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Îãëàâëåíèå 5
Ïðåäèñëîâèå
Ïåðâûé âîïðîñ, êîòîðûé çàäàåò ñòóäåíò, íà÷èíàþùèé èçó÷àòü ïñèõîòåðàïèþ, êà-
ñàåòñÿ òîãî, íàñêîëüêî áûñòðî è ýôôåêòèâíî ìîæíî îñâîèòü òåîðèþ è ïðàêòèêó
òåðàïåâòè÷åñêîãî âîçäåéñòâèÿ. Îòâåò íà ýòîò âîïðîñ, êàê áû îí íè áûë âàæåí äëÿ
ïî÷òè âñåãäà íåóñïåâàþùåãî âñå äåëàòü ñâîåâðåìåííî ñòóäåíòà, âåñüìà ïîêàçàòå-
ëåí è äëÿ ïðåïîäàâàòåëÿ. Áîëüøèíñòâî ïðåïîäàâàòåëåé ïñèõîòåðàïèè ìîæíî óñ-
ëîâíî ðàçäåëèòü íà äâà òèïà: «ýçîòåðè÷åñêèé» è «ýêçîòåðè÷åñêèé». Ïåðâûå ñêëîí-
íû ïðîöåññ îáó÷åíèÿ ïñèõîòåðàïèè ðàññìàòðèâàòü êàê ââåäåíèå â íåêîå òàèíñòâî,
îòêðîâåíèå; âòîðûå — êàê ðåøåíèå ìîæåò áûòü è íå òðèâèàëüíîé, íî, â öåëîì,
âïîëíå äîñòóïíîé äëÿ ñòóäåíòîâ ó÷åáíîé çàäà÷è. Ñîîòâåòñòâåííî áóäóò ðàçíèòü-
ñÿ è îòâåòû íà ðàíåå ïîñòàâëåííûé âîïðîñ — â îäíîì ñëó÷àå äëÿ îâëàäåíèÿ ïñè-
õîòåðàïèåé ïîòðåáóåòñÿ åäâà ëè íå âñÿ æèçíü, â äðóãîì — âðåìÿ, îòâåäåííîå ó÷åá-
íîé ïðîãðàììîé. Ðàçóìååòñÿ, èñòèíà ãäå-òî ìåæäó ïåðâîé è âòîðîé òî÷êàìè
çðåíèÿ è, êîíå÷íî, íå ìîæåò áûòü îòâåòà âîîáùå, áåç êîíêðåòèçàöèè òîãî, î êàêîì
(êàêèõ) ìåòîäàõ ïñèõîòåðàïèè èäåò ðå÷ü.
Ãàðîëüä Ñòåðí, îñíîâàòåëü è ìíîãîëåòíèé ïðåçèäåíò Ôèëàäåëüôèéñêîé øêî-
ëû ïñèõîàíàëèçà, â îäíîì èç ñâîèõ èíòåðâüþ ãîâîðèë î òîì, ÷òî äëÿ îâëàäåíèÿ
áîëüøèíñòâîì ìåòîäîâ ïñèõîòåðàïèè îáû÷íî äîñòàòî÷íî âíèìàòåëüíîãî ïðî÷òå-
íèÿ òðåõ èëè ÷åòûðåõ îñíîâîïîëàãàþùèõ êíèã. Íî äëÿ òîãî, ïîä÷åðêèâàë îí, ÷òî-
áû îâëàäåòü ïñèõîàíàëèçîì êàê ìåòîäîì ëå÷åíèÿ, òðåáóåòñÿ èíòåíñèâíîå èçó÷å-
íèå íå ìåíåå ñòà êíèã (íå ñîâñåì ÿñíî, êàê îñóùåñòâëÿþòñÿ ïîäîáíûå ðàñ÷åòû).
Ïðè ýòîì Ã. Ñòåðí ðåêîìåíäîâàë ó÷åñòü è òî, ÷òî ïñèõîàíàëèç ÿâëÿåòñÿ åäèíñò-
âåííûì ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêèì ìåòîäîì, êîòîðûé òðåáóåò, ÷òîáû áóäóùèé ñïå-
öèàëèñò ñàì áûë ïðîàíàëèçèðîâàí.
ß è ìîè êîëëåãè ñ÷èòàåì, ÷òî äàæå î÷åíü âíèìàòåëüíîå ïðî÷òåíèå áîëåå ÷åì
÷åòûðåõ îñíîâíûõ êíèã ÿâíî íåäîñòàòî÷íî äëÿ òîãî, ÷òîáû ñòàòü òåðàïåâòîì.
Îãðîìíîå çíà÷åíèå èìååò îïûò âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ïàöèåíòàìè, ñóïåðâèçîðñêàÿ
ïîäãîòîâêà. Ïîýòîìó ìû äîëæíû ðàçî÷àðîâàòü òåõ, êòî íàäååòñÿ òîëüêî ïóòåì
÷òåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé ëèòåðàòóðû ïîëó÷èòü ïðîôåññèîíàëüíûå íàâûêè â ïñè-
õîòåðàïèè.
Âòîðîé âîïðîñ (íî äàëåêî íå ïîñëåäíèé ïî âàæíîñòè!), êîòîðûé çàäàþò íà÷è-
íàþùèå îñâàèâàòü ïñèõîòåðàïèþ ñòóäåíòû, êàñàåòñÿ ñòåïåíè âîçäåéñòâèÿ òåðà-
ïåâòè÷åñêîé ïðîöåäóðû íà ëè÷íîñòü ïàöèåíòà, åå ýôôåêòèâíîñòè. Íà íåãî íåëüçÿ
îòâåòèòü áåç ó÷åòà òîãî, î êàêèõ òåðàïåâòè÷åñêèõ ìåòîäàõ èäåò ðå÷ü, áåç ó÷åòà òåõ
ïñèõè÷åñêèõ (ïñèõîëîãè÷åñêèõ) íàðóøåíèé, ñ êîòîðûìè ðàáîòàåò òåðàïåâò, âíå
ó÷åòà ëè÷íîñòíûõ îñîáåííîñòåé ñàìîãî òåðàïåâòà è, íàêîíåö, áåç àíàëèçà òîãî,
êàêèå ñðåäñòâà èçìåðåíèÿ èñïîëüçóþòñÿ äëÿ îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè òîé èëè
èíîé òåðàïåâòè÷åñêîé ïðîöåäóðû. Î êàæäîé èç ïåðå÷èñëåííûõ ñîñòàâëÿþùèõ
ýôôåêòèâíîñòè ïñèõîòåðàïèè óæå íàïèñàíû è ïðîäîëæàþò ïèñàòüñÿ ñòàòüè è
êíèãè, ê êîòîðûì ÿ è îòñûëàþ èíòåðåñóþùåãîñÿ ýòèìè ïðîáëåìàìè ÷èòàòåëÿ.
Ìû ëèøü êðàòêî îñòàíîâèìñÿ íà àêòóàëüíîì äèñêóññèîííîì âîïðîñå: êàê èçìå-
íÿåòñÿ ëè÷íîñòü âñëåäñòâèå òåðàïåâòè÷åñêîãî âîçäåéñòâèÿ.
×òî æå ïðîèñõîäèò ñ ëè÷íîñòüþ ïðè ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêîì âîçäåéñòâèè?
Ëè÷íîñòü ëè èçìåíÿåòñÿ â ïðîöåññå ýòîãî âîçäåéñòâèÿ? Ðÿä èññëåäîâàòåëåé1 ïî-
ëàãàåò, ÷òî íàèáîëåå î÷åâèäíûé òåðàïåâòè÷åñêèé ýôôåêò äîñòèãàåòñÿ â õîäå ëå÷å-
íèÿ äåïðåññèè è îòäåëüíûõ ñèìïòîìîâ, íàïðèìåð áåñïîêîéñòâà. Êîãäà æå ðå÷ü
èäåò î òàêèõ îñîáåííîñòÿõ ëè÷íîñòè, êàê, íàïðèìåð, íåéðîòèçì, æåëàåìûé ýô-
ôåêò íå äîñòèãàåòñÿ. Ýòî ìíåíèå ïîääåðæèâàåòñÿ ìíîãèìè ïñèõîëîãàìè2, äåëàþ-
ùèìè âûâîä î òîì, ÷òî ïñèõîòåðàïèÿ íå âîçäåéñòâóåò íà îñíîâíóþ ñòðóêòóðó
ëè÷íîñòè, à ïîìîãàåò ïàöèåíòó ñòàíîâèòüñÿ áîëåå ãèáêèì â óäîâëåòâîðåíèè ñâî-
èõ ïîòðåáíîñòåé è èñïîëüçîâàíèè ñïîñîáíîñòåé.
Ñòðîãî ãîâîðÿ, èçìåíåíèé ëè÷íîñòè, â ñìûñëå ôîðìèðîâàíèÿ êàêèõ-ëèáî íî-
âûõ êà÷åñòâ èëè «èñ÷åçíîâåíèÿ» (êóäà?) óæå èìåþùèõñÿ, â õîäå òåðàïèè, êàê
è â åå ðåçóëüòàòå, íå ïðîèñõîäèò (ìû íå èìååì â âèäó òå ñëó÷àè, êîãäà ïñèõîòåðà-
ïåâòè÷åñêîå âîçäåéñòâèå, ïðèìåíÿåìîå íàðÿäó ñ õèìè÷åñêèì, íàïðèìåð ïñèõî-
òðîïíûì, ïðèâîäèò ê ïîäëèííîé òðàíñôîðìàöèè ëè÷íîñòè; òàêèå âîçäåéñòâèÿ
â ñèëó èõ íàïðàâëåííîñòè íà ðóèíèðîâàíèå èíäèâèäóàëüíîé ïñèõèêè íå èçìåíÿ-
þò, à óíè÷òîæàþò ëè÷íîñòü).
Ëþáîå èç ñâîéñòâ (êà÷åñòâ) ëè÷íîñòè, êàê èçâåñòíî, ÿâëÿåòñÿ äîñòàòî÷íî óñ-
òîé÷èâûì ïñèõè÷åñêèì îáðàçîâàíèåì, à èõ íàëè÷èå ñîáñòâåííî è äåëàåò ëè÷-
íîñòü òàêîâîé. Ýòè óñòîé÷èâûå ïñèõè÷åñêèå îáðàçîâàíèÿ ìàëî ïîäâåðæåíû äàæå
âîçðàñòíûì èçìåíåíèÿì. Èçìåí÷èâîñòü ëè÷íîñòè, åå àäàïòàöèÿ ê ìåíÿþùèìñÿ
óñëîâèÿì ñðåäû äîñòèãàåòñÿ çà ñ÷åò òîãî, ÷òî êàæäîå èç êà÷åñòâ (â èõ âçàèìîäåé-
ñòâèè ñ äðóãèìè!) èìååò íàñòîëüêî øèðîêèé äèàïàçîí ñèòóàöèîííî îáóñëîâëåí-
íûõ ïðîÿâëåíèé, ÷òî ïîðîé ìîæåò áûòü âîñïðèíÿòî êàê íàëè÷èå êà÷åñòâà, ïðîòè-
âîïîëîæíîãî òîìó, êîòîðîå ðåàëüíî ñóùåñòâóåò. Ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêîå âîçäåé-
ñòâèå, íå ñîçäàâàÿ íîâûõ êà÷åñòâ ó ëè÷íîñòè, êàê áû ïðèâîäèò óæå èìåþùèåñÿ
â ñîîòâåòñòâèå, íàïðèìåð ñ èçìåíèâøåéñÿ ñèòóàöèåé æèçíåäåÿòåëüíîñòè. Òàêîå
«ïðèâåäåíèå â ñîîòâåòñòâèå» îáåñïå÷èâàåò óñïåõ ïñèõîòåðàïèè íåçíà÷èòåëüíûõ
ïñèõè÷åñêèõ íàðóøåíèé. Ïîäòâåðæäåíèåì íàøåé ìûñëè ÿâëÿåòñÿ õîðîøî èçâåñò-
íîå îïûòíûì ïñèõîòåðàïåâòàì îòñóòñòâèå ïðîäîëæèòåëüíîãî ïîçèòèâíîãî ýô-
ôåêòà â ñëó÷àÿõ âûðàæåííûõ ðàññòðîéñòâ ëè÷íîñòè èëè ïñèõîçà. Ïðè ýòèõ çàáî-
ëåâàíèÿõ ïðîèñõîäèò áîëåå èëè ìåíåå çàìåòíàÿ äåñòðóêöèÿ ëè÷íîñòè, à ïîýòîìó
è íå óäàåòñÿ äîáèòüñÿ óñòîé÷èâîãî ýôôåêòà. Ïñèõîòåðàïåâò, ðàáîòàÿ ñ òàêèìè ïà-
öèåíòàìè, ïî ñóòè äåëà ñòðåìèòñÿ âîçðîäèòü óæå ðàçðóøåííîå â ïñèõèêå ïóòåì
àïåëëÿöèè ê ñîõðàííîìó, îäíàêî òàêîå «ïðèðàùåíèå», êàê è â ñëó÷àå òêàíåâîé
íåñîâìåñòèìîñòè, îêàçûâàåòñÿ âðåìåííûì. Ñòîðîííèêè ïñèõîàíàëèçà ñ÷èòàþò,
÷òî òàêîé ìåòîä òåðàïèè ÿâëÿåòñÿ íàèáîëåå ýôôåêòèâíûì ïðè ñåðüåçíûõ ôîðìàõ
ïàòîëîãèè. Â èçâåñòíîé ìåðå åãî ýôôåêòèâíîñòü îáåñïå÷èâàåòñÿ äëèòåëüíîñòüþ
ïñèõîàíàëèòè÷åñêîãî ïðîöåññà, êîòîðûé ìîæåò äëèòüñÿ ãîäàìè. Ðåãóëÿðíûå ïñè-
õîàíàëèòè÷åñêèå ñåàíñû ñòàíîâÿòñÿ äëÿ ïàöèåíòà ñâîåãî ðîäà êîñòûëÿìè, ñ ïîìî-
ùüþ êîòîðûõ îí áðåäåò ïî æèçíè.
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Êàæäûé, êòî ïðèñòóïàåò ê èçó÷åíèþ ïñèõîòåðàïèè, äîëæåí îò÷åòëèâî ïðåä-
ñòàâëÿòü ñåáå íå òîëüêî ñèëüíûå, íî è ñëàáûå ñòîðîíû òåõ ìåòîäîâ, êîòîðûå ÿâ-
ëÿþòñÿ îñíîâíûìè äëÿ âîçâðàùåíèÿ ëè÷íîñòè ê ïñèõîëîãè÷åñêîìó áëàãîïîëó÷èþ.
Âñå âûøåñêàçàííîå áûëî îòìå÷åíî â ïðåäèñëîâèè ê ïåðâîìó èçäàíèþ è, íà
ìîé âçãëÿä, íå óòðàòèëî ñâîåé àêòóàëüíîñòè è ñåãîäíÿ. Ïðîøëî ïÿòü ëåò. ß óâå-
ðåí â òîì, ÷òî êíèãà íàøëà ñâîåãî ×èòàòåëÿ, è ïðåæäå âñåãî, â ñòóäåí÷åñêîé àóäè-
òîðèè. Åå ïîêóïàëè, ÷èòàëè (ñàì ñâèäåòåëü!) è äàæå íå ïîëåíèëèñü ïîëíîñòüþ
ñêîïèðîâàòü äëÿ Èíòåðíåòà.
Ó íûíåøíåãî ñòóäåíòà åñòü çíà÷èòåëüíî áîëüøèé âûáîð ëèòåðàòóðû ïî ïñè-
õîòåðàïèè, ÷åì ýòî áûëî ïÿòü ëåò íàçàä. Ìîæíî äàæå ñêàçàòü, ÷òî â ýòîì ìíîãîîá-
ðàçèè ñåãîäíÿ íåòðóäíî è ïîòåðÿòüñÿ. Òåì íå ìåíåå, òî, ÷òî ìîæíî íàçâàòü êëàñ-
ñèêîé ïñèõîòåðàïèè, îñòàåòñÿ âîñòðåáîâàííûì, è áåç çíàíèÿ ýòîé êëàññèêè íå-
âîçìîæíà ñîâðåìåííàÿ ïîäãîòîâêà áóäóùèõ ñïåöèàëèñòîâ. Ýòèì è ðóêîâîäñòâî-
âàëèñü àâòîðû, ïîäãîòàâëèâàÿ ó÷åáíèê ê ïåðåèçäàíèþ.
Ñ ñîæàëåíèåì ìîæíî êîíñòàòèðîâàòü, ÷òî çà ïðîøåäøèå ãîäû íå ïðåêðàòèëñÿ
ïðîöåññ äåëåæà ïñèõîòåðàïèè ìåæäó ìåäèêàìè è ïñèõîëîãàìè. Êàæäûé òÿíåò
îäåÿëî íà ñåáÿ, è ÷àùå âñåãî çà ýòèì ñòîèò îòíþäü íå æåëàíèå ïîìî÷ü ñòðàæäóùå-
ìó, à îòêðîâåííûå êîììåð÷åñêèå èíòåðåñû. Îñîçíàíèå òîãî, ÷òî ïñèõîòåðàïèÿ
òî÷íî òàêàÿ æå íàóêà, êàê ôèçèêà èëè õèìèÿ, è òðåáóåò ê ñåáå òàêîãî æå îòíîøå-
íèÿ, âèäèìî, ïðèäåò ïîçäíåå. Ýòî íå îáëàñòü ìåäèöèíû èëè ïñèõîëîãèè. Ýòî ñà-
ìîñòîÿòåëüíàÿ íàóêà, è ÷åì áûñòðåå ìû ýòî ïðèçíàåì, òåì áîëåå ýôôåêòèâíî îíà
áóäóò ðàçâèâàòüñÿ è ñîâåðøåíñòâîâàòüñÿ.
Àâòîðû âûðàæàþò èñêðåííþþ áëàãîäàðíîñòü ñâîèì ìíîãî÷èñëåííûì ñëóøà-
òåëÿì, ñòóäåíòàì è êîëëåãàì, êàæäûé èç êîòîðûõ âíåñ ñâîé âêëàä â ïðîöåññ ñîç-
äàíèÿ ýòîé êíèãè. Îñîáàÿ áëàãîäàðíîñòü ñîòðóäíèêàì ïñèõîëîãè÷åñêîé ðåäàê-
öèè Èçäàòåëüñêîãî äîìà «Ïèòåð».
Àâòîðû áóäóò ðàäû çàìå÷àíèÿì è ïðåäëîæåíèÿì ÷èòàòåëåé, êîòîðûå ìîæíî
íàïðàâèòü ïî ýëåêòðîííîìó àäðåñó psydiag@i.kiev.ua.
Ë. Ô. Áóðëà÷óê
Êèåâ, àâãóñò 2008 ã.
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Ââåäåíèå
Â ëèòåðàòóðå ïî ïñèõîòåðàïèè áûòóåò, à ñðåäè ïðåäñòàâèòåëåé ìåäèöèíû âåñüìà
ðàñïðîñòðàíåíî ìíåíèå î òîì, ÷òî «…ñîâðåìåííàÿ ñèòóàöèÿ è ïðàêòèêà ïñèõîòå-
ðàïèè ïðåäñòàâëÿåòñÿ àáñîëþòíî àáñóðäíîé». Ýòîò ðàäèêàëüíûé âûâîä îáîñíî-
âûâàåòñÿ òåì, ÷òî â ìèðîâîé ïðàêòèêå èñïîëüçóþòñÿ áîëåå 600 ôîðì è ìåòîäîâ
ïñèõîòåðàïèè, êîòîðûå «…êàê ïðàâèëî, íå áàçèðóþòñÿ íà íàó÷íî îáîñíîâàííîé
äîêòðèíå, à ôîðìèðóþòñÿ ïî ïðèíöèïó íàïðàâëåíèé, âîçãëàâëÿåìûõ “ãóðó”.
Â ýòîì ñìûñëå îíè, ïî ñóòè, èäåíòè÷íû ìåõàíèçìàì ñîçäàíèÿ òîòàëèòàðíûõ
ñåêò…». Êðîìå òîãî, â ýòèõ íàïðàâëåíèÿõ ñóùåñòâóþò íå ñîãëàñóþùèåñÿ, à ïîðîé
è ïðîòèâîðå÷àùèå äðóã äðóãó ïðåäñòàâëåíèÿ î ìîäåëÿõ ïñèõè÷åñêîãî (è ïñèõîëî-
ãè÷åñêîãî) çäîðîâüÿ, ìåõàíèçìàõ ðàçâèòèÿ ïñèõîïàòîëîãè÷åñêèõ è ïñèõîñîìàòè-
÷åñêèõ ðàññòðîéñòâ, òåîðèè ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêîãî èçìåíåíèÿ ïàöèåíòà/êëèåíòà
è ò. ï. Êàê ìîæíî îñìûñëèòü äàííóþ ñèòóàöèþ?
Âî-ïåðâûõ, ìîæíî (÷òî ïîðîé è ïðîèñõîäèò) ïðåâðàòèòü ïñèõîòåðàïèþ â ðàç-
íîâèäíîñòü îáúåêòèâíîãî ìåäèöèíñêîãî çíàíèÿ, ïîñòðîåííîãî ïî ïðèíöèïó ïî-
çèòèâíîé íàóêè. Èìåííî íà òàêîé âûõîä èç «àáñîëþòíîãî àáñóðäà» îðèåíòèðóþò
àâòîðû âûøåóïîìÿíóòîé ñòàòüè, âûñòðàèâàÿ ìåäèöèíñêóþ ìîäåëü ïñèõîòåðàïèè.
Â äåéñòâèòåëüíîñòè æå íóæíî òâåðäî ïîìíèòü, ÷òî â ñîâðåìåííîé ïñèõîòåðà-
ïèè ñóùåñòâóþò äâå ìîäåëè: ìåäèöèíñêàÿ è ïñèõîëîãè÷åñêàÿ. Â ìåäèöèíñêîé
ìîäåëè îñíîâíîé óïîð äåëàåòñÿ íà çíàíèå íîçîëîãèè, ñèíäðîìîëîãèè, êëèíè÷å-
ñêîé êàðòèíû ðàññòðîéñòâ. Îñíîâíîé ìèøåíüþ òàêîé ìîäåëè ÿâëÿåòñÿ ñèìïòîì,
ïîèñêîì è ëèêâèäàöèåé ïðè÷èíû êîòîðîãî ïðàêòè÷åñêè íå çàíèìàþòñÿ1. Àêòèâ-
íîñòü ïàöèåíòà ñâîäèòñÿ ê ìèíèìóìó — ê âåðå âî âðà÷à è ïðîâîäèìîå ëå÷åíèå.
Âðà÷-ïñèõîòåðàïåâò â òàêîé ìîäåëè ïñèõîòåðàïèè çàíèìàåò ïîçèöèþ ýêñïåðòà,
êîòîðûé ëó÷øå çíàåò è ïîíèìàåò «íàèâíîãî» ïàöèåíòà. Êàê èçâåñòíî, òàêàÿ ìî-
äåëü ïñèõîòåðàïèè áûëà åäèíñòâåííîé â ÑÑÑÐ, ãäå íå äîïóñêàëîñü ïðîíèêíîâå-
íèÿ ïñèõîëîãè÷åñêîãî ïîíèìàíèÿ ïñèõîòåðàïèè, îáúÿâëåííîãî «áóðæóàçíûì».
Îäíèì èç ïðîÿâëåíèé ýòîãî ôàêòà ÿâëÿëîñü è ÿâëÿåòñÿ óñòàíîâëåíèå âðà÷åáíîé
ìîíîïîëèè íà ïðîâåäåíèå ïñèõîòåðàïèè. Ê ñîæàëåíèþ, äî ñèõ ïîð ïñèõîëîãè
ìîãóò îñóùåñòâëÿòü ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü ëèøü ïîä ïðèêðûòèåì
íàäóìàííûõ òåðìèíîâ: ïñèõîëîãè÷åñêàÿ êîððåêöèÿ, ïñèõîïðîôèëàêòèêà2, ñåìåé-
íîå êîíñóëüòèðîâàíèå è ò. ï. Î÷åâèäíî, ÷òî ýòè òåðìèíû ÿâëÿþòñÿ èñêóññòâåí-
íûìè, ïî êðàéíåé ìåðå ñ òî÷êè çðåíèÿ îïèñàíèÿ ðàáîòû ïñèõîëîãîâ â ðåàëüíîì
ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêîì ïðîöåññå.
1
Íåêîòîðûì èñêëþ÷åíèåì ÿâëÿëàñü ëè÷íîñòíàÿ ïàòîãåíåòè÷åñêàÿ ïñèõîòåðàïèÿ, èäóùàÿ îò èäåé
Â. Í. Ìÿñèùåâà è ðàçðàáîòàííàÿ â Ëåíèíãðàäå.
2
Â 1988 ã. âûøëà êíèãà À. Ñ. Ñïèâàêîâñêîé «Ïñèõîïðîôèëàêòèêà äåòñêèõ íåâðîçîâ», â êîòîðîé ïñè-
õîïðîôèëàêòèêà ðàññìàòðèâàëàñü êàê íàïðàâëåíèå ðàáîòû ïñèõîëîãîâ ñ «óæå íåçäîðîâûìè, íî åùå
íå áîëüíûìè» (êóðñèâ íàø. — Àâò.) äåòüìè.
Íàðÿäó ñ ìåäèöèíñêîé ìîäåëüþ ïñèõîòåðàïèè, ñõîäíîé ñ óïîòðåáëåíèåì ëå-
êàðñòâà (õîòÿ ìû íè â êîåé ìåðå íå õîòèì óìàëèòü åå çíà÷åíèÿ!), ñóùåñòâóåò, ðàç-
âèâàåòñÿ è, ÷òî êàæåòñÿ ñòðàííûì è íåïîíÿòíûì ìíîãèì «åñòåñòâîèñïûòàòåëÿì»,
îêàçûâàåòñÿ òåðàïåâòè÷åñêè ýôôåêòèâíûì ïñèõîëîãè÷åñêîå íàïðàâëåíèå â ïñè-
õîòåðàïèè èëè, äðóãèìè ñëîâàìè, ïñèõîëîãè÷åñêàÿ ìîäåëü. Ýòî íàïðàâëåíèå
â ïåðâóþ î÷åðåäü ñâÿçàíî ñ ïîíèìàíèåì ïñèõîòåðàïèè êàê «ìèðà ñêàçîê, ìåòà-
ôîð», ìèðà, ê êîòîðîìó íåïðèëîæèìû çàêîíû åñòåñòâåííî-íàó÷íîãî çíàíèÿ. Íà
ýòîì ïóòè ìåäèöèíñêàÿ ìîäåëü «îêàçàíèÿ ïîìîùè» ñòàíîâèòñÿ íåàäåêâàòíîé
è áåñïîëåçíîé. Â ýòîì ñëó÷àå îïðåäåëåíèå ïñèõîòåðàïèè êàê «âîçäåéñòâèÿ íà
ïñèõèêó è ñîìó ÷åëîâåêà ÷åðåç ïñèõèêó» óñòóïàåò ìåñòî òàêèì ìåòàôîðàì ïñèõî-
òåðàïåâòè÷åñêîãî êîíòàêòà, êàê:
 «âçàèìîäåéñòâèå» — êîãäà àêòèâåí íå òîëüêî ïñèõîòåðàïåâò, íî è ñàì êëèåíò
(â ýòîì ñëó÷àå òåðìèí «ïàöèåíò» íåóìåñòåí, òàê êàê êëèåíò íå ÿâëÿåòñÿ ïàñ-
ñèâíûì îáúåêòîì ìàíèïóëÿöèé ïñèõîòåðàïåâòà);
 «ñîñóùåñòâîâàíèå» — êîãäà ïîä÷åðêèâàåòñÿ èäåÿ íå äåÿòåëüíîñòíîãî ñîâìåñò-
íîãî ïðåáûâàíèÿ ïñèõîòåðàïåâòà è êëèåíòà â ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêîì êîíòàêòå,
à îáìåí ýìîöèÿìè è ñìûñëàìè;
 «âíóòðåííåå ïîñòèæåíèå» — êîãäà êëèåíò äâèæåòñÿ âî âíóòðåííåì ïðîñòðàí-
ñòâå ïî èì æå îïðåäåëÿåìîé òðàåêòîðèè;
 «áåçóñëîâíàÿ ëþáîâü» — êîãäà êëèåíò è ïñèõîòåðàïåâò âñòóïàþò â îñîáûå îò-
íîøåíèÿ ïñèõîëîãè÷åñêîé èíòèìíîñòè, íàïîëíåííûå ëþáîâüþ è ïðèíÿòèåì.
Íà ýòîì âòîðîì ïóòè ðàçâèòèÿ ïñèõîòåðàïèè òåîðèÿ ÷àñòî îòñòàåò îò ðåàëüíî-
ãî ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêîãî ïðîöåññà. Çíàíèå, íåñîìíåííî, ÿâëÿåòñÿ óñëîâèåì ýô-
ôåêòèâíîãî ïðîöåññà, íî íå çàìåíÿåò åãî. Ìåæäó òåì äàæå â ðàìêàõ ïñèõîëîãè÷å-
ñêèõ ìîäåëåé ïñèõîòåðàïèè, íàïðèìåð â ïñèõîàíàëèçå1, çíàíèå (òåîðèÿ) íåðåäêî
ÿâëÿåòñÿ ãëàâíûì ìàÿêîì ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêîãî ïðîöåññà. Ýòî ïðèâîäèò ê òîìó,
÷òî ïñèõîòåðàïåâò ìîæåò ðàññêàçàòü î êëèåíòå âñå — îñîáåííîñòè åãî ýãî-îáúåêò-
íûõ îòíîøåíèé â äåòñòâå, òðàâìû, îñîáåííîñòè ïðîöåññîâ ñîâëàäàíèÿ è çàùèòû
è ò. ï., íî íå ìîæåò ïåðåäàòü æèçíåííûé äóõ êëèåíòà. Âîçíèêàåò îùóùåíèå, ÷òî
íàõîäèøüñÿ â ïðåïàðàòîðñêîé, â êîòîðîé íåò æèâîãî ÷åëîâåêà, à ïñèõîòåðàïåâò íå
ïåðåäàåò ñâîèõ ðåàëüíûõ ýìîöèé è ïåðåæèâàíèé â îòíîøåíèè êëèåíòà. Êëèåíò
«óìåð», ïðåâðàòèëñÿ â íåêîòîðóþ ñõåìó, ìîäåëü â ðàìêàõ ïñèõîòåðàïèè «äåòåê-
òèâíîãî æàíðà». Ïñèõîòåðàïèÿ, îðèåíòèðîâàííàÿ íà òåîðèþ, ñòàíîâèòñÿ ïðèÿò-
íûì èíòåëëåêòóàëüíûì âðåìÿïðåïðîâîæäåíèåì. Íî ñîâåðøåííî î÷åâèäíî, ÷òî
ñàìî ïî ñåáå «çíàíèå» êëèåíòà ïñèõîòåðàïåâòîì, êàêèì áû ñîâåðøåííûì è òî÷-
íûì îíî íè áûëî, íå ãàðàíòèðóåò èçìåíåíèÿ êëèåíòà. «Çíàíèå» íå çàïóñêàåò ó
êëèåíòà âíóòðåííåãî ïðîöåññà. Íàä íèì (èëè ïîä íèì) äîëæíî áûòü ÷òî-òî âàæ-
íîå, íî óñêîëüçàþùåå îò êîíöåïòóàëèçàöèè — ýòîìó òðóäíî íàó÷èòü, íî áåç ýòîãî
íåîñóùåñòâèìà ãëóáèííàÿ ïñèõîòåðàïèÿ. Ìåòàôîðû ýòîé íàä- èëè ïîäñòðîéêè —
«èíòóèöèÿ», «ýìïàòèÿ», «ëè÷íîñòíîñòü ïñèõîòåðàïåâòà» è ò. ï. Ê. Ã. Þíã êàê-òî
çàìåòèë, ÷òî ëè÷íîñòü ïñèõîòåðàïåâòà — ëó÷øàÿ ôîðìóëà ñàìîé ïñèõîòåðàïèè.
10 Ââåäåíèå
1
Ðå÷ü èäåò î òðàäèöèîííûõ ïîäõîäàõ ïñèõîàíàëèòè÷åñêîé òåðàïèè. Òåì íå ìåíåå, äîñòàòî÷íî âåëèêî
÷èñëî ïñèõîàíàëèòèêîâ, êîòîðûå ïðèäåðæèâàþòñÿ òàêîé ñòðàòåãèè ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêîé ðàáîòû.
Òðóäíî óñòîÿòü ïåðåä èñêóøåíèåì «ñïðÿòàòüñÿ» çà òåîðåòè÷åñêèå ïîñòðîåíèÿ, âåäü òàêîé ðàçâåðíó-
òîé òåîðèè ïñèõîëîãè÷åñêîé òðàâìû, ñòðóêòóðû ïñèõîëîãè÷åñêîãî ðàññòðîéñòâà è õàðàêòåðîëîãèè
íåò íè â îäíîì ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêîì ïîäõîäå.
Ïîäîáíûì æå îáðàçîì è òåðàïåâòû-ðîäæåðèàíöû âñåãäà îïàñàþòñÿ îáâèíåíèé
â òåõíèöèçìå, è òå óñëîâèÿ ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêîãî èçìåíåíèÿ êëèåíòà, êîòîðûå
äîëæåí ñîçäàòü ïñèõîòåðàïåâò, ÿâëÿþòñÿ íå òåõíèêàìè, à íåêîòîðûìè ëè÷íîñò-
íûìè äèñïîçèöèÿìè1.
Ïñèõîëîãè÷åñêàÿ ìîäåëü îðèåíòèðîâàíà íà ðàñïðîñòðàíåíèå ïñèõîëîãè÷åñêîé
êóëüòóðû è ìûøëåíèÿ íà ñôåðó ïîìîùè áîëüíûì è ëþäÿì, èìåþùèì ïñèõîëîãè-
÷åñêèå ïðîáëåìû. Ñ îäíîé ñòîðîíû, ñòàíîâèòñÿ âñå áîëåå î÷åâèäíîé íåäîñòàòî÷-
íàÿ ýôôåêòèâíîñòü ñóãóáî ìåäèöèíñêîé ïñèõîòåðàïèè, è âðà÷è íà÷èíàþò èíòå-
ðåñîâàòüñÿ ïñèõîëîãè÷åñêèìè ìîäåëÿìè ïñèõîòåðàïèè, ïñèõîëîãè÷åñêèì ñïîñî-
áîì ìûøëåíèÿ, ïñèõîëîãè÷åñêîé êóëüòóðîé. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, â ïîñëåäíåå âðå-
ìÿ ïîÿâèëîñü ìíîæåñòâî ïàöèåíòîâ ñ äîíîçîëîãè÷åñêèìè ôîðìàìè ðàññòðîéñòâ,
êîòîðûìè ðàíåå âðà÷è íå çàíèìàëèñü, íî èìè æå íå çàíèìàëèñü è ïñèõîëîãè. Ñåé-
÷àñ ýòè ëþäè ñòàëè îáúåêòîì âíèìàíèÿ è òåõ è äðóãèõ. Õàðàêòåðíîé îñîáåííî-
ñòüþ ïñèõîëîãè÷åñêîé ìîäåëè ïñèõîòåðàïèè ÿâëÿåòñÿ óáåæäåííîñòü â òîì, ÷òî çà
ïàöèåíòà (êëèåíòà) ðåøèòü åãî ïðîáëåìó íèêòî íå ìîæåò. Ïñèõîòåðàïåâò ëèøü
ñîïðîâîæäàåò êëèåíòà â ïðîáëåìó, â ãëóáèíó ïåðåæèâàíèé, ïîìîãàåò ÷åëîâåêó
íàéòè ðåñóðñ èçìåíåíèÿ è ðåøåíèÿ ñâîèõ ïðîáëåì.
Íåñìîòðÿ íà êàæóùóþñÿ ïðîïàñòü ìåæäó ìåäèöèíñêîé è ïñèõîëîãè÷åñêîé
ìîäåëÿìè ïñèõîòåðàïèè, èõ îáúåäèíÿåò îðèåíòàöèÿ íà ïîìîùü êëèåíòó. Ïîýòîìó
êàæäîìó òåðàïåâòó íåîáõîäèìî çíàòü îáå ìîäåëè, òàê êàê äëÿ ñíÿòèÿ òðåâîãè, ôî-
áèé è ò. ï. ÷àñòî ñîâåðøåííî íå íóæíî èäòè â ãëóáèííûå ëè÷íîñòíûå ïåðåæèâà-




Â îäíîì íåìåöêîÿçû÷íîì ðóêîâîäñòâå ïî ïñèõîòåðàïèè (Õàéãë-Ýâåðñ À., Õàéãë Ô., Îòò Þ., Ðþ-
ãåð Ó. Áàçèñíîå ðóêîâîäñòâî ïî ïñèõîòåðàïèè. — ÑÏá., 2001) îñíîâíûå óñëîâèÿ ïñèõîòåðàïåâòè÷å-




Èçëîæåíèå òåîðåòè÷åñêèõ è ïðàêòè÷åñêèõ îñíîâ ïñèõîäèíàìè÷åñêîãî íàïðàâëå-
íèÿ â ïñèõîòåðàïèè íåâîçìîæíî ïðåäñòàâèòü áåç ïîñòîÿííûõ àïåëëÿöèé ê áîëåå
øèðîêîìó êîíòåêñòó ïñèõîàíàëèòè÷åñêîãî çíàíèÿ. Ýòî íåóäèâèòåëüíî, òàê êàê
èìåííî áëàãîäàðÿ ïñèõîàíàëèçó â íà÷àëå ÕÕ â. â åâðîïåéñêîé êóëüòóðå âïåðâûå
âîçíèêëî è îôîðìèëîñü (ïðè÷åì íå òîëüêî â îáëàñòè ìåäèöèíñêîé ïðàêòèêè «çà-
áîòû î äóøå») ïîíèìàíèå î íàëè÷èè èíäèâèäóàëüíîé è êîëëåêòèâíîé áåññîçíà-
òåëüíîé ïñèõè÷åñêîé ðåàëüíîñòè, äåéñòâóþùèõ â íåé ñèë è ýíåðãèé, äèíàìèêå èõ
ôîðìèðîâàíèÿ è âëèÿíèÿ íà íîðìàëüíîå è ïàòîëîãè÷åñêîå ðàçâèòèå ëè÷íîñòè,
âîçìîæíîñòè íàó÷íîãî èññëåäîâàíèÿ è âîçäåéñòâèÿ íà íèõ. Èìåííî ñ ïñèõîàíà-
ëèçà íà÷àëñÿ ïðîöåññ ñòàíîâëåíèÿ ïñèõîòåðàïèè êàê ñàìîñòîÿòåëüíîé îáëàñòè
ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè, êîòîðûé íå çàâåðøèëñÿ è ïîíûíå. Ïñèõîàíàëèç
âïåðâûå çàíÿë íåáûâàëîå äëÿ ïðåæíèõ ìîäåëåé ïñèõîïðàêòèêè (ïðåèìóùåñòâåí-
íî ïîâåäåí÷åñêîãî è ñóããåñòèâíîãî õàðàêòåðà) ìåñòî â åâðîïåéñêîé öèâèëèçàöèè
è äî ñèõ ïîð îñòàåòñÿ îäíèì èç íàèáîëåå ïðèçíàííûõ è âëèÿòåëüíûõ íàïðàâëå-
íèé íå òîëüêî ïñèõîëîãèè, ïñèõîòåðàïèè è ìåäèöèíû, íî è ãóìàíèòàðíîãî çíà-
íèÿ â öåëîì. Ïîýòîìó íåñëó÷àéíî â îòå÷åñòâåííîé è çàðóáåæíîé íàó÷íîé ëèòåðà-
òóðå â êà÷åñòâå ñèíîíèìîâ ïñèõîäèíàìè÷åñêîé òåðàïèè çà÷àñòóþ âûñòóïàþò òàêèå
òåðìèíû, êàê «ïñèõîàíàëèòè÷åñêàÿ ïñèõîòåðàïèÿ», «èññëåäîâàòåëüñêàÿ ïñèõîòå-
ðàïèÿ», «ïñèõîòåðàïèÿ, îðèåíòèðîâàííàÿ íà èíñàéò» è ò. ï., â òîé èëè èíîé ñòåïå-
íè ïîä÷åðêèâàþùèå ïðèíàäëåæíîñòü äàííîãî âèäà ïñèõîòåðàïèè ê ïñèõîàíàëè-
òè÷åñêèì ïðèíöèïàì ïîíèìàíèÿ ÷åëîâå÷åñêîé ïñèõèêè.
Ñ äðóãîé ñòîðîíû, òâîð÷åñêîå ðàçâèòèå òåîðèè è ïðàêòèêè ïñèõîàíàëèçà ïðèâå-
ëî ê âîçíèêíîâåíèþ ðàçíîîáðàçíûõ ôîðì ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêîé ïðàêòèêè, îïå-
ðèðóþùèõ ïîíÿòèÿìè è êîíöåïöèÿìè ýíåðãèé, ñèë è êîíôëèêòîâ ìåæäó íèìè,
íî â ðÿäå ñëó÷àåâ äîñòàòî÷íî ñåðüåçíî îòõîäÿùèõ îò îðòîäîêñàëüíîé òðàäèöèè.
Òàêàÿ ñèòóàöèÿ ïðèâåëà ê òîìó, ÷òî äî ñèõ ïîð êàê ó ïñèõîàíàëèòèêîâ, òàê
è ó ïðåäñòàâèòåëåé äðóãèõ íàïðàâëåíèé ñóùåñòâóåò òåíäåíöèÿ îòîæäåñòâëÿòü
ïñèõîàíàëèç è ïñèõîäèíàìè÷åñêóþ òåðàïèþ. Äåéñòâèòåëüíî, è ïñèõîàíàëèç,
è ïñèõîäèíàìè÷åñêàÿ òåðàïèÿ èñïîëüçóþò ïñèõîàíàëèòè÷åñêîå ïîíèìàíèå
ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ïñèõèêè ÷åëîâåêà; îáà âèäà ëå÷åíèÿ ïûòàþòñÿ èçìåíèòü ïî-
âåäåíèå òåðàïåâòè÷åñêèì ïóòåì ñ ïîìîùüþ òàêèõ ïñèõîëîãè÷åñêèõ ìåòîäîâ, êàê
êîíôðîíòàöèÿ, ïðîÿñíåíèå è èíòåðïðåòàöèÿ; îáà òðåáóþò èíòðîñïåêöèè ñî ñòî-
ðîíû ïàöèåíòà è ýìïàòè÷åñêîãî ïîíèìàíèÿ ñî ñòîðîíû òåðàïåâòà; îáà îáðàùàþò
ïðèñòàëüíîå âíèìàíèå íà êîíòðïåðåíîñ. Íî ïñèõîàíàëèç â îñíîâíîì ïîëàãàåòñÿ
íà èíòåðïðåòàöèè, ñîñðåäîòî÷èâàåò âíèìàíèå íà ðàçâèòèè àíàëèòè÷åñêèõ îòíî-
øåíèé, òðàêòóÿ ïîñëåäíèå êàê çàêðûòûå ñ ìîìåíòà âîçíèêíîâåíèÿ «íåâðîçà ïå-
ðåíîñà», à òàêæå èñõîäèò èç ñòàíäàðòèçèðîâàííûõ ïðåäñòàâëåíèé î âíåøíåé ñðå-
äå, ÷òî âûðàæàåòñÿ â èñïîëüçîâàíèè òàêèõ òåðìèíîâ, êàê «äîñòàòî÷íî õîðîøàÿ
ìàòü» èëè «ñðåäà óìåðåííûõ îæèäàíèé». Ïñèõîäèíàìè÷åñêèå ôîðìû ïñèõîòåðà-
ïèè, íàïðîòèâ, çà÷àñòóþ ïîä÷åðêèâàþò îñîáåííîñòè ðåàëüíîé æèçíè ïàöèåíòà è
ìèíèìèçèðóþò ðàññìîòðåíèå àñïåêòîâ âçàèìîîòíîøåíèé «òåðàïåâò—ïàöèåíò»
(ïðè óñëîâèè, ÷òî îíè íå ïðåïÿòñòâóþò ïðîâåäåíèþ òåðàïèè). Êðîìå òîãî, ïñèõî-
äèíàìè÷åñêèå ôîðìû ïñèõîòåðàïèè, ïîìèìî òðàäèöèîííûõ, èñïîëüçóþò òàêèå
ìåòîäû, êàê ïîääåðæêà, ñîâåò, èçìåíåíèÿ â íåïîñðåäñòâåííîì îêðóæåíèè ïàöè-
åíòà è ò. ä. Íà ïåðâûé âçãëÿä ýòè òåîðåòè÷åñêèå ðàñõîæäåíèÿ íåçíà÷èòåëüíû, íî
îíè ïðèâîäÿò ê ñóùåñòâåííûì ðàçëè÷èÿì â ïðàêòèêå.
Â ñâÿçè ñ ýòèì ïñèõîäèíàìè÷åñêîå íàïðàâëåíèå â ïñèõîòåðàïèè ñåãîäíÿ ìîæ-
íî ïðåäñòàâèòü â ôîðìå êîíòèíóóìà, íà îäíîì èç ïîëþñîâ êîòîðîãî ðàñïîëàãàåò-
ñÿ ïñèõîàíàëèç êàê ãåðìåíåâòè÷åñêèé ìåòîä, êîíöåíòðèðóþùèéñÿ èñêëþ÷èòåëü-
íî âîêðóã ôàíòàçèé è èõ ëàòåíòíîãî (ñêðûòîãî) ñîäåðæàíèÿ, à äðóãîé çàíèìàåò
îäíîêðàòíàÿ ïîääåðæèâàþùàÿ ñåññèÿ. Ïðè ýòîì íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî ðàçíè-
öà â ìåñòîïîëîæåíèè íà êîíòèíóóìå íå ÿâëÿåòñÿ êà÷åñòâåííûì èëè êîëè÷åñòâåí-
íûì ïîêàçàòåëåì îòëè÷èÿ òîé èëè èíîé ôîðìû ïñèõîäèíàìè÷åñêîé òåðàïèè.
Òàê, êðàòêîñðî÷íàÿ ïñèõîòåðàïèÿ (ïîêà íàèáîëåå ïðèåìëåìàÿ è ðàñïðîñòðàíåí-
íàÿ ôîðìà òåðàïèè â ïîñòñîâåòñêîì ïðîñòðàíñòâå) â ñèëó ñâîèõ âðåìåííûˆõ îãðà-
íè÷åíèé òðåáóåò îò ïñèõîòåðàïåâòà íå ìåíüøèõ, à ïîðîé è áîëüøèõ çíàíèé è óìå-
íèé â îáëàñòè ðàáîòû ñ ëè÷íîñòüþ.
Èòàê, ïîä ïñèõîäèíàìè÷åñêîé òåðàïèåé ïîíèìàþòñÿ ðàçëè÷íûå ôîðìû òåðà-
ïèè, áàçèðóþùèåñÿ íà îñíîâíûõ ïîëîæåíèÿõ ïñèõîàíàëèòè÷åñêîãî ó÷åíèÿ è ñîîò-
âåòñòâåííî àêöåíòèðóþùèå âíèìàíèå íà âëèÿíèè ïðîøëîãî îïûòà (ïñèõîòðàâì,
àôôåêòîâ, ôàíòàçèé, ïîñòóïêîâ è ò. ï.), ôîðìèðîâàíèè îïðåäåëåííîé ìàíåðû ïîâå-
äåíèÿ (ïñèõîëîãè÷åñêèõ çàùèò, èñêàæåíèé âîñïðèÿòèÿ ïàðòíåðîâ ïî îáùåíèþ,
ìåæëè÷íîñòíîìó âçàèìîäåéñòâèþ), êîòîðàÿ ïðèîáðåëà ïîâòîðÿåìîñòü è òàêèì îá-
ðàçîì âîçäåéñòâóåò íà àêòóàëüíîå ôèçè÷åñêîå, ñîöèàëüíîå è ïñèõè÷åñêîå áëàãîïî-
ëó÷èå ÷åëîâåêà.
Ýâîëþöèÿ ïîíÿòèé è êîíöåïöèé
ïñèõîäèíàìè÷åñêîé òåðàïèè
Êàê óæå îòìå÷àëîñü, ãåíåçèñ òåîðåòè÷åñêèõ ïðåäñòàâëåíèé è ìåòîäè÷åñêèõ ïðè-
åìîâ ïñèõîäèíàìè÷åñêîé òåðàïèè íåðàçðûâíî ñâÿçàí ñ èñòîðèåé ðàçâèòèÿ ïñèõî-
àíàëèçà. Ñòàíîâëåíèå ïñèõîàíàëèòè÷åñêîãî ó÷åíèÿ, â ñâîþ î÷åðåäü, íàèáîëåå
ïîëíî ìîæåò áûòü ïîíÿòî òîëüêî ñêâîçü ïðèçìó æèçíåííîé äèíàìèêè áèîãðàôèè
åãî îñíîâàòåëÿ — Çèãìóíäà Ôðåéäà è òåõ êëèíè÷åñêèõ ñëó÷àåâ, êîòîðûå ïîñëó-
æèëè îñíîâîé äëÿ ñîçäàíèÿ àíàëèòè÷åñêèõ ïîñòðîåíèé (Àííà Î., Äîðà, ìàëåíü-
êèé Ãàíñ, ×åëîâåê-âîëê, ×åëîâåê-êðûñà è äð.). Êðîìå òîãî, êàê îòìå÷àåò ñîâðå-
ìåííûé ïñèõîàíàëèòèê Õ. Òîìý, «ïðîôåññèîíàëüíîå ìûøëåíèå è äåéñòâèÿ
ïñèõîàíàëèòèêà ðîæäàþòñÿ è ðàçâèâàþòñÿ â êîíòåêñòå åãî ëè÷íîé æèçíåííîé èñ-
òîðèè è â äèñêóññèÿõ ñ ðàáîòàìè Ôðåéäà, êîòîðûå ïåðåïëåòåíû ñ äóõîâíîé èñòî-
ðèåé íàøåãî ñòîëåòèÿ» (Òîìý).
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Íåîáõîäèìîñòü èñòîðè÷åñêîãî îáçîðà ïðîäèêòîâàíà òàêæå è òåì, ÷òî ïñèõî-
àíàëèç ÷àñòî ðàññìàòðèâàþò êàê öåëîñòíóþ è ïîñëåäîâàòåëüíóþ ñèñòåìó ìûøëå-
íèÿ, ÷òî âî ìíîãîì, êàê óêàçûâàþò Ñàíäëåð Äæ., Äýð Ê. è Õîëäåð À., íå ñîîòâåòñò-
âóåò äåéñòâèòåëüíîñòè. Òàê, íå âñå ïîíÿòèÿ ïñèõîàíàëèçà îïðåäåëåíû äîñòàòî÷íî
÷åòêî. Ñàì Ôðåéä â ïðîöåññå ýâîëþöèè ñâîåãî ó÷åíèÿ íåîäíîêðàòíî ìåíÿë ôîð-
ìóëèðîâêè èñïîëüçóåìûõ ïîíÿòèé, ïåðåñìàòðèâàë èõ, ðàñøèðÿÿ ïðèìåíåíèå òåõ-
íè÷åñêèõ ïðîöåäóð. Ïî ìåðå ðàçâèòèÿ è àñïåêòíîãî âèäîèçìåíåíèÿ ïñèõîàíàëèçà
çíà÷åíèÿ åãî ïîíÿòèé òàêæå ïîäâåðãàëèñü èçìåíåíèÿì. Áîëåå òîãî, èìåëè ìåñòî
ñëó÷àè, êîãäà îäèí è òîò æå òåðìèí èñïîëüçîâàëñÿ â ðàçíûõ çíà÷åíèÿõ íà îäíîì
è òîì æå ýòàïå ðàçâèòèÿ ïñèõîàíàëèçà. ßðêèì ïðèìåðîì ÿâëÿåòñÿ ìíîãîçíà÷íîå
èñïîëüçîâàíèå òàêèõ ïîíÿòèé, êàê «Ýãî», «èäåíòèôèêàöèÿ», «èíòðîåêöèÿ» è äð.
Â äàëüíåéøåì èç âñåãî íàêîïëåííîãî îáúåìà ïñèõîàíàëèòè÷åñêîãî çíàíèÿ ìû
ñîñðåäîòî÷èì âíèìàíèå ëèøü íà òåõ àñïåêòàõ, êîòîðûå èìåþò íåïîñðåäñòâåííîå
îòíîøåíèå ê ïðàêòèêå ïñèõîäèíàìè÷åñêîé òåðàïèè. Ïðè ýòîì íåîáõîäèìî ó÷è-
òûâàòü, ÷òî êîãäà ìû ãîâîðèì î òîì èëè èíîì àñïåêòå ïñèõîàíàëèçà, íåîáõîäèìî
ñîïîñòàâëÿòü åãî ñ êîíêðåòíîé èñòîðè÷åñêîé äàòîé.
Êëàññè÷åñêàÿ ïñèõîàíàëèòè÷åñêàÿ òåîðèÿ Ôðåéäà
Çèãìóíä Ôðåéä ðîäèëñÿ 6 ìàÿ 1865 ã. â ìàëåíüêîì ìîðàâñêîì ãîðîäêå Ôðåéáåðãå
â ñåìüå åâðåéñêîãî òîðãîâöà. Â ãèìíàçèè îí áûë îäíèì èç ïåðâûõ ó÷åíèêîâ, íî
äëÿ åâðåÿ âûñøåå îáðàçîâàíèå áûëî âîçìîæíî òîëüêî â îáëàñòè ìåäèöèíû èëè
þðèñïðóäåíöèè. Ïîä âëèÿíèåì ñâîèõ êóìèðîâ ×. Äàðâèíà è É. Ã¸òå îí â 1883 ã.
âûáðàë ìåäèöèíñêèé ôàêóëüòåò Âåíñêîãî óíèâåðñèòåòà.
Îáû÷íî âûäåëÿþò íåñêîëüêî ýòàïîâ èñòîðèè ïñèõîàíàëèçà, íå âïîëíå ÷åòêî
î÷åð÷åííûõ õðîíîëîãè÷åñêè, íî äîñòàòî÷íî ÿñíî ðàçëè÷àþùèõñÿ ïî ñâîèì èññëå-
äîâàòåëüñêèì èíòåðåñàì, òåîðèÿì, òåðàïåâòè÷åñêèì öåëÿì è òåõíèêàì.
Ïåðèîä ôîðìèðîâàíèÿ ïñèõîàíàëèçà (1880–1896 ãã.) ñâÿçàí ñ çàâåðøåíèåì
Ôðåéäîì îáó÷åíèÿ íà ìåäèöèíñêîì ôàêóëüòåòå Âåíñêîãî óíèâåðñèòåòà, ðàáîòîé
â ôèçèîëîãè÷åñêîé ëàáîðàòîðèè Ý. Áðþêêå è Ò. Ìåéíåðòà, ñòàæèðîâêîé â êëèíè-
êàõ Æ.-Ì. Øàðêî è È. Áåðíãåéìà, äðóæáîé ñ É. Áðåéåðîì è Â. Ôëèññîì, à òàêæå
ðàííèìè ðàáîòàìè â îáëàñòè ãèñòîëîãèè, àíàòîìèè è íåâðîëîãèè.
Âïåðâûå îñíîâû ïñèõîäèíàìè÷åñêîãî ïîíèìàíèÿ ïñèõè÷åñêîé ïàòîëîãèè è âû-
òåêàþùåãî èç íåãî ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêîãî âîçäåéñòâèÿ áûëè çàëîæåíû â êëèíè-
÷åñêîì ñëó÷àå ïàöèåíòêè, ïîçæå ïîëó÷èâøåé øèðîêóþ èçâåñòíîñòü ïîä èìåíåì
Àííû Î. Êàê îòìå÷àåò Ð. Äàäóí, «ýôôåêò øîêà è ïåðâîòîë÷êà, êîòîðûé îí ïðîèç-
âåë íà íåãî (Ôðåéäà. — Àâò.), ïîçâîëÿþò ñ÷èòàòü äàííûé ñëó÷àé íà÷àëüíîé, íó-
ëåâîé îòìåòêîé â òðåõ ïëàíàõ — èñòîðè÷åñêîì, òåðàïåâòè÷åñêîì è òåîðåòè÷å-
ñêîì» (Äàäóí, ñ. 81).
Àííà Î., ïðèâëåêàòåëüíàÿ è îäàðåííàÿ äåâóøêà 21 ãîäà, çàáîëåëà âî âðåìÿ
óõîäà çà íàõîäèâøåìñÿ ïðè ñìåðòè îòöîì, êîòîðîãî îíà ãîðÿ÷î ëþáèëà. Ñ äåêàá-
ðÿ 1880 ïî èþíü 1882 ã. îíà ñòðàäàëà ðÿäîì äîâîëüíî òÿæåëûõ ðàññòðîéñòâ, êîòî-
ðûå, ïî ìíåíèþ âðà÷åé òîãî âðåìåíè, èìåëè èñòåðè÷åñêèé õàðàêòåð: ñïàñòè÷å-
ñêèì ïàðàëè÷îì ïðàâûõ êîíå÷íîñòåé ñ ïîòåðåé ÷óâñòâèòåëüíîñòè, íàðóøåíèåì
äâèæåíèé ãëàç è çðåíèÿ, òðóäíîñòüþ óäåðæèâàíèÿ ãîëîâû, ñèëüíûì íåðâíûì
êàøëåì, îòâðàùåíèåì ê ïèùå, íàðóøåíèåì ðå÷è (óòðàòîé ñïîñîáíîñòè ãîâîðèòü
íà ðîäíîì ÿçûêå è ïîíèìàòü åãî). Êðîìå òîãî, ó íåå íàáëþäàëñÿ «òèïè÷íûé», ïî
ìíåíèþ Ð. Ë. Ñòþàðòà, ñëó÷àé ðàçäâîåíèÿ ëè÷íîñòè. Êàê ïèøåò À. Ëîðåíöåð,
14 Ãëàâà 1. Ïñèõîäèíàìè÷åñêàÿ òåðàïèÿ
â îäíîì ñîñòîÿíèè ñîçíàíèÿ «îíà áûëà âïîëíå íîðìàëüíà, â äðóãîì ïîõîäèëà íà
îçîðíîãî è íåïîñëóøíîãî ðåáåíêà… Ïåðåõîä îò îäíîãî ñîñòîÿíèÿ ê äðóãîìó îïî-
ñðåäîâàëñÿ ôàçîé ñàìîãèïíîçà» (Ëîðåíöåð, ñ. 137). Ñ ñîâðåìåííîé òî÷êè çðåíèÿ
ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî íà ñàìîì äåëå ýòî áûëî ñîñòîÿíèå, ïîäîáíîå àáñàíñó.
Íåñìîòðÿ íà òî ÷òî òîãäà ê èñòåðèêàì îòíîñèëèñü êàê ê çëîñòíûì ñèìóëÿí-
òàì, åå ëå÷àùèé âðà÷, çíàìåíèòûé ñâîèìè èññëåäîâàíèÿìè ôèçèîëîãèè äûõàíèÿ,
Éîçåô Áðåéåð îòíåññÿ ê ïàöèåíòêå ñ èíòåðåñîì è ó÷àñòèåì. Â îäèí èç ñâîèõ âèçè-
òîâ, êîòîðûé, ïî ñ÷àñòëèâîé ñëó÷àéíîñòè, ñîâïàë ñ ïðèñòóïîì, îí çàìåòèë, ÷òî
â ñàìîïðîèçâîëüíîì ïîëóòðàíñîâîì ñîñòîÿíèè áîëüíàÿ áîðìîòàëà ñëîâà, êîòî-
ðûå, êàçàëîñü, îòíîñèëèñü ê êàêèì-òî çàíèìàâøèì åå ìûñëÿì. Áðåéåð çàïîìíèë
ýòè ñëîâà, à çàòåì, ïîâåðãíóâ äåâóøêó â ñîñòîÿíèå ãèïíîçà, ïîâòîðèë èõ è ïîïðî-
ñèë ñêàçàòü åùå ÷òî-íèáóäü íà ýòó òåìó. «Áîëüíàÿ ïîøëà íà ýòî è âîñïðîèçâåëà
ïåðåä âðà÷îì òî ñîäåðæàíèå ïñèõèêè, êîòîðîå âëàäåëî åþ âî âðåìÿ ñïóòàííîñòè
è ê êîòîðîìó îòíîñèëèñü óïîìÿíóòûå ñëîâà. Ýòî áûëè… ôàíòàçèè, ñíû íàÿâó, êî-
òîðûå îáû÷íî íà÷èíàëèñü ñ îïèñàíèÿ ïîëîæåíèÿ äåâóøêè ó ïîñòåëè áîëüíîãî îò-
öà. Ðàññêàçàâ ðÿä òàêèõ ôàíòàçèé, áîëüíàÿ êàê áû îñâîáîæäàëàñü è âîçâðàùàëàñü
ê íîðìàëüíîé äóøåâíîé æèçíè» (Ôðåéä, 1989, ñ. 349), íî íåíàäîëãî.
Ïîñêîëüêó ýòî èìååò ïðèíöèïèàëüíîå çíà÷åíèå äëÿ ïîíèìàíèÿ ìåòîäà, íåîá-
õîäèìî ïîä÷åðêíóòü, ÷òî êîãäà áîëüíàÿ «ñ âûðàæåíèåì àôôåêòà âñïîìèíàëà
â ãèïíîçå, ïî êàêîìó ïîâîäó è â ñâÿçè ñ ÷åì èçâåñòíûå ñèìïòîìû ïîÿâèëèñü âïåð-
âûå, òî óäàâàëîñü ñîâåðøåííî óñòðàíèòü ýòè ñèìïòîìû áîëåçíè» (òàì æå). Íà-
ïðîòèâ, åñëè ïî êàêîé-ëèáî ïðè÷èíå âîñïîìèíàíèÿ ïñèõîòðàâìèðóþùåé ñöåíû
íå ñîïðîâîæäàëèñü àôôåêòîì, òî ñèìïòîìû íå èñ÷åçàëè. Ïåðâîíà÷àëüíî Áðåéåð
íàçâàë ýòîò ìåòîä î÷èñòèòåëüíûì ðàññêàçîì, à â êíèãå 1895 ã. «Èññëåäîâàíèÿ èñ-
òåðèè» (Studien uber Hysterie) ââåë òåðìèí «êàòàðòè÷åñêàÿ òåðàïèÿ». Äàëåå Áðåé-
åð äîïîëíèë âå÷åðíèå ñåàíñû ïîäîáíîé òåðàïèè åæåóòðåííèì ãèïíîçîì.
Ïîñëå ïðèìåðíî ãîäè÷íîãî êóðñà Áðåéåð îòêàçàëñÿ îò ëå÷åíèÿ â ñâÿçè ñ òåì,
÷òî â åãî îòíîøåíèÿõ ñ ïàöèåíòêîé âîçíèêëî òî, ÷òî âïîñëåäñòâèè ïîëó÷èëî íà-
çâàíèå òðàíñôåðà (ïåðåíîñà): îí åæåäíåâíî ïîñåùàë åå è òîëüêî î íåé è ãîâîðèë,
÷òî âûçâàëî ðåâíîñòü ó åãî æåíû. Îí ñîîáùèë î ïðåêðàùåíèè ëå÷åíèÿ Àííå (êî-
òîðîé ê òîìó âðåìåíè ñòàëî íàìíîãî ëó÷øå) è ïîïðîùàëñÿ ñ íåé, íî â òîò æå âå-
÷åð åãî ñíîâà ê íåé âûçâàëè, è îí íàøåë åå â ñîñòîÿíèè ñèëüíåéøåãî âîçáóæäå-
íèÿ. Ïàöèåíòêà, êîòîðóþ îí ñ÷èòàë äî òîé ïîðû ñîâåðøåííî áåñïîëûì ñóùåñò-
âîì, íà ïðîòÿæåíèè âñåãî ëå÷åíèÿ íå äåëàâøàÿ è íàìåêà íà èíòåðåñ ê ýòîé ïðåäî-
ñóäèòåëüíîé òåìå, èñïûòûâàëà èñòåðè÷åñêèå ðîäîâûå ìóêè (pseudocyesis) — ñëåä-
ñòâèå ôàíòîìíîé áåðåìåííîñòè, íåçàìåòíî ðàçâèâøåéñÿ âî âðåìÿ è âñëåäñòâèå
êàòàðòè÷åñêîé òåðàïèè. Êîãäà åå ñïðîñèëè, ÷òî ïðîèñõîäèò, îíà îòâåòèëà: «Ýòî
ðîæäàåòñÿ ðåáåíîê îò äîêòîðà Áðåéåðà» (Äàäóí, ñ. 82). Íåñìîòðÿ íà ïîòðÿñåíèå,
Áðåéåðó óäàëîñü óñïîêîèòü åå ïîñðåäñòâîì ãèïíîçà. Íà ñëåäóþùèé äåíü îí âìå-
ñòå ñ æåíîé óåõàë â Âåíåöèþ âî «âòîðîå ñâàäåáíîå ïóòåøåñòâèå». Âïîñëåäñòâèè
Ôðåéä â ñâîåì ïèñüìå Ñ. Öâåéãó îò 2 èþíÿ 1932 ã. òàê âûðàçèë ñâîå îòíîøåíèå ê
ýòîìó ýïèçîäó: «Â ýòîò ìîìåíò ó Áðåéåðà â ðóêàõ áûë êëþ÷ îò “ãëàâíûõ äâåðåé”,
íî îí âûðîíèë åãî. Íåñìîòðÿ íà áîëüøóþ óìñòâåííóþ îäàðåííîñòü, â íåì íå áû-
ëî íè÷åãî ôàóñòîâñêîãî. Ïðèäÿ â óæàñ îò òîãî, ÷òî ñëó÷èëîñü áû íà åãî ìåñòå
ñ ëþáûì âðà÷îì, íå âëàäåþùèì ïñèõîàíàëèçîì, îí îáðàòèëñÿ â áåãñòâî, ïîðó÷èâ
ïàöèåíòêó ñâîåìó êîëëåãå» (öèò. ïî: Äàäóí, ñ. 82).
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Â äàëüíåéøåì äåëà íåñ÷àñòíîé ïàöèåíòêè øëè íå òàê õîðîøî, êàê ìîæíî áû-
ëî ñóäèòü ïî ïóáëèêàöèÿì Áðåéåðà. Ó íåå ïðîèçîøëî âîçâðàùåíèå ê ïðåæíåìó
ñîñòîÿíèþ è îíà áûëà ïîìåùåíà â ñàíàòîðèé â Ãðîññ-Ýíöåðñäîðôå (ãäå, êñòàòè,
ó íåå îïÿòü âîçíèê ðîìàí ñ ëå÷àùèì âðà÷îì). ×åðåç ãîä ïîñëå çàâåðøåíèÿ ëå÷å-
íèÿ Áðåéåð ïîñåòîâàë Ôðåéäó, ÷òî «îíà ñîâñåì ñâèõíóëàñü» è ÷òî îí æåëàåò åé
ñìåðòè, «÷òîáû îñâîáîäèòü íåñ÷àñòíóþ îò ñòðàäàíèé» (Ëîðåíöåð, ñ. 140). Òåì íå
ìåíåå, îíà âíîâü ïîïðàâèëàñü, ïîäðóæèëàñü ñ æåíîé Ôðåéäà (êîòîðàÿ ïðèõîäè-
ëàñü åé äàëüíåé ðîäñòâåííèöåé) è äàæå ñìîãëà ñàìîðåàëèçîâàòüñÿ: ñòàëà ïåðâîé
â Ãåðìàíèè è îäíîé èç ïåðâûõ â ìèðå æåíùèí, çàíÿâøèõñÿ ñîöèàëüíîé ðàáîòîé,
è îñíîâàëà æóðíàë è íåñêîëüêî ó÷ðåæäåíèé, â êîòîðûõ ãîòîâèëèñü äåâóøêè — ñî-
öèàëüíûå ðàáîòíèêè.
Â 1882 ã. Áðåéåð ðàññêàçàë îá ýòîì ñëó÷àå Çèãìóíäó Ôðåéäó, â òî âðåìÿ îðäè-
íàòîðó ëàáîðàòîðèè ïðîôåññîðà Ýðíñòà Âèëüãåëüìà ôîí Áðþêêå (èçâåñòíîãî
ñâîèìè ðàáîòàìè ïî ìèêðîñêîïè÷åñêîé àíàòîìèè è ôèçèîëîãèè çðåíèÿ, ïèùåâà-
ðåíèÿ è ãîëîñà)1, êîòîðûé áûë íà 14 ëåò ìëàäøå åãî è òîëüêî çàêàí÷èâàë ìåäè-
öèíñêîå îáðàçîâàíèå.
Ðàññêàç Áðåéåðà ïðîèçâåë âïå÷àòëåíèå íà Ôðåéäà, íî â ýòî âðåìÿ åãî îñíîâ-
íûå èíòåðåñû áûëè ñâÿçàíû ñ áèîëîãèåé, è îí âåðíóëñÿ ê ðàññìîòðåíèþ äàííîãî
ñëó÷àÿ òîëüêî ÷åðåç íåñêîëüêî ëåò.
1882 ã. áûë çíà÷èì äëÿ èñòîðèè ïñèõîàíàëèçà åùå îäíèì: Ôðåéä íàäåÿëñÿ ïî-
ëó÷èòü îñâîáîæäàþùóþñÿ äîëæíîñòü â ëàáîðàòîðèè, íî ó Áðþêêå áûëè äâà ïðå-
êðàñíûõ àññèñòåíòà, ïðåòåíäîâàâøèõ íà ýòî ìåñòî ðàíüøå Ôðåéäà. Ôðåéä ïèñàë:
«Ïîâîðîò ïðîèçîøåë â 1882 ã., êîãäà ìîé ó÷èòåëü, ê êîòîðîìó ÿ ïèòàë âûñî÷àé-
øåå âîçìîæíîå óâàæåíèå, èñïðàâèë âåëèêîäóøíóþ ùåäðîñòü ìîåãî îòöà, ñåðüåç-
íî ïîñîâåòîâàâ ìíå, ââèäó òðóäíîãî äåíåæíîãî ïîëîæåíèÿ, îñòàâèòü òåîðåòè÷å-
ñêóþ êàðüåðó» (öèò. ïî: Ôåéäèìåí, Ôðåéãåð, ñ. 13). Êðîìå òîãî, Ôðåéä íóæäàëñÿ
â ñðåäñòâàõ äëÿ ñîäåðæàíèÿ ñåìüè.
Ôðåéä ñ íåîõîòîé îáðàòèëñÿ ê ÷àñòíîé ïðàêòèêå, íî åãî îñíîâíûìè èíòåðåñà-
ìè âñå ðàâíî îñòàâàëèñü íàó÷íîå èññëåäîâàíèå è íàáëþäåíèå. Ñíà÷àëà îí ðàáî-
òàë êàê õèðóðã, ïîòîì — êàê òåðàïåâò, çàòåì ñòàë «ñåìåéíûì âðà÷îì» â ãëàâíîé
áîëüíèöå Âåíû. Îí ïðîñëóøàë êóðñ ïñèõèàòðèè, ÷òî ïðîáóäèëî åãî èíòåðåñ
ê âçàèìîñâÿçÿì ìåæäó ïñèõè÷åñêèìè ñèìïòîìàìè è ôèçè÷åñêèìè áîëåçíÿìè.
Êëèåíòóðà Ôðåéäà âêëþ÷àëà íåñêîëüêèõ áîëüíûõ èñòåðèåé, è îí ëå÷èë èõ
âñåìè äîñòóïíûìè â òî âðåìÿ ìåòîäàìè, âêëþ÷àÿ ìàññàæ, ýëåêòðîòåðàïèþ, âîäî-
ëå÷åíèå, äëèòåëüíûé îòäûõ, ñïåöèàëüíîå ïèòàíèå è ò. ï. Íå óäîâëåòâîðåííûé ðå-
çóëüòàòàìè, îí âñïîìíèë î ðàññêàçå Áðåéåðà è ïîïûòàëñÿ èñïîëüçîâàòü ãèïíîç
êàê ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêèé ìåòîä.
Â 1885 ã. Ôðåéä ïîëó÷èë ñòèïåíäèþ äëÿ îáó÷åíèÿ â ïàðèæñêîé êëèíèêå
Ñàëüïåòðèåð (íàðÿäó ñ Íàíñè — êðóïíåéøèì öåíòðå ïî èçó÷åíèþ ãèïíîçà â òî
âðåìÿ) ó çíàìåíèòîãî ôðàíöóçñêîãî ïñèõèàòðà Æ.-Ì. Øàðêî. «Íè îäèí ÷åëîâåê
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Çàìåòèì, ÷òî ôðåéäîâñêîå «áèîëîãèçàòîðñòâî» ìîæåò áûòü ïðîñëåæåíî äî ïðåäñòàâëåíèé ñàìîãî
Ý. Áðþêêå, êîòîðûé, ÿâëÿÿñü ïðèâåðæåíöåì èäåé Ãåðìàíà ôîí Ãåëüìãîëüöà, îäíàæäû ñëåäóþùèì
îáðàçîì ñôîðìóëèðîâàë ñâîþ ïîçèöèþ: «Íèêàêèå ñèëû, êðîìå îáû÷íûõ õèìè÷åñêèõ è ôèçè÷åñêèõ,
íå äåéñòâóþò â îðãàíèçìå. Â òåõ ñëó÷àÿõ, êîòîðûå íå ìîãóò áûòü â íàñòîÿùåå âðåìÿ îáúÿñíåíû ýòè-
ìè ñèëàìè, íóæíî ëèáî èñêàòü îñîáûé ïóòü èëè îñîáóþ ôîðìó èõ äåéñòâèé ñðåäñòâàìè ôèçèêî-
ìàòåìàòè÷åñêèõ ìåòîäîâ, ëèáî ïðåäïîëîæèòü èíûå ñèëû, ñîîòâåòñòâóþùèå ïî ñòàòóñó ôèçèêî-õè-
ìè÷åñêèì ñâîéñòâàì ìàòåðèè, ñâîäèìûì ê ñèëàì ïðèòÿæåíèÿ è îòòàëêèâàíèÿ» (öèò. ïî: Ôåéäè-
ìåí, Ôðåéãåð, ñ. 12).
íå èìåë íà ìåíÿ òàêîãî âëèÿíèÿ… Ìíå ñëó÷àëîñü âûõîäèòü ñ åãî ëåêöèé ñ òàêèì
îùóùåíèåì, ñëîâíî ÿ âûõîæó èç Íîòð-Äàìà, ïîëíûé íîâûì ïðåäñòàâëåíèåì
î ñîâåðøåíñòâå», — óòâåðæäàë îí ïîçæå (öèò. ïî: Äàäóí, ñ. 65).
Ýòî íåóäèâèòåëüíî, òàê êàê Øàðêî áûë òàêîé âåëè÷èíîé â ìåäèöèíñêîì ìèðå,
÷òî äëÿ íåãî ñïåöèàëüíî ïðè Ñàëïåòðèåðå áûëà ñîçäàíà êëèíèêà íåðâíûõ áîëåç-
íåé. Åå ñïåöèàëèçàöèåé ñòàëî ëå÷åíèå áîëüíûõ èñòåðèåé. Êàê ìû óæå îòìå÷àëè,
â òî âðåìÿ èñòåðèþ ñ÷èòàëè ñèìóëÿöèåé, à åå ñèìïòîìû, â ñëó÷àå åñëè èõ âñå æå
îïèñûâàëè (ïðèòîì ëèøü ó æåíùèí), ïîëàãàëè ñâÿçàííûìè ñ çàáîëåâàíèÿìè
ìàòêè èç-çà áóêâàëüíîãî âîñïðèÿòèÿ ýòèìîëîãèè ñëîâà (usteria — ïî-ãðå÷åñêè
ìàòêà), à íåêîòîðûå âðà÷è — ñ óäàëåíèåì êëèòîðà. Øàðêî æå óñòàíîâèë äåéñòâè-
òåëüíóþ ñóùíîñòü áîëåçíè, âûÿâèë åå íàëè÷èå ó ìóæ÷èí, óòî÷íèë êàðòèíó åå
ïðîÿâëåíèé íà îñíîâå èçó÷åíèÿ òðàâìàòè÷åñêîé èñòåðèè è ïðîâîäèë âïå÷àòëÿþ-
ùèå ãèïíîòè÷åñêèå «ñåàíñû-ñïåêòàêëè»1.
Ïîñëå ÷åòûðåõìåñÿ÷íîé ñòàæèðîâêè ó Øàðêî Ôðåéä ïîíÿë, ÷òî ïðè èñòåðèè
ïàöèåíò äåìîíñòðèðóåò ñèìïòîìû, êîòîðûå àíàòîìè÷åñêè íåâîçìîæíû. Òàê, íà-
ïðèìåð, ïðè «àíåñòåçèè» ðóêè ÷åëîâåê ìîæåò íè÷åãî íå ÷óâñòâîâàòü â íèæíåé ÷à-
ñòè ðóêè (ïàëüöàõ, ëàäîíè è ïð.), íî ñîõðàíÿòü íîðìàëüíûå îùóùåíèÿ â çàïÿñòüå
è âåðõíåé ÷àñòè ðóêè. Ïîñêîëüêó íåðâû ïðîñòèðàþòñÿ îò ïëå÷à ïî âñåé ðóêå, ýòîò
ñèìïòîì íå ìîæåò áûòü îáúÿñíåí ôèçè÷åñêîé ïðè÷èíîé. Êðîìå òîãî, Øàðêî ïî-
êàçàë, ÷òî èñòåðè÷åñêèå ñèìïòîìû ìîæíî âûçâàòü èëè îñëàáèòü ñ ïîìîùüþ ãèï-
íîòè÷åñêîãî âíóøåíèÿ. Ì. Ôóêî âûäåëÿåò åùå îäíî ñëåäñòâèå îáó÷åíèÿ Ôðåéäà
ó Øàðêî: «Ôðåéä áûë ïåðâûì, êòî âñåðüåç ïðèíÿë ðåàëüíîñòü ïàðû âðà÷—áîëü-
íîé è ðåøèëñÿ íå îòâîäèòü îò íåå íè ñâîåãî âçãëÿäà, íè ïîèñêà, êòî íå ïûòàëñÿ çà-
ìàñêèðîâàòü åå ïñèõèàòðè÷åñêîé òåîðèåé, áîëåå èëè ìåíåå ñî÷åòàåìîé ñ ïðî÷èìè
ìåäèöèíñêèìè ïîçíàíèÿìè… Îí ïåðâûì âûâåë âñå ñëåäñòâèÿ èç ðåàëüíîñòè
ýòîé ïàðû. Ôðåéä äåìèñòèôèöèðîâàë îñòàëüíûå ñòðóêòóðû ñóìàñøåäøåãî äîìà:
îí îòìåíèë ìîë÷àíèå è âçãëÿä èçâíå, îí ñíèìàåò ïðèçíàíèå áåçóìíûì íà îñíîâà-
íèè èãðû îòðàæåíèé, îí çàñòàâëÿåò óìîëêíóòü èíñòàíöèè ïðîêëÿòèÿ. Íî îí,
â ñâîþ î÷åðåäü, ýêñïëóàòèðóåò ñòðóêòóðó, âêëþ÷àþùóþ â ñåáÿ ðîëü ìåäèêà; îí
ðàçäóâàåò äîáðîäåòåëè ÷óäîòâîðñòâà, ïðèäàâàÿ âñåìîãóùåñòâó âðà÷à ÷óòü ëè íå
áîæåñòâåííûé ñòàòóñ» (öèò. ïî: Ëîðåíöåð, ñ. 96–97).
Øàðêî ñ÷èòàë Ôðåéäà î÷åíü ñïîñîáíûì ñòóäåíòîì è äàæå äîâåðèë åìó ïåðå-
âîä ñâîèõ ñî÷èíåíèé íà íåìåöêèé. Ôðåéä, â ñâîþ î÷åðåäü, âåðíóëñÿ â Âåíó
ñ «áåçìåðíûì âîñõèùåíèåì» ïî ïîâîäó Øàðêî, êîòîðîå íàøëî îòðàæåíèå â äîê-
ëàäå Âåíñêîìó ìåäèöèíñêîìó îáùåñòâó è ïðèâåëî â ðàçäðàæåíèå âåíñêèõ ñâåòèë
îò ìåäèöèíû.
Â ðÿäó «ïèîíåðîâ» ïñèõîäèíàìè÷åñêîãî íàïðàâëåíèÿ, íàðÿäó ñ Áðåéåðîì
è Øàðêî, áûëà åùå îäíà ëè÷íîñòü, îêàçàâøàÿ ñóùåñòâåííîå âëèÿíèå íå òîëüêî íà
ïñèõîàíàëèòè÷åñêîå ó÷åíèå Ôðåéäà, íî è íà àíàëèòè÷åñêóþ ïñèõîëîãèþ Ê. Ã. Þí-
ãà è èíäèâèäóàëüíóþ ïñèõîëîãèþ À. Àäëåðà, à òàêæå íà ïîçæå âîçíèêøèå â ëîíå
ïñèõîàíàëèçà øêîëû íåîôðåéäèñòîâ, ýãîïñèõîëîãèè è îáúåêòíûõ îòíîøåíèé, —
ôðàíöóçñêèé èññëåäîâàòåëü Ïüåð Æàíå, êîòîðîãî Ôðåéä ñ÷èòàë «íàñëåäíèêîì
òðóäîâ Øàðêî ïî èñòåðèè» (öèò. ïî: Ëîðåíöåð, ñ. 98) è êîòîðûé, ñîãëàñíî ðàáîòå
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Îäèí èç íèõ èçîáðàæåí íà êàðòèíå Àíäðå Áðóéå, êîòîðàÿ âèñåëà â êàáèíåòå Ç. Ôðåéäà. Íà íåé ìû
âèäèì æåíùèíó, èçîãíóâøóþñÿ â èñòåðè÷åñêîì ïðèïàäêå, ñ çàëîìëåííûìè ðóêàìè, îòêèíóòîé íà-
çàä ãîëîâîé è íåïðèñòîéíî âûïÿ÷åííûì æèâîòîì, Æ.-Ì. Øàðêî, àóäèòîðèþ âðà÷åé-ìóæ÷èí, à â
ãëóáèíå — ñõåìó, èçîáðàæàþùóþ ñóäîðîãè.
Ã. Ýëëåíáåðãåðà «Îòêðûòèå áåññîçíàòåëüíîãî», ìîæåò ñîïåðíè÷àòü ñ Ôðåéäîì çà
ïðèîðèòåò îòêðûòèÿ áåññîçíàòåëüíîãî è ìîäåëè ëè÷íîñòè.
Æàíå, áóäó÷è ïðåïîäàâàòåëåì ãèìíàçèè â Ãàâðå, îáðàòèëñÿ ê èññëåäîâàíèþ
ãèïíîçà è èñòåðèè. Ìåæäó 1882 è 1888 ãã. îí ïðîâîäèë â Ãàâðå èññëåäîâàíèÿ, ðå-
çóëüòàòû êîòîðûõ ïóáëèêîâàëèñü â Revue philosophique. Åãî îòêðûòèÿ êàñàëèñü
âçàèìîñâÿçè ìåæäó èñòåðè÷åñêîé ñèìïòîìàòèêîé è æèçíåííîé èñòîðèåé ïàöèåí-
òà, íà îñíîâàíèè èçó÷åíèÿ êîòîðîé îí ïîñòðîèë ñâîþ òåîðèþ èñòåðèè êàê ñëåäñò-
âèÿ äèññîöèèðîâàííîé ïñèõèêè.
ßäðîì ýòîé òåîðèè ÿâëÿåòñÿ êîíñòèòóöèîíàëüíàÿ ïàòîëîãèÿ — íåñïîñîáíîñòü
èíäèâèäà ê ïñèõè÷åñêîìó «ñèíòåçó» (òî, ÷òî ñîâðåìåííàÿ ïñèõîàíàëèòè÷åñêàÿ
ýãîïñèõîëîãèÿ íàçâàëà áû «ñëàáîñòüþ ß»). Âîò êàê èçëàãàåò åå ñóùíîñòü ñàì
Ôðåéä: «Ó Æàíå ìû îáíàðóæèâàåì òåîðèþ èñòåðèè, êîòîðàÿ âî Ôðàíöèè ÿâëÿåò-
ñÿ ãîñïîäñòâóþùèì ó÷åíèåì î ðîëè íàñëåäñòâåííîñòè è âûðîæäåíèÿ. Ñîãëàñíî
ýòîìó ó÷åíèþ, èñòåðèÿ åñòü ôîðìà èçìåíåíèÿ íåðâíîé ñèñòåìû, êîòîðàÿ äàåò î
ñåáå çíàòü ÷åðåç âðîæäåííóþ ñëàáîñòü ïñèõè÷åñêîãî ñèíòåçà. Èñòåðè÷åñêèå áîëü-
íûå ñ ñàìîãî íà÷àëà íå ñïîñîáíû îáúåäèíÿòü ìíîãîîáðàçèå äóøåâíûõ ïðîöåññîâ,
à ê ýòîìó äîáàâëÿåòñÿ ñêëîííîñòü ê äóøåâíîé äèññîöèàöèè. Åñëè âû ïîçâîëèòå
ìíå áàíàëüíîå ñðàâíåíèå, òî èñòåðèêè ó Æàíå íàïîìèíàþò ãëóïóþ æåíùèíó, îò-
ïðàâèâøóþñÿ çà ïîêóïêàìè è âîçâðàùàþùóþñÿ íàãðóæåííîé êó÷åé ñâåðòêîâ è
ïàêåòîâ. Äâóìÿ ðóêàìè è äåñÿòüþ ïàëüöàìè îíà ñ ýòîé ãðóäîé íèêàê íå ñïðàâëÿ-
åòñÿ, à ïîòîìó ñâåðòêè ïàäàþò îäèí çà äðóãèì. Îíà íàêëîíÿåòñÿ, ÷òîáû ïîäíÿòü
îäèí, íî â ýòî âðåìÿ ðîíÿåò äðóãîé è ò. ä.» (öèò. ïî: Ëîðåíöåð, ñ. 132).
Äàëåå îá îòêðûòèÿõ Æàíå è åãî âêëàäå â ïñèõîäèíàìè÷åñêîå ïîíèìàíèå èñòå-
ðè÷åñêîé ïàòîëîãèè Ôðåéä ïèñàë òàê: «Øàðêî ïûòàëñÿ óñòðàíèòü ìíîãîîáðàçèå
ôîðì ïðîÿâëåíèÿ ïóòåì îïèñàòåëüíûõ ôîðìóë; Ïüåð Æàíå ïðèçíàâàë áåññîçíà-
òåëüíûå ïðåäñòàâëåíèÿ, ñêðûâàþùèåñÿ çà òàêèìè ïðèïàäêàìè; ïñèõîàíàëèç äî-
áàâèë ê ýòîìó, ÷òî îíè ÿâëÿþòñÿ ìèìè÷åñêèìè ïðåäñòàâëåíèÿìè ïåðåæèòûõ è
ñîõðàíèâøèõñÿ â ïàìÿòè ñöåí, êîòîðûå çàíèìàþò ôàíòàçèþ áîëüíûõ, íå äîõîäÿ
äî èõ ñîçíàíèÿ» (öèò. ïî: Ëîðåíöåð, ñ. 122).
Íî äàâàéòå îñòàâèì â ñòîðîíå ñïîðû î ïðèîðèòåòå è ðàññìîòðèì áåññïîðíûé
âêëàä Æàíå â ïñèõîäèíàìè÷åñêîå ïîíèìàíèå ïñèõîïàòîëîãè÷åñêîãî ôóíêöèîíè-
ðîâàíèÿ ÷åëîâå÷åñêîé ïñèõèêè.
Âî-ïåðâûõ, îí ïåðâûé óêàçàë íà âðåìåííóˆþ ñâÿçü ìåæäó íåâðîçîì è æèçíåí-
íîé èñòîðèåé. Òàê, â åãî îïèñàíèÿõ ñëó÷àåâ Ëþñè (1886), Ìàðèè (1889), Ìàðñåëÿ
(1891) è Àõèëëà (1893) ìîæíî ïðî÷èòàòü î òðàâìàõ «13 ëåò», «6 ëåò» è äð.
Âî-âòîðûõ, îí ïåðâûé óêàçàë íà ñîäåðæàòåëüíóþ ñâÿçü ìåæäó íåâðîçîì
è æèçíåííîé èñòîðèåé. Òàê, â îïèñûâàåìûõ èì ñëó÷àÿõ ïî÷òè âñå èñòåðè÷åñêèå
ôåíîìåíû îáúÿñíÿþòñÿ ñîäåðæàíèåì ïîëó÷åííûõ ïñèõè÷åñêèõ òðàâì («ñóäüáî-
íîñíûõ ñîáûòèé»).
Â-òðåòüèõ, âñå ïñèõîòðàâìû îáðèñîâûâàþòñÿ èì êàê ñîöèàëüíûå òðàâìû. Òàê,
íàïðèìåð, â ñëó÷àå Ìàðèè Æàíå ïèøåò, ÷òî èñòî÷íèêîì åå ïñèõîïàòîëîãè÷åñêèõ
ïðîáëåì ÿâëÿåòñÿ íå ñàì ïî ñåáå îïûò ïåðâîé ìåíñòðóàöèè, à åå ñîöèàëüíûé êîí-
òåêñò: «ãîñïîäñòâóþùèå âîççðåíèÿ» ñãóñòèëèñü ó ïàöèåíòêè â ñóáúåêòèâíîå âïå-
÷àòëåíèå î òîì, ÷òî ìåíñòðóàöèÿ åñòü «íå÷òî ïîñòûäíîå».
Â-÷åòâåðòûõ, Æàíå ðàññìàòðèâàåò ñîöèàëüíóþ òðàâìó êàê òðàâìèðóþùèå îò-
íîøåíèÿ. Òàê, îí ïðèâîäèò êëèíè÷åñêèé ïðèìåð ïñèõîòðàâìû, êîãäà «â âûñøåé
ñòåïåíè ÷óâñòâèòåëüíîãî øåñòèëåòíåãî ðåáåíêà» ðîäèòåëè, íåñìîòðÿ íà åãî êðè-
êè è ïðîòåñòû, óêëàäûâàþò â îäíó ïîñòåëü ñ áîëüíûì ñâåðñòíèêîì.
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È íàêîíåö, â-ïÿòûõ, Æàíå ïðÿìî ðàññìàòðèâàåò ïñèõîòðàâìèðóþùåå âîçäåé-
ñòâèå êàê ïîâðåæäåíèå ñòðóêòóðû ëè÷íîñòè.
Îòêðûòèå Æàíå æèçíåííî-èñòîðè÷åñêîãî çíà÷åíèÿ ñèìïòîìîâ áàçèðîâàëîñü
íà ðàçðàáîòêå íåêîòîðûõ ìåòîäè÷åñêèõ ïðàâèë, ïîçæå íàøåäøèõ ñâîå îòðàæåíèå
è â ïðàêòèêå ïñèõîàíàëèçà:
1) ïàöèåíòîâ íóæíî îáñëåäîâàòü òîëüêî íàåäèíå, áåç ñâèäåòåëåé;
2) íåîáõîäèìî òî÷íî çàïèñûâàòü âñå, ÷òî ñêàçàë èëè ñäåëàë ïàöèåíò;
3) ñëåäóåò â òî÷íîñòè ïðîâåðÿòü âñþ èñòîðèþ æèçíè è ïðåäøåñòâóþùåãî ëå÷å-
íèÿ ïàöèåíòà.
Âåðíóâøèñü â Âåíó â àïðåëå 1886 ã. è áåçóñïåøíî ïûòàÿñü äîíåñòè äî ìåäè-
öèíñêîãî ñîîáùåñòâà ôðàíöóçñêèå èäåè î ñõîäñòâå ìåæäó ÿâëåíèÿìè ïñèõè÷å-
ñêîé äèññîöèàöèè, êîòîðûå ìîæíî âûçâàòü ãèïíîçîì è êîòîðûå õàðàêòåðíû äëÿ
èñòåðè÷åñêèõ áîëüíûõ, Ôðåéä íà÷àë øèðîêî è ñèñòåìàòè÷åñêè èñïîëüçîâàòü ãèï-
íîòè÷åñêîå âíóøåíèå â ñâîåé ÷àñòíîé ïðàêòèêå, òàê ÷òî Ò. Ìåéíåðò äàæå íà÷àë
ñ÷èòàòü åãî «ïðîñòûì ãèïíîòèçåðîì». Ñ öåëüþ óñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ñâîåé òåõ-
íèêè ãèïíîçà ëåòîì 1889 ã. Ôðåéä îòïðàâëÿåòñÿ íà âòîðóþ ñòàæèðîâêó âî Ôðàí-
öèþ, â Íàíñè, ê Îãþñòó Àìáðóàçó Ëüåáî è Èïïîëèòó Áåðíãåéìó. Íåîáõîäèìî
ñêàçàòü, ÷òî â îòëè÷èå îò øêîëû Øàðêî, ñ÷èòàâøåé ãèïíîç íåíîðìàëüíûì ÿâëå-
íèåì, íàíñèéñêàÿ øêîëà ðàçâèâàëà àíèìèñòè÷åñêóþ òåîðèþ ãèïíîçà, ñîãëàñíî
êîòîðîé ãèïíîçà íå ñóùåñòâóåò, à åñòü òîëüêî âíóøåíèå. ×åðåç âíóøåíèå îáúÿñ-
íÿëîñü è âîçíèêíîâåíèå ïñèõîíåâðîëîãè÷åñêèõ íàðóøåíèé. Ýòîò êîìïëåêñ èäåé
îïðåäåëÿë è ñâîåîáðàçèå ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêîãî ìåòîäà. Òåðàïåâòû ýòîé øêîëû
ëå÷èëè âñå çàáîëåâàíèÿ; êàæäûé ïàöèåíò ëå÷èëñÿ íà ãëàçàõ ó âñåõ îñòàëüíûõ, íå
îáðàùàÿ âíèìàíèÿ íà îêðóæàþùèé øóì; ïðåîáëàäàþùóþ ÷àñòü ïàöèåíòîâ ñî-
ñòàâëÿëè ëèöà «íèçêîãî ñîñëîâèÿ», òàê êàê Áåðíãåéì ó÷èë, ÷òî «ãèïíîç ëåã÷å
ïðîâîäèòü ñ ëþäüìè, ïðèâûêøèìè ê ïàññèâíîìó ïîñëóøàíèþ, íàïðèìåð ñðåäè
áûâøèõ ñîëäàò èëè ôàáðè÷íûõ ðàáî÷èõ» (Ëîðåíöåð, ñ. 89).
Âîò êàê îïèñûâàåò ñâîè íàáëþäåíèÿ ñàì Ôðåéä: «Â 1889 ã. ÿ âèäåë ñòàðîãî
è òðîãàòåëüíîãî Ëüåáî, ïðèíèìàþùåãî æåíùèí è äåòåé ïðîëåòàðñêîãî íàñåëåíèÿ
Íàíñè… Áîëüíîé ñèäèò, îí êëàäåò åìó ðóêó íà ëîá è, äàæå íå ãëÿäÿ íà íåãî, ãîâî-
ðèò: “Ñåé÷àñ âû óñíåòå”. Çàòåì çàêðûâàåò åìó ãëàçà, óâåðÿÿ, ÷òî òîò ñïèò. Ïîäíè-
ìàåò ðóêó ïàöèåíòà: “Âû íå ìîæåòå îïóñòèòü ðóêó”. Åñëè áîëüíîé åå îïóñêàåò,
Ëüåáî äåëàåò âèä, ÷òî íè÷åãî íå çàìå÷àåò. Çàòåì çàñòàâëÿåò åãî âðàùàòü ïðåä-
ïëå÷üÿìè, óâåðÿÿ, ÷òî òîò íå ìîæåò îñòàíîâèòüñÿ. Ïðè ýòîì îí ñàì î÷åíü áûñòðî
âðàùàåò ðóêàìè è ãîâîðèò, ãîâîðèò áåç îñòàíîâêè ñèëüíûì è âèáðèðóþùèì ãîëî-
ñîì» (öèò. ïî: Àõìåäîâ, Æèäêî, ñ. 31–32).
Âäîõíîâëåííûé óâèäåííûì è â òî æå âðåìÿ õîðîøî ïîíèìàâøèé îãðàíè÷åíèÿ
è íåäîñòàòêè ãèïíîçà êàê ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêîãî ìåòîäà, ïî âîçâðàùåíèè äîìîé
â ñëó÷àå Ýììè ôîí Í. (ñòðàäàâøåé ñïàçìàìè ëèöà è ñòðàííûì öîêàíüåì ÿçûêîì)
Ôðåéä âïåðâûå ïðèìåíèë «ëå÷åíèå ñëîâîì» ïî Áðåéåðó. Çàòåì îí ïîøåë äàëüøå
è â òå÷åíèå íåêîòîðîãî âðåìåíè èñïîëüçîâàë ìîäèôèöèðîâàííóþ «òåõíèêó êîí-
öåíòðàöèè». Èñïîüçóÿ íàëîæåíèå ðóê èëè îäíîãî ïàëüöà íà ëîá è îñóùåñòâëÿÿ
ëåãêèå íàæèìû, îí ïðîñèë ïàöèåíòà ñêîíöåíòðèðîâàòüñÿ íà òîì, ÷òî åãî áåñïîêî-
èò, è ïîñòàðàòüñÿ âñïîìíèòü, êîãäà ýòîò ñèìïòîì ïîÿâèëñÿ âïåðâûå.
Ïðè ýòîì â îáùåíèè ñ áîëüíûìè îí âåë ñåáÿ äîñòàòî÷íî íàñòîé÷èâî è ïðîâî-
êàòèâíî, â ñòèëå ñëåäîâàòåëÿ: ïîäâåðãàë ïàöèåíòà ïñèõîëîãè÷åñêîìó äàâëåíèþ,
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çàäàâàë ìó÷èòåëüíûå âîïðîñû, ïîäòàëêèâàë ê «ïðàâèëüíûì» îòâåòàì, ñòàðàÿñü
âûðâàòü âûíóæäåííûå ïðèçíàíèÿ. Ïîñêîëüêó îäíà èç áîëüíûõ (Ýììà ôîí Í.)
ïîæàëîâàëàñü, ÷òî ýòè ïîñòîÿííûå âîïðîñû ìåøàþò åé ñëåäèòü çà ñâîèìè ìûñëÿ-
ìè, Ôðåéä îñîçíàë ÷åðåñ÷óð àâòîðèòàðíûé õàðàêòåð ñâîåãî ìåòîäà è ñòàë ìåíüøå
âìåøèâàòüñÿ, ïîçâîëÿÿ ïàöèåíòó âñå áîëåå ñâîáîäíî è ñïîíòàííî ïðåäàâàòüñÿ ïðî-
öåññó àññîöèèðîâàíèÿ, êîòîðûé ñòàíîâèòñÿ êëþ÷åâûì ìîìåíòîì ïñèõîòåðàïèè.
Ïîñëåäîâàòåëüíîå î÷èùåíèå ìåòîäà Ôðåéäà îò÷åòëèâî ïðîñìàòðèâàåòñÿ â åãî
ðàçíîîáðàçíûõ ðàáîòàõ îá èñòåðèè è íåâðîçàõ, îïóáëèêîâàííûõ çà 10 ëåò, ñ 1886
ïî 1896 ã. Âîêðóã öåíòðàëüíîé êíèãè, «Èññëåäîâàíèÿ èñòåðèè» (1895, â ñîàâòîð-
ñòâå ñ Áðåéåðîì), ãðóïïèðóþòñÿ ñòàòüè, êîòîðûå ïðîëèâàþò ñâåò íà ïðèðîäó,
ïðè÷èíû è ýâîëþöèþ íåðâíûõ ðàññòðîéñòâ, â êîòîðûõ àâòîðû ïûòàþòñÿ äàòü íå-
îáõîäèìóþ êëàññèôèêàöèþ è ò. ï.
Èñõîäÿ èç ðåçóëüòàòîâ êëèíè÷åñêèõ íàáëþäåíèé, àâòîðû îáúÿñíÿëè èñòåðè-
÷åñêèé íåâðîç òåîðèåé òðàâìû1. Ñîãëàñíî ýòîé òåîðèè, íåâðîç ðàññìàòðèâàåòñÿ
êàê ñëåäñòâèå òðàâìàòè÷åñêèõ ïåðåæèâàíèé — ñîáëàçíåíèÿ, íàñèëèÿ, ïñèõîëîãè-
÷åñêîé äåïðèâàöèè, êîòîðûå íå áûëè óòèëèçèðîâàíû îáû÷íûì ñïîñîáîì, ò. å. ïî-
ñðåäñòâîì «ñîçíàòåëüíûõ ðåôëåêñîâ» èëè ïîñòåïåííîãî «óíè÷òîæåíèÿ». Âìåñòî
ýòîãî àôôåêòû è/èëè ñâÿçàííûå ñ íèìè âîñïîìèíàíèÿ îòäåëèëèñü (äèññîöèèðî-
âàëèñü) îò ñîçíàíèÿ, â òî æå âðåìÿ ñòðåìÿñü òåì èëè èíûì ïóòåì (â òîì ÷èñëå è â
âèäå ïñèõîïàòîëîãè÷åñêèõ ñèìïòîìîâ) âåðíóòüñÿ â íåãî. Òàêèì îáðàçîì, çàÿâëÿ-
ëè àâòîðû, «èñòåðèê ñòðàäàåò îò âîñïîìèíàíèé» (Ñòþàðò, ñ. 8).
Áðåéåð è Ôðåéä òàêæå ïðåäïîëîæèëè, ÷òî äàëüíåéøåå ïîääåðæàíèå äèññî-
öèàöèè ñâÿçàíî ñ òåì, ÷òî ëèáî âîñïîìèíàíèÿ ïî òåì èëè èíûì ïðè÷èíàì íåïåðå-
íîñèìû äëÿ Ýãî ïàöèåíòà (ïðè÷åì â ýòîì ñëó÷àå òåðìèí «Ýãî» èñïîëüçîâàëñÿ
â çíà÷åíèè «Ñàìîñòè» («ß»), ÷òî íå òîæäåñòâåííî áîëåå ïîçäíåìó ïîíÿòèþ Ýãî
â ñòðóêòóðíîé òåîðèè), ëèáî ïñèõîëîãè÷åñêàÿ òðàâìà èìåëà ìåñòî, êîãäà ñàì ïà-
öèåíò íàõîäèëñÿ â äèññîöèèðîâàííîì ñîñòîÿíèè ñîçíàíèÿ, ïîëó÷èâøåì íàçâà-
íèå ãèïíîèäíîãî ñîñòîÿíèÿ.
Ïñèõîòåðàïèÿ, îñíîâàííàÿ íà ýòîé ìîäåëè, çàêëþ÷àëàñü â ðàáîòå ïî âîçâðàùå-
íèþ «çàáûòîãî» â ñîçíàíèå ñ îäíîâðåìåííîé ðàçðÿäêîé «çàðÿäà àôôåêòà» â ôîð-
ìå êàòàðñèñà (ñïåöèàëèçèðîâàííîãî «î÷èùàþùåãî» ïåðåæèâàíèÿ ïàòîãåííûõ àô-
ôåêòîâ) èëè àáðåàêöèè (ñïîíòàííîãî ýìîöèîíàëüíîãî îòðåàãèðîâàíèÿ).
Êðîìå òîãî, íåîáõîäèìîñòü ïîäîáíîé ðàçðÿäêè âûòåêàëà èç ïðèíöèïà ïîñòî-
ÿíñòâà, ñîãëàñíî êîòîðîìó, ïî ìíåíèþ àâòîðîâ, â íåðâíîé ñèñòåìå èìååòñÿ òàê
íàçûâàåìàÿ «ñóììà âîçáóæäåíèÿ», èçìåíÿþùàÿñÿ â ðåçóëüòàòå ïñèõè÷åñêèõ ðàç-
äðàæåíèé è îáëàäàþùàÿ òåíäåíöèåé ê óìåíüøåíèþ êîëè÷åñòâà âîçáóæäåíèÿ äëÿ
íîðìàëüíîé äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçìà. Áðåéåð è Ôðåéä áûëè óâåðåíû, ÷òî îäíîé
èç îñíîâíûõ ôóíêöèé ïñèõè÷åñêîãî àïïàðàòà ÿâëÿåòñÿ ïîääåðæàíèå ïîñòîÿííîãî
óðîâíÿ «ñóììû âîçáóæäåíèé». Îíè òàêæå ðàññìàòðèâàëè âîçáóæäåíèå êàê ôèçè-
÷åñêóþ ðåàëüíîñòü, ôèçèîëîãè÷åñêèé ðàçäðàæèòåëü, âîçäåéñòâóþùèé íà íåéðîí
è òðåáóþùèé ðàçðÿäêè ïî òèïó ðåôëåêòîðíîé äóãè. Ýòîò ïðîöåññ ñðàâíèâàëñÿ
ñ ýëåêòðè÷åñêèì çàðÿäîì, êîòîðûé â àíãëîÿçû÷íîé ëèòåðàòóðå ïîëó÷èë íàçâàíèå
êàòåêñèñà2.
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Òàêèì îáðàçîì â àíãëèéñêèõ è ðóññêèõ ïåðåâîäàõ ðàáîò Ç. Ôðåéäà ïåðåäàåòñÿ íåìåöêîå ñëîâî Bese-
tyung (çàíÿòèå, îêêóïàöèÿ, âëîæåíèå).
Ðàññìàòðèâàÿ ïðîáëåìó âîçâðàùåíèÿ «çàáûòîãî» â ñîçíàíèå ïàöèåíòà, Ôðåéä
ñôîðìóëèðîâàë ôóíäàìåíòàëüíîå ïîëîæåíèå î òîì, ÷òî ïàöèåíòû àêòèâíî ñîïðî-
òèâëÿþòñÿ âîñïîìèíàíèÿì áîëåçíåííûõ ïåðåæèâàíèé è ñîáûòèé, êîòîðûå öåëå-
íàïðàâëåííî âûòåñíÿþòñÿ èç ñîçíàíèÿ, â îòëè÷èå îò ïðîñòîãî çàáûâàíèÿ íåçíà-
÷èòåëüíûõ ñîáûòèé. Ýòîò çàùèòíûé ïðîöåññ îí íàçâàë âûòåñíåíèåì, ñ÷èòàÿ, ÷òî
ñ åãî ïîìîùüþ ñîçíàíèå îáåðåãàåò ñåáÿ îò âîçìîæíîé ïåðåãðóçêè íåïðèÿòíûìè
èëè óãðîæàþùèìè ÷óâñòâàìè è ïåðåæèâàíèÿìè. Ïðèíÿòèå ïîäîáíîãî ïîëîæå-
íèÿ ïðèâåëî ê ââåäåíèþ åùå îäíîãî ïñèõîäèíàìè÷åñêîãî ïîíÿòèÿ — èíòðàïñè-
õè÷åñêîãî êîíôëèêòà, ïîä êîòîðûì ïîíèìàåòñÿ ïðîòèâîðå÷èâîñòü òðåáîâàíèé
âíóòðè ñóáúåêòà.
Â äàëüíåéøåì Ôðåéä ïðèøåë ê âûâîäó, ÷òî îïèñàííûé èì ïðîöåññ äèññîöèà-
öèè ïðèñóù íå òîëüêî ïñèõîíåâðîçàì, íî èìååò ìåñòî ó ëþáîãî ÷åëîâåêà â âèäå
îãîâîðîê, îïèñîê, îøèáî÷íûõ äåéñòâèé è ò. ï., ÷åìó îí ïîñâÿòèë ñâîþ ðàáîòó
«Ïñèõîïàòîëîãèÿ îáûäåííîé æèçíè».
Ìûñëü îá àêòèâíîñòè ïðîöåññà äèññîöèàöèè â ðàçíîé ôîðìå îñòàåòñÿ îñíîâî-
ïîëàãàþùèì ïîëîæåíèåì â ðàáîòàõ ïî ïñèõîäèíàìè÷åñêîé òåðàïèè, õîòÿ â ðàçíîå
âðåìÿ è Ôðåéä è äðóãèå èññëåäîâàòåëè âûäâèãàëè íà ïåðâûé ïëàí ðàçëè÷íûå àñ-
ïåêòû ñîäåðæàíèÿ äèññîöèèðîâàííûõ è áåññîçíàòåëüíûõ ýëåìåíòîâ ïñèõè÷åñêîãî.
Ïðîèëëþñòðèðóåì îïèñàííûå òåîðåòè÷åñêèå ïîñòðîåíèÿ ïðèìåðîì èç êíèãè
«Èññëåäîâàíèå èñòåðèè».
Êàòàðèíà, äåâóøêà 18 ëåò, áûëà ðîäñòâåííèöåé õîçÿåâ ãîñòèíèöû, ãäå Ôðåéä
îñòàíîâèëñÿ âî âðåìÿ ïîåçäêè â ãîðû. Óçíàâ, ÷òî îí âðà÷, îíà îáðàòèëàñü ê íåìó
çà ïîìîùüþ â ñâÿçè ñ «áîëÿìè ïðè äûõàíèè», êîòîðûå ðàçâèâàëèñü ïðèìåðíî ïî
ñëåäóþùåé ñõåìå: «ðåçü è îùóùåíèå äàâëåíèÿ â ãëàçàõ—òÿæåñòü â ãîëîâå—ãóë
â óøàõ—ãîëîâîêðóæåíèå—çàòðóäíåííîå äûõàíèå—òðåâîæíîñòü èç-çà îùóùåíèÿ,
÷òî êòî-òî ñòîèò çà ñïèíîé». Ïîñëå äëèòåëüíîãî îïðîñà Ôðåéäó óäàëîñü çàñòà-
âèòü Êàòàðèíó âñïîìíèòü, êàê äâà ãîäà íàçàä îíà «çàñòóêàëà» ñâîåãî äÿäþ ñ êóçè-
íîé Ôðàíöèñêîé, êîãäà «îí ëåæàë íà íåé», è êàê ïîñëå ýòîãî èíöèäåíòà îíà òðè
äíÿ ñòðàäàëà ðâîòîé. Îïèðàÿñü íà ýòè äàííûå, Ôðåéä çàÿâèë, ÷òî àôôåêò âîçáóæ-
äåíèÿ, âûçâàííûé óâèäåííûì, è âîñïîìèíàíèÿ î òîì, êàê äÿäÿ ïûòàëñÿ åå ñî-
áëàçíèòü, ïðèâåëè ê ðàçâèòèþ ó ýòîé äåâñòâåííèöû «ãèïíîèäíîãî» ñîñòîÿíèÿ,
êîòîðîå, â ñâîþ î÷åðåäü, òðàíñôîðìèðîâàëîñü â èñòåðè÷åñêóþ ñèìïòîìàòèêó «îò-
âðàùåíèÿ».
Ñðàçó æå ïîñëå âûõîäà êíèãè, âåñíîé 1896 ã., ïðîèçîøåë ðàçðûâ Ôðåéäà
ñ Áðåéåðîì. Îí áûë ñâÿçàí êàê ñ ðàçíîãëàñèÿìè ïî ïîâîäó ðîëè ñåêñóàëüíîñòè
â ýòèîëîãèè íåâðîçîâ, òàê è ñ âîçðàñòàþùèì âëèÿíèåì äðóãîé äðóæáû Ôðåéäà —
ñ Âèëüãåëüìîì Ôëèññîì, íåìåöêèì îòîëàðèíãîëîãîì, ïîñåùàâøèì â Âåíå ëåê-
öèè Ôðåéäà ïî íåâðîëîãèè. Èìåííî îí ïðîáóäèë èíòåðåñ Ôðåéäà ê ïðîáëåìàì
ïîëà, è â ÷àñòíîñòè áèñåêñóàëüíîñòè è äåòñêîé ñåêñóàëüíîñòè. Ôëèññ çàíèìàëñÿ
çàáîëåâàíèåì íîñà, êîòîðûì ñòðàäàë Ôðåéä. Èñïîëüçóÿ ñâîþ øèðîêóþ áèîëîãè-
÷åñêóþ ýðóäèöèþ, îí óñòàíîâèë òåñíóþ ñâÿçü (â íåêîòîðîì ðîäå äàæå ñòðóêòóð-
íóþ) ìåæäó íîñîì è ãåíèòàëèÿìè è óòâåðæäàë, ÷òî ñóùåñòâóþò «ñåêñóàëüíûå ïå-
ðèîäû» — âðåìåííûå ïåðèîäû, àíàëîãè÷íûå ìåíñòðóàëüíûì ïåðèîäàì ó æåíùèí,
íî èñ÷èñëÿþùèåñÿ äâàäöàòüþ òðåìÿ äíÿìè, êîòîðûå îïðåäåëÿþò òàêèå ñîáûòèÿ
ëè÷íîé æèçíè, êàê ðîæäåíèå, áîëåçíü, çà÷àòèå, ñìåðòü è ò. ï. Ôðåéä â ïèñüìàõ
èëè íà «ìàëåíüêèõ êîíãðåññàõ» (êîòîðûå îíè ïðîâîäèëè â ãîðàõ èëè â Áåðëèíå)
ñîîáùàë Ôëèññó îáî âñåõ ñâîèõ ìûñëÿõ è ýêñïåðèìåíòàõ. Ïðè ýòîì Ôëèññ èãðàë
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äëÿ íåãî âàæíóþ ðîëü ïîâåðåííîãî èëè «ðåçîíàòîðà» ëèáî, ãîâîðÿ ïñèõîàíàëèòè-
÷åñêèì ÿçûêîì, ÿâèëñÿ íîâûì îáúåêòîì èäåàëèçèðîâàííîé ôèãóðû.
Âëèÿíèå Ôëèññà íà Ôðåéäà îñîáåííî ÿðêî ïðîÿâèëîñü â äðàìàòè÷åñêîé ñè-
òóàöèè, ðàçûãðàâøåéñÿ â ñâÿçè ñ òåîðèåé ñîáëàçíåíèÿ. Ðàçâèâàÿ èäåè ïñèõè÷å-
ñêîé òðàâìàòèçàöèè, Ôðåéä âûäâèíóë ïðåäïîëîæåíèå, ÷òî èñòåðè÷åñêèé íåâðîç
è íåâðîç íàâÿç÷èâûõ ñîñòîÿíèé ÿâëÿþòñÿ ñëåäñòâèåì ñåêñóàëüíîãî ñîâðàùåíèÿ,
äåéñòâèòåëüíî èìåâøåãî ìåñòî â äåòñòâå (ïðåèìóùåñòâåííî ðàííåì) è ÷àùå âñåãî
ñîâåðøåííîãî îòöîì. Îñíîâàíèåì äëÿ ïîäîáíîãî óòâåðæäåíèÿ ïîñëóæèëî êëèíè-
÷åñêîå îòêðûòèå òîãî, ÷òî â õîäå ëå÷åíèÿ ïàöèåíòû ïîðîé âñïîìèíàëè îá îïûòå
ñåêñóàëüíîãî îáîëüùåíèÿ — æèâûõ ñöåíàõ, â êîòîðûõ èíèöèàòèâà ïðèíàäëåæàëà
äðóãîìó ÷åëîâåêó (â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ âçðîñëîìó), à ñîäåðæàíèå ìåíÿëîñü îò
ïðîñòûõ ñëîâåñíûõ íàìåêîâ èëè æåñòîâ äî áîëåå èëè ìåíåå ÿâíûõ ñëó÷àåâ ñåêñó-
àëüíîãî ñîâðàùåíèÿ, âûçûâàþùèõ èñïóã, íî ïàññèâíî ïðåòåðïåâàåìûõ ñóáúåêòîì.
Â óïðîùåííîì âèäå ýòà òåîðèÿ ïðåäïîëàãàëà, ÷òî òðàâìà âîçíèêàåò íà äâóõ
ýòàïàõ, îòäåëåííûõ äðóã îò äðóãà ïåðèîäîì ïîëîâîãî ñîçðåâàíèÿ. Ïåðâûé ýòàï,
èëè ýòàï ñîáëàçíåíèÿ â ñîáñòâåííîì ñìûñëå ñëîâà, õàðàêòåðèçîâàëñÿ Ôðåéäîì êàê
«äîñåêñóàëüíîå ñîáûòèå» ñåêñóàëüíîé æèçíè, îáóñëîâëåííîå ôàêòîðàìè, âíåø-
íèìè ïî îòíîøåíèþ ê ñóáúåêòó, êîòîðûé åùå íå ñïîñîáåí èñïûòûâàòü ñåêñóàëüíûå
ýìîöèè â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì ñîìàòè÷åñêèõ óñëîâèé âîçáóæäåíèÿ è íåâîçìîæíî-
ñòüþ îñâîèòü ýòîò îïûò. Ñîîòâåòñòâåííî ìîìåíò ñîáëàçíåíèÿ íå ïîäâåðãàåòñÿ âû-
òåñíåíèþ. Ëèøü íà âòîðîì ýòàïå äðóãîå ñîáûòèå (íå îáÿçàòåëüíî èìåþùåå ñîáñò-
âåííî ñåêñóàëüíîå çíà÷åíèå) àññîöèàòèâíî âûçûâàåò â ïàìÿòè ïåðâîå ñîáûòèå.
Èç-çà ïðèëèâà ýíäîãåííûõ âîçáóæäåíèé âîñïîìèíàíèå ïîäâåðãàåòñÿ âûòåñíåíèþ.
Ïðè àêòèâíîé ïîääåðæêå Ôëèññà Ôðåéä óæå â áîëåå ðåøèòåëüíîé ôîðìå îáú-
ÿâèë î ñâîåì îòêðûòèè â ïå÷àòè è âûñòóïèë ñ ëåêöèåé â ìåñòíîì Îáùåñòâå ïñèõè-
àòðèè è íåâðîëîãèè. «Ýòè îñëû âñòðåòèëè ëåêöèþ ëåäÿíûì ìîë÷àíèåì», — òàê îí
îïèñûâàë ðåàêöèþ íà ýòî ñîîáùåíèå. Ìàëî òîãî, ïðèçíàííûé àâòîðèòåò â îáëàñòè
ñåêñîïàòîëîãèè, Ð. Êðàôò-Ýááèíã, çàÿâèë, ÷òî ýòî ïðîçâó÷àëî êàê íàó÷íî èçëîæåí-
íàÿ âîëøåáíàÿ ñêàçêà. Ïîýòîìó, êîãäà â 1897 ã. Ôðåéä óñòàíîâèë, ÷òî ìíîãèå èç òàê
íàçûâàåìûõ «âîñïîìèíàíèé» î òðàâìàòè÷åñêèõ ïåðåæèâàíèÿõ, ðàññêàçàííûõ ïà-
öèåíòàìè-èñòåðèêàìè, ôàêòè÷åñêè íå ÿâëÿþòñÿ âîñïîìèíàíèÿìè î ðåàëüíûõ ñî-
áûòèÿõ, à ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé îò÷åòû î ôàíòàçèÿõ, îí îòêàçàëñÿ îò ïåðâîíà÷àëü-
íîé òåîðèè, çàÿâèâ, ÷òî îíà ïðîâàëèëàñü èç-çà ñîáñòâåííîãî íåïðàâäîïîäîáèÿ1.
Òåì íå ìåíåå, ïðîâàëèâøàÿñÿ òåîðèÿ ñîáëàçíåíèÿ ñûãðàëà çíà÷èòåëüíóþ ðîëü â
èñòîðèè ðàçâèòèÿ ïñèõîäèíàìè÷åñêèõ èäåé. Âîò êàê ýòî îïèñûâàë ñàì Ôðåéä:
«Õîòÿ è âåðíî, ÷òî èñòåðèêè âîçâîäÿò ñâîè ñèìïòîìû ê ìíèìûì òðàâìàì, ìîìåíò
íîâèçíû çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî ïîäîáíûå ñöåíû ñîçäàþòñÿ ôàíòàçèåé, à ïîòîìó
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Ñïðàâåäëèâîñòè ðàäè îòìåòèì, ÷òî ïî íåäàâíî îïóáëèêîâàííûì äàííûì äîêòîðà Ýñòåð Êíîðð Àí-
äåðñ, ñîáðàííûì â ñïåöèàëèçèðîâàííîì öåíòðå äëÿ àíîíèìíîãî îáñëåäîâàíèÿ äåòåé, ïîäâåðãøèõñÿ
ñåêñóàëüíîìó íàñèëèþ, åæåãîäíî â Ãåðìàíèè îêîëî 1000 äåòåé ñòàíîâÿòñÿ îáúåêòîì ðàçâðàòíûõ äåé-
ñòâèé, ïðè ýòîì 80% èç íèõ — äåâî÷êè, à 98% ïðåñòóïíèêîâ — ìóæ÷èíû è â 13 ñëó÷àåâ — îòöû ñâîèõ
æåðòâ. Åùå â 65% ñëó÷àåâ ýòî äðóãèå ÷ëåíû ñåìüè, à òàêæå äðóçüÿ è çíàêîìûå. È ëèøü â 5% ñëó÷à-
åâ ýòî ñîâåðøåííî ÷óæèå ëþäè. Êðîìå òîãî, ýòè äàííûå, áåç ñîìíåíèÿ, ÿâëÿþòñÿ çàíèæåííûìè, òàê
êàê äàëåêî íå âñå äåòè, îêàçàâøèåñÿ â ïîäîáíîé ñèòóàöèè, îáðàùàþòñÿ çà ïîìîùüþ â ñïåöèàëèçèðî-
âàííûå öåíòðû. Òàêèì îáðàçîì, ìîæíî ïðèçíàòü, ÷òî ïåðâîíà÷àëüíàÿ ãèïîòåçà Ç. Ôðåéäà îá èíöåñòó-
îçíûõ íàêëîííîñòÿõ îòöîâ ñåãîäíÿ ìîæåò áûòü äîñòàòî÷íî îáîñíîâàíà, ÷òî, âïðî÷åì, íå èñêëþ÷àåò
è áîëåå ïîçäíåé èäåè î ñåêñóàëüíûõ ôàíòàçèÿõ äåòåé (öèò. ïî: Ôðåéä À., Ôðåéä Ç. 1997, ñ. 7). Áîëåå
ïîäðîáíî ïî ýòîé ïðîáëåìå ñì. «Ðóêîâîäñòâî ïî ïðåäóïðåæäåíèþ ñåêñóàëüíîãî íàñèëèÿ íàä äåòüìè».
íàðÿäó ñ ïðàêòè÷åñêîé ðåàëüíîñòüþ íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü è ðåàëüíîñòü ïñèõè÷å-
ñêóþ. Çà ýòèì âñêîðå ïîñëåäîâàëî îòêðûòèå òîãî, ÷òî ýòè ôàíòàçèè ñïîñîáñòâîâàëè
ñîêðûòèþ àóòîýðîòè÷åñêîé àêòèâíîñòè ðåáåíêà â ïåðâûå ãîäû æèçíè, åå ïðèóêðà-
øèâàíèþ è âîçâûøåíèþ. À òåïåðü çà âñåìè ýòèìè ôàíòàçèÿìè âîçíèêàåò êàðòèíà
ñåêñóàëüíîé æèçíè ðåáåíêà âî âñåé åå ïîëíîòå» (öèò. ïî: Ëàïëàíø, Ïîíòàëèñ).
Êðîìå òîãî, ñ òå÷åíèåì âðåìåíè ðÿä àíàëèòèêîâ â òîé èëè èíîé ñòåïåíè âîç-
âðàùàëèñü ê èäåÿì òåîðèè ñîáëàçíåíèÿ. Òàê, íàïðèìåð, Ø. Ôåðåíöè â 1932 ã.,
ðàçâèâàÿ ïîëîæåíèÿ ýòîé òåîðèè, ïîêàçàë, ÷òî âçðîñëàÿ ñåêñóàëüíîñòü ñ åå «ÿçû-
êîì ñòðàñòåé» ÿâëÿåòñÿ ñëåäñòâèåì íàäëîìà äåòñêîãî ìèðà ñ åãî «ÿçûêîì íåæíî-
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Âíåçàïíîå ïðåêðàùåíèå Ôðåéäîì ïî÷òè äâàäöàòèëåòíåé äðóæáû ñ Áðåéåðîì,
êîòîðûé ïî-îòöîâñêè åãî îïåêàë, îêàçûâàë ñòèìóëèðóþùåå èíòåëëåêòóàëüíîå
âëèÿíèå, ïîìîãàë ìàòåðèàëüíî, ïîñûëàë ïàöèåíòîâ è ò. ï., îñòàâèëî ó íåãî â äóøå
÷óâñòâî ãëóáîêîé ãîðå÷è, íàøåäøåé îòðàæåíèå â ðåçêèõ âûïàäàõ ïðîòèâ ñòàðîãî
äðóãà.
Â îêòÿáðå 1896 ã. óìåð îòåö Ôðåéäà, è ýòî ñòàëî îäíîé èç ïîâîðîòíûõ òî÷åê
â ðàçâèòèè ïñèõîàíàëèçà. Èìåííî â ýòî âðåìÿ âïåðâûå óïîòðåáëÿåòñÿ òåðìèí
«ïñèõîàíàëèç», ñ ýòîãî ìîìåíòà íà÷èíàåòñÿ ñàìîàíàëèç Ôðåéäà è âòîðîé ýòàï
ðàçâèòèÿ ïñèõîàíàëèçà.
Íà âòîðîì ýòàïå ðàçâèòèÿ ïñèõîàíàëèçà (1896–1923 ãã.) ïðîèñõîäèò ïîñòå-
ïåííûé ïåðåõîä îò òåîðèè òðàâìû ê òåîðèè èíñòèíêòîâ èëè âëå÷åíèé (äðàéâîâ)1,
ò. å. ê èçó÷åíèþ áåññîçíàòåëüíûõ æåëàíèé è ïîáóæäåíèé, à òàêæå òîãî, êàê ïî-
ñëåäíèå ïðîÿâëÿþòñÿ âíåøíå. Ýòî áûë ïåðèîä, â õîäå êîòîðîãî âîçíèêëè îñíîâ-
íûå ïîäõîäû â ïîíèìàíèè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ïñèõèêè: äèíàìè÷åñêèé, òîïîãðà-
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Â ðàçëè÷íûõ (íå òîëüêî ðóññêîÿçû÷íûõ) ïåðåâîäàõ ôðåéäîâñêèé òåðìèí Trieb èíòåðïðåòèðóåòñÿ
ëèáî êàê èíñòèíêò, ëèáî êàê âëå÷åíèå. Êàê îòìå÷àþò Æ. Ëàïëàíø è Æ.-Á. Ïîíòàëèñ, «ôðåéäîâñêàÿ
êîíöåïöèÿ âëå÷åíèÿ êàê ïîáóæäàþùåé ñèëû, íå ïðåäîïðåäåëÿþùåé æåñòêî íè ôîðìû ïîâåäåíèÿ,
íè òèïà îáúåêòà, ïðèíîñÿùåãî óäîâëåòâîðåíèå, îòëè÷íà îò òåîðèé èíñòèíêòà, êàê òðàäèöèîííûõ,
òàê è ñîâðåìåííûõ, îïèðàþùèõñÿ íà íîâåéøèå èññëåäîâàíèÿ (ñð. ïîíÿòèå ïàòòåðíà, èëè ñõåìû ïî-
âåäåíèÿ, âíóòðåííèõ ìåõàíèçìîâ “çàïóñêà” ïîâåäåíèÿ, îñîáûõ ñòèìóëîâ-ñèãíàëîâ è ïð.)». (Ëà-
ïëàíø, Ïîíòàëèñ, ñ. 167.)
ôè÷åñêèé, ýíåðãåòè÷åñêèé è ñòðóêòóðíûé. Áîëüøèíñòâî êëèíè÷åñêèõ ïîíÿòèé,
êîòîðûå èñïîëüçóþòñÿ â ïñèõîäèíàìè÷åñêîé òåðàïèè, òàêæå áûëè ïåðâîíà÷àëü-
íî ðàçðàáîòàíû èìåííî íà âòîðîì ýòàïå ðàçâèòèÿ ïñèõîàíàëèçà.
Ðåàêöèÿ íà ñìåðòü îòöà è ïðèçíàíèå îáîñòðèâøåãîñÿ â ñâÿçè ñ ýòèì ñîáñòâåí-
íîãî «îïûòíîãî íåâðîçà» çàñòàâèëè Ôðåéäà îáðàòèòüñÿ âíóòðü ñåáÿ è íà÷àòü èñ-
ñëåäîâàòü ìåòîäîì ñâîáîäíûõ àññîöèàöèé íàèáîëåå äîñòóïíûé ìàòåðèàë — ìàòå-
ðèàë ñíîâ. Ïîìèìî ýòîãî èíòåðåñ Ôðåéäà ê ñíîâèäåíèÿì áûë îáóñëîâëåí òåì, ÷òî
îíè ÿâëÿþòñÿ íîðìàëüíûìè ïðîöåññàìè, çíàêîìûìè êàæäîìó, è â òî æå âðåìÿ
ìîãóò ñëóæèòü ïðèìåðîì òîãî, êàê ðàáîòàþò ìåõàíèçìû ôîðìèðîâàíèÿ íåâðîòè-
÷åñêèõ ñèìïòîìîâ. Ñàìîàíàëèç ïîçâîëèë Ôðåéäó ïðèéòè ê çàêëþ÷åíèþ, ÷òî ÷àùå
âñåãî îáðàçû è ñþæåòû ñíîâèäåíèé òåñíî ñâÿçàíû ñ äåòñêèìè ÷óâñòâàìè, òàêèìè
êàê ëþáîâü ê ìàòåðè, ñîïåðíè÷åñòâî ñ îòöîì, ñòðàõ êàñòðàöèè è ò. ï., âûòåñíåííû-
ìè ñ íàñòóïëåíèåì âçðîñëîñòè, íî ïðîäîëæàþùèìè îêàçûâàòü âîçäåéñòâèå íà îá-
ðàç æèçíè ÷åëîâåêà â âèäå áåññîçíàòåëüíûõ æåëàíèé1. Ðåçóëüòàòîì ýòîãî òèòàíè-
÷åñêîãî òðóäà ñòàëà ïîÿâèâøàÿñÿ â 1900 ã. ôóíäàìåíòàëüíàÿ ðàáîòà «Òîëêîâàíèå
ñíîâèäåíèé», ñîáðàâøàÿ âîåäèíî ðåçóëüòàòû âñåõ ïðåäûäóùèõ èññëåäîâàíèé.
Ïðåæäå ÷åì ïåðåéòè ê åå ðàññìîòðåíèþ, îòìåòèì, ÷òî â àíàëèçå ñíîâèäåíèé
â íåÿâíîé ôîðìå íàøëè ñâîå îòðàæåíèå ìåòàïñèõîëîãè÷åñêèå ïîäõîäû ê ôóíê-
öèîíèðîâàíèþ ïñèõèêè, áîëåå ÷åòêî ñôîðìóëèðîâàííûå ïîçæå (â ÷àñòíîñòè,
â ñòàòüå 1914 ã. ïîä íàçâàíèåì «Áåññîçíàòåëüíîå»):
1) äèíàìè÷åñêèé ïîäõîä, ðàññìàòðèâàþùèé ïñèõèêó êàê ìåñòîíàõîæäåíèå âçàè-
ìîäåéñòâóþùèõ èëè ïðîòèâîáîðñòâóþùèõ ñèë;
2) òîïîãðàôè÷åñêèé (ñèñòåìàòè÷åñêèé) ïîäõîä, ðàññìàòðèâàþùèé ïñèõèêó êàê
íå÷òî, ñîñòîÿùåå èç ðàçëè÷íûõ ñèñòåì ñ ðàçíûìè ôóíêöèÿìè è õàðàêòåðèñòè-
êàìè;
3) ýêîíîìè÷åñêèé ïîäõîä, êîòîðûé ïûòàåòñÿ ïðîñëåäèòü ÷åðåäîâàíèå ðàçëè÷-
íûõ âîçáóæäåíèé è ïðèéòè ê ñðàâíèòåëüíîé îöåíêå èõ çíà÷èìîñòè.
Âñå íàó÷íûå òåîðèè ñíîâèäåíèé, ñóùåñòâîâàâøèå â òî âðåìÿ, ðàññìàòðèâàëè èõ
êàê ïñèõè÷åñêîå ÿâëåíèå, ñâÿçàííîå ñî ñíèæåíèåì (èëè îñîáîãî ðîäà èñêàæåíèåì)
îáû÷íîé ïñèõè÷åñêîé àêòèâíîñòè. Ïðàêòè÷åñêè íèêòî èç àâòîðîâ, çàíèìàâøèõñÿ
ýòîé òåìàòèêîé, íå ïîïûòàëñÿ âûÿâèòü âîçìîæíîå îòíîøåíèå ìåæäó ñîäåðæàíè-
åì ñíîâèäåíèÿ è ëè÷íîé èñòîðèåé ñíîâèäöà. Íåñìîòðÿ íà ñâîþ ïðèâåðæåííîñòü
àêàäåìè÷åñêèì òðàäèöèÿì, Ôðåéä ïîñëåäîâàë ïî ïóòè èññëåäîâàíèÿ ñíîâèäåíèé,
ïðåäñòàâëåííûõ â àíòè÷íûõ, âîñòî÷íûõ è ïðî÷èõ «ñîííèêàõ», ïðåæäå âñåãî ôî-
êóñèðîâàâøèõñÿ íà òàéíîì ñìûñëå ñèìâîëèêè ñíîâèäåíèé. Âïðî÷åì, ñëåäóåò îò-
ìåòèòü, ÷òî â îòëè÷èå îò «ñîííèêîâ» Ç. Ôðåéä ïåðåíîñèò ôîêóñ âíèìàíèÿ íà
ïðèìåíåíèå ñíîâèäíîé ñèìâîëèêè ëèøü ê îäíîìó îòäåëüíî âçÿòîìó èíäèâèäó,
è â ýòîì ñìûñëå åãî ìåòîä ïðîòèâîïîëîæåí ïðèåìàì èñòîëêîâàíèÿ â ñîííèêàõ.
Ôðåéä ñ÷èòàë, ÷òî ñíîâèäåíèÿ èìåþò ïñèõîëîãè÷åñêèé ñìûñë, ïîñòè÷ü êîòî-
ðûé ìîæíî ñ ïîìîùüþ èíòåðïðåòàöèè (òîëêîâàíèÿ) — ñïåöèàëüíîé ïðîöåäóðû,
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Îòìåòèì, ÷òî âíà÷àëå ìåòîä ñàìîàíàëèçà ïðåäñòàâëÿëñÿ Ç. Ôðåéäó îñíîâîïîëàãàþùèì. Âïîñëåäñò-
âèè îí ñòàë áîëåå ñäåðæàííî îòíîñèòüñÿ ê íåìó, îïàñàÿñü ïîäìåíû èì ïñèõîàíàëèçà â ñîáñòâåííîì
ñìûñëå ñëîâà. Ñåãîäíÿ ìíîãèå ïñèõîàíàëèòèêè ñ÷èòàþò, ÷òî ñàìîàíàëèç — îñîáàÿ ôîðìà ñîïðîòèâ-
ëåíèÿ ïñèõîàíàëèçó, ñâÿçàííàÿ ñ ïîòàêàíèåì íàðöèññèçìó è óñòðàíåíèåì ãëàâíîãî òåðàïåâòè÷åñêî-
ãî ôàêòîðà — òðàíñôåðà. Îäíàêî ó íåêîòîðûõ àâòîðîâ (íàïðèìåð, Ê. Õîðíè) ñàìîàíàëèç ðåêîìåíäó-
åòñÿ è âûñòóïàåò êàê äîïîëíåíèå ê îñíîâíîìó ëå÷åíèþ, êàê åãî ïîäãîòîâêà èëè ïðîäîëæåíèå.
ïðèäàþùåé ñíîâèäåíèÿì (ëèáî ñèìïòîìàì èëè öåïî÷êàì ñâîáîäíûõ àññîöèà-
öèé) êàêîå-ëèáî çíà÷åíèå, ðàñøèðÿþùåå è óãëóáëÿþùåå òî çíà÷åíèå, êîòîðîå èì
ïðèäàåò ñàì ïàöèåíò. Èíòåðïðåòàöèÿ íàöåëåíà íà ïðåîäîëåíèå ïñèõîëîãè÷åñêîé
çàùèòû, âûÿâëåíèå àêòóàëüíîãî èíòðàïñèõè÷åñêîãî êîíôëèêòà è îáíàðóæåíèå
èçíà÷àëüíîãî æåëàíèÿ. Ñîãëàñíî èñõîäíûì ôîðìóëèðîâêàì, ñíîâèäåíèå âêëþ-
÷àåò â ñåáÿ: à) ÿâíîå (ìàíèôåñòíîå) ñîäåðæàíèå, ò. å. ñíîâèäåíèå â òîì âèäå, êàê
åãî ïåðåæèâàþò, ðàññêàçûâàþò èëè ïîìíÿò è á) ñêðûòîå (ëàòåíòíîå) ñîäåðæà-
íèå, êîòîðîå ðàñêðûâàåòñÿ ïóòåì èíòåðïðåòàöèè. Ôðåéä òàêæå ïîëàãàë, ÷òî ñó-
ùåñòâóåò ðàáîòà ñíîâèäåíèÿ, ïåðåâîäÿùàÿ ñêðûòîå ñîäåðæàíèå â ÿâíîå, è, ñëåäî-
âàòåëüíî, èíòåðïðåòàöèÿ ñíîâèäåíèÿ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ïðîöåññ, îáðàòíûé
ðàáîòå ñíîâèäåíèÿ.
Ôðåéä óòâåðæäàë, ÷òî âñå ñíîâèäåíèÿ ÿâëÿþòñÿ ðåçóëüòàòîì èñïîëíåíèÿ æå-
ëàíèé. Ñ ýòîé òî÷êè çðåíèÿ ñêðûòîå ñîäåðæàíèå — ýòî æåëàíèå, êîòîðîå èñïîë-
íÿåòñÿ âî ñíå â ãàëëþöèíàòîðíîé ôîðìå, ïðè÷åì íåîáõîäèìîñòü åãî ïåðåâîäà â
ÿâíîå ñîäåðæàíèå äèêòóåòñÿ äâóìÿ ôàêòîðàìè: 1) ôèçèîëîãè÷åñêèìè óñëîâèÿìè
ñíà, êîòîðûå äåëàþò ñíîâèäåíèå â îñíîâíîì âèçóàëüíûì, à íå âåðáàëüíûì ïðî-
öåññîì, è 2) òåì, ÷òî æåëàíèå íåïðèåìëåìî äëÿ áîäðñòâóþùåãî Ýãî. Õàðàêòåðè-
çóÿ âòîðîé ôàêòîð, Ôðåéä ââîäèò ïîíÿòèå öåíçîðà (öåíçóðû) — ïñèõè÷åñêîé
èíñòàíöèè çàïðåòà, îòâåòñòâåííîé çà íåäîïóùåíèå â ïðåäñîçíàíèå è ñîçíàíèå
áåññîçíàòåëüíûõ æåëàíèé è âîçíèêøèõ íà èõ îñíîâå îáðàçîâàíèé è ñîîòâåòñò-
âåííî çà äåôîðìàöèþ ñíîâèäåíèé. Òàêèì îáðàçîì, ôóíêöèÿ ñíîâèäåíèé çàêëþ-
÷àåòñÿ â ñîõðàíåíèè ñíà ïóòåì ïðåäñòàâëåíèÿ áåññîçíàòåëüíûõ æåëàíèé êàê èñ-
ïîëíåííûõ. Êîøìàðû è òðåâîæíûå ñíû ñîñòàâëÿþò íåóäà÷è â ðàáîòå ñíîâèäå-
íèé, à òðàâìàòè÷åñêèå ñíîâèäåíèÿ (â êîòîðûõ ïðîñòî ïîâòîðÿåòñÿ ïåðåæèòàÿ
òðàâìà) ÿâëÿþòñÿ èñêëþ÷åíèåì èç òåîðèè.
Ôðåéä óòâåðæäàë, ÷òî ìàòåðèàëîì ñíîâèäåíèé âûñòóïàþò òåëåñíûå ðàçäðà-
æåíèÿ (íàïðèìåð, ãîëîä, æàæäà è ò. ï.), îñòàòêè äíåâíûõ âïå÷àòëåíèé (ñîáûòèÿ
ïðåäûäóùåãî äíÿ, ïðÿìî èëè àññîöèàòèâíî ñâÿçàííûå ñ áåññîçíàòåëüíûìè æåëà-
íèÿìè, èñïîëíÿåìûìè âî ñíå) è äàâíèå âîñïîìèíàíèÿ. Ìåõàíèçìàìè ðàáîòû
ñíîâèäåíèé (êàê è ôîðìèðîâàíèÿ ñèìïòîìîâ) ÿâëÿþòñÿ êîíäåíñàöèÿ, ñìåùåíèå,
äðàìàòèçàöèÿ, ñèìâîëèçàöèÿ, èíòåðïðåòàöèÿ.
Êîíäåíñàöèÿ (ñãóùåíèå) — ïðîöåññ, ïîñðåäñòâîì êîòîðîãî äâà (èëè áîëåå)
îáðàçà îáúåäèíÿþòñÿ (èëè ìîãóò áûòü îáúåäèíåíû) òàê, ÷òîáû îáðàçîâàòü ñîñòàâ-
íîé îáðàç, íàäåëåííûé ñìûñëîì è ýíåðãèåé, ïîëó÷åííûìè îò îáîèõ. Îí ìîæåò
îñóùåñòâëÿòüñÿ ïî-ðàçíîìó: èíîãäà èç ìíîæåñòâà ýëåìåíòîâ ñíîâèäåíèé ñîõðà-
íÿåòñÿ ëèøü îäèí ýëåìåíò (òåìà, ïåðñîíàæ è ò. ï.), ìíîãîêðàòíî âñòðå÷àþùèéñÿ
â ðàçëè÷íûõ ñêðûòûõ ñîäåðæàíèÿõ («ÿäðî»); èíîãäà ðàçëè÷íûå ýëåìåíòû ñêëà-
äûâàþòñÿ âî âíóòðåííå ðàçíîðîäíóþ ñîâîêóïíîñòü (íàïðèìåð, ïåðñîíàæ, ñîñòàâ-
ëåííûé èç ÷åðò ðàçíûõ ëþäåé); èíîãäà ñîåäèíåíèå ðàçëè÷íûõ îáðàçîâ ìîæåò
ïðèâîäèòü ê çàòóøåâûâàíèþ ðàçëè÷èé è óñèëåíèþ îáùèõ ÷åðò.
Ñìåùåíèå — ïðîöåññ, ïîñðåäñòâîì êîòîðîãî ýíåðãèÿ ïåðåìåùàåòñÿ ñ îäíîãî
îáðàçà íà äðóãîé. Òàê, íàïðèìåð, â ñíîâèäåíèÿõ îäèí îáðàç ìîæåò ñèìâîëèçèðî-
âàòü äðóãîé.
Äðàìàòèçàöèÿ (ó÷åò îáðàçíîñòè) — ïðîöåññ îòáîðà è ïðåîáðàçîâàíèÿ ñíî-
âèäíûõ ìûñëåé â îáðàçû, ïðåæäå âñåãî çðèòåëüíûå. Òàê, íàïðèìåð, àáñòðàêòíîå
ïîíÿòèå «óíèæåíèå» ìîæåò áûòü îáðàçíî ïðåäñòàâëåíî êàê óìåíüøåíèå â ðàçìå-
ðàõ èëè ïàäåíèå íà íèæíþþ ñòóïåíü ëåñòíèöû.
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Ñèìâîëèçàöèÿ — ïðîöåññ êîñâåííîãî, îáðàçíîãî ïðåäñòàâëåíèÿ áåññîçíàòåëü-
íîãî æåëàíèÿ èëè êîíôëèêòà çà ñ÷åò èñïîëüçîâàíèÿ óñòîé÷èâûõ îòíîøåíèé ìåæ-
äó ñèìâîëîì è ñèìâîëèçèðóåìûì áåññîçíàòåëüíûì ñîäåðæàíèåì, íàáëþäàåìûõ
íå òîëüêî ó îòäåëüíîãî ÷åëîâåêà, íî è â ñàìûõ ðàçëè÷íûõ îáëàñòÿõ (ìèô, ðåëè-
ãèÿ, ôîëüêëîð, ÿçûê è ò. ï.). Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî â ñíîâèäåíèÿõ äåòåé ýòîò ìåõàíèçì
èñïîëüçóåòñÿ ðåæå, ÷åì ó âçðîñëûõ, ïîñêîëüêó äåòñêèå æåëàíèÿ èñêàæàþòñÿ
ìåíüøå èëè íå èñêàæàþòñÿ ñîâñåì. Õîòÿ ïñèõîàíàëèç îòêðûë ìíîæåñòâî ñèìâî-
ëîâ, îáùàÿ îáëàñòü ñèìâîëèçèðóåìîãî âåñüìà îãðàíè÷åííà: òåëî, ðîäèòåëè è
êðîâíûå ðîäñòâåííèêè, ðîæäåíèå, ñìåðòü, íàãîòà è îñîáåííî ñåêñóàëüíîñòü (ïî-
ëîâûå îðãàíû, ñåêñóàëüíûé àêò è ò. ï.).
Èíòåðïðåòàöèÿ (âòîðè÷íàÿ îáðàáîòêà) — ïðîöåññ ïåðåäåëêè ñíîâèäåíèÿ ñ öå-
ëüþ ïðåäñòàâèòü åãî â âèäå áîëåå èëè ìåíåå ñâÿçíîãî ñöåíàðèÿ. Ýòîò ïðîöåññ
âñòóïàåò â äåéñòâèå ïðè îáðàáîòêå ïðîäóêòîâ, ïîëó÷åííûõ â ðåçóëüòàòå äåéñò-
âèÿ äðóãèõ ìåõàíèçìîâ, è îñóùåñòâëÿåòñÿ ãëàâíûì îáðàçîì â ñîñòîÿíèè, áëèç-
êîì ê áîäðñòâîâàíèþ, îñîáåííî êîãäà ïàöèåíò ðàññêàçûâàåò î ñâîåì ñíîâèäåíèè.
Çà÷àñòóþ âòîðè÷íàÿ îáðàáîòêà èñïîëüçóåò óæå ñëîæèâøèåñÿ ñíîâèäåíèÿ.
Âñå ýòè ïðîöåññû Ôðåéä íàçâàë ïåðâè÷íûìè ïðîöåññàìè, ïðîòèâîïîñòàâèâ èõ
âòîðè÷íûì ïðîöåññàì. Â ïåðâè÷íûõ ïðîöåññàõ ýíåðãèÿ ñâîáîäíî ïåðåìåùàåòñÿ,
ïðè ýòîì èãíîðèðóþòñÿ çàêîíû ïðîñòðàíñòâà è âðåìåíè, îíè óïðàâëÿþòñÿ ïðèíöè-
ïîì óäîâîëüñòâèÿ, ò. å. ïðèíöèïîì óìåíüøåíèÿ íåóäîâîëüñòâèÿ îò èíñòèíêòèâíî-
ãî íàïðÿæåíèÿ ïóòåì ãàëëþöèíàòîðíîãî èñïîëíåíèÿ æåëàíèÿ. Èäåÿ ïðèíöèïà
óäîâîëüñòâèÿ (ïåðâîíà÷àëüíî ïðåäñòàâëåííîãî êàê ïðèíöèï íåóäîâîëüñòâèÿ) îñ-
íîâûâàëàñü íà óæå çíàêîìîé íàì ãèïîòåçå ïðèíöèïà ïîñòîÿíñòâà âîçáóæäåíèÿ
(ãîìåîñòàçà), ñîãëàñíî êîòîðîé «ïñèõè÷åñêèé àïïàðàò ñòðåìèòñÿ ïîääåðæèâàòü
èìåþùååñÿ â íåì êîëè÷åñòâî âîçáóæäåíèÿ íà âîçìîæíî áîëåå íèçêîì óðîâíå
è óñòîé÷èâîì óðîâíå» (Ëàïëàíø, Ïîíòàëèñ, ñ. 364). Âòîðè÷íûå ïðîöåññû ïîä÷è-
íÿþòñÿ ïðàâèëàì ôîðìàëüíîé ëîãèêè, èñïîëüçóþò ñâÿçàííóþ ýíåðãèþ è óïðàâëÿ-
þòñÿ ïðèíöèïîì ðåàëüíîñòè — ïðèíöèïîì óìåíüøåíèÿ íåóäîâîëüñòâèÿ îò èí-
ñòèíêòèâíîãî íàïðÿæåíèÿ ïóòåì àäàïòèâíîãî ïîâåäåíèÿ.
Ôðåéä ðàñöåíèâàë ïåðâè÷íûå ïðîöåññû êàê ôèëîãåíåòè÷åñêè è îíòîãåíåòè÷å-
ñêè áîëåå ðàííèå ïî ñðàâíåíèþ ñ âòîðè÷íûìè (ñ ýòèì ñâÿçàíà è òåðìèíîëîãèÿ)
è ñ÷èòàë èõ íåîòúåìëåìûì ñâîéñòâîì ñëàáóþ àäàïòèâíîñòü. Ïî åãî ìíåíèþ, âñå
ðàçâèòèå Ýãî âòîðè÷íî ïî îòíîøåíèþ ê âûòåñíåíèþ ïåðâè÷íûõ ïðîöåññîâ. Âòî-
ðè÷íûå ïðîöåññû ðàçâèâàëèñü íàðàâíå è îäíîâðåìåííî ñ Ýãî è ñ àäàïòàöèåé
ê âíåøíåìó ìèðó, à ïîýòîìó îíè òåñíåéøèì îáðàçîì ñâÿçàíû ñ âåðáàëüíûì ìûø-
ëåíèåì. Ñ ýòèõ ïîçèöèé ãðåçû, îáðàçíàÿ è òâîð÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü, à òàêæå ýìî-
öèîíàëüíîå ìûøëåíèå ÿâëÿþòñÿ ñìåøàííûìè ïðîÿâëåíèÿìè îáîèõ ïðîöåññîâ.
Â «Òîëêîâàíèè ñíîâèäåíèé» áûëè çàëîæåíû îñíîâû íàó÷íîãî ïîíèìàíèÿ áåñ-
ñîçíàòåëüíîãî. È äî Ôðåéäà â åñòåñòâåííûõ íàóêàõ, ôèëîñîôèè è ëèòåðàòóðå
â òîì èëè èíîì çíà÷åíèè óïîòðåáëÿëèñü ïîíÿòèÿ «áåññîçíàòåëüíîãî», «íåîñîçíà-
âàåìîãî», «âëå÷åíèé» è ò. ï. è óêàçûâàëîñü íà èõ çíà÷èìîñòü â ïñèõè÷åñêîé æèç-
íè ÷åëîâåêà (Á. Ñïèíîçà, Ã. Â. Ëåéáíèö, Ê.-Ã. Êàðóñ, Ý. ôîí Ãàðòìàí, È. Ô. Ãåðáàðò,
À. Øîïåíãàóýð, Ý. Ò. À. Ãîôìàí è äð.). Îäíàêî òîëüêî Ôðåéä ñìîã èññëåäîâàòü
áåññîçíàòåëüíîå è ñîçäàòü íà ýòîé îñíîâå åãî ìåòàïñèõîëîãè÷åñêóþ êàðòîãðàôèþ.
Ãîâîðÿ î ñîäåðæàíèè, ôóíêöèÿõ è ìåõàíèçìàõ ñíîâèäåíèé, Ôðåéä ðàçëè÷àë
ñîçíàíèå è áåññîçíàòåëüíîå. Îí ïèñàë: «Òîëêîâàíèå ñíîâèäåíèé — ýòî êîðîëåâ-
ñêàÿ äîðîãà ê ïîçíàíèþ áåññîçíàòåëüíîé àêòèâíîñòè ìîçãà». Ïðè ýòîì ïîíÿòèå
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«áåññîçíàòåëüíîå» Ôðåéä óïîòðåáëÿë â íåñêîëüêèõ çíà÷åíèÿõ: âî-ïåðâûõ, äëÿ
îáîçíà÷åíèÿ ñîâîêóïíîñòè ñîäåðæàíèé, íå ïðèñóòñòâóþùèõ â àêòóàëüíîì ïîëå
ñîçíàíèÿ, âî-âòîðûõ, êàê ñèñòåìó, ñîñòîÿùóþ èç ñîäåðæàíèé, íå äîïóùåííûõ
â ïðåäñîçíàíèå è ñîçíàíèå â ðåçóëüòàòå âûòåñíåíèÿ. Ïðåäñòàâëåíèå î ñèñòåìàõ
áåññîçíàòåëüíîãî, ïðåäñîçíàíèÿ è ñîçíàíèÿ ïîëó÷èëî íàçâàíèå ïåðâîé òîïèêè
(òîïîãðàôè÷åñêîé ìîäåëè).
Ñîãëàñíî ýòîé òîïèêå, îñíîâíûå ÷åðòû áåññîçíàòåëüíîãî ñâîäÿòñÿ ê ñëåäóþ-
ùåìó:
1) ñîäåðæàíèÿ áåññîçíàòåëüíîãî ÿâëÿþòñÿ ðåïðåçåíòàòîðàìè âëå÷åíèé, ò. å. ýëå-
ìåíòàìè èëè ïðîöåññàìè, â êîòîðûõ âûðàæàþòñÿ âëå÷åíèÿ, ýòè ñîäåðæàíèÿ
óïðàâëÿþòñÿ îñîáûìè ìåõàíèçìàìè ïåðâè÷íûõ ïðîöåññîâ;
2) ñîäåðæàíèÿ áåññîçíàòåëüíîãî, ñèëüíî íàãðóæåííûå ýíåðãèåé, ñòðåìÿòñÿ âåð-
íóòüñÿ â ñîçíàíèå è ïðîÿâèòüñÿ â ïîâåäåíèè, îäíàêî îíè ñïîñîáíû íàéòè äî-
ñòóï ê ñèñòåìå ïðåäñîçíàíèå—ñîçíàíèå ëèøü â ðåçóëüòàòå êîìïðîìèññîâ (ïñè-
õè÷åñêèõ îáðàçîâàíèé, ïðåäñòàâëÿþùèõ îáå ñòîðîíû êîíôëèêòà), áóäó÷è
èñêàæåííûìè öåíçóðîé;
3) ôèêñàöèè â áåññîçíàòåëüíîå ÷àùå âñåãî ïîäâåðãàþòñÿ äåòñêèå æåëàíèÿ.
Ïðåäñîçíàíèå ñîäåðæèò â ñåáå ìàòåðèàë, íå âõîäÿùèé â àêòóàëüíîå ïîëå ñî-
çíàíèÿ è ïîýòîìó ÿâëÿþùèéñÿ áåññîçíàòåëüíûì â ïåðâîì çíà÷åíèè ýòîãî ïîíÿ-
òèÿ (íàïðèìåð, íåàêòóàëèçèðîâàííûå çíàíèÿ è âîñïîìèíàíèÿ). Ïðè ýòîì îí îò-
ëè÷àåòñÿ îò ñîäåðæàíèé ñèñòåìû áåññîçíàòåëüíîãî òåì, ÷òî îñòàåòñÿ äîñòóïíûì
ñîçíàíèþ è óïðàâëÿåòñÿ âòîðè÷íûì ïðîöåññîì. Êðîìå òîãî, îí îòäåëåí îò áåññî-
çíàòåëüíîãî öåíçóðîé, êîòîðàÿ äîïóñêàåò áåññîçíàòåëüíûå ñîäåðæàíèÿ è ïðîöåñ-
ñû â ïðåäñîçíàíèå ëèøü â ïðåîáðàçîâàííîì âèäå.
Ñîçíàíèå (èëè ñèñòåìà «Âîñïðèÿòèå—Ñîçíàíèå») íàõîäèòñÿ íà ïåðèôåðèè
ïñèõè÷åñêîãî àïïàðàòà è ïðèíèìàåò èíôîðìàöèþ îäíîâðåìåííî èç âíåøíåãî è
âíóòðåííåãî ìèðà. Â îòëè÷èå îò áåññîçíàòåëüíîãî è ïðåäñîçíàíèÿ ñîçíàíèå íå
èìååò íèêàêîé ïàìÿòè, èëè, òî÷íåå, ìíåñòè÷åñêèå ñëåäû îñòàþòñÿ â íåé íåíàäîë-
ãî. Ñ òî÷êè çðåíèÿ ýêîíîìè÷åñêîãî ïîäõîäà ñîçíàíèå îòëè÷àåòñÿ òåì, ÷òî ðàñïî-
ëàãàåò ñâîáîäíî ïåðåìåùàþùåéñÿ ýíåðãèåé è ìîæåò íàãðóæàòü åþ òîò èëè èíîé
ýëåìåíò (òàêèì îáðàçîì ïñèõîàíàëèç îáúÿñíÿë ìåõàíèçì âíèìàíèÿ). Êðîìå òîãî,
Ôðåéä ñ÷èòàë, ÷òî ñîçíàíèå èãðàåò âàæíóþ ðîëü êàê â äèíàìèêå êîíôëèêòîâ (ñî-
çíàòåëüíîå èçáåãàíèå íåïðèÿòíîãî è áîëåå òîíêîå ðåãóëèðîâàíèå ïðèíöèïà óäî-
âîëüñòâèÿ), òàê è â äèíàìèêå òåðàïèè (ãðàíèöû è ôóíêöèè îñîçíàíèÿ).
Ôðåéä òàêæå ïðåäïîëàãàë, ÷òî ìåæäó ýòèìè ñèñòåìàìè ïðîëåãàþò ãðàíèöû,
êîòîðûå ïðè îïðåäåëåííûõ óñëîâèÿõ ìîãóò áûòü ïîëóïðîíèöàåìûìè èëè ïîëíî-
ñòüþ ïðîíèöàåìûìè. Ñòåïåíü ýòîé ïðîíèöàåìîñòè îïðåäåëÿåòñÿ öåíçóðîé, îïðå-
äåëåííûì îáðàçîì òðàíñôîðìèðóþùåé äèíàìè÷åñêèé ìàòåðèàë. Çàìåòèì, ÷òî
òîïîãðàôè÷åñêàÿ ìîäåëü âïîëíå ñîãëàñóåòñÿ ñ ñîâðåìåííûìè äàííûìè ïñèõîëî-
ãèè ïàìÿòè è âîñïðèÿòèÿ, à òàêæå ñ ìîäåëüþ ðåàêòèâíîãî âîçáóæäåíèÿ â òåîðèè
íàó÷åíèÿ è ïîâåäåí÷åñêîé òåðàïèè.
Ðàçâèòèå ïðåäñòàâëåíèé î âîçáóæäåíèè è åãî âçàèìîñâÿçè ñ äåòñêèìè æåëà-
íèÿìè, ôèêñèðîâàííûìè â áåññîçíàòåëüíîì (â ÷àñòíîñòè, ñ óæå îïèñàííûì â
«Òîëêîâàíèè ñíîâèäåíèé» ýäèïîâûì êîìïëåêñîì), à òàêæå èññëåäîâàíèå èçâðà-
ùåííûõ ôîðì ÷åëîâå÷åñêîé ñåêñóàëüíîñòè ïðèâåëè ê òîìó, ÷òî â ñâîåé ñëåäóþ-
ùåé ðàáîòå «Òðè î÷åðêà ïî òåîðèè ñåêñóàëüíîñòè» Ôðåéä ââåë è ñòàë ðàññìàòðè-
âàòü ïîíÿòèå âëå÷åíèé (èíñòèíêòîâ) è èõ «ñóäüáû». Îí ñ÷èòàë, ÷òî îíè èìåþò:
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1) áèîëîãè÷åñêèé èñòî÷íèê;
2) çàïàñ ýíåðãèè ýòîãî èñòî÷íèêà;
3) öåëü, ò. å. îñóùåñòâëÿþò ñïåöèôè÷åñêèå äëÿ äàííîãî âëå÷åíèÿ äåéñòâèÿ, âåäó-
ùèå ê åãî óäîâëåòâîðåíèþ è ê ðàçðÿäêå çàêëþ÷åííîé â íåì ýíåðãèè;
4) îáúåêò, â îòíîøåíèè êîòîðîãî ýòà öåëü ìîæåò áûòü äîñòèãíóòà.
Íà ýòîì ýòàïå ïñèõîàíàëèç ïðåäïîëàãàë, ÷òî íåóäà÷à â íàõîæäåíèè îáúåêòà
è äîñòèæåíèè öåëè âëå÷åíèÿ (èíñòèíêòèâíîé öåëè) âåäåò ê ôðóñòðàöèè âëå÷å-
íèÿ è ê óâåëè÷åíèþ èíñòèíêòèâíîãî íàïðÿæåíèÿ. Ýòî ïîâûøåííîå íàïðÿæåíèå
ïåðåæèâàåòñÿ êàê ñòðàäàíèå. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèíöèïîì óäîâîëüñòâèÿ ýòî ñòðà-
äàíèå âåäåò ëèáî ê âîçðàñòàíèþ àêòèâíîñòè â äîñòèæåíèè ðàçðÿäêè, ëèáî ê ââå-
äåíèþ ìåõàíèçìîâ çàùèòû äëÿ óìåíüøåíèÿ íàïðÿæåíèÿ (Ýãî ðåàãèðóåò íà óã-
ðîçó èíñòèíêòèâíîãî íàïðÿæåíèÿ, ïðåâûøàþùåãî ïîðîã òîëåðàíòíîñòè, ñèãíàëü-
íîé òðåâîãîé, êîòîðàÿ ñòèìóëèðóåò Ýãî ê ââåäåíèþ çàùèòíûõ ìåð).
Â áîëåå ïîçäíåé ðàáîòå 1915 ã. Ôðåéä îïèñàë ÷åòûðå «ïðåâðàòíîñòè», êîòî-
ðûì ìîæåò ïîäâåðãàòüñÿ âëå÷åíèå: à) îáðàùåíèå â ñâîþ ïðîòèâîïîëîæíîñòü
(îáû÷íî çàìåíà àêòèâíîé ðîëè íà ïàññèâíóþ); á) ïîâîðîò ïðîòèâ ñåáÿ, ò. å. èñ-
ïîëüçîâàíèå ñåáÿ â êà÷åñòâå èíñòèíêòèâíîãî îáúåêòà; â) âûòåñíåíèå è ã) ñóáëè-
ìàöèÿ, â ðåçóëüòàòå êîòîðîé ýíåðãèÿ âëå÷åíèé â êîíå÷íîì ñ÷åòå ðàçðÿæàåòñÿ
â äåéñòâèÿõ, ëèøü ñèìâîëè÷åñêè ñâÿçàííûõ ñ ïåðâè÷íîé èíñòèíêòèâíîé öåëüþ1.
Íåñìîòðÿ íà òî ÷òî Ôðåéä ïðèçíàâàë íàëè÷èå ó ÷åëîâåêà ìíîæåñòâà ðàçëè÷-
íûõ èíñòèíêòîâ (âëå÷åíèé), îí áûë ïîñëåäîâàòåëüíûì ñòîðîííèêîì äóàëèñòè÷å-
ñêîé òåîðèè èíñòèíêòîâ (âëå÷åíèé). Îí ïðåäïîëàãàë, ÷òî âñå èíñòèíêòû ìîæíî
ðàçäåëèòü íà äâå ãðóïïû, àíòàãîíèñòè÷åñêè íàñòðîåííûå ïî îòíîøåíèþ äðóã
ê äðóãó, è êîíôëèêòû ìåæäó ýòèìè äâóìÿ ãðóïïàìè íåñóò îòâåòñòâåííîñòü çà
íåâðîç. Îäíàêî íà ðàçíûõ ýòàïàõ åãî ïðåäñòàâëåíèå î òîì, ÷òî èìåííî ïðåäñòàâ-
ëÿþò ñîáîé ýòè ãðóïïû, ìåíÿëîñü. Òàê, âî âòîðîì ïåðèîäå îí ñ÷èòàë, ÷òî ýòî ñåê-
ñóàëüíîå âëå÷åíèå è âëå÷åíèÿ Ýãî, ñîîòâåòñòâîâàâøèå áèîëîãè÷åñêèì èíñòèíê-
òàì âîñïðîèçâåäåíèÿ ïîòîìñòâà è ñàìîñîõðàíåíèÿ (ïðè÷åì ïîä ñàìîñîõðàíåíèåì
Ôðåéä ïîíèìàë æèçíåííî âàæíûå ïîòðåáíîñòè è ôóíêöèè, ïðîîáðàçîì êîòîðûõ
ÿâëÿëèñü ãîëîä è ôóíêöèÿ ïèùåâàðåíèÿ).
Â ñâÿçè ñ ýòèì Ôðåéä ïðîÿñíèë è ïîíÿòèå ëèáèäî (ýíåðãèè, ñëóæàùåé ïîäîñ-
íîâîé âñåõ ïðåîáðàçîâàíèé ñåêñóàëüíîãî âëå÷åíèÿ), êîòîðîå îí èñïîëüçîâàë íà-
÷èíàÿ ñ 1896 ã. Åñëè â ïåðâûõ ñî÷èíåíèÿõ ïîíÿòèå «ëèáèäî» îáîçíà÷àëî ýíåðãèþ,
êà÷åñòâåííî îòëè÷íóþ îò ñîìàòè÷åñêîãî ñåêñóàëüíîãî âîçáóæäåíèÿ, òî òåïåðü
ëèáèäî (îòíîñÿùååñÿ ê ëþáâè, êàê ãîëîä ê ïèùåâîìó èíñòèíêòó) ïðåäñòàëî è êàê
êîëè÷åñòâåííîå ïîíÿòèå, êàê íå÷òî ïîäîáíîå ñåêñóàëüíîìó æåëàíèþ, íàöåëåííî-
ìó íà óäîâëåòâîðåíèå. «Åãî âîçíèêíîâåíèå, åãî âîçðàñòàíèå è óáûâàíèå, ðàñïðå-
äåëåíèå è ïåðåìåùåíèå ïîçâîëÿþò íàì îáúÿñíèòü ïñèõîñåêñóàëüíûå ÿâëåíèÿ».
Êðîìå òîãî, â ýòîé ðàáîòå Ôðåéä ïîëíîñòüþ îïðîâåðã ïðèâû÷íûå ïðåäñòàâëå-
íèÿ î íîðìàëüíîé è íåíîðìàëüíîé ñåêñóàëüíîñòè. Êàê îí ñàì ïèøåò, ãëàâíûå îò-
êðûòèÿ ïñèõîàíàëèçà â ýòîé îáëàñòè çàêëþ÷àëèñü â ñëåäóþùåì.
1. Ñåêñóàëüíàÿ æèçíü íà÷èíàåòñÿ íå ñ íàñòóïëåíèåì ïîëîâîé çðåëîñòè, à âñêîðå
ïîñëå ðîæäåíèÿ.
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Êàê îòìå÷àåò ×. Ðàéêðîôò, ïîäîáíîå ðàññìîòðåíèå âëå÷åíèé ñ òîé èëè èíîé ñòåïåíüþ âåðîÿòíîñòè
ïðèìåíèìî òîëüêî ê ñåêñóàëüíûì è àãðåññèâíûì âëå÷åíèÿì.
2. Íóæíî ÷åòêî ðàçëè÷àòü ïîíÿòèÿ «ñåêñóàëüíîå» è «ïîëîâîå». Ïåðâîå ïîíÿòèå
çíà÷èòåëüíî øèðå è âêëþ÷àåò â ñåáÿ ìíîãèå ïðîÿâëåíèÿ, íå èìåþùèå íè÷åãî
îáùåãî ñ ãåíèòàëèÿìè.
3. Ñåêñóàëüíàÿ æèçíü âêëþ÷àåò â ñåáÿ ôóíêöèþ ïîëó÷åíèÿ óäîâîëüñòâèÿ îò ðàç-
ëè÷íûõ çîí òåëà — ôóíêöèþ, êîòîðàÿ âïîñëåäñòâèè áûëà èñïîëüçîâàíà â öå-
ëÿõ âîñïðîèçâîäñòâà. Îäíàêî äâå ýòè ôóíêöèè ðåäêî ñîâïàäàþò ïîëíîñòüþ.
Ôðåéä ïîñòóëèðîâàë ðÿä ïîñëåäîâàòåëüíûõ ëèáèäíûõ ñòàäèé è ôàç, ñôîêóñè-
ðîâàííûõ íà ðàçëè÷íûõ ó÷àñòêàõ òåëà (ýðîãåííûõ çîíàõ), ÷åðåç êîòîðûå ïðîõî-
äèò èíäèâèä, íà÷èíàÿ ñ ìëàäåí÷åñòâà. Îí ñ÷èòàë, ÷òî ýòè ôàçû ñèíõðîííû ïàðàë-
ëåëüíîé ñåðèè ôàç ðàçâèòèÿ Ýãî.
Íà÷àëî ñåêñóàëüíîé æèçíè õàðàêòåðèçóåòñÿ äâóìÿ ôàçàìè, îòëè÷àþùèìèñÿ
ðîëüþ, êîòîðóþ èãðàþò ýðîãåííûå çîíû (äîìèíèðóþùàÿ èëè íåäîìèíèðóþùàÿ).
Ïåðâàÿ, èëè ïðåãåíèòàëüíàÿ, ôàçà ñåêñóàëüíîãî ðàçâèòèÿ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé
äèíàìè÷åñêèé ïðîöåññ, êóëüìèíàöèîííûé ìîìåíò êîòîðîãî ïðèõîäèòñÿ íà êîíåö
ïÿòîãî ãîäà æèçíè. Çàòåì ñëåäóåò ëàòåíòíûé ïåðèîä, ïîñëå ÷åãî ñ ìîìåíòà âîçðî-
æäåíèÿ ñåêñóàëüíîãî èìïóëüñà â ïåðèîä ïîëîâîé çðåëîñòè íà÷èíàåòñÿ âòîðàÿ,
èëè ãåíèòàëüíàÿ, ôàçà.
Â ïðåãåíèòàëüíîé ôàçå îáû÷íî âûäåëÿþò òðè îòäåëüíûå ñòàäèè ñåêñóàëüíîãî
ôîðìèðîâàíèÿ (äî- èëè ïðåýäèïîâû), ÷åðåç êîòîðûå èíäèâèäû îáîèõ ïîëîâ ïðî-
õîäÿò îäèíàêîâî.
Íàèáîëåå ïðèìèòèâíàÿ ñòàäèÿ íàäåëåíèÿ ëèáèäî ïîíèìàåòñÿ êàê äèôôóçíîå
ðàñïðîñòðàíåíèå ýíåðãèè âëå÷åíèé ïî âñåìó òåëó (âíóòðè è ïî êîæíîé ïîâåðõíî-
ñòè), ïîñòåïåííî ôîêóñèðóþùååñÿ âîçëå ðîòîâîé îáëàñòè.
Îðàëüíàÿ ñòàäèÿ ñâÿçàíà ñî ðòîì êàê ñ ïåðâè÷íûì îðãàíîì óäîâîëüñòâèÿ, ÷å-
ðåç êîòîðûé ìëàäåíåö îñóùåñòâëÿåò êîíòàêò ñî ñâîèì ïåðâûì îáúåêòîì æåëà-
íèÿ — ìàòåðèíñêîé ãðóäüþ. Êîãäà ãðóäü îòíèìàåòñÿ èëè ÿâëÿåòñÿ íåäîñòóïíîé,
îí ïðèáåãàåò ê ñóððîãàòó (íàïðèìåð, ïûòàÿñü óäîâëåòâîðèòüñÿ ñîñàíèåì ïàëüöà
èëè êàêîãî-òî äðóãîãî ïðåäìåòà). Ýòîò èíòåðåñ ê îáëàñòè ðòà, íèêîãäà ïîëíîñòüþ
íå èñ÷åçàþùèé, çàìåòåí â óäîâîëüñòâèè, êîòîðîå âçðîñëûå ïîëó÷àþò ïðè êóðå-
íèè, åäå, ïîöåëóÿõ è îðàëüíûõ ôîðìàõ ñåêñà. Îðàëüíàÿ ñòàäèÿ, â ñâîþ î÷åðåäü,
èíîãäà ïîäðàçäåëÿåòñÿ íà äâà ýòàïà. Ðàííèé îðàëüíûé (èíêîðïîðàòèâíûé) ýòàï
ýòîé ñòàäèè ðàçâèòèÿ ìîæåò áûòü âèäåí íåïîñðåäñòâåííî ïîñëå ðîæäåíèÿ è ïå-
ðåä òåì, êàê ìëàäåíåö ïîëó÷èë ãðóäü, òàê êàê ñîñàòåëüíûå äâèæåíèÿ íàáëþäà-
þòñÿ åùå äî ïîäëèííîãî ñîñàíèÿ. Ñ ïðîðåçûâàíèåì ïåðâûõ çóáîâ â âîçðàñòå
øåñòè ìåñÿöåâ ìëàäåíåö íà÷èíàåò âåñòè ñåáÿ âñå áîëåå àêòèâíî è àãðåññèâíî,
âñòóïàÿ â îðàëüíî-ñàäèñòè÷åñêèé ýòàï. Ýòîò áîëåå ïîçäíèé ýòàï áûë îïèñàí
Êàðëîì Àáðàõàìîì, ýìáðèîëîãîì, êîòîðîìó ïðèíàäëåæèò áîˆëüøàÿ ÷àñòü ðàçðà-
áîòêè ïåðâîíà÷àëüíîé ôðåéäîâñêîé òåîðèè ïñèõîñåêñóàëüíîãî ðàçâèòèÿ.
Îðàëüíóþ ñòàäèþ ÷àñòè÷íî ïåðåêðûâàåò è ñìåíÿåò àíàëüíàÿ ñòàäèÿ. Àíàëüíî-
ñàäèñòè÷åñêèé ýòàï ýòîé ñòàäèè çàêëþ÷àåòñÿ â ïîÿâëåíèè èìïóëüñà ê ãîñïîäñòâó,
óêðåïëåíèè ìóñêóëàòóðû òåëà è óñèëåíèè êîíòðîëÿ íàä ñôèíêòåðàìè. Àíàëüíî-
ðåòåíòèâíûé ýòàï ñâÿçàí ñ òåì, ÷òî ýðîãåííàÿ ñëèçèñòàÿ ìåìáðàíà àíóñà òàêæå
ïðîÿâëÿåò ñåáÿ êàê îðãàí, õàðàêòåðèçóþùèéñÿ ïàññèâíîé ñåêñóàëüíîé öåëüþ. Èç-
çà ýòîãî àãðåññèâíîå ïåðâîíà÷àëüíîå âûòàëêèâàíèå ñìåíÿåòñÿ óäåðæàíèåì. Ñ ýòîé
ñòàäèåé ñâÿçàíû òàêèå ÷åðòû õàðàêòåðà, êàê àêêóðàòíîñòü, áåðåæëèâîñòü è óï-
ðÿìñòâî (â ñîâîêóïíîñòè îïðåäåëÿþùèå òàê íàçûâàåìûé «àíàëüíûé õàðàêòåð»).
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Â êîíöå òðåòüåãî ãîäà ñåêñóàëüíûé èíòåðåñ ñìåùàåòñÿ íà ãåíèòàëüíûé àïïà-
ðàò (ôàëëîñ ó ìàëü÷èêîâ è êëèòîð ó äåâî÷åê) è íàñòóïàåò ôàëëè÷åñêàÿ ñòàäèÿ1.
Â îòëè÷èå îò àóòîýðîòè÷åñêèõ äîýäèïîâûõ ñòàäèé (êîòîðûå èíîãäà îïðåäåëÿþò
êàê íàðöèññè÷åñêèå, òàê êàê â íèõ îòñóòñòâóåò îáúåêò ëþáâè), ôàëëè÷åñêîå óäîâ-
ëåòâîðåíèå òðåáóåò âíåøíåãî îáúåêòà. Â ýòî âðåìÿ íàèáîëüøåå óäîâîëüñòâèå äå-
òÿì äîñòàâëÿåò ìàñòóðáàöèÿ. Èìåííî â ýòî âðåìÿ ìóæñêîå è æåíñêîå ñåêñóàëüíîå
ðàçâèòèå ñòàíîâÿòñÿ äèôôåðåíöèðîâàííûìè.
Íà ýäèïîâîì ýòàïå (íàçâàííîì òàê â ÷åñòü ãëàâíîãî ãåðîÿ òðàãåäèè Ñîôîêëà
«Öàðü Ýäèï») íàñòóïàåò âûñøàÿ òî÷êà èíôàíòèëüíîé ñåêñóàëüíîñòè, è ïðåîäî-
ëåíèå óñèëèé äàííîãî ïåðèîäà ïðè äîñòèæåíèè âçðîñëîé ñåêñóàëüíîñòè ñ÷èòàåò-
ñÿ íåîáõîäèìûì äëÿ íîðìàëüíîãî ðàçâèòèÿ, òîãäà êàê áåññîçíàòåëüíàÿ ôèêñàöèÿ
íà ýäèïîâûõ òåíäåíöèÿõ ÿâëÿåòñÿ òèïè÷íîé äëÿ íåâðîòè÷åñêîé ïñèõèêè.
Íà ðàííèõ ñòàäèÿõ ìàëåíüêèé ìàëü÷èê ñîâåðøàåò «âëîæåíèå» ëèáèäî (îáú-
åêò-êàòåêñèñ) â ñâîþ ìàòü è èäåíòèôèöèðóåò ñåáÿ ñ îòöîì. Â òå÷åíèå ôàëëè÷å-
ñêîé ñòàäèè îáúåêò-êàòåêñèñ ìàëü÷èêà ê ñâîåé ìàòåðè óñèëèâàåòñÿ, è ó ðåáåíêà
ïîÿâëÿåòñÿ æåëàíèå èçáàâèòüñÿ îò îòöà è çàíÿòü åãî ìåñòî ðÿäîì ñ ìàòåðüþ (ïî-
çèòèâíàÿ ôîðìà). Óãðîçà êàñòðàöèè (êàñòðàöèîííàÿ òðåâîãà) çàñòàâëÿåò ìàëü÷è-
êà îòêàçûâàòüñÿ îò èíöåñòóîçíûõ æåëàíèé è ïîäàâëÿòü èõ. Ðàçðåøåíèå ýäèïîâà
êîìïëåêñà äëÿ ìàëü÷èêà ïîäðàçóìåâàåò îòêàç îò åãî îáúåêò-êàòåêñèñà ê ìàòåðè,
÷òî ìîæåò âåñòè ê èäåíòèôèêàöèè ñ ìàòåðüþ èëè, ÷òî ñëó÷àåòñÿ ÷àùå, ê óñèëåíèþ
èäåíòèôèêàöèè ñ îòöîì. Ñèòóàöèÿ Ýäèïà ÷àñòî óñëîæíÿåòñÿ â ñâÿçè ñ íàëè÷èåì
ó ðåáåíêà áèñåêñóàëüíîé ñêëîííîñòè. Òàê, âìåñòî ïðèâÿçàííîñòè ê ìàòåðè è äâîé-
ñòâåííîãî îòíîøåíèÿ ê îòöó ìîæåò èìåòü ìåñòî ëþáîâü ê ðîäèòåëþ òîãî æå ïîëà
è ðåâíèâàÿ íåíàâèñòü ê ðîäèòåëþ ïðîòèâîïîëîæíîãî ïîëà (íåãàòèâíàÿ ôîðìà)
èëè ñìåñü ïðèâÿçàííîñòè è äâîéñòâåííîãî îòíîøåíèÿ ê êàæäîìó èç ðîäèòåëåé.
Ôðåéä îòìå÷àë, ÷òî ó îáîèõ ïîëîâ èìåííî îòíîñèòåëüíàÿ âûðàæåííîñòü ìóæñêèõ
è æåíñêèõ ñåêñóàëüíûõ òåíäåíöèé îïðåäåëÿåò, êàêîãî ðîäà èäåíòèôèêàöèÿ —
ñ îòöîì èëè ñ ìàòåðüþ — âîçíèêíåò â ðåçóëüòàòå ðàçðåøåíèÿ ýäèïîâà êîìïëåêñà.
Êàê è äëÿ ìàëü÷èêà, äëÿ äåâî÷êè ïåðâûì îáúåêòîì ëþáâè ÿâëÿåòñÿ ìàòü. Â òå-
÷åíèå ôàëëè÷åñêîé ñòàäèè îñíîâíàÿ ýðîãåííàÿ çîíà ó äåâî÷êè — êëèòîð. Ôðåéä
ïîëàãàë, ÷òî â õîäå ïðåâðàùåíèÿ äåâî÷êè â æåíùèíó îñíîâíîé ýðîãåííîé çîíîé
äîëæíî ñòàòü âëàãàëèùå, à òàêæå äîëæåí èçìåíèòüñÿ ïîë îáúåêòà ëþáâè. Ïåðèîä,
õàðàêòåðèçóþùèéñÿ ñèëüíîé ïðèâÿçàííîñòüþ äåâî÷êè ê ìàòåðè, çàêàí÷èâàåòñÿ òî-
ãäà, êîãäà äåâî÷êà íà÷èíàåò ïîíèìàòü, ÷òî åå êëèòîð (áèîëîãè÷åñêèé ýêâèâàëåíò
ïåíèñà) èìååò íå òàêóþ óæ áîëüøóþ öåííîñòü è ÷òî ó íåå íåò ïåíèñà (äåâî÷êà äó-
ìàåò, ÷òî â ýòîì «âèíîâàòà» åå ìàòü). Ñîãëàñíî êëàññè÷åñêîé ïñèõîàíàëèòè÷åñêîé
òåîðèè, çàâèñòü, èñïûòûâàåìàÿ ê ìàëü÷èêàì, êîòîðûå èìåþò ïåíèñ (çàâèñòü ê ïå-
íèñó), è æåëàíèå èìåòü ïåíèñ — î÷åíü âàæíàÿ æåíñêàÿ ÷åðòà. Æåëàíèå ïîëó÷èòü
ïåíèñ îò îòöà çàìåíÿåò ïîòðåáíîñòü â ïåíèñå, è èìåííî íà ýòîì ýòàïå ó äåâî÷êè
ðàçâèâàåòñÿ ýäèïîâ êîìïëåêñ: îíà íà÷èíàåò ñòðåìèòüñÿ ê îáëàäàíèþ îòöîì è ê èç-
áàâëåíèþ îò ìàòåðè (âàæíîé îñîáåííîñòüþ çäåñü ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî åñëè ìóæñêîé
ýäèïîâ êîìïëåêñ ðàçðóøàåòñÿ ïîñðåäñòâîì êîìïëåêñà êàñòðàöèè, òî æåíñêèé, íà-
ïðîòèâ, âûçûâàåòñÿ ñ åãî ïîìîùüþ). Êàê è ó ìàëü÷èêîâ, ó äåâî÷åê äàííàÿ ñèòóàöèÿ
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Ñëîâî «ôàëëè÷åñêèé» áûëî èñïîëüçîâàíî Ç. Ôðåéäîì äëÿ óêàçàíèÿ íà òî, ÷òî ñåêñóàëüíûì îáúåê-
òîì ÿâëÿþòñÿ íå ãåíèòàëèè êàê òàêîâûå, à èìåííî ôàëëîñ, ïîòîìó ÷òî äàííàÿ ñòàäèÿ, ïî åãî ìíåíèþ,
çíàåò ëèøü îäèí âèä ãåíèòàëèé — ìóæñêîé. Ïîçäíåå ìíîãèå ïñèõîëîãè àêòèâíî êðèòèêîâàëè ýòó
«ôàëëîöåíòðè÷åñêóþ» îðèåíòàöèþ Ôðåéäà.
îñëîæíÿåòñÿ ïðè íàëè÷èè áèñåêñóàëüíûõ ñêëîííîñòåé: íàáëþäåíèÿ ñâèäåòåëüñò-
âóþò, ÷òî äåâî÷êè çàäåðæèâàþòñÿ íà ýäèïîâîì ýòàïå â òå÷åíèå íåîïðåäåëåííîãî
âðåìåíè è ðàçðåøàþò åãî ïîçäíî è çà÷àñòóþ íå ïîëíîñòüþ. Âïðî÷åì, ñî âðåìåíåì
âûðàæåííîñòü æåíñêîãî ýäèïîâà êîìïëåêñà óìåíüøàåòñÿ âñëåäñòâèå íåèçáåæíîãî
ðàçî÷àðîâàíèÿ â îòöå.
Ïåðèîä ñåêñóàëüíîé ëàòåíòíîñòè íà÷èíàåòñÿ ïðèìåðíî â øåñòèëåòíåì âîç-
ðàñòå (âîçìîæíî, ó äåâî÷åê íåñêîëüêî ïîçæå) è çàêàí÷èâàåòñÿ ê íà÷àëó ïåðèîäà
ìåíàðõå è ïîëîâîé çðåëîñòè. Ëàòåíòíîñòü ìîæåò áûòü ïîëíîé èëè ÷àñòè÷íîé, ÷òî
çàâèñèò îò ðàçâèâàþùèõñÿ â ýòîò ïåðèîä ñåêñóàëüíûõ çàïðåòîâ. Ïî ìåðå ðàçâè-
òèÿ èíäèâèäà ëèáèäèîçíûå èìïóëüñû ìîãóò ñóáëèìèðîâàòüñÿ ëèáî èíäóöèðî-
âàòü ïðîòèâîïîëîæíûå àíòèêàòåêñèñû (ò. å. âêëàäûâàòü ýíåðãèþ â ïîääåðæàíèå
âûòåñíåíèÿ êàòåêòèðîâàííîãî ïðîöåññà), âûçûâàÿ ðåàêöèè îòâðàùåíèÿ, ñòûäà,
ìîðàëüíûõ ïåðåæèâàíèé è ò. ï.
Ãåíèòàëüíàÿ ôàçà, êîòîðàÿ íà÷èíàåòñÿ â ïåðèîä ìåíàðõå èëè â ïåðèîä ïîëî-
âîé çðåëîñòè, ïðåäïîëàãàåò ïîä÷èíåíèå âñåõ èñòî÷íèêîâ ñåêñóàëüíîãî ÷óâñòâà
äîìèíèðóþùèì ãåíèòàëüíûì çîíàì. Âîçíèêøèå ðàíåå ëèáèäèîçíûå êàòåêñèñû
ìîãóò áûòü ñîõðàíåíû ïîñðåäñòâîì âêëþ÷åíèÿ èõ â ñåêñóàëüíóþ äåÿòåëüíîñòü
(èëè â ïðåäâàðèòåëüíûå è âñïîìîãàòåëüíûå äåéñòâèÿ) ëèáî ïîñðåäñòâîì èõ ïî-
äàâëåíèÿ èëè ñóáëèìàöèè. Â ïåðèîä ïîëîâîé çðåëîñòè ó ìàëü÷èêîâ ëèáèäî óñè-
ëèâàåòñÿ, ó äåâî÷åê æå óñèëèâàåòñÿ ïîäàâëåíèå, ïðè÷åì îñîáåííî ñèëüíî ïîäàâ-
ëÿåòñÿ êëèòîðàëüíàÿ ñåêñóàëüíîñòü. Â ïåðèîä ìåíàðõå è ïîëîâîé çðåëîñòè ïðå-
îäîëåâàåòñÿ ñòðåìëåíèå ê êðîâîñìåñèòåëüíîìó âûáîðó îáúåêòà, ñëåäñòâèåì ÷åãî
ñëóæèò óõîä èç-ïîä ðîäèòåëüñêîãî àâòîðèòåòà. Åñëè ïðåäøåñòâóþùåå ñåêñóàëü-
íîå ðàçâèòèå èíäèâèäà áûëî àäåêâàòíûì, îí ãîòîâ ê óñòàíîâëåíèþ ãåòåðîñåêñó-
àëüíûõ ïîëîâûõ îòíîøåíèé.
Ñ òî÷êè çðåíèÿ ýòîé ñõåìû ïñèõîñåêñóàëüíîãî ðàçâèòèÿ ïðàâèëüíîå âîñïèòà-
íèå ðàññìàòðèâàëîñü Ôðåéäîì êàê âîñïèòàíèå, ãèáêî èçìåíÿþùååñÿ â ïðåäåëàõ,
ñ îäíîé ñòîðîíû, óäîâëåòâîðåíèÿ, äîñòàòî÷íîãî äëÿ òîãî, ÷òîáû ñîçäàòü àòìîñôå-
ðó áåçîïàñíîñòè è óäîâîëüñòâèÿ, è ñ äðóãîé — â ïðåäåëàõ, ïðèåìëåìûõ ïî óðîâíþ
ðàçâèòèÿ ôðóñòðàöèé, ÷òîáû ðåáåíîê ïîñòåïåííî (äîçèðîâàííî) ó÷èëñÿ çàìåíÿòü
ïðèíöèï óäîâîëüñòâèÿ («ß õî÷ó óäîâëåòâîðåíèÿ âñåõ ìîèõ æåëàíèé, â òîì ÷èñëå
è âçàèìíî ïðîòèâîðå÷èâûõ, ïðÿìî ñåé÷àñ!»), ïðèíöèïîì ðåàëüíîñòè («Óäîâëå-
òâîðåíèå íåêîòîðûõ æåëàíèé ïðîáëåìàòè÷íî, èñïîëíåíèå æå íàèëó÷øèõ ñòîèò
òîãî, ÷òîáû ïîäîæäàòü»). Çàìåòèì, ÷òî Ôðåéä î÷åíü ìàëî ãîâîðèë î ðîëè ðîäèòå-
ëåé ñâîèõ ïàöèåíòîâ. Êîãäà æå îí îáðàùàëñÿ ê äàííîé òåìå, òî óïóùåíèÿ ðîäèòå-
ëåé îí âèäåë ëèáî â ÷ðåçìåðíîì óäîâëåòâîðåíèè æåëàíèé, ïðè êîòîðîì íè÷òî íå
ïîäòàëêèâàëî ðåáåíêà ê ðàçâèòèþ, ëèáî â ÷ðåçìåðíûõ îãðàíè÷åíèÿõ, òàê ÷òî ñïî-
ñîáíîñòü ðåáåíêà âîñïðèíèìàòü ñóðîâóþ ðåàëüíîñòü îêàçûâàëàñü ïåðåãðóæåí-
íîé. Âîñïèòàíèå, òàêèì îáðàçîì, áûëî èñêóññòâîì áàëàíñèðîâàíèÿ ìåæäó ïî-
òâîðñòâîì è îãðàíè÷åíèåì.
Äî 1910 ã. òåîðèÿ âëå÷åíèé íà îñíîâàíèè ýòîé ñõåìû ïîñòóëèðîâàëà: åñëè ðå-
áåíîê ÷ðåçìåðíî ôðóñòðèðîâàí èëè ïîëó÷àåò ÷ðåçìåðíîå óäîâëåòâîðåíèå íà êà-
êîé-ëèáî ðàííåé ñòàäèè ñâîåãî ïñèõîñåêñóàëüíîãî ðàçâèòèÿ (÷òî ÿâëÿåòñÿ ðå-
çóëüòàòîì êîíñòèòóöèîíàëüíûõ îñîáåííîñòåé ðåáåíêà è äåéñòâèé ðîäèòåëåé), îí
áóäåò ôèêñèðîâàí íà ïðîáëåìàõ äàííîé ôàçû. Òèï íåâðîçà ïîíèìàëñÿ êàê âû-
çâàííàÿ ôðóñòðàöèåé ïîëíàÿ èëè ÷àñòè÷íàÿ ðåãðåññèÿ (çàùèòíûé âîçâðàò) ê ñòà-
äèè, îáëàäàþùåé îïðåäåëåííûì êîëè÷åñòâîì òî÷åê ôèêñàöèè. Òàê, äåïðåññèâ-
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íûé èíäèâèä ðàññìàòðèâàëñÿ êàê òîò, êîòîðûì ëèáî ïðåíåáðåãàëè, ëèáî ÷ðåçìåðíî
ïîòâîðñòâîâàëè åìó íà îðàëüíîé ñòàäèè ðàçâèòèÿ; â ñëó÷àå ïîÿâëåíèÿ ñèìïòîìîâ
íàâÿç÷èâîñòè ñ÷èòàëîñü, ÷òî ïðîáëåìû âîçíèêàëè íà àíàëüíîé ñòàäèè; â ñëó÷àå
èñòåðèè — ðåáåíîê áûë îòâåðãíóò èëè ñîáëàçíåí, ëèáî è òî è äðóãîå, íà ôàëëè÷å-
ñêîé ñòàäèè. Êðîìå òîãî, íà ýòîì ýòàïå ðàçâèòèÿ ïñèõîàíàëèçà çà÷àñòóþ ìîæíî
áûëî óñëûøàòü, ÷òî ïàöèåíò èìååò îðàëüíûé, àíàëüíûé, ôàëëè÷åñêèé õàðàêòåð
â çàâèñèìîñòè îò òîãî, ÷òî êàæåòñÿ öåíòðàëüíûì â ÷åëîâåêå. Ñåãîäíÿ íåìíîãèå
ïñèõîäèíàìè÷åñêèå òåðàïåâòû ïðîäîëæàþò ðàçìûøëÿòü òîëüêî â òåðìèíàõ ñòà-
äèé ïñèõîñåêñóàëüíîãî ðàçâèòèÿ èëè êîíôëèêòà è ïîíèìàòü ïàòîëîãèþ, èñïîëü-
çóÿ èñêëþ÷èòåëüíî ïîíÿòèÿ çàäåðæêè ðàçâèòèÿ èëè êîíôëèêòà íà îïðåäåëåííîé
ñòàäèè, íî áîëüøèíñòâî èç íèõ â òîé èëè èíîé ñòåïåíè îïèðàþòñÿ íà ýòó òåîðèþ.
Â 1950–1960-õ ãã. àìåðèêàíñêèé ïñèõîàíàëèòèê Ýðèê Ýðèêñîí ïåðåôîðìóëè-
ðîâàë ñòàäèè ïñèõîñåêñóàëüíîãî ðàçâèòèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ìåæëè÷íîñòíûìè è
âíóòðèïñèõè÷åñêèìè çàäà÷àìè, êîòîðûå ðåáåíîê ðåøàåò â êàæäîì ïåðèîäå. Õîòÿ
ðàáîòû Ýðèêñîíà îáû÷íî ðàññìàòðèâàþòñÿ â ðàìêàõ ýãîïñèõîëîãèè, åãî òåîðèÿ
ýòàïîâ ïñèõîñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ âî ìíîãîì ñîçâó÷íà ïðåäïîñûëêàì ôðåéäîâ-
ñêîé òåîðèè ïñèõîñåêñóàëüíîãî ðàçâèòèÿ. Îäíèì èç íàèáîëåå èíòåðåñíûõ äîïîë-
íåíèé Ýðèêñîíà ê òåîðèè Ôðåéäà (à ñàì Ýðèêñîí âèäåë ñâîþ êîíöåïöèþ êàê äî-
ïîëíÿþùóþ, à íå çàìåíÿþùóþ òåîðèþ Ôðåéäà) ñòàëî èçìåíåíèå íàçâàíèé ðàííèõ
ýòàïîâ ñ öåëüþ ìîäèôèêàöèè ôðåéäîâñêîãî áèîëîãèçìà.
Òàê, Ýðèêñîí ïîíèìàë îðàëüíóþ ñòàäèþ êàê ñîñòîÿíèå ïîëíîé çàâèñèìîñòè,
âî âðåìÿ êîòîðîé ôîðìèðóåòñÿ áàçîâîå äîâåðèå (èëè åãî îòñóòñòâèå) — ñïåöè-
ôè÷åñêèé ðåçóëüòàò óäîâëåòâîðåíèÿ èëè íåóäîâëåòâîðåíèÿ îðàëüíîé ïîòðåáíî-
ñòè. Àíàëüíàÿ ñòàäèÿ ðàññìàòðèâàëàñü èì êàê ñòàäèÿ äîñòèæåíèÿ àâòîíîìèè
(èëè, â ñëó÷àå íåïðàâèëüíîãî âîñïèòàíèÿ, ñòûäëèâîñòè è íåðåøèòåëüíîñòè). Ïî-
ìèìî òóàëåòíîãî òðåíèíãà îíà ìîæåò âêëþ÷àòü â ñåáÿ øèðîêèé äèàïàçîí âîïðî-
ñîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê òîìó, êàê ðåáåíîê ó÷èòñÿ ñàìîêîíòðîëþ è ïðèñïîñàáëèâàåòñÿ
ê îæèäàíèÿì ñåìüè è ïîÿâëåíèþ áîëåå øèðîêîãî îêðóæåíèÿ. Íà ôàëëè÷åñêîé
ñòàäèè, ïî åãî ìíåíèþ, ïðîèñõîäèò ðàçâèòèå ÷óâñòâà áàçîâîé ýôôåêòèâíîñòè
(«èíèöèàòèâà ïðîòèâ âèíû») è ÷óâñòâà óäîâëåòâîðåííîñòè îò èäåíòèôèêàöèè
ñ îáúåêòàìè ëþáâè. Ïîä÷åðêíåì, ÷òî Ýðèêñîí ðàñïðîñòðàíèë èäåþ ñòàäèé ðàç-
âèòèÿ è çàäà÷ ýòèõ ñòàäèé íà ïåðèîä âñåé æèçíè. Îí òàêæå ðàçáèë ðàííèå ôàçû
íà ïîäôàçû (îðàëüíî-èíêîðïîðàòèâíàÿ, îðàëüíî-ýêñïóëüñèâíàÿ; àíàëüíî-èíêîð-
ïîðàòèâíàÿ, àíàëüíî-ýêñïóëüñèâíàÿ è ò. ï.).
Â 1950 ã. äðóãîé àìåðèêàíñêèé ïñèõîàíàëèòèê, Ãàððè Ñòýê Ñàëëèâàí, çàíè-
ìàâøèéñÿ ãðóïïîâûì ëå÷åíèåì ïñèõîòè÷åñêèõ ðàññòðîéñòâ è ïîä÷åðêèâàâøèé
âàæíîñòü ìåæëè÷íîñòíûõ îòíîøåíèé, ïðåäëîæèë ñîáñòâåííóþ òåîðèþ ñòàäèé
ðàçâèòèÿ, êîòîðàÿ ïîä÷åðêèâàëà êîììóíèêàòèâíûå äîñòèæåíèÿ (íàïðèìåð, ðå÷ü
èëè èãðó), à íå óäîâëåòâîðåíèå âëå÷åíèé.
Åùå îäíèì øàãîì ê ïñèõîàíàëèòè÷åñêîìó îñìûñëåíèþ ðàçâèòèÿ ëè÷íîñòè
ñòàëè ðàáîòû Ìàðãàðåò Ìàëåð, ïîñâÿùåííûå äèíàìèêå âçàèìîîòíîøåíèé ìàòåðè
è ðåáåíêà.
Ìàëåð ïðåäïîëàãàëà, ÷òî íîðìàëüíîå ðàçâèòèå íà÷èíàåòñÿ ñ íîðìàëüíîé àó-
òèñòè÷åñêîé ôàçû, êîãäà ìëàäåíåö «ïðîâîäèò áîëüøóþ ÷àñòü ñâîåãî âðåìåíè â
ïîëóñïÿùåì, ïîëóáîäðñòâóþùåì ñîñòîÿíèè», ïðåèìóùåñòâåííî ñîñðåäîòî÷åí-
íûé íà ñâîèõ âíóòðåííèõ îùóùåíèÿõ, à íå íà ñòèìóëàõ âíåøíåãî ìèðà. Â íîð-
ìàëüíîé ñèìáèîòè÷åñêîé ôàçå ðåáåíîê íà÷èíàåò ïîëó÷àòü áîëüøå óäîâîëüñòâèÿ
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îò âíåøíèõ ñòèìóëîâ (ïî áîëüøåé ÷àñòè èñõîäÿùèõ îò ìàòåðè), ïðè ýòîì íàõî-
äÿñü â èëëþçèè, ÷òî îí è ìàòü — åäèíîå öåëîå. Êðîìå òîãî, äëÿ òàêîãî ñèìáèîòè÷å-
ñêîãî ñîñòîÿíèÿ õàðàêòåðíà èëëþçèÿ âñåìîãóùåñòâà, îùóùåíèå, ÷òî âåñü îêðó-
æàþùèé ìèð íàõîäèòñÿ â ïîëíîé ãàðìîíèè ñ æåëàíèÿìè ðåáåíêà. Ìàòü íåïðîèç-
âîëüíî ïîääåðæèâàåò ýòè èëëþçèè, ýìïàòè÷åñêè óãàäûâàÿ íóæäû ðåáåíêà. Îäíàêî
óæå íà ýòîé ôàçå ìëàäåíåö ìîæåò íàïðÿãàòü ñâîå òåëî â îòâåò íà ðàçäðàæàþùèå
ñòèìóëû èëè íåïðèÿòíûå îùóùåíèÿ îò ñëèÿíèÿ ñ òåëîì ìàòåðè, ÷òî ÿâëÿåòñÿ
ïåðâûìè ïîïûòêàìè îòäåëèòüñÿ è îáðåñòè ñîáñòâåííóþ íåçàâèñèìîñòü. Â ôàçå
ñåïàðàöèè/èíäèâèäóàöèè, â ñóáôàçå äèôôåðåíöèàöèè ïðîèñõîäèò «âûëóïëè-
âàíèå èç ÿéöà» — ðåáåíîê íà÷èíàåò èññëåäîâàòü ìèð âîêðóã ñåáÿ, ïîñòåïåííî îò-
ñòðàíÿÿñü îò ìàòåðè è ñðàâíèâàÿ îêðóæàþùèå îáúåêòû è ëþäåé ñ íåé. Íà ýòîé
ñóáôàçå âïåðâûå ïîÿâëÿåòñÿ ñåïàðàöèîííàÿ òðåâîãà — ñîñòîÿíèå ïîíèæåííîãî
íàñòðîåíèÿ è ýíåðãåòèêè, âîçíèêàþùåå âñëåäñòâèå ðàçëóêè ñ ìàòåðüþ. Íà ñóáôà-
çå ðàííåé ïðàêòèêè ðåáåíîê èñïîëüçóåò ìàòü êàê «áàçó», ïóòåøåñòâóÿ â ìèð îê-
ðóæàþùèõ âåùåé (÷àñòî ïîëíîñòüþ ïîãëîùåííûé òîëüêî èìè), íî âñåãäà îãëÿäû-
âàÿñü íà íåå èëè âîçâðàùàÿñü ê íåé äëÿ ýìîöèîíàëüíîé ïîääåðæêè. Â ñëó÷àå,
åñëè ìàòü èñïûòûâàåò òðåâîæíûå èëè àìáèâàëåíòíûå ÷óâñòâà â ñâÿçè ñ òàêèì îò-
äåëåíèåì ðåáåíêà, îíà ìîæåò ïðåæäåâðåìåííî èëè áåç îñîáûõ ïðè÷èí ïðåðûâàòü
èññëåäîâàòåëüñêóþ äåÿòåëüíîñòü ìàëûøà è âñåëÿòü â íåãî ñâîþ òðåâîãó. Íà ñóá-
ôàçå ïðàêòèêè ó ðåáåíêà ðàçâèâàåòñÿ «ëþáîâíûé ðîìàí ñ ìèðîì»: ðåáåíîê ïåðå-
æèâàåò âîñòîðã îò ñâîáîäíîãî îñâîåíèÿ ìèðà, çà÷àñòóþ çàáûâàÿ î ïðèñóòñòâèè
ìàòåðè. Íà ñóáôàçå ïîâòîðíîãî ñáëèæåíèÿ ðåáåíîê ñíîâà íà÷èíàåò îñòðî îñî-
çíàâàòü ñâîþ ïîòðåáíîñòü â íåé, â åå ýìîöèîíàëüíîé ïîääåðæêå è ïðàêòè÷åñêîé
ïîìîùè. Â ýòî âðåìÿ ðåáåíîê ïåðåæèâàåò îïðåäåëåííûé êðèçèñ, êîòîðûé õîðîøî
èëëþñòðèðóåòñÿ ðàçíûìè èãðàìè, ñâÿçàííûìè ñ óáåãàíèåì-ïðåñëåäîâàíèåì: âû-
ðûâàÿñü è óáåãàÿ, ðåáåíîê âíåçàïíî îùóùàåò ñâîþ íåçàâèñèìîñòü è â òî æå âðåìÿ
ìîæåò òóò æå îáðåñòè åäèíñòâî, áóäó÷è ïîéìàííûì. Â ôàçå êîíñîëèäàöèè ðåáå-
íîê ðàçðåøàåò ýòîò êðèçèñ ïóòåì âûðàáîòêè ó ñåáÿ âíóòðåííåãî îáðàçà ìàòåðè,
êîòîðûé ñîõðàíÿåòñÿ äàæå òîãäà, êîãäà åå íåò ðÿäîì.
Òåîðèþ Ìàëåð îáû÷íî îòíîñÿò ê òåîðèÿì îáúåêòíûõ îòíîøåíèé, íî â åå âíóò-
ðåííèõ ïðåäïîñûëêàõ î ôèêñàöèè íà ðàçíûõ ôàçàõ è ñóáôàçàõ ïðåîäîëåíèÿ ìëà-
äåí÷åñêîãî àóòèçìà è ñèìáèîçà è ðàçâèòèÿ ÷óâñòâà èíäèâèäóàëüíîñòè ÷óâñòâóåò-
ñÿ âëèÿíèå ôðåéäîâñêîé ìîäåëè.
Ýòè ïîñòôðåéäîâñêèå ðàçðàáîòêè òåîðèè ñòàäèé ðàçâèòèÿ ëè÷íîñòè äàëè âîç-
ìîæíîñòü ïñèõîäèíàìè÷åñêèì òåðàïåâòàì ïî-íîâîìó âçãëÿíóòü íà ïðîáëåìû ôèê-
ñàöèè. Òåïåðü â èíòåðïðåòàöèÿõ ïðîáëåì ñòàëî âîçìîæíûì îïåðèðîâàòü íå òîëüêî
ãèïîòåçàìè î òîì, ÷òî êòî-ëèáî ñëèøêîì ðàíî èëè ñëèøêîì ïîçäíî áûë îòíÿò îò
ãðóäè, ñëèøêîì ãðóáî èëè ñëèøêîì íåáðåæíî ïðèó÷åí ê ãîðøêó, ñîáëàçíåí èëè
îòâåðãíóò âî âðåìÿ ýäèïîâîé ôàçû. Ïîÿâèëàñü âîçìîæíîñòü ãîâîðèòü î òîì, ÷òî çà-
òðóäíåíèÿ ïàöèåíòîâ îòðàæàþò ñåìåéíûå ïðîöåññû, êîòîðûå îñëîæíèëè èì äî-
ñòóï ê ÷óâñòâó áåçîïàñíîñòè, àâòîíîìèè èëè óäîâëåòâîðåííîñòè ñâîåé èäåíòèôè-
êàöèåé (ñîãëàñíî òðàêòîâêå Ýðèêñîíà), èëè â ïðåäïîäðîñòêîâûé ïåðèîä ó íèõ íå
áûëî áëèçêîãî äðóãà (òî÷êà çðåíèÿ Ñàëëèâàíà), èëè æå ãîñïèòàëèçàöèÿ ìàòåðè â
òî âðåìÿ, êîãäà èì èñïîëíèëîñü äâà ãîäà, ðàçðóøèëà ïðîöåññ âîññîåäèíåíèÿ, ïðè-
ñóùèé ýòîìó âîçðàñòó è íåîáõîäèìûé äëÿ îïòèìàëüíîé ñåïàðàöèè (â ñîîòâåòñò-
âèè ñ ãèïîòåçàìè Ìàëåð). Íå îñòàíàâëèâàÿñü áîëåå ïîäðîáíî íà ïñèõîàíàëèòè÷å-
ñêèõ òåîðèÿõ ðàçâèòèÿ, â òàáë. 1.2 ìû ïðèâåäåì ëèøü ñîïîñòàâëåíèå òåõ ìîäåëåé
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ðàçâèòèÿ ëè÷íîñòè, êîòîðûå íàèáîëåå àêòèâíî èñïîëüçóþòñÿ ñîâðåìåííûìè ïñè-
õîäèíàìè÷åñêèìè òåðàïåâòàìè.
Íà âòîðîì ýòàïå ðàçâèòèÿ ïñèõîàíàëèçà Ôðåéä èç îäèíîêîãî, íåòîðîïëèâîãî
è äîáðîñîâåñòíîãî èññëåäîâàòåëÿ, ïåðèîäè÷åñêè ïðåäñòàâëÿþùåãî ðåçóëüòàòû ñâî-
åãî òðóäà øèðîêîé, íî îò÷àñòè èíäèôôåðåíòíîé ïóáëèêå, ñòàíîâèòñÿ ãëàâîé äâè-
æåíèÿ, çà êîðîòêèé ñðîê ïðèîáðåòøåãî ìåæäóíàðîäíûé ìàñøòàá. Â 1902 ã. ó íåãî
ïîÿâëÿþòñÿ íåñêîëüêî ïîñëåäîâàòåëåé, ñ êîòîðûìè îí ñíà÷àëà ïðîâîäèò ñîáðàíèÿ
êàæäóþ ñðåäó ó ñåáÿ â ãîñòèíîé, à çàòåì, ïî ìåðå óâåëè÷åíèÿ ÷èñëà ó÷àñòíèêîâ,
ñáîðû ïåðåìåùàþòñÿ â Ìåäèöèíñêèé êîëëåäæ. Íåñìîòðÿ íà äîâîëüíî ñèëüíûå íà-
ïàäêè ñî ñòîðîíû ìåäèêîâ, ïñèõîëîãîâ, ôèëîñîôîâ, ïîáîðíèêîâ íðàâñòâåííîñòè è
ïðåäñòàâèòåëåé ïðåññû, ïñèõîàíàëèç ïîñòåïåííî ïðåîäîëåâàåò ãðàíèöû âåíñêîé
ãðóïïû. Â ðàçíûõ ñòðàíàõ íà÷èíàþò ñîçäàâàòüñÿ ïñèõîàíàëèòè÷åñêèå îáùåñòâà
(íàïðèìåð, Öþðèõñêîå, â ñîñòàâ êîòîðîãî âõîäèë èçâåñòíûé ïñèõèàòð Ý. Áëåéëåð),
îñíîâûâàþòñÿ ïåðèîäè÷åñêèå èçäàíèÿ (â 1909 ã. áûë íàïå÷àòàí ïåðâûé íîìåð
«Ìåæäóíàðîäíîãî æóðíàëà ïî ïñèõîàíàëèçó»), ïî÷òè åæåãîäíî ñîáèðàþòñÿ êîí-
ãðåññû (ïåðâûé ñîñòîÿëñÿ â 1908 ã. â Çàëüöáóðãå), ïóáëèêóþòñÿ çíà÷èòåëüíûå íà-
ó÷íûå ðàáîòû, è íàêîíåö, ïñèõîàíàëèòè÷åñêîå äâèæåíèå îðãàíèçàöèîííî îôîðì-
ëÿåòñÿ â âèäå Ìåæäóíàðîäíîé ïñèõîàíàëèòè÷åñêîé àññîöèàöèè.
Âìåñòå ñ òåì ïî ìåðå ðàçâèòèÿ ïñèõîàíàëèòè÷åñêîãî äâèæåíèÿ â íåì âîçíèêà-
þò âíóòðåííèå ðàñêîëû, ñâÿçàííûå ñ ïîÿâëåíèåì ðÿäà ïñèõîäèíàìè÷åñêèõ òåî-
ðèé (À. Àäëåðà, Ê. Ã. Þíãà, Â. Øòåêåëÿ, à ïîçäíåå Ø. Ôåðåíöè, Î. Ðàíêà, Â. Ðàé-
õà è äð.), íå âïèñûâàâøèõñÿ â ãðàíèöû ó÷åíèÿ Ôðåéäà.
Â 1914 ã. Ôðåéä íà÷àë ïèñàòü êíèãó î÷åðêîâ, êîòîðàÿ äîëæíà áûëà ïîäâåñòè
èòîãè è ñóììèðîâàòü âñå èçìåíåíèÿ, ïðîèñøåäøèå â ïñèõîàíàëèçå íà âòîðîì ýòà-
ïå, íî Ïåðâàÿ ìèðîâàÿ âîéíà è îïûò ïðèìåíåíèÿ ïñèõîàíàëèòè÷åñêîé òåðàïèè
ê «âîåííûì íåâðîçàì» çàñòàâèëè åãî îáðàòèòüñÿ ê ïðîáëåìàì àãðåññèè è ñìåðòè.
Îáñóæäàÿ èñòîðèè áîëåçíåé ïàöèåíòîâ, íà êîòîðûõ ïñèõîàíàëèòè÷åñêàÿ òåðàïèÿ
íå îêàçûâàëà íèêàêîãî äåéñòâèÿ, îí ñðàâíèë ïðîöåññ îòâëå÷åíèÿ ëèáèäî îò ðå-
àëüíîñòè âíåøíåãî ìèðà è çàìûêàíèè íà Ýãî ñ ãðå÷åñêèì ìèôîì î Íàðöèññå.
Â ðàáîòå «Ê ââåäåíèþ â íàðöèññèçì» Ôðåéä ââåë ïîíÿòèÿ ïåðâè÷íîãî íàðöèñ-
ñèçìà — ëþáâè ê ñåáå íà ðàííåé ñòàäèè ðàçâèòèÿ, êîãäà ëèáèäî ðåáåíêà ïîëíî-
ñòüþ îáðàùåíî íà ñåáÿ è êîòîðàÿ ïðåäøåñòâóåò ëþáâè ê äðóãèì, è âòîðè÷íîãî
íàðöèññèçìà — ëþáâè ê ñåáå, ÿâëÿþùåéñÿ ðåçóëüòàòîì èçúÿòèÿ ëèáèäî èç îáúåê-
òà è îáðàùåíèÿ åãî âíîâü íà Ýãî. Ýòà ðàáîòà ñòàëà âàæíîé âåõîé â èñòîðèè ðàçâè-
òèÿ ïñèõîäèíàìè÷åñêîé òåðàïèè, òàê êàê â íåé âïåðâûå ïðîèñõîäèò îòõîä îò
ãëàâíûõ èäåé òåîðèè âëå÷åíèé — äóàëèçìà ñåêñóàëüíûõ âëå÷åíèé è âëå÷åíèé
Ýãî è ïðîòèâîïîñòàâëåíèÿ ïðèíöèïà óäîâîëüñòâèÿ è ïðèíöèïà ðåàëüíîñòè.
Â 1920 ã. Ôðåéä îïóáëèêîâàë ðàáîòó «Ïî òó ñòîðîíó ïðèíöèïà óäîâîëüñòâèÿ»,
â êîòîðîé ÷àñòè÷íî âåðíóëñÿ ê ñâîèì ðàííèì èäåÿì ïðèíöèïà ïîñòîÿíñòâà è îáú-
ÿñíÿë àãðåññèâíûå è ñàìîäåñòðóêòèâíûå òåíäåíöèè èíäèâèäà ÷åðåç ââåäåíèå íî-
âîãî ïîíÿòèÿ — âëå÷åíèÿ ê ñìåðòè (Òàíàòîñà)1. Ýòèì ïîíÿòèåì îí îáîçíà÷àåò
ôóíäàìåíòàëüíóþ êàòåãîðèþ âëå÷åíèé ñî ñâîåé îñîáîé ýíåðãèåé, àíàëîãè÷íîé ëè-
áèäî2, íàöåëåííûõ íà ïîëíîå óñòðàíåíèå íàïðÿæåíèÿ, ò. å. íà ïðèâåäåíèå æèâîãî
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Êàê óáåäèòåëüíî ïîêàçûâàåò À. Ýòêèíä, ââåäåíèå è ðàçâèòèå ýòîãî ïîíÿòèÿ Ç. Ôðåéäîì âî ìíîãîì
ñâÿçàíî ñ ðàáîòàìè ðóññêîãî ïñèõîàíàëèòèêà Ñàáèíû Øïèëüðåéí.
2
Ïîçäíåéøèå àâòîðû, ðàçâèâàâøèå ýòè èäåè, ïðåäëàãàëè íàçûâàòü òàêóþ ýíåðãèþ «ìîðòèäî» èëè
«äåñòðóäî», íî äàííûå òåðìèíû íå ïðèæèëèñü.
ñóùåñòâà â íåîðãàíè÷åñêîå ñîñòîÿíèå. Ñîãëàñíî åãî òî÷êå çðåíèÿ, âëå÷åíèÿ ê ñìåð-
òè íàïðàâëåíû ïðåæäå âñåãî âîâíóòðü, íà ñàìîðàçðóøåíèå, è ëèøü âòîðè÷íî ïðî-
ÿâëÿþòñÿ â ôîðìå âëå÷åíèÿ ê âíåøíåé àãðåññèè.
Îáîñíîâûâàÿ ââåäåíèå ýòîãî ðåâîëþöèîííîãî ïîíÿòèÿ, Ôðåéä âûäâèãàåò åùå
íåñêîëüêî èäåé, èìåþùèõ áîëüøîå çíà÷åíèå äëÿ ïðàêòèêè ïñèõîäèíàìè÷åñêîé
òåðàïèè. Òàê, îí ãîâîðèò î òîì, ÷òî ïðèíöèï óäîâîëüñòâèÿ îãðàíè÷èâàåòñÿ íå
òîëüêî ïðèíöèïîì ðåàëüíîñòè, íî è «ïîòðåáíîñòüþ â ïîâòîðåíèè». Îí îïèñûâà-
åò ïðèìåð ñ ñîáñòâåííûì âíóêîì, ïîëóòîðàãîäîâàëûì Ýðíñòîì, êîòîðûé ïðåäà-
âàëñÿ ñëåäóþùåé èãðå: áðîñàÿ ïðèâÿçàííóþ çà âåðåâêó êàòóøêó, îí çàñòàâëÿë åå òî
èñ÷åçàòü, òî âíîâü ïîÿâëÿòüñÿ. Ýòà èãðà ñîïðîâîæäàëàñü ñëåäóþùèìè âûðàçèòåëü-
íûìè âîñêëèöàíèÿìè: «Î-î-î-î», ò. å. «ñèëüíî», «äàëåêî» — êîãäà êàòóøêà èñ÷åçà-
ëà, è «Äà», «Âîò», êîãäà îíà âíîâü ïîÿâëÿëàñü. Ôðåéä ñäåëàë âûâîä, ÷òî ýòèì ñâî-
èì äåéñòâèåì ðåáåíîê âîñïðîèçâîäèë òÿæåëóþ ñèòóàöèþ óõîäà ìàòåðè, à èìåííî
òðàâìèðóþùèé ìîìåíò ðàññòàâàíèÿ. Êëèíè÷åñêàÿ ïðàêòèêà ëå÷åíèÿ íåâðîçîâ ñâè-
äåòåëüñòâîâàëà, ÷òî ïîäîáíîå ïîâòîðåíèå ÷àñòî âñòðå÷àåòñÿ è ó âçðîñëûõ: «Ïîâñþ-
äó ìû íàòàëêèâàåìñÿ íà ëþäåé, ÷üè ÷åëîâå÷åñêèå âçàèìîîòíîøåíèÿ èìåþò îäè-
íàêîâûé èñõîä: âîçüìåì, ê ïðèìåðó, áëàãîäåòåëÿ, êîòîðîãî ÷åðåç êàêîå-òî âðåìÿ
â ðàçäðàæåíèè ïîêèäàåò êàæäûé èç åãî ïðîòåæå, ïðè âñåì ðàçëè÷èè èëè ñõîäñòâå
ïîñëåäíèõ, áëàãîäåòåëü æå, êàæåòñÿ, îáðå÷åí èñïèòü âñþ ãîðå÷ü íåáëàãîäàðíîñòè;
èëè ÷åëîâåê, äðóæáà êîòîðîãî âñåãäà çàêàí÷èâàåòñÿ ïðåäàòåëüñòâîì ñî ñòîðîíû
åãî äðóãà; èëè ÷åëîâåê, êîòîðûé âðåìÿ îò âðåìåíè â òå÷åíèå âñåé ñâîåé æèçíè
âîçâîäèò êîãî-íèáóäü íà ïüåäåñòàë âåëèêîãî ëè÷íîãî èëè îáùåñòâåííîãî àâòîðèòå-
òà, à çàòåì, ÷åðåç îïðåäåëåííûé ïðîìåæóòîê âðåìåíè, ñâåðãàåò ýòîò àâòîðèòåò è çà-
ìåíÿåò åãî íîâûì; èëè ëþáîâíèê, êàæäàÿ èç ëþáîâíûõ ñâÿçåé êîòîðîãî ïðîõîäèò
÷åðåç îäíè è òå æå ôàçû è äîñòèãàåò îäíèõ è òåõ æå ðåçóëüòàòîâ» (öèò. ïî: Êàí).
Êðîìå òîãî, Ôðåéä, âñëåä çà àíãëèéñêèì ïñèõîàíàëèòèêîì Áàðáàðîé Ëîó,
ñôîðìóëèðîâàë ïðèíöèï íèðâàíû, îáúÿñíÿþùèé ïðè÷èíû âëå÷åíèÿ ê ñìåðòè:
ýòî «…òåíäåíöèÿ ê îñëàáëåíèþ, ïîñòîÿíñòâó, ïîäàâëåíèþ âíóòðåííåãî íàïðÿæå-
íèÿ, ñâÿçàííîãî ñ âîçáóæäåíèåì» (öèò. ïî: Ëàïëàíø, Ïîíòàëèñ, ñ. 364). Â îòëè÷èå
îò ââåäåííîãî ðàíåå ïðèíöèïà ïîñòîÿíñòâà, ïîä êîòîðûì èìåëàñü â âèäó òåíäåí-
öèÿ ê ñîõðàíåíèþ ïîñòîÿííîãî ýíåðãåòè÷åñêîãî óðîâíÿ, ïðèíöèï íèðâàíû ïîäðà-
çóìåâàë ãëóáèííóþ íàïðàâëåííîñòü íà ïîëíîå óñòðàíåíèå âîçáóæäåíèÿ1.
Ïî Ôðåéäó, âëå÷åíèå ê ñìåðòè ïðîòèâîñòîèò âëå÷åíèþ ê æèçíè (Ýðîñó), ïîä
êàêèì ïîíÿòèåì îí îáúåäèíèë âñå âûÿâëåííûå èì âëå÷åíèÿ. Ýòèì ïðîòèâîñòîÿ-
íèåì îáúÿñíÿþòñÿ ñîñòîÿíèÿ ãðóñòè è ìåëàíõîëèè, ñóèöèä, íåñ÷àñòíûå ñëó÷àè,
âðåäíûå ïðèâû÷êè, ïðåñòóïëåíèÿ, ñîâåðøàåìûå ñ áåññîçíàòåëüíûì ñòðåìëåíèåì
áûòü óëè÷åííûì, à òàêæå òàêèå ñåêñóàëüíûå ïåðâåðñèè, êàê ñàäèçì è ìàçîõèçì.
Îòìåòèì, ÷òî êîíöåïöèÿ âëå÷åíèÿ ê ñìåðòè — ïðàêòè÷åñêè åäèíñòâåííîå èç
çàÿâëåíèé Ôðåéäà, êîòîðîå âûçâàëî áóðþ ïðîòåñòà ñðåäè åãî îðòîäîêñàëüíûõ
ñïîäâèæíèêîâ, âîñïîëüçîâàâøèõñÿ ïðåèìóùåñòâåííî ÿçûêîì ìîðàëüíîãî îñóæ-
äåíèÿ. È ïîíûíå ýòî îäèí èç ñàìûõ ñïîðíûõ ìîìåíòîâ ïñèõîàíàëèçà. Ñ îäíîé
ñòîðîíû, íåñìîòðÿ íà òî ÷òî «íå áûëî îáíàðóæåíî íè îäíîãî áèîëîãè÷åñêîãî íà-
áëþäåíèÿ, êîòîðîå ïîäòâåðæäàëî áû èäåþ èíñòèíêòà ñìåðòè — èäåþ, êîòîðàÿ
ïðîòèâîðå÷èò âñåì ïðèíöèïàì áèîëîãèè» (Ðàéêðîôò, ñ. 58), ýòà èäåÿ ñîñòàâëÿåò
ñóùåñòâåííóþ ÷àñòü ïñèõîàíàëèòè÷åñêîé òåîðèè Ì. Êëÿéí (ðå÷ü î êîòîðîé ïîéäåò
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Â áîëåå ðàííèõ ðàáîòàõ Ç. Ôðåéäà ýòà òåíäåíöèÿ íàçûâàëàñü òàêæå «ïðèíöèïîì èíåðöèè».
÷óòü äàëüøå). Ñ äðóãîé ñòîðîíû, ìíîãèå ñîâðåìåííûå ïñèõîäèíàìè÷åñêèå òåðà-
ïåâòû ðàññìàòðèâàþò ýòè ôðåéäîâñêèå ïîëîæåíèÿ êàê ìåòàôèçè÷åñêèå.
Íà òðåòüåì ýòàïå ðàçâèòèÿ ïñèõîàíàëèçà (1923–1939 ãã.) áûëà ðàçðàáîòàíà
ñòðóêòóðíàÿ ìîäåëü ïñèõè÷åñêîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ. Â íåé ïñèõîàíàëèòèêè ïå-
ðåìåñòèëè ñâîé èíòåðåñ ñ ñîäåðæàíèÿ áåññîçíàòåëüíîãî íà ïðîöåññ, ïîñðåäñòâîì
êîòîðîãî ýòî ñîäåðæàíèå óäåðæèâàåòñÿ âíå ñîçíàíèÿ, è ñ ýòèõ ïîçèöèé îòêîððåê-
òèðîâàëè îñíîâíûå ïñèõîäèíàìè÷åñêèå ïîíÿòèÿ.
Èññëåäóÿ îáíàðóæèâàåìîå ó ïàöèåíòîâ áåññîçíàòåëüíîå ÷óâñòâî âèíû, à òàê-
æå ó÷èòûâàÿ ðÿä íåñîîòâåòñòâèé è ïðîòèâîðå÷èé, âîçíèêøèõ â õîäå ïðàêòè÷å-
ñêîãî ïðèìåíåíèÿ òîïîãðàôè÷åñêîé ìîäåëè ïñèõè÷åñêîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ,
Ôðåéä âûäâèíóë íîâóþ (à òî÷íåå, óñîâåðøåíñòâîâàííóþ) òåîðåòè÷åñêóþ ìîäåëü,
â êîòîðîé íîâûå îïðåäåëåíèÿ íå ïîëíîñòüþ çàìåíÿëè ñòàðûå, à ñêîðåå ñîñåäñòâî-
âàëè ñ íèìè. Â ñâîåé ðàáîòå «ß è Îíî» îí ñôîðìóëèðîâàë îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ
ñòðóêòóðíîé ìîäåëè (âòîðè÷íîé òîïèêè), ñîãëàñíî êîòîðûì ïñèõèêà ÷ëåíèòñÿ
íà ñîñòàâëÿþùèå, íàçâàííûå èì Èä (Îíî), Ýãî (ß) è Ñóïåðýãî (Ñâåðõ-ß).
Îíî (Èä) — ñàìàÿ äðåâíÿÿ èç òðåõ èíñòàíöèé (ïðèáëèçèòåëüíî ñîîòâåòñò-
âóþùàÿ áåññîçíàòåëüíîìó â ïåðâîé òîïèêå) ñîäåðæèò â ñåáå èñõîäíûå èíñòèíê-
òèâíûå âëå÷åíèÿ ñî âñåìè íàñëåäñòâåííûìè è êîíñòèòóöèîííûìè ýëåìåíòàìè.
Ñ òî÷êè çðåíèÿ ýêîíîìè÷åñêîãî ïîäõîäà Îíî ÿâëÿåòñÿ ïåðâè÷íûì ðåçåðâóàðîì
ïñèõè÷åñêîé ýíåðãèè. Åãî äåÿòåëüíîñòü íàïðàâëåíà íà îáåñïå÷åíèå íåìåäëåííîé
è ñâîáîäíîé ðàçðÿäêè âîçáóæäåíèÿ. Ñîîòâåòñòâåííî ýòà ÷àñòü ïñèõèêè óïðàâëÿ-
åòñÿ ïðèíöèïîì óäîâîëüñòâèÿ è ôóíêöèîíèðóåò â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðâè÷íûìè
ïðîöåññàìè.
Ïî ìåðå ñîçðåâàíèÿ è ðàçâèòèÿ, à òàêæå âñëåäñòâèå âçàèìîäåéñòâèÿ ñ âíåø-
íèì ìèðîì ÷àñòü Èä (ïðåæäå âñåãî òåëåñíàÿ, êîòîðàÿ ôîðìèðóåòñÿ èç îùóùåíèé
òåëà) ïðåòåðïåâàåò èçìåíåíèÿ è ïðåâðàùàåòñÿ â Ýãî. Íåñìîòðÿ íà òî ÷òî Ýãî òàê-
æå ñòðåìèòñÿ ê óäîâîëüñòâèþ, ýòà èíñòàíöèÿ ôóíêöèîíèðóåò â ñîîòâåòñòâèè
ñ ïðèíöèïîì ðåàëüíîñòè è ÿâëÿåòñÿ êîëûáåëüþ âòîðè÷íûõ ïðîöåññîâ. Ïåðâîñòå-
ïåííîé ôóíêöèåé Ýãî Ôðåéä ñ÷èòàë çàäà÷ó ñàìîñîõðàíåíèÿ. Ýãî êîíòðîëèðóåò
ïðîèçâîëüíûå äåéñòâèÿ, ñòàíîâÿñü ìåæäó ïåðåæèâàíèåì ïîòðåáíîñòè è äåéñòâè-
åì â ñîîòâåòñòâèè ñ äàííîé ïîòðåáíîñòüþ. Ýãî èìååò äåëî ñ âíåøíèìè ñîáûòèÿ-
ìè, çàäåéñòâóÿ âîñïðèÿòèå è ïàìÿòü, èçáåãàÿ ÷ðåçìåðíûõ ñòèìóëîâ, ïðèñïîñàá-
ëèâàÿñü ê óìåðåííûì ñòèìóëàì è ñïîñîáñòâóÿ ñîâåðøåíèþ äåéñòâèé, öåëüþ
êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ èçìåíåíèå âíåøíåãî ìèðà ñ ó÷åòîì ñâîåé âûãîäû. Êàñàÿñü
âíóòðåííèõ ñîáûòèé, ñâÿçàííûõ ñ èíñòàíöèåé Èä, Ýãî ïûòàåòñÿ óïðàâëÿòü âëå÷å-
íèÿìè, ïðèíèìàÿ ðåøåíèÿ, êàñàþùèåñÿ âûáîðà âðåìåíè è ñïîñîáà èõ âûïîëíå-
íèÿ, èëè ïîäàâëÿÿ îáóñëîâëåííîå ýòèìè òðåáîâàíèÿìè âîçáóæäåíèå. Ôðåéä
ñðàâíèâàë Èä ñ ëîøàäüþ, à Ýãî — ñ íàåçäíèêîì. Îí îòìå÷àë, ÷òî, êàê ïðàâèëî,
Ýãî îêàçûâàåòñÿ ñëàáåå Èä, ïîýòîìó Ýãî ïðèâûêëî ïðåîáðàçîâûâàòü æåëàíèÿ Èä
â äåéñòâèÿ òàê, áóäòî æåëàíèÿ Èä ÿâëÿþòñÿ åãî ñîáñòâåííûìè æåëàíèÿìè.
Òàêèì îáðàçîì, Ýãî ñëóæèò ïîñðåäíèêîì ìåæäó òðåáîâàíèÿìè Èä è îãðàíè÷å-
íèÿìè ðåàëüíîñòè è ýòèêè. Îíî èìååò êàê ñîçíàòåëüíûé, òàê è áåññîçíàòåëüíûé
àñïåêòû. Ñîçíàòåëüíûé àñïåêò — òî, ÷òî áîëüøèíñòâî ëþäåé ïîíèìàåò ïîä òåð-
ìèíîì «Ñîáñòâåííîå ß» (Ñàìîñòü), èëè ß, â òî âðåìÿ êàê áåññîçíàòåëüíûé àñ-
ïåêò âêëþ÷àåò â ñåáÿ ìåõàíèçìû ïñèõîëîãè÷åñêîé çàùèòû.
Òðåòüþ èíñòàíöèþ, Ñóïåðýãî (èëè Ñâåðõ-ß) Ôðåéä ðàññìàòðèâàë êàê ôîð-
ìèðóþùóþñÿ â ïðåäåëàõ Ýãî è ÿâëÿþùóþñÿ ÷åì-òî âðîäå îñàäêà èëè îñòàòêà ðàí-
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íèõ êîíôëèêòîâ è èäåíòèôèêàöèé â äåòñêîé ïñèõèêå, â îñîáåííîñòè ñâÿçàííûõ
ñ ðîäèòåëÿìè èëè äðóãèìè áëèçêèìè ëþäüìè. Ãëàâíîé ôóíêöèåé Ñóïåðýãî, êîòî-
ðîå ïîãëîùåíî ñàìîíàáëþäåíèåì, ÿâëÿåòñÿ ïîäàâëåíèå òðåáîâàíèé Èä ïîñðåäñò-
âîì ìîðàëüíîãî âëèÿíèÿ íà Ýãî. Ñîãëàñíî êîððåêòèâàì, âíåñåííûì â òåîðèþ ðàç-
âèòèÿ íà áàçå âòîðîé òîïèêè, ïåðâîíà÷àëüíî ðåáåíîê èíñòèíêòèâíî ïðèáåãàåò
ê ñàìîîòðå÷åíèþ èç-çà áîÿçíè ïîòåðÿòü ëþáîâü èëè èç-çà îïàñåíèÿ àãðåññèè ñî
ñòîðîíû âíåøíåãî, èëè ðîäèòåëüñêîãî, àâòîðèòåòà. Âïîñëåäñòâèè, ïîñëå óñâîå-
íèÿ âíåøíåãî ñäåðæèâàþùåãî íà÷àëà, èíñòèíêòèâíîå ñàìîîòðå÷åíèå âîçíèêàåò
èç-çà ñòðàõà ïåðåä âíóòðåííèì àâòîðèòåòîì — Ñóïåðýãî.
Äëÿ Ñóïåðýãî õàðàêòåðíî íàëè÷èå Ýãî-èäåàëà, îñíîâàííîãî íà âîñõèùåíèè
ñîâåðøåíñòâîì, êîòîðîå ðåáåíîê óñìàòðèâàåò â ðîäèòåëÿõ, è íà ñòðåìëåíèè èì
ïîäðàæàòü. ×àñòî ýòè ïîíÿòèÿ âûñòóïàþò êàê ñèíîíèìè÷íûå. Ñàì Ýãî-èäåàë ñî-
ñòîèò èç ïðåäïèñàíèé òèïà «òû äîëæåí áûòü òàêèì…» è çàïðåòîâ òèïà «òû íå äîë-
æåí áûòü òàêèì…». Â îñíîâå ýòèõ ïðåäïèñàíèé è çàïðåòîâ ëåæàò ïðåæäå âñåãî
èäåíòèôèêàöèè è ïîäàâëåíèÿ, ÿâëÿþùèåñÿ ðåçóëüòàòîì ðàçðåøåíèÿ ýäèïîâîé
ñòàäèè (îòìåòèì, ÷òî ñîâðåìåííûå àíàëèòèêè íàõîäÿò èõ èñòîêè ãîðàçäî ðàíü-
øå — â ïðèìèòèâíûõ ïðåäñòàâëåíèÿõ ìëàäåíöà î òîì, ÷òî õîðîøî è ÷òî ïëîõî).
Îíè ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé òî, ÷òî áëèçêî ê îáûäåííîìó ïîíèìàíèþ ñîâåñòè. Äåé-
ñòâèÿ, ñîâåðøàåìûå èíäèâèäîì âîïðåêè «ãîëîñó ñîâåñòè», ñ áîëüøîé ñòåïåíüþ
âåðîÿòíîñòè ñïîñîáñòâóþò âîçíèêíîâåíèþ ÷óâñòâà íåïîëíîöåííîñòè è âèíû, à
òàêæå îùóùåíèþ ïîòðåáíîñòè â íàêàçàíèè.
Î÷åâèäíî, ÷òî ïî ñðàâíåíèþ ñ ìîäåëüþ ïðåäûäóùåãî ýòàïà â ñòðóêòóðíîé òåî-
ðèè ðàññòàíîâêà àêöåíòîâ ìåíÿåòñÿ. Çäåñü ðîëü Ýãî ñâîäèòñÿ ê ôóíêöèè ïîñðåä-
íèêà, ðàçðåøàþùåãî ïðîáëåìû, êîòîðîìó êàæäóþ ìèíóòó ïðèõîäèòñÿ ñòàëêè-
âàòüñÿ ñ òðåáîâàíèÿìè, âîçíèêàþùèìè â Èä è â Ñóïåðýãî, à òàêæå ñ òðåáîâàíèÿ-
ìè îêðóæàþùåé ñðåäû. ×òîáû óäîâëåòâîðÿòü ýòèì, ÷àñòî ïðîòèâîðå÷èâûì, òðå-
áîâàíèÿì, Ýãî ïðèõîäèòñÿ âðåìåíàìè èäòè íà î÷åíü ñëîæíûå êîìïðîìèññû. Ýòè
êîìïðîìèññû â êîíå÷íîì ñ÷åòå ìîãóò ïðèâåñòè ê ñèìïòîìàì, êîòîðûå, ïðè âñåé
èõ ïàòîëîãè÷íîñòè, ïðåäñòàâëÿþò, òåì íå ìåíåå, íàèëó÷øèé âàðèàíò àäàïòàöèè,
âîçìîæíûé â äàííûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ. Ïîäîáíûå êîìïðîìèññû èìåþò íåïîñðåä-
ñòâåííîå îòíîøåíèå ê ôîðìèðîâàíèþ õàðàêòåðà è ëè÷íîñòè, ê âûáîðó ïðîôåññèè
è îáúåêòîâ ëþáâè è êî âñåìó îñòàëüíîìó, ÷òî ïðèäàåò ëþáîìó ÷åëîâåêó ñâîéñòâî
íåïîâòîðèìîé èíäèâèäóàëüíîñòè.
Â 1933 ã. íàöèñòû ñîæãëè êíèãè Ôðåéäà. Ôðåéä ïðîêîììåíòèðîâàë ýòî òàê:
«Êàêîé ïðîãðåññ! Â Ñðåäíèå âåêà îíè ñîæãëè áû ìåíÿ, òåïåðü îíè äîâîëüñòâóþò-
ñÿ ñîææåíèåì ìîèõ êíèã». Ïîñëå àíøëþñà Àâñòðèè â 1938 ã. Ôðåéäó áûëî ðàçðå-
øåíî óåõàòü â Ëîíäîí, ãäå îí ñêîí÷àëñÿ â 1939 ã.
×åòâåðòûé ýòàï ðàçâèòèÿ ïñèõîàíàëèçà, íà÷àâøèéñÿ óæå ïîñëå ñìåðòè Ôðåé-
äà, ïðåäñòàâëåí ïðåèìóùåñòâåííî òðóäàìè äðóãèõ èññëåäîâàòåëåé-ïñèõîàíàëè-
òèêîâ, êîòîðûìè áûë ñäåëàí âåñüìà âåñîìûé âêëàä â ðàçâèòèå òåîðèè è ïðàê-
òèêè ïñèõîäèíàìè÷åñêîé òåðàïèè. Äàëåå ìû ðàññìîòðèì âêëàä ýãîïñèõîëîãèè,
òðàäèöèè îáúåêòíûõ îòíîøåíèé, ñýëô-ïñèõîëîãèè è ñòðóêòóðíûé ïñèõîàíàëèç
Æ. Ëàêàíà.
Ýãî-ïñèõîëîãèÿ
Âàæíûì òîë÷êîì â ðàçâèòèè òåîðèè è ïðàêòèêè ïñèõîäèíàìè÷åñêîé òåðàïèè
ÿâèëîñü ïîÿâëåíèå â 1936 ã. ðàáîòû äî÷åðè Ôðåéäà, ïðåäñòàâèòåëüíèöû êîíòè-
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íåíòàëüíîé øêîëû ïñèõîàíàëèçà, Àííû Ôðåéä «Ýãî è ìåõàíèçìû çàùèòû», à
â 1939 ã. — êíèãè Õàéíöà Õàðòìàíà «Ïñèõîëîãèÿ ýãî è ïðîáëåìà àäàïòàöèè».
Â ñâîåé ðàáîòå Àííà Ôðåéä ðàññìàòðèâàëà ðîëü çàùèòíûõ ìåõàíèçìîâ â óñëî-
âèÿõ íîðìàëüíîãî ïñèõè÷åñêîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ëè÷íîñòè. Îíà ðàñøèðèëà
ïîíÿòèå çàùèòû, âêëþ÷èâ â íåãî êàê çàùèòó ïðîòèâ îïàñíîñòåé, óãðîæàþùèõ ñî
ñòîðîíû âíåøíåãî ìèðà, òàê è ïðîòèâ óãðîç, ñâÿçàííûõ ñ âíóòðåííèìè èíñòèíê-
òèâíûìè èìïóëüñàìè.
Õàðòìàí óäåëÿë îñîáîå âíèìàíèå âðîæäåííîìó ðàçâèòèþ òîãî, ÷òî îí íàçûâàë
ñôåðîé Ýãî, ñâîáîäíîé îò êîíôëèêòîâ. Â ïðîòèâîïîëîæíîñòü Ôðåéäó, êîòîðîãî
èíòåðåñîâàëè ïðåæäå âñåãî êëèíè÷åñêèå äàííûå èíäèâèäà è âîçìîæíîñòè ðàçâè-
òèÿ ó íåãî ñïåöèôè÷åñêèõ íàâûêîâ è ñïîñîáíîñòåé, ïîìîãàþùèõ ñïðàâèòüñÿ ñ
êîíôëèêòíîé ñèòóàöèåé, Õàðòìàí ïðèäåðæèâàëñÿ òî÷êè çðåíèÿ î òîì, ÷òî ñóùå-
ñòâóåò ìíîæåñòâî ñòîðîí íîðìàëüíî ôóíêöèîíèðóþùåé ïñèõèêè, êîòîðûå ñëåäó-
þò àâòîíîìíîìó êóðñó ðàçâèòèÿ è íå ÿâëÿþòñÿ ðåçóëüòàòîì èíòðàïñèõè÷åñêîãî
êîíôëèêòà.
Â äàëüíåéøåì ýãîïñèõîëîãèÿ êàê íàïðàâëåíèå ñòàëà îòðàæàòü âçãëÿäû òåõ
ïñèõîàíàëèòèêîâ, êîòîðûå ñîñðåäîòî÷èëè ñâîå âíèìàíèå íà ïðîöåññàõ íîðìàëü-
íîãî è ïàòîëîãè÷åñêîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ Ýãî.
Îñíîâûâàÿñü íà ñòðóêòóðíîé ìîäåëè, ïðåäñòàâèòåëè ýãîïñèõîëîãèè ïðåäëî-
æèëè íîâûå ïóòè â ïîíèìàíèè íåêîòîðûõ òèïîâ ïàòîëîãèè. Ïî èõ ìíåíèþ, êàæ-
äûé èíäèâèä ðàçâèâàåò çàùèòíûå ðåàêöèè Ýãî, êîòîðûå ìîãëè áûòü àäàïòèâíû-
ìè â äåòñòâå, â ñåìüå, íî ìîãóò îêàçàòüñÿ íåàäàïòèâíûìè âî âíåñåìåéíîé ðåàëü-
íîñòè.
Âàæíûì íîâîââåäåíèåì êàê äëÿ òåðàïèè, òàê è äëÿ ïñèõîäèíàìè÷åñêîé äèà-
ãíîñòèêè ÿâèëîñü ïðåäñòàâëåíèå î òîì, ÷òî Ýãî îáëàäàåò øèðîêèì äèàïàçîíîì
äåéñòâèé — îò ãëóáîêî áåññîçíàòåëüíûõ (íàïðèìåð, ïðèìèòèâíûå ÷óâñòâåííûå
ðåàêöèè íà ñîáûòèÿ, áëîêèðóåìûå òàêîé ìîùíîé çàùèòîé, êàê îòðèöàíèå) äî
ïîëíîñòüþ îñîçíàâàåìûõ. Â ðàìêàõ ýòîãî ïðåäñòàâëåíèÿ ñëîæèëàñü ðàáî÷àÿ ìî-
äåëü, ñîãëàñíî êîòîðîé â òå÷åíèå ïðîöåññà ïñèõîàíàëèòè÷åñêîé òåðàïèè «íà-
áëþäàþùåå Ýãî» — ñîçíàòåëüíàÿ è ðàöèîíàëüíàÿ ÷àñòü ïñèõèêè, ñïîñîáíàÿ
êîììåíòèðîâàòü ýìîöèîíàëüíîå ñîñòîÿíèå, ôîðìèðóåò òåðàïåâòè÷åñêèé àëü-
ÿíñ ñ ïñèõîàíàëèòèêîì â öåëÿõ ïîíèìàíèÿ âìåñòå ñ íèì âñåãî Ýãî, â òî âðåìÿ
êàê «ïåðåæèâàþùåå Ýãî» âìåùàåò â ñåáÿ áîëåå âíóòðåííèé (÷óâñòâåííûé)
ñìûñë òîãî, ÷òî ïðîèñõîäèò â òåðàïåâòè÷åñêèõ âçàèìîîòíîøåíèÿõ.
«Òåðàïåâòè÷åñêîå ðàñùåïëåíèå Ýãî» ñòàëî ðàññìàòðèâàòüñÿ êàê íåîáõîäè-
ìîå óñëîâèå ýôôåêòèâíîé àíàëèòè÷åñêîé òåðàïèè. Â ñëó÷àå, åñëè ïàöèåíò îêàçû-
âàëñÿ íå ñïîñîáåí ãîâîðèòü ñ ïîçèöèè íàáëþäàòåëÿ î ìåíåå ðàöèîíàëüíûõ, áîëåå
ãëóáèííûõ ýìîöèîíàëüíûõ ðåàêöèÿõ, ïåðâîé çàäà÷åé ñòàíîâèëàñü ïîìîùü â ðàç-
âèòèè ýòèõ ñïîñîáíîñòåé. Ïðèñóòñòâèå èëè îòñóòñòâèå íàáëþäàþùåãî Ýãî ñòàëî
ïðîãíîñòè÷åñêèì êðèòåðèåì ïåðâîñòåïåííîé âàæíîñòè, ïîñêîëüêó äèñòîííîñòü
(÷óæäîñòü íàáëþäàþùåìó Ýãî) ñèìïòîìà èëè ïðîáëåìû äåëàëî ïðîöåññ ïñèõîòå-
ðàïèè ãîðàçäî áîëåå áûñòðûì è ýôôåêòèâíûì, íåæåëè ñèíòîííîñòü ïðîáëåì, ò. å.
âîñïðèÿòèå èõ ïàöèåíòîì êàê âïîëíå îðãàíè÷íûõ è â ñâÿçè ñ ýòèì íå çàñëóæè-
âàþùèõ âíèìàíèÿ. Ýòî îòêðûòèå ïðèâåëî ê ïîÿâëåíèþ òàêèõ òåðìèíîâ, êàê
«Ýãî-äèñòîííûé» èëè «Ýãî-ñèíòîííûé» ëè÷íîñòíûé ñòèëü.
Êðîìå òîãî, ó÷åò âàæíîé ðîëè Ýãî â âîñïðèÿòèè è àäàïòàöèè ê ðåàëüíîñòè ïî-
çâîëèë ââåñòè òàêîå ïîíÿòèå, êàê «ñèëà Ýãî». Ïîä íèì ïîäðàçóìåâàåòñÿ ñïîñîá-
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íîñòü ëè÷íîñòè ê âîñïðèÿòèþ ðåàëüíîñòè, äàæå êîãäà îíà ÷ðåçâû÷àéíî íåïðèÿòíà,
áåç èñïîëüçîâàíèÿ áîëåå ðàííèõ (ïðèìèòèâíûõ) ïñèõîëîãè÷åñêèõ çàùèò (íàïðè-
ìåð, îòðèöàíèÿ). Â ñâÿçè ñ ýòèì ïî ìåðå ðàçâèòèÿ ïñèõîäèíàìè÷åñêîé ïðàêòèêè
ñòàëè ïðîâîäèòüñÿ ðàçëè÷èÿ ìåæäó àðõàè÷íûìè è çðåëûìè ïñèõîëîãè÷åñêèìè
çàùèòàìè. Ïîä ïåðâûìè ñòàëè ïîíèìàòü ïñèõîëîãè÷åñêîå èçáåãàíèå èëè ðàäè-
êàëüíîå îòâåðæåíèå áåñïîêîÿùèõ æèçíåííûõ ôàêòîâ, à ïîä âòîðûìè — âêëþ÷å-
íèå â ñåáÿ áîëüøåé ïðèñïîñîáëÿåìîñòè ê ðåàëüíîñòè.
Ýãîïñèõîëîãè òàêæå ïðåäïîëîæèëè, ÷òî äëÿ ïñèõîëîãè÷åñêîãî çäîðîâüÿ íåîá-
õîäèìû íå òîëüêî çðåëûå çàùèòíûå ðåàêöèè, íî è ñïîñîáíîñòü èñïîëüçîâàòü ðàç-
íîîáðàçíûå çàùèòíûå ïðîöåññû. Äðóãèìè ñëîâàìè, ñòàëî î÷åâèäíî, ÷òî ÷åëîâåê,
îòâå÷àþùèé íà ëþáîé ñòðåññ ïðèâû÷íûì äëÿ íåãî îáðàçîì (ñêàæåì, ïðîåêöèåé),
íå ñòîëü ïñèõîëîãè÷åñêè áëàãîïîëó÷åí, êàê ÷åëîâåê, ïîëüçóþùèéñÿ ðàçëè÷íûìè
ñïîñîáàìè â çàâèñèìîñòè îò îáñòîÿòåëüñòâ. Â ñâÿçè ñ ýòèì â ðàáîòàõ ýòîãî ïåðèî-
äà ñòàëè èñïîëüçîâàòüñÿ è ðàçâèâàòüñÿ òàêèå èäåè, êàê «ðèãèäíîñòü» ëè÷íîñòè
èëè «ïàíöèðü õàðàêòåðà».
Ïðèìåíåíèå ïîíÿòèé «ñèíòîííîñòè» è «äèñòîííîñòè» ê Ñóïåðýãî òàêæå èìå-
ëî âàæíîå äèàãíîñòè÷åñêîå çíà÷åíèå. Òàê, íàïðèìåð, ïàöèåíò, çàÿâëÿþùèé, ÷òî
îí ïëîõîé, ïîñêîëüêó ó íåãî âîçíèêàþò íåãàòèâíûå ìûñëè è ÷óâñòâà ïî îòíî-
øåíèþ ê ñîáñòâåííûì ðîäèòåëÿì, â êëèíè÷åñêîì ïëàíå îòëè÷àåòñÿ îò ïàöèåíòà,
óòâåðæäàþùåãî, ÷òî «÷àñòü åãî» ÷óâñòâóåò, ÷òî îí ïëîõîé, êîãäà ó íåãî âîçíèêàþò
ïîäîáíûå ìûñëè. Îáîèõ ïàöèåíòîâ ñëåäóåò ðàññìàòðèâàòü êàê äåïðåññèâíûå
ëè÷íîñòè, ñêëîííûå ê ñàìîîáâèíåíèþ, íî ïðîáëåìà ïåðâîãî ïàöèåíòà íàìíîãî
ãëóáæå, ÷åì âòîðîãî.
Ïîìèìî ýòîãî ðàçâèòèå êîíöåïöèè Ñóïåðýãî â ðàìêàõ ýãîïñèõîëîãèè ïðèâåëî
ê òîìó, ÷òî ïñèõîòåðàïåâòû ïåðåñòàëè ðàññìàòðèâàòü öåëü ïñèõîäèíàìè÷åñêîé
òåðàïèè èñêëþ÷èòåëüíî êàê ïîïûòêó ñäåëàòü áåññîçíàòåëüíîå ñîäåðæàíèå ñîçíà-
òåëüíûì. Â ðàìêàõ ýãîïñèõîëîãèè çàäà÷à ïñèõîòåðàïèè âêëþ÷àåò â ñåáÿ èçìåíå-
íèå ñëèøêîì æåñòêîãî Ñóïåðýãî ïàöèåíòà íà áîëåå àäåêâàòíîå.
Åùå îäíèì äîñòèæåíèåì ýãîïñèõîëîãèè ñòàëà ïîïûòêà ïîíèìàíèÿ ïðîáëåì ïà-
öèåíòà íà îñíîâàíèè íå òîëüêî òåîðèè ôèêñàöèè íà îïðåäåëåííîé ôàçå ðàçâèòèÿ,
íî è â ñîîòâåòñòâèè ñ õàðàêòåðíûìè äëÿ íåãî ñïîñîáàìè ñïðàâëÿòüñÿ ñ òðåâîãîé.
Øêîëà îáúåêòíûõ îòíîøåíèé
Â òî âðåìÿ êàê ýãîïñèõîëîãèÿ íàìå÷àëà ïóòè òåîðåòè÷åñêîãî ïîíèìàíèÿ ïàöèåí-
òîâ, ïñèõîëîãè÷åñêèå ïðîáëåìû êîòîðûõ îïèñûâàëèñü ñòðóêòóðíîé ìîäåëüþ,
íåêîòîðûå òåîðåòèêè â Åâðîïå (îñîáåííî â Àíãëèè) áûëè ïðèâëå÷åíû äðóãèìè
òèïàìè áåññîçíàòåëüíûõ ïðîöåññîâ è èõ ïðîÿâëåíèÿìè. Ðàçðàáàòûâàÿ òåîðèþ è
ïðàêòèêó äåòñêîãî ïñèõîàíàëèçà, à òàêæå ðàáîòàÿ ñ ïàöèåíòàìè, êîòîðûõ Ôðåéä
ñ÷åë áû ñëèøêîì ñèëüíî «íàðóøåííûìè», ÷òîáû èñïîëüçîâàòü â èõ ëå÷åíèè ïñè-
õîàíàëèç, ïðåäñòàâèòåëè áðèòàíñêîé øêîëû ïñèõîàíàëèçà, êàê è À. Ôðåéä, ïðè-
øëè ê âûâîäó, ÷òî èì íåîáõîäèì äðóãîé ÿçûê îïèñàíèÿ íàáëþäàåìûõ ïðîöåññîâ.
Îòìåòèì, ÷òî äîëãîå âðåìÿ èõ ðàáîòû îñòàâàëèñü ïðîòèâîðå÷èâûìè, îò÷àñòè èç-
çà ëè÷íîñòíûõ êà÷åñòâ, ñêëîííîñòåé è óáåæäåíèé ïðåäñòàâèòåëåé øêîëû, îò÷àñ-
òè èç-çà íåèçáåæíûõ òðóäíîñòåé, ñîïðîâîæäàþùèõ ïîïûòêè íàó÷íîãî îïèñàíèÿ
äîâåðáàëüíûõ è äîðàöèîíàëüíûõ ÿâëåíèé. Êðîìå òîãî, íåñìîòðÿ íà òî ÷òî îíè
îïèðàëèñü íà êîíöåïöèþ áåññîçíàòåëüíîãî, âî ìíîãèõ âîïðîñàõ îíè ðàñõîäèëèñü
ñ êëàññè÷åñêîé òåîðèåé Ôðåéäà.
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Òàê, ïñèõîàíàëèòèêè, íàõîäèâøèåñÿ ïîä âëèÿíèåì Ø. Ôåðåíöè, çàíèìàëèñü
èçó÷åíèåì ïðèìèòèâíîãî îïûòà ëþáâè, îäèíî÷åñòâà, òâîð÷åñòâà, èíòåãðàöèè ñîá-
ñòâåííîãî ß — ÿâëåíèé, íå âïèñûâàþùèõñÿ â ðàìêè ñòðóêòóðíîé òåîðèè. Îíè,
êàê è äðóãèå ïðåäñòàâèòåëè øêîëû îáúåêòíûõ îòíîøåíèé, óäåëÿëè âíèìàíèå íå
ñòîëüêî òîìó, êàêîå æåëàíèå íå ïîëó÷èëî äîëæíîãî îáðàùåíèÿ â äåòñòâå, èëè òî-
ìó, êàêàÿ ñòàäèÿ áûëà ïëîõî ïðîéäåíà, èëè êàêèå çàùèòíûå ðåàêöèè Ýãî äîìè-
íèðóþò, ñêîëüêî òîìó, êàêîâû áûëè ãëàâíûå îáúåêòû â ìèðå ðåáåíêà, êàê îí èõ
ïåðåæèâàë1, êàê îíè è èõ ÷óâñòâåííûå àñïåêòû áûëè èíòåðíàëèçîâàíû è êàê èõ
âíóòðåííèå îáðàçû è ðåïðåçåíòàöèè (ïðåäñòàâëåíèÿ î íèõ) ïðîäîëæàëè ñóùåñò-
âîâàòü â áåññîçíàòåëüíîì âçðîñëîãî. Â òðàäèöèè îáúåêòíûõ îòíîøåíèé òåìà ýäè-
ïîâà êîìïëåêñà âûðèñîâûâàëàñü íå òàê îò÷åòëèâî, êàê äðóãèå òåìû, íàïðèìåð ñå-
ïàðàöèè è èíäèâèäóàöèè.
Àêöåíò íà äîýäèïîâûõ ñòàäèÿõ ðàçâèòèÿ, èñïîëüçîâàíèå ïîíÿòèé «èíòðîåê-
öèè» è «ïðîåêöèè» êàê êëþ÷åâûõ, à òàêæå ââåäåíèå «âëå÷åíèÿ ê ñìåðòè» êàê êëè-
íè÷åñêîãî ïîíÿòèÿ îáðàçóþò îñíîâû àíàëèçà Ìåëàíè Êëÿéí, êîòîðàÿ ÿâëÿåòñÿ
îäíîé èç âåäóùèõ ôèãóð ñîâðåìåííîãî åâðîïåéñêîãî ïñèõîàíàëèçà (õîòÿ åå ðàáî-
òû îêàçàëè ñðàâíèòåëüíî íåáîëüøîå âëèÿíèå íà àìåðèêàíñêèå íàïðàâëåíèÿ).
Â ñâîèõ ðàáîòàõ 1920–60-õ ãã. Êëÿéí ïèñàëà, ÷òî ðàçâèòèå Ýãî äîëæíî ðàñ-
ñìàòðèâàòüñÿ íå êàê ïðîõîæäåíèå ß ïî ñòàäèÿì, íà êîòîðûõ èñïîëüçóþòñÿ ðàç-
ëè÷íûå ïñèõîëîãè÷åñêèå çàùèòû, à êàê ïðîöåññ ïîñòîÿííîé èíòðîåêöèè è ïðî-
åêöèè. Òàê, â ïåðâûå ìåñÿöû æèçíè ðåáåíîê íèêàê íå ìîæåò îòëè÷èòü ñâîå
ñîáñòâåííîå Ýãî îò îêðóæàþùåãî ìèðà. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ýòèì, â îòëè÷èå îò çðå-
ëîãî âçðîñëîãî ÷åëîâåêà, ðàññìàòðèâàþùåãî ñâîè ýìîöèîíàëüíûå ðåàêöèè, âû-
çâàííûå âíåøíèìè îáúåêòàìè, êàê ñóáúåêòèâíûå, ðåáåíîê ïðèïèñûâàåò èõ
âíåøíèì îáúåêòàì. Òî, ÷òî äîñòàâëÿåò åìó óäîâîëüñòâèå, ðàñöåíèâàåòñÿ èì êàê
«õîðîøèé îáúåêò», à òî, ÷òî ïðè÷èíÿåò áîëü, — êàê «ïëîõîé îáúåêò». Òàêèì
îáðàçîì, ïåðâîíà÷àëüíî ìèð ðåáåíêà ñòàíîâèòñÿ íàñåëåííûì õîðîøèìè è ïëî-
õèìè îáúåêòàìè, îò êîòîðûõ îí îæèäàåò ïî îòíîøåíèþ ê ñåáå ïîâåäåíèÿ, ñîîò-
âåòñòâóþùåãî êà÷åñòâàì, êîòîðûå îí èì ïðèïèñàë.
Ïåðâûì îáúåêòîì ðåáåíêà ÿâëÿåòñÿ ìàòåðèíñêàÿ ãðóäü. Èíîãäà îíà ëåãêî êîð-
ìèò ìîëîêîì, ïîëíîñòüþ óäîâëåòâîðÿÿ ïîòðåáíîñòè ðåáåíêà, à ïîðîé äàåò åãî ìà-
ëî èëè íå äàåò âîâñå. Äëÿ ìëàäåíöà ãîëîä — ïóãàþùàÿ ñèòóàöèÿ, è íå òîëüêî ïî-
òîìó, ÷òî êîðìëåíèå ÷ðåçâû÷àéíî âàæíî äëÿ íåãî, íî òàêæå è ïîòîìó, ÷òî «…î÷åíü
ìàëåíüêèé ðåáåíîê, íå áîëåå ÷åì ñ ìèíèìàëüíûì ïîíèìàíèåì âðåìåíè, íå ñïîñî-
áåí ïåðåíîñèòü íàïðÿæåíèå; îí íå ðàñïîëàãàåò çíàíèåì, ñòîëü óòåøèòåëüíûì äëÿ
÷åëîâå÷åñêèõ ñóùåñòâ ïîñòàðøå, î òîì, ÷òî óòðàòà, ôðóñòðàöèÿ, áîëü è äèñêîì-
ôîðò îáûêíîâåííî âñåãî ëèøü âðåìåííûå ÿâëåíèÿ, çà êîòîðûìè ïîñëåäóåò îáëåã-
÷åíèå. Ñëåäîâàòåëüíî, äàæå ñàìîå ìàëîå èçìåíåíèå ñèòóàöèè (íàïðèìåð, ìåíåå
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Ïðè÷èíà, ïî êîòîðîé àíàëèòèêè ïðîâîäÿò ðàçëè÷èå ìåæäó äåéñòâèòåëüíûìè îáúåêòàìè è èõ âîñ-
ïðèÿòèåì äåòüìè, îñîáåííî ìëàäåíöàìè, ñîñòîèò â òîì, ÷òî äåòè ìîãóò íåïðàâèëüíî âîñïðèíèìàòü
âàæíûå ñåìåéíûå ôèãóðû è èõ ìîòèâàöèþ è ñîõðàíèòü ýòî íåïðàâèëüíîå âîñïðèÿòèå ïðè èíòåðíà-
ëèçàöèè. Íàïðèìåð, äåâî÷êà, îòåö êîòîðîé óåõàë íà çàðàáîòêè, êîãäà åé áûëî äâà ãîäà, áóäåò íåèç-
áåæíî ñ÷èòàòü, ÷òî áûëà äëÿ íåãî íå î÷åíü âàæíà. È íàïðîòèâ, ìàëü÷èê ìîæåò ðàññìàòðèâàòü ñâîþ
áàáóøêó êàê ÷óòü ëè íå ñâÿòóþ ïîòîìó, ÷òî îíà âñåãäà îòíîñèëàñü ê íåìó ñ òåïëîòîé. Â òî æå âðåìÿ
áàáóøêà ìîæåò â äåéñòâèòåëüíîñòè îêàçàòüñÿ äåñòðóêòèâíîé ôèãóðîé, äåéñòâóþùåé èñõîäÿ èç ÷óâ-
ñòâà ñîïåðíè÷åñòâà ñî ñâîåé äî÷åðüþ, ïîäðûâàÿ ðàñïîëîæåíèå ðåáåíêà ê ìàòåðè è ñðûâàÿ ïîïûòêè
ìàòåðè ïîëþáèòü ñâîåãî ñûíà. Åãî âíóòðåííèå îáúåêòû áóäóò âêëþ÷àòü â ñåáÿ ëþáÿùóþ áàáóøêó
è õîëîäíóþ, îòâåðãàþùóþ ìàòü.
óþòíàÿ ïîçà èëè æìóùàÿ îäåæäà, ìàëåéøèå çàòðóäíåíèÿ ïðè çàõâàòå ñîñêà èëè
èçâëå÷åíèè ìîëîêà) ïðåâðàòèò ïðèÿòíûé óäîâëåòâîðÿþùèé ñòèìóë â íåïðèÿò-
íûé è ðàçäðàæàþùèé. Òàêèì îáðàçîì, ðåáåíîê ìîæåò êàê ëþáèòü, òàê è íåíàâè-
äåòü îäèí è òîò æå îáúåêò â áûñòðîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè èëè ÷åðåäîâàíèè, è åãî
ëþáîâü è íåíàâèñòü, âåðîÿòíî, ñêëîííû äåéñòâîâàòü ïî ïðèíöèïó “âñå èëè íè÷å-
ãî” — çäåñü íåò îãðàíè÷åíèé è êîëè÷åñòâåííûõ âàðèàöèé, ïðèñóùèõ ïîñëåäóþ-
ùåé æèçíè» (öèò. ïî: Áðàóí). Ýòîò òèï ýìîöèîíàëüíîé ðåàêöèè ìàëåíüêîãî ðå-
áåíêà («âñå èëè íè÷åãî»), à òàêæå òîò ôàêò, ÷òî åãî ýìîöèè ñïðîåöèðîâàíû âî
âíåøíèé ìèð, ïîçâîëÿþò Êëÿéí ãîâîðèòü î òîì, ÷òî, â ñóùíîñòè, òîò æèâåò â ìè-
ðå, íàñåëåííîì áîãàìè è áåñàìè, — â ìèðå, êîòîðûé ïîðîé êàæåòñÿ íåáåñàìè, à ïî-
ðîé ñóùèì àäîì (ïîñëåäîâàòåëüíèöà Êëÿéí, Ò. Å. Ìàíè-Êèðëü, ïîëàãàåò, ÷òî ñà-
ìè ýòè ïîíÿòèÿ ðàçâèëèñü èç çàáûòûõ âîñïîìèíàíèé ðàííåãî äåòñòâà). Êèïåíèå
ýìîöèé, ñâÿçàííûõ ñ çàâèñòüþ ê ãðóäè, à òàêæå íåíàâèñòüþ è ÿðîñòüþ, ÿâëÿþùè-
ìèñÿ ïðîÿâëåíèÿìè âëå÷åíèÿ ê ñìåðòè, îñîáåííî ïóãàþùå, ïîñêîëüêó, ñîãëàñíî
Äæîàí Ðèâüåð, íàõîäÿñü â òàêîì ñîñòîÿíèè, «...ðåáåíîê èñïûòûâàåò ïðèïàäêè óäó-
øüÿ; åãî ãëàçà îñëåïëÿþò ñëåçû; óøè íå âîñïðèíèìàþò çâóêîâ, ãëîòêà âîñïàëÿåòñÿ;
êèøå÷íèê ñïàçìèðóåò, åãî îáæèãàþò ñîáñòâåííûå èñïðàæíåíèÿ» (òàì æå).
Â ñâÿçè ñ òåì ÷òî â ïåðâûå ìåñÿöû æèçíè ïðåîáëàäàþùåå çíà÷åíèå èìåþò äâà
áèîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññà — ïîãëîùåíèå è âûäåëåíèå (ìîëîêî èç ìàòåðèíñêîé
ãðóäè ïîãëîùàåòñÿ ïðè ïîìîùè ðòà è, ïåðåâàðèâøèñü, â âèäå èñïðàæíåíèé âûäå-
ëÿåòñÿ âîâíå), ïðèâåðæåíöàì êëÿéíèàíñêîé òåîðèè ïðåäñòàâëÿåòñÿ âåðîÿòíûì,
÷òî íàèáîëåå ðàííèå ïñèõè÷åñêèå ñîñòîÿíèÿ è ïðåäñòàâëåíèÿ ðåáåíêà îñíîâàíû
íà ýòèõ ôèçèîëîãè÷åñêèõ àêòàõ. Òàê, ïðîöåññ ïîãëîùåíèÿ ÿâëÿåòñÿ òåì, ÷òî ìîæ-
íî îïèñàòü êàê «èíòðîåöèðîâàíèå», à ïðîöåññ âûäåëåíèÿ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé
«ïðîåöèðîâàíèå». Ðåáåíîê æåëàåò ïîãëîùàòü òîëüêî õîðîøèå îáúåêòû, íàïðèìåð
óäîâëåòâîðÿþùóþ ãðóäü, è êîëü ñêîðî îí ýòî äåëàåò, îí îáðåòàåò ñïîñîáíîñòü
ìûñëèòü ñåáÿ ñàìîãî â êà÷åñòâå õîðîøåãî è «öåëîãî», à íå ïðîñòî êàê ìàññó êîí-
ôëèêòóþùèõ îùóùåíèé (Ìàíè-Êèðëü ïîëàãàåò, ÷òî íà ýòîì òèïå èíòðîåêöèè
îñíîâàíî ïîíÿòèå óñòîé÷èâîé ñàìîñòè). Îäíàêî ëèáî ïîòîìó, ÷òî æàäíîñòü,
ñ êîòîðîé îí áåðåò ãðóäü, ÷àñòè÷íî àãðåññèâíà ïî ñâîåé ïðèðîäå, ëèáî ïîòîìó, ÷òî
èíòðîåêöèÿ èñïîëüçóåòñÿ òàêæå â êà÷åñòâå ñðåäñòâà êîíòðîëÿ èëè óíè÷òîæåíèÿ
ïëîõèõ îáúåêòîâ, ïîðîé ïëîõèå îáúåêòû êàæóòñÿ ïðîíèêøèìè âîâíóòðü. Îò òà-
êèõ ïðîÿâëåíèé ñîáñòâåííîé àãðåññèè ðåáåíîê ìîæåò èçáàâèòüñÿ ñ ïîìîùüþ ëè-
áî äåñòðóêòèâíûõ äåéñòâèé, ëèáî ïðîöåññà ïðîåöèðîâàíèÿ. Êîãäà ñïðîåöèðîâàí-
íûå ïëîõèå îáúåêòû, ïðåäñòàâëÿþùèå ñîáñòâåííóþ àãðåññèþ ðåáåíêà, âíîâü
îñàæäàþò åãî, âîçíèêàåò òî, ÷òî Êëÿéí íàçûâàåò «øèçîèäíî-ïàðàíîèäíîé» ïîçè-
öèåé. Íàãëÿäíûìè ïðîÿâëåíèÿìè ýòèõ ÷óâñòâ ðàñùåïëåíèÿ è ïðåñëåäîâàíèÿ ÿâ-
ëÿþòñÿ ãíåâíûå èñòåðèêè è íåãàòèâíûå ñîñòîÿíèÿ ïåðèîäà ðîñòà çóáîâ, ïðè êîòî-
ðûõ ðåáåíîê ìîæåò îòêàçûâàòüñÿ îò ïèùè è ÿðîñòíî âîïèòü. Îäíàêî áîëüøåé
÷àñòüþ íîðìàëüíûå äåòè ïåðåðàñòàþò ïîäîáíûå ñîñòîÿíèÿ, õîòÿ íåêîòîðûé îñòà-
òî÷íûé ýëåìåíò ñîõðàíÿåòñÿ, âêëþ÷àÿñü ïîçæå â ÷óâñòâî âèíû, ïðåäñòàâëÿþùåå
ñîáîé ÷åðòó âñÿêîãî öèâèëèçîâàííîãî ñóùåñòâà.
Äàëåå, ñîãëàñíî òåîðèè Êëÿéí, íà áîëåå ïîçäíåé ñòàäèè ðåáåíîê ñîâåðøàåò íî-
âîå è î÷åíü áîëåçíåííîå îòêðûòèå — õîðîøèå è ïëîõèå îáúåêòû, ñ êîòîðûìè îí
ñòàëêèâàëñÿ â ïåðâûå ìåñÿöû æèçíè, ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ðàçëè÷íûå àñïåêòû åãî
ìàòåðè. Êàê ðàç â òî âðåìÿ, êîãäà ðåàëüíîñòü è âîîáðàæåíèå åùå íå äîñòàòî÷íî
äèôôåðåíöèðîâàíû è àãðåññèâíûå æåëàíèÿ ïðåäñòàâëÿþòñÿ îáëàäàþùèìè ìàãè-
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÷åñêîé ñèëîé, ðåáåíêó íà÷èíàåò êàçàòüñÿ, ÷òî îí ñòîëêíóëñÿ ñ îïàñíîñòüþ ðàçðó-
øåíèÿ èëè óæå ðàçðóøèë ïåðñîíó, â êîòîðîé îí áîëåå âñåãî íóæäàåòñÿ è êîòîðóþ
áîëüøå âñåãî ëþáèò. Ýòî îòêðûòèå ïðèâîäèò ê ôîðìèðîâàíèþ «äåïðåññèâíîé»
ïîçèöèè. Èìåííî ïîòîìó, ÷òî ýòî ñîñòîÿíèå ÿâëÿåòñÿ áîëåçíåííûì, â ýòî âðåìÿ
ðàçâèâàåòñÿ òåíäåíöèÿ âîçâðàùåíèÿ ê øèçîèäíî-ïàðàíîèäíîé ïîçèöèè ñ åå îòäå-
ëåííûìè äðóã îò äðóãà õîðîøèìè è ïëîõèìè îáúåêòàìè.
Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî ìíîãî÷èñëåííûå ÷åðåäóþùèåñÿ ñîñòîÿíèÿ ðàñùåïëåíèÿ—ïðå-
ñëåäîâàíèÿ è äåïðåññèè ìîãóò âîçíèêàòü äî òîãî, êàê äåïðåññèâíàÿ ïîçèöèÿ óæå
âïîëíå äîñòèãíóòà è â êîíöå êîíöîâ îñòàâëåíà ïîçàäè. Ðåáåíîê ïåðåðàñòàåò ñâîé
äåïðåññèâíûé ïåðèîä, êîãäà ïîñòîÿííîå ïðèñóòñòâèå ìàòåðè ïîñòåïåííî ïðèâî-
äèò ê îñîçíàíèþ òîãî, ÷òî àãðåññèâíûå æåëàíèÿ ìåíåå óáåäèòåëüíû, ÷åì îïàñàëñÿ
ðåáåíîê. È âñå æå, êàê è â ñëó÷àå øèçîèäíî-ïàðàíîèäíîé ïîçèöèè, îñòàòêè äå-
ïðåññèâíîé ïîçèöèè âñåãäà ñîõðàíÿþòñÿ. Äåïðåññèâíûé ýëåìåíò ÷óâñòâà âèíû è
òåíäåíöèè âçðîñëîé ëè÷íîñòè ïðåóâåëè÷èâàòü «õîðîøåñòü» è «ïëîõîñòü» âñåãî,
ñ ÷åì îíà ñòàëêèâàåòñÿ, ÿâëÿþòñÿ ýòèìè îñòàòêàìè.
Ïîñêîëüêó ýëåìåíòû êàê øèçîèäíî-ïàðàíîèäíîé, òàê è äåïðåññèâíîé ïîçè-
öèè âêëþ÷àþòñÿ â ÷óâñòâî âèíû èíäèâèäà, Ìàíè-Êèðëü ïîëàãàåò, ÷òî ìîæíî îï-
ðåäåëèòü äâà êðàéíèõ òèïà Ñóïåðýãî (èëè ñîâåñòè), õîòÿ ïîëíûé ñïåêòð, ðàçóìå-
åòñÿ, áóäåò ðàñïîëàãàòüñÿ ìåæäó ýòèìè äâóìÿ ïîëþñàìè. Íà îäíîì êðàþ íàõîäèòñÿ
òèï, ïî÷òè èñêëþ÷èòåëüíî ñôîðìèðîâàííûé íà ñòðàõå íàêàçàíèÿ (øèçîèäíî-ïàðà-
íîèäíîé ïîçèöèè), à íà äðóãîì — òèï, êîíñòèòóèðîâàâøèéñÿ ïðåèìóùåñòâåííî íà
áîÿçíè òðàâìèðîâàòü èëè ðàçî÷àðîâàòü ëþáèìûé îáúåêò (äåïðåññèâíàÿ ïîçèöèÿ).
Ïåðâûé áóäåò ñêëîíåí îòâå÷àòü íà ÷óâñòâà âèíû ïóòåì óìèëîñòèâëåíèÿ, à âòî-
ðîé — âîçìåùåíèÿ, ïðåäñòàâèòåëü ïåðâîãî áóäåò ñêëîíåí ê àâòîðèòàðèçìó, à âòîðî-
ãî — ê ãóìàíèçìó.
Ê âîçðàñòó äâóõ-òðåõ ìåñÿöåâ, êîãäà íà÷èíàåò ðàçðóøàòüñÿ øèçîèäíî-ïàðàíî-
èäíàÿ ïîçèöèÿ, ïðåäñòàâëåíèÿ ðåáåíêà îá àãðåññèè íà÷èíàþò îáóñëàâëèâàòüñÿ
îðàëüíûì óðîâíåì ðàçâèòèÿ. Àãðåññèÿ ïðèíèìàåò ôîðìó ôàíòàçèé î êóñàíèè,
ðàçðûâàíèè è âûñàñûâàíèè, êîòîðûå, áóäó÷è ñïðîåöèðîâàííûìè íà ìàòü, ïîðîæ-
äàþò îáðàç óæàñàþùåé ôèãóðû, ïðèçâàííîé ðâàòü, ðàçäèðàòü, ïîòðîøèòü è ðàçðó-
øàòü (âîçìîæíî, îáðàç âåäüìû, ôèãóðèðóþùèé âî ìíîæåñòâî ñêàçîê ðàçíûõ íà-
ðîäîâ ìèðà, ïîðîæäåí èìåííî ýòîé ôàíòàçèåé).
Äëÿ áîëåå ïîëíîãî ïîíèìàíèÿ íîâîââåäåíèé ýòîé øêîëû â òåîðèþ è ïðàêòèêó
ïñèõîäèíàìè÷åñêîé òåðàïèè â òàáë. 1.3 ïðèâåäåíî ñðàâíåíèå âçãëÿäîâ À. Ôðåéä
è Ì. Êëÿéí íà ïðèìåðå ïñèõîàíàëèòè÷åñêîé ðàáîòû ñ äåòüìè.
Â. Ôåéåðáåéðí, ïîëíîñòüþ îòâåðãàÿ áèîëîãèçì êëàññè÷åñêîé òåîðèè Ôðåéäà,
ïðåäëîæèë òåîðèþ, îñíîâàííóþ íà ïîíÿòèè öåíòðàëüíîãî Ýãî, èùóùåãî ñâÿçè
ñ îáúåêòàìè, â êîòîðûõ îíî ìîæåò íàéòè ïîääåðæêó. Â ñâîåé ðàáîòå 1941 ã. «Ïåðå-
ñìîòðåííàÿ ïñèõîïàòîëîãèÿ íåâðîçîâ è ïñèõîíåâðîçîâ» îí îïèñàë ïñèõè÷åñêîå
ðàçâèòèå ëè÷íîñòè â òåðìèíàõ îáúåêò-îòíîøåíèé, óòâåðæäàÿ, ÷òî ïñèõîçû è íåâ-
ðîçû îòëè÷àþòñÿ íå ðåãðåññèÿìè ê òåì èëè èíûì ñòàäèÿì ðàçâèòèÿ, à èñïîëüçîâà-
íèåì ðàçëè÷íûõ ïðèåìîâ íà ïðîòÿæåíèè âòîðîé ñòàäèè ðàçâèòèÿ — ïåðåõîäíîé
ñòàäèè, èëè ñòàäèè êâàçèíåçàâèñèìîñòè. Ïðèäàâàÿ ôóíäàìåíòàëüíîå çíà÷åíèå ñî-
áûòèÿì äâóõ îðàëüíûõ ñòàäèé (è, çàìåòèì, ïîëíîñòüþ îòâåðãàÿ àíàëüíóþ è ôàëëè-
÷åñêóþ ñòàäèþ), îí ïèøåò, ÷òî âî âðåìÿ ïåðâîé ñòàäèè, ñòàäèè èíôàíòèëüíîé çà-
âèñèìîñòè, ìëàäåíåö îáúåêòèâíî ïîëíîñòüþ çàâèñèò îò åñòåñòâåííîãî îáúåêòà —
ìàòåðèíñêîé ãðóäè, à â ñâÿçè ñ ýòèì ïåðâîíà÷àëüíî â åãî îòíîøåíèè ê íåé íåò àì-
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áèâàëåíòíîñòè. Íî íåèçáåæíûé îïûò ôðóñòðàöèè è îòêàçîâ ñ åå ñòîðîíû âåäåò ê
øèçîèäíîé ïîçèöèè, âî âðåìÿ êîòîðîé Ýãî ìëàäåíöà ðàñùåïëÿåòñÿ íà òðè ÷àñòè.
Äâå èç íèõ — ëèáèäíîå Ýãî (ñîîòâåòñòâóþùåå Èä â êëàññè÷åñêîé òåîðèè) è àíòè-
ëèáèäíîå Ýãî, èëè âíóòðåííèé äèâåðñàíò (ìåíåå òî÷íî ñîîòâåòñòâóþùåå Ñóïåð-
ýãî) — îêàçûâàþòñÿ ñâÿçàííûìè ñ äâóìÿ ïðîòèâîïîëîæíûìè âîñïðèÿòèÿìè
ãðóäè: êàê ïðèíèìàåìîãî (ïîáóæäàþùåãî) îáúåêòà è êàê îòâåðãàåìîãî (îòâåðãàþ-
ùåãî) îáúåêòà ñîîòâåòñòâåííî. Òðåòüÿ ÷àñòü Ýãî ìëàäåíöà ñòàíîâèòñÿ öåíòðàëü-
íûì Ýãî (êîòîðîå ñîîòâåòñòâóåò ïîíÿòèþ Ýãî â êëàññè÷åñêîé òåîðèè).
Òàáëèöà 1.3
À. Ôðåéä Ì. Êëÿéí
Ïî îòíîøåíèþ ê êëàññè÷åñêîé òåîðèè
Ïðèçíàåò îðòîäîêñàëüíóþ òåîðèþ, îäíàêî
ïðåòåíäóåò íà îòêðûòèå íåðàçðàáîòàííîé
îáëàñòè äîýäèïîâûõ ñòàäèé
Ïðèçíàåò îðòîäîêñàëüíóþ ïñèõîàíàëèòè-
÷åñêóþ òåîðèþ, â òî æå âðåìÿ ïðèäàâàÿ
Ýãî è çàùèòíûì ìåõàíèçìàì áîëüøåå
çíà÷åíèå, ÷åì ýòî äåëàëîñü ïðåæäå
Ôàêòîðû îêðóæàþùåé ñðåäû ãîðàçäî ìå-
íåå çíà÷èòåëüíû, ÷åì äóìàëè ïðåæäå
Õîòÿ íåîñîçíàííûå è èíñòèíêòèâíûå
ôàêòîðû èìåþò îãðîìíîå çíà÷åíèå, òàêèå
ôàêòîðû îêðóæàþùåé ñðåäû, êàê îòíîøå-
íèå ê ðåáåíêó ðîäèòåëåé, ñòîëü æå âàæíû.
Â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè ïðîáëåìû ðåáåí-
êà ïðåòåðïåâàþò èçìåíåíèÿ âìåñòå ñ èç-
ìåíåíèÿìè îêðóæàþùåé ñðåäû
Ìîæåò áûòü ïðîäåìîíñòðèðîâàíî íàëè÷èå
ïðåäøåñòâåííèêîâ Ñóïåðýãî íà ïðîòÿæå-
íèè ïåðâûõ äâóõ ëåò æèçíè
Ñóïåðýãî âîçíèêàåò íà ÷åòâåðòîì ãîäó
æèçíè
Âàæíåéøèå âëå÷åíèÿ — àãðåññèâíûå Âàæíåéøèå âëå÷åíèÿ — ñåêñóàëüíûå
Âñÿêèé àíàëèç, îêàçàâøèéñÿ íå â ñîñòîÿ-
íèè ïðîíèêíóòü ê ñòàäèÿì èíôàíòèëüíîé
òðåâîãè è àãðåññèâíîñòè ñ öåëüþ èõ ðàç-
ðåøåíèÿ, ÿâëÿåòñÿ ñîâåðøåííî íåïîëíûì
Îñíîâíàÿ çàäà÷à àíàëèçà — óñòðàíåíèå
âûòåñíåíèÿ è ðàçðóøåíèå êîìïðîìèññíûõ
(çàùèòíûõ) îáðàçîâàíèé
Â îòíîøåíèè ïðàêòèêè
Äåòåé ìîæíî ïîäâåðãàòü àíàëèçó íà÷èíàÿ
ñ òðåõëåòíåãî âîçðàñòà è ñòàðøå
Ìîæíî ïîäâåðãàòü àíàëèçó äåòåé ñ äâóõ-
ëåòíåãî âîçðàñòà, äëÿ òîãî ÷òîáû óñïåø-
íåå ðàçðåøàòü ñàìûå ðàííèå êîíôëèêòû
Äåòàëè ïðèìåíÿåìîãî ìåòîäà çàâèñÿò îò
âîçðàñòà ðåáåíêà. Äëÿ äåòåé, íàõîäÿùèõñÿ
â ïåðèîäå äî ëàòåíòíîé ôàçû, ðàññëàáëå-
íèå íà êóøåòêå è ñâîáîäíûå àññîöèàöèè
ÿâëÿþòñÿ íåïîäõîäÿùèìè òåõíèêàìè. Ïî-
ýòîìó äåòÿì ðàçðåøàåòñÿ ïðîõàæèâàòüñÿ,
ãîâîðèòü, ðàññêàçûâàòü èñòîðèè è ñíû
èëè èãðàòü, è âñå ýòè âèäû äåÿòåëüíîñòè
èñïîëüçóþòñÿ â èíòåðïðåòàöèè, êîòîðàÿ,
êàê è â ñëó÷àå ñî âçðîñëûìè, íîñèò ïîñòå-
ïåííûé õàðàêòåð
Ìåòîä ñîñðåäîòî÷åí âîêðóã ôàíòàçèðóå-
ìîé æèçíè ðåáåíêà, ðàñêðûâàþùåéñÿ â
èãðå. Èíòåðïðåòàöèè äàþòñÿ íåïîñðåäñò-
âåííî, è äàæå ñàìûå ãëóáîêèå èíòåðïðå-
òàöèè ìîãóò áûòü äàíû âî âðåìÿ ïåðâîé
âñòðå÷è
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Ìàòåðèàë, ñ êîòîðûì àíàëèòèê èìååò äå-
ëî (ïî êðàéíåé ìåðå, â âèäå èíòåðïðåòà-
öèé), âêëþ÷àåò øèðîêèé ñïåêòð ñåêñóàëü-
íûõ è àãðåññèâíûõ ôàíòàçèé èç ïåðâîãî
ãîäà æèçíè (â îì ÷èñëå ýäèïîâû æåëàíèÿ,
æåëàíèå ðàçðóøèòü ìàòåðèíñêîå òåëî,
à òàêæå ñòðåìëåíèå èíêîðïîðèðîâàòü
îòöîâñêèé ïåíèñ)
Ïðè ïñèõîàíàëèçå ìàëåíüêèé ðåáåíîê îò-
ëè÷àåòñÿ îò âçðîñëîãî ïî äâóì ïóíêòàì:
1) Ýãî ìàëåíüêîãî ðåáåíêà íå ðàçâèòî,
è åãî îñíîâíîé ïðîáëåìîé ÿâëÿåòñÿ äîñ-
òèæåíèå êîíòðîëÿ íàä ñâîèìè ïðèìèòèâ-
íûìè èíñòèíêòàìè. Ïîýòîìó ïðè àíàëèçå
ðåáåíêà (òàê æå êàê è ïðè àíàëèçå ïñèõî-
òè÷åñêîãî áîëüíîãî) íåîáõîäèìà îñòîðîæ-
íîñòü ïðè èíòåðïðåòàöèÿõ.
2) Ìàëåíüêèé ðåáåíîê íå ðàçâèâàåò òè-
ïè÷íîãî íåâðîçà ïåðåíîñà; îí ïîñòîÿííî
ðåàãèðóåò íà àêòóàëüíóþ ñèòóàöèþ
è â ñâîåé ðåàêöèè íå ðåïðîäóöèðóåò
ïåðåæèâàíèÿ ïðîøëîãî íà àíàëèòèêà
Òðåáóåòñÿ ñîäðóæåñòâî ðîäèòåëåé êàê
â îáåñïå÷åíèè ðåãóëÿðíîñòè âèçèòîâ ðå-
áåíêà ê àíàëèòèêó, òàê è â ïðåäîñòàâëå-
íèè èíôîðìàöèè è îò÷åòîâ î ïðîãðåññå.
Àíàëèòèê íå äåëàåò íèêàêèõ ïîïûòîê äà-
âàòü ñîâåòû èëè ìåíÿòü ñåìåéíóþ ñèòóà-
öèþ ðåáåíêà. Íàïðîòèâ, àíàëèòèê çàèíòå-
ðåñîâàí â ñîõðàíåíèè ñåìåéíîé ñèòóàöèè
áåç èçìåíåíèé íà ïðîòÿæåíèè òåðàïèè,
òàê êàê îí ñòðåìèòñÿ èçó÷èòü ãåíåçèñ
ñèìïòîìîâ è õàðàêòåðà ðåáåíêà
Ðîäèòåëè íå âîâëåêàþòñÿ, òàê êàê âû-
ìûøëåííàÿ æèçíü ðåáåíêà íàìíîãî âàæ-
íåå
Ïî ìíåíèþ Ôåéåðáåéðíà, øèçîôðåíèÿ è äåïðåññèÿ ýòèîëîãè÷åñêè ñâÿçàíû
ñ íàðóøåíèÿìè ðàçâèòèÿ âî âðåìÿ ñòàäèè èíôàíòèëüíîé çàâèñèìîñòè. Â îáùèõ
÷åðòàõ ýòîò ïðîöåññ ñâîäèòñÿ ê ñëåäóþùåìó.
Â ïåðèîä ðàííåé îðàëüíîé ñòàäèè, ïîêà ìàòåðèíñêàÿ ãðóäü ÿâëÿåòñÿ õîðîøåé,
åå ñîäåðæèìîå èíêîðïîðèðóåòñÿ. Íî â óñëîâèÿõ ôðóñòðàöèè âîçíèêàåò òðåâîãà
ïî ïîâîäó òîãî, ÷òî îáúåêò âìåñòå ñ åãî ñîäåðæèìûì ìîæåò áûòü èíêîðïîðèðîâàí
è, òàêèì îáðàçîì, óíè÷òîæåí. Ïîñêîëüêó íà ýòîé ñòàäèè àìáèâàëåíòíîé ñèòóàöèè
åùå íåò, ïðîáëåìà, ñòîÿùàÿ ïåðåä ôðóñòðèðîâàííûì ìëàäåíöåì, çàêëþ÷àåòñÿ
â òîì, ÷òî îí ìîã íåïðåäíàìåðåííî ðàçðóøèòü ñâîé ëþáèìûé îáúåêò è ÷òî, ñëåäî-
âàòåëüíî, åãî ëþáîâü äåñòðóêòèâíà è îïàñíà. Ýòî ôîðìèðóåò îñíîâàíèå øèçîèä-
íûõ ðåàêöèé ó èíäèâèäà, êîòîðûå â äàëüíåéøåì ïðîÿâëÿþòñÿ â òîì, ÷òî ÷åëîâåê
íà ïðîòÿæåíèè âñåé æèçíè áóäåò èñïûòûâàòü îïóñòîøàþùåå ÷óâñòâî, áóäòî åãî
ëþáîâü ïëîõà è äåñòðóêòèâíà, âñëåäñòâèå ÷åãî îí áóäåò ñêëîíåí èçáåãàòü ãëóáî-
êèõ ýìîöèîíàëüíûõ âçàèìîîòíîøåíèé.
Â ïåðèîä ïîçäíåé îðàëüíîé ñòàäèè åñòåñòâåííûé îáúåêò ñòàíîâèòñÿ ìàòåðüþ
ñ ãðóäüþ, è êîãäà îí ïðåäñòàâëÿåòñÿ ïëîõèì, îí ìîæåò áûòü ïîêóñàí, à åãî ïëîõîé
àñïåêò èíêîðïîðèðîâàí ñ öåëüþ óñòàíîâëåíèÿ íàä íèì êîíòðîëÿ. Àìáèâàëåíò-
íîñòü ñ åå ïóòàíèöåé ìåæäó ëþáîâüþ è íåíàâèñòüþ â ýòîò ïåðèîä âûçûâàåò âî
ôðóñòðèðîâàííîì ìëàäåíöå îñíîâíóþ ïðîáëåìó, çàêëþ÷àþùóþñÿ â òîì, êàê ëþ-
áèòü îáúåêò, íå ðàçðóøàÿ åãî íåíàâèñòüþ. Ýòî ñëóæèò îñíîâàíèåì äåïðåññèâíûõ
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ðåàêöèé, ïðîÿâëÿþùèõñÿ â îùóùåíèè èíäèâèäà, ÷òî åãî ëþáîâü ïî ìåíüøåé ìå-
ðå õîðîøà, è ñëåäîâàòåëüíî, îí ñîõðàíÿåò ñïîñîáíîñòü ïîääåðæèâàòü îòíîøåíèÿ
ñ îêðóæàþùèìè îáúåêòàìè, îäíàêî ïðè ýòîì ýòè îòíîøåíèÿ âñåãäà áóäóò àìáèâà-
ëåíòíî îêðàøåííûìè.
Íåâðîçû æå, ñ òî÷êè çðåíèÿ Ôåéåðáåéðíà, îòðàæàþò äåéñòâèå ðàçëè÷íûõ
ïðèåìîâ íà ïðîòÿæåíèè ñëåäóþùåé, ïåðåõîäíîé ñòàäèè, èëè ñòàäèè êâàçè-
íåçàâèñèìîñòè, êîãäà ðåáåíîê äîñòèãàåò ÷àñòè÷íîé íåçàâèñèìîñòè îò ìàòåðè,
ìàíèïóëèðóÿ ïðèíèìàåìûìè è îòâåðãàåìûìè îáúåêòàìè, ñîçäàííûìè â ïåðèîä
øèçîèäíîé ïîçèöèè. Ïðè îáñåññèâíîì ïðèåìå îí ïðåäñòàâëÿåò, ÷òî îáà îáúåê-
òà íàõîäÿòñÿ âíóòðè íåãî, è â ñâÿçè ñ ýòèì äîñòèãàåò îïðåäåëåííîé ñòåïåíè íåçà-
âèñèìîñòè çà ñ÷åò îñóùåñòâëåíèÿ êîíòðîëÿ íàä «ïëîõèì» (îòâåðãàåìûì) îáúåê-
òîì. Â ñëó÷àå èñòåðè÷åñêîãî ïðèåìà îí ïðåäñòàâëÿåò, ÷òî ïðèíèìàåìûé îáúåêò
íàõîäèòñÿ âîâíå, à îòâåðãàåìûé — âíóòðè íåãî. Ïðè ôîáè÷åñêîì ïðèåìå îí ïðåä-
ñòàâëÿåò, ÷òî ïðèíèìàåìûé è îòâåðãàåìûé îáúåêòû íàõîäÿòñÿ âîâíå. Íàêîíåö,
ïðè ïàðàíîèäíîì ïðèåìå ïðèíèìàåìûé îáúåêò ïðåäñòàâëÿåòñÿ âíóòðè, à îòâåð-
ãàåìûé — ñíàðóæè.
Òðåòüåé è ïîñëåäíåé ñòàäèåé Ôåéåðáåéðí ñ÷èòàë ñòàäèþ çðåëîé çàâèñèìî-
ñòè, äëÿ êîòîðîé õàðàêòåðíà óñòàíîâêà äàâàíèÿ, êîãäà êàê ïðèíÿòûå, òàê è îòâåðã-
íóòûå îáúåêòû óæå ýêñòåðèîðèçèðîâàíû.
Ðåíå Ñïèòö, èññëåäóÿ ìëàäåíöåâ â äåòñêèõ äîìàõ, ïîä÷åðêèâàë âàæíîñòü àô-
ôåêòèâíîé âçàèìíîñòè ìàòåðè è ìëàäåíöà, áëàãîäàðÿ êîòîðîé â ëþáûõ îòíî-
øåíèÿõ (â òîì ÷èñëå è ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêèõ) ñòèìóëèðóåòñÿ ïîçíàâàòåëüíàÿ àê-
òèâíîñòü è èíòåãðàöèÿ çíàíèé è íàâûêîâ. Ïîä âçàèìíîñòüþ îí ïîíèìàë ìíîãî-
óðîâíåâûé íåâåðáàëüíûé ïðîöåññ, îêàçûâàþùèé âëèÿíèå êàê íà ñóáúåêòà, òàê è
íà îáúåêò è âêëþ÷àþùèé àôôåêòèâíûé äèàëîã, êîòîðûé ÿâëÿåòñÿ ÷åì-òî áîëü-
øèì, ÷åì ïðîñòî ïðèâÿçàííîñòü.
Äàëüíåéøèé øàã âïåðåä ïî ïóòè ðàçðàáîòêè òåîðèè îáúåêòíûõ îòíîøåíèé
ñäåëàë àíãëèéñêèé ïåäèàòð Äîíàëüä Âóäñ Âèííèêîòò. Ìíîãèå ãîäû íàáëþäàÿ
â ñâîåé ïðàêòèêå âçàèìîäåéñòâèå ìåæäó ìàòåðüþ è ðåáåíêîì, îí âûäâèíóë òåçèñ
î òîì, ÷òî «íåò òàêîé âåùè, êàê ìëàäåíåö» (öèò. ïî: Òàéñîí Ð., Òàéñîí Ô.), ÷åì
ïîä÷åðêèâàë, ÷òî, íà÷èíàÿ ñ ñàìîãî ðàííåãî äåòñòâà, ÷åëîâå÷åñêàÿ ïñèõèêà ìîæåò
ðàçâèâàòüñÿ è óêðåïëÿòüñÿ ëèøü â äèàäíûõ îòíîøåíèÿõ ñóáúåêò—îáúåêò. Êðîìå
òîãî, îí âïåðâûå ñòàë ãîâîðèòü î òîì, ÷òî ïðè ðàçâèòèè ëè÷íîñòè îáúåêò âàæåí íå
òîëüêî êàê âíóòðåííèé îáúåêò, êîòîðûé èìååò ñïåöèôè÷åñêèå èíäèâèäóàëüíûå
õàðàêòåðèñòèêè èç-çà îñîáåííîñòåé æèçíåííîãî îïûòà (íàïðèìåð, ïðîåêòèâíûõ è
èíòðîåêòèâíûõ èäåíòèôèêàöèé), íî è êàê âíåøíèé îáúåêò. Ââîäÿ òàêèå êîíñò-
ðóêòû, êàê «ìàòü—îêðóæàþùàÿ ñðåäà», «ïåðâè÷íàÿ çàáîòà ìàòåðè», «äîñòàòî÷íî
õîðîøàÿ ìàòü» è ò. ä., îí ãîâîðèë î òîì, ÷òî ïðè àíàëèçå ðàçâèòèÿ ãëàâíûì äîëæ-
íî ÿâëÿòüñÿ òî, êàê ïåðâè÷íûé îáúåêò — ìàòü âõîäèò â îòíîøåíèÿ ñ ðåáåíêîì, êàê
îíà óìååò âûïîëíÿòü ñâîè îáÿçàííîñòè, äîñòàòî÷íî ëè îíà õîðîøà, ÷òîáû óäîâëå-
òâîðèòü âñå íóæäû ðåáåíêà, è êàê âñå ýòî ñïîñîáñòâóåò ðîñòó ðåáåíêà ëèáî çà-
òðóäíÿåò åãî. Â ïîñòðîåíèÿõ Âèííèêîòòà òåîðèÿ âëå÷åíèé (ïðè êîòîðûõ îáúåêò
èìåë âòîðè÷íîå çíà÷åíèå) ñòàíîâèëàñü óæå íå òàêîé âàæíîé. Âàæíîñòü ïðèîá-
ðåòàë îáúåêò, êîòîðûé ìîã óäîâëåòâîðÿòü íóæäû ðåáåíêà.
Èññëåäóÿ äèàäíûå îòíîøåíèÿ «ìàòü—ðåáåíîê», Âèííèêîòò ââåë ïîíÿòèå î ïå-
ðåõîäíûõ (òðàíçèòîðíûõ) ôåíîìåíàõ. Íàáëþäàÿ, êàê, íàïðèìåð, óãîëîê îäåÿëà,
áóäó÷è àññîöèèðîâàííûì ñ ïðèÿòíûì âçàèìîäåéñòâèåì ñ ìàòåðüþ, ïîìîãàåò ìëà-
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äåíöó óñïîêîèòüñÿ âî âðåìÿ åå îòñóòñòâèÿ, îí ïðåäïîëîæèë, ÷òî ïåðåõîäíûé îáú-
åêò ÿâëÿåòñÿ ñèìâîëîì, ïîìîãàþùèì óñòàíîâèòü ñâÿçü ìåæäó «ß» è «íå-ß» òîãäà,
êîãäà ìëàäåíåö îñîçíàåò ðàçëóêó.
Êðîìå òîãî, â òåîðèè Âèííèêîòòà âîçíèêëà íîâàÿ êîíöåïöèÿ ôóíêöèé îáúåê-
òà: äëÿ îïèñàíèÿ ïñèõîëîãè÷åñêèõ âçàèìîîòíîøåíèé ìåæäó ìàòåðüþ è ðåáåíêîì
îí ââåë ïîíÿòèå õîëäèíãà. Ïî åãî ñëîâàì, «õîëäèíã — ýòî âñå, ÷òî ìàòü äåëàåò,
è âñå òî, ÷åì îíà ÿâëÿåòñÿ äëÿ ñâîåãî ãðóäíîãî ðåáåíêà» (Âèííèêîòò, 1998, ñ. 5).
Ñîãëàñíî êîíöåïöèè Âèííèêîòòà îá «èñòèííîì ß» è «ëîæíîì ß», ìëàäåíåö ñ ñà-
ìîãî íà÷àëà íàñòðîåí íà îáúåêò, è îáû÷íàÿ ñòàðàòåëüíàÿ ìàòü íàâåðíÿêà íå îï-
ðàâäûâàåò åãî îæèäàíèé. Â ðåçóëüòàòå ýòîãî ðåáåíîê ïðîñòî ïîä÷èíÿåòñÿ åå æåëà-
íèÿì, æåðòâóÿ ïîòåíöèàëîì ñâîåãî «èñòèííîãî ß» è îáðàçóÿ «ëîæíîå ß». Îäíàêî
îáúåêò-ìàòü ïîìèìî òîãî, ÷òî îíà êîðìèò ñóáúåêòà-ðåáåíêà, äåðæèò åãî â òåëåñ-
íîì êîíòàêòå ñ ñîáîé, ïðèñïîñàáëèâàåòñÿ ê åãî ðèòìàì è íóæäàì, çàùèùàåò è
ïðèâîäèò ê çðåëûì ïñèõè÷åñêèì ïðîöåññàì (íàïðèìåð, ñèìâîëèçàöèè), ò. å.
ïðåäîñòàâëÿåò ñåáÿ ðåáåíêó êàê îñíîâó äëÿ óäîâëåòâîðåíèÿ âñåõ åãî íóæä, à òàê-
æå âûïîëíÿåò ôóíêöèþ ñîçäàíèÿ ó íåãî èëëþçèé. Îíà äîïóñêàåò è äàæå ïðîáóæ-
äàåò ó ðåáåíêà èëëþçèè î òîì, ÷òî îí â ñâîåì âñåìîãóùåñòâå òâîðèò îáúåêò-ìàòü,
÷òî îí ñîåäèíåí ñ ìàòåðüþ â íåêóþ âñåìîãóùóþ öåëüíîñòü. Ëèøü ñ ïîìîùüþ ýòèõ
èëëþçèé, ïî ìíåíèþ Âèííèêîòòà, ðåáåíîê ìîæåò çàùèòèòüñÿ îò îùóùåíèÿ ñîá-
ñòâåííîãî áåññèëèÿ, ñïîñîáíîãî ðàçðóøèòü åãî äåòñêóþ ïñèõèêó. Òàêîé èëëþ-
çèåé ìàòü òàêæå ñîçäàåò ó ðåáåíêà îùóùåíèå äîâåðèÿ ê ìèðó. Îäíàêî ïî ìåðå
ñîçðåâàíèÿ ðåáåíêà è óêðåïëåíèÿ åãî ïñèõèêè ìàòü—îáúåêò äîëæíà ïîñòåïåííî
óäàëÿòüñÿ è âñå ìåíüøå áûòü â ðàñïîðÿæåíèè èëëþçèè èõ âñåìîãóùåé öåëüíîñòè.
Îáúÿñíÿÿ òÿæåëóþ ïñèõè÷åñêóþ ïàòîëîãèþ, Âèííèêîòò ïèøåò, ÷òî âíåøíèé
îáúåêò ñî ñâîèì âíóòðåííèì ìèðîì, îòÿãîùåííûì ãëóáîêèìè íåîñîçíàííûìè ïðî-
áëåìàìè, ñïåöèôè÷åñêè èñïîëíÿÿ ôóíêöèþ õîëäèíãà (íàïðèìåð, íåäîñòàòî÷íî
èëè âîîáùå íå «îòçåðêàëèâàÿ» àôôåêòû), ìîæåò ñèëüíî îòÿãîùàòü ðàçâèòèå ðåáåí-
êà èëè äàæå äåñòðóêòèâíî çàòðóäíÿòü åãî. Èìåííî ñ ïîìîùüþ òàêîãî ìåõàíèçìà îí
îáúÿñíÿåò äåïðåññèâíóþ ïîãðàíè÷íóþ è ïñèõîòè÷åñêóþ ïàòîëîãèþ â ñåìüÿõ.
Îðèãèíàëüíóþ êîíöåïöèþ êîíòåéíèðîâàíèÿ âî âçàèìîîòíîøåíèÿõ îáúåêòà-
ìàòåðè è ñóáúåêòà-ðåáåíêà ââåë Óèëôðåä Ð. Áàéîí. Îí ñ÷èòàë, ÷òî ñ ïîìîùüþ äî-
ñòóïíûõ ðåáåíêó ýêñïðåññèâíûõ ñðåäñòâ îí çàïóñêàåò âî âíåøíèé ìèð (â ôîðìå
ïðîåêòèâíûõ èäåíòèôèêàöèé) íåêèå îùóùåíèÿ (áåòà-ýëåìåíòû), êîòîðûå åùå íå
ñïîñîáåí ïðåäñòàâèòü â ñâîåé íåçðåëîé ïñèõèêå. ×òîáû ïîíèìàòü è ðàçáèðàòüñÿ
â íèõ, äàâàÿ èì ìûñëèìîå ïðåäñòàâëåíèå â ñîáñòâåííîì ñîçíàíèè, ìàòü îáðàùàåòñÿ
íå òîëüêî ê ñâîèì ïîçíàíèÿì è âîîáðàæåíèþ, íî è ê òåì âïå÷àòëåíèÿì, êîòîðûå
ïðîáóæäàþòñÿ â íåé áëàãîäàðÿ ñîîáùåíèÿì ðåáåíêà (êîíòåéíèðóåò èõ). Îïèðàÿñü
íà ýòè âïå÷àòëåíèÿ, ñâÿçàííûå ãëàâíûì îáðàçîì ñ åå îïûòîì (ïðåèìóùåñòâåííî
äåòñêèì), îíà ìîæåò âîçâðàùàòü ðåáåíêó îòâåò (àëüôà-ýëåìåíò), àäåêâàòíûé åãî
ïîòðåáíîñòè, êîòîðàÿ ïðîèçâåëà èçíà÷àëüíóþ ïðîåêöèþ. Ýòèì îíà ïðåäîñòàâëÿåò
ðåáåíêó èçìåíåííîå èçîáðàæåíèå îùóùåíèé, âîçíèêàþùèõ ó íåãî è ïðîåêòèðóå-
ìûõ â íåå. Òðàíñôîðìèðóÿ, òàêèì îáðàçîì, ãðóáûå ïñèõè÷åñêèå ýëåìåíòû â ýëå-
ìåíòû, êîòîðûå ìîæíî ïðåäñòàâëÿòü â âîîáðàæåíèè, ôàíòàçèÿõ, ñíàõ è ò. ï., îíà
äàåò ðåáåíêó âîçìîæíîñòü îáðàáàòûâàòü èõ â ïðîöåññå ìûøëåíèÿ. Îíà êàê áû
îäàëæèâàåò ðåáåíêó ñâîé ïñèõè÷åñêèé àïïàðàò äëÿ îñìûñëåíèÿ ïñèõè÷åñêèõ ñî-
äåðæàíèé. Ðåáåíîê ïîñòåïåííî èíòåðèîðèçèðóåò ýòîò àïïàðàò è, òàêèì îáðàçîì,
ïðèîáðåòàåò ñïîñîáíîñòü ñàìîñòîÿòåëüíî âûïîëíÿòü ôóíêöèþ êîíòåéíèðîâàíèÿ.
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Â 1950–1970-õ ãã. ôîðìóëèðîâêè øêîëû îáúåêòíûõ îòíîøåíèé íàøëè ñâîå
ïîäòâåðæäåíèå â ðàçðàáîòêàõ àìåðèêàíñêèõ ïñèõîòåðàïåâòîâ, íàçûâàâøèõ ñåáÿ
«ìåæëè÷íîñòíûìè ïñèõîàíàëèòèêàìè» è òîæå ïûòàâøèõñÿ ïðîâîäèòü ïñèõî-
äèíàìè÷åñêóþ òåðàïèþ ñ ãëóáîêî íàðóøåííûìè ïàöèåíòàìè (Ã. Ñ. Ñàëëèâàí,
Ý. Ôðîìì, Ê. Õîðíè, Ê. Òîìïñîí, Î. Óèëë, Ô. Ôðîìì-Ðàéõìàíí è äð.). Îäíàêî,
â îòëè÷èå îò àíàëèòèêîâ øêîëû îáúåêòíûõ îòíîøåíèé, îíè äåëàëè ìåíüøèé àê-
öåíò íà ñòîéêîì ñîõðàíåíèè áåññîçíàòåëüíûõ îáðàçîâ ðàííèõ îáúåêòîâ è èõ îò-
äåëüíûõ ñòîðîí, à ñîñðåäîòî÷èëè ñâîå âíèìàíèå â îñíîâíîì íà ìåæëè÷íîñòíîé
êîììóíèêàöèè.
Â ýòîì îíè îïèðàëèñü íà òå ïðåäïîñûëêè ìåæëè÷íîñòíîé òåîðèè ïñèõîòåðà-
ïèè, êîòîðûå çàëîæèë Ôðåéä, ïåðåñòàâ ñìîòðåòü íà ïåðåíîñû ïàöèåíòà êàê íà îò-
êëîíåíèÿ, êîòîðûå ñëåäóåò îáúÿñíÿòü, äîáèâàÿñü èõ óíè÷òîæåíèÿ, è íà÷àâ ðàñ-
ñìàòðèâàòü èõ êàê êîíòåêñò, íåîáõîäèìûé äëÿ ëå÷åíèÿ.
Ïðèçíàíèå âàæíîñòè âçàèìîîòíîøåíèé â ïðîöåññå ïñèõîäèíàìè÷åñêîé òåðà-
ïèè ïîçâîëèëî ïñèõîòåðàïåâòàì ðàñïðîñòðàíèòü ñâîå âìåøàòåëüñòâî â òîíêóþ
îáëàñòü ïåðåæèâàíèÿ êëèåíòàìè ìåæëè÷íîñòíûõ îòíîøåíèé. Òàêèì îáðàçîì,
òåïåðü îíè ìîãëè ðàñöåíèâàòü ñâîèõ ïàöèåíòîâ êàê íàõîäÿùèõñÿ â ñîñòîÿíèè
ïñèõîëîãè÷åñêîãî ñëèÿíèÿ ñ äðóãîé ëè÷íîñòüþ, ãäå ñîáñòâåííîå ß è îáúåêò ýìî-
öèîíàëüíî íåðàçëè÷èìû, èëè ïðåáûâàþùèõ â äèàäè÷åñêîì ïðîñòðàíñòâå, â êî-
òîðîì îáúåêòû îùóùàëèñü êàê îáúåêòû «çà» è «ïðîòèâ». Ïîíèìàíèå ïåðåõîäà ðå-
áåíêà îò ñèìáèîòè÷åñêîãî ìèðîîùóùåíèÿ (ðàííåå ìëàäåí÷åñòâî) ÷åðåç áîðüáó
«ÿ—ïðîòèâ—âàñ» (îêîëî äâóõ ëåò), ÷åðåç áîëåå ñëîæíûå èäåíòèôèêàöèè (òðè ãî-
äà è ñòàðøå) ñòàëî ïðåîáëàäàþùèì ïî ñðàâíåíèþ ñ îðàëüíîé, àíàëüíîé è ýäèïî-
âîé îçàáî÷åííîñòüþ äàííûõ ýòàïîâ. Ýäèïîâà ñòàäèÿ ñòàëà ðàññìàòðèâàòüñÿ êàê
âåõà íå òîëüêî â ïñèõîñåêñóàëüíîì, íî è â êîãíèòèâíîì ðàçâèòèè, íà êîòîðîé
ïðîèñõîäèò ñóùåñòâåííûé ñêà÷îê, ïîáåäà íàä ìëàäåí÷åñêèì ýãîöåíòðèçìîì, çà-
êëþ÷àþùàÿñÿ â ïîíèìàíèè òîãî îáñòîÿòåëüñòâà, ÷òî âçàèìîîòíîøåíèÿ äâóõ ëþ-
äåé (â êëàññè÷åñêîé ïàðàäèãìå ðîäèòåëåé) ìîãóò íå èìåòü íè÷åãî îáùåãî ñ ñàìèì
ðåáåíêîì (ñ åãî ñîáñòâåííûì ß).
Êðîìå òîãî, êîíöåïöèè åâðîïåéñêèõ òåîðåòèêîâ îáúåêòíûõ îòíîøåíèé è àìå-
ðèêàíñêèõ ìåæëè÷íîñòíûõ àíàëèòèêîâ ïîçâîëèëè ïîíÿòü ïðè÷èíû ìíîãèõ òÿæå-
ëûõ ïàòîëîãèé, ñ òðóäîì ïîääàþùèõñÿ àíàëèçó â òåðìèíàõ Èä, Ýãî è Ñóïåðýãî.
Òåïåðü âìåñòî ðàññìîòðåíèÿ öåëîñòíîãî Ýãî ñ ïðèñóùèìè åìó ôóíêöèÿìè ñàìî-
íàáëþäåíèÿ òàêèå ïàöèåíòû ñòàëè ðàñöåíèâàòüñÿ êàê èìåþùèå ðàçëè÷íûå «ñî-
ñòîÿíèÿ Ýãî» — ñîñòîÿíèÿ, êîãäà îíè ÷óâñòâóþò è âåäóò ñåáÿ ñîâåðøåííî èíà÷å,
÷åì â äðóãîå âðåìÿ. Íàõîäÿñü â òèñêàõ ýòèõ ñîñòîÿíèé, îíè íå ñïîñîáíû îáúåê-
òèâíî ðàññìàòðèâàòü òî, ÷òî ñ íèìè ïðîèñõîäèò, è íàñòàèâàþò, ÷òî èõ íûíåøíåå
ýìîöèîíàëüíîå ñîñòîÿíèå ÿâëÿåòñÿ åñòåñòâåííûì è íåèçáåæíûì â ñëîæèâøåéñÿ
ñèòóàöèè.
Èçìåíèëèñü è ïðåäñòàâëåíèÿ î êîíòðïåðåíîñå (âíóòðåííèõ ðåàêöèÿõ òåðà-
ïåâòà íà ïàöèåíòà). Ôðåéä ðàññìàòðèâàë ñèëüíóþ ýìîöèîíàëüíóþ ðåàêöèþ íà
ïàöèåíòà êàê ñâèäåòåëüñòâî íåïîëíîãî çíàíèÿ àíàëèòèêà î ñàìîì ñåáå è íåñïî-
ñîáíîñòè ïîçèòèâíî îòíîñèòüñÿ ê äðóãîé ëè÷íîñòè. Íî ïñèõîàíàëèòèêè, ðàáî-
òàþùèå ñ ïñèõîòè÷åñêèìè áîëüíûìè è ïîãðàíè÷íûìè ïàöèåíòàìè, ïðèøëè ê âû-
âîäó, ÷òî äëÿ ïîíèìàíèÿ íàñòîëüêî äåçîðãàíèçîâàííûõ ïàöèåíòîâ êîíòðïåðåíîñ
íåîáõîäèì. Òàê, àðãåíòèíñêèé àíàëèòèê Ãåíðèõ Ðàêåð ïðåäëîæèë êàòåãîðèè ñî-
ãëàñóþùåãîñÿ (êîíêîðäàííîãî) è äîïîëíÿþùåãî (êîìïëåìåíòàðíîãî) êîíòð-
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ïåðåíîñà. Ïåðâûé òåðìèí îáîçíà÷àåò ýìïàòè÷åñêîå îùóùåíèå òåðàïåâòîì òîãî
îáñòîÿòåëüñòâà, ÷òî ïàöèåíò, áóäó÷è ðåáåíêîì, ÷óâñòâîâàë ïî îòíîøåíèþ ê ðàí-
íåìó îáúåêòó; âòîðîé òåðìèí îçíà÷àåò, ÷òî ÷óâñòâà òåðàïåâòà (íåýìïàòè÷íûå ñ
òî÷êè çðåíèÿ êëèåíòà) ñîîòâåòñòâóþò ïåðåæèâàíèÿì îáúåêòà ïî îòíîøåíèþ ê ðå-
áåíêó. Ýòî äîïóùåíèå áàçèðóåòñÿ íà ïðåäïîëîæåíèè àíàëèòè÷åñêîé òåîðèè î
òîì, ÷òî îáùåíèå ìåæäó ìëàäåíöåì è äðóãèìè ëþäüìè îñíîâàíî íà ìîùíûõ íå-
âåðáàëüíûõ êîììóíèêàöèÿõ (ïðåæäå âñåãî ýìîöèîíàëüíûõ, èíòóèòèâíûõ ðåàê-
öèÿõ). Ïîýòîìó âñÿêèé ðàç, âõîäÿ â ìåæëè÷íîñòíûé êîíòàêò, ëþäè ñêëîííû ïðè-
áåãàòü ê îïûòó ðàííåãî ìëàäåí÷åñòâà, ïðåäøåñòâóþùåìó è ïðåäâîñõèùàþùåìó
âåðáàëüíîå ëîãè÷åñêîå îáùåíèå. Âîçíèêàþùèé ïðè ýòîì ôåíîìåí ïàðàëëåëüíûõ
ïðîöåññîâ, ïðîèñòåêàþùèé èç òåõ æå ýìîöèîíàëüíûõ è äîâåðáàëüíûõ èñòî÷íè-
êîâ, âïîñëåäñòâèè ñòàë øèðîêî èñïîëüçîâàòüñÿ â êëèíè÷åñêèõ ïñèõîàíàëèòè÷å-
ñêèõ ðàçáîðàõ — ñóïåðâèçèÿõ.
Âñå ýòè òåîðåòè÷åñêèå íîâîââåäåíèÿ ïðèâåëè ê ñóùåñòâåííûì èçìåíåíèÿì
â òåõíèêå ïñèõîäèíàìè÷åñêîé òåðàïèè. Âî-ïåðâûõ, ïñèõîòåðàïåâò èç íåéòðàëü-
íîãî çåðêàëà ïðåâðàòèëñÿ â íîâûé èíòåðàêòèâíûé îáúåêò, îäíîâðåìåííî ïðèäó-
ìàííûé è ðåàëüíûé, ñ êîòîðûì ìîæíî ñòðîèòü áîëåå çðåëûå è áîëåå çäîðîâûå
îáúåêòíûå îòíîøåíèÿ (÷òî îñîáåííî âàæíî äëÿ ïàöèåíòîâ ñ ãëóáîêèìè íàðóøå-
íèÿìè). Âî-âòîðûõ, â ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêîì ïðîöåññå ïðîèñõîäèò ñìåùåíèå àê-
öåíòà îò ðàññìîòðåíèÿ «òàì è òîãäà» ê «çäåñü è ñåé÷àñ», à òàêæå îò âåðáàëüíûõ
ê íåâåðáàëüíûì ïðîöåññàì. Â-òðåòüèõ, èíòåðïðåòàöèÿ áîëüøå íå ÿâëÿåòñÿ åäèí-
ñòâåííûì òåðàïåâòè÷åñêèì èíñòðóìåíòîì: ïñèõîäèíàìè÷åñêàÿ òåðàïèÿ ñòàëà èñ-
ïîëüçîâàòü ÷óâñòâèòåëüíîñòü è àôôåêòèâíóþ âêëþ÷åííîñòü ïàöèåíòà. Òåïåðü
ïðèçíàåòñÿ, ÷òî ïàöèåíò ìîæåò íóæäàòüñÿ â õîëäèíãå, êîíòåéíèðîâàíèè, ýìïà-
òèè, óâàæåíèè ê ñâîåìó ïñèõè÷åñêîìó ïðîñòðàíñòâó, è òåðàïåâò äîëæåí àäåêâàò-
íî ðåàãèðîâàòü íà ýòè ïîòðåáíîñòè.
Â çàêëþ÷åíèå îòìåòèì, ÷òî ïðåäñòàâëåíèÿì ñàìîãî Ôðåéäà íå áûëè ÷óæäû
ðàçðàáîòêè òåîðèè îáúåêòíûõ îòíîøåíèé. Ïîíèìàíèå âàæíîñòè îáúåêòîâ, ñ êîòî-
ðûìè àêòóàëüíî âçàèìîäåéñòâóåò ðåáåíîê, è òîãî, êàê ìëàäåíåö èõ ïåðåæèâàåò,
ïðîñìàòðèâàåòñÿ â åãî êîíöåïöèè «ñåìåéíîãî ðîìàíà» (îïèñûâàþùåé ôàíòàçèè
â ýäèïîâ ïåðèîä, ïîñðåäñòâîì êîòîðûõ ðåáåíîê â ñâîåì âîîáðàæåíèè èçìåíÿåò
ñâîè ñâÿçè ñ ðîäèòåëÿìè, íàïðèìåð âîîáðàæàÿ ñåáÿ ïîäêèäûøåì), à èìåííî
â óêàçàíèè íà òî îáñòîÿòåëüñòâî, ÷òî ýäèïîâà ñòàäèÿ ìîæåò ïðîòåêàòü î÷åíü ðàç-
ëè÷íî â çàâèñèìîñòè îò ëè÷íîñòè ðîäèòåëåé, è, íàêîíåö, âî âñå âîçðàñòàâøåì
âíèìàíèè ê ðîëè âçàèìîîòíîøåíèé â ëå÷åíèè. Ðè÷àðä Ñòåðáà, îäèí èç ïîñëåäíèõ
àíàëèòèêîâ, õîðîøî çíàâøèõ Ôðåéäà, óêàçûâàë, êàê ñèëüíî òåîðèÿ îáúåêòíûõ
îòíîøåíèé îáîãàòèëà ïåðâîíà÷àëüíûå íàáëþäåíèÿ Ôðåéäà, ïîäðàçóìåâàÿ, ÷òî
Ôðåéä ïðèâåòñòâîâàë áû ðàçâèòèå ýòîãî íàïðàâëåíèÿ ïñèõîàíàëèçà.
Ñýëô-ïñèõîëîãèÿ
Â íà÷àëå 1960-õ ãã. òåðàïåâòû, ðàáîòàâøèå â ðàìêàõ ïñèõîäèíàìè÷åñêèõ òåîðèé,
âíîâü ñòîëêíóëèñü ñ òåì, ÷òî ïðîáëåìû èõ ïàöèåíòîâ íå âñåãäà õîðîøî îïèñû-
âàëèñü íà ÿçûêå ýòèõ òåîðèé. Ñóòü æàëîá ëþäåé, èùóùèõ èçëå÷åíèÿ, íå âñåãäà
ñâîäèëàñü ê ïðîáëåìàì, ñâÿçàííûì ñ âëå÷åíèÿìè è èõ ôðóñòðèðîâàíèåì, èëè ê
íåãèáêîìó ôóíêöèîíèðîâàíèþ íåêîòîðûõ çàùèò ïðîòèâ òðåâîãè, èëè ê àêòèâè-
çàöèè âíóòðåííèõ îáúåêòîâ, îò êîòîðûõ ïàöèåíò íåàäåêâàòíî ñåïàðèðîâàëñÿ.
Êàê îòìå÷àåò Í. Ìàê-Âèëüÿìñ, «ñâåäåíèå ê òàêèì ïîíÿòèÿì áûëî âîçìîæíî, íî
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ïðè ýòîì äàííîìó ïðîöåññó íåäîñòàâàëî ëàêîíè÷íîñòè è îáúÿñíèòåëüíîé ìîùè,
ïðèñóùèõ õîðîøèì òåîðèÿì» (Ìàê-Âèëüÿìñ, ñ. 56).
Îïèñûâàåìàÿ êàòåãîðèÿ ïàöèåíòîâ æàëîâàëàñü íà «âíóòðåííþþ ïóñòîòó» (ò. å.
ñêîðåå íà îòñóòñòâèå âíóòðåííèõ îáúåêòîâ, ÷åì íà îõâà÷åííîñòü èìè), îòñóòñòâèå
æèçíåííûõ öåííîñòåé, ñìûñëà æèçíè è ò. ï. Âíåøíå îíè ìîãëè êàçàòüñÿ î÷åíü ñà-
ìîóâåðåííûìè, íî âíóòðåííå íàõîäèëèñü â ïîñòîÿííîì ïîèñêå ïîäòâåðæäåíèé òî-
ãî ôàêòà, ÷òî èõ ïðèíèìàþò, ëþáÿò èëè öåíÿò. Äàæå â òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà ïðîáëåìû,
î êîòîðûõ ãîâîðèëè êëèåíòû, êàñàëèñü äðóãèõ òåì, â íèõ ìîæíî áûëî îáíàðóæèòü
âíóòðåííèå ñîìíåíèÿ â ñîáñòâåííîé öåííîñòè è íåóñòîé÷èâîñòü ñàìîóâàæåíèÿ.
Ïåðâîíà÷àëüíî ïàöèåíòû ñ õðîíè÷åñêîé ïîòðåáíîñòüþ âî âíèìàíèè îêðó-
æàþùèõ ðàñöåíèâàëèñü êàê íàðöèññè÷åñêèå ëè÷íîñòè. Ïîäòâåðæäåíèåì ýòîãî,
ïî ìíåíèþ àíàëèòèêîâ, ñëóæèë õàðàêòåð êîíòðòðàíñôåðåíòíûõ ðåàêöèé íà íèõ:
ïñèõîòåðàïåâòû, ëå÷èâøèå òàêèõ ïàöèåíòîâ, ñîîáùàëè, ÷òî èñïûòûâàëè ÷óâñòâî
ñîáñòâåííîé íåçíà÷èòåëüíîñòè, îùóùåíèå òîãî, ÷òî èõ íå âèäÿò, íåäîîöåíèâàþò
ëèáî ïåðåîöåíèâàþò.
Â ïñèõîàíàëèòè÷åñêèõ ðàáîòàõ ýòîãî ïåðèîäà âûñêàçûâàëîñü ìíåíèå, ÷òî ïðî-
áëåìû ïîäîáíûõ ïàöèåíòîâ çàêëþ÷àþòñÿ â èõ íåóâåðåííîñòè îòíîñèòåëüíî òîãî,
êòî îíè è êàêîâû èõ öåííîñòè. Ïðè ýòîì òàêèå ïàöèåíòû ÷àñòî âîâñå íå êàçàëèñü
«íàðóøåííûìè» ñ òî÷êè çðåíèÿ áîëüøèíñòâà ïñèõîäèíàìè÷åñêèõ òåîðèé (òàê,
îíè êîíòðîëèðîâàëè ñâîè èìïóëüñû, îáëàäàëè äîñòàòî÷íîé ñèëîé Ýãî, ñòàáèëü-
íîñòüþ â ìåæëè÷íîñòíûõ îòíîøåíèÿõ è ò. ä.), íî íå îùóùàëè ðàäîñòè îò ñâîåé
æèçíè è îò òîãî, êåì ÿâëÿþòñÿ.
Íåêîòîðûå àíàëèòèêè ñ÷èòàëè ïîäîáíûõ ïàöèåíòîâ íå ïîäëåæàùèìè ëå÷å-
íèþ â ñâÿçè ñ áûòîâàâøèì ìíåíèåì î òîì, ÷òî öåëü ðàçâèòèÿ ñîáñòâåííîãî ß
(Ñýëô) ÿâëÿåòñÿ íàìíîãî áîëåå ãðàíäèîçíîé, ÷åì èçìåíåíèå èëè ïåðåîðèåíòàöèÿ
óæå ñóùåñòâóþùåãî ß. Äðóãèå èññëåäîâàòåëè ðàáîòàëè íàä ñîçíàíèåì íîâûõ ìî-
äåëåé, áëàãîäàðÿ êîòîðûì òàêèõ ïàöèåíòîâ ìîæíî áûëî áû ëó÷øå ïîíÿòü è, ñëå-
äîâàòåëüíî, áîëåå ýôôåêòèâíî ëå÷èòü. Ïðè ýòîì íåêîòîðûå àíàëèòèêè îñòàâà-
ëèñü â ðàìêàõ ñóùåñòâîâàâøèõ ìîäåëåé (íàïðèìåð, Ý. Ýðèêñîí è Ð. Ìåé âíóòðè
ýãîïñèõîëîãèè, Î. Êåðíáåðã è Ð. Ìàñòåðñîí âíóòðè òåîðèè îáúåêòíûõ îòíîøå-
íèé), äðóãèå æå èñêàëè íå÷òî íîâîå1.
Âíóòðè òåîðèè ïñèõîàíàëèçà Õàéíö Êîãóò ñôîðìóëèðîâàë íîâóþ òåîðèþ ðàç-
âèòèÿ, âîçìîæíûõ íàðóøåíèé è ëå÷åíèÿ Ñýëô. Â íåé, ñðåäè äðóãèõ ïðîöåññîâ, îí
âûäåëèë íîðìàëüíóþ ïîòðåáíîñòü â èäåàëèçàöèè, à òàêæå äîïóñòèë âîçìîæíîñòü
âûâîäîâ îòíîñèòåëüíî âçðîñëîé ïàòîëîãèè â òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà ïðîöåññ âçðîñëå-
íèÿ ïðîõîäèò áåç îáúåêòîâ, êîòîðûå ìîãëè áûòü ïåðâîíà÷àëüíî èäåàëèçèðîâàíû, à
çàòåì ïîñòåïåííî è áåçáîëåçíåííî äåèäåàëèçèðîâàíû. Êðîìå òîãî, ðàçðàáîòêè Êî-
ãóòà ñïîñîáñòâîâàëè îáùåé ïåðåîðèåíòàöèè íà ðàññìîòðåíèå ïàöèåíòîâ â òåðìè-
íàõ ñýëô-ñòðóêòóð, ïðåäñòàâëåíèé î ñîáñòâåííîì ß (ñýëô-ðåïðåçåíòàöèé), îáðà-
çîâ ñàìîãî ñåáÿ è òîãî, êàê ñàìîóâàæåíèå ñòàíîâèòñÿ çàâèñèìûì îò âíóòðåííèõ
ïðîöåññîâ. Ïîíèìàíèå ïóñòîòû è ìó÷åíèé òåõ, êòî íå èìååò íàäåæíîãî Ñóïåðýãî,
çàíÿëî ñâîå ìåñòî ðÿäîì ñ ñîñòðàäàíèåì, êîòîðîå àíàëèòèêè óæå äàâíî èñïûòûâà-
ëè ê òåì, ÷üå Ñóïåðýãî áûëî ÷ðåçìåðíî æåñòêèì.
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Òàê, íàïðèìåð, êëèåíò-öåíòðèðîâàííàÿ òåðàïèÿ Êàðëà Ðîäæåðñà (î êîòîðîé ðå÷ü ïîéäåò â îòäåëü-
íîé ãëàâå) ìíîãèìè ïñèõîäèíàìè÷åñêèìè ïñèõîòåðàïåâòàìè ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê ïñèõîäèíàìè÷å-
ñêàÿ òåîðèÿ è òåðàïèÿ, óòâåðæäàþùàÿ â êà÷åñòâå îñíîâíûõ ïîíÿòèé ðàçâèâàþùååñÿ ñîáñòâåííîå ß
è ñàìîóâàæåíèå.
Ýòîò íîâûé ïóòü îñìûñëåíèÿ êëèíè÷åñêîãî ìàòåðèàëà îáîãàòèë ïñèõîäèíà-
ìè÷åñêóþ òåîðèþ è ïðàêòèêó ïîíÿòèéíûì àïïàðàòîì Ñýëô è ïîäòîëêíóë èññëå-
äîâàòåëåé ê ïîïûòêàì ïîíÿòü îáúåìû ñýëô-ïåðåæèâàíèé. Òåðàïåâòû ñòàëè çàìå-
÷àòü, ÷òî äàæå ó òåõ ïàöèåíòîâ, êîòîðûõ íåëüçÿ áûëî ðàññìàòðèâàòü êàê ÿâíî
íàðöèññè÷åñêèõ, ìîæíî áûëî íàáëþäàòü äåéñòâèå ìåõàíèçìîâ, íàïðàâëåííûõ íà
ïîääåðæàíèå ñàìîóâàæåíèÿ, ÷óâñòâà ñâÿçàííîñòè è íåïðåðûâíîñòè ñýëô-ôóíê-
öèè, êîòîðûì ðàíåå íå óäåëÿëîñü áîëüøîãî âíèìàíèÿ. Çàùèòà áûëà ïåðåîñìûñ-
ëåíà íå òîëüêî êàê ñðåäñòâî ïðîòèâ òðåâîãè, âûçâàííîé Èä, Ýãî è Ñóïåðýãî, íî
òàêæå êàê ñïîñîá ïîääåðæàíèÿ íåïðîòèâîðå÷èâîãî, ïîçèòèâíîãî ÷óâñòâà ñîáñò-
âåííîãî ß. Òåïåðü ê òðàäèöèîííîìó ïîíèìàíèþ ïñèõèêè è åå îòêëîíåíèé ó èíäè-
âèäà ÷åðåç àêöåíòèðóþùèå âîïðîñû «×åãî áîèòñÿ ýòîò ÷åëîâåê?» è «×òî îí äå-
ëàåò â ñëó÷àå èñïóãà?» äîáàâèëîñü ïîíèìàíèå ÷åðåç ïîñòàíîâêó ïðîáëåìû «Íà-
ñêîëüêî óÿçâèìî ñàìîóâàæåíèå ýòîãî ÷åëîâåêà?» è «×òî îí äåëàåò, êîãäà åãî ñà-
ìîóâàæåíèþ ÷òî-ëèáî óãðîæàåò?».
Ïðèâåäåì ïðèìåð ïðèìåíåíèÿ êàòåãîðèé ñýëô-ïñèõîëîãèè â êëèíè÷åñêîé äè-
àãíîñòèêå: ïðåäïîëîæèì, äâà ïàöèåíòà äåïðåññèâíû è ïðè ýòîì ó íèõ íàáëþäàþò-
ñÿ îäèíàêîâûå âåãåòàòèâíûå ïðîÿâëåíèÿ, êàê òî: áåññîííèöà, íàðóøåíèå àïïå-
òèòà, çàòîðìîæåííîñòü è ò. ï. Íî îíè ðàäèêàëüíî ðàçëè÷àþòñÿ ïî ñâîèì ñóáúåê-
òèâíûì ïåðåæèâàíèÿì. Îäèí (íà ÿçûêå òðàäèöèîííîãî ïñèõîàíàëèçà ñ «ìåëàí-
õîëèåé») îùóùàåò ñåáÿ ïëîõèì â ñìûñëå ñâîåãî ìîðàëüíîãî íåñîâåðøåíñòâà.
Îí ðàçìûøëÿåò î ñàìîóáèéñòâå, ïîñêîëüêó ïîëàãàåò, ÷òî åãî ñóùåñòâîâàíèå òîëü-
êî îáîñòðÿåò ïðîáëåìû ìèðà è îí ëèøü ñäåëàåò ïëàíåòå îäîëæåíèå, èçáàâèâ åå îò
ñâîåãî äóðíîãî âëèÿíèÿ. Äðóãîé (ñ íàðöèññè÷åñêè èñòîùåííûì ñîñòîÿíèåì ïñè-
õèêè) îùóùàåò ñåáÿ íå ñòîëüêî àìîðàëüíûì, ñêîëüêî âíóòðåííå ïóñòûì, äåôåê-
òèâíûì, áåçîáðàçíûì. Îí òîæå äóìàåò î ñàìîóáèéñòâå, íî íå äëÿ òîãî, ÷òîáû
óëó÷øèòü ìèð, — îí íå âèäèò â ýòîé æèçíè ñìûñëà. Ïåðâûé èñïûòûâàåò æãó÷åå
÷óâñòâî âèíû, âòîðîé — âñåîõâàòûâàþùèé ñòûä.
Ñòðóêòóðíûé ïñèõîàíàëèç Æ. Ëàêàíà
Âçãëÿäû îñíîâîïîëîæíèêà ñòðóêòóðíîãî ïñèõîàíàëèçà, ôðàíöóçñêîãî ïñèõèàòðà
è ôèëîñîôà Æàêà Ëàêàíà îñòàþòñÿ îäíèìè èç ñàìûõ ïðîòèâîðå÷èâûõ è äèñêóñ-
ñèîííûõ. Åãî èäåéíûì ïðèíöèïîì ÿâëÿåòñÿ äåâèç «íàçàä ê Ôðåéäó». Ïðè ýòîì
ïîä âîçâðàùåíèåì ïîäðàçóìåâàþòñÿ îðèãèíàëüíàÿ ïåðåðàáîòêà ïåðâîé òîïèêè,
à òàêæå îáðàùåíèå ê èäåÿì, ñâÿçàííûì ñ ïðîáëåìàìè ïåðâè÷íîãî íàðöèññèçìà è
êîìïëåêñà êàñòðàöèè. Ïðè íîâîì âçãëÿäå íà ýòè ïðîáëåìû ïñèõîàíàëèòè÷åñêèé
ôîêóñ ñìåùàåòñÿ ñ ôðåéäîâñêèõ «òåëåñíûõ íàïðÿæåíèé» íà Ðå÷ü.
×åëîâå÷åñêóþ ïñèõèêó, ïî Ëàêàíó, ñîñòàâëÿþò ÿâëåíèÿ ðåàëüíîãî, âîîáðà-
æàåìîãî è ñèìâîëè÷åñêîãî ïîðÿäêà (ïî àíàëîãèè ñ òðèàäîé ôðåéäîâñêîé ïåðâîé
òîïèêè).
Ðåàëüíîå — ýòî ñàìàÿ ñîêðîâåííàÿ ÷àñòü ïñèõèêè, âñåãäà óñêîëüçàþùàÿ îò îá-
ðàçíîãî ïðåäñòàâëåíèÿ è ñëîâåñíîãî îïèñàíèÿ. Ðåàëüíîå ïñèõèêè íàñòîëüêî íå-
ïîñòèæèìî, ÷òî, õàðàêòåðèçóÿ åãî, Ëàêàí ïîñòîÿííî óïîòðåáëÿåò êàíòîâñêèé òåð-
ìèí «âåùü â ñåáå».
Âîîáðàæàåìîå åñòü èíäèâèäóàëüíûé âàðèàíò âîñïðèÿòèÿ ñèìâîëè÷åñêîãî
ïîðÿäêà, ñóáúåêòèâíîå ïðåäñòàâëåíèå ÷åëîâåêà î ìèðå è ïðåæäå âñåãî î ñàìîì ñå-
áå. Ýòî òî, ÷òî, ïî ìíåíèþ Ëàêàíà, ðîäíèò ÷åëîâå÷åñêóþ ïñèõèêó ñ ïñèõèêîé æè-
âîòíûõ, ïîâåäåíèå êîòîðûõ ðåãóëèðóåòñÿ öåëîñòíûìè îáðàçàìè (ãåøòàëüòàìè).
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×åëîâåê â ñâîåì îíòîãåíåçå ïîäïàäàåò ïîä âëàñòü îáðàçîâ â âîçðàñòå ìåæäó
6 è 18 ìåñÿöàìè, íà òàê íàçûâàåìîé «ñòàäèè çåðêàëà» (stade de miroir), êîãäà ðå-
áåíîê íà÷èíàåò óçíàâàòü ñåáÿ â çåðêàëå è îòêëèêàòüñÿ íà ñâîå èìÿ. Êàê ñ÷èòàåò
Ëàêàí, â ýòî âðåìÿ ðåáåíîê îùóùàåò ñåáÿ âíóòðåííå ðàñïàäàþùèìñÿ íà ÷àñòè, íå-
ðàâíûì ñåáå â ðàçíûå ìîìåíòû âðåìåíè, à îêðóæàþùèå ïðåäëàãàþò åìó ñîáëàç-
íèòåëüíûé åäèíûé è «îáúåêòèâíûé» îáðàç åãî ß, îáðàç, íàêðåïêî ïðèâÿçàííûé ê
åãî òåëó. È îêðóæàþùèå, «äðóãèå», óáåæäàþò ðåáåíêà ñîãëàñèòüñÿ ñ íèìè, ïîîù-
ðÿþò åãî ïðèíÿòü ýòî ïðåäñòàâëåíèå î öåëîñòíîñòè ß è î åãî òîæäåñòâåííîñòè ñà-
ìîìó ñåáå âî âñå ìîìåíòû æèçíè. ßðêèì ïðèìåðîì ýòîãî ïðîöåññà ÿâëÿåòñÿ óçíà-
âàíèå ñåáÿ â çåðêàëå: «Áåñïîìîùíûé ìëàäåíåö, íåñïîñîáíûé ê êîîðäèíàöèè
äâèæåíèé, ïðåäâîñõèùàåò â ñâîåì âîîáðàæåíèè öåëîñòíîå âîñïðèÿòèå ñâîåãî òå-
ëà è îâëàäåíèå èì. Ýòîò åäèíûé îáðàç äîñòèãàåòñÿ ïîñðåäñòâîì îòîæäåñòâëåíèÿ ñ
îáðàçîì ñåáå ïîäîáíîãî êàê öåëîñòíîé ôîðìîé; êîíêðåòíûé îïûò òàêîãî ïîñòðîå-
íèÿ åäèíîãî îáðàçà — âîñïðèÿòèå ðåáåíêîì ñâîåãî îòðàæåíèÿ â çåðêàëå» (çäåñü è
äàëåå öèò. ïî: Êà÷àëîâ). Íî ýòîò ìîìåíò ðàäîñòíîãî óçíàâàíèÿ ñåáÿ â çåðêàëå èëè
îòêëèêà íà ñâîå èìÿ ÿâëÿåòñÿ òàêæå è ìîìåíòîì îò÷óæäåíèÿ, èáî ñóáúåêò íàâñå-
ãäà îñòàåòñÿ î÷àðîâàííûì ñâîèì «çåðêàëüíûì ß», âå÷íî òÿíåòñÿ ê íåìó êàê ê
íåäîñÿãàåìîìó èäåàëó öåëüíîñòè. «×åì èíûì ÿâëÿåòñÿ ß, — ïèøåò Ëàêàí, — êàê
íå ÷åì-òî, ÷òî ïåðâîíà÷àëüíî ïåðåæèâàëîñü ñóáúåêòîì êàê íå÷òî åìó ÷óæäîå, íî
òåì íå ìåíåå âíóòðåííåå… ñóáúåêò ïåðâîíà÷àëüíî âèäèò ñåáÿ â äðóãîì, áîëåå ðàç-
âèòîì è ñîâåðøåííîì, ÷åì îí ñàì». Ëàêàí äîâîäèò ñâîè ìûñëè äî ðàäèêàëüíîãî
âûâîäà: «Ëèáèäîçíîå íàïðÿæåíèå, âûíóæäàþùåå ñóáúåêòà ê ïîñòîÿííîìó ïîèñ-
êó èëëþçîðíîãî åäèíñòâà, ïîñòîÿííî âûìàíèâàþùåå åãî âûéòè èç ñåáÿ, íåñî-
ìíåííî, ñâÿçàíî ñ òîé àãîíèåé áðîøåííîñòè, êîòîðàÿ è ñîñòàâëÿåò îñîáåííóþ è
òðàãè÷åñêóþ ñóäüáó ÷åëîâåêà». Êðîìå òîãî, â ýòîì çåðêàëüíîì äâîéíèêå íàõîäèò-
ñÿ èñòî÷íèê íå òîëüêî æåëàíèÿ, íî è çàâèñòëèâîé àãðåññèè.
Íî ñóáúåêò ÿâëÿåòñÿ ïëåííèêîì íå òîëüêî ñâîåãî çåðêàëüíîãî îáðàçà. Åùå äî
ñâîåãî ðîæäåíèÿ ÷åëîâåê ïîïàäàåò ïîä âëèÿíèå ðå÷åâîãî ïîëÿ äðóãèõ ëþäåé, êî-
òîðûå âûðàæàþò ñâîå îòíîøåíèå ê åãî ïîÿâëåíèþ íà ñâåò è ÷åãî-òî îò íåãî æäóò.
Ýòà ðå÷ü äðóãèõ ëþäåé (ïî ëàêàíîâñêîé òåðìèíîëîãèè — ðå÷ü Äðóãîãî) è ôîðìè-
ðóåò ñèìâîëè÷åñêîå ñóáúåêòà. Èñõîäÿ èç ýòîãî, ñèìâîëè÷åñêîå åñòü àïðèîðíûé
ñîöèàëüíûé ïîðÿäîê, ñèñòåìà ÿçûêà è âîîáùå ëþáàÿ ñåìèîòè÷åñêàÿ ñèñòåìà.
Äëÿ ìàëåíüêîãî ðåáåíêà çíàêîìñòâî ñ ìèðîì è ñ «ðå÷üþ Äðóãîãî» íà÷èíàåòñÿ
ñ ôðóñòðàöèè ïåðâè÷íîãî íàðöèññèçìà (ò. å. ñ íåâîçìîæíîñòè ïîääåðæèâàòü àäå-
êâàòíîå âíóòðèóòðîáíîå åäèíñòâî ñ ìàòåðèíñêèì òåëîì èç-çà íåèçáåæíûõ óïó-
ùåíèé ñàìîé ñîâåðøåííîé ìàòåðè). Ïîâèíóÿñü ñîöèîêóëüòóðíûì óñëîâíîñòÿì,
íå ïîçâîëÿþùèì ñîâðåìåííîé æåíùèíå ïîñòîÿííî äåðæàòü ðåáåíêà ðÿäîì ñî
ñâîèì òåëîì, ìàòü âðåìÿ îò âðåìåíè ïîêèäàåò ðåáåíêà, êîòîðûé íå ìîæåò ïîíÿòü,
ïî÷åìó ýòî ïðîèñõîäèò. Ðàçëóêè ñ ìàòåðüþ êàæóòñÿ ðåáåíêó êàïðèçîì èëè æåñòî-
êîñòüþ ñ åå ñòîðîíû, ïîêà îí, ñ òî÷êè çðåíèÿ Ëàêàíà, íå îâëàäååò ðå÷üþ è íå óçíà-
åò îá àíàòîìè÷åñêîé ðàçíèöå ïîëîâ.
Ëàêàí ïîñëåäîâàòåëüíåå äðóãèõ ïñèõîàíàëèòèêîâ ïîä÷åðêèâàåò íåîáû÷àéíóþ
âàæíîñòü äëÿ áåññîçíàòåëüíîãî êîìïëåêñà êàñòðàöèè è òîãî îòðå÷åíèÿ (Verleug-
nung) èëè íåçíàíèÿ (meconnaissance), êîòîðûì ëþäè ñ ñàìîãî äåòñòâà çàùèùàþòñÿ
îò ôàêòà, ÷òî ó æåíùèíû íåò ôàëëîñà. Îí öèòèðóåò îïèñàííûé Ôðåéäîì ñïåöè-
ôè÷åñêèé àñïåêò çàâèñòè ê ïåíèñó — ñèìâîëè÷åñêèå ïîñëåäñòâèÿ ýòîãî êîìïëåê-
ñà äëÿ îòíîøåíèé æåíùèíû ñî ñâîèì áóäóùèì ðåáåíêîì: «Îíà ñîñêàëüçûâàåò —
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áëàãîäàðÿ ñèìâîëè÷åñêîìó óðàâíåíèþ, ìîæíî ñêàçàòü, — ñ ôàëëîñà íà ðåáåíêà».
Äîâîäÿ ýòó èäåþ äî ëîãè÷åñêîãî êîíöà, Ëàêàí óêàçûâàåò, â êàêîì ïîëîæåíèè îêà-
çûâàåòñÿ òàêàÿ æåíùèíà è åå ðåáåíîê: «Åñëè æåëàíèå ìàòåðè ñîñòàâëÿåò ôàëëîñ,
ðåáåíîê çàõî÷åò ñòàòü ôàëëîñîì, ÷òîáû óäîâëåòâîðèòü ýòî æåëàíèå». Òàêîå îò-
êðûòèå íàêîíåö îáúÿñíÿåò òî, çà÷åì ìàòü ïîêèäàëà ðåáåíêà: îíà äåëàëà ýòî â ïî-
èñêàõ íåäîñòàþùåãî åé ôàëëîñà, êîòîðûé îíà ìîãëà ïîëó÷èòü òîëüêî ó ôàëëè÷å-
ñêîãî îòöà. Îâëàäåíèå ÷åëîâå÷åñêîé ðå÷üþ ïîçâîëÿåò ïîíÿòü, ÷òî æå èìåííî
ãîâîðèëà ìàòü, îñòàâëÿÿ ðåáåíêà: îíà íàçûâàëà Èìÿ îòöà.
Èòàê, âî âñåõ ìåæëè÷íîñòíûõ êîíòàêòàõ, äëÿ êîòîðûõ îòíîøåíèÿ ìåæäó ìàòå-
ðüþ è ðåáåíêîì ñòàíîâÿòñÿ ïåðâîé ìîäåëüþ, ôàëëîñ íàâñåãäà îñòàåòñÿ ñèìâîëîì,
îçíà÷àþùèì æåëàíèå, êîòîðîå, ïî îïðåäåëåíèþ, íèêîãäà íå ìîæåò áûòü óäîâëå-
òâîðåíî. Ëàêàí ïîä÷åðêèâàåò, ÷òî òî, ÷òî ìû æåëàåì — íå ñàì îáúåêò, íå Äðóãîé,
à æåëàíèå Äðóãîãî, ò. å. ìû æåëàåì, ÷òîáû íàñ æåëàëè. Ïîýòîìó â ñòðóêòóðíîì
ïñèõîàíàëèçå Ëàêàíà «ñóáúåêòà ïîáóæäàþò çàíîâî ðîäèòñÿ, ÷òîáû óçíàòü, õî÷åò
ëè îí òîãî, ÷åãî æåëàåò». Èìÿ îòöà ñòàíîâèòñÿ ïåðâûì ñëîâîì, âîçâåùàþùèì çà-
êîí è ñèìâîëè÷åñêèé ïîðÿäîê ìèðà ïàòðèàðõàëüíîé êóëüòóðû. Ìàëî òîãî, Èìÿ
îòöà ðàçðûâàåò òåëåñíóþ èíöåñòóîçíóþ ñâÿçü ðåáåíêà è ìàòåðè è óñòàíàâëèâàåò
ñèìâîëè÷åñêèé ïðèíöèï ÷ëåíñòâà â ÷åëîâå÷åñêèõ ñîîáùåñòâàõ.
Ïî ìåðå òîãî êàê ðàñòóùèé ðåáåíîê ïîïàäàåò â ðå÷åâîå ïîëå Äðóãîãî, îí ïåðå-
æèâàåò åùå îäíó òðàâìó — îòêðûòèå ôàêòà ñìåðòíîñòè âñåõ æèâóùèõ. ×åëîâåê,
êîòîðûé æåëàåò, ÷òîáû åãî æåëàëè, íåèçáåæíî ñòàëêèâàåòñÿ ñ íàðöèññè÷åñêîé
òðàâìîé ñîáñòâåííîé íåæåëàòåëüíîñòè, ÷òî âûíóæäàåò åãî ïåðåêðàèâàòü ñåáÿ ïî
÷óæîé ìåðêå è, ñîïåðíè÷àÿ ñ äðóãèìè, îæèäàòü ïðèçíàíèÿ Äðóãîãî. Ïî ìûñëè
Ëàêàíà, ýòè ïåðåæèâàíèÿ íåèçáåæíî âåäóò ê çàâèñòè, çëîáå, àãðåññèè è ñìåðòåëü-
íîé îáèäå íà ìèð è íà ñàìîãî ñåáÿ.
Îò÷óæäåíèå ÷åëîâåêà îò ñâîåé ïîäëèííîé ñóùíîñòè, íà÷àâøååñÿ ñ èäåíòèôè-
êàöèè ñ çåðêàëüíûì äâîéíèêîì â ñòàäèè âîîáðàæàåìîãî, óñóãóáëÿåòñÿ â ñòàäèè
ñèìâîëè÷åñêîãî ïî ìåðå âõîæäåíèÿ ñóáúåêòà â ïîëå ðå÷è Äðóãîãî. Ýòî âûçûâàåò
çàïîçäàëûé ïðîòåñò, êîòîðûé èçíà÷àëüíî áåçíàäåæåí. Ëàêàí îïðåäåëÿåò ïîëîæå-
íèå ðåáåíêà ïåðåä ëèöîì îæèäàíèÿ Äðóãèõ âûðàæåíèåì «æèçíü èëè êîøåëåê».
Ñ ïîìîùüþ ýòîé ìåòàôîðû îí îïèñûâàåò ñèòóàöèþ âûíóæäåííîãî âûáîðà: ñóáú-
åêò ëèáî îòêàæåòñÿ îò óäîâëåòâîðåíèÿ ñâîèõ ñîêðîâåííûõ æåëàíèé (îòäàñò «êî-
øåëåê») è òîãäà îí ñìîæåò ïðîäîëæèòü æèçíü êàê ÷ëåí êóëüòóðíîãî îáùåñòâà, ëè-
áî îí íå îòäàñò «êîøåëåê», íî òîãäà îí áóäåò èñòîðãíóò èç æèçíè è åãî æåëàíèÿ
âñå ðàâíî îñòàíóòñÿ íåóäîâëåòâîðåííûìè (êàê, íàïðèìåð, â ñëó÷àå äåòñêîãî àó-
òèçìà). Îòäàâàÿ «êîøåëåê», ñóáúåêò îòäàåòñÿ íà ìèëîñòü Äðóãîãî, à èìåííî îí
âûíóæäåí ïðèíÿòü òîò ñìûñë, êîòîðûé äðóãèå ëþäè ïðèïèøóò åãî ïðèçûâàì (íà-
ïðèìåð, ïëà÷ ìàëü÷èêà ìû ñêëîííû ïðèïèñûâàòü åãî íåäîâîëüñòâó, à äåâî÷êè —
èñïóãó). Òîëüêî Äðóãîé ñâîèì îòâåòîì (ðå÷ü ãîñïîäèíà) âëàñòåí ïðåâðàòèòü ïðè-
çûâ ðåáåíêà â îñìûñëåííûé çàïðîñ (ò. å. îçíà÷àþùåå 1, èíà÷å — îçíà÷àþùåå ãîñ-
ïîäèíà). Ïîêîðñòâóÿ ðå÷è Äðóãîãî, ïðèíèìàÿ ÷óæäóþ èíòåðïðåòàöèþ ñâîåãî çà-
ïðîñà, ðåáåíîê â ñëåäóþùèé ðàç óæå âûðàçèò ñâîé çàïðîñ â ïîäñêàçàííûõ ñëîâàõ
(îçíà÷àþùåå 2), âñå áîëåå óäàëÿÿñü îò ñâîåãî åäèíîãî, åäèíñòâåííî ïîäëèííîãî
æåëàíèÿ. Òàêèì îáðàçîì, ó ÷åëîâåêà ïîÿâëÿþòñÿ íîâûå æåëàíèÿ, ïîäñêàçàííûå
êóëüòóðîé, íî â åãî ß íàâñåãäà çàëåãàåò ãëóáîêàÿ òðåùèíà, çàñòàâëÿþùàÿ åãî âå÷-
íî ìåòàòüñÿ îò îçíà÷àþùåãî 1 ê îçíà÷àþùåìó 2 («Íå óãîäíî ëè òåáå ýòîãî?» —
«Äà, èìåííî ýòîãî ìíå è õîòåëîñü!»). Òàêîãî îêóëüòóðåííîãî ÷åëîâåêà Ëàêàí íà-
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çûâàåò êðîññèðîâàííûì ñóáúåêòîì. Òàêèì îáðàçîì, ïî ìåðå âçðîñëåíèÿ ìû âñå
ìåíüøå çíàåì î òîì, ÷òî ìû ãîâîðèì è ÷òî õîòèì ñêàçàòü. Ðå÷ü æå äðóãèõ ëþäåé,
îêðóæàâøèõ íàñ â äåòñòâå, íàâñåãäà âõîäèò â íàøó ïñèõèêó è ñòàíîâèòñÿ åå âàæ-
íåéøåé, áåññîçíàòåëüíîé ÷àñòüþ.
Ëàêàí çàèìñòâîâàë ó ôðàíöóçñêîãî ëèíãâèñòà Ô. Ñîññþðà è âïîñëåäñòâèè
çíà÷èòåëüíî èçìåíèë ôîðìóëó çíàêà, èñïîëüçóåìîãî â ëèíãâèñòèêå, — îòíîøå-
íèå ìåæäó îçíà÷àþùèì è îçíà÷àåìûì, ìåæäó ìàòåðèàëüíûì êîìïîíåíòîì çíàêà
è êîìïîíåíòîì, êîòîðûé òîëüêî îáîçíà÷åí, âûñòóïàåò ëèøü êàê íàìåê è ìîæåò
îòñóòñòâîâàòü âîîáùå. Ó Ñîññþðà ýòà ôîðìóëà âûãëÿäåëà êàê S/s, ãäå S — îçíà-
÷àþùåå, à s — îçíà÷àåìîå. Äëÿ Ëàêàíà ýòà ôîðìóëà ñîîòâåòñòâîâàëà ôîðìóëå
âûòåñíåíèÿ: ÷åðòà, ðàçäåëÿþùàÿ äâå ÷àñòè çíàêà, ÿâëÿåòñÿ âûðàæåíèåì áàðüåðà
âûòåñíåíèÿ. Ñëåäîâàòåëüíî, îçíà÷àåìîå óïîäîáëÿåòñÿ âûòåñíåííîìó, âñåãäà îò-
ñóòñòâóþùåìó, óñêîëüçàþùåìó îò îáû÷íîãî ñîçíàíèÿ è âûðàæàåìîìó ïðè ïîìî-
ùè îçíà÷àþùåãî, êîòîðîå îòðàæàåò ñòðóêòóðèðîâàííîñòü ÿçûêà. Òàêèì îáðàçîì,
ñèìâîëè÷åñêîå îáúåêòèâíî è ïðåäñòàâëåíî â ôîðìàõ ÿçûêà, â îçíà÷àþùåì, êîòî-
ðîå ãëàâåíñòâóåò íàä îçíà÷àåìûì — ïñèõè÷åñêèìè ñîäåðæàíèÿìè ñóáúåêòà, åãî
îïûòîì. Îäíàêî Ëàêàí ïîä÷åðêèâàë îòñóòñòâèå ïîñòîÿííîé, óñòîé÷èâîé ñâÿçè
îçíà÷àåìîãî ñ îçíà÷àþùèì, òàê ÷òî ñèìâîëè÷åñêîå â åãî êîíöåïöèè íåëüçÿ ñòðîãî
îïðåäåëèòü, ðàâíî êàê è íàéòè åãî òî÷íûé ñìûñë.
Öåïî÷êè îçíà÷àþùèõ, ñèìâîëè÷åñêîå, î÷åð÷èâàþò æèçíü ÷åëîâåêà è åãî ñóäü-
áó. Ñóáúåêò, ß åñòü íå ÷òî èíîå, êàê ñèñòåìà ñâÿçåé ìåæäó îçíà÷àþùèìè, ñèñòåìà
âçàèìîäåéñòâèé ðåàëüíîãî, âîîáðàæàåìîãî è ñèìâîëè÷åñêîãî. Âñå ìíîãîîáðàçèå
÷åëîâå÷åñêèõ îòíîøåíèé óêëàäûâàåòñÿ Ëàêàíîì â èçÿùíûé àôîðèçì: «Îçíà÷àþ-
ùåå ðåïðåçåíòèðóåò ñóáúåêòà äðóãîìó îçíà÷àþùåìó». Ñìûñë ýòîé ôðàçû ñîñòîèò
â òîì, ÷òî ÷åëîâåê â îáùåíèè èñïîëüçóåò ðå÷ü äëÿ òîãî, ÷òîáû äàòü ïîíÿòü äðóãî-
ìó, ÷åì îí ÿâëÿåòñÿ è ÷åãî õî÷åò, — à ñäåëàòü ýòî ìîæíî òîëüêî ÷åðåç ñëîâà ÿçûêà
(îçíà÷àþùèå). Îçíà÷àåìûì çäåñü ÿâëÿåòñÿ ñàì ÷åëîâåê, åãî ß. Âñå ýòî ñïðàâåäëè-
âî è â îòíîøåíèè ñîáåñåäíèêà, Äðóãîãî, òàêæå ðåïðåçåíòèðóþùåãî ñåáÿ ïîñðåä-
ñòâîì ñëîâ.
Åñëè «áåññîçíàòåëüíîå ñòðóêòóðèðîâàíî êàê ÿçûê» (çäåñü è äàëåå öèò. ïî:
Ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêàÿ ýíöèêëîïåäèÿ), ò. å. õàðàêòåðèçóåòñÿ ñèñòåìàòè÷åñêîé
ñâÿçàííîñòüþ ñâîèõ ýëåìåíòîâ, òî îòäåëåíèå èõ äðóã îò äðóãà èãðàåò ñòîëü æå
âàæíóþ ðîëü, êàê è «ïîëíûå» ñëîâà. Ëþáîé ïåðåðûâ â äèñêóðñå, íåçàâèñèìî îò
òîãî, ñ ÷üåé ñòîðîíû îí ïðîèçîøåë, åñòü «ïóíêòóàöèÿ». Ýôôåêòû ÿçûêà îòòåíÿ-
þòñÿ «ïóíêòóàöèåé», êîòîðàÿ, îòðàæàÿ âðåìåííûå ñâÿçè è óìåíèå ïñèõîòåðàïåâ-
òà, ñòàíîâèòñÿ, êàê ãîâîðèò Ëàêàí, âàæíûì ñðåäñòâîì ðåãóëÿöèè ïåðåíîñà. Ñîáñò-
âåííî ïñèõîòåðàïèÿ ñîñòîèò â âûÿâëåíèè âðåìåííûˆõ çàâèñèìîñòåé, îáðàçóþùèõ
ñòðóêòóðó ÿçûêà: îò îäíîãî îçíà÷àþùåãî ê äðóãîìó, ÷åðåç èíòåðâàëû, âûïîëíÿþ-
ùèå ôóíêöèþ «ïóíêòóàöèè» âñåãî ðàññêàçà èëè îòäåëüíûõ àññîöèàöèé ñëîâ, ïî-
ñòåïåííî âñå áîëåå âûðèñîâûâàåòñÿ ñòðóêòóðà ÿçûêà — ðå÷ü Äðóãîãî.
Çàäà÷åé ïñèõîòåðàïèè Ëàêàí ñ÷èòàåò óñòàíîâëåíèå ïðàâèëüíûõ îòíîøåíèé
ñóáúåêòà ê Äðóãîìó, ò. å. óñòàíîâëåíèå îòíîøåíèé íà îñíîâå êóëüòóðíûõ (ñèì-
âîëè÷åñêèõ) è ñóáúåêòèâíûõ (âîîáðàæàåìûõ) äåòåðìèíèðóþùèõ ôàêòîðîâ. Ïå-
ðåôðàçèðóÿ çíàìåíèòóþ ôîðìóëó Ôðåéäà «Ãäå áûëî Îíî, òàì áóäåò Ýãî» â «Ãäå
áûëî Îíî, äîëæíî áûòü Ýãî», Ëàêàí óñòàíàâëèâàåò ðàçãðàíè÷åíèå, êîòîðîå íå
áûëî ïðîâåäåíî Ôðåéäîì — ðàçãðàíè÷åíèå ìåæäó ß ñóáúåêòà è ß åãî äèñêóðñà.
Ïåðâîå îñòàåòñÿ èëëþçîðíîé çàùèòîé, âòîðîå çíàåò, ÷òî òàêîå ðåàëüíîñòü è êàêî-
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âû íàëàãàåìûå åþ îãðàíè÷åíèÿ. Ðàçëè÷èå ìåæäó íèìè — ôóíäàìåíòàëüíîå ðàç-
ëè÷èå ìåæäó íåçíàíèåì è îñîçíàíèåì ýòîãî íåçíàíèÿ: «×òîáû èñöåëèòü îò äó-
øåâíîãî íåäóãà, íóæíî ïîíÿòü ñìûñë ðàññêàçà ïàöèåíòà, êîòîðûé ñëåäóåò âñåãäà
èñêàòü â ñâÿçè ß ñóáúåêòà ñ ß åãî ðàññêàçà».
Â òàêîì ñëó÷àå öåëüþ ïñèõîòåðàïèè (êîòîðàÿ îáðàòíà öåëè âîñïèòàíèÿ) ñòàíî-
âèòñÿ ðàçäåëåíèå ïðàâäû èñòèííûõ æåëàíèé ñóáúåêòà è íàâÿçàííûõ åìó èäåàëîâ,
îñâîáîæäåíèå ïàöèåíòà îò êóëüòóðíîãî (ñèìâîëè÷åñêîãî) ïîðÿäêà ïðè íåâðîçå
èëè ïîñòðîåíèå ýòîãî ïîðÿäêà çàíîâî ïðè ïñèõîçå. Ïîýòîìó ïðîöåññ ïñèõîòåðà-
ïèè îí óïîäîáèë èãðå ÷åòûðåõ èãðîêîâ â áðèäæ. Çà äâóõ èãðîêîâ èãðàåò ïñèõîòå-
ðàïåâò (ñîçíàòåëüíîãî àíàëèòèêà, äàþùåãî èíòåðïðåòàöèè, è ñìåðòü, ìîë÷àëèâî
ïûòàþùóþñÿ âòÿíóòü â èãðó ïàöèåíòà) è çà äâóõ — ïàöèåíò (ñîçíàòåëüíîãî ïà-
öèåíòà, ïðåäúÿâëÿþùåãî çàïðîñû, è Äðóãîãî, ïðåäñòàâëÿþùåãî ñîáîé áåññîçíà-
òåëüíîå).
Äèíàìèêà ïñèõîòåðàïèè, ñîãëàñíî Ëàêàíó, ñîñòîèò â ñëåäóþùåì. Ïàöèåíò êàê
êðîññèðîâàííûé ñóáúåêò âíà÷àëå îæèäàåò, ÷òî àíàëèòèê áóäåò, êàê ýòî äåëàëè âñå
çíà÷èìûå äðóãèå â åãî æèçíè, íàâÿçûâàòü ñìûñë åãî ïðèçûâàì, ò. å. ïàöèåíò îæèäà-
åò, ÷òî àíàëèòèê îòâåòèò åìó îçíà÷àþùèì 1 (îçíà÷àþùèì ãîñïîäèíà). Îäíàêî, òàê
êàê «âñå èäåàëû íåïðèñòîéíû» (çäåñü è äàëåå öèò. ïî: Êà÷àëîâ), ðå÷ü àíàëèòèêà íå
äîëæíà äàâàòü íèêàêèõ èäåàëîâ, è õîòÿ àíàëèòèêó ñëåäóåò ôèçè÷åñêè áûòü òàì, îò-
êóäà ïàöèåíò îæèäàåò óñëûøàòü ðå÷ü ãîñïîäèíà, ïðè ýòîì îí äîëæåí áûòü îáìàí-
êîé — îáúåêòîì à, ò. å. òåì, ÷òî ïàöèåíò ëþáèë è íåäîëþáëèâàë, íåíàâèäåë è íåäî-
íåíàâèäåë â ñâîåì äåòñòâå, êîãäà åãî ìèð áûë òàê æå ôðàãìåíòèðîâàí, êàê è îí ñàì
(ïîíÿòèå îáúåêòà ó Æ. Ëàêàíà ïðèìåðíî ñîîòâåòñòâóåò ïîíÿòèþ ÷àñòè÷íîãî îáúåê-
òà â ïñèõîàíàëèçå Ì. Êëÿéí è ïåðåõîäíîìó îáúåêòó ó Ä. Â. Âèííèêîòòà). Äëÿ òîãî
÷òîáû óñïåøíî ñïðàâèòüñÿ ñ ðîëüþ ìàëåíüêîãî à, ïñèõîàíàëèòèêó ñëåäóåò ìîë÷àòü
êàê ìîæíî äîëüøå, à ñàìîå ãëàâíîå — ìîë÷àòü äîëæíû åãî æåëàíèÿ, èíà÷å «èãðà
ïîéäåò, íî áóäåò íåÿñíî, êòî âåäåò». Ìîë÷àíèå àíàëèòèêà â îòâåò íà ïåðâûå ïóñòÿ÷-
íûå æàëîáû è ïîâåðõíîñòíûå ïðîáëåìû (ïóñòóþ ðå÷ü) ïîçâîëÿþò ïàöèåíòó ðåã-
ðåññèðîâàòü, «à ðåãðåññèÿ íå îáíàðóæèâàåò íè÷åãî èíîãî, êàê íûíåøíåå ñîñòîÿíèå
îçíà÷àþùèõ, ÷òî ïðîçâó÷àëè â çàïðîñàõ äàâíî ïðîøåäøèõ ëåò». Òîëüêî ïîäñëóøàâ
ðå÷ü Äðóãîãî ó ïàöèåíòà, â èãðó âñòóïàåò ñîçíàòåëüíûé àíàëèòèê, âîçâðàùàþùèé
ïàöèåíòó ýòó ðå÷ü Äðóãîãî, ò. å. ïðåäëàãàÿ åìó èíòåðïðåòàöèþ ñòàðîãî çàïðîñà.
«Èçëîæåíèå çàïðîñîâ ïàöèåíòà â îäèí ìèã ðàñïàõèâàåò âñå åãî ïðîøëîå äî ñàìîãî
äåòñòâà. Èáî äèòÿ ìîæåò âûæèòü, ëèøü ïðîñÿ».
Îòêðûâ ïàöèåíòó «ïðàâäó æåëàíèé», àíàëèòèê îêîí÷àòåëüíî ïðåâðàùàåò «ïóñ-
òóþ ðå÷ü» â «ïîëíóþ ðå÷ü» Äðóãîãî, ò. å. âîçâåùàåò ïðîñüáó Îíî ê ñóáúåêòó.
Â ýòîò ìîìåíò àíàëèòèê îáû÷íî ïðåðûâàåò ñåàíñ, òàêèì îáðàçîì âíîñÿ ïóíêòóà-
öèþ â ðå÷ü Äðóãîãî.
Ïîäâîäÿ èòîã ðàññìîòðåíèþ ïîíÿòèé è êîíöåïöèé ïñèõîäèíàìè÷åñêîé òåðà-
ïèè, ïîä÷åðêíåì, ÷òî èõ îáùåé è îòëè÷èòåëüíîé ÷åðòîé ÿâëÿåòñÿ àêöåíò íà äèíà-
ìè÷åñêèõ ïðîöåññàõ, ïðîèñõîäÿùèõ â ëè÷íîñòè, à íå íà ÷åðòàõ ëè÷íîñòè èëè îò-
äåëüíûõ îòëè÷èòåëüíûõ ñèìïòîìàõ è ñèíäðîìàõ, õàðàêòåðíûõ äëÿ ìåäèöèíñêèõ
ñïðàâî÷íèêîâ è ðóêîâîäñòâ, à òàêæå íåêîòîðûõ äðóãèõ âèäîâ ïñèõîòåðàïèè. Êðî-
ìå òîãî, ïñèõîäèíàìè÷åñêèé ïîäõîä ïîçâîëÿåò ïðåäñòàâëÿòü íîðìàëüíóþ è ïàòî-
ëîãè÷åñêóþ ëè÷íîñòè êàê îðãàíèçîâàííûå â çíà÷èìûõ äëÿ íèõ èçìåðåíèÿõ, ïðè-
÷åì âûðàæàþùèõ îáà ïîëþñà âûäåëåííîãî èçìåðåíèÿ. Òàê, íàïðèìåð, ëè÷íîñòè
ñ ïðîáëåìàìè áëèçîñòè ìîãóò áûòü îáåñïîêîåíû êàê áëèçîñòüþ â îòíîøåíèÿõ,
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òàê è äèñòàíöèðîâàíèåì, à ëè÷íîñòè ñ ìàíèàêàëüíûìè ïðîÿâëåíèÿìè ïñèõîëîãè-
÷åñêè ïîäîáíû äåïðåññèâíûì. Â ñâÿçè ñ ýòèì ïñèõîäèíàìè÷åñêèé ïîäõîä ÿâëÿåò-
ñÿ ïîäõîäîì, ðàññìàòðèâàþùèì ëè÷íîñòü â öåëîñòíîñòè è ñíèìàþùèì ïàðàäîêñ
«íåäîñòàòêè—äîñòîèíñòâà».
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ïàòîëîãèè
Ïðîáëåìà ïñèõîäèíàìè÷åñêîãî äèàãíîçà
Ïñèõîäèíàìè÷åñêàÿ äèàãíîñòèêà, â îòëè÷èå îò äèñêðåòíî-îïèñàòåëüíîãî äèàãíî-
ñòè÷åñêîãî ïîäõîäà, óêîðåíèâøåãîñÿ â îòå÷åñòâåííûõ ìåäèöèíñêîé è ïñèõîëîãè-
÷åñêîé òðàäèöèÿõ, ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ïðåæäå âñåãî äèàãíîñòèêó ñòðóêòóðû ëè÷-
íîñòè ñ òî÷êè çðåíèÿ åå ðàçâèòèÿ. Ïîäîáíûé ïîäõîä, îáåñïå÷èâàþùèé öåëîñòíûé
è âñåñòîðîííèé àíàëèç ëè÷íîñòè è åå ïñèõîïàòîëîãèè, îïðåäåëÿåò è ñïåöèôèêó
òåðàïåâòè÷åñêèõ ìåòîäîâ.
Â ñîâðåìåííîì âèäå ïñèõîäèíàìè÷åñêèé äèàãíîç âêëþ÷àåò â ñåáÿ ïî ìåíüøåé
ìåðå ïÿòü âçàèìîñâÿçàííûõ ôàêòîðîâ, îïðåäåëÿþùèõ åãî çíà÷èìîñòü â ïðîöåññå
ïñèõîäèíàìè÷åñêîé òåðàïèè:
1) ïëàíèðîâàíèå ñòðàòåãèè è òàêòèêè ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêîãî ïðîöåññà;
2) âåðîÿòíûé ïðîãíîç ïñèõîòåðàïèè;
3) çàùèòà èíòåðåñîâ ïàöèåíòà;
4) ïîìîùü â óñòàíîâëåíèè òåðàïåâòîì ýìïàòèè ê ñâîåìó ïàöèåíòó è, íàêîíåö,
5) óìåíüøåíèå âåðîÿòíîñòè òîãî, ÷òî òðåâîæíûé ïàöèåíò óêëîíèòñÿ îò ëå÷åíèÿ.
Íî íåîáõîäèìî çàìåòèòü, ÷òî â õîäå ðàçâèòèÿ ïñèõîäèíàìè÷åñêîé òåðàïèè îò-
äåëüíûå äèàãíîñòè÷åñêèå ôàêòîðû è ñàì ïðîöåññ äèàãíîñòèêè ïðåòåðïåëè çíà÷è-
òåëüíûå èçìåíåíèÿ.
Äî ïîÿâëåíèÿ â XIX â. îïèñàòåëüíîé ïñèõèàòðèè ñ÷èòàëîñü, ÷òî ñóùåñòâóåò
íåñêîëüêî ôîðì äóøåâíûõ çàáîëåâàíèé, ñ íåêîòîðîé ÷àñòîòîé âñòðå÷àþùèõñÿ
ó ëþäåé â «öèâèëèçîâàííîì ìèðå». Òàê, ìóæ÷èíû è æåíùèíû ñ èñòåðè÷åñêèìè
ñîñòîÿíèÿìè, ôîáèÿìè, îáñåññèÿìè, êîìïóëüñèÿìè, ìàíèàêàëüíûìè èëè äåïðåñ-
ñèâíûìè òåíäåíöèÿìè ìàëîé èíòåíñèâíîñòè ðàñöåíèâàëèñü êàê èìåþùèå ïñè-
õîëîãè÷åñêèå òðóäíîñòè, íî íå ñèëüíî îòëè÷àþùèåñÿ îò çäîðîâûõ. Ëè÷íîñòè
ñ ãàëëþöèíàöèÿìè, áðåäîì è íàðóøåíèÿìè ìûøëåíèÿ ñ÷èòàëèñü áîëüíûìè.
Ëè÷íîñòè, ñîâåðøàþùèå àñîöèàëüíûå ïîñòóïêè, îöåíèâàëèñü êàê «ìîðàëüíî áå-
çóìíûå», íî îñòàþùèåñÿ â êîíòàêòå ñ ðåàëüíîñòüþ. Â îáùèõ ÷åðòàõ äàííàÿ
êëàññèôèêàöèÿ äî ñèõ ïîð ñîõðàíÿåòñÿ â ñóäåáíîé ïñèõèàòðèè, óäåëÿþùåé îñî-
áîå âíèìàíèå òîìó, ìîã ëè îáâèíÿåìûé îöåíèâàòü ðåàëüíîñòü â ìîìåíò ñîâåðøå-
íèÿ ïðåñòóïëåíèÿ èëè íåò.
Ýìèëü Êðåïåëèí, îñíîâàòåëü ñîâðåìåííîé êëàññèôèêàöèîííîé ñèñòåìû, èñ-
ñëåäîâàâ ñïåêòð ýìîöèîíàëüíûõ ðàññòðîéñòâ, âûÿâèë èõ íåêîòîðûå îáùèå ñèí-
äðîìû è õàðàêòåðèñòèêè è âûäåëèë ýêçîãåííûå (ò. å. èçëå÷èìûå) è ýíäîãåííûå
(ò. å. íåèçëå÷èìûå) ðàññòðîéñòâà. Ê ïåðâûì îí îòíîñèë ìàíèàêàëüíî-äåïðåññèâ-
íûé ïñèõîç, à ê ïîñëåäíèì — øèçîôðåíèþ, ñ÷èòàâøóþñÿ ïî òåì âðåìåíàì îðãà-
íè÷åñêèì ïîâðåæäåíèåì ìîçãà.
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Îñíîâûâàÿñü íà ðàáîòàõ Êðåïåëèíà, Ôðåéä ïðîâåë ðàçëè÷èå ìåæäó íåâðîòè-
÷åñêèìè è ïñèõîòè÷åñêèìè óðîâíÿìè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ. Ïåðâûé õàðàêòåðèçî-
âàëñÿ ïîëíûì ïîíèìàíèåì ðåàëüíîñòè, âòîðîé — ïîòåðåé êîíòàêòà ñ íåé. Ïîñëå
ïîÿâëåíèÿ âòîðîé òîïèêè â ïñèõîàíàëèçå äàííîå ðàçëè÷èå ïðèíÿëî ôîðìó êîì-
ìåíòàðèÿ ê ëè÷íîñòíîé ñòðóêòóðå. Íåâðîòèêè ñ÷èòàëèñü ñòðàäàþùèìè îòòîãî,
÷òî èõ Ýãî-çàùèòû áûëè ÷åðåñ÷óð íåãèáêèìè è îòðåçàëè èõ îò ýíåðãèè Èä, ïñè-
õîòèêîâ æå ðàññìàòðèâàëè êàê áîëüíûõ, ÷üè çàùèòû ÷åðåñ÷óð ñëàáû, â ñâÿçè ñ
÷åì îíè îêàçûâàëèñü çàòîïëåííûìè ïðèìèòèâíûìè ñèëàìè Èä. Ïñèõîäèíàìè÷å-
ñêàÿ òåðàïèÿ íåâðîòèêîâ ñòàëà ðàññìàòðèâàòüñÿ êàê íàïðàâëåííàÿ íà ñìÿã÷åíèå
åãî çàùèò è ïîëó÷åíèå äîñòóïà ê Èä (äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ åãî ýíåðãèè â êîíñòðóê-
òèâíûõ öåëÿõ), â òî âðåìÿ êàê öåëüþ òåðàïèè ïñèõîòèêîâ ÿâëÿëîñü óïðî÷åíèå çà-
ùèò, à òàêæå ðàçâèòèå óñòîé÷èâîñòè ê ñòðåññàì, óëó÷øåíèå òåñòèðîâàíèÿ ðåàëü-
íîñòè è îòòåñíåíèÿ áóðëÿùåãî Èä îáðàòíî â áåññîçíàòåëüíîå.
Â ðàáîòàõ ýãîïñèõîëîãè÷åñêîãî íàïðàâëåíèÿ â äîïîëíåíèå ê ðàçëè÷èþ ìåæ-
äó íåâðîçîì è ïñèõîçîì ïîÿâèëîñü ðàçëè÷åíèå ñòåïåíè àäàïòàöèè âíóòðè íåâðî-
òè÷åñêèõ êàòåãîðèé. Ïåðâûì ñòàëî ââåäåííîå Âèëüãåëüìîì Ðàéõîì ðàçëè÷åíèå
ìåæäó ñèìïòîìàòè÷åñêèì íåâðîçîì è íåâðîçîì õàðàêòåðà. Äëÿ îöåíêè òîãî,
ñ ÷åì êîíêðåòíî ïñèõîàíàëèòèêàì ïðèõîäèòñÿ èìåòü äåëî, ââîäèëàñü îïðåäåëåí-
íàÿ ñõåìà ïåðâè÷íîãî èíòåðâüþ ñ ïàöèåíòîì, èìåþùèì æàëîáû íåâðîòè÷åñêîãî
óðîâíÿ. Â ÷àñòíîñòè, â õîäå áåñåäû íåîáõîäèìî áûëî äàòü îòâåò íà ñëåäóþùèå âî-
ïðîñû.
1. Èìååò ëè ïñèõîòåðàïåâò äåëî ñ íåäàâíî âîçíèêøåé ïðîáëåìîé èëè îíà â òîé
èëè èíîé ôîðìå ñóùåñòâîâàëà ñ ðàííåãî âðåìåíè?
2. Èìåëî ëè ìåñòî ðåçêîå âîçðàñòàíèå òðåâîãè ïàöèåíòà èëè æå íàáëþäàëîñü ïî-
ñòåïåííîå óõóäøåíèå îáùåãî ñîñòîÿíèÿ?
3. Ïàöèåíò ñàì âûðàçèë æåëàíèå îáðàòèòüñÿ çà ëå÷åíèåì èëè æå äðóãèå (ðîäñò-
âåííèêè, äðóçüÿ, ñîöèàëüíûå èëè þðèäè÷åñêèå ñòðóêòóðû è ò. ï.) íàïðàâè-
ëè åãî?
4. ßâëÿþòñÿ ëè ñèìïòîìû ïàöèåíòà ýãî-ñèíòîííûìè èëè ýãî-äèñòîííûìè?
5. Àäåêâàòíà ëè ñïîñîáíîñòü ëè÷íîñòè âèäåòü ïåðñïåêòèâó ñâîèõ ïðîáëåì (ñó-
ùåñòâóåò ëè ó íåå «íàáëþäàþùåå Ýãî») ðàçâèòèþ àëüÿíñà ñ òåðàïåâòîì ïðî-
òèâ ñèìïòîìîâ èëè æå ïàöèåíò ðàññìàòðèâàåò ïñèõîòåðàïåâòà êàê ïîòåíöè-
àëüíî âðàæäåáíîãî èëè ìàãè÷åñêîãî ñïàñèòåëÿ?
Óòâåðäèòåëüíûé îòâåò íà ïåðâóþ ÷àñòü êàæäîãî âàðèàíòà ïðåäïîëîæèòåëüíî
ÿâëÿëñÿ ñâèäåòåëüñòâîì ñèìïòîìàòè÷åñêèõ ïðîáëåì, à íà âòîðîé — ïðîáëåì õà-
ðàêòåðà. Öåííîñòü ýòîãî ðàçëè÷èÿ çàêëþ÷åíà â âûâîäàõ äëÿ ïðàêòèêè è ïðîãíîçà.
Â ñëó÷àå, åñëè ïàöèåíò ñòðàäàë îò íåâðîòè÷åñêîãî ñèìïòîìà, ïðåäïîëàãàëîñü,
÷òî íå÷òî â åãî òåêóùåé æèçíè àêòèâèçèðîâàëî áåññîçíàòåëüíûé èíôàíòèëüíûé
êîíôëèêò è ïàöèåíò èñïîëüçóåò äëÿ åãî ðåøåíèÿ íåïîäõîäÿùèå ìåòîäû. Îíè
ìîãëè áûòü íàèëó÷øèìè èç òåõ, ÷òî èìåëèñü â äåòñòâå, íî â íûíåøíåé ñèòóàöèè
îêàçûâàëèñü íåàäàïòèâíûìè. Ñîîòâåòñòâåííî çàäà÷åé ïñèõîòåðàïèè ñòàíîâè-
ëîñü îïðåäåëåíèå êîíôëèêòà, ïîìîùü ïàöèåíòó â ïåðåæèâàíèè ñâÿçàííûõ ñ íèì
ýìîöèé è ðàçðàáîòêà íîâûõ ïóòåé åãî ðåøåíèÿ. Ïðîãíîç áûë áëàãîïðèÿòíûì, è
ëå÷åíèå íå îáÿçàòåëüíî ïðåäïîëàãàëî äîëãèå ãîäû ðàáîòû. Â ïðîöåññå òåðàïèè
ñëåäîâàëî îæèäàòü òàêæå ñîçäàíèÿ àòìîñôåðû âçàèìíîñòè, êîãäà ìîãóò ïîÿâèòü-
ñÿ ñèëüíûå ïåðåíîñíûå è êîíòðïåðåíîñíûå ðåàêöèè.
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Åñëè æå ïðîáëåìû ïàöèåíòà ðàñöåíèâàëèñü êàê ïðîáëåìû õàðàêòåðà, òî òåðà-
ïåâòè÷åñêàÿ çàäà÷à ñòàíîâèëàñü áîëåå ñëîæíîé, åå ðåøåíèå òðåáîâàëî áîëüøå
âðåìåíè, à ïðîãíîç áûë áîëåå ñäåðæàííûì. Ýòî áûëî ñâÿçàíî, âî-ïåðâûõ, ñ ðàçëè-
÷èåì öåëåé ïàöèåíòà è êîíöåïöèåé àíàëèòèêà îòíîñèòåëüíî ðåàëüíîãî äîñòèæå-
íèÿ ýòèõ öåëåé. Òàê, íåìåäëåííîå îñâîáîæäåíèå îò ñòðàäàíèé, ò. å. òî, ÷åãî õî÷åò
ïàöèåíò, ìîãëî ðàññìàòðèâàòüñÿ ïñèõîòåðàïåâòîì êàê íåçíà÷èòåëüíàÿ öåëü ïî
ñðàâíåíèþ ñ áîëåå ãëîáàëüíîé öåëüþ ïåðåñòðóêòóðèðîâàíèÿ ëè÷íîñòè. Â ñâÿçè
ñ ýòèì â ðàáîòàõ, ïîñâÿùåííûõ òåðàïèè ñ ýòîé êàòåãîðèåé ïàöèåíòîâ, ñòàëà îáñó-
æäàòüñÿ îáðàçîâàòåëüíàÿ ðîëü àíàëèòèêà, çàêëþ÷àþùàÿñÿ â òîì, ÷òîáû «ñäåëàòü
ýãî-äèñòîííûì òî, ÷òî áûëî ýãî-ñèíòîííûì». Âî-âòîðûõ, ñ òåì, ÷òî â ðàáîòå ñ ïà-
öèåíòîì ñ íåâðîòè÷åñêèì õàðàêòåðîì ïðîèñõîäèò ìåäëåííîå è òðóäíîå âîçíèê-
íîâåíèå ðàáî÷åãî èëè òåðàïåâòè÷åñêîãî àëüÿíñà, îñíîâàííîãî íà ðåàëüíûõ ïî-
òðåáíîñòÿõ ñîòðóäíè÷åñòâà ìåæäó òåðàïåâòîì è ïàöèåíòîì, óðîâåíü êîòîðîãî ñî-
õðàíÿåòñÿ, íåñìîòðÿ íà ñèëüíûå íåãàòèâíûå ýìîöèè, íåðåäêî ïðîÿâëÿþùèåñÿ
â õîäå ïñèõîòåðàïèè. È íàêîíåö, â-òðåòüèõ, ïðîöåññ òåðàïèè õàðàêòåðà â îòëè÷èå
îò ïñèõîòåðàïèè ñèìïòîìà ÷àùå âñåãî èìååò îêðàøåííîñòü ñêóêîé, íåòåðïåëèâî-
ñòüþ, ðàçäðàæåíèåì è äåìîðàëèçîâàííîñòüþ, ïðèñóùåé îáåèì ñòîðîíàì.
Â òå÷åíèå äîëãîãî âðåìåíè êàòåãîðèè ñèìïòîìàòè÷åñêîãî íåâðîçà, íåâðîçà õà-
ðàêòåðà è ïñèõîçà ÿâëÿëèñü îñíîâíûìè êîíñòðóêöèÿìè, ïðè ïîìîùè êîòîðûõ
ïñèõîäèíàìè÷åñêèå òåðàïåâòû ïðîâîäèëè ðàçëè÷èÿ ìåæäó ëè÷íîñòÿìè ïî ñòå-
ïåíè òÿæåñòè íàðóøåíèé. Òàê, íåâðîç áûë íàèìåíåå òÿæåëûì ñîñòîÿíèåì, íàðó-
øåíèå ëè÷íîñòè — áîëåå ñåðüåçíûì, à ïñèõîòè÷åñêîå íàðóøåíèå — ñàìûì òÿæå-
ëûì. Íî â äàëüíåéøåì òàêàÿ îáùàÿ ñõåìà áûëà ïðèçíàíà íåäîñòàòî÷íîé. Òàê,
âûÿñíèëîñü, ÷òî íåêîòîðûå ðåàêöèè íåâðîòè÷åñêîãî óðîâíÿ, ñâÿçàííûå ñî ñòðåñ-
ñîì, îêàçûâàþòñÿ áîëåå ðàçðóøèòåëüíûìè äëÿ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ëè÷íîñòè, ÷åì
õàðàêòåðîëîãè÷åñêèå íàðóøåíèÿ. Êðîìå òîãî, íåêîòîðûå íàðóøåíèÿ õàðàêòåðà
âûãëÿäåëè áîëåå ñåðüåçíûìè è ïðèìèòèâíûìè, ÷òîáû èõ ìîæíî áûëî îòíåñòè
ê íåâðîòè÷åñêîìó óðîâíþ. Ìíîãèå àíàëèòèêè æàëîâàëèñü íà ïàöèåíòîâ, êîòîðûå,
êàçàëîñü, èìåëè íàðóøåíèÿ õàðàêòåðà, íî â î÷åíü ñòðàííîé, õàîòè÷íîé ôîðìå.
Ïîñêîëüêó îíè ðåäêî èëè íèêîãäà íå ñîîáùàëè î ãàëëþöèíàöèÿõ èëè áðåäå, èõ
íåëüçÿ áûëî ñ÷èòàòü ïñèõîòè÷åñêèìè, íî â òî æå âðåìÿ ó íèõ íå áûëî ñòàáèëüíî-
ñòè è ïðåäñêàçóåìîñòè, ñâîéñòâåííîé ïàöèåíòàì íåâðîòè÷åñêîãî óðîâíÿ. Â ñâÿçè
ñ ýòèì â 1940–1960-õ ãã. ìíîãèå ïñèõîàíàëèòèêè ñòàëè âûñêàçûâàòü ìûñëü î ñó-
ùåñòâîâàíèè ïðîìåæóòî÷íîé çîíû ìåæäó íåâðîçàìè è ïñèõîçàìè. Áëàãîäàðÿ
òåîðåòè÷åñêèì ïîñòðîåíèÿì Îòòî Ê¸ðíáåðãà, Äæîíà Ìàñòåðñîíà è Ìàéêëà Ñòî-
óíà êîíöåïöèÿ ïîãðàíè÷íîãî óðîâíÿ îðãàíèçàöèè ëè÷íîñòè1 ïîëó÷èëà øèðîêîå
ïðèçíàíèå â ïñèõîàíàëèòè÷åñêîì ñîîáùåñòâå.
Ñåãîäíÿ â ïñèõîäèíàìè÷åñêîé òåðàïèè ïðèíÿòà ñëåäóþùàÿ êëàññèôèêàöèÿ
óðîâíåé ëè÷íîñòè. Ëþäè ïñèõîòè÷åñêîãî ñòàòóñà ôèêñèðîâàíû íà ñëèòîì, äîñå-
ïàðàöèîííîì óðîâíå, íà êîòîðîì îíè íå ìîãóò ðàçëè÷èòü, ÷òî âíóòðè, à ÷òî — âíå
èõ. Ëþäè â ïîãðàíè÷íîì ñîñòîÿíèè ôèêñèðîâàíû íà äèàäè÷åñêîé áîðüáå ìåæäó
Ïñèõîäèíàìè÷åñêîå ó÷åíèå î ïñèõè÷åñêîé ïàòîëîãèè 59
1
Îòìåòèì, ÷òî íåîáõîäèìî îòëè÷àòü òåðìèí «ïîãðàíè÷íàÿ ïñèõîïàòîëîãèÿ» â ïñèõîäèíàìè÷åñêîì
ïîäõîäå îò àíàëîãè÷íîãî òåðìèíà â îòå÷åñòâåííîé ïñèõèàòðèè. Òàê, ó íàñ ïîä íèì ïîäðàçóìåâàþòñÿ
«íåðåçêî âûðàæåííûå íàðóøåíèÿ, ãðàíè÷àùèå ñ ñîñòîÿíèåì çäîðîâüÿ è îòäåëÿþùèì åãî îò ñîáñò-
âåííî ïàòîëîãè÷åñêèõ ïñèõè÷åñêèõ íàðóøåíèé», à òàêæå ðàññòðîéñòâà, «õàðàêòåðèçóþùèåñÿ ãëàâ-
íûì îáðàçîì ïðîÿâëåíèÿìè òàê íàçûâàåìîãî íåâðîòè÷åñêîãî óðîâíÿ íàðóøåíèé» (Àëåêñàíäðîâ-
ñêèé, ñ. 11).
òîòàëüíûì ïîä÷èíåíèåì, êîòîðîå, êàê îíè áîÿòñÿ, óíè÷òîæèò èõ èäåíòè÷íîñòü,
è òîòàëüíîé èçîëÿöèåé, êîòîðàÿ äëÿ íèõ àíàëîãè÷íà òðàâìèðóþùåé ïîêèíóòî-
ñòè. Ïàöèåíòû ñ íåâðîòè÷åñêèìè òðóäíîñòÿìè ÿâëÿþòñÿ ëè÷íîñòÿìè, ïðîøåäøè-
ìè ñåïàðàöèþ è èíäèâèäóàöèþ, íî èìåþùèìè êîíôëèêò ìåæäó âåùàìè, êîòîðûõ
æåëàþò è êîòîðûõ áîÿòñÿ (ïðîòîòèïîì ÷åãî ÿâëÿåòñÿ ýäèïîâ êîíôëèêò).
Â íàñòîÿùèé ìîìåíò ñ ïîìîùüþ ïñèõîäèíàìè÷åñêîãî äèàãíîçà êàæäîãî ÷åëî-
âåêà ìîæíî îïèñàòü êàê èìåþùåãî îïðåäåëåííûé óðîâåíü ðàçâèòèÿ ëè÷íîñòè
(ïñèõîòè÷åñêèé, ïîãðàíè÷íûé, íåâðîòè÷åñêèé) è òèï îðãàíèçàöèè ëè÷íîñòè (èñ-
òåðè÷åñêèé, ïàðàíîèäíûé, äåïðåññèâíûé, øèçîèäíûé, íàðöèññè÷åñêèé, ìàçîõè-
ñòè÷åñêèé, îáñåññèâíî-êîìïóëüñèâíûé, ïñèõîïàòè÷åñêèé è äèññîöèàòèâíûé).
Òèïîëîãèÿ îðãàíèçàöèè ëè÷íîñòè
Â òàáë. 1.4 êðàòêî îõàðàêòåðèçîâàíû îñíîâíûå òèïû îðãàíèçàöèè ëè÷íîñòè, ïðåä-
ñòàâëåííûå â êëàññè÷åñêîì ðóêîâîäñòâå ïî ïñèõîàíàëèòè÷åñêîé äèàãíîñòèêå
Í. Ìàê-Âèëüÿìñ. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðåäûäóùèì èçëîæåíèåì êàæäûé èç íèõ áó-
äåò ðàññìîòðåí ñ òî÷êè çðåíèÿ äðàéâîâ è ôèêñàöèé, ìåõàíèçìîâ ïñèõîëîãè÷å-
ñêîé çàùèòû è àäàïòàöèè, ïàòòåðíîâ îáúåêòíûõ îòíîøåíèé, ñïîñîáñòâîâàâøèõ
ðàçâèòèþ äàííîãî òèïà îðãàíèçàöèè ëè÷íîñòè è ïîâòîðÿþùèõñÿ êàê «ñêðèïòû»,
à òàêæå ïåðåæèâàíèé ñîáñòâåííîãî ß (ò. å. îñîçíàííûõ è áåññîçíàòåëüíûõ ñïîñî-
áîâ âîñïðèÿòèÿ èíäèâèäîì ñàìîãî ñåáÿ è ïîääåðæàíèÿ ñàìîóâàæåíèÿ). Ïîðÿäîê
ïðåäñòàâëåíèÿ òèïîâ ïðîèçâîëåí, íî, êàê îòìå÷àåò Ìàê-Âèëüÿìñ, «â öåëîì îí ñî-
îòâåòñòâóåò ïðîäâèæåíèþ îò áîëåå íèçêîãî ê áîëåå âûñîêîìó óðîâíþ îáúåêòíûõ
îòíîøåíèé» (Ìàê-Âèëüÿìñ, ñ. 191).
Òåõíèêà ïñèõîäèíàìè÷åñêîé òåðàïèè
Ïåðâè÷íîå èíòåðâüþ
Äëÿ ïåðâîãî ýòàïà ïñèõîäèíàìè÷åñêîé òåðàïèè — äèàãíîñòèêè óðîâíÿ ðàçâèòèÿ
ëè÷íîñòè è òèïà îðãàíèçàöèè ëè÷íîñòè — ïðèìåíÿåòñÿ ïåðâè÷íîå (íà÷àëüíîå)
èíòåðâüþ — ìåòîä ïåðâè÷íîãî äèàëîãà ñ ïàöèåíòîì, íåñóùèé â ñåáå êàê äèàãíî-
ñòè÷åñêèå, òàê è òåðàïåâòè÷åñêèå ôóíêöèè. Îíî ñëóæèò íåñêîëüêèì öåëÿì. Âî-
ïåðâûõ, ýòî óñòàíîâëåíèå òåñíûõ èíòèìíûõ îòíîøåíèé ìåæäó äâóìÿ ïîñòîðîí-
íèìè: ÷åëîâåêîì-ïðîôåñèîíàëîì è ÷åëîâåêîì, êîòîðûé ñòðàäàåò ïñèõîëîãè÷åñêè
è ÷àñòî çàñòàâëÿåò ñòðàäàòü äðóãèõ. Âî-âòîðûõ, îíî íåîáõîäèìî äëÿ îöåíêè àêòó-
àëüíîãî ïñèõîëîãè÷åñêîãî ñòàòóñà ïàöèåíòà è åãî îòáîðà ïî êðèòåðèþ ïðèãîäíî-
ñòè äëÿ òàêîãî ðîäà ïñèõîòåðàïèè. È íàêîíåö, â-òðåòüèõ, âî âðåìÿ èíòåðâüþ ïðî-
èñõîäèò èíôîðìèðîâàíèå ïàöèåíòà î âûáðàííîì âèäå ïñèõîòåðàïèè, óêðåïëåíèå
æåëàíèÿ ïàöèåíòà ïðîäîëæèòü òåðàïèþ (åñëè äëÿ íåå îáíàðóæèâàþòñÿ ïîêàçà-
íèÿ) è ñîâìåñòíîå ïëàíèðîâàíèå ñëåäóþùèõ øàãîâ. Â êà÷åñòâå ìåòàöåëè âñåãî
èíòåðâüþ, êàê ïèøóò Õ. Òîìý è Õ. Êýõåëå, âûñòóïàåò «âîçìîæíîñòü ïñèõîàíàëè-
òè÷åñêîãî ìåòîäà ïðèñïîñîáèòüñÿ ê ñïåöèôè÷åñêèì îñîáåííîñòÿì îòäåëüíîãî ïà-
öèåíòà» (Òîìý, Êýõåëå, ñ. 248).
Îáû÷íî ïåðâè÷íîå èíòåðâüþ ñëåäóåò çà ïðåäâàðèòåëüíîé äîãîâîðåííîñòüþ
(î÷íîé èëè çàî÷íîé, íàïðèìåð ïî òåëåôîíó), ïðîèñõîäèò â çàðàíåå îïðåäåëåííîì
ìåñòå è â çàðàíåå îïðåäåëåííîå âðåìÿ è çàíèìàåò îò îäíîé äî òðåõ ñòàíäàðòíûõ
âñòðå÷ ïî ïÿòüäåñÿò ìèíóò.
60 Ãëàâà 1. Ïñèõîäèíàìè÷åñêàÿ òåðàïèÿ






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Îòìåòèì, ÷òî ÷åì áîëüøå âðåìåíè ïðîõîäèò ìåæäó ïðåäâàðèòåëüíîé äîãîâî-
ðåííîñòüþ è ïåðâè÷íûì èíòåðâüþ, òåì áîëüøèé îòáîð â êîíå÷íîì èòîãå îñóùå-
ñòâëÿåò ïñèõîòåðàïåâò. Ýòî ñâÿçàíî ñ äâóìÿ ïñèõîäèíàìè÷åñêèìè ôàêòîðàìè:
ñ îäíîé ñòîðîíû, ïàöèåíò, ïðåäïðèíèìàþùèé øàã, ÷òîáû íàçíà÷èòü âñòðå÷ó, óæå
íàõîäèòñÿ â àíàëèòè÷åñêîé ñèòóàöèè, â ñîçíàòåëüíûõ è áåññîçíàòåëüíûõ ôàíòà-
çèÿõ îí ðåïåòèðóåò åùå íå ñóùåñòâóþùèå ñèòóàöèè ïåðåíîñà íà ïñèõîòåðàïåâòà.
Ñ äðóãîé ñòîðîíû, åãî áåññîçíàòåëüíîå ñîïðîòèâëåíèå ñ íåèçáåæíîñòüþ óñèëèâà-
åòñÿ ôðóñòðàöèåé îæèäàíèÿ.
Ì. è À. Áàëèíò â ðàìêàõ ñîáñòâåííîé ýëàñòè÷íîé òåõíèêè èíòåðâüþ âûðàáîòà-
ëè ðÿä ðåêîìåíäàöèé îòíîñèòåëüíî íåîáõîäèìûõ óñëîâèé ïåðâè÷íîãî èíòåðâüþ.
Ïåðâàÿ ðåêîìåíäàöèÿ êàñàåòñÿ òîãî, ÷òî â ïåðâè÷íîì èíòåðâüþ âî èçáåæàíèå
ôðóñòðèðóþùåé ñèòóàöèè, ñâÿçàííîé ñ îáùåé íåîñâåäîìëåííîñòüþ ïàöèåíòà,
äîëæíî ñóùåñòâîâàòü ïðåäâàðÿþùåå âñòóïëåíèå, èíôîðìèðóþùåå åãî î öåëÿõ è
ôîðìå ïðîâîäèìîé ðàáîòû. Âòîðàÿ ðåêîìåíäàöèÿ ñîâåòóåò íà ïðîòÿæåíèè âñåãî
èíòåðâüþ ñîçäàâàòü è ïîääåðæèâàòü àòìîñôåðó, â êîòîðîé ïàöèåíò ìîã áû äîñòà-
òî÷íî ïîëíî ðàñêðûòüñÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû ïñèõîòåðàïåâò ñìîã åãî ïîíÿòü. Òðåòüÿ
ðåêîìåíäàöèÿ ãëàñèò, ÷òî ïñèõîòåðàïåâò â îöåíêå ïàöèåíòà è ñèòóàöèè èíòåðâüþ
âñåãäà äîëæåí âêëþ÷àòü è ó÷èòûâàòü ñîçäàííûå èì ñèòóàöèîííûå ïàðàìåòðû, êî-
òîðûå ìîãóò âûñòóïàòü â êà÷åñòâå ñâîåîáðàçíûõ ñòèìóëîâ. Íàêîíåö, ÷åòâåðòàÿ
ðåêîìåíäàöèÿ ãîâîðèò î òîì, ÷òî ó ïñèõîòåðàïåâòà äî òîãî, êàê íà÷íåòñÿ èíòåð-
âüþ, ïî ìàòåðèàëàì ïðåäâàðèòåëüíîé äîãîâîðåííîñòè, äîëæíà ñóùåñòâîâàòü íå-
êîòîðàÿ èäåÿ î áóäóùåì íàïðàâëåíèè âçàèìîîòíîøåíèé.
Ïåðâè÷íîå èíòåðâüþ ìîæåò áûòü ñòàíäàðòèçîâàííûì (ò. å. â åãî õîäå ïàöèåíòó
çàäàþò çàðàíåå îïðåäåëåííûé êðóã âîïðîñîâ, ïîäðàçóìåâàþùèõ ÷åòêèé êîíêðåò-
íûé îòâåò) èëè ïîëóñòàíäàðòèçîâàííûì, íå îãðàíè÷èâàþùèì ñâîáîäíîå òå÷åíèå
áåñåäû, îäíàêî íàïðàâëÿåìûì èíèöèàòèâîé ïñèõîòåðàïåâòà.







6) ìåñòî ðàáîòû è äîëæíîñòü;
7) ñåìåéíîå ïîëîæåíèå;
8) ïîëèòè÷åñêèå âçãëÿäû;
9) îöåíêà ôèçè÷åñêîãî, ñîöèàëüíîãî, ìàòåðèàëüíîãî è äóõîâíîãî áëàãîïîëó÷èÿ;
10) àññîöèàòèâíûé èëè ìåòàôîðè÷åñêèé îáðàç.





5) ìåñòî ðàáîòû è äîëæíîñòü;
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6) ñåìåéíîå ïîëîæåíèå;
7) ïîëèòè÷åñêèå âçãëÿäû;
8) îöåíêà ôèçè÷åñêîãî, ñîöèàëüíîãî, ìàòåðèàëüíîãî è äóõîâíîãî áëàãîïîëó÷èÿ;
9) àññîöèàòèâíûé èëè ìåòàôîðè÷åñêèé îáðàç;
10) ïÿòü ïðèëàãàòåëüíûõ, îòðàæàþùèõ îòíîøåíèÿ ïàöèåíòà ñ íèìè.
Ïðèìå÷àíèå: â ñëó÷àå, åñëè êòî-ëèáî èç ïåðå÷èñëåííûõ ëþäåé óìåð, ñî ñëîâ
ïàöèåíòà íåîáõîäèìî ñîáðàòü êàê ìîæíî áîëüøå ñâåäåíèé î ïðè÷èíàõ è îá-
ñòîÿòåëüñòâàõ ñìåðòè.
3. Áëîê ëè÷íîé èñòîðèè (ãëàâíûå ñîáûòèÿ â æèçíè):
1) Ìëàäåí÷åñòâî è äåòñòâî:
— õîòåëè ëè ðîäèòåëè ðîæäåíèÿ ðåáåíêà;
— óñëîâèÿ â ñåìüå ïîñëå åãî ðîæäåíèÿ;
— ñàìûå ðàííèå âîñïîìèíàíèÿ;
— ñåìåéíûå èñòîðèè î äåòñòâå ïàöèåíòà;
— ïðîáëåìû êðèòè÷åñêèõ ïåðèîäîâ ðàçâèòèÿ (íàðóøåíèÿ ïèùåâîãî ïîâå-
äåíèÿ, òóàëåòíûé òðåíèíã, ïðîáëåìû ñ ðå÷üþ, íàðóøåíèÿ äâèãàòåëüíîé
àêòèâíîñòè, íèêòóðèÿ, íî÷íûå êîøìàðû);
— ëþáèìûå ñêàçêè è ñêàçî÷íûå ïåðñîíàæè.
2) Ëàòåíòíûé ïåðèîä (7–12 ëåò):
— ïðîáëåìû ñî çäîðîâüåì;
— ñîöèàëüíûå ïðîáëåìû;
— ïðîáëåìû â ó÷åáå;
— ïðîáëåìû â ïîâåäåíèè;
— ñåìåéíûå ñòðåññû ýòîãî ïåðèîäà;
— ëþáèìûå õóäîæåñòâåííûå ïðîèçâåäåíèÿ (ñêàçêè, ìóëüòôèëüìû è ïð.)
è èõ ïåðñîíàæè.
3) Ïåðèîä ïîëîâîãî ñîçðåâàíèÿ:
— ôèçè÷åñêèå, ñîöèàëüíûå è ïñèõîëîãè÷åñêèå ïðîáëåìû, ñâÿçàííûå ñ ñî-
çðåâàíèåì;
— óñïåâàåìîñòü è ñîöèàëèçàöèÿ â ýòîò ïåðèîä;
— ñàìîäåñòðóêòèâíûå ïàòòåðíû (íàðóøåíèÿ ïèòàíèÿ, èñïîëüçîâàíèå ëå-
êàðñòâ, àëêîãîëÿ, íàðêîòèêîâ, ñóèöèäàëüíûå èìïóëüñû, àíòèñîöèàëü-
íîå ïîâåäåíèå);
— ñåìåéíûå ñòðåññû ýòîãî ïåðèîäà;
— ëþáèìûå õóäîæåñòâåííûå ïðîèçâåäåíèÿ (êíèãè, êèíî, ñïåêòàêëè è ïð.)
è èõ ïåðñîíàæè.
4) Âçðîñëàÿ æèçíü:
— ñ ÷åì áûë ñâÿçàí âûáîð ðàáîòû (ó÷åáû);
— êàê ñòðîèëèñü è ñòðîÿòñÿ ìåæëè÷íîñòíûå îòíîøåíèÿ;
— ñåêñóàëüíûå îòíîøåíèÿ;
— îòíîøåíèÿ ñ ðîäèòåëÿìè, áðàòüÿìè, ñåñòðàìè, äåòüìè;
— òåêóùèå ïðîáëåìû;
— ëþáèìûå õóäîæåñòâåííûå ïðîèçâåäåíèÿ è èõ ïåðñîíàæè.
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4. Îöåíî÷íûé áëîê:
1) êàê âçàèìîîòíîøåíèÿ ñ ðîäèòåëÿìè ïîâëèÿëè íà ñòàíîâëåíèå ëè÷íîñòè
ïàöèåíòà;
2) òîðìîçèëîñü ëè ðàçâèòèå ïàöèåíòà êàêèìè-ëèáî àñïåêòàìè ðàííåãî îïûòà?
3) ÷åãî ïàöèåíò â ïåðâóþ î÷åðåäü æåëàåò ñâîèì äåòÿì (ðåáåíêó) â èõ äàëüíåé-
øåé æèçíè?
5. Çàêëþ÷èòåëüíûé áëîê:
1) êàê âçàèìîîòíîøåíèÿ ìåíÿëèñü ïî õîäó èíòåðâüþ?
2) êàêîé âàæíûé, ïî ìíåíèþ ïàöèåíòà, âîïðîñ âû åìó íå çàäàëè?
3) ñïðîñèòå, áûëî ëè åìó êîìôîðòíî è íå õî÷åò ëè îí ÷òî-ëèáî ñêàçàòü ïî ïî-
âîäó èíòåðâüþ.
6. Îöåíêà ñòàòóñà ïàöèåíòà (÷àñòü, ñàìîñòîÿòåëüíî çàïîëíÿåìàÿ èíòåðâüþå-
ðîì ïîñëå èíòåðâüþ):
1) ïåðâîå âïå÷àòëåíèå;
2) èçìåíåíèå âïå÷àòëåíèÿ â ïðîöåññå èíòåðâüþ;
3) îáùåå âïå÷àòëåíèå;
4) îöåíêà îòêðûòîñòè ïàöèåíòà;
5) íàñêîëüêî ìîæíî äîâåðÿòü ïîëó÷åííîé èíôîðìàöèè.
7. Âûâîäû:
1) ãëàâíûå òåêóùèå òåìû;
2) îáëàñòè ôèêñàöèé è êîíôëèêòîâ;
3) îñíîâíûå çàùèòû;




8) ñâÿçàííîñòü ñîáñòâåííîãî ß è ñàìîîöåíêà.
Â òå÷åíèå èíòåðâüþ ïàöèåíò ñîîáùàåò êàê îáúåêòèâíûå, òàê è ñóáúåêòèâíûå
ñâåäåíèÿ, êîòîðûå äîñòàòî÷íî òåñíî ïåðåïëåòàþòñÿ ìåæäó ñîáîé. Â ñâÿçè ñ ýòèì
Ãåðìàí Àðãåëàíäåð âûäåëèë òðè óðîâíÿ âîñïðèÿòèÿ â ïðîöåññå ïåðâè÷íîãî èí-
òåðâüþ:
1) óðîâåíü ïîëó÷åíèÿ îáúåêòèâíîé èíôîðìàöèè, ïðèãîäíîé äëÿ îïðåäåëåíèÿ
ëîãè÷åñêèõ ïðè÷èííî-ñëåäñòâåííûõ ñâÿçåé. Íàïðèìåð, íà ýòîì óðîâíå ïñèõî-
òåðàïåâò ìîæåò ïðîâîäèòü ñâÿçü ìåæäó âîçíèêíîâåíèåì äåïðåññèè è ñìåðòüþ
ðîäñòâåííèêà ïàöèåíòà;
2) óðîâåíü ïîëó÷åíèÿ ñóáúåêòèâíîé èíôîðìàöèè, íà êîòîðîì ñâÿçè îïðåäåëÿ-
þòñÿ ñ ïîìîùüþ ïðèíöèïà «ïñèõîëîãè÷åñêîé î÷åâèäíîñòè». Òàê, â êà÷åñòâå
ïðèìåðà ìîæåò âûñòóïàòü óâåðåííîñòü ïàöèåíòà â òîì, ÷òî åãî äåïðåññèÿ ñâÿ-
çàíà ñ ïîòåðåé îòöà;
3) óðîâåíü ïîëó÷åíèÿ ñèòóàòèâíîé èíôîðìàöèè, äåéñòâóÿ íà êîòîðîì ïñèõîòå-
ðàïåâò èçó÷àåò îñîáåííîñòè ïîâåäåíèÿ ïàöèåíòà âî âðåìÿ èíòåðâüþ ñ òî÷êè
çðåíèÿ òîãî, êàê îí ïîäàåò îáúåêòèâíóþ è ñóáúåêòèâíóþ èíôîðìàöèþ, ò. å. òî-
ãî, â êàêîãî ðîäà îòíîøåíèÿ åãî áåññîçíàòåëüíî âòÿãèâàåò ïàöèåíò. Òàê, íà-
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ïðèìåð, ïñèõîòåðàïåâò ìîæåò îùóòèòü îñòðóþ íåîáõîäèìîñòü íåìåäëåííî, êà-
êèì óãîäíî ñïîñîáîì ïîìî÷ü ïàöèåíòó, ÷òî ìîæåò ñâèäåòåëüñòâîâàòü î òîì,
÷òî ïàöèåíò ïûòàåòñÿ âåñòè ñåáÿ êàê ìàëåíüêèé áåñïîìîùíûé ðåáåíîê. Â äðó-
ãèõ ñëó÷àÿõ ïñèõîòåðàïåâò, íàïðîòèâ, ìîæåò îùóòèòü, ÷òî ïàöèåíò, íåñìîòðÿ
íà äåìîíñòðèðóåìóþ áåñïîìîùíîñòü è ñòðàäàíèÿ, ïûòàåòñÿ çàãíàòü ñàìîãî
ïñèõîòåðàïåâòà â ðîëü ìàëåíüêîãî ðåáåíêà, êîòîðîãî ïàöèåíò ñîáëàçíÿåò
«èíòåðåñíûì ïðåäëîæåíèåì» èëè ïûòàåòñÿ çàñòàâèòü ïî÷óâñòâîâàòü ñåáÿ
«î÷åíü ïëîõèì».
Âîïðîñ ïîêàçàíèé ê ïñèõîäèíàìè÷åñêîé òåðàïèè äî ñèõ ïîð îñòàåòñÿ äèñêóñ-
ñèîííûì è îòêðûòûì. Ïåðâîíà÷àëüíî äàííîå ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêîå íàïðàâëåíèå
ðàáîòàëî â îñíîâíîì ñ ðàññòðîéñòâàìè íåâðîòè÷åñêîãî êðóãà (ïðåèìóùåñòâåííî
èñòåðè÷åñêèé íåâðîç è íåâðîç íàâÿç÷èâûõ ñîñòîÿíèé), ñåêñóàëüíûìè ïåðâåðñèÿ-
ìè, ïñèõîñîìàòè÷åñêèìè ðàññòðîéñòâàìè, ñ÷èòàÿ ïñèõîçû è ñîñòîÿíèÿ çàâèñèìî-
ñòè íåïîäõîäÿùèìè äëÿ ëå÷åíèÿ òàêîãî ðîäà. Íî îïèñàííûå íà ñåãîäíÿøíèé
äåíü äîñòàòî÷íî óñïåøíûå ïîïûòêè ïñèõîäèíàìè÷åñêîé òåðàïèè ñàìûõ ðàçíîîá-
ðàçíûõ ôîðì ïñèõè÷åñêîé ïàòîëîãèè ðàçëè÷íîé ñòåïåíè òÿæåñòè (ïîãðàíè÷íàÿ è
îòäåëüíûå âèäû ïñèõîòè÷åñêîé ïàòîëîãèè, íàðêîòè÷åñêèå çàâèñèìîñòè, äåâèàíò-
íîå è äåëèíêâåíòíîå ïîâåäåíèå è ò. ï.) ïîçâîëÿþò ãîâîðèòü î òîì, ÷òî ãëàâíûì
ïîêàçàíèåì äëÿ åå ïðèìåíåíèÿ ÿâëÿåòñÿ íàëè÷èå ó ïàöèåíòà äëèòåëüíî ñóùåñò-
âóþùèõ èíòðàïñèõè÷åñêèõ êîíôëèêòîâ, ïðîäîëæàþùèõñÿ â íàñòîÿùåì â àêòèâ-
íîé, íî íåîñîçíàâàåìîé ôîðìå, ïðîäóöèðóþùèõ ñèìïòîìû, äåçàäàïòàöèþ èëè õà-
ðàêòåðîëîãè÷åñêèå ïðîáëåìû, äîñòàòî÷íûå äëÿ òîãî, ÷òîáû îïðàâäàòü äëèòåëüíîå
è ãëóáèííîå ëå÷åíèå.
Ïðîòèâîïîêàçàíèÿ ê ïñèõîäèíàìè÷åñêîé òåðàïèè ñôîðìóëèðîâàíû áîëåå
îïðåäåëåííî. Ïåðâîå èç íèõ âêëþ÷àåò îòñóòñòâèå äîñòàòî÷íî ðàöèîíàëüíîãî è
ñîòðóäíè÷àþùåãî Ýãî, ñïîñîáíîãî ê òåðàïåâòè÷åñêîìó ðàñùåïëåíèþ è îáðàçîâà-
íèþ «ðàáî÷åãî àëüÿíñà». Âòîðîå îïðåäåëÿåòñÿ òåì, ÷òî ïàòîëîãèÿ ìîæåò áûòü
ñòîëü íåçíà÷èòåëüíîé, ÷òî ïñèõîäèíàìè÷åñêàÿ òåðàïèÿ íåîïðàâäàííà. Òðåòüå
ñâÿçàíî ñ òåì, ÷òî ïàòîëîãèÿ ìîæåò èìåòü ïðîÿâëåíèÿ, òðåáóþùèå íåîòëîæíîãî
âìåøàòåëüñòâà è íåò âðåìåíè äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ àíàëèòè÷åñêîé ñèòóàöèè. È íàêî-
íåö, ÷åòâåðòîå ïðîòèâîïîêàçàíèå ñîñòîèò â òîì, ÷òî æèçíåííàÿ ñèòóàöèÿ ïàöèåí-
òà ìîæåò îêàçàòüñÿ íå ïîääàþùåéñÿ èçìåíåíèþ, ïîýòîìó êóðñ ïñèõîäèíàìè÷å-
ñêîé òåðàïèè ìîæåò ïðèâåñòè ëèøü ê óâåëè÷åíèþ òðóäíîñòåé.
Îñíîâíûå ïðàâèëà ïñèõîäèíàìè÷åñêîé òåðàïèè
Íà ïåðâûõ ñåññèÿõ ïñèõîòåðàïåâò çíàêîìèò ïàöèåíòà ñ ïðàâèëàìè ñîçäàíèÿ àíà-
ëèòè÷åñêîé ñèòóàöèè. Îñíîâíûì ïðàâèëîì ïñèõîäèíàìè÷åñêîé ñèòóàöèè ÿâëÿ-
åòñÿ òî, ÷òî ïàöèåíòà ïðîñÿò ãîâîðèòü âñå, ÷òî îí äóìàåò è ÷óâñòâóåò, íè÷åãî íå
âûáèðàÿ è íè÷åãî íå îïóñêàÿ èç òîãî, ÷òî ïðèõîäèò â ãîëîâó, äàæå åñëè åìó êàæåò-
ñÿ, ÷òî ñîîáùàòü ýòî íåïðèÿòíî, íåëîâêî, ñìåøíî èëè íåóìåñòíî. Â òî æå âðåìÿ
ïàöèåíò äîëæåí ñëóøàòü ñàìîãî ñåáÿ, ïûòàÿñü ïðèäàòü ñêàçàííîìó ñìûñë è ñî-
òðóäíè÷àòü â ýòîì ñ ïñèõîòåðàïåâòîì.
Â îñíîâíîì ïðàâèëå ñêðûòû äâà âçàèìîñâÿçàííûõ ïðèíöèïà. Âî-ïåðâûõ, â íåì
äåëàåòñÿ àêöåíò íà öåííîñòè ðàñïîçíàâàíèÿ è âåðáàëèçàöèè ïñèõè÷åñêèõ ñîäåðæà-
íèé (ìûñëåé, æåëàíèé, ÷óâñòâ è ò. ï.). Âî-âòîðûõ, áëàãîäàðÿ åìó ïîääåðæèâàåòñÿ
ïðèíöèï èçáåãàíèÿ íåïðîäóìàííîé äåÿòåëüíîñòè, îñíîâàííîé íà îäíîì æåëàíèè.
Çàïðåò äåÿòåëüíîñòè ïåðåêðûâàåò ìûøå÷íûå êàíàëû ðàçðÿäêè èíñòèíêòèâíûõ
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íàïðÿæåíèé è íàïðàâëÿåò èõ ïî ïñèõîëîãè÷åñêèì ïóòÿì, ãäå, â çàâèñèìîñòè îò
âîçäåéñòâèÿ ñîïðîòèâëåíèÿ, îíè ìîãóò áûòü ëèáî âåðáàëèçèðîâàíû, ëèáî âûðà-
æåíû â âèäå ýìîöèé. Âëèÿíèå ýòèõ ïðèíöèïîâ ñäâèãàåò àêöåíò îò ñëåïîãî ïîâòî-
ðåíèÿ èëè îòðåàãèðîâàíèÿ («îòûãðûâàíèÿ») ê ñîçíàòåëüíûì âîñïîìèíàíèÿì.
Îòìåòèì, ÷òî íåêîòîðûå ïàöèåíòû âîñïðèíèìàþò îñíîâíîå ïðàâèëî íàñòîëü-
êî áóêâàëüíî, ÷òî èñïîëüçóþò åãî äëÿ ñîïðîòèâëåíèÿ, êàê îðóæèå ïðîòèâ ïñèõî-
òåðàïåâòà, âíåøíå ñêðóïóëåçíî âûïîëíÿÿ âñå òðåáîâàíèÿ (îñîáåííî ÷àñòî ýòî
ïðîèñõîäèò ó ëè÷íîñòåé ñ îáñåññèâíûì òèïîì õàðàêòåðà). Ïîýòîìó íåêîòîðûå
ïñèõîäèíàìè÷åñêèå òåðàïåâòû íå ïðåäîñòàâëÿþò ñâîèì ïàöèåíòàì ÷åòêèõ óêà-
çàíèé îòíîñèòåëüíî îñíîâíîãî ïðàâèëà, ïðåäïî÷èòàÿ íåïîñðåäñòâåííîå îáùå-
íèå ñ àíàëèçîì âñòðå÷àþùèõñÿ íà ïóòè ïðåïÿòñòâèé.
Ïðàâèëî àíàëèòè÷åñêîé ñèòóàöèè ñîñòîèò â òîì, ÷òî íà ïðîòÿæåíèè âñåãî
âðåìåíè ïñèõîäèíàìè÷åñêîé òåðàïèè êàê ïàöèåíòîì, òàê è ïñèõîòåðàïåâòîì ñî-
õðàíÿþòñÿ îäíè è òå æå ðàìêè, èìåíóþùèåñÿ ñåòòèíãîì. Â îäíî è òî æå âðåìÿ â
îäíîì è òîì æå ìåñòå ïàöèåíò ëîæèòñÿ íà êóøåòêó (èëè ñîôó), à ïñèõîòåðàïåâò
ñàäèòñÿ ñçàäè íåãî, îñòàâàÿñü áîëüøåé ÷àñòüþ âíå ïîëÿ çðåíèÿ ïàöèåíòà, è âìå-
øèâàåòñÿ â ïðîöåññ ìûøëåíèÿ ïàöèåíòà íàñòîëüêî ìàëî, íàñêîëüêî ýòî âîçìîæ-
íî, è íå èíà÷å êàê ïîñðåäñòâîì ñîáñòâåííûõ èíòåðïðåòàöèé. Ñåññèè îáû÷íî ïðî-
õîäÿò 4 èëè áîëåå ðàç â íåäåëþ. Ïàöèåíò â ñâîåì ïîâåäåíèè ðóêîâîäñòâóåòñÿ
îñíîâíûì ïðàâèëîì, à ïñèõîòåðàïåâò ñòàðàåòñÿ ïîääåðæèâàòü «ñâîáîäíî ïàðÿ-
ùåå» âíèìàíèå, ÷òî ÿâëÿåòñÿ îòâåòîì íà ñâîáîäíîå àññîöèèðîâàíèå ïàöèåíòà.
Áîˆëüøàÿ ÷àñòü àêòèâíîñòè òåðàïåâòà ñâîäèòñÿ ê ïåðèîäè÷åñêèì èíòåðïðåòàöèÿì
ñâîáîäíûõ àññîöèàöèé.
Èñïîëüçîâàíèå êóøåòêè â ïñèõîäèíàìè÷åñêîé òåðàïèè ÿâëÿåòñÿ äàíüþ òðà-
äèöèè, áåðóùåé íà÷àëî îò ðàííèõ ýêñïåðèìåíòîâ Ôðåéäà ñ ãèïíîçîì. Èíòåðåñíî,
÷òî äàæå ïîñëå ïðåêðàùåíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ ãèïíîòè÷åñêèõ òåõíèê Ôðåéä ñ÷èòàë
êóøåòêó ïîëåçíûì èíñòðóìåíòîì, òàê êàê èñïûòûâàë íåóäîáñòâî ïðè íåîáõîäè-
ìîñòè îáúÿñíÿòü íåêîòîðûå èç ñâîèõ ýìîöèîíàëüíûõ ðåàêöèé íà ïðèñòàëüíûå
âçãëÿäû ïàöèåíòîâ, êîòîðûå ïðèõîäèëîñü âûäåðæèâàòü íåñêîëüêî ÷àñîâ â äåíü.
Èñïîëüçîâàíèå æå êóøåòêè ïîçâîëÿëî åìó ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ ñâîáîäíåå â âûðàæå-
íèè ýìïàòèè ê íèì, ÷òî ñïðàâåäëèâî è äëÿ íûíåøíèõ ïñèõîòåðàïåâòîâ.
Êðîìå òîãî, èñïîëüçîâàíèå êóøåòêè, êàê îêàçàëîñü, èìååò è ñïåöèôè÷åñêîå
äèíàìè÷åñêîå çíà÷åíèå. Ëåæàùèé ïàöèåíò è ñèäÿùèé ðÿäîì òåðàïåâò ñèìâîëè-
÷åñêè âîñïðîèçâîäÿò ðàííþþ ñèòóàöèþ ðåáåíîê—ðîäèòåëü, ñìûñëîâûå íþàíñû
êîòîðîé âàðüèðóþòñÿ îò ïàöèåíòà ê ïàöèåíòó. Òàêàÿ ñèòóàöèÿ âïîëíå ìîæåò âû-
çûâàòü ëèáî óñèëèâàòü òðåâîãó ïàöèåíòà (óõîäÿùóþ êîðíÿìè â ïðåäýäèïîâñêóþ
òðåâîãó, ñâÿçàííóþ ñ ðàííèìè îòíîøåíèÿìè âíóòðè äèàäû ìàòü—ðåáåíîê), ïî-
ýòîìó â íà÷àëüíîé ôàçå òåðàïèè íà ïåðâûé ïëàí îáû÷íî âûñòóïàþò òðóäíîñòè,
êîòîðûå ïàöèåíò èñïûòûâàåò â ñâÿçè ñ íåîáõîäèìîñòüþ äîâåðÿòü «íåâèäèìîìó»
òåðàïåâòó, óäåðæàíèå ýòîãî äîâåðèÿ â óñëîâèÿõ îòñóòñòâèÿ íåìåäëåííîãî ïîîù-
ðåíèÿ è îòâåòà, ïðèíÿòèå ðàçäåëåííîñòè ïàöèåíòà è òåðàïåâòà.
Äðóãîé àñïåêò èñïîëüçîâàíèÿ êóøåòêè — äîñòèæåíèå îïðåäåëåííîãî óðîâíÿ
ñåíñîðíîé äåïðèâàöèè, òàê êàê ïðè ýòîì óñòðàíÿåòñÿ çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü çðè-
òåëüíûõ ðàçäðàæèòåëåé. Êðîìå òîãî, ïîñêîëüêó èíòåðïðåòàöèÿ è âìåøàòåëüñòâà
òåðàïåâòà äîâîëüíî ðåäêè (îñîáåííî íà íà÷àëüíîì ýòàïå ïñèõîòåðàïèè), ñðàâíè-
òåëüíîå óìåíüøåíèå çðèòåëüíûõ è çâóêîâûõ ðàçäðàæèòåëåé ñïîñîáñòâóåò ôîð-
ìèðîâàíèþ ðåãðåññèè.
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Ñîáëþäåíèå îñíîâíîãî ïðàâèëà è ïðàâèëà àíàëèòè÷åñêîé ñèòóàöèè ïðèâîäèò
ê íåèçáåæíîìó âîçíèêíîâåíèþ ó ïàöèåíòîâ ñâîáîäíûõ àññîöèàöèé. Îòìåòèì,
÷òî ñ òî÷êè çðåíèÿ ñîâðåìåííîãî ýòàïà ðàçâèòèÿ ïñèõîäèíàìè÷åñêîé òåðàïèè
ýòîò òåðìèí âûãëÿäèò äîâîëüíî íåóäà÷íûì, òàê êàê âûÿâëåíî, ÷òî àññîöèàöèè âî-
âñå íå ÿâëÿþòñÿ ñâîáîäíûìè, à íàïðàâëÿþòñÿ òðåìÿ âèäàìè áåññîçíàòåëüíûõ
ñèë: 1) ïàòîãåííûì íåâðîòè÷åñêèì êîíôëèêòîì, 2) æåëàíèåì âûçäîðîâåòü è
3) æåëàíèåì óäîâëåòâîðèòü òåðàïåâòà. Âçàèìîäåéñòâèå ýòèõ ôàêòîðîâ ñòàíîâèò-
ñÿ î÷åíü ñëîæíûì è èíîãäà óãðîæàåò óñïåøíîìó ïðîâåäåíèþ ïñèõîòåðàïèè, íà-
ïðèìåð êîãäà êàêîå-ëèáî ñòðåìëåíèå, íåïðèåìëåìîå äëÿ ïàöèåíòà è ÿâëÿþùååñÿ
÷àñòüþ åãî ïàòîëîãèè, âñòóïàåò â êîíôëèêò ñ åãî æåëàíèåì ïîíðàâèòüñÿ òåðàïåâ-
òó, êîòîðûé, ïî ìíåíèþ ïàöèåíòà, òîæå íàõîäèò ýòî ñòðåìëåíèå íåïðèåìëåìûì.
Ñ äðóãîé ñòîðîíû, æåëàíèå âûçäîðîâåòü ìîæåò îñòàâèòü îòïå÷àòîê íåðåàëüíîñòè
íà ïðîöåññå àíàëèçà â åãî íà÷àëå, ïîñêîëüêó ïàöèåíò (îñîáåííî ñ íàðöèññè÷åñêèì
òèïîì îðãàíèçàöèè ëè÷íîñòè) ìîæåò óâèäåòü â ïñèõîòåðàïåâòå-àíàëèòèêå êîïèþ
ìîãóùåñòâåííîé è äîáðîæåëàòåëüíîé ôèãóðû èç åãî ðåàëüíîãî èëè ôàíòàñòè÷å-
ñêîãî ïðîøëîãî.
Îòâåòîì òåðàïåâòà íà ñâîáîäíîå àññîöèèðîâàíèå ïàöèåíòà ÿâëÿåòñÿ îñîáûé
ñïîñîá ñëóøàíèÿ, êîòîðûé ïîä÷èíÿåòñÿ ïðàâèëó «ñâîáîäíî ïàðÿùåãî», èëè ðàâ-
íîìåðíî ðàñïðåäåëåííîãî, âíèìàíèÿ. Ñîãëàñíî ýòîìó ïðàâèëó, òåðàïåâò ñëóøà-
åò ðàçìûøëåíèÿ ñâîåãî ïàöèåíòà è âðåìåííî èäåíòèôèöèðóåòñÿ ñ åãî àôôåêòàìè
è ìûñëÿìè. Â òî æå âðåìÿ îí ñëåäèò çà ñîáñòâåííûìè àññîöèàöèÿìè, êîòîðûå
â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè ñòèìóëèðîâàíû ïðîäóêöèåé ïàöèåíòà. Ïîñêîëüêó, ïî
êðàéíåé ìåðå òåîðåòè÷åñêè, ÷óâñòâèòåëüíîñòü òåðàïåâòà ê ìûñëÿì è ÷óâñòâàì
ïðåâûøàåò âîçìîæíîñòè êîíòðîëÿ ïàöèåíòà, îáû÷íî îòêðûâàåòñÿ âîçìîæíîñòü
âûðàáîòàòü íåêîòîðûå ïðåäïîëîæåíèÿ î òîì, ÷òî ïàöèåíò ïûòàåòñÿ ñêðûòü. Òà-
êèì îáðàçîì, òåðàïåâò ìîæåò áîëåå ïðÿìûì ïóòåì ïîäîéòè ê òîìó, ÷òî ïàöèåíò
ïûòàåòñÿ âûðàçèòü êîñâåííî ñ ïîìîùüþ ìåòàôîð èëè äåéñòâèé. Òàê æå êàê ïàöè-
åíò â ñâîåì Ýãî ñîçäàåò òåðàïåâòè÷åñêîå ðàñùåïëåíèå ìåæäó ñîáñòâåííûìè ïåðå-
æèâàíèÿìè è íàáëþäåíèåì çà ýòèìè ïåðåæèâàíèÿìè, òåðàïåâò îòêðûâàåòñÿ äëÿ
ñîáñòâåííûõ àôôåêòèâíûõ è èäåàòîðíûõ ðåàêöèé íà ïàöèåíòà, îäíîâðåìåííî íà-
áëþäàÿ çà íèì. Â êîëè÷åñòâåííîì âûðàæåíèè àôôåêò, ñ êîòîðûì ïðèõîäèòñÿ
ñòàëêèâàòüñÿ òåðàïåâòó, çíà÷èòåëüíî ñëàáåå òîãî, ñ êîòîðûì èìååò äåëî ïàöèåíò,
÷òî äàåò òåðàïåâòó âîçìîæíîñòü îñòàâàòüñÿ áîëåå îáúåêòèâíûì ïî ñðàâíåíèþ
ñ ïàöèåíòîì â îòíîøåíèè ïðîäóêöèè ïîñëåäíåãî.
×åì äîëüøå ïàöèåíò è ïñèõîòåðàïåâò ðàáîòàþò âìåñòå, ÷åì ëó÷øå òåðàïåâò
çíàåò ñâîåãî ïàöèåíòà, òåì ëåã÷å äîñòè÷ü «ñâîáîäíî ïàðÿùåãî» âíèìàíèÿ. Åñëè
ïñèõîòåðàïèÿ ïðîäâèãàåòñÿ óñïåøíî, òåðàïåâò íàêàïëèâàåò ñëîæíûå ïîñëåäîâà-
òåëüíîñòè ÿ÷ååê ïàìÿòè, ñâÿçàííûõ ñ äàííûì ïàöèåíòîì è äîñòóïíûõ ïðåäñîçíà-
òåëüíîìó òåðàïåâòà. Èíîãäà òåðàïåâò âîîáùå ìîæåò ñëóøàòü âïîëóõà èëè «ñ÷è-
òàòü âîðîí», îäíàêî, íàáëþäàÿ çà ñîáñòâåííûìè ôàíòàçèÿìè, îí ìîæåò îáíàðóæèòü
íå÷òî âåñüìà îòäàëåííîå îò òîãî, ÷òî ãîâîðèò ïàöèåíò, è ëèøü ìèíóòîé ïîçæå
óñëûøàòü îò íåãî ðàññêàç, èäåíòè÷íûé ñîáñòâåííûì ïåðåæèâàíèÿì. Ïîäðîáíûå
ïåðåæèâàíèÿ ïîêàçûâàþò, íàñêîëüêî òî÷íî è àêòèâíî òåðàïåâò ìîæåò èäåíòè-
ôèöèðîâàòüñÿ ñ ïàöèåíòîì, íàñêîëüêî åãî ñîáñòâåííàÿ áàçà äàííûõ î ïàöèåíòå
äîñòàòî÷íà äëÿ âîçíèêíîâåíèÿ òàêèõ ñâîáîäíûõ àññîöèàöèé, êîòîðûå ìîãëè áû
áûòü è ó ñàìîãî ïàöèåíòà.
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Â äîïîëíåíèå ê îñíîâíîìó ïðàâèëó ñóùåñòâóåò äðóãîå ïðàâèëî, ïðàâèëî íåé-
òðàëüíîñòè (àáñòèíåíòíîñòè). ×àñòî (è íå î÷åíü âåðíî) ýòî ïðàâèëî ïîíèìàþò
òàêèì îáðàçîì, ÷òî ïàöèåíò âî âðåìÿ êóðñà ïñèõîòåðàïèè äîëæåí îòêàçàòüñÿ îò
óäîâëåòâîðåíèÿ âëå÷åíèé. Îäíàêî ñîãëàñíî ýòîìó ïðàâèëó, ïàöèåíò äîëæåí áûòü
ïîäãîòîâëåí ê òîìó, ÷òîáû ïðîäëèòü çàäåðæêó óäîâëåòâîðåíèÿ èíñòèíêòèâíûõ
æåëàíèé, ñ òåì ÷òîáû áûòü â ñîñòîÿíèè ãîâîðèòü î íèõ âî âðåìÿ ëå÷åíèÿ. Ïñè-
õîäèíàìè÷åñêèé ïðîöåññ ìîæåò ïðîäâèãàòüñÿ òîëüêî ïðè óñëîâèè îïòèìàëüíîé
ôðóñòðàöèè æåëàíèé ïàöèåíòà, êîãäà ïàöèåíò ìîæåò îñîçíàâàòü ñâîè ïñèõè÷å-
ñêèå íàïðÿæåíèÿ âìåñòî òîãî, ÷òîáû óìåíüøàòü èõ ñ ïîìîùüþ íåïðîäóêòèâíîãî
óäîâëåòâîðåíèÿ èëè âûòåñíåíèÿ. Ïîäîáíî èíòåðïðåòàöèè, ôðóñòðàöèÿ äîëæíà
áûòü ÷åòêî âûâåðåííîé ïî âðåìåíè è äîçèðîâàòüñÿ ñîãëàñíî ñïîñîáíîñòè ïàöèåí-
òà âûäåðæàòü è èíòåãðèðîâàòü åå â ëþáîé ìîìåíò òåðàïèè.
Èç ïðàâèëà íåéòðàëüíîñòè âûòåêàåò ïðèíöèï îïòèìàëüíîñòè, êîòîðûé äåëàåò
ïðîöåññ ïñèõîäèíàìè÷åñêîé òåðàïèè (îñîáåííî êëèíè÷åñêîãî ïñèõîàíàëèçà)
áîëüøåé ÷àñòüþ ìåäëèòåëüíûì è äàæå ñêó÷íûì. Ïñèõîòåðàïåâò, ñîáëþäàÿ ïðèí-
öèïû ïîääåðæêè îïòèìàëüíîãî óðîâíÿ òðåâîãè ó ñâîåãî ïàöèåíòà, îïòèìàëüíîãî
äîçèðîâàíèÿ èíòåðïðåòàöèé è óäîâëåòâîðåíèé, ñêëîíåí ðàññìàòðèâàòü ëþáîé
âíåçàïíûé ïîðûâ êàê íåóäà÷ó è ïîòåíöèàëüíî òðàâìàòè÷åñêîå ïåðåæèâàíèå.
Ôðåéä íàçûâàë ýòî «ñîâåðøåííîé íåóäà÷åé». Õîòÿ ÷àñòî öåëüþ ïñèõîäèíàìè÷å-
ñêîé òåðàïèè îñòàåòñÿ óñòðàíåíèå âûòåñíåíèÿ è âîññòàíîâëåíèå ïðîáåëîâ â âîñ-
ïîìèíàíèÿõ, ïîñòåïåííàÿ èíòåãðàöèÿ âûòåñíåííîãî ìàòåðèàëà â öåëîñòíóþ
ñòðóêòóðó ëè÷íîñòè ÿâëÿåòñÿ îñíîâíûì òðåáîâàíèåì ïñèõîäèíàìè÷åñêîé ðàáî-
òû. Åñëè ðàáîòà èäåò ñëèøêîì áûñòðî, ñóùåñòâóåò îïàñíîñòü, ÷òî ïñèõîòåðàïèÿ
ñàìà ïî ñåáå ñòàíåò îïàñíîé ñèòóàöèåé. Ê ýòîìó îñîáåííî ñòðåìÿòñÿ íåêîòîðûå
ïàöèåíòû ñ ìàçîõèñòè÷åñêèì òèïîì îðãàíèçàöèè ëè÷íîñòè, äåëàÿ ïðîöåññ ïñèõî-
òåðàïèè íàñòîëüêî òðàâìàòè÷íûì, íàñêîëüêî ýòî âîçìîæíî.
Ñïåöèôè÷åñêèå è íåñïåöèôè÷åñêèå ñðåäñòâà
ïñèõîäèíàìè÷åñêîé òåðàïèè
Ýâîëþöèÿ êîíöåïöèé è ïîíÿòèé ïñèõîäèíàìè÷åñêîé òåðàïèè ïîçâîëÿåò óòâåð-
æäàòü, ÷òî ñîâðåìåííûé ïñèõîäèíàìè÷åñêèé ìåòîä ñôîðìèðîâàëñÿ â ðåçóëüòàòå
ïîñòåïåííîãî îòêàçà îò ñóããåñòèâíûõ ìåòîäîâ è ñîñðåäîòî÷åíèÿ âíèìàíèÿ íà èí-
ñàéòå è âîñïîìèíàíèÿõ ïàöèåíòà, ïîääåðæèâàåìûõ èíòåðïðåòàöèÿìè ïñèõîòåðà-
ïåâòà. Ïîýòîìó, êàê îòìå÷àþò Õ. Òîìý è Õ. Êýõåëå, «íåñìîòðÿ íà ñîìíåíèÿ â ñâÿ-
çè ñî ñìûñëîì, ïðèïèñûâàåìûì ïîíÿòèÿì “ñïåöèôè÷åñêèé” è “íåñïåöèôè÷åñêèé”,
òåðàïåâòè÷åñêèå ñðåäñòâà ëåã÷å êëàññèôèöèðîâàòü â ðàìêàõ ýòèõ êðèòåðèåâ, íå-
æåëè ïî êîíòðàñòó îáúåêòíûõ îòíîøåíèé è èíòåðïðåòàöèè» (Òîìý, Êýõåëå, ñ. 371).
Ïðè ýòîì îíè óêàçûâàþò, ÷òî ýòè ôàêòîðû äîëæíû ðàññìàòðèâàòüñÿ êàê âçàèìî-
äåéñòâóþùèå. Â îïðåäåëåííûõ ñèòóàöèÿõ ôàêòîð, îáû÷íî ÿâëÿþùèéñÿ íåñïåöè-
ôè÷åñêèì è âõîäÿùèé â ñîñòàâ ìîë÷àëèâîãî ôîíà, ìîæåò âûéòè íà ïåðâûé ïëàí
è ïðåâðàòèòüñÿ â ñïåöèôè÷åñêîå ñðåäñòâî.
Èíòåðïðåòàöèÿ è ðåêîíñòðóêöèÿ
Â ëèòåðàòóðå, ïîñâÿùåííîé ñðåäñòâàì ïñèõîäèíàìè÷åñêîé òåðàïèè, èíòåðïðå-
òàöèè îòâîäèòñÿ îñîáîå ìåñòî. Òàê, Ý. Áèáðèíã îòìå÷àåò, ÷òî «èíòåðïðåòàöèÿ
åñòü âûñøàÿ èíñòàíöèÿ â èåðàðõèè òåðàïåâòè÷åñêèõ ïðèíöèïîâ, íà êîòîðûõ
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îñíîâûâàåòñÿ ïñèõîàíàëèç» (çäåñü è äàëåå öèò. ïî: Ñàíäëåð, Äýð, Õîëäåð).
Ì. Æèëü óòâåðæäàåò, ÷òî «ïñèõîàíàëèç åñòü ìåòîä, ñ ïîìîùüþ êîòîðîãî çàíè-
ìàþùèé íåéòðàëüíóþ ïîçèöèþ ïñèõîàíàëèòèê âûçûâàåò ó ïàöèåíòà ïîÿâëåíèå
íåâðîçà ðåãðåññèâíîãî ïåðåíîñà è çàòåì åãî ïðåêðàùåíèå èñêëþ÷èòåëüíî ïóòåì
èíòåðïðåòàöèè». Õ. Ëîóâàëüä çàìå÷àåò, ÷òî «ïñèõîàíàëèòè÷åñêèå èíòåðïðåòà-
öèè îñíîâûâàþòñÿ íà ñàìîïîíèìàíèè, à ñàìîïîíèìàíèå ðåàêòèâèðóåòñÿ â àêòå
èíòåðïðåòàöèè ïàöèåíòó». Äæ. Àðëîó êîíñòàòèðóåò, ÷òî «ñ ñàìîãî íà÷àëà ñâîåé
èñòîðèè ïñèõîàíàëèç ïðåäñòàâëÿë ñîáîé íàóêó óìà, äèñöèïëèíó èíòåðïðåòà-
öèè: ñíà÷àëà â ïñèõîïàòîëîãèè, à ïîçäíåå — â óìñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè â öå-
ëîì… [Èíòåðïðåòàöèÿ] ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê ñóùåñòâåííûé ýëåìåíò ïñèõîàíà-
ëèòè÷åñêîé òåõíèêè, ñïîñîáñòâóþùèé ïîëó÷åíèþ òåðàïåâòè÷åñêèõ ðåçóëüòàòîâ
ñ ïîìîùüþ ïñèõîàíàëèçà... èíòåðïðåòàöèè, — íàèáîëåå õàðàêòåðíûé èíñòðó-
ìåíò â àðñåíàëå ïñèõîàíàëèòèêà».
Ïåðâûå ðàçðàáîòêè â îáëàñòè ïñèõîàíàëèòè÷åñêîé èíòåðïðåòàöèè áûëè ñâÿ-
çàíû ñ èíòåðïðåòàöèåé ñíîâèäåíèé. Â «Òîëêîâàíèè ñíîâèäåíèé» Ôðåéä îïðåäå-
ëèë èíòåðïðåòàöèþ êàê ïðîöåññ ïîíèìàíèÿ è âîññòàíîâëåíèÿ ïñèõîàíàëèòèêîì
ëàòåíòíîãî ñîäåðæàíèÿ ñíîâèäåíèé ïóòåì èçó÷åíèÿ ñâîáîäíûõ àññîöèàöèé ïà-
öèåíòà. Ïîýòîìó íà ðàííèõ ýòàïàõ ðàçâèòèÿ ïñèõîàíàëèçà èíòåðïðåòàöèÿ íîñè-
ëà âûðàæåííûé äèäàêòè÷åñêèé õàðàêòåð. Ïñèõîàíàëèòèê ðàñêðûâàë ïàöèåíòó
ñâîþ èíòåðïðåòàöèþ è îáúÿñíÿë åå.
Ïî ìåðå äàëüíåéøåé ðàçðàáîòêè òåõíèêè ïñèõîàíàëèçà Ôðåéä ñòàë ãîâîðèòü
î òîì, ÷òî ïñèõîòåðàïåâò íå äîëæåí îòêðûâàòü ïàöèåíòó ñâîþ èíòåðïðåòàöèþ åãî
ñíîâ è ñâîáîäíûõ àññîöèàöèé, à äåðæàòü åå â ñåêðåòå îò íåãî äî òîãî âðåìåíè, ïî-
êà ñî ñòîðîíû ïàöèåíòà íå ïîÿâÿòñÿ ïðèçíàêè ñîïðîòèâëåíèÿ. Ñ ýòîãî âðåìåíè
Ôðåéä ñòàë âûðàæàòü ñâîå «íåîäîáðèòåëüíîå îòíîøåíèå ê ëþáîìó ìåòîäó, ïðè
êîòîðîì àíàëèòèê îáúÿñíÿåò ïàöèåíòó ñèìïòîìû åãî áîëåçíè, êàê òîëüêî ñàì äëÿ
ñåáÿ èõ ðàñêðûâàåò...». Êðîìå òîãî, îí íà÷àë ïðîâîäèòü ðàçãðàíè÷åíèå ìåæäó èí-
òåðïðåòàöèåé è ïåðåäà÷åé èíòåðïðåòàöèè. Òàê, îí ïèñàë: «Êîãäà âû íàøëè ïðà-
âèëüíóþ èíòåðïðåòàöèþ, ïåðåä âàìè âñòàåò äðóãàÿ çàäà÷à. Âû äîëæíû äîæäàòüñÿ
ïîäõîäÿùåãî ìîìåíòà, êîãäà ìîæíî áûëî áû ñîîáùèòü ñâîþ èíòåðïðåòàöèþ ïà-
öèåíòó ñ èçâåñòíîé íàäåæäîé íà ïîëîæèòåëüíûé ýôôåêò... Âû ñäåëàåòå áîëüøóþ
îøèáêó, åñëè... îáðóøèòå ñâîþ èíòåðïðåòàöèþ íà ãîëîâó ïàöèåíòà ñðàçó æå, êàê
òîëüêî åå îáíàðóæèëè».
Â 1927 ã. Ôðåéä ââåë åùå îäíî ðàçãðàíè÷åíèå ìåæäó èíòåðïðåòàöèåé è êîíñò-
ðóêöèåé (ñåãîäíÿ ÷àùå íàçûâàåìîé ðåêîíñòðóêöèåé). Îí ñòàë ñ÷èòàòü, ÷òî ïîíÿ-
òèå èíòåðïðåòàöèè îòíîñèòñÿ ê òîìó, ÷òî ïðîèçâîäèòñÿ ñ êàêèì-òî åäèíè÷íûì
ýëåìåíòîì ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêîãî ìàòåðèàëà (íàïðèìåð, àññîöèàöèåé èëè îãî-
âîðêîé). Íî êîãäà ïðåäìåòîì ðàññìîòðåíèÿ îêàçûâàåòñÿ êàêîå-òî ñîáûòèå èç èñ-
òîðèè æèçíè ïàöèåíòà, êîòîðîå îí ñàì çàáûë, âñòóïàåò â äåéñòâèå ðåêîíñòðóê-
öèÿ — «ïðåäâàðèòåëüíàÿ ðàáîòà», ñïîñîáñòâóþùàÿ ïîÿâëåíèþ âîñïîìèíàíèé
èëè èõ âîñïðîèçâåäåíèþ â âèäå ïåðåíîñà.
Íà áîëåå ïîçäíèõ ýòàïàõ, ïî ìåðå òåîðåòè÷åñêîé ðàçðàáîòêè ñòðóêòóðíîãî ïîä-
õîäà è ïåðåíîñà àêöåíòà â ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêîé ðàáîòå íà àíàëèç ñîïðîòèâëåíèÿ
è çàùèò, âñå áîëüøåå âíèìàíèå ñòàëè óäåëÿòü íå òîëüêî òîìó, ÷òî ïñèõîòåðàïåâò
âûáèðàåò äëÿ ñîîáùåíèÿ ïàöèåíòó, íî è òîìó, êîãäà è â êàêîé ôîðìå îí ýòî äåëàåò.
Êðîìå òîãî, ñòàëè áîëüøå âûäåëÿòü íåâåðáàëüíûå ôàêòîðû, êîòîðûå âõîäÿò â ýô-
ôåêòèâíóþ èíòåðïðåòàöèþ. Ê. Áðåííåð ïèñàë, ÷òî «äëÿ íåãî òîí è àôôåêò êîììó-
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íèêàöèè ïðåäñòàâëÿþòñÿ âàæíûìè àñïåêòàìè òåðàïåâòè÷åñêîãî âìåøàòåëüñòâà
â òîé ìåðå, â êàêîé îíè âíîñÿò ñâîé âêëàä â òî çíà÷åíèå, êîòîðîå èì ïðèäàåò ïñè-
õîàíàëèòèê, à ñëåäîâàòåëüíî, â òîé ìåðå, â êàêîé îíè îáëåã÷àþò èíñàéò». Äðóãèå
àâòîðû ïîä÷åðêèâàëè çíà÷åíèå êîíòåêñòà îòíîøåíèé ìåæäó àíàëèòèêîì è ïà-
öèåíòîì äëÿ ñîçäàíèÿ òâîð÷åñêîé, îáåñïå÷èâàþùåé èíñàéò èíòåðïðåòàöèè.
Õ. Áëþì «ïðèäàâàë çíà÷åíèå ðåàëüíîñòÿì àíàëèòè÷åñêîé ñèòóàöèè, òàêèì êàê
âíåøíÿÿ îáñòàíîâêà, ñòèëü è äåéñòâèÿ (âîçìîæíî, ÷òî è äåéñòâèÿ íåïðàâèëüíûå)
ïñèõîàíàëèòèêà, êàê ýêñòðàòðàíñôåðåíòíûì ôàêòîðàì, èìåþùèì òåíäåíöèþ àê-
òèâèðîâàòü èëè ïðèäàâàòü ðåàëüíîñòü òðàíñôåðåíòíûì ôàíòàçèÿì è óïîåíèÿì».
Íà ñîâðåìåííîì ýòàïå òåðìèí «èíòåðïðåòàöèÿ» èñïîëüçóåòñÿ è êàê ñèíîíèì
ïî÷òè âñåõ âèäîâ ñëîâåñíîãî (à èíîãäà è íåñëîâåñíîãî) âîçäåéñòâèÿ íà ïàöèåíòà,
ñ îäíîé ñòîðîíû, è êàê ñïåöèôè÷åñêîå ðàçíîîáðàçèå âåðáàëüíîãî ó÷àñòèÿ — ñ äðó-
ãîé. Ð. Ëåâåíøòåéí ñ÷èòàåò, ÷òî êîììåíòàðèè ñî ñòîðîíû ïñèõîòåðàïåâòà, «ñîçäàþ-
ùèå óñëîâèÿ, âíå êîòîðûõ ïðîöåññ ïñèõîàíàëèçà áûë áû íåâîçìîæåí», ÿâëÿþòñÿ
íå èíòåðïðåòàöèÿìè, à ñêîðåå êîììåíòàðèÿìè, öåëü êîòîðûõ — îñâîáîäèòü àññî-
öèàöèè ïàöèåíòà (íàïðèìåð, òå, «÷òî âûíóæäàþò ïàöèåíòà ñëåäîâàòü îñíîâîïî-
ëàãàþùåìó ïðàâèëó, öåëü êîòîðîãî — îñëàáèòü áàðüåð èëè öåíçóðó, ñóùåñòâóþùèå
â îáû÷íûõ óñëîâèÿõ ìåæäó áåññîçíàòåëüíûìè è ñîçíàòåëüíûìè ïðîöåññàìè...»).
Ñîáñòâåííî èíòåðïðåòàöèè — ýòî âåðáàëüíîå ó÷àñòèå, ïðîèçâîäÿùåå «òå äèíàìè-
÷åñêèå èçìåíåíèÿ, êîòîðûå ìû íàçûâàåì èíñàéòîì». Ëåâåíøòåéí, òàêèì îáðàçîì,
èñêëþ÷èë èç ïîíÿòèÿ èíòåðïðåòàöèè èíñòðóêöèè è îáúÿñíåíèÿ. Èíñòðóêöèþ îí
ñ÷èòàåò òåðìèíîì, «ïðèìåíèìûì ê òåì ïîÿñíåíèÿì, êîòîðûå àíàëèòèê äàåò ïàöè-
åíòàì, îíè óâåëè÷èâàþò çíàíèå ïàöèåíòîâ î ñåáå. Òàêèå çíàíèÿ èçâëåêàþòñÿ ïñè-
õîàíàëèòèêîì èç ýëåìåíòîâ, ñîäåðæàùèõñÿ è âûðàæàþùèõñÿ â ìûñëÿõ, ÷óâñòâàõ,
ñëîâàõ è ïîâåäåíèè ïàöèåíòà».
Ê. Ýéñëåð, íàïðîòèâ, óêàçûâàåò, ÷òî íåêîòîðûå âåðáàëüíûå èíòåðâåíöèè (òî,
÷òî îí íàçâàë «ïàðàìåòðàìè ìåòîäà») íå âõîäÿò â «áàçèñíóþ ìîäåëü ïñèõîàíàëè-
òè÷åñêîãî ìåòîäà», íî ÿâëÿþòñÿ òàêæå âàæíûìè äëÿ ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêîãî ïðî-
öåññà. Ñþäà îòíîñÿòñÿ èíñòðóêöèè è âîïðîñû, ïðîÿñíÿþùèå ïîëó÷àåìûé îò ïàöè-
åíòà ìàòåðèàëà. Îí ïðèäåðæèâàåòñÿ ìíåíèÿ, ÷òî «âîïðîñ êàê òèï êîììóíèêàöèè
åñòü îñíîâíîé è, ñëåäîâàòåëüíî, íåîáõîäèìûé èíñòðóìåíò àíàëèçà, èíñòðóìåíò,
âåñüìà îòëè÷íûé îò èíòåðïðåòàöèè».
Ð. Ãðèíñîí âûäåëèë íåêîòîðûå èç âåðáàëüíûõ êîìïîíåíòîâ àíàëèòè÷åñêîãî
ìåòîäà. Îí ñ÷èòàåò, ÷òî «ñàì òåðìèí “àíàëèçèðîâàíèå” åñòü êðàòêîå âûðàæåíèå,
îáîçíà÷àþùåå... íåêîòîðûå ïðèåìû, ñïîñîáñòâóþùèå âîçíèêíîâåíèþ èíñàéòà».
Ê òàêèì ïðèåìàì îí îòíîñèò: 1) êîíôðîíòàöèþ — ïðîöåññ ïðèâëå÷åíèÿ âíèìà-
íèÿ ïàöèåíòà ê êàêîìó-òî êîíêðåòíîìó ÿâëåíèþ ñ öåëüþ åãî ïðîÿñíåíèÿ è ïîíó-
æäåíèÿ ïàöèåíòà ê ïðèçíàíèþ òîãî, ÷åãî îí èçáåãàåò è ÷òî åìó â äàëüíåéøåì ïðè-
äåòñÿ ïðèçíàòü è îñîçíàòü åùå áîëåå ÷åòêî; 2) ðàçúÿñíåíèå — ïðîöåññ âûÿâëåíèÿ
ïñèõîëîãè÷åñêèõ ÿâëåíèé, ñ êîòîðûìè ñòàëêèâàåòñÿ ïàöèåíò (è êîòîðûå îí ãîòîâ
íåìåäëåííî ðàññìîòðåòü); 3) èíòåðïðåòàöèþ, â ïîíèìàíèè Ãðèíñîíà îçíà÷àþ-
ùóþ «ïåðåâîä â îñîçíàííîå ñîñòîÿíèå áåññîçíàòåëüíîãî ñìûñëà èñòî÷íèêà, èñòî-
ðèè, ñïîñîáà èëè ïðè÷èíû äàííîãî ïñèõè÷åñêîãî ñîáûòèÿ», è 4) ïðîðàáîòêó.
Òàêèì îáðàçîì, òåðìèí «èíòåðïðåòàöèÿ» èñïîëüçóåòñÿ â ëèòåðàòóðå ïî ïñèõî-
äèíàìè÷åñêîé òåðàïèè â ñëåäóþùèõ çíà÷åíèÿõ:
1) âûâîäû è çàêëþ÷åíèÿ ïñèõîòåðàïåâòà, êàñàþùèåñÿ áåññîçíàòåëüíîãî çíà÷å-
íèÿ è âàæíîñòè êîììóíèêàöèé è ïîâåäåíèÿ ïàöèåíòà;
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2) ñîîáùåíèå ïñèõîòåðàïåâòîì ñâîèõ âûâîäîâ è çàêëþ÷åíèé ïàöèåíòó;
3) âñå êîììåíòàðèè, äåëàåìûå ïñèõîòåðàïåâòîì;
4) âåðáàëüíûå èíòåðâåíöèè, ñïåöèôè÷åñêè íàïðàâëåííûå íà âûÿâëåíèå «äèíà-
ìè÷åñêèõ èçìåíåíèé» ïîñðåäñòâîì èíñàéòà.
Êðîìå òîãî, èíîãäà ïðîâîäèòñÿ ðàçëè÷èå ìåæäó èíòåðïðåòàöèåé è ñëåäóþùè-
ìè èíòåðâåíöèÿìè:
1) èíñòðóêöèÿìè, äàâàåìûìè ïàöèåíòó îòíîñèòåëüíî ïðîöåäóðû ïðîâåäåíèÿ
ïñèõîäèíàìè÷åñêîé òåðàïèè äëÿ òîãî, ÷òîáû ñîçäàòü è ïîääåðæèâàòü ñîîò-
âåòñòâóþùóþ àòìîñôåðó;
2) âîññòàíîâëåíèåì íåêîòîðûõ àñïåêòîâ ïðåäøåñòâóþùåé ðàííåé æèçíè è æèç-
íåííîãî îïûòà ïàöèåíòà íà îñíîâàíèè ìàòåðèàëà, ïîëó÷àåìîãî âî âðåìÿ ïñè-
õîòåðàïèè;
3) âîïðîñàìè, èìåþùèìè ñâîåé öåëüþ èçâëå÷åíèå è ðàçúÿñíåíèå ìàòåðèàëà;
4) ïîäãîòîâêîé ê èíòåðïðåòàöèè (íàïðèìåð, äåìîíñòðàöèåé ïîâòîðÿþùèõñÿ ïàò-
òåðíîâ â æèçíè ïàöèåíòà);
5) êîíôðîíòàöèåé (â òîì âèäå, êàê èõ îïèñûâàåò Ãðèíñîí);
6) ðàçúÿñíåíèÿìè (òàêæå â òîì âèäå, êàê èõ îïèñûâàåò Ãðèíñîí).
Îäíàêî äî ñèõ ïîð ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî íè îäíî îïðåäåëåíèå èíòåðïðåòàöèè íå ÿâ-
ëÿåòñÿ ïîëíûì.
Îòìåòèì åùå îäèí ìîìåíò, êàñàþùèéñÿ äèíàìèêè èíòåðïðåòàöèè. Äæ. Àðëîó
ïèøåò: «Èíòåðïðåòàöèÿ íå ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ïðîñòîãî, ïðÿìîëèíåéíîãî ïðî-
öåññà. Ýòî ïðîöåññ ñëîæíûé, ðàçâîðà÷èâàþùèéñÿ â ëîãè÷åñêîé ïîñëåäîâàòåëüíî-
ñòè... Àíàëèòèê èíòåðïðåòèðóåò äèíàìè÷åñêèé ýôôåêò êàæäîãî ôàêòîðà, êîòîðûé
âíîñèò ñâîé âêëàä â áåññîçíàòåëüíûå êîíôëèêòû â ïñèõèêå ïàöèåíòà. Îí äåìîí-
ñòðèðóåò, êàê â ðàçíûå ìîìåíòû îùóùåíèÿ âèíû, ñòðàõà íàêàçàíèÿ, óòðàòû ëþáâè,
ðåàëüíûõ ïîñëåäñòâèé ÷åãî-ëèáî ïðîòèâîñòîÿò èëè íàêëàäûâàþòñÿ íà ôàíòàñòè-
÷åñêèå æåëàíèÿ, ïåðåæèòûå ïàöèåíòîì â äåòñòâå. Àíàëèòèê ðàçúÿñíÿåò ïàöèåíòó,
êàê äèíàìè÷åñêèå ñäâèãè â åãî àññîöèàöèÿõ ñâèäåòåëüñòâóþò î âëèÿíèè ìíîãèõ
ñèë â êîíôëèêòå, ïðîèñõîäÿùåì â ïñèõèêå ïàöèåíòà. Âñëåäñòâèå ýòîãî ïðîöåññ
èíòåðïðåòàöèè ìîæåò çàíèìàòü çíà÷èòåëüíûé ïåðèîä, â òå÷åíèå êîòîðîãî ïñèõî-
àíàëèòèê äâèæåòñÿ âïåðåä â ðàçìåðåííîì òåìïå, ðåàãèðóÿ íà äèíàìè÷åñêîå âçàè-
ìîäåéñòâèå ìåæäó æåëàíèåì, çàùèòîé è âèíîé íà êàæäîì óðîâíå èíòåðïðåòàöèè».
Ñîäåðæàòåëüíûé àñïåêò èíòåðïðåòàöèé ïîäðîáíî è ÷àñòî ðàññìàòðèâàëñÿ
â ïñèõîäèíàìè÷åñêîé ëèòåðàòóðå, îñîáåííî ñ òî÷êè çðåíèÿ îòíîñèòåëüíîé ýô-
ôåêòèâíîñòè ðàçëè÷íûõ åå òèïîâ.
Èíòåðïðåòàöèÿ ñîäåðæàíèÿ — ïðîöåññ «ïåðåâîäà» ìàíèôåñòíîãî ìàòåðèàëà
â òî, ÷òî ïîíèìàåòñÿ ïñèõîòåðàïåâòîì êàê ðàñêðûòèå åãî áîëåå ãëóáîêîãî ñìûñ-
ëà (îáû÷íî ñ îñîáûì àêöåíòîì íà ñåêñóàëüíûõ è àãðåññèâíûõ æåëàíèÿõ è ôàí-
òàçèÿõ äåòñòâà ïàöèåíòà). Ýòîò òèï èíòåðïðåòàöèè áûë ñàìûì ðàñïðîñòðàíåí-
íûì â ïåðâûå äåñÿòèëåòèÿ ñóùåñòâîâàíèÿ ïñèõîàíàëèçà. Òàêèå èíòåðïðåòàöèè
ñêîðåå ðàññìàòðèâàþò ñìûñë (áåññîçíàòåëüíîå ñîäåðæàíèå) òîãî, ÷òî ñ÷èòàëîñü
ïîäàâëÿåìûì â ïñèõèêå ïàöèåíòà, íåæåëè ñàìè êîíôëèêòû è áîðüáó, äåðæàâ-
øèå ýòè âîñïîìèíàíèÿ è ôàíòàçèè â ñôåðå áåññîçíàòåëüíîãî.
Ñèìâîëè÷åñêèå èíòåðïðåòàöèè, ïðåäñòàâëÿþùèå ñîáîé ïåðåâîä ñèìâîëè÷å-
ñêèõ çíà÷åíèé â òîì âèäå, êàê îíè ïðîÿâëÿþòñÿ â ñíàõ, îãîâîðêàõ è ò. ï.
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Èíòåðïðåòàöèÿ çàùèò ÿâëÿåòñÿ îñîáîé ôîðìîé àíàëèçà ñîïðîòèâëåíèé, íàöå-
ëåííîé íà ïîêàç ïàöèåíòó ìåõàíèçìîâ è ñòðàòåãèé, êîòîðûìè îí ïîëüçóåòñÿ äëÿ
çàùèòû îò áîëåçíåííûõ îùóùåíèé, ñâÿçàííûõ ñ òåì èëè èíûì èíòðàïñèõè÷å-
ñêèì êîíôëèêòîì, à åñëè ýòî âîçìîæíî, òî è îáúÿñíåíèÿ ïðîèñõîæäåíèÿ ýòèõ
äåéñòâèé. Èíòåðïðåòàöèè çàùèòû ñ÷èòàþòñÿ íåîòúåìëåìûì êîìïîíåíòîì èí-
òåðïðåòàöèé ñîäåðæàíèÿ, ïîñêîëüêó ïîñëåäíèå ðàññìàòðèâàþòñÿ êàê íåäîñòà-
òî÷íûå â ñëó÷àå, åñëè ïàöèåíòó íå ðàñêðûò ñïîñîá, ñ ïîìîùüþ êîòîðîãî îí
ñïðàâëÿåòñÿ ñî ñâîèìè èíôàíòèëüíûìè èìïóëüñàìè. Ïî ýòîìó ïîâîäó À. Ôðåéä
çàìå÷àåò: «Òåõíèêà, êîòîðàÿ îãðàíè÷èâàåòñÿ èñêëþ÷èòåëüíî ïåðåâîäîì ñèìâî-
ëîâ, çàêëþ÷àëà áû â ñåáå îïàñíîñòü âûÿâëåíèÿ ìàòåðèàëà, êîòîðûé áû ïîëíîñòüþ
ñîñòîÿë èç ñîäåðæàíèÿ Èä (îíî)... Îïðàâäàòü òàêîé ìåòîä ìîæíî áûëî áû, ñêàçàâ,
÷òî íå áûëî íåîáõîäèìîñòè èäòè áîëåå äëèííûì ïóòåì ÷åðåç Ýãî... Òåì íå ìåíåå,
ðåçóëüòàòû òàêîãî àíàëèçà áûëè áû íåïîëíûìè».
Äîïóñê òîãî, ÷òî îäíè âèäû èíòåðïðåòàöèè áîëåå ýôôåêòèâíû, ÷åì äðóãèå, ñî-
äåðæèòñÿ â ïîíÿòèè ìóòàöèîííîé (èçìåí÷èâîé) èíòåðïðåòàöèè, ïîä êîòîðîé,
ñîãëàñíî îïðåäåëåíèþ Äæ. Ñòðåé÷è, ïîíèìàþòñÿ èíòåðïðåòàöèè, âûçûâàþùèå
èçìåíåíèÿ Ñóïåðýãî ïàöèåíòà. Íåïðåìåííûì óñëîâèåì èõ ýôôåêòèâíîñòè ÿâëÿ-
åòñÿ íåïîñðåäñòâåííàÿ ñâÿçü ñ ïðîöåññàìè, ïðîèñõîäÿùèìè â àíàëèòè÷åñêîé ñè-
òóàöèè íåïîñðåäñòâåííî «çäåñü è ñåé÷àñ» (òàê, ïî ìíåíèþ Ñòðåé÷è, òîëüêî èí-
òåðïðåòàöèè òàêèõ íåïîñðåäñòâåííî ïðîèñõîäÿùèõ ïðîöåññîâ, îñîáåííî ïðîöåñ-
ñîâ ïåðåíîñà, îáëàäàþò äîñòàòî÷íîé àêòóàëüíîñòüþ è çíà÷èòåëüíîñòüþ, ÷òîáû
ïðîèçâåñòè ôóíäàìåíòàëüíûå èçìåíåíèÿ). Ýòî ïîëîæåíèå ñûãðàëî çíà÷èòåëü-
íóþ ðîëü â ðàçâèòèè òî÷êè çðåíèÿ, ñîãëàñíî êîòîðîé ïñèõîòåðàïåâòó ñëåäóåò
ïðîèçâîäèòü òîëüêî èíòåðïðåòàöèè ïåðåíîñà, òàê êàê ýòî åäèíñòâåííûé âèä èí-
òåðïðåòàöèé, êîòîðûå îêàçûâàþòñÿ ýôôåêòèâíûìè (ìóòàöèîííûìè).
Êàê îòìå÷àþò Äæ. Ñàíäëåð, Ê. Äýð è À. Õîëäåð, â ïîñëåäíåå âðåìÿ íàáëþäàåò-
ñÿ âîçîáíîâëåíèå èíòåðåñà ê ýêñòðàòðàíñôåðåíòíûì èíòåðïðåòàöèÿì. Õ. Áëþì
ïî ýòîìó ïîâîäó ïèøåò: «Ýêñòðàòðàíñôåðåíòíàÿ èíòåðïðåòàöèÿ — ýòî âèä èíòåð-
ïðåòàöèè, â îïðåäåëåííîì ñìûñëå ëåæàùåé âíå îòíîøåíèé àíàëèòè÷åñêîãî ïåðå-
íîñà. Õîòÿ èíòåðïðåòàòèâíîå ðàçðåøåíèå òðàíñôåðåíòíîãî íåâðîçà ÿâëÿåòñÿ öåí-
òðàëüíîé ñôåðîé àíàëèòè÷åñêîé ðàáîòû, ïåðåíîñ íå çàíèìàåò öåíòðàëüíîãî ìåñòà
â èíòåðïðåòàöèè, ðàâíî êàê îí íå ÿâëÿåòñÿ è åäèíñòâåííîé ýôôåêòèâíî ìóòèðó-
þùåé èíòåðïðåòàöèåé èëè âñåãäà íàèáîëåå çíà÷èìîé èíòåðïðåòàöèåé… Ýêñòðà-
òðàíñôåðåíòíàÿ èíòåðïðåòàöèÿ ïî ñâîåìó ìåñòó è çíà÷åíèþ íå ÿâëÿåòñÿ ïðîñòî
âñïîìîãàòåëüíîé, ïîäãîòîâèòåëüíîé èëè äîïîëíèòåëüíîé ïî îòíîøåíèþ ê òðàíñ-
ôåðåíòíîé èíòåðïðåòàöèè. Àíàëèç ïåðåíîñà èãðàåò ñóùåñòâåííóþ ðîëü, íî ýêñò-
ðàòðàíñôåðåíòíàÿ èíòåðïðåòàöèÿ, âêëþ÷àþùàÿ ãåíåòè÷åñêóþ èíòåðïðåòàöèþ è
ðåêîíñòðóêöèþ, òàêæå íåîáõîäèìà... Àíàëèòè÷åñêîå ïîíèìàíèå äîëæíî îõâà-
òûâàòü íàêëàäûâàþùèåñÿ â íåêîòîðûõ àñïåêòàõ äðóã íà äðóãà òðàíñôåðåíòíóþ
è ýêñòðàòðàíñôåðåíòíóþ ñôåðû, ôàíòàçèþ è ðåàëüíîñòü, ïðîøëîå è íàñòîÿùåå.
Ïðèâåðæåííîñòü íåêîòîðûõ ïñèõîàíàëèòèêîâ ê àíàëèçó èñêëþ÷èòåëüíî ïåðåíî-
ñà íåñîñòîÿòåëüíà è ìîæåò ïðèâåñòè ê èñêóññòâåííîìó ñâåäåíèþ âñåõ àññîöèàöèé
è èíòåðïðåòàöèé ê òðàíñôåðåíòíîìó øàáëîíó è ê èäåàëèçèðîâàííîìó ñóìà-
ñáðîäñòâó äâîèõ (folie a deux)».
Õ. Êîõóò â ðàìêàõ ñýëô-ïñèõîëîãèè ïðåäëîæèë ñïåöèôè÷åñêóþ òåõíèêó èí-
òåðïðåòàöèè, ðàçðàáîòàííóþ äëÿ ïðîâåäåíèÿ ïñèõîäèíàìè÷åñêîé òåðàïèè ïàöè-
åíòîâ ñ íàðöèññè÷åñêèìè îòêëîíåíèÿìè, à òàêæå ïàöèåíòîâ íà ïîãðàíè÷íîì
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óðîâíå ôóíêöèîíèðîâàíèÿ. Ñîãëàñíî Ð. Îðíñòåéíó, «ïñèõîàíàëèòè÷åñêàÿ ïñè-
õîëîãèÿ ñàìîñòè ðàñøèðèëà òåîðåòè÷åñêè è êëèíè÷åñêè öåíòðàëüíûå ïîíÿòèÿ
ïñèõîàíàëèçà — ïîíÿòèÿ ïåðåíîñà è ñîïðîòèâëåíèÿ, è íàðÿäó ñ ýòèì ïðîèçîøëè
ðåøèòåëüíûå äâîéíûå èçìåíåíèÿ, êàñàþùèåñÿ òîãî, êàê ìû ôîðìóëèðóåì è ôî-
êóñèðóåì íàøè êëèíè÷åñêèå èíòåðïðåòàöèè. Ýòî áûë ñäâèã: à) îò åäèíè÷íûõ
èíòåðïðåòàòèâíûõ âûñêàçûâàíèé ê áîëåå îáúåìíûì ðåêîíñòðóêöèÿì èëè, êàê
ìû ñêàçàëè áû ñåé÷àñ, ðåêîíñòðóêòèâíûì èíòåðïðåòàöèÿì, è á) îò ïðåèìóùåñò-
âåííî îáîñíîâûâàåìîãî äåäóêòèâíî (inferential) ê ïðåèìóùåñòâåííî ýìïàòè÷å-
ñêîìó ìåòîäó íàáëþäåíèÿ è êîììóíèêàöèè».
Òàêèì îáðàçîì, ñòðóêòóðà è ñîäåðæàíèå èíòåðïðåòàöèé â çíà÷èòåëüíîé ñòåïå-
íè çàâèñÿò îò ïðèâåðæåííîñòè ïñèõîòåðàïåâòà êîíêðåòíîé ïñèõîäèíàìè÷åñêîé
òåîðèè. Ïðè ýòîì ïî ïîâîäó îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè èíòåðïðåòàöèè òàêæå ñóùå-
ñòâóþò ðàçíîãëàñèÿ, îïðåäåëÿåìûå èäåîëîãè÷åñêîé ïðèâåðæåííîñòüþ àâòîðîâ.
Íàïðèìåð, Ý. Ãëîâåð âûñêàçàë ïðåäïîëîæåíèå, ÷òî íåòî÷íûå è íåïîëíûå èí-
òåðïðåòàöèè â îïðåäåëåííûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ âñå æå ìîãóò ñïîñîáñòâîâàòü íåêî-
òîðîìó òåðàïåâòè÷åñêîìó óñïåõó. Îí îáúÿñíÿåò ýòîò óñïåõ òåì, ÷òî â äàííîì
ñëó÷àå ïàöèåíò îáåñïå÷èâàåòñÿ àëüòåðíàòèâíîé ñèñòåìîé èëè îðãàíèçàöèåé, ñïî-
ñîáíîé äåéñòâîâàòü â êà÷åñòâå «íîâîãî çàìåíÿþùåãî ïðîäóêòà» (íà ìåñòå ïðåä-
øåñòâóþùåãî ñèìïòîìà), «êîòîðûé Ýãî ïàöèåíòà òåïåðü è âîñïðèíèìàåò».
Ñ. Àéçåêñ ïðè îáñóæäåíèè ïðîöåññà èíòåðïðåòàöèè ïðèäåðæèâàëàñü òî÷êè çðå-
íèÿ î òîì, ÷òî îïûòíûé ïñèõîòåðàïåâò áëàãîäàðÿ ñâîèì ïðîôåññèîíàëüíûì íà-
âûêàì èñïîëüçóåò èíòåðïðåòàöèè êàê íàó÷íûå ãèïîòåçû îòíîñèòåëüíî äåÿòåëü-
íîñòè ïàöèåíòà. Îíà ïèøåò, ÷òî «òàêîå ïîíèìàíèå áîëåå ãëóáîêîãî ñìûñëà ìàòå-
ðèàëà ïàöèåíòà èíîãäà îïèñûâàåòñÿ êàê èíòóèöèÿ. ß ïðåäïî÷èòàþ èçáåãàòü
äàííîãî òåðìèíà èç-çà åãî ìèñòè÷åñêîãî ïîäòåêñòà. Ñàì ïðîöåññ ïîíèìàíèÿ, âîç-
ìîæíî, â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè ÿâëÿåòñÿ áåññîçíàòåëüíûì, íî íå ìèñòè÷åñêèì.
Åãî ëó÷øå íàçâàòü ïåðöåïöèåé. Ìû âîñïðèíèìàåì áåññîçíàòåëüíîå çíà÷åíèå ñëîâ
è ïîâåäåíèå ïàöèåíòà êàê îáúåêòèâíûé ïðîöåññ. Íàøà ñïîñîáíîñòü ïðîñëåäèòü
åãî çàâèñèò... îò áîãàòñòâà ïðîöåññîâ, ïðîèñõîäÿùèõ â íàñ ñàìèõ, ÷àñòè÷íî ñîçíà-
òåëüíûõ, ÷àñòè÷íî áåññîçíàòåëüíûõ. Íî ýòî åñòü îáúåêòèâíîå âîñïðèÿòèå òîãî,
÷òî ïðîèñõîäèò â ïñèõèêå ïàöèåíòà, è îíî îñíîâûâàåòñÿ íà ðåàëüíûõ äàííûõ».
Ýòî ïîíèìàíèå èíòåðïðåòàöèè íå ðàçäåëÿë ×. Ðàéêðîôò, ñ÷èòàâøèé, ÷òî
Ôðåéä íå ïûòàëñÿ îáúÿñíèòü ÿâëåíèå «êàóçàëüíî», à ñòðåìèëñÿ ïîíÿòü è îïðåäå-
ëèòü åãî ñìûñë. Ñîîòâåòñòâåííî ïðîöåäóðà, êîòîðîé îí çàíèìàëñÿ, áûëà íå íàó÷-
íûì ïðîöåññîì óñòàíîâëåíèÿ ïðè÷èí, à ñåìàíòè÷åñêîé îïåðàöèåé ðàñêðûòèÿ åãî
ñìûñëà. Äåéñòâèòåëüíî, ìîæíî óòâåðæäàòü, ÷òî ðàáîòà Ôðåéäà â çíà÷èòåëüíîé
ñòåïåíè áûëà ñåìàíòè÷åñêîé àêöèåé è ÷òî îí ñäåëàë ðåâîëþöèîííîå îòêðûòèå â
ñåìàíòèêå, ãëàñÿùåå, ÷òî íåâðîòè÷åñêèå ñèìïòîìû ÿâëÿþòñÿ çíà÷èìûìè çàâóà-
ëèðîâàííûìè êîììóíèêàöèÿìè, íî èç-çà ñâîåãî åñòåñòâåííî-íàó÷íîãî îáðàçîâà-
íèÿ è ïðèâåðæåííîñòè ê íàó÷íîé ôîðìå îí ñôîðìóëèðîâàë ñâîè îòêðûòèÿ â êîí-
öåïòóàëüíîé ðàìêå ôèçè÷åñêèõ íàóê.
Âçãëÿäû Ý. Êðèñà ÿâëÿþòñÿ ïðîìåæóòî÷íûìè ìåæäó äâóìÿ ýòèìè êðàéíèìè
ïîçèöèÿìè. Îí ññûëàåòñÿ íà «õîðîøî èçâåñòíûé ôàêò, ÷òî âîññòàíîâëåíèå ñîáû-
òèé äåòñòâà âïîëíå ìîæåò áûòü ñâÿçàíî è, êàê ÿ ïîëàãàþ, â äåéñòâèòåëüíîñòè äî-
ñòàòî÷íî ÷àñòî ñâÿçàíî ñ íåêîòîðûìè ìûñëèòåëüíûìè ïðîöåññàìè è îùóùåíèÿ-
ìè, êîòîðûå íå îáÿçàòåëüíî “ñóùåñòâîâàëè”, êîãäà ïðîèñõîäèëî äàííîå “ñîáûòèå”.
Îíè, âîçìîæíî, ëèáî íèêîãäà íå äîñòèãàëè ñîçíàíèÿ, ëèáî âîçíèêëè ãîðàçäî
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ïîçæå âî âðåìÿ “öåïè ñîáûòèé”, ñ êîòîðîé óâÿçûâàëîñü ïåðâîíà÷àëüíîå ïåðåæè-
âàíèå. ×åðåç ðåêîíñòðóêòèâíûå èíòåðïðåòàöèè îíè èìåþò òåíäåíöèþ ñòàòü ÷à-
ñòüþ âûáðàííîãî íàáîðà ñîáûòèé ïðîøëîãî, ñîñòàâëÿþùåãî áèîãðàôè÷åñêóþ
êàðòó, êîòîðàÿ â áëàãîïðèÿòíûõ ñëó÷àÿõ ïîäíèìàåòñÿ â ñîçíàíèå â õîäå ïñèõî-
àíàëèòè÷åñêîé ïñèõîòåðàïèè».
Â ñâÿçè ñ ïðîáëåìîé çàâèñèìîñòè ýôôåêòèâíîñòè èíòåðïðåòàöèè îò òåîðåòè-
÷åñêîé îðèåíòàöèè ïñèõîòåðàïåâòà Ì. Áàëèíò ïîä÷åðêèâàë, ÷òî êîíêðåòíûé àíà-
ëèòè÷åñêèé ÿçûê, èñïîëüçóåìûé ñïåöèàëèñòîì â ïðîöåññå ïñèõîòåðàïèè, ðàâíî
êàê è ñèñòåìà ññûëîê, íåèçáåæíî îïðåäåëÿåò òî, êàê ïàöèåíò ïðèõîäèò ê ïîíèìà-
íèþ ñàìîãî ñåáÿ. Ñ ýòîé òî÷êè çðåíèÿ, ïî-âèäèìîìó, ìîæíî óòâåðæäàòü, ÷òî òåðà-
ïåâòè÷åñêèå èçìåíåíèÿ, ÿâëÿþùèåñÿ ñëåäñòâèåì äåéñòâèÿ ïñèõîòåðàïèè, â çíà-
÷èòåëüíîé ñòåïåíè çàâèñÿò îò ñîçäàíèÿ ñòðîéíîé è îðãàíèçîâàííîé êîíöåïòó-
àëüíîé è ýìîöèîíàëüíîé ñèñòåìû, â ðàìêè êîòîðîé ïàöèåíò ìîæåò ýôôåêòèâíî
ïîìåñòèòü ñåáÿ è ñâîå ñóáúåêòèâíîå ïåðåæèâàíèå ñåáÿ è äðóãèõ. Ð. Ìàéêåëç ïè-
øåò î òîì, ÷òî «ëþáàÿ èíòåðïðåòàöèÿ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ìèô â òîì ñìûñëå, ÷òî
èíòåðïðåòàöèÿ ïðåäëàãàåò îðãàíèçóþùèé ïðèíöèï ïîíèìàíèÿ îïûòà, ïåðåæèòî-
ãî ïàöèåíòîì, ïðèíöèï èíòåãðèðîâàíèÿ åãî ïðîøëîãî â êîíòåêñòå çíà÷åíèÿ ðàíåå
íåäîñòèæèìîãî äëÿ íåãî. Âñÿêàÿ èíòåðïðåòàöèÿ åñòü ìèô â òîì æå ñìûñëå, êàê è
òî, ÷òî ëþáàÿ èñòîðèÿ åñòü ìèô. Èíòåðïðåòàöèè íå ÿâëÿþòñÿ ëèáî èñòèííûìè,
ëèáî ëîæíûìè. Êàæäîìó íàáîðó “ôàêòîâ”, îòíîñÿùèõñÿ ê ïðîøëîìó, ñîîòâåòñò-
âóåò ìíîæåñòâî ìèôîâ. Èñòîðè÷åñêàÿ èñòèíà íåðàñêðûâàåìà, èìåòü ìåñòî ìîãóò
ëèøü ïîïûòêè äàòü îáúÿñíåíèå ôàêòàì, êîòîðûå ñëåäóåò âîñïðèíèìàòü òîëüêî
ñ ó÷åòîì ñóùåñòâóþùèõ îãðàíè÷åíèé».
Ðàçâèâàÿ ýòè èäåè, Ð. Øåéôåð âûäâèíóë ïîëîæåíèå î òîì, ÷òî ïñèõîàíàëèç
ñëåäóåò ðàññìàòðèâàòü êàê ïîâåñòâîâàòåëüíóþ òðàíçàêöèþ. Îí ïèøåò, ÷òî
«â äåéñòâèòåëüíîñòè àíàëèòèê ðàññìàòðèâàåò è òî, î ÷åì ãîâîðèò ïàöèåíò, è ïàó-
çû, êîòîðûå îí äåëàåò âî âðåìÿ ñâîåãî ðàññêàçà, âèäÿ â íèõ ñïåöèôè÷åñêèå îñî-
áåííîñòè âûñòóïëåíèÿ ïàöèåíòà â ðîëè ðàññêàç÷èêà, ò. å. åãî èçëîæåíèÿ ñîáûòèé,
ïðîèñøåäøèõ ñ íèì â ïðîøëîì èëè ïðîèñõîäÿùèõ â íàñòîÿùåì… Êîãäà ïàöèåíò
ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê ÷åëîâåê, âûñòóïàþùèé ñ ðàññêàçîì î êàêèõ-òî ñîáûòèÿõ, òî
ïîíÿòíî, ÷òî îí äàåò ëèøü îäíó âåðñèþ èç öåëîãî ðÿäà âîçìîæíûõ îïèñàíèé ýòèõ
ñîáûòèé. Ïðè òàêîì âçãëÿäå ñòàíîâèòñÿ ïîíÿòíûì, ÷òî ìû íå èìååì äîñòóïà ê ñî-
áûòèÿì ïðîøëîãî, èáî ýòè ñîáûòèÿ ìîãóò ñóùåñòâîâàòü ëèøü êàê ÷àñòü ïîâåñòâî-
âàòåëüíûõ îïèñàíèé, êîòîðûå áûëè ñîçäàíû èëè ìîãóò áûòü ñîçäàíû ïàöèåíòîì
èëè ïñèõîàíàëèòèêîì ñ ðàçëè÷íûìè öåëÿìè è â ðàçëè÷íûõ êîíòåêñòàõ... ìîæíî
ñêàçàòü, ÷òî ïñèõîàíàëèòèê âîâëå÷åí â äåéñòâèÿ ïî ïåðåñêàçó èëè ïîâåñòâîâà-
òåëüíîé ðåâèçèè, ïåðåñìîòðó... îí ñëåäèò çà ðàçâèòèåì îïðåäåëåííûõ ëèíèé ñþ-
æåòà, ñâÿçàííîãî ñ ðàçâèòèåì ëè÷íîñòè ïàöèåíòà, êîíôëèêòíûìè ñèòóàöèÿìè,
êîòîðûå òîò êîãäà-òî ïåðåæèë, è ñóáúåêòèâíûì ïåðåæèâàíèåì, è ñïåöèôèêà ýòî-
ãî ïðîñëåæèâàíèÿ ïîêàçûâàåò îòëè÷èòåëüíûå ÷åðòû åãî àíàëèòè÷åñêîé òåîðèè è
åãî ïîäõîäà... ìû, ñëåäîâàòåëüíî, ìîæåì ãîâîðèòü î òîì, ÷òî àíàëèòè÷åñêàÿ èíòåð-
ïðåòàöèÿ äàëåêà îò ðàñêàïûâàíèÿ è âîññòàíîâëåíèÿ ñòàðûõ, äàâíî çàáûòûõ ñîáû-
òèé êàê òàêîâûõ, èìåâøèõ ìåñòî â ïðîøëîì, îíà ñîçäàåò è ðàçâèâàåò íîâûå æè-
âûå, âåðáàëèçèðóåìûå è âåðáàëèçèðîâàííûå âåðñèè èçëîæåíèÿ ýòèõ ñîáûòèé.
Òîëüêî â òàêîì ñëó÷àå ýòè íîâûå âåðñèè ìîãóò çàíÿòü ïðî÷íîå ìåñòî â íåïðåðûâ-
íîé, óáåäèòåëüíîé, ñâÿçíîé è ñîâðåìåííîé ïñèõîàíàëèòè÷åñêîé èñòîðèè æèçíè
ïàöèåíòà».
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Ä. Ñïåíñ îòìå÷àåò, ÷òî èñòèííîñòü èíòåðïðåòàöèè èëè ðåêîíñòðóêöèè íèêî-
ãäà íå ìîæåò áûòü èçâåñòíà. Ïñèõîòåðàïåâò â ïñèõîäèíàìè÷åñêîé òåðàïèè êîíñò-
ðóèðóåò «èñòîðèþ», êîòîðàÿ óäîâëåòâîðÿåò îïðåäåëåííûì ýñòåòè÷åñêèì è ïðàã-
ìàòè÷åñêèì êðèòåðèÿì, è èíòåðïðåòèðóåò åå â ðàìêàõ ïîâåñòâîâàòåëüíîé òðàäè-
öèè, â êîòîðîé âàæíûìè àñïåêòàìè ÿâëÿþòñÿ ñâÿçíîñòü, ïîñëåäîâàòåëüíîñòü
è ñïîñîáíîñòü óáåæäàòü ðàññêàç÷èêà. Âìåñòî èñòîðè÷åñêîé èñòèíû âûñòóïàåò èñ-
òèíà ïîâåñòâîâàòåëüíàÿ, êîòîðàÿ ñîçäàåò ñïîñîá ïîíèìàíèÿ è îáúÿñíåíèÿ ôàêòîâ
ïðîøëîãî è äàåò âíåøíþþ óâåðåííîñòü, çàìåíÿþùóþ èñòèííûå çíàíèÿ, íåäî-
ñòóïíûå äëÿ ïñèõîòåðàïåâòà.
Èíñàéò
Ïîíÿòèå èíñàéòà øèðîêî èñïîëüçóåòñÿ íå òîëüêî â ïñèõîäèíàìè÷åñêîé òåðàïèè,
íî è â äðóãèõ âèäàõ ïñèõîòåðàïèè, à òàêæå â ïñèõîëîãèè è ïñèõèàòðèè â öåëîì.
Íà ðàííèõ ýòàïàõ ðàçâèòèÿ ïñèõîàíàëèçà ïîä íèì èìåëîñü â âèäó òîëüêî ýìîöèî-
íàëüíîå îòðåàãèðîâàíèå òåðàïåâòà. Ñ ïåðåõîäîì ê òåîðèè âëå÷åíèé òåðìèí «èí-
ñàéò» ñòàë îáîçíà÷àòü ïîíèìàíèå ïñèõîòåðàïåâòîì ìàòåðèàëà, ïîëó÷àåìîãî îò
êëèåíòà. Ïîñòåïåííîå îñîçíàíèå íåîáõîäèìîñòè àíàëèçèðîâàòü ïåðåíîñ è òðàíñ-
ôåðåíòíûå ñîïðîòèâëåíèÿ ïðèâåëî ê ïîíèìàíèþ âàæíîñòè ýìîöèîíàëüíîãî êîí-
òåêñòà, íà ôîíå êîòîðîãî è ïðîèñõîäèò ïîíèìàíèå ïàöèåíòîì ñâîèõ ïðîáëåì.
Îäíàêî áîëüøèíñòâî ïñèõîàíàëèòèêîâ ñ÷èòàþò, ÷òî èíòåëëåêòóàëüíîãî ïîíè-
ìàíèÿ ïðè÷èí ïðîáëåì íåäîñòàòî÷íî äëÿ óñïåõà òåðàïèè, èíà÷å, êàê îòìå÷àþò
Äæ. Ñàíäëåð, Ê. Äýð è À. Õîëäåð, «ïàöèåíòà ìîæíî áûëî áû èçëå÷èòü, ïðåäîñòà-
âèâ åìó ó÷åáíèê ïî ïñèõîàíàëèçó». Ñ òî÷êè çðåíèÿ ïñèõîäèíàìè÷åñêîé òåðàïèè
ïðåæäå âñåãî íåîáõîäèìî îïðåäåëåííîå ýìîöèîíàëüíîå ïåðåæèâàíèå, àêêîìïà-
íèðóþùåå èíòåëëåêòóàëüíîìó ïîíèìàíèþ.
Íåñìîòðÿ íà êîíñòàòàöèþ òîãî, ÷òî «èíòåëëåêòóàëüíûå» ýëåìåíòû â èíñàéòå
ñàìè ïî ñåáå íåýôôåêòèâíû, â ïîñëåäíåå âðåìÿ âñå áîëüøàÿ ðîëü â ïîðîæäåíèè
èíñàéòà îòâîäèòñÿ êîãíèòèâíûì ïðîöåññàì. Òàê, Äæ. Áàðíåòò çàìå÷àåò, ÷òî «çíà-
íèå äåéñòâèòåëüíî ñòàíîâèòñÿ èíñàéòîì òîëüêî òîãäà, êîãäà ñîïðîâîæäàåòñÿ çíà-
÷èòåëüíûìè èçìåíåíèÿìè â ïñèõè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ïàöèåíòà è ñïîñîáàõ îð-
ãàíèçàöèè îïûòà. Íàø èíòåðåñ ê èíñàéòó äîëæåí ñäâèíóòüñÿ â íàïðàâëåíèè ïå-
ðåñòðîéêè è ïåðåñòðóêòóðèðîâàíèÿ ïîçíàâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè ïàöèåíòà êàê
ìîñòà ìåæäó èíñàéòîì è òåðàïåâòè÷åñêèìè èçìåíåíèÿìè».
Îäíîâðåìåííî ñ ïðèçíàíèåì êîãíèòèâíûõ àñïåêòîâ èíñàéòà ñòàë ðàçðàáàòû-
âàòüñÿ âîïðîñ î ñïîñîáíîñòè ê èíñàéòó. Äåòñêèé ïñèõîàíàëèòèê Õ. Êåííåäè îïè-
ñàë èçìåíåíèÿ â ñïîñîáíîñòÿõ ê èíñàéòó, ïðîèñõîäÿùèå íà ïðîòÿæåíèè æèçíè,
íà÷èíàÿ îò ðåáåíêà äîøêîëüíîãî âîçðàñòà äî îòðî÷åñòâà è âçðîñëîãî âîçðàñòà.
Ýòè ñïîñîáíîñòè ðàçâèâàþòñÿ «îò ñëó÷àéíûõ îñîçíàíèé ðåáåíêîì ñîñòîÿíèÿ
óäîâîëüñòâèÿ è áîëè ê ñîçíàòåëüíîìó è îáúåêòèâíîìó ñàìîíàáëþäåíèþ âçðîñëî-
ãî ñ èíòðàïñèõè÷åñêèì ôîêóñîì, êîòîðûé, âìåñòå ñ èíòåãðàòèâíûìè ôóíêöèÿìè
Ýãî, âêëþ÷àåò èíñàéò â ïîëåçíûå ïñèõè÷åñêèå êîíòåêñòû».
À. Ôðåéä ïèñàëà î ðàçâèòèè ñïîñîáíîñòè ê èíñàéòó â äåòñòâå è ðàññìàòðèâàëà
âîïðîñ î íàëè÷èè è îòñóòñòâèè ýòîé ñïîñîáíîñòè êàê ôàêòîðà íîðìàëüíîãî ðàç-
âèòèÿ. Îíà ïðèøëà ê âûâîäó, ÷òî äëÿ ðåáåíêà, íå ðàçâèâøåãî àäåêâàòíîãî èíñàé-
òà, «âòîðîé øàíñ» â ýòîì îòíîøåíèè äàåò þíîñòü.
Â ñâÿçè ñ ïðèçíàíèåì âàæíîñòè èíñàéòà â ðàçâèòèè ëè÷íîñòè Ï. Ãðåé ïèøåò
î òîì, ÷òî êàæäàÿ íîâàÿ ñòóïåíü èíñàéòà, äîñòèãàåìàÿ ïàöèåíòîì, «ñîïðîâîæäà-
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åòñÿ âàæíûì, ïðèîáðåòàåìûì íà îïûòå èíñàéòîì, ÷òî Ýãî âçðîñëîãî äåéñòâèòåëü-
íî ñïîñîáíî ñîçíàòåëüíî, ñèëîé âîëè ñïðàâëÿòüñÿ ñ îãðàíè÷åíèÿìè è ðàçðÿäêîé
èíñòèíêòèâíûõ ïðîÿâëåíèé æèçíè... Ýòîò àñïåêò òåðàïåâòè÷åñêîãî äåéñòâèÿ åñòü
ôîðìà ïîçíàíèÿ ñâîåé ñïîñîáíîñòè óïðàâëÿòü ñèëàìè Ýãî ñ ïîìîùüþ îïûòà àâòî-
íîìíîãî ïîñòåïåííîãî êîíòðîëÿ íàä èìïóëüñàìè, ïîäëåæàùèìè êîððåêöèè». Îí
çàìå÷àåò, ÷òî «â ñîîòâåòñòâóþùèå ìîìåíòû, èñïîëüçóÿ íåîáõîäèìûå ñëîâà,
ÿ ïðèãëàøàþ ïàöèåíòà ïðèíÿòü ó÷àñòèå â íàáëþäåíèè çà òåì, ÷òî ïðîèñõîäèò».
Çíà÷åíèå îáðàçîâàíèÿ ó àíàëèçèðóåìîãî «èäåàëà èíñàéòà» ïîä÷åðêèâàåòñÿ
Õ. Áëþìîì: «Ïñèõîàíàëèòè÷åñêèé èíñàéò â áåññîçíàòåëüíûå ïðîöåññû è ñîäåð-
æàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ïîñòåïåííóþ òðàíñôîðìàöèþ âíóòðåííèõ çàïðåòîâ è
èäåàëîâ ïóòåì òåðïèìîãî îòíîøåíèÿ ê ðàíåå çàïðåùåííûì ëþáîïûòñòâó è çíà-
íèþ. Àíàëèòè÷åñêèé ïðîöåññ çàâèñèò îò ïîñëàáëåíèÿ öåíçóðû è àíàëèçà ìîòèâîâ
è ñïîñîáîâ ñàìîêðèòèêè è ñàìîíàêàçàíèÿ».
Ì. Õîðîâèö óêàçûâàåò íà òî, ÷òî ïðîöåññ îòêðûòèÿ è èíñàéòà ìîæåò ïðîäîë-
æàòüñÿ è ðàçâèâàòüñÿ è ïîñëå òîãî, êàê êóðñ ïñèõîòåðàïèè çàêîí÷åí. Îí ïèøåò:
«Èç ðÿäà óñïåøíî ïðîâåäåííûõ ïñèõîàíàëèçîâ, ïî âñåé âèäèìîñòè, ìîæíî ñäåëàòü
âûâîä î òîì, ÷òî îòâåòíûå ðåàêöèè íà èíòåðïðåòàöèþ, âåäóùèå ê ïîëåçíîìó èíñàé-
òó, ïîäâåðãàþòñÿ ïîñòîÿííîìó ïåðåñìîòðó êàê â õîäå ïñèõîàíàëèçà, òàê è ïîñëå
åãî çàâåðøåíèÿ. Ýòà ïîñòîÿííàÿ ðåâèçèÿ ïîçâîëÿåò ó÷èòûâàòü ñîáñòâåííûå îò-
êðûòèÿ ïàöèåíòà è ñâÿçàíà ñ åãî ïàìÿòüþ, ðåêîíñòðóêöèåé èëè åãî áèîãðàôèåé».
Ïðîðàáîòêà
Êëèíè÷åñêîå ïîíÿòèå ïðîðàáîòêè âïåðâûå ïîÿâèëîñü â ñòàòüå Ôðåéäà «Âñïîìè-
íàíèå, ïîâòîðåíèå è ïðîðàáîòêà». Â íåé îí ãîâîðèë î òîì, ÷òî â ïåðâîé ôàçå ðàç-
âèòèÿ ïñèõîàíàëèçà öåëü ëå÷åíèÿ ñîñòîÿëà â âûçûâàíèè â ïàìÿòè áîëüíîãî ïà-
òîãåííîãî òðàâìàòè÷åñêîãî ñîáûòèÿ, ïîñëóæèâøåãî ïðè÷èíîé âîçíèêíîâåíèÿ
íåâðîçà. Çàòåì, ïî ìåðå îòêàçà îò ãèïíîòè÷åñêèõ ìåòîäîâ, çàäà÷åé ïñèõîàíàëèòè-
÷åñêîãî ëå÷åíèÿ ñòàëî âîññòàíîâëåíèå âàæíûõ çàáûòûõ âîñïîìèíàíèé è ñâÿçàí-
íûõ ñ íèìè ïîñëåäñòâèé ÷åðåç ñâîáîäíûå àññîöèàöèè ïàöèåíòà, ÷òî, â ñâÿçè ñ ñî-
ïðîòèâëåíèåì, òðåáîâàëî îò ïîñëåäíåãî «íàïðÿæåííîé ðàáîòû». Âïîñëåäñòâèè
âîññòàíîâëåíèå âàæíûõ âîñïîìèíàíèé óñòóïèëî ìåñòî ïîâòîðåíèþ ýòèõ ñîáû-
òèé â ôîðìå ïåðåíîñà è îòðåàãèðîâàíèÿ. Ðàáîòà ïñèõîàíàëèòèêà òåïåðü â áîëü-
øåé ñòåïåíè ðàññìàòðèâàëàñü êàê íàïðàâëåííàÿ íà èíòåðïðåòàöèþ ñîïðîòèâëå-
íèé ïàöèåíòà, à òàêæå íà ðàñêðûòèå åìó òîãî, êàê ïðîøëîå ïîâòîðÿåòñÿ â íàñòîÿ-
ùåì. Íî äàæå åñëè ïñèõîàíàëèòèêó óäàâàëîñü ðàñêðûòü íàëè÷èå ñîïðîòèâëåíèÿ
è ïîêàçàòü åãî ïàöèåíòó, ýòîãî îêàçûâàëîñü íåäîñòàòî÷íî, ÷òîáû äîáèòüñÿ óëó÷-
øåíèÿ åãî ñîñòîÿíèÿ. Ïî ýòîìó ïîâîäó Ôðåéä ïèñàë: «Íåîáõîäèìî äàòü ïàöèåíòó
âðåìÿ îñîçíàòü ýòî ñîïðîòèâëåíèå, î ñóùåñòâîâàíèè êîòîðîãî åìó òåïåðü èçâåñò-
íî, ïðîðàáîòàòü åãî è ïðåîäîëåòü, — ïðîäîëæàÿ àíàëèòè÷åñêóþ ðàáîòó â ñîîò-
âåòñòâèè ñ ôóíäàìåíòàëüíûì ïðàâèëîì ïñèõîàíàëèçà... Ýòà ïðîðàáîòêà ñîïðî-
òèâëåíèÿ ìîæåò îêàçàòüñÿ íà ïðàêòèêå ñëîæíîé çàäà÷åé äëÿ ïàöèåíòà è òÿæåëûì
èñïûòàíèåì äëÿ ïñèõîàíàëèòèêà. Òåì íå ìåíåå, ýòî ÷àñòü ðàáîòû, êîòîðàÿ ïðî-
èçâîäèò áîëüøèå èçìåíåíèÿ â ñîñòîÿíèè áîëüíîãî è êîòîðàÿ îòëè÷àåò ïñèõî-
àíàëèòè÷åñêóþ ïðîöåäóðó îò ëþáîãî âèäà ëå÷åíèÿ ñóããåñòèâíûì ìåòîäîì».
Õîòÿ Ôðåéä ïîçäíåå äèôôåðåíöèðîâàë ðÿä ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ñîïðîòèâ-
ëåíèÿ, îí ñâÿçûâàë íåîáõîäèìîñòü ïðîðàáîòêè ñ êîíêðåòíîé ôîðìîé ñîïðîòèâëå-
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íèÿ, ïðîèñòåêàþùåé îò «ïðèíóæäåíèÿ ê ïîâòîðåíèþ» è òàê íàçûâàåìîãî «èä-ñî-
ïðîòèâëåíèÿ». Êðîìå òîãî, ãîâîðÿ î íåîáõîäèìîñòè ïðîðàáîòêè, Ôðåéä ïèñàë
î «ïñèõè÷åñêîé èíåðöèè», î «çàëèïàíèè» è «ìåäëèòåëüíîñòè» ëèáèäî êàê î ñèëå,
ïðåïÿòñòâóþùåé óñïåõó ïñèõîòåðàïèè. Òàêèì îáðàçîì, äëÿ Ôðåéäà òåðìèí «ïðî-
ðàáîòêà» ïîäðàçóìåâàë ñîâìåñòíóþ ðàáîòó ïñèõîòåðàïåâòà è ïàöèåíòà ïî ïðå-
îäîëåíèþ ñîïðîòèâëåíèé ê èçìåíåíèþ, ñâÿçàííûõ ïðåæäå âñåãî ñ òåíäåíöèåé
èíñòèíêòèâíûõ âëå÷åíèé öåïëÿòüñÿ çà ïðèâû÷íûå äëÿ íèõ ìîäåëè ðàçðÿäêè.
Ïðîðàáîòêà ïðåäñòàâëÿëà ñîáîé àíàëèòè÷åñêóþ ðàáîòó, äîïîëíèòåëüíóþ ïî îòíî-
øåíèþ ê ðàáîòå ïñèõîàíàëèòèêà ïî ðàñêðûòèþ êîíôëèêòîâ è ñîïðîòèâëåíèé.
Èíòåëëåêòóàëüíûé èíñàéò áåç ïðîðàáîòêè ñ÷èòàëñÿ íåäîñòàòî÷íûì äëÿ äîñòèæå-
íèÿ òåðàïåâòè÷åñêîãî óñïåõà, ïîñêîëüêó â ýòîì ñëó÷àå ñîõðàíÿëàñü òåíäåíöèÿ ïî-
âòîðåíèÿ ïðèâû÷íûõ ñïîñîáîâ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ.
Â äàëüíåéøåì èññëåäîâàòåëè ïîä÷åðêèâàëè, ÷òî âàæíîå çíà÷åíèå äëÿ ïðîðà-
áîòêè èìååò ïðîñëåæèâàíèå êîíôëèêòà â ðàçëè÷íûõ îáëàñòÿõ æèçíè ïàöèåíòà.
Êàê ïèøåò îá ýòîì Ô. Ôðîìì-Ðàéõìàí, «...âîñïðèÿòèå ïàöèåíòîì ëþáîé íîâîé
èíôîðìàöèè, ëþáîå îñîçíàíèå, äîñòèãàåìîå èíòåðïðåòàòèâíûìè ðàçúÿñíåíèÿìè,
äîëæíî çàâîåâûâàòüñÿ ñíîâà è ñíîâà è ïðîâåðÿòüñÿ â íîâûõ ñâÿçÿõ è êîíòàêòàõ
ñ äðóãèìè, ïåðåïëåòàþùèìèñÿ ñ íèìè ïåðåæèâàíèÿìè, íåçàâèñèìî îò òîãî, ìîãóò
ëè îíè èëè íå ìîãóò ñàìè ïî ñåáå ïîäâåðãíóòüñÿ èíòåðïðåòàöèè».
Ï. Ãðèíåéêåð ïîä÷åðêèâàëà âàæíîñòü ïðîðàáîòêè â òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà ñîáûòèå
òðàâìàòè÷åñêîãî õàðàêòåðà, ïåðåæèòîå â äåòñòâå, èìåëî îáøèðíûå ïîñëåäñòâèÿ
äëÿ ðàçëè÷íûõ ñòîðîí ëè÷íîñòè. «Óæå äàâíî ïðèçíàíî, ÷òî åñëè âîñïîìèíàíèÿ
äåòñòâà âîññòàíàâëèâàþòñÿ ñëèøêîì áûñòðî èëè îòðåàãèðóþòñÿ â ïåðåíîñå, íå
ïîäâåðãàÿñü àäåêâàòíîé èíòåðïðåòàöèè, àáðåàêöèÿ â ðàññìàòðèâàåìûé ìîìåíò
ìîæåò ñòàòü äîñòàòî÷íî îùóòèìîé, íî íå èìåòü äëèòåëüíîãî âîçäåéñòâèÿ. Â òàêèõ
ñëó÷àÿõ ïðîðàáîòêà íå ñ÷èòàëàñü íåîáõîäèìîé äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ ïàìÿòè.
Íî ñåé÷àñ ïðèçíàíà íåîáõîäèìîñòü ïîääåðæàíèÿ ëþáîãî òåðàïåâòè÷åñêîãî âîç-
äåéñòâèÿ: íå ÷òîáû óìåíüøèòü ñîïðîòèâëåíèå è äîáðàòüñÿ äî âîñïîìèíàíèé,
à ÷òîáû âíîâü è âíîâü äåìîíñòðèðîâàòü ïàöèåíòó äåéñòâèå èíñòèíêòèâíûõ òåí-
äåíöèé â ðàçëè÷íûõ æèçíåííûõ ñèòóàöèÿõ». Äàëåå îíà ïèøåò, ÷òî «ìåõàíèçìû
çàùèòíîãî êîíôëèêòà â êàêîé-òî ñòåïåíè ñîõðàíÿþòñÿ, åñëè ýòîò êîíôëèêò è åãî
âîçäåéñòâèå â ðàçëè÷íûõ ñèòóàöèÿõ íå ïîäâåðãàþòñÿ ïîñòîÿííîìó ðàçáîðó...».
Îíà òàêæå âûñêàçûâàåò ìûñëü î òîì, ÷òî çàîñòðåíèå âíèìàíèÿ íà àíàëèçå ìåõà-
íèçìîâ çàùèòû ïðèâåëî ê «ïðèçíàíèþ íåîáõîäèìîñòè ïîñëåäîâàòåëüíîé ðàáîòû
ñ ïàòòåðíàìè çàùèòû... Ýòà ðàáîòà â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè îõâàòûâàåò òî, ÷òî ðà-
íåå áûëî íàçâàíî ïðîðàáîòêîé».
Â ñâîèõ ðàññóæäåíèÿõ ïî ïîâîäó ïðîðàáîòêè Ñ. Íîóâè âûñêàçûâàë ìûñëü
î òîì, ÷òî âî âçàèìîîòíîøåíèÿõ ïàöèåíòà è ïñèõîòåðàïåâòà ñóùåñòâóþò ôàêòî-
ðû, îáùèå ñ äðóãèìè ìåòîäàìè ëå÷åíèÿ, êîòîðûå ñïîñîáñòâóþò íåîáõîäèìîñòè
ïðîðàáîòêè. Ýòè ôàêòîðû (ïîääåðæèâàþùèå ìåòîäû è ò. ä.) ñòîëü æå íåîáõîäè-
ìû, êàê è ïðàâèëüíàÿ èíòåðïðåòàöèÿ. Êðîìå òîãî, Ñ. Íîóâè ïîä÷åðêèâàë, ÷òî
ïðîðàáîòêà âñòðå÷àåòñÿ íå òîëüêî â àíàëèòè÷åñêîé ñèòóàöèè. «Âî ìíîãîì òî, ÷òî
ìîæíî áûëî áû íàçâàòü ïðîðàáîòêîé â ïîäëèííîì ñìûñëå äàííîãî òåðìèíà, ýòî
âðåìÿ, èñïîëüçóåìîå íà ïåðåæèâàíèå è ïîâòîðíîå ïåðåæèâàíèå â èíòåëëåêòóàëü-
íîì è ýìîöèîíàëüíîì ñìûñëàõ, èìåþùèõ öåëüþ âûçâàòü îùóòèìûå èçìåíåíèÿ
â ñîñòîÿíèè ïàöèåíòà». À. Âàëåíøòåéí âûñêàçûâàëñÿ ïîäîáíûì îáðàçîì â îòíî-
øåíèè «ðàáîòû», êîòîðàÿ ìîæåò ïðîäîëæàòüñÿ è ïîñëå çàâåðøåíèÿ ïñèõîäèíà-
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ìè÷åñêîé òåðàïèè, â ïåðèîä àâòîíîìíîãî ñàìîàíàëèçà, íîâûå èíñàéòû âëèÿþò íà
ñòðóêòóðèçàöèþ ïñèõè÷åñêîãî ìàòåðèàëà.
Ð. Ãðèíñîí äàë îïðåäåëåíèå ïðîðàáîòêè ÷åðåç èíñàéò è èçìåíåíèå. «Ìû íå
ðàññìàòðèâàåì àíàëèòè÷åñêóþ ðàáîòó êàê ïðîðàáîòêó äî òîãî, êàê ïàöèåíò ïðîé-
äåò ÷åðåç èíñàéò, ïðîðàáîòêà íà÷èíàåòñÿ ëèøü ïîñëå ýòîãî. Öåëü ïðîðàáîòêè —
ñäåëàòü èíñàéò áîëåå ýôôåêòèâíûì, ò. å. ïðîèçâåñòè â ïñèõè÷åñêîì ñîñòîÿíèè ïà-
öèåíòà êàê ìîæíî áîëåå çàìåòíûå è ïðî÷íûå ñäâèãè... Àíàëèç ñîïðîòèâëåíèé,
ïðåïÿòñòâóþùèõ òîìó, ÷òîáû èíñàéò äàë îùóòèìûå ðåçóëüòàòû, è åñòü çàäà÷à
ïðîðàáîòêè. Âêëàä â ýòó ðàáîòó âíîñÿò êàê ïàöèåíò, òàê è ïñèõîàíàëèòèê... ïðîðà-
áîòêà åñòü â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè ïîâòîðåíèå, óãëóáëåíèå è ðàñøèðåíèå àíàëèçà
ñîïðîòèâëåíèé».
Íåñêîëüêî ïîçäíåå Ãðèíñîí äîáàâèë, ÷òî «òîëüêî àíàëèòè÷åñêàÿ ðàáîòà, âåäó-
ùàÿ ê èíñàéòó, è ìîæåò áûòü íàçâàíà àíàëèòè÷åñêîé ðàáîòîé â ïîäëèííîì ñìûñ-
ëå, â òî âðåìÿ êàê àíàëèòè÷åñêóþ ðàáîòó, âåäóùóþ îò èíñàéòà ê èçìåíåíèÿì â ïî-
âåäåíèè, îòíîøåíèè è ñòðóêòóðå, ñëåäóåò ñ÷èòàòü ïðîðàáîòêîé». Ýëåìåíòû ýòîé
ðàáîòû çàêëþ÷àþòñÿ â ñëåäóþùåì: 1) ïîâòîðåíèå èíòåðïðåòàöèé, îñîáåííî àíà-
ëèç òðàíñôåðåíòíûõ ñîïðîòèâëåíèé; 2) ðàçðóøåíèå èçîëÿöèè, îòäåëÿþùåé àô-
ôåêòû è èìïóëüñû îò ïåðåæèâàíèé è âîñïîìèíàíèé; 3) ðàñøèðåíèå è óãëóáëåíèå
èíòåðïðåòàöèé, ðàñêðûòèå ìíîæåñòâåííûõ ôóíêöèé è äåòåðìèíàíò ïðîøëîé
æèçíè è ïðîèçâîäíûõ ïîâåäåí÷åñêèõ ôðàãìåíòîâ; 4) ðåêîíñòðóêöèè ïðîøëîãî,
ïîìåùàþùèå ïàöèåíòà è äðóãèå æèçíåííî âàæíûå ôèãóðû èç åãî îêðóæåíèÿ â
æèâóþ ïåðñïåêòèâó (ñþäà îòíîñÿòñÿ è ðåêîíñòðóêöèè îáðàçà ñàìîãî ñåáÿ â ðàç-
ëè÷íûå ïðîìåæóòêè ïðîøëîãî); 5) èçìåíåíèÿ, âåäóùèå ê îáëåã÷åíèþ â ðåàêöèÿõ
è ïîâåäåíèè, â ñâîþ î÷åðåäü, ïîçâîëÿþùèå ðàíåå çàòîðìîæåííîìó ïàöèåíòó ðå-
øèòüñÿ íà ïðîÿâëåíèÿ íîâûõ òèïîâ ðåàêöèé è ïîâåäåíèÿ â îòíîøåíèè èìïóëüñîâ
è îáúåêòîâ, êîòîðûå äî ýòîãî îí ñ÷èòàë îïàñíûìè äëÿ ñåáÿ. Îáû÷íî ïàöèåíò ñíà-
÷àëà ïîäâåðãàåò ïðîâåðêå ýòî íîâîå äëÿ ñåáÿ ïîâåäåíèå â àíàëèòè÷åñêîé ñèòóà-
öèè, à çàòåì óæå ðåàëèçóåò âî âíåøíåì ìèðå. Ýòî íîâîå ïîâåäåíèå ÿâëÿåòñÿ â êà-
êîé-òî ìåðå ìåíåå èñêàæåííîé ïðîèçâîäíîé îïûòà ðàííèõ ëåò ïàöèåíòà.
Ì. Øåéí ïðåäëîæèë ðàññìàòðèâàòü ïðîðàáîòêó â ïðîöåññå ðàçâèòèÿ, ïîä÷åð-
êèâàÿ, ÷òî ýòîò ïðîöåññ àíàëîãè÷åí ïðîöåññó, ïðîèñõîäÿùåìó ïðè íîðìàëüíîì
ðàçâèòèè ðåáåíêà. Îí ãîâîðèë, ÷òî «èíòåðïðåòàöèÿ ÿâëÿåòñÿ íåîáõîäèìûì, íî
íåäîñòàòî÷íûì ýëåìåíòîì äëÿ îáúÿñíåíèÿ òåðàïåâòè÷åñêîãî èçìåíåíèÿ... ïðî-
öåññ ïðîðàáîòêè ñîñòîèò íå òîëüêî èç ïîâòîðÿþùåéñÿ èíòåðïðåòàöèè ñîïðîòèâ-
ëåíèÿ è ñîäåðæàíèÿ â ìíîãî÷èñëåííûõ ýïèçîäàõ èç ïðîøëîãî ïàöèåíòà, íî òàêæå
è èç íå ìåíåå âàæíîãî ïðîöåññà ðàçâèòèÿ». Ýòî ðàçâèòèå ðàññìàòðèâàëîñü êàê
ñïîñîáñòâóþùåå ñòðóêòóðàëüíîìó èçìåíåíèþ, ÿâëÿþùåìóñÿ ðåçóëüòàòîì ðÿäà
øàãîâ, ñëåäóþùèõ çà êàæäîé ïðàâèëüíîé èíòåðïðåòàöèåé: 1) ïîëó÷åíèå è ïîíè-
ìàíèå íîâîãî èíñàéòà (âêëþ÷àÿ ïðåîäîëåíèå ñîïðîòèâëåíèé èíñàéòó); 2) ïðèìå-
íåíèå íîâîãî èíñàéòà äëÿ ðåàëèçàöèè äðóãèõ ñïîñîáíîñòåé (íà÷àëî ñòðóêòóðíîãî
ðàçâèòèÿ); 3) ïîñòèæåíèå ñàìîãî ñåáÿ â íîâîì êà÷åñòâå â ðåçóëüòàòå ðåàëèçàöèè
ñâîèõ íîâûõ ñïîñîáíîñòåé (ïðîäîëæàþùååñÿ ñòðóêòóðíîå ðàçâèòèå); 4) ñêîðáü
ïî ïîâîäó óòðàòû ñòàðîé ñàìîñòè, ïðåîäîëåíèå åå è ñòàðûõ îáúåêò-ïðèâÿçàííî-
ñòåé (ñ êîíñîëèäàöèåé ñòðóêòóðíîãî ðàçâèòèÿ).
Íåîäíîçíà÷íûì îñòàåòñÿ è âîïðîñ î òîì, ÿâëÿåòñÿ ëè ïðîðàáîòêà ðàáîòîé ïà-
öèåíòà èëè ïñèõîòåðàïåâòà. Ðàííèå ïñèõîàíàëèòè÷åñêèå àâòîðû (íàïðèìåð,
Î. Ôåíèõåëü, Ý. Ãëîâåð è äð.) ñ÷èòàëè, ÷òî ïðîðàáîòêà — ýòî ïðåèìóùåñòâåííî
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ðàáîòà, ïðåäïðèíèìàåìàÿ ïñèõîòåðàïåâòîì, à íå ïàöèåíòîì. Ýòîé òî÷êè çðåíèÿ
ïðèäåðæèâàþòñÿ è íåêîòîðûå ñòîðîííèêè òåîðèè Ì. Êëÿéí. Òàê, È. Ïèê ïèøåò:
«Ïîñòîÿííîå ïðîåöèðîâàíèå ïàöèåíòà íà ïñèõîàíàëèòèêà åñòü ñàìà ñóùíîñòü
ïñèõîàíàëèçà: âñÿêàÿ èíòåðïðåòàöèÿ èìååò öåëüþ äâèæåíèå îò ïàðàíîèäíî-øè-
çîèäíîãî ñîñòîÿíèÿ ê äåïðåññèâíîìó. Ýòî ñïðàâåäëèâî íå òîëüêî â îòíîøåíèè
ïàöèåíòà, íî è â îòíîøåíèè ïñèõîàíàëèòèêà, êîòîðûé ñíîâà è ñíîâà èñïûòûâà-
åò ïîòðåáíîñòü â ðåãðåññèè è ïðîðàáîòêå. ß ïîäîçðåâàþ, ÷òî èñòèííàÿ ïðîáëåìà
âûáîðà ãëóáèííîé èëè ïîâåðõíîñòíîé èíòåðïðåòàöèè êîðåíèòñÿ íå ñòîëüêî â
òåðìèíàõ, îáîçíà÷àþùèõ óðîâåíü, ê êîòîðîìó èäåò îáðàùåíèå, à â òîì, äî êàêîé
ñòåïåíè ïñèõîàíàëèòèê ïðîðàáîòàë ïðîöåññ âíóòðåííå â õîäå âûðàáîòêè ñâîåé
èíòåðïðåòàöèè... ïðîáëåìà ñîñòîèò â òîì, â êàêîé ñòåïåíè ïñèõîàíàëèòèê ïîçâî-
ëÿåò ñåáå èìåòü òî èëè èíîå ïåðåæèâàíèå, ïåðåâàðèòü åãî, ñôîðìóëèðîâàòü â âèäå
èíòåðïðåòàöèè è èçëîæèòü ïàöèåíòó».
Äðóãîé ïðåäñòàâèòåëü êëÿéíèàíñêîé øêîëû, Ý. Î’Øîííåñè, íàïðîòèâ, ïîä-
÷åðêèâàåò ðàáîòó, ïðîäåëûâàåìóþ ïàöèåíòîì: «...êîãäà ïàöèåíò îùóùàåò, ÷òî
ïñèõîàíàëèòèê ïîíèìàåò åãî ñëîâà (ìåíÿþùèåñÿ èíòåðïðåòàöèè), îí ìîæåò ïî-
ñòåïåííî ïðîíèêàòüñÿ ñîçíàíèåì ñâîèõ èçíà÷àëüíûõ ñïîñîáîâ âçàèìîäåéñòâèÿ,
ïîêà íàêîíåö íå ïðèîáðåòåò ñïîñîáíîñòü ïîíèìàòü ñåáÿ ñàìîñòîÿòåëüíî, âûðàæà-
ÿñü ïðè ýòîì ñâîèìè ñîáñòâåííûìè ñëîâàìè. Ýòî âûçûâàåò ñòðóêòóðíîå èçìåíå-
íèå è âîçîáíîâëåíèå â ðàçâèòèè Ýãî, à ýòî è åñòü ìîìåíò ìóòàòèâíîãî èçìåíåíèÿ.
Êîðî÷å: ìåíÿþùèåñÿ èíòåðïðåòàöèè ñàìè ïî ñåáå íå åñòü èçìåíåíèÿ. Îíè ñòàâÿò
ïàöèåíòà â ñèòóàöèþ èçìåíåíèÿ. Íî îí ñàì äîëæåí îñóùåñòâèòü àêòèâíóþ, âàðü-
èðóþùóþ ïðîðàáîòêó ñâîèìè ñîáñòâåííûìè ñëîâàìè».
Ì. Ñåäëåð äîáàâëÿåò ïî ýòîìó ïîâîäó: «Ïñèõîàíàëèç ÷åòêî îïðåäåëèë ïðîáëå-
ìó íåâðîçà, íî îí íå ìîæåò ðàçðåøèòü åå; ýòî äîëæåí ñäåëàòü ñàì äëÿ ñåáÿ êàæäûé
èíäèâèä. Àíàëèòè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ ñòðóêòóðèðîâàíà ñïåöèàëüíî òàêèì îáðàçîì,
÷òîáû ñïîñîáñòâîâàòü ýòîìó ðàçðåøåíèþ, è ïñèõîàíàëèòèê, åãî òåõíè÷åñêèå íà-
âûêè è ñèòóàöèÿ ïåðåíîñà ÿâëÿþòñÿ íåîòúåìëåìûìè ôàêòîðàìè â îáùåì ïðî-
öåññå... ïðîðàáîòêà îáîçíà÷àåò òîò àñïåêò ïðîöåññà, êîòîðûé àíàëèçèðóåìûé â
êîíå÷íîì ñ÷åòå ñ÷èòàåò äëÿ ñåáÿ ñàìûì äîðîãèì, èáî îí îëèöåòâîðÿåò ñâîé ñîáñò-
âåííûé òðèóìô — à îòíþäü íå íàø — íàä ñêðûòûìè äåéñòâèÿìè ñâîåé íåâðîòè-
÷åñêîé æèçíè».
Òàêèì îáðàçîì, ðàçâèòèå òåîðèè ïñèõîäèíàìè÷åñêîé òåðàïèè ïðèâåëî ê ïîòå-
ðå ïåðâîíà÷àëüíîãî ïîíèìàíèÿ òåðìèíà «ïðîðàáîòêà». Òåì íå ìåíåå, îí ïðîäîë-
æàåò øèðîêî èñïîëüçîâàòüñÿ è ðàññìàòðèâàòüñÿ áîëüøèíñòâîì ïñèõîäèíàìè÷å-
ñêèõ ïñèõîòåðàïåâòîâ êàê îäíî èç îñíîâíûõ êëèíè÷åñêèõ è òåõíè÷åñêèõ ïîíÿòèé
ïñèõîòåðàïèè. Ïðîðàáîòêà âêëþ÷àåò â ñåáÿ êàê ðàáîòó ïàöèåíòà, òàê è ðàáîòó
ïñèõîòåðàïåâòà è ñâÿçûâàåòñÿ ñ íåîáõîäèìîñòüþ ïðåîäîëåíèÿ ñîïðîòèâëåíèÿ,
èìåþùåãî ñàìûå ðàçíûå èñòî÷íèêè. Ñ ýòèì ïîíÿòèåì òàêæå ñâÿçàíû íåîáõîäè-
ìîñòü ïîäêðåïëåíèÿ è âîçíàãðàæäåíèÿ â ïñèõîäèíàìè÷åñêîé òåðàïèè ñ öåëüþ çà-
âåðøåíèÿ íàó÷åíèÿ è îáðàçîâàíèÿ íîâûõ ñòðóêòóð (ñîîòâåòñòâåííî è ïîäàâëåíèÿ
èëè èñ÷åçíîâåíèÿ ñòàðûõ).
Ïðîöåññóàëüíûå ìîäåëè ïñèõîäèíàìè÷åñêîé òåðàïèè
Îòìåòèì, ÷òî ñàì Ôðåéä î÷åíü ìàëî íàïèñàë î òåõíèêå ïñèõîòåðàïèè. Ñóùåñòâó-
þùèå æå òåõíè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè Ôðåéäà ïî âåäåíèþ ïñèõîòåðàïèè, êàê îòìå-
÷àþò Õ. Òîìý è Õ. Êýõåëå, «äîâîëüíî ïîâåðõíîñòíû, íàìåðåííî òóìàííû è íåîï-
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ðåäåëåííû â îòíîøåíèè îáùåãî õîäà ëå÷åíèÿ» (Òîìý, Êýõåëå, ñ. 470). Ý. Ãëîâåð
ïèøåò, ÷òî «õîòÿ ïî íèì ìîæíî ñîñòàâèòü öåëóþ ñåðèþ ïðàâèë è ñòðàòåãèé, íå-
âîçìîæíî âû÷ëåíèòü êàêîå-ëèáî ïîíèìàíèå öåëîãî ïðîöåññà, ïîìèìî ïðîñòîãî
îáîçíà÷åíèÿ íà÷àëüíîé, ñðåäíåé è çàêëþ÷èòåëüíîé ôàç àíàëèçà» (çäåñü è äàëåå
öèò. ïî: Òîìý, Êýõåëå).
Çàäà÷à ðàçâèòèÿ ìîäåëåé ïñèõîäèíàìè÷åñêîé òåðàïèè, êîòîðûå ïðåäñòàâëÿëè
áû ñîáîé íå÷òî áîëüøåå, ÷åì ïðîñòî ñâîä òåõíè÷åñêèõ ïðèíöèïîâ, à ñ ìîìåíòà åå
ïîñòàíîâêè Ý. Áèáðèíãîì íà Ìàðèåíáàäñêîì êîíãðåññå â 1936 ã. ïðîøëî íåìàëî
âðåìåíè, îêàçàëàñü òðóäíîðàçðåøèìîé. Ïîýòîìó ïðèâîäèìûå íèæå îïèñàíèÿ ïî-
ïûòîê ñôîðìóëèðîâàòü ïðîöåññóàëüíûå ìîäåëè îòðàæàþò àêòóàëüíîå ñîñòîÿíèå
ðàçâèòèÿ òåîðèè â ýòîé îáëàñòè.
Êëàññè÷åñêàÿ ïñèõîàíàëèòè÷åñêàÿ ìîäåëü ïðåäïîëàãàåò íå äèôôåðåíöèðî-
âàííóþ ïî ôàçàì ïðîðàáîòêó èíòðàïñèõè÷åñêèõ êîíôëèêòîâ ïàöèåíòà íà ýäèïî-
âîì óðîâíå. Ïàöèåíòû, ÷üè ïðîáëåìû ëåæàò íà äðóãèõ óðîâíÿõ ëèáî, íàïðàâëÿ-
þòñÿ ê ïðåäñòàâèòåëÿì äðóãèõ âèäîâ ïñèõîòåðàïèè (åñòåñòâåííî, ïñèõîäèíàìè÷å-
ñêè îðèåíòèðîâàííûõ), ëèáî äëÿ íèõ ñîçäàåòñÿ íîâàÿ øêîëà ïñèõîòåðàïèè. Òàêàÿ
ñèòóàöèÿ â êîíöå êîíöîâ ïðèâåëà ê ñïåöèôè÷åñêîé äèôôåðåíöèàöèè ïñèõîàíàëè-
çà â ñîîòâåòñòâèè ñ òèïîì çàáîëåâàíèÿ, ÷òî âïîëíå ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì
Ôðåéäà ê ïðîâåäåíèþ ïñèõîàíàëèçà.
Ñîçäàòåëü ïðîãðåññèðóþùåé ìîäåëè Ï. Ôþðñòåíàó (ðàçðàáîòàâøèé åå íà
îñíîâå ñâîåãî îïûòà êëèíè÷åñêîé ñóïåðâèçèè) ðåêîìåíäóåò ðàçëè÷àòü â ïðîöåññå
ïñèõîäèíàìè÷åñêîé òåðàïèè äâà âçàèìîñâÿçàííûõ ïðîöåññà, êîòîðûå âìåñòå ñî-
ñòàâëÿþò ïðîãðåññèðóþùóþ ñòðóêòóðó: «1) Ïðîöåññ ïîñòåïåííîãî ñòðóêòóðèðî-
âàíèÿ è íîðìàëèçàöèè ß ñ ïåðèîäè÷åñêè âîçíèêàþùèìè ôàçàìè òÿæåëûõ ñòðóê-
òóðîôîðìèðóþùèõ ðåöèäèâíûõ êðèçèñîâ è òå ñïîñîáû, êàêèìè ïñèõîòåðàïåâò
ñïðàâëÿåòñÿ ñ íèì ïóòåì çàìåùåíèÿ è ïîääåðæêè, è 2) ïðîöåññ ñöåíè÷åñêîãî ðàç-
âåðòûâàíèÿ è îáðàáîòêè ôèêñàöèé, ñëîÿ çà ñëîåì, ÷åðåç àíàëèç ïåðåíîñà è êîíòð-
ïåðåíîñà».
Ôþðñòåíàó âûäåëÿåò ñåìü ôàç ïñèõîòåðàïèè, êàæäàÿ èç êîòîðûõ îïèñûâàåòñÿ
èì ñ ïîçèöèé ïðîðàáîòêè æåñòêèõ ïàòòåðíîâ, êîòîðûå íåñåò ñ ñîáîé ïàöèåíò,
è ïîñòðîåíèÿ íîâîãî ïàòòåðíà âçàèìîîòíîøåíèé. Â ïåðâîé ôàçå ïñèõîòåðàïåâò
èãðàåò â îòíîøåíèè ïàöèåíòà ìàòåðèíñêóþ ðîëü ñ öåëüþ îáåñïå÷åíèÿ àòìîñôåðû
áåçîïàñíîñòè. Âî âòîðîé ôàçå ïàöèåíò ðàçâîðà÷èâàåò ñâîþ ñèìïòîìàòèêó. Ïðè
ýòîì îí âñå åùå ìàëî èíòåðåñóåòñÿ ïîíèìàíèåì áåññîçíàòåëüíûõ ñâÿçåé, íî äåëà-
åò âàæíûå îòêðûòèÿ â îòíîøåíèè íàäåæíîñòè è óâåðåííîñòè òåðàïåâòà. Â òðåòüåé
ôàçå ïðîèñõîäèò îáðàùåíèå ïàöèåíòà ê íåãàòèâíûì àñïåêòàì ðàííèõ âçàèìî-
îòíîøåíèé ñ ìàòåðüþ. Â ÷åòâåðòîé ôàçå ïðîèñõîäèò îáðàùåíèå ê ñåáå (ê ñîáñò-
âåííîìó ß) ïóòåì âûÿâëåíèÿ ñêðûòîé àãðåññèè è îñêîðáëåíèé èç îáëàñòè ðàííèõ
îòíîøåíèé ìàòåðè è ðåáåíêà. Íà ýòîé ôàçå âîçìîæíî óëó÷øåíèå äèôôóçíûõ äå-
ïðåññèâíûõ ñèìïòîìîâ. Êðîìå òîãî, ïàöèåíò íà ñîáñòâåííîì îïûòå óçíàåò, ÷òî
àíàëèòèê èíòåðåñóåòñÿ åãî ñêðûòûìè ôàíòàçèÿìè, íî äåëàåò ýòî íåíàâÿç÷èâî
è íå çàñòàâëÿåò åãî èñïûòûâàòü ÷óâñòâî âèíû çà ñâîé íàðöèññè÷åñêèé óõîä. Â ïÿ-
òîé ôàçå âûÿâëÿåòñÿ ñåêñóàëüíàÿ èäåíòè÷íîñòü ïàöèåíòà. Ýòà òåìà ïðîäîëæàåòñÿ
â øåñòîé ôàçå — ôàçå ýäèïîâîé òðèàíãóëÿöèè. Çàâåðøåíèå ëå÷åíèÿ â ñåäüìîé
ôàçå îáëåã÷àåòñÿ âíîâü ðàçâèâøèìèñÿ îòíîøåíèÿìè, êîòîðûå ïàöèåíò ñìîã óñòà-
íîâèòü êàê ñ ñàìèì ñîáîé, òàê è ñ ïàðòíåðàìè. Â öåíòðå âíèìàíèÿ íàõîäèòñÿ ïðî-
ðàáîòêà ïåðèîäà îïëàêèâàíèÿ, òðàóðà è ïðîùàíèÿ.
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Îòìåòèì, ÷òî â ñâîåé ìîäåëè Ôþðñòåíàó ðàçëè÷àåò äâà êëàññà ïñèõè÷åñêèõ
ðàññòðîéñòâ, êîòîðûå îí íàçûâàåò íåâðîçàìè ñ îòíîñèòåëüíî èíòàêòíûì Ýãî è
ñòðóêòóðíûìè ðàññòðîéñòâàìè Ýãî. Ïîñëåäíèé êëàññ âêëþ÷àåò ïàöèåíòîâ ïñè-
õîòè÷åñêîãî óðîâíÿ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ, ñ íàðöèññè÷åñêèì è ïñèõîïàòè÷åñêèì
òèïàìè îðãàíèçàöèè ëè÷íîñòè, ñ íàðêîòè÷åñêèìè çàâèñèìîñòÿìè, ñåêñóàëüíûìè
ïåðâåðñèÿìè è ïñèõîñîìàòè÷åñêîé ïàòîëîãèåé. Â îòëè÷èå îò ïñèõîòåðàïèè ïàöè-
åíòîâ ñ íåïîâðåæäåííûì Ýãî, êîòîðàÿ ïðîõîäèò âñå âûøåîïèñàííûå ôàçû, îñî-
áåííî ïðè ïåðâîì èç äâóõ ÷àñòè÷íûõ ïðîöåññîâ, â ïñèõîäèíàìè÷åñêîé òåðàïèè
ïàöèåíòîâ ñî ñòðóêòóðíûìè ðàññòðîéñòâàìè Ýãî ÷àñòè÷íûå ïðîöåññû ïåðåïëåòà-
þòñÿ. Ê òîìó æå äëÿ ïîñëåäíåé ãðóïïû ïàöèåíòîâ õàðàêòåð ïñèõîòåðàïèè ìåíÿ-
åòñÿ, îñîáåííî íà ïåðâûõ òðåõ ôàçàõ ëå÷åíèÿ. Íàïðèìåð, â ïåðâîé ôàçå ïñèõîòå-
ðàïåâòó ïðèõîäèòñÿ âñå â áîëüøåé ñòåïåíè áðàòü íà ñåáÿ çàìåùàþùèå ôóíêöèè.
Áîëåå òîãî, íå ñóùåñòâóåò ÿñíîãî ïåðåõîäà ê ÷åòâåðòîé ôàçå, è âî âòîðîé ïîëîâè-
íå ýòîãî ïðîöåññà äîìèíèðóåò ÷åðåäîâàíèå çàíÿòèé ïàöèåíòà ñîáîé ñ çàíÿòèÿìè ñ
äðóãèìè. Ñîîòâåòñòâåííî ïðîèñõîäèò ïîñòîÿííàÿ ñìåíà âìåøàòåëüñòâ àíàëèòè-
êà, ðàáîòàþùåãî òî íàä ïåðåíîñîì è ñîïðîòèâëåíèåì, ñ îäíîé ñòîðîíû, òî íàä óê-
ðåïëåíèåì ß ïàöèåíòà — ñ äðóãîé.
Ñóùåñòâåííûì àñïåêòîì ïðîãðåññèðóþùåé ïðîöåäóðû Ôþðñòåíàó ÿâëÿåòñÿ
òî, ÷òî ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêèé ïðîöåññ äåëèòñÿ íà ôàçû, õàðàêòåðèçóþùèåñÿ ôèê-
ñèðîâàííûì ñîäåðæàíèåì. Ýòî èìååò áîëüøîå çíà÷åíèå, òàê êàê ñàìî ïî ñåáå îá-
ëàäàåò òåðàïåâòè÷åñêîé ôóíêöèåé: ïðèäàåò òåðàïåâòó óâåðåííîñòü â ñâîèõ ñèëàõ.
Íåäîñòàòêîì ýòîé ìîäåëè, ïî ìíåíèþ Õ. Òîìý è Õ. Êýõåëå, ñëóæèò ëåæàùåå â åå
îñíîâå ïðåäïîëîæåíèå î òîì, ÷òî ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ôàç â êàæäîì ïðîöåññå îð-
ãàíèçîâàíà ïîäîáíî ëèíåéíîé ïðîðàáîòêå îíòîãåíåòè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ.
Ïðåäñòàâèòåëü ñýëô-ïñèõîëîãèè, Õ. Êîõóò, â ñâîåé ïðîöåññóàëüíîé ìîäåëè
íàñòàèâàë íà ôóíäàìåíòàëüíîì ðàçëè÷èè ìåæäó ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêîé òåõíè-
êîé, îñíîâàííîé íà òåîðèè âëå÷åíèé è ýãîïñèõîëîãèè, è òåõíèêîé, áàçèðóþùåéñÿ
íà åãî òåîðèè âîññòàíîâëåíèÿ ß. Ñîãëàñíî åãî ïðåäñòàâëåíèÿì, ïñèõîòåðàïåâòè-
÷åñêèé ïðîöåññ îïðåäåëÿþò ñëåäóþùèå ñîñòàâëÿþùèå:
1) ß-îáúåêò èùåò ñåáÿ â äðóãèõ;
2) èìååòñÿ íåäîñòàòîê ýìïàòè÷åñêîãî ðåçîíàíñà ñî ñòîðîíû ìàòåðè, ÷òî â êîíå÷-
íîì èòîãå îïðåäåëÿåò äåôèöèòàðíîñòü ß. Ýìïàòè÷åñêèé ðåçîíàíñ ñîñòîèò èç
íåñêîëüêèõ îïðåäåëÿåìûõ ðàçâèòèåì ñòàäèé: çåðêàëüíîãî ïåðåíîñà, äâîéíè-
êîâîãî ïåðåíîñà è èäåàëèçèðóþùåãî ïåðåíîñà ß. Îíè îïðåäåëÿþò ôîðìó, êî-
òîðóþ ïðèíèìàåò ýìïàòè÷åñêèé ðåçîíàíñ, è îïèñûâàþòñÿ êàê áàçîâûå ïîòðåá-
íîñòè ÷åëîâåêà;
3) äåôèöèòàðíîñòü ß äàåò îñíîâó äëÿ âñåõ ðàññòðîéñòâ. Â ñâîèõ áîëåå ïîçäíèõ
ðàáîòàõ Êîõóò ðàññìàòðèâàåò äàæå ýäèïîâó ïàòîëîãèþ êàê ýìàíàöèþ ëèøåí-
íûõ ýìïàòèè ìàòåðè èëè îòöà. Ïî åãî ìíåíèþ, åñëè ß íå áûëî ïåðâîíà÷àëüíî
ïîâðåæäåíî, íå áóäåò èìåòü ìåñòà êàñòðàöèîííàÿ òðåâîãà ñ åå ïàòîëîãè÷åñêè-
ìè ïîñëåäñòâèÿìè;
4) ïîñëå òîãî êàê ñîïðîòèâëåíèÿ, íàïðàâëåííûå ïðîòèâ âîçîáíîâëåíèÿ ß-îáú-
åêòíûõ ôðóñòðàöèé (ò. å. ôðóñòðàöèé, ÿâëÿþùèõñÿ ñëåäñòâèåì òîãî, ÷òî äðó-
ãîé íå òàêîâ, êàê íàì áû õîòåëîñü), ïðåîäîëåíû, â òåðàïåâòè÷åñêîì ïðîöåññå
ïðîèñõîäèò ìîáèëèçàöèÿ ß-îáúåêòíûõ ïåðåíîñîâ ñ íåèçáåæíûìè êîíôëèêòà-
ìè â àíàëèòè÷åñêèõ îòíîøåíèÿõ. Êîíôëèêò èìååò ìåñòî ìåæäó ïîñòîÿííîé
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ïîòðåáíîñòüþ â ñîîòâåòñòâóþùèõ ß-îáúåêòíûõ ðåàêöèÿõ, ñ îäíîé ñòîðîíû, è
ñòðàõîì ïàöèåíòà ïåðåä ïîâðåæäåíèåì ß — ñ äðóãîé. Åñëè ïàöèåíò ÷óâñòâóåò,
÷òî åãî ïîíèìàþò, àðõàè÷íûå íóæäû, îò êîòîðûõ îí îòêàçàëñÿ, âîçðîæäàþòñÿ
â îòíîøåíèè ê ß-îáúåêòó â ß-îáúåêòíîì ïåðåíîñå;
5) îòíîøåíèÿ ìåæäó ß àíàëèçèðóåìîãî è ß-îáúåêòîì, ò. å. ß-ôóíêöèåé ïñèõîòå-
ðàïåâòà, íåèçáåæíî íåïîëíû. À ïîñêîëüêó ïîïûòêà óñòàíîâèòü ïîëíóþ ýìïà-
òè÷åñêóþ ãàðìîíèþ ñ àíàëèçèðóåìûì îáðå÷åíà íà íåóäà÷ó, èìåþò ìåñòî ðå-
ãðåññèè ß è ñèìïòîìàòèêà, ïîíèìàåìûå êàê ïðîäóêòû äåçèíòåãðàöèè;
6) ïóòåì ñâîåãî ýìïàòè÷åñêîãî ðåçîíàíñà ïñèõîòåðàïåâò ÷óâñòâóåò îáîñíîâàííûå
ïîòðåáíîñòè ïàöèåíòà â åãî ôóíêöèè ß-îáúåêòà, êîòîðûå ïîãðåáåíû ïîä èñêà-
æåííûìè ìàíèôåñòàöèÿìè. Îí ïðîÿñíÿåò õîä ñîáûòèé è êîððåêòèðóåò ñâîå
ñîáñòâåííîå íåäîïîíèìàíèå;
7) öåëüþ ïñèõîòåðàïèè ÿâëÿåòñÿ òðàíñôîðìàöèÿ ôóíêöèè ß-îáúåêòà àíàëèòèêà
â ôóíêöèþ ß àíàëèçèðóåìîãî — òðàíñìóòàöèîííàÿ èíòåðíàëèçàöèÿ. Ïðè
ýòîì óêðåïëåíèå ñòðóêòóðû ß íå îçíà÷àåò íèêàêîé íåçàâèñèìîñòè îò ß-îáúåê-
òîâ; íàïðîòèâ, ýòî îçíà÷àåò áîëüøóþ ñïîñîáíîñòü íàõîäèòü èõ è èñïîëüçîâàòü.
Ïðèìåíåíèå ýòèõ ïîëîæåíèé ê ïðîöåññó ïñèõîòåðàïèè ðàññòðîéñòâ íåâðîòè-
÷åñêîãî êðóãà âåäåò ê ñëåäóþùåé ñòðóêòóðå ôàç:
1) ôàçà îáùèõ óïîðíûõ ñîïðîòèâëåíèé;
2) ôàçà ýäèïîâûõ ïåðåæèâàíèé â òðàäèöèîííîì ñìûñëå, â êîòîðîì äîìèíèðóþò
ïåðåæèâàíèÿ òÿæåëîé êàñòðàöèîííîé òðåâîãè (ýäèïîâ êîìïëåêñ);
3) âîçîáíîâëåíèå ôàçû òÿæåëîãî ñîïðîòèâëåíèÿ;
4) ôàçà äåçèíòåãðàöèîííîé òðåâîãè;
5) ôàçà ëåãêîãî áåñïîêîéñòâà, ïåðåìåæàþùåãîñÿ ñ ðàäîñòíûìè ïðåä÷óâñòâèÿìè;
6) çàâåðøàþùàÿ ôàçà, äëÿ êîòîðîé Êîõóò ïðåäëàãàåò òåðìèí «ýäèïîâà ñòàäèÿ»,
ñ òåì ÷òîáû óêàçàòü íà åå ðîëü çäîðîâîãî è çðåëîãî øàãà â íàïðàâëåíèè ðàçâè-
òèÿ, íà÷àëî óñòîé÷èâîãî, äèôôåðåíöèðîâàííîãî â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîì ß, ÷òî
îáåùàåò òâîð÷åñêè ïðîäóêòèâíîå áóäóùåå.
Ñàì Êîõóò óêàçûâàåò, ÷òî îäíî èç òåîðåòè÷åñêèõ ïîëîæåíèé, ëåæàùèõ â îñíî-
âå ýòîé êëàññèôèêàöèè ôàç, çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî ïðîöåññ àíàëèçà îáû÷íî èäåò
îò ïîâåðõíîñòè âãëóáü. Èç ýòîãî îí äåëàåò âûâîä, ÷òî ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ïåðåíî-
ñîâ îáû÷íî ïîâòîðÿåò ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ðàçâèòèÿ â îáðàòíîì ïîðÿäêå. Ñîîò-
âåòñòâåííî êîíå÷íàÿ öåëü ýòîé ïðîöåññóàëüíîé ìîäåëè ñîñòîèò â òîì, ÷òîáû
ïðîäåìîíñòðèðîâàòü ïàöèåíòó, ÷òî â ìèðå äåéñòâèòåëüíî ñóùåñòâóåò ïîääåðæè-
âàþùåå ýõî ýìïàòè÷åñêîãî ðåçîíàíñà.
Êðèòèêà, êîòîðîé ïîäâåðãàþò ýòó ïðîöåññóàëüíóþ ìîäåëü Õ. Òîìý è Õ. Êýõå-
ëå, ñîñòîèò â òîì, ÷òî èñïîëüçóåìûé âî âñåõ ðàáîòàõ Êîõóòà îáúÿñíÿþùèé ìåõà-
íèçì ÿâëÿåòñÿ ñîâðåìåííûì âàðèàíòîì ïðèíöèïà áåçîïàñíîñòè. Íà ìåñòî èí-
ñòèíêòèâíîãî æåëàíèÿ ïîìåùàåòñÿ ðåãóëÿöèÿ îòíîøåíèé ñî çíà÷èìûì äðóãèì,
êîòîðûé ïðè ýòîì ïîíèìàåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òåîðèåé íàðöèññèçìà.
Ó. Ìîçåð ïðåäñòàâèë òåîðèþ ðåãóëèðîâàíèÿ ïñèõè÷åñêèõ ïðîöåññîâ, â êîòî-
ðîé îáúåêòíûå îòíîøåíèÿ, àôôåêòû è ïðîöåññû çàùèòû îïèñàíû ñ èñïîëüçîâà-
íèåì òåðìèíîëîãèè, îáû÷íî ïðèìåíÿåìîé â ìîäåëÿõ èñêóññòâåííîãî èíòåëëåêòà.
Â ýòîé ìîäåëè âçàèìîîòíîøåíèÿ ïàöèåíòà è ïñèõîòåðàïåâòà ïîíèìàþòñÿ êàê
âçàèìîäåéñòâèå äâóõ ïðîöåññóàëüíûõ ñèñòåì, äåéñòâóþùèõ â ñîîòâåòñòâèè ñ ÿâ-
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íûìè è íåÿâíûìè ïðàâèëàìè1. Îñíîâíîå ïîëîæåíèå ýòîé ìîäåëè çàêëþ÷àåòñÿ â
òîì, ÷òî ïñèõîòåðàïåâò è ïàöèåíò ïîñòîÿííî ñîçäàþò îáðàçû (ìîäåëè) ñîñòîÿíèÿ
ðåãóëèðóþùåé ñèñòåìû, êàê ñâîåé ñîáñòâåííîé, òàê è äðóãèõ, è èõ ïðåäïîëàãàå-
ìîãî âçàèìîäåéñòâèÿ. Âàæíîé îñîáåííîñòüþ ìîäåëè ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî óñòàíàâ-
ëèâàåòñÿ ñïåöèàëüíûé ðåãóëèðóþùèé êîíòåêñò äëÿ ñîçäàíèÿ è ïîääåðæàíèÿ
âçàèìîîòíîøåíèé, â íåãî âõîäÿò æåëàíèÿ è ïðàâèëà äëÿ ðåàëèçàöèè âçàèìîîòíî-
øåíèé. Ïðàâèëà, óïðàâëÿþùèå îòíîøåíèÿìè, âêëþ÷àþò òàêæå òå, êîòîðûå ïðè-
íàäëåæàò ê êîììóíèêàòèâíûì «æåñòêèì êîíñòðóêöèÿì», ðåãóëèðóþùèì âçàèìî-
äåéñòâèå. Òàêèå ïðàâèëà íå ïðåäñòàâëÿþò èíòåðåñà äëÿ ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêîãî
ïðîöåññà, êðîìå òåõ ñëó÷àåâ, êîãäà îíè ñåðüåçíî íàðóøåíû è ïðîÿâëÿþò ñåáÿ â êà-
÷åñòâå ïàòîëîãè÷åñêèõ ÿâëåíèé. Îáùåå êëèíè÷åñêîå çíà÷åíèå èìåþò òàê íàçû-
âàåìûå ß-ðåëåâàíòíûå ïðàâèëà îòíîøåíèé, êîòîðûå âàæíû äëÿ ïîääåðæàíèÿ
ñòàáèëüíîñòè âñåé ðåãóëèðóþùåé ñèñòåìû. Èì ïîä÷èíåíû îáúåêò-ðåëåâàíòíûå
ïðàâèëà, ñëåäóþùèå çà äàííûìè ñîöèàëüíûìè ïðàâèëàìè îòíîøåíèé. Ïåðâîå
ïîíèìàíèå ïåðåíîñà âåäåò ê ðàçëè÷åíèþ ýòèõ äâóõ íàáîðîâ ïðàâèë: ïåðåíîñ
ïðîèñõîäèò òîëüêî òàì, ãäå âîâëå÷åíû ß-ðåëåâàíòíûå ïðàâèëà.
Ñîãëàñíî ýòîé ìîäåëè, ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêèé ïðîöåññ íà÷èíàåòñÿ òîãäà, êîãäà
ïàöèåíò ñòðåìèòñÿ ïîëó÷èòü ïîìîùü îò ðåãóëèðóþùåé ñïîñîáíîñòè àíàëèòèêà.
Îí äåëàåò ýòî ñâîèì òèïè÷íûì ïóòåì, îïðåäåëÿåìûì åãî ðàçâèòèåì. Çàäà÷åé
ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêîãî ïðîöåññà ñëóæèò ïðîÿñíåíèå áåññîçíàòåëüíî âîçíèêàþ-
ùèõ îæèäàíèé, êîòîðûå ïàöèåíò ñâÿçûâàåò ñ òåðàïåâòîì. Äëÿ ýòîé öåëè â ìîäåëè
îïðåäåëÿþòñÿ ÷åòûðå ãëàâíûå ôóíêöèè òåðàïåâòè÷åñêèõ îòíîøåíèé:
1) ðàñøèðåíèå ïðîöåññà êîãíèòèâíî-àôôåêòèâíîãî ïîèñêà â îòíîøåíèè ðåãóëÿ-
òèâíîé àêòèâíîñòè, îñîáåííî ðàñøèðåíèå ß-îòðàæàþùèõ ñïîñîáíîñòåé;
2) ïîäãîòîâêà è ââåäåíèå ìîäåëè îòíîøåíèé ìåæäó òåðàïåâòîì è ïàöèåíòîì,
ñ ïîìîùüþ ÷åãî óëó÷øàþòñÿ âçàèìîäåéñòâèÿ «çäåñü è ñåé÷àñ»; âïîñëåäñòâèè
ýòà ìîäåëü äîëæíà áûòü ïðåîáðàçîâàíà â ðåàëüíûå îòíîøåíèå âíå òåðàïèè;
3) ïîñòåïåííàÿ ìîäèôèêàöèÿ òåðàïåâòè÷åñêîãî âçàèìîäåéñòâèÿ â ñìûñëå ïåðå-
ñìîòðà ðàñïðåäåëåíèÿ ðåãóëÿòîðíûõ ôóíêöèé ìåæäó òåðàïåâòîì è ïàöèåíòîì;
4) ìîäèôèêàöèÿ ðåãóëÿòèâíîé ñèñòåìû àíàëèçèðóåìîãî ñðåäñòâàìè áîëüøåé
äèôôåðåíöèàöèè ß-îòðàæàþùèõ ôóíêöèé.
Àíàëèç ïåðåíîñà è êîíòðïåðåíîñà áåðåò íà÷àëî â ïðèìåíåíèè ýòèõ ÷åòûðåõ
ãëàâíûõ ôóíêöèé ê òåðàïåâòè÷åñêèì îòíîøåíèÿì. Âûòåêàþùèå îòñþäà ïðîöåñ-
ñû ïðîõîäÿò ðàçëè÷íûå ôàçû, â êîòîðûõ ðàçíîîáðàçíûå àíàëèçèðóåìûå ìîìåíòû
ïðîðàáàòûâàþòñÿ ñíîâà è ñíîâà. Ñ ýòîé òî÷êè çðåíèÿ èíñàéò îïèñûâàåòñÿ êàê ïî-
ñòðîåíèå âñå áîëåå òî÷íûõ ñïîñîáîâ, ïîèñê êîòîðûõ ïîâòîðÿåòñÿ âíîâü è âíîâü.
Ãðóïïà ïîä ðóêîâîäñòâîì Äæ. Âàéñà è Õ. Ñýìïñîíà ïðîâåëà êðèòè÷åñêèé
àíàëèç ðàçëè÷íûõ òåîðèé çàùèò (â ðàìêàõ òåîðèè âëå÷åíèé è ýãîïñèõîëîãèè) è
ïðåäëîæèëà îïðåäåëÿòü ïñèõîäèíàìè÷åñêóþ òåðàïèþ êàê êîíôëèêò ìåæäó ïî-
òðåáíîñòüþ ïàöèåíòà âûðàçèòü ñâîè áåññîçíàòåëüíûå ïàòîãåííûå óáåæäåíèÿ
è óñèëèÿìè ïñèõîòåðàïåâòà ïðîéòè ýòè êðèòè÷åñêèå ñèòóàöèè òàêèì îáðàçîì,
÷òîáû ïàöèåíò íå èñïûòàë íèêàêîãî ïîäòâåðæäåíèÿ ñâîèõ íåãàòèâíûõ îæèäàíèé.
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Â êà÷åñòâå ïðèìåðà ïðîöåññóàëüíîé ñèñòåìû ìîæíî ïðåäñòàâèòü âòîðóþ òîïèêó, â êîòîðîé âçàèìî-
äåéñòâóþò òðè ðåãóëèðóþùèõ êîíòåêñòà — Ýãî, Ñóïåðýãî è Èä. Ïîä «êîíòåêñòîì» ïîíèìàåòñÿ «ñâî-
áîäíàÿ ãðóïïèðîâêà àôôåêòèâíûõ êîãíèòèâíûõ ôóíêöèé, âçàèìîäåéñòâèå êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ áîëåå
èëè ìåíåå íàïðÿæåííûì» (öèò. ïî: Òîìý, Êýõåëå).
Åñëè èñõîä ýòîé ðàáîòû ïîëîæèòåëåí, òî ïàöèåíò ïðèîáðåòàåò ÷óâñòâî áåçîïàñ-
íîñòè, îñíîâàííîå íà çíàíèè î òîì, ÷òî áîëüøå íå ñóùåñòâóåò íèêàêîãî îïðàâäà-
íèÿ äëÿ åãî èíôàíòèëüíûõ ïàòòåðíîâ «æåëàíèå—çàùèòà», è ïîýòîìó åìó íåò íó-
æäû âîçîáíîâëÿòü äåéñòâèÿ ïî èõ ðåãóëÿòèâíîé ôóíêöèè. Ñîîòâåòñòâåííî õîä
ïñèõîäèíàìè÷åñêîé òåðàïèè ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê ïîñëåäîâàòåëüíîñòü íåêîòîðûõ
òåñòèðóþùèõ ðåàëüíîñòü àêòîâ âçàèìîäåéñòâèÿ «ïàöèåíò—ïñèõîòåðàïåâò», â êî-
òîðûõ ïðîáóþòñÿ è ïðîðàáàòûâàþòñÿ òåìû, õàðàêòåðíûå äëÿ îòäåëüíûõ ïàöèåí-
òîâ. Â äàëüíåéøåì áûëî ïîêàçàíî, ÷òî, åñëè àíàëèòè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ îáåñïå÷è-
âàåò íåîáõîäèìóþ ïàöèåíòó àòìîñôåðó áåçîïàñíîñòè, âûòåñíåííûé ìàòåðèàë ìî-
æåò ïîÿâèòüñÿ áåç òðåâîãè, äàæå åñëè íå äàåòñÿ ðàçâåðíóòîé èíòåðïðåòàöèè. Ñî-
ãëàñíî ýòîé ìîäåëè, óäîâëåòâîðèòåëüíîå çàâåðøåíèå òåðàïèè íàñòóïàåò òîãäà,
êîãäà îïðîâåðãàþòñÿ âñå ïàòîãåííûå îæèäàíèÿ ïàöèåíòà.
Ïî ìíåíèþ Ñýìïñîíà è Âàéñà, ôîðìàëüíûå øàãè, õàðàêòåðèçóþùèå õîä ïñè-
õîòåðàïèè, èìåþò ìåñòî âîîáùå â ëþáîì âèäå ïñèõîäèíàìè÷åñêîé ïñèõîòåðàïèè,
íåçàâèñèìî îò òîãî, èìååò ëè èëè ðàçäåëÿåò ëè ïñèõîòåðàïåâò êàêóþ-ëèáî òåîðå-
òè÷åñêóþ ìîäåëü èëè íåò. Òàêèì îáðàçîì, ìîäåëü èññëåäîâàòåëüñêîé ãðóïïû «Ãî-
ðà Ñèîíà» ïðåòåíäóåò íà îáùóþ îáîñíîâàííîñòü, íåçàâèñèìî îò îñîáåííîñòåé
ïðîáëåì ïàöèåíòà, ôàçû ïñèõîòåðàïèè èëè îñîáåííîñòåé òåõíèêè ïñèõîòåðàïåâ-
òà. Íî ïðè ýòîì, êàê îòìå÷àþò Õ. Òîìý è Õ. Êýõåëå, îíà êàñàåòñÿ òîëüêî îäíîãî àñ-
ïåêòà ïñèõîòåðàïèè — ïîïûòîê ïàöèåíòà çàñòàâèòü ïñèõîòåðàïåâòà äåéñòâîâàòü
îïðåäåëåííûì îáðàçîì è ðåàêöèé íà ýòî ïñèõîòåðàïåâòà. «Âåñü ïðîöåññ, î÷åâèä-
íî, ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê ñåðèÿ òàêèõ ïîñëåäîâàòåëüíîñòåé, è íè÷åãî íå ãîâîðèòñÿ
ïî ïîâîäó âîçìîæíîñòè ïåðåìåí â ïîñëåäîâàòåëüíîñòè õîäà òåðàïèè». Ñóùåñòâó-
åò ëèøü ðàçëè÷èå ìåæäó êðàòêîâðåìåííûìè è äîëãîâðåìåííûìè ýôôåêòàìè îò
îïðîâåðæåíèÿ ïðåäïîëîæåíèé ïàöèåíòà. Êðàòêîâðåìåííûé ýôôåêò çàêëþ÷àåòñÿ
â òîì, ÷òî áåñïîêîéñòâî ïàöèåíòà óìåíüøàåòñÿ, ïîñòåïåííî îí ñòàíîâèòñÿ áîëåå
ðàññëàáëåííûì, íà÷èíàåò ïðèíèìàòü áîëåå àêòèâíîå ó÷àñòèå â ðàáîòå è ñìåëåå
âñòðå÷àåò ñâîè ïðîáëåìû. Êðèòåðèåì äîëãîâðåìåííîãî ýôôåêòà ñëóæèò ïîÿâëå-
íèå íîâûõ âîñïîìèíàíèé.
Îñíîâíûå ýòàïû è ôàêòîðû ïñèõîäèíàìè÷åñêîãî
âîçäåéñòâèÿ
Íà÷àëüíûé ýòàï
Ñ òîãî ìîìåíòà, êàê ïàöèåíò óÿñíÿåò ñóòü ïñèõîäèíàìè÷åñêîé òåðàïèè, ïñèõîòå-
ðàïåâò ïîñòîÿííî ñíèæàåò ñâîþ âåðáàëüíóþ àêòèâíîñòü, ïðåäïî÷èòàÿ ñëóøàòü
ïàöèåíòà. Ýòîò ïðèåì ïîëó÷èë íàçâàíèå «ïàññèâíîé» ìàíåðû ïîâåäåíèÿ ïñèõî-
òåðàïåâòà. Âî ìíîãèõ ñëó÷àÿõ ýòîò ïåðåõîä, õîòÿ ïàöèåíòà è ïðåäóïðåæäàþò
î íåì â ïðîöåññå îáúÿñíåíèÿ ïðîöåäóðû òåðàïèè, âûçûâàåò ðÿä âîïðîñîâ, ïðåæäå
âñåãî î òîì, ïî÷åìó òåðàïåâò ïðåäïî÷èòàåò ìîë÷àòü, à ãîâîðèòü äîëæåí ïàöèåíò.
Â ýòîì ñëó÷àå îáû÷íî ðåêîìåíäóåòñÿ îòâå÷àòü ñëåäóþùèì îáðàçîì: «ß âíèìà-
òåëüíî ñëóøàþ âàñ. ß õî÷ó ïîëó÷øå ïîíÿòü, êàêèì âû âèäèòå ìèð, è íå âìåøè-
âàòüñÿ â òî, ÷òî âû ãîâîðèòå».
Ïðèñëóøèâàÿñü âìåñòå ñ ïàöèåíòîì ê åãî ñâîáîäíûì àññîöèàöèÿì, òåðàïåâò
ïûòàåòñÿ âûÿâèòü îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ òå÷åíèÿ è ñïîñîáû âûðàæåíèÿ ìûñëåé
è ÷óâñòâ, à òàêæå òå çàùèòíûå ìåõàíèçìû, êîòîðûå ïðåïÿòñòâóþò èõ ñâîáîäíîìó
âûðàæåíèþ. Ïîìèìî ýòîãî òåðàïåâò âíèìàòåëüíî íàáëþäàåò è çà íåâåðáàëüíûì
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ïëàíîì êîììóíèêàöèè, îòìå÷àÿ âñå ìîìåíòû åå èíêîíãðóýíòíîñòè, ò. å. íåñîâ-
ïàäåíèÿ òîãî, î ÷åì ãîâîðèòñÿ, ñ òåì, êàê ýòî ãîâîðèòñÿ. Èäåíòèôèöèðóåìûå îò-
êëîíåíèÿ â íàïðàâëåíèè òå÷åíèÿ ìûñëåé, ìåõàíèçìû ïñèõîëîãè÷åñêîé çàùèòû
ïàöèåíòà è ïðîÿâëåíèÿ èíêîíãðóýíòíîñòè ðàññìàòðèâàþòñÿ êàê äåéñòâèå «ñî-
ïðîòèâëåíèÿ». Ïîíèìàíèå ìåõàíèçìà ñîïðîòèâëåíèÿ ïðèâîäèò ê âîçíèêíîâå-
íèþ òðàíñôåðà — ïðîöåññà, ïîñðåäñòâîì êîòîðîãî áåññîçíàòåëüíûå æåëàíèÿ ïå-
ðåõîäÿò íà òå èëè èíûå îáúåêòû â ðàìêàõ îïðåäåëåííîãî òèïà îòíîøåíèé, óñòàíî-
âèâøèõñÿ ñ ýòèìè îáúåêòàìè.
Ïåðåõîä ê ïàññèâíîé ìàíåðå ïîâåäåíèÿ ïîçâîëÿåò òåðàïåâòó ïåðåäàòü ïàöèåí-
òó ÷àñòü îòâåòñòâåííîñòè çà ïðîâîäèìóþ ðàáîòó è âûðàáîòàòü åå ïðàâèëüíûé
âíóòðåííèé òåìïîðèòì. Áëàãîäàðÿ ýòîìó ïàöèåíò ÷óâñòâóåò, ÷òî òåðàïåâò íå
òîëüêî çàíèìàåòñÿ ñâîåé ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòüþ, íî è ïîíèìàåò è ïðè-
íèìàåò åãî óíèêàëüíîñòü, ñëåäóÿ çà íèì ïî ìåðå åãî ãîòîâíîñòè ê ðàáîòå è óâàæàÿ
åãî óñèëèÿ ëó÷øå ïîíÿòü ñåáÿ, íåñìîòðÿ íà âîçìîæíóþ áîëü.
Ïðèâåäåì ïðèìåð, äåìîíñòðèðóþùèé âàæíîñòü óìåíèÿ ñëåäîâàòü çà ïðîöåñ-
ñàìè, ïðîèñõîäÿùèìè â ïàöèåíòå, à íå ðóêîâîäèòü èìè. Ïñèõîòåðàïåâò ïî ïðîñü-
áå êîëëåãè ñòàë ðàáîòàòü ñ ïàöèåíòêîé Å., äî ýòîãî â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ ìåñÿöåâ
ïðîõîäèâøåé ïñèõîòåðàïèþ ó ýòîãî êîëëåãè ïî ïîâîäó ïðèñòóïîâ ñèëüíîãî óäó-
øüÿ, âîçíèêàâøèõ, êàê òîëüêî îíà îêàçûâàëàñü â ìåòðî. Íà îäíîé èç ïåðâûõ ñåñ-
ñèé, âäîõíîâëåííûé ñâîèìè íàáëþäåíèÿìè, à òàêæå èñïîëüçóÿ ìàòåðèàëû, ïåðå-
äàííûå êîëëåãîé, îí ñäåëàë äîâîëüíî áûñòðóþ èíòåðïðåòàöèþ, ñìûñë êîòîðîé
ñâîäèëñÿ ê òîìó, ÷òî ñèìïòîìàòèêà ïàöèåíòêè ÿâëÿåòñÿ ñèìâîëè÷åñêèì âûðàæå-
íèåì åå èíòðàïñèõè÷åñêîãî êîíôëèêòà, ñâÿçàííîãî ñ íåóäîâëåòâîðåííîñòüþ ìó-
æåì è æåëàíèåì çàâåñòè ëþáîâíèêà, ñ îäíîé ñòîðîíû, è ñòðîãèìè ìîðàëüíûìè
óñòîÿìè — ñ äðóãîé. Íåñìîòðÿ íà òî ÷òî äëÿ ïîäîáíîãî îáúÿñíåíèÿ áûëè îñíîâà-
íèÿ, òàêèå âûâîäû âûçâàëè ó ïàöèåíòêè âíà÷àëå âçðûâ íåãîäîâàíèÿ è æåëàíèå
íåìåäëåííî ïðåðâàòü òåðàïèþ, à çàòåì èäåè ñàìîîáâèíåíèÿ è óòÿæåëåíèå ïñèõî-
ëîãè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ â ôîðìå äåïðåññèè.
Îäíàêî, êàê è â ëþáîé äðóãîé ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêîé òåõíèêå, â ïàññèâíîé ìà-
íåðå ïîâåäåíèÿ òåðàïåâòà íå äîëæíî áûòü êðàéíîñòåé, òàê êàê ìíîãèå òðóäíîñòè
ïñèõîäèíàìè÷åñêîé òåðàïèè ïàöèåíò ñïîñîáåí ïåðåíîñèòü ëèøü ïðè óñëîâèè
ïðîÿâëåíèÿ çàèíòåðåñîâàííîñòè è ïîääåðæêè ñî ñòîðîíû òåðàïåâòà. Åãî «ïàññèâ-
íîñòü» äîëæíà ñëóæèòü òîëüêî îäíîé öåëè — ñîçäàíèþ òàêîé àòìîñôåðû ïñèõî-
ëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè, êîòîðàÿ ïîçâîëèëà áû ïàöèåíòó îñîçíàòü ñâîè ãëóáîêî
ñêðûòûå æåëàíèÿ è êîíôëèêòû.
Çà ñ÷åò òîãî, ÷òî âñå, ÷òî ðàññêàçûâàåò ïàöèåíò, âîñïðèíèìàåòñÿ òåðàïåâòîì
ñ ïîíèìàíèåì, áåç îñóæäåíèÿ èëè êðèòèêè, ïàöèåíò ïðèîáðåòàåò âîçìîæíîñòü
äóìàòü ìåíåå îðãàíèçîâàííûì è ìåíåå ñòðóêòóðèðîâàííûì îáðàçîì, îòêðûâàÿ
äîñòóï ê áåññîçíàòåëüíûì ÷óâñòâàì, ìûñëÿì è ôàíòàçèÿì. Ñî âðåìåíåì ïñèõîòå-
ðàïåâòè÷åñêèé êàáèíåò ñòàíîâèòñÿ ñâîåîáðàçíîé ëàáîðàòîðèåé, â êîòîðîé ïàöè-
åíò ìîæåò ïîäðîáíî èññëåäîâàòü ñâîè ÷óâñòâà, ìûñëè è ôàíòàçèè, ñâîé îïûò ïî
îòíîøåíèþ ê äðóãèì ëþäÿì (íà íàãëÿäíîì ïðèìåðå îòíîøåíèé ñ òåðàïåâòîì),
íàõîäÿñü ïðè ýòîì â àòìîñôåðå ïîëíîé áåçîïàñíîñòè, ãàðàíòèðîâàííîé åìó òå-
ðàïåâòè÷åñêèì àëüÿíñîì. Îñîáåííî âàæíî ýòî äëÿ òåõ ìûñëåé, ÷óâñòâ è ôàíòà-
çèé, ñ êîòîðûìè îí ðàíüøå áîÿëñÿ ñòàëêèâàòüñÿ (àãðåññèÿ, ñåêñóàëüíûå ïåðåæè-
âàíèÿ, èäåè ñîáñòâåííîé íè÷òîæíîñòè è ò. ï.).
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Îäíîé èç ðàñïðîñòðàíåííûõ ðåàêöèé ïàöèåíòà íà ïàññèâíóþ ìàíåðó ïîâå-
äåíèÿ òåðàïåâòà ÿâëÿåòñÿ ÷óâñòâî ðàçî÷àðîâàíèÿ. Ýòà ðåàêöèÿ âîçíèêàåò èç-çà
îòñóòñòâèÿ áûñòðûõ âíåøíèõ ðåçóëüòàòîâ, ñíèæåíèÿ ýìîöèîíàëüíîé ïîääåðæêè
(ïî ñðàâíåíèþ ñ ïåðâè÷íûì èíòåðâüþ è ýòàïîì èíôîðìèðîâàíèÿ), íåîáõîäèìî-
ñòè ïðèíÿòèÿ ïàöèåíòîì îòâåòñòâåííîñòè íà ñåáÿ, à òàêæå èñ÷åçíîâåíèÿ èíôàí-
òèëüíûõ îæèäàíèé è ôàíòàçèé ïî ïîâîäó «ìàãè÷åñêîãî» ìîãóùåñòâà òåðàïåâòà.
Ïðè ýòîì ó ïàöèåíòà îáû÷íî ïðîáóæäàþòñÿ âîñïîìèíàíèÿ îá àíàëîãè÷íûõ ñè-
òóàöèÿõ â ïðîøëîì, êîãäà ê íåìó ïðåäúÿâëÿëèñü òðåáîâàíèÿ ïðèíÿòü íà ñåáÿ îï-
ðåäåëåííóþ ìåðó îòâåòñòâåííîñòè (íàïðèìåð, íà÷àëî îáó÷åíèÿ â øêîëå).
Ïîäîáíàÿ ðåàêöèÿ ïàöèåíòà ïîçâîëÿåò òåðàïåâòó ëó÷øå îáúÿñíèòü åìó ìåõà-
íèçì äåéñòâèÿ òåðàïèè. Ïîÿâëåíèå â ïðîöåññå òåðàïèè ÷óâñòâ, êîòîðûå ïàöèåíò
èñïûòûâàë â äàëåêîì ïðîøëîì, ïðèâîäèò åãî ê ïåðâûì ñòîëêíîâåíèþ ñ ñîäåðæà-
íèåì ñîáñòâåííîãî áåññîçíàòåëüíîãî è ïîïûòêàì ïðîðåàãèðîâàòü íà ýòî êàê-òî
èíà÷å, ÷åì îí ïðèâûê.
Ïàöèåíòêà Ç., 24 ãîäà, îáðàòèëàñü ê ïñèõîòåðàïåâòó ïî ïîâîäó ïîíèæåííîãî
íàñòðîåíèÿ è ýìîöèîíàëüíîé íåóðàâíîâåøåííîñòè, âîçíèêøèõ âñêîðå ïîñëå ðàñ-
ñòàâàíèÿ ñ ìîëîäûì ÷åëîâåêîì, ñ êîòîðûì îíà âñòðå÷àëàñü 7 ëåò. Â íà÷àëå ÷åòâåð-
òîé ñåññèè îíà ñîîáùèëà òåðàïåâòó î ÷óâñòâå òðåâîãè, âîçíèêøåì ó íåå âñëåäñòâèå
ìûñëåé î òîì, ÷òî â ïðîöåññå òåðàïèè «÷òî-òî èäåò íå òàê», à åñëè áûòü áîëåå òî÷-
íîé, ÷òî îíà íå ñïðàâëÿåòñÿ ñî ñâîèìè îáÿçàííîñòÿìè. Íà âîïðîñ òåðàïåâòà, ÷òî
îíà èìååò â âèäó, Ç. îòâåòèëà, ÷òî îíà íåäîñòàòî÷íî âûïîëíÿåò îñíîâíîå ïðàâèëî
è íå âûñêàçûâàåò âñåãî, ÷òî ïðèõîäèò åé â ãîëîâó. Íà âîïðîñ «Ïî÷åìó æå òàê ïðî-
èñõîäèò?» îíà ñêàçàëà, ÷òî òåðàïåâò ñ íåêîòîðûõ ïîð âñå âðåìÿ ìîë÷èò, à åñëè è
ãîâîðèò, òî îãðàíè÷èâàåòñÿ äâóìÿ-òðåìÿ ôðàçàìè, â òî âðåìÿ êàê â íà÷àëå ðàáîòû
îí áûë áîëåå îáùèòåëåí, è îíà ïðèøëà ê âûâîäó, ÷òî òî, ÷òî îíà ðàññêàçûâàåò, íå
ïðåäñòàâëÿåò èíòåðåñà. Íà ôðàçó òåðàïåâòà î òîì, ÷òî îí âíèìàòåëüíî åå ñëóøàåò
ñ öåëüþ ðàçîáðàòüñÿ âî âñåõ íþàíñàõ òîãî, ÷òî îíà ïåðåæèâàåò, Ç. âñïîìíèëà, êàê
â ïåðâîì êëàññå, ïîñëå ñàìîãî ïåðâîãî äíÿ â øêîëå, åå ìàìà ïîäîøëà ê ó÷èòåëüíè-
öå è ïîèíòåðåñîâàëàñü, êàê äî÷ü ñåáÿ âåëà. Ó÷èòåëüíèöà îòâåòèëà, ÷òî âñå íîð-
ìàëüíî, âîò ðàçâå ÷òî äðóãèå äåâî÷êè âî âðåìÿ óðîêà áûëè áîëåå àêòèâíû.
Ïî ìåðå ïðèïîìèíàíèÿ òåðàïåâòó ñòàëè î÷åâèäíû âåãåòàòèâíûå ðåàêöèè, ñî-
ïðîâîæäàâøèå ýòî âîñïîìèíàíèå (ëèöî Ç. ïîêðàñíåëî, äûõàíèå ó÷àñòèëîñü, íà
ãëàçà íàâåðíóëèñü ñëåçû). Ç. ñêàçàëà, ÷òî òîãäà îíà èñïûòàëà ñèëüíóþ îáèäó, ãî-
ðå÷ü è ðàçî÷àðîâàíèå îòòîãî, ÷òî åå íå ïîíÿëè. «ß âåäü áûëà ïðåêðàñíî ïîäãîòîâ-
ëåíà ê øêîëå è ìîãëà ñâîáîäíî îòâåòèòü íà âñå âîïðîñû, åñëè áû ìíå èõ çàäàëè…
íî ÿ ïðîñòî íå çíàëà, ÷òî íàäî ñàìîé ÷òî-òî äåëàòü». Íà âîïðîñ òåðàïåâòà, íå ïðî-
èñõîäèò ëè ñåé÷àñ íå÷òî ïîäîáíîå, ïàöèåíòêà, ïîñëå íåêîòîðîãî óäèâëåíèÿ è çà-
ìåøàòåëüñòâà, ñîãëàñèëàñü.
Â äàëüíåéøåì â õîäå òåðàïèè áûëî åùå íåñêîëüêî ñèòóàöèé, ñâÿçàííûõ ñ ðà-
çî÷àðîâàíèåì, è êàæäûé ðàç îáðàùåíèå ê ýòîìó äåòñêîìó âîñïîìèíàíèþ ïîçâî-
ëÿëî ïðåîäîëåòü èõ.
Ïîìèìî ïàññèâíîñòè òåðàïåâò ñòàðàåòñÿ ïî âîçìîæíîñòè íå ðàñêðûâàòü ïåðåä
ïàöèåíòîì êàêîé-ëèáî èíôîðìàöèè î ñåáå (çà èñêëþ÷åíèåì ðàáîòû ñ ïñèõîòè÷å-
ñêèìè ïàöèåíòàìè, ðå÷ü î êîòîðîé ïîéäåò íèæå). Çà ñ÷åò ýòîãî îí ñîçäàåò ïñèõî-
ëîãè÷åñêîå ïðîñòðàíñòâî, ÷àñòî îïèñûâàåìîå â ïñèõîäèíàìè÷åñêîé ëèòåðàòóðå
ñ ïîìîùüþ ìåòàôîðû «áåëîãî ýêðàíà», íà êîòîðûé ïàöèåíò ìîæåò ïðîåöèðîâàòü
êàðòèíó ñîáñòâåííûõ ôàíòàçèé.
90 Ãëàâà 1. Ïñèõîäèíàìè÷åñêàÿ òåðàïèÿ
Ïîääåðæèâàÿ ïàöèåíòà, âìåñòå ñ íèì âûÿñíÿÿ ãëóáèííûé ñìûñë åãî ïîâåäå-
íèÿ è ïðîáëåì è â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ ïðîòèâîïîñòàâëÿÿ åìó ñâîå ëèøåííîå âñÿ-
êîé êðèòèêè è îòðèöàíèé, íî, òåì íå ìåíåå, ÷åòêî î÷åð÷åííîå ìíåíèå, òåðàïåâò
ñòðåìèòñÿ âûÿâèòü «èñêàæåíèÿ» ðåàëüíîñòè, èìåþùèåñÿ ó ïàöèåíòà, è èõ ïðè-
÷èíû. Áëàãîäàðÿ ýòîìó íà ïåðâûé ïëàí âûõîäèò íå òîëüêî ðàáîòà ñ ÿâëåíèÿìè
òðàíñôåðà, íî è ñ ïðîöåññàìè ñîïðîòèâëåíèÿ.
Íàèáîëåå ñèëüíî ñîïðîòèâëåíèå ïàöèåíòà íà íà÷àëüíîì ýòàïå ïðîÿâëÿåòñÿ
â åãî âûñêàçûâàíèÿõ (èëè ôàíòàçèÿõ) î æåëàíèè ïðåêðàòèòü êóðñ òåðàïèè.
Îáû÷íî ðàññêàç îá ýòîì âûçûâàåò îáèäó è äàæå àãðåññèþ ñî ñòîðîíû òåðàïåâòà.
Íî åñëè îí âîñïðèìåò ýòî êàê ïðîÿâëåíèå ìåõàíèçìà ïñèõîëîãè÷åñêîé çàùèòû
ïàöèåíòà è ñìîæåò òàêòè÷íî ïðîðàáîòàòü åãî, âûñîêà âåðîÿòíîñòü, ÷òî ïàöèåíò
ïðîäîëæèò òåðàïèþ.
Â ÷àñòíîñòè, æåëàíèå ïðåêðàòèòü òåðàïèþ ìîæåò áûòü âûçâàíî ñîïðèêîñíîâå-
íèåì ïàöèåíòà ñ òàêèìè ìûñëÿìè è ÷óâñòâàìè, î êîòîðûõ áîëüøèíñòâó ëþäåé
òðóäíî íå òîëüêî ãîâîðèòü, íî äàæå ïðèçíàòüñÿ â íèõ ñàìèì ñåáå: ñîìíåíèÿ èëè
íåíàâèñòü ê ñåáå, áåñïîìîùíîñòü, ãíåâ ïî îòíîøåíèþ ê äðóãèì, âëå÷åíèå ê êîìó-
ëèáî è ò. ï. ×àñòî âíå çàâèñèìîñòè îò òîãî, êàêèå ïðîáëåìû ïðèâåëè ïàöèåíòà â
êëèíèêó, ýòè ìûñëè êàñàþòñÿ åãî âçàèìîîòíîøåíèé ñ òåðàïåâòîì. Ýòî ñâÿçàíî íå
òîëüêî ñ ÿâëåíèÿìè òðàíñôåðà, íî è ñ òåì, ÷òî ïàöèåíò ÷åðåç âçàèìîîòíîøåíèÿ
ñ òåðàïåâòîì íàäååòñÿ ïîëó÷èòü îáëåã÷åíèå ñòðàäàíèé. Ïîýòîìó äëÿ òåðàïåâòà
î÷åíü âàæíî âíèìàòåëüíî îòíîñèòüñÿ ê ëþáûì ìûñëÿì è ÷óâñòâàì ñâîåãî ïàöè-
åíòà (äàæå î äîñðî÷íîì ïðåêðàùåíèè òåðàïèè) è ñòàðàòüñÿ èõ ïîíÿòü.
Õîðîøóþ âîçìîæíîñòü äëÿ ýòîãî ïðåäîñòàâëÿþò ñíîâèäåíèÿ. Íåñìîòðÿ íà
èìåþùèéñÿ ñòåðåîòèï, íå âñå ïàöèåíòû â ïðîöåññå ïñèõîòåðàïèè àêòèâíî ðàáîòà-
þò ñî ñâîèìè ñíîâèäåíèÿìè (òî÷íåå, íå âñå ïðîäîëæàþò ýòî äåëàòü ïîñëå ïåðâîé
ïðîðàáîòêè íåñêîëüêèõ ñíîâèäåíèé). Ïîñêîëüêó íà áîëåå ïîçäíåì ýòàïå òåðàïèè
çàùèòíûå ìåõàíèçìû äåëàþò ñíû áîëåå òðóäíûìè äëÿ ïîíèìàíèÿ, ñëåäóåò ïîïû-
òàòüñÿ íà÷àòü ýòó ðàáîòó èìåííî íà íà÷àëüíîì ýòàïå. ×àñòî îáíàðóæèâàåòñÿ, ÷òî
ñíû, ðàññêàçàííûå íà ðàííåé ñòàäèè ëå÷åíèÿ, èìåþò îãðîìíîå çíà÷åíèå äëÿ îïðå-
äåëåíèÿ ñåðäöåâèíû êîíôëèêòîâ ïàöèåíòà è ïîñëåäóþùåé ðàáîòû ñ íèìè. Êðîìå
òîãî, îíè òàêæå ñëóæàò õîðîøèì èëëþñòðàòèâíûì ìàòåðèàëîì äëÿ îáúÿñíåíèÿ
áåññîçíàòåëüíûõ ôåíîìåíîâ è ïðîöåññîâ, ïðîèñõîäÿùèõ âî âðåìÿ ñåññèè.
Íà îäíîé èç ñåññèé ñ ïàöèåíòêîé Í. òåðàïåâò çàìåòèë, ÷òî îíà íåñêîëüêî âîçáó-
æäåíà è âåäåò ñåáÿ èãðèâî, ïûòàÿñü ïðåäñòàâèòü ïðîâîäèìóþ ðàáîòó êàê ýêçîòè÷å-
ñêîå è óòîí÷åííîå ðàçâëå÷åíèå. Ïàöèåíòêà ÷àñòè÷íî ñîãëàñèëàñü ñ ýòèì, äîáàâèâ,
÷òî îíà íå ìîæåò îáúÿñíèòü ïðè÷èíó ïîäîáíîãî ïîâåäåíèÿ. Òåðàïåâò âûäâèíóë
ïðåäïîëîæåíèå, ÷òî, âîçìîæíî, êîêåòëèâàÿ ìàíåðà, ñâîéñòâåííàÿ ïîâñåäíåâíîìó
îáùåíèþ ïàöèåíòêè, ñëóæèò çàùèòíûì óõîäîì îò ïåðåæèâàíèÿ êàêèõ-òî äðóãèõ
÷óâñòâ. Í. îïÿòü ÷àñòè÷íî ñîãëàñèëàñü ñ ýòèì, íî, òåì íå ìåíåå, ïðîäîëæàëà óòâåð-
æäàòü, ÷òî îíà íå çíàåò è äàæå íå ïðåäïîëàãàåò, ÷òî ýòî ìîãóò áûòü çà ÷óâñòâà. Âñå
îñòàâøååñÿ âðåìÿ, íåñìîòðÿ íà åùå íåñêîëüêî ïîïûòîê ïñèõîòåðàïåâòà îáñóäèòü
ýòî ñ íåé, îíà ïðîäîëæàëà ïðèäåðæèâàòüñÿ ïîäîáíîãî ñòèëÿ ïîâåäåíèÿ.
Íà ñëåäóþùåé ñåññèè îíà ðàññêàçàëà ñîí, ïðèñíèâøèéñÿ åé ñðàçó ïîñëå ïðå-
äûäóùåé ñåññèè. Åé ñíèëîñü, ÷òî îíà ïðîñòî òàê ïîäáðàñûâàåò ìîíåòó, íî îíà ïî-
ñòîÿííî ïàäàåò «ðåøêîé». Âíà÷àëå ýòî çàáàâëÿåò åå, ïîòîì óäèâëÿåò, ïîòîì âûçû-
âàåò ýìîöèè ðàçäðàæåíèÿ, çëîñòè, ÿðîñòè, îíà øâûðÿåò ìîíåòó êóäà íè ïîïàäÿ,
ñ ñèëîé áüåò åå î çåìëþ, íî òà óïîðíî ëîæèòñÿ òîëüêî îäíîé ñòîðîíîé. Ãîâîðÿ îá
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ýòîì ñíå, îíà çàìåòèëà, ÷òî îñîáî îáèäíî òî, ÷òî ìîíåòà ëîæèòñÿ «ìàëîöåííîé»,
ñ åå òî÷êè çðåíèÿ, ñòîðîíîé. Â ñâÿçè ñ ýòèì ïñèõîòåðàïåâò çàäàë âîïðîñ î òîì, íå
âîçíèêàëè ëè ó íåå ïîäîáíûå ÷óâñòâà âî âðåìÿ ñåññèé, è, â ÷àñòíîñòè, âî âðåìÿ
ïðåäûäóùåé ñåññèè. Ïàöèåíòêà ïðèçíàëàñü, ÷òî òàêèå ÷óâñòâà ó íåå áûëè, è òóò
æå äîáàâèëà, ÷òî îíè ñâÿçàíû ñ òåì, ÷òî ïñèõîòåðàïåâò èçëèøíå ñåðüåçåí, áûâàåò
çàíóäëèâ è íå öåíèò åå êàê æåíùèíó. Íà âîïðîñ î òîì, ïî÷åìó îíà òàê äóìàåò,
Í. îòâåòèëà, ÷òî îíà ñ äåòñòâà ïðèâûêëà, ÷òî âñå ðàññìàòðèâàþò åå êàê êðàñèâóþ
èãðóøêó, íî îíà íå íàõîäèò íè÷åãî îáèäíîãî â òîì, ÷òî ê íåé òàê îòíîñÿòñÿ. Òîãäà
òåðàïåâò âûñêàçàë èíòåðïðåòàöèþ, ÷òî, âåðîÿòíî, â ñèòóàöèè, êîãäà íå ïîääåðæè-
âàåòñÿ ïðèâû÷íîå ê íåé îòíîøåíèå, îíà ÷óâñòâóåò ñåáÿ íåóâåðåííî, à òàêæå, âîç-
ìîæíî, ïîíèìàåò, ÷òî ñ íåé íå èãðàþò, ïîñêîëüêó îíà íåèíòåðåñíà. Ïîñëå äîëãîé
ïàóçû èç ãëàç ïàöèåíòêè ïîòåêëè ñëåçû, à åùå ÷åðåç íåêîòîðîå âðåìÿ îíà ñêàçàëà,
÷òî ó íåå âïåðâûå â æèçíè íà÷èíàþò ñêëàäûâàòüñÿ òàêèå òåïëûå, äîâåðèòåëüíûå
è, ãëàâíîå, áåçîïàñíûå îòíîøåíèÿ ñ ìóæ÷èíîé è ÷òî îíà î÷åíü áîèòñÿ èõ ïîòå-
ðÿòü. À ïîñêîëüêó âñå ìóæ÷èíû, ñ êîòîðûìè åé äîâîäèëîñü ñòàëêèâàòüñÿ â æèçíè,
öåíèëè åå òîëüêî ñ òî÷êè çðåíèÿ åå ïðèãîäíîñòè äëÿ «îïðåäåëåííûõ èãð», òàêèì
ïîâåäåíèåì îíà ïðèâû÷íûì îáðàçîì ïûòàëàñü ñîõðàíèòü ýòè îòíîøåíèÿ.
Â ïðîöåññå äàëüíåéøåé ðàáîòû ñ ýòèì ñíîì âûÿñíèëîñü, ÷òî ïîìèìî æåëàíèÿ
ñîõðàíèòü ñëîæèâøèåñÿ îòíîøåíèÿ ñ ïñèõîòåðàïåâòîì îíà îäíîâðåìåííî èñïû-
òûâàëà ñòðàõ ïåðåä ëþáîâíûìè ýìîöèÿìè, êîòîðûå èñïûòûâàëà ê òåðàïåâòó è êî-
òîðûå ðàñöåíèâàëà êàê ôîðìó çàâèñèìîñòè, «èãðó», â êîòîðóþ îíà «íå ìîæåò è íå
õî÷åò» èãðàòü. Ýòî ïîçâîëèëî âûéòè íà åå ïðîáëåìó íåâîçìîæíîñòè ñòðîèòü è
ïîääåðæèâàòü äëèòåëüíûå äðóæåñêèå è ëþáîâíûå îòíîøåíèÿ è ëåæàùèé çà ýòèì
äåòñêèé îïûò ýìîöèîíàëüíîãî ïðåíåáðåæåíèÿ.
Òàêèì îáðàçîì, îñíîâíûìè çàäà÷àìè ïàöèåíòà íà ýòàïå íà÷àëà ëå÷åíèÿ ÿâëÿ-
þòñÿ:
1) óñòàíîâëåíèå ðàáî÷åãî àëüÿíñà ñ ïñèõîòåðàïåâòîì;
2) ðàçâèòèå íàâûêîâ ñâîáîäíîãî àññîöèèðîâàíèÿ;
3) ïðî÷óâñòâîâàíèå àòìîñôåðû áåçîïàñíîñòè;
4) ïðèíÿòèå ðàçî÷àðîâàíèÿ íà÷àëüíîé ôàçû;
5) äîñòèæåíèå ïåðâîíà÷àëüíîãî ïîíèìàíèÿ òðàíñôåðà, çàùèòû è ñîïðîòèâëå-
íèÿ; è íàêîíåö,
6) íà÷àëî ðàáîòû ñî ñíîâèäåíèÿìè.
Ñðåäèííûé ýòàï
Ðàáîòà ñ ñîïðîòèâëåíèåì
Êàê òîëüêî â õîäå ïñèõîäèíàìè÷åñêîé òåðàïèè íà ïåðâûé ïëàí âûõîäÿò ïðîöåñ-
ñû ïðîòèâîäåéñòâèÿ âûïîëíÿåìîé ðàáîòå, ïñèõîòåðàïèÿ âñòóïàåò â íîâûé ýòàï.
Åãî êà÷åñòâåííàÿ ñïåöèôèêà îïðåäåëÿåòñÿ àìáèâàëåíòíîñòüþ, êîòîðóþ èñïûòû-
âàåò êàæäûé ïàöèåíò ïî îòíîøåíèþ ê ñîáñòâåííûì ïðîáëåìàì. Òàê, êîãäà îí îá-
ðàùàåòñÿ çà ïîìîùüþ, òî ãëàâíûì åãî ìîòèâîì íà ðàöèîíàëüíîì óðîâíå ÿâëÿåòñÿ
ñòðåìëåíèå èçáàâèòüñÿ îò ïðîáëåì èëè õîòÿ áû îáëåã÷èòü èõ. Íî çà÷àñòóþ
îêàçûâàåòñÿ, ÷òî ýòî óðîâåíü «êàçàëîñü áû». Íà óðîâíå «íà ñàìîì äåëå» ïðîáëå-
ìû àññîöèèðóþòñÿ ñ áåññîçíàòåëüíûìè êîíôëèêòàìè, ñîñòîÿùèìè èç òðàâìàòè-
÷åñêèõ âîñïîìèíàíèé, êîíôëèêòóþùèõ èìïóëüñîâ è áîëåçíåííûõ ýìîöèé. Ïî-
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ýòîìó íåóäèâèòåëüíî, ÷òî ïàöèåíò (÷åì ãëóáæå çàõîäèò ïñèõîòåðàïèÿ) íå òàê óæ
è õî÷åò îáðàùàòüñÿ ê íèì. Êðîìå òîãî, íåêîòîðûå èç äèíàìè÷åñêèõ ñèë, âûçû-
âàþùèõ ó ïàöèåíòà ñèìïòîìû, îäíîâðåìåííî ïðåäîòâðàùàþò ñîçíàòåëüíóþ ðå-
êîíñòðóêöèþ âîñïîìèíàíèé, ÷óâñòâ è èìïóëüñîâ, ïðîòèâîäåéñòâóÿ öåëÿì ïñè-
õîòåðàïèè, ñòðåìÿùåéñÿ âåðíóòü áîëåçíåííûå ýìîöèîíàëüíûå îùóùåíèÿ â ñîç-
íàíèå ïàöèåíòà. Ïîýòîìó íà ýòîì ýòàïå ïñèõîòåðàïèè îò ïàöèåíòà êàê íèêîãäà
òðåáóåòñÿ ìóæåñòâî, ÷òîáû îêàçàòüñÿ ëèöîì ê ëèöó ñ òåì ýìîöèîíàëüíûì äèñò-
ðåññîì, êîòîðûé ïðèíîñÿò ñ ñîáîé áîëåçíåííûå âîñïîìèíàíèÿ è ÷óâñòâà.
Ñîïðîòèâëåíèå ìîæåò ïðèíèìàòü ñàìûå ðàçëè÷íûå ôîðìû. Ôàêòè÷åñêè, êàê
îïðåäåëÿåò ñàì Ôðåéä, «âñå, ÷òî ïðåïÿòñòâóåò ïðîãðåññó àíàëèòè÷åñêîé ðàáî-
òû, ÿâëÿåòñÿ ñîïðîòèâëåíèåì» (öèò. ïî: Ñàíäëåð, Äýð, Õîëäåð). Ðóêîâîäñòâóÿñü
ïðàêòè÷åñêèìè ñîîáðàæåíèÿìè, Ý. Ãëîâåð âûäåëèë ÿâíûå (ãðóáûå) è íåÿâíûå
ôîðìû ñîïðîòèâëåíèÿ. Ãðóáûå ôîðìû âêëþ÷àþò îïîçäàíèÿ, ïðîïóñêè ñåññèé,
èçëèøíþþ áîëòëèâîñòü èëè ïîëíîå ìîë÷àíèå, àâòîìàòè÷åñêîå îòðèöàíèå èëè
íåïðàâèëüíîå ïîíèìàíèå âñåõ âûñêàçûâàíèé ïñèõîòåðàïåâòà, èãðó â íàèâíîñòü,
ïîñòîÿííóþ ðàññåÿííîñòü, ñîíëèâîñòü è, íàêîíåö, ïðåæäåâðåìåííîå ïðåðûâàíèå
òåðàïèè. Ê íåÿâíûì ôîðìàì îòíîñèòñÿ âñå îñòàëüíîå ìíîãîîáðàçèå ïðîÿâëåíèé
ñîïðîòèâëåíèÿ, íàïðèìåð êîãäà ïàöèåíò ôîðìàëüíî âûïîëíÿåò âñå óñëîâèÿ ðàáî-
òû, âûäàåò è îáñóæäàåò ìàòåðèàë, ñîãëàøàåòñÿ ñ èíòåðïðåòàöèÿìè («ñêîðåå âñåãî
òàê»), íî ïðè ýòîì â äåéñòâèòåëüíîñòè íå ïðîðàáàòûâàåò ïðîáëåìó. Çàìåòèì, ÷òî
ñïîñîáû ïðîÿâëåíèÿ ñîïðîòèâëåíèé èíäèâèäóàëüíû è ìíîãîîáðàçíû, îíè çàâè-
ñÿò îò îñîáåííîñòåé ëè÷íîñòè ïàöèåíòà, âçàèìîîòíîøåíèé ìåæäó ïàöèåíòîì è
òåðàïåâòîì, ãëóáèíû ðåãðåññèè è ò. ï.
Êëàññèôèêàöèÿ âèäîâ ñîïðîòèâëåíèÿ áûëà äàíà Ôðåéäîì â 1926 ã. è âêëþ÷àåò
â ñåáÿ: ñîïðîòèâëåíèå âûòåñíåíèÿ, òðàíñôåðåíòíîå ñîïðîòèâëåíèå, ñîïðîòèâëåíèÿ
Îíî è Ñóïåðýãî è ñîïðîòèâëåíèå, îñíîâàííîå íà âòîðè÷íîé âûãîäå îò áîëåçíè.
Ñîãëàñíî Äæ. Ñàíäëåðó è êîëëåãàì, ñîïðîòèâëåíèå âûòåñíåíèÿ âîçíèêàåò òî-
ãäà, êîãäà ïàöèåíò çàùèùàåòñÿ «îò èìïóëüñîâ, âîñïîìèíàíèé è ÷óâñòâ, êîòîðûå,
åñëè îíè ïðîíèêíóò â ñîçíàíèå, ïðèâåëè áû ê áîëåçíåííîìó ñîñòîÿíèþ èëè óãðî-
çå âîçíèêíîâåíèÿ òàêîãî ñîñòîÿíèÿ» (Ñàíäëåð, Äýð, Õîëäåð, ñ. 93). Äàëåå îíè
ïèøóò, ÷òî ýòîò âèä ñîïðîòèâëåíèÿ «ìîæíî òàêæå ñ÷èòàòü îòðàæåíèåì òàê íà-
çûâàåìîé “ïåðâè÷íîé âûãîäû” îò çàáîëåâàíèÿ íåâðîçîì â òîé ñòåïåíè, â êàêîé
íåâðîòè÷åñêèå ñèìïòîìû ìîãóò ðàññìàòðèâàòüñÿ êàê ïîñëåäíÿÿ ñòóïåíü îáðàçî-
âàíèé, èìåþùèõ öåëüþ çàùèòèòü èíäèâèäà îò ïåðåõîäà â åãî ñîçíàíèå ìåíòàëü-
íîãî ñîäåðæàíèÿ áîëåçíåííîãî è óãíåòàþùåãî õàðàêòåðà. Ïðîöåññ ñâîáîäíûõ àñ-
ñîöèàöèé âî âðåìÿ ïñèõîàíàëèçà ñîçäàåò ïîñòîÿííóþ ñèòóàöèþ, ïîòåíöèàëüíî
îïàñíóþ äëÿ ïàöèåíòà â ñèëó òîãî, ÷òî ýòîò ïðîöåññ ïðîâîöèðóåò ê âûõîäó ïîäàâ-
ëåííûé ìåíòàëüíûé ìàòåðèàë, à ýòî, â ñâîþ î÷åðåäü, ñïîñîáñòâóåò ñîïðîòèâëå-
íèþ—ïîäàâëåíèþ. ×åì áëèæå ïîäàâëåííûé ìàòåðèàë ïðèáëèæàåòñÿ ê ñîçíàíèþ,
òåì áîëüøå âîçðàñòàåò ñîïðîòèâëåíèå, è çàäà÷à ïñèõîàíàëèòèêà ñîñòîèò â òîì,
÷òîáû ñïîñîáñòâîâàòü ñ ïîìîùüþ ñâîèõ èíòåðïðåòàöèé ïåðåõîäó ìàòåðèàëà
â ñîçíàíèå â ôîðìå, ïåðåíîñèìîé äëÿ ïàöèåíòà» (òàì æå).
Òðàíñôåðåíòíîå ñîïðîòèâëåíèå, õîòÿ ïî ñâîåé ñóòè î÷åíü ïîõîæå íà ñîïðî-
òèâëåíèå âûòåñíåíèÿ, îáëàäàåò îñîáûì êà÷åñòâîì, âûðàæàþùèì èíôàíòèëüíûå
èìïóëüñû è áîðüáó ñ íèìè. Ýòî èìïóëüñû, âûçûâàåìûå ëè÷íîñòüþ àíàëèòèêà è
âîçíèêàþùèå â ïðÿìîé èëè ìîäèôèöèðîâàííîé ôîðìå: àíàëèòè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ
â ôîðìå èñêàæåíèÿ ðåàëüíîñòè â îïðåäåëåííûé ìîìåíò îæèâëÿåò ìàòåðèàë, êî-
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òîðûé áûë âûòåñíåí èëè ïðîÿâëÿëñÿ â ôîðìå íåâðîòè÷åñêîãî ñèìïòîìà. Ýòî
îæèâëåíèå ïðîøëîãî â ïñèõîàíàëèòè÷åñêèõ îòíîøåíèÿõ ïðèâîäèò ê ïåðåíîñó-
ñîïðîòèâëåíèþ. Òàêèå ÷óâñòâà ìîãóò ïîëíîñòüþ èçìåíèòü íàïðàâëåíèå ïñèõîòå-
ðàïèè, îòâëåêàÿ ïàöèåíòà îò öåëè âñêðûòèÿ è ðàçðåøåíèÿ êîíôëèêòîâ, îáóñëàâ-
ëèâàþùèõ åãî ïðîáëåìû. Òðàíñôåðåíòíîå ñîïðîòèâëåíèå ðàçëè÷àåòñÿ â çàâèñè-
ìîñòè îò òîãî, êàêèå òðàíñôåðåíòíûå îòíîøåíèÿ (ïîçèòèâíûå èëè íåãàòèâíûå)
ëåæàò â åãî îñíîâå.
Ïàöèåíòû ñ ýðîòè÷åñêèì òðàíñôåðîì (íàïðèìåð, ñ èñòåðè÷åñêèì òèïîì îðãà-
íèçàöèè ëè÷íîñòè) ìîãóò ñòðåìèòüñÿ ê ñåêñóàëüíûì îòíîøåíèÿì ñ òåðàïåâòîì
èëè æå äåìîíñòðèðîâàòü ñîïðîòèâëåíèå äëÿ òîãî, ÷òîáû èçáåæàòü â òàêîì òðàíñ-
ôåðå îñîçíàíèÿ ñèëüíîãî ñåêñóàëüíîãî âëå÷åíèÿ.
Ïàöèåíòû ñ íåãàòèâíûì òðàíñôåðîì (íàïðèìåð, ñ íàðöèññè÷åñêèì òèïîì îð-
ãàíèçàöèè ëè÷íîñòè) ïðåèñïîëíåíû àãðåññèâíûõ ÷óâñòâ ïî îòíîøåíèþ ê òåðà-
ïåâòó è ìîãóò ñòðåìèòüñÿ ÷åðåç ñîïðîòèâëåíèå óíèçèòü åãî, çàñòàâèòü åãî ñòðà-
äàòü èëè òî÷íî òàê æå èçáåæàòü â ïåðåíîñå îñîçíàíèÿ ýòèõ ÷óâñòâ.
Ïàöèåíò Ä., ó êîòîðîãî áûë äèàãíîñòèðîâàí íàðöèññè÷åñêèé òèï ëè÷íîñòè, íà
î÷åðåäíîé ñåññèè «âûäàë», ñ åãî òî÷êè çðåíèÿ, «äîâîëüíî èçÿùíóþ» èíòåðïðåòà-
öèþ îäíîãî èç àñïåêòîâ ñîáñòâåííîãî ïîâåäåíèÿ íà ýòîé ñåññèè. Òåðàïåâò, ðàñöå-
íèâøèé è ýòî ïîâåäåíèå, è åãî èíòåðïðåòàöèþ êàê ñòðåìëåíèå ê ïðèçíàíèþ è äå-
ìîíñòðàöèþ ñîáñòâåííîé çíà÷èìîñòè, ïðîèãíîðèðîâàë îáúÿñíåíèå ïàöèåíòà,
ïðåäëîæèâ ïîäóìàòü, ïî÷åìó èìåííî ñåé÷àñ, ïîñëå äîñòàòî÷íî äîëãîãî ïåðèîäà
«ïðîáóêñîâêè», åìó óäàëîñü òàê ëåãêî ýòî ïîíÿòü. Â îòâåò Ä. ðàçäðàæåííî çàÿâèë,
÷òî òåðàïåâò íå õî÷åò ïðèçíàòü, ÷òî êòî-òî, êðîìå íåãî, òîæå óìååò èíòåðïðåòèðî-
âàòü, çëèòñÿ, òàê êàê íå ñìîã èíòåðïðåòèðîâàòü ïåðâûì, çàâèäóåò ëîãè÷íîñòè è
ïðîñòîòå åãî îáúÿñíåíèÿ è ò. ï. «Âû êàê ìîé îòåö, — â çàïàëå ñêàçàë îí, — òî÷íî
òàê æå íå ëþáèòå ïðèçíàâàòü, ÷òî êòî-òî óìååò ÷òî-òî äåëàòü ëó÷øå âàñ».
Êîãäà íåãàòèâíûå è ýðîòèçèðîâàííàÿ ôîðìû ïåðåíîñà ñòàíîâÿòñÿ íåðàçðåøè-
ìûì ïðåïÿòñòâèåì äëÿ ïðîäîëæåíèÿ ïñèõîäèíàìè÷åñêîé òåðàïèè, ãîâîðÿò î ïðî-
ÿâëåíèè ñîïðîòèâëåíèÿ Îíî.
Ôðåéä ñ÷èòàë íàèáîëåå ñèëüíûì ñîïðîòèâëåíèå Ñóïåðýãî, ïîñêîëüêó åãî
òðóäíî âûÿâèòü è ïðåîäîëåòü. Îíî ïðîèñõîäèò èç áåññîçíàòåëüíîãî ÷óâñòâà âèíû
è ñêðûâàåò èìïóëüñû, êîòîðûå ïàöèåíòó êàæóòñÿ íåïðèåìëåìûìè (íàïðèìåð,
ñåêñóàëüíûå èëè àãðåññèâíûå).
Îäíèì èç ïðîÿâëåíèé ñîïðîòèâëåíèé Ñóïåðýãî ÿâëÿåòñÿ íåãàòèâíàÿ òåðàïåâ-
òè÷åñêàÿ ðåàêöèÿ. Âîò êàê åå îïèñûâàë ñàì Ôðåéä: «Ñóùåñòâóþò ëþäè, êîòîðûå
âî âðåìÿ àíàëèòè÷åñêîé ðàáîòû âåäóò ñåáÿ ñîâåðøåííî óäèâèòåëüíûì îáðàçîì.
Êîãäà ñ íèìè ãîâîðÿò îáíàäåæèâàþùå èëè âûðàæàþò óäîâëåòâîðåíèå ïðîãðåññîì
ëå÷åíèÿ, îíè âûêàçûâàþò ïðèçíàêè íåóäîâëåòâîðåíèÿ è èõ ñîñòîÿíèå íåèçìåííî
óõóäøàåòñÿ. Êòî-òî íà÷èíàåò ýòî ðàññìàòðèâàòü êàê âûçîâ, êàê ïîïûòêó äîêàçàòü
âðà÷ó ñâîå ïðåâîñõîäñòâî. Íî çàòåì ìîæíî ïðèéòè ê áîëåå ãëóáîêîìó è ñïðàâåä-
ëèâîìó ìíåíèþ. Ìîæíî óáåäèòüñÿ, ÷òî òàêèå ëþäè íå òîëüêî íå ìîãóò âûíîñèòü
ïîõâàëû èëè ïîëîæèòåëüíîé îöåíêè, íî è ÷òî îíè îáðàòíûì îáðàçîì ðåàãèðóþò
íà ïðîãðåññ ëå÷åíèÿ. Êàæäîå ÷àñòè÷íîå ðåøåíèå, êîòîðîå äîëæíî ïðèíåñòè ðå-
çóëüòàò è äåéñòâèòåëüíî ïðèíîñèò ðåçóëüòàò ó äðóãèõ ëþäåé êàê îáëåã÷åíèå èëè
âðåìåííîå ïðåêðàùåíèå ñèìïòîìàòèêè, âûçûâàåò ó íèõ íà êàêîå-òî âðåìÿ îáîñò-
ðåíèå áîëåçíè: èì ñòàíîâèòñÿ õóæå âî âðåìÿ ëå÷åíèÿ, à íå ëó÷øå» (öèò. ïî: Ñàíä-
ëåð, Äýð, Õîëäåð). ×óòü ïîçæå îí äîáàâèë: «Åñëè ïîñëåäîâàòü àíàëèòè÷åñêîìó
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ñïîñîáó ìûøëåíèÿ, âû óâèäèòå â òàêîì ïîâåäåíèè ïðîÿâëåíèå áåññîçíàòåëüíîãî
÷óâñòâà âèíû, äëÿ êîòîðîãî áîëåòü, ñî âñåìè ñîïðîâîæäàþùèìè áîëåçíü ñòðàäà-
íèÿìè è îñëîæíåíèÿìè, — ýòî èìåííî òî, ÷òî íóæíî» (çäåñü è äàëåå öèò. ïî: Òîìý,
Êýõåëå).
Â ñâîåì ñîîáùåíèè î ñëó÷àå «÷åëîâåêà-âîëêà» Ôðåéä òàê îáúÿñíÿåò íåîáû÷-
íîå ïîâåäåíèå ñâîåãî ïàöèåíòà: «Êàæäûé ðàç, êîãäà ÷òî-òî ñîâåðøåííî ïðîÿñíÿ-
ëîñü, îí ïûòàëñÿ ïðîòèâîðå÷èòü ýòîìó ðåçóëüòàòó óñèëåíèåì íà êàêîå-òî âðåìÿ
òîãî ñèìïòîìà, êîòîðûé áûë ïðîÿñíåí. Êàê èçâåñòíî, ñóùåñòâóåò ïðàâèëî, ïî êî-
òîðîìó äåòè òàêèì æå îáðàçîì îòíîñÿòñÿ ê çàïðåòàì. Êîãäà èõ çà ÷òî-ëèáî óïðå-
êàþò (íàïðèìåð çà òî, ÷òî îíè ñîçäàëè íåâûíîñèìûé øóì), îíè ïîâòîðÿþò ýòî
åùå ðàç ïîñëå çàïðåòà, ïðåæäå ÷åì îñòàíîâèòüñÿ. Òàê îíè äîñòèãàþò òîãî ñîñòîÿ-
íèÿ, ïðè êîòîðîì îíè îñòàíàâëèâàþòñÿ, êàê ïðåäïîëàãàåòñÿ, ïî ñîáñòâåííîé èíè-
öèàòèâå, à íå ïîâèíóÿñü çàïðåòó».
Ïîçæå áûëî âûäâèíóòî åùå íåñêîëüêî ãèïîòåç îòíîñèòåëüíî áåññîçíàòåëüíîé
ìîòèâàöèè íåãàòèâíîé òåðàïåâòè÷åñêîé ðåàêöèè. Òàê, Ó. Ãðóíåðò ñ÷èòàåò, ÷òî
åå ñëåäóåò ðàññìàòðèâàòü êàê ïîâòîðåíèå ïðîöåññà ñåïàðàöèè—èíäèâèäóàöèè.
Ïðåäñòàâèòåëü øêîëû îáúåêòíûõ îòíîøåíèé, À. Ïàðêèí, äàåò îáúÿñíåíèå ÷åðåç
ñèòóàöèþ «ìàçîõèñòè÷åñêîé çà÷àðîâàííîñòè». Ñîãëàñíî åãî ïðåäñòàâëåíèÿì,
â äåòñòâå ïàöèåíòàì ïðèõîäèëîñü ïîä÷èíÿòüñÿ ðîäèòåëÿì, êîòîðûå, êàê îíè ÷óâ-
ñòâîâàëè, íå ëþáèëè, à ïðåçèðàëè èõ. ×òîáû çàùèòèòüñÿ îò ïîñëåäñòâèé òàêîãî
ìèðîîùóùåíèÿ, ðåáåíîê èäåàëèçèðîâàë èõ è èõ æåñòêèå òðåáîâàíèÿ. Îí ïûòàëñÿ
óäîâëåòâîðèòü ýòè òðåáîâàíèÿ, îáâèíÿÿ è îáåñöåíèâàÿ ñåáÿ, ÷òîáû ñîõðàíèòü
â ñåáå èëëþçèþ, ÷òî îí ëþáèì ñâîèìè ðîäèòåëÿìè. Êîãäà ýòà ôîðìà îòíîøåíèé
âîçîáíîâëÿåòñÿ â ïåðåíîñå, ïàöèåíò äîëæåí îòâåòèòü íà èíòåðïðåòàöèè òåðàïåâ-
òà íåãàòèâíîé òåðàïåâòè÷åñêîé ðåàêöèåé, òàê êàê îí ìåíÿåòñÿ ñ íèì ðîëÿìè. Îí
çàíèìàåò ïîëîæåíèå ìàòåðè, êîòîðàÿ âûñìåèâàëà åãî ìíåíèÿ, è ïîìåùàåò òåðà-
ïåâòà â ïîëîæåíèå ðåáåíêà, ñ êîòîðûì ïîñòîÿííî îáõîäèëèñü íåñïðàâåäëèâî, íî
êîòîðûé îò÷àÿííî äîáèâàåòñÿ ëþáâè.
Ñîïðîòèâëåíèå, ñâÿçàííîå ñî âòîðè÷íîé âûãîäîé îò ïðîáëåìû, îñíîâàíî íà
àññèìèëÿöèè ñèìïòîìîâ â ß. Íåêîòîðûå ïàöèåíòû íàñòîëüêî ïðèâûêàþò ê ñâî-
åìó «ïðèâèëåãèðîâàííîìó» ïîëîæåíèþ â êà÷åñòâå áîëüíûõ, ÷òî î÷åíü ñèëüíî ñî-
ïðîòèâëÿþòñÿ âñåìó, ÷òî ìîæåò åãî íàðóøèòü. Ïðè ýòîì èìåþòñÿ â âèäó íå òîëü-
êî ìàòåðèàëüíûå èëè ñîöèàëüíûå áëàãà, íî è ôèçè÷åñêàÿ è ïñèõîëîãè÷åñêàÿ
ïîääåðæêà ñî ñòîðîíû îêðóæàþùèõ, ïîëó÷àåìàÿ âî âðåìÿ çàáîëåâàíèÿ.
Ôðåéä ïèøåò: «Ïðè íåâðîçå íàâÿç÷èâûõ ñîñòîÿíèé è ïðè ïàðàíîéå ôîðìû, êî-
òîðûå ïðèíèìàþò ñèìïòîìû, ñòàíîâÿòñÿ î÷åíü öåííûìè äëÿ ß, ïîòîìó ÷òî îíè äà-
þò åìó íå êàêèå-òî ïðåèìóùåñòâà, à íàðöèññè÷åñêîå óäîâëåòâîðåíèå, áåç êîòîðîãî
ß îñòàëîñü áû â èíîì ñëó÷àå. Ñèñòåìû, ñîçäàâàåìûå íåâðîòèêîì ñ íàâÿç÷èâûìè
ñîñòîÿíèÿìè, ëüñòÿò åãî ñàìîëþáèþ, äàâàÿ åìó âîçìîæíîñòü îùóùàòü, ÷òî îí ëó÷-
øå, ÷åì äðóãèå ëþäè, ïîòîìó ÷òî îí îñîáåííî ÷èñò è ñîâåñòëèâ. Áðåäîâûå êîíñò-
ðóêöèè ïàðàíîèêà ïðåäëàãàþò åãî îáîñòðåííûì ñèëàì âîñïðèÿòèÿ è âîîáðàæåíèÿ
ïîëå äåÿòåëüíîñòè, êîòîðîå îí íå ñìîã áû ëåãêî íàéòè ãäå-íèáóäü åùå. Ðåçóëüòàòîì
âñåãî ýòîãî ÿâëÿåòñÿ èçâåñòíàÿ íàì “âûãîäà îò áîëåçíè”, êîòîðàÿ ñîïóòñòâóåò íåâ-
ðîçó. Ýòà âûãîäà ïðèõîäèò íà ïîìîùü ß â åãî ïîïûòêàõ âêëþ÷èòü â ñåáÿ ñèìïòîì è
ñïîñîáñòâóåò çàêðåïëåíèþ ñèìïòîìà. Êîãäà àíàëèòèê ïûòàåòñÿ ïîìî÷ü ß â åãî
áîðüáå ñ ñèìïòîìîì, îí îáíàðóæèâàåò, ÷òî ýòè ïðèìèðÿþùèå ñâÿçè ìåæäó ß è
ñèìïòîìîì äåéñòâóþò íà ñòîðîíå ñîïðîòèâëåíèÿ è ÷òî îñëàáèòü èõ íåëåãêî».
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Ïîìèìî âûøåîïèñàííûõ âèäîâ ñîïðîòèâëåíèÿ ïðîòèâîäåéñòâèþ òåðàïèè
òàêæå ìîãóò ñïîñîáñòâîâàòü óäîâîëüñòâèÿ, ñâÿçàííûå ñ îòðåàãèðîâàíèåì ÷óâñòâ,
÷òî ïðîÿâëÿåòñÿ â ðàçíîãî ðîäà äåéñòâèÿõ (íàïðèìåð, âðåäíûõ ïðèâû÷êàõ), ÷å-
ðåç êîòîðûå ïàöèåíò ñòðåìèòñÿ óäîâëåòâîðèòü êîíôëèêòóþùèå èìïóëüñû, îò-
âåðãàÿ âñÿêóþ âîçìîæíîñòü èõ ñäåðæèâàíèÿ è èíòåðïðåòàöèè. Íàïðèìåð, âî âðå-
ìÿ ïðèëèâà âðàæäåáíîãî èëè ýðîòè÷åñêîãî òðàíñôåðà ïî îòíîøåíèþ ê òåðàïåâòó
òàêèå ïàöèåíòû ìîãóò íàéòè ïàðòíåðîâ çà ïðåäåëàìè ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêîãî êà-
áèíåòà, íà êîòîðûõ îíè ïåðåíåñóò è ðåàëèçóþò ñâîè ÷óâñòâà, âìåñòî òîãî ÷òîáû
îáñóæäàòü èõ, èíòåðïðåòèðîâàòü è îâëàäåâàòü èìè âî âðåìÿ ñåññèè. Ñîïðîòèâëå-
íèå ìîæåò âûðàæàòüñÿ â ðàçî÷àðîâàíèè è ñîìíåíèÿõ ïî ïîâîäó ïðîôåññèîíàëèç-
ìà òåðàïåâòà. Òàêèì îáðàçîì Ñóïåðýãî íàêàçûâàåò ïàöèåíòà çà óñïåõè â òåðàïèè.
Íåîáõîäèìî ðàçëè÷àòü ñîïðîòèâëåíèå è íîðìàëüíûå çàùèòíûå ðåàêöèè ïà-
öèåíòà, âûçâàííûå íåàäåêâàòíûìè äåéñòâèÿìè òåðàïåâòà. Íàïðèìåð, òåðàïåâò
ìîæåò ïîîùðÿòü ñàìîóíè÷èæèòåëüíûå òåíäåíöèè â ïñèõèêå ïàöèåíòà ñ äåïðåñ-
ñèâíîé èëè ìàçîõèñòè÷åñêîé îðãàíèçàöèåé ëè÷íîñòè, ðàñöåíèâàÿ èõ êàê ïðîÿâ-
ëåíèÿ ðåôëåêñèè; âûäàâàòü ïðåæäåâðåìåííûå èëè íåïðàâèëüíûå èíòåðïðåòà-
öèè; ïëîõî ïîääåðæèâàòü ðàìêè òåðàïåâòè÷åñêîé ñèòóàöèè è ò. ï. Åñëè òåðàïåâò
âîâðåìÿ ïîéìåò, ÷òî ïðîèñõîäèò, è ïðèçíàåò ñâîþ îøèáêó, òî òåðàïèÿ ìîæåò
áûòü ïðîäîëæåíà; â ïðîòèâíîì ñëó÷àå îíà íà÷èíàåò ïðèíîñèòü áîëüøå âðåäà,
÷åì ïîëüçû.
Âñå îïèñàííûå âèäû ñîïðîòèâëåíèÿ òåñíî ñâÿçàíû äðóã ñ äðóãîì, ïîýòîìó
ïñèõîäèíàìè÷åñêàÿ òåðàïèÿ ðàññìàòðèâàåò ñîïðîòèâëåíèå êàê ìíîãîìåðíîå îá-
ðàçîâàíèå, êàæäîå ïðîÿâëåíèå êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ çàùèòîé ïî îòíîøåíèþ ê äðó-
ãîìó, ëåæàùåìó ãëóáæå. Òàê, íàïðèìåð, ïðîàíàëèçèðîâàâ ÷óâñòâî âèíû è ïðå-
îäîëåâ ñîïðîòèâëåíèå Ñóïåðýãî, ïàöèåíò ñòàëêèâàåòñÿ ñ ïðîáëåìîé ïîâûøåíèÿ
ãåòåðîñåêñóàëüíîé àêòèâíîñòè, êîòîðàÿ, â ñâîþ î÷åðåäü, ìîæåò áûòü çàùèòîé îò
ãîìîñåêñóàëüíûõ èìïóëüñîâ.
Àíàëèç ñîïðîòèâëåíèÿ ïîâòîðÿåò ðàçâèòèå íåâðîòè÷åñêîãî êîíôëèêòà â îá-
ðàòíîì ïîðÿäêå, ïîýòîìó â ïñèõîäèíàìè÷åñêîé òåðàïèè óäåëÿåòñÿ òàê ìíîãî âíè-
ìàíèÿ àíàëèçó ñîïðîòèâëåíèÿ.
Íà çàðå ïñèõîàíàëèçà Ôðåéä èíòåðïðåòèðîâàë áåññîçíàòåëüíûå òåìû, íå îá-
ðàùàÿ âíèìàíèÿ íà ïðîòèâîäåéñòâèå ñîïðîòèâëåíèÿ. Íî âñêîðå îí îñîçíàë, ÷òî
èíòåðïðåòàöèÿ áåññîçíàòåëüíîãî ìàòåðèàëà, êîòîðûé ïðîäîëæàåò îòâåðãàòüñÿ çà-
ùèòíûìè ìåõàíèçìàìè, íå âåäåò ê èíòåãðàöèè îòðàæåííûõ ïñèõè÷åñêèõ êîíô-
ëèêòîâ. Ïñèõè÷åñêèå êîíôëèêòû âíîâü ñòàíîâÿòñÿ îáúåêòîì äåéñòâèÿ òîé æå çà-
ùèòû è âîçâðàùàþòñÿ â áåññîçíàòåëüíîå.
Ïî ýòîé ïðè÷èíå Ôðåéä ñôîðìóëèðîâàë ñëåäóþùèé ïðèíöèï àíàëèçà ñîïðî-
òèâëåíèÿ: èíòåðïðåòàöèÿ ñîïðîòèâëåíèÿ ïðîâîäèòñÿ äî èíòåðïðåòàöèè ñîäåðæà-
íèÿ («èíòåðïðåòàöèÿ ñ ïîâåðõíîñòè âíèç»).
Óñëîâíàÿ ñõåìà ðàáîòû ñ ñîïðîòèâëåíèåì ñîñòîèò â ñëåäóþùåì.
1. Ðàñïîçíàâàíèå. Íà ýòîì ýòàïå ñîïðîòèâëåíèå î÷åâèäíî òîëüêî äëÿ òåðàïåâòà,
ïîýòîìó çàäà÷à ñîñòîèò â òîì, ÷òîáû åãî çàìåòèë è ïàöèåíò.
2 Äåìîíñòðàöèÿ. Ëó÷øèì ñïîñîáîì ïðîäåìîíñòðèðîâàòü ïàöèåíòó íàëè÷èå ñî-
ïðîòèâëåíèÿ áåç èíòåðïðåòàöèè åãî ñîäåðæàíèÿ è èñòî÷íèêà ÿâëÿåòñÿ êîí-
ôðîíòàöèÿ. Ïîä÷åðêèâàÿ åñòåñòâåííîñòü è çàêîíîìåðíîñòü ñîïðîòèâëåíèÿ,
òåðàïåâò ìîæåò ñêàçàòü: «Ìíå êàæåòñÿ, âàì òðóäíî ãîâîðèòü íà ýòó òåìó?»,
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«ß çàìå÷àþ, ÷òî êàæäûé ðàç, êîãäà ìû çàãîâàðèâàåì íà ýòó òåìó, âû ãîâîðèòå
î÷åíü íåìíîãî èëè ñòàðàåòåñü ïåðåâåñòè ðàçãîâîð íà äðóãóþ òåìó» è ò. ï.
3 Ïðîÿñíåíèå ñîïðîòèâëåíèÿ ïðåäïîëàãàåò êîíôðîíòàöèþ ñ òåì, ÷åãî ïàöèåíò
èçáåãàåò, ïî÷åìó îí ýòî äåëàåò è êàê. Åñëè òåðàïåâò óâåðåí â òîì, ÷òî ñòîèò çà
ñîïðîòèâëåíèåì, îí ìîæåò ñêàçàòü îá ýòîì ïðÿìî: «Âîïðîñ íå â òîì, î ÷åì êîí-
êðåòíî âû íå õîòèòå (èëè çàòðóäíÿåòåñü) ñêàçàòü. Âîïðîñ â òîì, ïî÷åìó òàê
ïðîèñõîäèò. Ìîæåò áûòü, âû áîèòåñü?». Åñëè æå ó íåãî íåò òàêîé óâåðåííîñòè,
îí ìîæåò ñïðîñèòü: «×òî âû ÷óâñòâóåòå, êîãäà ðàññêàçûâàåòå îá ýòîì ÷åëîâåêå
(èëè ýïèçîäå èç âàøåé æèçíè)?»
Îáû÷íî ïðè îïèñàíèè âîçìîæíûõ ìîòèâîâ ñîïðîòèâëåíèÿ ðåêîìåíäóåòñÿ óõî-
äèòü èç ïðîñòðàíñòâà ïñèõîëîãè÷åñêîé òåðìèíîëîãèè â ïðîñòîé, îáûäåííûé
ÿçûê äëÿ òîãî, ÷òîáû îáëåã÷èòü äîñòóï è ïðîÿâëåíèå ïåðåæèâàíèé. Åñëè ïàöèåíò
ãîâîðèò, ÷òî íå ìîæåò îáúÿñíèòü, ïî÷åìó îí ïîñòóïàåò òåì èëè èíûì îáðàçîì,
ìîæíî ïðåäëîæèòü åìó âìåñòå ïîôàíòàçèðîâàòü íà òåìó, ÷òî áû ýòî ìîãëî áûòü.
1. Ïîñëå ïðîÿñíåíèÿ ïðè÷èíû ñîïðîòèâëåíèÿ àíàëèçèðóåòñÿ åãî ôîðìà. Ðåçóëü-
òàòîì äàííîãî ýòàïà ñòàíîâèòñÿ îáíàðóæåíèå èíñòèíêòèâíîãî ïîáóæäåíèÿ, ïî-
ïûòêà óäîâëåòâîðåíèÿ êîòîðîãî ïðèâåëà ê êîíôëèêòó.
2. Ïîñëå ýòîãî ìåòîäîì èíòåðïðåòàöèè âûÿñíÿåòñÿ èñòîðèÿ ïåðåæèâàíèÿ. Íà
ýòîì ýòàïå âûÿñíÿåòñÿ, êàêèì îáðàçîì âîçíèê êîíôëèêò, êàê îí ïðîÿâëÿëñÿ è
ïðîÿâëÿåòñÿ â òå÷åíèå æèçíè ïàöèåíòà, êàêèå ïàòòåðíû ïîâåäåíèÿ è ýìîöèî-
íàëüíîãî ðåàãèðîâàíèÿ îí ïîðîäèë è ò. ï. Èñòîðèÿ ïåðåæèâàíèÿ ïîçâîëÿåò
âêëþ÷èòü âûÿâëåííûé êîíôëèêò â áîëåå øèðîêèé êîíòåêñò ïðåïÿòñòâèé íà
äàííîì ýòàïå ïñèõîäèíàìè÷åñêîé òåðàïèè. Ïðè ýòîì òåðàïåâò âñåãäà äîëæåí
ïîìíèòü, ÷òî òî÷íî òàê æå êàê «ñèãàðà èíîãäà ìîæåò áûòü ïðîñòî ñèãàðîé»,
êðèòèêà èëè íåñîãëàñèå ñ ÷åì-òî ïàöèåíòà åùå íå âñåãäà îçíà÷àåò ïðîÿâëåíèå
ñîïðîòèâëåíèÿ: â êà÷åñòâå òåñòîâîãî êðèòåðèÿ ìîæåò âûñòóïàòü àäåêâàòíîñòü
è èíòåíñèâíîñòü òàêîé ðåàêöèè.
3. Íàêîíåö îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðîðàáîòêà ñîïðîòèâëåíèÿ, âûçâàííàÿ òåì, ÷òî
Ôðåéä íàçûâàë «çàëèïàíèåì ëèáèäî». Îíà ÿâëÿåòñÿ ïðîñëåæèâàíèåì âëèÿ-
íèÿ óæå îñîçíàííîãî êîíôëèêòà íà ðàçëè÷íûå æèçíåííûå ñîáûòèÿ ñ öåëüþ
ïîâòîðåíèÿ, óãëóáëåíèÿ, ðàñøèðåíèÿ ïðîâåäåííîãî àíàëèçà ñîïðîòèâëåíèÿ.
Ïðîðàáîòêà ïîçâîëÿåò óñèëèòü ïîíèìàíèå êëèåíòà çà ñ÷åò óâåëè÷åíèÿ êîëè-
÷åñòâà ïðèâëåêàåìîãî ìàòåðèàëà. Ñþäà ìîæåò òàêæå âêëþ÷àòüñÿ èíòåðïðåòà-
öèÿ âîçíèêàþùèõ íîâûõ ñîïðîòèâëåíèé, ÷òî åùå áîëüøå ïðîÿñíÿåò áàçîâóþ
ïðîáëåìó è âåäåò ê áîëåå óñòîé÷èâûì ðåçóëüòàòàì. Ýòîò ýòàï íå îãðàíè÷èâà-
åòñÿ âî âðåìåíè, åãî ïðîäîëæèòåëüíîñòü çàâèñèò îò èíäèâèäóàëüíûõ îñîáåí-
íîñòåé ïàöèåíòà, ôîðìû è ñîäåðæàíèÿ ñîïðîòèâëåíèÿ, ýòàïà ïñèõîòåðàïèè,
ñîñòîÿíèÿ ðàáî÷åãî àëüÿíñà è ìíîãèõ äðóãèõ ôàêòîðîâ.
Íàïðèìåð, ïðè ðàáîòå ñ ïàöèåíòêîé È. òåðàïåâò çàìåòèë, ÷òî îíà âñÿ÷åñêè èç-
áåãàåò òåì, ñâÿçàííûõ ñ ñîáñòâåííîé ïðèâëåêàòåëüíîñòüþ, à åñëè è ãîâîðèò î íåé,
òî òîëüêî â íåãàòèâíîì êëþ÷å, òåì èëè èíûì ñïîñîáîì ïîä÷åðêèâàÿ ñâîè «îòòàë-
êèâàþùèå», ïî åå ìíåíèþ, ÷åðòû. Âûáðàâ ìîìåíò, êîãäà íà îäíîé èç ñåññèé ýòî
ïðîèçîøëî â î÷åðåäíîé ðàç, òåðàïåâò çàäàë åé âîïðîñ: «×òî âû ñåé÷àñ äåëàåòå?».
È. îòâåòèëà, ÷òî ïûòàåòñÿ ðàññêàçàòü î òîì, ÷òî ïðîèçîøëî â åå æèçíè íåñêîëüêî
äíåé íàçàä, íî â åå ãîëîñå òåðàïåâò óëîâèë íîòêè ðàñòåðÿííîñòè, ñìóùåíèÿ è íå-
óâåðåííîñòè. Âîñïîëüçîâàâøèñü ýòèì, íî èçáåãàÿ äàâëåíèÿ è èíäóêöèè ñîáñòâåí-
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íûõ èäåé, îí ñïðîñèë, òàê ëè ýòî íà ñàìîì äåëå, èëè åé êàæåòñÿ, ÷òî íàðÿäó ñ ýòèì
ïðîèñõîäèò ÷òî-òî åùå. Ïîñëå íåêîòîðîãî ðàçäóìüÿ ïàöèåíòêà ñêàçàëà, ÷òî, âîç-
ìîæíî, îíà ñòàëà ðàññêàçûâàòü, ïîòîìó ÷òî åé íå õîòåëîñü ãîâîðèòü î ÷åì-òî äðó-
ãîì. Òîãäà òåðàïåâò ñïðîñèë, ÷òî ýòî çà òåìà, íà êîòîðóþ îíà íå õî÷åò ãîâîðèòü.
È. òóò æå îòâåòèëà, ÷òî åé äàâíî íå íðàâèòñÿ è âûçûâàåò ðàçäðàæåíèå, êîãäà òåðà-
ïåâò ïûòàåòñÿ «óáåäèòü åå â òîì, ÷òî îíà êðàñèâà». Íà âîïðîñ î òîì, ïî÷åìó ýòî òàê,
îíà îòâåòèëà, ÷òî ýòî ñâÿçàíî ñ òåì, ÷òî åé íå õî÷åòñÿ, ÷òîáû íà íåå «ñìîòðåëè êàê
íà ñàìêó, à íå êàê íà ÷åëîâåêà». Äàëüíåéøåå ïðîÿñíåíèå ïîêàçàëî, ÷òî ýòî ñâÿçàíî
ñ ãëóáèííûì ÷óâñòâîì îòòîðæåíèÿ ñîáñòâåííîé æåíñòâåííîñòè, âîçíèêøèì â ñâÿ-
çè ñ ïñèõîòðàâìîé â ïîäðîñòêîâîì âîçðàñòå, ïðè÷èíîé êîòîðîé áûëè åñòåñòâåí-
íûå èçìåíåíèÿ òåëà. Ýòà æå ïðè÷èíà îïðåäåëÿëà ñïåöèôèêó è ìíîãèõ äðóãèõ åå
òðóäíîñòåé: îáùåíèå ñ ïðîòèâîïîëîæíûì ïîëîì (çàêëþ÷àâøååñÿ â óñòàíîâëåíèè
ñóãóáî äðóæåñêèõ îòíîøåíèé), ñèëüíóþ êàðüåðíóþ îðèåíòàöèþ, ïåðèîäè÷åñêèå
ïðèñòóïû ñóáäåïðåññèâíîãî íàñòðîåíèÿ, ïðîáëåìû äîâåðèÿ òåðàïåâòó è ò. ï.
Ðàáîòà ñ òðàíñôåðîì
Îäèí èç íåìíîãèõ ïîñòóëàòîâ Ôðåéäà, íå îñïàðèâàåìûé ïðàêòè÷åñêè íèêåì èç
ñîâðåìåííûõ ïñèõîäèíàìè÷åñêèõ òåðàïåâòîâ, çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî ëþäè ïîâñå-
ìåñòíî ñòðîÿò ñâîè âçàèìîîòíîøåíèÿ â íàñòîÿùåì ñ ïîìîùüþ ðåïðîäóöèðîâà-
íèÿ ýìîöèîíàëüíî çíà÷èìûõ àñïåêòîâ ñâîèõ âçàèìîîòíîøåíèé â ïðîøëîì. Ýòî
ñâÿçàíî êàê ñ óíèâåðñàëüíîé ïñèõîëîãè÷åñêîé òåíäåíöèåé èñïîëüçîâàòü ïðî-
øëîå â êà÷åñòâå «ñðàâíèòåëüíîãî îáðàçöà» äëÿ ïîíèìàíèÿ íàñòîÿùåãî, òàê è ñ
òåì, ÷òî âñå ëþäè èñïûòûâàþò ïñèõîëîãè÷åñêóþ ïîòðåáíîñòü ïîâòîðÿòü ïðîøëîå,
÷òîáû îâëàäåòü èì è áûòü ñïîñîáíûì ðåãóëèðîâàòü òî, ÷òî áûëî ëèáî òðóäíûì
äëÿ âîñïðèÿòèÿ, ëèáî ñâÿçàííûì ñ òðàâìèðóþùèìè ïåðåæèâàíèÿìè. Â ñâÿçè
ñ ýòèì àíàëèç ôåíîìåíîâ ïåðåíîñà (òðàíñôåðà) â ïðîöåññå ïñèõîäèíàìè÷åñêîé
òåðàïèè ïðèîáðåòàåò ïåðâîñòåïåííóþ çíà÷èìîñòü.
Îòìåòèì, ÷òî â õîäå ðàçâèòèÿ ïñèõîàíàëèçà îòíîøåíèå ê ïåðåíîñó ñóùåñòâåí-
íî èçìåíèëîñü — åñëè ïåðâîíà÷àëüíî åãî ðàññìàòðèâàëè êàê îñíîâíîå ïðåïÿòñò-
âèå äëÿ òåðàïèè (â ñâÿçè ñ òàêèìè ôåíîìåíàìè, êàê òðàíñôåðåíòíîå ñîïðîòèâëå-
íèå è ñîïðîòèâëåíèÿ Îíî), òî çàòåì áûë ñäåëàí âûâîä, ÷òî îñíîâíûì óñëîâèåì
ýôôåêòèâíîñòè ïñèõîòåðàïèè ÿâëÿåòñÿ íîâàÿ ôîðìà íåâðîçà ó ïàöèåíòà, èñêóñ-
ñòâåííî âûçûâàåìàÿ òåðàïåâòîì, êîòîðàÿ îáúåäèíÿåò ðàçëè÷íûå ïðîÿâëåíèÿ
òðàíñôåðà. Òàêîé íåâðîç ïîëó÷èë íàçâàíèå íåâðîç ïåðåíîñà (òðàíñôåðåíòíûé
íåâðîç). Ðàçëè÷èå ìåæäó òðàíñôåðåíòíûìè ðåàêöèÿìè è òðàíñôåðåíòíûì íåâ-
ðîçîì çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî ïðè òðàíñôåðåíòíîì íåâðîçå ïàòîëîãè÷åñêîå ïîâå-
äåíèå ïàöèåíòà ïîëíîñòüþ ñîñðåäîòî÷åíî íà åãî îòíîøåíèÿõ ñ òåðàïåâòîì. Ïðè
òàêîì ïîäõîäå ñîîòâåòñòâåííî èäåàëüíàÿ ìîäåëü ðàáîòû ïñèõîàíàëèçà âûãëÿ-
äèò êàê ïðåîáðàçîâàíèå êëèíè÷åñêîãî íåâðîçà â òðàíñôåðåíòíûé íåâðîç, ïðîÿñ-
íåíèå êîòîðîãî, â ñâîþ î÷åðåäü, ïðèâîäèò ê îñîçíàíèþ äåòñêèõ êîíôëèêòîâ. Ñàì
Ôðåéä îïèñûâàë ýòî ñëåäóþùèì îáðàçîì: «…åñëè òîëüêî ïàöèåíò ïðîÿâëÿåò äî-
ñòàòî÷íîå ñîãëàñèå óâàæàòü íåîáõîäèìûå óñëîâèÿ ïðîâåäåíèÿ ïñèõîàíàëèçà, òî
óëó÷øåíèå åãî ñîñòîÿíèÿ íàñòóïàåò ðåãóëÿòîðíûì îáðàçîì, à âñå ñèìïòîìû åãî
áîëåçíè ïîëó÷àþò íîâîå òðàíñôåðåíòíîå çíà÷åíèå, çàìåíÿÿ åãî èçíà÷àëüíûé íåâ-
ðîç “òðàíñôåðåíòíûì íåâðîçîì”, îò êîòîðîãî åãî ìîæíî èçëå÷èòü ñ ïîìîùüþ
ñîîòâåòñòâóþùåé ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêîé ðàáîòû. Òàêèì îáðàçîì, ïåðåíîñ ñîçäàåò
ïðîìåæóòî÷íóþ îáëàñòü ìåæäó áîëåçíüþ è ðåàëüíîé æèçíüþ, ÷åðåç êîòîðóþ âîç-
ìîæíî îñóùåñòâëåíèå ïåðåõîäà èç îäíîãî ñîñòîÿíèÿ â äðóãîå. Ýòî íîâîå ñîñòîÿ-
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íèå ïðèíèìàåò âñå ñèìïòîìû áîëåçíè, íî îíî êàê áû ïðåäñòàâëÿåò èñêóññòâåííî
ñîçäàííóþ áîëåçíü, âî âñåõ ïðîÿâëåíèÿõ äîñòóïíóþ äëÿ âðà÷åáíîãî âìåøàòåëü-
ñòâà. Ýòî îòðåçîê ðåàëüíîãî ñóùåñòâîâàíèÿ, íî ñîçäàòü åãî óäàëîñü áëàãîäàðÿ íå-
îáû÷àéíî áëàãîïðèÿòíîìó ñòå÷åíèþ îáñòîÿòåëüñòâ, âñëåäñòâèå ÷åãî îí íîñèò
ëèøü âðåìåííûé õàðàêòåð» (öèò. ïî: Ñàíäëåð, Äýð, Õîëäåð). Â ïñèõîäèíàìè÷å-
ñêîé òåðàïèè ïñèõîòåðàïåâò òàêæå ñòðåìèòñÿ ñîçäàòü àòìîñôåðó, óñèëèâàþùóþ
òðàíñôåðåíòíûå ðåàêöèè, õîòÿ è â ìåíüøåé ñòåïåíè ïî ñðàâíåíèþ ñ òðàíñôåðåíò-
íûì íåâðîçîì â ïñèõîàíàëèçå.
Ïðèçíàêàìè âîçíèêíîâåíèÿ òðàíñôåðåíòíûõ ðåàêöèé ÿâëÿþòñÿ: 1) íåàäåê-
âàòíîñòü ïåðåæèâàåìûõ ýìîöèé àêòóàëüíîé ñèòóàöèè; 2) ïðèçíàêè ïîâòîðåíèÿ
ïðîøëûõ ïåðåæèâàíèé è êîíôëèêòîâ; 3) ïðèçíàêè ðåãðåññèè; 4) ñìåùåíèå
÷óâñòâ ñî çíà÷èìîãî ëèöà èç ïðîøëîãî íà ïñèõîòåðàïåâòà.
Â ïñèõîäèíàìè÷åñêîé òåðàïèè ïåðåíîñ âîçíèêàåò ñðàçó ïîñëå ïîãðóæåíèÿ ïà-
öèåíòà â àíàëèòè÷åñêóþ ñðåäó. Ïåðâûì ñâèäåòåëüñòâîì âîçíèêíîâåíèÿ ïåðåíîñà
ñëóæàò ïðèçíàêè ðàçî÷àðîâàíèÿ â òåðàïèè. Ïîýòîìó ïñèõîòåðàïåâò ñ ñàìîãî íà-
÷àëà äîëæåí áûòü î÷åíü âíèìàòåëåí ê òîìó, ÷òî î íåì äóìàåò ïàöèåíò, êàêèå
÷óâñòâà èñïûòûâàåò, è íå ïîçâîëÿòü ñåáå ñ÷èòàòü ñëîâà ïàöèåíòà íåéòðàëüíûìè
çàìå÷àíèÿìè î íåêîåì àáñòðàêòíîì îïûòå. Òåðàïåâò îáÿçàí ó÷èòûâàòü, ÷òî, íå-
ñìîòðÿ íà âíåøíþþ âèäèìîñòü äåëîâîãî õàðàêòåðà èõ âçàèìîîòíîøåíèé, «â ñèëó
æàíðà» ïàöèåíò îáÿçàòåëüíî áóäåò èñïîëüçîâàòü ëþáîå âçàèìîäåéñòâèå òàê, ÷òî-
áû ïðåëîìèòü íàñòîÿùåå â ñòèëå ïðîøëîãî è ëþáûì ñïîñîáîì îòûãðàòü «ïðèíó-
æäåíèå ê ïîâòîðåíèþ» (âòîðè÷íóþ êîìïóëüñèþ). Ýòî ìîæåò âûãëÿäåòü, íàïðè-
ìåð, êàê ðàññïðîñû î âîçìîæíîñòÿõ óâåëè÷åíèÿ ýôôåêòèâíîñòè ïñèõîòåðàïèè,
ëþáîïûòñòâî ïî ïîâîäó ëè÷íîñòè è óñëîâèé æèçíè ïñèõîòåðàïåâòà, ïðåäëîæåíèÿ
âçàèìíîãî îáìåíà óñëóãàìè è ò. ï. Ïàöèåíò ìîæåò æàëîâàòüñÿ íà òî, ÷òî, ïî åãî
ìíåíèþ, òåðàïåâò íå óäåëÿåò äîñòàòî÷íîãî âíèìàíèÿ åãî ïðîáëåìàì, ïðîÿâëÿòü
ïîëíîå áåçðàçëè÷èå ê óñèëèÿì òåðàïåâòà èëè, íàîáîðîò, óòâåðæäàòü, ÷òî òåðàïåâò
äîáèëñÿ òàêèõ óñïåõîâ, ÷òî ïîðà ïðåêðàùàòü òåðàïèþ.
Â çàâèñèìîñòè îò ïîëîæèòåëüíîãî èëè îòðèöàòåëüíîãî õàðàêòåðà ýìîöèé ïà-
öèåíòà âûäåëÿþò ýðîòè÷åñêèé è àãðåññèâíûé âèäû òðàíñôåðà. Â îáîèõ ñëó÷àÿõ
òðàíñôåðåíòíûå ýìîöèè èäåíòè÷íû ÷óâñòâàì, êîòîðûå ïàöèåíò èñïûòûâàë â äåò-
ñòâå ê ðîäèòåëÿì, áðàòüÿì, ñåñòðàì è äðóãèì çíà÷èìûì ëþäÿì. Ñòîëêíóâøèñü ñ
òðàíñôåðåíòíûìè ðåàêöèÿìè, òåðàïåâò äîëæåí íå ïðåêðàùàòü ðàçâèòèå òðàíñôå-
ðà, íå èñïðàâëÿòü èñêàæåíèÿ â âîñïðèÿòèè åãî ïàöèåíòîì, íî è íå ïðèíèìàòü ðîëü,
êîòîðóþ åìó íàâÿçûâàåò ïàöèåíò, íå ïðîâîöèðóÿ òðàíñôåðåíòíûå ðåàêöèè. Ýòî âî-
âñå íå îçíà÷àåò ïîçèöèè «íåäåÿíèÿ». Ïîâåäåíèå òåðàïåâòà äîëæíî ñîçäàâàòü ôîí,
íà êîòîðûé ïàöèåíò ñìîæåò ïåðåíåñòè îáðàçû ñâîåãî äåòñòâà è óâèäåòü èõ.
Ïðîöåññ ðàáîòû ñ òðàíñôåðîì ïðîõîäèò ýòàïû, ñõîäíûå ñ àíàëèçîì ñîïðîòèâ-
ëåíèÿ. Âíà÷àëå òðàíñôåð äåìîíñòðèðóåòñÿ. Äëÿ ýòîãî òåðàïåâò êîíôðîíòèðóåò
ïàöèåíòà ñ âûÿâëåííûìè òðàíñôåðåíòíûìè ðåàêöèÿìè, íàïðèìåð ñ ïîìîùüþ âî-
ïðîñîâ òèïà: «Ñóäÿ ïî òîìó, êàê âû ýòî ñêàçàëè, ìíå êàæåòñÿ, ÷òî ÿ âûçûâàþ ó âàñ
ðàçäðàæåíèå? Ïî÷åìó?» èëè «Ñêëàäûâàåòñÿ âïå÷àòëåíèå, ÷òî ÿ âûçûâàþ ó âàñ
êàêîå-òî ñèëüíîå ÷óâñòâî. Ìîæåò áûòü, ñòîèò ïîãîâîðèòü î íåì?».
Çàòåì òåðàïåâò ñòàðàåòñÿ ïðîÿñíèòü ñèòóàöèþ, ðàññìàòðèâàÿ äåòàëè è îòû-
ñêèâàÿ òå ìîìåíòû îáùåíèÿ, êîòîðûå ïîñëóæèëè ïóñêîâûì ìåõàíèçìîì äëÿ çà-
ïóñêà òðàíñôåðåíòíîé ðåàêöèè. Íàïðèìåð: «Ìíå êàæåòñÿ, âû çëèòåñü íà ìåíÿ,
ïîòîìó ÷òî ÿ íå ïîääåðæàë âàøå ìíåíèå ïî ïîâîäó íåïðàâèëüíîãî ïîâåäåíèÿ âà-
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øåãî íà÷àëüíèêà. ß âñïîìíèë, êàê âû ðàññêàçûâàëè, ÷òî â äåòñòâå, â ñèòóàöèÿõ,
êîãäà âàø îòåö íå ïîääåðæèâàë âàñ, âû èñïûòûâàëè î÷åíü ñèëüíûå íåãàòèâíûå
÷óâñòâà ïî îòíîøåíèþ ê íåìó, íî, áîÿñü åãî, íèêîãäà èõ íå ïðîÿâëÿëè. Ìîæåò
áûòü, ñåé÷àñ ïðîèñõîäèò òî æå ñàìîå?»
Íà ýòàïå èíòåðïðåòàöèè èññëåäóþòñÿ ÷óâñòâà è ôàíòàçèè ïàöèåíòà â îòíîøå-
íèè òåðàïåâòà ñ öåëüþ ïðîÿñíåíèÿ òîãî, êàê è ïî÷åìó â îïðåäåëåííûå ïîâåäåí÷å-
ñêèå ðåàêöèè êàíàëèçèðóåòñÿ èíñòèíêòèâíàÿ ýíåðãèÿ è êàê âîçíèêàåò çàùèòíûé
áàðüåð íà åå ïóòè. Íàïðèìåð: «Ìíå êàæåòñÿ, âû çëèòåñü íà ìåíÿ íå òîëüêî ïîòî-
ìó, ÷òî ÿ íå ðàçäåëèë âàøå ìíåíèå, íî è ïîòîìó, ÷òî äëÿ âàñ ïîääåðæêà âíå çàâè-
ñèìîñòè îò âàøåé ïðàâîòû ÿâëÿåòñÿ ïîêàçàòåëåì “íàñòîÿùåé” ëþáâè ê âàì. Âàì
õî÷åòñÿ, ÷òîáû ÿ ëþáèë âàñ, íî â ñèëó îïðåäåëåííûõ ïðè÷èí âû íå ìîæåòå ìíå
ïðÿìî ñêàçàòü îá ýòîì è ïðåäïî÷èòàåòå ðåàãèðîâàòü àãðåññèåé, íå òàê ëè?»
Â õîäå ïðîðàáîòêè âûÿñíÿåòñÿ, êàêèå ëþäè è ñèòóàöèè â ïðîøëîì âûçûâàëè
÷óâñòâà, íûíå âîñêðåñøèå ïî îòíîøåíèþ ê òåðàïåâòó. Ïðè ýòîì ãëàâíàÿ çàäà÷à ýòî-
ãî ýòàïà ñîñòîèò â òîì, ÷òîáû íàéòè ïåðâîíà÷àëüíûé îáúåêò, êîòîðûé îïðåäåëèë
äàííóþ òðàíñôåðåíòíóþ ðåàêöèþ. Êàê îòìå÷àåò È. Ãðàáñêàÿ, â ýòîò ïåðèîä ðåêîí-
ñòðóêöèè ïðîøëîãî âåäóò ê âîñïîìèíàíèÿì, çà êîòîðûìè ñëåäóþò èçìåíåíèÿ.
Ñëåäóåò ó÷èòûâàòü, ÷òî íå âñå àñïåêòû îòíîøåíèé ïàöèåíòà è òåðàïåâòà ÿâëÿ-
þòñÿ òðàíñôåðåíòíûìè. Íàïðèìåð, òðåâîãà íà íà÷àëüíîì ýòàïå òåðàïèè íå îáÿçà-
òåëüíî èìååò òðàíñôåðåíòíóþ îêðàñêó, õîòÿ è ìîæåò, êàê ìû óæå îòìå÷àëè, ïî-
âòîðÿòü òðåâîãó ïî ïîâîäó äðóãîãî âàæíîãî ñîáûòèÿ â æèçíè ïàöèåíòà.
Ïðè ðàáîòå ñ òðàíñôåðåíòíûìè ðåàêöèÿìè âàæíåéøèì ïàðàìåòðîì ñòàíîâèò-
ñÿ âûáîð âðåìåíè äëÿ òåðàïåâòè÷åñêîé èíòåðâåíöèè. Äëÿ òîãî ÷òîáû îíà áûëà
ìàêñèìàëüíî ýôôåêòèâíîé, ïñèõîòåðàïåâò äîëæåí äîæäàòüñÿ ïèêîâîé òî÷êè ðàç-
âèòèÿ òðàíñôåðåíòíîé ðåàêöèè, êîãäà òðàíñôåð óæå óñïåë äîñòàòî÷íî ïðîÿâèòü-
ñÿ, íî âîçíèêøèå ýìîöèè åùå íå íàñòîëüêî áîëåçíåííû, ÷òîáû âûçâàòü çàùèòíóþ
ðåàêöèþ. ×àùå âñåãî ýòî ïðîèñõîäèò òîãäà, êîãäà òðàíñôåð ïðîÿâëÿåòñÿ â ôîðìå
ñîïðîòèâëåíèÿ.
Ðàáîòà ñ êîíòðòðàíñôåðîì
Â òî âðåìÿ êàê ïåðåíîñ çà êîðîòêîå âðåìÿ ïðåâðàòèëñÿ èç îñíîâíîãî ïðåïÿòñòâèÿ
â ñàìûé ìîùíûé ôàêòîð ïñèõîäèíàìè÷åñêîé òåðàïèè, êîíòðïåðåíîñ ñîõðàíÿë
ñâîé íåãàòèâíûé îáðàç ïî÷òè 40 ëåò. Íà îñíîâàíèè ðàáîò Ôðåéäà (èçîáèëóþùèõ
òàêèìè ìåòàôîðàìè, êàê «îòðàæàòü ïîäîáíî çåðêàëó», «äåéñòâîâàòü ïîäîáíî õëàä-
íîêðîâíîìó õèðóðãó» è ò. ï.) êîíòðòðàíñôåð äîëãîå âðåìÿ ðàññìàòðèâàëñÿ êàê áî-
ëåå èëè ìåíåå ñèëüíàÿ íåâðîòè÷åñêàÿ ðåàêöèÿ ïñèõîòåðàïåâòà íà òðàíñôåðåíò-
íûå ðåàêöèè ïàöèåíòà, ÷åãî ñëåäîâàëî èçáåãàòü, íàñêîëüêî ýòî âîçìîæíî (â îäíîé
èç ðàáîò Ôðåéä äàæå ïèñàë î «ïñèõîàíàëèòè÷åñêîì î÷èùåíèè»). Òîëüêî â ñåðå-
äèíå 1950-õ ãã., ïðåæäå âñåãî áëàãîäàðÿ ðàáîòàì Ï. Õàéìàíí, êîíòðïåðåíîñ ñòàë
ðàññìàòðèâàòüñÿ êàê íåîòúåìëåìàÿ è âñåîáúåìëþùàÿ ÷àñòü îòíîøåíèé â ïñèõî-
äèíàìè÷åñêîé òåðàïèè, âêëþ÷àþùàÿ âñå ÷óâñòâà, èñïûòûâàåìûå ïñèõîòåðàïåâ-
òîì ïî îòíîøåíèþ ê ïàöèåíòó.
Õàéìàíí ïèñàëà: «Ýìîöèîíàëüíàÿ îòâåòíàÿ ðåàêöèÿ àíàëèòèêà íà ïàöèåíòà
âíóòðè àíàëèòè÷åñêîé ñèòóàöèè ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé îäèí èç íàèáîëåå âàæíûõ èí-
ñòðóìåíòîâ åãî ðàáîòû. Êîíòðïåðåíîñ àíàëèòèêà ÿâëÿåòñÿ èíñòðóìåíòîì èññëåäî-
âàíèÿ áåññîçíàòåëüíîãî ïàöèåíòà… Íåäîñòàòî÷íî ïîä÷åðêèâàëîñü, ÷òî ýòî îòíîøå-
íèÿ ìåæäó äâóìÿ ëþäüìè. Òî, ÷òî îòëè÷àåò ýòè îòíîøåíèÿ îò äðóãèõ, — ýòî íå
ïðèñóòñòâèå ÷óâñòâ ó îäíîãî ïàðòíåðà, ïàöèåíòà, è èõ îòñóòñòâèå ó äðóãîãî, àíàëè-
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òèêà, íî áîëåå òîãî, ýòî ñòåïåíü èñïûòûâàåìûõ ÷óâñòâ è ïîëüçà, èçâëå÷åííàÿ èç
íèõ, ïðè÷åì ýòè ôàêòîðû âçàèìîñâÿçàíû» (çäåñü è äàëåå öèò. ïî: Òîìý, Êýõåëå).
Ïîä÷åðêíóâ âàæíîñòü òîãî, ÷òî ïñèõîòåðàïåâò, â îòëè÷èå îò ïàöèåíòà, íå ïåðå-
âîäèò âîçíèêøèå ó íåãî ÷óâñòâà â äåéñòâèÿ è íå îòðåàãèðóåò èõ, îíà çàêëþ÷èëà:
«Àíàëèòèê, íàðÿäó ñî ñâîáîäíî ðàñïðåäåëåííûì âíèìàíèåì, íóæäàåòñÿ â ñâîáîä-
íî âîçíèêàþùåé ýìîöèîíàëüíîé ÷óâñòâèòåëüíîñòè, ÷òîáû ñëåäîâàòü çà ýìîöèî-
íàëüíûìè äâèæåíèÿìè ïàöèåíòà è åãî áåññîçíàòåëüíûìè ôàíòàçèÿìè. Íàøå îñ-
íîâíîå ïîëîæåíèå çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî áåññîçíàòåëüíîå àíàëèòèêà ïîíèìàåò
áåññîçíàòåëüíîå ïàöèåíòà. Ýòî âçàèìîïîíèìàíèå íà ãëóáèííîì óðîâíå äîñòèãàåò
ïîâåðõíîñòè â ôîðìå ÷óâñòâ, êîòîðûå îòìå÷àåò àíàëèòèê â ðåàêöèè íà ñâîåãî ïà-
öèåíòà, â ñâîåì “êîíòðïåðåíîñå”. Ýòî íàèáîëåå äèíàìè÷íûé ïóòü, êîãäà ãîëîñ ïà-
öèåíòà äîñòèãàåò ñîçíàíèÿ àíàëèòèêà. Ñîïîñòàâëÿÿ ÷óâñòâà, âîçíèêàþùèå â íåì
ñàìîì áëàãîäàðÿ àññîöèàöèÿì è ïîâåäåíèþ åãî ïàöèåíòà, àíàëèòèê âëàäååò íàè-
áîëåå öåííûìè ñðåäñòâàìè äëÿ ïðîâåðêè òîãî, ïîíÿë ëè îí èëè íå ñìîã ïîíÿòü
ïàöèåíòà».
Èñòî÷íèêàìè êîíòðòðàíñôåðà ïñèõîòåðàïåâòà ÿâëÿþòñÿ:
1) æèçíåííûå ñîáûòèÿ, ïîâûøàþùèå åãî ÷óâñòâèòåëüíîñòü ê îïðåäåëåííûì òå-
ìàì àññîöèàöèé ïàöèåíòà;
2) ïðîáëåìû æèçíåííîãî ýòàïà, íà êîòîðîì íàõîäèòñÿ òåðàïåâò (íàïðèìåð, âîïðî-
ñû ñåêñóàëüíîñòè, ïðîôåññèîíàëüíûõ äîñòèæåíèé, âçàèìîîòíîøåíèé ñ äåòü-
ìè, òðåâîãè ïî ïîâîäó ñòàðîñòè è ñìåðòè);
3) ýëåìåíòû ïðîøëîãî, îòçûâàþùèåñÿ íà èíòåíñèâíûå òðàíñôåðû ëþáîãî âèäà
ñî ñòîðîíû ïàöèåíòà;
4) áåññîçíàòåëüíîå ïîíèìàíèå ïðîèñõîäÿùèõ â ïàöèåíòå áåññîçíàòåëüíûõ ïðî-
öåññîâ.
Â îòëè÷èå îò ìíîãèõ äðóãèõ âèäîâ ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêîé ïîìîùè, â ïñèõîäè-
íàìè÷åñêîé òåðàïèè òåðàïåâò ðàñöåíèâàåò ñâîè ýìîöèîíàëüíûå ðåàêöèè, àññî-
öèàöèè è æåëàíèÿ êàê âîçìîæíûå ïóòè ïðîíèêíîâåíèÿ â îáëàñòü ëè÷íîãî îïûòà
ïàöèåíòà. ×åì èíòåíñèâíåå è äàæå çàïóòàííåå ðåàêöèè òåðàïåâòà, òåì ñêîðåå îíè
îòðàæàþò áåññîçíàòåëüíûå ÷óâñòâà è êîíôëèêòû ïàöèåíòà.
Êàê ìû óæå îòìå÷àëè, ðàçâèòèå òåîðèè ïñèõîäèíàìè÷åñêîé òåðàïèè ïðèâåëî
ê ðàçãðàíè÷åíèþ äâóõ îñíîâíûõ âèäîâ êîíòðòðàíñôåðåíòíûõ ðåàêöèé — «ñîãëà-
ñóþùåãîñÿ» êîíòðòðàíñôåðà è «äîïîëíèòåëüíîãî» êîíòðòðàíñôåðà. Â êà÷åñòâå
îñíîâàíèÿ äëÿ ïîäîáíîãî ðàçãðàíè÷åíèÿ âûñòóïàåò ïðîöåññ èäåíòèôèêàöèè. Ïðè
ñîãëàñóþùåìñÿ (êîíêîðäàíòíîì) êîíòðïåðåíîñå ïñèõîòåðàïåâò ýìïàòè÷åñêè
èäåíòèôèöèðóåòñÿ ñ ýìîöèîíàëüíûì ñîñòîÿíèåì ïàöèåíòà, à ïðè äîïîëíèòåëü-
íîì (êîìïëåìåíòàðíîì) êîíòðïåðåíîñå — ñ ïîçèöèåé êàêîé-òî ëè÷íîñòè èç åãî
ïðîøëîãî (îáû÷íî ñ îäíèì èç ðîäèòåëåé).
Êîíòðòðàíñôåð îáëàäàåò îãðîìíîé ýìîöèîíàëüíîé ñèëîé. Äîïîëíèòåëüíûé
êîíòðòðàíñôåð ìîæåò ïîäîðâàòü îáû÷íî äîáðîæåëàòåëüíî-íåéòðàëüíóþ ïîçè-
öèþ ïñèõîòåðàïåâòà è ïðèâåñòè ê ïîâòîðàì â òåðàïèè. Íàïðîòèâ, èñïîëüçîâàíèå
êîíòðòðàíñôåðà äëÿ ôîðìóëèðîâêè è ïðåäñòàâëåíèÿ èíòåðïðåòàöèé ìîæåò ñòàòü
îäíèì èç ñàìûõ äåéñòâåííûõ òåðàïåâòè÷åñêèõ èíñòðóìåíòîâ.
Ïàöèåíòêà À., ñòðàäàâøàÿ îò ïðîáëåì ñ óñòàíîâëåíèåì è ïîääåðæàíèåì äëè-
òåëüíûõ îòíîøåíèé ñ ìóæ÷èíàìè, âî âðåìÿ ïðîðàáîòêè ñìóòíîãî íàïðÿæåíèÿ âî
âçàèìîîòíîøåíèÿõ ñ òåðàïåâòîì, âîçíèêøåãî íà îäíîé èç ñåññèé, âûñêàçàëà ðÿä
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ôàíòàçèé î ñàäîìàçîõèñòñêèõ ñåêñóàëüíûõ îòíîøåíèÿõ ñ íèì. Ó÷èòûâàÿ íàëè÷èå
àíàëîãè÷íûõ òåíäåíöèé â åå îòíîøåíèÿõ ñ äðóãèìè ìóæ÷èíàìè, òåðàïåâò ïðåä-
ïîëîæèë, ÷òî ýòî ïðîÿâëåíèå ðåàêöèé ïåðåíîñà, è ïðåäëîæèë èõ ïðîàíàëèçèðî-
âàòü. Îäíàêî ïàöèåíòêà ãíåâíî îòâåðãëà ýòî ïðåäëîæåíèå, çàÿâèâ, ÷òî «çäåñü íåò
íèêàêîãî ïåðåíîñà», ÷òî «ýòî êàñàåòñÿ èñêëþ÷èòåëüíî èõ äâîèõ», è îáâèíèëà òå-
ðàïåâòà â ïðåäâçÿòîì îòíîøåíèè ê íåé. Äî êîíöà ñåññèè òåðàïåâò åùå íåñêîëüêî
ðàç ïðåäëàãàë åé ðàçîáðàòüñÿ â ýòîé ñèòóàöèè, íî îíà îòêàçàëàñü, à â êîíöå êîíöîâ
ïðÿìî ïðåäëîæèëà åìó âûâåñòè èõ «ñâÿçü» çà ðàìêè òåðàïåâòè÷åñêèõ îòíîøåíèé
è ïîñòàðàëàñü åãî ñîáëàçíèòü. Êîãäà òåðàïåâò îòâåòèë, ÷òî ïîäîáíûå ôàíòàçèè
ìîãóò ñëóæèòü õîðîøèì ìàòåðèàëîì äëÿ ïîíèìàíèÿ åå ïðîáëåì, îíà îáâèíèëà
åãî â áåñ÷óâñòâåííîñòè è èìïîòåíöèè, ïîñëå ÷åãî ïîêèíóëà êàáèíåò, çàÿâèâ î ïðå-
êðàùåíèè òåðàïèè.
Íåñìîòðÿ íà ÷óâñòâà ðàçäðàæåíèÿ è ãíåâà, âûçâàííûå ïîäîáíûì ïîâåäåíè-
åì, òåðàïåâò áûë «çàäåò» îáâèíåíèÿìè ïàöèåíòêè, òàê êàê ëîâèë ñåáÿ íà ìûñëÿõ
îïðàâäàòåëüíîãî õàðàêòåðà è ÷óâñòâàõ ñîìíåíèÿ è íåóâåðåííîñòè â òîì, ÷òî ïðà-
âèëüíî ñåáÿ âåë. Ïîýòîìó îí îáðàòèëñÿ çà ñóïåðâèçèåé. Áëàãîäàðÿ åé òåðàïåâòó
óäàëîñü âûÿâèòü ñîáñòâåííûå êîíêîðäàíòíûé è êîìïëåìåíòàðíûé êîíòðòðàí-
ñôåðû, çàêëþ÷àþùèåñÿ â îùóùåíèÿõ ñàäèñòè÷åñêîãî «èñïîëüçîâàíèÿ» åãî ïà-
öèåíòêîé, è îäíîâðåìåííî â íå ïðîäèêòîâàííûõ òåðàïåâòè÷åñêîé íåîáõîäèìî-
ñòüþ åå íàñòîé÷èâûõ æåëàíèÿõ ïîáûñòðåå âûâåñòè ýòîò ìàòåðèàë â ñîçíàíèå,
÷òîáû äîêàçàòü ñâîþ «ïðàêòè÷åñêóþ êîìïåòåíòíîñòü» è, âîçìîæíî, ñïðîâîöèðî-
âàòü ïðåêðàùåíèå òåðàïèè.
Íà ñëåäóþùåé ñåññèè, êóäà À. âñå æå ÿâèëàñü (êàê âñåãäà ñ îïîçäàíèåì), îíà
ñðàçó æå, áåç ïîïûòîê îáñóäèòü èõ ïðåäûäóùóþ âñòðå÷ó, ñòàëà ðàññêàçûâàòü ñâîè
ñåêñóàëüíûå ôàíòàçèè ïîäîáíîãî ðîäà, à òàêæå îïûò òàêèõ îòíîøåíèé â ðåàëüíî-
ñòè, ïåðåãðóæàÿ òåðàïåâòà îáèëèåì ìàòåðèàëà è â òî æå âðåìÿ íå ïîçâîëÿÿ åãî èñ-
ïîëüçîâàòü. Ïðè ýòîì ó òåðàïåâòà âîçíèêëà ôàíòàçèÿ, ÷òî ïàöèåíòêà ïîñòóïàåò
òàê ïîòîìó, ÷òî òàêèì îáðàçîì «ïîä÷èíÿåòñÿ» åìó, «óäîâëåòâîðÿÿ» âûñêàçûâàå-
ìîå èì æåëàíèå ðàçîáðàòüñÿ â ñïåöèôè÷åñêîé ñèòóàöèè âçàèìîîòíîøåíèé. Ïî-
ýòîìó, äîæäàâøèñü ïàóçû, òåðàïåâò ñêàçàë: «ß ïîìíþ, ÷òî êîãäà âû ðàññêàçûâàëè
î ñâîèõ ïðîáëåìàõ âî âðåìÿ ïåðâè÷íîãî èíòåðâüþ, âû ãîâîðèëè î òîì, ÷òî ïðàêòè-
÷åñêè âñå âàøè îòíîøåíèÿ ñ ìóæ÷èíàìè ðàññòðàèâàëèñü ÷åðåç 2,5–3 ìåñÿöà ïî-
ñëå èõ íà÷àëà, íå òàê ëè?». Ïàöèåíòêà çàìåðëà è íåîõîòíî ïîäòâåðäèëà. «ß õî÷ó
îáðàòèòü âàøå âíèìàíèå íà òî, ÷òî ìû òîæå ðàáîòàåì ñ âàìè ðîâíî 12 íåäåëü, ò. å.
ìû ñ âàìè íàõîäèìñÿ â êðèòè÷åñêîé òî÷êå. Íå êàæåòñÿ ëè âàì, ÷òî åñòü ÷òî-òî îá-
ùåå ìåæäó âàøèìè ïðîáëåìàìè âî âíåøíåé æèçíè è òåìè ïðîáëåìàìè âî âçàè-
ìîîòíîøåíèÿõ, êîòîðûå âîçíèêëè â ýòîì êàáèíåòå?» Âñå åùå äåìîíñòðèðóÿ
íåãàòèâíûå ÷óâñòâà (íî óæå ìåíåå âûðàæåííûå), À. ñêàçàëà, ÷òî îíà òîæå çàäóìû-
âàëàñü íàä ýòèì è ÷òî çäåñü ïðîèñõîäèò ïîâòîðåíèå îäíîé è òîé æå ñõåìû: «Êîãäà
ÿ âñå îòäàþ ìóæ÷èíàì, îíè ïðåäïî÷èòàþò ïðîñòî èñïîëüçîâàòü ìåíÿ, íå äàâàÿ
â îòâåò äàæå ñàìóþ ìàëîñòü òîãî, ÷òî òðåáóåòñÿ ìíå». «Ýòî äîñòàâëÿåò âàì óäî-
âîëüñòâèå?» — ñïðîñèë òåðàïåâò. Ïàöèåíòêà îòâåòèëà îòðèöàòåëüíî. «Òîãäà çà-
÷åì âû ñàìè ñîçíàòåëüíî ïðåäëàãàåòå òàêèå îòíîøåíèÿ è áåññîçíàòåëüíî ïðîâî-
öèðóåòå èõ?» Ïàöèåíòêà ñ èñêðåííèì íåäîóìåíèåì ïîïðîñèëà ïîÿñíèòü, ÷òî
òåðàïåâò èìååò â âèäó. Ðèñêíóâ, òåðàïåâò ðàññêàçàë åé î ñâîèõ îùóùåíèÿõ â ïðî-
øëóþ è íûíåøíþþ ñåññèè, à çàòåì ñêàçàë: «Âû íå õîòèòå è â òî æå âðåìÿ äåëàåòå
âñå, ÷òîáû ÿ òàê ñ âàìè ïîñòóïèë. ß äóìàþ, âàæíî ïîíÿòü, çà÷åì?».
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Ðàáîòàÿ ñ êîíòðòðàíñôåðåíòíûìè ðåàêöèÿìè, íåîáõîäèìî ïîìíèòü, ÷òî ïàöè-
åíòû (îñîáåííî ïîãðàíè÷íîãî óðîâíÿ) ìîãóò ñòðåìèòüñÿ íàíåñòè ïîðàæåíèå
ñâîèì ïñèõîòåðàïåâòàì. Íàïðèìåð, íåðåäêî ïàöèåíòû çàÿâëÿþò î òîì, ÷òî èõ
ïðîáëåìû íåðàçðåøèìû, ÷òî ñêîëüêî îíè íè ñòàðàþòñÿ ÷òî-òî ñäåëàòü, âñå çàêàí-
÷èâàåòñÿ íåóäà÷åé è èñïðàâèòü ýòî «ôàòàëüíîå íåâåçåíèå» óæå íåâîçìîæíî. Åùå
îäèí ñïîñîá ðàçðóøàþùåé êîíêóðåíöèè ñ òåðàïåâòîì, êîòîðîãî ïàöèåíò ñ çàâè-
ñòüþ ðàññìàòðèâàåò êàê áîëåå ìîãóùåñòâåííîãî è ìåíåå ñòðàäàþùåãî ÷åëîâåêà, —
ñîïðîòèâëåíèå è îáåñöåíèâàíèå âñåõ åãî óñèëèé ïîìî÷ü. Òàêèå âðàæäåáíûå ïî-
ïûòêè ïàöèåíòîâ ïî îòíîøåíèþ ê òåðàïåâòó ìîãóò ðàçðóøàòü åãî ñàìîóâàæåíèå,
÷òî çàêîíîìåðíî áóäåò ïðèâîäèòü ê âîçíèêíîâåíèþ êîíòðòðàíñôåðåíòíîé íåíà-
âèñòè, ñêðûâàþùåéñÿ ïîä ìàñêîé ñêóêè, îòñòðàíåííîñòè, óõîäà â ñåáÿ, à òàêæå
ñêðûòîãî æåëàíèÿ ïðåæäåâðåìåííîãî îêîí÷àíèÿ òåðàïèè.
Îñîáûå ñëîæíîñòè âîçíèêàþò â õîäå ïñèõîäèíàìè÷åñêîé òåðàïèè ïîãðàíè÷-
íûõ è ïñèõîòè÷åñêèõ ïàöèåíòîâ ñ ñóèöèäàëüíûìè òåíäåíöèÿìè. Íåïðîðàáîòàí-
íàÿ êîíòðòðàíñôåðåíòíàÿ íåíàâèñòü ìîæåò óñèëèâàòü ñóèöèäàëüíûé ðèñê, òàê
êàê òàêîå îòíîøåíèå òåðàïåâòà ñâèäåòåëüñòâóåò î åãî îòðå÷åíèè îò ïàöèåíòà
è ïðåäîñòàâëåíèè ïîñëåäíåãî ñàìîìó ñåáå. Êàê ïèøóò Ð. Óðñàíî, Ñ. Çîííåíáåðã è
Ñ. Ëàçàð, «îïûòíûå êëèíèöèñòû â òàêèõ ñëó÷àÿõ îáû÷íî ñòàðàþòñÿ ñìèðèòü ñâîè
ýìîöèè èëè ïðîäåìîíñòðèðîâàòü óìåðåííîå òåðàïåâòè÷åñêîå ðâåíèå, ÷òîáû çà-
ùèòèòü ñåáÿ îò òàêîé îñîáåííî îïàñíîé òðàíñôåðåíòíî-êîíòðòðàíñôåðåíòíîé
ïîçèöèè» (Óðñàíî, Çîííåíáåðã, Ëàçàð, ñ. 80).
Ñäåðæèâàíèå è ïåðåðàáîòêà êîíòðòðàíñôåðà íåèçáåæíî ïðèâîäÿò ê «ðàñùåï-
ëåíèþ» â ïñèõèêå ñàìîãî òåðàïåâòà. Â ýòè ìîìåíòû îäíîâðåìåííî äåéñòâóþò è òà
åãî «÷àñòü», êîòîðàÿ ðåàãèðóåò ÷óâñòâåííî, ò. å. ñóáúåêòèâíî, è òà «÷àñòü», êîòîðàÿ
íàáëþäàåò çà ïðîèñõîäÿùèì ÷åñòíî è îáúåêòèâíî, ñòàðàÿñü èñïîëüçîâàòü ìàòåðè-
àë òàêîãî íàáëþäåíèÿ äëÿ ôîðìóëèðîâêè èíòåðïðåòàöèé. Ïîýòîìó òåðàïåâò äîë-
æåí óìåòü ñâîåâðåìåííî çàìå÷àòü è ñäåðæèâàòü ÷óâñòâà, ÿâëÿþùèåñÿ ðåàêöèÿìè
íà ïðîâîêàöèþ ñî ñòîðîíû ïàöèåíòà (íàïðèìåð, ðàçäðàæåíèå èëè ãíåâ). Â ñëó÷àå
ðåàêòèâíîé èíòåðïðåòàöèè ïàöèåíòû îáû÷íî ìàëî âíèìàíèÿ óäåëÿþò åå ñîäåð-
æàíèþ, çàòî î÷åíü ÷óòêî óëàâëèâàþò ïåðåæèâàíèÿ òåðàïåâòà ïî ôîðìå åå èçëî-
æåíèÿ (íàïðèìåð, ïî æåñòàì èëè òîíó ãîëîñà).
Åùå îäíèì âàæíûì òåõíè÷åñêèì ïðèåìîì ïðè ðàáîòå ñ êîíòðòðàíñôåðîì ÿâ-
ëÿþòñÿ íàâûêè äèàãíîñòèêè â ñåáå ñàìîì êàê ñîãëàñóþùåãîñÿ, òàê è äîïîëíè-
òåëüíîãî êîíòðòðàíñôåðà. Òàê, êîãäà â ðàçãàðå òðàíñôåðà ïàöèåíò îòâîäèò òåðà-
ïåâòó ðîëü «ïëîõîãî îáúåêòà», ïîäîáíîãî òåì, ñ êîòîðûìè åìó óæå ïðèõîäèëîñü
ñòàëêèâàòüñÿ â ïðîøëîì (äîïîëíèòåëüíûé êîíòðòðàíñôåð), òåðàïåâò, îáíàðóæèâ
â ñåáå êîíòðòðàíñôåðåíòíûå ñîãëàñóþùèåñÿ ÷óâñòâà, ìîæåò èíòóèòèâíî âîéòè â
àêòóàëüíûå ïåðåæèâàíèÿ ïàöèåíòà. ×àñòî èìåííî ýòî èíòóèòèâíîå ïîíèìàíèå
ïîçâîëÿåò ïàöèåíòó äîñòè÷ü èíñàéòà îòíîñèòåëüíî òåõ ÷óâñòâ, êîòîðûå îí ïðî-
åöèðóåò íà òåðàïåâòà.
Ïðè âîçíèêíîâåíèè íåãàòèâíîãî êîíòðòðàíñôåðà î÷åíü âàæíî ïîíÿòü è ëèê-
âèäèðîâàòü åãî äî òîãî, êàê íà÷íåòñÿ ðàáîòà ïî èíòåðïðåòàöèè è ëèêâèäàöèè íå-
ãàòèâíîãî òðàíñôåðà. ×òîáû ïîíÿòü ïðè÷èíû âðàæäåáíîñòè ïàöèåíòà, òåðàïåâò
îáÿçàí ïîñòàâèòü ñåáÿ íà åãî ìåñòî. Ïðîñòîå óêàçàíèå íà àãðåññèâíîñòü ïàöèåíòà
âíå îáùåãî êîíòåêñòà åãî ÷óâñòâ è ïîâåäåíèÿ áóäåò âîñïðèíèìàòüñÿ êàê ïðîÿâëå-
íèå íåäðóæåëþáíîé êðèòèêè èëè íàïàäåíèå.
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Ïîìèìî ðàçäðàæåíèÿ, ñêóêè, îáîðîíèòåëüíîé ïîçèöèè è îòñòðàíåííîñòè
êîíòðòðàíñôåððåíòíûå ðåàêöèè ìîãóò ïðîÿâëÿòüñÿ â âèäå ìíîæåñòâà äðóãèõ
÷óâñòâ, ïðè÷åì íå îáÿçàòåëüíî íåãàòèâíûõ. Òàê, íàïðèìåð, âîçíèêíîâåíèå ó òåðà-
ïåâòà æåëàíèÿ çàùèòèòü ïàöèåíòà ìîæåò îáúÿñíÿòüñÿ êàê áàçîâîé ÷óâñòâèòåëü-
íîñòüþ ïîñëåäíåãî, òðåáóþùåé îò òåðàïåâòà îñòîðîæíîñòè è òàêòà, òàê è áåññîç-
íàòåëüíûì òàéíûì ñãîâîðîì ìåæäó òðàíñôåðîì ïàöèåíòà è êîíòðàíñôåðîì òåðà-
ïåâòà, íàïðàâëåííûì íà èãíîðèðîâàíèå êîíôëèêòíûõ îáëàñòåé. Óäîâëåòâîðåíèå
èëè ãîðäîñòü òåðàïåâòà ïî ïîâîäó ïðîäåëàííîé ðàáîòû ìîãóò áûòü ïðîÿâëåíèåì
êîíòðòðàíñôåðåíòíûõ ðåàêöèé íà èäåàëèçèðóþùèé ïåðåíîñ ïàöèåíòîâ ñ íàðöèñ-
ñè÷åñêèì òèïîì ëè÷íîñòè. Ýðîòè÷åñêèé êîíòðàíñôåð, ñëóæàùèé èçëþáëåííîé
îáëàñòüþ ñïåêóëÿöèé âîêðóã ïñèõîäèíàìè÷åñêîé òåðàïèè, ìîæåò ñêðûâàòü êàê
ïðîáëåìû ñåêñóàëüíîñòè, òàê è ïðîáëåìû àãðåññèâíîñòè, âîçíèêàþùèå âî âçàè-
ìîîòíîøåíèÿõ ïàöèåíòà è òåðàïåâòà. Êðîìå òîãî, âûñîêîýðîòèçèðîâàííûé òðàíñ-
ôåð è êîíòðòðàíñôåð ÷àñòî ÿâëÿþòñÿ ñëåäñòâèåì èäåàëèçàöèè òåðàïåâòà, ñîäåð-
æàùåé äîñòàòî÷íî ìàëî ñåêñóàëüíûõ ÷óâñòâ êàê òàêîâûõ.
Òàê êàê ïñèõîäèíàìè÷åñêàÿ òåðàïèÿ öåëåíàïðàâëåííî ïðîáóæäàåò â ñàìîì òå-
ðàïåâòå êàê ñîçíàòåëüíûå, òàê è áåññîçíàòåëüíûå æåëàíèÿ, ñòðàõè è êîíôëèêòû,
îñíîâíûì óñëîâèåì êîððåêòíîé è ýôôåêòèâíîé ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè
ÿâëÿåòñÿ ãëóáèííîå ïîíèìàíèå ñîáñòâåííîé ëè÷íîñòè. Êðîìå òîãî, ïñèõîòåðàïåâ-
òè÷åñêàÿ ïðàêòèêà âçàèìîäåéñòâèÿ ñ áåññîçíàòåëüíûìè ïðîöåññàìè ïàöèåíòà ïðè-
âîäÿò ê âîçíèêíîâåíèþ îïðåäåëåííûõ ðåçîíàíñîâ â áåññîçíàòåëüíîì òåðàïåâòà,
ñâîåãî ðîäà «ïðîôåññèîíàëüíî äåôîðìèðóÿ» åãî. Ó÷èòûâàÿ ýòî, Ôðåéä æåñòêî òðå-
áîâàë îò ñâîèõ ïîñëåäîâàòåëåé íå òîëüêî ïñèõîäèíàìè÷åñêîé ïîäãîòîâêè, íî è
ïåðèîäè÷åñêîãî ïðîõîæäåíèÿ êóðñà ëè÷íîé ïñèõîäèíàìè÷åñêîé òåðàïèè, à òàêæå
ðåãóëÿðíîãî ñàìîàíàëèçà. Åñòåñòâåííî, ÷òî ïñèõîòåðàïåâòó, êàê è ëþáîìó äðóãî-
ìó ÷åëîâåêó, íåâîçìîæíî ïîëíîñòüþ «ïîçíàòü ñàìîãî ñåáÿ». Îäíàêî èãíîðèðîâà-
íèå èëè íåäîïîíèìàíèå ïîäîáíûõ òðåáîâàíèé ìîæåò âåñòè ê íàðóøåíèþ îñíîâ-
íîé çàïîâåäè ÷åëîâåêà, âçÿâøåãîñÿ îêàçûâàòü ïîìîùü äðóãîìó, — «íå íàâðåäè!».
Â îòå÷åñòâåííîé ïðàêòèêå ïñèõîäèíàìè÷åñêîé òåðàïèè, â îòëè÷èå îò ïîäîá-
íîé ïðàêòèêè â çàïàäíûõ ñòðàíàõ, ýòè òðåáîâàíèÿ ÷àñòî èãíîðèðóþòñÿ. Òàêîå ñî-
ñòîÿíèå äåë âî ìíîãîì ñâÿçàíî ñ ìàëîé ðàçðàáîòàííîñòüþ ïðîöåäóð è íîðì ñòàí-
äàðòèçèðîâàííîé ïîäãîòîâêè è ëèöåíçèðîâàíèÿ â ýòîì íàïðàâëåíèè, íåáîëüøèì
êîëè÷åñòâîì ñïåöèàëèñòîâ, èìåþùèõ ïðàâî ïðîâîäèòü òàêóþ ïîäãîòîâêó, äëè-
òåëüíîñòüþ è äîðîãîâèçíîé îáó÷åíèÿ, îáùåé ñëàáîñòüþ ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêîé
êóëüòóðû â îáùåñòâå, îòñóòñòâèåì ïðîôåññèîíàëüíîãî êîíòðîëÿ çà äåÿòåëüíî-
ñòüþ ëþäåé, èìåíóþùèõ ñåáÿ «ïñèõîäèíàìè÷åñêèìè òåðàïåâòàìè», «ïñèõîàíà-
ëèòèêàìè» è ò. ï. Ñëåäñòâèåì ÿâëÿåòñÿ øèðîêîå ðàñïðîñòðàíåíèå òîãî, ÷òî
Ôðåéä íàçûâàë «äèêèì ïñèõîàíàëèçîì», — ïðàêòèêè íåîïûòíûõ àíàëèòèêîâ èëè
äèëåòàíòîâ, ïîëüçóþùèõñÿ ïîíÿòèÿìè ïñèõîäèíàìè÷åñêîé òåðàïèè äëÿ îêàçà-
íèÿ ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêîé ïîìîùè.
Â ñâîåé ñòàòüå, ïîñâÿùåííîé ýòîìó âèäó íåïðîôåññèîíàëüíîãî ïñèõîàíàëèçà,
Ôðåéä ñ÷èòàë åãî îïðåäåëÿþùèì ïðèçíàêîì íåâåæåñòâî, ïðîÿâëÿþùååñÿ â
îøèáêàõ íàó÷íîãî è ìåòîäè÷åñêîãî õàðàêòåðà. Íî ïñèõîòåðàïèÿ ìîæåò áûòü íå-
ïðîôåññèîíàëüíîé äàæå òîãäà, êîãäà äèàãíîç ïîñòàâëåí âåðíî è ñïåöèàëèñò â îñ-
íîâíîì ïðàâèëüíî ïîëüçóåòñÿ èìåþùèìèñÿ òåõíèêàìè. «Íàì äàâíî óæå ïðè-
øëîñü îòêàçàòüñÿ îò ìûñëè, ÷òî áîëüíîé ñòðàäàåò îò ñîáñòâåííîãî íåâåæåñòâà è
÷òî óñòðàíåíèå ýòîãî íåâåæåñòâà — êîãäà ìû ðàññêàçûâàåì áîëüíîìó î ïðè÷èí-
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íûõ ñâÿçÿõ ìåæäó åãî áîëåçíüþ è åãî æèçíüþ — óæå ñàìî ïî ñåáå îáåñïå÷èâàåò
èçëå÷åíèå. Ïàòîãåííûì ôàêòîðîì îêàçûâàåòñÿ íå íåçíàíèå êàê òàêîâîå, íî òîò
ôàêò, ÷òî ýòî íåçíàíèå îñíîâàíî íà íåêîãäà åãî ïîðîäèâøèõ è ïî-ïðåæíåìó åãî
ïèòàþùèõ âíóòðåííèõ ñîïðîòèâëåíèÿõ. Ðàññêàçûâàÿ áîëüíûì îá èõ áåññîçíà-
òåëüíîì, ìû òåì ñàìûì ëèøü íåèçáåæíî îáîñòðÿåì èõ êîíôëèêòû è óñèëèâàåì
èõ ñòðàäàíèÿ» (öèò. ïî: Ëàïëàíø, Ïîíòàëèñ), — ïèñàë Ôðåéä 90 ëåò íàçàä, î÷åíü
òî÷íî õàðàêòåðèçóÿ ïå÷àëüíóþ êàðòèíó, ñêëàäûâàþùóþñÿ íà ïðîñòîðàõ ïñèõîòå-
ðàïåâòè÷åñêîãî ïðîñòðàíñòâà ÑÍÃ.
Ïðèíèìàÿ âî âíèìàíèå òîò ôàêò, ÷òî òðóäíî îáåñïå÷èòü ïðîõîæäåíèå ëè÷íîãî
îáó÷àþùåãî èëè ïðîôèëàêòè÷åñêîãî êóðñà êàæäûì òåðàïåâòîì, ïðàêòèêóþùèì
ïñèõîäèíàìè÷åñêóþ òåðàïèþ, åäèíñòâåííûì ðåàëüíûì âûõîäîì èç ñëîæèâøåéñÿ
ñèòóàöèè ïðåäñòàâëÿåòñÿ ðàçâèòèå ïðàêòèêè ñóïåðâèçèè — ñïåöèôè÷åñêîé ôîð-
ìû êîíñóëüòèðîâàíèÿ òåðàïåâòà áîëåå îïûòíûì êîëëåãîé. Öåëü ñóïåðâèçèè —
ñîâåðøåíñòâîâàíèå çíàíèé è ïðîôåññèîíàëüíûõ íàâûêîâ ïñèõîòåðàïåâòà.
Òåîðåòè÷åñêèå ïðèíöèïû, îñíîâíûå êîíöåïöèè è ìåòîäèêè ñóïåðâèçèè ÿâëÿ-
þòñÿ îòäåëüíîé è î÷åíü îáøèðíîé òåìîé, òðåáóþùåé ñàìîñòîÿòåëüíîãî èçëîæå-
íèÿ. Ïîýòîìó íàèáîëåå öåëåñîîáðàçíûì ïðåäñòàâëÿåòñÿ ïîðåêîìåíäîâàòü çàèí-
òåðåñîâàâøèìñÿ ÷èòàòåëÿì ñîîòâåòñòâóþùóþ ñïåöèàëüíóþ ëèòåðàòóðó.
Ïîäõîäû ê ðàáîòå ñî ñíîâèäåíèÿìè
Â ñîâðåìåííîé ïñèõîäèíàìè÷åñêîé òåðàïèè âñå áîëüøåå çíà÷åíèå ïðèîáðåòàåò
êîíöåïöèÿ ñíîâèäåíèé êàê ñðåäñòâà ß-ðåïðåçåíòàöèè, ïðîòèâîñòîÿùàÿ ïåðâè÷-
íîé ïñèõîàíàëèòè÷åñêîé êîíöåïöèè ñíîâèäåíèé êàê èñïîëíåíèÿ æåëàíèé è ñïî-
ñîáñòâóþùàÿ, êàê ñ÷èòàþò Õ. Òîìý è Õ. Êýõåëå, ðàñøèðåííîìó ïîíèìàíèþ ïðîöåñ-
ñà ñíîâèäåíèÿ, ïðåäëîæåííîìó Ôðåéäîì. Êðàòêî åå ñóòü ñâîäèòñÿ ê ñëåäóþùåìó:
â ëàòåíòíûõ ìûñëÿõ ñíîâèäåíèÿ è æåëàíèÿõ ïîìèìî áåññîçíàòåëüíûõ ýëåìåíòîâ
ß, âîâëå÷åííûõ â êîíôëèêò è ñîäåðæàùèõ îïèñàíèå ïðîáëåìû (à âîçìîæíî, äàæå
ïîïûòêè ðåøåíèÿ ïðîáëåìû), òàêæå ïðåçåíòèðóþòñÿ ïðåäñòàâëåíèÿ ñíîâèäöà î
ñåáå, î ñâîåì òåëå, î ïàòòåðíàõ ñâîåãî ïîâåäåíèÿ è ò. ï. Ïðè ýòîì ñîîòíîøåíèå ìå-
æäó ðåøåíèåì ïðîáëåì â íàñòîÿùåì è â ïðîøëîì íå òîëüêî âûÿâëÿåò âûòåñíåí-
íûå æåëàíèÿ è êîíôëèêòû, íî è ñëóæèò ðåïåòèöèåé áóäóùèõ äåéñòâèé. Áëàãîäàðÿ
òàêîìó ïîäõîäó ïñèõîòåðàïåâò íà÷èíàåò îáðàùàòü âíèìàíèå íà òî, ÷òî íàèáîëåå
âàæíî äëÿ ñíîâèäöà, è îöåíèâàòü óñïåøíîñòü ñâîèõ èíòåðïðåòàöèé íå òîëüêî ñ
òî÷êè çðåíèÿ òîãî, íàñêîëüêî îíè âíîñÿò âêëàä â ïîíèìàíèå àêòóàëüíîãî ôóíê-
öèîíèðîâàíèÿ ïàöèåíòà, íî òàêæå ó÷èòûâàÿ òî, íàñêîëüêî îíè ïîìîãàþò ïàöèåí-
òó äîñòè÷ü íîâûõ è ëó÷øèõ ñïîñîáîâ âèäåíèÿ ìèðà è óñîâåðøåíñòâîâàòü ïàòòåð-
íû ïîâåäåíèÿ. Ïðèíèìàÿ âàæíîñòü ïðîøëîãî ïàöèåíòà ñî âñåìè ïðåïÿòñòâèÿìè,
çàòðóäíÿþùèìè åãî ðàçâèòèå, òåðàïåâò â ñâîåé ðàáîòå ïåðåíîñèò àêöåíò íà «çäåñü
è ñåé÷àñ» è îðèåíòèðóåò åå íà áóäóùåå. Òàêèì îáðàçîì, èíòåðïðåòàöèÿ ñíîâèäå-
íèé ìîæåò âíåñòè çíà÷èòåëüíûé âêëàä â èçìåíåíèå íå òîëüêî íàñòîÿùåãî, íî è
áóäóùåãî ïàöèåíòà.
Îñíîâûâàÿñü íà ýòèõ òåîðåòè÷åñêèõ ïîçèöèÿõ, ïåðåéäåì ê ðàññìîòðåíèþ òåõ-
íèêè èíòåðïðåòàöèè ñíîâèäåíèé. Ñôîðìóëèðîâàâ ìíîæåñòâî ñîâåòîâ ïî òåõíèêå
â «Òîëêîâàíèè ñíîâèäåíèé», Ôðåéä îáîáùèë ñâîè ðåêîìåíäàöèè â «Çàìå÷àíèÿõ
ïî òåîðèè è ïðàêòèêå òîëêîâàíèÿ ñíîâèäåíèé»: «Ïðè èíòåðïðåòàöèè ñíîâèäåíèÿ
âî âðåìÿ àíàëèçà ìîæíî âûáðàòü îäíó èç íåñêîëüêèõ òåõíè÷åñêèõ ïðîöåäóð. Ìîæ-
íî à) äâèãàòüñÿ õðîíîëîãè÷åñêè è ñòèìóëèðîâàòü ñíîâèäöà ïðèâîäèòü ñâîè àññî-
öèàöèè ê ýëåìåíòàì ñíîâèäåíèÿ â òîì ïîðÿäêå, â êîòîðîì ýòè ýëåìåíòû âñòðå÷à-
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þòñÿ â åãî ñîîáùåíèè î ñíîâèäåíèè. Ýòî ïåðâîíà÷àëüíûé êëàññè÷åñêèé ìåòîä,
êîòîðûé ÿ âñå åùå ñ÷èòàþ ñàìûì ëó÷øèì â ñëó÷àå, åñëè êòî-ëèáî àíàëèçèðóåò
ñâîè ñîáñòâåííûå ñíîâèäåíèÿ. Èëè ìîæíî á) íà÷àòü ðàáîòó ïî èíòåðïðåòàöèè ñ
êàêîãî-ëèáî îäíîãî îòäåëüíîãî ýëåìåíòà ñíîâèäåíèÿ, êîòîðûé âûáèðàåòñÿ èç åãî
ñåðåäèíû. Íàïðèìåð, ìîæíî âûáðàòü íàèáîëåå âïå÷àòëÿþùèé îòðûâîê èëè ôðàã-
ìåíò, îòëè÷àþùèéñÿ íàèáîëüøåé ÿñíîñòüþ èëè ñåíñîðíîé èíòåíñèâíîñòüþ; èëè
îïÿòü æå ìîæíî íà÷àòü ñ íåêîòîðûõ ïðîèçíåñåííûõ â ñíîâèäåíèè ñëîâ, îæèäàÿ,
÷òî îíè ïðèâåäóò ê âîñïîìèíàíèþ êàêèõ-íèáóäü ñëîâ, ïðîèçíåñåííûõ â ñîñòîÿ-
íèè áîäðñòâîâàíèÿ. Èëè ìîæíî â) ñíà÷àëà ñîâåðøåííî èãíîðèðîâàòü ÿâíîå ñî-
äåðæàíèå è âìåñòî ýòîãî ñïðîñèòü ñíîâèäöà, êàêèå ñîáûòèÿ ïðåäûäóùåãî äíÿ àñ-
ñîöèèðóþòñÿ â åãî ãîëîâå ñî ñíîâèäåíèåì, êîòîðîå îí òîëüêî ÷òî îïèñàë. Íàêîíåö,
ìîæíî ã), åñëè ñíîâèäåö óæå çíàêîì ñ òåõíèêîé èíòåðïðåòàöèè, íå äàâàòü åìó íè-
êàêèõ èíñòðóêöèé è ïîçâîëèòü ñàìîìó ðåøèòü, ñ êàêèõ àññîöèàöèé ê ñíîâèäåíèþ
îí íà÷íåò. ß íå ìîãó óòâåðæäàòü, ÷òî îäíà èëè äðóãàÿ èç ýòèõ òåõíèê ïðåäïî÷òè-
òåëüíà èëè â öåëîì ïðèâåäåò ê ëó÷øèì ðåçóëüòàòàì» (çäåñü è äàëåå öèò. ïî: Òîìý,
Êýõåëå).
Íåñìîòðÿ íà òî ÷òî ïîçæå ñïåöèàëüíàÿ ëèòåðàòóðà, ïîñâÿùåííàÿ ðàáîòå ñî
ñíîâèäåíèÿìè, âûðîñëà êîëè÷åñòâåííî, áîëåå òî÷íûå èëè ðàñøèðåííûå ðåêîìåí-
äàöèè ïî òåõíèêå èíòåðïðåòàöèè âñòðå÷àþòñÿ äîñòàòî÷íî ðåäêî.
Òàê, ðàññìàòðèâàÿ ñíîâèäåíèå êàê ïðîöåññ ðåøåíèÿ ïðîáëåì, Ò. Ôðåí÷ è
Ý. Ôðîìì ïðèâîäÿò òðè óñëîâèÿ, êîòîðûì äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü èíòåðïðå-
òàöèè:
1) ðàçëè÷íûå ñìûñëû ñíîâèäåíèÿ äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü äðóã äðóãó;
2) îíè äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü ýìîöèîíàëüíîìó ñîñòîÿíèþ ñíîâèäöà íà ìîìåíò
âèäåíèÿ ñíà;
3) äîëæíà áûòü äîñòóïíà íåïðîòèâîðå÷èâàÿ ðåêîíñòðóêöèÿ ìûñëèòåëüíûõ ïðî-
öåññîâ.
Ôðåí÷ è Ôðîìì ñâÿçûâàþò ýòè óñëîâèÿ ñ «êîãíèòèâíîé ñòðóêòóðîé ñíîâèäå-
íèÿ», ðàññìàòðèâàÿ èõ êàê ñâîåîáðàçíûé òåñò íà âàëèäíîñòü ðåêîíñòðóêöèè è,
ñëåäîâàòåëüíî, èíòåðïðåòàöèè. Îíè ïîä÷åðêèâàþò, ÷òî Ýãî â ñíîâèäåíèÿõ íå
òîëüêî âñòàåò ïåðåä çàäà÷åé ðåøåíèÿ ïðîáëåìû, íî è äîëæíî èçáåãàòü (äèñòàíöè-
ðîâàòüñÿ) ñëèøêîì áîëüøîãî âîâëå÷åíèÿ â ôîêóñèðóåìûé êîíôëèêò, ÷òî òîëüêî
çàòðóäíèëî áû ðåøåíèå ïðîáëåìû. Îäíèì èç ñïîñîáîâ äèñòàíöèðîâàíèÿ ÿâëÿåò-
ñÿ «äåàíèìàöèÿ»: êîíôëèêò ñ äðóãèìè ëþäüìè ëèøàåòñÿ ýìîöèé èëè òåõíèöèðó-
åòñÿ, ÷òîáû îáëåã÷èòü ïîèñê ðåøåíèÿ ïðîáëåìû, êîòîðàÿ òåïåðü âûãëÿäèò êàê
âñåãî ëèøü òåõíè÷åñêîå ïðåïÿòñòâèå.
Èíòåðïðåòàöèÿ ñíîâèäåíèé, êàê è äðóãèå ôîðìû èíòåðïðåòàöèè, äîëæíà ó÷è-
òûâàòü òðè êîìïîíåíòà: òðàíñôåðåíòíûå îòíîøåíèÿ, òåêóùèå âíåøíèå îòíîøå-
íèÿ è èñòîðè÷åñêîå èçìåðåíèå, òàê êàê ïðîáëåìà íå ìîæåò áûòü ðåøåíà ïàöèåí-
òîì âî âñåõ ýòèõ òðåõ îáëàñòÿõ ñðàçó. Ïîýòîìó â ñâîèõ ðåêîìåíäàöèÿõ Ôðåí÷ è
Ôðîìì ñîâåòóþò î÷åíü ñêðóïóëåçíî èñêàòü óçíàâàåìûå çíà÷èìûå ñâÿçè â ìàòå-
ðèàëàõ àêòóàëüíîé è íåñêîëüêèõ ïðåäûäóùèõ ñåññèé. Ïðè ýòîì îíè ñ÷èòàþò, ÷òî
ëþáûå ïðîáåëû è ïðîòèâîðå÷èÿ ïîëåçíû òåì, ÷òî çàñòàâëÿþò ïðîâåðÿòü äðóãèå,
âîçìîæíî, ëó÷øèå ãèïîòåçû. Íè â êîåì ñëó÷àå íå ÿâëÿÿñü ïðîòèâíèêàìè èíòóè-
öèè, ýòè àâòîðû, òåì íå ìåíåå, íå äîâåðÿþò èíòóèòèâíîé èíòåðïðåòàöèè ñíîâè-
äåíèé, ïîñêîëüêó òàêàÿ èíòåðïðåòàöèÿ, ñêîðåå âñåãî, çàòðàãèâàåò ëèøü îäèí èç
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àñïåêòîâ ñíîâèäåíèÿ è çàâîäèò àíàëèòèêà â ëîâóøêó òåõíèêè «ïðîêðóñòîâà ëî-
æà», ò. å. âûçûâàåò èñêóøåíèå ïîäîãíàòü ìàòåðèàë ê ãèïîòåçå, à íå íàîáîðîò.
Ôðåí÷ è Ôðîìì ñ÷èòàþò, ÷òî äëÿ óñïåøíîé èíòåðïðåòàöèè ñíîâèäåíèé íåîá-
õîäèìû ñëåäóþùèå óñëîâèÿ:
1) ðàçëè÷íûå ñìûñëû ñíîâèäåíèÿ äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü äðóã äðóãó;
2) îíè äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü ýìîöèîíàëüíîìó ñîñòîÿíèþ ñíîâèäöà «â ìîìåíò
ñíîâèäåíèÿ»;
3) íå ñëåäóåò ïðèíèìàòü ÷àñòü çà öåëîå;
4) íå ñëåäóåò èñïîëüçîâàòü òåõíèêó «ïðîêðóñòîâà ëîæà»;
5) ðàáîòà äîëæíà îñóùåñòâëÿòüñÿ â äâà ýòàïà:
— òåêóùàÿ ïðîáëåìà;
— ïîäîáíàÿ ïðîáëåìà â èñòîðèè (ó÷èòûâàÿ àñïåêò ïåðåíîñà);
6) óñïåøíàÿ èñòîðè÷åñêàÿ èíòåðïðåòàöèÿ ìîæåò áûòü îñóùåñòâëåíà òîëüêî íà
îñíîâå íåñêîëüêèõ ñíîâèäåíèé.
Ñ. Ëîóè, îáñóæäàÿ âîïðîñ èíòåðïðåòàöèè ñíîâèäåíèé, ïðåäëàãàåò íå èíòåð-
ïðåòèðîâàòü òå àñïåêòû, êîòîðûå ïîìîãàëè áû è ïîääåðæèâàëè ñíîâèäöà. Ýòî
â öåëîì ñîîòâåòñòâóåò òåõíèêå íåèíòåðïðåòèðîâàíèÿ ìÿãêîãî ïîçèòèâíîãî ïåðå-
íîñà, ïðåæäå ÷åì îí ïðåâðàùàåòñÿ â ñîïðîòèâëåíèå. Îí àêòèâíî ïðåäîñòåðåãàåò
ïðîòèâ ñëèøêîì ïîñïåøíûõ èíòåðïðåòàöèé: «Íåîáäóìàííûå èíòåðïðåòàöèè ïî-
äàâëÿþò, è ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê òîìó, ÷òî ñóáúåêò áóäåò ëèøåí íåîáõîäèìîãî ýêñ-
ïëèöèòíîãî ïåðåæèâàíèÿ îïðåäåëåííûõ ñîçäàâàåìûõ èì ñàìèì ôèãóð è ñöåí».
Ïðåäïîñûëêîé è îñíîâîé èíòåðïðåòàöèè ñíîâèäåíèé ÿâëÿþòñÿ àññîöèàöèè.
Áëàãîäàðÿ èì ïñèõîòåðàïåâò ñòðîèò ñâîå ïîíèìàíèå ñíîâèäåíèÿ è ïðîáëåìû, âû-
ñòðàèâàåò ñâîå àëüòåðíàòèâíîå ðåøåíèå äëÿ ñíîâèäöà, êîòîðîå ñîñòàâëÿåò âàæ-
íóþ ÷àñòü òîãî, ÷òî îáîçíà÷àåòñÿ òåðìèíîì «êîíòåêñò» ñíîâèäåíèÿ.
Ôðåéä ïîñòóëèðîâàë êà÷åñòâåííûå îòíîøåíèÿ ìåæäó ñîïðîòèâëåíèåì è òðå-
áîâàíèÿìè ê àññîöèàöèÿì, íåîáõîäèìûå äëÿ ïîíèìàíèÿ ýëåìåíòîâ ñíîâèäåíèÿ.
Îí ïèñàë: «Èíîãäà òðåáóåòñÿ âñåãî ëèøü îäíà îòâåòíàÿ ðåïëèêà èëè íåñêîëüêî,
÷òîáû ïðèâåñòè íàñ îò ýëåìåíòà ñíîâèäåíèÿ ê áåññîçíàòåëüíîìó ìàòåðèàëó, êîòî-
ðûé çà íèì ñòîèò, â òî âðåìÿ êàê â äðóãèõ ñëó÷àÿõ äëÿ ýòîãî òðåáóþòñÿ äëèííûå
àññîöèàòèâíûå öåïî÷êè è ïðåîäîëåíèå ìíîãî÷èñëåííûõ êðèòè÷åñêèõ âîçðàæå-
íèé. Ìû ñäåëàåì âûâîä, ÷òî ýòè ðàçëè÷èÿ èìåþò îòíîøåíèå ê èçìåíÿþùåéñÿ ñè-
ëå ñîïðîòèâëåíèÿ, è, âîçìîæíî, ìû îêàæåìñÿ ïðàâû. Åñëè ñîïðîòèâëåíèå íåâå-
ëèêî, ñìåùåíèå íå ìîæåò áûòü î÷åíü äàëåêèì îò áåññîçíàòåëüíîãî ìàòåðèàëà; íî
áîëüøåå ñîïðîòèâëåíèå îçíà÷àåò, ÷òî áåññîçíàòåëüíûé ìàòåðèàë áóäåò â áîëüøåé
ñòåïåíè èñêàæåí è ÷òî ïóòü îò ñìåùåíèÿ îáðàòíî ê áåññîçíàòåëüíîìó ìàòåðèàëó
áóäåò äëèííûì».
Îòìåòèì, ÷òî èìåííî â îáëàñòè èíòåðïðåòàöèè ñíîâèäåíèé îñîáåííî óêðåï-
ëÿëàñü è îòòà÷èâàëàñü òåõíèêà ñâîáîäíûõ àññîöèàöèé. Â òî æå âðåìÿ ýòà òåõíèêà
ïîëó÷àëà òåîðåòè÷åñêîå îáîñíîâàíèå â ïðåäïîëîæåíèè îá îáðàòíîé ñèììåòðèè
ìåæäó ðàáîòîé ñíîâèäåíèÿ è ãåíåçèñîì ñâîáîäíûõ àññîöèàöèé. Ôðåéä ïîëàãàë,
÷òî ïàöèåíò, êîòîðûé ñâîáîäíî ïðåäàåòñÿ àññîöèàöèÿì íà êóøåòêå, íàõîäèòñÿ
â ðåãðåññèè, ñõîäíîé ñ ðåãðåññèåé ñíîâèäöà. Ñëåäîâàòåëüíî, ïàöèåíò íàõîäèòñÿ
â îñîáåííî áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèÿõ äëÿ îïèñàíèÿ îáðàçîâ ñíîâèäåíèÿ, à òàêæå
èõ èíòåðïðåòàöèè. Áëàãîäàðÿ ïðîöåññó àññîöèàöèé îäèí çà äðóãèì êîìïîíåíòû
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ñíîâèäåíèÿ ñòàíîâÿòñÿ äîñòóïíûìè îñîçíàíèþ â áîäðñòâóþùåì ñîñòîÿíèè, ò. å.
ïàöèåíò ìîæåò ðàçîáðàòü ïî ÷àñòÿì òî, ÷òî áûëî ñîåäèíåíî â ñíîâèäåíèè.
Ïîñêîëüêó ìåòîä ñâîáîäíûõ àññîöèàöèé â ñîâðåìåííîé ïñèõîäèíàìè÷åñêîé
òåðàïèè áîëüøå íå ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê ïðîñòàÿ èíâåðñèÿ ðàáîòû ñíîâèäåíèÿ,
ðåêîìåíäóåòñÿ îòíîñèòüñÿ ê ñâîáîäíûì àññîöèàöèÿì ïðàãìàòè÷åñêè, ñ ó÷åòîì
çíà÷èòåëüíîé ðîëè, êîòîðóþ àêòèâíî ñëóøàþùèé ïñèõîòåðàïåâò èãðàåò â ñîçäà-
íèè ñâÿçåé, êîòîðûå îí èíòåðïðåòèðóåò.
Äëÿ îïèñàíèÿ àññîöèàöèé, êîòîðûå äàåò ñíîâèäåö, ïîáóæäàåìûé òåðàïåâòîì
ê ñâÿçè ìåæäó îòäåëüíûìè ýëåìåíòàìè ñíîâèäåíèÿ, Õ. Òîìý è Õ. Êýõåëå èñïîëü-
çóþò ñòàðûé àíàëèòè÷åñêèé òåðìèí «àññîöèàöèè â ñâÿçè ñ òåìîé». Îíè îòìå÷à-
þò, ÷òî «ïðè àññîöèàöèÿõ â ñâÿçè ñ òåìîé âñêîðå âîçíèêàåò âîïðîñ, êàêèå èç àññî-
öèàöèé ïàöèåíòà âñå åùå ñâÿçàíû ñ ñàìèì ñíîâèäåíèåì è, ÷òî åùå âàæíåå, êàêèå
èç íèõ ñâÿçàíû ñ ëàòåíòíûìè ìûñëÿìè è åãî ñïåöèôè÷åñêèìè áåññîçíàòåëüíûìè
æåëàíèÿìè. Îäíàêî ñîïðîòèâëåíèå àññîöèèðîâàíèþ, õîòÿ è â îïðåäåëåííûõ ïðå-
äåëàõ, äàåò íåêîòîðûå óêàçàíèÿ íà òîò ïóòü, ïî êîòîðîìó íàäî ñëåäîâàòü â êîíòåê-
ñòå ñíîâèäåíèÿ».
Íåïîñðåäñòâåííî ïîñëå êàæäîé èíòåðâåíöèè (ïåðåðûâà â ðå÷è ïàöèåíòà) ñåñ-
ñèÿ íà÷èíàåò âðàùàòüñÿ âîêðóã îäíîé èç òåì. Äàæå ïîëíîå îòñóòñòâèå êàêîé áû
òî íè áûëî îòâåòíîé ðåàêöèè íà èíòåðïðåòàöèþ ðàñöåíèâàåòñÿ òåðàïåâòîì êàê
ðåàêöèÿ. Ñîîòâåòñòâåííî «ñâîáîäíî ïàðÿùåå» âíèìàíèå òåðàïåâòà ñîñðåäîòî÷è-
âàåòñÿ íà òåìå â òîé æå ñòåïåíè, â êàêîé íà ýòîé òåìå ñîñðåäîòî÷èâàåòñÿ è ïàöè-
åíò, ðåàãèðóþùèé íà âìåøàòåëüñòâà òåðàïåâòà, à íå èãíîðèðóþùèé èõ. ×åì áîëåå
ðàçíîîáðàçíû è ïîäðîáíû àññîöèàöèè ïàöèåíòà, òåì áîëüøèå òðóäíîñòè âîçíè-
êàþò ó òåðàïåâòà, òàê êàê åìó íåîáõîäèìî ñäåëàòü è îáîñíîâàòü âûáîð ìàòåðèàëà.
Ïîýòîìó, êàê ðåêîìåíäóþò Òîìý è Êýõåëå, ñ îäíîé ñòîðîíû, öåëåñîîáðàçíî ðàñ-
ñìàòðèâàòü òî, ÷òî ãîâîðèò ïàöèåíò, ñ ïîçèöèè íåïðåðûâíîñòè («÷òî èç ïðîøëîé
ñåññèè ïðîäîëæàåòñÿ ñåãîäíÿ?»), à ñ äðóãîé — ðàññìàòðèâàòü òåêóùóþ ñåññèþ êàê
ñàìîñòîÿòåëüíóþ («êàêóþ ïðîáëåìó ïûòàåòñÿ ðåøèòü ïàöèåíò?»).
Ðàññìàòðèâàÿ ïðîáëåìó óìåíüøåíèÿ ìíîãîîáðàçèÿ ïîòåíöèàëüíûõ ñìûñëîâ
ñíîâèäåíèé, Ä. Ñïåíñ ïðåäëàãàåò äåëèòü àññîöèàöèè íà «ïåðâè÷íûå» è «âòîðè÷-
íûå» ñîãëàñíî «ïðàâèëàì òðàíñôîðìàöèè». Îñíîâîé èñïîëüçîâàíèÿ àññîöèàöèé
ñëóæèò «ïîñòóëàò ñîîòâåòñòâèÿ»: àññîöèàöèè ñîîòâåòñòâóþò ìûñëÿì ñíîâèäåíèÿ,
òàê êàê ðåãðåññèÿ âî âðåìÿ àññîöèèðîâàíèÿ ñîîòâåòñòâóåò ñîñòîÿíèþ «äîáðîêà-
÷åñòâåííîé ðåãðåññèè» âî âðåìÿ ñíà èëè âëþáëåííîñòè. Ïåðâè÷íûìè àññîöèà-
öèÿìè ÿâëÿþòñÿ òå, êîòîðûå ïðè÷èííî ñâÿçàíû ñî ñíîâèäåíèåì; îíè ïðèâîäÿò
ê ïîäðîáíîñòÿì ñíîâèäåíèÿ. Âòîðè÷íûå àññîöèàöèè — ýòî òå, ÷òî ïîäñêàçàíû ñà-
ìèì ñíîâèäåíèåì; îíè óâîäÿò îò ñíîâèäåíèÿ. Îí ïèøåò: «Ìû äîëæíû ðàçäåëÿòü
àññîöèàöèè ñíîâèäöà íà ïåðâè÷íûå (ïðåäïîëàãàåìûå ïðè÷èíû ñíîâèäåíèÿ)
è âòîðè÷íûå (âûçâàííûå ñíîì, êàê îí ïðèñíèëñÿ, íî íå èìåþùèå íèêàêîãî ñóùå-
ñòâåííîãî îòíîøåíèÿ ê ñîçäàíèþ ñíîâèäåíèÿ). Âñå âòîðè÷íûå àññîöèàöèè äîëæíû
èñõîäèòü ïðèáëèçèòåëüíî èç îäíîãî è òîãî æå ïåðèîäà æèçíè ïàöèåíòà — êàê ðàáî-
÷óþ ãèïîòåçó âîçüìåì äâàäöàòü ÷åòûðå ÷àñà äî ñíîâèäåíèÿ. ×åì áîëåå îãðàíè÷åí
âî âðåìåíè ýòîò ïåðèîä, òåì áîëüøå ìû ìîæåì áûòü óâåðåíû, ÷òî âåðíî èäåíòèôè-
öèðîâàëè ïåðâè÷íûå àññîöèàöèè. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, åñëè ìû çíà÷èòåëüíî óâåëè-
÷èâàåì ïðîñòðàíñòâî íàøèõ ïîèñêîâ (íàïðèìåð, âêëþ÷èâ âñþ æèçíü ïàöèåíòà),
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òåì ñàìûì ìû óìåíüøàåì âîçìîæíîñòü îáíàðóæåíèÿ ÷åãî-ëèáî, ñâÿçàííîãî ñ ïðè-
÷èíîé ñíîâèäåíèÿ, è ïîâûøàåì øàíñû óëîâèòü òîëüêî âòîðè÷íûå àññîöèàöèè».
Â çàêëþ÷åíèå îñòàíîâèìñÿ åùå íà íåñêîëüêèõ ïðàêòè÷åñêèõ ïðîáëåìàõ, ñâÿ-
çàííûõ ñ ðàñõîæäåíèÿìè ìåæäó âîççðåíèÿìè ïñèõîàíàëèòèêîâ ðàííèõ ýòàïîâ
ðàçâèòèÿ ïñèõîàíàëèçà è ñîâðåìåííûìè ïñèõîäèíàìè÷åñêèìè òåðàïåâòàìè. Ïåð-
âàÿ èç íèõ êàñàåòñÿ çàïîìèíàíèÿ ñíîâèäåíèé è ñîîáùåíèé ïàöèåíòà î ñíîâèäå-
íèÿõ. Áîëüøèíñòâî ñîâðåìåííûõ ïñèõîäèíàìè÷åñêèõ òåðàïåâòîâ ïîëàãàþò, ÷òî
òåðàïåâòè÷åñêàÿ ïîëåçíîñòü ñíîâèäåíèé íå îãðàíè÷èâàåòñÿ èñêëþ÷èòåëüíî òîë-
êîâàíèåì ñîäåðæàùèõñÿ â íèõ ëàòåíòíûõ ìûñëåé ñ ïîìîùüþ àññîöèàöèé. Òàê,
Ê. äå Ìîíøî ñ÷èòàåò ôóíêöèþ âèäåíèÿ ñíà è ñîîáùåíèÿ î ñíîâèäåíèÿõ (â ñìûñ-
ëå áåññîçíàòåëüíîãî æåëàíèÿ è çàùèòû â òðàíñôåðåíòíûõ îòíîøåíèÿõ) íàñòîëü-
êî æå âàæíîé äëÿ ñíîâèäöà, êàê è ñíîâèäåíèå ñàìî ïî ñåáå.
Âòîðàÿ ïðîáëåìà ñâÿçàíà ñ ôèêñèðîâàíèåì ïðèñíèâøåãîñÿ ïàöèåíòó ñíîâèäå-
íèÿ. Ôðåéä ñîâåðøåííî ÷åòêî âûñêàçûâàëñÿ ïðîòèâ ñòèìóëèðîâàíèÿ ïàöèåíòîâ
çàïèñûâàòü ñâîè ñíîâèäåíèÿ, ñ÷èòàÿ, ÷òî ñíîâèäåíèÿ íå çàáûâàþòñÿ, êîãäà îñíîâ-
íîå áåññîçíàòåëüíîå ñîäåðæàíèå ãîòîâî ê ïðîðàáîòêå. Äæ. Ñëýï, íàîáîðîò, ïîëà-
ãàåò, ÷òî ïîäîáíûå äåéñòâèÿ ïîìîãàþò ëó÷øå ïîíèìàòü ñíîâèäåíèÿ; â êà÷åñòâå
ïðèìåðà îí ïðèâîäèò ñëó÷àé, êîãäà åãî ïðîñüáà ê ïàöèåíòêå çàïèñàòü ÷àñòü îäíî-
ãî ñíîâèäåíèÿ, êîòîðîå âûçûâàëî ó íåå òðóäíîñòè ïðè óñòíîì ñîîáùåíèè, ïðèâå-
ëî ê âîçíèêíîâåíèþ èíñàéòà ïî ïîâîäó åãî ñîäåðæàíèÿ.
Òðåòüåé ïðîáëåìîé ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî çà÷àñòóþ ñîîáùåíèå ïàöèåíòîì î ñíîâèäå-
íèè îáëàäàåò èëè ïðèîáðåòàåò îò÷åòëèâîå ñõîäñòâî ñ òåîðåòè÷åñêîé îðèåíòàöèåé
ïñèõîòåðàïåâòà. Òàê, íàïðèìåð, èññëåäîâàòåëè ñíîâèäåíèé, íåçàâèñèìûå îò ïñèõî-
òåðàïåâòè÷åñêîé ïðàêòèêè, îòìå÷àþò, ÷òî ïàöèåíòàì, ïðîõîäÿùèì ïñèõîàíàëèç,
â áîëüøèíñòâå ñâîåì ñíÿòñÿ ñíîâèäåíèÿ, ïðåèñïîëíåííûå òðàäèöèîííîãî ôðåé-
äîâñêîãî ñèìâîëèçìà; ïàöèåíòàì àíàëèòè÷åñêîé ïñèõîòåðàïèè — îáðàçû è ñþæå-
òû, îïèñàííûå â ðàáîòàõ Ê. Ã. Þíãà è ò. ä. Õ. Òîìý è Õ. Êýõåëå ñ÷èòàþò, ÷òî ýòîò
ôàêò íå ÿâëÿåòñÿ ñâèäåòåëüñòâîì â ïîëüçó òåîðèè, êîòîðîé ïðèäåðæèâàåòñÿ ïñè-
õîòåðàïåâò, íî ãîâîðèò ëèøü î òîì, ÷òî ïàöèåíò è òåðàïåâò îêàçûâàþò âçàèìíîå
âëèÿíèå äðóã íà äðóãà. Îíè ïèøóò: «Íå ñëåäóåò îñîáåííî óäèâëÿòüñÿ, åñëè äâà
ó÷àñòíèêà ñáëèæàþòñÿ ïðè ðàññêàçå, îáùåì èññëåäîâàíèè è îêîí÷àòåëüíîì ïîíè-
ìàíèè ñíîâèäåíèÿ». Ïðîäóêòèâíîñòü ïàöèåíòà â ñìûñëå åãî ñîîáùåíèé î ñíîâèäå-
íèÿõ, åñòåñòâåííî, òàêæå âî ìíîãîì îïðåäåëÿåòñÿ òåì, êàêèì îáðàçîì òåðàïåâò ðåà-
ãèðóåò íà ýòè ðàññêàçû è åñòü ëè ó ïàöèåíòà îùóùåíèå, ÷òî îíè åìó èíòåðåñíû. Êàê
ïîêàçûâàåò â ñâîåì èññëåäîâàíèè Òîìý, ýòî ñáëèæåíèå íå ÿâëÿåòñÿ ðåçóëüòàòîì òå-
ðàïåâòè÷åñêîãî âíóøåíèÿ. Äëÿ òîãî ÷òîáû ïàöèåíò ìîã ñîîáùàòü î ñíîâèäåíèè, îí
äîëæåí ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ äîñòàòî÷íî áåçîïàñíî â òåðàïåâòè÷åñêèõ îòíîøåíèÿõ.
È íàêîíåö, Ó. Ãðóíåðò âîçðàæàåò ïðîòèâ ìíåíèÿ Ôðåéäà î òîì, ÷òî ñàìî ïî
ñåáå ñîäåðæàíèå ÿâíîãî ñíîâèäåíèÿ, áåç âêëþ÷åíèÿ àññîöèàöèé ñíîâèäöà, ìî-
æåò îêàçàòüñÿ áåñïîëåçíûì äëÿ èíòåðïðåòàöèè. Îíà ïèøåò: «Â îòëè÷èå îò ïðàê-
òèêè Ôðåéäà àíàëèòèêó íå ñëåäóåò áîÿòüñÿ ïðèäàâàòü ñåðüåçíîå çíà÷åíèå îáðàç-
àì è ñîáûòèÿì â ñíîâèäåíèÿõ è â ñîïðîâîæäàþùèõ èõ èëè ñèìâîëèçèðóåìûõ
ýìîöèÿõ è àôôåêòàõ». Èç ýòîãî ñëåäóåò, ÷òî îí äîëæåí äàâàòü è ñîîòâåòñòâóþùèå
èíòåðïðåòàöèè.
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Çàâåðøåíèå ïñèõîäèíàìè÷åñêîé òåðàïèè
Â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ íåâîçìîæíî íàçâàòü òî÷íóþ äàòó îêîí÷àíèÿ ïñèõîäèíà-
ìè÷åñêîé òåðàïèè. Âî âðåìÿ îáñóæäåíèÿ óñëîâèé òåðàïåâòè÷åñêîãî êîíòðàêòà
ïñèõîòåðàïåâò îáû÷íî îáúÿñíÿåò òàêóþ îòêðûòîñòü âðåìåííûˆõ ðàìîê ïàöèåíòó
òåì, ÷òî äëèòåëüíîñòü ïðîâîäèìîé òåðàïèè ïðåæäå âñåãî çàâèñèò îò òîãî, ñêîëüêî
âðåìåíè ïîòðåáóåòñÿ äëÿ âûÿâëåíèÿ è ðàçðåøåíèÿ âíóòðåííèõ áåññîçíàòåëüíûõ
êîíôëèêòîâ ïàöèåíòà. Èíîãäà ýòîò ïðîöåññ ìîæåò ïðîäîëæàòüñÿ íåñêîëüêî ëåò,
òàê êàê èçìåíåíèÿ ïðîèñõîäÿò ÷åðåç íàêîïëåíèå ìèíèìàëüíûõ, ÷àñòî ìåäëåííî
ðàñïîçíàâàåìûõ ñäâèãîâ ñîñòîÿíèÿ.
Îäíàêî âñå æå íàñòóïàåò âðåìÿ, êîãäà è òåðàïåâò, è ïàöèåíò ïðèõîäÿò ê âûâî-
äó î òîì, ÷òî òåðàïèÿ âñòóïàåò â ñâîþ çàâåðøàþùóþ ôàçó. Â ýòîò ïåðèîä êàê òåðà-
ïåâò, òàê è ïàöèåíò çàìå÷àþò, ÷òî áîëüøå íå ïîñòóïàåò íîâîãî ìàòåðèàëà è íå îò-
ìå÷àåòñÿ íèêàêèõ íîâûõ ñîïðîòèâëåíèé. Ñêîðåå îòìå÷àåòñÿ ïðîäóêòèâíàÿ äåíü
îòî äíÿ ðàáîòà ïàöèåíòà, êîòîðûé ñàìîñòîÿòåëüíî èñïîëüçóåò â ïðàêòèêå ñâîåé
ïîâñåäíåâíîé æèçíè òî, ÷åìó îí íàó÷èëñÿ â êàáèíåòå ïñèõîòåðàïåâòà.
Î íåîáõîäèìîñòè çàâåðøåíèÿ ïñèõîäèíàìè÷åñêîé òåðàïèè ñâèäåòåëüñòâóåò:
1) ðàçðåøåíèå ïðîáëåì ïàöèåíòà;
2) îñîçíàíèå ïàöèåíòîì ñâîèõ ïðîáëåì êàê äèñòîííûõ îáðàçîâàíèé;
3) ïîíèìàíèå ïàöèåíòîì îñîáåííîñòåé ñâîåãî ëè÷íîñòíîãî ðàçâèòèÿ, çàùèòíûõ
è àäàïòèâíûõ ìåõàíèçìîâ, îáúåêòíûõ îòíîøåíèé, ïåðåæèâàíèé ñîáñòâåííîãî
ß è ò. ï., ñëóæàùèõ ïðè÷èíàìè ïðîáëåì;
4) ñïîñîáíîñòü ïàöèåíòà ðàñïîçíàâàòü è îâëàäåâàòü ñâîèìè òðàíñôåðåíòíûìè
ðåàêöèÿìè;
5) âûðàáîòàííûå íàâûêè ñàìîàíàëèçà â êà÷åñòâå ìåòîäà äèàãíîñòèêè è ðàçðåøå-
íèÿ ñâîèõ âíóòðåííèõ êîíôëèêòîâ.
Â èäåàëüíîì ñëó÷àå âîïðîñ î çàâåðøåíèè ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêîãî êóðñà ïîä-
íèìàåò ñàì ïàöèåíò. ×àñòî ïàöèåíòû ïîäíèìàþò âîïðîñ î çàâåðøåíèè ïñèõîòåðà-
ïèè íå ïðÿìî, à êîñâåííî, â âèäå ôàíòàçèé èëè ãèïîòåòè÷åñêèõ îáñóæäåíèé.
Â ñâÿçè ñ ýòèì ïñèõîòåðàïåâòó, ïðåæäå ÷åì ïåðåõîäèòü ê îáñóæäåíèþ òàêîãî çà-
âåðøåíèÿ, îáû÷íî ðåêîìåíäóåòñÿ ïîñëóøàòü ïàöèåíòà åùå íåêîòîðîå âðåìÿ, âíè-
ìàòåëüíî àíàëèçèðóÿ íîâûå âîïðîñû è íîâûå êîíôëèêòû, êîòîðûå ìîæåò âû-
çâàòü ýòà òåìà, è ïûòàÿñü îïðåäåëèòü, íå ÿâëÿåòñÿ ëè âîïðîñ îá îêîí÷àíèè ïñè-
õîòåðàïèè ïðîÿâëåíèåì ñîïðîòèâëåíèÿ.
Íî ìîæåò ñëó÷èòüñÿ è òàê, ÷òî âîïðîñ çàâåðøåíèÿ ðàáîòû «âèòàåò â âîçäóõå»,
à ïàöèåíò èçáåãàåò âñÿêîãî óïîìèíàíèÿ î òàêîé âîçìîæíîñòè. Â ýòîé ñèòóàöèè
òåðàïåâò äîëæåí ðàñöåíèâàòü ýòî êàê ïðîÿâëåíèå ïñèõîëîãè÷åñêîé çàùèòû ïðî-
òèâ çàâåðøåíèÿ.
Â ëþáîì ñëó÷àå òåðàïåâò äîëæåí îáîçíà÷èòü ñâîå âèäåíèå ñèòóàöèè. Ýòèì îí
ñòèìóëèðóåò íà÷àëî ïðîöåññà çàâåðøåíèÿ òåðàïèè. Êîíå÷íàÿ äàòà óñòàíàâëèâà-
åòñÿ ïî âçàèìíîìó ñîãëàñèþ. Îáû÷íî îíà íàçíà÷àåòñÿ çà íåñêîëüêî íåäåëü, íî
èíîãäà âûÿñíÿåòñÿ, ÷òî äëÿ îêîí÷àòåëüíîé ïðîðàáîòêè ÷óâñòâ, ñâÿçàííûõ ñ çàâåð-
øåíèåì ïñèõîòåðàïèè, ïîòðåáóåòñÿ íåñêîëüêî ìåñÿöåâ.
Íà çàâåðøàþùåì ýòàïå ïåðåä òåðàïåâòîì è ïàöèåíòîì ñòîÿò ñëåäóþùèå ãëàâ-
íûå çàäà÷è. Äëÿ ïàöèåíòà ýòî ïðåæäå âñåãî: 1) ïåðåæèâàíèå è îâëàäåíèåì ÷óâñò-
âàìè ðàçëóêè è óòðàòû, 2) îêîí÷àòåëüíàÿ ïðîðàáîòêà òðàíñôåðåíòíûõ ÷óâñòâ ïî
îòíîøåíèþ ê òåðàïåâòó è 3) íà÷àëî ñàìîàíàëèçà.
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Ïîäâîäÿ èòîãè ïñèõîòåðàïèè, ïàöèåíò ðåòðîñïåêòèâíî îáðàùàåòñÿ ê ëè÷íîé
èñòîðèè è ïðîáëåìàì, ïðèâåäøèì åãî íà òåðàïèþ, è îöåíèâàåò ñâîè äîñòèæåíèÿ
ïî èçìåíåíèþ. Òàêîå ïîäâåäåíèå èòîãîâ ïîìîãàåò ïàöèåíòó çàâåðøèòü êóðñ òåðà-
ïèè ñ ñîçíàíèåì èñïîëíåííîãî äîëãà, èñïûòûâàÿ î÷åíü âàæíûå ÷óâñòâà ãîðäîñòè
çà ñåáÿ è ãëóáîêîé áëàãîäàðíîñòè ê òåðàïåâòó, ñûãðàâøåìó âàæíóþ ðîëü â ýòîì
ïðîöåññå. Êðîìå òîãî, ïîäâåäåíèå èòîãîâ òåðàïèè ïîçâîëÿåò îáëåã÷èòü ïîñëåäóþ-
ùèé ñàìîàíàëèç ïàöèåíòà, åùå ðàç ïîâòîðÿÿ è «îñâåæàÿ» òå çíàíèÿ î ñåáå, êîòî-
ðûå îí íàêîïèë.
Îöåíèâàÿ ýôôåêòèâíîñòü îêàçàííîé ïîìîùè ñ òî÷êè çðåíèÿ èçáàâëåíèÿ ïà-
öèåíòà îò ïðîáëåì, ïðèâåäøèõ åãî íà ïñèõîòåðàïèþ, òåðàïåâò âñåãäà äîëæåí ïîì-
íèòü, à ïàöèåíò ïîíèìàòü, ÷òî öåëè, ïðåñëåäóåìûå ïðè òåðàïèè, õîòÿ è ñâÿçàíû
ñ öåëÿìè ïàöèåíòà â æèçíè, âñå æå ñóùåñòâåííî îòëè÷àþòñÿ îò íèõ. Öåëè òåðà-
ïèè âñåãäà â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè çàâèñÿò îò ðåàëüíûõ òðåáîâàíèé è âîçìîæíî-
ñòåé, âûäâèãàåìûõ ñàìîé æèçíüþ, ò. å. îò òîãî, «÷òî âîçìîæíî â äàííîå âðåìÿ
â äàííîì êîíòåêñòå» (Óðñàíî, Çîííåíáåðã, Ëàçàð, ñ. 98). Óñïåøíîñòü ïñèõîäèíà-
ìè÷åñêîé òåðàïèè âîâñå íå îçíà÷àåò ñâîáîäíóþ è ïîëíóþ ðåàëèçàöèþ ïàöèåíòîì
âñåõ ñâîèõ íàäåæä è æåëàíèé. Ñêîðåå âñåãî ïàöèåíò, âñòóïàþùèé â çàâåðøàþ-
ùóþ ñòàäèþ ïñèõîòåðàïèè, äîëæåí ÷óâñòâîâàòü, ÷òî áëàãîäàðÿ åé îí ìîæåò ïîñòî-
ÿííî ôóíêöèîíèðîâàòü íà êà÷åñòâåííî áîëåå âûñîêîì óðîâíå, çíàÿ î òåõ îñîáåí-
íîñòÿõ ñîáñòâåííîé ëè÷íîñòè, êîòîðûå ìîãóò ïðåäðàñïîëàãàòü ê âîçíèêíîâåíèþ
èíòðàïñèõè÷åñêèõ êîíôëèêòîâ, è îáëàäàÿ íàâûêàìè îâëàäåíèÿ èìè, ïðèíèìàÿ
ðàçî÷àðîâàíèÿ, ñâÿçàííûå ñ íåâîñïîëíèìîé óòðàòîé êàêèõ-ëèáî âîçìîæíîñòåé.
Â çàâåðøàþùåé ôàçå ïñèõîòåðàïèè ïàöèåíò èñïûòûâàåò âåñüìà áîëåçíåííîå,
óíèâåðñàëüíîå äëÿ âñåõ ëþäåé ïåðåæèâàíèå óòðàòû âçàèìîîòíîøåíèé ñ ÷åëîâå-
êîì, êîòîðûé îêàçàë åìó áîëüøóþ ïîìîùü è êîòîðîãî îí îáû÷íî âîñïðèíèìàåò
êàê ÷åëîâåêà äîáðîãî, ïîíèìàþùåãî è íå íåñóùåãî îïàñíîñòè. Ýòè ïåðåæèâàíèÿ
ïðåäîñòàâëÿþò åùå îäíó âîçìîæíîñòü äëÿ ëè÷íîñòíîãî ðîñòà ïàöèåíòà ÷åðåç ïðî-
ðàáîòêó òðàíñôåðåíòíûõ ÷óâñòâ, ïðîáóæäàåìûõ òàêèì îïûòîì (íàïðèìåð, èìåþ-
ùèõ îòíîøåíèå ê óòðàòå è âîñêðåøåíèþ äåòñêèõ íàäåæä íà âîëøåáíîå âîññîåäè-
íåíèå ñ êàêèì-ëèáî èç òðàíñôåðåíòíûõ îáúåêòîâ ñâîåãî äåòñòâà). Îòìåòèì, ÷òî,
â ñâîþ î÷åðåäü òåðàïåâò òîæå ÷óâñòâóåò ñõîæåå ÷óâñòâî óòðàòû. Âìåñòå ñ ïàöèåí-
òîì îí òåðÿåò ñâîåãî «êîëëåãó» è òó ÷àñòü æèçíè, êîòîðàÿ áûëà ïðîæèòà âìåñòå.
Ïîýòîìó òåðàïåâòó íåîáõîäèìî îáðàùàòü ïðèñòàëüíîå âíèìàíèå íà ñâîè êîíòð-
òðàíñôåðåíòíûå ÷óâñòâà, êîòîðûå ìîãóò ïðèâåñòè ê ïîïûòêàì èçáåæàòü óòðàòû
ïàöèåíòà.
Îòìåòèì, ÷òî â ñâÿçè ñ ïåðåæèâàíèåì óòðàòû íåðåäêî íàáëþäàåòñÿ ðåöèäèâ
ïðîáëåì è âîçâðàò ê ñòàðûì òðàíñôåðåíòíûì îáðàçöàì è ñòèëÿì âçàèìîäåéñòâèÿ
ñ òåðàïåâòîì. Ïîäîáíàÿ ñèòóàöèÿ ìîæåò îêàçàòüñÿ õîðîøèì «ïðîáíûì êàìíåì»
äëÿ ïðèìåíåíèÿ ïàöèåíòîì ñâîèõ çíàíèé è íàâûêîâ íà ïðàêòèêå. Êðîìå òîãî,
îïûò ðàçëóêè ïðèâîäèò ê ïðîÿâëåíèþ âàæíûõ ïîñëåäíèõ òðàíñôåðåíòíûõ ýëå-
ìåíòîâ.
Â ñâÿçè ñ ýòèì â ýòîò ïåðèîä îò òåðàïåâòà òðåáóåòñÿ ìàêñèìóì âíèìàíèÿ è ïî-
îùðåíèÿ òåíäåíöèé ñàìîàíàëèçà ó ïàöèåíòà. Ïîääåðæèâàÿ åãî íåçàâèñèìûå óñè-
ëèÿ ïî èíòåðïðåòàöèè òðàíñôåðà, òåðàïåâò ìîæåò â ìÿãêîé ìàíåðå ðóêîâîäèòü
èì, íàïðèìåð óêàçûâàÿ åìó íà íåçàìå÷åííûå îñòàòî÷íûå ïðîÿâëåíèÿ òðàíñôå-
ðåíòíûõ ÷óâñòâ è ïîÿñíÿÿ, êàêèì îáðàçîì îíè ìîãóò ïðåïÿòñòâîâàòü åãî âîçðîñ-
øåé ñïîñîáíîñòè íåçàâèñèìî ðàçìûøëÿòü î ñåáå.
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Êðîìå òîãî, çàâåðøàÿ ïðîöåññ ïñèõîòåðàïèè, òåðàïåâò äîëæåí ñîâìåñòíî ñ ïà-
öèåíòîì îïðåäåëèòü ÷óâñòâà, ñâÿçàííûå ñ ðàçî÷àðîâàíèåì â ïðîâåäåííîé òåðà-
ïèè, åå ãðàíèöû è íåóäàâøèåñÿ àñïåêòû, îáñóäèòü âîçìîæíîñòü ïîâòîðíîãî êóðñà
â áóäóùåì è, íàñêîëüêî ýòî íåîáõîäèìî, ïëàíû ïàöèåíòà íà áóäóùåå.
Èíîãäà ïñèõîòåðàïåâò îñîçíàííî èëè íåîñîçíàííî èñïûòûâàåò íåæåëàíèå çà-
êàí÷èâàòü êóðñ òåðàïèè èç-çà ñâîåãî ðàçî÷àðîâàíèÿ â òîì, ÷òî áûëî ñäåëàíî, èëè
æå ñîçíàòåëüíîãî èëè áåññîçíàòåëüíîãî ÷óâñòâà âèíû ïåðåä ïàöèåíòîì. Ïîäîá-
íûå ÷óâñòâà ñî ñòîðîíû òåðàïåâòà ìîãóò òîðìîçèòü ïîïûòêè ðàçâèòèÿ àâòîíîì-
íûõ ñïîñîáíîñòåé ïàöèåíòà.
Îáñóæäàÿ ãðàíèöû ëå÷åíèÿ, òåðàïåâò äîëæåí îáñóäèòü âîçìîæíîñòü áóäóùå-
ãî ïðîäîëæåíèÿ ïñèõîòåðàïèè. Åñëè âîïðîñ îá ýòîì ñòàâèòñÿ ïàöèåíòîì, òåðà-
ïåâòó ñëåäóåò ðàññìîòðåòü åãî ñ òî÷êè çðåíèÿ ñîîòíîøåíèÿ ðåàëüíîñòè è îñòàòî÷-
íûõ òðàíñôåðåíòíûõ ÷óâñòâ. Åñëè òåðàïåâò ñ÷èòàåò, ÷òî ïîêàçàíî ïðîäîëæåíèå
òåðàïèè, à ïàöèåíò ïðè îáñóæäåíèè ýòîãî âîïðîñà îñòàåòñÿ áåçðàçëè÷íûì, òî òå-
ðàïåâò äîëæåí òðàêòîâàòü ýòó ïîëíóþ óäîâëåòâîðåííîñòü ëå÷åíèåì êàê ñîïðî-
òèâëåíèå äàëüíåéøåé ðàáîòå.
Íà ýòîé ñòàäèè òàêæå ïîëåçíî îáñóäèòü ñ ïàöèåíòîì (îñîáåííî ñ òåì, êîòîðûé
ïðîõîäèë ïðîäîëæèòåëüíûé êóðñ) òî, ÷òî ïðîöåññ çàâåðøåíèÿ ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ
çà ïðåäåëû ïîñëåäíåé ñåññèè. Â òå÷åíèå îïðåäåëåííîãî âðåìåíè ïîñëå ïðåêðàùå-
íèÿ òåðàïèè ïàöèåíò áóäåò ÷óâñòâîâàòü, ÷òî îí âñå åùå èíòåãðèðóåò ðàçëè÷íûå
àñïåêòû òàêîãî çàâåðøåíèÿ.
Â ñëó÷àå íåóäà÷íîãî èñõîäà êóðñà ïñèõîäèíàìè÷åñêîé ïñèõîòåðàïèè çàâåðøå-
íèå ìîæåò ïðîèñõîäèòü ïî èíèöèàòèâå êàê òåðàïåâòà, òàê è ïàöèåíòà (äàæå â ñëó-
÷àå èíòåðïðåòàöèè åãî êàê ñîïðîòèâëåíèÿ). Â òàêîé ñèòóàöèè è ïàöèåíò, è òåðà-
ïåâò ìîãóò èñïûòûâàòü ñèëüíîå ðàçî÷àðîâàíèå äðóã â äðóãå, â ñàìèõ ñåáå è â
ñàìîé ïñèõîòåðàïèè ñî âñåìè åå òåîðèÿìè è òåõíèêàìè, íå îïðàâäàâøèìè îæèäà-
íèé. Ïîýòîìó, âî-ïåðâûõ, ïñèõîòåðàïåâò äîëæåí ñîçäàòü òàêóþ àòìîñôåðó, ÷òîáû
âñå íåãàòèâíûå ÷óâñòâà âûðàæàë òîëüêî ñàì ïàöèåíò. Âî-âòîðûõ, êàê áû âûñîêî
îí íè îöåíèâàë ïñèõîäèíàìè÷åñêóþ òåðàïèþ êàê âèä ïîìîùè, ïðè ëþáîé âîç-
ìîæíîñòè îí äîëæåí ïîìî÷ü ïàöèåíòó ïðè ðàññìîòðåíèè èì àëüòåðíàòèâíûõ âè-
äîâ ïñèõîòåðàïèè. È íàêîíåö, â-òðåòüèõ, òåðàïåâò äîëæåí ïîñòàðàòüñÿ ðàçâåí÷àòü
ñëîæèâøèéñÿ ó ïàöèåíòà ìèô î òîì, ÷òî åñëè «òàêàÿ ïñèõîòåðàïèÿ» áûëà íåýô-
ôåêòèâíîé, òî ýòî îçíà÷àåò ïîëíûé è îêîí÷àòåëüíûé ïðîâàë.
Ð. Óðñàíî, Ñ. Çîííåíáåðã è Ñ. Ëàçàð â ñâîåì êðàòêîì ðóêîâîäñòâå ïî ïñèõîäè-
íàìè÷åñêîé òåðàïèè îïèñûâàþò íåêîòîðûå ïðèåìû, êîòîðûå ìîãóò ïîìî÷ü òåðà-
ïåâòó ïðåîäîëåòü îùóùåíèå ïîëíîé íåóäà÷è, âîçíèêàþùåå ó ïàöèåíòà. Ïåðâûé
èç íèõ ñîñòîèò â íàïîìèíàíèè ïàöèåíòó òðèâèàëüíîé ïñèõîëîãè÷åñêîé èñòèíû î
òîì, ÷òî êàæäîìó ÷åëîâåêó ñâîéñòâåííî ìåíÿòüñÿ, íåçàâèñèìî îò åãî ñïåöèôè÷å-
ñêèõ ÷åðò è ïñèõîëîãè÷åñêèõ ïðîáëåì. Ñîîòâåòñòâåííî åñëè ïñèõîòåðàïèÿ íå ïî-
ìîãëà íà ýòîì æèçíåííîì ýòàïå, òî ñîâñåì íå îçíà÷àåò, ÷òî îíà íå ñìîæåò ïîìî÷ü
èì ïîçæå. Âòîðîé çàêëþ÷àåòñÿ â ðàññêàçå î ñóùåñòâóþùåé â ïñèõîòåðàïèè ïðî-
áëåìå ñîâìåñòèìîñòè òåðàïåâòà è ïàöèåíòà. Íàïðàâëåííîñòü ïîäîáíîãî ðàññêàçà
äîëæíà áûòü ñîðèåíòèðîâàíà íà ñíÿòèå ó ïàöèåíòà ÷óâñòâà âèíû èç-çà íåãàòèâ-
íîãî ðåçóëüòàòà ïñèõîòåðàïèè è ñòèìóëèðîâàíèå åãî íà ïîèñêè äðóãîãî âèäà ïñè-
õîòåðàïèè èëè äðóãîãî ïñèõîòåðàïåâòà. Åùå îäíèì ïðèåìîì ìîæåò ñëóæèòü îá-
ñóæäåíèå âîçìîæíîñòè ïåðåõîäà ïàöèåíòà ê äðóãîìó òåðàïåâòó íà îñíîâàíèè âçà-
èìíîãî ïðèçíàíèÿ òðàíñôåðåíòíîé «ïîäîïëåêè» ðåøåíèÿ î çàâåðøåíèè êóðñà.
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Òåõíèêè ïñèõîäèíàìè÷åñêîé òåðàïèè ïðè ðàáîòå
ñ ïàöèåíòàìè, èìåþùèìè ðàçëè÷íûå óðîâíè íàðóøåíèé
Âñêðûâàþùèå òåõíèêè ïðè ðàáîòå ñ ïàöèåíòàìè íåâðîòè÷åñêîãî óðîâíÿ
Î÷åâèäíî, ÷òî ïñèõîäèíàìè÷åñêóþ òåðàïèþ ëåã÷å ïðîâîäèòü ñ ïàöèåíòàìè, ó
êîòîðûõ äîñòàòî÷íî ðàçâèòî ÷óâñòâî áàçîâîãî äîâåðèÿ, èìååòñÿ âûñîêàÿ ñòå-
ïåíü àâòîíîìèè è õîðîøî ñôîðìèðîâàíî ÷óâñòâî èäåíòè÷íîñòè. Èñõîäÿ èç ýòî-
ãî, äëÿ íåâðîòè÷åñêèõ ïàöèåíòîâ öåëüþ òåðàïèè ÿâëÿåòñÿ óñòðàíåíèå áåññîçíà-
òåëüíûõ ïðåïÿòñòâèé äëÿ ïîëó÷åíèÿ ïîëíîãî óäîâëåòâîðåíèÿ â ëþáâè, ðàáîòå è
ðàçâëå÷åíèÿõ.
Êàê óêàçûâàåò Í. Ìàê-Âèëüÿìñ, íåâðîòè÷åñêèé ïàöèåíò äîñòàòî÷íî áûñòðî
óñòàíàâëèâàåò ñ òåðàïåâòîì ðàáî÷èé àëüÿíñ, çàêëþ÷àþùèéñÿ â òîì, ÷òî íàáëþ-
äàþùèå Ýãî ïñèõîòåðàïåâòà è ïàöèåíòà îáúåäèíÿþòñÿ â ðàñêðûòèè ïðåæäå
áåññîçíàòåëüíûõ çàùèò, ÷óâñòâ, ôàíòàçèé è êîíôëèêòîâ. Ïðè áûñòðî ñôîðìèðî-
âàííîì è óñòîé÷èâîì òåðàïåâòè÷åñêîì àëüÿíñå âîçìîæíî ïðîâåäåíèå èíòåíñèâ-
íîãî êóðñà ïñèõîäèíàìè÷åñêîé òåðàïèè, ïîçâîëÿþùåãî äîñòè÷ü ìàêñèìàëüíûõ
ðåçóëüòàòîâ çà äîñòàòî÷íî êîðîòêèé ñðîê. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ îòå÷åñòâåííûå ïñè-
õîäèíàìè÷åñêèå òåðàïåâòû, ñîãëàñíî êàíîíàì çàïàäíûõ ðóêîâîäñòâ, ñòðåìÿòñÿ
äîáèòüñÿ îò áîëüøèíñòâà ïàöèåíòîâ îáÿçàòåëüñòâà ïðèõîäèòü íà «òðè èëè ÷åòûðå
ñåññèè â íåäåëþ». Íî òîò æå çàïàäíûé àíàëèòè÷åñêèé îïûò ñâèäåòåëüñòâóåò, ÷òî
ïàöèåíòû íåâðîòè÷åñêîãî óðîâíÿ ïîñëå ïåðèîäà ìåíåå èíòåíñèâíîé òåðàïèè ðå-
øàþò, ÷òî õîòÿò «ïîéòè ãëóáæå», è ïåðåõîäÿò îò ïñèõîäèíàìè÷åñêîé òåðàïèè
ê ïñèõîàíàëèçó. Ïñèõîàíàëèç çàíèìàåò ãîäû, íî ýòî íå èñêëþ÷àåò òîãî, ÷òî ó áî-
ëåå-ìåíåå çäîðîâûõ ëþäåé óëó÷øåíèå â ñèìïòîìàòèêå èëè ïîâåäåíèè íàñòóïàåò
ñòîëü æå áûñòðî, êàê è ïðè ïðîâåäåíèè ëþáîé äðóãîé òåðàïèè.
Òåì ëþäÿì, êîòîðûå íå ãîòîâû âçÿòü íà ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâà îòíîñèòåëüíî âðå-
ìåíè, äåíåã è ýìîöèîíàëüíûõ óñèëèé, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðîâåäåíèÿ èíòåíñèâíî-
ãî àíàëèçà, çíà÷èòåëüíóþ ïîìîùü ìîæåò îêàçàòü ïñèõîäèíàìè÷åñêàÿ òåðàïèÿ,
êîãäà ïàöèåíò è ïñèõîòåðàïåâò âñòðå÷àþòñÿ ìåíåå òðåõ ðàç â íåäåëþ è, êàê ïðàâè-
ëî, ëèöîì ê ëèöó. Â ýòîì ñëó÷àå òåðàïåâò â ìåíüøåé ñòåïåíè ïîîùðÿåò ýìîöèî-
íàëüíóþ ðåãðåññèþ, â ìåíüøåé ñòåïåíè ñïîñîáñòâóåò ðàçâèòèþ íåâðîçà ïåðåíîñà
è áîëåå àêòèâåí â îïðåäåëåíèè òåì è àêöåíòèðîâàíèè òîãî, ÷òî â áîëåå èíòåíñèâ-
íîé òåðàïèè áûëî áû èäåíòèôèöèðîâàíî ñàìèì ïàöèåíòîì.
Äðóãèì ïðèâëåêàòåëüíûì (åñëè ïîçâîëèòåëüíî òàê ãîâîðèòü) êà÷åñòâîì ïà-
öèåíòîâ íåâðîòè÷åñêîãî óðîâíÿ ÿâëÿåòñÿ èõ ïðèãîäíîñòü äëÿ êðàòêîñðî÷íîé
ïñèõîäèíàìè÷åñêîé òåðàïèè, êîòîðàÿ áóäåò ðàññìîòðåíà îòäåëüíî. Òàê íàçûâàå-
ìûì âûñîêîôóíêöèîíàëüíûì ïàöèåíòàì òàêæå õîðîøî ïîìîãàåò ðàáîòà â ãðóïï-
àíàëèòè÷åñêîì è ñåìåéíîì âàðèàíòàõ ïñèõîäèíàìè÷åñêîé òåðàïèè, â òî âðåìÿ
êàê ïîãðàíè÷íûì è ïñèõîòè÷åñêèì ïàöèåíòàì îíà ÷àñòî íå ïðèíîñèò îáëåã÷åíèÿ.
Èç âñåãî âûøåñêàçàííîãî ñëåäóåò, ÷òî, ïî ñóùåñòâó, ïàöèåíòàì íåâðîòè÷åñêî-
ãî óðîâíÿ áóäåò ïîëåçåí ëþáîé òåðàïåâòè÷åñêèé ïîäõîä (à íå òîëüêî ïñèõîäèíà-
ìè÷åñêèé). Îáëàäàÿ äîñòàòî÷íûì îïûòîì äëèòåëüíûõ ïîçèòèâíûõ îáúåêòíûõ
îòíîøåíèé, îíè ñïîñîáíû ïðèíèìàòü áëàãîæåëàòåëüíîñòü òåðàïåâòà è óñïåøíî
ðàáîòàòü âìåñòå ñ íèì.
Êðîìå òîãî, â îòíîøåíèè íåâðîòè÷åñêèõ ïàöèåíòîâ íåëüçÿ íå ó÷èòûâàòü òîò
ôàêò, ÷òî îíè ñëóæàò õîðîøåé ðåêëàìîé äëÿ ñâîèõ òåðàïåâòîâ, â îòëè÷èå îò ïî-
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ãðàíè÷íûõ ïàöèåíòîâ, êîòîðûå ìîãóò (äàæå ïðè óñëîâèè, ÷òî òåðàïèÿ èì ïîìîãà-
åò) áåçæàëîñòíî ïîðî÷èòü ñâîèõ òåðàïåâòîâ èëè èäåàëèçèðîâàòü èõ â òàêîé ïðå-
óâåëè÷åííîé ìàíåðå, ÷òî ó äðóãèõ ñîçäàåòñÿ âïå÷àòëåíèå, áóäòî èìè çàíèìàåòñÿ
âèðòóîçíûé øàðëàòàí.
Ïîääåðæèâàþùèå òåõíèêè ïðè ðàáîòå ñ ïàöèåíòàìè
ïñèõîòè÷åñêîãî óðîâíÿ
Äëÿ ïîíèìàíèÿ ïàöèåíòîâ, ôóíêöèîíèðóþùèõ íà ñèìáèîòè÷åñêîì óðîâíå, äàæå
åñëè îíè íå ÿâíî ïñèõîòè÷åñêèå, íàèáîëåå âàæíî òî, ÷òî ýòè ëþäè íàõîäÿòñÿ â ñî-
ñòîÿíèè ïàíèêè (íåñëó÷àéíî, ÷òî ëåêàðñòâà, ïîìîãàþùèå ïðè ëå÷åíèè, íàïðèìåð
øèçîôðåíèè, îêàçûâàþò â îñíîâíîì óñïîêàèâàþùåå äåéñòâèå). Ïàöèåíòû, ñêëîí-
íûå ê ïñèõîòè÷åñêîé äåçîðãàíèçàöèè, ñòðàäàþò îò îùóùåíèé íåçàùèùåííîñòè
è âíóòðåííåãî ðàñïàäà, ïîýòîìó ïðè ðàáîòå ñ íèìè íåäîïóñòèìî ïðèìåíÿòü êà-
êèå-ëèáî òåõíèêè, ñâÿçàííûå ñ îñëàáëåíèåì èëè èçìåíåíèåì ãðàíèö (êàê ýòî äå-
ëàåò òðàäèöèîííàÿ àíàëèòè÷åñêàÿ òåðàïèÿ ïðè ðàáîòå ñ íåâðîòè÷åñêèìè ïàöèåí-
òàìè). Ñîîòâåòñòâåííî íàèáîëåå ïîäõîäÿùåé òåõíèêîé ïðè ëå÷åíèè ïîäîáíûõ
ïàöèåíòîâ îáû÷íî ÿâëÿåòñÿ ïîääåðæèâàþùàÿ òåõíèêà ïñèõîòåðàïèè.
Â êà÷åñòâå ïåðâîãî àñïåêòà ïîääåðæèâàþùåé òåõíèêè âûäåëÿþò äåìîíñòðà-
öèþ ïñèõîòåðàïåâòîì ñâîåé íàäåæíîñòè. Òîò ôàêò, ÷òî ëþäè ïñèõîòè÷åñêîãî
óðîâíÿ ÷àñòî ñîãëàøàþòñÿ ñ òåðàïåâòîì, âîâñå íå îçíà÷àåò, ÷òî îíè äîâåðÿþò òî-
ìó, êîìó óñòóïàþò. Ìàëî òîãî, èõ ïîäàòëèâîñòü ìîæåò îçíà÷àòü è îáðàòíîå: ñòðàõ
òîãî, ÷òî àâòîðèòåòíûå ôèãóðû óáüþò èõ çà òî, ÷òî îíè èìåþò ñîáñòâåííûå æåëà-
íèÿ. Ïîýòîìó ïåðâàÿ è âàæíåéøàÿ çàäà÷à òåðàïåâòà ñîñòîèò â òîì, ÷òîáû ïîñòî-
ÿííî äåìîíñòðèðîâàòü ñâîå îòëè÷èå îò ïðèìèòèâíûõ îáðàçîâ âðàæäåáíûõ è âñå-
ìîãóùèõ àâòîðèòåòîâ, íà êîòîðûõ çàôèêñèðîâàí ïàöèåíò ïñèõîòè÷åñêîãî óðîâíÿ.
Ñïðàâèòüñÿ ñ ýòîé çàäà÷åé äîâîëüíî òðóäíî. Äëÿ íåâðîòèêà, íàõîäÿùåãîñÿ âî
âëàñòè ïàðàíîèäàëüíûõ èäåé, äîñòàòî÷íî ïðîèíòåðïðåòèðîâàòü ïåðåíîñ, ò. å. îáú-
ÿñíèòü, êàê ïàöèåíò ïóòàåò êîãî-ëèáî ñ íåãàòèâíîé ôèãóðîé èç ñâîåãî ïðîøëîãî
èëè êàê îí ïðîåöèðóåò íà íåãî êàêóþ-ëèáî íåãàòèâíóþ ÷àñòü ñàìîãî ñåáÿ. Ñ ãëóáî-
êî íàðóøåííûìè ëþäüìè èíòåðïðåòàöèÿ ïîäîáíîãî ðîäà áåñïîëåçíà; ôàêòè÷åñêè
îíè âîñïðèìóò åå êàê ïîïûòêó ïñèõîòåðàïåâòà õèòðèòü ñ íèìè ñ êàêèì-òî êîâàð-
íûì çàìûñëîì. Âìåñòî ýòîãî ñ ïñèõîòè÷åñêèì ïàöèåíòîì ïñèõîòåðàïåâòó íåîáõî-
äèìî ïðèäåðæèâàòüñÿ òî÷íî âûâåðåííîé ëèíèè ïîâåäåíèÿ, ìàêñèìàëüíî óäàëåí-
íîé îò óãðîæàþùèõ ôàíòàçèé ïàöèåíòà. Ýòî ìîãóò áûòü êàê ñëîæíûå, òùàòåëüíî
ïðîäóìàííûå õîäû, òàê è âïîëíå ïðîñòûå êîììóíèêàöèè. Íàïðèìåð, òåðàïåâò ìî-
æåò ïîïðîñèòü ïàöèåíòà ñêàçàòü, ÷òî â àòìîñôåðå ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêîãî êàáèíåòà
âûçûâàåò ó íåãî ïñèõîëîãè÷åñêîå íàïðÿæåíèå èëè ÷óâñòâî äèñêîìôîðòà, ïðåäî-
ñòàâèòü âîçìîæíîñòü ïðîäåìîíñòðèðîâàòü ñâîè çíàíèÿ è óìåíèÿ, ïîèíòåðåñîâàòü-
ñÿ ìíåíèåì îòíîñèòåëüíî íåêîòîðûõ òåì, íå ñâÿçàííûõ ñ ïñèõîòåðàïèåé.
Íàïðèìåð, ñ ïàöèåíòîì Ä., ñòðàäàþùèì ðàññòðîéñòâàìè øèçîôðåíè÷åñêîãî
êðóãà, ìû ïåðèîäè÷åñêè ðàçãîâàðèâàëè îá èñòîðèè è êóëüòóðå Èñïàíèè, êîòîðû-
ìè îí óâëåêàëñÿ. Ïîñëå òàêèõ áåñåä, ïîçâîëÿâøèõ ïàöèåíòó ïðîäåìîíñòðèðîâàòü
ñâîþ ýðóäèöèþ è â òî æå âðåìÿ ïî÷óâñòâîâàòü ñåáÿ àêòèâíûì (÷òî â åãî ïîíèìà-
íèè îçíà÷àëî «íîðìàëüíûì») ó÷àñòíèêîì äèàëîãà (ñ ìíåíèåì êîòîðîãî, â îòëè-
÷èå îò ìàòåðè èëè ëå÷àùèõ âðà÷åé, òåðàïåâò â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ èìåë ñìåëîñòü
íå ñîãëàøàòüñÿ), åãî òðåâîãà è äåçîðãàíèçîâàííîñòü óìåíüøàëèñü, à èíîãäà èìåëî
ìåñòî óëó÷øåíèå ïñèõè÷åñêîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ.
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Êðîìå òîãî, òåðàïåâò ìîæåò äàâàòü êîììåíòàðèè ïî ïîâîäó ñîçèäàòåëüíûõ
è ïîçèòèâíûõ àñïåêòîâ äàæå ñàìûõ ïðè÷óäëèâûõ ñèìïòîìîâ. Òàê, íàïðèìåð,
ó òîãî æå Ä. íàáëþäàëàñü ñëåäóþùàÿ íàâÿç÷èâîñòü: îí ñòðåìèëñÿ ê èäåàëüíîé
(è â ñâÿçè ñ ýòèì ïðàêòè÷åñêè íåäîñòèæèìîé) óêëàäêå ïðîáîðà, ÷òî îòíèìàëî
ìíîãî âðåìåíè è íåðåäêî ïðèâîäèëî ê âçðûâàì àãðåññèè. Ïî ýòîìó ïîâîäó áûëà
âûñêàçàíà ñëåäóþùàÿ èíòåðïðåòàöèÿ: «Íàâåðíîå, òâîå ñòðåìëåíèå äîáèòüñÿ òà-
êîãî ïðîáîðà, êîòîðûé áû öåëèêîì è ïîëíîñòüþ òåáÿ óñòðàèâàë, ñâÿçàíî ñ æåëà-
íèåì íðàâèòüñÿ îêðóæàþùèì, èìåòü âîçìîæíîñòü íîðìàëüíîãî îáùåíèÿ ñ íèìè.
È ýòî î÷åíü çäîðîâî, òàê êàê ïîêàçûâàåò, ÷òî òû îñîçíàåøü òÿæåñòü ñâîåé áîëåçíè
è ñâÿçàííûõ ñ íåé îãðàíè÷åíèé. Òåì íå ìåíåå, òû íå îïóñêàåøü ðóêè, à ïûòàåøüñÿ
ïðåîäîëåòü èõ, ïûòàåøüñÿ áîðîòüñÿ ñ áîëåçíüþ ïî ìåðå ñâîèõ âîçìîæíîñòåé.
À ýòî îçíà÷àåò, ÷òî ó òåáÿ åñòü íå òîëüêî æåëàíèå, íî è ñèëû». Ïîñëå ýòîãî íàâÿç-
÷èâîñòü ïîñòåïåííî ïîòåðÿëà ñâîþ îñòðîòó è â ïîñëåäóþùåì âîçíèêàëà òîëüêî
â ïåðèîäû, ñëåäóþùèå íåïîñðåäñòâåííî ïîñëå ðåöèäèâîâ.
Äðóãîé àñïåêò äåìîíñòðàöèè íàäåæíîñòè ïñèõîòåðàïåâòà ñîñòîèò â òîì, ÷òî-
áû âåñòè ñåáÿ ñ áåçóñëîâíîé èñêðåííîñòüþ. Ïñèõîòè÷åñêèå ïàöèåíòû (îñîáåííî
ñòðàäàþùèå øèçîôðåíèåé) îáëàäàþò îñîáîé âîñïðèèì÷èâîñòüþ ê îòòåíêàì
÷óâñòâ è ÷åñòíîñòè ñâîåãî òåðàïåâòà. Â ñâÿçè ñ ýòèì â îáùåíèè îíè òðåáóþò çíà-
÷èòåëüíî áîëüøåé ýìîöèîíàëüíîé îòêðûòîñòè òåðàïåâòà, ÷åì äðóãèå ïàöèåíòû.
Åñëè æå òåðàïåâò îñòàåòñÿ çàêðûòûì, îíè íà÷èíàþò èíòåðïðåòèðîâàòü åãî ïîâå-
äåíèå íà îñíîâå ñâîèõ ôàíòàçèé. Í. Ìàê-Âèëüÿìñ èëëþñòðèðóåò ýòî ïîëîæåíèå
íà ïðèìåðå òàêîãî ÷óâñòâà, êàê ðàçäðàæåíèå: «Åñëè ÷åëîâåê íåâðîòè÷åñêîãî óðîâ-
íÿ ñïðàøèâàåò: “Âû íà ìåíÿ ñåðäèòåñü?”, ïîëåçíî îòâåòèòü ÷òî-íèáóäü âðîäå:
“À ÷òî áû âû ïî÷óâñòâîâàëè èëè ïîäóìàëè, åñëè áû ÿ íà âàñ ðàññåðäèëñÿ?”. Åñëè
òîò æå âîïðîñ áóäåò çàäàí ïîòåíöèàëüíî ïñèõîòè÷åñêèì ïàöèåíòîì, ïñèõîòåðà-
ïåâò äîëæåí îòâåòèòü, íàïðèìåð, òàê: “Âû î÷åíü ÷óâñòâèòåëüíû. Âèäèìî, ÿ äåéñò-
âèòåëüíî ÷óâñòâóþ ëåãêîå ðàçäðàæåíèå — íå òîëüêî íà âàñ, íî è íà ñåáÿ. ß ñëåãêà
íåäîâîëåí òåì, ÷òî íå ìîãó ïîìî÷ü âàì òàê áûñòðî, êàê áû ìíå õîòåëîñü. À ïî÷åìó
âû îá ýòîì ñïðîñèëè?”».
Çàìåòèì, ÷òî ïîääåðæèâàþùèé ñòèëü ïñèõîòåðàïèè âñå ðàâíî ïîáóæäàåò ïà-
öèåíòà ïðîâîäèòü íåêîòîðóþ âíóòðåííþþ ðàáîòó íàä ñâîèìè ïðîáëåìàìè, íî
òîëüêî ïîñëå òîãî, êàê ïåðâîíà÷àëüíàÿ ïàíèêà, âûçâàííàÿ ïðèìèòèâíûìè ïðåä-
ñòàâëåíèÿìè îá îïàñíîì âñåìîãóùåñòâå ïñèõîòåðàïåâòà, íåéòðàëèçóåòñÿ íåêîòî-
ðîé îáúåêòèâíîé èíôîðìàöèåé è ïîëîæèòåëüíûì ýìîöèîíàëüíûì îïûòîì.
Ïðèíöèïû îòêðûòîñòè è ïðîçðà÷íîñòè ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ íå òîëüêî íà ëè÷-
íîñòü ïñèõîòåðàïåâòà, íî è íà âåñü ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêèé ïðîöåññ â öåëîì. Íà-
ïðèìåð, â âîïðîñàõ îïëàòû óñëóã ïñèõîòåðàïåâòà ïñèõîòè÷åñêèå ïàöèåíòû ìîãóò
èìåòü âñåâîçìîæíûå òàéíû è ñâîåîáðàçíûå ïðåäñòàâëåíèÿ î çíà÷åíèè äåíåæíîãî
îáìåíà — íå â ôîðìå ôàíòàçèé, êîòîðûå ñîñóùåñòâóþò ñ áîëåå ðàçóìíûìè îáî-
ñíîâàíèÿìè, à â âèäå ëè÷íûõ óáåæäåíèé.
Òàê, ïàöèåíòêà À., ñòðàäàþùàÿ äåïðåññèâíûì ðàññòðîéñòâîì ïñèõîòè÷åñêîãî
óðîâíÿ, íà îäíîé èç ñåññèé ñîîáùèëà, ÷òî, ïî åå ìíåíèþ, åñëè ïñèõîòåðàïåâò äåé-
ñòâèòåëüíî ñ÷èòàåò ñåáÿ åå åäèíñòâåííûì äðóãîì è èñêðåííå æåëàåò åé ïîìî÷ü,
îí äîëæåí óìåíüøèòü ñâîé ãîíîðàð (è òàê ìèíèìàëüíûé), òàê êàê îáÿçàí ïîíè-
ìàòü, ÷òî äëÿ ïîëíîöåííîãî è, ãëàâíîå, «ðàäîñòíîãî» ñóùåñòâîâàíèÿ åé íåîáõîäè-
ìû «ìàëåíüêèå ðàçâëå÷åíèÿ», â êîòîðûõ îíà ñåáå îòêàçûâàåò èç-çà íåõâàòêè äå-
íåã. Âïîñëåäñòâèè ýòà èäåÿ òðàíñôîðìèðîâàëàñü â òî, ÷òî «íàñòîÿùèé äðóã íå
ìîæåò áðàòü çà äðóæáó äåíüãè».
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Àíàëèç ïîäîáíûõ ìûñëåé ïðè ðàáîòå ñ ïñèõîòèêàìè, â îòëè÷èå îò íåâðîòèêîâ,
íå ïîìîãàåò, ïîñêîëüêó òàêèå ïðåäñòàâëåíèÿ ñèíòîííû. Ñëåäîâàòåëüíî, åñëè ïñè-
õîòè÷åñêèé ïàöèåíò ñòàâèò âîïðîñ îá îïëàòå, åìó ðåêîìåíäóåòñÿ îòâå÷àòü, íàïðè-
ìåð, òàê: «ß áåðó äåíüãè, ïîñêîëüêó çàðàáàòûâàþ ñåáå íà æèçíü, ïîìîãàÿ äðóãèì
ëþäÿì â ðåøåíèè èõ ïñèõîëîãè÷åñêèõ ïðîáëåì. Åñëè ÿ ïåðåñòàíó ýòî äåëàòü, òî
ïðîñòî-íàïðîñòî îñòàíóñü áåç ñðåäñòâ ê ñóùåñòâîâàíèþ. Êðîìå òîãî, åñëè ÿ ñòà-
íó áðàòü ìåíüøóþ ïëàòó, ÷åì ýòî ïðèíÿòî ñðåäè ìîèõ êîëëåã, òî áóäó ÷óâñòâîâàòü
íåóäîâëåòâîðåííîñòü è îáèäó íà âàñ. À ðàçâå ìîæíî ïî-íàñòîÿùåìó ïîìî÷ü ÷åëî-
âåêó, íà êîòîðîãî îáèæàåøüñÿ èëè çëèøüñÿ?» Ïîäîáíîå çàÿâëåíèå ê òîìó æå ñïî-
ñîáñòâóåò ëó÷øåìó ïîíèìàíèþ ïàöèåíòîì ñóòè ïñèõîòåðàïèè, ÷òî êîððåêòèðóåò
èñêàæåííûå ïðåäñòàâëåíèÿ î òåðàïåâòè÷åñêèõ âçàèìîîòíîøåíèÿõ.
Ìàê-Âèëüÿìñ ðåêîìåíäóåò âåñòè ñåáÿ ñ ïñèõîòè÷åñêèìè ïàöèåíòàìè î÷åíü
îòêðûòî, ò. å. ïî ìåðå íåîáõîäèìîñòè ðàññêàçûâàòü î ñâîåé ëè÷íîé æèçíè. Ýòî
ìîòèâèðóåòñÿ òåì, ÷òî â òàêîé ñèòóàöèè ïàöèåíò ÷óâñòâóåò ñåáÿ ìàêñèìàëüíî
íåïðèíóæäåííî. Íî ýòî òàèò â ñåáå ðèñê, ñâÿçàííûé ñ òåì, ÷òî íåêîòîðûå àñïåê-
òû ðàñêðûâøåéñÿ èíäèâèäóàëüíîñòè òåðàïåâòà ìîãóò âûçâàòü ó ïàöèåíòà ïñèõî-
òè÷åñêóþ ðåàêöèþ. Îäíàêî ó÷èòûâàÿ, ÷òî íåïðîíèöàåìîñòü òåðàïåâòà ïîðîæäàåò
ïîäîáíûå ðåàêöèè ñ áîëüøåé âåðîÿòíîñòüþ, ïðåèìóùåñòâà îòêðûòîãî ïîâåäåíèÿ
òåðàïåâòà ïåðåâåøèâàþò ðèñê.
Ñâîþ çàáîòó, à ñëåäîâàòåëüíî, è íàäåæíîñòü ïàöèåíòó ïñèõîòè÷åñêîãî êðóãà
ìîæíî ïðîäåìîíñòðèðîâàòü è äðóãèì ñïîñîáîì: ïðåäëîæèòü åìó ïîìîùü â ðàçðå-
øåíèè áîëåå ñïåöèôè÷åñêèõ ïðîáëåì (íàïðèìåð, äàòü ïðÿìîé ñîâåò ïî ðåøåíèþ
òîé èëè èíîé æèòåéñêîé ïðîáëåìû). Åùå îäèí ñïîñîá — ãîòîâíîñòü ðàçäåëèòü ïî-
çèöèþ ïàöèåíòà ïî íåêîòîðûì âîïðîñàì, èìåþùèì äëÿ íåãî áîëüøîå çíà÷åíèå.
Íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî êàê ñàìîðàñêðûòèå, òàê è ñîâåòû ÿâëÿþòñÿ òåìè àñ-
ïåêòàìè ïîääåðæèâàþùåé òåðàïèè, êîòîðûå äåëàþò åå «íåîáðàòèìîé». Åñëè ïà-
öèåíò äèàãíîñòèðîâàí íåïðàâèëüíî, ïñèõîòåðàïåâò óæå íå ñìîæåò ñòàòü ñíîâà
íåïðîíèöàåìûì äëÿ íåãî. Òåðàïèÿ ìîæåò ñìåùàòüñÿ îò âñêðûâàþùåé ê áîëåå
ýêñïðåññèâíîé èëè îò ýêñïðåññèâíîé ê áîëåå ïîääåðæèâàþùåé (åñëè ïåðâîíà-
÷àëüíûé äèàãíîç áûë ñëèøêîì îïòèìèñòè÷íûì), íî òåðàïåâò íå ñìîæåò âîññòà-
íîâèòü ñâîþ ñïîñîáíîñòü àíàëèçèðîâàòü ïåðåíîñ ïîñëå òîãî, êàê ïàöèåíò âèäåë
åãî «ïîäëèííûì».
Òàêèì îáðàçîì, ñ ëþäüìè ïñèõîòè÷åñêîãî óðîâíÿ ñëåäóåò âåñòè ñåáÿ áîëåå àâ-
òîðèòåòíî (íî íå àâòîðèòàðíî), ÷åì ñ âûñîêîôóíêöèîíèðóþùèìè ïàöèåíòàìè.
Äåéñòâóÿ íàðàâíå, íî ïðîôåññèîíàëüíî áîëåå êîìïåòåíòíî, ïñèõîòåðàïåâò ïîçâî-
ëÿåò íàïóãàííûì ïàöèåíòàì ïî÷óâñòâîâàòü ñåáÿ áîëåå çàùèùåííûìè. Åñòåñòâåí-
íî, ÷òî òåðàïåâò äîëæåí áûòü ïî-íàñòîÿùåìó óâåðåííûì â ïðàâèëüíîñòè ïðåäëà-
ãàåìûõ ðåøåíèé. Â ýòîì ñëó÷àå ïî õîäó òåðàïèè äàæå ñàìûå íàðóøåííûå ïàöèåíòû
óáåæäàþòñÿ â òîì, ÷òî íàõîäÿòñÿ â áåçîïàñíîñòè, è ðåøàþòñÿ âûñêàçûâàòü ñîáñò-
âåííîå ìíåíèå, ÷òî ñïîñîáñòâóåò ðàçâèòèþ èõ ïñèõîëîãè÷åñêîé íåçàâèñèìîñòè.
Âòîðûì àñïåêòîì ïîääåðæèâàþùåé òåðàïèè ÿâëÿåòñÿ ïðîñâåòèòåëüñêàÿ ðîëü
ïñèõîòåðàïåâòà. Ó ëþäåé ïñèõîòè÷åñêîãî óðîâíÿ ñóùåñòâóþò çîíû ñèëüíîãî êîã-
íèòèâíîãî çàìåøàòåëüñòâà, ñâÿçàííûå ñ ýìîöèÿìè è ôàíòàçèÿìè. Êàê ïîêàçûâà-
þò ìíîãî÷èñëåííûå èññëåäîâàíèÿ ñåìåéíîé äèíàìèêè øèçîôðåíèè, ïñèõîòè÷å-
ñêèå ïàöèåíòû âûðîñëè â ñèñòåìàõ, ãäå èñïîëüçîâàëñÿ î÷åíü ïðîòèâîðå÷èâûé è
ñêîâûâàþùèé ýìîöèîíàëüíûé ÿçûê: ÷ëåíû ñåìüè ìîãëè ãîâîðèòü î ëþáâè, à âåñ-
òè ñåáÿ ñ íåíàâèñòüþ è ò. ä. Â ðåçóëüòàòå ïàöèåíòàì ïñèõîòè÷åñêîãî óðîâíÿ íåîá-
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õîäèìî îáúÿñíÿòü, ÷òî ÷óâñòâà — ýòî âïîëíå åñòåñòâåííûå ÷åëîâå÷åñêèå ðåàêöèè,
÷òî îíè îòëè÷àþòñÿ îò äåéñòâèé, ÷òî ÷àñòî îíè òåñíî ïåðåïëåòåíû ñ ôàíòàçèÿìè.
Êðîìå òîãî, äî ïñèõîòè÷åñêèõ ïàöèåíòîâ î÷åíü âàæíî äîíåñòè ïðåäñòàâëåíèå
î òîì, ÷òî èõ óíèêàëüíûå ïóãàþùèå ÷óâñòâà ìîãóò áûòü óíèâåðñàëüíûìè è ïî-
íÿòíûìè ìíîãèì äðóãèì ëþäÿì.
Îäíèì èç êîìïîíåíòîâ ïðîñâåòèòåëüñêîé ðîëè ÿâëÿåòñÿ íîðìàëèçàöèÿ ÷óâñòâ,
ðàçðóøàþùèõ ïàöèåíòà èëè âîñïðèíèìàåìûõ èì êàê ïðîÿâëåíèÿ áîëåçíè. Ïðè òà-
êîì ïîäõîäå òåðàïåâò îáðàùàåòñÿ êî âñåé íàêîïëåííîé ÷åëîâå÷åñòâîì ìóäðîñòè,
îáîáùàÿ â èíòåðåñàõ ïàöèåíòà âñå, ÷òî åìó èçâåñòíî î ÷åëîâå÷åñêîé ïñèõîëîãèè.
Í. Ìàê-Âèëüÿìñ ïðèâîäèò ñëåäóþùèé ïðèìåð: îäíà èç åå ïàöèåíòîê î÷åíü âñòðå-
âîæèëàñü, êîãäà îáðàòèëà âíèìàíèå íà íîãè òåðàïåâòà, îòêðûâàâøåé îêíî, è ïðè-
øëà îò íèõ â âîñõèùåíèå. Îíà çàáåñïîêîèëàñü, ÷òî ýòî ïðèçíàê ëåñáèÿíñòâà.
Ìàê-Âèëüÿìñ îòìå÷àåò, ÷òî ïðè ðàáîòå ñ ìåíåå íàðóøåííîé ïàöèåíòêîé åå ìîæíî
áûëî áû ïîïðîñèòü ïðîñëåäèòü ñâîè àññîöèàöèè, ÷òî âûÿâèëî áû ðÿä ñêðûòûõ àñ-
ïåêòîâ ëè÷íîñòè. Íî ïîñêîëüêó îíà èìåëà äåëî ñ ìàíèàêàëüíî-äåïðåññèâíîé ïà-
öèåíòêîé, â èñïóãå îæèäàâøåé êðàéíå íåãàòèâíîé ðåàêöèè òåðàïåâòà, òåðàïåâòó
ïðèøëîñü ñîîáùèòü, ÷òî åé ëåñòíî òàêîå çàìå÷àíèå. Äàëåå îíà ñêàçàëà, ÷òî íà îñ-
íîâàíèè èñòîðèè ïàöèåíòêè çàêëþ÷àåò, ÷òî îíà íå ëåñáèÿíêà, õîòÿ ó ëþáîãî ÷åëî-
âåêà âîçíèêàþò ñåêñóàëüíûå ÷óâñòâà ïî îòíîøåíèþ ê ëþäÿì îáîèõ ïîëîâ, íî
ó áîëüøèíñòâà ýòî îñòàåòñÿ íà áåññîçíàòåëüíîì óðîâíå. Òàêèì îáðàçîì, îíà ïðåä-
ñòàâèëà áåñïîêîéñòâî ïàöèåíòêè â íîâîì êîíòåêñòå, ðàññìîòðåâ åãî â êà÷åñòâå
åùå îäíîãî ïðèìåðà åå ïîâûøåííîé ÷óâñòâèòåëüíîñòè.
Àêòèâíàÿ îáðàçîâàòåëüíàÿ ïîçèöèÿ áëàãîòâîðíî âëèÿåò íà ýìîöèîíàëüíîå
ðàâíîâåñèå ïñèõîòè÷åñêè âñòðåâîæåííîãî ÷åëîâåêà, ïîñêîëüêó ñìÿã÷àåò åãî óæàñ
ïåðåä ïñèõè÷åñêèì çàáîëåâàíèåì. Êðîìå òîãî, òàêàÿ ïîçèöèÿ «âêëþ÷àåò» ïàöèåíòà
â áîëåå ñëîæíûé ïñèõîëîãè÷åñêîé ìèð. Ó÷èòûâàÿ, ÷òî ìíîãèõ ëþäåé, îáëàäàþ-
ùèõ ñèìáèîòè÷åñêîé ñòðóêòóðîé ëè÷íîñòè, ñ äåòñòâà îïðåäåëÿëè êàê íåíîðìàëü-
íûõ, òàêîå äîáðîæåëàòåëüíîå ó÷àñòèå ñàìî ïî ñåáå îêàçûâàåò íà íèõ êîððåêòèðóþ-
ùåå âîçäåéñòâèå. Â ñâÿçè ñ ýòèì â ïðîñâåòèòåëüñêîé áåñåäå âàæíåå ïåðåäàòü îáùóþ
íàäåæäó íà âîçìîæíîñòü ïîíèìàíèÿ, ÷åì áûòü ïðåäåëüíî òî÷íûì. Ïîñêîëüêó
íèêîãäà íè÷åãî íåëüçÿ çíàòü òî÷íî, ëó÷øå ñìÿã÷àòü ôîðìóëèðîâêè, íàçûâàÿ ïî-
äîáíîãî ðîäà îáúÿñíåíèÿ «äîãàäêàìè» èëè «ïðåäâàðèòåëüíûìè ãèïîòåçàìè».
Ïîäîáíûé ñòèëü âîçäåéñòâèÿ ïåðâîíà÷àëüíî áûë ðàçðàáîòàí äëÿ äåòåé, ó êî-
òîðûõ ïðèìèòèâíûå ïðåäóáåæäåíèÿ ñî÷åòàþòñÿ ñî ñòðàõàìè ðåãðåññèè, è ïîëó-
÷èë íàçâàíèå âîñõîäÿùåé ðåêîíñòðóêöèè (âîñõîäÿùåé èíòåðïðåòàöèè). Ýòè
íàçâàíèÿ óêàçûâàþò íà îòëè÷èå äàííîé èíòåðïðåòàöèè îò èíòåðïðåòàöèé, ïðèìå-
íÿåìûõ ñ ïàöèåíòàìè íåâðîòè÷åñêîãî óðîâíÿ, êîãäà ðàáîòà èäåò «âãëóáü» è íà-
ïðàâëåíà íà çàùèòó, áëèæàéøóþ ê îñîçíàíèþ. Ïðè âîñõîäÿùåé èíòåðïðåòàöèè
òåðàïåâò ïðÿìî âñêðûâàåò ãëóáèííûé ìàòåðèàë, ïðîãîâàðèâàåò åãî ñîäåðæàíèå è
îáúÿñíÿåò, ïî÷åìó äàííûé ìàòåðèàë âîøåë â æèçíåííûé îïûò ïàöèåíòà.
Òðåòüèì ïðèíöèïîì ïîääåðæèâàþùåé òåðàïèè ÿâëÿåòñÿ ïåðâîî÷åðåäíàÿ èí-
òåðïðåòàöèÿ ÷óâñòâ è ñòðåññîâ, à íå çàùèò. Íàïðèìåð, ïñèõîòåðàïåâòó, ðàáîòàþ-
ùåìó ñ ãëóáîêî íàðóøåííûìè èíäèâèäàìè, ÷àñòî ïðèõîäèòñÿ âûñëóøèâàòü áóð-
íûå ðå÷è âîçáóæäåííîãî ïàöèåíòà. Îñòàâàòüñÿ áåçó÷àñòíûì â ýòîé ñèòóàöèè
àíòèòåðàïåâòè÷íî, à ïîïûòêè èíòåðïðåòèðîâàòü ïðîåêòèâíóþ çàùèòó èëè ïðîòè-
âîïîñòàâèòü èñêàæåííûì ïðåäñòàâëåíèÿì ïàöèåíòà ñîáñòâåííîå âèäåíèå ðåàëü-
íîñòè ìîãóò âûçâàòü ó ïàöèåíòà ïîäîçðåíèå, ÷òî òåðàïåâò íàõîäèòñÿ â òàéíîì
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ñãîâîðå ñ ìó÷èòåëÿìè. Í. Ìàê-Âèëüÿìñ â ýòîì ñëó÷àå ðåêîìåíäóåò ñëåäóþùóþ
òàêòèêó: âî-ïåðâûõ, íåîáõîäèìî äîæäàòüñÿ òîãî ìîìåíòà, êîãäà ïàöèåíò ñäåëàåò
ïàóçó, ÷òîáû ïåðåäîõíóòü (ñî ñòîðîíû ïñèõîòåðàïåâòà ýòî ìîæåò âûðàæàòüñÿ
â ñïîêîéíîì ñèäåíèè è ñî÷óâñòâåííûõ êèâêàõ â òå÷åíèå áîëüøåé ÷àñòè ñåññèè).
Ïî êðàéíåé ìåðå, òàêîé àôôåêòèâíûé âñïëåñê ñâèäåòåëüñòâóåò, ÷òî ïàöèåíò òå-
ïåðü äîñòàòî÷íî äîâåðÿåò òåðàïåâòó, ÷òîáû áåñêîíòðîëüíî âûðàæàòü ñâîè ÷óâñòâà.
Âî-âòîðûõ, ìîæíî ïðîèçíåñòè ôðàçó íàïîäîáèå ñëåäóþùåé: «Ñåãîäíÿ âû, êàæåòñÿ,
áîëåå ïîäàâëåííû, ÷åì îáû÷íî», íèêàê íå óêàçûâàÿ íà òî, ÷òî ïî ñâîåìó ñîäåðæà-
íèþ ðàññòðîéñòâî ÿâëÿåòñÿ ïàòîëîãèåé. Íàêîíåö íóæíî ïîñòàðàòüñÿ ïîìî÷ü ïà-
öèåíòó óñòàíîâèòü, ÷òî æå âûçâàëî òàêóþ áóðþ ÷óâñòâ, ó÷èòûâàÿ, ÷òî ÷àñòî ãëàâ-
íàÿ ïðè÷èíà ðàññòðîéñòâà ïàöèåíòà òîëüêî âíåøíå ñâÿçàíà ñ òåìîé åãî èçëèÿíèé.
Ïðèâåäåì ïðèìåð. Íà îäíîé èç ñåññèé ïàöèåíò Ä. ñîîáùèë, ÷òî î÷åðåäíîå îáî-
ñòðåíèå âîåííîé îáñòàíîâêè â Þãîñëàâèè íàïðÿìóþ ñâÿçàíî ñ òåì, ÷òî íàêàíóíå
âå÷åðîì îí ñäåëàë òî, ÷åãî íè â êîåì ñëó÷àå íå äîëæåí áûë äåëàòü (êàê ïîçæå âû-
ÿñíèëîñü, ïðî÷èòàë â ãàçåòå ñòàòüþ íà òåìó, íà êîòîðóþ îí ñàìîñòîÿòåëüíî íàëî-
æèë çàïðåò â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî îíà âûçûâàåò ó íåãî ñëèøêîì áóðíûå ýìîöèè). Â îò-
âåò òåðàïåâò çàìåòèë, ÷òî, íàâåðíîå, äîñòàòî÷íî òÿæåëî íåñòè îòâåòñòâåííîñòü çà
ïîääåðæàíèå ðàâíîâåñèÿ â ýòîé «ãîðÿ÷åé òî÷êå» è ïîèíòåðåñîâàëñÿ, êàêèì îáðà-
çîì Ä. ñïðàâëÿåòñÿ ñ ïîäîáíîé çàäà÷åé. Â ýòîì ñëó÷àå òåðàïåâò íå âûðàçèë íåñî-
ãëàñèÿ ñ èíòåðïðåòàöèåé ñîáûòèé, äàííîé ïàöèåíòîì, íî è íå íàíåñ óäàðà ïî åãî
ñàìîëþáèþ, îòâåðãàÿ èõ. È ÷òî ñàìîå âàæíîå, òåðàïåâò ñïðîâîöèðîâàë äàëüíåé-
øåå îáñóæäåíèå. Îáû÷íî ñòîèò ïàöèåíòó âûïóñòèòü ïàð, êàê íà ñìåíó åãî ïàðà-
íîèäàëüíûì èäåÿì ïîñòåïåííî ïðèõîäèò áîëåå ðåàëèñòè÷íîå ïîíèìàíèå ïðîèñ-
õîäÿùåãî. Èíîãäà òåðàïåâò ìîæåò ïîìî÷ü, ìÿãêî ñïðàøèâàÿ ïàöèåíòà î äðóãèõ
âîçìîæíûõ îáúÿñíåíèÿõ ïîäîáíîãî âîñïðèÿòèÿ, íî òîëüêî ïîñëå òîãî, êàê ïàöè-
åíòó äàëè âîçìîæíîñòü âûãîâîðèòüñÿ. Â ðåçóëüòàòå òàêèõ äåéñòâèé ïàöèåíò íà-
÷èíàåò âîñïðèíèìàòü ñèòóàöèþ ðåàëèñòè÷íî, è åãî ñîñòîÿíèå óëó÷øàåòñÿ.
Ïîääåðæèâàþùàÿ òåðàïèÿ ñ ïñèõîòè÷íûìè è ïîòåíöèàëüíî ïñèõîòè÷íûìè
ëþäüìè èìååò ðàçíûå öåëè è ðàçíûå êðèòåðèè ïî ñðàâíåíèþ ñ òåðàïèåé ìåíåå íà-
ðóøåííûõ ïàöèåíòîâ. Íåñìîòðÿ íà íåêîòîðûå ïðåäðàññóäêè, ïñèõîòåðàïèÿ ïñè-
õîòèêîâ ýôôåêòèâíà è íåñåò â ñåáå áîëüøîé çàðÿä äóøåâíîãî óäîâëåòâîðåíèÿ.
Çà÷àñòóþ îíà ìîæåò áûòü ýìîöèîíàëüíî òÿæåëîé, îïóñòîøàþùåé, óãíåòàþùåé è
òðåáîâàòü ðàáîòû íà ïðåäåëå ñâîèõ âîçìîæíîñòåé, íî â òî æå âðåìÿ îíà ýìîöèî-
íàëüíî è èíòåëëåêòóàëüíî ñòèìóëèðóåò, ïîâûøàåò òâîð÷åñêèé ïîòåíöèàë ïñèõî-
òåðàïåâòà.
Ýêñïðåññèâíûå òåõíèêè ïðè ðàáîòå ñ ïîãðàíè÷íûìè ïàöèåíòàìè
Êàê óæå îòìå÷àëîñü, òåðìèí «ïîãðàíè÷íûé» èìååò ðàçíîîáðàçíûå çíà÷åíèÿ. Äå-
ëî íå òîëüêî â òîì, ÷òî äåïðåññèâíûé ÷åëîâåê ñ ïîãðàíè÷íûìè ÷åðòàìè ñèëüíî
îòëè÷àåòñÿ îò íàðöèññè÷åñêîãî, ïàðàíîèäíîãî èëè èñòåðè÷åñêîãî ïîãðàíè÷íîãî
ïàöèåíòà, íî è â òîì, ÷òî âíóòðè êàòåãîðèè ïîãðàíè÷íîãî ñóùåñòâóåò øèðîêèé
äèàïàçîí òÿæåñòè ñîñòîÿíèÿ, ïðîñòèðàþùèéñÿ îò íåâðîçà, ñ îäíîé ñòîðîíû, äî
ïñèõîçà — ñ äðóãîé. Ïîýòîìó äëÿ ëþäåé ñ îðãàíèçàöèåé ëè÷íîñòè ïîãðàíè÷íîãî
óðîâíÿ ñëåäóåò âûáèðàòü ýêñïðåññèâíóþ ïñèõîòåðàïèþ.
Öåëüþ òåðàïèè, ïðîâîäèìîé ñ ïàöèåíòàìè, îáëàäàþùèìè ïîãðàíè÷íîé ñòðóê-
òóðîé, ÿâëÿåòñÿ ðàçâèòèå öåëîñòíîãî, íàäåæíîãî, êîìïëåêñíîãî è ïîçèòèâíî çíà-
÷èìîãî îùóùåíèÿ ñàìèõ ñåáÿ. Íàðÿäó ñ ýòèì ïðîöåññîì ïðîèñõîäèò ðàçâèòèå
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ñïîñîáíîñòè ïîëíîöåííî ëþáèòü äðóãèõ ëþäåé, íåñìîòðÿ íà èõ îòðèöàòåëüíûå
êà÷åñòâà è ïðîòèâîðå÷èÿ. Äëÿ ïîãðàíè÷íûõ èíäèâèäîâ âîçìîæíî ïîñòåïåííîå
ïðîäâèæåíèå îò íåóñòîé÷èâîé ðåàêòèâíîñòè ê ñòàáèëüíîìó ïðèíÿòèþ ñâîèõ
÷óâñòâ, öåííîñòåé è âîñïðèÿòèÿ æèçíè, íåñìîòðÿ íà òðóäíîñòè, êîòîðûå îíè
ïðåäñòàâëÿþò äëÿ òåðàïåâòà, îñîáåííî íà ðàííèõ ñòàäèÿõ òåðàïèè.
Ýêñïðåññèâíàÿ òåðàïèÿ èìååò ìíîãî îáùåãî êàê ñ ïîääåðæèâàþùåé, òàê è ñ
âñêðûâàþùåé òåðàïèåé. Ïàöèåíòà ïðîñÿò ãîâîðèòü âñå, ÷òî ïðèõîäèò åìó â ãîëî-
âó, ïñèõîòåðàïåâò ïîìîãàåò åìó â ýòîì ðàçîáðàòüñÿ, îáå ñòîðîíû îæèäàþò, ÷òî
â ðåçóëüòàòå ÷åðåäû èíñàéòîâ è íàëàæèâàíèÿ áëàãîïðèÿòíûõ äðóæåñêèõ îòíîøå-
íèé áóäóò ïðîèñõîäèòü èçìåíåíèå è ðîñò ëè÷íîñòè. Íî ñóùåñòâóþò è ðàçëè÷èÿ,
ïðè÷åì îíè äîâîëüíî ñóùåñòâåííû. Áîëüøèíñòâî èç íèõ ïðîèñòåêàåò èç òîãî îá-
ñòîÿòåëüñòâà, ÷òî ïîãðàíè÷íàÿ ëè÷íîñòü, ïî îïðåäåëåíèþ, íå èìååò èíòåãðèðî-
âàííîãî Ýãî, íàáëþäàþùåãî îáúåêòû òàê, êàê èõ âèäèò ïñèõîòåðàïåâò. Âìåñòî
ýòîãî ïîãðàíè÷íàÿ ëè÷íîñòü ïîäâåðæåíà õàîòè÷íîìó ìåòàíèþ ìåæäó ðàçëè÷íû-
ìè ñîñòîÿíèÿìè Ýãî, íå îáëàäàÿ ñïîñîáíîñòüþ ñîáðàòü èõ âîåäèíî.
Íåñìîòðÿ íà òî ÷òî ïàöèåíòû â ïîãðàíè÷íîì ñîñòîÿíèè îáëàäàþò áîëüøåé
ñïîñîáíîñòüþ ê äîâåðèþ, ÷åì ïñèõîòè÷åñêè îðãàíèçîâàííûå ëþäè, è íå òðåáóþò
îò òåðàïåâòà ïîñòîÿííîé äåìîíñòðàöèè òîãî ôàêòà, ÷òî â åãî êàáèíåòå îíè íàõî-
äÿòñÿ â áåçîïàñíîñòè, ìîæåò ïîòðåáîâàòüñÿ äîñòàòî÷íî ìíîãî âðåìåíè (âïëîòü äî
íåñêîëüêèõ ëåò), ÷òîáû äîáèòüñÿ òàêîãî òåðàïåâòè÷åñêîãî àëüÿíñà, êîòîðûé ïðè
ðàáîòå ñ íåâðîòèêîì âîçíèêàåò ÷åðåç íåñêîëüêî ìèíóò ïîñëå çíàêîìñòâà. Â òî
âðåìÿ êàê ïñèõîòè÷åñêèé ïàöèåíò ñêîðåå ñòðåìèòñÿ ïñèõîëîãè÷åñêè ñëèòüñÿ ñ
òåðàïåâòîì, à íåâðîòè÷åñêèé ïàöèåíò — ñîõðàíèòü ñâîþ îòäåëüíóþ èäåíòè÷-
íîñòü, ïîãðàíè÷íàÿ ëè÷íîñòü ìå÷åòñÿ, «äåçîðèåíòèðóÿ ñåáÿ è äðóãèõ», ìåæäó
äâóìÿ óãíåòàþùèìè ñîñòîÿíèÿìè: ñèìáèîòè÷åñêîé ïðèâÿçàííîñòüþ (âûçûâàþ-
ùåé îùóùåíèå ïîãëîùåíèÿ) è çëîáíîé èçîëèðîâàííîé îòäåëåííîñòüþ (ñâÿçàí-
íîé ñ ÷óâñòâîì ïîêèíóòîñòè).
Ââèäó íåñòàáèëüíîñòè ñîñòîÿíèÿ Ýãî ðåøàþùèì ìîìåíòîì òåðàïèè òàêèõ ïà-
öèåíòîâ ÿâëÿåòñÿ óñòàíîâëåíèå ïîñòîÿííûõ óñëîâèé ïñèõîòåðàïèè — òî, ÷òî Ðî-
áåðò Ëàíãñ íàçâàë òåðàïåâòè÷åñêèìè ðàìêàìè (ñåòòèíãîì). Ýòî âêëþ÷àåò â ñåáÿ
íå òîëüêî óïîìèíàâøèåñÿ ðàíåå âðåìÿ, ìåñòî, îïëàòó è ò. ï., íî è ìíîãî÷èñëåííûå
ðåøåíèÿ ïî ïîâîäó ãðàíèö âçàèìîîòíîøåíèé, êîòîðûå ðåäêî ïðèõîäèòñÿ ïðèíè-
ìàòü â ðàáîòå ñ äðóãèìè ïàöèåíòàìè. Îáû÷íî ýòî ñâÿçàíî ñ èçìàòûâàþùèìè ïñè-
õîòåðàïåâòà ïðîáëåìàìè ñëåäóþùåãî ñâîéñòâà: çâîíêè äîìîé, íàõîæäåíèå ðÿäîì
ñ ïñèõîòåðàïåâòîì ïîìèìî âðåìåíè òåðàïåâòè÷åñêîé ñåññèè, øàíòàæ ïî ïîâîäó
ñóèöèäà, çàòÿãèâàíèå è ïðîïóñêè ñåññèé, óïðåêè â íàðóøåíèè êîíôèäåíöèàëüíî-
ñòè, ïîïûòêè ìàíèïóëÿöèè ñâîèì ñîñòîÿíèåì è ò. ï.
Íåêîòîðûå èç ýòèõ ñèòóàöèé íàõîäÿò ñâîå âûðàæåíèå â ôîðìå âîïðîñîâ, äðó-
ãèå ïðîÿâëÿþòñÿ â âèäå äåéñòâèé, êîòîðûìè ïðîâåðÿþòñÿ ãðàíèöû âçàèìîîòíî-
øåíèé. Òàê, ïàöèåíòêà À., 30 ëåò, ïðåäúÿâëÿþùàÿ æàëîáû ïî ïîâîäó ñèëüíûõ
òðóäíîñòåé â îáùåíèè è äèàãíîñòèðîâàííàÿ êàê ìàçîõèñòè÷åñêèé òèï îðãàíèçà-
öèè ëè÷íîñòè ïîãðàíè÷íîãî óðîâíÿ, â îäíó èç ïåðâûõ òåðàïåâòè÷åñêèõ ñåññèé, íà
êîòîðîé îíà ïðåèìóùåñòâåííî ïðåäúÿâëÿëà àãðåññèâíûå ïðåòåíçèè ê òåðàïåâòó,
ñâÿçàííûå ñ íåâîçìîæíîñòüþ èõ îáùåíèÿ âíå ðàìîê «ïñèõîòåðàïåâò—ïàöèåíò»,
çàÿâèëà, ÷òî âðåìåíè ñåññèè åé íå õâàòèëî (õîòÿ îíà ñàìà çíà÷èòåëüíî îïîçäàëà)
è îíà òðåáóåò íåìåäëåííîãî ïðîäîëæåíèÿ ðàáîòû. Âñå äîâîäû òåðàïåâòà î òîì,
÷òî, ñîãëàñíî çàêëþ÷åííîìó ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêîìó êîíòðàêòó, èõ ñëåäóþùàÿ
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âñòðå÷à äîëæíà ñîñòîÿòüñÿ ÷åðåç íåñêîëüêî äíåé, â ñîãëàñîâàííîå âðåìÿ, à ñåé÷àñ
ó íåãî äðóãèå äåëà, â òîì ÷èñëå ñâÿçàííûå ñ îêàçàíèåì ïîìîùè äðóãèì ïàöèåí-
òàì, îíà ïðîèãíîðèðîâàëà, îòâåòèâ, ÷òî åé î÷åíü ïëîõî è îíà íóæäàåòñÿ â ýêñòðåí-
íîé ïîìîùè. Ïðè ýòîì îíà îòêàçûâàëàñü âûéòè èç êàáèíåòà, çàÿâëÿÿ, ÷òî áóäåò
ñèäåòü òàì ñòîëüêî, ñêîëüêî ïîíàäîáèòñÿ, ÷òîáû ïñèõîòåðàïåâò ñíîâà íà÷àë ñ
íåé ðàáîòàòü, è çàñòàâèòü åå óéòè ìîæíî òîëüêî ñèëîé. Â òàêîé ñèòóàöèè òåðà-
ïåâò áûë âûíóæäåí ñàì ïîêèíóòü êàáèíåò è îáðàòèòüñÿ çà ïîìîùüþ ê êîëëåãàì,
êîòîðûå ïðåäîñòàâèëè åìó äðóãîé êàáèíåò è ñòàëè îñóùåñòâëÿòü ïåðèîäè÷åñêîå
ïðîôèëàêòè÷åñêîå íàáëþäåíèå çà ïîâåäåíèåì ïàöèåíòêè â åãî ñîáñòâåííîì êàáè-
íåòå. ×åðåç íåêîòîðîå âðåìÿ òåðàïåâò âåðíóëñÿ è ïîïûòàëñÿ âíîâü âñòóïèòü â
äèàëîã ñ ïàöèåíòêîé, êîòîðàÿ óæå ïîøëà íà óñòóïêè è ñîãëàøàëàñü âíå êàáèíåòà
ïîäîæäàòü, êîãäà òåðàïåâò çàêîí÷èò äðóãóþ ðàáîòó. Ïîñêîëüêó òåðàïåâò íå ïðè-
íÿë åå óñëîâèé, îíà îáðàòèëàñü çà ïîìîùüþ ê åãî êîëëåãàì, êîòîðûì æàëîâàëàñü
íà ñâîåãî òåðàïåâòà è òðåáîâàëà, ÷òîáû îíè çàñòàâèëè åãî ñäåëàòü òàê, êàê îíà õî-
÷åò. Íå äîáèâøèñü æåëàåìîãî, îíà, â ìîìåíò êîãäà òåðàïåâò ïðîâîæàë äðóãîãî ïà-
öèåíòà, ñòàëà ãðîìêî óãðîæàòü åìó, â òîì ÷èñëå îáåùàÿ ïîâåñèòüñÿ ïåðåä äâåðüþ
êàáèíåòà. Óâèäåâ, ÷òî è ýòî íå ïðèâîäèò ê æåëàåìîìó ðåçóëüòàòó, îíà óøëà, íî
òîëüêî çàòåì, ÷òîáû íà óëèöå ïîäêàðàóëèòü òåðàïåâòà è ñíà÷àëà ïðîäîëæèòü ñâîè
ïðåòåíçèè, à ïîòîì ïðîñòî ìîë÷à ñëåäîâàòü çà íèì íà íåêîòîðîì ðàññòîÿíèè. Îä-
íàêî óâèäåâ, ÷òî òåðàïåâò íå ðåàãèðóåò è íà ýòî, îíà ðàçîçëèëàñü, îïðîêèíóëà óð-
íó è â ñëåçàõ óáåæàëà. Íà ñëåäóþùåé ñåññèè åå ïîâåäåíèå ñòàëî ìàòåðèàëîì äëÿ
îáñóæäåíèÿ, â ðåçóëüòàòå ÷åãî âûÿñíèëîñü, ÷òî àíàëîãè÷íûå ñèòóàöèè ñëó÷àëèñü
è ðàíüøå, áûëè ñâÿçàíû ñ îñîáåííîñòÿìè åå ñåìåéíûõ (ðîäèòåëüñêî-äåòñêèõ) îò-
íîøåíèé è â ïðîøëîì çàêàí÷èâàëèñü áîëåå ýôôåêòèâíî.
Ó ïîãðàíè÷íîãî ïàöèåíòà ìîæåò âîçíèêàòü áåñêîíå÷íîå êîëè÷åñòâî ïîäîáíûõ
ïðîáëåì, è òåðàïåâòó âàæíî çíàòü, ÷òî ãëàâíîå íå òî, êàêèå óñëîâèÿ áóäóò ïîñòàâ-
ëåíû (îíè ìîãóò âàðüèðîâàòüñÿ â çàâèñèìîñòè îò ëè÷íîñòè ïàöèåíòà è ïðåäïî÷-
òåíèé òåðàïåâòà), à òî, ÷òîáû îíè áûëè ïîñòàâëåíû, ïîñòîÿííî ïðîâåðÿëèñü è
ïîäêðåïëÿëèñü îñîáûìè ñàíêöèÿìè, åñëè ïàöèåíò èì íå ñëåäóåò. Ïîä÷åðêíåì,
÷òî áîëüøèíñòâî ïîãðàíè÷íûõ ïàöèåíòîâ âåäóò ñåáÿ ïðîâîêàöèîííûì îáðàçîì â
îòíîøåíèè ãðàíèö, íàïîìèíàÿ ïîäðîñòêà, êîòîðîãî ðîäèòåëè íå ïðèó÷èëè ê îò-
âåòñòâåííîìó ïîâåäåíèþ.
Òàêèì îáðàçîì, ïðè ðàáîòå ñ ïàöèåíòàìè ïîãðàíè÷íîãî óðîâíÿ âñÿ ðàáîòà,
ñâÿçàííàÿ ñ óñëîâèÿìè ïñèõîòåðàïèè, ÿâëÿåòñÿ ïñèõîòåðàïèåé. Êîãäà äîñòèãàåò-
ñÿ òåðàïåâòè÷åñêèé àëüÿíñ ïî íåâðîòè÷åñêîìó òèïó, ïàöèåíò, ïî îïðåäåëåíèþ,
äåëàåò ãèãàíòñêèé øàã â ñîáñòâåííîì ðàçâèòèè. Çà÷àñòóþ ýòà íåîáõîäèìîñòü òðà-
òèòü ñòîëüêî âðåìåíè è óñèëèé íà óñòàíîâëåíèå ãðàíèö ñ ëþäüìè, íåðåäêî èíòåë-
ëåêòóàëüíûìè, çäðàâîìûñëÿùèìè è âëàäåþùèìè õîðîøåé ðå÷üþ, ïðèâîäèò òåðà-
ïåâòà â çàìåøàòåëüñòâî. Òåðàïåâòó íà÷èíàåò êàçàòüñÿ, ÷òî áîëåå «ïðàâèëüíûì»
áûëî áû çàíèìàòüñÿ äðóãèìè âåùàìè. Ïîýòîìó òåðàïåâòû, îñîáåííî âïåðâûå ðà-
áîòàþùèå ñ ïîãðàíè÷íûìè ïàöèåíòàìè, ïåðèîäè÷åñêè èñïûòûâàþò ïðèñòóïû
ñîìíåíèÿ â ñâîåé ïðîôåññèîíàëüíîé êîìïåòåíòíîñòè.
Äðóãîé àñïåêò óñëîâèé ðàáîòû ñ ïîãðàíè÷íûìè ïàöèåíòàìè ñîñòîèò â òîì, ÷òî
çà èñêëþ÷åíèåì íåìíîãèõ ëþäåé, íàõîäÿùèõñÿ áëèæå ê ãðàíèöå ñ íåâðîçîì, òåðà-
ïåâòó, êàê ïðàâèëî, ëó÷øå ðàáîòàòü ñ íèìè ëèöîì ê ëèöó. Ïîãðàíè÷íûå ïàöèåíòû
íå ïîäâåðæåíû òàêèì âñåïîãëîùàþùèì ïåðåíîñàì, êàê ïñèõîòè÷åñêèå áîëüíûå,
íî âñå æå èñïûòûâàþò áîëüøîå êîëè÷åñòâî ïåðåíîñîâ, è òåðàïåâò íå äîëæåí óñó-
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ãóáëÿòü èõ îùóùåíèå íåîïðåäåëåííîñòè, óõîäÿ èç ïîëÿ çðåíèÿ. Êðîìå òîãî, ó
ïîãðàíè÷íûõ ïàöèåíòîâ íå ñëåäóåò ïîääåðæèâàòü ñîñòîÿíèå íàïðÿæåííîñòè, ïî-
ýòîìó òîëüêî îñîáûé íàáîð îáñòîÿòåëüñòâ (íàïðèìåð, âðåìåííàÿ òåíäåíöèÿ
ê ñóèöèäó èëè ïîòðåáíîñòü â èíòåíñèâíîé ïîìîùè â ïðîöåññå èçëå÷åíèÿ îò íàð-
êîòè÷åñêîé çàâèñèìîñòè) ìîæåò ïîòðåáîâàòü áîëåå òðåõ ñåññèé â íåäåëþ.
Ñëåäóþùåå îáñòîÿòåëüñòâî, íà êîòîðîå ñëåäóåò îáðàòèòü âíèìàíèå ïðè ðàáîòå
ñ ïîãðàíè÷íûìè ïàöèåíòàìè, ñâÿçàíî ñ ôîðìóëèðîâêîé èíòåðïðåòàöèé. Êàê ìû
óæå îòìå÷àëè, ñ íåâðîòèêàìè êîììåíòèðîâàíèå äîëæíî ïðîèñõîäèòü íå ÷àùå,
÷åì ýòî òðåáóåòñÿ äëÿ ïîääåðæàíèÿ âíèìàíèÿ ïàöèåíòà (÷åì ðåæå, òåì ëó÷øå).
Ñàìà èíòåðïðåòàöèÿ îáû÷íî íàïðàâëåíà íà âñêðûòèå íåêîåãî êîíôëèêòà, êîãäà
ïàöèåíò çíàåò òîëüêî îá îäíîé ñòîðîíå ÷óâñòâ, â ñâÿçè ñ ÷åì ïàöèåíò ÷óâñòâóåò
ñåáÿ ïîíÿòûì, õîòÿ è ñëåãêà çàäåòûì. Íî ïàöèåíòû ïîãðàíè÷íîãî óðîâíÿ âîñïðè-
ìóò ýòî êàê êðèòèêó è óíèæåíèå, ïîñêîëüêó, åñëè íå âûðàçèòü èíòåðïðåòàöèþ
ïî-äðóãîìó, ãëàâíîå, ÷òî îíè óñëûøàò, áóäåò ñîñòîÿòü â ñëåäóþùåì — «âû ïîë-
íîñòüþ çàáëóæäàåòåñü ïî ïîâîäó ñâîèõ èñòèííûõ ÷óâñòâ». Ýòî íåïîíèìàíèå
ïðîèñòåêàåò èç èõ òåíäåíöèè íàõîäèòüñÿ â òîì èëè äðóãîì ñîñòîÿíèè Ýãî, à íå
â ñîñòîÿíèè êîìïëåêñíîãî ëè÷íîñòíîãî îòîæäåñòâëåíèÿ, êîãäà íåîïðåäåëåííîñòü
è àìáèâàëåíòíîñòü ìîæíî ïåðåíåñòè.
Ïî ýòèì ïðè÷èíàì ïðè ðàáîòå ñ ïîãðàíè÷íûìè ïàöèåíòàìè âîçíèêàþò ñèòóà-
öèè, êîãäà òåðàïåâò ïîëàãàåò, ÷òî îí ïðîÿâëÿåò çàáîòëèâîå ïîíèìàíèå, â òî âðåìÿ
êàê ïàöèåíò ðåàãèðóåò òàêèì îáðàçîì, áóäòî íà íåãî íàïàäàþò. Îáîéòè ýòó ïðî-
áëåìó ìîæíî, åñëè âñïîìíèòü, ÷òî ó ïàöèåíòà â ïîãðàíè÷íîì ñîñòîÿíèè îòñóòñò-
âóåò íàáëþäàþùåå Ýãî, âîñïðèíèìàþùåå èíòåðïðåòàöèþ êàê äîïîëíèòåëüíóþ
èíôîðìàöèþ î ñåáå, è ñîîòâåòñòâåííî ýòîé ôóíêöèåé ñëåäóåò íàäåëèòü èíòåðïðå-
òàöèþ. Ïîãðàíè÷íûå ïàöèåíòû ñêëîííû âîñïðèíèìàòü òåðàïåâòà ýìïàòè÷åñêè.
Íàïðèìåð, â ñëó÷àå ïàöèåíòêè Í., èç ñåññèè â ñåññèþ æàëîâàâøåéñÿ íà «íå-
âîçìîæíîñòü ïîääåðæèâàòü ñïîíòàííóþ áåñåäó», «çàïîìíèòü ïðî÷èòàííûé ìà-
òåðèàë», «ïîíÿòü â ïîëíîé ìåðå, ÷òî ãîâîðÿò äðóãèå» è, ñàìîå ãëàâíîå, «íåâîç-
ìîæíîñòü ÷òî-ëèáî èçìåíèòü, íåñìîòðÿ íà òèòàíè÷åñêèå óñèëèÿ» (âñå îðãàíè÷å-
ñêèå ïðè÷èíû ïîäîáíîé ñèìïòîìàòèêè áûëè èñêëþ÷åíû íåâðîëîãè÷åñêèì
è ïñèõèàòðè÷åñêèì îáñëåäîâàíèåì), ïðè î÷åðåäíîé èíòåðïðåòàöèè òåðàïåâò âû-
ñêàçàë ñëåäóþùóþ ìûñëü: «Êàê ïîêàçûâàåò îïûò íàøèõ âñòðå÷, âû õîðîøî îñîç-
íàåòå âñþ òÿæåñòü âàøåé áîëåçíè è ïûòàåòåñü ñ íåé ñïðàâèòüñÿ âñåìè âîçìîæíû-
ìè ñïîñîáàìè, íå òåðÿÿ ïðèñóòñòâèÿ äóõà äàæå ïðè íåóäà÷àõ. Íî, ïîõîæå, íàðÿäó
ñ ýòèì â âàñ îäíîâðåìåííî óæèâàþòñÿ è íåêîòîðûå äðóãèå òåíäåíöèè, èíîãäà
ïðîòèâîïîëîæíûå, íàïðèìåð ðàçäðàæèòåëüíîñòü ïî îòíîøåíèþ ê òåì, êòî íå ñî-
ãëàñåí ñ âàøèì ìåäèöèíñêèì äèàãíîçîì, èëè æåëàíèå, ÷òîáû âñå îêðóæàþùèå
óäåëÿëè âñå ñâîå âíèìàíèå âàì, êàê ÷åëîâåêó òÿæåëî è íåèçëå÷èìî áîëüíîìó».
Ïîäîáíûå èíòåðïðåòàöèè íå ñòîëü ñèëüíû è êðàñèâû ïî ñðàâíåíèþ ñ èíòåð-
ïðåòàöèÿìè äëÿ íåâðîòèêîâ, çàòî ââèäó ñïåöèôèêè Ýãî ïîãðàíè÷íûõ ëþäåé îíè
ñêîðåå áóäóò âîñïðèíÿòû äîëæíûì îáðàçîì.
Òðåòüåé õàðàêòåðèñòèêîé ýôôåêòèâíîé ïñèõîòåðàïèè ïàöèåíòîâ ïîãðàíè÷íî-
ãî óðîâíÿ ÿâëÿåòñÿ èíòåðïðåòàöèÿ ïðèìèòèâíîé çàùèòû ïî ìåðå åå ïðîÿâëåíèÿ
âî âçàèìîîòíîøåíèÿõ. Ïîñêîëüêó ó ëþäåé, íàõîäÿùèõñÿ â ïîãðàíè÷íîì ñîñòîÿ-
íèè, çàùèòà íîñèò ñëèøêîì ãëîáàëüíûé õàðàêòåð è îíè ïî-ðàçíîìó ÷óâñòâóþò è
âåäóò ñåáÿ â ðàçíûõ ñîñòîÿíèÿõ Ýãî, àíàëèç çàùèòû òðåáóåò ñïåöèàëüíîãî ïîäõîäà.
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Ñ ïàöèåíòàìè, íàõîäÿùèìèñÿ â ïîãðàíè÷íîì ñîñòîÿíèè, íå ðåêîìåíäóåòñÿ ïðî-
âîäèòü ãåíåòè÷åñêóþ èíòåðïðåòàöèþ, âî âðåìÿ êîòîðîé ðåàêöèÿ ïåðåíîñà «ïðèâÿ-
çûâàåòñÿ» ê ÷óâñòâàì, ñîîòíîñèìûì ñ îïðåäåëåííîé ôèãóðîé èç ïðîøëîãî ïàöèåí-
òà. Ðàáîòàÿ íà íåâðîòè÷åñêîì óðîâíå, ìîæíî äîñòè÷ü õîðîøèõ ðåçóëüòàòîâ, äåëàÿ
èíòåðïðåòàöèè òèïà «Âîçìîæíî, âû çëèòåñü íà ìåíÿ, ïîòîìó ÷òî âîñïðèíèìàåòå
ìåíÿ êàê ñâîåãî îòöà». Íåâðîòè÷íûé ïàöèåíò ÷àñòî ñîãëàøàåòñÿ, îòìå÷àåò ðàçëè-
÷èå ìåæäó ïñèõîòåðàïåâòîì è ñâîèì îòöîì, èíòåðåñóåòñÿ, â ÷åì åùå ìîæåò ïðîÿâ-
ëÿòüñÿ ýòî èñêàæåííîå âîñïðèÿòèå. Ðåàêöèÿ ïàöèåíòà â ïîãðàíè÷íîì ñîñòîÿíèè
âàðüèðóåòñÿ îò «Íó è ÷òî?» äî «È êàê ýòî ìîæåò ìíå ïîìî÷ü?», ÷òî äåëàåò ãåíåòè-
÷åñêèå èíòåðïðåòàöèè áåñïîëåçíûìè. Ïîýòîìó ïðè ðàáîòå ñ ïîãðàíè÷íûìè ïàöè-
åíòàìè ñëåäóåò èíòåðïðåòèðîâàòü ïðèðîäó ýìîöèîíàëüíîé ñèòóàöèè, ñëîæèâ-
øåéñÿ â äàííûé ìîìåíò. Äåëî â òîì, ÷òî ó ïîãðàíè÷íîãî ïàöèåíòà çàùèòà ïðè
ðàáîòå, ñêîðåå âñåãî, íå ÿâëÿåòñÿ ïåðåíîñîì èëè ïðîåêöèåé, êàê ýòî ïðîèñõîäèò ó
íåâðîòèêà, à ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ïðîåêòèâíóþ èäåíòèôèêàöèþ: îí ïûòàåòñÿ èç-
áàâèòüñÿ îò îùóùåíèÿ «ÿ ïëîõîé» è ñâÿçàííîãî ñ íèì îçëîáëåíèÿ, ïåðåêëàäû-
âàÿ èõ íà òåðàïåâòà, íî ïåðåíîñ îáðàçà è ïðåäñòàâëåíèÿ íå ÿâëÿåòñÿ «÷èñòûì»
è, íåñìîòðÿ íà ïðîåêöèþ, îùóùåíèå ñîáñòâåííîé «íåõîðîøåñòè» ñîõðàíÿåòñÿ.
Ïîãðàíè÷íûå ïàöèåíòû íå ìîãóò èçáàâèòüñÿ îò îùóùåíèÿ ïðîåöèðîâàíèÿ
è áåçðàçëè÷íî îòíåñòèñü ê òîìó, íàñêîëüêî ðåàëèñòè÷íî òî, ÷òî ïðîèñõîäèò, ïî-
ñêîëüêó, â îòëè÷èå îò ïñèõîòèêîâ, ñâÿçü ñ ðåàëüíîñòüþ ó íèõ íå íàðóøåíà. Îíè
òàêæå íå ìîãóò ïåðåëîæèòü îòâåòñòâåííîñòü çà ïðîåêöèþ íà áåññîçíàòåëüíóþ
÷àñòü Ýãî, ïîñêîëüêó, â îòëè÷èå îò íåâðîòèêîâ, â èõ ëè÷íîñòè îòñóòñòâóåò äèôôå-
ðåíöèàöèÿ íàáëþäàþùåãî è ïåðåæèâàþùåãî Ýãî. Ïîýòîìó îíè ïðîäîëæàþò îùó-
ùàòü òî, ÷òî ïðîåöèðóþò, íàðÿäó ñ ïîòðåáíîñòüþ ñäåëàòü ýòî ñîîòâåòñòâóþùèì
ðåàëüíîñòè, ÷òîáû íå ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ ñóìàñøåäøèìè. Â ðåçóëüòàòå òåðàïåâò ïî-
ñòîÿííî îùóùàåò ñèëüíûå ÷óâñòâà ïàöèåíòà è èñïûòûâàåò êîíòðïåðåíîñ ãíåâà,
ïîñêîëüêó ïàöèåíò ïûòàåòñÿ óòâåðäèòü ñâîþ ïðîåêöèþ, íàñòàèâàÿ íà òîì, ÷òî
çëèòñÿ èç-çà íåïðèÿçíåííîãî ïîâåäåíèÿ òåðàïåâòà. Âñêîðå òåðàïåâò äåéñòâèòåëü-
íî íà÷èíàåò âåñòè ñåáÿ íåïðèÿçíåííî, òàê êàê ÷óâñòâóåò, ÷òî åãî «ïåðåèãðàëè».
Ïîäîáíûå ñòû÷êè ÿâëÿþòñÿ ïðè÷èíîé ïëîõîé ðåïóòàöèè, êîòîðîé ïîãðàíè÷íûå
ïàöèåíòû ïîëüçóþòñÿ ó òåðàïåâòîâ, íåñìîòðÿ íà òî ÷òî îíè íåðåäêî áûâàþò ïðè-
ÿòíûìè ëþäüìè è îáû÷íî õîðîøî ðåàãèðóþò íà êâàëèôèöèðîâàííîå ëå÷åíèå.
Â ýòèõ íåïðîñòûõ óñëîâèÿõ íåîáõîäèìû äîïîëíèòåëüíûå óñèëèÿ, ÷òîáû äîâå-
ñòè èíòåðïðåòàöèþ äî ïîãðàíè÷íîãî ïàöèåíòà. Í. Ìàê-Âèëüÿìñ ðåêîìåíäóåò ñêà-
çàòü ñëåäóþùåå: «Ïîõîæå, ó âàñ ñëîæèëîñü óáåæäåíèå, ÷òî âû ïëîõîé. Ïîýòîìó âû
çëèòåñü è ïûòàåòåñü ñïðàâèòüñÿ ñî ñâîåé çëîñòüþ, óòâåðæäàÿ, ÷òî ïëîõîé ÿ è ÷òî
èìåííî ìîÿ çëîñòü âûçûâàåò â îòâåò âàøó. À âû ìîæåòå ïðåäñòàâèòü ñåáå: è âû, è ÿ
ñî÷åòàåì â ñåáå ïëîõîå è õîðîøåå? Òàê, ìîæåò áûòü, íå ñòîèò ýòî òàê ðàçäóâàòü?».
Â äàííîì ïðèìåðå òåðàïåâò ïûòàåòñÿ çàìåíèòü ïîëÿðíûå âçãëÿäû ïàöèåíòà,
â êîòîðûõ ïðèñóòñòâóþò òîëüêî äâà öâåòà — ÷åðíûé è áåëûé, ìèðîîùóùåíèåì,
äîïóñêàþùèì öåëûé ñïåêòð ýìîöèé â îòíîøåíèè îäíîé è òîé æå ëè÷íîñòè. Îò-
ìåòèì, ÷òî ïîäîáíûå ïîïûòêè ïðèõîäèòñÿ ïðåäïðèíèìàòü â ðàçëè÷íûõ ôîðìàõ
â òå÷åíèå äëèòåëüíîãî âðåìåíè, îäíàêî â êîíöå êîíöîâ îíè îêàçûâàþòñÿ ýôôåê-
òèâíûìè.
×åòâåðòûì íàïðàâëåíèåì ïñèõîäèíàìè÷åñêîé ðàáîòû ñ ïîãðàíè÷íûìè ïàöè-
åíòàìè ÿâëÿåòñÿ îáðàùåíèå ê ïàöèåíòó çà ïîìîùüþ ïðè ðåøåíèè äèëåìì «èëè/
èëè», ñ êîòîðûìè êàê ïðàâèëî ñòàëêèâàåòñÿ òåðàïåâò. Çäåñü ïàöèåíò ñòàíîâèòñÿ
ñâîåãî ðîäà ñóïåðâèçîðîì òåðàïåâòà.
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Ïîãðàíè÷íûå ïàöèåíòû ñòðåìÿòñÿ ñîçäàòü ó òåðàïåâòà îùóùåíèå, ÷òî â äàí-
íîé ñèòóàöèè ñóùåñòâóþò äâà âçàèìîèñêëþ÷àþùèõ ðåøåíèÿ, îáà èç êîòîðûõ íå-
âåðíû ïî ðàçíûì ïðè÷èíàì. Îáû÷íî ýòî ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ïðîâåðêó. Åñëè òåðà-
ïåâò äåéñòâóåò îäíèì îáðàçîì, îí òåðïèò ïîðàæåíèå íà îäíîì ïîëþñå êîíôëèêòà
ñ ïàöèåíòîì, à åñëè èçáèðàåòñÿ äðóãàÿ àëüòåðíàòèâà — ïîðàæåíèå ïðîèçîéäåò íà
ïðîòèâîïîëîæíîì ïîëþñå.
Óæå óïîìèíàâøàÿñÿ ïàöèåíòêà À. ñ ïåðâûõ æå ñåññèé ïðåäïî÷èòàëà áîˆëüøóþ
÷àñòü âðåìåíè ìîë÷àòü, ðåàãèðóÿ íà âñå ïîïûòêè òåðàïåâòà íà÷àòü äèàëîã ôîð-
ìàëüíûìè îòâåòàìè, íå äàþùèìè âîçìîæíîñòè äëÿ ðàçâåðòûâàíèÿ áåñåäû. Èíî-
ãäà îíà âñþ ñåññèþ ìîë÷àëà.
Ïîñêîëüêó îíà ðàñöåíèâàëàñü êàê ÷åëîâåê ñ ïîãðàíè÷íûì óðîâíåì ôóíêöèîíè-
ðîâàíèÿ ïñèõèêè, òåðàïåâò ñ÷èòàë, ÷òî òðàäèöèîííûé àíàëèç ñîïðîòèâëåíèÿ, êîòî-
ðûé ìîã áû íà÷àòüñÿ ñ íàïîìèíàíèÿ îá îñíîâíîì ïðàâèëå, â ýòîì ñëó÷àå áóäåò ìà-
ëîýôôåêòèâíûì, òàê êàê îí áîëüøå ðàññ÷èòàí íà íåâðîòèêîâ. Ïðåäïîëàãàÿ, ÷òî ýòî
ìîë÷àíèå ñâÿçàíî ñ ïðèìèòèâíûì óäåðæàíèåì ðàâíîâåñèÿ ìåæäó ñòðàõîì áûòü
ïîãëîùåííîé è ñòðàõîì îêàçàòüñÿ ïîêèíóòîé, à òàêæå íå èìåÿ óñòàíîâèâøåãîñÿ ðà-
áî÷åãî àëüÿíñà, òåðàïåâò ïîñ÷èòàë âîçìîæíûì îáðàòèòüñÿ ê ñàìîé ïàöèåíòêå. Îí
ñïðîñèë, êàê áû îíà õîòåëà, ÷òîáû îí ðåàãèðîâàë íà åå ìîë÷àíèå. À. îòâåòèëà, ÷òî
îíà ïðåäïî÷èòàåò, ÷òîáû åé çàäàâàëè âîïðîñû è áóêâàëüíî «âûòÿãèâàëè» èç íåå îò-
âåòû. Âñïîìíèâ î òîì, ÷òî ïàöèåíòêà ðàññêàçûâàëà î ñâîåì îïûòå îáùåíèÿ, â òîì
÷èñëå ñ ïñèõîòåðàïåâòàìè (íå âûäåðæèâàÿ åå ìåäëèòåëüíîñòè, ýìîöèîíàëüíîé îò-
ñòðàíåííîñòè è âñïûëü÷èâîñòè, âñå ñòðåìèëèñü ñâåñòè îáùåíèå ñ íåé ê ìèíèìó-
ìó), òåðàïåâò çàìåòèë, ÷òî îí ìîã áû ìîã íà÷àòü äåëàòü ýòî, íî, ê ñîæàëåíèþ, îí íå
óìååò ÷èòàòü ìûñëè è ïîýòîìó áîèòñÿ îøèáèòüñÿ. Òîãäà ïàöèåíòêà ïîîáåùàëà ñòà-
ðàòüñÿ ãîâîðèòü, íî íå ñòàëà ýòîãî äåëàòü, ññûëàÿñü íà íåãîòîâíîñòü ê ðàçãîâîðó è
ïðîñÿ íåêîòîðîå âðåìÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû «ñóìåòü ýòî âûäåðæàòü». Òàêàÿ ñèòóàöèÿ
ïðîäîëæàëàñü åùå îêîëî òðåõ ìåñÿöåâ, îäíàêî òåïåðü óæå ñïîêîéíî âîñïðèíèìà-
ëàñü è ïàöèåíòêîé, è òåðàïåâòîì. Âïîñëåäñòâèè, ïîñëå òîãî êàê ðàáîòà ïåðåøëà â
áîëåå àêòèâíóþ ôàçó, ïàöèåíòêà ïðèçíàëàñü, ÷òî ýòî ìîë÷àíèå èãðàëî äëÿ íåå
î÷åíü âàæíóþ ðîëü — ñ åãî ïîìîùüþ îíà âûÿñíÿëà, íàñêîëüêî òåðàïåâò ñèëüíåå åå
â ïëàíå âûäåðæêè ïñèõè÷åñêîãî íàïðÿæåíèÿ. Îíà ñêàçàëà, ÷òî áëàãîäàðÿ âûäåðæ-
êå è ïîíèìàíèþ, ïðîÿâëåííûì ïñèõîòåðàïåâòîì, ñìîãëà ïî÷óâñòâîâàòü, ÷òî îí
äåéñòâèòåëüíî òîò ÷åëîâåê, êîòîðîãî îíà ìîæåò ïóñòèòü â ñâîé «óæàñíûé âíóòðåí-
íèé ìèð», ïîòîìó ÷òî îí íå èñïóãàåòñÿ, íå ðàçîçëèòñÿ, «íè÷åãî òàì íå ñòàíåò ëî-
ìàòü», à áóäåò âåñòè ñåáÿ, «ðóêîâîäñòâóÿñü çäðàâûì ñìûñëîì, êàê âçðîñëûé». Ýòî
äîâåðèå, ñôîðìèðîâàâøååñÿ â ìîë÷àíèè, ïîçâîëèëî ïîçæå, â êðèçèñíûå ìîìåíòû
ïñèõîòåðàïèè, îáðàùàòüñÿ ê ýòîìó îïûòó çà ïîääåðæêîé.
Òàêèì îáðàçîì, ýòîò ìåòîä ñíèæàåò ÷óâñòâî íåëîâêîñòè ó òåðàïåâòà è, ÷òî áî-
ëåå âàæíî, ìîäåëèðóåò ïðèíÿòèå íåîïðåäåëåííîñòè, óêðåïëÿåò ÷óâñòâî ñîáñòâåí-
íîãî äîñòîèíñòâà è òâîð÷åñêîå íà÷àëî, à òàêæå íàïîìèíàåò îáåèì ñòîðîíàì ïñè-
õîòåðàïåâòè÷åñêîãî ïðîöåññà î êîîïåðàòèâíîé ïðèðîäå èõ ñîâìåñòíîé ðàáîòû.
Ëþäÿì ñ ïîãðàíè÷íûì óðîâíåì îðãàíèçàöèè ëè÷íîñòè ýìïàòèÿ òðåáóåòñÿ íå
ìåíüøå, ÷åì îñòàëüíûì, íî èõ èçìåíåíèÿ â íàñòðîåíèè è ôëóêòóàöèè ñîñòîÿíèÿ
Ýãî ìåøàþò ïñèõîòåðàïåâòó ïîíÿòü, êîãäà è ãäå åå ñëåäóåò âûðàæàòü. Ïîñêîëü-
êó ïàöèåíòû âûçûâàþò êîíòðïåðåíîñû ëþáâè, êîãäà ïîäàâëåíû èëè íàïóãàíû,
è êîíòðïåðåíîñû íåíàâèñòè, êîãäà âåäóò ñåáÿ îòâåðãàþùå, òåðàïåâò ìîæåò îáíà-
ðóæèòü, ÷òî íåïðåäíàìåðåííî ïîîùðÿåò â íèõ ðåãðåññèþ è íàêàçûâàåò çà ïðîÿâ-
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ëåíèå èíäèâèäóàëüíîñòè. Îäíàêî ïðàâèëüíàÿ îöåíêà èõ ïñèõîëîãèè äàåò òåðà-
ïåâòó îñíîâàíèå äëÿ áîëåå îñîçíàííîãî ïîâåäåíèÿ. Ñëåäóåò áûòü îòíîñèòåëüíî
íåâîñïðèèì÷èâûì ê ñîñòîÿíèÿì ñóáúåêòèâíîé áåñïîìîùíîñòè è äåìîíñòðèðî-
âàòü ïîíèìàíèå ñàìîóâåðåííîñòè ïàöèåíòà (äàæå åñëè îíà ïðèíèìàåò ôîðìó ñåð-
äèòîãî ïðîòèâîñòîÿíèÿ).
Â èññëåäîâàíèÿõ Äæ. Ìàñòåðñîíà è êîëëåã ïðåäëàãàåòñÿ òåðàïåâòè÷åñêèé
ïîäõîä, îñíîâàííûé íà âíèìàíèè ê ïðîÿâëåíèÿì áëèçîñòè è îò÷óæäåííîñòè.
Ìàñòåðñîí ñ÷èòàåò, ÷òî ìàòåðè ïàöèåíòîâ, äèàãíîñòèðóåìûõ êàê ïîãðàíè÷íûå,
áûëè ñèëüíî ïðèâÿçàíû ê äåòÿì è îòçûâ÷èâû ê íèì â ðàííåì ìëàäåí÷åñòâå, íî
ïîäàâëÿëè èõ èíäèâèäóàëüíîñòü, îáû÷íî íà÷èíàþùóþ ïðîÿâëÿòüñÿ â âîçðàñòå
îò 18 ìåñÿöåâ äî 3 ëåò. Â ðåçóëüòàòå ïîäîáíîãî âîñïèòàíèÿ ýòè ïàöèåíòû çíà÷è-
òåëüíî ïîçæå ïðèîáðåòàþò ñïîñîáíîñòü ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ áåçîïàñíî, íàõîäÿñü â
çàâèñèìûõ âçàèìîîòíîøåíèÿõ. Â îäèíî÷åñòâå æå îíè ñòðàäàþò îò ìó÷èòåëüíîé
çàáðîøåííîñòè, êîòîðóþ Ìàñòåðñîí íàçâàë «äåïðåññèåé ïîêèíóòîñòè». Òàêèì
îáðàçîì, áëèçîñòü êîìôîðòíà, íî ñ íåé ïðèõîäèò ÷óâñòâî, ÷òî òåáÿ ïîãëîùàþò,
êîíòðîëèðóþò è èíôàíòèëèçèðóþò. Îòäåëåííîñòü, íåñìîòðÿ íà ñâîþ îáúåêòèâ-
íóþ áîëåçíåííîñòü, â êîíå÷íîì ñ÷åòå íàäåëÿåò ñèëîé.
Â ìåòîäèêå ðàáîòû ñ ïîãðàíè÷íûìè ïàöèåíòàìè, ðåêîìåíäóåìîé Ìàñòåðñî-
íîì, ñäåëàí àêöåíò íà íåîáõîäèìîñòè äåéñòâîâàòü ïðîòèâîïîëîæíûì îáðàçîì,
÷åì ýòî íàìåðåííî äåëàëà ìàòü, àêòèâíî ïðîòèâîñòîÿòü ðåãðåññèâíîìó è ñàìîðàç-
ðóøàþùåìó ïîâåäåíèþ (íàïðèìåð, «Çà÷åì âàì íàäî íàïèâàòüñÿ êàæäûé âå-
÷åð?») è ïîä÷åðêíóòî ïîîùðÿòü âñå óñèëèÿ, íàïðàâëåííûå â ñòîðîíó àâòîíîìèè è
äåéñòâåííîñòè (íàïðèìåð, «ß ðàä âèäåòü, ÷òî âû ìîæåòå îòâåòèòü ìíå, êîãäà ÿ âàñ
çëþ»). Â ýòîé ìîäåëè óïîð äåëàåòñÿ íà îñëàáëåíèå çàâèñèìîñòè, ïîäðûâàþùåé
ñàìîóâàæåíèå ïîãðàíè÷íûõ ïàöèåíòîâ. Íåîáõîäèìî óìåòü âèäåòü ïîñòóïàòåëü-
íûå, àäàïòèâíûå ýëåìåíòû äàæå â íàèáîëåå ðàçäðàæàþùèõ ïðîÿâëåíèÿõ ñàìîóò-
âåðæäåíèÿ. Ïîñêîëüêó åñòåñòâåííûå êîíòðïåðåíîñû ÷åëîâåêà èäóò â îáðàòíîì
íàïðàâëåíèè, ýòè ÷óâñòâà äàëåêî íå âñåãäà ëåãêî ïðèíÿòü.
Ô. Ïàéí ñôîðìóëèðîâàë ñóòü ðàáîòû ñ ïîãðàíè÷íûìè ïàöèåíòàìè, ïåðåôðà-
çèðîâàâ ðóññêóþ ïîãîâîðêó: «Êóé æåëåçî, ïîêà õîëîäíî». Èçâåñòíî, ÷òî ëþäÿì
íåâðîòè÷åñêîãî óðîâíÿ ëó÷øå âñåãî ïðåäëàãàòü èíòåðïðåòàöèþ òîãäà, êîãäà îíè
íàõîäÿòñÿ â ñîñòîÿíèè ýìîöèîíàëüíîãî ïîäúåìà, ÷òîáû ñîäåðæàíèå íàáëþäåíèÿ
òåðàïåâòà íå ïîñëóæèëî èíòåëëåêòóàëèçàöèè è ÷òîáû ñèëà âîçäåéñòâèÿ îáñóæäà-
åìûõ âîïðîñîâ îêàçàëàñü íåñîìíåííîé. Â ðàáîòå ñ ïîãðàíè÷íûìè ïàöèåíòàìè
äåéñòâóåò ïðîòèâîïîëîæíîå ïðàâèëî. Êîãäà ýòè ëþäè íàõîäÿòñÿ â ïîâûøåííîì
ýìîöèîíàëüíîì ñîñòîÿíèè, îíè ñëèøêîì ðàññòðîåíû, ÷òîáû ÷òî-òî âîñïðèíèìàòü.
Îáñóæäàòü òî, ÷òî ñ íèìè ïðîèçîøëî, êîãäà îíè ïðåáûâàþò â ñîñòîÿíèè ãíåâà, ïà-
íèêè èëè îñòðîé ðåãðåññèè, ìîæíî, íî òîëüêî ïîñëå òîãî, êàê ýòî ñîñòîÿíèå ïðî-
øëî è ïàöèåíòû âíóòðåííå îòîøëè îò ñòîëü èçìàòûâàþùåãî âçðûâà ÷óâñòâ.
Ïîãðàíè÷íîìó ïàöèåíòó ìîæíî ñêàçàòü: «Íà ìîé âçãëÿä, òî, î ÷åì âû ñåé÷àñ
ãîâîðèòå — î âàøåé òåíäåíöèè èñïûòûâàòü ÷óâñòâà çëîñòè è ðàçäðàæåíèÿ è ñðû-
âàòü èõ íà áëèçêèõ, íàïîìèíàåò âàøè íàïàäêè íà ìåíÿ íà ïðîøëîé íåäåëå. Òîãäà
è ñåé÷àñ ó ìåíÿ âîçíèêàåò ÷óâñòâî, ÷òî âàì õî÷åòñÿ ðàçðóøèòü âñå, ÷òî áû ÿ âàì
íè ïðåäëîæèë». Â ñîñòîÿíèè ýìîöèîíàëüíîãî ïîêîÿ ïîãðàíè÷íûé ïàöèåíò ñìî-
æåò óñëûøàòü, ÷òî èìåííî ïñèõîòåðàïåâò ãîâîðèò î äèíàìèêå âçàèìîîòíîøåíèé
è ñâîèõ ïîïûòêàõ åå ïîíÿòü. Íî â ñîñòîÿíèè íàïðÿæåíèÿ ÷óâñòâ îí âîñïðèìåò òà-
êóþ èíòåðïðåòàöèþ íå òîëüêî êàê îñóæäåíèå, íî è êàê ïîïûòêó îòáðîñèòü ñòðàñò-
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íî ñäåðæèâàåìûå ÷óâñòâà (íàïðèìåð, êàê áóäòî îíè äîñòîéíû ïðåçðåíèÿ). Ïî-
ïûòêà ñêàçàòü ïàöèåíòó, îáúÿòîìó çëîáîé, ÷òî îí ïûòàåòñÿ óíè÷òîæèòü òåðàïåâ-
òà, òîëüêî ïðèâåäåò ê óñèëåíèþ áåñïîìîùíîé ÿðîñòè îò ñîçíàíèÿ òîãî îáñòîÿ-
òåëüñòâà, ÷òî ÷åëîâåê èñïûòûâàåò òàêèå ãðóáûå ïîðûâû.
Ïîñëåäíèé âàæíûé àñïåêò, ñâÿçàííûé ñ ïñèõîäèíàìè÷åñêîé òåðàïèåé ïîãðà-
íè÷íûõ ïàöèåíòîâ, êàñàåòñÿ îñîáåííîñòåé âîçíèêàþùåãî êîíòðïåðåíîñà. Ïîãðà-
íè÷íûå êëèåíòû â çíà÷èòåëüíî áîëüøåé ñòåïåíè, ÷åì ëè÷íîñòè íåâðîòè÷åñêîãî è
ïñèõîòè÷åñêîãî óðîâíÿ, îáùàþòñÿ ïîñðåäñòâîì ìîùíîãî è íåâåðáàëèçèðîâàííî-
ãî ïåðåíîñà âîñïðèÿòèé. Äàæå åñëè îíè ñâîáîäíî âåäóò áåñåäó â ïðîöåññå òåðà-
ïèè, íàèáîëåå âàæíûå ñîîáùåíèÿ, êîòîðûå îíè ïîñûëàþò, ÷àñòî çàêëþ÷åíû íå
â èõ ñëîâàõ, à â «ôîíå» èõ ýìîöèîíàëüíîãî ñîñòîÿíèÿ. Èíòóèòèâíûå, ýìîöèî-
íàëüíûå è îáðàçíûå ðåàêöèè ïñèõîòåðàïåâòà, âîçíèêàþùèå ïðè îáùåíèè ñ ïîãðà-
íè÷íûì ïàöèåíòîì, íåðåäêî ìîãóò äàòü áîëüøå ìàòåðèàëà îòíîñèòåëüíî òîãî, ÷òî
ïðîèñõîäèò ìåæäó íèìè, ÷åì êîíñòðóêòèâíàÿ ðåôëåêñèÿ îáùåíèÿ ñ ïàöèåíòîì
èëè ïîèñê îòâåòà â òåîðèè.
Êîãäà òåðàïåâò âíåçàïíî ÷óâñòâóåò óñòàëîñòü, ãíåâ, ïàíèêó èëè æå åãî ïåðå-
ïîëíÿþò ñåêñóàëüíûå æåëàíèÿ, âåðîÿòíî, ïðîèñõîäèò íå÷òî, ÷òî áåññîçíàòåëüíî
âîçáóæäàåòñÿ ïàöèåíòîì è ñîîáùàåò êàêóþ-ëèáî âàæíóþ èíôîðìàöèþ î åãî
âíóòðåííåì ñîñòîÿíèè.
Íàïðèìåð, ïàöèåíòêà Å. ðàçäðàæåííî ðàññêàçûâàëà î ãðóáîì è æåñòîêîì ïîâå-
äåíèè ïî îòíîøåíèþ ê íåé åå î÷åðåäíîãî ñåêñóàëüíîãî ïàðòíåðà. Âî âðåìÿ ýòîãî
ðàññêàçà òåðàïåâò çàìåòèë, ÷òî ó íåãî ïîñòîÿííî âîçíèêàåò ôàíòàçèÿ î ñîáñòâåí-
íîé íåçíà÷èòåëüíîñòè â ýòîì äèàëîãå è î æåëàíèè ãðóáî ïðåðâàòü ýòîò àãðåññèâ-
íûé ïîòîê ñëîâ ñ ðèñêîì âûçâàòü åùå áîëåå áóðíóþ ýìîöèîíàëüíóþ ðåàêöèþ.
Ïîñëå íåêîòîðîé âíóòðåííåé ïðîâåðêè ñâîèõ ÷óâñòâ òåðàïåâò ïðèøåë ê âûâîäó,
÷òî îíè ñâÿçàíû ñ ïðîåêöèåé îòùåïëåííîé íåîñîçíàâàåìîé ÷àñòè ëè÷íîñòè ïàöè-
åíòêè. Ïîýòîìó îí ñêàçàë: «ß âèæó, ÷òî âû ñèëüíî îáèæåíû è çëèòåñü, íî ìíå êà-
æåòñÿ, âû â òî æå âðåìÿ ÷óâñòâóåòå ñåáÿ íåçíà÷èòåëüíîé è ñòðåìèòåñü ëþáûì
ñïîñîáîì ïðèâëå÷ü ê ñåáå âíèìàíèå».
Îäíàêî èñïîëüçîâàíèå êîíòðïåðåíîñà â êà÷åñòâå èñòî÷íèêà èíôîðìàöèè ìî-
æåò ñûãðàòü ñ òåðàïåâòîì çëóþ øóòêó, ïîýòîìó ê íåìó íàäî îòíîñèòüñÿ âíèìà-
òåëüíî. Äàëåêî íå âñå ìûñëè è ÷óâñòâà, âîçíèêàþùèå ó òåðàïåâòà â õîäå ðàáîòû ñ
ïîãðàíè÷íûì ïàöèåíòîì, âûçâàíû ïàöèåíòîì. Â õóäøèõ ñëó÷àÿõ ïñèõîòåðàïåâòû
äàæå ìîãóò ïðè÷èíèòü âðåä, îðèåíòèðóÿñü íà èíòåëëåêòóàëüíûå çàùèòû, îáëå-
÷åííûå â ôîðìó êîíöåïöèé ïðîåêòèâíîé èäåíòèôèêàöèè èëè íàâåäåííîãî êîíòð-
ïåðåíîñà. Ìíîãî÷èñëåííûå êëèíè÷åñêèå äàííûå ñâèäåòåëüñòâóþò, ÷òî êîíòðïå-
ðåíîñ, êàê è ïåðåíîñ, âñåãäà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñìåñü ãåíåðèðîâàííîãî èçíóòðè
è ñòèìóëèðîâàííîãî èçâíå ìàòåðèàëà, èíîãäà ñî ñìåùåíèåì â îäíó ñòîðîíó, èíî-
ãäà — â äðóãóþ. Â ñâÿçè ñ ýòèì ïñèõîòåðàïåâòû äîëæíû îñîçíàâàòü ñâîþ ñîáñò-
âåííóþ äèíàìèêó è íåñòè ýìîöèîíàëüíóþ îòâåòñòâåííîñòü çà ñâîè ðåàêöèè, äàæå
åñëè îíè âûçûâàþòñÿ ïàöèåíòîì. Òå èíòåðïðåòàöèè, â íàäåæíîñòè êîòîðûõ òåðà-
ïåâò óâåðåí, äîëæíû ïðåäëàãàòüñÿ â òàêîé ôîðìå, ÷òîáû ïàöèåíò ìîã ñîãëàñèòüñÿ
ñ íàëè÷èåì ñàìîé ïðîáëåìû, äàæå åñëè îáúÿñíåíèå ïîêàæåòñÿ åìó ëîæíûì.
Êðàòêîñðî÷íàÿ ïñèõîäèíàìè÷åñêàÿ òåðàïèÿ
Ïñèõîäèíàìè÷åñêàÿ òåðàïèÿ ìîæåò áûòü êàê äëèòåëüíîé, òàê è êðàòêîñðî÷íîé.
Äëèòåëüíîå ëå÷åíèå, êàê îòìå÷àþò Ð. Óðñàíî, Ñ. Çîííåíáåðã è Ñ. Ëàçàð, «ïî ñóòè
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äåëà, íå èìååò ôèêñèðîâàííîãî êîíöà» (Óðñàíî, Çîííåíáåðã, Ëàçàð, ñ. 123), äàòó
îêîí÷àíèÿ òðóäíî óñòàíîâèòü â íà÷àëå òåðàïåâòè÷åñêîãî ïðîöåññà. Ïî îòíîøå-
íèþ ê íåìó ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî åãî ïðîäîëæèòåëüíîñòü çàâèñèò îò ÷èñëà êîí-
ôëèêòíûõ çîí, êîòîðûå äîëæíû áûòü ïðîðàáîòàíû â õîäå òåðàïèè.
Êðàòêèé êóðñ ïñèõîäèíàìè÷åñêîé òåðàïèè ïðèçâàí âíåñòè ïîâåäåí÷åñêèå èç-
ìåíåíèÿ, ñâÿçàííûå ñ ïðîðàáîòêîé êàêîé-ëèáî îïðåäåëåííîé îáëàñòè âíóòðåííåãî
êîíôëèêòà. Îí îòëè÷àåòñÿ îò äîëãîâðåìåííîãî êóðñà ïñèõîäèíàìè÷åñêîé òåðà-
ïèè âðåìåííûˆìè ðàìêàìè ïðîõîæäåíèÿ òàêîãî ëå÷åíèÿ (îò 6 äî 20 ñåññèé). Îãðà-
íè÷åííîå âðåìÿ ïðèäàåò ýòîìó âèäó ïñèõîòåðàïèè ñâîþ ñïåöèôèêó, ïðîÿâëÿþ-
ùóþñÿ â îñîáåííîñòÿõ öåëåé ëå÷åíèÿ, îòáîðå ïàöèåíòîâ è òåõíè÷åñêèõ ïðèåìàõ.
Êðàòêîñðî÷íàÿ ïñèõîòåðàïèÿ çàíèìàåòñÿ ïðåèìóùåñòâåííî îòíîñèòåëüíî
«ñâåæèìè» ïñèõîäèíàìè÷åñêèìè êîíôëèêòàìè, òîðìîçÿùèìè èëè èñêàæàþùè-
ìè ëè÷íîñòíûé ðîñò êëèåíòà. Â òî âðåìÿ êàê äîëãîâðåìåííàÿ ïñèõîòåðàïèÿ îáðà-
ùàåòñÿ ê ïðîøëîìó ïàöèåíòà, êðàòêîñðî÷íàÿ òåðàïèÿ öåëèêîì ïîëàãàåòñÿ íà òå
êîíôëèêòû, êîòîðûå ñòàëè êðèòè÷íûìè äëÿ æèçíè ïàöèåíòà èìåííî ñåé÷àñ. Ïðè
ýòîì êðàòêîñðî÷íàÿ ïñèõîäèíàìè÷åñêàÿ òåðàïèÿ îïèðàåòñÿ íà ñïîñîáíîñòè ñàìî-
ãî ïàöèåíòà ê ïðèìåíåíèþ íàâûêîâ, ïîëó÷åííûõ â ïñèõîòåðàïèè, â ïîâñåäíåâíîé
æèçíè.
Ïåðâîíà÷àëüíûå ïñèõîàíàëèòè÷åñêèå êóðñû Ôðåéäà áûëè âåñüìà êðàòêèìè
è äëèëèñü îò 3 äî 6 ìåñÿöåâ, íî ñ òå÷åíèåì âðåìåíè ïñèõîäèíàìè÷åñêàÿ òåðàïèÿ
ñòàëà çíà÷èòåëüíî áîëåå äëèòåëüíîé ïðîöåäóðîé. Âïåðâûå êðàòêîñðî÷íûé âàðè-
àíò ïñèõîäèíàìè÷åñêîé òåðàïèè ðàçðàáîòàë Ôðàíö Àëåêñàíäåð, à îêîí÷àòåëüíî
åå ïðèíöèïû áûëè âûðàáîòàíû Äýâèäîì Ìàëàíîì, Ïèòåðîì Ñèôíåîñîì, Äæåéì-
ñîì Ìàííîì è Õàáèáîì Äàâàíëîî. Êîíöåïöèè ýòèõ àâòîðîâ íåñêîëüêî ðàçëè÷à-
þòñÿ, íî íèæå áóäóò îïèñàíû îáùèå ïðèíöèïû, åäèíûå äëÿ âñåõ ìîäåëåé.
Ãîâîðÿ îá îòáîðå ïàöèåíòîâ äëÿ êðàòêîñðî÷íîé ïñèõîäèíàìè÷åñêîé òåðàïèè,
îòìåòèì, ÷òî ïðåæäå âñåãî ïàöèåíò äîëæåí áûòü ñïîñîáåí ê òåðàïåâòè÷åñêîìó
ðàñùåïëåíèþ Ýãî è èìåòü âûñîêóþ ìîòèâàöèþ ê èçìåíåíèÿì. Êðîìå òîãî, ÷åì
áîëåå ïðîñòû è ïîíÿòíû îñíîâíûå æàëîáû, òåì áîëüøå âåðîÿòíîñòü âûÿâëåíèÿ
êîíôëèêòíîé îáëàñòè çà êîðîòêîå âðåìÿ. Ñîîòâåòñòâåííî ñëîæíûå ïðîáëåìû
òðåáóþò çíà÷èòåëüíî áîëüøåãî âðåìåíè. Òàê, íàïðèìåð, ïàöèåíò, ñîîáùàþùèé,
÷òî â æèçíè ó íåãî èìåëèñü áëèçêèå îòíîøåíèÿ õîòÿ áû ñ îäíèì ÷åëîâåêîì, ÿâëÿ-
åòñÿ áîëåå ïîäõîäÿùèì êàíäèäàòîì äëÿ êðàòêîñðî÷íîé ïñèõîòåðàïèè, ÷åì ÷åëî-
âåê, íèêîãäà íå èìåâøèé îïûòà òàêèõ îòíîøåíèé, òàê êàê ïîñëåäíèé îáëàäàåò ëó÷-
øèìè ñïîñîáíîñòÿìè ê îáúåêòíûì âçàèìîîòíîøåíèÿì è áóäåò ëåã÷å ïåðåíîñèòü
ôðóñòðàöèè, íåèçáåæíî âîçíèêàþùèå â õîäå òåðàïèè.
Åùå îäèí ïîëîæèòåëüíûé äèôôåðåíöèàëüíûé ïðèçíàê — õîðîøàÿ ðåàêöèÿ
íà ïðîáíóþ èíòåðïðåòàöèþ. Â ñâÿçè ñ ýòèì Ìàëàí ïîä÷åðêèâàåò, ÷òî åñëè òåðà-
ïåâòó íå óäàåòñÿ óñòàíîâèòü ýìîöèîíàëüíûé êîíòàêò ñ ïàöèåíòîì, òî åìó áóäåò
÷ðåçâû÷àéíî òðóäíî ñîçäàòü çà êîðîòêîå âðåìÿ òåðàïåâòè÷åñêèé àëüÿíñ, ñòîëü íå-
îáõîäèìûé äëÿ êðàòêîñðî÷íîé ïñèõîòåðàïèè.
Ïðè ðàáîòå ñ ñåðüåçíûìè ãëóáèííûìè íàðóøåíèÿìè íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü,
÷òî åñëè îò ïàöèåíòà ìîæíî îæèäàòü ïðîÿâëåíèé òÿæåëîé äåïðåññèè èëè ýïèçî-
äè÷åñêèõ ïñèõîòè÷åñêèõ îáîñòðåíèé èëè æå åñëè ïàöèåíò îáíàðóæèâàåò òåíäåí-
öèþ ê îòðåàãèðîâàíèþ ñâîåé ïàòîëîãèè â äåéñòâèÿõ, íàðêî- è òîêñèêîìàíèè, ñóè-
öèäíîì ïîâåäåíèè, òî ýòîò ïàöèåíò íåïðèãîäåí äëÿ êðàòêîñðî÷íîãî ëå÷åíèÿ.
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Êàê ïîêàçûâàåò îïûò, áîëüøèíñòâî ïñèõîòåðàïåâòîâ íå áåðóò ïàöèåíòà íà êðàò-
êîñðî÷íóþ òåðàïèþ, åñëè â õîäå ïåðâè÷íîãî èíòåðâüþ íå áóäåò âûÿâëåí îñíîâ-
íîé î÷àã êîíôëèêòà (ôîêóñà). Â êà÷åñòâå ìàðêåðîâ ãëàâíîãî î÷àãà ÷àùå âñåãî
âûñòóïàþò ðàííèå ïñèõîòðàâìû è ïîâòîðÿþùèåñÿ ïàòòåðíû ïîâåäåíèÿ. Âïðî-
÷åì, èíîãäà îòïðàâíîé òî÷êîé äëÿ èçó÷åíèÿ ãëàâíîãî êîíôëèêòà ìîæåò ïîñëó-
æèòü ñíîâèäåíèå ïàöèåíòà. Òàêèì îáðàçîì, â õîäå ïåðâè÷íîãî èíòåðâüþ òåðàïåâò
óñèëåííî èùåò ñîîòâåòñòâèå òåêóùåãî æèçíåííîãî êîíôëèêòà ïàöèåíòà è êàêîãî-
òî äåòñêîãî êîíôëèêòà. ×åì î÷åâèäíåå òàêîå ñîîòâåòñòâèå, òåì áîëüøå âåðîÿò-
íîñòü ïîñëåäóþùåãî âûÿâëåíèÿ êîíôëèêòà è åãî ïðîðàáîòêè â òðàíñôåðå è ñîîò-
âåòñòâåííî òåì âûøå ýôôåêòèâíîñòü òåðàïèè.
Îòìåòèì, ÷òî íåðåäêî âûÿâëÿåòñÿ íå îäèí, à íåñêîëüêî êîíôëèêòîâ. Â ýòèõ
ñëó÷àÿõ òîëüêî îïûò è èíòóèöèÿ òåðàïåâòà ìîãóò ïîäñêàçàòü åìó, êàêàÿ èç âûÿâ-
ëåííûõ îáëàñòåé ÿâëÿåòñÿ â äàííûé ìîìåíò êðèòè÷åñêîé è íàèáîëåå äîñòóïíîé,
ò. å. êàêóþ îáëàñòü óäàñòñÿ «îòñå÷ü» îò ïðî÷èõ àñïåêòîâ ëè÷íîñòè ïàöèåíòà.
Êðèòåðèÿìè äëÿ îïðåäåëåíèÿ ãëàâíîãî êîíôëèêòà â êðàòêîñðî÷íîé ïñèõîäè-
íàìè÷åñêîé òåðàïèè ñëóæàò:
1) ðàííèå çíà÷èìûå òðàâìû â æèçíè è ïîâòîðÿþùèåñÿ ïàòòåðíû ïîâåäåíèÿ ïà-
öèåíòà;
2) àêòèâíîå ïðîÿâëåíèå ôîêàëüíîãî êîíôëèêòà â æèçíè ïàöèåíòà;
3) ýìîöèîíàëüíûå îòâåòû ïàöèåíòà íà ïðîáíóþ èíòåðïðåòàöèþ ãëàâíîãî êîí-
ôëèêòà.
Îñîáîå âíèìàíèå ñëåäóåò îáðàòèòü íà êîíôëèêòû, ñâÿçàííûå êàê ñ óñïåõîì,
òàê è ñ óòðàòîé. Äëÿ ðàáîòû âûáèðàåòñÿ îäèí ãëàâíûé êîíôëèêò, ñâÿçàííûé ñ êà-
êîé-ëèáî òðàíñôåðåíòíîé ôèãóðîé.
Îáû÷íî ôîêàëüíûé êîíôëèêò ïðåäñòàâëÿåòñÿ ïàöèåíòó â êîíöå ïåðâè÷íîãî
èíòåðâüþ â âèäå ïðåäëîæåíèÿ î íà÷àëå êðàòêîãî êóðñà ïñèõîäèíàìè÷åñêîé òåðà-
ïèè. Ìàíí îïèñûâàåò ñåðäöåâèííûé êîíôëèêò êàê «ïîñòîÿííî ïðèñóòñòâóþùóþ,
õðîíè÷åñêè èñïûòûâàåìóþ ïàöèåíòîì áîëü» (çäåñü è äàëåå öèò. ïî: Óðñàíî, Çîí-
íåíáåðã, Ëàçàð), êîòîðàÿ èñõîäèò îò ïðåäñîçíàòåëüíîé îáëàñòè. Îíà ÷àùå âñåãî
âêëþ÷àåò ÷óâñòâà «ðàäîñòè, ãðóñòè, áåçóìèÿ, ñòðàõà èëè âèíû». Îñíîâíàÿ ïðî-
áëåìà îïðåäåëÿåò õàðàêòåð òåðàïåâòè÷åñêîãî êîíòàêòà è öåëü ëå÷åíèÿ.
Â ëèòåðàòóðå ïî êðàòêîñðî÷íîé ïñèõîòåðàïèè ñóùåñòâóåò åäèíîäóøíîå ìíå-
íèå, ÷òî êðàòêîñðî÷íàÿ ïñèõîäèíàìè÷åñêàÿ òåðàïèÿ îáû÷íî äîëæíà îãðàíè÷è-
âàòüñÿ 6–20 ñåññèÿìè, ïðè îáû÷íîì ïðîâåäåíèè îäíîé ñåññèè â íåäåëþ. Îäíàêî
â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ ìîæåò ïîòðåáîâàòüñÿ äî 40 ñåññèé. Åñëè ïñèõîòåðàïåâò ïðå-
âûøàåò ýòî ÷èñëî, òî îí äîëæåí ïåðåéòè ê äîëãîñðî÷íîìó êóðñó. Çàìåòèì, ÷òî
ïðîäîëæèòåëüíîñòü ïñèõîòåðàïèè ñèëüíî çàâèñèò îò ïîääåðæàíèÿ íàïðàâëåííî-
ñòè íà ôîêóñ, ïîýòîìó êîãäà êîëè÷åñòâî ñåññèé ïåðåõîäèò îòìåòêó 20, òåðàïåâò
äîëæåí îñîçíàâàòü, ÷òî îí âòîðãàåòñÿ â áîëåå øèðîêèé àíàëèç ëè÷íîñòè è òåðÿåò
ýòó íàïðàâëåííîñòü.
Îêîí÷àíèå êðàòêîñðî÷íîé òåðàïèè èìååò î÷åíü áîëüøîå çíà÷åíèå. Èç-çà
êðàòêîñòè ëå÷åíèÿ åãî îêîí÷àíèå ïîñòîÿííî ïðèñóòñòâóåò â ñîçíàíèè êàê òåðà-
ïåâòà, òàê è ïàöèåíòà. Ïîýòîìó ê çàâåðøåíèþ òåðàïèè íåîáõîäèìî ïîäõîäèòü
ñ ïîìîùüþ ïðÿìûõ, íî îñòîðîæíûõ äåéñòâèé, ñ òåì ÷òîáû òðàíñôåð ïåðåæèâàëñÿ
êàê íå÷òî ðåàëüíîå è ãëàâíîå â íûíåøíåé æèçíè ïàöèåíòà.
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Ïñèõîäèíàìè÷åñêèå òåðàïåâòû îáû÷íî âûðàæàþò ðàçëè÷íîå ìíåíèå ïî ïîâî-
äó òîãî, ñëåäóåò ëè íàçûâàòü äàòó îêîí÷àíèÿ ëå÷åíèÿ â åãî íà÷àëå. Íåêîòîðûå íà-
çûâàþò òàêóþ äàòó è îáúÿñíÿþò â ýòî âðåìÿ ñâîè òðåáîâàíèÿ â îòíîøåíèè ïðîïó-
ùåííûõ ñåàíñîâ; äðóãèå ïðîñòî íàçûâàþò ÷èñëî ñåàíñîâ. Íåêîòîðûå îñòàâëÿþò
äàòó îêîí÷àíèÿ ëå÷åíèÿ îòêðûòîé è îáû÷íî ñîîáùàþò ïàöèåíòó, ÷òî îíè áóäóò
âñòðå÷àòüñÿ ñ íèì â òå÷åíèå îïðåäåëåííîãî êîðîòêîãî âðåìåíè. Óñòàíîâëåíèå òà-
êîé äàòû ìîæåò ïîáóäèòü òåõ ïàöèåíòîâ, êîòîðûå îïàñàþòñÿ ñâîåé çàâèñèìîñòè
(íàïðèìåð, ïàöèåíòû ñ îáñåññèâíûì òèïîì îðãàíèçàöèè ëè÷íîñòè), íà÷àòü ëå÷å-
íèå, à òàêæå ìîæåò îãðàíè÷èòü ðåãðåññèþ ïðè áîëåå ñëîæíûõ ñëó÷àÿõ.
Ìîäåëü êðàòêîñðî÷íîé ïñèõîäèíàìè÷åñêîé òåðàïèè áûëà ðàçðàáîòàíà â 1966 ã.
Ð. Ìàêëåîäîì è Äæ. Òèííåíîì è èìååò ñëåäóþùèå õàðàêòåðèñòèêè:
1) íåîáõîäèìà ðàííÿÿ ôîðìóëèðîâêà ïðîáëåìû ïàöèåíòà;
2) ïñèõîòåðàïèÿ äîëæíà áûòü ñîñðåäîòî÷åíà íà ïîñëåäíåì ñòðåññå;
3) ñëåäóåò èçáåãàòü èíòåðïðåòàöèé ïåðåíîñà, ïîñêîëüêó ïàöèåíò íèêîãäà íå íà-
÷èíàåò ëå÷åíèÿ èç-çà ïðîáëåì, ñâÿçàííûõ ñ ïñèõîòåðàïåâòîì; ãëàâíûé ôîêóñ
âíèìàíèÿ ïðè ðàáîòå ñ òðàíñôåðîì äîëæåí áûòü ñîñðåäîòî÷åí íà òîì, ÷òî ïðî-
èñõîäèò çäåñü è ñåé÷àñ;
4) ñëåäóåò âûÿâëÿòü è èñïîëüçîâàòü âëèÿíèå îêðóæåíèÿ;
5) ñõåìû äîëæíû áûòü ãèáêèìè;
6) ïðîáëåìû êîíòðïåðåíîñà ñëåäóåò îáñóæäàòü íà ñóïåðâèçèÿõ;
7) ïñèõîòåðàïèÿ äîëæíà áûòü ïðèñïîñîáëåíà ê íóæäàì êîíêðåòíîãî ïàöèåíòà.
Âñå îáû÷íûå òåõíè÷åñêèå ïðèåìû, ïðèìåíÿåìûå â ïñèõîäèíàìè÷åñêîé òåðà-
ïèè (àíàëèç çàùèòíûõ ìåõàíèçìîâ, èíòåðïðåòàöèÿ è ò. ï.), èñïîëüçóþòñÿ è â
êðàòêîñðî÷íîé òåðàïèè. Ïðè ðàáîòå ñî ìíîãèìè ïàöèåíòàìè ìîãóò áûòü èñïîëü-
çîâàíû è ñíîâèäåíèÿ, íî â ñòðîãî ôîêóñèðîâàííîì ïëàíå. Èíòåðïðåòàöèè òðàíñ-
ôåðà, åñëè îíè ñëó÷àþòñÿ, ïðîèñõîäÿò, êàê ïðàâèëî, ìàêñèìàëüíî «ïðèâÿçàííî»
ê ñèòóàöèè è íà ïðîòÿæåíèè 6–20 ñåññèé ê íèì ïðèáåãàþò íå áîëåå îäíîãî-äâóõ
ðàç. Åñëè òàêèõ èíòåðïðåòàöèé ñëèøêîì ìíîãî, òî îíè óòðà÷èâàþò ñâîþ äåéñò-
âåííîñòü è ñòàíîâÿòñÿ ÷åì-òî âåñüìà òðèâèàëüíûì. Ñîîòâåòñòâåííî ïàöèåíò óæå
íå óëàâëèâàåò èõ ñìûñëà è íå èñïûòûâàåò ýìîöèîíàëüíîãî ïåðåæèâàíèÿ ñâîåãî
ïðîøëîãî â íàñòîÿùåì.
Áîëüøîå çíà÷åíèå äëÿ óñïåøíîñòè êðàòêîñðî÷íîé ïñèõîòåðàïèè èìååò «íåêî-
òîðîå ìÿãêîå èãíîðèðîâàíèå». Åãî ñóòü ñîñòîèò â òîì, ÷òî â õîäå êðàòêîñðî÷íîé
òåðàïèè âûÿâëÿþòñÿ ìíîãèå îáëàñòè, êîòîðûå âûçûâàþò ïñèõîäèíàìè÷åñêèé
èíòåðåñ, îäíàêî òåðàïåâò ñîñðåäîòî÷èâàåò âñå ñâîå âíèìàíèå èñêëþ÷èòåëüíî íà
ãëàâíîì î÷àãå, èãíîðèðóÿ âñå ïðî÷åå áåç êîììåíòàðèåâ.
Äèíàìèêà êðàòêîñðî÷íîé ïñèõîäèíàìè÷åñêîé òåðàïèè âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñëå-
äóþùèå ôàçû è âîçíèêàþùèå íà íèõ ïðîáëåìû. Â ñàìîì íà÷àëå ïàöèåíò îáû÷íî
èñïûòûâàåò ïðèëèâ ìàãè÷åñêèõ îæèäàíèé, ñâÿçàííûõ ñ ôèãóðîé ïñèõîòåðàïåâòà,
ïîýòîìó íà ïðîòÿæåíèè ýòîé ôàçû òåðàïåâò äîëæåí áûòü ñäåðæàí â ñâîèõ êîì-
ìåíòàðèÿõ. Ïðè ïîäõîäå ê ñðåäíåé ñòàäèè êóðñà ïàöèåíò ìîæåò ðàñøèðèòü ñâîè
àññîöèàöèè çà ðàìêè ôîêàëüíîãî êîíôëèêòà. Âîïðîñ óäåðæàíèÿ êîíôëèêòíîãî
î÷àãà â öåíòðå âíèìàíèÿ èëè åãî ðàñøèðåíèÿ â ýòîì ñëó÷àå ðåøàåòñÿ òåðàïåâòîì
èñõîäÿ èç òîãî, õî÷åò ëè îí, ÷òîáû êðàòêîñðî÷íàÿ òåðàïèÿ îñòàâàëàñü êðàòêîñðî÷-
íîé èëè íåò. Íà ñðåäíåé ñòàäèè ëå÷åíèÿ íåïðåìåííî ïîÿâëÿåòñÿ ñîïðîòèâëåíèå,
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÷òî ïðåäîñòàâëÿåò òåðàïåâòó âîçìîæíîñòü èíòåðïðåòèðîâàòü çàùèòíûé ñòèëü ïà-
öèåíòà, âêëþ÷àþùèé â ñåáÿ êîìïîíåíòû êàê ïðîøëîãî, òàê è íàñòîÿùåãî. Ê êîí-
öó ñðåäíåé ñòàäèè èëè â íà÷àëå çàâåðøåíèÿ ëå÷åíèÿ ìîæåò ñòàòü çàìåòíîé òåìà
òðàíñôåðà, ò. å. ïîÿâëÿåòñÿ âîçìîæíîñòü èíòåðïðåòèðîâàòü åãî â ïðÿìîé, ïîääåð-
æèâàþùåé è ýìïàòè÷åñêîé ìàíåðå, ÷òî âûêðèñòàëëèçîâûâàåò ãëàâíûé êîíôëèêò
â òîì åãî âèäå, â êîòîðîì îí ïðîÿâèëñÿ â ïðîøëîì è æèâåò â íàñòîÿùåì.
Îêîí÷àíèå ëå÷åíèÿ âñåãäà òðåáóåò àíàëèçà ïåðåæèâàíèé ïàöèåíòà, ñâÿçàííûõ
ñ óòðàòîé ñâîåãî îáúåêòà òðàíñôåðà (îæèâàþùåãî äåòñêîãî æåëàíèÿ ðàçðåøèòü
êàêóþ-ëèáî ïðîøëóþ òðàâìó) è ðåàëüíîãî ïñèõîòåðàïåâòà. Äîâîëüíî ÷àñòî òåðà-
ïåâòû íà÷èíàþò ÷óâñòâîâàòü, ÷òî «ïîêèäàþò» ñâîåãî ïàöèåíòà. Âî âðåìÿ ñóïåð-
âèçèé îíè äåëÿòñÿ ñâîèìè âíóòðåííèìè ñîìíåíèÿìè: «Äîñòàòî÷íî ëè ýòîãî? Ìî-
æåò áûòü, åìó òðåáóåòñÿ ÷òî-òî åùå? Ìîæåò, ñòîèò ïðîäîëæàòü?» Â ýòîì ñëó÷àå
ñëåäóåò ïðîàíàëèçèðîâàòü ðåàëüíîñòü ñèòóàöèè ïàöèåíòà è êîíòðòðàíñôåðà òåðà-
ïåâòà. Åñëè ïàöèåíò ïðàâèëüíî îòîáðàí, òåðàïåâò ðåàãèðóåò íà òðàíñôåð.
Åñëè ïàöèåíò òðåáóåò äîïîëíèòåëüíûõ ñåàíñîâ, òî íóæíî âíèìàòåëüíî åãî âû-
ñëóøàòü, ïðèñëóøàòüñÿ ê åãî ïðîñüáàì, íî âîâñå íå îáÿçàòåëüíî ñîãëàøàòüñÿ.
Ïñèõîòåðàïåâòó íóæíî ðåøèòü, ÿâëÿþòñÿ ëè òàêèå ïðîñüáû ÷àñòüþ òðàíñôåðà
èëè æå ýòî ïðîÿâëåíèå íîâîãî ôîêóñà, íàä êîòîðûì, âîçìîæíî, ïðèäåòñÿ ðàáîòàòü
â áóäóùåì. Ðàçóìååòñÿ, òåðàïåâò íå äîëæåí ñòðåìèòüñÿ ê çàâåðøåíèþ ëå÷åíèÿ âî
÷òî áû òî íè ñòàëî, åñëè ýòî ìîæåò áûòü ñâÿçàíî ñ ñåðüåçíûìè èñïûòàíèÿìè äëÿ
ïàöèåíòà.
Â ñëó÷àå, åñëè òåðàïåâò ñ÷èòàåò, ÷òî ïðîâåäåííûõ ñåññèé äîñòàòî÷íî, îí ìîæåò
ïîñòóïèòü íåñêîëüêèìè ñïîñîáàìè. Çà÷àñòóþ äîñòàòî÷íî ïðîñòî âûñëóøàòü ïà-
öèåíòà è îáúÿñíèòü åìó, ÷òî åãî íåæåëàíèå ðàññòàâàòüñÿ ñ òåðàïåâòîì âïîëíå ïî-
íÿòíî, íî îí ãîòîâ äâèãàòüñÿ äàëüøå ñàìîñòîÿòåëüíî. Êðîìå òîãî, ïàöèåíòó ìîæ-
íî íàïîìíèòü, ÷òî åñëè âîçíèêíóò ïðîáëåìû, ñ òåðàïåâòîì ìîæíî ñâÿçàòüñÿ
âíîâü. Íàêîíåö ïàöèåíòó ìîæíî îáúÿñíèòü, ÷òî ðàññòàâàíèå ïîëåçíî, òàê êàê ïî-
çâîëÿåò åìó âîñïîëüçîâàòüñÿ íîâûìè íàâûêàìè è çíàíèÿìè (äàæå åñëè ïëàíèðó-
åòñÿ äàëüíåéøèé êóðñ ïñèõîòåðàïèè).
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Ðàñïðîñòðàíåíèå è ðàçâèòèå ïñèõîäèíàìè÷åñêèõ èäåé â íà÷àëå ÕÕ â. ïðèâåëè
ê ïîïûòêàì ïðèìåíåíèÿ ïðèíöèïîâ ïñèõîàíàëèçà ê àíàëèçó ñîöèàëüíûõ ïðîöåñ-
ñîâ è îïèñàíèþ ïîâåäåíèÿ èíäèâèäà â ãðóïïàõ. Îáðàùåíèå ê ãðóïïàì íå áûëî
ñëó÷àéíûì. Â 1920-õ ãã. âûõîäÿò ôóíäàìåíòàëüíûå ðàáîòû ôðàíöóçñêîãî è àíã-
ëèéñêîãî ñîöèàëüíûõ ïñèõîëîãîâ Ãþñòàâà Ëåáîíà è Óèëüÿìà Ìàê-Äóãàëëà, ïî-
ñâÿùåííûå ôåíîìåíó «ãðóïïîâîãî ñîçíàíèÿ».
Ëåáîí ñ÷èòàë, ÷òî, êîãäà ëþäè îáúåäèíÿþòñÿ â òî, ÷òî îí íàçûâàë foule (òîë-
ïû), èõ ïîâåäåíèå íà÷èíàåò õàðàêòåðèçîâàòüñÿ ðåãðåññèâíûìè è èíñòèíêòèâíû-
ìè ÷åðòàìè. Îí ñâÿçûâàë ýòî ÿâëåíèå ñ âîçäåéñòâèåì òðåõ ôàêòîðîâ: 1) îùóùå-
íèåì ñèëû è íåïîáåäèìîñòè, êîòîðîå âîçíèêàåò â ãðóïïå; 2) ãèïíîòè÷åñêèì ýô-
ôåêòîì «çàðàæåíèÿ» — ïîÿâëåíèÿ îäèíàêîâûõ ìûñëåé è ÷óâñòâ, âûçûâàåìûì
âîçäåéñòâèåì ãðóïïû íà åå ÷ëåíîâ; 3) îñëàáëåíèåì âîëè è ïîâûøåíèåì âíóøàåìî-
ñòè, ïðèâîäÿùèì ê ìãíîâåííîìó ïðåîáðàçîâàíèþ âíóøåííûõ èäåé â ïîâåäåíèå.
Ìàê-Äóãàëë, â öåëîì ïîäòâåðæäàÿ âûâîäû Ëåáîíà, òåì íå ìåíåå, ïèñàë î ïîëî-
æèòåëüíîì ïîòåíöèàëå ãðóïï, êîòîðûé çàâèñèò îò ñòåïåíè èõ îðãàíèçàöèè. Ïðå-
æäå âñåãî îí ïîíèìàë ïîä ýòèì íàëè÷èå îáùèõ öåëåé è çàäà÷.
Ýòè èäåè áûëè èñïîëüçîâàíû îñíîâàòåëåì ïñèõîàíàëèçà ïðè åãî ðàçìûøëå-
íèÿõ î ïñèõîäèíàìè÷åñêèõ îñíîâàõ ñîöèàëüíûõ ôåíîìåíîâ, ÷òî â èçâåñòíîé ìåðå
ïðåäîïðåäåëèëî ñìåùåíèå àêöåíòà ïñèõîàíàëèòè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé ñ âíóòðè-
ïñèõè÷åñêèõ äåòåðìèíàíò íà ìåæëè÷íîñòíûå1. Òàê, â «Ìàññîâîé ïñèõîëîãèè è
àíàëèçå ÷åëîâå÷åñêîãî ß» Ç. Ôðåéä ïèñàë: «Â ïñèõè÷åñêîé æèçíè ÷åëîâåêà âñå-
ãäà ïðèñóòñòâóåò “äðóãîé”. Îí, êàê ïðàâèëî, ÿâëÿåòñÿ îáðàçöîì, îáúåêòîì, ïî-
ìîùíèêîì èëè ïðîòèâíèêîì, è ïîýòîìó ïñèõîëîãèÿ ëè÷íîñòè ñ ñàìîãî íà÷àëà ÿâ-
ëÿåòñÿ îäíîâðåìåííî òàêæå è ïñèõîëîãèåé ñîöèàëüíîé â ýòîì ðàñøèðåííîì, íî
âïîëíå îáîñíîâàííîì ñìûñëå» (Ôðåéä, 1991, ñ. 71).
Ïåðâîíà÷àëüíî Ôðåéä ïîä÷åðêèâàë, ÷òî ãðóïïà îòëè÷àåòñÿ îò ïðîñòîãî ñîáðà-
íèÿ ëþäåé íàëè÷èåì öåëè è ðóêîâîäñòâà è ÷òî ëþäè îáúåäèíÿþòñÿ â ãðóïïû íà
1
Îòìåòèì, ÷òî íàáëþäåíèÿ Ç. Ôðåéäà â îñíîâíîì êàñàëèñü áîëüøèõ ñîöèàëüíûõ ãðóïï, òàêèõ êàê àð-
ìèÿ èëè íàöèÿ. Òîëüêî â 1963 ã. Ô. Ðåäë ñâÿçàë èäåè, âûñêàçàííûå â åãî ðàáîòàõ, ñ ïñèõîäèíàìè÷å-
ñêîé òåîðèåé ãðóïïîâîé ïñèõîòåðàïèè.
Ìåæäó òåì Äæ. Ðóòàí è Ó. Ñòîóí îòìå÷àþò, ÷òî çíàìåíèòûå ïñèõîàíàëèòè÷åñêèå âñòðå÷è ïî ñðå-
äàì, êîòîðûå ïðîõîäèëè ñ ó÷àñòèåì ìíîãèõ èçâåñòíûõ ïèîíåðîâ ïñèõîàíàëèçà è êîòîðûå ÷àùå âñåãî
âîçãëàâëÿë Ç. Ôðåéä, áûëè «íàèáîëåå áëèçêè ê ðåàëüíîé ãðóïïîâîé ïñèõîòåðàïèè». Íàðÿäó ñ òåî-
ðåòè÷åñêèìè äèñêóññèÿìè è îáñóæäåíèåì ïðàêòè÷åñêèõ ñëó÷àåâ â íèõ âîçíèê ïðåöåäåíò èñïîëüçî-
âàíèÿ ïñèõîàíàëèçà â ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêèõ öåëÿõ, òàê êàê îäèí èç èõ îñíîâàòåëåé è àêòèâíûõ ó÷à-
ñòíèêîâ, Â. Øòåêåëü, â òî æå âðåìÿ áûë ïàöèåíòîì Ôðåéäà. Ëþáîïûòíî, ÷òî, êàê ñëåäóåò èç ïðîòî-
êîëîâ Âåíñêîãî ïñèõîàíàëèòè÷åñêîãî îáùåñòâà, âñòðå÷è ïðèîáðåëè «ñëèøêîì ýìîöèîíàëüíûé
õàðàêòåð» è ïðåêðàòèëèñü â ïåðèîä áóðíîãî êîíôëèêòà ìåæäó Ôðåéäîì è À. Àäëåðîì.
îñíîâå ñîçäàíèÿ îáùåãî ß-èäåàëà, âîïëîùåííîãî â ëèäåðå ãðóïïû. Ýòîò ïðîöåññ
ïðèâîäèò ê âçàèìíîé èäåíòèôèêàöèè è èíòðîåêöèè ëþäåé â ãðóïïàõ, ò. å. ê ôîð-
ìèðîâàíèþ «ëèáèäèíîçíîé êîíñòèòóöèè ìàññû».
Âçàèìíàÿ èäåíòèôèêàöèÿ ïðèâîäèò ê ïðîöåññàì ðåãðåññèè è äåäèôôåðåí-
öèàöèè, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûìè ÷ëåíû ãðóïïû ïåðåñòàþò îáëàäàòü èíäèâèäó-
àëüíîñòüþ, íî ñòðåìÿòñÿ ê äîñòèæåíèþ îáùèõ öåëåé. Ýòî ïîìîãàåò îáúÿñíèòü òîò
ôàêò, ÷òî âêëþ÷åíèå â ãðóïïó àìáèâàëåíòíî, ò. å. ìîæåò îäíîâðåìåííî âûçûâàòü
êàê ÷óâñòâî ðàäîñòè, òàê è ÷óâñòâî ñòðàõà.
Êðîìå òîãî, Ôðåéä ñðàâíèâàë îòíîøåíèÿ ÷ëåíîâ ãðóïïû ê ëèäåðó ñ ëþáîâíû-
ìè îòíîøåíèÿìè, êîãäà îáúåêò ëþáâè ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê èäåàë è íàèâûñøàÿ
öåííîñòü. «Ïðè âëþáëåííîñòè áîˆëüøàÿ ÷àñòü íàðöèññè÷åñêîãî ëèáèäî ïåðåòåêà-
åò íà îáúåêò. Â íåêîòîðûõ ôîðìàõ ëþáîâíîãî âûáîðà î÷åâèäåí äàæå ôàêò, ÷òî
îáúåêò ñëóæèò çàìåíîé íèêîãäà íå äîñòèãíóòîãî ñîáñòâåííîãî “Èäåàëà ß”. Åãî
ëþáÿò çà ñîâåðøåíñòâà, êîòîðûõ õîòåëîñü äîñòèãíóòü â ñîáñòâåííîì “ß” è êîòî-
ðûå ýòèì îêîëüíûì ïóòåì õîòÿò ïðèîáðåñòè äëÿ óäîâëåòâîðåíèÿ ñîáñòâåííîãî
íàðöèññèçìà» (Ôðåéä, 1991, ñ. 109).
Íàèáîëåå ÿðêèì ïðèìåðîì ñëóæàò öåðêîâü è àðìèÿ. «Íåò íèêàêîãî ñîìíåíèÿ,
÷òî ñâÿçü êàæäîãî ÷ëåíà öåðêâè ñ Õðèñòîì ÿâëÿåòñÿ îäíîâðåìåííî è ïðè÷èíîé
ñâÿçè ìåæäó ÷ëåíàìè ìàññû. Ïîäîáíîå îòíîñèòñÿ è ê âîéñêó; ïîëêîâîäåö — îòåö,
îäèíàêîâî ëþáÿùèé âñåõ ñâîèõ ñîëäàò, è ïîýòîìó îíè ñîòîâàðèùè. Â ñìûñëå
ñòðóêòóðû âîéñêî îòëè÷àåòñÿ îò öåðêâè òåì, ÷òî ñîñòîèò èç ñòóïåí÷àòîãî ïî-
ñòðîåíèÿ ìàññ… Ïðàâäà, è öåðêîâü âûðàáîòàëà ïîäîáíóþ èåðàðõèþ, íî îíà íå
èãðàåò â íåé òîé æå ýêîíîìè÷åñêîé ðîëè, òàê êàê çà Õðèñòîì ìîæíî ïðèçíàòü
áîëüøå îñâåäîìëåííîñòè è îçàáî÷åííîñòè îá îòäåëüíîì ÷åëîâåêå, ÷åì çà ïîëêî-
âîäöåì-÷åëîâåêîì» (Ôðåéä, 1991, ñ. 93–94).
Âïîñëåäñòâèè, â ðàáîòå «Íåóäîâëåòâîðåííîñòü êóëüòóðîé», Ôðåéä ñòàë ãîâî-
ðèòü î òîì, ÷òî íå ìåíåå âàæåí è «àãðåññèâíûé êîìïîíåíò ÷åëîâå÷åñêèõ âëå÷å-
íèé», áîðüáå ñ êîòîðûì âî ìíîãîì ïîä÷èíåíî êàê îáúåäèíåíèå ëþäåé â ãðóïïû,
òàê è ðàçâèòèå ÷åëîâå÷åñêîé êóëüòóðû â öåëîì. Ñîîòâåòñòâåííî îáðàçîâàíèå
ãðóïï, ïî Ôðåéäó, ïðåñëåäóåò äâå öåëè: 1) èäåàëèçàöèþ è êîíöåíòðàöèþ ëèáèäî
è 2) ïðîòèâîñòîÿíèå è îâëàäåíèå äåñòðóêòèâíîñòüþ.
Èäåè îñíîâàòåëÿ ïñèõîàíàëèçà î ôóíäàìåíòàëüíîì çíà÷åíèè ìåæëè÷íîñòíî-
ãî ïîäõîäà ðàçâèë è óãëóáèë îäèí èç ïðåäñòàâèòåëåé àìåðèêàíñêîé ïñèõîäèíà-
ìè÷åñêîé øêîëû «íåîôðåéäèñòîâ» Ãàððè Ñàëëèâàí, â ñåðåäèíå ÕÕ â. ñîçäàâøèé
èíòåðïåðñîíàëüíóþ òåîðèþ ëè÷íîñòè è ìåæëè÷íîñòíóþ òåîðèþ ïñèõèàòðèè. Ìû
êîñíåìñÿ ëèøü íåêîòîðûõ ïîëîæåíèé ýòèõ òåîðèé, òàê êàê ñôîðìóëèðîâàííûå
â íèõ ïîíÿòèÿ, êàê çàìå÷àåò È. ßëîì, äî ñèõ ïîð «÷ðåçâû÷àéíî ïîëåçíû äëÿ ïîíè-
ìàíèÿ ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêîãî ïðîöåññà â ãðóïïå» (ßëîì, ñ. 40).
Ãàððè Ñòýê Ñàëëèâàí ðîäèëñÿ íà ôåðìå áëèç Íüþ-Éîðêà â 1892 ã. Â 1917 ã. îí
îêîí÷èë ×èêàãñêèé êîëëåäæ ìåäèöèíû è õèðóðãèè, ãäå ïîëó÷èë ñòåïåíü äîêòîðà
ìåäèöèíû. Âî âðåìÿ Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû Ñàëëèâàí íåêîòîðîå âðåìÿ ñëóæèë
â âîîðóæåííûõ ñèëàõ, ïîñëå ÷åãî ðàáîòàë êàê âðà÷ â Ôåäåðàëüíîì ñîâåòå ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, çàòåì â Ñëóæáå íàðîäíîãî çäîðîâüÿ. Åùå â ïåðèîä îáó-
÷åíèÿ â êîëëåäæå, çàèíòåðåñîâàâøèñü ïñèõîàíàëèòè÷åñêèìè èäåÿìè, îí ïðîøåë
êóðñ òåðàïèè (75 ÷àñîâ), ïðîäîëæèâ åãî â 1923 ã. äèäàêòè÷åñêèì ïñèõîàíàëèçîì ó
Êëàðû Òîìïñîí (ó÷åíèöû Ø. Ôåðåíöè), ñ êîòîðîé â äàëüíåéøåì ñîòðóäíè÷àë
îêîëî 25 ëåò.
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Â 1922 ã., íà÷àâ ïñèõèàòðè÷åñêóþ ïðàêòèêó â ãîñïèòàëå ñâ. Åëèçàâåòû â Âà-
øèíãòîíå, Ñàëëèâàí ïîçíàêîìèëñÿ ñ èäåÿìè è äåÿòåëüíîñòüþ ëèäåðà àìåðèêàí-
ñêîé øêîëû íåéðîïñèõèàòðèè Óèëüÿìà Àëàíñîíà Óàéòà. Âïîñëåäñòâèè Ñàëëè-
âàí çàíèìàëñÿ ãðóïïîâûì ëå÷åíèåì øèçîôðåíèè, à çàòåì ñîçäàë öåíòð ïî
èññëåäîâàíèþ è ëå÷åíèþ îáñåññèâíûõ ïðîöåññîâ. Ñàëëèâàí çàñëóæèë ñëàâó îñ-
íîâàòåëÿ Âàøèíãòîíñêîé ïñèõèàòðè÷åñêîé øêîëû, à â 1936 ã. ñòàë åå îôèöèàëü-
íûì ãëàâîé. Â 1929 ã. îí ñîäåéñòâîâàë îðãàíèçàöèè Âàøèíãòîíñêî-Áàëòèìîðñêî-
ãî ïñèõîàíàëèòè÷åñêîãî îáùåñòâà, õîòÿ óæå â ýòîò ïåðèîä íàìåòèëàñü òåíäåíöèÿ
ê êîíôðîíòàöèè ñ îñíîâíûìè ïñèõîàíàëèòè÷åñêèìè èäåÿìè. Â 1938 ã. îí ñòàë ñî-
èçäàòåëåì, à âïîñëåäñòâèè è èçäàòåëåì æóðíàëà «Ïñèõèàòðèÿ», íà ñòðàíèöàõ êî-
òîðîãî íàøëà ñâîå îòðàæåíèå åãî òåîðèÿ ìåæëè÷íîñòíûõ îòíîøåíèé. Â 1948 ã.
Ñàëëèâàí ïðèíÿë ó÷àñòèå â ïðîåêòå ÞÍÅÑÊÎ «Íàïðÿæåííîñòü», îðãàíèçîâàí-
íîì ÎÎÍ äëÿ èçó÷åíèÿ âëèÿíèÿ ïñèõîëîãè÷åñêîé íàïðÿæåííîñòè íà ìåæäóíà-
ðîäíûå îòíîøåíèÿ è âçàèìîïîíèìàíèå. Ñêîí÷àëñÿ Ñàëëèâàí â 1949 ã.
Ïðè æèçíè Ñàëëèâàí îïóáëèêîâàë òîëüêî îäíó êíèãó — «Êîíöåïöèè ñîâðå-
ìåííîé ïñèõèàòðèè» (1947). ×åðåç 4 ãîäà ïîñëå ñìåðòè ó÷åíèêè è êîëëåãè îïóá-
ëèêîâàëè åãî ðóêîïèñè è çàìåòêè â êíèãå «Ìåæëè÷íîñòíàÿ òåîðèÿ ïñèõèàòðèè»
(1953). Â äàëüíåéøåì áûëè èçäàíû «Ïñèõèàòðè÷åñêèå áåñåäû» (1954), «Êëèíè-
÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ â ïñèõèàòðèè» (1956), «Øèçîôðåíèÿ êàê ÷åëîâå÷åñêèé ïðî-
öåññ» (1962) è «Ïñèõîïàòîëîãèÿ ëè÷íîñòè» (1972).
Ñàëëèâàí ïîëàãàë, ÷òî ëè÷íîñòü — ýòî ãèïîòåòè÷åñêàÿ ñóùíîñòü, «èëëþçèÿ»,
ïî÷òè öåëèêîì ÿâëÿþùàÿñÿ ïðîäóêòîì âçàèìîäåéñòâèÿ ÷åëîâåêà ñ äðóãèìè
ëþäüìè1. Ïîýòîìó ïîòðåáíîñòü â ìåæëè÷íîñòíûõ ñâÿçÿõ — òàêàÿ æå áàçîâàÿ ïî-
òðåáíîñòü, êàê è âñå áèîëîãè÷åñêèå ïîòðåáíîñòè (îñîáåííî ó÷èòûâàÿ òî, ÷òî ó ÷å-
ëîâåêà, ïî ñðàâíåíèþ ñ äðóãèìè ìëåêîïèòàþùèìè, ïåðèîä ìëàäåí÷åñòâà íàèáî-
ëåå äëèòåëåí)2.
Ñîãëàñíî èíòåðïåðñîíàëüíîé òåîðèè ðàçâèòèÿ ëè÷íîñòè Ñàëëèâàíà, ðåáåíîê
äëÿ èçáåæàíèÿ òðåâîãè (àêòóàëüíîé èëè ïîòåíöèàëüíîé) è óäîâëåòâîðåíèÿ ïî-
òðåáíîñòè â áåçîïàñíîñòè âûíóæäåí ðàçâèâàòü è óñèëèâàòü òå ÷åðòû õàðàêòåðà,
ñïîñîáû ïîâåäåíèÿ, íàâûêè è ìåõàíèçìû çàùèòû, êîòîðûå îäîáðÿþòñÿ îêðóæàþ-
ùèìè, è, íàîáîðîò, ïîäàâëÿòü èëè îòðèöàòü òå, êîòîðûå ñâÿçàíû ñ íåîäîáðåíèåì.
Ýòè ìåðû áåçîïàñíîñòè ôîðìèðóþò «ß-ñèñòåìó», ñàíêöèîíèðóþùóþ îäíè ôîð-
ìû ïîâåäåíèÿ («ß — õîðîøèé») è çàïðåùàþùóþ äðóãèå («ß — ïëîõîé»). «Ìîæ-
íî ñêàçàòü, ÷òî ß ñîñòîèò èç îòðàæåííûõ îöåíîê. Åñëè ýòè îöåíêè íîñÿò ãëàâíûì
îáðàçîì óìîëÿþùèé èëè óíèçèòåëüíûé õàðàêòåð… åñëè äèíàìèêà ß ñôîðìè-
ðîâàíà îïûòîì â îñíîâíîì óíèæàþùèì, òî îíà áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü âðàæäåá-
íîé, ïðåíåáðåæèòåëüíîé îöåíêå ñî ñòîðîíû îêðóæàþùèõ è âçðàùèâàòü ïðå-
íåáðåæèòåëüíûå è âðàæäåáíûå îöåíêè ñàìîãî ñåáÿ» (ßëîì, ñ. 40).
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1
«Ïñèõèàòðèÿ ïðåäïîëàãàåò èçó÷åíèå ôåíîìåíîâ, âîçíèêàþùèõ â ìåæëè÷íîñòíûõ ñèòóàöèÿõ, â êîí-
ôèãóðàöèÿõ, îáðàçîâàííûõ äâóìÿ èëè áîëåå ëþäüìè, èç êîòîðûõ âñå — êðîìå îäíîãî — ìîãóò áûòü
â áîëüøåé èëè ìåíüøåé ñòåïåíè èëëþçîðíû» (Õîëë, Ëèíäñåé, ñ. 141).
2
Âîîáùå, ñîãëàñíî èíòåðïåðñîíàëüíîé òåîðèè ëè÷íîñòè Ñàëëèâàíà, ÷åëîâåêà õàðàêòåðèçóþò äâå âåäó-
ùèå ïîòðåáíîñòè, îäíà èç êîòîðûõ èìååò áèîëîãè÷åñêóþ ïðèðîäó (ïîòðåáíîñòü â íåæíîñòè, ëàñêå),
à âòîðàÿ (ïîòðåáíîñòü â áåçîïàñíîñòè) ñâÿçàíà ñ ìåæëè÷íîñòíûìè îòíîøåíèÿìè. Ïñèõîëîãè÷åñêèé
ñìûñë ïåðâîé ïîòðåáíîñòè — îñëàáëåíèå ñèëû ôèçèîëîãè÷åñêèõ ïîòðåáíîñòåé. Ýòîò óðîâåíü ôóíê-
öèîíèðîâàíèÿ ïðèñóù è æèâîòíûì. Âòîðàÿ âåäóùàÿ ïîòðåáíîñòü õàðàêòåðíà òîëüêî äëÿ ÷åëîâåêà è
íàïðàâëåíà íà ñíèæåíèå òðåâîãè è íåóâåðåííîñòè. Óäîâëåòâîðåíèå âòîðîé ïîòðåáíîñòè ëîæíûìè
ñïîñîáàìè ïðèâîäèò ê ïñèõè÷åñêèì çàáîëåâàíèÿì, êîòîðûõ, ïî ìíåíèþ Ñàëëèâàíà, ó æèâîòíûõ íåò.
Èç òàêîé êîíöåïöèè «ß-ñèñòåìû» âûòåêàåò ñêëîííîñòü ê èñêàæåííîìó âîñ-
ïðèÿòèþ äðóãèõ ëþäåé — èõ ïåðñîíèôèêàöèè. Ïîä ïåðñîíèôèêàöèåé Ñàëëè-
âàí ïîíèìàë êîìïëåêñ ÷óâñòâ, ìûñëåé, îòíîøåíèé è ïðåäñòàâëåíèé, âîçíèêàþ-
ùèõ íà îñíîâàíèè îïûòà, ñâÿçàííîãî ñ óäîâëåòâîðåíèåì ïîòðåáíîñòåé èëè òðåâî-
ãîé. Òàê, ëþáîé îïûò ìåæëè÷íîñòíûõ îòíîøåíèé, ñâÿçàííûé ñ óäîâëåòâîðåíèåì
ïîòðåáíîñòåé è ñíèæåíèåì òðåâîãè, ôîðìèðóåò áëàãîïðèÿòíóþ ïåðñîíèôèêà-
öèþ. È íàîáîðîò, òðåâîæíàÿ ìàòü ìîæåò ïåðñîíèôèöèðîâàòüñÿ êàê ïëîõàÿ. Íàëî-
æåíèå íåñêîëüêèõ ïåðñîíèôèêàöèåé îáðàçóåò êîìïëåêñíóþ ïåðñîíèôèêàöèþ.
Ïåðñîíèôèêàöèÿ ïðîÿâëåíèé «ß-ñèñòåìû» îáðàçóåò ñàìîïåðñîíèôèêàöèþ.
Ïåðñîíèôèêàöèè, ðàçäåëÿåìûå íåêîòîðûì ìíîæåñòâîì ëþäåé, Ñàëëèâàí íàçû-
âàë ñòåðåîòèïàìè.
Ïåðñîíèôèêàöèè, âîçíèêøèå â ñîâåðøåííî îïðåäåëåííîé ñèòóàöèè ìåæëè÷-
íîñòíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ, â äàëüíåéøåì ñêëîííû çàêðåïëÿòüñÿ è âëèÿòü íà ÷åëî-
âå÷åñêèå âçàèìîîòíîøåíèÿ.
Ñàëëèâàí âûäåëÿë òðè òèïà ïåðåæèâàíèé — ïðîòîòàêñè÷åñêèå, ïàðàòàêñè÷å-
ñêèå è ñèíòàêñè÷åñêèå. Ïðîòîòàêñè÷åñêèé îïûò îí ðàññìàòðèâàë êàê «äèñêðåò-
íûé ðÿä êðàòêîâðåìåííûõ ñîñòîÿíèé ñåíçèòèâíîãî îðãàíèçìà» (Õîëë, Ëèí-
äñåé, ñ. 144). Ýòî íåêîòîðûé îïûò ïîòîêà ñîçíàíèÿ, íåîôîðìëåííûõ îùóùåíèé,
÷óâñòâ, îáðàçîâ, íå èìåþùèõ ïðàêòè÷åñêè íèêàêîé ñâÿçè ìåæäó ñîáîé è ñìûñëà
äëÿ ïåðåæèâàþùåãî èõ ÷åëîâåêà. Òàêîé ñïîñîá ïåðåæèâàíèÿ, ñ òî÷êè çðåíèÿ Ñàë-
ëèâàíà, ñâîéñòâåí ìëàäåíöó â ïåðâûå ìåñÿöû æèçíè è ÿâëÿåòñÿ áàçèñîì äëÿ ôîð-
ìèðîâàíèÿ äâóõ ïîñëåäóþùèõ. Ïàðàòàêñè÷åñêèé îïûò ñâÿçàí ñ íàõîæäåíèåì
ïðè÷èííûõ ñâÿçåé ìåæäó ñîáûòèÿìè, êîòîðûå âîçíèêàþò îäíîâðåìåííî, íî ïðè
ýòîì íèêàê áîëüøå íå ñâÿçàíû ìåæäó ñîáîé. Ñèíòàêñè÷åñêèé îïûò îñíîâûâàåò-
ñÿ íà ïðèçíàííûõ ôîðìàõ ñèìâîëè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, îñîáåííî âåðáàëüíîé.
Ñèíòàêñè÷åñêèé îïûò óñòàíàâëèâàåò ëîãè÷åñêèé ïîðÿäîê ìåæäó ïåðåæèâàíèÿìè
è äàåò ëþäÿì âîçìîæíîñòü îáùàòüñÿ äðóã ñ äðóãîì.
Ãîâîðÿ î òðàíñôåðåíòíûõ ðåàêöèÿõ, âîçíèêàþùèõ â ïñèõîòåðàïèè, Ñàëëèâàí
íàçûâàë èõ ïàðàòàêñè÷åñêèì èñêàæåíèåì1. Â ýòîì ôåíîìåíå îí îñîáåííî ïîä-
÷åðêèâàë äâà ìîìåíòà: 1) ÷åëîâåê îáùàåòñÿ ñ äðóãèì ÷åëîâåêîì, ðóêîâîäñòâóÿñü
íå ðåàëüíî ñóùåñòâóþùèìè ñâîéñòâàìè, à îáðàçîì, ñôîðìèðîâàííûì ñîáñòâåí-
íîé ôàíòàçèåé; 2) ïàðàòàêñè÷åñêèå èñêàæåíèÿ èìåþò òåíäåíöèþ ê ñàìîçàêðåïëå-
íèþ çà ñ÷åò ìåõàíèçìà «ñàìîèñïîëíÿþùåãîñÿ ïðîðî÷åñòâà». Ìîäèôèêàöèÿ ïà-
ðàòàêñè÷åñêèõ èñêàæåíèé âîçìîæíà òîëüêî ÷åðåç ñîãëàñîâàííóþ îöåíêó ìåæëè÷-
íîñòíûõ îöåíîê èíäèâèäà ñ òàêèìè æå îöåíêàìè îêðóæàþùèõ.
Ñîîòâåòñòâåííî ïñèõîòåðàïèÿ â ëþáîé åå ôîðìå, ïî ìíåíèþ Ñàëëèâàíà,
äîëæíà áûòü íàïðàâëåíà íà êîððåêöèþ ìåæëè÷íîñòíûõ âçàèìîîòíîøåíèé. «×å-
ëîâåê äîñòèãàåò äóøåâíîãî çäîðîâüÿ â òîé ñòåïåíè, â êàêîé îí îñîçíàåò ñâîè ìåæ-
ëè÷íîñòíûå âçàèìîîòíîøåíèÿ. Ïñèõèàòðè÷åñêîå ëå÷åíèå çàêëþ÷àåòñÿ â “ðàñ-
øèðåíèè ß” ïàöèåíòà äî òàêîé ñòåïåíè, ÷òî îí, êàêèì îí èçâåñòåí ñåáå, è îí, îï-
ðåäåëåííûì îáðàçîì âåäóùèé ñåáÿ ïî îòíîøåíèþ ê îêðóæàþùèì, ñòàíîâèòñÿ
â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè îäíîé è òîé æå ëè÷íîñòüþ» (ßëîì, ñ. 41).
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Îäíàêî ïîä÷åðêíåì, ÷òî, â îòëè÷èå îò òðàíñôåðà, ïàðàòàêñè÷åñêèå èñêàæåíèÿ îõâàòûâàþò âñþ îá-
ëàñòü ìåæëè÷íîñòíûõ îòíîøåíèé, à íå òîëüêî âçàèìîîòíîøåíèÿ «ïñèõîòåðàïåâò—ïàöèåíò». Êðîìå
òîãî, ïàðàòàêñè÷åñêîå èñêàæåíèå âîçíèêàåò íå òîëüêî èç ïðîñòîãî ïåðåíîñà, íî èç èñêàæåíèÿ ìåæ-
ëè÷íîñòíîé ðåàëüíîñòè â îòâåò íà âíóòðèëè÷íîñòíûå ïîòðåáíîñòè.
Êðîìå ýòîãî, â 20–40-õ ãã. ÕÕ â. èíòåíñèôèöèðîâàëèñü èññëåäîâàíèÿ è ïðàêòè-
÷åñêèå ðàçðàáîòêè â îáëàñòè ãðóïïîâîé ïñèõîòåðàïèè, áàçèðóþùèåñÿ íà ñàìûõ ðàç-
íîîáðàçíûõ ïîäõîäàõ (ïñèõîäðàìà ß. Ë. Ìîðåíî, «òåîðèÿ ïîëÿ» Ê. Ëåâèíà è äð.)1.
Âñå ýòî ïðèâåëî ê ïîÿâëåíèþ ñîáñòâåííî ïñèõîàíàëèòè÷åñêèõ òåîðèé ãðóïï.
Ðÿä ïñèõîàíàëèòèêîâ, áåðÿ çà îñíîâó èäåè âíóòðèïñèõè÷åñêîãî ïîäõîäà, ïîïû-
òàëèñü ïðîâîäèòü «ãðóïïû ïñèõîàíàëèòè÷åñêîé ïñèõîòåðàïèè» èëè «ïñèõîàíà-
ëèç â ãðóïïå», â òîé èëè èíîé ôîðìå àäàïòèðóÿ ìåòîä ïñèõîàíàëèçà ê ãðóïïîâûì
óñëîâèÿì. Îíè íå ñòàâèëè ñâîèìè çàäà÷àìè ïñèõîòåðàïèþ ãðóïïû èëè èñïîëüçî-
âàíèå ãðóïïîâûõ ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêèõ ïðîöåññîâ; èõ öåëüþ áûëà òåðàïèÿ îò-
äåëüíîãî ÷åëîâåêà â ãðóïïå ïóòåì ïñèõîàíàëèçà.
Îñíîâíàÿ èäåÿ Òðèãàíòà Áýððîó çàêëþ÷àëàñü â òîì, ÷òî èíäèâèäà íåëüçÿ
ðàññìàòðèâàòü èçîëèðîâàííî îò ñèñòåìû åãî ìåæëè÷íîñòíûõ ñâÿçåé, ïîýòîìó
èíäèâèäóàëüíàÿ ïñèõîäèíàìè÷åñêàÿ òåðàïèÿ, íàðÿäó ñî ìíîæåñòâîì ïîçèòèâ-
íûõ ìîìåíòîâ, ìîæåò îêàçûâàòü è íåãàòèâíîå âëèÿíèå. Òàê, çà ñ÷åò ñâîåé èçîëè-
ðîâàííîñòè îò îêðóæàþùåãî ìèðà îíà ìîæåò ïðèâîäèòü ê òîìó, ÷òî îòíîøåíèÿ
ïàöèåíòà ñ áëèçêèìè, çíàêîìûìè, êîëëåãàìè è âîîáùå ëþäüìè ìîãóò èñêàæàòü-
ñÿ èëè ðàçðóøàòüñÿ. Ãðóïïîâàÿ ïñèõîàíàëèòè÷åñêàÿ òåðàïèÿ — «ýòî îáøèðíàÿ
ñõåìà àíàëèçà ñ òåì ïðåèìóùåñòâîì, ÷òî, íåñìîòðÿ íà òî ÷òî ìàòåðèàë íàøåé îá-
ùåñòâåííîé è êîëëåêòèâíîé æèçíè âëå÷åíèé îñòàåòñÿ òàêèì æå, êàê è áûë ïðå-
æäå, â ëå÷åáíîé ãðóïïå íà÷èíàþò ñèñòåìàòè÷íî àíàëèçèðîâàòüñÿ êàê ìåæëè÷-
íîñòíûå, òàê è ïåðñîíàëüíûå çàìåùàþùèå îáðàçîâàíèÿ è âûòåñíåíèÿ, êîòîðûå
âîïëîùàþòñÿ âíóòðè ñìåøàííûõ êîëëåêòèâîâ èëè ïñåâäîãðóïï â êà÷åñòâå çà-
ìåñòèòåëÿ îáùåãî ñîöèàëüíîãî îðãàíèçìà»2.
Áýððîó ñ÷èòàë, ÷òî ãëàâíàÿ öåííîñòü ãðóïïîâîãî ìåòîäà çàêëþ÷àåòñÿ â òîì,
÷òî îí ïîçâîëÿåò ïîíèçèòü ñîïðîòèâëåíèå ïàöèåíòà ïî îòíîøåíèþ ê ëå÷åáíîìó
ïðîöåññó. Êîãäà ïàöèåíò íà÷èíàåò ïîíèìàòü, ÷òî åãî ïðîáëåìà íå ñòîëü óíèêàëü-
íà, åãî ïîòðåáíîñòü óòàèâàíèÿ è èçîëÿöèè çíà÷èòåëüíî óìåíüøàåòñÿ, ÷òî, â ñâîþ
î÷åðåäü, îñëàáëÿåò ñîïðîòèâëåíèå. Ïðè ýòîì Áýððîó ïîä÷åðêèâàë, ÷òî «ãðóïïî-
âûå ìåòîäû ïñèõîàíàëèçà íå ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé íè÷åãî èíîãî, ÷åãî áû ìû íå
âñòðåòèëè ïðè ïðèìåíåíèè èíäèâèäóàëüíîãî ïñèõîàíàëèçà â ñìûñëå Ôðåéäà,
ðàçëè÷èå êàñàåòñÿ òîëüêî îòêàçà óãëóáëÿòüñÿ â îíòîãåíåòè÷åñêóþ îáëàñòü, âìåñòî
ýòîãî ìû îáðàùàåìñÿ ê ôèëîãåíåòè÷åñêîé»3.
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Åñëè áûòü òî÷íûì, òî çà òî÷êó âîçíèêíîâåíèÿ ãðóïïîâîé ïñèõîòåðàïèè áîëüøèíñòâî èññëåäîâàòå-
ëåé áåðóò 1905 ã., êîãäà ñïåöèàëèñò ïî âíóòðåííèì áîëåçíÿì èç Ìàññà÷óñåòñêîãî ãîñïèòàëÿ â Áîñòî-
íå Äæîçåô Ïðàòò ñîçäàë ãðóïïó èç 15 áîëüíûõ òóáåðêóëåçîì. Îáñóæäåíèå ýìîöèîíàëüíûõ ïðîáëåì,
âîçíèêàþùèõ â ñâÿçè ñ ýòèì èíôåêöèîííûì çàáîëåâàíèåì, ïðîõîäèëî ïðåèìóùåñòâåííî â ëåêöè-
îííîé ôîðìå.
Â 1921 ã.Ýäâàðä Ëàççåëü, îïèðàÿñü íà îïûò Äæ. Ïðàòòà, ïîïûòàëñÿ ëå÷èòü áîëüíûõ øèçîôðåíèåé
ïîñðåäñòâîì äîêëàäîâ è ðåêîìåíäàöèé. Ê. Ìåðø, íà÷àâ ñ ïðåïîäàâàíèÿ â îáùèõ êîìíàòàõ, çàêîí÷èë
ïðèìåíåíèåì ãðîìêîãîâîðèòåëåé äëÿ îáðàùåíèÿ ñðàçó êî âñåì áîëüíûì, íàõîäÿùèìñÿ â ëå÷åáíîì
ó÷ðåæäåíèè. Âñëåä çà ýòèì ïîñëåäîâàëî ìíîæåñòâî äðóãèõ ïðèìåðîâ ïðèìåíåíèÿ äëÿ ãðóïïîâîãî
ëå÷åíèÿ «òåõíèêè äîêëàäîâ». Ìåòîä Å. Ñíîóäåíà çàêëþ÷àëñÿ â âîñüìè äîêëàäàõ, êàæäûé èç êîòî-
ðûõ ÷èòàëñÿ ðàç â íåäåëþ, äëèëñÿ âñåãî äâàäöàòü ìèíóò è áûë ïîñâÿùåí îáúÿñíåíèþ ïðè÷èí ðàç-
ëè÷íûõ ïñèõè÷åñêèõ ðàññòðîéñòâ. Â äîïîëíåíèå ê ëåêöèè â îáÿçàííîñòè ïàöèåíòîâ âõîäèëà ðåô-
ëåêñèÿ óñëûøàííîãî ìàòåðèàëà íà ñâîè ëè÷íûå ïðîáëåìû, ÷åìó ñïîñîáñòâîâàëà ãðóïïîâàÿ äèñêóñ-
ñèÿ. Âî âðåìÿ ýòîé äèñêóññèè òåðàïåâò óìóäðÿëñÿ ïîãîâîðèòü ñ êàæäûì ïàöèåíòîì íàåäèíå â òå÷å-
íèå íåñêîëüêèõ ìèíóò, îáúÿñíÿÿ, êàê òåìà äîêëàäà ñâÿçàíà ñ ïðîáëåìàìè äàííîãî ïàöèåíòà.
2
Öèò. ïî: http://psychoanalyse.narod.ru/lesesaal.htm, ïåð. Â. È. Íèêîëàåâà è Ë. Ô. Áóãà¸âîé.
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Òàì æå.
Ëüþèñ Óýíäåð íà÷àë ïðèìåíÿòü ïñèõîàíàëèòè÷åñêè îðèåíòèðîâàííûå ãðóï-
ïîâûå ôîðìû ðàáîòû â ðàìêàõ ïñèõèàòðè÷åñêîé êëèíèêè äëÿ ïñèõîòåðàïèè ïà-
öèåíòîâ ñ íåãëóáîêîé ïñèõè÷åñêîé ïàòîëîãèåé. Îí ïðîáîâàë ñîåäèíÿòü ðàçëè÷-
íûå òèïû ãðóïïîâûõ è èíäèâèäóàëüíûõ áåñåä è ïðèøåë ê çàêëþ÷åíèþ, ÷òî â èí-
äèâèäóàëüíîé òåðàïèè ïàöèåíòû íà÷èíàþò ãîâîðèòü ñâîáîäíåå è ïðîäóöèðóþò
áîëåå êîíôëèêòíûé ìàòåðèàë, åñëè îíè îäíîâðåìåííî ó÷àñòâóþò â òåðàïåâòè÷å-
ñêîé ãðóïïå. Ñâîè ãðóïïîâûå ñåññèè îí îáû÷íî îòêðûâàë äîêëàäàìè íà òàêèå òå-
ìû, êàê òåîðèÿ âëå÷åíèé, ó÷åíèå î áåññîçíàòåëüíîì, òîëêîâàíèå ñíîâèäåíèé
è ò. ï. Ïðîãðåññ ãðóïïîâîé ðàáîòû îïðåäåëÿëñÿ ïî êðèòåðèÿì ñïîíòàííîñòè ïîâå-
äåíèÿ ïàöèåíòîâ è èõ ñïîñîáíîñòè ñâÿçûâàòü ñâîè ëè÷íûå ïðîáëåìû ñ ïðåäñòàâ-
ëåííûì â íà÷àëå ñåàíñà òåîðåòè÷åñêèì ìàòåðèàëîì.
Îïèðàÿñü íà ñâîè ïñèõîàíàëèòè÷åñêèå ýêñïåðèìåíòû â ãðóïïàõ, Ïàóëü Øèëü-
äåð îïèñàë òî, êàê ïðåäñòàâëåíèÿ ïàöèåíòîâ î ñåáå ñàìèõ èëè ñâîåì ôèçè÷åñêîì
ß (ß-òåëà) ïðåâðàùàþòñÿ â ñâîåãî ðîäà êîãíèòèâíóþ íàäñòðîéêó, êîòîðàÿ ìàëî
èçìåíÿåòñÿ ïîä âîçäåéñòâèåì âíåøíåé ðåàëüíîñòè. Ãðóïïà ïîçâîëÿåò ïàöèåíòó
ñòîëêíóòüñÿ ñ ïðîáëåìîé, ò. å. ïîíÿòü, êàêèì îáðàçîì îí ïðèøåë ê ñâîåìó æåñòêî
îïðåäåëåííîìó ñïîñîáó ìûøëåíèÿ è ïî÷åìó ïîñëåäíèé îêàçûâàåò ñòîëü ñèëüíîå
âëèÿíèå íà åãî ïîñòóïêè. Êðîìå òîãî, Øèëüäåð îáíàðóæèë, ÷òî èäåè è ïðåäñòàâ-
ëåíèÿ ëþáîãî ïàöèåíòà íåðàçðûâíî ñâÿçàíû ñ åãî ñîöèàëüíûì áûòèåì, à ïîòîìó
îáñóæäåíèå ôàíòàçèè íå èìååò ñìûñëà âíå ãðóïïû. Êîãäà êîíêðåòíûé õîä ìûø-
ëåíèÿ îäíîãî èç ó÷àñòíèêîâ ãðóïïû ñòàíîâèòñÿ ïîíÿòíûì è îáñóæäàåòñÿ â ãðóïïå,
âíèìàíèå çàêîíîìåðíî ïåðåõîäèò îò èíòåëëåêòóàëüíîãî ñîäåðæàíèÿ ê æèçíåííî-
ìó îïûòó. Çà ñ÷åò ýòîãî ïðîáëåìà âûõîäèò èç èíäèâèäóàëüíûõ ðàìîê, îñëàáëÿÿ
ó ïàöèåíòà ÷óâñòâî èçîëÿöèè. Â òî æå âðåìÿ «èäåíòèôèêàöèÿ» äðóãèõ ó÷àñòíè-
êîâ ãðóïïû ñ ïðîáëåìîé ïàöèåíòà äàåò âîçìîæíîñòü íàéòè íîâûå ïîäõîäû ê åå
ðàçðåøåíèþ. Â ñâÿçè ñ ýòèì ãëàâíîé ïðåäïîñûëêîé òàêîé ïñèõîòåðàïèè áûëà èí-
òåëëåêòóàëüíàÿ èñêðåííîñòü òåðàïåâòà — åãî ãîòîâíîñòü àêòèâíî ó÷àñòâîâàòü
â äèñêóññèè, â íóæíûé ìîìåíò îòêðûâàÿ ñâîé âíóòðåííèé ìèð.
Ãðóïïîâàÿ òåðàïèÿ àêòèâíîñòüþ Ñ. Ñëàâñîíà âîçíèêëà èç ãðóïïîâîé ïñèõî-
äèíàìè÷åñêîé ðàáîòû ñ äåòüìè, èìåâøèìè ïàòîëîãèþ õàðàêòåðà. Ñëàâñîí çàìå-
òèë, ÷òî âî âðåìÿ òåðàïåâòè÷åñêèõ ñåññèé, â êîòîðûõ ïîîùðÿëàñü ïðàêòè÷åñêè
ëþáàÿ ôèçè÷åñêàÿ àêòèâíîñòü, ó ó÷àñòíèêîâ ãðóïï ñòàëè îáðàçîâûâàòüñÿ ïîëî-
æèòåëüíûå ñâÿçè ñ äðóãèìè ÷ëåíàìè ãðóïïû, ñ òåðàïåâòîì è, íàêîíåö, äàæå
ñ ëþäüìè âíå òåðàïåâòè÷åñêîé ãðóïïû. ×àñòü òàêîãî óñïåõà Ñëàâñîí îáúÿñíÿë
ñâîáîäíîé àòìîñôåðîé, â êîòîðîé äåòè ìîãëè îòðåàãèðîâàòü ÷óâñòâà âðàæäåáíîãî
è àãðåññèâíîãî õàðàêòåðà, íå áîÿñü êàêèõ-ëèáî íàêàçàíèé. ×óòü ïîçæå îí ïðèìå-
íèë ñâîé ìåòîä è íà áîëåå âçðîñëîì êîíòèíãåíòå.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ êîíöåïöèåé Ñëàâñîíà ëþáàÿ ïñèõîòåðàïèÿ íå îáõîäèòñÿ áåç
ñëåäóþùèõ îñíîâíûõ ýëåìåíòîâ: 1) ïåðåíîñà, 2) êàòàðñèñà, 3) îñîçíàíèÿ, 4) ïðî-
âåðêè íà ðåàëüíîñòü è 5) ñóáëèìàöèè. Ïðîâåðêà íà ðåàëüíîñòü è ñóáëèìàöèÿ ÿâ-
ëÿþòñÿ òåìè ýëåìåíòàìè, êîòîðûå ñëàáî ïðåäñòàâëåíû â èíäèâèäóàëüíîé ïñèõî-
òåðàïèè, â òî âðåìÿ êàê â ãðóïïîâîé ïñèõîòåðàïèè îíè âñåãäà íàõîäÿòñÿ â ðàñïîðÿ-
æåíèè ó÷àñòíèêîâ. Ìíîæåñòâåííîñòü è ðàçíîîáðàçèå ôîðì îòíîøåíèé ïðèâîäÿò
â ãðóïïîâîé ñèòóàöèè ê âçàèìíîé ïîääåðæêå, ñíèæåíèþ óðîâíÿ àãðåññèè è óìåíü-
øåíèþ ÷óâñòâà âèíû.
Êðîìå òîãî, Ñëàâñîí îòìå÷àë, ÷òî, â çàâèñèìîñòè îò ñèòóàöèè, ïåðåíîñ ïðîòå-
êàåò â ãðóïïå öèêëàìè, êîòîðûå îïðåäåëÿþòñÿ âçàèìîäåéñòâèåì ìåæäó ïðîöåññà-
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è ïîçèòèâíûå ÷óâñòâà. Ñîïåðíè÷åñòâî íàñòóïàåò â òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà ïàöèåíòû
ïûòàþòñÿ ïîíðàâèòüñÿ òåðàïåâòó, ïîëó÷èòü åãî ïðèçíàíèå è îäîáðåíèå. Èäåí-
òèôèêàöèÿ ñâÿçàíà ñ ëàòåíòíûìè ÷óâñòâàìè âðàæäåáíîñòè è àãðåññèè ïî îòíî-
øåíèþ ê ðîäèòåëüñêèì ôèãóðàì; òàêèå ÷óâñòâà íèêîãäà íå áûâàþò ãëóáîêî
ñêðûòûìè è ëåãêî ïðîÿâëÿþòñÿ. Èäåíòèôèêàöèîííûå ñâÿçè, âîçíèêàþùèå ìå-
æäó ïàöèåíòàìè, ïðèçâàíû çàùèùàòü ó÷àñòíèêîâ ãðóïïû îò ÷óâñòâà âèíû è ñîç-
äàâàòü êîëëåêòèâíóþ çàùèòó îò íàêàçàíèÿ. Ïîýòîìó äàæå â íåãàòèâíûõ ôàçàõ
öèêëà ïåðåíîñà õîðîøî çàìåòíà ñïëî÷åííîñòü ãðóïïû.
Ñëàâñîí òàêæå ñ÷èòàë, ÷òî ïñèõîòåðàïåâò, íàñêîëüêî ýòî âîçìîæíî, äîëæåí
çíàòü ïñèõîäèíàìèêó è ïàòîëîãè÷åñêèå îòêëîíåíèÿ êàæäîãî ÷ëåíà ãðóïïû, ÷òîáû
èìåòü âîçìîæíîñòü àäåêâàòíî óñòàíàâëèâàòü ðàìêè è ãëóáèíó ïñèõîòåðàïèè. Âìå-
ñòå ñ òåì çíàíèå îñíîâíîé ïðîáëåìû ïàöèåíòà, ðàññìàòðèâàåìîå ÷åðåç êîíòåêñò
ëàòåíòíîãî ñîäåðæàíèÿ è îáùåé íàïðàâëåííîñòè ãðóïïîâîé äèñêóññèè, äàåò âîç-
ìîæíîñòü èñïîëüçîâàòü ïðîðàáîòêó ïåðåíîñà è ïîääåðæêó òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû
ïàöèåíòû ïðåîäîëåâàëè ñâîè ñòðàõè ïî ïîâîäó îòëè÷èÿ îò äðóãèõ ÷ëåíîâ ãðóïïû.
Àëåêñàíäð Âîëüô è Ýììàíóýëü Øâàðö ñ÷èòàëè, ÷òî â ãðóïïå ñîçäàþòñÿ áëà-
ãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ äëÿ ïåðåæèâàíèÿ ðåãðåññèâíûõ ñîñòîÿíèé. Ýòî ïðåäîñòàâ-
ëÿåò øèðîêèå âîçìîæíîñòè äëÿ àíàëèçà äâóõ îñíîâíûõ ïñèõîäèíàìè÷åñêèõ ôå-
íîìåíîâ — ïåðåíîñà è ñîïðîòèâëåíèÿ. Òàêîé àíàëèç, ïî ìûñëè àâòîðîâ, äîëæåí
îáÿçàòåëüíî âêëþ÷àòü: 1) ëèáèäèíàëüíûå ôèêñàöèè; 2) îáúåêòíûå îòíîøåíèÿ;
3) óðîâåíü êîãíèòèâíîãî ðàçâèòèÿ.
Ëèáèäèíàëüíûå ïåðåæèâàíèÿ â ãðóïïàõ ÷àùå âñåãî ñâÿçàíû ñ îðàëüíûìè
è àíàëüíûìè ôèêñàöèÿìè. Ïðåýäèïàëüíûå ÷óâñòâà, à òàêæå ýìîöèè, ñâÿçàííûå
ñ îáúåêòíûìè îòíîøåíèÿìè, ïðîÿâëÿþòñÿ â ñòðàõå óòðàòû ñîáñòâåííîãî ß è ïñè-
õîëîãè÷åñêèõ ìåõàíèçìàõ çàùèòû ïî òèïó ïðîåêòèâíîé èäåíòèôèêàöèè, ïðîåê-
öèè è îòðèöàíèÿ. Êîãíèòèâíûå ïðîöåññû ïðîÿâëÿþòñÿ â ïåðâè÷íûõ (îáðàçíûõ)1
è âòîðè÷íûõ (âåðáàëüíî-ñèìâîëè÷åñêèõ) ôîðìàõ.
Ìíîãîîáðàçèå è êîëè÷åñòâî âîçíèêàþùèõ íà ðàçíûõ ýòàïàõ ìåæëè÷íîñòíûõ
ñâÿçåé ìåæäó ó÷àñòíèêàìè ãðóïïû ñîçäàåò óíèêàëüíûå âîçìîæíîñòè äëÿ áîëåå
ÿðêîãî è îáúåìíîãî ïðîÿâëåíèÿ êàê âåðòèêàëüíûõ (ò. å. ñâÿçàííûõ ñ ðîäèòåëüñêî-
äåòñêèìè îòíîøåíèÿìè), òàê è ãîðèçîíòàëüíûõ (ò. å. ñâÿçàííûõ ñ îòíîøåíèÿìè
ìåæäó äåòüìè) ïåðåíîñîâ. Äèíàìèêà òðàíñôåðåíòíûõ ïðîöåññîâ îáû÷íî íîñèò
ñëåäóþùèé õàðàêòåð: îò ãîðèçîíòàëüíûõ ïåðåíîñîâ ê âåðòèêàëüíûì.
Àíàëèç èíäèâèäóàëüíûõ îñîáåííîñòåé ðàçâèòèÿ, ïðîÿâëÿþùèõñÿ â îñîáåííî-
ñòÿõ ðåãðåññèâíûõ ïåðåæèâàíèé, ïîçâîëÿåò íàõîäèòü ñêðûòûå ìîòèâû, ëåæàùèå
â îñíîâå ñòèëÿ îáùåíèÿ, ñâîéñòâåííîãî êàæäîìó èç ó÷àñòíèêîâ. Äëÿ ýòîãî â ïðî-
öåññå ðàáîòû ïñèõîòåðàïåâò ñòàðàåòñÿ íå äîïóñêàòü, ÷òîáû îäèí èç ÷ëåíîâ ãðóï-
ïû ïîñòîÿííî îêàçûâàëñÿ â öåíòðå âíèìàíèÿ. Ïðèçíàêîì íåîáõîäèìîñòè ïåðå-
âîäà ôîêóñà âíèìàíèÿ ãðóïïû íà äðóãîãî ó÷àñòíèêà ÿâëÿåòñÿ íåîáõîäèìîñòü
èíòåðïðåòàöèè ïåðåíîñà èëè çàùèòû äëÿ êîíêðåòíîãî ó÷àñòíèêà ãðóïïû â òîò
èëè èíîé ìîìåíò. Îòìåòèì, ÷òî ïðè ýòîì òåðàïåâòà ïðåæäå âñåãî äîëæíà èíòåðåñî-
âàòü ðåàêöèÿ ó÷àñòíèêà ãðóïïû íà ïðîèçâîäèìóþ èíòåðïðåòàöèþ åãî ìàòåðèàëà,
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Îäíàêî òàêèå ïàòîëîãè÷åñêèå ïðîÿâëåíèÿ ïåðâè÷íûõ êîãíèòèâíûõ ïðîöåññîâ, êàê óòðàòà îðèåíòè-
ðîâêè âî âðåìåíè, ïðîñòðàíñòâå, ñîáñòâåííîé ëè÷íîñòè è îêðóæàþùèõ ëþäÿõ, íàëè÷èå ïðîäóêöèè â
âèäå áðåäà è ãàëëþöèíàöèé, õàðàêòåðèçóþùèå ïñèõîòè÷åñêèå ðàññòðîéñòâà, â ãðóïïå âñòðå÷àþòñÿ
êðàéíå ðåäêî.
à íå ðåàêöèÿ ãðóïïû â öåëîì. Êàê çàìå÷àþò Âîëüô è Øâàðö, åñëè îí íå ñòàíåò
ýòîãî äåëàòü, åãî àíàëèòè÷åñêàÿ ðàáîòà áóäåò íåýôôåêòèâíîé.
Õàðàêòåðíî, ÷òî ãðóïïîâîé àíàëèòèê äîëæåí èíòåðåñîâàòüñÿ íå ñòîëüêî òåì,
÷òîáû îáúåäèíèòü óñèëèÿ ÷ëåíîâ ãðóïïû, ñêîëüêî òåì, ÷òîáû óêðåïèòü èõ Ýãî.
Ôîêóñ åãî èíòåðåñà äîëæåí âêëþ÷àòü â ñåáÿ íå îáùåãðóïïîâûå ïåðåæèâàíèÿ è
èððàöèîíàëüíûå ïðîåêöèè, à àêòóàëüíûå ìûñëè, ÷óâñòâà, ïðåäñòàâëåíèÿ è ïîâå-
äåíèå ÷ëåíîâ ãðóïïû. Ïîýòîìó àâòîðû ïîä÷åðêèâàëè, ÷òî íà îñíîâàíèè îïûòà,
ïîëó÷åííîãî ïðè ðàáîòå â ãðóïïå, ïàöèåíòû äîëæíû ó÷èòüñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî èí-
òåðïðåòèðîâàòü ñîäåðæàíèå ñâîèõ îòíîøåíèé ñ äðóãèìè ëþäüìè, òåì ñàìûì âû-
ñòóïàÿ â ðîëè ñîáñòâåííûõ ïñèõîòåðàïåâòîâ. Âîëüô äàæå ýêñïåðèìåíòèðîâàë ñ òàê
íàçûâàåìûìè «àëüòåðíàòèâíûìè ñåàíñàìè» — ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêèìè ñåññèÿìè
áåç ôàñèëèòàòîðà, íà êîòîðûõ ó÷àñòíèêè ìîãëè ïîçâîëèòü ñåáå áîˆëüøóþ ñòåïåíü
ñàìîðàñêðûòèÿ, à ãðóïïà — âçÿòü íà ñåáÿ íåêîòîðûå ôóíêöèè ïñèõîòåðàïåâòà.
Òàêèì îáðàçîì, âñå ýòè ïèîíåðû â îáëàñòè ãðóïïîâîé ïñèõîàíàëèòè÷åñêîé
ïñèõîòåðàïèè ïî-ðàçíîìó èñïîëüçîâàëè òî îáñòîÿòåëüñòâî, ÷òî ãðóïïîâàÿ ñèòóà-
öèÿ ñòèìóëèðóåò ïðîÿâëåíèå îäíèõ áåññîçíàòåëüíûõ ïðîöåññîâ è òîðìîçèò äðó-
ãèå. Â ñâÿçè ñ ýòèì ìíîãèå èç íèõ ðåêîìåíäîâàëè ñî÷åòàíèå ãðóïïîâîé è èíäèâè-
äóàëüíîé ïñèõîàíàëèòè÷åñêîé òåðàïèè. Âïîñëåäñòâèè âñå áîëüøåå âíèìàíèå
èññëåäîâàòåëåé ïðèâëåêàëè ñïåöèôè÷åñêèå òåðàïåâòè÷åñêèå ôàêòîðû ãðóïïîâî-
ãî ïðîöåññà, òàêèå êàê ãðóïïîâàÿ ïîääåðæêà, âçàèìíûå èäåíòèôèêàöèè ó÷àñòíè-
êîâ ãðóïïû, ïðîâåðêà ðåàëüíîñòè â ãðóïïå è ò. ä.
Îäèí èç ïîñëåäîâàòåëåé Ì. Êëÿéí, Óèëôðåä Áàéîí, ïðèìåíèë òåîðèþ îáúåêò-
íûõ îòíîøåíèé äëÿ íåïîñðåäñòâåííîãî èçó÷åíèÿ ãðóïïîâûõ ïðîöåññîâ, ñîçäàâ ìî-
äåëü «ãðóïïû êàê öåëîãî», èçâåñòíóþ òàêæå ïîä íàçâàíèåì Òàâèñòîêñêîé ìîäåëè.
Áàéîí íà÷àë ðàáîòàòü ñ ãðóïïàìè, áóäó÷è âî âðåìÿ Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû äè-
ðåêòîðîì ðåàáèëèòàöèîííîãî öåíòðà ïñèõèàòðè÷åñêîãî ãîñïèòàëÿ, ïåðåä êîòî-
ðûì ñòàâèëàñü çàäà÷à â êðàò÷àéøèå ñðîêè âîçâðàùàòü âîåííîñëóæàùèõ â ñòðîé.
Ðåøèâ ðàññìàòðèâàòü ðåàáèëèòàöèþ êàê ãðóïïîâóþ ïðîáëåìó, îí îðãàíèçîâàë
ñïåöèàëèçèðîâàííîå îòäåëåíèå, â êîòîðîì íà ïðîòÿæåíèè øåñòè íåäåëü ðåàëèçî-
âûâàë îïðåäåëåííóþ ðåàáèëèòàöèîííóþ ïðîãðàììó. Â íåå âõîäèëà, ïîìèìî åæå-
äíåâíîãî ÷àñà ôèçè÷åñêèõ óïðàæíåíèé, ðàáîòà â ãðóïïàõ «ïî èíòåðåñàì» (îáó÷å-
íèå ðåìåñëàì, çàíÿòèÿ òâîð÷åñòâîì è ò. ï.). Êðîìå òîãî, åæåäíåâíî ïðîâîäèëèñü
ñîâìåñòíûå âñòðå÷è ïàöèåíòîâ, ñîòðóäíèêîâ è óïðàâëåíöåâ, ãäå îáñóæäàëèñü ðåà-
áèëèòàöèîííûå ïðîãðàììû, ñâÿçàííûå ñ íèìè ïðîáëåìû è ïóòè èõ ðåøåíèÿ.
Ïîçæå, â Òàâèñòîêñêîé êëèíèêå Ëîíäîíà, Áàéîí ñòàë ðàáîòàòü ñ ìàëûìè ãðóï-
ïàìè ïàöèåíòîâ (â êîòîðûå âõîäèëè è íåñêîëüêî åãî êîëëåã, èíòåðåñîâàâøèõñÿ
ãðóïïîâîé ïñèõîòåðàïèåé)1. Îñíîâíîé âûâîä, êîòîðûé îí ñäåëàë íà îñíîâå ýòèõ
îïûòîâ, — «ïðè ëå÷åíèè îäíîãî ïàöèåíòà íåâðîç ïðîÿâëÿåòñÿ êàê ïðîáëåìà îò-
äåëüíîãî ëèöà. Ïðè ëå÷åíèè ãðóïïû îí äîëæåí áûòü âûÿâëåí êàê ïðîáëåìà ãðóï-
ïû» (âàí Âèê).
Ïðåæäå âñåãî Áàéîí ïðåäïîëîæèë ñóùåñòâîâàíèå íåêîåãî ãðóïïîâîãî ìûøëå-
íèÿ — êîëëåêòèâíîé ïñèõè÷åñêîé àêòèâíîñòè, êîòîðàÿ îáúåäèíÿåò ãðóïïó â åäè-
íîå öåëîå, äàæå íåñìîòðÿ íà òî ÷òî åå ÷ëåíû ìîãóò ýòîãî íå ïðåäïîëàãàòü è íå îñî-
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Õîòÿ ðàáîòà ñ ýòèìè ãðóïïàìè ïðîäîëæàëàñü íåäîëãî, åãî ïóáëèêàöèè, ïîñâÿùåííûå àíàëèçó äàí-
íîé ðàáîòû, ïðèîáðåëè íàñòîëüêî øèðîêóþ ïîïóëÿðíîñòü, ÷òî ôàìèëèÿ «Áàéîí» ïðåâðàòèëàñü
â ñâîåîáðàçíîå íàðèöàòåëüíîå èìÿ äëÿ îáîçíà÷åíèÿ ïñèõîäèíàìè÷åñêîãî ïîäõîäà â ãðóïïîâîé ïñè-
õîòåðàïèè.
çíàâàòü. Ãðóïïîâîå ìûøëåíèå ÿâëÿåòñÿ ñâîåîáðàçíûì êîíòåéíåðîì, ñîäåðæàíèå
êîòîðîãî ôîðìèðóåòñÿ åäèíîäóøíûì ìíåíèåì, âîëåâûì ðåøåíèåì èëè æåëàíè-
åì ãðóïïû â êàæäûé êîíêðåòíûé ìîìåíò. Ñàìè ÷ëåíû ãðóïïû ñâîé âêëàä â òàêîå
ôîðìèðîâàíèå âíîñÿò ïðåèìóùåñòâåííî àíîíèìíî è íåîñîçíàííî. Â ñâÿçè ñ ýòèì
ãðóïïîâîå ìûøëåíèå ìîæåò íàõîäèòüñÿ â êîíôëèêòå ñ æåëàíèÿìè è ìíåíèÿìè
îòäåëüíûõ èíäèâèäîâ è ìîæåò âûçûâàòü ó íèõ ñàìûå ðàçíîîáðàçíûå ÷óâñòâà (íå-
ëîâêîñòè, ãíåâà, ñòðàõà è äð.).
Âçàèìîäåéñòâèå ìåæäó ãðóïïîâûì ìûøëåíèåì è æåëàíèÿìè îòäåëüíûõ èí-
äèâèäîâ ïðèâîäèò ê ôîðìèðîâàíèþ ãðóïïîâîé êóëüòóðû, êîòîðàÿ âêëþ÷àåò â ñå-
áÿ: 1) ñòðóêòóðó, ïðèîáðåòåííóþ ãðóïïîé íà äàííûé ìîìåíò, 2) çàäà÷è, êîòîðûå
îíà ïðåäïîëàãàåò ðåøàòü, è 3) îðãàíèçàöèþ, êîòîðóþ îíà ïðèíèìàåò äëÿ ýòîé öå-
ëè. Ïî òèïó îðãàíèçàöèè è ñïîñîáó ðåøåíèÿ ïîñòàâëåííûõ çàäà÷ Áàéîí ïîäðàç-
äåëÿë ãðóïïû íà «ðàáî÷èå ãðóïïû» è «ãðóïïû áàçîâîãî äîïóùåíèÿ»1.
Ïîä ðàáî÷åé ãðóïïîé (W) ïîíèìàëàñü òàêàÿ ãðóïïà, êîòîðàÿ îðèåíòèðîâàíà
íà âîñïðèÿòèå ðåàëüíîñòè, ñïîñîáíà âåñòè äèàëîã, òåðïåòü ôðóñòðàöèè è ðåøàòü
ïðîáëåìû, ñòîÿùèå ïåðåä ãðóïïîé â öåëîì è êàæäûì ó÷àñòíèêîì â îòäåëüíîñòè.
Îäíàêî ðàáî÷àÿ ãðóïïà ïîñòîÿííî èñïûòûâàåò íåãàòèâíîå âëèÿíèå ñî ñòîðîíû
«èíûõ ïñèõè÷åñêèõ ôåíîìåíîâ».
Ãðóïïà áàçîâîãî äîïóùåíèÿ ïðåæäå âñåãî íàïðàâëåíà íà çàùèòó îò ïðèìè-
òèâíûõ ýìîöèîíàëüíûõ ïåðåæèâàíèé, èìåþùèõ ïî ñóòè ïñèõîòè÷åñêóþ ïðèðî-
äó. Òàê, â îïðåäåëåííûå ìîìåíòû ðàçâèòèÿ ãðóïïû åå ó÷àñòíèêè ìîãóò ïåðåæèòü
÷óâñòâà ïðåñëåäîâàíèÿ, òîòàëüíîãî êîíòðîëÿ, äèññîöèàöèè è ìíîãèå äðóãèå ôå-
íîìåíû, ñâîéñòâåííûå ïðèìèòèâíûì çàùèòíûì ìåõàíèçìàì2.
Áàéîí îïèñàë òðè òèïà ïîâòîðÿþùèõñÿ ýìîöèîíàëüíûõ ñîñòîÿíèé, ïðîíèçû-
âàþùèõ âñå âçàèìîäåéñòâèÿ â ãðóïïå: 1) àãðåññèâíîñòü, âðàæäåáíîñòü è ñòðàõ;
2) îïòèìèçì è ïîëíîå íàäåæä îæèäàíèå; 3) áåñïîìîùíîñòü èëè áëàãîãîâåíèå.
Íà îñíîâå ýòîãî îí âûäâèíóë ïîñòóëàò, ñîãëàñíî êîòîðîìó â êàæäîì èç îïèñàí-
íûõ ýìîöèîíàëüíûõ ñîñòîÿíèé ãðóïïà äåéñòâîâàëà òàê, êàê áóäòî åå ó÷àñòíèêîâ
îáúåäèíÿëî íåêîòîðîå îáùåå óáåæäåíèå, â êîòîðîå óõîäèëè êîðíÿìè è èõ àôôåê-
òû. Ýòè ñïåöèôè÷åñêèå ôîðìû ãðóïïîâîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ïîëó÷èëè íàçâà-
íèå «áàçîâûå äîïóùåíèÿ» (basic assumptions)3.
Ïðè áàçîâîì äîïóùåíèè çàâèñèìîñòè (baD — basic assumptions of dependence)
ãðóïïà âåäåò ñåáÿ òàêèì îáðàçîì, áóäòî ó÷àñòíèêè ñîáðàëèñü, ÷òîáû ïîëîæèòüñÿ
íà âíåøíèé îáúåêò, êîòîðûé ñïîñîáåí óäîâëåòâîðèòü âñå èõ æåëàíèÿ è ïîòðåáíî-
ñòè, è ïðåæäå âñåãî ïîòðåáíîñòü â áåçîïàñíîñòè è ïîääåðæêå (êàê áóäòî îíè ïðåä-
ñòàâëÿþò ñîáîé «íåçðåëûé îðãàíèçì»). Èíûìè ñëîâàìè, ðå÷ü èäåò î ñëåïîé âåðå
â íåêîå áîæåñòâî, ÷üÿ äîáðîòà, ñèëà è ìóäðîñòü íå ïîäâåðãàþòñÿ íèêàêîìó ñî-
ìíåíèþ.
Êóëüòóðà çàâèñèìîé ãðóïïû îñíîâàíà íà òîì, ÷òî ðîëü òàêîãî âíåøíåãî îáúåê-
òà ïðèïèñûâàåòñÿ ïñèõîòåðàïåâòó (èëè äåìîíñòðèðóþùåìó ñâîè ëèäåðñêèå êà÷å-
ñòâà ó÷àñòíèêó). Â ãðóïïå âîçíèêàåò óáåæäåíèå, ÷òî âñÿ ðàáîòà äîëæíà áûòü âû-
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×òî, ïî ìíåíèþ È. Ðîìàíîâà, ïðèáëèçèòåëüíî ñîîòâåòñòâóåò äâóì ôóíêöèÿì ãðóïïû, âûäåëåííûì
Ç. Ôðåéäîì.
2
Î. Êåðíáåðã îòìå÷àåò, ÷òî ïîäîáíûå ðåãðåññèâíûå ôîðìû ïåðåæèâàíèé ìîãóò íàðàñòàòü ïî ìåðå
óâåëè÷åíèÿ ãðóïïû.
3
Ýìîöèè, ñâÿçàííûå ñ áàçîâûìè äîïóùåíèÿìè, ìîãóò áûòü îïèñàíû îáùèìè òåðìèíàìè òðåâîãè,
ñòðàõà, ëþáâè, ñåêñóàëüíîñòè, íåíàâèñòè è ò. ï. Îäíàêî â çàâèñèìîñòè îò òèïà áàçîâîãî äîïóùåíèÿ
èõ êà÷åñòâåííàÿ õàðàêòåðèñòèêà ñóùåñòâåííî ðàçëè÷àåòñÿ.
ïîëíåíà èì. Ãðóïïà ìîæåò ïàññèâíî è íåêðèòè÷íî îðãàíèçîâûâàòüñÿ «ïîäîáíî
ó÷åíèêó ðÿäîì ñ ïðîôåññîðîì, îò êîòîðîãî îíà îæèäàåò èíñòðóêöèé èëè îò êîòî-
ðîãî îíà ìîæåò èõ òðåáîâàòü. Îíà ìîæåò ôóíêöèîíèðîâàòü òàêæå ïîäîáíî ãðóïïå
ïîñëåäîâàòåëåé èäåè èëè ëè÷íîñòè, ïîëîæèòåëüíûå êà÷åñòâà êîòîðûõ íå ïîäâåð-
ãàþòñÿ ñîìíåíèþ, èëè ïîäîáíî ãðóïïå äåòåé, îæèäàþùèõ, ÷òî èõ áóäóò ó÷èòü èí-
äèâèäóàëüíî è ïî î÷åðåäè» (Ãðèíáåðã, Ñîð, äå Áüÿ÷åíäè).
Âñëåäñòâèå êîíòðòðàíñôåðåíòíûõ ðåàêöèé ôàñèëèòàòîð ïîñòîÿííî ïîäâåðæåí
îïàñíîñòè ïîäïàñòü ïîä âëèÿíèå ýòîãî áàçîâîãî äîïóùåíèÿ. Íàïðèìåð, ïðèñòðà-
ñòíîå îòíîøåíèå ê îïðåäåëåííûì ÷ëåíàì ãðóïïû èëè ôîêóñèðîâêà íà èíäèâèäó-
àëüíûõ èíòåðïðåòàöèÿõ â óùåðá ãðóïïîâûì èíòåðïðåòàöèÿì ìîãóò ïîäêðåïëÿòü
ïðèïèñûâàåìóþ åìó ðîëü.
Ëþáîå îòðèöàíèå ðóêîâîäÿùåé ðîëè, ïîïûòêà èíòåðïðåòèðîâàòü ñèòóàöèþ èëè
ðàçäåëèòü îòâåòñòâåííîñòü çà ïðîèñõîäÿùåå ìåæäó âñåìè ó÷àñòíèêàìè ðàñöåíè-
âàþòñÿ ãðóïïîé êàê ôðóñòðàöèÿ åå îæèäàíèé, íà ÷òî îíà ìîæåò ðåàãèðîâàòü ðàç-
ëè÷íûìè ñïîñîáàìè.
Áàéîí ïðèâîäèò ñëåäóþùåå îïèñàíèå òàêîé ãðóïïû. «Íà ãðóïïå ïðèñóòñòâî-
âàëè òðè æåíùèíû è äâà ìóæ÷èíû. Ðàíüøå ýòà ãðóïïà ïîêàçûâàëà ïðèçíàêè
ôóíêöèé ðàáî÷åé ãðóïïû, àêòèâíîñòü êîòîðîé áûëà íàïðàâëåíà íà ëå÷åíèå ðàñ-
ñòðîéñòâ åå ó÷àñòíèêîâ. Íà ýòîò ðàç ìîæíî áûëî çàìåòèòü, ÷òî îíè ñ îò÷àÿíèåì
ïîêèíóëè ïðåæíþþ ïîçèöèþ è ïîëíîñòüþ íàäåÿëèñü íà òî, ÷òî ÿ óñòðàíþ ó íèõ
âñå òðóäíîñòè, â òî âðåìÿ êàê èì ñàìèì ìîæíî áóäåò îãðàíè÷èòüñÿ ïîñòàíîâêîé
îòäåëüíûõ âîïðîñîâ, íà êîòîðûå ÿ äîëæåí áóäó îòâå÷àòü. Îäíà èç æåíùèí ïðè-
íåñëà ñ ñîáîé øîêîëàä è ðîáêî ïðåäëîæèëà êóñî÷åê îò íåãî ñâîåìó ñîñåäó ñïðàâà.
Êòî-òî èç ìóæ÷èí åë áóòåðáðîä. Ìóæ÷èíà, ëþáèâøèé ïî-ôèëîñîôñêè èñïûòû-
âàòü äðóãèõ è êîòîðûé íà ïðåäûäóùåì ñåàíñå ñêàçàë íà ãðóïïå, ÷òî îí íå âåðèò
â Áîãà è íå ïðèíàäëåæèò íè ê êàêîìó âåðîèñïîâåäàíèþ, ñèäåë òåïåðü ìîë÷à, êàê
îí âîîáùå äîâîëüíî ÷àñòî äåëàë, ïîêà îäíà èç æåíùèí íå çàìåòèëà ñ ëåãêîé èðî-
íèåé, ÷òî îí óìóäðèëñÿ äî ñèõ ïîð íå çàäàòü íè îäíîãî âîïðîñà. Òîãäà ìóæ÷èíà
âîçðàçèë: “À ìíå âîîáùå íå íóæíî íè÷åãî ãîâîðèòü, òàê êàê ÿ çíàþ, ÷òî åñëè
ÿ äîñòàòî÷íî äîëãî ñþäà ïîõîæó, òî íà âñå ìîè ïðîáëåìû îòûùóòñÿ îòâåòû, ïðè-
÷åì ñàìîìó ìíå äëÿ ýòîãî äåëàòü íè÷åãî íå íóæíî”.
Íà ýòî ÿ ñêàçàë, ÷òî, ïîõîæå, ÿ ïðåâðàùàþñü â íå÷òî ñõîæåå ñ êàêèì-òî ãðóïïî-
âûì áîæåñòâîì; âñå âîïðîñû îáðàùåíû êî ìíå, â ïðåäïîëîæåíèè, ÷òî ÿ çíàþ íà
íèõ âñå îòâåòû è ìîãó îòâå÷àòü, íå çàòðà÷èâàÿ íèêàêèõ óñèëèé; ïèùà ïðèíàäëå-
æèò ê îñîáîìó ðîäó ìàíèïóëÿöèè ñî ñòîðîíû ãðóïïû, ïîçâîëÿþùåìó ãðóïïå íà-
äåëèòü ìîé îáðàç ìàòåðèàëüíîé ñóáñòàíöèåé (ñîäåðæàíèåì), êàêîâîé ãðóïïà æå-
ëàëà áû ñîõðàíèòü; îòâåò ôèëîñîôà õîòÿ è ïîçâîëÿåò ïîíÿòü, ÷òî îí íå âåðèò
â äåéñòâåííîñòü ìîëèòâû, íî, ïî-âèäèìîìó, íàõîäèòñÿ â ÿâíîì ïðîòèâîðå÷èè
ñ åãî ïðåæíèìè âûñêàçûâàíèÿìè î òîì, ÷òî îí íå âåðèò â Áîãà.
Êîãäà ÿ áûë ãîòîâ äàòü ìîå èñòîëêîâàíèå, òî ÿ áûë íå òîëüêî óáåæäåí â åãî
ïðàâèëüíîñòè, íî ó ìåíÿ íå áûëî è òåíè ñîìíåíèÿ â òîì, ÷òî ÿ ñìîãó óáåäèòü
è äðóãèõ, â êà÷åñòâå äîêàçàòåëüñòâà ïðåäëàãàÿ èì îãðîìíîå êîëè÷åñòâî ìàòåðèà-
ëà. Íî íå óñïåë ÿ âñ¸ âûñêàçàòü â ãðóïïå, êàê ó ìåíÿ ïîÿâèëîñü ÷óâñòâî, ÷òî ÿ äî-
ïóñêàþ ÿâíûé ëÿïñóñ. Ñî âñåõ ñòîðîí íà ìåíÿ áûëè íàïðàâëåíû ïóñòûå âçãëÿäû;
ìàòåðèàë äëÿ äîêàçàòåëüñòâ èñ÷åç. ß ïîñìîòðåë íà ìóæ÷èíó, åâøåãî ñâîé áóòåð-
áðîä, îí ñêëàäûâàë áóìàãó, â êîòîðóþ áûë çàâåðíóò áóòåðáðîä, çàòåì ïîëîæèë åå
â êàðìàí è ñî ñëåãêà âîïðîøàþùèì âçãëÿäîì ïîñìîòðåë ïî ñòîðîíàì âîêðóã ñåáÿ.
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Îäíà èç æåíùèí ïðîíèçûâàþùå âçãëÿíóëà íà ìåíÿ. Äðóãàÿ — ñëîæèëà ðóêè è
ïðèñòàëüíî óñòàâèëàñü â ïîë. Ó ìåíÿ ñòàëî âîçíèêàòü îùóùåíèå, ÷òî ÿ ñîâåðøèë
â îáùåñòâå ãëóáîêî âåðóþùèõ ëþäåé êàêîå-òî áîãîõóëüñòâî. Âòîðîé ìóæ÷èíà îá-
õâàòèë ðóêàìè ïîäëîêîòíèêè êðåñëà è èãðàë ñâîèìè ïàëüöàìè. “Øîêîëàäíàÿ”
æåíùèíà áûñòðî ïðîãëîòèëà ïîñëåäíèé êóñî÷åê îò ïëèòêè øîêîëàäêè. ß ïðîäîë-
æàë èíòåðïðåòèðîâàòü äàëüøå, ÷òî òåïåðü ÿ ñòàë äëÿ íèõ î÷åíü ïëîõèì ÷åëîâå-
êîì, òàê êàê ñîìíåâàëñÿ â ãðóïïîâîì áîæåñòâå, ÷òî ýòî âûçâàëî â ãðóïïå òðåâîãó
è ÷óâñòâà âèíû, òàê êàê ãðóïïà îêàçàëàñü íå â ñîñòîÿíèè äèñòàíöèðîâàòüñÿ îò
ãðåõîâíîñòè.1»
Ïðîäîëæàÿ ïðèäåðæèâàòüñÿ ñâîåãî áàçîâîãî äîïóùåíèÿ, ôðóñòðèðîâàííàÿ
ãðóïïà ìîæåò íà÷àòü èñêàòü ÷åëîâåêà èëè èäåþ, êîòîðûå âîçüìóò íà ñåáÿ ðîëü
âíåøíåãî îáúåêòà. Íàïðèìåð, â ýòîì êà÷åñòâå ìîæåò âûñòóïèòü ñàìûé áîëüíîé
÷ëåí ãðóïïû, êîòîðûé âîçüìåò íà ñåáÿ ôóíêöèè «ñòðàäàþùåãî» ëèäåðà. Èëè òà-
êîé îáúåêò ìîæåò îáíàðóæèòüñÿ â ïðîøëîì — â èñòîðèè ãðóïïû, ñîçäàíèå è èçó-
÷åíèå êîòîðîé âûñòóïàåò êàê ñàìîöåëü.
Â ñëó÷àÿõ êðàéíåé êîíôðîíòàöèè ãðóïïû ñ áàçîâûì äîïóùåíèåì çàâèñèìî-
ñòè îíà ìîæåò ðåàãèðîâàòü ñîçäàíèåì íîâîé îðãàíèçàöèè, êîòîðàÿ òðåáóåò ó÷à-
ñòèÿ äðóãîé ãðóïïû. Òàêàÿ ôîðìà ðåàãèðîâàíèÿ íàçûâàåòñÿ îòêëîíÿþùåéñÿ îò
íîðìû ôîðìîé è çàêëþ÷àåòñÿ â ïîïûòêå îêàçàòü äàâëåíèå íà íåêîòîðóþ âíåø-
íþþ ãðóïïó, ñ òåì ÷òîáû ïîêàçàòü åé ïðèìåð ñâîåãî âëèÿíèÿ íà íåå èëè ñâîåé
ïîäâåðæåííîñòè åå âëèÿíèþ.
Ïðè áàçîâîì äîïóùåíèè áîðüáû—áåãñòâà (baF — basic assumptions of fight–
flight) ãðóïïà âåäåò ñåáÿ òàê, áóäòî ó÷àñòíèêè ñîáðàëèñü, ÷òîáû ïðè âñòðå÷å ñ âðà-
æäåáíûì âíåøíèì îáúåêòîì ëèáî áîðîòüñÿ (ò. å. ðàçðóøàòü åãî), ëèáî áåæàòü
âñëåä çà ëèäåðîì.
Êóëüòóðà áàçîâîãî äîïóùåíèÿ áîðüáû-áåãñòâà ïî âïîëíå ïîíÿòíûì ïðè÷èíàì
íàõîäèò ñâîèõ ëèäåðîâ ñðåäè ëè÷íîñòåé ñ ïàðàíîèäíûì òèïîì õàðàêòåðà. Â ïñè-
õîòåðàïåâòè÷åñêîé ãðóïïå âðàãîì ìîæåò áûòü ÷ëåí ãðóïïû, ïñèõîòåðàïåâò, à òàê-
æå êàêèå-ëèáî äåôåêòû (íàïðèìåð, ôèçè÷åñêèå èëè ïñèõè÷åñêèå áîëåçíè). Ñî-
îòâåòñòâåííî îñíîâíîé öåëüþ îðãàíèçàöèè ãðóïïû ìîæåò ñòàòü ëèáî èçáåãàíèå
ëþáûõ ïðîÿâëåíèé «âðàãà», ëèáî ñìåùåíèå èõ íà íåêîòîðóþ ïîäãðóïïó, êîòîðàÿ
âñëåäñòâèå ýòîãî àòàêóåòñÿ. Ïðè ýòîì âðàæäåáíîñòü ìîæåò ïðèíèìàòü ñàìûå ðàç-
íûå ôîðìû. Íàïðèìåð, êîãäà ïñèõîòåðàïåâò ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê âðàã, ãðóïïà áó-
äåò èãíîðèðîâàòü åãî èíòåðâåíöèè èëè äåìîíñòðèðîâàòü ñâîå ïðåçðåíèå ñëîâàìè
èëè äåéñòâèÿìè (æàëîáû íà èçëèøíåå íàïðÿæåíèå è óñòàëîñòü â ãðóïïå, ïðîïóñ-
êè ñåññèé, äîñðî÷íîå ïðåêðàùåíèå êóðñà ïñèõîòåðàïèè è ò. ï.). Èëè æå ãðóïïà
íà÷íåò óõîäèòü â «ïóñòûå» è íåïðîäóêòèâíûå äèñêóññèè. Îòêëîíÿþùàÿñÿ îò
íîðìû ôîðìà ýòîãî òèïà êóëüòóðû âûðàæàåòñÿ â äåéñòâèÿõ, êîòîðûå ñòàâÿò öå-
ëüþ çàâëàäåòü ëè÷íîñòüþ òåðàïåâòà (èëè âíåøíèìè ãðóïïàìè) ëèáî «ñòàòü ñîá-
ñòâåííîñòüþ âíåøíèõ ãðóïï, èõ èäåé èëè ìíåíèé» (Ãðèíáåðã, Ñîð, äå Áüÿ÷åíäè).
Ïðè áàçîâîì äîïóùåíèè òÿãîòåíèÿ ê ïàðíîñòè (baP — basic assumptions of
pairing) ãðóïïà âåäåò ñåáÿ òàê, êàê áóäòî ó÷àñòíèêè âåðÿò, ÷òî êàêèìè áû íè áûëè
íàñòîÿùèå ïðîáëåìû è ïîòðåáíîñòè ãðóïïû, ÷òî-òî â áóäóùåì èëè êòî-òî åùå íå
ðîæäåííûé ðàçðåøèò èõ. Â êóëüòóðå áàçîâîãî äîïóùåíèÿ òÿãîòåíèÿ ê ïàðíîñòè
ðóêîâîäñòâî ñâÿçûâàåòñÿ ñ ïàðîé, êîòîðàÿ îáåùàåò ïðîèçâåñòè íà ñâåò ðåáåíêà
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èëè íåêîòîðóþ èäåþ, ñâÿçàííóþ ñ áóäóùèì. Òàêàÿ ïàðà ìîæåò îáðàçîâûâàòüñÿ
â äèàëîãå ìåæäó äâóìÿ ÷ëåíàìè ãðóïïû (íàïðèìåð, âî âðåìÿ îáñóæäåíèÿ èíòèì-
íûõ èëè ñåêñóàëüíûõ òåì), ðàçâèòèå âçàèìîîòíîøåíèé êîòîðûõ ñòèìóëèðóåò âñÿ
îñòàëüíàÿ ãðóïïà. Íî äëÿ ñïàñåíèÿ ãðóïïû îò ÷óâñòâ íåíàâèñòè, ðàçðóøåíèÿ èëè
îò÷àÿíèÿ íàäåæäà íà ìåññèþ íèêîãäà íå äîëæíà áûòü îñóùåñòâëåíà.
Âîò êàê Áàéîí îïèñûâàåò ãðóïïó ñ òàêèì áàçîâûì äîïóùåíèåì: «Âïåðâûå ÿ
îáðàòèë âíèìàíèå íà íåå íà îäíîì èç ñåàíñîâ, â êîòîðîì ìóæ÷èíà è æåíùèíà
ñïîðèëè äðóã ñ äðóãîì, ÿâíî çàáûâ îá îñòàëüíîé ãðóïïå. Îñòàëüíûå ÷ëåíû ãðóï-
ïû òî è äåëî îáìåíèâàëèñü âçãëÿäàìè, ïî êîòîðûì áûëî âèäíî, ÷òî ðå÷ü çäåñü
øëà î ëþáîâíûõ îòíîøåíèÿõ; íî ñîâåðøåííî ñåðüåçíî ê ýòîìó íèêòî íå îòíîñèë-
ñÿ, äà è âíåøíåå ñîäåðæàíèå ðàçãîâîðà âðÿä ëè ñóùåñòâåííî îòëè÷àëîñü îò äðó-
ãèõ ðàçãîâîðîâ â ãðóïïå. Íî ÿ îáðàòèë âíèìàíèå íà ñëåäóþùåå: îáû÷íî îòäåëü-
íûå ÷ëåíû ãðóïïû äîâîëüíî áîëåçíåííî ðåàãèðîâàëè íà ëþáîå îòêëîíåíèå îò
àêòèâíîñòè, ðàññìàòðèâàâøåéñÿ êàê òåðàïåâòè÷åñêàÿ, ÷òî íà ýòîì ýòàïå ðàçâèòèÿ
ãðóïïû ïîäðàçóìåâàëî, ÷òî êòî-òî âûãîâàðèâàëñÿ è ïîëó÷àë “èñòîëêîâàíèå” îò
ìåíÿ èëè äðóãîãî ó÷àñòíèêà ãðóïïû. Íî òåïåðü ïðîòèâîåñòåñòâåííûì íå êàçàëîñü
òî, ÷òî ýòà ïàðà îäíà îòâëåêëà íà ñåáÿ âíèìàíèå âñåõ. Ïîçäíåå ñòàëî ÿñíî, ÷òî íå
èìååò îñîáîãî çíà÷åíèÿ ïîë ïàðòíåðîâ äëÿ îáùåé ïðåäïîñûëêè, â õîäó çäåñü áû-
ëî îáðàçîâàíèå ïàðû. Ýòè ñåàíñû èìåëè ñâîåîáðàçíûé, ïåðåïîëíåííûé íàäåæäà-
ìè, çàèíòðèãîâûâàþùèé õàðàêòåð, ýòèì îíè ñóùåñòâåííî îòëè÷àëèñü îò îáû÷íûõ
ñåàíñîâ ñî ñêóêîé è ôðóñòðàöèåé1».
Äëÿ ãðóïïû ýòîãî òèïà îòêëîíÿþùåéñÿ îò íîðìû ôîðìîé ÿâëÿåòñÿ òåíäåíöèÿ
ê ðàñêîëó. Ðàñêîë âûïîëíÿåò çàùèòíûå ôóíêöèè è ñâÿçàí ñ âîçíèêíîâåíèåì è
ðàçâèòèåì íîâîé èäåè — «ìåññèàíñêîé èäåè» (â îòëè÷èå îò «ìåññèàíñêîé íàäåæ-
äû»). Ïîñëå ðàñêîëà ÷àñòü ãðóïïû áóäåò ïðîäîëæàòü ïðèäåðæèâàòüñÿ ìåññèàí-
ñêîé íàäåæäû, â òî âðåìÿ êàê äðóãàÿ ÷àñòü áóäåò íàõîäèòüñÿ ïîä âîçäåéñòâèåì
äâóõ ïðîòèâîáîðñòâóþùèõ ñèë — òîëåðàíòíîñòè ê íîâîé èäåå è ñòðåìëåíèÿ ãðóï-
ïû ôóíêöèîíèðîâàòü íà óðîâíå áàçîâîãî äîïóùåíèÿ2.
Áàçîâûå äîïóùåíèÿ ìîãóò ìåíÿòüñÿ íà ïðîòÿæåíèè îäíîé ñåññèè èëè îñòà-
âàòüñÿ òåìè æå â òå÷åíèå ìíîãèõ ìåñÿöåâ, íî îíè íèêîãäà íå ñîñóùåñòâóþò äðóã ñ
äðóãîì. Êðîìå òîãî, ãðóïïà ñ ëþáûì òèïîì áàçîâîãî äîïóùåíèÿ âðàæäåáíî ñî-
ïðîòèâëÿåòñÿ ëþáûì ñòèìóëàì, íàïðàâëåííûì íà ðîñò èëè ðàçâèòèå.
Åùå îäíîé âàæíîé îñîáåííîñòüþ ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî â ãðóïïå áàçîâîãî äîïóùå-
íèÿ ÿçûê íå ðàçâèâàåòñÿ êàê ñïîñîá ìûøëåíèÿ, íî èñïîëüçóåòñÿ êàê ôîðìà äåéñò-
âèÿ. Êàê îòìå÷àþò Ë. Ãðèíáåðã, Ä. Ñîð è Ý. Ò. äå Áüÿ÷åíäè, «ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî
ýòî ÿçûê, ëèøåííûé ñâîåãî êîììóíèêàòèâíîãî ñâîéñòâà — ñâîéñòâà, êîòîðîå çà-
âèñèò îò ôîðìèðîâàíèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ ñèìâîëîâ». Îí áîëüøå íàïîìèíàåò
ÿçûê ïñèõîòèêà, ÷åì ÿçûê íåâðîòèêà. Èç-çà ýòîãî áàçîâîãî äîïóùåíèÿ ãðóïïà íå
âêëþ÷àåò ïîíÿòèå âðåìåíè è ïîýòîìó íå òåðïèò ôðóñòðàöèè.
Ó÷àñòíèêè ãðóïïû, çàäåéñòâóþùèå «áàçîâûå äîïóùåíèÿ», äåëàþò ýòî àâòîìà-





Âàæíî îòìåòèòü, ÷òî îòêëîíÿþùàÿñÿ îò íîðìû ôîðìà âîçíèêàåò òîëüêî òîãäà, êîãäà ãðóïïà ñòàëêè-
âàåòñÿ ñ èäååé, ñïîñîáñòâóþùåé ðàçâèòèþ, ÷òî íå èìååò ìåñòà â êóëüòóðå ðàáî÷åé ãðóïïû, à òàêæå íå
íåéòðàëèçóåò êóëüòóðó áàçîâîãî äîïóùåíèÿ. Ðàçâèòèå íîâîé èäåè óãðîæàåò îñíîâíîé ñòðóêòóðå
ãðóïïû è íåñåò ñ ñîáîé âîçìîæíîñòü âîçíèêíîâåíèÿ ñèòóàöèè, êîòîðóþ Áàéîí íàçâàë êàòàñòðîôè-
÷åñêèì èçìåíåíèåì, — ïîäðûâà ñòðóêòóðû òîé ñðåäû, â êîòîðîé âûçðåëà íîâàÿ èäåÿ.
â îòëè÷èå îò ó÷àñòèÿ â ðàáî÷èõ ãðóïïàõ, íå ïðåäïîëàãàåò íè îïðåäåëåííîãî óðîâ-
íÿ ïñèõè÷åñêîé çðåëîñòè, íè êàêîãî-ëèáî ñïåöèàëüíîãî ýìîöèîíàëüíîãî îïûòà,
íè ðàçâèòèÿ ñïîñîáíîñòè ê êîîïåðàöèè. ×òîáû îòëè÷èòü ñïîíòàííîå ó÷àñòèå â
ãðóïïå áàçîâîãî äîïóùåíèÿ îò ñîçíàòåëüíîãî èëè áåññîçíàòåëüíîãî ó÷àñòèÿ â ðà-
áî÷åé ãðóïïå, Áàéîí ââîäèò ïîíÿòèå âàëåíòíîñòè — èíñòèíêòèâíîé ñïîñîáíîñòè
ó÷àñòâîâàòü â ãðóïïîâîé äåÿòåëüíîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ áàçîâûìè äîïóùåíèÿìè1.
Èìåííî îíà â íà÷àëå êàæäîé ãðóïïîâîé ñåññèè èç âñåãî ìíîãîîáðàçèÿ îáñóæäà-
åìûõ òåì âûêðèñòàëëèçîâûâàåò òó îáùóþ áåññîçíàòåëüíóþ ôàíòàçèþ, êîòîðàÿ
íàèëó÷øèì îáðàçîì ïîäõîäèò ê áåññîçíàòåëüíûì ôàíòàçèÿì ìíîãèõ ó÷àñòíèêîâ.
Íåìàëîâàæíî, ÷òî ãðóïïîâîé ïñèõîòåðàïåâò òàêæå çàäåéñòâóåòñÿ ýòèì óðîâíåì
ôóíêöèîíèðîâàíèÿ è ñòàëêèâàåòñÿ â ãðóïïå ñ òîé æå ñàìîé (èëè ïî êðàéíåé ìåðå
ïîõîæåé) äèëåììîé, ÷òî è äðóãèå ÷ëåíû.
Â îòëè÷èå îò ãðóïïû ñ áàçîâûìè äîïóùåíèÿìè ðàáî÷àÿ ãðóïïà òðåáóåò îò ñâî-
èõ ÷ëåíîâ ñïîñîáíîñòè ê êîîïåðàöèè, îïðåäåëåííîé ïñèõè÷åñêîé çðåëîñòè (ò. å.
íàëè÷èÿ êîíòàêòà ñ ðåàëüíîñòüþ, îïðåäåëåííîé òîëåðàíòíîñòè ê ôðóñòðàöèÿì,
ñïîñîáíîñòè ê ðåôëåêñèè è ò. ï.) è êîíòðîëÿ íàä ýìîöèÿìè. Ñîîòâåòñòâåííî ãðóï-
ïîâàÿ êóëüòóðà è ãðóïïîâîå ìûøëåíèå ñóùåñòâåííî îòëè÷àþòñÿ îò òåõ, êîòîðûå
ñóùåñòâóþò â ãðóïïàõ áàçîâîãî äîïóùåíèÿ.
Çàäà÷è, êîòîðûå ñòàâèò ïåðåä ñîáîé ðàáî÷àÿ ãðóïïà, ïðåäïîëàãàþò èñïîëüçî-
âàíèå áîëåå çðåëûõ çàùèòíûõ ìåõàíèçìîâ è áîëåå ðàöèîíàëüíûõ ìåòîäîâ ðàáî-
òû. Ýòè çàäà÷è (êîòîðûå ìîãóò áûòü è äîñòàòî÷íî áîëåçíåííûìè) ñïîñîáñòâóþò
ðîñòó è ñîçðåâàíèþ ãðóïïû è åå ÷ëåíîâ, ïîýòîìó ëèäåðîì â òàêîé ãðóïïå äîëæåí
ÿâëÿòüñÿ ÷åëîâåê, êîòîðûé íàèáîëåå ýôôåêòèâåí â îáåñïå÷åíèè òàêîãî ðîñòà
(ïðè÷åì ýòî íå îáÿçàòåëüíî òåðàïåâò). Îñíîâíîé ôóíêöèåé ðàáî÷åé ãðóïïû ÿâëÿ-
åòñÿ âåðáàëüíûé äèàëîã, â êîòîðîì îíà òåðïèò ôðóñòðàöèþ è äàåò âîçìîæíîñòü
ðàçâèâàòüñÿ íîâûì èäåÿì.
Áàéîí îïèñàë òðè ñïåöèôè÷åñêèõ êîíôëèêòà, îñëîæíÿþùèõ ôóíêöèîíèðî-
âàíèå ðàáî÷åé ãðóïïû. Âî-ïåðâûõ, ýòî êîíôëèêò ìåæäó æåëàíèåì ó÷àñòíèêà îá-
ðåñòè ÷óâñòâî ïîëíîòû æèçíè ïóòåì ïîëíîãî ïîãðóæåíèÿ â ãðóïïó è ðàñòâîðåíèÿ
â íåé è æåëàíèåì îáðåñòè ÷óâñòâî èíäèâèäóàëüíîé íåçàâèñèìîñòè ÷åðåç îòðèöà-
íèå ãðóïïû. Âî-âòîðûõ, ýòî êîíôëèêò ìåæäó ãðóïïîé è ó÷àñòíèêîì, ÷üè æåëàíèÿ
çà÷àñòóþ èäóò âðàçðåç ñ ïîòðåáíîñòÿìè ãðóïïû. Â-òðåòüèõ, ýòî êîíôëèêò ìåæäó
ðàáî÷åé ãðóïïîé è ãðóïïîé áàçîâîãî äîïóùåíèÿ.
Â 1956 ã., çàíèìàÿñü èçó÷åíèåì ìåõàíèçìîâ ïðîåêòèâíîé èäåíòèôèêàöèè, Áàé-
îí ðàñøèðèë êîíöåïöèþ ðàçâèòèÿ, ñîçäàííóþ Ì. Êëÿéí, ñîçäàâ òåîðèþ íîðìàëü-
íîé è ïàòîëîãè÷åñêîé èíòåðàêöèè. Ïî åãî ìíåíèþ, êàê ãðóïïà, òàê è èíäèâèä
â ãðóïïå êóðñèðóþò ìåæäó ïàðàíîèäíî-øèçîèäíûì è äåïðåññèâíûì ïîëþñàìè.
Íàõîäÿñü íà ïàðàíîèäíî-øèçîèäíîì ïîëþñå, ãðóïïà èñïîëüçóåò ïðèìèòèâ-
íûå ìåõàíèçìû ïñèõîëîãè÷åñêîé çàùèòû (ðàñùåïëåíèå, ïðîåêöèþ, ïðîåêòèâíóþ
èäåíòèôèêàöèþ). Â ýòîì ñîñòîÿíèè ãðóïïà íå ñïîñîáíà ê ðåøåíèþ âíóòðèãðóï-
ïîâûõ êîíôëèêòîâ, âåäóùèõ ê ðàñêîëó è íåêîíòðîëèðóåìîé àãðåññèè è ìîæåò
îáúåäèíèòüñÿ òîëüêî ïðè íàëè÷èè îáùåãî âðàãà.
Íà äåïðåññèâíîì ïîëþñå ãðóïïà óæå ñïîñîáíà âûäåðæèâàòü àìáèâàëåíò-
íîñòü îòíîøåíèé è èñïîëüçîâàòü áîëåå çðåëûå ìåõàíèçìû ïñèõîëîãè÷åñêîé çà-
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Áàéîí îïðåäåëÿåò âàëåíòíîñòü êàê «ñïîíòàííóþ áåññîçíàòåëüíóþ ôóíêöèþ ñòàäíûõ êà÷åñòâ ÷åëî-
âå÷åñêîé ëè÷íîñòè».
ùèòû (ïåðåæèâàíèå ÷óâñòâà âèíû çà ñâîþ àãðåññèþ, çà ðåàëüíûé èëè âîîáðàæàå-
ìûé óùåðá, íàíåñåííûé äðóãîìó).
Îïèðàÿñü íà ñâîþ ìîäåëü êîíòåéíèðîâàíèÿ (ñì. ãëàâó 1), Áàéîí ãîâîðèò îá
àëüôà-ôóíêöèè ãðóïïû, ïîñðåäñòâîì êîòîðîé ñûðûå ñìûñëîâûå äàííûå (áåòà-
ýëåìåíòû) ïðåîáðàçóþòñÿ â àëüôà-ýëåìåíòû — «ìàòåðèàë äëÿ ôàíòàçèé è ðàç-
ìûøëåíèé»1. Àíàëîãè÷íî ýòîìó ãðóïïîâîé ïðîöåññ ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê ïðîöåññ
ïîñëåäîâàòåëüíûõ ïðîåêòèâíûõ èäåíòèôèêàöèé îòäåëüíûõ ó÷àñòíèêîâ ãðóïïû,
êîòîðûå ìîãóò ïîãëîùàòüñÿ è ïðåîáðàçîâûâàòüñÿ âñåé ãðóïïîé è, òàêèì îáðàçîì,
ðåèíòåðíàëèçèðîâàòüñÿ2.
Ïî ìíåíèþ Áàéîíà, îñíîâíàÿ çàäà÷à ïñèõîòåðàïèè — ñîçäàíèå òàêèõ óñëîâèé,
ïðè êîòîðûõ ÷ëåíû ãðóïïû ìîãëè áû îñîçíàòü ïðîáëåìû ñâîèõ ðàííèõ îòíîøå-
íèé ñ àâòîðèòåòíûìè äëÿ íèõ ôèãóðàìè, à çàòåì îñâîáîäèòüñÿ îò íèõ ïóòåì ïîíè-
ìàíèÿ ñâîèõ áàçîâûõ äîïóùåíèé.
Â ïåðâîé èç ãðóïï, ïðîâåäåííûõ Áàéîíîì, ïðèíÿë ó÷àñòèå Ãåíðè Ýçðèåë, âïî-
ñëåäñòâèè ñîçäàâøèé ñîáñòâåííóþ ïñèõîäèíàìè÷åñêóþ êîíöåïöèþ ãðóïïîâîé
ïñèõîòåðàïèè, òàêæå ñâÿçàííóþ ñ îáúåêòíûìè îòíîøåíèÿìè. Â ÷àñòíîñòè, Ýçðè-
åë ââîäèò ïîëîæåíèå î òîì, ÷òî âûòåñíåíèå ñëîæíûõ ïåðåæèâàíèé è èçáåãàíèå
êîíôðîíòàöèè ñ íåîñîçíàâàåìûìè ôàíòàçèÿìè ìîæåò áûòü âîçìîæíî òîëüêî
áëàãîäàðÿ óñòàíîâëåíèþ îïðåäåëåííûõ îòíîøåíèé ñ îáúåêòàìè3.
Ñîãëàñíî åãî òðîè÷íîé ìîäåëè, ãðóïïîâàÿ ðàáîòà ïðåäïîëàãàåò âîçíèêíîâå-
íèå îáùåãî ãðóïïîâîãî íàïðÿæåíèÿ (common group tension). Â ðåçóëüòàòå ýòîãî
íàïðÿæåíèÿ ìîãóò ðåàëèçîâàòüñÿ òðè òèïà îáúåêòíûõ îòíîøåíèé â ãðóïïå. Åñòå-
ñòâåííî, ÷òî ïðè ýòîì êàæäûé ÷ëåí ãðóïïû ïðèâíîñèò â êàæäûé èç òèïîâ îòíî-
øåíèé ñîáñòâåííûå îñîáåííîñòè ïåðåæèâàíèé.
Òèï æåëàííûõ îòíîøåíèé (required relationship) õàðàêòåðèçóåò íàèáîëåå ñî-
öèàëüíî äîïóñòèìûé è áåçîïàñíûé óðîâåíü ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ãðóïïû. Ïðè òà-
êîì òèïå îòíîøåíèé ÷ëåíû ãðóïïû îáû÷íî îáñóæäàþò ïðîáëåìû äðóã äðóãà èëè
÷óâñòâà, ñâÿçàííûå ñ ãðÿäóùèì ïåðåðûâîì ìåæäó ñåññèÿìè. Æåëàííûå îòíîøå-
íèÿ óñòàíàâëèâàþòñÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû íå âêëþ÷èòüñÿ â òàê íàçûâàåìûé òèï èçáå-
ãàåìûõ îòíîøåíèé (avoided relationship). Íà ýòîì óðîâíå â ñèëó «ýãîèñòè÷åñêèõ
ñîîáðàæåíèé» ïðîÿâëÿþòñÿ îòðèöàåìûå èíöåñòóàëüíûå æåëàíèÿ è àãðåññèÿ ïî
îòíîøåíèþ ê ôàñèëèòàòîðó, òàê èëè èíà÷å ôðóñòðèðóþùåìó ãðóïïó.
Íàëè÷èå èçáåãàåìûõ îòíîøåíèé, â ñâîþ î÷åðåäü, ñïàñàåò îò ãóáèòåëüíûõ îò-
íîøåíèé (calamitous relationship), êîòîðûå ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ïðåäåëüíîå ïðî-
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Óäà÷íîé ìåòàôîðîé ýòîé ôóíêöèè ìîæåò ñëóæèò ñëåäóþùåå âûñêàçûâàíèå Áàéîíà: «Ìàòü, ÷óâñò-
âóÿ ëþáîâü ê ñâîåìó ðåáåíêó è åãî îòöó, â ñîñòîÿíèè ìå÷òàòåëüíîé îòðåøåííîñòè ïîíèìàåò, â ÷åì
íóæäàåòñÿ ðåáåíîê» (öèò. ïî: âàí Âèê).
2
«Åñëè ìëàäåíåö èñïûòûâàåò íåâûíîñèìûé ñòðàõ, òî îí ïûòàåòñÿ ñïðàâèòüñÿ ñ íèì ñ ïîìîùüþ ïðî-
åêöèè íà ìàòü. Ðåàêöèÿ ìàòåðè çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òîáû ðàñïîçíàòü ýòîò ñòðàõ è ñäåëàòü âñå, ÷òî íå-
îáõîäèìî äëÿ ñìÿã÷åíèÿ ñòðàäàíèÿ ðåáåíêà. Ìëàäåíåö ïåðåæèâàåò ýòî òàê, êàê áóäòî îí ñïðîåöèðî-
âàë íå÷òî íåâûíîñèìîå íà ñâîé îáúåêò, êîòîðûé âñå æå îêàçàëñÿ â ñîñòîÿíèè ñîõðàíèòü ýòî â ñåáå è
ñïðàâèòüñÿ ñ íèì. Çàòåì ðåáåíîê ðåèíòðîåöèðóåò óæå íå ñâîé ïåðâîíà÷àëüíûé ñòðàõ, à òîò ñòðàõ, êî-
òîðûé áûë ìîäèôèöèðîâàí ïîñëå êîíòåéíèðîâàíèÿ åãî ìàòåðüþ. Îäíîâðåìåííî îí èíòðîåöèðóåò
îáúåêò, êîòîðûé â ñîñòîÿíèè ñîõðàíÿòü ñòðàõè â ñåáå è ñïðàâëÿòüñÿ ñ íèìè. Òàêîå “êîíòåéíèðîâà-
íèå” ñòðàõà âíåøíèì ïîíèìàþùèì îáúåêòîì ÿâëÿåòñÿ îñíîâîé ïñèõè÷åñêîé ñòàáèëüíîñòè» (öèò.
ïî òîìó æå).
3
Ïîä÷åðêíåì, ÷òî ýòè îáúåêòíûå îòíîøåíèÿ è ñâÿçàííûå ñ íèìè ïåðåíîñû (â îòëè÷èå îò êëàññè÷å-
ñêîãî íåâðîçà ïåðåíîñà) íå èìåþò îòíîøåíèÿ ê ïðîöåññàì ïñèõè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, íî â íåêîòîðûõ
ñëó÷àÿõ ìîãóò îòðàæàòü ïðîáëåìû, âîçíèêàâøèå â õîäå ðàçâèòèÿ.
ÿâëåíèå îñîçíàâàåìûõ èçáåãàåìûõ îòíîøåíèé (ðåàëèçàöèÿ èíöåñòóàëüíûõ
ñòðåìëåíèé, ïðîÿâëåíèå êðàéíåé àãðåññèè è ò. ï.).
Íàðàñòàþùåå íà ëàòåíòíîì óðîâíå ãðóïïîâîå íàïðÿæåíèå ïðîÿâëÿåòñÿ â îò-
íîøåíèÿõ ìåæäó ÷ëåíàìè ãðóïïû è ê ãðóïïå â öåëîì. Ýòî äîïîëíèòåëüíî ñïîñîá-
ñòâóåò «êîììóíèêàöèè â ñèëó áëèçîñòè», ñâÿçàííîé ñ òåì, ÷òî ïàöèåíòû ìîãóò
íè÷åãî íå ãîâîðèòü, íî íåîñîçíàííî èäåíòèôèöèðóþòñÿ äðóã ñ äðóãîì. Ñîîòâåòñò-
âåííî ïî ìåðå ðàçâèòèÿ ýòîãî ïðîöåññà çàäà÷à ïñèõîòåðàïåâòà äîëæíà çàêëþ-
÷àòüñÿ â èíòåðïðåòàöèè èìåþùåãîñÿ «çäåñü è ñåé÷àñ» íàïðÿæåíèÿ è òîãî, êàê êà-
æäûé èç ó÷àñòíèêîâ ãðóïïû ñïîñîáñòâóåò åãî óñèëåíèþ.
Òàê, íàïðèìåð, åñëè â ïðîöåññå îáñóæäåíèÿ ÷ëåíû ãðóïïû ãîâîðÿò î íåäîñòà-
òî÷íîé ýìîöèîíàëüíîé áëèçîñòè â ãðóïïå, Ýçðèåë óêàçûâàåò íà òî, ÷òî îíè ñëèø-
êîì ñêëîííû ê àíàëèçó è èçáåãàþò ïðîÿâëÿòü ñâîè ÷óâñòâà (æåëàííûå îòíîøå-
íèÿ), âîçìîæíî, îïàñàÿñü ïðè ýòîì âûñêàçûâàòü êðèòèêó â àäðåñ ïñèõîòåðàïåâòà,
êîòîðûé ñèìâîëèçèðóåò äëÿ íèõ àíàëèòè÷åñêîå íà÷àëî (èçáåãàåìûå îòíîøåíèÿ).
Ïîäîáíûå îïàñåíèÿ ñâÿçàíû ñ òåì, ÷òî ïñèõîòåðàïåâò íå çàõî÷åò ïðîÿâëÿòü î íèõ
çàáîòó.
Ïî ìíåíèþ Ýçðèåëà, óñïåøíûå èíòåðïðåòàöèè ïîçâîëÿþò ó÷àñòíèêàì ïî÷óâ-
ñòâîâàòü ñåáÿ ñâîáîäíåå è ñ áîëüøåé ýôôåêòèâíîñòüþ âêëþ÷èòüñÿ â èçáåãàåìûå
îòíîøåíèÿ. Áëàãîäàðÿ ýòîìó àêòèâíåå ïðîÿâëÿþòñÿ ñâÿçàííûå ñ ïðîøëûì àññî-
öèàöèè è âîñïîìèíàíèÿ1.
Çàìåòèì, ÷òî îí ðàáîòàë ñ ãðóïïàìè íå áîëüøå ïÿòè ÷åëîâåê, â îáùåíèè ñ êî-
òîðûìè â ïðîöåññå ðàáîòû îãðàíè÷èâàëñÿ îäíèìè èíòåðïðåòàöèÿìè, à âíå ãðóï-
ïû íå îáùàëñÿ âîâñå. Âñå äðóãèå ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêèå èíòåðâåíöèè ðàññìàò-
ðèâàëèñü èì êàê ñïîñîáñòâóþùèå ïîääåðæàíèþ æåëàííûõ îòíîøåíèé, ò. å.
óìåíüøåíèþ òðåâîæíîñòè è ñíèæåíèþ ýôôåêòèâíîñòè ðàáîòû â öåëîì. Ïîíÿò-
íî, ÷òî òàêîé ïîäõîä ñïîñîáñòâîâàë òîìó, ÷òî ïñèõîòåðàïåâò âñåãäà çàíèìàë â
ãðóïïå ãëàâåíñòâóþùåå ïîëîæåíèå, à ïåðåíîñû ìåæäó ÷ëåíàìè ãðóïïû ðàññìàò-
ðèâàëèñü êàê âòîðè÷íûå ïî îòíîøåíèþ ê ïåðåíîñàì íà ïñèõîòåðàïåâòà (õîòÿ íà-
ïðÿæåíèå è êîíôëèêò â îòíîøåíèÿõ ìåæäó ÷ëåíàìè ãðóïïû ñ÷èòàþòñÿ ïðåäïî-
ñûëêîé óñïåøíîé ðàáîòû). Ïîäîáíûå çàêðûòîñòü è ïðîòèâîðå÷èâîñòü êàê íåëüçÿ
ëó÷øå äåìîíñòðèðîâàëè îãðàíè÷åííîñòü ïðÿìîãî ïðèìåíåíèÿ íîðì èíäèâèäó-
àëüíîé ðàáîòû â ãðóïïîâîé ñèòóàöèè.
Íî íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî ïîíèìàíèå íîðìàëüíûõ è ïàòîëîãè÷åñêèõ ïðî-
öåññîâ â ãðóïïàõ è âîçìîæíîñòåé ãðóïïîâîãî ïðèìåíåíèÿ òåõ èëè èíûõ ìåòîäîâ
èíäèâèäóàëüíîé ðàáîòû ñàìî ïî ñåáå åùå íå ïîçâîëÿëî âûðàáîòàòü ýôôåêòèâíûå
ñïîñîáû ãðóïïîâîé êîððåêöèè èëè èñïîëüçîâàòü óêàçàííûå ïðîöåññû â êà÷åñòâå
òåðàïåâòè÷åñêèõ ôàêòîðîâ. Íàïðèìåð, ñàì Áàéîí âûñêàçûâàë ñîìíåíèÿ êàê â òåðà-
ïåâòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè ïðåäëîæåííîãî èì ìåòîäà ïñèõîàíàëèçà ãðóïïû, òàê
è âîîáùå â ïðèìåíèìîñòè ïñèõîàíàëèòè÷åñêèõ ïðîöåäóð äëÿ ãðóïïîâîé òåðàïèè2.
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Â òî æå âðåìÿ Ýçðèåë ïîëàãàë, ÷òî èçáåãàíèå ïðîøëîãî ìîæåò âûïîëíÿòü çàùèòíóþ ôóíêöèþ, ïî-
ñêîëüêó êîíôðîíòàöèÿ ñ ïðîøëûìè êîíôëèêòàìè ìîæåò îáíàðóæèòü èçáåãàåìûå îòíîøåíèÿ â íà-
ñòîÿùåì.
2
Òåì íå ìåíåå, åãî îñíîâîïîëàãàþùèå òåîðåòè÷åñêèå ãèïîòåçû ïîñòîÿííî îêàçûâàëè âëèÿíèå íà
ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêóþ ðàáîòó ñ ãðóïïàìè è êîíöåïòóàëüíîå ðàçâèòèå ãðóïï-àíàëèòè÷åñêîé ïñè-
õîòåðàïèè. Òàê, àðãåíòèíñêèå ïñèõîàíàëèòèêè Ëåîí Ãðèíáåðã, Ìàðèÿ Ëàíãåð è Ýìèëü Ðîäðèãå
ïðåäñòàâèëè îäíó èç âñåîõâàòûâàþùèõ êîíöåïöèé ïñèõîàíàëèòè÷åñêîé òåðàïèè, â ìîäèôèöèðî-
âàííîì âèäå ðàçâèâàþùóþ áàéîíîâñêîå âèäåíèå ãðóïïû êàê öåëîãî. Îíè ñ÷èòàþò, ÷òî âàæíåéøèì
ëå÷åáíûì ìåõàíèçìîì, ðàçâèâàþùèìñÿ â ãðóïïå, ÿâëÿåòñÿ èäåíòèôèêàöèÿ â åå ïðîåêòèâíîé è
Ðåøåíèåì ýòîé ïàðàäîêñàëüíîé ñèòóàöèè ñòàë ïðåäëîæåííûé Çèãìóíäîì
Ãåíðèõîì Ôóëêñîì ìåòîä ãðóïï-àíàëèçà — ôîðìû ïñèõîòåðàïèè, «îñóùåñòâ-
ëÿåìîé ñàìîé ãðóïïîé è íàïðàâëåííîé íà ãðóïïó, âêëþ÷àÿ âåäóùåãî» (Ðóòàí,
Ñòîóí, ñ. 39)1.
Ôóëêñ ðîäèëñÿ â 1898 ã. â Êàðëñðóý. Îí èçó÷àë ïñèõèàòðèþ â Ãåéäåëüáåðãå,
Ôðàíêôóðòå-íà-Ìàéíå, Ìþíõåíå è Áåðëèíå ó òàêèõ èçâåñòíûõ ïñèõèàòðîâ, êàê
Ý. Êðåïåëèí, Ã. Áåðãìàíí, Ê. Êëåéñò. Çàâåðøèâ ñâîå ìåäèöèíñêîå îáðàçîâàíèå,
îí äâà ãîäà ïðîðàáîòàë â Íåâðîëîãè÷åñêîì èíñòèòóòå âî Ôðàíêôóðòå, êîòîðûì
ðóêîâîäèë Ê. Ãîëüäøòåéí. Åãî èäåè î öåëîñòíîé ðåàêöèè îðãàíèçìà íà òðàâìó ó
ïàöèåíòîâ ñ ïîðàæåíèåì ìîçãà, à òàêæå ïîëîæåíèÿ ãåøòàëüò-ïñèõîëîãèè îá îò-
íîøåíèÿõ ôèãóðû è ôîíà è èçó÷åíèÿ öåëîñòíîé ñèòóàöèè, â êîòîðîé íàõîäèòñÿ
÷åëîâåê (â ÷àñòíîñòè, ñèòóàöèè ýêñïåðèìåíòà è ïðèñóòñòâèÿ íàáëþäàòåëÿ), îêà-
çàëè áîëüøîå âëèÿíèå íà ôîðìèðîâàíèå ñîáñòâåííîé ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêîé êîí-
öåïöèè Ôóëêñà.
Çàèíòåðåñîâàâøèñü èäåÿìè ïñèõîàíàëèçà, Ôóëêñ ïåðååõàë â Âåíó. Ëþáîïûò-
íî, ÷òî åãî ëè÷íûì àíàëèòèêîì áûëà Õåëåí Äîé÷, à ñàì îí àêòèâíî ïðèíèìàë
ó÷àñòèå â ñåìèíàðàõ, êîòîðûå ïðîâîäèë Â. Ðàéõ. Ïîëó÷èâ êâàëèôèêàöèþ ïñèõî-
àíàëèòèêà, Ôóëêñ âåðíóëñÿ âî Ôðàíêôóðò, ãäå ñòàë äèðåêòîðîì êëèíèêè Èí-
ñòèòóòà ïñèõîàíàëèçà (ïîìåùàâøåãîñÿ, êñòàòè, â îäíîì çäàíèè ñ Èíñòèòóòîì
ñîöèàëüíûõ èññëåäîâàíèé, âñëåäñòâèå ÷åãî ïñèõîàíàëèòèêè äîâîëüíî ÷àñòî ïðî-
âîäèëè ñîâìåñòíûå ñåìèíàðû ñ ñîöèîëîãàìè). Îí èñïûòàë âëèÿíèå íåîìàðêñè-
ñòñêèõ èäåé Ì. Õîðêõàéìåðà, Ò. Àäîðíî, Ã. Ìàðêóçå è Í. Ýëèàñà, à ñðåäè åãî ñî-
òðóäíèêîâ áûëè áóäóùèå «íåîôðåéäèñòû» Ý. Ôðîìì è Ô. Ôðîìì-Ðàéõìàíí.
Ïîçæå Ôóëêñ ïèñàë, ÷òî ýòè êîíòàêòû ïîìîãëè åìó îñîçíàòü ðàâíîöåííîñòü ðî-
ëåé áèîëîãè÷åñêèõ è ñîöèîêóëüòóðíûõ ôàêòîðîâ â ÷åëîâå÷åñêîì ñîçíàíèè.
Â 1933 ã. Ôóëêñ ýìèãðèðîâàë â Âåëèêîáðèòàíèþ. Âî âðåìÿ Âòîðîé ìèðîâîé
âîéíû îí ðàáîòàë ãëàâíûì ïñèõèàòðîì Íîðôèëäñêîãî âîåííîãî ãîñïèòàëÿ (ðàñ-
ïîëàãàâøåãîñÿ â Áèðìèíãåìå), â êîòîðîì âïåðâûå ïðèìåíèë ïðèíöèïû ïñèõîäè-
íàìè÷åñêîãî ïîäõîäà äëÿ ðàáîòû ñî âñåé îðãàíèçàöèåé.
Ïîñëå âîéíû Ôóëêñ ñîâìåùàë ðàáîòó â ãîñïèòàëå ñ ÷àñòíîé ïðàêòèêîé. Îí
ñòàë êîíñóëüòèðóþùèì ïñèõîòåðàïåâòîì â èçâåñòíîé áîëüíèöå Ìîäåëè â Ëîíäî-
íå, ãäå îðãàíèçîâàë ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêîå àìáóëàòîðíîå îòäåëåíèå, â êîòîðîì ñî-
òðóäíè÷àë â êà÷åñòâå ñóïåðâèçîðà êàê ãðóïïîâîé, òàê è èíäèâèäóàëüíîé ïñèõîòå-
ðàïèè. Îí òàêæå ïðåïîäàâàë â Ëîíäîíñêîì èíñòèòóòå ïñèõîàíàëèçà è îñíîâàë
Îáùåñòâî ãðóïïîâîãî àíàëèçà. Ñâîè èäåè è âçãëÿäû Ôóëêñ èçëîæèë â êíèãàõ
«Òåðàïåâòè÷åñêèé ãðóïïîâîé àíàëèç» (1964) è «Ãðóïïîâàÿ àíàëèòè÷åñêàÿ ïñèõî-
òåðàïèÿ: ìåòîäû è ïðèíöèïû» (1975).
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èíòðîåêòèâíîé ôîðìàõ. «Âûðàæàÿñü ïñèõîàíàëèòè÷åñêè, ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî êàæäàÿ ëè÷íîñòü
ñîçäàåò ñåáÿ èç ñëåäóþùèõ îäíà çà äðóãîé èäåíòèôèêàöèé, â êîòîðûõ ñêîíöåíòðèðîâàíà èñòîðèÿ
åå ìíîãîîáðàçíûõ îáúåêòíûõ îòíîøåíèé. Òî, ÷òî äåéñòâèòåëüíî äëÿ èíäèâèäóóìà, äåéñòâèòåëüíî
è äëÿ ãðóïïû: âî âñåõ ïðîãðåññèâíûõ è ðåãðåññèâíûõ ôàçàõ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðîöåññ èäåíòèôèêà-
öèè» (öèò. ïî: âàí Âèê). Çàäà÷åé ôàñèëèòàòîðà, êàê è ïðè èíäèâèäóàëüíîì àíàëèçå, ÿâëÿåòñÿ èí-
òåðïðåòàöèÿ. «Ëå÷åáíîå äåéñòâèå èñõîäèò îò òåðàïåâòà, êîòîðûé, áëàãîäàðÿ ñâîåé äèñòàíöèðîâàí-
íîñòè îò ïðîèñõîäÿùåãî â ãðóïïå, â ñîñòîÿíèè âèäåòü ïîäëèííûå êîíôëèêòû, ñêðûâàþùèåñÿ çà
êàæóùèìèñÿ, è äåëàòü èõ äîñòóïíûìè äëÿ ãðóïïû ïîñðåäñòâîì èíòåðïðåòàöèé» (öèò. ïî òîìó æå).
1
Îòìåòèì, ÷òî ñåãîäíÿ ãðóïï-àíàëèç, ïîìèìî ãðóïïîâîé ïñèõîòåðàïèè, øèðîêî èñïîëüçóåòñÿ â ñîöè-
àëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêîé ðåàáèëèòàöèè, èíäóñòðèàëüíî-îðãàíèçàöèîííîé ïñèõîëîãèè, ïåäàãîãè÷å-
ñêîé êîððåêöèè è ò. ï.
Ãåíåçèñ íåâðîçà
Êîíöåïöèÿ Ôóëêñà îñíîâûâàåòñÿ íà áàçèñíîì ïîëîæåíèè îá èçíà÷àëüíîé ñîöè-
àëüíîñòè ÷åëîâåêà: «Êàæäûé ÷åëîâåê â ïðèíöèïå è íåïîñðåäñòâåííî îïðåäåëåí
ìèðîì, â êîòîðîì îí æèâåò, à òàêæå åãî ãðóïïîé è ñîîáùåñòâîì, ê êîòîðîìó îí
ïðèíàäëåæèò» (öèò. ïî: âàí Âèê). Â êà÷åñòâå ïåðâîíà÷àëüíîé ãðóïïû âûñòóïàåò
ñåìüÿ, çàòåì, ïî ìåðå ðàçâèòèÿ, ðåáåíîê âêëþ÷àåòñÿ â äðóãèå, áîëåå êðóïíûå
ãðóïïû, êîòîðûå ñâîåé ñåòüþ âçàèìîîòíîøåíèé îïîñðåäóþò åãî ðàçâèòèå1. Ñ ýòîé
òî÷êè çðåíèÿ ÷åëîâå÷åñêàÿ èíäèâèäóàëüíîñòü îïðåäåëÿåòñÿ ñî÷åòàíèåì: 1) óíè-
êàëüíûõ ÷åðò ÷åëîâåêà; 2) îñîáåííîñòåé åãî ðàííåãî æèçíåííîãî îïûòà è 3) ñèñ-
òåìàìè ñîöèàëüíûõ âçàèìîñâÿçåé, ñ êîòîðûìè îí ñòàëêèâàåòñÿ. Ïîýòîìó êàê
íåëüçÿ ïðîòèâîïîñòàâëÿòü ÷åëîâåêà è îáùåñòâî, òàê íåëüçÿ ïðîòèâîïîñòàâëÿòü
âíóòðåííåå è âíåøíåå, òåëî è ñîçíàíèå, ôàíòàçèþ è ðåàëüíîñòü — ëþáîå òàêîå
ðàçäåëåíèå áóäåò èñêóññòâåííûì.
Ñîîòâåòñòâåííî âñå íåðâíî-ïñèõè÷åñêèå ðàññòðîéñòâà ðàññìàòðèâàþòñÿ â
ãðóïï-àíàëèçå êàê ñëåäñòâèå íàðóøåíèÿ ìåæëè÷íîñòíûõ êîììóíèêàöèé. Ôóëêñ
ïèøåò: «Ïñèõè÷åñêèå íàðóøåíèÿ óõîäÿò êîðíÿìè â íàðóøåíèÿ êîììóíèêàöèè
èíäèâèäóóìà ñ äðóãèìè, â åãî îò÷óæäåíèå îò îáùåñòâà. Îíè ÿâëÿþòñÿ îñàäêàìè
èíòåðíàëèçîâàííûõ êîíôëèêòîâ ñ ðîäèòåëÿìè â ðàííåì äåòñòâå è êîñâåííî —
ñ îáùåñòâåííûìè òàáó. Òàêèå íàðóøåíèÿ, âåäóùèå ê ïñèõè÷åñêîé áîëåçíè è ðàñ-
ñòðîéñòâó ìåæ÷åëîâå÷åñêèõ ñâÿçåé, â ïåðâóþ î÷åðåäü êàñàþòñÿ îòíîøåíèé ê
áëèæàéøèì ëèöàì è â íèõ âòÿíóòà âñÿ ñåòåâàÿ ñèñòåìà èíòåðàêöèé» (öèò. ïî:
âàí Âèê).
Ïîñêîëüêó îáû÷íî íà ðàííèõ ýòàïàõ ðàçâèòèÿ ýòè íàðóøåíèÿ íå âûÿâëÿþòñÿ,
ïîçæå îíè ïåðåðàñòàþò â ñèìïòîìû, èìåþùèå «ýãîöåíòðè÷åñêóþ ïðèðîäó», ò. å.
ñòðåìÿùèåñÿ ðàçðóøèòü ãðóïïó (ïîñêîëüêó ÿâëÿþòñÿ ðåçóëüòàòîì íåñîâìåñòè-
ìîñòè ÷åëîâåêà ñ åãî ïåðâè÷íîé ãðóïïîé). Ïî ìåðå âêëþ÷åíèÿ â íîâûå ñîöèàëü-
íûå ãðóïïû ýòè ñèìïòîìû ïðîâîöèðóþò êîíôëèêòû, ñïîñîáñòâóþùèå åùå áîëü-
øåìó óâåëè÷åíèþ îò÷óæäåíèÿ îò ñåáÿ è îò îáùåñòâà.
Òàêèì îáðàçîì, ëþáîé ñèìïòîì — ýòî èñêàæåííîå âûðàæåíèå êîíôëèêòîâ ïà-
öèåíòà, êîòîðûå íèêîãäà íå áûëè ÷åòêî ñôîðìóëèðîâàíû è ïîýòîìó íåäîñòóïíû
äëÿ âîñïîìèíàíèÿ èëè âåðáàëèçàöèè. Íà «ÿçûêå» ñèìïòîìà ÷åëîâåê ïûòàåòñÿ ñî-
îáùèòü î ñâîèõ æèçíåííî âàæíûõ ïîòðåáíîñòÿõ è íåîñîçíàííûõ êîíôëèêòàõ. Îñ-
âîáîæäåíèå îò ñèìïòîìîâ âîçìîæíî òîëüêî â òîì ñëó÷àå, êîãäà ïàöèåíò íàó÷èòñÿ
âûðàæàòü èõ â áîëåå äîñòóïíîé äëÿ ïîíèìàíèÿ äðóãèõ ôîðìå, ò. å. åñëè ëèáèäî,
âëîæåííîå â ýòè ñèìïòîìû, áóäåò ïðåîáðàçîâàíî â íå÷òî ðàâíîçíà÷íîå è ïîäëå-
æàùåå îáìåíó.
Ãðóïï-àíàëèç ÿâëÿåòñÿ ñâîåîáðàçíûì ìåòîäîì «ïåðåâîäà» òîãî, ÷òî ìàñêèðó-
þò íåâðîòè÷åñêèå ñèìïòîìû, íà ïîíÿòíûé ãðóïïå «ÿçûê» ÷åëîâå÷åñêîé êîììó-
íèêàöèè, ò. å. âîññòàíîâëåíèÿ íàðóøåííîé êîììóíèêàöèè.
Ïðîáëåìû ïàöèåíòà âñåãäà ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ëèøü ÷àñòü ñëîæíûõ ïðîáëåì
âñåé ãðóïïû. Ïîñêîëüêó ïñèõîëîãè÷åñêèå íàðóøåíèÿ âîçíèêàþò â ïðîöåññå îá-
ùåíèÿ, îíè íå ìîãóò áûòü îòíåñåíû ê îäíîìó ÷åëîâåêó â îòäåëüíîñòè.
Èíûìè ñëîâàìè, ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî â ãðóïïå âîñïðîèçâîäÿòñÿ äâå îñíîâíûå
ïðîáëåìû ñîöèàëüíîé æèçíè: îòíîøåíèÿ ÷åëîâåêà ñ äðóãèìè ëþäüìè è ñ ãðóïïîé
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Â êà÷åñòâå êîíå÷íîé ãðóïïû ìîæåò âûñòóïàòü âñå ìèðîâîå ñîîáùåñòâî.
â öåëîì. Íåêîòîðûå ãðóïï-àíàëèòèêè óïîäîáëÿþò ýòè ïðîáëåìû ïðîáëåìàì ðå-
áåíêà, íàëàæèâàþùåãî îòíîøåíèÿ ñ îêðóæàþùèì ìèðîì, ñ ìàòåðüþ, êàê ÷åëîâå-
êîì, òàê è ñèìâîëîì, à ïîçæå ïðèñïîñàáëèâàþùåãîñÿ ê òðåóãîëüíîé ýäèïîâîé ñè-
òóàöèè è ê ñóùåñòâîâàíèþ, ïðèñóòñòâèþ, ñòàòóñó è çíà÷åíèþ îòöà.
Òåîðèÿ ïñèõîòåðàïèè
Â îòëè÷èå îò ïðåäûäóùèõ ïñèõîäèíàìè÷åñêèõ ìîäåëåé ãðóïïîâîé ïñèõîòåðàïèè
îñíîâíàÿ èäåÿ ãðóïï-àíàëèçà çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî ó÷àñòíèêè ãðóïïû ôîðìèðó-
þò ïåðåíîñû íå òîëüêî íà ôàñèëèòàòîðà, íî è äðóã íà äðóãà, è ÷òî êàê â îòíîøå-
íèè äðóã äðóãà, òàê è â îòíîøåíèè ïñèõîòåðàïåâòà îíè ðàçâèâàþò ñïåöèôè÷åñêèå
ñïîñîáû ïîâåäåíèÿ. Èç ýòîãî âîçíèêàåò îñîáàÿ ñåòåâàÿ ñèñòåìà ñîçíàòåëüíûõ è
áåññîçíàòåëüíûõ ïñèõè÷åñêèõ ñòðóêòóð è êîììóíèêàòèâíûõ îòíîøåíèé, â êîòî-
ðûõ ïðèíèìàþò ó÷àñòèå âñå ó÷àñòíèêè ãðóïïû (â òîì ÷èñëå è ôàñèëèòàòîð). Ýòà
ñåòåâàÿ ñèñòåìà ïîëó÷èëà íàèìåíîâàíèå ãðóïïîâîé ìàòðèöû.
Ç. Ôóëêñ äàâàë íåñêîëüêî ðàçíûõ îïðåäåëåíèé ìàòðèöû. Îäíî èç íàèáîëåå
ïîïóëÿðíûõ çâó÷èò ñëåäóþùèì îáðàçîì: «Ìàòðèöà — ãèïîòåòè÷åñêàÿ ñåòü êîì-
ìóíèêàòèâíûõ ñâÿçåé è îòíîøåíèé â êîíêðåòíîé ãðóïïå. Â ýòó ñåòü âêëþ÷åíû
âñå; îíà â êîíå÷íîì ñ÷åòå îïðåäåëÿåò ñìûñë è çíà÷èìîñòü âñåõ ñîáûòèé, â íåé
îñóùåñòâëÿþòñÿ âñå âåðáàëüíûå è íåâåðáàëüíûå êîíòàêòû» (öèò. ïî: Êåííàðä,
Ðîáåðòñ, Óèíòåð, ñ. 143)1.
Äæ. Ðîáåðòñ ïîëàãàåò, ÷òî «ãðóïïîâóþ ìàòðèöó ñëåäóåò ðàññìàòðèâàòü êàê
êîíòåêñò, â êîòîðîì ìîæíî äîñòè÷ü áåçîïàñíîé è èñêëþ÷èòåëüíî ãëóáîêîé ðå-
ãðåññèè, êîòîðàÿ ñïîñîáíà îáåñïå÷èòü çíà÷èòåëüíîå îáíîâëåíèå ôîðìû è òðàíñ-
ôîðìàöèþ îñíîâíûõ êîìïîíåíòîâ ëè÷íîñòè» (Êåííàðä, Ðîáåðòñ, Óèíòåð, ñ. 144).
Äëÿ ïðàêòè÷åñêèõ öåëåé ðàçëè÷àþò îñíîâíóþ, èíäèâèäóàëüíóþ è äèíàìè÷å-
ñêóþ ìàòðèöû. Îñíîâíàÿ ìàòðèöà — ýòî îáëàñòü, â êîòîðîé ïðîâîäèòñÿ ïñèõîòå-
ðàïåâòè÷åñêàÿ ðàáîòà. Äèíàìè÷åñêàÿ ìàòðèöà ñâÿçàíà ñ àêòóàëüíîé ïñèõîäèíà-
ìèêîé ãðóïïû. Èíäèâèäóàëüíóþ ìàòðèöó ôîðìèðóåò îòäåëüíûé ïàöèåíò, ïû-
òàÿñü âîññòàíîâèòü ñâîå ïðîøëîå â àêòóàëüíîé ãðóïïå, ïðè÷åì òàêèì îáðàçîì,
êàê åñëè áû ýòà ìàòðèöà ñóùåñòâîâàëà âñåãäà.
Àíàëèòè÷åñêàÿ ãðóïïà âîññîçäàåò ìàòðèöó, â êîòîðîé ðàçâèâàëàñü ëè÷íîñòü.
Ä. Êåííàðä, Äæ. Ðîáåðòñ è Ä. Óèíòåð âûäåëÿþò äîáðîêà÷åñòâåííûå è çëîêà÷åñò-
âåííûå ìàòðèöû, ïîíèìàÿ ïîä ýòèì äîìèíèðóþùèå íà ïðîòÿæåíèè äëèòåëüíîãî
âðåìåíè â àññîöèàòèâíîì ïîëå ìåòàôîðû èëè îáðàçû, êîòîðûå ìîãóò ñòèìóëèðî-
âàòü êàê êîíòåéíèðèðóþùèå è òðàíñôîðìèðóþùèå, òàê è äåñòðóêòèâíûå ïðîöåññû.
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Äæ. Ðîáåðòñ, ðàññìàòðèâàÿ âîçìîæíûå çíà÷åíèÿ ïîíÿòèÿ «ìàòðèöà», ïèñàë: «Ïî ìíåíèþ ïñèõîàíà-
ëèòèêîâ, îñîáåííî Íîéìàííà (Neumann, 1954), ñîçíàíèå ìîæíî ðàñöåíèâàòü êàê ðåçóëüòàò òâîð÷å-
ñòâà ÷åëîâåêà, òûñÿ÷åëåòèÿìè âûñòóïàâøèé íà ïîâåðõíîñòü ìåäëåííî è ìó÷èòåëüíî èç-ïîä òîëùè
êîëëåêòèâíîãî áåññîçíàòåëüíîãî. Ôàóëêñ ïîëíîñòüþ ïîääåðæèâàë òàêîå îïðåäåëåíèå è, èññëåäóÿ
ãðóïïîâîé àíàëèç, óêàçûâàë, ÷òî èìåííî òåðàïåâò äîëæåí “îêóíóòü” ñîçíàíèå ó÷àñòíèêà â ãðóïïó,
÷òîáû îíî “ïîáàðàõòàëîñü” â ãðóïïå è âûíûðíóëî — óêðåïëåííîå è ïåðåîöåíåííîå. Òàêèì îáðàçîì,
ðàçâèòèå ñîçíàíèÿ ìîæíî ñîîòíåñòè ñ òåîðèåé âîñïðèÿòèÿ, à èìåííî ñ êîíöåïöèåé ôèãóðû è ôîíà,
â òîì ñìûñëå, ÷òî äëÿ ñàìîîïðåäåëåíèÿ ÷åëîâåêó íåîáõîäèìî ôèãóðèðîâàòü íà êàêîì-ëèáî ôîíå.
Ãðóïïîâàÿ ìàòðèöà ìîæåò ñòàòü òåì ôîíîì, íà êîòîðîì ëè÷íîñòü (ñîçíàíèå) ìîæåò îáðåñòè íîâûé
æèçíåííûé ðåñóðñ. Ýòà òî÷êà çðåíèÿ ïîëíîñòüþ ñîâïàäàåò ñ äðóãèìè îïðåäåëåíèÿìè ìàòðèöû (Ox-
ford English Dictionary, 1971): 1) Ìàòü, â òîì ÷èñëå áåðåìåííàÿ; 2) ìàòêà; 3) èñõîäíàÿ ñóáñòàíöèÿ;
4) ôîðìà èçãîòîâëåíèÿ ÷åãî-ëèáî» (Êåííàðä, Ðîáåðòñ, Óèíòåð, ñ. 143–144).
Ê çëîêà÷åñòâåííûì ìàòðèöàì îíè îòíîñÿò ñëåäóþùåå.
1. Ïàóòèíà — ìåòàôîðà óæàñíîãî ñóùåñòâà, ñèäÿùåãî â öåíòðå ñîçäàííîé èì ñå-
òè è ïîæèðàþùåãî çàïóòàâøèåñÿ â íåé æåðòâû. Ïîäîáíûå îáðàçû ìîãóò âîç-
íèêàòü â ñëó÷àÿõ, êîãäà ïñèõîòåðàïåâòû íà÷èíàþò ìàíèïóëèðîâàòü (ïóñòü
äàæå â áëàãèõ öåëÿõ) ó÷àñòíèêàìè ãðóïïû èëè äîïóñêàþò ñóùåñòâîâàíèå ìà-
íèïóëÿöèé â ãðóïïå âîîáùå.
2. Ëàáèðèíò — îáðàç ñòðóêòóðû, â öåíòðå êîòîðîé ìîæíî, ïîñëå ðÿäà îïàñíîñòåé,
íàéòè ñîêðîâèùå, à ìîæíî è ïîòåðÿòüñÿ íàâåêè èëè ïîâñòðå÷àòü óæàñíîå ÷ó-
äîâèùå. Âîçíèêàåò â ñèòóàöèÿõ, êîãäà â ãðóïïå àêòèâíî èñïîëüçóåòñÿ òàêîé
ìåõàíèçì ïñèõîëîãè÷åñêîé çàùèòû, êàê èíòåëëåêòóàëèçàöèÿ.
3. Ðûáîëîâíàÿ ñåòü — îáðàç, îáúÿñíÿþùèé òîò ôàêò, ÷òî ïðè ãëóáîêîì ïîãðóæå-
íèè â ãðóïïîâóþ ðàáîòó ó÷àñòíèêè ìîãóò ñòîëêíóòüñÿ êàê ñ ïðåêðàñíûìè, òàê
è ñ îïàñíûìè íàõîäêàìè. Êðîìå òîãî, ìåòàôîðà ÿ÷ååê íàïîìèíàåò î òîì, ÷òî
ìåëêàÿ ðûáà (ñëàáûå ïåðåæèâàíèÿ) ìîæåò ïðîñêàëüçûâàòü ñêâîçü êðóïíûå
ÿ÷åéêè, à êðóïíàÿ (àôôåêòèâíûé âçðûâ, êàòàðòè÷åñêèå ïåðåæèâàíèÿ) — ïî-
ðâàòü ñåòü. Îáû÷íî ýòîò îáðàç ïîÿâëÿåòñÿ â ãðóïïîâîì ñîçíàíèè â õðîíè÷å-
ñêîé ñèòóàöèè íåóâåðåííîñòè, íåáåçîïàñíîñòè, äåçèíòåãðàöèè.
4. Ïòè÷üÿ êëåòêà — ìåòàôîðà êàðêàñà, äàþùåãî îïîðó è çàùèòó, íî îãðàíè÷èâàþ-
ùåãî ñâîáîäó. Âñòðå÷àåòñÿ â ãðóïïàõ ñ î÷åíü æåñòêèìè ãðàíèöàìè è ñåòòèíãîì.
5. Ðàñïàäàþùàÿñÿ ìàòðèöà («óçåë», «ñïóòàííûé êëóáîê», «ðàçðûâ», «òðàíñïîðò-
íàÿ ïðîáêà», «ïëîòèíà», «àãèòàöèÿ è ïðîïàãàíäà» è ò. ï.) — îáðàç ðàçëàãàþ-
ùåéñÿ, èñêàæàþùåéñÿ èëè äåôîðìèðîâàííîé ñòðóêòóðû. Âîçíèêàåò â ñèòóàöèè
ñëàáîñòè ñåòòèíãà, íåáðåæíîñòè è íåâíèìàòåëüíîñòè êàê ñî ñòîðîíû ïñèõîòå-
ðàïåâòà, òàê è äðóãèõ ó÷àñòíèêîâ ãðóïïû.
Ôóëêñ òàêæå âûäåëèë è îïèñàë ñïåöèôè÷åñêèå ôàêòîðû ãðóïï-àíàëèòè÷åñêîãî
ïðîöåññà, ñïîñîáñòâóþùèå óãëóáëåíèþ è îáîãàùåíèþ êîììóíèêàöèè. Ñîöèàëèçà-
öèÿ ÿâëÿåòñÿ ôàêòîðîì, ñïîñîáñòâóþùèì óñòðàíåíèþ ÷óâñòâà èçîëÿöèè, âûçâàí-
íîãî ïðîáëåìàìè èëè áîëåçíüþ. Èç ïðàêòèêè ãðóïïîâîé ðàáîòû èçâåñòíî, ÷òî
ìíîãèå ïàöèåíòû íà÷èíàþò ïñèõîòåðàïèþ ñ óáåæäåíèÿìè (àôôèðìàöèÿìè), ÷òî
òîëüêî îíè èìåþò ïóãàþùèå è òðåáóþùèå çàùèòû ïðîáëåìû, ìûñëè, èìïóëüñû è
ôàíòàçèè. Ýòî óñóãóáëÿåòñÿ òåì, ÷òî èç-çà òðóäíîñòåé â îáùåíèè îíè â áîëüøèíñò-
âå ñëó÷àåâ íå èìåþò íèêàêîé âîçìîæíîñòè ïðîâåðèòü ýòè ïðåäïîëîæåíèÿ. Êîãäà
ó÷àñòíèêè ãðóïïû ïîñòåïåííî íà÷èíàþò äåëèòüñÿ ýòèì ñîêðîâåííûì ìàòåðèàëîì ñ
äðóãèìè ëþäüìè è îáíàðóæèâàþò åãî ñõîæåñòü ñ âíóòðåííèì ìèðîì äðóãèõ ëþ-
äåé, îíè âñå áîëüøå ïîãðóæàþòñÿ â îïûò îòêðûòûõ è èñêðåííèõ ìåæëè÷íîñòíûõ
îòíîøåíèé, ðàçâèâàÿ òî, ÷òî ìîæíî íàçâàòü îáùèì áàçîâûì äîâåðèåì ê ìèðó1.
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Â ýòîì îòíîøåíèè íàèáîëåå ïîêàçàòåëüíûì ÿâëÿåòñÿ ïðîëîíãèðîâàííûé ýêñïåðèìåíò «ñàìàÿ ñòðàøíàÿ
òàéíà», ïðîâåäåííûé È. ßëîìîì ñ ó÷àñòíèêàìè Ò-ãðóïï, íå ÿâëÿâøèìèñÿ ïàöèåíòàìè. Èõ àíîíèìíî
ïðîñèëè íàïèñàòü òó èíôîðìàöèþ, êîòîðîé èì ìåíüøå âñåãî õîòåëîñü áû ïîäåëèòüñÿ ñ ãðóïïîé. «Ñõîä-
ñòâî ñåêðåòîâ îêàçàëîñü ïîðàçèòåëüíûì, ïðè ýòîì ïðåâàëèðîâàëà ïàðà îñíîâíûõ òåì. Íàèáîëåå ÷àñòî
âñòðå÷àþùàÿñÿ òàéíà — ãëóáîêîå óáåæäåíèå, ÷òî ãäå-òî â ñàìîé ñâîåé îñíîâå ÷åëîâåê íåàäåêâàòåí, ÷óâ-
ñòâî, ÷òî ÷åãî-òî ãëàâíîãî â ýòîé æèçíè îí íå ïîíèìàåò, ÷òî îí ëèøü ñêîëüçèò ïî ïîâåðõíîñòè æèçíè, íå
æèâåò, à óìåëî áëåôóåò. Ñëåäóþùèì ïî ÷àñòîòå ÿâëÿåòñÿ ÷óâñòâî ìåæëè÷íîñòíîé îò÷óæäåííîñòè, —
íåñìîòðÿ íà âèäèìîñòü, ÷åëîâåê íà ñàìîì äåëå íå ëþáèò äðóãèõ è íå çàáîòèòñÿ î íèõ, à ìîæåò áûòü, è íå
ñïîñîáåí ëþáèòü äðóãîãî. È òðåòüÿ ïî ÷àñòîòå êàòåãîðèÿ ñåêðåòîâ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ðàçëè÷íûå âàðèàöèè
íà ñåêñóàëüíûå òåìû. Ýòè òðè ãëàâíûå ïðîáëåìû íåïàöèåíòîâ êà÷åñòâåííî íè÷åì íå îòëè÷àþòñÿ îò æà-
ëîá ëèö, îáðàùàþùèõñÿ çà ïðîôåññèîíàëüíîé ïîìîùüþ» (ßëîì, 2000, c. 26).
«Ôåíîìåí çåðêàëà» ïîçâîëÿåò îòäåëüíûì ó÷àñòíèêàì âèäåòü ñâîè ñòðàõè,
êîíôëèêòû, æåëàíèÿ è ñèìïòîìû â äðóãèõ ÷ëåíàõ ãðóïïû êàê â çåðêàëå, èíà÷å ãî-
âîðÿ, ðàñïîçíàâàòü ñåáÿ â äðóãèõ. Òàêîå «çåðêàëüíîå» ïåðåæèâàíèå ÿâëÿåòñÿ
ìîùíûì ñðåäñòâîì îñâîáîæäåíèÿ îò ÷óâñòâ ñòðàõà, ñòûäà è âèíû. Ïîñðåäñòâîì
èäåíòèôèêàöèè ñ äðóãèìè ÷ëåíàìè ãðóïïû è ïðîåêöèè ñâîèõ ïåðåæèâàíèé îíî
ñòàëêèâàåò êàæäîãî ó÷àñòíèêà ñ òåìè àñïåêòàìè åãî ñîöèàëüíîãî, ïñèõè÷åñêîãî è
òåëåñíîãî îáðàçà ñåáÿ, êîòîðûõ îí ðàíüøå èçáåãàë. Îñîáî âàæíûì â ýòîì ôàêòîðå
ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî ðàñïîçíàâàíèå îòâåðãàåìîãî ïàöèåíòîì â äðóãèõ è îáðàáîòêà
ýòîãî íà ïðèìåðå ìíîãèõ ó÷àñòíèêîâ ãðóïïû ýôôåêòèâíû äàæå òîãäà, êîãäà ïàöè-
åíò â îñíîâíîì òîëüêî ñëóøàåò.
«Ôåíîìåí êîíäåíñàòîðà» çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî ÷óâñòâà, ìûñëè è àññîöèà-
öèè, âûðàæåííûå îäíèìè ó÷àñòíèêàìè, â ñâîþ î÷åðåäü, òàêæå âûçûâàþò àññîöèà-
öèè, ÷óâñòâà è ìûñëè ó äðóãèõ. Òàêîé ñïîíòàííûé ïðîöåññ àêòèâèçàöèè è íàêîï-
ëåíèÿ áåññîçíàòåëüíîãî ìàòåðèàëà â ãðóïïå ïðèâîäèò ê óñèëåíèþ ñîâìåñòíîé
ðàáîòû ó÷àñòíèêîâ ãðóïïû ïîñðåäñòâîì çàäåéñòâîâàíèÿ áåññîçíàòåëüíîãî ìàòå-
ðèàëà â êàæäîì îòäåëüíîì ïàöèåíòå.
Ôàêòîð «ïðîöåññà îáìåíà» ñîñòîèò â îáìåíå èíôîðìàöèåé è âàðèàíòàìè
îáúÿñíåíèé, ÷òî ïîñòîÿííî ïðîèñõîäèò â ãðóïïå è ñîñòàâëÿåò âíåøíèé êîíòåêñò
ãðóïïîâîé äèñêóññèè. Íåñìîòðÿ íà òî ÷òî ïîäîáíûé îáìåí ðàçâîðà÷èâàåòñÿ
â êîãíèòèâíîé ïëîñêîñòè, çà÷àñòóþ îí ïðèâîäèò ê òðàíñôîðìàöèè ýìîöèîíàëü-
íîé ñèòóàöèè â ãðóïïå. Çà ñ÷åò ïðèíÿòèÿ è òîëåðàíòíîñòè ïî îòíîøåíèþ ê ÷óâñò-
âàì, ìûñëÿì, àññîöèàöèÿì, ôàíòàçèÿì èëè ïîñòóïêàì ó÷àñòíèêîâ ãðóïïû èõ ëè÷-
íîñòíûå ñòðóêòóðû Ýãî è Ñóïåðýãî ìîäèôèöèðóþòñÿ ëèáî â ñòîðîíó óêðåïëåíèÿ,
ëèáî, íàîáîðîò, â ñòîðîíó áîëüøåé ãèáêîñòè.
Ôàêòîð «ïîëÿðèçàöèè» äàåò âîçìîæíîñòü ñóùåñòâîâàíèÿ â ãðóïïå ïðîòèâî-
ïîëîæíûõ ñîñòàâëÿþùèõ. Â çàâèñèìîñòè îò óðîâíÿ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ, íà êîòî-
ðîì íàõîäèòñÿ ãðóïïà, ýòî ìîæåò êàñàòüñÿ ýäèïàëüíûõ èëè ïðåýäèïàëüíûõ ìåõà-
íèçìîâ çàùèò, àññîöèèðîâàííûõ è äèññîöèðîâàííûõ ñîäåðæàíèé è ïåðåæèâàíèé,
àâòîíîìíîñòè è çàâèñèìîñòè, èíòåãðàòèâíûõ è àíàëèòè÷åñêèõ òåíäåíöèé, îòíî-
øåíèÿ ê äðóãèì èëè ê ñâîåìó ñîáñòâåííîìó òåëó è ò. ï.
Ôàêòîð «ïðîãðåññèâíîé êîììóíèêàöèè» ñïîñîáñòâóåò òîìó, ÷òî ÷åðåç ïîíè-
ìàíèå ñîáñòâåííîé ëè÷íîñòè ïðîèñõîäèò «ïîíèìàíèå äðóãèõ è ïîíèìàíèå ñåáÿ
äðóãèìè». Çà ñ÷åò ýòîãî äîñòèãàåòñÿ çíà÷èòåëüíîå ðàñøèðåíèå è äèôôåðåíöèà-
öèÿ âíóòðèïñèõè÷åñêèõ è ñîöèàëüíûõ ôóíêöèé. ×åì áîëüøåãî óðîâíÿ äîñòèãàåò
â ãðóïïå ïîíèìàíèå è îñíîâàííîå íà íåì âçàèìíîå äîâåðèå, òåì ÷àùå ÷ëåíû ãðóï-
ïû ñîîáùàþò íàèáîëåå èíòèìíûå ñâåäåíèÿ î ñâîåé æèçíè.
Ôàêòîð «ïîääåðæêè» ïîääåðæèâàåò ðàâíîâåñèå ìåæäó èíòåãðàòèâíûìè è
àíàëèòè÷åñêèìè ñèëàìè â ãðóïïå. Ñ åãî ïîìîùüþ ó÷àñòíèêè ãðóïïû îêàçûâà-
þò äðóã äðóãó ïîääåðæêó íà îñîáî òÿæåëûõ ñòàäèÿõ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ãðóïïû
è âçàèìîïîìîùü ïðè ðåøåíèÿõ èíäèâèäóàëüíûõ êîíôëèêòîâ.
Ôàêòîð «ñïëî÷åííîñòè ãðóïïû» ïðîÿâëÿåòñÿ â ñïîñîáíîñòè ãðóïïû ïåðåíî-
ñèòü èíäèâèäóàëüíûå ðàçëè÷èÿ è ìåæëè÷íîñòíûå êîíôëèêòû áåç ñòðàõà ðàñïàäà
çà ñ÷åò âîçíèêøåãî åäèíåíèÿ.
Ðàñøèðÿÿ òåðàïåâòè÷åñêóþ ôóíêöèþ íà âñþ ãðóïïó, Ôóëêñ ïîä÷åðêèâàåò
çíà÷åíèå èíòåðïðåòàöèé êàæäîãî èç ÷ëåíîâ ãðóïïû. Ñ åãî òî÷êè çðåíèÿ, ãðóïïà
ðàçâèâàåò ñïåöèôè÷åñêóþ äëÿ íåå êóëüòóðó òîëêîâàíèÿ, â êîòîðîé ñîîáùåíèÿ
÷ëåíîâ ãðóïïû ïîíèìàþòñÿ êàê àññîöèàöèè, ðåàêöèè è îòâåòû íà ïðåäøåñòâîâàâ-
øåå ãðóïïîâîå ñîáûòèå.
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Âàæíåéøèìè òåðàïåâòè÷åñêèìè ôàêòîðàìè â ãðóïï-àíàëèçå âûñòóïàþò ëè÷-
íîñòü è ñòèëü ðàáîòû ôàñèëèòàòîðà ãðóïïû. Êàê ïèøåò Ôóëêñ, «åãî âëèÿíèå,
â îñîáåííîñòè èñõîäÿùåå èç áåññîçíàòåëüíûõ èñòî÷íèêîâ, íåëüçÿ íåäîîöåíè-
âàòü» (Äèäåðèõñ-Ïåøêå, ñ. 44–56).
Ôóëêñ íàçûâàåò âåäóùåãî «äèðèæåðîì» (conductor), ïîäðàçóìåâàÿ ïîä ýòîé
ìåòàôîðîé îïðåäåëåííûé ñòèëü ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêîé ðàáîòû. Äèðèæåð «ñëû-
øèò» âñå çâó÷àùèå â ãðóïïå «ìåëîäèè», ïðåäîñòàâëÿÿ âîçìîæíîñòü êàæäîìó ó÷à-
ñòíèêó ãðóïïû ñûãðàòü ñâîþ «ïàðòèþ» è îáåñïå÷èâàÿ òàêèå óñëîâèÿ, ïðè êîòî-
ðûõ ó÷àñòíèê ãðóïïû ìîæåò óñëûøàòü ñåáÿ ñàì, óçíàòü, êàê åãî ñëûøàò äðóãèå,
à òàêæå êàê îêðóæàþùèå ðåàãèðóþò íà åãî «òåìó» è åå âàðèàöèè1. Õàðàêòåðíî,
÷òî Ôóëêñ â êà÷åñòâå îñíîâíîé ôóíêöèè äèðèæåðà îïðåäåëÿåò îáÿçàííîñòü áûòü
íå ëèäåðîì, íå ìîäåëüþ äëÿ ïîäðàæàíèÿ èëè âåäóùèì, à «ïåðâûì ñëóãîé ãðóïïû»
è îäíîâðåìåííî, åå ãèäîì — ÷åëîâåêîì, êîòîðûé óêàçûâàåò ãðóïïå âîçìîæíûå
ïîñëåäñòâèÿ åå ðàçâèòèÿ, íî íå îñòàíàâëèâàåò åå íà âûáðàííîì ïóòè.
Âûïîëíÿòü ôóíêöèè ãèäà äèðèæåð ìîæåò ïîñðåäñòâîì: 1) âûáîðà òåìû äëÿ
äèñêóññèè, 2) óïðàâëåíèÿ âíèìàíèåì ó÷àñòíèêîâ ãðóïïû, 3) ïðîÿñíåíèÿ ïñèõî-
äèíàìè÷åñêèõ ïðîöåññîâ, ïðîèñõîäÿùèõ â ãðóïïå è ïëîõî îñîçíàâàåìûõ îòäåëü-
íûìè ó÷àñòíèêàìè, 4) èíòåðïðåòàöèè ñèìâîëè÷åñêîãî ïîâåäåíèÿ ó÷àñòíèêîâ
ãðóïïû. Âñå ýòè òåðàïåâòè÷åñêèå èíòåðâåíöèè äèðèæåðà, êàê çàìå÷àåò Â. Äèäå-
ðèõñ-Ïåøêå, ìîãóò ïðîâîäèòüñÿ â äâóõ ïëîñêîñòÿõ: ãîðèçîíòàëüíîé (â áîëüøåé
ñòåïåíè îòíîñÿùåéñÿ ê âçàèìîäåéñòâèÿì â ìàòðèöå, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò è
ñàì äèðèæåð) è âåðòèêàëüíîé (ê êîòîðîé îòíîñÿòñÿ áåññîçíàòåëüíûå âçàèìîñâÿ-
çè ñîáûòèé â ãðóïïå).
Î÷åâèäíî, ÷òî îñíîâíàÿ çàäà÷à äèðèæåðà — ïðîÿñíåíèå «íåâèäèìîé» äëÿ
ãðóïïû èíôîðìàöèè, ïðè÷åì íå òîëüêî ñ òî÷êè çðåíèÿ ñîäåðæàíèÿ («÷òî èìåííî
áûëî ñêàçàíî?») è ôîðìû («êàê èìåííî ýòî áûëî ñêàçàíî?»), íî è êàóçàëüíûõ è
òåëåîëîãè÷åñêèõ ñâÿçåé (ïî÷åìó, â ñâÿçè ñ ÷åì èìåííî ñåé÷àñ è çà÷åì ýòî áûëî
ñêàçàíî?»)2.
Àíàëèçèðóÿ ôóíêöèè è ïîçèöèþ ïñèõîòåðàïåâòà â ãðóïïå, Ôóëêñ âûäåëèë
òðè ñëåäóþùèõ êëþ÷åâûõ àñïåêòà, êîòîðûå ïîñòîÿííî äîëæíû áûòü â ôîêóñå
âíèìàíèÿ äèðèæåðà.
1. «Êàêîâ îí íà ñàìîì äåëå». Ôóëêñ ñ÷èòàë, ÷òî ãîðàçäî âàæíåå òî, êàêîâ äèðè-
æåð íà ñàìîì äåëå, à íå òî, ÷òî îí äåëàåò. Òàê, åñëè äèðèæåð äîñòàòî÷íî óâåðåí
â ñåáå, îí íå áóäåò ñòðåìèòüñÿ ê òîìó, ÷òîáû âûãëÿäåòü áåçóïðå÷íûì èëè ïðè-
íèìàòü áåññîçíàòåëüíûå ôàíòàçèè ãðóïïû îá îòöå èëè ñïàñèòåëå, îáëàäàþùåì
ìàãè÷åñêîé âëàñòüþ. Îäíàêî åãî àóòåíòè÷íîñòü äîëæíà áûòü àäåêâàòíîé ðàç-
âîðà÷èâàþùåéñÿ ñèòóàöèè è ãðàíèöàì åãî êîìïåòåíöèè.
2. «×òî îí ðåïðåçåíòèðóåò». Ïîñêîëüêó äèðèæåð ÿâëÿåòñÿ îáúåêòîì äëÿ ïåðå-
íîñà êàê ñî ñòîðîíû îòäåëüíûõ ó÷àñòíèêîâ ãðóïïû, òàê è äëÿ âñåé ãðóïïû â
öåëîì, îí ÷àñòî âîïëîùàåò â ñåáå Ñóïåðýãî ãðóïïû ëèáî èäåàëüíîå ß ó÷àñòíè-
êîâ. Ïîýòîìó äèðèæåð äîëæåí ñòðåìèòüñÿ ê òîìó, ÷òîáû â ëþáîé ñèòóàöèè
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Äðóãîé õîðîøåé ìåòàôîðîé äëÿ ïîíèìàíèÿ ðîëè è ôóíêöèè ïñèõîòåðàïåâòà â ãðóïï-àíàëèòè÷å-
ñêîì ïðîöåññå ìîãóò ñëóæèòü ñëîâà Äæ. âàí äåð Êëåÿ: «Ìû — ñëîâà â îäíîì ïðåäëîæåíèè» (öèò. ïî:
Äèäåðèõñ-Ïåøêå, ñ. 44–56).
2
Ç. Ôóëêñ ðåêîìåíäóåò íà÷èíàòü èìåííî ñ âîïðîñà «×òî ñîäåðæèòñÿ â ïîäòåêñòå ñêàçàííîãî èëè óâè-
äåííîãî?», à óæå ïîòîì çàäàâàòü âîïðîñ: «Ïî÷åìó ýòî ñêàçàíî ñåé÷àñ è â äàííîé ôîðìå?»
îëèöåòâîðÿòü ôóíäàìåíòàëüíûé ïðèíöèï àíàëèòè÷åñêîé ñèòóàöèè (ïî âûðà-
æåíèþ Ç. Ôðåéäà, «ëþáîâü ê èñòèíå»), à òàêæå äåìîêðàòè÷åñêèå ïðèíöèïû,
ëåæàùèå â îñíîâàíèè ãðóïï-àíàëèòè÷åñêîé ñèòóàöèè.
3. «×òî îí äåëàåò». Îñíîâíàÿ öåëü äèðèæåðà — ïîñòîÿííî âíåäðÿòü è ïîääåð-
æèâàòü àíàëèòè÷åñêóþ àòìîñôåðó â ãðóïïîâîé êóëüòóðå, à òàêæå ñëóøàòü, ïî-
íèìàòü è ïðèíèìàòü êàæäîãî èç ó÷àñòíèêîâ ãðóïïû. Äëÿ äîñòèæåíèÿ ýòîé öå-
ëè îí ìîæåò ñòàíîâèòüñÿ àêòèâíûì ëèäåðîì ãðóïïû, èíîãäà îñòàíàâëèâàòüñÿ
òîëüêî íà óðîâíå èíòåðïðåòàöèé. Íà áîëåå ïîçäíèõ ñòàäèÿõ ðàçâèòèÿ ãðóïïû
äëÿ ïðîäóêòèâíîé ðàáîòû ìîæåò áûòü äîñòàòî÷íî îäíîãî åãî ïðèñóòñòâèÿ.
Â êîëëåêòèâíîé ìîíîãðàôèè «Ïðàêòèêà ãðóïï-àíàëèçà» (1991) ïðèâîäÿòñÿ
ñëåäóþùèå îñíîâíûå ïðèíöèïû ïîâåäåíèÿ äèðèæåðà.
 Äèðèæåð îäíîâðåìåííî âûïîëíÿåò ôóíêöèè àäìèíèñòðàòîðà, îòçûâ÷èâîãî
ðóêîâîäèòåëÿ, ãèäà è ñëóãè ãðóïïû. Ïðè ýòîì îí âñåãäà ïðåäîñòàâëÿåò ãðóïïå
ñâîáîäó âûáîðà.
 Ñëåäóÿ çà ãðóïïîé, äèðèæåð âñåãäà âûñëóøèâàåò åå ÷ëåíîâ, ïðåæäå ÷åì äàâàòü
èíòåðïðåòàöèþ èëè îòâå÷àòü íà âîïðîñ. Îí ñëóøàåò èõ äàæå òîãäà, êîãäà äóìà-
åò, ÷òî ïîíèìàåò, î ÷åì èäåò ðå÷ü, è çíàåò ïðàâèëüíûé îòâåò.
 Îí ïîäêëþ÷àåòñÿ ê èíòåðïðåòàöèè òîëüêî â òîì ñëó÷àå, åñëè â ãðóïïå áëîêè-
ðóþòñÿ êîììóíèêàöèè. Îí íå äîëæåí èìåòü êîììóíèêàöèé ñ ãðóïïîé äëÿ óäî-
âëåòâîðåíèÿ ñâîèõ ñîáñòâåííûõ ïîòðåáíîñòåé èëè «êîìïëåêñîâ».
 Åãî èíòåðïðåòàöèè äîëæíû áûòü êàê íå ñëèøêîì ãëóáîêèìè, òàê è íå ñëèø-
êîì ïîâåðõíîñòíûìè. Ñîäåðæàíèå èíòåðïðåòàöèé äîëæíî îãðàíè÷èâàòüñÿ â
îñíîâíîì «ãîëîñàìè» ñèìâîëîâ, çâó÷àùèìè â ãðóïïå, êîòîðûå äèðèæåð ïîìî-
ãàåò óñëûøàòü âñåì åå ó÷àñòíèêàì. Âñå èíòåðïðåòàöèè äîëæíû ó÷èòûâàòü, ÷òî
ãðóïïà — ýòî öåëîñòíîå îáðàçîâàíèå. Äðóãèìè ñëîâàìè, ëþáîå ÿâëåíèå äèðè-
æåð ðàññìàòðèâàåò, àíàëèçèðóåò èëè îáúÿñíÿåò, îñíîâûâàÿñü íà öåëîñòíîé ñè-
òóàöèè, êîòîðàÿ ñêëàäûâàåòñÿ â ãðóïïå, ó÷èòûâàÿ èñòîðèþ åå âîçíèêíîâåíèÿ
è âîçìîæíûå ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ.
 Äèðèæåð âñå âðåìÿ îòâå÷àåò äëÿ ñåáÿ íà âîïðîñû — ïî÷åìó, çà÷åì è êàê ãðóï-
ïà óõîäèò îò ïîíèìàíèÿ èñòîêîâ êîíôëèêòîâ? Ìîæåò ëè ãðóïïà ñàìîñòîÿ-
òåëüíî íàéòè ðåøåíèå, è åñëè íåò, òî ïî÷åìó? Èíîãäà îí ìîæåò ïîìîãàòü ãðóï-
ïå â ïîíèìàíèè è ðåøåíèè ïðîáëåì, íî åìó çàïðåùàåòñÿ èñïîëüçîâàòü àíàëèç
èëè èíòåðïðåòàöèè êàê ôîðìó ïñèõîëîãè÷åñêîé çàùèòû.
 Â öåíòðå âíèìàíèÿ äèðèæåð âñåãäà äåðæèò áîëåçíü ïàöèåíòà èëè åãî ïñèõîëî-
ãè÷åñêóþ ïðîáëåìó; îäíîâðåìåííî îí ïîêàçûâàåò ïàöèåíòó, ÷òî âñå æå ÿâëÿåò-
ñÿ «îòöîì» èëè «ìàòåðüþ».
 Òåìà è òåêñò äëÿ àíàëèçà áåðóòñÿ äèðèæåðîì èç ãðóïïîâûõ àññîöèàöèé.
 Äèðèæåð ÿâëÿåòñÿ îïðåäåëÿþùèì ôàêòîðîì â ôîðìèðîâàíèè êóëüòóðû è òðà-
äèöèé ãðóïïû. Îí ïîìîãàåò åé ñïðàâëÿòüñÿ ñ ðàçðóøèòåëüíûìè è ñàìîðàçðó-
øèòåëüíûìè òåíäåíöèÿìè è, â èäåàëå, äåëàåò èõ íåíóæíûìè. Äëÿ âûïîëíå-
íèÿ ýòèõ ôóíêöèé äèðèæåð âñåãäà äîëæåí íàõîäèòüñÿ âíóòðè äèíàìè÷åñêîé
ñèòóàöèè, âîçíèêàþùåé â ãðóïïå. Îò íåå æå îí ïîëó÷àåò «ðàçðåøåíèå» ãîâî-
ðèòü èëè äåëàòü ÷òî-ëèáî.
 Äèðèæåð íå äîëæåí âûñòóïàòü â ôóíêöèè ýêðàíà äëÿ âëàñòíûõ ôèãóð ó÷àñò-
íèêîâ ãðóïïû. Âîïðîñ î òîì, êàê äèðèæåðó ðåàãèðîâàòü íà ïðîâîêàöèþ, âûçîâ
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èëè ðåãðåññèþ ñî ñòîðîíû òåõ èëè èíûõ ó÷àñòíèêîâ, âñåãäà âûíîñèòñÿ íà ñâî-
áîäíîå îáñóæäåíèå.
 Äèðèæåð îáó÷àåò ó÷àñòíèêîâ ãðóïïû òîìó, êàê íàäî âûðàæàòü è ïðèíèìàòü
÷óâñòâà îêðóæàþùèõ. Êðîìå òîãî, îí îáåñïå÷èâàåò â ãðóïïå àòìîñôåðó «ñâî-
áîäíî ïðîòåêàþùåé äèñêóññèè èëè ñâîáîäíîé èíòåðàêöèè».
 Â ôóíêöèîíèðîâàíèè ãðóïïû äèðèæåð äîëæåí ðàçëè÷àòü è èñïîëüçîâàòü ñî-
öèàëüíîå è êóëüòóðíîå. Ñîöèàëüíîå ñòðóêòóðèðóåò ïñèõè÷åñêóþ ýíåðãèþ
â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíàìè îáùåñòâà, à êóëüòóðíîå ïðèäàåò åé ñìûñë è çíà÷å-
íèå. Ïðè ýòîì ãðóïïîâàÿ êóëüòóðà ñëóæèò ñâîåîáðàçíûì ýêâèâàëåíòîì èíäè-
âèäóàëüíîãî óìà.
 Äèðèæåðó íåîáõîäèìî ñëåäèòü, ÷òîáû æèçíü â ãðóïïå íå çàìåíÿëà ó÷àñòíèêàì
ðåàëüíîé æèçíè. Ýòî îñîáåííî âàæíî äëÿ ïàöèåíòîâ ñ âûðàæåííûìè ñêëîííî-
ñòÿìè ê ðåãðåññèè è èíôàíòèëèçìó, êîòîðûå îáû÷íî áîëåå èçîëèðîâàíû îò îá-
ùåñòâà è îäíîâðåìåííî áîëåå ôèêñèðîâàíû íà ñåìüå.
Ôóëêñ ïîä÷åðêèâàë, ÷òî íå ñóùåñòâóåò åäèíîé ðîëè èëè ìåòîäèêè, äåëàþùèõ
ïñèõîòåðàïåâòà õîðîøèì ñïåöèàëèñòîì. Îäíàêî îñîçíàíèå òåðàïåâòîì òîãî, ÷òî
îí äåëàåò, ÿâëÿåòñÿ íåîáõîäèìûì óñëîâèåì äëÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî ñòàíîâëåíèÿ
â ðàìêàõ ëþáîãî ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêîãî íàïðàâëåíèÿ.
Ñîîòâåòñòâåííî îñíîâîïîëàãàþùèå ïðèíöèïû ãðóïï-àíàëèçà çàêëþ÷àþòñÿ
â ñëåäóþùåì.
 Öåëîñòíàÿ ãðóïïîâàÿ ñèòóàöèÿ ñëóæèò îñíîâîé äëÿ àíàëèçà âñåõ ìåæëè÷íîñò-
íûõ âçàèìîäåéñòâèé â ãðóïïå è äëÿ èíòåðïðåòàöèè âñåõ ñîáûòèé, íàáëþäàå-
ìûõ â íåé.
 Íåâðîòè÷åñêèå ñèìïòîìû, òî÷íåå èõ ïðîÿâëåíèÿ, ðàçìåùàþòñÿ â ãðóïïîâîé
ìàòðèöå, ïðåäñòàâëÿþùåé ñîáîé îïòèìàëüíóþ íà äàííûé ìîìåíò ñòðóêòóðó
âçàèìîîòíîøåíèé ìåæäó ó÷àñòíèêàìè ãðóïïû, âêëþ÷àÿ äèðèæåðà.
 Îñíîâíîé çàêîí ãðóïï-àíàëèòè÷åñêîé äèíàìèêè ãëàñèò: â ñîâîêóïíîñòè ó÷à-
ñòíèêè ãðóïïû ñîñòàâëÿþò íîðìó, ïîýòîìó ñîîòâåòñòâóþùèå íîðìå ðåàêöèè
èíäèâèäîâ â ãðóïïå óñèëèâàþòñÿ, à íåñîîòâåòñòâóþùèå — èçìåíÿþòñÿ. Èñõî-
äÿ èç ýòîãî, ïàöèåíòû ìîãóò ïîäêðåïëÿòü íîðìàëüíûå è êîððåêòèðîâàòü ïàòî-
ëîãè÷åñêèå ðåàêöèè äðóã äðóãà.
 Âñå, ÷òî ïðîèñõîäèò â ãðóïïå, äîëæíî îòðàæàòüñÿ íà íåé êàê íà öåëîñòíîì îá-
ðàçîâàíèè è îäíîâðåìåííî íà êàæäîì èç åå ïðåäñòàâèòåëåé, êîòîðûå ÿâëÿåòñÿ
óçëàìè ãðóïïîâîé ñåòè (ïîäîáíî íåéðîíàì â íåðâíîé ñèñòåìå).
 Âñå ó÷àñòíèêè ãðóïïû äîëæíû ñòðåìèòüñÿ àêòèâíî ó÷àñòâîâàòü â ãðóïïîâîé
ðàáîòå, ò. å. ïûòàòüñÿ îáùàòüñÿ, èíòåðïðåòèðîâàòü, ïîíèìàòü ïñèõîëîãè÷åñêîå
ñîñòîÿíèå äðóãèõ è ïðîèñõîäÿùèå â ãðóïïå ïðîöåññû è ò. ï. Â ýòîì îòíîøå-
íèè ôóíêöèÿ äèðèæåðà ñîñòîèò â óãëóáëåíèè è ðàñøèðåíèè âûðàçèòåëüíûõ
ñðåäñòâ è äåéñòâèé êàæäîãî ó÷àñòíèêà.
 Èíûìè ñëîâàìè, ãðóïïà äîëæíà ïîñòîÿííî ñòðåìèòüñÿ ê ìàêñèìàëüíîé âçà-
èìíîé îñîçíàííîñòè è ðàñøèðÿþùåéñÿ êîììóíèêàöèè. Ôóëêñ îïèñûâàë ýòî
êàê ïðîäâèæåíèå ê âçàèìîïîíèìàíèþ îò óðîâíÿ ñèìâîëîâ è ôàíòàçèé äî
óðîâíÿ îñîçíàíèÿ ñìûñëà è çíà÷åíèÿ è ñðàâíèâàë ýòîò ïðîöåññ ñ îñîçíàíèåì
âûòåñíåííîãî â áåññîçíàòåëüíîå â õîäå èíäèâèäóàëüíîãî ïñèõîàíàëèçà.
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 Êîììóíèêàöèè â ãðóïïå (âåðáàëüíûå è íåâåðáàëüíûå) ïðîèñõîäÿò íà íå-
ñêîëüêèõ óðîâíÿõ. Ôóëêñ âûäåëÿë ÷åòûðå óðîâíÿ îáùåíèÿ â ãðóïïå:
 óðîâåíü òåêóùèõ âçàèìîäåéñòâèé — èìåþùèéñÿ â ãðóïïå «çäåñü è ñåé÷àñ»
óðîâåíü ðàññêàçîâ î ñâîåé æèçíåííîé ñèòóàöèè è âîñïðèÿòèÿ ïñèõîòåðàïåâ-
òà êàê àâòîðèòåòíîé ôèãóðû;
 óðîâåíü èíäèâèäóàëüíûõ òðàíñôåðåíòíûõ âçàèìîäåéñòâèé — óðîâåíü îò-
íîøåíèé ÷ëåíîâ ãðóïïû, îáóñëîâëåííûé âçàèìíûìè ïåðåíîñàìè. Íà ýòîì
óðîâíå ãðóïïà ìîæåò ïðåäñòàâëÿòü ñîáîé ñåìüþ, åå ÷ëåíîâ, áðàòüåâ è ñåñòåð,
à ïñèõîòåðàïåâò — îòöà èëè ìàòü;
 óðîâåíü òåëåñíûõ èëè ïñèõè÷åñêèõ îáðàçîâ — óðîâåíü îòðàæåíèÿ ÷ëåíàìè
ãðóïïû áåññîçíàòåëüíûõ ýëåìåíòîâ äðóãèõ ó÷àñòíèêîâ. Íà íåì ÷ëåíû ãðóï-
ïû ìîãóò ïðîåöèðîâàòü äðóã â äðóãà íåæåëàòåëüíûå è îòâåðãàåìûå ÷àñòè
ñâîåãî ß, ëþáèìûå èëè íåíàâèäèìûå âíóòðåííèå îáúåêòû èëè ÷àñòè îáúåê-
òîâ. Ïðè ýòîì âñÿ ãðóïïà â öåëîì ñèìâîëè÷åñêè ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ìàòü.
Ôóëêñ òàêæå ñ÷èòàë, ÷òî ãðóïïîé è åå ÷ëåíàìè ìîæåò áûòü ïðåäñòàâëåí è
îáðàç òåëà;
 óðîâåíü ïåðâè÷íûé — óðîâåíü, íà êîòîðîì âîçíèêàþò è ôóíêöèîíèðóþò
óíèâåðñàëüíûå îáðàçû, àíàëîãè÷íûå ïåðâè÷íûì îáðàçàì Ç. Ôðåéäà èëè àð-
õåòèïè÷åñêèì îáðàçàì Ê. Ã. Þíãà1.
 Êðèòåðèåì ýôôåêòèâíîñòè ãðóïïîâîé ðàáîòû ÿâëÿåòñÿ ïåðåâîä ýíåðãèè íå-
âðîòè÷åñêèõ ñèìïòîìîâ â êîììóíèêàòèâíóþ ñôåðó.
 Â êà÷åñòâå öåëè äëÿ êàæäîãî ó÷àñòíèêà ãðóïïû äîëæåí âûñòóïàòü «èíñàéò»
âûòåñíåííîãî ìàòåðèàëà è åãî èíòåãðèðîâàíèå â áîëåå çðåëûå ëè÷íîñòíûå
ñòðóêòóðû (òàêæå íàçûâàåìîå ïðèñïîñîáëåíèåì). «Ìåæäó íèìè åñòü ñâÿçü:
èíñàéò ñïîñîáñòâóåò ïðèñïîñîáëåíèþ, ïðèñïîñîáëåíèå îáëåã÷àåò èíñàéò, èí-
ñàéò áåç ïðèñïîñîáëåíèÿ ìàëî ê ÷åìó ïðèâîäèò, ïðèñïîñîáëåíèå áåç èíñàéòà
íå ÿâëÿåòñÿ ïîëíûì, íî ìîæåò ñóùåñòâîâàòü. Ïðèñïîñîáëåíèå ÿâëÿåòñÿ áîëåå
âàæíûì ñ òî÷êè çðåíèÿ òåðàïèè, èíñàéò — ñ òî÷êè çðåíèÿ íàóêè» (Ïñèõîòåðà-
ïåâòè÷åñêàÿ ýíöèêëîïåäèÿ, ñ. 97). Èíòåãðàöèÿ äîñòèãàåòñÿ áëàãîäàðÿ «Ýãî-
òðåíèíãó â äåéñòâèè» — îòðàáîòêå áîëüøåé ãèáêîñòè Ýãî-ãðàíèö, ïåðåîïðå-
äåëåíèþ ñîáñòâåííûõ âîçìîæíîñòåé è îãðàíè÷åíèé, çàäåéñòâîâàíèþ âûñâî-
áîæäåííîé ýíåðãèè äëÿ òâîð÷åñêîãî ñàìîâûðàæåíèÿ è âêëþ÷åíèþ â áîëüøåå
êîëè÷åñòâî ñîöèàëüíûõ âçàèìîîòíîøåíèé íà îñíîâå íîâûõ ñïîñîáîâ è ôîðì
âçàèìîäåéñòâèÿ. Ãîâîðÿ îá ýòîì, Ôóëêñ îòìå÷àåò: «Ñàìûì ýôôåêòèâíûì ôàê-
òîðîì ïðè èçìåíåíèè ÿâëÿåòñÿ òðåíèíã “ß” â äåéñòâèè è íå ñòîëüêî ïîíèìà-
íèå èëè òîëêîâàíèå â ñëîâàõ, ñêîëüêî äëèòåëüíîå êîððèãèðóþùåå âçàèìîäåé-
ñòâèå ñ äðóãèìè» (öèò. ïî: Äèäåðèõñ-Ïåøêå, ñ. 44–56).
 Îïòèìàëüíàÿ ðàáîòà â ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêîé ãðóïïå íå äîïóñêàåò äëèòåëü-
íûõ ïåðåðûâîâ.
Ãðóïï-àíàëèç âñåãäà èìååò äåëî ñ ëè÷íîñòüþ â öåëîì, âêëþ÷àÿ åå ñîöèàëü-
íîå, ïîëèòè÷åñêîå, ñåìåéíîå è ò. ä. îêðóæåíèå. Âàæíî ïîä÷åðêíóòü, ÷òî íàðóøå-




Îòìåòèì, ÷òî êîíöåïöèÿ ýòîãî óðîâíÿ áûëà íàèìåíåå ðàçðàáîòàíà Ôóëêñîì.
Ë. Çèíêèí, ðàññìàòðèâàÿ ãðóïïîâîé «ôåíîìåí çåðêàëà», âûñêàçûâàë ìûñëü
î òîì, ÷òî òàêîå âèäåíèå ìîæåò ïðèâîäèòü íå òîëüêî ê âîçíèêíîâåíèþ èíòåðåñà,
ëè÷íîñòíûì òðàíñôîðìàöèè è ðàçâèòèþ, íî è ê ÿðîñòè, ïàíèêå, îòðèöàíèþ èëè
áåãñòâó — òàê íàçûâàåìîìó ôåíîìåíó «ïàãóáíîãî îòðàæåíèÿ» (malignant mirro-
ring). Êàê ïîëàãàåò àâòîð, âèäÿ ñåáÿ â çåðêàëå, ÷åëîâåê ñêîðåå îùóùàåò îò÷óæäå-
íèå, íåæåëè ïîääåðæêó. Êðîìå òîãî, îòðàæåíèå èñòèíû ìîæåò ñèëüíî òðàâìèðî-
âàòü ó÷àñòíèêîâ ãðóïïû, åùå íå ãîòîâûõ ê ïðèíÿòèþ ïðàâäû î ñåáå, îñîáåííî
â ñèòóàöèÿõ, êîãäà íàáëþäàåòñÿ áîëüøîå ðàñõîæäåíèå ìåæäó òåì, ÷òî ÷åëîâåê
óâèäåë â «çåðêàëå», è òåì, ÷òî îí îæèäàë òàì óâèäåòü.
Êàòàñòðîôè÷íîñòü «ïàãóáíîãî îòðàæåíèÿ» ìîæåò ïðèâåñòè ê ïåðåõîäó ãðóïïû
â äåñòðóêòèâíóþ ôàçó èëè ê çíà÷èòåëüíîìó óñèëåíèþ óæå èìåþùèõñÿ äåñòðóê-
òèâíûõ ïðîöåññîâ â ãðóïïå (íàðóøåíèå ãðóïïîâûõ ïðàâèë, âíåçàïíîå ïðåðûâà-
íèå êóðñà áåç îáúÿñíåíèé è ò. ï.).
Ì. Íèòñàí ãîâîðèë î òîì, ÷òî íåêîòîðûé èäåàëèçì â îòíîøåíèè áåçóñëîâíîé
òåðàïåâòè÷íîñòè ïñèõîëîãè÷åñêèõ ãðóïï, âûòåêàþùèé èç ÷òåíèÿ òåîðåòè÷åñêèõ
ðàáîò, ìîæåò ïðèâîäèòü ê èçëèøíåé ñàìîíàäåÿííîñòè è áåñïå÷íîñòè ñî ñòîðîíû
äèðèæåðà. Ýòî íåèçáåæíî ïðèâîäèò ê ôîðìèðîâàíèþ «àíòèãðóïïû» — ãðóïïû,
ïåðåíàöåëåííîé íà ðàñ÷ëåíåíèå è ïîäðûâ ñàìîé ñåáÿ.
Òåõíèêà ãðóïï-àíàëèçà
Â ãðóïï-àíàëèçå ðàçëè÷àþò: ìàëûå ãðóïïû (äî 8 ÷åëîâåê), ñðåäíèå ãðóïïû (îò 12
äî 20 ÷åëîâåê) è áîëüøèå ãðóïïû (áîëåå 22 ÷åëîâåê).
Ñðåäíèå è áîëüøèå ãðóïïû èñïîëüçóþòñÿ äëÿ ðàçðåøåíèÿ òàê íàçûâàåìûõ
«ìåíåäæìåíò-êîíôëèêòîâ» — óïðàâëåí÷åñêèõ, îðãàíèçàöèîííûõ è ñîöèàëüíûõ
êîíôëèêòîâ.
Ñîáñòâåííî ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêîé ñ÷èòàåòñÿ ìàëàÿ ãðóïïà1, êîòîðàÿ âñòðå÷à-
åòñÿ îäèí-äâà ðàçà â íåäåëþ ïî 90–180 ìèíóò.
Ãðóïïà ìîæåò áûòü îòêðûòîé èëè çàêðûòîé äëÿ äîñòóïà íîâûõ ó÷àñòíèêîâ.
Êàæäàÿ èç ýòèõ ôîðì ðàáîòû èìååò ñâîè äîñòîèíñòâà è íåäîñòàòêè. Â çàêðûòîé
ãðóïïå áîëåå ÷åòêî âèäíû ïñèõîäèíàìè÷åñêèå ïðîöåññû. Îäíàêî îòêðûòàÿ ãðóï-
ïà ïîçâîëÿåò ãëóáæå ïðîðàáîòàòü ïåðåæèâàíèÿ, ñâÿçàííûå ñ ÷óâñòâàìè ðàçëóêè,
ïå÷àëè, áîëè, ðàçî÷àðîâàíèÿ, à òàêæå ÿðîñòè, çàâèñòè, ðàçäðàæåíèÿ, àãðåññèè.
Ïðè ýòîì òàêèå ïåðåæèâàíèÿ ìîãóò íàñëàèâàòüñÿ íà àêòóàëüíûé ãðóïïîâîé ïðî-
öåññ, áëîêèðóÿ ëèáî óñèëèâàÿ åãî2.
Ïîëíûé êóðñ ãðóïï-àíàëèçà â ñðåäíåì çàíèìàåò îò 1 äî 3 ëåò. Íàèáîëåå ýô-
ôåêòèâåí ãðóïï-àíàëèç ïðè ðàáîòå ñ íåâðîòè÷åñêèìè è ïñèõîñîìàòè÷åñêèìè ðàñ-
ñòðîéñòâàìè, íàðóøåíèÿìè êîììóíèêàöèè, âîçíèêøèìè âñëåäñòâèå ïñèõè÷åñêî-
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1
Ãðóïïà äîëæíà áûòü äîñòàòî÷íî âåëèêà, ÷òîáû ñ÷èòàòüñÿ ðåïðåçåíòàòèâíîé îáùåñòâó è â òî æå âðå-
ìÿ äîñòàòî÷íî ìàëà, ÷òîáû èìåëàñü âîçìîæíîñòü îòñëåæèâàòü ðåàêöèè êàæäîãî îòäåëüíîãî ó÷àñò-
íèêà è èññëåäîâàòü ïðè÷èíû èõ âîçíèêíîâåíèÿ.
2
Ïðè âêëþ÷åíèè â ãðóïïó íîâûõ ó÷àñòíèêîâ àêòèâèçèðóþòñÿ ïðîöåññû ðåãðåññèè, òàê êàê, ïðîõîäÿ
ñâîþ ñîáñòâåííóþ íà÷àëüíóþ ñòàäèþ, îíè ìîãóò ëèáî ïðèñïîñàáëèâàòüñÿ ê èìåþùåéñÿ ñòðóêòóðå
ãðóïïû, ëèáî íåò. Ïðè âûõîäå îäíîãî èç ÷ëåíîâ ãðóïïû ìîãóò ïîäíèìàòüñÿ òàêèå òåìû, êàê ðàçëóêà,
ïîòåðÿ, ñìåðòü è ðàçðóøåíèå, êîòîðûå îïÿòü-òàêè ëèáî ïðèíèìàþòñÿ, ëèáî îòâåðãàþòñÿ ãðóïïîé.
Òàêèì îáðàçîì, ëþáûå èçìåíåíèÿ ìîãóò ëèáî óñèëèâàòü, ëèáî îñëàáëÿòü ãðóïïó â çàâèñèìîñòè îò
óðîâíÿ èíäèâèäóàëüíîãî è ãðóïïîâîãî ðàçâèòèÿ. Ïî ìíåíèþ Ó. Áàéîíà, ýòî ñïîñîáñòâóåò àêòèâèçà-
öèè îñíîâíûõ äîïóùåíèé.
ãî çàáîëåâàíèÿ1, ïîñòòðàâìàòè÷åñêîé ïàòîëîãèåé, ïñèõîëîãè÷åñêèìè ïðîáëåìàìè
îáùåíèÿ, àãðåññèè, ñåêñóàëüíîñòè, çàâèñèìîñòè, ñóèöèäàëüíîãî ïîâåäåíèÿ.
Îòìåòèì, ÷òî Ç. Õ. Ôóëêñ ïðåäïî÷èòàë ðàáîòàòü ñ îòíîñèòåëüíî ãîìîãåííûìè
ãðóïïàìè (íàïðèìåð, ñ ãðóïïàìè ëèö, èìåþùèõ îäèíàêîâûé âîçðàñò), ñîñòîÿùè-
ìè èç ïàöèåíòîâ ñ äîñòàòî÷íî âûñîêèì óðîâíåì èíòåëëåêòóàëüíîãî ðàçâèòèÿ (IQ
íå íèæå 110).
Öåëü ãðóïï-àíàëèòè÷åñêîé ïñèõîòåðàïèè Ôóëêñ ôîðìóëèðîâàë ñëåäóþùèì
îáðàçîì: «Ìû íå ñòàâèì ñâîåé öåëüþ èçìåíèòü ïàöèåíòà ñîãëàñíî íàøèì ñîáñò-
âåííûì ïðåäñòàâëåíèÿì îá îáðàçå òàê íàçûâàåìîãî íîðìàëüíîãî ÷åëîâåêà èëè
ñäåëàòü êëèåíòà èäåàëüíî ôóíêöèîíèðóþùèì â åãî êóëüòóðå. Ìû õîòèì ñäåëàòü
ïàöèåíòà ñâîáîäíûì îò òåõ ñèë, êîòîðûå âðåäÿò ðàçâèòèþ åãî ëè÷íîñòè èëè ñîá-
ñòâåííûì èñòî÷íèêàì åãî ðàçâèòèÿ. Äðóãèìè ñëîâàìè, îñâîáîäèòü âíóòðåííþþ
ïñèõè÷åñêóþ æèçíü ïàöèåíòà îò òîãî, ÷òî ìåøàåò åãî ðàçâèòèþ è èçìåíåíèþ —
îñâîáîäèòü îò âíóòðåííèõ áëîêîâ. Â ýòîì ïëàíå ãðóïï-àíàëèòè÷åñêàÿ ïñèõîòåðà-
ïèÿ ÿâëÿåòñÿ â íåêîòîðîì ñìûñëå “ðàçó÷èâàíèåì ÷åëîâåêà”»2.
Ïðåäñòàâèòåëè ðàçëè÷íûõ òå÷åíèé ãðóïï-àíàëèçà (íàïðèìåð, ïðåäñòàâèòåëè
åâðîïåéñêîé øêîëû è àìåðèêàíñêîãî êîíòèíåíòà) ïî-ðàçíîìó ìîäåëèðóþò ïñè-
õîòåðàïåâòè÷åñêèé ïðîöåññ. Îáîáùàÿ, ýòè ìîäåëè óñëîâíî ìîæíî ðàçäåëèòü íà
õðîíîëîãè÷åñêèå (íà÷àëüíàÿ, ñðåäíÿÿ è êîíå÷íàÿ ôàçû), à òàêæå ñòðóêòóðèðî-
âàííûå ïî ñîäåðæàòåëüíûì êðèòåðèÿì. Ñîäåðæàòåëüíûå, â ñâîþ î÷åðåäü, óñëîâ-
íî ìîæíî ðàçäåëèòü íà ìîäåëè «ñëîåíûå» è «ïðîöåññóàëüíûå».
Òðåõñëîéíàÿ ìîäåëü ãðóïïîâîãî àíàëèçà, êîòîðóþ îïèñûâàåò Ï. Êóòòåð, âêëþ-
÷àåò â ñåáÿ:
1) ïîâåðõíîñòíûé ñëîé ñîçíàòåëüíîãî îáùåíèÿ — íà äàííîì óðîâíå áîëüøîå
âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ ðîëè, êîòîðóþ ïàöèåíò èãðàåò â îáùåñòâå;
2) ñëîé ïåðåíîñà è êîíòðïåðåíîñà — âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ ïðîåêöèÿì íà äèðèæå-
ðà äåòñêèõ êîíôëèêòîâ ñ ðîäèòåëÿìè;
3) ãëóáèííûé ñëîé «àíàêëèòè÷åñêîãî è äèàòðîôè÷åñêîãî ðàâåíñòâà»3 — âíèìà-
íèå óäåëÿåòñÿ ïîïûòêàì ãðóïïû ïðèìêíóòü ê äèðèæåðó, ñîïðîâîæäàåìûì
ïðîöåññàìè èäåàëèçàöèè è ðàçðóøåíèÿ.
Ñðàâíåíèå «ñëîåíûõ ìîäåëåé» ãðóïïîâîé ïñèõîäèíàìè÷åñêîé ïñèõîòåðàïèè
ïðèâîäèòñÿ â òàáë. 2.1.
Êàê îòìå÷àåò Ï. Êóòòåð, «ïîäàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî ñëîåíûõ ìîäåëåé îïèðà-
åòñÿ íà òîïîãðàôè÷åñêóþ ìîäåëü, ïðåäëîæåííóþ åùå Çèãìóíäîì Ôðåéäîì. Ñòà-




Îñîáåííî äëÿ ïñèõîòåðàïèè ïàöèåíòîâ ñ òàê íàçûâàåìûìè ðàííèìè òðàâìàòè÷åñêèìè íàðóøåíèÿ-
ìè (íàïðèìåð, ïîãðàíè÷íàÿ íàðöèññè÷åñêàÿ ïàòîëîãèÿ), êîòîðûå çà÷àñòóþ ñòðàäàþò îò îñîáåííî
ñèëüíûõ ñòðàõîâ ðàçëóêè è ïîòåðè.
2
Â 1993 ã. îðãàíèçàòîðû IX Åâðîïåéñêîãî ñèìïîçèóìà ïî ãðóïïîâîìó àíàëèçó â Ãåéäåëüáåðãå ñôîð-
ìèðîâàëè â êà÷åñòâå îñíîâíîé çàäà÷è ãðóïï-àíàëèçà «èçó÷åíèå ñóùåñòâóþùèõ ãðàíèö» ìåæäó ëþäü-
ìè (íàïðèìåð, ìåæäó ïàöèåíòàìè è âðà÷àìè, ìåíåäæåðàìè è ðàáî÷èìè, ïðåïîäàâàòåëÿìè è îáó÷àå-
ìûìè, ïðåäñòàâèòåëÿìè ðàçëè÷íûõ êóëüòóð è ò. ä.).
3
Àíàêëèòè÷åñêèé è äèàòðîôè÷åñêèé (îò ãðå÷. ïðèìûêàþùèé è ïèòàþùèé) — ïîíÿòèÿ ïñèõîäèíàìè-
÷åñêîé ïñèõîòåðàïèè, îïèñûâàþùèå ñîñòîÿíèÿ ãëóáîêîé ðåãðåññèè, ïðè êîòîðîé ïàöèåíòû áåññî-
çíàòåëüíî ñòðåìÿòñÿ ïðèñîåäèíèòüñÿ ê ïñèõîòåðàïåâòó è ïîëó÷èòü îò íåãî ïîääåðæêó íàïîäîáèå
ìëàäåíöà, ëüíóùåãî ê ìàòåðèíñêîé ãðóäè.
Òàáëèöà 2.1
Ñðàâíèòåëüíàÿ òàáëèöà ñëîåíûõ ìîäåëåé ãðóïïîâîé ïñèõîäèíàìè÷åñêîé
































































































































































Â ïðîöåññóàëüíîé ìîäåëè Òóêìàíà ðàçëè÷àþò ÷åòûðå âçàèìîñâÿçàííûå ôàçû:
1) çàâèñèìîñòè è ïðîâåðêè;
2) âíóòðèãðóïïîâîãî êîíôëèêòà (òàê íàçûâàåìàÿ ôàçà áóðè è íàòèñêà);
3) ðàçâèòèÿ ãðóïïîâîé ñïëî÷åííîñòè (íîðìèðîâàíèÿ);
4) ðàáîòû (âûïîëíåíèÿ).
Êóòòåð, ïîäâåðãíóâ ýòîò òåñíî âçàèìîñâÿçàííûé ïðîöåññ äàëüíåéøåìó äåëå-
íèþ, âûäåëèë 6 øàãîâ (ñâîåãî ðîäà ìèíèïðîöåññîâ):
1) ïîâòîðåíèå ðàíåå ïàòîãåííîãî îáðàçöà â ãðóïïå â ñèòóàöèè «çäåñü è ñåé÷àñ»;
2) ïîíèìàíèå âåäóùèì âîçíèêøåé ñöåíû;
3) èíòåðïðåòàöèÿ âåäóùåãî;
4) ïîíèìàíèå ñî ñòîðîíû ó÷àñòíèêîâ;
5) óñòðàíåíèå ðåàêòèâèðîâàííîãî îáðàçöà èíòåðàêöèè;
6) øàíñ íîâîãî êîððèãèðóþùåãî ýìîöèîíàëüíîãî îïûòà1.
Êóòòåð òàêæå ïðåäëîæèë ñåãìåíòàðíóþ ìîäåëü ãðóïïîâîãî ïðîöåññà. Ñîãëàñ-
íî ýòîé ìîäåëè, ãðóïïîâîé ïðîöåññ íàñûùåí èíäèâèäóàëüíûìè êîíôëèêòàìè,
êàæäûé èç êîòîðûõ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé îïðåäåëåííûé «ñåãìåíò». Ñóììà ñåãìåí-
òîâ ñîçäàåò ñïåöèôè÷åñêóþ âíóòðåííþþ ñòðóêòóðó ãðóïïû, îïðåäåëÿþùóþ ïî-
ëîæåíèå ó÷àñòíèêîâ ãðóïïû íà îïðåäåëåííîé ñòàäèè ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêîãî
ïðîöåññà è ïîä÷èíÿþùóþñÿ îïðåäåëåííûì çàêîíîìåðíîñòÿì ýòîé ñòàäèè. Èçìå-
íåíèÿ ñåãìåíòîâ íåèçáåæíî âåäóò è ê òðàíñôîðìàöèè ñòðóêòóðû ãðóïïû. Òàê, íà-
ïðèìåð, ïàöèåíò ñ ïðîáëåìàìè, ëåæàùèìè â îáëàñòè îðàëüíûõ ôèêñàöèé, âêëþ-
÷èòñÿ â ãðóïïîâîé ïðîöåññ, êîãäà ãðóïïîâàÿ ìàòðèöà çàòðîíåò âåñü êîìïëåêñ
ïðîáëåì, ñâÿçàííûõ ñ ðàííèìè âçàèìîîòíîøåíèÿìè ìàòåðè è ðåáåíêà (çàâèñè-
ìîñòü, êîðìëåíèå, ãðàíèöû è ò. ï.). Íàïðîòèâ, ïàöèåíòêà ñ èñòåðè÷åñêèì òèïîì
õàðàêòåðà ïðîÿâèò îñîáóþ àêòèâíîñòü â ïåðèîä, êîãäà ãðóïïîâîå îáñóæäåíèå ñî-
ñðåäîòî÷èòñÿ âîêðóã âîïðîñîâ ñåêñóàëüíîñòè è ýäèïîâà ñîïåðíè÷åñòâà.
Âîçìîæíî òàêæå ñî÷åòàíèå ñëîåíîé è ñåãìåíòàðíûõ ìîäåëåé, ãäå ïåðñîíàëü-
íûé ñåãìåíò ó÷àñòíèêà ãðóïïû ìîæíî èçîáðàçèòü â âèäå óñå÷åííîãî öèëèíäðà,
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Îòìåòèì, ÷òî òàêîå äåëåíèå ñîîòâåòñòâóåò ôðåéäîâñêîé ìîäåëè «âîñïîìèíàíèå—ïîâòîðåíèå—ïðî-
ðàáîòêà» èëè åå ïîçäíåéøåé èíòåðïðåòàöèè Ð. Êðàóçå êàê «ïîâòîðåíèå (â çíà÷åíèè èíñöåíèðîâ-
êè) — èíòåðïñèõè÷åñêîå âîñïîìèíàíèå è ïðîðàáîòêà».
â êîòîðîì èíäèâèäóàëüíûé ñåãìåíò ïðåäñòàâëåí â âèäå ïîïåðå÷íîãî ðàçðåçà, ïå-
ðåñåêàþùåãî íåïðåðûâíûé ïðîäîëüíûé ãðóïïîâîé ïðîöåññ (ðèñ. 2.1).
Êàæäûé èç ñëîåâ ìîäåëè îáóñëîâëèâàåò ñâîþ ïëîñêîñòü ïåðåíîñà. Òàê, Ï. Êóò-
òåð äîïîëíÿåò êàæäûé ñëîé åùå îäíîé ïðîñëîéêîé, â èòîãå ïîëó÷àÿ ÷åòûðå
ïëîñêîñòè ïåðåíîñà.
1. Íåâðîòè÷åñêóþ ïëîñêîñòü.
2. Ïëîñêîñòü íàðöèññè÷åñêîãî ïåðåíîñà ñ ñîïóòñòâóþùèì îáîñòðåíèåì èäåàëü-
íûõ ïðåäñòàâëåíèé î ñîáñòâåííîé ëè÷íîñòè.
3. Ïëîñêîñòü ðàñùåïëåííûõ ïåðåíîñîâ, ñâÿçàííûõ ñ ìåõàíèçìàìè øèçîèäíî-
ïàðàíîèäíîé ñòàäèè.
4. Ïëîñêîñòü ïñèõîòè÷åñêèõ ïåðåíîñîâ, äëÿ êîòîðîé õàðàêòåðíî ðàçìûâàíèå
ëè÷íîñòíûõ ãðàíèö.
Þëèàíà Åâà âàí Âèê, îïèðàÿñü íà âûäåëåííûå Ôèíãåð-Òðåøåðîì ðàçëè÷èÿ
ìåæäó ãîðèçîíòàëüíûì è âåðòèêàëüíûì óðîâíÿìè ãðóïïîâîé ñèòóàöèè (íà ãîðè-
çîíòàëüíîì óðîâíå ïðîÿâëÿþòñÿ îòëè÷èÿ âíóòðèïñèõè÷åñêèõ ïðîöåññîâ ÷ëåíîâ
ãðóïïû îò ìåæëè÷íîñòíûõ; íà âåðòèêàëüíîì — îòíîøåíèÿ ìåæäó ãðóïïîé è äè-
ðèæåðîì), ñäåëàëà îñíîâíîé àêöåíò íà âçàèìîîòíîøåíèÿõ ìåæäó ãðóïïîé è åå
âåäóùèì. Ñ åå òî÷êè çðåíèÿ, â ðàìêàõ ýòèõ îòíîøåíèé: 1) ìîãóò óñòàíàâëèâàòüñÿ
ñìûñëîâûå âçàèìîñâÿçè, êîòîðûå äî ñèõ ïîð áûëè áåññîçíàòåëüíûìè èëè îòñóò-
ñòâîâàëè âîîáùå; 2) ìîãóò ïåðåïðîâåðÿòüñÿ è êîððåêòèðîâàòüñÿ îáðàçöû èíòå-
ðàêöèé; 3) ìîãóò ðàñêðûâàòüñÿ è èíòåðíàëèçîâûâàòüñÿ íîâûå ôîðìû îáúåêòíûõ
îòíîøåíèé. Èñõîäÿ èç ýòîãî, äèðèæåð ïðåæäå âñåãî äîëæåí âûïîëíÿòü ôóíêöèþ
ãàðàíòà ñóùåñòâîâàíèÿ è ñàìîñîõðàíåíèÿ ãðóïïû.
Ñîîòâåòñòâåííî äèíàìèêà ãðóïïîâîãî ïðîöåññà íîñèò öèðêóëÿðíûé õàðàêòåð
âíóòðèïñèõè÷åñêîé è ìåæëè÷íîñòíîé äèíàìèêè íà ãîðèçîíòàëüíîì è âåðòèêàëü-
íîì óðîâíÿõ. Íà ãîðèçîíòàëüíîì óðîâíå èìååòñÿ ñëåäóþùàÿ ïñèõîäèíàìèêà:
ïåðâîíà÷àëüíàÿ òðàâìàòèçàöèÿ ïîñðåäñòâîì àíàëèòè÷åñêîãî ãðóïïîâîãî ñåòòèí-
ãà—âûçâàííàÿ åþ ðåãðåññèÿ—ðåàíèìàöèÿ ðàííèõ ñïîñîáîâ ïåðåæèâàíèÿ, ìåõà-
íèçìîâ ïñèõîëîãè÷åñêîé çàùèòû è îáðàçöîâ èíòåðàêöèé—ñïåöèôè÷åñêèå ãðóï-
ïîâûå èíòðîåêòèâíûå è ïðîåêòèâíûå èäåíòèôèêàöèè, à òàêæå ðåàêöèè ïåðåíîñà
è ïðèíÿòèÿ ðîëåé—îáùèå áåññîçíàòåëüíûå ôàíòàçèè—ñïîíòàííûå îòêàçû îò ðî-
ëåé—ïðîâåðêà ðåàëüíîñòè—èíòåðíàëèçàöèÿ íîâûõ îáúåêòîâ è çðåëûõ èäåíòèôè-
êàöèé—êîððèãèðóþùèé ýìîöèîíàëüíûé îïûò. Íà âåðòèêàëüíîì óðîâíå ïñèõîäè-
íàìèêà îïðåäåëÿåòñÿ áåññîçíàòåëüíîé äèíàìèêîé òðàíñôåðåíòíûõ è êîíòðòðàíñ-
ôåðåíòíûõ ïðîöåññîâ, ïðîÿâëÿþùèõ ñåáÿ â îáùèõ ôàíòàçèÿõ ãðóïïû, ðåàêöèÿõ
êîíòðïåðåíîñà äèðèæåðà è èäåíòèôèêàöèè ãðóïïû ñ íèì.
160 Ãëàâà 2. Ãðóïï-àíàëèòè÷åñêàÿ ïñèõîòåðàïèÿ
Ðèñ. 2.1
Â ñâÿçè ñ íåêîòîðûìè ðàçëè÷èÿìè, êîòîðûå ñóùåñòâóþò â òåîðåòè÷åñêèõ ìî-
äåëÿõ, äàëåå ìû äàäèì ëèøü íåêîòîðîå îáîáùåííîå îïèñàíèå ñòàäèé ãðóïïîâîé
ðàáîòû, óäåëèâ îñîáîå âíèìàíèå íà÷àëüíîé è êîíå÷íîé (òåðìèíàëüíîé) ñòàäèÿì
ðàáîòû, ó÷èòûâàÿ èõ íàèáîëüøóþ âàæíîñòü è ñëîæíîñòü â ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêîì
ïðîöåññå.
Â õîäå îò 5 äî 10 ïåðâûõ ñåññèé â ãðóïïå îáû÷íî ïîäíèìàþòñÿ íåñêîëüêî òè-
ïîâ òåì. Âî-ïåðâûõ, ýòî ïîèñê ðàöèîíàëüíûõ îñíîâàíèé ïðîèñõîäÿùåãî. Âî-
âòîðûõ, ýòî âîïðîñ ñîîòíîøåíèÿ «âíóòðèãðóïïîâîé» è «âíåøíåé» ðåàëüíîñòè.
Â-òðåòüèõ, ýòî òàê íàçûâàåìûå «êîêòåéëüíûå òåìû» è ðàçíîãî ðîäà «ïñèõîòåðà-
ïåâòè÷åñêèå èãðû» (íàïðèìåð, «èäåíòèôèöèðîâàííûé ïàöèåíò è êîìàíäà îïûò-
íûõ ïñèõîòåðàïåâòîâ»). Íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííàÿ ôîðìà êîììóíèêàöèè — ïî-
èñê è ïðåäîñòàâëåíèå ñîâåòîâ.
Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî ìàëàÿ ãðóïïà ìîäåëèðóåò ôóíêöèîíèðîâàíèå ðîäèòåëü-
ñêîé (ïåðâè÷íîé) ñåìüè. Îäíàêî íà íà÷àëüíîì ýòàïå ðàáîòû â íåé íåò óñëîâèé
äëÿ âîçíèêíîâåíèÿ âñåé ñëîæíîé ñèñòåìû ýìîöèîíàëüíûõ ñâÿçåé, ïðèñóùèõ ñå-
ìüå. Íîâèçíà ãðóïïîâîé îáñòàíîâêè âûçûâàåò ó ó÷àñòíèêîâ ãðóïïû áîëåå ñèòóà-
òèâíûå ÷óâñòâà òðåâîæíîñòè, ïîäîçðèòåëüíîñòè, êîíêóðåíöèè çà âíèìàíèå äèðè-
æåðà è ò. ï., ÷òî ïðîÿâëÿåòñÿ â ôîðìå ëþáâè, ãíåâà èëè ÿðîñòè ïî îòíîøåíèþ ê
îòäåëüíûì ó÷àñòíèêàì1. Òåðàïåâòè÷åñêèé ýôôåêò ïåðâîíà÷àëüíî ñëàáî âûðàæåí
è âîñïðèíèìàåòñÿ «ïëîõî», òàê êàê ó÷àñòíèêè ãðóïïû èìåþò äåëî êàê ñ ëè÷íûì
áåññîçíàòåëüíûì, òàê è, îäíîâðåìåííî, ñ êîëëåêòèâíûì áåññîçíàòåëüíûì ãðóïïû
â öåëîì. Ïîýòîìó íà äàííîì ýòàïå äèðèæåð äîëæåí ñòàðàòüñÿ íå êîíòðîëèðîâàòü
è íå óïðàâëÿòü ïðîÿâëåíèåì ýòèõ ÷óâñòâ â ãðóïïå, ñîçäàâàÿ áëàãîïðèÿòíûå óñ-
ëîâèÿ äëÿ ïðîÿâëåíèÿ òåõ ðîëåé, êîòîðûå ÷åëîâåê èãðàåò â ðåàëüíîé æèçíè.
Â ýòîì îòíîøåíèè ãðóïïó ìîæíî ðàññìàòðèâàòü êàê ïåðåõîäíûé îáúåêò — èë-
ëþçîðíîå ïðîñòðàíñòâî, â êîòîðîì îäíîâðåìåííî èìåþò ìåñòî ðåãðåññèÿ è ïðî-
ãðåññ. Êàê çàìå÷àåò Þëèàíà Åâà âàí Âèê, «âñå èíòåðàêöèè è ïîâòîðíûå èíñöåíè-
ðîâêè â ýòèõ ïåðåõîäíûõ ðàìêàõ íàõîäÿòñÿ ìåæäó ñôåðîé âíóòðåííåãî è âíåøíåãî.
Ðåçîíàíñ ñîáñòâåííîãî ïåðåæèâàíèÿ â ïåðåæèâàíèÿõ äðóãèõ ÷ëåíîâ ãðóïïû çà-
ñòóïàåò ìåñòî îòâåòà ïåðâè÷íûõ îáúåêòîâ» (âàí Âèê, ñ. 57–80).
Êðîìå òîãî, â ãðóïïå íà÷èíàþò ðàçâèâàòüñÿ òðàíñôåðåíòíûå îòíîøåíèÿ.
Íî â îòëè÷èå îò èíäèâèäóàëüíîé ïñèõîäèíàìè÷åñêîé ïñèõîòåðàïèè â ãðóïï-
àíàëèçå ýòè îòíîøåíèÿ ðàçâèâàþòñÿ íà äâóõ óðîâíÿõ: ïðÿìîì, ò. å. íåïîñðåäñò-
âåííîì âçàèìîäåéñòâèè ìåæäó ïñèõîòåðàïåâòîì è ïàöèåíòîì, è îïîñðåäîâàííîì
ãðóïïîâûìè ïðîöåññàìè.
Âîîáùå, êàê îòìå÷àåò Ì. Ìåëëåð, â ãðóïï-àíàëèòè÷åñêîì ïðîöåññå ðàçâèâà-
åòñÿ ñëîæíîå ñïëåòåíèå ïåðåíîñîâ, êîíòðïåðåíîñîâ, ïîáî÷íûõ êîíòðïåðåíîñîâ,
êîíòðïåðåíîñíûõ ñîïðîòèâëåíèé è ò. ï., â ñïåöèôè÷åñêîé ôîðìå îòâå÷àþùèõ êà-
æäîìó ó÷àñòíèêó ãðóïïû è âñåé ãðóïïå â öåëîì. Íàïðèìåð, äëÿ îäíîãî ÷ëåíà
ãðóïïû äèðèæåð èãðàåò ñîâåðøåííî èíóþ ðîëü, ÷åì äëÿ åãî ñîñåäà ïî ãðóïïå. Ðî-
ëè, èñïîëíÿåìûå òåìè èëè èíûìè ó÷àñòíèêàìè ãðóïïû, ìîãóò ïðèñóæäàòüñÿ èì
äðóãèìè ó÷àñòíèêàìè, ïðè÷åì îíè ìîãóò áûòü èäåíòèôèöèðîâàíû â ýòèõ ðîëÿõ
èëè ìîãóò ñàìè ñåáÿ â íèõ èäåíòèôèöèðîâàòü. Èç-çà ýòîãî â ãðóïïå ìîãóò âîçíè-
êàòü ðàñêîëû (íàïðèìåð, íà ïîäãðóïïû ïî ñõîäíûì èëè êîìïëåìåíòàðíûì ðîëÿì).
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Â. È. Íàòàðîâ îòìå÷àåò ñëåäóþùóþ çàêîíîìåðíîñòü — ÷åì áîëåå òîòàëèòàðíûì ÿâëÿåòñÿ ðåæèì èëè
ãîñóäàðñòâî, â êîòîðîì æèâóò ÷ëåíû ãðóïïû, òåì ñèëüíåå áóäóò îïèñàííûå ÷óâñòâà íà íà÷àëüíîì
ýòàïå ãðóïïîâîé ðàáîòû.
Äèðèæåð, êàê è ó÷àñòíèêè ãðóïïû, êîíôðîíòèðóåò ñ ðàçëè÷íûìè ïåðåíîñàìè
è êîíòðïåðåíîñàìè. Â ñëó÷àÿõ ïîãðàíè÷íîé èëè íàðöèññè÷åñêîé ïàòîëîãèè îí,
ïî âûðàæåíèþ Ì. Ìåëëåðà, ñòàëêèâàåòñÿ ñ êîíòðïåðåíîñíûìè äåôåêòàìè —
ñòðàõàìè ðàçðóøåíèÿ è èíòåãðàöèè, âûçâàííûìè ïîïûòêàìè ïàöèåíòîâ ñ òàêîé
ëè÷íîñòíîé îðãàíèçàöèåé ïîñòîÿííî ïðîâåðÿòü (òåñòèðîâàòü) ãðàíèöû, ñåòòèíã,
àóòåíòè÷íîñòü è ñïîñîáíîñòü ñïðàâëÿòüñÿ ñ ñèëüíûìè ïåðåæèâàíèÿìè êàê äèðè-
æåðà, òàê è ãðóïïû. Ãðóïïà â ýòîì ñëó÷àå èãðàåò ðîëü ïåðåõîäíîãî ïðîñòðàíñòâà,
à äèðèæåð èñïîëüçóåò òðàäèöèîííûå ñðåäñòâà óäåðæàíèÿ, îòðàæåíèÿ è ïåðåâîäà.
Òàê, íà îäíîé èç ãðóïïîâûõ ñåññèé äèðèæåð îõàðàêòåðèçîâàë îäíó èç ó÷àñò-
íèö êàê ÷åëîâåêà, êîòîðûì «ãîðäèòñÿ âñÿ ãðóïïà». Íà ñëåäóþùåé ñåññèè îíà, ìî-
òèâèðóÿ ýòî òåì, ÷òî âñ¸ íå çàïðåùåííîå ïðàâèëàìè ðàçðåøåíî, äîñòàëà ñèãàðåòó
è, âûéäÿ èç ãðóïïîâîãî êðóãà, çàêóðèëà, ïðîäîëæàÿ â òàêîì ïîëîæåíèè ó÷àñòâî-
âàòü â ãðóïïîâîé äèñêóññèè. Ýòî âûçâàëî äîñòàòî÷íî ñèëüíûå ýìîöèîíàëüíûå ðå-
àêöèè êàê ó ãðóïïû, òàê è ó äèðèæåðà. Êàêîå-òî âðåìÿ ãðóïïà íàõîäèëàñü ÷óòü ëè
íå ñîñòîÿíèè êîëëàïñà. Íåêîòîðûå èç ó÷àñòíèêîâ íà÷àëè äîñòàâàòü ñâîè ñèãàðå-
òû, äðóãèå ïûòàëèñü óáåäèòü ïðåêðàòèòü ýòî, êòî-òî ïûòàëñÿ âîñïîëüçîâàòüñÿ ñè-
òóàöèåé è «íàïàñòü» íà äèðèæåðà ñ îáâèíåíèÿìè â òîì, ÷òî îí áåçäåéñòâóåò èëè,
íàîáîðîò, òåì ñàìûì äåìîíñòðèðóåò «àáñîëþòíóþ ñâîáîäó» â ãðóïïå. Â èòîãå íà
ñëåäóþùåé ñåññèè (ñîñòîÿâøåéñÿ ÷åðåç ïîë÷àñà ïîñëå îïèñàííîé) çàêóðèâøàÿ
ó÷àñòíèöà ïðèçíàëàñü âî âðàæäåáíûõ ÷óâñòâàõ ê äèðèæåðó çà åãî ñëîâà (òàê êàê
â ñâîåé ñåìüå îíà âñåãäà áûëà äåâî÷êîé, êîòîðîé ãîðäèëèñü ðîäèòåëè) è ïðåäïðè-
íÿòîé â òàêîé ñèìâîëè÷åñêîé ôîðìå áîðüáå çà íåçàâèñèìîñòü, à òàêæå â ÷óâñòâàõ
âèíû è ñòûäà, êîòîðûå îíà èñïûòûâàåò çà ñâîé ïîñòóïîê. Â ñâîþ î÷åðåäü, äèðè-
æåð ïðèçíàëñÿ â çëîñòè, êîòîðóþ îí èñïûòûâàë â òîò ìîìåíò, è âûðàçèë ïîíèìà-
íèå åå ïîñòóïêà. Êðîìå òîãî, îí ïðîñëåäèë âçàèìîñâÿçü ìåæäó ïðîèñøåäøèì
è òåìè àñïåêòàìè êîíôðîíòàöèè, êîòîðûå ýòà ó÷àñòíèöà ïðîÿâëÿëà íà ïðîòÿæå-
íèè âñåé ãðóïïîâîé ðàáîòû (ìåëêàÿ êðèòèêà äèðèæåðà, ñîçäàíèå êîíôëèêòíûõ
ñèòóàöèé ñ äðóãèìè ó÷àñòíèêàìè ãðóïïû, îáðàçîâàíèå êîàëèöèé è ò. ï.). Â ðå-
çóëüòàòå è ýòà ó÷àñòíèöà, è âñÿ ãðóïïà ñìîãëè ãëóáæå ïîãðóçèòüñÿ â ïðîáëåìó
âçàèìîîòíîøåíèé ñ ðîäèòåëÿìè.
Íà áîëåå ïîçäíèõ ñòàäèÿõ ðàçâèòèÿ ãðóïïû äåôåêòíûå êîíòðïåðåíîñû ðàííèõ
îòíîøåíèé ñìåíÿþòñÿ êîíôëèêòíûìè êîíòðïåðåíîñàìè, ñâÿçàííûìè ñ áîëåå
çðåëûìè óðîâíÿìè ëè÷íîñòíîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ è äåïðåññèâíûìè, îáñåññèâ-
íûìè è èñòåðè÷åñêèìè õàðàêòåðîëîãè÷åñêèìè ñòðóêòóðàìè.
Ìíîæåñòâåííîñòü òðàíñôåðåíòíûõ è êîíòðòðàíñôåðåíòíûõ îòíîøåíèé îïðå-
äåëÿåò ñïåöèôè÷íîñòü ïðîáëåì, ñ êîòîðûìè ñòàëêèâàåòñÿ äèðèæåð. Íàïðèìåð,
îòâåðãíóòàÿ èäåàëèçàöèÿ ìîæåò âëèÿòü íà ñòàáèëüíîñòü ñàìîîöåíêè äèðèæåðà,
ïðîâîöèðóÿ ïðîÿâëåíèÿ ñêëîííîñòè ê ñàìîîáâèíåíèÿì, ïðèïèñûâàíèþ ñåáå âñåõ
îøèáîê è ò. ï.1
Êðîìå ýòîãî, âî âðåìÿ ïåðåðûâîâ â ðàáîòå ÷àñòî óñèëèâàþòñÿ ýðîòè÷åñêèå
òðàíñôåðû è ñòðàõè ðàññòàâàíèÿ. Äèðèæåðû ñêëîííû ñêðûâàòü ñâîþ íåçàùèùåí-
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Ñ èäåàëèçàöèåé ñâÿçàí îäèí èç ñàìûõ òÿæåëûõ ïàðàäîêñîâ äëÿ ãðóïïîâîãî ïñèõîòåðàïåâòà: õîòÿ ïà-
öèåíòû ÷àñòî íàñòàèâàþò íà òîì, ÷òîáû ïñèõîòåðàïåâòû áûëè áîëåå áëèçêèìè, òåïëûìè, îòêðûòû-
ìè, ÷åëîâå÷íûìè, îäíîâðåìåííî ñ ýòèì îíè âûäâèãàþò è äðóãîå òðåáîâàíèå — ÷òîáû ïñèõîòåðàïåâ-
òû áûëè «áîëåå, ÷åì ïðîñòî ÷åëîâå÷íûìè». Ðàçðóøåíèå èëëþçèè î «ñâåðõ÷åëîâåêå» ñòàâèò ãðóïïó
è êàæäîãî åå ó÷àñòíèêà ïåðåä ýêçèñòåíöèàëüíûìè ïðîáëåìàìè ïîëíîãî îäèíî÷åñòâà è ñîáñòâåííîé
îòâåòñòâåííîñòè.
íîñòü, äåéñòâóÿ òàê, êàê áóäòî ÷ëåíû ãðóïïû íå ìîãóò èõ ïîíÿòü. Ñîáñòâåííàÿ òî-
ñêà äèðèæåðîâ ïî çàùèùåííîñòè, òåïëó è ïîñòîÿííîìó ïðîñòðàíñòâó äëÿ îòíî-
øåíèé ìîæåò â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè óñëîæíÿòü ìîìåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ ïàöè-
åíòàì àâòîíîìíîñòè è ïðîâåðêè èìè ñîáñòâåííûõ ñïîñîáíîñòåé. Ïîäîáíàÿ òåí-
äåíöèÿ ìîæåò áûòü õàðàêòåðíà è äëÿ àãðåññèâíîñòè.
Íà 24-é ãðóïïîâîé ñåññèè, îòëè÷àâøåéñÿ âûðàæåííûì ñîïðîòèâëåíèåì îá-
ñóæäàåìîé òåìàòèêå ìåæëè÷íîñòíûõ âçàèìîîòíîøåíèé, ñëîæèâøèõñÿ â ãðóïïå,
÷òî ïðîÿâèëîñü â âèäå ìîë÷àíèÿ ó÷àñòíèêîâ, îäèí èç íèõ îöåíèë ãðóïïó ñëåäóþ-
ùèì îáðàçîì: «íèêòî íå âûéäåò îòñþäà æèâûì». Íà êîðîòêîå âðåìÿ ýòî îæèâèëî
ãðóïïîâóþ äèñêóññèþ. Åãî ïîääåðæàëè äðóãèå ó÷àñòíèêè, çàÿâèâ îá àíàëîãè÷íûõ
îùóùåíèÿõ; áûëà îáñóæäåíà òåìà «âðåäíîñòè/ïîëåçíîñòè» ïñèõîòåðàïèè âîîá-
ùå è ãðóïï-àíàëèçà â ÷àñòíîñòè. Íåñêîëüêî ó÷àñòíèêîâ ðàññêàçàëè îá îäèíàêî-
âûõ ñíîâèäåíèÿõ èëè ôàíòàçèÿõ. Íî çàòåì ãðóïïà âïàëà â «ïðèâû÷íîå» ñîñòîÿ-
íèå. Â êîíöå êîíöîâ ýòî ëàòåíòíîå íàïðÿæåíèå òðàíñôîðìèðîâàëîñü â àãðåññèþ
ïî îòíîøåíèþ ê äèðèæåðó. Ó ãðóïïû ïîÿâèëàñü äàæå ôàíòàçèÿ î òîì, ÷òî äèðè-
æåð «îòñóòñòâóåò» â ãðóïïå èëè ïðîñòî óñíóë. Ñðåäè îáñóæäåíèÿ îäèí èç ó÷àñò-
íèêîâ çàìåòèë, ÷òî âìåñòî ïîëîæåííûõ 90 ìèíóò ãðóïïà ïðîäîëæàåòñÿ óæå äâà
ñ ïîëîâèíîé ÷àñà. Äðóãèå ó÷àñòíèêè ñîãëàñèëèñü, ñêàçàâ, ÷òî îíè äàâíî ýòî çàìå-
òèëè, íî áîÿëèñü îáðàòèòü âíèìàíèå. Â ðåçóëüòàòå ãðóïïà ïðîðàáîòàëà 180 ìèíóò
áåç ïåðåðûâà. Îáñóæäàÿ ñëîæèâøóþñÿ ñèòóàöèþ, äèðèæåð ñêàçàë, ÷òî çàáûòü
î âðåìåíè åãî çàñòàâèëè ñîáñòâåííûå ñèëüíûå ïåðåæèâàíèÿ, ñâÿçàííûå ñ îùóùå-
íèåì îòâåðæåííîñòè è âðàæäåáíîñòè ñî ñòîðîíû ãðóïïû.
Àíàëèçèðóÿ ñèòóàòèâíûå è òðàíñôåðåíòíûå ðåàêöèè, äèðèæåð ïûòàåòñÿ óñòà-
íîâèòü, êàêàÿ èç ðîäèòåëüñêèõ ôèãóð áîëåå âàæíà äëÿ êàæäîãî èç ó÷àñòíèêîâ
ãðóïï. Äëÿ òîãî ÷òîáû äèðèæåð ìîã ñâîáîäíî âûïîëíÿòü «ìàòåðèíñêèå» è «îò-
öîâñêèå» ôóíêöèè ïî îòíîøåíèþ ê ãðóïïå, îí äîëæåí ïðîðàáîòàòü ñâîè ñîáñò-
âåííûå ïîëîðîëåâûå êîíôëèêòû (ò. å. æåíùèíà äîëæíà ïîíèìàòü, ïðèíèìàòü
è áûòü ñïîñîáíîé óïðàâëÿòü ñîáñòâåííûìè àêòèâíîñòüþ, àãðåññèåé, ðàöèîíàëü-
íîñòüþ; ìóæ÷èíà äîëæåí óìåòü áûòü ÷óâñòâèòåëüíûì, ìÿãêèì, èíòóèòèâíûì).
Ïî ìåðå ïðîäâèæåíèÿ ãðóïïîâîé ðàáîòû ó÷àùàþòñÿ ëè÷íîñòíûå êîíôëèêòû.
Äëÿ ðàáîòû ñ íèìè äèðèæåð ìîæåò èñïîëüçîâàòü òåõíèêè äðàìàòèçàöèè êîíô-
ëèêòîâ è ïîâòîðåíèÿ àêòóàëüíûõ òåì. Äðàìàòèçàöèÿ ñîñòîèò â òîì, ÷òî ýìîöèî-
íàëüíîå íàïðÿæåíèå, ñâÿçàííîå ñ êîíôëèêòàìè, äîâîäèòñÿ äî òàêîé ñòåïåíè, ÷òîáû
êàæäûé ÷ëåí ãðóïïû íà÷àë èõ îñîçíàâàòü. Ïîâòîðåíèå çíà÷èìûõ òåì ïðèâîäèò ê
òîìó, ÷òî êàê áû ñòàðàòåëüíî îïàñíûå èëè òðàâìàòè÷åñêèå ñþæåòû íè âûòåñíÿ-
ëèñü èëè íè îòâåðãàëèñü ãðóïïîé, îíà íå ìîæåò óéòè îò èõ îáñóæäåíèÿ.
Òàê æå êàê è ïðè èíäèâèäóàëüíîé ïñèõîäèíàìè÷åñêîé òåðàïèè, äèðèæåð
ãëàâíûì îáðàçîì ñòàðàåòñÿ âíèìàòåëüíî ñëóøàòü ïîòîê ñâîáîäíûõ àññîöèàöèé
â ãðóïïå. Íî ïðè íåîáõîäèìîñòè îí ìîæåò íå òîëüêî îñòàíàâëèâàòü ó÷àñòíèêîâ
è âîçâðàùàòü èõ ê îñíîâíûì îáñóæäàåìûì òåìàì, íî è êîììåíòèðîâàòü ïðîèñõî-
äÿùèå ñîáûòèÿ, âûñêàçûâàòü ñâîè ÷óâñòâà, ìûñëè, àññîöèàöèè, ôàíòàçèè. Åãî
èñêóññòâî çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òîáû ïîçâîëÿòü ó÷àñòíèêàì ãðóïïû ëþáèòü è íå-
íàâèäåòü ñåáÿ, ïðè ýòîì äàâàÿ âîçìîæíîñòü â áåçîïàñíîé àòìîñôåðå, âìåñòå ñ äðó-
ãèìè ëþäüìè èññëåäîâàòü ýòè ÷óâñòâà è ñïîñîáû èõ âûðàæåíèÿ.
Ïîñòåïåííî, áëàãîäàðÿ òàêîìó ïîâåäåíèþ äèðèæåðà, ó÷àñòíèêè ãðóïïû íà÷è-
íàþò ïîíèìàòü ñâîè æèçíåííûå ðîëè, ñòîÿùèå çà íèìè æèçíåííûå «ñöåíàðèè»,
áåññîçíàòåëüíûå ìîòèâû è ïðè÷èíû òàêîãî ïîâåäåíèÿ. Íî â ãðóïï-àíàëèçå ïîíè-
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ìàíèå ñ÷èòàåòñÿ íåîáõîäèìûì, íî íåäîñòàòî÷íûì óñëîâèåì äëÿ èçìåíåíèÿ. Äëÿ
òîãî ÷òîáû ïîíèìàíèå ðåàëèçîâàëîñü â âèäå êîíêðåòíûõ äåéñòâèé ïî èçìåíåíèþ
æèçíè, íåîáõîäèìà ñîîòâåòñòâóþùàÿ ãðóïïîâàÿ êóëüòóðà, êîòîðàÿ ïðîÿâëÿåòñÿ
â ïîïûòêàõ îñîçíàííîãî ïîäðàæàíèÿ íåêîòîðûõ ÷ëåíîâ ãðóïïû äèðèæåðó è îáåñ-
ïå÷èâàåò ïîääåðæêó è ïîíèìàíèå, íåîáõîäèìûå êàæäîìó èç ó÷àñòíèêîâ1.
Êàê çàìå÷àåò Ì. Íèòñàí, íà÷àëüíàÿ ñòàäèÿ ãðóïï-àíàëèçà ÿâëÿåòñÿ íàèáîëåå
òðóäîåìêîé, ïðîáëåìíîé è ñëîæíîé, òàê êàê ñâÿçàíà ñ ïåðåæèâàíèÿìè ïåðâûõ
òðåõ ìåñÿöåâ «ìëàäåí÷åñòâà» — ïåðèîäà, êîãäà ïðîèñõîäèò èíòåãðàöèÿ îòäåëü-
íûõ çîí Ýãî2. Îáùàÿ íåîïðåäåëåííîñòü ñèòóàöèè, ñëàáîñòü îáû÷íûõ ïñèõîëîãè-
÷åñêèõ çàùèò, îòñóòñòâèå «îñîáîé», èíäèâèäóàëüíîé ñâÿçè ñ ïñèõîòåðàïåâòîì
ïîãðóæàþò ãðóïïó â ñèëüíóþ òðåâîãó, ïðè êîòîðîé àðõàè÷åñêèå ïðîöåññû äåçèí-
òåãðàöèè è ôðàãìåíòàöèè ïåðåæèâàþòñÿ êàê ðåàëüíûå, èç-çà ÷åãî ÷ëåíû ìîãóò
èñïûòûâàòü ïåðåæèâàíèÿ, àññîöèèðóþùèåñÿ ñ ðàííèìè ñòàäèÿìè ñîáñòâåííîãî
ðàçâèòèÿ. Â ðàáîòå Íèòñàíà òàêàÿ òðåâîãà íàçûâàåòñÿ ïñèõîòè÷åñêîé è ðàññìàò-
ðèâàåòñÿ ïðåæäå âñåãî êàê çàêðûòîñòü ïî îòíîøåíèþ ê ãðóïïîâîìó îïûòó.
Òàê, ïîçèòèâíûå îæèäàíèÿ èçáàâëåíèÿ îò ñòðàäàíèé, ïîääåðæêè, óñòàíîâëå-
íèÿ ýìîöèîíàëüíîé áëèçîñòè â ñâÿçè ñ ýòîé òðåâîãîé èñ÷åçàþò èëè òðàíñôîðìè-
ðóþòñÿ â óñòàíîâêè «çàùèòû îò íàïàäåíèÿ» ñî ñòîðîíû äðóãèõ ó÷àñòíèêîâ ãðóïïû,
âîñïðèíèìàåìûõ â êà÷åñòâå «ñòðàííûõ» è «âðàæäåáíûõ». Ïîïûòêè îáíàðóæèòü
è ïîíÿòü ñîáñòâåííóþ ïñèõîäèíàìèêó ñîïðîâîæäàþòñÿ ñòðàõîì ðàçîáëà÷åíèÿ
(îïÿòü æå ñâÿçàííûì ñ ðèñêîì «áûòü àòàêîâàííûì»).
Ñëåäóþùèé ýòàï íà÷àëüíîé ñòàäèè îòñ÷èòûâàåòñÿ ñ òîãî ìîìåíòà, êîãäà ó ó÷à-
ñòíèêîâ óæå ñôîðìèðîâàíû ïåðâûå âïå÷àòëåíèÿ îò ãðóïïû, çàâÿçàëèñü îïðåäå-
ëåííûå êîíòàêòû ñ íåêîòîðûìè ó÷àñòíèêàìè ãðóïïû è äèðèæåðîì, âîçíèêëà
(èëè óñèëèëàñü) ìîòèâàöèÿ ê ïðîäîëæåíèþ òàêîé ïñèõîëîãè÷åñêîé ðàáîòû. Ñî-
ãëàñíî çàêîíàì è «ñëîåíûõ» è ïðîöåññóàëüíûõ ìîäåëåé ãðóïï-àíàëèçà, ÷óòü-÷óòü
îñâîèâøèñü â ãðóïïå, ó÷àñòíèêè íà÷èíàþò áîðîòüñÿ çà åå «ëþáîâü» è âëàñòü
â íåé. Ýòî ìîæåò ïðèâîäèòü êàê ê êîíôðîíòàöèÿì â ãðóïïå (íàïðèìåð, â ôîðìå
èíôàíòèëüíîãî ãíåâà íà âåäóùåãî çà òî, ÷òî îí ñîáðàë èìåííî äàííûõ ëþäåé, ÷òî
îí íå ñòðóêòóðèðóåò ãðóïïó è ò. ï.), òàê è ñòðàõó ïåðåä äåñòðóêòèâíûìè òåíäåí-
öèÿìè, ÷òî â ñâîþ î÷åðåäü âûçûâàåò òðåâîãó3.
Îäíèì èç õàðàêòåðíûõ ïðèçíàêîâ ïåðåõîäà íà ýòîò ýòàï ñëóæèò ïîÿâëåíèå
â îáùåé êîììóíèêàöèè âûñêàçûâàíèé òèïà «òû äîëæåí» è îöåíîê ïîâåäåíèÿ
äðóãèõ ó÷àñòíèêîâ. Òàê, â ñìåøàííûõ ãðóïïàõ, íàïðèìåð ñîñòîÿùèõ èç âðà÷åé-
ïñèõîòåðàïåâòîâ, ïñèõèàòðîâ è ïñèõîëîãîâ, ðàçãîðàþòñÿ áàòàëèè çà ïðàâî «ïðà-
âèëüíîãî» ïîíèìàíèÿ è îöåíêè ïðîèñõîäÿùèõ ïðîöåññîâ è ñîîòâåòñòâåííî ðàñ-
ïðåäåëåíèÿ «ðîëåé» è «ôóíêöèé» ìåæäó ó÷àñòíèêàìè ãðóïïû. Êðîìå ýòîãî,
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1
Èñïîëüçóÿ ïîíÿòèÿ òåîðèè Õ. Êîãóòà, ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî ãðóïïà êàê öåëîå ìîæåò âûñòóïàòü äëÿ
êàæäîãî ó÷àñòíèêà â êà÷åñòâå ñýëô-îáúåêòà, èñïîëüçóåìîãî äëÿ ëè÷íîñòíîãî ðîñòà è ðàçâèòèÿ Ñà-
ìîñòè.
2
Íàïîìíèì, ÷òî íà÷àëüíûé ýòàï ðàçâèòèÿ Ýãî õàðàêòåð èçóåòñÿ ñîñòîÿíèåì ðàñùåïëåííîñòè, ò. å.
«äåçèíòåãðàöèè» íå ñ ñàìèì ñîáîé, à ñ îêðóæåíèåì (øèçîèäíî-ïàðàíîèäíàÿ ñòàäèÿ). Äëÿ èíòåãðà-
öèè íåîáõîäèìî óäîâëåòâîðåíèå ìàòåðüþ àáñîëþòíîé çàâèñèìîñòè ðåáåíêà êàê îñíîâíîãî óñëîâèÿ
åãî äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ. Â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ ïåðèîäîâ äåïðèâàöèè èëè òðåâîãè ðåáåíîê ìî-
æåò âíîâü ðåãðåññèðîâàòü ê ôàçå äåçèíòåãðàöèè.
3
Íåêîòîðûå îðòîäîêñàëüíûå àíàëèòèêè ñêëîííû ðàññìàòðèâàòü âçàèìîîòíîøåíèå ãðóïïû ñ äèðèæå-
ðîì íà ýòîì ýòàïå êàê ðåêàïèòóëÿöèþ îïèñàííîãî Ç. Ôðåéäîì ïàòðèàðõàòà â ïåðâîáûòíîé îðäå.
â ãðóïïå ìîæåò âîçíèêàòü ïñåâäîîòêðîâåííîñòü, íàïðàâëåííàÿ íà çàâîåâàíèå íå-
êîòîðîãî «îñîáîãî» ñòàòóñà.
Îäíèì èç ìåõàíèçìîâ ïñèõîëîãè÷åñêîé çàùèòû, êîòîðûé îãðàíè÷èâàåò òåðà-
ïåâòè÷åñêîå ïðîäâèæåíèå ãðóïïû, íî îäíîâðåìåííî ïîçâîëÿåò ãðóïïå «ðàáîòàòü»
ñ îñíîâíûìè òðåâîãàìè, âûñòóïàåò øèçîèäíî-ïàðàíîèäíîå ðàñùåïëåíèå íà «õî-
ðîøèå» è «ïëîõèå» îáúåêòû. Íàïðèìåð, â ãðóïïå ìîæåò íàáëþäàòüñÿ ðàñùåïëå-
íèå íà «õîðîøåãî» äèðèæåðà è «ïëîõóþ» ãðóïïó, êîãäà ãðóïïà âîñïðèíèìàåòñÿ
êàê âðàæäåáíàÿ è îïàñíàÿ, à äèðèæåð — êàê îáúåêò ïîêëîíåíèÿ è âîñõèùåíèÿ.
Â êà÷åñòâå ïðèìåðà ìîæíî ïðèâåñòè ñíîâèäåíèå, êîòîðîå ðàññêàçàë íà 12-é ñåñ-
ñèè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ îáó÷àþùåé ãðóïïû. Åãî êðàòêîå îïèñàíèå ñâîäèëîñü
ê ñëåäóþùåìó. Ìàëåíüêèé ðåáåíîê îáíàðóæèâàåò ó ñåáÿ â êîìíàòå íåïîíÿòíîå
÷óäîâèùå, êîòîðîå ñïóñêàåòñÿ èç âåíòèëÿöèîííîãî îòâåðñòèÿ è ïûòàåòñÿ íàáðî-
ñèòüñÿ, ÷òîáû óêóñèòü. Îí êðè÷èò, ïëà÷åò, çîâåò íà ïîìîùü ðîäèòåëåé, êîòîðûå
ïðèõîäÿò, íî ÷óäîâèùå óñïåâàåò èñ÷åçíóòü. Ðîäèòåëè óõîäÿò, è ðåáåíîê ñëûøèò
çà äâåðüþ, êàê îíè íà÷èíàþò ñïîðèòü, âåðèòü åìó èëè íåò. Îòåö íàñòàèâàåò íà
òîì, ÷òî ÷òî-òî äåéñòâèòåëüíî ïðîèñõîäèò, â òî âðåìÿ êàê ìàòü ãîâîðèò î òîì, ÷òî
ðåáåíîê áîëåí è ýòî ïðîÿâëåíèå åãî âîñïàëåííîé ôàíòàçèè. Íà ñëåäóþùóþ íî÷ü
÷óäîâèùå ñíîâà ïðèõîäèò, è, êîãäà îíî óæå íà÷èíàåò òÿíóòüñÿ ê ëèöó ðåáåíêà, íå-
îæèäàííî ïîÿâëÿåòñÿ ñïðÿòàâøèéñÿ â êîìíàòå âîëê (â êîòîðîãî ïðåâðàòèëñÿ
îòåö) è ðàçðûâàåò ÷óäîâèùå íà ÷àñòè. Íà ãëàçàõ ó îòöà è ðåáåíêà ÷àñòè èñòåêàþò
÷åðíîé æèäêîñòüþ è, ðàñïðîñòðàíÿÿ çëîâîíèå, ñãíèâàþò.
Ãðóïïà ïðîèíòåðïðåòèðîâàëà ñíîâèäåíèå ñëåäóþùèì îáðàçîì. Ðåáåíîê —
ó÷àñòíèê ãðóïïû, êîòîðîìó ñíèëñÿ ñîí; ÷óäîâèùå — ïîäíèìàþùèåñÿ èç áåññîç-
íàòåëüíîãî àãðåññèâíûå ýìîöèè; îòåö — äèðèæåð; ìàòü — êî-òåðàïåâò è îäíîâðå-
ìåííî âñÿ ãðóïïà â öåëîì; ñþæåò îòðàæàåò áåññîçíàòåëüíóþ ôàíòàçèþ ó÷àñòíèêà
îá èäåàëèçèðîâàííîì âíåøíåì îáúåêòå, ñïîñîáíîì ïîääåðæèâàòü è çàùèùàòü,
à òàêæå ñïîñîáñòâîâàòü óäîâëåòâîðåíèþ âñåõ æåëàíèé (áàçîâîå äîïóùåíèå çàâè-
ñèìîñòè).
Íà äàííîì ýòàïå ãðóïïîâîé ðàáîòû îñîáåííî âàæåí ïðîèçâîäíûé ïàðàíîèäíî-
øèçîèäíûé ôåíîìåí «èñ÷åçíîâåíèÿ» — óñëîâíàÿ ïîòåðÿ ÷àñòè òåëà èëè ïñèõèêè
(ïî àíàëîãèè ñ ýòàïàìè ðàçâèòèÿ), ÷òî ïðîÿâëÿåòñÿ êàê ñòðàõ ïîòåðè, óõîäà ÷ëå-
íîâ ãðóïïû, ñòðàõ óòåðÿòü ïîíèìàíèå ñìûñëà ïðîèñõîäÿùåãî â ãðóïïå è ò. ï.
Òàê, íà 3-é ãðóïïîâîé ñåññèè îäíà èç ó÷àñòíèö, õàðàêòåðèçóÿ æèçíü, ñêàçàëà,
÷òî îíà íàïîìèíàåò «ëóã, íà êîòîðîì ïàñóòñÿ ëîøàäè è ãóëÿþò äåòè». Ãðóïïà àê-
òèâíî ïóñòèëàñü â îáñóæäåíèå ïðèâåäåííîé ìåòàôîðû, êîòîðîå ïðîäëèëîñü îêî-
ëî 40 ìèíóò. Îäíàêî â êîíöå ñåññèè, êîãäà äèðèæåð çàìåòèë, ÷òî â ìåòàôîðå íà-
ïðî÷ü îòñóòñòâóåò óïîìèíàíèå î ìóæ÷èíàõ è â ñâîåì îáñóæäåíèè ãðóïïà òàêæå
èãíîðèðîâàëà ïðèñóòñòâèå è ìíåíèå ó÷àñòíèêîâ-ìóæ÷èí, äëÿ âñåõ (â òîì ÷èñëå è
äëÿ ìóæ÷èí) ñêàçàííîå ÿâèëîñü îòêðûòèåì, âûâåäøèì ãðóïïó íà ðàññìîòðåíèå
ñóùåñòâóþùèõ ïîëîðîëåâûõ ïðîáëåì è òðóäíîñòåé âî âçàèìîîòíîøåíèÿõ ìåæäó
æåíùèíàìè è ìóæ÷èíàìè.
Íåêîòîðàÿ ìèíèìàëüíàÿ ñïëî÷åííîñòü ãðóïïû, ñ îäíîé ñòîðîíû, è ïðîöåññû
ïàðàíîèäíî-øèçîèäíîãî ðàñùåïëåíèÿ — ñ äðóãîé, ìîãóò ñòèìóëèðîâàòü ïðåæäå-
âðåìåííûé ïåðåõîä íà ëè÷íîñòíûå ïðîáëåìû èëè ôîðñèðîâàíèå ãðóïïîâîé äèíà-
ìèêè. Ì. Íèòñàí îáîçíà÷àåò ýòî êàê «ïîêóøåíèå ìàòåðè», ïðîâîäÿ àíàëîãèþ
ñ òåì, êàê ìàòü ñâîåé ÷ðåçìåðíîé îïåêîé èíîãäà ìîæåò ÷ðåçìåðíî âòîðãàòüñÿ
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â ôîðìèðîâàíèå ïñèõèêè ðåáåíêà. Ïîäîáíîå âòîðæåíèå ìîæåò ñëóæèòü ïðè÷è-
íîé «ïåðåñêàêèâàíèÿ» èëè èñêàæåíèÿ ðàçâèòèÿ íà ñîîòâåòñòâóþùåé ñòàäèè1.
Ýòî äîñòàòî÷íî ñëîæíûé ïåðèîä äëÿ äèðèæåðà, òàê êàê ïàðàíîèäíàÿ òðåâîãà
ïðåæäåâðåìåííîé èíòåðâåíöèè ìîæåò ñïðîâîöèðîâàòü äðóãóþ êðàéíîñòü — ñî-
ñòîÿíèå «íåïîäâèæíîñòè», ò. å. ïàññèâíîãî íåâìåøàòåëüñòâà, äèêòóåìîãî óñòà-
íîâêîé «ëó÷øå íå äåëàòü íè÷åãî, ÷åì äåëàòü ÷òî-òî íåïðàâèëüíî». Ýòîìó ñïîñîá-
ñòâóåò è çàïàäíàÿ ìîäåëü ìèíèìàëüíîãî âìåøàòåëüñòâà â ñîçäàíèå ãðóïïîâîé
êóëüòóðû. Ïðîòèâîâåñîì òàêîé ïîçèöèè ñëóæèò óñòàíîâêà «òðåâîæíîé çàèíòå-
ðåñîâàííîñòè», àíàëîãè÷íàÿ ìàòåðèíñêîé çàáîòå2.
Äëÿ ýòîé ñòàäèè õàðàêòåðíà àãðåññèÿ, íî îíà íèêîãäà íå áûâàåò îäíîðîäíîé.
Òàê, â ãðóïïå íàðÿäó ñ ÿðûìè «ïðîòèâíèêàìè» âñåãäà îáíàðóæèâàþòñÿ è ãîðÿ÷èå
«ñòîðîííèêè». Ïðîïîðöèÿ è ïðîñòðàíñòâåííîå ðàñïîëîæåíèå òåõ è äðóãèõ ïîçâî-
ëÿþò âûÿâèòü õàðàêòåðîëîãè÷åñêèå îñîáåííîñòè ó÷àñòíèêîâ. «Ëèäåðû» äàííîé
ñòàäèè, íàïàäàþùèå ïåðâûìè è íàèáîëåå àêòèâíî, ÷àùå âñåãî ïðîÿâëÿþò ïðî-
áëåìû çàâèñèìîñòè (êîíòðçàâèñèìîñòè), îò êîòîðûõ îíè çàùèùàþòñÿ ïóòåì
ôîðìèðîâàíèÿ ðåàêòèâíîãî îáðàçîâàíèÿ. Íàïðîòèâ, ëþäè, âñòàþùèå «íà çàùè-
òó» äèðèæåðà, îáû÷íî èìåþò â ñâîåì æèçíåííîì îïûòå ñëó÷àè ïðèâÿçàííîñòè ê
«íåíàäåæíûì» îáúåêòàì. Èõ çàùèòà èìååò ïîä ñîáîé áåññîçíàòåëüíóþ ôàíòàçèþ
îá îáðàçîâàíèè âìåñòå ñ äèðèæåðîì àëüÿíñà ïðîòèâ äðóãèõ ó÷àñòíèêîâ ãðóïïû.
Íà÷àëüíûé ïåðèîä ôîðìèðîâàíèÿ ãðóïïû çàêàí÷èâàåòñÿ òîãäà, êîãäà ãðóïïà
îáúåäèíÿåòñÿ ïóòåì îïðåäåëåíèÿ ñîáñòâåííûõ ãðàíèö, ïîäîáíî òîìó êàê ðåáåíîê
â óñëîâèÿõ áëàãîïðèÿòíîãî îêðóæåíèÿ ñòàíîâèòñÿ ñïîñîáåí ðàçëè÷àòü ß è «íå-
ß». Ç. Ôóëêñ ñ÷èòàë ïîíÿòèå «ãðàíèöû ãðóïïû» àíàëîãè÷íûì êîæå ÷åëîâåêà, êî-
òîðàÿ è îòäåëÿåò, è îáúåäèíÿåò ÷åëîâåêà ñ âíåøíèì ìèðîì.
Ïî ìíåíèþ Î. Êåðíáåðãà, ñàìîîïðåäåëåíèå ãðóïïû ïðîÿâëÿåòñÿ â åå ïåðåõîäå
ê äåïðåññèâíîé ïîçèöèè, êîòîðàÿ õàðàêòåðèçóåòñÿ ÷ðåçìåðíîé îòâåòñòâåííîñòüþ
è èíòåðåñîì. Íà ýòîé ñòàäèè ãðóïïà ñïîñîáíà ãëóáîêî àíàëèçèðîâàòü âíóòðè-
è ìåæëè÷íîñòíûå ïðîáëåìû, ÷óâñòâà ñòûäà, âèíû, ñòðàõà è ò. ï., âîçíèêàþùèå îò
ïîçíàíèÿ ñîáñòâåííûõ ýðîòè÷åñêèõ è äåñòðóêòèâíûõ èìïóëüñîâ. Íî òðåâîæíîñòü
ïðåäûäóùåé ñòàäèè ìîæåò ñîõðàíÿòüñÿ â ñêðûòîé ôîðìå, ïåðèîäè÷åñêè ïðîÿâëÿ-
ÿñü ïîäîáíî òîìó, êàê â èíäèâèäóàëüíîì ðàçâèòèè ðàííèå ôîðìû òðåâîãè âëèÿ-
þò íà áîëåå ïîçäíåå ðàçâèòèå è ìîãóò ïðîÿâëÿòüñÿ íà åãî ïîñëåäóþùèõ ôàçàõ.
Íà ýòîé ñòàäèè ðàçâèòèÿ ãðóïïîâîé ñïëî÷åííîñòè (àêòóàëüíîé ïëîñêîñòè, ïî
òåðìèíîëîãèè Ç. Ôóëêñà) è ðàçâîðà÷èâàåòñÿ îñíîâíàÿ ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêàÿ
ðàáîòà. Ðîñò âíóòðåííåé ðàñêðåïîùåííîñòè, ñàìîðàñêðûòèÿ, ñáëèæåíèÿ ìåæäó
ó÷àñòíèêàìè, âçàèìíîé ïîääåðæêè ïðèâîäèò ê òîìó, ÷òî íåïîñðåäñòâåííî âñïëû-
âàþùèå ïðîáëåìû èëè òå, êîòîðûå áûëè âñêðûòû íà ïðåäûäóùåé ñòàäèè, îáñóæ-
äàþòñÿ è ïðîðàáàòûâàþòñÿ áîëåå ãëóáîêî è ýôôåêòèâíî. Â êàêîé-òî ìåðå ìîæíî
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Êàê îòìå÷àåò Â. È. Íàòàðîâ, ïîäîáíûå «ïîêóøåíèÿ» îñîáåííî ñâîéñòâåííû îòå÷åñòâåííîé ïñèõîòå-
ðàïåâòè÷åñêîé ñðåäå.
2
Â ñâÿçè ñ ýòèì âîçíèêàåò âîïðîñ î íåîáõîäèìîñòè ïîääåðæêè äèðèæåðà íà ýòîé ñòàäèè. Ì. Íèòñàí
îòìå÷àåò, ÷òî êàê áîëüøèíñòâî ìàòåðåé çàâèñèò îò áëèæàéøåãî îêðóæåíèÿ, òàê è âåäóùåìó «...ìîãóò
ïîìî÷ü ïîääåðæêà, îáðàòíàÿ ñâÿçü, ïîìîùü êîëëåã, êîãäà ó íåãî âîçíèêàåò òðåâîãà, ñàìîðàçî÷àðîâà-
íèå íà ôîíå äåéñòâóþùèõ â ãðóïïå øèçîèäíî-ïàðàíîèäíûõ ìåõàíèçìîâ. Òåì áîëåå, ÷òî ïîäîáíûå
ïðîöåññû — ôðàãìåíòàöèÿ è ðàñùåïëåííîñòü — ìîãóò âûçâàòü ó îòäåëüíûõ ó÷àñòíèêîâ íåäîâîëüñò-
âî èëè óãðîçû ïî îòíîøåíèþ ê äèðèæåðó; îíè êàê áû ïîãðóæàþò âåäóùåãî â ïðîåêòèâíóþ èäåíòè-
ôèêàöèþ ñ ãðóïïîé èëè èñïîëüçóþòñÿ ãðóïïîé â ðîëè îáúåêòà ïðîåêòèâíîé èäåíòèôèêàöèè, ÷òî
óâåëè÷èâàåò òðåâîãó èëè áëîêèðóåò ðàçâèòèå ãðóïïû».
ãîâîðèòü î òîì, ÷òî, îáîçíà÷èâ ñâîè ãðàíèöû, ãðóïïà «îáúåäèíÿåòñÿ» ïðîòèâ âñå-
ãî îñòàëüíîãî ìèðà.
Îäíà èç îïàñíîñòåé ýòîé ñòàäèè çàêëþ÷àåòñÿ â âîçìîæíîñòè ôîðìàëèçàöèè
è ïðåâðàùåíèÿ ðàáî÷åé àòìîñôåðû â íåêèé ãðóïïîâîé ðèòóàë. Ñòðàõ ïåðåä óæà-
ñàìè íà÷àëüíîé ñòàäèè ìîæåò ñäåðæèâàòü ïðîÿâëåíèå íåãàòèâíûõ àôôåêòîâ, ïî
ñòàðîé ïàìÿòè àññîöèèðóþùèõñÿ ñ äåñòðóêöèåé ãðóïïû. Ïîýòîìó, ÷òîáû ãðóïïî-
âîå åäèíåíèå íå ïðåâðàòèëîñü â ôîðìó ãðóïïîâîé çàùèòû, äèðèæåðó íåîáõîäèìî
ñëåäèòü çà òåì, ÷òîáû ó êàæäîãî ó÷àñòíèêà áûëà âîçìîæíîñòü äèôôåðåíöèàöèè
è êîíôðîíòàöèè.
Ïðèìåðíî â ñåðåäèíå ñòàäèè ãðóïïîâîé ñïëî÷åííîñòè íà÷èíàþò âîçíèêàòü
òåìû, ñâÿçàííûå ñ ðàññòàâàíèåì, ïðîùàíèåì è óòðàòîé. Ýòî ìîæåò îòðàæàòü êàê
àêòóàëüíûå ïðîáëåìû ðàáîòû íà ýòîé ñòàäèè, òàê è âûçûâàòüñÿ ïðèáëèæåíèåì
îêîí÷àíèÿ ãðóïï-àíàëèòè÷åñêîãî ïðîöåññà.
Â ìåäëåííî ðàçâîðà÷èâàþùåéñÿ ãðóïïå îáû÷íî âîçíèêàåò ôàíòàçèÿ î òîì, ÷òî
ãðóïïà íèêîãäà íå óìðåò. Òàêæå âîçìîæíî îòðèöàíèå ðàññòàâàíèÿ èç ñòðàõà ïå-
ðåä ðåãðåññèâíûì òå÷åíèåì, êîòîðîå ìîæåò ìåøàòü ïðåîäîëåíèþ ýòîé ñèòóàöèè.
Ïîýòîìó äèðèæåð äîëæåí ñïîñîáñòâîâàòü óðàâíîâåøåííîìó îáñóæäåíèþ íå
òîëüêî òåêóùèõ ïðîáëåì, íî è ýòèõ ñëàáûõ èëè ñèëüíûõ òåíäåíöèé, ëèáî ïðÿìî
óäåðæèâàÿ ýòó òåìàòèêó â ôîêóñå ãðóïïû, ëèáî èñïîëüçóÿ ðàçëè÷íûå ìåòàôîðû
(íàïðèìåð, ñâÿçàííûå ñ òàêèìè åñòåñòâåííûìè ïðîöåññàìè, êàê îòäåëåíèå îò ñå-
ìüè, ïîëó÷åíèå îáðàçîâàíèÿ è ò. ï.). Ëþáàÿ ïñèõîëîãè÷åñêàÿ ãðóïïà îãðàíè÷åíà
âî âðåìåíè ñâîåãî ñóùåñòâîâàíèÿ. Îñîáåííî ýòî êàñàåòñÿ çàêðûòûõ ãðóïï, äèíà-
ìèêà êîòîðûõ íå ìîæåò áûòü ñòèìóëèðîâàíà âîçäåéñòâèÿìè èçâíå.
Êàê è â èíäèâèäóàëüíîé ïñèõîòåðàïèè, ãðóïïà ìîæåò áûòü êðàòêîñðî÷íîé,
îãðàíè÷åííîé âî âðåìåíè è ñ íåîáîçíà÷åííûìè ñðîêàìè îêîí÷àíèÿ (íàïðèìåð,
ïîñòîÿííî äåéñòâóþùèå îáó÷àþùèå ãðóïïû èëè ãðóïïû â ñòàöèîíàðå). Îäíîé èç
îòëè÷èòåëüíûõ îñîáåííîñòåé ãðóïïîâûõ ôîðì ðàáîòû ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî ãðóïïà
ïðîäîëæàåò ñâîå ñóùåñòâîâàíèå ïîñëå âûõîäà îäíîãî èç åå ó÷àñòíèêîâ. Åùå îäíà
îòëè÷èòåëüíàÿ îñîáåííîñòü — óõîä ó÷àñòíèêà ãðóïïû íîñèò ïóáëè÷íûé è áîëåå
ñëîæíûé õàðàêòåð (ðåàëüíûé è âîîáðàæàåìûé), òàê êàê îäíîâðåìåííî ïðèõîäèò-
ñÿ ðàññòàâàòüñÿ ñ íåñêîëüêèìè ëþäüìè.
Äæ. Ðóòàí è Ó. Ñòîóí ñ÷èòàþò, ÷òî çàâåðøåíèå ãðóïïîâîé ðàáîòû (òåðìèíà-
öèÿ) ñâÿçàíî ñ ÷åòûðüìÿ ôàêòîðàìè:
1) óðîâíåì ðàçâèòèÿ ãðóïïû;
2) òèïîì çàâåðøåíèÿ;
3) ïñèõè÷åñêèìè ïðîöåññàìè ó÷àñòíèêà;
4) ïñèõè÷åñêèìè ïðîöåññàìè ïñèõîòåðàïåâòà.
Ê. Ãåôåëüä âûäåëèë ñëåäóþùèå âàðèàíòû çàâåðøåíèÿ ãðóïïîâîãî ïðîöåññà:
1) ðàññòàâàíèå è
2) îòäåëåíèå îò ãðóïïû.
Ðàññòàâàíèå — íåïîäãîòîâëåííûé è íåîôîðìëåííûé ïðîöåññ óõîäà ó÷àñòíè-
êà èç ãðóïïû, ñõîäíûé ñ âíåçàïíûì ðàçðûâîì. Íàáëþäåíèÿ ïîêàçûâàþò, ÷òî àíà-
ëèòè÷åñêóþ ãðóïïó ðåäêî îñòàâëÿþò â ïåðâûå 6 ÷àñîâ ãðóïïîâîé ðàáîòû, ÷àùå
ýòî ïðîèñõîäèò ïîñëå 20–25 ÷àñîâ. Èíîãäà ýòî ìîæåò ñëó÷àòüñÿ áåç âñÿêèõ îáú-
ÿñíåíèé; â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ, íàîáîðîò, ñ çàðàíåå ïîäãîòîâëåííîé ðàöèîíàëü-
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íîé ïîçèöèåé, ïîääåðæèâàåìîé èíòåëëåêòóàëüíûìè ìåõàíèçìàìè ïñèõîëîãè÷å-
ñêîé çàùèòû. Ñëó÷àåòñÿ, ÷òî ó÷àñòíèêè ãðóïïû ìîãóò ïðåäíàìåðåííî ïðîâîöèðî-
âàòü ñèòóàöèè ñîáñòâåííîé òðàâìàòèçàöèè èëè îáèäû, ñòàâÿ âñþ ãðóïïó è äèðè-
æåðà â äâóñìûñëåííîå ïîëîæåíèå: óõîäÿò ëè îíè èç ãðóïïû èç-çà òîãî, ÷òî èõ
çäåñü «íå ëþáÿò», èëè èõ «íå ëþáÿò» èç-çà òîãî, ÷òî îíè ïñèõîëîãè÷åñêè âñå ýòî
âðåìÿ íàõîäèëèñü âíå ãðóïïû.
Ñ ðàññòàâàíèåì ñâÿçàíû ïåðåæèâàíèÿ äâîÿêîãî õàðàêòåðà: àêòèâíîñòè è ïàñ-
ñèâíîñòè (êîãäà îñòàâëÿåøü òû èëè æå êîãäà îñòàâëÿþò òåáÿ), âèíû è çàâèñòè, àã-
ðåññèè è îáèäû è ò. ï. Èõ âàëåíòíîñòü è èíòåíñèâíîñòü çàâèñÿò îò ñòåïåíè è «îê-
ðàñêè» òîé ñâÿçè, êîòîðàÿ ñóùåñòâîâàëà ìåæäó óøåäøèì ó÷àñòíèêîì è ãðóïïîé.
Òàê, åñëè ãðóïïà ðàáîòàåò îòíîñèòåëüíî íåäàâíî è áëèçêèå, äîâåðèòåëüíûå îò-
íîøåíèÿ ìåæäó åå ó÷àñòíèêàìè åùå íå ñôîðìèðîâàëèñü, ëþäè ìîãóò óäåëÿòü
áîëüøå âíèìàíèÿ âîïðîñàì ñîáñòâåííîé áåçîïàñíîñòè, ÷åì ÷üåìó-ëèáî óõîäó.
Ìàëî òîãî, ïîñêîëüêó àòìîñôåðà áåçîïàñíîñòè â ãðóïïå åùå íå ñôîðìèðîâàíà,
ïðàâî óõîäà èç ãðóïïû ìîæåò ðàññìàòðèâàòüñÿ íåêîòîðûìè ó÷àñòíèêàìè êàê ýëå-
ìåíò ýòîé ñàìîé áåçîïàñíîñòè, òåì ñàìûì òîëüêî óêðåïëÿÿ åå.
Âàëåíòíîñòü ïåðåæèâàíèé îïðåäåëÿåòñÿ ðàçâèòîñòüþ ðåãðåññèâíûõ òåíäåí-
öèé. ×óâñòâà âèíû è «îòâåòñòâåííîñòè çà ñëó÷èâøååñÿ» ñâÿçàíû ñ ôàíòàçèÿìè
î òîì, ÷òî ó÷àñòíèêè ñäåëàëè «íå âñå» äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ óõîäà. Â ñâîåé îñíîâå
ýòà ôàíòàçèÿ íàïîìèíàåò ïåðåæèâàíèÿ äåòåé, îùóùàþùèõ ñâîþ âèíó çà ðàçâîä
èëè áîëåçíü ðîäèòåëåé ëèáî äðóãèõ áëèæàéøèõ ðîäñòâåííèêîâ.
×óâñòâî ñòûäà ñâÿçàíî ñ âîñïðèÿòèåì óõîäà ó÷àñòíèêà êàê ïîáåäû íàä íèì
äðóãèõ ÷ëåíîâ ãðóïïû, êîòîðûå ïîëó÷èëè âîçìîæíîñòü ïðèâëå÷ü ê ñåáå áîëüøå
âíèìàíèÿ. Ìîæåò òàêæå ïðèñóòñòâîâàòü ÷óâñòâî çàâèñòè, ñâÿçàííîå ñ òåì, ÷òî
ó îòñóòñòâóþùèõ òåïåðü íåò íåîáõîäèìîñòè àêòèâíî ó÷àñòâîâàòü â ãðóïïîâîì
ïðîöåññå.
Îòìåòèì, ÷òî ðàññòàâàíèå íà íà÷àëüíîé ñòàäèè îáû÷íî ðåäêî è íåäîëãî ñëó-
æèò ìàòåðèàëîì äëÿ îáñóæäåíèÿ â ãðóïïå. Ýòî îòíþäü íå ñâÿçàíî ñ îáùèì ðàâíî-
äóøèåì, ïðîñòî ãðóïïà íà ýòîé ñòàäèè åùå áîèòñÿ ïðîÿâëÿòü ñâîè èñòèííûå ÷óâ-
ñòâà. Îáû÷íî «íàñòîÿùåå» îáñóæäåíèå òàêîãî ñîáûòèÿ ïðîèñõîäèò íà áîëåå ïîçä-
íèõ ñòàäèÿõ ðàçâèòèÿ ãðóïïû, êîãäà ê íåìó âîçâðàùàåò âîçíèêøàÿ â ãðóïïå òåìà
èëè ñëó÷àé èç ãðóïïîâîãî îïûòà.
Ðàññòàâàíèå íà áîëåå ïîçäíèõ ñòàäèÿõ âûçûâàåò ó ó÷àñòíèêîâ ïðàêòè÷åñêè òå
æå ÷óâñòâà, íî òåïåðü îíè áîëåå äîñòóïíû äëÿ îñîçíàíèÿ è ãðóïïîâîé äèñêóññèè.
Êðîìå òîãî, îáñóæäåíèå óõîäà áîëüøå íàïîëíåíî ýìïàòè÷åñêèìè ÷óâñòâàìè
ê ðàññòàþùåìóñÿ ó÷àñòíèêó, à òàêæå ïîïûòêàìè ïðîâåñòè âçàèìîñâÿçè ìåæäó
ñëó÷èâøèìñÿ èíöèäåíòîì è ñîáñòâåííûì ïîâåäåíèåì êàæäîãî èç îñòàþùèõñÿ.
Â ñâÿçè ñî çðåëîñòüþ ãðóïïû ìîãóò äàæå ïðåäïðèíèìàòüñÿ ïîïûòêè íàïàäåíèÿ
íà äèðèæåðà (íàïðèìåð, çà òî, ÷òî îí âêëþ÷èë â ãðóïïó òàêîãî ó÷àñòíèêà).
Âûäåëÿþò ñëåäóþùèå òèïû ðàññòàâàíèÿ:
 íåïîëíîå èçëå÷åíèå;
 «èñöåëÿþùèå ôàíòàçèè», êîãäà ó÷àñòíèê ïîêèäàåò ãðóïïó, óäîâëåòâîðèâ â íåé
ñâîè ôàíòàçèè î ãðóïïîâîé ïñèõîòåðàïèè;
 ðàññòàâàíèå ó÷àñòíèêîâ ñ «îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè», ò. å. îêàçàâøè-
ìèñÿ íåïðèãîäíûìè äëÿ òàêîé ôîðìû ïñèõîòåðàïèè;
 ðàññòàâàíèå, ñâÿçàííîå ñ ñèëüíûì ñîïðîòèâëåíèåì;
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 ðàññòàâàíèå ïî âíåøíèì ïðè÷èíàì (ïåðååçä, èçìåíåíèå óñëîâèé ðàáîòû èëè
ìàòåðèàëüíîãî ïîëîæåíèÿ è ò. ï.).
Íåñìîòðÿ íà îáñòîÿòåëüñòâà, ïðè êîòîðûõ ïðîèñõîäèò ðàññòàâàíèå, óøåäøèå
ó÷àñòíèêè ÷àùå âñåãî âñïîìèíàþò î ñâîåì îïûòå ó÷àñòèÿ â ãðóïïå (ïðè÷åì ýòè
âîñïîìèíàíèÿ îáû÷íî ïîçèòèâíû) è èõ âîëíóåò âîïðîñ î òîì, âñïîìèíàþò ëè
î íèõ äðóãèå ó÷àñòíèêè è ïñèõîòåðàïåâò èëè íåò.
Äëÿ äèðèæåðà, êàê è äëÿ äðóãèõ ó÷àñòíèêîâ ãðóïïû, ìîìåíò ðàññòàâàíèÿ ñëó-
æèò ïîëåì äëÿ àíàëèçà åãî ñîáñòâåííûõ ïåðåæèâàíèé ïî ýòîìó ïîâîäó. Ðàññòàâà-
íèå ìîæåò ïðîáóæäàòü â íåì êîíòðòðàíñôåðåíòíûå ÷óâñòâà óòðàòû, íàíîñèòü
íàðöèññè÷åñêóþ òðàâìó («ÿ îêàçàëñÿ íåäîñòàòî÷íî óñïåøíûì, ÿ íå çàâîåâàë äî-
âåðèÿ, óâàæåíèÿ, ëþáâè ýòîãî ó÷àñòíèêà»), âûçûâàòü ÷óâñòâî òðåâîãè ïî ïîâîäó
òîãî, êàê ïîìî÷ü ïàöèåíòó ðàññòàòüñÿ ñ ãðóïïîé ìàêñèìàëüíî «íåòðàâìàòè÷íî»
è ñòðàõà, ÷òî ãðóïïà ðàñïàäàåòñÿ è âñêîðå åå ïîêèíóò âñå îñòàëüíûå ó÷àñòíèêè.
Â êà÷åñòâå «ïðîòèâîÿäèÿ» ðåêîìåíäóåòñÿ èìåòü îïûò âåäåíèÿ íåñêîëüêèõ ãðóïï.
Îòäåëåíèå îò ãðóïïû — áîëåå çðåëûé è ïîäãîòîâëåííûé ïðîöåññ, ñâÿçàííûé
ñ îñîçíàííîé ïðîðàáîòêîé ÷óâñòâà ïå÷àëè. Â õîäå ýòîãî ïðîöåññà âñåì ó÷àñòíè-
êàì ïðåäîñòàâëÿþòñÿ âðåìÿ è ìåñòî äëÿ òîãî, ÷òîáû îôîðìèòü ïðîöåññ çàâåðøå-
íèÿ âñåìè èìåþùèìèñÿ ñðåäñòâàìè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðàâèëàìè ãðóïï-àíàëèòè-
÷åñêîé ïñèõîòåðàïèè. Íåîáõîäèìî ïîä÷åðêíóòü, ÷òî îòäåëåíèå îò ãðóïïû èëè
óñïåøíàÿ òåðìèíàöèÿ (çàâåðøåíèå ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêîãî ïðîöåññà) ïðåäñòàâ-
ëÿþò ñîáîé íå÷òî áîëüøåå, ÷åì ïðîñòî ïðåêðàùåíèå ãðóïïîâîé ðàáîòû, — ýòî
âàæíåéøàÿ ÷àñòü ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêîãî ïðîöåññà.
Êàê è ïðè èíäèâèäóàëüíîé ðàáîòå, îïðåäåëåíèå îïòèìàëüíîãî ñðîêà îêîí÷à-
íèÿ òåðàïèè äîâîëüíî çàòðóäíèòåëüíî. Ç. Ôðåéä íàçâàë öåëüþ êóðñà ïñèõîàíàëè-
çà «îáðåòåíèå ñïîñîáíîñòè ëþáèòü è ðàáîòàòü». Íî íà ïðàêòèêå âîçíèêàåò ðÿä
òðóäíîñòåé.
Âî-ïåðâûõ, â ðåàëüíîé æèçíè ðåäêî óäàåòñÿ äîñòè÷ü èäåàëüíûõ óñëîâèé îä-
íîâðåìåííîãî äîñòèæåíèÿ öåëåé êîíêðåòíûìè ïàöèåíòàìè, ïñèõîòåðàïåâòîì è
ãðóïïîé. Òàê, íà çàâåðøàþùåé ñòàäèè íåêîòîðûå ïàöèåíòû âñå ÷àùå ñòàâÿò âî-
ïðîñ î ïðåêðàùåíèè ïñèõîòåðàïèè, â òî âðåìÿ êàê äðóãèå ó÷àñòíèêè, ÷àñòè÷íî íà-
õîäÿùèåñÿ åùå íà ïðåäûäóùåé ñòàäèè ãðóïïîâîé ðàáîòû, ïûòàþòñÿ îñòàíîâèòü
ãðóïïîâîé ïðîöåññ èëè ïîâåðíóòü åãî âñïÿòü (íàïðèìåð, âíîâü îáðàùàÿñü ê èñ-
÷åðïàâøèì ñåáÿ ïðîáëåìàì èëè ðåöèäèâèðóÿ ïåðâè÷íóþ ñèìïòîìàòèêó). Âîç-
ìîæíî è îáðàòíîå: âñÿ ãðóïïà íàõîäèòñÿ íà ïðåäûäóùåé ñòàäèè, â òî âðåìÿ êàê
íåêîòîðûå åå ó÷àñòíèêè äîñòèãàþò òàêèõ ðåçóëüòàòîâ, êîãäà ëþáîå äàëüíåéøåå
ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêîå èçìåíåíèå ñòàíîâèòñÿ «àíòèòåðàïåâòè÷íûì» (íàïðèìåð,
êîãäà ó÷àñòíèê ãðóïïû «ïåðåðàñòàåò» ñâîåãî ïàðòíåðà, ÷òî ãðîçèò ðàçðûâîì èõ
îòíîøåíèé).
Äàæå â ãðóïïàõ, îãðàíè÷åííûõ ïî âðåìåíè, ïðîöåññ îòäåëåíèÿ ìîæåò îñëîæ-
íÿòüñÿ èç-çà ñêðûâàåìûõ èëè îòêðûòî âûðàæàåìûõ ÷óâñòâ ñîæàëåíèÿ, ôðóñòðà-
öèè, íåñîãëàñèÿ ñ óñòàíîâëåííîé äàòîé îêîí÷àíèÿ. Ïðè ýòîì ó÷àñòíèêè ãðóïïû
ìîãóò âûíîñèòü íà îáñóæäåíèå íåäîñòàòî÷íî ïîíÿòíûå èíòåðïðåòàöèè, âîçâðà-
ùàòüñÿ ê îáñóæäåíèþ äîïóùåííûõ äèðèæåðîì îøèáîê, ïûòàòüñÿ «ðàçîáðàòüñÿ
äî êîíöà», ÷òî òîæå «ñïîñîáñòâóåò» ïðîäîëæåíèþ ðàáîòû (òàê íàçûâàåìûé
«ñêà÷êîîáðàçíûé ïàòòåðí óëó÷øåíèé»). Â ãðóïïå ìîãóò âîçðîæäàòüñÿ ïðèìèòèâ-
íûå ôàíòàçèè î äèðèæåðå êàê î «ïëîõîé ìàòåðè», íåñïîñîáíîé óäîâëåòâîðèòü áà-
çèñíûå ïîòðåáíîñòè ó÷àñòíèêîâ.
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Ñîîòâåòñòâåííî èçìåíÿþòñÿ è ÷óâñòâà äèðèæåðà. Íà ñòàäèè çàâåðøåíèÿ îí
îáû÷íî èñïûòûâàåò ÷óâñòâî îáëåã÷åíèÿ, òàê êàê ïî ìåðå ãðóïïîâîé ïðîðàáîòêè
òðàíñôåðåíòíûõ ÷óâñòâ ó÷àñòíèêè ãðóïïû íà÷èíàþò âîñïðèíèìàòü åãî êàê ðå-
àëüíîãî ÷åëîâåêà, à íå êàê îáúåêò äëÿ ïðîåêöèé. Ñ åãî æå ñòîðîíû ïðîèñõîäèò
«ïîñòåïåííûé îòêàç òåðàïåâòà îò êîíòðïåðåíîñà» — ïðîöåññ îòñòðàíåíèÿ îò ãðóï-
ïû è åå ó÷àñòíèêîâ, òðåáóþùèé îò äèðèæåðà ãîòîâíîñòè «îñòàòüñÿ íàåäèíå ñ ñî-
áîé, íå ÷óâñòâóÿ ñåáÿ ïðè ýòîì îäèíîêèì» (Êóòòåð, ñ. 172)1. Íî åñëè äèðèæåð ê
ýòîìó íå ñïîñîáåí, âîçíèêàåò îïàñíîñòü ôîðìèðîâàíèÿ ñâÿçè, óäåðæèâàþùåé
ãðóïïó ðÿäîì ñ äèðèæåðîì, ÷òî àíàëîãè÷íî ÷ðåçìåðíîé ðîäèòåëüñêîé îïåêå, ìå-
øàþùåé íîðìàëüíîìó ðàçâèòèþ ðåáåíêà.
Âî-âòîðûõ, ïðè «çàòÿãèâàíèè» ïñèõîòåðàïèè (íàïðèìåð, êîãäà ãðóïïà ïóòåì
ãîëîñîâàíèÿ ðåøàåò âîïðîñ î ïðîäëåíèè ñðîêà ðàáîòû) ãðóïïà íà÷èíàåò èñïîëü-
çîâàòüñÿ â êà÷åñòâå çàùèòû è ïðåïÿòñòâèÿ äëÿ èçìåíåíèé â ðåàëüíîé æèçíè. Íà-
ïðèìåð, íåêîòîðûå ó÷àñòíèêè ìîãóò ïðîäëåâàòü ñðîê ñâîåãî ïðåáûâàíèÿ â ãðóïïå
äî òåõ ïîð, ïîêà îíè «íàéäóò ñåáå áðà÷íîãî ïàðòíåðà, óñòàíîâÿò äðóæåñêèå îòíî-
øåíèÿ, ðåøàò ñâîè ïðîáëåìû íà ðàáîòå» è ò. ï.
Ï. Êóòòåð ïðèâîäèò ñëåäóþùèå êðèòåðèè íåîáõîäèìîñòè çàâåðøåíèÿ ãðóïïî-
âîãî ïðîöåññà:
1) ïðîðàáîòêà áåññîçíàòåëüíûõ êîíôëèêòîâ ïðèâåëà ê èñ÷åçíîâåíèþ ñèìïòîìîâ,
êîòîðûå çàñòàâèëè ïàöèåíòà îáðàòèòüñÿ çà ïîìîùüþ è ïðèáåãíóòü ê ãðóïïî-
âîé ïñèõîòåðàïèè;
2) ãðóïïîâàÿ ðàáîòà ñôîðìèðîâàëà áîëåå çðåëûå Ñóïåðýãî è Ýãî-èäåàë, à òàêæå
òàêèå Ýãî-ôóíêöèè ïàöèåíòà, êîòîðûå îáåñïå÷èâàþò áîˆëüøóþ ñàìîñòîÿòåëü-
íîñòü;
3) â ïðîöåññå ïîâòîðíîãî îæèâëåíèÿ è ïñèõîëîãè÷åñêîé ïðîðàáîòêè çíà÷èìûõ
äåòñêèõ êîíôëèêòîâ ïàöèåíò ñìîã ïðåîäîëåòü èíôàíòèëüíóþ àìíåçèþ;
4) â ïðîöåññå ãðóïïîâîé ðàáîòû ïàöèåíò ñìîã ïðåîäîëåòü ñîïðîòèâëåíèå è ïðè-
îáðåë ñïîñîáíîñòü ê àäåêâàòíîìó âîñïðèÿòèþ îáúåêòèâíîé ðåàëüíîñòè, íå èñ-
êàæåííîé ïðîåêöèÿìè;
5) ïàöèåíò â áîëüøåé èëè ìåíüøåé ñòåïåíè îñâîáîäèëñÿ îò ïñèõîëîãè÷åñêîé
«èíåðöèè» ïîçèòèâíîãî è íåãàòèâíîãî ýäèïîâà êîìïëåêñà;
6) â êîíòåêñòå ïîëîâîé èäåíòè÷íîñòè ó ïàöèåíòà ñôîðìèðîâàëàñü çðåëàÿ ìàñêó-
ëèííàÿ èëè ôåìèíèííàÿ ïîçèöèÿ;
9) áëàãîäàðÿ ðàáîòå â ãðóïïå ïàöèåíò óñâîèë íàâûêè ñàìîàíàëèçà è íàó÷èëñÿ
ïðèìåíÿòü èõ íà ïðàêòèêå.
Îòìåòèì, ÷òî ýòè êðèòåðèè êàñàþòñÿ ãðóïï, ñôîðìèðîâàííûõ èç ïàöèåíòîâ,
÷üè ðàññòðîéñòâà íîñÿò íåâðîòè÷åñêèé õàðàêòåð.
Äëÿ ãðóïï, ñîñòîÿùèõ èç ïàöèåíòîâ ñ ïîãðàíè÷íûìè è ïñèõîòè÷åñêèìè ðàñ-
ñòðîéñòâàìè, ýòèõ êðèòåðèåâ çíà÷èòåëüíî ìåíüøå. Ñîãëàñíî Äæ. Áëåíêó è Ð. Áëåí-
êó, îíè âêëþ÷àþò ïîÿâëåíèå ó ïàöèåíòà:
1) èäåíòè÷íîñòè è ñïîñîáíîñòè ðàçëè÷àòü ß è îáúåêòíûå ðåïðåçåíòàöèè, à òàê-
æå ñîõðàíÿòü íåçàâèñèìîñòü îáúåêòíûõ ðåïðåçåíòàöèé îò ïñèõè÷åñêîãî ñî-
ñòîÿíèÿ;
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Èç-çà ýòîãî ó÷àñòíèêè ìîãóò ÷óâñòâîâàòü ðàçî÷àðîâàíèå.
2) áîëåå âûñîêîãî óðîâíÿ èíòåãðàöèè, óêàçûâàþùåãî íà ïñèõè÷åñêóþ ñòðóêòó-
ðèçàöèþ;
3) ïîñòîÿííûõ îáúåêòíûõ îòíîøåíèé;
4) ñðàâíèòåëüíî çðåëûõ çàùèò;
5) áîëåå ýôôåêòèâíîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ß1.
Îäíî èç âàæíåéøèõ óñëîâèé äëÿ óñïåøíîé òåðìèíàöèè ãðóïï ñ íåîáîçíà÷åí-
íûì ñðîêîì çàâåðøåíèÿ — îáúÿñíåíèå ïðîöåäóðû ðàññòàâàíèÿ è îòäåëåíèÿ åùå
íà ñòàäèè ôîðìèðîâàíèÿ ãðóïïû. Òàê, îáû÷íî äèðèæåð ñîîáùàåò, ÷òî ó÷àñòíèê
ìîæåò óéòè èç ãðóïïû, êîãäà ðåøèò ñîâìåñòíî ïîñòàâëåííûå çàäà÷è ãðóïïîâîé
ïñèõîòåðàïèè, íî ïðè ýòîì îí äîëæåí çàðàíåå ñîîáùèòü î ñâîåì ðåøåíèè ãðóïïå,
÷òîáû îíà ìîãëà âûðàçèòü ÷óâñòâà, ñâÿçàííûå ñ åãî óõîäîì2. Ïîìèìî ýòîãî, òàêîå
ñîîáùåíèå ïîçâîëÿåò óõîäÿùåìó âûñëóøàòü ìíåíèÿ ãðóïïû ïî ïîâîäó ñâîåãî ðå-
øåíèÿ3.
Â õîäå îòäåëåíèÿ îò ãðóïïû òðàäèöèîííî îáñóæäàþòñÿ êàê ïîëîæèòåëüíûå
ðåçóëüòàòû, äîñòèãíóòûå ñ ïîìîùüþ ãðóïïîâîé ðàáîòû, è èõ ïåðåíîñ â ðåàëüíóþ
æèçíü, òàê è ñîõðàíÿþùèåñÿ ïðîáëåìû, íàä êîòîðûìè ó÷àñòíèê ïðîäîëæàåò ðà-
áîòó è ïëàíèðóåò ðàáîòàòü â áóäóùåì. ×àñòî äëÿ ýòîãî èñïîëüçóåòñÿ òåõíèêà
«ìîäåëèðîâàíèÿ áóäóùåãî» (èíäèâèäóàëüíûå èëè ãðóïïîâûå ôàíòàçèè íà òåìó
«×åì òåïåðü òû çàéìåøü âðåìÿ, êîòîðîå ðàíüøå îòâîäèë íà ïîñåùåíèå ãðóïïû?»,
«×òî áóäåò ïðîèñõîäèòü â ãðóïïå áåç òåáÿ?», «Êòî çàéìåò òâîå ìåñòî?»). Èíîãäà â
ñâÿçè ñ ýòèì ìîãóò âîçíèêàòü ðåãðåññèâíûå òåíäåíöèè (íàïðèìåð, ïîïûòêè óäåð-
æàòü ó÷àñòíèêà â ãðóïïå, çàâèñòü ê óñïåøíîìó çàâåðøåíèþ, èäåàëèçàöèÿ ýòîãî
ó÷àñòíèêà è ò. ï.), îäíàêî èõ àðõàè÷åñêèé õàðàêòåð äîñòàòî÷íî õîðîøî îñîçíàåò-
ñÿ. Ìàëî òîãî, ýòî ïîêàçûâàåò, íàñêîëüêî õîðîøî ãðóïïà íàó÷èëàñü ñïðàâëÿòüñÿ
ñî ñâîèìè ïåðåæèâàíèÿìè.
Â ãðóïïàõ, îãðàíè÷åííûõ ïî âðåìåíè, äàòà îêîí÷àòåëüíîé ñåññèè (åñòåñòâåí-
íî, â ðàìêàõ óñòàíîâëåííûõ âðåìåííûˆõ ãðàíèö) ñîâìåñòíî îïðåäåëÿåòñÿ äèðèæå-
ðîì è ó÷àñòíèêàìè ïîñëå òîãî, êàê áîëüøèíñòâî ó÷àñòíèêîâ íà÷èíàþò îáñóæäàòü
âîïðîñ î çàâåðøåíèè. Ïðè óñòàíîâëåíèè ýòîé äàòû ñëåäóåò èñõîäèòü èç òîãî, ÷òî
ãðóïïå íåîáõîäèì ïåðèîä (èíîãäà äîñòàòî÷íî ïðîäîëæèòåëüíûé), ÷òîáû ïðîðà-
áîòàòü ÷óâñòâà, ñâÿçàííûå ñ îäíîâðåìåííûì çàâåðøåíèåì ðàáîòû. Çäåñü î÷åíü
âàæíî ïðàâèëüíî âûñ÷èòàòü ìîìåíò îêîí÷àòåëüíîé òåðìèíàöèè, ÷òîáû äèðèæåð
íå «ïîõîðîíèë» ãðóïïó äîñðî÷íî (èëè, íàîáîðîò, íå çàòÿíóë åå «ïîõîðîíû»), ïðå-
âðàòèâ ïîñëåäíèå ñåññèè â ïóñòîå âðåìÿïðåïðîâîæäåíèå.
Îáñóæäåíèå ÷óâñòâ, ñâÿçàííûõ ñ ðàññòàâàíèåì, äîëæíî áûòü ñîðèåíòèðîâàíî
íà âûÿâëåíèå è ñîâëàäàíèå ñ íåàäàïòèâíûìè ôîðìàìè ðåàãèðîâàíèÿ (ãíåâ, îáåñ-
öåíèâàíèå, îòðèöàíèå, íàðóøåíèå ãðóïïîâûõ ïðàâèë è íîðì è ò. ï.). Ñ òåõíè÷å-
ñêîé òî÷êè çðåíèÿ âàæíî äåðæàòü âî âíèìàíèè ó÷àñòíèêîâ ãðóïïû òî, ÷òî ýòî èõ
ñîáñòâåííàÿ ãðóïïà è èì ñàìèì ðåøàòü, êàê èìåííî çàâåðøèòü åå ôóíêöèîíèðî-
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Ïðè íàðöèññè÷åñêèõ ðàññòðîéñòâàõ äîáàâëÿþòñÿ: 1) ïðåîäîëåíèå èäåàëèçèðîâàííûõ ïåðåíîñîâ
è 2) ñíèæåíèå íàðöèññè÷åñêîé àêòèâíîñòè.
2
Ïî ïîâîäó êîíêðåòíûõ âðåìåííûˆõ ðàìîê â çàïàäíûõ ðóêîâîäñòâàõ ñóùåñòâóþò ðàçíûå ìíåíèÿ, íà-
ïðèìåð îò îäíîãî ìåñÿöà (åñëè ó÷àñòíèê ïðîáûë â ãðóïïå íå ìåíåå ïîëóãîäà) äî áîëåå ïðîäîëæè-
òåëüíîãî âðåìåíè (åñëè îí ïðîðàáîòàë â ãðóïïå íåñêîëüêî ëåò). Íàø îïûò ïîêàçûâàåò, ÷òî ýòîìó
ñëåäóåò ïîñâÿòèòü îò 2 äî 4 ãðóïïîâûõ ñåññèé.
3
Ïðè óñïåøíîé òåðìèíàöèè ó÷àñòíèêè îáû÷íî öåíÿò ìíåíèÿ äðóãèõ ÷ëåíîâ ãðóïïû. Êðîìå òîãî, èõ
ðåøåíèå ìîæåò íîñèòü íå îêîí÷àòåëüíûé, à ñîâåùàòåëüíûé õàðàêòåð.
âàíèå. Â êà÷åñòâå àäàïòèâíûõ «ïðîòèâîâåñîâ» èñïîëüçóþòñÿ îáùèå âîñïîìèíà-
íèÿ î çíà÷èìûõ ñîáûòèÿõ â æèçíè ãðóïïû.
Îñîáûé âîïðîñ — ïîïûòêè ñìÿã÷èòü ãîðå÷ü ðàññòàâàíèÿ çà ñ÷åò «ïðîùàëüíîé
âñòðå÷è» èëè ïðîäîëæåíèÿ êîíòàêòîâ ïîñëå ñóùåñòâîâàíèÿ ãðóïïû.
Ëþáûå ïðåäëîæåíèÿ îá èçìåíåíèè ïðîöåññà ïîñëåäíåé ñåññèè (áóäü òî óõîä
îäíîãî ó÷àñòíèêà èëè çàâåðøåíèå ðàáîòû âñåé ãðóïïû) äîëæíû ðàñöåíèâàòüñÿ
êàê îòðåàãèðîâàíèå íåîñîçíàâàåìûõ è íåâûñêàçàííûõ ÷óâñòâ. Êðîìå òîãî, ïîäîá-
íûå ïðåöåäåíòû íèâåëèðóþò óíèêàëüíûé õàðàêòåð ðàññòàâàíèÿ èëè îòäåëåíèÿ,
âïèñûâàÿ åãî â ñîöèàëüíûå íîðìû, ïðèíÿòûå â äàííîì îáùåñòâå. Íî åñëè äèðè-
æåð ñ÷èòàåò, ÷òî ïðåäëàãàåìûå èçìåíåíèÿ óñèëÿò îùóùåíèå çíà÷èìîñòè ãðóïïî-
âîãî îïûòà, îí ìîæåò ïîéòè íà ïîäîáíûé ýêñïåðèìåíò.
Ýòî æå êàñàåòñÿ îáìåíà òåëåôîíàìè è àäðåñàìè äëÿ ïðîäîëæåíèÿ âíåãðóïïî-
âîãî îáùåíèÿ: òàêèå äåéñòâèÿ ìîãóò áûòü êàê ñëåäñòâèåì íåäîñòàòî÷íîé ïðîðà-
áîòêè ÷óâñòâ, ñâÿçàííûõ ñ ñèòóàöèåé òåðìèíàöèè, òàê è âïîëíå ñîîòâåòñòâîâàòü
íîðìàì ãðóïï-àíàëèòè÷åñêîé ðàáîòû. Íî, êàê ñâèäåòåëüñòâóþò ïðîëîíãèðîâàí-
íûå íàáëþäåíèÿ Í. Ôèëäñòèëëà, îáû÷íî ó÷àñòíèêè ãðóïïîâîé òåðàïèè äîâîëüíî
áûñòðî òåðÿþò æåëàíèå îáùàòüñÿ äðóã ñ äðóãîì ïîñëå òåðìèíàöèè1. Ïîýòîìó ðå-
êîìåíäóåòñÿ íàïîìèíàòü ó÷àñòíèêàì î òîì, ÷òî ãðóïïà â ïðèíöèïå ìîæåò âñòðå-
÷àòüñÿ äðóã ñ äðóãîì â äðóãèõ óñëîâèÿõ, íî â òàêîì âèäå, â êàêîì îíà ñóùåñòâóåò
íà ýòîò ìîìåíò, îíà óæå íå áóäåò âîññîçäàíà íèêîãäà.
Èíîãäà îáñòîÿòåëüñòâà ðåàëüíîé æèçíè ñêëàäûâàþòñÿ òàêèì îáðàçîì, ÷òî íå-
ïîñðåäñòâåííî ïîñëå òåðìèíàöèè ó÷àñòíèê ãðóïïû ìîæåò ïîïàñòü â îñîáî ñòðåñ-
ñîâóþ ñèòóàöèþ, òðåáóþùóþ ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêîé ïîìîùè (íàïðèìåð, ñìåðòü
áëèçêèõ, èçíàñèëîâàíèå è ò. ï.). Â òàêèõ ñëó÷àÿõ îí ìîæåò ïðèáåãíóòü ê èíäè-
âèäóàëüíîìó îáðàùåíèþ ê ñâîåìó ïðîøëîìó ïñèõîòåðàïåâòó, êîòîðîå, îäíàêî,
äîëæíî áûòü ñòðîãî îãðàíè÷åíî (íå áîëüøå 3 ñåññèé). Åñëè ýòîãî íåäîñòàòî÷íî,
áûâøèé ó÷àñòíèê è ïñèõîòåðàïåâò ìîãóò ïðèíÿòü ðåøåíèå î ïðîõîæäåíèè äîïîë-
íèòåëüíîãî êóðñà èíäèâèäóàëüíîé èëè ãðóïïîâîé ïñèõîòåðàïèè, íî óæå ó äðóãî-
ãî òåðàïåâòà.
Ïñèõîäèíàìè÷åñêè îðèåíòèðîâàííûå ãðóïïû ìîãóò èìåòü è îïðåäåëåííóþ òå-
ìàòè÷åñêóþ íàïðàâëåííîñòü, ðåøàÿ ñïåöèôè÷åñêèå çàäà÷è. Ïðèìåðîì ýòîãî ñëó-
æàò ãðóïïû, â êîòîðûõ îñíîâíîé òåìîé, ÿâëÿþùåéñÿ ïðåäìåòîì ãðóïïîâîé ðàáî-
òû, âûñòóïàþò âçàèìîîòíîøåíèÿ âðà÷—ïàöèåíò.
Ïðèâåäåì îïèñàíèå ýòèõ ãðóïï.
Áàëèíò-ãðóïïû
Âîçíèêíîâåíèå è ðàçâèòèå ïñèõîäèíàìè÷åñêîãî ïîäõîäà â ãðóïïîâîé ðàáîòå ïðè-
âåëî íå òîëüêî ê ïîÿâëåíèþ íîâûõ ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêèõ ìåòîäîâ, íî è ê èçìåíå-
íèþ òî÷êè çðåíèÿ íà âçàèìîîòíîøåíèÿ ìåæäó ëþäüìè, ñêëàäûâàþùèåñÿ â óñëî-
âèÿõ ëå÷åáíûõ ó÷ðåæäåíèé. Ëþáàÿ ìåäèöèíñêàÿ ïðàêòèêà õàðàêòåðèçóåòñÿ íà-
ëè÷èåì äîñòàòî÷íî áîëüøîãî êîëè÷åñòâà ïñèõîëîãè÷åñêèõ ïðîáëåì. Óñëîâíî èõ
ìîæíî ðàñïðåäåëèòü ïî ñëåäóþùèì îáëàñòÿì.
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Íåêîòîðûå ó÷àñòíèêè ïîñëå îêîí÷àíèÿ òåðìèíàöèè ìîãóò äàæå âñòóïàòü â áðàê äðóã ñ äðóãîì, îäíà-
êî ñâåäåíèÿ î ïðîäîëæèòåëüíîñòè è óäà÷íîñòè òàêèõ áðà÷íûõ ñîþçîâ îòñóòñòâóþò.
Âî-ïåðâûõ, ýòî îáëàñòü îòíîøåíèé «ïàöèåíò—âðà÷». Ïàöèåíòû çà÷àñòóþ âîñ-
ïðèíèìàþò âðà÷à1 êàê ìàãè÷åñêóþ èëè ðîäèòåëüñêóþ ôèãóðó, ñïîñîáíóþ òâîðèòü
÷óäåñà. Â ñâÿçè ñ ýòèì ïàöèåíòû ñêëîííû ïåðåêëàäûâàòü íà íåãî âñå óñèëèÿ è îò-
âåòñòâåííîñòü çà ñâîå âûçäîðîâëåíèå. Íåðåäêî âðà÷ â ñèëó âïîëíå îáúåêòèâíûõ
ïðè÷èí ñòàíîâèòñÿ åäèíñòâåííî áëèçêèì ïàöèåíòó ÷åëîâåêîì. Êðîìå òîãî, ïî-
ñêîëüêó áåññîçíàòåëüíîé öåëüþ ìíîãèõ çàáîëåâàíèé ñòàíîâèòñÿ ðàçðåøåíèå íå-
êîòîðîãî ïñèõîëîãè÷åñêîãî êîíôëèêòà (íàïðèìåð, ïðèâëå÷åíèå âíèìàíèÿ), âðà÷
èç-çà ñâîèõ ôóíêöèîíàëüíûõ îáÿçàííîñòåé îêàçûâàåòñÿ «çàëîæíèêîì» ðàçëè÷-
íîãî ðîäà ïñèõîëîãè÷åñêèõ èãð, â êîòîðûõ îí ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ êàê â êà÷åñò-
âå ãëàâíîãî ãåðîÿ, òàê è â êà÷åñòâå ñòàòèñòà.
Âî-âòîðûõ, ýòî îòíîøåíèÿ «âðà÷—ïàöèåíò». Âðà÷è, ñêëîííûå ê ñàìîïîæåðò-
âîâàíèþ, ìîãóò èäòè íà ïîâîäó ó ñâîèõ êîíòðòðàíñôåðåíòíûõ ðåàêöèé è áðàòü íà
ñåáÿ ðîëü ìàòåðè èëè îòöà ïàöèåíòà, ñîîòâåòñòâåííî ñòðîÿ îòíîøåíèÿ, â òîé èëè
èíîé ñòåïåíè âûõîäÿùèå çà ðàìêè ïðîôåññèîíàëüíûõ òðåáîâàíèé. Òàêîå ñàìî-
ðàçðóøèòåëüíîå ïîâåäåíèå íåãàòèâíî ñêàçûâàåòñÿ êàê íà ñàìîì âðà÷å (âîçíèê-
íîâåíèå íåâðîòè÷åñêèõ è ïñèõîñîìàòè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé, íàðóøåíèå ñåìåéíûõ
è ìåæëè÷íîñòíûõ îòíîøåíèé è ò. ï.), òàê è ïðèâîäèòü ê ïðîáëåìàì â åãî ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè (íàïðèìåð, ê íåõâàòêå âðåìåíè íà äðóãèõ ïàöèåíòîâ,
íåâíèìàòåëüíîñòè, âûñîêîé óòîìëÿåìîñòè è, êàê ñëåäñòâèå, ïîâûøåíèþ âåðîÿòíî-
ñòè îøèáêè). Âîçìîæíà è äðóãàÿ êðàéíîñòü. Ïîñòîÿííî ñòàëêèâàÿñü ñ ÷åëîâå÷å-
ñêèì ñòðàäàíèåì, âðà÷ ìîæåò âûðàáîòàòü ó ñåáÿ íàñòîëüêî ìîùíûå ìåõàíèçìû
ïñèõîëîãè÷åñêîé çàùèòû, ÷òî ýòî ïðèâåäåò ê «ïðîôåññèîíàëüíîé äåôîðìàöèè»
(ãðóáîñòü, öèíèçì, íàðóøåíèÿ ïðîôåññèîíàëüíîé ýòèêè è ò. ï.). Îñîáåííî ýòîìó
ñïîñîáñòâóåò øèðîêîå ðàçâèòèå ìåäèöèíñêîé òåõíèêè, ïðèâîäÿùåå ê åùå áîëü-
øåìó îò÷óæäåíèþ ìåæäó âñåìè ó÷àñòíèêàìè ëå÷åáíîãî ïðîöåññà.
Â-òðåòüèõ, ýòî âåñü êîìïëåêñ îòíîøåíèé, âîçíèêàþùèõ ïðè ïîäãîòîâêå ìå-
äèöèíñêèõ ñïåöèàëèñòîâ. Íåêîòîðûå èç êîíòàêòîâ ñ ïàöèåíòàìè, êîòîðûå ïðîèñ-
õîäÿò â ãîäû îáó÷åíèÿ èëè îðäèíàòóðû, íàêëàäûâàþò çíà÷èòåëüíûé îòïå÷àòîê
íà ëè÷íîñòíîå è ïðîôåññèîíàëüíîå ñòàíîâëåíèå ìîëîäîãî ñïåöèàëèñòà (íàïðè-
ìåð, ñìåðòü äåòåé, àãðåññèâíûå ïàöèåíòû, ïàöèåíòû, ïîñòðàäàâøèå îò âðà÷åáíîé
îøèáêè è ò. ä.), ôîðìèðóÿ íàâûêè ðàçãðàíè÷åíèÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî è ëè÷íîãî
îòíîøåíèÿ ê ïàöèåíòó.
Â-÷åòâåðòûõ, ýòî îòíîøåíèÿ ìåæäó âûñøèì è ñðåäíèì ìåäèöèíñêèì ïåðñî-
íàëîì, à òàêæå òåõíè÷åñêèìè ðàáîòíèêàìè, îáñëóæèâàþùèìè ëå÷åáíûå ó÷ðåæ-
äåíèÿ. Ðàçíîñòü òî÷åê çðåíèÿ è ïîäõîäîâ ê ïðîöåññó ëå÷åíèÿ ñîçäàåò «áëàãîïðè-
ÿòíóþ» ïî÷âó äëÿ âîçíèêíîâåíèÿ ïðîôåññèîíàëüíûõ êðèçèñîâ è ñòðåññîâ.
Íàêîíåö, â-ïÿòûõ, ýòî âçàèìîîòíîøåíèÿ ìåæäó ìåäèöèíñêèìè ðàáîòíèêàìè
è ðàçëè÷íûìè ñîöèàëüíûìè èíñòèòóòàìè, â òåõ èëè èíûõ àñïåêòàõ ñâîåé äåÿ-
òåëüíîñòè ñîïðèêàñàþùèìèñÿ ñ ìåäèêàìè è èõ ïàöèåíòàìè.
Äëÿ ðåøåíèÿ ýòèõ ïðîáëåì â 1950 ã. áûëà ñîçäàíà òàêàÿ ôîðìà ãðóïïîâîé ïñè-
õîäèíàìè÷åñêîé ðàáîòû, êàê áàëèíò-ãðóïïû.
Ìèõàýëü Áàëèíò (Ìèõàýëü Ìàðèóñ Áåðãñìàí, 1896–1970) ðîäèëñÿ â Áóäà-
ïåøòå â ñåìüå âðà÷à. Â 1918 ã., â ãîä îêîí÷àíèÿ ìåäèöèíñêîãî ôàêóëüòåòà Áóäà-
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Ïîä÷åðêíåì, ÷òî, õîòÿ ðå÷ü â òåêñòå èäåò î âðà÷àõ, â óñëîâèÿõ ñîâðåìåííûõ çàïàäíûõ ìåäèöèíñêèõ
ó÷ðåæäåíèé ïîä ýòó êàòåãîðèþ ìîãóò ïîäïàäàòü ïñèõîëîãè, ñîöèàëüíûå ðàáîòíèêè, ñïåöèàëèñòû
ËÔÊ, çàíèìàþùèåñÿ âîïðîñàìè ïðîôèëàêòèêè, ïñèõîòåðàïèè, ïñèõîëîãè÷åñêîé êîððåêöèè è ðåà-
áèëèòàöèè ïàöèåíòîâ ñ ñàìûìè ðàçëè÷íûìè âèäàìè çàáîëåâàíèé.
ïåøòñêîãî óíèâåðñèòåòà, îí ïðî÷åë «Òðè î÷åðêà ïî òåîðèè ñåêñóàëüíîñòè» è «Òî-
òåì è òàáó» è ñåðüåçíî óâëåêñÿ ïñèõîàíàëèçîì. Âñêîðå îí ïåðååõàë â Âåíó è
íà÷àë ïîñåùàòü ëåêöèè Ø. Ôåðåíöè (ñòàâøåãî â 1919 ã. ïåðâûì â ìèðå óíèâåðñè-
òåòñêèì ïðîôåññîðîì ïî ïñèõîàíàëèçó).
Â 1924 ã. Áàëèíò âåðíóëñÿ â Áóäàïåøò, ãäå âñêîðå ñòàë ÷ëåíîì Áóäàïåøòñêîãî
ïñèõîàíàëèòè÷åñêîãî îáùåñòâà. Â íà÷àëå 1930-õ ãã. îí íà÷àë ïðîâîäèòü ñåìèíàðû
ñ ïðàêòèêóþùèìè âðà÷àìè, íà êîòîðûõ èçó÷àëèñü ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêèå âîç-
ìîæíîñòè îáû÷íîé âðà÷åáíîé ïðàêòèêè. Â ñâÿçè ñ èçìåíèâøåéñÿ ïîëèòè÷åñêîé
ñèòóàöèåé â êîíöå 30-õ ãã. Áàëèíò ýìèãðèðîâàë â Âåëèêîáðèòàíèþ, ãäå âíà÷àëå ðà-
áîòàë â Ñåâåðíîì Êîðîëåâñêîì ãîñïèòàëå â Ìàí÷åñòåðå, à ñ 1945 ã. â Òàâèñòîê-
ñêîì ãîñïèòàëå â Ëîíäîíå. Èìåííî çäåñü â 1950 ã. îí íà÷àë ïðîâîäèòü ñâîè ïñèõî-
òåðàïåâòè÷åñêèå ãðóïïû ñ âðà÷àìè.
Â 1968 ã. Áàëèíò ñòàë ïðåçèäåíòîì Áðèòàíñêîãî ïñèõîàíàëèòè÷åñêîãî îáùåñò-
âà. Ñêîí÷àëñÿ îí â 1970 ã.
Áàëèíò-ãðóïïû — ôîðìà ãðóïïîâîé ïñèõîëîãè÷åñêîé ðàáîòû, â õîäå êîòîðîé
åå ó÷àñòíèêè (âðà÷è, ïñèõîòåðàïåâòû, ìåäèöèíñêèå ïñèõîëîãè — 8–12 ÷åëîâåê)
ïðåäñòàâëÿþò òå ñëó÷àè èç ñâîåé ïðàêòèêè, ñ êîòîðûìè âîçíèêëè îïðåäåëåííûå
ïðîáëåìû. Êðîìå ýòîãî, ñåãîäíÿ áàëèíò-ãðóïïû ïðèìåíÿþòñÿ êàê ôîðìà îáó÷åíèÿ
ñòóäåíòîâ è ìåòîä ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè. Îòìåòèì, ÷òî â çàïàäíûõ ñòðàíàõ
ó÷àñòèå â áàëèíò-ãðóïïàõ ÿâëÿåòñÿ îáÿçàòåëüíûì äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñïåöèàëèçàöèè
ïî ïñèõîòåðàïèè è îïëàòû ãîíîðàðà ïñèõîòåðàïåâòîâ, ðàáîòàþùèõ â ïñèõîñîìà-
òè÷åñêîé êëèíèêå, èç ñòðàõîâîé êàññû. Ó÷àñòèå â áàëèíò-ãðóïïàõ íå ïðåäïîëàãà-
åò êàêîãî-ëèáî ïðåäâàðèòåëüíîãî îïûòà.
Íî äëÿ òîãî ÷òîáû âûñòóïàòü â êà÷åñòâå ðóêîâîäèòåëÿ áàëèíò-ãðóïïû, ïñèõî-
òåðàïåâò äîëæåí îòâå÷àòü îïðåäåëåííûì òðåáîâàíèÿì. Íàïðèìåð, ñîãëàñíî çàêîíó
ÔÐÃ îò 1 íîÿáðÿ 1997 ã., êðèòåðèè ñîîòâåòñòâèÿ âðà÷à çâàíèþ ðóêîâîäèòåëÿ áà-
ëèíò-ãðóïïû ñëåäóþùèå: 1) ÷ëåíñòâî â íàöèîíàëüíîì Áàëèíòîâñêîì îáùåñòâå1;
2) ïîñëåäèïëîìíîå îáðàçîâàíèå â îáëàñòè ïñèõîòåðàïèè èëè ïñèõîàíàëèçà è ïî-
ñëåäóþùèé, êàê ìèíèìóì òðåõëåòíèé, îïûò â ýòîé ñôåðå; 3) ó÷àñòèå â 35 ñïàðåí-
íûõ ñåññèÿõ ïîñòîÿííîé áàëèíò-ãðóïïû, ïðîâîäèìîé ðóêîâîäèòåëåì, ïðèçíàí-
íûì íàöèîíàëüíûì Áàëèíòîâñêèì îáùåñòâîì; 4) ðàáîòà êî-òåðàïåâòîì â áàëèíò-
ãðóïïå, ïðîâîäèìîé ðóêîâîäèòåëåì, ïðèçíàííûì íàöèîíàëüíûì Áàëèíòîâñêèì
îáùåñòâîì â òå÷åíèå ïî ìåíüøåé ìåðå 70 ñåàíñîâ (ïî 1,5 ÷àñà); 5) ó÷àñòèå ïî
ìåíüøåé ìåðå â 6 ñåìèíàðàõ äëÿ áóäóùèõ ðóêîâîäèòåëåé áàëèíò-ãðóïï íàöèî-
íàëüíîãî Áàëèíòîâñêîãî îáùåñòâà (íå ìåíåå 30 ñåàíñîâ), ïðè÷åì äëÿ ýòîãî íåîáõî-
äèìî ñàìîìó ïðîâåñòè 2 áàëèíò-ãðóïïû2.
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1
Äåéñòâèòåëüíûìè ÷ëåíàìè Ìåæäóíàðîäíîãî Áàëèíòîâñêîãî îáùåñòâà ÿâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå ñòðà-
íû: Âåëèêîáðèòàíèÿ, Âåíãðèÿ, Ãåðìàíèÿ, Èòàëèÿ, Ëèòâà, Ïîëüøà, Ðîññèÿ, Ðóìûíèÿ, Ñëîâåíèÿ,
ÑØÀ, Ôèíëÿíäèÿ, Ôðàíöèÿ, Øâåöèÿ, ÞÀÐ.
2
Çàìåòèì, ÷òî äëÿ ïñèõîëîãîâ ýòè òðåáîâàíèÿ íåñêîëüêî èçìåíåíû: 1) ñïåöèàëèçàöèÿ â îáëàñòè êëè-
íè÷åñêîé ïñèõîëîãèè ñ äîïîëíèòåëüíûì ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêèì îáðàçîâàíèåì; 2) ïîñëåäóþùèé
òðåõëåòíèé ïðàêòè÷åñêèé îïûò â îáëàñòè ïñèõîäèíàìè÷åñêîé òåðàïèè; 3) ó÷àñòèå â áàëèíò-ãðóïïå,
ïðîâîäèìîé ðóêîâîäèòåëåì, ïðèçíàííûì íàöèîíàëüíûì Áàëèíòîâñêèì îáùåñòâîì (105 ñåññèé ïî
1,5 ÷àñà), èç íèõ ïî êðàéíåé ìåðå 35 ñåàíñîâ â ïîñòîÿííîé áàëèíò-ãðóïïå; 4) ó÷àñòèå ïî ìåíüøåé ìå-
ðå â 6 ñåìèíàðàõ äëÿ áóäóùèõ ðóêîâîäèòåëåé áàëèíò-ãðóïï íàöèîíàëüíîãî Áàëèíòîâñêîãî îáùåñò-
âà (íå ìåíåå 30 ñåññèé), ïðè÷åì äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî ñàìîìó ïðîâåñòè 2 áàëèíò-ãðóïïû; 5) îïûò
ðàáîòû êî-òåðàïåâòîì áàëèíò-ãðóïïû, ïðèîáðåòåííûé íà îáó÷àþùèõ êîíôåðåíöèÿõ èëè â ïîñòîÿí-
íîé ãðóïïå.
Ñâîèìè öåëÿìè áàëèíò-ãðóïïû ñòàâÿò:
 ïîçíàíèå ñóùåñòâóþùèõ îòíîøåíèé ìåæäó ðàáîòíèêîì ìåäèöèíñêîãî ó÷ðåæ-
äåíèÿ è ïàöèåíòîì;
 óëó÷øåíèå ïîíèìàíèÿ ïàöèåíòîâ è âûðàáîòêà óìåíèé ïåðåäà÷è ïàöèåíòàì
îùóùåíèÿ ïîíèìàíèÿ è ïîääåðæêè;
 ðàçâèòèå ÷óòêîñòè ê «òàéíûì ïîñëàíèÿì» ïàöèåíòîâ è «âòîðè÷íîé âûãîäå» îò
èõ çàáîëåâàíèé;
 èíòåãðàöèÿ ñîìàòè÷åñêèõ, ïñèõîëîãè÷åñêèõ è ñîöèîêóëüòóðíûõ àñïåêòîâ çà-
áîëåâàíèÿ ïðè ïîñòàíîâêå îáùåãî äèàãíîçà;
 âûÿâëåíèå òåðàïåâòè÷åñêîãî çíà÷åíèÿ îòíîøåíèé «âðà÷—ïàöèåíò»;
 îñîçíàíèå è ïðèìåíåíèå òåðàïåâòè÷åñêîãî ýôôåêòà îò «ëåêàðñòâà ïîä íàçâà-
íèåì “âðà÷”»;
 îñîçíàíèå ñâîèõ ÷óâñòâ, ëó÷øåå ïîíèìàíèå è âçàèìîäåéñòâèå ñ «ïðîáëåìíû-
ìè» ïàöèåíòàìè;
 ðàçðåøåíèå ïðîáëåì, ñâÿçàííûõ ñ êîíòàêòàìè ìåæäó âðà÷îì è ïàöèåíòîì âíå
ïðåäåëîâ ìåäèöèíñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ.
Áàëèíò ñ÷èòàë, ÷òî íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûì ìåäèêàìåíòîì âî âðà÷åáíîé
ïðàêòèêå ÿâëÿåòñÿ ñàì âðà÷. Íà îñíîâå âçàèìíûõ èíòåðåñîâ, æåëàíèé, êîíôëèê-
òîâ è îáèä óñòàíàâëèâàþòñÿ ñâîåîáðàçíûå îòíîøåíèÿ âðà÷à è ïàöèåíòà, êîòîðûå
äîñòàòî÷íî òðóäíî îáúÿñíèòü â ïñèõîëîãè÷åñêèõ òåðìèíàõ. Â íèõ âõîäÿò òðàíñ-
ôåðåíòíûå è êîíòðòðàíñôåðåíòíûå ðåàêöèè, èäåíòèôèêàöèîííûå ïðîöåññû, ðàç-
ëè÷íûå ñîöèàëüíûå ôåíîìåíû (ðîëåâûå èíòåðàêöèè, âíóøåíèå, «ïëàöåáî»-ýô-
ôåêò è ò. ï.), íî ìíîãîîáðàçèå è êîìïëåêñíîñòü ýòèõ îòíîøåíèé íå èñ÷åðïûâàþòñÿ
äàííûìè ÿâëåíèÿìè. Âðà÷ êàê áû âêëàäûâàåò â ïàöèåíòà îïðåäåëåííûé äóøåâ-
íûé êàïèòàë, à ïàöèåíò, â ñâîþ î÷åðåäü, ÿâëÿåòñÿ ïîêóïàòåëåì ýòîãî êàïèòàëà.
Öåííîñòü ýòîãî âëîæåíèÿ îïðåäåëÿåòñÿ îáùèìè ïåðåæèâàíèÿìè, ñâÿçàííûìè
êàê ñ ïåðèîäîì áîëåçíè, òàê è ñî çäîðîâûì ñîñòîÿíèåì. Áëàãîäàðÿ èì è âðà÷,
è ïàöèåíò âìåñòå ó÷àòñÿ ïåðåíîñèòü áîëü è òðåâîãó, íåóäà÷è è êîíôëèêòû, ÷óâñò-
âà íàäåæäû è ðàçî÷àðîâàíèÿ.
Âûäåëÿþò ÷åòûðå óðîâíÿ îòíîøåíèé âðà÷—ïàöèåíò.
1. Äåëîâîé óðîâåíü, ñîîòâåòñòâóþùèé ïðîôåññèîíàëüíîé êîìïåòåíòíîñòè, îïðå-
äåëÿåìîé ñòàíäàðòàìè ñóùåñòâóþùåé ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ.
2. Èíôîðìàöèîííûé óðîâåíü, îõâàòûâàþùèé òî, ÷òî ïàöèåíò ñîîáùàåò èëè ìîã
áû ñîîáùèòü âðà÷ó, à êðîìå òîãî, âñ¸, ÷òî ñîîáùàåò ïàöèåíòó âðà÷.
3. Óðîâåíü äåéñòâèé, âêëþ÷àþùèé â ñåáÿ äèàãíîñòè÷åñêèå ìåðîïðèÿòèÿ, ìåòî-
äû ëå÷åíèÿ, ìåäèêàìåíòû è ò. ï.
4. Óðîâåíü ìåæëè÷íîñòíûé îòíîøåíèé, êîòîðûé îõâàòûâàåò íàäåæäû, æåëàíèÿ,
ñòðàõè è ðîëåâûå îæèäàíèÿ ïàöèåíòà.
Ñîîòâåòñòâåííî ïðîöåññ îáó÷åíèÿ â áàëèíò-ãðóïïàõ, ïîçâîëÿþùèé ðàñøè-
ðèòü è îñâîèòü íåîáõîäèìûå äèàãíîñòè÷åñêèå è òåðàïåâòè÷åñêèå âîçìîæíîñòè,
âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñëåäóþùèå íàïðàâëåíèÿ ðàáîòû.
 Òàéíûå ïîñëàíèÿ ïàöèåíòà. Êàê è â ëþáîì äðóãîì âèäå ÷åëîâå÷åñêîé äåÿ-
òåëüíîñòè, òåñíî ñâÿçàííîé ñ èíòåíñèâíûì ìåæëè÷íîñòíûì âçàèìîäåéñòâèåì,
êîììóíèêàöèÿ «âðà÷—ïàöèåíò» ïðîèñõîäèò îäíîâðåìåííî íà íåñêîëüêèõ
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óðîâíÿõ. Òàê, íàðÿäó ñ öåëåíàïðàâëåííî âûñêàçûâàåìûìè âðà÷ó æàëîáàìè ïà-
öèåíò ïîñûëàåò íåîñîçíàííûå ñîîáùåíèÿ, çà÷àñòóþ èìåþùèå íå ìåíüøåå
êëèíè÷åñêîå çíà÷åíèå, ÷åì åãî ðàöèîíàëüíàÿ ðå÷ü. Â êà÷åñòâå òàêèõ áåññîçíà-
òåëüíûõ «ìàðêåðîâ» ìîãóò âûñòóïàòü íà ïåðâûé âçãëÿä ñëó÷àéíûå, âíåøíå
íåçíà÷èòåëüíûå âûñêàçûâàíèÿ ïàöèåíòà (íàïðèìåð, «ÿ ïîáûâàë óæå ó òàêîãî
êîëè÷åñòâà ñàìûõ èçâåñòíûõ âðà÷åé, íî...»), íåâåðáàëüíûå ñîîáùåíèÿ (äèñ-
òàíöèÿ êîíòàêòà; íåâåðáàëüíûå ïðîÿâëåíèÿ, ñîïðîâîæäàþùèå ñïåöèôè÷åñêèå
ìåäèöèíñêèå ïðîöåäóðû, íàïðèìåð ðàçäåâàíèå, è ò. ä.), íåîñîçíàâàåìûå ïî-
ïûòêè âîçäåéñòâîâàòü íà âðà÷à ñ öåëüþ ïðèíÿòèÿ èì «êàðòèíû áîëåçíè» è ò. ï.
Èìåííî ýòè «òàéíûå ïîñëàíèÿ» ñïîñîáñòâóþò ôîðìèðîâàíèþ îïðåäåëåííîãî
âèäà âçàèìîîòíîøåíèé ìåæäó âðà÷îì è ïàöèåíòîì.
 Ðåàêöèè âðà÷à íà ïàöèåíòà. Â êà÷åñòâå èíñòðóìåíòà äèàãíîñòèêè «òàéíûõ ïî-
ñëàíèé» ìîãóò ñëóæèòü òå ìûñëè, ÷óâñòâà è èìïóëüñû ê äåéñòâèÿì, êîòîðûå
ïàöèåíò âûçûâàåò ó âðà÷à. Âíèìàíèå ê ñâîèì ðåàêöèÿì ïðåäîñòàâëÿåò âðà÷ó
íå òîëüêî öåííóþ èíôîðìàöèþ î ïàöèåíòå, íî è ïîçâîëÿåò ñòðîèòü ñâîþ ðàáî-
òó áîëåå îñîçíàííî è îáúåêòèâíî.
 Äèàãíîç âðà÷—ïàöèåíò. Íà îñíîâàíèè èíòåðïðåòàöèè «òàéíûõ ïîñëàíèé» ïà-
öèåíòà è ó÷åòà ñîáñòâåííûõ ðåàêöèé íà íèõ âðà÷ ó÷èòñÿ ñòàâèòü èíòåãðàëü-
íûé äèàãíîç è ïîçíàâàòü ñóùåñòâóþùèå îòíîøåíèÿ.
Â áàëèíò-ãðóïïàõ ïîçíàíèå ñóùåñòâóþùèõ îòíîøåíèé ìåæäó âðà÷îì è ïàöè-
åíòîì ñ÷èòàåòñÿ êëþ÷åâûì ìîìåíòîì, òàê êàê ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî ïñèõîñîöèàëü-
íàÿ äîëÿ áîëåçíè ïàöèåíòà ñëóæèò ïðîÿâëåíèåì äàâíèõ íàðóøåííûõ ñîöèàëüíûõ
îòíîøåíèé. Òàê æå êàê ïðè íåâðîòè÷åñêèõ è ïñèõîñîìàòè÷åñêèõ çàáîëåâàíèÿõ,
â ñëó÷àå ñîìàòè÷åñêîé ïàòîëîãèè ïàöèåíò ñòðàäàåò îò «âòîðè÷íîé êîìïóëüñèè»,
ïîñòîÿííî èíñöåíèðóÿ äàâíþþ òðàâìèðóþùóþ ñöåíó âî âçàèìîîòíîøåíèÿõ
ñ âðà÷îì. Åñëè âðà÷ ïðèíèìàåò ïðåäëîæåííóþ ðîëü èëè ñöåíàðèé îòíîøåíèé, îí
ñòàíîâèòñÿ ýëåìåíòîì ýòîé íàâÿç÷èâîñòè, åùå áîëüøå óñóãóáëÿÿ åå. Ïîýòîìó
â áàëèíò-ãðóïïàõ îñîáûé àêöåíò äåëàåòñÿ íà îáó÷åíèè âðà÷à «ñöåíè÷åñêîìó ïî-
íèìàíèþ» — îñîáûì äèàãíîñòè÷åñêèì íàáëþäåíèÿì, îïèðàþùèìñÿ íà ðàñøèô-
ðîâêó «òàéíûõ ïîñëàíèé» ïàöèåíòà è íà ñîáñòâåííûå ÷óâñòâà.
Îñíîâíàÿ èäåÿ Áàëèíòà çàêëþ÷àëàñü ïðåæäå âñåãî â òîì, ÷òîáû íàó÷èòü âðà-
÷åé âñåõ ñïåöèàëüíîñòåé ïîíèìàòü áîëåçíü íå òîëüêî êàê ðåçóëüòàò äåéñòâèÿ îï-
ðåäåëåííûõ åñòåñòâåííûõ ïðè÷èí, íå êàê çëîñòíûé óäàð ñóäüáû, à âèäåòü â áîëåç-
íè ïðîÿâëåíèå ñòðàõîâ è ïñèõîëîãè÷åñêèõ êîíôëèêòîâ çàáîëåâøåãî ÷åëîâåêà.
 Òåðàïåâòè÷åñêè ýôôåêòèâíîå ôîðìèðîâàíèå îòíîøåíèé âðà÷—ïàöèåíò.
Ñôîðìèðîâàííîå äèàãíîñòè÷åñêîå ïîíèìàíèå îòíîøåíèé âðà÷—ïàöèåíò ïî-
çâîëÿåò íå òîëüêî çàùèòèòü âðà÷à îò ëîâóøêè êîìïëåìåíòàðíûõ íåâðîòè÷å-
ñêèõ îòíîøåíèé, íî è ïîñòðîèòü äðóãèå îòíîøåíèÿ, áàçèðóþùèåñÿ íà áîëåå
çðåëûõ ïñèõîäèíàìè÷åñêèõ îñíîâàíèÿõ.
Ñàì ìåòîä ðàáîòû â áàëèíò-ãðóïïàõ çàêëþ÷àåòñÿ â ñëåäóþùåì. Â îòëè÷èå îò
òðàäèöèîííûõ äëÿ ìåäèöèíû êëèíè÷åñêèõ ðàçáîðîâ â áàëèíò-ãðóïïå ó÷àñòíèêó,
íóæäàþùåìóñÿ â ãðóïïîâîé ïðîðàáîòêå ïðîáëåì, âîçíèêøèõ ó íåãî âî âçàèìîîò-
íîøåíèÿõ ñ ïàöèåíòîì, ïðåäîñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíîñòü ñîâåðøåííî íåïðåäâçÿòî è
áåçî âñÿêîé ïîäãîòîâêè ðàññêàçàòü î íèõ. Ïðè ýòîì èçëàãàåòñÿ íå òîëüêî èñòîðèÿ
áîëåçíè, íî è âïå÷àòëåíèÿ îò ëè÷íîñòè ïàöèåíòà, ñâÿçàííûå ñ ñèòóàöèåé ýìîöèè,
âîñïîìèíàíèÿ, àññîöèàöèè. Äàëåå ðàññêàçàííîå ñòàíîâèòñÿ îáúåêòîì äëÿ äîïîë-
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íèòåëüíûõ ðàññïðîñîâ, àññîöèàöèé, äîãàäîê è ôàíòàçèé, ïðîÿñíÿþùèõ ïðîáëåìó
îòíîøåíèé êîëëåãè ñî ñâîèì ïàöèåíòîì ñî ñòîðîíû äðóãèõ ó÷àñòíèêîâ ãðóïïû.
Ëþáîé ôåíîìåí, âîçíèêàþùèé â òå÷åíèå îáñóæäåíèÿ â ãðóïïå, èìååò öåí-
òðàëüíîå çíà÷åíèå, òàê êàê ñâÿçàí ñ «ôåíîìåíîì ðåçîíàíñà». Ñîîáùàåìûé ñëó-
÷àé íå òîëüêî ðàññêàçûâàåòñÿ â ãðóïïå, íî è îäíîâðåìåííî åùå ðàç ðàçûãðûâàåòñÿ
â íåé, ïðè÷åì òåì ÿñíåå, ÷åì áîëåå ñêðûòà è íåïîíÿòíà ñîîáùàåìàÿ ïðîáëåìà äëÿ
ðàññêàçûâàþùåãî êîëëåãè. Òàêèì îáðàçîì, îáñóæäàåìàÿ ïðîáëåìà äâàæäû ïðå-
çåíòèðóåòñÿ â ãðóïïå è ïîýòîìó ñòàíîâèòñÿ äîñòóïíîé äëÿ ó÷àñòíèêîâ ãðóïïû â
äâóõ àñïåêòàõ: âî-ïåðâûõ, ÷åðåç àíàëèç ó÷àñòíèêà, à âî-âòîðûõ, äîïîëíèòåëüíî,
ïîñðåäñòâîì àêòóàëüíûõ ïåðåæèâàíèé, âîçíèêàþùèõ â ãðóïïîâîì ïðîöåññå.
Êàê è â äðóãèõ ãðóïïîâûõ ïñèõîäèíàìè÷åñêèõ ìåòîäàõ, îñîáîå âíèìàíèå óäå-
ëÿåòñÿ óìåíèþ âðà÷à «ïåðåâîäèòü» æàëîáû áîëüíîãî ñ ÿçûêà «ñèìïòîìîâ» íà
ÿçûê îáùå÷åëîâå÷åñêîé êîììóíèêàöèè, ò. å. âèäåòü ñêðûòûå ïñèõîëîãè÷åñêèå
ïðîáëåìû, ïðÿ÷óùèåñÿ çà íåäóãàìè. Âíà÷àëå ýòî ïðîèñõîäèò íà óðîâíå «êëàññè-
÷åñêèõ» ìåäèöèíñêèõ ñèìïòîìîâ, çàòåì — íà «óðîâíå îòíîøåíèé».
Ï. Êóòòåð ïðåäëîæèë ðàçëè÷àòü òðè áåññîçíàòåëüíûõ èçìåðåíèÿ (óðîâíÿ) ñè-
òóàöèè îáñóæäåíèÿ:
 Îòíîøåíèÿ ìåæäó äîêëàä÷èêîì è åãî ïàöèåíòîì â ñèòóàöèè «òàì è òîãäà»,
îòíîñÿùèåñÿ ê ñîñòîÿâøèìñÿ ðåàëüíûì âñòðå÷àì. Â ýòîì èçìåðåíèè äåéñòâó-
þò ñèëû ïåðåíîñîâ è êîíòðïåðåíîñîâ.
 Îòíîøåíèÿ â ñèòóàöèè «çäåñü è ñåé÷àñ», îòíîñÿùèåñÿ ê ðåàëèÿì áàëèíò-
ãðóïïû. Ïðè ýòîì èìåþòñÿ â âèäó ÷åòûðå âàðèàíòà ïðîÿâëÿþùèõñÿ ïåðåíî-
ñîâ: 1) îòíîøåíèÿ ìåæäó äîêëàä÷èêîì è ðóêîâîäèòåëåì; 2) îòíîøåíèÿ ìåæäó
äîêëàä÷èêîì è ãðóïïîé; 3) îòíîøåíèÿ ìåæäó ãðóïïîé è ðóêîâîäèòåëåì (ãðóï-
ïîâîé ïåðåíîñ); 4) îòíîøåíèÿ ìåæäó îòäåëüíûìè ó÷àñòíèêàìè ãðóïïû è ðó-
êîâîäèòåëåì.
 Îòíîøåíèÿ, ñâÿçàííûå ñ ñèòóàöèåé «òàì è òîãäà», àêòóàëüíûå äëÿ áàëèíò-
ãðóïïû â ñèòóàöèè «çäåñü è ñåé÷àñ». Èìåííî ýòîò óðîâåíü è ñòàíîâèòñÿ ðàáî-
÷èì ïðîñòðàíñòâîì áàëèíò-ãðóïïû, è íà íåì èíòåðïðåòèðóþòñÿ ïåðâîíà÷àëü-
íûå îòíîøåíèÿ ìåæäó âðà÷îì è ïàöèåíòîì, ïðåäúÿâëåííûå äëÿ àíàëèçà.
Êàê îòìå÷àåò àâòîð, ïðîöåññû ïåðåíîñà, ïðîòåêàþùèå íà âòîðîì óðîâíå, ìå-
øàþò äîñòè÷ü öåëè áàëèíò-ãðóïïû: îñîçíàòü áåññîçíàòåëüíîå èçìåðåíèå ïåðâîãî
óðîâíÿ ïîñðåäñòâîì èñïîëüçîâàíèÿ îòðàæàþùèõ ôåíîìåíîâ òðåòüåãî èçìåðåíèÿ.
Ñ ó÷åòîì ïñèõîàíàëèòè÷åñêîé êîíöåïöèè ïåðåíîñà—êîíòðïåðåíîñà äîñòèæåíèå
öåëè âîçìîæíî òîëüêî òîãäà, êîãäà ó÷àñòíèêè áàëèíò-ãðóïïû íàó÷àòñÿ îáíàðó-
æèâàòü, ïîíèìàòü è èíòåðïðåòèðîâàòü ñâîè ðåàêöèè êîíòðïåðåíîñà êàê îòâåòû íà
ôîðìèðóþùèåñÿ ïåðåíîñû, ò. å. ó÷àñòíèêè áàëèíò-ãðóïïû ñìîãóò êîíòðîëèðî-
âàòü ñâîé êîíòðïåðåíîñ.
Êðèòåðèÿìè òîãî, ÷òî êîíòðîëü íàä êîíòðïåðåíîñîì óñòàíîâëåí, ÿâëÿåòñÿ ñëå-
äóþùåå:
1) èñ÷åçàþò íåêîíòðîëèðóåìûå ðåàêöèè íà ñèòóàöèþ («ãîðèçîíòàëüíîñòü îòíî-
øåíèé») è
2) ïðèîáðåòàåòñÿ óìåíèå ïðîâåðÿòü ÷óâñòâà, îáíàðóæåííûå â ñàìèõ ñåáå, íà èõ
èíòåíñèâíîñòü, ñîäåðæàíèå è ôîðìó («âåðòèêàëüíîñòü ïåðñîíû»).
Ïîñëå ýòàïîâ ðàññêàçà è àíàëèçà ñëåäóåò ýòàï ìîäåëèðîâàíèÿ íîâûõ îòíîøå-
íèé, íà êîòîðîì ó÷èòûâàåòñÿ âñÿ èíôîðìàöèÿ, ïîëó÷åííàÿ íà ïðåäûäóùèõ ýòà-
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ïàõ. Îáû÷íî òàêèå îòíîøåíèÿ òðåáóþò ìóæåñòâà êàê îò âðà÷à, òàê è îò ïàöèåí-
òà — ìóæåñòâà ôîðìèðîâàòü ãëóáîêèå, íî îñîçíàííûå âçàèìîîòíîøåíèÿ, îñíî-
âàííûå íå íà ðàçûãðûâàíèè íåâðîòè÷åñêèõ ïàòòåðíîâ, à íà äîâåðèè è îòâåòñò-
âåííîñòè.
Ýôôåêòèâíûì ðåçóëüòàòîì ðàáîòû áàëèíò-ãðóïïû, ïî ñëîâàì Áàëèíòà, ÿâëÿ-
åòñÿ «ñóùåñòâåííàÿ, õîòÿ è îãðàíè÷åííàÿ ïåðåñòðîéêà ëè÷íîñòè». Ïîä ýòèì ïî-
íèìàåòñÿ èçìåíåíèå äâóõ áàçîâûõ ïàðàìåòðîâ:
1) ñíèæåíèå òðåâîãè è âëèÿíèÿ ìåõàíèçìîâ ïñèõîëîãè÷åñêîé çàùèòû (â òîì âè-
äå, â êàêîì îíè ïðîÿâëÿþòñÿ â ïðîöåññå ïåðåíîñà íà ðóêîâîäèòåëÿ, ãðóïïó è
îòäåëüíûõ ó÷àñòíèêîâ, èëè â áåññîçíàòåëüíîì âûáîðå ñëó÷àåâ, íà êîòîðûå ïðî-
åöèðóþòñÿ ñîáñòâåííûå áåññîçíàòåëüíûå ïðîáëåìû);
2) ôîðìèðîâàíèå «ïñèõîñîöèàëüíîé êîìïåòåíòíîñòè», íàèáîëåå âàæíûì êîìïî-
íåíòîì êîòîðîé ñëóæèò ýìïàòèÿ.
Òå æå ïðèíöèïû äåéñòâóþò è â ñëó÷àå ðàññìîòðåíèÿ ïðîáëåì, ñâÿçàííûõ ñ îò-
íîøåíèÿìè ìåæäó âûñøèì è ñðåäíèì ìåäèöèíñêèì ïåðñîíàëîì, òåõíè÷åñêèìè
ðàáîòíèêàìè, à òàêæå ìåäèöèíñêèìè ðàáîòíèêàìè è ïðåäñòàâèòåëÿìè ðàçëè÷íûõ
ñîöèàëüíûõ èíñòèòóòîâ. Òàê, íàïðèìåð, ñîâìåñòíàÿ ðàáîòà â îäíîé áàëèíò-ãðóï-
ïå îïûòíûõ âðà÷åé è ñòóäåíòîâ-ìåäèêîâ, ìåäñåñòåð, ñàíèòàðîâ, ñîöèàëüíûõ ðà-
áîòíèêîâ ñïîñîáñòâóåò èíòåíñèâíîìó îáìåíó îïûòîì êàê â ïðîôåññèîíàëüíîì,
òàê è â ëè÷íîì ïëàíå (íàïðèìåð, ïî ïîâîäó ðàçðåøåíèÿ ïðîáëåìû «îòöîâ è äå-
òåé», âíåäðåíèÿ â ëå÷åáíóþ ïðàêòèêó íîâûõ, ñîâðåìåííûõ ìåòîäèê ëå÷åíèÿ,
êóëüòóðíî-ýòíè÷åñêèõ îñîáåííîñòåé íåêîòîðûõ êîíòèíãåíòîâ áîëüíûõ, âîçìîæ-
íîñòåé è íåñîâåðøåíñòâà äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà è ò. ï.).
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Àëüôðåä Àäëåð ðîäèëñÿ 7 ôåâðàëÿ 1870 ã. â Ïåíöèãå (ïðåäìåñòüå Âåíû) â ñåìüå
íåáîãàòîãî åâðåéñêîãî òîðãîâöà çåðíîì. Îäíàêî â îòëè÷èå îò Ç. Ôðåéäà, âûðîñ-
øåãî â ðàéîíå, íàïîìèíàâøåì ãåòòî, è íà âñþ æèçíü ñîõðàíèâøåãî îùóùåíèå
ïðåñëåäóåìîãî ìåíüøèíñòâà, Àäëåð ëåãêî ïðèíÿë ñâîå ýòíè÷åñêîå ïðîèñõîæäå-
íèå, íèêîãäà íå îáðàùàëñÿ ê òåìå àíòèñåìèòèçìà, à â çðåëûå ãîäû äàæå ïðèíÿë
ïðîòåñòàíòñêóþ âåðó.
Îí ñòàë òðåòüèì ðåáåíêîì â ñåìüå, èìåâøåé øåñòü äåòåé. Ïî ñâèäåòåëüñòâàì
áèîãðàôîâ, äî äâóõ ëåò ýìîöèîíàëüíî Àäëåð áûë áîëåå ïðèâÿçàí ê ìàòåðè, íî ïî-
ñëå ðîæäåíèÿ ìëàäøåãî áðàòà ñòàë áîëåå áëèçîê ê îòöó, ÷üèì ëþáèìöåì îñòàâàë-
ñÿ â òå÷åíèå âñåãî äåòñòâà. Îí ðîñ äîñòàòî÷íî áîëåçíåííûì ðåáåíêîì, è ìèð åãî
äåòñòâà áûë ïîëîí îùóùåíèé áåññèëèÿ è áîëè, êàðòèí ñìåðòè è ïîõîðîí. Òàê, îí
î÷åíü ðàíî ïåðåáîëåë ðàõèòîì, ïîñëåäñòâèÿ êîòîðîãî îùóùàë åùå äîëãîå âðåìÿ;
îí ïîçäíî íà÷àë õîäèòü, ïëîõî âëàäåë ñâîèì òåëîì. Êîãäà åìó áûëî òðè ãîäà, â ïî-
ñòåëüêå, ñòîÿâøåé ðÿäîì ñ åãî ïîñòåëüþ, óìåð ìëàäøèé áðàò. Êàê ïèøåò ñàì Àä-
ëåð, ó íåãî áûëî «áåñïðèçîðíîå äåòñòâî íà óëèöàõ Âåíû» (Ñèäîðåíêî, ñ. 10). Èç-
çà íåâîçìîæíîñòè èãðàòü ñî ñâåðñòíèêàìè â àêòèâíûå èãðû áîëüøóþ ÷àñòü âðå-
ìåíè îí ïðîâîäèë çà êíèãàìè. Â ãèìíàçèè îí ñòðàäàë îò îäèíî÷åñòâà, íåóäîâëå-
òâîðåííîñòè è íåïðèíÿòèÿ ñâîåãî òåëà, ïîñòîÿííîé áîëåçíåííîñòè.
Èç øêîëüíîé áèîãðàôèè Àäëåðà õîðîøî èçâåñòåí ñëó÷àé, êîãäà ó÷èòåëü ìàòå-
ìàòèêè, â ñâÿçè ñ òåì ÷òî Àäëåðà ïðèøëîñü îñòàâèòü íà âòîðîé ãîä, ïîñîâåòîâàë
åãî îòöó çàáðàòü ñûíà èç øêîëû è îòäàòü â ó÷åíèêè ê ñàïîæíèêó, òàê êàê «îí, âè-
äèìî, íå ñïîñîáåí íè íà ÷òî äðóãîå» (Õüåëë, Çèãëåð, ñ. 163). Íî îòåö îòêàçàëñÿ,
è ÷åðåç íåêîòîðîå âðåìÿ Àäëåð ñòàë ëó÷øèì ó÷åíèêîì â êëàññå ïî ìàòåìàòèêå.
Ïîçæå îí ïèñàë: «Åñëè áû îòåö ïîñëåäîâàë ýòîìó ñîâåòó è ïîçâîëèë ìíå ñòàòü ñà-
ïîæíèêîì, ÿ, âåðîÿòíî, õîðîøî ïðåóñïåë áû â ýòîì ðåìåñëå, íî òîãäà ÿ âñþ ñâîþ
æèçíü íàõîäèëñÿ áû â óáåæäåíèè, ÷òî ñóùåñòâóåò òàêàÿ âåùü, êàê íåñïîñîáíîñòü
ê ìàòåìàòèêå» (Orgler, p. 3).
Â 1895 ã. Àäëåð îêîí÷èë Âåíñêèé óíèâåðñèòåò è íà÷àë ïðàêòèêîâàòü êàê âðà÷-
îôòàëüìîëîã è îáùèé òåðàïåâò â ñàìûõ áåäíûõ ðàéîíàõ ãîðîäà. Â ýòî æå âðåìÿ îí
ïðèìêíóë ê ñîöèàë-äåìîêðàòè÷åñêîìó äâèæåíèþ. Óâëå÷åíèå ñîöèàëèñòè÷åñêè-
ìè èäåÿìè ïðèâåëî Àäëåðà ê èçó÷åíèþ âçàèìîñâÿçè óñëîâèé òðóäà è ïðîôçàáî-
ëåâàíèé. Â 1898–1903 ãã. îí îïóáëèêîâàë íåñêîëüêèõ ñòàòåé ïî ïðîáëåìàì ñîöè-
àëüíîé ãèãèåíû.
Â 1901 ã. Àäëåð âûñòóïèë â ïå÷àòè ñ ðÿäîì ñòàòåé, ãäå çàùèùàë îò íàïàäîê ðà-
áîòû Ôðåéäà, ïîñëå ÷åãî ïî ïðèãëàøåíèþ ïîñëåäíåãî âñòóïèë â êðóæîê, ñîáèðàâ-
øèéñÿ ïî ñðåäàì íà êâàðòèðå Ôðåéäà è ïîçæå ïîëó÷èâøèé íàçâàíèå Âåíñêîãî
ïñèõîàíàëèòè÷åñêîãî îáùåñòâà. Õîòÿ âî ìíîãèõ ðàáîòàõ ïî èñòîðèè ïñèõîòåðà-
ïèè Àäëåðà óïîìèíàþò êàê ó÷åíèêà è ÷óòü ëè íå ñòóäåíòà Ôðåéäà, íà ìîìåíò èõ
âñòðå÷è îí óæå ñîñòîÿëñÿ êàê âðà÷.
Â 1907 ã. Àäëåð îïóáëèêîâàë ñâîþ ïåðâóþ êðóïíóþ ïñèõîëîãè÷åñêóþ ñòàòüþ
«Èññëåäîâàíèå íåäîñòàòî÷íîñòè îðãàíîâ è åå ïñèõè÷åñêîé êîìïåíñàöèè». Èäåè,
âûäâèíóòûå â íåé, çàñëóæèëè äîñòàòî÷íî âûñîêóþ îöåíêó Ôðåéäà. Îäíàêî ïî-
ñëåäóþùàÿ åãî ðàáîòà, ïîñâÿùåííàÿ èíñòèíêòó àãðåññèè (1908), íàòîëêíóëîñü íà
íåîäîáðåíèå Ôðåéäà1. Ðàñõîæäåíèå âî âçãëÿäàõ óñèëèëîñü è, óñóãóáëåííîå ëè÷-
íûì êîíôëèêòîì2, çàâåðøèëîñü òåì, ÷òî â 1911 ã. 10 èç 23 ÷ëåíîâ Ïñèõîàíàëèòè-
÷åñêîãî îáùåñòâà (áîëüøèíñòâî èç êîòîðûõ áûëè ñîöèàë-äåìîêðàòàìè) ïîêèíó-
ëè åãî è ñîçäàëè Îáùåñòâî ñâîáîäíîãî ïñèõîàíàëèçà, êîòîðîå â 1912 ã. áûëî
ïåðåèìåíîâàíî â Îáùåñòâî Èíäèâèäóàëüíîé ïñèõîëîãèè.
Â 1914 ã., âî âðåìÿ Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû Àäëåð äîáðîâîëüíî ïîñòóïèë íà
ñëóæáó â àðìèþ â êà÷åñòâå âîåííîãî âðà÷à è çàíèìàëñÿ ëå÷åíèåì íåðâíî-ïñèõè-
÷åñêèõ ðàññòðîéñòâ â Êðàêîâå, Áðíî è Âåíå. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ âîéíû îí ñîñðåäî-
òî÷èë âñå ñâîè ñèëû è çíàíèÿ íà ïðîáëåìå âîñïèòàíèÿ äåòåé è âîñïèòàíèÿ âîñïè-
òàòåëåé. Ïî óäà÷íîìó ñòå÷åíèþ îáñòîÿòåëüñòâ èìåííî â ýòî âðåìÿ ïðàâèòåëüñòâî
ïåðâîé Àâñòðèéñêîé ðåñïóáëèêè ïðåäïðèíÿëî ðåôîðìó îáðàçîâàíèÿ, îñíîâíûå
èäåè êîòîðîé âî ìíîãîì ñîâïàäàëè ñ èäåÿìè Àäëåðà. Ïðèíèìàÿ â ýòîé ðåôîðìå
ñàìîå àêòèâíîå ó÷àñòèå, â 1919–1924 ãã. îí ïðîâîäèë åæåíåäåëüíûå ñåìèíàðû ïî
ïñèõîëîãèè äåòåé è ïîäðîñòêîâ, à çàòåì ïî ïñèõîëîãèè âåëèêèõ ëþäåé è ïî ïðî-
áëåìàì ñîöèàëüíîé ïñèõîëîãèè â àêàäåìèè «Íàðîäíûé äîì». Â 1923–1928 ãã. Àä-
ëåð ïðî÷åë êóðñ ëåêöèé «Ïðîáëåìû äåòåé â øêîëå» â Ïåäàãîãè÷åñêîì èíñòèòóòå
Âåíû íà ôàêóëüòåòå êîððåêöèîííîãî îáó÷åíèÿ. Êðîìå òîãî, íà÷èíàÿ ñ 1920 ã. Àä-
ëåð óäåëÿë ìíîãî âðåìåíè ïðàêòè÷åñêîé ðàáîòå â âîñïèòàòåëüíûõ êîíñóëüòàòèâ-
íûõ öåíòðàõ. Ïåðâûé öåíòð áûë îðãàíèçîâàí ïðè «Íàðîäíîì äîìå» è ïðåäíàçíà-
÷àëñÿ äëÿ ïîäãîòîâêè ó÷èòåëåé, à ê 1929 ã. â Âåíå íàñ÷èòûâàëîñü óæå 28 òàêèõ
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Ãîðàçäî ïîçæå, êîãäà Àäëåð óæå îòêàçàëñÿ îò òåîðèè èíñòèíêòîâ, à Ôðåéä ðàçâèë êîíöåïöèþ âëå÷å-
íèÿ ê ñìåðòè, Àäëåð ïðîâîçãëàñèë: «ß îáîãàòèë ïñèõîàíàëèç àãðåññèâíûì âëå÷åíèåì. ß ñ ðàäîñòüþ
ïðåïîäíåñ èì åãî â äàð!».
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Â 1910 ã. íà ïñèõîàíàëèòè÷åñêîì êîíãðåññå â Âåéìàðå ïî íàñòîÿíèþ Ôðåéäà áûëî âíåñåíî ïðåäëî-
æåíèå â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå íàïðàâëÿòü âñå íàó÷íûå ñòàòüè íà ïðîâåðêó Ê. Ã. Þíãó, êîòîðîãî
Ôðåéä ñ÷èòàë ñâîèì «êðîíïðèíöåì» è ïðååìíèêîì. Ýòî ïðåäëîæåíèå Àäëåð ðàñöåíèë êàê óùåìëå-
íèå ñâîáîäû è âûðàçèë áóðíûé ïðîòåñò. Ïûòàÿñü ñìÿã÷èòü ñèòóàöèþ, Ôðåéä ñäåëàë Àäëåðà ïðåçè-
äåíòîì Âåíñêîãî ïñèõîàíàëèòè÷åñêîãî îáùåñòâà è, âìåñòå ñî Â. Øòåêåëåì, ñîðåäàêòîðîì ïñèõîàíà-
ëèòè÷åñêîãî æóðíàëà. Íî â 1911 ã. Àäëåð âûñòóïèë ïåðåä ÷ëåíàìè ïñèõîàíàëèòè÷åñêîãî îáùåñòâà
ñ ÷åòûðüìÿ ëåêöèÿìè ïîä íàçâàíèåì «Êðèòèêà ôðåéäîâñêîé ñåêñóàëüíîé òåîðèè ýìîöèîíàëüíîé
æèçíè». «Ãîðÿ÷íîñòü áîÿ ïðåâçîøëà âñå, ÷òî äî ñèõ ïîð ïðèõîäèëîñü ïåðåæèâàòü â êðóæêå, óæå âè-
äàâøåì âèäû» (Âèòòåëüñ, ñ. 124). Íà ñëåäóþùåì çàñåäàíèè îäèí èç ñàìûõ íåçíà÷èòåëüíûõ ÷ëåíîâ
êðóæêà ïðåäëîæèë Àäëåðó «ïîêèíóòü îáùåñòâî, ñ ãëàâîé êîòîðîãî ó íåãî ïîëíîå ðàñõîæäåíèå» (òàì
æå). Ô. Âèòòåëüñ, îäèí èç èñòîðèêîâ ïñèõîàíàëèçà, òàê ïèøåò îá ýòîì: «Àäëåðà, êîòîðîãî Ôðåéä,
ïî-âèäèìîìó íå áåç îñíîâàíèÿ, ñ÷èòàë ÷åñòîëþáèâûì, îí îêðóæèë ïî÷åòîì, ÷òî âûçâàëî îáèäó ñî
ñòîðîíû äðóãèõ ó÷àñòíèêîâ êðóæêà, íå óäîâëåòâîðèâ Àäëåðà… Àäëåð — ñàì ïðèçåìèñòûé è íåóêëþ-
æèé, äî ñèõ ïîð ó ìåíÿ ïåðåä ãëàçàìè çà ñòîëîì êðóæêà Ôðåéäà, ñ âå÷íîé ñèãàðîé âî ðòó; íà äèàëåê-
òå äîáðîäóøíîãî âåíñêîãî îáûâàòåëÿ îí òî è äåëî âîçâðàùàëñÿ ê ñâîåé ìûñëè î íåïîëíîöåííîñòè
îðãàíîâ… Ýòîò íà ðåäêîñòü óìíûé ÷åëîâåê ïðåíåáðåãàåò ïî÷òè âñåì, ÷òî ñîçäàëî ñëàâó ïñèõîàíàëè-
çó; âìåñòî ýòîãî îí ïîæèíàåò äåøåâûå ëàâðû ñðåäè ïðåäñòàâèòåëåé òàê íàçûâàåìîãî çäðàâîãî ñìûñ-
ëà, êîòîðûé âèäèò âåùè òàêèìè, êàêèìè èõ âèäåëè âñåãäà, è îòêàçûâàåòñÿ îò áîëåå ãëóáîêèõ ïîçíà-
íèé, åñëè îíè ïðîòèâîðå÷àò òðàäèöèîííîìó â÷åðàøíåìó» (òàì æå, ñ. 121–125).
öåíòðîâ1. Â 1931 ã. áûëà ñîçäàíà ýêñïåðèìåíòàëüíàÿ øêîëà Èíäèâèäóàëüíîé ïñè-
õîëîãèè. Íî â ñâÿçè ñ ýêñïàíñèåé íåìåöêîãî íàöèîíàë-ñîöèàëèçìà â 1935 ã. Àä-
ëåð ïåðååõàë â ÑØÀ, ãäå ñ 1926 ã. ïî÷òè êàæäóþ çèìó ÷èòàë êóðñ ëåêöèé â Êî-
ëóìáèéñêîì óíèâåðñèòåòå. Ñòðåìÿñü äîíåñòè ãóìàíèñòè÷åñêèå èäåè èíäèâèäóàëü-
íîé ïñèõîëîãèè äî êàê ìîæíî áîëüøåãî êîëè÷åñòâà ëþäåé, Àäëåð, íåñìîòðÿ íà
ñåðüåçíóþ îïàñíîñòü, ïðîäîëæàë âûåçæàòü â Åâðîïó äëÿ ÷òåíèÿ ëåêöèé è äåìîí-
ñòðàöèè ìåòîäîâ ñâîåé ðàáîòû. 28 ìàÿ 1937 ã. â øîòëàíäñêîì ãîðîäå Àáåðäèíå îí
óìåð îò âíåçàïíîãî ñåðäå÷íîãî ïðèñòóïà ïî ïóòè íà ñîáñòâåííóþ ëåêöèþ2.
Ãåíåçèñ íåâðîçà
Êàê è îðòîäîêñàëüíûé ïñèõîàíàëèç, èíäèâèäóàëüíàÿ ïñèõîëîãèÿ âèäèò êîðíè íåâ-
ðîçà â èíôàíòèëüíîì îïûòå. Íî êà÷åñòâåííîå îòëè÷èå ñîñòîèò â òîì, ÷òî åãî ïðè-
÷èíàìè èíäèâèäóàëüíàÿ ïñèõîëîãèÿ ñ÷èòàåò íå îñîáåííîñòè ïñèõîñåêñóàëüíîãî
ðàçâèòèÿ ëè÷íîñòè, ìåõàíèçìîâ ïñèõîëîãè÷åñêèõ çàùèò, îáúåêòíûõ îòíîøåíèé
è ò. ï., à ÷óâñòâî ñîáñòâåííîé íåäîñòàòî÷íîñòè, ñïåöèôè÷åñêóþ áîðüáó çà åå ïðå-
îäîëåíèå, ðàçâèòîñòü ñîöèàëüíîãî èíòåðåñà è òèï æèçíåííîãî ñòèëÿ ëè÷íîñòè. Âå-
ðîÿòíî, íà ôîðìèðîâàíèè ýòîé êîíöåïöèè â îïðåäåëåííîé ñòåïåíè ñêàçàëèñü îñî-
áåííîñòè ðàííåãî îïûòà åå ñîçäàòåëÿ. Ðàññìîòðèì êàæäóþ èç ïðè÷èí íåâðîçà.
Ýâîëþöèÿ âçãëÿäîâ Àäëåðà íà îùóùåíèå íåäîñòàòî÷íîñòè è áîðüáó çà åå ïðå-
îäîëåíèå ïðîøëà íåñêîëüêî ýòàïîâ. Â ñâîåé ñòàòüå 1907 ã. «Èññëåäîâàíèå íåäîðàç-
âèòèÿ îðãàíîâ è èõ ïñèõè÷åñêîé êîìïåíñàöèè» Àäëåð ïðîâîäèë ìûñëü î òîì, ÷òî
ôèçèîëîãè÷åñêàÿ íåäîñòàòî÷íîñòü ìîæåò áûòü êîìïåíñèðîâàíà ðàçâèòèåì äðóãèõ
îðãàíîâ èëè ôóíêöèé. Ëîãèêà åãî ðàçìûøëåíèé çàêëþ÷àëàñü â ñëåäóþùåì. Ïî-
ñêîëüêó ðàçíûå îðãàíû è ôóíêöèè ÷åëîâå÷åñêîãî îðãàíèçìà ðàçâèâàþòñÿ íåðàâíî-
ìåðíî, íà êàæäîé ñòàäèè îíòîãåíåçà ñóùåñòâóåò ñèòóàöèÿ, êîãäà íåêîòîðûå îðãàíû
îêàçûâàþòñÿ ñèëüíåå äðóãèõ, à íåêîòîðûå — ñëàáåå. Â äàëüíåéøåì ÷åëîâåê ÷àùå
âñåãî ñòðàäàåò îò áîëåçíåé òîãî îðãàíà, êîòîðûé áûë ìåíåå ðàçâèò, áûë êàê áû «íå-
ïîëíîöåííûì» ñ ðîæäåíèÿ. Ñîîòâåòñòâåííî èíäèâèä ëèáî íà÷èíàåò áåðå÷ü ñàìûé
ñëàáûé îðãàí, óñèëèâàÿ äðóãèå îðãàíû è ôóíêöèè (êîìïåíñàöèÿ), ëèáî èíòåíñèâ-
íî è ïðîäîëæèòåëüíî óïðàæíÿåò åãî (ñâåðõêîìïåíñàöèÿ). Èíîãäà ýòè óñèëèÿ íà-
ñòîëüêî ñåðüåçíû è ïðîäîëæèòåëüíû, ÷òî êîìïåíñèðóþùèå îðãàíû èëè ñàì ñëà-
áåéøèé îðãàí ñòàíîâÿòñÿ ãîðàçäî áîëåå ñèëüíûìè, ÷åì â íîðìå.
Â ñâîéñòâåííîé ìûñëèòåëÿì êîíöà ÕIÕ â. ìàíåðå ñîâåðøàòü ýêñêóðñû â èñòî-
ðèþ öèâèëèçàöèè, Àäëåð ïèñàë: «Ìíîãèå èç íàèáîëåå âûäàþùèõñÿ ëþäåé, âíåñ-
øèõ îãðîìíûé âêëàä â êóëüòóðó, íà÷èíàëè ñ íåñîâåðøåííûõ îðãàíîâ; çà÷àñòóþ
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Çèìîé 1927–1928 ãã. â íîâîì Èíñòèòóòå âåäåíèÿ äåòåé â Íüþ-Éîðêå åãî ñëóøàë ìîëîäîé èíòåðí
Ê. Ðîäæåðñ. «Ïðèó÷åííûé ê äîâîëüíî æåñòêîìó ôðåéäèñòñêîìó ïîäõîäó, êîòîðûé ïðàêòèêîâàëñÿ â
íàøåì èíñòèòóòå, — íåîáõîäèìû áûëè 75-ñòðàíè÷íûå èñòîðèè áîëåçíè è èçíóðÿþùèå áàòàðåè òåñ-
òîâ, ïðåæäå ÷åì òû ìîã ëèøü ïîäóìàòü îá îêàçàíèè “òåðàïåâòè÷åñêîé ïîìîùè”, — ÿ áûë ïîðàæåí
î÷åíü ïðÿìîé è îáìàí÷èâî ïðîñòîé ìàíåðîé ä-ðà Àäëåðà íåïîñðåäñòâåííî îáðàùàòüñÿ ê ðåáåíêó
èëè åãî ðîäèòåëÿì. Ïîòðåáîâàëîñü äëèòåëüíîå âðåìÿ, ïîêà ÿ ïîíÿë, ñêîëü ìíîãîìó ÿ ó íåãî íàó÷èë-
ñÿ» (öèò. ïî: Ñèäîðåíêî, ñ. 15).
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Êîãäà Ôðåéä óçíàë î åãî ñìåðòè, îí íàïèñàë ñâîåìó äðóãó, êîòîðûé áûë î÷åíü ðàññòðîåí ýòèì èçâåñ-
òèåì: «Ìíå íåïîíÿòíà Âàøà ñèìïàòèÿ ê Àäëåðó. Äëÿ åâðåéñêîãî ìàëü÷èêà èç ïðèãîðîäà Âåíû
ñìåðòü â Àáåðäèíå óæå ñàìà ïî ñåáå — íåñëûõàííàÿ êàðüåðà è äîêàçàòåëüñòâî òîãî, êàê îí ïðåóñïåë.
Íà ñàìîì äåëå ìèð ùåäðî âîçíàãðàäèë åãî çà ñòàðàíèÿ íà íèâå îïðîâåðæåíèÿ ïñèõîàíàëèçà» (öèò.
ïî: Õüåëë, Çèãëåð, ñ. 164).
ó íèõ áûëî ïëîõîå çäîðîâüå è îíè ðàíî óìèðàëè. È èìåííî îò òåõ ëþäåé, êîòîðûå
æåñòîêî áîðîëèñü ñ òðóäíîñòÿìè, ïðè÷èíÿåìûìè èõ ñîáñòâåííûì òåëîì, êàê åñëè
áû ýòî áûëè âíåøíèå îáñòîÿòåëüñòâà, — èìåííî îò ýòèõ ëþäåé ìû ïîëó÷èëè áîëü-
øå âñåãî ïîëüçû è âîçìîæíîñòåé äëÿ ïðîäâèæåíèÿ âïåðåä. Áîðüáà óñèëèëà èõ,
è îíè ïîøëè äàëüøå» (öèò. ïî: Ñèäîðåíêî, ñ. 23). Â êà÷åñòâå èëëþñòðàöèé ýòîãî
ïîëîæåíèÿ îí ïðèâîäèë ïðèìåðû èç æèçíè âåëèêèõ ëþäåé (Äåìîñôåíà, Ý. Ìàíå
è äð.) èëè ñëó÷àè èç ñâîåé ìåäèöèíñêîé ïðàêòèêè ñ àðòèñòàìè öèðêà, êîòîðûå, äå-
ìîíñòðèðóÿ «÷óäåñà ëîâêîñòè è îòâàãè» íà àðåíå, êàê ïðàâèëî, â ðåàëüíîé æèçíè
îòëè÷àëèñü ìàëûì ðîñòîì è èìåëè ìíîãî÷èñëåííûå ôèçè÷åñêèå íåäîñòàòêè.
Íåñêîëüêî ïîçæå îí ýêñòðàïîëèðîâàë ýòîò ôåíîìåí íå òîëüêî íà ôèçèîëîãè-
÷åñêîå, íî è íà ëè÷íîñòíîå ðàçâèòèå. Èñõîäÿ èç òîãî áèîëîãè÷åñêîãî ôàêòà, ÷òî
ïðè ðîæäåíèè ÷åëîâå÷åñêèé ðåáåíîê íàèáîëåå íåïðèñïîñîáëåí ïî ñðàâíåíèþ ñ
äåòåíûøàìè æèâîòíûõ, Àäëåð äåëàë âûâîä, ÷òî «íà ïðîòÿæåíèè âñåãî ïåðèîäà
ðàçâèòèÿ ðåáåíîê èñïûòûâàåò ÷óâñòâî, ÷òî îí óñòóïàåò â ÷åì-òî êàê ñâîèì ðîäè-
òåëÿì, òàê è âñåìó ìèðó â öåëîì. Âñëåäñòâèå íåçðåëîñòè åãî îðãàíîâ, åãî íåîïðå-
äåëåííîñòè è íåñàìîñòîÿòåëüíîñòè, âñëåäñòâèå åãî ïîòðåáíîñòè îïèðàòüñÿ íà
áîëåå ñèëüíûå íàòóðû è èç-çà ÷àñòî âîçíèêàþùåãî áîëåçíåííîãî îùóùåíèÿ
ïîä÷èíåííîñòè äðóãèì ó ðåáåíêà ðàçâèâàåòñÿ ÷óâñòâî íåñîñòîÿòåëüíîñòè, êîòî-
ðîå çàòåì ïðîÿâëÿåòñÿ íà ïðîòÿæåíèè âñåé æèçíè… Áûòü ÷åëîâåêîì — çíà÷èò
îùóùàòü ñâîþ íåäîñòàòî÷íîñòü» (öèò. ïî: Ñèäîðåíêî, ñ. 23).
Ñ ýòîé òî÷êè çðåíèÿ óíèâåðñàëüíîå ãåíåðàëèçîâàííîå îùóùåíèå íåäîñòàòî÷-
íîñòè ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê ïåðâè÷íûé ïðîöåññ, à ñåíçèòèâíîñòü ê èíäèâèäóàëü-
íîìó ôèçèîëîãè÷åñêîìó íåñîâåðøåíñòâó è âûáîð êàêîãî-ëèáî îðãàíà èëè ôóíê-
öèè äëÿ êîíêðåòèçàöèè îùóùåíèÿ íåäîñòàòî÷íîñòè — êàê âòîðè÷íûé ïðîöåññ.
Äæ. Ìàíàñòåð è Ð. Êîðçèíè ïðèâîäÿò â ïðèìåð ðåáåíêà, íóæäàâøåãîñÿ â î÷êàõ.
Çíàíèå î ïðîáëåìàõ ñî çðåíèåì («Òàê âîò â ÷åì äåëî! Ýòî è åñòü îáúÿñíåíèå îò-
ñòàâàíèÿ. Åñëè áû òîëüêî ó ìåíÿ áûëî õîðîøåå çðåíèå!») ïðèõîäèò ïîçæå îùó-
ùåíèÿ íåñîâåðøåíñòâà, íî ñòàíîâèòñÿ åãî îáúÿñíåíèåì è îïðàâäàíèåì.
Îäíàêî «íè îäíî ÷åëîâå÷åñêîå ñóùåñòâî íå ìîæåò äîëãî âûíîñèòü ÷óâñòâà
ñâîåé íåñîñòîÿòåëüíîñòè, îíî ââåðãàåò åãî â òàêîå íàïðÿæåíèå, ÷òî òðåáóåòñÿ õîòü
êàêîå-íèáóäü äåéñòâèå» (öèò. ïî: Ñèäîðåíêî, ñ. 24). Èìåííî ïîýòîìó îùóùåíèå
ñîáñòâåííîé áåñïîìîùíîñòè ñòèìóëèðóåò ó èíäèâèäà ïðîöåññ ðàçâèòèÿ. Èìåííî
â ïîïûòêàõ ïîáîðîòü ÷óâñòâî íåäîñòàòî÷íîñòè, â ðàçâèòèè ïîòåíöèàëüíûõ âîç-
ìîæíîñòåé è äîñòèæåíèè ñîâåðøåíñòâà â êàêîé-ëèáî îáëàñòè Àäëåð âèäåë äâè-
æóùóþ ñèëó ðàçâèòèÿ.
Ïîíà÷àëó äëÿ îáîçíà÷åíèÿ áîðüáû ïðîòèâ îùóùåíèÿ íåäîñòàòî÷íîñòè èì
èñïîëüçîâàëîñü ïîíÿòèå «ïîòðåáíîñòü çàâåðøåíèÿ», îòðàæàþùåå âðîæäåííîå
ñòðåìëåíèå ëþäåé ê öåëîñòíîñòè. Îäíàêî áîˆëüøóþ èçâåñòíîñòü ïðèîáðåëè äðó-
ãèå òåðìèíû: íåìåöêèé Streben nach Macht — «ñòðåìëåíèå ê ñèëå» è àíãëèéñêèé
mastery — òåðìèí, êîòîðûé ìîæíî ïåðåâåñòè è êàê «ìàñòåðñòâî, ñîâåðøåííîå âëà-
äåíèå», è êàê «ãîñïîäñòâî, âëàñòü». Êàê îòìå÷àþò Äæ. Ìàíàñòåð è Ð. Êîðçèíè,
èìåííî ýòè òåðìèíû ñäåëàëè âîçìîæíûìè ðàçíûå èñêàæåííûå òîëêîâàíèÿ ýòîãî
ïîíÿòèÿ, ïîñêîëüêó èõ ìîæíî òðàêòîâàòü êàê ãîñïîäñòâî íàä äðóãèìè ëþäüìè.
Ìåæäó òåì, êàê ïîâòîðÿþò ïîñëåäîâàòåëè Àäëåðà, îí èìåë â âèäó èñïîëüçîâàíèå
ñîáñòâåííûõ âîçìîæíîñòåé äëÿ îâëàäåíèÿ ñëîæèâøèìèñÿ îáñòîÿòåëüñòâàìè è
ðåøåíèÿ íåîáõîäèìûõ çàäà÷.
Îïèñûâàÿ ïðîöåññ ðàçâèòèÿ ðåáåíêà è åãî ñòðåìëåíèå ïðåîäîëåòü ñâîþ íåäî-
ñòàòî÷íîñòü, Àäëåð èñïîëüçîâàë òàêæå íåîäíîçíà÷íîå ïîíÿòèå «ìóæñêîãî ïðî-
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òåñòà». Îí ñ÷èòàë, ÷òî îùóùåíèå íåäîñòàòî÷íîñòè íåñåò â ñåáå êîìïîíåíò æåí-
ñêîãî íà÷àëà, â òî âðåìÿ êàê îâëàäåíèå íåäîñòàòî÷íîñòüþ ÿâëÿåòñÿ ïðîÿâëåíèåì
ìóæåñòâåííîñòè. Ñîîòâåòñòâåííî íåçàâèñèìî îò áèîëîãè÷åñêîãî ïîëà â ïîëîðî-
ëåâîì àñïåêòå ðåáåíîê áóäåò âûðàæàòü ñâîþ ñëàáîñòü ïî-æåíñêè, à ïðîòåñò — ïî-
ìóæñêè. «È íîðìàëüíîå ñòðåìëåíèå ðåáåíêà ïðèþòèòüñÿ âîçëå êîãî-òî, è ïðåóâå-
ëè÷åííàÿ ïîêîðíîñòü íåâðîòè÷åñêè ïðåäðàñïîëîæåííîãî èíäèâèäóóìà, è îùóùå-
íèå ñëàáîñòè, è ÷óâñòâî íåñîñòîÿòåëüíîñòè, óñèëèâàåìîå ïîâûøåííîé ÷óâñòâè-
òåëüíîñòüþ, è ïîíèìàíèå ñâîåé íèê÷åìíîñòè, è îùóùåíèå, ÷òî òåáÿ ïîñòîÿííî
îòòàëêèâàþò êóäà-òî â ñòîðîíó è ÷òî ïðåèìóùåñòâà íå íà òâîåé ñòîðîíå, — âñå
ýòî, âìåñòå âçÿòîå, îùóùàåòñÿ êàê íå÷òî æåíñêîå. Â ïðîòèâîïîëîæíîñòü ýòîìó
àêòèâíàÿ áîðüáà, ñòðåìëåíèå ê ñàìîóòâåðæäåíèþ, ïðîáóæäåíèå èíñòèíêòîâ è
ñòðàñòåé — âñå ýòî ñ âûçîâîì âûïëåñêèâàåòñÿ è ìàëü÷èêîì, è äåâî÷êîé êàê íåêèé
ìóæñêîé ïðîòåñò. Òàê, íà îñíîâàíèè ëîæíûõ ñóæäåíèé, êîòîðûå, îäíàêî, óñèëåí-
íî ïîääåðæèâàþòñÿ íàøåé ñîöèàëüíîé æèçíüþ, ó ðåáåíêà ðàçâèâàåòñÿ íåêèé
ïñèõè÷åñêèé ãåðìàôðîäèòèçì» (öèò. ïî: Ñèäîðåíêî, ñ. 25).
Âèäÿ â ýòîì ãåðìàôðîäèòèçìå «îäèí èç òèïè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ðàçâèòèÿ íåâ-
ðîçà èëè ïñèõîçà» (òàì æå), Àäëåð îïèñàë ñëåäóþùèé ìåõàíèçì ïñèõîïàòîëîãè-
÷åñêîãî ðàçâèòèÿ: «Èäåàëèçàöèÿ ìóæåñòâåííîñòè íàëàãàåò íà ìàëü÷èêà èëè
ïîäðàñòàþùåãî ìóæ÷èíó îáÿçàííîñòü åñëè íå áûòü, òî êàçàòüñÿ âûøå ïî îòíîøå-
íèþ ê æåíùèíå. Ýòî âåäåò ê òîìó, ÷òî îí ïåðåñòàåò âåðèòü ñàìîìó ñåáå, íà÷èíàåò
ïðåóâåëè÷èâàòü ñâîè òðåáîâàíèÿ è îæèäàíèÿ îò æèçíè è ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ áîëåå
íåçàùèùåííûì. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, ìàëåíüêàÿ äåâî÷êà ÷óâñòâóåò, ÷òî îíà öåíèòñÿ
ìåíüøå, ÷åì ìàëü÷èê. Ýòî òîëêàåò åå ëèáî ê ïðåóâåëè÷åííûì ïîïûòêàì ïðåîäî-
ëåòü ýòî íåñîîòâåòñòâèå ïóòåì áîðüáû ïî âñåì íàïðàâëåíèÿì ðåàëüíîé èëè êàæó-
ùåéñÿ íåäîîöåíêè, ëèáî, íàïðîòèâ, ê ïðèçíàíèþ òîãî, ÷òî îíà, êàê è ïðåäïîëàãà-
ëîñü, â ÷åì-òî óñòóïàåò...» (òàì æå). Ïåäàãîãè÷åñêèé âûâîä, êîòîðûé îí äåëàë èç
âñåãî âûøåñêàçàííîãî, — «íàäî ïðèâåñòè ðåáåíêà ê ïîíèìàíèþ ðàâíîöåííîñòè
îáîèõ ïîëîâ» (òàì æå).
Â ñâÿçè ñ íåîäíîçíà÷íîñòüþ ýòîãî ïîíÿòèÿ, ñòðåìÿñü ïîä÷åðêíóòü ïðîíèçû-
âàþùóþ åãî èäåþ ñòàíîâëåíèÿ, â áîëåå ïîçäíèõ ðàáîòàõ Àäëåð îáðàùàåòñÿ ê íî-
âûì ïîíÿòèÿì: ñòðåìëåíèå ê ïðåâîñõîäñòâó è ñòðåìëåíèå ê ñîâåðøåíñòâîâà-
íèþ. ×óâñòâóÿ èìåþùóþñÿ è â íèõ íåîäíîçíà÷íîñòü, Àäëåð èñïîëüçîâàë èõ êàê
âçàèìîçàìåíÿåìûå: «Ñîâåðøåíñòâîâàòüñÿ — çíà÷èò â ÷åì-òî ïðåâçîéòè ñàìîãî
ñåáÿ» (Manaster, Corsini, p. 75).
Íàðÿäó ñ ãóìàíèñòè÷åñêèìè èäåÿìè î «ñòðåìëåíèè ê ñàìîñîâåðøåíñòâîâà-
íèþ» èíäèâèäóàëüíàÿ ïñèõîëîãèÿ âûäåëÿåò è òå âîçìîæíûå ïðåïÿòñòâèÿ, êîòî-
ðûå ìîãóò åãî îñòàíàâëèâàòü èëè çàòðóäíÿòü, «òàêèå ñèòóàöèè äåòñòâà, èç êîòî-
ðûõ ðåáåíêîì ÷àñòî âûâîäèòñÿ âåñüìà îøèáî÷íîå ïðåäñòàâëåíèå î æèçíè» (öèò.
ïî: Ñèäîðåíêî, ñ. 27).
Ïåðâîå òàêîå ïðåïÿòñòâèå ñîñòîèò â îðãàíè÷åñêîì íåñîâåðøåíñòâå îðãàíîâ.
Ê îðãàíè÷åñêèì íåäîñòàòêàì, ñïîñîáíûì ñóùåñòâåííî ïîâëèÿòü íà ëè÷íîñò-
íûé ðîñò, Àäëåð îòíîñèë âðîæäåííûå óðîäñòâà, ñëàáîñòü è áîëåçíåííîñòü, ìîòîð-
íîå íåäîðàçâèòèå (íåóêëþæåñòü, êîñîëàïîñòü è ò. ï.), íåäîñòàòêè êîíñòèòóöèè
(ñëèøêîì ìàëåíüêèé èëè áîëüøîé ðîñò, êðèâûå íîãè è ïð.), íåäîñòàòêè îðãàíîâ
÷óâñòâ (êîñîãëàçèå, áëèçîðóêîñòü, òóãîóõîñòü è äð.), îðãàíè÷åñêèå è ôóíêöèî-
íàëüíûå çàáîëåâàíèÿ âíóòðåííèõ îðãàíîâ, ïñèõîíåâðîëîãè÷åñêèå äåôåêòû (çàè-
êàíèå, ãëàçíûå òèêè, ýíóðåç, ýíêîïðåç è ò. ä.), à òàêæå «ëåâîðóêîñòü». Êðîìå òîãî,
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«ê ýòîé îáëàñòè ìîãóò áûòü îòíåñåíû ëþáûå ïðèçíàêè, çà êîòîðûå ðåáåíêà ÷àñòî
ïîäâåðãàëè îñêîðáëåíèÿì, óíèæåíèÿì, íàñìåøêàì èëè íàêàçàíèÿì» (òàì æå).
Ðàçáèðàÿ âëèÿíèå ýòîãî ïðåïÿòñòâèÿ íà ðàçâèòèå ëè÷íîñòè ðåáåíêà, Àäëåð ïè-
øåò: «Åñëè ðÿäîì ñ íèìè íå îêàæåòñÿ ÷åëîâåêà, êîòîðûé îòâëå÷åò èõ âíèìàíèå îò
íèõ ñàìèõ è çàèíòåðåñóåò èõ äðóãèìè ëþäüìè, îíè, ñêîðåå âñåãî, áóäóò çàíèìàòü-
ñÿ â îñíîâíîì ñâîèìè ñîáñòâåííûìè îùóùåíèÿìè. Ïîçæå, ñðàâíèâàÿ ñåáÿ ñ îêðó-
æàþùèìè, îíè ñîâñåì ïîòåðÿþò óâåðåííîñòü, è ìîæåò ñëó÷èòüñÿ äàæå â íàøåé
íûíåøíåé öèâèëèçàöèè, ÷òî îùóùåíèå îòñòàâàíèÿ ó íèõ áóäåò åùå è óñèëåíî
æàëîñòüþ, íàñìåøêàìè èëè èçáåãàíèåì ñî ñòîðîíû òîâàðèùåé. Âñå ýòè îáñòîÿ-
òåëüñòâà ìîãóò çàñòàâèòü óéòè â ñåáÿ, ïîòåðÿòü íàäåæäó âíåñòè âêëàä â îáùóþ
æèçíü è íà÷àòü ñ÷èòàòü ñåáÿ ëè÷íî îñêîðáëåííûìè ýòèì ìèðîì» (òàì æå).
Âìåñòå ñ òåì Àäëåð ïðåäóïðåæäàåò, ÷òî íà îðãàíè÷åñêîì íåñîâåðøåíñòâå íå
ñëåäóåò ñòðîèòü äåòåðìèíèñòè÷åñêîé òåîðèè (íàïîäîáèå, íàïðèìåð, öàðèâøåãî
â ïñèõèàòðèè ñåðåäèíû Õ²Õ â. ó÷åíèÿ î äåãåíåðàöèè). «Ñ ñàìîãî íà÷àëà ÿ èñêàë
ñïîñîáû ïðåîäîëåíèÿ ýòèõ òðóäíîñòåé, à âîâñå íå îñíîâàíèÿ äëÿ ïåðåêëàäûâàíèÿ
îòâåòñòâåííîñòè çà íåóäà÷è íà íàñëåäñòâåííîñòü èëè ôèçè÷åñêîå ñîñòîÿíèå. Íè-
êàêîå íåñîâåðøåíñòâî îðãàíîâ íå âëå÷åò çà ñîáîé îøèáî÷íîãî ñòèëÿ æèçíè. Ìû
íèêîãäà íå íàéäåì äâóõ äåòåé, ÷üè æåëåçû îäèíàêîâî ïîâëèÿëè íà íèõ. Ìû íå ìî-
æåì ñóäèòü ïî òåëó, áóäåò ëè ðàçâèòèå äóøè õîðîøèì èëè ïëîõèì. Äî ñèõ ïîð,
îäíàêî, áîˆëüøàÿ ÷àñòü äåòåé, êîòîðûå íà÷èíàëè ðàçâèòèå ñ íåñîâåðøåííûõ îðãà-
íîâ è íåñîâåðøåííûõ æåëåç, âîñïèòûâàëèñü íå â ïðàâèëüíîì íàïðàâëåíèè: íèêòî
íå ñìîã ïîíÿòü èõ òðóäíîñòåé, è îíè ñòàëè èíòåðåñîâàòüñÿ ãëàâíûì îáðàçîì ñà-
ìèìè ñîáîé. Èìåííî ïî ýòîé ïðè÷èíå ìû íàõîäèì òàêîå áîëüøîå êîëè÷åñòâî íå-
óäà÷íèêîâ ñðåäè äåòåé, ÷üè ðàííèå ãîäû áûëè îáðåìåíåíû íåñîâåðøåííûìè îð-
ãàíàìè...» (òàì æå, ñ. 28).
Âòîðîé âèä ïðåïÿòñòâèé — ÷ðåçìåðíàÿ îïåêà è èçáàëîâàííîñòü. Àäëåð îáúÿñ-
íÿë ïàòîëîãè÷åñêîå âëèÿíèå èçáàëîâàííîñòè ñëåäóþùèì îáðàçîì: «Èçáàëîâàí-
íûé ðåáåíîê ïðèó÷åí îæèäàòü, ÷òî åãî æåëàíèÿ áóäóò ñ÷èòàòüñÿ çàêîíîì. Åìó
ïðåäîñòàâëÿëè îñîáîå ïîëîæåíèå, êîãäà îí åùå íè÷åãî íå äåëàë, ÷òîáû çàñëóæèòü
åãî, è îáû÷íî òàêîé ðåáåíîê íà÷èíàåò ñ÷èòàòü ñâîå îñîáîå ïîëîæåíèå âðîæäåí-
íûì ïðàâîì. Âïîñëåäñòâèè, êîãäà îí ïîïàäàåò â îáñòîÿòåëüñòâà, ãäå óæå íå ÿâëÿ-
åòñÿ öåíòðîì âíèìàíèÿ è ãäå äðóãèå ëþäè íå ñòàâÿò ñâîåé ãëàâíîé öåëüþ ó÷èòû-
âàòü åãî ÷óâñòâà, îí ñòðàøíî òåðÿåòñÿ: îí ÷óâñòâóåò, ÷òî ìèð ïðåíåáðåã èì. Åãî
ïðèó÷èëè æäàòü ÷åãî-òî îò äðóãèõ, à íå äàâàòü. Îí íèêîãäà íå ó÷èëñÿ êàê-òî èíà÷å
ðàçðåøàòü ïðîáëåìû. Åìó òàê óñëóæèâàëè, ÷òî îí ïîòåðÿë íåçàâèñèìîñòü è äàæå
íå çíàåò, ÷òî ñàì ìîæåò ÷òî-òî ñäåëàòü. Îí èíòåðåñîâàëñÿ èñêëþ÷èòåëüíî ñîáîé è
òàê è íå óçíàë, íàñêîëüêî ïîëåçíî è íåîáõîäèìî ñîòðóäíè÷åñòâî. Êîãäà âîçíèêà-
þò òðóäíîñòè, ó íåãî åñòü òîëüêî îäèí ñïîñîá âñòðåòèòü èõ — òðåáîâàòü ÷åãî-íè-
áóäü îò äðóãèõ ëþäåé. Åìó êàæåòñÿ, ÷òî ñèòóàöèþ ìîæíî èñïðàâèòü, òîëüêî åñëè
îí âîññòàíîâèò ñâîå îñîáîå ïîëîæåíèå è ñìîæåò çàñòàâèòü äðóãèõ ëþäåé ïðè-
çíàòü, ÷òî îí — ÷åëîâåê îñîáåííûé è äîëæåí ïîëó÷àòü âñå, ÷òî õî÷åò.
Òàêèå èçáàëîâàííûå äåòè, âûðàñòàÿ, ñòàíîâÿòñÿ, âåðîÿòíî, ñàìûì îïàñíûì
êëàññîì íàøåãî îáùåñòâà. Íåêîòîðûå èç íèõ òîðæåñòâåííî çàÿâëÿþò î ñâîåé äîá-
ðîé âîëå: îíè äàæå ìîãóò ñòàòü î÷åíü “ëþáÿùèìè”, ÷òîáû ñîõðàíèòü âîçìîæíîñòè
äëÿ òèðàíñòâà. Íî îíè îòêàçûâàþòñÿ ñîòðóäíè÷àòü òàê, êàê îáû÷íûå ëþäè ñî-
òðóäíè÷àþò â ñâîèõ îáû÷íûõ ÷åëîâå÷åñêèõ äåëàõ. Åñòü è äðóãèå, êîòîðûå âîññòà-
þò áîëåå îòêðûòî: êîãäà îíè ïåðåñòàþò ÷óâñòâîâàòü ïðèÿòíóþ òåïëîòó è ïîä÷èíå-
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íèå, ê êîòîðûì ïðèâûêëè, èì êàæåòñÿ, ÷òî èõ ïðåäàëè. Îíè íà÷èíàþò äóìàòü, ÷òî
îáùåñòâî âðàæäåáíî ïî îòíîøåíèþ ê íèì, è ïûòàþòñÿ îòîìñòèòü çà ñåáÿ âñåì âî-
êðóã. È åñëè îáùåñòâî ïðîÿâèò âðàæäåáíîñòü ê èõ îáðàçó æèçíè (÷òî îíî, íåñî-
ìíåííî, è ñäåëàåò), îíè âîñïðèìóò ýòó âðàæäåáíîñòü êàê íîâîå äîêàçàòåëüñòâî
òîãî, ÷òî èìåííî ñ íèìè ïëîõî îáðàùàþòñÿ. Âîò ïî÷åìó íàêàçàíèÿ âñåãäà íåýô-
ôåêòèâíû: âñå, ÷òî îíè ìîãóò ñäåëàòü, — ýòî óêðåïèòüñÿ âî ìíåíèè, áóäòî “äðóãèå
ïðîòèâ ìåíÿ”. Íî âûáèðàåò ëè èñïîð÷åííûé ðåáåíîê çàáàñòîâêó èëè îòêðûòîå
âîññòàíèå, ïûòàåòñÿ ëè îí äîìèíèðîâàòü ÷åðåç ñëàáîñòü èëè ìñòèòü ÷åðåç íàñè-
ëèå — ôàêòè÷åñêè îí ñîâåðøàåò îäíó è òó æå îøèáêó. È äåéñòâèòåëüíî, èíîãäà
ìû âñòðå÷àåì ëþäåé, êîòîðûå â ðàçíîå âðåìÿ ïðîáóþò ðàçíûå ìåòîäû. Íî èõ öåëü
îñòàåòñÿ íåèçìåííîé. Èì êàæåòñÿ: “Æèòü îçíà÷àåò áûòü ïåðâûì, áûòü ïðèçíàí-
íûì â êà÷åñòâå ñàìîãî ãëàâíîãî, ïîëó÷àòü âñå, ÷åãî ÿ õî÷ó”, — è äî òåõ ïîð, ïîêà
îíè áóäóò ïîíèìàòü çíà÷åíèå æèçíè òàêèì îáðàçîì, ëþáîé ïðèíÿòûé èìè ìåòîä
áóäåò îøèáî÷íûì» (òàì æå, ñ. 28–29).
Òðåòüÿ ñèòóàöèÿ ïðåïÿòñòâèÿ — ïðåíåáðåæåíèå. Ðåáåíîê, êîòîðûì ïðåíåáðå-
ãàëè, «íèêîãäà íå çíàë, ÷åì ìîãóò áûòü ëþáîâü è ñîòðóäíè÷åñòâî: â åãî ïîíèìàíèå
æèçíè íå âõîäÿò ýòè äðóæåñòâåííûå ñèëû. Ìîæíî îæèäàòü, ÷òî, êîãäà îí ñòîëêíåò-
ñÿ ñ ïðîáëåìàìè æèçíè, òî áóäåò ïåðåîöåíèâàòü èõ òðóäíîñòü è íåäîîöåíèâàòü
ñâîþ ñïîñîáíîñòü ðàçðåøèòü èõ ñ ïîìîùüþ äðóãèõ è ïðè èõ äîáðîì îòíîøåíèè. Îí
ñòîëêíóëñÿ ñ òåì, ÷òî îáùåñòâî õîëîäíî ê íåìó, è òåïåðü áóäåò îæèäàòü, ÷òî îíî
âñåãäà áóäåò õîëîäíî. È â îñîáåííîñòè îí íå áóäåò ïîíèìàòü òîãî, ÷òî ìîæåò çàâîå-
âàòü ëþáîâü è óâàæåíèå ïîëåçíûìè äëÿ äðóãèõ ïîñòóïêàìè. Îí áóäåò ïîäîçðè-
òåëüíûì ê äðóãèì è íåñïîñîáíûì äîâåðÿòü ñàìîìó ñåáå. Äåéñòâèòåëüíî, íåò òàêîãî
ïåðåæèâàíèÿ, êîòîðîå ìîãëî áû çàìåíèòü áåñêîðûñòíóþ ëþáîâü. Ïåðâàÿ çàäà÷à
ìàòåðè — äàòü ñâîåìó ðåáåíêó îùóùåíèå, ÷òî ìîæíî äîâåðèòüñÿ äðóãîìó ÷åëîâåêó;
ïîçæå îíà äîëæíà ðàñøèðèòü è óñèëèòü ýòî ÷óâñòâî äîâåðèÿ, ÷òîáû îíî ñòàëî
âêëþ÷àòü âñå îñòàëüíîå îêðóæåíèå ðåáåíêà. Åñëè îíà íå ñïðàâèëàñü ñ ýòîé ïåðâîé
çàäà÷åé — çàâîåâàòü èíòåðåñ, ëþáîâü è ñîòðóäíè÷åñòâî ðåáåíêà, — åìó áóäåò î÷åíü
òðóäíî ðàçâèòü ñîöèàëüíûé èíòåðåñ è òîâàðèùåñêîå ÷óâñòâî ïî îòíîøåíèþ ê îê-
ðóæàþùèì. Ó êàæäîãî åñòü ñïîñîáíîñòü èíòåðåñîâàòüñÿ äðóãèìè; íî ýòà ñïîñîá-
íîñòü äîëæíà óïðàæíÿòüñÿ è òðåíèðîâàòüñÿ, èíà÷å åå ðàçâèòèå áóäåò ïîäàâëåíî.
Åñëè áû ñóùåñòâîâàë ÷èñòûé òèï ïðåíåáðåãàåìîãî, íåíàâèäèìîãî èëè íåæå-
ëàííîãî ðåáåíêà, ìû, âåðîÿòíî, îáíàðóæèëè áû, ÷òî îí ñîâåðøåííî ãëóõ ê ñóùåñò-
âîâàíèþ ñîòðóäíè÷åñòâà; ÷òî îí èçîëèðîâàí, íå ñïîñîáåí îáùàòüñÿ ñ äðóãèìè
ëþäüìè è ñîâåðøåííî íåñâåäóù â òîì, ÷òî ìîãëî áû ïîìî÷ü åìó æèòü â ñîîáùåñò-
âå ëþäåé. Íî, êàê ìû óæå âèäåëè, â òàêèõ îáñòîÿòåëüñòâàõ ÷åëîâåê ïîãèá áû. Òîò
ôàêò, ÷òî ðåáåíîê ïåðåæèë ïåðèîä ìëàäåí÷åñòâà, — äîêàçàòåëüñòâî òîãî, ÷òî åìó
âñå æå ïðåäîñòàâëÿëè êàêóþ-òî çàáîòó è âíèìàíèå. Òàêèì îáðàçîì, ìû íèêîãäà
íå èìååì äåëà ñ ÷èñòûì òèïîì ïðåíåáðåãàåìûõ äåòåé; ìû èìååì äåëî ñ òåìè, êòî
ïîëó÷àë ìåíüøå îáû÷íî ïîëó÷àåìîé äåòüìè çàáîòû èëè â ÷åì-òî áûë ïðåíåáðåãà-
åì, à â ÷åì-òî íåò. Ïðîùå ãîâîðÿ, ïðåíåáðåãàåìûé ðåáåíîê íèêîãäà íå âñòðå÷àë
äðóãîãî ÷åëîâåêà, êîòîðîìó îí ìîã áû ïîëíîñòüþ äîâåðèòüñÿ. Î÷åíü ïå÷àëüíûé
êîììåíòàðèé ê íàøåé öèâèëèçàöèè — òî, ÷òî ìíîãèå íå ñïðàâèâøèåñÿ ñ æèçíüþ
ëþäè áûëè ñèðîòàìè èëè íåçàêîííîðîæäåííûìè è ÷òî â öåëîì ìû äîëæíû îòíî-
ñèòü èõ ê ãðóïïå ïðåíåáðåãàåìûõ äåòåé» (òàì æå, ñ. 29–30).
Òàêèì îáðàçîì, òðè ïðåïÿòñòâèÿ íà ïóòè ðàçâèòèÿ ëè÷íîñòè, âîçíèêøèå â äåò-
ñòâå, ìîãóò ïðèâåñòè ê ôîðìèðîâàíèþ îøèáî÷íîãî ñòèëÿ æèçíè â äàëüíåéøåì.
186 Ãëàâà 3. Èíäèâèäóàëüíàÿ ïñèõîëîãèÿ Àëüôðåäà Àäëåðà
Äåòè ñ îðãàíè÷åñêèìè íåñîâåðøåíñòâàìè ìîãóò ïîòåðÿòü óâåðåííîñòü â ñâîèõ
ñèëàõ è óéòè â ñåáÿ; èçáàëîâàííûå äåòè, âìåñòî òîãî ÷òîáû ðåøàòü çàäà÷è æèç-
íè, áóäóò èñêàòü îêîëüíûõ ïóòåé òèðàíèè (ëèáî äåìîíñòðèðóÿ ñâîþ ñëàáîñòü, ëè-
áî ïðîÿâëÿÿ æåñòîêîñòü, ëèáî è òî è äðóãîå); à ïðåíåáðåãàåìûå äåòè áóäóò íåäî-
îöåíèâàòü ñâîè ñèëû è ïðåóâåëè÷èâàòü òðóäíîñòü æèçíåííûõ çàäà÷1. Ïî ìíåíèþ
Àäëåðà, ëþáàÿ èç íåáëàãîïðèÿòíûõ ñèòóàöèé äåòñòâà ñëóæèò ïî÷âîé äëÿ òîãî,
÷òîáû ÷óâñòâî íåäîñòàòî÷íîñòè ïðåâðàòèëîñü â Minderwertigkeitskomplex — òåð-
ìèí, êîòîðûé â ðóññêîÿçû÷íîé ïñèõîëîãè÷åñêîé ëèòåðàòóðå îáû÷íî ïåðåâîäèòñÿ
êàê êîìïëåêñ íåïîëíîöåííîñòè2.
Äëÿ ïðåâðàùåíèÿ ÷óâñòâà íåäîñòàòî÷íîñòè â «êîìïëåêñ íåïîëíîöåííîñòè»
íåîáõîäèìî ñî÷åòàíèå òðåõ óñëîâèé:
1) ïðîáëåìû, âñòàâøåé ïåðåä ÷åëîâåêîì;
2) åãî íåïîäãîòîâëåííîñòè ê åå ðåøåíèþ;
3) åãî óáåæäåííîñòè â òîì, ÷òî îí íå ñìîæåò åå ðåøèòü.
Êðîìå òîãî, Àäëåð ñ÷èòàë, ÷òî íà ôîðìèðîâàíèå æèçíåííîãî ñòèëÿ ëè÷íîñòè
áîëüøîé îòïå÷àòîê íàêëàäûâàåò «ñåìåéíàÿ îðãàíè÷åñêàÿ êîíñòèòóöèÿ», çàêëþ-
÷àþùàÿñÿ â òèïè÷íûõ îáðàçöàõ ñåìåéíîãî ðåàãèðîâàíèÿ. Â ÷àñòíîñòè, îí óêàçû-
âàë íà ñõîäñòâî ïîâåäåí÷åñêèõ ñòðàòåãèé è ëè÷íîñòíûõ ïðîáëåì ó äåòåé, çàíè-
ìàþùèõ îïðåäåëåííîå ïîëîæåíèå â ñåìüå (ïåðâåíåö, ñàìûé ìëàäøèé ðåáåíîê,
åäèíñòâåííûé ðåáåíîê â ñåìüå è ò. ï.).
Ãîâîðÿ î òîì, ÷òî ïîðÿäîê ðîæäåíèÿ (ïîçèöèÿ) ðåáåíêà èìååò ðåøàþùåå çíà-
÷åíèå, Àäëåð ïðåæäå âñåãî ïîä÷åðêèâàë àñïåêò âîñïðèÿòèÿ ðåáåíêîì ñâîåé ïîçè-
öèè. Ïîñêîëüêó ýòî âîñïðèÿòèå ÷àñòî íîñèò î÷åíü ñóáúåêòèâíûé õàðàêòåð, ó äå-
òåé, íàõîäÿùèõñÿ â ëþáîé ïîçèöèè, ìîãóò âûðàáàòûâàòüñÿ ëþáûå ñòèëè æèçíè.
Ñîãëàñíî ýòîé êîíöåïöèè, ïîçèöèÿ åäèíñòâåííîãî ðåáåíêà óíèêàëüíà îòñóò-
ñòâèåì ñèòóàöèè êîíêóðåíöèè. Ýòî, âìåñòå ñ îñîáîé ÷óâñòâèòåëüíîñòüþ ê ìàòå-
ðèíñêîé ëþáâè è çàáîòå, ïðèâîäèò ê ñèëüíåéøåìó ñîïåðíè÷åñòâó ñ îòöîì. Êðîìå
òîãî, òàêîé ÷åëîâåê ñëèøêîì äîëãî íàõîäèòñÿ ïîä êîíòðîëåì ìàòåðè, ïîýòîìó
îæèäàåò òàêîé æå çàùèòû è çàáîòû îò äðóãèõ. Ëþáîé îïûò âíå öåíòðà âíèìàíèÿ
ñòàíîâèòñÿ äëÿ íåãî òðàâìàòè÷íûì, ïîýòîìó ãëàâíîé îñîáåííîñòüþ åãî ñòèëÿ
æèçíè ñòàíîâÿòñÿ çàâèñèìîñòü è ýãîöåíòðèçì.
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Êîììåíòèðóÿ îïèñàííûå îøèáî÷íûå æèçíåííûå ñòèëè, Àäëåð ïîä÷åðêèâàë, ÷òî «…ãíåâ òî÷íî òàê
æå ìîæåò áûòü âûðàæåíèåì êîìïëåêñà íåäîñòàòî÷íîñòè, êàê ñëåçû èëè îïðàâäàíèÿ… Ñîâñåì íå
îáÿçàòåëüíî, ÷òî ÷åëîâåê ñ ñèëüíûì ÷óâñòâîì íåäîñòàòî÷íîñòè îêàæåòñÿ ïîêîðíûì, òèõèì, ñòåñíè-
òåëüíûì è áåçîáèäíûì ÷åëîâåêîì. ×óâñòâà íåäîñòàòî÷íîñòè ìîãóò âûðàæàòü ñåáÿ òûñÿ÷åé ñïîñî-
áîâ. Ïîïðîáóþ ïðîèëëþñòðèðîâàòü ýòî àíåêäîòîì î òðåõ ðåáÿòèøêàõ, êîòîðûå âïåðâûå ïðèøëè
â çîîïàðê. Êîãäà îíè ïîäîøëè ê êëåòêå ñî ëüâîì, îäèí èç íèõ ñïðÿòàëñÿ çà ìàòåðèíñêóþ þáêó è ñêà-
çàë: “Õî÷ó äîìîé”. Âòîðîé ðåáåíîê ïîáëåäíåë è çàäðîæàë, íî îñòàëñÿ ñòîÿòü, ãäå ñòîÿë, è ñêàçàë:
“À ÿ íè êàïåëüêè íå áîþñü”. Òðåòèé, ñâèðåïî óñòàâèâøèñü íà ëüâà, ñïðîñèë ó ìàòåðè: “Ìîæåò, ìíå
ïëþíóòü â íåãî?” Âñå òðè ðåáåíêà â äåéñòâèòåëüíîñòè îùóùàëè ñâîþ ñëàáîñòü, íî êàæäûé âûðàæàë
ñâîè ÷óâñòâà ïî-ñâîåìó, â ñîîòâåòñòâèè ñî ñâîèì æèçíåííûì ñòèëåì» (öèò. ïî: Ñèäîðåíêî, ñ. 31).
2
Êàê îòìå÷àåò Å. Â. Ñèäîðåíêî, â íåìåöêî-ðóññêèõ ñëîâàðÿõ, èçäàííûõ äî 1907 ã., ýòî ñëîâîñî÷åòàíèå
îòñóòñòâóåò. Àäëåð ñîçäàåò åãî èç äâóõ íåìåöêèõ ñëîâ: Minder, ÷òî îçíà÷àåò «ìåíüøèé», «ìàëåé-
øèé» è Wert, ÷òî ïåðåâîäèòñÿ êàê «äîñòîèíñòâî», «öåííîñòü è öåíà». Òàêèì îáðàçîì, óïîòðåáëåíèå
ýòîãî ïîíÿòèÿ èíäèâèäóàëüíîé ïñèõîëîãèè íàèáîëåå àäåêâàòíî â òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà «ðå÷ü èäåò
î ìåíüøåì äîñòîèíñòâå, ìåíüøåé öåííîñòè, áîëåå íèçêîì êà÷åñòâå, î òîì, ÷òî äîñòîèíñòâó, öåííî-
ñòè, êà÷åñòâó ÷åãî-òî íåäîñòàåò; íî ýòà íåäîñòàòî÷íîñòü íå ÿâëÿåòñÿ ìåðèëîì ïîëíîãî èëè íåïîëíî-
ãî äîñòîèíñòâà, öåííîñòè èëè êà÷åñòâà. Minderwertigkeitskomplex — ýòî êîìïëåêñ íåäîñòàòî÷íîñòè,
à íå íåïîëíîöåííîñòè» (Ñèäîðåíêî, ñ. 13).
Ïîçèöèÿ ïåðâåíöà (ñòàðøåãî ðåáåíêà â ñåìüå) ÿâëÿåòñÿ íàèáîëåå ïðèâëåêà-
òåëüíîé äî òåõ ïîð, ïîêà îí îñòàåòñÿ åäèíñòâåííûì ðåáåíêîì â ñåìüå: ðîäèòåëè
ñèëüíåå âñåãî ïåðåæèâàþò ïî ïîâîäó ïîÿâëåíèÿ ïåðâîãî ðåáåíêà, äàðÿò åìó áåç-
ãðàíè÷íûå ëþáîâü è çàáîòó è ò. ï. Ïðè ðîæäåíèè âòîðîãî ðåáåíêà ïåðâåíåö ïîïà-
äàåò â òðàâìàòè÷åñêóþ ñèòóàöèþ «íèçëîæåííîãî ïðèíöà», âûíóæäåííîãî áîðîòüñÿ
çà âíèìàíèå ðîäèòåëåé. Â ðåçóëüòàòå ïðîâàëà ýòîé áîðüáû (÷àñòî — ñ íàêàçàíèåì
çà íåå ñî ñòîðîíû ðîäèòåëåé) ïåðâåíåö «ïðèó÷àåò ñåáÿ ê èçîëÿöèè» è îñâàèâàåò
ñòðàòåãèþ âûæèâàíèÿ â îäèíî÷êó, íå íóæäàÿñü â ÷üåé-ëèáî ïðèâÿçàííîñòè èëè
îäîáðåíèè. Èç ýòîãî Àäëåð âûâîäèò òàêèå ÷åðòû åãî æèçíåííîãî ñòèëÿ, êàê êîí-
ñåðâàòèçì, ïðèòÿçàíèÿ íà ëèäåðñòâî è ñòðåìëåíèå ê âëàñòè. Ïåðâåíöà òàêæå ÷àñ-
òî âîñïðèíèìàþò êàê ïîìîùíèêà, äåëàÿ åãî õðàíèòåëåì ñåìåéíûõ óñòàíîâîê è
ìîðàëüíûõ ñòàíäàðòîâ.
Ïîçèöèÿ âòîðîãî (ñðåäíåãî) ðåáåíêà èçíà÷àëüíî îïðåäåëÿåòñÿ åãî ñòàðøèì
áðàòîì èëè ñåñòðîé. Ïîñêîëüêó îí âûíóæäåí «äîãîíÿòü è îáãîíÿòü» èõ äîñòèæå-
íèÿ, òåìï åãî ðàçâèòèÿ îêàçûâàåòñÿ áîëåå âûñîêèì, ÷åì ó íèõ. Îí âåäåò ñåáÿ òàê,
êàê áóäòî ñîñòÿçàåòñÿ â áåãå, è åñëè êòî-òî âûðâåòñÿ íà ïàðó øàãîâ âïåðåä, îí ïî-
ñïåøèò åãî îïåðåäèòü. Îí âñå âðåìÿ ì÷èòñÿ íà âñåõ ïàðàõ. Â ðåçóëüòàòå îí âûðà-
ñòàåò ñîïåðíè÷àþùèì è ÷åñòîëþáèâûì. Ñòèëü åãî æèçíè îïðåäåëÿåò ïîñòîÿííîå
æåëàíèå äîêàçàòü, ÷òî îí «ëó÷øå». Èç-çà ýòîãî îí ìîæåò ñòàâèòü ïåðåä ñîáîé íå-
ïîìåðíî âûñîêèå öåëè, ÷òî ïîâûøàåò âîçìîæíîñòü íåóäà÷.
Ïîçèöèÿ ïîñëåäíåãî (ñàìîãî ìëàäøåãî) ðåáåíêà óíèêàëüíà: îí íèêîãäà íå
ëèøàåòñÿ ðîäèòåëüñêîé ëþáâè â ñâÿçè ñ ðîæäåíèåì äðóãîãî ðåáåíêà, ìîæåò áûòü
îêðóæåí çàáîòîé è ëþáîâüþ íå òîëüêî ðîäèòåëåé, íî è ñòàðøèõ áðàòüåâ è ñåñòåð,
÷àñòî åìó ïðèõîäèòñÿ ïîëüçîâàòüñÿ èõ âåùàìè è îí îáëàäàåò ìåíüøèìè «ïðàâà-
ìè», ÷åì îíè. Ïîýòîìó ïîñëåäíèé ðåáåíîê èñïûòûâàåò ñèëüíûå ÷óâñòâà íåïîëíî-
öåííîñòè è îòñóòñòâèÿ íåçàâèñèìîñòè. Ýòî îáû÷íî ïðèâîäèò ê âûñîêîé ìîòèâà-
öèè ïðåâîñõîäñòâà ñòàðøèõ áðàòüåâ è ñåñòåð1.
Îòìåòèì, ÷òî ðàññìîòðåíèå ñåìåéíîé èåðàðõèè ñ òî÷êè çðåíèÿ ïîðÿäêîâîé
ïîçèöèè îïèñûâàåò ëèøü îáùèå ïñèõîëîãè÷åñêèå òåíäåíöèè, íå ó÷èòûâàþùèå
â ïîëíîé ìåðå ìíîãèå ôàêòîðû. Òàê, íàïðèìåð, èãíîðèðóåòñÿ ïîëîæåíèå ðåáåíêà
ñ òî÷êè çðåíèÿ åãî ïîëà. Äåòè â ñåìüÿõ èç äâóõ äåòåé, â êîòîðûõ âîçìîæíûìè êîí-
ôèãóðàöèÿìè ÿâëÿþòñÿ ìàëü÷èê—ìàëü÷èê, äåâî÷êà—äåâî÷êà, ìàëü÷èê—äåâî÷êà
è äåâî÷êà—ìàëü÷èê, ìîãóò íå îáëàäàòü ñõîäíûìè õàðàêòåðèñòèêàìè, åñëè èñõî-
äèòü òîëüêî èç èõ ïîçèöèé. Â ýòîì îòíîøåíèè èíòåðåñíî, ÷òî êîãäà Àäëåð äåëàë
îáîáùåíèÿ èëè äàâàë ïðîãíîç, îí âñåãäà ëþáèë íàïîìèíàòü ñâîèì ñòóäåíòàì:
«Ê òîìó æå âñå ìîæåò îêàçàòüñÿ ñîâåðøåííî èíà÷å».
Èäåÿ Gemeinschaftsgefahl, èëè ñîöèàëüíîãî èíòåðåñà (îáùåñòâåííîãî ÷óâñò-
âà)2 — ñïîñîáíîñòè èíòåðåñîâàòüñÿ äðóãèìè ëþäüìè è ïðèíèìàòü ó÷àñòèå â èõ
æèçíè — ÿâëÿåòñÿ ïðîäîëæåíèåì êîíöåïöèè ñòðåìëåíèÿ ê ñàìîðàçâèòèþ. Î÷åíü
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1
Ãîâîðÿ î «áîðþùåìñÿ ìëàäøåì ðåáåíêå», Àäëåð âèäåë â ýòîì ïðåäïîñûëêó ïñèõîëîãè÷åñêîãî ðàç-
âèòèÿ ðåâîëþöèîíåðîâ.
2
Äàííîå ïîíÿòèå òàêæå ïåðåâåäåíî íà ðóññêèé ÿçûê íå âïîëíå êîððåêòíî. Ìîæíî ñîãëàñèòüñÿ
ñ Å. Â. Ñèäîðåíêî â òîì, ÷òî «ýòî ïîíÿòèå ïåðåäàåòñÿ äâóìÿ íåìåöêèìè òåðìèíàìè: Gemeinschaftsge-
fühl — äóõ ñîëèäàðíîñòè, îáùíîñòè; Gemeinsinn — ÷óâñòâî ñîëèäàðíîñòè, êîëëåêòèâèçìà» (Ñèäîðåí-
êî, ñ. 39). Òàêèì îáðàçîì, «ðå÷ü èäåò îá îáùåñòâåííîì ÷óâñòâå, íî íà àíãëèéñêèé (àìåðèêàíñêèé)
ÿçûê ýòî ïåðåâåëè ïî÷åìó-òî êàê “ñîöèàëüíûé èíòåðåñ”, à ïîòîì òåðìèí ïåðåøåë è â ðóññêèå ðåôå-
ðàòèâíûå æóðíàëû» (òàì æå).
èçìåíèâøèñü (ñóäÿ ïî îòçûâàì äðóçåé) ïîñëå Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû, Àäëåð ñòàë
óòâåðæäàòü, ÷òî ñòðåìëåíèå ê äîñòèæåíèÿì äîëæíî áûòü áîðüáîé çà ðàçâèòèå
âñåãî ÷åëîâå÷åñêîãî îáùåñòâà, à íå ïðîñòî êîíêðåòíîãî èíäèâèäà. Íà ýòîì ýòàïå
ãëàâíûé àêöåíò â èíäèâèäóàëüíîé ïñèõîëîãèè ïåðåíîñèòñÿ íà óëó÷øåíèå óñëî-
âèé ÷åëîâå÷åñêîãî ñóùåñòâîâàíèÿ è ïîâûøåíèå áëàãîñîñòîÿíèÿ ãðóïïû, à íå íà
ïðåîäîëåíèåÿ èíäèâèäóàëüíûõ òðóäíîñòåé.
Òàê, óæå â ñâîåé ðàííåé ðàáîòå 1908 ã. Àäëåð îòìå÷àë, ÷òî ìîæíî âèäåòü, êàê
äåòÿì õî÷åòñÿ, ÷òîáû èõ îáíèìàëè, ëàñêàëè, òðîãàëè è õâàëèëè. Ïî åãî ìíåíèþ,
ïðèðîäà íàäåëÿåò íàñ ïîòðåáíîñòüþ (èíñòèíêòèâíûì ñòðåìëåíèåì) ê ôèçè÷åñêî-
ìó êîíòàêòó, ïðèâÿçàííîñòè è ïðèñîåäèíåíèþ, ÷òî ÿâëÿåòñÿ ïðîÿâëåíèåì «ñîöè-
àëüíîãî ÷óâñòâà». Ðàííèå äåòñêèå ïåðåæèâàíèÿ è îñîáåííîñòè âîñïèòàíèÿ ìîãóò
ëèáî ñïîñîáñòâîâàòü, ëèáî ïðåïÿòñòâîâàòü èíòåðåñó ê æèçíåííîìó áëàãîïîëó÷èþ
ñíà÷àëà áëèçêèõ ëþäåé, à ïîòîì è âñåãî îêðóæàþùåãî ìèðà. «Äëÿ îäíîãî ÷åëîâå-
êà æèçíü ìîæåò îçíà÷àòü: “Îõðàíÿòü ñåáÿ îò áîëè, çàêðûòüñÿ â ñåáå, îñòàòüñÿ íå-
çàòðîíóòûì...” Äëÿ äðóãèõ ëþäåé îíà ìîæåò îçíà÷àòü: “Áûòü çàèíòåðåñîâàííûì â
äðóãèõ ëþäÿõ, áûòü ÷àñòüþ öåëîãî, âíîñèòü ñâîé âêëàä â áëàãîïîëó÷èå ÷åëîâå÷å-
ñòâà”… Âêëàä — âîò èñòèííîå çíà÷åíèå æèçíè. Òåì ìíîãèì ëþäÿì, ó êîãî áûëî
äðóãîå çíà÷åíèå (“×òî ÿ ìîãó ïîëó÷èòü îò æèçíè?”), êàê áû ñàìà Çåìëÿ ãîâîðèëà:
“Óõîäèòå! Âû íå íóæíû. Óìðèòå è èñ÷åçíèòå!”» (öèò. ïî: Ñèäîðåíêî, ñ. 39–40).
Â ñâÿçè ñ ýòèì â ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêîé ïðàêòèêå, îñíîâàííîé íà òåîðèè èí-
äèâèäóàëüíîé ïñèõîëîãèè, ïñèõîòåðàïåâò íå ïðîñòî «ãîâîðèò ìèðó î ðàçíûõ âå-
ùàõ, íî ïåðåäàåò ïîñëàíèÿ, äàåò èíñòðóêöèè, íàïðèìåð: “×òîáû áûòü ñ÷àñòëè-
âûì è óñïåøíûì â æèçíè, òû äîëæåí áûòü õîðîøèì â ñîöèàëüíîì ñìûñëå”».
Ðàçâèâàÿ èäåè ñîöèàëüíîãî èíòåðåñà, X. Àíñáà÷åð ïðåäëîæèë ðàññìàòðèâàòü ñî-
öèàëüíûé èíòåðåñ â äâóõ àñïåêòàõ — êàê ïðîöåññ è êàê íàïðàâëåííîñòü íà îáúåêò.
Ñîöèàëüíûé èíòåðåñ êàê ïðîöåññ — ýòî öåííîñòíîå îòíîøåíèå ê æèçíè âî-
îáùå è ê òîìó, ÷òî íàõîäèòñÿ âíå èíäèâèäà. Ýòî ñïîñîáíîñòü «âèäåòü ãëàçàìè
äðóãîãî, ñëûøàòü óøàìè äðóãîãî, ÷óâñòâîâàòü ñåðäöåì äðóãîãî». Êàê îòìå÷àåò
Äæ. Êðýíäåëë, «åñëè ÿ öåíþ äðóãèõ ëþäåé, ÿ ëó÷øå ñìîãó çàìåòèòü, ÷òî îíè ðàñ-
ñòðîåíû, îãîð÷óñü èç-çà ýòîãî, ëó÷øå ñìîãó ïðèäóìàòü, ÷òî ìîæíî ñäåëàòü, ÷òîáû
ïîìî÷ü èì, à ïîòîì ñäåëàòü òî, ÷òî ÿ ïðèäóìàë» (Crandall, p. 181).
Ïðîöåññ ñîöèàëüíîãî èíòåðåñà ìîæåò áûòü íàïðàâëåí íà îáúåêòû òðîÿêîãî ðîäà.
1. Ñóáñîöèàëúíûå îáúåêòû — íåîäóøåâëåííûå ïðåäìåòû, ñèòóàöèè èëè âèäû
äåÿòåëüíîñòè (íàóêà, èñêóññòâî è ò. ï.). Ïðîÿâëÿåìûé ê íèì èíòåðåñ íèêàê íå
ñâÿçàí ñ ñîáñòâåííûì ß èíäèâèäà. Ñïîñîáíîñòü ê òàêîé èäóùåé èçíóòðè çàèí-
òåðåñîâàííîñòè âûñòóïàåò ôóíäàìåíòîì áóäóùåãî âêëàäà èíäèâèäà â ðàçâè-
òèå ÷åëîâå÷åñòâà. Íî âíåñåò ÷åëîâåê òàêîé âêëàä èëè íåò, â çíà÷èòåëüíîé ñòå-
ïåíè çàâèñèò îò ðàçâèòèÿ íàïðàâëåííîñòè íà âòîðóþ êàòåãîðèþ îáúåêòîâ.
2. Ñîöèàëüíûå îáúåêòû âêëþ÷àþò â ñåáÿ âñå æèâîå. Ñîöèàëüíûé èíòåðåñ çäåñü
ïðîÿâëÿåòñÿ êàê ñïîñîáíîñòü öåíèòü æèçíü è ïðèíÿòü òî÷êó çðåíèÿ äðóãîãî.
Ïðè ýòîì èíòåðåñ ê ñîáñòâåííî ñîöèàëüíûì îáúåêòàì ïðèõîäèò ïîçæå, ÷åì
èíòåðåñ ê ñóáñîöèàëüíûì îáúåêòàì, ïîýòîìó ìîæíî ãîâîðèòü î ñîîòâåòñòâóþ-
ùèõ ñòàäèÿõ ðàçâèòèÿ ñîöèàëüíîãî èíòåðåñà. Òàê, íàïðèìåð, íà ñóáñîöèàëü-
íîé ñòàäèè ðåáåíîê ìîæåò ñ èíòåðåñîì èãðàòü ñ êîòÿòàìè è ïðè ýòîì ìó÷èòü
èõ, ïðè÷èíÿòü èì áîëü. Íà ñîöèàëüíîé ñòàäèè îí óæå áîëåå óâàæèòåëüíî è
òðåïåòíî îòíîñèòñÿ ê æèçíè.
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3. Ñóïðàñîöèàëúíûå îáúåêòû — ýòî êàê æèâûå, òàê è íåæèâûå îáúåêòû. Ñîöè-
àëüíûé èíòåðåñ çäåñü îçíà÷àåò ïîëíûé âûõîä çà ïðåäåëû ñàìîãî ñåáÿ è åäèí-
ñòâî ñî âñåé ïîëíîòîé ìèðà, ýòî «êîñìè÷åñêîå ÷óâñòâî è îòðàæåíèå îáùíîñòè
âñåãî êîñìîñà è æèçíè â íàñ», «òåñíûé ñîþç ñ æèçíüþ êàê öåëûì».
Òàáëèöà 3.1
×óâñòâà, ìûñëè è õàðàêòåðèñòèêè ïîâåäåíèÿ ÷åëîâåêà, îòðàæàþùèå ðàçâèòîñòü
ó íåãî ñîöèàëüíîãî èíòåðåñà (ïî Kaplan Í. Â. A Guide to Explain, Social, Interest to
Laypersons // Individual Psychology. — 1991. — Vol. 47. — N¹ 1. — P. 82–85)1
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ëè÷íûõ öåëåé òàê, ÷òî-
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Âåðà â äðóãèõ (÷óâñòâî, ÷òî
â êàæäîì ÷åëîâåêå åñòü íå-
÷òî õîðîøåå)
ß óáåæäåí, ÷òî íàäî ïî-
ñòóïàòü ïî îòíîøåíèþ
ê äðóãèì ëþäÿì òàê,
êàê ìíå õîòåëîñü áû,
÷òîáû îíè ïîñòóïàëè
ïî îòíîøåíèþ êî ìíå
Óâàæåíèå (ãîòîâíîñòü ïðè-
çíàâàòü ÷óæèå ïðàâà, çíàíèÿ
è îïûò)
Ìóæåñòâî áûòü íåñîâåðøåí-
íûì (îùóùåíèå òîãî, ÷òî äå-
ëàòü îøèáêè åñòåñòâåííî
è ÷òî íå íàäî ñòàðàòüñÿ âñå-
ãäà áûòü «ïåðâûì», «ëó÷-
øèì», «ñàìûì èçâåñòíûì» âî
âñåõ ñâîèõ íà÷èíàíèÿõ)
Îáùåé îöåíêîé ìîåé
ëè÷íîñòè áóäåò òà ñòå-




ðàáîòàòü èëè èãðàòü âìåñòå
ðàäè äîñòèæåíèÿ îáùåé öåëè
èëè îáùåé ïîëüçû)
Îùóùåíèå ñåáÿ ÷åëîâåêîì
(îùóùåíèå ñåáÿ ÷àñòüþ âñå-
ãî ÷åëîâå÷åñòâà)
Êîìïðîìèññ èëè ãèáêîñòü
(ãîòîâíîñòü èäòè íà óñòóïêè
äëÿ äîñòèæåíèÿ âçàèìíî ïðè-
åìëåìûõ ðåøåíèé ïðîáëåì
è êîíôëèêòîâ)
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1
Â ñïåöèàëüíîì íîìåðå æóðíàëà Individual Psychology: The Journal of Adlerian Theory, Research and
Practice (¹ 1, 1991 ã.) ïðèâîäèòñÿ ïåðå÷åíü ÷óâñòâ, ìûñëåé è õàðàêòåðèñòèê ïîâåäåíèÿ ÷åëîâåêà, îò-
ðàæàþùèõ ðàçâèòîñòü ó íåãî ñîöèàëüíîãî èíòåðåñà.
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äðóãèì, ÷òî òû ïîíèìàåøü è




ñîöèàëüíûõ óñëîâèé äëÿ îá-
ùåé ïîëüçû)
Äëÿ äèàãíîñòèêè ñîöèàëüíîãî èíòåðåñà èñïîëüçóþòñÿ âîïðîñíèêè, øêàëû íà-
áëþäåíèÿ è ïðîåêòèâíûå ìåòîäû. Íî íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî, êàê ïîêàçûâàþò
íåêîòîðûå ñïåöèàëüíûå èññëåäîâàíèÿ, ðàçëè÷íûå ìåòîäèêè èçìåðåíèÿ ñîöèàëü-
íîãî èíòåðåñà äàþò ðàçëè÷íûå ðåçóëüòàòû, ÷òî â ïåðâóþ î÷åðåäü îáóñëîâëåíî
ñêëîííîñòüþ îïðàøèâàåìûõ äàâàòü ñîöèàëüíî æåëàòåëüíûå îòâåòû.
Øêàëà ñîöèàëüíîãî èíòåðåñà (SIS — Social Interest Scale)1 ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé
ñïèñîê èç 24 ïàð ëè÷íîñòíûõ êà÷åñòâ. Â êàæäîé ïàðå èñïûòóåìûé äîëæåí âû-
áðàòü îäíî èç êà÷åñòâ, ïðîìåæóòî÷íûå îòâåòû íå äîïóñêàþòñÿ2.
Èñïûòóåìîìó äàåòñÿ ñëåäóþùàÿ èíñòðóêöèÿ: «Íèæå ïðèâåäåíû ïàðû ëè÷íî-
ñòíûõ êà÷åñòâ, èëè ÷åðò. Â êàæäîé ïàðå ïîä÷åðêíèòå êà÷åñòâî, êîòîðîå âû öåíèòå
áîëåå âûñîêî. Ñîâåðøàÿ âûáîð, ñïðîñèòå ñåáÿ, êàêèì èç äâóõ êà÷åñòâ âû ïðåäïî-
÷ëè áû îáëàäàòü êàê îäíîé èç âàøèõ ñîáñòâåííûõ õàðàêòåðèñòèê. Ðàññìîòðèì, íà-
ïðèìåð, ïåðâóþ ïàðó: îäàðåííûé âîîáðàæåíèåì — ðàöèîíàëüíûé. Åñëè áû âû
äîëæíû áûëè âûáèðàòü, êàêèì áû âû ïðåäïî÷ëè áûòü? Ïîä÷åðêíèòå â êàæäîé
ïàðå òó õàðàêòåðèñòèêó, êîòîðóþ âû âûáðàëè. Íåêîòîðûå èç êà÷åñòâ áóäóò âñòðå-
÷àòüñÿ äâàæäû, íî â ðàçíûõ ñî÷åòàíèÿõ: íè îäíà ïàðà íå ïîâòîðèòñÿ».
Äàëåå ïðèâîäèòñÿ ñïèñîê ëè÷íîñòíûõ ÷åðò, íà÷èíàþùèéñÿ ñëîâàìè «ß ïðåä-
ïî÷åë áû áûòü».
1. Îäàðåííûì âîîáðàæåíèåì — Ðàöèîíàëüíûì
2. Ïîëåçíûì — Ñîîáðàçèòåëüíûì
3. Óìåëûì — Ñîïåðåæèâàþùèì äðóãèì
4. Óðàâíîâåøåííûì — Ïðîäóêòèâíûì
5. Èíòåëëåêòóàëüíûì — Äåëèêàòíûì
6. Íàäåæíûì — ×åñòîëþáèâûì
7. Óâàæàþùèì äðóãèõ — Îðèãèíàëüíûì
8. Òâîð÷åñêèì — Çäðàâîìûñëÿùèì
9. Âåëèêîäóøíûì — Îñîáåííûì
1
Îïèñûâàåòñÿ ïî: Crandall J. E. A Scale for Social Interest// Individual Psychology: Journal of Adlerian
theory, Research and Practice. — 1991. — Vol. 47. — ¹ 1. — Ð. 106–114.
2
Øêàëà áûëà ïîñòðîåíà íà îñíîâå ñóæäåíèé ýêñïåðòîâ î ñòåïåíè ñâÿçè êàæäîãî èç 90 ïåðâîíà÷àëüíî
îòîáðàííûõ Äæ. Êðåíäåëëîì êà÷åñòâ ñ ñîöèàëüíûì ÷óâñòâîì è ïîâåäåíèåì. Ïî ðåçóëüòàòàì ðàíæè-
ðîâàíèÿ áûëè îòîáðàíû ñíà÷àëà 48, à â îêîí÷àòåëüíîì âàðèàíòå — 15 ïàð ðàçëè÷íûõ ÷åðò. Êàæäàÿ
ïàðà ñîçäàâàëàñü òàê, ÷òîáû â ìàêñèìàëüíî âîçìîæíîé ñòåïåíè óðàâíÿòü îáùóþ æåëàòåëüíîñòü êà-
æäîé èç äâóõ ÷åðò è ïðè ýòîì ìàêñèìèçèðîâàòü êîíòðàñòíîñòü èõ îòíîøåíèÿ ê ñîöèàëüíîìó èíòåðå-
ñó. Íåêîòîðûå ÷åðòû âñòðå÷àþòñÿ äâàæäû, íî âñÿêèé ðàç â íîâûõ ñî÷åòàíèÿõ. Øêàëà ñîäåðæèò òàê-
æå 9 áóôåðíûõ ïóíêòîâ, îòâåòû íà êîòîðûå íå ó÷èòûâàþòñÿ.
10. Îòâåòñòâåííûì — Îðèãèíàëüíûì
11. Ñïîñîáíûì — Ïðèíèìàþùèì äðóãèõ
12. Çàñëóæèâàþùèì äîâåðèÿ — Óìóäðåííûì îïûòîì
13. Óìåëûì — Ëîãè÷åñêè ìûñëÿùèì
14. Ïðîùàþùèì äðóãèõ — Óòîí÷åííûì
15. Ïðîäóêòèâíûì — Óâàæàþùèì äðóãèõ
16. Ïðàêòè÷íûì — Óâåðåííûì â ñâîèõ ñèëàõ
17. Ñïîñîáíûì — Íåçàâèñèìûì
18. Ýíåðãè÷íûì — Ñïîñîáíûì ñîòðóäíè÷àòü
19. Îäàðåííûì âîîáðàæåíèåì — Ïîëåçíûì
20. Ðåàëèñòè÷íûì — Âûñîêîíðàâñòâåííûì
21. Äåëèêàòíûì — Óìóäðåííûì îïûòîì
22. Ñîïåðåæèâàþùèì äðóãèì — Îñîáåííûì
23. ×åñòîëþáèâûì — Òåðïåëèâûì
24. Òðåçâîìûñëÿùèì — Ñîîáðàçèòåëüíûì
Ïîêàçàòåëü ñîöèàëüíîãî èíòåðåñà îïðåäåëÿåòñÿ ïî ñóììå êëþ÷åâûõ îòâåòîâ:
â ïàðàõ 2, 7, 9, 12, 14, 21 è 22 — ïî îäíîìó áàëëó íà÷èñëÿåòñÿ çà ïåðâóþ ÷åðòó ïà-
ðû; â ïàðàõ 3, 5, 11, 15, 18, 19, 20 è 23 — çà âòîðóþ. Ïàðû 1, 4. 6, 8, 10, 13, 16, 17 è 24
ÿâëÿþòñÿ áóôåðíûìè è áàëëû çà îòâåòû íà íèõ íå íà÷èñëÿþòñÿ.
Äæ. Êðåíäåëë óñòàíîâèë, ÷òî ó ëþäåé ñ âûñîêèì ñîöèàëüíûì èíòåðåñîì ñàìî-
îöåíêà ïîñëå íåóäà÷è â ëè÷íîñòíî çíà÷èìûõ çàäàíèÿõ ñòàáèëüíåå è ÷òî äëÿ íèõ
áîëåå õàðàêòåðåí âíóòðåííèé ëîêóñ êîíòðîëÿ. Äëÿ ëþäåé ñ íèçêèì ñîöèàëüíûì
èíòåðåñîì õàðàêòåðíî áîëåå íåãàòèâíîå îòíîøåíèå ê ñîáñòâåííûì ðîäèòåëÿì è ê
ðàííèì ïåðåæèâàíèÿì äåòñòâà. Ïî ñðàâíåíèþ ñ òåìè, ó êîãî áîëåå âûñîêèé ñîöè-
àëüíûé èíòåðåñ, îíè ïðåóâåëè÷èâàþò çíà÷åíèå ïðîøëîãî îïûòà äëÿ ñâîåé íû-
íåøíåé æèçíè. Êðîìå òîãî, Äæ. Êðåíäåëë ýêñïåðèìåíòàëüíî äîêàçàë âîçìîæ-
íîñòü ñèòóàòèâíîãî îáóñëàâëèâàíèÿ êîëåáàíèé ñîöèàëüíîãî èíòåðåñà. Îêàçàëîñü,
÷òî ñîöèàëüíûé èíòåðåñ ñíèæàåòñÿ ïîñëå íåóäà÷è â âàæíîì çàäàíèè, â ïåðèîä
íàäâèãàþùåéñÿ ýêçàìåíàöèîííîé ñåññèè è äàæå ïîñëå âîçäåéñòâèÿ íà ÷åëîâåêà
ãðîìêèì çâóêîì.
Øêàëà ñîöèàëüíîãî èíòåðåñà â ãðóïïîâîé ïñèõîòåðàïèè (Group Psychothe-
rapy Social Interest Scale)1 èñïîëüçóåòñÿ äëÿ îöåíêè íàáëþäàåìîãî ïîâåäåíèÿ ó÷à-
ñòíèêà ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêîé ãðóïïû. Îöåíêà ïðîèçâîäèòñÿ ñëåäóþùèì îáðà-
çîì: 1 áàëë çà îòâåò «äà» äëÿ âûñêàçûâàíèé áåç çâåçäî÷êè è 1 áàëë çà îòâåò «íåò»
äëÿ âûñêàçûâàíèé ñî çâåçäî÷êîé (*).
1. Âîâðåìÿ ïðèõîäèò íà âñòðå÷è (â 90% ñëó÷àåâ îïàçäûâàåò íå áîëåå ÷åì íà 5 ìè-
íóò).
2. Ðåäêî ïðîïóñêàåò ñåññèè (ïðèõîäèò ïî êðàéíåé ìåðå â 90% ñëó÷àåâ).
3. Ñïðàâëÿåòñÿ î äðóãèõ ÷ëåíàõ ãðóïïû, åñëè îíè îòñóòñòâóþò.
4. Âåðáàëüíî ðåàãèðóåò íà îäåæäó, ïîçû è âûðàæåíèå ëèöà äðóãèõ ÷ëåíîâ ãðóïïû.
5. Èíòåðåñóåòñÿ äðóãèìè ó÷àñòíèêàìè.
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Îïèñûâàåòñÿ ïî: Gottesfeld H. A Social Interest Scale for Group Psychotherapy // Individual Psycho-
logy: Journal of Adlerian theory, Research and Practice. — 1991. — Vol. 47. — ¹ 1. — P. 97–100.
6. Çàìå÷àåò èçìåíåíèÿ â ïîâåäåíèè äðóãèõ ó÷àñòíèêîâ.
7. Îáñóæäàåò â ãðóïïå ñâîè ëè÷íûå äîñòèæåíèÿ è íåóäà÷è.
8. Âûðàæàåò ìûñëè è ÷óâñòâà äîñòàòî÷íî ÿñíî, ÷òîáû ÷ëåíû ãðóïïû ìîãëè åãî
ïîíÿòü.
9. Óïîìèíàåò ïðåæíèå ãðóïïîâûå äèñêóññèè.
10. Íå çàáûâàåò èìåí äðóãèõ ÷ëåíîâ ãðóïïû.
11*. Åãî ëåãêî îáèäåòü èëè ñìóòèòü.
12*. Ëþáèò êîìàíäîâàòü.
13. Ïûòàåòñÿ çàùèòèòüñÿ, åñëè êòî-ëèáî èç ÷ëåíîâ ãðóïïû íàïàäàåò íà íåãî.
14*. Êîãäà ãîâîðÿò äðóãèå, ñâîåé ïîçîé èëè âûðàæåíèåì ëèöà äåìîíñòðèðóåò ïî-
ãëîùåííîñòü ñîáîé èëè ñêóêó.
15*. Ïðåðûâàåò äðóãîãî ó÷àñòíèêà, ÷òîáû íà÷àòü ñîáñòâåííûé äëèííûé ìîíîëîã.
16. Îáðàùàåòñÿ ãëàâíûì îáðàçîì ê ãðóïïå, à íå ê òåðàïåâòó.
17*. Çàÿâëÿåò äðóãèì ó÷àñòíèêàì ãðóïïû, ÷òî ÷óâñòâóåò ñåáÿ âûøå èëè íèæå èõ.
18*. Äåëàåò ðåçêèå çàìå÷àíèÿ äðóãèì ó÷àñòíèêàì ãðóïïû.
19. Òî, ÷òî îí ãîâîðèò, âûçûâàåò èíòåðåñ ó äðóãèõ ó÷àñòíèêîâ ãðóïïû.
20. Áûâàåò, ÷òî ó÷àñòíèêè ãðóïïû åìó ñíÿòñÿ.
21. Ïûòàåòñÿ âîâëå÷ü â ãðóïïîâóþ äèñêóññèþ áîëåå òèõèõ ó÷àñòíèêîâ ãðóïïû.
22. Âûðàæàåò ñèìïàòèþ èëè íåïðèÿçíåííûå ÷óâñòâà äðóãèì ó÷àñòíèêàì ãðóïïû.
23. Ñëîâåñíî âûðàæàåò ñî÷óâñòâèå è ñîïåðåæèâàíèå äðóãèì ó÷àñòíèêàì ãðóïïû.
24. Äåëàåò ëè÷íûå çàìå÷àíèÿ â àäðåñ òåðàïåâòà.
25. Âûðàæàåò îçàáî÷åííîñòü ïîñëåäñòâèÿìè ðàçëè÷íûõ âçàèìîäåéñòâèé ìåæäó
÷ëåíàìè ãðóïïû.
26. Ïîääåðæèâàåò íàäåæäó â äðóãèõ ó÷àñòíèêàõ.
27. Áåç âñÿêèõ ïîäòàëêèâàíèé ó÷àñòâóåò â ãðóïïîâûõ äèñêóññèÿõ.
28*. Ïðîÿâëÿåò ïîäîçðèòåëüíîñòü â îòíîøåíèè ìîòèâîâ òåðàïåâòà.
29. Ñòðåìèòñÿ îáùàòüñÿ ñ ÷ëåíàìè ãðóïïû âíå ñåññèé.
30*. Ñòåñíÿåòñÿ êîìó-ëèáî ðàññêàçûâàòü î òîì, ÷òî ïðîõîäèò êóðñ òåðàïèè.
31. Âûðàæàåò ñâîè ÷óâñòâà ïî ïîâîäó ÷üåãî-ëèáî âõîæäåíèÿ â ãðóïïó èëè âûõîäà
èç íåå.
Ðàçáðîñ îöåíîê ïî øêàëå ñîñòàâèë ó àâòîðà ìåòîäèêè äèàïàçîí îò 12 äî 29
áàëëîâ ïðè ñðåäíåì çíà÷åíèè â 19,29 áàëëà è ñòàíäàðòíîì îòêëîíåíèè 4,97 áàëëà.
Îöåíêè ïî øêàëå îêàçàëèñü ïîëîæèòåëüíî ñâÿçàííûìè ñ ñàìîîöåíêàìè ó÷àñòíè-
êîâ ÷åòûðåõ òåðàïåâòè÷åñêèõ ãðóïï ïî ïîêàçàòåëþ «Ìîé âêëàä â áëàãîïîëó÷èå
äðóãèõ ïàöèåíòîâ».
Ñîîòíîøåíèå ìåæäó äâóìÿ ãëàâíûìè ëè÷íîñòíûìè ñèëàìè — ñîöèàëüíûì
èíòåðåñîì è ñòðåìëåíèåì ê ïðåâîñõîäñòâó â òåîðèè èíäèâèäóàëüíîé ïñèõîëîãèè
Àäëåðà îïèñûâàåòñÿ ïîíÿòèåì æèçíåííîãî ñòèëÿ ëè÷íîñòè.
Âïåðâûå òåðìèí «æèçíåííûé ñòèëü» Àäëåð èñïîëüçîâàë â 1926 ã. Äî ýòîãî îí
èñïîëüçîâàë äðóãèå òåðìèíû — «íàïðàâëÿþùèé îáðàç», «ôîðìà æèçíè», «ëèíèÿ
æèçíè», «æèçíåííûé ïëàí», «ëèíèÿ ðàçâèòèÿ öåëîñòíîé ëè÷íîñòè». Êàê îòìå÷à-
åò Å. Â. Ñèäîðåíêî, «èìåííî ïîíÿòèå ñòèëÿ æèçíè ïðèäàåò òåëåîëîãè÷íîñòü âñåé
êîíöåïöèè Àäëåðà» (Ñèäîðåíêî, ñ. 50).
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Æèçíåííûé ñòèëü — ýòî «çíà÷åíèå, êîòîðîå ÷åëîâåê ïðèäàåò ìèðó è ñàìîìó
ñåáå, åãî öåëè, íàïðàâëåííîñòü åãî óñòðåìëåíèé è òå ïîäõîäû, êîòîðûå îí èñïîëü-
çóåò ïðè ðåøåíèè æèçíåííûõ ïðîáëåì» (òàì æå). Æèçíåííûé ñòèëü õàðàêòåðè-
çóåòñÿ: 1) î÷åíü ðàííèì ôîðìèðîâàíèåì; 2) îøèáî÷íîñòüþ; 3) óñòîé÷èâîñòüþ.
Àäëåð òàê îïèñûâàåò ïðîöåññ ôîðìèðîâàíèÿ æèçíåííîãî ñòèëÿ: «Óæå ìëàäå-
íåö ñòðåìèòñÿ îöåíèòü ñâîè ñîáñòâåííûå ñèëû è ñâîé óäåë âî âñåé òîé æèçíè, êî-
òîðàÿ îêðóæàåò åãî... Çíà÷åíèå æèçíè ïîñòèãàåòñÿ â ïåðâûå ÷åòûðå èëè ïÿòü ëåò
æèçíè, è ïîäõîäèò ê íåìó ÷åëîâåê íå ÷åðåç ìàòåìàòè÷åñêèé ïðîöåññ, íî ÷åðåç
áëóæäàíèå â ïîòåìêàõ, ÷åðåç îùóùåíèÿ, êîòîðûå íå äî êîíöà ïîíèìàþòñÿ, ÷åðåç
äîãàäêè ïî íàìåêàì è íàùóïûâàíèå îáúÿñíåíèé… è, âåðîÿòíî, ÷òî-òî ïîõîæåå íà
îøèáêó íåèçáåæíî âêðàäûâàåòñÿ, êîãäà ìû áåðåì êàêèå-òî îïðåäåëåííûå ïåðå-
æèâàíèÿ â êà÷åñòâå îñíîâû äëÿ íàøåé áóäóùåé æèçíè...
Ê êîíöó ïÿòîãî ãîäà æèçíè ðåáåíîê óæå äîñòèãàåò åäèíîãî è êðèñòàëëèçîâàí-
íîãî ïàòòåðíà ïîâåäåíèÿ, ñâîåãî ñîáñòâåííîãî ñòèëÿ â ïîäõîäå ê ïðîáëåìàì è çà-
äà÷àì. Â íåì óæå ãëóáîêî óêîðåíèëîñü ïðåäñòàâëåíèå î òîì, ÷åãî æäàòü îò ìèðà
è ñàìîãî ñåáÿ. Ñ ýòèõ ïîð ìèð âîñïðèíèìàåòñÿ èì ÷åðåç óñòîé÷èâóþ ñõåìó àïïåð-
öåïöèè: ïåðåæèâàíèÿ èñòîëêîâûâàþòñÿ åùå äî òîãî, êàê îíè âîñïðèíÿòû, è èñ-
òîëêîâàíèå ýòî âñåãäà ñîãëàñóåòñÿ ñ òåì ïåðâîíà÷àëüíûì çíà÷åíèåì, êîòîðîå áû-
ëî ïðèäàíî æèçíè» (öèò. ïî: Ñèäîðåíêî, ñ. 50–51).
Àäëåðîâñêèå îïèñàíèÿ ïðîÿâëåíèÿ æèçíåííîãî ñòèëÿ âî ìíîãîì áëèçêè
ôðåéäîâñêîìó ïîíèìàíèþ «ïîâòîðíûõ êîìïóëüñèé». «Äàæå åñëè çíà÷åíèå, êîòî-
ðîå ìû ïðèäàåì æèçíè, ÿâëÿåòñÿ ãëóáîêî îøèáî÷íûì, äàæå åñëè íàø ïîäõîä
ê ïðîáëåìàì è çàäà÷àì ïîñòîÿííî íàâëåêàåò íà íàñ íåñ÷àñòüÿ è ñòðàäàíèÿ, ìû íè-
êîãäà ëåãêî íå îòêàçûâàåìñÿ îò íåãî» (òàì æå).
Îäíàêî ñóùåñòâåííûì îòëè÷èåì îò ôðåéäîâñêèõ êîíñòðóêöèé ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî,
ïî ìíåíèþ Àäëåðà, æèçíåííûé ñòèëü ôîðìèðóåòñÿ ïîä âëèÿíèåì òâîð÷åñêèõ ñïî-
ñîáíîñòåé ëè÷íîñòè (êðåàòèâíîãî ß). Êàæäûé ÷åëîâåê èìååò âîçìîæíîñòü ñâî-
áîäíî ñîçäàâàòü ñâîé ñîáñòâåííûé ñòèëü æèçíè, ïîýòîìó â êîíå÷íîì ñ÷åòå ëþäè
ñàìè îòâåòñòâåííû çà òî, êåì îíè ñòàíîâÿòñÿ è êàê ñåáÿ âåäóò. Òâîð÷åñêèå ñïî-
ñîáíîñòè îòâå÷àþò çà öåëü æèçíè, ìåòîä äîñòèæåíèÿ öåëè, ðàçâèòèå ñîöèàëüíî-
ãî èíòåðåñà, âëèÿþò íà ïñèõè÷åñêèå ôóíêöèè (âîñïðèÿòèå, ïàìÿòü), ïðîÿâëÿþòñÿ
â ôàíòàçèÿõ è ñíàõ. Ãîâîðÿ îáðàçíî, ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî ÷åëîâåê èñïîëüçóåò íàñëåä-
ñòâåííîñòü è îêðóæåíèå êàê ñòðîèòåëüíûé ìàòåðèàë äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ çäàíèÿ
ëè÷íîñòè, îäíàêî â àðõèòåêòóðå ýòîãî çäàíèÿ îòðàæàåòñÿ åãî ñîáñòâåííûé ñòèëü1.
Æèçíåííûé ñòèëü íåèçáåæíî ïðîÿâëÿåòñÿ â òîì, êàê ÷åëîâåê ðåøàåò òðè îñíîâ-
íûå ïðîáëåìû.
1. Ïðîôåññèîíàëüíàÿ ïðîáëåìà — «êàê íàéòè çàíÿòèå, êîòîðîå ïîçâîëèëî áû
âûæèòü ïðè âñåõ îãðàíè÷åíèÿõ çåìíîãî ìèðà».
2. Ïðîáëåìà ñîòðóäíè÷åñòâà è äðóæáû — «êàê íàéòè òàêîå ìåñòî ñðåäè ëþäåé,
÷òîáû ìîæíî áûëî ñîòðóäíè÷àòü ñ íèìè è âìåñòå ñ íèìè ïîëüçîâàòüñÿ ïðå-
èìóùåñòâàìè ñîòðóäíè÷åñòâà».
194 Ãëàâà 3. Èíäèâèäóàëüíàÿ ïñèõîëîãèÿ Àëüôðåäà Àäëåðà
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Àäëåð ñîñòîÿë â ïåðåïèñêå ñ þæíîàôðèêàíñêèì ïîëèòèêîì è ôèëîñîôîì ßíîì Ñìåòñîì, îñíîâîïî-
ëîæíèêîì êîíöåïöèè õîëèçìà. Â ñâîèõ ðàáîòàõ Ñìåòñ ïèñàë î òîì, ÷òî öåëîñòíûå ñèñòåìû ÷àñòî
îáëàäàþò ñâîéñòâàìè, îòñóòñòâóþùèìè ó èõ ÷àñòåé, è ÷òî ñóùåñòâóåò òåíäåíöèÿ ê âîçðàñòàíèþ îð-
ãàíèçàöèè, öåëîñòíîñòè â êàæäîì èíäèâèäå. Àäëåð, ñûãðàâøèé âàæíóþ ðîëü â ïóáëèêàöèè ýòèõ ðà-
áîò â Åâðîïå, ââåë â ñâîþ òåîðèþ ðÿä õîëèñòè÷åñêèõ ïîíÿòèé.
3. Ïðîáëåìà ëþáâè è ñóïðóæåñòâà — «êàê ïðèñïîñîáèòüñÿ ê òîìó ôàêòó, ÷òî ìû
ñóùåñòâóåì â äâóõ ïîëàõ è ÷òî ïðîäîëæåíèå è ðàçâèòèå æèçíè ÷åëîâå÷åñòâà
çàâèñèò îò íàøåé ëþáîâíîé æèçíè».
Àäëåð îòìå÷àåò, ÷òî «ðåøåíèå îäíîé èç ýòèõ ïðîáëåì ïîìîãàåò ïðèáëèçèòüñÿ
ê ðåøåíèþ äðóãèõ… Îíè ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ðàçíûå àñïåêòû îäíîé è òîé æå ñè-
òóàöèè è îäíîé è òîé æå ïðîáëåìû — íåîáõîäèìîñòè äëÿ æèâûõ ñóùåñòâ ñîõðà-
íÿòü æèçíü è ïðîäîëæàòü æèòü â òîì îêðóæåíèè, êîòîðîå ó íèõ åñòü… Ðåøàÿ ýòè
òðè ïðîáëåìû, êàæäûé ÷åëîâåê íåìèíóåìî ïðîÿâëÿåò ñâîå ãëóáèííîå îùóùåíèå
ñóòè æèçíè» (öèò. ïî: Ñèäîðåíêî, ñ. 51). Õîòÿ Àäëåð ïðåäóïðåæäàë, ÷òî «ìû íå
ðàññìàòðèâàåì ëþäåé êàê òèïû, ïîòîìó ÷òî ó êàæäîãî ÷åëîâåêà ñâîé, èíäèâè-
äóàëüíûé ñòèëü æèçíè...» (òàì æå), íà îñíîâàíèè äâóõ èçìåðåíèé (ñîöèàëüíîãî
èíòåðåñà è ñòåïåíè àêòèâíîñòè) îí âûäåëèë ÷åòûðå òèïà æèçíåííûõ ñòèëåé,





Ïóòåì àíàëèçà âàðèàíòîâ ñîîòíîøåíèé äâóõ äâèæóùèõ ñèë ðàçâèòèÿ ëè÷íî-
ñòè — ñòðåìëåíèÿ ê ïðåâîñõîäñòâó (ÑÏ) è ñîöèàëüíîãî èíòåðåñà (ÑÈ) è èõ ïîëî-
æèòåëüíûõ (+) è îòðèöàòåëüíûõ (–) ñòîðîí Å. Â. Ñèäîðåíêî âûäåëèëà ñëåäóþ-
ùèå æèçíåííûå ñòèëè:
ÑÏ + ÑÏ –
ÑÈ + Ðåàëüíàÿ êîìïåíñàöèÿ Ïóñòûå äåëàòåëè äîáðûõ äåë
ÑÈ – Ïñåâäîêîìïåíñàöèÿ Íåíóæíûå, íèê÷åìíûå
Ðåàëüíàÿ êîìïåíñàöèÿ ñâîéñòâåííà ëþäÿì ñ âûñîêèì ñòðåìëåíèåì ê ïðåâîñ-
õîäñòâó è ðàçâèòûì ñîöèàëüíûì èíòåðåñîì, êîòîðûå óñïåøíî ñïðàâëÿþòñÿ ñî
âñåìè òðåìÿ çàäà÷àìè æèçíè. «Ïðåäñòàâèì ñåáå ÷åëîâåêà, ÷üÿ ëþáîâíàÿ æèçíü —
ýòî èíòèìíîå è ìíîãîñòîðîííåå âçàèìîäåéñòâèå, ÷üÿ ðàáîòà ïðèâîäèò ê ïîëåç-
íûì ðåçóëüòàòàì, ó êîãî ìíîãî äðóçåé, à êîíòàêòû ñ äðóãèìè ëþäüìè îáøèðíû è
ïëîäîòâîðíû. Î òàêîì ÷åëîâåêå ìû ìîæåì ñêàçàòü, ÷òî îí âîñïðèíèìàåò æèçíü
êàê òâîð÷åñêóþ çàäà÷ó, â êîòîðîé ìíîãî âîçìîæíîñòåé è íèêàêèõ íåâîñïîëíèìûõ
ïîðàæåíèé. Ñìåëîñòü, ñ êîòîðîé îí âñòðå÷àåò ïðîáëåìû, ïåðåäàåòñÿ óòâåðæäåíè-
åì: “Æèòü îçíà÷àåò áûòü çàèíòåðåñîâàííûì â äðóãèõ ëþäÿõ, áûòü ÷àñòüþ öåëîãî,
âíîñèòü ñâîé âêëàä â áëàãîïîëó÷èå ÷åëîâå÷åñòâà”» (öèò. ïî: Ñèäîðåíêî, ñ. 53–54).
Â îïðåäåëåííîì ñìûñëå ýòîò æèçíåííûé ñòèëü ÿâëÿåòñÿ èäåàëüíûì, íàâåðíîå
ïîýòîìó íè â êàêîé èç ñâîèõ ðàáîò Àäëåð íå äàåò íè îäíîãî ôåíîìåíîëîãè÷åñêîãî
îïèñàíèÿ ñëó÷àåâ ðåàëüíîé êîìïåíñàöèè1.
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Ñïðàâåäëèâîñòè ðàäè îòìåòèì, ÷òî Àäëåð îáúÿñíÿë òàêîå ïîëîæåíèå âåùåé: «Íîðìàëüíûå äåòè, åñ-
ëè òàêèå åñòü, íàñ íå çàáîòÿò. Îíè äîëæíû èäòè ñâîèì ñîáñòâåííûì ïóòåì, ïîòîìó ÷òî ìû ìîæåì
áûòü óâåðåíû, ÷òî äëÿ ðàçâèòèÿ ó ñåáÿ ÷óâñòâà ïðåâîñõîäñòâà îíè íàéäóò ñåáå öåëü íà ïîëåçíîé ñòî-
ðîíå æèçíè. Èõ ÷óâñòâî ïðåâîñõîäñòâà, èìåííî ïîòîìó ÷òî îíî îñíîâàíî íà ïîëåçíîé ñòîðîíå æèç-
íè, íå ÿâëÿåòñÿ êîìïëåêñîì ïðåâîñõîäñòâà» (öèò. ïî: Ñèäîðåíêî, ñ. 54).
Ó «íåíóæíûõ è íèê÷åìíûõ» ëþäåé íå ðàçâèòû íè ñòðåìëåíèå ê ïðåâîñõîäñò-
âó, íè ñîöèàëüíûé èíòåðåñ. Ýòî æèçíåííûé ñòèëü òåõ, êîãî íà îáûäåííîì ÿçûêå
íàçûâàþò îáûâàòåëÿìè. Ýìïèðè÷åñêèå îïèñàíèÿ ëþäåé ñ òàêèì æèçíåííûì ñòè-
ëåì ó Àäëåðà òàêæå îòñóòñòâóþò.
Ó ëþäåé ñ æèçíåííûì ñòèëåì «ïóñòûõ äåëàòåëåé äîáðûõ äåë» íå ðàçâèòî
ñòðåìëåíèå ê ïðåâîñõîäñòâó, íî ðàçâèò ñîöèàëüíûé èíòåðåñ. Òàêèå ëþäè íå ðàç-
âèâàþò ñâîè ñïîñîáíîñòè, íå êîìïåíñèðóþò ñâîè ñëàáîñòè, è ïîýòîìó èõ ó÷àñòèå
â äðóãèõ ëþäÿõ è ïîïûòêè ñäåëàòü ÷òî-òî äîáðîå ìîãóò îáåðíóòüñÿ çëîì. Îíè íå
ïîíèìàþò, êàê òâîðèòü äîáðî, ïîýòîìó èõ ñîöèàëüíûé èíòåðåñ áåñïëîäåí. Îáû÷-
íî î íèõ ãîâîðÿò êàê î òåõ, ÷üèìè «áëàãèìè íàìåðåíèÿìè âûìîùåíà äîðîãà â àä».
Ó ëþäåé ñ ïñåâäîêîìïåíñàöèîííûì æèçíåííûì ñòèëåì íàáëþäàåòñÿ ñòðåì-
ëåíèå ê ïðåâîñõîäñòâó è íóëåâîé èëè íåãàòèâíûé ñîöèàëüíûé èíòåðåñ. Åñëè îí
áëèçîê ê íóëþ — îíè çàíÿòû ïðåèìóùåñòâåííî ñîõðàíåíèåì ñîáñòâåííîãî «íàð-
öèññè÷åñêîãî áàëàíñà», ïðè âûðàæåííîì íåãàòèâíîì ñîöèàëüíîì èíòåðåñå îíè
èñïîëüçóþò äðóãèõ è ìàíèïóëèðóþò èìè. Ïðè ýòîì ïðèñòàâêà «ïñåâäî-» ïîä÷åð-
êèâàåò, ÷òî îíè ñòðåìÿòñÿ ê êîìïåíñàöèè, íî äåëàþò ýòî íå ïóòåì ïðÿìîãî ïðå-
îäîëåíèÿ ïðîáëåì, à ñ ïîìîùüþ îêîëüíûõ ñïîñîáîâ. Àäëåð ïèñàë: «Ïðåäñòàâèì
ñåáå, ÷òî ÷åëîâåê ïîòåðÿë óâåðåííîñòü â ñâîèõ ñèëàõ; ïðåäïîëîæèì, ÷òî îí íå ìî-
æåò ïðåäñòàâèòü ñåáå, êàê åãî ðåàëüíûå óñèëèÿ, åñëè äàæå îí èõ ïðåäïðèìåò, ñìî-
ãóò óëó÷øèòü åãî ñèòóàöèþ. È ýòîò ÷åëîâåê òîæå áóäåò íå â ñîñòîÿíèè âûíåñòè
îùóùåíèÿ íåäîñòàòî÷íîñòè, è òàêîé ÷åëîâåê òîæå áóäåò áîðîòüñÿ, ÷òîáû èçáà-
âèòüñÿ îò íèõ; íî îí áóäåò ïðîáîâàòü ñïîñîáû, êîòîðûå íå ïðîäâèíóò åãî âïåðåä...
Âìåñòî òîãî ÷òîáû ïðåîäîëåâàòü ïðåïÿòñòâèÿ, îí áóäåò ñòàðàòüñÿ çàãèïíîòèçèðî-
âàòü ñàìîãî ñåáÿ, èíòîêñèöèðîâàòü ñåáÿ, ÷òîáû âûçâàòü ó ñåáÿ ÷óâñòâî ïðåâîñõîä-
ñòâà. Åñëè îí ÷óâñòâóåò ñåáÿ ñëàáûì, òî ïîñòàðàåòñÿ ïåðåìåñòèòü ñåáÿ â îáñòîÿ-
òåëüñòâà, â êîòîðûõ ïî÷óâñòâóåò ñåáÿ áîëåå ñèëüíûì. Îí íå ó÷èòñÿ òîìó, ÷òîáû
áûòü áîëåå ñèëüíûì, áîëåå àäåêâàòíûì, îí ó÷èòñÿ òîìó, ÷òîáû êàçàòüñÿ ñèëüíåå
â ñîáñòâåííûõ ãëàçàõ» (öèò. ïî: Ñèäîðåíêî, ñ. 55).
Ñðåäè ñïîñîáîâ ïñåâäîêîìïåíñàöèè Àäëåð íàçûâàë:
 «Óõîä â áîëåçíü». Òî, ÷òî â ïñèõîàíàëèòè÷åñêèõ ó÷åíèÿõ ñ÷èòàåòñÿ âòîðè÷-
íûì âûèãðûøåì îò ñèìïòîìà, Àäëåð âûäâèíóë íà ïåðâûé ïëàí â îáúÿñíåíèè
ãåíåçèñà íåâðîçîâ è ïñèõîñîìàòè÷åñêèõ ðàññòðîéñòâ. Ñîãëàñíî åãî òî÷êå çðå-
íèÿ, ëþáîé ñèìïòîì ïîçâîëÿåò èíäèâèäó ïîëó÷èòü ñëåäóþùèå ïðåèìóùåñòâà:
à) åãî íåóäà÷è íàõîäÿò îïðàâäàíèå, è îí ïîëó÷àåò ïðàâî èçáåãàòü ïðîáëåì;
á) óâåëè÷èâàþòñÿ åãî âîçìîæíîñòè êîíòðîëèðîâàòü äðóãèõ ëþäåé è óïðàâ-
ëÿòü èìè; â) îí ìîæåò ðàññ÷èòûâàòü íà ïîìîùü è ñî÷óâñòâèå äðóãèõ. «Â òîé
èëè èíîé ñòåïåíè êàæäûé íåâðîòèê îãðàíè÷èâàåò ïîëå ñâîåé äåÿòåëüíîñòè è
ñâîè êîíòàêòû ñî ñðåäîé. Îí ñòàðàåòñÿ äåðæàòüñÿ íà ðàññòîÿíèè îò òðåõ èñ-
òèííûõ ïðîáëåì æèçíè è îãðàíè÷èâàåò ñåáÿ òàêèìè îáñòîÿòåëüñòâàìè è ñè-
òóàöèÿìè, â êîòîðûõ íàäååòñÿ äîìèíèðîâàòü. Òàêèì îáðàçîì, îí âûñòðàèâàåò
ñåáå òåñíûé çàãîí, çàêðûâàåò äâåðü è ïðîâîäèò ñâîþ æèçíü âäàëè îò âåòðà,
ñîëíå÷íîãî ñâåòà è ñâåæåãî âîçäóõà» (öèò. ïî: Ñèäîðåíêî, ñ. 56).
 «Óõîä â ñëàáîñòü». «Òàêîé èíäèâèäóóì ïîïûòàåòñÿ îãðàíè÷èòü ïîëå ñâîåé
äåÿòåëüíîñòè è áóäåò áîëüøå çàíÿò òåì, ÷òîáû èçáåæàòü ïîðàæåíèÿ, íåæåëè
òåì, ÷òîáû ñòðåìèòüñÿ ê óñïåõó. Ñëåçû è æàëîáû — ñðåäñòâà, êîòîðûå ÿ íàçâàë
“ñèëîé âîäû”, ìîãóò áûòü â âûñøåé ñòåïåíè ïîäõîäÿùèì îðóäèåì, ÷òîáû ðàç-
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ðóøèòü ñîòðóäíè÷åñòâî è ñâåñòè äðóãèõ ëþäåé äî ïîëîæåíèÿ ðàáîâ. Ó ýòèõ
ëþäåé, òàê æå êàê è ó òåõ, êòî ñòðàäàåò îò çàñòåí÷èâîñòè è ÷óâñòâà âèíû, êîì-
ïëåêñ íåäîñòàòî÷íîñòè îáíàðóæèâàåòñÿ íà ïîâåðõíîñòè. Îíè ñ ãîòîâíîñòüþ
ïðèçíàþò ñâîþ ñëàáîñòü è ñâîþ íåñïîñîáíîñòü êîíòðîëèðîâàòü ñåáÿ. ×òî îíè
áóäóò ïðÿòàòü, òàê ýòî çàâûøåííûå öåëè ïåðâåíñòâà, ñâîå æåëàíèå áûòü ïåð-
âûì ëþáîé öåíîé» (òàì æå). Ëþäè ñ ïîäîáíûì òèïîì ïñåâäîêîìïåíñàöèè
ìàêñèìàëèñòè÷íî âûáèðàþò â æèçíè ÷òî-òî «ñàìîå-ñàìîå» — ëèáî ñàìîå ëó÷-
øåå, ëèáî, ÷àùå âñåãî, ñàìîå õóäøåå. «Ðàñòÿïû», «íåâåçó÷èå», àëêîãîëèêè,
æåðòâû îáùåé æåñòêîñòè ìèðà è ÷åðñòâîñòè îêðóæàþùèõ — âñå îíè èùóò
ïðåâîñõîäñòâà â òîì, ÷òî äîêàçûâàþò, êàê îíè ñëàáû è íåñ÷àñòíû. «Ñàìîèñ-
òÿçàþùèå ñåáÿ ñâÿòûå, èçáðàâ ñòðàäàíèå, èçáåãàþò íåîáõîäèìîñòè âñòðå-
òèòüñÿ ñ æèçíüþ è ïîääåðæèâàþò â ñåáå áëàãîðîäíîå ÷óâñòâî ìîðàëüíîãî ïðå-
âîñõîäñòâà, êîòîðîå èì ñòðàøíî íåîáõîäèìî» (Manaster, Corsini, p. 31).
 «Ëåíîñòü». Òàê æå êàê áîëåçíü èëè ñëàáîñòü, ëåíü ñëóæèò õîðîøèì îïðàâäà-
íèåì ñîáñòâåííûõ íåóäà÷ è îòñóòñòâèÿ àêòèâíîñòè è èíèöèàòèâû â ðåøåíèè
æèçíåííûõ çàäà÷. Íåêîòîðûå ñòðåìÿòñÿ ñêðûòü ýòîò «íåäîñòàòîê», â ñâîþ î÷å-
ðåäü, âûñòðàèâàÿ íàä íèì öåëûé ðÿä «îáúåêòèâíûõ» îáúÿñíåíèé; ó íåêîòîðûõ
æå îí äàæå âîçâîäèòüñÿ â ðàíã ýòàêîãî «î÷àðîâàòåëüíîãî èçúÿíà» (äîñòàòî÷íî
âñïîìíèòü ðóññêèå íàðîäíûå ñêàçêè èëè çíàêîâóþ ôèãóðó êëàññè÷åñêîé ðóñ-
ñêîé ëèòåðàòóðû — Èëüþ Èëüè÷à Îáëîìîâà). Êðîìå òîãî, äî ñèõ ïîð â íàøåì
îáùåñòâå ëåíü çà÷àñòóþ ïîäâåðãàåòñÿ ìåíüøåìó îñóæäåíèþ, íåæåëè ïðåäïðè-
èì÷èâîñòü è ëîâêîñòü (÷òî íàõîäèò ñâîå îòðàæåíèå êàê íà óðîâíå áûòîâûõ
àíåêäîòîâ, òàê è íà óðîâíå êóëüòóðíîé èäåîëîãè÷åñêîé óñòàíîâêè, ñîãëàñíî
êîòîðîé «ëåíü — äâèãàòåëü ïðîãðåññà»).
 «Ëæèâîñòü». Õèòðîñòü è îáìàí ìîãóò ñëóæèòü öåëÿì ïðèâëå÷åíèÿ âíèìàíèÿ
ê ñåáå èëè «ãèïíîòèçàöèè» ñåáÿ è äðóãèõ ñâîèìè äîñòèæåíèÿìè. Êàê óêàçûâà-
åò Àäëåð, «òàì, ãäå ìû íàòàëêèâàåìñÿ íà ëîæü, íóæíî èñêàòü ñóðîâîãî ðîäèòå-
ëÿ. Ìíîãî ðàç ïðàâäà îêàçûâàëàñü äëÿ ðåáåíêà îïàñíåå ëæè, è îí îòäàâàë åé
ïðåäïî÷òåíèå» (öèò. ïî: Ñèäîðåíêî, ñ. 57).
 «Æåñòîêèé òèðàí». Â îñíîâå ýòîãî âèäà ïñåâäîêîìïåíñàöèè ëåæèò èçáàëî-
âàííîñòü, ñòîëêíóâøàÿñÿ ñ ïðèíöèïîì ðåàëüíîñòè. Ìñòÿ îêðóæàþùåìó ìèðó
çà íåâîçìîæíîñòü áåñïðåïÿòñòâåííî óäîâëåòâîðÿòü ñâîè ïðèõîòè, èíäèâèä
ìîæåò âûáðàòü ïóòü òèðàíèè ÷åðåç ñëàáîñòü èëè ïóòü æåñòîêîñòè. Ïðè ýòîì
æåñòîêîñòü ñîâñåì íåîáÿçàòåëüíî ïðåäïîëàãàåò êàêîå-òî êðàéíåå çëîäåéñòâî:
îíà ìîæåò ïðîÿâëÿòüñÿ ÷åðåç îáû÷íî íåâèäèìîå ñåìåéíîå íàñèëèå, ëþáîâü
ê ïîðÿäêó è äèñöèïëèíå, íåïðèìèðèìóþ áîðüáó ñ ðàçíîãî ðîäà îïïîíåíòàìè
(íàó÷íûìè, ïîëèòè÷åñêèìè, ðåëèãèîçíûìè è ò. ï.), êàðüåðíîå ñàìîóòâåðæäå-
íèå, ðàçíîãî ðîäà àçàðòíûå è ðèñêîâàííûå èãðû (â êîòîðûõ òèðàí âñåãäà «âî-
äèò»). Êàê îáíàðóæèâàåò Àäëåð, «íå áûëî ñîâåðøåíî íè îäíîãî àêòà æåñòîêî-
ñòè, êîòîðûé íå ïðîèñòåêàë áû èç òàéíîé ñëàáîñòè. ×åëîâåê, êîòîðûé ïî-
íàñòîÿùåìó ñèëåí, íå áóäåò ñêëîíåí ê æåñòîêîñòè» (òàì æå).
 «Êîìïëåêñ ïðåâîñõîäñòâà». Ýòà ïñåâäîêîìïåíñàöèÿ, âûñòóïàþùàÿ îäíîâðå-
ìåííî è êàê àíåñòåçèÿ ÷óâñòâà íåäîñòàòî÷íîñòè, è êàê ïñèõîñòèìóëÿòîð, ïî-
çâîëÿåò èíäèâèäó â áëàæåííîì «ãèïíîçå» ñîáñòâåííûõ äîñòèæåíèé îêàçûâàòü
çíà÷èòåëüíîå ïîçèòèâíîå èëè íåãàòèâíîå âëèÿíèå íà äðóãèõ. Â åå îñíîâå ëå-
æèò ÷óâñòâî, êîòîðîå Àäëåð îïèñûâàåò òàêèì îáðàçîì: «Äðóãèå ëþäè âïîëíå
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ìîãóò íå çàìåòèòü ìåíÿ. ß äîëæåí ïîêàçàòü èì, ÷òî ÿ íå êàêîé-íèáóäü òàì»
(öèò. ïî: Ñèäîðåíêî, ñ. 58). Ïîäîáíûé òèï ïñåâäîêîìïåíñàöèè ïðèñóù ìíîãèì
ó÷èòåëÿì, âîæäÿì, ãóðó è ò. ï., îäíàêî íåðàçâèòîñòü ñîöèàëüíîãî èíòåðåñà äå-
ëàåò ëþáûå èõ âûäàþùèåñÿ äîñòèæåíèÿ áåñïîëåçíûìè êàê äëÿ îáùåñòâà, òàê
è äëÿ íèõ ñàìèõ.
 «Ñàìîðåêëàìà». Ïñåâäîêîìïåíñàöèÿ ïî ýòîìó òèïó ñëóæèò ñòðåìëåíèþ çà-
âîåâàòü îäîáðåíèå è ïðèçíàíèå îêðóæàþùèõ, âîçíèêàþùåìó èç áàçèñíîãî æå-
ëàíèÿ ïðèçíàíèÿ íàøåãî ñóùåñòâîâàíèÿ. Ýòî ìîæíî íàáëþäàòü âî âðåìÿ äåò-
ñêèõ èãð, êîãäà ðåáåíîê ïðîñèò ðîäèòåëåé ïîñìîòðåòü íà íåãî. Êàê ïèøåò
Â. Êåìïëåð (Kempler, p. 251–286), «ñâîåé íåâèííîé ìóäðîñòüþ îí ïîíèìàåò,
÷òî åãî äîëæíû ïðèçíàâàòü». Åñëè â îòâåòàõ ðîäèòåëåé íåò îäîáðåíèÿ èëè íå-
îäîáðåíèÿ, à åñòü ïðîñòîå ïðèíÿòèå ê ñâåäåíèþ, êîòîðîå ïîçâîëÿåò ðåáåíêó
ðàçâèòü ñîáñòâåííóþ ñèñòåìó öåííîñòåé â îòíîøåíèè ñâîåãî ïîâåäåíèÿ, â íåì
ðàçâèâàåòñÿ îùóùåíèå ñàìîãî ñåáÿ è îí íà÷èíàåò ïðèíèìàòü ñâîå ñóùåñòâîâà-
íèå. Íî åñëè ðîäèòåëè äàþò îòâåò, ñîäåðæàùèé, ïîìèìî êîíñòàòàöèè, íåêîå
ñîîáùåíèå î ñâîåì îäîáðåíèè èëè íåîäîáðåíèè, ðåáåíîê î÷åíü ñêîðî íà÷èíàåò
èñêàòü óæå íå ïðèçíàíèÿ, à îäîáðåíèÿ. Âìåñòî òîãî ÷òîáû ãîâîðèòü: «Ñìîòðè
íà ìåíÿ» îí ãîâîðèò: «ß õîðîøî ýòî ñäåëàë, ïðàâäà?».
Ñàìîðåêëàìèðóþùèìñÿ èíäèâèäàì ñî âðåìåíåì âñå áîëüøå òðåáóåòñÿ ïîñòî-
ÿííîå ïîäòâåðæäåíèå èõ çíà÷èìîñòè ñî ñòîðîíû äðóãèõ ëþäåé, à òàêæå ïîääåðæ-
êà è çàùèòà. Â îòëè÷èå îò èíäèâèäîâ ñ êîìïëåêñîì ïðåâîñõîäñòâà èõ ïñåâäîêîì-
ïåíñàöèÿ íå èìååò ïñèõîñòèìóëèðóþùåãî ýôôåêòà è âåäåò ê çàâèñèìîñòè.
Îòìåòèì, ÷òî ïîñëåäíèå äâà âèäà ïñåâäîêîìïåíñàöèè ìîãóò áûòü â îïðåäåëåííîé
ñòåïåíè ïîëåçíûìè ïî ñâîèì ðåçóëüòàòàì è ñêîðåå îáëàäàþò íóëåâûì, íåæåëè
íåãàòèâíûì, ñîöèàëüíûì èíòåðåñîì.
Åùå îäíèì âàæíûì ìîìåíòîì â ïîíèìàíèè æèçíåííîãî ñòèëÿ ÿâëÿåòñÿ èäåÿ
ôèêöèîííîãî ôèíàëèçìà — ïîëîæåíèå î òîì, ÷òî ÷åëîâå÷åñêîå ïîâåäåíèå îïðå-
äåëÿåòñÿ öåëÿìè ïëàíèðóåìîãî áóäóùåãî.
Ïîñëå èäåé Ôðåéäà îãðîìíîå âëèÿíèå íà Àäëåðà îêàçàëà ôèëîñîôèÿ «êàê
áóäòî» (as if) Õàíñà Âàéõèíãåðà, íåêîòîðûå ïîëîæåíèÿ êîòîðîé îí âêëþ÷èë â
ñâîè òåîðèè. Â êíèãå «Ôèëîñîôèÿ âîçìîæíîãî» Âàéõèíãåð óòâåðæäàë, ÷òî íà ëþ-
äåé ñèëüíåå âëèÿþò èõ îæèäàíèÿ â îòíîøåíèè áóäóùåãî, ÷åì ðåàëüíûå ïðîøëûå
ïåðåæèâàíèÿ. Ìíîãèå ëþäè íà ïðîòÿæåíèè æèçíè äåéñòâóþò òàê, êàê åñëè áû
èäåè, êîòîðûìè îíè ðóêîâîäñòâóþòñÿ, áûëè îáúåêòèâíî âåðíû. Èñòèíà, ñîãëàñíî
Âàéõèíãåðó, ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé «íàèáîëåå ïðèåìëåìóþ îøèáêó, ò. å. ñèñòåìó
ïðåäñòàâëåíèé, êîòîðàÿ äàåò âîçìîæíîñòü íàì äåéñòâîâàòü è ñïðàâëÿòüñÿ ñ ëþ-
áûìè âåùàìè íàèáîëåå áûñòðî, ÷åòêî è áåçîïàñíî è ñ ìèíèìóìîì èððàöèîíàëü-
íûõ ýëåìåíòîâ»1.
Àäëåð ðàçâèâàë ìûñëü î òîì, ÷òî îñíîâíûå öåëè ÷åëîâå÷åñêîé æèçíè — ôèê-
òèâíûå öåëè, òàê êàê èõ èñòèííîñòü èëè ëîæíîñòü íåâîçìîæíî íè ïîäòâåðäèòü,
íè îïðîâåðãíóòü. Îíè ÿâëÿþòñÿ ïðîÿâëåíèåì òâîð÷åñêèõ ñïîñîáíîñòåé ÷åëîâåêà
è åãî ñâîáîäíîãî âûáîðà. Èõ íåâîçìîæíî êàê-ëèáî ñîîòíåñòè ñ ðåàëüíîñòüþ, ïî-
ýòîìó îíè ðåàëüíû òîëüêî äëÿ òåõ, êòî èõ ïðèíèìàåò. Íî, íåñìîòðÿ íà ýòî, îíè ëè-
áî ìîãóò ïîìîãàòü ýôôåêòèâíî ðàçðåøàòü æèçíåííûå ïðîáëåìû (âûñòóïàÿ â êà-
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1
Öèò. ïî: http://www.psychol.ras.ru/ippp_pfr/journal/numbers/20002/papers/korzini.htm, ïåð. È. Þ. Õà-
ìèòîâîé.
÷åñòâå ñóáúåêòèâíûõ èäåàëîâ, æèçíåííûõ îðèåíòèðîâ), ëèáî, íàïðîòèâ, áûòü
îïàñíûìè äëÿ ðàçâèòèÿ ëè÷íîñòè (íàïðèìåð, çàñòàâëÿÿ ÷åëîâåêà âåñòè ñåáÿ òàê,
êàê åñëè áû îí äåéñòâèòåëüíî áûë áîëåí).
Íåâðîç âîçíèêàåò êàê âîçìîæíîñòü èçáåãàòü íåêîòîðûõ ðåøåíèé èëè îòêëà-
äûâàòü èõ, åñëè ìîæíî êîìïåíñèðîâàòü ýòî â äðóãèõ îáëàñòÿõ. «Äàæå óñïåøíûå
ëþäè âïàäàþò â íåâðîç èç-çà òîãî, ÷òî îíè íå ÿâëÿþòñÿ åùå áîëåå óñïåøíûìè»1.
Íåâðîòè÷åñêèé ñèìïòîì âûðàæàåò «ß íå ìîãó, ïîòîìó ÷òî ÿ áîëåí»; äåéñòâèÿ
ëè÷íîñòè ÿâíî âûäàþò «ß íå áóäó, ïîòîìó ÷òî ìîæåò ïîñòðàäàòü ìîÿ ñàìîîöåí-
êà». Äåéñòâèÿ íåâðîòè÷åñêîé ëè÷íîñòè ñîîòâåòñòâóþò «÷àñòíîé ëîãèêå»: ÷åëîâåê
çíàåò, ÷òî åìó íóæíî äåëàòü èëè ÷óâñòâîâàòü, íî îí «íå ìîæåò». Àäëåð íàçûâàåò
òàêóþ ëè÷íîñòü «äà, íî» è óêàçûâàåò, ÷òî èñòîêè íåâðîçà ëåæàò åùå è â óòðàòå âå-
ðû â ñåáÿ è ïîïûòêàõ ñïàñòè ñàìîîöåíêó.
Ïñèõîç ñâÿçàí ñ òåìè öåëÿìè, êîòîðûå ëåæàò çà ïðåäåëàìè âîçìîæíîñòåé
ñìåðòíîãî ÷åëîâåêà. «Èíäèâèäóàëüíàÿ ïñèõîëîãèÿ ïîêàçàëà, ÷òî öåëü ïðåâîñõîä-
ñòâà ìîæåò áûòü çàôèêñèðîâàíà òîëüêî íà òàêèõ âûñîòàõ, êîãäà ëè÷íîñòü, ïîìè-
ìî ïîòåðè èíòåðåñà ê ÷óæèì äîâîäàì, òàêæå óòðàòèëà èíòåðåñ ê ñâîåìó áëàãîðà-
çóìèþ è ïîíèìàíèþ… çäðàâûé ñìûñë ñòàë äëÿ íåå áåñïîëåçíûì»2. Òàê, íàïðèìåð,
îäíèì èç âàðèàíòîâ «ðåøåíèÿ» ïñåâäîçàäà÷ ÿâëÿåòñÿ ìàíèÿ âåëè÷èÿ ó ïñèõîòè-
÷åñêè äåïðåññèâíîãî ïàöèåíòà («ß ñàìûé õóäøèé ïåâåö âñåõ âðåìåí») èëè ìàíèÿ
âåëè÷èÿ øèçîôðåíèêà, êîòîðûé ñ÷èòàåò ñåáÿ Õðèñòîì.
Òåîðèÿ ïñèõîòåðàïèè â èíäèâèäóàëüíîé
ïñèõîëîãèè
Òåîðèÿ èíäèâèäóàëüíîé ïñèõîòåðàïèè îñíîâûâàåòñÿ íà ïîëîæåíèè, ÷òî ïñèõîòå-
ðàïèÿ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñâîåãî ðîäà ïðîöåññ ïåðåîáó÷åíèÿ, âêëþ÷àþùèé â ñåáÿ
îäíîãî èëè áîëåå òåðàïåâòà è îäíîãî èëè áîëåå ïàöèåíòà, ñîòðóäíè÷àþùèõ äðóã
ñ äðóãîì. Ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêèé ïðîöåññ ïðåñëåäóåò ñëåäóþùèå öåëè: 1) ñòè-
ìóëèðîâàíèå ñîöèàëüíîãî èíòåðåñà; 2) óìåíüøåíèå ÷óâñòâà íåïîëíîöåííîñòè è
ïðåîäîëåíèå óíûíèÿ, à òàêæå îñîçíàíèå è èñïîëüçîâàíèå ñîáñòâåííûõ ðåñóðñîâ;
3) èçìåíåíèÿ â ñòèëå æèçíè ëè÷íîñòè, ò. å. âîñïðèÿòèÿ è öåëåé; 4) èçìåíåíèå
îøèáî÷íîé ìîòèâàöèè, äàæå åñëè îíà ëåæèò â îñíîâå ïðèåìëåìîãî ïîâåäåíèÿ
èëè èçìåíåíèå öåííîñòåé; 5) îñîçíàíèå èíäèâèäîì ðàâåíñòâà ñðåäè ñâîèõ êîëëåã
è òîâàðèùåé; 6) ïîìîùü â ñòàíîâëåíèè ÷åëîâå÷åñêèì ñóùåñòâîì, äåëàþùèì
âêëàä â îáùåå äåëî. Ïðè ýòîì ó êëèåíòà âñåãäà äîëæíà ñîõðàíÿòüñÿ âîçìîæíîñòü
âûáîðà: «â ëþáûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ êëèåíò äîëæåí èìåòü àáñîëþòíóþ ñâîáîäó.
Îí ìîæåò äâèíóòüñÿ â ñòîðîíó èçìåíåíèÿ èëè îòêàçàòüñÿ îò íåãî, ýòî êàê åìó çà-
áëàãîðàññóäèòñÿ» (Ansbacher, p. 341).
Êàê è â ëþáîì äðóãîì íàïðàâëåíèè ïñèõîòåðàïèè äèíàìè÷åñêîé îðèåíòàöèè,
íà÷àëüíûé ýòàï èíäèâèäóàëüíîé ïñèõîòåðàïèè, ïî Àäëåðó, ñîñòîèò â ñáîðå äàííûõ
î ëè÷íîñòè ïàöèåíòà. Àäëåð íàçûâàë ïÿòü îòíîñèòåëüíî äîñòîâåðíûõ èñòî÷íèêîâ:
1) ñàìûå ðàííèå äåòñêèå âîñïîìèíàíèÿ;
2) ñíîâèäåíèÿ è ãðåçû;





3) ïîðÿäîê ðîæäåíèÿ ðåáåíêà â ñåìüå;
4) òðóäíîñòè äåòñòâà;
5) õàðàêòåð ýêçîãåííîãî ôàêòîðà, îáóñëîâèâøåãî äàííîå íàðóøåíèå èëè áîëåçíü1.
Åñëè âîñïîìèíàíèÿ è ñíîâèäåíèÿ ïðîäóöèðóþòñÿ ñàìîé ëè÷íîñòüþ, òî òðè
îñòàëüíûõ èñòî÷íèêà ÿâëÿþòñÿ âíåøíèìè ïî îòíîøåíèþ ê íåé. Â ñâÿçè ñ ýòèì
ðàáîòà àäëåðèàíñêîãî ïñèõîòåðàïåâòà ñòðîèòüñÿ â äâèæåíèè îò âíåøíèõ èñòî÷-
íèêîâ ê âíóòðåííèì.
Ïåðâè÷íîå èíòåðâüþ
Àäëåð ñ÷èòàë, ÷òî íà÷èíàòü èçó÷åíèå ëè÷íîñòè ïàöèåíòà ìîæíî ñ ÷åãî óãîäíî.
«Ìû íå ìîæåì îêîí÷àòåëüíî îïðåäåëèòü çíà÷åíèå êàêîãî-ëèáî îäíîãî ïðèçíàêà,
ïðåæäå ÷åì íå óâèäèì åãî ìåñòà â ñòðóêòóðå öåëîãî; íî êàæäûé ïðèçíàê ãîâîðèò
íàì òî æå ñàìîå, êàæäûé ïðèçíàê ïîäòàëêèâàåò íàñ ê ðåøåíèþ... Ìû âñåãäà äîëæ-
íû ñëóøàòü öåëîå. Ìû äîëæíû ñîáèðàòü íàìåêè èç ìíîæåñòâà ìàëûõ ïðèçíàêîâ:
èç òîãî, êàê ÷åëîâåê âõîäèò â êîìíàòó, êàê îí çäîðîâàåòñÿ ñ íàìè è ïîæèìàåò ðó-
êó, êàê îí óëûáàåòñÿ, êàê îí õîäèò. Â êàêîé-òî ìîìåíò ìû ìîæåì ñáèòüñÿ ñ ïóòè,
íî òóò ÿâÿòñÿ äðóãèå ïðèçíàêè, êîòîðûå ïîìîãóò íàì èñïðàâèòü îøèáêó èëè óò-
âåðäèòüñÿ â ðåøåíèè» (öèò. ïî: Ñèäîðåíêî, ñ. 63).
Êðîìå òîãî, îí ïîñòîÿííî ïîä÷åðêèâàë îòíîñèòåëüíîñòü «âíåøíèõ äàííûõ».
«Íåñ÷àñòëèâûì ïåðåæèâàíèÿì äåòñòâà ìîãóò áûòü äàíû ñîâåðøåííî ïðîòèâîïî-
ëîæíûå çíà÷åíèÿ... Èìåííî çäåñü èíäèâèäóàëüíàÿ ïñèõîëîãèÿ ïðîðûâàåòñÿ ÷åðåç
òåîðèþ äåòåðìèíèçìà. Íèêàêèå ïåðåæèòûå ñîáûòèÿ íå ÿâëÿþòñÿ ïðè÷èíîé óñïå-
õà èëè íåóäà÷è. Ìû íå ñòðàäàåì îò øîêà, ñëó÷èâøåãîñÿ ñ íàìè — òàê íàçûâàåìûõ
òðàâì, — íî òâîðèì èç íèõ òî, ÷òî ñîîòâåòñòâóåò íàøèì öåëÿì. Ìû ñàìîîïðåäå-
ëÿåìñÿ òåìè çíà÷åíèÿìè, êîòîðûå ïðèäàåì ïðîèñõîäÿùåìó ñ íàìè» (òàì æå).
Äëÿ èññëåäîâàíèÿ ïñèõîëîãè÷åñêèõ ïðîáëåì äåòñòâà è ïðîÿñíåíèÿ ñîáûòèé,
ïðåäøåñòâîâàâøèõ îáðàùåíèþ ê ïñèõîòåðàïåâòó, Àäëåð ñîñòàâèë ñõåìû äåòñêîãî
è âçðîñëîãî ïåðâè÷íûõ èíòåðâüþ.
Ïåðâè÷íîå èíòåðâüþ ñî âçðîñëûìè ïàöèåíòàìè
1. Íà ÷òî âû æàëóåòåñü?
2. Â êàêîì ñîñòîÿíèè âû íàõîäèëèñü, êîãäà âïåðâûå çàìåòèëè âàøè ñèìïòîìû?
3. Êàêîâî ñåé÷àñ âàøå ñîñòîÿíèå?
4. Êòî âû ïî ïðîôåññèè?
5. Îïèøèòå âàøèõ ðîäèòåëåé — èõ õàðàêòåð, ñîñòîÿíèå çäîðîâüÿ. Åñëè îíè óæå
óìåðëè, òî êàêàÿ áîëåçíü ïîñëóæèëà òîìó ïðè÷èíîé? Êàêîâû áûëè âàøè îò-
íîøåíèÿ?
6. Ñêîëüêî ó âàñ áðàòüåâ è ñåñòåð? Â êàêîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè âû ðîäèëèñü?
Êàêîâî èõ îòíîøåíèå ê âàì? Êàê ñêëàäûâàåòñÿ èõ æèçíü? Áîëåþò ëè îíè ÷åì-
íèáóäü?
7. Êòî áûë ëþáèìöåì âàøåãî îòöà èëè ìàòåðè? Êàêîãî ðîäà âîñïèòàíèå âû ïîëó-
÷èëè?
200 Ãëàâà 3. Èíäèâèäóàëüíàÿ ïñèõîëîãèÿ Àëüôðåäà Àäëåðà
1
«Êîãäà Àäëåðà ñïðàøèâàëè, ÷åì ìîæíî îáúÿñíèòü åãî äèàãíîñòè÷åñêèå óäà÷è äàæå â òåõ îáëàñòÿõ,
â êîòîðûõ îí íå ñïåöèàëèçèðîâàëñÿ, îí îòâå÷àë ñ ëóêàâèíêîé â ãëàçàõ: “Ìîæåò áûòü, òåì, ÷òî ìíå
óäàåòñÿ çà áîëåçíüþ çàìåòèòü ïàöèåíòà”» (Bottome, p. 146).
8. Åñòü ëè ó âàñ ïðèçíàêè èçáàëîâûâàþùåãî âîçäåéñòâèÿ â äåòñòâå: çàñòåí÷èâîñòü,
ñòåñíèòåëüíîñòü, òðóäíîñòè â ðàçâèòèè äðóæåñêèõ ñâÿçåé, íåàêêóðàòíîñòü?
9. ×åì âû áîëåëè â äåòñòâå è êàêîâî áûëî âàøå îòíîøåíèå ê ýòèì áîëåçíÿì?
10. Êàêîâû âàøè ñàìûå ðàííèå äåòñêèå âîñïîìèíàíèÿ?
11. ×åãî âû áîèòåñü èëè ÷åãî âû áîÿëèñü áîëüøå âñåãî?
12. Êàêîâî âàøå îòíîøåíèå ê ïðîòèâîïîëîæíîìó ïîëó? Êàêèì îíî áûëî â äåòñò-
âå è â ïîñëåäóþùèå ãîäû?
13. Êàêàÿ ïðîôåññèÿ èíòåðåñîâàëà âàñ áîëüøå âñåãî, è åñëè âû íå âûáðàëè åå, òî
ïî÷åìó?
14. ßâëÿåòñÿ ëè ïàöèåíò ÷åñòîëþáèâûì, ñåíçèòèâíûì, ñêëîííûì ê âñïûøêàì
ãíåâà, ïåäàíòè÷íûì, äîìèíèðóþùèì, çàñòåí÷èâûì èëè íåòåðïåëèâûì?1
15. Êàêèå ëþäè îêðóæàþò âàñ â íàñòîÿùåå âðåìÿ? ßâëÿþòñÿ ëè îíè íåòåðïåëèâû-
ìè, ðàçäðàæèòåëüíûìè, ëþáÿùèìè?
16. Êàê âû ñïèòå?
17. Êàêèå ó âàñ áûâàþò ñíû? Î ïàäåíèè, ïîëåòå, ïîâòîðÿþùèåñÿ ñíû, ïðîðî÷å-
ñêèå ñíû, ïðî ýêçàìåíû, ïðî òî, êàê âû îïàçäûâàåòå íà ïîåçä?
18. Êàêèå áîëåçíè áûëè â âàøåì ðîäó?
Ïåðâè÷íîå èíòåðâüþ ñ äåòüìè
Ïðåäëàãàÿ ñõåìó ïåðâè÷íîãî èíòåðâüþ äëÿ äåòåé, Àäëåð ñ÷èòàë, ÷òî îíà ìîæåò
ïîìî÷ü â îïðåäåëåíèè æèçíåííîãî ñòèëÿ ðåáåíêà, â óñòàíîâëåíèè òåõ âëèÿíèé,
êîòîðûå äåéñòâîâàëè íà íåãî â ïðîöåññå åãî ôîðìèðîâàíèÿ, è â îáíàðóæåíèè
âíåøíèõ ïðîÿâëåíèé æèçíåííîãî ñòèëÿ â ðåøåíèè çàäà÷ æèçíè. Ñõåìà ýòà íå
ôîðìàëüíà, è íå îáÿçàòåëüíî æåñòêî åé ñëåäîâàòü. Ïîìèìî âñåãî ïðî÷åãî, çàìå÷àë
Àäëåð, îíà ìîæåò ïîñëóæèòü ïðîâåðêîé è îáîáùåíèåì ïîíèìàíèÿ ïðèíöèïîâ èí-
äèâèäóàëüíîé ïñèõîëîãèè.
1. Ðàññòðîéñòâà
à) Ñ êàêèõ ïîð ïîÿâèëèñü ïðè÷èíû äëÿ æàëîá?
Â êàêîì ñîñòîÿíèè, îáúåêòèâíî è ïñèõîëîãè÷åñêè, íàõîäèëñÿ ðåáåíîê, êî-
ãäà âïåðâûå áûëè îòìå÷åíû ðàññòðîéñòâà?
(Ïñèõîòåðàïåâòó ñëåäóåò îáðàùàòü ïðèñòàëüíîå âíèìàíèå íà ñëåäóþùèå ïðè-
÷èíû: 1) èçìåíåíèå ñðåäû; 2) íà÷àëî îáó÷åíèÿ â øêîëå; 3) ñìåíà øêîëû; 4) ñìåíà
ó÷èòåëÿ; 5) ðîæäåíèå áðàòà èëè ñåñòðû; 6) íåóäà÷è â øêîëå; 7) íîâûå äðóçüÿ;
8) áîëåçíè ñàìîãî ðåáåíêà èëè åãî ðîäèòåëåé; 9) ðàçâîä, ïîâòîðíûé áðàê èëè
ñìåðòü ðîäèòåëåé.)
á) Îáðàùàëî ëè ÷òî-íèáóäü íà ñåáÿ âíèìàíèå â ðåáåíêå â åãî ðàííèå ãîäû?
Áûëè ëè ýòî ìåíòàëüíàÿ èëè ôèçè÷åñêàÿ ñëàáîñòü, òðóñîñòü, ëåãêîìûñëèå,
ñêðûòíîñòü, íåóêëþæåñòü, ðåâíîñòü, çàâèñèìîñòü îò äðóãèõ ïðè åäå, îäåâà-
íèè, óìûâàíèè, îòõîäå êî ñíó?
Áîÿëñÿ ëè ðåáåíîê îñòàâàòüñÿ îäèí? Áîÿëñÿ ëè îí òåìíîòû?
Ïîíèìàë ëè îí ñâîþ ïîëîâóþ ïðèíàäëåæíîñòü, ïåðâè÷íûå, âòîðè÷íûå
è òðåòè÷íûå ïîëîâûå ïðèçíàêè?
Êàê îí îòíîñèëñÿ ê ïðîòèâîïîëîæíîìó ïîëó?
Òåîðèÿ ïñèõîòåðàïèè â èíäèâèäóàëüíîé ïñèõîëîãèè 201
1
Ýòîò ïóíêò îòðàæàåò íàáëþäåíèÿ êîíñóëüòàíòà.
Íàñêîëüêî îí áûë îñâåäîìëåí î ñâîåé ïîëîâîé ðîëè?
Íå ÿâëÿåòñÿ ëè îí ïàñûíêîì èëè ïàä÷åðèöåé, íåçàêîííîðîæäåííûì, îò-
äàííûì êîìó-ëèáî íà âîñïèòàíèå èëè ñèðîòîé? Êàê îòíîñèëèñü ê íåìó òå
ëþäè, êîòîðûå åãî âîñïèòûâàëè? Ïî-ïðåæíåìó ëè îí â êîíòàêòå ñ íèìè?
Âîâðåìÿ ëè îí íàó÷èëñÿ õîäèòü è ãîâîðèòü? Íå áûëî ëè òðóäíîñòåé?
Íîðìàëüíî ëè ïîÿâëÿëèñü çóáû?
Áûëè ëè êàêèå-íèáóäü îñîáûå òðóäíîñòè â îáó÷åíèè ïèñüìó, ðèñîâàíèþ,
àðèôìåòèêå, ïåíèþ èëè ïëàâàíèþ?
Áûë ëè îí îñîáåííî ïðèâÿçàí ê êàêîìó-ëèáî îïðåäåëåííîìó ëèöó?
Êòî ýòî áûë: îòåö, ìàòü, áàáóøêà, äåäóøêà èëè íÿíÿ?
(Ïñèõîòåðàïåâòó ñëåäóåò îáðàùàòü âíèìàíèå íà: 1) ëþáóþ âðàæäåáíîñòü ïî
îòíîøåíèþ ê æèçíè; 2) ïðè÷èíû, ñïîñîáíûå ïðîáóäèòü îùóùåíèÿ íåäîñòà-
òî÷íîñòè; 3) òåíäåíöèè îòãîðàæèâàòüñÿ îò òðóäíîñòåé è îò ëþäåé; 4) òà-
êèå ÷åðòû, êàê ýãîèçì, ñåíçèòèâíîñòü, òåðïåëèâîñòü, ïîâûøåííàÿ ýìîöèî-
íàëüíîñòü, àêòèâíîñòü, æàäíîñòü è îñòîðîæíîñòü.)
â) Ìíîãî ëè òðóäíîñòåé áûëî ñ ðåáåíêîì?
×åãî è êîãî îí áîëüøå âñåãî áîÿëñÿ?
Âñêðèêèâàë ëè îí ïî íî÷àì?
Ìî÷èëñÿ ëè îí â ïîñòåëü?
Äîìèíèðóåò ëè îí? Ïî îòíîøåíèþ ê áîëåå ñëàáûì äåòÿì èëè òàêæå è ïî
îòíîøåíèþ ê áîëåå ñèëüíûì?
Âûêàçûâàë ëè îí ñèëüíîå æåëàíèå ëåæàòü â ïîñòåëè ñ îäíèì èç ðîäèòåëåé?
Áûë ëè îí óìíûì è ñîîáðàçèòåëüíûì?
×àñòî ëè åãî äðàçíèëè è ñìåÿëèñü íàä íèì?
Ãîðäèòñÿ ëè îí ñâîåé âíåøíîñòüþ — âîëîñàìè, îäåæäîé, îáóâüþ?
Êîâûðÿåò ëè îí â íîñó è ãðûçåò ëè íîãòè?
Æàäåí ëè îí äî åäû?
Äîâîäèëîñü ëè åìó óêðàñòü ÷òî-íèáóäü?
Áûëè ëè ó íåãî òðóäíîñòè ñ äåôåêàöèåé?
(Ñ ïîìîùüþ ýòèõ âîïðîñîâ ïñèõîòåðàïåâò ïûòàåòñÿ âûÿñíèòü, íàñêîëüêî àê-
òèâíî ðåáåíîê ñòðåìèòñÿ ê ïðåâîñõîäñòâó è íå ïîìåøàëà ëè àäàïòàöèè åãî
ïåðâè÷íûõ ïîòðåáíîñòåé ê êóëüòóðå íåïîêîðíîñòü.)
2. Ñîöèàëüíûå îòíîøåíèÿ
à) Ëåãêî ëè îí íà÷èíàë äðóæèòü? Èëè îí áûë ñêëîíåí ê ññîðå, ìó÷èë ëþäåé
è æèâîòíûõ? Áûëè ëè ó íåãî ïðèâÿçàííîñòè ê ìàëü÷èêàì è äåâî÷êàì ñòàð-
øå èëè ìëàäøå åãî?
Ëþáèò ëè îí áûòü ëèäåðîì èëè ñêëîíåí èçîëèðîâàòü ñåáÿ?
Êîëëåêöèîíèðóåò ëè îí ÷òî-íèáóäü?
ßâëÿåòñÿ ëè îí ñêóïûì èëè æàäíûì â îòíîøåíèè äåíåã?
(Ýòè âîïðîñû îòðàæàþò ñïîñîáíîñòü ðåáåíêà âñòóïàòü â êîíòàêò è ñòåïåíü
óòðàòû èì ñìåëîñòè è óâåðåííîñòè.)
á) Êàêîâ îí ñåé÷àñ âî âñåõ ýòèõ îòíîøåíèÿõ? Êàê îí âåäåò ñåáÿ â øêîëå? Íðà-
âèòñÿ ëè åìó òóäà õîäèòü? Íå îïàçäûâàåò ëè îí?
Âîçáóæäåí ëè îí ïåðåä øêîëîé è ñòðåìèòñÿ ëè òóäà?
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Ñëó÷àåòñÿ ëè, ÷òî îí òåðÿåò ñâîè êíèãè èëè ïîðòôåëü?
Âîëíóåòñÿ ëè îí ïî ïîâîäó äîìàøíèõ çàäàíèé è ýêçàìåíîâ?
Ñëó÷àåòñÿ ëè, ÷òî îí çàáûâàåò èëè îòêàçûâàåòñÿ âûïîëíÿòü çàäàííîå íà äîì?
Òðàòèò ëè îí âðåìÿ ïîïóñòó?
Ìîæíî ëè åãî íàçâàòü ëåíèâûì èëè ïðàçäíûì?
Áûâàåò ëè åìó òðóäíî èëè âîîáùå íåâîçìîæíî ñîñðåäîòî÷èòüñÿ?
Áûâàþò ëè ó íåãî ïîâåäåí÷åñêèå ïðîáëåìû â êëàññå?
Êàê îí îòíîñèòñÿ ê ó÷èòåëþ? Îí êðèòè÷åí, âûñîêîìåðåí èëè èíäèôôåðåí-
òåí ïî îòíîøåíèþ ê íåìó?
Ïðîñèò ëè îí äðóãèõ ïîìî÷ü åìó ñ óðîêàìè èëè æäåò, ïîêà ïîìîùü áóäåò
åìó ïðåäëîæåíà?
×åñòîëþáèâ ëè îí â êàêîì-ëèáî âèäå ñïîðòà? Íå ñ÷èòàåò ëè îí ñåáÿ ñîâåð-
øåííî íåñïîñîáíûì èëè íåñïîñîáíûì ê ÷åìó-òî êîíêðåòíî?
Ìíîãî ëè îí ÷èòàåò? Êàêîãî òèïà ëèòåðàòóðó îí ïðåäïî÷èòàåò?
Ìîæíî ëè ñêàçàòü, ÷òî îí ïëîõî óñïåâàåò ïî âñåì ïðåäìåòàì?
(Ýòè âîïðîñû ðàñêðûâàþò ñòåïåíü ãîòîâíîñòè ðåáåíêà ê øêîëå, îñîáåííîñòè
åãî øêîëüíîé æèçíè è åãî îòíîøåíèå ê âîçíèêàþùèì ïðîáëåìàì.)
á) Íóæíà òî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ î äîìàøíèõ óñëîâèÿõ, çàáîëåâàíèÿõ â ñåìüå,
àëêîãîëèçìå, êðèìèíàëüíûõ íàêëîííîñòÿõ, íåâðîçàõ, äåáèëüíîñòè, ñèôè-
ëèñå, ýïèëåïñèè, óðîâíå æèçíè, ñëó÷àÿõ ñìåðòè â ñåìüå — ñ óêàçàíèåì âîç-
ðàñòà ðåáåíêà â ýòî âðåìÿ.
Íå ñèðîòà ëè îí?
Êòî äîìèíèðóåò â ñåìüå?
ßâëÿåòñÿ ëè âîñïèòàíèå ñòðîãèì, ïðèäèð÷èâûì èëè èçáàëîâûâàþùèì?
Íå áîèòñÿ ëè ðåáåíîê æèçíè? Êàêîé íàäçîð çà íèì îñóùåñòâëÿåòñÿ? Ìî-
æåò áûòü, ó ðåáåíêà åñòü ìà÷åõà èëè îò÷èì?
(Áëàãîäàðÿ ýòèì âîïðîñàì ïñèõîòåðàïåâò ìîæåò îöåíèòü ñåìåéíóþ ñèòóà-
öèþ ðåáåíêà è ñïåöèôèêó òåõ âïå÷àòëåíèé, êîòîðûå îí îòòóäà âûíîñèò.)
â) Êàêîâî ìåñòî ðåáåíêà â ïîñëåäîâàòåëüíîñòè ðîæäåíèÿ áðàòüåâ è ñåñòåð?
ßâëÿåòñÿ ëè îí ñòàðøèì, ìëàäøèì, åäèíñòâåííûì ðåáåíêîì, åäèíñòâåí-
íûì ìàëü÷èêîì èç âñåõ, åäèíñòâåííîé äåâî÷êîé èç âñåõ?
Îòìå÷àëèñü ëè ðåâíîñòü, ÷àñòûé ïëà÷, çëîáíûé ñìåõ, ñêëîííîñòü ê ãëóõîìó
ïðîòåñòó ïî îòíîøåíèþ ê îñòàëüíûì äåòÿì?
(Îòâåòû íà ýòè âîïðîñû çíà÷èìû äëÿ ïîíèìàíèÿ õàðàêòåðà ðåáåíêà è åãî îò-
íîøåíèÿ ê ëþäÿì âîîáùå.)
3. Èíòåðåñû
à) Êàêèå ìûñëè áûëè ó ðåáåíêà ïî ïîâîäó âûáîðà ïðîôåññèè?
Êàêîâû ïðîôåññèè ÷ëåíîâ åãî ñåìüè?
Óäà÷åí ëè áðàê åãî ðîäèòåëåé? ×òî îí äóìàåò î ñóïðóæåñòâå?
(Ýòè âîïðîñû ïîçâîëÿþò ïñèõîòåðàïåâòó ñäåëàòü çàêëþ÷åíèå î òîì, íàñêîëü-
êî ñìåëî è óâåðåííî ðåáåíîê îòíîñèòñÿ ê áóäóùåìó.)
á) Êàêèå ó íåãî ëþáèìûå èãðû, ëèòåðàòóðíûå ïðîèçâåäåíèÿ, èñòîðè÷åñêèå
è ëèòåðàòóðíûå ãåðîè?
Íðàâèòñÿ ëè åìó ïîðòèòü èãðó äðóãèõ äåòåé?
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Óõîäèò ëè îí â ôàíòàçèè? Èëè ó íåãî õîëîäíàÿ ãîëîâà è îí îòâåðãàåò ôàí-
òàçèè?
(Ýòè âîïðîñû ïîçâîëÿþò óñòàíîâèòü, èìåþòñÿ ëè ó ðåáåíêà ìîäåëè ïðåâîñõîä-
ñòâà.)
4. Âîñïîìèíàíèÿ è ñíîâèäåíèÿ
à) Êàêîâû ðàííèå âîñïîìèíàíèÿ ðåáåíêà?
Êàêîâû åãî ïîâòîðÿþùèåñÿ èëè çíà÷èìûå äëÿ íåãî ñíîâèäåíèÿ?
Ýòî ñíû î ïàäåíèè, ïîëåòå, áåñïîìîùíîñòè, îïîçäàíèè íà ïîåçä, ïîãîíå;
î òîì, ÷òî îí â ïëåíó èëè â çàòî÷åíèè, èëè ýòî ñòðàøíûå ñíû?
(Ýòè äàííûå ïîìîãàþò îáíàðóæèòü ñêëîííîñòü ê èçîëÿöèè, âíóòðåííèé ïðè-
çûâ ê îñòîðîæíîñòè, ÷åñòîëþáèâûå èìïóëüñû, òåíäåíöèè ê ïàññèâíîñòè è ïðåä-
ïî÷òåíèþ îïðåäåëåííûõ ëþäåé.)
5. Ïîâåäåíèå, ñâèäåòåëüñòâóþùåå îá óòðàòå ñìåëîñòè è óâåðåííîñòè
à) Ïî îòíîøåíèþ ê ÷åìó ðåáåíîê ïîòåðÿë âîîäóøåâëåíèå?
×óâñòâóåò ëè îí ñåáÿ ïðåíåáðåãàåìûì?
Ðåàãèðóåò ëè îí íà âíèìàíèå, ïîõâàëû?
Åñòü ëè ó íåãî êàêèå-ëèáî ñóåâåðèÿ?
Ñòàðàåòñÿ ëè îí èçáåãàòü òðóäíîñòåé?
Ïûòàåòñÿ ëè îí ïðîáîâàòü ñâîè ñèëû â ðàçíûõ îáëàñòÿõ òîëüêî äëÿ òîãî,
÷òîáû ïîòîì âñå áðîñèòü?
Ìîæíî ëè ñêàçàòü, ÷òî îí íå óâåðåí â ñâîåì áóäóùåì?
Âåðèò ëè îí â äóðíîå âëèÿíèå íàñëåäñòâåííîñòè?
Ìîæíî ëè ñêàçàòü, ÷òî ñðåäà ñèñòåìàòè÷åñêè ëèøàëà åãî ñìåëîñòè è âîîäó-
øåâëåíèÿ?
ßâëÿåòñÿ ëè åãî âçãëÿä íà æèçíü ïåññèìèñòè÷åñêèì?
(Îòâåòû íà ýòè âîïðîñû ïîçâîëÿþò ïîëó÷èòü äàííûå î òîì, ïîòåðÿë ëè ðåáå-
íîê óâåðåííîñòü â ñåáå è íå èùåò ëè âûõîäà â îøèáî÷íîì íàïðàâëåíèè.)
á) Åñòü ëè ó ðåáåíêà êàêèå-ëèáî âðåäíûå ïðèâû÷êè?
Ãðèìàñíè÷àåò ëè îí?
Âåäåò ëè îí ñåáÿ ãëóïî, ïî-äåòñêè èëè ñìåøíî?
(Îòâåòû íà ýòè âîïðîñû ãîâîðÿò î ïîïûòêàõ ðåáåíêà ïðèâëå÷ü ê ñåáå âíèìàíèå.)
6. Íåäîñòàòî÷íîñòü îðãàíîâ
à) Íàáëþäàþòñÿ ëè ó ðåáåíêà íàðóøåíèÿ ðå÷è?
ßâëÿåòñÿ ëè îí áåçîáðàçíûì, íåëîâêèì, êîñîëàïûì? Ìîæåò áûòü, íîãè ó íå-
ãî êðèâûå èëè Õ-îáðàçíûå, ñ âûâåðíóòûìè âîâíóòðü êîëåíÿìè?
Áûë ëè ó íåãî ðàõèò?
Ìîæåò áûòü, îí ïëîõî ðàçâèò?
ßâëÿåòñÿ ëè îí ñëèøêîì ïðèçåìèñòûì, âûñîêèì èëè ìàëåíüêèì?
Åñòü ëè ó íåãî íåäîñòàòêè çðåíèÿ èëè ñëóõà?
Íå ÿâëÿåòñÿ ëè îí óìñòâåííî îòñòàëûì?
Íå ëåâøà ëè îí?
Õðàïèò ëè îí ïî íî÷àì?
Ìîæåò áûòü, îí îòëè÷àåòñÿ îñîáîé êðàñîòîé?
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(Ýòè âîïðîñû çàòðàãèâàþò æèçíåííûå òðóäíîñòè, êîòîðûå îáû÷íî ïåðåîöå-
íèâàþòñÿ ðåáåíêîì. Èç-çà íèõ îí ìîæåò íàäîëãî ëèøèòüñÿ ñìåëîñòè. Àíàëî-
ãè÷íîå íåïðàâèëüíîå ðàçâèòèå ìîæíî âèäåòü è ó î÷åíü êðàñèâûõ äåòåé. Îíè
ïðèõîäÿò ê óáåæäåíèþ, ÷òî äîëæíû ïîëó÷àòü îò äðóãèõ âñå áåç âñÿêèõ óñèëèé,
è òàêèì îáðàçîì óïóñêàþò øàíñ ïðàâèëüíî ïîäãîòîâèòüñÿ ê æèçíè.)
7. Êîìïëåêñ (ñèìïòîì) íåäîñòàòî÷íîñòè
à) Ãîâîðèò ëè ðåáåíîê îòêðûòî îá îòñóòñòâèè ó ñåáÿ ñïîñîáíîñòåé, «îòñóòñò-
âèè òàëàíòà» ê ó÷åáå â øêîëå? Ê ðàáîòå? Èëè ê æèçíè?
Áûâàþò ëè ó íåãî ìûñëè î ñàìîóáèéñòâå?
Åñòü ëè êàêàÿ-ëèáî ñâÿçü âî âðåìåíè ìåæäó åãî íåóäà÷àìè è âîçíèêíîâåíè-
åì íàðóøåíèé ïîâåäåíèÿ (ñâîåâîëèå, âñòóïëåíèå â àñîöèàëüíóþ ãðóïïó)?
Íå ïåðåîöåíèâàåò ëè îí âíåøíèé óñïåõ?
ßâëÿåòñÿ ëè îí ïîêîðíûì, íåòåðïèìûì èëè áóíòàðåì?
(Îòâåòû íà ýòè âîïðîñû ïîçâîëÿþò îïðåäåëèòü ôîðìû âûðàæåíèÿ óòðàòû
ñìåëîñòè è óâåðåííîñòè â ðàçíûõ îáëàñòÿõ. Òàêèå ïðèçíàêè ÷àñòî ïîÿâëÿþòñÿ
ïîñëå òîãî, êàê ïîïûòêè ðåáåíêà ïðîáèòüñÿ âïåðåä ïðèâåëè ê ðàçî÷àðîâàíèþ.
Ïðîèçîéòè ýòî ìîæåò íå òîëüêî èç-çà åãî ñîáñòâåííîé íåñîñòîÿòåëüíîñòè, íî
è ïî ïðè÷èíå íåäîñòàòî÷íîãî ïîíèìàíèÿ ñî ñòîðîíû îêðóæàþùèõ.)
8. Öåííûå êà÷åñòâà
à) Íàçîâèòå òå îáëàñòè, â êîòîðûõ âàø ðåáåíîê ÿâëÿåòñÿ óñïåøíûì.
(Î÷åíü âàæíî, ÷òîáû ïñèõîòåðàïåâò ïðàâèëüíî ïîíÿë îòâåò íà ýòîò âîïðîñ,
òàê êàê íå èñêëþ÷åíî, ÷òî èíòåðåñû, ñêëîííîñòè è ïîäãîòîâêà ðåáåíêà óêàçû-
âàþò íàïðàâëåíèå, ïðîòèâîïîëîæíîå íàïðàâëåíèþ åãî íûíåøíåãî ðàçâèòèÿ.)
Ìîæíî çàìåòèòü, ÷òî ñèñòåìà îïðîñà, ïðåäëîæåííàÿ Àäëåðîì, ïðåäñòàâëÿåò
ñîáîé íåêîå ïîäîáèå ñïèðàëè, â êîòîðîé ïñèõîòåðàïåâò, êàê ìèíèìóì äâàæäû,
âîçâðàùàåòñÿ ê îäíèì è òåì æå ôàêòàì è ñòîðîíàì æèçíè ðåáåíêà, ðàññìàòðèâàÿ
èõ âñÿêèé ðàç ïîä ðàçíûì óãëîì çðåíèÿ.
Îòìåòèì, ÷òî â àäëåðèàíñêîé ïñèõîòåðàïèè äëÿ îáñëåäîâàíèÿ äåòåé ïðèìåíÿ-
þòñÿ òàêæå ñïåöèàëüíûå îïðîñíèêè èçó÷åíèÿ ëè÷íîñòíîãî ñòèëÿ ðåáåíêà. Êðîìå
òîãî, äëÿ èçó÷åíèÿ «îðãàíè÷åñêîé ñåìåéíîé êîíñòèòóöèè» è æèçíåííîãî ñòèëÿ
ðåáåíêà ïðèìåíÿþòñÿ ðèñóíî÷íûå è èãðîâûå ìåòîäèêè, íàïðèìåð ìåòîäèêè ìå-
òàôîðè÷åñêîãî îáùåíèÿ ñ äåòüìè.
Ìåòîäèêè ìåòàôîðè÷åñêîãî îáùåíèÿ ñ äåòüìè
Ìåòîäèêè ìåòàôîðè÷åñêîãî îáùåíèÿ ñ äåòüìè, èëè òåõíèêè âçàèìíîãî ðàññêàçû-
âàíèÿ èñòîðèé, òðàäèöèîííî ïðèìåíÿþòñÿ â ïñèõîäèíàìè÷åñêè îðèåíòèðîâàí-
íîé äåòñêîé ïñèõîòåðàïèè. Ïî ìíåíèþ Ð. Ãàðäíåðà, ýòî ýôôåêòèâíûå òåõíèêè
äëÿ äåòåé ïÿòè ëåò è ñòàðøå, îñîáåííî åñëè îíè äîñòàòî÷íî âåðáàëüíî ðàçâèòû.
Ñóòü ýòèõ òåõíèê ñîñòîèò â òîì, ÷òî ðåáåíêó ïðåäëàãàþò ñàìîìó ïðèäóìàòü
è ðàññêàçàòü êàêóþ-íèáóäü èñòîðèþ ñ íà÷àëîì, ñåðåäèíîé è êîíöîì. Ñëóøàÿ èñòî-
ðèþ, ïñèõîòåðàïåâò àíàëèçèðóåò èñïîëüçóåìûå ìåòàôîðû è èõ ïñèõîëîãè÷åñêîå
çíà÷åíèå äëÿ ðåáåíêà. Ïîñëå òîãî êàê ðåáåíîê çàêîí÷èò ñâîþ èñòîðèþ, ïñèõîòåðà-
ïåâò ðàññêàçûâàåò åìó â îòâåò äðóãóþ èñòîðèþ, ñ òåìè æå ïåðñîíàæàìè è ñõîäíûì
ñþæåòîì, íî ñ áîëåå êîíñòðóêòèâíûì ðàçðåøåíèåì êîíôëèêòà â êîíöå èñòîðèè.
Áëàãîäàðÿ òîìó ÷òî â ïåðåñêàçå êîíñóëüòàíòà ïåðñîíàæè ðàçðåøàþò ñâîè ïðîáëå-
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ìû è êîíôëèêòû áîëåå àäàïòèðîâàííûì îáðàçîì, ðåáåíîê â ìåòàôîðè÷åñêîé ôîð-
ìå ïîëó÷àåò íîâûå àëüòåðíàòèâíûå ñïîñîáû îâëàäåíèÿ æèçíüþ è ìèðîì. Åñòåñòâåí-
íî, ÷òî äëÿ òîãî, ÷òîáû êîíñóëüòàíò ìîã ïîíÿòü ìåòàôîðû ðåáåíêà è ýôôåêòèâíî
èñïîëüçîâàòü èõ â ñâîåì ïåðåñêàçå, åìó íåîáõîäèìî ïîñâÿòèòü äîñòàòî÷íî âðåìåíè
è óñèëèé òîìó, ÷òîáû óçíàòü ðåáåíêà è íàëàäèòü ñ íèì äîâåðèòåëüíûå îòíîøåíèÿ.
Èñïîëüçîâàíèå ìåòîäèêè ìåòàôîðè÷åñêîãî îáùåíèÿ ñ äåòüìè â àäëåðèàíñêîé
ïñèõîòåðàïèè îïèñàíî Ò. Êîòòìàí è Ê. Ñòàéëç. Â èñïîëüçîâàíèè òåõíèêè îíè îñ-
íîâûâàþòñÿ íà êîíöåïöèè Ð. Äðåéêóðñà î ÷åòûðåõ öåëÿõ «ïëîõîãî» ïîâåäåíèÿ
äåòåé: âíèìàíèè, ñèëå, ìåñòè è íåàäåêâàòíîñòè. Ìåòîäèêà âçàèìíîãî ðàññêàçûâà-
íèÿ èñòîðèé â àäëåðèàíñêîé òåðàïèè îñíîâûâàåòñÿ íà ñëåäóþùèõ ïîëîæåíèÿõ:
1) èñòîðèÿ, ðàññêàçàííàÿ èëè ðàçûãðàííàÿ ñ ïîìîùüþ èãðóøåê è êóêîë, â ìåòà-
ôîðè÷åñêîé ôîðìå îòðàæàåò öåëè ðåáåíêà è ñðåäñòâà èõ äîñòèæåíèÿ;
2) ïñèõîòåðàïåâò ìîæåò ïîíÿòü ýòè öåëè è óâèäåòü ñïîñîáû èõ äîñòèæåíèÿ;
3) ñâîèì ïåðåñêàçîì ïñèõîòåðàïåâò ìîæåò ïîìî÷ü ðåáåíêó îñîçíàòü åãî îøèáî÷-
íûå öåëè. Ïðîöåññ îñîçíàíèÿ â ìåòîäèêå ìåòàôîðè÷åñêîãî îáùåíèÿ ñ äåòüìè
ïðîõîäèò íåñêîëüêî ôàç:
à) ðåáåíîê íà÷èíàåò ïîíèìàòü ñâÿçü ìåæäó öåëüþ ñâîåãî ïîâåäåíèÿ, ñâîèì
ðåàëüíûì ïîâåäåíèåì è åãî ïîñëåäñòâèÿìè;
á) ðåáåíîê ó÷èòñÿ «ëîâèòü ñåáÿ» íà òîì èëè èíîì ïîâåäåíèè;
â) ðåáåíîê íà÷èíàåò ïðåäâèäåòü ñâîå ïîâåäåíèå â îïðåäåëåííûõ ñèòóàöèÿõ
è çàðàíåå âûðàáàòûâàòü áîëåå ïîäõîäÿùèå àëüòåðíàòèâû;
4) ïñèõîòåðàïåâò ïîìîãàåò ðåáåíêó íàéòè êîíñòðóêòèâíûå àëüòåðíàòèâû ïîâå-
äåíèÿ, ñïîñîáñòâóþùèå äîñòèæåíèþ èì îùóùåíèÿ ñîáñòâåííîé çíà÷èìîñòè
è ïðè÷àñòíîñòè.
Òå äåòè, ÷üåé öåëüþ ÿâëÿåòñÿ âíèìàíèå, óâåðåíû, ÷òî îíè ñòàíîâÿòñÿ «ïðè÷à-
ñòíûìè ê ýòîìó ìèðó», òîëüêî êîãäà èõ çàìå÷àþò. Â ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêîé ñåñ-
ñèè òàêèå äåòè çà÷àñòóþ ñïåöèàëüíî âåäóò ñåáÿ òàê, ÷òîáû òåì èëè èíûì ñïîñî-
áîì âûíóäèòü ïñèõîòåðàïåâòà ïîñòîÿííî áûòü ïîáëèçîñòè. Ðåïåðòóàð òàêîãî
ïîâåäåíèÿ î÷åíü øèðîê. Ýòî ãðîìêèå êðèêè, áûñòðàÿ è íåïîíÿòíàÿ ðå÷ü, àãðåñ-
ñèÿ, íåãàòèâèçì ïî îòíîøåíèþ ê ïðåäëîæåíèÿì ïñèõîòåðàïåâòà è ò. ä. Îäíèì èç
êîíòðòðàíñôåðåíòíûõ ïîêàçàòåëåé òàêîãî äåòñêîãî ïîâåäåíèÿ ÿâëÿåòñÿ ïîñòå-
ïåííî âîçíèêàþùåå ó ïñèõîòåðàïåâòà ÷óâñòâî ðàçäðàæåíèÿ. Åñëè òàêàÿ ðåàêöèÿ
âîçíèêàåò, ïñèõîòåðàïåâò ìîæåò ïîïðîáîâàòü ïîäòâåðäèòü ñâîþ ãèïîòåçó ÷åðåç
îáûãðûâàíèå âîïðîñà: «Ìîæåò áûòü, òû ÷óâñòâóåøü ñåáÿ çíà÷èìûì òîëüêî òîãäà,
êîãäà ÿ ïîñòîÿííî îáðàùàþ íà òåáÿ âíèìàíèå?».
Äåòè, ÷üÿ öåëü — äîñòèæåíèå ñèëû, îáû÷íî âåäóò ñåáÿ òàê, êàê áóäòî îíè ÷óâñò-
âóþò ñâîþ ïðè÷àñòíîñòü ê îêðóæàþùåìó ìèðó òîëüêî òîãäà, êîãäà îòêàçûâàþòñÿ
ñäåëàòü òî, î ÷åì èõ ïðîñÿò. Â ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêèõ ñåññèÿõ òàêèå äåòè ÷àñòî «òåñ-
òèðóþò ðåàëüíîñòü», ïîñòîÿííî ïðîâåðÿÿ ðàìêè, óñòàíîâëåííûå ïñèõîòåðàïåâòîì
îòíîñèòåëüíî èõ âçàèìîäåéñòâèÿ â ïðîöåññå ðàáîòû. Îíè «ýêñïåðèìåíòèðóþò»
ñ èãðóøêàìè è âåùàìè â èãðîâîé êîìíàòå, âåäóò ñåáÿ àãðåññèâíî ïî îòíîøåíèþ
ê ïñèõîòåðàïåâòó èëè òåì îáúåêòàì, êîòîðûå ìîãóò åãî ñèìâîëèçèðîâàòü, ïðîÿâëÿ-
þò óïðÿìñòâî, ïåðåæèâàþò ïðèñòóïû ãíåâà è ò. ï. Òèïè÷íàÿ êîíòðòðàíñôåðåíòíàÿ
ðåàêöèÿ ïñèõîòåðàïåâòà íà ýòè îñîáåííîñòè ïîâåäåíèÿ — ãíåâ. Äëÿ ïðîèãðûâàíèÿ
ïðîáëåìû ñèëû îí ìîæåò îáñóäèòü ñ ðåáåíêîì ñëåäóþùèé âîïðîñ: «Ìîæåò áûòü,
òû ÷óâñòâóåøü ñåáÿ ÷åãî-òî ñòîÿùèì òîëüêî òîãäà, êîãäà êîìàíäóåøü?».
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Äåòè, íàöåëåííûå íà ìåñòü, óâåðåíû, ÷òî êàêîé-òî ÷åëîâåê èëè êàêîå-òî îá-
ñòîÿòåëüñòâî î÷åíü ñèëüíî èñïîðòèëî èì âñþ ïîñëåäóþùóþ æèçíü. Ïîýòîìó
åäèíñòâåííûé ñïîñîáîì ïî÷óâñòâîâàòü ñîáñòâåííóþ çíà÷èìîñòü ÿâëÿåòñÿ ìåñòü.
Â ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêîé ñåññèè îíè áóäóò ñîñðåäîòî÷åíû íà òîì, ÷òîáû íàíåñòè
ïñèõîëîãè÷åñêèé è äàæå ôèçè÷åñêèé âðåä ïñèõîòåðàïåâòó, ðîäèòåëÿì èëè äðó-
ãèì äåòÿì. Îíè ìîãóò âûñìåèâàòü, ïóãàòü, ðàññóæäàòü íà òåìû ìåñòè, îñêîðáëÿòü,
ïîâðåæäàòü âåùè, äåëàòü êîëêèå âûïàäû è ò. ï., âûçûâàÿ êîíòðòðàíñôåðåíòíîå
÷óâñòâî òîãî, ÷òî èõ çàäåëè, è æåëàíèå îòïëàòèòü òåì æå. Äëÿ îáûãðûâàíèÿ ýòîé
ïðîáëåìû òåðàïåâòó íåîáõîäèìî ïîñòàâèòü â ôîêóñ âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ðåáåíêîì
ñëåäóþùèå âîïðîñû: «Ìîæåò áûòü, òû ÷óâñòâóåøü ñåáÿ ÷åãî-òî ñòîÿùèì òîëüêî
òîãäà, êîãäà ïðè÷èíÿåøü âðåä ìíå è äðóãèì ëþäÿì?» èëè «Ìîæåò áûòü, òåáå êà-
æåòñÿ, ÷òî êòî-òî íàâðåäèë òåáå, è òåáå õî÷åòñÿ îòîìñòèòü çà ýòî?».
Äåòè ñ öåëüþ íåàäåêâàòíîñòè óáåæäåíû, ÷òî îíè íå ñïîñîáíû ÷òî-ëèáî äåëàòü.
Îíè ãëóáîêî ïåðåæèâàþò ñîáñòâåííóþ íåçíà÷èòåëüíîñòü è îáû÷íî âåäóò ñåáÿ òàê,
êàê åñëè áû ÷óâñòâî ïðè÷àñòíîñòè âîçíèêàëî ó íèõ â òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà îò íèõ íè-
÷åãî íå æäóò. Â õîäå ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêîé ñåññèè îíè ïðîâîöèðóþò ñèòóàöèè ñîá-
ñòâåííîé íåñîñòîÿòåëüíîñòè, íåñïîñîáíîñòè íåñòè îòâåòñòâåííîñòü. Òàê, îíè ìîãóò
ïðîñèòü ïñèõîòåðàïåâòà ñäåëàòü ÷òî-òî çà íèõ èëè âîîáùå íå âûðàæàþò æåëàíèÿ
õîòü ÷òî-òî äåëàòü è êàê-òî âçàèìîäåéñòâîâàòü ñ òåðàïåâòîì (îíè ìîãóò ïðîñòî ñè-
äåòü, ñòîÿòü èëè ëåæàòü íà îäíîì è òîì æå ìåñòå áåçî âñÿêîãî ñòðåìëåíèÿ ÷òî-ëèáî
ïðåäïðèíÿòü). ×àùå âñåãî ýòà ìàíåðà ïîâåäåíèÿ âûçûâàåò ó ïñèõîòåðàïåâòà êîíòð-
òðàíñôåðåíòíûå ÷óâñòâà áåñïîìîùíîñòè, ðàñòåðÿííîñòè è îáåñêóðàæåííîñòè.
×òîáû ðàçûãðàòü ýòó ïðîáëåìíóþ òåìàòèêó, ïñèõîòåðàïåâòó íåîáõîäèìî ïîäíÿòü
âîïðîñû: «Ìîæåò, òû áîèøüñÿ ñàì ïîïðîáîâàòü ýòî ñäåëàòü, ïîòîìó ÷òî òåáå êàæåò-
ñÿ, ÷òî òû íå ñïðàâèøüñÿ?» èëè «Ìîæåò áûòü, òåáå õî÷åòñÿ, ÷òîáû ÿ ïåðåñòàë ñ òî-
áîé ðàçãîâàðèâàòü è ïðîñòî îñòàâèë òåáÿ â ïîêîå?».
È âñå æå ñàìûì ãëàâíûì ìåòîäîì èññëåäîâàíèÿ ëè÷íîñòè Àäëåð ñ÷èòàë àíà-
ëèç ðàííèõ âîñïîìèíàíèé. Îí ïèñàë: «ß áû íå ñòàë èññëåäîâàòü ëè÷íîñòü, íå
ñïðàøèâàÿ î ïåðâîì âîñïîìèíàíèè» (öèò. ïî: Ñèäîðåíêî, ñ. 71).
Èññëåäîâàíèå ðàííèõ âîñïîìèíàíèé
Ìåòîä ðàííèõ âîñïîìèíàíèé ÿâëÿåòñÿ öåíòðàëüíûì â ïðàêòèêå àäëåðèàíñêîé
êîíñóëüòàöèè è ïñèõîòåðàïèè. Îí èñïîëüçóåòñÿ â èññëåäîâàòåëüñêèõ, äèàãíîñòè-
÷åñêèõ è ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêèõ öåëÿõ. Òàêîå èñêëþ÷èòåëüíîå ïîëîæåíèå ìåòîäà
ðàííèõ âîñïîìèíàíèé â ñèñòåìå èíäèâèäóàëüíîé ïñèõîëîãèè îáúÿñíÿåòñÿ ïî
êðàéíåé ìåðå äâóìÿ ïðè÷èíàìè:
1. «Â íåì ñîäåðæèòñÿ ôóíäàìåíòàëüíàÿ îöåíêà ÷åëîâåêîì ñàìîãî ñåáÿ è ñâîåãî
ïîëîæåíèÿ ...ýòî åãî ïåðâîå îáîáùåíèå ÿâëåíèé, ïåðâîå áîëåå èëè ìåíåå ïîë-
íîå ñèìâîëè÷åñêîå âûðàæåíèå ñàìîãî ñåáÿ è òåõ òðåáîâàíèé, êîòîðûå ê íåìó
ïðåäúÿâëÿþòñÿ» (öèò. ïî: Ñèäîðåíêî, ñ. 72–73);
2. «Ýòî åãî ñóáúåêòèâíàÿ ñòàðòîâàÿ òî÷êà, íà÷àëî àâòîáèîãðàôèè, êîòîðóþ îí
äëÿ ñåáÿ ñîçäàåò... Ïîýòîìó ìû ÷àñòî îáíàðóæèâàåì â íåì êîíòðàñò ìåæäó ïå-
ðåæèâàâøèìñÿ òîãäà ñîñòîÿíèåì ñëàáîñòè è íåàäåêâàòíîñòè è òåìè öåëÿìè
ñèëû è áåçîïàñíîñòè, êîòîðûå îí ñ÷èòàåò èäåàëüíûìè äëÿ ñåáÿ» (òàì æå).
Àäëåð ïèñàë, ÷òî «êàæäîå âîñïîìèíàíèå, êàêèì áû òðèâèàëüíûì îíî íè êàçà-
ëîñü ÷åëîâåêó, ïðåäñòàâëÿåò äëÿ íåãî ÷òî-òî äîñòîïàìÿòíîå. Îíî ãîâîðèò åìó:
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“Âîò ÷åãî òû äîëæåí îæèäàòü”, èëè: “Âîò ÷åãî òû äîëæåí èçáåãàòü”, èëè: “Âîò ÷òî
òàêîå æèçíü”. È âíîâü ìû äîëæíû ïîä÷åðêíóòü, ÷òî ñàìî ïî ñåáå ñîáûòèå íå òàê
âàæíî, êàê òîò ôàêò, ÷òî èìåííî ýòî ïåðåæèâàíèå íàñòîé÷èâî ñîõðàíÿåòñÿ â ïàìÿ-
òè è èñïîëüçóåòñÿ äëÿ êðèñòàëëèçàöèè òîãî çíà÷åíèÿ, êîòîðîå ïðèäàåòñÿ æèçíè.
Êàæäîå âîñïîìèíàíèå — ýòî íàïîìèíàíèå» (òàì æå). Êðîìå òîãî, «âîñïîìèíàíèÿ
íèêîãäà íå ìîãóò âñòóïàòü â ïðîòèâîðå÷èå ñî ñòèëåì æèçíè. Åñëè ñòèëü æèçíè
ìåíÿåòñÿ, âîñïîìèíàíèÿ òîæå èçìåíÿòñÿ: ÷åëîâåê áóäåò âñïîìèíàòü äðóãèå ñëó-
÷àè èëè ïî-äðóãîìó èíòåðïðåòèðîâàòü òå ñëó÷àè, êîòîðûå îí ïîìíèò» (òàì æå).
Ìåòîäèêà ðàííèõ âîñïîìèíàíèé îáëàäàåò ðÿäîì êàê ïðåèìóùåñòâ, òàê è íå-
äîñòàòêîâ. Ê åå ïðåèìóùåñòâàì îòíîñÿòñÿ ñëåäóþùèå:
1. «Ëþäè ñ ãîòîâíîñòüþ èäóò íà òî, ÷òîáû ðàññêàçàòü èëè îïèñàòü ñâîå ðàííåå
âîñïîìèíàíèå — âåäü ýòî “ïðîñòî ôàêòû”, è çíà÷åíèå èõ íå îñîçíàåòñÿ. Åäâà
ëè êòî-íèáóäü ïîíèìàåò ñâîå ðàííåå âîñïîìèíàíèå… Òàêèì îáðàçîì, ÷åðåç
ðàííèå âîñïîìèíàíèÿ ëþäè ïðèçíàþòñÿ â ñâîèõ æèçíåííûõ öåëÿõ, â ñâîåì îò-
íîøåíèè ê îêðóæàþùèì è ñâîåì âçãëÿäå íà ìèð íåéòðàëüíûì è íå çàòðóäíè-
òåëüíûì äëÿ ñåáÿ îáðàçîì» (òàì æå).
2. «Äëÿ ïñèõîëîãè÷åñêèõ öåëåé áåçðàçëè÷íî, ÿâëÿåòñÿ ëè âîñïîìèíàíèå, êîòî-
ðîå ÷åëîâåê ñ÷èòàåò ïåðâûì, äåéñòâèòåëüíî ñàìûì ðàííèì ñîáûòèåì, êîòîðîå
îí ìîæåò âñïîìíèòü, è äàæå ÿâëÿåòñÿ ëè îíî âîîáùå âîñïîìèíàíèåì ðåàëüíî-
ãî ñîáûòèÿ. Âîñïîìèíàíèÿ âàæíû òîëüêî â òîé ìåðå, â êàêîé îíè çà òàêîâûå
ïðèíèìàþòñÿ: èõ çíà÷åíèå — â èõ èíòåðïðåòàöèè è â èõ ñïîñîáíîñòè ïåðåíî-
ñèòü ÷òî-òî â íàñòîÿùóþ è áóäóùóþ æèçíü...» (òàì æå).
3. Êîìïàêòíîñòü è ïðîñòîòà ìåòîäà ïîçâîëÿþò èñïîëüçîâàòü åãî äëÿ ãðóïïîâûõ
èññëåäîâàíèé.
4. Î÷åíü âàæåí òîò ôàêò, ÷òî, êàê îòìå÷àåò Å. Â Ñèäîðåíêî, ìåòîä ðàííèõ âîñïî-
ìèíàíèé îòâå÷àåò òðåáîâàíèÿì îáúåêòèâíîãî èññëåäîâàíèÿ ëè÷íîñòè1.
Ê îãðàíè÷åíèÿì ìåòîäèêè ðàííèõ âîñïîìèíàíèé îòíîñèòñÿ òî, ÷òî «èíîãäà
ëþäè íå äàþò îòâåòà èëè çàâåðÿþò, ÷òî îíè íå çíàþò, êàêîå ñîáûòèå áûëî ïåðâûì;
íî ýòî ñàìî ïî ñåáå óæå èõ ðàñêðûâàåò. Ìû ìîæåì äîãàäàòüñÿ, ÷òî îíè íå õîòÿò
îáñóæäàòü ñâîè ôóíäàìåíòàëüíûå çíà÷åíèÿ è íå ãîòîâû ê ñîòðóäíè÷åñòâó» (öèò.
ïî: Ñèäîðåíêî, ñ. 74).
Íà æåëàíèå è ñïîñîáíîñòü ïàöèåíòà âîñïðîèçâåñòè êàêîå-ëèáî ðàííåå âîñïî-
ìèíàíèå ìîãóò îòðèöàòåëüíî âëèÿòü ñàìûå ðàçíîîáðàçíûå ôàêòîðû, â ÷àñòíîñòè
òðàâìèðóþùèå ñîáûòèÿ äåòñòâà (íàïðèìåð, èíöåñò), èçìåíåíèå æèçíåííîãî ñòè-
ëÿ, ê êîòîðîìó íå ïîäõîäèò íèêàêîå äåéñòâèòåëüíîå âîñïîìèíàíèå, ìîçãîâûå íà-
ðóøåíèÿ è íåâðîëîãè÷åñêèå ðàññòðîéñòâà ëèáî ïðîñòî íåäîñòàòî÷íîå äîâåðèå ïî
îòíîøåíèþ ê ïñèõîòåðàïåâòó è ïñèõîòåðàïèè. Êðîìå òîãî, òî, ÷òî ñóáúåêò íå ìî-
æåò âîñïðîèçâåñòè ñâîè ðàííèå âîñïîìèíàíèÿ, ÷àñòî èìååò êëèíè÷åñêîå îáúÿñíå-
íèå. «Ýòè ëþäè íå ðàçâèâàþò ó ñåáÿ èíäèâèäóàëüíûõ áàçîâûõ óáåæäåíèé è ïî-
ýòîìó íàîáóì áðåäóò ïî æèçíè, ïî ñóùåñòâó íå ïðåäñòàâëÿÿ ñåáå, ÷òî îíè òàêîå è
÷òî òàêîå æèçíü. Îíè íå îáÿçàòåëüíî äîëæíû áûòü òðåâîæíûìè èëè ïîìåøàííû-
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«Îáúåêòèâíûé òåñò — ýòî ìåòîäèêà ïîëó÷åíèÿ èíäèâèäóàëüíûõ çíà÷åíèé, îòðàæàþùèõ ðåàêöèè
èñïûòóåìîãî íà ñïåöèôè÷åñêèé íàáîð ñòèìóëîâ èëè èõ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ïðè óñëîâèè, ÷òî èñïû-
òóåìûé: à) ëèáî íå çíàåò èñòèííîãî çíà÷åíèÿ ñâîåé ðåàêöèè; á) ëèáî ëèøåí âñÿêîé âîçìîæíîñòè èç-
ìåíÿòü ñâîþ ðåàêöèþ â æåëàåìîì äëÿ ñåáÿ íàïðàâëåíèè» (ïîäðîáíåå ñì.: Áóðëà÷óê Ë. Ô. Ïñèõîäè-
àãíîñòèêà. — ÑÏá., 2002).
ìè, ñêîðåå îíè ðàñòåðÿíû, áåñöåëüíû... Íàâåðíÿêà èì ïðåäëàãàëè îáðàòèòüñÿ çà
òåðàïåâòè÷åñêîé ïîìîùüþ, è îíè ïîñëóøíî îáðàùàëèñü çà íåé, ñàìè íå çíàÿ ïî-
÷åìó...» (Manaster, Corsini, p. 188). Âïðî÷åì, âîçìîæåí âàðèàíò, êîãäà «ëþäè, êî-
òîðûå ãîâîðÿò, ÷òî ó íèõ “íåò ðàííèõ âîñïîìèíàíèé”, ïîçâîëÿþò íàì ïðèéòè ê çà-
êëþ÷åíèþ, ÷òî èõ äåòñòâî íå áûëî ïðèÿòíûì. Ìû äîëæíû çàäàâàòü èì
íàâîäÿùèå âîïðîñû, ÷òîáû îáíàðóæèòü òî, ÷òî íàì íóæíî. Â êîíöå êîíöîâ, îíè
âñåãäà ÷òî-òî âñïîìèíàþò» (öèò. ïî: Ñèäîðåíêî, ñ. 74).
Èíîãäà â òàêèõ ñëó÷àÿõ ïñèõîòåðàïåâòû-àäëåðèàíöû ïðåäëàãàþò ÷åëîâåêó
«ïðèäóìàòü âîñïîìèíàíèå». Ìíîãèì ëþäÿì ýòî ïîìîãàåò ñïîíòàííî âñïîìíèòü
÷òî-íèáóäü, íåêîòîðûå æå îêàçûâàþòñÿ â ñîñòîÿíèè ïðèäóìàòü ëèøü îáùèå êîí-
òóðû «âîîáðàæàåìîãî» âîñïîìèíàíèÿ, íå÷òî ôðàãìåíòàðíîå, ñìóòíî âûðàæàþ-
ùåå êàêóþ-ëèáî íàäåæäó èëè æåëàíèå1. Âïðî÷åì, ïðàêòèêà ïîêàçûâàåò, ÷òî ïàöè-
åíòû ðåäêî îêàçûâàþòñÿ íå â ñîñòîÿíèè âñïîìíèòü ÷òî-ëèáî èç ñâîåãî ðàííåãî
äåòñòâà. Â êðàéíåì ñëó÷àå èì ìîæíî ïîìî÷ü, ñòèìóëèðóÿ èõ ïàìÿòü. Íàïðèìåð,
Ð. Ïàóýðñ è Äæ. Ãðèôôèò ñîâåòóþò ïðåäëîæèòü íà÷àòü âîñïîìèíàíèÿ ñ 6 èëè
7 ëåò è ïîñòåïåííî âîçâðàùàòüñÿ ê ìîìåíòó ðîæäåíèÿ, âñïîìèíàÿ ìåñòà, ãäå ïà-
öèåíò æèë, èãðàë èëè äåëàë ÷òî-òî åùå, è ëþäåé, ñ êîòîðûìè îí òîãäà áûë. Ìîæ-
íî ïðåäëîæèòü âñïîìíèòü êàêèå-òî îñîáåííûå ñîáûòèÿ, îò êîòîðûõ ïîòîì ìîæíî
áóäåò îòòîëêíóòüñÿ (ðîæäåíèå áðàòà èëè ñåñòðû, ñåìåéíûå ïðàçäíèêè, ïåðâûé
øêîëüíûé äåíü è ò. ï.). Äæ. Ìàíåñòåð è Ð. Êîðçèíè äàæå ðåêîìåíäóþò â òàêîì
ñëó÷àå ñíà÷àëà ðàññêàçàòü ïàöèåíòó ñâîå ñîáñòâåííîå ðàííåå âîñïîìèíàíèå.
Ðàííèå âîñïîìèíàíèÿ ìîãóò îòðàæàòü àêòóàëüíîå ñîñòîÿíèå ïàöèåíòà, îá-
óñëîâëåííîå êàêèìè-ëèáî ñåðüåçíûìè âíåøíèìè ôàêòîðàìè. Â ýòîì ñëó÷àå îíè
èìåþò ñêîðåå ñèòóàòèâíîå, à íå ôóíäàìåíòàëüíî îáóñëîâëåííîå çíà÷åíèå. Àäëåð
îòìå÷àë: «Èñïîëüçîâàíèå âîñïîìèíàíèé äëÿ ñòàáèëèçàöèè íàñòðîåíèÿ ëåãêî âè-
äåòü â îáû÷íîì ïîâåäåíèè. Åñëè ÷åëîâåê ïåðåæèâàåò ïîðàæåíèå è óòðà÷èâàåò
óâåðåííîñòü â ñâîèõ ñèëàõ, òî îí âñïîìèíàåò ïðåæíèå ñëó÷àè ïîðàæåíèé. Åñëè îí
â ìåëàíõîëèè, âñå åãî âîñïîìèíàíèÿ ìåëàíõîëè÷íû. Êîãäà îí âîîäóøåâëåí è èñ-
ïîëíåí ñìåëîñòè, îí âûáèðàåò ñîâåðøåííî äðóãèå âîñïîìèíàíèÿ: ñëó÷àè, êîòî-
ðûå îí âñïîìèíàåò, ïðèÿòíû è ïîäòâåðæäàþò åãî îïòèìèçì. Àíàëîãè÷íûì îáðà-
çîì, åñëè îí ÷óâñòâóåò, ÷òî ñòîëêíóëñÿ ñ íåêîåé ïðîáëåìîé, îí áóäåò ïðèçûâàòü
âîñïîìèíàíèÿ, êîòîðûå ïîìîãàþò ðàçâèòü â ñåáå ñîñòîÿíèå, íóæíîå äëÿ âñòðå÷è
ñ íåþ. Òàêèì îáðàçîì, âîñïîìèíàíèÿ â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè ñëóæàò òîé æå öå-
ëè, ÷òî è ñíû» (öèò. ïî: Ñèäîðåíêî, ñ. 76). Ìàíåñòåð è Êîðçèíè ïðåäëàãàþò äëÿ
èñêëþ÷åíèÿ ñëó÷àéíûõ ñèòóàòèâíûõ âëèÿíèé àíàëèçèðîâàòü íå îäíî, à 3, 6 èëè
äàæå 10 ðàííèõ âîñïîìèíàíèé.
Ìåòîäèêà ðàííèõ âîñïîìèíàíèé, ÿâëÿþùàÿñÿ îäíîé èç ïðîåêòèâíûõ ìåòî-
äèê, îáëàäàåò èõ îáû÷íûì íåäîñòàòêîì — èçâåñòíîé ñóáúåêòèâíîñòüþ èíòåðïðå-
òàöèé. Ñâîþ ðîëü çäåñü èãðàåò è òî îáñòîÿòåëüñòâî, ÷òî Àäëåð íå îñòàâèë ïîäðîá-
íî ðàçðàáîòàííîé ñèñòåìû èíòåðïðåòàöèè ðàííèõ âîñïîìèíàíèé. Â ñâîèõ ïðî-
èçâåäåíèÿõ îí ëèøü íà ïðèìåðàõ ïîêàçûâàë, êàê ìîãóò áûòü èñòîëêîâàíû òå èëè
èíûå èõ ýëåìåíòû, ïðè ýòîì íàïîìèíàÿ, ÷òî â ïñèõîëîãèè «âñå ìîæåò áûòü ñî-
âñåì ïî-äðóãîìó».
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Îäíàêî â ñïåöèàëüíîì ýêñïåðèìåíòå, ãäå îäíè è òå æå èñïûòóåìûå (72 ñëóøàòåëÿ óíèâåðñèòåòñêèõ
êóðñîâ) ðàññêàçûâàëè ïî 3 ðåàëüíûõ è 3 «âîîáðàæàåìûõ» âîñïîìèíàíèÿ, áûëî ïîêàçàíî, ÷òî «íàäó-
ìàííûå» âîñïîìèíàíèÿ îòðàæàþò áîëåå âûñîêèå çíà÷åíèÿ ñîöèàëüíîãî èíòåðåñà ïî ERRS øêàëå
îöåíêè ðàííèõ âîñïîìèíàíèé.
Ñ äðóãîé ñòîðîíû, ñóùåñòâóþò ìíîãî÷èñëåííûå ïîïûòêè êîëè÷åñòâåííî îöå-
íèâàòü âîñïîìèíàíèÿ ïî ðàçëè÷íûì õàðàêòåðèñòèêàì, çíà÷èìûì äëÿ èíäèâèäó-
àëüíîé ïñèõîëîãèè, íàïðèìåð ðîæäåíèå áðàòà èëè ñåñòðû; áîëåçíü; ñìåðòü êîãî-
ëèáî èç áëèçêèõ ëþäåé; àêòèâíîñòü, ñòðåìëåíèå ê öåëè; ïðèíÿòèå èëè îòâåðæå-
íèå îêðóæàþùèìè è ò. ï. Îïûò ïðèìåíåíèÿ ýòèõ ñèñòåì â ãðóïïàõ ïîêàçûâàåò,
÷òî ïîêà ýêñïåðòû îöåíèâàþò ðàííèå âîñïîìèíàíèÿ ïî ñõåìå, îñíîâàííîé íà âû-
ñêàçûâàíèÿõ ñàìîãî Àäëåðà, ìåæäó íèìè öàðèò ïîëíîå ñîãëàñèå, íî êàê òîëüêî
îíè ïåðåõîäÿò ê îöåíêå àêòèâíîñòè, âçàèìíîñòè, èñõîäà, «ÿðêîñòè» è ò. ï., íà÷è-
íàþòñÿ ðàçíîãëàñèÿ. Îäíàêî, òàê èëè èíà÷å, íåêîòîðûå èç ýëåìåíòîâ ýòèõ ñèñòåì
ïîìîãàþò ïîäãîòîâèòü ïî÷âó äëÿ «èíñàéòà». Â ðàáîòàõ Àäëåðà íåò òî÷íûõ óêàçà-
íèé íà ïðîöåäóðó ïîëó÷åíèÿ ðàííèõ âîñïîìèíàíèé. Â ñâÿçè ñ ýòèì âñå ðàçðàáîò-
êè ýòîé ïðîöåäóðû ïðèíàäëåæàò åãî ïîñëåäîâàòåëÿì è ó÷åíèêàì. Çàìåòèì ïðè
ýòîì, ÷òî íå ñóùåñòâóåò óíèâåðñàëüíîãî ìåòîäà ïîëó÷åíèÿ è îöåíèâàíèÿ ðàííèõ
âîñïîìèíàíèé, ñ êîòîðûì áû áûëè ñîãëàñíû âñå èññëåäîâàòåëè. Ïî ìíåíèþ îä-
íèõ àâòîðîâ, ïðîöåññ ïîëó÷åíèÿ ðàííèõ âîñïîìèíàíèé «âàæíåå ñàìîé ìåòîäèêè»
(Warren, p. 24–35), ïî ìíåíèþ äðóãèõ, ïðåèìóùåñòâî ìåòîäèêè â òîì è ñîñòîèò,
÷òî îíà íå òðåáóåò îò ïñèõîòåðàïåâòà íèêàêèõ ñïåöèàëüíûõ íàâûêîâ.
Ñóùåñòâóþò ñïåöèàëüíûå âîïðîñíèêè ðàííèõ âîñïîìèíàíèé, íàïðèìåð âî-
ïðîñíèê ðàííèõ âîñïîìèíàíèé The Early Recollections Questionnaire (ERQ). Îò èñ-
ïûòóåìîãî òðåáóåòñÿ çàïèñàòü 6 âîñïîìèíàíèé. Ñîãëàñíî ïðîöåäóðå, ïðåäëàãàåòñÿ
äàòü ïèñüìåííîå èçëîæåíèå ñàìûõ ðàííèõ âîñïîìèíàíèé. Ïðè ýòîì ïîä÷åðêèâà-
þòñÿ íåñêîëüêî âàæíûõ ìîìåíòîâ:
1) ñòàðàéòåñü áûòü êàê ìîæíî áîëåå êîíêðåòíûì;
2) íå äàâàéòå «îáçîðîâ», ò. å. âîñïîìèíàíèé î ñëó÷àÿõ, êîòîðûå ïîâòîðÿëèñü ìíî-
ãî ðàç;
3) íå îòêàçûâàéòåñü äàâàòü âîñïîìèíàíèå, äàæå åñëè âû íå óâåðåíû, ÷òî ýòî äåé-
ñòâèòåëüíî ñ âàìè ñëó÷èëîñü;
4) âêëþ÷àéòå âñå, ÷òî ïîìíèòå, äàæå òî, ÷òî êàæåòñÿ âàì íåçíà÷èòåëüíûì;
5) îïèñûâàéòå òîëüêî òî, ÷òî îòíîñèòñÿ ê âîçðàñòó äî 8 ëåò;
6) îïèñûâàéòå ÷óâñòâà, äàæå åñëè îíè ïðîòèâîðå÷èâû;
7) íàçûâàéòå èìåíà ïðèñóòñòâóþùèõ â âîñïîìèíàíèÿõ ëþäåé;
8) îïèøèòå íàèáîëåå ÿðêóþ ÷àñòü;
9) îïèøèòå òî, ÷òî ñëó÷èëîñü äî è ïîñëå ýòîãî, è ÷óâñòâà, êîòîðûå âû â ýòî âðåìÿ
èñïûòûâàëè;
10) ïîïûòàéòåñü âûñêàçàòü äîãàäêó ïî ïîâîäó öåëè ñâîåãî ïîâåäåíèÿ;
11) óêàæèòå ïðèìåðíûé âîçðàñò, ê êîòîðîìó îòíîñèòñÿ âîñïîìèíàíèå.
×. Àëëåðñ è êîëëåãè (Allers, White & Hornbuckle, p. 61–66) ïðèâîäÿò áîëåå
êîðîòêóþ èíñòðóêöèþ: ÷åëîâåêà ïðîñÿò ðàññêàçàòü ñàìîå ðàííåå âîñïîìèíàíèå
î êàêîì-ëèáî ñîáûòèè. Ïðåäëàãàåòñÿ, ÷òîáû ýòî áûëî îäíî ñîáûòèå, à íå ðàññêàç
î ñåðèè ñîáûòèé. Ïîñëå òîãî êàê ïàöèåíò ýòî ñäåëàåò, êîíñóëüòàíò ìîæåò çàäàòü
óòî÷íÿþùèå âîïðîñû:
1) ÷òî âû ÷óâñòâîâàëè;
2) êòî åùå òàì áûë;
3) ïîìíèòå ëè âû öâåòà, çâóêè è äðóãèå îáñòîÿòåëüñòâà ýòîãî ñîáûòèÿ?
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Ë. Õàéåð è êîëëåãè (Heyer, Marilyn & Boudewyns, p. 300–312) îïèñûâàþò ïðî-
öåäóðó, êîòîðóþ îíè ïðèìåíÿëè ïðè îáñëåäîâàíèè âåòåðàíîâ âîéíû âî Âüåòíàìå.
Èõ ïðîñèëè ðàññêàçàòü äâà ðàííèõ âîñïîìèíàíèÿ î êàêèõ-ëèáî åäèíè÷íûõ ñîáû-
òèÿõ, êîòîðûå ïðîèçîøëè â âîçðàñòå äî 8 ëåò. Ýòî ìîãëî áûòü ëþáîå ñîáûòèå, êî-
òîðîå «çàñåëî» â ãîëîâå è ìîæåò áûòü âûçâàíî ïåðåä «ìûñëåííûì âçîðîì». Âîñ-
ïîìèíàíèÿ çàïèñûâàëèñü íà ìàãíèòîôîí, à ïîçæå ïåðåïèñûâàëèñü íà áóìàãó.
Ïîñëå çàïèñè êàæäîãî âîñïîìèíàíèÿ èñïûòóåìîãî ïðîñèëè: 1) äàòü åìó íàçâà-
íèå; 2) âûðàçèòü ñâîè ÷óâñòâà ïî ïîâîäó ýòîãî ñîáûòèÿ; 3) âíåñòè ëþáîå èçìåíå-
íèå â çàïîìíèâøååñÿ ñîáûòèå. Â ïîñëåäóþùåì àíàëèçå èñïîëüçîâàëîñü òîëüêî
ïåðâîå âîñïîìèíàíèå èç äâóõ.
Ïðè àíàëèçå âîñïîìèíàíèé ðåêîìåíäóåòñÿ îòäàâàòü ïðåäïî÷òåíèå ïåðâîìó
èç íèõ, à ïîñëåäóþùèå èñïîëüçîâàòü ëèøü â òîì ñëó÷àå, åñëè ïåðâîå íå óäàåòñÿ
óäîâëåòâîðèòåëüíî ïðîàíàëèçèðîâàòü. Ïîñêîëüêó â ðàáîòàõ Àäëåðà áîëüøîå
çíà÷åíèå ïðèäàåòñÿ ïîäðîáíîñòÿì è ôîðìóëèðîâêàì òåõ èëè èíûõ ýïèçîäîâ,
íåêîòîðûå èññëåäîâàòåëè íàñòàèâàþò íà ïèñüìåííîì èçëîæåíèè ðàííåãî âîñ-
ïîìèíàíèÿ. Å. Â. Ñèäîðåíêî ïðåäëàãàåò ñëåäóþùèå ñîäåðæàòåëüíûå êàòåãîðèè
äëÿ êîíòåíò-àíàëèçà ðàííèõ âîñïîìèíàíèé.
1. Ëþäè, ïðèñóòñòâóþùèå â âîñïîìèíàíèÿõ
à. Ìàòü
 Äëÿ àíàëèçà ðàííèõ âîñïîìèíàíèé èìååò çíà÷åíèå êàê ïðèñóòñòâèå, òàê
è îòñóòñòâèå ôèãóðû ìàòåðè â ïðîäóêöèè.
 Ïðèñóòñòâèå â ìàòåðèàëå ðàííèõ âîñïîìèíàíèé ôèãóðû ìàòåðè ìîæåò
ñâèäåòåëüñòâîâàòü:
 î æèçíåííîì ñòèëå èçáàëîâàííîãî ðåáåíêà. «Ó èñïîð÷åííûõ äåòåé,
îñîáåííî ó èçáàëîâàííûõ, â ðàííåì âîñïîìèíàíèè ïî÷òè âñåãäà áóäåò
ôèãóðèðîâàòü ìàòü» (Ñèäîðåíêî, ñ. 83);
 î òîì, ÷òî èíäèâèä «íóæäàåòñÿ â áîëüøåì åå âíèìàíèè» (Ñèäîðåíêî,
ñ. 84);
 î òîì, ÷òî õîðîøàÿ àäàïòàöèÿ èíäèâèäà áûëà äîñòèãíóòà áëàãîäàðÿ
ìàòåðè.
 Îòñóòñòâèå ôèãóðû ìàòåðè â ïðîäóêöèè ðàííèõ âîñïîìèíàíèé ìîæåò
áûòü ïîêàçàòåëåì:
 òîãî, ÷òî ó èíäèâèäà ñóùåñòâóåò ÷óâñòâî, ÷òî ìàòü èì ïðåíåáðåãàëà;
 òîãî, ÷òî ðåáåíîê íå áûë ïðèâÿçàí ê íåé è óäîâëåòâîðåí ñâîåé æèç-
íåííîé ñèòóàöèåé;
 òîãî, ÷òî â ñâÿçè ñ ðîæäåíèåì â ñåìüå äðóãèõ äåòåé ïðîèñõîäèëà «äå-
òðîíèçàöèÿ» — ñâåðæåíèå ðåáåíêà ñ «òðîíà ëþáâè».
á. Îòåö
 Ïðèñóòñòâèå ôèãóðû îòöà â ìàòåðèàëå ðàííèõ âîñïîìèíàíèé ìîæåò íà-
áëþäàòüñÿ â ñëó÷àÿõ:
 êîãäà ðåáåíîê îáðàùàåòñÿ ê îòöó èç-çà íåóäîâëåòâîðåííîñòè îòíîøå-
íèÿìè ñ ìàòåðüþ èëè â ñâÿçè ñ ðîæäåíèåì ñëåäóþùåãî ðåáåíêà;
 êîãäà èçáàëîâàííûé ðåáåíîê âîññòàåò ïðîòèâ ñòðîãîãî îòöà.
 Îòñóòñòâèå ôèãóðû îòöà â ìàòåðèàëå ðàííèõ âîñïîìèíàíèé íèêàê íå
àíàëèçèðóåòñÿ.
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â. Áðàòüÿ è ñåñòðû
 Ïðèñóòñòâèå èõ ôèãóð ìîæåò ãîâîðèòü î:
 äåòðîíèçàöèè â ñâÿçè ñ èõ ðîæäåíèåì;
 ñîïåðíè÷åñòâå ñ íèìè;
 íåñàìîñòîÿòåëüíîñòè è çàâèñèìîñòè îò íèõ;
 ðàçâèòèè ñîöèàëüíîãî ÷óâñòâà è ñîòðóäíè÷åñòâà (âîçìîæíî è íåóäà÷-
íîãî).
ã. Äâîþðîäíûå áðàòüÿ è ñåñòðû
 Ïðèñóòñòâèå èõ ôèãóð ñâèäåòåëüñòâóåò:
 î ðàñøèðåíèè ïîëÿ ñîöèàëüíîãî äåéñòâèÿ èíäèâèäà, ðàñïðîñòðàíå-
íèè åãî çà ïðåäåëû ñîáñòâåííîé ñåìüè;
 â ñëó÷àå, åñëè îíè ïðîòèâîïîëîæíîãî ïîëà, î òðóäíîñòÿõ â ïîëîðîëå-
âîì âçàèìîäåéñòâèè.
ä. Áàáóøêè, äåäóøêè è äðóãèå ðîäñòâåííèêè
 Ïðèñóòñòâèå èõ ôèãóð ìîæåò îçíà÷àòü:
 ÷òî îíè áàëîâàëè ðåáåíêà è «èñïîðòèëè» åãî;
 â ñëó÷àå, åñëè îíè óïîìèíàþòñÿ â äðóæåñòâåííîé àòìîñôåðå íàðÿäó
ñ äðóãèìè áëèçêèìè ðîäñòâåííèêàìè, ÷òî ó èíäèâèäà ïðîèçîøëî èñ-
êëþ÷åíèå îñòàëüíûõ ëþäåé è, ñëåäîâàòåëüíî, åãî íåäîñòàòî÷íóþ ñî-
öèàëüíóþ àäàïòàöèþ.
å. Ïîñòîðîííèå ëþäè: ãîñòè, äðóçüÿ, ñîñåäè è äð.
 Ïðèñóòñòâèå ôèãóð ïîñòîðîííèõ ëþäåé ïîçâîëÿåò ïðåäïîëîæèòü, ÷òî:
 ðåáåíîê îñîçíàâàë ñåáÿ êàê ÷àñòü îáùåñòâà, ðàñïðîñòðàíÿÿ ñâîé èíòå-
ðåñ íà äðóãèõ ëþäåé è ñîòðóäíè÷àÿ ñ íèìè;
 ïîñòîðîííèå ëþäè âîñïðèíèìàëèñü êàê îïàñíîñòü;
 ðåáåíîê áûë íåñàìîñòîÿòåëåí è áîÿëñÿ îñòàâàòüñÿ îäèí.
2. Òèï ñîáûòèÿ
à. Îïàñíîñòè, íåñ÷àñòíûå ñëó÷àè, òåëåñíûå è äðóãèå íàêàçàíèÿ. Âîñïîìè-
íàíèÿ î íèõ «ðàñêðûâàþò ïðåóâåëè÷åííóþ òåíäåíöèþ ñîñðåäîòî÷èâàòüñÿ
ïðåèìóùåñòâåííî íà âðàæäåáíîé ñòîðîíå æèçíè» (Ñèäîðåíêî, ñ. 99).
â. Áîëåçíè è ñìåðòü. Ñîãëàñíî íàáëþäåíèÿì Àäëåðà, «âîñïîìèíàíèÿ î áî-
ëåçíè è ñìåðòè îòðàæàþò ñòðàõ ïåðåä íèìè è ñòðåìëåíèå ïîäãîòîâèòüñÿ ê
íèìè, ñòàâ âðà÷îì, ìåäñåñòðîé è ò. ï.»1 (Ñèäîðåíêî, ñ. 101). Ïî åãî ìíåíèþ,
êàðòèíû ñìåðòè èìåþò òåíäåíöèþ îêàçûâàòü íåèçãëàäèìîå âîçäåéñòâèå íà
äóøó ðåáåíêà. «Êîãäà äåòè âèäÿò âíåçàïíóþ è ñêîðîïîñòèæíóþ ñìåðòü ÷å-
ëîâåêà, ýòî îêàçûâàåò î÷åíü çíà÷èòåëüíîå âëèÿíèå íà èõ äóøè. Èíîãäà òà-
êèå äåòè íà÷èíàþò áîëåçíåííî èíòåðåñîâàòüñÿ ñìåðòüþ… Èíîãäà, íå ðàçâè-
âàÿ â ñåáå áîëåçíåííîãî ñòðàõà ñìåðòè, îíè, òåì íå ìåíåå, ïîñâÿùàþò âñþ
ñâîþ æèçíü ïðîáëåìå ñìåðòè è íà÷èíàþò âåñòè ïðîôåññèîíàëüíóþ áîðüáó
ïðîòèâ áîëåçíè è ñìåðòè, ñòàíîâÿñü âðà÷àìè èëè ôàðìàöåâòàìè» (òàì æå).
212 Ãëàâà 3. Èíäèâèäóàëüíàÿ ïñèõîëîãèÿ Àëüôðåäà Àäëåðà
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Èíòåðåñíî, ÷òî ñàì Àäëåð â 5 ëåò çàáîëåë íàñòîëüêî òÿæåëûì âîñïàëåíèåì ëåãêèõ, ÷òî ñåìåéíûé
âðà÷ ïîñ÷èòàë åãî óæå íåèçëå÷èìûì. Åãî æèçíü ñïàñ äðóãîé âðà÷, ïîñëå ÷åãî Àäëåð ïðèíÿë ðåøåíèå
â áóäóùåì ñòàòü âðà÷îì.
â. Ïðîñòóïêè, êðàæè, ñåêñóàëüíûå ýêñïåðèìåíòû è ò. ï. «Âîñïîìèíàíèÿ
î ïðîñòóïêàõ, êðàæàõ è ñåêñóàëüíûõ îïûòàõ, åñëè îíè ñîâåðøàëèñü êàê
íå÷òî ïðèâû÷íîå, óêàçûâàþò íà îãðîìíîå óñèëèå èçáåãàòü èõ â äàëüíåéøåì»
(òàì æå).
ã. Íîâûå æèçíåííûå ñèòóàöèè.
3. Ñïîñîá âîñïðèÿòèÿ ñèòóàöèè ñóáúåêòîì
à. Ïðåîáëàäàþùèé âèä ÷óâñòâèòåëüíîñòè. «Ó ðåáåíêà, êîòîðûé ñòðàäàë îò
òðóäíîñòåé ñî çðåíèåì è êîòîðûé íàó÷èë ñåáÿ ñìîòðåòü áîëåå òùàòåëüíî,
ìû îáíàðóæèì ñêëîííîñòü ê çðèòåëüíûì çàïå÷àòëåíèÿì. Åãî âîñïîìèíà-
íèÿ áóäóò íà÷èíàòüñÿ ñî ñëîâ “ß óâèäåë âîêðóã ñåáÿ” èëè ñ îïèñàíèÿ ïðåä-
ìåòîâ ðàçëè÷íîãî öâåòà è ôîðìû. Ðåáåíîê, ó êîòîðîãî áûëè òðóäíîñòè ñ
äâèæåíèåì è êîòîðûé õîòåë õîäèòü, áåãàòü èëè ïðûãàòü, âûêàæåò ýòè èíòå-
ðåñû… Ñîáûòèÿ, çàïîìèíàåìûå èç äåòñòâà, äîëæíû áûòü î÷åíü áëèçêèìè
ê îñíîâíîìó èíòåðåñó èíäèâèäóóìà; à åñëè ìû çíàåì åãî ãëàâíûé èíòåðåñ,
òî ìû çíàåì åãî öåëü è ñòèëü æèçíè» (öèò. ïî: Ñèäîðåíêî, ñ. 102).
á. Îùóùåíèå ïðèíàäëåæíîñòè. Çàâèñèò îò òîãî, êàêîå èìåííî ìåñòîèìåíèå
ß èëè Ìû (è, ñîîòâåòñòâåííî, «ß-ñèòóàöèÿ» èëè «Ìû-ñèòóàöèÿ») óïîò-
ðåáëÿåòñÿ ïàöèåíòîì â ïðîäóêöèè ðàííèõ âîñïîìèíàíèé. Èñïîëüçîâàíèå
ìåñòîèìåíèÿ «Ìû» ìîæåò ñâèäåòåëüñòâîâàòü î áîëüøåì ðàçâèòèè ñîöè-
àëüíîãî ÷óâñòâà è ñîòðóäíè÷åñòâà. Íî ñëåäóåò îáðàùàòü âíèìàíèå íà òî,
êàêîâà ñìûñëîâàÿ íàãðóçêà ýòîãî «Ìû»: â ïîíÿòèå «Ìû» ìîæåò âõîäèòü
óçêèé êðóã ëèö, íàïðèìåð òîëüêî ÷ëåíû ñåìüè, èëè «Ìû» ðàñïðîñòðàíÿåò
ñâîè ãðàíèöû íà áîëüøóþ ãðóïïó ëþäåé.
â. ×óâñòâà è ýìîöèè. Àäëåð ñ÷èòàë, ÷òî âñå ÷óâñòâà è ýìîöèè ïñèõîëîãè÷åñêè
öåëåíàïðàâëåíû, ò. å. îðèåíòèðîâàíû ñîãëàñíî æèçíåííîìó ñòèëþ èíäèâè-
äà. «Ìû çíàåì, ÷òî ðåáåíîê, ïðèâûêøèé, ÷òîáû ìàòü âñåãäà áûëà ðÿäîì, ïî-
ìîãàëà è ïîääåðæèâàëà åãî, ìîæåò îáíàðóæèòü, ÷òî òðåâîãà (êàêèì áû íè
áûë åå èñòî÷íèê) — ýòî î÷åíü ýôôåêòèâíîå ñðåäñòâî óïðàâëåíèÿ ìàòåðüþ...
×åëîâåê, êîòîðûé äîñòèãàåò ïðåâîñõîäñòâà ÷åðåç ïå÷àëü, íå ìîæåò áûòü âå-
ñåëûì è óäîâëåòâîðåííûì ñâîèìè äîñòèæåíèÿìè. Îí ìîæåò áûòü ñ÷àñòëè-
âûì, òîëüêî êîãäà îí íåñ÷àñòåí... Ìîæíî óâèäåòü, ÷òî â êàæäîì ÷åëîâåêå
÷óâñòâà ðîñëè è ðàçâèâàëèñü â òîì íàïðàâëåíèè è â òîé ñòåïåíè, êîòîðûå
áûëè ñóùåñòâåííû äëÿ äîñòèæåíèÿ åãî öåëè. Òðåâîãà èëè ñìåëîñòü, ðà-
äîñòü èëè ïå÷àëü âñåãäà ñîãëàñîâûâàëèñü ñî ñòèëåì åãî æèçíè… Ñòèëü æèç-
íè âûñòðàèâàåòñÿ âîêðóã ñòðåìëåíèÿ ê îïðåäåëåííîé öåëè ñîâåðøåíñòâî-
âàíèÿ, è ïîýòîìó ìû äîëæíû îæèäàòü, ÷òî êàæäîå ñëîâî, äåéñòâèå èëè
÷óâñòâî áóäåò îðãàíè÷åñêîé ÷àñòüþ ýòîé öåëîñòíîé ëèíèè äåéñòâèé»
(öèò. ïî: Ñèäîðåíêî, ñ. 104).
Ñîîòâåòñòâåííî ÷óâñòâà, êîòîðûìè ïðîíèêíóòû ðàííèå âîñïîìèíàíèÿ, íåñóò
â ñåáå îáùèé ýìîöèîíàëüíûé îêðàñ, ñîîòâåòñòâóþùèé èçáðàííîìó æèçíåííîìó
ñòèëþ. «Ïîäàâëåííûé ÷åëîâåê íå ñìîæåò îñòàâàòüñÿ â ïîäàâëåííîì ñîñòîÿíèè,
åñëè íà÷íåò âñïîìèíàòü ñâîè õîðîøèå ìèíóòû è ñâîè óñïåõè. Îí äîëæåí ãîâî-
ðèòü ñàì ñåáå: “Âñÿ ìîÿ æèçíü áûëà íåñ÷àñòüåì” — è îòáèðàòü òîëüêî òàêèå ñîáû-
òèÿ, êîòîðûå îí ñàì ìîã áû òîëêîâàòü êàê ïðèìåðû íåñ÷àñòëèâîé ñóäüáû» (öèò.
ïî: Ñèäîðåíêî, ñ. 105).
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Òàêèì îáðàçîì, ÷óâñòâà è ýìîöèè, îïèñûâàåìûå ïàöèåíòîì èëè õîòÿ áû
âñêîëüçü óïîìÿíóòûå â ìàòåðèàëå ðàííèõ âîñïîìèíàíèé, ÿâëÿþòñÿ âàæíûì ïî-
êàçàòåëåì åãî æèçíåííîãî ñòèëÿ. Â ñâÿçè ñ ýòèì ìíîãèå ïñèõîòåðàïåâòû-àäëåðè-
àíöû ñïåöèàëüíî îáðàùàþò âíèìàíèå èñïûòóåìûõ íà íåîáõîäèìîñòü è âàæíîñòü
îïèñàíèÿ ÷óâñòâ, äàæå íåÿñíûõ, ñìåøàííûõ èëè êàæóùèõñÿ íåçíà÷èòåëüíûìè.
Ñ äðóãîé ñòîðîíû, ïîêàçàòåëüíî ñàìî ïî ñåáå âêëþ÷åíèå ïàöèåíòîì îïèñàíèÿ
÷óâñòâ è ýìîöèé â ïðîäóêöèþ ðàííèõ âîñïîìèíàíèé, òàê êàê ýòî îòðàæàåò åãî èí-
òåðåñ ê ýìîöèîíàëüíîé ñòîðîíå æèçíè, ê ñîáñòâåííûì ÷óâñòâàì è ê ÷óâñòâàì äðó-
ãèõ, ñòèëü ïîäõîäà ê ïðîáëåìàì è çàäà÷àì.
Çàìåòèì, ÷òî ïðè ðàáîòå ñ ïðîäóêöèåé ðàííåãî âîñïîìèíàíèÿ íåîáõîäèìî
ó÷èòûâàòü âñå íàëè÷åñòâóþùèå ñîäåðæàòåëüíûå êàòåãîðèè (íàïðèìåð, êàê «ïðè-
ñóòñòâèå», òàê è «îòñóòñòâèå» êàêèõ-òî ôèãóð), íåñìîòðÿ íà èõ âîçìîæíóþ ïðî-
òèâîðå÷èâîñòü. Âñå âûäåëåííûå íà êàæäîì ýòàïå ñîäåðæàòåëüíûå êàòåãîðèè
äîëæíû ðàññìàòðèâàòüñÿ êàê ðàáî÷èå ãèïîòåçû, êîòîðûå â äàëüíåéøåì, â îáùåì
ñðàâíèòåëüíîì àíàëèçå, ëèáî îáúåäèíÿþòñÿ öåëîñòíîé ëîãèêîé æèçíåííîãî ñòè-
ëÿ, ëèáî îòáðàñûâàþòñÿ êàê îïðîâåðãàåìûå ýòîé ëîãèêîé.
Â äàëüíåéøåì âûäåëåííàÿ èäåÿ æèçíåííîãî ñòèëÿ ïàöèåíòà ôîðìóëèðóåòñÿ
â âèäå íåêîé âåðáàëüíîé ôîðìóëû, êîòîðàÿ îáû÷íî íà÷èíàåòñÿ ñî ñëîâ, ïðåäëî-
æåííûõ Àäëåðîì: «Æèçíü — ýòî…» èëè «Æèòü — çíà÷èò…». Ðàííèå âîñïîìèíà-
íèÿ ìîãóò ñòàòü îñíîâíûì ñîäåðæàíèåì ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêîãî ïðîöåññà. Íà ôàçå
èçó÷åíèÿ æèçíåííîãî ñòèëÿ ïàöèåíòà ïñèõîòåðàïåâò âìåñòå ñ ïàöèåíòîì, àíàëè-
çèðóÿ ïîëó÷åííûå ðàííèå âîñïîìèíàíèÿ, èññëåäóåò åãî æèçíåííûé ñòèëü. ×àùå
âñåãî ýòî ïðîèñõîäèò â ôîðìå äèàëîãà, â êîòîðîì ïðîâåðÿþòñÿ òàê íàçûâàåìûå
ïðîáíûå ãèïîòåçû, íàïðèìåð: «Ìîæåò áûòü, ó âàñ áûëè è äðóãèå ïîäîáíûå ñèòóà-
öèè?». Ïðè ýòîì, ðàáîòàÿ ñ âåðáàëüíûìè ñîîáùåíèÿìè, òåðàïåâò ïûòàåòñÿ ïåðå-
âåñòè âûñêàçûâàíèå (îïèñàíèå) â ñêðèïò (îáðàùåíèå). Íàïðèìåð, åñëè ïàöèåíò
ãîâîðèò: «Ýòî ïðèâû÷êà», òî âîçìîæíûé ïåðåâîä ìîæåò âûãëÿäåòü òàê: «Íå ïû-
òàéòåñü ýòî èçìåíèòü»; èëè «Ðàçãîâîð îá ýòîì çàñòàâëÿåò ìåíÿ ñòðàäàòü»; èëè
«Äàâàéòå íå áóäåì îá ýòîì ãîâîðèòü». Ïîñòåïåííî ïðîÿñíÿÿ ñìûñë âåðáàëüíûõ è
íåâåðáàëüíûõ ïðîÿâëåíèé, òåðàïåâò ôîðìèðóåò ãèïîòåçû ïðè÷èí íåâðîçà, à çà-
òåì ïîäòâåðæäàåò èëè îòâåðãàåò èõ.
Çà ôàçîé èçó÷åíèÿ æèçíåííîãî ñòèëÿ ïàöèåíòà íàñòóïàåò ôàçà ðåîðèåíòà-
öèè — íåïîñðåäñòâåííîãî èçìåíåíèÿ æèçíåííîãî ñòèëÿ, ò. å. ïðåäñòàâëåíèé
î æèçíè è ñïîñîáîâ ïîâåäåíèÿ â òèïè÷íûõ æèçíåííûõ ñèòóàöèÿõ. Ì. Ëèíã
è Ò. Êîòòìàí ïðåäëàãàþò èñïîëüçîâàòü íà ýòîé ôàçå ìåòîä âèçóàëèçàöèè ðàííèõ
âîñïîìèíàíèé. Êàê è ëþáîé äðóãîé âèçóàëèçàöèîííûé ìåòîä, îí íà÷èíàåòñÿ
ñ íåñêîëüêèõ ñòàíäàðòíûõ ðåêîìåíäàöèé, íàïðàâëåííûõ íà äîñòèæåíèå êàê
ìîæíî áîëåå ãëóáîêîãî ñîñòîÿíèÿ ðåëàêñàöèè (íàïðèìåð, ïðîñüáû çàêðûòü ãëà-
çà, ïðèíÿòü ìàêñèìàëüíî êîìôîðòíîå ïîëîæåíèå òåëà, ñäåëàòü äâà-òðè ãëóáî-
êèõ âäîõà-âûäîõà è ò. ï.). Çàòåì òåðàïåâò ïðîñèò ïàöèåíòà, íàõîäÿùåãîñÿ â ïîëó-
ãèïíîòè÷åñêîì ñîñòîÿíèè, ïðåäñòàâèòü ñåáå êàêîé-íèáóäü ñëó÷àé èç äåòñòâà,
îòðàæàþùèé âûÿâëåííîå îøèáî÷íîå ïðåäñòàâëåíèå î æèçíè. Ïðè ýòîì ïàöèåíòó
ðåêîìåíäóåòñÿ ïðåäñòàâëÿòü âûáðàííîå âîñïîìèíàíèå äèññîöèèðîâàííî, íàïðè-
ìåð êàê ñöåíó â ôèëüìå èëè ñïåêòàêëå, êîòîðóþ îí êàê çðèòåëü íàáëþäàåò ñ íåêî-
òîðîãî ðàññòîÿíèÿ. Ïîñëå ýòîãî åãî ïðîñÿò îïèñàòü ñöåíó òàê, êàê îíà ðàçâîðà÷è-
âàåòñÿ ïåðåä íèì, è ðàññêàçàòü î ÷óâñòâàõ, êîòîðûå îíà âûçûâàåò. Åñëè ïàöèåíòó
äîñòàòî÷íî õîðîøî óäàåòñÿ ýòî ñäåëàòü, äàëåå åãî ïðîñÿò ïðåäñòàâèòü, êàê îí, óæå
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âçðîñëûé, ïîïàäàåò â ýòó âîîáðàæàåìóþ ñöåíó, è åãî âçðîñëîå ß óòåøàåò åãî äåò-
ñêîå ß, ãîâîðÿ, ÷òî îí çíà÷èì, ëþáèì, èëè ïðåäîñòàâëÿÿ ðåñóðñû, íåäîñòàòîê êî-
òîðûõ ïàöèåíò èñïûòûâàë â äåòñòâå. Òàêèì îáðàçîì âèçóàëèçèðîâàííûé âçðîñ-
ëûé ïîìîãàåò ïðîðàáîòàòü îøèáî÷íûå ïðåäñòàâëåíèÿ ðåáåíêà.
Â ãðóïïîâîé òåðàïèè àäëåðèàíñêîãî íàïðàâëåíèÿ ñîâìåñòíûé àíàëèç ðàííèõ
âîñïîìèíàíèé ó÷àñòíèêîâ â ìàëåíüêèõ ïîäãðóïïàõ ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê îäíà èç
ñòàäèé è âîçìîæíîñòåé ãðóïïîâîãî ïðîöåññà.
Ïðîöåññ ïñèõîòåðàïèè ïî Àäëåðó ïðåñëåäóåò ÷åòûðå öåëè:
1) ñîçäàíèå è ïîääåðæàíèå «õîðîøèõ» îòíîøåíèé;
2) ðàñêðûòèå äèíàìèêè ïàöèåíòà, åãî ñòèëÿ æèçíè, åãî öåëåé, à òàêæå òîãî, êàê
îíè âëèÿþò íà õîä åãî æèçíè;
3) èíòåðïðåòàöèÿ, êóëüìèíàöèåé êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ èíñàéò; è
4) ïåðåîðèåíòàöèÿ.
Ïîä «õîðîøèìè» ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêèìè îòíîøåíèÿìè ïîíèìàþòñÿ äðóæå-
ñòâåííûå îòíîøåíèÿ ìåæäó ðàâíûìè. Ïñèõîòåðàïåâò è ïàöèåíò ñèäÿò ëèöîì
äðóã ê äðóãó, èõ ñòóëüÿ íàõîäÿòñÿ íà îäíîì óðîâíå1. Ïñèõîòåðàïèÿ ñòðóêòóðèðî-
âàíà òàê, ÷òîáû èíôîðìèðîâàòü ïàöèåíòà, ÷òî ïðîáëåìû ñîçäàþòñÿ òâîð÷åñêèìè
ñïîñîáíîñòÿìè ñàìîãî ÷åëîâåêà, ÷òî ÷åëîâåê îòâåòñòâåí çà ñâîè äåéñòâèÿ è ÷òî
ïðîáëåìû êàæäîãî îñíîâàíû íà íåïðàâèëüíîì âîñïðèÿòèè, íà íåàäåêâàòíîì èëè
íåïðàâèëüíîì îáó÷åíèè, è â îñîáåííîñòè íà ëîæíûõ öåííîñòÿõ. Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî
óñâîåíèå ýòèõ èäåé ïîçâîëÿåò ïðèíÿòü îòâåòñòâåííîñòü çà èçìåíåíèÿ: òîìó, ÷åìó
íå íàó÷èëñÿ äî ýòîãî, ìîæíî íàó÷èòüñÿ ñåé÷àñ; òîìó, ÷åìó íàó÷èëñÿ «ïëîõî»,
ìîæíî íàó÷èòüñÿ ëó÷øå; îøèáî÷íûå âîñïðèÿòèå è öåííîñòè ìîãóò áûòü èçìåíå-
íû è ìîäèôèöèðîâàíû2. Ïîýòîìó ñ ñàìîãî íà÷àëà ïñèõîòåðàïèè ïàöèåíò àêòèâíî
ó÷àñòâóåò â ðàáîòå, áåðÿ îòâåòñòâåííîñòü çà óñïåõ ñîáñòâåííîãî îáó÷åíèÿ è ñî-
òðóäíè÷åñòâà ñ ïñèõîòåðàïåâòîì íà ñåáÿ.
Ñîòðóäíè÷åñòâî â èíäèâèäóàëüíîé ïñèõîòåðàïèè îçíà÷àåò ñîãëàñîâàíèå öå-
ëåé. Íåñîâïàäåíèå öåëåé ìîæåò ïðèâåñòè ê òîìó, ÷òî òåðàïèÿ «íå ñäâèíåòñÿ ñ ìå-
ñòà». Òàê, íàïðèìåð, ïàöèåíò ìîæåò ñòðåìèòüñÿ «ïîáåäèòü» òåðàïåâòà, ïîä÷èíèòü
åãî ñâîèì íóæäàì èëè, íàïðîòèâ, ïðèñâîèòü åìó ðîëü ìîãóùåñòâåííîãî è îòâåòñò-
âåííîãî íàñòàâíèêà. Íàêîíåö, ïàöèåíò ìîæåò õîòåòü îñëàáèòü òîëüêî ñâîè ñèì-
ïòîìû, íî íå ëåæàùèå â èõ îñíîâå óáåæäåíèÿ. Ïîñêîëüêó ïðîáëåìû ñîïðîòèâ-
ëåíèÿ è ïåðåíîñà îïðåäåëÿþòñÿ èñõîäÿ èç ðàñõîæäåíèÿ öåëåé ïàöèåíòà è ïñè-
õîòåðàïåâòà, òî íà ïðîòÿæåíèè òåðàïèè öåëè áóäóò ðàñõîäèòüñÿ, è îáùàÿ çàäà÷à
áóäåò çàêëþ÷àòüñÿ â ïåðåñòðàèâàíèè öåëåé òàê, ÷òîáû îáà äâèãàëèñü â îäíîì íà-
ïðàâëåíèè.
Ïàöèåíò ïðèâíîñèò â òåðàïèþ ñâîé ñòèëü æèçíè. Êàêèå áû ôàêòîðû íè ïðåäî-
ïðåäåëèëè æèçíåííûé ñòèëü ïàöèåíòà, âûòåêàþùèå èç íåãî óáåæäåíèÿ äàþò ïà-
öèåíòó ÷óâñòâî áåçîïàñíîñòè. Çàäà÷à ïñèõîòåðàïåâòà ñîñòîèò â òîì, ÷òîáû çàïóñ-
òèòü ïðîöåññ ðåîðèåíòàöèè — óáåæäåíèÿ ïàöèåíòà, ÷òî èçìåíåíèå åãî æèçíè
â åãî æå èíòåðåñàõ. Íûíåøíèé îáðàç æèçíè ïàöèåíòà îáåñïå÷èâàåò åìó «áåçîïàñ-
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Ìíîãèå àäëåðèàíöû ïðåäïî÷èòàþò ðàáîòàòü áåç ñòîëà, ïîñêîëüêó äèñòàíöèðîâàíèå è îòäåëåíèå ìî-
ãóò ïîðîäèòü íåæåëàòåëüíóþ ïñèõîëîãè÷åñêóþ àòìîñôåðó.
2
Ïîêàçàòåëüíî, ÷òî íà âõîäíîé äâåðè âåíñêîé êëèíèêè äëÿ íåñîâåðøåííîëåòíèõ ïðåñòóïíèêîâ, ïî-
ñòðîåííîé íà ïðèíöèïàõ èíäèâèäóàëüíîé ïñèõîëîãèè, íàõîäèòñÿ íàäïèñü: «Íèêîãäà íå áûâàåò
ñëèøêîì ïîçäíî».
íîñòü», íî íå ñ÷àñòüå. «Ïîñêîëüêó íè òåðàïèÿ, íè æèçíü íå ïðåäîñòàâëÿþò ãàðàí-
òèé, íå õîòåë áû îí ðèñêíóòü ÷àñòüþ ñâîåé “áåçîïàñíîñòè” ðàäè âîçìîæíîñòè
áîëüøåãî ñ÷àñòüÿ, ñàìîðåàëèçàöèè èëè ðàäè êàêîé áû òî íè áûëî öåëè, êîòîðàÿ,
ïî åãî ïðåäñòàâëåíèþ, äîëæíà ó íåãî áûòü?»1. Ïðè ýòîì, åñëè ïàöèåíò ñ÷èòàåò,
÷òî òåðàïåâò ïîäâåðãàåò ñîìíåíèþ èëè óãðîæàåò åãî óáåæäåíèÿì, îí äîëæåí çà-
ùèùàòüñÿ, ñîïðîòèâëÿòüñÿ, äàæå åñëè ñîãëàñåí ñ òåðàïåâòîì â òîì, ÷òî âñå äåëà-
åòñÿ â åãî (ïàöèåíòà) èíòåðåñàõ. Êðîìå òîãî, ïðèíîñÿ ñâîé ñòèëü æèçíè â òåðà-
ïèþ, ïàöèåíò îæèäàåò îò òåðàïåâòà òîò âèä ðåàêöèè, êîòîðûé, êàê îí ïðèâûê
ñ äåòñòâà, äîëæíû äàâàòü ëþäè. Îí ìîæåò ïî÷óâñòâîâàòü ñåáÿ íåïîíÿòûì, èëè ÷òî
åãî ëå÷àò íå òåì, èëè ÷òî åãî íå ëþáÿò. Ó íåãî òàêæå ìîæåò ïîÿâèòüñÿ ïðåä÷óâñò-
âèå, ÷òî òåðàïåâò ïëîõî ê íåìó îòíîñèòñÿ è áóäåò åãî ýêñïëóàòèðîâàòü. ×àñòî ïà-
öèåíò áåññîçíàòåëüíî ñòàðàåòñÿ ñêëîíèòü òåðàïåâòà ê òàêîìó ñïîñîáó ïîâåäå-
íèÿ, êîòîðûé àäëåðèàíöû íàçûâàþò «çíàêàìè». Â ýòîì ñïîñîáå ïîâåäåíèÿ
ïàöèåíò ÿâëÿåòñÿ ïðîôåññèîíàëîì, òîãäà êàê ïñèõîòåðàïåâò ïî ñðàâíåíèþ íèì
ÿâëÿåòñÿ ëþáèòåëåì. Ïîýòîìó ïñèõîòåðàïåâòó íåò íàäîáíîñòè ïîáåæäàòü â ýòîé
èãðå, åìó ïðîñòî íå íóæíî â íåå èãðàòü. Òàê, îäíàæäû ïàöèåíò Àäëåðà ñïðîñèë åãî
ñ óëûáêîé: «Êòî-íèáóäü èç âàøèõ ïàöèåíòîâ ëèøàë ñåáÿ æèçíè?», à òîò îòâåòèë:
«Ïîêà íåò, íî ÿ ãîòîâ ê òîìó, ÷òî ýòî ìîæåò ñëó÷èòüñÿ â ëþáîé ìîìåíò».
Äëÿ íåêîòîðûõ ïàöèåíòîâ îòíîøåíèÿ «ïñèõîòåðàïåâò—ïàöèåíò» ñòàíîâÿòñÿ
ïåðâûì îïûòîì õîðîøèõ ìåæëè÷íîñòíûõ âçàèìîîòíîøåíèé, îòíîøåíèé ñîòðóä-
íè÷åñòâà è âçàèìíîãî óâàæåíèÿ è äîâåðèÿ. Íåñìîòðÿ íà âðåìÿ îò âðåìåíè âîçíè-
êàþùèå òðåíèÿ è îùóùåíèå ïàöèåíòà, ÷òî åãî íå ïîíèìàþò, ýòè îòíîøåíèÿ ìîãóò
âûäåðæàòü èñïûòàíèå è äàòü ïàöèåíòó ïîíÿòü, ÷òî ïëîõèå ìåæëè÷íîñòíûå îòíî-
øåíèÿ ÿâëÿþòñÿ ðåçóëüòàòîì îøèáî÷íîãî âîñïðèÿòèÿ, íåâåðíûõ âûâîäîâ è áåñ-
ïî÷âåííûõ îæèäàíèé, âõîäÿùèõ â ñòèëü æèçíè.
Èññëåäîâàíèå äèíàìèêè âêëþ÷àåò äâå ÷àñòè. Âî-ïåðâûõ, ïñèõîòåðàïåâò ñòðå-
ìèòñÿ ïîíÿòü ñòèëü æèçíè ïàöèåíòà, à âî-âòîðûõ, ïîíÿòü òî âëèÿíèå, êîòîðîå
ýòîò ñòèëü îêàçûâàåò íà ðåàëèçàöèþ æèçíåííûõ öåëåé. Âîçìîæíû ñëó÷àè, êîãäà
ó ïàöèåíòîâ ñ àäåêâàòíûìè ñòèëÿìè æèçíè ïðîáëåìû âîçíèêàþò âñëåäñòâèå ïî-
ïàäàíèÿ â íåïåðåíîñèìûå èëè ÷ðåçâû÷àéíûå ñèòóàöèè, èç êîòîðûõ îíè íå ìîãóò
âûïóòàòüñÿ ñîáñòâåííûìè ñèëàìè.
È ñîäåðæàíèå, è ôîðìà êîììóíèêàöèè ñ ïàöèåíòîì ðàññìàòðèâàåòñÿ ïñèõî-
òåðàïåâòîì íå â îïèñàòåëüíîì ñìûñëå, à ñ òî÷êè çðåíèÿ âûÿâëåíèÿ «ñöåíàðèÿ»
(scripts) ìåæëè÷íîñòíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ. Ã. Ìîñàê ïèøåò, ÷òî â õîäå ïñèõîòåðà-
ïèè òåðàïåâò äåéñòâóåò êàê äåòåêòèâ, çà èñêëþ÷åíèåì ëèøü òîãî, ÷òî ó íåãî äðó-
ãàÿ öåëü: îí íå ñòðåìèòñÿ óñòàíîâèòü âèíîâàòîãî. Ñòðåìÿñü ïîíÿòü ïàöèåíòà, îí
èçó÷àåò ëþáûå íàìåêè, ñêëàäûâàåò èõ â ïàòòåðíû, ïîñòåïåííî ñîáèðàÿ ðàçðîçíåí-
íûå êóñî÷êè èíôîðìàöèè è ðåøàÿ ãîëîâîëîìêó.
Ïðè ýòîì ñâîáîäíûå àññîöèàöèè è «áîëòîâíÿ», çà èñêëþ÷åíèåì ðåäêèõ ñëó÷à-
åâ, êîãäà îíè ñëóæàò ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêèì öåëÿì, èçáåãàþòñÿ. Àíàëèòè÷åñêèå
èíòåðïðåòàöèè ñòðîÿòñÿ â êîíòåêñòå èññëåäîâàíèÿ âçàèìîäåéñòâèÿ ìåæäó ñòè-
ëåì æèçíè è æèçíåííûìè öåëÿìè — êàêèì îáðàçîì ñòèëü æèçíè îêàçûâàåò âëèÿ-
íèå íà ëè÷íîñòíûå ôóíêöèè è äèñôóíêöèè ïî îòíîøåíèþ ê æèçíåííûì öåëÿì.
Èññëåäîâàíèå äèíàìèêè è ñòèëÿ æèçíè ïîçâîëÿåò óñòàíîâèòü ïðîèñõîæäåíèå
«áàçèñíûõ îøèáîê» ïàöèåíòà — ÷àñòè÷íûõ «èñòèí» ëè÷íîé ìèôîëîãèè, êîòîðûå
÷åëîâåê ïóòàåò ñ ðåàëüíîñòüþ.
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http//www.psychol.ras.ru/ippp_pfr/journal/numbers/2002/papers/korzini.htm, ïåð. È. Þ. Õàìèòîâîé.
Âûäåëÿþò ñëåäóþùèå áàçèñíûå îøèáêè:
1) ñâåðõîáîáùåíèå (íàïðèìåð, «Ëþäè âðàæäåáíû», «Æèçíü îïàñíà»);
2) ëîæíûå èëè íåäîñòèæèìûå öåëè «áåçîïàñíîñòè» («Îäèí íåâåðíûé øàã,
è òû — ïîêîéíèê», «ß äîëæåí áûòü ïðèÿòíûì äëÿ âñåõ»);
3) íåïðàâèëüíîå âîñïðèÿòèå æèçíè è åå òðåáîâàíèé («Æèçíü íèêîãäà íå äàñò
ìíå íèêàêîé ïåðåäûøêè», «Æèçíü òàê òÿæåëà»);
4) ïðåóìåíüøåíèå èëè îòðèöàíèå ñâîèõ äîñòîèíñòâ («ß ãëóï», «ß íåäîñòîé-
íûé», «ß — âñåãî ëèøü äîìàøíÿÿ õîçÿéêà»);
5) ëîæíûå öåííîñòè («Áûòü ïåðâûì, äàæå åñëè òåáå ïðèäåòñÿ êàðàáêàòüñÿ ïî ãî-
ëîâàì äðóãèõ»).
Êðîìå òîãî, ïñèõîòåðàïåâò äîëæåí âûÿâèòü òî, êàê ïàöèåíò âîñïðèíèìàåò
ñâîè äîñòîèíñòâà.
Ïîñêîëüêó ñòèëü æèçíè ÿâëÿåòñÿ öåëîñòíîé õàðàêòåðèñòèêîé, îí ïðîÿâëÿåòñÿ
íå òîëüêî â ïîâåäåíèè, ÿçûêå, ìåæëè÷íîñòíûõ âçàèìîîòíîøåíèÿõ, íî è â ôàíòà-
çèÿõ, ñíàõ, ïðîäóêòàõ òâîð÷åñòâà è ò. ï. Ïîýòîìó Àäëåð ïðèçíàâàë âàæíîñòü àíà-
ëèçà ñíîâèäåíèé, ôàíòàçèé, ãðåç è ò. ï. äëÿ ïðîöåññà ïñèõîòåðàïèè, âèäÿ â íèõ,
îäíàêî, íå ðåàëèçàöèþ âûòåñíåííûõ æåëàíèé, à ïëàíèðóåìûé øàã â ðåàëèçàöèè
æèçíåííûõ öåëåé, ïîäãîòîâêó äåéñòâèé, êîòîðûå çàòåì ïðîÿâÿòñÿ â ïîâåäåíèè.
Ïî åãî ìíåíèþ, â ñíîâèäåíèÿõ ïðåäñòàþò ôðóñòðèðîâàííûå ïîòðåáíîñòè, íî íå
êàê èíäèêàòîðû ñòàðûõ ïðîáëåì, à êàê ïîïûòêè èõ ðåøèòü. Ñíîâèäåíèÿ — ýòî
ôàáðèêà ýìîöèé, â êîòîðîé ðîæäàåòñÿ íàñòðîåíèå, íàïðàâëÿþùåå ÷åëîâåêà ê êà-
êèì-ëèáî äåéñòâèÿì èëè óäåðæèâàþùåå îò íèõ. Òàê, íàïðèìåð, åñëè ÷åëîâåê õî-
÷åò îòëîæèòü äåéñòâèå, òî îí çàáûâàåò ñîí, åñëè õî÷åò îòãîâîðèòü ñåáÿ îò íåêîòî-
ðûõ äåéñòâèé — ïóãàåò íî÷íûìè êîøìàðàìè1.
Òåõíèêà ðàáîòû Àäëåðà ñî ñíîâèäåíèÿìè îòëè÷àåòñÿ îò ôðåéäîâñêîé íå òîëü-
êî â îáùåì ïîäõîäå, íî è â ñîäåðæàíèè èíòåðïðåòàöèè îáðàçîâ ñíîâèäåíèÿ. Àä-
ëåð ñ÷èòàë, ÷òî îáðàçû ñíîâèäåíèÿ ÷àñòî çàèìñòâîâàíû èç äåòñòâà, ïîñêîëüêó
èìåííî â òî âðåìÿ ïðîèñõîäèò ñèìâîëè÷åñêîå çàïå÷àòëåíèå çíà÷èìûõ æèçíåí-
íûõ ñèòóàöèé. Ïîýòîìó ñëîæíîå èñïûòàíèå â ñíîâèäåíèè ìîæåò çàìåùàòüñÿ
øêîëüíûìè ýêçàìåíàìè. Â îæèäàíèè íåóäà÷è ÷åëîâåê âî ñíå ìîæåò ñïîòûêàòüñÿ,
ïàäàòü, íàòàëêèâàåòñÿ íà ïðåïÿòñòâèÿ è ò. ï. Åñëè Ç. Ôðåéä òðàêòîâàë ïàäåíèå,
ïîëåò êàê ñèìâîëèçàöèþ ïîëîâîãî àêòà, òî Àäëåð ðàññìàòðèâàë ýòó ñèìâîëèêó
ñêâîçü ïðèçìó òåîðèè êîìïåíñàöèè. Îí ïîêàçàë, ÷òî ïîëåò ìîæåò îçíà÷àòü æåëà-
íèå ïîäíÿòü ñâîé ñòàòóñ. Ïàäåíèå ìîæåò áûòü ïðîèíòåðïðåòèðîâàíî êàê ñèìâî-
ëè÷åñêîå ïðåäñòàâëåíèå ÷óâñòâà ïðåâîñõîäñòâà ëèáî óòðàòû îùóùåíèÿ ñîáñòâåí-
íîé çíà÷èìîñòè. Ñíû î íàãîòå ìîãóò âûðàæàòü ÷óâñòâî óùåðáíîñòè èëè ñòðàõ
áûòü óëè÷åííûì â îáìàíå.
Àäëåð ïîä÷åðêèâàë íåîáõîäèìîñòü èíäèâèäóàëüíîé òðàêòîâêè ñèìâîëèêè
ñíîâèäåíèÿ, èñõîäÿ èç âñåãî ìíîãîîáðàçèÿ ïðîÿâëåíèé ñòèëÿ æèçíè. Åìó äîâå-
ëîñü íàáëþäàòü äâóõ ïàöèåíòîâ-ìàëü÷èêîâ, êîòîðûå âî ñíå âûðàæàëè æåëàíèå
áûòü ëîøàäüþ. Äëÿ îäíîãî ýòî áûëà ñèìâîëèçàöèÿ ñòðåìëåíèÿ íåñòè ãðóç îòâåò-
ñòâåííîñòè çà ñåìüþ, à äëÿ äðóãîãî — ñòðåìëåíèå îáîãíàòü äðóãèõ, áûòü ïåðâûì.
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Èíòåðåñíî, ÷òî çà äåíü äî ñâîåé ñìåðòè Àäëåð ñêàçàë äðóçüÿì: «ß ïðîñíóëñÿ ñ óëûáêîé, ïîýòîìó
ïîìíþ, ÷òî ìîè ñíû áûëè õîðîøèìè, õîòÿ ñàìè ñíû óæå íå ïîìíþ» (http//www.psychol.ras.ru/
ippp_pfr/journal/numbers/2002/papers/korzini.htm, ïåð. È. Þ. Õàìèòîâîé).
Ñèìâîëèçàöèÿ ïðèçâàíà ñêðûâàòü, ìàñêèðîâàòü ñòèëü æèçíè. Àäëåð ñ÷èòàë, ÷òî
÷åì äàëüøå ëè÷íîñòü îò îñîçíàíèÿ êîíå÷íîé öåëè, òåì äëèííåå è ïðè÷óäëèâåå
ñíîâèäåíèÿ.
Ãîâîðÿ îá èíñàéòå, àäëåðèàíñêèå ïñèõîòåðàïåâòû îòìå÷àþò äâà âàæíûõ ìî-
ìåíòà. Ïåðâûé — óáåæäåíèå, ÷òî èíñàéò äîëæåí ïðåäøåñòâîâàòü èçìåíåíèþ ïî-
âåäåíèÿ, ÷àñòî ïðèâîäèò ê óâåëè÷åíèþ äëèòåëüíîñòè ïñèõîòåðàïèè, ê ïîîùðå-
íèþ òåíäåíöèé íåêîòîðûõ ïàöèåíòîâ ñòàíîâèòüñÿ «áîëåå áîëüíûìè», ëèøü áû
èçáåæàòü èëè îòëîæèòü èçìåíåíèÿ, è ê óâåëè÷åíèþ èõ ñàìîïîãëîùåííîñòè, à íå ê
èõ ñàìîïîçíàíèþ. Òåì ñàìûì ïàöèåíò îñâîáîæäàåò ñåáÿ îò îòâåòñòâåííîñòè çà
ñâîþ æèçíü äî òåõ ïîð, ïîêà íå äîñòèãíåò èíñàéòà. Âòîðîé — ðàçäåëåíèå íà èíòåë-
ëåêòóàëüíûé è ýìîöèîíàëüíûé èíñàéò ñîçäàåò ñèòóàöèþ áèòâû «ïðîòèâîáîðñò-
âóþùèõ ñèë», êîãäà ïàöèåíò æäåò ðåçóëüòàòà, âìåñòî òîãî ÷òîáû íà÷àòü ðåøàòü òå
ïðîáëåìû, êîòîðûå ñòàâèò ïåðåä íèì æèçíü. Ïðè ýòîì ñîâåñòü ó íåãî ìîæåò áûòü
ñîâåðøåííî ÷èñòà, ïîñêîëüêó îí ÿâëÿåòñÿ æåðòâîé ñëàáîãî èíòåëëåêòóàëüíîãî
ïîíèìàíèÿ èëè ýìîöèîíàëüíîé áëîêèðîâêè. Ïîêà ïàöèåíò íå äîñòèã ñîâìåñòíî-
ãî èíñàéòà, ðåøåíèå ïðîáëåì ïåðåíîñèòñÿ íà íåîïðåäåëåííîå áóäóùåå. Àäëåð
ñ÷èòàë, ÷òî çà óâëå÷åíèåì èíñàéòîì â ïñèõîòåðàïèè ìîæåò êðûòüñÿ îïàñíîñòü èã-
ðû â ïñèõîòåðàïèþ, êîòîðóþ îí íàçâàë «äà, íî». Ñóòü åå ñîñòîèò â òîì, ÷òî ïàöè-
åíò çàÿâëÿåò «ß çíàþ, ÷òî ìíå íóæíî äåëàòü, íî…», ïîñëå ÷åãî ñëåäóåò ÷åðåäà èí-
ñàéòîâ, ôèêñèðóþùèõ íåâðîòè÷åñêóþ ïîçèöèþ, íî íè÷åãî íå ìåíÿþùàÿ â æèçíè
ïàöèåíòà. Èñòèííûé èíñàéò ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ïîíèìàíèå, ïåðåâåäåííîå â êîí-
ñòðóêòèâíîå äåéñòâèå. Îí îòðàæàåò ïîíèìàíèå ïàöèåíòîì öåëåíàïðàâëåííîé
ïðèðîäû ñâîåãî ïîâåäåíèÿ è îøèáî÷íûõ âîñïðèÿòèé, à òàêæå ïîíèìàíèå ðîëè,
êîòîðóþ è òî è äðóãîå èãðàåò â åãî æèçíåäåÿòåëüíîñòè.
Ïñèõîòåðàïåâò ñîäåéñòâóåò èíñàéòó ãëàâíûì îáðàçîì ïðè ïîìîùè èíòåðïðå-
òàöèè. Îí èíòåðïðåòèðóåò ñíîâèäåíèÿ, ôàíòàçèè, ïîâåäåíèå, ñèìïòîìû, âçàèìî-
îòíîøåíèÿ ïàöèåíòà ñ äðóãèìè ëþäüìè. Ïîñêîëüêó èíäèâèäóàëüíàÿ ïñèõîëîãèÿ
íå ðàññìàòðèâàåò ñîçíàòåëüíûå è áåññîçíàòåëüíûå ñèëû êàê ïðîòèâîðå÷èâûå
(Àäëåð ñ÷èòàë, ÷òî ñîçíàòåëüíûå ñðåäñòâà ðåàëèçóþò íåîñîçíàííûå öåëè, ïîýòî-
ìó îíè íå ïðîòèâîðå÷àò, à ñîîòâåòñòâóþò èì), â èíäèâèäóàëüíîé ïñèõîòåðàïèè
àêöåíò ñìåùàåòñÿ ñ êàóçàëüíîãî âîïðîñà «ïî÷åìó?» íà òåëåîëîãè÷åñêèé âîïðîñ
«çà÷åì?». Ïñèõîòåðàïåâòà-àäëåðèàíöà èíòåðåñóþò íå ñòîëüêî ïðè÷èíû âîçíèê-
íîâåíèÿ ñèìïòîìà, ñêîëüêî öåëü, êîòîðàÿ âûíóæäàåò ïîâòîðÿòü äàííîå íåïðîäóê-
òèâíîå ïîâåäåíèå. Èñõîäÿ èç ýòîãî, àêöåíò â èíòåðïðåòàöèÿõ äåëàåòñÿ íà öåëè,
à íå íà ïðè÷èíå, íà äåéñòâèè, à íå íà îïèñàíèè, íà èñïîëüçîâàíèè, à íå íà îáëàäà-
íèè. Èíòåðïðåòàöèè — ýòî çåðêàëî, êîòîðîå ïñèõîòåðàïåâò äåðæèò ïåðåä ïàöèåí-
òîì, ÷òîáû îí ìîã âèäåòü, êàê ñïðàâëÿåòñÿ ñ æèçíüþ. Ñ ïîìîùüþ èíòåðïðåòàöèè
òåðàïåâò ïîêàçûâàåò ïàöèåíòó, êàê òîò ñòðîèò ñâîþ æèçíü, íà ÷òî íàïðàâëÿåò óñè-
ëèÿ, ÷åãî äîñòèãàåò, êàêèå öåëè ëåæàò â îñíîâå åãî äåéñòâèé, ò. å. êàê ïðîÿâëÿåòñÿ
îøèáî÷íîñòü åãî æèçíåííîãî ñòèëÿ. Â èíäèâèäóàëüíîé ïñèõîòåðàïèè òåðàïåâò
çàáîòèòñÿ íå ñòîëüêî î òî÷íîñòè èíòåðïðåòàöèè, ñêîëüêî î ïðèíÿòèè åå ïàöèåí-
òîì. Äëÿ ýòîãî ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ àíåêäîòû, ïðèò÷è, áèîãðàôè÷åñêèå ýïèçîäû.
Òåðàïåâò ìîæåò äàæå ïðåäëîæèòü ïàöèåíòó ñàìîìó ñäåëàòü èíòåðïðåòàöèþ, íå
âíóøàÿ åìó òåîðåòè÷åñêóþ ìåòàôîðó òîé ïñèõîëîãè÷åñêîé êîíöåïöèè, êîòîðîé
ïðèäåðæèâàåòñÿ.
Õàíñ Ñòðàïï êàê-òî çàìåòèë: «Ãîâîðÿò, ÷òî Ôðåéä, ñëåäóÿ ñâîèì ñîáñòâåííûì
ðåêîìåíäàöèÿì, íèêîãäà íå äàâàë ñîâåòîâ ïàöèåíòó, ëåæàùåìó íà êóøåòêå, íî íå
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èñïûòûâàë íèêàêîãî ñòåñíåíèÿ ñäåëàòü ýòî, êîãäà àíàëèçèðóåìûé íàõîäèëñÿ
ìåæäó êóøåòêîé è äâåðüþ»1. Ïñèõîòåðàïåâòû-àäëåðèàíöû ïîñòóïàþò òàê æå, ïðè
ýòîì ñòàðàÿñü íå ïîîùðÿòü çàâèñèìîñòü. Äëÿ ýòîãî òåðàïåâò ìîæåò ïðîñòî îáðè-
ñîâàòü àëüòåðíàòèâû, à çàòåì ïîçâîëèòü ïàöèåíòó ïðèíÿòü ñîáñòâåííîå ðåøåíèå.
Òàêîå ïðèãëàøåíèå ñêîðåå óêðåïëÿåò âåðó â ñåáÿ, ÷åì â òåðàïåâòà. Ñ äðóãîé ñòî-
ðîíû, òåðàïåâò ìîæåò äàòü è ïðÿìîé ñîâåò, ñòðåìÿñü òåì ñàìûì ïîîùðèòü ñàìî-
ñòîÿòåëüíîñòü ïàöèåíòà è åãî æåëàíèå ïðî÷íî ñòîÿòü íà ñâîèõ íîãàõ.
Ïîñêîëüêó â èíäèâèäóàëüíîé ïñèõîòåðàïèè ïàöèåíò ñ÷èòàåòñÿ óòðàòèâøèìè
óâåðåííîñòü â ñåáå, à íå áîëüíûì, òî â êà÷åñòâå ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêîãî ïðèåìà
èñïîëüçóþò ïîäáàäðèâàíèå. Ïîâûøåíèå âåðû ïàöèåíòà â ñåáÿ, âûäåëåíèå ïîëî-
æèòåëüíîãî è ñíèæåíèå íåãàòèâíîãî, ïîääåðæàíèå íàäåæäû ïàöèåíòà ïîçâîëÿþò
ïðîòèâîäåéñòâîâàòü åãî íåóâåðåííîñòè.
Çàìåòèì, ÷òî â èíäèâèäóàëüíîé ïñèõîòåðàïèè íåðåäêî èñïîëüçóþòñÿ òåõíè-
êè, çàèìñòâîâàííûå èç äðóãèõ ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêèõ íàïðàâëåíèé: ðîëåâûå èã-
ðû, òåõíèêà «ïóñòîãî ñòóëà».
Êàê è â ëþáûõ äðóãèõ âèäàõ ïñèõîäèíàìè÷åñêîé ïñèõîòåðàïèè, â èíäèâèäó-
àëüíîé ïñèõîëîãèè ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî áëàãîäàðÿ íåâðîçó èíäèâèä ñâîåîáðàçíî, íî âñå
æå ïîääåðæèâàåò íåêèé îïòèìàëüíûé óðîâåíü ñîöèàëüíîé àäàïòàöèè. Ïîýòîìó
åãî ðàçðóøåíèå â ïðîöåññå ïñèõîòåðàïèè çàêîíîìåðíî âûçûâàåò ñîïðîòèâëåíèå.
Â ÷àñòíîñòè, ýòî ïðîÿâëÿåòñÿ â òîì, ÷òî ïîêà ïñèõîòåðàïåâò îòñëåæèâàåò, èíòåð-
ïðåòèðóåò è äàæå ïðîãíîçèðóåò äåéñòâèÿ è ïåðåæèâàíèÿ, îñíîâàííûå íà ôèêòèâ-
íîé öåëè æèçíåííîãî ñòèëÿ, ïàöèåíò íå ñòîëüêî îòêàçûâàåòñÿ îò íèõ, ñêîëüêî ñî-
çäàåò íîâûå. Ýòî ñîïðîòèâëåíèå ïðîèñòåêàåò èç æåëàíèÿ ñîõðàíèòü ÷óâñòâî ïðå-
âîñõîäñòâà íàä ïñèõîòåðàïåâòîì â ðåçóëüòàòå ñðûâà ëå÷åíèÿ. Ïîýòîìó íàðÿäó
ñ ðàñêðûòèåì ñìûñëà ñèìïòîìîâ è âûÿâëåíèåì îøèáîê æèçíåííîãî ñòèëÿ ïñèõî-
òåðàïåâò äîëæåí âñÿ÷åñêè ñòèìóëèðîâàòü è ïîääåðæèâàòü ìîòèâàöèþ äàëüíåé-
øåé ðàáîòû.
Â êà÷åñòâå ïðèìåðà ïðèâåäåì ðàáîòó Àäëåðà ñ ìàíèïóëÿòèâíûì ñîïðîòèâëå-
íèåì. Íà îäíîé èç ñåññèé åãî ïàöèåíòêà çàÿâèëà: «ß ëå÷èëàñü ó ñòîëüêèõ äîêòî-
ðîâ, ÷òî âû — ìîÿ ïîñëåäíÿÿ íàäåæäà». Àäëåð èíòåðïðåòèðîâàë ýòî çàÿâëåíèå êàê
ïðîÿâëåíèå ñòðåìëåíèÿ ê ïðåâîñõîäñòâó, áåññîçíàòåëüíîãî æåëàíèÿ îäåðæàòü ïî-
áåäó íàä î÷åðåäíûì ïñèõîòåðàïåâòîì. Ïîýòîìó îí ïðåäïðèíÿë ñëåäóþùóþ èí-
òåðâåíöèþ: «Íåò, íå ïîñëåäíÿÿ. Âîçìîæíî ïîñëåäíÿÿ, íî íàäåæäà. Åñòü è äðóãèå,
êòî ìîæåò ïîìî÷ü âàì».
Äðóãîé àäëåðèàíñêèé ïñèõîòåðàïåâò ïðîèíñòðóêòèðîâàë ïÿòèäåñÿòèëåòíåãî
ìóæ÷èíó, çàÿâèâøåãî î íàìåðåíèè æåíèòüñÿ è îäíîâðåìåííî èçáåãàâøåãî æåí-
ùèí, êàæäûé äåíü èñêàòü õîòÿ áû îäèí çíà÷èìûé êîíòàêò ñ æåíùèíîé (ôîðìà
ýòîãî êîíòàêòà öåëèêîì îòäàâàëàñü íà óñìîòðåíèå ïàöèåíòà). Ïîñëå ìíîãèõ âîç-
ðàæåíèé ïàöèåíò ïîæàëîâàëñÿ: «Íî ýòî òàê òÿæåëî! ß òàê ñìåðòåëüíî óñòàíó, ÷òî
íå ñìîãó ðàáîòàòü». Íà ýòî òåðàïåâò, ñìÿã÷èâøèñü, îòâåòèë: «Ïîñêîëüêó Ãîñïîäü
Áîã îòäûõàë íà ñåäüìîé äåíü, ÿ íå ìîãó ïðîñèòü âàñ ñäåëàòü áîëüøå, ÷åì Ãîñïîäü.
Ïîýòîìó âàì íóæíî âûïîëíÿòü ýòî çàäàíèå òîëüêî øåñòü äíåé â íåäåëþ».
Êàê óæå îòìå÷àëîñü, â èíäèâèäóàëüíîé ïñèõîëîãèè, êàê è â äðóãèõ âèäàõ ïñè-
õîäèíàìè÷åñêîé òåðàïèè, ïåðåíîñ ðàññìàòðèâàåòñÿ â êà÷åñòâå îòíîøåíèé ïñèõî-
òåðàïåâòà è ïàöèåíòà «çäåñü è ñåé÷àñ». Íî Àäëåð óõîäèë îò èíòåðïðåòàöèè îñî-
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áåííîñòåé èõ ðàçâèòèÿ, ñ÷èòàÿ ýòî ôîðìîé íàâÿçûâàíèÿ àâòîðèòåòà èëè ïîìåùå-
íèÿ ÷åëîâåêà â ïîëîæåíèå çàâèñèìîñòè è áåçîòâåòñòâåííîñòè. Ñ åãî òî÷êè
çðåíèÿ, ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêèå îòíîøåíèÿ äîëæíû áûòü äëÿ ïàöèåíòà ìîäåëüþ
ïîñòðîåíèÿ íîâûõ, ïðîäóêòèâíûõ ñîöèàëüíûõ ñâÿçåé. Êàê îòìå÷àåò Ã. Ìîñàê,
«òåðàïåâò äåìîíñòðèðóåò öåííîñòè, êîòîðûå ïàöèåíò ìîæåò ïîïûòàòüñÿ èìèòè-
ðîâàòü. Òåðàïåâò-àäëåðèàíåö âåäåò ñåáÿ êàê ðåàëüíûé ÷åëîâåê, ñïîñîáíûé ê ïðî-
ÿâëåíèþ çàáîòû, ïîäâåðæåííûé îøèáêàì, ïðè ýòîì îí ìîæåò ïîñìåÿòüñÿ íàä ñî-
áîé. Òåì ñàìûì îí âûñòóïàåò â êà÷åñòâå ìîäåëè. Åñëè òåðàïåâò ìîæåò îáëàäàòü
òàêèìè õàðàêòåðèñòèêàìè, òî, âîçìîæíî, è ïàöèåíò ñìîæåò, è ìíîãèå ïàöèåíòû
ïîäðàæàþò ñâîèì òåðàïåâòàì, êîòîðûõ îíè èñïîëüçóþò êàê îðèåíòèð íîðìàëüíî-
ñòè»1. Â ýòîì îòíîøåíèè õàðàêòåðåí ñëó÷àé ðàáîòû Àäëåðà ñ ïàöèåíòîì-øèçîô-
ðåíèêîì, êîòîðûé ïîñëå òðåõ ìåñÿöåâ ìîë÷àíèÿ íàïàë íà íåãî. «ß íåîæèäàííî
ðåøèë íå çàùèùàòüñÿ. Ïîñëå ïîñëåäóþùåãî íàïàäåíèÿ, âî âðåìÿ êîòîðîãî áûëî
ðàçáèòî îêíî, ÿ ñàìûì äðóæåñêèì îáðàçîì íàëîæèë ïîâÿçêó íà åãî ñëàáî êðîâî-
òî÷àùóþ ðàíó»2. Ïîñêîëüêó ãëàâíîé öåëüþ ïñèõîòåðàïèè ÿâëÿåòñÿ ðàçâèòèå ñî-
öèàëüíîãî èíòåðåñà, Àäëåð ñàì âûñòóïèë â êà÷åñòâå åãî ìîäåëè.
Â ïðàêòèêå èíäèâèäóàëüíîé ïñèõîëîãèè íå ïîîùðÿåòñÿ ðåãðåññèÿ â ïñèõîòå-
ðàïåâòè÷åñêèõ îòíîøåíèÿõ, êîòîðàÿ ðàñöåíèâàåòñÿ êàê ïóòü ê ãëóáèííîìó ïåðå-
æèâàíèþ íåñîâåðøåíñòâà ïàöèåíòà è åãî äåòñêîé ïîòðåáíîñòè â ïîìîùè; âçàèìî-
îòíîøåíèÿ òåðàïåâòà è ïàöèåíòà äîëæíû áûòü îòíîøåíèÿìè âçðîñëûõ è çðåëûõ
ëþäåé.
Èíñòðóìåíòîì ðåãóëÿöèè çðåëîñòè ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêèõ îòíîøåíèé ñëóæèò
ïñèõîëîãè÷åñêàÿ ïîääåðæêà ïàöèåíòà. Ñ îäíîé ñòîðîíû, îíà íå äîëæíà áûòü
ñëèøêîì çíà÷èòåëüíîé, ÷òîáû ïîçâîëèòü åìó àäàïòèðîâàòüñÿ ê áîëåçíè è ëèøèòü
åãî ìîòèâàöèè èçìåíåíèé. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, íåäîñòàòî÷íàÿ ïîääåðæêà òàêæå âå-
äåò ê óìåíüøåíèþ ìîòèâàöèè èçìåíåíèé, òàê êàê îñòàâëÿåò ïàöèåíòà íàåäèíå ñ
íåïðåîäîëèìûìè â äàííûé ìîìåíò ïðîáëåìàìè. Âûáîð «çîëîòîé ñåðåäèíû» äëÿ
ïîääåðæêè çàâèñèò îò ìíîãèõ ôàêòîðîâ, â òîì ÷èñëå îò ýòàïà ïñèõîòåðàïèè,
ñëîæíîñòè ïðîáëåìû, âîçìîæíîñòåé èíäèâèäà ïî åå ðàçðåøåíèþ, ìîòèâàöèè èç-
ìåíåíèé è ò. ï.
Ïî ìåðå òîãî êàê â õîäå ïñèõîòåðàïèè ïàöèåíò âñå áîëüøå îñîçíàåò ñâîé æèç-
íåííûé ñòèëü, îí ïåðèîäè÷åñêè èñïûòûâàåò «àãà-ïåðåæèâàíèå»: «Òåïåðü ÿ
çíàþ, êàê ýòî ïðîèñõîäèò», «Äà ýòî ïðîùå, ÷åì ÿ äóìàë» è ò. ï. Ýòè «àãà-ïåðåæè-
âàíèÿ» òàêæå äîáàâëÿþò åìó óâåðåííîñòè â ñåáå è îïòèìèçìà, êîòîðûå ïðèâîäÿò
ê æåëàíèþ ïðîòèâîñòîÿòü æèçíåííûì ïðîáëåìàì, íå èçáåãàÿ îáÿçàòåëüñòâ, ñî-
ñòðàäàíèÿ è ýìïàòèè.
Ãëàâíûì ñðåäñòâîì ïîääåðæêè ÿâëÿåòñÿ äåìîíñòðàöèÿ ïðèíÿòèÿ. Ïðèíÿòèå
ïàöèåíòà ïñèõîòåðàïåâòîì äàåò âîçìîæíîñòü ñíèçèòü åãî ÷óâñòâî íåäîñòàòî÷íî-
ñòè, ðàçâèòü íàâûêè ñîöèàëüíîãî èíòåðåñà è ò. ï. Â ýòîì ñëó÷àå ïàöèåíò ñòàíîâèò-
ñÿ ñïîñîáíûì îñîçíàòü íå òîëüêî ñâîè ïðîáëåìû, íî è ñâîþ ñóùíîñòü. Ïåðåæèâà-
íèå íåïîêîëåáèìîé ïîçèòèâíîé îñíîâû ñâîåãî áûòèÿ, âíóòðåííåãî ñòåðæíÿ äàåò
ñèëû äëÿ ñòîëêíîâåíèÿ ñ «áàçèñíûìè îøèáêàìè» â æèçíåííîì ñòèëå.
Ïðè ðàáîòå ñ ïàöèåíòàìè, ñòðàäàþùèìè äåïðåññèÿìè, Àäëåð ïðèìåíÿë òåõíè-
êó ïîñòàíîâêè çàäà÷. Îí îïèñûâàåò åå ñëåäóþùèì îáðàçîì: «Ïîñëå óñòàíîâëå-
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íèÿ ñèìïàòèè íà÷èíàåòñÿ ðàáîòà ïî èçìåíåíèþ ïîâåäåíèÿ, ñîñòîÿùàÿ èç äâóõ
ñòàäèé. Íà ïåðâîé ñòàäèè ÿ ïðåäëàãàþ: “Äåëàéòå òîëüêî òî, ÷òî âàì ïðèÿòíî”. Ïà-
öèåíò îáû÷íî îòâå÷àåò: “Íè÷åãî íå ïðèÿòíî”. — “Òîãäà, — çàÿâëÿþ ÿ, — ïî êðàé-
íåé ìåðå, íå çàñòàâëÿéòå ñåáÿ äåëàòü òî, ÷òî âàì íåïðèÿòíî”. Ïàöèåíò, êîòîðîãî
äëÿ èñïðàâëåíèÿ åãî ñîñòîÿíèÿ îáû÷íî çàñòàâëÿëè äåëàòü ðàçíîîáðàçíûå íåíóæ-
íûå âåùè, íàõîäèò â ìîåì ñîâåòå ïðèÿòíóþ íîâèçíó è ìîæåò óëó÷øèòüñÿ â ïîâå-
äåíèè. Ïîçäíåå ÿ ïîñòåïåííî ââîæó âòîðîå ïðàâèëî, ñîîáùàÿ, ÷òî “îíî ãîðàçäî
ñëîæíåå è ÿ íå çíàþ, ñìîæåòå ëè âû åìó ñëåäîâàòü”. Ïîñëå ñêàçàííîãî ÿ ìîë÷ó è
ñìîòðþ íà ïàöèåíòà ñ ñîìíåíèåì. Òàêèì îáðàçîì ÿ âîçáóæäàþ åãî ëþáîïûòñòâî è
îáåñïå÷èâàþ åãî âíèìàíèå, à çàòåì ïðîäîëæàþ: “Åñëè áû âû ñìîãëè ñëåäîâàòü
âòîðîìó ïðàâèëó, âû áû âûëå÷èëèñü â òå÷åíèå ÷åòûðíàäöàòè äíåé. Îíî çàêëþ÷à-
åòñÿ â ñëåäóþùåì — ñòàðàòüñÿ äîñòàâëÿòü óäîâîëüñòâèå äðóãèì. Î÷åíü ñêîðî ýòî
èçáàâèò âàñ îò áåññîííèöû è âñåõ ìðà÷íûõ ìûñëåé, âû ïî÷óâñòâóåòå ñåáÿ ïîëåç-
íûì”. Íà ýòî ïðåäëîæåíèå ÿ ïîëó÷àþ ðàçëè÷íûå îòâåòû, íî âñå áåç èñêëþ÷åíèÿ
ïàöèåíòû ñ÷èòàþò, ÷òî äåéñòâîâàòü ñîîòâåòñòâóþùèì îáðàçîì î÷åíü òÿæåëî.
Åñëè ïàöèåíò îòâå÷àåò: “Êàê ÿ ìîãó äîñòàâèòü óäîâîëüñòâèå äðóãèì, åñëè íå
çíàþ, êàê ïîëó÷èòü åãî ñàìîìó?”, òî ÿ âíîøó ðàçíîîáðàçèå â êàðòèíó, ãîâîðÿ:
“Òîãäà âàì íóæíû ÷åòûðå íåäåëè”. Îòâåò: “À êòî ìíå äîñòàâëÿåò óäîâîëüñòâèå?”
ÿ âñòðå÷àþ ñàìûì ñèëüíûì õîäîì â ýòîé èãðå: “Ìîæåò áûòü, âàì ëó÷øå íåìíîãî
ïîòðåíèðîâàòüñÿ ñëåäóþùèì îáðàçîì: ÍÅ ÄÅËÀÒÜ íè÷åãî, ÷òî äîñòàâèò óäî-
âîëüñòâèå êîìó-ëèáî äðóãîìó, à âñåãî ëèøü ïðåäñòàâëÿòü, êàê âû ÌÎÃËÈ ÁÛ
ýòî ñäåëàòü!”. Ýòè çàäàíèÿ îòíîñèòåëüíî ïðîñòû è îòëè÷àþòñÿ òåì, ÷òî ïàöèåíòû
ìîãóò èõ ñàáîòèðîâàòü, íî íå ìîãóò ïîòåðïåòü íåóäà÷ó, à çàòåì îáâèíèòü â ýòîì òå-
ðàïåâòà. Ïàöèåíò äîëæåí ïîíÿòü, ÷òî íå âðà÷, à ñàìà æèçíü íåóìîëèìà è ÷òî åìó
ñàìîìó íóæíî íà÷àòü äåéñòâîâàòü. Îò âðà÷à îí íå ñëûøèò íè ñëîâà óïðåêà èëè
ðàçäðàæåíèÿ, à ëèøü ýïèçîäè÷åñêèå äîáðîæåëàòåëüíûå, áåçîáèäíûå, èðîíè÷íûå
âûñêàçûâàíèÿ»1. Òàêèì îáðàçîì, ïðåäëàãàÿ îñóùåñòâèòü íåïðèâû÷íîå äëÿ ïàöè-
åíòà äåéñòâèå, Àäëåð ïûòàëñÿ âíåñòè â åãî æèçíü ïåðåæèâàíèÿ, îñíîâàííûå íà
ñîöèàëüíîì èíòåðåñå.
Âàðèàíòîì òåõíèêè ïîñòàíîâêè çàäàíèé ÿâëÿåòñÿ òåõíèêà «êàê áóäòî». Îíà
îáû÷íî ïðèìåíÿåòñÿ â òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà ïàöèåíò çàÿâëÿåò «Åñëè áû ÿ òîëüêî
ìîã…». Ïñèõîòåðàïåâò ïðîñèò, ÷òîáû íà ïðîòÿæåíèè íåêîòîðîãî âðåìåíè (íàïðè-
ìåð, ñëåäóþùåé íåäåëè) îí äåéñòâîâàë «êàê áóäòî». Ïñèõîòåðàïåâò ïðåäëàãàåò
ïàöèåíòó ìåòàôîðó «ïðèìåðêè» áîëåå óñïåøíîé ìîäåëè ïîâåäåíèÿ êàê «íîâîãî
êîñòþìà». Íåñìîòðÿ íà òî ÷òî ÷åëîâåê, íàäåâøèé íîâóþ îäåæäó, îñòàåòñÿ òåì æå,
åãî íàñòðîåíèå è ñàìîîöåíêà çà÷àñòóþ ñèëüíî ìåíÿþòñÿ. Êðîìå òîãî, èíîãäà, èçìå-
íèâ îäåæäó, ÷åëîâåê ìîæåò ïî÷óâñòâîâàòü ñåáÿ ïî-äðóãîìó è, âîçìîæíî, ïîâåäåò
ñåáÿ ïî-äðóãîìó è â ýòîì ñëó÷àå äåéñòâèòåëüíî ìîæåò ñòàòü äðóãîé ëè÷íîñòüþ.
Åùå îäíà òåõíèêà — ñîçäàíèå îáðàçîâ. Àäëåð î÷åíü ëþáèë îïèñûâàòü ïàöèåíòà
îäíîé ïðîñòîé ôðàçîé, íàïðèìåð «íèùèé, êàê êîðîëü». Âñïîìèíàÿ ýòîò îáðàç, ïà-
öèåíò ìîæåò íàïîìíèòü ñåáå ñâîè öåëè, à íà áîëåå ïîçäíèõ ñòàäèÿõ — íàó÷èòüñÿ
èñïîëüçîâàòü ýòîò îáðàç, ÷òîáû ïîñìåÿòüñÿ íàä ñîáîé. Ã. Ìîñàê ïðèâîäèò â ïðèìåð
ïàöèåíòà, áîÿâøåãîñÿ èìïîòåíöèè, êîòîðûé, ñîãëàñèâøèñü ñ çàìå÷àíèåì òåðàïåâ-
òà, ÷òî íèêòî íå âèäåë ïñà-èìïîòåíòà, îáúÿñíèë ýòî òàê: «Ñîáàêà äåëàåò òî, ÷òî åé
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Öèò. ïî: http//www.psychol.ras.ru/ippp_pfr/journal/numbers/20002/papers/korzini.htm, ïåð. È. Þ. Õà-
ìèòîâîé.
ïîëàãàåòñÿ äåëàòü, íå çàáîòÿñü î òîì, ñìîæåò ëè îíà». Òîãäà òåðàïåâò ïðåäëîæèë,
÷òîáû ïåðåä ñëåäóþùèì ïîëîâûì êîíòàêòîì ïàöèåíò óëûáíóëñÿ è ñêàçàë ïðî ñå-
áÿ «ãàâ-ãàâ». ×åðåç íåäåëþ ïàöèåíò ñîîáùèë ÷ëåíàì ñâîåé ãðóïïû: «ß ïîãàâêàë».
Â ñâÿçè ñ ýòèì àòìîñôåðà êàáèíåòà àäëåðèàíñêîãî ïñèõîòåðàïåâòà ÷àñòî áîëåå
åñòåñòâåííà è ðàñêîâàííà, ÷åì ïðè äðóãèõ âèäàõ ïñèõîäèíàìè÷åñêîé òåðàïèè.
Ê òåõíèêå ñîçäàíèÿ îáðàçîâ áëèçêà òåõíèêà «ëîâëè ñàìîãî ñåáÿ». Ñîçäàâ
ñâîåîáðàçíûé îáðàç-ìàðêåð äëÿ îáîçíà÷åíèÿ «îøèáî÷íîãî» ïîâåäåíèÿ (â ñâîåé
ïðàêòèêå ìû ÷àñòî èñïîëüçóåì ñëåäóþùóþ ìåòàôîðó — «ëîçóíã íà ôëàãå, êîòî-
ðûé âû äåðæèòå â ðóêàõ, êîãäà óâåðåííî øàãàåòå âïåðåä»), ïñèõîòåðàïåâò âìåñòå
ñ ïàöèåíòîì ôîðìóëèðóåò åãî öåëü â èðîíè÷íîé ôîðìå, à ïîòîì ïðåäëàãàåò ïàöè-
åíòó «ëîâèòü ñåáÿ» íà ïîïûòêàõ âåðíóòüñÿ ê ýòîé íåïðîäóêòèâíîé ìîäåëè ïîâå-
äåíèÿ, âñïîìèíàÿ ïðè ýòîì øóòëèâûé ëîçóíã.
Ïîñêîëüêó ãëàâíûå óñèëèÿ ïñèõîòåðàïåâòà íàïðàâëÿþòñÿ íà ïîíèìàíèå æèç-
íåííûõ îáñòîÿòåëüñòâ â êîíòåêñòå öåëîñòíîñòè æèçíåííîãî ñòèëÿ è â ñâîåì äâè-
æåíèè íàïðàâëåíû âïåðåä, ðåïåðòóàð òåõíè÷åñêèõ ïðèåìîâ ðåîðèåíòàöèè ðàñøè-
ðÿåòñÿ çà ñ÷åò ìåòîäîâ, îñíîâàííûõ íà íàó÷åíèè áîëåå ýôôåêòèâíûì ñïîñîáàì
ïîâåäåíèÿ.
Òàê, ñ ïîìîùüþ òåõíèêè «íàæàòèÿ êíîïêè» òåðàïåâò äîáèâàåòñÿ îò ïàöèåíòà
ïîíèìàíèÿ òîãî, ÷òî îí ñàì óïðàâëÿåò ñîáñòâåííûì ýìîöèîíàëüíûì ñîñòîÿíèåì.
Íàïðèìåð, ïàöèåíò ïðåäúÿâëÿåò æàëîáó íà äåïðåññèâíûå ÷óâñòâà, ñ êîòîðûìè íå
ìîæåò ñïðàâèòüñÿ. Òåðàïåâò ïðîñèò ïàöèåíòà âñïîìíèòü êàêóþ-ëèáî ïðèÿòíóþ
ñèòóàöèþ èç åãî æèçíè è çàôèêñèðîâàòü ýìîöèè, êîòîðûå ñîïóòñòâóþò ýòîìó âîñ-
ïîìèíàíèþ. Çàòåì îí ïðåäëàãàåò âñïîìíèòü íåïðèÿòíûé îïûò è ñíîâà îáðàòèòü
âíèìàíèå íà ÷óâñòâà, ñîïðîâîæäàþùèå ýòî âîñïîìèíàíèå. Òàêèì îáðàçîì, îí äå-
ìîíñòðèðóåò ïàöèåíòó, ÷òî «êíîïêà», ïåðåêëþ÷àþùàÿ ýìîöèè, íàõîäèòñÿ â ðóêàõ
ñàìîãî ïàöèåíòà, ÷òî ïàöèåíò ÿâëÿåòñÿ ñîçäàòåëåì, à íå æåðòâîé ñâîèõ ÷óâñòâ
è ÷òî äåïðåññèÿ — ýòî âûáîð áûòèÿ â äåïðåññèè.
Òåõíèêà íåãàòèâíîé ïðàêòèêè1 îñíîâûâàåòñÿ íà ïîëîæåíèè î òîì, ÷òî ñèìï-
òîì «âêëþ÷åí» â ñâîåîáðàçíûé íåâðîòè÷åñêèé êðóã ïîäêðåïëåíèÿ çà ñ÷åò ïîñòî-
ÿííîãî ïîâòîðåíèÿ, êîòîðîå, â ñâîþ î÷åðåäü, îáåñïå÷èâàåòñÿ ýôôåêòîì «ðîçîâîãî
ñëîíà»: ÷åì áîëüøå ïàöèåíò ïûòàåòñÿ áîðîòüñÿ ñ ñèìïòîìîì, òåì áîëüøå îí ìûñ-
ëåííî âîñïðîèçâîäèò åãî. Ïîýòîìó ïàöèåíòó ïðåäëàãàåòñÿ óñèëèâàòü ñèìïòîì,
èäÿ «îò ïðîòèâíîãî». Íàïðèìåð, ïðè íàâÿç÷èâîì äðîæàíèè ðóê â ìîìåíò áåñåäû
ñî çíà÷èìûìè ëþäüìè èëè ïóáëè÷íûõ âûñòóïëåíèé ïàöèåíòó ïðåäëàãàåòñÿ ðà-
çûãðàòü ýòó ñèòóàöèþ â êàáèíåòå ïñèõîòåðàïåâòà, ñòàðàÿñü êàê ìîæíî áîëüøå
óñèëèòü ñèìïòîìàòèêó è ïîêàçàòü åå â ìàêñèìàëüíîì ïðîÿâëåíèè. Çà÷àñòóþ, ïî-
ñëå íåñêîëüêèõ òàêèõ ïðîá, ñèìïòîìàòèêà òåðÿåò ñâîé ïàòîãåííûé ñìûñë è ïîñòå-
ïåííî èñ÷åçàåò.
Ïåðâîíà÷àëüíî àäëåðèàíñêàÿ ïñèõîòåðàïèÿ ïðîâîäèëàñü êàê èíäèâèäóàëü-
íàÿ, è äî ñèõ ïîð ìíîãèå àäëåðèàíöû ñ÷èòàþò èíäèâèäóàëüíóþ ïñèõîòåðàïèþ
ïðåäïî÷òèòåëüíûì ëå÷åíèåì. Îäíàêî â ðàìêàõ àäëåðèàíñêîé ïñèõîòåðàïèè áûëè
ñîçäàíû è ãðóïïîâûå ôîðìû ðàáîòû.
Òàê, Ð. Äðåéêóðñ, Ã. Ìîñàê è Á. Øóëüìàí ââåëè ìíîæåñòâåííóþ ïñèõîòåðà-
ïèþ (multiple psychotherapy), â õîäå êîòîðîé íåñêîëüêî òåðàïåâòîâ ëå÷àò îäíîãî
ïàöèåíòà. Òàêàÿ ôîðìà äàåò âîçìîæíîñòü ïîñòîÿííîãî êîíñóëüòèðîâàíèÿ ìåæäó
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Â ëîãîòåðàïèè Â. Ôðàíêëà îíà òàêæå èçâåñòíà ïîä íàçâàíèåì «ïàðàäîêñàëüíàÿ èíòåíöèÿ».
ïñèõîòåðàïåâòàìè, ìèíèìèçèðóåò ðåàêöèè êîíòðïåðåíîñà, ïðåäîòâðàùàåò ýìî-
öèîíàëüíóþ ïðèâÿçàííîñòü ïàöèåíòà ê èçáðàííîìó òåðàïåâòó. Ïàöèåíò ìîæåò
âûèãðûâàòü äàæå îò íàáëþäåíèÿ íåñîãëàñèÿ ìåæäó òåðàïåâòàìè, ïîíèìàÿ, ÷òî
íåñîãëàñèå òîæå ìîæåò áûòü çäîðîâûì. Êðîìå òîãî, ìíîæåñòâåííàÿ òåðàïèÿ ñîç-
äàåò àòìîñôåðó, êîòîðàÿ îáëåã÷àåò îáó÷åíèå; ïàöèåíò ìîæåò âçàèìîäåéñòâîâàòü ñ
äâóìÿ ðàçëè÷íûìè ëè÷íîñòÿìè, ïðèäåðæèâàþùèìèñÿ ðàçíûõ ïîäõîäîâ; ïðåäëî-
æåíèå íîâîé òî÷êè çðåíèÿ ñïîñîáñòâóþò èçáåæàíèþ òåðàïåâòè÷åñêèõ òóïèêîâ,
òåì ñàìûì ñîêðàùàÿ êóðñ òåðàïèè; ïàöèåíòû ìîãóò âèäåòü ñåáÿ áîëåå îáúåêòèâ-
íî, ïîñêîëüêó ÿâëÿþòñÿ è ó÷àñòíèêàìè, è íàáëþäàòåëÿìè; â òîì ñëó÷àå, åñëè ïà-
öèåíò è ïñèõîòåðàïåâò «íå ïîëàäÿò äðóã ñ äðóãîì», ïàöèåíò íå ñòàíîâèòñÿ òåðà-
ïåâòè÷åñêîé «êàòàñòðîôîé», à ïðîñòî ïåðåäàåòñÿ äðóãîìó òåðàïåâòó. Ìíîæåñò-
âåííàÿ òåðàïèÿ ñëóæèò ïðèìåðîì äåìîêðàòè÷íîãî ñîöèàëüíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ
è ïîýòîìó ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé öåííûé óðîê äëÿ ïàöèåíòà. Äîïîëíèòåëüíîå ïðå-
èìóùåñòâî ýòîãî ìåòîäà — â èñïîëüçîâàíèè åãî äëÿ îáó÷åíèÿ ïñèõîòåðàïåâòîâ:
ñóïåðâèçîðû ó÷àñòâóþò â ïðîöåññå ïñèõîòåðàïèè âìåñòå ñ êàíäèäàòàìè, íàáëþ-
äàþò èõ èíòåðâåíöèè, îáåñïå÷èâàþò èõ áåçîïàñíîñòü, îêàçûâàþò ïîääåðæêó è ìî-
ãóò êîììåíòèðîâàòü íàáëþäàåìîå ïîâåäåíèå.
Â ñåðåäèíå 1920-õ ãã. Äðåéêóðñ èíèöèèðîâàë èñïîëüçîâàíèå ãðóïïîâîé òåðà-
ïèè â ÷àñòíîé ïðàêòèêå, ÷òî áûëî åñòåñòâåííûì ðàçâèòèåì àäëåðèàíñêîé àêñèî-
ìû, ãëàñÿùåé: ïðîáëåìû ëþäåé âñåãäà ÿâëÿþòñÿ ñîöèàëüíûìè ïðîáëåìàìè. Ñå-
ãîäíÿ íåêîòîðûå àäëåðèàíöû ñ÷èòàþò ãðóïïîâóþ òåðàïèþ ïðåäïî÷òèòåëüíûì
ìåòîäîì ñ ïðàêòè÷åñêîé ñòîðîíû, äðóãèå èñïîëüçóþò åå êàê ïðåäâàðÿþùóþ èí-
äèâèäóàëüíóþ ðàáîòó èëè äëÿ òîãî, ÷òîáû îñëàáèòü èíòåíñèâíîñòü èíäèâèäóàëü-
íîé ïñèõîòåðàïèè. Ðÿä ïñèõîòåðàïåâòîâ êîìáèíèðóþò èíäèâèäóàëüíóþ è ãðóï-
ïîâóþ òåðàïèþ, äðóãèå ñ÷èòàþò ãðóïïó âñïîìîãàòåëüíûì ñðåäñòâîì ïðè ðåøå-
íèè îïðåäåëåííûõ ïðîáëåì èëè ïðè ðàáîòå ñ îïðåäåëåííûìè ãðóïïàìè. Îäíîé
èç âåòâåé ãðóïïîâîãî ëå÷åíèÿ ÿâëÿåòñÿ ñîçäàíèå ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêèõ ñîöè-
àëüíûõ êëóáîâ ïðè ïñèõèàòðè÷åñêèõ êëèíèêàõ.
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Êàê èçâåñòíî, ðàçëè÷íûå ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêèå ñèñòåìû èñïîëüçóþò ðàçíûå êàíà-
ëû äîñòóïà ê ïðîáëåìàì êëèåíòîâ. Îäíè ðàáîòàþò ñ âåðáàëüíûìè ñòðóêòóðàìè,
äðóãèå — ñ âèçóàëüíûìè îáðàçàìè (ïñèõîñèíòåç, ÍËÏ), òðåòüè — ñ ýìîöèîíàëüíû-
ìè îáðàçîâàíèÿìè (êëèåíò-öåíòðèðîâàííûé ïîäõîä Ê. Ðîäæåðñà) è ò. ï. Áèîýíåð-
ãåòè÷åñêèé àíàëèç âõîäèò â ãðóïïó òåõíèê òåëåñíî-îðèåíòèðîâàííîãî ïîäõîäà,
â ðàìêàõ êîòîðîãî ìèøåíüþ ïñèõîòåðàïèè ÿâëÿþòñÿ òåëî è ïðîèñõîäÿùèå â íåì
ïðîöåññû. Ïàöèåíò â òåðàïèè ïðåäñòàâëåí íå òîëüêî ñâîåé «ïñèõîëîãè÷åñêîé ÷à-
ñòüþ» (ìûñëÿìè, ýìîöèÿìè, ïîâåäåíèåì, ñíîâèäåíèÿìè, ôàíòàçèÿìè è ò. ï.), à åùå
è òåëîì. Òàêàÿ öåëîñòíîñòü ïîäõîäà ê ÷åëîâåêó îêàçàëàñü âåñüìà ïðîäóêòèâíîé.
Ñîçäàòåëåì áèîýíåðãåòè÷åñêîãî àíàëèçà ÿâëÿåòñÿ àìåðèêàíñêèé ïñèõèàòð
Àëåêñàíäð Ëîóýí (ðîä. 1910), àâòîð äåñÿòêîâ êíèã è ñîòåí ñòàòåé, ïîñâÿùåííûõ
áèîýíåðãåòèêå. Ñåãîäíÿ áèîýíåðãåòè÷åñêèé àíàëèç øèðîêî ïðàêòèêóåòñÿ âî ìíî-
ãèõ ñòðàíàõ. Â Íüþ-Éîðêå äåéñòâóåò ìåæäóíàðîäíûé èíñòèòóò áèîýíåðãåòè÷å-
ñêîãî àíàëèçà, êîîðäèíèðóþùèé ðàáîòó 40 îáó÷àþùèõ öåíòðîâ ïî âñåìó ìèðó
è âûïóñêàþùèé æóðíàë «Áèîýíåðãåòè÷åñêèé àíàëèç».
Òåîðèÿ òåðàïèè
Â êàæäîì ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêîì ïîäõîäå èìïëèöèòíî ñîäåðæèòñÿ èäåÿ ïñèõîëî-
ãè÷åñêîé íîðìû. Ïîä÷åðêíåì, ÷òî ðå÷ü èäåò èìåííî î ïñèõîëîãè÷åñêîé, à íå
î ïñèõè÷åñêîé íîðìå. Âîïðîñ î òîì, ÷òî ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ïñèõè÷åñêàÿ íîðìà,
÷àùå âñåãî ðåøàåòñÿ êîíâåíöèîíàëüíî. Ýòî, â èçâåñòíîé ìåðå, ïðåäìåò äîãîâîðà
ñïåöèàëèñòîâ â îáëàñòè ïñèõèàòðèè. Äëÿ ïñèõîòåðàïèè âàæíà êîíöåïöèÿ
ïñèõîëîãè÷åñêîãî çäîðîâüÿ, ðàññìàòðèâàþùàÿ åãî íå êàê ðåçóëüòàò êîíâåíöèî-
íàëüíîãî äîãîâîðà, íå êàê íåêîòîðîå ñòàòèñòè÷åñêîå ñðåäíåå, íå êàê íåêèé óðî-
âåíü áëàãîïîëó÷èÿ, à êàê èäåàëüíóþ ìîäåëü ÷åëîâåêà, ê êîòîðîé íóæíî ñòðåìèòü-
ñÿ â èíäèâèäóàëüíîì ðàçâèòèè è ïñèõîòåðàïèè. Ýòà òåìà çàñëóæèâàåò îòäåëüíîãî
ðàññìîòðåíèÿ, çäåñü æå ìû ïåðå÷èñëèì íåêîòîðûå èäåàëüíûå ìîäåëè ïñèõîëîãè-
÷åñêîãî çäîðîâüÿ. Â êëèåíò-öåíòðèðîâàííîé òåðàïèè òàêîé èäåàëüíîé ìîäåëüþ
ÿâëÿåòñÿ «ïîëíîñòüþ ôóíêöèîíèðóþùàÿ ëè÷íîñòü», êîãäà ÷åëîâåê æèâåò «ïîë-
íîé ãðóäüþ», «íà ïîëíóþ êàòóøêó», ÿâëÿÿñü ïîäëèííûì â êàæäûé êîíêðåòíûé
ìîìåíò æèçíè. Áûòü ïîäëèííûì — çíà÷èò áûòü â òîì, ÷òî ÷óâñòâóåøü, ÷òî äåëà-
åøü, ÷òî äóìàåøü, æèâåøü íå ïî ïðèíöèïó «íàäî», à ïî ïðèíöèïó «õî÷ó», íî ýòî
îòâåòñòâåííîå, à íå ãåäîíèñòè÷åñêîå «õî÷ó». Â ãåøòàëüò-òåðàïèè òàêîé ìîäåëüþ
ÿâëÿåòñÿ «àóòåíòè÷íàÿ ëè÷íîñòü», êîòîðàÿ ïîëíîñòüþ òîæäåñòâåííà ñåáå. Àóòåí-
òè÷íàÿ ëè÷íîñòü îòðàæàåò ÷àÿíèå ÷åëîâåêà «áûòü ñà-
ìèì ñîáîé». Â òåëåñíî-îðèåíòèðîâàííîé ïñèõîòåðàïèè
Â. Ðàéõà èäåàë ÷åëîâå÷åñêèé æèçíè — «ãåíèòàëüíûé õà-
ðàêòåð», êîãäà ÷åëîâåê îòêðûâàåò â ñåáå ñåêñóàëüíîñòü,
ëþáîâü, áëèçîñòü. Çà ýòèìè òðåìÿ ìîäåëÿìè ëåæèò èäå-
àë ñïîíòàííîñòè, ýìîöèîíàëüíîñòè, äåòñêîé íåïîñðåä-
ñòâåííîñòè è æèâîñòè ÷óâñòâ, à òàêæå ïîäëèííîñòè ïå-
ðåæèâàíèÿ æèçíè è ñåáÿ â íåé. Â ïñèõîàíàëèòè÷åñêîé
êîíöåïöèè ìîäåëü ïñèõîëîãè÷åñêîãî çäîðîâüÿ ïðåäñòàâ-
ëåíà «ðàçóìíûì, õîðîøî êîíòðîëèðóþùèì ñåáÿ âçðîñ-
ëûì», êîòîðûé âåäåò ñåáÿ ïðèëè÷íî, æèâåò, êàê ñëåäóåò,
íî îí ñìèðèëñÿ ñ òåì, êàê äîëæíî áûòü, è íå ïåðåæèâàåò
äåòñêîé ðàäîñòè áûòèÿ è íåïîñðåäñòâåííîñòè ÷óâñòâ.
Êîãíèòèâíàÿ ìîäåëü óñìàòðèâàåò â ïñèõîëîãè÷åñêîì
çäîðîâüå ðàçóìíîñòü, ëîãè÷íîñòü, îáóçäàíèå ÷óâñòâ è ïå-
ðåæèâàíèé èíòåëëåêòîì. Ïîíÿòíî, ÷òî ïðåäñòàâëåííûå
ìîäåëè îòðàæàþò íåêîòîðûé èäåàë, ê êîòîðîìó ñëåäóåò ñòðåìèòüñÿ. Ïîýòîìó ïñè-
õîëîãè÷åñêîå çäîðîâüå — íåäîñòèæèìûé èäåàë, ýòî ñâîåãî ðîäà ïñèõîëîãè÷åñêàÿ
óòîïèÿ, êàê ìàÿê îðèåíòèðóþùàÿ äâèæåíèå ÷åëîâåêà â æèçíè è â ïñèõîòåðàïèè.
Ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêèé ïðîöåññ ÿâëÿåòñÿ òðóäíûì è áîëåçíåííûì ïðèáëèæåíèåì
ê çàâåòíîé öåëè, êîòîðàÿ âñå âðåìÿ óñêîëüçàåò, íî êàæäûé øàã ïðèáëèæàåò ê íåé.
Èñòîêè åâðîïåéñêîé òðàäèöèè òåëåñíî-îðèåíòèðîâàííîé òåðàïèè ñîäåðæàòñÿ
â ðàáîòàõ Â. Ðàéõà. Â êîíöåïöèè Ðàéõà öåíòðàëüíîå ïîëîæåíèå îòâîäèëîñü ñåê-
ñóàëüíîñòè, êîòîðàÿ «áûëà êëþ÷îì äëÿ ðàçðåøåíèÿ íåâðîòè÷åñêèõ ïðîáëåì èí-
äèâèäóóìà» (Ëîóýí, 1999, ñ. 20). Îñâîáîäèâ ñîáñòâåííóþ ñåêñóàëüíîñòü, ÷åëîâåê
ïðèîáðåòàåò «ãåíèòàëüíûé» õàðàêòåð — ñòàíîâèòñÿ ñâîáîäíûì, ñïîíòàííûì,
êðåàòèâíûì è çäîðîâûì.
Ëîóýí ïîñòðîèë èíóþ, íåæåëè Ðàéõ, êîíöåïöèþ ÷åëîâåêà. Ñïåöèôè÷íûì äëÿ
õðèñòèàíñêîé êóëüòóðû ÿâëÿåòñÿ àêöåíò íå íà ãåíèòàëèÿõ è ñåêñóàëüíîñòè, à íà
ñåðäöå. Ëîóýí îòìå÷àë, ÷òî îñâîáîæäåíèå ñåêñóàëüíîñòè àâòîìàòè÷åñêè íå îñâî-
áîæäàåò ÷åëîâåêà îò ëè÷íîñòíûõ ïðîáëåì, êàê ýòî ïðåäïîëàãàëîñü â êîíöåïöèè
Ðàéõà. Îí óòâåðæäàë: «Ïðèìåíÿâøååñÿ Ðàéõîì ôîêóñèðîâàíèå íà ñåêñóàëüíî-
ñòè, õîòÿ è áûëî òåîðåòè÷åñêè îáîñíîâàííûì, íî, â îáùåì, ïðîâàëèëîñü è íå äàëî
ðåçóëüòàòîâ» (Ëîóýí, 1999, ñ. 29). Àêöåíò íà ãåíèòàëèÿõ â ñâîåé òåîðåòè÷åñêîé
îñíîâå âîñõîäèò ê âîñòî÷íûì àíòðîïîëîãî-ýíåðãåòè÷åñêèì êîíöåïöèÿì, â êîòî-
ðûõ ïðèçíàåòñÿ èñêëþ÷èòåëüíàÿ âàæíîñòü «êîï÷èêîâîãî» è «ïóïî÷íîãî» ýíåðãå-
òè÷åñêèõ öåíòðîâ. Ëîóýí æå çàÿâèë, ÷òî ðàññìàòðèâàòü «òîëüêî ñåêñóàëüíóþ àê-
òèâíîñòü êàê îñíîâíîé ïóòü äëÿ âûðàæåíèÿ æèçíè òåëà — ïóòü â öåëîì ñëèøêîì
óçêèé è îãðàíè÷åííûé» (Ëîóýí, 1999, ñ. 53). Îí ðàññìàòðèâàåò â êà÷åñòâå öåíòðà,
êîðíÿ, èñòî÷íèêà æèçíè äðóãîé îðãàí — ñåðäöå, êîòîðîå ÿâëÿåòñÿ «öåíòðîì âñåé
òåðàïèè», íàïðàâëåííîé íà òî, ÷òîáû «ïîìî÷ü ÷åëîâåêó óâåëè÷èòü åãî ñïîñîá-
íîñòü îòäàâàòü è ïîëó÷àòü ëþáîâü: ðàçâèòü åãî ñåðäöå…» (Ëîóýí, 1999, ñ. 64). Ñó-
ùåñòâóåò ìíîæåñòâî ðàñõîæèõ âûðàæåíèé, îòðàæàþùèõ ðîëü ñåðäöà â âîçíèêíî-
âåíèè ðàçëè÷íûõ ýìîöèîíàëüíûõ ñîñòîÿíèé: «ñåðäöå ñæàëîñü», «ñåðäöå ùåìèò»,
«òÿæåñòü íà ñåðäöå», «ðàçáèòîå ñåðäöå», «îò âñåãî ñåðäöà», «òû ó ìåíÿ â ñåðäöå»
è ò. ï. Â õðèñòèàíñêîé êóëüòóðíîé òðàäèöèè ãëàâíûé îðãàí — ñåðäöå (ëþáîâü),
êîòîðîå ïîä÷èíÿåò ñåáå è «íèç» (ãåíèòàëèè, ñåêñóàëüíîñòü), è «âåðõ» (ãîëîâó, èí-
òåëëåêò, ñòðóêòóðû Ýãî).
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Ñîãëàñíî áèîýíåðãåòè÷åñêîìó àíàëèçó, ÷åëîâåê ïðèõîäèò â ìèð äëÿ ëþáâè è
çà ëþáîâüþ. Âìåñòå ñ òåì î÷åíü ÷àñòî óñëîâèÿ, â êîòîðûõ âîñïèòûâàåòñÿ ðåáåíîê,
òàêîâû, ÷òî åãî ñåðäöå «ïåðåêðûâàåòñÿ» ê òåïëó è ëþáâè. Â ðåçóëüòàòå âçðîñëûé
÷åëîâåê íå â ñîñòîÿíèè óñòàíîâèòü ñ ïàðòíåðîì ãëóáîêèå îòíîøåíèÿ ïñèõîëîãè-
÷åñêîé èíòèìíîñòè, îñíîâàííûå íà ëþáâè. Ëþáîâü áëîêèðóåòñÿ êàê íà ïñèõîëî-
ãè÷åñêîì óðîâíå — óðîâíå ïåðåæèâàíèÿ è âûðàæåíèÿ (ýêñïðåññèè), òàê è íà òå-
ëåñíîì — âîçíèêàþò õðîíè÷åñêèå íàïðÿæåíèÿ, à ñàìî òåëî ñòàíîâèòñÿ æåñòêèì,
ðèãèäíûì. Ñõåìàòè÷íî ñëîè áëîêèðîâîê ìîãóò áûòü ïðåäñòàâëåíû ñëåäóþùèì
îáðàçîì (ðèñ. 4.1).
Íåðåàëèçîâàííàÿ ïîòðåáíîñòü â ëþáâè (IV ñëîé) âûçûâàåò ê æèçíè ñàìûå
ðàçíîîáðàçíûå íåãàòèâíûå ýìîöèè (III ñëîé). Áëèçîñòü ðîäèòåëÿ ê ðåáåíêó òà-
áóèðîâàíà, à ïîïûòêè ðåáåíêà äîáèòüñÿ îò ðîäèòåëÿ òåïëûõ ÷óâñòâ ñîïðÿæåíû
ñ ïàëèòðîé òàêèõ íåãàòèâíûõ ýìîöèé, êàê ñòðàõ, ãíåâ, îò÷àÿíèå è áîëü. Â îñíî-
âå íàðóøåíèÿ äåòñêî-ðîäèòåëüñêèõ îòíîøåíèé ëåæàò ïñèõîëîãè÷åñêèå òðàâ-
ìû. Ëîóýí îïèñûâàåò ïÿòü âèäîâ òàêèõ òðàâì — îòâåðæåíèå, ëèøåíèå, ñîáëàçíå-
íèå, ïîäàâëåíèå è ôðóñòðàöèÿ. Ýòè èíôàíòèëüíûå òðàâìû îïðåäåëÿþò ñîîòâåò-
ñòâóþùèå èì òèïû õàðàêòåðîëîãè÷åñêèõ ñòðóêòóð — øèçîèäíóþ, îðàëüíóþ, ïñè-
õîïàòè÷åñêóþ, ìàçîõèñòè÷åñêóþ è ðèãèäíóþ, îïèñàíèå êîòîðûõ áóäåò ïðèâåäåíî
íèæå. Êàê ðåçóëüòàò èíôàíòèëüíûõ òðàâì âîçíèêàåò íåïåðåíîñèìîå ýìîöèî-
íàëüíîå íàïðÿæåíèå, îò êîòîðîãî ÷åëîâåê ïûòàåòñÿ èçáàâèòüñÿ. Èçáàâèòüñÿ —
çíà÷èò, âî-ïåðâûõ, îòêàçàòüñÿ îò ëþáâè è, âî-âòîðûõ, ïîäàâèòü íåãàòèâíûå ýìî-
öèè (óñòðàíèòü èõ íåâîçìîæíî). Ñóùåñòâóþò äâà ïóòè òàêîãî èçáàâëåíèÿ: ñîìà-
òè÷åñêèé è ïñèõîëîãè÷åñêèé.
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Ðèñ. 4.1. Ñëîè çàùèòíûå
Â ïñèõîàíàëèçå èìååòñÿ ïðåäñòàâëåíèå î ïðîÿâëåíèè ñêðûòûõ ýìîöèé íà òå-
ëåñíîì óðîâíå, â ôîðìå ìûøå÷íîãî íàïðÿæåíèÿ. Òàêîå íàïðÿæåíèå ñëóæèò ñî-
ìàòè÷åñêèì ýêâèâàëåíòîì ýìîöèé. Íàïðèìåð, õðîíè÷åñêè íàïðÿæåííûå ìûøöû
øåè, ïëå÷, êèñòåé ðóê ñâèäåòåëüñòâóþò î ãíåâå, íî ýòîò ãíåâ ñóùåñòâóåò êàê ñîìà-
òè÷åñêèé, à íå ïñèõîëîãè÷åñêèé ïðîöåññ, âîâíå îí îáû÷íî íå ïðîÿâëÿåòñÿ. Õðî-
íè÷åñêèå ìûøå÷íûå íàïðÿæåíèÿ ñòàíîâÿòñÿ ïðèâû÷íûìè è íå îñîçíàþòñÿ. Áëî-
êèðîâàòüñÿ ìîãóò ðàçëè÷íûå ìûøöû — ðòà, ãîðëà, øåè, ãðóäè, æèâîòà, òàçà è ò. ï.
Õðîíè÷åñêè íàïðÿæåííûå ìûøöû óäåðæèâàþò â ñåáå, êàê â êîíñåðâíîé áàíêå,
ýíåðãåòèêó ïîäàâëåííîãî ýìîöèîíàëüíîãî èìïóëüñà. Òàêèå íàïðÿæåíèÿ ñîñòàâ-
ëÿþò ìûøå÷íûé ïàíöèðü (II ñëîé) èëè áðîíþ, êîòîðàÿ «çàùèùàåò ÷åëîâåêà êàê
îò îïàñíûõ èìïóëüñîâ âíóòðè ñàìîé ëè÷íîñòè, òàê è îò íàïàäîê èçâíå, ñâÿçûâàåò
ýíåðãèþ, êîòîðàÿ íå ìîæåò áûòü îñâîáîæäåíà» (Ëîóýí, 1999, ñ. 7–8). Ìûøå÷íûé
ïàíöèðü çàùèùàåò òåëî îò îïàñíûõ èìïóëüñîâ ãíåâà, ñòðàõà, îò÷àÿíèÿ, áîëè è,
êîíå÷íî æå, ëþáâè, à òàêæå ïðèâîäèò ê íåñîãëàñîâàííîñòè ðàçëè÷íûõ îðãàíîâ.
Îäíèì èç ïðîÿâëåíèé òàêîãî ðàçîáùåíèÿ ñëóæèò íåñîãëàñîâàííîñòü âåðõíåé è
íèæíåé ïîëîâèí òåëà, êîòîðûå ïîðîé êàæóòñÿ ïðèíàäëåæàùèìè ðàçíûì ëþäÿì.
Íàïðèìåð, ó æåíùèíû ìîæåò áûòü æåñòêèé, òèïè÷íî ìóæñêîé âåðõ (ñèëüíûå, íå-
ïëàñòè÷íûå, ìóæñêèå ðóêè, òÿæåëàÿ ëèíèÿ ïëå÷, íåñãèáàåìàÿ ñïèíà) è æåíñêèé
íèç (èãðèâûå, ïëàñòè÷íûå, ëåãêèå, äðàçíÿùèå íîãè), ÷òî ñâèäåòåëüñòâóåò î âíóò-
ðåííåì êîíôëèêòå — æåëàíèè áûòü ñ ìóæ÷èíîé è â òî æå âðåìÿ ñòðàõ ýòîãî.
Ëîóýí ïðèâîäèò ñëåäóþùèå ïðèìåðû íåñîãëàñîâàííîñòè ìåæäó ðàçëè÷íûìè
÷àñòÿìè òåëà, çà êîòîðîé ñêðûâàþòñÿ ïñèõîëîãè÷åñêèå êîíôëèêòû: «Ìíîãèå ëþäè
îêàçûâàþòñÿ â çàòðóäíèòåëüíîì ïîëîæåíèè èç-çà áåññîçíàòåëüíîãî êîíôëèêòà ìå-
æäó ðàçëè÷íûìè àñïåêòàìè ëè÷íîñòè. Íàèáîëåå ÷àñòî âñòðå÷àåòñÿ êîíôëèêò ìåæ-
äó íåñáûâøèìèñÿ æåëàíèÿìè è ïîòðåáíîñòÿìè ðåáåíêà è ïîáóæäåíèÿìè è ñòðåì-
ëåíèÿìè âçðîñëîãî. Âçðîñëûé òðåáóåò, ÷òîáû ÷åëîâåê áûë íåçàâèñèìûì è áðàë íà
ñåáÿ îòâåòñòâåííîñòü çà èñïîëíåíèå ñâîèõ æåëàíèé è ðåøåíèé. Íî â ÷åëîâåêå,
ó êîòîðîãî èìååòñÿ ïîäîáíûé êîíôëèêò, ïîïûòêè áûòü íåçàâèñèìûì è îòâåòñòâåí-
íûì ðàçðóøàþòñÿ áåññîçíàòåëüíûì ñòðåìëåíèåì ê ïîääåðæêå è çàáîòå. Ðåçóëüòà-
òîì ÿâëÿåòñÿ êàðòèíà, ñìåøàííàÿ êàê ïñèõîëîãè÷åñêè, òàê è ôèçè÷åñêè. Â ñâîåì
ïîâåäåíèè òàêîé ÷åëîâåê ìîæåò äåìîíñòðèðîâàòü ïðåóâåëè÷åííóþ íåçàâèñèìîñòü
íàðÿäó ñî ñòðàõîì îñòàòüñÿ â îäèíî÷åñòâå èëè ñ íåñïîñîáíîñòüþ ïðèíèìàòü ðåøå-
íèÿ. Ìîæíî íàáëþäàòü ïîäîáíóþ ñìåøàííóþ êàðòèíó â òåëå ÷åëîâåêà. Èíôàí-
òèëüíûå àñïåêòû åãî ëè÷íîñòè ìîãóò áûòü âûðàæåíû â ìàëåíüêèõ ðó÷êàõ è ñòóï-
íÿõ, òîíêèõ, êàê âåðåòåíî, íîãàõ, êîòîðûå êàæóòñÿ íåàäåêâàòíîé îïîðîé, èëè
â íåðàçâèòîé ìûøå÷íîé ñèñòåìå, êîòîðàÿ íå èìååò àêòèâíîãî ïîòåíöèàëà, ÷òîáû
ïîëó÷èòü òî, ÷òî ÷åëîâåê õî÷åò èëè â ÷åì íóæäàåòñÿ. Â äðóãèõ ñëó÷àÿõ èìååò ìåñòî
êîíôëèêò ìåæäó èãðèâîñòüþ ðåáåíêà è ðåàëèçìîì âçðîñëîé ÷àñòè ëè÷íîñòè. Ñíà-
ðóæè ÷åëîâåê êàæåòñÿ ñåðüåçíûì, ÷àñòî ìðà÷íûì, æåñòêèì, íàïðÿæåííî ðàáîòàþ-
ùèì, íî êîãäà îí ïûòàåòñÿ ðàññëàáèòüñÿ, òî ñòàíîâèòñÿ ðåáÿ÷ëèâûì. Ýòî îñîáåííî
ÿâíî âûðàæàåòñÿ, êîãäà òàêîé ÷åëîâåê âûïüåò. Ðåáåíîê òàêæå ïðîÿâëÿåòñÿ ÷åðåç
íåóìåñòíûå âûõîäêè è øóòêè. Ëèöî è òåëî òàêîãî ÷åëîâåêà èìåþò ïðèçíàêè íàòÿ-
íóòîñòè, æåñòêîñòè è ïåðåêîøåííîñòè, ÷òî äåëàåò åãî ñòàðøå. Îäíàêî íà ëèöå ÷àñòî
ìîæíî óâèäåòü ìàëü÷èøåñêîå âûðàæåíèå, ñîïðîâîæäàåìîå óëûáêîé èëè óñìåø-
êîé, êîòîðàÿ âûðàæàåò ÷óâñòâî íåçðåëîñòè» (Ëîóýí, 1999, ñ. 10).
Ìûøå÷íûå íàïðÿæåíèÿ èçáàâëÿþò îò ñòðàõà, áîëè, ãíåâà è îò÷àÿíèÿ, íî îíè òàê-
æå èçáàâëÿþò è îò ëþáâè, ÷åëîâåê ïîãðóæàåòñÿ â ñåðîå è ïðåñíîå ñóùåñòâîâàíèå, òå-
ëî èç îðóäèÿ æèçíè ïðåâðàùàåòñÿ â îðóäèå ñàìîïîäàâëåíèÿ è ñàìîîãðàíè÷åíèÿ.
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Â. Ðàéõ, ê êîíöåïöèÿì êîòîðîãî ìû îáðàùàåìñÿ äëÿ ëó÷øåãî ïîíèìàíèÿ èäåé
åãî ó÷åíèêà Ëîóýíà, âûäåëèë ñåìü óðîâíåé áëîêèðîâàíèÿ: ãëàçà, ðîò, øåÿ, ãðóäü,
äèàôðàãìà, æèâîò è òàç. Ïåðâûé óðîâåíü îõâàòûâàåò ìûøöû ëèöà. Îðàëüíûé ñåã-
ìåíò âêëþ÷àåò â ñåáÿ ìûøöû ïîäáîðîäêà, ãîðëà è çàòûëêà, áëîêèðóþùèå êðèê è
ïëà÷. Òå æå ýìîöèîíàëüíûå ïðîÿâëåíèÿ áëîêèðóþòñÿ è íà òðåòüåì óðîâíå, îõâà-
òûâàþùåì ìûøöû øåè è ÿçûê. Ãðóäíîé ñåãìåíò âêëþ÷àåò â ñåáÿ ìûøöû ãðóäè,
ïëå÷, ëîïàòîê è ðóê. Ñäåðæèâàíèå äûõàíèÿ, ÿâëÿþùååñÿ âàæíûì ñðåäñòâîì ïî-
äàâëåíèÿ ëþáîé ýìîöèè, îñóùåñòâëÿåòñÿ â ýòîé îáëàñòè. Ïÿòûé óðîâåíü — ýòî
äèàôðàãìà, ñîëíå÷íîå ñïëåòåíèå, âíóòðåííèå îðãàíû è ìûøöû íèæíèõ ïîçâîí-
êîâ. Íàëè÷èå «ïàíöèðÿ» ïðîÿâëÿåòñÿ â âûãíóòîñòè ïîçâîíî÷íèêà òàêèì îáðàçîì,
÷òî, êîãäà ïàöèåíò ëåæèò, ìåæäó íèæíåé ÷àñòüþ ñïèíû è êóøåòêîé îñòàåòñÿ çíà-
÷èòåëüíûé ïðîìåæóòîê. Áëîêèðîâàíèå ýòîãî óðîâíÿ ñïîñîáñòâóåò óäåðæàíèþ
ñèëüíîãî ãíåâà. Ñåãìåíò æèâîòà âêëþ÷àåò ìûøöû æèâîòà è ñïèíû, ïðè ýòîì íà-
ïðÿæåíèå ïîÿñíè÷íûõ ìûøö ñâÿçàíî ñî ñòðàõîì íàïàäåíèÿ, à «ïàíöèðü» íà áî-
êàõ — ñ ïîäàâëåíèåì çëîñòè è íåïðèÿçíè. Ïîñëåäíèé, òàçîâûé, ñåãìåíò âêëþ÷àåò
âñå ìûøöû òàçà è íèæíèõ êîíå÷íîñòåé. Òàçîâûé «ïàíöèðü» ñïîñîáñòâóåò ïîäàâ-
ëåíèþ ñåêñóàëüíîãî âîçáóæäåíèÿ.
Ïî Ðàéõó, îñâîáîæäåíèå òåëà îò áëîêîâ äîëæíî èäòè ñâåðõó âíèç — îò ãëàç
ê òàçó. Òàê êàê öåíòðîì è ìèøåíüþ ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêîé ðàáîòû ÿâëÿåòñÿ òàç,
òî äî íåãî äîõîäÿò ïîñòåïåííî, øàã çà øàãîì îñâîáîæäàÿñü îò áîëåå ïîâåðõíîñò-
íûõ áëîêîâ. Ïðè ýòîì äëÿ ðàññëàáëåíèÿ íà óðîâíå ãëàç íåîáõîäèìî êàê ìîæíî
øèðå èõ îòêðûòü, ÷òî ïðèâîäèò â äâèæåíèå è ìûøöû ëáà. Íà îðàëüíîì óðîâíå çà-
ùèòíûé ïàíöèðü ìîæåò áûòü ðàññëàáëåí ïóòåì èìèòàöèè ïëà÷à, ïðîèçíåñåíèÿ
çâóêîâ, ìîáèëèçóþùèõ ãóáû, êóñàíèÿ, ðâîòíûõ äâèæåíèé è ïîñðåäñòâîì ïðÿìîé
ðàáîòû íàä ñîîòâåòñòâóþùèìè ìûøöàìè. Ïðÿìîå âîçäåéñòâèå íà ìûøöû â ãëó-
áèíå øåè íåâîçìîæíî, ïîýòîìó âàæíûìè ñðåä-
ñòâàìè ðàññëàáëåíèÿ «ïàíöèðÿ» â ýòîé îáëàñ-
òè ÿâëÿþòñÿ êðèêè, âîïëè, ðâîòíûå äâèæåíèÿ
è ò. ï. Ìûøöû ãðóäè ðàññëàáëÿþòñÿ ñ ïîìîùüþ
ðàáîòû íàä äûõàíèåì, â îñîáåííîñòè îñóùåñòâ-
ëåíèåì ïîëíîãî âäîõà. Ðàáîòà ñ äèàôðàãìîé
âîçìîæíà òîëüêî ïîñëå ðàññëàáëåíèÿ ÷åòûðåõ
ïðåäøåñòâóþùèõ ñåãìåíòîâ. Íà ýòîì óðîâíå
èñïîëüçóåòñÿ ðàáîòà ñ äûõàíèåì è ðâîòíûì
ðåôëåêñîì (ëþäè ñ ñèëüíûìè áëîêàìè íà ýòîì
ñåãìåíòå ïðàêòè÷åñêè íåñïîñîáíû ê ðâîòå).
Ðàññëàáëåíèå íà óðîâíå æèâîòà ïðîèñõîäèò áåç
äîïîëíèòåëüíûõ óñèëèé ïîñëå îòêðûòèÿ âåðõ-
íèõ ñåãìåíòîâ. Íàêîíåö, ðàññëàáëåíèå òàçà îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ ïîñðåäñòâîì ìîáèëèçàöèè òàçà, à
çàòåì ëÿãàíèÿ íîãàìè è óäàðà òàçîì ïî êóøåò-
êå. Íà ðèñ. 4.2 ïðåäñòàâëåí êàíàë âûñâîáîæäå-
íèÿ îðãîííîé ýíåðãèè â èíòåðïðåòàöèè Ðàéõà.
Ýòî ñâîåîáðàçíàÿ ïðî÷èñòêà ýíåðãåòè÷åñêî-
ãî êàíàëà. Â êëàññè÷åñêîé éîãå ðàáîòà ñ ýíåðãå-
òèêîé ïðîâîäèòñÿ â îáðàòíîì íàïðàâëåíèè —
ñíèçó ââåðõ (ïðîáóæäåíèå Êóíäàëèíè â Ìó-
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ëàäõàðå è ïîäúåì ýòîé ýíåðãèè). Â èíòåãðàëüíîé éîãå Øðè Àóðîáèíäî, ïðåä-
íàçíà÷åííîé äëÿ åâðîïåéöåâ, ýíåðãåòè÷åñêîå äâèæåíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ, êàê è
ó Ðàéõà, ñâåðõó âíèç. Òàêàÿ ðàçíîíàïðàâëåííîñòü ýíåðãåòè÷åñêîé ïðîðàáîòêè
îïðåäåëÿåòñÿ ðàçíûìè çàäà÷àìè: ñ îäíîé ñòîðîíû, ýòî îñâîáîæäåíèå òåëà îò áëî-
êîâ è ñîîòâåòñòâåííî, âûñâîáîæäåíèå ÷óâñòâ, à ñ äðóãîé — àññèìèëÿöèÿ ñåêñó-
àëüíîé ýíåðãèè è åå òðàíñôîðìàöèÿ â ýíåðãèþ áîëåå âûñîêîãî óðîâíÿ, íåîáõîäè-
ìóþ äëÿ äóõîâíîãî ðîñòà. Ñîãëàñíî Ðàéõó, íåëüçÿ îñâîáîæäàòü ãëóáîêèå áëîêè-
ðîâêè, íå îòêðûâ ïîâåðõíîñòíûå, òàê êàê âûñâîáîæäàþùàÿñÿ ýíåðãèÿ íå ìîæåò
íàéòè âûõîä, ãóëÿåò ïî òåëó è ìîæåò «ñåñòü» íà îðãàí, âûçâàâ ôîðìèðîâàíèå êà-
êîé-ëèáî ñîìàòè÷åñêîé ïàòîëîãèè. Âûñâîáîäèòü ýìîöèþ ìîæíî íå òîëüêî ÷åðåç
ðîò (êðèê, ïëà÷, ñòîí è ò. ï.), ãëàçà (ñëåçû), ðóêè (óäàð, ùèïîê è ò. ï.) — ýíåðãèþ
ìîæíî îñâîáîæäàòü è ÷åðåç íîãè (òîïòàíèå, êàê ó äåòåé, ðèòìè÷åñêîå ïåðåâàëèâà-
íèå ñ îäíîé íîãè íà äðóãóþ). Ä. Í. Èñàåâ è Â. Å. Êàãàí (1986) íàçâàëè ýòî óñëîâ-
íî-ñåêñóàëüíûìè ïðîÿâëåíèÿìè. Ìîæíî âûñâîáîäèòü ýíåðãèþ ÷åðåç êèøå÷íèê
(ïîíîñ êàê ïëà÷ æèâîòîì), óðåòðó (èçâåñòíûå ÿâëåíèÿ «íåâðîãåííîãî ìî÷åâîãî
ïóçûðÿ», èëè ïîëëàêèóðèè), ãåíèòàëèè (ìàñòóðáàöèÿ, àäþëüòåð). Îäíàêî òàêîå
îñâîáîæäåíèå ÷åðåç íèç íå ïîçâîëÿåò îâëàäåòü ýòîé ýíåðãèåé — îñíîâíîé êàíàë
îñòàåòñÿ áëîêèðîâàííûì. Äëÿ âçðîñëûõ åùå îäèí âàðèàíò îñâîáîæäåíèÿ ýíåðãèè
ñâÿçàí ñ ïðîãîâàðèâàíèåì, îñîçíàíèåì âûñâîáîæäàþùåéñÿ ýìîöèè.
Ó Ëîóýíà èäåÿ óðîâíåâîñòè â ðàáîòå ñ áëîêàìè îòñóòñòâóåò: äâèæåíèå îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ «îò ñåðäöà ê ïåðèôåðèè» (Ëîóýí, 1999, ñ. 64) ïî òðåì êàíàëàì:
1) ñåðäöå — ðîò, øåÿ. Çàæàòîå ãîðëî è íàïðÿæåííàÿ øåÿ áëîêèðóþò äîñòóï
ê ñåðäöó: ÷åëîâåê íå ìîæåò ïëàêàòü, êðè÷àòü, öåëîâàòüñÿ, «äåðæèò ðîò íà çàì-
êå» è òåì ñàìûì áëîêèðóþòñÿ ëþáûå ïðîÿâëåíèÿ ãëóáîêèõ ÷óâñòâ;
2) ñåðäöå — ðóêè. Íàïðÿæåíèå â ïëå÷àõ è êèñòÿõ ðóê òàêæå èçîëèðóåò ñåðäöå:
áëîêèðóþòñÿ êàê ãíåâ (÷åëîâåê íå ìîæåò «óäàðèòü ñ ïëå÷à», íàáðîñèòüñÿ ñ êó-
ëàêàìè), òàê è ëþáîâü (òîãäà ïàöèåíòó òðóäíî «îòäàòü ðóêè» ïñèõîòåðàïåâòó,
îí âñå âðåìÿ èõ êîíòðîëèðóåò);
3) ñåðäöå — ïîëîâûå îðãàíû. Òàçîâûå áëîêè óìåðùâëÿþò ñåêñóàëüíîñòü, êîòîðàÿ
íå ñâÿçûâàåòñÿ ñ ëþáîâüþ. Ñåêñóàëüíîñòü ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê íå÷òî ãðÿçíîå
è ïîñòûäíîå, îíà ñîïðÿæåíà ñ ÷óâñòâîì âèíû è ñòûäà.
Íà ðèñ. 4.3 ïðåäñòàâëåíû êàíàëû äâèæåíèÿ ýíåðãèè â ðàìêàõ áèîýíåðãåòèêè
À. Ëîóýíà.
Òàêèì îáðàçîì, Ðàéõ ïîëàãàåò, ÷òî ñóùåñòâóåò îäèí âåêòîð êàíàëèçèðîâàíèÿ
ýíåðãèè, à Ëîóýí ãîâîðèò î òðåõ ðàâíîïðàâíûõ êàíàëàõ, ïîýòîìó ó Ëîóýíà îòñóò-
ñòâóåò èäåÿ ïîñòåïåííîé è ñèñòåìàòè÷åñêîé ïðîðàáîòêè áëîêîâ â ðàìêàõ îäíîãî
âåêòîðà «ñâåðõó âíèç».
Ñëåäîâàòåëüíî, ïåðâûé ïóòü èçáàâëåíèÿ ÷åëîâåêà îò íåïåðåíîñèìûõ íåãàòèâ-
íûõ ïåðåæèâàíèé — èõ ñîìàòèçàöèÿ è ñîçäàíèå ìûøå÷íîãî ïàíöèðÿ. Â áèîýíåðãå-
òè÷åñêîì àíàëèçå ñóùåñòâóåò ïðèíöèï ôóíêöèîíàëüíîé ýêâèâàëåíòíîñòè ñòðóê-
òóðû òåëà èëè «ìûøå÷íîé ïîçû» (òåðìèí Ëîóýíà), ïñèõîëîãè÷åñêîé ñòðóêòóðå,
íàèáîëåå ðåëüåôíî âûðàæàþùåéñÿ â ñòðóêòóðå õàðàêòåðà. Ìûøå÷íûé áëîê, èëè
ìûøå÷íàÿ çàùèòà, ôàêòè÷åñêè ÿâëÿåòñÿ ýêâèâàëåíòîì ïñèõîëîãè÷åñêîé çàùèòû.
Âòîðîé ïóòü — ïñèõîëîãè÷åñêèé ïóòü áîðüáû ñ íåãàòèâíûìè ýìîöèÿìè
ñòðàõà, ãíåâà, îò÷àÿíèÿ è áîëè, à òàêæå ñ îïàñíûìè ïåðåæèâàíèÿìè (âëå÷åíèÿìè)
ñòðàñòè è ëþáâè ñâÿçàí ñ ôóíêöèîíèðîâàíèåì òàêèõ ìåõàíèçìîâ ïñèõîëîãè÷å-
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ñêîé çàùèòû (I ñëîé), êàê îòðèöàíèå, íåäîâåðèå, îáâèíåíèå, ïðîåêöèÿ, ðàöèîíà-
ëèçàöèÿ è èíòåëëåêòóàëèçàöèÿ.
Îòðèöàíèå ñîñòîèò â òîì, ÷òî ïàöèåíò îòðèöàåò (íå ÷óâñòâóåò, íå îñîçíàåò, íå
âèäèò, íå îùóùàåò) ñâîè íåãàòèâíûå ÷óâñòâà è ïåðåæèâàíèÿ. Íà âîïðîñ: «×òî âû
÷óâñòâóåòå?» ïàöèåíò îòâå÷àåò: «Íå çíàþ» èëè «Íè÷åãî íå ÷óâñòâóþ», õîòÿ ïðè
ýòîì èìåþòñÿ ñîìàòè÷åñêèå ýêâèâàëåíòû ýòèõ ÷óâñòâ. Ïðè íàëè÷èè îòðèöàíèÿ
äîñòàòî÷íî òðóäíî âîéòè â ïåðåæèâàíèÿ êëèåíòà, îíè êàê áû îòñóòñòâóþò, à èõ
ìåñòî â ñîçíàíèè çàïîëíÿåòñÿ âòîðè÷íûìè, «ðàçðåøåííûìè» ïåðåæèâàíèÿìè,
íàïðèìåð ïåðåæèâàíèåì ïóñòîòû ïðè îðàëüíîé õàðàêòåðîëîãè÷åñêîé ñòðóêòóðå,
êîãäà ïîäàâëÿþòñÿ è îòðèöàþòñÿ ñîáñòâåííûå æåëàíèÿ.
Íåäîâåðèå ïðîÿâëÿåòñÿ â òîì, ÷òî ïàöèåíò íå âåðèò â èñêðåííîñòü ÷óâñòâ äðó-
ãèõ ëþäåé, â òî, ÷òî åãî ìîæíî ëþáèòü, ÷òî îí äîñòîèí ëþáâè, ÷òî îí öåíåí äëÿ
ïàðòíåðà, ÷òî äðóãîé ìîæåò ïðîÿâëÿòü ê íåìó èñêðåííèå ïîçèòèâíûå ÷óâñòâà. Ïà-
öèåíò âñå âðåìÿ îæèäàåò ïîäâîõà, òîãî, ÷òî âîò-âîò âñïëûâóò èñòèííûå ÷óâñòâà
÷åëîâåêà, êîòîðûé ïðèòâîðÿåòñÿ. Ïàöèåíò ïîñòîÿííî ñïðàøèâàåò ó ïàðòíåðà:
«Òû ìåíÿ ëþáèøü?», «Òû ìåíÿ íå áðîñèøü?» è ò. ï. Ïðè âûðàæåííîì íåäîâåðèè
÷åëîâåê ÷óâñòâóåò ñåáÿ îäèíîêî, èçîëèðîâàííî, îí âõîäèò â çàâèñèìûå îòíîøå-
íèÿ: ëèáî «öåïëÿåòñÿ» çà ïàðòíåðà, ïîñòîÿííî òðåáóÿ äîêàçàòåëüñòâ ëþáâè è âåð-
íîñòè, ëèáî, íàîáîðîò, äèñòàíöèðóåòñÿ îò íåãî.
Îáâèíåíèå ñîñòîèò â òîì, ÷òî îòâåòñòâåííîñòü çà ñâîè ÷óâñòâà è ïåðåæèâàíèÿ
ïðèïèñûâàþòñÿ äðóãîìó ÷åëîâåêó, êîòîðûé ñîáëàçíèë, íàñòîÿë, íå ïðîÿâèë
äîëæíîãî âíèìàíèÿ è ò. ï. Ïàöèåíò íå õî÷åò ðàçîáðàòüñÿ â ñåáå, à îáâèíÿåò â ñâî-
èõ ïðîáëåìàõ êîãî-òî äðóãîãî.
Íà îïèñàíèè òàêèõ çàùèòíûõ ìåõàíèçìîâ, êàê ïðîåêöèÿ, ðàöèîíàëèçàöèÿ
è èíòåëëåêòóàëèçàöèÿ, ìû îñòàíàâëèâàòüñÿ íå áóäåì: ñâåäåíèÿ î íèõ ÷èòàòåëü
íàéäåò â ãëàâå, ïîñâÿùåííîé ïñèõîäèíàìè÷åñêîé òåðàïèè.
Óñòîé÷èâûå (ñòèëåâûå) çàùèòíûå îáðàçîâàíèÿ ëè÷íîñòè êîíñòèòóèðóþò åå
õàðàêòåð. Ëîóýí âûäåëÿåò ïÿòü ãëàâíûõ õàðàêòåðîëîãè÷åñêèõ ñòðóêòóð: øèçîèä-
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íóþ, îðàëüíóþ, íàðöèññè÷åñêóþ, ìàçîõèñòè÷åñêóþ è ðèãèäíóþ. Ýòè òèïû õàðàê-
òåðà ÿâëÿþòñÿ ñïåöèôè÷åñêèìè ôîðìàìè ëèáèäîçíîé ôèêñàöèè.
Øèçîèäíàÿ õàðàêòåðîëîãè÷åñêàÿ ñòðóêòóðà èìååò òåíäåíöèþ ê ðàñùåïëåíèþ
è äèññîöèàöèè, ìûøëåíèå èçîëèðîâàíî îò ÷óâñòâ. Ãåíåçèñ ýòîãî õàðàêòåðà — íå-
ïðèÿòèå, îòâåðæåíèå ðåáåíêà ìàòåðüþ óæå ñ ïåðâûõ äíåé åãî æèçíè. ×àñòî òàêîå
îòâåðæåíèå ñî÷åòàåòñÿ ñ îòêðûòîé èëè ñêðûòîé âðàæäåáíîñòüþ. Îñíîâíîå áàçî-
âîå óáåæäåíèå øèçîèäà — «ìèð ÷óæîé», «ìíå íåóþòíî â ìèðå». Îòñþäà — èçîëè-
ðîâàííîñòü è îò÷óæäåííîñòü îò ìèðà êàê êëþ÷åâûå ÷åðòû øèçîèäíîé ëè÷íîñòè.
Øèçîèä èçáåãàåò áëèçêèõ îòíîøåíèé (áîèòñÿ ïîâòîðà äåòñêîé òðàâìû), óáåãàåò
îò ðåàëüíîñòè â ìèð ôàíòàçèé, çàìåùàåò ýìîöèè èíòåëëåêòîì, ïîýòîìó ïîâåäå-
íèå øèçîèäà, ñâîáîäíîå îò ýìîöèîíàëüíûõ ïåðåæèâàíèé, áûëî íàçâàíî ïîâåäå-
íèåì «êàê áóäòî»: «êàê áóäòî ëþáëþ», «êàê áóäòî æèâó» è ò. ï.
Îðàëüíàÿ õàðàêòåðîëîãè÷åñêàÿ ñòðóêòóðà âîçíèêàåò âñëåäñòâèå íåäîñòàòêà
ìàòåðèíñêîé çàáîòû è ïîääåðæêè â ðàííåì äåòñòâå. Òàêàÿ òðàâìà ïåðåæèâàåòñÿ
êàê ïîêèíóòîñòü è ëèøåíèå1. Îäèí èç âàðèàíòîâ ãåíåçà ýòîãî õàðàêòåðà — êîðì-
ëåíèå ðåáåíêà ñòðîãî ïî ÷àñàì: ðåáåíîê õî÷åò åñòü, à åãî «âûäåðæèâàþò» («ïóñòü
êðè÷èò — ðàçâèâàåòñÿ ãîëîñ»), ïðèó÷àÿ, ïî ìíåíèþ ðîäèòåëåé, ê ïîðÿäêó, èëè æå
ðåáåíêó ïðèõîäèòñÿ ëåæàòü â ìîêðûõ ïåëåíêàõ, íà åãî êðèê íå îáðàùàþò âíèìà-
íèÿ. Òàêîé «îðàëüíèê» âñþ æèçíü îùóùàåò áåñïîìîùíîñòü, íóæäàåòñÿ â ïîä-
äåðæêå è ïîìîùè, íî íå âåðèò â âîçìîæíîñòü èõ ïîëó÷åíèÿ. Îí ÷óâñòâóåò, ÷òî íå
çàñëóæèâàåò íè ëþáâè, íè ïîìîùè, íè ïîääåðæêè, ïîýòîìó ïûòàåòñÿ çàñëóæèòü
èëè êóïèòü ëþáîâü è äðóæáó. Çàâèñèìîñòü, íåñàìîñòîÿòåëüíîñòü, ñèëüíîå æåëà-
íèå ïîëó÷èòü ïîääåðæêó è ïîìîùü è íåâåðèå â òàêóþ âîçìîæíîñòü, ñòðàõ áûòü
áðîøåííûì è ïîêèíóòûì — îñíîâíûå ÷åðòû äàííîãî òèïà õàðàêòåðà. Òàêèå ëþäè
ñêëîííû ïðèòâîðÿòüñÿ áîëüíûìè, ÷òîáû ïðèâëå÷ü ê ñåáå âíèìàíèå, à òàêæå ïîä-
âåðæåíû äåïðåññèÿì.
Íàðöèññè÷åñêàÿ õàðàêòåðîëîãè÷åñêàÿ ñòðóêòóðà ôîðìèðóåòñÿ â ñèòóàöèè, êî-
òîðóþ ìîæíî îáîçíà÷èòü êàê ñêðûòóþ ýðîòèçàöèþ îòíîøåíèé ñ ðåáåíêîì (ñêðû-
òîå èíòèìíîå îáîëüùåíèå, ñîáëàçíåíèå ðåáåíêà). Êàê îòìå÷àåò Ëîóýí, ñîáëàç-
íÿþùèé ðîäèòåëü ââîäèò ðåáåíêà â çàáëóæäåíèå: ñ îäíîé ñòîðîíû, îí åãî ñî-
áëàçíÿåò, à ñ äðóãîé — ýòîò ñîáëàçí ïðèçâàí óäîâëåòâîðèòü íàðöèññè÷åñêèå ïî-
òðåáíîñòè ðîäèòåëÿ. Ðîäèòåëþ â äåéñòâèòåëüíîñòè íåò äåëà äî ðåáåíêà — îí
íàöåëåí íà ïðèâÿçûâàíèå ðåáåíêà ê ñåáå. Ñîáëàçíÿþùèé ðîäèòåëü îòâåðãàåò
ïîòðåáíîñòè ðåáåíêà â ïîääåðæêå è ôèçè÷åñêîì êîíòàêòå. Ïîýòîìó òàêîé ðåáå-
íîê â äàëüíåéøåì çàêðûâàåò (çàïèðàåò) ñâîè ÷óâñòâà â ñåáå. Ëþáàÿ ïîïûòêà îò-
êðûòüñÿ ê ñîáñòâåííûì ÷óâñòâàì âîñïðîèçâîäèò áîëü îòâåðæåíèÿ ñîáëàçíÿþ-
ùèì ðîäèòåëåì ñâîåãî ïîëà â äåòñòâå — òàêîé ÷åëîâåê íå ÷óâñòâóåò ñâîþ öåí-
íîñòü êàê ìóæ÷èíà (æåíùèíà). Îí «îòðèöàåò ñâîè ÷óâñòâà ëþáâè è íåæíîñòè
ê çíà÷èìûì äðóãèì ëþäÿì, èçáåãàÿ òåì ñàìûì áîëè îòâåðæåíèÿ è îïàñíîñòè èí-
öåñòà» (Ëîóýí, 1999, ñ. 123). Ðåáåíîê, ïîïàäàþùèé â ñèòóàöèþ ñîáëàçíåíèÿ ðîäè-
òåëåì ïðîòèâîïîëîæíîãî ïîëà, áðîñàåò âûçîâ ðîäèòåëþ ñâîåãî ïîëà. È äàáû áûòü
ïðèíÿòûì ýòèì ðîäèòåëåì, ñëåäóåò îòêàçàòüñÿ îò áëèçêèõ îòíîøåíèé ñ ðîäèòå-
ëåì ïðîòèâîïîëîæíîãî ïîëà, à â äàëüíåéøåì — ñ ïðîòèâîïîëîæíûì ïîëîì âîîá-
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Â îòëè÷èå îò «øèçîèäà», êîòîðûé îòâåðãàåòñÿ ìàòåðüþ è ÷óâñòâóåò ñåáÿ «÷óæèì», îòñòðàíåííûì,
ñëîâíî âåñü ìèð îòâåðíóëñÿ îò íåãî, «îðàëüíèê» ïåðåæèâàåò òðàâìó ëèøåíèÿ âíèìàíèÿ, òåïëà è ïî-
íèìàíèÿ — åãî íå îòâåðãàþò, åãî ïðîñòî íå çàìå÷àþò, òåì ñàìûì ëèøàÿ òåïëà, â ïîèñêàõ êîòîðîãî îí
ïðîâîäèò âñþ æèçíü.
ùå, òàê êàê îòíîøåíèÿ äîëæíû ñòðîèòüñÿ íà ðàöèîíàëüíîé îñíîâå, ñî÷åòàþùåéñÿ
ñ ýìîöèîíàëüíûì äèñòàíöèðîâàíèåì îò ïàðòíåðà. Íà ñìåíó ÷óâñòâó ïðèõîäèò
æåëàíèå ñîîòâåòñòâîâàòü îæèäàíèÿì ðîäèòåëÿ ñâîåãî ïîëà, ÷òî è ñîçäàåò áàðüåð
íåîáõîäèìîé èäåíòèôèêàöèè ñ ðîäèòåëåì îäíîãî ïîëà è â äàëüíåéøåì èäåíòè-
ôèêàöèþ ñ ñîáëàçíÿþùèì ðîäèòåëåì.
Îòðèöàòü è êîíòðîëèðîâàòü ñâîè ÷óâñòâà ìîæíî ïîñðåäñòâîì êîíòðîëÿ è ãîñ-
ïîäñòâà (âëàñòè) íàä ñèòóàöèåé è ëþäüìè. «Ñóùåñòâóþò äâà ñïîñîáà ïðèîáðåñòè
âëàñòü íàä äðóãèìè. Îäèí — çàäèðàÿ èëè îäîëåâàÿ äðóãîãî… Âòîðîé ïóòü — âîç-
äåéñòâèå íà ÷åëîâåêà ïîñðåäñòâîì ñîáëàçíÿþùåãî ïîäõîäà…» (Ëîóýí, 1999, ñ. 121).
Â ïåðâîì ñëó÷àå ìîæíî ãîâîðèòü î ïîäàâëÿþùåì òèïå, âîçâûøàþùåìñÿ íàä
ëþäüìè: ÷åëîâåê ïîäíèìàåòñÿ íàä ñîáñòâåííûìè ïîòðåáíîñòÿìè, îòðèöàåò èõ.
Âî âòîðîì ñëó÷àå ÷åëîâåê áóäåò óäîâëåòâîðÿòü ñâîè ïîòðåáíîñòè ïîñðåäñòâîì
ìàíèïóëèðîâàíèÿ — ñíà÷àëà ðîäèòåëÿìè, à ïîòîì äðóãèìè ëþäüìè. Ìàíèïóëÿ-
òèâíûå, íå÷åñòíûå è íåïðîçðà÷íûå îòíîøåíèÿ ñòàíîâÿòñÿ íîðìîé, òàê êàê îíè
óñâàèâàþòñÿ â êà÷åñòâå íîðìàëüíîãî ñïîñîáà îáùåíèÿ ñ ðîäèòåëåì ïðîòèâîïî-
ëîæíîãî ïîëà. Ëèáèäî ñòàíîâèòñÿ íàðöèññè÷åñêèì, íàïðàâëåííûì íà ñåáÿ.
Ìàçîõèñòè÷åñêàÿ õàðàêòåðîëîãè÷åñêàÿ ñòðóêòóðà ôîðìèðóåòñÿ ó äåòåé, êîòî-
ðûõ ëþáÿò è óäåëÿþò èì ìíîãî âíèìàíèÿ, íî ïðè ýòîì ÷ðåçìåðíî îãðàíè÷èâà-
þò èõ ñâîáîäó. Ëþáîâü è ïðèíÿòèå ñî ñòîðîíû ìàòåðè ñî÷åòàþòñÿ ñ åå ñèëüíûì
äàâëåíèåì: «Ìàòü — äîìèíèðóþùàÿ è æåðòâóþùàÿ, îòåö — ïàññèâíûé è ïîêîð-
íûé. Äîìèíèðóþùàÿ, ïðèíîñÿùàÿ ñåáÿ â æåðòâó ìàòü áóêâàëüíî äóøèò ðåáåíêà,
çàñòàâëÿÿ åãî ÷óâñòâîâàòü ñèëüíóþ âèíó çà ëþáóþ ïîïûòêó ïðîâîçãëàñèòü ñâîþ
íåçàâèñèìîñòü èëè óòâåðäèòü íåãàòèâíîå îòíîøåíèå. Òèïè÷íî ñèëüíîå ñîñðåäî-
òî÷åíèå âíèìàíèÿ íà åäå è äåôåêàöèè» (Ëîóýí, 1999, ñ. 126). Ðåáåíîê ïîëíîñòüþ
ëèøàåòñÿ âîçìîæíîñòè áûòü ñàìèì ñîáîé, èìåòü ñâîè æåëàíèÿ: ìàòü ëó÷øå çíàåò,
÷òî è êîãäà ñúåñòü ðåáåíêó, êîãäà ïîéòè â òóàëåò è ò. ï. Ðåáåíîê íàõîäèòñÿ â ñè-
òóàöèè äàâëåíèÿ ñî ñòîðîíû ëþáÿùåé è çàáîòëèâîé ìàòåðè. Ïîíà÷àëó îí ñîïðî-
òèâëÿåòñÿ, íî ñèëû íåðàâíû, è åìó îñòàåòñÿ òîëüêî ïàññèâíûé ñàáîòàæ: íàïðè-
ìåð, êîãäà ðåáåíêà îòïðàâëÿþò â ñâîþ êîìíàòó äåëàòü óðîêè, îí óõîäèò è ñèäèò
òàì ÷àñàìè, íî íå ïðèñòóïàåò ê ðàáîòå.
Äëÿ «ìàçîõèñòà» õàðàêòåðíà èçâåñòíàÿ äâîéñòâåííîñòü — ñíàðóæè ïîêîð-
íîñòü, æåðòâåííîñòü, óãîäëèâîñòü, à âíóòðè îïïîçèöèîííîñòü, âðàæäåáíîñòü, àã-
ðåññèâíîñòü, ñòðåìëåíèå ïðîÿâèòü ñâîå ìíåíèå, îáðåñòè ñâîáîäó. Òàêèì îáðàçîì,
îñíîâíàÿ èíôàíòèëüíàÿ òðàâìà ìàçîõèñòà — ïîäàâëåíèå.
Ðèãèäíàÿ õàðàêòåðîëîãè÷åñêàÿ ñòðóêòóðà â ñâîåì ãåíåçå ñâÿçàíà ñ óíèæåíèåì
ñî ñòîðîíû ðîäèòåëÿ ïðîòèâîïîëîæíîãî ïîëà â ïåðèîä, êîãäà ðåáåíîê èìååò ñåê-
ñóàëüíûé èíòåðåñ ê ýòîìó ðîäèòåëþ. Ðèãèäíûé ÷åëîâåê íåóñòóï÷èâ, íå ñïîñîáåí
ïðîÿâèòü ñîãëàñèå è ÷óòêîñòü. Êëþ÷åâàÿ ÷åðòà ýòîãî õàðàêòåðà ó ìóæ÷èí —
ñòðåìëåíèå áûòü ïåðâûì, ó æåíùèí — ñòðåìëåíèå íàõîäèòüñÿ â öåíòðå âíèìà-
íèÿ. Ðèãèäíûé ìóæ÷èíà ÷åñòîëþáèâ, àìáèöèîçåí, ñêëîíåí ñîïåðíè÷àòü è äîêàçû-
âàòü ñâîå ïðåèìóùåñòâî, îðèåíòèðîâàí íà êàðüåðó, óïðÿì, ãîðä. Ëîóýí îòíîñèò
ê ýòîé õàðàêòåðîëîãè÷åñêîé ñòðóêòóðå ôàëëè÷åñêîãî, íàðöèññè÷åñêîãî1 ìóæ÷è-
íó, äëÿ êîòîðîãî õàðàêòåðíî ñòðåìëåíèå ê ñîâåðøåíñòâó. Â êà÷åñòâå óñëîâèÿ ðàç-
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Èñõîäÿ èç ïñèõîàíàëèòè÷åñêîé òðàäèöèè, íàðöèññè÷åñêàÿ ëè÷íîñòü ôîðìèðóåòñÿ íå íà ôàëëè÷å-
ñêîé ñòàäèè ïñèõîñåêñóàëüíîãî ðàçâèòèÿ, à íà ñòàäèè ðåøåíèÿ ïðîáëåì ñåïàðàöèè/ôóçèè, ñâÿçàí-
íûõ ñ óäîâëåòâîðåíèåì ïîòðåáíîñòè â íåçàâèñèìîñòè.
âèòèÿ ðèãèäíîãî õàðàêòåðà âûñòóïàåò èçâåñòíàÿ ýäèïîâà òðàâìà — ôðóñòðàöèÿ
ñåêñóàëüíîñòè. Ó ìàëü÷èêîâ ôðóñòðàöèÿ ñåêñóàëüíîñòè ïðîèñõîäèò â ñèëó ñî-
ïåðíè÷åñòâà ñ îòöîì, êîòîðûé ïîñòîÿííî òðåáóåò îò ìàëü÷èêà «áûòü ëó÷øå»,
«äîñòîéíåå», à èíà÷å îí õóæå îòöà è íåäîñòîèí ìàòåðè. Ó äåâî÷åê ðèãèäíûé õà-
ðàêòåð ïðåäñòàâëåí êàê èñòåðè÷åñêèé õàðàêòåð, êîãäà äåâî÷êà èìååò õîëîäíóþ,
âëàñòíóþ ìàòü è ìÿãêîãî, äîáðîãî îòöà, îòíîøåíèÿ ñ êîòîðûì ýðîòèçèðóþòñÿ.
Íåîáõîäèìî åùå ðàç ïîä÷åðêíóòü, ÷òî õàðàêòåðîëîãè÷åñêàÿ ñòðóêòóðà ÿâëÿåò-
ñÿ ñïîñîáîì ñîâëàäàíèÿ ñ èíôàíòèëüíîé òðàâìîé è ôàêòè÷åñêè ñïîñîáîì îãðà-
íè÷åíèÿ ëþáâè, ñåêñóàëüíîñòè, à òàêæå ñíèæåíèÿ áîëè, ñòðàäàíèÿ, îò÷àÿíèÿ, ãíå-
âà è ñòðàõà. Õàðàêòåðîëîãè÷åñêèå òèïû â ÷èñòîì âèäå âñòðå÷àþòñÿ êðàéíå ðåäêî.
Êàê ïðàâèëî, â ÷åëîâåêå ïðåäñòàâëåíû äâå èëè áîëåå õàðàêòåðîëîãè÷åñêèå ñòðóê-
òóðû. Áîëåå òîãî, êîíêðåòíîãî ÷åëîâåêà íåëüçÿ ïîëíîñòüþ ïîíÿòü â ðàìêàõ îäíî-
ãî õàðàêòåðîëîãè÷åñêîãî òèïà. Ýòè òèïû õàðàêòåðîâ ÿâëÿþòñÿ ëèøü îïîðíûìè
òî÷êàìè (ðàìêàìè) äëÿ ïîñòðîåíèÿ öåëîñòíîé êëèíè÷åñêîé êàðòèíû.
Òåëåñíûì ýêâèâàëåíòîì ïñèõîëîãè÷åñêèõ çàùèò (õàðàêòåðîëîãè÷åñêîãî ïàí-
öèðÿ) ñëóæàò ìûøå÷íûå áëîêèðîâêè (ìûøå÷íûé ïàíöèðü), â ñâÿçè ñ ÷åì èíäè-
âèäû ðàçëè÷íûõ òèïîâ õàðàêòåðà ðàçëè÷àþòñÿ è ïî òåëîñëîæåíèþ. Â òàáë. 4.1
ïðèâåäåíû îñîáåííîñòè òåëåñíîé îðãàíèçàöèè ïðè ðàçíûõ òèïàõ õàðàêòåðà.
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Òåëî óçêîå. Îòñóòñòâèå ñâÿçè ìåæäó âåðõíèìè è íèæíèìè, ïðàâû-
ìè è ëåâûìè ÷àñòÿìè òåëà. Òåëî — ëèøü áåçæèçíåííàÿ «ïîäñòàâêà
äëÿ ãîëîâû» è íå èìååò ñâîåé îñîáîé æèçíè. Íåñîîòâåòñòâèå âåðõ-
íåé è íèæíåé ÷àñòåé òåëà. ×àñòî óäëèíåííàÿ øåÿ. Ãëàâíûå ÷àñòè
òåëà (ãîëîâà, øåÿ, òóëîâèùå, íîãè) íå íàõîäÿòñÿ íà îäíîé ëèíèè:
ýòà ëèíèÿ èñêðèâëåíà â ñàãèòòàëüíîé ïëîñêîñòè. Êàê ïðàâèëî, íî-
ãè ïîëíîñòüþ âûïðÿìëåíû â êîëåíÿõ; îòñóòñòâèå ïðóæèíèñòîñòè
ïîõîäêè, îïîðû ïîä íîãàìè. Äèñêîîðäèíèðîâàííîñòü. Îñíîâíûå
îáëàñòè íàïðÿæåíèÿ íàõîäÿòñÿ â îñíîâàíèè ÷åðåïà, â ñóñòàâàõ
ïëå÷, íîã, òàçà è â ðàéîíå äèàôðàãìû. Ñòîïû íàïðÿæåííûå è õî-
ëîäíûå, ÷àñòî õîëîäíûå è êèñòè ðóê
Îðàëüíûé
(ëèøåíèå)
Õóäîùàâîñòü, îòñóòñòâèå ÷óâñòâà îïîðû ïîä íîãàìè. Ñèëüíîå íà-
ïðÿæåíèå ìûøö ïëå÷åâîãî ïîÿñà è íîã êàê ïðåäóïðåæäåíèå ïàäå-
íèÿ. Äëèííûå, ïëîõî ðàçâèòûå íîãè, óçêèå ñòóïíè. Ïðè ðàçãîâîðå
÷àñòî ñêðåùèâàåò íîãè äëÿ îáåñïå÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíîé îïîðû.
Ïðèçíàêè íåçðåëîñòè: íà òåëå ìàëî âîëîñ; òàç ìîæåò áûòü ìåíüøå




Ïîäàâëÿþùèé òèï. Ìîùíî ðàçâèòàÿ âåðõíÿÿ è îòíîñèòåëüíà ñëà-
áàÿ íèæíÿÿ ïîëîâèíà òåëà. Ñèëüíîå íàïðÿæåíèå ìûøö íîã è ñïè-
íû. Æåñòêîñòü òåëà
Ñîáëàçíèòåëüíûé òèï. Æåñòêîñòü òåëà îòñóòñòâóåò, òåëî íå èìååò
íàäóâøåãîñÿ âèäà, êàê ïðè ïîäàâëÿþùåì òèïå, ñëèøêîì ãèáêàÿ
ñïèíà, íåò òàêîé äèñïðîïîðöèè ìåæäó âåðõîì è íèçîì, êàê ó ïî-
äàâëÿþùåãî òèïà







Òÿæåëîå òåëî; õîðîøî ðàçâèòà ìóñêóëàòóðà, ïðåèìóùåñòâåííîå íà-
ïðÿæåíèå ìûøö ñãèáàòåëåé, ÷òî ïðîÿâëÿåòñÿ â íàðóøåíèè îñàíêè.
Êîðîòêîå, òîëñòîå è ìóñêóëèñòîå òåëî, êîðîòêàÿ è øèðîêàÿ øåÿ,
ãîëîâà âòÿíóòà â ïëå÷è, ïîâûøåííàÿ âîëîñèñòîñòü òåëà, âñëåäñò-









Âûïðÿìëåííîå òåëî, ïîääåðæèâàåìîå ðèãèäíîñòüþ ìûøö ñïèíû.
Îòñóòñòâèå ïðóæèíèñòîñòè íîã, íàïðÿæåíèå â íèæíåé ÷àñòè ïî-
çâîíî÷íèêà. Òàç íåñêîëüêî îòñòàâëåí íàçàä. Ïðîïîðöèîíàëüíîå
è ãàðìîíè÷íîå òåëî, ÿñíûå ãëàçà, õîðîøèé öâåò êîæè, æèâîñòü
æåñòîâ è äâèæåíèé
Êàæäîìó òèïó õàðàêòåðà ñâîéñòâåí îñîáûé âíóòðåííèé êîíôëèêò. Äëÿ øèçî-
èäíîãî òèïà ýòî áîðüáà ìåæäó ñóùåñòâîâàíèåì è ïîòðåáíîñòüþ, äëÿ îðàëüíîãî —
ìåæäó ïîòðåáíîñòüþ è íåçàâèñèìîñòüþ, äëÿ ïñèõîïàòè÷åñêîãî — ìåæäó íåçàâè-
ñèìîñòüþ è áëèçîñòüþ, äëÿ ìàçîõèñòè÷åñêîãî — ìåæäó áëèçîñòüþ è ñâîáîäîé
è äëÿ ðèãèäíîãî — ìåæäó ñâîáîäîé è âçàèìíîñòüþ â ëþáâè.
Øèçîèä ìîæåò ñóùåñòâîâàòü, íå ïðîÿâëÿÿ è íå èñïûòûâàÿ íèêàêèõ ïîòðåáíî-
ñòåé â áëèçîñòè: «ß ìîãó ñóùåñòâîâàòü äî òåõ ïîð, ïîêà ìíå íå òðåáóåòñÿ áëè-
çîñòü»; îðàëüíûé èíäèâèä ìîæåò èñïûòàòü áëèçîñòü òîëüêî âîéäÿ â çàâèñèìûå
îòíîøåíèÿ: «ß ìîãó âûðàæàòü ñâîè ïîòðåáíîñòè, ïîêà çàâèñèì»; ÷åëîâåê íàðöèñ-
ñè÷åñêîãî (ïñèõîïàòè÷åñêîãî) òèïà ñïîñîáåí âîéòè â áëèçêèå îòíîøåíèÿ, òîëüêî
åñëè áóäåò â ñîñòîÿíèè êîíòðîëèðîâàòü ñâîåãî ïàðòíåðà âëàñòüþ, äîìèíèðîâàíè-
åì, óñòàíîâëåíèåì íåêîòîðûõ ïðàâèë, êîòîðûìè ïàðòíåð äîëæåí ðóêîâîäñòâî-
âàòüñÿ, èëè ìàíèïóëèðîâàíèåì: «Òû ìîæåøü (à íå «ÿ õî÷ó!») áûòü áëèçîê ìíå,
ïîêà òû ïîëíîñòüþ êîíòðîëèðóåøüñÿ ìíîþ», «Áåçîïàñíûé ïàðòíåð — ýòî òîò, êòî
ïîä÷èíÿåòñÿ ìíå»; ìàçîõèñò ìîæåò áûòü â áëèçêèõ îòíîøåíèÿõ ïðè óñëîâèè, ÷òî
ïîòåðÿåò ñâîáîäó, ïîýòîìó îí âå÷íî ñòðåìèòñÿ ê ñâîáîäå, íî áîèòñÿ åå. Áûòü ñâî-
áîäíûì — çíà÷èò ïðåäàòü áëèçîñòü. Íàêîíåö, ðèãèäíûé èíäèâèä ìîæåò ñîõðà-
íèòü ñåáÿ, òîëüêî åñëè èçáåæèò ÷ðåçìåðíîãî «ïîãðóæåíèÿ â ëþáîâü», äëÿ íåãî õà-
ðàêòåðíà äèëåììà «ðàöèîíàëüíîå—ýìîöèîíàëüíîå».
Òèï õàðàêòåðà îïðåäåëÿåòñÿ íå òîëüêî îñîáåííîñòÿìè ñåìåéíîé ñîöèàëèçàöèè,
íî è êóëüòóðíûìè ôàêòîðàìè. Êàê ïèñàë Ð. Ìýé (1958), «òèïè÷íûì äëÿ íàøåãî
âðåìåíè ïñèõè÷åñêèì çàòðóäíåíèåì ÿâëÿåòñÿ íå èñòåðèÿ, êàê âî âðåìåíà Ôðåéäà,
à øèçîèäíûé òèï, ò. å. ÷åëîâåê, êîòîðûé îòäåëåí, îòîðâàí, óòðàòèë ïðèâÿçàí-
íîñòü, èìååò òåíäåíöèþ ê äåïåðñîíàëèçàöèè è âûðàæàåò ñâîè ïðîáëåìû ñìûñëî-
âûìè èíòåëëåêòóàëèçàöèÿìè è òåõíè÷åñêèìè ôîðìóëèðîâêàìè…» (öèò. ïî: Ëîóýí,
1999, ñ. 9). Èíûìè ñëîâàìè, ñåãîäíÿ áîëåå âàæíîé, ÷åì ïðîáëåìà ñîçíàòåëüíîãî/
áåññîçíàòåëüíîãî ÿâëÿåòñÿ ïðîáëåìà èñòèííîñòè, ïîäëèííîñòè áûòèÿ/åãî íåàó-
òåíòè÷íîñòè — åñòü ëè ÿ â òîì, ÷òî äåëàþ, ÷òî ÷óâñòâóþ, êàê äóìàþ, êàê æèâó.
Íà âîïðîñ, ïî÷åìó áèîýíåðãåòè÷åñêèé ïîäõîä óäåëÿåò òàêîå âíèìàíèå òèïó
õàðàêòåðà, Ëîóýí îòâåòèë: «Òåðàïèÿ ñîñðåäîòî÷èâàåò âíèìàíèå íà ÷åëîâåêå â åãî
íåïîñðåäñòâåííûõ îòíîøåíèÿõ ê ñâîåìó òåëó, ê çåìëå, íà êîòîðîé îí ñòîèò, ê ëþ-
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äÿì, ñ êîòîðûìè îí îáùàåòñÿ, è ê òåðàïåâòó. Ýòî ÿâëÿåòñÿ îñíîâîé òåðàïåâòè÷å-
ñêîãî ïîäõîäà. Îäíàêî ôîíîì ñëóæèò çíàíèå õàðàêòåðà, áåç êîòîðîãî òåðàïåâò íå
ñìîæåò ïîíÿòü ïàöèåíòà è åãî ïðîáëåìû» (Ëîóýí, 2000, ñ. 129). Òèï õàðàêòåðà îïè-
ñûâàåò îñíîâíûå ñèñòåìû ïñèõîëîãè÷åñêèõ è òåëåñíûõ áëîêèðîâîê ïàöèåíòà, è
çíàíèå õàðàêòåðà ïîçâîëÿåò ðàçðàáîòàòü ñòðàòåãèþ ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêîãî âîç-
äåéñòâèÿ. Ïðè ýòîì òèï õàðàêòåðà âñåãäà äîïîëíÿåòñÿ èíäèâèäóàëüíî-ñïåöèôè-
÷åñêèìè, óíèêàëüíûìè ñî÷åòàíèÿìè ôèçè÷åñêèõ è ïñèõîëîãè÷åñêèõ áëîêèðîâîê,
÷òî îòðàæàåòñÿ è íà ñòðóêòóðå òåëà. Òàê, â ñòðóêòóðå òåëà ÷àñòî èìåþòñÿ êîìïåí-
ñàòîðíûå ïîçû: íàïðèìåð, âòÿíóòûå ÿãîäèöû è çàæàòûé òàç (ñâèäåòåëüñòâî ìàçî-
õèñòè÷åñêèõ òåíäåíöèé ïîêîðíîñòè è óñëóæëèâîñòè) ìîãóò ñî÷åòàòüñÿ ñ ïîëîæå-
íèåì âûçîâà â âåðõíåé ÷àñòè òåëà (âûäâèíóòàÿ íèæíÿÿ ÷åëþñòü, ðàñïðàâëåííàÿ
ãðóäü), è ò. ï. Êîìïåíñàòîðíûå ýëåìåíòû â ïîçå óêàçûâàþò íà íàëè÷èå òàêèõ æå
îòíîøåíèé êîìïåíñàöèè è â ïñèõèêå ÷åëîâåêà. Àíàëèç òåëåñíîé îðãàíèçàöèè
êëèåíòà ïîçâîëÿåò óñòàíîâèòü åãî õàðàêòåðîëîãè÷åñêèé òèï, ò. å. îáîáùåííûé õà-
ðàêòåð åãî ïðîáëåì, à òàêæå ñïåöèôèêó èíäèâèäóàëüíîé äóøåâíîé æèçíè.
Ïåðâè÷íàÿ ïðèðîäà òåëà ïðîÿâëÿåòñÿ â ãðàöèè è êðàñîòå, â íîðìå îíî äîëæíî
áûòü ìÿãêèì, òåïëûì è óïðóãèì. Íàïðÿæåííîñòü èëè, íàïðîòèâ, âÿëîñòü ìûøö
ñâèäåòåëüñòâóåò îá èõ áëîêèðîâàíèè, ÷òî âûçûâàåòñÿ ïîäàâëåíèåì ýìîöèîíàëü-
íîé ýêñïðåññèè. Òóàëåòíûé òðåíèíã ÷èñòîòû â ðàííåì äåòñòâå ÷àñòî ñîïðÿæåí ñ
íàïðÿæåíèåì ìûøö ÿãîäèö è òàçîâîãî äíà, êîòîðîå ñòàíîâèòñÿ ïðèâû÷íûì è
ïðèâîäèò ê «ìåðòâîìó òàçó». ×àñòûå è ðåãóëÿðíûå ôèçè÷åñêèå íàêàçàíèÿ â âèäå
óäàðîâ ïî ÿãîäèöàì áëîêèðóþò ÿãîäèöû: îíè ñòàíîâÿòñÿ ÷ðåçìåðíî íàïðÿæåííû-
ìè, âòÿíóòûìè (òàêàÿ áëîêèðîâêà ÷àùå âñòðå÷àåòñÿ ó ìóæ÷èí è ìîæåò ñîïðîâîæ-
äàòüñÿ ïðåæäåâðåìåííîé ýÿêóëÿöèåé). Ñåêñóàëüíûå ïðîâîêàöèè è íàñèëèå òàêæå
áëîêèðóþò òàç, äåëàþò åãî íåïîäâèæíûì, ïðè ýòîì ÷àñòî íàïðÿãàþòñÿ ìûøöû áå-
äåð. Òÿæåëûé íèç (áëîêèðîâàííàÿ òàçîâàÿ îáëàñòü, ÿãîäèöû è áåäðà) ñâèäåòåëü-
ñòâóåò î ñåêñóàëüíûõ ïðîáëåìàõ: ó æåíùèí — îá àíîðãàçìèè (êîòîðàÿ ó âðà÷åé
î÷åíü ÷àñòî ïîïàäàåò â ðàçðÿä êîíñòèòóöèîíàëüíûõ, òåðàïåâòè÷åñêè ðåçèñòåíò-
íûõ ðàññòðîéñòâ), ó ìóæ÷èí — íàðóøåíèÿ ýðåêöèè èëè ýÿêóëÿöèè.
Ðàííåå îòíÿòèå îò ãðóäè áëîêèðóåò ãîðëî (ïîäàâëåíèå êðèêà è ïëà÷à ðåáåíêà).
Áëîê êðóãîâûõ ìûøö ãëàç ñ ïîäêëþ÷åíèåì ìûøö ëáà ïîäàâëÿåò ñëåçû («ñóõîé
ïëà÷»). Íåðåäêî ëèöà ñ ïîäàâëåííûì (áåññëåçíûì) ïëà÷åì ñòðàäàþò ïðèâû÷íû-
ìè ãîëîâíûìè áîëÿìè (ïðåæäå âñåãî â îáëàñòè ëáà).
Ïîäàâëåíèå ãíåâà â äåòñêîì âîçðàñòå ïðèâîäèò ê áëîêèðîâàíèþ ìûøö, ñâÿçàí-
íûõ ñ îáåñïå÷åíèåì óäàðà (ìûøöû ïëå÷, çàäíåé ïîâåðõíîñòè øåè è âåðõíåé ÷àñòè
ñïèíû). Â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ íàïðÿæåíèå óêàçàííûõ ìûøö íàñòîëüêî ñèëüíî, ÷òî
âîçíèêàþò ôóíêöèîíàëüíûå îãðàíè÷åíèÿ äâèæåíèÿ è áîëåâîé ñèíäðîì.
Ïðè ïîäàâëåíèè ïå÷àëè è ñåêñóàëüíîãî âëå÷åíèÿ âîçíèêàåò áëîêèðîâàíèå
ìûøö æèâîòà, ñïîñîáíîå ïðèâåñòè ê êèøå÷íûì ðàññòðîéñòâàì (Ëîóýí íàçûâàåò
õðîíè÷åñêèå êèøå÷íûå ðàññòðîéñòâà «ïëà÷åì êèøå÷íèêîì»). Â ýòîé æå ñèòóà-
öèè õàðàêòåðíî è áëîêèðîâàíèå ìûøö ãðóäè.
Çàáëîêèðîâàííîé ìîæåò îêàçàòüñÿ ëþáàÿ ìûøöà. Ïðèçíàêîì áëîêèðîâêè ÿâ-
ëÿåòñÿ âûðàæåííàÿ áîëåçíåííîñòü ìûøöû ïðè èíòåíñèâíîì ïðîùóïûâàíèè èëè
æå ëåãêîå âîçíèêíîâåíèå â íåé îùóùåíèÿ ùåêîòêè. Ïðè áëîêèðîâàíèè òàëèè, òà-
çà è áåäåð ýòè ìåñòà ñòàíîâÿòñÿ ÷ðåçâû÷àéíî ÷óâñòâèòåëüíûìè ê ïðèêîñíîâåíèþ
(ãèïåðåñòåçèÿ) èëè, íàïðîòèâ, ñîâåðøåííî íå÷óâñòâèòåëüíû ê íåìó (àíåñòåçèÿ).
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Ëþáîé ìûøå÷íûé áëîê — ýòî îäíîâðåìåííî è áëîê ýíåðãåòè÷åñêèõ ïîòîêîâ
â îðãàíèçìå. Ëè÷íîñòü â áèîýíåðãåòè÷åñêîì àíàëèçå ðàññìàòðèâàåòñÿ â âèäå ïè-
ðàìèäû (ðèñ. 4.4), â îñíîâàíèè êîòîðîé ëåæàò ýíåðãåòè÷åñêèå ïðîöåññû, ïîáóæ-
äàþùèå ÷åëîâåêà ê äåéñòâèþ. Äåéñòâèå ïîðîæäàåò ÷óâñòâà, ÷óâñòâà — ìûñëè.
Ïðåðûâèñòàÿ ëèíèÿ ìåæäó ðàçíûìè óðîâíÿìè ëè÷íîñòè óêàçûâàåò íà âçàèìî-
çàâèñèìîñòü ñëîåâ. Áëîêàäû ýíåðãåòè÷åñêèõ ïîòîêîâ â îðãàíèçìå îñëàáëÿþò
æèçíåííîñòü òåëà, ãëóáèíó ÷óâñòâ è ìûñëåé. Òåëî òåðÿåò ãðàöèîçíîñòü — äâèæå-
íèå òåïåðü îñóùåñòâëÿåòñÿ îòäåëüíûìè, êàê áû íå ñâÿçàííûìè ìåæäó ñîáîé ÷àñ-
òÿìè òåëà, à íå ÿâëÿåòñÿ åäèíîé âîëíîé, âîâëåêàþùåé âñå òåëî. Ïðè ñíèæåíèè
óðîâíÿ ýíåðãèè â òåëå ñíèæàåòñÿ ëèáèäî, àïïåòèò, îáùàÿ ïîäâèæíîñòü, ýìîöèè
ñãëàæèâàþòñÿ, ëèøàþòñÿ «ïèêîâ».
Ìûøå÷íûå áëîêè èçìåíÿþò åñòåñòâåííîå äûõàíèå — îíî ñòàíîâèòñÿ áîëåå
ïîâåðõíîñòíûì. Áëîêèðîâàíèå ãðóäè ïåðåêðûâàåò ãðóäíîå äûõàíèå, ïîÿâëÿåòñÿ
âäîõ è âûäîõ «ëåñåíêîé». «Ëåñåíêà» — ýòî ðåçóëüòàò ñîçíàòåëüíîãî óãëóáëåíèÿ
âäîõà è âûäîõà, ñâÿçàííîãî ñ «ïîäñòåãèâàíèåì» ðèãèäíûõ ìûøö ãðóäè. Áëîêè-
ðîâàíèå æèâîòà ïåðåêðûâàåò áðþøíîå äûõàíèå. ×àñòî áëîêèðóåòñÿ äèàôðàãìà,
è òîãäà äûõàíèå íå âõîäèò â æèâîò. Áëîêèðîâàííîå äûõàíèå ñíèæàåò óðîâåíü ïî-
òðåáëåíèÿ êèñëîðîäà, à â ñâÿçè ñ ýòèì — ñêîðîñòü ìåòàáîëè÷åñêèõ ïðåâðàùåíèé
è îáùèé óðîâåíü ýíåðãåòèêè. Åñòåñòâåííîå äûõàíèå íà÷èíàåòñÿ íà óðîâíå íîñà
(ðòà) è çàêàí÷èâàåòñÿ â íèçó æèâîòà, ñîåäèíÿÿ ãîëîâó, ãðóäü è òàç ÷åðåç æèâîò.
Ñâîáîäíûé òàç ñîâåðøàåò ëåãêèå, åäâà çàìåòíûå äâèæåíèÿ ïðè äûõàíèè: íà âäîõå
èäåò íàçàä, ñëîâíî çàðÿæàåòñÿ, êàê ëóê, à íà âûäîõå — ðàçðÿæàåòñÿ, èäåò âïåðåä.
Æèâîé òàç — ýòî òàç, äâèãàþùèéñÿ íå â ñàãèòòàëüíîé ïëîñêîñòè (ïîõîäêà êîêåò-
êè, ñòàâÿùåé ñòîïû ïî îäíîé ëèíèè), à âî ôðîíòàëüíîé (âïåðåä—íàçàä). Îðãà-
íèçì â ýòîì ñëó÷àå ÿâëÿåòñÿ öåëîñòíûì: âñå îñíîâíûå ÷àñòè òåëà ñâÿçàíû ìåæäó
ñîáîé. Ïñèõîëîãè÷åñêèå ïðîáëåìû (ñòðåññû, êîíôëèêòû, ôðóñòðàöèè è ò. ï.) «ñà-
äÿòñÿ» íà òåëî, êîòîðîå â ýòîì ñëó÷àå ìîæåò ñòàòü äèññîöèèðîâàííûì, ðàñùå-
ïèòüñÿ íà òðè íå ñâÿçàííûõ ìåæäó ñîáîé îáëàñòè: ãîëîâó, ãðóäíóþ êëåòêó è òàç.
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Ïîìèìî ýòîãî ó ìíîãèõ ëþäåé ãîëîâà íå ñâÿçàíà ñ ñåðäöåì, à ñåðäöå ñ ãåíèòàëèÿìè.
Âî âñåõ ýòèõ ñëó÷àÿõ ìîæíî âûÿâèòü íàïðÿæåíèå ìûøö øåè è òàëèè (êàê ñâÿçóþ-
ùèõ çâåíüåâ), îãðàíè÷èâàþùåå äâèæåíèå ýíåðãèè ìåæäó îñíîâíûìè ÷àñòÿìè òåëà.
Â êíèãå «Äóõîâíîñòü òåëà» Ëîóýí ïðèâîäèò ñëó÷àé Àðíîëüäà, ìóæ÷èíû, êîòî-
ðûé, áóäó÷è æåíàò, íå áûë óäîâëåòâîðåí áðàêîì è èìåë ìíîãî÷èñëåííûå ñëó÷àé-
íûå ñâÿçè ñ æåíùèíàìè, â êîòîðûõ áûñòðî ðàçî÷àðîâûâàëñÿ. Ó äàííîãî êëèåíòà
íàáëþäàëàñü äèññîöèàöèÿ ëþáâè è ñåêñà, âûçâàííàÿ òåì, ÷òî â äåòñòâå ìàòü ÷ðåç-
ìåðíî ïðèâÿçàëà åãî ê ñåáå â ïîèñêàõ óòåøåíèÿ èç-çà ïðîáëåì ñ ìóæåì (îòöîì
Àðíîëüäà), íî êîãäà îòåö âîçâðàùàëñÿ äîìîé — îòòàëêèâàëà ñûíà. Àðíîëüä çëèë-
ñÿ íà ìàòü è ïåðåíåñ ýòîò ãíåâ íà äðóãèõ æåíùèí, èçìåíÿÿ èì òàê, êàê äåëàëà ìàòü
ïî îòíîøåíèþ ê íåìó. Ìóæ÷èíû ñ òàêîé æèçíåííîé ïðîáëåìîé âñþ æèçíü èùóò
ëþáâè, íî íå íàõîäÿò åå èëè áûñòðî òåðÿþò. Êðîìå òîãî, ïñèõîàíàëèòè÷åñêàÿ ðà-
áîòà âûÿâèëà íåîñîçíàâàâøèéñÿ ñòðàõ Àðíîëüäà ïåðåä îòöîì, âûçâàííûé íåðàç-
ðåøåííîé ýäèïîâîé ñèòóàöèåé. Ïîäàâëåíèå ñòðàõà è áîðüáà ñ îòöîì ñôîðìèðîâà-
ëè ó íåãî ôàëëè÷åñêè-íàðöèññè÷åñêèé (ðèãèäíûé) õàðàêòåð — ñòðåìëåíèå áûòü
ïåðâûì, îïåðåäèòü îòöà è õîëîäíûé èíòåëëåêòóàëüíûé ïîäõîä ê äåëó (îí áûë
ïðåäïðèíèìàòåëåì). Íà òåëåñíîì óðîâíå ïðîáëåìû êëèåíòà ïðîÿâëÿëèñü â òîì,
÷òî åãî ãîëîâà áûëà äèññîöèèðîâàíà îò ãðóäè (÷óâñòâ), ÷òî ïðèâîäèëî ê ñèëüíîìó
íàïðÿæåíèþ øåè è òàëèè.
Åùå îäíî âàæíîå ïîíÿòèå áèîýíåðãåòè÷åñêîãî àíàëèçà — çàçåìëåíèå, èëè óêî-
ðåíåíèå. Ìåòàôîðà ÷åëîâåêà — ýòî äåðåâî. ×åëîâåê ñâÿçàí ñ çåìëåé íîãàìè, êîòî-
ðûå, êàê êîðíè ðàñòåíèé, äåëàþò ýòó ñâÿçü êðåïêîé èëè ñëàáîé. Ïîýòîìó î÷åíü
âàæíî äèàãíîñòèðîâàòü, êàê ÷åëîâåê ñòîèò íà íîãàõ, èëè, äðóãèìè ñëîâàìè, óêîðå-
íåí îí èëè íåò. Óêîðåíåíèå äàåò ÷óâñòâî áåçîïàñíîñòè (÷óâñòâî ïî÷âû ïîä íîãà-
ìè). Ýòî âîïðîñ íå ñèëû íîã, à îùóùåíèé â íèõ. Ñèëüíûå íîãè ìîãóò ïîääåð-
æèâàòü ìåõàíè÷åñêè. Îòñóòñòâèå óâåðåííîñòè â íîãàõ ìîæåò êîìïåíñèðîâàòüñÿ
ðàçâèòîé ìóñêóëàòóðîé íîã. Íàèáîëåå ÿâíûì ïðèçíàêîì íåäîñòàòêà çàçåìëåíèÿ
ÿâëÿåòñÿ òåíäåíöèÿ ñòîÿòü ñ çàáëîêèðîâàííûìè êîëåíÿìè — íîãè ïîëíîñòüþ âû-
ïðÿìëåíû â êîëåííûõ ñóñòàâàõ. Êîëåíè â ýòîì ñëó÷àå íå âûïîëíÿþò ôóíêöèþ
àìîðòèçàòîðîâ.
Åñëè âåñ òåëà ïåðåíîñèòñÿ íà ïÿòêè, òî ÷åëîâåê òàêæå ïëîõî ñòîèò íà íîãàõ.
Åãî äîñòàòî÷íî ëåãêî òîëêíóòü â ãðóäü, ÷òîáû îí ïîòåðÿë ðàâíîâåñèå.
×åëîâåê äîëæåí îñîçíàâàòü ñâîþ ïðèâû÷íóþ ïîçó è, â ÷àñòíîñòè, òî, êàê îí
ñòîèò íà íîãàõ, ñâÿçü ýòîé ïîçû ñ åãî õàðàêòåðîëîãè÷åñêèìè îñîáåííîñòÿìè. Òàê,
æåíùèíà, ñòîÿùàÿ íà âûïðÿìëåííûõ íîãàõ, ïåðåíåñøàÿ âåñ òåëà íà ïÿòêè, âûðà-
æàåò â ýòîé ïîçå ñâîþ ïðîáëåìó: «ß ïëîõî ñòîþ íà íîãàõ, ÿ íå óâåðåíà â ñåáå, ìíå
òðóäíî îòêàçàòü ìóæ÷èíå». Íèçêèé ïîäúåì ñòîïû âñòðå÷àåòñÿ ó ëèö ñ ôèçè÷åñêè-
ìè è ýìîöèîíàëüíûìè ïåðåãðóçêàìè, ñ îùóùåíèåì íèçêîé ñîöèàëüíîé ïîçèöèè.
Âûñîêèé ïîäúåì íîã ïðè õîäüáå õàðàêòåðåí äëÿ ëþäåé, êîòîðûå âîñïèòûâàëèñü
íåïðèñòóïíîé èëè íåäðóæåëþáíîé ìàòåðüþ (â ïðèñóòñòâèè ìàòåðè îíè èñïûòû-
âàëè äèñêîìôîðò è òåïåðü ñòðåìÿòñÿ äèñòàíöèðîâàòüñÿ îò ìàòåðè-çåìëè). Òàêîé
÷åëîâåê «íå ñòîèò íà çåìëå», îí âèòàåò â îáëàêàõ, ñêëîíåí ê ôàíòàçèÿì, íåäîñòà-
òî÷íî ïðàêòè÷åí.
Ïîõîäêà íåóêîðåíåííîãî ÷åëîâåêà ìîæåò áûòü:
1) òÿæåëîé — íîãè òÿæåëî ñòàâÿòñÿ íà çåìëþ, è, íåñìîòðÿ íà äîñòàòî÷íî ëåãêîå
òåëî, ïîñòóïü òÿæåëàÿ, íîãè ñëîâíî âÿçíóò â çåìëå;
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2) æåñòêîé, êàê ó ñîëäàòà íà ìàðøå — ðîâíûå, ïðàêòè÷åñêè íå
ñãèáàþùèåñÿ â êîëåíÿõ íîãè.
Ïðè óêîðåíåííîì òåëå âåñ ïåðåíîñèòñÿ âïåðåä, è öåíòð òÿæå-
ñòè íàõîäèòñÿ ïîñðåäèíå ìåæäó ïÿòêîé è áîëüøèì ïàëüöåì, ãäå-
òî ó îñíîâàíèÿ ïàëüöåâ (ðèñ. 4.5). Â ñâÿçè ñ ýòèì õàðàêòåðíûì
ïðèçíàêîì íåóêîðåíåííîñòè ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî ÷åëîâåêó îñîáåííî
òðóäíî õîäèòü ïî ñêîëüçêèì ïîâåðõíîñòÿì.
Íà îïðåäåëåííûå ïñèõîëîãè÷åñêèå ïðîáëåìû ìîæåò óêàçû-
âàòü è ïîëîæåíèå òåëà. Îòñóòñòâèå íàêëîíà âïåðåä ñâèäåòåëüñò-
âóåò î ïàññèâíîé ïîçèöèè â æèçíè. Åñëè æå îòñóòñòâèå íàêëîíà
ñîïðîâîæäàåòñÿ áëîêèðîâàíèåì êîëåíåé è ïîäíÿòèåì ïëå÷, òî
ýòî óêàçûâàåò íà ïàññèâíóþ àãðåññèþ, èìåþùóþ çàùèòíûé õà-
ðàêòåð. Ðàáîòà ñ íåóêîðåíåííûìè ïàöèåíòàìè ïîäðàçóìåâàåò
âîññòàíîâëåíèå îùóùåíèÿ ñâîèõ ñòîï è êîíòàêòà ñ çåìëåé, ÷òî
äîñòèãàåòñÿ ïóòåì ñïåöèàëüíûõ óïðàæíåíèé.
Òàêèì îáðàçîì, äëÿ áèîýíåðãåòè÷åñêîãî àíàëèçà õàðàêòåðíî
ïðåäñòàâëåíèå î òîì, ÷òî ýôôåêòèâíàÿ ïñèõîòåðàïèÿ äîëæíà âêëþ-
÷àòü â ñåáÿ ðàáîòó ñ òåëîì. Â ðåçóëüòàòå òàêîé ðàáîòû èçìåíÿåòñÿ
ñòðóêòóðà òåëà: óñòðàíÿåòñÿ áëîêèðîâàíèå ìûøö, èçìåíÿåòñÿ îñàí-
êà, íîðìàëèçóåòñÿ äûõàíèå, ÷åëîâåê ñòàíîâèòñÿ óêîðåíåííûì.
Òåõíèêà áèîýíåðãåòè÷åñêîãî àíàëèçà
Îáùèå ïðèíöèïû
Â áèîýíåðãåòè÷åñêîé òåðàïèè ðàáîòà îñóùåñòâëÿåòñÿ îäíîâðåìåííî èëè ïîñëåäî-
âàòåëüíî (ýòî çàâèñèò îò îñîáåííîñòåé ïàöèåíòà) íà ïñèõîëîãè÷åñêîì è òåëåñíîì
óðîâíÿõ. Ïðèâåäåì ïðèìåð íà÷àëà áèîýíåðãåòè÷åñêîé òåðàïèè.
Íà ïðèåì ïðèøëà 26-ëåòíÿÿ æåíùèíà, ñîñòîÿùàÿ â ãðàæäàíñêîì áðàêå, ñ æàëî-
áîé íà àíîðãàçìèþ. Ïîñëå òîãî êàê îíà ðàññêàçàëà î ñâîåé ïðîáëåìå, ïñèõîòåðàïåâò
ïîïðîñèë åå ëå÷ü íà êóøåòêó. Àíàëèç äûõàíèÿ êëèåíòêè ïîêàçàë, ÷òî æåíùèíà
äûøèò òîëüêî ãðóäüþ, à áðþøíîå äûõàíèå îòñóòñòâóåò äàæå òîãäà, êîãäà îíà ñïå-
öèàëüíî ïûòàåòñÿ äûøàòü æèâîòîì. Ïðîùóïûâàíèå æèâîòà âûçûâàëî ó íåå îùó-
ùåíèå ñèëüíîé ùåêîòêè. Òàêèì îáðàçîì, æèâîò áûë áëîêèðîâàí, ÷òî ñâèäåòåëüñò-
âîâàëî îá îòñóòñòâèè ñâÿçè ìåæäó ãðóäüþ (ëþáîâü) è òàçîì (ñåêñ). Èìåëñÿ òàêæå
ãîðëîâîé áëîê, ïðîÿâëÿâøèéñÿ â òèõîé ðå÷è è ÷àñòûõ îùóùåíèÿõ êîìêà è ñïàçìà â
ãîðëå, ÷òî ñâèäåòåëüñòâîâàëî î ðàññîãëàñîâàíèè ãîëîâû è ýìîöèé.
Áèîýíåðãåòè÷åñêàÿ «ðàñêà÷êà», ò. å. óãëóáëåííîå äûõàíèå â ñïåöèàëüíûõ ïî-
çàõ (î íèõ ðå÷ü ïîéäåò íèæå), äûõàíèå æèâîòîì (èëè, ñêîðåå, ïîïûòêè òàêîãî äû-
õàíèÿ), íàïðÿæåííûå ïîçû íå ñìîãëè ýíåðãåòèçèðîâàòü ïîäàâëåííûå èìïóëüñû
ýòîé æåíùèíû — èç íåå íå âûõîäèëè íè ïëà÷, íè ñìåõ, íè ðûäàíèÿ, íè êðèê. Îíà
íè÷åãî íå ÷óâñòâîâàëà, êðîìå ëåãêîãî ãîëîâîêðóæåíèÿ, âûçâàííîãî ãèïåðâåíòè-
ëÿöèåé. Êàê ïðàâèëî, óãëóáëåííîå äûõàíèå, íàïðÿæåííûå ïîçû è ìàññàæ, âî-ïåð-
âûõ, îñëàáëÿþò ìûøå÷íûå áëîêè ýìîöèîíàëüíîé ýêñïðåññèè, à âî-âòîðûõ, ýíåð-
ãåòèçèðóþò ïîäàâëåííûé ýìîöèîíàëüíûé èìïóëüñ. Ó äàííîé ïàöèåíòêè ýòîãî íå
ïðîèçîøëî, ÷òî ñâèäåòåëüñòâîâàëî î ñèëüíûõ ìûøå÷íûõ è ïñèõîëîãè÷åñêèõ çà-
ùèòàõ. Ñëåäîâàòåëüíî, áûëà íåîáõîäèìà ðàáîòà ïñèõîàíàëèòè÷åñêîãî ïëàíà, îñ-




ëàáëÿþùàÿ çàùèòó ïî òèïó èíòåëëåêòóàëèçàöèè. Â êîíöå âòîðîãî òåðàïåâòè÷å-
ñêîãî ñåàíñà ñòàëî î÷åâèäíî, ÷òî èñòèííàÿ ïðîáëåìà ïàöèåíòêè — íå àíîðãàçìèÿ,
à ôðèãèäíîñòü. Â äàëüíåéøåì ïàöèåíòêà ïðèçíàëàñü, ÷òî íå èñïûòûâàåò äàæå
ñëàáîãî âëå÷åíèÿ ê ìóæ÷èíàì, à òàêæå ñîîáùèëà î òîì, ÷òî â âîçðàñòå 21 ãîäà
ïîäâåðãëàñü èçíàñèëîâàíèþ, íî, íàñêîëüêî îíà ïîìíèò, íå èñïûòûâàëà âëå÷åíèÿ
è äî òîãî ñëó÷àÿ. Ïî åå ñëîâàì, â ïîäðîñòêîâûå ãîäû îíà áûëà çàìêíóòîé, ýìîöèî-
íàëüíî ñäåðæàííîé è íå ïî ãîäàì ñåðüåçíîé. Íà ñëåäóþùåì ñåàíñå æåíùèíà ðàñ-
ñêàçàëà î òîì, ÷òî â äåòñòâå ñòàëêèâàëàñü ñ ðàâíîäóøèåì ñî ñòîðîíû îòöà. Íàêî-
íåö íà òðåòüåì ñåàíñå îíà âïåðâûå çàïëàêàëà. Ïðîðûâ ïëà÷à ñâèäåòåëüñòâîâàë
î íà÷àëå îñâîáîæäåíèÿ ïîäàâëåííûõ ÷óâñòâ. Ëèøü ñ ýòîãî ìîìåíòà, êîãäà çíà÷è-
òåëüíî îñëàáëà ïñèõîëîãè÷åñêàÿ çàùèòà, ñòàëà âîçìîæíîé òåëåñíàÿ ðàáîòà.
Â äðóãîì ñëó÷àå ïàöèåíòêà-ìóçûêàíòêà æàëîâàëàñü íà òî, ÷òî íå ìîæåò ïðåïî-
äàâàòü — îíà íå óâåðåíà â ñåáå, íå óäîâëåòâîðåíà ñîáîé. Ó íåå îòìå÷àëèñü îáùàÿ
ïîäàâëåííîñòü, î÷åíü òèõèé ãîëîñ, ïðèòóïëåíèå ýìîöèîíàëüíûõ ïåðåæèâàíèé,
ïëîõàÿ óêîðåíåííîñòü. Ïîñëå 15–20-ìèíóòíîé áåñåäû ñ êëèåíòêîé îíà âûïîëíè-
ëà ðÿä íàïðÿæåííûõ ýíåðãåòèçèðóþùèõ ïîç íà ãëóáîêîì äûõàíèè (ðàáîòà íà
áèîýíåðãåòè÷åñêîì òàáóðåòå, áàçîâîå óïðàæíåíèå íà óêîðåíåíèå, ñòîí íà âäîõå
è âûäîõå è ò. ï.). Ïðè ýòîì ïàöèåíòêà ïî÷óâñòâîâàëà ñèëüíóþ äðîæü è âèáðàöèþ
âî âñåì òåëå, èç æèâîòà ñòàëè âûõîäèòü ðûäàíèÿ, íîñèâøèå ïðèñòóïîîáðàçíûé
õàðàêòåð. Çàòåì ó ïàöèåíòêè íà÷àëàñü ðâîòà. Íåñêîëüêî ïðèñòóïîâ ðâîòû îñëàáè-
ëè íàïðÿæåíèå ìûøö ãîðëà. Íà ïîñëåäóþùèõ çàíÿòèÿõ òåðàïåâò è êëèåíòêà ïå-
ðåøëè ê àíàëèòè÷åñêîé ðàáîòå — «ïîäòÿãèâàíèþ» I ñëîÿ (ñì. äèàãðàììó) ê íîâî-
ìó îïûòó II è III ñëîåâ.
Ïðè ïðîâåäåíèè áèîýíåðãåòè÷åñêîé ðàáîòû ñëåäóåò ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ îïðå-
äåëåííûì àëãîðèòìîì:
1) ñëåäóåò ñîáðàòü èíôîðìàöèþ î ÷åëîâåêå è åãî ïðîáëåìàõ, äëÿ ÷åãî ïðîâîäèòñÿ
èíèöèàëüíîå èíòåðâüþ, âêëþ÷àþùåå âîïðîñû î äåòñêèõ ãîäàõ, îòíîøåíèÿõ
ñ ðîäèòåëÿìè, áðàòüÿìè (ñåñòðàìè), îñíîâíûõ äåòñêèõ ñòðàõàõ, óâëå÷åíèÿõ,
ïåðåæèâàíèÿõ, âëþáëåííîñòÿõ, ñåêñóàëüíûõ ôàíòàçèÿõ, îïûòå ìàñòóðáàöèè,
îñíîâíûõ âîñïîìèíàíèÿõ, ïîñòîÿííî ñîïðîâîæäàþùèõ ïàöèåíòà, äðóæáå, ÿñ-
ëÿõ, äåòñêîì ñàäå, øêîëå, äàëüíåéøåé ó÷åáå, ðàáîòå, çíàêîìñòâàõ, âñòðå÷àõ
ñ ïðîòèâîïîëîæíûì ïîëîì, îñíîâíûõ îæèäàíèÿõ îò æèçíè, âûáîðå áðà÷íîãî
ïàðòíåðà, êîíôëèêòàõ, ñåêñóàëüíîé ñôåðå è ò. ï.;
2) íåîáõîäèìî èçó÷èòü òåëî: äûõàíèå, íàïðÿæåíèÿ, óêîðåíåííîñòü, ïîçó;
3) ñëåäóåò ïîñòðîèòü ïåðâîíà÷àëüíóþ òåëåñíóþ ìåòàôîðó, îòðàæàþùóþ ïñèõî-
ëîãè÷åñêèå ïðîáëåìû ÷åëîâåêà è íàïðàâëÿþùóþ òåëåñíóþ ðàáîòó.
Òåëåñíàÿ ðàáîòà íå ÿâëÿåòñÿ ñëó÷àéíîé áåñïîðÿäî÷íîé ïðîðàáîòêîé òåõ èëè
èíûõ ìûøå÷íûõ íàïðÿæåíèé. Íàïðèìåð, ìóæ÷èíà Â. Ê., 23 ëåò, æàëîâàëñÿ íà òî,
÷òî åìó íå óäàåòñÿ óñòàíàâëèâàòü óñòîé÷èâûå îòíîøåíèÿ ñ æåíùèíàìè: âñå æåí-
ùèíû, ñ êîòîðûìè îí âñòðå÷àëñÿ, èñêàëè ó íåãî óòåøåíèÿ ïîñëå òîãî, êàê ðàññòà-
âàëèñü ñ âîçëþáëåííûìè, è áûñòðî îñòàâëÿëè åãî. Òàêèì îáðàçîì, âñòðå÷àÿñü
ñ æåíùèíîé, îí âñåãäà ÷óâñòâîâàë, ÷òî åãî ïðîñòî èñïîëüçóþò. Ïîìèìî ýòîãî ïà-
öèåíò ñîîáùèë î òîì, ÷òî åìó òðóäíî êîïèòü äåíüãè — îí ñêëîíåí èõ áûñòðî è
ëåãêî òðàòèòü è íè÷åãî íå ìîæåò ñ ñîáîé ïîäåëàòü, ïðè÷åì îäíà èç ãëàâíûõ åãî
òðàò — âêóñíàÿ åäà, òàê êàê îí íèêàê íå ìîæåò íàñûòèòüñÿ, ñêîëüêî áû íè åë. Íà-
êîíåö îí çàÿâèë, ÷òî âñåãäà è âåçäå îïàçäûâàåò è åãî ñ÷èòàþò íåîáÿçàòåëüíûì.
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Åãî òåëåñíàÿ ñòðóêòóðà áûëà ñëåäóþùåé: õóäîå, óçêîå è äëèííîå òåëî, ãîëîâà,
âòÿíóòàÿ â âûñîêî ïîäíÿòûå ïëå÷è, äîñòàòî÷íî âûðàæåííàÿ ñóòóëîñòü, ïëîñêèé
âòÿíóòûé òàç, ïëîõàÿ óêîðåíåííîñòü — òàêîå âïå÷àòëåíèå, ÷òî îí ñëîâíî âèñèò
íàä çåìëåé.
Ïñèõîëîãè÷åñêàÿ ïðîáëåìà ïàöèåíòà áûëà ñôîðìóëèðîâàíà ñëåäóþùèì îáðà-
çîì: îí áûë ïðèçíàí ÷åëîâåêîì îðàëüíî-çàâèñèìîãî òèïà, êîòîðûé îñòðî ïåðåæè-
âàåò ñâîþ íåñàìîñòîÿòåëüíîñòü, íî â òî æå âðåìÿ ñòðåìèòñÿ íàéòè êîãî-òî, êòî áó-
äåò î íåì çàáîòèòüñÿ. Îí áûë ïîñòîÿííî âñòðåâîæåí, ïîýòîìó è ïðÿòàë ãîëîâó
â ïëå÷è, â òî æå âðåìÿ âòÿíóòûé òàç ñâèäåòåëüñòâîâàë î ìàçîõèñòè÷åñêèõ òåíäåí-
öèÿõ, âîçíèêøèõ âñëåäñòâèå âîñïèòàíèÿ âëàñòíîé è òðåáîâàòåëüíîé ìàòåðüþ.
Ìàçîõèñòè÷åñêàÿ òåíäåíöèÿ â ëè÷íîñòè îáúÿñíÿëà åãî òåðïåëèâîñòü ïðè óíèæå-
íèÿõ æåíùèíàìè è ãîòîâíîñòü çàíÿòü ïîçèöèþ æåðòâû. Ó íåãî òàêæå íàáëþäà-
ëîñü ÷àñòîå ñæàòèå êóëàêîâ, ÷òî ñâèäåòåëüñòâîâàëî î ïîäàâëåíèè çëîáû. Åãî çëî-
áà ïðîÿâëÿëàñü è â òîì, ÷òî îí íè î êîì íå ãîâîðèë õîðîøî, ïîñòîÿííî âûèñêèâàë
íåäîñòàòêè. Âìåñòå ñ òåì â ïîâåäåíèè îí îáíàðóæèâàë óãîäëèâîñòü, óñëóæëè-
âîñòü, ãîòîâíîñòü ïîìåíÿòü ñâîå ìíåíèå, åñëè òàê äóìàåò àâòîðèòåò.
Áûëà âûáðàíà ñëåäóþùàÿ ñòðàòåãèÿ òåëåñíîé ðàáîòû: ïåðâîíà÷àëüíî íóæíî
áûëî îáåñïå÷èòü óêîðåíåííîñòü ïàöèåíòà, ÷òîáû ïðèäàòü åìó óâåðåííîñòü â ñåáå.
Çàòåì ñëåäîâàëî óñòðàíèòü çëîáó, çà êîòîðîé êðûëàñü îáèäà. Äëÿ ïðîðàáîòêè
îáèäû áûëà íåîáõîäèìà ðàáîòà ñ ãðóäüþ è æèâîòîì. Ïîäîáíûé ïëàí ðàáîòû ìî-
æåò è äîëæåí ìîäèôèöèðîâàòüñÿ â õîäå ïñèõîòåðàïèè. Çäåñü âàæíî ëèøü óêàçàòü
íà òî, ÷òî òåëåñíàÿ ðàáîòà ïðîâîäèòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òåëåñíîé ìåòàôîðîé ïðî-
áëåìû ÷åëîâåêà, êîòîðàÿ ýêâèâàëåíòíà ïñèõîëîãè÷åñêîé ïðîáëåìå. Ñëó÷àéíîé,
íåíàïðàâëåííîé ðàáîòû áåç ïëàíà (ïîíÿòíî, óñëîâíîãî) áûòü íå äîëæíî, òåëî
äîëæíî çàãîâîðèòü ïñèõîëîãè÷åñêèì ÿçûêîì. Åñëè íå âèäåòü çà òåëåñíûìè áëî-
êàìè ýìîöèîíàëüíûõ ïðîáëåì è íå íàïðàâëÿòü ðàáîòó ïàöèåíòà íà èññëåäîâàíèå
ýòèõ ìûøå÷íûõ íàïðÿæåíèé â êîíòåêñòå ñâîèõ æèçíåííûõ ïðîáëåì è ýìîöèî-
íàëüíûõ ïåðåæèâàíèé, òî òåëåñíàÿ ðàáîòà ïåðåñòàíåò áûòü ïñèõîòåðàïèåé.
Òåõíèêà ðàáîòû ñ òåëîì
Íàïðÿæåííàÿ ìûøöà ñíèæàåò óðîâåíü ýíåðãèè, áëîêèðóåò ïîäâèæíîñòü, à òàêæå
îãðàíè÷èâàåò óðîâåíü ýêñïðåññèè ÷åëîâåêà. Ðàáîòà ñ òåëîì âêëþ÷àåò ìàññàæ, ñïå-
öèàëüíûå íàïðÿæåííûå ïîçû, äûõàíèå è óïðàæíåíèÿ íà ýêñïðåññèþ (êàòàðòè÷å-
ñêèå òåõíèêè).
Äèàãíîñòèêà áëîêîâ. Êëèåíò óêëàäûâàåòñÿ íà êóøåòêå íà ñïèíó. Îñìîòð îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ ïî ñëåäóþùåé ñõåìå:
1) åãî äûõàíèå (äûøàò ëè ãðóäü, æèâîò è âõîäèò ëè äûõàíèå â òàç);
2) íàñêîëüêî ïðè äûõàíèè ýëàñòè÷íà ãðóäíàÿ êëåòêà (íàñêîëüêî ãðóäíàÿ êëåòêà
ïîäàòëèâà íàäàâëèâàíèþ);
3) íàñêîëüêî ÷åëîâåê ìîæåò ñîçíàòåëüíî äûøàòü æèâîòîì (òåðàïåâò êëàäåò ðóêó
íà æèâîò êëèåíòà è ïðîñèò, ÷òîáû òîò ïîäûøàë);
4) ãðóäü è æèâîò (ïóòåì îùóïûâàíèÿ îïðåäåëÿåòñÿ ñòåïåíü áîëåçíåííîñòè èëè
îùóùåíèå ùåêîòêè, íàñêîëüêî æèâîò âûïóùåí è ò. ï.);
5) áåäðà (ïîñðåäñòâîì èíòåíñèâíîãî îùóïûâàíèÿ îïðåäåëÿåòñÿ ñòåïåíü áîëåç-
íåííîñòè èëè îùóùåíèå ùåêîòêè). Îñîáûé èíòåðåñ ïðåäñòàâëÿåò âíóòðåííÿÿ
ïîâåðõíîñòü áåäðà. Âûÿâëÿåòñÿ ñòåïåíü íàïðÿæåííîñòè ìûøöû èëè åå «êèñå-
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ëåîáðàçíîñòü». È íàïðÿæåííàÿ, è «êèñåëåîáðàçíàÿ» ìûøöû ÿâëÿþòñÿ áëîêè-
ðîâàííûìè â ñìûñëå ïðîõîæäåíèÿ ýíåðãèè;
6) ÿãîäèöû (òåõíèêà òà æå);
7) íàñêîëüêî áëîêèðîâàí òàç (ïîäâèæíîñòü òàçà âïåðåä-íàçàä ïðè äûõàíèè, âõî-
æäåíèå äûõàíèÿ â òàç);
8) Ïðåäëàãàåòñÿ ñëåäóþùåå óïðàæíåíèå: âñòàòü, ñëåãêà ñîãíóâ êîëåíè, íîãè íà
øèðèíå ïëå÷, òÿæåñòü òåëà ñîñðåäîòî÷åíà íà îñíîâàíèè ïàëüöåâ íîã. Íóæíî
êàê ìîæíî äàëüøå îòñòàâèòü òàç, ïðè ýòîì íåìíîãî ñãèáàÿ íîãè â êîëåíÿõ,
è ñäåëàòü äâèæåíèå îñâîáîæäåíèÿ êèøå÷íèêà. Â ýòîì ñëó÷àå ðàññëàáëÿþòñÿ
ìûøöû òàçîâîãî äíà. Çàòåì ìûøöû òàçîâîãî äíà ñëåäóåò «ïîäíÿòü» — îíè ñî-
êðàùàþòñÿ. ×åëîâåê ìîæåò íå ÷óâñòâîâàòü ðàçíèöû ìåæäó ñîêðàùåíèåì è
ðàññëàáëåíèåì ìûøö òàçîâîãî äíà, è ýòî ñâèäåòåëüñòâóåò î íàïðÿæåííîñòè
ýòèõ ìûøö (÷åëîâåê íå ìîæåò èõ ðàññëàáèòü). ×åëîâåê òàêæå ìîæåò ïî÷óâñò-
âîâàòü, ÷òî ëèøü ñîçíàòåëüíîå óñèëèå îñâîáîæäàåò ìûøöû òàçîâîãî äíà, êî-
òîðûå çàòåì ñàìîïðîèçâîëüíî ñîêðàùàþòñÿ. Ãåíåçèñ íàïðÿæåíèé ìûøö òà-
çîâîãî äíà ñâÿçàí ëèáî ñ ðàííèì «òðåíèíãîì ÷èñòîòû» (ñëèøêîì ðàííèì
ïðèó÷åíèåì ê ãîðøêó), ëèáî ñ ðàííèìè ìàñòóðáàöèîííûìè çàïðåòàìè, ëèáî
ìîæåò îòíîñèòüñÿ ê ìàñòóðáàöèîííûì çàïðåòàì ïóáåðòàòíîãî ïåðèîäà.
9) ñòåïåíü íàïðÿæåíèÿ ìûøö çàäíåé ïîâåðõíîñòè øåè è ïëå÷ (âàæíî ïðîâåðèòü
íàïðÿæåíèå ïàðàâåðòåáðàëüíûõ ìûøö öåðâèêàëüíîãî îòäåëà ïîçâîíî÷íèêà,
îñîáåííî â ìåñòå ñîåäèíåíèÿ øåè ñ ÷åðåïîì (òåõíèêè ïðîâåðêè, êàê â ï. 4));
10) ãîðëîâûå çàæèìû (ïðîÿâëÿþòñÿ â òèõîì, íåñêîëüêî çàâûøåííîì ãîëîñå, â âîç-
íèêíîâåíèè «êîìêà» â ãîðëå, ñïàçìàõ ãîðëà ïðè âîëíåíèÿõ, äîñòàòî÷íî ÷àñòûõ
ïîäòàøíèâàíèÿõ ïðè îäíîâðåìåííîé òðóäíîñòè èíèöèàöèè ðâîòû);
11) íàïðÿæåíèå êðóãîâûõ ìûøö ðòà (ïðè ïðèâû÷íîì õðîíè÷åñêîì íàïðÿæåíèè
ýòèõ ìûøö íàïðÿæåíèå íå îñîçíàåòñÿ, ïðè ïàëüïàöèè âåðõíÿÿ è íèæíÿÿ ãóáû
íàïðÿæåíû, ïëîòíî ñîìêíóòû, èìåþòñÿ ñïåöèôè÷åñêèå êðóãîâûå ìîðùèíû
âîêðóã ðòà, íèæíÿÿ ãóáà ìîæåò âûñòóïàòü âïåðåä, îáíàðóæèâàÿ òåíäåíöèþ
âûçîâà);
12) íàïðÿæåíèå æåâàòåëüíûõ ìûøö (êàê â ï. 4);
13) íàïðÿæåíèå êðóãîâûõ ìûøö ãëàç (íàëè÷èå ðàäèàëüíûõ ìîðùèí, çàòóìàíåííîãî
âçîðà, «íåæèâûõ» ãëàç, îòñóòñòâèå ñëåç ïðè ïëà÷å — ïðèçíàêè ãëàçíîãî áëîêà);
14) óðîâåíü óêîðåíåíèÿ (îá ýòîì ñì. âûøå).
Íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî ïðèêîñíîâåíèÿ òåðàïåâòà ê òåëó êëèåíòà íå äîëæ-
íû ñîäåðæàòü ýëåìåíòîâ ñåêñóàëüíîñòè è ýðîòèçìà. «Ïîäîáíûå ïðèêîñíîâåíèÿ
ïîäêðåïëÿþò ãëóáî÷àéøóþ òðåâîãó ïàöèåíòà îòíîñèòåëüíî ôèçè÷åñêîãî êîíòàê-
òà è óñèëèâàþò çàïðåò íà ãëóáîêîì óðîâíå, íåñìîòðÿ íà âñå çàâåðåíèÿ òåðàïåâòà,
÷òî âñå â ïîðÿäêå. Íå âñå â ïîðÿäêå. Ëþáîå ñåêñóàëüíîå âîâëå÷åíèå òåðàïåâòà ÿâ-
ëÿåòñÿ ïðåäàòåëüñòâîì äîâåðèÿ â òåðàïåâòè÷åñêèõ îòíîøåíèÿõ, è îíî ïîäâåðãàåò
ïàöèåíòà òîé æå òðàâìå, êîòîðóþ îí èñïûòàë â äåòñêî-ðîäèòåëüñêèõ îòíîøåíèÿõ.
Åñëè ïðåäàòåëüñòâî âîñïðèíèìàåòñÿ êàê íîðìà, ýòî âåäåò ê ïàòòåðíó ñåêñóàëüíî-
ãî âíåøíåãî ïðèòâîðñòâà, êîòîðîå ñêðûâàåò íåâîçìîæíîñòü óñòàíîâèòü íàñòîÿ-
ùèé êîíòàêò ÷åðåç êàñàíèå» (Ëîóýí, 1999, ñ. 67). Òåðàïåâò ïîìîãàåò ïàöèåíòó
ñíÿòü âíóòðåííèé çàïðåò íà ïðèêîñíîâåíèå, òàê êàê îòíûíå îíî ïåðåñòàåò àññî-
öèèðîâàòüñÿ ñ ñåêñîì.
242 Ãëàâà 4. Áèîýíåðãåòè÷åñêèé àíàëèç
Ñóùåñòâóþò äâà óñëîâèÿ õîðîøåãî óêîðåíåíèÿ. Âî-ïåðâûõ, ýòî ýëàñòè÷íîñòü
êîëåíåé — êîëåíè äîëæíû ñëóæèòü «àìîðòèçàòîðàìè» òåëà, ñìÿã÷àÿ êàê ôèçè÷å-
ñêèå, òàê è ïñèõîëîãè÷åñêèå íàãðóçêè, âî-âòîðûõ — «âûïóùåííûé» æèâîò — íà-
ïðÿæåííûé æèâîò ñâÿçàí ñ ïîäàâëåíèåì ñåêñóàëüíîñòè, ïå÷àëè è ò. ï. è çàòðóäíÿ-
åò áðþøíîå äûõàíèå.
Îïèøåì ðÿä óïðàæíåíèé, êîòîðûå ïîçâîëÿþò, âî-ïåðâûõ, îñîçíàòü íàïðÿæåí-
íîñòü ìûøö è òî, êàê îíà îãðàíè÷èâàåò äûõàíèå, è, âî-âòîðûõ, ðåäóöèðîâàòü íà-
ïðÿæåíèå.
Óïðàæíåíèå 1. Óñèëåíèå óêîðåíåíèÿ è âèáðàöèè. Èñõîäíîå ïîëîæåíèå — íîãè
íà øèðèíå ïëå÷, ñòóïíè ëåãêî ðàçâåðíóòû âíóòðü òàê, ÷òîáû ïî÷óâñòâîâàòü ÿãîäè÷-
íûå ìûøöû. Ïðîãíóòüñÿ âïåðåä è êîñíóòüñÿ ïîëà ïàëüöàìè ðóê, ïðè ýòîì ãîëîâó
ñëåäóåò îïóñòèòü êàê ìîæíî íèæå, äûõàíèå — ðòîì, ñâîáîäíîå è ãëóáîêîå. Ïðè íà-
êëîíå âåñ òåëà äîëæåí áûòü ñîñðåäîòî÷åí ó îñíîâàíèÿ ïàëüöåâ íîã (ðèñ. 4.6, à).
Ýòî óïðàæíåíèå âûïîëíÿåòñÿ â òå÷åíèå êàê ìèíèìóì 25 äûõàòåëüíûõ öèêëîâ
è ïîñòåïåííî äîâîäèòñÿ äî 60. ×åðåç íåêîòîðîå âðåìÿ íîãè íà÷èíàþò äðîæàòü,
÷òî îçíà÷àåò ïðîõîæäåíèå ÷åðåç íèõ âîëíû âîçáóæäåíèÿ. Åñëè æå äðîæàíèÿ íåò,
òî íîãè ñëèøêîì íàïðÿæåíû. Â òàêîì ñëó÷àå ìîæíî ñïðîâîöèðîâàòü äðîæàíèå
ìåäëåííûì ñãèáàíèåì è âûïðÿìëåíèåì íîã. Äâèæåíèÿ äîëæíû áûòü íåáîëüøè-
ìè: èõ öåëü — ðàññëàáëåíèå êîëåíåé.
Óïðàæíåíèå 2. «Âûïóñêàíèå» æèâîòà. Èñõîäíîå ïîëîæåíèå — ñòîÿ, íîãè íà
øèðèíå ïëå÷. Ëåãêî ñîãíóòü êîëåíè. Íå îòðûâàÿ ïÿòîê îò ïîëà, ïåðåíåñòè íà íèõ
âåñ òåëà. Ïîñëå ýòîãî — êàê ìîæíî ñèëüíåå «âûïóñòèòü» æèâîò. Äûõàíèå ñâîáîä-
íîå, ðòîì. Öåëü óïðàæíåíèÿ — îùóùåíèå íàïðÿæåíèÿ â íèæíåé ÷àñòè òåëà.
Óïðàæíåíèå 3. «Ëóê» (ðèñ. 4.6, á).
Èñõîäíîå ïîëîæåíèå — íîãè íà øèðèíå ïëå÷. Ïîëîæèòü êóëàêè íà îáëàñòü
êðåñòöà è êàê ìîæíî ñèëüíåå ïðîãíóòüñÿ íàçàä, êàê íàòÿãèâàåìûé ëóê. Ýòî óï-
ðàæíåíèå òàêæå íàïðàâëåíî íà «îñâîáîæäåíèå» ìûøö æèâîòà. Åñëè èìåþòñÿ
õðîíè÷åñêè íàïðÿæåííûå ìûøöû, òî ÷åëîâåê, âî-ïåðâûõ, íå â ñîñòîÿíèè âûïîë-
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íèòü óïðàæíåíèå ïðàâèëüíî (ðèñ. 4.7, à–ã), à âî-âòîðûõ, îùóùàåò áîëü, ïðåïÿòñò-
âóþùóþ âûïîëíåíèþ óïðàæíåíèÿ.
Îäíî èç âàæíåéøèõ óñëîâèé áèîýíåðãåòè÷åñêîé ðàáîòû — îòñóòñòâèå ñîçíà-
òåëüíîãî ôîðñèðîâàíèÿ äûõàíèÿ. Ïîýòîìó åñëè äûõàíèå ïîâåðõíîñòíî, òî åãî ñî-
çíàòåëüíàÿ ñòèìóëÿöèÿ íîñèò èñêóññòâåííûé õàðàêòåð. Ïîýòîìó èñïîëüçóþòñÿ
íåêîòîðûå òåõíèêè, ñïîíòàííî óãëóáëÿþùèå äûõàíèå.
Óïðàæíåíèå 4. ×åëîâåê ëîæèòñÿ íà âàëèê (íàïðèìåð, èç îäåÿëà), êîòîðûé ëå-
æèò íà òàáóðåòå âûñîòîé 0,5 ì (ðèñ. 4.8).
Äûõàíèå ðòîì. Â ýòîé ïîçèöèè õîðîøî ðàñòÿãèâàþòñÿ ìûøöû ñïèíû, êîòîðûå
ïðè ýòîì ðàññëàáëÿþòñÿ, «îòïóñêàÿ» ãðóäü. Äûõàíèå ñàìîïðîèçâîëüíî óãëóáëÿ-
åòñÿ. Âîçìîæíà áîëü â ñïèíå. Åñëè îíà íåâåëèêà (è ó ïàöèåíòà íåò ïàòîëîãèé ïî-
çâîíî÷íèêà), ñëåäóåò ïðîäîëæàòü óïðàæíåíèå, è áîëü óéäåò.
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Ðèñ. 4.7. Ðèãèäíàÿ ñïèíà
Ðèñ. 4.8
Ýòî óïðàæíåíèå íàñòîëüêî ýíåðãåòè÷åñêè ðàñêà÷èâàåò ïîäàâëåííûå ýìîöèè
è îñëàáëÿåò ìûøå÷íûå áëîêè, ÷òî ÷àñòî âîçíèêàåò ôåíîìåí íåîñîçíàííîé ýêñ-
ïðåññèè — âîçíèêàþò ïëà÷, ðâîòà. Òàêàÿ ñèòóàöèÿ îçíà÷àåò, ÷òî áèîýíåðãåòè÷å-
ñêàÿ ðàáîòà îïåðåäèëà àíàëèòè÷åñêóþ. Â òàêîì ñëó÷àå íóæíî óñêîðèòü àíàëèòè-
÷åñêóþ ðàáîòó, òàê êàê ïàöèåíò äîëæåí ïîíèìàòü, ÷òî ñ íèì ïðîèñõîäèò.
Óïðàæíåíèå 5 îñâîáîæäàåò ãîðëîâûå çàæèìû è ñòèìóëèðóåò ñïîíòàííîå
óãëóáëåíèå äûõàíèÿ. Ýòî æå óïðàæíåíèå ïîäòàëêèâàåò ê ïëà÷ó (à âîçìîæíî, è
ê êðèêó). Â ïîçèöèè ñèäÿ ñëåäóåò ðàññëàáèòüñÿ (íàñêîëüêî ýòî âîçìîæíî), à çàòåì
âûäûõàòü ñòîí (îäèí ñòîí íà îäèí âûäîõ, êîòîðûé äåëàåòñÿ êàê ìîæíî äîëüøå).
Çàòåì íóæíî ïîñòàðàòüñÿ ñäåëàòü ñòîí è íà âäîõå. Ïîñëå òðåõ ïîëíûõ öèêëîâ ñòîí
ñëåäóåò çàìåíèòü íà çâóê «Ó-ó-ó». Êîãäà âûõîä äîñòèãàåò æèâîòà, îáû÷íî íà÷èíà-
åòñÿ ïëà÷, ïðè ýòîì êëèåíò íå ÷óâñòâóåò íèêàêîé ãðóñòè. Ïëà÷ ÿâëÿåòñÿ ãëàâíûì
ñðåäñòâîì èñïðàâëåíèÿ äûõàíèÿ è îñâîáîæäåíèÿ íàïðÿæåíèÿ, îñîáåííî ó äåòåé.
Òåïåðü îïèøåì ðÿä óïðàæíåíèé íà ñíÿòèå áëîêîâ ñ ìûøö òàçà.
Óïðàæíåíèå 6. «Âðàùåíèå áåäðàìè». Èñõîäíîå ïîëîæåíèå — ñòîÿ, íîãè íà
øèðèíå ïëå÷. Âåñ òåëà ñîñðåäîòî÷åí íà ïàëüöàõ íîã, æèâîò âûïóùåí. Ðóêè ëåæàò
íà áåäðàõ. Â ýòîé ïîçèöèè ÷åëîâåê âðàùàåò áåäðàìè ñëåâà íàïðàâî. Ýòî äâèæå-
íèå äîëæíî çàõâàòèòü òàç è ìèíèìàëüíî — âåðõíþþ ÷àñòü êîðïóñà è íîãè. Äû-
õàíèå ñâîáîäíîå, ðòîì. Íåîáõîäèìî ïðîäåëàòü 12 äâèæåíèé â îäíó ñòîðîíó, çà-
òåì ñòîëüêî æå â äðóãóþ. Ïðè âûïîëíåíèè óïðàæíåíèÿ ñëåäóåò îáðàòèòü âíèìà-
íèå íà òî, ñäåðæèâàåòñÿ ëè äûõàíèå, ñîõðàíÿåòñÿ ëè òàçîâîå äíî ðàññëàáëåííûì,
à àíàëüíîå îòâåðñòèå îòêðûòûì, ñîãíóòû ëè êîëåíè.
Íåëüçÿ óòâåðæäàòü, ÷òî åñëè ÷åëîâåê ëåãêî äåëàåò ýòî óïðàæíåíèå, òî îí ñâîáî-
äåí îò ãåíèòàëüíûõ íàïðÿæåíèé è ñåêñóàëüíûõ ïðîáëåì. Íî ìîæíî óòâåðæäàòü,
÷òî åñëè ÷åëîâåê íå â ñîñòîÿíèè ëåãêî âûïîëíèòü ýòî óïðàæíåíèå, òî îí èìååò ñåê-
ñóàëüíûå ïðîáëåìû. Î÷åíü âàæíî, ÷òîáû ïðè âûïîëíåíèè ýòîãî óïðàæíåíèÿ ÷åëî-
âåê áûë óêîðåíåííûì, èíà÷å äâèæåíèÿì òàçà íåäîñòàåò ýìîöèîíàëüíîé îêðàñêè.
Óïðàæíåíèå 7. Äâèæåíèå òàçîì. Ýòî óïðàæíåíèå ïîìîãàåò îñîçíàòü íàïðÿæå-
íèå â òàçå è íèæíåé ÷àñòè ñïèíû. Èñõîäíîå ïîëîæåíèå — ëåæà íà ñïèíå íà ïîëó,
íîãè ñîãíóòû â êîëåíÿõ òàê, ÷òîáû ñòóïíè ðàñïîëàãàëèñü íà ïîëó. Íà âäîõå — óïîð
ÿãîäèöàìè â ïîë è âûïóñêàíèå æèâîòà, íà âûäîõå — òàç íåìíîãî ïðèïîäíèìàåòñÿ,
ñòîïû íàäàâëèâàþò íà ïîë (óêîðåíåíèå). Óïðàæíåíèå ïîâòîðÿåòñÿ â òå÷åíèå 15–
20 äûõàòåëüíûõ äâèæåíèé. Äûõàíèå ñâîáîäíîå, ðòîì. Âàæíî, ÷òîáû â ýòîì óïðàæ-
íåíèè äûõàíèå áûëî áðþøíûì è «øëî â òàç», äûõàòåëüíûå äâèæåíèÿ è äâèæåíèÿ
òàçà äîëæíû áûòü ñêîîðäèíèðîâàíû, à ÿãîäèöû ðàññëàáëåíû. Åñëè ñòîïû òåðÿþò
îùóùåíèå êîíòàêòà ñ ïîëîì, ýòî îçíà÷àåò, ÷òî òàç íå ñâîáîäåí â ñâîèõ äâèæåíèÿõ.
Ïðè íàëè÷èè íàïðÿæåíèÿ â íèæíåé ÷àñòè òåëà ÷åëîâåê ñêëîíåí ïîäòàëêèâàòü
òàç ââåðõ âìåñòî òîãî, ÷òîáû ïîçâîëèòü åìó ñâîáîäíî êîëåáàòüñÿ â òàçîáåäðåííûõ
ñóñòàâàõ. Â ýòîì ñëó÷àå òàç âûíîñèòñÿ ââåðõ íàïðÿæåííûìè ìûøöàìè æèâîòà è
íàïðÿæåííûìè ÿãîäèöàìè. Òàêîå äâèæåíèå òàçà áëîêèðóåò åãî ñïîíòàííûå äâè-
æåíèÿ è ðåäóöèðóåò ñåêñóàëüíûé îïûò.
Òåïåðü ïðèâåäåì íåñêîëüêî êàòàðòè÷åñêèõ óïðàæíåíèé, îáåñïå÷èâàþùèõ
ïðàêòèêó ýêñïðåññèè ÷óâñòâ â êîíòðîëèðóåìûõ óñëîâèÿõ. Öåëü ýòîãî êîíòðîëÿ
ñîñòîèò íå â ïîäàâëåíèè è îãðàíè÷åíèè ýìîöèé, à â èõ ýôôåêòèâíîé è ýêîíîìíîé
ýêñïðåññèè ïîä êîíòðîëåì ñîçíàíèÿ.
Â óïðàæíåíèè 8 ÷åëîâåê ëîæèòñÿ íà êóøåòêó. Íîãè ðàññëàáëåíû. Ðóêàìè ñëå-
äóåò äåðæàòüñÿ çà êðàé êóøåòêè. Íóæíî ïîäíÿòü íîãó è áèòü ñòîïîé ïî êóøåòêå
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ñ àêöåíòîì íà ïÿòêó (ò. å. íå ïðîñòî áèòü, à ëÿãàòüñÿ). Ñíà÷àëà ýòî äåëàåòñÿ â ìåä-
ëåííîì òåìïå è ñ íåáîëüøîé ñèëîé, çàòåì òåìï è ñèëà óäàðîâ óâåëè÷èâàþòñÿ.
Â êîíöå óäàðû äîëæíû áûòü î÷åíü ñèëüíûìè è î÷åíü áûñòðûìè. Â õîäå óïðàæíå-
íèÿ ÷åëîâåê äîëæåí âñïîìèíàòü î ïåðåæèòûõ íåñïðàâåäëèâîñòÿõ è îáèäàõ. Ýòî óï-
ðàæíåíèå ïîçâîëÿåò âûðàçèòü ãíåâ, à êðîìå òîãî, ñïîñîáñòâóåò îñâîáîæäåíèþ òàçà.
Óïðàæíåíèå 9 çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî ïàöèåíò áüåò ïî êóøåòêå êóëàêàìè (åñ-
ëè ýòî ìóæ÷èíà) èëè òåííèñíîé ðàêåòêîé (åñëè ýòî æåíùèíà), ñîïðîâîæäàÿ ñâîè
äåéñòâèÿ ñëîâàìè «çàòêíèñü!», «óáüþ!», «íåò!», «ïî÷åìó?!» è ò. ï. Ýòî óïðàæíå-
íèå ðàçðÿæàåò ãíåâ, íî öåëüþ òåðàïèè ÿâëÿåòñÿ íå ñàìà ïî ñåáå ðàçðÿäêà ãíåâà,
à äîñòèæåíèå ãðàöèè, ïîýòîìó äâèæåíèÿ äîëæíû áûòü ïëàâíûìè: ïåðåä êàæäûì
óäàðîì ïàöèåíò äîëæåí âûòÿíóòüñÿ âñåì òåëîì è êàê ìîæíî äàëüøå îòâåñòè ïëå-
÷è, êàê áû íàòÿãèâàÿ ëóê, à óäàð íåîáõîäèìî íàíîñèòü ïîñðåäñòâîì íå ñîêðàùå-
íèÿ ìûøö, à îòïóñêàíèÿ ðóê èç «çàðÿæåííîé» ïîçèöèè, óäàð äîëæåí áûòü ðàñ-
ñëàáëåííûì è ñâîáîäíûì. Åñëè óïðàæíåíèå âûïîëíÿåòñÿ ïðàâèëüíî, òî îò ñòîï
äî ëàäîíåé ïðîòåêàåò âîëíà âîçáóæäåíèÿ, ïðèäàâàÿ äâèæåíèÿì ãðàöèîçíîñòü.
Öåëüþ ýòîãî óïðàæíåíèÿ ÿâëÿþòñÿ íå ñàìè óäàðû, à ðàñòÿãèâàíèå ìûøö, ÷òî ïî-
çâîëÿåò ñíÿòü íàïðÿæåíèå ñ ïëå÷ è âåðõíåé ÷àñòè ñïèíû.
Â áèîýíåðãåòè÷åñêîé òåðàïèè èìåþòñÿ è òàê íàçûâàåìûå «ðàçîãðåâàþùèå»
óïðàæíåíèÿ.
Óïðàæíåíèå 10. Â îñíîâíîé áèîýíåðãåòè÷åñêîé ïîçå (íîãè íà øèðèíå ïëå÷,
êîëåíè ñëåãêà ñîãíóòû) âûïîëíÿåòñÿ ñâîáîäíîå ñîòðÿñåíèå òåëà çà ñ÷åò áûñòðîãî
ñãèáàíèÿ è âûïðÿìëåíèÿ êîëåíåé. Ïðè ýòîì âîçíèêàåò äûõàíèå, íàïîìèíàþùåå
ñîáà÷üå. Óïðàæíåíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå îäíîé ìèíóòû.
Óïðàæíåíèå 11. Ïàöèåíò ïîäïðûãèâàåò íà îáåèõ íîãàõ, ëèøü ñëåãêà îòðûâàÿ
ñòóïíè îò çåìëè. Óïðàæíåíèå âûïîëíÿåòñÿ äî ïîÿâëåíèÿ óñòàëîñòè.
Ïîìèìî ýòîãî èìåþòñÿ ñïåöèôè÷åñêèå òåõíèêè ñíÿòèÿ áëîêîâ ðòà (êðèêè,
èìèòàöèÿ ðâîòíûõ äâèæåíèé, ïëà÷à è ò. ï.), ãëàç (êðóãîâîå âðàùåíèå ãëàçàìè, ïå-
ðåíîñ âçîðà âäàëü — íà êîí÷èê íîñà), øåè (âðàùåíèå øåè â ðàçíûå ñòîðîíû). Âñå
óïðàæíåíèÿ âûïîëíÿþòñÿ íà ñâîáîäíîì äûõàíèè ðòîì. Ðàçðàáîòàíû óïðàæíå-
íèÿ äëÿ âñåõ ÷àñòåé òåëà â ïîçèöèÿõ ñòîÿ, ñèäÿ è ëåæà.
Âûïîëíåíèå áèîýíåðãåòè÷åñêèõ óïðàæíåíèé ïîçâîëÿåò ïàöèåíòàì ïî-íîâî-
ìó ïî÷óâñòâîâàòü ñâîå òåëî è ïîíÿòü, ÷òî ó íèõ íåò êîíòàêòà ñî ìíîãèìè åãî ÷àñ-
òÿìè, îùóòèòü íàïðÿæåíèå, áëîêèðóþùåå êàê òåëåñíûå äâèæåíèÿ, òàê è âûðàæå-
íèå ÷óâñòâ.
Äæ. Ë. Ðîçåíáåðã ïðåäëîæèë áèîýíåðãåòè÷åñêèé òðåíèíã, ó÷àñòíèêè êîòîðîãî
âûïîëíÿþò óïðàæíåíèÿ, ðàçáèâøèñü íà ïàðû. Â òàêîé ñèòóàöèè êàæäûé ó÷àñò-
íèê äîëæåí ñëåäèòü íå òîëüêî çà òåì, ÷òî ïðîèñõîäèò ñ íèì ñàìèì, íî è çà òåì, ÷òî
ïðîèñõîäèò ñ åãî ïàðòíåðîì. ×ðåçâû÷àéíî âàæíî, ÷òîáû â õîäå âûïîëíåíèÿ óï-
ðàæíåíèé ìåæäó ïàðòíåðàìè óñòàíîâèëñÿ êîíòàêò, ïîçâîëÿþùèé êàæäîìó èç
íèõ ïðèíÿòü ÷óâñòâà, âîçíèêàþùèå â ñîáñòâåííîì òåëå, è âûðàçèòü èõ â ïðèñóò-
ñòâèè äðóãîãî ÷åëîâåêà. Åñëè âî âðåìÿ óïðàæíåíèé âîçíèêàåò ñåêñóàëüíîå âîçáó-
æäåíèå, åãî íóæíî ïåðåæèòü âñåì òåëîì, à íå ñâîäèòü òîëüêî ê ãåíèòàëüíîìó ïå-
ðåæèâàíèþ. Ïîñëå âûïîëíåíèÿ óïðàæíåíèé ñëåäóåò ïîäåëèòüñÿ ñ ïàðòíåðîì ñâîèìè
ïåðåæèâàíèÿìè, à íå óòàèâàòü èõ èç-çà ñòûäà èëè âèíû.
Äàííûé òðåíèíã ñîñòîèò èç íåñêîëüêèõ ñåññèé ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ ïî äâà
÷àñà, à êàæäàÿ ñåññèÿ — èç äâóõ ýòàïîâ: ïîäãîòîâèòåëüíîãî è ñîáñòâåííîãî áèî-
ýíåðãåòè÷åñêîãî. Öåëü ïîäãîòîâèòåëüíîãî ýòàïà çàêëþ÷àåòñÿ â ñîçäàíèè âûñîêî-
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êà÷åñòâåííîé ïàðòíåðñêîé êîììóíèêàöèè. Áèîýíåðãåòè÷åñêèé ýòàï ñâÿçàí ñ ïðî-
ðàáîòêîé òåëåñíûõ áëîêîâ.
Òðåíèíã âêëþ÷àåò ñëåäóþùèå óïðàæíåíèÿ:
1) îùóùåíèå äðóãîãî. Ïîñëå óñòàíîâëåíèÿ âåðáàëüíîãî êîíòàêòà ïàðòíåðû ëî-
æàòñÿ «âàëåòîì» è êëàäóò ðóêè íà æèâîòû äðóã äðóãà â îáëàñòè ñîëíå÷íîãî
ñïëåòåíèÿ. Ïàðòíåðû äîëæíû ïî÷óâñòâîâàòü áèåíèå ñåðäöà äðóã äðóãà, ñèí-
õðîíèçèðîâàòü äûõàíèå;
2) ðàçãîâîð ãëàçàìè. Ýòî óïðàæíåíèå âûïîëíÿåòñÿ â òèøèíå è áåç ñëîâ. Ïàðòíå-
ðû ñàäÿòñÿ äðóã ïðîòèâ äðóãà, áåðóòñÿ çà ðóêè è ñìîòðÿò äðóã äðóãó â ãëàçà.
Çàòåì îíè çàêðûâàþò ãëàçà è ïîãðóæàþòñÿ â ñåáÿ, à ÷åðåç íåêîòîðîå âðåìÿ
îïÿòü «âîçâðàùàþòñÿ» äðóã ê äðóãó. Òàê äåëàåòñÿ íåñêîëüêî ðàç. Óïðàæíåíèå
ïîçâîëÿåò ïîãðóçèòüñÿ â ñîáñòâåííûå îùóùåíèÿ è â îùóùåíèÿ ïàðòíåðà;
3) áåçìîëâíûé ðàçãîâîð ñ èñïîëüçîâàíèåì ðóê. Ïàðòíåðû áåðóòñÿ çà ðóêè è ñ ïî-
ìîùüþ îäíèõ ðóê ñòðåìÿòñÿ ñîîáùèòü äðóã äðóãó ñâîè ÷óâñòâà. Ïîñëå ýòîãî
ñëåäóåò âåðáàëüíîå îáñóæäåíèå óïðàæíåíèÿ;
4) «ÿ—òû». Îäèí ïàðòíåð îáõâàòûâàåò ãîëîâó äðóãîãî è, ãëÿäÿ åìó â ãëàçà, ãîâî-
ðèò: «Òû, òû, òû!» Çàòåì îíè ìåíÿþòñÿ. Òàêîå óïðàæíåíèå ñïîñîáñòâóåò óñòà-
íîâëåíèþ êîíòàêòà;
5) îùóùåíèå ýíåðãèè äðóãîãî. Ñèäÿ íà ïÿòêàõ, ïàðòíåðû ïîäíèìàþò ðóêè è ñáëè-
æàþò ñâîè ëàäîíè ñ ëàäîíÿìè äðóãîãî, ñòðåìÿñü îùóòèòü åãî òåïëî. Ïîñëå ýòî-
ãî îíè íà÷èíàþò «òàíåö ðóêàìè», ïðè÷åì îäèí ïàðòíåð âåäåò, à äðóãîé ñîïðî-
âîæäàåò (ëèäåð îïðåäåëÿåòñÿ ñïîíòàííî). Äâèæåíèÿ äîëæíû áûòü ìåäëåííû-
ìè. Â õîäå «òàíöà» ïàðòíåðû âñòàþò è ïðîäîëæàþò ñòîÿ. Çàòåì ñëåäóåò îáñóæ-
äåíèå óïðàæíåíèÿ;
6) ïðèâåòñòâèå áåç ñëîâ. Ïàðòíåð, êîòîðûé âûáðàë ïàññèâíóþ ðîëü â ïðåäûäó-
ùåì óïðàæíåíèè, ëîæèòñÿ íà ñïèíó è ñãèáàåò íîãè â êîëåíÿõ òàê, ÷òîáû ñòóï-
íè ñòîÿëè íà ïîëó. Àêòèâíûé ïàðòíåð ñàäèòñÿ íà ïÿòêè ó ãîëîâû ïàññèâíîãî
(êîëåíè àêòèâíîãî ïàðòíåðà êàñàþòñÿ òåìåíè ïàññèâíîãî), ïîñëå ÷åãî ìàêñè-
ìàëüíî ïðèáëèæàåò ðóêè ê óøàì ïàññèâíîãî ïàðòíåðà, íî íå ïðèêàñàåòñÿ
ê íèì. Çàòåì àêòèâíûé ïàðòíåð ïðèêàñàåòñÿ ê ãîëîâå ïàññèâíîãî è, ïûòàÿñü
äûøàòü â åãî ðèòìå, ðàññìàòðèâàåò åãî æèâîò, ãðóäíóþ êëåòêó è ñòàðàåòñÿ îï-
ðåäåëèòü, êàêèå ìûøöû íàïðÿæåíû;
7) ðàçâèòèå äûõàíèÿ. Èñõîäíîå ïîëîæåíèå — êàê â ïðåäûäóùåì óïðàæíåíèè.
Àêòèâíûé ïàðòíåð áåç ïðèêîñíîâåíèÿ ïîäíîñèò ëàäîíü ê êàæäîìó íàïðÿæåí-
íîìó ó÷àñòêó òåëà ïàññèâíîãî ïàðòíåðà, ÷òî ïîìîãàåò ïàññèâíîìó ïàðòíåðó
ðàññëàáèòü ýòè ó÷àñòêè. ×àùå âñåãî íàïðÿæåííûìè îêàçûâàþòñÿ âåðõíÿÿ (îá-
ëàñòü êëþ÷èö) è íèæíÿÿ (îáëàñòü ñîëíå÷íîãî ñïëåòåíèÿ) ÷àñòè ãðóäíîé êëåò-
êè. Àêòèâíûé ïàðòíåð êëàäåò ïàëüöû íà ýòè ìåñòà è äàâèò íà íèõ âî âðåìÿ âû-
äîõà ïàññèâíîãî ïàðòíåðà. Çàòåì îäíà ðóêà àêòèâíîãî ïàðòíåðà ïîìåùàåòñÿ
íàä ãðóäüþ, à äðóãàÿ íàä æèâîòîì ïàññèâíîãî ïàðòíåðà. Ïàññèâíûé ïàðòíåð íà
âäîõå ñíà÷àëà ïîäíèìàåò ãðóäü (ãðóäíîå äûõàíèå), à çàòåì — æèâîò (áðþøíîå
äûõàíèå) è, òàêèì îáðàçîì, ñîâåðøàåò ïîëíîå äûõàíèå. Åñëè ïàññèâíûé ïàðò-
íåð çàäåðæèâàåò âîçäóõ â êîíöå âûäîõà, òî àêòèâíûé ïàðòíåð äîëæåí ïîëî-
æèòü îáå ðóêè íà îáëàñòü êëþ÷èö è íàäàâëèâàòü íà åãî ãðóäíóþ êëåòêó â êîí-
öå âûäîõà. Ýòî âîâëåêàåò âåðõíþþ ÷àñòü ãðóäíîé êëåòêè â äûõàíèå;
8) ìàññàæ çàäíåé ïîâåðõíîñòè øåè, ïëå÷ è ëèöà. Ìàññàæ ðàññëàáëÿåò ìûøöû
ëèöà, ïîìîãàåò óáðàòü ïðèâû÷íóþ «ìàñêó»;
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9) äâèæåíèå òàçîì. Ïàññèâíûé ïàðòíåð ëåæèò íà ïîëó, ñîãíóâ íîãè â êîëåíÿõ
è ïîñòàâèâ ñòóïíè. Àêòèâíûé ïàðòíåð ñàäèòñÿ íà ïÿòêè ìåæäó íîã ïàññèâíîãî
ïàðòíåðà, îáõâàòûâàåò åãî áåäðà è ïîìîãàåò ïðèïîäíèìàòü òàç íà âûäîõå. Ýòî
äâèæåíèå âûïîëíÿåòñÿ â òå÷åíèå 5 ìèíóò. Âàæíî ñîãëàñîâàòü äâèæåíèå òàçîì
è äûõàíèå;
10) íàïðàâëåíèå ýíåðãèè ê ïîëó. Èñõîäíîå ïîëîæåíèå — êàê â ïðåäûäóùåì óïðàæ-
íåíèè. Âî âðåìÿ âûäîõà ïàññèâíîãî ïàðòíåðà àêòèâíûé ïàðòíåð äàâèò íà åãî
êîëåíè. Öåëü óïðàæíåíèÿ — ïîâûñèòü ó ïàññèâíîãî ïàðòíåðà óðîâåíü îñîçíà-
íèÿ ñòóïíåé êàê îïîðû;
11) ïîäíèìàåò òàç ââåðõ. Â âåðõíåé ïîçèöèè ïàðòíåð ìîæåò ïî÷óâñòâîâàòü âèáðà-
öèþ. Âî âðåìÿ âäîõà ëåæàùèé ïàðòíåð ñâîáîäíî îïóñêàåò áåäðà è âîçâðàùàåò-
ñÿ â èñõîäíóþ ïîçèöèþ;
12) íà ÷åòâåðåíüêàõ. Ïàññèâíûé ïàðòíåð âñòàåò íà ÷åòâåðåíüêè, à àêòèâíûé ïàðò-
íåð, ðàñïîëàãàÿñü ñçàäè, îáõâàòûâàåò åãî òàç è ïðè âäîõå ïàññèâíîãî ïàðòíåðà
îòâîäèò åãî òàç íàçàä, ïðè âûäîõå — âïåðåä, òåì ñàìûì ïîìîãàÿ ïàðòíåðó èí-
òåãðèðîâàòü äûõàíèå è äâèæåíèå;
13) ñîâìåñòíàÿ ðåëàêñàöèÿ. Ïàðòíåðû ëåæàò íà ñïèíå, ðàññëàáëÿÿñü ïîä ìóçûêó.
Ýòè óïðàæíåíèÿ äîëæíû ñîïðîâîæäàòüñÿ ñíÿòèåì ìûøå÷íûõ áëîêîâ ñ ïîìî-
ùüþ ìàññàæà, óãëóáëåíèåì äûõàíèÿ è ïîñòîÿííûì óñèëåíèåì óêîðåíåíèÿ.
Â ïðîöåññå òðåíèíãà ìîãóò âîçíèêàòü äðîæàíèå, ïîêàëûâàíèÿ è îíåìåíèå êîíå÷-
íîñòåé, ãîëîâîêðóæåíèå, ïëà÷, ðâîòà, ãíåâ è ò. ï., ÷òî ñâèäåòåëüñòâóåò î ïðîäâèæå-
íèè òåðàïèè.
Ïðèìåð áèîýíåðãåòè÷åñêîé òåðàïèè
Â ðàçäåëå «Òåõíèêà áèîýíåðãåòè÷åñêîãî àíàëèçà» áûëè ïðèâåäåíû äâà ïðèìåðà
íà÷àëà áèîýíåðãîòåðàïèè. Ïðîäîëæèì îïèñàíèå âòîðîãî èç íèõ (ñëó÷àé ìóçû-
êàíòêè). Ñòðóêòóðà òåëà ýòîé êëèåíòêè — âûðàæåííîå íàïðÿæåíèå ìûøö âåðõ-
íåé ÷àñòè ñïèíû è ïëå÷, ãèïåðëîðäîç ãðóäíîãî îòäåëà ïîçâîíî÷íèêà è óïëîùåíèå
ïîÿñíè÷íîãî êèôîçà — ñâèäåòåëüñòâîâàëà î «ñëîìëåííîì äóõå», âîçíèêàþùåì
âñëåäñòâèå îãðàíè÷èâàþùåãî èëè ïîäàâëÿþùåãî âîñïèòàíèÿ. Ïàöèåíòêà âûðîñ-
ëà â ñåìüå, ñîñòîÿâøåé èç ìàòåðè, îò÷èìà-àëêîãîëèêà, áàáóøêè, äåäóøêè è òåòè
ñ ìóæåì-àëêîãîëèêîì. Îíà ðàññêàçàëà, ÷òî àòìîñôåðà â äîìå ñîïðîâîæäàëàñü
«óæàñàþùèìè ñöåíàìè» è ïîñòîÿííûì ñòðàõîì. Ó æåíùèíû èìåëîñü âûðàæåí-
íîå ÷óâñòâî âèíû, ïîðîæäåííîå ïîäàâëåíèåì ãåòåðîàãðåññèè ïî îòíîøåíèþ ê óã-
ðîæàþùèì ìóæñêèì ôèãóðàì â äåòñòâå.
Ñîãëàñíî Ô. Ïåðëçó, ãåòåðîàãðåññèÿ ïî ìåõàíèçìó ðåòðîôëåêñèè òåðÿåò ñâîé
âíåøíèé îáúåêò è ïåðåíîñèòñÿ íà ñåáÿ (àóòîàãðåññèÿ). Â ñâÿçè ñ ýòèì â äåòñêèõ
âîñïîìèíàíèÿõ äàííîé êëèåíòêè ñîäåðæàëñÿ ëèøü ñòðàõ, à íå ãíåâ, êîòîðûé îò-
ñóòñòâîâàë è â àêòóàëüíûõ ïåðåæèâàíèÿõ. Ïàöèåíòêà áûëà äîáðîé, îòçûâ÷èâîé,
âíèìàòåëüíîé ê îêðóæàþùèì, íî ðîáêîé è ñîâåðøåííî íåñïîñîáíîé îòñòàèâàòü
ñâîè ïðàâà, îòêàçûâàòü â êàêèõ-ëèáî ïðîñüáàõ, ÷òî áûëî âûçâàíî ïîñòîÿííûì
îùóùåíèåì âèíû. Îäíàêî ïîäàâëåííûé ãíåâ ïðèñóòñòâîâàë â åå òåëå â âèäå íà-
ïðÿæåíèÿ ìûøö ïëå÷ è âåðõíåé ÷àñòè ñïèíû, íî ñàìà ïàöèåíòêà ýòîãî íå îñîçíà-
âàëà. Óïðàæíåíèå «óäàð êóëàêîì ïî êóøåòêå» (îïèñàíî âûøå) ñîïðîâîæäàëîñü
ýêñïðåññèåé ïëà÷à, à íå ãíåâà.
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Îñíîâîé ãíåâà ÿâëÿåòñÿ äâèæåíèå ýíåðãèè ïî ñïèíå ñíèçó ââåðõ ê ðóêàì è çó-
áàì. Òàêèì îáðàçîì, ãíåâíûé êðèê ïàöèåíòà ìîæåò ïîðîæäàòü ó íåãî ãíåâ. Ïðè
ýòîì òåðàïåâò äîëæåí «âåñòè» ïàöèåíòà, êðè÷à è ïîâûøàÿ ãîëîñ âìåñòå ñ íèì. Òå-
ðàïåâò ïîïðîñèë ïàöèåíòêó âñïîìíèòü, íå âîçíèêàëè ëè ó íåå â äåòñòâå ìûñëè
î òîì, ÷òîáû ìóæ÷èíû, ñðåäè êîòîðûõ îíà ðîñëà, óøëè èç äîìó. Ïîäóìàâ, îíà îò-
âåòèëà, ÷òî ó íåå áûâàëè òàêèå ìûñëè, íî îíè ñîïðîâîæäàëèñü òîëüêî ñòðàõîì è
íèêîãäà ãíåâîì. Òîãäà òåðàïåâò ïîïðîñèë åå «âîéòè» â îäíó èç òàêèõ ñèòóàöèé è
ñêàçàòü çà èñïóãàííóþ äåâî÷êó îäíîìó èç ìóæ÷èí: «Óéäè! Óéäè! Óéäè!..», ïîñòå-
ïåííî ïîâûøàÿ ãîëîñ âïëîòü äî êðèêà. Ýòî ñïîñîáñòâîâàëî âûñâîáîæäåíèþ ãíåâà.
Áûë èñïîëüçîâàí è åùå îäèí ïðèåì ïðîâîêàöèè ãíåâà: òåðàïåâò ïðîñèë ïàöè-
åíòêó ãíåâàòüñÿ íà ñàìó ñåáÿ, ïðè÷åì èñïîëüçóÿ äèññîöèàòèâíóþ òåõíèêó (ò. å.
îáðàùàÿñü ê ñåáå âî âòîðîì ëèöå), ÷òî ïîçâîëÿåò äèñòàíöèðîâàòüñÿ îò Ýãî.
Çàòåì áûëè èñïîëüçîâàíû âûøåîïèñàííûå óïðàæíåíèÿ â âèäå óäàðîâ ïî êó-
øåòêå êóëàêàìè, à ïîòîì íîãàìè. Âî âðåìÿ âûïîëíåíèÿ ýòèõ óïðàæíåíèé ïàöè-
åíòêà óæå ÷óâñòâîâàëà íåáîëüøîé ãíåâ. Êðîìå òîãî, â õîäå ýòèõ óïðàæíåíèé ó íåå
íå âîçíèêëî íè ñïîíòàííîãî ïëà÷à, íè æåëàíèÿ ïëàêàòü. Íà ñëåäóþùåå óòðî ïà-
öèåíòêà âñïîìíèëà, ÷òî äåéñòâèòåëüíî áûë ïåðèîä, êîãäà îíà î÷åíü çëèëàñü íà
ýòèõ «ñòðàøíûõ ìóæ÷èí». Íà ïðèåìå îíà îïèñàëà óæàñàþùèå ñöåíû íàñèëèÿ
è ãíåâíî êðè÷àëà: «Óõîäè!..» Ïîñëå ýòîãî ïàöèåíòêà âûïîëíèëà óïðàæíåíèÿ äëÿ
ýêñïðåññèè ãíåâà è ñ îáëåã÷åíèåì âçäîõíóëà. Íàïðÿæåííûå ìûøöû ñïèíû è ïëå÷
íàêîíåö ðàññëàáèëèñü.
Ýòîò ïðèìåð äåìîíñòðèðóåò îáùóþ ñõåìó áèîýíåðãåòè÷åñêîé òåðàïèè, íå çà-
òðàãèâàÿ òåõíè÷åñêèõ òîíêîñòåé è äåòàëåé, êîòîðûå áûëè îïèñàíû âûøå: ðàáîòó
ïî âîññòàíîâëåíèþ äûõàíèÿ, óñèëåíèþ óêîðåíåíèÿ, òåõíèêè ìàññàæà è ò. ï.
Â ïðîöåññå áèîýíåðãîòåðàïèè ïàöèåíò ïðîõîäèò ðÿä áîëåçíåííûõ ýòàïîâ. Áèî-
ýíåðãåòè÷åñêàÿ «ðàñêà÷êà» ïîäàâëåííûõ ýìîöèîíàëüíûõ èìïóëüñîâ è îñëàáëå-
íèå ìûøå÷íîé çàùèòû äûõàíèåì, ìàññàæåì è ñïåöèàëüíûìè óïðàæíåíèÿìè àê-
òóàëèçèðóåò ñòðàõ (ñòðàõ âûõîäà íàðóæó ñåêñóàëüíîñòè, ïå÷àëè, ãíåâà è ò. ï.).
Äî òåõ ïîð ïîêà ïîäàâëåííûå ÷óâñòâà, óñèëèâàÿñü áèîýíåðãåòè÷åñêîé ðàáîòîé,
íàõîäÿòñÿ â ãðàíèöàõ, ñîîòâåòñòâóþùèõ âîçìîæíîñòÿì èõ ìûøå÷íîãî ïîäàâëå-
íèÿ, ñòðàõà íå âîçíèêàåò. Ñòðàõ ïîÿâëÿåòñÿ òîãäà, êîãäà óñèëåííûå èìïóëüñû íà-
÷èíàþò ïðîðûâàòüñÿ íàðóæó è ñ íèìè âåäåòñÿ áåññîçíàòåëüíàÿ áîðüáà — ñèëü-
íåéøèå ìûøå÷íûå íàïðÿæåíèÿ (çàæèìû) è ñäàâëåííîå äûõàíèå, âûçûâàþùèå
ñòðàõ êàê ñòóïåíü ê ýêñïðåññèè ïîäàâëåííûõ èìïóëüñîâ. Ïðè òåðàïèè äåïðåññèè,
ñâÿçàííîé ñ ìîòîðíîé çàòîðìîæåííîñòüþ, ìûøå÷íîå îñâîáîæäåíèå ïåðâîíà÷àëüíî
óñèëèâàåò ïñèõîëîãè÷åñêèé êîìïîíåíò äåïðåññèè, â êîòîðîé, îäíàêî, óæå çâó÷èò
ìîòèâ ñòðàõà. Ïîÿâëåíèå ñòðàõà â òåðàïèè ÷àñòî ÿâëÿåòñÿ ïîçèòèâíûì ñèìïòîìîì.
Áèîýíåðãåòè÷åñêàÿ òåðàïèÿ îñíîâûâàåòñÿ íà ÷åòêî î÷åð÷åííûõ ïðèçíàêàõ
ïñèõè÷åñêîãî è ôèçè÷åñêîãî çäîðîâüÿ, äîñòèæåíèå êîòîðûõ íà ïðàêòèêå òðåáóåò
çíà÷èòåëüíîãî âðåìåíè. Ïðèáëèæåíèå ê ñâîåé ïåðâè÷íîñòè, ïðèðîäå — íèêîãäà
íå çàêàí÷èâàþùèéñÿ ïðîöåññ. Âçãëÿä íà òåðàïèþ êàê íà ïåðìàíåíòíûé ïðîöåññ
ïîçâîëÿåò ïåðåâåñòè âîïðîñ îá îêîí÷àíèè ýòîãî ïðîöåññà â ÷èñòî ïðàêòè÷åñêóþ
ïëîñêîñòü. Ïîýòîìó íà âîïðîñ ïàöèåíòîâ: «Êàê äîëãî ýòî áóäåò äëèòüñÿ?» Ëîóýí
äàåò ñëåäóþùèé îòâåò: «Âû áóäåòå ïðîäîëæàòü òåðàïèþ äî òåõ ïîð, ïîêà áóäåòå
óáåæäåíû, ÷òî íà ýòî ñòîèò òðàòèòü âðåìÿ, óñèëèÿ è äåíüãè». Êàê ïðàâèëî, ïàöè-
åíò óõîäèò èç òåðàïèè, êîãäà ÷óâñòâóåò, ÷òî ñàì ñòàíîâèòñÿ ñïîñîáíûì îòâå÷àòü
çà ñâîå äàëüíåéøåå ðàçâèòèå. Ïàöèåíòàì ðåêîìåíäóåòñÿ êîìïëåêñ áèîýíåðãåòè-
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÷åñêèõ óïðàæíåíèé, êîòîðûå îíè âûïîëíÿþò ñàìîñòîÿòåëüíî äîìà. Åñëè ïðîöåññ
ðàçâèòèÿ ëè÷íîñòè, çàïóùåííûé òåðàïåâòîì, ïðîäîëæàåòñÿ áåç òåðàïåâòà, òî ýòî
îäèí èç ñóùåñòâåííûõ ïîêàçàòåëåé ýôôåêòèâíîñòè òåðàïèè.
Âîïðîñû è çàäàíèÿ
1. Îïèøèòå ñëîè áëîêèðîâîê ïî Ëîóýíó.
2. Â ÷åì ñîñòîèò ïðèíöèï ýêâèâàëåíòíîñòè òåëåñíûõ è ïñèõîëîãè÷åñêèõ áëîêè-
ðîâîê?
3. Êàêîâû ïðèçíàêè òåëåñíîãî áëîêà?
4. ×òî òàêîå õàðàêòåðíûé òèï, õàðàêòåðîëîãè÷åñêàÿ ñòðóêòóðà?
5. Êàêîâà ðîëü ïñèõîàíàëèòè÷åñêîé ðàáîòû â áèîýíåðãåòèêå?
7. Ðàññêàæèòå êîíöåïöèþ óêîðåíåíèÿ.
8. Êàêèå òåõíèêè ðàñïóñêàíèÿ ìûøå÷íîãî áëîêà èñïîëüçóþòñÿ â áèîýíåðãåòè÷å-
ñêîì àíàëèçå?
9. Êàêóþ ðîëü èãðàåò äûõàíèå â áèîýíåðãåòèêå?
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Àðòóð ßíîâ — âûäàþùèéñÿ ïñèõîëîã, ñîçäàòåëü ïåðâè÷íîé òåðàïèè — íîâîãî íà-
ïðàâëåíèÿ ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêîé ïðàêòèêè, îðèåíòèðîâàííîé íà ëå÷åíèå íå òîëü-
êî ïñèõîëîãè÷åñêèõ, íî è ïñèõîñîìàòè÷åñêèõ ðàññòðîéñòâ. Åãî ñòèëü ìûøëåíèÿ
ìîæíî íàçâàòü ïñèõîáèîëîãè÷åñêèì (è â ýòîì ñìûñëå ñèíòåòè÷åñêèì), íå âïèñû-
âàþùèìñÿ â òðàäèöèîííûå êàíîíû ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêîé ìûñëè. Îí àâòîð áîëåå
12 êíèã, âêëþ÷àÿ ìåæäóíàðîäíûå áåñòñåëëåðû — åãî ïåðâóþ êíèãó «Ïåðâè÷íûé
êðèê» (1970 ã.) è íåäàâíî âûøåäøóþ «Áèîëîãèþ ëþáâè» (2000 ã.).
Äî ñîçäàíèÿ ïåðâè÷íîé òåðàïèè Àðòóð ßíîâ çàíèìàëñÿ ïñèõîàíàëèçîì. Îí
ïîëó÷èë ñòåïåíè áàêàëàâðà è ìàãèñòðà ïî ïñèõèàòðèè è ñîöèàëüíîé ðàáîòå â Êà-
ëèôîðíèéñêîì óíèâåðñèòåòå (Ëîñ-Àíäæåëåñ) è äîêòîðà ôèëîñîôèè â îáëàñòè
ïñèõîëîãèè. Çàêîí÷èë èíòåðíàòóðó â ïñèõèàòðè÷åñêîé êëèíèêå Áåâåðëè Õèëëñ,
ðàáîòàë â íåéðîïñèõèàòðè÷åñêîì ãîñïèòàëå. Â ïåðèîä ñ 1952 ïî 1967 ã. çàíèìàëñÿ
÷àñòíîé ïðàêòèêîé. ßíîâ òàêæå ðàáîòàë â ïñèõèàòðè÷åñêîì îòäåëåíèè ëîñ-àíä-
æåëåññêîé äåòñêîé áîëüíèöû, ãäå åãî èíòåðåñîâàëà ïðîáëåìà ïñèõîñîìàòè÷åñêî-
ãî âçàèìîäåéñòâèÿ.
ßíîâ, îïèðàÿñü íà ñâîþ îáøèðíóþ ïðàêòèêó (à ýòî òûñÿ÷è ïàöèåíòîâ, ñ êîòî-
ðûìè îí ðàáîòàë â òå÷åíèå áîëåå ÷åì òðåõ äåñÿòèëåòèé), ïîêàçàë, ÷òî ôèçè÷åñêèå
è ïñèõè÷åñêèå áîëåçíè ìîãóò áûòü ñâÿçàíû ñ ðàííåé òðàâìîé. Îí ïðèøåë ê âûâî-
äó, ÷òî ïàöèåíòû ìîãóò èçáàâëÿòüñÿ îò òðåâîãè, äåïðåññèè, íàðóøåíèé ñíà, àëêî-
ãîëèçìà, íàðêîìàíèè, ëåêàðñòâåííîé çàâèñèìîñòè, çàáîëåâàíèé ñåðäöà è ìíîãèõ
äðóãèõ ñåðüåçíûõ áîëåçíåé ïîñðåäñòâîì ïåðâè÷íîé òåðàïèè.
Çà ïðîøåäøèå 30 ëåò ïåðâè÷íàÿ òåðàïèÿ óòâåðäèëà ñåáÿ êàê ñïîñîá ëå÷åíèÿ
ïñèõîñîìàòè÷åñêèõ ðàññòðîéñòâ è ðåøåíèÿ ñëîæíûõ ïñèõîëîãè÷åñêèõ ïðîáëåì.
Èññëåäîâàíèÿ â Êîïåíãàãåíñêîì è Êàëèôîðíèéñêîì óíèâåðñèòåòàõ ïîäòâåðäèëè
òåîðèþ ïåðâè÷íîé òåðàïèè.
ßíîâ è åãî æåíà àêòèâíî ïîïóëÿðèçèðóþò ïåðâè÷íóþ òåðàïèþ, îíè ÷èòàëè
ñâîè ëåêöèè åäâà ëè íå âî âñåõ ñòðàíàõ ìèðà. Â 1989 ã. ßíîâ âìåñòå ñ æåíîé ñîçäà-
ëè «Ïåðâè÷íûé öåíòð» â Êàëèôîðíèè, êîòîðûé ïðîâîäèò ëå÷åáíûå, îáó÷àþùèå
è èññëåäîâàòåëüñêèå ïðîãðàììû. Ýëåêòðîííûé àäðåñ Öåíòðà:
primal@primaltherapy.com
Ñ. Ãðîô (1993) ñïðàâåäëèâî óêàçûâàåò, ÷òî èñòîêè äàííîãî âèäà òåðàïèè áûëè
ñòðîãî ýìïèðè÷åñêèìè è ÷òî îíà âîçíèêëà áëàãîäàðÿ íåñêîëüêèì ñëó÷àéíûì íà-
áëþäåíèÿì, ñâÿçàííûì ñ ñèëüíî âûðàæåííûì îáëåã÷åíèåì ñîñòîÿíèÿ ïàöèåíòîâ,
ïîçâîëèâøèì ñåáå â õîäå òåðàïèè èçäàâàòü ñèëüíûå, íåïðîèçâîëüíûå è ïðèìè-
òèâíî-íå÷ëåíîðàçäåëüíûå çâóêè, èëè òàê íàçûâàåìûé «ðâàíûé» êðèê.
Â òå÷åíèå 17 ëåò ßíîâ êàê êëèíè÷åñêèé ïñèõîëîã è ðàáîòíèê ñèñòåìû ïàòðî-
íàæà çàíèìàëñÿ ïñèõîàíàëèòè÷åñêîé òåðàïèåé. Ïðîôåññèîíàëüíàÿ îðèåíòàöèÿ
ßíîâà áûëà èçìåíåíà â îäèí äåíü. Ýòî ñëó÷èëîñü â ñåðåäèíå 1960-õ ãã. Â õîäå îä-
íîé èç íî÷íûõ ãðóïïîâûõ ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêèõ ñåññèé ßíîâ óñëûøàë «æóòêèé
êðèê, âûðâàâøèéñÿ ó ìîëîäîãî ÷åëîâåêà…» (Prochaska & Norcross, 1994, p. 239).
Ýòî áûë 22-ëåòíèé ñòóäåíò, êîòîðûé êîð÷èëñÿ íà ïîëó â àãîíèè, êàçàëîñü, íàõî-
äÿñü â ãëóáîêîé ãèïíîòè÷åñêîé ðåãðåññèè (÷óâñòâîâàë, ÷òî îáëà÷åí â ïåëåíêè è
ïüåò ìîëîêî èç áóòûëî÷êè). Åãî äûõàíèå áûëî î÷åíü ÷àñòûì è ñïàçìàòè÷íûì.
Âäðóã îí íà÷àë æóòêî êðè÷àòü: «Ìàìà, ïàïà!» Ïîñëå ýòîãî êðèêà ó íåãî íà÷àëàñü
ðâîòà. Â èòîãå ó ïàöèåíòà íàñòóïèëî çíà÷èòåëüíîå óëó÷øåíèå ñîñòîÿíèÿ, íî íè-
êòî íå çíàë ïðè÷èíû òàêîãî óëó÷øåíèÿ.
Â äðóãîé ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêîé ñåññèè ßíîâ íàñòîé÷èâî ïðîñèë 30-ëåòíåãî
ìóæ÷èíó îáðàòèòüñÿ ê ñâîèì ðîäèòåëÿì. Ïîñëå äîëãîãî îòñóòñòâèÿ êàêèõ-ëèáî
ýôôåêòîâ ïàöèåíò âäðóã «ïîøåë â ðàáîòó», îáíàðóæèâ òîò æå ðÿä íåïðîèçâîëü-
íûõ ðåàêöèé, êîòîðûå âîçíèêëè ó ïåðâîãî èç îïèñàííûõ ïàöèåíòîâ: îí íà÷àë áû-
ñòðî è ãëóáîêî äûøàòü, êîð÷àñü â êîíâóëüñèÿõ, à çàòåì èçäàë ðÿä ëåäåíÿùèõ äó-
øó êðèêîâ. Ïîñëå ýòîãî âîçíèê èíñàéò: ïàöèåíò ïîíÿë îñíîâíóþ ïðîáëåìó ñâîåé
æèçíè, óâèäåâ åå êàê öåïü çàêîíîìåðíûõ ñîáûòèé, íà÷èíàþùóþñÿ â ðàííåì äåò-
ñòâå. Â ðåçóëüòàòå îí ïî÷óâñòâîâàë ñåáÿ çäîðîâûì ÷åëîâåêîì.
ßíîâ ïðèøåë ê âûâîäó, ÷òî êðèê áûë ïîðîæäåí áåññîçíàòåëüíîé ðàíîé (áî-
ëüþ), êîòîðóþ ïàöèåíò íå â ñîñòîÿíèè îñîçíàòü è âûðàçèòü è êîòîðàÿ âîçíèêëà
â ðåçóëüòàòå ïåðâè÷íîé (ðàííåé) òðàâìû. Äëÿ òîãî ÷òîáû âûÿâèòü ïåðâè÷íóþ
òðàâìó, íåîáõîäèìî âûçâàòü òåðàïåâòè÷åñêè îïðàâäàííóþ ðåãðåññèþ, è ßíîâ íà-
÷àë ýêñïåðèìåíòèðîâàòü ñ ðàçëè÷íûìè ñðåäñòâàìè, ñïîñîáñòâóþùèìè ðåãðåññó
ïàöèåíòîâ â ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêîé ñèòóàöèè. Èìåííî ñ ýòîãî âðåìåíè ßíîâ çà-
íÿëñÿ èññëåäîâàíèåì ïåðâè÷íîé áîëè è ðàçâèòèåì òåîðèè è ïðàêòèêè ïåðâè÷íîé
ïñèõîòåðàïèè, êîòîðàÿ ñìîãëà áû ñìÿã÷àòü âëèÿíèå ýòîé áîëè íà æèçíü ÷åëîâåêà.
Â ñåðåäèíå 1960-õ ãã. Àðòóð ßíîâ ñîçäàë íîâûé âèä ïñèõîòåðàïèè (ïåðâè÷íóþ
òåðàïèþ), âïîëíå âïèñûâàþùóþñÿ â ïñèõîäèíàìè÷åñêóþ ïàðàäèãìó, ñîãëàñíî
êîòîðîé â îñíîâå íåâðîçîâ, ñåêñóàëüíûõ ïåðâåðñèé, ðàçëè÷íîãî ðîäà çàâèñèìî-
ñòåé è øèðîêîãî êðóãà ïñèõîñîìàòè÷åñêèõ ðàññòðîéñòâ ëåæèò íåîñîçíàâàåìàÿ
ïñèõè÷åñêàÿ òðàâìà, âîçíèêàþùàÿ â äåòñòâå. Îäíàêî ïî òåîðèè è òåõíèêå ïåðâè÷-
íàÿ ïñèõîòåðàïèÿ çíà÷èòåëüíî îòëè÷àåòñÿ îò ïñèõîàíàëèòè÷åñêè îðèåíòèðîâàí-
íîé òåðàïèè. Ïðîõàçêà è Íîðêðîññ (Prochaska & Norcross, 1994) îòíîñÿò ïåðâè÷-
íóþ òåðàïèþ ê «ïñèõîòåðàïèè ýìîöèîíàëüíîãî íàâîäíåíèÿ» (emotional flooding
therapies), êóäà îíè âêëþ÷èëè òàêæå âåãåòîòåðàïèþ Â. Ðàéõà, áèîýíåðãåòè÷åñêèé
àíàëèç À. Ëîóýíà è èìïëîçèâíóþ òåðàïèþ Ò. Ñòàìïôëà. Íà íàø âçãëÿä, òàêàÿ
òî÷êà çðåíèÿ íå ÿâëÿåòñÿ áåññïîðíîé. Ñëèøêîì óæ ðàçëè÷íû ìåæäó ñîáîé òå-
ëåñíûå âèäû òåðàïèè (Â. Ðàéõ è À. Ëîóýí) è èìàãèíàëüíàÿ òåõíèêà èìïëîçèâ-
íîé òåðàïèè Ò. Ñòàìïôëà, ÷òîáû îáúåäèíÿòü èõ â îäèí âèä ïñèõîòåðàïèè. Ñ íå
ìåíüøèì îñíîâàíèåì â ýòîò âèä ïñèõîòåðàïèè ìîæíî âêëþ÷èòü è êëèåíò-öåí-
òðèðîâàííóþ òåðàïèþ Ê. Ðîäæåðñà, â ðàìêàõ êîòîðîé àêöåíò äåëàåòñÿ íå íà ñòè-
ìóëÿöèþ âåðáàëüíîé ïðîäóêöèè, à íà àêòèâèçàöèþ ÷óâñòâåííûõ ïåðåæèâàíèé.
Ñ. Ãðîô (1993) ââîäèò ïåðâè÷íóþ òåðàïèþ â ðóáðèêó «Ýêçèñòåíöèàëüíàÿ è ãó-
ìàíèñòè÷åñêàÿ ïñèõîòåðàïèÿ». Î÷åâèäíî, ÷òî ïåðâè÷íàÿ òåðàïèÿ èìååò âûðà-
æåííûé êàòàðòè÷åñêèé ýôôåêò è íà ýòîì îñíîâàíèè ìîæåò áûòü ïðè÷èñëåíà
ê êàòàðòè÷åñêèì òåõíèêàì.
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Ìû ïîëàãàåì, ÷òî ìåæäó äîñòàòî÷íî ýôôåêòèâíîé òåõíèêîé ïåðâè÷íîé òåðà-
ïèè è åå íåçàòåéëèâîé, íåñêîëüêî óïðîùåííîé òåîðèåé ñóùåñòâóåò ñâîåîáðàçíûé
«çàçîð». Ñóòü â òîì, ÷òî ðåàëüíûé ïðîöåññ òåðàïèè îêàçûâàåòñÿ øèðå è ãëóáæå,
÷åì êîíöåïòóàëüíûå ðàìêè òàêîé òåðàïèè. Ïîýòîìó îïðåäåëèòü ìåñòî ýòîé ïñè-
õîòåðàïèè â ñèñòåìå ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêîãî çíàíèÿ äîñòàòî÷íî ñëîæíî. Íà äåëå
ýòà òåðàïèÿ çàíèìàåò îñîáîå ïîëîæåíèå. Òåðàïåâòîâ, ïðîøåäøèõ ñïåöèàëüíîå
îáó÷åíèå äàííîé òåõíèêå, î÷åíü íåìíîãî, äðóãèìè íàïðàâëåíèÿìè ýòîò âèä òåðà-
ïèè èãíîðèðóåòñÿ, ñòóäåíòû, èçó÷àþùèå äðóãèå âèäû ïñèõîòåðàïèè, äàæå íå ðàñ-
ñìàòðèâàþò ïåðâè÷íóþ òåðàïèþ, íàêîíåö, îòñóòñòâóþò ñðàâíèòåëüíûå èññëåäî-
âàíèÿ ýôôåêòèâíîñòè ýòîé òåðàïèè. Ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî ïåðâè÷íàÿ òåðàïèÿ íåñî-
îòíîñèìà ñ îáùåé ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêîé êóëüòóðîé.
Ïåðâàÿ êíèãà ßíîâà íàçûâàëàñü «Ïåðâè÷íûé êðèê. Ïåðâè÷íàÿ òåðàïèÿ. Ëå÷å-
íèå íåâðîçîâ» (Primal scream, Primal Therapy. The cure for Neurosis; 1970)1. Ýòî âèä
ïñèõîòåðàïèè íå ìîæåò áûòü íàçâàí «ïñèõîòåðàïèåé ïåðâè÷íîãî êðèêà», òàê êàê
ïðîöåññ òåðàïèè âûçûâàåò íå òîëüêî êðèê (êðèê òîëüêî îäíà èç âîçìîæíûõ ðåàê-
öèé), íî è ïëà÷, ðûäàíèÿ, ñòîí è ò. ï. Òàêèå ðåàêöèè, èëè, âûðàæàÿñü ñëîâàìè
ßíîâà, ïðåäíàìåðåííî âûçâàííûå «ïðèìèòèâíîñòè» (primals) ïàöèåíòîâ ÿâëÿþò-
ñÿ ðåçóëüòàòîì íå ìåõàíè÷åñêèõ óïðàæíåíèé (òèïà âîñêëèöàíèÿ: «Ìàìà, ìà-
ìà!»), à ãëóáîêî ïðîòåêàþùåãî ýìîöèîíàëüíîãî ïðîöåññà, ñâÿçàííîãî ñ âîñïîìè-
íàíèÿìè î ðàííèõ òðàâìàõ.
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Ðåáåíîê, ïðèõîäÿ â ìèð, îáëàäàåò îäíîé ãëàâíîé ïîòðåáíîñòüþ — ïîòðåáíîñòüþ
áûòü ëþáèìûì, áûòü ïðèíÿòûì. Ïðè íàðóøåíèè ïðîöåññà ñîöèàëèçàöèè ðåáåíêà
â ñåìüå ýòà ïîòðåáíîñòü ôðóñòðèðóåòñÿ, íå óäîâëåòâîðÿåòñÿ. Çà ñ÷åò ýôôåêòà êó-
ìóëÿöèè ôðóñòðàöèÿ íàðàñòàåò: íàêàïëèâàþòñÿ ãëóáîêèå îáèäû, êîòîðûå ðåáå-
íîê íå ìîæåò (íå èìååò ïðàâà) âûðàçèòü ïî îòíîøåíèþ ê ñîáñòâåííûì ðîäèòåëÿì.
Ïåðâîíà÷àëüíî òàêèå îáèäû ñóùåñòâóþò òîëüêî êàê òðàâìèðóþùèå ýìîöèîíàëü-
íûå ïåðåæèâàíèÿ, êîòîðûå ïîäëåæàò ïîäàâëåíèþ. ßíîâ óêàçûâàåò, ÷òî ðåáåíîê,
ïîäàâèâøèé ñâîå ïåðâîå áîëåçíåííîå ÷óâñòâî, åùå íå ÿâëÿåòñÿ íåâðîòèêîì, íî îí
óæå ïîøåë ïî ïóòè ê íåâðîçó. Êàê ïðàâèëî, â âîçðàñòå 5–7 ëåò âîçíèêàåò îäíî èç
íàèáîëåå òðàâìèðóþùèõ ñîáûòèé â æèçíè ðåáåíêà. Ýòî ñîáûòèå íàêëàäûâàåòñÿ
íà óæå ñóùåñòâóþùèå îáèäû è îãîð÷åíèÿ, ðåçêî óñèëèâàÿ èõ òðàâìàòè÷íîñòü äëÿ
ñîçíàíèÿ. Òàêîå ñîáûòèå ßíîâ íàçûâàåò ãëàâíîé ñöåíîé ïåðâîïðè÷èíû. Ïîä åãî
âëèÿíèåì ïðîèñõîäèò ðåçêîå óñèëåíèå òðàâìèðóþùèõ âîñïîìèíàíèé è ïåðåæè-
âàíèé, ñâÿçàííûõ ñ îáèäàìè, îòâåðæåíèÿìè, îñêîðáëåíèÿìè è ò. ï. Äëÿ êàæäîãî
êîíêðåòíîãî ðåáåíêà òðàâìèðóþùèé îïûò ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé «ðåçåðâóàð» ñõîä-
íûõ áîëåâûõ âîñïîìèíàíèé, èñòî÷íèêîì êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ îäíî áàçîâîå ÷óâñòâî,
íàïðèìåð ñòðàõ, áîÿçíü áûòü íàêàçàííûì îòöîì. Èíûìè ñëîâàìè, ãëàâíàÿ ñöåíà
ïåðâîïðè÷èíû ïåðåïîëíÿåò ÷àøó òåðïåíèÿ ðåáåíêà. Ýòà íåãàòèâíàÿ, ýìîöèîíàëü-
íî âûñîêîçàðÿæåííàÿ ñòðóêòóðà âûçûâàåò íàñòîëüêî ãëóáîêóþ áîëü, ÷òî íå ìî-
æåò îñòàâàòüñÿ â ñîçíàíèè è ïîäëåæèò âûòåñíåíèþ.
Ïîìèìî ýòîãî òðàâìèðóþùåå ñîáûòèå ñïîñîáñòâóåò âåðáàëüíîìó îôîðìëå-
íèþ òðàâìû. Åñëè ðàíåå ðåáåíîê ëèøü ýìîöèîíàëüíî ïåðåæèâàë òðàâìó, òî â ðå-
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Íà ðóññêîì ÿçûêå êíèãà èçäàíà ïîä íàçâàíèåì «Ïåðâîáûòíûé êðèê» (Ì., 1997).
çóëüòàòå ãëàâíîé ïåðâîïðè÷èíû îí ïðèõîäèò ê ðàçðóøàþùåìó âûâîäó: «Åñëè ÿ
áóäó ñàìèì ñîáîé, ìåíÿ íå ïðèìóò. ß áóäó â ïîñòîÿííîé áîëè. Îñòàâàòüñÿ æå
ñ áîëüþ — ýòî ðèñê áåçóìèÿ èëè ñìåðòè. Ïîçâîëüòå ìíå ïîäàâèòü ìîè áîëåçíåí-
íûå âîñïîìèíàíèÿ î òîì, ÷òî ÿ íåëþáèì. Ðàçðåøèòå ìíå èñêàçèòü ñåáÿ òàê, ÷òîáû
ðîäèòåëè ìîãëè ïîëþáèòü ìåíÿ. Åñëè ÿ ñòàíó ÷èñòûì, ïîêîðíûì, áîëüíûì èëè
àñåêñóàëüíûì, òî ñìîãó ñóùåñòâîâàòü. Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå áîëü ñóùåñòâîâàíèÿ
íåñòåðïèìà» (öèò. ïî: Prochaska & Norcross, 1994, p 240).
Òàêîå äîïîëíåíèå ïåðåæèâàíèé è ëèøåíèé îñîçíàíèåì êàòàñòðîôû, íåèñïðà-
âèìîñòè ñèòóàöèè, êàê ïðàâèëî, ïðîèñõîäèò â âîçðàñòå 5–7 ëåò, êîãäà «ðåáåíîê
óæå ñïîñîáåí îáîáùèòü êîíêðåòíûé îïûò, ìîæåò ïîíÿòü çíà÷åíèå ëþáîãî ñîáû-
òèÿ, ïðîèñøåäøåãî ñ íèì â ïðîøëîì» (ßíîâ, 2000, ñ. 158). Ðåáåíîê, èñïûòûâàÿ
íåñòåðïèìóþ áîëü, ïîäàâëÿåò ïåðâè÷íûå òðàâìàòè÷íûå âîñïîìèíàíèÿ è ïåðåæè-
âàíèÿ. Ñòðåìëåíèå èçáåæàòü áîëè îáúÿñíÿåòñÿ áèîëîãè÷åñêè êàê ðåôëåêòîðíàÿ
ðåàêöèÿ. Èìåííî ýòà ðåàêöèÿ íà ïåðâè÷íóþ áîëü, êîòîðóþ ìîæíî îïðåäåëèòü êàê
áëîêèðîâêà áîëè, è ëåæèò â îñíîâå ïàòîãåíåçà íåâðîçîâ. Ãëàâíàÿ ñöåíà ïåðâîïðè-
÷èíû èíîãäà ïðèõîäèòñÿ íà ïåðâûå ìåñÿöû æèçíè ðåáåíêà. Êðîìå òîãî, ßíîâ
ïðèçíàåò âàæíîñòü òðàâìû ðîæäåíèÿ, íî â îòëè÷èå îò Î. Ðàíêà ñ÷èòàåò, ÷òî
«èìåííî òðàâìàòè÷åñêîå ðîæäåíèå ïðèâîäèò ê òðàâìå. Ðîæäåíèå ñàìî ïî ñåáå ÿâ-
ëÿåòñÿ åñòåñòâåííûì ïðîöåññîì, è ÿ íå äóìàþ, ÷òî ëþáîé åñòåñòâåííûé ïðîöåññ
äîëæåí áûòü òðàâìàòè÷íûì» (ßíîâ, 2000, ñ. 218). ßíîâ íàçûâàåò ïðîöåññ ôîðìè-
ðîâàíèÿ íåâðîçà «çàìîðàæèâàíèåì áîëè».
Ïîäàâëåííàÿ áîëü ïðîÿâëÿåòñÿ â ïîñòîÿííîì íàïðÿæåíèè, êîòîðîå âåäåò ê óâå-
ëè÷åíèþ ÷àñòîòû ñåðäå÷íûõ ñîêðàùåíèé, ïîâûøåííîé òåìïåðàòóðå òåëà, ïñèõî-
ñîìàòè÷åñêèì ðàññòðîéñòâàì, òðåâîæíîñòè, áåñïîêîéñòâó, ìûøå÷íîìó íàïðÿæå-
íèþ (ñóäîðîæíîå ñæàòèå ìûøö æèâîòà, íàïðÿæåíèå ïîçâîíî÷íèêà, ñäàâëåííîñòü
ãðóäíîé êëåòêè, ñæàòèå ìûøö ÷åëþñòè), ïîçûâàì ê òîøíîòå, ãèïåðñåêñóàëüíî-
ñòè, ÷ðåçìåðíîé ðàçãîâîð÷èâîñòè è ò. ï. Òàêèì îáðàçîì, íàïðÿæåíèå ïðîÿâëÿåòñÿ
â ñàìûõ ðàçíîîáðàçíûõ ñèìïòîìàõ, ïðèçâàííûõ ïðåäóïðåæäàòü ðåàêòèâàöèþ
ïåðâè÷íîé áîëè, îòâîäÿ ýíåðãèþ îò ïåðâè÷íîãî áîëåâîãî ïåðåæèâàíèÿ. Òàê, ðå-
áåíîê, èñïûòûâàþùèé ýìîöèîíàëüíóþ áîëü, ñâÿçàííóþ ñ íåóäîâëåòâîðåíèåì
åãî ïîòðåáíîñòåé ðîäèòåëÿìè, íå ñêàæåò èì: «Ìíå ãðóñòíî è ñòðàøíî», òàê êàê
ýòè ïåðåæèâàíèÿ òàáóèðîâàíû. Âìåñòî ýòîãî îí íàõîäèò èì ñèìâîëè÷åñêóþ çàìå-
íó, íàïðèìåð àáäîìèíàëüíûå áîëè. ßíîâ óêàçûâàåò, ÷òî íåâðîòèêè íå ìîãóò íå-
ïîñðåäñòâåííî ïî÷óâñòâîâàòü ïåðâè÷íûå ïåðåæèâàíèÿ; âìåñòî ýòîãî îíè îùó-
ùàþò òÿæåñòü â ãðóäè, âçäóòèå æèâîòà èëè ìó÷èòåëüíóþ ãîëîâíóþ áîëü.
Ïîäàâëåííàÿ ïåðâè÷íàÿ áîëü äåçàêòóàëèçèðóåòñÿ çàùèòíûìè ìåõàíèçìàìè.
Ýòî ìîæåò áûòü íåèçìåííàÿ óëûáêà, êàê áû ãîâîðÿùàÿ «Áóäü ïîëþáåçíåå ñî
ìíîé», ôèçè÷åñêîå íåäîìîãàíèå, òðåáóþùåå âíèìàíèÿ è çàáîòû, ãèïåðñåêñóàëü-
íîå ïîâåäåíèå ìóæ÷èíû, äîáèâàþùåãîñÿ ëþáâè âñåõ æåíùèí, çà êîòîðûì ëåæèò
æåëàíèå áûòü ëþáèìûì ñîáñòâåííîé ìàòåðüþ. Õàðàêòåð ÷åëîâåêà ñëóæèò çàùèò-
íûì îáðàçîâàíèåì. Ôóíêöèåé õàðàêòåðà ÿâëÿåòñÿ ðåàëèçàöèÿ äåòñêèõ ïîòðåáíî-
ñòåé, è ïðåæäå âñåãî ïîòðåáíîñòè áûòü ëþáèìûì è ïðèíÿòûì. Ðåáåíîê ñòàðàåòñÿ
èçìåíèòü ñåáÿ, ñòàòü òàêèì, êàêèì ðîäèòåëè õîòÿò åãî âèäåòü, ÷òîáû â èòîãå îíè
åãî âñå-òàêè ïîëþáèëè. Íàïðèìåð, ìàëåíüêîìó ìàëü÷èêó íå õâàòàåò îòöîâñêîé
ëàñêè, òàê êàê îòåö ñ÷èòàåò, ÷òî «ìóæ÷èíó» íå ñëåäóåò áðàòü íà ðóêè, áàëîâàòü è
öåëîâàòü. ×òîáû óãîäèòü îòöó, ìàëü÷èê ñòàíîâèòñÿ ìóæåñòâåííûì è, âîïðåêè
ñâîèì åñòåñòâåííûì æåëàíèÿì ïîëó÷èòü îòöîâñêîå òåïëî, ïðîÿâëÿåò ãðóáîñòü è
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ðåçêîñòü. Áîëü ïåðâîïðè÷èíû ìîæåò îïðåäåëèòü îñîáåííîñòè âçàèìîîòíîøå-
íèé è æèçíåííûé ñöåíàðèé. Òàê, ãëàâíàÿ ñöåíà ïåðâîïðè÷èíû, ñâÿçàííàÿ ñ áðî-
øåííîñòüþ (ðåáåíêà îñòàâèëè îäíîãî â áîëüíèöå), ìîæåò ïðèâåñòè ê òîìó, ÷òî
âñþ ïîñëåäóþùóþ æèçíü íåâðîòèê áóäåò èñêàòü äðóãà èëè ïîäðóãó æèçíè, êîòî-
ðûå åãî íå áðîñÿò.
Çàùèòíûìè ìîãóò áûòü è ïñèõîïàòîëîãè÷åñêèå ñèìïòîìû. Òàê, ñòðàõ çàêðû-
òûõ ïðîñòðàíñòâ ìîæåò áûòü ïðåîáðàçîâàííûì ñòðàõîì îäèíî÷åñòâà; ìóæñêîé
ãîìîñåêñóàëèçì ìîæåò áûòü ïðåîáðàçîâàííûì ïðîÿâëåíèåì îòñóòñòâèÿ ëþáâè ê
ìàëü÷èêó ñî ñòîðîíû îòöà.
ßâëåíèå ñèìâîëèçìà ïðîÿâëåíèé ïåðâè÷íîé áîëè äåìîíñòðèðóåò åäèíñòâî
ôåíîìåíîâ íàïðÿæåíèÿ è çàùèòû. Ñ îäíîé ñòîðîíû, ïàòîãåííàÿ ýíåðãèÿ ïåðâî-
ïðè÷èíû äîëæíà äðåíèðîâàòüñÿ (îòâîäèòüñÿ) è ïðîÿâëÿòüñÿ â äðóãèõ îáëàñòÿõ
ïñèõèêè è ñîìû èíäèâèäà, à ñ äðóãîé — ñèìïòîì ÿâëÿåòñÿ ñèìâîëè÷åñêèì âûðàæå-
íèåì ýìîöèé ïåðâîïðè÷èíû è, òàêèì îáðàçîì, ïðåïÿòñòâóåò îñîçíàíèþ èñòèííûõ
÷óâñòâ. Íàïðèìåð, ìó÷èòåëüíûå ãîëîâíûå áîëè íåâðîòèêà ñëóæàò ñèìâîëè÷å-
ñêèì âûðàæåíèåì åãî ãíåâà è ÿðîñòè. Óõîä èç øêîëû áåç ðàçðåøåíèÿ ïðåäñòàâëÿ-
åò ñîáîé ñèìâîëè÷åñêîå âûðàæåíèå áîðüáû çà ñâîáîäó. Íåóäîâëåòâîðåííîå æåëà-
íèå óäàðèòü äåñïîòè÷íîãî îòöà ìîæåò íàéòè ñèìâîëè÷åñêîå âûðàæåíèå â íàïðÿ-
æåííûõ ìûøöàõ ðóê. Ñèìâîëèçì — õàðàêòåðíîå ÿâëåíèå â æèçíè íåâðîòèêà.
ßíîâ ðàññìàòðèâàåò çàùèòó êàê ïñèõîáèîëîãè÷åñêîå ÿâëåíèå, âêëþ÷àÿ â íåå
íå òîëüêî ïñèõîëîãè÷åñêèå, íî è ñîìàòè÷åñêèå çâåíüÿ. Îí âûäåëÿåò äâà òèïà çà-
ùèò: íåïðîèçâîëüíóþ (ñêëîííîñòü ê ôàíòàçèÿì, íî÷íîå íåäåðæàíèå ìî÷è, çà-
òðóäíåííîå äûõàíèå è ò. ï.) è ïðîèçâîëüíóþ (êóðåíèå, àëêîãîëü, íàðêîòèêè, ïåðå-
åäàíèå). Ïðîèçâîëüíûå çàùèòû ÿâëÿþòñÿ âíåøíèìè è àêòóàëèçèðóþòñÿ òîãäà,
êîãäà íåïðîèçâîëüíàÿ çàùèòà íå ñíèæàåò íàïðÿæåíèÿ. Íàïðèìåð, ïðè àêòèâàöèè
ïåðâè÷íîé áîëè áðîøåííîñòè, íåíóæíîñòè ó íåâðîòèêà óñèëèâàåòñÿ òðåâîãà, îí
óõîäèò â çàïîé ëèáî ó íåãî ðåçêî óâåëè÷èâàåòñÿ ñåêñóàëüíàÿ èëè ìàñòóðáàòîðíàÿ
àêòèâíîñòü.
Òàêèì îáðàçîì, ïîäàâëåíèå ïåðâè÷íûõ ïåðåæèâàíèé áîëè çàêðûâàåò íåâðîòèêà
îò ðåàëüíîñòè, çàñòàâëÿåò åãî æèòü â ñèìâîëè÷åñêîì, èððåàëüíîì ìèðå. Íåâðîòèê
íå ìîæåò èìåòü çðåëûõ ÷óâñòâ, òàê êàê åãî òåðçàþò íåóòîëåííûå äåòñêèå æåëàíèÿ.
Íàïðèìåð, íàâÿç÷èâûå ñåêñóàëüíûå æåëàíèÿ ïîðîæäåíû íå ðåàëüíûìè ñåêñóàëü-
íûìè ÷óâñòâàìè, à äàâíåé äåòñêîé íåðåàëèçîâàííîé ïîòðåáíîñòüþ â ëþáâè. Èíà-
÷å ãîâîðÿ, ïðîøëîå æèâåò â íàñòîÿùåì. Áîëåå òîãî, îíî èçâðàùàåò ýòî íàñòîÿùåå,
çàáèðàÿ åãî ó íåâðîòèêà. Ñëåäîâàòåëüíî, íåâðîòèê íå òîëüêî ïîäàâëÿåò ïåðâè÷-
íóþ áîëü, íî è çàêðûâàåòñÿ îò ðåàëüíîñòè, îò ðåàëüíûõ ÷óâñòâ è ïîäëèííîñòè
æèçíè. Çà ýòî îí ðàñïëà÷èâàåòñÿ ïñèõîïàòîëîãè÷åñêèìè ñèìïòîìàìè, ïñèõîñî-
ìàòè÷åñêèìè ðàññòðîéñòâàìè (ÿçâåííàÿ áîëåçíü æåëóäêà è äâåíàäöàòèïåðñòíîé
êèøêè, êîëèò, óïîðíûå ãîëîâíûå áîëè, ïñîðèàç, ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûå çàáîëåâà-
íèÿ è ò. ï.), à òàêæå ðàçíîîáðàçíûìè âèäàìè çàâèñèìîñòåé (íàðêî-, òàáàêî-, ïè-
ùåâàÿ, ñåêñóàëüíàÿ è äð.). ßíîâ (Janov, 1991, p. 6) ïèøåò: «Óáèéöà íîìåð îäèí
â ñîâðåìåííîì ìèðå íå ðàê è íå çàáîëåâàíèÿ ñåðäöà, à ïîäàâëåíèå».
Áîëü ïåðâîïðè÷èíû îáëàäàåò ñëåäóþùèìè õàðàêòåðèñòèêàìè:
1) îíà íå ïåðåæèòà, à ñëåäîâàòåëüíî, ÿâëÿåòñÿ íàïðÿæåííîé, íåðàçðÿæåííîé;
2) îíà íå âêëþ÷åíà â öåëîñòíûé îïûò èíäèâèäà, îáðàçóÿ áåññîçíàòåëüíóþ äèññî-
öèèðîâàííóþ åãî ÷àñòü;
3) îíà çàìàñêèðîâàíà, à ïîòîìó íåäîñòóïíà ïðÿìîìó îñîçíàíèþ.
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Òðàâìàòè÷íûé îïûò ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé íàïëàñòîâàíèÿ îäíèõ òðàâì íà äðó-
ãèå, îáúåäèíåííûå îáùèì ïåðåæèâàíèåì èëè îáùåé ãðóïïîé ñõîäíûõ ïåðåæèâà-
íèé. Ýòî, íàïðèìåð, ïîñòîÿííî ìîêðûå ïåëåíêè, êîòîðûå íèêòî íå ìåíÿåò, áåçðàç-
ëè÷íîå èëè ãðóáîå îáðàùåíèå ñ ðåáåíêîì, íåäîñòàòîê âíèìàíèÿ è áåçóòåøíûé
ïëà÷ â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ ÷àñîâ, íåäîñòàòîê ôèçè÷åñêîé ëàñêè, äëèòåëüíîå îùó-
ùåíèå ãîëîäà è ò. ï. — òðàâìû ïåðâîãî ãîäà æèçíè. Íà íèõ íàñëàèâàþòñÿ ãðóáîñòü
è ðåçêîñòü ðîäèòåëåé, íåïðèÿòèå ðåáåíêà â áîëåå ïîçäíåì âîçðàñòå. Ýòè ïåðåæè-
âàíèÿ çàâÿçûâàþòñÿ â îäèí óçåë êëþ÷åâûì ïåðåæèâàíèåì, íàïðèìåð ðåáåíêà îñ-
òàâèëè îäíîãî (áðîñèëè) ñ íåçíàêîìîé òåòêîé (íÿíüêîé).
Åñëè ÷åëîâåêó óäàñòñÿ âîéòè â ïåðâè÷íîå ïåðåæèâàíèå, îòíîñÿùååñÿ ê ïåðâûì
ãîäàì (ìåñÿöàì) æèçíè, òî îíî áóäåò ñòîëü æå òðàâìàòè÷íûì, ñòîëü æå ãëóáîêî ïå-
ðåæèâàòüñÿ, êàê áóäòî ýòî íå ïðîøëîå, à íàñòîÿùåå. ßíîâ (2000, ñ. 162–163) ïèøåò:
«Äëÿ òåðàïåâòè÷åñêèõ öåëåé âàæíî ïîíÿòü, ÷òî áîëü ïåðâîïðè÷èíû êàê áû çàêëþ-
÷åíà â íåêóþ âíóòðåííþþ êàïñóëó è îñòàåòñÿ òàêîé æå ñèëüíîé, êàêîé îíà áûëà
â äåíü ñâîåãî ïîÿâëåíèÿ». Â ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêîì ïëàíå ýòî åäèíñòâåííî âîçìîæ-
íàÿ ýôôåêòèâíàÿ ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêàÿ ñòðàòåãèÿ — âûÿâèòü, çàíîâî ïåðåæèòü
è îñîçíàòü ýòîò ïåðâè÷íûé îïûò. Âìåñòå ñ òåì ýòîìó ïðåïÿòñòâóþò ñòðàõ è ñìÿòå-
íèå ÷åëîâåêà. Îòâåäåíèå ýíåðãèè îò ïåðâè÷íîé áîëè â ðàáîòó, ñïîðò è ò. ï. ÿâëÿåòñÿ
ïàëëèàòèâíûì ñðåäñòâîì, íå ðåøàþùèì ñèòóàöèþ â ïðèíöèïå. Ëþáîå óñèëåíèå
ïñèõîëîãè÷åñêîé çàùèòû ðàâíîöåííî óñèëåíèþ íåâðîçà. Ñ òî÷êè çðåíèÿ ïåðâè÷-
íîé òåîðèè ëþáàÿ ïñèõîëîãè÷åñêàÿ çàùèòà ñâèäåòåëüñòâóåò î íàëè÷èè íåâðîçà,
è íå ñóùåñòâóåò ïîíÿòèÿ «çäîðîâîé» çàùèòû.
Òàêèì îáðàçîì, âàæíî ñíÿòü çàùèòû ïàöèåíòà è ïîìî÷ü åìó, ïðåîäîëåâàÿ ñòðàõ
è ñòðàäàíèÿ, âîéòè â ïåðâè÷íûå ïåðåæèâàíèÿ â ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêîì ïðîöåññå.
Òåîðèÿ ïñèõîòåðàïèè
Äëÿ òîãî ÷òîáû âîññòàíîâèòü ïåðâè÷íûå òðàâìû äåòñòâà, ïàöèåíòû äîëæíû ïî-
ïûòàòüñÿ îòêàçàòüñÿ îò ïðèâû÷íûõ çàùèò. Ñíà÷àëà ýòî îòêàç îò âíåøíèõ çàùèò è
ñïîñîáîâ äðåíàæà íàïðÿæåíèÿ, èñõîäÿùåãî îò ïåðâè÷íîé áîëè, — îò ñèãàðåò,
òðàíêâèëèçàòîðîâ, àëêîãîëÿ, òåëåâèäåíèÿ, ñåêñà è îáùåíèÿ. Â ïåðâè÷íîé ïñèõî-
òåðàïèè ýòî äîñòèãàåòñÿ òåì, ÷òî ïàöèåíò èçîëèðîâàí â ãîñòèíè÷íîì íîìåðå â òå-
÷åíèå ïåðâîé íåäåëè òåðàïèè. Ñóùåñòâóþò è îãðàíè÷åíèÿ ïèòàíèÿ äëÿ òåõ ïàöè-
åíòîâ, êîòîðûå èìåþò çàâèñèìîñòü îò ïèùè. Â ïðîöåññå ïñèõîòåðàïèè îñëàáåâàþò,
âïëîòü äî èñ÷åçíîâåíèÿ, è íåïðîèçâîëüíûå âíóòðåííèå çàùèòû. Ýòî ïðîèñõîäèò
ïîñòåïåííî, ïàöèåíò ñòàíîâèòñÿ ïîëíîñòüþ áåççàùèòíûì. Êîëè÷åñòâî «çàùèò-
íûõ ñëîåâ» îïðåäåëÿåò, íàñêîëüêî áëèçêî ïàöèåíò ïîäîøåë ê îñîçíàíèþ ñâîèõ
ðåàëüíûõ ÷óâñòâ. ×åì áîëüøå çàùèòíûõ ñëîåâ óáðàíî, òåì áîëåå âûðàæåíû òðå-
âîãà è ñìÿòåíèå. Ïîýòîìó íàðàñòàíèå òðåâîãè ÿâëÿåòñÿ íàäåæíûì ïîêàçàòåëåì
ïðàâèëüíîãî äâèæåíèÿ ïàöèåíòà â ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêîì ïðîöåññå. Çàäà÷à òåðà-
ïåâòà ñîñòîèò â òîì, ÷òîáû «ïðîáèâàòü áðåøü â êðåïîñòíîé çàùèòå» ïàöèåíòà äî
òåõ ïîð, ïîêà ïàöèåíò íå ñìîæåò áîëüøå çàùèùàòüñÿ. Ïîñëå ýòîãî ïàöèåíò îò-
êðûâàåòñÿ ðåàëüíîìó îñìûñëåíèþ ïðîøëîãî, ïîäëèííûì ÷óâñòâàì è ïîäëèííî-
ìó ñóùåñòâîâàíèþ. Ó íåâðîòèêà ÷óâñòâà ãèïåðáîëèçèðîâàíû: ãèïåðãîðäîñòü,
ãèïåð-îáèäà, ãèïåðçëîñòü è ò. ï. Ýòà ãèïåðáîëèçàöèÿ ÷óâñòâ ñâÿçàíà ñ òåì, ÷òî â
àêòóàëüíîé îáèäå ïàöèåíòà (ò. å. ïðîèñøåäøåé çäåñü è ñåé÷àñ) îùóùàåòñÿ áîëü
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îò ïåðâè÷íîé ðàíû. Åñëè íåâðîòèêà êòî-ëèáî ïóáëè÷íî îáèäåë, òî îí ñäåëàåò âû-
âîä: «ß íèêîìó íå íóæåí. ß ïëîõîé». Ýòà îáèäà óïàëà íà «ïëîäîðîäíóþ ïî÷âó»
îïûòà îòâåðæåííîñòè â äåòñòâå.
Êðîìå òîãî, äëÿ íåâðîòèêîâ õàðàêòåðíî ïåðåæèâàíèå ÷óâñòâ âèíû, ñòûäà, ãíå-
âà, ñòðàõà è ò. ï. Ýòî íå ñîáñòâåííî ïåðâè÷íûå ïåðåæèâàíèÿ áîëè, à ëèøü ðåàêöèè
íà áîëü. Òàê, â îñíîâå îùóùåíèÿ âèíû ëåæèò ñòðàõ ïîòåðè ðîäèòåëüñêîé ëþáâè,
ïîñêîëüêó ýòî ÷óâñòâî ñâÿçàíî ñ ïîâåäåíèåì, ïîçâîëÿþùèì ñíÿòü íàïðÿæåíèå.
Â îñíîâå ñòûäà ëåæèò ïîïûòêà îòñòðàíèòüñÿ îò ñîáñòâåííûõ ïåðåæèâàíèé («Ìíå
òàê ñòûäíî») è èçâèíèòüñÿ çà ïëîõîå ïîâåäåíèå, ëèøü áû íå ÷óâñòâîâàòü òîãî, ÷òî
òåáÿ íå ëþáÿò. Îäíèì ñëîâîì, ýòî èððåàëüíûå ÷óâñòâà. ×àñòî ýòè ÷óâñòâà ïðèíè-
ìàþòñÿ çà «ñàìóþ ãëóáèíó ÷óâñòâ» è ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî ãëóáæå ïåðåæèâàíèé
íåò. Â ðàìêàõ ïåðâè÷íîé òåðàïèè ýòè ïåðåæèâàíèÿ ðàññìàòðèâàþòñÿ êàê ïñåâäî-
÷óâñòâà, ÿâëÿþùèåñÿ ñèìâîëè÷åñêèìè çàìåíèòåëÿìè, èñïîëíÿþùèìè ôóíêöèþ
ïîäàâëåíèÿ ãëàâíîãî ÷óâñòâà ïåðâîïðè÷èíû è íåóäîâëåòâîðåííîé ïîòðåáíîñòè
â ðîäèòåëüñêîé ëþáâè. Ïîýòîìó â ïðîöåññå ïåðâè÷íîé òåðàïèè ñëåäóåò ïðîðâàòü-
ñÿ ñêâîçü çàâåñó ýòèõ èíòèìíûõ è ãëóáîêèõ ïåðåæèâàíèé, êîòîðûå ìàñêèðóþòñÿ
ïîä ïåðâè÷íûå ÷óâñòâà. Âî ìíîãèõ âåðáàëüíûõ ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêèõ ïîäõîäàõ
ïåðåæèâàíèÿ âèíû, ñòûäà è ò. ï. ÿâëÿþòñÿ òåì ïðåäåëîì, íèæå êîòîðîãî ðàáîòà íå
îñóùåñòâëÿåòñÿ. Íà ðèñ. 5.1 ïðåäñòàâëåíî ñîîòíîøåíèå ïåðâè÷íûõ ÷óâñòâ è ïñåâ-
äî÷óâñòâ.
Âàæíûé âîïðîñ çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, êàêîå ïåðâî÷óâñòâî áëîêèðóåòñÿ, êàêàÿ îñ-
íîâíàÿ ïîòðåáíîñòü ôðóñòðèðóåòñÿ. ßíîâ ïèøåò, ÷òî ïîòðåáíîñòü â ëþáâè «ïðî-
íèçûâàåò âåñü îðãàíèçì, è åå íåäîñòàòîê îêàçûâàåò èñêàæàþùåå äåéñòâèå è íà òå-
ëî, è íà ñîçíàíèå. Èìåííî òàêîå ñïåöèôè÷åñêîå èñêàæåíèå ÿâëÿåòñÿ çàùèòíîé
ñèñòåìîé» (ßíîâ, 2000, ñ. 184). Âïðî÷åì, óòâåðæäåíèå, ÷òî îñíîâíîé ïðè÷èíîé
âñåõ äàëüíåéøèõ ïðîáëåì ÿâëÿåòñÿ èìåííî ôðóñòðàöèÿ ïîòðåáíîñòè â ëþáâè, ñó-
äÿ ïî ïðèâîäèìûì ßíîâûì ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêèì ïðèìåðàì, íå ñòîëü îäíîçíà÷íî.
Âî ìíîãèõ âèäàõ ïñèõîòåðàïèè îñíîâíàÿ òåðàïåâòè÷åñêàÿ ôðóñòðàöèÿ îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ â èíòåðàêöèè «ïàöèåíò—òåðàïåâò»: òåðàïåâò êîíôðîíòèðóåò ñ óáåæäå-
íèÿìè, ìûñëÿìè è ïåðåæèâàíèÿìè ïàöèåíòà. Â ïåðâè÷íîé òåðàïèè èððåàëüíàÿ
÷àñòü ïàöèåíòà êîíôðîíòèðóåò ñ ðåàëüíîé. Èíà÷å ãîâîðÿ, ýòî ãëóáîêî ëè÷íàÿ òå-
ðàïèÿ ïîä ðóêîâîäñòâîì îïûòíîãî èíñòðóêòîðà. Ïîýòîìó ñàì ïñèõîòåðàïåâòè÷å-
ñêèé ïðîöåññ íå ïðîõîäèò ñòàäèè, òèïè÷íûå äëÿ ìíîãèõ èíòåðàêòèâíûõ òèïîâ
ïñèõîòåðàïèè (ñòàäèè «ìåäîâîãî ìåñÿöà», ðàçî÷àðîâàíèÿ è ðàáî÷åãî àëüÿíñà).
Õîðîøèå òåðàïåâòè÷åñêèå îòíîøåíèÿ — òîëüêî íåîáõîäèìîå óñëîâèå äëÿ ýô-
ôåêòèâíîé òåðàïèè. Ïðîõàçêà è Íîðêðîññ (Prochaska & Norcross 1994) ôîðìóëè-
ðóþò ðÿä òðåáîâàíèé ê òàêèì îòíîøåíèÿì.
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Ðèñ. 5.1. Òîïîãðàôè÷åñêàÿ ìîäåëü ïåðâè÷íûõ
÷óâñòâ è ïñåâäî÷óâñòâ
Ïàöèåíò äîëæåí äîñòàòî÷íî ñèëüíî äîâåðÿòü òåðàïåâòó, ÷òîáû ïîçâîëèòü åìó
àòàêîâàòü çàùèòû ïàöèåíòà è ïóñòèòüñÿ â ïóòåøåñòâèå, êîòîðîå ÿâëÿåòñÿ äëÿ ïî-
ñëåäíåãî ýìîöèîíàëüíûì àäîì. Ïàöèåíòû äîëæíû âåðèòü òåðàïåâòó è â òîì, ÷òî
ïðåäëàãàåìîå ïóòåøåñòâèå óâîäèò îò íåâðîçà, à íå óñóãóáëÿåò åãî. Òåðàïåâò óñòà-
íàâëèâàåò c ïàöèåíòîì îòíîøåíèÿ áåçóñëîâíîãî ïðèíÿòèÿ. Ïàöèåíòû ìîãóò êà-
òàòüñÿ ïî ïîëó, ðàçðûâàòü íà ÷àñòè ïîäóøêó è äàæå ðàçäåâàòüñÿ è ìàñòóðáèðîâàòü
áåç îïàñåíèÿ áûòü íå ïðèíÿòûìè òåðàïåâòîì.
Ýìïàòèÿ ïîìîãàåò ïåðâè÷íîìó òåðàïåâòó ïîíÿòü ïðèðîäó ÷óâñòâ, êîòîðûå âû-
ñâîáîæäàþòñÿ ó êëèåíòà, è âåðáàëèçèðîâàòü èõ. Ñ ïîìîùüþ ýìïàòèè òåðàïåâò íà-
ïðàâëÿåò ïàöèåíòà ïî âåêòîðó ïåðâè÷íîãî ÷óâñòâà: «Ïàïà, ÿ áîþñü òåáÿ » èëè
«ß íåíàâèæó òåáÿ, ìàìà ». Ïðè ýòîì ïñèõîòåðàïåâò èñïîëüçóåò òîíàëüíûå âîç-
äåéñòâèÿ íà ïàöèåíòà: «» (âíèç) äëÿ ââåäåíèÿ åãî â ïëà÷ è «» (ââåðõ) äëÿ ââå-
äåíèÿ åãî â ãíåâ. Êîãäà ïàöèåíò âõîäèò â ïåðâè÷íîå ïåðåæèâàíèå, ïñèõîòåðàïåâò
ïðåêðàùàåò åãî âåñòè, à òàêæå ïðîÿñíÿòü åìó åãî ÷óâñòâà. Ïàöèåíòû ïðåâðàùàþòñÿ
â ñïëîøíóþ ðàíó, ÷åðåç íèõ ïðîõîäèò ïåðâè÷íîå ÷óâñòâî, êîòîðîå îíè õîðîøî îñî-
çíàþò. Ïåðâè÷íîå ïåðåæèâàíèå, ñàìî ïî ñåáå, ïðîçðà÷íî äëÿ ïàöèåíòà. Òåðàïåâò íå
äîëæåí ôîðñèðîâàòü ïåðåæèâàíèå ïàöèåíòà íè ïî èíòåíñèâíîñòè, íè ïî ñêîðîñòè
åãî ïðîòåêàíèÿ. Ïàöèåíò ìîæåò âûäåðæàòü ðîâíî ñòîëüêî, ñêîëüêî îí ïåðåæèâà-
åò. Ïðåâûøåíèå ýòîãî ïðåäåëà îïàñíî. Ïîýòîìó â ìîìåíò ïåðåæèâàíèÿ ïàöèåí-
òîì ïåðâî÷óâñòâà òåðàïåâò çàíèìàåò áåçó÷àñòíóþ ïîçèöèþ, íå íàðóøàåò ïðîöåññ.
Ïåðâè÷íûé òåðàïåâò äîëæåí áûòü êîíãðóýíòíûì, èñêðåííå äîâåðÿòü ïðîöåññó
è ïîçâîëÿòü ýòîìó ïðîöåññó ïðîäîëæàòüñÿ äàæå òîãäà, êîãäà ïñèõîòåðàïåâòû, èñ-
ïîâåäóþùèå äðóãèå ïóòè òåðàïèè, ìîãëè áû èñïóãàòüñÿ ïîñëåäñòâèé è ïðåðâàòü
êàòàðòè÷åñêèé ïðîöåññ.
Íåâðîç ñôîðìèðîâàëñÿ êàê ðåçóëüòàò ïîñëåäîâàòåëüíûõ âûòåñíåíèé (ïîäàâ-
ëåíèé) ïñèõîòðàâìèðóþùåãî îïûòà. Ïóòü èç íåâðîçà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé äâèæå-
íèå ïàöèåíòà â ãëóáü ñâîèõ òðàâìàòè÷íûõ ïåðåæèâàíèé, â àìíåçèðîâàííûé îïûò.
Ïðè ýòîì ãëóáèíà àìíåçèè ìîæåò áûòü ðàçíîé. ßíîâ (2000, ñ. 167) îòìå÷àåò, ÷òî
«åñëè êðèòè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ îêàçûâàëàñü ñîâåðøåííî íåâûíîñèìîé — íàïðèìåð,
â íàøåé ïðàêòèêå áûë ñëó÷àé èçíàñèëîâàíèÿ ðåáåíêà, — òî áîëü ìîæåò çàáëîêè-
ðîâàòü çíà÷èòåëüíóþ ÷àñòü ïàìÿòè, ò. å. íå òîëüêî ýòî ñîáûòèå, íî è âîñïîìèíà-
íèÿ ïîñëåäóþùåãî ãîäà èëè äâóõ ëåò æèçíè».
Ìåõàíèçìû òåðàïèè
Ñàíîãåííûå ìåõàíèçìû ïåðâè÷íîé òåðàïèè ìíîãîîáðàçíû. Öåëü òåðàïèè — âû-
ÿâèòü, îñîçíàòü è ïåðåæèòü çàáëîêèðîâàííûå ïåðâè÷íûå ÷óâñòâà. Ýòî ïñèõîòåðà-
ïåâòè÷åñêîå äâèæåíèå ïàöèåíòà ê ïåðâè÷íûì ÷óâñòâàì ìåòàôîðè÷åñêè ìîæíî
ïðåäñòàâèòü êàê îæèâëåíèå è ïîñëåäóþùåå «îòøåëóøèâàíèå» ñëîåâ òðàâìàòè÷-
íûõ âîñïîìèíàíèé è ñâÿçàííûõ ñ íèìè ïåðåæèâàíèé. Ïîýòîìó ïñèõîòåðàïåâòè-
÷åñêèìè ìåõàíèçìàìè â ïåðâè÷íîé òåðàïèè ÿâëÿþòñÿ:
1) êàòàðñèñ — ðàçðÿäêà ïàòîãåííîé ýíåðãèè çàáëîêèðîâàííûõ ÷óâñòâ òðàâìàòè÷-
íûõ ñëîåâ îïûòà. Ïðîõàçêà è Íîðêðîññ ðàññìàòðèâàþò ýòîò ìåõàíèçì â ïåð-
âè÷íîé òåðàïèè êàê ñàíîãåííûé. Âìåñòå ñ òåì, ñòðîãî ãîâîðÿ, îí íå ÿâëÿåòñÿ
èìåííî òåðàïåâòè÷åñêèì ñðåäñòâîì è äàåò ëèøü âðåìåííûé ýôôåêò ñíÿòèÿ
íàïðÿæåíèÿ. Ñ ýòîé òî÷êè çðåíèÿ êðèê — òîëüêî ðàçðÿäêà, à íå òåðàïèÿ;
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2) âûñâîáîæäåíèå ïîäëèííûõ ïåðåæèâàíèé (ïåðâè÷íûõ ÷óâñòâ), äîñòèæåíèå
ïîäëèííîñòè áûòèÿ;
3) îñîçíàíèå çàáëîêèðîâàííûõ ïåðâè÷íûõ ïåðåæèâàíèé, âîññòàíîâëåíèå åäèí-
ñòâà ìíåñòè÷åñêîé ñèñòåìû, êîòîðàÿ ðàíåå áûëà ðàñùåïëåíà;
4) âîññòàíîâëåíèå íîðìàëüíîãî äâèæåíèÿ ýíåðãåòèêè â òåëå;
5) äîñòèæåíèå ðåëàêñàöèè (îá ýòîì ñì. íèæå â ðàçäåëå «Ðåçóëüòàòû òåðàïèè»);
6) äîñòèæåíèå èíòåãðàöèè ëè÷íîñòè.
ßíîâ âûÿâèë óäèâèòåëüíûé ôåíîìåí áåçáîëåçíåííîé áîëè, ñóòü êîòîðîãî ñî-
ñòîèò â òîì, ÷òî, íåñìîòðÿ íà ïåðåæèâàíèå áîëè ïåðâè÷íîãî ÷óâñòâà, íåñìîòðÿ íà
âñå ñòîíû, êðèêè è êîíâóëüñèè ïàöèåíòîâ, ýòà áîëü íå òðàâìèðîâàëà èõ. ßíîâ
ïðèâîäèò âûñêàçûâàíèå îäíîãî èç ïàöèåíòîâ: «Ýòè îùóùåíèÿ ñîâñåì íå ïîõîæè
íà òó áîëü, êîòîðàÿ áûâàåò, íàïðèìåð, êîãäà âû ïîðåçàëè ðóêó. Ïåðåæèâàÿ ñöåíó
ïåðâîïðè÷èíû, âû äàæå ïîäóìàòü íå ìîæåòå î òîì, ãäå ó âàñ áîëèò. Âû ïðîñòî
îùóùàåòå âñåì ñâîèì ñóùåñòâîì íåêîå ñêâåðíîå ÷óâñòâî. Íî îíî íå òðàâìèðóåò
âàñ. Âåðîÿòíî, äàæå ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî ýòè áîëè ïðèÿòíû, ïîñêîëüêó â êîíöå êîí-
öîâ íàñòóïàåò îáëåã÷åíèå, è âû îáðåòàåòå ïîäëèííóþ ñïîñîáíîñòü ÷óâñòâîâàòü»
(ßíîâ, 2000, ñ. 232). ßíîâ (2000, ñ. 233) êîììåíòèðóåò ýòî âûñêàçûâàíèå ñëåäóþ-
ùèì îáðàçîì: «Ýòî íå çíà÷èò, ÷òî âîññòàíîâëåíèå ëè÷íîñòè ïðîõîäèò áåç êàêèõ-
ëèáî íåïðèÿòíûõ îùóùåíèé, íî åñëè îíè ïðî÷óâñòâîâàíû è îñîçíàíû, òî óæå íå
ñìîãóò òðàíñôîðìèðîâàòüñÿ â áîëü. Ïå÷àëü íå âðåäíà äëÿ ÷åëîâåêà. Îäíàêî îí
áóäåò òðàâìèðîâàí â òîì ñëó÷àå, åñëè åìó íå ðàçðåøàþò ïðîÿâèòü ñâîþ ïå÷àëü,
åñëè ëèøàþò âîçìîæíîñòè âûðàçèòü ñâîå ãîðå. Òî åñòü ÷óâñòâî åñòü àíòèòåçà áî-
ëè. Äèàëåêòèêà ïåðâè÷íîé ìåòîäèêè ñîñòîèò â ñëåäóþùåì: ÷åì áîëüøå áîëè ÷å-
ëîâåê ïðî÷óâñòâóåò, òåì ìåíüøå îí áóäåò ñòðàäàòü îò áîëè».
Ïñèõîòåðàïåâòû ðàçíûõ íàïðàâëåíèé ðàáîòàþò ñ äåòñêèì âîçðàñòîì ïàöèåíòà
è ñâÿçàííûì ñ íèì êðèêîì. Âìåñòå ñ òåì ñîáñòâåííî òåðàïåâòè÷åñêèì ýôôåêòîì
îáëàäàåò ðåàêòèâàöèÿ ïðîøëûõ òðàâì, èõ ïåðåæèâàíèå. Â îò÷åòå îäíîãî èç ïàöè-
åíòîâ îòìå÷àåòñÿ, ÷òî «âîçðîæäàþùàÿñÿ òðàâìà ãàðàíòèðóåò çäîðîâüå è ñâîáîäó
îò ðàçðóøèòåëüíîãî ïðîøëîãî».
Ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêèé ïðîöåññ ñâÿçàí ñ ðåãðåññèåé ïàöèåíòà. Ãëóáèíà ýòîé
ðåãðåññèè ïîñòîÿííî íàðàñòàåò. Â ïñèõîàíàëèòè÷åñêîé òðàäèöèè ðåãðåññèÿ ñâÿ-
çàíà ñ òðàíñôåðåíòíûìè ÿâëåíèÿìè. Â ïåðâè÷íîé æå ïñèõîòåðàïèè òðàíñôåð íå
ïîîùðÿåòñÿ. Êîãäà îáñóæäàåòñÿ âîçìîæíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ â íåé ïñèõîäðàìà-
òè÷åñêèõ ñðåäñòâ, òî ýòî ñ÷èòàåòñÿ â ïðèíöèïå âîçìîæíûì, íî íåöåëåñîîáðàçíûì
ïî òîé ïðè÷èíå, ÷òî êàæäûé äîëæåí îñòàâàòüñÿ ñàìèì ñîáîé, à íå ñòàòü êåì-ëèáî
(ïàïîé, ìàìîé è äðóãèìè çíà÷èìûìè ëþäüìè). Ïåðâîíà÷àëüíî ðåãðåññ ñâÿçàí ñ
áèôîêàëüíîñòüþ: ïàöèåíò îäíîâðåìåííî ÷óâñòâóåò ñåáÿ íàõîäÿùèìñÿ â äâóõ ñî-
ñòîÿíèÿõ. Ñ îäíîé ñòîðîíû, ýòî ñîñòîÿíèå ðåãðåññèâíîãî âíóòðåííåãî ïðîöåññà,
à ñ äðóãîé — îäíîâðåìåííîå îñîçíàíèå ýòîãî ïðîöåññà ñ ïîçèöèè âçðîñëîãî. Êîãäà
æå ïàöèåíò âõîäèò â ïåðâè÷íîå ÷óâñòâî, òî îí òåðÿåò êîíòðîëü íàä ñîáîé — «ñöå-
íà ïåðâîïðè÷èíû íå ïîäâåðãàåòñÿ íèêàêîé ìûñëåííîé îáðàáîòêå, ÷åëîâåê íå çà-
äóìûâàåòñÿ î òîì, ÷òî äåëàåò» (ßíîâ, 2000, ñ. 233), «ïåðåñòàâàÿ êîíòðîëèðîâàòü
ñåáÿ, îí îñîçíàåò ñâÿçü ÷óâñòâà ñ åãî èñòî÷íèêîì. Ïîëíîñòüþ òåðÿÿ êîíòðîëü íàä
ñîáîé, ïàöèåíòû íàêîíåö-òî ìîãóò óñòàíîâèòü ýòó ñâÿçü, ïîñêîëüêó ñàìîêîíòðîëü
ïî÷òè âñåãäà îçíà÷àåò ïîäàâëåíèå ðåàëüíîãî “ÿ”» (ßíîâ, 2000, ñ. 220). Îòêàç îò ñà-
ìîêîíòðîëÿ â äàííîì êîíòåêñòå ñâÿçàí ñ ðàçðóøåíèåì çàùèò. Ïåðâè÷íîå ïåðåæè-
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âàíèå ïðîçðà÷íî äëÿ ïàöèåíòà è ïàöèåíò íå íóæäàåòñÿ â èíòåðïðåòàöèÿõ òåðà-
ïåâòà. Ïðîçðà÷íîñòü ÷óâñòâ ñâèäåòåëüñòâóåò î ðàçðóøåíèè ñèìâîëèçìà â ïåðåæè-
âàíèÿõ ïàöèåíòà.
Â ïåðâè÷íîé òåðàïèè èñïîëüçóþòñÿ äâà ñïåöèôè÷åñêèõ ñðåäñòâà ïîâûøåíèÿ
íàïðÿæåííîñòè è ñðûâà çàùèò. Ýòî ãëóáîêîå äûõàíèå, êîòîðîå ñíèæàåò óðîâåíü
êîðêîâîãî êîíòðîëÿ è ïîâûøàåò îáùèé óðîâåíü íàïðÿæåííîñòè â ñâÿçè ñ îáùåé
ýíåðãåòèçàöèåé îðãàíèçìà, à òàêæå èçîëÿöèÿ ïàöèåíòà â òå÷åíèå ïåðâûõ òðåõ íå-
äåëü òåðàïèè. Èçîëÿöèÿ ïàöèåíòà îñóùåñòâëÿåòñÿ â ãîñòèíè÷íîì íîìåðå è ñî-
ïðîâîæäàåòñÿ çàïðåùåíèåì ÷èòàòü, ñìîòðåòü òåëåâèçîð, ðàçãîâàðèâàòü ïî òåëå-
ôîíó, çàíèìàòüñÿ ñåêñîì, êóðèòü, ìàñòóðáèðîâàòü è ò. ï., ò. å. âñåãî òîãî, ÷òî
ïðèâû÷íî äðåíèðóåò íàïðÿæåíèå.
Ïðîöåññ è òåõíèêè òåðàïèè
Æåëàþùèå ïðîéòè òåðàïèþ äîëæíû îáðàòèòüñÿ â Öåíòð ïåðâè÷íîé òåðàïèè,
ðàñïîëîæåííûé â Êàëèôîðíèè. Îíè ïîëó÷àþò ïî ïî÷òå àíêåòó, êîòîðóþ äîëæíû
çàïîëíèòü è îòîñëàòü îáðàòíî. Â àíêåòå îíè êðàòêî èçëàãàþò ñâîþ áèîãðàôèþ,
à òàêæå ïîìåùàþò ñâîå íåäàâíåå ôîòî. Ïîñëå ýòîãî íàçíà÷àåòñÿ äàòà ëè÷íîãî ñî-
áåñåäîâàíèÿ, êîòîðîå ïðîâîäèòñÿ â ñàìîì Öåíòðå èëè â Ïàðèæå (äëÿ åâðîïåé-
öåâ). Áóäóùèå ïàöèåíòû ïðîõîäÿò ìåäèöèíñêèé îñìîòð. Ïîñëå ýòîãî, åñëè íåò
ïðîòèâîïîêàçàíèé ê ïåðâè÷íîé òåðàïèè, ïàöèåíòû ïðèáûâàþò â Öåíòð, ãäå â òå-
÷åíèå ïåðâûõ òðåõ íåäåëü ïîñòîÿííî íàõîäÿòñÿ â ãîñòèíè÷íîì íîìåðå. Ïàöèåí-
òàì çàïðåùàåòñÿ ÷èòàòü, ñìîòðåòü òåëåâèçîð, îáùàòüñÿ ïî òåëåôîíó è òåì áîëåå
çàíèìàòüñÿ ñåêñîì; òåõ, êòî ñêëîíåí ïåðååäàòü, îãðàíè÷èâàþò â åäå è ò. ï. Ñîáñò-
âåííî òåðàïèÿ íà÷èíàåòñÿ íà ñëåäóþùèé äåíü ïîñëå ïðèåçäà.
Ñàìà òåðàïèÿ ñîñòîèò èç äâóõ ýòàïîâ:
1) èíäèâèäóàëüíàÿ òåðàïèÿ â òå÷åíèå 3 íåäåëü. Â ýòî âðåìÿ ïàöèåíò íå ðàáîòàåò
(íå âåäåò ïðîôåññèîíàëüíóþ äåÿòåëüíîñòü);
2) ãðóïïîâàÿ òåðàïèÿ â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ ìåñÿöåâ (êàê ïðàâèëî, 8–10 ìåñÿ-
öåâ). Â ýòî âðåìÿ ïàöèåíò óæå ìîæåò ðàáîòàòü.
Ýòàï èíäèâèäóàëüíîé òåðàïèè
Òåîðåòè÷åñêè âðåìÿ âñòðå÷ ïàöèåíòîâ ñ òåðàïåâòîì â òå÷åíèè îäíîé ñåññèè íå
îãðàíè÷åíî, ïðàêòè÷åñêè ñåññèè ïî÷òè âñåãäà óêëàäûâàþòñÿ â 2–3,5 ÷àñà. Îáû÷íî
â ýòèõ ïðåäåëàõ ïàöèåíòû äîõîäÿò äî «ïðèìèòèâíîñòåé», äîñòàòî÷íî èíòåíñèâ-
íûõ äëÿ äðåíàæà ýíåðãèè ïåðâè÷íîé áîëè. Åñëè ïàöèåíòû òåðàïåâòè÷åñêè òîëå-
ðàíòíû, òî òåðàïåâò ìîæåò çàïðåòèòü íî÷íîé ñîí, ÷òîáû âûçâàòü óñòàëîñòü.
Íà ïåðâûé ñåàíñ èíäèâèäóàëüíîé òåðàïèè ïàöèåíò ïðèõîäèò èçìó÷åííûì:
åìó ïðèøëîñü îòêàçàòüñÿ îò êóðåíèÿ, òðàíêâèëèçàòîðîâ, îí âñòðåâîæåí ìûñëÿìè
î ïðåäñòîÿùåì ñåàíñå. Ïàöèåíò ëîæèòñÿ íà êóøåòêó (íà ñïèíó, âûòÿíóâøèñü
âñåì òåëîì). Èìåííî â ýòîé ïîçå îí ÷óâñòâóåò áåççàùèòíîñòü (â ýìáðèîíàëüíîé
ïîçå ÷åëîâåê áîëåå çàêðûò è ÷óâñòâóåò ñåáÿ â áîëüøåé áåçîïàñíîñòè). Íà÷èíàÿ
ñ ïåðâîé ñåññèè òåðàïèè êëèåíòû äîëæíû ñîñðåäîòî÷èòüñÿ òîëüêî íà ïåðâûõ 12–
15 ãîäàõ ñâîåé æèçíè è ïîïûòàòüñÿ îïèñàòü ýòè âîñïîìèíàíèÿ òàê, êàê áóäòî âñå
ïðîèñõîäèò ïðÿìî ñåé÷àñ. Ìû ãîâîðèëè î òîì, ÷òî çàäà÷à ïñèõîòåðàïåâòà ñîñòîèò
â îñëàáëåíèè, à çàòåì è ñíÿòèè çàùèò ïàöèåíòà. Åñëè ïàöèåíò ïðîòèâèòñÿ âîñïî-
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ìèíàíèÿì, òî òåðàïåâò íàñòàèâàåò íà ñâîåì. Ïàöèåíò, ðàññêàçûâàÿ î ñåáå, ìîæåò
ôèëîñîôñòâîâàòü, ïî÷òè íå ïðîÿâëÿÿ ÷óâñòâ. Îí çàíèìàåò ïîçèöèþ íåêîåãî ñòî-
ðîííåãî íàáëþäàòåëÿ çà ñâîåé æèçíüþ. Î÷åâèäíî, ÷òî ýòî çàùèòíàÿ ïîçèöèÿ ïà-
öèåíòà, êîòîðàÿ äîëæíà áûòü ñëîìëåíà. Ïàöèåíò ìîæåò «ñòîïîðèòüñÿ», ìàëî âñïî-
ìèíàòü, ãîâîðÿ: «ß íå â ñîñòîÿíèè áîëüøå íè÷åãî âñïîìíèòü». Ïñèõîòåðàïåâò íà-
ñòîé÷èâî òðåáóåò âîñïîìèíàíèé ïàöèåíòà. Ïðè ïðåîäîëåíèè ïåðâè÷íûõ áàðüå-
ðîâ âõîäà â âîñïîìèíàíèÿ äåòñòâà ó ïàöèåíòà íà÷èíàþò âîçíèêàòü ïåðåæèâàíèÿ.
Ñíà÷àëà ýòî ñëàáûå ÷óâñòâà è íåñòîéêèå ïåðåæèâàíèÿ. Âõîä â âîñïîìèíàíèÿ îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ «ìàÿòíèêîîáðàçíî»: ñíà÷àëà ïðîøëûå ñîáûòèÿ ïðåäñòàþò ïåðåä
ìûñëåííûì âçîðîì íà êîðîòêèå ìãíîâåíèÿ, íî çàòåì â ïàìÿòè ïàöèåíòà íà÷èíà-
þò âñïëûâàòü öåëûå ðàçâåðíóòûå ñöåíû. Áîðüáà çà òî, ÷òîáû âîéòè â èçìåíåííîå
(ðåãðåññèâíîå) ñîñòîÿíèå ñîçíàíèÿ, ãäå ïðîøëîå ïåðåæèâàåòñÿ âíîâü, ÿâëÿåòñÿ
ïåðâîé ñòóïåíüþ òåðàïèè, è ýòî íàèáîëåå òðóäíûé ýòàï, òàê êàê ïàöèåíòû, ñäåëàâ
øàã âïåðåä, ìîãóò çàòåì «ñîñêîëüçíóòü» íàçàä â ñâÿçè ñ íàðàñòàíèåì òðåâîãè è óñ-
òàëîñòè. Ïîñòåïåííî çàùèòû íà÷èíàþò îñëàáåâàòü — îíè óæå íå óäåðæèâàþò âîç-
ðàñòàþùåå íàïðÿæåíèå. Â ðåçóëüòàòå ìîæíî íàáëþäàòü ãëóáîêèå âçäîõè ïàöèåí-
òà, íåðâíûå òèêè, âîçìîæåí ñêðåæåò çóáîâ, ïðèõîäÿò â äâèæåíèå åãî ðóêè è íîãè,
îí ìîðãàåò è õìóðèò áðîâè. Ïñèõîòåðàïåâò äàåò çàäàíèå: «Ïîñòàðàéñÿ ïîíÿòü
ýòî ÷óâñòâî!» Ïàöèåíò âõîäèò â ïîâåðõíîñòíûé ñëîé ïîäàâëåííûõ ïåðåæèâàíèé.
Íà âòîðîé ñòóïåíè ïñèõîòåðàïåâò àêòèâèçèðóåò «ïîíÿòîå» ÷óâñòâî. Èçâåñòíî,
÷òî àêöåíòèðîâàíèå âûäîõà (âûäîõ ãëóáîêèé è ïîëíûé) ïðèâîäèò ê âûñâîáîæäå-
íèþ ÷óâñòâ. Ïîýòîìó, êîãäà ïàöèåíò îñîçíàë ÷óâñòâî (íå ðàíüøå!), òåðàïåâò àêòè-
âèçèðóåò ýòî ïåðåæèâàíèå: «Îòêðîéòå ðîò êàê ìîæíî øèðå è íå çàêðûâàéòå åãî!
À òåïåðü âûòàëêèâàéòå, âûòàëêèâàéòå ýòî ÷óâñòâî èç æèâîòà âìåñòå ñ âîçäóõîì!»
Îñîáåííîñòü ãëóáîêîãî äûõàíèÿ ñîñòîèò â òîì, ÷òî îíî çàäåéñòâóåò ìûøöû æè-
âîòà. Äûõàíèå «èç æèâîòà» ïîçâîëÿåò âûñâîáîäèòü ãëóáîêî áëîêèðîâàííûå ÷óâ-
ñòâà, êàê, íàïðèìåð, ðûäàíèÿ «èç æèâîòà», êðèê «èç æèâîòà». Ãèïåðâåíòèëÿöèÿ
ïðèâîäèò ê ñíèæåíèþ êîðêîâîãî êîíòðîëÿ, ýíåðãåòèçàöèè îðãàíèçìà è ñïîñîáñò-
âóåò óñèëåíèþ íàïðÿæåííîñòè ìûøö1. Ïàöèåíò íàïðÿæåí, êîð÷èòñÿ è äðîæèò.
Â ýòîò ïåðèîä ãëóáîêîå äûõàíèå ñòàíîâèòñÿ íåïðîèçâîëüíûì, à ñòðàõ íàðàñòàåò.
Ñ îäíîé ñòîðîíû, âûñâîáîæäàåìîå ÷óâñòâî «ïîíÿòíî» ïàöèåíòó: îí, ñòàëêèâà-
ÿñü ñ äåòñêèìè âîñïîìèíàíèÿìè îòâåðæåíèÿ, èçîëÿöèè, îñêîðáëåíèÿ è ò. ï., âè-
äèò ñâÿçè ìåæäó ñâîèìè íåâðîòè÷åñêèìè ïîòðåáíîñòÿìè â îäîáðåíèè è ïðî-
øëûìè îòâåðæåíèÿìè; ìåæäó ñâîèìè èçëèøåñòâàìè â åäå èëè ïèòüå, êîòîðûå
íàáëþäàþòñÿ â íàñòîÿùåå âðåìÿ, è ëèøåíèÿìè â ïðîøëîì; ìåæäó ñâîåé ñêëîí-
íîñòüþ ê ïåðåæèâàíèþ ãíåâà èëè ñîïåðíè÷åñòâà è èõ ïðîøëûìè ôðóñòðàöèÿìè;
ìåæäó ñâîèì ñòðàõîì áûòü ÷åñòíûì è îòêðûòûì â íàñòîÿùåì è îñêîðáëåíèÿìè
â ïðîøëîì. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, ïàöèåíò ÷óâñòâóåò, ÷òî çà åãî äåòñêèìè îòâåðæå-
íèÿìè, ëèøåíèÿìè, îñêîðáëåíèÿìè ëåæèò áîëåå ãëóáîêàÿ ýìîöèÿ — òà, î êîòîðîé
è ïîäóìàòü ñòðàøíî è êîòîðóþ ëó÷øå íå îñîçíàâàòü. Èìåííî ïîýòîìó â òåðàïåâ-
òè÷åñêîé ñåññèè íàðàñòàåò ñòðàõ. Òåðàïåâò, íàïðèìåð, ÷óâñòâóåò, ÷òî çà ñèòóà-
öèÿìè îñêîðáëåíèÿ â äåòñòâå ëåæèò ãëóáîêî çàáëîêèðîâàííûé ãíåâ íà îòöà. Òå-
ðàïåâò «âåäåò» ïàöèåíòà ê îñîçíàíèþ è âûñâîáîæäåíèþ ãíåâà. Åñòåñòâåííî, â
ýòîò ïåðèîä ìîæåò íàáëþäàòüñÿ óñèëåíèå çàùèò. Çàäà÷à òåðàïåâòà — óñòðàíèòü
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Ýòî ñâÿçàíî ñ òåì, ÷òî ïîâûøåíèå ýíåðãåòèêè ïàòîãåííûõ ÷óâñòâ ïðèâîäèò ê óñèëåíèþ ìûøå÷íûõ
çàùèò — ñèñòåì ìûøå÷íûõ íàïðÿæåíèé, ñäåðæèâàþùèõ âûñâîáîæäåíèå ýòèõ ÷óâñòâ.
âñå ïðîÿâëåíèÿ çàùèòíîé ñèñòåìû ïàöèåíòà. «Ê ïðèìåðó, åñëè îí ãîâîðèò òèõî,
íàäî çàñòàâèòü åãî ãîâîðèòü ãðîìêî. Åñëè îí ñêëîíåí ê ôèëîñîôñêèì ðàññóæäå-
íèÿì, íàäî ïîñòàðàòüñÿ ïîäâåñòè åãî ê ïðîñòîìó îïèñàíèþ ðåàëüíîé æèçíè… Òàê
èëè èíà÷å, íà êàæäîì ñåàíñå ìû äîëæíû ïîñòîÿííî ïîä÷åðêèâàòü åãî èçëèøíåå
ìóäðñòâîâàíèå» (ßíîâ, 2000, ñ. 211). Çàùèòû ìîãóò ïðèíèìàòü ñàìûå íåâåðîÿò-
íûå ïñèõîëîãè÷åñêèå (íàñòîðîæåííîñòü, ðîáîñòü, âåæëèâîñòü, èñïîëíèòåëüíîñòü,
âðàæäåáíîñòü, ñìåøëèâîñòü, ïîïûòêè ñìåíèòü òåìó ðàçãîâîðà è ò. ï.) è òåëåñíûå
ìàñêè (ïàöèåíò ñòðåìèòñÿ èçìåíèòü èñõîäíóþ ïîçó — ñãèáàåò íîãè â êîëåíÿõ, îò-
âîðà÷èâàåòñÿ, ñàäèòñÿ íà êóøåòêó, çåâàåò è ò. ï.). Âàæíî ïðåñåêàòü ëþáûå ïðîÿâ-
ëåíèÿ çàùèò: íå ïîçâîëÿòü ïàöèåíòó ìåíÿòü òåìó ðàçãîâîðà, èçìåíÿòü ïîçó íà êó-
øåòêå, çàìûêàòüñÿ â ñåáå è ò. ï.
Íà òðåòüåé ñòóïåíè òåðàïåâò, ïîíèìàÿ (èëè, ñêîðåå, ÷óâñòâóÿ) õàðàêòåð áëî-
êèðîâàííûõ ÷óâñòâ ïàöèåíòà, ïðåäëàãàåò åìó èõ âûðàçèòü. Ýòî âûñâîáîæäåíèå
ïðîèñõîäèò â ôîðìå îáðàùåíèÿ ê îáúåêòó ÷óâñòâ. Íàïðèìåð, ïñèõîòåðàïåâò ãîâî-
ðèò ïàöèåíòó: «Ñêàæè ïàïå, ÷òî òû çîë íà íåãî!» Åñëè ïàöèåíò îòêàçûâàåòñÿ, òî
òåðàïåâò íàñòàèâàåò: «Ïîñòàðàéñÿ ñêàçàòü åìó îá ýòîì! Ãîâîðè!» Ñíà÷àëà ó ïàöè-
åíòà ýòî ìîæåò íå ïîëó÷àòüñÿ: íàïðèìåð, îí íà÷èíàåò óòâåðæäàòü, ÷òî âñå äàâíî
ïðîøëî è îí áîëüøå íå ÷óâñòâóåò çëà íà îòöà. Â ýòîì ñëó÷àå âàæíî, ÷òîáû ïàöè-
åíò â äåòàëÿõ âîñïðîèçâåë òå âîñïîìèíàíèÿ äåòñòâà, â êîòîðûõ îòåö ñèëüíî åãî
çëèë. Çàòåì òåðàïåâò òîíàëüíî ïîäâîäèò ïàöèåíòà ê âûñâîáîæäåíèþ ãíåâà. Ýòî
ìîæåò íå ïðîèçîéòè çà îäíó ñåññèþ — äëÿ ýòîãî òðåáóåòñÿ âðåìÿ. Ïåðâîå ÷óâñòâî
çëîñòè ïî îòíîøåíèþ ê îòöó ìîæåò âîçíèêíóòü è âíå ðàìîê òåðàïåâòè÷åñêîé ñåñ-
ñèè, íàïðèìåð â ñíîâèäåíèè. Äëÿ óñêîðåíèÿ ñíÿòèÿ ïñèõîëîãè÷åñêèõ çàùèò ïà-
öèåíòó, â çàâèñèìîñòè îò ìíîãèõ îáñòîÿòåëüñòâ, ìîæåò áûòü ðåêîìåíäîâàíî îòêà-
çàòüñÿ îò ñíà. Â ñâîè ÷óâñòâà ïàöèåíò çàõîäèò ïîñòåïåííî: òî «íûðÿÿ â íèõ», òî
âûõîäÿ èç íèõ. Íàïðèìåð, ïàöèåíò ìîæåò ñêàòèòüñÿ ñ êóøåòêè íà ïîë, êîð÷èòüñÿ
â ñóäîðîãàõ, ÷óâñòâóÿ ïðèñòóïû òîøíîòû, áèòü êóëàêàìè ïî ïîëó è ò. ï., à â êîíöå
ñêàçàòü: «Ïàïà, ÿ áóäó õîðîøî ñåáÿ âåñòè…» Èíà÷å ãîâîðÿ, ïàöèåíò îòñòóïàåò îò
ïîäëèííûõ ÷óâñòâ, ïðîÿâëÿÿ ïñåâäî÷óâñòâà âèíû. Ïàöèåíò äîëæåí ÷óâñòâîâàòü
ïîääåðæêó, äîâåðèå è òâåðäóþ ðóêó òåðàïåâòà, ÷òîáû, ïðèíÿâ ðåøåíèå ïîéòè íà
ïñèõîòåðàïèþ, îí ñìîã ïðîéòè åå äî êîíöà.
Äèíàìèêà ñîäåðæàíèÿ òåðàïåâòè÷åñêèõ ñåññèé ïðåäñòàâëåíà íà ðèñ. 5.2.
Ñíÿòèå çàùèò ïðèâîäèò ê óæàñíûì ïåðåæèâàíèÿì êëèåíòà, äåëàåò åãî î÷åíü
óÿçâèìûì, à ñîñòîÿíèå âåñüìà îïàñíûì. Ïîýòîìó ïñèõîòåðàïåâò äîëæåí áûòü äî-
ñòóïåí äëÿ êëèåíòà â òå÷åíèå ïåðâûõ 3 íåäåëü ëå÷åíèÿ â òå÷åíèå 24 ÷àñîâ â ñóòêè.
Âìåñòå ñ òåì ïàöèåíò ñîïðîòèâëÿåòñÿ «âõîæäåíèþ» â ñèòóàöèþ ïåðâîïðè÷è-
íû, ÷òî ìîæåò ïðîÿâëÿòüñÿ è â íåæåëàíèè ãëóáîêî äûøàòü (òåì ñàìûì îí ñäåð-
æèâàåò âûñâîáîæäåíèå ñâîèõ ÷óâñòâ), è â îòíîøåíèè ê òåðàïåâòè÷åñêîìó ïðîöåñ-
ñó è èíñòðóêöèÿì òåðàïåâòà êàê ê ÷åìó-òî íåñåðüåçíîìó. Äëÿ óãëóáëåíèÿ äûõàíèÿ
ìîæíî íàäàâèòü ïàöèåíòó íà æèâîò. Çäåñü âàæíî ïîä÷åðêíóòü, ÷òî ôîðñèðîâàíèå
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äûõàíèÿ âîçìîæíî òîëüêî òîãäà, êîãäà ïàöèåíò ãîòîâ ê ïåðåæèâàíèþ ãëóáîêèõ
÷óâñòâ, à íå ðàíåå1.
Ïåðåä òåì êàê âûÿâèòü, îñîçíàòü è ïåðåæèòü ãëàâíûå ñöåíû ïåðâîïðè÷èíû,
ó ïàöèåíòà ìîãóò îáîñòðèòüñÿ èëè ïîÿâèòüñÿ ïñèõîñîìàòè÷åñêèå ñèìïòîìû: áîëè
â ñïèíå, ïàðàïàðåçû, äàâëåíèå íà ïëå÷è è ãðóäíóþ êëåòêó, ãîëîâíàÿ áîëü è ò. ï.
ßíîâ ïèøåò: «Åñëè ÷óâñòâà ïåðâîïðè÷èíû çàáëîêèðîâàíû, áîëü, âåðîÿòíî, â ïî-
èñêàõ âûõîäà â ïåðâóþ î÷åðåäü íàïàäàåò íà ðàçëè÷íûå îðãàíû èëè ñèñòåìû ÷å-
ëîâå÷åñêîãî òåëà» (ßíîâ, 2000, ñ. 225). Ôèçè÷åñêàÿ áîëü ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé
ïðîÿâëåíèå ïåðâîïðè÷èíû ïðè çàáëîêèðîâàííûõ ÷óâñòâàõ. Òàêàÿ áîëü íîñèò
ñèìâîëè÷åñêèé õàðàêòåð: ïàðàïàðåç — ñèìâîë áåñïîìîùíîñòè, ãîëîâíàÿ áîëü —
ÿðîñòè, äàâëåíèå íà ïëå÷è — òÿæåëîé æèçíåííîé íîøè, íàïðÿæåííûå ðóêè — íå-
óäîâëåòâîðåííîå æåëàíèå óäàðèòü äåñïîòè÷íîãî îòöà è ò. ï.
Íà÷èíàÿ ñî âòîðîé èëè òðåòüåé íåäåëè ïåðâè÷íîé òåðàïèè ïàöèåíòû íà÷èíà-
þò ñòàëêèâàòüñÿ ñî ñöåíàìè ïåðâîïðè÷èíû. Âîçìîæíû ðàçíûå âàðèàíòû âõîæäå-
íèÿ ïàöèåíòîâ â ãëàâíûå ñöåíû ïåðâîïðè÷èíû:
1) êèíåñòåòè÷åñêèé âõîä — ôèçè÷åñêèå îùóùåíèÿ, íåïîíÿòíûå ïàöèåíòó, òðàíñ-
ôîðìèðóþòñÿ â âîñïîìèíàíèÿ è ñîïðîâîæäàþùèå èõ ïåðåæèâàíèÿ;
2) âèçóàëüíûé âõîä — âîññòàíîâëåíèå âèçóàëüíûõ ïîäðîáíîñòåé íåêîòîðîé ñè-
òóàöèè îòêðûâàåò ïàöèåíòà ê ÷óâñòâàì, à òå, â ñâîþ î÷åðåäü, îòêðûâàþò ñöåíó
ïåðâîïðè÷èíû;
3) àóäèàëüíûé âõîä — ïàöèåíòó íåîáõîäèìî ãîâîðèòü, ÷òîáû âñïîìíèòü ñöåíó
ïåðâîïðè÷èíû è íà÷àòü ÷óâñòâîâàòü.
Êðîìå òîãî, ßíîâ îïèñûâàåò äâà âðåìåííˆûõ âàðèàíòà âõîäà â ñöåíû ïåðâîïðè-
÷èíû: 1) ìîìåíòàëüíûé âàðèàíò, êîãäà ïàöèåíò ñðàçó âîññòàíàâëèâàåò îñíîâíóþ
ïñèõîòðàâìó, è 2) ïîñòåïåííûé, ðàñòÿíóòûé âî âðåìåíè âàðèàíò (ýòî ñëó÷àåòñÿ
÷àùå), êîãäà äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ ñöåíû ïåðâîïðè÷èíû òðåáóåòñÿ çíà÷èòåëüíîå
âðåìÿ (âîçìîæíî, íåñêîëüêî ìåñÿöåâ). Âûáîð âàðèàíòà, ïî êîòîðîìó ïîéäåò ïà-
öèåíò, çàâèñèò îò âîçðàñòà, â êîòîðîì ñëó÷èëàñü ãëàâíàÿ ïåðâîïðè÷èíà, îò ãëóáè-
íû áîëè, îò ñèëû çàùèòíîé ñèñòåìû è îò òèïà èñïîëüçóåìûõ çàùèò.
ßíîâ âûäåëèë ïðèçíàêè, ñâèäåòåëüñòâóþùèå î òîì, ÷òî ïàöèåíò ïåðåæèâàåò
ïåðâîïðè÷èíó:
1) ñâîåîáðàçèå ëåêñèêè è ìàíåðû ðàçãîâîðà — ïàöèåíò ðàçãîâàðèâàåò, êàê ðå-
áåíîê;
1) ïîòåðÿ îùóùåíèÿ âðåìåíè. Íàïðèìåð, ïàöèåíò ãîâîðèò: «Ìíå êàæåòñÿ, ÷òî
ñ íà÷àëà ñåãîäíÿøíåãî ñåàíñà ïðîøëî ìíîãî ëåò»;
3) ïàöèåíò ïîëíîñòüþ çàõâà÷åí ñöåíîé ïåðâîïðè÷èíû: õîòÿ ïàöèåíòû ìîãóò
âûéòè èç ýòîãî ñîñòîÿíèÿ â ëþáîå âðåìÿ, îíè íàñòîëüêî çàõâà÷åíû ýòîé ñöå-
íîé, ÷òî íå õîòÿò èç íåå âûõîäèòü.
Ïðè ïåðåæèâàíèè ñöåí ïåðâîïðè÷èíû ïàöèåíò èçäàåò êðèê. Ïåðâè÷íûå êðè-
êè, îäíàêî, ÿâëÿþòñÿ òîëüêî íàèáîëåå äðàìàòè÷åñêèì âûñâîáîæäåíèåì áîëåç-
íåííûõ âîñïîìèíàíèé. Ê ñîæàëåíèþ, âñÿ áîëü íå âûñâîáîæäàåòñÿ ñðàçó.
Êàê îòìå÷àåò ßíîâ, ïîäëèííîñòü êðèêà ïåðâîïðè÷èíû ìîæíî óñòàíîâèòü áåç-
îøèáî÷íî. Ïåðâè÷íûé êðèê õàðàêòåðèçóåòñÿ ãëóáèíîé è íåïðîèçâîëüíîñòüþ.
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Â ýòîì ïóíêòå èìåþòñÿ ðàñõîæäåíèÿ ñ òåõíèêàìè òåëåñíî-îðèåíòèðîâàííîé òåðàïèè Â. Ðàéõà
è À. Ëîóýíà.
Ñîçäàåòñÿ âïå÷àòëåíèå, ÷òî ïàöèåíò êðè÷èò íå ñàì, à ÷òî-òî èëè êòî-òî êðè÷èò
â íåì. Òàêîé êðèê ïðîíèçûâàåò âñå ñóùåñòâî ïàöèåíòà è ñîïðîâîæäàåòñÿ äðîæüþ,
äâèæåíèÿìè òåëà è ò. ï. Ýòî ìîæåò áûòü êðèê-ãíåâ, êðèê-áîëü, êðèê-ïëà÷ è ò. ä.
Ïîìèìî êðèêà â ñèòóàöèè ïåðåæèâàíèÿ ïåðâîïðè÷èíû ìîãóò ïîÿâèòüñÿ è äðóãèå
ðåàêöèè: ðûäàíèå, ñòîí, ìåòàíèÿ, ïëà÷, óäàðû íîãîé, ïðîêëÿòèÿ è äð. Ìîãóò áûòü
è âûðàæåíèÿ ÷óâñòâ ê ðîäèòåëÿì, íàïðèìåð: «Ïàïî÷êà, íå áåé ìåíÿ!», èëè «Ìà-
ìî÷êà, ìíå ñòðàøíî!». Ýòî òî ÷óâñòâî, êîòîðîå íå áûëî âûñêàçàíî â äåòñòâå èç-çà
òàáóèðîâàííîñòè.
Ñóùåñòâóþò ïðèçíàêè, ñâèäåòåëüñòâóþùèå î òîì, ÷òî ïàöèåíò ïåðåæèë ñöåíó
ïåðâîïðè÷èíû:
1) îùóùåíèå îïóñòîøåííîñòè ó ïàöèåíòà;
2) ïðîÿâëåíèå çðåëîñòè — íå ïðîñòî âîçâðàùåíèå ê áûëîìó òåìáðó è ìàíåðå ðàç-
ãîâîðà, à ïîÿâëåíèå áîëåå íèçêîãî è âûðàçèòåëüíîãî ãîëîñà;
3) ïàöèåíò îòêðûâàåò ãëàçà è ìîðãàåò, ñëîâíî âîçâðàùàåòñÿ â ðåàëüíîñòü èç
«ñíà» ïðîøëûõ ïåðåæèâàíèé;
4) ãëóáèíà ïðîèñøåäøèõ ïñèõîëîãè÷åñêèõ è ñîìàòè÷åñêèõ èçìåíåíèé — ïîâû-
øåíèå íàñòðîåíèÿ, ñíèæåíèå íàïðÿæåíèÿ è òðåâîãè, ïàäåíèå êðîâÿíîãî äàâ-
ëåíèÿ ó ãèïåðòîíèêîâ, èçìåíåíèå îñàíêè è ò. ï.
Êàê ïðàâèëî, ê êîíöó òðåòüåé íåäåëè çàùèòíûå ñèñòåìû ïàöèåíòîâ îêàçûâà-
þòñÿ ðàçðóøåííûìè è ïàöèåíòû óñïåâàþò ïðîéòè ñèòóàöèþ ïåðâîïðè÷èíû.
Ýòàï ãðóïïîâîé òåðàïèè
Ïîñëå 3 íåäåëü èíäèâèäóàëüíîé òåðàïèè ïàöèåíòû îáúåäèíÿþòñÿ â ãðóïïó.
Ãðóïïà ñîáèðàåòñÿ, êàê ïðàâèëî, äâà ðàçà â íåäåëþ ïî òðè ÷àñà, à ïðîäîëæèòåëü-
íîñòü ãðóïïîâîé òåðàïèè ñîñòàâëÿåò 8–10 ìåñÿöåâ. Ãðóïïà èñïîëüçóåòñÿ íå äëÿ
èíòåðàêöèé, à äëÿ ïðîäîëæåíèÿ ïåðåæèâàíèÿ ñöåí ïåðâîïðè÷èíû. Â òå÷åíèå
ýòîé ñòàäèè ïàöèåíòû èñïîëüçóþò òåðàïåâòè÷åñêèå ãðóïïû è ñâîèõ òåðàïåâòîâ
äëÿ ïîääåðæêè ïåðåæèâàíèÿ ïåðâè÷íûõ ÷óâñòâ.
Ýòà ñòàäèÿ òàêæå î÷åíü òðóäíà, ïîñêîëüêó ïàöèåíòû ëèøåíû çàùèò è áîëåç-
íåííûå ÷óâñòâà âûõîäÿò íà ïîâåðõíîñòü. Â ýòîé ãðóïïå âñå âíèìàíèå ïàöèåíò
ñîñðåäîòî÷èâàåò íà ñåáå, íà ñâîèõ âíóòðåííèõ îùóùåíèÿõ, ïåðåæèâàíèÿ äðóãèõ
ìîãóò ðåçîíèðîâàòü ñ ñîáñòâåííûìè ïåðåæèâàíèÿìè, ìíîãîêðàòíî óñèëèâàÿ èõ.
Ïàöèåíò ìîæåò ëå÷ü íà ïîë, êîð÷èòüñÿ, äðîæàòü, ïëàêàòü, ñòîíàòü, êðè÷àòü è ò. ï.
Îäíîâðåìåííî íà ïîëó ìîæåò îêàçàòüñÿ 6–8 ÷åëîâåê. Ïðè ýòîì êàæäûé çàíÿò
ñâîèì ïåðåæèâàíèåì. Â ñðåäíåì âîññòàíîâëåíèå îäíîé ñöåíû ïåðâîïðè÷èíû çà-
íèìàåò ïîë÷àñà, à ïîñëå ýòîãî ïàöèåíò ìîæåò ìîë÷à ïðîëåæàòü åùå ÷àñ, âîññòà-
íàâëèâàÿ ïðè÷èííî-ñëåäñòâåííûå ñâÿçè ìåæäó ïåðâè÷íîé áîëüþ è ïðîáëåìàìè
ñîáñòâåííîé æèçíè. Â êîíöå çàíÿòèÿ ïàöèåíòû îáû÷íî äåëÿòñÿ ñâîèìè ïåðåæè-
âàíèÿìè, íî ýòî íå îáÿçàòåëüíàÿ ÷àñòü òåðàïèè.
Ðåçóëüòàò òåðàïèè
Íåêîòîðûå èññëåäîâàíèÿ ñâèäåòåëüñòâóþò î äîñòàòî÷íî ãëóáîêèõ ñäâèãàõ, ïðî-
èñõîäÿùèõ ñ ëþäüìè, ïðîøåäøèìè ïåðâè÷íóþ òåðàïèþ. Òàê, ßíîâ (Janov, 1971)
óêàçûâàë, ÷òî ïàöèåíòû, ïðîøåäøèå ïåðâè÷íóþ òåðàïèþ, íå ñêëîííû ñïåøèòü,
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òîðîïèòüñÿ è ÿâëÿþòñÿ áîëåå ðåàëèñòè÷íûìè (ïðåäïî÷èòàþò ðåàëüíóþ ðàáîòó,
íàïðèìåð ïëîòíèêà, áîëåå ïðåñòèæíîé, íî ìåíåå ðåàëüíîé), ëþáÿò ñëóøàòü ìó-
çûêó è ðàññëàáëÿòüñÿ. Ó íèõ çíà÷èòåëüíî ñíèæåíû æèçíåííûå àìáèöèè, à ñåê-
ñóàëüíàÿ æèçíü ñòàíîâèòñÿ ìåíåå ÷àñòîé, íî áîëåå óäîâëåòâîðÿþùåé. Ó. Êàðë,
Ð. Êîððèåð è Äæ. Õàðò (Karle, Corriere & Hurt, 1973) ñðàâíèëè 29 ïàöèåíòîâ, ïðî-
õîäèâøèõ ïåðâè÷íóþ òåðàïèþ, ñ àêòèâíîé ãðóïïîé êîíòðîëÿ (10 ÷åëîâåê, âûïîë-
íÿâøèõ åæåäíåâíóþ 1,5-÷àñîâóþ ïðîãðàììó ôèçè÷åñêîé íàãðóçêè) è ñ ïàññèâíîé
êîíòðîëüíîé ãðóïïîé (10 ÷åëîâåê, ïðîâîäèâøèõ åæåäíåâíî 1,5 ÷àñà çà ÷òåíèåì).
Ó ÷ëåíîâ êàæäîé ãðóïïû åæåäíåâíî, äî è ïîñëå 1,5-÷àñîâîãî çàíÿòèÿ, èçìåðÿëè
êðîâÿíîå äàâëåíèå, ïóëüñ, ðåêòàëüíóþ òåìïåðàòóðó è ÝÝÃ-àêòèâíîñòü. Èçìåíå-
íèÿ â êðîâÿíîì äàâëåíèè áûëè íåçíà÷èòåëüíûìè. Áîëüøèé ïðîöåíò ïàöèåíòîâ
ïåðâè÷íîé òåðàïèè ïîêàçàë çíà÷èìîå ñíèæåíèå ÷àñòîòû ïóëüñà ïî ñðàâíåíèþ
ñ àêòèâíîé êîíòðîëüíîé ãðóïïîé, íî íå ñ ïàññèâíîé êîíòðîëüíîé ãðóïïîé. Èçìå-
íåíèÿ ðåêòàëüíîé òåìïåðàòóðû áûëè âûñîêèìè: 82% ïàöèåíòîâ ïåðâè÷íîé òåðà-
ïèè ïîêàçàëè áîëüøåå ñíèæåíèå ýòîãî ïîêàçàòåëÿ ïî ñðàâíåíèþ ñ àêòèâíîé êîí-
òðîëüíîé ãðóïïîé è 18% — ïî ñðàâíåíèþ ñ ïàññèâíîé êîíòðîëüíîé ãðóïïîé.
Íà ÝÝÃ-ïîêàçàòåëÿõ êîíòðîëüíûõ ãðóïï íå áûëî èçìåíåíèé, â òî âðåìÿ êàê ó ïà-
öèåíòîâ ïåðâè÷íîé òåðàïèè îòìå÷àëîñü ñíèæåíèå óðîâíÿ -âîëí, à îáùàÿ êàðòè-
íà ÝÝÃ áûëà ïîäîáíà òîé, êîòîðàÿ îòìå÷àåòñÿ ó ëþäåé, íàõîäÿùèõñÿ â ñîñòîÿíèè
ôèçèîëîãè÷åñêîé ðåëàêñàöèè, â òî âðåìÿ êàê îíè áûëè àêòèâíû âî âðåìÿ òåðà-
ïåâòè÷åñêîé ñåññèè. Ïðàêòè÷åñêè âñå èìåþùèåñÿ ýìïèðè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ
îòíîñÿòñÿ ê áèîëîãè÷åñêèì êîððåëÿòàì íåâðîòè÷åñêèõ ðàññòðîéñòâ è ôèçèîëîãè-
÷åñêèì èçìåíåíèÿì, ïðîèñõîäÿùèì â ïåðâè÷íîé òåðàïèè.
ßíîâ îòìå÷àåò, ÷òî ÷åëîâåê, ïðîøåäøèé ïåðâè÷íóþ òåðàïèþ, «ïîëíîñòüþ èç-
áàâëÿåòñÿ îò ôèçè÷åñêèõ (ïñèõîñîìàòè÷åñêèõ) ñèìïòîìîâ, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ
ñèìâîëè÷åñêèìè áîëÿìè. Êðîìå òîãî, ÷åëîâåê èçáàâëÿåòñÿ îò òàêèõ î÷åâèäíûõ
íåâðîòè÷åñêèõ ïðèâû÷åê, êàê êóðåíèå è ïüÿíñòâî. Ïðè âñåì æåëàíèè ýòè ïàöèåí-
òû óæå íå ìîãóò ñîâåðøèòü ïîñòóïîê, êîòîðûé íå ñîîòâåòñòâóåò èõ ðåàëüíûì
ñêëîííîñòÿì. Ó íèõ íå ìîãóò âîçíèêíóòü ïðåæíèå ãîëîâíûå áîëè, ïîñêîëüêó ýòè
áîëè áûëè ÷àñòüþ çàùèòíîé ñèñòåìû, ïîäàâëÿþùåé ðåàëüíûå ÷óâñòâà. Èõ çàùèò-
íîé ñèñòåìû áîëüøå íå ñóùåñòâóåò. Îíè íå ñìîãóò êóðèòü áåç îòâðàùåíèÿ. Íå-
ïðèÿòíûé çàïàõ ñèãàðåòíîãî äûìà íåçàìåäëèòåëüíî âûçîâåò ñîîòâåòñòâóþùèé
îòêëèê. Óéäóò â ïðîøëîå íàâÿç÷èâûå ñåêñóàëüíûå æåëàíèÿ, ïîñêîëüêó íå áóäåò
óæå ïðåæíåé íåîáõîäèìîñòè ñíèìàòü ñèìâîëè÷åñêîå íàïðÿæåíèå ïîñðåäñòâîì
ñåêñà. Ïàöèåíòû ïåðåñòàíóò ïåðååäàòü, òàê êàê ïåðååäàíèå áûëî ñèìâîëè÷åñêèì
àêòîì ïîäàâëåíèÿ ÷óâñòâ» (ßíîâ, 2000, ñ. 236). Ïàöèåíòû, ïðîøåäøèå êóðñ ïåð-
âè÷íîé òåðàïèè, áîëåå îòêðûòû îïûòó è ÷óâñòâàì, ïîýòîìó èì ïðèäåòñÿ èñïûòàòü
áîëåå ñèëüíûå ñòðàäàíèÿ, ÷åì ïðåæäå, íî ýòî ðåàëüíûå ñòðàäàíèÿ. Òàêèì îáðà-
çîì, çäîðîâûé ÷åëîâåê — ýòî ÷åëîâåê, ïîëíîñòüþ ëèøåííûé ñèñòåìû ïñèõîëîãè-
÷åñêîé çàùèòû. Êðîìå òîãî, ßíîâ óêàçûâàåò, ÷òî ó ïàöèåíòîâ, ïðîøåäøèõ ïîë-
íûé êóðñ, ìåíÿåòñÿ ïîõîäêà, îñàíêà, òîí ãîëîñà. Îíè ñòàíîâÿòñÿ çäîðîâûìè íå
òîëüêî ïñèõè÷åñêè, íî è ñîìàòè÷åñêè.
ßíîâ óòâåðæäàë, ÷òî 100% åãî ïàöèåíòîâ-íåâðîòèêîâ (âûáîðêó ñîñòàâèëè
68 áîëüíûõ) áûëè èçëå÷åíû. Â äðóãèõ ñîîáùåíèÿõ îí óêàçûâàåò, ÷òî âîçðàñòíîé
ðàçáðîñ åãî ïàöèåíòîâ ñîñòàâèë 17–48 ëåò, íî ÷àùå âñåãî ýòî áûëè ïàöèåíòû
â âîçðàñòå îò 20 äî 30 ëåò. Áîëüøèíñòâî èç íèõ ðàíåå óæå ïðîøëè äðóãèå âèäû òå-
ðàïèè. Â ïðèâåäåííûõ ßíîâûì äàííûõ îòñóòñòâóþò îáúåêòèâíûå êðèòåðèè ýô-
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ôåêòèâíîñòè — íå áûëî ãðóïï êîíòðîëÿ, íå âûÿâëÿëàñü ñðàâíèòåëüíàÿ ýôôåêòèâ-
íîñòü ïåðâè÷íîé òåðàïèè ïî îòíîøåíèþ ê äðóãèì âèäàì òåðàïèè, à êðîìå òîãî,
ýôôåêòèâíîñòü çàìåðÿëàñü òåì ñïåöèàëèñòîì, êîòîðûé ñàì ïðîâîäèë òåðàïèþ.
Ó. Êàðë, Ð. Êîððèåð è Äæ. Õàðò (Karle, Corriere & Hurt, 1973) óòâåðæäàþò, ÷òî
íåñìîòðÿ íà òî ÷òî ïàöèåíòû ïåðâè÷íîé òåðàïèè áûëè áîëåå ðåëàêñèðîâàííûìè
è îáíàðóæèâàëè áîëåå ìåäëåííûé îáìåí âåùåñòâ, íåò äàííûõ, ïîäòâåðæäàþùèõ
çàÿâëåíèå ßíîâà (Janov, 1970, 1991) î òîì, ÷òî ïåðâè÷íàÿ òåðàïèÿ ëå÷èò íåâðî-
çû. Îíè óêàçûâàþò, ÷òî äàííûå îá ýôôåêòèâíîñòè äðóãèõ âèäîâ êàòàðòè÷åñêîé
òåðàïèè, òàêèõ êàê àóòîãåííàÿ òåðàïèÿ (Luthe, 1969), ñâèäåòåëüñòâóþò î òàêèõ
æå êðàòêîâðåìåííûõ ôèçèîëîãè÷åñêèõ èçìåíåíèÿõ. Îäíàêî ßíîâ (Janov, 1971;
Janov, Holden, 1975) èñïîëüçóåò äàííûå Ó. Êàðëà è ñîàâòîðîâ (Karl et al., 1973)
äëÿ ïîäòâåðæäåíèÿ ïðåèìóùåñòâ ñîáñòâåííîé òåðàïèè.
Õîëäåí (Janov, Holden, 1975) ñîîáùàåò, ÷òî äàæå ïîñëå äâóõëåòíåé ïåðâè÷íîé
òåðàïèè ó ìíîãèõ ïàöèåíòîâ ñîõðàíÿþòñÿ íåâðîòè÷åñêèå ñèìïòîìû. Ýòî ïðîòè-
âîðå÷èò çàÿâëåíèÿì ßíîâà. Èç 83 ìóæ÷èí è æåíùèí, ïðîøåäøèõ ïî êðàéíåé ìå-
ðå 3 ìåñÿöà ïåðâè÷íîé òåðàïèè, Õîëäåí ïðèâîäèò ëèøü åäèíè÷íûå èñòîðèè áî-
ëåçíåé, â êîòîðûõ îòìå÷àþòñÿ óëó÷øåíèÿ â âåñå, ñíå, åäå è äðóãèõ ñèìïòîìàõ.
Ïîäûòîæèâàÿ ïîëó÷åííûå äàííûå, îí óòâåðæäàåò, ÷òî áîëüøèíñòâî ïàöèåíòîâ
â ïðîöåññå òåðàïèè îáíàðóæèâàþò ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ: èñïðàâëåíèå îñàíêè,
î÷èñòêó ñèíóñîâ, óãëóáëåíèå äûõàíèÿ, íîðìàëèçàöèþ àïïåòèòà, óâåëè÷åíèå óäî-
âîëüñòâèÿ îò ñåêñà è ñìÿã÷åíèå ìûøå÷íîãî íàïðÿæåíèÿ.
Ïðîõàçêà è Íîðêðîññ (Prochaska, Norcross, 1994) îòìå÷àþò, ÷òî ñêðûòàÿ ýêñ-
ïåðòèçà ïàöèåíòîâ ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì, ÷òî ó íåêîòîðûõ èç íèõ íàáëþäàëñÿ
ðîñò ñåêñóàëüíûõ êîíôëèêòîâ, ìûøå÷íîãî íàïðÿæåíèÿ, ðàññòðîéñòâ ñíà, à òàêæå
îáîñòðåíèå ñèìïòîìîâ áîëåçíåé â òå÷åíèå 3 ìåñÿöåâ ïåðâè÷íîé òåðàïèè.
Ñ. Ãðîô (1993, ñ. 204) îòìå÷àåò, ÷òî ñåíñàöèîííûå çàÿâëåíèÿ îá óëó÷øåíèè
ýìîöèîíàëüíîãî ñîñòîÿíèÿ è ïîòðÿñàþùèõ òåëåñíûõ èçìåíåíèÿõ (óâåëè÷åíèå ðàç-
ìåðà ãðóäè ó æåíùèí ñ ìàëåíüêèì áþñòîì, ðîñò âîëîñ ó ëûñûõ ìóæ÷èí, óëó÷øåíèå
êðîâîîáðàùåíèÿ, ïîâûøåíèå ïåðèôåðèéíîé òåìïåðàòóðû òåëà, ïîâûøåíèå ñåêñó-
àëüíîãî àïïåòèòà è ñïîñîáíîñòè ê îðãàçìó è ò. ï.) íå âûäåðæàëè ýìïèðè÷åñêîé
ïðîâåðêè. «Ìíîãèå ïàöèåíòû ïîäâåðãàþòñÿ ïåðâè÷íîé òåðàïèè â òå÷åíèå ìíîãèõ
ëåò áåç ñêîëüêî-íèáóäü çàìåòíîãî ïðîãðåññà, à èíîãäà íàáëþäàåòñÿ äàæå óõóäøå-
íèå êëèíè÷åñêîé êàðòèíû âìåñòî åå óëó÷øåíèÿ» (Ãðîô, 1993, ñ. 204).
ßíîâà (Janov, 1991) ñïðàøèâàëè, ïî÷åìó îí ñ÷èòàåò, ÷òî ïåðâè÷íàÿ òåðàïèÿ ýô-
ôåêòèâíà òîëüêî äëÿ ëå÷åíèÿ íåâðîçîâ. Åãî îòâåò (Janov, 1991, p. 365) âðÿä ëè
ìîæíî ñ÷èòàòü óáåäèòåëüíûì: «ß áîëåå äâàäöàòè ëåò çàíèìàþñü ïåðâè÷íîé òåðà-
ïèåé è, íàäåþñü, ñòàë áîëåå çíàþùèì. Íî ÿ âñå åùå ïðîäîëæàþ òàê äóìàòü, ïîòîìó
÷òî â ìîåì àêòèâå äâàäöàòü ëåò ðàáîòû è òûñÿ÷è ïàöèåíòîâ». Íà ñàéòå Öåíòðà ïåð-
âè÷íîé òåðàïèè ïðÿìî óêàçûâàåòñÿ, ÷òî ïåðâè÷íàÿ òåðàïèÿ ÿâëÿåòñÿ ñàìûì ýô-
ôåêòèâíûì ñðåäñòâîì ëå÷åíèÿ íåâðîçîâ. Íåóäà÷è ëå÷åíèÿ íåâðîçîâ ìåòîäîì ïåð-
âè÷íîé òåðàïèè îáúÿñíÿþòñÿ òåì, ÷òî åþ çàíèìàåòñÿ ìíîãî ëþäåé è öåíòðîâ, íå
ïðîøåäøèõ ñïåöèàëüíîãî îáó÷åíèÿ â Öåíòðå ßíîâà â Êàëèôîðíèè. Íà ýòîì ñàéòå
ïðèâåäåí ñïèñîê, âêëþ÷àþùèé 26 ôàìèëèé ïñèõîòåðàïåâòîâ è öåíòðîâ ÑØÀ, Êà-
íàäû, Âåëèêîáðèòàíèè, Íîâîé Çåëàíäèè, Ôðàíöèè, Àâñòðàëèè è Øâåéöàðèè, âû-
äàþùèõ ñåáÿ çà ïåðâè÷íûõ òåðàïåâòîâ, íî íå ïðîøåäøèõ ñîîòâåòñòâóþùåãî îáó÷å-
íèÿ, à òàêæå óêàçûâàåòñÿ, ÷òî â ïÿòèñòàõ êëèíèêàõ ìèðà ïåðâè÷íàÿ òåðàïèÿ
èñïîëüçóåòñÿ íåêâàëèôèöèðîâàííî. Ñïèñîê æå ñåðòèôèöèðîâàííûõ ýòèì Öåíò-
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ðîì ïñèõîòåðàïåâòîâ âêëþ÷àåò âñåãî 10 ÷åëîâåê èç Ãåðìàíèè, Ãðåöèè è Øâåé-
öàðèè. Ãðîô (1993) îòìå÷àåò, ÷òî íåêîòîðûå òåðàïåâòû, èñïîëüçîâàâøèå ìåòîäû
ïåðâè÷íîé òåðàïèè, èç-çà ñåðüåçíûõ ðàñõîæäåíèé êàê â òåîðèè, òàê è â ïðàêòèêå
ðàññòàëèñü ñ ßíîâûì è åãî îðãàíèçàöèåé è ñîçäàëè ñîáñòâåííûå íåçàâèñèìûå öåí-
òðû ïåðâè÷íîé òåðàïèè, êîòîðûå, åñòåñòâåííî, íå ïðèçíàþòñÿ Öåíòðîì ßíîâà. Ñó-
ùåñòâóþò è òåðàïåâòû (Rose, 1976), êîòîðûå ïðàêòèêóþò òåðàïèþ áëèçêóþ, íî âñå-
òàêè îòëè÷àþùóþñÿ îò òåðàïèè ßíîâà, è íàçûâàþò åå «èíòåíñèâíàÿ ÷óâñòâåííàÿ
òåðàïèÿ» (intensive feeling therapy). Ñîòðóäíèêè Öåíòðà ïåðâè÷íîé òåðàïèè ßíîâà
óêàçûâàþò, ÷òî ïåðâè÷íàÿ òåðàïèÿ íå â èõ ðóêàõ ìîæåò áûòü î÷åíü îïàñíîé.
Ïî ýòîé ïðè÷èíå ßíîâ â ñâîèõ ïóáëèêàöèÿõ íå ðàñêðûâàåò ïîëíóþ ïðîöåäóðó è
ìåòîäèêó ëå÷åíèÿ. Òàê êàê èìååòñÿ íåìíîãî òåðàïåâòîâ, îáó÷åííûõ ßíîâûì èëè
îäíèì èç åãî ñåðòèôèöèðîâàííûõ ó÷åíèêîâ, ïåðâè÷íàÿ òåðàïèÿ ìàëîäîñòóïíà.
ßíîâ òàêæå ëå÷èë ïåðâè÷íîé òåðàïèåé íàðêîìàíèþ, ãîìîñåêñóàëèçì, íåâðî-
òè÷åñêóþ äåïðåññèþ è àíòèîáùåñòâåííîå ïîâåäåíèå. Ïîçäíåå îí çàÿâèë (Janov,
1991, p. 239), ÷òî ïåðâè÷íàÿ òåðàïèÿ ïîêàçàíà âñåì, âêëþ÷àÿ è ëèö, ñòðàäàþùèõ
ïñèõîçàìè, è ÷òî, â îòëè÷èå îò âåðáàëüíûõ âèäîâ òåðàïèè, äëÿ óñïåøíîñòè äàííîé
òåðàïèè íå èìååò çíà÷åíèÿ óðîâåíü èíòåëëåêòà. Íåäîñòàòî÷íî èíòåëëåêòóàëüíûå
ïàöèåíòû òàêæå óñïåøíû â ïåðâè÷íîé òåðàïèè, êàê è áîëåå èíòåëëåêòóàëüíûå.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñóùåñòâåííî ðàñøèðåíû âîçðàñòíûå ðàìêè ïåðâè÷íîé òå-
ðàïèè. Ðàíåå ïðåäñòàâèòåëè ýòîé øêîëû òåðàïèè ñ÷èòàëè, ÷òî ëþäè ïîñëå 60 ëåò
íå ñïîñîáíû ê ðàäèêàëüíûì ïåðåìåíàì, íî ïîçäíåå ýòî ìíåíèå áûëî îïðîâåðãíó-
òî îïûòîì òåðàïåâòè÷åñêîé ðàáîòû. Èìååòñÿ òàêæå óäà÷íûé îïûò ðàáîòû ñ 4-ëåò-
íåé äåâî÷êîé.
Âîïðîñû è çàäàíèÿ
1. ×òî òàêîå êëþ÷åâàÿ ñöåíà ïåðâîïðè÷èíû?
2. Êàêîâ ïàòîãåíåç íåâðîçîâ â ïåðâè÷íîé òåîðèè?
3. ×òî ÿâëÿåòñÿ ìèøåíüþ â ïåðâè÷íîé òåðàïèè?
4. Êàêîâû ñàíîãåííûå ìåõàíèçìû ïåðâè÷íîé òåðàïèè?
5. Îïèøèòå ïðîöåäóðó è òåõíèêó ïåðâè÷íîé òåðàïèè.
6. Êàêîâû ïîêàçàíèÿ ê ïåðâè÷íîé òåðàïèè?
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Ïîýòû è ôèëîñîôû íå îäíàæäû óïîäîáëÿëè ÷åëîâå÷åñêóþ æèçíü òåàòðó. Ó êàæ-
äîãî ÷åëîâåêà âî âíóòðåííåì ïëàíå âðåìÿ îò âðåìåíè ðàçûãðûâàþòñÿ äèàëîãè,
â êîòîðûõ îí èñïîëíÿåò âñå ðîëè: ëþáÿùåãî è íåíàâèäÿùåãî, ïðàâåäíèêà è èñêóñè-
òåëÿ, îáâèíèòåëÿ è îáâèíÿåìîãî. Â ýòîé äðàìå çâó÷àò è ãîëîñà äåòñòâà, â íåé ïî-
ÿâëÿþòñÿ è ñîâðåìåííûå ïåðñîíàæè: íà÷àëüíèê, æåíà, äðóçüÿ. À. Øîïåíãàóýð ïè-
ñàë, ÷òî äðàìà ÿâëÿåòñÿ ñàìûì ñîâåðøåííûì îòðàæåíèåì ÷åëîâå÷åñêîãî áûòèÿ.
Ïñèõîäðàìà — ýòî ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêèé ìåòîä, â êîòîðîì êëèåíòû ïîâòîðÿ-
þò è çàâåðøàþò ñâîè äåéñòâèÿ ïóòåì òåàòðàëèçàöèè, ïðåäñòàâëÿþò ñâîè âíóòðåí-
íèå ïðîöåññû ïðè ïîìîùè ñöåíè÷åñêîãî äåéñòâèÿ.
Èäåÿ ßêîáà Ëåâè Ìîðåíî èñïîëüçîâàòü äðàìàòèçàöèþ â ïñèõîòåðàïèè êàê
íåëüçÿ ëó÷øå ñîîòâåòñòâóåò ýïîõå. Âîçíèêíîâåíèå è ðàçâèòèå ïñèõîàíàëèçà îñ-
íîâûâàëîñü íà èñïîëüçîâàíèè ìèôà îá Ýäèïå, êîòîðûé âîçâðàùàåò íàñ ê òðàãå-
äèè ðîêà. Îäíàêî ìû æèâåì â äðóãîå âðåìÿ — âðåìÿ îãðîìíûõ ñîöèàëüíûõ ñäâè-
ãîâ, — êîãäà ïîíÿòèå ðîêà êàæåòñÿ áåçíàäåæíî óñòàðåâøèì, è ëþäè àäàïòèðóþòñÿ
ê äèíàìè÷åñêèì ïðîöåññàì â îáùåñòâå, ïîñòîÿííî ìåíÿÿ ñâîè æèçíåííûå ðîëè.
Êàê êàðíàâàëüíàÿ êóëüòóðà Ñðåäíåâåêîâüÿ äàëà âñïëåñê ðàçâèòèþ òåàòðà, òàê
è íàøà ýïîõà ïîðîäèëà ìíîãî÷èñëåííûå èãðîâûå ïðàêòèêè. Èãðà â êóëüòóðå âñå-
ãäà âûïîëíÿëà àäàïòàöèîííóþ è èííîâàöèîííóþ ôóíêöèè. Â ïåðèîäû, õàðàêòå-
ðèçóþùèåñÿ èíòåíñèâíûìè ñîöèàëüíûìè ïðîöåññàìè, êóëüòóðíûìè ïðåîáðàçî-
âàíèÿìè, âñåãäà âîçíèêàþò íîâûå èãðîâûå èíñòèòóöèè. Ðàçâèâàþùèé ïîòåíöèàë
èãðû øèðîêî èñïîëüçóåòñÿ â ïåäàãîãèêå, àíäðîãîãèêå.
Ìîðåíî áûë ïåðâûì, êòî îòêðûë èãðó äëÿ ïñèõîòåðàïèè. Ãëàâíîå ñðåäñòâî
ïñèõîäðàìû — ïðîèãðûâàíèå ñîáûòèé ñóáúåêòèâíîé ðåàëüíîñòè. Îñîáàÿ öåí-
íîñòü èãðû äëÿ ïñèõîòåðàïèè ñîñòîèò â òîì, ÷òî îíà ñîåäèíÿåò â ñåáå ñâîáîäó
è íàïðàâëåííóþ îðèåíòàöèþ, ðåàëüíîñòü è ôàíòàçèþ, äåéñòâèå è ñèìâîë. Ïñè-
õîäðàìà ïîçâîëÿåò ñìåëî ýêñïåðèìåíòèðîâàòü ñ ñóäüáîé, ìåíÿòü ðîëè è æèçíåí-
íûé ñöåíàðèé. Êàê ãëàñèò ëåãåíäà, áåðåæíî ïåðåäàâàåìàÿ ïñèõîäðàìàòèñòàìè,
Ìîðåíî êîãäà-òî ñêàçàë Ç. Ôðåéäó: «…ÿ íà÷àë òàì, ãäå âû çàêîí÷èëè. Âû ðàáîòàå-
òå ñ ëþäüìè â èñêóññòâåííîé îáñòàíîâêå âàøåãî êàáèíåòà, ÿ âñòðå÷àþ èõ íà óëè-
öàõ è ó íèõ äîìà, â èõ åñòåñòâåííîì îêðóæåíèè. Âû àíàëèçèðóåòå èõ ñíîâèäåíèÿ
è ìå÷òû, ÿ ïûòàþñü ñäåëàòü èõ ñìåëûìè, ÷òîáû îíè ìîãëè ìå÷òàòü ñíîâà. ß ó÷ó
ëþäåé èãðàòü Áîãà…» (Ìàðèíî, 2001, ñ. 45).
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Ãëàâà íàïèñàíà È. À. Ãðàáñêîé.
Îïèñûâàåìûé íèæå êîðîòêèé ôðàãìåíò ðàáîòû êàê íåëüçÿ ëó÷øå èëëþñòðè-
ðóåò ýòè âîçìîæíîñòè ïñèõîäðàìû. Êëèåíòó Èãîðþ Ì. ñíèëèñü ïîâòîðÿþùèåñÿ
ñíîâèäåíèÿ, â êîòîðûõ îí ÿêîáû ó÷àñòâîâàë â ïîñòàíîâêå ïüåñû. Â íèõ ïðèñóòñò-
âîâàë ïîñòîÿííûé ìîòèâ: ïðèõîäèë äåíü ïðåìüåðû, à îí ëèáî íå óñïåâàë âûó÷èòü,
ëèáî çàáûâàë ñâîþ ðîëü. Æèçíü íåâðîòèêà äåéñòâèòåëüíî íàïîìèíàåò ïüåñó, êî-
òîðàÿ ñîçäàåòñÿ íå èì. Áîëåå òîãî, îí ñ÷èòàåò, ÷òî äîëæåí âûó÷èòü ñâîþ «ðîëü»
íàèçóñòü, èíà÷å åãî æäåò ïðîâàë. ×àñòî ïðèñîåäèíÿåòñÿ åùå è áîÿçíü ïîäâåñòè
«ïàðòíåðîâ» — ÷åëîâåê ñ÷èòàåò ñåáÿ îòâåòñòâåííûì çà äðóãèõ. Â îïèñàííîì ñëó-
÷àå ñîí èëëþñòðèðîâàë êëèåíòó åãî æèçíåííûé ñòèëü. Â îäíîì èç ïîñëåäíèõ ñíî-
âèäåíèé Èãîðÿ ïîÿâèëñÿ õàðàêòåðíûé ïîâîðîò ñþæåòà. Íà ýòîò ðàç ñíèëàñü íå
ïüåñà, à êîíöåðò. Íîìåð Èãîðÿ áûë ïðîñòî ïðîïóùåí, à ó íåãî îñòàëîñü îùóùå-
íèå, ÷òî íîìåð áûë áû õîðîø. Åìó áûëî æàëü, ÷òî îí íå ïîäãîòîâèëñÿ. Êîíöåðò
øåë, îí æäàë âûñòóïëåíèÿ è áîÿëñÿ. Âåäü íåãîòîâûé íîìåð ãðîçèë ïðîâàëîì.
Èãîðü âîëíîâàëñÿ, îí íå çíàë, êòî îòâå÷àåò çà ïðîãðàììó, åñòü ëè åãî âûñòóïëåíèå
â ïðîãðàììå, êîãäà îíî íàìå÷åíî. Îí õîòåë ïîäãîòîâèòüñÿ, íî áîÿëñÿ íå óñïåòü,
÷òî-òî ïîñòîÿííî åãî îòâëåêàëî. Íî âîò êîíöåðò çàêîí÷åí, à åãî íîìåð íèêòî íå
îáúÿâèë. Èãîðü ïî÷óâñòâîâàë ðàçî÷àðîâàíèå. Êëèåíò ïîíÿë, ÷òî îí äåéñòâèòåëü-
íî «ïðîïóñêàåò ñâîé âûõîä» è íèêòî íå ñòàíåò îáúÿâëÿòü åãî «íîìåð». Â æèçíè
îí ñàì ìîæåò èãðàòü ñâîþ, à íå ÷óæóþ ðîëü, ñàì ïðèäóìûâàòü ñþæåò è âûáèðàòü
ïàðòíåðîâ. Ïñèõîäðàìàòè÷åñêîå «ïåðåèãðûâàíèå» ñíîâèäåíèÿ äàëî åìó âîçìîæ-
íîñòü ïî÷óâñòâîâàòü ñåáÿ ñöåíàðèñòîì è ðåæèññåðîì ñîáñòâåííîé ñóäüáû.
Êèòàéñêèé àôîðèçì ãëàñèò: «Íàøà æèçíü, â ñóùíîñòè, êóêîëüíîå ïðåäñòàâëå-
íèå. Íóæíî ëèøü äåðæàòü íèòè â ñâîèõ ðóêàõ, íå ñïóòûâàòü èõ, äâèãàòü èìè ïî
ñâîåé âîëå è ñàìîìó ðåøàòü, êîãäà èäòè, à êîãäà ñòîÿòü, íå ïîçâîëÿòü äåðãàòü çà
íèõ äðóãèì, è òîãäà òû âîçíåñåøüñÿ íàä ñöåíîé».
Ñ÷àñòüå ÷åëîâåêà çàâèñèò îò òîãî, ÷òî îí äåëàåò â ïüåñå æèçíè: ÷óâñòâóåò ëè îí
ñåáÿ åå àâòîðîì, çàäàåò ëè æàíð, ïèøåò ëè äëÿ íåå ìóçûêó. Îí ìîæåò áûòü ëèøü
ïëîõèì àêòåðîì, èìåþùèì îäíî àìïëóà, èãðàþùèì îäíó è òó æå ðîëü è ïûòàþ-
ùèìñÿ íàâÿçàòü ñâîè øàáëîíû ïàðòíåðàì. Â òàêîé ïüåñå íåò äèíàìèêè, àêòû áåñ-
êîíå÷íî ïîâòîðÿþòñÿ, à ðàçíûå àêòåðû ïðèãëàøàþòñÿ íà îäíè è òå æå ðîëè. Ýòîò
ôåíîìåí â ïñèõîàíàëèçå îïèñàí êàê òðàíñôåð. Íî äëÿ òàëàíòëèâîãî àâòîðà ïîâî-
ðîòû ñþæåòà áûâàþò íåîæèäàííûìè, â ïðîöåññå ñîçäàíèÿ ïüåñà ïðèîáðåòàåò
ñâîþ ëîãèêó, ñâîé ñìûñë, íàïîëíÿåòñÿ æèçíüþ. Òàê æå è äëÿ ñ÷àñòëèâîãî ÷åëî-
âåêà æèçíü çàãàäî÷íà è ïðåêðàñíà â ñâîåé ñïîíòàííîñòè. Èìïðîâèçàöèÿ, ñïîí-
òàííîñòü — ãëàâíûå àòðèáóòû æèçíè, è èìåííî îíè ëåæàò â îñíîâå ìåõàíèçìîâ
ïñèõîäðàìû.
Äî Ìîðåíî ïñèõîòåðàïèÿ áûëà êðîïîòëèâûì òðóäîì, ñâÿùåííîäåéñòâèåì
ïñèõîòåðàïåâòà, ðàñøèôðîâûâàâøåãî òàéíîïèñü áåññîçíàòåëüíîãî. Ìîðåíî óâè-
äåë åå êàê èãðó, èìïðîâèçàöèþ. Äëÿ íåãî ïñèõîòåðàïèÿ àññîöèèðîâàëàñü íå ñ àð-
õåîëîãè÷åñêèìè ðàñêîïêàìè, à ñ òåàòðîì. Â ïñèõîäðàìå òåðàïèÿ íå îêóòûâàëàñü
ñóìðàêîì òàéíû, à âûøëà íà ñâåò. Ïîýòîìó â ïñèõîòåðàïèè âîçíèêëà ñöåíà, ïî-
ìèìî ïñèõîòåðàïåâòà â íåé ïîÿâèëèñü äðóãèå ëþäè. Åäèíèöà àíàëèçà â òåîðèè
Ìîðåíî — ñîöèàëüíûé àòîì, ò. å. ÷åëîâåê â îòíîøåíèÿõ ñ îêðóæåíèåì. Ñîöè-
àëüíûé àòîì îïðåäåëÿåòñÿ êàê íàèìåíüøèé ýëåìåíò ñòðóêòóðû îòíîøåíèé, ñî-
ñòîÿùåé èç âñåõ ñâÿçåé ìåæäó ÷åëîâåêîì è äðóãèìè ëþäüìè, êîòîðûå íàõîäÿò
ñâîå âûðàæåíèå â ïîâåäåíèè è âîîáðàæåíèè.
270 Ãëàâà 6. Ïñèõîäðàìà
Êàê çàêîíîìåðíîñòè äâèæåíèÿ ïëàíåòû îñòàþòñÿ íåïîíÿòíûìè, åñëè íàáëþ-
äàòü åå îòäåëüíî îò äðóãèõ ñâåòèë, òàê è æèçíü ÷åëîâåêà íåïîíÿòíà, åñëè íå âè-
äåòü åãî ñâÿçåé ñ äðóãèìè ëþäüìè. Ñîçäàòåëÿ ïñèõîäðàìû Ìîðåíî âäîõíîâëÿëà
èäåÿ ðàññìîòðåíèÿ ÷åëîâåêà â åãî ñâÿçÿõ ñ îêðóæàþùèìè, ìèðîì, êîñìîñîì. Òåð-
ðèòîðèÿ ïñèõîäðàìû — «ñåìüÿ, ãðóïïà, ìèð, Âñåëåííàÿ — òî ìåñòî, ãäå ëè÷íîñòü
ïðîÿâëÿåò ñåáÿ â äàííûé ìîìåíò» (Êåëëåðìàí, c. 141).
Èìåííî ìàñøòàáíîñòü âèäåíèÿ ÷åëîâåêà è çàäà÷, êîòîðûå îí ðåøàåò â æèçíè,
âûáîð äåéñòâåííûõ êóëüòóðíûõ ìåòàôîð è îïðåäåëÿåò ýôôåêòèâíîñòü ýòîãî íà-
ïðàâëåíèÿ ïñèõîòåðàïèè.
Ãåíåçèñ íåâðîçà
Òåîðèþ ïñèõè÷åñêèõ íàðóøåíèé Ìîðåíî ñòðîèë ñ ðàçíûõ ïîçèöèé, ÷àñòî â íåïå-
ðåñåêàþùèõñÿ ïëîñêîñòÿõ àíàëèçà, ÷òî çàòðóäíÿåò ïîñòðîåíèå åäèíîé êàðòèíû.
Ïîýòîìó ñîâðåìåííûå ïñèõîäðàìàòèñòû âñå åùå àêòèâíî ïðîðàáàòûâàþò òåîðèþ
ïñèõîïàòîëîãèè, îáðàùàÿñü ïðè ýòîì ê äðóãèì òåîðåòè÷åñêèì øêîëàì. Ìû ðàñ-
ñìîòðèì ãåíåçèñ íåâðîçà, èñïîëüçóÿ ïîíÿòèÿ Ìîðåíî: ðîëåâûå êàòåãîðèè, ðîëå-
âîé êîíôëèêò, ðîëåâàÿ äèñòàíöèÿ è ñîöèàëüíûé àòîì.
Ïðè÷èíîé íåâðîòè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ëè÷íîñòè Ìîðåíî ñ÷èòàë íàðóøåíèÿ ðî-
ëåâîãî ðàçâèòèÿ. Îíè ìîãóò áûòü îáóñëîâëåíû íàñëåäñòâåííîñòüþ, îòñóòñòâèåì
âíóòðåííåé áåçîïàñíîñòè, âíåøíèìè óñëîâèÿìè. Â êà÷åñòâå âíåøíèõ óñëîâèé
Ìîðåíî ðàññìàòðèâàë ýêîíîìè÷åñêèå, îáùåñòâåííûå ôàêòîðû, ïëîõîå çäîðîâüå,
ìåæëè÷íîñòíûå îòíîøåíèÿ. Íåëüçÿ íå çàìåòèòü, ÷òî âñå ýòè ïðåäïîñûëêè ïðè-
íàäëåæàò ðàçíûì ñèñòåìàì è óðîâíÿì ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ëè÷íîñòè. Îíè îïèñà-
íû ñëèøêîì ïðîèçâîëüíî, ÷òîáû áûòü ïðîäóêòèâíûìè äëÿ äèàãíîñòè÷åñêîé è
êîððåêöèîííîé ðàáîòû, èõ ðàññìîòðåíèå íåñóùåñòâåííî äëÿ âûáîðà ïñèõîòåðà-
ïåâòè÷åñêèõ ñðåäñòâ.
Äîñòàòî÷íîå âíèìàíèå Ìîðåíî óäåëèë ëèøü âëèÿíèþ ôàêòîðà ìåæëè÷íîñò-
íûõ îòíîøåíèé íà ïñèõè÷åñêîå ðàçâèòèå ëè÷íîñòè. Ñ åãî òî÷êè çðåíèÿ õàðàêòåð
íàðóøåíèé ìîæíî ïîíÿòü, àíàëèçèðóÿ ñèñòåìó îòíîøåíèé ÷åëîâåêà ñ ìèðîì.
Èìåííî îñîáåííîñòè ñîöèîýìîöèîíàëüíîé ñôåðû îïðåäåëÿþò ñèìïòîìàòèêó
ïñèõè÷åñêîãî çàáîëåâàíèÿ, êà÷åñòâåííûå õàðàêòåðèñòèêè åãî ïðîòåêàíèÿ.
Ñ òî÷êè çðåíèÿ ñòðóêòóðû ìåæëè÷íîñòíûõ îòíîøåíèé ó ÷åëîâåêà ìîãóò áûòü
îáíàðóæåíû íåñîîòâåòñòâèå ìåæäó ðåàëüíûì è æåëàåìûì êðóãîì ëþäåé, âõîäÿ-
ùèõ â ñîöèàëüíûé àòîì, ñëèøêîì çàêðûòûé àòîì, çàñòûâøèé, äåôîðìèðîâàâ-
øèéñÿ èç-çà ñìåðòè, íåäîðàçâèòûé àòîì (ñîöèîäèíàìè÷åñêèé ýôôåêò) è ò. ï.
Äðóãîå âàæíîå ïîíÿòèå, êîòîðûì ïîëüçóåòñÿ Ìîðåíî, — ðîëü. Ðåáåíîê ðîæäà-
åòñÿ ñ ïîòðåáíîñòüþ äåéñòâîâàòü, èãðàòü ðîëè. Ýòî ñâîéñòâî Ìîðåíî íàçâàë àê-
öèîíàëüíûì ãîëîäîì. Îíî õàðàêòåðíî äëÿ çäîðîâîé ëè÷íîñòè. Äåéñòâèÿ íåâðî-
òèêà áëîêèðóþòñÿ ñòðàõîì, îí íå ñïîñîáåí îñâàèâàòü è ïðèíèìàòü íà ñåáÿ ðîëè.
Äåôîðìàöèÿ ñîöèàëüíûõ ñâÿçåé, èçìåíåíèå ðîëåâîãî ïîâåäåíèÿ, êîãäà ñòàðûå
ðîëè îòìèðàþò, à íîâûå íå îñâàèâàþòñÿ, ðîëåâîé êîíôëèêò ïðèâîäÿò ê òîìó, ÷òî
ðîëåâîå ïîâåäåíèå ñòàíîâèòñÿ íåãèáêèì, íàõîäèòñÿ â çàñòîå. Ïàòîëîãè÷åñêîå ðàç-
âèòèå ñâÿçàíî ñ íàðóøåíèÿìè â ïðîöåññå îñâîåíèÿ ðîëåé, çàñòûâàíèåì íà îäíîì
èëè ðåãðåññèåé ê áîëåå íèçêîìó óðîâíþ ðîëåâîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ. Ñëåäóåò
îòëè÷àòü ïîíÿòèå ðåãðåññèè ó Ìîðåíî îò òðàäèöèîííîé ïñèõîàíàëèòè÷åñêîé
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òðàêòîâêè. Âîçâðàùåíèå íà áîëåå ðàííèå ñòóïåíè ïñèõîëîãè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ îí
ñâÿçûâàåò íå ñ ñåêñóàëüíîé ñôåðîé, à ñ ðîëåâûì ðàçâèòèåì è îïðåäåëÿåò ÷åðåç
âîçâðàùåíèå ê äðóãîé ðîëåâîé êàòåãîðèè.
Ìîðåíî âûäåëÿåò ÷åòûðå êàòåãîðèè, ñîîòâåòñòâóþùèå ðàçíûì ðîëåâûì óðîâ-
íÿì: ñîìàòè÷åñêèå, ïñèõîëîãè÷åñêèå, ñîöèàëüíûå è òðàíñöåíäåíòàëüíûå ðîëè.
Îíè ñîîòâåòñòâóþò ðàçíûì ðåàëüíîñòÿì, â êîòîðûõ æèâåò è ôóíêöèîíèðóåò ÷å-
ëîâåê. Èñïîëüçîâàíèå ñîìàòè÷åñêèõ ðîëåé ñâÿçàíî ñ ïîääåðæàíèåì æèçíåäåÿ-
òåëüíîñòè îðãàíèçìà (íàïðèìåð, ïîëîâàÿ ðîëü). Ñîöèàëüíûå ðîëè îïðåäåëÿþò-
ñÿ ñïîñîáîì âçàèìîäåéñòâèÿ ÷åëîâåêà ñ ñîöèàëüíîé ðåàëüíîñòüþ, åãî ñòàòóñîì
(íàïðèìåð, ìóæ). Â ïñèõîëîãè÷åñêîé ðîëè îòðàæàåòñÿ ñïîñîá ïåðåæèâàíèÿ ÷å-
ëîâåêîì äåéñòâèòåëüíîñòè. Îíà îïðåäåëÿåò õàðàêòåð èñïîëíåíèÿ ñîìàòè÷åñêèõ è
ñîöèàëüíûõ ðîëåé. Îòâåòñòâåííûé îòåö, çàáîòÿùèéñÿ î áëàãîïîëó÷èè ñåìüè, —
ïñèõîëîãè÷åñêàÿ ðîëü.
Íî ÷åëîâå÷åñêîå ñóùåñòâîâàíèå íå èñ÷åðïûâàåòñÿ æèçíüþ â ñîöèàëüíîé ðå-
àëüíîñòè, õîòÿ ýòà ñèñòåìà è çàäàåò õàðàêòåðèñòèêè ïðîöåññà ñîöèàëèçàöèè: ñïî-
ñîá îñâîåíèÿ óìåíèé è íàâûêîâ, õàðàêòåðèñòèêè ìåæëè÷íîñòíûõ êîíòàêòîâ, îñî-
áåííîñòè âêëþ÷åíèÿ â äåÿòåëüíîñòü. Îíà ïðåäñòàâëÿåò ïîâåðõíîñòíûé ñëîé ëè÷-
íîñòè, íå îòðàæàþùèé âñåõ îñîáåííîñòåé ïðîöåññà åå ðàçâèòèÿ. ×åëîâåê â åãî
êîñìè÷åñêîì èçìåðåíèè íå ñâîäèòñÿ ê ÿ÷åéêå â ñîöèàëüíîé ñòðóêòóðå, à åãî áû-
òèå íå îïðåäåëÿåòñÿ ôóíêöèîíèðîâàíèåì â ñîöèàëüíîé è ïñèõîëîãè÷åñêîé ðîëè.
Äëÿ ôèêñàöèè ýòîãî ôåíîìåíà Ìîðåíî ââîäèò ïîíÿòèå òðàíñöåíäåíòàëüíîé ðî-
ëè, â êîòîðîé ÷åëîâåê âñòóïàåò âî âçàèìîäåéñòâèå ñ íàäûíäèâèäóàëüíûì. Òðàíñ-
öåíäåíòàëüíûå ðîëè ïîä÷èíÿþò ñåáå äðóãèå ðîëè, ïîãëîùàþò èõ, îíè áîëüøå è
çíà÷èòåëüíåå äðóãèõ ðîëåâûõ êàòåãîðèé. Íàïðèìåð, â ñîìàòè÷åñêîé ðîëè ÷åëîâåê
îñóùåñòâëÿåò ïîëîâîé àêò, â ïñèõîëîãè÷åñêîé ïåðåæèâàåò âëþáëåííîñòü, âûñòó-
ïàåò â ñîöèàëüíîé ðîëè æåíèõà, à â òðàíñöåíäåíòàëüíîé ðîëè ÿâëÿåòñÿ ëþáÿùèì.
Èç-çà ïåðåíåñåííûõ ñòðàäàíèé ïñèõîëîãè÷åñêàÿ ðîëü ëþáÿùåãî ìîæåò áëîêè-
ðîâàòüñÿ, è ÷åëîâåê ðåãðåññèðóåò íà ñîìàòè÷åñêèé óðîâåíü, çàìåíÿÿ ëþáîâü ñåê-
ñîì, ÷òî ìîæåò âûçâàòü ïðîáëåìû â ñåêñóàëüíîé ñôåðå. Îí ìîæåò ñòàòü íåðàçáîð-
÷èâûì, ïîñòîÿííî ìåíÿþùèì ïîëîâûõ ïàðòíåðîâ, íî íå ïîëó÷àþùèì íàñëàæ-
äåíèÿ. Äðóãîé ïóòü ìîæåò ïðèâåñòè ê ïñèõîãåííîé èìïîòåíöèè. Ðåãðåññèÿ îò
ñîöèàëüíîé ðîëè ê ïñèõîëîãè÷åñêîé ðîëè íàáëþäàåòñÿ, íàïðèìåð, ó ïåðâîêëàññ-
íèêà, êîòîðûé íå ìîæåò îñâîèòü ðîëü ÷ëåíà øêîëüíîãî êîëëåêòèâà, íå ïðèîáðå-
òàåò ñîöèàëüíûõ íàâûêîâ. Îí ïåðåæèâàåò ñåáÿ êàê ñëàáîãî, íåïîëíîöåííîãî ÷å-
ëîâåêà è ôàíòàçèðóåò î òîì, ÷òî õîðîøî áû èìåòü ðó÷íîãî ëüâåíêà, êîòîðûé çà-
ùèòèò åãî îò äðà÷ëèâûõ îäíîêëàññíèêîâ. Áëîêèðîâàíèå äåéñòâèé íà ñîöèàëüíîì
óðîâíå ïîðîæäàåò îùóùåíèå áåññèëèÿ íà ïñèõîëîãè÷åñêîì. Ïðîèñõîäèò ñäâèã,
êîãäà äåéñòâèå è ðåàêöèÿ íà íåãî îêàçûâàþòñÿ íà ðàçíûõ óðîâíÿõ (â äàííîì ñëó-
÷àå — íà ñîöèàëüíîì è ïñèõîëîãè÷åñêîì). Ïðè ýòîì ñîöèàëüíàÿ ðîëü ïðîèãðûâà-
åòñÿ áåññîçíàòåëüíî. Íåâðîç íàâÿç÷èâûõ ñîñòîÿíèé ïðåäñòàâëÿåòñÿ Ìîðåíî ðåã-
ðåññèåé ñ òðàíñöåíäåíòàëüíîãî äî ñîöèàëüíîãî óðîâíÿ. Âàðèàíòîì íàðóøåíèÿ
ìîæåò áûòü òàêæå ïåðåõîä, êàê áû ïðûæîê, îò îäíîé ðîëåâîé êàòåãîðèè ê äðóãîé.
Ïåðåõîä îò ïñèõîëîãè÷åñêèõ ê òðàíñöåíäåíòàëüíûì ðîëÿì áåç îñâîåíèÿ ñîöèàëü-
íûõ ðîëåé íàáëþäàåòñÿ ïðè øèçîôðåíèè.
Îäíàêî â ýòîì îïèñàíèè ïñèõè÷åñêèõ íàðóøåíèé îñòàþòñÿ ëàêóíû äëÿ äåòåð-
ìèíàíò, ôàêòîðîâ, óñëîâèé ïàòîëîãèè. Îòêðûò âîïðîñ î ïðè÷èíàõ ðåãðåññèè èëè
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ïåðåõîäà íà äðóãîé óðîâåíü. Â ðàìêàõ ðîëåâîãî ïîäõîäà ýòè âîïðîñû îñòàþòñÿ áåç
îòâåòà. Êðîìå òîãî, íå ñîâñåì ÿñåí õàðàêòåð òðàíñöåíäåíòàëüíîé ðîëè. Ìîðåíî
ïîä÷åðêèâàåò, ÷òî ñïîñîá àêòóàëèçàöèè è îñâîåíèÿ òðàíñöåíäåíòàëüíûõ ðîëåé
ñîâåðøåííî èíîé, ÷åì äðóãèõ ðîëåâûõ êàòåãîðèé. Â òàêîì ñëó÷àå ëîãè÷íî ïðåä-
ïîëîæèòü, ÷òî îíè èìåþò è äðóãóþ ñóùíîñòü. Ïðåäñòàâëÿåòñÿ èçáûòî÷íûì ðàñ-
ïðîñòðàíåíèå ïîíÿòèÿ «ðîëü» íà ñïîñîá áûòèÿ ÷åëîâåêà â ìèðå. Ýòîò ìîäóñ ñó-
ùåñòâîâàíèÿ ïî ñâîåé ñóòè — âíå ðîëè. Äðóãèìè àâòîðàìè îí îïèñûâàëñÿ êàê ñà-
ìîàêòóàëèçàöèÿ (À. Ìàñëîó), ñàìîòðàíñöåíäåíòàöèÿ (Â. Ôðàíêë). Ïîíÿòèå ðîëè
â îòíîøåíèè ýòîãî ôåíîìåíà íå ïðåäñòàâëÿåòñÿ äîñòàòî÷íî ïðîäóêòèâíûì.
Åùå îäíà ïðè÷èíà âîçíèêíîâåíèÿ íàðóøåíèé — ðîëåâîé êîíôëèêò. Ðàçëè÷à-
þò èíòðà- è èíòåððîëåâîé, èíòðà- è èíòåðïåðñîíàëüíûé êîíôëèêòû. Èíòðàðîëå-
âîé êîíôëèêò îáóñëîâëåí òåì, ÷òî ëþáàÿ ðîëü ñîñòîèò èç ïàðöèàëüíûõ (÷àñòíûõ)
ðîëåé, íåêîòîðûå èç íèõ ìîãóò îòâåðãàòüñÿ èëè ïëîõî îñâàèâàòüñÿ. Íàïðèìåð, ðó-
êîâîäèòåëü ìîæåò õîðîøî ñïðàâëÿòüñÿ ñ ïðèíÿòèåì ðåøåíèé, ïëàíèðîâàíèåì, íî
èñïûòûâàòü çàòðóäíåíèÿ ïðè ìîòèâèðîâàíèè ïîä÷èíåííûõ, îöåíêå èõ òðóäà, ïî-
îùðåíèè è íàêàçàíèè. Â öåëîì ïðèíèìàÿ ðîëü ðóêîâîäèòåëÿ, îí áóäåò îòâåðãàòü
ïàðöèàëüíóþ ðîëü ñàíêöèîíèðóþùåãî ñóáúåêòà.
Èíòåððîëåâîé êîíôëèêò ðàçâîðà÷èâàåòñÿ ïðè ïðîòèâîðå÷èè äâóõ èëè íå-
ñêîëüêèõ ðîëåé. Òàêîé êîíôëèêò ìîæåò âîçíèêàòü ó ìîëîäîé æåíùèíû ìåæäó
ïðîôåññèîíàëüíîé ðîëüþ è ðîëüþ ìàòåðè.
Èíòðàïåðñîíàëüíûé êîíôëèêò òÿíåòñÿ èç ïðîøëîãî. Ëè÷íîñòü íèêîãäà öåëè-
êîì íå ðàññòàåòñÿ íè ñ îäíîé ëè÷èíîé. Êàæäàÿ íîâàÿ ìàñêà, íîâàÿ ðîëü íàñëàèâà-
åòñÿ íà ïðåäøåñòâóþùóþ, è îíè îïðåäåëÿþò ÷åðòû íîâîé ìàñêè, ôîðìèðóþò è
äåôîðìèðóþò íîâóþ ðîëü. Íàïðèìåð, ìîëîäîé ëþáÿùèé ìóæ íå ïðîÿâëÿåò çàáî-
òû è íåæíîñòè â îòíîøåíèè æåíû, òàê êàê ýòà ìîäåëü ïîâåäåíèÿ íå óñâîåíà èì â
äåòñòâå. Îí íå âèäåë ýìîöèîíàëüíîñòè îòöà, òàê êàê îíà áëîêèðîâàëàñü ìàòåðüþ.
Ïåðåæèâàíèå ÷óâñòâ è íåñïîñîáíîñòü èõ âûðàçèòü ïðèâîäÿò è ê ïåðåæèâàíèþ
èíòðàïåðñîíàëüíîãî êîíôëèêòà.
Èíòåðïåðñîíàëüíûé êîíôëèêò âîçíèêàåò ìåæäó ðàçíûìè ëþäüìè, åñëè îíè
íàõîäÿòñÿ â äèâåðãåíòíûõ ðîëÿõ, íàïðèìåð îäèí è òîò æå ÷åëîâåê ïî îòíîøåíèþ
ê äðóãîìó ìîæåò áûòü è íà÷àëüíèêîì, è äðóãîì: äåéñòâèÿ â ðîëè íà÷àëüíèêà ÷àñ-
òî íå ñîîòâåòñòâóþò îæèäàíèÿì îò ðîëè äðóãà. Ïîýòîìó îäíîâðåìåííîå ñóùåñò-
âîâàíèå â òàêèõ ðîëÿõ ïîòåíöèàëüíî íåñåò êîíôëèêò.
Äëÿ îïèñàíèÿ ïðè÷èí íàðóøåíèé Ìîðåíî èñïîëüçóåò òàêæå ïîíÿòèå ðîëåâîé
äèñòàíöèè. Åñëè ÷åëîâåê íå îòäåëÿåò ñåáÿ îò ðîëè, îí âûïîëíÿåò åå òðåáîâàíèÿ è
ñëåäóåò îæèäàíèÿì äðóãèõ. Ýòî ïðåïÿòñòâóåò óäîâëåòâîðåíèþ ñîáñòâåííûõ ïî-
òðåáíîñòåé. Ïîýòîìó íåâðîç ìîæåò âîçíèêàòü êàê íåäîñòàòîê ðîëåâîé äèñòàíöèè.
Ñåðüåçíûõ íàðóøåíèé ñëåäóåò îæèäàòü, åñëè ýòî ÿâëåíèå íàáëþäàåòñÿ â äèâåð-
ãåíòíûõ ðîëÿõ.
Îñîáûé ñëó÷àé ñëèøêîì áîëüøîé ðîëåâîé äèñòàíöèè Ìîðåíî îïèñàë êàê íåâ-
ðîç êðåàòèâíîñòè. Îí ïðîÿâëÿåòñÿ â òîì, ÷òî ÷åëîâåê ïðè èìåþùèõñÿ âîçìîæíî-
ñòÿõ èãðàòü ðîëè, àêöèîíàëüíîì ãîëîäå, òåì íå ìåíåå, óòðà÷èâàåò ñïîñîáíîñòü
ê òâîð÷åñòâó, ê ñïîíòàííûì ïðîÿâëåíèÿì. Åãî äåéñòâèÿ è ïîñòóïêè ñòåðåîòèïíû,
æåñòêî ðåãëàìåíòèðîâàíû íîðìàìè. Òàêîå ïîâåäåíèå ïîìîãàåò èçáåãàòü ïîòåíöè-
àëüíî îïàñíûõ ñèòóàöèé, íî ÷åëîâåê îêàçûâàåòñÿ íåñïîñîáíûì ïðèîáðåòàòü íî-




Òðàâìàòè÷åñêèå ñîáûòèÿ, íèçêèå âîçìîæíîñòè äëÿ ðàçâèòèÿ ñïîíòàííîñòè è êðåà-
òèâíîñòè âåäóò ê ýãîöåíòðè÷åñêîé ïîçèöèè. ×åëîâåê çàêðûâàåòñÿ â æåñòêîé îáî-
ëî÷êå ñîöèàëüíîãî àòîìà è íå óñòàíàâëèâàåò èñòèííûõ ñâÿçåé ñ äðóãèìè ëþäüìè.
Åãî ñâÿçè ïðåâðàùàþòñÿ â îïóòûâàþùèå ñåòè, íå äàþùèå âîçìîæíîñòè ñâîáîäíî
äâèãàòüñÿ. Â ïñèõîäðàìå ýòè ñåòè ðåêîíñòåëëèðóþòñÿ: ñîçäàåòñÿ íîâûé ñîöèàëü-
íûé àòîì, âàëåíòíîñòü ñâÿçåé êîòîðîãî ñòàíîâèòñÿ ñòîëü ñèëüíîé, ÷òî âëèÿåò íà
ñèñòåìó ñîöèàëüíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ÷åëîâåêà. Ó÷àñòíèê ïñèõîäðàìû âêëþ÷àåò-
ñÿ â ñîöèàëüíûé àòîì, ãäå çàäàíû íîâûå íîðìû îáùåíèÿ, ñêëàäûâàþòñÿ íîâûå
ìåæëè÷íîñòíûå ñâÿçè, è ýòè èçìåíåíèÿ çàòåì âõîäÿò â åãî æèçíü çà ïðåäåëàìè
ïñèõîäðàìû.
Îí íà÷èíàåò óñòàíàâëèâàòü ñ ëþäüìè îòíîøåíèÿ, êîòîðûå Ìîðåíî íàçâàë òå-
ëåîòíîøåíèÿìè — ýòî èñòèííûå ñâÿçè ìåæäó ëþäüìè, ðàçâèâàþùèåñÿ íà ñîìàòè-
÷åñêîì, ïñèõîëîãè÷åñêîì, ñîöèàëüíîì è òðàíñöåíäåíòàëüíîì óðîâíÿõ. Îíè ìîãóò
áûòü è ïîëîæèòåëüíûìè, è îòðèöàòåëüíûìè, â íèõ ìîæåò áûòü è ïðèòÿæåíèå, è
îòòàëêèâàíèå, è ëþáîâü, è íåíàâèñòü, ãëàâíîå èõ êà÷åñòâî — ðåàëèñòè÷íîñòü, âå-
äóùàÿ ê ïîíèìàíèþ. Èõ âåðøèíîé ñòàíîâèòñÿ Âñòðå÷à — îáùåíèå ñ äðóãèì ÷åëî-
âåêîì êàê ñ Òû. Ì. Áóáåð ïèñàë, ÷òî òîëüêî â ýòîì îñîáîì òèïå îòíîøåíèé ÷åëî-
âåê îáíàðóæèâàåò ñìûñë â îñíîâàíèè ñîáñòâåííîãî áûòèÿ: «Îòíîøåíèå ê Òû
íåïîñðåäñòâåííî. Íèêàêàÿ àáñòðàêöèÿ, íèêàêîå çíàíèå è íèêàêàÿ ôàíòàçèÿ íå
ñòîÿò ìåæäó ß è Òû» (Áóáåð, 1993). ×åðåç ýòè îòíîøåíèÿ ÷åëîâåê îñóùåñòâëÿåò
ñâÿçü ñ ìèðîì, ðåàëèçóåò ñâîþ ÷åëîâå÷åñêóþ ñóùíîñòü, ïðîíèêàåò â ïåðåæèâàíèÿ
äðóãèõ ëþäåé.
Ïñèõîäðàìàòè÷åñêàÿ ãðóïïà ñòàíîâèòñÿ ÷àñòüþ ñîöèàëüíîãî àòîìà ÷åëîâåêà.
Âëèÿÿ íà ôîðìó ñîöèàëüíûõ ñâÿçåé, îíà èçìåíÿåò îðáèòó äâèæåíèÿ ëè÷íîñòè âî
âíåøíåì è âíóòðåííåì ìèðå. Ïðîöåññû, íà÷àâøèåñÿ íà ïåðèôåðèè, â îòíîøåíèÿõ
âíóòðè ïñèõîäðàìàòè÷åñêîé ãðóïïû, ïðåîáðàçóþò ÿäðî àòîìà — ìûñëè è ÷óâñòâà
êëèåíòà. Â ïñèõîäðàìå åå ó÷àñòíèê ïðèîáðåòàåò èñòèííî ÷åëîâå÷åñêóþ äèñòàí-
öèþ äëÿ âèäåíèÿ è îöåíêè ñâîèõ ïðîáëåì. Ñîéäÿ ñ ïðèâû÷íîé îðáèòû äâèæåíèÿ
ñîöèàëüíîãî àòîìà, ÷åëîâåê âûíóæäåí èñêàòü ñâîå ìåñòî â ìèðå, îáðàùàòüñÿ ê íî-
âûì öåííîñòÿì, ïðèîáðåòàòü íîâûé îïûò. Ýòîò ïðîöåññ îïèðàåòñÿ íà ñïîíòàí-
íîñòü è êðåàòèâíîñòü êëèåíòà è ÿâëÿåòñÿ öåëüþ ïñèõîäðàìû.
Ðåçóëüòàòèâíîñòü äàííîãî ìåòîäà îñíîâûâàåòñÿ íà öåëèòåëüíîì ýôôåêòå
ãðóïïîâîãî âçàèìîäåéñòâèÿ. Ïîýòîìó â ïñèõîäðàìå ìíîãî âíèìàíèÿ óäåëÿåòñÿ
ãðóïïîâîé äèíàìèêå. Ñóùåñòâóþò äàæå ãðóïïû, ôîêóñîì êîòîðûõ ñòàíîâèòñÿ
ðàçâèòèå ãðóïïîâîãî ïðîöåññà, âçàèìîäåéñòâèå â ñèòóàöèè «çäåñü è ñåé÷àñ». Èõ
ðàáîòà êîíöåíòðèðóåòñÿ íà îñîáåííîñòÿõ ìåæëè÷íîñòíîãî âîñïðèÿòèÿ è âçàèìî-
äåéñòâèÿ, ïîâòîðÿþùèõñÿ îáðàçöàõ ïîâåäåíèÿ, îòíîøåíèÿõ â ãðóïïå.
Ñïîíòàííîñòü è êðåàòèâíîñòü êàê ðåçóëüòàò
è óñëîâèå ïñèõîäðàìàòè÷åñêîãî äåéñòâèÿ
Æèçíü â ïñèõîäðàìàòè÷åñêîé ãðóïïå ïðèîáðåòàåò îñîáûé ñòàòóñ, ôîðìèðóåòñÿ êàê
ñïåöèôè÷åñêàÿ ðåàëüíîñòü, â êîòîðîé ó÷àñòíèêè ìîãóò ýêñïåðèìåíòèðîâàòü ñ ðàç-
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íûìè æèçíåííûìè ïåðñïåêòèâàìè, ðîëÿìè, ôîðìàìè ïîâåäåíèÿ. Ïðåäñòàâëåíèå
íà ñöåíå äàåò âîçìîæíîñòü ïåðåæèòü èõ âî âñåé ïîëíîòå è ïðîðàáîòàòü. Â ïñèõî-
äðàìå ìîãóò ïðîèãðûâàòüñÿ ñîáûòèÿ ðåàëüíûå è âèðòóàëüíûå, à òàêæå ôàíòàçèè,
ñíîâèäåíèÿ êëèåíòà. ×ëåí ãðóïïû ìîæåò ïåðåõîäèòü èç îäíîé ðåàëüíîñòè â äðó-
ãóþ, è â ýòîé èãðå âîçìîæíîñòåé îí ïðèîáðåòàåò êðåàòèâíîñòü è ñïîíòàííîñòü.
Ñïîíòàííîñòü è êðåàòèâíîñòü Ìîðåíî ðàññìàòðèâàåò êàê ïîêàçàòåëü è îäíî-
âðåìåííî ôàêòîð ëè÷íîñòíîãî ðàçâèòèÿ. Ñïîíòàííîñòü — ýòî äåéñòâèå ïî ñèòóà-
öèè, òâîð÷åñêàÿ èìïðîâèçàöèÿ. Ïðîÿâëåíèå ñïîíòàííîñòè ïîäîáíî òå÷åíèþ ðó-
÷åéêà. Îí âûáèðàåò òî ðóñëî, â êîòîðîì ìîæåò ñâîáîäíî òå÷ü, è óãëóáëÿåò åãî.
Êàê ðó÷ååê íå òå÷åò â îäíîì íàïðàâëåíèè, òàê è ÷åëîâåê âåäåò ñåáÿ â ñîîòâåòñòâèè
ñ ñèòóàöèåé «çäåñü è ñåé÷àñ». Ñïîíòàííîñòü îçíà÷àåò íå ïðîèçâîë, ñëó÷àéíûé
èìïóëüñ, à äåéñòâèå, íàèáîëåå ñîîòâåòñòâóþùåå àêòóàëüíîìó ñîñòîÿíèþ ÷åëîâå-
êà, â êîòîðîì èíòåãðèðóþòñÿ åãî ãëóáèííûå ïîòðåáíîñòè. Êîãäà ÷åëîâåê äåéñò-
âóåò ñïîíòàííî, îí ïðîäóêòèâåí è êðåàòèâåí. Âûñîêî öåíÿ òâîð÷åñêèé ïîðûâ,
Ìîðåíî ïèñàë, ÷òî â òâîðåíèè ÷åëîâåê ñòàíîâèòñÿ áîãîïîäîáíûì. Áîã â åãî ïðåä-
ñòàâëåíèè íå ïîäàâëÿåò ñâîèì âåëè÷èåì, àêò òâîðåíèÿ — ýòî èãðà, ñâîáîäà. Âîç-
ìîæíî, íàèáîëåå ñóùíîñòíûå õàðàêòåðèñòèêè ÷åëîâåêà îïèñûâàþòñÿ ïîíÿòèåì
Homo Ludens, â êîòîðîì âûðàæàþòñÿ ñâîáîäà è òâîð÷åñòâî.
Ñâåðõðåàëüíîñòü
Ïñèõîäðàìà ïîçâîëÿåò èãðàòü âîçìîæíîñòÿìè, â íåé ñîçäàåòñÿ òî, ÷òî ïñèõîäðà-
ìàòèñòû íàçûâàþò «ñâåðõðåàëüíîñòüþ», äåëàÿ àêöåíò âñå æå íà ðåàëüíîñòè. Â êà-
êîì-òî ñìûñëå ïñèõîäðàìà ðåàëüíåå æèçíè, âåäü â íåé ïðèñóòñòâóþò Âñòðå÷à (ýòî
òîæå óñòîÿâøèéñÿ ïñèõîäðàìàòè÷åñêèé òåðìèí), Ñîáûòèå (â ñìûñëå Ñîáûòèÿ
ñ ëþäüìè, ñ ìèðîì), â òî âðåìÿ êàê æèçíü íåâðîòèêà ìîæåò áûòü ëèøü ÷åðåäîé
ñèòóàöèé. Â ïñèõîäðàìå ó÷àñòíèêè íå ïðîñòî âîñïðîèçâîäÿò ÷óâñòâà, íî âíîñÿò
íîâûå ýëåìåíòû â ïîâåäåíèå, ïåðåæèâàíèÿ, ñîçäàâàÿ íîâóþ èíòåãðàöèþ. Êëèåíò
àêòóàëèçèðóåò íàëè÷íûå è îñâàèâàåò íîâûå ïîâåäåí÷åñêèå îáðàçöû, ðàñøàòûâàåò
ñòåðåîòèïû, âûçûâàåò ê æèçíè ðåàëüíûå è ñóùåñòâóþùèå â ôàíòàçèè ðîëè. Ó÷à-
ñòíèê ãðóïïû íå ïðîñòî âîñïðîèçâîäèò ñèòóàöèè, à àêòèâíî äåéñòâóåò ñî ñâîåé
ëè÷íîé èñòîðèåé, òâîðÿ íîâóþ ñóáúåêòèâíóþ ðåàëüíîñòü. Îùóùåíèå, ÷òî ëþáîå
ñîáûòèå ìîæíî «ïåðåèãðàòü», ñàìî ïî ñåáå íåñåò òåðàïåâòè÷åñêèé ýôôåêò è îò-
êðûâàåò ïóòü ê ðàçâèòèþ ñïîíòàííîñòè è êðåàòèâíîñòè.
Ñðåäñòâà ïñèõîäðàìû è óðîâíè ëè÷íîñòíûõ
èçìåíåíèé
Èçìåíåíèÿ â ïðîöåññå æèçíåííîãî ïóòè ìîãóò ïðîèñõîäèòü íà ðàçíûõ óðîâíÿõ.
Ñìåíà óñòàíîâîê, óáåæäåíèé ïðîèñõîäèò ïðåèìóùåñòâåííî íà êîãíèòèâíîì óðîâ-
íå ñ èñïîëüçîâàíèåì âíóøåíèÿ, óáåæäåíèÿ. Ëè÷íîñòíûå ïðîáëåìû çàõâàòûâàþò
áîëåå ãëóáèííûå è ãåíåòè÷åñêè áîëåå ðàííèå ïëàñòû, ãäå â íåïîñðåäñòâåííîé ñâÿ-
çè ïðåäñòàâëåíû ìûñëü, îùóùåíèå, ïåðåæèâàíèå, äåéñòâèå. Ìîðåíî ñ÷èòàë, ÷òî
äëÿ àêòóàëèçàöèè ÷óâñòâ íåîáõîäèìî äåéñòâèå. Èñïîëíåíèå ðîëè â «ïðåäïîëà-
ãàåìûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ» ñîçäàåò ðåàëüíóþ êàíâó, â êîòîðîé ìîãóò ïðîÿâèòüñÿ
÷óâñòâà. Ïîýòîìó îñíîâíûì ñïîñîáîì ðàáîòû â ïñèõîäðàìå ÿâëÿåòñÿ ïñèõîäðà-
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ìàòè÷åñêîå äåéñòâèå. Êëèåíò âêëþ÷àåòñÿ â äåéñòâèå, îùóùàåò è îñóùåñòâëÿåò
åãî äèíàìèêó. Ôîðìû âûðàæåíèÿ ïåðåæèâàíèÿ â ïñèõîäðàìå ìíîãîîáðàçíû è
ïðèíàäëåæàò ðàçíûì «ÿçûêàì» (ñëîâî, îáðàç, äâèæåíèå), ÷òî ïîçâîëÿåò íàèáîëåå
ïîëíî èñïîëüçîâàòü èõ äëÿ ïðåîáðàçîâàíèÿ ýìîöèîíàëüíîãî îïûòà.
Êàòàðñèñ, èíñàéò, íàó÷åíèå
Ñïîñîá âëèÿíèÿ íà êëèåíòà â ïñèõîäðàìå îñíîâàí íà èñïîëüçîâàíèè øèðîêîãî
äèàïàçîíà ñðåäñòâ, â îñíîâå êîòîðûõ ëåæèò ýôôåêò êàòàðñèñà, èíñàéòà è íàó÷å-
íèÿ. Ïðîèãðûâàÿ ñèòóàöèè ïðîøëîãî òðàâìàòè÷åñêîãî îïûòà, êëèåíò çàíîâî ïå-
ðåæèâàåò èõ, îñîçíàåò ñâîè ïîòðåáíîñòè è èíòåãðèðóåò ýìîöèîíàëüíûé îïûò. Êà-
òàðñèñ äîñòèãàåòñÿ, êîãäà ñäåðæèâàåìûå, íî ñòðåìÿùèåñÿ âûéòè íàðóæó ýìîöèè
íàõîäÿò ñâîå âûðàæåíèå. Ã. Ëåéòñ îïèñûâàåò åãî êàê «ïîòðÿñåíèå è ïðîðûâ çà-
ñòûâøèõ ÷óâñòâ, îçíà÷àþùèé âìåñòå ñ òåì ïîòðÿñåíèå è ïðîðûâ çàòâåðäåâøèõ
ñòðóêòóð» (Ëåéòñ, ñ. 256).
Ýìîöèîíàëüíîå ïåðåæèâàíèå ñîïðîâîæäàåòñÿ, êàê ïðàâèëî, íîâûì ïîíèìàíè-
åì ïðîáëåìû — äîñòèãàåòñÿ èíñàéò. Â îòëè÷èå îò ïñèõîàíàëèòè÷åñêîãî èíñàéòà,
ïñèõîäðàìàòèñòû ñòðåìÿòñÿ ê èíñàéòó-â-äåéñòâèè, ïðè êîòîðîì âîñïîìèíàíèå
î ïîäàâëåííîì ïåðåæèâàíèè, ïîíèìàíèå èñòî÷íèêà êîíôëèêòà ïðèõîäèò âî âðå-
ìÿ ïðîèãðûâàíèÿ. Èíòåðïðåòàöèÿ ïñèõîàíàëèòèêà çàìåíÿåòñÿ äåéñòâåííîé èí-
òåðïðåòàöèåé. Íàïðèìåð, ïðîòàãîíèñò — ìîëîäàÿ æåíùèíà — ðàçûãðûâàëà ñöåíó
âñòðå÷è ñî ñòðàõîì. Äëÿ ðîëè ñòðàõà îíà âûáðàëà æåíùèíó è íàêðûëà åå òåìíûì
ïëàòêîì. Êîãäà ñòðàõ ñòàë ãîâîðèòü: «Òû íè íà ÷òî íå ñïîñîáíà, ÿ âñåãäà áóäó âëà-
ñòâîâàòü», — êî-òåðàïåâò ïîäîøåë ê ïðîòàãîíèñòó è êàê «âíóòðåííèé ãîëîñ» ñêà-
çàë: «Íå ñìåé ìíå òàê ãîâîðèòü, ìàìà». Ïðîòàãîíèñò äîñòèãëà êàòàðñèñà è èíñàé-
òà ïî ïðîáëåìå.
Â õîäå ñåññèé ó÷àñòíèêè ïñèõîäðàìû óãëóáëÿþò ñàìîïîíèìàíèå íå òîëüêî ÷å-
ðåç ïåðåæèâàíèå èíñàéòà, íî è ÷åðåç ñèñòåìàòè÷åñêîå èññëåäîâàíèå ñîáñòâåííûõ
ñìûñëîâ è îòíîøåíèé.
Åùå îäèí âàæíûé ôàêòîð èçìåíåíèé — âûðàáîòêà íîâûõ ñïîñîáîâ ðåàãèðîâà-
íèÿ, îñíîâàííàÿ íà ðàñøèðåíèè ðîëåâîãî ðåïåðòóàðà. Ýôôåêò íàó÷åíèÿ ñêëàäû-
âàåòñÿ èç äâóõ ñîñòàâëÿþùèõ. Âî-ïåðâûõ, ÷åëîâåê àïðîáèðóåò ñåáÿ â íîâûõ ðî-
ëÿõ, ðàñøèðÿåò ðîëåâîé ðåïåðòóàð, ÷åì äîñòèãàåò ëó÷øåãî ñàìîïîíèìàíèÿ è
ïîíèìàíèÿ äðóãèõ. Âî-âòîðûõ, êàê íè ïàðàäîêñàëüíî ýòî çâó÷èò, ÷åëîâåê íàó÷à-
åòñÿ ñïîíòàííîñòè. Ìàñêà ðîëè â ïñèõîäðàìå íå òîëüêî íå îãðàíè÷èâàåò ñâîáîäû
ñàìîâûðàæåíèÿ, íî è ïîçâîëÿåò ðàññòàòüñÿ ñ äðóãèìè ìàñêàìè (çàùèòíîé áðî-
íåé) è äåéñòâîâàòü ñïîíòàííî.
Ïîçèöèÿ òåðàïåâòà
Â ïñèõîäðàìå íàéäåíû ñâîåîáðàçíûå ìåòîäè÷åñêèå ñðåäñòâà äëÿ ðåøåíèÿ ïðî-
áëåìû âåäåíèÿ è îðèåíòàöèè êëèåíòà òåðàïåâòîì. Ñ îäíîé ñòîðîíû, âåäóùèé
óïðàâëÿåò ïñèõîäðàìîé è òåì ñàìûì âëèÿåò íà ïðîöåññ è ðåçóëüòàò òåðàïèè.
Ñ äðóãîé ñòîðîíû, êëèåíò ñâîáîäåí â âûáîðå ñâîèõ äåéñòâèé, ñòåïåíè ñàìîðàñ-
êðûòèÿ, â ïîëó÷åíèè íîâîãî îïûòà.
Îäèí èç âåäóùèõ ñîâðåìåííûõ òåîðåòèêîâ ïñèõîäðàìû, Ï. Ô. Êåëëåðìàí,
îáîáùèë îñíîâíûå òåðàïåâòè÷åñêèå ôàêòîðû â ñåìü êàòåãîðèé.
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1. Èñêóññòâî òåðàïåâòà (êîìïåòåíòíîñòü, ëè÷íîñòü).
2. Ýìîöèîíàëüíîå îòðåàãèðîâàíèå (êàòàðñèñ).
3. Èíñàéò (ñàìîïîíèìàíèå, çíàíèå ñåáÿ, èíòåãðàöèÿ, ðåêîíñòðóêöèÿ âîñïðè-
ÿòèÿ).
4. Ìåæëè÷íîñòíûå îòíîøåíèÿ (âñòðå÷à, «òåëå», èññëåäîâàíèå ïåðåíîñîâ).
5. Ïîâåäåí÷åñêîå íàó÷åíèå è íàó÷åíèå äåéñòâèåì (îòûãðûâàíèå â äåéñòâèè, îáó-
÷åíèå íîâîìó ïîâåäåíèþ).
6. Èìèòàöèîííîå ìîäåëèðîâàíèå âîîáðàæàåìîãî (ïîâåäåíèå «êàê áóäòî», èãðà,
ñèìâîëèçàöèÿ).
7. Íåñïåöèôè÷åñêèå òåðàïåâòè÷åñêèå ôàêòîðû (âíóøåíèå).
Ó÷àñòíèêè ïñèõîäðàìû
Ïðîòàãîíèñò — ãëàâíûé ãåðîé ïñèõîäðàìû. Îí ïðåäëàãàåò ñèòóàöèþ äëÿ ðàçûã-
ðûâàíèÿ, åå ïîñòàíîâêó, è ñàì èãðàåò. Äåéñòâóÿ â íåé, à çàòåì ó÷àñòâóÿ â îáñóæäå-
íèè, îí ïðèîáðåòàåò áîëåå ïîëíîå âèäåíèå ñèòóàöèè, ñåáÿ è äðóãèõ ëþäåé, ôîð-
ìèðóåò íîâûå ïîâåäåí÷åñêèå îáðàçöû.
Âñïîìîãàòåëüíîå ß — ýòî ÷ëåíû ãðóïïû, êîòîðûõ ïðîòàãîíèñò âûáèðàåò äëÿ
èçîáðàæåíèÿ îòñóòñòâóþùèõ ó÷àñòíèêîâ ðàçûãðûâàåìîé ñöåíû. Âñïîìîãàòåëü-
íîå ß ìîæåò ïîëó÷èòü ðîëü ðåàëüíîãî ëèöà, íî ìîæåò èãðàòü è îáðàç èç ñíîâèäå-
íèÿ, ñóáëè÷íîñòü, ÷àñòü òåëà, âåùü, èäåþ — âñå òî, ÷òî ïðåäñòàâëÿåò ìèð ïðîòà-
ãîíèñòà â ÷óâñòâåííîé òêàíè, äåëàåò åãî êîíêðåòíûì è îùóòèìûì. Àâòîðó ïðè-
õîäèëîñü, íàïðèìåð, èãðàòü ìíîãî÷èñëåííûå ðîëè ìàòåðåé, îòöîâ, äåòåé, äðóçåé,
íåäðóãîâ, ëþáèìûõ, íåíàâèäèìûõ, à êðîìå òîãî — ðîëü Äóõà ìóçûêè, Ïðèáàëòè-
êè, Ïàìÿòíèêà, Ñòåíû, Âëå÷åíèÿ è ìíîãîãî äðóãîãî. Âñïîìîãàòåëüíîå ß ïîìîãàåò
ïðîòàãîíèñòó ïðîÿñíèòü ñâÿçè â åãî ñîöèàëüíîì àòîìå. Â ýòîé ðîëè îí âíèìà-
òåëüíî ïðèñëóøèâàåòñÿ ê ïîÿñíåíèÿì ïðîòàãîíèñòà, êîððåêòèðóåò ñâîþ èãðó â
ñîîòâåòñòâèè ñ åãî çàìå÷àíèÿìè. Åñëè äåéñòâèÿ Âñïîìîãàòåëüíîãî ß íå ñîîòâåò-
ñòâóþò îáðàçó ïðîòîòèïà, êîòîðûé ñëîæèëñÿ ó ïðîòàãîíèñòà, òîò ïðåðûâàåò ñöå-
íó è íà âðåìÿ ïðîèñõîäèò îáìåí ðîëÿìè äëÿ óòî÷íåíèÿ ðîëè. Äåéñòâèÿ âñåõ ó÷à-
ñòíèêîâ ïîä÷èíåíû ãëàâíîìó ãåðîþ èãðû, åãî âîñïðèÿòèþ ïðîòîòèïà, à íå íåêîé
óñëîâíîé îáúåêòèâíîñòè. Âñïîìîãàòåëüíîå ß ïðåäñòàâëÿåò ÷òî-òî èëè êîãî-òî âî
âíóòðåííåì ìèðå ïðîòàãîíèñòà è â ýòîì ñìûñëå ÿâëÿåòñÿ åãî ïðîäîëæåíèåì. Òî-
ìó, êòî èãðàåò, íåìàëîâàæíî òàêæå ïî÷óâñòâîâàòü ñîïåðåæèâàíèå Âñïîìîãà-
òåëüíîãî ß è æåëàíèå ïîìî÷ü.
Ëþäè â ýòîé ðîëè äîëæíû áûòü ÷óòêèìè ê óêàçàíèÿì ïñèõîòåðàïåâòà.
Íî Âñïîìîãàòåëüíîå ß — íå ìàðèîíåòêà, ïðèâîäèìàÿ â äåéñòâèå ïðîòàãîíè-
ñòîì èëè òåðàïåâòîì. Ó íåãî åñòü ñîáñòâåííîå ïîíèìàíèå, ÷óâñòâîâàíèå ïðîáëå-
ìû, êîòîðîå îí âíîñèò â èãðó. Ýòî ïîíèìàíèå íå ÿâëÿåòñÿ àðòåôàêòîì, îíî îáîãà-
ùàåò ðåàëüíîñòü ïðîòàãîíèñòà è çàäàåò åìó äðóãèå àñïåêòû ðàññìîòðåíèÿ ñèòóà-
öèè. Íåêîòîðûå ÷åðòû ðîëè ãèïåðáîëèçèðóþòñÿ ñåíçèòèâíûì Âñïîìîãàòåëüíûì
ß äëÿ òîãî, ÷òîáû äîñòè÷ü ñîçíàíèÿ ïðîòàãîíèñòà.
Íåðåäêè ñèòóàöèè, êîãäà ðîëü íàõîäèò îòêëèê â îïûòå Âñïîìîãàòåëüíîãî ß.
Ýòî îäíà èç ïðè÷èí, ïî êîòîðûì èì óäàåòñÿ èãðàòü äîñòàòî÷íî ïðàâäîïîäîáíî.
Â õîäå ïñèõîäðàìû Âñïîìîãàòåëüíîå ß ìîæåò èñïûòàòü ñèëüíûå ýìîöèè è äàæå
äîñòè÷ü êàòàðñèñà. Â ðåçóëüòàòå îáñóæäåíèÿ èãðû ýòîò ó÷àñòíèê ïðîÿñíÿåò
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è ñâîè ïðîáëåìû. Íàïðèìåð, ÷àñòî ÷åëîâåê, âûáðàííûé íà ðîëü ìëàäøåãî áðàòà
â «ñåìåéíîé ñöåíå», äåéñòâèòåëüíî ÿâëÿåòñÿ ìëàäøèì ðåáåíêîì â ñåìüå. Òàêèì
îáðàçîì, òðàíñôåðåíòíûå ðåàêöèè ïðîòàãîíèñòà íàïðàâëÿþòñÿ íå òîëüêî íà ïñèõî-
òåðàïåâòà, íî è ðàñïðåäåëÿþòñÿ íà äðóãèõ ÷ëåíîâ ãðóïïû. Òðàíñôåðåíòíî-êîíòð-
òðàíñôåðåíòíûå ðåàêöèè ñòàíîâÿòñÿ òåðàïåâòè÷åñêèì ôàêòîðîì è äëÿ ïðîòàãî-
íèñòà, è äëÿ Âñïîìîãàòåëüíîãî ß, è äëÿ îñòàëüíûõ ÷ëåíîâ ãðóïïû, êîòîðûå èäåí-
òèôèöèðóþòñÿ ñ ó÷àñòíèêàìè ïñèõîäðàìàòè÷åñêîãî äåéñòâèÿ.
Âåäóùèé ïñèõîäðàìû — òåðàïåâò. Îí íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà îðãàíèçàöèþ
ñåàíñà, óïðàâëÿåò èì, âûáèðàåò ïîäõîäÿùèå òåõíèêè, ðåãóëèðóåò ýìîöèîíàëüíóþ
íàïðÿæåííîñòü è âêëþ÷åííîñòü ó÷àñòíèêîâ. Ïñèõîäðàìàòèñò (èëè äèðåêòîð ïñè-
õîäðàìû) âûïîëíÿåò ÷åòûðå ôóíêöèè: àíàëèòèêà, ðåæèññåðà, òåðàïåâòà è âåäó-
ùåãî ãðóïïû. Â ðîëè àíàëèòèêà âåäóùèé êîíöåíòðèðóåòñÿ íà èññëåäîâàòåëüñêîé
ôóíêöèè. Îí íàáëþäàåò çà âåðáàëüíûìè è íåâåðáàëüíûìè ïðîÿâëåíèÿìè ÷ëåíîâ
ãðóïïû, ñîîòíîñèò èõ, îòûñêèâàåò êëþ÷è, ñòàðàåòñÿ ïîíÿòü ñìûñë ïåðåæèâàíèé.
Íà îñíîâå îáîáùåíèÿ ýòîé èíôîðìàöèè, ýìïàòè÷åñêîãî â÷óñòâîâàíèÿ â ïåðåæè-
âàíèÿ ïðîòàãîíèñòà âåäóùèé ïëàíèðóåò ñåàíñ, îðãàíèçóåò åãî õîä, ñòàâèò öåëè
è îòûñêèâàåò ñðåäñòâà äëÿ èõ äîñòèæåíèÿ. Êàê ðåæèññåð âåäóùèé îòâåòñòâåí çà
óñâîåíèå è èñïîëüçîâàíèå ÿçûêà ïñèõîäðàìû. Ðåæèññåð ñòàâèò ñöåíû, íî ïðè
ýòîì îí íå âìåøèâàåòñÿ â èõ ñîäåðæàíèå. Ïðîòàãîíèñò ñàì ðåøàåò, ÷òî áóäåò ðà-
çûãðûâàòüñÿ, âåäóùèé æå íà îñíîâå êëþ÷åé íàïðàâëÿåò ïðîòàãîíèñòà, ïîìîãàåò
â ñîçäàíèè ìèçàíñöåíû. Îí ãåíåðèðóåò èäåè, îáåñïå÷èâàþùèå íàèëó÷øåå ïðî-
äâèæåíèå, âäîõíîâëÿåò íà èãðó. Êàê òåðàïåâò âåäóùèé ñòðåìèòñÿ äîñòè÷ü ðåøå-
íèÿ ïðîáëåìû, äîáèòüñÿ ïåðåìåí. Îí ñòðîèò èíòåðâåíöèþ, èñïîëüçóÿ ñïåöèôè-
÷åñêèå (êàòàðñèñ, èíñàéò, íàó÷åíèå, îáðàòíóþ ñâÿçü) è íåñïåöèôè÷åñêèå (ïëà-
öåáî-ýôôåêò) òåðàïåâòè÷åñêèå ôàêòîðû. Âûïîëíÿÿ ðîëü âåäóùåãî ãðóïïû, îí
îðãàíèçóåò äåéñòâèÿ ãðóïïû, óñòàíàâëèâàåò íîðìû âçàèìîäåéñòâèÿ, óïðàâëÿåò
ãðóïïîâûìè ïðîöåññàìè, ñòèìóëèðóåò àêòèâíîñòü ó÷àñòíèêîâ, à òàêæå, îáåñïå÷è-
âàÿ íåîáõîäèìóþ àòìîñôåðó, óñòðàíÿåò ïðåïÿòñòâèÿ â ðàáîòå. «Êàê äðàìàòóðã
ïñèõîäðàìàòèñò íàïðàâëÿåò äèàëîãè, ñîçäàåò è ðàçðåøàåò êîíôëèêò. Êàê ñêóëüï-
òîð — ëåïèò ïðîñòðàíñòâî. Êàê äèðèæåð îðêåñòðà — ñìåøèâàåò ìàòåðèàë èç ìíî-
ãèõ èñòî÷íèêîâ» (Riebel, p. 127).
Êàê ïðàâèëî, îí íå ó÷àñòâóåò â ïñèõîäðàìàòè÷åñêîì äåéñòâèè, â êà÷åñòâå
ïàðòíåðà ïðîòàãîíèñòà ìîæåò âûñòóïèòü êî-òåðàïåâò, íå âåäóùèé èãðó. Ó÷àñòèå
â ðàçûãðûâàíèè îêàçûâàåòñÿ èçáûòî÷íîé ôóíêöèåé äëÿ âåäóùåãî è ñíèæàåò îò-
âåòñòâåííîñòü è âåðó â ñâîè ñèëû äðóãèõ ó÷àñòíèêîâ.
Õàðàêòåðèñòèêè ãðóïïû
Îïòèìàëüíûå ðàçìåðû ãðóïïû — 7–12 ÷åëîâåê. Ýòè ãðàíèöû îïðåäåëÿþòñÿ äâó-
ìÿ îáñòîÿòåëüñòâàìè: ñ îäíîé ñòîðîíû, âàæíî, ÷òîáû ñîñòàâ ãðóïïû áûë äîñòà-
òî÷íûì äëÿ äðàìàòè÷åñêîãî äåéñòâèÿ è âêëþ÷àë íàáëþäàòåëåé, à ñ äðóãîé — ÷òî-
áû áûëè ó÷òåíû ïîòðåáíîñòè êàæäîãî. Ãðóïïà ìîæåò ôóíêöèîíèðîâàòü êàê
îòêðûòàÿ èëè êàê çàêðûòàÿ. Â íåé äåéñòâóþò òå æå íîðìû è ïðàâèëà, êîòîðûå õà-
ðàêòåðíû äëÿ äðóãèõ ãðóïïîâûõ ìåòîäîâ (êîíôèäåíöèàëüíîñòü, ñâîáîäà ñàìî-
âûðàæåíèÿ, ïðàâèëî «çäåñü è ñåé÷àñ» è ò. ï.). Æåëàòåëåí ãåòåðîãåííûé ñîñòàâ.
Èñêëþ÷åíèå ñîñòàâëÿþò ãðóïïû, ãîìîãåííûå ïî îäíîìó ïðèçíàêó (íàïðèìåð,
ãðóïïà ðîäèòåëåé èëè ãðóïïà ïîäðîñòêîâ) è ãåòåðîãåííûå ïî äðóãèì.
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Ôàçû ïñèõîäðàìàòè÷åñêîãî äåéñòâèÿ
Ïñèõîäðàìà ñîñòîèò èç òðåõ ôàç, ðàçëè÷àþùèõñÿ ïî íàçíà÷åíèþ, ñîäåðæàíèþ,
ãðóïïîâûì ïðîöåññàì è ñòåïåíè ýìîöèîíàëüíîé íàïðÿæåííîñòè.
Ðàçìèíêà
Öåëü ïåðâîé ôàçû — ïîäãîòîâêà ê ïñèõîäðàìàòè÷åñêîìó äåéñòâèþ. Âåäóùèé ñâî-
áîäåí â âûáîðå ñðåäñòâ ðåøåíèÿ ýòîé çàäà÷è: îí ìîæåò èñïîëüçîâàòü ñïåöèàëü-
íûå óïðàæíåíèÿ, ãðóïïîâóþ äèñêóññèþ è äàæå ìîë÷àíèå. Ñ ðàçìèíêè íà÷èíàåòñÿ
êàæäàÿ âñòðå÷à, íî îñîáåííî âàæíà îíà â íà÷àëå ðàáîòû. Ó÷àñòíèêàì ïñèõîäðàìû
åùå íå õâàòàåò ïåðåæèâàíèÿ äîâåðèÿ, ïðèíÿòèÿ, ïñèõîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè.
×àñòî íà÷àëîì ðàáîòû ñòàíîâèòñÿ äèñêóññèÿ «×òî ÿ õî÷ó ïîëó÷èòü îò ýòîé ãðóï-
ïû?» èëè «Äëÿ ÷åãî ÿ çäåñü?». Îäíàêî è íà ýòîé ôàçå óæå ìîãóò ïðèìåíÿòüñÿ ïñè-
õîäðàìàòè÷åñêèå ñðåäñòâà. Íàïðèìåð, ó÷àñòíèêàì ïðåäëàãàåòñÿ ðàçäåëèòüñÿ íà
ïàðû, â êîòîðûõ îíè îáñóæäàþò ýòè âîïðîñû, à çàòåì êàæäûé ïðåäñòàâëÿåò íå ñå-
áÿ, à ãîâîðèò îò èìåíè äðóãîãî, ÿâëÿÿñü åãî «âíóòðåííèì ãîëîñîì». Òàêèì îáðà-
çîì, ó÷àñòíèêè áëèæå çíàêîìÿòñÿ äðóã ñ äðóãîì è îñâàèâàþò «ÿçûê» ïñèõîäðàìû.
Â äàëüíåéøèõ ñåññèÿõ âûáîð ðàçìèíêè îïðåäåëÿåòñÿ ôàçîé ãðóïïîâîé äèíà-
ìèêè è ðàçûãðûâàåìîé òåìàòèêîé. Ïðè âñåì èíäèâèäóàëüíîì ñâîåîáðàçèè ïðî-
áëåì ïðîòàãîíèñòîâ íàáëþäàåòñÿ åñòåñòâåííàÿ ëîãèêà â ðàçâîðà÷èâàíèè òåì èãð.
Íàïðèìåð, íà ïåðâîì ýòàïå ãðóïïîâîé äèíàìèêè ïðîòàãîíèñòû ÷àñòî íóæäàþòñÿ
â ïîëó÷åíèè ïîääåðæêè è â èãðàõ ïîñëå ïåðâîé ñöåíû ÷àñòî âîçâðàùàþòñÿ ê ñî-
áûòèÿì ðàííåãî äåòñòâà. Ïðè äàëüíåéøåì ïðîäâèæåíèè ïðîòàãîíèñòàìè âûäâè-
ãàþòñÿ è ïîääåðæèâàþòñÿ ãðóïïîé òåìû, íàïðèìåð, êîíêóðåíöèè, âûçûâàþùèå
ê æèçíè ñîáûòèÿ ïîäðîñòêîâûõ ëåò. Âðåìÿ îò âðåìåíè àêòóàëüíûì ïðåäìåòîì ðà-
áîòû ñòàíîâèòñÿ ãðóïïîâàÿ äèíàìèêà, îòíîøåíèÿ «çäåñü è ñåé÷àñ». Ñîáûòèÿ ãðóï-
ïîâîé äèíàìèêè òàêæå âûâîäÿò íà ñîîòâåòñòâóþùóþ òåìàòèêó èíäèâèäóàëüíûõ
èãð. Òåìà èãðû îäíîãî ïðîòàãîíèñòà ïðîäîëæàåòñÿ â èãðå äðóãîãî. Ïîýòîìó òåìà
ðàçìèíêè äîëæíà áûòü ñâÿçàíà ñ ïðîáëåìàòèêîé, àêòóàëüíîé äëÿ ãðóïïû, à èñ-
êóññòâî âåäóùåãî ñîñòîèò â óëàâëèâàíèè ýòîé ëèíèè. Àêòèâíîå çàäåéñòâîâàíèå
â ðàçìèíêàõ àêòóàëüíîé ïðîáëåìàòèêè îáåñïå÷èâàåò íàèáîëüøåå ïðîäâèæåíèå
ãðóïïû, òàê êàê â ýòîì ñëó÷àå èãðà îäíîãî ïðîòàãîíèñòà «ðåçîíèðóåò» ñ ÷óâñòâà-
ìè îñòàëüíûõ ÷ëåíîâ ãðóïïû è îíè òîæå ïðîäâèãàþòñÿ â ðåøåíèè ñâîèõ ïðîáëåì.
Â òàêîì ñëó÷àå ãðóïïà äîñòèãàåò ìàêñèìàëüíîé ïðîäóêòèâíîñòè.
Ïðåäëîæåííàÿ âåäóùèì ðàçìèíêà äàåò âîçìîæíîñòü âñåì ó÷àñòíèêàì ïîðàáî-
òàòü íàä îïðåäåëåííûì ñîäåðæàíèåì. Íàïðèìåð, ó÷àñòíèêîâ ïðîñÿò ñèìâîëè÷å-
ñêè èçîáðàçèòü (âåäóùèé ïðåäëàãàåò ïàíòîìèìó, ðèñîâàíèå ëèáî äðóãèå ñðåäñò-
âà) áàðüåðû, êîòîðûå ñòîÿò íà èõ æèçíåííîì ïóòè. Ïîñëå âûïîëíåíèÿ óïðàæíåíèÿ
÷ëåíû ãðóïïû äåëÿòñÿ ñâîèìè ïåðåæèâàíèÿìè âî âðåìÿ ðàáîòû, è êàê ïðàâèëî âû-
ÿñíÿåòñÿ, ÷òî îòäåëüíûå ó÷àñòíèêè õîòåëè áû ãëóáæå ïîíÿòü ýòó ïðîáëåìó. Çàòåì
ïðîèñõîäèò âûáîð ïðîòàãîíèñòà äëÿ ñëåäóþùåãî ïñèõîäðàìàòè÷åñêîãî äåéñòâèÿ.
Åñëè ïðîòàãîíèñò íå ïîÿâëÿåòñÿ, âåäóùèé ìîæåò ïðîâåñòè ïñèõîäðàìó, öåí-
òðèðîâàííóþ íà ãðóïïå. Ïðè ýòîì âàæíî ðàçëè÷àòü íåãîòîâíîñòü ê ðàáîòå è ãî-
òîâíîñòü, áëîêèðîâàííóþ ñòðàõîì. Àãðåññèâíàÿ ðåàêöèÿ, íàïðàâëåííàÿ íà âåäó-
ùåãî èëè ÷ëåíà ãðóïïû, ìîæåò èñõîäèòü êàê èç íåæåëàíèÿ ðàáîòàòü, òàê è áûòü
çàùèòíîé ðåàêöèåé. Íåïîíèìàíèå ñìûñëà âåðáàëüíûõ è íåâåðáàëüíûõ ñîîáùåíèé
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ìîæåò çàáëîêèðîâàòü àêòèâíîñòü, ñïðîâîöèðîâàòü ó ÷ëåíîâ ãðóïïû ïðèíóæäåíèå
è íàðóøèòü äèíàìèêó åå ðàçâèòèÿ. Â ñëó÷àå ñîïðîòèâëåíèÿ äåéñòâóåò îáùåå ïðà-
âèëî: â ïåðâóþ î÷åðåäü íåîáõîäèìà åãî ïðîðàáîòêà. Ïîíÿòíî, ÷òî ðàáîòà ñ ñîïðî-
òèâëåíèåì òàêæå ïðîâîäèòñÿ ñïåöèôè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè ïñèõîäðàìû.
Ôàçà èãðû (ôàçà ïñèõîäðàìàòè÷åñêîãî äåéñòâèÿ)
Ýòî ãëàâíàÿ è öåíòðàëüíàÿ ôàçà ïñèõîäðàìû. Îíà îòëè÷àåòñÿ íàèáîëüøåé äëè-
òåëüíîñòüþ è äèíàìè÷íîñòüþ. Â íåé ïñèõîäðàìà äîñòèãàåò íàèáîëüøåãî íàêàëà
è ðàçðåøàåòñÿ â êàòàðòè÷åñêîì ïåðåæèâàíèè. Èìåííî íà ýòîé ôàçå äîñòèãàåòñÿ
èíñàéò ïî ïðîáëåìå.
Êîãäà ïðîòàãîíèñò âûÿâëåí, ïñèõîòåðàïåâò ãîòîâèò åãî ê ðàáîòå: ïîìîãàåò îñâî-
èòü ñàì ñïîñîá äðàìàòèçàöèè, ïðîÿâèòü ñïîíòàííîñòü, âîéòè â ðîëü, ïðåîäîëåâàÿ
áåñïîêîéñòâî è ñîïðîòèâëåíèå. Âíà÷àëå ïðîáëåìà ïðåäúÿâëÿåòñÿ ôåíîìåíîëîãè-
÷åñêè ÷åðåç êîíêðåòíîå îïèñàíèå ñèòóàöèè áåç èíòåðïðåòàöèé è ðàññóæäåíèé.
Âìåñòî ïðîñòðàííîãî îïèñàíèÿ ïðîáëåìû ïðîòàãîíèñòó ïðåäëàãàåòñÿ ðàçûãðàòü
ñöåíó, â êîòîðîé îíà ïðîÿâëÿåòñÿ. Â ñèòóàöèè îáíàðóæèâàåòñÿ è ôîðìà ïðîÿâëå-
íèÿ ïðîáëåìû, è åå ñîäåðæàíèå.
Âîâëå÷åíèå â äåéñòâèå çàïóñêàåòñÿ ïðè ïîìîùè ôèçè÷åñêèõ è äóøåâíûõ
«ñòàðòåðîâ». Âåäóùèé îòìå÷àåò ñïåöèôè÷åñêèå ñïîñîáû ðàçîãðåâà äàííîãî ïðî-
òàãîíèñòà äëÿ èãðû. Íàïðèìåð, èñïîëüçóÿ ôèçè÷åñêèé «ñòàðòåð», âåäóùèé âû-
ñêàçûâàåò ïðåäëîæåíèå ïîõîäèòü ïî ñöåíå, îïèñûâàÿ ïðîáëåìó. Åñëè ïðîòàãî-
íèñò óæå èìååò â âèäó îïðåäåëåííóþ ñöåíó, ðàçîãðåâ â áîëüøåé ñòåïåíè ñâÿçàí
ñ îáåñïå÷åíèåì âõîæäåíèÿ â ðîëü. Åñëè æå ó÷àñòíèê ïñèõîäðàìû çàòðóäíÿåòñÿ
â ôîêóñèðîâêå íà ñöåíå, òî ðàçîãðåâ äëèòñÿ íåñêîëüêî äîëüøå è â åãî õîäå îòûñêè-
âàþòñÿ êëþ÷è äëÿ íà÷àëà äåéñòâèÿ. Êëþ÷è — ýòî èíäèêàòîðû ïðîáëåìû â âåðáàëü-
íîì è íåâåðáàëüíîì ïîâåäåíèè ïðîòàãîíèñòà. Íà îñíîâå íàéäåííûõ êëþ÷åé ìîæåò
áûòü ðàçûãðàíà ñöåíà, ìåòàôîðè÷åñêè èçîáðàæàþùàÿ ñèòóàöèþ, íàïðèìåð: «Ìåæ-
äó íàìè âûðîñëà ñòåíà íåïîíèìàíèÿ» èëè «Ìåíÿ ðàçäèðàþò ïðîòèâîðå÷èÿ» è ò. ï.
Îäèí èç ðàñïðîñòðàíåííûõ ïðèåìîâ ïðèáëèæåíèÿ ê ïðîÿñíåíèþ ïðîáëåì
â ñåìüå — ïîñòðîåíèå ïðîñòðàíñòâåííîé ñîöèîãðàììû, èçîáðàæàþùåé áëèæàé-
øåå îêðóæåíèå ïðîòàãîíèñòà ÷åðåç ðàññòîÿíèå, ðàñïîëîæåíèå ïî îòíîøåíèþ
ê íåìó, õàðàêòåðíûå ïîçû è æåñòû. Ïðè ýòîì íåîáõîäèìî ñëåäèòü, ÷òîáû â õîäå
ðàçîãðåâà íå ïðîéòè «òî÷êó êèïåíèÿ», ñòàðàòüñÿ âîâðåìÿ çàìåòèòü êëþ÷è è ïðà-
âèëüíî âûñòðîèòü ñëåäóþùóþ ñöåíó äëÿ óãëóáëåíèÿ ïîíèìàíèÿ ïðîáëåìû.
Äëÿ ðàçûãðûâàíèÿ ñöåíû îïðåäåëÿþòñÿ ïðîñòðàíñòâåííûå è âðåìåííûå õà-
ðàêòåðèñòèêè ñèòóàöèè, ñîçäàåòñÿ ìèçàíñöåíà, îïðåäåëÿþòñÿ äåéñòâóþùèå ëèöà.
Ïðîñòðàíñòâî äåéñòâèÿ ôèçè÷åñêè îãðàíè÷åíî, ÷òîáû áûëà ñîçäàíà ðåàëüíîñòü
ñî ñâîèì âðåìåíåì, ñâîèìè óñëîâèÿìè è íîðìàìè æèçíè. Âàæíà ìàêñèìàëüíàÿ
îñÿçàåìîñòü ýòîé ðåàëüíîñòè. Èç ïîäðó÷íûõ ñðåäñòâ ñîçäàåòñÿ îáñòàíîâêà, ïîçâî-
ëÿþùàÿ ïðåäñòàâèòü êîíêðåòíîå ìåñòî äåéñòâèÿ. Îïðåäåëåíèå ôèçè÷åñêèõ àñ-
ïåêòîâ ñèòóàöèè ïîìîãàåò ïðîòàãîíèñòó â íåå âæèòüñÿ. Îïèñàíèå ñöåíû è äåé-
ñòâèå ïðîèñõîäÿò â íàñòîÿùåì âðåìåíè. Îïðåäåëÿþòñÿ ëþäè, çíà÷èìûå äëÿ
äåéñòâèÿ, è íà ýòè ðîëè ïîäáèðàþòñÿ Âñïîìîãàòåëüíûå ß.
Â ïñèõîäðàìàòè÷åñêîì äåéñòâèè âàæíà íå òî÷íîñòü âîñïðîèçâåäåíèÿ îáñòîÿ-
òåëüñòâ, ôàêòîâ, à äîñòèæåíèå òî÷íîñòè è ãëóáèíû â ïåðåäà÷å ñóáúåêòèâíîé ðå-
àëüíîñòè — ïåðåæèâàíèé è îòíîøåíèé êëèåíòà. Â ïñèõîäðàìå ðàçûãðûâàþòñÿ íå
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òîëüêî ñèòóàöèè ìåæëè÷íîñòíûõ îòíîøåíèé ïðîòàãîíèñòà, íî è ôàíòàçèè, ñíû.
Äåéñòâóþùèìè ëèöàìè ìîãóò âûñòóïèòü, íàïðèìåð, ïðîòèâîáîðñòâóþùèå ÷óâñò-
âà. Â õîäå ðàçûãðûâàíèÿ ïñèõîòåðàïåâò îáðàùàåò âíèìàíèå íà âåðáàëüíîå è íå-
âåðáàëüíîå ïîâåäåíèå. Íàïðèìåð, êëèåíò ãîâîðèò: «ß õîòåë áû ñêàçàòü òåáå ÷òî-
òî âàæíîå», à ñàì â ýòî âðåìÿ îòîäâèãàåòñÿ è ïðèíèìàåò çàêðûòóþ ïîçó. Ïñèõîòå-
ðàïåâò ó÷èòûâàåò åãî íåæåëàíèå çàòðàãèâàòü îïðåäåëåííûå âîïðîñû. Îäíèì èç
âàðèàíòîâ ðåàêöèè âåäóùåãî ìîæåò áûòü ïîêàç ïðîòàãîíèñòó ïðè ïîìîùè Âñïî-
ìîãàòåëüíîãî ß åãî íåîñîçíàííîãî íåâåðáàëüíîãî ïîâåäåíèÿ.
Íåðåäêî ñëó÷àåòñÿ, ÷òî ïåðâàÿ ñöåíà íå îòðàæàåò ñåðäöåâèíû ïðîáëåìû, à
ëèøü äàåò ìàòåðèàë äëÿ ïîèñêà êëþ÷åé. Íàïðèìåð, æåíùèíà-ïðîòàãîíèñò ãîâî-
ðèò î ñâîèõ ñëîæíîñòÿõ âî âçàèìîîòíîøåíèÿõ ñî ñòàðøèì ñûíîì: «Îí óïðÿìûé
è ñâîåíðàâíûé, ñòàðàåòñÿ âñå äåëàòü ïî-ñâîåìó. Õàðàêòåðîì îí â ìóæà». Ñî Âñïî-
ìîãàòåëüíûì ß, ïðåäñòàâëÿþùèì ñûíà, îíà ðàçûãðàëà ñëåäóþùèé äèàëîã:
— ß òàê óñòàþ îò ýòèõ ïîåçäîê íà îãîðîä.
— Íå õî÷åøü — íå åçäè. Ìíå ýòîò îãîðîä ñîâñåì íå íóæåí. Ýòî òâîè ïðîáëåìû — òû èõ
è ðåøàé.
— Áðîñü ýòî ïàïèíî ñëîâå÷êî.
Ïðîáëåìà âçàèìîîòíîøåíèé ñ ñûíîì ñëóæèëà ëèøü îòïðàâíîé òî÷êîé äëÿ ðå-
øåíèÿ áîëåå àêòóàëüíûõ ïðîáëåì âçàèìîîòíîøåíèé ñ ìóæåì.
Âåäóùèé ñòðåìèòñÿ äîñòè÷ü ïîëíîé ñâîáîäû â ñàìîâûðàæåíèè êëèåíòà, íî íå
âïðàâå òðåáîâàòü åå. Îí ó÷èòûâàåò èíäèâèäóàëüíóþ äèíàìèêó ðîñòà êðåàòèâíî-
ñòè, ïîìîãàÿ êëèåíòó ïðåîäîëåòü íåñôîðìèðîâàííîñòü íàâûêîâ îáùåíèÿ, ñíÿòü
çàùèòíûå ìåõàíèçìû è ïðîÿâèòü ñïîíòàííîñòü.
Â õîäå ðàçûãðûâàíèÿ ïñèõîòåðàïåâò îòûñêèâàåò ôàêòîðû, îïðåäåëÿþùèå ïðî-
áëåìó. Ýòî ìîãóò áûòü äåòñêèå òðàâìàòè÷åñêèå ïåðåæèâàíèÿ. Â ýòîì ñëó÷àå ïåðå-
õîäÿò ê ðàçûãðûâàíèþ äðóãîé ñèòóàöèè èç ïðîøëîãî, êîòîðàÿ îïðåäåëèëà ýòó
ïðîáëåìó. Áîëåå ðàííÿÿ ñöåíà ïîçâîëÿåò ãëóáæå èññëåäîâàòü ïðîáëåìó, ïðîíèê-
íóòü â åå ñóòü. Íàïðèìåð, æåíùèíà-ïðîòàãîíèñò â õîäå ðàçûãðûâàíèÿ ñöåíû
ñ ëþáèìûì ìóæ÷èíîé ïîíÿëà, ÷òî ãîòîâà íà âñå, ÷òîáû óäåðæàòü åãî. Ýòî ïîçâî-
ëèëî åé âñïîìíèòü, êàê îíà óäåðæèâàëà îòöà îò ðàçâîäà ñ ìàòåðüþ. Ñöåíà èç äåò-
ñòâà ïîìîãëà äîñòè÷ü èíñàéòà â ïîíèìàíèè ñâîèõ îòíîøåíèé ñ ìóæ÷èíàìè.
Ïðèâåäåì äðóãîé ïðèìåð ïîñëåäîâàòåëüíîãî ðàçâîðà÷èâàíèÿ ïñèõîäðàìàòè-
÷åñêîãî äåéñòâèÿ, ãäå êàæäàÿ ñöåíà ïîçâîëÿåò äîñòè÷ü áîëüøåé ãëóáèíû â ïîíè-
ìàíèè ïðîáëåìû. Êëèåíòêà Í. ãîâîðèëà î òîì, ÷òî åé òðóäíî âûðàæàòü ñâîè ÷óâ-
ñòâà è äëÿ ðàçûãðûâàíèÿ ïðåäëîæèëà ñöåíó ðàçãîâîðà ñ ìîëîäûì ÷åëîâåêîì,
êîòîðîãî îíà ëþáèëà è êîòîðûé îò íåå óøåë: «Ýòî âñå åùå äåðæèò ìåíÿ». Â õîäå
ñöåíû Í. íà÷àëà ãîâîðèòü, íî ñêîðî çàìîë÷àëà, çàïëàêàëà, óøëà â ñåáÿ è îäíîé ðó-
êîé ñæàëà äðóãóþ. Îòâåòû íà âîïðîñû âåäóùåãî ïîçâîëèëè âûäåëèòü äâà «ãîëî-
ñà», êîòîðûå çâó÷àëè âíóòðè íåå, è åé áûëî ïðåäëîæåíî îçâó÷èòü âíóòðåííèé
äèàëîã, ïðèãëàñèâ íà ðîëè «ãîëîñîâ» äâà Âñïîìîãàòåëüíûõ ß. Îäèí èç «ãîëîñîâ»
ãîâîðèë î ÷óâñòâàõ, à äðóãîé çàïðåùàë ãîâîðèòü. Ñðåäè ïðî÷åãî âòîðûì «ãîëî-
ñîì» áûëî ñêàçàíî: «Íà ÷òî òû ïðåòåíäóåøü? Îïîìíèñü!» Íà âîïðîñ âåäóùåãî, îò
êîãî îíà ìîãëà ñëûøàòü ïîäîáíûå ñëîâà, Í. îòâåòèëà, ÷òî òàê ãîâîðèëà åå ìàòü.
Â ñëåäóþùåé ñöåíå Í. âîñïðîèçâåëà ðàçãîâîð ñ ìàòåðüþ â þíîñòè, êîòîðûé çà-
êîí÷èëñÿ êàòàðñèñîì. Êîãäà Í. ñìîãëà âûðàçèòü îáèäó è ãíåâ íà ìàòü, åé çàõîòå-
ëîñü ïîãîâîðèòü ñ «õîðîøåé ìàìîé». Ñëåäóþùåé ñöåíîé è áûë òàêîé ðàçãîâîð,
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â õîäå êîòîðîãî Í. ïîëó÷èëà ïîääåðæêó îò «õîðîøåé ìàòåðè». Çàòåì áûëà âîñ-
ñîçäàíà ïåðâàÿ ñöåíà ðàçãîâîðà ñ ìîëîäûì ÷åëîâåêîì, è íà ýòîò ðàç Í. ñìîãëà
ðàññêàçàòü åìó î ïåðåæèòûõ åþ îáèäå è ãîðå÷è.
Ïñèõîäðàìàòè÷åñêîå äåéñòâèå áåçîïàñíî ïðè óñëîâèè ïñèõîëîãè÷åñêîé ïîä-
äåðæêè ñî ñòîðîíû ãðóïïû. Òÿæåñòü íàõëûíóâøèõ ïåðåæèâàíèé óðàâíîâåøèâàåò-
ñÿ ìàêñèìàëüíûì êîìôîðòîì â ðîëè: ïðîòàãîíèñò êîíòðîëèðóåò ñèòóàöèþ, ìî-
æåò åå èçìåíèòü. Ñàìî ïî ñåáå âîñïðîèçâåäåíèå òðàâìàòè÷åñêîãî îïûòà áîëåçíåí-
íî è íå âåäåò ê íîâîé èíòåãðàöèè. Ïñèõîòåðàïåâò ïðåäëàãàåò ïðîòàãîíèñòó íå
òîëüêî çàíîâî ïåðåæèòü, íî è «ïåðåèãðàòü» ñèòóàöèþ, èçìåíèâ ñâîé æèçíåííûé
ñöåíàðèé. Òàê, «õîðîøàÿ ìàòü» ñêàçàëà Í. î åå óíèêàëüíîñòè, ñïîñîáíîñòè ëþ-
áèòü, è îíà ïî÷óâñòâîâàëà ñâîþ öåííîñòü è öåííîñòü ñâîèõ ïåðåæèâàíèé. Â õîäå
èãðû ïðîòàãîíèñò èñïûòûâàåò ñèëüíûå ýìîöèè: îïóñòîøåííîñòü, ñìóùåíèå,
óäèâëåíèå, áåñïîêîéñòâî. Âåðíóâøèñü â òðàâìàòè÷íóþ ñèòóàöèþ, îí ìîæåò íå
÷óâñòâîâàòü îáùíîñòè ñ ãðóïïîé. Â ýòîò ìîìåíò âàæíà ýìîöèîíàëüíàÿ ïîääåðæêà
÷ëåíîâ ãðóïïû, çàêðåïëåíèå òîãî, ÷òî äîñòèãíóòî â ðåçóëüòàòå èíñàéòà. Ýòè öåëè
äîñòèãàþòñÿ íà òðåòüåé ôàçå, îñíîâíîå ñîäåðæàíèå êîòîðîé — îáñóæäåíèå èãðû.
Ôàçà îáñóæäåíèÿ
Íà íåé, â îòëè÷èå îò ïåðâîé è âòîðîé ôàç, ïî÷òè íå èñïîëüçóåòñÿ äåéñòâèå. Îñ-
íîâíûå ñðåäñòâà ýòîé ñòàäèè — âûðàæåíèå ÷óâñòâ, îáñóæäåíèå, àíàëèç. Èñêëþ÷å-
íèå ñîñòàâëÿþò íåâåðáàëüíûå óïðàæíåíèÿ èëè èãðîâûå äåéñòâèÿ, íàïðàâëåííûå
íà ðåãóëÿöèþ ýìîöèîíàëüíîé íàïðÿæåííîñòè. Èíîãäà ïðèìåíÿåòñÿ ðàçûãðûâà-
íèå ñèòóàöèè â áóäóùåì. Äëÿ àêòèâèçàöèè ðàáîòû èíîãäà ïðåäëàãàåòñÿ ðàçû-
ãðàòü ñöåíó îáñóæäåíèÿ ýòîãî ñåàíñà ñ êåì-ëèáî èç ãðóïïû èëè îáðàòèòüñÿ ê êî-
ìó-ëèáî, èìåþùåìó ñõîäíûå ïðîáëåìû.
Òðåòüÿ ôàçà ïîäðàçäåëÿåòñÿ íà äâå ÷àñòè — èäåíòèôèêàöèþ è ðîëåâóþ îáðàò-
íóþ ñâÿçü. Ïåðâàÿ ÷àñòü — èäåíòèôèêàöèÿ — ïîçâîëÿåò âûñêàçàòü ÷óâñòâà è îò-
íîøåíèÿ, êîòîðûå âûçâàíû èãðîé è çíàêîìû ó÷àñòíèêàì ïñèõîäðàìû èç ïðîøëî-
ãî îïûòà. Êëèåíòêà Î. ðàññêàçàëà ãðóïïå î òîì, ÷òî ñëó÷àéíûå îáñòîÿòåëüñòâà
ðàçëó÷èëè åå ñ ëþáèìûì ÷åëîâåêîì è âîñåìü ëåò îíà íå ìîæåò åãî çàáûòü: «ß íè
ñ êåì íå ìîãó áûòü áëèçêà òàê, êàê ñ íèì. ß íå ìîãó ïðåäñòàâèòü ðÿäîì ñ ñîáîé êî-
ãî-òî äðóãîãî». Â õîäå ðàçûãðûâàíèÿ îíà îñîçíàëà, ÷òî çà ýòè ãîäû è ñ ëþáèìûì
÷åëîâåêîì, è ñ íåé ïðîèçîøëè èçìåíåíèÿ. Âî âðåìÿ îáñóæäåíèÿ ïðîòàãîíèñò ïî-
÷óâñòâîâàëà, ÷òî «åãî îáðàç ïåðåñòàë åå äåðæàòü». Ñåàíñ âûçâàë ãëóáîêèå ïåðåæè-
âàíèÿ ó âñåõ ó÷àñòíèêîâ ïñèõîäðàìû. Îäèí ÷ëåí ãðóïïû ïîäåëèëñÿ ñâîåé ïå÷à-
ëüþ îò ïîòåðè ëþáèìîé äåâóøêè. Äðóãàÿ ó÷àñòíèöà â ïðîöåññå èãðû âñïîìíèëà î
ñâîåì äðóãå, êîòîðûé ðàíî óøåë èç æèçíè. Òðåòèé ÷ëåí ãðóïïû ñêàçàë, ÷òî ñ÷àñò-
ëèâî æèâåò ñ æåíîé, íî ëþáèò â íåé íå åå, êàêîâà îíà ñåé÷àñ, à äåâóøêó, êîòîðîé
îíà áûëà ìíîãî ëåò íàçàä. Îáñóæäåíèå îòêðûëî íîâûå ãîðèçîíòû â èññëåäîâàíèè
îòíîøåíèé, êîòîðûå íå ìåíÿþòñÿ. Îíî çàäàëî òåìó è ïîñëóæèëî îòïðàâíîé òî÷-
êîé äëÿ ôîðìóëèðîâêè ïðîáëåìû äðóãèì ïðîòàãîíèñòîì.
Âî âòîðîé ÷àñòè ó÷àñòíèêè ïñèõîäðàìû îïèñûâàþò ÷óâñòâà, êîòîðûå ó íèõ
âîçíèêëè â ðîëè (â òîì ÷èñëå è â ðîëè ïðîòàãîíèñòà). Áëàãîäàðÿ åé ïðîòàãîíèñò
áîëåå ïîëíî îñîçíàåò ñâîè ÷óâñòâà è ïîòðåáíîñòè, à òàêæå ÷óâñòâà äðóãèõ ëþäåé.
Îí íà÷èíàåò ÿñíåå âèäåòü ñîäåðæàíèå ñâîèõ æèçíåííûõ ðîëåé, ðîëåâûå ôèêñà-
öèè. Âåäóùèé íàïðàâëÿåò óñèëèÿ íà òî, ÷òîáû ó÷àñòíèêè ãîâîðèëè î ÷óâñòâàõ, íå
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ïîäìåíÿÿ èõ èíòåðïðåòàöèÿìè, îöåíêàìè, ñîâåòàìè. Ñëóøàÿ ïîäîáíûå âûñêàçû-
âàíèÿ, ïðîòàãîíèñò ìîæåò ïî÷óâñòâîâàòü ñåáÿ ïîäàâëåííûì, íåóìíûì, ñëàáûì.
Ðå÷ü äîëæíà èäòè î êîíêðåòíîé ðàçûãðûâàåìîé ñèòóàöèè, íå äîïóñêàþòñÿ îáîá-
ùåííûå õàðàêòåðèñòèêè, ðàññóæäåíèÿ î ìîòèâàõ è ìîòèâèðîâêàõ. Îíè ëåãêî ðàç-
áèâàþòñÿ î áðîíþ çàùèò è íå ïðèíèìàþòñÿ ïðîòàãîíèñòîì. Ñîïðîòèâëåíèå ïðî-
òàãîíèñòà â õîäå îáñóæäåíèÿ ÿâëÿåòñÿ ñëåäñòâèåì íåäîðàáîòîê íà âòîðîé ôàçå
è óêàçûâàåò íà íåîáõîäèìîñòü ê íåé âåðíóòüñÿ.
Íà çàâåðøàþùåé ôàçå ïðîòàãîíèñò ïðèîáðåòàåò äóøåâíîå ðàâíîâåñèå è óâå-
ðåííîñòü â ñâîåé ñïîñîáíîñòè ðåøàòü ïðîáëåìû. Â êîíöå îáñóæäåíèÿ ïðîòàãî-
íèñò âûñêàçûâàåòñÿ î ñâîèõ ïåðåæèâàíèÿõ.
Ìîðåíî ïðåäëàãàë ÷åòâåðòóþ ôàçó — ôàçó àíàëèçà â êà÷åñòâå äîïîëíåíèÿ ê ôà-
çå âûðàæåíèÿ ÷óâñòâ. Â åå õîäå àíàëèçèðóåòñÿ òî÷íîñòü â èñïîëíåíèè ðîëè, îñî-
áåííîñòè ïîâåäåíèÿ â ðàçíûõ ðîëÿõ, îáñóæäàåòñÿ çíà÷åíèå ïðåäëîæåííûõ èíòåð-
ïðåòàöèé è âûâîäû. Íà íåé ìîæåò âîçíèêíóòü òåìà ãðóïïîâîé äèíàìèêè. Îäíàêî
Ìîðåíî íå îïèñûâàë ýòó ôàçó, ïîýòîìó çàôèêñèðîâàëàñü ïðîöåäóðà, ñîñòîÿùàÿ
èç òðåõ ôàç. Ñðåäè åãî ïîñëåäîâàòåëåé òàêæå ñóùåñòâóåò ìíåíèå, ÷òî ÷åòâåðòóþ
è òðåòüþ ôàçó ñëåäóåò ïîìåíÿòü ìåñòàìè. Òîãäà äèíàìèêà ïðîöåññà îáñóæäåíèÿ
íàðàñòàåò: îò âûðàæåíèÿ ÷óâñòâ â ðîëè ó÷àñòíèêè ïåðåõîäÿò ê îïèñàíèþ ñâîèõ
ïåðåæèâàíèé, èäåíòèôèöèðóþòñÿ ñ äåéñòâóþùèìè ëèöàìè è âûðàæàþò ñâîè ïå-
ðåæèâàíèÿ â îòíîøåíèè ðàçûãðàííîãî êîíôëèêòà.
Â êîíöå íàïðÿæåííîãî ñåàíñà ãðóïïà âûðàæàåò ñîïåðåæèâàíèå ïðîòàãîíèñòó â
ãëóáîêèõ èäåíòèôèêàöèÿõ èëè äàæå â ìîë÷àíèè. Ýòà ôóíêöèÿ ïñèõîäðàìû îïðå-
äåëÿåòñÿ êàê øåðèíã. Øåðèíã äàåò âîçìîæíîñòü ïëàâíî âåðíóòüñÿ â ðåàëüíîñòü
ïîñëå áîëåçíåííûõ ïåðåæèâàíèé. Ó÷àñòíèêè ïñèõîäðàìû ÷óâñòâóþò âíóòðåííåå
åäèíñòâî, âçàèìîñâÿçü è âçàèìîçàâèñèìîñòü. Íà øåðèíãå âîçìîæåí âûõîä ÷åëî-
âåêà â òðàíñöåíäåíòàëüíîå èçìåðåíèå. Òàêèì îáðàçîì, ãëóáîêî ñòðàäàþùèé ÷åëî-
âåê ìîæåò ïîëó÷èòü îïûò ïîëíîãî ïðèíÿòèÿ.
Îðãàíèçàöèÿ ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêîãî ïðîöåññà
è ãðóïïîâàÿ äèíàìèêà
Ïðîäîëæèòåëüíîñòü ñåàíñà â ïñèõîäðàìå âàðüèðóåòñÿ îò 20 ìèíóò äî íåñêîëüêèõ
÷àñîâ, íî, êàê ïðàâèëî, îí äëèòñÿ îêîëî 3 ÷àñîâ. Äëèòåëüíîñòü ïåðâîé ôàçû ñî-
ñòàâëÿåò ïðèáëèçèòåëüíî 15% âðåìåíè âñåãî ñåàíñà, âòîðîé ôàçû — 65%, òðåòü-
åé — 20%. Îäíàêî îñîáåííîñòè ïðîòåêàíèÿ ïñèõîäðàìàòè÷åñêîãî äåéñòâèÿ âíîñÿò
ñâîè êîððåêòèâû è íåñêîëüêî óâîäÿò ïðîïîðöèè îò ñðåäíèõ íîðì. Îòêëîíåíèÿ îï-
ðåäåëÿþòñÿ îñîáåííîñòÿìè ïðîáëåìû, ñòåïåíüþ âîâëå÷åííîñòè ó÷àñòíèêîâ, èõ
ñïîíòàííîñòüþ, êðåàòèâíîñòüþ, õàðàêòåðèñòèêàìè ãðóïïîâîé äèíàìèêè, ýòàïîì
òåðàïèè è äðóãèìè ôàêòîðàìè.
Ïñèõîòåðàïèÿ ïðîõîäèò â íåñêîëüêî ñåññèé, êîëè÷åñòâî êîòîðûõ âàðüèðóåòñÿ
â çàâèñèìîñòè îò ìíîãîîáðàçíûõ ôàêòîðîâ, êàê îðãàíèçàöèîííûõ, òàê è ñîäåðæà-
òåëüíûõ: òåìàòèêè ãðóïïû, ñîñòàâà ó÷àñòíèêîâ, îòêðûòîñòè-çàêðûòîñòè ãðóïïû
è ò. ï. Äîñòàòî÷íî ðàñïðîñòðàíåííîé ÿâëÿåòñÿ ïðàêòèêà 60-÷àñîâîé ãðóïïû ñ îä-
íîäíåâíûìè ñåññèÿìè äâàæäû â ìåñÿö. Äàííàÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü è ÷àñòîòà äà-
þò ó÷àñòíèêàì âîçìîæíîñòü àññèìèëèðîâàòü è èíòåãðèðîâàòü îïûò, ïîëó÷åííûé
â õîäå ïñèõîòåðàïèè, â ñâîþ æèçíü.
Îðãàíèçàöèÿ ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêîãî ïðîöåññà è ãðóïïîâàÿ äèíàìèêà 283
Âíå çàâèñèìîñòè îò ïðîäîëæèòåëüíîñòè ðàáîòû è ÷àñòîòû ñåññèé ãðóïïà ïðî-
õîäèò îäèíàêîâûå ôàçû. Â òåîðèè ïñèõîäðàìû îòêðûòà âàæíàÿ çàêîíîìåðíîñòü:
ñòàäèè ãðóïïîâîé äèíàìèêè ñîîòâåòñòâóþò ñòàäèÿì èíäèâèäóàëüíîãî ðàçâèòèÿ
÷åëîâåêà. Âíà÷àëå ãðóïïà ðåøàåò ïðîáëåìû, ñâÿçàííûå ñ äîâåðèåì, çàòåì ïåðåõî-
äèò ê òåìàì áîðüáû çà àâòîíîìèþ, à çàâåðøåíèå ãðóïïîâîé ðàáîòû òåñíî ñâÿçàíî
ñ «òðàóðíîé» ïðîáëåìàòèêîé. Íàïðèìåð, íà ïåðâûõ ñåññèÿõ ãðóïïà ìîæåò ïîä-
äåðæàòü ïðîòàãîíèñòà, âûäâèíóâøåãî òåìó «Ãäå æå ìîé íàñòîÿùèé äîì?», â êîòî-
ðîé â ñèìâîëè÷åñêîé ôîðìå ïðåäñòàâëåí ïîèñê ãðóïïîé çàùèùåííîñòè è áåçîïàñ-
íîñòè. Íà ïîñëåäíèõ ñåññèÿõ çàêîíîìåðíî ïîÿâëÿþòñÿ òåìû ïîòåðè, ñìåðòè è ò. ï.
Èñõîäÿ èç òîãî, ÷òî ðàçâèòèå ãðóïïû èäåò ïàðàëëåëüíî èíäèâèäóàëüíîìó ðàç-
âèòèþ, âåäóùèå ñòðåìÿòñÿ ñëåäîâàòü çà åñòåñòâåííûì ãðóïïîâûì ïðîöåññîì è
â òî æå âðåìÿ îðãàíèçîâûâàþò åãî òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû îáåñïå÷èòü íåîáõîäèìîå
äîâåðèå è ïåðåéòè ê ïðåîäîëåíèþ çàâèñèìîñòè, ðîñòó àâòîíîìèè êàê ãðóïïû
â öåëîì, òàê è åå ÷ëåíîâ.
Ñõîäíóþ ãðóïïîâóþ äèíàìèêó, íà÷èíàþùóþñÿ ýòàïîì çàâèñèìîñòè è ðàçâè-
âàþùóþñÿ â íàïðàâëåíèè àâòîíîìèè, îïèñûâàþò è ïñèõîàíàëèòè÷åñêèå èññëåäî-
âàòåëè Â. Áèîí, Ó. Áåííèñ è Ã. Øåïàðä.
Òåõíèêè ïñèõîäðàìû
Êëèåíò ìîæåò íå îñîçíàâàòü çíà÷èòåëüíîé ÷àñòè ñâîåãî ýìîöèîíàëüíîãî îïûòà,
ñâîèõ ïîòðåáíîñòåé è íå óäîâëåòâîðÿòü èõ. Ïîýòîìó âàæíûå æèçíåííûå ðîëè,
ñâÿçàííûå ñ íèìè, îêàçûâàþòñÿ íåîñâîåííûìè. Ïñèõîäðàìàòè÷åñêèå òåõíèêè
ìîäåëèðóþò ðàçëè÷íûå àñïåêòû ïðîöåññà ïðèíÿòèÿ ðîëè. Ïñèõîäðàìà îñíîâàíà
íà òîì, ÷òî ñîöèàëüíûé àòîì (ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêàÿ ãðóïïà) áåðåò íà ñåáÿ ÷àñòü
ðîëåâîãî ïîâåäåíèÿ, êîòîðàÿ íå àêòóàëèçèðîâàëàñü â æèçíè ïðîòàãîíèñòà. Êîãäà
íà ðàííèõ ñòàäèÿõ ðàçâèòèÿ ðåáåíîê íå îñîçíàåò ñâîèõ ïîòðåáíîñòåé, íî îíè âëà-
ñòíî óïðàâëÿþò åãî æèçíüþ, ìàòü è äðóãèå ëþäè èç åãî áëèæàéøåãî îêðóæåíèÿ
ïûòàþòñÿ â÷óâñòâîâàòüñÿ â íóæäû ðåáåíêà è óäîâëåòâîðÿþò åãî ïîòðåáíîñòè.
Àíàëîãîì ýòîãî ïðîöåññà â ïñèõîäðàìå ñëóæèò òåõíèêà äâîéíèêà, ïðåäïîëàãàþ-
ùàÿ âæèâàíèå Âñïîìîãàòåëüíîãî ß â ÷óâñòâà ïðîòàãîíèñòà, êîòîðûå òîò íå îñîç-
íàåò. Òàêèì îáðàçîì, ïñèõîäðàìàòè÷åñêàÿ ãðóïïà «äîñòðàèâàåò» ëè÷íîñòíóþ èñ-
òîðèþ êëèåíòà è äîïîëíÿåò ñâÿçè â åãî ñîöèàëüíîì àòîìå.
Ïñèõîäðàìà îòëè÷àåòñÿ áîëüøîé òåõíè÷åñêîé îñíàùåííîñòüþ. Ìíîãèå òåõíè-
êè áûëè ñîçäàíû è èñïîëüçîâàíû â îäíîé êîíêðåòíîé ñèòóàöèè, äðóãèå äîñòàòî÷-
íî óíèâåðñàëüíû è íå çàâèñÿò îò ñîäåðæàíèÿ ïðîáëåìû. Íèæå áóäóò ïðåäñòàâëå-
íû íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûå òåõíèêè.
Òåõíèêà ïðåäñòàâëåíèÿ ñåáÿ, èñïîëüçóåòñÿ, êàê ïðàâèëî, â íà÷àëå ðàáîòû è
ïîçâîëÿåò êëèåíòó â êîðîòêèõ ñöåíàõ ïðåäñòàâèòü ñåáÿ èëè çíà÷èìûõ ëèö. Îíà
ìîæåò âûïîëíÿòüñÿ òàêæå â âèäå ìîíîëîãà èëè èíòåðâüþ. Ïðåäñòàâëåíèå â ýòîé
òåõíèêå äàåò èíôîðìàöèþ î ðåàëüíîì ïîâåäåíèè, à íå î ôàíòàçèÿõ ïî ïîâîäó ñå-
áÿ. Ïðè ýòîì êëèåíò ñâîáîäåí â âûáîðå ïðåäîñòàâëÿåìîé èíôîðìàöèè, ÷òî ñðàçó
äàåò åìó îùóùåíèå áåçîïàñíîñòè. Âõîæäåíèå â ïñèõîäðàìó ÷åðåç ýòó òåõíèêó
óñèëèâàåò ýôôåêò ðàçîãðåâà, äàåò âîçìîæíîñòü ñîñðåäîòî÷èòüñÿ íà ïðîáëåìå.
Òåõíèêà èñïîëíåíèÿ ðîëè ïðåäïîëàãàåò ïðèíÿòèå è ïðåáûâàíèå â ðîëè. Êàê
ïðàâèëî, åå èñïîëíÿåò Âñïîìîãàòåëüíîå ß, ïîìîãàÿ ïðîòàãîíèñòó â ïîñòàíîâ-
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êå ñöåíû èç åãî æèçíè. Èãðàòü åå ìîæåò è ïðîòàãîíèñò, åñëè îí îñâàèâàåò íî-
âóþ ðîëü.
Äèàëîã — ýòî ïðîèãðûâàíèå îòíîøåíèé ìåæäó ëþäüìè. Â îòëè÷èå îò èñïîë-
íåíèÿ ðîëè çäåñü âñå ó÷àñòíèêè èãðàþò ñåáÿ. Ýòà òåõíèêà ÷àñòî èñïîëüçóåòñÿ â
ñåìåéíîé òåðàïèè. Ñ åå ïîìîùüþ îñóùåñòâëÿåòñÿ óïðàâëåíèå ãðóïïîâîé äèíàìè-
êîé. Îïàñíîñòü åå èñïîëüçîâàíèÿ ñîñòîèò â âîçìîæíîñòè çàêðåïëåíèÿ ñëîæèâ-
øèõñÿ íåàäåêâàòíûõ îòíîøåíèé.
Â òåõíèêå ìîíîëîãà ïðîòàãîíèñò ïîêèäàåò ìåñòî äåéñòâèÿ è â ïðîöåññå õîäü-
áû (÷òîáû íå òåðÿòü äèíàìèêè äåéñòâèÿ, íå óâÿçíóòü â ñëîâàõ) âûñêàçûâàåò ñâîè
ìûñëè, ÷óâñòâà, êîììåíòèðóåò äåéñòâèÿ. Ìîíîëîã ïîõîæ íà ñâîáîäíûå àññîöèà-
öèè, íî áîëüøå ñâÿçàí ñ êîíêðåòíîé ñèòóàöèåé.
Ýòà òåõíèêà äàåò âîçìîæíîñòü äîïîëíèòü ñîäåðæàíèå èãðû. Îíà èñïîëü-
çóåòñÿ, êîãäà âåäóùèé ïðåäïîëàãàåò, ÷òî ó ïðîòàãîíèñòà åñòü ÷óâñòâà, íå íàõîäÿ-
ùèå ïðîÿâëåíèÿ â ñöåíå, è â òî æå âðåìÿ îí ãîòîâ ê áîëüøåìó ñàìîðàñêðûòèþ.
Ââîäèòñÿ îíà è ïåðåä ñöåíîé äëÿ âæèâàíèÿ â ðîëü. Íåóìåñòíîå ïðèìåíåíèå ýòîé
òåõíèêè ìîæåò íàðóøèòü, ðàçîðâàòü äåéñòâèå.
Â òåõíèêå äâîéíèêà Âñïîìîãàòåëüíîìó ß ïðåäëàãàåòñÿ ñûãðàòü ïðîòàãîíèñòà.
Êàê ïðàâèëî, «äâîéíèê» ðàñïîëàãàåòñÿ ñçàäè è íåìíîãî â ñòîðîíå. Âíà÷àëå îí
ñòàðàåòñÿ ñòàòü êàê áû òåíüþ ïðîòàãîíèñòà è ÷åðåç äâèæåíèÿ, ÷åðåç ìàíåðó ãîâî-
ðèòü âæèâàåòñÿ â åãî ñîñòîÿíèå. Ïîëó÷àÿ îáðàòíóþ ñâÿçü îò ïðîòîòèïà è ðóêî-
âîäñòâóÿñü åþ, Âñïîìîãàòåëüíîå ß êîððåêòèðóåò ñâîå ïîâåäåíèå. Çàòåì «äâîé-
íèê» óãëóáëÿåò ñâîå ïîíèìàíèå è âûðàæàåò ñîäåðæàíèå, êîòîðîå íå âûñêàçû-
âàåòñÿ ïðîòàãîíèñòîì. Òîò ìîæåò ïðèíÿòü ïðåäëîæåííóþ âåðñèþ, ïðîèãíîðèðî-
âàòü åå, íå ñîãëàñèòüñÿ â ñïîêîéíîé ìàíåðå èëè âûðàçèòü íåñîãëàñèå áóðíûìè
ýìîöèîíàëüíûìè ðåàêöèÿìè. Òîãäà ãðóïïà ïîäêëþ÷àåòñÿ äëÿ îáñóæäåíèÿ ïîâå-
äåíèÿ «äâîéíèêà».
Èñïîëíåíèå ýòîé ðîëè òðåáóåò óìåíèÿ â÷óâñòâîâàòüñÿ â ñîñòîÿíèå äðóãîãî ÷å-
ëîâåêà. Âñïîìîãàòåëüíîå ß ÿâëÿåòñÿ êàê áû ïðîäîëæåíèåì ïðîòàãîíèñòà, ïîìî-
ãàÿ åìó âûðàçèòü è îñîçíàòü ñâîè ÷óâñòâà. Ïåðåæèâàíèÿ ïðîòàãîíèñòà áåññîçíà-
òåëüíî àññîöèèðóþòñÿ ñ ðàííèì îïûòîì, êîãäà áëèçêèå ïîìîãàëè ðåáåíêó ïîíÿòü
è óäîâëåòâîðèòü åãî ïîòðåáíîñòè. Äîïîëíèòåëüíûé ýôôåêò èñïîëüçîâàíèÿ ýòîé
òåõíèêè ñîñòîèò â òîì, ÷òî ÷åëîâåê àêòóàëüíî ïåðåæèâàåò ïîääåðæêó è ïîíèìà-
íèå äðóãîãî ÷åëîâåêà.
Ñïîñîáû ïðèìåíåíèÿ òåõíèêè âàðüèðóþòñÿ îò âàðèàíòà, êîãäà èñïîëíèòåëü
ýòîé ðîëè ïîëíîñòüþ ïîâòîðÿåò ïîâåäåíèå ïðîòàãîíèñòà, äî âàðèàíòà, êîãäà îí
ðàçâèâàåò ñîáñòâåííîå ïîíèìàíèå íà îñíîâå äàííûõ ïðîòàãîíèñòîì êëþ÷åé, êàê
áû èíòåðïðåòèðóåò èõ. Íî ýòà èíòåðïðåòàöèÿ îñíîâàíà íå íà ðàññóæäåíèè, à íà
ýìïàòèè è âûðàæåíà ÿçûêîì äåéñòâèÿ. Òàê, â îäíîé ñöåíå ïðîòàãîíèñò âûðàæàë
âåðáàëüíóþ àãðåññèþ ïî îòíîøåíèþ ê îòöó, íî íåâåðáàëüíî äåìîíñòðèðîâàë
ñòðàõ. «Äâîéíèê» ïðèíÿë ïîçó ýìáðèîíà. Ýòî ïîçâîëèëî ïðîòàãîíèñòó îñîçíàòü,
÷òî îí áîèòñÿ îòöà è ÷óâñòâóåò ñåáÿ áåççàùèòíûì â îòñóòñòâèè ìàòåðè.
«Äâîéíèê» ïîìîãàåò íàéòè êëþ÷è äëÿ íîâûõ ñöåí, åñëè èõ òðóäíî ïîëó÷èòü îò
ñàìîãî ïðîòàãîíèñòà. Ýòà òåõíèêà ââîäèòñÿ, êîãäà íåîáõîäèìà ïîìîùü â ïðîÿñíå-
íèè êîíôëèêòíûõ ïåðåæèâàíèé, îñîáåííî åñëè ïàðòíåðû ïðîòàãîíèñòà íå äàþò
åìó âîçìîæíîñòè äëÿ ïîëíîãî ñàìîðàñêðûòèÿ. Åñëè ïðîòàãîíèñò çàïóòàëñÿ âî
ìíîæåñòâå ïðîòèâîðå÷èâûõ ÷óâñòâ, æåëàíèé, ïðîáëåì, ïñèõîòåðàïåâò ââîäèò
ìíîæåñòâåííîå äóáëèðîâàíèå.
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Òåõíèêà ðåïëèêè â ñòîðîíó òàêæå äàåò âîçìîæíîñòü ïðîÿñíèòü íåïðîÿâëåí-
íûå ïåðåæèâàíèÿ. Îíà ââîäèòñÿ â ïðîöåññå ïðèìåíåíèÿ òåõíèêè èñïîëíåíèÿ ðî-
ëè èëè äèàëîãà. Ïðîöåäóðà âûãëÿäèò ñëåäóþùèì îáðàçîì: ïðîòàãîíèñò îòâîðà-
÷èâàåòñÿ îò Âñïîìîãàòåëüíîãî ß è ïðîèçíîñèò òî, ÷òî îí õîòåë áû ñêàçàòü ñâîåìó
ïàðòíåðó, íî íå ìîæåò. Îíà èñïîëüçóåòñÿ òîãäà, êîãäà ïàðòíåðû â ðàçûãðûâàåìîé
ñöåíå íå ïîíèìàþò äðóã äðóãà è ó ïðîòàãîíèñòà íåò âîçìîæíîñòè âûñêàçàòü ñâîè
ìûñëè è ÷óâñòâà.
Òåõíèêà îáìåíà ðîëÿìè ïðåäïîëàãàåò, ÷òî ïðîòàãîíèñò è Âñïîìîãàòåëüíîå ß
ìåíÿþòñÿ ðîëÿìè. Âõîæäåíèå â íåå òðåáóåò ìàêñèìàëüíîãî âæèâàíèÿ â ðîëü äðó-
ãîãî. Êàê è â òåõíèêå äâîéíèêà, ïàðòíåðû ñòðåìÿòñÿ äîáèòüñÿ ñîîòâåòñòâèÿ â ïî-
çå, äâèæåíèÿõ, âî âñåì ðèñóíêå ïîâåäåíèÿ.
Ýôôåêòèâíîñòü ýòîé òåõíèêè îñíîâàíà íà ìåõàíèçìå äåöåíòðàöèè. Äëÿ òðàâ-
ìàòè÷íîãî îïûòà õàðàêòåðåí îïðåäåëåííûé ýãîöåíòðèçì: ÷åëîâåê ôèêñèðîâàí íà
áîëåçíåííûõ ïåðåæèâàíèÿõ è íå ìîæåò óâèäåòü ñèòóàöèþ â äðóãîì ñâåòå. Áëàãî-
äàðÿ îáìåíó ðîëÿìè ïðîòàãîíèñò ìîæåò ïîñìîòðåòü ãëàçàìè äðóãîãî è äåöåíòðè-
ðîâàòüñÿ.
Êðîìå âîçìîæíîñòè óâèäåòü äðóãîãî â ñåáå ïðîòàãîíèñò ïîëó÷àåò âîçìîæ-
íîñòü óâèäåòü ñåáÿ â äðóãîì. Ïîíèìàíèå äðóãèõ ëþäåé îñíîâûâàåòñÿ íà ýìïàòè-
÷åñêîé ñïîñîáíîñòè, óìåíèè «ïðèìåðèòü» íà ñåáÿ ÷óæóþ ðîëü: ðåáåíîê â èãðå,
âçðîñëûé â âîîáðàæåíèè ïûòàåòñÿ ïîíÿòü äðóãîãî, äåéñòâóÿ îò åãî èìåíè è ïåðå-
æèâàÿ åãî ýìîöèè. Ïðîòàãîíèñò ñòàíîâèòñÿ â ïîçèöèþ ñâîåãî ïàðòíåðà è òàêèì
îáðàçîì ëó÷øå ïîíèìàåò åãî. Óæå ýòî ñàìî ïî ñåáå ïîìîãàåò ðàçðåøàòü ìåæëè÷-
íîñòíûå êîíôëèêòû.
Ýòà òåõíèêà èñïîëüçóåòñÿ è â òîì ñëó÷àå, åñëè ïðîòàãîíèñò íå ñîãëàñåí ñ âåð-
ñèåé èñïîëíåíèÿ ðîëè Âñïîìîãàòåëüíûì ß. Îíà ñ óñïåõîì ïðèìåíÿåòñÿ â ñåìåé-
íîé ïñèõîòåðàïèè äëÿ íàëàæèâàíèÿ êîììóíèêàöèè. Íî êîãäà ïàðòíåð âûçûâàåò
ñëèøêîì ñèëüíûå íåãàòèâíûå ýìîöèè (íàïðèìåð, íàñèëüíèê), îáìåí ðîëÿìè ìî-
æåò îêàçàòüñÿ íå òîëüêî áåñïîëåçíûì, íî è íàíåñòè âðåä.
Ïîñêîëüêó Âñïîìîãàòåëüíîå ß ñòàíîâèòñÿ îáúåêòîì ïðîåêöèé, òî ïðè îáìå-
íå ðîëÿìè ïðîòàãîíèñò ïîëó÷àåò äîñòóï ê îòâåðãàåìîé èì ÷àñòè ñîáñòâåííîé
ëè÷íîñòè, âûðàæàåò âûòåñíåííûå ïîòðåáíîñòè, æåëàíèÿ, ìîòèâû. ×àñòî ýòà òåõ-
íèêà èñïîëüçóåòñÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû èç äðóãîé ðîëè îí ïîëó÷èë íåîáõîäèìûå
ïîâåäåí÷åñêèå îáðàçöû èëè êà÷åñòâà. Íàïðèìåð, èãðàÿ ðîëü àãðåññèâíîãî ÷åëîâå-
êà, ïðîòàãîíèñò óæå â ñâîåé ðîëè ìîæåò íàó÷èòüñÿ ëó÷øå îòñòàèâàòü ñåáÿ. Òàêèì
îáðàçîì, ïðèìåíåíèå òåõíèêè îáìåíà ðîëÿìè ïîçâîëÿåò ïåðåæèòü íîâûé ýìîöèî-
íàëüíûé îïûò è ðàñøèðèòü ïîâåäåí÷åñêèé ðåïåðòóàð. Ñ åå ïîìîùüþ ìîæíî
óïðàâëÿòü ýìîöèîíàëüíûì íàïðÿæåíèåì ðàçûãðûâàåìîãî äåéñòâèÿ.
Ïîñêîëüêó Âñïîìîãàòåëüíîå ß ÷àñòî ïåðåæèâàåò ïðîáëåìû, â ïðîèãðûâàíèè
êîòîðûõ åìó ïðåäëàãàåòñÿ ó÷àñòâîâàòü, ñìåíà ðîëè ìîæåò áûòü ïîëåçíîé òàêæå
è åìó. Â îáìåíå ðîëåé Âñïîìîãàòåëüíîå ß âûÿâëÿåò íîâûå àñïåêòû ïåðåæèâàíèé
è ó÷èòñÿ ëó÷øå ïîíèìàòü ñâîèõ áëèçêèõ.
Â òåõíèêå «çåðêàëî» Âñïîìîãàòåëüíîå ß äîëæíî êàê ìîæíî òî÷íåå èìèòèðî-
âàòü ïîâåäåíèå ïðîòàãîíèñòà íà ñöåíå, â òî âðåìÿ êàê ïðîòàãîíèñò ïîêèäàåò ìåñòî
äåéñòâèÿ è íàáëþäàåò çà èãðîé. Â ýòîé òåõíèêå èñêóññòâåííî ñîçäàåòñÿ ïðîåêöèÿ
äëÿ òîãî, ÷òîáû êëèåíò îáíàðóæèë òå àñïåêòû ïîâåäåíèÿ (à ÷åðåç íèõ — è æåëà-
íèÿ, ÷óâñòâà), êîòîðûå ðàíåå îòâåðãàë.
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Êîãäà ïðîòàãîíèñò äåéñòâóåò, òî íå îáíàðóæèâàåò â ïîëíîé ìåðå ñìûñëîâîé
íàãðóçêè äåéñòâèÿ. Îí ìîæåò ñèëüíî çàùèùàòüñÿ, è òîãäà «âûäàâàòü» åãî áóäóò
ëèøü îòäåëüíûå ïðîÿâëåíèÿ, ÷àñòî íåâåðáàëüíûå, êîòîðûå êîíòðàñòèðóþò ñ äðó-
ãèìè ñðåäñòâàìè îáùåíèÿ. Ïðîòàãîíèñò èõ íå çàìå÷àåò, îñîçíàâàÿ ëèøü îäíó
÷àñòü ñâîèõ ìûñëåé, ÷óâñòâ. Òîãäà Âñïîìîãàòåëüíîå ß ìîæåò íå ïðîñòî îòîáðà-
çèòü, íî è ãèïåðáîëèçèðîâàòü îòäåëüíûå ýëåìåíòû. Íàïðèìåð, â ñöåíå äèàëîãà ñ
ìàòåðüþ ïðîòàãîíèñò Ñ. íå âûðàæàë ñâîèõ ÷óâñòâ è îòâå÷àë íà åå ðåïëèêè ëèøü
òåì, ÷òî ñîãëàøàëñÿ ÷àùå åçäèòü è ïîìîãàòü åé. Ýòî, îäíàêî, íå ðàçðåøàëî åãî
ëè÷íîñòíûõ ïðîáëåì è ëèøü çàòóøåâûâàëî äàâíèé èíòåðïåðñîíàëüíûé êîíôëèêò.
Åãî ðåïëèêè ñòàëè óäëèíÿòüñÿ, îí ìíîãî îáúÿñíÿë, ÷àñòî óïîòðåáëÿÿ ñëîâî «äîë-
æåí». Âñïîìîãàòåëüíîå ß ïðîãîâàðèâàëî ýòî ñëîâî åùå ÷àùå, ïðè÷åì âûäåëÿÿ èí-
òîíàöèåé. Â ïðîöåññå íàáëþäåíèÿ ïðîòàãîíèñò çàìåòèë, ÷òî â ýòîì ïîâåäåíèè íå
âûðàæàþòñÿ åãî èñòèííûå æåëàíèÿ, è çàõîòåë «ïåðåèãðàòü» ðàçãîâîð.
Ïðåèìóùåñòâî ðàáîòû ñ ïðîåêöèåé â ïñèõîäðàìå ñîñòîèò â òîì, ÷òî îíà ïðè-
ñóòñòâóåò íà äåéñòâåííîì óðîâíå. Ïðè èñïîëüçîâàíèè òåõíèêè «çåðêàëî» ñëåäóåò
ó÷èòûâàòü âîçìîæíîñòü ïðèíÿòèÿ ïðîòàãîíèñòîì íîâîãî îïûòà, èíà÷å ïðîåêöèÿ
òàê è îñòàíåòñÿ çà ïðåäåëàìè ñîçíàíèÿ è áóäåò ïðèïèñàíà ñïîñîáó âîñïðèÿòèÿ è
ïîâåäåíèÿ Âñïîìîãàòåëüíîãî ß. Ýòî êîíôðîíòàöèîííàÿ òåõíèêà ñ ìîùíûì ýô-
ôåêòîì, ïîýòîìó åå íåóìåñòíîå èñïîëüçîâàíèå ìîæåò ôðóñòðèðîâàòü è áëîêèðî-
âàòü ñïîíòàííîñòü äåéñòâèÿ ó ÷óâñòâèòåëüíûõ êëèåíòîâ ñ âûðàæåííûìè ñàìîîá-
âèíèòåëüíûìè òåíäåíöèÿìè.
Òåõíèêà ïðîåêöèÿ â áóäóùåå ïîçâîëÿåò ïðåäñòàâèòü âîçìîæíûé âàðèàíò ðàç-
âèòèÿ ñîáûòèé, ðàçûãðàòü ñöåíó èç áóäóùåãî. Ïðèâåäåì ïðèìåð. Ó÷àñòíèê ïñè-
õîäðàìû ñêàçàë, ÷òî íå ìîæåò ðåøèòü, æåíèòüñÿ åìó èëè íå æåíèòüñÿ. Â ïîñëåä-
íåå âðåìÿ åìó âñïîìèíàþòñÿ ñöåíû èç ïðåæíåé ñåìåéíîé æèçíè, ëèöî áûâøåé
æåíû, õîòÿ îí ñîâñåì íå æàëååò î ðàçâîäå. Ñûãðàâ ñöåíó âñòðå÷è ñ áûâøåé æåíîé
â áóäóùåì, îí ñìîã âûðàçèòü îáèäó è ïîíÿë, ÷òî ðàçâèòèþ åãî îòíîøåíèé ñ ëþáè-
ìîé æåíùèíîé ìåøàåò ñòðàõ áûòü ïîêèíóòûì, íåäîâåðèå ê åå ÷óâñòâàì.
Äðóãèå âàðèàíòû ïðèìåíåíèÿ ýòîé òåõíèêè ïîçâîëÿþò àïðîáèðîâàòü íîâûå
ïîâåäåí÷åñêèå ñòðàòåãèè, çàêðåïèòü òå ñïîñîáû äåéñòâèÿ, êîòîðûå áûëè îñâîåíû
â ïñèõîäðàìå.
Ìîäåëèðîâàíèå ïðåäïîëàãàåò äåìîíñòðàöèþ Âñïîìîãàòåëüíûì ß àëüòåðíà-
òèâíûõ ñïîñîáîâ äåéñòâèÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû ïðîòàãîíèñò íàøåë ïðèåìëåìûé äëÿ
ñåáÿ îáðàçåö. Ýòà òåõíèêà ñîîòâåòñòâóåò àíàëîãè÷íîé òåõíèêå áèõåâèîðàëüíîé
ïñèõîòåðàïèè è îñíîâàíà íà îáó÷åíèè ïðîòàãîíèñòà íîâûì ïîâåäåí÷åñêèì ñòðà-
òåãèÿì, ðàçâèòèè åãî ñïîíòàííîñòè è âàðèàòèâíîñòè ïðîÿâëåíèé.
Ðåçóëüòàò ïñèõîòåðàïèè è ñâÿçü ïñèõîäðàìû
ñ äðóãèìè íàïðàâëåíèÿìè
Ðàçâèòèå ÷åëîâåêà Ìîðåíî âèäåë â ðàñøèðåíèè ñàìîïîíèìàíèÿ è îñîçíàíèÿ ñâîåé
ñâÿçè ñ Êîñìîñîì. Êîãäà ÷åëîâåê ñàìîòðàíñöåäåíòèðóåòñÿ, îí ïåðåæèâàåò ñåáÿ êàê
÷àñòü âñåîáúåìëþùåé Ñàìîñòè â ýêçèñòåíöèàëüíûõ ñâÿçÿõ ñ äðóãèìè ëþäüìè.
Â ýòîé îðèåíòàöèè íà ðàçâèòèå ÷åëîâå÷åñêîé Ñàìîñòè, åå òðàíñöåíäåíòíîé
ñóùíîñòè ïñèõîäðàìà ñáëèæàåòñÿ ñ àíàëèòè÷åñêîé ïñèõîëîãèåé. Îäíàêî ýòè íà-
ïðàâëåíèÿ ïî-ðàçíîìó òðàêòóþò êàê ñóùíîñòíûå õàðàêòåðèñòèêè ÷åëîâåêà, òàê
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è ïóòè ëè÷íîñòíîãî ðàçâèòèÿ. Äëÿ Ìîðåíî ýòîò ïóòü ëåæèò ÷åðåç ïðîõîæäåíèå
ðîëåâûõ óðîâíåé: ñîìàòè÷åñêîãî, ïñèõîëîãè÷åñêîãî, ñîöèàëüíîãî, òðàíñöåíäåíò-
íîãî. Îñâîåíèå ñîöèàëüíûõ ðîëåé, ðàñøèðåíèå ñâÿçåé ÷åëîâåêà ñ äðóãèìè ëþäü-
ìè íåïîñðåäñòâåííî ïðåäøåñòâóåò óðîâíþ òðàíñöåíäåíòíîé ðîëè. Ó Ê. Ã. Þíãà
æå Ïåðñîíà, â êîòîðîé ñèíòåçèðóþòñÿ ñîöèàëüíûå ðîëè, — ëèøü ïîâåðõíîñòíûé
ñëîé ëè÷íîñòè, à äîñòèæåíèå Ñàìîñòè ñîîòíîñèòñÿ ñ îñâîåíèåì êîëëåêòèâíîãî
áåññîçíàòåëüíîãî. Â òî æå âðåìÿ èíòåðåñíî ñõîäñòâî þíãèàíñêîãî àíàëèçà è ïñè-
õîäðàìû â òåõíè÷åñêîì àñïåêòå, â ðàáîòå ñî ñíàìè, ôàíòàçèÿìè.
Ïñèõîäðàìà âî ìíîãîì èñïîëüçóåò òåîðèþ ëè÷íîñòè è ïàòîëîãèè ãëóáèííîé
ïñèõîëîãèè è îäíîâðåìåííî íàõîäèòñÿ â îïïîçèöèè ê ïñèõîàíàëèçó, ïðåæäå âñå-
ãî â òåîðèè òåðàïèè. Åñëè Ç. Ôðåéä èññëåäîâàë ðàçâèòèå ëè÷íîñòè, èñõîäÿ èç
àíàëèçà ïàòîëîãèè, òî Ìîðåíî â òåîðåòè÷åñêèõ ïîñòðîåíèÿõ îñíîâûâàëñÿ íà âè-
äåíèè ÷åëîâåêà â åãî êîñìè÷åñêîì èçìåðåíèè è âûäåëÿë ôàêòîðû, êîòîðûå äå-
ôîðìèðóþò ïñèõè÷åñêîå ðàçâèòèå, äëÿ èõ ýëèìèíàöèè. Ôðåéä ñòðåìèëñÿ çàùè-
òèòü Ýãî îò âëèÿíèÿ îáùåñòâà, Ìîðåíî ñ÷èòàë íåîáõîäèìûì ðàçâèâàòü ñîöèàëü-
íûå ñâÿçè ëè÷íîñòè. Ïðè ýòîì îáà íàïðàâëåíèÿ ñõîäíûì îáðàçîì ïîíèìàëè
ìåõàíèçì ïñèõîòåðàïèè äîñòèæåíèÿ êàòàðñèñà è èíñàéòà ÷åðåç ïîâòîðíîå ïå-
ðåæèâàíèå è îñîçíàíèå ïðîøëîãî. Íî â ïñèõîäðàìå òðàâìàòè÷íûé îïûò ðàññìàò-
ðèâàåòñÿ êàê ñóùåñòâóþùèé â íàñòîÿùåì, è ëè÷íîñòíàÿ èñòîðèÿ íå ñòîëüêî âîñ-
ïðîèçâîäèòñÿ, ñêîëüêî «ïåðåèãðûâàåòñÿ». Èíòåðåñíî, ÷òî â îäíîé èç ïñèõîàíàëè-
òè÷åñêèõ øêîë — ñèìâîëäðàìå — óãàäûâàþòñÿ êîíòóðû ïñèõîäðàìû.
Â ïñèõîäðàìå ïðåäñòàâëåíû âñå òî÷êè âðåìåííîˆé òðàíñïåêòèâû: ïðîøëîå, íà-
ñòîÿùåå, áóäóùåå. Ïîìåùåíèå â ôîêóñ òåðàïèè íàñòîÿùåãî õàðàêòåðíî òàêæå äëÿ
ãåøòàëüò-òåðàïèè. Îáà ýòèõ ïîäõîäà èìåþò îáùèå êîðíè è â ïîíèìàíèè öåëè ðà-
áîòû, è â ìåõàíèçìàõ, è â îðèåíòàöèè. Â ãåøòàëüò-òåðàïèè ïðèìåíÿþòñÿ ïñèõîä-
ðàìàòè÷åñêèå òåõíèêè, íàïðèìåð òåõíèêà ïóñòîãî ñòóëà.
Ýëåìåíòû äðàìàòèçàöèè â íàñòîÿùåå âðåìÿ øèðîêî ðàñïðîñòðàíåíû è èñïîëü-
çóþòñÿ â äðóãèõ íàïðàâëåíèÿõ: â ãðóïïàõ âñòðå÷, òðàíçàêòíîì àíàëèçå, áèõåâèî-
ðàëüíîé ïñèõîòåðàïèè. Ñ áèõåâèîðàëüíîé ïñèõîòåðàïèåé ïñèõîäðàìó ñáëèæàåò
èñïîëüçîâàíèå íàó÷åíèÿ. Â ïðîöåññå ðàçûãðûâàíèÿ êëèåíò íå òîëüêî èñïûòûâàåò
êàòàðñèñ, íî è ôîðìèðóåò íîâûå ðåàêöèè. Îðèåíòàöèÿ íà èçìåíåíèå ïîâåäåíèÿ
ÿâëÿåòñÿ îáùåé äëÿ áèõåâèîðàëüíîé ïñèõîòåðàïèè è ïñèõîäðàìû. Îñíîâà äðàìà-
òè÷åñêèõ òåõíèê — äåéñòâèå — àêòèâíî âîâëåêàåò ïðîòàãîíèñòà â ïåðåæèâàíèå.
Ïñèõîäðàìàòè÷åñêîå äåéñòâèå äàåò âîçìîæíîñòü çàêðåïèòü ðåçóëüòàò èíñàéòà
è ðàñøèðèòü ïîâåäåí÷åñêèé ðåïåðòóàð.
Ýòî îáåñïå÷èâàåò ïðåèìóùåñòâà ïñèõîäðàìû â ðåøåíèè ïðîáëåìû ñîïðîòèâ-
ëåíèÿ èíñàéòó, êîòîðàÿ ïðåäñòàâëÿåò ñåðüåçíóþ òðóäíîñòü äëÿ ïñèõîàíàëèçà
è äðóãèõ íàïðàâëåíèé, îðèåíòèðîâàííûõ íà âåðáàëüíîå âçàèìîäåéñòâèå. Ïñèõîä-
ðàìà ïðåîäîëåâàåò àíòàãîíèçì, õàðàêòåðíûé äëÿ ïñèõîàíàëèçà è áèõåâèîðàëüíîé
ïñèõîòåðàïèè, ïîñêîëüêó îñîçíàíèå è èçìåíåíèå ïîâåäåíèÿ â íåé ïðèñóòñòâóþò
îäíîâðåìåííî.
Âîâëå÷åííîñòü êëèåíòà äîñòèãàåòñÿ òàêæå çà ñ÷åò òîãî, ÷òî â ðàáîòå çàäåéñò-
âîâàíû ðàçëè÷íûå ìîäàëüíîñòè: ñëîâî, îáðàç, äâèæåíèå. Â ïñèõîäðàìå, êàê è
â áîëüøèíñòâå äðóãèõ ñîâðåìåííûõ ïîäõîäîâ, øèðîêî èñïîëüçóþòñÿ íåâåðáàëü-
íûå òåõíèêè.
Â ïñèõîäðàìå ëåã÷å ñïðàâèòüñÿ ñ òðóäíîñòüþ, êîòîðàÿ ñòàíîâèòñÿ êàìíåì ïðå-
òêíîâåíèÿ äëÿ ìíîãèõ íàïðàâëåíèé: àêòèâíîñòü ïñèõîòåðàïåâòà ïðåâðàùàåòñÿ
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â äèðåêòèâíîñòü, ÷òî ïðèâîäèò ê ïàññèâíîñòè êëèåíòà, ðîñòó åãî ñîïðîòèâëåíèÿ.
Â ïñèõîäðàìå òåðàïåâò ÿâëÿåòñÿ ëèøü êàòàëèçàòîðîì ñöåíè÷åñêîãî äåéñòâèÿ, íî
îíî çàõâàòûâàåò âñåõ ó÷àñòíèêîâ. Òàêèì îáðàçîì ñîõðàíÿåòñÿ óïðàâëÿåìîñòü ïðè
ìèíèìàëüíîì âìåøàòåëüñòâå âåäóùåãî. Ãðóïïîâàÿ ðàáîòà ñòàëà íàèáîëåå ðàñïðî-
ñòðàíåííîé èííîâàöèåé Ìîðåíî.
Â òåõíè÷åñêîì ïëàíå ïñèõîäðàìà — îäíî èç ñàìûõ ïðîäóêòèâíûõ íàïðàâëå-
íèé. Îãðîìíîå êîëè÷åñòâî ïðîöåäóð, ðîæäåííûõ â ýòîì íàïðàâëåíèè, íå ïîääàåò-
ñÿ îïèñàíèþ. Òâîð÷åñòâî ïñèõîòåðàïåâòîâ, ðàáîòàþùèõ â ýòîé îðèåíòàöèè, ëèø-
íèé ðàç äîêàçûâàåò, ÷òî ïñèõîäðàìà äîñòèãàåò ñâîåé ãëàâíîé öåëè — ðàçâèòèÿ
êðåàòèâíîñòè ÷åëîâåêà.
Âîïðîñû è çàäàíèÿ
1. Îõàðàêòåðèçóéòå òåîðèþ ðîëåé ß. Ë. Ìîðåíî.
2. Îïèøèòå îñíîâíûå òèïû íàðóøåíèé ðîëåâîãî ðàçâèòèÿ.
3. Ñðàâíèòå ñîäåðæàíèå ïîíÿòèÿ «ðåãðåññèÿ» â ðàçëè÷íûõ ïñèõîòåðàïåâòè÷å-
ñêèõ íàïðàâëåíèÿõ.
4. Äàéòå îïðåäåëåíèå ïîíÿòèÿ «ñîöèàëüíûé àòîì».
5. Ïðèâåäèòå ïðèìåðû èíòåð- è èíòðàðîëåâîãî, èíòåð- è èíòðàïåðñîíàëüíîãî
êîíôëèêòîâ.
6. Îõàðàêòåðèçóéòå ñïåöèôèêó ïñèõîäðàìû êàê ìåòîäà ãðóïïîâîé ïñèõîòåðàïèè
ñ òî÷êè çðåíèÿ öåëåé è îñîáåííîñòåé îðãàíèçàöèè ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêîãî
ïðîöåññà.
7. Ñðàâíèòå òèïû îòíîøåíèé â ïñèõîòåðàïèè: òðàíñôåð, «òåëå», ýìïàòèÿ.
8. Îõàðàêòåðèçóéòå ñïåêòð ðîëåé âåäóùåãî. Êàêîâà ðîëü êî-òåðàïåâòà â ïñèõî-
äðàìå?
9. Îïèøèòå ôàçû ïñèõîäðàìàòè÷åñêîãî äåéñòâèÿ.
10. Ïðèäóìàéòå òåõíèêó äëÿ ðàçîãðåâà â íà÷àëå ðàáîòû ãðóïïû.
11. Ïðîâåäèòå ïàðàëëåëè ìåæäó èíäèâèäóàëüíûì ðàçâèòèåì è ãðóïïîâîé äèíà-
ìèêîé â ïñèõîäðàìàòè÷åñêîì ïðîöåññå.
12. Ðàñêðîéòå ïðåèìóùåñòâà è îãðàíè÷åíèÿ òåõíèêè «çåðêàëî».
13. Êàêîâû ïðàâèëà ïðåäîñòàâëåíèÿ ðîëåâîé îáðàòíîé ñâÿçè?
14. Ïðîêîììåíòèðóéòå ñëåäóþùèé ôàêò: îäíîãî ó÷àñòíèêà ïñèõîäðàìû â íà÷àëå
ðàáîòû ãðóïïû âûáèðàëè íà ðîëè ×óâñòâà âèíû, Ìàòåðè, Ñóáëè÷íîñòè «Äå-
âî÷êà», çàòåì — íà ðîëè Ãíåâà, Ìóäðîñòè, Îòöà, ×óâñòâà ïîëåòà, Ìàòåðè. ×òî
ìîæíî ñêàçàòü îá èçìåíåíèÿõ â åãî ëè÷íîñòè?
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Ãëàâà 7
ÝÊÇÈÑÒÅÍÖÈÀËÜÍÀß ÏÑÈÕÎÒÅÐÀÏÈß
Ê ñåðåäèíå 50-õ ãã. ÕÕ â. ïðîòèâîñòîÿíèå ìåæäó ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêèìè ñèñòå-
ìàìè, îñíîâàííûìè, ñ îäíîé ñòîðîíû, íà ïñèõîäèíàìè÷åñêèõ, à ñ äðóãîé — íà ïî-
âåäåí÷åñêèõ ïðèíöèïàõ, íåèçáåæíî ïðèâåëî ê ôîðìèðîâàíèþ «òðåòüåé ñèëû»,
ïðåäñòàâëÿþùåé ñîáîé êà÷åñòâåííî íîâîå âèäåíèå ïðèðîäû ÷åëîâåêà. Ýòî íîâîå
íàïðàâëåíèå ïñèõîòåðàïèè, âîçíèêøåå â Åâðîïå è äîñòàòî÷íî áûñòðî ðàñïðîñò-
ðàíèâøååñÿ íà òåððèòîðèè àìåðèêàíñêîãî êîíòèíåíòà, ïîëó÷èëî íàèìåíîâàíèå
ýêçèñòåíöèàëüíî-ãóìàíèñòè÷åñêîãî ïîäõîäà.
Ïîíÿòèå «ýêçèñòåíöèÿ» (existencia) ïðîèñõîäèò îò ëàòèíñêîãî ñëîâà existere,
áóêâàëüíî îçíà÷àþùåãî «âûäåëèòüñÿ, ïîÿâëÿòüñÿ». Íà ðóññêèé ÿçûê ýòîò òåðìèí
÷àùå âñåãî ïåðåâîäèòñÿ êàê «ñóùåñòâîâàíèå», îäíàêî, ó÷èòûâàÿ åãî ýòèìîëîãèþ,
íåîáõîäèìî îñîáî ïîä÷åðêíóòü, ÷òî ïîä íèì èìååòñÿ â âèäó íå ñòàòè÷åñêîå ñî-
ñòîÿíèå, à ïðîöåññ, òåñíåéøèì îáðàçîì ñâÿçàííûé ñ âîçíèêíîâåíèåì èëè ñòàíîâ-
ëåíèåì1. Ñîîòâåòñòâåííî ýêçèñòåíöèàëüíûå ìåòîäû â ïñèõîòåðàïèè ñâÿçàíû ñ
ïñèõîëîãè÷åñêîé ðàáîòîé íà îíòîëîãè÷åñêîì óðîâíå (îò ãðå÷åñêîãî ontos — «áû-
òèå»), íàïðàâëåííîé íà ïîìîùü ïàöèåíòàì â îòñòàèâàíèè è óòâåðæäåíèè ñâîåãî
ñîáñòâåííîãî, óíèêàëüíîãî ìîäóñà ñóùåñòâîâàíèÿ, íåñìîòðÿ íà îãðàíè÷åíèÿ, êî-
òîðûå íàêëàäûâàåò æèçíü, è â ïðåäåëàõ ýòèõ îãðàíè÷åíèé.
Ïîäîáíîå îáðàùåíèå ïñèõîòåðàïåâòîâ ê ïåðâîîñíîâàì ÷åëîâå÷åñêîãî Áûòèÿ2,
ïðåäåëüíûì êàòåãîðèÿì åãî ñóùåñòâîâàíèÿ, áûëî îòíþäü íå ñëó÷àéíûì. Åãî îáó-
ñëîâëèâàë ðÿä êàê âíåøíèõ ïî îòíîøåíèþ ê ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêîìó ñîîáùåñòâó,
òàê è âíóòðåííèõ ïðè÷èí.
Âî-ïåðâûõ, ýòî îáùàÿ àòìîñôåðà ïñèõîëîãè÷åñêîé, ñîöèîêóëüòóðíîé è äóõîâ-
íîé äåçèíòåãðàöèè, öàðèâøàÿ â Åâðîïå â ïåðèîä âòîðîé ïîëîâèíû Õ²Õ — ïåðâîé
ïîëîâèíû ÕÕ â.
Òàê, ñîõðàíÿâøàÿñÿ äèññîöèàöèÿ âèêòîðèàíñêîé ýïîõè ìåæäó «ðàçóìîì è ÷óâ-
ñòâàìè» è ïðèìàò ðàöèîíàëüíîñòè, õîðîøî èçâåñòíûå èç êëàññè÷åñêîé ëèòåðàòóðû
ýòîãî ïåðèîäà, ïðèâîäèëè ê ïîäàâëåíèþ ìíîãèõ ýìîöèé. Èõ ïðîÿâëåíèå áûëî îãðà-
íè÷åíî æåñòêèìè ñîöèàëüíûìè ðèòóàëàìè: âçðûâàìè íàöèîíàëüíîãî ïàòðèîòèçìà,
ïîêàçíîãî ïóðèòàíñòâà è òàê íàçûâàåìûìè «çàêîííûìè» êóòåæàìè âûõîäíûõ äíåé.
Èñêóññòâî â ëèöå Ñåçàííà, Âàí Ãîãà, èìïðåññèîíèñòîâ, ñþððåàëèñòîâ, Ïèêàñ-
ñî ïðîòåñòîâàëî ïðîòèâ «íåïîäëèííîñòè» àêàäåìèçìà, ïûòàÿñü âûðàçèòü íîâîå
1
Äëÿ îáúÿñíåíèÿ ýòîãî ïîíÿòèÿ ïñèõîòåðàïåâòû ÷àñòî ïðèáåãàþò ê ñðàâíåíèþ ñ ñåìåíåì, èìåþùèì
ïîòåíöèàë ñòàòü ðàñòåíèåì, íî ýòà àíàëîãèÿ íå âïîëíå óäà÷íà, òàê êàê ëþäè, â îòëè÷èå îò îñòàëüíîé
æèâîé ïðèðîäû, èìåþò ñàìîñîçíàíèå, ò. å. ìîãóò âûáèðàòü ñîáñòâåííîå áûòèå.
2
Àíãëîÿçû÷íûå ïðåäñòàâèòåëè ýêçèñòåíöèàëüíîãî íàïðàâëåíèÿ â ïñèõîòåðàïèè âñÿ÷åñêè ïîä÷åðêè-
âàþò, ÷òî ñóùåñòâèòåëüíîå «áûòèå» ïðîèñõîäèò îò ãëàãîëà «áûòü», ÷òî ïîäðàçóìåâàåò, «÷òî êòî-ëè-
áî íàõîäèòñÿ â ïðîöåññå áûòèÿ êåì-ëèáî» (öèò. ïî: Ýêçèñòåíöèàëüíàÿ ïñèõîëîãèÿ, ñ. 146).
îòíîøåíèå ê ðåàëüíîñòè, âåðíóòü íåïîñðåäñòâåííîå ýñòåòè÷åñêîå ïåðåæèâàíèå,
âûðàçèòü âñåìè âîçìîæíûìè ñðåäñòâàìè ñìûñë ñèòóàöèè, äàæå åñëè ýòî îò÷àÿ-
íèå è ïóñòîòà1.
Ðåëèãèÿ âñå áîëüøå îòäåëÿëàñü îò ïîâñåäíåâíîñòè, â îñíîâíîì ðåàëèçóÿñü â ñïå-
öèàëüíûõ, îòâåäåííûõ åé ñâåòñêîé æèçíüþ, ñëó÷àÿõ.
Ýòèêà ðàñõîäèëàñü ñ áèçíåñîì, øàãàþùèì â íîãó ñî âñåîáùåé èíäóñòðèàëèçà-
öèåé. Ñáûâàëîñü ïðåäñêàçàíèå Ê. Ìàðêñà è Ô. Íèöøå î òîì, ÷òî óñïåõ èíäóñòðè-
àëüíîé ñèñòåìû ñ åå íàêîïëåíèåì êàïèòàëà (ïðè÷åì äåíüãè ïîëíîñòüþ îòäåëåíû
îò ðåàëüíîãî ïðîäóêòà ÷åëîâå÷åñêèõ ðóê) îêàçûâàåò äåïåðñîíàëèçèðóþùèé è äå-
ãóìàíèçèðóþùèé ýôôåêò íà ÷åëîâåêà è åãî îòíîøåíèÿ ñ äðóãèìè, ïðåâðàùàÿ ëþ-
äåé èç ñóáúåêòîâ â îáúåêòû òåõíîëîãè÷åñêîãî âîçäåéñòâèÿ.
Â íàóêå â ýòî âðåìÿ, ïî ìåòêîìó âûðàæåíèþ Ý. Êàññèðåðà, áûë ïåðèîä «àâòî-
íîìíûõ íàóê»: êàæäàÿ íàóêà ðàçâèâàëàñü â ñîáñòâåííîì íàïðàâëåíèè, áåç åäè-
íîãî ïðèíöèïà. Îñîáåííî ýòî êàñàëîñü íàóê î ÷åëîâåêå. Â ýòîò ïåðèîä ïðåäñòàâ-
ëåíèÿ î ÷åëîâåêå ïîäòâåðæäàëèñü ýìïèðè÷åñêèìè äîêàçàòåëüñòâàìè, íàêîïëåí-
íûìè ïðîãðåññèâíûìè íàóêàìè, íî «êàæäàÿ òåîðèÿ ñòàíîâèëàñü ïðîêðóñòîâûì
ëîæåì, íà êîòîðîå ýìïèðè÷åñêèå ôàêòû óêëàäûâàëèñü òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû ñî-
îòâåòñòâîâàòü çàðàíåå ïðåäïîëàãàåìîìó îáðàçöó» (öèò. ïî: Ýêçèñòåíöèàëüíàÿ
ïñèõîëîãèÿ, ñ. 125).
Âî-âòîðûõ, ýòî èíòåíñèâíûé îïûò ãëîáàëüíûõ ïîòðÿñåíèé, îáðóøèâøèõñÿ íà
ìèð â ÕÕ â. Ðåâîëþöèè è ìèðîâûå âîéíû, âûõîä â êîñìîñ, ïðîíèêíîâåíèå â ìàê-
ðî- è ìèêðîìèðû, êîììóíèçì è ôàøèçì, íåáûâàëûé íàó÷íî-òåõíè÷åñêèé ïðî-
ãðåññ — âñå ýòî íåèçáåæíî ïðèâåëî ê ïîèñêó ïðè÷èí ïîäîáíûõ ïåðåìåí è, êàê
ñëåäñòâèå, ïåðåîñìûñëåíèþ ñàìèõ îñíîâ ÷åëîâå÷åñêîé æèçíè.
Â-òðåòüèõ, ïîÿâëåíèå äîñòàòî÷íî áîëüøîãî êîëè÷åñòâà ïàöèåíòîâ, æàëîáû êî-
òîðûõ íå «âïèñûâàëèñü» â òðàäèöèîííûé êðóã ñèìïòîìàòèêè, ñ ÷åì ïðåæäå èìå-
ëà äåëî ïñèõîäèíàìè÷åñêàÿ è ïîâåäåí÷åñêàÿ òåðàïèÿ, è ñîîòâåòñòâåííî äëÿ ëå÷å-
íèÿ êîòîðûõ òðàäèöèîííûå ìåòîäû áûëè ìàëîýôôåêòèâíû.
Çàäîëãî äî «ñåêñóàëüíîé ðåâîëþöèè» 1960-õ ãã. áûëî çàìå÷åíî, ÷òî ñìÿã÷åíèå
ìîðàëüíûõ íîðì, ñíÿòèå çàïðåòîâ è ò. ï. (ò. å. âñå òî, ê ÷åìó òàê èëè èíà÷å âåëè îáà
ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêèõ íàïðàâëåíèÿ) íå òîëüêî íå ïðèâîäÿò ê óìåíüøåíèþ ïñè-
õîëîãè÷åñêèõ ïðîáëåì è ïñèõè÷åñêèõ ðàññòðîéñòâ è ïðåäñêàçàííîìó Ç. Ôðåéäîì
ðîñòó «âèòàëüíîñòè», íî, íàîáîðîò, âûçûâàþò óâåëè÷åíèå èõ êîëè÷åñòâà. Ìàëî
òîãî, ïñèõîòåðàïåâòàì ñòàëè ïðåäúÿâëÿòüñÿ æàëîáû íà òàêèå íåòðàäèöèîííûå
ñèìïòîìû, êàê îäèíî÷åñòâî, ñêóêà, íåäîâîëüñòâî æèçíüþ, ïîòåðÿ ñìûñëà ñóùåñò-
âîâàíèÿ, äóõîâíàÿ àòðîôèÿ è ò. ï.
Ñâîèìè êîðíÿìè ýêçèñòåíöèàëüíàÿ ïñèõîòåðàïèÿ ãëóáîêî óõîäèò â èäåè êàê
êëàññè÷åñêîé2, òàê è ñîâðåìåííîé åâðîïåéñêîé ôèëîñîôèè, áåç ðàññìîòðåíèÿ
÷åãî íåâîçìîæíî ïîíèìàíèå òîãî ìèðîâîççðåíèÿ, êîòîðîå ñòîèò çà ñëîæèâøè-
ìèñÿ â íåé ïîëîæåíèÿìè è òåõíèêàìè. Êðîìå òîãî, ÷òî ìíîãèå ñâîè ïîíÿòèÿ ýê-
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1
Ï. Òèëëèõ ïèñàë, ÷òî êàðòèíà Ïèêàññî «Ãåðíèêà» äàåò íàèáîëåå òî÷íûé ïîðòðåò äèññîöèèðîâàííî-
ãî ñîñòîÿíèÿ äîâîåííîãî åâðîïåéñêîãî îáùåñòâà è «ïîêàçûâàåò òî, ÷òî ñåé÷àñ ÷óâñòâóþò â ñâîåé äó-
øå ìíîãèå àìåðèêàíöû — ðàñêîë, ýìîöèîíàëüíûå ñîìíåíèÿ, ïóñòîòó è áåññìûñëåííîñòü» (öèò. ïî:
Ýêçèñòåíöèàëüíàÿ ïñèõîëîãèÿ, ñ. 119).
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Ïðåæäå âñåãî ïðîèçâåäåíèÿ Ñîêðàòà, Ïëàòîíà, Áëàæåííîãî Àâãóñòèíà, Á. Ïàñêàëÿ, Ô. Øåëëèíãà
(ïîçäíåãî ïåðèîäà), Ë. Ôåéåðáàõà, Ê. Ìàðêñà è äðóãèõ ìûñëèòåëåé ïðîøëîãî, ïîä÷åðêèâàâøèõ ðàç-
ðûâ ìåæäó ñóùíîñòíîé ïðèðîäîé ÷åëîâåêà è åãî äåéñòâèòåëüíîé ñèòóàöèåé.
çèñòåíöèàëüíàÿ ïñèõîòåðàïèÿ ïîçàèìñòâîâàëà èç ñëîâàðÿ ýêçèñòåíöèàëèçìà (ýê-
çèñòåíöèÿ, ÷óâñòâî áûòèÿ, ïîäëèííîñòü è ò. ï.), êàê îòìå÷àþò Ð. Êî÷þíàñ
è Ã. Ñàðòàí1, «ïîõîæå, ÷òî îíà ÿâëÿåòñÿ åäèíñòâåííîé ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêîé
øêîëîé, ìåòîäû êîòîðîé èìåþò äîñòàòî÷íî ÷åòêîå ôèëîñîôñêîå îáîñíîâàíèå»2.
Âìåñòå ñ òåì íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî îòíîøåíèÿ ìåæäó ýêçèñòåíöèàëüíîé ïñè-
õîòåðàïèåé è ýêçèñòåíöèàëüíîé øêîëîé ôèëîñîôèè îáðàçíî ìîæíî ñðàâíèòü «ñî
ñâÿçüþ ìåæäó êëèíè÷åñêîé ôàðìàêîòåðàïèåé è áèîõèìè÷åñêèìè ëàáîðàòîðíûìè
èññëåäîâàíèÿìè» (ßëîì, 1999, ñ. 21).
Ôèëîñîôñêî-ïñèõîëîãè÷åñêèå ìîäåëè ãåíåçèñà
íåâðîçà è òåîðèè ïñèõîòåðàïèè
È. ßëîì î÷åíü òî÷íî çàìå÷àåò, ÷òî «ýêçèñòåíöèàëèçìó íåëåãêî äàòü îïðåäåëå-
íèå, — òàê íà÷èíàåòñÿ ñòàòüÿ îá ýêçèñòåíöèàëüíîé ôèëîñîôèè â îäíîé èç êðóï-
íåéøèõ ñîâðåìåííûõ ôèëîñîôñêèõ ýíöèêëîïåäèé. Ïîäîáíûì îáðàçîì íà÷èíà-
þòñÿ è ìíîãèå äðóãèå ñïðàâî÷íûå òåêñòû; â íèõ ïîä÷åðêèâàåòñÿ òîò ôàêò, ÷òî äâà
ôèëîñîôà, ïîëó÷èâøèå ÿðëûê “ýêçèñòåíöèàëüíûõ”, ìîãóò ðàñõîäèòüñÿ â ñâîèõ âîç-
çðåíèÿõ àáñîëþòíî ïî âñåì êàðäèíàëüíûì ïóíêòàì (êðîìå íåãàòèâíîé ðåàêöèè
íà ïîëó÷åíèå äàííîãî ÿðëûêà). Â áîëüøèíñòâå ôèëîñîôñêèõ ðàáîò ýòà ïðîáëåìà
ðàçðåøàåòñÿ ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ ýêçèñòåíöèàëüíûõ òåì (íàïðèìåð: áûòèå, ñâî-
áîäà, âûáîð, ñìåðòü, èçîëÿöèÿ, àáñóðäíîñòü) è îïðåäåëåíèÿ ýêçèñòåíöèàëüíîãî
ôèëîñîôà êàê òîãî, ÷üÿ ðàáîòà ïîñâÿùåíà èõ èññëåäîâàíèþ» (ßëîì, 1999). Â ñâÿ-
çè ñ ýòèì äàëåå ìû ðàññìîòðèì èçáðàííûå ðàáîòû òåõ ôèëîñîôîâ, ÷üè èäåè îêàçà-
ëè çíà÷èòåëüíîå âëèÿíèå íà ïñèõîëîãè÷åñêóþ ïðàêòèêó, ñôîðìèðîâàâøóþñÿ
â ðàìêàõ ýêçèñòåíöèàëüíîé òðàäèöèè.
Ðîäîíà÷àëüíèêîì ýêçèñòåíöèàëüíîãî íàïðàâëåíèÿ â ôèëîñîôèè è ïñèõîëîãèè
ñòàë äàòñêèé ðåëèãèîçíûé ìûñëèòåëü Ñ¸ðåí Êüåðêåãîð (1813–1855 ã.)3. Â ñâîèõ
ðàáîòàõ îí âûäâèãàë èäåè âåðû êàê ïðîòèâîïîëîæíîñòè èäåÿì ðàöèîíàëèçìà,
«òîòàëèòàðèçìà ïðè÷èííîñòè», ðàçâèâàåìûõ ãëàâåíñòâîâàâøåé â òî âðåìÿ â ôè-
ëîñîôñêîé ñèñòåìîé Ãåãåëÿ.




Âîîáùå, êàê óêàçûâàåò Ã. Îëëïîðò â ñâîåé ðàáîòå Becoming, Basic Considerations for a Psychology of
Personality, àìåðèêàíñêàÿ è áðèòàíñêàÿ ïñèõîëîãèÿ (ïðåæäå âñåãî áèõåâèîðèçì), òàê æå êàê è îáùàÿ
èíòåëëåêòóàëüíàÿ àòìîñôåðà, ÿâëÿþòñÿ ïðîäîëæåíèåì ôèëîñîôèè Äæ. Ëîêêà, â òî âðåìÿ êàê â åâ-
ðîïåéñêîé ïñèõîëîãèè ïðåîáëàäàåò òðàäèöèÿ, èäóùàÿ îò ôèëîñîôèè Ëåéáíèöà. Îñîáåííîñòü ïåð-
âîãî âèäà ôèëîñîôèè çàêëþ÷àåòñÿ â ïîä÷åðêèâàíèè òîãî ïîëîæåíèÿ, ÷òî ÷åëîâå÷åñêèé ðàçóì — ýòî
tabula rasa, íà êîòîðîé îïûò çàòåì çàïèñûâàåò âñå, ÷òî ïðîèñõîäèò, òîãäà êàê â ðàìêàõ ôèëîñîôèè
Ëåéáíèöà ðàçóì ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê èìåþùèé ñîáñòâåííîå ïîòåíöèàëüíî àêòèâíîå ÿäðî.
3
Â îäíîì èç ñâîèõ ñàòèðè÷åñêèõ ïàññàæåé îí ñêàçàë î ñåáå: «Äàííûé ïèñàòåëü íå èìååò íè÷åãî îáùå-
ãî ñ ôèëîñîôîì, îí… ëþáèòåëü, êîòîðûé íå ñîçäàåò Ñèñòåìó, íå îáåùàåò Ñèñòåìó, íå ïðèïèñûâàåò
íè÷åãî åé… Îí ëåãêî ïðåäâèäèò ñâîþ ñóäüáó â òîì âîçðàñòå, êîãäà ñòðàñòü îòñòóïàåò, óñòóïàÿ ìåñòî
ó÷åíèþ, â òîì âîçðàñòå, êîãäà àâòîð, êîòîðûé õî÷åò èìåòü ÷èòàòåëåé, äîëæåí ïîçàáîòèòüñÿ î òîì,
÷òîáû åãî êíèãè ëåãêî ÷èòàëèñü âî âðåìÿ ïîëóäåííîé äðåìû… Îí ïðåäâèäèò ñâîþ ñóäüáó: åãî áóäóò
ïîëíîñòüþ èãíîðèðîâàòü» (öèò. ïî: Ýêçèñòåíöèàëüíàÿ ïñèõîëîãèÿ…, ñ. 127).
Ïðåäñêàçàíèå îêàçàëîñü òî÷íûì. Êüåðêåãîðà ïî÷òè íå çíàëè íè êàê ôèëîñîôà, íè êàê ïèñàòåëÿ, çà
èñêëþ÷åíèåì òåõ ñàòèðè÷åñêèõ ïàìôëåòîâ, êîòîðûå îí ïóáëèêîâàë â þìîðèñòè÷åñêîì æóðíàëå
â Êîïåíãàãåíå. Îí óìåð â âîçðàñòå 44 ëåò. Åãî ñìåðòè ïðåäøåñòâîâàë èíòåíñèâíûé è îäèíîêèé ïå-
ðèîä òâîð÷åñêîé ðàáîòû, çà êîòîðûé îí íàïèñàë áîëåå 20 êíèã. Ôèëîñîôèþ Êüåðêåãîðà çàíîâî îò-
êðûëè ëèøü â 20-õ ãã. ïðîøëîãî âåêà.
Êüåðêåãîð âûñòóïàë ïðîòèâ âñåîáùèõ è îáúåêòèâíûõ îñíîâàíèé ÷åëîâå÷åñêî-
ãî áûòèÿ. Ñ åãî òî÷êè çðåíèÿ, ÷åëîâåê, â îòëè÷èå îò æèâîòíîãî, ÿâëÿåòñÿ íå ðîäî-
âûì, à ýêçèñòèðóþùèì ñîçäàíèåì (òàê êàê ÷åëîâåê ñîòâîðåí ïî îáðàçó è ïîäîáèþ
Áîãà). Èñõîäÿ èç ýòîãî, ðàçóì ÷åëîâåêà (åãî ðîäîâîé ïðèçíàê) ÿâëÿåòñÿ âòîðè÷-
íûì ïî îòíîøåíèþ ê åãî ýêçèñòèðóþùåé ñóùíîñòè. Êðîìå òîãî, ðàçóì íå ìîæåò
ñëóæèòü îñíîâàíèåì ÷åëîâå÷åñêîé æèçíè åùå è ïîòîìó, ÷òî, õîòÿ îí è óíèâåðñà-
ëåí è íè îäèí ÷åëîâåê íà çåìëå íå â ñèëàõ èçáàâèòüñÿ îò åãî âåëåíèé, ðàçóì íå
ñïîñîáåí îõâàòèòü âñå áîãàòñòâî è óíèêàëüíîñòü åäèíè÷íîé ÷åëîâå÷åñêîé æèçíè.
×àñòî ðàçóì íå â ñîñòîÿíèè íè óâèäåòü áîæåñòâåííîå ÷óäî, íè îáúÿñíèòü åãî. Îí
ñêîëüçèò ëèøü ïî ïîâåðõíîñòè, íå ïðîíèêàÿ â ãëóáü æèçíè, íå ïîñòèãàÿ âñå åå
ãðàíè è èçìåðåíèÿ, ïðåæäå âñåãî ñâÿçàííûå ñ äóõîâíîñòüþ.
Ìåæäó òåì æèçíü ÷åëîâåêà â öåëîì, êàê ñ÷èòàåò Êüåðêåãîð, ïîêîèòñÿ íà òåõ
èëè èíûõ äóõîâíûõ íîðìàõ è ïðèíöèïàõ îòíîøåíèÿ ê æèçíè. Ñîâîêóïíîñòü ýòèõ
íîðì è ïðèíöèïîâ îí íàçûâàë ýòèêîé, ðàçëè÷àÿ òðè íåñâîäèìûå äðóã ê äðóãó òè-
ïà æèçíè, âûðàæàþùèåñÿ â òðåõ ðàçëè÷íûõ ýòèêàõ. Ñòàâÿ â öåíòð ñâîèõ ôèëî-
ñîôñêèõ ðàçìûøëåíèé ïðîáëåìó åäèíè÷íîãî áûòèÿ — áûòèÿ åäèíîãî è åäèíñò-
âåííîãî ÷åëîâåêà, îí ïîñëåäîâàòåëüíî îïèñàë è ïðîàíàëèçèðîâàë òðè «ñôåðû
ñóùåñòâîâàíèÿ» ÷åëîâåêà — ýñòåòè÷åñêóþ, ýòè÷åñêóþ, ðåëèãèîçíóþ. Ïðè ýòîì
äâèæåíèå áûòèÿ, ïî ìûñëè Êüåðêåãîðà, îñóùåñòâëÿåòñÿ ëèíåéíî, à íå ñïèðàëåîá-
ðàçíî. Âûñøàÿ ñòàäèÿ ðàçâèòèÿ ÷åëîâåêà (ñòàäèÿ âåðû) íå èìååò íè÷åãî îáùåãî ñ
íà÷àëüíîé ñòàäèåé (ýñòåòè÷åñêîé). Âåðà íå äîïîëíÿåò ýñòåòè÷åñêîå è ýòè÷åñêîå
íà÷àëî æèçíè, íî âîçâûøàåòñÿ íàä íèìè, ïðîòèâîñòîÿ èì îáîèì.
Ïåðâàÿ, ýñòåòè÷åñêàÿ ñòàäèÿ æèçíè ÷åëîâåêà îïèñûâàåòñÿ Êüåðêåãîðîì â
äâóõòîìíîé ðàáîòå «Èëè-èëè» (1843). Ïîíèìàÿ ýñòåòèêó êàê ÷óâñòâåííîñòü âî-
îáùå, îí ïèñàë, ÷òî íà ýòîé ñòàäèè ÷åëîâåê îáû÷íî îäåðæèì ñòðàñòÿìè. Âûðàæå-
íèåì ýòèêè ýñòåòè÷åñêîãî ÷åëîâåêà, êîòîðûé ñîñòàâëÿåò áîëüøèíñòâî, ñëóæèò
ïðèíöèï «ñðûâàé äåíü», à êðàéíèì âûðàæåíèåì ýñòåòè÷åñêîãî áûòèÿ ÿâëÿåòñÿ
ýðîòèêà. Ýòî äåëàåò ýñòåòè÷åñêîãî ÷åëîâåêà ïëåííèêîì ñîáñòâåííûõ óñòðåìëå-
íèé, òàê êàê íåèçáåæíî íàñòóïàåò ïðåñûùåíèå è îùóùåíèå áåññìûñëåííîñòè ñó-
ùåñòâîâàíèÿ, ñîïðîâîæäàþùååñÿ îò÷àÿíèåì.
Âòîðîé ñòàäèåé æèçíè ÷åëîâåêà ÿâëÿåòñÿ ýòè÷åñêàÿ ñòàäèÿ, êîòîðàÿ ïðîòèâî-
ïîëîæíà ýñòåòè÷åñêîé. Îñíîâîé ýòè÷åñêîé ýòèêè ñëóæèò ñîçíàíèå îòâåòñòâåííî-
ñòè è äîëãà êàæäîãî ÷åëîâåêà ïåðåä äðóãèì ÷åëîâåêîì, ïåðåä ÷åëîâå÷åñòâîì.
Íà ýòîì óðîâíå æèçíè êóëüòèâèðóþòñÿ ïîñòîÿíñòâî è ïðèâû÷êà, à îñíîâíûì òðå-
áîâàíèåì ñòàíîâèòñÿ òðåáîâàíèå ñòàòü ñàìèì ñîáîé1.
Ðåëèãèîçíàÿ ýòèêà, öåìåíòèðóþùàÿ ïîäëèííîå áûòèå ÷åëîâåêà, íå ñíèìàåò
ïðåäøåñòâóþùèå äâå, à, íàïðîòèâ, ÿâëÿåòñÿ ïðÿìûì ïðîòèâîïîñòàâëåíèåì êàê
ýñòåòè÷åñêîé, òàê è ýòè÷åñêîé ñòàäèÿì æèçíè ÷åëîâåêà. Ôèçèîëîãè÷åñêèì îñíî-
âàíèåì ïåðâîé ýòèêè ÿâëÿþòñÿ ÷óâñòâà, âòîðîé — ðàçóì, òðåòüåé — ñåðäöå. Íà-
ñêîëüêî íåñîèçìåðèìû è íåñâîäèìû äðóã ê äðóãó ýòè ôèçèîëîãè÷åñêèå îñíîâà-
íèÿ òðåõ ïðèíöèïîâ æèçíè, íàñòîëüêî íåñîîòíîñèìû è íåñîèçìåðèìû ñàìè òðè
îáðàçà æèçíè — ýñòåòè÷åñêèé, ýòè÷åñêèé è ðåëèãèîçíûé.
Ðåëèãèîçíàÿ ýòèêà âûâîäèò ÷åëîâåêà ê èñòèííîìó èñòî÷íèêó áûòèÿ — âåðå.
Ïî ìûñëè Êüåðêåãîðà, åäèíè÷íîå áûòèå íå ìîæåò ïîêîèòüñÿ íè íà ÷åì äðóãîì,
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1
Â ñâîåé ðàáîòå «Íàñëàæäåíèå è äîëã» Êüåðêåãîð ïèñàë: «Ýñòåòè÷åñêèì íà÷àëîì ÿâëÿåòñÿ â ÷åëîâå-
êå òî, áëàãîäàðÿ ÷åìó îí ÿâëÿåòñÿ òåì, ÷òî îí åñòü; ýòè÷åñêèì æå òî, áëàãîäàðÿ ÷åìó îí ñòàíîâèòñÿ
òåì, ÷òî îí åñòü» (Êüåðêåãîð, 1994, ñ. 308).
êðîìå âåðû. «Âåðà — ýòî âûñøàÿ ñòðàñòü â ÷åëîâåêå. Â êàæäîì ïîêîëåíèè, âîç-
ìîæíî, ñóùåñòâóþò ìíîãèå, êòî âîîáùå íå ïðèõîäèë ê íåé, íî íè îäèí íå èäåò
äàëüøå. Ìíîãî ëè â íàøå âðåìÿ òàêèõ, êòî åå íå îáíàðóæèâàåò, — ýòî ÿ íå áåðóñü
ðåøàòü; îñìåëþñü ëèøü îáðàòèòüñÿ ê ñàìîìó ñåáå: ÿ íå ñêðûâàþ, ÷òî ïåðåäî ìíîé
åùå äîëãèé ïóòü, îäíàêî ÿ íå õî÷ó ïîýòîìó îáìàíûâàòü ñåáÿ èëè ýòî âåëèêîå, ñâî-
äÿ åãî ê ÷åìó-òî íåçíà÷èòåëüíîìó, ê íåêîé äåòñêîé áîëåçíè, îò êîòîðîé íóæíî
æåëàòü èçáàâèòüñÿ âîçìîæíî áûñòðåå. Íî äàæå äëÿ òîãî, êòî òàê è íå ïðèõîäèò
ê âåðå, â æèçíè äîñòàòî÷íî çàäà÷, è åñëè ÷åëîâåê èõ ÷åñòíî ëþáèò, æèçíü åãî íå
ðàñòðà÷åíà ïîïóñòó, ïóñòü äàæå åìó íèêîãäà íå ñðàâíÿòüñÿ ñ òåì, êòî âîñïðèíÿë è
ïîñòèã âûñøåå» (Êüåðêåãîð, 1993, ñ. 111).
Âåðà ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì âûñøåé ñòàäèè ðàçâèòèÿ ýêçèñòåíöèè ÷åëîâåêà.
Â ñâîåì ñî÷èíåíèè «Ñòðàõ è òðåïåò» (1843) Êüåðêåãîð â êà÷åñòâå ïðèìåðà «ðûöà-
ðÿ âåðû» ïðèâîäèò áèáëåéñêîãî Àâðààìà, èëëþñòðèðóÿ íà ïðèìåðå ýòîãî çíàìå-
íèòîãî ñëó÷àÿ ïñèõîëîãèþ ýêçèñòåíöèè è ïîñòóïêîâ ñåðäöåì. Îí àíàëèçèðóåò
ðàçëè÷íûå âàðèàíòû èñòîðèè Àâðààìà. Â ñëó÷àå ýñòåòè÷åñêîãî, ÷óâñòâåííîãî âà-
ðèàíòà Àâðààì ìîã áû ìîëèòü Áîãà ïîùàäèòü åãî åäèíñòâåííîãî ñûíà, à çàîäíî
è åãî ñ Ñàðîé, êîòîðàÿ óìåðëà áû îò ãîðÿ. Ýòè÷åñêàÿ âåðñèÿ — Àâðààì, ñ íàëè÷èåì
îïðåäåëåííîãî äîëãà è îòâåòñòâåííîñòè ïåðåä ñûíîì, ïåðåä æåíîé, ìîã áû âîí-
çèòü íîæ ñåáå â ãðóäü è òåì ïðîñëàâèëñÿ áû, ÿâèâ ìèðó íàñòîÿùóþ îòöîâñêóþ
ëþáîâü. È â ïåðâîì è âî âòîðîì ñëó÷àå ýòî áûë áû îáûêíîâåííûé ÷åëîâåê, êîòî-
ðûì ðóêîâîäèëè ñîîòâåòñòâåííî ÷óâñòâà èëè ðàçóì.
Íî, ñîãëàñíî Áèáëèè, Àâðààì, îñòàâèâ ñâîé ðàçóì, âçÿë ñ ñîáîé âåðó è âñå ñáû-
ëîñü ñîãëàñíî åé. Êàê ïîä÷åðêèâàåò Êüåðêåãîð, ãëàâíàÿ îñîáåííîñòü ýòîé âåðû ñî-
ñòîÿëà â òîì, ÷òî îíà áûëà íàñòîÿùåé, ò. å. îòíîñèëàñü ê æèçíè â íàñòîÿùåì âðå-
ìåíè. Â ýòîì ïóíêòå îí ïðîòèâîñòîèò òðàäèöèîííîìó õðèñòèàíñêîìó ó÷åíèþ.
Êüåðêåãîð ïîëàãàë, ÷òî â íàøå âðåìÿ õðèñòèàíñòâî ïðåâðàòèëî âåðó â ñïîñîá äî-
áûâàíèÿ áóäóùåãî (ëèáî ïðîøëîãî, óòðà÷åííîãî) ñ÷àñòüÿ, à ñëåäîâàòåëüíî, èç-
âðàòèëî, ñäåëàâ åå ëèøü ïðîÿâëåíèåì ðàçóìà. Åñëè áû âåðà Àâðààìà îòíîñèëàñü ê
ïðîøëîé èëè áóäóùåé æèçíè, åìó íóæíî áûëî áû áûñòðåå ïîêèíóòü ýòîò ìèð.
Íî Àâðààì ïî-íàñòîÿùåìó âåðèò è ïî-íàñòîÿùåìó ñòðàäàåò, è èñòî÷íèêîì åãî
ñòðàäàíèé ÿâëÿåòñÿ âåðà. Âåðà íå ñïàñàåò ÷åëîâåêà, íî äåëàåò æèçíü ÷åëîâåêà èñ-
êëþ÷èòåëüíîé.
Ñ ýòè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ Àâðààì õîòåë óáèòü ñûíà, ïîýòîìó åãî ìîæíî êâà-
ëèôèöèðîâàòü êàê óáèéöó. Ñ òî÷êè çðåíèÿ âåðû Àâðààì ïðîñòî âåðèë, ÷òî Áîã íå
äîïóñòèò çëà. ßâíîå ïðîòèâîðå÷èå ìåæäó äîëãîì è âåðîé, ìåæäó ýòè÷åñêèì è ðå-
ëèãèîçíûì íà÷àëàìè áûòèÿ âûÿâëÿåò ñòðàõ, èëè ÷óâñòâî ñòðàõà.
Êðîìå òîãî, Êüåðêåãîð àêòèâíî ïðèçûâàë ïðèñëóøèâàòüñÿ ê âíóòðåííåìó ãî-
ëîñó, ïîä êîòîðûì îí ïîíèìàë ãîëîñ âåðû è ïîäðàçóìåâàë, ÷òî ñ åãî ïîìîùüþ
ñ ÷åëîâåêîì ãîâîðèò ñàì Áîã.
Îäèí èç ñàìûõ âàæíûõ âûâîäîâ äëÿ ïñèõîòåðàïèè, êîòîðûé ìîæíî ñäåëàòü,
èñõîäÿ èç íàñëåäèÿ Êüåðêåãîðà, ñîñòîèò â ïîíèìàíèè ïðàâäû êàê îòíîøåíèÿ. Îí
ïèñàë: «Êîãäà âîïðîñ î ïðàâäå ñòàâèòñÿ îáúåêòèâíûì îáðàçîì, òî îòðàæåíèå îáú-
åêòèâíî íàïðàâëÿåòñÿ íà ïðàâäó êàê íà îáúåêò, ñ êîòîðûì ñâÿçàí ïîçíàþùèé. Îò-
ðàæåíèå ôîêóñèðóåòñÿ íå íà îòíîøåíèè, à íà âîïðîñå — ïðàâäà ëè òî, ñ ÷åì ñâÿ-
çàí ïîçíàþùèé? Åñëè òîëüêî îáúåêò, ñ êîòîðûì îí ñâÿçàí, ÿâëÿåòñÿ ïðàâäîé, òî
ñóáúåêò ñ÷èòàåòñÿ íàõîäÿùèìñÿ â ïðàâäå. Êîãäà âîïðîñ î ïðàâäå ñòàâèòñÿ ñóáúåê-
òèâíûì îáðàçîì, òî îòðàæåíèå ñóáúåêòèâíî íàïðàâëÿåòñÿ íà ïðèðîäó èíäèâèäó-
àëüíîãî îòíîøåíèÿ. Åñëè òîëüêî òèï ýòîãî îòíîøåíèÿ íàõîäèòñÿ â ïðàâäå, òî èí-
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äèâèä òàêæå íàõîäèòñÿ â ïðàâäå, äàæå åñëè èç-çà ýòîãî îí ñòàíîâèòñÿ ñâÿçàííûì ñ
òåì, ÷òî íå ÿâëÿåòñÿ ïðàâäîé» (öèò. ïî: Ýêçèñòåíöèàëüíàÿ ïñèõîëîãèÿ, ñ. 129)1.
Ýòî ïîíèìàíèå èìååò âàæíîå çíà÷åíèå äëÿ ïñèõîòåðàïèè, òàê êàê ïîçâîëÿåò
ñíÿòü âîïðîñ î äîñòîâåðíîñòè ôàêòîâ, ñîîáùàåìûõ ïàöèåíòîì. Íè÷óòü íå óìàëÿÿ
âàæíîñòü îáúåêòèâíîé ïðàâäû (íàïðèìåð, ôàêòà äåòñêîé ïñèõîòðàâìû âñëåäñò-
âèå æåñòîêîãî îáðàùåíèÿ ðîäèòåëåé), ïñèõîòåðàïåâò ïðîñòî ñîñðåäîòî÷èâàåòñÿ
íà òîì, êàê ïàöèåíò ðåàãèðóåò íà ýòî ñîáûòèå, íàõîäÿ ïðàâäó â âîçíèêàþùèõ ïî
ýòîìó ïîâîäó îòíîøåíèÿõ.
È âòîðîé âûâîä — äëÿ ïñèõîòåðàïèè î÷åíü âàæíà ïðåäàííîñòü èëè ñòðàñò-
íîñòü ê ïðàâäå. Ïðåäàííîñòü çäåñü ïîíèìàåòñÿ íå òîëüêî â èíòåëëåêòóàëüíîì
ñòðåìëåíèè è ïîíèìàíèè ïðàâäû, íî ïðåæäå âñåãî â ãîòîâíîñòè ðåàëèçîâàòü åå
â äåéñòâèè, äàæå áîëåçíåííîì. Ñ ýòîé ïîçèöèè âñå ðàññóæäåíèÿ è ïàöèåíòà,
è ïñèõîòåðàïåâòà ìîãóò íå èìåòü íèêàêîé öåííîñòè äî òåõ ïîð, ïîêà íå ïîñòàâÿò
èõ â ñèòóàöèþ «âñ¸ èëè íè÷åãî». Òîëüêî â ñèòóàöèè èñêðåííåé ìîòèâàöèè, ÷àùå
âñåãî ñâÿçàííîé ñ ïðåäåëüíûìè ñòðàäàíèÿìè è îò÷àÿíèåì, ó ÷åëîâåêà äåéñòâè-
òåëüíî ïðîÿâëÿåòñÿ æåëàíèå äîéòè â èññëåäîâàíèè ñàìîãî ñåáÿ äî ñàìîé ãëóáè-
íû. Òàêèì îáðàçîì, Êüåðêåãîð ïðèâíåñ â ôèëîñîôèþ è ïñèõîëîãèþ âîïðîñ íå
òîëüêî î òîì, «áûòü èëè íå áûòü» èíäèâèäîì, íî è òîì, «êàê èì áûòü».
Åùå îäíèì ìûñëèòåëåì, íàìíîãî îïåðåäèâøèì ñâîå âðåìÿ è ãëóáîêî ïðåäâè-
äåâøèì ïñèõîëîãè÷åñêîå è äóõîâíîå ñîñòîÿíèå ÷åëîâåêà åâðîïåéñêîé êóëüòóðû
â ÕÕ â. è âîçìîæíûå ïóòè åãî èçìåíåíèÿ, áûë Ôðèäðèõ Íèöøå (1844–1900).
Íàäî çàìåòèòü, ÷òî õîòÿ îí æèë âñåãî ëèøü íà ÷åòûðå äåñÿòèëåòèÿ ïîçæå
Êüåðêåãîðà, â åãî ðàáîòàõ îòðàçèëàñü ñîâåðøåííî èíàÿ ñòàäèÿ êóëüòóðû XIX â.
Îí íèêîãäà íå ÷èòàë òâîðåíèé Êüåðêåãîðà (ñîõðàíèëèñü ñâåäåíèÿ, ÷òî äðóã Íèö-
øå ïðèâëåê åãî âíèìàíèå ê ïðîèçâåäåíèÿì äàò÷àíèíà çà äâà ãîäà äî ñìåðòè ñàìî-
ãî Íèöøå), îäíàêî â ëèòåðàòóðå ïî ýêçèñòåíöèàëüíîé ôèëîñîôèè è ïñèõîòåðà-
ïèè èõ äîâîëüíî ÷àñòî öèòèðóþò âìåñòå.
Ïîäîáíî Êüåðêåãîðó, â ñâîèõ ïðîèçâåäåíèÿõ Íèöøå ÿðîñòíî íàïàäàë íà ïðî-
ñòîé ðàçóì â åãî áåñïëîäíîé, ôðàãìåíòàðíîé, ðàöèîíàëèñòè÷åñêîé ôîðìå. Íèö-
øå èñêàë ïîñëåäíèõ ïðåäåëîâ ðåôëåêñèè, ÷òîáû óâèäåòü çà íèìè ðåàëüíîñòü,
êîòîðàÿ ëåæèò â îñíîâå è ðàçóìà, è íåðàçóìà. Ñ åãî òî÷êè çðåíèÿ, ðåôëåêñèÿ â êî-
íå÷íîì ñ÷åòå — îáðàùåíèå íà ñåáÿ, îòðàæåíèå. Âîïðîñîì äëÿ æèâóùåãî ýêçèñòåí-
öèàëüíîãî ÷åëîâåêà ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî îí îòðàæàåò, èíà÷å ðåôëåêñèÿ èñòîùàåò
æèçíåííûå ñèëû2. Êàê è ïðåäñòàâèòåëè âîçíèêøåé íåìíîãî ïîçæå ãëóáèííîé
ïñèõîëîãèè, Íèöøå ïîïûòàëñÿ ïðèâíåñòè â ñôåðó ñóùåñòâîâàíèÿ áåññîçíàòåëü-
íûå èñòî÷íèêè ÷åëîâå÷åñêîãî âåëè÷èÿ, âïðî÷åì, òàê æå êàê è áîëåçíåííûå, ñàìî-
ðàçðóøèòåëüíûå ìîòèâû. Êðîìå òîãî, è Êüåðêåãîð, è Íèöøå ðàçâèâàëè èäåþ âå-
ëèêîé ñèëû ñàìîñîçíàíèÿ3.
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1
Òàêîå ïîíèìàíèå îòíîñèòåëüíîñòè ïðàâäû â ÕÕ â. íàøëî ñâîå ïîäòâåðæäåíèå íå òîëüêî â ýêñïåðè-
ìåíòàëüíîé ïñèõîëîãèè, íî è â êâàíòîâîé ôèçèêå, îïðîâåðãíóâøåé ïðèíöèï Êîïåðíèêà îá îáÿçà-
òåëüíîé îòñòðàíåííîñòè íàáëþäàòåëÿ îò îáúåêòà íàáëþäåíèÿ.
2
Îäíà èç ïðè÷èí, ïî êîòîðîé âëèÿíèå Ô. Íèöøå íà ïñèõîëîãèþ è ïñèõîòåðàïèþ áûëî òàêèì íåñè-
ñòåìàòè÷íûì, îãðàíè÷èâàþùèìñÿ ëèøü ñëó÷àéíûì öèòèðîâàíèåì òîãî èëè èíîãî àôîðèçìà, ñîñòî-
èò â òîì, ÷òî ñòèëü åãî ðàáîò âåñüìà ýìîöèîíàëåí, ÷òî ïîðîé ñêàçûâàåòñÿ íà ïîñëåäîâàòåëüíîñòè è
ëîãè÷íîñòè èçëîæåíèÿ.
3
Ïîçæå ýòè ôèëîñîôñêèå èäåè îôîðìèë â ñâîèõ ïñèõîëîãè÷åñêèõ ïîñòðîåíèÿõ Ç. Ôðåéä, îïèñàâ ñëà-
áîå è ïàññèâíîå Ýãî, «êîòîðîå æèâåò ñ ïîìîùüþ Èä», ïîòåðÿâ ñîáñòâåííûå ñàìîíàïðàâëÿþùèå ñè-
ëû. Â ýòîì îòíîøåíèè ñòàíîâèòñÿ áîëåå ïîíÿòíîé îñíîâíàÿ òåðàïåâòè÷åñêàÿ íàïðàâëåííîñòü ïñè-
õîäèíàìè÷åñêîé ïñèõîòåðàïèè — «ãäå áûë Èä, òàì áóäåò Ýãî».
Íèöøå ïðèäåðæèâàëñÿ ìíåíèÿ î òîì, ÷òî ÷åëîâåê äîëæåí ýêñïåðèìåíòèðî-
âàòü ñ æèçíåííûìè èñòèíàìè íå â ëàáîðàòîðèè, à â ñîáñòâåííîì îïûòå. Êàæäîå
íîâîå îòêðûòèå íàäî âñòðå÷àòü âîïðîñîì: «Ìîæíî ëè ýòèì æèòü?». «Âñå ïðàâ-
äû, — ãîâîðèë îí, — äëÿ ìåíÿ êðîâàâûå ïðàâäû». Îòñþäà åãî çíàìåíèòîå âûñêà-
çûâàíèå: «Îøèáêà — ýòî òðóñîñòü».
Ãîâîðÿ îá îò÷óæäåíèè ðåëèãèîçíûõ ëèäåðîâ îò èíòåëëåêòóàëüíîé öåëîñòíî-
ñòè, îí îáâèíÿë èõ â òîì, ÷òî îíè íèêîãäà íå äåëàëè «èõ îïûò äåëîì ñîçíàòåëüíî-
ãî çíàíèÿ. ×òî ÿ íà ñàìîì äåëå ïåðåæèë? ×òî ñëó÷èëîñü âî ìíå è âîêðóã ìåíÿ?
Áûë ëè ìîé ðàçóì äîñòàòî÷íî ÿñåí? Âîññòàëî ëè ìîå æåëàíèå ïðîòèâ âñåõ îáìà-
íîâ?.. Íèêòî èç íèõ íå çàäàåòñÿ ýòèì âîïðîñîì. Ìû, îäíàêî, äðóãèå, æàæäóùèå
ðàçóìà, õîòèì âçãëÿíóòü íà íàø îïûò ñòðîãèì âçãëÿäîì íàó÷íîãî ýêñïåðèìåíòà!..
Ìû ñàìè õîòèì áûòü è ýêñïåðèìåíòàòîðîì, è ïîäîïûòíûì êðîëèêîì!» (öèò. ïî:
Ýêçèñòåíöèàëüíàÿ ïñèõîëîãèÿ, ñ. 133).
Íèöøå ïîä÷åðêèâàë, ÷òî âíóòðåííÿÿ äåçèíòåãðàöèÿ åãî âðåìåíè áûëà íåðàç-
ðûâíî ñâÿçàíà ñ ïîòåðåé âåðû â ñóùíîñòü ÷åëîâå÷åñêîãî äîñòîèíñòâà. Ýòà ïîòåðÿ,
â ñâîþ î÷åðåäü, áûëà ñâÿçàíà ñ ñèëîé äâóõ îñíîâíûõ ðåëèãèîçíûõ òðàäèöèé, êî-
òîðûå ïîñëóæèëè îñíîâàíèåì äëÿ öåííîñòåé çàïàäíîãî îáùåñòâà, — èóäåî-õðè-
ñòèàíñêîé è ãóìàíèñòè÷åñêîé. Îí ñ÷èòàë, ÷òî èñêàæåííûå ôîðìû òåèçìà, à òàêæå
ðåëèãèîçíûå ïðàêòèêè, èãðàþùèå ñ ýìîöèÿìè, ñòàëè ÷àñòüþ áîëåçíè è äîëæíû
óìåðåòü. Êàê ðàç â ýòîì çàêëþ÷àåòñÿ ñìûñë åãî èäåè î «÷åëîâåêå âëàñòè» è çíàìå-
íèòîãî âûñêàçûâàíèÿ «Áîã óìåð»1.
Åãî ïîíÿòèå «âîëÿ ê âëàñòè» âîâñå íå îçíà÷àåò àãðåññèþ, ñîðåâíîâàòåëüíûå
ìîòèâû èëè êàêîé-ëèáî äðóãîé ïîäîáíûé ìåõàíèçì, êàê ýòî ïðåïîäíîñèëîñü ðà-
íåå â îòå÷åñòâåííûõ ó÷åáíèêàõ ïî ôèëîñîôèè è ïñèõîëîãèè. Ñëîâî «âëàñòü» èñ-
ïîëüçóåòñÿ Íèöøå â ñâîåì êëàññè÷åñêîì ñìûñëå êàê potentia, dynamism. Ýòî ïî-
íÿòèå ïîäðàçóìåâàåò ñàìîðåàëèçàöèþ èíäèâèäà â ñàìîì ïîëíîì ñìûñëå. Îíà
òðåáóåò ñìåëîñòè ïðîæèòü âåñü èíäèâèäóàëüíûé ïîòåíöèàë êîíêðåòíîãî ñóùåñò-
âîâàíèÿ. Ýòî èíäèâèäóàëüíîå óòâåðæäåíèå ñîáñòâåííîãî ñóùåñòâîâàíèÿ è ñîáñò-
âåííîãî ïîòåíöèàëà êàê ñóùåñòâà, èìåþùåãî íà ýòî ïðàâî2. Ýòî «ìóæåñòâî áûòü
èíäèâèäîì», êàê çàìå÷àåò ýêçèñòåíöèàëüíûé áîãîñëîâ Ï. Òèëëèõ â ñâîåì ýññå,
ïîñâÿùåííîì Íèöøå3.
Ñàìûìè ðàçíûìè ñïîñîáàìè Íèöøå óòâåðæäàåò, ÷òî ýòà âëàñòü, ò. å. ýòî ðàñ-
øèðåíèå, ðîñò, ïðåâðàùåíèå ïîòåíöèàëà â äåéñòâèòåëüíîñòü, ÿâëÿåòñÿ öåíòðàëü-
íîé äèíàìè÷åñêîé ïîòðåáíîñòüþ æèçíè ÷åëîâåêà. Åãî ðàáîòû ïðÿìî ñâÿçàíû
ñ ãóìàíèñòè÷åñêèìè ïñèõîëîãè÷åñêèìè èññëåäîâàíèÿìè (íàïðèìåð, À. Ìàñëîó),
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1
Ð. Ìýé ïðîâîäèò òàêóþ ïàðàëëåëü: «Ãðóáî ãîâîðÿ, Êüåðêåãîð ãîâîðèò èç òîãî âðåìåíè, êîãäà Áîã
óìèðàåò, à Íèöøå — êîãäà Áîã óìåð» (öèò. ïî: Ýêçèñòåíöèàëüíàÿ ïñèõîëîãèÿ, ñ. 134).
2
Â. Êàóôìàí êðàòêî ðåçþìèðóåò ìíåíèå Íèöøå ïî äàííîìó âîïðîñó: «Çàäà÷à ÷åëîâåêà ïðîñòà: åìó
ñëåäóåò áîëåå íå ïîçâîëÿòü ñâîåìó ñóùåñòâîâàíèþ áûòü “áåññìûñëåííîé ñëó÷àéíîñòüþ”… Ôóíäà-
ìåíòàëüíàÿ ïðîáëåìà ÷åëîâåêà — äîñòèæåíèå ïðàâäû ñóùåñòâîâàíèÿ, à íå ïðîäîëæåíèå ñâîåé æèç-
íè êàê åùå îäíîé ñëó÷àéíîñòè. Â “Âåñåëîé íàóêå” Íèöøå íàïàäàåò íà ôîðìóëèðîâêó, êîòîðàÿ âûâî-
äèò íà ñâåò âàæíûé ïàðàäîêñ ëþáîãî ðàçëè÷åíèÿ ìåæäó ÿ è èñòèííûì ÿ: “×òî ãîâîðèò òâîå ñîçíà-
íèå? — Òû ñòàíåøü òåì, êåì òû ÿâëÿåøüñÿ”. Íèöøå îñòàâàëñÿ âåðåí ýòîé êîíöåïöèè äî ñàìîãî
êîíöà, è ïîëíîå íàçâàíèå åãî ïîñëåäíåé ðàáîòû òàêîâî: Åññå Íîòî, Wie man Wird, was man ist — “Êàê
÷åëîâåê ñòàíîâèòñÿ òåì, êåì îí ÿâëÿåòñÿ”» (öèò. ïî: Ýêçèñòåíöèàëüíàÿ ïñèõîëîãèÿ, ñ. 135).
3
Â ñâîåé îäíîèìåííîé êíèãå õðèñòèàíñêèé áîãîñëîâ Ï. Òèëëèõ, àíàëèçèðóÿ ÷åëîâå÷åñêîå áûòèå
ñ òî÷êè çðåíèÿ ïðîòåñòàíòèçìà, äàåò ñëåäóþùåå îïðåäåëåíèå «ìóæåñòâó áûòü» — «ýòè÷åñêèé àêò,
ïîñðåäñòâîì êîòîðîãî ÷åëîâåê ïîäòâåðæäàåò ñâîå ñîáñòâåííîå áûòèå, íåñìîòðÿ íà òå ýëåìåíòû, êî-
òîðûå ïðîòèâîðå÷àò åãî ñàìîóòâåðæäåíèþ».
â êîòîðûõ ñàìîàêòóàëèçàöèÿ ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê ôóíäàìåíòàëüíàÿ ïîòðåáíîñòü
îðãàíèçìà, áëîêèðîâêà êîòîðîé âåäåò ê ðàçíîãî ðîäà ïñèõîïàòîëîãèè. Ïî Íèö-
øå, ôóíäàìåíòàëüíàÿ ïîòðåáíîñòü çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òîáû ïðîæèòü ñâîè
potentia. «×åëîâåê ñòðåìèòñÿ íå ê óäîâîëüñòâèþ, à ê âëàñòè». Íà ñàìîì äåëå, ñ÷à-
ñòüå — ýòî íå îòñóòñòâèå áîëè, íî «ñàìîå æèâîå îùóùåíèå âëàñòè», ðàäîñòü — ýòî
«ïîëîæèòåëüíîå ÷óâñòâî âëàñòè». Çäîðîâüå îí òàêæå ïðåäñòàâëÿåò êàê ïîáî÷íûé
ïðîäóêò èñïîëüçîâàíèÿ âëàñòè, âëàñòü çäåñü îïèñûâàåòñÿ êàê ñïîñîáíîñòü ïåðå-
æèòü áîëåçíü è ñòðàäàíèå.
Ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî Íèöøå áûë íàòóðàëèñòîì â òîì ñìûñëå, ÷òî îí âñå âðåìÿ
ïûòàëñÿ íàéòè ñâÿçü ìåæäó êàæäûì âûðàæåíèåì æèçíè è áîëåå øèðîêèì êîí-
òåêñòîì âñåé ïðèðîäû. Îäíàêî èìåííî â ýòèõ ðàññóæäåíèÿõ îí ïîêàçûâàåò, ÷òî
÷åëîâå÷åñêàÿ ïñèõîëîãèÿ âñåãäà áîëüøå áèîëîãèè. Îäèí èç íàèáîëåå âàæíûõ ýê-
çèñòåíöèàëüíûõ àêöåíòîâ îí äåëàåò íà òîì, ÷òî öåííîñòè ÷åëîâå÷åñêîé æèçíè íè-
êîãäà íå áûâàþò àâòîìàòè÷åñêèìè. Â îòëè÷èå îò äåðåâà èëè êàìíÿ ÷åëîâå÷åñêîå
ñóùåñòâî ìîæåò ïîòåðÿòü ñâîå áûòèå ïî ñîáñòâåííîìó âûáîðó. Óòâåðæäåíèå
ñîáñòâåííîãî áûòèÿ ñîçäàåò öåííîñòè æèçíè. «Èíäèâèäóàëüíîñòü, áîãàòñòâî è
äîñòîèíñòâî íå gegeben, ò. å. äàííûå íàì îò ïðèðîäû, à aufgegeben, ò. å. äàííûå èëè
ïðåäíàçíà÷åííûå íàì â êà÷åñòâå çàäà÷è, êîòîðóþ ìû äîëæíû ðåøèòü» (öèò. ïî:
Ýêçèñòåíöèàëüíàÿ ïñèõîëîãèÿ, ñ. 135).1
Â ñâÿçè ñ ýòèì âå÷íàÿ òåìà Íèöøå — ðàñêðûòèå ñàìîîáìàíà. Â åãî ðàáîòàõ
èìååòñÿ áîëüøîå êîëè÷åñòâî ïñèõîëîãè÷åñêèõ ïðîçðåíèé, ïàðàëëåëüíûõ áîëåå
ïîçäíèì ïñèõîäèíàìè÷åñêèì ôîðìóëèðîâêàì Ç. Ôðåéäà. Òàê, â «Ãåíåàëîãèè ìî-
ðàëè» (1887) îí îïèñûâàåò îáðàçîâàíèå ñèìïòîìîâ è ðåàêöèé, ðàçâèâàÿ òåçèñ,
ãëàñÿùèé, ÷òî àëüòðóèçì è íðàâñòâåííîñòü ÿâëÿþòñÿ ðåçóëüòàòàìè âûòåñíåííîé
âðàæäåáíîñòè è íåãîäîâàíèÿ. Òî åñòü êîãäà èíäèâèäóàëüíûå potentia îáîðà÷èâà-
þòñÿ âîâíóòðü, ðåçóëüòàòîì ñòàíîâèòñÿ ïëîõîå ñîçíàíèå. Îí äàåò æèâîå îïèñà-
íèå «íåñïîñîáíûõ» ëþäåé, «êîòîðûõ ïåðåïîëíÿåò àãðåññèÿ», èõ ñ÷àñòüå àáñîëþò-
íî ïàññèâíî, îíî ïðèíèìàåò ôîðìó íàðêîòè÷åñêîãî ñïîêîéñòâèÿ, ïîòÿãèâàíèÿ è
çåâàíèÿ, óìèðîòâîðåíèÿ, «âîñêðåñåíüÿ», «ýìîöèîíàëüíîé ñëàáîñòè». Ýòà îáðà-
ùåííàÿ âíóòðü àãðåññèÿ ïðîðûâàåòñÿ â ñàäèñòè÷åñêèõ òðåáîâàíèÿõ ê îêðóæàþ-
ùèì. Êðîìå òîãî, îí äàåò ïîðàçèòåëüíî òî÷íûå ôîðìóëèðîâêè ïðîöåññà ñóáëèìà-
öèè, êîòîðûé åãî îñîáåííî èíòåðåñîâàë. Ãîâîðÿ î ñâÿçè ìåæäó òâîð÷åñêîé
ýíåðãèåé ÷åëîâåêà è ñåêñóàëüíîñòüþ, Íèöøå ïèøåò: «Âïîëíå âîçìîæíî, ÷òî ïî-
ÿâëåíèå ýñòåòè÷åñêîé ñðåäû íå îñòàíàâëèâàåò ÷óâñòâåííîñòü, êàê ñ÷èòàë Øîïåí-
ãàóýð, à ïðîñòî ïåðåâîäèò åå â òàêóþ ôîðìó, â êîòîðûé îíà áîëüøå íå ïåðåæèâà-
åòñÿ êàê ñåêñóàëüíûé ìîòèâ» (öèò. ïî: Ýêçèñòåíöèàëüíàÿ ïñèõîëîãèÿ, ñ. 136).2
Âàæíîå çíà÷åíèå äëÿ ïîíèìàíèÿ ýêçèñòåíöèàëèñòñêèõ èäåé â ïñèõîòåðàïèè
èìååò ôåíîìåíîëîãèÿ Ýäìóíäà Ãóññåðëÿ3. Êðèòèêóÿ íàòóðàëèñòè÷åñêóþ ôèëî-
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1
Ýòîò àêöåíò ñäåëàí è â òåîëîãè÷åñêèõ ðàáîòàõ Ï. Òèëëèõà. Ìóæåñòâî îòêðûâàåò ïóòü ê áûòèþ; åñëè
ó òåáÿ íåò «ìóæåñòâà áûòü», òî òû òåðÿåøü «ñîáñòâåííîå áûòèå».
2
Ñõîäñòâî èäåé Ô. Íèöøå è Ç. Ôðåéäà áûëî èçâåñòíî îêðóæåíèþ Ôðåéäà. Îäíàæäû âå÷åðîì 1908 ã.
â ïðîãðàììå Âåíñêîãî ïñèõîàíàëèòè÷åñêîãî îáùåñòâà ñòîÿëî îáñóæäåíèå ðàáîòû Íèöøå «Ãåíåàëîãèÿ
ìîðàëè». Ôðåéä óïîìÿíóë, ÷òî îí ïûòàëñÿ ÷èòàòü Íèöøå, íî, îáíàðóæèâ áîãàòñòâî ìûñëè àâòîðà, îò-
êàçàëñÿ îò ýòîé èäåè. Ïîçæå îí óòâåðæäàë, ÷òî «Íèöøå çíàë ñåáÿ ãîðàçäî ãëóáæå, ÷åì ëþáîé äðóãîé
÷åëîâåê, êîòîðûé êîãäà-ëèáî æèë èëè áóäåò æèòü» (öèò. ïî: Ýêçèñòåíöèàëüíàÿ ïñèõîëîãèÿ, ñ. 137).
3
Êàê ïèñàë îäèí èç èññëåäîâàòåëåé òâîð÷åñòâà Ý. Ãóññåðëÿ, Õ. Øïèãåëüáåðã, «ôàêòè÷åñêè â ýòîì âå-
êå (ÕÕ. — Ïðèìå÷. àâò.) ôåíîìåíîëîãèÿ îêàçûâàëà áîëüøåå âëèÿíèå íà ïñèõîëîãèþ è ïñèõèàòðèþ,
÷åì ëþáîå äðóãîå òå÷åíèå ôèëîñîôèè» (öèò. ïî: Ðóòêåâè÷, ñ. 32).
ñîôèþ è ýêñïåðèìåíòàëüíóþ ïñèõîëîãèþ çà èõ åñòåñòâåííî-íàó÷íûé äåòåðìè-
íèçì, Ãóññåðëü ñ÷èòàë, ÷òî ñâåäåíèå äóõîâíîé æèçíè ÷åëîâåêà ê «îáúåêòèâíûì»
ôàêòîðàì è «òåëåñíûì» ïðîöåññàì íåìèíóåìî âåäåò ê êðèçèñó íàóê î ÷åëîâåêå
è, êàê ñëåäñòâèå, ãîñïîäñòâó èððàöèîíàëèçìà.
Ó÷åíèê Ôðàíöà Áðåíòàíî1 è Êàðëà Øòóìïôà2, Ãóññåðëü ðàçâèâàë âàðèàíò
òðàíñöåíäåíòàëüíîãî èäåàëèçìà, ïûòàþùåãîñÿ â ñàìîì ïîçíàþùåì ñóáúåêòå íàé-
òè óíèâåðñàëüíûå ïóòè êîíñòðóèðîâàíèÿ äåéñòâèòåëüíîñòè. Ïîðûâàÿ ñ òðàäèöè-
îííûì ïðåäñòàâëåíèåì î ñîçíàíèè êàê î ÷åì-òî «âíóòðåííåì», ñîîòíîñèìîì
ñ âíåøíèì ìèðîì, Ãóññåðëü ïîëàãàë, ÷òî ãëàâíàÿ õàðàêòåðèñòèêà ñîçíàíèÿ — ýòî
åãî èíòåíöèîíàëüíîñòü, ò. å. íàïðàâëåííîñòü íà ïðåäìåò.
Ñîçíàíèå âñåãäà åñòü «ñîçíàíèå î ÷åì-òî», à íå êàêàÿ-òî çàìêíóòàÿ â ñåáå ñóáú-
åêòèâíîñòü. Ñóáúåêò è îáúåêò íåðàçðûâíî ñâÿçàíû äðóã ñ äðóãîì. Íåïðåäìåòíîå
ñîçíàíèå íåâîçìîæíî. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, íå ñóùåñòâóåò è íåçàâèñèìûõ îò ñîçíà-
íèÿ ïðåäìåòîâ. Ñîçíàíèå âñåãäà ÿâëÿåòñÿ îñîçíàâàíèåì, ïåðåæèâàíèåì ïðåäìåòà,
à ïðåäìåò åñòü òî, ÷òî îáíàðóæèâàåòñÿ ëèøü â àêòå ñîçíàíèÿ, âûñâå÷èâàþùåì,
êîíñòèòóèðóþùåì åãî áûòèå. Òàêèì îáðàçîì, ôóíêöèÿ ÷åëîâå÷åñêîãî ñîçíàíèÿ
îáðàçóåòñÿ àêòîì ïåðåæèâàíèÿ (âîñïðèÿòèÿ, ñóæäåíèÿ, âîñïîìèíàíèÿ, îöåíêè
è ò. ä.) è òåì ïðåäìåòîì, íà êîòîðûé íàïðàâëåí äàííûé «ñìûñëîïîëàãàþùèé»
àêò. Ýòî äâà ïîëþñà ëþáîãî ôåíîìåíà: åñëè èñêëþ÷èòü îäèí, òî èñ÷åçíåò è äðó-
ãîé. Áûòèå è ñîçíàíèå, ìûñëèìîå è ìûñëü äðóã áåç äðóãà íå ñóùåñòâóþò.
Ñëåäîâàòåëüíî, çàäà÷ó ïñèõîëîãà-ôåíîìåíîëîãà Ãóññåðëü âèäåë â ïðîñëåæèâà-
íèè èíòåíöèîíàëüíûõ àêòîâ, êîíñòèòóèðóþùèõ ïðåäìåò. Ýòè àêòû ñâÿçàíû äðóã
ñ äðóãîì íå êàóçàëüíûìè (ïðè÷èííî-ñëåäñòâåííûìè) ñâÿçÿìè, à ìîòèâàöèÿìè.
Îäíî îñìûñëåííîå ïåðåæèâàíèå ñëóæèò âîçìîæíîñòüþ äëÿ äðóãîãî, íî íå îïðåäå-
ëÿåò åãî ïðè÷èííî. Ñîçíàíèå ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ïîòîê ïåðåæèâàíèé, è öåëüþ ïñè-
õîëîãà ñòàíîâèòñÿ îïèñàíèå ýòîãî «àáñîëþòíîãî åäèíñòâà ñâÿçíîñòè ñîçíàíèÿ»3.
Â ñâÿçè ñ ýòèì íåëüçÿ îáîéòè âíèìàíèåì è òîò ôàêò, ÷òî ñóùåñòâóåò äîñòàòî÷íî
âûðàæåííîå ñõîäñòâî ìåæäó èäåÿìè ýêçèñòåíöèàëèçìà, ýêçèñòåíöèàëüíîé ïñè-
õîòåðàïèè è âîñòî÷íûìè äóõîâíûìè ïðàêòèêàìè. Êàê îòìå÷àåò Ð. Ìýé, «è òàì, è
òàì ìû âèäèì èññëåäîâàíèå îíòîëîãèè, èçó÷åíèÿ áûòèÿ. Â îáîèõ òå÷åíèÿõ ìû
âñòðå÷àåì ïîèñê òàêîãî îòíîøåíèÿ ê ðåàëüíîñòè, êîòîðîå ïîçâîëèëî áû óñòðà-
íèòü ðàçðûâ ìåæäó ñóáúåêòîì è îáúåêòîì. Â îáîèõ ñëó÷àÿõ óòâåðæäàåòñÿ, ÷òî çà-
ïàäíîå ñòðåìëåíèå ê çàâîåâàíèþ âëàñòè íàä ïðèðîäîé ïðèâåëî íå òîëüêî ê îò÷ó-
æäåíèþ ÷åëîâåêà îò ïðèðîäû, íî êîñâåííî è ê îò÷óæäåíèþ ÷åëîâåêà îò ñàìîãî
ñåáÿ» (öèò. ïî: Ýêçèñòåíöèàëüíàÿ ïñèõîëîãèÿ, ñ. 121)4.
Ôèëîñîôñêî-ïñèõîëîãè÷åñêèå ìîäåëè ãåíåçèñà íåâðîçà è òåîðèè ïñèõîòåðàïèè 299
1
Ëþáîïûòíî, ÷òî, ñîãëàñíî êëàññè÷åñêîé áèîãðàôèè Ý. Äæîíñà, ìîëîäîé Ç. Ôðåéä åæåíåäåëüíî â òå-
÷åíèå äâóõ ëåò ïîñåùàë ôèëîñîôñêèé ñåìèíàð Ô. Áðåíòàíî, â ñâÿçè ñ ÷åì íåêîòîðûå åãî òåëåîëîãè-
÷åñêèå âçãëÿäû âî ìíîãîì èñïûòàëè âëèÿíèå èäåé ïîñëåäíåãî.
2
Ê. Øòóìïô áûë îäíèì èç ëèäåðîâ «íîâîé» ýêñïåðèìåíòàëüíîé ïñèõîëîãèè, âîçíèêøåé â Ãåðìàíèè
âî 2-é ïîëîâèíå Õ²Õ â. Çíàìåíèòûå îñíîâàòåëè ãåøòàëüò-ïñèõîëîãèè Êåëëåð è Êîôêà òàêæå áûëè
ñòóäåíòàìè Ê. Øòóìïôà è èñïîëüçîâàëè ôåíîìåíîëîãèþ êàê ìåòîä àíàëèçà ïñèõîëîãè÷åñêèõ ôåíî-
ìåíîâ.
3
Îòìåòèì, ÷òî, íåñìîòðÿ íà ìíîãî÷èñëåííûå îáâèíåíèÿ â èäåàëèçìå, ñïåêóëÿòèâíîñòè è ïðî÷åì ñî
ñòîðîíû ìíîãèõ èçâåñòíûõ ôèëîñîôîâ è ïñèõîëîãîâ (Æ. Ïèàæå, À. Í. Ëåîíòüåâà è äð.), ïîñëåäîâà-
òåëÿì «ïîíèìàþùåé ïñèõîëîãèè» Ý. Ãóññåðëÿ óäàëîñü ïîëó÷èòü äîñòàòî÷íî èíòåðåñíûå äàííûå, êà-
ñàþùèåñÿ ïðîöåññîâ âîñïðèÿòèÿ, àíòèöèïàöèè, ïàìÿòè, ýìîöèé, ìåæëè÷íîñòíîãî îáùåíèÿ è ò. ï.
4
Îäíàêî ýòî ñîâïàäåíèå íå ÿâëÿåòñÿ ïîëíûì. Òàê, ýêçèñòåíöèàëüíàÿ ïñèõîòåðàïèÿ, êàê è ýêçèñòåíöèà-
ëèçì, íå ÿâëÿåòñÿ âñåîáúåìëþùåé ôèëîñîôèåé èëè ðåëèãèîçíîé ñèñòåìîé. Êðîìå òîãî, îíè ïîãðóæå-
íû è âûõîäÿò íåïîñðåäñòâåííî èç êîíôëèêòîâ çàïàäíîãî ÷åëîâåêà, íå èùà îòâåòà â äðóãèõ êóëüòóðàõ.
Ñ îäíîãî èç ñàìûõ ñëîæíûõ è «òóìàííûõ» ôèëîñîôñêèõ ïðîèçâåäåíèé ó÷åíè-
êà Ãóññåðëÿ, Ìàðòèíà Õàéäåããåðà, îáû÷íî íà÷èíàþò èñòîðèþ ýêçèñòåíöèàëèçìà
ÕÕ â.1 Ñâîåîáðàçíî ðàçâèâàÿ ëîçóíã Ô. Íèöøå îá «óìåðøåì Áîãå», â ñâîåé êíèãå
«Áûòèå è âðåìÿ» Õàéäåããåð çàÿâèë î çàáâåíèè áûòèÿ. Ïî åãî ìûñëè, ýòî ñâÿçàíî
ñ òåì, ÷òî, ñîâåðøèâ çàìå÷àòåëüíûå îòêðûòèÿ, íàóêà âîïëîòèëà èõ â èíñòðóìåíòû
òåõíè÷åñêîãî ãîñïîäñòâà íàä ïðèðîäîé, â íàñèëèå íàä íåé, ðàäè ïîëó÷åíèÿ ìàòå-
ðèàëüíûõ áëàã (âûãîäû). Âåñü ìèð ïðåâðàòèëñÿ â ïîëå äåÿòåëüíîñòè «ñóáúåêòà»,
ïåðåäåëûâàþùåãî ìèð ñîãëàñíî ñîáñòâåííûì æåëàíèÿì è ïðèõîòÿì. Âèäÿùèé
â ìèðå ëèøü èñòî÷íèê ïîëó÷åíèÿ âñå íîâûõ è íîâûõ ïðåäìåòîâ ïîòðåáëåíèÿ, ÷å-
ëîâåê òåðÿåò âñå îñòàëüíûå èçìåðåíèÿ áûòèÿ, íå çàìå÷àÿ, ÷òî åãî äåÿòåëüíîñòü óã-
ðîæàåò åãî ñîáñòâåííîìó ñóùåñòâîâàíèþ.
Ìåæäó òåì äàííûå êàêèõ áû òî íè áûëî êîíêðåòíûõ íàóê íè÷åãî íå ãîâîðÿò î
áûòèè. Ñ òî÷êè çðåíèÿ Õàéäåããåðà, íàóêè èìåþò äåëî ñ ñóùèì, ñ òåìè èëè èíûìè
ïðåäìåòíûìè îáëàñòÿìè, êîòîðûå îïèñûâàþòñÿ â ðîäî-âèäîâûõ îïðåäåëåíèÿõ.
×åëîâå÷åñêîå æå áûòèå îòëè÷àåòñÿ òåì, ÷òî íàõîäèòñÿ â «ïîíèìàíèè áûòèÿ»,
ñêîëü áû ñìóòíûì îíî íè áûëî, çàäàåòñÿ âîïðîñîì î åãî «ñìûñëå». Îñîçíàííî ýòî
äåëàþò íåìíîãèå, áîëüøèíñòâî ëþäåé «ïðåäïðèíèìàåò, îñâåäîìëÿåòñÿ, âûñïðà-
øèâàåò, íàáëþäàåò, îáñóæäàåò, ïðåäíàçíà÷àåò». Íî â òîé èëè èíîé ôîðìå äàííûé
âîïðîñ âñåãäà ñòîèò ïåðåä ëþäüìè, è «êàæäûé èç íàñ ïîðàæàëñÿ õîòÿ áû îäíàæ-
äû, âîçìîæíî ÷àùå, ÷åì îäíàæäû, ñêðûòîé âëàñòè ýòîãî âîïðîñà, äàæå íå îñîçíà-
âàÿ ïðè ýòîì, ÷òî ñ íèì ïðîèñõîäèò» (öèò. ïî: Ðóòêåâè÷, ñ. 42).
Âîïðîñ î «ñìûñëå áûòèÿ», ïî Õàéäåããåðó, íå ÿâëÿåòñÿ ïðîñòî õàðàêòåðèñòèêîé
÷åëîâå÷åñêîãî ìûøëåíèÿ. Ýòî ñàìî áûòèå çàäàåòñÿ âîïðîñîì î ñîáñòâåííîì ñìûñ-
ëå. Äëÿ îáîçíà÷åíèÿ ýòîé ÷åëîâå÷åñêîé ðåàëüíîñòè Õàéäåããåð ïðåäëàãàåò íåòðàäè-
öèîííîå èñòîëêîâàíèå íåìåöêîãî òåðìèíà Dasein — Da — sein (çäåñü — áûòèå),
óïîòðåáëÿâøåãîñÿ îáû÷íî â ñìûñëå «íàëè÷íîå áûòèå», èëè «ñóùåñòâîâàíèå âîîá-
ùå». Îí èñïîëüçóåò åãî â îíòîëîãè÷åñêîì ñìûñëå, ãîâîðÿ î âîçìîæíûõ óñëîâèÿõ
áûòèÿ, åãî àïðèîðíûõ ñòðóêòóðàõ, à íå î ðåàëüíîñòè. Â äàëüíåéøåì îí î÷åíü ïîä-
ðîáíî èññëåäóåò ýòè óñëîâèÿ è ñòðóêòóðû, íàçûâàÿ èõ «ýêçèñòåíöèàëàìè».
Â «àíàëèòèêå çäåñü-áûòèÿ» (Daseinanalytik) ìèð òàêæå íåîòäåëèì îò ÷åëîâå-
÷åñêîãî ñîçíàíèÿ. Íî, â îòëè÷èå îò ôåíîìåíîëîãèè, Õàéäåããåð îïèñûâàåò ìèð,
êàê îí äàí ñîçíàíèþ ÷åëîâåêà äî ëþáîé ðåôëåêñèè (íå ãîâîðÿ óæå î íàó÷íîì
îïûòå). «Çäåñü-áûòèå» âñåãäà ÷üå-òî, îíî âñåãäà íåêîå «ÿ åñìü» èëè «òû åñè», êîí-
êðåòíî è ðàñêðûòî ñî âñåìè ñâîèìè «ýêçèñòåíöèàëàìè» ñåáå ñàìîìó2.
Ïåðâûé èç ýêçèñòåíöèàëîâ — «áûòèå-â-ìèðå» (In-der-Welt-sein). Îí îçíà÷àåò,
÷òî Dasein âñåãäà êîíêðåòíî è íå ìîæåò áûòü ñâåäåíî ê ÷èñòîé ìûñëè èëè ñóáúåê-
òèâíîñòè. ×åëîâåê íåìûñëèì áåç ìèðà, ñ êîòîðûì îí ñîîòíîñèòñÿ, ïîýòîìó åãî
«áûòèå-â-ìèðå» ñóùåñòâåííî îòëè÷àåòñÿ îò áûòèÿ êàìíÿ èëè æèâîòíîãî (îíè
ïðåáûâàþò â ìèðå èíà÷å, ÷åì ÷åëîâåê). Ñîîòíåñåííîñòü ÷åëîâåêà ñ ìèðîì ÿâëÿåò-
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1
Ñòðîãî ãîâîðÿ, ýòî íå ñîâñåì âåðíî, òàê êàê ðàíüøå ïîÿâèëèñü íåêîòîðûå ïðîèçâåäåíèÿ Ê. ßñïåðñà,
Õ. Îðòåãè-è-Ãàññåòà, Ì. äå Óíàìóíî, Í. Áåðäÿåâà, Ë. Øåñòîâà, â êîòîðûõ ìíîãèå ïîëîæåíèÿ ýêçè-
ñòåíöèàëèçìà óæå íàøëè ñâîå âûðàæåíèå.
2
Íàèáîëåå òî÷íîå îïèñàíèå «çäåñü-áûòèÿ» äàåò Á. Ïàñêàëü: «Êîãäà ÿ îãëÿäûâàþñü íà êîðîòêèé ìèã
ñâîåé æèçíè, ïîãëîùåííûé áåñêîíå÷íîñòüþ ñî âñåõ ñòîðîí, íà òî ìàëåíüêîå ìåñòî, êîòîðîå ÿ çàíè-
ìàþ, èëè äàæå âèæó, çàõâà÷åííûé áåñêîíå÷íîñòüþ êîñìîñà, êîòîðîãî ÿ íå çíàþ è êîòîðûé íå çíàåò
ìåíÿ, ÿ áîþñü è õî÷ó óâèäåòü ñåáÿ ñêîðåå çäåñü, ÷åì òàì, ïîòîìó ÷òî íå ñóùåñòâóåò ïðè÷èí, ïî êî-
òîðûì ÿ äîëæåí áûòü çäåñü, à íå òàì, ñåé÷àñ, à íå òîãäà…» (öèò. ïî: Ýêçèñòåíöèàëüíàÿ ïñèõîëî-
ãèÿ, ñ. 120).
ñÿ ïðåæäå âñåãî ïðàêòè÷åñêîé, çàèíòåðåñîâàííîé, èíñòðóìåíòàëüíîé. Ïîâñåäíåâ-
íîå «áûòèå-â-ìèðå» èçíà÷àëüíî «ñïîäðó÷íî».
«Ñïîäðó÷íûå» âåùè, ñîãëàñíî Õàéäåããåðó, èìåþò äëÿ ÷åëîâåêà ñìûñë, ÿâëÿ-
ÿñü åãî âîçìîæíûìè äåéñòâèÿìè. Ïîðÿäîê âåùåé, ñóùåñòâóþùèé âî «âíóòðåí-
íåì ìèðå» ÷åëîâåêà, ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ïðîåêöèþ åãî âîçìîæíîñòåé. Ìèð åñòü
ïîëå äåÿòåëüíîñòè Dasein, êîòîðîå è ïðèäàåò ïðåäìåòàì «âíóòðåííåãî ìèðà»
ñìûñë. Ïðåáûâàÿ â ìèðå, Dasein íå íàõîäèòñÿ â ïðîñòðàíñòâå, íî ñòðóêòóðèðóåò
ïðîñòðàíñòâåííîñòü ìèðà. Òàê, íàïðèìåð, î÷êè, ÷åðåç êîòîðûå ÷åëîâåê ñìîòðèò
íà çâåçäó, íàõîäÿòñÿ â ïðîñòðàíñòâå «çàáîòû» êóäà äàëüøå îò íåãî, ÷åì ñàìà çâåç-
äà, èìåþùàÿ ñìûñë äëÿ íåãî êàê ïîýòà èëè àñòðîíîìà. Ïåðåæèâàíèå ñìûñëîâîé
äèñòàíöèè, áëèçîñòè èëè óäàëåííîñòè ïðåäìåòà îò ñîçíàíèÿ ÷åëîâåêà ñòàíîâèòñÿ
íà ìåñòî ñâîéñòâ îáúåêòèâíî ñóùåñòâóþùåãî ïðîñòðàíñòâà. Ñëåäñòâèåì ýòîãî
ñòàíîâèòñÿ òî, ÷òî Dasein áåñòåëåñíî, èáî òåëî åñòü ëèøü íå÷òî ñïîäðó÷íîå, îäèí
èç èíñòðóìåíòîâ «çäåñü-áûòèÿ», êîòîðîå ñàìî ïî ñåáå íå íàõîäèòñÿ, «íå èìååò
ìåñòà» â ïðîñòðàíñòâå.
«Çäåñü-áûòèå» âñåãäà îòêðûòî äðóãèì, òàê êàê ÷åëîâåê ðîæäàåòñÿ óæå ïîìå-
ùåííûì â ìèð, íàñåëåííûé äðóãèìè ëþäüìè. Ñëåäóþùèå äâà ýêçèñòåíöèàëà —
«ñî-áûòèå» (Mitsein) è «ñî-çäåñü-áûòèå» (Mitdasein) îïðåäåëÿþò ìîäóñû «çäåñü-
áûòèÿ»: «ïàäåíèå», «çàáðîøåííîñòü» è «ïðîåêò».
«Ïàäåíèå» — ýòî ýêçèñòåíöèàëüíûé ïðîöåññ ñàìîîò÷óæäåíèÿ ÷åëîâåêà, ïîòå-
ðè ñîáñòâåííîé ïîäëèííîñòè (àóòåíòè÷íîñòè), ðàñòâîðåíèÿ â «ïóáëè÷íîì» ìèðå.
Îïèñûâàÿ áåçëè÷íîñòü ëþäåé, ïîãðóæåííûõ â ïîâñåäíåâíîñòü, Õàéäåããåð óïîò-
ðåáëÿåò ñóáñòàíòèâèðîâàííîå íåîïðåäåëåííî-ëè÷íîå ìåñòîèìåíèå das Man. «Ñî-
âìåñòíîå áûòèå íàñòîëüêî ðàñòâîðÿåò ñâîå “çäåñü-áûòèå” â ñïîñîáå áûòèÿ “äðó-
ãèõ”, ÷òî “äðóãèå” åùå áîëüøå èñ÷åçàþò â ñâîåé ðàçëè÷íîñòè è âûðàçèòåëüíîñòè.
Â ýòîé íåïðèìåòíîñòè è íåóëîâèìîñòè ðàçâîðà÷èâàåòñÿ íàñòîÿùàÿ äèêòàòóðà das
Man… Ìû íàñëàæäàåìñÿ è ðàçâëåêàåìñÿ, êàê âîîáùå íàñëàæäàþòñÿ, ìû ÷èòàåì,
ñìîòðèì è ñóäèì î ëèòåðàòóðå òàê, êàê ñìîòðÿò è ñóäÿò âîîáùå, íî ìû è îòäåëÿåì
ñåáÿ îò “òîëïû”, ìû âîçìóùàåìñÿ òåì, ÷åì âîîáùå âîçìóùàþòñÿ. Ñðåäíåå, áóäó÷è
íåîïðåäåëåííûì è áóäó÷è âñåìè, õîòÿ è íå ñóììîé âñåõ, ïðåäïèñûâàåò ñïîñîá
áûòèÿ ïîâñåäíåâíîñòè» (öèò. ïî: Ðóòêåâè÷, ñ. 47).
Ïîäëèííîñòü è íåïîäëèííîñòü ÿâëÿþòñÿ ðåçóëüòàòàìè âûáîðà êàæäîãî ÷åëî-
âåêà. Îíè ïðèñóòñòâóþò âñåãäà, â ëþáîé öèâèëèçàöèè, ìåíÿþòñÿ ëèøü ôîðìû èõ
ïðîÿâëåíèÿ.
«Çàáðîøåííîñòü» — ïðîöåññ ñîçâó÷íîñòè ìèðà è ÷åëîâåêà äðóã äðóãó. Îäíà-
æäû ÷åëîâåê îñîçíàåò, ÷òî, íåçàâèñèìî îò ñîáñòâåííûõ æåëàíèÿ èëè âîëè, îí îêà-
çûâàåòñÿ ïîìåùåííûì â êàêîé-òî ìèð, ãäå åìó ïðèõîäèòñÿ æèòü. Ýòî èìååò âàæ-
íîå ïñèõîëîãè÷åñêîå çíà÷åíèå, òàê êàê îùóùåíèÿ, ÷óâñòâà è íàñòðîåíèÿ ÷åëîâåêà
îêàçûâàþòñÿ íå ïðîñòî èíäèâèäóàëüíûìè ýìîöèîíàëüíûìè ïðîÿâëåíèÿìè, à è
çíàêàìè òîãî, ÷òî èìååòñÿ â ñàìîì ìèðå. Ìû âåñåëû è ïå÷àëüíû íå òîëüêî ïîòî-
ìó, ÷òî íàì ðàäîñòíî èëè ãðóñòíî, íî è ïîòîìó, ÷òî ìû æèâåì â òàêèõ ìèðàõ. Ñî-
îòâåòñòâåííî, ïåðåæèâàÿ «çàáðîøåííîñòü», ÷åëîâåê îòêðûâàåò, ÷òî åãî áûòèå åñòü
ñîâîêóïíîñòü âîçìîæíîñòåé è ÷òî âûáèðàòü ñðåäè íèõ äîëæåí îí ñàì.
«Ïðîåêò» — ýòî ýêçèñòåíöèàëüíûé ïðîöåññ «çàáåãàíèÿ âïåðåä» ñàìîãî ñåáÿ,
ñëåäóþùèé çà îòêðûòèåì ñâîèõ âîçìîæíîñòåé. Òàêîâî «ïîäëèííîå ñóùåñòâîâà-
íèå», ñâîáîäíî âûáèðàþùåå ñåáÿ íåçàâèñèìî îò êàêèõ-ëèáî çàêîíîìåðíîñòåé
âíåøíåãî ìèðà, ïîñêîëüêó âíåøíåãî ìèðà êàê òàêîâîãî äëÿ «çäåñü-áûòèÿ» íåò.
Ôèëîñîôñêî-ïñèõîëîãè÷åñêèå ìîäåëè ãåíåçèñà íåâðîçà è òåîðèè ïñèõîòåðàïèè 301
Âîçìîæíîñòè âûáîðà âñåãäà óæå èìåþò êàêîé-òî ñìûñë, óæå ïîíÿòû, èñòîëêîâà-
íû ÷åëîâåêîì. Ïðåäìåòîâ, ëèøåííûõ ñìûñëà, âîîáùå íå ñóùåñòâóåò, à òî, ÷òî íà-
äåëåíî ñìûñëîì, ïîíèìàåòñÿ â òåðìèíàõ ïðîåêòîâ, öåëåé «çäåñü-áûòèÿ».
«Ïàäåíèå», «çàáðîøåííîñòü» è «ïðîåêò» ÿâëÿþòñÿ êàê áû òðåìÿ ëèêàìè îäíî-
ãî è òîãî æå ôåíîìåíà, êîòîðîìó Õàéäåããåð äàë èìÿ «çàáîòà» (Sorge). Îòìåòèì,
÷òî «áûòèå-â-ìèðå», «çäåñü-áûòèå» è «çàáîòà» ÿâëÿþòñÿ ôàêòè÷åñêè ðàçëè÷íûìè
íàèìåíîâàíèÿìè îäíîé ðåàëüíîñòè — áûòèÿ ÷åëîâåêà. Îäíàêî «çàáîòà» õàðàêòå-
ðèçóåò åãî ñóùåñòâîâàíèå â öåëîì.
Òðè âàðèàíòà «çàáîòû» ñâÿçûâàëèñü Õàéäåããåðîì ñ òðåìÿ èçìåðåíèÿìè âðå-
ìåíè. Òàê, áóäóùåìó ñîîòâåòñòâóåò «ïðîåêò», ïðîøëîìó — «çàáðîøåííîñòü»
â ìèð è ïðåäîñòàâëåííîñòü ñàìîìó ñåáå, íàêîíåö, ïîäëèííîñòü âñåãäà îçàáî÷åíà
íàñòîÿùèì.
Ýòà ñëîæíàÿ ôèëîñîôñêàÿ êîíñòðóêöèÿ îêàçàëà áîëüøîå âëèÿíèå íà âîçíèêíî-
âåíèå ýêçèñòåíöèàëüíîé ïñèõîòåðàïèè. Íåêîòîðûå ïñèõîàíàëèòèêè ñòàëè ïîëü-
çîâàòüñÿ åå ÿçûêîì äëÿ îïèñàíèÿ ñâîåé êëèíè÷åñêîé ïðàêòèêè, ìîòèâèðóÿ ýòî
îòñóòñòâèåì â íåé ïðèñóùåãî îðòîäîêñàëüíîìó ïñèõîàíàëèçó áèîëîãè÷åñêîãî ðå-
äóêöèîíèçìà. Ïñèõîôèçèîëîãè÷åñêèå æå îñîáåííîñòè ÷åëîâåêà, ñâÿçûâàåìûå Õàé-
äåããåðîì ñ «çàáðîøåííîñòüþ», ñòàëè ðàññìàòðèâàòüñÿ êàê âîçìîæíîñòè åãî òåëåñ-
íîé èëè ïñèõè÷åñêîé îðãàíèçàöèè. Åñëè îíè äåòåðìèíèðóþò äåéñòâèÿ ÷åëîâåêà
èçâíå, òî ðå÷ü äîëæíà èäòè î íåïîäëèííîì ñóùåñòâîâàíèè, ïîòåðå ñàìîãî ñåáÿ.
Ïîäëèííîå (àóòåíòè÷íîå) ñóùåñòâîâàíèå íà÷èíàåòñÿ ñ «òðåâîãè»1. Îáû÷íûé,
íåàóòåíòè÷íûé ÷åëîâåê ñòðàøèòñÿ ÷åãî-òî êîíêðåòíîãî, åìó èçâåñòíîãî, ÷àùå
âñåãî óãðîæàþùåãî åãî çäîðîâüþ, ñîöèàëüíîìó ïðåñòèæó, ìàòåðèàëüíîìó äîñòàò-
êó, ñåìåéíîé æèçíè è ò. ï. Àóòåíòè÷íûé ÷åëîâåê íà÷èíàåòñÿ ñ òðåâîãè, êîãäà
«çäåñü-áûòèå» íà÷èíàåò ñòðàøèòüñÿ ñàìîãî ñåáÿ. Êîãäà «çäåñü-áûòèå» ïîëíîñòüþ
ïîãðóæàåòñÿ â ìèð ïîâñåäíåâíîñòè, îòäàåò ñåáÿ «äèêòàòóðå ïóáëè÷íîñòè», îíî
îòâîðà÷èâàåòñÿ îò ñàìîãî ñåáÿ, áåæèò îò ñîáñòâåííûõ âîçìîæíîñòåé. Ïîýòîìó óã-
ðîçà èñõîäèò íèîòêóäà, ïóãàåò «íè÷òî»2.
Çà ñ÷åò ýòîé òðåâîãè «íè÷òî» âåñü îñòàëüíîé ìèð òåðÿåò ñìûñë. «Çäåñü-áûòèå»
îáíàðóæèâàåò ñåáÿ â ïîëíîì îäèíî÷åñòâå. Èñ÷åçàåò âëàñòü «ïóáëè÷íîñòè», ðàñ-
ïàäàþòñÿ âñå ïðèâû÷íûå îñíîâàíèÿ, ìèð îùóùàåòñÿ ÷óæäûì è íåáåçîïàñíûì. Íî
âìåñòå ñ òåì «çäåñü-áûòèå» ïðîáóæäàåòñÿ ê ïîäëèííîìó ñóùåñòâîâàíèþ, ê îòâåò-
ñòâåííîñòè çà ñîáñòâåííûå äåÿíèÿ. Èñõîäÿ èç ýòîãî, «çäåñü-áûòèå» îòêðûâàåòñÿ
â ñâîåé óíèêàëüíîñòè è íåçàâåðøåííîñòè êàê ñâîáîäíî ïðîåêòèðóþùåå ñåáÿ.
Êðîìå òîãî, ïîäëèííîå ñóùåñòâîâàíèå îïðåäåëÿåòñÿ Õàéäåããåðîì êàê «áûòèå-
ê-ñìåðòè». Çàâåðøåííîñòü, çàêîí÷åííîñòü ñòàíîâëåíèÿ îçíà÷àåò è ïîòåðþ ñåáÿ.
«Çäåñü-áûòèå» âñåãäà «åùå íå», à ñ çàâåðøåíèåì åãî — «óæå íå». Ïîýòîìó áåñ-
ñìûñëåííî ãîâîðèòü î ñìåðòè êàê «ïðåêðàùåíèè» (íàïðèìåð, êàê î äîæäå),
«ñâåðøåíèè» (êàê î ðàáîòå) èëè «èñ÷åçíîâåíèè». «Áûòèå-ê-ñìåðòè» îçíà÷àåò,
÷òî ñìåðòíîñòü ïðèñóùà ñàìîìó «çäåñü-áûòèþ», ýòî åãî ìîäóñ, â êîòîðîì îíî ðàñ-
êðûâàåòñÿ â ñâîåé ïîäëèííîñòè.
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1
Ñîîòâåòñòâóþùåå íåìåöêîå ñëîâî Angst îçíà÷àåò ñòðàõ, îäíàêî Ì. Õàéäåããåð îòëè÷àåò åãî êàê îíòî-
ëîãè÷åñêèé ñòðàõ îò ñòðàõà «îíòè÷åñêîãî», îáû÷íîãî, îáîçíà÷àåìîãî òåðìèíîì Furcht.
2
Àâñòðèéñêèé ïèñàòåëü Ã. Ìåéðèíê â ðîìàíå «Ãîëåì» äàåò îïèñàíèå òàêîãî ñòðàõà: «Ýòî óæàñ, ðîæ-
äàþùèéñÿ ñàì èç ñåáÿ, ïàðàëèçóþùèé ñòðàõ ïåðåä ÷åì-òî íåîñÿçàåìûì, ÷òî ëèøåíî âñÿêîãî îáëèêà
è ðàçðóøàåò âñå ïðåäåëû íàøåãî ìûøëåíèÿ… Âñå òî æå ñòðàøíîå, ìó÷èòåëüíîå “íè÷òî”: åãî íåò, íî
ñâîåé óæàñàþùåé æèçíüþ îíî íàïîëíÿåò âñþ êîìíàòó».
×åëîâåê óìèðàåò, íèêîãäà íå áóäó÷è «çàâåðøåííûì», è â òî æå ñàìîå âðåìÿ îí
âñåãäà äîñòàòî÷íî ñòàð, ÷òîáû óìåðåòü. Ñìåðòü — íå íå÷òî, ïðèõîäÿùåå èçâíå, ýòî
âîçìîæíîñòü ñàìîãî «çäåñü-áûòèÿ», êîòîðîå íåïðåðûâíî «çàáåãàåò» â áóäóùåå,
ò. å. ñìåðòü. Ïîíèìàíèå ñîáñòâåííîé ñìåðòíîñòè ñîâåðøàåò ñâîåãî ðîäà «âíóòðåí-
íþþ ðåâîëþöèþ» â ÷åëîâåêå, çàñòàâëÿÿ ýêçèñòåíöèþ îáðàòèòüñÿ ê ñîáñòâåííûì
âîçìîæíîñòÿì. Òðåâîæíîå ñòîÿíèå ëèöîì ê ëèöó ñ íåáûòèåì îòêðûâàåò ñîáñò-
âåííîå ñóùåñòâîâàíèå â åãî ïîäëèííîñòè è ñâîáîäå. Ýòî ñâîáîäà îò èëëþçèè ïî-
âñåäíåâíîñòè, «ñâîáîäà-ê-ñìåðòè».
Ïðîäîëæåíèåì èäåé Õàéäåããåðà ñòàë ýêçèñòåíöèàëüíûé ïñèõîàíàëèç Æàíà-
Ïîëÿ Ñàðòðà
1. Ñòàâÿ â öåíòð âíèìàíèÿ ãóññåðëèàíñêóþ èäåþ èíòåíöèîíàëüíî-
ñòè ñîçíàíèÿ, îí ïîíèìàåò åãî êàê «áåçëè÷íóþ ñïîíòàííîñòü» — ìíîãîîáðàçèå
íè÷åì íå äåòåðìèíèðîâàííûõ àêòîâ. «Îíî îïðåäåëÿåò ñåáÿ ê ñóùåñòâîâàíèþ
â êàæäûé ìîìåíò, òàê ÷òî íè÷åãî íåëüçÿ ïîñòè÷ü äî íåãî. Òàêèì îáðàçîì, êàæäûé
ìîìåíò íàøåé ñîçíàòåëüíîé æèçíè îòêðûâàåò íàì òâîð÷åñòâî èç íè÷åãî, íå íî-
âóþ óñòàíîâêó, à íîâîå ñóùåñòâîâàíèå. Åñòü íå÷òî óñòðàøàþùåå äëÿ êàæäîãî èç
íàñ â óëîâëåíèè ýòîãî íåóòîìèìîãî òâîð÷åñòâà ñóùåñòâîâàíèÿ, òâîðöàìè êîòîðî-
ãî ìû íå ÿâëÿåìñÿ» (öèò. ïî: Ðóòêåâè÷, ñ. 61).
Ãëàâíûì ïîíÿòèåì ñîáñòâåííîé ñèñòåìû îí äåëàåò ïîíÿòèå ñâîáîäû, êîòîðóþ
îïðåäåëÿåò êàê âûáîð ñâîåãî áûòèÿ: ÷åëîâåê — íè÷òî, ïîýòîìó îí òàêîâ, êàêèì îí
ñåáÿ ñâîáîäíî âûáèðàåò (ñâîáîäà âûðàæàåòñÿ â âîçìîæíîñòè âûáèðàòü ñâîå îòíî-
øåíèå ê äàííîé ñèòóàöèè). «… ñîâåðøàåìûé ÷åëîâåêîì ñâîáîäíûé âûáîð ñàìîãî
ñåáÿ ïîëíîñòüþ ñîâïàäàåò ñ òåì, ÷òî ïðèíÿòî íàçûâàòü åãî ñóäüáîé» (Ñàðòð, ñ. 449).
Â ñâîåì îñíîâíîì ïðîèçâåäåíèè ñ õàðàêòåðíûì íàçâàíèåì «Áûòèå è íè÷òî»
Ñàðòð ñâîäèò ïîíÿòèå ñâîáîäû ê îòíîøåíèþ ñóáúåêòà ê íåçàâèñèìîìó îò íåãî
îêðóæåíèþ. Âìåñòå ñ Ç. Ôðåéäîì (êàê ñ÷èòàåò Ñàðòð) îí îòâåðãàåò «âåëèêèå îáú-
ÿñíèòåëüíûå èäîëû íàøåãî âðåìåíè — íàñëåäñòâåííîñòü, îáðàçîâàíèå, ñðåäó, ïñè-
õîëîãè÷åñêóþ êîíñòèòóöèþ». Îáúåêòèâíàÿ ñèòóàöèÿ íå ñàìà ïî ñåáå îãðàíè÷è-
âàåò èëè ïîäàâëÿåò ñâîáîäó, à ëèøü â òîé ìåðå, â êàêîé îíà ïåðåæèâàåòñÿ êàê
îãðàíè÷åíèå. «×åëîâåê íå åñòü âíà÷àëå, ÷òîáû çàòåì áûòü ñâîáîäíûì: íåò ðàçëè-
÷èÿ ìåæäó áûòèåì ÷åëîâåêà è åãî “ñâîáîäíûì áûòèåì”» (öèò. ïî: Ðóòêåâè÷, ñ. 63).
Ïîñêîëüêó ïðåïÿòñòâèå îïðåäåëÿåòñÿ òåì, ÷åãî ìû õîòèì, äîñòàòî÷íî îòêà-
çàòüñÿ îò ñâîåãî ñòðåìëåíèÿ — è äàííàÿ ñèòóàöèÿ ïåðåñòàíåò áûòü ïðåïÿòñòâèåì.
Â ýòîì ñëó÷àå çàäà÷à êàê ñâîáîäíîé ëè÷íîñòè, òàê è ïñèõîòåðàïåâòà çàêëþ÷àåòñÿ
íå â òîì, ÷òîáû èçìåíèòü ìèð, à â òîì, ÷òîáû èçìåíèòü ñâîå îòíîøåíèå ê íåìó.
Èñõîäÿ èç ýòîãî, ÷åëîâåê, ïî ñëîâàì Ñàðòðà, «îñóæäåí áûòü ñâîáîäíûì».
Ñâîáîäà ïðåäïîëàãàåò íåçàâèñèìîñòü ïî îòíîøåíèþ ê ïðîøëîìó, íåêîå îòðè-
öàíèå åãî è äàæå ðàçðûâ ñ íèì. Áóäóùåå, à íå ðåàëüíîå íàñòîÿùåå, ñëóæèò êðèòå-
ðèåì ñâîáîäû. Èñõîäÿ èç ýòîãî, ñâîáîäà îáåñïå÷èâàåòñÿ òîëüêî âûáîðîì öåëè è
íå íóæäàåòñÿ â äîñòèæåíèè ïîñëåäíåé.
Ôèëîñîôñêî-ïñèõîëîãè÷åñêèå ìîäåëè ãåíåçèñà íåâðîçà è òåîðèè ïñèõîòåðàïèè 303
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Îòìåòèì, ÷òî ïîëîæåíèÿ ýêçèñòåíöèàëüíîãî ïñèõîàíàëèçà îí ïðèìåíÿë íå òîëüêî â ôèëîñîôñêî-
ïñèõîëîãè÷åñêèõ òðàêòàòàõ è ýññå, íî è â ðîìàíàõ, ïüåñàõ, ïîëèòè÷åñêîé ïóáëèöèñòèêå, ÷òî, ñ îäíîé
ñòîðîíû, ñïîñîáñòâîâàëî øèðîêîé ïîïóëÿðèçàöèè åãî èäåé, à ñ äðóãîé — òîìó, ÷òî åãî âîççðåíèÿ
÷àñòî ðàññìàòðèâàëèñü ïðîôåññèîíàëüíûìè ôèëîñîôàìè è ïñèõîëîãàìè êàê íåäîñòàòî÷íî îáîñ-
íîâàííàÿ ðèòîðèêà. Â ÷àñòíîñòè, àíãëîÿçû÷íûå ýêçèñòåíöèàëèñòû äîëãîå âðåìÿ ðàñöåíèâàëè
Æ.-Ï. Ñàðòðà â ëó÷øåì ñëó÷àå êàê ïèñàòåëÿ-ìîðàëèñòà, íåñïîñîáíîãî ñîçäàòü ÿñíóþ êîíöåïöèþ.
Êàê îòìå÷àåò À. Ì. Ðóòêåâè÷, èìåííî ýòà ðåïóòàöèÿ ñïîñîáñòâîâàëà òîìó, ÷òî àìåðèêàíñêèå ïñèõî-
òåðàïåâòû, ïðèíÿâøèå îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ åâðîïåéñêîãî ýêçèñòåíöèàëèçìà, â òî æå âðåìÿ âñÿ÷å-
ñêè îòêðåùèâàëèñü îò ôðàíöóçñêîãî ôèëîñîôà, õîòÿ «èíîãäà ÷óòü ëè íå äîñëîâíî åãî ïîâòîðÿëè».
Òàêîå ó÷åíèå î ÷åëîâå÷åñêîé ñâîáîäå ïðåäîïðåäåëÿåò õàðàêòåð ýêçèñòåíöè-
àëüíîé ýòèêè, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðîé ÷åëîâåê — åäèíñòâåííûé èñòî÷íèê, êðè-
òåðèé è öåëü íðàâñòâåííîñòè. Ìîðàëüíûå öåííîñòè, êàê è âñå öåííîñòè âîîáùå,
ëèøåíû îáúåêòèâíîãî êðèòåðèÿ. Â êà÷åñòâå îñíîâîïîëàãàþùåãî êðèòåðèÿ íðàâ-
ñòâåííîñòè âûäâèãàåòñÿ àóòåíòè÷íîñòü — ñîîòâåòñòâèå ñîçíàíèÿ ÷åëîâåêà èìåí-
íî åãî ñîáñòâåííîìó, «ïîäëèííîìó» ñîçíàíèþ. Ýòî âûðàæåíî è â «êàòåãîðè÷å-
ñêîì èìïåðàòèâå» Ñàðòðà: ïîëüçóÿñü ñâîåé ñâîáîäîé, áóäü ñàìèì ñîáîé.
Àóòåíòè÷íîñòü îçíà÷àåò ñâîáîäíîå ñòàíîâëåíèå, îòðèöàíèå ëþáîé íàëè÷íîé
äåéñòâèòåëüíîñòè, ñïîíòàííûé âûõîä çà ñîáñòâåííûå ïðåäåëû, ïîëíîòó îòâåòñò-
âåííîñòè çà ñîáñòâåííûå äåéñòâèÿ. «Íåïîäëèííî» æå ñóùåñòâóþùèé ÷åëîâåê, ïî
ìíåíèþ Ñàðòðà, ïðåáûâàåò â «äóðíîé âåðå», ó íåãî «íå÷èñòàÿ» ñîâåñòü, òàê êàê îí
ïåðåêëàäûâàåò îòâåòñòâåííîñòü çà ñâîè ïîñòóïêè íà ïðèðîäíûå èëè ñîöèàëüíî-
èñòîðè÷åñêèå çàêîíîìåðíîñòè. Òàêèì îáðàçîì, «ïîäëèííîå» ñóùåñòâîâàíèå ïî-
íèìàåòñÿ êàê ðåçóëüòàò îñîçíàíèÿ èíäèâèäîì ñâîåé æèçíåííîé ñèòóàöèè è îò-
âåòñòâåííîãî ê íåé îòíîøåíèÿ1.
Äëÿ Ñàðòðà «îòíîøåíèå» — ýòî îòíîøåíèÿ ß êàê ñóáúåêòà ê ñåáå, äðóãèì ß
è îêðóæàþùåé ñðåäå. Ýòî îòíîøåíèÿ, êîòîðûå ñâÿçûâàþò ÷åëîâåêà «÷åðåç âíóò-
ðåííåå ñ âíóòðåííèì äðóãèõ». Ñåðäöåâèíà èõ èíäèâèäóàëèñòè÷íà. Ëè÷íîñòü ïåð-
âè÷íà, ñèñòåìà îáùåñòâåííûõ îòíîøåíèé âòîðè÷íà (îíà ñâîäèòñÿ ê ìåæèíäè-
âèäóàëüíûì îòíîøåíèÿì). Ïîýòîìó ëþáûå ôîðìû ñîöèàëüíîãî ñóùåñòâîâàíèÿ,
ïîä÷èíåíèÿ «äèêòàòóðå ïóáëè÷íîñòè», êîëëåêòèâíûå äåéñòâèÿ ÿâëÿþòñÿ íåàó-
òåíòè÷íûìè.
Ââåäåíèåì ïîíÿòèÿ «ïåðâîíà÷àëüíûé âûáîð» Ñàðòð ïîïûòàëñÿ çàìåíèòü ïñè-
õîàíàëèòè÷åñêîå ïîíÿòèå ëèáèäî. Îí ïîäâåðãíóë ðåçêîé êðèòèêå òå áèîãðàôè÷å-
ñêèå èññëåäîâàíèÿ, â êîòîðûõ âñå ìíîãîîáðàçèå ÷åëîâå÷åñêîé ëè÷íîñòè ñâîäè-
ëîñü ê íåêèì óíèâåðñàëüíûì àáñòðàêòíûì çàêîíàì. Ñàðòð ñ÷èòàë, ÷òî ïñèõèàòðû
ñëèøêîì áûñòðî óäîâëåòâîðÿþòñÿ îáíàðóæåíèåì îáùèõ ñòðóêòóð â ïðîäóêöèè
ïàöèåíòà (áðåäå, ãàëëþöèíàöèÿõ è ò. ï.), òîãäà êàê íåïîíÿòíûì îñòàåòñÿ ãëàâ-
íîå — «ïî÷åìó ýòîò ÷åëîâåê ñ÷èòàåò ñåáÿ èìåííî ýòîé èñòîðè÷åñêîé ëè÷íîñòüþ
ñêîðåå, ÷åì äðóãîé». Âìåñòî ýòîãî îí ïðåäëîæèë îáðàòèòüñÿ ê ëè÷íîñòè çàáîëåâ-
øåãî ÷åëîâåêà, «ðàñøèôðîâàâ» åå ñ ïîìîùüþ îáíàðóæåíèÿ «ïåðâîíà÷àëüíîãî
ïðîåêòà», òåì ñàìûì íàéäÿ íå àáñòðàêòíîå, à êîíêðåòíîå çíàíèå î íåé2. «Åñëè ìû
ïðèçíà¸ì, ÷òî ëè÷íîñòü ÿâëÿåòñÿ òîòàëüíîñòüþ, ìû íå ìîæåì íàäåÿòüñÿ íà ðåêîí-
ñòðóêöèþ åå ÷åðåç ñëîæåíèå è îðãàíèçàöèþ ðàçëè÷íûõ òåíäåíöèé, êîòîðûå áûëè
íàìè îòêðûòû â íåé ýìïèðè÷åñêè. Íàïðîòèâ, â êàæäîì íàìåðåíèè, â êàæäîé òåí-
äåíöèè ëè÷íîñòü âûðàæàåò ñåáÿ ïîëíîñòüþ» (öèò. ïî: Ðóòêåâè÷, ñ. 68).
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Ýòî õîðîøî âèäíî íà ïðèìåðå ãåðîåâ åãî õóäîæåñòâåííûõ ïðîèçâåäåíèé («Òîøíîòà», «Ìóõè»
è äð.). Ñòàëêèâàÿñü ñ àáñóðäíîñòüþ ñâîåãî ñóùåñòâîâàíèÿ, îáíàðóæèâàÿ ñåáÿ ïîãðóæåííûìè
â «äóðíóþ âåðó», îíè îòêðûâàþò ñâîþ àâòîíîìíîñòü è ñâîáîäó è äåéñòâóþò, îñîçíàâàÿ âñþ ïîëíîòó
îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåÿííîå. Êðîìå òîãî, åãî áèîãðàôè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ î Æ. Æåíå, Ø. Áîäëå-
ðå, Ã. Ôëîáåðå òàêæå ÿâëÿþòñÿ íåïîñðåäñòâåííûì ïðèìåíåíèåì ýêçèñòåíöèàëüíîãî ïñèõîàíàëèçà.
Êàê îòìå÷àåò îäèí èç çàïàäíûõ èññëåäîâàòåëåé òâîð÷åñòâà Ñàðòðà, «èçó÷åíèå ýêçèñòåíöèàëüíîãî
àíàëèçà ïîñëå ïðî÷òåíèÿ õóäîæåñòâåííûõ ïðîèçâåäåíèé Ñàðòðà ïîäîáíî çàãëÿäûâàíèþ çà çàíàâåñ
êóêîëüíîãî òåàòðà» (Barnes, p. 275).
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«Óíèâåðñàëüíûé êëþ÷» äëÿ «ðàñøèôðîâêè» Æ.-Ï. Ñàðòð îáíàðóæèë â «ïñèõîàíàëèçå âåùåé» ñâî-
åãî ñîâðåìåííèêà è ñîîòå÷åñòâåííèêà Ã. Áàøëÿðà. Ñîãëàñíî åìó, åñëè ÷åëîâåê åñòü òî, ÷åãî îí æåëà-
åò, ÷òî ïðåäïî÷èòàåò, òî íåîáõîäèìî ïîíÿòü ïðèðîäó ýòîãî ïðåäïî÷èòàåìîãî áûòèÿ. Ñêàæåì, åñëè
ðåáåíîê ïîñòîÿííî ðèñóåò æèâîòíûõ, ñëåäóåò ïîíÿòü òîò ñìûñë, êîòîðûé èìååò ýòî æèâîòíîå äëÿ
åãî «æèçíåííîãî ïðîåêòà».
Îòìåòèì, ÷òî ýêçèñòåíöèàëüíûé ïñèõîàíàëèç Ñàðòðà äîëãîå âðåìÿ íå îêàçû-
âàë çàìåòíîãî âëèÿíèÿ íà ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêóþ òåîðèþ è ïðàêòèêó. Áîˆëüøàÿ
÷àñòü ïñèõîòåðàïåâòîâ òîãî âðåìåíè ïîñëåäîâàëà çà èäåÿìè Õàéäåããåðà. Íî â
1960-å ãã. èìåííî ñàðòðîâñêèé âàðèàíò ýêçèñòåíöèàëüíîãî ïñèõîàíàëèçà ñòàë
îïðåäåëÿòü îñíîâíûå ÷åðòû òàêîãî äâèæåíèÿ, êàê «àíòèïñèõèàòðèÿ»1.
Ôðàíöóçñêèé ïèñàòåëü Àëüáåð Êàìþ â ñâîèõ õóäîæåñòâåííûõ ïðîèçâåäåíèÿõ
ïûòàëñÿ àíàëèçèðîâàòü ñèòóàöèþ ÷åëîâåêà, èùóùåãî ñìûñë æèçíè â îáúåêòèâíî
íå èìåþùåì òàêîãî ñìûñëà ìèðå2. Îí óòâåðæäàë, ÷òî ëþäè — íðàâñòâåííûå ñóùå-
ñòâà, èùóùèå â ìèðå ñìûñëîâûå öåííîñòè, äàþùèå îñíîâó äëÿ íðàâñòâåííûõ ñó-
æäåíèé. Íàïðÿæåíèå ìåæäó ñòðåìëåíèåì ÷åëîâåêà è áåçðàçëè÷èåì ìèðà ñîçäàåò
òî, ÷òî Êàìþ íàçûâàåò àáñóðäîì ÷åëîâå÷åñêîé ñèòóàöèè.
Ñîãëàñíî åãî âçãëÿäàì, ÷åëîâåê ìîæåò ñîçèäàòü ñìûñë ñâîåé æèçíè, ëþáÿ ñâîè
«íî÷è îò÷àÿíèÿ», ïîãðóæàÿñü â âîäîâîðîò áåññìûñëåííîñòè è äîñòèãàÿ ïîçèöèè
ãåðîè÷åñêîãî íèãèëèçìà, ò. å. æèâÿ ñ äîñòîèíñòâîì ïåðåä ëèöîì àáñóðäíîñòè.
Ýòî äîñòîèíñòâî ïîíèìàåòñÿ ïðåæäå âñåãî êàê áóíò ïðîòèâ ñîáñòâåííîé ñóäüáû.
«Ñîêðóøàþùèå íàñ èñòèíû îòñòóïàþò, êàê òîëüêî ìû ðàñïîçíàåì èõ… Íåò ñóäü-
áû, êîòîðóþ íå ïðåâîçìîãëî áû ïðåçðåíèå» (Êàìþ, ñ. 91).
Ïåðâóþ ïîïûòêó ñîåäèíåíèÿ ôèëîñîôñêèõ èäåé ýêçèñòåíöèàëèçìà è ñîâðåìåí-
íûõ åìó ïñèõèàòðè÷åñêèõ ïðåäñòàâëåíèé ïðåäïðèíÿë øâåéöàðñêèé ïñèõîàíàëè-
òèê Ëþäâèã Áèíñâàíãåð. Â 30-õ ãã. ÕÕ â. îí ïðåäëîæèë ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêóþ
êîíöåïöèþ ýêçèñòåíöèàëüíîãî àíàëèçà (Daseinanalyse), èçëîæèâ ïðèíöèïû ôåíî-
ìåíîëîãè÷åñêîãî îïèñàíèÿ âíóòðåííåãî ìèðà ïàöèåíòà.
Ëþäâèã Áèíñâàíãåð (1881–1966) ðîäèëñÿ â ñåìüå âðà÷åé. Âñëåä çà ñâîèì äå-
äîì è îòöîì â 1911 ã. îí ñòàë ãëàâîé èçâåñòíîãî ñàíàòîðèÿ Áåëüâþ â Êðîéöëèí-
ãåíå, çàâåäîâàíèå êîòîðûì â 1956 ã. ïåðåäàë ñûíó. Ïîëó÷èâ ïðåêðàñíîå ìåäè-
öèíñêîå îáðàçîâàíèå â Ëîçàííå, Ãåéäåëüáåðãå è Öþðèõå, îí ðàáîòàë àññèñòåíòîì
ó Ý. Áëåéëåðà è ïàðàëëåëüíî ó÷èëñÿ ïñèõîàíàëèçó ó Ê. Ã. Þíãà, ÷åðåç êîòîðîãî
â 1907 ã. ïîçíàêîìèëñÿ ñ Ç. Ôðåéäîì3. Â 1910 ã. îí áûë âûáðàí ïðåçèäåíòîì
Øâåéöàðñêîãî ïñèõîàíàëèòè÷åñêîãî îáùåñòâà. Íàðÿäó ñ äâóìÿ äðóãèìè øâåé-
öàðöàìè, Ý. Îáåðõîëüöåðîì è Î. Ïôèñòåðîì, Áèíñâàíãåð â òðóäíûå ãîäû ñòàíîâ-
ëåíèÿ ïñèõîàíàëèçà áûë îäíèì èç íàèáîëåå âåðíûõ ïðèâåðæåíöåâ Ôðåéäà.
Íåñìîòðÿ íà òåîðåòè÷åñêèå ðàçíîãëàñèÿ, íà ïðîòÿæåíèè âñåé ñâîåé æèçíè
Áèíñâàíãåð ñîõðàíÿë áëèçêèå äðóæåñêèå îòíîøåíèÿ ñ Ôðåéäîì. Â îäíîì èç ïè-
ñåì Ôðåéä ïèñàë: «ß áûë âîñõèùåí Âàøèì ïðåêðàñíûì ÿçûêîì, Âàøåé ýðóäèöè-
åé, øèðîòîé Âàøåãî ãîðèçîíòà, òàêòè÷íîñòüþ, ñ êîòîðîé Âû îïðîâåðãàåòå ìåíÿ.
Õîðîøî èçâåñòíî, ÷òî ëþáîãî ìîæíî âñïóãíóòü áîëüøèì êîëè÷åñòâîì ïîõâàë…
Åñòåñòâåííî, áëàãîäàðÿ ýòîìó Âàì íå óäàëîñü óáåäèòü ìåíÿ. ß âñåãäà îãðàíè÷è-
âàë ñåáÿ ïåðâûì ýòàæîì è ôóíäàìåíòîì çäàíèÿ. Âû ïîä÷åðêèâàåòå, ÷òî, èçìåíèâ
ñâîþ òî÷êó çðåíèÿ, ëþáîé ñìîæåò óâèäåòü áîëåå âûñîêèå ýòàæè, ãäå æèâóò òàêèå
Ôèëîñîôñêî-ïñèõîëîãè÷åñêèå ìîäåëè ãåíåçèñà íåâðîçà è òåîðèè ïñèõîòåðàïèè 305
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Çíà÷èòåëüíûì áûëî âëèÿíèå Ñàðòðà è íà òåõ ôèëîñîôîâ, êîòîðûå ïûòàëèñü ïåðåîñìûñëèòü ïñèõî-
àíàëèç ñ ïîçèöèé ýêçèñòåíöèàëüíîé ôåíîìåíîëîãèè. Â ýòîé îáëàñòè íàèáîëåå èçâåñòíà ãåðìåíåâòè-
êà Ï. Ðèê¸ðà, ïîïûòàâøåãîñÿ îáúåäèíèòü â ñâîåì ó÷åíèè ôåíîìåíîëîãè÷åñêóþ êîíöåïöèþ ñîçíà-
íèÿ è «ôåíîìåíîëîãèþ äóõà» Ãåãåëÿ.
2
Ñîâåðøàåìûå çäåñü ýêñêóðñû â ëèòåðàòóðíîå òâîð÷åñòâî ñâÿçàíû ñ òåì, ÷òî ìíîãèå ýêçèñòåíöèàëü-
íûå ôèëîñîôû è ïñèõîëîãè ïðåäïî÷èòàëè äëÿ èçëîæåíèÿ ñâîèõ âçãëÿäîâ èìåííî ëèòåðàòóðíóþ
ôîðìó.
3
Ëþáîïûòíî, ÷òî â òî æå âðåìÿ îäíèì èç èçâåñòíåéøèõ îïïîíåíòîâ ïñèõîàíàëèçà áûë åãî äÿäÿ —
Îòòî Áèíñâàíãåð.
âèäíûå ãîñòè, êàê ðåëèãèÿ, èñêóññòâî è ò. ä. ß óæå íàøåë ìåñòî äëÿ ðåëèãèè, ðàñ-
ïîëîæèâ åå â êàòåãîðèè “íåâðîçîâ ÷åëîâå÷åñòâà”. Íî, âîçìîæíî, íàø ñïîð è íàøè
ðàçëè÷èÿ áóäóò ñãëàæåíû òîëüêî ÷åðåç ñòîëåòèÿ» (öèò. ïî: Ýêçèñòåíöèàëüíàÿ
ïñèõîëîãèÿ, ñ. 26). Â äðóãîì ïèñüìå îí äîáàâëÿë: «Â îòëè÷èå îò áîëüøèíñòâà äðó-
ãèõ, íåñìîòðÿ íà Âàøå èíòåëëåêòóàëüíîå ðàñõîæäåíèå ñî ìíîþ, Âû íå ñòàëè ðàç-
ðóøàòü íàøè ëè÷íûå îòíîøåíèÿ. Âû äàæå íå äîãàäûâàåòåñü, íàñêîëüêî ïðèÿòíî
îáùàòüñÿ ñî ñòîëü òîíêî ÷óâñòâóþùåé äóøîé».
Áèíñâàíãåð íåîäíîêðàòíî âñòðå÷àëñÿ êàê ñ Ý. Ãóññåðëåì, òàê è ñ Ì. Õàéäåããå-
ðîì. Î çíà÷åíèè ôèëîñîôñêèõ èäåé ïîñëåäíåãî îí ñêàçàë òàê: «Õàéäåããåð âðó÷àåò
ïñèõèàòðó êëþ÷, ïðè ïîìîùè êîòîðîãî îí ìîæåò, íå áóäó÷è ñâÿçàííûì ïðåäóáå-
æäåíèÿìè êàêîé-ëèáî íàó÷íîé òåîðèè, óñòàíîâèòü è îïèñàòü èññëåäóåìûå èì ôå-
íîìåíû â ïîëíîì èõ ôåíîìåíàëüíîì ñîäåðæàíèè è ñîîòâåòñòâóþùåì êîíòåêñòå»
(öèò. ïî: Õîëë, Ëèíäñåé, ñ. 264).
Áèíñâàíãåð áûë âûäàþùèìñÿ ïñèõèàòðîì, ÿâëÿëñÿ äåéñòâèòåëüíûì èëè ïî-
÷åòíûì ÷ëåíîì äåñÿòêà ìåäèöèíñêèõ àêàäåìèé, à â 1956 ã. åìó áûëà âðó÷åíà âûñ-
øàÿ äëÿ ïñèõèàòðà íàãðàäà — ìåäàëü Ý. Êðåïåëèíà.
Ïðåæäå âñåãî Áèíñâàíãåð ïðåäïðèíÿë ïîïûòêó ðåôîðìèðîâàíèÿ ïñèõîàíà-
ëèòè÷åñêîãî ó÷åíèÿ êàê ñèñòåìû, âûâîäÿùåé ðåëèãèþ è ìîðàëü èç èíñòèíêòèâ-
íûõ âëå÷åíèé1. Îí ñ÷èòàë, ÷òî «òîëüêî òåîðåòè÷åñêè è àáñòðàêòíî èíñòèíêò è äóõ
ìîãóò áûòü ðàçäåëåíû... Åñëè Íèöøå è ïñèõîàíàëèç ïîêàçàëè, ÷òî èíñòèíêòèâ-
íîñòü, îñîáåííî â ôîðìå ñåêñóàëüíîñòè, âûõîäèò çà ñâîè ïðåäåëû, ÷òîáû äîñòè÷ü
âåðøèí ÷åëîâå÷åñêîé äóõîâíîñòè, òî ìû äîëæíû ïîïûòàòüñÿ ïîêàçàòü òîò óðî-
âåíü, äî êîòîðîãî, âûõîäÿ çà ñâîè ïðåäåëû, äîõîäèò äóõîâíîñòü — ãëóáî÷àéøèå
ðàâíèíû “âèòàëüíîñòè”. Äðóãèìè ñëîâàìè, ìû äîëæíû ïîñòàðàòüñÿ ïîêàçàòü, êàê
ìîæíî ãîâîðèòü î ðåëèãèîçíîé, ìîðàëüíîé è ýñòåòè÷åñêîé æèçíè â òåõ ñôåðàõ ÷å-
ëîâå÷åñêîãî ñóùåñòâîâàíèÿ, êîòîðûå äî ñèõ ïîð êàçàëèñü ïîäâëàñòíûìè âèòàëü-
íîé è èíñòèíêòèâíîé æèçíè» (öèò. ïî: Ðóòêåâè÷, ñ. 80).
Êðîìå òîãî, ïñèõîàíàëèç íå óñòðàèâàë åãî ïî òåì æå ïðè÷èíàì, ÷òî è ëþáûå
äðóãèå «îáúÿñíÿþùèå» ïîäõîäû ê ÷åëîâå÷åñêîìó ñîçíàíèþ. Â íàó÷íûõ òåîðèÿõ,
ïèñàë Áèíñâàíãåð, «ðåàëüíîñòü ôåíîìåíàëüíîãî, åãî óíèêàëüíîñòü è íåçàâèñè-
ìîñòü ïîãëîùàþòñÿ ãèïîòåòè÷åñêèìè ñèëàìè, âëå÷åíèÿìè è óïðàâëÿþùèìè èìè
çàêîíàìè» (öèò. ïî: Ðóòêåâè÷, ñ. 81). Ýêçèñòåíöèàëüíûé àíàëèç, ñ åãî òî÷êè çðå-
íèÿ, äîëæåí ðàçîðâàòü ïóòû âñåõ ñïåöèàëèçèðîâàííûõ íàó÷íûõ êîíöåïöèé ÷åëî-
âåêà è îïèñàòü ÷åëîâå÷åñêîå ñóùåñòâîâàíèå â åãî öåëîñòíîñòè, ò. å. àíòðîïîëîãè-
÷åñêè2.
Ñîîòâåòñòâåííî Áèíñâàíãåð îòâåðãàë è ïðèíöèï êàóçàëüíîãî îáúÿñíåíèÿ ïñè-
õè÷åñêèõ ÿâëåíèé, èáî ñóáúåêòèâíûé ñìûñë è ïðè÷èííîñòü, ïî åãî ìíåíèþ, èñ-
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Â ñâîåé íåáîëüøîé êíèãå, íàïèñàííîé ïî ïðîñüáå Àííû Ôðåéä, Ë. Áèíñâàíãåð âñïîìèíàë îá îäíîé
áåñåäå ñ Ç. Ôðåéäîì, êîòîðûé ãîâîðèë: «×åëîâå÷åñòâî âñåãäà çíàëî, ÷òî îíî îáëàäàåò äóõîì, ÿ äîë-
æåí áûë ïîêàçàòü, ÷òî èìåþòñÿ òàêæå èíñòèíêòû». Íî êîãäà Áèíñâàíãåð, âîîäóøåâèâøèñü åãî ñëî-
âàìè î äóõîâíîñòè ÷åëîâåêà, ñòàë ãîâîðèòü î íåñâîäèìîñòè ðåëèãèîçíûõ ôåíîìåíîâ ê êàêèì-ëèáî
äðóãèì, Ôðåéä êîðîòêî îòâåòèë: «Ðåëèãèÿ ïðîèñõîäèò èç áåññèëèÿ è ñòðàõà äåòñêîãî âîçðàñòà è
ðàííåãî ïåðèîäà ÷åëîâå÷åñòâà», — è ñ óëûáêîé ïîêàçàë ðóêîïèñü «Áóäóùåãî îäíîé èëëþçèè» (öèò.
ïî: Ðóòêåâè÷, ñ. 80).
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Âàæíî îòìåòèòü, ÷òî âî ìíîãîì òàêàÿ êðèòèêà áûëà ñâÿçàíà ñ òåì, ÷òî Ë. Áèíñâàíãåð, â îòëè÷èå îò
áîëüøèíñòâà ïñèõîàíàëèòèêîâ, â ñâîåé ëå÷åáíîé ïðàêòèêå èìåë äåëî ñ ïàöèåíòàìè, ó êîòîðûõ íà-
áëþäàëèñü ÿðêî âûðàæåííûå ïñèõîòè÷åñêèå ðàññòðîéñòâà, ÷òî òðåáîâàëî òåîðåòè÷åñêîãî ðåøåíèÿ
ðÿäà âîïðîñîâ, íà êîòîðûå â òîò ìîìåíò òðàäèöèîííûé ïñèõîàíàëèç áûë íå â ñèëàõ äàòü îòâåò.
êëþ÷àþò äðóã äðóãà. «Îáúåêòèâèñòñêèå» êîíöåïöèè íå äàþò èñòèííîãî ïîíèìà-
íèÿ äóøåâíîé æèçíè íåâðîòèêà. Îïûò èíäèâèäà íå äîëæåí ñâîäèòüñÿ ê íàó÷íûì
ïîíÿòèéíûì êîíñòðóêöèÿì, à äîëæåí èíòåðïðåòèðîâàòüñÿ â åãî ñîáñòâåííûõ òåð-
ìèíàõ. Ñóáúåêòó, â òîì ÷èñëå è äóøåâíîáîëüíîìó, äàíî òî, ÷òî îðèåíòèðóåò åãî
â ìèðå, «âîçìîæíîñòè», êîòîðûå èì ðåàëèçóþòñÿ, îïðåäåëåííàÿ íàñòðîåííîñòü.
Ïîýòîìó, ñêîëü áû ñòðàííûì íè êàçàëñÿ ìèð òîãî èëè èíîãî ÷åëîâåêà, îí âñåãäà
äîëæåí áûòü ïîíÿò êàê îñìûñëåííûé ÷åðåç îñîçíàíèå ïîòðåáíîñòåé, ÷óâñòâ, çà-
áîò, ýìîöèé ýòîãî ÷åëîâåêà. Â íåì âñåãäà ïðèñóòñòâóþò âíóòðåííèå ïðîñòðàíñòâî
è âðåìÿ, ñïåöèôè÷åñêàÿ îêðàñêà, íàñòðîåííîñòü íà äðóãèõ ëþäåé. Âîïðåêè ïðåä-
ñòàâëåíèÿì, ñâîéñòâåííûì îðòîäîêñàëüíîé ïñèõèàòðèè è ïñèõîàíàëèçó, íå ñóùå-
ñòâóåò «íîðìàëüíîé», îäèíàêîâîé äëÿ âñåõ ðåàëüíîñòè. Ìèð áåçóìöà — îñìûñ-
ëåííûé ìèð, äàæå åñëè ýòî íå íàø ñìûñë. Ýòî «åãî ñîáñòâåííûé ìèð», êîòîðûé
ïñèõîòåðàïåâò äîëæåí ïîíÿòü1.
Áèíñâàíãåð ñ÷èòàë, ÷òî ôèëîñîôñêîå îáîñíîâàíèå àíòðîïîëîãè÷åñêîãî ïîäõî-
äà ê ÷åëîâåêó áûëî çàëîæåíî â «Áûòèè è âðåìåíè» Ì. Õàéäåããåðà 2. Áèíñâàíãåð
ïèñàë, ÷òî ìíîãèå åãî ïàöèåíòû ïåðåñòàþò âîñïðèíèìàòü îêðóæàþùèé ìèð è ñîá-
ñòâåííîå ñóùåñòâîâàíèå â ñòàíîâëåíèè, íå âèäÿò èõ «âîçìîæíîñòíîãî» õàðàêòåðà
è êîíñòðóèðóþò ñâîåãî ðîäà ñòàòè÷íûå, çàêîí÷åííûå «êàðòèíû ìèðà» (âïàäàþò
â ñîñòîÿíèå «íåïîäëèííîñòè»). «Íåïîäëèííîñòü» ñòàíîâèòñÿ îïðåäåëÿþùåé õà-
ðàêòåðèñòèêîé äóøåâíîãî ðàññòðîéñòâà, à ïñèõè÷åñêàÿ áîëåçíü ðàññìàòðèâàåòñÿ
êàê âûñøàÿ ñòåïåíü íåïîäëèííîñòè, òàê êàê îíà ìàêñèìàëüíî çàòðóäíÿåò ñâîáîä-
íûé âûáîð. Ñ åå âîçíèêíîâåíèåì íàðóøàåòñÿ öåëîñòíîñòü ñóùåñòâîâàíèÿ, ìîäóñ
«çàáðîøåííîñòè» äîìèíèðóåò íàä âñåìè îñòàëüíûìè. ×åëîâåê íà÷èíàåò æèòü
â ìèðå íàâÿç÷èâûõ äåéñòâèé, â êîòîðîì êàêèå-òî âíåøíèå, ÷óæäûå, ñòðàøíûå ñè-
ëû âëàäåþò åãî ñîçíàíèåì. Íà îñíîâå ïîäîáíîé îíòîëîãèè, ñ÷èòàë Áèíñâàíãåð,
ñòàíîâèòñÿ ïîíÿòíîé ãëóáèííàÿ ñóùíîñòü ïñèõîïàòîëîãèè.
Â ñòàòüå «Ýêçèñòåíöèàëüíàÿ àíàëèòèêà Õàéäåããåðà è åå çíà÷åíèå äëÿ ïñèõèàò-
ðèè» Áèíñâàíãåð óòâåðæäàåò, ÷òî ïñèõèàòðèÿ äîëæíà ó÷èòüñÿ ðàññìàòðèâàòü ÷å-
ëîâåêà è åãî ñóùåñòâîâàíèå ïî-íîâîìó, â èõ öåëîñòíîñòè. Äëÿ îáîçíà÷åíèÿ ôóíê-
öèîíàëüíîãî åäèíñòâà âñåõ ìîäóñîâ îí ïðåäëàãàåò äðåâíåãðå÷åñêèé òåðìèí koi-
nonia — ñîó÷àñòèå, ñîþç, îáùíîñòü. Êîãäà ðå÷ü èäåò î íåâðîçàõ è ïñèõîçàõ, ñ÷èòàåò
Áèíñâàíãåð, «ìû ñòàëêèâàåìñÿ ñ ìîäèôèêàöèÿìè ôóíäàìåíòàëüíûõ, èëè ñóùíî-
ñòíûõ, ñòðóêòóð è ñòðóêòóðíûõ ñâÿçåé áûòèÿ-â-ìèðå êàê òðàíñöåíäåíöèè» (öèò.
ïî: Ýêçèñòåíöèàëüíàÿ ïñèõîëîãèÿ, ñ. 311). Ýòè ìîäèôèêàöèè èìåþò ðàçëè÷íûé
õàðàêòåð. Òàê, ïðè ïñèõîçàõ îáíàðóæèâàþòñÿ äâå ôîðìû «áûòèÿ-â-ìèðå»:
1) íåóïîðÿäî÷åííûé «ïîëåò èäåé», «ïðûæêè», «çàâèõðåíèÿ», ñóùåñòâîâàíèå êàê
áû ïîâåðõíîñòíî, ñ ïåðåõîäàìè îò ýéôîðèè ê äåïðåññèè (ìàíèàêàëüíî-äåïðåñ-
ñèâíûé ïñèõîç);
2) ýêçèñòåíöèÿ êàê áû óñûõàåò, ñæèìàåòñÿ, à îäíîâðåìåííî ñ îãðàíè÷åíèåì ïîëÿ
âîçìîæíîãî îïûòà ïðîèñõîäèò åå ïðèçåìëåíèå, «îáìèðùåíèå».
Ôèëîñîôñêî-ïñèõîëîãè÷åñêèå ìîäåëè ãåíåçèñà íåâðîçà è òåîðèè ïñèõîòåðàïèè 307
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Ïîýòîìó Ë. Áèíñâàíãåð îòâåðãàåò è òðàäèöèîííóþ ïñèõîàíàëèòè÷åñêóþ òåõíèêó èíòåðïðåòàöèè
ñíîâèäåíèé. Ñ åãî ïîçèöèè, èíòåðïðåòèðîâàòüñÿ äîëæíî èìåííî «ÿâíîå» ñîäåðæàíèå ñíîâèäåíèÿ,
çà êîòîðûì íå ñêðûâàåòñÿ íåêîå âûòåñíåííîå â áåññîçíàòåëüíîå ñîäåðæàíèå. Ñíû âîâñå íå îáÿçà-
òåëüíî ÿâëÿþòñÿ âûðàæåíèåì èñïîëíåíèÿ æåëàíèé, â íèõ èìååòñÿ ñòîëüêî æå òèïîâ àêòèâíîñòè,
êàê è â áîäðñòâîâàíèè.
2
Îòìåòèì, ÷òî ñàì Ì. Õàéäåããåð âîçðàæàë ïðîòèâ ïðÿìîãî ïåðåíåñåíèÿ åãî îíòîëîãè÷åñêèõ «ýêçè-
ñòåíöèàëîâ» â àíòðîïîëîãèþ.
Â òðàíñöåíäèðîâàíèè ÷åëîâåê âûõîäèò çà ñâîè ïðåäåëû. Åãî ñîçíàíèå â ýòîì
ñìûñëå âñåãäà åñòü «ñîçíàíèå î ÷åì-òî», è ñàìèì àêòîì òðàíñöåíäèðîâàíèÿ îíî
êîíñòèòóèðóåò ìèð è ñàìîå ñåáÿ. Îòêëîíåíèå îò íîðìû îçíà÷àåò ñîçäàíèå íîâîé
«íîðìû». Ìàíèàêàëüíàÿ «íîðìà», íàïðèìåð, ÿâëÿåòñÿ îáùåé äëÿ âñåõ «ìèðîâ»,
êîíñòèòóèðóåìûõ ìàíèàêàëüíûì ñîçíàíèåì, è â ýòîì ñìûñëå áîëüíîé ïñèõîçîì
æèâåò â ñâîåì ñîáñòâåííîì ìèðå.
Òàêèì îáðàçîì, çàêëþ÷àåò Áèíñâàíãåð, âñå íåâðîòè÷åñêèå ôèêñàöèè è èäåíòè-
ôèêàöèè ïðîèñõîäÿò èç-çà òîãî, ÷òî «áûòèå-â-ìèðå» äàííîãî ïàöèåíòà îáëàäàåò
îñîáîé «êîíôèãóðàöèåé», ôîðìèðóþùåéñÿ åùå â äåòñòâå. Ïîñêîëüêó ýêçèñòåí-
öèÿ îãðàíè÷åííà, êàêîé-òî îäèí ìîäóñ ñóùåñòâîâàíèÿ ñòàíîâèòñÿ äîìèíàíòíûì
è ñóæàåò ãîðèçîíò ìèðîâîñïðèÿòèÿ. Â ðåçóëüòàòå ëèáî ïðîèñõîäèò ñâåäåíèå âñåõ
ìîäóñîâ ê îäíîìó-åäèíñòâåííîìó, ëèáî âîçíèêàåò ðåçêîå ïðîòèâîðå÷èå ìåæäó
ðàçëè÷íûìè ñòîðîíàìè ÷åëîâå÷åñêîãî ñóùåñòâîâàíèÿ. Koinonia ðàñïàäàåòñÿ.
Áèíñâàíãåð ïðèâîäèò ðÿä ôîðì òàêîãî ðàçðóøåíèÿ öåëîñòíîñòè ëè÷íîñòè (èñ-
òîðèè áîëåçíè «Èëüçå», «Ëîëû Ôîññ», «Þðãà Öþíäà» è äð.). È âñÿêèé ðàç îí âè-
äèò çàäà÷ó ýêçèñòåíöèàëüíîãî ïñèõîòåðàïåâòà íå â òîì, ÷òîáû «ëîêàëèçèðîâàòü
êàêîé-òî åäèíè÷íûé ïñèõè÷åñêèé ñèìïòîì â ìîçãå», à â ïåðâóþ î÷åðåäü â òîì,
÷òîáû «ñïðîñèòü, ãäå è êàê ëîêàëèçèðîâàòü ôóíäàìåíòàëüíîå ïñèõè÷åñêîå ðàñ-
ñòðîéñòâî, êîòîðîå óçíàåòñÿ â èçìåíåíèè áûòèÿ-â-ìèðå» (öèò. ïî: Ýêçèñòåíöè-
àëüíàÿ ïñèõîëîãèÿ, ñ. 332). Â ñâÿçè ñ ýòèì îñíîâíîé ôîêóñ èññëåäîâàíèÿ â äè-
çàéí-àíàëèçå ñîñðåäîòî÷èâàåòñÿ íà òðèàäå òîãî, ÷òî ÷åëîâåê «çíàåò—÷óâñòâóåò—
æåëàåò».
Îäíîâðåìåííî ñ ðàçðóøåíèåì ìîäóñîâ ñóùåñòâîâàíèÿ ïðîèñõîäèò è îòðûâ
äóõîâíîãî èçìåðåíèÿ ÷åëîâå÷åñêîé ýêçèñòåíöèè îò òåëåñíîãî. Èäåàëüíîå ñóùåñò-
âîâàíèå, èäåàëèçèðîâàííûé ìèð ïðîòèâîïîñòàâëÿåòñÿ íèçìåííîìó ìèðó, â êîòî-
ðûé «çàáðîøåí» èíäèâèä.
Íà ïðèìåðå ñàìîãî èçâåñòíîãî êëèíè÷åñêîãî ñëó÷àÿ «Ýëëåí Âåñò»1 — æåíùè-
íû, îò÷àÿííî æåëàâøåé áûòü òîíêèì, «ýôèðíûì» ñóùåñòâîì, áîðþùèìñÿ çà îñ-
âîáîæäåíèå ÷åëîâå÷åñòâà, Áèíñâàíãåð ïîêàçûâàåò, êàê ñîâåðøàåòñÿ ïîëíîå îòðè-
öàíèå ñîöèàëüíîãî ìèðà è äàæå ñîáñòâåííîé ôèçè÷åñêîé êîíñòèòóöèè, êîòîðûå
ïàöèåíòêà íå æåëàåò ñ÷èòàòü ñâîèìè. Èì ïðîòèâîïîñòàâëÿåòñÿ ñîâåðøåííî íå-
äîñòèæèìûé èäåàë, à êàæäàÿ íåóäà÷íàÿ ïîïûòêà äîñòè÷ü èäåàëüíîãî ñîñòîÿíèÿ
òîëüêî óñèëèâàåò îòðèöàíèå. Îòêàç îò ïðèíÿòèÿ ñâîåãî «çàáðîøåííîãî» â îïðå-
äåëåííûé òåëåñíûé è ñîöèàëüíûé ìèð ñóùåñòâîâàíèÿ, ïîñòàíîâêà íåîñóùåñòâè-
ìûõ öåëåé ïðèâîäÿò «Ýëëåí Âåñò» ê íåâðîçó, ïåðåõîäÿùåìó â ïñèõîç, à çàòåì
ê ñàìîóáèéñòâó.
Îñíîâíîé ñþæåò ýòèõ èñòîðèé áîëåçíè — îò÷àÿííîå ñòðåìëåíèå ÷åëîâåêà
ê íåäîñòèæèìîìó èäåàëó, ïî îòíîøåíèþ ê êîòîðîìó îí ÷óâñòâóåò ñåáÿ íè÷òîæ-
íûì. Ìèð òàêîãî ÷åëîâåêà ïåðåïîëíåí ñàìîîáâèíåíèÿìè, îí ïðåçèðàåò ñàìîãî ñå-
áÿ è îùóùàåò ñåáÿ ïðåçèðàåìûì äðóãèìè. Áèíñâàíãåð îïèñûâàåò äèíàìèêó ôîð-
ìèðîâàíèÿ èäåàëîâ òàêîãî ðîäà êàê ïîïûòêó èíäèâèäà áûòü èíûì, ÷åì îí åñòü,
îñòàâàÿñü îäíîâðåìåííî ñàìèì ñîáîé. Ðîëü èäåàëîâ, ïî åãî ñëîâàì, çàêëþ÷àåòñÿ
308 Ãëàâà 7. Ýêçèñòåíöèàëüíàÿ ïñèõîòåðàïèÿ
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Ñàìî îïèñàíèå ñëó÷àÿ äîñòàòî÷íî îáúåìíî è ñëîæíî, ÷òîáû åãî ìîæíî áûëî ïðèâåñòè â ñîêðàùåí-
íîì âèäå. Ïîëíîñòüþ íà ðóññêîì ÿçûêå îí îïèñàí â êíèãå «Ýêçèñòåíöèàëüíàÿ ïñèõîëîãèÿ. Ýêçè-
ñòåíöèÿ» (Ì., 2001, ñ. 361–512). Êðîìå òîãî, ñì.: «Òðè âçãëÿäà íà ñëó÷àé Ýëëåí Âåñò: Ë. Áèíñâàíãåð,
Ð. Ìýé, Ê. Ðîäæåðñ // Ìîñêîâñêèé ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêèé æóðíàë. — 1993. — ¹ 3. — Ñî ñòð. 12
(â ñâÿçè ñ òèïîãðàôñêèì áðàêîì æóðíàëà îïðåäåëèòü òî÷íóþ íóìåðàöèþ ñòðàíèö íåâîçìîæíî)».
â ñîçäàíèè óêðûòèÿ îò ýêçèñòåíöèàëüíîé òðåâîãè. Èñõîäÿ èç ýòîãî, ñòðåìëåíèå
«íå áûòü ñîáîé» ó ïàöèåíòîâ ïðîÿâëÿåòñÿ â îòâåðæåíèè òåõ óñëîâèé ñîáñòâåí-
íîãî ñóùåñòâîâàíèÿ, êîòîðûå çàäàíû íàñëåäñòâåííîñòüþ, ñåìåéíîé ñðåäîé, ñî-
öèàëüíûì ïîëîæåíèåì. Ýòè óñëîâèÿ ïåðåæèâàëèñü èìè êàê íå÷òî óãðîæàþùåå
èõ íåçàâèñèìîñòè, êàê îãðàíè÷åíèÿ èõ ëè÷íîñòè. «Áûòü ñîáîé», íàïðîòèâ, çíà÷è-
ëî äëÿ íèõ ñîîòâåòñòâîâàòü âûáðàííîìó èìè ñàìèìè èäåàëó.
Òðàãåäèåé äëÿ êàæäîãî èç íèõ áûëî òî, ÷òî â ñóùåñòâóþùèõ óñëîâèÿõ ïðåä-
ñòàâëÿâøèéñÿ èì àáñîëþòíûé èäåàë áûë íåäîñòèæèì. Íî êîíôëèêò îáîñòðÿëñÿ
åùå è âñëåäñòâèå òîãî, îáúÿñíÿë Áèíñâàíãåð, ÷òî ïàöèåíòû èäåíòèôèöèðîâàëè
ñåáÿ ñ ïîëíîé ïðîòèâîïîëîæíîñòüþ èäåàëà, ñ÷èòàëè ñåáÿ âîïëîùåííûì åãî îòðè-
öàíèåì. Â ðåçóëüòàòå âîçíèêàëè íàâÿç÷èâûå æåëàíèÿ, ìåøàþùèå ëþáûì ïîïûò-
êàì äîñòèãíóòü èäåàëüíîãî ñîñòîÿíèÿ.
Áîˆëüøàÿ ÷àñòü ñèìïòîìîâ èíòåðïðåòèðóåòñÿ Áèíñâàíãåðîì êàê ðåçóëüòàò âðà-
ùåíèÿ ïàöèåíòîâ â ýòîì çàìêíóòîì êðóãó: ñòðåìëåíèå äîñòè÷ü ñîçäàííîãî ñîáñò-
âåííûì âîîáðàæåíèåì àáñîëþòà òåðïèò êðàõ, ÷òî åùå áîëüøå óñèëèâàåò ÷óâñòâî
ñîáñòâåííîé íè÷òîæíîñòè è æåëàíèå âûéòè èç ýòîãî ïîëîæåíèÿ — è òàê ðàç çà ðà-
çîì. Â ðåçóëüòàòå áåçóñïåøíîñòè âñåõ ýòèõ ïîðûâîâ îíè âîîáùå îòêàçûâàþòñÿ ñà-
ìè îïðåäåëÿòü ñâîþ æèçíü è ïîëíîñòüþ ïåðåäàþò ñåáÿ âî âëàñòü äðóãèõ. Èñïû-
òûâàÿ óãðîçó ñîáñòâåííîìó ß ñî ñòîðîíû äðóãèõ è íå âèäÿ, ÷òî ïðè÷èíîé ýòîãî
ÿâëÿþòñÿ îíè ñàìè, òàêîãî ðîäà ïàöèåíòû â êîíöå êîíöîâ ñäàþòñÿ, òåðÿþò ñîáñò-
âåííîå ß è «áåãóò â ïñèõîç».
Â êà÷åñòâå êëèíè÷åñêîé èëëþñòðàöèè ïðèâåäåì äðóãîé ñëó÷àé, îïèñàííûé
Áèíñâàíãåðîì â ðàáîòå «Ïñèõè÷åñêàÿ áîëåçíü êàê ôåíîìåí æèçíå-èñòîðèè è êàê
ïñèõè÷åñêîå ðàññòðîéñòâî: Ñëó÷àé Èëüçû» (Ýêçèñòåíöèàëüíàÿ ïñèõîëîãèÿ,
ñ. 333–360). Èëüçà, 39-ëåòíÿÿ ìàòü òðîèõ äåòåé, îêàçàëàñü ïàöèåíòêîé Áèíñâàíãåðà
â ñâÿçè ñ áðåäîâûìè èäåÿìè îòíîøåíèé. Ïñèõîëîãè÷åñêîé îñíîâîé ýòèõ èäåé ñëó-
æèëè áåçóñïåøíûå ïîïûòêè èçìåíèòü äåñïîòè÷íîñòü, ÷åðñòâîñòü è ãðóáîñòü îòöà
ïî îòíîøåíèþ ê ìàòåðè. Âèäèìîé ïðè÷èíîé äëÿ ýòîãî ïîñëóæèë ýïèçîä, êîãäà ÷å-
ðåç 4 ìåñÿöà ïîñëå ïîñåùåíèÿ ñïåêòàêëÿ «Ãàìëåò» Èëüçå «çàõîòåëîñü ïîêàçàòü îò-
öó, íà ÷òî ñïîñîáíà ëþáîâü» è îíà «â ïðèñóòñòâèè îòöà ñóíóëà ïðàâóþ ðóêó äî
ïðåäïëå÷üÿ â ãîðÿùóþ ïå÷ü, à çàòåì ïðîòÿíóëà ê íåìó ðóêè ñî ñëîâàìè: “Ñìîòðè,
ÿ ñäåëàëà ýòî, ÷òîáû ïîêàçàòü òåáå, êàê ñèëüíî ÿ òåáÿ ëþáëþ!”» (ñ. 334). Áèíñâàíãåð
àíàëèçèðóåò ýòîò ïîñòóïîê ñ íåñêîëüêèõ òî÷åê çðåíèÿ. Íà ïîâåðõíîñòíîì óðîâíå
ýòî áûëî ñäåëàíî äëÿ áëàãà ìàòåðè. Íà áîëåå ãëóáîêîì — ýòî àêò î÷èùåíèÿ è èñêó-
ïëåíèÿ çà èíöåñòóîçíóþ ëþáîâü ê îòöó: Èëüçà ïîïûòàëàñü «ðàñòîïèòü ëåä» îòöîâ-
ñêîãî ñåðäöà â îãíå ñâîåé ëþáâè ê íåìó, êîòîðàÿ äîëæíà áûëà çàêîí÷èòñÿ ñîþçîì
ìåæäó ïðèíîñÿùåé æåðòâó è òåì, ðàäè êîãî îíà ïðèíîñèòñÿ. Êðîìå òîãî, îíà ñòðå-
ìèëàñü âûæå÷ü èç ñåáÿ «âíóòðåííèé îãîíü», êîòîðûé ïîæèðàåò åå. Íåóäà÷à ïðèâå-
ëà ê òîìó, ÷òî Èëüçà ðàçìíîæèëà òåìó îòöà íà âñåõ ìóæ÷èí, êîòîðûå ñòàëè îäíî-
âðåìåííî è ïðèâëåêàòü è îòòàëêèâàòü åå, âûçûâàòü ÷óâñòâî âèíû è íåíàâèñòè,
â ñâÿçè ñ ÷åì âîçíèêëè áðåäîâûå èäåè ëþáâè, ïðåñëåäîâàíèÿ è ò. ï. Ïðåäîñòåðåãàÿ
îò òîãî, ÷òîáû âèäåòü â ýòîé èñòîðèè, «êàê ýòî ïðèíÿòî â ïñèõîàíàëèçå, ïðîñòî èñ-
òîðèþ ëèáèäî, åãî ôèêñàöèþ íà îòöå, åãî âûíóæäåííîå îòäåëåíèå îò îòöà è åãî ïî-
ñòîÿííûé ïåðåíîñ â îêðóæàþùèé ìèð» (ñ. 346), Áèíñâàíãåð ïèøåò: «Õîòÿ ñóùåñò-
âîâàíèå ñàìî ïî ñåáå íå óñòàíàâëèâàåò ñâîå îñíîâàíèå, à ïîëó÷àåò åãî èçâíå êàê
ñâîå áûòèå è íàñëåäèå, åìó âñå æå äàåòñÿ ñâîáîäà â ôîðìèðîâàíèè îòíîøåíèÿ ê îñ-
íîâàíèþ, “ïî÷âå”. Èìåòü îòöà è ìàòü — ýòî ÷àñòü áûòèÿ ÷åëîâåêà, òî÷íî òàê æå êàê
Ôèëîñîôñêî-ïñèõîëîãè÷åñêèå ìîäåëè ãåíåçèñà íåâðîçà è òåîðèè ïñèõîòåðàïèè 309
èìåòü îðãàíèçì è èñòîðèþ. Ïîýòîìó, êîãäà ðîäèòåëè “óòðà÷åíû”, ñóùåñòâîâàíèå
ìîæåò ïîäâåðãíóòñÿ ñàìîìó ñåðüåçíîìó êðèçèñó. Íî Èëüçà îñîçíàëà, ÷òî ýòîò îòåö
è ýòà ìàòü — åå ñóäüáà, ïîëó÷åííàÿ â íàñëåäñòâî è êàê çàäà÷à; ïðîáëåìà åå ñóùåñò-
âîâàíèÿ áûëà â òîì, êàê ðàçðåøèòü ýòó çàäà÷ó ïðè ýòîé ñóäüáå. Ïîýòîìó â åå “êîì-
ïëåêñå îòöà” äåéñòâóþò ñóäüáà è ñâîáîäà» (ñ. 346).
Â äèçàéí-àíàëèçå ðàññìàòðèâàåòñÿ íåñêîëüêî ñïîñîáîâ ñóùåñòâîâàíèÿ (ìî-
äóñîâ). Ïðè îäíîìåðíîì ñïîñîáå ñóùåñòâîâàíèÿ (ñèíãóëÿðíûé ìîäóñ) ÷åëîâåê
æèâåò òîëüêî äëÿ ñåáÿ. Äóàëèñòè÷åñêèé ñïîñîá ñóùåñòâîâàíèÿ (äóàëüíûé ìî-
äóñ) ìîæåò áûòü äîñòèãíóò äâóìÿ ëþäüìè, ëþáÿùèìè äðóã äðóãà. Ïëþðàëèñòè-
÷åñêèé ñïîñîá ñóùåñòâîâàíèÿ (ìíîæåñòâåííûé ìîäóñ) îçíà÷àåò ôîðìàëüíûå
îòíîøåíèÿ ñ ëþäüìè, êîíêóðåíöèþ è áîðüáó. Àíîíèìíûé ñïîñîá ñóùåñòâîâà-
íèÿ (àíîíèìíûé ìîäóñ) îïèñûâàåò ÷åëîâåêà, çàòåðÿâøåãîñÿ â òîëïå.
×åëîâå÷åñêîå ñóùåñòâîâàíèå â «çàáîòå» Áèíñâàíãåð îáîçíà÷àåò òðóäíî ïåðå-
âîäèìûì îáîðîòîì «das Nehmen-bei-Etwas», ÷òî ïðèìåðíî ìîæíî ïåðåäàòü êàê
«ïðèíÿòèå-çà-íå÷òî». Òàêîå ñóùåñòâîâàíèå ïîäðàçóìåâàåò ïîñòîÿííîå îâåùåñòâ-
ëåíèå âñåãî òîãî, ñ ÷åì ÷åëîâåê èìååò äåëî. Âñå çäåñü ñâîäèòñÿ ê èíñòðóìåíòàëü-
íîé ïîëåçíîñòè, âñå ñëóæèò öåëÿì êîíòðîëÿ è ýêñïëóàòàöèè, ïðåäñòàåò â êîëè÷å-
ñòâåííîì âèäå. «Íåêòî ïîëíîñòüþ èñ÷åçàåò çà ñóììîé êàêèõ-òî íå÷òî, çà êîòîðûå
îí ïðèíèìàåòñÿ; îí ïîëíîñòüþ îáúåêòèâèðîâàí, ò. å. ñêîíñòðóèðîâàí, êàê êàëüêó-
ëèðóåìàÿ ìåõàíèêî-äèíàìè÷åñêàÿ ñèñòåìà, èç çàæèìîâ è ðóêîÿòîê. Ñóáúåêòèâ-
íûé ïîëþñ, “êòî”, çàáûò èëè ñàìîîáúåêòèâèðîâàëñÿ. Ìû íå âèäèì òîãî, ÷òî ýòî
ìû ñàìè, óëàâëèâàÿ äðóãîãî, ñäåëàëè åãî îðóäèåì» (öèò. ïî: Ðóòêåâè÷, ñ. 92)1.
Áèíñâàíãåð îáðàùàåòñÿ ê «ýêçèñòåíöèàëüíîé êîììóíèêàöèè» êàê ê ìîäóñó
ýêçèñòåíöèè, êîòîðûé ïðîòèâîñòîèò «çàáîòå». Â íåì, ñîãëàñíî åãî èíòåðïðåòà-
öèè, ïðåîäîëåâàþòñÿ êîíå÷íîñòü è ÷àñòíîñòü ÷åëîâåêà, áåñïðåñòàííîå áëóæäàíèå
îò îäíîé öåëè ê äðóãîé. Ýòî ñîñòîÿíèå, â êîòîðîì èñ÷åçàþò âðåìÿ è äâèæåíèå.
Â íåì ÷åëîâåê ñîîòíîñèòñÿ íå ñ êàêèì-ëèáî îòäåëüíûì àñïåêòîì ðåàëüíîñòè, à ñ
òîòàëüíîñòüþ áûòèÿ. Äàííûé ìîäóñ Áèíñâàíãåð íàçûâàåò «áûòèå-äðóã-ñ-äðó-
ãîì», ëþáîâíûì îòíåñåíèåì ß è Òû â Ìû. Îí óïîòðåáëÿåò çäåñü ñóáñòàíòèâèðî-
âàííîå «Ìû» (die Wirheit), îáîçíà÷àþùåå ñóùåñòâîâàíèå äî ðàçäåëåíèÿ íà ß è Òû,
â êîòîðîì èíà÷å ñòðóêòóðèðîâàíû ïðîñòðàíñòâî è âðåìÿ.
Íàïðèìåð, â ïðîñòðàíñòâå «çàáîòû» ÷åëîâåê ñîîòíîñèòñÿ ñî âñåì êàê ñ ñîâî-
êóïíîñòüþ ñèë è ïðåïÿòñòâèé, ïðèîáðåòåíèé è ïîòåðü, âëàñòè è ïîä÷èíåíèÿ.
Ïðîòèâîñòîÿíèå äðóã äðóãó, íåèçáåæíîå â «çàáîòå», îòñóòñòâóåò â «ëþáîâíîì áû-
òèè-äðóã-ñ-äðóãîì». «Ëþáîâü è âëàñòü èëè íàñèëèå âçàèìíî èñêëþ÷àþò äðóã äðó-
ãà». Åñëè â «çàáîòå» ýêçèñòåíöèÿ çàáåãàåò â áóäóùåå è ÿâëÿåòñÿ â êîíå÷íîì ñ÷åòå
«áûòèåì-ê-ñìåðòè», òî â ëþáâè âðåìåííîñòü ðàñòâîðÿåòñÿ â âå÷íîñòè. «Ëþáîâü
äîëæíà èíòåðïðåòèðîâàòüñÿ íå èç êîíå÷íîñòè ýêçèñòåíöèè, à èç áåñêîíå÷íîñòè»
(öèò. ïî: Ðóòêåâè÷, ñ. 94)2.
Â òî æå âðåìÿ Áèíñâàíãåð ñ÷èòàë, ÷òî èíäèâèäóàëèçì âåäåò ê âíóòðåííåé ïóñ-
òîòå, ê «íè÷òî», ÷òî ñòàíîâèòñÿ ïðè÷èíîé ðÿäà ïñèõè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé. Ïîä-
ëèííîå áûòèå ïðåäïîëàãàåò, ñ åãî òî÷êè çðåíèÿ, ÷òî ÷åëîâåê ñòðåìèòñÿ íå ê îòðè-
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Íåñìîòðÿ íà ìàíèïóëÿòèâíîñòü òàêîãî ïîäõîäà, îí èìååò ñâîå àíòðîïîëîãè÷åñêîå çíà÷åíèå. Áåç îï-
ðåäåëåííîñòè ñîöèàëüíûõ ðîëåé, äåòåðìèíèðîâàííîñòè âíåøíèìè ñèëàìè áûëè áû íåâîçìîæíû
óïîðÿäî÷åííûå ôîðìû ñîöèàëüíîé æèçíè. Â òàêîì ñëó÷àå ìû íå ìîãëè áû íå òîëüêî ðàöèîíàëüíî
ïîíèìàòü, íî è ïðîñòî ÷åòêî âîñïðèíèìàòü äðóãîãî ÷åëîâåêà.
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À. Ì. Ðóòêåâè÷ ïèøåò, ÷òî òàêîå ïîíèìàíèå ëþáâè áëèçêî ê ðåëèãèîçíîé ýòèêå Ñ. Êüåðêåãîðà.
öàíèþ ìèðà, à ê ñîîòíåñåíèþ ñâîåãî ÷àñòíîãî ñóùåñòâîâàíèÿ ñ «îñíîâàíèåì
Áûòèÿ». Â ðàáîòå 1949 ã. «Ãåíðèê Èáñåí è ïðîáëåìà ñàìîðåàëèçàöèè â èñêóññò-
âå» îí îïèñûâàåò íîðìó äóøåâíîãî çäîðîâüÿ ÷åðåç ïðèìåð õóäîæíèêà, êîòîðûé
ñïîñîáåí èçìåíÿòüñÿ, ðàñòè âìåñòå ñ æèçíåííûì îïûòîì, ïåðåæèâàòü êðàõ îäíîãî
ñâîåãî ïðîåêòà, ÷òîáû ïåðåéòè ê äðóãîìó. Ýòî è åñòü, ïî Áèíñâàíãåðó, íåïðåðûâ-
íîñòü ñòàíîâëåíèÿ, ñàìîðàçâåðòûâàíèÿ, ñàìîðåàëèçàöèè. Îñòàíîâêà íà ýòîì ïóòè
ìîæåò ïðèâåñòè ê «îêîñòåíåíèþ» è àáñîëþòèçàöèè êàêîãî-òî «ñòàâøåãî», äîñòèã-
íóòîãî ñîñòîÿíèÿ.
Òàêèì îáðàçîì, öåëü ïñèõîòåðàïèè ìåòîäîì äèçàéí-àíàëèçà ñîñòîèò â òîì, ÷òî-
áû ñîäåéñòâîâàòü èíäèâèäó â ïîçíàíèè1 ñâîèõ âîçìîæíîñòåé, ÷òî íåîáõîäèìî äëÿ
ðåøåíèÿ çàäà÷, ñ êîòîðûìè îí ñòîëêíóëñÿ. Êðèòåðèåì ýôôåêòèâíîñòè òàêîé ïñè-
õîòåðàïåâòè÷åñêîé ðàáîòû âûñòóïàåò âîññòàíîâëåíèå ñïîñîáíîñòè ê ñàìîðàçâèòèþ.
Òåîðåòè÷åñêèå ðàçðàáîòêè Áèíñâàíãåðà íàøëè ñâîå êîíêðåòíîå âîïëîùåíèå
â ðàáîòàõ Ì. Áîññà, Ð. Êóíà è Ð. Ñòðàóñà. Äàëåå ìû ðàññìîòðèì ëèøü íàèáîëåå
èçâåñòíóþ ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêóþ ñèñòåìó Ìåäàðäà Áîññà.
Ìåäàðä Áîññ ðîäèëñÿ â 1903 ã. â ãîðîäå Ñàíêò-Ãàëëåíå â Øâåéöàðèè. Â äâóõ-
ëåòíåì âîçðàñòå âìåñòå ñ ðîäèòåëÿìè îí ïåðååõàë â Öþðèõ, ãäå ñ òåõ ïîð è æèë. Ïî-
ñëå íåóäà÷íîé ïîïûòêè ñòàòü õóäîæíèêîì Áîññ îáðàòèëñÿ ê ìåäèöèíå. Îòó÷èâ-
øèñü â Ïàðèæå è Âåíå (ãäå îí ïðîøåë êóðñ ïñèõîàíàëèçà ó Ç. Ôðåéäà), â 1928 ã.
Áîññ ïîëó÷èë ìåäèöèíñêóþ ñòåïåíü â Öþðèõñêîì óíèâåðñèòåòå. Ïîäîáíî Áèí-
ñâàíãåðó, ñâîþ äåÿòåëüíîñòü îí íà÷àë êàê ïñèõèàòð â èçâåñòíîé øâåéöàðñêîé êëè-
íèêå Áóðãõ¸ëüöè, âîçãëàâëÿâøåéñÿ Ý. Áëåéëåðîì. Ïîñëå äâóõëåòíåé ñòàæèðîâêè â
Áåðëèíå è Ëîíäîíå ó âåäóùèõ ïñèõîàíàëèòèêîâ òîãî âðåìåíè (Ý. Äæîíñà, Ê. Õîð-
íè, Î. Ôåíèõåëÿ, Ã. Ñàêñà è Â. Ðàéõà) îí ñòàíîâèòñÿ ïðàêòèêóþùèì ïñèõîàíàëè-
òèêîì. Îñòàâàÿñü ÷ëåíîì ïñèõîàíàëèòè÷åñêîãî îáùåñòâà, ñ 1938 ã. Áîññ âìåñòå
ñ íåñêîëüêèìè äðóãèìè ïñèõèàòðàìè íà÷èíàåò ó÷àñòâîâàòü â åæåìåñÿ÷íûõ âñòðå-
÷àõ â äîìå Ê. Ã. Þíãà, îäíàêî èõ ñîòðóäíè÷åñòâî äëèòñÿ íåäîëãî. Íåñìîòðÿ íà íà-
ëè÷èå îáùåãî èíòåðåñà ê «äóõó», ðåëèãèè, ìèôîëîãèè, ôèëîñîôñêèì ó÷åíèÿì
äðåâíîñòè, Áîññà íå óñòðàèâàëî íåêðèòè÷åñêîå ïîñòóëèðîâàíèå àðõåòèïîâ êîëëåê-
òèâíîãî áåññîçíàòåëüíîãî. Â ýòîì ñëó÷àå, êàê è â îðòîäîêñàëüíîì ôðåéäèçìå, ñ÷è-
òàë îí, ïðîèñõîäèò íå ÷èñòîå îïèñàíèå ïñèõè÷åñêèõ ÿâëåíèé, à èõ îáúÿñíåíèå ñ ïî-
ìîùüþ ãèïîòåòè÷åñêèõ, íå äàííûõ â îïûòå ñèë.
Áîññà ïðèâëåêàåò ïóòü, ïðîëîæåííûé ôåíîìåíîëîãè÷åñêîé ïñèõîëîãèåé, è îí
ñòàíîâèòñÿ ñòîðîííèêîì «ýêçèñòåíöèàëüíîãî àíàëèçà» Áèíñâàíãåðà. Íî ïîñòåïåí-
íî Áîññ ïðèõîäèò ê âûâîäó, ÷òî åãî âçãëÿäû ïî ðÿäó ïóíêòîâ îòëè÷àþòñÿ îò êîí-
öåïöèè Áèíñâàíãåðà è äðóãèõ ïðåäñòàâèòåëåé ýêçèñòåíöèàëüíîé ïñèõîòåðàïèè,
êîòîðûå, ïî åãî ìíåíèþ, ñîâåðøåííî íåâåðíî èñòîëêîâûâàëè «Áûòèå è âðåìÿ».
Ïîñëå îêîí÷àíèÿ Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû Áîññ áëèçêî çíàêîìèòñÿ ñ Õàéäåããå-
ðîì (ê ýòîìó âðåìåíè óæå îòîøåäøèì îò íåêîòîðûõ ïîëîæåíèé ñâîåãî ïåðâîãî
òðàêòàòà). Ïî åãî ïðîñüáå Õàéäåããåð íà íåñêîëüêî ëåò ïðèåçæàåò â Øâåéöàðèþ,
÷òîáû çíàêîìèòü ñî ñâîåé ôèëîñîôèåé ïñèõîàíàëèòèêîâ è ïñèõèàòðîâ. Ó÷èòû-
Ôèëîñîôñêî-ïñèõîëîãè÷åñêèå ìîäåëè ãåíåçèñà íåâðîçà è òåîðèè ïñèõîòåðàïèè 311
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Ð. Ìýé, ãîâîðÿ î ïîçíàíèè â ðàìêàõ ýêçèñòåíöèàëüíîé ïñèõîòåðàïèè, çàìå÷àåò, ÷òî â äðåâíåãðå÷å-
ñêîì è äðåâíååâðåéñêîì ÿçûêàõ ãëàãîë «ïîçíàòü» òàêæå îçíà÷àåò «èìåòü ñåêñóàëüíóþ ñâÿçü» (íà-
ïðèìåð, â ýòîì ñìûñëå îí óïîòðåáëÿåòñÿ â Âåòõîì Çàâåòå). Èñõîäÿ èç ýòîãî, îí äåëàåò âûâîä îá ýòè-
ìîëîãè÷åñêîé áëèçîñòè ïîçíàíèÿ è ëþáâè. «Çíàòü äðóãîãî ÷åëîâåêà, òàê æå êàê è ëþáèòü åãî,
ïîäðàçóìåâàåò ñîþç, äèàëåêòè÷åñêîå ó÷àñòèå â äðóãîì… ×òîáû ñóìåòü ïîíÿòü äðóãîãî, ÷åëîâåê ïî
êðàéíåé ìåðå äîëæåí áûòü ãîòîâ ëþáèòü åãî» (öèò. ïî: Ýêçèñòåíöèàëüíàÿ ïñèõîëîãèÿ, ñ. 143).
âàÿ, ÷òî Õàéäåããåð ÷ðåçâû÷àéíî íåîõîòíî ïîêèäàë Òîäòíàóáåðã, ìîæíî ñ÷èòàòü,
÷òî ñëîâà Áîññà î òîì, ÷òî èìåííî îí ÿâëÿåò âûðàçèòåëåì õàéäåããåðîâñêèõ èäåé
â ïñèõîòåðàïèè, èìåþò îñíîâàíèå.
Áîëüøîå âëèÿíèå íà ìèðîâîççðåíèå Áîññà îêàçàëî ïóòåøåñòâèå â Èíäèþ, êîòî-
ðîå îí ïðåäïðèíÿë â 1956–1958 ãã. è îïèñàë â êíèãå «Ïñèõèàòð îòêðûâàåò Èíäèþ».
Ñ 1954 ã. Ìåäàðä Áîññ áûë ïðîôåññîðîì ïñèõîòåðàïèè â Öþðèõñêîì óíèâåð-
ñèòåòå. Îí îïóáëèêîâàë áîëüøîå êîëè÷åñòâî ðàáîò ïî øèðîêîìó êðóãó âîïðî-
ñîâ — îò èñòîëêîâàíèÿ ñíîâèäåíèé è ñèìïòîìàòèêè ñåêñóàëüíûõ èçâðàùåíèé äî
ôèëîñîôñêîãî ïåðåîñìûñëåíèÿ ìåäèöèíñêîé òåîðèè è ïðàêòèêè â öåëîì. Åãî
âîççðåíèÿ îêàçàëè çíà÷èòåëüíîå âëèÿíèå êàê íà ðàçâèòèå øâåéöàðñêîé ïñèõîòå-
ðàïèè, òàê è íà ìíîãî÷èñëåííûõ ïñèõîàíàëèòèêîâ â ÑØÀ.
Áîññ ïîëàãàë, ÷òî íåò íèêàêîãî ñìûñëà ãîâîðèòü î ñóùåñòâîâàíèè ÷åãî áû òî
íè áûëî, åñëè íåò òîãî, êòî «âûñâå÷èâàåò» ýòî ñóùåå, ò. å. áåç ÷åëîâå÷åñêîãî âîñ-
ïðèÿòèÿ íåò è ëþáîãî ïðåäìåòà. «Âîò ïî÷åìó ìû íèêîãäà íå ìîæåì çíàòü, ÷òî áû-
ëî, êîãäà åùå íå ïîÿâèëñÿ ÷åëîâåê. Ìû íå ìîæåì äàæå ðåøèòü, ïðàâèëüíî èëè
íåò óòâåðæäàòü, ÷òî Àëüïû ïðåáûâàëè çäåñü äî òîãî, êàê ïîÿâèëèñü ïåðâûå ÷åëî-
âå÷åñêèå ñóùåñòâà. Ñòðîãî ãîâîðÿ, ìû íèêîãäà íå ìîæåì ñêàçàòü, ÷òî áûëî äî ÷å-
ëîâåêà» (öèò. ïî: Ðóòêåâè÷, ñ. 147). ×åëîâåê è ìèð äðóã áåç äðóãà íå ñóùåñòâóþò,
îíè êîíñòèòóèðóþò äðóã äðóãà, áóäó÷è, ñîáñòâåííî ãîâîðÿ, åäèíûì «áûòèåì-â-
ìèðå». Ñîãëàñíî Áîññó, â «îòêðûòîñòè» ÷åëîâåêà áûòèå ïîëó÷àåò âîçìîæíîñòü
ïðîÿâèòü ñåáÿ, íî ñàìà ýòà «îòêðûòîñòü» âîçìîæíà ëèøü áëàãîäàðÿ òîìó, ÷òî
áûòèå îòêðûâàåòñÿ ÷åëîâåêó.
Íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî åäèíñòâî ÷åëîâåêà è ìèðà ïîíèìàåòñÿ êàê èõ ìèñ-
òè÷åñêîå ñëèÿíèå. ×åëîâåê áîëåå íå «êîíñòèòóèðóåò» ñóùåå, à ñëóæèò ïîëó÷àòå-
ëåì «ïîñëàíèÿ» áûòèÿ, äà è ñàì îí «ïîñëàí» â ìèð, ÷òîáû áûòèå ìîãëî «îòêðûòü»
ñåáÿ. Ñîîòâåòñòâåííî ÷åëîâåêó íóæíî îñâîáîäèòüñÿ îò âñåõ ïðåäçàäàííûõ èíòåð-
ïðåòàöèé è «âñëóøàòüñÿ» â «ÿçûê áûòèÿ», ïîçâîëÿÿ òåì ñàìûì «ãîâîðèòü» ñàìî-
ìó áûòèþ1.
Öåëü «ýêçèñòåíöèàëüíîãî àíàëèçà» Áîññ âèäèò â èçëå÷åíèè îò íåâðîçîâ è ïñè-
õîçîâ ïîñðåäñòâîì ïðåîäîëåíèÿ âñåõ ïðåäâçÿòûõ ïîíÿòèé è «ñóáúåêòèâèñòñêèõ»
èíòåðïðåòàöèé, çàñëîíèâøèõ áûòèå îò ÷åëîâåêà. Ïî åãî ñëîâàì, íåîáõîäèìî ïî-
ñòèãíóòü «íåïîñðåäñòâåííî äàííûå îáúåêòû è ôåíîìåíû ÷åëîâå÷åñêîãî ìèðà», ò. å.
ôåíîìåíîëîãè÷åñêè îïèñàòü èçíà÷àëüíûé óðîâåíü ñîîòíåñåííîñòè ÷åëîâåêà ñ ìè-
ðîì, îòáðîñèâ îáúÿñíèòåëüíûå êîíñòðóêöèè, èñêàæàþùèå íåïîñðåäñòâåííóþ äàí-
íîñòü ôåíîìåíà. Îòìåòèì, ÷òî ê òàêèì êîíñòðóêöèÿì Áîññ îòíîñèò, â ÷àñòíîñòè,
ïñèõîàíàëèòè÷åñêèé ïîíÿòèéíûé àïïàðàò. Ñîãëàñíî åãî òî÷êå çðåíèÿ, ðå÷ü äîëæíà
èäòè íå î áåññîçíàòåëüíûõ âëå÷åíèÿõ, à î «ñîêðûòîì» äëÿ ëè÷íîñòè, ëåæàùåì çà
ãîðèçîíòîì åå ñóˆæåííîãî ñïîñîáà âèˆäåíèÿ. Ðåçóëüòàòîì òàêîé «ñîêðûòîñòè» ìî-
ãóò áûòü ïñèõîñîìàòè÷åñêèå ñèìïòîìû, ïîñêîëüêó íåîñîçíàâàåìûå è íåâåðáàëèçè-
ðóåìûå îòíîøåíèÿ ñ ìèðîì âûðàæàþòñÿ íà «òåëåñíîì ÿçûêå»2.
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Íî â îòëè÷èå îò Õàéäåããåðà, ñïîñîáíîãî, êàê ôèëîñîô, ðàññóæäàòü íå î êîíêðåòíîì ÷åëîâåêå, à
î «çäåñü-áûòèè», î áûòèè, ñîâåðøåííî îòëè÷íîì îò ìèðà ñóùåãî, Áîññ, áóäó÷è ïñèõèàòðîì, âûíóæ-
äåííûì èìåòü äåëî ñ êîíêðåòíûìè ëþäüìè, ãîâîðèò èìåííî î ÷åëîâåêå, î åãî îòíîøåíèÿõ ñ îêðó-
æàþùèì ìèðîì è äðóãèìè ëþäüìè.
2
Ïðàâäà, ïñèõîàíàëèòè÷åñêóþ òåõíèêó Áîññ â öåëîì ñîõðàíÿåò è äàæå ñ÷èòàåò, ÷òî ôèëîñîôèÿ Õàé-
äåããåðà ÿâëÿåòñÿ ëó÷øèì îñíîâàíèåì äëÿ ïñèõîàíàëèòè÷åñêîé ïðàêòèêè, ÷åì ôðåéäîâñêàÿ «ìåòà-
ïñèõîëîãèÿ».
Ôóíäàìåíòàëüíûì ïðèíöèïîì, ëåæàùèì â îñíîâå ïñèõîòåðàïèè, äîëæíà
áûòü ïîëíàÿ «îòêðûòîñòü» ïàöèåíòà. Áîññ ïðåäïèñûâàåò ñâîèì ïàöèåíòàì òî îò-
íîøåíèå ê ìèðó, êîòîðîå Õàéäåããåð, âñëåä çà ñðåäíåâåêîâûìè ìèñòèêàìè, îáî-
çíà÷àë ïîíÿòèåì Gelassenheit (ñîñòîÿíèå ÷åëîâåêà, «ïîçâîëÿþùåå áûòü êàê åñòü»
âñåìó ïðîÿâëÿþùåìóñÿ). Òàêèì îáðàçîì, íåâðîòèêè è ïñèõîòèêè ñòðàäàþò îò îò-
ñóòñòâèÿ ñïîíòàííîñòè, æåñòêîé çàäàííîñòè ðåàãèðîâàíèÿ, îãðàíè÷åííîñòè âèˆäå-
íèÿ ìèðà. Ïîýòîìó ãëàâíûì óñëîâèåì óñïåøíîãî ëå÷åíèÿ ñëóæèò «ïîçâîëåíèå
áûòü êàê åñòü» âñåìó, ÷òî ïðîÿâëÿåòñÿ â æèçíè.
Îñîáîå çíà÷åíèå Áîññ ïðèäàåò òîìó, ÷òî îí íàçûâàåò «ïîçâîëåíèåì ïàöèåíòó
âíîâü ñòàòü ðåáåíêîì», ÷òîáû çàòåì, øàã çà øàãîì, ïðîéòè ïóòü ê çðåëîñòè. Íåêî-
òîðûå åãî ïàöèåíòû íà÷èíàëè áóêâàëüíî ñ «íóëÿ», ñ ñîñêè, êóêîë è ò. ï. Áîññ ñ÷è-
òàåò, ÷òî, ïîçâîëèâ ïàöèåíòó âåðíóòüñÿ â ðàííåå äåòñòâî, ïñèõîòåðàïåâò âûñâî-
áîæäàåò ïîòåíöèè, êîòîðûå â ñâîå âðåìÿ áûëè çàäàâëåíû æåñòêèìè ñåìåéíûìè
è ñîöèàëüíûìè îãðàíè÷åíèÿìè. Ïîñêîëüêó ìíîãèå åãî ïàöèåíòû â äåòñòâå áûëè
ëèøåíû ëþáâè, äîâåðèÿ, áåçóñëîâíîé óâåðåííîñòè â ñâîåé çíà÷èìîñòè äëÿ îêðó-
æàþùèõ, òî äîñòèæåíèå ýòîãî áàçèñíîãî óðîâíÿ â îòíîøåíèÿõ ìåæäó ïñèõîòåðà-
ïåâòîì è ïàöèåíòîì ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ïåðâûé øàã ïñèõîòåðàïèè. Â äóøå êàæ-
äîãî íåâðîòèêà ïðîäîëæàåò æèòü ìàëåíüêèé ðåáåíîê, êîòîðîìó íå äàâàëè ïðî-
ÿâèòü ñåáÿ âî âñåé ñïîíòàííîñòè ÷óâñòâ.
Ïî Áîññó, ïñèõîòåðàïåâò äîëæåí çàìåíèòü ðîäèòåëüñêèé àâòîðèòåò, ïîìî÷ü
ïàöèåíòó îñâîáîäèòüñÿ îò ïðåæíèõ àáñîëþòèçèðîâàííûõ îãðàíè÷èòåëüíûõ íîðì.
Òå íîâûå öåííîñòè, êîòîðûå äîëæåí îáðåñòè ïàöèåíò, îïðåäåëÿþòñÿ îáÿçàòåëüñò-
âîì, ïðèíÿòûì ïàöèåíòîì ïî îòíîøåíèþ ê áûòèþ. «Ïîíÿòü ÷åëîâåêà êàê ñëóæè-
òåëÿ è õðàíèòåëÿ èñòèíû... çíà÷èò îñâîáîäèòü åãî îò ýãîöåíòðè÷åñêîãî ñàìîâîñ-
õâàëåíèÿ, àâòîíîìèè è àâòàðêèè ñóáúåêòèâèñòñêèõ ìèðîâîççðåíèé. Òî÷êà çðåíèÿ
àíàëèòèêà Dasein âîçâðàùàåò ÷åëîâåêó åãî äîñòîèíñòâî: îí ÿâëÿåòñÿ ïîñëàííè-
êîì òîãî, ÷òî ëåæèò â îñíîâàíèè âñåãî ñóùåãî; ïîñëàííèêîì, êîòîðûé ïîñëàí
â ñâîþ æèçíåííóþ èñòîðèþ ñ âîçëîæåííîé íà íåãî çàäà÷åé äàòü èñòèíå... ïðî-
ÿâèòüñÿ íàñòîëüêî, íàñêîëüêî ýòî âîçìîæíî â äàííîì âðåìåíè è ìåñòå» (öèò. ïî:
Ðóòêåâè÷, ñ. 152). Ïñèõîòåðàïåâò ïîêàçûâàåò ïàöèåíòó, ÷òî âñå åãî íîðìû, öåííî-
ñòè àáñîëþòíî ñóáúåêòèâíû, çàâèñÿò îò äðóãèõ ëþäåé è âíåøíèõ óñëîâèé. Â ðå-
çóëüòàòå ïàöèåíò èçáàâëÿåòñÿ îò ñâîåãî «ñàìîäîâîëüíîãî óáåæäåíèÿ â òîì, ÷òî îí
èëè ïñåâäîìîðàëèñòñêèå òðàäèöèè åãî îêðóæåíèÿ èìåþò ïðàâî îïðåäåëÿòü, êòî
îí, — è âåùè ñàìè ðàñêðîþòñÿ äëÿ íåãî» (öèò. ïî: Ðóòêåâè÷, ñ. 153). Òàêèì îáðà-
çîì, ïñèõîòåðàïåâò âûñòóïàåò ëèøü êàê ïðåäñòàâèòåëü áûòèÿ, îí íå íàâÿçûâàåò
ïàöèåíòó ñâîè öåííîñòè âçàìåí ñòàðûõ, íî ÿâëÿåòñÿ àáñîëþòíûì àâòîðèòåòîì,
ïåðåä êîòîðûì ïàöèåíò îñîçíàåò ñâîè îáÿçàòåëüñòâà.
Íàðÿäó ñ ïñèõîàíàëèçîì Áîññ ïîäâåðãàåò êðèòèêå è ãóìàíèñòè÷åñêèå òå÷åíèÿ
â ïñèõîòåðàïèè, ñ÷èòàÿ èõ èçëèøíå àíòðîïîöåíòðè÷íûìè, ðàññìàòðèâàþùèìè ÷å-
ëîâåêà â îòðûâå îò áûòèÿ è ìèðà. Ãóìàíèñòè÷åñêèå ïñèõîòåðàïåâòû, ïî åãî ìíå-
íèþ, ñëèøêîì ÷àñòî ãîâîðÿò î ðàñêðûòèè è ðåàëèçàöèè èíäèâèäóàëüíûõ ïîòåíöèé
÷åëîâåêà, ñîâåðøåííî íå îáðàùàÿ âíèìàíèÿ íà ñîöèàëüíûå îòíîøåíèÿ è, êàê ñëåä-
ñòâèå, ñâîäÿ ïðîöåññ ïñèõîòåðàïèè ê îáó÷åíèþ ëþäåé êîíòàêòèðîâàòü äðóã ñ äðóãîì.
Ìåæäó òåì ó ÷åëîâåêà, ñîãëàñíî Áîññó, íåò âíåøíåãî è âíóòðåííåãî. «Áûòèå-â-
ìèðå» — ýòî öåëîñòíûé ôåíîìåí. Ïîýòîìó íèêàêèõ ñîáñòâåííûõ ïîòåíöèé è çàäàò-
êîâ ó ÷åëîâåêà íåò, âñå â áûòèè è îò áûòèÿ. Íå íóæíî ó÷èòü ïàöèåíòà âñòóïàòü
â êîíòàêò ñ îêðóæàþùèìè — ÷åëîâåê èçíà÷àëüíî íàõîäèòñÿ â «îòêðûòîñòè», «ñî-
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áûòèè» ñ äðóãèìè. Ñàìè óñèëèÿ ïðè âñòóïëåíèè â êîììóíèêàöèþ ñâèäåòåëüñòâóþò
î òîì, ÷òî ýòà «îòêðûòîñòü» áëîêèðîâàíà. Âîëåâûå óñèëèÿ, îáó÷åíèå òåõíèêå êîì-
ìóíèêàöèè, ãðóïïîâàÿ ïñèõîòåðàïèÿ è ò. ï. ìîãóò òîëüêî óõóäøèòü ïîëîæåíèå ïà-
öèåíòà. Íóæíî íå îáó÷àòü êîììóíèêàöèè, à ñíÿòü áàðüåðû, áëîêèðóþùèå èçíà÷àëü-
íóþ «îòêðûòîñòü». Ñäåëàòü ýòî ìîæíî òîëüêî íà ïóòè «ïîçâîëåíèÿ áûòü êàê åñòü».
Ïñèõîàíàëèç è «ãóìàíèñòè÷åñêèå» ôîðìû ïñèõîòåðàïèè íåïðèåìëåìû äëÿ
Áîññà åùå è ïîòîìó, ÷òî çàãëóøàþò òî, ÷òî îí, âñëåä çà Õàéäåããåðîì, íàçûâàåò
«ãîëîñîì ñîâåñòè», «çîâîì». Âîçíèêíîâåíèå «ýêçèñòåíöèàëüíîé âèíîâíîñòè»
ó ÷åëîâåêà ñâÿçàíî ñ òåì, ÷òî îí «âîâëåêàåò ñâîþ ýêçèñòåíöèþ ëèøü â îäíî èç ìè-
ðèàä ñâîèõ âîçìîæíûõ îòíîøåíèé... íå ñëåäóåò ñâîåìó ìàíäàòó îñóùåñòâëÿòü
ñîáñòâåííûå âîçìîæíîñòè» (öèò. ïî: Ðóòêåâè÷, ñ. 149). Áîññ ïèøåò: «…×åëîâåê
èçíà÷àëüíî âèíîâåí. Åãî èçíà÷àëüíàÿ âèíà áåðåò íà÷àëî ñ ðîæäåíèÿ. Èìåííî òî-
ãäà îí íà÷èíàåò áûòü â äîëãó ïåðåä ñâîèì Dasein, íàñêîëüêî ýòî êàñàåòñÿ åãî ñïî-
ñîáíîñòåé è âîçìîæíîñòåé æèçíè. Â ýòîì ñìûñëå ÷åëîâåê îñòàåòñÿ âèíîâíûì âñþ
ñâîþ æèçíü — ò. å. äîëæíûì â îòíîøåíèè âñåõ òðåáîâàíèé, óãîòîâëåííûõ áóäó-
ùåé åãî æèçíüþ, äî ïîñëåäíåãî äûõàíèÿ… êàæäîå äåéñòâèå, êàæäûé âûáîð îçíà-
÷àþò îòâåðæåíèå äðóãèõ âîçìîæíîñòåé, òàêæå ïðèíàäëåæàùèõ ÷åëîâå÷åñêîìó
ñóùåñòâîâàíèþ â äàííûé ìîìåíò… Ýêçèñòåíöèàëüíàÿ âèíà ÷åëîâåêà ñîñòîèò
â íåâîçìîæíîñòè âûïîëíèòü íàêàç ðåàëèçîâàòü âñå ñâîè âîçìîæíîñòè» (öèò. ïî:
Õîëë, Ëèíä-ñåé, ñ. 273). Èñõîäÿ èç ýòîãî, Áîññ ïðèõîäèò ê äîñòàòî÷íî ñïîðíîìó
(è, äîáàâèì, ðèñêîâàííîìó ñ êëèíè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ) âûâîäó î òîì, ÷òî íåâðî-
òèê è ïñèõîòèê äîëæíû íåïðåðûâíî ïåðåæèâàòü ñîáñòâåííóþ âèíîâíîñòü.
Áîññ îòâåðãàåò è ëþáûå ó÷åíèÿ î ñèìâîëèçìå áåññîçíàòåëüíîãî1. Âìåñòî ýòîãî
îí ïðåäëàãàåò òåîðèþ, ñîãëàñíî êîòîðîé â ñíîâèäåíèÿõ íåò íèêàêîé ñèìâîëèêè,
èáî â íèõ íåïîñðåäñòâåííî âûðàæàåòñÿ öåëîñòíîå «áûòèå-â-ìèðå», äàæå åñëè ñàì
èíäèâèä îá ýòîì íå äîãàäûâàåòñÿ. Íàïðèìåð, ïîÿâëåíèå îáðàçîâ æèâîòíûõ â ñíî-
âèäåíèÿõ ñâèäåòåëüñòâóåò î íàëè÷èè ó ÷åëîâåêà «æèâîòíûõ» èìïóëüñîâ; îáðàç
çìåè âûðàæàåò íàëè÷èå ñòðàõà èëè äðóãîé íåïîñðåäñòâåííîé ýìîöèîíàëüíîé ðå-
àêöèè ïî îòíîøåíèþ ê çìåÿì.
Ýòî ïîëîæåíèå Áîññ èëëþñòðèðóåò äðàìàòè÷åñêîé ñåðèåé èç 823 îò÷åòîâ ïà-
öèåíòà î ñâîèõ ñíîâèäåíèÿõ çà òðåõëåòíèé ïåðèîä ýêçèñòåíöèàëüíîé ïñèõîòåðà-
ïèè. Ïàöèåíò, èíæåíåð 40 ëåò, ñòðàäàþùèé îò äåïðåññèè è èìïîòåíöèè, â òå÷åíèå
ïåðâîãî ïîëóãîäà ïñèõîòåðàïèè âèäåë ñíû èñêëþ÷èòåëüíî ñ íåîäóøåâëåííûìè
îáúåêòàìè. Â íà÷àëå âòîðîãî ïîëóãîäèÿ, êîãäà ñòàëî èñ÷åçàòü äåïðåññèâíîå ÷óâ-
ñòâî áåññìûñëåííîñòè æèçíè, åìó ñòàëè ñíèòüñÿ ðàñòåíèÿ, äåðåâüÿ è öâåòû. ×å-
òûðå ìåñÿöà ñïóñòÿ â åãî ñíàõ íà÷àëè ïîÿâëÿòüñÿ íàñåêîìûå, îáû÷íî îïàñíûå
è âðåäíûå, çàòåì æàáû, ëÿãóøêè, çìåè. Èç ìëåêîïèòàþùèõ ïåðâîé ïðèñíèëàñü
ìûøü, çàòåì êðîëèê è êàáàí. Çàòåì ñòàëè ñíèòüñÿ ëüâû è ëîøàäè, ïîÿâëåíèå êî-
òîðûõ îçíàìåíîâàëî âîçâðàùåíèå ïîòåíöèè. È òîëüêî ÷åðåç äâà ãîäà ïîñëå íà÷à-
ëà ïñèõîòåðàïèè åìó ïðèñíèëàñü ïîòåðÿâøàÿ ñîçíàíèå æåíùèíà. Åùå ÷åðåç
øåñòü ìåñÿöåâ îí óæå òàíöåâàë âî ñíå ñ ýòîé æåíùèíîé, îêàçàâøåéñÿ î÷åíü ñòðà-
ñòíîé, ñ êîòîðîé ÷óòü ïîçæå ó íåãî âîçíèêëà ëþáîâü.
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Â ñâîåì ðàííåì èññëåäîâàíèè ñíîâèäåíèé, êîãäà îí åùå íå áûë ýêçèñòåíöèàëèñòîì, Áîññ ïîêàçàë,
÷òî ñíîâèäåíèÿ ïàöèåíòîâ-øèçîôðåíèêîâ ñòàíîâÿòñÿ áîëåå îòêðûòûìè (ìåíåå çàìàñêèðîâàííûìè
è ñèìâîëè÷íûìè) ïî ìåðå óõóäøåíèÿ ñîñòîÿíèÿ è áîëåå ñèìâîëè÷åñêèìè ïî ìåðå óëó÷øåíèÿ. Íà-
ïðèìåð, áîëüíàÿ øèçîôðåíèåé íà ðàííåé ñòàäèè çàáîëåâàíèÿ âèäåëà ñîí î íåóêëþæåé êîðîâå, à ïî-
òîì, ïðè óõóäøåíèè, åé óæå ñíèëîñü, ÷òî îíà òîëêàåò ìàòü â êó÷ó íàâîçà.
Îäíîâðåìåííî ñ ýòèì Áîññ îòðèöàåò è ñóùåñòâîâàíèå íåîñîçíàâàåìûõ ìîòè-
âîâ, ñìûñëîâ, æåëàíèé. Ïîòåíöèàëüíî, óòâåðæäàåò îí, âñå îíè äîñòóïíû, íî ìîãóò
íå îñîçíàâàòüñÿ èç-çà óçîñòè «ãîðèçîíòà ïîíèìàíèÿ». Â òàêîì ñëó÷àå âîçíèêàåò
íàâÿç÷èâàÿ ñâÿçü ñ îáúåêòàìè. Îíà íå îñîçíàåòñÿ è íå âåðáàëèçèðóåòñÿ, íî, ïðå-
áûâàÿ íåîñîçíàííîé, îïðåäåëÿåò ïîñòóïêè èíäèâèäà.
Â êà÷åñòâå èëëþñòðàöèè ìîæíî ïðèâåñòè àíàëèç äåòàëè ñíîâèäåíèÿ îäíîé îò-
íîñèòåëüíî ïñèõè÷åñêè çäîðîâîé ìîëîäîé æåíùèíû. Åé ñíèòñÿ, ÷òî îíà âìåñòå
ñ ìóæåì è äåòüìè ñèäèò çà ñòîëîì. Åé î÷åíü õî÷åòñÿ åñòü, è îíà æàäíî ïîæèðàåò
ïîñòàâëåííóþ íà ñòîëå ïèùó. Áîññ îòâåðãàåò èíòåðïðåòàöèþ, ïîñòðîåííóþ íà èñ-
ïîëíåíèè æåëàíèÿ â ñíîâèäåíèè, ó÷èòûâàÿ, ÷òî, ëîæàñü ñïàòü, æåíùèíà èñïûòû-
âàëà ÷óâñòâî ãîëîäà. «Íàøà ñíîâèäèöà îáåñïå÷åíà ïèùåé ñ ñàìîãî íà÷àëà ñâîåãî
ñíîâèäåíèÿ è åé íåò íóæäû æåëàòü åå — òîëüêî ëèøü åñòü… È àêòèâíàÿ åäà â ñíî-
âèäåíèè, è æåëàíèå ïèùè â ïðåäøåñòâóþùåé áîäðñòâóþùåé æèçíè âûòåêàþò èç
îäíîãî èñòî÷íèêà: ýòî ëèøü äâå ôîðìû àêòèâíîñòè ñóùåñòâîâàíèÿ, ñîçâó÷íûå ãî-
ëîäó» (öèò. ïî: Õîëë, Ëèíäñåé, ñ. 282).
Ïîêàçàòåëüíà èíòåðïðåòàöèÿ ýêñïåðèìåíòà, îñóùåñòâëåííîãî ñ ïÿòüþ æåí-
ùèíàìè, êàæäóþ èç êîòîðûõ ïî î÷åðåäè çàãèïíîòèçèðîâàëè è âíóøèëè, ÷òî îíà
óâèäèò ñîí î õîðîøî çíàêîìîì åé ìóæ÷èíå, êîòîðûé åå ëþáèò è, îáíàæåííûé,
ïðèáëèæàåòñÿ ê íåé ñ ñåêñóàëüíûìè íàìåðåíèÿìè. Ó òðåõ æåíùèí ñî çäîðîâûì
îòíîøåíèåì ê ñåêñó áûëè ïðèÿòíûå, îòêðîâåííî ýðîòè÷åñêèå âèäåíèÿ. Îäíà èç
îñòàâøèõñÿ, êîòîðàÿ áûëà «ñòàðîé äåâîé», ïàíè÷åñêè áîÿùåéñÿ ñåêñà, âèäåëà ñîí,
â êîòîðîì íà íåå íàïàäàë âóëüãàðíûé ìóæ÷èíà, îäåòûé â óíèôîðìó è âîîðóæåí-
íûé ïèñòîëåòîì. Îäíàêî Áîññ íå ñ÷èòàë íè ïèñòîëåò, íè óíèôîðìó ñèìâîëàìè
íåîñîçíàâàåìûõ æåëàíèé. Ñ åãî òî÷êè çðåíèÿ, óíèôîðìà âûðàæàåò çàóæåííûé,
ñêðûòûé, òðåâîæíûé ñïîñîá ñóùåñòâîâàíèÿ ñíîâèäèöû. Ïèñòîëåò — íå çàìàñêè-
ðîâàííûé ôàëëîñ, à âûðàæåíèå ÷óâñòâ óãðîçû è îïàñíîñòè. «Ôåíîìåíû ñíà, òà-
êèì îáðàçîì, âñåãî ëèøü òî, ÷åì îíè ÿâëÿþòñÿ; îíè âñåãäà ðàñêðûòèå, äåâóàëèðî-
âàíèå è íèêîãäà — ñîêðûòèå è âóàëèðîâàíèå ïñèõè÷åñêîãî ñîäåðæàíèÿ».
Ïðîäîëæàÿ òðàäèöèþ Õàéäåããåðà, Áîññ âûäåëÿåò íåñêîëüêî ýêçèñòåíöèàëîâ.
Ýêçèñòåíöèàë ïðîñòðàíñòâåííîñòè áûòèÿ ñâÿçàí ñî ñêðûòíîñòüþ è ÿñíîñòüþ
ìèðà. Òàê, ñòàðûé äðóã, íàõîäÿùèéñÿ çà ìíîãèå òûñÿ÷è êèëîìåòðîâ îò íàñ, ìîæåò
áûòü äëÿ íàñ áîëåå áëèçêèì, ÷åì ñîñåä ïî ëåñòíè÷íîé ïëîùàäêå, òàê êàê îí áîëåå
îòêðûò è ÿñåí.
Ýêçèñòåíöèàë òåìïîðàëüíîñòè áûòèÿ îïðåäåëÿåòñÿ òåì âðåìåíåì, êîòîðîãî
äîñòàòî÷íî (èëè íåäîñòàòî÷íî) äëÿ òîãî, ÷òîáû ñäåëàòü íå÷òî. Ýòî «âðåìÿ äëÿ»,
ïðîòèâîïîñòàâëÿåìîå ôèçè÷åñêîìó âðåìåíè. Îíî ìîæåò ðàñøèðÿòüñÿ è ñîêðà-
ùàòüñÿ â çàâèñèìîñòè îò òîãî, êàê ìû âíóòðåííå äàòèðóåì åãî (íàïðèìåð, ãîâîðÿ
«ó ìåíÿ åùå âñÿ æèçíü âïåðåäè» èëè «êàê óáèòü âðåìÿ?»).
Ýêçèñòåíöèàë íàñòðîåíèÿ (íàñòðîåííîñòè) îáúÿñíÿåò òî, ïî÷åìó íàøà îò-
êðûòîñòü ìèðó ðàñøèðÿåòñÿ èëè ñóæàåòñÿ, âðåìÿ îò âðåìåíè âûñâå÷èâàÿ ðàçíûå
ôåíîìåíû. Áîññ ñ÷èòàåò, ÷òî òî, ÷òî îñîçíàåò ÷åëîâåê, òî, íà ÷òî îí ðåàãèðóåò, çàâè-
ñèò îò åãî íàñòðîåíèÿ â äàííûé ìîìåíò. Åñëè ÷åëîâåê ðàäîñòåí, åãî Dasein ñîçâó-
÷åí ìèðó ðàäîñòíûõ âçàèìîîòíîøåíèé. Åñëè ÷åëîâåê ïîäàâëåí èëè âñòðåâîæåí —
îí ðåçîíèðóåò ìèðó óãðîç è îïàñíîñòåé.
Íàèáîëåå âàæíûì «ýêçèñòåíöèàëîì» äëÿ Áîññà ÿâëÿåòñÿ òåëåñíîñòü. ×åëîâå-
÷åñêîå òåëî, êàê îí îòìå÷àåò, ñëóæèò ãëàâíûì îáúåêòîì ñîâðåìåííîé ìåäèöèíû,
êîòîðàÿ ïîíèìàåò åãî êàê «ìàíèïóëèðóåìûé ìàòåðèàëüíûé ïðåäìåò», íàõîäÿ-
Ôèëîñîôñêî-ïñèõîëîãè÷åñêèå ìîäåëè ãåíåçèñà íåâðîçà è òåîðèè ïñèõîòåðàïèè 315
ùèéñÿ â îïðåäåëåííîì, «çàêëþ÷åííîì ïîä êîæó», ïðîñòðàíñòâå. Íî òåì ñàìûì,
ñ÷èòàåò Áîññ, óòðà÷èâàåòñÿ âñå, ÷òî ÿâëÿåòñÿ ñïåöèôè÷åñêè ÷åëîâå÷åñêèì. «Íè-
êòî åùå íå áûë ñïîñîáåí ïîêàçàòü, êàê äâå ñòîëü ôóíäàìåíòàëüíî ðàçëè÷íûå âå-
ùè — ìåòàôèçè÷åñêàÿ æèçíåííàÿ ñèëà è áåçäóøíàÿ õèìè÷åñêàÿ ñóáñòàíöèÿ —
ìîãóò ñîåäèíèòüñÿ äðóã ñ äðóãîì, ÷òîáû îáðàçîâàòü òàêîå åäèíñòâî, êàê ÷åëîâå÷å-
ñêàÿ òåëåñíîñòü» (öèò. ïî: Ðóòêåâè÷, ñ. 155).
Òåëåñíîñòü ÷åëîâåêà íå èìååò íè÷åãî îáùåãî ñ ïðåäìåòàìè âíåøíåãî ìèðà è
òåëàìè æèâîòíûõ. Ó ÷åëîâå÷åñêîé òåëåñíîñòè íåò âíåøíèõ ãðàíèö, åå ñóùåñòâî-
âàíèå â ïðîñòðàíñòâå è âðåìåíè ðàäèêàëüíî èíîå. Òåëåñíîñòü ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ
íà âñå âîñïðèíèìàåìîå ÷åëîâåêîì, âñå ôåíîìåíû åãî «áûòèÿ-â-ìèðå» ñâÿçàíû ñ
åãî òåëåñíîñòüþ; ãðàíèöû åãî òåëà ñîâïàäàþò ñ ãðàíèöàìè åãî ìèðà (òàê, íàïðè-
ìåð, çâåçäà, êîòîðóþ èíäèâèä ðàññìàòðèâàåò â òåëåñêîï, ÿâëÿåòñÿ â äàííûé ìî-
ìåíò ãðàíèöåé åãî òåëåñíîñòè). Â îòëè÷èå îò ôèêñèðîâàííîãî ôèçè÷åñêîãî òåëà
÷åëîâåê íàõîäèòñÿ â íåïðåðûâíîì èçìåíåíèè, è ëþáîå åãî äâèæåíèå, íàñòðîåí-
íîñòü îðãàíîâ ÷óâñòâ âûíîñèò åãî çà ñîáñòâåííûå ïðåäåëû. Âñïîìèíàÿ ñâîå ïðå-
áûâàíèå â ãîðîäå, ðàñïîëîæåííîì çà íåñêîëüêî òûñÿ÷ êèëîìåòðîâ, îí íàõîäèòñÿ
òàì, à íå â ñîáñòâåííîé êâàðòèðå, ãäå ïðåáûâàåò òåëåñíî. Òåëåñíîñòü, ïî îïðåäåëå-
íèþ Áîññà, åñòü «îòêðûòîñòü, ðàâíàÿ ïî øèðîòå ìèðó» (öèò. ïî: Ðóòêåâè÷, ñ. 156).
Èç ýòîãî ïîëîæåíèÿ î òåëåñíîñòè Áîññ äåëàåò äîñòàòî÷íî îðèãèíàëüíûé âû-
âîä — äëÿ ÷åëîâåêà ïàòîëîãè÷íî èìåòü ôèçè÷åñêîå òåëî, ïîäîáíîå òåëó æèâîòíîãî.
Òåëåñíîñòü åñòü íå ÷òî èíîå, êàê ïðîÿâëåíèå ýêçèñòåíöèè. Ïåðâè÷íà ýêçèñòåí-
öèÿ, âòîðè÷íà åå ñóùíîñòíàÿ õàðàêòåðèñòèêà — òåëåñíîñòü. Ìàòåðèàëüíîå æå òå-
ëî ïàòîëîãè÷íî.
Ýêçèñòåíöèÿ ñî âñåìè åå «ýêçèñòåíöèàëàìè» îáèòàåò íå â ìàòåðèàëüíîì ìèðå,
à â ìèðå ñìûñëîâ. Ïîýòîìó îíà íå äåòåðìèíèðóåòñÿ èçâíå êàêèìè-ëèáî ïðè÷èíà-
ìè, íî îïðåäåëÿåò ñàìà ñåáÿ â àêòå âûáîðà. Â ñâÿçè ñ ýòèì Áîññ îòêðûòî çàÿâëÿåò,
÷òî â ïðîòèâîïîëîæíîñòü áîëüøèíñòâó åñòåñòâîèñïûòàòåëåé íàøåãî âðåìåíè îí
ÿâëÿåòñÿ ñòîðîííèêîì ó÷åíèÿ î ñâîáîäå âîëè, êîòîðàÿ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé íåïî-
ñðåäñòâåííî äàííûé ôåíîìåí è íå íóæäàåòñÿ â êàêèõ áû òî íè áûëî äîêàçàòåëü-
ñòâàõ. Ãîâîðÿ îá «îáùåé ýêçèñòåíöèàëüíîé ïàòîëîãèè», Áîññ ïûòàëñÿ ïîêàçàòü,
÷òî ó çàáîëåâàíèé íåò ïðè÷èí, èìåþòñÿ òîëüêî ìîòèâû. Â ÷åëîâå÷åñêîì ìèðå âî-
îáùå íåò ïðè÷èí, ïðîøëîå íå äåòåðìèíèðóåò, à ìîòèâèðóåò íàñòîÿùåå.
Áîëüøîé âêëàä â ðàçâèòèå ýêçèñòåíöèàëüíîé ïñèõîòåðàïèè âíåñëà ãðóïïà òàê
íàçûâàåìûõ «ãóìàíèñòè÷åñêèõ ïñèõîàíàëèòèêîâ» (íåîôðåéäèñòîâ), íèêîãäà íå
ðàññìàòðèâàâøèõ ñåáÿ êàê ïðåäñòàâèòåëåé îäíîãî íàïðàâëåíèÿ, íî, òåì íå ìåíåå,
î÷åíü áëèçêèõ äðóã äðóãó â ñâîèõ èäåÿõ. Èõ ðàáîòû îõâàòûâàëè øèðîêèé ñïåêòð
ïðîáëåì, íî ó êàæäîãî â ýòîò ñïåêòð âõîäèëè òå èëè èíûå àñïåêòû ýêçèñòåíöèàëü-
íîé ïñèõîòåðàïèè. Íàïðèìåð, Î. Ðàíê ïîä÷åðêèâàë çíà÷åíèå âîëè è òðåâîãè, ñâÿ-
çàííîé ñî ñìåðòüþ; Ê. Õîðíè — êðèòè÷åñêîå âëèÿíèå íà ïîâåäåíèå ïðåäñòàâëå-
íèé î áóäóùåì; Ý. Ôðîìì ïðîÿñíèë ðîëü â ïîâåäåíèè ñòðàõà ñâîáîäû; Ã. Êàéçåð
ïèñàë îá îòâåòñòâåííîñòè è èçîëÿöèè.
Êðàéíåå âûðàæåíèå èäåè ýêçèñòåíöèàëüíîé ïñèõîòåðàïèè ïðèîáðåëè â äâè-
æåíèè, êîòîðîå áûëî íàçâàíî «àíòèïñèõèàòðèåé». Àíòèïñèõèàòðèÿ âîçíèêëà
â íà÷àëå 1960-õ ãã. â Âåëèêîáðèòàíèè è ïîëó÷èëà øèðîêîå ðàñïðîñòðàíåíèå â Åâ-
ðîïå (îñîáåííî â ðîìàíñêèõ ñòðàíàõ, â ïåðâóþ î÷åðåäü â Èòàëèè). Îíî îáúåäèíè-
ëî â ñåáå íåñêîëüêî òûñÿ÷ ïñèõèàòðîâ, ìåäñåñòåð, ñëóæàùèõ, þðèñòîâ, ãóìàíèòà-
ðèåâ è áûâøèõ ïàöèåíòîâ ïñèõèàòðè÷åñêèõ êëèíèê, êîòîðûå ñòàâèëè ïåðåä ñî-
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áîé öåëü ëèêâèäèðîâàòü ðÿä ìåäèöèíñêèõ èíñòèòóòîâ, â îñîáåííîñòè ïñèõèà-
òðè÷åñêèå êëèíèêè, ÿâëÿþùèåñÿ ïîðîæäåíèåì ðåïðåññèâíîãî àïïàðàòà êàïèòà-
ëèñòè÷åñêîãî îáùåñòâà. Âîçãëàâèë ýòî äâèæåíèå áðèòàíñêèé ïñèõèàòð Ðîíàëüä
Ëýíã.
Ðîíàëüä Ëýíã ðîäèëñÿ â 1927 ã. â Ãëàçãî. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ óíèâåðñèòåòà ðàáî-
òàë àðìåéñêèì ïñèõèàòðîì, çàòåì â êëèíèêå Ãëàçãî, îäíîâðåìåííî ÷èòàÿ êóðñ
ëåêöèé ïî ïñèõèàòðèè â ìåñòíîì óíèâåðñèòåòå. Â 1957 ã. îí ïîëó÷èë ïðåñòèæíûé
ïîñò â çíàìåíèòîé Òåâèñòîêñêîé êëèíèêå è îäíîâðåìåííî âûïóñòèë ñâîþ ïåð-
âóþ êíèãó — «Ðàñêîëîòîå ß», â êîòîðîé ñôîðìóëèðîâàë ïðîãðàììó ïåðåñòðîéêè
ïñèõèàòðè÷åñêîé ñèñòåìû â ýêçèñòåíöèàëüíîì êîíòåêñòå. Â 1965 ã. Ëýíã îðãàíè-
çîâàë òåðàïåâòè÷åñêóþ êîììóíó Êèíãñëè Õîëë — ýêñïåðèìåíòàëüíóþ ìîäåëü áó-
äóùèõ àíòèïñèõèàòðè÷åñêèõ êîììóí.
Èçâåñòíîñòü è âûñîêèé àâòîðèòåò Ëýíãà â ïðîôåññèîíàëüíîì ñîîáùåñòâå áû-
ëè ñâÿçàíû ñ åãî óìåíèåì îïèñûâàòü «âíóòðåííèé ìèð» ïàöèåíòîâ è ñ òåìè óñïå-
õàìè, êîòîðûõ îí äîáèâàëñÿ ïðè ëå÷åíèè ïñèõîòèêîâ.
Â ñâîèõ ðàçðàáîòêàõ Ëýíã èñïîëüçîâàë íå òîëüêî íàó÷íûå äàííûå, íî è ìàòå-
ðèàëû õóäîæåñòâåííîé ëèòåðàòóðû è ôèëîñîôèè. Ïî ñëîâàì îäíîãî èç èññëåäî-
âàòåëåé åãî òâîð÷åñòâà, Ï. Ñèäæóèêà, «Ëýíã îêàçàëñÿ ñïîñîáåí íàéòè ïîëåçíûå
ñâåäåíèÿ îòíîñèòåëüíî ïñèõîòèêîâ... íå òîëüêî ó êëèíèöèñòîâ åâðîïåéñêîé ôåíî-
ìåíîëîãè÷åñêîé øêîëû (Áèíñâàíãåð, Ìèíêîâñêèé, Áîññ), íî òàêæå ó ôèëîñîôîâ
è ïèñàòåëåé (Ñàðòð, Áåêêåò, Òèëëèõ, Õàéäåããåð è äàæå Ãåãåëü), ïðåäìåòîì êîòî-
ðûõ áûëà íå ñôåðà ïàòîëîãèè, íî êîòîðûå ðàññìàòðèâàëè ôóíäàìåíòàëüíûå ñè-
òóàöèè ÷åëîâå÷åñêîãî ñóùåñòâîâàíèÿ… Îäíà èç ñàìûõ ñëîæíûõ ôèëîñîôèé áûëà
íàïðàâëåíà íà îäíî èç ñàìûõ íåïîíÿòíûõ óìñòâåííûõ ñîñòîÿíèé... Âàæíàÿ ôîðìà
ïñèõîçà áûëà ïðîÿñíåíà êàê ìåíòàëüíàÿ ñèñòåìà, îáëàäàþùàÿ... ëîãè÷åñêîé ñâÿç-
íîñòüþ... êàê çàâåðøåíèå ðàöèîíàëüíîé ñòðàòåãèè, ïðèíÿòîé ïàöèåíòîì ïåðåä ëè-
öîì äâóñìûñëåííîãî è óãðîæàþùåãî îêðóæåíèÿ» (öèò. ïî: Ðóòêåâè÷, ñ. 124). Ðà-
áîòû Ëýíãà èìåëè áîëüøîé óñïåõ íå òîëüêî ó ïñèõîòåðàïåâòîâ è ïñèõîëîãîâ, íî
è ó ôèëîñîôîâ, ñîöèîëîãîâ, òåîëîãîâ è ïèñàòåëåé. Óìåð Ëýíã â 1994 ã.
Ëýíã ñ÷èòàë, ÷òî ýêçèñòåíöèàëüíàÿ ôåíîìåíîëîãèÿ äîëæíà íå òîëüêî äàòü îïè-
ñàíèå âíóòðåííåãî îïûòà ëè÷íîñòè, íî è óñòàíîâèòü ìåñòî ýòîãî îïûòà â êîíòåêñòå
öåëîñòíîãî «áûòèÿ-â-ìèðå». Ïñèõè÷åñêîå çàáîëåâàíèå, ïðåæäå âñåãî ïñèõîòè÷å-
ñêîå, ïîñòèæèìî òîëüêî â ýêçèñòåíöèàëüíîì êîíòåêñòå, êîòîðûé äåëàåò ïîíÿòíûì
ïåðåõîä îò çäîðîâîãî ñïîñîáà «áûòèÿ-â-ìèðå» ê ïñèõîòè÷åñêîìó «áûòèþ-â-ìèðå».
Ïðè ýòîì ïîíÿòèÿ êëèíè÷åñêîé ïñèõèàòðèè è ïñèõîïàòîëîãèè Ëýíã ñ÷èòàë ñîâåð-
øåííî íåïðèåìëåìûìè äëÿ ïîíèìàíèÿ ýòîãî ïåðåõîäà, òàê êàê îíè ðàçáèâàþò öå-
ëîñòíîñòü ÷åëîâå÷åñêîãî ñóùåñòâîâàíèÿ íà äèõîòîìèè ôèçè÷åñêîãî è ïñèõè÷å-
ñêîãî, äóøè è òåëà è ò. ä. Òàê, åñòåñòâåííî-íàó÷íûå äàííûå ðàñêðûâàþò çàêîíî-
ìåðíîñòè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ÷åëîâåêà êàê áèîëîãè÷åñêîãî îðãàíèçìà, íî îíè íå
äàþò ïîíèìàíèÿ åãî æèçíè êàê ëè÷íîñòè. Ïîýòîìó ñîâðåìåííûå ïñèõîëîãèÿ è ïñè-
õèàòðèÿ âî âñåõ ñâîèõ ôîðìàõ äàþò èñêàæåííîå ïðåäñòàâëåíèå î âíóòðåííåì ìè-
ðå ïàöèåíòà. È ñîîòâåòñòâåííî, åäèíñòâåííîé âîçìîæíîé ôîðìîé ïîñòèæåíèÿ
ëè÷íîñòíîãî â ÷åëîâåêå ÿâëÿåòñÿ ýêçèñòåíöèàëüíàÿ ôåíîìåíîëîãèÿ, êîòîðàÿ
«àðòèêóëèðóåò òî, ÷åì ÿâëÿåòñÿ ìèð äðóãîãî è êàêîâ ñïîñîá åãî áûòèÿ â íåì».
Åäèíñòâåííûì ïóòåì ïîñòèæåíèÿ ìèðà ïñèõîòèêà Ëýíã ñ÷èòàåò ïîãðóæåíèå
â «åãî ìèð». Âàæíî îòìåòèòü, ÷òî ïðè ýòîì «áåçóìèå» ïîíèìàåòñÿ êàê õàðàêòåðè-
ñòèêà ìåæëè÷íîñòíûõ îòíîøåíèé, âîçíèêàþùàÿ â çàâèñèìîñòè îò ïîíÿòíîñòè
Ôèëîñîôñêî-ïñèõîëîãè÷åñêèå ìîäåëè ãåíåçèñà íåâðîçà è òåîðèè ïñèõîòåðàïèè 317
èëè íåïîíÿòíîñòè ñóæäåíèé è äåéñòâèé äðóãîãî. Èñõîäÿ èç ýòîãî, çäîðîâüå îïðå-
äåëÿåòñÿ ñâîåîáðàçíûì «îáùåñòâåííûì äîãîâîðîì». ×åëîâåê ðàñöåíèâàåòñÿ êàê
«ñóìàñøåäøèé» â òîì ñëó÷àå, åñëè îí ðàäèêàëüíî ðàñõîäèòñÿ ñ îáùåñòâîì â èí-
òåðïðåòàöèè òåõ èëè èíûõ ìîòèâîâ, ÷óâñòâ, ìûñëåé è äåéñòâèé. «Ïñèõè÷åñêè
áîëüíîé — ýòî èìÿ, êîòîðîå ìû äàåì äðóãîé ëè÷íîñòè ïðè ðàçîáùåííûõ âçàèìî-
îòíîøåíèÿõ îïðåäåëåííîãî ðîäà. Òîëüêî èç-çà ýòîãî ìåæëè÷íîñòíîãî ðàçîáùå-
íèÿ ìû íà÷èíàåì áðàòü íà àíàëèç åãî ìî÷ó è èñêàòü àíîìàëèè â ãðàôèêàõ ýëåê-
òðè÷åñêîé àêòèâíîñòè åãî ìîçãà» (Ëýíã, ñ. 30).
Òàê æå, êàê è åãî ïðåäøåñòâåííèêè, Ëýíã îïèðàëñÿ â ñâîåé êîíöåïöèè íà õàé-
äåããåðîâñêóþ îíòîëîãèþ, íî ââåë ðÿä íîâûõ ïîëîæåíèé. Òàê, ãëàâíûì óñëîâèåì
«îíòîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè» îí ñ÷èòàåò ñïîñîáíîñòü áûòü àâòîíîìíîé èíäè-
âèäóàëüíîñòüþ, êîòîðàÿ íàäåëÿåò ÷åëîâåêà îäíîâðåìåííî «ñàìîèäåíòè÷íîñòüþ»
è ñïîñîáíîñòüþ âñòóïàòü â îáùåíèå ñ äðóãèìè. «Îíòîëîãè÷åñêè íåáåçîïàñíàÿ
ëè÷íîñòü» ïîñòîÿííî îçàáî÷åíà ñîõðàíåíèåì ñàìîé ñåáÿ, «îáû÷íûå óñëîâèÿ æèç-
íè óãðîæàþò åå íèæíåìó ïîðîãó áåçîïàñíîñòè» (Ëýíã, ñ. 37). «Îíòîëîãè÷åñêàÿ íå-
áåçîïàñíîñòü» îùóùàåòñÿ êàê íåïðåðûâíîå íàëè÷èå óãðîçû ñîáñòâåííîìó ñóùå-
ñòâîâàíèþ â êà÷åñòâå ëè÷íîñòè, êàê òðåâîãà.
Ëýíã âûäåëÿåò òðè ôîðìû òðåâîãè, êîòîðûå, ñ åãî òî÷êè çðåíèÿ, ÷àùå âñåãî
âñòðå÷àþòñÿ ïðè ïñèõîòè÷åñêèõ ðàññòðîéñòâàõ: «ïîãëîùåíèå», «ïðîðûâ», «îêàìå-
íåíèå» (äåïåðñîíàëèçàöèÿ). Íåóâåðåííîñòü â ñîáñòâåííîé èäåíòè÷íîñòè âûçûâàåò
ñòðàõ áûòü ïîãëîùåííûì äðóãèìè â îáùåíèè. Â ðåçóëüòàòå ëè÷íîñòü ñòðåìèòñÿ
ê èçîëÿöèè, ðàçðûâàÿñü ìåæäó ïîëþñàìè ïîëíîãî ðàñòâîðåíèÿ è ïîëíîé èçîëÿöèè.
Ïîñêîëüêó «îíòîëîãè÷åñêè íåáåçîïàñíàÿ ëè÷íîñòü» ÷óâñòâóåò ñåáÿ ñîâåðøåí-
íî îïóñòîøåííîé, îíà áîèòñÿ çàïîëíåíèÿ ýòîãî âàêóóìà, áîèòñÿ, ÷òî ñ ýòèì çàïîë-
íåíèåì ìîæåò ïîëíîñòüþ ïîòåðÿòü ñåáÿ. Êàæäûé êîíòàêò ñ ðåàëüíîñòüþ âîñïðè-
íèìàåòñÿ åþ êàê íå÷òî óæàñíîå, êàê óãðîçà «ïðîðûâà» íåâåäîìûõ ñèë. Ýòîò ñòðàõ
ïåðåíîñèòñÿ è íà ìåæëè÷íîñòíûå îòíîøåíèÿ: «Ðèñê ñîñòîèò â ñëåäóþùåì: åñëè
÷åëîâåê ïåðåæèâàåò äðóãîãî êàê îáëàäàþùåãî ñâîáîäíîé âîëåé, îí áåççàùèòåí
ïåðåä âîçìîæíîñòüþ ïåðåæèâàòü ñàìîãî ñåáÿ êàê îáúåêò åãî ïåðåæèâàíèÿ, è òåì
ñàìûì îùóùåíèå ñîáñòâåííîé ñóáúåêòèâíîñòè èñ÷åçàåò. ×åëîâåêà ïóãàåò âîç-
ìîæíîñòü ñòàòü íå áîëåå ÷åì âåùüþ â ìèðå äðóãîãî, íå îáëàäàþùåé ñîáñòâåííîé
æèçíüþ, ñîáñòâåííûì áûòèåì» (Ëýíã, ñ. 43).
×òîáû ýòîãî èçáåæàòü, ïñèõîòè÷åñêàÿ ëè÷íîñòü ïðåâåíòèâíî äåïåðñîíàëèçè-
ðóåò äðóãèõ. Â ðåçóëüòàòå îíà ïîïàäàåò â çàìêíóòûé êðóã. ×åì áîëüøå ÷åëîâåê
ïðåâðàùàåò äðóãèõ â îáúåêòû, òåì ìåíüøåé ñòàíîâèòñÿ åãî ñîáñòâåííàÿ «îíòîëî-
ãè÷åñêàÿ áåçîïàñíîñòü». Åå îòñóòñòâèå ïðîÿâëÿåòñÿ ïðåæäå âñåãî â ôåíîìåíå îò-
ðûâà ñîçíàíèÿ îò òåëà, îòîæäåñòâëåíèè ñîáñòâåííîãî ß ñ ñîçíàíèåì, ÷òî Ëýíã èí-
òåðïðåòèðóåò êàê ïîïûòêó ñïðàâèòüñÿ ñ «áàçèñíîé íåáåçîïàñíîñòüþ». Â òàêîì
ñëó÷àå èíäèâèä îùóùàåò ñîáñòâåííîå òåëî êàê îäèí èç îáúåêòîâ â ìèðå, à íå êàê
ñðåäîòî÷èå ñâîåé èíäèâèäóàëüíîñòè. Òåëî ñòàíîâèòñÿ äëÿ íåãî íîñèòåëåì «ëîæ-
íîãî ß», îò êîòîðîãî ïîëíîñòüþ îòðûâàåòñÿ «âíóòðåííåå», èëè «èñòèííîå ß».
Îíî íå ïðèíèìàåò ïðÿìîãî ó÷àñòèÿ â äåéñòâèÿõ òåëà, ñîçäàåò ñ ïîìîùüþ âîîáðà-
æåíèÿ äàëåêèå îò ðåàëüíîñòè îáðàçû, ðàçâèâàåò ñëîæíóþ ñèñòåìó îòíîøåíèé
ñ ñîáñòâåííûì òåëîì, ïûòàåòñÿ «ñîçäàòü âçàèìîîòíîøåíèÿ ñ ëè÷íîñòÿìè è âåùà-
ìè âíóòðè èíäèâèäóóìà âîîáùå, áåç îáðàùåíèÿ çà ïîìîùüþ ê âíåøíåìó ìèðó
ëè÷íîñòè è âåùåé. Èíäèâèä êîíñòðóèðóåò âíóòðè ñåáÿ ìèêðîêîñì» (Ëýíã, ñ. 71).
318 Ãëàâà 7. Ýêçèñòåíöèàëüíàÿ ïñèõîòåðàïèÿ
Øèçîèäíàÿ ëè÷íîñòü ñîçäàåò öåëóþ ñèñòåìó «ëîæíûõ ß», çàìåíÿþùèõ ïðè
âçàèìîäåéñòâèè ñ äðóãèìè ëþäüìè ñêðûòîå îò âñåõ è íåâîïëîùåííîå «âíóòðåí-
íåå ß». Â ðåçóëüòàòå ýòîãî, ñ îäíîé ñòîðîíû, îíà ÷óâñòâóåò ñåáÿ âñåìîãóùåé â ñâîåé
îòñòðàíåííîñòè îò ðåàëüíîãî ìèðà: «Âîîáðàæàåìûìè âûãîäàìè ÿâëÿþòñÿ áåç-
îïàñíîñòü èñòèííîãî “ÿ”, à ñëåäîâàòåëüíî, ñâîáîäà îò äðóãèõ, ñàìîäîñòàòî÷íîñòü è
êîíòðîëü» (Ëýíã, ñ. 71). Íî ñ äðóãîé ñòîðîíû, íåèçáåæíûì ñëåäñòâèåì èçîëÿöèè
îêàçûâàåòñÿ ÷óâñòâî ïóñòîòû: çàêðûâøååñÿ ß íå ìîæåò îáîãàùàòüñÿ èç âíåøíåãî
îïûòà, ïîýòîìó åãî âíóòðåííèé ìèð âñå áîëåå îáåäíÿåòñÿ. Îáðàòíîé ñòîðîíîé âî-
îáðàæàåìîãî âñåìîãóùåñòâà îêàçûâàþòñÿ ÷óâñòâà áåññèëèÿ è ïóñòîòû.
Ëýíã ïðåäïîëàãàë, ÷òî íåíàäåæíîå ñòðóêòóðèðîâàíèå ïñèõèêè âîçíèêàåò â ðàí-
íåì äåòñòâå è ïðè÷èíû åãî óñòàíîâèòü íåâîçìîæíî. Â äàëüíåéøåì èíäèâèä
ïðåäïðèíèìàåò ïîïûòêè çàùèòû, êîòîðûå îêàçûâàþòñÿ íåñîñòîÿòåëüíûìè. «Òðà-
ãè÷åñêèé ïàðàäîêñ çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî, ÷åì ñèëüíåå “ÿ” çàùèùàåòñÿ òàêèì îá-
ðàçîì, òåì ñèëüíåå îíî ðàçðóøàåòñÿ. ßâíîå êîíå÷íîå ðàçðóøåíèå è èñ÷åçíîâåíèå
òàêèõ “ÿ” ïðè øèçîôðåíèè çàâåðøàåòñÿ íå ïîñðåäñòâîì âíåøíèõ àòàê âðàãà (íà-
ñòîÿùåãî èëè ïðåäïîëàãàåìîãî), íå ñíàðóæè, à èç-çà îïóñòîøåíèÿ, âûçâàííîãî
ñàìèìè âíóòðåííèìè îáîðîíèòåëüíûìè ìàíåâðàìè» (Ëýíã, ñ. 75).
Íåîáõîäèìî ïîä÷åðêíóòü, ÷òî, ñîãëàñíî Ëýíãó, òàêèå äèññîöèàòèâíûå ñîñòîÿ-
íèÿ ïðèñóùè è íåøèçîèäíûì èíäèâèäàì, îñîáåííî â òàêèõ óãðîæàþùèõ ñèòóà-
öèÿõ, êîãäà íåò âîçìîæíîñòè èõ èçáåæàòü (âîéíà, êîíöëàãåðü è ò. ä.). Îäíàêî, â
îòëè÷èå îò íèõ, ó øèçîèäîâ ýòî íå âðåìåííîå ñîñòîÿíèå, à áàçèñíàÿ îðèåíòàöèÿ â
æèçíè. Ìèð øèçîèäà ÿâëÿåòñÿ ìèðîì, êîòîðûé óãðîæàåò ñî âñåõ ñòîðîí åãî áû-
òèþ è èç êîòîðîãî íåò âûõîäà. Ñ ðàñêîëîì «âíóòðåííåãî ß» è òåëåñíîãî «ëîæíîãî
ß» âîñïðèÿòèå è äåÿòåëüíîñòü îêàçûâàþòñÿ ïåðåäàííûìè ïîñëåäíåìó. Ïîýòîìó
ìèð ïåðåæèâàåòñÿ êàê íåðåàëüíûé, à âñå îòíîñÿùååñÿ ê âîñïðèÿòèþ è äåéñòâè-
ÿì — êàê ëîæíîå, áåñïîëåçíîå è áåññìûñëåííîå.
Ïîñêîëüêó êàæäîå ñòîëêíîâåíèå ñ ìèðîì óãðîæàåò ïîãëîòèòü «âíóòðåííåå ß»,
øèçîèäíàÿ ëè÷íîñòü áîèòñÿ âûéòè çà ïðåäåëû ñâîåé «ñêîðëóïû» è ôàíòàñòè÷å-
ñêèå îáðàçû çàìåíÿþò ðåàëüíîñòü. Ñâîáîäà ñòàíîâèòñÿ ïðîêëÿòèåì, è Ëýíã óïî-
òðåáëÿåò çäåñü ñàðòðîâñêîå âûðàæåíèå «îñóæäåííîñòè íà ñâîáîäó».
×óòü ïîçæå, ïîä âëèÿíèåì ðàáîòû Æ.-Ï. Ñàðòðà «Êðèòèêà äèàëåêòè÷åñêîãî
ðàçóìà», à òàêæå èññëåäîâàíèé àìåðèêàíñêèìè ïñèõèàòðàìè òàê íàçûâàåìûõ
«øèçîôðåíîãåííûõ ñåìåé», Ëýíã âìåñòå ñ äðóãèì èçâåñòíûì òåîðåòèêîì è èäåî-
ëîãîì «àíòèïñèõèàòðèè» Ä. Êóïåðîì ïèøåò êíèãó «Ðàçóì è íàñèëèå: äåñÿòèëå-
òèå ôèëîñîôèè Ñàðòðà 1950–1960».
Â íåé âûäåëÿëèñü äâà âèäà ñåìåé. Â ñåìüÿõ-«ñåðèÿõ» ÷ëåíû íå èñïûòûâàþò
äðóã ê äðóãó êàêîãî-ëèáî èíòåðåñà, çàáîòÿñü òîëüêî î òîì, ÷òîáû íå âûíîñèòü ñîð
èç èçáû. Ñîâìåñòíîå ñóùåñòâîâàíèå ïîêîèòñÿ â çíà÷èòåëüíîé ìåðå íà ñòðàõå ïî ïî-
âîäó òîãî, «÷òî ñêàæóò äðóãèå». Â ñåìüÿõ-«íåêñóñàõ» (óçëàõ) ñîâìåñòíîå ñóùåñò-
âîâàíèå ïîääåðæèâàåòñÿ ÷óâñòâàìè ñòðàõà, òðåâîãè, âèíîâíîñòè, ñ ïîìîùüþ ìî-
ðàëüíîãî øàíòàæà è ðàçëè÷íûõ ôîðì ïñèõè÷åñêîãî äàâëåíèÿ è òåððîðà. «Ñåìüÿ
òèïà íåêñóñà ñðàâíèìà ñ ïðåñòóïíûì ñîîáùåñòâîì, â êîòîðîì âçàèìíàÿ ïîääåðæêà
ÿâëÿåòñÿ íå ÷åì èíûì, êàê âçàèìíûì óñòðàøåíèåì» (öèò. ïî: Ðóòêåâè÷, ñ. 130).
Äàëåå Ëýíã ïðåäïîëàãàåò, ÷òî âñå ãðóïïû äåéñòâóþò íà ñâîèõ ÷ëåíîâ ÷åðåç «ñè-
ñòåìû ôàíòàçèè». Îñíîâíîé (à äëÿ áîëüøèíñòâà ëþäåé è åäèíñòâåííîé) ïðè÷èíîé
íàõîæäåíèÿ â íåé ÿâëÿåòñÿ òîò îïûò, êîòîðûì íàäåëÿåò èíäèâèäà ãðóïïà. Åñëè
îäèí èç ÷ëåíîâ ãðóïïû íà÷èíàåò âûõîäèòü çà ïðåäåëû «ñèñòåìû ôàíòàçèè», ïðè-
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íèìàåìîé äðóãèìè ÷ëåíàìè ãðóïïû, òî îíè êëàññèôèöèðóþò åãî êàê «ñóìàñøåä-
øåãî», òàê êàê äëÿ íèõ ôàíòàçèÿ òîæäåñòâåííà ðåàëüíîñòè. «Òî, ÷òî íàçûâàåòñÿ
ïñèõîòè÷åñêèì ýïèçîäîì ó îäíîé ëè÷íîñòè, ÷àñòî ìîæåò áûòü ïîíÿòî êàê îñîáîãî
ðîäà êðèçèñ âî âíóòðåííåì îïûòå íåêñóñà èëè æå â ïîâåäåíèè íåêñóñà» (öèò. ïî:
Ðóòêåâè÷, ñ. 131). Ãðóïïà íå äàåò èíäèâèäó âûéòè èç «ñèñòåìû ôàíòàçèè» è óíè÷-
òîæàåò òîãî, êòî ðàçðóøàåò åäèíñòâî ãðóïïû, ïðè÷åì ÷ëåíàìè ãðóïïû ýòî óíè÷òî-
æåíèå îñîçíàåòñÿ êàê «çàáîòà î áîëüíîì», êàê ïîìîùü òîìó, êòî çàïóòàëñÿ, è ò. ä.
Â ñâÿçè ñ ýòèì ïñèõèàòðèÿ ÿâëÿåòñÿ òîé îáùåñòâåííîé èíñòàíöèåé, êîòîðàÿ áåðåò íà
ñåáÿ êàðàòåëüíûå ôóíêöèè. Îíà ïûòàåòñÿ «ïðèðó÷èòü» èíäèâèäà, âåðíóòü «ñóìà-
ñøåäøåãî» ê òîé «ñîöèàëüíîé ñèñòåìå ôàíòàçèè», êîòîðóþ îí ïûòàëñÿ ïðåîäîëåòü
è êîòîðàÿ ÿâëÿåòñÿ íåñîìíåííîé äëÿ âñåé ãðóïïû, â òîì ÷èñëå è äëÿ ïñèõèàòðîâ.
Ñ òî÷êè çðåíèÿ Ëýíãà, â êà÷åñòâå îñíîâíîãî «øèçîôðåíîãåííîãî» ôàêòîðà âû-
ñòóïàåò ïîñòîÿííîå è ïîâòîðÿþùååñÿ âîçíèêíîâåíèå ïàðàäîêñàëüíîãî ñîñòîÿ-
íèÿ, êîãäà íà ðàçíûõ óðîâíÿõ àáñòðàêöèè âûäâèãàþòñÿ âçàèìîèñêëþ÷àþùèå òðå-
áîâàíèÿ ñ îäíîâðåìåííûì çàïðåòîì âûõîäà èç äàííîé ñèòóàöèè — ñèòóàöèÿ òàê
íàçûâàåìîé «äâîéíîé ñâÿçè». Ó ÷åëîâåêà âîçíèêàåò çàìåøàòåëüñòâî, ñîìíåíèå
ïî ïîâîäó îïðåäåëèìîñòè ñèòóàöèè âîîáùå. Ïðè ýòîì êîíôëèêò íå îñîçíàåòñÿ,
õîòÿ ÷åëîâåê ÷óâñòâóåò íåñòåðïèìîñòü ñâîåãî ïîëîæåíèÿ — «æåðòâà íå ìîæåò
ñäåëàòü íè îäíîãî øàãà áåç íàñòóïëåíèÿ êàòàñòðîôû» (öèò. ïî: Ðóòêåâè÷, ñ. 132).
Åñòåñòâåííî, ÷òî ãëàâíûì ïðîôèëàêòè÷åñêèì è òåðàïåâòè÷åñêèì ñðåäñòâîì ñòà-
íîâèòñÿ äîâåäåíèå êîíôëèêòà äî ñîçíàíèÿ, ðàñêðûòèå ñîçíàòåëüíîãî èëè áåññîç-
íàòåëüíîãî îáìàíà ñî ñòîðîíû äðóãèõ.
Ýòè ïîëîæåíèÿ Ëýíã ðàçâèë â ñâîåé ðàáîòå «Çäîðîâüå, áåçóìèå è ñåìüÿ», êîòî-
ðàÿ áûëà íàïèñàíà â ñîàâòîðñòâå ñ À. Ýñòåðòîíîì. Â äàííîé ðàáîòå èññëåäîâàòåëè
ïðèøëè ê âûâîäó î òîì, ÷òî ïðîòèâîïîñòàâëåíèå «íîðìà—ïàòîëîãèÿ» íå èìååò
ñìûñëà. Ïàöèåíòû ïñèõèàòðè÷åñêèõ êëèíèê íå ìåíåå «íîðìàëüíû», ÷åì ÷ëåíû
èõ ñåìåéñòâ, à «øèçîôðåíîãåííûå ñåìüè» íè÷óòü íå îòëè÷àþòñÿ îò îáû÷íîé ñå-
ìüè ñîâðåìåííîãî îáùåñòâà. Îò ðàññìîòðåíèÿ ñåìåéíîé ñðåäû Ëýíã ïîñòåïåííî
ïåðåøåë ê êðèòèêå îáùåñòâà â öåëîì.
Â ñâîåé ðàáîòå «ß è Äðóãèå» Ëýíã èíòåðïðåòèðóåò øèçîôðåíèþ íå êàê çàáî-
ëåâàíèå, äàæå íå êàê íàðóøåíèå îòäåëüíûõ ïñèõè÷åñêèõ ôóíêöèé, à êàê ýòàï ïðî-
öåññà åñòåñòâåííîãî èñöåëåíèÿ, âûõîäà â öàðñòâî «ñâåðõçäîðîâüÿ». Ïîýòîìó íà
ìåñòî «öåðåìîíèàëà äåãðàäàöèè» (ëîáîòîìèè, ôàðìàêîëîãè÷åñêèõ ïðåïàðàòîâ,
ýëåêòðîøîêîâ è ò. ï.) äîëæåí ïðèéòè «öåðåìîíèàë èíèöèàöèè». Óæå ñîâåðøèâ-
øèå «ïóòåøåñòâèå ïî âíóòðåííåìó ïðîñòðàíñòâó» è èñïûòàâøèå «ýêçèñòåíöè-
àëüíîå âîçðîæäåíèå» äîëæíû ïîìî÷ü «áîëüíûì» ïðîéòè òîò æå ïóòü.
Ñ òî÷êè çðåíèÿ Ëýíãà, öèâèëèçàöèÿ «îäíîìåðíûõ ëþäåé» (òåðìèí èòàëüÿí-
ñêîãî ïñèõîàíàëèòèêà-ñîöèàëèñòà Ã. Ìàðêóçå) ïîäàâëÿåò «ëþáóþ ôîðìó òðàíñ-
öåíäåíöèè». ×åëîâåê, îáëàäàþùèé îïûòîì «äðóãèõ èçìåðåíèé, êîòîðûå îí íå
ìîæåò îòâåðãíóòü èëè çàáûòü, ðèñêóåò èëè áûòü óíè÷òîæåííûì äðóãèìè, èëè
ïðåäàòü òî, ÷òî îí çíàåò. Â êîíòåêñòå íàøåãî ñåãîäíÿøíåãî âñåîõâàòûâàþùåãî
áåçóìèÿ òî, ÷òî ìû íàçûâàåì íîðìàëüíîñòüþ, çäîðîâüåì, ñâîáîäîé, âñå íàøè òî÷-
êè îòñ÷åòà äâóñìûñëåííû. ×åëîâåê, ïðåäïî÷èòàþùèé áûòü ñêîðåå ìåðòâûì, ÷åì
êðàñíûì, íîðìàëåí. ×åëîâåê, ãîâîðÿùèé, ÷òî îí ïîòåðÿë äóøó, ñîøåë ñ óìà. ×å-
ëîâåê, ãîâîðÿùèé, ÷òî ëþäè — ýòî ìàøèíû, ìîæåò áûòü âåëèêèì ó÷åíûì. Ãîâîðÿ-
ùèé, ÷òî îí åñòü ìàøèíà, ÿâëÿåòñÿ íà ïñèõèàòðè÷åñêîì æàðãîíå “äåïåðñîíàëèçè-
ðîâàííûì”. ×åëîâåê, ãîâîðÿùèé, ÷òî íåãðû — íèçøàÿ ðàñà, ìîæåò áûòü øèðîêî
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óâàæàåìûì. ×åëîâåê, êîòîðûé ãîâîðèò, ÷òî áåëèçíà êîæè ÿâëÿåòñÿ ðàçíîâèäíî-
ñòüþ ðàêà, äîëæåí áûòü ïñèõèàòðè÷åñêè îñâèäåòåëüñòâîâàí. Ñåìíàäöàòèëåòíÿÿ
äåâî÷êà â ãîñïèòàëå ñêàçàëà ìíå, ÷òî îíà ñòðàøèòñÿ òîãî, ÷òî âíóòðè íåå àòîìíàÿ
áîìáà. Ãîñóäàðñòâåííûå äåÿòåëè áîëüøîãî ðàíãà, êîòîðûå õâàëÿòñÿ è óãðîæàþò
òåì, ÷òî ó íèõ åñòü îðóæèå Ñòðàøíîãî ñóäà, ÿâëÿþòñÿ êóäà áîëåå îò÷óæäåííûìè îò
ðåàëüíîñòè, ÷åì òå, íà êîãî íàêëååí ÿðëûê “ïñèõîòèê”» (öèò. ïî: Ðóòêåâè÷, ñ. 134).
«Íîðìàëüíîå» ñîñòîÿíèå ÷åëîâåêà îáúÿâëÿåòñÿ Ëýíãîì ÷åì-òî â âûñøåé ñòåïå-
íè íåíîðìàëüíûì, ïðåäàòåëüñòâîì «íàøèõ ïîäëèííûõ âîçìîæíîñòåé». Óñïåø-
íîå ïðèñïîñîáëåíèå ê òàêîé ðåàëüíîñòè îçíà÷àåò ïîòåðþ ñåáÿ ñàìîãî è ïîäëèí-
íîé ðåàëüíîñòè.
Â ñâîåé ñàìîé ñêàíäàëüíîé ðàáîòå «Ïîëèòèêà îïûòà» îí ïèøåò, ÷òî íàèáîëåå
çäîðîâîé ÷àñòüþ ïñèõèêè â ñîâðåìåííîì îáùåñòâå îñòàåòñÿ ñôåðà ñâîáîäíîé
ôàíòàçèè, íî èìåííî îíà ïîäàâëÿåòñÿ êàê íå÷òî íåçðåëîå è ïðåïÿòñòâóþùåå íîð-
ìàëüíîé æèçíè. Êðîìå òîãî, âàæíåéøèì èçìåðåíèåì «îïûòà» ÿâëÿåòñÿ ïåðåæè-
âàíèå áûòèÿ-íåáûòèÿ.
Áûòèå íå ÿâëÿåòñÿ íè îäíîé èç âåùåé, ýòî «íè÷òî», ñëóæàùåå îñíîâàíèåì âñåõ
âåùåé, âñåõ «÷òî». Â òâîð÷åñòâå, ò. å. â àêòå òðàíñöåíäèðîâàíèÿ ñàìîãî ñåáÿ, ÷åëî-
âåê ïîçâîëÿåò îáíàðóæèòüñÿ âñåìó ñóùåìó, ïîìîãàåò áûòèþ ðîäèòüñÿ èç íåáû-
òèÿ. Îòêðûòèå ýòîé èñòèíû ñòàâèò ÷åëîâåêà ïåðåä âåëèêîé «ìèñòåðèåé» ïðåâðà-
ùåíèÿ íåáûòèÿ â áûòèå, îñâîáîæäàÿ îò ñòðàõà ïåðåä «íè÷òî». Ïîãðóæåíèå â ýòîò
ïðîöåññ ñòàíîâëåíèÿ, ïðèáëèæåíèå ê ãðàíèöå áûòèÿ è íåáûòèÿ ìîæåò âåñòè ÷å-
ëîâåêà êàê ê ïîäëèííîìó çäîðîâüþ, òàê è ê ïîäëèííîìó áåçóìèþ. Îòêðûâàåòñÿ
ýòî èçìåðåíèå «â òèøèíå», «â öåíòðå êàæäîãî èç íàñ». «Ìû íàõîäèìñÿ ïî òó
ñòîðîíó âñåõ âîïðîñîâ, êðîìå âîïðîñîâ î áûòèè è íåáûòèè, âîïëîùåíèè, æèçíè è
ñìåðòè... Ñ íàøåé òî÷êè çðåíèÿ, îò÷óæäåííûé îò ïåðâîèñòî÷íèêà òâîðåíèÿ ÷åëî-
âåê ïîäíèìàåòñÿ èç îò÷àÿíèÿ è êîí÷àåò ïàäåíèåì. Íî òàêîé ÷åëîâåê íå ïðîøàãàë
ïóòè äî êîíöà âðåìåí, êîíöà ïðîñòðàíñòâà, òüìû è ñâåòà. Îí íå çíàåò òîãî, ÷òî
òàì, ãäå âñå êîí÷àåòñÿ, òàì âñå íà÷èíàåòñÿ» (öèò. ïî: Ðóòêåâè÷, ñ. 138).
Áîëüøèíñòâî ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêèõ ñèñòåì, ñ÷èòàåò Ëýíã, îðèåíòèðîâàíû íà
ïðèñïîñîáëåíèå ïàöèåíòà ê ðåïðåññèâíîé öèâèëèçàöèè, ðàçðóøàþùåé ïåðâîíà-
÷àëüíîå åäèíñòâî áûòèÿ è íåáûòèÿ, âíåøíåãî è âíóòðåííåãî. Âíóòðåííèå ïðîòèâî-
ðå÷èÿ, ðàçîðâàííîñòü ðàçëè÷íûõ àñïåêòîâ ñîçíàíèÿ — òàêîâî ñîñòîÿíèå ÷åëîâåêà,
îáíàðóæèâøåãî «âíóòðåííåå èçìåðåíèå», «ïîëóáåçóìíîãî ñóùåñòâà â ñóìàñøåä-
øåì ìèðå». Ïàðàäîêñ ýêçèñòåíöèàëüíîé ïñèõîòåðàïèè Ëýíãà ñîñòîèò â òîì, ÷òî
«íîðìàëüíûå» íàñòîëüêî áîëüíû, ÷òî äàæå íå çíàþò î ñâîåé áîëåçíè, à «áîëü-
íûå» — ýòî òå, êòî íà÷àë âûçäîðàâëèâàòü.
Èñõîäÿ èç ýòîãî, Ëýíã âèäèò ñâèäåòåëüñòâî áåçóìèÿ áîëüøèíñòâà ëþäåé â òîì,
÷òî îíè íå îùóùàþò ñåáÿ ïñèõè÷åñêè áîëüíûìè. Îíè íå âîñïðèíèìàþò òîãî, ÷òî
èõ «îïûò» ðàçðóøàåòñÿ, ïîñêîëüêó ðàçðóøåíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ ñåãîäíÿ òàê, ÷òî
åãî âîñïðèíèìàþò êàê áëàãîäåÿíèå. Òàêîå ðàçðóøåíèå íà÷èíàåòñÿ ñ äåòñòâà, ïóòåì
íàñèëèÿ, èìåíóåìîãî ëþáîâüþ: «Äåòè åùå íå äóðàêè, íî ìû èõ ñäåëàåì òàêèìè æå
èìáåöèëàìè, êàê ìû ñàìè...» (öèò. ïî: Ðóòêåâè÷, ñ. 139). Ýòî íàñèëèå ïðèó÷àåò
ñ ïåðâûõ ìåñÿöåâ «ïðàâèëüíî» äâèãàòüñÿ, ãîâîðèòü, ÷óâñòâîâàòü, âûáèðàòü. Ñîöèà-
ëèçàöèÿ ÿâëÿåòñÿ ïðèíóæäåíèåì âåñòè ñåáÿ è äóìàòü òàê, êàê ýòî äåëàþò ðîäèòåëè.
«Äåòè ñ òðóäîì îòêàçûâàþòñÿ îò âðîæäåííîãî âîîáðàæåíèÿ, ëþáîïûòñòâà... Âû
äîëæíû ëþáèòü èõ, ÷òîáû çàñòàâèòü èõ ñäåëàòü ýòî. Ëþáîâü — ýòî ïóòü îò ïîä÷è-
íåííîñòè ê äèñöèïëèíå, à ÷åðåç äèñöèïëèíó... ê ïðåäàòåëüñòâó ñâîåãî ß» (öèò. ïî:
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Ðóòêåâè÷, ñ. 139). Ñïîñîáíîñòü îáìàíûâàòü ñåáÿ ëåæèò â îñíîâå àäàïòàöèè è ñî-
öèàëèçàöèè. Ñîöèàëüíî ðàçäåëÿåìûå ãàëëþöèíàöèè ÿâëÿþòñÿ òåì, ÷òî íàçûâàþò
ðåàëüíîñòüþ. Áåçóìèå ïðîíèçûâàåò äàæå ñàìûå èíòèìíûå ñôåðû æèçíè ëþäåé.
Ê ïÿòíàäöàòè ãîäàì ëþáîâü ðàçðóøàåò áîˆëüøóþ ÷àñòü ñïîñîáíîñòåé ïîäðàñòàþùå-
ãî ïîêîëåíèÿ, è ïîÿâëÿåòñÿ «åùå îäíî ïîëóáåçóìíîå ñóùåñòâî, áîëåå èëè ìåíåå
ïðèñïîñîáëåííîå ê ñóìàñøåäøåìó ìèðó» (öèò. ïî: Ðóòêåâè÷, ñ. 139).
Îòñþäà Ëýíã äåëàåò âûâîä î òîì, ÷òî øèçîôðåíèÿ åñòü åñòåñòâåííûé ïðîöåññ
âûçäîðîâëåíèÿ. «ß äóìàþ, ÷òî øèçîôðåíèêè ìîãóò íàó÷èòü ïñèõèàòðîâ áîëüøåìó
î âíóòðåííåì ìèðå, ÷åì ïñèõèàòðû ñâîèõ ïàöèåíòîâ» (öèò. ïî: Ðóòêåâè÷, ñ. 139).
Îáðàùàÿñü ê ìèñòè÷åñêîìó îïûòó, îí ïèøåò, ÷òî ðàíåå ñóùåñòâîâàëè ëó÷øèå óñ-
ëîâèÿ äëÿ îïûòà «äðóãèõ èçìåðåíèé»: «Ïðîöåññ âõîæäåíèÿ â èíîé ìèð èç ýòîãî
ìèðà è âîçâðàùåíèÿ ê ýòîìó ìèðó èç èíîãî ÿâëÿåòñÿ ñòîëü æå åñòåñòâåííûì, êàê
ñìåðòü èëè ðîæäåíèå» (öèò. ïî: Ðóòêåâè÷, ñ. 139). Ñåãîäíÿ æå ïîäîáíîå «ïîãðóæå-
íèå» ñòàëî àñîöèàëüíûì. «Íè îäèí âåê â èñòîðèè ÷åëîâå÷åñòâà íå òåðÿë â òàêîé ìå-
ðå ñâÿçü ñ ýòèì åñòåñòâåííûì ïðîöåññîì âûçäîðîâëåíèÿ» (öèò. ïî: Ðóòêåâè÷, ñ. 139).
Ëýíã îïèñûâàåò ñòóïåíè, ïî êîòîðûì ïðîõîäèò ýòî «ïîãðóæåíèå». «Âñïÿòü ÷å-
ðåç ëè÷íîñòíóþ æèçíü, çàòåì äàëåå âãëóáü, ïî òó ñòîðîíó, â îïûò âñåãî ÷åëîâå÷å-
ñòâà, ïåðâîãî ÷åëîâåêà, Àäàìà, à èíîãäà åùå äàëüøå ê áûòèþ æèâîòíûõ, ðàñòåíèé,
ìèíåðàëîâ» (öèò. ïî: Ðóòêåâè÷, ñ. 140). Çàòåì ïî òåì æå ñòóïåíüêàì «ëåñòíèöû»
âîçâðàùàþòñÿ îáðàòíî, îáíîâëÿÿ ñâîè ïðåäñòàâëåíèÿ î ìèðå, âîçðîæäàÿñü ê íî-
âîé æèçíè. Îïûò ïñèõîòèêà, òàêèì îáðàçîì, îòîæäåñòâëÿåòñÿ Ëýíãîì ñ ìèñòè÷å-
ñêèì îïûòîì. Îí äàæå ñ÷èòàåò, ÷òî îïûò ïñèõîòèêà ÿâëÿåòñÿ «îäíîé èç òåõ íå-
ìíîãèõ âåùåé, êîòîðûå åùå èìåþò ñìûñë â íàøåì èñòîðè÷åñêîì êîíòåêñòå», ò. å.
â ìèðå òîòàëüíîãî îò÷óæäåíèÿ è áåçóìèÿ. Â íåì îñóùåñòâëÿåòñÿ «òðàíñöåíäåí-
òàëüíûé îïûò», ëåæàùèé â îñíîâå âñåé ïñèõè÷åñêîé æèçíè.
«Êîãäà ëè÷íîñòü ñõîäèò ñ óìà, ïðîèñõîäèò ãëóáîêàÿ òðàíñôîðìàöèÿ åå ìåñòà
ïî îòíîøåíèþ êî âñåì ðåãèîíàì áûòèÿ. Öåíòð åå îïûòà ñäâèãàåòñÿ îò Ýãî ê ñàìîñòè.
Ìèðñêîå âðåìÿ ñòàíîâèòñÿ ïðîñòî àíåêäîòè÷åñêèì, òîëüêî âå÷íîå èìååò ñìûñë»
(öèò. ïî: Ðóòêåâè÷, ñ. 140). Ïðåêðàùàåòñÿ «ýãîèñòè÷åñêîå ñóùåñòâîâàíèå» â ìèðå
èëëþçèè. Áåçóìèå äàåò âûõîä ê èíîìó ìèðó, ê âèˆäåíèþ ñâåðõúåñòåñòâåííîãî ñâå-
òà, êîòîðûé, êîíå÷íî, ìîæåò è ñæå÷ü. «Ïîãðóæåíèå» ñîïðîâîæäàåòñÿ ðàñïàäîì
ëè÷íîñòè, àäàïòèðîâàâøåéñÿ ê íåïîäëèííîìó ìèðó, «ýòîãî ëîæíîãî ß, êîìïå-
òåíòíî ïðèñïîñîáëåííîãî ê íàøåé ñîöèàëüíîé ðåàëüíîñòè». Âîçâðàùàÿñü èç «ïó-
òåøåñòâèÿ» ïî âíóòðåííåìó ïðîñòðàíñòâó, ÷åëîâåê îáíîâëÿåòñÿ. Ïîä÷åðêíåì, ÷òî
ïðîèñøåäøàÿ ïîäìåíà ïñèõîòåðàïèè ìèñòè÷åñêèìè «îçàðåíèÿìè» âûçâàëà ðåç-
êóþ êðèòèêó äàæå ñî ñòîðîíû êîëëåã Ëýíãà, îöåíèâøèõ ïîäîáíûå ïîëîæåíèÿ
«àíòèïñèõèàòðèè» êàê ÷ðåçâû÷àéíî îïàñíûå ïðåæäå âñåãî äëÿ ïàöèåíòîâ.
Ôèëîñîôñêî-òåîëîãè÷åñêèå âîççðåíèÿ Ìàðòèíà (Ìîðäåõàÿ) Áóáåðà îêàçàëè
íåîáû÷àéíîå âîçäåéñòâèå êàê íà ñîâðåìåííûå êîíöåïöèè ìåæëè÷íîñòíîé êîì-
ìóíèêàöèè, ïåäàãîãèêó, ñîöèàëüíûå íàóêè, òàê è íà òåîðèþ ïñèõîòåðàïèè. Ãëàâ-
íîé èõ îñîáåííîñòüþ áûëî òî, ÷òî îíè îñíîâûâàëèñü, ñ îäíîé ñòîðîíû, íà åâðåé-
ñêîé ìèñòè÷åñêîé øêîëå è õàñèäèçìå, à ñ äðóãîé — íà òåîðèè ðåëÿòèâèçìà1.
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Áóáåð îñíîâûâàëñÿ íà ìèñòè÷åñêîé òðàäèöèè, ñîãëàñíî êîòîðîé êàæäûé èíäèâèä — ÷àñòèöà Çàâåòà
è ñîîòâåòñòâåííî â êàæäîì çàêëþ÷åíà áîæåñòâåííàÿ èñêðà, à âìåñòå îíè ðàñêðûâàþò ñâÿùåííîå
ïðèñóòñòâèå. Ñëåäîâàòåëüíî, âñåõ èíäèâèäîâ îáúåäèíÿåò òî, ÷òî êàæäûé îáëàäàåò êîñìè÷åñêîé, äó-
õîâíîé ñâÿçüþ ñ ìèðîçäàíèåì.
Áóáåð ñ÷èòàë, ÷òî ñòðåìëåíèå ê îòíîøåíèÿì ÿâëÿåòñÿ «âðîæäåííûì», äàííûì
èçíà÷àëüíî, è ïîëàãàë, «÷òî â ìàòåðèíñêîé óòðîáå ëþáîé ÷åëîâåê çíàåò âñåëåí-
íóþ (ò. å. íàõîäèòñÿ â îòíîøåíèÿõ ñ íåé) è çàáûâàåò åå ïðè ðîæäåíèè». Ó ðåáåíêà
åñòü «ïîáóæäåíèå» ê êîíòàêòó (èçíà÷àëüíî òàêòèëüíîìó), à çàòåì «îïòèìàëüíî-
ìó» êîíòàêòó ñ äðóãèì ñóùåñòâîì. Ðåáåíîê íå çíàåò íèêàêîãî ß, îí íå çíàåò íèêà-
êîãî èíîãî ñîñòîÿíèÿ áûòèÿ, êðîìå îòíîøåíèé.
Áóáåð òàêæå óòâåðæäàë, ÷òî «â íà÷àëå — îòíîøåíèå». Ïîýòîìó ÷åëîâåê íå ñó-
ùåñòâóåò êàê îòäåëüíàÿ ñóùíîñòü, à «ñîòâîðåí ìåæäó». Ïî åãî ìíåíèþ, ñóùå-
ñòâóþò äâà îñíîâíûõ òèïà îòíîøåíèé è ñîîòâåòñòâåííî äâà òèïà âçàèìîñâÿçè —
«ß—Òû» è «ß—Îíî». Îòíîøåíèÿ ß—Îíî — ýòî îòíîøåíèÿ ìåæäó ÷åëîâåêîì
è ñðåäñòâàìè, òàê íàçûâàåìûå «ôóíêöèîíàëüíûå» îòíîøåíèÿ, îòíîøåíèÿ ìåæ-
äó ñóáúåêòîì è îáúåêòîì, ãäå ïîëíîñòüþ îòñóòñòâóåò âçàèìíîñòü. Îòíîøåíèÿ
ß—Òû — ýòî öåëèêîì âçàèìíûå îòíîøåíèÿ, âêëþ÷àþùèå â ñåáÿ ïîëíîå ïåðåæè-
âàíèå äðóãîãî. Îíè îòëè÷àþòñÿ îò ýìïàòèè, òàê êàê ýòî áîëüøå, ÷åì ß, ïûòàþ-
ùååñÿ îòíåñòèñü ê «äðóãîìó». «Íå ñóùåñòâóåò “ß” êàê òàêîâîãî, à åñòü ëèøü
ôóíäàìåíòàëüíîå “ß—Òû”», — ïèñàë Áóáåð.
Êðîìå òîãî, ñàìî ß â ýòèõ äâóõ ñèòóàöèÿõ ðàçëè÷íî. Ýòî íå ß â ïñèõîàíàëèòè-
÷åñêîì ïîíèìàíèè «Ýãî», çàíèìàþùåå èñêëþ÷èòåëüíîå ïîëîæåíèå â ðåàëüíîñòè
è ðåøàþùåå, óñòàíàâëèâàòü ëè îòíîøåíèÿ ñ îáúåêòàìè, ïðèñóòñòâóþùèìè â ïîëå
çðåíèÿ ÷åëîâåêà (ò. å. Îíî èëè Òû). Â ïîíèìàíèè Áóáåðà ýòî ß ìîæíî îáîçíà÷èòü
òàêèì íåîëîãèçìîì, êàê «ìåæäóâîñòü», ïîä÷åðêèâàþùèì, ÷òî îíî âîçíèêàåò è
ôîðìèðóåòñÿ â êîíòåêñòå êàêèõ-òî îòíîøåíèé.
Òàêèì îáðàçîì, ñ êàæäûì îáúåêòîì, èëè Òû, è â êàæäîå ìãíîâåíèå îòíîøåíèé
ß ñîçäàåòñÿ çàíîâî. Ïðè îòíîøåíèè ê Îíî ÷åëîâåê óäåðæèâàåò îò êîíòàêòà êà-
êóþ-òî ÷àñòü ñåáÿ, èçó÷àåò Îíî ñî ìíîãèõ âîçìîæíûõ òî÷åê çðåíèÿ; êàòåãîðèçè-
ðóåò, àíàëèçèðóåò, ñóäèò è âûíîñèò ðåøåíèå î ïîëîæåíèè Îíî â ñâîåé «êàðòå ìè-
ðà». Êîãäà æå ÷åëîâåê ñîîòíîñèòñÿ ñ Òû, â ýòî âîâëå÷åíî âñå åãî ñóùåñòâî,
ïîýòîìó íè÷åãî íåâîçìîæíî èçúÿòü. «Áàçèñíîå ñëîâî “ß—Òû” ìîæåò ïðîèçíåñòè
òîëüêî âñå ñóùåñòâî ÷åëîâåêà. Êîíöåíòðàöèÿ è ñëèÿíèå â öåëîñòíîå ñóùåñòâî íå
ìîãóò áûòü îñóùåñòâëåíû ìíîé, íå ìîãóò áûòü îñóùåñòâëåíû áåç ìåíÿ. “ß” íóæ-
äàþñü â “Òû” äëÿ ñòàíîâëåíèÿ; ñòàíîâÿñü “ß”, ÿ ãîâîðþ “Òû”».
Â ïåðâîì ñëó÷àå, êîãäà ÷åëîâåê ñîîòíîñèòñÿ ñ äðóãèì ìåíåå ÷åì âñåì ñâîèì ñó-
ùåñòâîì (íàïðèìåð, ñîîòíîñÿñü ÷åðåç çàâèñèìîñòü èëè ìàíèïóëÿöèþ), îí îñòàåòñÿ
íà îáúåêòèâíîé ïîçèöèè íàáëþäàòåëÿ, äóìàþùåãî î âïå÷àòëåíèè, êîòîðîå åãî äåé-
ñòâèÿ ïðîèçâåäóò íà äðóãîãî, ñîîòâåòñòâåííî ïðåâðàùàÿ âñòðå÷ó ß—Òû âî âñòðå÷ó
ß—Îíî. Ïîýòîìó, ÷òîáû ïåðåéòè âî âòîðóþ ñèòóàöèþ, íà óðîâåíü áëèçêîãî îáùå-
íèÿ ß—Òû, íåîáõîäèìî îòáðîñèòü ñòåðåîòèïû è îæèäàíèÿ, ñâÿçàííûå ñ äðóãèì,
è ïîçâîëèòü ñôîðìèðîâàòü ñåáÿ îòâåòîì äðóãîãî. ×òîáû áûòü â îòíîøåíèÿõ ñ äðó-
ãèì, íå íóæäàÿñü â íåì, ÷åëîâåê äîëæåí ïîòåðÿòü èëè ïðåâçîéòè ñåáÿ1.
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Áóáåð ïðîèëëþñòðèðîâàë ýòî ïîëîæåíèå ñâèìè äåòñêèìè îòíîøåíèÿìè ñ êîíåì. «Êîãäà ìíå áûëî
îäèííàäöàòü ëåò, ÿ ïðîâîäèë ëåòî â ïîìåñòüå áàáóøêè è äåäà. Íàñòîëüêî ÷àñòî, íàñêîëüêî ÿ ìîã äå-
ëàòü ýòî íåçàìåòíî, ÿ ïðîêðàäûâàëñÿ â êîíþøíþ è ëàñêîâî ãëàäèë ïî øåå ìîåãî ëþáèìîãî øèðîêîêî-
ñòíîãî ñåðîãî â ÿáëîêàõ êîíÿ. Ýòî íå ñëó÷àéíîå óäîâîëüñòâèå, à âåëèêîå, êîíå÷íî, äðóæåñêîå è âìåñòå
ñ òåì ãëóáîêî âîëíóþùåå äåéñòâèå. ×òîáû îáúÿñíèòü åãî ñåé÷àñ, íà÷èíàÿ ñ âðñïîìèíàíèÿ, ñâåæåñòü
êîòîðîãî âñå åùå õðàíèò ìîÿ ðóêà, ÿ äîëæåí ñêàçàòü, ÷òî, ñîïðèêàñàÿñü ñ æèâîòíûì, ÿ îùóùàë èìåííî
Äðóãîãî, îãðîìíóþ íåïîõîæåñòü Äðóãîãî, êîòîðàÿ, îäíàêî, íå îñòàâàëàñü ÷óæîé, êàê íåïîõîæåñòü
áûêà èëè áàðàíà, íî ïîçâîëÿëà ìíå ïðèáëèçèòüñÿ è êîñíóòüñÿ åå. Êîãäà ÿ ãëàäèë ìîùíóþ ãðèâó,
èíîãäà ÷óäåñíî ìÿãêóþ è ðàñ÷åñàííóþ, â äðóãîå âðåìÿ âðåìÿ óäèâèòåëüíî íå óõîæåííóþ, ïîä ñâîåé
Îñíîâíîé ñïîñîá ïåðåæèâàíèÿ ß—Òû — ýòî íåìîé èëè ïðîèçíåñåííûé «äèà-
ëîã», â êîòîðîì «êàæäûé èç ó÷àñòíèêîâ èìååò â âèäó äðóãîãî èëè äðóãèõ â èõ îñî-
áîì áûòèè è îáðàùàåòñÿ ê íèì ñ íàìåðåíèåì óñòàíîâèòü æèâûå âçàèìîîòíîøå-
íèÿ ìåæäó ñîáîé è èìè». Ïîâîðîò îò äðóãîãî Áóáåð íàçâàë «ðåôëåêñèåé».
Â ðåôëåêñèè ÷åëîâåê íå ïðîñòî «îçàáî÷åí ñîáîé», íî ÷åðåç ýòè «ìîíîëîãè, çàìàñ-
êèðîâàííûå ïîä äèàëîã» çàáûâàåò îá îñîáîì ñóùåñòâîâàíèè äðóãîãî.
Áóáåð ïîä÷åðêèâàë, ÷òî õîòÿ îòíîøåíèÿ ß—Òû è ïðåäñòàâëÿþò èäåàë, ê êîòî-
ðîìó ÷åëîâåêó ñëåäóåò ñòðåìèòüñÿ, îñóùåñòâëÿþòñÿ îíè ëèøü â ðåäêèå ìãíîâå-
íèÿ, òàê êàê ÷åëîâåêó ïðèõîäèòñÿ æèòü ãëàâíûì îáðàçîì â ìèðå ß—Îíî. «Îíî-
ìèð — ýòî ìèð, â êîòîðîì ÷åëîâåê äîëæåí æèòü è ïðè ýòîì ìîæåò æèòü êîìôîðò-
íî. Ìîìåíòû “Òû” âîçíèêàþò êàê ñòðàííûå ëèðèêî-äðàìàòè÷åñêèå ýïèçîäû. Èõ
îáàÿíèå ìîæåò ñîáëàçíÿòü, íî îíè âòÿãèâàþò íàñ â îïàñíûå êðàéíîñòè. ×åëîâåê
íå ìîæåò æèòü â ÷èñòîì íàñòîÿùåì, ò. å. â ß—Òû, ýòî ïîãëîòèëî áû åãî... è ñî âñåé
ñåðüåçíîñòüþ ïðàâäû ñëóøàé, ò. å. áóäü â ß—Òû, ïîòîìó ÷òî âíå ýòîãî ÷åëîâåê íå
ìîæåò æèòü. Òîò, êòî æèâåò òîëüêî â ýòîì, íå ÷åëîâåê» (öèò. ïî: ßëîì, 1999, ñ. 414).
Íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî åâðîïåéñêèå èäåè ýêçèñòåíöèàëüíîé ïñèõîòåðàïèè
áûëè ïðàêòè÷åñêè íåèçâåñòíû àìåðèêàíñêîìó ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêîìó ñîîáùåñò-
âó, ïîêà Ð. Ìýé íå ïîçíàêîìèë åãî ñ íèìè â êíèãå «Ýêçèñòåíöèàëüíàÿ ïñèõîëî-
ãèÿ. Ýêçèñòåíöèÿ: Íîâîå èçìåðåíèå ïñèõèàòðèè è ïñèõîëîãèè», èìåâøåé áîëü-
øîé ðåçîíàíñ.
Ïîìèìî ýòîãî, â 1950–1960-õ ãã. ýêçèñòåíöèàëüíûå òåíäåíöèè íàøëè ñâîå îò-
ðàæåíèå â ðàìêàõ ýêñïåðèìåíòàëüíîé ïàòî- è ñîöèàëüíîé ïñèõîëîãèè (ðàáîòû
Ã. Îëëïîðòà, Ã. Ìþððåÿ, Äæ. Êåëëè, À. Ìàñëîó, Ð. Ìýÿ è äð.), ïîëó÷èâ â äàëüíåé-
øåì íàèìåíîâàíèå «ãóìàíèñòè÷åñêîé ïñèõîëîãèè» èëè «ãóìàíèñòè÷åñêîé ïñè-
õîòåðàïèè». Îñíîâíîé ïðèíöèï ïîñëåäíåé áûë ñôîðìóëèðîâàí ñëåäóþùèì îá-
ðàçîì: «Ãóìàíèñòè÷åñêàÿ ïñèõîòåðàïèÿ ïîñâÿùåíà ãëàâíûì îáðàçîì òåì ÷åëîâå-
÷åñêèì âîçìîæíîñòÿì è ïîòåíöèÿì, êîòîðûì îòâîäèòñÿ ìàëî èëè âîâñå íå îòâî-
äèòñÿ ìåñòà êàê â ïîçèòèâèñòñêîé áèõåâèîðàëüíîé, òàê è â êëàññè÷åñêîé ïñèõî-
àíàëèòè÷åñêîé òåîðèÿõ. Ýòî ëþáîâü, êðåàòèâíîñòü, “ß”, ðîñò, öåëîñòíîñòíûé
ïñèõè÷åñêèé îðãàíèçì, óäîâëåòâîðåíèå áàçîâûõ ïîòðåáíîñòåé, ñàìîàêòóàëèçà-
öèÿ, âûñøèå öåííîñòè, áûòèå, ñòàíîâëåíèå, ñïîíòàííîñòü, èãðà, þìîð, ïðèâÿçàí-
íîñòè, àóòåíòè÷íîñòü, òåïëî, òðàíñöåíäåíöèÿ Ýãî, îáúåêòèâíîñòü, àâòîíîìèÿ, îò-
âåòñòâåííîñòü, çíà÷åíèå, ÷åñòíîñòü, ïñèõîëîãè÷åñêîå çäîðîâüå, à òàêæå ñâÿçàííûå
ñ ýòèì êîíöåïöèè» (ßëîì, 1999, ñ. 24).
Â 1963 ã. Äæåéìñ Áüþäæåíòàëü âûäâèíóë ïÿòü îñíîâîïîëàãàþùèõ ïîñòóëàòîâ
ãóìàíèñòè÷åñêîé ïñèõîòåðàïèè (öèò. ïî: ßëîì, 1999, ñ. 24).
1. ×åëîâåê êàê öåëîñòíîå ñóùåñòâî ïðåâîñõîäèò ñóììó ñâîèõ ñîñòàâëÿþùèõ.
324 Ãëàâà 7. Ýêçèñòåíöèàëüíàÿ ïñèõîòåðàïèÿ
ðóêîé ÿ ÷óâñòâîâàë æèçíü, êàê áóäòî ñòèõèÿ ñàìîé æèçíåííîé ýíåðãèè ãðàíè÷èëà ñ ìîåé êîæåé —
÷òî-òî, ÷òî íå áûëî ìíîþ, êîíå÷íî, íå áûëî ïîõîæå íà ìåíÿ, îùóòèìî äðóãîå, íå ïðîñòî èíîå, äåéñò-
âèòåëüíî Äðóãîå ñàìî ïî ñåáå; è òåì íå ìåíåå îíî ïîçâîëÿëî ìíå ïîäîéòè, äîâåðÿëîñü ìíå, ñòèõèéíî
ñòàâèëî ñåáÿ ñî ìíîé â îòíîøåíèÿ Òû è Òû. Êîíü, äàæå êîãäà ÿ íå íà÷èíàë ñ òîãî, ÷òîáû ñûïàòü äëÿ
íåãî îâåñ â ÿñëè, î÷åíü ìÿãêî ïîäíèìàë ñâîþ ìàññèâíóþ ãîëîâó, ñëåãêà ïðÿäàë óøàìè, ïîòîì òè-
õîíüêî ðæàë, êàê çàãîâîðùèê ïîäàåò ñèãíàë, íàäåÿñü, ÷òî åãî óçíàåò òîëüêî ó÷àñòíèê çàãîâîðà; ÿ áûë
îäîáðåí. Íî îäèí ðàç — íå çíàþ, ÷òî íàøëî íà ðåáåíêà, âî âñÿêîì ñëó÷àå ýòî áûëî âïîëíå äåòñêîå
ïåðåæèâàíèå — ìåíÿ ïîðàçèëà ìûñëü, êàê ìíå âåñåëî ãëàäèòü, è âíåçàïíî ÿ ñòàë ñîçíàâàòü ñâîþ ðó-
êó. Èãðà ïðîäîëæàëàñü, êàê ïðåæäå, íî ÷òî-òî èçìåíèëîñü, ýòî óæå íå áûëî òåì æå ñàìûì. È íà ñëå-
äóþùèé äåíü, êîãäà ÿ, çàäàâ îáèëüíûé êîðì, ïîãëàäèë ãîëîâó ìîåãî äðóãà, îí íå ïîäíÿë ãîëîâû»
(öèò. ïî: ßëîì, 1999, ñ. 412).
2. ×åëîâå÷åñêîå áûòèå ðàçâåðòûâàåòñÿ â êîíòåêñòå ÷åëîâå÷åñêèõ îòíîøåíèé
(èíà÷å ãîâîðÿ, ÷åëîâåê íå ìîæåò áûòü îáúÿñíåí ñâîèìè ÷àñòè÷íûìè ôóíêöèÿ-
ìè, â êîòîðûõ íå ïðèíèìàåòñÿ â ðàñ÷åò ìåæëè÷íîñòíûé îïûò).
3. ×åëîâåê ñîçíàåò ñåáÿ (è ïîýòîìó íå ìîæåò áûòü ïîíÿò ïñèõîòåðàïèåé, íå ó÷è-
òûâàþùåé åãî íåïðåðûâíîå, ìíîãîóðîâíåâîå ñàìîñîçíàíèå).
4. ×åëîâåê èìååò âûáîð (÷åëîâåê íå ÿâëÿåòñÿ ïàññèâíûì íàáëþäàòåëåì ïðîöåñ-
ñà ñâîåãî ñóùåñòâîâàíèÿ: îí òâîðèò ñâîé ñîáñòâåííûé îïûò).
5. ×åëîâåê èíòåíöèîíàëåí (÷åëîâåê îáðàùåí â áóäóùåå; â åãî æèçíè åñòü öåëü,
öåííîñòè è ñìûñë).
Íåîáõîäèìî ïðèíÿòü âî âíèìàíèå, ÷òî àìåðèêàíñêàÿ ãóìàíèñòè÷åñêàÿ òðàäè-
öèÿ íè â êîåé ìåðå íå òîæäåñòâåííà åâðîïåéñêîé ýêçèñòåíöèàëüíîé òðàäèöèè —
îíè ðàçëè÷àþòñÿ ðàññòàíîâêîé àêöåíòîâ. Åâðîïåéñêàÿ ýêçèñòåíöèàëüíàÿ òðàäè-
öèÿ ïîä÷åðêèâàåò ÷åëîâå÷åñêèå îãðàíè÷åíèÿ è òðàãè÷åñêóþ ñòîðîíó ñóùåñòâîâà-
íèÿ (âîçìîæíî, ïîòîìó ÷òî åâðîïåéöû èñïûòàëè ãåîãðàôè÷åñêóþ è ýòíè÷åñêóþ
çàìêíóòîñòü, ýïèäåìèè, âîéíû, æèçíåííóþ íåîïðåäåëåííîñòü), â òî âðåìÿ êàê
àìåðèêàíñêîìó ãóìàíèçìó ñâîéñòâåííû ýêñïàíñèÿ, îïòèìèçì, ïðàãìàòèçì.
Ðàçâèâàÿñü, ãóìàíèñòè÷åñêîå äâèæåíèå áûëî ïîãëîùåíî êîíòðêóëüòóðîé ñ òà-
êèìè ñîöèàëüíûìè ôåíîìåíàìè, êàê äâèæåíèå çà ïðàâà ÷åëîâåêà, õèïïè, ïñèõîäå-
ëè÷åñêàÿ êóëüòóðà, ñåêñóàëüíàÿ ðåâîëþöèÿ è ò. ï. Â ðåçóëüòàòå â ãóìàíèñòè÷åñêîé
ïñèõîëîãèè îáðàçîâàëñÿ õàîñ ðàçëè÷íûõ øêîë è íàïðàâëåíèé, êîòîðûå «äàæå íà
ýêçèñòåíöèàëüíîì ýñïåðàíòî åäâà ëè ìîãëè îáúÿñíÿòüñÿ ìåæäó ñîáîé». Ãåøòàëüò-
òåðàïèÿ, òðàíñïåðñîíàëüíûå ìåòîäû, ãðóïïû âñòðå÷, õîëèñòè÷åñêàÿ ìåäèöèíà,
ïñèõîñèíòåç, äçýí-áóääèçì, ñóôèçì — âñå ýòî áûëî îáúåäèíåíî ïîä ñîáèðàòåëüíûì
èìåíåì ýêçèñòåíöèàëüíî-ãóìàíèñòè÷åñêîãî ïîäõîäà â ïñèõîòåðàïèè. Òàêàÿ ñèòóà-
öèÿ ñïîñîáñòâîâàëà ðàñïðîñòðàíåíèþ â ýêçèñòåíöèàëüíîé òåðàïèè èäåé ãåäîíèçìà
(«åñëè òåáå íðàâèòñÿ, äåëàé ýòî»), àíòèèíòåëëåêòóàëèçìà (ñîãëàñíî êîòîðîìó ëþ-
áîé êîãíèòèâíûé ïîäõîä ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé «ïðîìûâàíèå ìîçãîâ»), óñòàíîâêè íà
ðåàëèçàöèþ èíäèâèäóàëüíîñòè è ñàìîàêòóàëèçàöèþ è ò. ï.
Îäíàêî, êàê ïîä÷åðêèâàåò È. ßëîì, ñåãîäíÿ èäåè ãóìàíèçìà è ýêçèñòåíöèà-
ëèçìà íå îêàçûâàþò áîëüøîãî âëèÿíèÿ íà ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêóþ ïðàêòèêó â Àìå-
ðèêå. Ýòî îáóñëîâëåíî, âî-ïåðâûõ, ÿçûêîâûì áàðüåðîì, à âî-âòîðûõ, èõ ñëàáîé
ñîâìåñòèìîñòüþ ñ æåñòêî ïðàãìàòè÷íûì ìèðîâîççðåíèåì, öàðÿùåì íà àìåðèêàí-
ñêîì êîíòèíåíòå.
Â àíãëîÿçû÷íûõ ñòðàíàõ íàèáîëüøåå ðàñïðîñòðàíåíèå ïîëó÷èëè ñëåäóþùèå
äâà ïîäõîäà ýêçèñòåíöèàëüíîé ïñèõîòåðàïèè — ýêçèñòåíöèàëüíîå êîíñóëüòèðî-
âàíèå Ð. Ìýÿ1 è ëîãîòåðàïèÿ Â. Ôðàíêëà.
Ðîëëî Ìýé ðîäèëñÿ â 1909 ã. â øòàòå Îãàéî â ñåìüå ñåêðåòàðÿ õðèñòèàíñêîé îá-
ùèíû è áûë ñåäüìûì ðåáåíêîì â ñåìüå. Åãî îòåö äîâîëüíî ÷àñòî ïåðåâîçèë ñåìüþ
ñ ìåñòà íà ìåñòî. Âçàèìîîòíîøåíèÿ ðîäèòåëåé áûëè ñëîæíûìè, ïîýòîìó æèçíü
â ðîäèòåëüñêîì äîìå áûëà íåðàäîñòíîé. Êðîìå òîãî, åäèíñòâåííàÿ ñåñòðà Ìýÿ,
ñòàðøå åãî, ñòðàäàëà ïñèõîçîì è íåêîòîðîå âðåìÿ ïðîâåëà â ïñèõèàòðè÷åñêîé áîëü-
íèöå. Ìýé èçó÷àë èñêóññòâîâåäåíèå â Îáåðëèíñêîì êîëëåäæå è â 1930 ã. ïîëó÷èë
Ôèëîñîôñêî-ïñèõîëîãè÷åñêèå ìîäåëè ãåíåçèñà íåâðîçà è òåîðèè ïñèõîòåðàïèè 325
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Ïî îöåíêå Ã. Øïèãåëüáåðãà, Ð. Ìýé ÿâëÿåòñÿ «íàèáîëåå âëèÿòåëüíûì àìåðèêàíñêèì ïðåäñòàâèòå-
ëåì ýêçèñòåíöèàëüíîé ôåíîìåíîëîãèè, ïîäãîòîâèâøèì ïî÷âó äëÿ íîâîãî ïîäõîäà ê ôåíîìåíîëîãè-
÷åñêîé ïñèõîëîãèè» (Spiegelberg, p. 158).
ñòåïåíü áàêàëàâðà ãóìàíèòàðíûõ íàóê. Ïîçæå îí æèë â Ãðåöèè, ãäå â òå÷åíèå òðåõ
ëåò ïðåïîäàâàë â øêîëå ãóìàíèòàðíûå ïðåäìåòû, â òî æå âðåìÿ çàíèìàÿñü èñòîðè-
åé äðåâíåãðå÷åñêîé öèâèëèçàöèè. Ïîìèìî ýòîãî, îäíî ëåòî Ìýé ïîñâÿòèë èç-
ó÷åíèþ èíäèâèäóàëüíîé ïñèõîëîãèè â Âåíå ïîä ðóêîâîäñòâîì À. Àäëåðà. Âåð-
íóâøèñü íà ðîäèíó, îí â 1938 ã. ïîëó÷èë ñòåïåíü áàêàëàâðà áîãîñëîâèÿ â òåîëîãè-
÷åñêîé ñåìèíàðèè, ãäå âñòðåòèëñÿ ñ âûñëàííûì èç íàöèñòñêîé Ãåðìàíèè ïðîòåñ-
òàíòñêèì òåîëîãîì Ï. Òèëëèõîì, ñ êîòîðûì âïîñëåäñòâèè ïîäðóæèëñÿ. Èìåííî
ïîä åãî âëèÿíèåì Ìýé îáðàòèëñÿ ê ïðîèçâåäåíèÿì ýêçèñòåíöèàëüíûõ ôèëîñî-
ôîâ. Â ïîñëåäóþùèå ãîäû Ìýé ðàáîòàë â íüþ-éîðêñêîì Èíñòèòóòå ïñèõèàòðèè,
ïñèõîàíàëèçà è ïñèõîëîãèè — ãëàâíîì àìåðèêàíñêîì öåíòðå íåîôðåéäèçìà, ãäå
ðÿäîì ñ íèì ðàáîòàëè Ý. Ôðîìì è Ã. Ñ. Ñàëëèâàí. Â 1949 ã., ïîñëå ñïåöèàëèçàöèè
â îáëàñòè êëèíè÷åñêîé ïñèõîëîãèè â Êîëóìáèéñêîì óíèâåðñèòåòå, Ìýé ïîëó÷èë
ñòåïåíü äîêòîðà ôèëîñîôèè. Âñêîðå Ìýé çàáîëåë òóáåðêóëåçîì è äâà ãîäà ëå÷èëñÿ
â çàãîðîäíîì ñàíàòîðèè; èìåííî òîãäà îí íàïèñàë êíèãó «Ñìûñë òðåâîãè».
Ïîñëå ýòîãî Ìýé ðàáîòàë â Íüþ-Éîðêå: ïðàêòèêîâàë â êà÷åñòâå ÷àñòíîãî ïñè-
õèàòðà, ïèñàë êíèãè è ñòàòüè, áûë àäúþíêò-ïðîôåññîðîì â Íîâîé øêîëå ñîöèàëü-
íûõ èññëåäîâàíèé ïðè Íüþ-Éîðêñêîì óíèâåðñèòåòå, îáó÷àþùèì àíàëèòèêîì è
íàáëþäàòåëåì â Èíñòèòóòå Óèëüÿìà Àëàíñîíà Óàéòà. Çàòåì îí ïåðååõàë â Ñàí-
Ôðàíöèñêî, ãäå ïðîäîëæàë ïðàêòèêó è ïðåïîäàâàòåëüñêóþ äåÿòåëüíîñòü, à òàêæå
íàïèñàë ðÿä íîâûõ êíèã. Ñêîí÷àëñÿ Ðîëëî Ìýé 22 îêòÿáðÿ 1994 ã.
Ìýé ïûòàëñÿ ñîâìåñòèòü ðåôîðìèðîâàííûé ïñèõîàíàëèç Ç. Ôðåéäà ñ èäåÿìè
Ñ. Êüåðêåãîðà, ïðî÷èòàííîãî «îíòîëîãè÷åñêè», ò. å. ñêâîçü «áûòèå è âðåìÿ»
Ì. Õàéäåããåðà, «ýêçèñòåíöèàëüíûé àíàëèç» Ë. Áèíñâàíãåðà è òåîëîãèþ Ï. Òèëëè-
õà. Îí ïðèøåë ê âûâîäó, ÷òî ïðè÷èíîé íåâðîçîâ ÿâëÿþòñÿ íå ïðîáëåìû èç ïðî-
øëîãî ïàöèåíòà (ôèêñàöèè ëèáèäî, íàðóøåííûå îáúåêòíûå îòíîøåíèÿ è ò. ï.),
à òå ïðîáëåìû, êîòîðûå îí íå ìîæåò ðåøèòü â íàñòîÿùèé ìîìåíò. Òàêàÿ àêòó-
àëüíàÿ èìïîòåíòíîñòü íåìèíóåìî âåäåò ê ïîòåðå ñïîíòàííîñòè, íàöåëåííîñòè
â áóäóùåå, òâîð÷åñêèõ ñïîñîáíîñòåé.
Ìàññîâàÿ êóëüòóðà, ïîîùðÿþùàÿ êîíôîðìèñòñêèå òåíäåíöèè â îáùåñòâå,
ïðèâîäèò ê òîìó, ÷òî ñîâðåìåííûå ëþäè ïîäàâëÿþò â ñåáå ÷óâñòâî áûòèÿ, ñâÿçàí-
íîå ñî âñåì îïûòîì èõ ñóùåñòâîâàíèÿ, êàê ñîçíàòåëüíûì, òàê è áåññîçíàòåëüíûì.
Ìåæäó òåì ëþäÿì æèçíåííî íåîáõîäèìî îùóùàòü ñâîå áûòèå â ìèðå è èìåòü îñ-
íîâíîé «ß-ñóùåñòâóþ» îïûò. Îäèí èç ïàöèåíòîâ Ìýÿ ñêàçàë îá ýòîì òàê: «Ïî-
ñêîëüêó ß Åñòü (Ñóùåñòâóþ), ß èìåþ ïðàâî Áûòü». Î÷åâèäíî, ÷òî îïûò «ß-ñóùå-
ñòâóþ» ñàì ïî ñåáå íå ïðèâîäèò ê ðåøåíèþ ïðîáëåì ïàöèåíòîâ, íî îí ÿâëÿåòñÿ
íåîáõîäèìûì óñëîâèåì äëÿ ðåøåíèÿ ýòèõ ïðîáëåì.
Ñ òî÷êè çðåíèÿ Ìýÿ, ïñèõè÷åñêè íîðìàëüíûé ÷åëîâåê ñïîñîáåí íàõîäèòü êîí-
ñòðóêòèâíûå ïóòè äëÿ ñàìîâûðàæåíèÿ. Äëÿ íåãî õàðàêòåðåí ðàçðûâ ìåæäó òåì,
÷òî îí åñòü, è òåì, ÷åì îí õî÷åò áûòü, ñîçäàþùèé òâîð÷åñêîå íàïðÿæåíèå. Ñî-
ãëàñíî ýòîìó èññëåäîâàòåëþ, èìååòñÿ ìíîæåñòâî îêðóæàþùèõ ìèðîâ — ñòîëüêî
æå, ñêîëüêî ëþäåé. «Ìèð ÿâëÿåòñÿ ñòðóêòóðîé ñìûñëîâûõ îòíîøåíèé, â êîòîðûõ
ñóùåñòâóåò ëè÷íîñòü è â îáðàçå êîòîðîãî îíà ñîó÷àñòâóåò». Ìèð âêëþ÷àåò â ñåáÿ
ïðîøëûå ñîáûòèÿ, êîòîðûå ñóùåñòâóþò íå îáúåêòèâíî, à â çàâèñèìîñòè îò îòíî-
øåíèÿ èíäèâèäà ê íèì, îò òîãî ñìûñëà, êîòîðûé îíè äëÿ íåãî èìåþò, è âîçìîæ-
íîñòè èíäèâèäà. ×åëîâåê âñå âðåìÿ êàê áû «äîñòðàèâàåò» ñâîé ìèð. Âñëåä çà
Ë. Áèíñâàíãåðîì Ìýé âûäåëÿåò òðè «îñíîâíûõ ìîäóñà ìèðà».
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Ïåðâûé, Umwelt — «âíåøíèé ìèð». Umwelt ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé åñòåñòâåííûé
ìèð, çàêîíû ïðèðîäû è îêðóæàþùóþ ñðåäó. Umwelt è æèâîòíûõ, è ëþäåé âêëþ÷à-
åò â ñåáÿ áèîëîãè÷åñêèå ïîòðåáíîñòè, ñòðåìëåíèÿ, èíñòèíêòû. Îí òàêæå âêëþ÷à-
åò â ñåáÿ åæåäíåâíûå è æèçíåííûå öèêëû êàæäîãî îðãàíèçìà. Åñòåñòâåííûé ìèð
âîñïðèíèìàåòñÿ êàê ðåàëüíûé.
Âòîðîé, Mitwelt — «ñîâìåñòíûé ìèð». Ýòî ñîöèàëüíûé ìèð îáùåíèÿ ëþäåé
ñ ïîäîáíûìè èì ëþäüìè îòäåëüíî è â ãðóïïàõ. Ïðè íàëè÷èè êàê ëè÷íûõ, òàê
è ãðóïïîâûõ îòíîøåíèé ëþäè âëèÿþò äðóã íà äðóãà è íà ñòðóêòóðó ñìûñëà, êîòî-
ðàÿ ðàçâèâàåòñÿ. Âñëåä çà Ì. Áóáåðîì Ìýé ïèøåò î òîì, ÷òî ñóùíîñòü ÷åëîâå÷å-
ñêèõ îòíîøåíèé çàêëþ÷àåòñÿ âî âçàèìíîì èçìåíåíèè. Çíà÷èìîñòü âçàèìîîòíî-
øåíèé çàâèñèò îò òîãî, íàñêîëüêî èíäèâèä öåíåí, âàæåí, ïðèâëåêàòåëåí äëÿ
ïàðòíåðà. Òî÷íî òàê æå îò ñòåïåíè âîâëå÷åíèÿ ëþäåé â æèçíü ãðóïïû çàâèñèò òî,
êàêîå çíà÷åíèå èìåþò äëÿ íèõ ýòè ãðóïïû.
Òðåòèé, Eigenwelt — «âíóòðåííèé ìèð». Eigenwelt óíèêàëåí ó êàæäîãî ÷åëîâå-
êà è îáóñëîâëèâàåò ðàçâèòèå ñàìîñîçíàíèÿ è ñàìîîñîçíàíèÿ. Eigenwelt òàêæå ëå-
æèò â îñíîâå ïîñòèæåíèÿ ñìûñëà âåùè èëè ÷åëîâåêà. Èìåííî îí îïðåäåëÿåò èí-
äèâèäóàëüíîå îòíîøåíèå ê âåùàì è ëþäÿì (íàïðèìåð, âûðàæåíèå «Ýòîò öâåòîê
êðàñèâ» ñ òî÷êè çðåíèÿ Eigenwelt îçíà÷àåò «Äëÿ ìåíÿ ýòîò öâåòîê êðàñèâ»).
Òðè âèäà áûòèÿ âçàèìîñâÿçàíû. Íàïðèìåð, ëþáîâü ïîäðàçóìåâàåò íå÷òî áîëü-
øåå, ÷åì áèîëîãè÷åñêèå ñòðåìëåíèÿ Umwelt, à òàêæå íå÷òî áîëüøåå, ÷åì ñîöèàëü-
íûå èëè ìåæëè÷íîñòíûå îòíîøåíèÿ Mitwelt. Äëÿ âîçíèêíîâåíèÿ è ðàçâèòèÿ
÷óâñòâà ëþáâè òðåáóåòñÿ íàëè÷èå Eigenwelt, òàê êàê, äëÿ òîãî ÷òîáû îáùàòüñÿ ñ
äðóãèìè, ëþäè äîëæíû áûòü ñàìîäîñòàòî÷íûìè. Îäíàêî «ñîáñòâåííûé ìèð» ÷å-
ëîâåêà íå ìîæåò áûòü ñâåäåí ê ýòèì ìîäóñàì. Ýòîò ìèð ïðåäïîëàãàåò ñàìîîòíå-
ñåííîñòü è ñàìîñîçíàíèå. Òîëüêî îáðàòèâøèñü ê ýòîìó èçìåðåíèþ, ìîæíî ïî-
íÿòü, ÷òî çíà÷àò äëÿ èíäèâèäà îêðóæàþùèå åãî ïðåäìåòû.
×òîáû ïðîäåìîíñòðèðîâàòü ïðèìåíåíèå äàííûõ ìîäóñîâ â êëèíè÷åñêîé ïðàê-
òèêå, ïðèâåäåì îòðûâîê èç óæå óïîìèíàâøåãîñÿ «Ñëó÷àÿ Ýëëåí Âåñò», îïèñàííî-
ãî Áèíñâàíãåðîì. «…Åñëè ìû åùå ðàç ïîïûòàåìñÿ ñóììèðîâàòü èíäèâèäóàëüíûå
÷åðòû è ôåíîìåíîëîãè÷åñêèå ôîðìû ìîäóñà ýòîãî áûòèÿ-â-ìèðå [Ýëëåí] â ðàç-
ëè÷íûõ çîíàõ ìèðà… ìû ñíîâà ñî÷òåì çà ëó÷øåå íà÷àòü ñ ìèðà-ëàíäøàôòà: áû-
òèå-îãðàíè÷åííûì è áûòèå-ïîäàâëÿåìûì çäåñü ïðåäñòàâëåíû êàê çàòåìíåíèå,
òåìíîòà, íî÷ü, õîëîä, îòëèâ, ïðåäåëû èëè ãðàíèöû — êàê ñûðàÿ òóìàííàÿ èëè îá-
ëà÷íàÿ ïåëåíà, ïóñòîòà — êàê Ñâåðõúåñòåñòâåííîå, ñòðàñòíàÿ æàæäà îñâîáîæäå-
íèÿ (îò äûðû) — êàê ïîäúåì â âîçäóõ, ß — êàê áåñïîêîéíàÿ ïòèöà. Â ìèðå ðàñòè-
òåëüíîãî ïðîçÿáàíèÿ áûòèå-îãðàíè÷åííûì è áûòèå-ïîäàâëÿåìûì îáíàðóæèâàåò
ñåáÿ êàê óâÿäàíèå, áàðüåðû — êàê ñïåðòûé âîçäóõ, ïóñòîòà — êàê ñîðíÿêè, ñòðàñò-
íîå æåëàíèå ñâîáîäû — êàê âëå÷åíèå ê ðîñòó, ß — êàê óâÿäøåå ðàñòåíèå. Â ìèðå
âåùåé ìû íàõîäèì áûòèå-îãðàíè÷åííûì â íîðå, êëåòêå, ãðîáó, áàðüåðû — â ñòå-
íàõ, êðåïîñòè, ëîâóøêàõ, ïóòàõ; æåëàíèå ñâîáîäû — â îïëîäîòâîðåííîé óòðîáå,
ß — â âûáðîøåííîé ñêîðëóïå. Â æèâîòíîì ìèðå áûòèå-îãðàíè÷åííûì ïðåäñòàâ-
ëÿåòñÿ êàê áûòèå-â-íîðå, áàðüåðû — êàê çåìëÿ èëè òåìíàÿ íî÷ü, ß — êàê ÷åðâü,
áîëåå íåñïîñîáíûé íè ê êàêîé æàæäå ñâîáîäû, ïóñòîòà — êàê âñåãî ëèøü ïðîçÿ-
áàíèå. Â Mitwelt áûòèå-îãðàíè÷åííûì ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê áûòèå-ïîðàáîùåí-
íûì, -ïîäàâëåííûì, -èñòîùåííûì è -ïðåñëåäóåìûì, ïóñòîòà — êàê óòðàòà ïîêîÿ,
áåçðàçëè÷èå, áåçðàäîñòíîå ïîä÷èíåíèå, èçîëÿöèÿ, îäèíî÷åñòâî, áàðüåðû — êàê
ëîâóøêè, èëè çìåè ïîâñåäíåâíîñòè, èëè óäóøëèâûé âîçäóõ, ñàìà äûðà — êàê ìà-
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ëåíüêèé ìèðîê (îáûäåííîñòü), ñòðàñòíîå æåëàíèå ñâîáîäû — êàê ñòðåìëåíèå ê íå-
çàâèñèìîñòè, íåïîâèíîâåíèþ, âîññòàíèþ, áóíòó, ß — êàê ìÿòåæíèê, íèãèëèñò; ïîç-
æå — êàê òðóñëèâûé ñîãëàøàòåëü. Â Eigenwelt êàê â ìèðå ìûñëè ìû óçíàåì áûòèå-
îãðàíè÷åííûì â òðóñîñòè, ïîòàêàíèè ñëàáîñòÿì, îòêàçå îò âîçâûøåííûõ íàìåðå-
íèé, áàðüåðû — â îáâèíÿþùèõ, ãëóìÿùèõñÿ äóõàõ èëè ïðèçðàêàõ, îáñòóïàþùèõ
è íàïàäàþùèõ ñî âñåõ ñòîðîí, ïóñòîòó — â óïðàâëÿåìîñòè îäíîé-åäèíñòâåííîé
èäååé, äàæå â êà÷åñòâå Íè÷òî, ß — â ðîáêîì ÷åðâå, çàìîðîæåííîì ñåðäöå, ñòðàñòíîå
æåëàíèå ñâîáîäû ìû âèäèì â îò÷àÿíèè. Íàêîíåö, â Eigenwelt êàê â òåëåñíîì ìèðå
ìû íàøëè áûòèå-îãðàíè÷åííûì èëè ïîäàâëåííûì â ïîòîëñòåíèè, áàðüåðû èëè ñòå-
íû — â ñëîå æèðà, â êîòîðûé ñóùåñòâîâàíèå, êàê â ñòåíû, êîëîòèò êóëàêàìè, ïóñòî-
òó — â îùóùåíèè ñåáÿ ïóñòîé, ãëóïîé, ñòàðîé, óðîäëèâîé è äàæå ìåðòâîé, æàæäó
ñâîáîäû — â æåëàíèè-áûòü-ñòðîéíîé, ß — êàê ïðîñòî ïîëîñòü äëÿ íàïîëíåíèÿ è
íîâîãî îïóñòîøåíèÿ» (Ýêçèñòåíöèàëüíàÿ ïñèõîëîãèÿ, ñ. 469).
Êëþ÷åâûì ïîíÿòèåì äëÿ ïîíèìàíèÿ ÷åëîâå÷åñêîãî ìèðà ñëóæèò òðåâîãà. Ìýé
îòìå÷àåò, ÷òî òðåâîãà íåèçáåæíî ïðèñóòñòâóåò â ÷åëîâå÷åñêîé æèçíè. Ñîãëàñíî
åãî óòâåðæäåíèþ, áûòü ÷åëîâåêîì — çíà÷èò áûòü òðåâîæíûì. Ïðîâîäÿ ðàçëè÷èå
ìåæäó íîðìàëüíîé è íåâðîòè÷åñêîé òðåâîãîé, îí îïðåäåëÿåò íîðìàëüíóþ òðåâî-
ãó êàê ðåçóëüòàò óãðîçû ÷åëîâå÷åñêîìó ñóùåñòâîâàíèþ èëè öåííîñòÿì, êîòîðûå
èíäèâèä èäåíòèôèöèðóåò ñî ñâîèì ñóùåñòâîâàíèåì. Â õîäå íîðìàëüíîãî ðàçâè-
òèÿ êàæäûé ÷åëîâåê ïåðåæèâàåò ðàçëè÷íûå óãðîçû ñâîåìó ñóùåñòâîâàíèþ. Îä-
íèì èç èñòî÷íèêîâ íîðìàëüíîé òðåâîãè ÿâëÿåòñÿ ÷åëîâå÷åñêàÿ ýêçèñòåíöèàëü-
íàÿ óÿçâèìîñòü ïî îòíîøåíèþ ê ïðèðîäå, áîëåçíè è ñìåðòè. Äðóãîé èñòî÷íèê
òðåâîãè — ýòî ïîòðåáíîñòü ïîñòåïåííî ñòàíîâèòüñÿ íåçàâèñèìûì îò ðîäèòåëåé,
ñâÿçàííàÿ ñ ðàçâèòèåì íàïðÿæåííûõ îòíîøåíèé è êðèçèñîâ. Íî ëþäè ìîãóò èñ-
ïîëüçîâàòü òàêèå óãðîçû ñ ïîëüçîé äëÿ ñåáÿ â êà÷åñòâå îáó÷àþùåãî îïûòà è ïðî-
äîëæàòü ðàçâèâàòüñÿ.
Íîðìàëüíàÿ òðåâîãà õàðàêòåðèçóåòñÿ òðåìÿ ÷åðòàìè. Âî-ïåðâûõ, âûðàæåí-
íîñòü íîðìàëüíîé òðåâîãè ñîîòâåòñòâóåò ñåðüåçíîñòè îáúåêòèâíîé óãðîçû, èìåþ-
ùåé ìåñòî â ñëîæèâøåéñÿ ñèòóàöèè. Âî-âòîðûõ, íîðìàëüíàÿ òðåâîãà íå ïðèâîäèò
ê ïîäàâëåíèþ. Â-òðåòüèõ, òàêóþ òðåâîãó ìîæíî èñïîëüçîâàòü òâîð÷åñêè — èäåí-
òèôèöèðîâàòü ôàêòîðû, îáóñëîâèâøèå åå âîçíèêíîâåíèå, è ïîñòàðàòüñÿ ïðîòèâî-
ñòîÿòü ýòèì ôàêòîðàì. Îòñþäà âûòåêàåò ãëàâíàÿ çàäà÷à ýêçèñòåíöèàëüíîé ïñèõî-
òåðàïèè — ïîìî÷ü ïàöèåíòàì íàó÷èòüñÿ ìèðèòüñÿ ñ «íîðìàëüíûìè» íåïðèÿòíî-
ñòÿìè, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ ÷àñòüþ ÷åëîâå÷åñêîãî ñóùåñòâîâàíèÿ.
Íåâðîòè÷åñêàÿ òðåâîãà â êîðíå îòëè÷àåòñÿ îò íîðìàëüíîé. Ïðåæäå âñåãî ýòî
íåàäåêâàòíàÿ ðåàêöèÿ íà îáúåêòèâíóþ óãðîçó. Òàêàÿ òðåâîãà ïîäðàçóìåâàåò ïî-
äàâëåíèå è ÿâëÿåòñÿ ñêîðåå ðàçðóøèòåëüíîé, ÷åì êîíñòðóêòèâíîé. Îäíàêî íåâðî-
òè÷åñêóþ òðåâîãó ìîæíî ðàññìàòðèâàòü è ñ äðóãîé òî÷êè çðåíèÿ. Ëþäè ñóáúåê-
òèâíî ðåàãèðóþò íà îáúåêòèâíûå óãðîçû, ïðè ýòîì ñèëüíîå âëèÿíèå íà ðåàêöèþ
ëþäåé îêàçûâàþò èõ âíóòðåííèå ïñèõîëîãè÷åñêèå ìîäåëè è êîíôëèêòû. Ïîäàâ-
ëåíèå è áëîêèðîâàíèå îñîçíàíèÿ, ñâÿçàííûå ñ íåâðîòè÷åñêîé òðåâîãîé, äåëàþò
ëþäåé áîëåå óÿçâèìûìè ïî îòíîøåíèþ ê óãðîçàì. Ýòî îáúÿñíÿåòñÿ òåì, ÷òî ëþ-
äè óòðà÷èâàþò äîñòóï ê âàæíîé èíôîðìàöèè, ñ ïîìîùüþ êîòîðîé ìîæíî èäåíòè-
ôèöèðîâàòü óãðîçû è ñïðàâëÿòüñÿ ñ íèìè.
Òàêèì îáðàçîì, îñíîâíîé ïðèíöèï ýêçèñòåíöèàëüíîé ïñèõîòåðàïèè Ìýÿ ñî-
ñòîèò â òîì, ÷òî îò íåâðîòè÷åñêèõ ñòðàõîâ èíäèâèä îñâîáîæäàåòñÿ ÷åðåç îñîçíà-
íèå «áàçèñíîé òðåâîãè», ïîñêîëüêó, ñ åãî òî÷êè çðåíèÿ, èìååòñÿ îáðàòíîå îòíîøå-
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íèå ìåæäó îñîçíàíèåì òðåâîãè è ïðèñóòñòâèåì ñèìïòîìîâ. Òðåâîãà êàê ñòðàõ çà
ñàìî áûòèå äîëæíà «ðàñòâîðèòü» âñå íåâðîòè÷åñêèå ôîáèè. Îñîçíàííàÿ òðåâîãà
õîòÿ è ìîæåò áûòü áîëåå áîëåçíåííîé, íî îíà ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíà òàêæå äëÿ
èíòåãðàöèè ß.
Ìýé òàêæå ñ÷èòàåò, ÷òî, ïîäîáíî òðåâîãå, âàæíîé ÷àñòüþ ÷åëîâå÷åñêîãî ñóùå-
ñòâîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ è âèíà. Ìîæíî ïðîâåñòè ðàçëè÷èå ìåæäó íîðìàëüíîé è íåâ-
ðîòè÷åñêîé âèíîé. Â îñíîâå íåâðîòè÷åñêîé âèíû ëåæàò âîîáðàæàåìûå ïðîñòóï-
êè, íàïðàâëåííûå ïðîòèâ äðóãèõ ëþäåé, ðîäèòåëüñêèõ ïðèêàçàíèé è ïðèíÿòûõ
ñîöèàëüíûõ ïðàâèë. Íîðìàëüíàÿ âèíà — ýòî ïðèçûâ ê ñîâåñòè, îíà ïîáóæäàåò
ëþäåé ïðèäàâàòü áîëüøåå çíà÷åíèå ýòè÷åñêèì àñïåêòàì ñâîåãî ïîâåäåíèÿ. Äðó-
ãîé ôîðìîé âèíû ÿâëÿåòñÿ ýêçèñòåíöèàëüíàÿ, èëè îíòîëîãè÷åñêàÿ, âèíà. Ìýé
ðàçëè÷àåò òðè åå ôîðìû.
Ïåðâàÿ ôîðìà ñîîòâåòñòâóåò Eigenwelt è ÿâëÿåòñÿ ñëåäñòâèåì íåóìåíèÿ æèòü
â ñîîòâåòñòâèè ñî ñâîèì ïîòåíöèàëîì. Â êà÷åñòâå ïðèìåðà ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî
ëþäè ìîãóò ÷óâñòâîâàòü âèíó, ñ÷èòàÿ, ÷òî îíè ïðè÷èíèëè âðåä ñàìè ñåáå.
Âòîðàÿ ôîðìà ýêçèñòåíöèàëüíîé âèíû ñîîòâåòñòâóåò Mitwelt, â åå îñíîâå ëå-
æèò èñêàæåíèå èíäèâèäîì äåéñòâèòåëüíîñòè ñâîèõ áëèçêèõ: ÷åëîâåê ìîæåò ÷óâ-
ñòâîâàòü âèíó, ñ÷èòàÿ, ÷òî îí ïðè÷èíèë âðåä ñâîèì áëèçêèì èëè äðóçüÿì.
Òðåòüÿ ôîðìà ýêçèñòåíöèàëüíîé âèíû ñîîòâåòñòâóåò êàê Umwelt, òàê è äâóì
äðóãèì «âèäàì áûòèÿ», è ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé «âèíó ðàçîáùåíèÿ», îáúåêòîì êîòî-
ðîé âûñòóïàåò ïðèðîäà êàê öåëîå.
Ìýé îïèñûâàåò ÷óâñòâî ýêçèñòåíöèàëüíîé âèíû êàê «ïîçèòèâíóþ êîíñòðóê-
òèâíóþ ýìîöèþ… âîñïðèÿòèÿ ðàçëè÷èÿ ìåæäó òåì, ÷òî ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé âåùü,
è ÷åì îíà äîëæíà áûëà áû áûòü» (öèò. ïî: Ýêçèñòåíöèàëüíàÿ ïñèõîëîãèÿ, ñ. 160).
Ýêçèñòåíöèàëüíàÿ âèíà óíèâåðñàëüíà, òàê êàê îíà êîðåíèòñÿ â ñàìîîñîçíàíèè.
Îíà íå ÿâëÿåòñÿ ðåçóëüòàòîì íåâûïîëíåíèÿ ðîäèòåëüñêèõ ïðèêàçàíèé èëè íàðó-
øåíèÿ êóëüòóðíûõ íîðì, à ñâÿçàíà ñ èìåþùåéñÿ ó êàæäîãî ÷åëîâåêà âîçìîæíî-
ñòüþ âûáîðà. Òàêèì îáðàçîì, ïîíÿòèå «ýêçèñòåíöèàëüíàÿ âèíà» òåñíî ñâÿçàíî
ñ ïîíÿòèåì ëè÷íîé îòâåòñòâåííîñòè1. Ñàìà ïî ñåáå ýêçèñòåíöèàëüíàÿ âèíà íå ÿâ-
ëÿåòñÿ íåâðîòè÷åñêîé âèíîé, íî îíà îáëàäàåò ïîòåíöèàëîì, íåîáõîäèìûì äëÿ
ïðåâðàùåíèÿ â íåâðîòè÷åñêóþ âèíó. Îäíàêî ïðè ïðàâèëüíîì ïîäõîäå ýêçèñòåí-
öèàëüíàÿ âèíà ìîæåò ïðèíåñòè èíäèâèäó ïîëüçó, ñïîñîáñòâóÿ ñïîñîáíîñòè ìè-
ðèòüñÿ ñ îêðóæàþùèì ìèðîì è ñîïåðåæèâàòü äðóãèì ëþäÿì, à òàêæå ðàçâèòèþ
òâîð÷åñêîãî ïîòåíöèàëà.
Â êà÷åñòâå «îíòîëîãè÷åñêèõ óñëîâèé» ÷åëîâå÷åñêîãî ñóùåñòâîâàíèÿ Ìýé âû-
äåëèë ñëåäóþùèå ñòðóêòóðû «áûòèÿ-â-ìèðå»:
1) öåíòðèðîâàííîñòü — ÷åëîâåê äîëæåí èìåòü ìóæåñòâî âèäåòü ñåáÿ îòäåëüíûì
è íåçàâèñèìûì öåíòðîì âñåãî îêðóæàþùåãî, óòâåðæäàòü ñåáÿ â ýòîì êà÷åñòâå;
2) ñàìîóòâåðæäåíèå — ÷åëîâåê äîëæåí ðåàëèçîâûâàòü ñåáÿ â âûáîðå;
3) ñîó÷àñòèå — ÷åëîâåêó íåîáõîäèìî ñîîòíîñèòü ñåáÿ ñ äðóãèìè ëþäüìè. Íåâðî-
òè÷åñêèå ñèìïòîìû ïîÿâëÿþòñÿ, êîãäà ëèáî ñîó÷àñòèå, ëèáî öåíòðèðîâàí-
íîñòü äîìèíèðóþò;
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Ì. Áîññ ïèøåò: «Åñëè âû çàïèðàåòå ñâîé ïîòåíöèàë, òî âû âèíîâàòû ïåðåä òåì, ÷òî âàì äàíî ñ ðîæ-
äåíèÿ, çàëîæåíî â âàøåì “ÿäðå”. Èìåííî â ýòîì ýêçèñòåíöèàëüíîì ñîñòîÿíèè áûòèÿ â äîëãó è áû-
òèÿ âèíîâàòûì îñíîâûâàþòñÿ âñåâîçìîæíûå îùóùåíèÿ âèíû, ðàçëè÷íûå åãî ôîðìû, ïðîÿâëÿþ-
ùèåñÿ â íàøåé äåéñòâèòåëüíîñòè» (öèò. ïî: Ýêçèñòåíöèàëüíàÿ ïñèõîëîãèÿ, ñ. 159).
4) îñîçíàíèå (awareness) — êàæäûé ÷åëîâåê èìååò îïûò ñàìîãî ñåáÿ, ñâîèõ æåëà-
íèé è ïîòðåáíîñòåé. Ýòîò îïûò èìååòñÿ åùå äî ÿñíîãî ñîçíàíèÿ è öåëåñîîá-
ðàçíîãî äåéñòâèÿ;
5) òðåâîãà, â êîòîðîé ÷åëîâåêó îòêðûâàåòñÿ âîçìîæíîñòü íåáûòèÿ.
Êðîìå òîãî, «íåîáõîäèìûìè óñëîâèÿìè» ÷åëîâå÷åñêîãî ñóùåñòâîâàíèÿ Ìýé
ñ÷èòàåò ëþáîâü è âîëþ.
Ãîâîðÿ î ëþáâè, Ìýé öèòèðóåò Ï. Òèëëèõà: «Ëþáîâü åñòü îíòîëîãè÷åñêîå
ïîíÿòèå. Åå ýìîöèîíàëüíûé êîìïîíåíò ÿâëÿåòñÿ ñëåäñòâèåì åå îíòîëîãè÷åñêîé
ïðèðîäû». Àíàëèçèðóÿ ïëàòîíîâñêîå ó÷åíèå îá Ýðîñå è ôðåéäîâñêóþ òåîðèþ ëè-
áèäî, Ìýé ïèøåò, ÷òî Ýðîñ, «òâîð÷åñêàÿ âèòàëüíîñòü», ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ãëóáî-
÷àéøèé èìïóëüñ ÷åëîâå÷åñêîãî ñóùåñòâîâàíèÿ. Òàêîå «ñòðåìëåíèå óñòàíîâèòü
åäèíñòâî, ïîëíîå âçàèìîîòíîøåíèå» ñëóæèò îñíîâîé òâîð÷åñêèõ ñïîñîáíîñòåé
÷åëîâåêà, «äåìîíè÷åñêîãî ÷óâñòâà»1, ëåæàùåãî â îñíîâå ýêçèñòåíöèè. Äåìîíè÷å-
ñêèé Ýðîñ îêàçûâàåòñÿ åäèíñòâîì òîãî, ÷òî Ìýé íàçûâàë ñàìîóòâåðæäåíèåì è ñî-
ó÷àñòèåì. Ýòî îäíîâðåìåííî ñïîíòàííàÿ âèòàëüíîñòü óòâåðæäàþùåãî ñåáÿ èíäè-
âèäà è îñíîâà ìåæëè÷íîñòíûõ îòíîøåíèé.
Âîëÿ ïðîíèçûâàåò âñå «áûòèå-â-ìèðå», òàê êàê òîëüêî â àêòå âûáîðà ÷åëîâåê
ñòàíîâèòñÿ èäåíòè÷íûì ñàìîìó ñåáå. Âîëÿ ðàññìàòðèâàåòñÿ Ìýåì êàê îðãàíèçóþ-
ùèé ïðèíöèï, òðåáóþùèé ðåôëåêñèè, ñîçíàòåëüíîãî ðåøåíèÿ ïðè ðåàëèçàöèè æå-
ëàíèé. Èíòåíöèîíàëüíûå àêòû âîëè ôîðìèðóþò òå ñìûñëîâûå ñîäåðæàíèÿ, ñ êîòî-
ðûìè èìååò äåëî ÷åëîâåê. Ýòî «ñïîñîá îñîçíàíèÿ ðåàëüíîñòè», ïîíèìàíèÿ ìèðà
è ñàìèõ ñåáÿ. Ñòðóêòóðà èíòåíöèîíàëüíûõ àêòîâ îïðåäåëÿåò «áûòèå-â-ìèðå» êàæ-
äîãî ÷åëîâåêà.
Ñîîòâåòñòâåííî öåëè ïñèõîòåðàïèè Ìýé âèäèò â âûÿâëåíèè «áàçèñíîé» èí-
òåíöèîíàëüíîé ñòðóêòóðû ïàöèåíòà, êîòîðóþ íåîáõîäèìî äîâåñòè äî åãî ñîçíà-
íèÿ è ïåðåñòðîèòü. Ïîýòîìó ïðîöåññ òåðàïèè çàêëþ÷àåòñÿ, ïî åãî ñëîâàì, â «ñî-
åäèíåíèè äðóã ñ äðóãîì òðåõ èçìåðåíèé — æåëàíèÿ, âîëè è ðåøåíèÿ».
Â ñâîåé êíèãå ñ õàðàêòåðíûì íàçâàíèåì «Ìóæåñòâî òâîðèòü» îí ïèøåò î òîì,
÷òî èçëå÷èòü îò íåâðîçà îçíà÷àåò íàó÷èòü òâîðèòü, ñäåëàòü ÷åëîâåêà «àðòèñòîì
ñîáñòâåííîé æèçíè». Ìóæåñòâî òâîðèòü çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî ÷åëîâåê ïðèîáðå-
òàåò ñïîñîáíîñòü èçìåíÿòü ñâîè æèçíåííûå öåëè, îðèåíòàöèè, óñòàíîâêè è íåñòè
çà íèõ îòâåòñòâåííîñòü.
Èäåè ïåðåñîçäàíèÿ æèçíåííûõ ñìûñëîâ, íî óæå â êîíòåêñòå íåêîòîðûõ ðåëè-
ãèîçíûõ ïîëîæåíèé, áûëè ðàçâèòû â ëîãîòåðàïèè (îò äðåâíåãð. Logos — ñìûñë)
îäíîãî èç íàèáîëåå ÿðêèõ ïðåäñòàâèòåëåé òàê íàçûâàåìîé Òðåòüåé âåíñêîé øêî-
ëû ïñèõîòåðàïèè Âèêòîðà Ôðàíêëà2.
Âèêòîð Ýìèëü Ôðàíêë ðîäèëñÿ â 1905 ã. â Âåíå. Äî 1927 ã. îí ÿâëÿëñÿ àêòèâ-
íûì ÷ëåíîì Îáùåñòâà èíäèâèäóàëüíîé ïñèõîëîãèè. Â 1930 ã. Ôðàíêë ïîëó÷èë
ñòåïåíü äîêòîðà ìåäèöèíû. Ñ 1942 ïî 1945 ã. îí íàõîäèëñÿ â çàêëþ÷åíèè â ôàøè-
ñòñêèõ êîíöëàãåðÿõ. Â 1946 ã. Ôðàíêë îïóáëèêîâàë êíèãó «Ïñèõîëîã â êîíöëàãå-
ðå», â êîòîðîé îïèñàë ñâîé îïûò ïðåáûâàíèÿ â «ëàãåðÿõ ñìåðòè». Â 1946 ã. îí ñòà-
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Ïîíÿòèå «äåìîíè÷åñêîå» òîëêóåòñÿ Ð. Ìýåì â àíòè÷íîì ñìûñëå: «Äåìîíè÷åñêîå ìîæåò áûòü è
òâîð÷åñêèì, è ðàçðóøèòåëüíûì, áóäó÷è â íîðìàëüíîì ñëó÷àå è òåì è äðóãèì».
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Îòìåòèì, ÷òî ïåðâîíà÷àëüíî ñâîå ó÷åíèå Â. Ôðàíêë íàçûâàë òàêæå «ýêçèñòåíöèàëüíûì àíàëèçîì»
(Existenzanalyse), íî ïîòîì ïðàêòè÷åñêè íå óïîòðåáëÿë ýòî íàçâàíèå, ÷òîáû ïîä÷åðêíóòü ñâîå îòëè-
÷èå îò Daseinanalyse. Íàèìåíîâàíèå æå «Òðåòüÿ âåíñêàÿ øêîëà» áûëî âûáðàíî äëÿ òîãî, ÷òîáû ïðîòè-
âîïîñòàâèòü ëîãîòåðàïèþ îðòîäîêñàëüíîìó ïñèõîàíàëèçó è èíäèâèäóàëüíîé ïñèõîëîãèè À. Àäëåðà.
íîâèòñÿ äèðåêòîðîì æåíñêîé íåâðîëîãè÷åñêîé áîëüíèöû, à ñ 1947 ã. íà÷èíàåò
ïðåïîäàâàòü â Âåíñêîì óíèâåðñèòåòå. Â 1949 ã. Ôðàíêë ïîëó÷èë ñòåïåíü äîê-
òîðà ôèëîñîôèè è âîçãëàâèë Àâñòðèéñêîå îáùåñòâî âðà÷åé-ïñèõîòåðàïåâòîâ.
Â 1955 ã. îí ñòàë ïðîôåññîðîì íåâðîëîãèè è ïñèõèàòðèè.
Ñ ñåðåäèíû 1950-õ ãã. Ôðàíêë âåë àêòèâíóþ ïðîñâåòèòåëüñêóþ è îáùåñòâåí-
íóþ äåÿòåëüíîñòü ïî âñåìó ìèðó.
Ôðàíêë ñ÷èòàë, ÷òî ïîòåðÿ ñìûñëà ñóùåñòâîâàíèÿ âûçâàëà â çàïàäíîì îáùå-
ñòâå íîâûé òèï íåâðîçà — «íîîãåííûé íåâðîç». Â ðàáîòå «Âðà÷ è äóøà» îí ïè-
øåò î òîì, ÷òî ê ïñèõîòåðàïåâòó çà÷àñòóþ îáðàùàþòñÿ ñ òåìè ïðîáëåìàìè, êîòî-
ðûå â äåéñòâèòåëüíîñòè äîëæíû ñòàâèòüñÿ ïåðåä ñâÿùåííèêîì1. Ïðè ýòîì ÷åì
áîëåå ýêîíîìè÷åñêè ðàçâèòûì ÿâëÿåòñÿ ãîñóäàðñòâî, òåì áîëüøå îíî ñòðàäàåò îò
ïðîáëåì òàêîãî ðîäà è òåì ñèëüíåå ðàñïðîñòðàíåíà â íåì òî÷êà çðåíèÿ íà äóõîâ-
íûå ïîèñêè ëè÷íîñòè êàê íà ïðîÿâëåíèå ïñèõîïàòîëîãè÷åñêîé ñèìïòîìàòèêè.
Â ðåçóëüòàòå «ïñèõèàòðû ÷àñòî îêàçûâàþòñÿ â çàòðóäíèòåëüíîé ñèòóàöèè: îíè
ñòàëêèâàþòñÿ ñêîðåå ñ ÷åëîâå÷åñêèìè ïðîáëåìàìè, ÷åì ñ êëèíè÷åñêèìè ñèìïòî-
ìàìè» (öèò. ïî: Ðóòêåâè÷, ñ. 162). Ýòà òî÷êà çðåíèÿ ïðîòèâîïîëîæíà èçâåñòíîìó
óòâåðæäåíèþ Ç. Ôðåéäà î òîì, ÷òî «â òîò ìîìåíò, êîãäà ÷åëîâåê óñîìíèëñÿ
â ñìûñëå æèçíè, îí áîëåí… Çàäàâàÿñü ýòèì âîïðîñîì, îí äåëàåò íå ÷òî èíîå, êàê
ïîäâåðãàåòñÿ äåéñòâèþ íåêîåãî ôåðìåíòà, ïðîèçâîäÿùåãî ïå÷àëü è äåïðåññèþ,
ñâîé çàïàñ íåóäîâëåòâîðåííîãî ëèáèäî, ñ êîòîðûì íà ñàìîì äåëå ïðåæäå ñëó÷è-
ëîñü ÷òî-òî äðóãîå» (öèò. ïî: ßëîì, 1999, ñ. 502). Ôðàíêë çàìå÷àåò, ÷òî «ïîèñê
÷åëîâå÷åñêîãî ñìûñëà íå ÿâëÿåòñÿ ïàòîëîãè÷åñêèì, íàïðîòèâ, ýòî âåðíåéøèé
ïðèçíàê ïîäëèííîñòè ÷åëîâå÷åñêîãî áûòèÿ. Äàæå åñëè ýòîò ïîèñê ïðèâåë ê ôðó-
ñòðàöèè, åãî íåëüçÿ ðàññìàòðèâàòü â êà÷åñòâå ñèìïòîìà áîëåçíè. Ýòî äóõîâíûé
äèñòðåññ, à íå ïñèõè÷åñêîå çàáîëåâàíèå».
Ôðàíêë ðàçëè÷àë äâå ñòàäèè áåññìûñëåííîñòè — ýêçèñòåíöèàëüíûé âàêóóì
è ýêçèñòåíöèàëüíûé íåâðîç. Ýêçèñòåíöèàëüíûé âàêóóì, èëè ýêçèñòåíöèàëüíàÿ
ôðóñòðàöèÿ, — ôåíîìåí, õàðàêòåðèçóþùèéñÿ ñóáúåêòèâíûìè ïåðåæèâàíèÿìè
ñêóêè, àïàòèè, ïóñòîòû, öèíèçìà. Ýêçèñòåíöèàëüíûé, èëè íîîãåííûé íåâðîç,
ðàçâèâàåòñÿ ïðè ïðèñîåäèíåíèè ê ýêçèñòåíöèàëüíîé ôðóñòðàöèè íåâðîòè÷å-
ñêîé ñèìïòîìàòèêè. Îí ìîæåò ïðèíèìàòü ëþáóþ êëèíè÷åñêóþ ôîðìó, íî åãî
ãëàâíàÿ õàðàêòåðèñòèêà — áëîêèðîâàííàÿ âîëÿ ê ñìûñëó2. Äèëåììà ñîâðåìåííî-
ãî ÷åëîâåêà, óòâåðæäàë Ôðàíêë, ñîñòîèò â òîì, ÷òî èíñòèíêòû íå ãîâîðÿò åìó, ÷òî
îí äîëæåí äåëàòü, à òðàäèöèÿ áîëüøå íå ïîäñêàçûâàåò, ÷òî åìó ñëåäóåò äåëàòü.
Íàèáîëåå òèïè÷íûå âàðèàíòû ðåàãèðîâàíèÿ íà âîçíèêàþùèé ýêçèñòåíöèàëüíûé
âàêóóì — êîíôîðìèçì è ïîä÷èíåíèå òîòàëèòàðíîñòè.
Îäèí èç ïðåäñòàâèòåëåé ëîãîòåðàïèè, Ñàëüâàäîð Ìàääè îïèñàë òðè êëèíè÷å-
ñêèå ôîðìû ýêçèñòåíöèàëüíîé ïàòîëîãèè.
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Îòìåòèì, ÷òî ñõîäíûå èäåè ðàçâèâàë è Ê. Ã. Þíã. Â ðàáîòå «Ïðîáëåìà äóøè ñîâðåìåííîãî ÷åëîâå-
êà» (ñì.: Þíã Ê. Ã. Ïðîáëåìû äóøè íàøåãî âðåìåíè / Ïåð. À. Ì. Áîêîâèêîâà. — Ì., 1994) îí ïèøåò î
òîì, ÷òî áåññìûñëåííîñòü æèçíè âûñòóïàåò îäíèì èç îñíîâíûõ ïðåïÿòñòâèé íà ïóòè èíäèâèäóàöèè
è ÿâëÿåòñÿ «ýêâèâàëåíòîì çàáîëåâàíèÿ». Íåâðîç, ïî åãî ìíåíèþ, ýòî ñòðàäàíèå äóøè, íå íàõîäÿùåé
ñâîåãî ñìûñëà.
2
Á. Óîëìàí îïðåäåëÿåò ýêçèñòåíöèàëüíûé íåâðîç êàê «íåñïîñîáíîñòü íàéòè ñìûñë æèçíè, ÷óâñòâî,
÷òî ÷åëîâåêó íå äëÿ ÷åãî æèòü, íå çà ÷òî áîðîòüñÿ, íå íà ÷òî íàäåÿòüñÿ… îí íå ìîæåò íàéòè öåëü èëè
íàïðàâëåíèå â æèçíè, îùóùåíèå, ÷òî êàê íè âûäûõàéñÿ íà ðàáîòå, âäîõíîâëÿòüñÿ íå÷åì» (öèò. ïî:
ßëîì, 1999, ñ. 471).
1. Êðóñàäåðñòâî («èäåîëîãè÷åñêèé àâàíòþðèçì») — âûèñêèâàíèå äëÿ ñåáÿ íàè-
áîëåå ïðåñòèæíûõ è âûèãðûøíûõ äåë è ïîãðóæåíèå â íèõ ñ ãîëîâîé.
2. Íèãèëèçì — àêòèâíàÿ òîòàëüíàÿ ñêëîííîñòü äèñêðåäèòèðîâàòü äåÿòåëüíîñòü,
èìåþùóþ ñìûñë äëÿ äðóãèõ. Ìàääè òàê îïèñûâàåò íèãèëèñòà: «Îí ïðîâîðíî
äîêàæåò, ÷òî ëþáîâü íå àëüòðóèñòè÷íà, à ýãîèñòè÷íà, ÷òî ôèëàíòðîïèÿ ÿâëÿåò-
ñÿ ñïîñîáîì èñêóïèòü âèíó, ÷òî äåòè ñêîðåå ïîðî÷íû, ÷åì íåâèííû, ÷òî ëèäå-
ðû ñêîðåå òùåñëàâíû è îäåðæèìû æåëàíèåì âëàñòè, ÷åì âäîõíîâëåíû âåëèêèì
âèäåíèåì, ÷òî òðóä íå ïðîäóêòèâåí, à ñêîðåå ÿâëÿåò ñîáîé òîíêèé ïîêðîâ öèâè-
ëèçàöèè, ñêðûâàþùèé ìîíñòðà â êàæäîì èç íàñ» (öèò. ïî: ßëîì, 1999, ñ. 504).
3. Âåãåòàòèâíîñòü — êðàéíåå ñîñòîÿíèå áåññìûñëåííîñòè, èìåþùåå øèðîêèå
êîãíèòèâíûå, àôôåêòèâíûå è ïîâåäåí÷åñêèå ïðîÿâëåíèÿ. Êîãíèòèâíûé êîì-
ïîíåíò ñîñòîèò â õðîíè÷åñêîé íåñïîñîáíîñòè ïîâåðèòü â ïîëåçíîñòü êàêîãî-
ëèáî æèçíåííîãî óñèëèÿ. Àôôåêòèâíûé íàñòðîé âûðàæàåòñÿ â óìèðîòâîðå-
íèè è ñêóêå, ïåðåìåæàþùèõñÿ ýïèçîäè÷åñêèìè äåïðåññèÿìè. Ïîâåäåí÷åñêàÿ
àêòèâíîñòü êîëåáëåòñÿ ìåæäó ñðåäíèì è íèçêèì óðîâíåì, íî äëÿ íåå õàðàêòåð-
íî îòñóòñòâèå èçáèðàòåëüíîñòè ïîâåäåíèÿ: ÷åëîâåêó âñå ðàâíî, ÷åì îí çàíÿò.
Ñîãëàñíî Ôðàíêëó, íåïîíèìàíèå è íåäîîöåíêà çíà÷åíèÿ ñìûñëà â æèçíè ÷å-
ëîâåêà âåäóò ê òîìó, ÷òî ïàöèåíòàì ñî ñòîðîíû ïñèõîòåðàïåâòîâ íàâÿçûâàþòñÿ
óïðîùåííûå è êîíôîðìèñòñêèå «ñõåìû» ìèðà, ìàñêèðóåìûå ïîä òó èëè èíóþ ìå-
òàôîðó ïñèõîòåðàïèè. Êðîìå òîãî, ïðèìåíåíèå êðèòåðèåâ «íîðìà—ïàòîëîãèÿ»
ê äóõîâíûì òâîðåíèÿì, à íå ê ëè÷íîñòÿì èõ ñîçäàòåëåé, ïðèâîäèò ê âóëüãàðèçà-
öèè, óïðîùåíèþ è ðåëÿòèâíîñòè ëþáûõ ñîöèàëüíûõ, ìîðàëüíûõ è íðàâñòâåííûõ
öåííîñòåé. «Ôèëîñîôñêàÿ ñòðóêòóðà íå ÿâëÿåòñÿ ïðîñòî ïðîäóêòîì áîëüíîé äó-
øè åå ñîçäàòåëÿ. Ó íàñ íåò ïðàâà âûâîäèòü èç ïñèõè÷åñêîé áîëåçíè ëè÷íîñòè, ñîç-
äàþùåé îïðåäåëåííîå âèˆäåíèå ìèðà, òî, ÷òî åå ôèëîñîôèÿ íå ÿâëÿåòñÿ çíà÷è-
ìîé» (öèò. ïî: Ðóòêåâè÷, ñ. 163).
Ñîãëàøàÿñü ñ õðèñòèàíñêîé òðàäèöèåé, Ôðàíêë óòâåðæäàåò, ÷òî ñóùåñòâóåò
èäåàëüíîå öàðñòâî èñòèí è öåííîñòåé, êîòîðîå íå çàâèñèò îò ñóáúåêòà. Íà íèõ íà-
ïðàâëåíî «äóõîâíîå çðåíèå» ÷åëîâåêà, êîòîðîå íå äåòåðìèíèðóåòñÿ íè áèîëîãè-
÷åñêèìè, íè ñîöèàëüíûìè, íè ïñèõîëîãè÷åñêèìè çàêîíîìåðíîñòÿìè. Âíåøíåå
îêðóæåíèå èëè ïñèõè÷åñêàÿ áîëåçíü ìîãóò èñêàæàòü «ñóùíîñòíîå âèäåíèå», ïðå-
óâåëè÷èâàòü èëè ïðåóìåíüøàòü çíà÷èìîñòü òîé èëè èíîé èäåè, íî îíè íå ñïîñîá-
íû çàòðîíóòü åå ñîäåðæàíèå.
Òàêîé «ñâåðõñìûñë» âîîáùå ïðåâîñõîäèò ïîçíàâàòåëüíûå ñïîñîáíîñòè ÷åëî-
âåêà. «Îí äîñòóïåí ñêîðåå äëÿ àêòà ñâåðøåíèÿ, êîòîðûé èñõîäèò èç ãëóáèí è öåí-
òðà ÷åëîâå÷åñêîé ëè÷íîñòè è, òàêèì îáðàçîì, êîðåíèòñÿ â òîòàëüíîé ýêçèñòåí-
öèè. Ìû èìååì äåëî íå ñ èíòåëëåêòóàëüíûì èëè ðàöèîíàëüíûì ïðîöåññîì, à
ñ öåëîñòíûì ýêçèñòåíöèàëüíûì àêòîì, êîòîðûé… ÿ íàçûâàþ áàçèñíûì äîâåðèåì
áûòèþ». Òðåìÿ îñíîâîïîëàãàþùèìè ïðèíöèïàìè ëîãîòåðàïèè ÿâëÿþòñÿ ñâîáîäà
âîëè, âîëÿ ê ñìûñëó è ñìûñë æèçíè.
Ñâîáîäà âîëè, ñ÷èòàåò Ôðàíêë, ïðèíàäëåæèò ê íåïîñðåäñòâåííûì äàííûì ÷å-
ëîâå÷åñêîãî îïûòà. Åå ìîæíî ôåíîìåíîëîãè÷åñêè îïèñàòü, íî íåâîçìîæíî ñâåñòè
ê ïðè÷èííûì ñâÿçÿì. Áëàãîäàðÿ åé, êîãäà ÷åëîâåê «ïîäíèìàåòñÿ íàä ïëîñêîñòüþ
ñîìàòè÷åñêèõ è ïñèõîëîãè÷åñêèõ äåòåðìèíàíò ñâîåãî ñóùåñòâîâàíèÿ… îí ñâîáî-
äåí ìåíÿòü ïîçèöèþ ïî îòíîøåíèþ â ýòèì óñëîâèÿì; îí âñåãäà ñîõðàíÿåò ñâîáîäó
âûáèðàòü ñâîþ óñòàíîâêó è îòíîøåíèå ê íèì» (öèò. ïî: Ðóòêåâè÷, ñ. 165), îí âû-
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õîäèò â «íîîëîãè÷åñêîå» èëè «íîýòè÷åñêîå» èçìåðåíèå, îáðàçóÿ âìåñòå ñ ñîìà-
òè÷åñêèì è ïñèõîëîãè÷åñêèì èçìåðåíèåì «àíòðîïîëîãè÷åñêîå öåëîå».
Âîëÿ ê ñìûñëó ïðîòèâîïîñòàâëÿåòñÿ Ôðàíêëîì «ïðèíöèïó óäîâîëüñòâèÿ»
ïñèõîàíàëèçà è «âîëå ê âëàñòè» èíäèâèäóàëüíîé ïñèõîëîãèè. Îí ñ÷èòàåò, ÷òî ÷å-
ëîâå÷åñêèå ìîòèâû è öåëè âñåãäà îñîçíàííû, ïîýòîìó «â êîíå÷íîì ñ÷åòå îêàçû-
âàåòñÿ, ÷òî âîëÿ ê óäîâîëüñòâèþ è âîëÿ ê âëàñòè ÿâëÿþòñÿ ïðîèçâîäíûìè ïåðâî-
íà÷àëüíîé âîëè ê èñïîëíåíèþ ñìûñëà» (öèò. ïî: Ðóòêåâè÷, ñ. 168)1. Ïðè ýòîì
îí ïðîâîäèò ðàçëè÷èå ìåæäó âëå÷åíèÿìè, ïîäòàëêèâàþùèìè ÷åëîâåêà èçíóòðè,
è ñìûñëîì, äåéñòâóþùèì íà ÷åëîâåêà èçâíå è ñîçäàþùèì ñòðåìëåíèå. Ñòðåìëå-
íèå ïðåäïîëàãàåò ñâîáîäó — ñâîáîäó ïðèíèìàòü èëè îòâåðãàòü öåëü, êîòîðàÿ ïðè-
òÿãèâàåò. Ñòðåìëåíèå òàêæå òåëåîëîãè÷íî, ò. å. îðèåíòèðîâàíî íà áóäóùåå.
Òîëüêî ïðè íàëè÷èè âîëè ê ñìûñëó ÷åëîâåê ñïîñîáåí îêàçàòüñÿ ëèöîì ê ëèöó
ñî ñìûñëîì. Òîãäà îí ñòàíîâèòñÿ ñâîáîäíûì è îòâåòñòâåííûì çà ñâîè äåÿíèÿ,
ïðè÷åì ïîäëèííî îòâåòñòâåííîé, ñ òî÷êè çðåíèÿ Ôðàíêëà, ÿâëÿåòñÿ ïîçèöèÿ
«èíòåðïðåòèðóþùèõ ñâîå ñóùåñòâîâàíèå â òåðìèíàõ îòâåòñòâåííîñòè… ïåðåä
êåì-òî, à èìåííî Áîãîì» (öèò. ïî: Ðóòêåâè÷, ñ. 168).
Ñìûñë æèçíè, ñîãëàñíî Ôðàíêëó, «ýòî òî, ÷òî ñîäåðæèòñÿ â ñèòóàöèè, ïîäðà-
çóìåâàþùåå âîïðîñ è òðåáóþùåå îòâåòà… Ó êàæäîé ïðîáëåìû åñòü òîëüêî îäíî
ðåøåíèå, è îíî ïðàâèëüíîå; ó êàæäîãî ðåøåíèÿ — òîëüêî îäèí ñìûñë, è îí ïîä-
ëèííûé» (öèò. ïî: ßëîì, 1999, ñ. 519). Òàêèì îáðàçîì, îñìûñëåííîé ÿâëÿåòñÿ àá-
ñîëþòíî ëþáàÿ æèçíü, â òîì ÷èñëå ïîëíàÿ ëèøåíèé è ñòðàäàíèé.
Âñå óíèêàëüíûå ñìûñëû äåëÿòñÿ íà òðè îñíîâíûå êàòåãîðèè: 1) ñîñòîÿùèå
â òîì, ÷òî èìåííî ëè÷íîñòü äàåò ìèðó êàê òâîðåíèå; 2) ñîñòîÿùèå â òîì, ÷òî ëè÷-
íîñòü áåðåò ó ìèðà â ôîðìå îïûòà; 3) ñîñòîÿùèå â ïîçèöèè ëè÷íîñòè ïî îòíîøå-
íèþ ê ñòðàäàíèþ è ñóäüáå, êîòîðóþ îíà íå ìîæåò èçìåíèòü.
Âî âñåõ ñâîèõ ðàáîòàõ Ôðàíêë óòâåðæäàåò: «Ñìûñë — ýòî ñêîðåå òî, ÷òî íàäî
íàéòè, ÷åì òî, ÷òî äàåòñÿ. ×åëîâåê íå ìîæåò åãî èçîáðåñòè, à äîëæåí îòêðûòü»
(öèò. ïî: ßëîì, 1999, ñ. 519). Âåðó â ñàìîäåëüíûé ñìûñë æèçíè Ôðàíêë óïîäîáëÿ-
åò êàðàáêàíüþ ïî êàíàòó, êîòîðûé ìû æå ñàìè ïîäêèíóëè â âîçäóõ. Êàê â ñâÿçè ñ
ýòèì ïèøåò È. ßëîì, òàêàÿ «ïîçèöèÿ Ôðàíêëà ïî ñóòè ðåëèãèîçíà è îñíîâûâàåò-
ñÿ íà ïðåäñòàâëåíèè î ñóùåñòâîâàíèè Áîãà, ïðåäíà÷åðòàâøåãî ñìûñë äëÿ êàæäî-
ãî èç íàñ, êîòîðûé ìû äîëæíû îáíàðóæèòü è îñóùåñòâèòü» (ßëîì, 1999, ñ. 519).
Äåéñòâèòåëüíî, Ôðàíêë óòâåðæäàë, ÷òî èñòèííàÿ îñìûñëåííîñòü ñóùåñòâîâà-
íèÿ âîçìîæíà ëèøü ó ðåëèãèîçíîãî ÷åëîâåêà. «Ñ ïñèõîëîãè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ
ðåëèãèîçíàÿ ëè÷íîñòü òàêîâà, ÷òî îíà èñïûòûâàåò íå òîëüêî òî, ÷òî ãîâîðèòñÿ, íî
è ãîâîðÿùåãî: ñëóõ åå áîëåå ÷óòêèé, ÷åì ó íåðåëèãèîçíîé ëè÷íîñòè. Â äèàëîãå ñ
ñîáñòâåííîé ñîâåñòüþ — ýòîì èíòèìíåéøåì èç äèàëîãîâ — Áîã ÿâëÿåòñÿ åå ñîáå-
ñåäíèêîì» (öèò. ïî: Ðóòêåâè÷, ñ. 169).
Ïñèõîòåðàïèþ Ôðàíêë íàçûâàë «ìåäèöèíñêèì ñâÿùåííè÷åñòâîì». Ïîä ýòèì
îí ïîíèìàë òî, ÷òî «ìåäèöèíñêîå ñâÿùåííè÷åñòâî îïåðèðóåò âäîëü âåëèêîé ðàçäå-
ëèòåëüíîé ëèíèè, ðàçäåëÿþùåé ìåäèöèíó è ðåëèãèþ» (öèò. ïî: Ðóòêåâè÷, ñ. 171)2.
Ïîýòîìó Ôðàíêë è åãî ïîñëåäîâàòåëè â îñíîâíîì ðàáîòàëè ñ âïîëíå çäîðîâûìè
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Ïðàâäà, íåñêîëüêî ïîçæå îí óòâåðæäàë, ÷òî ìîòèâèðóþùàÿ ñèëà â ÷åëîâåêå çàêîíîìåðíî ìåíÿåòñÿ
â ïðîöåññå èíäèâèäóàëüíîãî ðàçâèòèÿ, è òðè Âåíñêèå øêîëû îòðàæàþò ýòó ýâîëþöèþ. «Ôðåéäîâ-
ñêèé ïðèíöèï óäîâîëüñòâèÿ — ýòî âåäóùåå ìîòèâèðóþùåå íà÷àëî äëÿ ìàëåíüêîãî ðåáåíêà, àäëåðîâ-
ñêèé ïðèíöèï âëàñòè — äëÿ þíîøè, à âîëÿ ê ñìûñëó — âåäóùàÿ ìîòèâàöèÿ çðåëîãî âîçðàñòà».
2
Íåäàðîì â ÑØÀ ïåðâûìè ïîñëåäîâàòåëÿìè ëîãîòåðàïèè ñòàëè íå ïñèõîëîãè è ïñèõèàòðû, à òåîëîãè.
ñ ìåäèöèíñêîé òî÷êè çðåíèÿ ëþäüìè, âåäÿ èõ ê «ðåëèãèîçíîìó âîçðîæäåíèþ»,
ïðåäïî÷èòàÿ ëå÷èòü ïñèõè÷åñêèå çàáîëåâàíèÿ òðàäèöèîííûìè ìåäèöèíñêèìè
ñðåäñòâàìè.
Ñîîòâåòñòâåííî è ëîãîòåðàïåâòè÷åñêèå òåõíèêè îòëè÷àþòñÿ ÿðêî âûðàæåí-
íîé ðåëèãèîçíîé ñïåöèôè÷íîñòüþ. Êàê îòìå÷àåò ßëîì, ñ òî÷êè çðåíèÿ ïñèõîòå-
ðàïåâòà-ïðàêòèêà, íå ñóùåñòâóåò ÿñíîé ëîãîòåðàïåâòè÷åñêîé ñèñòåìû: ëîãîòåðà-
ïèÿ çàêëþ÷àåòñÿ â èìïðîâèçèðîâàííûõ ïîïûòêàõ ïîìî÷ü ïàöèåíòó îáíàðóæèòü
ñìûñë. Òàê, íàïðèìåð, òåõíèêà òîëêîâàíèÿ ñíîâèäåíèé ñîñòîèò â «òðàíñôîðìà-
öèè ðåëèãèîçíîãî îïûòà — îò ñêðûòîãî â òóìàíå è òüìå Áîãà ê Áîãó ÿâëåííîìó».
Îäíî èç íàèáîëåå õàðàêòåðíûõ îòëè÷èé ëîãîòåðàïèè îò âñåõ îñòàëüíûõ ýêçèñ-
òåíöèàëüíûõ ïîäõîäîâ ñîñòîèò â òîì, ÷òî îíà «òðàãè÷åñêè îïòèìèñòè÷íà»1. «Íå-
ñìîòðÿ íà íàøó âåðó â ïîòåíöèàë ÷åëîâåêà, — ïèñàë Ôðàíêë, — ìû íå äîëæíû çà-
êðûâàòü ãëàçà íà òî, ÷òî ÷åëîâå÷íûå ëþäè âñåãäà ÿâëÿþòñÿ ìåíüøèíñòâîì. Íî
èìåííî ïîýòîìó êàæäûé èç íàñ ÷óâñòâóåò âûçîâ ïðèñîåäèíèòüñÿ ê ýòîìó ìåíü-
øèíñòâó. Äåëà ïëîõè. Íî îíè ñòàíóò åùå õóæå, åñëè ìû íå áóäåì äåëàòü âñå, ÷òî
â íàøèõ ñèëàõ, ÷òîáû óëó÷øèòü èõ».
Ñîâðåìåííûé ýòàï ðàçâèòèÿ ýêçèñòåíöèàëüíîé ïñèõîòåðàïèè õàðàêòåðèçóåò-
ñÿ ïîïûòêàìè ñòðîãèõ íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé òåõ îáëàñòåé ÷åëîâå÷åñêîãî áûòèÿ,
êîòîðûå ïîääàþòñÿ ýìïèðè÷åñêîìó èçó÷åíèþ, à òàêæå ñèñòåìàòèçàöèåé èìåþ-
ùèõñÿ ìåòîäîâ ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêîãî âìåøàòåëüñòâà. Åãî íàèáîëåå ÿðêèì ïðåä-
ñòàâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ Èðâèí ßëîì.
Èðâèí ßëîì ðîäèëñÿ â 1931 ã. â Âàøèíãòîíå â ñåìüå åâðåéñêèõ ýìèãðàíòîâ,
â 1920-õ ãã. ïðèáûâøèõ â ÑØÀ èç Ðîññèè. Ñåìüÿ æèëà â äîñòàòî÷íî ñòåñíåííûõ
óñëîâèÿõ, ïîýòîìó â äåòñòâå ßëîì ïðîâåë ìíîãî ÷àñîâ, êàê îí ñàì îïèñûâàåò, «òè-
õî íåíàâèäÿ çëîáíûé ÿçûê ìàòåðè è âîñõèùàÿñü îòöîì». Â øêîëå îí ñòîëêíóëñÿ
ñ äâóìÿ äîïîëíèòåëüíûìè òðóäíîñòÿìè: «Íà óëèöàõ ÷åðíûå íàáðàñûâàëèñü íà
ìåíÿ èç-çà ìîåé áåëèçíû, à â øêîëå áåëûå íàïàäàëè íà ìåíÿ èç-çà òîãî, ÷òî ÿ åâ-
ðåé» (ßëîì, 1999).
Â 1952 ã. ßëîì ïîëó÷èë ñòåïåíü áàêàëàâðà ãóìàíèòàðíûõ íàóê â óíèâåðñèòå-
òå Äæîðäæà Âàøèíãòîíà, à â 1956 ã. — ñòåïåíü äîêòîðà ìåäèöèíû â Áîñòîíñêîì
óíèâåðñèòåòå. Â òå÷åíèå ñëåäóþùèõ øåñòè ëåò îí ïðîøåë ïóòü îò èíòåðíà íüþ-
éîðêñêîé Ñèíàéñêîé áîëüíèöû äî êàïèòàíà àìåðèêàíñêîé àðìèè. Â 1962 ã.
ßëîì ïîëó÷èë äîëæíîñòü ïðåïîäàâàòåëÿ ïñèõèàòðèè â ìåäèöèíñêîé øêîëå
Ñòýíôîðäñêîãî óíèâåðñèòåòà, à â 1973 ã. — ïðîôåññîðà.
Â 1993 ã. ßëîì ïîêèíóë Ñòýíôîðä, íî íå îñòàâèë ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêóþ ïðàê-
òèêó è ïðîäîëæàë ïóáëèêîâàòü íîâûå ðàáîòû. Åãî «Òåîðèÿ è ïðàêòèêà ãðóïïîâîé
ïñèõîòåðàïèè», «Ýêçèñòåíöèàëüíàÿ ïñèõîòåðàïèÿ», «Ãðóïïîâàÿ ïñèõîòåðàïèÿ
ñòàöèîíàðíûõ áîëüíûõ», «Ëå÷åíèå îò ëþáâè è äðóãèå ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêèå íî-
âåëëû» âõîäÿò â çîëîòîé ôîíä ïñèõîòåðàïèè. ßëîì òàêæå ÿâëÿåòñÿ ñîàâòîðîì
òàêèõ êíèã, êàê «Ãðóïïû âñòðå÷: ïåðâûå ôàêòû», «Êàæäûé äåíü ïîíåìíîãó
ñáëèæàåò» è «Êðàòêîå ðóêîâîäñòâî ïî ãðóïïîâîé ïñèõîòåðàïèè». Â ñîàâòîðñòâå ñ
Ð. Ìýåì ßëîì íàïèñàë ãëàâó îá ýêçèñòåíöèàëüíîì êîíñóëüòèðîâàíèè â êíèãå
«Ñîâðåìåííàÿ ïñèõîòåðàïèÿ». Â 1993 ã. ßëîì âûïóñòèë ðîìàí «Êîãäà Íèöøå
ïëàêàë», ïîëó÷èâøèé ðÿä ëèòåðàòóðíûõ ïðåìèé.
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Îòìåòèì, ÷òî Ì. Õàéäåããåð îäîáðèë ýòîò «îïòèìèçì» Ôðàíêëà, ïèøóùåãî íå îá àáñóðäíîñòè áû-
òèÿ, à î «ïðåäåëüíîì ñìûñëå».
Â ñâîåé ôóíäàìåíòàëüíîé ðàáîòå «Ýêçèñòåíöèàëüíàÿ ïñèõîòåðàïèÿ» ßëîì
äàåò ñëåäóþùåå îïðåäåëåíèå òîìó, î ÷åì îí ïèøåò: «Ýêçèñòåíöèàëüíàÿ ïñèõîòå-
ðàïèÿ — ýòî äèíàìè÷åñêèé ïîäõîä, ôèêñèðóþùèéñÿ íà áàçèñíûõ ïðîáëåìàõ ñó-
ùåñòâîâàíèÿ èíäèâèäóóìà» (ßëîì, 1999, ñ. 8). Òàêèìè ïðîáëåìàìè (ýêçèñòåíöè-
àëüíûìè ôàêòîðàìè) îí ñ÷èòàåò ñìåðòü, ñâîáîäó, èçîëÿöèþ è áåññìûñëåííîñòü
æèçíè. Ñîîòâåòñòâåííî ýêçèñòåíöèàëüíàÿ ïñèõîòåðàïèÿ â åãî ïîíèìàíèè îñíîâà-
íà íà ìîäåëè ïñèõîïàòîëîãèè, ñîãëàñíî êîòîðîé òðåâîãà è åå äåçàäàïòèâíûå ïî-
ñëåäñòâèÿ ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ðåàêöèþ íà ýòè ÷åòûðå äàííîñòè.
ßëîì òàêæå ñ÷èòàåò, ÷òî ñóùåñòâóþò äâà òèïà ìåõàíèçìîâ ïñèõîëîãè÷åñêîé
çàùèòû, êîòîðûå ìîãóò áûòü êàê áåññîçíàòåëüíûìè, òàê è âïîëíå îñîçíàííûìè.
Âî-ïåðâûõ, ýòî òðàäèöèîííûå ìåõàíèçìû çàùèòû (ïðîåêöèÿ, ðåàêöèÿ, îòðèöà-
íèå, èäåíòèôèêàöèÿ è ò. ï.), êîòîðûå ðàáîòàþò íåçàâèñèìî îò èñòî÷íèêà òðåâî-
ãè. Âî-âòîðûõ, ñóùåñòâóþò ñïåöèôè÷åñêèå ìåõàíèçìû çàùèòû îò êàæäîãî èç
÷åòûðåõ îñíîâíûõ áåñïîêîéñòâ. Ýòè ìåõàíèçìû íå òîëüêî ïîìîãàþò çàùèòèòü-
ñÿ îòäåëüíûì ïàöèåíòàì, íî è ïîääåðæèâàþòñÿ öåëûìè êóëüòóðàìè.
Õîòÿ ñïåöèôè÷åñêèå âàðèàíòû çàùèòû îò êàæäîãî èç îñíîâíûõ áåñïîêîéñòâ
îáû÷íî ðàññìàòðèâàþòñÿ îòäåëüíî, îíè ìîãóò ÷àñòè÷íî ñîâïàäàòü. Êðîìå òîãî,
âîçìîæíî èõ ïåðåêîìáèíèðîâàíèå èëè ñëèÿíèå âî âñåîáúåìëþùóþ ýêçèñòåíöè-
àëüíóþ ìîäåëü ïñèõîïàòîëîãèè.
Ñìåðòü — îñíîâíîé èñòî÷íèê òðåâîãè è íåâðîòè÷åñêîé, è íîðìàëüíîé, è ýêçè-
ñòåíöèàëüíîé. Ïðè÷åì ýòè âèäû òðåâîãè, ñâÿçàííûå ñî ñìåðòüþ1, ìîãóò áûòü êàê
îñîçíàííûìè, òàê è áåññîçíàòåëüíûìè. Â îòëè÷èå îò ìíîãèõ ñâîèõ ïðåäøåñòâåí-
íèêîâ ßëîì íà îñíîâå îáøèðíûõ è ïðîäîëæèòåëüíûõ ýìïèðè÷åñêèõ èññëåäî-
âàíèé äîêàçûâàåò, ÷òî ñ ñàìîãî ðàííåãî äåòñòâà ëþäè ÷ðåçâû÷àéíî îçàáî÷åíû
íåèçáåæíîñòüþ ñìåðòè. Äëÿ òîãî ÷òîáû ñïðàâèòüñÿ ñ óæàñîì ïîòåíöèàëüíîãî íå-
ñóùåñòâîâàíèÿ, ëþäè âîçäâèãàþò ïñèõîëîãè÷åñêóþ çàùèòó, áàçèðóþùóþñÿ íà îò-
ðèöàíèè ñìåðòè. Êðîìå òîãî, ßëîì ñ÷èòàåò, ÷òî ðàçâèòèå ïñèõè÷åñêîé ïàòîëîãèè
â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè îáóñëîâëåíî ñîâåðøåíèåì íåóäà÷íûõ ïîïûòîê âûéòè çà
ðàìêè ñìåðòè. Ïî åãî ìíåíèþ, ïåðâûé èíòðàïñèõè÷åñêèé ýêçèñòåíöèàëüíûé
êîíôëèêò — ýòî êîíôëèêò ìåæäó îñîçíàíèåì íåèçáåæíîñòè ñìåðòè è æåëàíèåì
ïðîäîëæàòü æèòü, êîíôëèêò ìåæäó áîÿçíüþ íåñóùåñòâîâàíèÿ è æåëàíèåì áûòü.
Ïî ìíåíèþ ßëîìà, äåòè äîñòàòî÷íî ðàíî îòêðûâàþò äëÿ ñåáÿ íå òîëüêî ñåêñó-
àëüíîñòü, íî è ñóùíîñòü ñìåðòè, õîòÿ èõ èíòåëëåêò åùå íå ïîçâîëÿåò èì ïîëíî-
ñòüþ îñîçíàòü ýòîò ôàêò. Òàê æå êàê è â ñëó÷àå ñåêñóàëüíîñòè, äåòè âûòåñíÿþò
ñâîå ïåðâîå çíàíèå î ñìåðòè, âîçäâèãàÿ ðàçëè÷íûå çàùèòíûå êîíñòðóêöèè. Îíè
óáåæäàþò ñåáÿ â òîì, ÷òî ñìåðòü ÿâëÿåòñÿ âðåìåííîé, äåòè íå óìèðàþò, «ÿ íå óì-
ðó, ïîòîìó ÷òî ÿ îñîáåííûé», â ïîñëåäíèé ìîìåíò íà ïîìîùü ïðèäåò ñïàñèòåëü
è ò. ï. Ïðèìèðåíèå ñ íåèçáåæíîñòüþ ñìåðòè ñîñòàâëÿåò ãëàâíóþ çàäà÷ó ðàçâèòèÿ
â ýòîò ïåðèîä.
Óñïåøíîñòü ðåøåíèÿ äàííîé çàäà÷è çàâèñèò îò ñèëû Ýãî è ïðèñóòñòâèÿ ïîä-
äåðæèâàþùèõ âçðîñëûõ, ñïîñîáíûõ ñïðàâëÿòüñÿ ñ èõ ñîáñòâåííîé òðåâîãîé,
ñâÿçàííîé ñî ñìåðòüþ. Ïðè îòñóòñòâèè òàêèõ ôàêòîðîâ îñîçíàíèå ðåàëüíîñòè
ñìåðòè îêàçûâàåò òðàâìèðóþùåå âîçäåéñòâèå. Îñîáåííî òðàâìèðóþùåé ìîæåò
áûòü ñìåðòü ðîäíûõ áðàòüåâ è ñåñòåð, à òàêæå ðîäèòåëåé (èññëåäîâàíèÿ ßëîìà
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Ìíîãèå àâòîðû îòìå÷àþò, ÷òî ñèëó ñâÿçàííîãî ñî ñìåðòüþ áåñïîêîéñòâà òî÷íåå âûðàæàåò òåðìèí
«óæàñ ñìåðòè», à íå «òðåâîãà, ñâÿçàííàÿ ñî ñìåðòüþ».
ïîêàçûâàþò, ÷òî ñðåäè ïàöèåíòîâ êàê ñ íåâðîòè÷åñêèìè, òàê è ñ ïñèõîòè÷åñêè-
ìè ðàññòðîéñòâàìè óäåëüíûé âåñ èíäèâèäîâ, ïåðåíåñøèõ â äåòñòâå ïîòåðþ ðî-
äèòåëåé, çíà÷èòåëüíî âûøå, ÷åì ñðåäè ëþäåé ñî çäîðîâîé ïñèõèêîé). Êðîìå òî-
ãî, ìåðà òðàâìàòèçàöèè òàêæå çàâèñèò îò ñòåïåíè ïðèíÿòèÿ ñìåðòè, õàðàêòåðíîé
äëÿ äàííîé êóëüòóðû.
Ïðè íåäîñòàòêå ñâåäåíèé äåòè îáðàùàþòñÿ ê äðóãèì èñòî÷íèêàì èíôîð-
ìàöèè, èìåþùèì ðàçëè÷íóþ ñòåïåíü íàäåæíîñòè. Â ñâÿçè ñ ýòèì äåòè ÷àñòî îòãî-
ðàæèâàþòñÿ îò ñìåðòè äåçèíôîðìàöèåé, îòðèöàíèåì, ñêàçêàìè, ýâôåìèçìàìè
è ò. ï. Îòñþäà ßëîì äåëàåò âûâîä î òîì, ÷òî îäíà èç ïðîñâåòèòåëüñêèõ çàäà÷ ýêçè-
ñòåíöèàëüíîãî òåðàïåâòà ñîñòîèò â òîì, ÷òîáû ðàçðàáîòàòü ïðèíöèïû ñîîáùåíèÿ
äåòÿì ñâåäåíèé î ñìåðòè.
È ó äåòåé, è ó âçðîñëûõ ßëîì âûäåëèë äâà ãëàâíûõ ìåõàíèçìà çàùèòû îò òðå-
âîãè, ñâÿçàííîé ñî ñìåðòüþ. Ïðåæäå âñåãî ýòî âåðà â ñâîþ îñîáåííîñòü. Â òî
âðåìÿ êàê íà ñîçíàòåëüíîì óðîâíå áîëüøèíñòâî ëþäåé ïðèíèìàþò íåèçáåæíîñòü
êîíå÷íîñòè ñâîåé æèçíè, ãëóáîêî â äóøå îíè ìîãóò ëåëåÿòü èððàöèîíàëüíóþ âå-
ðó â ñîáñòâåííîå áåññìåðòèå è íåïðèêîñíîâåííîñòü. Åñëè ýòîò çàùèòíûé ìåõà-
íèçì íåäîñòàòî÷íî õîðîøî ðàçâèò èëè îòñóòñòâóåò, ó ëþäåé ìîãóò ðàçâèâàòüñÿ
òàêèå êëèíè÷åñêèå ñèíäðîìû, êàê ìàíèàêàëüíûé ãåðîèçì, «òðóäîãîëèçì», îòñóò-
ñòâèå îùóùåíèÿ âðåìåíè, ñàìîâëþáëåííîñòü, ñòðåìëåíèå ê âëàñòè è êîíòðîëþ.
Îáðàùåíèå ê ïñèõîòåðàïåâòàì ÷àùå âñåãî ñâÿçàíî ñ òåì, ÷òî ïî êàêîé-ëèáî ïðè-
÷èíå ýòè ñèíäðîìû ïåðåñòàþò âûïîëíÿòü ñâîè çàäà÷è (íàïðèìåð, â ñèëó ïîòåðè
ðàáîòû, âëàñòè è ò. ï.).
Â îñíîâå ìåõàíèçìà âåðû â ñïàñèòåëÿ, êîòîðûé ïðèäåò íà ïîìîùü â ïîñëåä-
íèé ìîìåíò, ëåæèò ïðåäñòàâëåíèå ÷åëîâåêà î òîì, ÷òî, õîòÿ ñ íèì ìîæåò ñëó÷èòü-
ñÿ ÷òî-òî ïëîõîå, îí íå îäèíîê â îãðîìíîé ðàâíîäóøíîé Âñåëåííîé è íåêèé âåç-
äåñóùèé ñëóæèòåëü äîáðûõ ñèë â òðóäíûé ìîìåíò ïðèäåò íà ïîìîùü è ñïàñåò åãî.
Ëþäè, èñïîëüçóþùèå äàííûé ìåõàíèçì çàùèòû, ìîãóò îãðàíè÷èâàòü ñâîþ æèçíü,
ïîïàäàÿ â ïñèõîëîãè÷åñêóþ çàâèñèìîñòü îò îïðåäåëåííîãî ÷åëîâåêà (ìàòåðè, æå-
íû, íà÷àëüíèêà è ò. ï.). Áîëüøèíñòâî ëþäåé íå îñîçíàþò ýòó âåðó äî òåõ ïîð, ïîêà
îíà íå äàåò ñáîé (íàïðèìåð, êîãäà ó ÷åëîâåêà îáíàðóæèâàåòñÿ íåèçëå÷èìàÿ áî-
ëåçíü èëè êîãäà îáúåêò ïðèâÿçàííîñòè óìèðàåò èëè ïñèõîëîãè÷åñêè îòäàëÿåòñÿ).
Ñâîáîäà ïðåæäå âñåãî ïðåäïîëàãàåò, ÷òî íå ñóùåñòâóåò íèêàêîé íàäåæíîé îñ-
íîâû, ïîääåðæèâàþùåé ÷åëîâå÷åñêîå ñóùåñòâîâàíèå. Ýòî ïîðîæäàåò òðåâîãó è
ñòðàõ, à òàêæå íåîáõîäèìîñòü îòâåòñòâåííîñòè. Ñâîáîäíûå ëþäè îòâåòñòâåííû íå
òîëüêî çà ïðèäàíèå ìèðó ñìûñëà, íî è çà ñâîþ æèçíü, çà ñâîè äåéñòâèÿ è íåóäà÷è
ïðè ñîâåðøåíèè äåéñòâèé. Ïîýòîìó âòîðîé ýêçèñòåíöèàëüíûé êîíôëèêò — ýòî
êîíôëèêò ìåæäó ñòîëêíîâåíèåì ëþäåé ñ îòñóòñòâèåì îïîðû è ñâîáîäîé è èõ
ñòðåìëåíèåì ê îáðåòåíèþ îñíîâû è ñòðóêòóðû.
ßëîì îòìå÷àåò, ÷òî â ÕÕ â. ïðîèñõîäèëè äîñòàòî÷íî áûñòðûå ðàñïàä è èçìåíå-
íèå ìîðàëüíûõ öåííîñòåé, ÷òî ïðèâåëî ê èõ èíôëÿöèè è ðåëÿòèâèçàöèè. Â ðå-
çóëüòàòå ñîâðåìåííîå âîñïèòàíèå ñòàâèò ñëèøêîì ìàëî çàïðåòîâ, ÷òî íåèçáåæíî
ïðèâîäèò ê òîìó, ÷òî ïðè ïîÿâëåíèè ïîòðåáíîñòè âûáèðàòü ó ìíîãèõ ìîëîäûõ
ëþäåé âîçíèêàåò ðàñòåðÿííîñòü, òàê êàê îíè íå çíàþò, ÷òî è êàê íàäî âûáèðàòü.
Îíè îêàçûâàþòñÿ íåãîòîâûìè ê ñâîáîäå, êîòîðîé îáëàäàþò, è óäåëÿþò ìåíüøåå
âíèìàíèå òîìó, ÷òî äîëæíû äåëàòü, ïåðåíîñÿ àêöåíò íà òî, ÷òî îíè õîòÿò äå-
ëàòü. Æèâÿ â ïåðåõîäíûé ïåðèîä ìåæäó ñòàðûì è íîâûì âîñïðèÿòèåì ìèðà,
ìíîãèå ëþäè íå ñóìåëè íàó÷èòüñÿ íè êàê æåëàòü, íè êàê ïðîÿâëÿòü âîëþ è ïðè-
íèìàòü ðåøåíèÿ, îñòàâàÿñü ïîñëåäîâàòåëüíûì è íàñòîé÷èâûì â èõ ðåàëèçàöèè.
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Ìåõàíèçìû çàùèòû îò òðåâîãè, ñâÿçàííîé ñî ñâîáîäîé, ïîìîãàþò èíäèâèäàì
èçáåæàòü îñîçíàíèÿ ñâîåé îòâåòñòâåííîñòè çà ñîáñòâåííóþ æèçíü. Îñîçíàíèå îò-
âåòñòâåííîñòè âëå÷åò çà ñîáîé ðàçâèòèå ñîñòîÿíèÿ, â êîòîðîì ÷åëîâåê «îñîçíàåò,
÷òî ñîçäàë ñàìîãî ñåáÿ, ñâîþ ñóäüáó, çàòðóäíèòåëüíîå ïîëîæåíèå, ÷óâñòâà è, åñëè
òàêîâîå èìååò ìåñòî, ñîáñòâåííîå ñòðàäàíèå». Îñíîâíîé âèä çàùèòû — êîìïóëü-
ñèâíîñòü èëè íàâÿç÷èâîñòü, ïðîÿâëÿþùàÿñÿ â ðàçíûõ ñôåðàõ æèçíè è äåÿòåëüíîñòè.
Äðóãèå âèäû çàùèòû îò òðåâîãè, ñâÿçàííîé ñî ñâîáîäîé, ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé:
1) ïåðåíîñ îòâåòñòâåííîñòè íà äðóãèõ (â òîì ÷èñëå íà ïñèõîòåðàïåâòîâ);
2) îòðèöàíèå îòâåòñòâåííîñòè ïîñðåäñòâîì èçîáðàæåíèÿ ñåáÿ íåâèííîé æåðòâîé
èëè óòðàòû êîíòðîëÿ;
3) óêëîíåíèå îò àâòîíîìíîãî ïîâåäåíèÿ;
4) ïàòîëîãè÷åñêèå èçúÿâëåíèÿ æåëàíèé.
Â èçîëÿöèè ßëîì âûäåëÿåò òðè ôîðìû. Ïðè íàëè÷èè ìåæëè÷íîñòíîé èçîëÿ-
öèè, ÷àñòî ïåðåæèâàåìîé êàê îäèíî÷åñòâî, ëþäè â ðàçëè÷íîé ñòåïåíè îòðåçàíû
îò äðóãèõ. Âîçíèêíîâåíèå ìåæëè÷íîñòíîé èçîëÿöèè ìîæåò áûòü îáóñëîâëåíî íå-
äîñòàòî÷íûì ðàçâèòèåì ñîöèàëüíûõ íàâûêîâ, íàëè÷èåì ïñèõè÷åñêèõ îòêëîíå-
íèé, ñîáñòâåííûì âûáîðîì èëè íåîáõîäèìîñòüþ.
Ïðè íàëè÷èè âíóòðèëè÷íîñòíîé èçîëÿöèè ó ëþäåé çàáëîêèðîâàíî îñîçíàíèå
÷àñòåé ñàìèõ ñåáÿ èëè æå ëþäè êàê áû îòäåëåíû îò íåêîòîðûõ ñâîèõ ÷àñòåé. Åñëè
ìåæëè÷íîñòíàÿ èçîëÿöèÿ ìîæåò áûòü íå ñâÿçàííîé ñ ïàòîëîãèåé, òî âíóòðèëè÷-
íîñòíàÿ èçîëÿöèÿ ïîäðàçóìåâàåò ïàòîëîãèþ ïî îïðåäåëåíèþ.
Â îñíîâå ýêçèñòåíöèàëüíîé èçîëÿöèè ëåæèò ïîëîæåíèå, ñîãëàñíî êîòîðîìó
êàæäûé ÷åëîâåê âñòóïàåò â ìèð, æèâåò â íåì è ïîêèäàåò åãî îäèíîêèì. Â êîíå÷-
íîì ñ÷åòå ñóùåñòâóåò íåïðåîäîëèìàÿ ïðîïàñòü ìåæäó ß è äðóãèìè. ßëîì îòìå-
÷àåò, ÷òî ýêçèñòåíöèàëüíóþ èçîëÿöèþ ìîæíî äàæå îòíåñòè ê áîëåå ôóíäàìåí-
òàëüíîé ôîðìå èçîëÿöèè, à èìåííî ê «îòäåëåíèþ îò ìèðà». Ñîîòâåòñòâåííî òðå-
òèé ýêçèñòåíöèàëüíûé êîíôëèêò — ýòî êîíôëèêò ìåæäó îñîçíàíèåì ëþäüìè èõ
ôóíäàìåíòàëüíîé èçîëÿöèè è èõ æåëàíèåì óñòàíàâëèâàòü êîíòàêòû, èñêàòü çà-
ùèòó è ñóùåñòâîâàòü â êà÷åñòâå ÷àñòè áîëüøåãî öåëîãî.
Êàê ïîêàçàë â ñâîåì èññëåäîâàíèè «ôóòóðîøîêà» À. Òîôôëåð, áîëüøóþ ðîëü
â ñîçäàíèè ìåæëè÷íîñòíîé èçîëÿöèè èãðàþò ïåðåìåíû â ñôåðå êóëüòóðû è òåõ-
íîëîãèé. ×åì áîëåå ïðîìûøëåííî ðàçâèòîé ÿâëÿåòñÿ òà èëè èíàÿ ñòðàíà, òåì
ñèëüíåå ðàçðóøåíèå îáùèííûõ ñâÿçåé. Âïîëíå îáû÷íîé ñòàëà ñèòóàöèÿ, êîãäà
ëþäè, æèâóùèå â ñîñåäíèõ ïîäúåçäàõ, ñîâñåì íå çíàþò äðóã äðóãà, ÷òî åùå 50 ëåò
íàçàä áûëî òðóäíî ñåáå ïðåäñòàâèòü.
Âîçíèêíîâåíèå âíóòðèëè÷íîñòíîé èçîëÿöèè îáóñëîâëåíî çàòðóäíåíèÿìè
è ôðóñòðàöèåé, êîòîðûå èìåþò ìåñòî íà íà÷àëüíîì ýòàïå æèçíè è óãðîæàþò êà-
êîìó-ëèáî æèçíåííî âàæíîìó àñïåêòó ÷óâñòâà ß, çàðîæäàþùåãîñÿ ó èíäèâèäà.
Ýêçèñòåíöèàëüíàÿ èçîëÿöèÿ òåñíî ñâÿçàíà ñ ìåæëè÷íîñòíîé èçîëÿöèåé.
Ìíîãèå ëþäè íå â ñîñòîÿíèè ðàçâèâàòü âíóòðåííþþ ñèëó, ÷óâñòâî óâåðåííîñòè
â ñåáå è ñâîåé ñàìîáûòíîñòè, êîòîðûå ïîçâîëèëè áû èì ïðîòèâîñòîÿòü ýêçèñòåí-
öèàëüíîé èçîëÿöèè. Îíè íèêîãäà íå îùóùàëè ïîäëèííîé, ñòèìóëèðóþùåé ðîñò
ëþáâè è íå çíàþò, êàê ïðåäëîæèòü åå äðóãèì. Åñëè îòíîøåíèÿ ïñèõîòåðàïåâò—
ïàöèåíò, õàðàêòåðèçóþùèåñÿ ïðåäàííîñòüþ è àóòåíòè÷íîñòüþ, ïîìîãàþò ïàöèåí-
òàì â ïðîòèâîñòîÿíèè ýêçèñòåíöèàëüíîé èçîëÿöèè è â ïðèìèðåíèè ñ íåé, ìîæíî
ñ óâåðåííîñòüþ ñäåëàòü âûâîä, ÷òî â ïðîøëîì ïàöèåíòû èñïûòûâàëè íåäîñòàòîê
â òàêèõ îòíîøåíèÿõ.
Ôèëîñîôñêî-ïñèõîëîãè÷åñêèå ìîäåëè ãåíåçèñà íåâðîçà è òåîðèè ïñèõîòåðàïèè 337
Èñïîëüçóÿ ìåõàíèçìû çàùèòû îò òðåâîãè, ñâÿçàííîé ñ èçîëÿöèåé, ëþäè íå
îòíîñÿòñÿ ê äðóãèì êàê ê ñàìèì ïî ñåáå, à èñïîëüçóþò èõ äëÿ çàùèòû ñåáÿ. Òàê,
îäíèì èç âèäîâ çàùèòû ëþäåé îò îäèíî÷åñòâà ÿâëÿåòñÿ ïîïûòêà óòâåðäèòü ñåáÿ
â ãëàçàõ äðóãèõ. Òàêèå ëþäè ñóùåñòâóþò íàñòîëüêî, íàñêîëüêî ÿâëÿþòñÿ ÷àñòüþ
ñîçíàíèÿ äðóãèõ è ïîëó÷àþò èõ îäîáðåíèå. Ïîýòîìó ÷àñòî ïîä âèäîì ëþáâè îíè
ñêðûâàþò ñâîþ íåñïîñîáíîñòü ëþáèòü. Íî îêðóæàþùèì ðàíî èëè ïîçäíî íàäîå-
äàåò óäîâëåòâîðÿòü ÷óæóþ ïîòðåáíîñòü â ñàìîóòâåðæäåíèè.
Äðóãîé âèä çàùèòû îò òðåâîãè, ñâÿçàííîé ñ èçîëÿöèåé, — ñëèÿíèå ñ äðóãèì
èíäèâèäîì èëè ãðóïïîé. Âìåñòî òîãî ÷òîáû ïðîòèâîñòîÿòü ñâîåé èçîëÿöèè èëè
ìèðèòüñÿ ñ íåé, ëþäè ÷óâñòâóþò è äóìàþò, ÷òî îíè íå îäíè, ïîòîìó ÷òî îíè —
÷àñòü äðóãèõ.
Êðîìå òîãî, âèäîì çàùèòû îò òðåâîãè, ñâÿçàííîé ñ èçîëÿöèåé, ÿâëÿåòñÿ êîì-
ïóëüñèâíàÿ ñåêñóàëüíîñòü. Ñåêñóàëüíî êîìïóëüñèâíûå ëþäè îáðàùàþòñÿ ñî ñâîè-
ìè ïàðòíåðàìè ñêîðåå êàê ñ îáúåêòàìè, ÷åì êàê ñ ëþäüìè. Èì íå òðåáóåòñÿ âðåìÿ
äëÿ òîãî, ÷òîáû áëèçêî ñîéòèñü ñ êåì-ëèáî. Ñåðèéíûå îòíîøåíèÿ òàêèõ ëþäåé
ïîõîæè íà êàðèêàòóðû ðåàëüíîãî ïðîöåññà.
Áåññìûñëåííîñòü æèçíè ïðèâîäèò ê âîçíèêíîâåíèþ ÷åòâåðòîãî âíóòðåííåãî
ýêçèñòåíöèàëüíîãî êîíôëèêòà — êîíôëèêòà ìåæäó ïîòðåáíîñòüþ ëþäåé â ñìûñ-
ëå è áåçðàçëè÷íûì ìèðîì, â êîòîðîì íåò íèêàêîãî ñìûñëà. Ìíîãèå ôàêòîðû ñî-
âðåìåííîé ïîñòèíäóñòðèàëüíîé êóëüòóðû ñïîñîáñòâóþò îñëàáëåíèþ îùóùåíèÿ
ñìûñëà æèçíè ó ëþäåé (ïî ñðàâíåíèþ ñ èõ ïðåäêàìè â äîèíäóñòðèàëüíîì ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîì ìèðå).
Âî-ïåðâûõ, ñåãîäíÿ, íåñìîòðÿ íà íåêîòîðóþ ìîäó íà ðåëèãèîçíîñòü, áîëüøèí-
ñòâî ëþäåé íå èìåþò â ñâîåì ìèðîâîççðåíèè òàêîãî ñèëüíîãî äóõîâíîãî èçìåðå-
íèÿ, êîòîðîå ïðèâíîñèëî áû íåêèé ñàêðàëüíûé ñìûñë â èõ æèçíü. Âî-âòîðûõ, óð-
áàíèçàöèÿ ñïîñîáñòâóåò îñëàáëåíèþ êîíòàêòà ñ æèâîé è íåæèâîé ïðèðîäîé, ÷òî
ïðèâîäèò ê «ñóæåíèþ» è èñêóññòâåííîñòè ìûøëåíèÿ. Â-òðåòüèõ, æèòåëè ãîðîäîâ
â îñíîâíîì ïðîæèâàþò â áåçëè÷íûõ îáùèíàõ. Â-÷åòâåðòûõ, ìíîãèå ñîâðåìåííûå
ëþäè îò÷óæäåíû îò ñâîåé ðàáîòû è ÷óâñòâóþò, ÷òî ó÷àñòâóþò â ðåøåíèè ìàëî-
èíòåðåñíûõ ìåõàíè÷åñêèõ è ðóòèííûõ çàäà÷. Â-ïÿòûõ, âíèìàíèå ñîâðåìåííûõ
ëþäåé ìåíüøå ïîãëîùàþò îñíîâíûå ïîòðåáíîñòè (òàêèå êàê ïîëó÷åíèå ïðîäî-
âîëüñòâèÿ, êðîâà è âîäû), óäîâëåòâîðåíèå êîòîðûõ íåîáõîäèìî äëÿ âûæèâàíèÿ.
Íàõîäÿñü â áîëüøåé áåçîïàñíîñòè è èìåÿ áîëüøå ñâîáîäíîãî âðåìåíè, ëþäè âñå
÷àùå ñòàëêèâàþòñÿ ñ ïðîïàñòüþ áåññìûñëåííîñòè. Âðåìÿ, êîòîðûì ðàñïîëàãàþò
ëþäè, ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé âðåìÿ, çàíÿòîå ðåøåíèåì ïðîáëåì, êîòîðûå ñâÿçàíû
ñ ïîèñêàìè ñìûñëà æèçíè. Êðîìå òîãî, â ïåðèîäû ýêîíîìè÷åñêèõ ñïàäîâ ìíîãèå
ëþäè îêàçûâàþòñÿ ëèöîì ê ëèöó ñ áåçðàáîòèöåé, ÷òî òàêæå âëå÷åò çà ñîáîé ïîòå-
ðþ ñìûñëà. Íàêîíåö, â-øåñòûõ, ñîâðåìåííûå ëþäè ñòîÿò ïåðåä âîçìîæíîñòüþ
ìèðîâûõ âîéí è ãëîáàëüíîãî ðàçðóøåíèÿ îêðóæàþùåé ñðåäû. Ïîâñåäíåâíûé
ðèñê ïîäîáíûõ ñîáûòèé ïðèâîäèò ê ðàçâèòèþ àïàòèè è íèãèëèçìà.
Ìåõàíèçìû ïñèõîëîãè÷åñêîé çàùèòû îò áåññìûñëåííîñòè òàêæå ðàçíîîáðàç-
íû. Ýòî ìîæåò áûòü âñå òà æå êîìïóëüñèâíàÿ äåÿòåëüíîñòü (íàêîïëåíèå äåíåã, ïî-
ëó÷åíèå ìàêñèìàëüíîãî óäîâîëüñòâèÿ, àáñîëþòíîé âëàñòè, ïîëíîãî ïðèçíàíèÿ,
âûñøåãî ñòàòóñà è ò. ï.), êîòîðàÿ ðàíî èëè ïîçäíî çàêàí÷èâàåòñÿ ñîìíåíèÿìè è ðàç-
î÷àðîâàíèåì â åå ðåçóëüòàòàõ. Ýòî ìîãóò áûòü ïðîáëåìû, êîòîðûå ïîçâîëÿþò çà-
íÿòü è ñòðóêòóðèðîâàòü âðåìÿ (íàïðèìåð, õîááè, ñïîðû, ñåìåéíûå ññîðû, îáùåñò-
âåííàÿ è ïîëèòè÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü, «ñàìîñîâåðøåíñòâîâàíèå» è ò. ï.). Åùå îäèí
âàðèàíò — óæå óïîìèíàâøèéñÿ íàìè íèãèëèçì, ïðîïîâåäóÿ êîòîðûé ëþäè îòíî-
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ñÿòñÿ ñ ïðåíåáðåæåíèåì êî âñåì èñòî÷íèêàì ñìûñëà, êîòîðûå äðóãèå íàõîäÿò â
ñâîåé æèçíè (íàïðèìåð, ê ëþáâè, àëüòðóèçìó, ðåëèãèîçíîìó ñëóæåíèþ è ò. ï.).
Òàêèì îáðàçîì, îáîáùàÿ ïðîâåäåííîå ðàññìîòðåíèå ôèëîñîôñêî-ïñèõîëîãè-
÷åñêèõ ìîäåëåé ýêçèñòåíöèàëüíîé ïñèõîòåðàïèè, ìîæíî ãîâîðèòü î òîì, ÷òî ýê-
çèñòåíöèàëüíàÿ ïñèõîòåðàïèÿ — ýòî ñêîðåå íåêîòîðûé ïîäõîä ê ðàññìîòðåíèþ
÷åëîâå÷åñêîãî ñóùåñòâîâàíèÿ, íåæåëè ñòðîãàÿ ñèñòåìà ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêèõ
ìåòîäîâ. Êàê ïèøåò Ë. Áèíñâàíãåð, «Ïñèõîòåðàïèÿ, îñíîâàííàÿ íà ýêçèñòåíöè-
àëüíî-àíàëèòè÷åñêîì ïîäõîäå, èññëåäóåò èñòîðèþ æèçíè ïàöèåíòà, íå ïûòàÿñü
îáúÿñíèòü íè åå ñàìîþ, íè åå ïàòîëîãè÷åñêèå ïðîÿâëåíèÿ ñ ïîìîùüþ òåõ èëè
èíûõ ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêèõ øêîë èëè ïðåäïî÷èòàåìûõ êàòåãîðèé. Âìåñòî ýòîãî
îíà ïîíèìàåò äàííóþ èñòîðèþ æèçíè êàê èçìåíåíèå âñåé ñòðóêòóðû áûòèÿ ïàöè-
åíòà â ìèðå» (öèò. ïî: Ýêçèñòåíöèàëüíàÿ ïñèõîëîãèÿ, ñ. 108). Ïî áîëüøîìó ñ÷åòó
ýêçèñòåíöèàëüíûå ïñèõîòåðàïåâòû íà âñåõ áåç èñêëþ÷åíèÿ ëþäåé ñìîòðÿò êàê íà
ïàöèåíòîâ.
Ãëàâíàÿ öåëü âñåõ ðàññìîòðåííûõ ìîäåëåé ýêçèñòåíöèàëüíîé ïñèõîòåðàïèè —
ïîìî÷ü ïàöèåíòàì íàó÷èòüñÿ ïåðåæèâàòü ñâîå ñóùåñòâîâàíèå êàê ðåàëüíîå. Ëþ-
áîå ïñèõè÷åñêîå ðàññòðîéñòâî, áóäü ýòî íåâðîç èëè ïñèõîç, — ýòî ïðåæäå âñåãî ïî-
äàâëåíèå îíòîëîãè÷åñêîãî ñìûñëà, âêëþ÷àþùåå â ñåáÿ ïîòåðþ îùóùåíèÿ áûòèÿ
è óìåíüøåíèå ïîòåíöèàëà è ãëóáèíû îñîçíàíèÿ. Ïîýòîìó ëþáîé ñèìïòîìàòè-
÷åñêèé «êóðñ ëå÷åíèÿ», ÿâëÿþùèéñÿ îòðàæåíèåì «ìåõàíèñòè÷åñêîãî» âçãëÿäà
íà ÷åëîâåêà, ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê âòîðè÷íûé è îãðàíè÷èâàþùèé ñóùåñòâîâàíèå.
Îñíîâíîé àêöåíò äåëàåòñÿ íà ñóáúåêòèâíîì èíäèâèäà, à òàêæå íà àóòåíòè÷íûõ
îòíîøåíèÿõ ïñèõîòåðàïåâò—ïàöèåíò.
Èñõîäÿ èç ýòîãî, âñå ýêçèñòåíöèàëüíûå ïñèõîòåðàïåâòû ñòðåìÿòñÿ ïîìî÷ü ïà-
öèåíòàì ïîíÿòü èõ âíóòðåííèå êîíôëèêòû ñ ó÷åòîì íàëè÷èÿ ýêçèñòåíöèàëüíûõ
ïðîáëåì, ïîíèìàíèå êîòîðûõ, â ñâîþ î÷åðåäü, çàâèñèò îò òîé èëè èíîé ôèëîñîô-
ñêî-ïñèõîëîãè÷åñêîé ìîäåëè ïñèõîòåðàïåâòà. Ïîýòîìó ýêçèñòåíöèàëüíûå ïñè-
õîòåðàïåâòû ìîãóò èñïîëüçîâàòü ñàìûå ðàçíîîáðàçíûå ìåòîäû è òåõíèêè òåðà-
ïåâòè÷åñêèõ èíòåðâåíöèé, âõîäÿùèå â ðåïåðòóàð äðóãèõ ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêèõ
íàïðàâëåíèé (îò êëàññè÷åñêîé êóøåòêè äî ïîâåäåí÷åñêîãî òðåíèíãà), åñëè ýòè
èíòåðâåíöèè ñîâìåñòèìû ñ îñíîâíîé ýêçèñòåíöèàëüíîé ñòðóêòóðîé1.
Ñ îïðåäåëåííîé äîëåé óñëîâíîñòè ìîæíî óòâåðæäàòü, ÷òî êîíöåïöèÿ ßëîìà
âî ìíîãîì ÿâëÿåòñÿ ñèíòåòè÷åñêîé ïî îòíîøåíèþ ê áîëüøèíñòâó ðàññìîòðåííûõ
ìîäåëåé, ò. å. â òîé èëè èíîé ñòåïåíè âêëþ÷àåò áîëüøèíñòâî èç çàòðîíóòûõ ïðî-
áëåì è ïðèìåíÿåìûõ ìåòîäîâ. Ïîýòîìó, ïåðåõîäÿ ê ðàññìîòðåíèþ êîíêðåòíûõ
ìåòîäîâ è òåõíèê ýêçèñòåíöèàëüíîé ïñèõîòåðàïèè, ìû âîñïîëüçóåìñÿ äëÿ èõ ðàñ-
ñìîòðåíèÿ åãî ñõåìîé.
Ìåòîäû è òåõíèêè ýêçèñòåíöèàëüíîé
ïñèõîòåðàïèè
Íàïîìíèì, ÷òî È. ßëîì îïðåäåëÿë ýêçèñòåíöèàëüíóþ ïñèõîòåðàïèþ êàê ïñèõî-
äèíàìè÷åñêèé ïîäõîä. Ñðàçó æå íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî ñóùåñòâóþò äâà âàæ-
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Ð. Ìýé ïèñàë ïî ýòîìó ïîâîäó: «Âûáèðàÿ òåõíèêó, ñëåäóåò îïèðàòüñÿ íà ñëåäóþùèå âîïðîñû: ÷òî
ðàñêðîåò ñóùåñòâîâàíèå äàííîãî ïàöèåíòà â äàííûé ìîìåíò åãî èñòîðèè íàèëó÷øèì îáðàçîì? ×òî
ëó÷øå âñåãî îñâåòèò åãî áûòèå-â-ìèðå?».
íûõ ðàçëè÷èÿ ìåæäó ýêçèñòåíöèàëüíîé è àíàëèòè÷åñêîé ïñèõîäèíàìèêîé. Âî-
ïåðâûõ, ýêçèñòåíöèàëüíûå êîíôëèêòû è ýêçèñòåíöèàëüíàÿ òðåâîãà âîçíèêàþò
âñëåäñòâèå íåèçáåæíîé êîíôðîíòàöèè ëþäåé ñ ïðåäåëüíûìè äàííîñòÿìè áûòèÿ:
ñìåðòüþ, ñâîáîäîé, èçîëÿöèåé è áåññìûñëåííîñòüþ.
Âî-âòîðûõ, ýêçèñòåíöèàëüíàÿ äèíàìèêà íå ïîäðàçóìåâàåò ïðèíÿòèÿ ýâîëþöè-
îííîé èëè «àðõåîëîãè÷åñêîé» ìîäåëè, â êîòîðîé «ïåðâîå» ÿâëÿåòñÿ ñèíîíèìîì
«ãëóáîêîãî». Êîãäà ýêçèñòåíöèàëüíûå ïñèõîòåðàïåâòû è èõ ïàöèåíòû ïðîâîäÿò
óãëóáëåííîå èññëåäîâàíèå, îíè íå ñîñðåäîòî÷èâàþòñÿ íà ïîâñåäíåâíûõ áåñïî-
êîéñòâàõ, à ðàçìûøëÿþò îá îñíîâíûõ ýêçèñòåíöèàëüíûõ ïðîáëåìàõ. Êðîìå òîãî,
ýêçèñòåíöèàëüíûå ïîäõîäû òàêæå ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû äëÿ ðåøåíèÿ ïðîáëåì,
ñâÿçàííûõ ñî ñâîáîäîé, îòâåòñòâåííîñòüþ, ëþáîâüþ è òâîð÷åñêèì ïîòåíöèàëîì1.
Â ñâÿçè ñî ñêàçàííûì ýêçèñòåíöèàëüíàÿ ïñèõîòåðàïèÿ â îñíîâíîì îðèåíòè-
ðîâàíà íà äîëãîñðî÷íóþ ðàáîòó. Îäíàêî ýëåìåíòû ýêçèñòåíöèàëüíîãî ïîäõîäà
(íàïðèìåð, àêöåíò íà îòâåòñòâåííîñòè è àóòåíòè÷íîñòè) ìîãóò áûòü âêëþ÷åíû è
â îòíîñèòåëüíî êðàòêîñðî÷íóþ ïñèõîòåðàïèþ (íàïðèìåð, ñâÿçàííóþ ñ ðàáîòîé
ñ ïîñòòðàâìàòè÷åñêèìè ñîñòîÿíèÿìè).
Ýêçèñòåíöèàëüíàÿ ïñèõîòåðàïèÿ ìîæåò ïðîâîäèòüñÿ êàê â èíäèâèäóàëüíîé,
òàê è â ãðóïïîâîé ôîðìå. Îáû÷íî ãðóïïà ñîñòîèò èç 9–12 ÷åëîâåê. Ïðåèìóùåñòâà
ãðóïïîâîé ôîðìû ñîñòîÿò â òîì, ÷òî ïàöèåíòû è ïñèõîòåðàïåâòû ïîëó÷àþò áîëåå
øèðîêóþ âîçìîæíîñòü íàáëþäàòü èñêàæåíèÿ, âîçíèêàþùèå ïðè ìåæëè÷íîñòíîì
îáùåíèè, íåàäåêâàòíîå ïîâåäåíèå è êîððåêòèðîâàòü èõ. Ãðóïïîâàÿ äèíàìèêà â
ýêçèñòåíöèàëüíîé òåðàïèè íàïðàâëåíà íà âûÿâëåíèå è äåìîíñòðàöèþ òîãî, êàê
ïîâåäåíèå êàæäîãî ÷ëåíà ãðóïïû:
1) ðàññìàòðèâàåòñÿ äðóãèìè;
2) çàñòàâëÿåò äðóãèõ ÷óâñòâîâàòü;
3) ñîçäàåò ó äðóãèõ ìíåíèå î íåì;
4) âëèÿåò íà èõ ìíåíèå î ñàìèõ ñåáå.
Íàèáîëüøåå âíèìàíèå è â èíäèâèäóàëüíîé, è â ãðóïïîâîé ôîðìàõ ýêçèñòåí-
öèàëüíîé ïñèõîòåðàïèè óäåëÿåòñÿ êà÷åñòâó îòíîøåíèé ïñèõîòåðàïåâò—ïàöèåíò.
Ýòè îòíîøåíèÿ ðàññìàòðèâàþòñÿ íå ñ òî÷êè çðåíèÿ òðàíñôåðà, à ñ ïîçèöèé ñèòóà-
öèè, ñëîæèâøåéñÿ ó ïàöèåíòîâ ê íàñòîÿùåìó âðåìåíè, è îïàñåíèé, ìó÷àþùèõ ïà-
öèåíòîâ â äàííûé ìîìåíò.
Ýêçèñòåíöèàëüíûå òåðàïåâòû îïèñûâàþò ñâîè îòíîøåíèÿ ñ ïàöèåíòàìè ñ ïî-
ìîùüþ òàêèõ ñëîâ, êàê ïðèñóòñòâèå, àóòåíòè÷íîñòü è ïðåäàííîñòü. Â èíäèâèäó-
àëüíîì ýêçèñòåíöèàëüíîì êîíñóëüòèðîâàíèè ó÷àñòâóþò äâà ðåàëüíûõ ÷åëîâåêà.
Ýêçèñòåíöèàëüíûé ïñèõîòåðàïåâò — íå ïðèçðà÷íûé «îòðàæàòåëü», à æèâîé ÷åëî-
âåê, êîòîðûé ñòðåìèòñÿ ïîíÿòü è îùóòèòü áûòèå ïàöèåíòà. Ð. Ìýé ïîëàãàåò, ÷òî
ýêçèñòåíöèàëåí ëþáîé ïñèõîòåðàïåâò, êîòîðûé, íåñìîòðÿ íà èìåþùèåñÿ ó íå-
ãî çíàíèÿ è óìåíèÿ, ìîæåò îòíîñèòüñÿ ê ïàöèåíòó òàê æå, êàê, ãîâîðÿ ñëîâàìè
Ë. Áèíñâàíãåðà, «îäíî ñóùåñòâîâàíèå îòíîñèòñÿ ê äðóãîìó».
Ýêçèñòåíöèàëüíûå ïñèõîòåðàïåâòû íå íàâÿçûâàþò ïàöèåíòàì ñîáñòâåííûõ
ìûñëåé è ÷óâñòâ è íå èñïîëüçóþò êîíòðïåðåíîñà. Ýòî ñâÿçàíî ñ òåì, ÷òî ïàöèåíòû
ìîãóò ïðèáåãàòü ê ðàçëè÷íûì ñïîñîáàì ïðîâîöèðóþùåãî ïîäêëþ÷åíèÿ ïñèõîòå-
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È. ßëîì ïèøåò, ÷òî ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêèå ïîäõîäû «îòðàæàþò ïàòîëîãèþ, êîòîðóþ ñ èõ ïîìîùüþ
ìîæíî èçëå÷èâàòü, è ôîðìèðóþòñÿ ýòîé ïàòîëîãèåé».
ðàïåâòîâ, êîòîðîå ïîçâîëÿåò èì íå îáðàùàòüñÿ ê ñîáñòâåííûì ïðîáëåìàì. ßëîì
ãîâîðèò î âàæíîñòè íåÿâíûõ «âëèâàíèé». Ðå÷ü èäåò î òåõ ìîìåíòàõ ïñèõîòåðà-
ïèè, êîãäà òåðàïåâò ïðîÿâëÿåò íå òîëüêî ïðîôåññèîíàëüíîå, íî è èñêðåííåå, ÷å-
ëîâå÷åñêîå ó÷àñòèå ê ïðîáëåìàì ïàöèåíòîâ, òåì ñàìûì èíîãäà ïðåâðàùàÿ ñòàí-
äàðòíóþ ñåññèþ â äðóæåñêóþ âñòðå÷ó. Â ñâîåì èññëåäîâàíèè êîíêðåòíûõ ñëó÷àåâ
(«Êàæäûé äåíü íåìíîãî ñáëèæàåò») ßëîì ðàññìàòðèâàåò ïîäîáíûå ñèòóàöèè êàê
ñ ïîçèöèè ïñèõîòåðàïåâòà, òàê è ñ ïîçèöèè ïàöèåíòà. Òàê, îí áûë ïîðàæåí, óçíàâ,
êàêîå áîëüøîå çíà÷åíèå îäíà åãî ïàöèåíòêà ïðèäàâàëà òàêèì ìåëêèì ëè÷íûì äå-
òàëÿì, êàê òåïëûå âçãëÿäû è êîìïëèìåíòû ïî ïîâîäó òîãî, êàê îíà âûãëÿäèò. Îí
ïèøåò, ÷òî äëÿ óñòàíîâëåíèÿ è ïîääåðæàíèÿ õîðîøèõ îòíîøåíèé ñ ïàöèåíòîì
ïñèõîòåðàïåâòó íåîáõîäèìà íå òîëüêî ïîëíàÿ âêëþ÷åííîñòü â ñèòóàöèþ, íî è
òàêèå êà÷åñòâà, êàê íåðàâíîäóøèå, ìóäðîñòü è óìåíèå ìàêñèìàëüíî âêëþ÷àòüñÿ
â ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêèé ïðîöåññ. Ïñèõîòåðàïåâò ïîìîãàåò ïàöèåíòó «áóäó÷è çà-
ñëóæèâàþùèì äîâåðèÿ è çàèíòåðåñîâàííûì; ëàñêîâî ïðèñóòñòâóÿ ðÿäîì ñ ýòèì
÷åëîâåêîì; âåðÿ, ÷òî èõ ñîâìåñòíûå óñèëèÿ ïðèâåäóò â êîíå÷íîì ñ÷åòå ê èñïðàâ-
ëåíèþ è èñöåëåíèþ».
Ãëàâíîé öåëüþ ïñèõîòåðàïåâòà ÿâëÿåòñÿ óñòàíîâëåíèå àóòåíòè÷íûõ îòíîøå-
íèé â èíòåðåñàõ ïàöèåíòà, ïîýòîìó âîïðîñ ñàìîðàñêðûòèÿ ïñèõîòåðàïåâòà ÿâëÿ-
åòñÿ îäíèì èç ãëàâíûõ â ýêçèñòåíöèàëüíîé ïñèõîòåðàïèè. Ýêçèñòåíöèàëüíûå
ïñèõîòåðàïåâòû ìîãóò ðàñêðûâàòü ñåáÿ äâóìÿ ñïîñîáàìè.
Âî-ïåðâûõ, îíè ìîãóò ðàññêàçûâàòü ñâîèì ïàöèåíòàì î ñîáñòâåííûõ ïîïûòêàõ
ïðèìèðåíèÿ ñ ïðåäåëüíûìè ýêçèñòåíöèàëüíûìè áåñïîêîéñòâàìè è ñîõðàíåíèÿ
ëó÷øèõ ÷åëîâå÷åñêèõ êà÷åñòâ. ßëîì ñ÷èòàåò, ÷òî îí ñîâåðøàë îøèáêó, ñëèøêîì
ðåäêî ïðèáåãàÿ ê ñàìîðàñêðûòèþ. Êàê îí îòìå÷àåò â «Òåîðèè è ïðàêòèêå ãðóïïî-
âîé ïñèõîòåðàïèè» (ßëîì, 2000), âñÿêèé ðàç, êîãäà îí äåëèëñÿ ñ ïàöèåíòàìè çíà-
÷èòåëüíîé äîëåé ñîáñòâåííîãî ß, îíè íåèçìåííî èçâëåêàëè èç ýòîãî ïîëüçó äëÿ
ñåáÿ.
Âî-âòîðûõ, îíè ìîãóò èñïîëüçîâàòü ñàì ïðîöåññ ïñèõîòåðàïèè, à íå ôîêóñèðî-
âàòü âíèìàíèå íà ñîäåðæàíèè ñåññèè. Ýòî èñïîëüçîâàíèå ìûñëåé è ÷óâñòâ, êà-
ñàþùèõñÿ òîãî, ÷òî ïðîèñõîäèò «çäåñü è ñåé÷àñ», ñ öåëüþ óëó÷øåíèÿ îòíîøåíèé
ïñèõîòåðàïåâò—ïàöèåíò.
Â òå÷åíèå ðÿäà ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêèõ ñåññèé ïàöèåíòêà À. äåìîíñòðèðîâà-
ëà ïîâåäåíèå, êîòîðîå ñàìà ðàñöåíèâàëà êàê åñòåñòâåííîå è ñïîíòàííîå, à äðóãèå
ó÷àñòíèêè ãðóïïû îöåíèâàëè åãî êàê èíôàíòèëüíîå. Îíà âñÿ÷åñêè âûêàçûâàëà
àêòèâíîñòü è ãîòîâíîñòü ðàáîòàòü íàä ñîáîé è ïîìîãàòü äðóãèì, ïîäðîáíî è êðà-
ñî÷íî îïèñûâàëà ñâîè îùóùåíèÿ è ýìîöèè, îõîòíî ïîääåðæèâàëà ëþáûå òå-
ìû ãðóïïîâîé äèñêóññèè. Ïðè ýòîì âñå ýòî íîñèëî ïîëóèãðèâûé-ïîëóñåðüåçíûé
õàðàêòåð, ïîçâîëÿâøèé îäíîâðåìåííî è äàâàòü êàêîé-òî ìàòåðèàë äëÿ àíàëèçà,
è óõîäèòü îò áîëåå ãëóáîêîãî ïîãðóæåíèÿ â íåãî. Ïñèõîòåðàïåâò, ïðåäïîëàãàÿ,
÷òî òàêèå «èãðû» ìîãóò áûòü ñâÿçàíû ñî ñòðàõîì ïðèáëèæåíèÿ ê ñìåðòè, ñïðîñèë,
çà÷åì îíà ïûòàåòñÿ áûòü òî âçðîñëîé îïûòíîé æåíùèíîé, òî ìàëåíüêîé äåâî÷-
êîé. Åå îòâåò ïîòðÿñ âñþ ãðóïïó: «Êîãäà ÿ áûëà ìàëåíüêîé, ìíå êàçàëîñü, ÷òî ìå-
æäó ìíîé è ÷åì-òî ïëîõèì â æèçíè ñòîèò ìîÿ áàáóøêà. Ïîòîì áàáóøêà óìåðëà è
íà åå ìåñòî âñòàëà ìîÿ ìàìà. Ïîòîì, êîãäà óìåðëà ìàìà, ìåæäó ìíîé è ïëîõèì
îêàçàëàñü ñòàðøàÿ ñåñòðà. È òåïåðü, êîãäà ñåñòðà æèâåò äàëåêî, ÿ âäðóã îñîçíàëà,
÷òî ìåæäó ìíîé è ïëîõèì áîëüøå íåò ïðåãðàäû, ÿ ñòîþ ê íåìó ëèöîì ê ëèöó, à
äëÿ ñâîèõ äåòåé ÿ ñàìà ÿâëÿþñü òàêîé ïðåãðàäîé».
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Êðîìå ýòîãî, êëþ÷åâûìè ïðîöåññàìè òåðàïåâòè÷åñêèõ èçìåíåíèé, ñîãëàñíî
ßëîìó, ÿâëÿþòñÿ âîëÿ, ïðèíÿòèå îòâåòñòâåííîñòè, îòíîøåíèå ê òåðàïåâòó è âî-
âëå÷åííîñòü â æèçíü. Ðàññìîòðèì èõ íà ïðèìåðå ðàáîòû ñ êàæäîé èç áàçîâûõ
òðåâîã.
Ðàáîòà ñ îñîçíàíèåì ñìåðòè
Èçó÷åíèå ëþäåé, ïîáûâàâøèõ â ýêñòðåìàëüíûõ ñèòóàöèÿõ, ïåðåæèâøèõ îïûò
êëèíè÷åñêîé ñìåðòè, à òàêæå õðîíè÷åñêèõ áîëüíûõ íåîïðîâåðæèìî ñâèäåòåëüñò-
âóåò, ÷òî óãëóáëåíèå îñîçíàíèÿ ñìåðòè ìîæåò âåñòè ê áîëåå âûñîêîé îöåíêå æèçíè.
Ñèòóàöèÿ áëèçîñòè ê ñìåðòè âûçûâàåò ó ëþäåé ñàìûå ðàçíîîáðàçíûå ðåàêöèè.
Ìíîãèå ïûòàþòñÿ îòðèöàòü ýòîò ôàêò. Äðóãèå âïàäàþò â ïàíèêó, àïàòèþ èëè áåñ-
ïëîäíûå ðàçìûøëåíèÿ («Ïî÷åìó èìåííî ÿ?», «×òî â æèçíè ÿ ñäåëàë íåïðàâèëü-
íî è êàê ýòî ìîæíî èñïðàâèòü?»). Òðåòüè íà÷èíàþò ìñòèòü âñåì çäîðîâûì ëþäÿì
èëè ïðîñòî òåì, êòî ìîæåò ïåðåæèòü èõ ñàìèõ. Äðóãèå ëþäè àêòèâèçèðóþò ñðåä-
ñòâà ïñèõîëîãè÷åñêîé çàùèòû, èñêàæàÿ ðåàëüíîñòü, íî áëàãîäàðÿ ýòîìó áîëåå-ìå-
íåå ñïîêîéíî âîñïðèíèìàþò èíôîðìàöèþ, êàñàþùóþñÿ ñìåðòè.
Ïîýòîìó âàæíî çàðàíåå ïîäãîòîâèòü ê ýòîìó ëþáîãî ÷åëîâåêà è íàó÷èòü åãî
èñïîëüçîâàòü ñâîè áîëåçíè êàê âîçìîæíîñòü äëÿ ëè÷íîñòíîãî ðîñòà. Îñîçíàíèå
óíèêàëüíîñòè è êîíå÷íîñòè ÷åëîâå÷åñêîé æèçíè ïðèâîäèò ê «íåâûíîñèìîé ëåã-
êîñòè áûòèÿ» — ïåðåîöåíêå öåííîñòåé, àêöåíòó íà íàñòîÿùåì ìîìåíòå, áîëåå ãëó-
áîêîìó è ïîëíîìó ïåðåæèâàíèþ èñêóññòâà, óñòàíîâëåíèþ áëèçêèõ è èñêðåííèõ
êîíòàêòîâ ñî âñåìè ëþäüìè, à íå òîëüêî ñ ðîäñòâåííèêàìè è çíàêîìûìè, ïîíèìà-
íèþ îòíîñèòåëüíîñòè ÷åëîâå÷åñêèõ ñòðàõîâ è æåëàíèé, óñòàíîâëåíèþ áîëåå òåñíî-
ãî êîíòàêòà ñ ïðèðîäîé. Ïîýòîìó óãëóáëåíèå îñîçíàíèÿ ñìåðòè ìîæåò òàêæå âûçû-
âàòü ðàäèêàëüíûé ñäâèã ó ïàöèåíòîâ, êîòîðûå íå ÿâëÿþòñÿ íåèçëå÷èìî áîëüíûìè.
Îäíó èç ãðóïï ëè÷íîñòíîãî ðîñòà ó÷àñòíèöà Å. íà÷àëà ñ îçâó÷èâàíèÿ ïðîáëå-
ìû èñïîðòèâøèõñÿ âíå ãðóïïû îòíîøåíèé ñ ó÷àñòíèöåé Ñ., ñ êîòîðîé íåêîòîðîå
âðåìÿ ó Å. áûëà äîñòàòî÷íî êðåïêàÿ äðóæáà. Ïî ìíåíèþ Å., ýòî áûëî ñâÿçàíî
ñ îò÷óæäåíèåì è àíòèïàòèåé, âîçíèêøåé ó Ñ. â ñâÿçè ñ äàâëåíèåì íåêîòîðûõ èõ
îáùèõ çíàêîìûõ, ñ êîòîðûìè Å. íàõîäèòñÿ â íàïðÿæåííûõ âçàèìîîòíîøåíèÿõ.
Ãðóïïà, ñîñòîÿâøàÿ ïðåèìóùåñòâåííî èç ñòóäåíòîâ-ïñèõîëîãîâ, îõîòíî çàíÿëàñü
èññëåäîâàíèåì ïîñòàâëåííîé ïðîáëåìû, äîñòàòî÷íî áûñòðî îáíàðóæèâ, ÷òî ïðàê-
òè÷åñêè âî âñåõ âçàèìîîòíîøåíèÿõ Å. ñ æåíùèíàìè íàáëþäàåòñÿ îäèí è òîò æå
ñöåíàðèé — íåâîçìîæíîñòü äëèòåëüíîå âðåìÿ ïîääåðæèâàòü òåïëûå äðóæåñòâåí-
íûå îòíîøåíèÿ. Ýòà òåìà êàê â áîëåå øèðîêîì êîíòåêñòå (æåíñêîå ñîïåðíè÷åñò-
âî), òàê è ïðèìåíèòåëüíî ê Å. âûçâàëà äîñòàòî÷íî ñèëüíûå ýìîöèîíàëüíûå ðåàê-
öèè â ãðóïïå. Íà ïðîòÿæåíèè âñåãî îáñóæäåíèÿ ó Å. íåñêîëüêî ðàç áåççâó÷íî
òåêëè ñëåçû, îäíàêî íà âíèìàíèå ê íèì îêðóæàþùèõ îíà îòâå÷àëà ïðîñüáîé «íå
îáðàùàòü âíèìàíèÿ», òàê êàê îíè òåêóò «ïðîñòî òàê», çà íèìè «íè÷åãî íå ñòîèò»
è ñ íåé «â ïîñëåäíåå âðåìÿ òàêîå ÷àñòî áûâàåò». Ôàñèëèòàòîð ïðåäëîæèë, ÷òîáû,
êîãäà â ñëåäóþùèé ðàç îíè ïîòåêóò è ñ íèìè áóäóò ñâÿçàíû ýìîöèè, î êîòîðûõ Å.
ñìîæåò ñêàçàòü íà ãðóïïå, ïóñòü îíà ïîäàñò çíàê, íàïðèìåð òîïíåò íîãîé. È ÷åðåç
íåñêîëüêî ìèíóò çàäàë âîïðîñ: «Å., à ÷òî ïðîèñõîäèò â âàøåé æèçíè ñåé÷àñ?» Ïî-
ñëåäîâàâøèé çà ýòèì âçðûâ ýìîöèé ñòðàõà, îáèäû, ïå÷àëè ïîòðÿñ âñþ ãðóïïó:
îêàçàëîñü, ÷òî óæå îêîëî ìåñÿöà Å. êàæäûé ÷àñ îæèäàåò èçâåñòèÿ î ñìåðòè åäèí-
ñòâåííîãî îñòàâøåãîñÿ áëèçêîãî ÷åëîâåêà, ìàòåðè, ñòðàäàþùåé òÿæåëûì îíêîëî-
ãè÷åñêèì çàáîëåâàíèåì. Ãðóïïà, äî ýòîãî äîñòàòî÷íî àêòèâíî ïûòàâøàÿñÿ ïîìî÷ü
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Å. ðåøèòü çàÿâëåííóþ åþ ïðîáëåìó, èñïûòàëà øîê, ÷óâñòâî âèíû è ïîïûòàëàñü,
â ñèëó èìåþùèõñÿ âîçìîæíîñòåé, ïîääåðæàòü åå. Îñîçíàíèå åæåìèíóòíîé áëèçî-
ñòè ñìåðòè ïðèâåëî ê òîìó, ÷òî ïðàêòè÷åñêè â ñàìîì êîíöå ãðóïïû, óæå ïðè ïîä-
âåäåíèè åå èòîãîâ, îäíà èç ó÷àñòíèö, Æ., ðàññêàçàëà î òîì, ÷òî ó íåå, âîçìîæíî,
îíêîëîãè÷åñêîå çàáîëåâàíèå è ÷òî èç-çà ñòðàõà è íåæåëàíèÿ æèòü äàëüøå îíà íè-
÷åãî íå äåëàåò äëÿ åãî äàëüíåéøåé äèàãíîñòèêè è òåðàïèè. Ïîñëåäîâàâøèé çà
ýòèì öåëûé ðÿä ðàññêàçîâ î áëèçêîì èëè àíàëîãè÷íîì îïûòå â òîò ðàç íå óáåäèë
åå îáðàòèòüñÿ ê ñïåöèàëèñòàì. Îäíàêî íà ñëåäóþùåé ãðóïïå îíà ðàññêàçàëà î ñâî-
åì «òàéíîì» ïîõîäå â áîëüíèöó è ïîñëåäîâàâøèõ çà ýòèì ÷óâñòâàõ êàê îáëåã÷å-
íèÿ, òàê è ðàçî÷àðîâàíèÿ. Ýòî ïîçâîëèëî ãðóïïå ñîñðåäîòî÷èòüñÿ íå òîëüêî íà
îáñóæäåíèè ïðîáëåì ñìåðòè, íî òàêæå ñìûñëà æèçíè è îòâåòñòâåííîñòè çà âî-
ïëîùåíèå ýòîãî ñìûñëà â æèçíü.
ßëîì ðåêîìåíäóåò èñõîäèòü èç ñëåäóþùåãî ïîëîæåíèÿ — òðåâîãà, ñâÿçàííàÿ
ñî ñìåðòüþ, îáðàòíî ïðîïîðöèîíàëüíà óäîâëåòâîðåííîñòè æèçíüþ. Óãëóáëåíèå
îñîçíàíèÿ íåèçáåæíîñòè ñìåðòè ìîæåò óñèëèâàòü áåñïîêîéñòâî, íî ïñèõîòåðà-
ïåâò äîëæåí ñòðåìèòüñÿ íå àíåñòåçèðîâàòü òðåâîãó ïàöèåíòîâ, à ïîìîãàòü èì ïðè-
ìèðÿòüñÿ ñ íåé è èñïîëüçîâàòü åå êîíñòðóêòèâíî.
Òåõíèêà «ðàçðåøåíèÿ òåðïåòü» ñîñòîèò â òîì, ÷òîáû äàòü ïàöèåíòàì ïîíÿòü,
÷òî îáñóæäåíèå ïðîáëåì, ñâÿçàííûõ ñî ñìåðòüþ, âûñîêî öåíèòñÿ â êîíñóëüòèðîâà-
íèè. Ýòî ìîæåò áûòü ñäåëàíî ïîñðåäñòâîì ïðîÿâëåíèÿ èíòåðåñà ê ñàìîðàñêðû-
òèþ ïàöèåíòîâ â äàííîé îáëàñòè, à òàêæå ïîñðåäñòâîì ïîîùðåíèÿ èõ ñàìîðàñ-
êðûòèÿ. Êðîìå òîãî, ïñèõîòåðàïåâòàì íå ñëåäóåò ïîääåðæèâàòü ó ïàöèåíòîâ
îòðèöàíèå ñìåðòè. Íàîáîðîò, íåîáõîäèìî àêòèâíî ñïîñîáñòâîâàòü òîìó, ÷òîáû
ýòè âîïðîñû îñòàâàëèñü «íà âèäó». Äëÿ ýòîãî ïñèõîòåðàïåâò ñàì äîëæåí áûòü óñ-
òîé÷èâûìè ê ñîáñòâåííîé òðåâîãå, ñâÿçàííîé ñî ñìåðòüþ.
Ñëóøàÿ ðàññêàç îäíîãî ïàöèåíòà î âàæíîñòè è îòâåòñòâåííîñòè òîé ðàáî-
òû, êîòîðîé îí çàíèìàåòñÿ, ïñèõîòåðàïåâò âíåçàïíî ïîïðîñèë åãî îñòàíîâèòüñÿ
è ïðèñëóøàòüñÿ, à çàòåì ñêàçàòü, ÷òî îí ñëûøèò. «Òèêàíüå ÷àñîâ, êîòîðûå âèñÿò
ó âàñ íà ñòåíêå», — íåäîóìåííî îòâåòèë ïàöèåíò. «Âåðíî, — ïîäòâåðäèë ïñèõîòå-
ðàïåâò. — Òîëüêî ýòî íå ïðîñòî ÷àñû: îíè îòìåðèâàþò âðåìÿ. Âðåìÿ, êîòîðîå îò-
ïóùåíî íàì íà ñåãîäíÿøíþþ âñòðå÷ó. À åùå âðåìÿ, êîòîðîå â öåëîì îòïóùåíî
íàì íà æèçíü. Ó êàæäîãî îíî ðàçíîå è çàâèñèò îò ãåíåòèêè, îáðàçà æèçíè, âîëè
ê æèçíè è åùå ìàññû äðóãèõ ôàêòîðîâ. Íî â îäíîì îíî ïîõîæå — åãî íåëüçÿ ðàñ-
ñ÷èòàòü è ïîâåðíóòü âñïÿòü. À òåïåðü ïîäóìàéòå, äåéñòâèòåëüíî ëè âàæíîñòü
è ïðåñòèæíîñòü òîé ðàáîòû, êîòîðîé âû çàíèìàåòåñü, — ýòî òå çíà÷èìûå âåùè, ðà-
äè êîòîðûõ âû ãîòîâû ïîòðàòèòü ñòîëüêî ñâîåãî ëè÷íîãî âðåìåíè?»
Òåõíèêà ðàáîòû ñ çàùèòíûìè ìåõàíèçìàìè ñîñòîèò â èäåíòèôèêàöèè íåàäå-
êâàòíûõ ìåõàíèçìîâ çàùèòû è èõ îòðèöàòåëüíûõ ïîñëåäñòâèé. Ïñèõîòåðàïåâòû
ñòàðàþòñÿ ïîìî÷ü ïàöèåíòàì ñêîðåå ïðèçíàòü, ÷òî îíè áóäóò æèòü íå âå÷íî, íåæå-
ëè îòðèöàòü ñìåðòü. Ýêçèñòåíöèàëüíûì ïñèõîòåðàïåâòàì òðåáóþòñÿ òàêò, íàñòîé-
÷èâîñòü è óìåíèå ïðàâèëüíî âûáèðàòü âðåìÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîìîãàòü ïàöèåíòàì
èäåíòèôèöèðîâàòü ñâîè ïî-äåòñêè íàèâíûå âçãëÿäû íà ñìåðòü è èçìåíÿòü èõ.
Òåõíèêà ðàáîòû ñî ñíîâèäåíèÿìè çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî ýêçèñòåíöèàëüíûå
ïñèõîòåðàïåâòû ïîáóæäàþò ïàöèåíòîâ ðàññêàçûâàòü î ñâîèõ ñíîâèäåíèÿõ. Òàê
êàê â ñíîâèäåíèÿõ (îñîáåííî â êîøìàðàõ) ìîãóò â íåïîäàâëåííîì è íåîòðåäàê-
òèðîâàííîì âèäå ïðîÿâëÿòüñÿ ïîäñîçíàòåëüíûå òåìû, â íèõ ÷àñòî ïðèñóòñòâóþò
è òåìû ñìåðòè. Ïîýòîìó îáñóæäåíèå è àíàëèç ñíîâèäåíèé ïðîâîäÿòñÿ ñ ó÷åòîì
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ýêçèñòåíöèàëüíûõ êîíôëèêòîâ, èìåþùèõ ìåñòî ó ïàöèåíòîâ â äàííûé ìîìåíò.
Îäíàêî ïàöèåíòû íå âñåãäà ãîòîâû èìåòü äåëî ñ ìàòåðèàëîì, ïðåäñòàâëåííûì
â èõ ñíîâèäåíèÿõ.
ßëîì (ßëîì, 1997, ñ. 240–280) ïðèâîäèò ñëó÷àé Ìàðâèíà, ïîæèëîãî ìóæ÷èíû
64 ëåò. Îäèí èç åãî íî÷íûõ êîøìàðîâ ñîñòîÿë â ñëåäóþùåì: «Äâîå ìóæ÷èí, î÷åíü
âûñîêèõ, áëåäíûõ è õóäûõ. Â ïîëíîì ìîë÷àíèè îíè ñêîëüçÿò ïî òåìíîìó ïîëþ.
Îíè îäåòû âî âñå ÷åðíîå. Â âûñîêèõ ÷åðíûõ øëÿïàõ òðóáî÷èñòîâ, äëèííûõ ÷åð-
íûõ ïàëüòî, ÷åðíûõ ãåòðàõ è áîòèíêàõ, îíè íàïîìèíàþò âèêòîðèàíñêèõ ãðîáîâ-
ùèêîâ èëè ëàêååâ. Âíåçàïíî îíè ïîäõîäÿò ê êîëÿñêå, ãäå ëåæèò ìàëåíüêàÿ äåâî÷êà,
çàâåðíóòàÿ â ÷åðíûå ïåëåíêè. Íè ïðîèçíîñÿ íè ñëîâà, îäèí èç ìóæ÷èí íà÷èíàåò
òîëêàòü êîëÿñêó. Ïðîåõàâ êîðîòêîå ðàññòîÿíèå, îí îñòàíàâëèâàåòñÿ, îáõîäèò êî-
ëÿñêó âîêðóã è ñâîåé ÷åðíîé òðîñòüþ, ó êîòîðîé òåïåðü äîáåëà ðàñêàëåííûé íàêî-
íå÷íèê, ðàçâîðà÷èâàåò ïåëåíêè è ìåäëåííî ââîäèò áåëûé íàêîíå÷íèê â âàãèíó
ìëàäåíöà».
ßëîì äàë ñëåäóþùóþ èíòåðïðåòàöèþ ýòîãî ñíà: «ß ñòàð. ß â êîíöå ñâîåãî æèç-
íåííîãî ïóòè. Ó ìåíÿ íåò äåòåé, è ÿ âñòðå÷àþ ñìåðòü, ïîëíûé ñòðàõà. ß çàäûõàþñü
â òåìíîòå. ß çàäûõàþñü îò ýòîãî ìîë÷àíèÿ ñìåðòè. Ìíå êàæåòñÿ, ÷òî ÿ çíàþ ñïî-
ñîá. ß ïûòàþñü ïðîòêíóòü ýòó ÷åðíîòó ñâîèì ñåêñóàëüíûì òàëèñìàíîì. Íî ýòîãî
íåäîñòàòî÷íî».
Âïîñëåäñòâèè, êîãäà ßëîì ïîïðîñèë Ìàðâèíà ðàññêàçàòü, êàêèå àññîöèàöèè
âîçíèêëè ó íåãî â ñâÿçè ñ åãî ñíîâèäåíèåì, òîò íè÷åãî íå ñêàçàë. Êîãäà Ìàðâèíà
çàòåì ñïðàøèâàëè, êàê îí ïåðåðàáîòàë âñå âîçíèêàâøèå ó íåãî â âîîáðàæåíèè îá-
ðàçû ñìåðòè, Ìàðâèí ïðåäïî÷èòàë ðàññìàòðèâàòü ñâîé íî÷íîé êîøìàð ñ òî÷êè
çðåíèÿ ñêîðåå ñåêñà, ÷åì ñìåðòè.
Òåõíèêà íàïîìèíàíèÿ î íåäîëãîâå÷íîñòè (áðåííîñòè) ñóùåñòâîâàíèÿ. Ïñè-
õîòåðàïåâòû ìîãóò ïîìîãàòü ïàöèåíòàì èäåíòèôèöèðîâàòü òðåâîãó, ñâÿçàííóþ ñî
ñìåðòüþ, è ñïðàâëÿòüñÿ ñ íåé ïîñðåäñòâîì «íàñòðîéêè» ïàöèåíòîâ íà ïðèçíàêè
ñìåðòíîñòè, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ ÷àñòüþ íîðìàëüíîé æèçíè (òàê, ñìåðòü áëèçêèõ
ìîæåò áûòü ìîùíûì íàïîìèíàíèåì î ëè÷íîé ñìåðòíîñòè; ñìåðòü ðîäèòåëåé îç-
íà÷àòü, ÷òî òåïåðü î÷åðåäü ñëåäóþùåãî ïîêîëåíèÿ; ñìåðòü äåòåé ìîæåò âûçâàòü
îùóùåíèå áåññèëèÿ â ñâÿçè ñ îñîçíàíèåì êîñìè÷åñêîãî áåçðàçëè÷èÿ). Êðîìå òî-
ãî, ñòîëêíóòü ïàöèåíòîâ ëèöîì ê ëèöó ñ ñîáñòâåííîé óÿçâèìîñòüþ ìîæåò ñåðüåç-
íàÿ áîëåçíü.
Òàêæå îñîçíàíèå ñìåðòíîñòè íàïîìèíàåò î ñåáå â ïåðåõîäíûå ïåðèîäû æèçíè.
Íàèáîëüøåå çíà÷åíèå èìåþò ïåðåõîä îò þíîñòè ê âçðîñëîé æèçíè, óñòàíîâëåíèå
ïîñòîÿííûõ îòíîøåíèé è ñâÿçàííîå ñ ýòèì ïðèíÿòèå íà ñåáÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ
îáÿçàòåëüñòâ, óõîä èç äîìà äåòåé, ñóïðóæåñêîå ðàçîáùåíèå è ðàçâîä. Â ñðåäíåì
âîçðàñòå ìíîãèå ïàöèåíòû íà÷èíàþò ãëóáæå îñîçíàâàòü ñìåðòü, ïîíÿâ, ÷òî òåïåðü
îíè íå âçðîñëåþò, à ñòàðåþò. Êðîìå òîãî, ïîòåðÿ ðàáîòû èëè íåîæèäàííîå âîç-
íèêíîâåíèå îïàñíîñòè êðóøåíèÿ êàðüåðû ìîãóò ñäåëàòü îñîçíàíèå ñìåðòè ãîðàç-
äî áîëåå ãëóáîêèì.
Â ïîâñåäíåâíîé æèçíè ÷åëîâåê ïîñòîÿííî ñòàëêèâàåòñÿ ñ íàïîìèíàíèÿìè
î õîäå âðåìåíè. Ôèçè÷åñêèå ïðèçíàêè ñòàðåíèÿ, íàïðèìåð ïîÿâëåíèå ñåäûõ âî-
ëîñ, ìîðùèí, ïÿòåí íà êîæå, óìåíüøåíèå ãèáêîñòè ñóñòàâîâ è âûíîñëèâîñòè,
óõóäøåíèå çðåíèÿ — âñå ýòî ðàçðóøàåò èëëþçèþ ïîñòîÿííîé ìîëîäîñòè. Âñòðå÷è
ñ äðóçüÿìè äåòñòâà è þíîñòè ïîêàçûâàþò, ÷òî âñå ñòàðåþò. ×àñòî äíè ðîæäåíèÿ è
344 Ãëàâà 7. Ýêçèñòåíöèàëüíàÿ ïñèõîòåðàïèÿ
ðàçëè÷íûå ãîäîâùèíû ïîðîæäàþò ýêçèñòåíöèàëüíóþ áîëü íàðÿäó ñ ðàäîñòüþ èëè
âìåñòî íåå, òàê êàê ýòè äàòû ÿâëÿþòñÿ âåõàìè ïðîöåññà ñòàðåíèÿ.
Òåõíèêà èñïîëüçîâàíèÿ âñïîìîãàòåëüíûõ ñðåäñòâ äëÿ óãëóáëåíèÿ îñîçíà-
íèÿ ñìåðòè ñîñòîèò â òîì, ÷òî ïàöèåíòà ïðîñÿò íàïèñàòü ñîáñòâåííûé íåêðîëîã
èëè çàïîëíèòü àíêåòó ñ âîïðîñàìè, êîòîðûå êàñàþòñÿ òðåâîãè, ñâÿçàííîé ñî ñìåð-
òüþ. Êðîìå òîãî, ïñèõîòåðàïåâòû ìîãóò ïðåäëîæèòü ïàöèåíòàì ïîôàíòàçèðîâàòü
íà òåìó ñâîåé ñìåðòè, âîîáðàæàÿ «ãäå», «êîãäà» è «êàê» îíè åå âñòðåòÿò è êàê
ïðîéäóò èõ ïîõîðîíû. ßëîì îïèñûâàåò äâà ñïîñîáà çàñòàâèòü ïàöèåíòîâ âçàèìî-
äåéñòâîâàòü ñî ñìåðòüþ: íàáëþäåíèå çà íåèçëå÷èìî áîëüíûìè ëþäüìè è âêëþ÷å-
íèå â ãðóïïó ïàöèåíòîâ íåèçëå÷èìîãî îíêîëîãè÷åñêîãî áîëüíîãî.
Ê ýòîé òåõíèêå áëèçêà òåõíèêà óìåíüøåíèÿ ñåíçèòèâíîñòè ê ñìåðòè. Ïñèõî-
òåðàïåâòû ìîãóò ïîìîãàòü ïàöèåíòàì ñïðàâëÿòüñÿ ñ óæàñîì ñìåðòè, ìíîãîêðàòíî
âûíóæäàÿ èõ èñïûòûâàòü ýòîò ñòðàõ â óìåíüøåííûõ äîçàõ. ßëîì îòìå÷àåò, ÷òî,
ðàáîòàÿ ñ ãðóïïàìè, ñîñòîÿùèìè èç îíêîëîãè÷åñêèõ áîëüíûõ, îí ÷àñòî âèäåë, ÷òî
ñòðàõ ñìåðòè ó ýòèõ áîëüíûõ ïîñòåïåííî óìåíüøàåòñÿ áëàãîäàðÿ âñåãî ëèøü ïî-
ëó÷åíèþ íîâîé ïîäðîáíîé èíôîðìàöèè.
Èíòåðåñíûé ïðèìåð ñìûñëîâîé ïåðåîöåíêè ñìåðòè ïðèâîäèò Â. Ôðàíêë.
Ê íåìó îáðàòèëñÿ ïîæèëîé âðà÷, äâà ãîäà ïðåáûâàâøèé â äåïðåññèè ïî ïîâîäó
ñìåðòè ñâîåé æåíû. «Êàê ÿ ìîã ïîìî÷ü åìó? ×òî ìíå åìó ñêàçàòü? Òàê âîò, ÿ íå
ñòàë ãîâîðèòü íè÷åãî, à âìåñòî ýòîãî ïîñòàâèë âîïðîñ: “×òî ïðîèçîøëî áû, äîê-
òîð, åñëè áû âû óìåðëè ïåðâûì, à âàøåé æåíå ïðèøëîñü áû ïåðåæèòü âàñ?” —
“Î, — ñêàçàë îí, — äëÿ íåå ýòî áûëî áû óæàñíî, êàê áû îíà ñòðàäàëà!” Òîãäà ÿ îò-
êëèêíóëñÿ: “Âèäèòå, äîêòîð, îíà èçáåæàëà ýòèõ ñòðàäàíèé, è èìåííî âû èçáàâèëè
åå îò íèõ, íî âû äîëæíû ïëàòèòü çà ýòî òåì, ÷òî ïåðåæèëè è îïëàêèâàåòå åå”. Îí
íå îòâåòèë íè ñëîâà, íî ïîæàë ìíå ðóêó è ñïîêîéíî ïîêèíóë ìîé êàáèíåò».
Ðàáîòà ñ îòâåòñòâåííîñòüþ è ñâîáîäîé
Ïðè íàëè÷èè ó ïàöèåíòîâ ïðåäåëüíîãî áåñïîêîéñòâà, ñâÿçàííîãî ñî ñâîáîäîé,
ïñèõîòåðàïåâòû ñîñðåäîòî÷èâàþòñÿ íà ïîâûøåíèè îñîçíàíèÿ ïàöèåíòàìè èõ îò-
âåòñòâåííîñòè çà ñâîþ æèçíü è íà îêàçàíèè ïàöèåíòàì ïîìîùè âî âçÿòèè íà ñåáÿ
ýòîé îòâåòñòâåííîñòè.
Òåõíèêà îïðåäåëåíèÿ âèäîâ çàùèòû è ñïîñîáîâ óêëîíåíèÿ îò îòâåòñòâåííî-
ñòè çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî ïñèõîòåðàïåâòû ìîãóò îêàçûâàòü ïàöèåíòàì ïîìîùü
â ïîíèìàíèè ôóíêöèé îïðåäåëåííûõ âèäîâ èõ ïîâåäåíèÿ (íàïðèìåð, êîìïóëü-
ñèâíîñòè) êàê óêëîíåíèÿ îò îòâåòñòâåííîñòè çà âûáîð. Êðîìå òîãî, ïñèõîòåðàïåâ-
òû ìîãóò ñîâìåñòíî ñ ïàöèåíòàìè àíàëèçèðîâàòü èõ îòâåòñòâåííîñòü çà ñîáñò-
âåííûå íåñ÷àñòüÿ è, åñëè íåîáõîäèìî, ñòàâèòü ïàöèåíòîâ ëèöîì ê ëèöó ñ ýòîé
îòâåòñòâåííîñòüþ.
Âåðà Ãàë÷ è Ìîðèñ Òåìåðëèí íà îñíîâå àíàëèçà àóäèîçàïèñåé ïñèõîòåðàïåâ-
òè÷åñêèõ ñåññèé ñîáðàëè êîëëåêöèþ êîíôðîíòèðóþùèõ èíòåðâüþ, íàïðàâëåí-
íûõ íà ðîñò îñîçíàíèÿ îòâåòñòâåííîñòè. Îíè ïðèâîäÿò ïðèìåð, êîãäà îäèí ìóæ-
÷èíà ãîðüêî è ïàññèâíî æàëîâàëñÿ, ÷òî åãî æåíà îòêàçûâàåòñÿ îò ñåêñóàëüíîãî
êîíòàêòà ñ íèì. Òåðàïåâò ïðîÿñíèë ñêðûòûé âûáîð çàìå÷àíèåì: «Íî ýòî äîëæíî
âàì íðàâèòüñÿ, âåäü âû òàê äîëãî æåíàòû!» Â äðóãîì ñëó÷àå äîìîõîçÿéêà ñåòîâà-
ëà: «ß íå ìîãó ñïðàâèòüñÿ ñî ñâîèì ðåáåíêîì, âñå, ÷òî îí äåëàåò, — ñèäèò è ñìîò-
ðèò öåëûé äåíü òåëåâèçîð». Òåðàïåâò ñäåëàë ñêðûòûé âûáîð ÿâíûì ñ ïîìîùüþ
ñëåäóþùåãî çàìå÷àíèÿ: «À âû ñëèøêîì ìàëû è áåñïîìîùíû, ÷òîáû âûêëþ÷èòü
Ìåòîäû è òåõíèêè ýêçèñòåíöèàëüíîé ïñèõîòåðàïèè 345
òåëåâèçîð». Èìïóëüñèâíûé, ñêëîííûé ê íàâÿç÷èâîñòÿì ìóæ÷èíà êðè÷àë: «Îñòà-
íîâèòå ìåíÿ, ÿ áîþñü, ÷òî ïîêîí÷ó ñ ñîáîé». Òåðàïåâò ñêàçàë: «ß äîëæåí îñòàíî-
âèòü âàñ? Åñëè âû äåéñòâèòåëüíî õîòèòå ïîêîí÷èòü ñ ñîáîé — ïî-íàñòîÿùåìó
óìåðåòü, — íèêòî íå ìîæåò âàñ îñòàíîâèòü, êðîìå âàñ ñàìîãî». Îäèí òåðàïåâò
â ðàçãîâîðå ñ ìóæ÷èíîé ïàññèâíîãî, îðàëüíî-çàâèñèìîãî ñêëàäà, êîòîðûé ïîëà-
ãàë, ÷òî ïðè÷èíà åãî ðàçëàäà ñ æèçíüþ çàêëþ÷àåòñÿ â áåçîòâåòíîé ëþáâè ê æåí-
ùèíå ñòàðøå åãî, íà÷àë ïåòü: «Áåäíûé ìàëåíüêèé ÿãíåíîê, îí çàáëóäèëñÿ».
Ñóòü ýòîé òåõíèêè çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî, êîãäà ïàöèåíò æàëóåòñÿ íà íåáëàãî-
ïðèÿòíóþ ñèòóàöèþ, ñëîæèâøóþñÿ â åãî æèçíè, òåðàïåâò èíòåðåñóåòñÿ òåì, êàê
ïàöèåíò ñîçäàë ýòó ñèòóàöèþ. Êðîìå òîãî, òåðàïåâò ìîæåò ñîñðåäîòî÷èòü âíèìà-
íèå íà òîì, êàê ïàöèåíò èñïîëüçóåò «ÿçûê óêëîíåíèÿ îò îòâåòñòâåííîñòè» (íà-
ïðèìåð, ÷àñòî ëþäè ãîâîðÿò «ÿ íå ìîãó» âìåñòî «ÿ íå õî÷ó»).
Òåõíèêà èäåíòèôèêàöèè óêëîíåíèÿ îò îòâåòñòâåííîñòè àêöåíòèðóåò âíèìà-
íèå íà îòíîøåíèÿõ ïñèõîòåðàïåâò—ïàöèåíò. Ïñèõîòåðàïåâòû ñòàâÿò ïàöèåíòîâ
ëèöîì ê ëèöó ñ èõ ïîïûòêàìè ïåðåíåñòè íà ïñèõîòåðàïåâòîâ îòâåòñòâåííîñòü çà
òî, ÷òî ïðîèñõîäèò â ðàìêàõ ïñèõîòåðàïèè èëè âíå åå. Äëÿ ýòîãî î÷åíü âàæíî îñî-
çíàíèå ïñèõîòåðàïåâòîì ñâîèõ ñîáñòâåííûõ ÷óâñòâ îòíîñèòåëüíî ïàöèåíòîâ, ïî-
ìîãàþùèõ èäåíòèôèöèðîâàòü ýìîöèîíàëüíûå ðåàêöèè ó ïàöèåíòîâ.
Ìíîãèå êëèåíòû, îáðàùàþùèåñÿ çà ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêîé ïîìîùüþ, æäóò, ÷òî
òåðàïåâò ïðîäåëàåò çà íèõ âñþ íåîáõîäèìóþ òåðàïåâòè÷åñêóþ ðàáîòó. Ìîòèâà-
öèè òàêèõ îæèäàíèé ìîãóò áûòü ñàìûìè ðàçíîîáðàçíûìè, íà÷èíàÿ îò «Âàì ëó÷-
øå, âû áîëåå ñèëüíûé, ó âàñ áîëåå âûãîäíàÿ ñèòóàöèÿ» è çàêàí÷èâàÿ «Âû ýòîìó
ó÷èëèñü, ýòî âàøà ïðîôåññèÿ, ÿ âàì çà ýòî äåíüãè ïëà÷ó». Âîçäåéñòâóÿ òàêèì îá-
ðàçîì íà ðàçíûå ÷óâñòâà ïñèõîòåðàïåâòà (âèíó, ñîâåñòü, äîáðîñîâåñòíîñòü è ò. ï.),
ïàöèåíò ïåðåêëàäûâàåò ãðóç îòâåòñòâåííîñòè çà ïðîèñõîäÿùèå ñ íèì èçìåíåíèÿ
íà ïëå÷è ïñèõîòåðàïåâòà.
Â ñòóäåí÷åñêîé ó÷åáíîé ãðóïïå ó÷àñòíèöà À. íà âñå ïîïûòêè ïîìîùè è ïîä-
äåðæêè êàê ñî ñòîðîíû ôàñèëèòàòîðà, òàê è ñî ñòîðîíû äðóãèõ ó÷àñòíèêîâ ãðóï-
ïû îòâå÷àëà ïðèáëèçèòåëüíî îäíèìè è òåìè æå ñëîâàìè: «Íå çíàþ… Âîçìîæíî,
ýòî è òàê… Ïî êðàéíåé ìåðå, âû ýòî òàê âèäèòå…». ×óâñòâóÿ, ÷òî ïîçèöèÿ òàêîãî
ïàññèâíîãî ïðîòèâîñòîÿíèÿ ñòàëà äëÿ íåå ïðèâû÷íîé, è èçáåãàÿ ïðîâîêàöèîííî-
ãî ñîñêàëüçûâàíèÿ â ïîó÷åíèå, ïñèõîòåðàïåâò ðàññêàçàë åé àíåêäîò: «Ïîçäíî âå-
÷åðîì æåíùèíà èäåò ïî òåìíîé ïóñòûííîé óëèöå. Âäðóã ñëûøèò ïîçàäè òÿæåëûå
ìóæñêèå øàãè. Íå îáîðà÷èâàÿñü, îíà óñêîðÿåò øàã. Øàãè òîæå ñòàíîâÿòñÿ ÷àùå.
Îíà áåæèò — ïðåñëåäîâàòåëü áåæèò âñëåä çà íåé. Â êîíöå êîíöîâ îíà çàáåãàåò
â êàêîé-òî äâîð è ïîíèìàåò, ÷òî âûõîäà íåò. Òîãäà îíà ñìåëî ðàçâîðà÷èâàåòñÿ
ê ïðåñëåäîâàòåëþ è ãðîìêî êðè÷èò: “Íó è ÷òî âû õîòèòå îò ìåíÿ?”, íà ÷òî ïðåñëå-
äîâàòåëü ñïîêîéíî îòâå÷àåò: “Íå çíàþ, ýòî âàø ñîí”». Íåñìîòðÿ íà òî ÷òî ïàöè-
åíòêà àãðåññèâíî îòðåàãèðîâàëà íà ýòîò àíåêäîò, â äàëüíåéøåì åãî ïîñëåäíÿÿ
ôðàçà ïîñëóæèëà õîðîøèì «ìàðêåðîì» äëÿ èäåíòèôèêàöèè óêëîíåíèé. Êàê
òîëüêî À. íà÷èíàëà ÷åãî-ëèáî òðåáîâàòü îò ïñèõîòåðàïåâòà è ãðóïïû èëè â ÷åì-
ëèáî èõ îáâèíÿòü, åé ñðàçó æå íàïîìèíàëè: «Íî ýòî âåäü òâîé ñîí».
Òåõíèêà ñòîëêíîâåíèÿ ñ îãðàíè÷åíèÿìè ðåàëüíîñòè. Ïîñêîëüêó â æèçíè ëþ-
áîãî ÷åëîâåêà ïåðèîäè÷åñêè âîçíèêàþò îáúåêòèâíî íåáëàãîïðèÿòíûå ñèòóàöèè,
ýòà òåõíèêà íàïðàâëåíà íà èçìåíåíèå òî÷êè çðåíèÿ ïàöèåíòà. Òàêîå èçìåíåíèå
èìååò íåñêîëüêî ðàçíîâèäíîñòåé.
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Âî-ïåðâûõ, ïñèõîòåðàïåâò ìîæåò ïîìî÷ü îïðåäåëèòü òå æèçíåííûå ñôåðû, íà
êîòîðûå ïàöèåíò â ñèëàõ ïðîäîëæàòü âëèÿòü, íåñìîòðÿ íà âîçíèêøèå îãðàíè÷å-
íèÿ. Òàê, íàïðèìåð, èçìåíèòü ôàêò òÿæåëîãî çàáîëåâàíèÿ íå â ñèëàõ íèêòî, íî
òîëüêî îò ÷åëîâåêà çàâèñèò, çàíÿòü ëè åìó ïî îòíîøåíèþ ê ýòîìó ôàêòó ïîçèöèþ
ïàññèâíîé æåðòâû èëè ïîïûòàòüñÿ íàéòè àðèñòîñ — «íàèëó÷øåå â äàííîé ñèòóà-
öèè» (êëàññè÷åñêèå ïðèìåðû — «íàñòîÿùèé ÷åëîâåê» À. Ìàðåñüåâ, öèðêîâîé àð-
òèñò Â. Äèêóëü è ò. ï.).
Âî-âòîðûõ, ïñèõîòåðàïåâòû ìîãóò èçìåíèòü ñóùåñòâóþùóþ óñòàíîâêó ïî îò-
íîøåíèþ ê òåì îãðàíè÷åíèÿì, êîòîðûå èçìåíèòü íåëüçÿ. Ðå÷ü èäåò êàê î ïðèíÿ-
òèè ñóùåñòâóþùåé â æèçíè íåñïðàâåäëèâîñòè, òàê è î ðåôðåéìèíãå ïî òèïó «åñ-
ëè íå ìîæåøü ïîìåíÿòü ñèòóàöèþ, ïîìåíÿé ñâîå îòíîøåíèå ê íåé».
Â. Ôðàíêë ïðîèëëþñòðèðîâàë ýòîò âèä èçìåíåíèé ñëåäóþùèì àíåêäîòîì:
«Âî âðåìÿ Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû âîåííûé âðà÷-åâðåé ñèäåë â îêîïå âìåñòå ñî
ñâîèì äðóãîì íååâðååì, ïîëêîâíèêîì èç àðèñòîêðàòîâ, êîãäà íà÷àëñÿ ìàññèðî-
âàííûé îáñòðåë. Ïîääðàçíèâàÿ åãî, ïîëêîâíèê ñêàçàë: “Âû âåäü áîèòåñü, íå òàê
ëè? Ýòî ëèøíåå äîêàçàòåëüñòâî ïðåâîñõîäñòâà àðèéñêîé ðàñû íàä ñåìèòñêîé”, —
“Ðàçóìååòñÿ, ÿ áîþñü, — îòâåòèë äîêòîð, — íî êòî îáëàäàåò ïðåâîñõîäñòâîì? Åñëè
áû âû, äîðîãîé ïîëêîâíèê, áîÿëèñü òàê, êàê ÿ, âû áû óæå äàâíî óäðàëè”».
Òåõíèêà ïðîòèâîñòîÿíèÿ ýêçèñòåíöèàëüíîé âèíå. Êàê óæå îòìå÷àëîñü, â ýê-
çèñòåíöèàëüíîé ïñèõîòåðàïèè îäíîé èç ôóíêöèé òðåâîãè ñ÷èòàåòñÿ ïðèçûâ ê ñî-
âåñòè. À îäíèì èç èñòî÷íèêîâ òðåâîãè ÿâëÿåòñÿ âèíà, îáóñëîâëåííàÿ íåóäà÷íîé
ðåàëèçàöèåé ïîòåíöèàëà.
Äëÿ òîãî ÷òîáû çàïóñòèòü ïñèõîëîãè÷åñêóþ ðàáîòó ñ ýêçèñòåíöèàëüíîé âèíîé
â ãðóïïîâîì ôîðìàòå, õîðîøî ïîäõîäèò ìîäèôèêàöèÿ ïðèò÷è èç «Ïðîöåññà»
Ô. Êàôêè.
Îäèí ÷åëîâåê óçíàë î òîì, ÷òî ãäå-òî ñóùåñòâóåò Çàìîê, â êîòîðîì öàðñòâóåò
Çàêîí, ìóäðî ðàñïðåäåëÿþùèé ñ÷àñòüå è íåñ÷àñòüÿ «ïî ñïðàâåäëèâîñòè». Êàê è
ïîëàãàåòñÿ, îí îòïðàâëÿåòñÿ â ñòðàíñòâèå è, èçíîñèâ ïîëîæåííîå êîëè÷åñòâî îäåæ-
äû è ñòîïòàâ ïîëîæåííîå êîëè÷åñòâî áàøìàêîâ, íàêîíåö íàõîäèò åãî. Ñòðàæíèê,
ïåðåä îäíèìè èç áåñ÷èñëåííûõ âîðîò, ïðèâåòñòâóåò ïóòíèêà, íî ñðàçó æå îáúÿâ-
ëÿåò, ÷òî ïðîïóñòèòü åãî â äàííûé ìîìåíò íå ìîæåò. Êîãäà ÷åëîâåê ïûòàåòñÿ ñàì
çàãëÿíóòü â íåäðà Çàìêà, ñòðàæíèê ïðåäóïðåæäàåò: «Åñëè òåáå íå òåðïèòñÿ, ïî-
ïûòàéñÿ âîéòè, íå ñëóøàé ìîåãî çàïðåòà. Íî çíàé, ìîãóùåñòâî ìîå âåëèêî. À âåäü
ÿ òîëüêî ñàìûé íè÷òîæíûé èç ñòðàæåé. Òàì, îò ïîêîÿ ê ïîêîþ, ñòîÿò ñòðàæíèêè
îäèí ìîãóùåñòâåííåå äðóãîãî. È ñ êàæäûì èç íèõ òåáå ïðèäåòñÿ ñðàçèòüñÿ».
Òîãäà ÷åëîâåê ðåøèë ïîäîæäàòü, ïîêà åìó ëèáî ðàçðåøàò âîéòè, ëèáî ïðèäåò
êòî-òî äðóãîé, ãîòîâûé ñðàçèòüñÿ ñî ñòðàøíûìè è ìîãóùåñòâåííûìè ñòðàæíèêà-
ìè. Èíîãäà îí ïîäîëãó áåñåäîâàë ñ ïåðâûì ñòðàæíèêîì íà ðàçíûå òåìû. Ïåðèî-
äè÷åñêè îí ïûòàëñÿ ïîäêóïèòü ñòðàæíèêà ðàçíîîáðàçíûìè âçÿòêàìè. Òîò áðàë
èõ, íî âñå ðàâíî íå ïðîïóñêàë, îáúÿñíÿÿ ñâîè äåéñòâèÿ òàê: «ß äåëàþ ýòî, ÷òîáû
òû íå òåðÿë íàäåæäó».
Â êîíöå êîíöîâ ÷åëîâåê ñîñòàðèëñÿ è, ÷óâñòâóÿ, ÷òî óìèðàåò, ïîïðîñèë ñòðàæ-
íèêà èñïîëíèòü åãî ïîñëåäíþþ ïðîñüáó — îòâåòèòü íà âîïðîñ: «Âåäü âñå ëþäè
ñòðåìÿòñÿ ê Çàêîíó, êàê æå ñëó÷èëîñü, ÷òî çà âñå ýòè äîëãèå ãîäû íèêòî, êðîìå
ìåíÿ, íå òðåáîâàë, ÷òîáû åãî ïðîïóñòèëè?». Òîãäà ñòðàæíèê êðèêíóë â îòâåò (òàê
êàê ÷åëîâåê óæå ïëîõî ñëûøàë): «Íèêîìó ñþäà âõîäà íåò, ýòè âðàòà áûëè ïðåäíà-
çíà÷åíû äëÿ òåáÿ îäíîãî! Òåïåðü ÿ ïîéäó è çàïðó èõ».
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Ñóùåñòâóåò ðàçëè÷èå ìåæäó âèíîé çà ïëîõîé âûáîð, ñäåëàííûé â ïðîøëîì,
è âèíîé, ñâÿçàííîé ñ îòêàçîì äåëàòü íîâûé âûáîð. Ïîêà ïàöèåíòû ïðîäîëæàþò
âåñòè ñåáÿ â íàñòîÿùåì òàê, êàê îíè ýòî äåëàëè â ïðîøëîì, îíè íå ìîãóò ïðîñòèòü
ñåáå âûáîð, ñäåëàííûé â ïðîøëîì.
Ýòî õîðîøî èëëþñòðèðóåò îäíà áóääèéñêàÿ ïðèò÷à. Îäíàæäû äâîå ìîíàõîâ
øëè ïî óçêîé ãîðíîé äîðîãå è íà îäíîì èç ïîâîðîòîâ âñòðåòèëè äåâóøêó, ñòîÿ-
ùóþ ïåðåä îãðîìíîé ëóæåé. Ïåðâûé ìîíàõ ñïîêîéíî ïðîøåë ìèìî, à âòîðîé ìîë÷à
ïîäîøåë ê íåé, âçÿë íà ïëå÷î, ïåðåíåñ ÷åðåç ëóæó è ïîøåë äàëüøå. Óæå âå÷åðîì,
ïîäõîäÿ ê ñòåíàì ìîíàñòûðÿ, ïåðâûé ìîíàõ íàðóøèë òðàäèöèîííîå ìîë÷àíèå:
«Íàø óñòàâ çàïðåùàåò ïðèêàñàòüñÿ ê æåíùèíàì». Íà ÷òî âòîðîé ìîíàõ îòâåòèë:
«ß íåñ åå òîëüêî òðè ìèíóòû, à òû íåñåøü åå óæå êîòîðûé ÷àñ».
Òåõíèêà âûñâîáîæäåíèÿ ñïîñîáíîñòè õîòåòü. Èñïûòûâàòü æåëàíèÿ íåâîç-
ìîæíî áåç êîíòàêòà ñî ñâîèìè ÷óâñòâàìè. Ïîýòîìó äëÿ ïîíèìàíèÿ èñòèííûõ æå-
ëàíèé ÷åëîâåêà ýêçèñòåíöèàëüíûå ïñèõîòåðàïåâòû ðàáîòàþò ñ ïîäàâëåííûìè è
âûòåñíåííûìè àôôåêòàìè, áëîêèðóþùèìè æåëàíèÿ. Ïðè ýòîì, â îòëè÷èå îò äðó-
ãèõ ìåòîäîâ ïñèõîòåðàïèè, îíè ñòàðàþòñÿ èçáåãàòü äðàìàòè÷åñêèõ ãëîáàëüíûõ
ïðîðûâîâ, ïîñêîëüêó èõ (ïðîðûâîâ) âîçäåéñòâèå, êàê ïðàâèëî, êðàòêîâðåìåííî.
Âìåñòî ýòîãî, â ïðåäåëàõ êîíòåêñòà àóòåíòè÷íûõ îòíîøåíèé, ýêçèñòåíöèàëüíûå
ïñèõîòåðàïåâòû ïîñòîÿííî ïûòàþòñÿ îòâåòèòü íà âîïðîñ «×òî âû ÷óâñòâóåòå?»
è «×åãî âû õîòèòå?», òåì ñàìûì èññëåäóÿ èñòî÷íèê è ïðèðîäó áëîêîâ ïàöèåíòîâ
è ëåæàùèå â îñíîâå ýòèõ áëîêîâ ÷óâñòâà, êîòîðûå ïàöèåíòû ñòàðàþòñÿ âûðàçèòü.
Òåõíèêà ôàñèëèòàöèè ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé ñîñòîèò â òîì, ÷òî ýêçèñòåíöèàëü-
íûå ïñèõîòåðàïåâòû ïîáóæäàþò ïàöèåíòîâ îñîçíàâàòü, ÷òî êàæäîìó äåéñòâèþ
ïðåäøåñòâóåò ðåøåíèå. Ïîñêîëüêó ïðè ïðèíÿòèè ðåøåíèÿ èñêëþ÷àþòñÿ àëüòåð-
íàòèâû, ðåøåíèÿ — ýòî ñâîåãî ðîäà ïîãðàíè÷íûå ñèòóàöèè, â êîòîðûõ ëþäè ñîç-
äàþò ñåáÿ ñàìè. Ìíîãèå ïàöèåíòû ïàðàëèçóþò ñâîþ ñïîñîáíîñòü ïðèíèìàòü ðå-
øåíèÿ ïîñðåäñòâîì âîïðîñîâ, íà÷èíàþùèõñÿ ñî ñëîâ «Äà, íî…» èëè «×òî, åñëè...»
(íàïðèìåð, «×òî, åñëè ÿ ïîòåðÿþ ðàáîòó è íå ñìîãó íàéòè äðóãóþ?»). Ïñèõîòå-
ðàïåâòû ìîãóò ïîìîãàòü ïàöèåíòàì èññëåäîâàòü ðàçâåòâëåíèÿ êàæäîãî âîïðîñà
«÷òî, åñëè...» è àíàëèçèðîâàòü ÷óâñòâà, êîòîðûå èíäóöèðóþòñÿ ýòèìè âîïðîñàìè.
Ïñèõîòåðàïåâòû ìîãóò ïîáóæäàòü ïàöèåíòîâ àêòèâíî ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ òàêèì
îáðàçîì, ÷òî ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü àêòèâèçàöèè ó íèõ ñîáñò-
âåííîé ñèëû è ðåñóðñîâ.
Â ñèòóàöèè, êîãäà ïàöèåíò ïîñòàâëåí ïåðåä íåîáõîäèìîñòüþ ïðèíÿòèÿ ðåøå-
íèÿ, íî âñåìè ñïîñîáàìè ïûòàåòñÿ ïåðåëîæèòü ýòî ðåøåíèå íà ïñèõîòåðàïåâòà,
òåðàïåâò ìîæåò ðàññêàçàòü åùå îäíó âîñòî÷íóþ ïðèò÷ó. Îäíàæäû îäíà æåíùèíà,
æèâøàÿ â îòäàëåííîì ñåëåíèè è ñëûâøàÿ òàì ñàìîé ìóäðîé, óçíàëà, ÷òî ÷åðåç ýòî
ñåëåíèå ïðîéäåò Õîäæà Íàñðåääèí. Îïàñàÿñü çà ñâîé àâòîðèòåò, îíà ðåøèëà èñ-
ïûòàòü åãî ìóäðîñòü. Êîãäà îí âîøåë â äåðåâíþ, îíà ïîäîøëà ê íåìó ñ ìàëåíüêîé
ïòè÷êîé, çàæàòîé â ðóêå, è âî âñåóñëûøàíèå ñïðîñèëà: «Ñêàæè, ïòèöà â ìîåé ðóêå
æèâà èëè ìåðòâà?» Ýòî áûë î÷åíü õèòðûé âîïðîñ, òàê êàê åñëè áû îí îòâåòèë, ÷òî
îíà æèâà, îíà áû ïîêðåï÷å ñæàëà êóëàê è ïòèöà çàäîõíóëàñü. Åñëè áû Õîäæà îò-
âåòèë, ÷òî ïòèöà ìåðòâà, æåíùèíà áû ðàçæàëà ðóêó è ïòèöà óëåòåëà. «Âñå â òâîèõ
ðóêàõ, æåíùèíà», — îòâåòèë åé Íàñðåääèí.
Ïðè íåîáõîäèìîñòè ýêçèñòåíöèàëüíûå ïñèõîòåðàïåâòû ïîìîãàþò ïàöèåíòàì
ïðîÿâëÿòü âîëþ. Îäîáðåíèå ïñèõîòåðàïåâòà ïîçâîëÿåò ïàöèåíòàì ó÷èòüñÿ äîâå-
ðÿòü ñâîåé âîëå è îáðåòàòü óâåðåííîñòü â òîì, ÷òî îíè èìåþò ïðàâî äåéñòâîâàòü.
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ßëîì ðåêîìåíäóåò êàê ìîæíî ÷àùå äîâîäèòü äî ïàöèåíòîâ ñ ïîäàâëåííîé âîëåé
ñëåäóþùèå óñòàíîâêè: «Òîëüêî ÿ ìîãó èçìåíèòü ìèð, êîòîðûé ñîçäàë», «Â èçìå-
íåíèè íåò íèêàêîé îïàñíîñòè», «×òîáû ïîëó÷èòü òî, ÷åãî ÿ äåéñòâèòåëüíî õî÷ó,
ÿ äîëæåí èçìåíèòüñÿ», «ß â ñèëàõ èçìåíèòüñÿ».
Ðàáîòà ñ èçîëÿöèåé
Òåõíèêà êîíôðîíòèðîâàíèÿ ïàöèåíòîâ ñ èçîëÿöèåé. Ïñèõîòåðàïåâò ìîæåò ïî-
ìî÷ü ïàöèåíòó ïîíÿòü, ÷òî â êîíå÷íîì ñ÷åòå êàæäûé ÷åëîâåê ðîæäàåòñÿ, ïðîæè-
âàåò æèçíü è óìèðàåò â îäèíî÷åñòâå. Ýòî äîñòàòî÷íî áîëåçíåííî, òàê êàê ðàçðó-
øàåò âñå ïðåâîçíîñèìûå êóëüòóðîé ðîìàíòè÷åñêèå îáðàçöû ÷åëîâå÷åñêèõ âçàèìî-
îòíîøåíèé. Òåì íå ìåíåå, êàê è ñìåðòü, îñîçíàíèå òîòàëüíîãî îäèíî÷åñòâà ñóùå-
ñòâåííî âëèÿåò íà èçìåíåíèå êà÷åñòâà æèçíè è âçàèìîîòíîøåíèé1. Èññëåäóÿ
ñâîå îäèíî÷åñòâî, ïàöèåíòû ó÷àòñÿ îïðåäåëÿòü, ÷òî îíè ìîãóò è ÷òî íå ìîãóò ïî-
ëó÷èòü îò îòíîøåíèé.
Òàê, äàâàÿ îöåíêó ïðîâåäåííûì ãðóïïàì, ìíîãèå ó÷àñòíèêè îòìå÷àþò òîò íå-
ìàëîâàæíûé äëÿ íèõ ôàêò, ÷òî, áëàãîäàðÿ ãðóïïàì, îíè íà íåêîòîðîå âðåìÿ âû-
ðâàëèñü èç îáûäåííîãî îêðóæåíèÿ.
Êðîìå òîãî, ïñèõîòåðàïåâò ìîæåò ïðåäëîæèòü ïàöèåíòó ñëåäóþùèé ýêñïåðè-
ìåíò — íà íåêîòîðîå âðåìÿ îòãîðîäèòüñÿ îò îêðóæàþùåãî ìèðà è ïîáûòü â èçîëÿ-
öèè. Ïîñëå ïðîâåäåíèÿ ýòîãî ýêñïåðèìåíòà ïàöèåíòû ãëóáæå îñîçíàþò êàê óæàñ
îäèíî÷åñòâà, òàê è ìàñøòàáû ñâîèõ ñêðûòûõ ðåñóðñîâ è ñòåïåíü ñâîåãî ìóæåñòâà.
Òåõíèêà èäåíòèôèêàöèè ìåõàíèçìîâ çàùèòû ñîñòîèò â âûÿâëåíèè çàùèò, êî-
òîðûìè ïîëüçóþòñÿ ïàöèåíòû, ÷òîáû ñïðàâëÿòüñÿ ñ ïðîòèâîðå÷èåì ìåæäó ïî-
òðåáíîñòüþ â ïðèíàäëåæíîñòè è ôàêòîì ýêçèñòåíöèàëüíîé èçîëÿöèè.
Íà îäíîé èç ãðóïï, êîòîðàÿ áûëà ïîñâÿùåíà ïðîáëåìå ïîñòðîåíèÿ ñåìåéíûõ îò-
íîøåíèé, ïðèñóòñòâîâàëè íåñêîëüêî ÷åëîâåê ñ êîìïóëüñèâíûì ïîâåäåíèåì, ïðî-
ÿâëÿâøèìñÿ â ïîâûøåííîé âëþá÷èâîñòè, õðîíè÷åñêîé áåçîòâåòíîé ëþáâè, ÷àñòîé
ñìåíå îáúåêòîâ ëþáâè, ôîðìèðîâàíèåì ñ íèìè îòíîøåíèé çàâèñèìîñòè. Âñå ïî-
ïûòêè èññëåäîâàíèÿ ñòîÿùèõ çà ýòèì ãëóáèííûõ ïðîöåññîâ ðàçáèâàëèñü îá èíòåë-
ëåêòóàëüíûå çàùèòû. ×òîáû ïðîäåìîíñòðèðîâàòü, ÷òî çà òàêèì ïîâåäåíèåì ñòîÿò
ìåõàíèçìû çàùèòû îò îäèíî÷åñòâà, ïñèõîòåðàïåâò ðàññêàçàë ñëåäóþùóþ ïðèò÷ó.
«Æèë îäèíîêèé è íåñ÷àñòíûé ÷åëîâåê. È îäíàæäû åãî îäèíî÷åñòâî è îò÷àÿ-
íèå äîñòèãëî òàêîé ñòåïåíè, ÷òî îí çàêðè÷àë Áîãó: “Ãîñïîäè, ïîøëè ìíå ïðåêðàñ-
íóþ æåíùèíó!” Åãî âîïëü áûë íàñòîëüêî ñèëåí, ÷òî Áîã óñëûøàë è îáðàòèë íà
íåãî âíèìàíèå. Áîã ñïðîñèë: “À ïî÷åìó íå êðåñò?” ×åëîâåê ðàññåðäèëñÿ: “Ìíå
íå æèçíü íàäîåëà, ÿ õî÷ó íàéòè êðàñèâóþ æåíùèíó è äðóãà”. ×åëîâåê ïîëó÷èë
âñå, íî âñêîðå ñòàë åùå áîëåå íåñ÷àñòíûì. Ýòà æåíùèíà ñòàëà áîëüþ â åãî ñåðäöå
è êàìíåì íà åãî øåå. È òîãäà îí ñíîâà âçìîëèëñÿ: “Ãîñïîäè, äàé ìíå ìå÷”. Áîã
ñíîâà ñïðîñèë: “À ìîæåò, âñå-òàêè êðåñò?” Íî ÷åëîâåê ïðîêðè÷àë: “Ýòà æåíùèíà
è òàê õóæå ëþáîãî êðåñòà. Ïîøëè ìíå òîëüêî ìå÷!”
Áîã ïîñëàë ìå÷, ÷åëîâåê óáèë æåíùèíó, áûë ñõâà÷åí è ïðèãîâîðåí ê ðàñïÿòèþ.
È íà êðåñòå, ìîëÿñü Áîãó, îí ãðîìêî ñìåÿëñÿ: “Ïðîñòè ìåíÿ, Ãîñïîäè! ß íå ñëó-
øàë Òåáÿ, à âåäü Òû ñïðàøèâàë, íå ïîñëàòü ëè ìíå êðåñò, ñ ñàìîãî íà÷àëà. Åñëè áû
ÿ ïîñëóøàëñÿ, òî èçáàâèëñÿ áû îò âñåé ýòîé íåíóæíîé ñóåòû”».
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Íåäàðîì â ðàáîòå «Èñêóññòâî ëþáâè» Ý. Ôðîìì îïðåäåëÿåò ñïîñîáíîñòü áûòü â îäèíî÷åñòâå êàê óñ-
ëîâèå ñïîñîáíîñòè ëþáèòü.
Òåõíèêà èäåíòèôèêàöèè ìåæëè÷íîñòíîé ïàòîëîãèè. Ïðèíÿâ çà êðèòåðèé èäå-
àëüíóþ ñâîáîäó îò ïîòðåáíîñòåé èëè ß—Òû îòíîøåíèÿ, ìîæíî îïðåäåëèòü ñïîñî-
áû óêëîíåíèÿ ïàöèåíòîâ îò ðåàëüíûõ îòíîøåíèé ñ äðóãèìè. Â êàêîé ñòåïåíè ïà-
öèåíòû îòíîñÿòñÿ ê äðóãèì ëþäÿì êàê ê îáúåêòàì, ñëóæàùèì äëÿ óäîâëåòâîðåíèÿ
èõ æåëàíèé è ïîòðåáíîñòåé? Íàñêîëüêî îíè ñïîñîáíû ëþáèòü? Íàñêîëüêî õîðîøî
îíè óìåþò âûñëóøèâàòü ñîáåñåäíèêîâ è ðàñêðûâàòü ñåáÿ? Êàêèì îáðàçîì îíè
óäåðæèâàþò ëþäåé íà ðàññòîÿíèè? Ïñèõîòåðàïåâòû ìîãóò ó÷èòü ïàöèåíòîâ «àçáó-
êå ÿçûêà èíòèìíîñòè», äàþùåé íàâûêè ïðèíÿòèÿ è âûðàæåíèÿ ÷óâñòâ.
Èñïîëüçîâàíèå îòíîøåíèé ïñèõîòåðàïåâò—ïàöèåíò ñ öåëüþ âûÿâëåíèÿ ïà-
òîëîãèè. Ýêçèñòåíöèàëüíûå ïñèõîòåðàïåâòû ñ÷èòàþò, ÷òî ñîñðåäîòî÷åííîñòü èñ-
êëþ÷èòåëüíî íà ïåðåíîñå ìåøàåò òåðàïèè, ïîñêîëüêó óñòðàíÿåò àóòåíòè÷íûå îò-
íîøåíèÿ òåðàïåâò—ïàöèåíò. Ýòî ñâÿçàíî ñ òåì, ÷òî, âî-ïåðâûõ, àíàëèòè÷åñêàÿ
ïàðàäèãìà óñòðàíÿåò ðåàëüíîñòü ñàìèõ îòíîøåíèé, ðàññìàòðèâàÿ èõ êàê íåêèé
êëþ÷ ê ïîíèìàíèþ ïðîøëîãî îïûòà, à âî-âòîðûõ, ïðåäîñòàâëÿåò ïñèõîòåðàïåâòó
ðàöèîíàëüíîå îñíîâàíèå äëÿ ñàìîçàùèòû. Â ñâîþ î÷åðåäü, íåñïîñîáíîñòü ê ñàìî-
ðàñêðûòèþ áëîêèðóåò ñïîñîáíîñòü ê èñêðåííåìó è ýìïàòè÷åñêîìó ïîíèìàíèþ
âíóòðåííåãî ìèðà äðóãîãî. Ñàìîðàñêðûòèå ïñèõîòåðàïåâòà (ïî òèïó îïèñàííîé
Ð. Ìýåì agape — ëþáâè, ïðåäàííîé áëàãó äðóãîãî) ïîçâîëÿåò ïàöèåíòó äåëàòü
øàã çà øàãîì â ñòîðîíó ñîáñòâåííîãî ðàñêðûòèÿ.
Èñöåëÿþùèå îòíîøåíèÿ. Ýêçèñòåíöèàëüíûå ïñèõîòåðàïåâòû ñòðåìÿòñÿ ðàç-
âèâàòü ðåàëüíûå îòíîøåíèÿ ñ ïàöèåíòàìè. Õîòÿ îòíîøåíèÿ ïñèõîòåðàïåâò—ïà-
öèåíò è íîñÿò âðåìåííûé õàðàêòåð, îïûò èíòèìíîñòè ìîæåò áûòü ïîñòîÿííûì.
Îòíîøåíèÿ ïñèõîòåðàïåâò—ïàöèåíò ìîãóò ñïîñîáñòâîâàòü ñàìîóòâåðæäåíèþ ïà-
öèåíòîâ, òàê êàê äëÿ íèõ ÷ðåçâû÷àéíî âàæíî, ÷òî êòî-òî, êîãî îíè óâàæàþò è êòî
äåéñòâèòåëüíî çíàåò âñå èõ ñèëüíûå è ñëàáûå ñòîðîíû, ïðèíèìàåò èõ. Ïñèõîòåðà-
ïåâòû, êîòîðûì óäàëîñü óñòàíîâèòü ãëóáîêèå îòíîøåíèÿ ñî ñâîèìè ïàöèåíòàìè,
ìîãóò ïîìî÷ü èì ïðîòèâîñòîÿòü ýêçèñòåíöèàëüíîé èçîëÿöèè. Êðîìå òîãî, ýòî ïî-
ìîãàåò ïàöèåíòàì îñîçíàòü ñâîþ îòâåòñòâåííîñòü çà æèçíü è ñêëàäûâàþùèåñÿ
â íåé îòíîøåíèÿ.
Ðàáîòà ñ áåññìûñëåííîñòüþ
Òåõíèêà ïåðåîïðåäåëåíèÿ ïðîáëåìû. Êîãäà ïàöèåíòû æàëóþòñÿ íà òî, ÷òî
«æèçíü íå èìååò íèêàêîãî ñìûñëà», îíè, ïîõîæå, äîïóñêàþò, ÷òî æèçíü èìååò
ñìûñë, êîòîðûé îíè íå ìîãóò íàéòè. Ýòà òî÷êà çðåíèÿ áëèçêà ê ëîãîòåðàïåâòè÷å-
ñêîé ïîçèöèè. Îäíàêî, ñîãëàñíî äðóãèì ýêçèñòåíöèàëüíûì ïîäõîäàì, ëþäè ñêîðåå
ïðèäàþò ñìûñë, ÷åì ïîëó÷àþò åãî. Ïîýòîìó ýêçèñòåíöèàëüíûå ïñèõîòåðàïåâòû ïî-
âûøàþò îñîçíàíèå ïàöèåíòàìè òîãî, ÷òî â æèçíè íåò íèêàêîãî îáúåêòèâíî ïðèñó-
ùåãî åé ñìûñëà, íî ëþäè îòâåòñòâåííû çà ñîçäàíèå ñîáñòâåííîãî ñìûñëà. ×àñòî òî,
÷òî îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè áåññìûñëåííîñòè, ëó÷øå âñåãî èçó÷àòü â ñâÿçè ñ äðóãè-
ìè ïðåäåëüíûìè áåñïîêîéñòâàìè, ñâÿçàííûìè ñî ñìåðòüþ, ñâîáîäîé è èçîëÿöèåé.
Ïðèìåð ïðèìåíåíèÿ òàêîé òåõíèêè ïåðåîïðåäåëåíèÿ ïðîáëåìû áåññìûñëåí-
íîñòè ìû òàêæå ìîæåì íàéòè â âîñòî÷íîé ïðèò÷å. Òàê, îäíî ñêàçàíèå ïîâåñòâóåò,
÷òî îäíàæäû Õîäæà Íàñðåääèí óìåð è ïîïàë íà íåáåñà â ÷óäåñíûé ñàä, ãäå ïî-
ñëóøíûé äæèíí èñïîëíÿë âñå åãî æåëàíèÿ. Î÷åíü ñêîðî Õîäæå ýòî íàñêó÷èëî è
îí ðåøèë çàíÿòüñÿ êàêîé-íèáóäü ðàáîòîé. Îäíàêî äæèíí çàïðåòèë åìó ýòî äå-
ëàòü. Òîãäà ÷åðåç íåêîòîðîå âðåìÿ Íàñðåääèí ñòàë ïðîñèòüñÿ êóäà-íèáóäü â äðóãîå
ìåñòî, äà õîòÿ áû â àä. «À òû äóìàåøü, ãäå òû íàõîäèøüñÿ?» — çàñìåÿëñÿ äæèíí.
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Òåõíèêà îïðåäåëåíèÿ âèäîâ çàùèòû îò òðåâîãè áåññìûñëåííîñòè. Ýêçèñòåí-
öèàëüíûå ïñèõîòåðàïåâòû ïîìîãàþò ïàöèåíòàì ëó÷øå îñîçíàâàòü èñïîëüçóåìûå
èìè âèäû çàùèòû îò òðåâîãè áåññìûñëåííîñòè. Ïðåæäå âñåãî ýòî ñâÿçàíî ñ ïðî-
ÿñíåíèåì òàêèõ âîïðîñîâ, êàê, â êàêîé ìåðå ñòðåìëåíèå ê ïîëó÷åíèþ äåíåã, óäî-
âîëüñòâèÿ, âëàñòè, ïðèçíàíèÿ, ñòàòóñà êîðåíèòñÿ â èõ íåñïîñîáíîñòè ïðîòèâîñòî-
ÿòü ýêçèñòåíöèàëüíîé ïðîáëåìå, ñâÿçàííîé ñ áåññìûñëåííîñòüþ. Íàñêîëüêî
÷åëîâåê âîîáùå ñåðüåçíî îòíîñèòñÿ ê æèçíè? Çàùèòà îò áåññìûñëåííîñòè ìîæåò
áûòü îäíîé èç ïðè÷èí òîãî, ÷òî ïàöèåíòû îòíîñÿòñÿ ê æèçíè íåñåðüåçíî, ñîçäàâàÿ
òåì ñàìûì ïðîáëåìû, îò ðåøåíèÿ êîòîðûõ îíè ñîçíàòåëüíî èëè ïîäñîçíàòåëüíî
ñòðåìÿòñÿ óêëîíèòüñÿ.
Òåõíèêà ñîäåéñòâèÿ ïàöèåíòàì â èõ áîëåå àêòèâíîì ó÷àñòèè â æèçíè ñîñòîèò
â òîì, ÷òî ïñèõîòåðàïåâò èñõîäèò èç ïðåäïîëîæåíèÿ î âðîæäåííîì æåëàíèè ïà-
öèåíòà âñåãäà ó÷àñòâîâàòü â æèçíè. Ýòà òåõíèêà ìîæåò çàêëþ÷àòüñÿ â òîì, ÷òî
ïñèõîòåðàïåâòû ïðåäëàãàþò ïàöèåíòàì óñòàíîâèòü è ïîääåðæèâàòü àóòåíòè÷íûå
îòíîøåíèÿ â õîäå ïñèõîòåðàïèè, ÷òî óæå ÿâëÿåòñÿ èõ âåñîìûì âêëàäîì â òåðà-
ïåâòè÷åñêèé ïðîöåññ. Ïñèõîòåðàïåâòû ìîãóò èññëåäîâàòü øèðîêèé äèàïàçîí íà-
äåæä è öåëåé ïàöèåíòîâ, èõ ñèñòåìû óáåæäåíèé, îöåíèâàòü èõ ñïîñîáíîñòü ëþ-
áèòü è èõ ïîïûòêè òâîð÷åñêè âûðàæàòü ñåáÿ.
Îòìåòèì, ÷òî ðàáîòà ñ áåññìûñëåííîñòüþ îòëè÷àåòñÿ îò ðàáîòû ñ äðóãèìè
ïðåäåëüíûìè îñíîâàíèÿìè. Â ñëó÷àÿõ ñî ñìåðòüþ, ñâîáîäîé è èçîëÿöèåé ïñèõî-
òåðàïåâò îðãàíèçóåò ïðîöåññ òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû ïàöèåíò âñòðåòèëñÿ ñ íèìè
ëèöîì ê ëèöó. Îäíàêî êîãäà äåëî êàñàåòñÿ áåññìûñëåííîñòè, ïñèõîòåðàïåâò ïî-
ìîãàåò îòâåðíóòüñÿ îò âîïðîñà, ïðèíÿâ ðåøåíèå î âîâëå÷åííîñòè â æèçíü.
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Ôðåäåðèê Ñîëîìîí Ïåðëç (1893–1970)
Ôðåäåðèê (Ôðèö) Ñîëîìîí Ïåðëç ðîäèëñÿ â Áåðëèíå. Â àâòîáèîãðàôè÷åñêîé êíè-
ãå «Âíóòðè è âíå ïîìîéíîãî âåäðà» ñâîé æèçíåííûé ïóòü Ïåðëç îïèñûâàåò òàê:
«Îò áåçâåñòíîãî ìàëü÷èêà èç åâðåéñêîé ñåìüè ñðåäíåãî êëàññà ê ïîñðåäñòâåííîìó
ïñèõîàíàëèòèêó è äàëåå — ê ñíîñíîìó “òâîðöó” íîâîãî ìåòîäà ëå÷åíèÿ è âûðàçèòå-
ëþ æèçíåííîé ôèëîñîôèè, êîòîðàÿ ìîãëà áû ñäåëàòü êîå-÷òî äëÿ ÷åëîâå÷åñòâà»
(Ïåðëç, 1995, ñ. 8–9). Â ýòîé ôðàçå âåñü Ïåðëç: èðîíè÷íûé, ñàðêàñòè÷íûé, ñ ÷óâñò-
âîì ñîáñòâåííîãî äîñòîèíñòâà è â òî æå âðåìÿ ñ èçðÿäíîé äîëåé ñàìîêðèòèêè.
Ôðèö Ïåðëç ïîëó÷èë ìåäèöèíñêîå îáðàçîâàíèå â îáëàñòè ïñèõèàòðèè. Â 1926 ã.
îí ðàáîòàë â Èíñòèòóòå âîåííûõ ìîçãîâûõ òðàâì â Áåðëèíå ïîä ðóêîâîäñòâîì
Ê. Ãîëüäøòåéíà — ïðåäñòàâèòåëÿ ãåøòàëüò-ïñèõîëîãèè, èäåè êîòîðîé îêàçàëè çíà-
÷èòåëüíîå âëèÿíèå íà ôîðìèðîâàíèå áóäóùåé òåîðèè Ïåðëçà. Â 1927 ã. Ïåðëç ïå-
ðååõàë â Âåíó, ãäå èçó÷àë ïñèõîàíàëèç, ïðîøåë ëè÷íûé ïñèõîàíàëèç ó Â. Ðàéõà,
ðàáîòàë âìåñòå ñ Õ. Äîé÷, Ê. Õîðíè, Î. Ôåíè÷åëîì.
Â 1933 ã., ïîñëå ïðèõîäà ê âëàñòè íàöèñòîâ, Ïåðëç ýìèãðèðîâàë â Íèäåðëàíäû,
à çàòåì â Þæíóþ Àôðèêó, ãäå îñíîâàë Þæíî-Àôðèêàíñêèé èíñòèòóò ïñèõîàíà-
ëèçà. Â 1936 ã. îí ïðèåõàë â Ãåðìàíèþ íà ïñèõîàíàëèòè÷åñêèé êîíãðåññ è âûñòó-
ïèë ñ äîêëàäîì, â êîòîðîì ñîäåðæàëèñü èäåè, ïðîòèâîðå÷èâøèå îðòîäîêñàëüíî-
ìó ïñèõîàíàëèçó. Íà êîíãðåññå îí âñòðåòèëñÿ ñ Ç. Ôðåéäîì, íî èõ áåñåäà ïðîøëà
ñóõî è îôèöèàëüíî. Ýòó âñòðå÷ó ñ îñíîâàòåëåì ïñèõîàíàëèçà Ïåðëç íàçâàë îäíèì
èç ñàìûõ áîëüøèõ ðàçî÷àðîâàíèé â ñâîåé æèçíè.
Â 1946 ã. Ïåðëç ïîñåëèëñÿ â Íüþ-Éîðêå è îêîí÷àòåëüíî ïîðâàë ñ ïñèõîàíà-
ëèçîì. Â 1952 ã. âìåñòå ñ åäèíîìûøëåííèêàìè (Ï. Ãóäìåíîì, Ë. Ïåðëç è äð.) îí
îñíîâàë Èíñòèòóò ãåøòàëüò-òåðàïèè. Â íà÷àëå 1960-õ ãã. Ïåðëç ïåðååõàë â Êàëè-
ôîðíèþ, ãäå â Ýçàëåíñêîì èíñòèòóòå ïðîâîäèë ñåìèíàðû, ãðóïïîâûå çàíÿòèÿ, äå-
ìîíñòðàöèè. Â ýòî âðåìÿ ãåøòàëüò-òåðàïèÿ ïðèîáðåòàëà âñå áîëüøóþ ïîïóëÿð-
íîñòü. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ýòî íàïðàâëåíèå óñïåøíî ðàçâèâàåòñÿ âî Ôðàíöèè,
Ãåðìàíèè, ÑØÀ, ðåñïóáëèêàõ ÑÍÃ è â äðóãèõ ñòðàíàõ, ñîçäàíû ìíîãî÷èñëåííûå
ãåøòàëüò-èíñòèòóòû, ïðîâîäÿòñÿ êîíôåðåíöèè ðàçëè÷íûõ óðîâíåé.
Ââåäåíèå
Öåëü ãåøòàëüò-òåðàïèè çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òîáû ïîìî÷ü ÷åëîâåêó îáðåñòè ñàìî-
ãî ñåáÿ, ñòàòü àóòåíòè÷íûì. Ïðè ýòîì ïîíÿòèå àóòåíòè÷íîñòè ÿâëÿåòñÿ ñêîðåå íå
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Ãëàâà íàïèñàíà â ñîàâòîðñòâå ñ Í. Í. Òåðåùåíêî.
ñòðîãèì íàó÷íûì êîíöåïòîì, à íåêîåé ìåòàôîðîé, ÷òî ïðèâîäèò ê òðóäíîñòÿì åãî
òî÷íîãî îïðåäåëåíèÿ. Âïðî÷åì, òàêèõ «ïîíÿòèé» â òåîðèÿõ ëè÷íîñòè è ïñèõîòå-
ðàïèè ìíîæåñòâî. Ïîíÿòü èõ òîëüêî óìîì íåâîçìîæíî, òàê êàê îíè ÿâëÿþòñÿ
ïëîäîì ïñèõîïðàêòèêè, ñâÿçàííîé ñ îñîáûìè ïåðåæèâàíèÿìè. Ïîýòîìó ñëåäóåò
íå ðàññóæäàòü, ÷òî åñòü àóòåíòè÷íîñòü, à ïðåáûâàòü â ïðîöåññå äâèæåíèÿ ê íåé.
Âìåñòå ñ òåì ñóùåñòâóþò íåêîòîðûå êëþ÷åâûå ñîñòîÿíèÿ, îïðåäåëÿþùèå àóòåí-
òè÷íîñòü, — ïîäëèííîñòü, óíèêàëüíîñòü, ñïîñîáíîñòü áûòü ñàìèì ñîáîé è æèòü
ïîëíîé æèçíüþ, ñòðåìëåíèå ê ñâîåìó íåïîâòîðèìîìó ñòèëþ æèçíè, êîòîðûé íå
êîïèðóåò êàêèå-ëèáî àâòîðèòåòíûå ôèãóðû è íå ïîäðàæàåò èì, è ò. ï. Ìåòàôîðà
«àóòåíòè÷íîñòè» ïåðåêëèêàåòñÿ ñ ìåòàôîðîé «÷èñòîãî ß», ñóùåñòâóþùåãî â ïñè-
õîñèíòåçå è îáîçíà÷àþùåãî ñàìîñîçíàíèå ñîáñòâåííîé ëè÷íîñòè, íåçàâèñèìîé îò
âñåãî âíåøíåãî. Ýòè îïðåäåëåíèÿ ìîæíî áåñêîíå÷íî ìíîæèòü, è ýòî ñâèäåòåëüñò-
âóåò î òîì, ÷òî «àóòåíòè÷íîñòü» íå ÿâëÿåòñÿ íàó÷íûì ïîíÿòèåì, îòâå÷àþùèì êà-
íîíàì ïîçèòèâèñòñêîãî çíàíèÿ, à ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé âûñøóþ ýêçèñòåíöèàëüíóþ
öåííîñòü, ìèðîâîççðåí÷åñêóþ êàòåãîðèþ, ñòèëåâóþ õàðàêòåðèñòèêó æèçíè, õà-
ðàêòåðèñòèêó îñîáîé ñóáúåêòèâíîñòè. Ïîýòîìó ïåðåäàòü «äóõ» ãåøòàëüò-òåðàïèè
òàê æå òðóäíî, êàê è îïðåäåëèòü, êàêîãî öâåòà âåòåð. Ýòî îñîáàÿ çàäà÷à, ñ êîòîðîé
ñïðàâèëñÿ Ô. Ïåðëç. Êîãäà îí îáó÷àëñÿ ó ìàñòåðà äçýí-áóääèçìà, òîò ïîïðîñèë
åãî ðàçðåøèòü êîàí (ïàðàäîêñàëüíóþ çàäà÷ó, îòâåòà íà êîòîðóþ íå ñóùåñòâóåò â
îáúåêòèâíîì çíàíèè): «Êàêîãî öâåòà âåòåð?». Ïåðëç äóíóë ìàñòåðó â ëèöî, ðåøèâ
ïàðàäîêñàëüíóþ çàäà÷ó. Êàê óòâåðæäàåò Ôðèö, ó÷èòåëü îñòàëñÿ äîâîëåí.
Ñòðåìëåíèå ê èíäèâèäóàëüíîñòè, öåëîñòíîñòè, ê ñîáñòâåííîé íåïîâòîðèìî-
ñòè, óíèêàëüíîñòè ëè÷íîñòè ñîñòàâëÿåò ãëàâíóþ îñîáåííîñòü ãåøòàëüò-òåðàïèè,
îòëè÷àþùóþ åå îò äðóãèõ ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêèõ íàïðàâëåíèé. Òàê, íàïðèìåð,
â ïñèõîäðàìå è èíäèâèäóàëüíîé ïñèõîëîãèè À. Àäëåðà àêöåíò äåëàåòñÿ íà ðàçâè-
òèè ñîöèàëüíûõ ñâÿçåé ëè÷íîñòè, ñîöèàëüíîãî èíòåðåñà, â êëèåíò-öåíòðèðîâàí-
íîé ïñèõîòåðàïèè Ê. Ðîäæåðñà — íà ïîëíîòå æèçíåííûõ ïðîÿâëåíèé, íà ñòðåì-
ëåíèè æèòü «ïîëíîé ãðóäüþ» â àòìîñôåðå ëþáâè, ïðèíÿòèÿ è òåïëûõ, ïîíèìàþ-
ùèõ, ÷èñòûõ, íåçàìóòíåííûõ íèêàêèìè èãðàìè è ìàíèïóëÿöèÿìè îòíîøåíèé.
Ïîýòîìó, âîïðåêè ðàñïðîñòðàíåííîìó ïðåäñòàâëåíèþ, «àóòåíòè÷íîñòü» Ïåðëçà
íå ÿâëÿåòñÿ âåðñèåé «ïîëíîòû ôóíêöèîíèðîâàíèÿ» Ðîäæåðñà. Ðîäæåðñ ðàñòâî-
ðèë Áîãà â ìåæëè÷íîñòíûõ îòíîøåíèÿõ, à Ïåðëç ïðîñòî îòêàçàëñÿ îò íåãî, íå
ïðèçíàâàÿ íèêàêèõ àâòîðèòåòîâ. Íàâåðíîå, ïîýòîìó, åñëè âñëóøàòüñÿ â ñëîâà òàê
íàçûâàåìîé «ìîëèòâû ãåøòàëüò-òåðàïåâòîâ», êðîìå óâåðåííîñòè â ñåáå è îòâåò-
ñòâåííîñòè çà ñåáÿ ìîæíî óñëûøàòü îäèíî÷åñòâî è îáðå÷åííîñòü. Âîò ýòà «ìî-
ëèòâà»: «ß ýòî ß, à Òû ýòî Òû. ß äåëàþ ñâîå, à Òû äåëàåøü ñâîå. ß æèâó â ýòîì ìè-
ðå íå äëÿ òîãî, ÷òîáû ñîîòâåòñòâîâàòü òâîèì îæèäàíèÿì, à Òû æèâåøü â ýòîì
ìèðå íå äëÿ òîãî, ÷òîáû ñîîòâåòñòâîâàòü ìîèì. ß åñòü ß, à Òû åñòü Òû. È åñëè íàì
ñëó÷èòñÿ íàéòè äðóã äðóãà — ýòî ïðåêðàñíî. Åñëè íåò, ýòîìó íåëüçÿ ïîìî÷ü».
Ýòî äåâèç ñèëüíîãî ÷åëîâåêà, îòêàçàâøåãîñÿ îò Áîãà è, ïîæàëóé, äàæå ñòàâøå-
ãî íà åãî ìåñòî. Ôðèö Ïåðëç ñêàçàë «íåò» äóõîâíîé, ìîðàëüíîé, ôèíàíñîâîé ïî-
ìîùè èç ëþáûõ èñòî÷íèêîâ, îòêàçàëñÿ îò ðåëèãèè, ôèëîñîôèè è èäåîëîãèè, ñòàë
ñâîáîäíûì, îòâåòñòâåííûì çà ñâîþ æèçíü è… îäèíîêèì. Íèêòî íå îáÿçàí ïîìî-
ãàòü, ÷åëîâåê áåðåò ñâîþ ñóäüáó â ñîáñòâåííûå ðóêè. Â ýòîì è ñîñòîèò èäåÿ îòâåò-
ñòâåííîñòè, îñíîâîïîëàãàþùàÿ â òâîð÷åñòâå Ïåðëçà. Ñâîå óâëå÷åíèå äçýí-áóä-
äèçìîì Ïåðëç îáúÿñíÿë òàê: «Äçýí ïðèâëåêàåò ìåíÿ êàê âîçìîæíîñòü ðåëèãèè
áåç áîãà» (Ïåðëç, 1995, ñ. 95).
354 Ãëàâà 8. Ãåøòàëüò-òåðàïèÿ
Ïåðëç õàðàêòåðèçóåò ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêèé ïðîöåññ êàê ïðåâðàùåíèå «áó-
ìàæíûõ», «íåæèâûõ» ëþäåé â ðåàëüíûõ. Òàêîé «áóìàæíûé», «íåíàñòîÿùèé»
÷åëîâåê ÿâëÿåòñÿ ïðîäóêòîì çàïàäíîåâðîïåéñêîé öèâèëèçàöèè: îí èçëèøíå
îçàáî÷åí ïîääåðæàíèåì ñîöèàëüíîãî ñòàòóñà, çàíÿò ôàíòàçèÿìè î áóäóùåì è âîñ-
ïîìèíàíèÿìè î ïðîøëîì è íå æèâåò â íàñòîÿùåì, îí ÷ðåçìåðíî ðàöèîíàëåí. Åìó
òðóäíî «íàéòè ñåáÿ», ñâîþ ñàìîñòü, òàê êàê îí «óòîíóë» â ãîðäûíå è òùåñëàâèè,
ñòðàõå, ñòûäå è ÷óâñòâå âèíû. Âûõîä èç òàêîãî ïîëîæåíèÿ âåùåé Ïåðëç âèäåë â
òîì, ÷òîáû äîâåðèòüñÿ ñîáñòâåííûì ÷óâñòâàì, «ïðîðâàòüñÿ» ÷åðåç áëîêàäó îãðà-
íè÷åíèé è çàïðåòîâ, íàëàãàåìûõ íà ëè÷íîñòü îáùåñòâîì, è îáðåñòè àóòåíòè÷íîñòü.
Ãåøòàëüò-òåðàïèÿ äàåò êëèåíòó âîçìîæíîñòü óéòè îò ñîöèàëüíî-íîðìèðîâàí-
íûõ è ñîöèàëüíî-êîíòðîëèðóåìûõ ÷óâñòâ ê ïîäëèííûì, îòêàçàòüñÿ îò ñòåðåîòè-
ïîâ è êëèøå, îòêðûòüñÿ íîâîìó îïûòó. Îñíîâíàÿ çàäà÷à ãåøòàëüò-òåðàïåâòà ñî-
ñòîèò â òîì, ÷òîáû «âûáèòü» êëèåíòà èç ïðèâû÷íîé æèçíåííîé ïîçèöèè, êîòîðàÿ
ïîçâîëÿåò åìó ñïðÿòàòüñÿ îò ðåàëüíîñòè, ïîìî÷ü åìó óâèäåòü âñå ìíîãîîáðàçèå
æèçíåííûõ âûáîðîâ è ñòàòü ñâîáîäíûì è îòâåòñòâåííûì çà ñâîþ æèçíü. Â ãåø-
òàëüò-òåðàïèè íåò ñëîâà «äîëæåí», îíî çàìåíÿåòñÿ «õî÷ó». Ôðàçà «ÿ äîëæåí òàê
ñäåëàòü» ñíèìàåò îòâåòñòâåííîñòü çà ïîñòóïîê, òàê êàê ÷åëîâåê ñîâåðøàåò ÷òî-ëè-
áî ïîä äàâëåíèåì äîëãà; à ôðàçà «ÿ õî÷ó òàê ñäåëàòü» âîçâðàùàåò ÷åëîâåêà ê ñâî-
áîäíîìó âûáîðó. Ýòî íå ãåäîíèñòè÷åñêàÿ âñåäîçâîëåííîñòü, à øàã â íàïðàâëåíèè
îòâåòñòâåííîñòè. Íåëüçÿ ïîíèìàòü ãåøòàëüò-òåðàïåâòè÷åñêîå «õî÷ó» êàê ïðèçûâ
ê ðåàëèçàöèè ëþáîãî âîçíèêàþùåãî æåëàíèÿ, â äàííîì ñëó÷àå çàòðàãèâàåòñÿ ñî-
âñåì äðóãàÿ ïðîáëåìàòèêà. Â ãåøòàëüò-òåðàïèè ïîä ñëîâîì «õî÷ó» ïîíèìàåòñÿ
îñîçíàíèå äåéñòâèÿ êàê ïðèíàäëåæàùåãî, àóòåíòè÷íîãî èíäèâèäó, íå èíäóöèðî-
âàííîãî èçâíå, â ïðîòèâîïîëîæíîñòü ïîíÿòèþ «äîëæåí», îáîçíà÷àþùåìó äåéñò-
âèå âûíóæäåííîå, íåàóòåíòè÷íîå, ñâÿçàííîå ñ âíåøíèìè îáñòîÿòåëüñòâàìè.
Îñíîâíóþ çàäà÷ó ïñèõîëîãèè è ïñèõîòåðàïèè Ïåðëç âèäåë íå â òîì, ÷òîáû
îáúÿñíèòü, ïî÷åìó âîçíèêëà òà èëè èíàÿ ïðîáëåìà, à â òîì, ÷òîáû îòâåòèòü íà âî-
ïðîñ, êàê îíà ïåðåæèâàåòñÿ, êàêîå âëèÿíèå îêàçûâàåò è ò. ï. Äëÿ îùóùåíèÿ ïîë-
íîòû æèçíè ÷åëîâåêó íåîáõîäèìî îñîçíàâàíèå (íå «îñîçíàíèå» êàê ïîíèìàíèå,
à «îñîçíàâàíèå» êàê ïåðåæèâàíèå, ÷óâñòâîâàíèå) íàñòîÿùåãî âî âñåõ åãî èçìåðå-
íèÿõ. Ïîäîáíóþ èäåþ ìîæíî âñòðåòèòü ó À. Ìèíäåëëà, êîòîðûé âûäåëèë ïåð-
âè÷íûé è âòîðè÷íûé ïðîöåññû. Ïåðâè÷íûé ïðîöåññ — ýòî ðàçãîâîð, âåðáàëüíîå
ïðåäúÿâëåíèå ïðîáëåìû, ÷èñòî ðàöèîíàëüíîå, çíàåìîå, îïðåäåëåííàÿ èíòåëëåê-
òóàëüíàÿ êîíñòðóêöèÿ, ïðåäñòàâëÿþùàÿ ïðîáëåìó; âòîðè÷íûé ïðîöåññ — ýòî
ïðîöåññ, êîòîðûé ñîïðîâîæäàåò ïåðâè÷íûé è íàëè÷èå êîòîðîãî âîâñå íå îñîçíà-
åòñÿ ÷åëîâåêîì (êëèåíòîì). Íàïðèìåð, ÷åëîâåê, ðàññêàçûâàÿ î ñâîåé ïðîáëåìå,
ìåíÿåò ãîëîñ, ïîçó, îñàíêó, ÷òî-òî äåëàåò ðóêàìè (ùèïëåò îäíîé ðóêîé äðóãóþ,
ïîãëàæèâàåò ïàëåö îäíîé ðóêè ëàäîíüþ äðóãîé, òåðåáèò îáðó÷àëüíîå êîëüöî
è ò. ï.), ïîêàøëèâàåò, çàìåòíû âåãåòàòèâíûå ðåàêöèè (áëåäíååò, êðàñíååò, ïîòååò,
êàøëÿåò è ò. ï.), èñïûòûâàåò òåëåñíûé äèñêîìôîðò, áîëè è íàïðÿæåíèå â òåëå.
Ãëàâíîå, ÷òî êëèåíò íå òîëüêî íå ñâÿçûâàåò áîˆëüøóþ ÷àñòü ýòèõ ïðîÿâëåíèé
ñ ïðîáëåìîé, íî è âîîáùå íå îñîçíàåò èõ íàëè÷èå. Âìåñòå ñ òåì òàêèå âòîðè÷íûå
ïðîÿâëåíèÿ ìîãóò ìíîãîå ðàññêàçàòü êëèåíòó î åãî ñîáñòâåííîé ïðîáëåìå — ïðè
óñëîâèè, ÷òî îí îòâàæèòñÿ íà äîñòàòî÷íî ðèñêîâàííîå «ïóòåøåñòâèå â ãëóáü ñå-
áÿ». Â ýòèõ âòîðè÷íûõ ïðîÿâëåíèÿõ ãîðàçäî áîëüøå ïðàâäû è ïîäëèííîñòè, ÷åì
â ñëîâåñíûõ êîíñòðóêöèÿõ, ÷àñòî ÿâëÿþùèõñÿ ðåçóëüòàòîì çàùèòíûõ ïðîöåññîâ.
×åëîâåê ñòðîèò ìèôîëîãèþ î ñåáå è ñâîåé æèçíè è âåðèò â íåå. Íà ñåàíñàõ ïñèõî-
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òåðàïèè êëèåíòû íåðåäêî ïðåäúÿâëÿþò ìèôû, êîòîðûå äîñòàòî÷íî óäîáíû è ïðè-
âû÷íû, îò êîòîðûõ îíè íå íàìåðåíû îòêàçûâàòüñÿ. Èìåííî ïîýòîìó â ïðîöåññå
ïñèõîòåðàïèè âàæíåéøèì ôàêòîðîì èçìåíåíèÿ ÿâëÿåòñÿ ãîòîâíîñòü êëèåíòà
âçÿòü îòâåòñòâåííîñòü íà ñåáÿ.
Òåðàïåâòè÷åñêèå ñåññèè â ãåøòàëüò-òåðàïèè îòëè÷àþòñÿ ýìîöèîíàëüíîñòüþ.
Òåðàïåâò ïîîùðÿåò ñâîáîäíûå âûðàæåíèÿ êëèåíòîì çàáëîêèðîâàííûõ ÷óâñòâ,
ïðè÷åì êàê ïîëîæèòåëüíûõ, òàê è îòðèöàòåëüíûõ. Âìåñòå ñ òåì ýòîò âèä ïñèõîòå-
ðàïèè íå ìîæåò áûòü ñâåäåí ê íåîáõîäèìîñòè âûçûâàòü ýêñòðåìàëüíûå ýìîöèî-
íàëüíûå ïåðåæèâàíèÿ. Èçâåñòíûé ãåøòàëüò-òåðàïåâò Ðîáåðò Ðåçíèê â îäíîì èç
ñâîèõ èíòåðâüþ (Ðåçíèê, ñ. 11) ñêàçàë, ÷òî «ãåøòàëüò-òåðàïèÿ áåç îñîçíàíèÿ, àñ-
ñèìèëÿöèè è èíòåãðàöèè, ñîñòîÿùàÿ òîëüêî èç îòðåàãèðîâàíèÿ ýìîöèé, ÿâëÿåòñÿ
“æàðîì áåç ñâåòà”, áåñïîëåçíîé òðàòîé âðåìåíè».
Òàêèì îáðàçîì, ê ðàñøèðåíèþ îñîçíàâàíèÿ ñåáÿ è îêðóæàþùåãî ìèðà «çäåñü
è ñåé÷àñ» ïðèâîäÿò íå âåðáàëüíûå êîíñòðóêöèè, íå âûÿñíåíèå èíôàíòèëüíûõ
ïðîáëåì è òðàâì, à ïóòåøåñòâèå «â ãëóáü ñåáÿ», â ãëóáèíó ñâîèõ ÷óâñòâ, ïåðåæè-
âàíèé, îùóùåíèé òåëà, âíóòðåííèõ îáðàçîâ. Ýòî ïóòåøåñòâèå íå òîæäåñòâåííî
ñîçåðöàíèþ è ìåäèòàöèè, à ïðåäïîëàãàåò àêòèâíûå äåéñòâèÿ êëèåíòà, â òîì ÷èñëå
ýêñïåðèìåíòèðîâàíèå ñ ñîáîé è ñî ñâîåé æèçíüþ. Ïîíÿòèå «çäåñü è ñåé÷àñ» îçíà-
÷àåò, ÷òî àêöåíò â òåðàïèè äåëàåòñÿ íå íà ïðîøëîì, êàê â êëàññè÷åñêîì ïñèõîàíà-
ëèçå, íå íà áóäóùåì, êàê â èíäèâèäóàëüíîé ïñèõîëîãèè À. Àäëåðà, à íà íàñòîÿ-
ùåì, íà àêòóàëüíîì ïðîöåññå. Íî â òî æå âðåìÿ ýòîò ïðîöåññ âêëþ÷àåò â ñåáÿ
è ïðîøëîå, è áóäóùåå.
Òåîðèÿ òåðàïèè
Òåîðåòè÷åñêèìè èñòîêàìè ãåøòàëüò-òåðàïåâòè÷åñêîãî íàïðàâëåíèÿ ñ÷èòàþòñÿ
ïñèõîàíàëèç, ýêçèñòåíöèàëüíàÿ ôèëîñîôèÿ, ãåøòàëüò-ïñèõîëîãèÿ è äçýí-áóä-
äèçì. Ïðè ýòîì íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî ñòðîãîé ôèëîñîôñêîé ãåøòàëüò-òåðà-
ïåâòè÷åñêîé êîíöåïöèè ïðîñòî íå ñóùåñòâóåò. Ñàì Ïåðëç îòíîñèëñÿ ê ôèëîñîôèè
è íàó÷íûì òåîðèÿì î÷åíü ñêåïòè÷åñêè. Îñíîâàòåëü ãåøòàëüò-òåðàïèè íå èìåë
êëàññè÷åñêîãî ãóìàíèòàðíîãî îáðàçîâàíèÿ, à åãî óâëå÷åíèÿ, â òîì ÷èñëå è áóääèç-
ìîì, áûëè íåäîëãèìè è íå ñëèøêîì ãëóáîêèìè. Ñòàëêèâàÿñü ñ íåîáõîäèìîñòüþ
ïðèçíàíèÿ è ñëåäîâàíèÿ àâòîðèòåòàì, Ïåðëç áûñòðî îõëàäåâàë ê èçó÷àåìîìó íà-
ïðàâëåíèþ. Òàê, ó ìàñòåðà äçýí-áóääèçìà îí ó÷èëñÿ îêîëî äâóõ ìåñÿöåâ, è îäíèì
èç ðàçî÷àðîâàíèé â áóääèçìå ñòàëà íåîáõîäèìîñòü «âçûâàòü è êëàíÿòüñÿ ïåðåä
ñòàòóåé Áóääû», ÷òî Ïåðëç ðàñöåíèë êàê ìàòåðèàëèçàöèþ áîæåñòâà. Íåóäèâè-
òåëüíî, âåäü, ïîæàëóé, îñíîâíîé ïðîáëåìîé, ðàçðåøàåìîé â ãåøòàëüò-òåðàïèè,
ÿâëÿåòñÿ ïîòåðÿ ëè÷íîñòüþ èíäèâèäóàëüíîñòè, ïîäëèííîñòè èç-çà äàâëåíèÿ ñî
ñòîðîíû àâòîðèòåòîâ, ñîöèàëüíûõ äîãì è ñòàíäàðòîâ.
Ïåðëç ââåë â ñâîþ òåîðèþ òåðìèí, âçÿòûé èç ãåøòàëüò-ïñèõîëîãèè è äàâøèé
íàçâàíèå âñåìó ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêîìó íàïðàâëåíèþ — ãåøòàëüò. Ýòî ïîíÿòèå,
îòíîñÿùååñÿ ê çàêîíàì âîñïðèÿòèÿ è îáîçíà÷àþùåå öåëîñòíîñòü è ñòðóêòóð-
íîñòü, ïåðåíîñèòñÿ íà ìîòèâàöèîííóþ ñôåðó ÷åëîâåêà. Âîçíèêíîâåíèå è óäîâëå-
òâîðåíèå ïîòðåáíîñòè ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê ïðîöåññ âîçíèêíîâåíèÿ è çàâåðøåíèÿ
ãåøòàëüòà. Êàæäàÿ ïîòðåáíîñòü ñòðåìèòñÿ ê ñâîåìó óäîâëåòâîðåíèþ-çàâåðøå-
íèþ, è åñëè ýòîãî íå ïðîèñõîäèò, íàðóøàåòñÿ âåñü ïðîöåññ îáðàçîâàíèÿ íîâûõ ïî-
òðåáíîñòåé, òàê êàê íåóäîâëåòâîðåííàÿ ïîòðåáíîñòü èëè íåçàâåðøåííûé ãåø-
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òàëüò çàáèðàåò ýíåðãèþ ó îðãàíèçìà, ñíîâà è ñíîâà ïûòàÿñü áûòü çàâåðøåííûì.
Òàê, ðåáåíîê, íåäîïîëó÷èâøèé ïðèçíàíèÿ è ïîõâàëû îò ðîäèòåëåé, â ñâîåé âçðîñ-
ëîé æèçíè áóäåò êîìïóëüñèâíî ñîâåðøàòü äåéñòâèÿ, íàïðàâëåííûå íà ïîëó÷åíèå
ïðèçíàíèÿ (ó÷àñòâîâàòü â êîíêóðñàõ, äîáèâàòüñÿ âûñîêîãî ñîöèàëüíîãî ñòàòóñà
è ò. ï.). Ïðè ýòîì âñå äðóãèå ïîòðåáíîñòè, íàïðèìåð â òåïëûõ îòíîøåíèÿõ ñ ëþäü-
ìè, òâîð÷åñêîì ñàìîîïðåäåëåíèè, áóäóò áëîêèðîâàíû, òàê êàê íåóäîâëåòâîðåí-
íàÿ ïîòðåáíîñòü áóäåò çàáèðàòü âñþ ýíåðãèþ ÷åëîâåêà.
Êðîìå òåðìèíà «ãåøòàëüò» èç ãåøòàëüò-ïñèõîëîãèè áûëî âçÿòî è ïðåäñòàâ-
ëåíèå îá îðãàíèçìå/ïîëå îêðóæàþùåé ñðåäû. Ïñèõîëîãè÷åñêèå ÿâëåíèÿ ñóùåñò-
âóþò òîëüêî íà ãðàíèöå êîíòàêòà ÷åëîâåêà è îêðóæàþùåé åãî ñðåäû. Òîëüêî èç
âíåøíåé ñðåäû ÷åëîâåê ìîæåò ïîëó÷èòü óäîâëåòâîðåíèå ñîáñòâåííûõ ôèçèîëî-
ãè÷åñêèõ è äóõîâíûõ ïîòðåáíîñòåé. Ïðè âçàèìîäåéñòâèè ñ ïîëåì îêðóæàþùåé
ñðåäû îðãàíèçì îñóùåñòâëÿåò öèêë êîíòàêòà, âêëþ÷àþùèé â ñåáÿ ñëåäóþùèå
ñòàäèè: ïðåäêîíòàêò, êîíòàêò, ôèíàëüíûé êîíòàêò è ïîñòêîíòàêò. Íà ñòàäèè
ïðåäêîíòàêòà âîçíèêàåò ïîòðåáíîñòü, íà ñòàäèè êîíòàêòà îðãàíèçì âûáèðàåò èç
ñðåäû îáúåêò, êîòîðûé ìîæåò óäîâëåòâîðèòü ïîòðåáíîñòü, âî âðåìÿ ôèíàëüíîãî
êîíòàêòà èñ÷åçàåò ãðàíèöà ìåæäó îáúåêòîì è ñóáúåêòîì. Â ïîñòêîíòàêòå îðãà-
íèçì îòäåëÿåòñÿ îò ñðåäû, àññèìèëèðóåò ïðèîáðåòåííûé îïûò, è, òàêèì îáðàçîì,
öèêë êîíòàêòà çàâåðøàåòñÿ.
Ïðåäñòàâëåíèå î ãðàíèöå êîíòàêòà îïðåäåëÿåò ñïåöèôèêó âçàèìîîòíîøåíèé
òåðàïåâòà è êëèåíòà â ãåøòàëüò-òåðàïèè. Çäåñü èõ âñòðå÷à — ýòî íå âñòðå÷à âñå-
çíàþùåãî è âåëèêîãî ãóðó ñ íåîïûòíûì ó÷åíèêîì, ýòî ýêçèñòåíöèàëüíàÿ âñòðå÷à
äâóõ ëþäåé. Â ñâÿçè ñ ýòèì îñîáîå çíà÷åíèå èìååò òî, ÷òî êàæäàÿ èç ëè÷íîñòåé
âûíîñèò íà ãðàíèöó êîíòàêòà. Ëè÷íîñòü ïñèõîòåðàïåâòà, åãî ñïîíòàííûå ðåàêöèè
è äåéñòâèÿ ñòàíîâÿòñÿ âàæíåéøèì ýëåìåíòîì òåðàïèè. Â ãåøòàëüò-òåðàïèè òåðà-
ïåâò èìååò ïðàâî ãîâîðèòü î ñâîèõ ÷óâñòâàõ, âûíîñèòü íà ãðàíèöó êîíòàêòà ëþ-
áûå ýìîöèè, âîçíèêàþùèå ïðè âçàèìîäåéñòâèè ñ êëèåíòîì, áîëåå òîãî, åãî ÷óâñò-
âà ñòàíîâÿòñÿ îäíèì èç èíñòðóìåíòîâ òåðàïèè.
Òî, ÷òî ïðîèñõîäèò íà ãðàíèöå êîíòàêòà ìåæäó òåðàïåâòîì è êëèåíòîì, èìååò
îñîáóþ âàæíîñòü åùå è ïîòîìó, ÷òî íåîòðåàãèðîâàííûå ýìîöèè, íåðàçðåøåííûå
êîíôëèêòû íå îñòàþòñÿ â ïðîøëîì, à æèâóò â ïñèõèêå êëèåíòà «çäåñü è ñåé÷àñ»
â âèäå íåçàâåðøåííûõ ãåøòàëüòîâ. Íåçàâåðøåííûå ñèòóàöèè ïîâòîðÿþòñÿ è
ñòðåìÿòñÿ ê çàâåðøåíèþ âî âñåõ «çäåñü è ñåé÷àñ» ñèòóàöèÿõ ïàöèåíòà, à ñëåäîâà-
òåëüíî, è â àêòóàëüíîé òåðàïåâòè÷åñêîé ñèòóàöèè. Íàïðèìåð, ÷åëîâåê, áîëåçíåí-
íî ñòðåìÿùèéñÿ ê ñàìîóòâåðæäåíèþ, áóäåò ïûòàòüñÿ äîêàçàòü ñîáñòâåííóþ çíà-
÷èìîñòü è íà ñåàíñå ïñèõîòåðàïèè. Â òàêîì ñëó÷àå îòâåòíàÿ ðåàêöèÿ òåðàïåâòà íà
ïîïûòêó ìàíèïóëÿöèè ìîæåò ïîìî÷ü êëèåíòó îáðàòèòü âíèìàíèå íà òî, êàêàÿ ïî-
òðåáíîñòü òðåáóåò ñâîåãî óäîâëåòâîðåíèÿ è ÷òî èìåííî îí âûíîñèò íà ãðàíèöó
êîíòàêòà ñ îêðóæàþùèìè åãî ëþäüìè, â òîì ÷èñëå è ñ òåðàïåâòîì.
Îñíîâíîé àêöåíò ãåøòàëüò-òåðàïåâòè÷åñêîãî ïðîöåññà ñìåùåí íà äèàëîã êëè-
åíòà è òåðàïåâòà, íà ïðîèñõîäÿùåå «çäåñü è ñåé÷àñ». Ñîãëàøàÿñü ñ ïñèõîàíàëè-
òè÷åñêèìè ïðåäñòàâëåíèÿìè î òîì, ÷òî êîðíè ïðîáëåì ïàöèåíòà íàõîäÿòñÿ
â ïðîøëîì, â åãî äåòñòâå, îñíîâàòåëü ãåøòàëüò-òåðàïèè íå ñ÷èòàë íåîáõîäèìîé
èíòåëëåêòóàëüíóþ ðåêîíñòðóêöèþ äåòñêîé ïðîáëåìû. Ýòà ïðîáëåìà æèâåò â íà-
ñòîÿùåì êëèåíòà, ïîýòîìó äîñòóï ê íåé ìîæåò ïðîèçîéòè «çäåñü è ñåé÷àñ». Íà-
ïðèìåð, åñëè êëèåíòêà ñîîáùàåò î òîì, ÷òî â äåòñòâå ó íåå áûëè ñëîæíûå îòíî-
øåíèÿ ñ áàáóøêîé, êîòîðàÿ ÷ðåçìåðíî îãðàíè÷èâàëà åå ñâîáîäó, òî îäíèì èç
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âàðèàíòîâ ðàáîòû áóäåò îáñóæäåíèå ýòèõ îòíîøåíèé, ðàññìîòðåíèå áèîãðàôè÷å-
ñêîãî ìàòåðèàëà è ò. ï., äðóãîé æå ïóòü, îñíîâàííûé íà ïðèíöèïå «çäåñü è ñåé÷àñ»
è ïðèíÿòûé â ãåøòàëüòòåðàïèè ,— îïåðåòüñÿ íà òî, êàê ýòà ïðîáëåìà ñêàçûâàåòñÿ
íà ñîñòîÿíèè êëèåíòêè â äàííûé ìîìåíò è ïðîÿâëÿåòñÿ â åå îòíîøåíèÿõ ñ òåðà-
ïåâòîì. Âàæíî íå òî, ÷òî êîãäà-òî ïðîèçîøëî, à òî, êàê òå èëè èíûå ïðîøëûå ïå-
ðåæèâàíèÿ ñêàçûâàþòñÿ â äàííûé ìîìåíò.
Â ãåøòàëüò-òåðàïèè íåò óñðåäíåííûõ êðèòåðèåâ ïñèõîëîãè÷åñêîãî çäîðîâüÿ.
×åëîâåê, äîñòèãøèé àóòåíòè÷íîñòè, îáðåòàåò ñâîáîäó âûáîðà è ñòàíîâèòñÿ ëó÷-
øèì ýêñïåðòîì äëÿ ñîáñòâåííîé ëè÷íîñòè. Ïåðëç ãîâîðèò î íàëè÷èè òàê íàçûâàå-
ìîé ìóäðîñòè òåëà, êîòîðàÿ ñïîñîáñòâóåò ïîääåðæàíèþ ðàâíîâåñèÿ-ãîìåîñòàçà è
âîçíèêíîâåíèþ âñå íîâûõ è íîâûõ ïîòðåáíîñòåé, ñîçäàþùèõ óñëîâèÿ äëÿ ëè÷íîñò-
íîãî ðàçâèòèÿ. «Ìóäðîñòü òåëà» — ýòî èäåàëèçèðîâàííîå ìåòàôîðè÷åñêîå ïîíÿ-
òèå, îçíà÷àþùåå ñòðåìëåíèå ÷åëîâåêà ê íàèëó÷øåìó äëÿ ñåáÿ ñîñòîÿíèþ, ê ïðèíÿ-
òèþ ñàìîãî ïðàâèëüíîãî ðåøåíèÿ. Ìóäðîñòü òåëà, òàê æå êàê è ïîíÿòèå ñàìî-
àêòóàëèçèðóþùåé òåíäåíöèè, ïðèíÿòîå â êëèåíò-öåíòðèðîâàííîé ïñèõîòåðàïèè
Ê. Ðîäæåðñà, ïðåæäå âñåãî âûðàæàåò óâàæåíèå è äîâåðèå ê ëè÷íîñòè, ñâîéñòâåí-
íûå ãóìàíèñòè÷åñêèì íàïðàâëåíèÿì ïñèõîòåðàïèè.
Îðãàíèçì ñóùåñòâóåò â äèíàìè÷åñêîé ñìåíå ãîìåîñòàòè÷åñêîãî (ðàâíîâåñíî-
ãî) ñîñòîÿíèÿ, êîãäà ïîòðåáíîñòè óäîâëåòâîðåíû è îðãàíèçì íå íóæäàåòñÿ â êîí-
òàêòå, è íåóñòîé÷èâîãî, ñòðåìÿùåãîñÿ ê èçìåíåíèþ ñîñòîÿíèÿ, êîãäà êàêàÿ-ëèáî
ïîòðåáíîñòü àêòóàëèçèðóåòñÿ è âîçíèêàåò íåîáõîäèìîñòü âñòóïëåíèÿ â êîíòàêò
ñ îêðóæàþùåé ñðåäîé.
Äëÿ ïîääåðæàíèÿ ãîìåîñòàçà ÷åëîâåêó íåîáõîäèìî îñóùåñòâëÿòü ïîñòîÿííûé
îáìåí ñ îêðóæàþùåé åãî ñðåäîé: áðàòü íåîáõîäèìîå è îòäàâàòü èçáûòî÷íîå. ×òî-
áû óäîâëåòâîðèòü âîçíèêàþùóþ ïîòðåáíîñòü, åå íåîáõîäèìî îñîçíàòü, ïîñòðîèòü
÷åòêóþ ôèãóðó, íà êîòîðîé âñå îñòàëüíûå, ïðîøëûå è áóäóùèå, ïîòðåáíîñòè ñòà-
íóò ôîíîì, è âûíåñòè åå íà êîíòàêòíóþ ãðàíèöó. Íàïðèìåð, äëÿ ìàòåðè ãðóäíîãî
ðåáåíêà âåñü ñìûñë ñóùåñòâîâàíèÿ ñâÿçàí ñ óõîäîì çà íèì, à äðóãèå ïîòðåáíî-
ñòè — â îòäûõå, ïðîôåññèîíàëüíîì ðîñòå, îáùåíèè ñ äðóçüÿìè è ò. ï. — óõîäÿò
â ôîí.
Ïðîöåññ ôîðìèðîâàíèÿ ôèãóðû è ôîíà ÿâëÿåòñÿ äèíàìè÷åñêèì, òàê êàê äëÿ
íîðìàëüíîãî, ïîëíîöåííîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ îðãàíèçìà íåîáõîäèìà ïîñòî-
ÿííàÿ ñìåíà ïîòðåáíîñòåé. Òàê, ïîñëå òîãî êàê ìàòü ðåøèëà âñå ïðîáëåìû ñ ðå-
áåíêîì (íàêîðìèëà, ïîñòèðàëà, óëîæèëà ñïàòü), âîçíèêàåò äðóãàÿ ïîòðåáíîñòü,
äðóãàÿ ôèãóðà — íàïðèìåð, îáùåíèå ñ ìóæåì. Åñëè ãåøòàëüò íå çàâåðøåí è ïî-
òðåáíîñòü íå óäîâëåòâîðåíà, òî âîçíèêàåò îïàñíîñòü, ÷òî ôèãóðà ñòàíåò ðèãèäíîé,
è â ðàçëè÷íûõ íåàäåêâàòíûõ ñèòóàöèÿõ ÷åëîâåê áóäåò ïûòàòüñÿ óäîâëåòâîðèòü
îäíó è òó æå ïîòðåáíîñòü. Íàïðèìåð, ÷åëîâåê, ïåðåæèâøèé îáìàí ñî ñòîðîíû
áëèçêîãî äðóãà è íå àññèìèëèðîâàâøèé òàêîé îïûò, íà÷èíàåò âèäåòü ïîäâîõ â
ëþáûõ îòíîøåíèÿõ ñ äðóãèìè ëþäüìè. Â ýòîì ñëó÷àå ôèãóðîé ñòàíîâèòñÿ ÷åëî-
âå÷åñêàÿ íåïîðÿäî÷íîñòü, â òî âðåìÿ êàê èñêðåííîñòü è áåñêîðûñòèå îêðóæàþ-
ùèõ åãî ëþäåé ñòàíîâÿòñÿ ôîíîì.
Ñëåäóþùèì âàæíåéøèì ïðèíöèïîì ãåøòàëüò-òåðàïèè ñëóæèò èäåÿ õîëèçìà,
èäåÿ åäèíñòâà ïñèõè÷åñêîé è òåëåñíîé æèçíè ÷åëîâåêà (body-mind split). Ïðîáëå-
ìó äèõîòîìèè äóøè è òåëà Ïåðëç ðàçðåøàåò ñëåäóþùèì îáðàçîì: îí ãîâîðèò, ÷òî
óìñòâåííàÿ äåÿòåëüíîñòü ÷åëîâåêà — ýòî òî÷íî òàêàÿ æå äåÿòåëüíîñòü, êàê è ôè-
çè÷åñêàÿ, òîëüêî ïðîèñõîäèò îíà ñ ìåíüøèìè çàòðàòàìè ýíåðãèè. Ïóòåì ïåðåâîäà
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àêòèâíîñòè èç ôèçè÷åñêîé â óìñòâåííóþ îðãàíèçì ýêîíîìèò ýíåðãèþ äëÿ òîãî,
÷òîáû èñïîëüçîâàòü åå áîëåå ðàöèîíàëüíî è â áîëåå ïîäõîäÿùèõ óñëîâèÿõ. Íà-
ïðèìåð, êîãäà ÷åëîâåê ãíåâàåòñÿ, åãî ìûøöû íàïðÿãàþòñÿ, ó÷àùàåòñÿ ñåðäöåáèå-
íèå, îí ãîòîâèòñÿ íàïàñòü íà îáèä÷èêà. Îäíàêî ãíåâ ìîæåò ïåðåéòè â ìåíòàëüíóþ
ñôåðó (â òåðìèíîëîãèè Ïåðëçà — óìñòâåííóþ äåÿòåëüíîñòü), è òîãäà ÿâíûõ ôè-
çè÷åñêèõ ïðèçíàêîâ ãíåâà ìîæåò è íå áûòü, õîòÿ ýòî ÷óâñòâî ñîõðàíèòñÿ è ÷åëî-
âåê ñìîæåò îáäóìàòü âîçìîæíûå ðåøåíèÿ ñëîæèâøåéñÿ ñèòóàöèè. Ñëåäîâàòåëü-
íî, ïñèõè÷åñêàÿ è ôèçè÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü ÿâëÿþòñÿ ïðîÿâëåíèåì îäíîé è òîé
æå ðåàëüíîñòè — ÷åëîâå÷åñêîãî áûòèÿ. Â ïñèõèêå íåò íè÷åãî òàêîãî, ÷òî íå èìåëî
áû îòðàæåíèÿ â òåëå ÷åëîâåêà. Ïîýòîìó ðàáîòà ñ òåëîì ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç âàæíûõ
ñîñòàâëÿþùèõ ãåøòàëüò-òåðàïèè. Îòìåòèì, ÷òî ñàì Ïåðëç ïðîõîäèë ëè÷íóþ ïñè-
õîòåðàïèþ ó îäíîé èç ÿðêèõ ïðåäñòàâèòåëüíèö òåëåñíî-îðèåíòèðîâàííîãî íà-
ïðàâëåíèÿ Èäû Ðîëüô.
Îñîáåííîñòü ãåøòàëüò-òåðàïèè ñîñòîèò åùå è â òîì, ÷òî îòâåòñòâåííîñòü çà ðå-
çóëüòàòû òåðàïèè ëåæèò íå òîëüêî íà òåðàïåâòå, îòâå÷àþùåì çà êîìïåòåíòíîñòü è
ïðîôåññèîíàëèçì âûïîëíÿåìîé ðàáîòû, íî è íà ñàìîì êëèåíòå. Êàê óæå áûëî îò-
ìå÷åíî, ïðèíÿòèå îòâåòñòâåííîñòè çà ñâîþ æèçíü, çà ñîáñòâåííûé âûáîð ñëóæèò
êëþ÷åâûì ìîìåíòîì ñòàíîâëåíèÿ ëè÷íîñòè â ãåøòàëüò-òåðàïèè. Ýòà èäåÿ áûëà
çàèìñòâîâàíà èç ýêçèñòåíöèîíàëüíîé ôèëîñîôèè, ïðîâîçãëàñèâøåé ñàìîîïðå-
äåëåíèå è îñîçíàíèå îäèíî÷åñòâà åäèíñòâåííûì ñïîñîáîì áûòèÿ â ìèðå. Íà ñî-
öèàëüíîì óðîâíå ÷åëîâåê ìîæåò áûòü âìåñòå ñ äðóãèìè ëþäüìè — èìåòü äðóçåé,
ñåìüþ, ðîäíûõ, íî íà ýêçèñòåíöèàëüíîì óðîâíå, ïåðåä ëèöîì ñìåðòè è áåññìûñ-
ëåííîñòè îí îáðå÷åí íà îäèíî÷åñòâî, ïðèíÿòèå êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ âàæíîé çàäà-
÷åé, ðåøàåìîé êàæäûì èç íàñ.
Â çàêëþ÷åíèå íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî, íåñìîòðÿ íà áîëüøîå êîëè÷åñòâî êíèã
ïî òåîðèè ãåøòàëüò-òåðàïèè, â òîì ÷èñëå è òðóäîâ ñàìîãî Ïåðëçà, îñíîâàòåëü ýòîãî
íàïðàâëåíèÿ âåñüìà èðîíè÷íî îòíîñèëñÿ ê ëþáîãî ðîäà èíòåëëåêòóàëüíûì ñëîâåñ-
íûì ïîñòðîåíèÿì, ñ ïîìîùüþ êîòîðûõ, ïî åãî ìíåíèþ, ëþäè ïðÿ÷óòñÿ îò ðåàëü-
íîé æèçíè. Ãåøòàëüò-òåðàïèÿ íå îáëàäàåò ñòðîéíîé, ëîãè÷íîé òåîðèåé, à ïðåä-
ñòàâëÿåò ñîáîé ôîðìó ïðàêòè÷åñêîé ðàáîòû, íàïðàâëåííîé íà ïñèõîòåðàïåâòè÷å-
ñêèå èçìåíåíèÿ.
Ãåíåçèñ íåâðîçà
×òîáû îïèñàòü ôîðìèðîâàíèå íåâðîòè÷åñêèõ ìåõàíèçìîâ, Ïåðëç èñïîëüçóåò ìå-
òàôîðó — ïîïóëÿðíóþ äåòñêóþ ñêàçêó î ãîëîì êîðîëå. Êàê èçâåñòíî, âñå ïðèäâîð-
íûå è âçðîñëûå æèòåëè ñêàçî÷íîé ñòðàíû âîñõèùàëèñü ïëàòüåì êîðîëÿ, ïðèäó-
ìûâàëè äåòàëè íåñóùåñòâóþùåãî íàðÿäà, ïîäðîáíî ðàñõâàëèâàëè åãî ïîêðîé è
öâåò. È òîëüêî ìàëåíüêèé ìàëü÷èê, åäèíñòâåííûé â ýòîì êîðîëåâñòâå, êòî äîâå-
ðÿë ñâîèì ÷óâñòâàì, âîñêëèêíóë: «À êîðîëü-òî ãîëûé!» Ïåðëç ïðîäîëæàåò ýòó
ñêàçêó ñëåäóþùèì îáðàçîì. Âçðîñëûå íàáðîñèëèñü íà ðåáåíêà è ïðèíÿëèñü óáå-
æäàòü åãî, ÷òî ïëàòüå íà ñàìîì äåëå ñóùåñòâóåò. Ìàëü÷èê èñïóãàëñÿ è, ÷òîáû íå
ðàññòðàèâàòü è íå çëèòü âçðîñëûõ, ïîä÷èíèëñÿ èõ ìíåíèþ, ïåðåñòàë âåðèòü ñîáñò-
âåííûì ÷óâñòâàì, îòêàçàëñÿ îò íèõ. Âàæíî òî, ÷òî íåæåëàíèå âûðàæàòü ñåáÿ è
ñâîè ÷óâñòâà ñòàíîâèòñÿ íàñòîëüêî ïðèâû÷íûì, ÷òî ñðàáàòûâàåò äàæå òîãäà, êî-
ãäà èñ÷åçàåò âíåøíèé çàïðåò íà âûðàæåíèå ÷óâñòâ.
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Òàêàÿ èñòîðèÿ ïðîèñõîäèò â æèçíè êàæäîãî ÷åëîâåêà. Ðåáåíîê ïðèõîäèò
â ýòîò ìèð ñ îòêðûòûì ñåðäöåì è ïîäëèííûìè ÷óâñòâàìè. Îäíàêî îáùåñòâî, åãî
ñòàíäàðòû è ïðàâèëà îòó÷àþò ÷åëîâåêà äîâåðÿòü ñâîèì ÷óâñòâàì, ïîëàãàòüñÿ íà
ñâîå ìíåíèå. Âîò îäíî èç îïðåäåëåíèé íåâðîòè÷åñêîé ëè÷íîñòè, êîòîðîå Ïåðëç
äàë â êíèãå «Ãåøòàëüò-ïîäõîä»: «Íåâðîòèê — ýòî ÷åëîâåê, íà êîòîðîãî ñëèøêîì
äàâèò îáùåñòâî» (Ïåðëç, 1996, ñ. 46). Îòêàçûâàÿñü îò ñîáñòâåííûõ ÷óâñòâ, ïîä÷è-
íÿÿñü îáùåñòâåííûì òðåáîâàíèÿì, ìû íàðóøàåì êîíòàêò ñ âíåøíèì ìèðîì. Ýòî
ïðîèñõîäèò ïîòîìó, ÷òî äëÿ òîãî, ÷òîáû âñòóïàòü â êîíòàêò ñ âíåøíèì ìèðîì, íå-
îáõîäèìî ÷åòêî îñîçíàâàòü ãðàíèöû ìåæäó ñîáîé è ìèðîì, òàê êàê åñëè íåò ãðà-
íèö, òî íåò è êîíòàêòà.
Äðóãàÿ ìåòàôîðà, îïèñûâàþùàÿ îñíîâíûå ãåøòàëüò-òåðàïåâòè÷åñêèå ïðåäñòàâ-
ëåíèÿ, — ìåòàôîðà êàïêàíà. Ïîäîáíî òîìó êàê ñâîáîäíîå äèêîå æèâîòíîå ïîïàäà-
åò â êàïêàí, ïîñòàâëåííûé îõîòíèêàìè, ÷åëîâåê ïîïàäàåò ïîä çàïðåòû è îãðàíè-
÷åíèÿ ñî ñòîðîíû îáùåñòâà. ×òîáû îñâîáîäèòüñÿ èç êàïêàíà, æèâîòíîå îòãðûçàåò
ñåáå ëàïó, à ÷åëîâåê îòêàçûâàåòñÿ îò òåõ ÷óâñòâ è ýìîöèé, îò òåõ ÷àñòåé ñîáñòâåí-
íîé ëè÷íîñòè, êîòîðûå íå ïðèåìëþòñÿ ñîöèóìîì: ãíåâà, ëþáâè, ñåêñà, ðàäîñòè
è ò. ï. È òàê æå êàê æèâîòíîå, ëèøåííîå ëàïû, ñòàíîâèòñÿ èçðàíåííûì è ïîêàëå-
÷åííûì, òàê è ÷åëîâåê, ïîòåðÿâøèé ÷àñòü ëè÷íîñòè, ñòàíîâèòñÿ îãðàíè÷åííûì
â ñâîèõ ïðîÿâëåíèÿõ è íå ìîæåò æèòü ïîëíîé æèçíüþ, áûòü ñàìèì ñîáîé.
Â ãåøòàëüò-òåðàïèè âûäåëÿþòñÿ ñëåäóþùèå íåâðîòè÷åñêèå ìåõàíèçìû èëè,
êàê èõ åùå íàçûâàþò, ìåõàíèçìû ñîïðîòèâëåíèÿ, ìåõàíèçìû ïðåðûâàíèÿ êîíòàê-
òà, êîòîðûå, ïî ñóòè, ÿâëÿþòñÿ ïñèõîëîãè÷åñêèìè çàùèòàìè. Íåîáõîäèìî îòìå-
òèòü, ÷òî êàæäûé èç íèõ ïåðâîíà÷àëüíî ñëóæèò âïîëíå çäîðîâûì ñïîñîáîì ïðè-
ñïîñîáëåíèÿ ê îêðóæàþùåé ñðåäå, è òîëüêî ñòàíîâÿñü ïðèâû÷íûìè, ñòåðåîòèïíû-
ìè, îíè ïðåâðàùàþòñÿ â äèñôóíêöèîíàëüíûå, íåâðîòè÷åñêèå ðåàêöèè.
Ñëèÿíèå (êîíôëþýíöèÿ). Ïðè âêëþ÷åíèè ìåõàíèçìà ñëèÿíèÿ ÷åëîâåê ïåðå-
ñòàåò ðàçãðàíè÷èâàòü ß è íå-ß, îí íàõîäèòñÿ â ñëèÿíèè ñ îêðóæàþùèì ìèðîì.
Â òàêîé ñèòóàöèè íåâîçìîæíî îïðåäåëèòü, ãäå ñîáñòâåííûå ÷óâñòâà è æåëàíèÿ,
à ãäå ÷óâñòâà è æåëàíèÿ äðóãîãî, ãäå ß, à ãäå Òû. Òàê, â ñåìüÿõ áûâàåò íàñòîëüêî
áëèçêàÿ ñâÿçü åå ÷ëåíîâ, ÷òî ëþáûå èíäèâèäóàëüíûå ðàçëè÷èÿ è ïðîÿâëåíèÿ èã-
íîðèðóþòñÿ, âîçíèêàåò íåäèôôåðåíöèðîâàííàÿ ñåìåéíàÿ Ýãî-ìàññà.
Ìåæäó òåì êàæäûé ÷åëîâåê â ñâîåé æèçíè íåîäíîêðàòíî ïîïàäàåò â ñëèÿíèå,
êîòîðîå íå ÿâëÿåòñÿ ïàòîëîãè÷åñêèì. Íàïðèìåð, ãðóäíîé ðåáåíîê íàõîäèòñÿ â
ñèìáèîçå-ñëèÿíèè ñ ìàòåðüþ, âëþáëåííûé ÷åëîâåê — â ñëèÿíèè ñî ñâîèì âîç-
ëþáëåííûì, òâîðåö — ñ ñîçäàâàåìûì èì ïðîèçâåäåíèåì è ò. ä. Åñëè æå ýòîò ìåõà-
íèçì ñòàíîâèòñÿ ñòèëåâûì, óñòîé÷èâûì ñïîñîáîì ïîâåäåíèÿ, òî ÷åëîâåê ïîñòî-
ÿííî íàõîäèòñÿ â ñèòóàöèè îòñóòñòâèÿ ãðàíèö ìåæäó ñîáîé è îêðóæàþùèì
ìèðîì. Óçíàòü òàêîãî ÷åëîâåêà ìîæíî ïî ÷àñòî èñïîëüçóåìîìó ìåñòîèìåíèþ
«Ìû». Â ãðóïïîâîé òåðàïåâòè÷åñêîé ðàáîòå òàêîé êëèåíò ãîâîðèò îò ëèöà âñåé
ãðóïïû: «Ìû íå õîòèì ãîâîðèòü îá ýòîé ïðîáëåìå, íàì ñêó÷íî». Ñëèÿíèå â
«ìû» — ýòî áåãñòâî îò îòâåòñòâåííîñòè, îò íåîáõîäèìîñòè ïðèíÿòèÿ ñîáñòâåííûõ
ðåøåíèé. Ê ïàòîëîãè÷åñêîìó ñëèÿíèþ ïðèâîäèò è òîòàëèòàðíûé ðåæèì óïðàâëå-
íèÿ, êîãäà ëþäè ñëèâàþòñÿ â îäíîðîäíóþ ìàññó «Ìû», à èõ ëè÷íûå èíòåðåñû ïî-
âñåìåñòíî çàìåíÿþòñÿ íà îáùåñòâåííûå. Ìåõàíèçìîì ñëèÿíèÿ îáúÿñíÿþòñÿ æå-
ëàíèÿ ëþäåé âñòóïàòü â ðàçëè÷íûå îáùåñòâà (ïðîôåññèîíàëüíûå, îáùåñòâåííûå,
ïîëèòè÷åñêèå è ò. ï.). Îñíîâíàÿ ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêàÿ ðàáîòà ñ ïàöèåíòàìè, íà-
õîäÿùèìèñÿ â ïàòîëîãè÷åñêîì ñëèÿíèè, ñâÿçàíà ñ ïîñòðîåíèåì ëè÷íûõ ãðàíèö
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ñ îêðóæàþùèì ìèðîì ñ ïîìîùüþ ïðîöåññà ñåïàðàöèè è èíäèâèäóàöèè. Â ñâÿçè
ñ ýòèì ïàöèåíò â ãåøòàëüò-òåðàïèè îáÿçàí âûñêàçûâàòüñÿ òîëüêî îò ïåðâîãî ëèöà.
Èíòðîåêöèÿ. Äëÿ èëëþñòðàöèè ìåõàíèçìà èíòðîåêöèè Ïåðëç ïðîâîäèò àíà-
ëîãèþ ñ ïðîöåññîì ïèùåâàðåíèÿ. ×åëîâåêó íåîáõîäèìî ïîëó÷àòü èç âíåøíåé
ñðåäû ïèùó, êîòîðóþ îí ïåðåæåâûâàåò, ïåðåâàðèâàåò, óñâàèâàåò òî, ÷òî åìó íåîá-
õîäèìî, è îòòîðãàåò íåíóæíîå è èçáûòî÷íîå. Óñâîåííàÿ ïèùà ñòàíîâèòñÿ ÷àñòüþ
îðãàíèçìà. Åñëè æå êóñîê ïèùè ïðîãëî÷åí áåç ïåðåæåâûâàíèÿ è áåç æåëàíèÿ
åñòü, òî íàðóøàåòñÿ âåñü ïðîöåññ ïèùåâàðåíèÿ.
Ïðîöåññ ïñèõîëîãè÷åñêîé àññèìèëÿöèè ñõîäåí ñ ýòèì ôèçèîëîãè÷åñêèì ïðî-
öåññîì. Îáùåñòâåííûå íîðìû, ìîðàëüíûå öåííîñòè, ïðàâèëà ïîâåäåíèÿ, êàê è
ïèùà, ÿâëÿþòñÿ ÷àñòüþ âíåøíåãî ìèðà, êîòîðóþ ÷åëîâåê ïðèíèìàåò â ñâîé îðãà-
íèçì. È òî÷íî òàê æå êàê íåïåðåâàðåííàÿ ïèùà íå ìîæåò áûòü óñâîåíà îðãàíèçìîì,
íåêðèòè÷íî âîñïðèíÿòûå ìûñëè è óñòàíîâêè, «ïðîãëî÷åííûå öåëèêîì» (òîëüêî
ïîòîìó, ÷òî ýòî ñêàçàë àâòîðèòåò, èëè ýòî ìîäíî, èëè â ýòî âåðèò áîëüøèíñòâî),
îòêëàäûâàþòñÿ â êëèåíòå òÿæåëûì ãðóçîì. Òàêèå óñòàíîâêè áóäóò æèòü âíóòðè
÷åëîâåêà è óïðàâëÿòü èì, îäíàêî íå áóäóò àññèìèëèðîâàíû è èíòåãðèðîâàíû
â ëè÷íîñòü. Áåçîöåíî÷íîå ïðèíÿòèå ÷óæèõ ÷óâñòâ, óñòàíîâîê, ìûñëåé íàçûâàåò-
ñÿ èíòðîåêöèåé.
Â îïðåäåëåííûõ æèçíåííûõ ñèòóàöèÿõ èíòðîåêöèÿ, êàê è äðóãèå çàùèòíûå
ìåõàíèçìû, ìîæåò áûòü àäàïòèâíîé ôîðìîé ïîâåäåíèÿ. Íàïðèìåð, ìàëåíüêîìó
ðåáåíêó íåîáõîäèìî óñâîèòü, ÷òî íåëüçÿ ðàçãîâàðèâàòü ñ íåçíàêîìûìè âçðîñëû-
ìè íà óëèöå, ÷òî íåëüçÿ òðîãàòü îãîëåííûå ïðîâîäà è ò. ï.; ñòóäåíò ïåðåä ýêçàìå-
íîì «ïðîãëàòûâàåò» îãðîìíîå êîëè÷åñòâî èíôîðìàöèè è ïîëó÷àåò îöåíêó (îäíà-
êî âñåì èçâåñòíî, íàñêîëüêî «ïðî÷íûìè» îêàçûâàþòñÿ òàêèå çíàíèÿ).
Òàê æå, êàê ñëèÿíèå, èíòðîåêöèÿ íå ïîçâîëÿåò îñóùåñòâëÿòüñÿ íîðìàëüíîìó
öèêëó êîíòàêòà. Åñëè ïðè ñëèÿíèè íåò ãðàíèöû ìåæäó îðãàíèçìîì è ñðåäîé, òî
ïðè èíòðîåêöèè ýòà ãðàíèöà ïðîõîäèò âíóòðè ñàìîãî îðãàíèçìà è èì íå îñîçíàåòñÿ.
Òàê, êëèåíò Ñ., ìóæ÷èíà 35 ëåò, æàëîâàëñÿ íà íåðåøèòåëüíîñòü, çàìåøàòåëü-
ñòâî â ñèòóàöèÿõ, ñâÿçàííûõ ñ îáùåíèåì ñ ïðîòèâîïîëîæíûì ïîëîì.
Êëèåíò Ñ. Êîãäà ìíå íðàâèòñÿ æåíùèíà, ÿ íà÷èíàþ ãîâîðèòü î êàêîé-òî åðóíäå, óìíè-
÷àþ, ìíîãî ðàññóæäàþ. Ïðè ýòîì óæàñíî íåðâíè÷àþ, ÷óâñòâóþ íàïðÿæåí-
íîñòü, ñêîâàííîñòü, êàêóþ-òî íåëåïîñòü ñèòóàöèè…
Òåðàïåâò. Íåëåïîñòü?
Êëèåíò Ñ. Äà. ß ïûòàþñü áûòü óìíûì, èíòåðåñíûì, à â ãîëîâå òîëüêî ìûñëè î òîì, ÷òî
îíà ìíå íðàâèòñÿ.
Äàëåå â ïðîöåññå ïñèõîòåðàïèè âûÿñíèëîñü, ÷òî ó ýòîãî ìóæ÷èíû áûëè ñåðü-
åçíûå ïðîáëåìû ñ ìàòåðüþ. Îíà íå ïðèíèìàëà åãî, íå èíòåðåñîâàëàñü èì. Åå ïîâå-
äåíèå êàê áû ãîâîðèëî åìó, ÷òî îí íå ìîæåò áûòü èíòåðåñåí æåíùèíàì. Ìàòåðèí-
ñêîå îòíîøåíèå áûëî èíòðîåöèðîâàíî è îïðåäåëèëî ïîâåäåíèå ýòîãî ìóæ÷èíû
ñ æåíùèíàìè.
×àñòî ñ èíòðîåêöèåé ñâÿçàíî è óïîòðåáëåíèå ãëàãîëà «äîëæåí» (íàïðèìåð,
«ÿ âñåãäà è âî âñåì äîëæåí áûòü ïåðâûì»). Âîçíèêàåò âîïðîñ — êîìó äîëæåí, ïî-
÷åìó äîëæåí è ò. ï. Âîîáùå, ðàáîòà ñ èíòðîåêöèåé ïðåæäå âñåãî íàïðàâëåíà íà
îñîçíàíèå ñîáñòâåííûõ æåëàíèé, îòäåëåíèå èõ îò îæèäàíèé, æåëàíèé è ÷óâñòâ
äðóãèõ ëþäåé, ïðèíÿòèå îòâåòñòâåííîñòè çà ñîáñòâåííûé âûáîð è ò. ï. Èíòðîåöè-
ðîâàííûìè ìîãóò áûòü ìûñëè, ìíåíèÿ, ïðåäñòàâëåíèÿ, îáðàçû çíà÷èìûõ ôèãóð.
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Ïðîåêöèÿ. Ìåõàíèçì ïðîåêöèè ïðîòèâîïîëîæåí èíòðîåêöèè. Åñëè ïðè èí-
òðîåêöèè ñóáúåêò ïåðåíîñèò âíóòðü ñåáÿ íå÷òî ïðèíàäëåæàùåå âíåøíåìó ìèðó è
íå ìîæåò îòäåëèòü ýòî íå÷òî îò ñàìîãî ñåáÿ, òî ïðè ïðîåêöèè íå÷òî âíóòðåííåå,
ïðèíàäëåæàùåå ñóáúåêòó, ïåðåíîñèòñÿ íà âíåøíèé ìèð. ×åëîâåê ïðèïèñûâàåò
îêðóæàþùèì ñâîè ñîáñòâåííûå ìûñëè è ÷óâñòâà. Ýòîò ïðîöåññ ìîæíî ñðàâíèòü
ñ êèíîïðîåêòîðîì, êîòîðûé ïðîåöèðóåò èçîáðàæåíèå íà áåëûé ýêðàí. Ìû âèäèì
èçîáðàæåíèå, õîòÿ, ïî ñóòè, ýêðàí îñòàåòñÿ áåëûì è íà íåì íåò íè÷åãî òàêîãî, ÷åãî
íåò íà ïëåíêå, íàõîäÿùåéñÿ âíóòðè êèíîïðîåêòîðà. Òî æå ñàìîå ïðîèñõîäèò è
â ïðîöåññå ïñèõîëîãè÷åñêîé ïðîåêöèè. ×åëîâåê íå âèäèò âîêðóã íè÷åãî òàêîãî,
÷åãî íåò â åãî ãîëîâå, â åãî ïðåäñòàâëåíèÿõ îá îêðóæàþùåì ìèðå. Ïðîåöèðóÿ, ÷å-
ëîâåê íàðóøàåò ãðàíèöó ìåæäó ñîáîé è ïîëåì îêðóæàþùåé ñðåäû òàêèì îáðàçîì,
÷òî âñòóïàåò â êîíòàêò íå ñ âíåøíèì ìèðîì, à ñ ñàìèì ñîáîé.
×åëîâåê ïðîåöèðóåò òå ìûñëè è ýìîöèè, êîòîðûå ïî êàêèì-ëèáî ïðè÷èíàì íå
ìîæåò ïðèíÿòü â ñåáå ñàìîì, íàïðèìåð: èñòåðîèäíàÿ æåíùèíà, ñ÷èòàþùàÿ íåïðè-
åìëåìûì íàëè÷èå ó ñåáÿ ñåêñóàëüíûõ æåëàíèé, ëþáûå ïîñòóïêè îêðóæàþùèõ
ðàññìàòðèâàåò â àñïåêòå ñåêñóàëüíûõ îòíîøåíèé, íåóâåðåííîìó â ñåáå ÷åëîâåêó
êàæåòñÿ, ÷òî âñå çàìå÷àþò åãî îøèáêè; ëåíèâûé îòåö áîðåòñÿ ñ ëåíüþ ñâîåãî ðå-
áåíêà. Ëåã÷å âñåãî ðåøèòåëüíî áîðîòüñÿ ñ ñîáñòâåííûìè íåäîñòàòêàìè ó äðóãèõ,
à ñàìîìó îñòàâàòüñÿ òàêèì æå. Êëèåíò ìîæåò îáèæàòüñÿ, ëþáèòü, ãíåâàòüñÿ íà òå-
ðàïåâòà, ðåàãèðóÿ íå íà ñàìîãî ÷åëîâåêà, à íà ñïðîåöèðîâàííûå íà íåãî ÷àñòè ñîá-
ñòâåííîé ëè÷íîñòè. Ïðè ðàáîòå ñ ïðîåêöèÿìè îñíîâíàÿ çàäà÷à ñîñòîèò â òîì, ÷òî-
áû âåðíóòü ÷åëîâåêó ÷óâñòâà, ìûñëè è ìíåíèÿ, ïåðåíåñåííûå íà òåðàïåâòà,
÷ëåíîâ ãðóïïû è ëþäåé èç ðåàëüíîé æèçíè êëèåíòà.
Ðåòðîôëåêñèÿ. Åñëè ïîíÿòèÿ «èíòðîåêöèÿ» è «ïðîåêöèÿ» ìîæíî âñòðåòèòü
è â äðóãèõ íàïðàâëåíèÿõ ïñèõîòåðàïèè, òî ðåòðîôëåêñèÿ — ýòî òåðìèí, êîòîðûé
âîçíèê â ãåøòàëüò-òåðàïèè. Ïðè ðåòðîôëåêñèè ÷åëîâåê âûõîäèò íà êîíòàêò ñ îêðó-
æàþùåé ñðåäîé, íî çàòåì âîçâðàùàåò ñàìîìó ñåáå òî, ÷òî áûëî íàïðàâëåíî âîâíå.
Ýìîöèè, ðåàêöèè, äåéñòâèÿ, ïðåäíàçíà÷åííûå äðóãèì ëþäÿì, ìåíÿþò íàïðàâëå-
íèå è îáðàùàþòñÿ ê ñóáúåêòó. Íàïðèìåð, ÷åëîâåê áüåò ñåáÿ êóëàêîì ïî êîëåíó,
êîãäà ãíåâàåòñÿ, èëè ãëàäèò ïî âîëîñàì, êîãäà åìó õî÷åòñÿ ïðèíÿòèÿ è ëàñêè.
Ðåòðîôëåêñèÿ âîçíèêàåò òîãäà, êîãäà ïî êàêèì-ëèáî ïðè÷èíàì ÷åëîâåê íå ìî-
æåò îòðåàãèðîâàòü íàêîïèâøèåñÿ ó íåãî ýìîöèè âîâíå. Íàïðèìåð, ðåáåíîê, êîòî-
ðîãî îáèäåëè ðîäèòåëè, íå ìîæåò ïðîÿâèòü ñâîé ãíåâ, îí âûíóæäåí ïîäàâèòü åãî.
Îäíàêî ýíåðãèÿ ãíåâà íå èñ÷åçàåò, à òîëüêî ìåíÿåò ñâîþ íàïðàâëåííîñòü, ïðåâðà-
ùàÿñü â àóòîàãðåññèþ, à çàòåì è â ÷óâñòâî âèíû. Âûñøåé ôîðìîé ðåòðîôëåêñèè
ÿâëÿåòñÿ ñàìîóáèéñòâî, êîãäà ÷åëîâåê óáèâàåò ñåáÿ, âìåñòî òîãî ÷òîáû îòîìñòèòü
ëþäÿì, êîòîðûå çàñòàâèëè åãî ñòðàäàòü. Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî ìíîãèå ïñèõîñîìàòè÷å-
ñêèå áîëåçíè ñòàíîâÿòñÿ ðåçóëüòàòîì ðåòðîôëåêñèè.
Ïðèâåäåì ïðèìåð. Íà ñåàíñå ãðóïïîâîé ïñèõîòåðàïèè æåíùèíà ïî èìåíè Í.
ïîæàëîâàëàñü íà òî, ÷òî îíà ïëîõàÿ ìàòü, ïëîõàÿ õîçÿéêà, ïëîõàÿ æåíà. Âåäóùèé
ãðóïïû ïðåäëîæèë åé âûáðàòü èç ÷ëåíîâ ãðóïïû òåõ, êîòîðûå ñìîãëè áû ñûãðàòü
ðîëè åå ìóæà è äâîèõ äåòåé. Í. ñîîáùèëà ó÷àñòíèêàì òèïè÷íûå äëÿ ÷ëåíîâ åå ñå-
ìüè âûñêàçûâàíèÿ, îòíîñÿùèåñÿ ê íåé. Êîãäà ó÷àñòíèêè — «÷ëåíû ñåìüè» îêðó-
æèëè Í. è ïî ïðîñüáå âåäóùåãî èíòîíàöèîííî óñèëèëè âûñêàçûâàíèÿ: «Ïîìîãè
ìíå! ×òî ó íàñ ñåãîäíÿ íà óæèí? Ïîñëóøàé ìåíÿ!», æåíùèíà ðàñïëàêàëàñü è çà-
êðè÷àëà: «Îñòàâüòå ìåíÿ â ïîêîå!» Â äàííîì ñëó÷àå ãíåâ, íàïðàâëåííûé íà ÷ëå-
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íîâ ñåìüè, òðåáîâàâøèõ ñëèøêîì ìíîãîãî, áûë ðåòðîôëåêñèðîâàí è ïðåâðàòèë-
ñÿ â ÷óâñòâî âèíû.
Ïñèõîòåðàïèÿ ðåòðîôëåêñèè ñâÿçàíà ñ âîçâðàùåíèåì ê èñòèííîé çàäåðæàí-
íîé ýìîöèè. Òàê, ðàáîòàÿ ñ ÷óâñòâîì âèíû, êëèåíòó ïîìîãàþò âûðàçèòü ýòî ÷óâ-
ñòâî, çàòåì âîññòàíîâèòü àãðåññèâíûé êîìïîíåíò ÷óâñòâà, ïîñëå ÷åãî âîçíèêàåò
àóòîàãðåññèÿ, è ëèøü çàòåì ðàçâîðà÷èâàþò íàïðàâëåíèå àãðåññèè, êîòîðàÿ ñòàíî-
âèòñÿ ãåòåðîàãðåññèåé. ×åëîâåê ãíåâàåòñÿ íà êîãî-òî èç ðîäèòåëåé, âûðàæàÿ ñâîé
ãíåâ âîâíå. Ýòî íåïðîñòîé è äëèòåëüíûé ïðîöåññ.
Äåôëåêñèÿ. Ýòîò íåâðîòè÷åñêèé ìåõàíèçì íå áûë îïèñàí Ïåðëçîì, ïîíÿòèå
äåôëåêñèè ïîÿâèëîñü â òðóäàõ åãî ïîñëåäîâàòåëåé. Ïîä äåôëåêñèåé ïîäðàçóìåâà-
åòñÿ óõîä îò ðåàëüíîãî êîíòàêòà, êîãäà ñîõðàíÿþòñÿ òîëüêî âíåøíèå àòðèáóòû
âçàèìîäåéñòâèÿ ïðè îòñóòñòâèè âíóòðåííåãî ñîäåðæàíèÿ. Ýòîò ìåõàíèçì ïðèìå-
íÿåòñÿ äëÿ ñíÿòèÿ ýìîöèîíàëüíîãî íàêàëà, êîòîðûé ñîïðîâîæäàåò ëþáîé ðåàëü-
íûé êîíòàêò. Îáû÷íîé ôîðìîé äåôëåêñèè ñòàíîâÿòñÿ ñâåòñêèå ðàçãîâîðû, ÷ðåç-
ìåðíàÿ áîëòëèâîñòü, ðèòóàëû, èçáåãàíèÿ ïðÿìîãî âçãëÿäà â ãëàçà ñîáåñåäíèêó
è ò. ï. Â âûøåîïèñàííîì ïðèìåðå ñ êëèåíòîì Ñ., êîòîðûé áåñåäîâàë ñ ñèìïàòè÷-
íûìè åìó æåíùèíàìè íà îòâëå÷åííûå òåìû, êðîìå èíòðîåêöèè áûë çàäåéñòâîâàí
è ìåõàíèçì äåôëåêñèè.
Ïñèõîòåðàïèÿ äåôëåêñèè íàïðàâëåíà íà ñòèìóëèðîâàíèå ñïîíòàííûõ ïðîÿâ-
ëåíèé êëèåíòà, âûÿâëåíèÿ óõîäà îò êîíòàêòà. Ïðè ýòîì íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî
â ïîâåäåíèè òîãî èëè èíîãî ÷åëîâåêà îáû÷íî ìîæíî íàáëþäàòü íåñêîëüêî ìåõà-
íèçìîâ ïðåðûâàíèÿ êîíòàêòà, íî äëÿ êàæäîãî èíäèâèäà îäèí èç íèõ áîëåå ïðèâû-
÷åí è ÿâëÿåòñÿ ñòèëåâîé õàðàêòåðèñòèêîé ïîâåäåíèÿ.
Ìåõàíèçìû ïñèõîòåðàïèè
Äåéñòâèå íåâðîòè÷åñêèõ ìåõàíèçìîâ ïðèâîäèò ê òîìó, ÷òî ÷åëîâåê òåðÿåò èíäè-
âèäóàëüíîñòü, öåëîñòíîñòü, ðàñùåïëÿåòñÿ íà ôðàãìåíòû, íà òî, ÷òî â ïñèõîñèíòå-
çå Ð. Àññàäæèîëè íàçûâàåòñÿ «ñóáëè÷íîñòÿìè», çà÷àñòóþ ïðîòèâîïîëîæíûìè
äðóã äðóãó, íàïðèìåð óâåðåííîñòü—ðîáîñòü, ìóæñêîå—æåíñêîå, ÷óâñòâèòåëü-
íîñòü—ðàöèîíàëüíîñòü è ò. ï. Ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêîå âîçäåéñòâèå ñâÿçàíî ñ âîç-
âðàùåíèåì êëèåíòà ïóòåì èíòåãðàöèè ê ñâîåé ñóòè, ê Ñàìîñòè. Â ïðîöåññå ãåø-
òàëüò-òåðàïèè êëèåíò íàó÷àåòñÿ äîâåðÿòü ñîáñòâåííûì ÷óâñòâàì è ñîáñòâåííîé
îðãàíèçìåííîé ìóäðîñòè. Òåðàïåâòè÷åñêèé ïðîöåññ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ïðîõîæäåíèå
íåñêîëüêèõ óðîâíåé.
Ïåðâûé óðîâåíü — ýòî óðîâåíü îáìåíà êëèøå. Íà ýòîì óðîâíå ïðîõîäèò
æèçíü áîëüøèíñòâà ëþäåé, ýòî ðèòóàëüíûå îòíîøåíèÿ. Ê íèì îòíîñÿòñÿ ðàçãîâî-
ðû î ïîãîäå, ïîëèòèêå, çâåçäàõ, ìîäå. Íà ýòîì óðîâíå âîïðîñ: «Êàê äåëà?» ïðåäïî-
ëàãàåò åäèíñòâåííî âîçìîæíûé îòâåò: «Âñå â ïîðÿäêå». Íà äàííîì ýòàïå çàäà÷à
òåðàïåâòà — îáðàòèòü âíèìàíèå êëèåíòà íà áåññìûñëåííîñòü âðåìÿïðåïðîâîæäå-
íèÿ, ïðè êîòîðîì íåò ðåàëüíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ìåæäó ëþäüìè.
Âòîðîé óðîâåíü — ýòî ìàñêè, ðîëè, êîòîðûå ìû èãðàåì â îáûäåííîé æèçíè.
Ýòî òà êîíöåïöèÿ ñåáÿ, êîòîðóþ ìû ñòðîèì ñïåöèàëüíî äëÿ òîãî, ÷òîáû äåìîíñò-
ðèðîâàòü åå äðóãèì. Òàêèìè ìàñêàìè ìîãóò áûòü ìàñêà «ðóáàõè-ïàðíÿ», «íåóäà÷-
íèêà», «æåíùèíû, ïðèÿòíîé âî âñåõ îòíîøåíèÿõ», «ïðàâäîëþáöà», «æåðòâû»
è ò. ï. Âûïîëíåíèå îïðåäåëåííîé ðîëè — ýòî ñòåðåîòèïíîå íåîñîçíàâàåìîå äåéñò-
âèå, êîòîðîå êëèåíò ïîíà÷àëó âûïîëíÿåò è íà ñåàíñå ïñèõîòåðàïèè. Åñòåñòâåííî,
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÷òî äëÿ ïñèõîòåðàïåâòà, îáëàäàþùåãî áîëåå øèðîêèì ñïåêòðîì îñîçíàâàíèÿ, ïî-
âåäåíèå êëèåíòà íåñåò ìíîãî èíôîðìàöèè. Íà äàííîì ýòàïå òåðàïåâò äîëæåí
ñòàòü «óâåëè÷èòåëüíûì çåðêàëîì», â êîòîðîì êëèåíò ìîæåò óâèäåòü ñåáÿ. Âîïðî-
ñû òåðàïåâòà ïðåðâóò ïðèâû÷íîå ïîâåäåíèå êëèåíòà, à ñëåäîâàòåëüíî, ïðèâåäóò
ê ôðóñòðàöèè, íî ïîìîãóò îñîçíàòü íàëè÷èå ìàñêè èëè ðîëè. Íàïðèìåð, âåäóùèé
ìîæåò ñïðîñèòü ó ó÷àñòíèêà ãðóïïû: «Âû âñåãäà ãîâîðèòå î ñåáå òàêèì çàóíûâ-
íûì ãîëîñîì?» Ýòîò âîïðîñ âûçûâàåò ó êëèåíòà çàìåøàòåëüñòâî, ôðóñòðàöèþ, îí
íèêîãäà íå çàìå÷àë, ÷òî åãî ïîâåäåíèå íàïðàâëåíî íà òî, ÷òîáû âûçûâàòü æàëîñòü.
Íà ýòîì óðîâíå ðàáîòà ïñèõîòåðàïåâòà íàïðàâëåíà íà ðåàëèçàöèþ ïðèíöèïà
«çäåñü è ñåé÷àñ» è ñâÿçàíà ñ óâåëè÷åíèåì ñôåðû îñîçíàâàåìîãî ó êëèåíòà. Èíîãäà
òåðàïåâò ïðîâîöèðóåò ïîëíîå ðàçâîðà÷èâàíèå ïðîöåññà ïðåðûâàíèåì êîíòàêòà
èëè ìàíèïóëÿöèé è òîëüêî ïîòîì íàïðàâëÿåò âíèìàíèå êëèåíòà íà èñòèííóþ
ñóòü äàííîãî äåéñòâèÿ. Íàïðèìåð, êëèåíò âûçûâàåò íà ñåáÿ âíèìàíèå è ïîääåðæ-
êó ãðóïïû òîëüêî äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîòîì îòêàçàòüñÿ îò íåå, çàÿâèòü, ÷òî íà ñàìîì
äåëå åìó íèêòî íå ñìîã ïîìî÷ü. Ãåøòàëüòèñò íå ìåøàåò ýòîìó, òàê êàê, ñîãëàñíî
ïðèíöèïó «çäåñü è ñåé÷àñ», êëèåíò ðåàëèçóåò ñâîþ ïðèâû÷íóþ ôîðìó ïîâåäåíèÿ.
Çàòåì òåðàïåâò, îáðàùàÿñü ê ÷óâñòâàì êëèåíòà, ïîìîãàåò åìó ïðîâåñòè ïàðàëëåëè
ìåæäó ãðóïïîâîé è ðåàëüíîé æèçíåííîé ñèòóàöèåé. Ïîñëå ïðîõîæäåíèÿ ýòîãî
óðîâíÿ êëèåíò íà÷èíàåò ïîíèìàòü, êàê ñ ïîìîùüþ ðîëåé, ìàñîê è ìàíèïóëÿöèé
îí óáåãàåò îò ðåàëüíîé æèçíè.
Ñëåäóþùèé, òðåòèé óðîâåíü — ýòî âçðûâ, íàïðàâëåííûé âîâíóòðü (èìïëî-
çèÿ). Ýòîò óðîâåíü íàñòóïàåò ïîñëå ìàêñèìàëüíîé ôðóñòðàöèè, êîãäà êëèåíò ïî-
íèìàåò, ÷òî ïðèâû÷íîå ïîâåäåíèå íåèñêðåííå, ìàíèïóëÿòèâíî è îò íåãî íåîáõî-
äèìî èçáàâèòüñÿ. Íî â ýòîò ìîìåíò êëèåíò ÷óâñòâóåò ïóñòîòó è áåñïîìîùíîñòü,
îùóùåíèå, ÷òî íåò âûõîäà. Ýòî íåïðèÿòíîå ïåðåæèâàíèå ìîæåò ïîâëå÷ü çà ñîáîé
âûõîä èç ïðîöåññà îñîçíàâàíèÿ è âîçâðàùåíèå ê ïðèâû÷íûì ôîðìàì ïîâåäåíèÿ.
Íà äàííîì ýòàïå òåðàïåâò äîëæåí ïîêàçàòü, ÷òî âûáîð ñóùåñòâóåò è êëèåíò âïðà-
âå îñòàâàòüñÿ â ïðèâû÷íîì ïîëîæåíèè è íå ìåíÿòüñÿ, íî ÷åëîâåê äîëæåí ïðèíÿòü
îòâåòñòâåííîñòü çà ëþáîé ñâîé âûáîð. Ïðè ýòîì òåðàïåâò íå äîëæåí òîðîïèòü
êëèåíòà, òàê êàê âîçíèêàþùàÿ ïàóçà çàïîëíåíà âíóòðåííèìè ïåðåæèâàíèÿìè.
×åòâåðòûé óðîâåíü — òóïèê è âçðûâ, íàïðàâëåííûé âîâíå (ýêñïëîçèÿ). Îùó-
ùåíèå âíóòðåííåãî ñìÿòåíèÿ è îò÷àÿíèÿ íà ýòîì ýòàïå ìîæåò ïåðåæèâàòüñÿ êàê
ñìåðòü èëè ñòðàõ ñìåðòè. Ãåøòàëüò-òåðàïèÿ îáúÿñíÿåò ýòó ñèòóàöèþ âîâëå÷åíèåì
áîëüøèõ ýíåðãåòè÷åñêèõ îáúåìîâ, ñâÿçàííûõ ñ ðàçðóøåíèåì ñòàðîãî è ðîæäåíè-
åì íîâîãî. Òåðàïåâò ìîæåò ïðåäëîæèòü ðàçëè÷íûå ïóòè äëÿ âûñâîáîæäåíèÿ ýòîé
ýíåðãèè, ñâÿçàííûå ñ ýêñïåðèìåíòèðîâàíèåì. Íàïðèìåð, îí ìîæåò ïðåäëîæèòü
êëèåíòó â ðàìêàõ òåðàïåâòè÷åñêîé ñåññèè âûðàçèòü ñâîþ îáèäó, êîòîðóþ îí äîë-
ãèå ãîäû èñïûòûâàë ïî îòíîøåíèþ ê ìàòåðè, èëè ïîïûòàòüñÿ ïîïðîñèòü ïîìîùè
ó äðóãîãî ÷åëîâåêà, íà ÷òî êëèåíò íèêîãäà íå ìîã ðåøèòüñÿ.
Äðóãàÿ çàäà÷à ãåøòàëüò-òåðàïåâòà ñâÿçàíà ñ òåì, ÷òî íà óðîâíå òóïèêà êëèåíò
íå ÷óâñòâóåò ñâîèõ ðåñóðñîâ è âîçìîæíîñòåé. Íåîáõîäèìî ïîìî÷ü êëèåíòó îñî-
çíàòü íå òîëüêî ñâîè îãðàíè÷åíèÿ, íî è ñâîé ïîòåíöèàë, ïîñêîëüêó ñòðàõ ïðåïÿò-
ñòâóåò âíåøíåìó âçðûâó.
Ýêñïëîçèÿ — ýòî ìîùíûé ýìîöèîíàëüíûé âûáðîñ, èëè, ïî ñëîâàì Ïåðëçà,
«ìèð, íàïîëíåííûé ÿðîñòüþ è ëþáîâüþ» (Ïåðëç, 1995, ñ. 154). Ýòî ìîæåò áûòü
âûðàæåíèå ñêîðáè, åñëè íå áûëà ïåðåæèòà è îñîçíàíà áîëü óòðàòû; âûðàæåíèå
ãíåâà, åñëè îí áûë çàáëîêèðîâàí è íå îòðåàãèðîâàí. Òàêæå ýìîöèîíàëüíûé âçðûâ
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ìîæåò áûòü ñâÿçàí ñ âûðàæåíèåì ðàäîñòè, îùóùåíèåì ñ÷àñòüÿ. Åùå îäíà âûñâî-
áîæäàåìàÿ ýìîöèÿ — îðãàçì, îí âîçíèêàåò â òîì ñëó÷àå, åñëè ïðåæäå ïîäàâëÿëèñü
ñåêñóàëüíûå ïåðåæèâàíèÿ. Çàäà÷à òåðàïåâòà ñîñòîèò â òîì, ÷òîáû ñîçäàòü àòìî-
ñôåðó, â êîòîðîé êëèåíò ñìîæåò ñâîáîäíî âûðàçèòü ñâîè ýìîöèè â íàèáîëåå óäîá-
íîé äëÿ ñåáÿ ôîðìå. Êëèåíò ìîæåò ðûäàòü èëè áåçóäåðæíî ñìåÿòüñÿ, ïðûãàòü êàê
ðåáåíîê, ðàçîðâàòü â êëî÷üÿ ðèñóíîê, íà êîòîðîì èçîáðàæåí ÷åëîâåê, âûçûâàþ-
ùèé ãíåâ, è ò. ï.
Ïÿòûé óðîâåíü — àóòåíòè÷íîñòü (ïîäëèííîñòü) äîñòèãàåòñÿ ïðè îñîçíàíèè
÷åëîâåêîì ñâîåé ñóòè, ñîáñòâåííîé Ñàìîñòè. Ëè÷íîñòü èíòåãðèðóåò ïðåæäå çà-
áëîêèðîâàííûå ñîáñòâåííûå ÷àñòè è íà÷èíàåò îùóùàòü ñâîè èñòèííûå æåëàíèÿ
è ïîòðåáíîñòè. Ïàòîãåííûå ãåøòàëüòû çàâåðøàþòñÿ, è ÷åëîâåê ñòàíîâèòñÿ îò-
êðûòûì íîâîìó îïûòó, çàíîâî îáðåòàåò ñåáÿ è ñâîè ÷óâñòâà.
Òåõíèêà ïñèõîòåðàïèè
Ãåøòàëüò-òåðàïèÿ îáëàäàåò áîëüøèì êîëè÷åñòâîì ðàçíîîáðàçíûõ òåõíèê, ìíîãèå
èç êîòîðûõ çàèìñòâîâàíû èç äðóãèõ âèäîâ ïñèõîòåðàïèè, íàïðèìåð èç ïñèõîäðà-
ìû, òðàíçàêòíîãî àíàëèçà, àðò-òåðàïèè. Ãåøòàëüòèñòû ñ÷èòàþò, ÷òî â ðàìêàõ èõ
ïîäõîäà äîïóñòèìî èñïîëüçîâàíèå ëþáîé òåõíèêè, ñëóæàùåé åñòåñòâåííûì ïðî-
äîëæåíèåì äèàëîãà òåðàïåâòà è êëèåíòà è óñèëèâàþùåé ïðîöåññû îñîçíàâàíèÿ.
Ãåøòàëüò-òåðàïèÿ ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ â ôîðìå êàê èíäèâèäóàëüíûõ, òàê è
ãðóïïîâûõ ñåññèé. Ïðè ýòîì ãðóïïîâàÿ ðàáîòà â ðàìêàõ ãåøòàëüòòåðàïèè èìååò
ñâîþ ñïåöèôèêó: â ãåøòàëüò-ãðóïïàõ àêöåíò äåëàåòñÿ íå íà ãðóïïîâîé äèíàìèêå,
õîòÿ îíà è íå èãíîðèðóåòñÿ òåðàïåâòîì, à íà èíäèâèäóàëüíîé ðàáîòå ñ îäíèì ÷ëå-
íîì ãðóïïû, çàÿâèâøèì ñâîþ ïðîáëåìó. Òàêèì îáðàçîì, ãðóïïà çäåñü ÿâëÿåòñÿ
ðåçîíàòîðîì, õîðîì, íà ôîíå êîòîðîãî âûñòóïàåò ñîëèñò.
Ïåðâûì òåõíè÷åñêèì ïðèåìîì, èñïîëüçóåìûì â ïðîöåññå ãåøòàëüò-òåðàïèè,
ñëóæèò çàêëþ÷åíèå êîíòðàêòà. Êàê óæå îòìå÷àëîñü, â ýòîì íàïðàâëåíèè ïñèõîòå-
ðàïèè òåðàïåâò è êëèåíò ÿâëÿþòñÿ ðàâíîïðàâíûìè ïàðòíåðàìè è êëèåíò íåñåò
ñîáñòâåííóþ îòâåòñòâåííîñòü çà ðåçóëüòàòû òåðàïèè. Ïðè çàêëþ÷åíèè êîíòðàêòà
îãîâàðèâàåòñÿ ýòîò àñïåêò, à òàêæå ôîðìóëèðóþòñÿ öåëè, êîòîðûå ñòàâèò ïåðåä
ñîáîé êëèåíò. Äëÿ êëèåíòà, ïîñòîÿííî óõîäÿùåãî îò îòâåòñòâåííîñòè, ýòà ñèòóà-
öèÿ ÿâëÿåòñÿ ïðîáëåìíîé è òðåáóåò ïðîðàáîòêè. Òàêèì îáðàçîì, óæå íà ñòàäèè
çàêëþ÷åíèÿ êîíòðàêòà êëèåíò ó÷èòñÿ áðàòü íà ñåáÿ îòâåòñòâåííîñòü çà ñåáÿ è çà
òî, ÷òî ñ íèì ïðîèñõîäèò.
Â ãåøòàëüò-òåðàïèè ïðèíÿòî ðàçäåëåíèå òåõíèê íà äâå ãðóïïû: òåõíèêè äèà-
ëîãà è ïðîåêòèâíûå òåõíèêè. Òåõíèêà äèàëîãà — ýòî ðàáîòà, îñóùåñòâëÿåìàÿ íà
ãðàíèöå êîíòàêòà ìåæäó êëèåíòîì è òåðàïåâòîì. Òåðàïåâò îòñëåæèâàåò ìåõàíèç-
ìû ïðåðûâàíèÿ êëèåíòà è âûíîñèò ñâîè ýìîöèè è ïåðåæèâàíèÿ, êàê ÷àñòü ñðåäû,
îêðóæàþùåé êëèåíòà, íà ãðàíèöó êîíòàêòà. Äðóãàÿ ãðóïïà òåõíèê — ýòî òàê íàçû-
âàåìûå ïðîåêòèâíûå òåõíèêè, êîòîðûå èñïîëüçóþòñÿ äëÿ ðàáîòû ñ îáðàçàìè, ñíî-
âèäåíèÿìè, âîîáðàæàåìûìè äèàëîãàìè, «÷àñòÿìè» ëè÷íîñòè è ò. ï. Îäíàêî ÷åò-
êîå ðàçãðàíè÷åíèå ýòèõ òåõíèê âîçìîæíî òîëüêî â òåîðèè, â ïðàêòè÷åñêîé æå
ðàáîòå îíè òåñíî âçàèìîñâÿçàíû.
Îäíîé èç íàèáîëåå èçâåñòíûõ òåõíèê ÿâëÿåòñÿ òåõíèêà «ãîðÿ÷åãî ñòóëà», ïðè-
ìåíÿþùàÿñÿ â õîäå ãðóïïîâîé ðàáîòû. «Ãîðÿ÷èé ñòóë» — ýòî ìåñòî, íà êîòîðîå
ñàäèòñÿ êëèåíò, íàìåðåâàþùèéñÿ ðàññêàçàòü î ñâîåé ïðîáëåìå. Ïðè ýòîì âçàèìî-
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äåéñòâèå îñóùåñòâëÿåòñÿ òîëüêî ìåæäó íèì è âåäóùèì ãðóïïû, à îñòàëüíûå
÷ëåíû ãðóïïû ñòàíîâÿòñÿ áåçìîëâíûìè ñëóøàòåëÿìè è çðèòåëÿìè è âêëþ÷àþòñÿ
âî âçàèìîäåéñòâèå òîëüêî ïî ïðîñüáå òåðàïåâòà. Ïî îêîí÷àíèè ñåññèè ÷ëåíû
ãðóïïû ñîîáùàþò î ñâîèõ ÷óâñòâàõ, ïðè÷åì íåîáõîäèìî, ÷òîáû ó÷àñòíèêè ãîâî-
ðèëè èìåííî î ÷óâñòâàõ, à íå äàâàëè ñîâåòû è íå îöåíèâàëè ÷åëîâåêà, ñèäÿùåãî íà
«ãîðÿ÷åì ñòóëå».
Åùå îäíîé îðèãèíàëüíîé ãåøòàëüò òåðàïåâòè÷åñêîé òåõíèêîé ÿâëÿåòñÿ êîí-
öåíòðàöèÿ (ôîêóñèðîâàííîå îñîçíàâàíèå). Îñîçíàâàíèå äîëæíî ïðîèñõîäèòü íà
òðåõ óðîâíÿõ: îñîçíàâàíèå âíåøíåãî ìèðà (÷òî ÿ âèæó, ñëûøó), âíóòðåííåãî ìèðà
(ýìîöèè, òåëåñíûå îùóùåíèÿ), à òàêæå ìûñëåé. Êëèåíò, ïðèäåðæèâàÿñü ïðèíöè-
ïà «çäåñü è ñåé÷àñ», ðàññêàçûâàåò î òîì, ÷òî îí îñîçíàåò â äàííûé ìîìåíò, íàïðè-
ìåð: «Ñåé÷àñ ÿ ñèæó íà ñòóëå è ñìîòðþ íà òåðàïåâòà. ß ÷óâñòâóþ íàïðÿæåíèå è
çàìåøàòåëüñòâî. ß ñëûøó, êàê ñèëüíî ñòó÷èò ìîå ñåðäöå». Ýòîò ýêñïåðèìåíò âû-
ïîëíÿåò íåñêîëüêî ôóíêöèé. Âî-ïåðâûõ, îí ïîçâîëÿåò óñèëèòü, îáîñòðèòü îùó-
ùåíèå íàñòîÿùåãî; Ïåðëç îïèñûâàåò ñèòóàöèè, êîãäà ïîñëå èñïîëüçîâàíèÿ ýòîé
òåõíèêè ïàöèåíòû ãîâîðèëè î òîì, ÷òî ìèð äëÿ íèõ ñòàë ðåàëüíåå è ÿð÷å. Âî-
âòîðûõ, ýòîò ýêñïåðèìåíò ïîìîãàåò îñîçíàòü ñïîñîáû, ñ ïîìîùüþ êîòîðûõ ÷åëî-
âåê óáåãàåò îò ðåàëüíîñòè (íàïðèìåð, âîñïîìèíàíèÿ èëè ôàíòàçèè î áóäóùåì).
Â-òðåòüèõ, ìîíîëîã-îñîçíàâàíèå ÿâëÿåòñÿ öåííûì ìàòåðèàëîì äëÿ òåðàïèè.
Òåõíèêà ýêñïåðèìåíòàëüíîãî óñèëåíèÿ çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî êëèåíò äîëæåí
óñèëèòü êàêîå-ëèáî èç ñâîèõ ìàëîîñîçíàâàåìûõ âåðáàëüíûõ èëè íåâåðáàëüíûõ
ïðîÿâëåíèé. Íàïðèìåð, âî âðåìÿ ñåññèè êëèåíò ïîñòîÿííî ïîñòóêèâàåò ðóêîé ïî
ïîäëîêîòíèêó êðåñëà, è òåðàïåâò ïðåäëàãàåò óñèëèòü ýòî äâèæåíèå. Â ðåçóëüòàòå
ïîñòóêèâàíèå ïðåâðàùàåòñÿ â èíòåíñèâíûå õëîïêè, à íà âîïðîñ òåðàïåâòà î åãî
îùóùåíèÿõ êëèåíò ñîîáùàåò, ÷òî ÷óâñòâóåò ãíåâ ïî îòíîøåíèþ ê òåðàïåâòó. Ýòî
ñòàíîâèòñÿ òåìîé äëÿ äàëüíåéøåé ðàáîòû. Äðóãîé âàðèàíò: êëèåíò ÷àñòî íà÷èíà-
åò ñâîþ ðå÷ü ñî ñëîâ «äà, íî…», íå îñîçíàâàÿ ýòîãî. Òåðàïåâò ïðåäëàãàåò êëèåíòó
êàæäóþ ôðàçó íà÷èíàòü ñ ýòèõ ñëîâ. Ýòî ïîìîãàåò êëèåíòó îñîçíàòü, ÷òî îí ñîïåð-
íè÷àåò ñ îêðóæàþùèìè, â òîì ÷èñëå è ñ ÷ëåíàìè ãðóïïû, ñòàðàåòñÿ îñòàâèòü çà
ñîáîé ïîñëåäíåå ñëîâî.
Ñëåäóþùàÿ òåõíèêà — òåõíèêà ÷åëíîêà — íàïðàâëåíà íà ðàñøèðåíèå çîíû
îñîçíàâàíèÿ. Òåõíèêà ÷åëíîêà ñâÿçàíà ñ òåì, ÷òî òåðàïåâò íàìåðåííî ìåíÿåò
óðîâíè îñîçíàâàíèÿ, ôèãóðó è ôîí â ñîçíàíèè êëèåíòà. Íàïðèìåð, êëèåíò ãîâî-
ðèò î ñâîåì îäèíî÷åñòâå (ôèãóðà — âåðáàëüíàÿ ïðîäóêöèÿ êëèåíòà).
Òåðàïåâò. Êîãäà âû ãîâîðèòå î ñâîåì îäèíî÷åñòâå, ó âàñ äðîæàò êîëåíè. (Ôèãóðà — òå-
ëåñíûå ïðîÿâëåíèÿ; ñëîâà — ôîí.) Óñèëüòå ýòó äðîæü. ×òî âû ÷óâñòâóåòå?
(Ôèãóðà — ÷óâñòâà; òåëåñíûå ïðîÿâëåíèÿ è âåðáàëüíàÿ êîíñòðóêöèÿ îäèíî-
÷åñòâà — ôîí.)
Êëèåíò. ß ÷óâñòâóþ ñòðàõ. Â ìîèõ êîëåíÿõ íàõîäèòñÿ ñòðàõ.
Òåðàïåâò. Êàê âàø ñòðàõ ñâÿçàí ñ âàøèì îäèíî÷åñòâîì? (Ôèãóðà — èíòåëëåêòóàëüíîå
ïîíèìàíèå; ôîí — ÷óâñòâà è òåëåñíûå ïðîÿâëåíèÿ.)
Êëèåíò. ß áîþñü ëþäåé…
×åëíî÷íîå äâèæåíèå ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ íå òîëüêî èç ðàçíûõ çîí îñîçíà-
âàíèÿ, íî è èç ïðîøëîãî â íàñòîÿùåå è íàîáîðîò. Íàïðèìåð, êëèåíòêà ñîîáùàåò,
÷òî èñïûòûâàåò ïîñòîÿííîå ðàçäðàæåíèå ïðè îáùåíèè ñî ñâîåé íà÷àëüíèöåé. Òå-
ðàïåâò ïðåäëàãàåò åé âûáðàòü èç ãðóïïû ÷åëîâåêà, êîòîðûé âûçûâàåò ó íåå ïîäîá-
íîå ÷óâñòâî, è, ðåàëèçóÿ ïðèíöèï «çäåñü è ñåé÷àñ», ðàáîòàåò ñ íåâðîòè÷åñêèìè
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ìåõàíèçìàìè, ïðîÿâëÿþùèìèñÿ â ýòèõ îòíîøåíèÿõ. Èñïîëüçîâàíèå ãðóïïû â êà-
÷åñòâå áåçîïàñíîé ìîäåëè îêðóæàþùåãî ìèðà ÿâëÿåòñÿ õàðàêòåðíîé ÷åðòîé ãåø-
òàëüò-òåðàïèè.
Íàêîíåö, ê îñíîâíûì ãåøòàëüò-òåðàïåâòè÷åñêèì òåõíèêàì îòíîñèòñÿ òåõíèêà
«ïóñòîãî ñòóëà». «Ïóñòîé ñòóë» èñïîëüçóåòñÿ äëÿ íåñêîëüêèõ öåëåé. Âî-ïåðâûõ,
íà íåì ðàçìåùàåòñÿ çíà÷èìûé ÷åëîâåê, ñ êîòîðûì êëèåíò îñóùåñòâëÿåò äèàëîã,
ïðè÷åì ýòî ìîæåò áûòü äàæå óìåðøèé ÷åëîâåê, íàïðèìåð îòåö, êîòîðîìó ïðè
æèçíè íå áûëè ñêàçàíû âàæíûå ñëîâà. Âî-âòîðûõ, «ïóñòîé ñòóë» ìîæåò áûòü
èñïîëüçîâàí äëÿ äèàëîãà ðàçëè÷íûõ ÷àñòåé ëè÷íîñòè. Ýêñïåðèìåíòàëüíóþ èã-
ðó, ñâÿçàííóþ ñ äèàëîãîì ÷àñòåé ëè÷íîñòè, òåðàïåâò ïðåäëàãàåò òîãäà, êîãäà
ó ïàöèåíòà èìåþòñÿ ïðîòèâîïîëîæíûå óñòàíîâêè, áîðþùèåñÿ ìåæäó ñîáîé, ïî-
ðîæäàÿ âíóòðèëè÷íîñòíûé êîíôëèêò. Âíóòðèëè÷íîñòíûå êîíôëèêòû ÷àñòî ïî-
ðîæäàþòñÿ âíóòðåííèì äèàëîãîì «ñîáàêè ñâåðõó» — äîëãà, òðåáîâàíèé îáùåñòâà,
ñîâåñòè, è «ñîáàêè ñíèçó» — æåëàíèé, ýìîöèé, ñïîíòàííîñòè. Ðàçâîðà÷èâàíèå
ýòîãî äèàëîãà âîâíå îêàçûâàåò òåðàïåâòè÷åñêîå âîçäåéñòâèå.
Òåõíèêà «ïóñòîãî ñòóëà» èñïîëüçóåòñÿ êàê äëÿ èíòåãðàöèè «÷àñòåé» ëè÷íî-
ñòè, òàê è äëÿ äèññîöèàöèè ñ èíòðîåêòàìè. Íàïðèìåð, êëèåíòêà Ë., ïðåïîäàâà-
òåëü âóçà, ñîîáùèëà î òîì, ÷òî èñïûòûâàåò äâîéñòâåííûå ÷óâñòâà â ñâÿçè ñî
ñâîåé ðàáîòîé: ñ îäíîé ñòîðîíû, åé íðàâèòñÿ îáùàòüñÿ ñî ñòóäåíòàìè, ÷èòàòü
ëåêöèè, ñ äðóãîé — ðàáîòà âûçûâàåò ó íåå íàïðÿæåíèå è íåóäîâëåòâîðåííîñòü.
Òåðàïåâò ïðåäëîæèë Ë. ïîìåñòèòü íà îäíîì ñòóëå òó ÷àñòü ëè÷íîñòè, êîòîðàÿ ëþ-
áèò ñâîþ ðàáîòó, à íà äðóãîì — òó, êîòîðàÿ òÿãîòèòñÿ ðàáîòîé. Ïåðåñàæèâàÿñü
ñ îäíîãî ñòóëà íà äðóãîé è èäåíòèôèöèðóÿñü ñ ðàçíûìè ÷àñòÿìè ñâîåé ëè÷íîñòè,
êëèåíòêà âåëà äèàëîã îò èõ èìåíè.
Êëèåíòêà (íà ëåâîì ñòóëå, óâåðåííî, ñ áëåñòÿùèìè ãëàçàìè). ß ëþáëþ ñâîþ ðàáîòó.
ß ÷óâñòâóþ ñåáÿ óìíîé, ýðóäèðîâàííîé. Ìíå ïðèÿòíî, ÷òî ÿ ìîãó çàèíòåðå-
ñîâàòü ëþäåé.
Êëèåíòêà (íà ïðàâîì ñòóëå, îáðàùàÿñü ê ïðîòèâîïîëîæíîé ÷àñòè). Êàêàÿ èç òåáÿ ýðó-
äèòêà? ×òî òû âîîáùå ìîæåøü? Ãîâîðèòü âñå óìåþò! Ïîñìîòðè íà ñåáÿ!
Ó òåáÿ íè÷åãî íå ïîëó÷àåòñÿ!
Òåðàïåâò. Êòî òàê ãîâîðèò â âàøåé ðåàëüíîé æèçíè?
Êëèåíòêà (ïàóçà). Ýòî… ìîé îòåö (ïëà÷åò). Îí íèêîãäà íå âåðèë â ìåíÿ.
Äëÿ ðàáîòû ñ ÷àñòÿìè ëè÷íîñòè èñïîëüçóåòñÿ è òåõíèêà äèàëîãà ñ ÷àñòÿìè òå-
ëà. Íàïðèìåð, ìóæ÷èíà, ðàññêàçûâàÿ î ñâîèõ âçàèìîîòíîøåíèÿõ â ñåìüå, øëåïàë
ñåáÿ ëàäîíüþ ïî êîëåíó. Êîãäà òåðàïåâò ïðåäëîæèë åìó âûñêàçàòüñÿ îò èìåíè ðó-
êè, òî îêàçàëîñü, ÷òî ðóêà íàêàçûâàåò åãî çà òî, ÷òî îí íåäîñòàòî÷íî õîðîø è íåäî-
ñòàòî÷íî ñèëåí. Ãîâîðÿ îò èìåíè êîëåíà, ïî êîòîðîìó áèëà ëàäîíü, êëèåíò ñîîá-
ùèë î ñâîåì æåëàíèè áûòü îòêðûòûì, áåççàáîòíûì, âåñåëûì, ëåãêîìûñëåííûì.
Òàêèì îáðàçîì, ðóêà ïðåäñòàâëÿëà ñîáîé «ñîáàêó ñâåðõó», êîòîðàÿ ãîâîðèò, êà-
êèì íóæíî áûòü, è íàêàçûâàåò çà íåïîñëóøàíèå, à êîëåíî — «ñîáàêó ñíèçó», êîòî-
ðàÿ ïûòàåòñÿ ñõèòðèòü, íî ñäåëàòü òî, ÷òî õî÷åòñÿ.
Åùå îäíîé èíòåãðèðóþùåé òåõíèêîé ÿâëÿåòñÿ òåõíèêà ðàáîòû ñ ïîëÿðíîñòÿ-
ìè. Êàê óêàçûâàëîñü âûøå, â ãåøòàëüò-òåðàïèè ñóùåñòâóåò ïðåäñòàâëåíèå, ÷òî
â ëè÷íîñòè îäíîâðåìåííî ñîñóùåñòâóþò ïðîòèâîïîëîæíîñòè, ïîëÿðíîñòè. Êëè-
åíòó, æàëóþùåìóñÿ íà íåóâåðåííîñòü, ïðåäëàãàåòñÿ ïðåäñòàâèòü ñâîþ óâåðåííóþ
÷àñòü ëè÷íîñòè, ïîïûòàòüñÿ ïîîáùàòüñÿ ñ äðóãèìè ëþäüìè êàê óâåðåííîìó ÷å-
ëîâåêó, ïðîéòèñü óâåðåííîé ïîõîäêîé, ïðîâåñòè âîîáðàæàåìûé äèàëîã ìåæäó
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ñîáñòâåííîé óâåðåííîñòüþ è íåóâåðåííîñòüþ. ×åëîâåêó, êîòîðîìó òðóäíî ïðî-
ñèòü ïîìîùè ó äðóãèõ, äàåòñÿ çàäàíèå âûïðàøèâàòü âíèìàíèå ó÷àñòíèêîâ ãðóï-
ïû, îáðàùàòüñÿ ê íèì ñ ëþáûìè, äàæå íåëåïûìè ïðîñüáàìè. Ïîäîáíîå ýêñïåðè-
ìåíòèðîâàíèå ïîçâîëÿåò ðàñøèðèòü çîíó îñîçíàâàíèÿ ó êëèåíòà òàêèì îáðàçîì,
÷òîáû âêëþ÷èòü â íåå ðàíåå íåäîñòóïíûé ëè÷íîñòíûé ïîòåíöèàë.
Òåõíèêà ñîâåðøåíèÿ êðóãîâ ïðèìåíÿåòñÿ â ãðóïïîâîé ïñèõîòåðàïèè, êîãäà
÷ëåí ãðóïïû â êà÷åñòâå èãðû-ýêñïåðèìåíòèðîâàíèÿ ïðîñèò îïðåäåëåííûõ ó÷àñò-
íèêîâ ãðóïïû èëè âñþ ãðóïïó âûñêàçàòüñÿ î íåì. Äðóãîé âàðèàíò — ñàì ÷ëåí
ãðóïïû ïî êðóãó âûðàæàåò ñîáñòâåííûå ÷óâñòâà ó÷àñòíèêàì ãðóïïû. Èçâåñòåí
ïðèåì èç ðàáîòû Ïåðëçà, êîãäà îí ïðåäëîæèë ñòóäåíòó, èñïûòûâàâøåìó ñòðàõ
âûñòóïëåíèé ïåðåä áîëüøîé àóäèòîðèåé, ïðîéòè ïî àóäèòîðèè è ïîñìîòðåòü
â ãëàçà êàæäîìó ÷åëîâåêó. Ïîñëå ýòîé ïðîöåäóðû òðåâîæíîñòü çàìåòíî ñíèçè-
ëàñü. Òåõíèêà ñîâåðøåíèÿ êðóãîâ îñîáåííî ýôôåêòèâíà ïðè ðàáîòå ñ ìåõàíèçìîì
ïðîåêöèè.
Îðèãèíàëüíà ãåøòàëüò-òåðàïåâòè÷åñêàÿ òåõíèêà ðàáîòû ñî ñíîâèäåíèÿìè, ñó-
ùåñòâåííî îòëè÷àþùàÿñÿ îò òàêîé ðàáîòû â äðóãèõ ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêèõ íà-
ïðàâëåíèÿõ. Âñå ýëåìåíòû ñíà ðàññìàòðèâàþòñÿ êàê ÷àñòè ëè÷íîñòè êëèåíòà,
ñ êàæäîé èç êîòîðûõ îí äîëæåí èäåíòèôèöèðîâàòüñÿ, ÷òîáû ïðèñâîèòü ñîáñòâåí-
íûå ïðîåêöèè èëè èçáàâèòüñÿ îò ðåòðîôëåêñèé. Âàæíî, ÷òîáû, ðàññêàçûâàÿ î ñâî-
åì ñíå, êëèåíò ãîâîðèë î ïðîèñõîäÿùåì â íàñòîÿùåì âðåìåíè. Íàïðèìåð, êëèåíò
È. ðàññêàçàë î òàêîì ñíå: «ß èäó ïî òðîïèíêå ïîñðåäè ïîëÿ. Ó ìåíÿ õîðîøåå íà-
ñòðîåíèå. ×åðåç êàêîå-òî âðåìÿ ÿ âèæó, ÷òî íà òðîïèíêå ñòîèò ñîáàêà, êîòîðàÿ
ïðèâÿçàíà ê âáèòîìó â çåìëþ êîëûøêó. Îíà ëàåò íà ìåíÿ, ïîêàçûâàåò êëûêè.
ß ïîäíèìàþ ñ çåìëè ïàëêó è ïûòàþñü îòîãíàòü åå, íî îíà ëàåò åùå ñèëüíåå è íå
ïðîïóñêàåò ìåíÿ. ß îñòàíàâëèâàþñü â ðàñòåðÿííîñòè». Ãîâîðÿ îò èìåíè òðîïèí-
êè, È. ñêàçàë: «ß âåäó òåáÿ ê ëþäÿì, ÿ âåäó òåáÿ ê âåñåëüþ è ðàäîñòè». Îò èìåíè
ñîáàêè: «ß õî÷ó ïðèâëå÷ü òâîå âíèìàíèå. ß õî÷ó ïðîâåðèòü òåáÿ íà ïðî÷íîñòü, èñ-
ïóãàåøüñÿ òû èëè íåò. À åùå ÿ õî÷ó åñòü è ïèòü; ìîæåò áûòü, òû ìåíÿ íàêîð-
ìèøü?» Îò èìåíè ïàëêè: «ß òîëüêî ñ âèäó òàêàÿ êðåïêàÿ è òÿæåëàÿ. Íà ñàìîì äå-
ëå ÿ ìîãó ñëîìàòüñÿ, ñîáàêà ìîæåò ëåãêî ïåðåãðûçòü ìåíÿ». Äàëüíåéøàÿ ðàáîòà
ïîêàçàëà, ÷òî ñîí áûë ñâÿçàí ñ îòíîøåíèåì È. ê æåíùèíàì, êîòîðûõ îí áîÿëñÿ
è ÷óâñòâîâàë ñåáÿ ðÿäîì ñ íèìè íåóâåðåííî. Ðàáîòà ñî ñíîì ïîçâîëèëà êëèåíòó
ïîíÿòü ïðè÷èíó îòñóòñòâèÿ äëèòåëüíûõ îòíîøåíèé ñ æåíùèíàìè.
Êàê óæå ãîâîðèëîñü, â ãåøòàëüò-òåðàïèè èñïîëüçóþòñÿ òåõíèêè äðóãèõ ïñèõî-
òåðàïåâòè÷åñêèõ íàïðàâëåíèé, íî ýòî äåëàåòñÿ äëÿ äîñòèæåíèÿ ñïåöèôè÷åñêîé
öåëè — îáðåòåíèÿ òàê íàçûâàåìîé ìóäðîñòè òåëà.
Ðåçóëüòàò òåðàïèè
Â ãåøòàëüò-òåðàïèè íåò æåñòêèõ êðèòåðèåâ òîãî, êàêèì äîëæåí áûòü ÷åëîâåê.
Ãåøòàëüò-òåðàïåâòû ïðèäåðæèâàþòñÿ òåîðèè ïàðàäîêñàëüíûõ èçìåíåíèé: ÷åëî-
âåê íà÷èíàåò ìåíÿòüñÿ òîãäà, êîãäà îí íà÷èíàåò ïðèíèìàòü ñåáÿ òàêèì, êàêîâ îí
åñòü, à íå òîãäà, êîãäà îí ïûòàåòñÿ áûòü òåì, êåì îí íå ÿâëÿåòñÿ. Ïî ýòîìó ïîâîäó
Ïåðëç ãîâîðèë: «Íå òîëêàé ðåêó, îíà ñàìà òå÷åò» (Ïåðëç, 1995, ñ. 146).
Â ðåçóëüòàòå ãåøòàëüò-òåðàïèè êëèåíò ó÷èòñÿ áûòü îòâåòñòâåííûì çà ñåáÿ
è ñâîé âûáîð, çà ñâîè êîíòàêòû ñ îêðóæàþùèìè, ñòàíîâèòñÿ àóòåíòè÷íîé ëè÷íî-
ñòüþ — öåëîñòíîé, îñîçíàþùåé ñâîè ïîòðåáíîñòè, âîçìîæíîñòè è ãðàíèöû, îò-
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êðûòîé âñåìó íîâîìó, ïîëàãàþùåéñÿ íà ñîáñòâåííûå ÷óâñòâà, ñïîñîáíîé ê òâîð-
÷åñêîìó ïðèñïîñîáëåíèþ ê îêðóæàþùåé ñðåäå. Ñíèìàþòñÿ òàáó íà ýìîöèîíàëü-
íîñòü è åå ïðîÿâëåíèÿ, íàëîæåííûå îáùåñòâîì.
Âàæíåéøèì ïðèíöèïîì ãåøòàëüò-òåðàïèè ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî îòâåòñòâåííîñòü
çà èçìåíåíèÿ ëåæèò íà êëèåíòå, à òåðàïåâò ëèøü ïîìîãàåò åìó ðàñøèðèòü çîíó
îñîçíàâàíèÿ, õîòÿ ïðè ýòîì è èñïîëüçóþòñÿ àêòèâíûå èíòåðâåíöèè, ôðóñòðàöèè,
ýêñïåðèìåíòèðîâàíèå è ò. ï.
Ãåøòàëüò-òåðàïèÿ èìååò äîñòàòî÷íî øèðîêóþ ñôåðó ïðèìåíåíèÿ. Åå èñïîëü-
çóþò ïðè ðàáîòå ñ íåâðîòè÷åñêèìè è ïñèõîñîìàòè÷åñêèìè ðàññòðîéñòâàìè, ïðè
ðàáîòå ñ äåòüìè, â îðãàíèçàöèîííîì è ñåìåéíîì êîíñóëüòèðîâàíèè. Íåêîòîðûå
ãåøòàëüò-òåðàïåâòû ñ÷èòàþò, ÷òî òàêàÿ òåðàïèÿ ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíà äàæå
ïðè ëå÷åíèè ïñèõîòè÷åñêèõ ðàññòðîéñòâ íà ñòàäèè ðåìèññèè è ïîâûñèòü ñîöè-
àëüíóþ àäàïòèâíîñòü òàêèõ ïàöèåíòîâ.
Âîïðîñû è çàäàíèÿ
1. ×òî òàêîå àóòåíòè÷íîñòü?
2. Êàêîâû îñíîâíûå òåîðåòè÷åñêèå ïðèíöèïû ãåøòàëüò-òåðàïèè?
3. Êàêîâû îñîáåííîñòè ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêîãî êîíòàêòà â ãåøòàëüò-òåðàïèè?
4. Êàêîâû íàðóøåíèÿ öèêëà êîíòàêòà íà êàæäîé èç òåðàïåâòè÷åñêèõ ñòàäèé?
5. Ïî÷åìó íåâðîòè÷åñêèå ìåõàíèçìû ÿâëÿþòñÿ ìåõàíèçìàìè ïðåðûâàíèÿ êîí-
òàêòà?
6. Îïèøèòå îñíîâíûå òåõíèêè ãåøòàëüò-òåðàïèè. Êàêèì îáðàçîì â íèõ ðåàëèçó-
þòñÿ òåîðåòè÷åñêèå ïðèíöèïû ýòîãî íàïðàâëåíèÿ?
Ëèòåðàòóðà
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Êàðë Ðýíñîì Ðîäæåðñ (1902–1987)
Êàðë Ðýíñîì Ðîäæåðñ íà÷àë íàó÷íóþ êàðüåðó â 1927 ã. â Èíñòèòóòå äåòñêîãî
âîñïèòàíèÿ â Íüþ-Éîðêå. ×åðåç ãîä îí ïîñòóïèë íà êàôåäðó èçó÷åíèÿ äåòåé Îá-
ùåñòâà ïî ïðåäîòâðàùåíèþ æåñòîêîãî îáðàùåíèÿ ñ äåòüìè â Ðî÷åñòåðå, øòàò
Íüþ-Éîðê. Ñ 1940 ã. Ðîäæåðñ çàíèìàë äîëæíîñòü ïðîôåññîðà ïñèõîëîãèè â óíè-
âåðñèòåòå øòàòà Îãàéî. Òàì îí ïðèâëåê âíèìàíèå ê ñâîåé ñèñòåìå ïñèõîòåðàïèè,
îñîáåííî ïîñëå âûõîäà â 1942 ã. êíèãè «Êîíñóëüòèðîâàíèå è ïñèõîòåðàïèÿ: íî-
âûå êîíöåïöèè â ïðàêòèêå». Ñ 1945 ã. îí áûë èñïîëíèòåëüíûì ñåêðåòàðåì â ×è-
êàãñêîì óíèâåðñèòåòå, à çàòåì ðàáîòàë â óíèâåðñèòåòå Âèñêîíñèíà. Â 1951 ã. Ðîä-
æåðñ îïóáëèêîâàë êíèãó «Êëèåíò-öåíòðèðîâàííàÿ òåðàïèÿ: ñîâðåìåííàÿ ïðàêòè-
êà, ñìûñë è òåîðèÿ».
Ðîäæåðñ çàíèìàë ïîñò ïðåçèäåíòà Íàöèîíàëüíîãî èññëåäîâàòåëüñêîãî ñîâåòà
Àìåðèêàíñêîé ïñèõèàòðè÷åñêîé àññîöèàöèè è ïðåçèäåíòà Àìåðèêàíñêîé ïñèõî-
òåðàïåâòè÷åñêîé àêàäåìèè. Ñ 1966 ã. îí ðàáîòàë â Öåíòðå ïî èññëåäîâàíèþ ÷åëî-
âåêà, â ñîçäàíèè êîòîðîãî ïðèíèìàë ó÷àñòèå.
Ñôåðà èíòåðåñîâ Ðîäæåðñà çíà÷èòåëüíî øèðå, ÷åì ïñèõîòåðàïèÿ. Ýòî è ïåäà-
ãîãèêà, è ìåæêóëüòóðíûå êîììóíèêàöèè, ìåæíàöèîíàëüíûå êîíôëèêòû è ôèëî-
ñîôèÿ ïñèõîëîãèè. Ðîäæåðñ — ñîçäàòåëü íå ïðîñòî íîâîãî òèïà ïñèõîòåðàïèè,
à íîâîãî ïîäõîäà ê ïîíèìàíèþ ÷åëîâåêà, â öåíòðå êîòîðîãî — ëè÷íîñòü.
×. Äåâîíøèð, äèðåêòîð Ìåæäóíàðîäíîãî èíñòèòóòà ëè÷íîñòíî-öåíòðèðîâàí-
íîãî ïîäõîäà (PCA-I) íà îäíîé èç ïðîôåññèîíàëüíûõ òðåíèíãîâûõ ïðîãðàìì (Ñëî-
âàêèÿ, 1992) ãîâîðèë, ÷òî «èññëåäîâàíèÿ ïñèõîòå-
ðàïåâòè÷åñêîãî ïðîöåññà â òå÷åíèå ïîñëåäíèõ 50 ëåò
ïîçâîëÿþò ñ óâåðåííîñòüþ çàÿâèòü, ÷òî íàèáîëåå ñó-
ùåñòâåííûå èçìåíåíèÿ â ëè÷íîñòè è ïîâåäåíèè —
ðåçóëüòàò îïûòà ïåðåæèâàíèÿ, à íå îñîçíàíèÿ è ïî-
íèìàíèÿ». Ýòî çàÿâëåíèå èäåò âðàçðåç ñ îïûòîì êîã-
íèòèâíîé ïñèõîòåðàïèè è ïëîõî ñîãëàñóåòñÿ ñ ïàðà-
äèãìîé ïñèõîäèíàìè÷åñêîé ïñèõîòåðàïèè. Îäíàêî
â íåì îòðàæåíà ñïåöèôèêà «ìèøåíè» ïñèõîòåðàïåâ-
òè÷åñêîãî ïðîöåññà â ðàìêàõ ïîäõîäà Ðîäæåðñà. Äëÿ
ëè÷íîñòíî-öåíòðèðîâàííîãî ïîäõîäà öåëüþ òåðàïèè
ÿâëÿåòñÿ íå ñîäåðæàíèå ïðîáëåìû, à ãëóáîêèå ïåðå-
æèâàíèÿ êëèåíòà. Íà ïðàêòèêå ýòî îçíà÷àåò, ÷òî åñ-
ëè êëèåíò â ñèòóàöèè ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêîãî ïðèå-
ìà ãîâîðèò íå î ñâîåé ñîêðîâåííîé ïðîáëåìå, à ëèøüÊàðë Ðýíñîì Ðîäæåðñ
î ñâîèõ óñïåõàõ, ïðåäïîëîæèì, â ñëåñàðíîì äåëå, òî íå ñëåäóåò ïîäòàëêèâàòü åãî
ê âûðàæåíèþ è îáñóæäåíèþ ýòîé ïðîáëåìû, óâàæàÿ è ïðèíèìàÿ òàêîé âûáîð
êëèåíòà. Â ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêèõ ïîäõîäàõ, öåíòðèðîâàííûõ íà ïðîáëåìå, ðàç-
ãîâîð êëèåíòà «íè î ÷åì» òðàêòóåòñÿ êàê ñîïðîòèâëåíèå òåðàïèè. Âìåñòå ñ òåì
ïðàâî êëèåíòà ãîâîðèòü «íè î ÷åì» ôóíäàìåíòàëüíûì îáðàçîì òðàíñôîðìèðóåò
è òåîðåòè÷åñêèå ïðåäñòàâëåíèÿ î ðåñóðñàõ èçìåíåíèÿ êëèåíòà, î ðîëè ïñèõîòåðà-
ïåâòà â êîíòàêòå, î ñòàòóñå êëèåíòà â êîíòàêòå, î ïðîöåññóàëüíûõ îñîáåííîñòÿõ
è ìåõàíèçìàõ ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêîãî êîíòàêòà, î òåõíèêàõ è ðåçóëüòàòàõ ïñèõî-
òåðàïèè. Â ýòîì ñìûñëå òåõíèêà ýìïàòè÷åñêîãî ïîíèìàíèÿ ñïåöèôèöèðóåò òåõ-
íè÷åñêóþ ñòîðîíó ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêîãî ïîäõîäà Ðîäæåðñà. Îíà ïîçâîëÿåò, âî-
ïåðâûõ, ïåðåâåñòè êîíòàêò íà óðîâåíü ïåðåæèâàíèé, à âî-âòîðûõ, âåñòè ðàáîòó íà
ýòîì óðîâíå. Ýìïàòèÿ çäåñü — íå óñëîâèå ïñèõîòåðàïèè (êàê â áîëüøèíñòâå ïîä-
õîäîâ), à ñîáñòâåííî ïñèõîòåðàïèÿ, åå ÿäðî.
Äíåì ïóáëè÷íîãî ðîæäåíèÿ òåîðèè Ðîäæåðñà ÿâèëàñü åãî âñòðå÷à ñ àìåðèêàí-
ñêèìè ïñèõîëîãàìè â 1940 ã. Â ðàííåì âàðèàíòå ïñèõîòåðàïèè, íàçâàííîì «íåäè-
ðåêòèâíîé ïñèõîòåðàïèåé», àêöåíò áûë ñäåëàí íà òåõíèêå ðåôëåêñèè — ñëîâåñ-
íîì îòðàæåíèè òåðàïåâòîì ÷óâñòâ êëèåíòà (òåðàïåâòè÷åñêîå çåðêàëî). Ïîñðåäñò-
âîì òàêîé îáðàòíîé ñâÿçè ïîñëåäíèé ïîëó÷àåò âîçìîæíîñòü îñîçíàòü ñâîè ÷óâñòâà
è áåç òåðàïåâòè÷åñêîãî ðóêîâîäñòâà, ñàìîñòîÿòåëüíî ïðèéòè ê îïðåäåëåííûì âû-
âîäàì è ðåøåíèÿì. Ä. Ìèðíñ (1980) óêàçûâàë, ÷òî âûøåïðèâåäåííîå íàçâàíèå ÿâ-
ëÿåòñÿ íåóäà÷íûì, òàê êàê ëþáàÿ ïñèõîòåðàïèÿ äèðåêòèâíà ïî ñâîåé ñóòè. Â 1951 ã.
Ðîäæåðñ èçìåíèë íàçâàíèå òåðàïèè — îíà ñòàëà èìåíîâàòüñÿ «êëèåíò-öåíòðèðî-
âàííîé» èëè «êëèåíò-îðèåíòèðîâàííîé» (client-centered). Ýòèì ïîä÷åðêèâàëîñü,
÷òî ïñèõîòåðàïèÿ íå îðèåíòèðîâàíà íè íà òåîðèþ (êîãäà èìååòñÿ êîíöåïòóàëüíûé
àïïàðàò àíàëèçà êëèåíòà, è â ýòîì ñìûñëå òåðàïåâò âûñòóïàåò â êà÷åñòâå ýêñïåðòà,
ëó÷øå ïîíèìàþùåãî ïðîáëåìó êëèåíòà, ÷åì ñàì êëèåíò), íè íà ïðîáëåìó (êîãäà
ïðèçíàåòñÿ, ÷òî åäèíñòâåííûé ñïîñîá ðåøèòü ïðîáëåìó — ýòî ïîãðóçèòüñÿ â íåå),
à íà êëèåíòà: îí ñâîáîäåí â òåðàïèè äåëàòü è ãîâîðèòü òî, ÷òî õî÷åò, îí ðàâíîïðà-
âåí ñ ïñèõîòåðàïåâòîì, îí — êëþ÷åâàÿ ôèãóðà â ñîçäàíèè ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêèõ
èçìåíåíèé. Îäíà èç ãèïîòåç êëèåíò-öåíòðèðîâàííîé òåðàïèè ñîñòîèò â òîì, ÷òî
÷åëîâåêîì, êîòîðûé ëó÷øå ïîíèìàåò è èçìåíÿåò êëèåíòà, ÿâëÿåòñÿ ñàì êëèåíò.
Â ýòîì íîâîì íàçâàíèè îòðàçèëñÿ èíîé ôîêóñ ïñèõîòåðàïèè — ôàêòîðû, îïðåäå-
ëÿþùèå ðîñò êëèåíòà. Àêöåíò áûë ñäåëàí íà ïðîöåññå èçìåíåíèÿ ëè÷íîñòè â ïñèõî-
òåðàïåâòè÷åñêîì êîíòàêòå, íà óñëîâèÿõ, êîòîðûå ñïîñîáñòâóþò òàêîìó èçìåíåíèþ.
Òåðìèí «êëèåíò» â áîëüøåé ìåðå, ÷åì òåðìèí «ïàöèåíò», àäåêâàòåí íåìàíè-
ïóëÿòèâíîé, íåìåäèöèíñêîé ìîäåëè ïñèõîòåðàïèè, îòðàæàåò âàæíîñòü óâàæåíèÿ
ê ÷åëîâåêó, êîòîðûé ïðèõîäèò çà ïîìîùüþ. Òàêîé ÷åëîâåê ñàì îòâåòñòâåí çà ñâîå
èçìåíåíèå è íå ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê îáúåêò äèàãíîñòèêè è ëå÷åíèÿ. Â ïîñëåäíèå
ãîäû æèçíè Ðîäæåðñ ñêîíöåíòðèðîâàëñÿ íà ïðèëîæåíèè ñâîåé òåîðèè è ìåòîäîâ
ê îáåñïå÷åíèþ ëè÷íîñòíîãî ðîñòà è óëó÷øåíèþ êà÷åñòâà ÷åëîâå÷åñêèõ êîíòàêòîâ
â ðàçëè÷íûõ îáëàñòÿõ. Îí èññëåäîâàë ýôôåêòèâíîñòü ìàëûõ ãðóïï (ãðóïï âñòðå÷)
â ïðîöåññàõ óñêîðåíèÿ èíäèâèäóàëüíûõ è îðãàíèçàöèîííûõ èçìåíåíèé. Ýòîò
ïîäõîä èñïîëüçîâàëñÿ â ìåíåäæìåíòå, ïåäàãîãèêå, â ðåøåíèè ìåæíàöèîíàëüíûõ
êîíôëèêòîâ (ñîîòâåòñòâóþùàÿ ðàáîòà áûëà ïðîâåäåíà â Þæíîé Àôðèêå, Âîñòî÷-
íîé Åâðîïå, Öåíòðàëüíîé Àìåðèêå). È, òàêèì îáðàçîì, â 1960–1970-õ ãã. äàí-
íûé ïîäõîä çíà÷èòåëüíî ðàñøèðèëñÿ è ñòàë èìåíîâàòüñÿ «÷åëîâåê-öåíòðèðî-
âàííûì» ïîäõîäîì, èëè ïîäõîäîì, «îðèåíòèðîâàííûì íà ÷åëîâåêà» (person-
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centered approach). Ïñèõîòåðàïèÿ æå ñòàëà èìåíîâàòüñÿ «÷åëîâåê-öåíòðèðîâàí-
íîé», èëè «îðèåíòèðîâàííîé íà ÷åëîâåêà»; äðóãîå íàçâàíèå — «÷åëîâåê-öåíòðè-
ðîâàííûé ïîäõîä ê òåðàïèè» (ïîñëåäíåå áîëåå òî÷íî). Ýòî îòðàæàåò èññëåäîâà-
òåëüñêèå öåííîñòè Ðîäæåðñà è åãî ñîòðóäíèêîâ: ñîçäàíèå ìåòàïîäõîäà, â ðàìêàõ
êîòîðîãî ïñèõîòåðàïèÿ ÿâëÿåòñÿ ÷àñòíûì âàðèàíòîì åãî ïðèëîæåíèÿ. Â ýòîì, êàê
ìû ïîêàæåì íèæå, çàëîæåíû îïàñíûå äåñòðóêòèâíûå òåíäåíöèè äëÿ ñàìîãî ïîä-
õîäà. Ñóùåñòâóåò åùå îäíî ÷àñòî èñïîëüçóåìîå íàçâàíèå äëÿ îïèñûâàåìîé òåðà-
ïèè — «ðîäæåðèàíñêàÿ òåðàïèÿ». Êàê ñ÷èòàåò Ìèðíñ, ýòî íåàäåêâàòíîå íàçâàíèå, òàê
êàê â äàííîì ñëó÷àå ìîäåëü ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêîé ðàáîòû Ðîäæåðñà ðàññìàòðèâàåò-
ñÿ êàê êàíîíèçèðîâàííûé íîðìàòèâíûé îáðàçåö. Â ñëó÷àå, êîãäà òåîðèÿ ïñèõî-
òåðàïèè èìååò âûðàæåííûé ìåòàôîðè÷åñêèé ñòàòóñ, à åå òåõíè÷åñêàÿ ñòîðîíà
ðåäóöèðîâàíà è ïðè ýòîì ïîä÷åðêèâàåòñÿ, ÷òî ìíîãîå ðåøàåò ëè÷íîñòü ïñèõîòå-
ðàïåâòà, äîñòàòî÷íî ëåãêî ïðîèñõîäèò êàíîíèçàöèÿ ñòèëÿ ðàáîòû îñíîâàòåëÿ íà-
ïðàâëåíèÿ. Ìèðíñ ïèøåò: «Ðîäæåðñ íå â áîëüøåé ñòåïåíè ÷åëîâåêî-öåíòðèðîâàí-
íûé òåðàïåâò, ÷åì äðóãèå, íî, áåç ñîìíåíèÿ, ëó÷øèé ðîäæåðèàíåö» (Mearns, p. 11).
Ïñèõîòåðàïèÿ, îðèåíòèðîâàííàÿ íà ÷åëîâåêà, âõîäèò â íàó÷íîå òå÷åíèå, êîòî-
ðîå íàçûâàåòñÿ ãóìàíèñòè÷åñêîé ïñèõîëîãèåé. Õàíñ Àíñáàõåð, èçâåñòíûé ïðåä-
ñòàâèòåëü àäëåðèàíñêîé òåðàïèè, âûäåëèë øåñòü õàðàêòåðíûõ ÷åðò ãóìàíèñòè÷å-
ñêîé ïñèõîëîãèè:
1) ðåøàþùàÿ ðîëü òâîð÷åñêîé ñèëû ÷åëîâåêà;
2) àíòðîïîìîðôíàÿ ìîäåëü ÷åëîâåêà;
3) ðàçâèòèå ÷åëîâåêà îïðåäåëÿþò ñêîðåå öåëè, ÷åì ïðè÷èíû;
4) õîëèñòè÷åñêèé, à íå «ýëåìåíòíûé» ïîäõîä ê ÷åëîâåêó;
5) íåîáõîäèìîñòü ïðèíÿòèÿ â ðàñ÷åò ÷åëîâå÷åñêîé ñóáúåêòèâíîñòè ìíåíèé, òî-
÷åê çðåíèÿ, ñîçíàòåëüíûõ è áåññîçíàòåëüíûõ èìïóëüñîâ ÷åëîâåêà;
6) ïñèõîòåðàïèÿ îñíîâàíà ãëàâíûì îáðàçîì íà õîðîøèõ ÷åëîâå÷åñêèõ îòíîøå-
íèÿõ.
Ðîäæåðñ è Ð. Ñàíôîðä (1985) óêàçàëè íà ñëåäóþùèå îñíîâíûå ÷åðòû ÷åëîâå-
êî-öåíòðèðîâàíîé òåðàïèè: 1) ãèïîòåçà î òîì, ÷òî îïðåäåëåííûå óñòàíîâêè ïñè-
õîòåðàïåâòà îáðàçóþò íåîáõîäèìûå è äîñòàòî÷íûå óñëîâèÿ òåðàïåâòè÷åñêîé ýô-
ôåêòèâíîñòè; 2) îñíîâíîé àêöåíò íà ôåíîìåíîëîãè÷åñêîì ìèðå êëèåíòà (îòñþäà
îïðåäåëåíèå ïñèõîòåðàïèè êàê «êëèåíò-öåíòðèðîâàííîé»); 3) òåðàïåâòè÷åñêèé
ïðîöåññ îðèåíòèðîâàí íà èçìåíåíèÿ â ïåðåæèâàíèÿõ, íà äîñòèæåíèå ñïîñîáíîñòè
áîëåå ïîëíî æèòü â äàííûé ìîìåíò; 4) âíèìàíèå â áîëüøåé ñòåïåíè ê ïðîöåññàì
èçìåíåíèÿ ëè÷íîñòè, à íå ê ñòàòè÷åñêîé ñòðóêòóðå; 5) ãèïîòåçà î òîì, ÷òî îäíè
è òå æå ïðèíöèïû ïñèõîòåðàïèè ïðèìåíèìû êî âñåì ëþäÿì, íåçàâèñèìî îò òîãî,
ê êàêîé êëèíè÷åñêîé êàòåãîðèè îíè îòíåñåíû — ê ëèöàì, ñòðàäàþùèì ïñèõîçàìè,
íåâðîòèêàì èëè ê ïñèõè÷åñêè çäîðîâûì ëþäÿì; 6) èíòåðåñ ê ôèëîñîôñêèì ïðî-
áëåìàì, âûòåêàþùèì èç ïðàêòèêè ïñèõîòåðàïèè.
Âçãëÿäû Ðîäæåðñà â òå÷åíèå åãî æèçíè ïîäâåðãàëèñü èçâåñòíîé òðàíñôîðìà-
öèè. Îäíàêî îñíîâíàÿ èäåÿ ýòîé øêîëû íå ìåíÿëàñü. Ðîäæåðñ ñòàë ëèøü ñèëüíåå
ïîä÷åðêèâàòü çíà÷åíèå ëè÷íîñòíîãî êîíòàêòà ïàöèåíòà è òåðàïåâòà. Ïîýòîìó â
äàëüíåéøåì àíàëèçå ñïåöèôè÷åñêèõ ÷åðò êëèåíò-öåíòðèðîâàííîé òåðàïèè íåò
ðàçäåëåíèÿ íà èäåè ðàííåãî è ïîçäíåãî Ðîäæåðñà.
372 Ãëàâà 9. Êëèåíò-öåíòðèðîâàííàÿ ïñèõîòåðàïèÿ
Òåîðèÿ ïñèõîòåðàïèè
Â ëþáîì âèäå ïñèõîòåðàïèè ýêñïëèöèòíî èëè èìïëèöèòíî ñòàâèòñÿ âîïðîñ î ðå-
ñóðñàõ èçìåíåíèÿ êëèåíòà. Ýòî ìîæåò áûòü ðåëàêñàöèÿ, óâåðåííîñòü, ñïîêîéñò-
âèå, ðàññóäèòåëüíîñòü è ò. ï. Èäåÿ ñîñòîèò â òîì, ÷òîáû, âî-ïåðâûõ, èçûñêàòü ðå-
ñóðñ èçìåíåíèÿ (âíóòðè èëè âíå êëèåíòà) è, âî-âòîðûõ, ïðèñîåäèíèòü ýòîò ðåñóðñ
ê ïðîáëåìíîìó ïåðåæèâàíèþ. Òàê, íàïðèìåð, â òåõíèêå ñèñòåìàòè÷åñêîé äåñåí-
ñèáèëèçàöèè óíèâåðñàëüíûì ðåñóðñîì ÿâëÿåòñÿ ðåëàêñàöèÿ, êîòîðàÿ, «ïðèñîåäè-
íÿÿñü» ê ñòðåññîãåííîìó îáúåêòó, äåñåíñèáèëèçèðóåò åãî. Â ïîäõîäå Ðîäæåðñà
òàêîé ðåñóðñ çàäàåòñÿ ñïåöèôè÷åñêèìè îòíîøåíèÿìè ïñèõîòåðàïåâòà ñ êëèåí-
òîì. Àíàëèçèðóÿ ñâîé èçâåñòíûé, çàñíÿòûé íà ïëåíêó, ñëó÷àé ðàáîòû ñ ìèññ Ìàí,
Ðîäæåðñ îòìå÷àë: «...òî, ÷òî êëèåíò ïåðåæèâàåò â òåðàïèè, — ýòî îïûò áûòü ëþáè-
ìûì» (Rogers, Segal, 1955). Î÷åâèäíî, ÷òî ýòîò âàæíûé ðåñóðñ ìîæåò âîçíèêíóòü
òîëüêî â óñëîâèÿõ îñîáûõ, «âûñîêîêà÷åñòâåííûõ» òåðàïåâòè÷åñêèõ îòíîøåíèé.
Òàêèå îòíîøåíèÿ íå ìîãóò áûòü ðåçóëüòàòîì êîíòàêòà ïðîôåññèîíàëà, çíàþùåãî
òåõíèêó âîçäåéñòâèÿ, ñ ïàöèåíòîì. Òåðàïåâò ïðåäñòàâëåí â òàêîé òåðàïèè êàê ÷å-
ëîâåê, à êîíòàêò îñóùåñòâëÿåòñÿ êàê êîíòàêò ÷åëîâåêà ñ ÷åëîâåêîì. Ýòî çíà÷èò,
÷òî «ïñèõîòåðàïèÿ íå ÿâëÿåòñÿ ìàíèïóëÿöèåé ýêñïåðòà...» (Meador, Rogers, p. 145).
Ðîäæåðñ ñðàâíèâàåò ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêèé êîíòàêò ñ ðàáîòîé ñàäîâíèêà: õîðî-
øèé ïñèõîòåðàïåâò, ñëîâíî ñàäîâíèê, áåðåæíî, òåðïåëèâî, ñ ëþáîâüþ è âíèìàíè-
åì ëèøü ñîçäàåò óñëîâèÿ äëÿ àêòóàëèçàöèè âíóòðåííèõ ìåõàíèçìîâ ðîñòà ëè÷íî-
ñòè êëèåíòà. Àêöåíò, òàêèì îáðàçîì, ïåðåíîñèòñÿ íà îáåñïå÷åíèå ïñèõîòåðàïåâòîì
íåîáõîäèìûõ è äîñòàòî÷íûõ óñëîâèé êîíòàêòà ñ êëèåíòîì, à ñëåäîâàòåëüíî, è åãî
òåðàïåâòè÷åñêèõ èçìåíåíèé. Îáåñïå÷èòü ýòè óñëîâèÿ ìîæåò äàëåêî íå êàæäûé
ïñèõîòåðàïåâò, òàê êàê îíè íå ÿâëÿþòñÿ ðåçóëüòàòîì íåêîòîðîé òåðàïåâòè÷åñêîé
òåõíèêè. Ñêîðåå îíè ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ëè÷íîñòíûå óñòàíîâêè ñàìîãî ïñèõî-
òåðàïåâòà. Äëÿ èçìåíåíèé êëèåíòà íåîáõîäèìû ñëåäóþùèå óñëîâèÿ: âî-ïåðâûõ,
ýìïàòè÷åñêîå ïîíèìàíèå êëèåíòà òåðàïåâòîì. Òåðàïåâò äîëæåí âîñïðèíèìàòü
ìèð êëèåíòà òàêèì, êàêèì âèäèò åãî ñàì êëèåíò. Ïðè ýòîì òåðàïåâò äîëæåí íå
òîëüêî âîñïðèíÿòü ñëîâà êëèåíòà, íî è ïðî÷óâñòâîâàòü åãî ïåðåæèâàíèÿ. Ê ïðè-
ìåðó, êëèåíòêà ãîâîðèò: «ß ðàçâåëàñü ñ ìóæåì, ÿ íàñòîÿëà íà ðàçâîäå, õîòÿ ó ìåíÿ
äâîå äåòåé; òåïåðü ÿ ñâîáîäíà è äîâîëüíà òåì, ÷òî ìîãó ñòðîèòü ñâîþ æèçíü êàê
õî÷ó...». Íî ïðîèçíîñèòñÿ ýòî ñ íåêîòîðîé àãðåññèâíîé áðàâàäîé, çà êîòîðîé
÷óâñòâóþòñÿ âíóòðåííÿÿ áîëü è ïå÷àëü, êîòîðûå îíà íå õî÷åò â ñåáå ïðèíÿòü.
Âîçìîæíàÿ ðåàêöèÿ ïñèõîòåðàïåâòà: ñêëîíèòü ãîëîâó êëèåíòêè ê ñâîåìó ïëå÷ó è
ïîãëàäèòü åå. Òàêàÿ òåðàïåâòè÷åñêàÿ ðåàêöèÿ ñîïðÿæåíà ñ ðèñêîì: ïñèõîòåðàïåâò
ìîæåò áûòü «îòáðîøåí» êëèåíòêîé. Îäíàêî åñëè êëèåíò ðàñïëà÷åòñÿ, ïðèìåò
ñâîþ áîëü è ïå÷àëü, òî ýòî áóäåò îçíà÷àòü ðàñøèðåíèå ß-êîíöåïöèè êëèåíòà.
Îïûò êëèåíòà, ñâÿçàííûé ñ ïåðåæèâàíèåì òîãî, ÷òî ïñèõîòåðàïåâò ïîíèìàåò
åãî, äàåò êëèåíòó ñèëó ðàñøèðèòü ñâîþ ß-êîíöåïöèþ. Òàêèì îáðàçîì, ýìïàòè÷å-
ñêîå ïîíèìàíèå îçíà÷àåò íå ïðîñòî «íàñòðîéêó» òåðàïåâòà íà ìèð êëèåíòà, íî
è ïîîùðåíèå êëèåíòà ê äàëüíåéøåìó «èññëåäîâàíèþ» ñâîåãî âíóòðåííåãî ìèðà.
Ýìïàòè÷åñêèé òåðàïåâòè÷åñêèé îòâåò ÿâëÿåòñÿ äîñòàòî÷íî îïðåäåëåííûì â òåõ-
íè÷åñêîì îòíîøåíèè. Áåçóñëîâíî, ñóùåñòâóþò ðîäæåðèàíñêèå êëèøå, íàëè÷èå
êîòîðûõ ñëóæèò âíåøíèì êðèòåðèåì îáó÷åííîñòè ïñèõîòåðàïåâòà. Ýìïàòè÷åñêè
îòðåàãèðîâàòü — ýòî äàòü êëèåíòó ÿñíîå ïîíèìàíèå òîãî, ÷òî ïñèõîòåðàïåâò åãî
äåéñòâèòåëüíî ïîíèìàåò. Ýòî ïîíèìàíèå ìîæåò áûòü âûðàæåíî ïðÿìîé ôîðìó-
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ëèðîâêîé ñîñòîÿíèÿ êëèåíòà (íàïðèìåð: «Âû ÷óâñòâóåòå îáèäó», «Âû ÷óâñòâóåòå,
÷òî êàê áóäòî ðàçäâàèâàåòåñü» è ò. ï.) èëè ìåòàôîðè÷åñêîé («Íà âàñ ìíîãî íàâà-
ëèëîñü», «Âû ÷óâñòâóåòå, áóäòî íàõîäèòåñü ó êðàÿ ïðîïàñòè» è ò. ï.), íî ñëåäóåò
èçáåãàòü áàíàëüíûõ ñåíòåíöèé òèïà: «ß âàñ õîðîøî ïîíèìàþ».
Íóæíî ëè áûòü òî÷íûì â ýìïàòè÷åñêîì ïîíèìàíèè? Î÷åâèäíî, ÷òî åñëè ïñè-
õîòåðàïåâò íåòî÷åí, òî êëèåíò îòâå÷àåò: «Íåò, ýòî íå òàê» (âîçìîæíû è äðóãèå áî-
ëåå ìÿãêèå èëè áîëåå æåñòêèå àíàëîãè). Åñëè ýòèõ «íåò» ìíîãî, òî êëèåíò ÷óâñòâó-
åò, ÷òî îí è çäåñü íå ïîíÿò. Âìåñòå ñ òåì äàæå ïðè íå î÷åíü òî÷íûõ ýìïàòè÷åñêèõ
ðåàêöèÿõ ïñèõîòåðàïåâòà êëèåíò ìîæåò ïåðåæèòü óäèâèòåëüíîå ÷óâñòâî ñîïðè-
ñóòñòâèÿ. Âàæíà íå ñòîëüêî òî÷íîñòü ïîíèìàíèÿ êëèåíòà ñàìà ïî ñåáå, ñêîëüêî
èíòåðåñ ê ìèðó êëèåíòà ñî ñòîðîíû òåðàïåâòà. Ýìïàòèÿ — ýòî ïðîöåññ, â êîòîðîì
òåðàïåâò ñòàíîâèòñÿ âñå áëèæå è áëèæå ê ìûñëÿì è ÷óâñòâàì êëèåíòà. Òî÷íàÿ ýì-
ïàòèÿ — èäåàëüíûé ñëó÷àé.
Â ðå÷è êëèåíòà âñåãäà ðàññòàâëåíû àêöåíòû íà îïðåäåëåííûõ çíà÷èìûõ ïåðå-
æèâàíèÿõ. Åñëè ïñèõîòåðàïåâò îòðåàãèðóåò èìåííî íà íèõ (àäðåñóåòñÿ ê íèì), òî
òåðàïåâòè÷åñêèé êîíòàêò ñîñòîèòñÿ. Òàê, îäíà æåíùèíà ðàññêàçàëà, ÷òî åå òðèíà-
äöàòèëåòíÿÿ äî÷ü ïîçíàêîìèëàñü ñ ïàðíåì, êîòîðûé ñòàðøå äî÷åðè íà äâà ãîäà è
ñîñòîèò íà ó÷åòå â èíñïåêöèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ. Æåíùèíà áîèòñÿ çà
äî÷ü è íå õî÷åò, ÷òîáû òà ó÷èëàñü â æèçíè íà ñâîèõ ñîáñòâåííûõ îøèáêàõ (â ýòîò
ìîìåíò âîçíèêëè âûðàæåííûå ïåðåæèâàíèÿ). Îíà òàêæå îïàñàåòñÿ, ÷òî åñëè íå
ðàçðåøèò äî÷åðè äðóæèòü ñ ýòèì ïàðíåì, òî ïîòåðÿåò ñ íåé êîíòàêò. Â äàííîì
ñëó÷àå âîçìîæåí ñëåäóþùèé òåðàïåâòè÷åñêèé îòâåò: «Äà, ó÷èòüñÿ íà ñîáñòâåí-
íûõ îøèáêàõ î÷åíü òÿæåëî». Ïðè óäà÷íîé ýìïàòè÷åñêîé ðåàêöèè ïñèõîòåðàïåâòà
êëèåíò íà÷èíàåò ãîâîðèòü ñîâñåì íå òî, ÷òî çàðàíåå ïîäãîòîâèë, è ÷àñòî, ê ñîáñò-
âåííîìó óäèâëåíèþ, îáíàðóæèâàåò â òåðàïåâòè÷åñêîì èíòåðâüþ ñâîè ãëóáîêèå
ïåðåæèâàíèÿ. Ðîäæåðñ ïèñàë, ÷òî êëèåíò-öåíòðèðîâàííàÿ òåðàïèÿ ðàññìàòðèâà-
åò ïåðöåïòóàëüíîå ïîëå êëèåíòà êàê îñíîâó åãî ïîíèìàíèÿ, ÷òî âõîæäåíèå âî
âíóòðåííèé ìèð êëèåíòà äàåò çíà÷èòåëüíûå ïðåèìóùåñòâà. Ïîâåäåíèå êëèåíòà
ìîæåò áûòü ëó÷øå ïîíÿòî êàê âûòåêàþùåå èç åãî ïåðöåïòèâíîãî ìèðà. Ìèð, êàê
îí âîñïðèíèìàåòñÿ êëèåíòîì, è åñòü äëÿ íåãî èñòèííàÿ ðåàëüíîñòü. Ýìïàòèÿ —
ýòî «âõîæäåíèå â ëè÷íûé ïåðöåïòèâíûé ìèð äðóãîãî è îñíîâàòåëüíîå åãî îáæè-
âàíèå. Îíà ïîäðàçóìåâàåò ñåíçèòèâíîñòü ê ïîñòîÿííî èçìåíÿþùèìñÿ â äðóãîì
÷åëîâåêå ÷óâñòâåííûì ñìûñëàì, êîòîðûå ïëàâíî ïåðåõîäÿò äðóã â äðóãà, —
ê ñòðàõó, èëè ãíåâó, èëè íåæíîñòè, èëè ñìóùåíèþ, èëè ê ÷åìó áû òî íè áûëî åùå,
÷òî ïåðåæèâàåò îí èëè îíà. Ýìïàòèÿ îçíà÷àåò âðåìåííîå ïðîæèâàíèå â æèçíè
äðóãîãî ÷åëîâåêà, îñòîðîæíîå ïåðåìåùåíèå â íåé áåç òîãî, ÷òîáû äåëàòü êàêèå-
ëèáî îöåíêè; ýìïàòèÿ îçíà÷àåò îùóùåíèå ñìûñëîâ, êîòîðûå îí èëè îíà (êëèåí-
òû. — Àâò.) åäâà ëè îñîçíàþò...» (öèò. ïî: Îðëîâ, Õàçàíîâà). Â âûøåïðèâåäåííîì
ïðèìåðå æåíùèíà ñòàëà ãîâîðèòü î ñåáå, î ñâîèõ îøèáêàõ â æèçíè, íå ïîçâîëèâøèõ
åé áûòü ñ ëþáèìûì ÷åëîâåêîì, êàê áû âîîáùå ïîçàáûâ î ïåðâîíà÷àëüíîì çàïðîñå.
Ýìïàòèÿ â ðàáîòàõ Ðîäæåðñà èìååò ñëåäóþùèå õàðàêòåðèñòèêè: âî-ïåðâûõ,
ñîõðàíåíèå â ýìïàòè÷åñêîì ïðîöåññå ñîáñòâåííîé ïîçèöèè ýìïàòèðóþùåãî, ñî-
õðàíåíèå ïñèõîëîãè÷åñêîé äèñòàíöèè ìåæäó íèì è ýìïàòèðóåìûì, èëè, äðóãèìè
ñëîâàìè, îòñóòñòâèå â ýìïàòèè îòîæäåñòâëåíèÿ ìåæäó ïåðåæèâàíèÿìè ýìïàòè-
ðóåìîãî è ýìïàòèðóþùåãî (÷òî, ñîáñòâåííî, è îòëè÷àåò ýòîò ïðîöåññ îò ôåíîòè-
ïè÷åñêè ñõîäíîãî ïðîöåññà èäåíòèôèêàöèè). Âî-âòîðûõ, íàëè÷èå â ýìïàòèè ñî-
ïåðåæèâàíèÿ (êàêèì áû ïî çíàêó íè áûëî ïåðåæèâàíèå ýìïàòèðóåìîãî), à íå
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ïðîñòî ýìîöèîíàëüíî ïîëîæèòåëüíîãî îòíîøåíèÿ (ñèìïàòèè) ýìïàòèðóþùåãî ê
ýìïàòèðóåìîìó. Â-òðåòüèõ, ýòî äèíàìè÷åñêèé ïðîöåññ, à íå ñòàòè÷íîå ñîñòîÿíèå.
Ýìïàòèÿ — ýòî îùóùåíèå ìèðà êëèåíòà òàê, êàê åñëè áû îí áûë ñîáñòâåííûì ìè-
ðîì ïñèõîòåðàïåâòà, íî îáÿçàòåëüíî áåç óòðàòû ýòîãî «êàê åñëè áû».
Ê êàêèì æå êà÷åñòâàì êëèåíòà ïñèõîòåðàïåâò äîëæåí ïðîÿâëÿòü ýìïàòèþ?
Î÷åâèäíî, ÷òî íåêîòîðûå ìûñëè, ýìîöèè è ïîâåäåíèå íåïîñðåäñòâåííî âûòåêàþò
èç ïðîáëåì ÷åëîâåêà, à íåêîòîðûå — èç çäîðîâîé ÷àñòè ëè÷íîñòè. Ýìïàòèÿ ê ÷åëî-
âåêó â öåëîì — ýòî óñëîâèå îñâîáîæäåíèÿ îò çàùèò (èñêàæåíèÿ è îòðèöàíèÿ
îïûòà), ýìïàòèÿ æå ê çäîðîâûì àñïåêòàì — ìåõàíèçì ïîääåðæêè êîíñòðóêòèâ-
íûõ íà÷àë ëè÷íîñòè.
Âòîðûì óñëîâèåì, íåîáõîäèìûì äëÿ èçìåíåíèÿ êëèåíòà, ÿâëÿåòñÿ ïîçèòèâíîå,
óâàæèòåëüíîå îòíîøåíèå ê íåìó. Äðóãèå îáîçíà÷åíèÿ ýòîãî óñëîâèÿ — ñåðäå÷-
íîñòü, ïðèíÿòèå, çàáîòà è ïîääåðæêà. Äàëåêî íå êàæäûé ÷åëîâåê âñòðå÷àåò â æèçíè
áåçóñëîâíî ïîçèòèâíîå îòíîøåíèå ê ñåáå. Ïðåæäå âñåãî — ýòî ìàòåðèíñêîå îòíî-
øåíèå, êîòîðîå î÷åíü ðåäêî âîñïðîèçâîäèòñÿ âî âçðîñëîé æèçíè. Áåçóñëîâíîå
óâàæåíèå — ýòî óâàæåíèå áåç è âíå âñÿêèõ óñëîâèé, äëÿ ÷åãî íåîáõîäèìî èçáåãàòü
îòêðûòîé èëè ñêðûòîé îöåíêè, îäîáðåíèÿ èëè íåîäîáðåíèÿ, èíòåðïðåòàöèé, äîâå-
ðÿòü ðåñóðñàì êëèåíòà â ïîíèìàíèè ñåáÿ è ïîçèòèâíîì èçìåíåíèè. Óâàæåíèå îñ-
íîâûâàåòñÿ íà òîì, ÷òî ÷åëîâåê èìååò âðîæäåííóþ ãëóáîêóþ ìîòèâàöèîííóþ òåí-
äåíöèþ ê ñàìîàêòóàëèçàöèè — òåíäåíöèþ ê ðîñòó, ðàçâèòèþ, óñîâåðøåíñòâîâàíèþ
ïîòåíöèàëüíûõ âîçìîæíîñòåé. Ýòà òåíäåíöèÿ íå ÿâëÿåòñÿ àáñòðàêòíûì òåîðåòè÷å-
ñêèì êîíñòðóêòîì. Íå ñëåäóåò äóìàòü, ÷òî ïñèõîòåðàïåâò ëó÷øå çíàåò íàïðàâëåíèå
ðîñòà êëèåíòà, ÷òî çàäà÷à ïñèõîòåðàïåâòà — ñîçäàòü â õîäå ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêèõ
èíòåðâåíöèé «äîðîæíóþ êàðòó» äëÿ êëèåíòà. Ðîäæåðñ ðàññìàòðèâàåò òåíäåíöèþ ê
ñàìîàêòóàëèçàöèè êàê âïîëíå êîíêðåòíîå îáðàçîâàíèå, ïðèñóùåå êàæäîìó ÷åëîâå-
êó. Òàêàÿ êîíöåïòóàëèçàöèÿ èìååò ðÿä âàæíûõ ñëåäñòâèé. Ïðåæäå âñåãî ñëåäóåò
ïîìíèòü î òîì, ÷òî íàïðàâëåíèå ýòîé òåíäåíöèè óíèêàëüíî, à ñëåäîâàòåëüíî, êàæ-
äûé ÷åëîâåê èäåò ê ðîñòó ñâîèì ïóòåì. Êëèåíò ñàì âåäåò ñåáÿ ïî èçáðàííîìó èì
íàïðàâëåíèþ. Ðîäæåðñ ñðàâíèâàë ðîëü òåðàïåâòà ñ ðîëüþ àêóøåðêè, êîòîðàÿ íå
ïðîèçâîäèò ðåáåíêà, à ïîìîãàåò åìó ðîäèòüñÿ. Îäíà èç íàèáîëåå èçÿùíûõ ìåòàôîð
êëèåíò-öåíòðèðîâàííîé ïñèõîòåðàïèè — ìåòàôîðà ïàðíîãî òàíöà, â êîòîðîì âåäåò
êëèåíò, à ñîïðîâîæäàåò ïñèõîòåðàïåâò.
Â àíàëèçå ñâîåãî êëàññè÷åñêîãî èíòåðâüþ ñ Êåéò Ðîäæåðñ îòìå÷àë, ÷òî õî÷åò
âñòðåòèòü «êëèåíòà êàê ëè÷íîñòü». Ýòî òàêàÿ âñòðå÷à äâóõ ëþäåé, â ðàìêàõ êîòî-
ðîé Êåéò ìîæåò èññëåäîâàòü ñâîè ÷óâñòâà è ïðîäâèãàòüñÿ ê òåì öåëÿì, êîòîðûå
ñòàâèò ñàìà. Â ñâÿçè ñ ýòèì èíòåðåñ ïðåäñòàâëÿåò ïðèò÷à î ìàëü÷èêå è ëîøàäè.
Ìàëü÷èê ïðèøåë íà øêîëüíûé äâîð è óâèäåë òàì ëîøàäü. Îí âëåç íà íåå. Ëî-
øàäü âûøëà ñî øêîëüíîãî äâîðà è ïîøëà ïî äîðîãå, ïîñòîÿííî ñáèâàÿñü â ñòîðî-
íó ïîùèïàòü òðàâêó. Ðåáåíîê ñäåðæèâàë åå, íå äàâàÿ åé óéòè â ñòîðîíó. ×åðåç íå-
êîòîðîå âðåìÿ ëîøàäü âîøëà âî äâîð ôåðìû, õîçÿèí êîòîðîé óäèâëåííî ñïðîñèë
ìàëü÷èêà: «Îòêóäà òû çíàåøü, ÷òî ýòî ìîÿ ëîøàäü?» — «À ÿ è íå çíàë, — îòâåòèë
ìàëü÷èê, — ÿ ïðîñòî íå äàâàë åé ñáèòüñÿ ñ ïóòè». Êëèåíò ñàì çíàåò íàïðàâëåíèå
ðîñòà. Â ýòîì ñìûñëå ñàìîàêòóàëèçèðóþùàÿ òåíäåíöèÿ ÿâëÿåòñÿ âïîëíå êîí-
êðåòíîé ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêîé ðåàëèåé, à íå íåêîòîðûì àáñòðàêòíûì êîíöåïòîì.
Ñëåäóåò èñõîäèòü èç òîãî, ÷òî ÷åëîâåê â ïðèíöèïå íåãðåõîâåí è âåäåò ñåáÿ íàè-
ëó÷øèì îáðàçîì ñ òî÷êè çðåíèÿ ñâîèõ âíóòðåííèõ è âíåøíèõ óñëîâèé. Ýòî ñàìîå
ëó÷øåå ìîæåò áûòü è ïðåêðàñíûì, è óæàñàþùèì.
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Ðåëèãèÿ, îñîáåííî ïðîòåñòàíòñêàÿ òðàäèöèÿ, ðàñïðîñòðàíèëà â êóëüòóðå èäåþ
èçíà÷àëüíîé ãðåõîâíîñòè ÷åëîâåêà. Ïåðåæèâàíèå êëèåíòà, ñâÿçàííîå ñ òåì, ÷òî
ïñèõîòåðàïåâò ïðèíèìàåò åãî âíå ïðèçìû ãðåõà, ýôôåêòèâíî ñïîñîáñòâóåò ëè÷-
íîñòíîìó ðîñòó ñàìîãî êëèåíòà. Òàê, íàïðèìåð, ê ïñèõîòåðàïåâòó îáðàòèëàñü
æåíùèíà ñî ñëåäóþùåé ïðîáëåìîé: «Ó ìåíÿ åñòü ÷åòûðíàäöàòèëåòíèé ñûí, ìóæà
íåò. ß ïîëþáèëà ÷åëîâåêà, íî îí íå õî÷åò ïðèõîäèòü êî ìíå äîìîé — íå ìîæåò
íàéòè êîíòàêò ñ ìîèì ñûíîì. Íåñêîëüêî ðàç â íåäåëþ ÿ îñòàâëÿþ ñûíà îäíîãî íà
íî÷ü è óõîæó ê ëþáèìîìó ÷åëîâåêó. ß óæàñíàÿ ìàòü. ß íå çíàþ, êàê ìíå áûòü...»
Â ýòîì ñëó÷àå ñòàëêèâàþòñÿ äâå öåííîñòè: ëþáîâü ê ìóæ÷èíå (êîòîðàÿ ïåðåæèâà-
åòñÿ êàê ãðåõ) è ìàòåðèíñòâî. Ïðè÷åì â ñîçíàíèè êëèåíòêè èìååòñÿ îöåíêà ýòèõ
öåííîñòåé: íåãàòèâíàÿ — ëþáâè è ïîçèòèâíàÿ — ìàòåðèíñòâà. Çàäà÷à ïñèõîòåðà-
ïåâòà ñîñòîèò â òîì, ÷òîáû ïîìî÷ü êëèåíòêå îñâîáîäèòüñÿ îò ðàññìîòðåíèÿ êà-
êèõ-ëèáî æåëàíèé ÷åðåç ïðèçìó ãðåõà, íå íàïîëíÿÿ èõ «áîæåñòâåííûì» èëè
«äüÿâîëüñêèì» ñîäåðæàíèåì. Îäèí èç ìèôîâ ÷åëîâåêî-öåíòðèðîâàííîé òåðàïèè
ñîñòîèò â òîì, ÷òî îíà «öåííîñòíî íå ñâîáîäíà», ÷òî ïñèõîòåðàïåâò óêàçûâàåò
êëèåíòó, êàê íóæíî ïîñòóïàòü. Ïðèíèìàÿ ÷óâñòâà è æåëàíèÿ êëèåíòà, ïñèõîòåðà-
ïåâò ïîìîãàåò åìó «ïðèíÿòü ýòè ÷óâñòâà â ñåáå».
Òðåòüèì óñëîâèåì, íåîáõîäèìûì äëÿ èçìåíåíèÿ êëèåíòà, ñëóæèò êîíãðóýíò-
íîñòü ïñèõîòåðàïåâòà. Åñëè ó ïñèõîòåðàïåâòà îòñóòñòâóåò äîâåðèå ê êëèåíòó, òî
îí ñòàíîâèòñÿ îñòîðîæíûì è çàùèùàþùèìñÿ. Îí ïðèâíîñèò â îòíîøåíèÿ ñ êëè-
åíòîì ñâîè ñòðàõè è îïàñåíèÿ, à ïîðîé íà÷èíàåò èãðàòü ñ êëèåíòîì, ñòàíîâÿñü èí-
êîíãðóýíòíûì. Ñóùåñòâóåò äâå ôîðìû èíêîíãðóýíòíîñòè : 1) èíêîíãðóýíòíîñòü
ìåæäó ÷óâñòâàìè ïñèõîòåðàïåâòà è åãî îñîçíàíèåì ýòèõ ÷óâñòâ; 2) èíêîíãðóýíò-
íîñòü ìåæäó îñîçíàíèåì ýòèõ ÷óâñòâ è èõ âûðàæåíèåì. Ïðè âòîðîé ôîðìå èíêîí-
ãðóýíòíîñòè ïñèõîòåðàïåâò ñîçíàòåëüíî ñêðûâàåò ñâîè ÷óâñòâà, ïûòàÿñü áûòü
«ïðîôåññèîíàëîì» â îòíîøåíèÿõ ñ êëèåíòîì. Òàêîé «ïðîôåññèîíàëüíûé ôàñàä»
àíòèòåðàïåâòè÷åí äëÿ ÷åëîâåêî-öåíòðèðîâàííîãî òåðàïåâòà. Ðåçóëüòàò èíêîí-
ãðóýíòíîñòè — óñòàíîâëåíèå «äâîéíûõ ñâÿçåé» ñ êëèåíòîì: ðàñõîæäåíèå âåð-
áàëüíîãî è íåâåðáàëüíîãî ïîâåäåíèÿ, ñëîâ è ÷óâñòâ. Ïñèõîòåðàïåâò íå äîëæåí èã-
ðàòü ðîëü ïñèõîòåðàïåâòà: óëûáàòüñÿ, êîãäà ñîâñåì íå äî óëûáêè, ïå÷àëèòüñÿ,
êîãäà íå ïå÷àëüíî, — îäíèì ñëîâîì, ïñèõîòåðàïåâò äîëæåí áûòü â òåðàïèè ñàìèì
ñîáîé. Òàêîé ïñèõîòåðàïåâò ñïîñîáåí îêàçàòü áîëüøîå âëèÿíèå íà äðóãèõ ëþäåé,
óñòàíîâèòü «ïðîçðà÷íûå», «íåçàìóòíåííûå» îòíîøåíèÿ ñ êëèåíòîì. Ñðåäñòâîì
ïñèõîòåðàïèè ÿâëÿåòñÿ ëè÷íîñòü òåðàïåâòà, à íå òåõíè÷åñêèå ïðèåìû.
Ðîäæåðñ ïèñàë, ÷òî õîòÿ ïñèõîòåðàïåâòû ñòàíîâÿòñÿ áîëåå ïðèâëåêàòåëüíû-
ìè, êîãäà èñïîëüçóþò òåõíèêè, âàæíåå òî, êàêèå îòíîøåíèÿ óñòàíàâëèâàþòñÿ ìå-
æäó òåðàïåâòîì è êëèåíòîì. Ãëàâíîå — íå äåëàòü ÷òî-òî âìåñòå ñ êëèåíòîì, à ïðî-
ñòî áûòü ñ êëèåíòîì. Òàêèì îáðàçîì, òåõíè÷åñêèé àñïåêò ÷åëîâåê-öåíòðèðîâàí-
íîé òåðàïèè ðåäóöèðóåòñÿ ïî÷òè äî ïîëíîãî îòñóòñòâèÿ. Ïñèõîòåðàïåâòû ýòîãî
íàïðàâëåíèÿ îòêðûòî ãîâîðÿò î òîì, ÷òî áîÿòñÿ îáâèíåíèÿ â òåõíèöèçìå. Ðîä-
æåðñ óêàçûâàë, ÷òî òðè âûøåïðèâåäåííûõ óñëîâèÿ òåðàïåâòè÷åñêîãî èçìåíåíèÿ
êëèåíòà — ýòî íå òåõíèêè, à óñòàíîâêè ïñèõîòåðàïåâòà, ò. å. õàðàêòåðèñòèêè åãî
ëè÷íîñòè. Ïðè÷åì èìåííî êîíãðóýíòíîñòü òåðàïåâòà ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê áàçî-
âîå óñëîâèå, ñïîñîáñòâóþùåå ðîñòó êëèåíòà. Êîíãðóýíòíîñòü òåðàïåâòà íå îçíà-
÷àåò, ÷òî îí «íàãðóæàåò» êëèåíòà ñâîèìè ÷óâñòâàìè è ïðîáëåìàìè è èìïóëüñèâ-
íî âûñêàçûâàåò ëþáóþ ìûñëü, ïðèøåäøóþ åìó â ãîëîâó. Êîíãðóýíòíîñòü ñâÿçàíà
ñ ãîòîâíîñòüþ âûðàçèòü ñâîè óñòîé÷èâûå ÷óâñòâà, áûòü îòêðûòûì â êîíòàêòå
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è óêëîíèòüñÿ îò ñîáëàçíà ñïðÿòàòüñÿ ïîä ìàñêîé ïðîôåññèîíàëèçìà. Òðè óñëî-
âèÿ, íåîáõîäèìûå äëÿ òåðàïåâòè÷åñêîãî èçìåíåíèÿ êëèåíòà, îäíîâðåìåííî ñëó-
æàò è òðåáîâàíèÿìè ê èäåàëüíîìó ïñèõîòåðàïåâòó. Â ðåàëüíîñòè ìîæíî ëèøü
ñòðåìèòüñÿ ê ýòîìó èäåàëó.
Â ðÿäå èññëåäîâàíèé ïîëó÷åíû ýêñïåðèìåíòàëüíûå ïîäòâåðæäåíèÿ èäåè Ðîä-
æåðñà îá óñëîâèÿõ òåðàïåâòè÷åñêîãî èçìåíåíèÿ. Ýòà çàêîíîìåðíîñòü ïîêàçàíà
äàæå íà áîëüíûõ øèçîôðåíèåé. Èñïîëüçîâàíèå Q-òåõíèêè ïîçâîëèëî âûÿâèòü
ðÿä èçìåíåíèé, ïðîèñõîäÿùèõ â ðåçóëüòàòå òåðàïèè: ïîâûøàåòñÿ óðîâåíü ñîãëà-
ñîâàííîñòè ìåæäó ß-êîíöåïöèåé è ß-èäåàëîì, ß-êîíöåïöèÿ ñòàíîâèòñÿ áîëåå
ðåàëèñòè÷íîé, êëèåíòû îáðåòàþò óâåðåííîñòü, ëó÷øå ïîíèìàþò ñåáÿ, èìåþò áî-
ëåå êîìôîðòíûå ñâÿçè ñ îêðóæàþùèìè, ìåíüøå ïåðåæèâàþò ÷óâñòâà âèíû, îáè-
äû è îïàñíîñòè.
Âîçíèêàåò çàêîíîìåðíûé âîïðîñ: â ÷åì ñïåöèôèêà òåðàïèè Ðîäæåðñà? Âåäü
ìíîãèå ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêèå ïîäõîäû óêàçûâàþò íà âûøåïðèâåäåííûå óñëîâèÿ
òåðàïåâòè÷åñêîãî èçìåíåíèÿ êëèåíòà êàê íà îáÿçàòåëüíûå. Ñðàâíåíèå ïñèõîòå-
ðàïåâòè÷åñêîé ðàáîòû Ðîäæåðñà ñ ðàáîòîé ëèäåðîâ ïÿòè äðóãèõ ïñèõîòåðàïåâòè-
÷åñêèõ øêîë ïîêàçàëî, ÷òî êëèåíò-öåíòðèðîâàííàÿ òåðàïèÿ îòëè÷àåòñÿ óðîâíåì
ýìïàòèè è áåçóñëîâíîãî ïîçèòèâíîãî îòíîøåíèÿ ê êëèåíòó. Ïñèõîàíàëèòè÷åñêè
îðèåíòèðîâàííûå è ýêëåêòè÷åñêèå òåðàïåâòû ñîãëàøàþòñÿ ñ êëèåíò-öåíòðèðî-
âàííîé òåîðèåé â òîì, ÷òî æåëàòåëüíû ýìïàòèÿ, òåïëîòà è áåçóñëîâíî ïîçèòèâíîå
îòíîøåíèå, íî ïðèâîäèìûå ïðèìåðû ðàöèîíàëüíî-ýìîöèîíàëüíûõ, ïñèõîàíà-
ëèòè÷åñêè îðèåíòèðîâàííûõ è þíãèàíñêèõ èíòåðâüþ èìåëè íèçêèå ïîêàçàòåëè
ýòèõ êà÷åñòâ.
Íàïðèìåð, ñðàâíåíèå òåðàïåâòè÷åñêèõ èíòåðâüþ Ðîäæåðñà è À. Ýëëèñà ïðîâî-
äèëîñü 83 ïñèõîòåðàïåâòàìè-ýêñïåðòàìè ïî 12 ïðèçíàêàì. Îêàçàëîñü, ÷òî èíòåð-
âüþ, êîòîðûå ïðîâîäèë Ðîäæåðñ, ïîëó÷èëè âûñîêèå îöåíêè ïî òàêèì ïðèçíàêàì,
êàê ýìïàòèÿ, áåçóñëîâíî ïîçèòèâíîå îòíîøåíèå, êîíãðóýíòíîñòü è ñïîñîáíîñòü
ïîääåðæàòü ó êëèåíòà óâåðåííîñòü â ñåáå, à èíòåðâüþ Ýëëèñà — ïî ïðèçíàêàì òå-
ðàïåâòè÷åñêîé è êîãíèòèâíîé äèðåêòèâíîñòè. Íèçêèå îöåíêè Ðîäæåðñ ïîëó÷èë
ïî òåðàïåâòè÷åñêîé äèðåêòèâíîñòè, à Ýëëèñ — ïî ïðèçíàêó áåçóñëîâíî ïîçèòèâ-
íîãî îòíîøåíèÿ. Òàêèì îáðàçîì, ïîäõîä Ðîäæåðñà òåîðåòè÷åñêè è ïðàêòè÷åñêè
ñàìîñòîÿòåëåí è íå ìîæåò ðàññìàòðèâàòüñÿ òîëüêî êàê ñïîñîá óñòàíîâëåíèÿ ðàï-
ïîðòà ñ êëèåíòîì, ïîñëå ÷åãî ïðèìåíÿþòñÿ äðóãèå ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêèå ïîäõîäû
è ìåòîäû. Íåêîòîðûå èññëåäîâàòåëè ñ÷èòàþò áåçóñëîâíî ïîçèòèâíîå îòíîøåíèå
ê êëèåíòó ðåçóëüòàòîì ïðîöåññîâ êîíòðïåðåíîñà, êîòîðûå íàðóøàþò õîä òåðàïèè.
Ïîýòîìó, ïî èõ ìíåíèþ, îòíîøåíèå ïñèõîòåðàïåâòà ê êëèåíòó äîëæíî áûòü çàâå-
äîìî íå íåãàòèâíûì, íî íå áåçóñëîâíî ïîçèòèâíûì, êàê ïðåäëàãàåò Ðîäæåðñ.
Ðîäæåðñ ñîãëàøàëñÿ ñ òåì, ÷òî â ðàìêàõ êëèåíò-öåíòðèðîâàííîé òåðàïèè âîç-
ìîæíî óñòàíîâëåíèå îòíîøåíèé ïåðåíîñà, íî óòâåðæäàë, ÷òî îíè íå ñòàíîâÿòñÿ
ðàçâèòûìè, ïîëíîñòüþ îôîðìëåííûìè. Îòíîøåíèÿ ïåðåíîñà âîçíèêàþò â àòìî-
ñôåðå îöåíêè, ãäå êëèåíò ÷óâñòâóåò, ÷òî òåðàïåâò çíàåò î íåì áîëüøå, ÷åì îí ñàì,
è, ñëåäîâàòåëüíî, êëèåíò ñòàíîâèòñÿ çàâèñèìûì. Â êëèåíò-öåíòðèðîâàííîé òåðà-
ïèè òåðàïåâò íå ÿâëÿåòñÿ ýêñïåðòîì, íå èíòåðïðåòèðóåò, íå êðèòèêóåò, íå óñïî-
êàèâàåò, íå õâàëèò, íå íàïðàâëÿåò êëèåíòà. Ñàìîå ãëàâíîå — ñîïðèñóòñòâèå è ñî-
ïðîâîæäåíèå êëèåíòà, à ñàìà òåðàïèÿ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé íå «ñïîñîá äåéñòâèÿ»,
à «ñïîñîá ñóùåñòâîâàíèÿ» ñ êëèåíòîì. Ïîýòîìó âîïðîñ, ÷òî íóæíî äåëàòü ïñèõî-
òåðàïåâòó äëÿ òîãî, ÷òîáû áûòü íåäèðåêòèâíûì, â ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêîé ñèñòåìå
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Ðîäæåðñà ëèøåí âñÿêîãî ñìûñëà. Òàêèå îòâåòû íà ýòîò âîïðîñ, êàê óëûáàòüñÿ, íå
ñîâåòîâàòü, íå èíòåðïðåòèðîâàòü è ò. ï., ñâèäåòåëüñòâóþò î ìàíèïóëÿòèâíîé íå-
äèðåêòèâíîñòè, ò. å. íåäèðåêòèâíîñòè êàê «ñïîñîáå äåéñòâèÿ», ÷òî íå èìååò íè÷å-
ãî îáùåãî ñ ñèñòåìîé Ðîäæåðñà.
Ñëåäóåò ðàçëè÷àòü íåäèðåêòèâíîñòü ïî ñóùåñòâó è íåäèðåêòèâíîñòü ïî ôîð-
ìå. Åñëè ïñèõîòåðàïåâò áåçóñëîâíî óâàæàåò êëèåíòà, åãî âçãëÿäû, åãî ñèñòåìó
öåííîñòåé, åãî ÷óâñòâà, ïåðåæèâàíèÿ è ò. ï., óâàæàåò åãî âíóòðåííèå ñïîñîáíîñòè
(ðåñóðñû) ê ñàìîèçìåíåíèþ è ðîñòó, òî îí, êîíå÷íî, íåäèðåêòèâåí, äàæå åñëè âû-
ðàæàåò ñâîå ðàçäðàæåíèå ïîâåäåíèåì êëèåíòà (è â ýòîì ñëó÷àå ïñèõîòåðàïåâò
êîíãðóýíòåí), äàæå åñëè äàåò êëèåíòó ñîâåòû. Åñëè æå òåðàïåâò ÿâëÿåòñÿ íåäè-
ðåêòèâíûì ïî ôîðìå, òî âûÿñíÿåò òåõíè÷åñêèå äåòàëè, íîðìàòèâû íåäèðåêòèâíî-
ñòè. Îäíèì ñëîâîì, íåäèðåêòèâíîñòü — ýòî íå ïîâåäåí÷åñêîå èçìåðåíèå, à ëè÷íî-
ñòíîå. Ñòèëü ðàáîòû òåðàïåâòà íå íàñòîëüêî âàæåí, åñëè åñòü êà÷åñòâî îòíîøåíèé.
Íóæíî ñòðåìèòüñÿ ê êà÷åñòâó îòíîøåíèé, ïðè÷åì íå âàæíî, êàêèì ïðèåìîì ìû
ýòîãî äîáèâàåìñÿ. Ñîäåðæàòåëüíàÿ íåäèðåêòèâíîñòü â îòíîøåíèè ê êëèåíòó îç-
íà÷àåò, ÷òî òåðàïèÿ îðèåíòèðîâàíà íå íà ïðîáëåìó (ðàçãîâîð î ïðîáëåìå, îáñóæ-
äåíèå ïðîáëåìû, ïîîùðåíèå ïîãðóæåíèÿ êëèåíòà â ïðîáëåìó è ò. ï.), à íà êëèåíòà.
Ñóùåñòâóþò ñåðüåçíûå âîçðàæåíèÿ ïðîòèâ óíèâåðñàëüíîñòè ïðèíöèïà áåçóñ-
ëîâíî ïîçèòèâíîãî îòíîøåíèÿ ê êëèåíòó, íå ó÷èòûâàþùåãî õàðàêòåðîëîãè÷åñêèå
è íîçîëîãè÷åñêèå îñîáåííîñòè. Òàê, åñëè ïðè ðàáîòå ñ øèçîèäíûì êëèåíòîì
ïñèõîòåðàïåâò ïðîÿâëÿåò ïîíèìàíèå è äàåò äóøåâíîñòü è òåïëî, ïðåâûøàþùèå
óðîâåíü òîëåðàíòíîñòè êëèåíòà, òî ó íåãî âîçíèêàåò âûðàæåííàÿ òðåâîãà, çà-
òðóäíÿþùàÿ òåðàïåâòè÷åñêèé êîíòàêò. Ñîãëàñíî òåîðèè ñâÿçè ñ îáúåêòîì, â óñòà-
íîâëåíèè îòíîøåíèé ñ êëèåíòîì ñëåäóåò ó÷èòûâàòü îñîáåííîñòè èíòåðíàëèçèðî-
âàííîãî îáúåêòà (ëèáèäèíàëüíîãî è àíòèëèáèäèíàëüíîãî). Îäíèì èç âàæíåéøèõ
óñëîâèé òåðàïåâòè÷åñêîãî èçìåíåíèÿ êëèåíòà ÿâëÿåòñÿ ãîòîâíîñòü ïîñëåäíåãî ê
èçìåíåíèþ, åãî îòâåòñòâåííîñòü çà ýòî èçìåíåíèå. Îòâåòñòâåííûé çà ñåáÿ êëèåíò
íå ñêëîíåí ê ôîðìèðîâàíèþ ñ ïñèõîòåðàïåâòîì îòíîøåíèé ïåðåíîñà.
Ãåíåçèñ íåâðîçà
Åñëè ðåáåíîê íå æèâåò â êëèìàòå áåçóñëîâíî ïîçèòèâíîãî îòíîøåíèÿ è ïåðåæè-
âàåò õîðîøåå îòíîøåíèå ê ñåáå ëèøü òîãäà, êîãäà îïðàâäûâàåò îæèäàíèÿ çíà÷è-
ìûõ ëèö (ðîäèòåëåé, ó÷èòåëåé è ò. ï.), òî îí íàõîäèòñÿ â ïîñòîÿííîì, ÷àñòî íå-
îñîçíàâàåìîì îïàñåíèè óòðàòû ïîçèòèâíîãî îòíîøåíèÿ ê ñåáå. Â ñîçíàíèè
ðåáåíêà âíóòðåííèé îïûò ðàçäåëÿåòñÿ íà «õîðîøèé» è «ïëîõîé», êàê ñîîòâåòñò-
âåííî ñîãëàñóþùèéñÿ è íåñîãëàñóþùèéñÿ ñ îæèäàíèÿìè îêðóæàþùèõ. Ïåðåæè-
âàåìûé ðåáåíêîì ñòðàõ ïîòåðè îäîáðåíèÿ è ïðèíÿòèÿ ÿâëÿåòñÿ ïàòîãåííûì è
áëîêèðóåò òåíäåíöèþ ñàìîàêòóàëèçàöèè. Ðåáåíîê íà÷èíàåò èçáåãàòü èëè îòðè-
öàòü ñîáñòâåííûé îïûò ñàìîàêòóàëèçàöèè, èëè, äðóãèìè ñëîâàìè, ñâîé åñòåñò-
âåííûé îðãàíèçìåííûé îïûò. Íàïðèìåð, ðîäèòåëè ìîãóò íå ïðèíèìàòü àãðåññèâ-
íîå ïîâåäåíèå ðåáåíêà, åãî ïëà÷, êðèê, øóìíîå ïîâåäåíèå è ò. ï. Åñòåñòâåííî
âîçíèêàþùèé ãíåâ ðåáåíêà áëîêèðóåòñÿ. Ôîðìèðóåòñÿ ëè÷íîñòü ñ ðåòðîôëåêñè-
ðîâàííûì (ñì. ãëàâó î ãåøòàëüò-òåðàïèè) ãíåâîì è ñâåðõðàçâèòûì ÷óâñòâîì âè-
íû, â ß-êîíöåïöèè êîòîðîé ñîâåðøåííî îòñóòñòâóåò ãíåâ è êîòîðàÿ èñïûòûâàåò
çíà÷èòåëüíûå òðóäíîñòè ïðè íåîáõîäèìîñòè ñêàçàòü äðóãèì «íåò». Ïîìèìî ýòî-
ãî, èç-çà ïîäàâëåííîãî ãíåâà òàêàÿ ëè÷íîñòü èñïûòûâàåò è ôèçè÷åñêèå ïðîáëåìû
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(íàïðÿæåííûå ìûøöû øåè è ñïèíû). Âîçìîæíû è äðóãèå âàðèàíòû èíêîíãðó-
ýíòíîñòè ìåæäó ñîçíàíèåì è áåññîçíàòåëüíûì, ÷óâñòâàìè è ñëîâàìè, ïîâåäåíèåì
è ÷óâñòâàìè è ò. ï. Íàïðèìåð, âåðáàëüíî êëèåíò ñîîáùàåò, ÷òî áûë ëþáèìûì ðå-
áåíêîì â ñåìüå, íî ïñèõîòåðàïåâò óëàâëèâàåò ó êëèåíòà ÷óâñòâà îäèíî÷åñòâà è çà-
áðîøåííîñòè; êëèåíò ãîâîðèò, ÷òî íå ÷óâñòâóåò òðåâîãè, à ïñèõîòåðàïåâò óëàâëè-
âàåò åå î÷åâèäíûå ïðèçíàêè.
Òàêàÿ èíêîíãðóýíòíîñòü îõðàíÿåò ß-êîíöåïöèþ ëè÷íîñòè: ÷åëîâåê âîñïðèíè-
ìàåò ñåáÿ òàêèì (è âåäåò ñåáÿ òàê), êàêèì åãî õîòÿò âèäåòü áëèçêèå. Îòêàç îò ñåáÿ
â óãîäó äðóãèì, èíêîíãðóýíòíîñòü ñî ñâîèì åñòåñòâåííûì, îðãàíèçìåííûì îïû-
òîì — ïàòîãåíåòè÷åñêèé ìåõàíèçì ðàçâèòèÿ íåâðîçà. Èíêîíãðóýíòíîñòü ïîääåð-
æèâàþò äâà ìåõàíèçìà ïñèõîëîãè÷åñêîé çàùèòû: îòðèöàíèå è èñêàæåíèå. Ïåð-
âûé ìåõàíèçì ñîñòîèò â íåäîïóùåíèè â ñîçíàíèå ïñèõîòðàâìèðóþùåãî îïûòà,
êîòîðûé ëè÷íîñòü áåññîçíàòåëüíî ïîëó÷àåò áëàãîäàðÿ ñïîñîáíîñòè ê ñóáöåïöèè
(áåññîçíàòåëüíîìó âîñïðèÿòèþ). Èñêàæåíèå ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé òàêóþ èíòåë-
ëåêòóàëüíóþ ïåðåðàáîòêó ìàòåðèàëà, êîòîðàÿ äåëàåò åãî áåçîïàñíûì äëÿ ß-êîí-
öåïöèè. Òðåâîãà ñîïðîâîæäàåò èíêîíãðóýíòíîñòü ß-êîíöåïöèè è îðãàíèçìåííîãî
îïûòà. Îïûò, íå ñîãëàñîâàííûé ñ ß-êîíöåïöèåé, ìîæåò «âðûâàòüñÿ» â ñîçíàíèå
÷åëîâåêà î÷åíü íåîæèäàííî, òàê ÷òî çàùèòû íå ñïðàâëÿþòñÿ. Òîãäà ïðîèñõîäèò
«ðàçðûõëåíèå» ß-êîíöåïöèè, ÷òî î÷åíü áîëåçíåííî ïåðåæèâàåòñÿ ÷åëîâåêîì, òàê
êàê îí íå â ñîñòîÿíèè àññèìèëèðîâàòü èíêîíãðóýíòíûé îïûò è ïîëîí âíóòðåííå-
ãî íàïðÿæåíèÿ è êîíôëèêòîâ.
Ìåõàíèçìû òåðàïèè
Ïîðîé ïîëàãàþò, ÷òî ìåõàíèçì òåðàïèè, îðèåíòèðîâàííîé íà êëèåíòà, ñîñòîèò
â îáúåêòèâàöèè êëèåíòîì ñîáñòâåííîé ïðîáëåìû è äèñòàíöèðîâàíèè îò íåå. Òà-
êàÿ êîãíèòèâèñòñêàÿ òðàêòîâêà ïðè÷èí èçìåíåíèé êëèåíòà, ñ íàøåé òî÷êè çðå-
íèÿ, óïðîùàåò ïîäõîä Ðîäæåðñà. Ñàì Ðîäæåðñ â êà÷åñòâå ìåõàíèçìà èçìåíåíèÿ
êëèåíòà ðàññìàòðèâàë ñàìîàêòóàëèçèðóþùóþ òåíäåíöèþ. Óäà÷íîå îáúÿñíåíèå
ìåõàíèçìà òåðàïèè äàë îäèí èç ó÷åíèêîâ Ðîäæåðñà: «Äðóãèå âèäû òåðàïèè ïûòà-
þòñÿ äåëàòü òî, ÷òî äåëàåò êëèåíò-öåíòðèðîâàííàÿ òåðàïèÿ, íî äåëàþò ýòî íå òàê
óñïåøíî. Îäèí èç ãëàâíûõ ðåçóëüòàòîâ ðàçëè÷íûõ âèäîâ òåðàïèè ñîñòîèò â òîì,
÷òî êëèåíòû íà÷èíàþò ïåðåæèâàòü âàæíîñòü ñâîåãî ñóáúåêòèâíîãî ìèðà. Ìû ðîæ-
äàåìñÿ è ðàñòåì â ìèðå, ãäå îáúåêòèâíàÿ (èíòåðïåðñîíàëüíàÿ) ðåàëüíîñòü ÿâëÿåòñÿ
áîëåå âàæíîé, ÷åì ëè÷íîñòíûé ñóáúåêòèâíûé ìèð. Ìû îáó÷àåìñÿ ðåàëüíîñòè íà-
øåãî âíóòðåííåãî ìèðà â ðàçëè÷íûõ âèäàõ òåðàïèè. Â êëèåíò-öåíòðèðîâàííîé òå-
ðàïèè ìèð òåðàïåâòà ìåíåå âñåãî âòîðãàåòñÿ â êëèåíòà. Ñëåäîâàòåëüíî, êëèåíò ìî-
æåò îöåíèòü ðåàëüíîñòü è ïðèðîäó ñâîåãî ñóáúåêòèâíîãî ìèðà áûñòðåå, ÷åì â òîì
ñëó÷àå, êîãäà êëèåíòó íåîáõîäèìî áîðîòüñÿ ñ òî÷êîé çðåíèÿ òåðàïåâòà» (Zimring).
Ñëåäóåò ðàçëè÷àòü ìåõàíèçì êàê èñòî÷íèê ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêîãî èçìåíåíèÿ
êëèåíòà (è ñ ýòîé òî÷êè çðåíèÿ ñàìîàêòóàëèçèðóþùàÿ òåíäåíöèÿ ÿâëÿåòñÿ òàêèì
ìåõàíèçìîì èçìåíåíèÿ) è ìåõàíèçì êàê êîíêðåòíûé ïðîöåññ, ïðîèñõîäÿùèé
â êëèåíòå. Â îòðûâå îò êîíêðåòíîé ëè÷íîñòè êëèåíòà è îñîáåííîñòåé åå äâèæå-
íèÿ â ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêîì ïðîöåññå òðóäíî óêàçàòü íà ñïåöèôè÷åñêè ðîäæåðè-
àíñêèå ïðîöåññóàëüíûå ìåõàíèçìû èçìåíåíèÿ. Ýòî ìîæåò áûòü è êîãíèòèâíîå
ïåðåñòðóêòóðèðîâàíèå, è äèññîöèàöèÿ ýìîöèé îò êîãíèòèâíîé ñôåðû, è ðàñøèðå-
íèå ñîçíàíèÿ, è ò. ï. Çàäà÷à êëèåíò-öåíòðèðîâàííîãî òåðàïåâòà ñîñòîèò â òîì,
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÷òîáû ñîçäàòü óñëîâèÿ èíèöèàöèè ìåõàíèçìà èçìåíåíèÿ êëèåíòà. Âûáîð æå òî-
ãî, ÷òî áóäåò äåëàòü êëèåíò â òåðàïèè, îñòàåòñÿ çà íèì, è ñ ýòîé òî÷êè çðåíèÿ
âïîëíå íîðìàëüíà ñèòóàöèÿ, êîãäà êëèåíò ëèøü âûãîâàðèâàåòñÿ ïåðåä òåðàïåâ-
òîì — «âûïóñêàåò ïàð», çàäåéñòâóÿ ìåõàíèçì êàòàðñèñà. Òàêèì îáðàçîì, ñïåöè-
ôè÷åñêèé ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêèé ìåõàíèçì íå çàäàåòñÿ ðàìêàìè ñàìîé êëèåíò-
öåíòðèðîâàííîé òåðàïèè è åå òåõíèêàìè.
Ðåçóëüòàò òåðàïèè
Çàêîíîìåðíîñòü, âûðàæåííàÿ Ðîäæåðñîì, ìîæåò áûòü ñôîðìóëèðîâàíà ñëåäóþ-
ùèì îáðàçîì: «×åì áîëüøå òåðàïåâò âîñïðèíèìàåòñÿ êëèåíòîì êàê ãåíóèííûé
(êîíãðóýíòíûé, èñêðåííèé, èñòèííûé. — Àâò.), ýìïàòè÷åñêè ïîíèìàþùèé è áåç-
óñëîâíî åãî óâàæàþùèé, òåì áîëåå âûðàæåíû êîíñòðóêòèâíûå èçìåíåíèÿ â êëè-
åíòå» (Rogers, 1961, p. 107). Ðîäæåðñ îïèñàë ïðîöåññóàëüíûé àñïåêò èçìåíåíèÿ
êëèåíòà. Ïîñëå çàâåðøåíèÿ áîëüøîé èññëåäîâàòåëüñêîé ïðîãðàììû â óíèâåðñè-
òåòå ×èêàãî, ñâÿçàííîé ñ èíòåíñèâíûì èçó÷åíèåì òåðàïåâòè÷åñêîãî èíòåðâüþ,
áûëè îïèñàíû îòäåëüíûå ïðîöåññû èçìåíåíèé êëèåíòà. Ïî ñóùåñòâó, â ðàìêàõ
ýòîé ïðîãðàììû áûë îñóùåñòâëåí ïåðåõîä îò ñòàòè÷åñêîãî àíàëèçà îòíîøåíèé
ìåæäó ß-êîíöåïöèåé è ß-èäåàëîì, ìåæäó ß-êîíöåïöèåé è àäàïòàöèåé è ò. ï.
ê ôîêóñèðîâêå íà ïîíÿòèè îïûòà è ïðîöåññå ñòàíîâëåíèÿ ëè÷íîñòè. Ýòîò ïðå-
èìóùåñòâåííûé èíòåðåñ ê äèíàìèêå, à íå ê ñòàòèêå ëè÷íîñòè ïîçâîëèë âûÿâèòü
óñòîé÷èâûå èçìåíåíèÿ êëèåíòà âî âñåõ ïðîàíàëèçèðîâàííûõ òåðàïåâòè÷åñêèõ
èíòåðâüþ, ïðîâåäåííûõ Ðîäæåðñîì. Èçìåíåíèÿ êëèåíòà èäóò â íàïðàâëåíèè
ïîâûøåíèÿ äèôôåðåíöèðîâàííîñòè ðåàêöèé è íåïîñðåäñòâåííîñòè ïåðåæèâàíèÿ
÷óâñòâ. Â ðåçóëüòàòå ïñèõîòåðàïèè ïðîèñõîäÿò ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1) ïîâûøàåòñÿ îòêðûòîñòü îïûòó;
2) óãëóáëÿþòñÿ ïåðåæèâàíèÿ;
3) ïîâûøàåòñÿ äîâåðèå ê ñîáñòâåííûì ïðîÿâëåíèÿì, ê ñàìîìó ñåáå;
4) ôîðìèðóåòñÿ âíóòðåííèé ëîêóñ îöåíêè;
5) óñèëèâàåòñÿ ãîòîâíîñòü âîéòè â «ïðîöåññ æèçíè»;
6) óãëóáëÿåòñÿ çíàíèå î ñåáå â ïðîöåññå ïåðåæèâàíèÿ.
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Ðèñ. 9.1. Ñòðóêòóðà ëè÷íîñòè
Ñ ïðèíÿòèåì ñâîåãî îïûòà è ïåðåæèâàíèé âñåãäà ñâÿçàí çíà÷èòåëüíûé ðèñê.
Ñòðóêòóðà ëè÷íîñòè ìîæåò áûòü âûðàæåíà ñëåäóþùèì ðèñóíêîì.
Òîëüêî íåáîëüøàÿ ÷àñòü ëè÷íîñòè ÿâëÿåòñÿ ýãî-èäåíòèôèöèðîâàííîé, èëè
ýãî-ñèíòîííîé, ò. å. ïðèíàäëåæàùåé ñôåðå Ýãî. Íåêîòîðûå ëè÷íîñòíûå ïðîÿâëå-
íèÿ (÷åðòû, ïåðåæèâàíèÿ) íå ÿâëÿþòñÿ ýãî-ñèíòîííûìè è îáðàçóþò ñôåðû «íå-
ß» è «ñèìïòîìàòèêà». Ñôåðà «íå-ß» êîíñòèòóèðóåòñÿ âûòåñíåííûìè ñîäåðæà-
íèÿìè è ïîòåíöèàëüíûìè ýìîöèÿìè, à ñôåðà «ñèìïòîìàòèêà» ïðåäñòàâëÿåò ñî-
áîé äåçèäåíòèôèöèðîâàííûå ïðîÿâëåíèÿ (íàâÿç÷èâîñòè, ôîáèè è ò. ï.), êàê íà-
ïðèìåð ýïèçîäû çàïîéíîãî ïüÿíñòâà.
Ïåðåæèâàíèÿ ÷óâñòâ (íå ýãî-èäåíòèôèöèðîâàííûõ) ïîçâîëÿþò âîéòè âàæíîé
÷àñòè ïñèõèêè êëèåíòà â åãî ñîçíàíèå, ïåðåæèòü ýòè ÷óâñòâà êàê ñâîè. Ýòîò øîêè-
ðóþùèé îïûò îáû÷íî ñîïðîâîæäàåòñÿ íåèçìåííûì âîñêëèöàíèåì: «È ýòî âñå
ß?!» Îòêðûòîñòü ê îïûòó — ýòî ãîòîâíîñòü ââåñòè â ñîáñòâåííóþ ß-êîíöåïöèþ
íîâûé îïûò. Êàê ïèøåò, àíàëèçèðóÿ ñâîé îïûò, Í. Ðàñêèí, «ÿ íå íóæäàþñü â òîì,
÷òîáû êàæäûé êëèåíò èëè êàæäûé ñòóäåíò âûáèðàëè ìåíÿ äëÿ òåðàïèè èëè äëÿ
ëåêöèé. Îäíè èç ìîèõ êîëëåã ëþáÿò è óâàæàþò ìåíÿ, äðóãèå — íåò. Åñëè ÿ â ñî-
ñòîÿíèè âêëþ÷èòü â ß-êîíöåïöèþ ýòè ðàçëè÷íûå ðåàêöèè íà ìåíÿ, ÿ ìîãó áûòü
îòêðûòûì êî âñåìó ñâîåìó îïûòó» (Raskin). Äîâåðèå ê ñîáñòâåííîìó îðãàíèçìó
(àêòóàëèçàöèîííîìó îïûòó) âîçíèêàåò ïðè ðàñøèðåíèè ß-êîíöåïöèè, ïðè âêëþ-
÷åíèè â íåå «íåæåëàòåëüíûõ» àñïåêòîâ îïûòà. Â ýòîì ñëó÷àå ÷åëîâåê äàåò ñåáå
ïðàâî áûòü íåëîãè÷íûì â ïîâåäåíèè è ïðàâî íà îøèáêó — òî, ÷òî ÿâëÿåòñÿ ïðåä-
ìåòîì àíàëèçà è òðåíèðîâêè â èäåîëîãèè àññåðòèâíîñòè. Ïðè ïîÿâëåíèè äîâåðèÿ
ê àêòóàëèçàöèîííîìó îïûòó, ê ñåáå, ïðîèñõîäèò ñäâèã îò âíåøíåãî ëîêóñà îöåíêè
ê âíóòðåííåìó. È íàêîíåö, î÷åíü âàæíîå êà÷åñòâî — ãîòîâíîñòü áûòü â ïðîöåññå.
Êàê ïîä÷åðêèâàë Ðîäæåðñ, ýòî îçíà÷àåò ñïîñîáíîñòü îòêàçàòüñÿ îò ôèêñèðîâàí-
íûõ öåëåé è îæèäàíèé, ãîòîâíîñòü îòêàçàòüñÿ îò ñîáñòâåííûõ îïðåäåëåíèé æèç-
íè, îò ôèêñèðîâàííûõ ïëàíîâ. Äëÿ òåðàïåâòà ýòî îçíà÷àåò ãîòîâíîñòü âîéòè â òå-
ðàïèþ áåç çàðàíåå óñòàíîâëåííûõ ðàìîê. Æèçíü è âñå åå êîíêðåòíûå ïðîÿâëåíèÿ
íàìíîãî áîãà÷å, ÷åì ìû èõ îïðåäåëÿåì. ×åëîâåê íå îãðàíè÷èâàåò ñåáÿ ïîçèöèÿìè
«ß-òåðàïåâò», «ß-îòåö», «ß-ìóæ», «ß-ïðåïîäàâàòåëü» è ò. ï. è íå ñâîäèò âñå ìíî-
ãîîáðàçèå ñâîåé æèçíè ê îäíîé èç ïîçèöèé. Îí ïûòàåòñÿ ïðèíÿòü âñå ýòè ïîçè-
öèè, âõîäèò â æèçíåííûé ïðîöåññ «ñ ãîëîâîé», áåç îãëÿäêè, ïûòàÿñü îòêàçàòüñÿ
îò èíòåëëåêòóàëüíûõ è êâàçèìîðàëüíûõ ìàÿêîâ ñîáñòâåííîãî æèçíåííîãî ïîòî-
êà. Â ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêîì ïëàíå ýòî îçíà÷àåò, ÷òî ôàñèëèòàòîð ãðóïï âñòðå÷ íå
äîëæåí ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ ñöåíàðèñòîì ãðóïï, íå äîëæåí «äåëàòü» ãðóïïîâîé ïðî-
öåññ äëÿ äðóãèõ è çà äðóãèõ. Òàêèì îáðàçîì, äëÿ êëèåíò-öåíòðèðîâàííîé òåðàïèè
âàæíû íå ïîâåäåí÷åñêèå èçìåíåíèÿ, à èçìåíåíèÿ ñóáúåêòèâíîãî ìèðà êëèåíòà.
Ðåçóëüòàòîì ðàçâèòèÿ ëè÷íîñòè è ìàêñèìàëüíî ýôôåêòèâíîé ïñèõîòåðàïèè
ñòàíîâèòñÿ «ïîëíîñòüþ ôóíêöèîíèðóþùàÿ ëè÷íîñòü». Êîíöåïòóàëüíî ýòî ïîíÿ-
òèå îçíà÷àåò ïîëíóþ êîíãðóýíòíîñòü, ñïîñîáíîñòü ïðåîäîëåâàòü ïðåãðàäû è òðóä-
íîñòè æèçíè, òâîð÷åñêè ñåáÿ ðåàëèçîâûâàòü. Â ðåçóëüòàòå äâàäöàòèïÿòèëåòíåé
èññëåäîâàòåëüñêîé ïðîãðàììû âûÿâëåíî, ÷òî òàêàÿ ëè÷íîñòü õàðàêòåðèçóåòñÿ ïî-
çèòèâíîé ß-êîíöåïöèåé, ýôôåêòèâíûì ñîöèàëüíûì ôóíêöèîíèðîâàíèåì è ãî-
òîâíîñòüþ îðãàíèçìà îòçûâàòüñÿ íà ëþáûå âíåøíèå âîçäåéñòâèÿ. Î÷åâèäíî, ÷òî
ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêèé ïðîöåññ ïðîäâèãàåò êëèåíòà ê ïîêàçàòåëÿì «ïîëíîñòüþ
ôóíêöèîíèðóþùåé ëè÷íîñòè». Íî êëèåíò âïðàâå îñòàíîâèòü òåðàïèþ â ëþáîé
ìîìåíò è âûíåñòè èç íåå ðîâíî ñòîëüêî, ñêîëüêî ìîæåò. Ïîýòîìó îäíèì èç âàæ-
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íåéøèõ óñëîâèé èçìåíåíèÿ êëèåíòà â òåðàïèè ÿâëÿåòñÿ åãî ãîòîâíîñòü ê ýòîìó
èçìåíåíèþ.
Êàæäûé ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêèé ïîäõîä èìååò ñâîþ ìåòàôîðó íîðìû. Óñëîâíî
íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûå ìåòàôîðû ìîãóò áûòü îáîçíà÷åíû êàê «ðåáåíîê»,
«âçðîñëûé» è «äóõîâíî ïðîäâèíóòûé». Â ìåòàôîðå «ðåáåíêà» ïîä÷åðêèâàåòñÿ
âàæíîñòü îòêðûòîñòè, ñïîíòàííîñòè, òåëåñíîé ãðàöèîçíîñòè, ýìîöèîíàëüíîñòè,
íåïîñðåäñòâåííîñòè è ò. ï. Â íàèáîëåå ÿðêîé ôîðìå ýòà ìåòàôîðà íîðìû ïñèõè÷å-
ñêîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ðåàëèçóåòñÿ â òåëåñíî-îðèåíòèðîâàííîé ïñèõîòåðàïèè
(ñì. áèîýíåðãåòè÷åñêèé àíàëèç À. Ëîóýíà). Ìåòàôîðà «âçðîñëîñòè» ïîä÷åðêèâàåò
íåîáõîäèìîñòü îñâîáîæäåíèÿ îò èíôàíòèëèçìà, ðàöèîíàëüíîñòü, ïðèñïîñîáëåí-
íîñòü, ïîäêîíòðîëüíîñòü ðàçóìó «íèæíèõ ýòàæåé» ïñèõèêè. Ýòà ìåòàôîðà ðåàëè-
çóåòñÿ, íàïðèìåð, â ïñèõîàíàëèçå, â òðàíçàêòíîì àíàëèçå è êîãíèòèâíîé òåðàïèè.
Ñëîæíåå ñ êâàëèôèêàöèåé ïîäõîäà Ðîäæåðñà, òåì áîëåå, ÷òî ñàì ïîäõîä ïðåòåð-
ïåâàë èçìåíåíèÿ. Íåñëó÷àéíî íåêîòîðûå èññëåäîâàòåëè ñ÷èòàþò, ÷òî, â ñóùíî-
ñòè, ñóùåñòâóåò äâà Ðîäæåðñà: «Êàðë Ðîäæåðñ-1» — äî è «Êàðë Ðîäæåðñ-2» —
ïîñëå åãî ïåðååçäà â Êàëèôîðíèþ. Êîíöåïòóàëüíî èäåÿ ñîãëàñîâàíèÿ îïûòà ïåðå-
æèâàíèÿ ñ ß-êîíöåïöèåé êàê öåëü ïñèõîòåðàïèè ôàêòè÷åñêè îòðàæàåò «âçðîñ-
ëóþ» ìîäåëü ïñèõè÷åñêîé íîðìû. Âìåñòå ñ òåì èäåè ïðîöåññà è âîâëå÷åííîñòè
â îïûò ïåðåæèâàíèÿ îòðàæàþò ïðèîðèòåò «äåòñêîãî». Ðåàëüíàÿ ïñèõîòåðàïåâòè÷å-
ñêàÿ ïðàêòèêà ñâÿçàíà ñ òåì, ÷òî êëèåíò-öåíòðèðîâàííûå òåðàïåâòû äåéñòâóþò
ïî-ðàçíîìó è âíîñÿò â ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêèé ïðîöåññ ñâîè îñîáåííîñòè è ëè÷íî-
ñòíî çíà÷èìûå òåîðåòè÷åñêèå êîíñòðóêòû. Òàêèì îáðàçîì, â ðåàëüíîì ïñèõîòåðà-
ïåâòè÷åñêîì ïðîöåññå ðÿä ïñèõîòåðàïåâòîâ ôàñèëèòèðóþò â êëèåíòå «ðåáåíêà».
Èäåÿ «ïîëíîñòüþ ôóíêöèîíèðóþùåé ëè÷íîñòè» ìîæåò òðàêòîâàòüñÿ êàê èäåÿ
«ðåáåíêà» â ñìûñëå íàòóðàëüíîñòè, åñòåñòâåííîñòè ÷óâñòâ, æèçíè è ïðîÿâëåíèé.
Ýòî ñâîáîäíîå âûðàæåíèå ëþáâè, ãðóñòè, ñòðàñòè, ïå÷àëè, òðåâîãè, ãíåâà è ò. ï.
×åëîâåê, «çàêðûòûé» ê ïåðåæèâàíèþ è ýêñïðåññèè ãíåâà, â çíà÷èòåëüíîé ìåðå
«çàêðûò» ê ïåðåæèâàíèþ è ýêñïðåññèè ëþáâè. Â ýòîì ñìûñëå «ïîëíîñòüþ ôóíê-
öèîíèðóþùàÿ ëè÷íîñòü» áëèçêà ê «ãåíèòàëüíîìó õàðàêòåðó» Â. Ðàéõà. Íî êëè-
åíò ìîæåò íå ïðèíèìàòü òàêóþ òðàêòîâêó «ïîëíîñòüþ ôóíêöèîíèðóþùåé ëè÷-
íîñòè», êàê è ïñèõîòåðàïåâò. Íåêîòîðûå òåðàïåâòû ïîíèìàþò «ïîëíîñòüþ ôóíê-
öèîíèðóþùóþ ëè÷íîñòü» êàê «äóõîâíóþ ðàçâèòîñòü», ò. å. äåëàþò àêöåíò íå íà
æèâîñòè, åñòåñòâåííîñòè, íàòóðàëüíîñòè, à, íàïðîòèâ, íà ðàçóìíîñòè, âñåïðîùå-
íèè, ìóäðîé óñïîêîåííîñòè è ò. ï. Îäíèì ñëîâîì, âíå ðåàëüíîãî ïðîöåññà ïñèõî-
òåðàïåâòè÷åñêîãî âçàèìîäåéñòâèÿ òðóäíî ãîâîðèòü îá àáñòðàêòíûõ ìåõàíèçìàõ
è íîðìàòèâàõ ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêîãî èçìåíåíèÿ êëèåíòà â ðàìêàõ êëèåíò-öåíòðè-
ðîâàííîãî ïîäõîäà. È â ýòîì, íà íàø âçãëÿä, îäíà èç åãî îñîáåííîñòåé, êîòîðàÿ ïå-
ðåæèâàåòñÿ êàê êîíöåïòóàëüíàÿ ðàçìûòîñòü, ïðîñòîòà, íåïðîäóìàííîñòü íà óðîâ-
íå êîíêðåòíûõ ìåõàíèçìîâ è ò. ï.
Âçàèìîäåéñòâèå êëèåíòà ñ òåðàïåâòîì â ýòîì âèäå òåðàïèè îïèñûâàåòñÿ äî-
ñòàòî÷íî ïðîñòîé êîíöåïòóàëüíîé ñõåìîé, âêëþ÷àþùåé íåáîëüøîå ÷èñëî ïåðå-
ìåííûõ. Ýòî ñîçäàåò âïå÷àòëåíèå, ÷òî äàííûé ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêèé ïîäõîä íå
â ñîñòîÿíèè ìíîãîãî îáúÿñíèòü. Ðàñïðîñòðàíåíî çàáëóæäåíèå, ÷òî ïîäõîä Ðîä-
æåðñà ñóùåñòâóåò òîëüêî íà óðîâíå ðåàëüíîãî ïðîöåññà âçàèìîäåéñòâèÿ, òåîðèÿ
æå ýòîãî ïðîöåññà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñêîðåå ðàññêàç î ñàìîì ïðîöåññå, â êîòîðîì
ñàìîãî ïðîöåññà íåò. Äðóãèìè ñëîâàìè, ðåàëüíûé ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêèé ïðîöåññ
â ðàìêàõ êëèåíò-öåíòðèðîâàííîãî ïîäõîäà ãîðàçäî øèðå è áîãà÷å, ÷åì òåîðèÿ
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ýòîãî ïðîöåññà. Èìåííî ïîýòîìó îáó÷àþùèåñÿ äàííîìó âèäó ïñèõîòåðàïèè äîë-
ãîå âðåìÿ óáåæäåíû, ÷òî çäåñü «íå÷åìó ó÷èòüñÿ», è ïûòàþòñÿ äîïîëíèòü îáúÿñíè-
òåëüíûé ïîòåíöèàë òåîðèè Ðîäæåðñà áîëåå ñòðóêòóðèðîâàííûìè, áîëåå ïîõîæè-
ìè íà òåîðèþ êîíöåïòóàëüíûìè ñõåìàìè. Â òåðàïèè æå ýòîò ïîäõîä íåðåäêî
äîïîëíÿåòñÿ äðóãèìè è ñëóæèò ëèøü äëÿ óñòàíîâëåíèÿ ðàïïîðòà ñ êëèåíòîì.
Èìåþòñÿ äàííûå îá èñïîëüçîâàíèè íåêîòîðûìè ïñèõîàíàëèòèêàìè òåðàïèè
Ðîäæåðñà â êà÷åñòâå ïàëëèàòèâíîãî, ñèìïòîìàòè÷åñêîãî ñðåäñòâà, ïðè÷åì íàçíà-
÷àåìîãî ëèøü ïðè àêòóàëüíûõ (à íå èíôàíòèëüíûõ) è íåãëóáîêèõ íåâðîçàõ è
äàþùåãî ëèøü êðàòêîâðåìåííûé ýôôåêò. Ñ ýòèì òðóäíî ñîãëàñèòüñÿ, òàê êàê òå-
ðàïèÿ Ðîäæåðñà îðèåíòèðîâàíà íà ëè÷íîñòü, à íå íà ñèìïòîì. Â äàííîé òåðàïèè
êëèåíò ïðîãðåññèðóåò íàñòîëüêî, íàñêîëüêî îí ãîòîâ ýòî ñäåëàòü, ïîýòîìó ýôôåêò
ìîæåò áûòü ïåðìàíåíòíûì, ïàëëèàòèâíûì èëè âîîáùå îòñóòñòâîâàòü, âïðî÷åì,
êàê è ïðè äðóãèõ âèäàõ òåðàïèè. Ïî íàøåìó ìíåíèþ, â ñëó÷àÿõ, êîãäà êëèåíòû
èìåþò âûðàæåííûå ñèìïòîìàòè÷åñêèå (âèòàëüíàÿ òðåâîãà, äåïðåññèÿ ïñèõîòè÷å-
ñêîãî ðåãèñòðà ñ âûðàæåííîé ìîòîðíîé çàòîðìîæåííîñòüþ è ò. ï.) è îñîáåííî òå-
ëåñíî-îðèåíòèðîâàííûå (èïîõîíäðè÷åñêàÿ ôèêñàöèÿ) æàëîáû, îíè íå íàïðàâëå-
íû íà ëè÷íîñòíûå èçìåíåíèÿ è æäóò îò ïñèõîòåðàïåâòà àêòèâíûõ ñàíîãåííûõ
äåéñòâèé. Â ýòèõ ñëó÷àÿõ ðåàëèçàöèÿ êëèåíò-öåíòðèðîâàííîé òåðàïèè çàòðóäíå-
íà. Íåëüçÿ ñ÷èòàòü, ÷òî ïñèõîòåðàïåâò ëó÷øå, ÷åì êëèåíò, çíàåò, ÷òî åìó íóæíî.
Åñëè ïñèõîòåðàïåâò ïðåäëàãàåò êëèåíòó òî ëå÷åíèå, íà êîòîðîå ó íåãî íåò çàïðî-
ñà, è íàñòàèâàåò íà íåì, òî ñòàíîâèòñÿ äèðåêòèâíûì è òåì ñàìûì íàðóøàåò íåîá-
õîäèìûå òðåáîâàíèÿ ê êà÷åñòâó òåðàïåâòè÷åñêîãî êîíòàêòà â ðàìêàõ êëèåíò-öåí-
òðèðîâàííîãî ïîäõîäà.
Òåõíèêè ïñèõîòåðàïèè
Àíàëèçèðóåìûé âèä ïñèõîòåðàïèè îñóùåñòâëÿåòñÿ â èíäèâèäóàëüíîé è ãðóïïî-
âîé ôîðìàõ. Òåðàïåâòè÷åñêîå èíòåðâüþ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé èíäèâèäóàëüíóþ
ôîðìó, â ðàìêàõ êîòîðîé âñòðå÷àþòñÿ ïñèõîòåðàïåâò è êëèåíò. Ãðóïïîâàÿ ôîðìà
ïðåäñòàâëåíà ãðóïïàìè âñòðå÷. Îñòàíîâèìñÿ íà òåõíèêàõ òåðàïåâòè÷åñêîãî èí-
òåðâüþ. Ñëåäóåò îñîáî ïîä÷åðêíóòü, ÷òî òåõíèêè êëèåíò-öåíòðèðîâàííîãî ïîä-
õîäà — ýòî íå ñïîñîá äåëàíèÿ (äåéñòâèÿ), à ñïîñîá ñóùåñòâîâàíèÿ ñ êëèåíòîì,
ïîýòîìó îíè íå ìîãóò ðàññìàòðèâàòüñÿ â îòðûâå îò íåîáõîäèìûõ è äîñòàòî÷íûõ
óñëîâèé òåðàïåâòè÷åñêîãî èçìåíåíèÿ. Òåðàïåâò-ðîäæåðèàíåö îòâåòñòâåí òîëüêî
çà ñâîþ ðàáîòó, èçìåíÿòüñÿ èëè íå èçìåíÿòüñÿ — ýòî âûáîð êëèåíòà.
Òåðàïåâò è êëèåíò ñàäÿòñÿ íàïðîòèâ äðóã äðóãà (÷àñòî ïîä íåáîëüøèì óãëîì).
Êîíòàêò ñ êëèåíòîì óñòàíàâëèâàåòñÿ â òå÷åíèå ïåðâûõ ïÿòè ìèíóò. Åñëè ýòîãî íå
ïðîèñõîäèò, òî, êàê ïðàâèëî, êëèåíò áëîêèðóåòñÿ. Òåðàïåâò ñîïðîâîæäàåò êëèåí-
òà â åãî ñîáñòâåííûå ïåðåæèâàíèÿ. Îïèñûâàåìàÿ òåðàïèÿ — ýòî òåðàïèÿ, öåíòðè-
ðîâàííàÿ íà êëèåíòå, à íå íà ïðîáëåìå. Ïîýòîìó íåò íèêàêîé íåîáõîäèìîñòè òÿ-
íóòü (ïîäòàëêèâàòü) êëèåíòà â åãî ïðîáëåìó. Êëèåíò ñàì âîëåí âûáèðàòü ïðåäìåò
ðàçãîâîðà. Ïîäòàëêèâàíèå ê îáñóæäåíèþ ñîêðîâåííîé ïðîáëåìû ìîæåò îñóùåñò-
âëÿòüñÿ è íàïðàâëåííûìè âîïðîñàìè, è íåâåðáàëüíûìè ñðåäñòâàìè (íàïðèìåð,
òîíàëüíûìè ïîíèæåíèÿìè ãîëîñà: «ß ÷óâñòâóþ, ÷òî âàì òÿæåëî». Òîíàëüíîå
äâèæåíèå âíèç ïðèãëàøàåò êëèåíòà «óïàñòü» âíèç, â ïðîáëåìó). Ïðè ýòîì ñîäåð-
æàíèå ðåàêöèè òåðàïåâòà ìîæåò áûòü èíäèôôåðåíòíûì ïî îòíîøåíèþ ê ïðîáëå-
ìå êëèåíòà. Òåðàïåâòó âàæíî ïîêàçàòü êëèåíòó ñâîþ ãîòîâíîñòü ðàáîòàòü ñ íèì.
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Òåðàïåâò äîëæåí ÷óâñòâîâàòü, õî÷åò ëè êëèåíò ãîâîðèòü î ñâîåé ïðîáëåìå è êàê
äîëãî îí ñïîñîáåí ýòî äåëàòü, è ñ÷èòàòüñÿ ñ ýòèì.
Òåðàïåâò ñîïðîâîæäàåò êëèåíòà íå â ïðîáëåìó, à â ãëóáèíó åãî âíóòðåííåãî
ìèðà, îïûòà åãî ïåðåæèâàíèé, êîòîðûå âàæíû äëÿ êëèåíòà «çäåñü è ñåé÷àñ». Íå-
êîòîðûå êëèåíòû íå â ñîñòîÿíèè ñôîðìóëèðîâàòü ñîáñòâåííóþ ïðîáëåìó íà ïñè-
õîòåðàïåâòè÷åñêîì ñåàíñå. Ôîðìóëèðîâàíèå ïðîáëåìû èëè ãëóáèííûõ ïåðåæè-
âàíèé êëèåíòà çà íåãî, âî-ïåðâûõ, íàïðàâëÿåò êëèåíòà, âî-âòîðûõ, «âòàñêèâàåò»
êëèåíòà â ïðîáëåìó, íå ó÷èòûâàåò ãîòîâíîñòè êëèåíòà âîéòè â ïðîáëåìó ñàìî-
ñòîÿòåëüíî. Ôîðìóëèðîâàíèå ïðîáëåìû èëè ãëóáèííûõ ïåðåæèâàíèé êëèåíòà çà
íåãî ïðèâîäèò ê òîìó, ÷òî òåðàïåâò èäåò âïåðåäè êëèåíòà, îïåðåæàåò åãî, çàäàåò
ïðîöåññ. Íàïðèìåð, êëèåíòêà ãîâîðèò, ÷òî åå ìóæ ìíîãî çàíÿò íà ðàáîòå, ïðèõî-
äèò äîìîé óñòàëûé è ìàëî ðàçãîâàðèâàåò ñ íåé. Òåðàïåâò ìîæåò óâèäåòü çà ýòèì
áîëåå ñåðüåçíóþ ïðîáëåìó, íàïðèìåð «Âû ÷óâñòâóåòå ñåáÿ îäèíîêîé è íèêîìó íå
íóæíîé?», «Âû ÷óâñòâóåòå, ÷òî ìóæ âàñ íå ëþáèò?» è ò. ï. (ýòî ìîæíî âûðàçèòü
è â óòâåðäèòåëüíîé ôîðìå). Òàêèå îòêðîâåííûå ôîðìóëèðîâêè ìîãóò íàïóãàòü
êëèåíòà, çàáëîêèðîâàòü åãî äâèæåíèå â ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêîì ïðîöåññå. Íî ïðà-
âèëî ñòàðàòüñÿ íå ôîðìóëèðîâàòü ïðîáëåìó èëè ãëóáîêèå ïåðåæèâàíèÿ êëèåíòà
íå ÿâëÿåòñÿ áåçóñëîâíûì: åñëè åãî íàðóøåíèå íå ëèêâèäèðóåò íåîáõîäèìûå è
äîñòàòî÷íûå óñëîâèÿ êà÷åñòâåííîãî òåðàïåâòè÷åñêîãî êîíòàêòà, òî ýòî äîïóñòèìî
(êàê ïðàâèëî, íà ïîçäíèõ ñòàäèÿõ ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêîãî ïðîöåññà).
Òåðàïåâòè÷åñêèé ïðîöåññ ìîæíî ñðàâíèòü ñî ñíåæíûì êîìîì, à êëèåíò, äåé-
ñòâèòåëüíî âîâëå÷åííûé â ïðîöåññ, íàõîäèòñÿ âíóòðè ýòîãî «ñíåæíîãî êîìà». Òå-
ðàïåâò äîëæåí âîéòè â ýòîò «êîì» è íàõîäèòüñÿ òàì ñ êëèåíòîì. Ëþáûå âîïðîñû
òèïà: «È äàâíî âû ýòî ÷óâñòâóåòå?», «Êàê ÷àñòî...», «Êàê âû äóìàåòå, êàêîâà ïðè-
÷èíà?» è ò. ï. èíòåëëåêòóàëèçèðóþò ñèòóàöèþ, è êëèåíò âûõîäèò èç ïðîöåññà. Âî-
ïðîñû òåðàïåâòà íà óòî÷íåíèå, íà ïîíèìàíèå ñèòóàöèè ìîãóò áûòü áëîêèðóþùè-
ìè. Òåðàïåâòó íå ñëåäóåò ñïåøèòü ñïðàøèâàòü êëèåíòà, ïðîñèòü åãî óòî÷íèòü ÷òî-
ëèáî, åñëè ïðîáëåìà îñòàåòñÿ íåïîíÿòîé. Îñíîâíîå — áûòü â ïðîöåññå âìåñòå ñ
êëèåíòîì. Ïîýòîìó âîïðîñû ïñèõîòåðàïåâò çàäàåò íå äëÿ ñåáÿ, à äëÿ êëèåíòà. Ýòè
âîïðîñû ïîìîãàþò êëèåíòó áûòü â ïðîöåññå, à âîçìîæíî, ïîìîãàþò óñêîðèòü è óã-
ëóáèòü åãî. Åñëè êëèåíò ðàññêàçûâàåò òî, ÷òî íå ñîâñåì ïîíÿòíî, è ïðè ýòîì ïëà-
÷åò, òåðàïåâò ìîæåò îòðåàãèðîâàòü ñëåäóþùèì îáðàçîì: «Ýòî íàñòîëüêî òÿæåëî
äëÿ âàñ, ÷òî âû ïëà÷åòå...» Èëè, åñëè êëèåíò ñäåðæèâàåò ñëåçû, ìîæíî îòðåàãèðî-
âàòü: «ß ÷óâñòâóþ, ÷òî ó âàñ â ãîðëå çàñòðÿë ïëà÷, ÿ ãîòîâ ïðèíÿòü âàøè ñëåçû...»
è ò. ï. Íàèáîëåå èçÿùíàÿ ìåòàôîðà ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêîãî ïðîöåññà, êàê ìû óæå
îòìå÷àëè, — ìåòàôîðà ïàðíîãî òàíöà, â êîòîðîì âåäåò êëèåíò, à ñîïðîâîæäàåò
ïñèõîòåðàïåâò. Ñëåäóåò èçáåãàòü ïîñòðîåíèÿ âåðñèè ïðîáëåìû êëèåíòà è âåñòè
êëèåíòà ïî ýòîé âåðñèè, ñîáèðàÿ â õîäå èíòåðâüþ ìàòåðèàë, ïîäòâåðæäàþùèé åå
èñòèííîñòü. Ëþáûå äèàãíîçû, âåðñèè, èíòåðïðåòàöèè íàðóøàþò ïðîöåññ.
Ïåðâîíà÷àëüíî Ðîäæåðñ ñäåëàë àêöåíò íà ðåôëåêñèâíîé òåõíèêå — ïñèõîòå-
ðàïåâò, êàê çåðêàëî, îòðàæàåò ïåðåæèâàíèå êëèåíòà, ÷òî ïîçâîëÿåò åìó îñîçíàòü
ñâîé âíóòðåííèé îïûò, íåñîãëàñîâàííîñòü îïûòà ñ ß-êîíöåïöèåé, èñêàæåíèå â
ß-êîíöåïöèè. Â ïîñëåäíèå ãîäû â ðàáîòå Ðîäæåðñà âîçðîñëà äîëÿ ìåòàôîð è èí-
òóèöèè.
Ðàññìîòðèì íåêîòîðûå òåõíèêè, ïîçâîëÿþùèå áûòü «â ïðîöåññå» ñ êëèåíòîì.
Êëèåíò, ïðèøåäøèé íà ïðèåì, ìîæåò ñîîáùèòü ñëåäóþùåå: «Ñåãîäíÿ ìíå ïðè-
ñíèëàñü ìîÿ ìàòü, è, êîãäà ÿ åõàë ê âàì, ÿ äóìàë î íåé. ß î÷åíü óñòàë… Ó ìåíÿ ïðî-
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áëåìû ñ æåíîé, äåòüìè, íà÷àëüñòâîì...». Çäåñü âîçìîæíû òàêèå òåðàïåâòè÷åñêèå
îòâåòû: «Íà âàñ òàê ìíîãî ñâàëèëîñü…», «Âû íå çíàåòå, ñ ÷åãî íà÷àòü ñâîé ðàñ-
ñêàç...», «ß âèæó, ó âàñ ñåðüåçíûå ïðîáëåìû» è ò. ï. Êîíå÷íî, íå âñå òåðàïåâòè÷å-
ñêèå ðåàêöèè ýôôåêòèâíû. Â òîì, ÷òî ñêàçàë êëèåíò, ìîæíî âûäåëèòü ïÿòü ÷àñ-
òåé: 1) ñíîâèäåíèå î ìàòåðè (êëèåíò íå ñêàçàë, õîðîøåå èëè ïëîõîå); 2) ðàçìûø-
ëåíèÿ î ìàòåðè (íåèçâåñòíî, õîðîøèå èëè ïëîõèå, ëþáèò îí ìàòü èëè íåíàâèäèò);
3) óñòàëîñòü (íå ñêàçàë î ïðè÷èíå óñòàëîñòè — îò ïëîõîãî ñíà, òÿæåëîé ðàáîòû,
êîíôëèêòîâ è ò. ï.); 4) ïðîáëåìû ñ æåíîé, ñ äåòüìè (íî êëèåíò íå ñêàçàë, êàêîâû
êîíêðåòíî ýòè ïðîáëåìû); 5) ïðîáëåìû ñ íà÷àëüñòâîì (êëèåíò íå ñêàçàë, êàêèå
èìåííî). Òåðàïåâò, êîíå÷íî, ìîæåò èìåòü ñâîþ âåðñèþ (íàïðèìåð, ñàìîå ãëàâ-
íîå — ýòî îòíîøåíèÿ ñ ìàòåðüþ èëè, íàïðîòèâ, îòíîøåíèÿ ñ æåíîé è ò. ï.) è íà-
ïðàâèòü êëèåíòà íà îáñóæäåíèå èìåííî ýòîãî àñïåêòà åãî æàëîáû. Íî ëþáûå òå-
ðàïåâòè÷åñêèå ðåàêöèè íà ÷àñòíûé àñïåêò æàëîáû (íàïðèìåð, «Âû ÷óâñòâóåòå
ñåáÿ óñòàëûì») áóäóò íå ëó÷øèì âàðèàíòîì. Ðåàêöèÿ òèïà: «ß âèæó, ÷òî ó âàñ
ñåðüåçíûå ïðîáëåìû», — õîòÿ è íå ÿâëÿåòñÿ ðåàêöèåé íà ÷àñòíûå àñïåêòû æàëî-
áû, ïðåäñòàâëÿåòñÿ äèðåêòèâíîé, òàê êàê çàñòàâëÿåò êëèåíòà ãîâîðèòü òîëüêî
î ïðîáëåìàõ. Êëèåíò èìååò ïðàâî ñàì âûáèðàòü, î ÷åì, ñêîëüêî è êîãäà ãîâîðèòü,
è îòâåòñòâåí ïåðåä ñîáîé çà ýòîò âûáîð. Ðåàêöèÿ òèïà: «Âû ñêàçàëè ìíîãî, íî ñêà-
æèòå åùå ÷òî-íèáóäü», — ýòî ëîáîâàÿ ðåàêöèÿ, èìåþùàÿ õàðàêòåð äàâëåíèÿ íà
êëèåíòà. Â ðåàêöèè òèïà: «Â ïîñëåäíåå âðåìÿ ÷òî-íèáóäü èëè êòî-íèáóäü äîñòàâ-
ëÿåò âàì ðàäîñòü?» — ïðîÿâëÿåòñÿ «ãëóõîòà» òåðàïåâòà ê êëèåíòó. Òåðàïåâò êàê
áû ãîâîðèò: «Äàâàé íå áóäåì î ïëîõîì, ïîãîâîðèì ëó÷øå î õîðîøåì». Ðåàêöèÿ
òèïà: «Ñî ìíîé òîæå òàê áûëî, è ÿ âàñ õîðîøî ïîíèìàþ», — íå ÿâëÿåòñÿ ñîïðîâî-
æäåíèåì êëèåíòà (òåðàïåâò íå äîëæåí ãîâîðèòü î ñåáå). Ñëåäóåò íå «òÿíóòü» êëè-
åíòà â ïðîáëåìó (íàïðèìåð, «Âàì òÿæåëî, è âû ÷óâñòâóåòå, ÷òî ýòà ïðîáëåìà íåðàç-
ðåøèìà»), à ñîïðîâîæäàòü åãî. Óäà÷íîé áóäåò ñëåäóþùàÿ ðåàêöèÿ òåðàïåâòà: «Íó
äà, ñåãîäíÿ óòðîì ñ âàìè ìíîãîå ïðîèçîøëî…», — ïîñëå ÷åãî òåðàïåâò íåêîòîðîå
âðåìÿ æäåò â òèøèíå. Â ýòî âðåìÿ êëèåíò ðåøàåò, î ÷åì ãîâîðèòü (èç ýòèõ ïÿòè ÷àñ-
òåé) è íóæíà ëè åìó ïîìîùü â èçìåíåíèè. Ýòî äàåò êëèåíòó ñâîáîäó, â òîì ÷èñëå —
ñâîáîäó íå èçìåíÿòüñÿ. È â ýòîì ñëó÷àå íå íóæíî òÿíóòü êëèåíòà â òåðàïèþ.
Âîçìîæíà è äðóãàÿ òåõíèêà — òåõíèêà ïîâòîðîâ. Â ýòîì ñëó÷àå ïñèõîòåðàïåâò
ïðîñòî ïåðåñêàçûâàåò òî, ÷òî ñêàçàë êëèåíò: «Âàì ïðèñíèëàñü ìàòü, è âû äóìàëè î
íåé, êîãäà åõàëè êî ìíå íà ïðèåì...» Ïîñëå òàêîé ðåàêöèè òåðàïåâòà ñëåäóåò ïàóçà.
Åñëè êëèåíò, èçëàãàÿ ñâîþ æàëîáó òåðàïåâòó, ãîâîðèò ìíîãî, òî òåõíèêà ïîâòîðîâ
íå ñðàáîòàåò — îíà âûâåäåò êëèåíòà èç ïðîöåññà. Çäåñü óìåñòíà òåõíèêà îáîáùå-
íèÿ. Ïðèâåäåííûé ïåðâûé âàðèàíò ýôôåêòèâíîãî îòâåòà è ÿâëÿåòñÿ îáîáùåíèåì.
Îäíàæäû íà ñåàíñå ñîâìåñòíîé ñóïðóæåñêîé òåðàïèè æåíùèíà ðàçäðàæåííî,
ñ îáèäîé â ãîëîñå ñêàçàëà, ÷òî íå îæèäàëà, ÷òî ìóæ íå äîâåðÿåò åé (íå õî÷åò ïðî-
ïèñàòü). Ìóæ÷èíà ëþáèë ñâîþ æåíó, íî èìåë îïûò íåóäà÷íîãî ïåðâîãî áðàêà. Îí
àãðåññèâíî ðåàãèðîâàë íà ðàçäðàæåíèå æåíû, íà ïîïûòêó «óëè÷èòü» åãî («ÿ âñå
äëÿ òåáÿ äåëàþ, à òû...»), ðàññìàòðèâàÿ ýòî ïîâåäåíèå æåíû êàê àãðåññèâíóþ ìà-
íèïóëÿöèþ. Ïðè ýòîì îí íå ñëûøàë åå, à îíà — åãî. Áîëåå òîãî, îíà íå îñîçíàâàëà
ñâîþ îáèäó. Òåðàïåâò ïîïðîñèë ìóæ÷èíó ìîë÷à ïîñëóøàòü, êàê îí áóäåò ãîâîðèòü
ñ åãî æåíîé. Òåðàïåâò îáðàòèëñÿ ê íåé ñî ñëîâàìè: «ß ÷óâñòâóþ, ÷òî âàñ ïåðåïîë-
íÿåò îáèäà. Åñëè âû ãîòîâû, äàâàéòå ïîãîâîðèì îá ýòîì». Ïîñëå íåêîòîðîé ïàóçû
æåíùèíà çàïëàêàëà è ñòàëà ãîâîðèòü î òîì, êàê ïåðåæèâàåò îáèäó. Îíà ãîâîðèëà
íå î «äåëå», êàê ðàíüøå (ñ õîëîäíîé ðàññóäèòåëüíîñòüþ èëè àãðåññèâíîé íàïîðè-
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ñòîñòüþ), à î ñåáå, ñâîèõ ÷óâñòâàõ. Â ýòîì ñëó÷àå ìóæ áûë ãîòîâ ñëóøàòü åå. Òàêàÿ
òåõíèêà òåðàïåâòè÷åñêîãî ðåàãèðîâàíèÿ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé òåõíèêó ðåôëåêñèâ-
íîãî îòâåòà.
Â ðàííèõ ðàáîòàõ Ðîäæåðñ âûðàçèë ìíåíèå, ÷òî ðîëü òåðàïåâòà ñîñòîèò â òîì,
÷òîáû ïîìî÷ü êëèåíòó ïîíÿòü è ïðîÿñíèòü ýìîöèè, êîòîðûå òîò ïåðåæèâàåò. Ïîç-
æå Ðîäæåðñ ïèñàë, ÷òî òàêîå ïîíèìàíèå ñëèøêîì èíòåëëåêòóàëèñòè÷íî è ïîäðà-
çóìåâàåò, ÷òî òîëüêî êîíñóëüòàíò çíàåò, êàêèå ÷óâñòâà ïåðåæèâàåò êëèåíò. Åñëè
ðåôëåêñèâíàÿ òåõíèêà ñòàíîâèòñÿ ïðåîáëàäàþùåé, òî ýòî ïðèâîäèò ê íåêà÷åñò-
âåííîìó òåðàïåâòè÷åñêîìó êîíòàêòó.
Èíòåðåñíîé òåõíèêîé ÿâëÿåòñÿ ìåòàôîðà, êîòîðóþ ìîæíî èñïîëüçîâàòü è êàê
ðàçîâûé òåðàïåâòè÷åñêèé ýëåìåíò, è êàê óñòîé÷èâûé îáðàç, ñîïðîâîæäàþùèé
âåñü ïðîöåññ òåðàïèè. Åñëè ìåòàôîðà îòâå÷àåò îïûòó êëèåíòà, îíà ïîçâîëÿåò åìó
âîéòè â ñèìâîëè÷åñêèé ïëàñò ñîáñòâåííîãî ñîçíàíèÿ, óéòè îò ïðåäìåòíîé îïðå-
äåëåííîñòè ìèðà, íàêëàäûâàþùåãî ñóùåñòâåííûå âíåøíèå îãðàíè÷åíèÿ íà ïðè-
íÿòèå ðåøåíèÿ ñàìèì êëèåíòîì. Íàïðèìåð, åñëè êëèåíò íåíàâèäèò æåíó (îíà
ñòàëà íåêðàñèâîé, òîëñòîé, ãðîìàäíîé) è âíóòðåííå æåëàåò åé ñìåðòè, òî ïðè âû-
ðàæåííîì ÷óâñòâå âèíû îí âðÿä ëè íà÷íåò îáñóæäàòü ñ òåðàïåâòîì òîíêîñòè è äå-
òàëè ñâîèõ àãðåññèâíûõ ôàíòàçèé. Ìåòàôîðó ìîæíî ïîñòðîèòü ñëåäóþùèì îáðà-
çîì: «Îäíàæäû ïðèíö îäíîãî ìàëåíüêîãî ãîñóäàðñòâà ðåøèë ïîñàäèòü ó ñåáÿ ïîä
îêíîì êðàñèâîå, áëàãîóõàþùåå äåðåâî ñ ïðåêðàñíûìè öâåòàìè. Îí íàøåë òàêîå
äåðåâî — îíî áûëî ìàëåíüêîå, íåæíîå, õðóïêîå. Êàæäîå óòðî è âå÷åð ïðèíö íà-
ñëàæäàëñÿ ïðåêðàñíûì, îñëåïèòåëüíûì âèäîì è áëàãîóõàíèåì ýòîãî äåðåâà.
Íî âäðóã äåðåâî ñòàëî áûñòðî ðàñòè, óòîëùàòüñÿ, çàêðûëî îêíî ñïàëüíè ïðèíöà,
è ñîëíöå óæå òóäà íå ïðîíèêàëî. Â ñïàëüíå ñòàëî õîëîäíî, íåóþòíî. ×åðåç îêíî
îí óæå íè÷åãî íå ìîã âèäåòü. Ýòî áûëî òî äåðåâî, êîòîðîå îí ðàíüøå ëþáèë è êî-
òîðûì î÷åíü ãîðäèëñÿ. Íî ýòî æå äåðåâî ñòàëî åìó ìåøàòü, ñòàëî åìó íåíàâèñòíî.
Ïðèíö óæå ñòàë âûíàøèâàòü ïëàíû, êàê ñïèëèòü, óíè÷òîæèòü äåðåâî...». Êëèåíò,
îñâîáîæäåííûé îò ÷óâñòâà âèíû, â äàííîì ìåòàôîðè÷åñêîì îáðàçå ìîæåò îáñóæ-
äàòü ñâîè àãðåññèâíûå ÷óâñòâà ê íåïîìåðíî ðàçðîñøåìóñÿ «äåðåâó».
Ìåòàôîðà ÿâëÿåòñÿ ïðåêðàñíûì ñðåäñòâîì òåðàïåâòè÷åñêîé ðåãðåññèè â òîì
ñìûñëå, ÷òî îñâîáîæäàåò êëèåíòà îò âçðîñëîé îïðåäåëåííîñòè ìèðà, åãî ïðè÷èí-
íî-ñëåäñòâåííîé âçàèìîñâÿçàííîñòè. «Òû ÷óâñòâóåøü, ÷òî ïîäîøåë ê êðàþ è äîë-
æåí ïåðåáðàòüñÿ íà äðóãîé áåðåã?» Çäåñü, êîíå÷íî æå, êëèåíò íå äàåò òåõíè÷å-
ñêèõ âàðèàíòîâ ïåðåõîäà íà äðóãîé áåðåã (êàê ïîñòðîèòü ìîñò, êàê íàéòè ëîäêó
è ò. ï.). Ýòîò ïåðåõîä íå ïîä÷èíÿåòñÿ ïðåäìåòíîé îïðåäåëåííîñòè ñèòóàöèè,
è ãëàâíîå çäåñü — ïåðåæèâàíèÿ êëèåíòà, äåëàþùèå âíóòðåííå íåîáõîäèìûì òà-
êîé ãèãàíòñêèé ïðûæîê «íà äðóãîé áåðåã». Î÷åâèäíî, ÷òî åñëè íà óðîâíå ïåðâè÷-
íûõ ìåòàôîðè÷åñêèõ îáðàçîâ ïðîáëåìà ðåøåíà, òî ýòî çíà÷èòåëüíîå ïðîäâèæå-
íèå êëèåíòà ê ðîñòó.
Âàæíîé òåõíèêîé ñëóæàò ýìïàòè÷åñêèå îòâåòû òåðàïåâòà. Íàïðèìåð: «Âû
÷óâñòâóåòå, ÷òî âåñü ìèð ïðîòèâ âàñ». Ýìïàòè÷åñêèé îòâåò — ýòî âåðáàëèçàöèÿ
òåðàïåâòîì ìèðî- è ñàìîîùóùåíèÿ êëèåíòà. Ýìïàòè÷åñêèå îòâåòû äàþò êëèåí-
òó âîçìîæíîñòü ïî÷óâñòâîâàòü, ÷òî òåðàïåâò åãî ïîíèìàåò è íàõîäèòñÿ ñ íèì
â îäíîì «òàíöå». Ïðèâåäåì íåáîëüøîé ôðàãìåíò òðåíèðîâî÷íîãî òåðàïåâòè÷å-
ñêîãî èíòåðâüþ (Ê — êëèåíò, Ò — òåðàïåâò; ÷èñëî â ñêîáêàõ óêàçûâàåò íà ïîðÿä-
êîâûé íîìåð ðåàêöèè â èíòåðâüþ):
386 Ãëàâà 9. Êëèåíò-öåíòðèðîâàííàÿ ïñèõîòåðàïèÿ
Ê(1). ß âñòóïàþ â êîíôðîíòàöèþ ñ ñîáîé, ïîòîìó ÷òî íå ëþáëþ ëþäåé, äåëàþ èì çàìå-
÷àíèÿ, âûñòàâëÿþ èõ â äóðíîì ñâåòå. ß çíàþ, ÷òî ýòî ïëîõî, íî íå ìîãó ñåáÿ îñòà-
íîâèòü. ß óïðåêàþ ñåáÿ çà ýòî. Îñîáåííî ýòî ïðîÿâëÿåòñÿ ïî îòíîøåíèþ ê ëþäÿì,
êîòîðûõ ÿ íå ëþáëþ. ß õîòåë áû èçáåæàòü ýòîãî, íàéòè ñèëû îñòàíîâèòü ýòî â ñå-
áå. Íàïðèìåð, ÿ îñîçíàë, ÷òî ñïëåòíè÷àþ.
Ò(1). ß óñëûøàë â ýòîì ñîîáùåíèè, ÷òî âàì íå íðàâèòñÿ òî, êàê âû âîñïðèíèìàåòå ëþ-
äåé, è âàñ ýòî çëèò.
Ê(2). ß êàê áóäòî äàþ ñåáå ïðàâî ñóäèòü î äðóãèõ, íî ó ìåíÿ òàêîãî ïðàâà íåò.
Ò(2). Ýòà ïðîáëåìà ñîñòîèò íå â òîì, êàê âàñ âîñïðèíèìàþò äðóãèå, à â òîì, ÷òî ïðîèñ-
õîäèò ó âàñ âíóòðè.
Ê(3). ß ïîñòîÿííî äóìàþ î òîì, ãäå æå âî ìíå ýòî âîçíèêàåò, èç ÷åãî âîçíèêàåò ýòî ÷óâ-
ñòâî. ×àñòî ìíå ïðèõîäèò â ãîëîâó, ÷òî ýòî ñòðàõ. ß îñîçíàë, ÷òî áîëüøîå ìåñòî
â ìîåé æèçíè çàíèìàåò ëþáîâü. È åñëè íà÷èíàþ â íåé ñîìíåâàòüñÿ, òî ýòî ïóãàåò.
Ò(3). Òî åñòü òî, ÷òî âû íàâåøèâàåòå ÿðëûêè îêðóæàþùèì, âûçâàíî ñòðàõîì è íåäî-
ñòàòêîì ëþáâè?
Ê(4). Âèäèìî, äà, òåïåðü ÿ ýòî ïîíèìàþ. ß âñåãäà ÷óâñòâóþ, ÷òî ëó÷øå äðóãèõ. Ïîýòîìó
ÿ äîñòîèí ëþáâè. È òîëüêî ïîñëå ïðèõîäèò ÷óâñòâî, ÷òî ýòî íå òàê. ß õî÷ó âîçâû-
ñèòüñÿ íàä äðóãèìè, ÷òîáû èìåòü ïðàâî íà ëþáîâü. ß äîëæåí äîêàçûâàòü, ÷òî ÿ
õîðîøèé. È ýòè ìûñëè ïîçâîëÿþò ìíå íåìíîãî êîíòðîëèðîâàòü ñåáÿ.
Ò(4). Äëÿ âàñ âàæíî ðåøèòü, êàê êîíòðîëèðîâàòü ñåáÿ åùå ëó÷øå? Ýòî òàê?
Ê(5). Ìîè îòíîøåíèÿ ñ æåíîé è äåòüìè òåì ëó÷øå, ÷åì ëó÷øå ÿ ñåáÿ êîíòðîëèðóþ...
(Ïàóçà.)
Ò(5). ß ÷óâñòâóþ, ÷òî ÿ âàñ çàáëîêèðîâàë.
Ê(6). Âäðóã íàñòóïèëà ïóñòîòà.
Ðåàêöèÿ Ò(1) îñòàâèëà â ñòîðîíå ñåðüåçíóþ ïðîáëåìó êëèåíòà (íå ëþáëþ ëþ-
äåé, óïðåêàþ ñåáÿ çà ýòî) è ñâåëàñü ê ÷àñòíîñòè (ñïëåòíè÷àþ). Ðåàêöèÿ Ò(2) ìÿã-
êî íàïðàâëÿåò íà ïåðåæèâàíèå, íà âíóòðåííèé ìèð. Íî çäåñü òåðàïåâò êàê áû âíå
«ñíåæíîãî êîìà», îí íå ñ êëèåíòîì. Ðåàêöèÿ Ò(3) — èíòåëëåêòóàëüíàÿ ðåàêöèÿ
ïîèñêà ïðè÷èí. Ðåàêöèÿ Ò(4) — ðåàêöèÿ, â êîòîðîé îòñóòñòâóåò ýìïàòèÿ. Êëèåíò
ãîòîâ èäòè äàëüøå â ñâîé îïûò, â ñâîå ïåðåæèâàíèå, íî ðåàêöèÿ Ò(4) áëîêèðóåò
åãî. Âîïðîñ î ñàìîêîíòðîëå — ýòî âîïðîñ, âûâîäÿùèé êëèåíòà èç ïåðåæèâàíèÿ.
Èíòåðåñíûå ðåçóëüòàòû ïîëó÷åíû ïðè àíàëèçå âåðáàëüíûõ ðåàêöèé ñàìîãî
Ðîäæåðñà íà âûñêàçûâàíèÿ êëèåíòîâ â õîäå òåðàïèè (òåðàïåâòè÷åñêèå èíòåðâüþ,
ïðîâåäåííûå ñ 1950 ïî 1986 ã.). Áûëî âûäåëåíî øåñòü êàòåãîðèé âåðáàëüíûõ ðå-
àêöèé Ðîäæåðñà, êîòîðûå â ñóììå ñîñòàâëÿþò 100%. Ýòî ñëåäóþùèå êàòåãîðèè:
1) ýìïàòè÷åñêîå ñîïðîâîæäåíèå; 2) îòâåòû íà âîïðîñû êëèåíòà; 3) íàâîäÿùèå âî-
ïðîñû; 4) òåðàïåâòè÷åñêèå êîììåíòàðèè; 5) òåðàïåâòè÷åñêàÿ îöåíêà (èíòåðïðåòà-
öèÿ); 6) òåðàïåâòè÷åñêîå ñîãëàñèå ñ êëèåíòîì. Îêàçàëîñü, ÷òî áîëüøèíñòâî ðåàê-
öèé ïîïàäàëè â êàòåãîðèþ «ýìïàòè÷åñêîå ñîïðîâîæäåíèå» (ñîîòâåòñòâåííî â ðàç-
ëè÷íûõ èíòåðâüþ äîëÿ ýòèõ îòâåòîâ êîëåáàëàñü îò 55 äî 98%). Ñàìûé íèçêèé
ïðîöåíò òåðàïåâòè÷åñêèõ ðåàêöèé ñîñòàâëÿëè «îòâåòû íà âîïðîñû» (îò 10 äî 25%).
Òàêæå èçó÷àëàñü òàêàÿ êàòåãîðèÿ òåðàïåâòè÷åñêèõ ðåàêöèé, êàê «îòâåòû íà
âîïðîñû» â 10 èíòåðâüþ. Èç äåñÿòè êëèåíòîâ òîëüêî ÷åòâåðî çàäàâàëè âîïðîñû
ïñèõîòåðàïåâòó. Âñåãî áûëî çàäàíî 32 âîïðîñà. Ðåàêöèÿ íà âîïðîñ — ýòî ðåàêöèÿ
òåðàïåâòà, ñëåäóþùàÿ ñðàçó ïîñëå âîïðîñà è ñâÿçàííàÿ ñ âîïðîñîì. Âûäåëÿþò òðè
êàòåãîðèè âîïðîñîâ êëèåíòîâ: 1) âîïðîñû, â êîòîðûõ êëèåíò ñïðàøèâàåò, ïîíèìà-
åò ëè åãî òåðàïåâò (íàïðèìåð: «Âû ïîíÿëè, ÷òî ÿ ïûòàëñÿ ñêàçàòü?»); 2) âîïðîñû,
â êîòîðûõ êëèåíò ïðîñèò òåðàïåâòà äàòü êàêóþ-ëèáî èíôîðìàöèþ (íàïðèìåð: «Âû
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çàìåòèëè, ÷òî ÿ äâèãàþ íîãàìè?»); 3) âîïðîñû, â êîòîðûõ êëèåíò ïðîñèò îöåíêè,
ñîâåòà, ðàçðåøåíèÿ, îáúÿñíåíèÿ è ò. ï. (íàïðèìåð: «Äîêòîð Êàðë, ñîãëàñíû ëè âû,
÷òî áðàê è ñòàðåíèå âçàèìîñâÿçàíû?»). Âñå îòâåòû Ðîäæåðñà íà ïåðâóþ ãðóïïó
âîïðîñîâ íîñèëè ïðÿìîé õàðàêòåð (êëèåíò: «Âû ïîíèìàåòå, ÷òî ýòî çíà÷èò?» —
Ðîäæåðñ: «Íåñîìíåííî, äà»), ïðè ýòîì â ðÿäå ñëó÷àåâ — ñ ýìïàòè÷åñêèì ñîïðîâî-
æäåíèåì. Ðåàêöèè Ðîäæåðñà íà âòîðóþ êàòåãîðèþ âîïðîñîâ òàêæå â áîëüøèíñòâå
ñâîåì ÿâëÿþòñÿ ïðÿìûìè îòâåòàìè (êëèåíò: «Åñëè ÷åëîâåê íå õî÷åò æèòü è íå
âèäèò ñìûñëà æèçíè, ñ ÷åì ìîæåò áûòü ñâÿçàíî åãî äóøåâíîå áåñïîêîéñòâî?» —
Ðîäæåðñ: «Ñ òåì, ÷òî îí íå ÷óâñòâóåò ñåáÿ ñ÷àñòëèâûì…»). Íà âîïðîñû òðåòüåé
êàòåãîðèè Ðîäæåðñ ïî áîëüøåé ÷àñòè òàêæå äàâàë ïðÿìûå îòâåòû. Òàêèì îáðà-
çîì, íà 60% âîïðîñîâ Ðîäæåðñ äàâàë ïðÿìûå îòâåòû. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî òåðàïåâò
äîëæåí áûòü ÷åñòíûì, îòêðûòûì è «ïðîçðà÷íûì» ñ êëèåíòîì.
Åùå îäèí âîïðîñ: ñëåäóåò ëè â õîäå òåðàïèè äàâàòü ñîâåòû? Ðîäæåðñ ãîâîðèë,
÷òî åñëè îí çíàåò îïòèìàëüíîå ðåøåíèå äëÿ êëèåíòà, òî îí ñîîáùèò åìó ýòî ðåøå-
íèå. Íåêîòîðûå òåðàïåâòû äîñòàòî÷íî êàòåãîðè÷íû â ýòîì âîïðîñå. Òàê, ïñèõîòå-
ðàïåâò èç Ëîíäîíà, Ä. Áàê, â îäíîé èç ñâîèõ ëåêöèé ñêàçàë, ÷òî çà 20 ëåò ðàáîòû
ó íåãî íè ðàçó íå áûëî òàêîãî ÷óâñòâà, ÷òî îí çíàåò îïòèìàëüíîå ðåøåíèå äëÿ
êëèåíòà. Âàæíî, ïðîäîëæàë îí, ÷òîáû êëèåíò ÷óâñòâîâàë, ÷òî ÿ õî÷ó áûòü ñ íèì,
êîãäà îí áóäåò èñêàòü ýòî ðåøåíèå. Ñîâåò, åñëè îí è äàåòñÿ, äîëæåí èñõîäèòü íå
èç èíòåëëåêòóàëüíîãî âçâåøèâàíèÿ «çà» è «ïðîòèâ», à èç ïåðåæèâàíèé êëèåíòà.
Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî ñîâåò òåðàïåâòà, êîòîðûé èìåë îïûò àíàëîãè÷íûõ ïåðåæèâàíèé
è âíóòðåííåé ðàáîòû (â ïðîòèâíîì ñëó÷àå ñîâåò âðÿä ëè âîçìîæåí), ìîæåò áûòü
âîñïðèíÿò íå ñðàçó, à ïîñëå îïðåäåëåííîãî âíóòðåííåãî äâèæåíèÿ êëèåíòà.
Îáó÷åíèå êëèåíò-öåíòðèðîâàííîé ïñèõîòåðàïèè — ýòî ïðåæäå âñåãî ïîãðóæå-
íèå â îïûò ïåðåæèâàíèÿ, êà÷åñòâåííûõ îòíîøåíèé. Ê òåõíèêàì æå ÷åëîâåê êàê
áû «äîçðåâàåò». Ïðè ýòîì òåõíèêè íå èìåþò ñòàòóñà òåõíèêè â òî÷íîì çíà÷åíèè
ýòîãî ñëîâà. Ïîäõîä Ðîäæåðñà — ýòî ñêîðåå ñòèëü æèçíè, ÷åì ïðîñòî ïðîôåññèî-
íàëüíàÿ òåõíèêà.
Ñîâðåìåííîå ñîñòîÿíèå è òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ
êëèåíò-öåíòðèðîâàííîé òåðàïèè
Ðàçëè÷íûå ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêèå ïîõîäû è íàïðàâëåíèÿ íåðåäêî îïèñûâàþò êàê
õàðèçìàòè÷åñêèå: âî-ïåðâûõ, âî ãëàâå êàæäîãî òàêîãî íàïðàâëåíèÿ ñòîèò ÿâíûé
õàðèçìàòè÷åñêèé ëèäåð, èìåþùèé «ñâîå» ìèðîâîççðåíèå, â êîíöåíòðèðîâàííîì
âèäå îòðàæàþùåå îäíî èç «áèåíèé» ýïîõè; âî-âòîðûõ, ÿçûê ïñèõîòåðàïèè (êîí-
öåïöèè ëè÷íîñòè, ôîðìèðîâàíèÿ ïñèõîïàòîëîãèè è ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêîãî èç-
ìåíåíèÿ êëèåíòà) êàæäîãî íàïðàâëåíèÿ íàñòîëüêî ñïåöèôè÷åí è ìåòàôîðè÷åí,
÷òî íåïåðåâîäèì íà äðóãèå ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêèå ÿçûêè. Ìåòàôîðè÷åñêîå îïèñà-
íèå ÷åëîâåêà è ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêîãî ïðîöåññà î÷åíü ìàëî íàïîìèíàåò òî, ÷òî
ìîæíî áûëî áû íàçâàòü «îáúåêòèâíûìè» çàêîíîìåðíîñòÿìè ïñèõîòåðàïåâòè÷å-
ñêîãî ïðîöåññà. Èìåííî ïîýòîìó â íàó÷íîì (îñîáåííî ìåäèöèíñêîì) ñîîáùåñòâå
ïðåäïðèíèìàþòñÿ ïîïûòêè îïèñàòü ïðîöåññ ôîðìèðîâàíèÿ è òåðàïèè ïñèõîïà-
òîëîãè÷åñêèõ è ïñèõîñîìàòè÷åñêèõ ðàññòðîéñòâ íà ÿçûêå íåéðîôèçèîëîãèè. Ýòî
âîâñå íå çíà÷èò, ÷òî ïñèõîëîãè÷åñêàÿ ïñèõîòåðàïèÿ íàõîäèòñÿ íà «äîíàó÷íîì»
ýòàïå ôîðìèðîâàíèÿ ïñèõîòåðàïèè èëè ÷òî îíà â ïðèíöèïå íåâåðíà. Íàïðîòèâ,
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â ðåàëüíîì æèâîì ïðîöåññå ïñèõîòåðàïèè ïðîèñõîäèò òî, ÷òî îáúåêòèâíîå íàó÷-
íîå çíàíèå ñåãîäíÿ îïèñàòü íå ìîæåò. Òàêîé ñòàòóñ ïñèõîëîãè÷åñêîé ïñèõîòåðà-
ïèè îáúÿñíÿåò åå íåêîòîðûé êîíñåðâàòèçì — òðóäíî îòîéòè îò õàðèçìàòè÷åñêîé
òðàäèöèè. Îòõîä îò òðàäèöèè ñóáúåêòèâíî âîñïðèíèìàåòñÿ êàê «èçìåíà îòöó»,
êàê çàâûøåííûå ïðåòåíçèè è àìáèöèè ñûíîâåé (ïîñëåäîâàòåëåé). Êðîìå òîãî,
ñèñòåìà ïîäãîòîâêè ïñèõîòåðàïåâòîâ ñèëüíî êàíîíèçèðîâàíà, îïèðàåòñÿ íà äîñ-
òàòî÷íî æåñòêèå òðàäèöèè. Âìåñòå ñ òåì â ïîñëåäíèå ãîäû íàìåòèëàñü òåíäåíöèÿ
ðàäèêàëüíûõ ïðåîáðàçîâàíèé ðàçëè÷íûõ ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêèõ íàïðàâëåíèé.
Ñîâðåìåííîå ñîñòîÿíèå ÷åëîâåê-öåíòðèðîâàííîãî ïîäõîäà (ÐÑÀ) ïðåäñòàâëå-
íî â íèæåïðèâåäåííûõ òåçèñàõ. Ïðè÷åì ýòî âçãëÿä ÷åëîâåêà íå èçâíå ÐÑÀ, à, íà-
ïðîòèâ, òîãî, êîìó áëèçîê ýòîò ïîäõîä, êòî ðàáîòàåò â åãî ðàìêàõ, êòî ðàçäåëÿåò
åãî öåííîñòè.
Âî-ïåðâûõ, äëÿ ñîâðåìåííîãî ÷åëîâåê-öåíòðèðîâàííîãî ïîäõîäà õàðàêòåðíà
ðàçìûòîñòü êîíöåïòóàëüíûõ ãðàíèö. Ïîäõîä Ðîäæåðñà ÿâëÿåòñÿ õîðîøåé ìåòà-
ôîðîé ÷åëîâåêà, è âðÿä ëè åãî îñíîâîïîëàãàþùèå ïîíÿòèÿ («ñàìîàêòóàëèçèðóþ-
ùàÿ òåíäåíöèÿ», «ïîëíîñòüþ ôóíêöèîíèðóþùàÿ ëè÷íîñòü»1, «ýìïàòèÿ», «áåçó-
ñëîâíîå ïîçèòèâíîå îòíîøåíèå ê êëèåíòó» è ò. ï.) èìåþò òåîðåòè÷åñêèé ñòàòóñ.
Ýòî òå êâàçèêîíöåïòóàëüíûå îáðàçîâàíèÿ, êîòîðûå ñêîðåå íóæíî íàó÷èòüñÿ ÷óâ-
ñòâîâàòü, ïåðåæèâàòü êàê íåêîòîðûå ýêçèñòåíöèè. Èõ ïîíèìàíèå áåç ïåðåæè-
âàíèÿ íåâîçìîæíî, êàê íåâîçìîæíî ÷èñòî òåõíè÷åñêè îáåñïå÷èòü íåîáõîäèìûå
è äîñòàòî÷íûå óñëîâèÿ òåðàïåâòè÷åñêîãî èçìåíåíèÿ êëèåíòà. Ïîïûòêà ïðèäàòü
îñíîâîïîëàãàþùèì «ïîíÿòèÿì» ãóìàíèñòè÷åñêîé ïñèõîëîãèè êîíöåïòóàëüíûé
ñòàòóñ ïðèâîäèò ê îïðåäåëåííûì íåäîðàçóìåíèÿì. Îíè êàæóòñÿ ëèáî òðèâèàëü-
íûìè, à ïîòîìó ïóñòûìè (òàê, îäèí óâàæàåìûé ïðîôåññîð â ñâîåì âûñòóïëåíèè
íà óêðàèíñêî-àìåðèêàíñêîì ñåìèíàðå ïî ãóìàíèñòè÷åñêîé ïñèõîëîãèè ïðÿìî çà-
ÿâèë, ÷òî âñå ýòè ïîíÿòèÿ ÿâëÿþòñÿ ëèøü ëîçóíãàìè), ëèáî íåäîñòàòî÷íî ïðîðà-
áîòàííûìè (îòñþäà è òåîðåòè÷åñêàÿ ïðîñòîòà ïîäõîäà — î÷åíü ìàëî îáúÿñíè-
òåëüíûõ ïåðåìåííûõ). Çäåñü ìíîãî ÷óâñòâ, ïåðåæèâàíèé, òîãî, ÷òî ìîæíî îáî-
çíà÷èòü êàê «ëè÷íîñòíîå», è ìàëî òåîðèè. Ãðàíèöû ÐÑÀ-òåðàïèè çàäàþòñÿ î÷åíü
ìåòàôîðè÷íî è ëè÷íîñòíî. Âîçíèêàåò ñèòóàöèÿ, êîãäà ïîä âûâåñêîé «êëèåíò-
öåíòðèðîâàííîé òåðàïèè» óæèâàþòñÿ ñîâåðøåííî ðàçíûå, à ïîðîé è âçàèìîèñ-
êëþ÷àþùèå ñòèëè è ïðàêòèêè òåðàïèè. Êðèòåðèé äèðåêòèâíîñòè—íåäèðåêòèâ-
íîñòè ÿâëÿåòñÿ â èçâåñòíîé ìåðå âíåøíèì, îïðåäåëÿþùèì ëèøü ñòèëü ïîâåäåíèÿ
ïñèõîòåðàïåâòà (æåñòêèé, íàïðàâëÿþùèé, óëûáàþùèéñÿ, ïðèâåòëèâûé, îòöîâ-
ñêèé, ìàòåðèíñêèé è ò. ï.). ×àðëüç Äåâîíøèð, äèðåêòîð öåíòðà êðîññ-êóëüòóðíîé
êîììóíèêàöèè â ÑØÀ, óòâåðæäàë, ÷òî ãëàâíîå íå ñòèëü (äèðåêòèâíûé èëè íåäè-
ðåêòèâíûé) òåðàïèè, à êà÷åñòâî êîíòàêòà ïñèõîòåðàïåâòà ñ êëèåíòîì. Òåîðèÿ, ñî-
äåðæàùàÿ ìèíèìóì îáúÿñíèòåëüíûõ êàòåãîðèé, îòíîñÿùàÿñÿ ê ðàçðÿäó ëèíåé-
íûõ ñõåì (êîíöåïöèÿ «åñëè..., òî...»), âðÿä ëè ìîæåò çàäàòü äîñòàòî÷íî ÷åòêèå
ðàìêè òåðàïåâòè÷å- ñêîãî ïîäõîäà. Òàêàÿ êîíöåïòóàëüíàÿ ðàçìûòîñòü, ñ îäíîé
ñòîðîíû, ïðåäîòâðàùàåò êëèøèðîâàíèå è òåðàïåâòîâ, è òåðàïèè, à ñ äðóãîé — ðàç-
ìûâàåò ñïåöèôè÷åñêèå ãðàíèöû òåðàïèè. Íà ïðàêòèêå ýòî îçíà÷àåò, ÷òî íåò íè÷å-
ãî ïðîùå, ÷åì íàçâàòüñÿ ðîäæåðèàíöåì, êîìïðîìåòèðóÿ ñàì ïîäõîä. Îñîáåííî
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Â ðàáîòå Ðîäæåðñà «Âçãëÿä íà ïñèõîòåðàïèþ: Ñòàíîâëåíèå ëè÷íîñòè» (Ì., 1994) ïîíÿòèå full func-
tion personality áûëî ïåðåâåäåíî êàê «ïîëíîöåííî ôóíêöèîíèðóþùàÿ ëè÷íîñòü», ÷òî, íà íàø âçãëÿä,
íåïðàâîìåðíî, òàê êàê Ðîäæåðñ ïîä÷åðêèâàë ìîìåíò îáúåìà ðåàëèçóþùèõñÿ ëè÷íîñòíûõ ôóíêöèé,
à íå äàâàë îöåíêó êà÷åñòâà ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ëè÷íîñòè.
ýòî àêòóàëüíî äëÿ ñòðàí ÑÍÃ, â êîòîðûõ çàêîí÷èòü ñåðòèôèöèðîâàííûå ó÷åáíûå
êóðñû ÐÑÀ-òåðàïèè äîâîëüíî ïðîáëåìàòè÷íî è ãäå êàæäûé æåëàþùèé ìîæåò
íàçâàòüñÿ ÐÑÀ-òåðàïåâòîì è ôàñèëèòàòîðîì ãðóïï âñòðå÷ áåç ñîîòâåòñòâóþùåé
ïîäãîòîâêè.
Âòîðîé õàðàêòåðíîé ÷åðòîé ñîâðåìåííîãî ÷åëîâåê-öåíòðèðîâàííîãî ïîäõîäà
ÿâëÿåòñÿ òåðàïåâòè÷åñêèé ýêëåêòèçì. Ýòî ñîâåðøåííî íîðìàëüíîå ÿâëåíèå äëÿ
ïñèõîòåðàïåâòîâ, íî îíî ñîçäàåò ðÿä ïðîáëåì äëÿ ñàìîé ïñèõîòåðàïèè. Ñî÷åòàþò-
ñÿ ñîâåðøåííî ïðîòèâîïîëîæíûå, íåñî÷åòàåìûå ïîäõîäû. Òàê, èçâåñòíûé ãîë-
ëàíäñêèé êëèåíò-öåíòðèðîâàííûé òåðàïåâò É. Õåéçèíãà ñî÷åòàåò ÐÑÀ-òåðàïèþ
ñ áèõåâèîðàëüíîé. Äóìàåòñÿ, ÷òî òàêîé ýêëåêòèçì ÿâëÿåòñÿ ïîêàçàòåëåì êëàññà
òåðàïåâòà. Íî êàêîâî ìåñòî ÐÑÀ-òåðàïèè â ñòðóêòóðå êîìáèíèðîâàííîãî ïñèõî-
òåðàïåâòè÷åñêîãî ïðîöåññà? Íåêîòîðûå àâòîðû ïðÿìî óêàçûâàþò, ÷òî PCA-òåðà-
ïèþ ñëåäóåò èñïîëüçîâàòü â íà÷àëå òåðàïèè äëÿ óñòàíîâëåíèÿ äîâåðèòåëüíîãî
êîíòàêòà, à çàòåì ïðèìåíÿòü äðóãèå ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêèå òåõíèêè. Ïðè ýòîì ñà-
ìà êëèåíò-öåíòðèðîâàííàÿ òåðàïèÿ ñâîäèòñÿ ê äîñòàòî÷íî áàíàëüíûì äåîíòîëî-
ãè÷åñêèì ñåíòåíöèÿì: óâàæàé, áóäü ñåðäå÷íûì è ò. ï. ÐÑÀ-òåðàïèÿ «âïðèêóñêó»
ðàçìûâàåò ñàìî ÿäðî ýòîé ïñèõîòåðàïèè. Ïðè òàêîì ïîíèìàíèè ïñèõîòåðàïåâò
ïåðâîíà÷àëüíî ñîçäàåò ñ êëèåíòîì ÐÑÀ-êîíòàêò (ëè÷íîñòíîãî õàðàêòåðà), à çàòåì
ñòàíîâèòñÿ äðóãèì — òåõíè÷íûì. Â ýòîì ñëó÷àå ôîðìèðóåòñÿ ñèñòåìà äâîéíûõ
ñâÿçåé ñ êëèåíòîì, êîãäà â ïñèõîòåðàïèè óæèâàþòñÿ àëüòåðíàòèâíûå ìåòîäîëî-
ãè÷åñêèå ïðèíöèïû ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêîãî êîíòàêòà:
 «Íóæíî áûòü ñ êëèåíòîì è íè÷åãî ñ íèì íå äåëàòü» versus «Íóæíî ïðîèçâåñòè
ñ êëèåíòîì ñàíîãåííûå äåéñòâèÿ»;
 «Íå ñëåäóåò öåíòðèðîâàòüñÿ íà ïðîáëåìå êëèåíòà» versus «Ñëåäóåò âõîäèòü
â ïðîáëåìó êëèåíòà»;
 «Íóæíî áûòü íà ïîëøàãà ïîçàäè êëèåíòà» versus «Íóæíî íàïðàâëÿòü êëèåíòà,
óêàçûâàòü åìó äîðîãó» è ò. ï.
Íè÷åãî íå äåëàòü ñ êëèåíòîì òðóäíî è ðèñêîâàííî (è ñòðàøíî), ýòî ñîçäàåò ó
ïñèõîòåðàïåâòà ÷óâñòâî ïðîôåññèîíàëüíîé íåóâåðåííîñòè. Òåì áîëåå, ÷òî â íà-
øåé ìåíòàëüíîñòè çà ðàçãîâîð (äàæå ïî äóøàì) ïëàòèòü íå ïðèâûêëè. Âìåñòå ñ
òåì PCA-òåðàïèÿ, êàê ïðàâèëî, ÿâëÿåòñÿ äîñòàòî÷íî ìÿãêîé, ùàäÿùåé, è â íåé îò-
ñóòñòâóþò ýêñïëèöèðîâàííûå òåõíèêè è âûðàæåííûå âíåøíèå ýôôåêòû (ê íèì è
íå ñòðåìÿòñÿ). Çà ÷òî æå ïëàòèòü òåðàïåâòó?
Åùå îäíîé õàðàêòåðíîé ÷åðòîé ÿâëÿåòñÿ áåçðàçëè÷èå ê ïàòîãåíåçó è ñòðóêòó-
ðå ðàññòðîéñòâ. ÐÑÀ-òåðàïèÿ íå èìååò ñïèñêà ïîêàçàíèé, ò. å. ïåðå÷íÿ òåõ âèäîâ
ðàññòðîéñòâ, ïðè êîòîðûõ îíà ýôôåêòèâíà. Âûÿñíÿåòñÿ, ÷òî åå èñïîëüçóþò ïðè
ðåøåíèè ñóïðóæåñêèõ ïðîáëåì, òåðàïèè ñåêñóàëüíûõ ðàññòðîéñòâ, ïîãðàíè÷íûõ
ñîñòîÿíèé è âûðàæåííîé ïñèõîïàòîëîãèè. Íà VI ôîðóìå PCA (Ãðåöèÿ, 1995)
Ã. Ñòîïåíè-Íàñòà â ñâîåì äîêëàäå ðàññìàòðèâàëà êëèåíò-öåíòðèðîâàííóþ òåðà-
ïèþ òðàíññåêñóàëèçìà. Åñëè ÐÑÀ-òåðàïèÿ ÿâëÿåòñÿ íå òåõíèêîé, à ñèñòåìîé êà-
÷åñòâåííûõ îòíîøåíèé, òî, î÷åâèäíî, ÷òî ïðîáëåìà ïîêàçàíèé ê äàííîìó âèäó òå-
ðàïèè âîîáùå íå ñòîèò: õîðîøèå îòíîøåíèÿ ïîëåçíû â ëþáîì ñëó÷àå è ïðè
ëþáîé ïàòîëîãèè. Âìåñòå ñ òåì êîíêðåòíàÿ ïðàêòèêà òðåáóåò îáñóæäåíèÿ ïðåäå-
ëîâ è âîçìîæíîñòåé êëèåíò-öåíòðèðîâàííîé òåðàïèè. Ïîðàæàåò ëåãêîñòü, ñ êîòî-
ðîé ðÿä èçâåñòíûõ ÐÑÀ-òåðàïåâòîâ ñóäÿò î ñåêñóàëüíûõ ðàññòðîéñòâàõ, ñåìåéíûõ
ïðîáëåìàõ, íåâðîçàõ, òðàíññåêñóàëèçìå è ò. ï. è áåðóòñÿ çà èõ òåðàïèþ. Ñîçäàåòñÿ
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âïå÷àòëåíèå, ÷òî ëþáûå íàðóøåíèÿ ïîäâëàñòíû êëèåíò-öåíòðèðîâàííîé òåðà-
ïèè, ÷òî íå èìååò çíà÷åíèÿ êëèíè÷åñêàÿ ôîðìà ðàññòðîéñòâà, åãî ñòðóêòóðà è
ïàòîãåíåòè÷åñêèå ìåõàíèçìû. Âàæíî ëèøü ñîçäàòü íåîáõîäèìûå è äîñòàòî÷íûå
óñëîâèÿ òåðàïåâòè÷åñêîãî èçìåíåíèÿ êëèåíòà. Íåñëó÷àéíî, ñîãëàñíî äàííûì
É. Î. Ïðîõàçêè è Äæ. Ñ. Íîðêðîññà (Prochaska, Norcross, p. 4), ñðåäè ïñèõèàòðîâ
îòñóòñòâóþò ïñèõîòåðàïåâòû êëèåíò-öåíòðèðîâàííîé îðèåíòàöèè. Ïîÿâèëîñü
íåìàëî ó÷èòåëåé ÐÑÀ-òåðàïèè, íå èìåþùèõ ðåãóëÿðíîé ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêîé
ïðàêòèêè. Èìåííî ýòà ãðóïïà òåðàïåâòîâ îòñòàèâàåò «÷èñòîòó» ÐÑÀ-òåðàïèè.
Â òàêèõ óñëîâèÿõ òåðàïèÿ âûðîæäàåòñÿ, ñòàíîâèòñÿ ÷åì-òî ñóùåñòâóþùèì äëÿ
ñàìîãî ñåáÿ, ñëèâàåòñÿ ñ íåòåðàïåâòè÷åñêîé ÷àñòüþ ÐÑÀ (îäèí èç ñåìèíàðîâ
VI ôîðóìà PCA íîñèë íàçâàíèå «Ëþáîâü, ñåêñ, äåíüãè»). Ñàìà ÐÑÀ èìååò òåíäåí-
öèþ ïðåâðàùåíèÿ â ïàðàðåëèãèîçíîå êîíôåññèîííîå äâèæåíèå. Àëüáåðòå Ñåãðå-
ðà, ñïåöèàëèñò èç Ìåêñèêè, ïðÿìî óêàçûâàåò íà ýòó îïàñíîñòü â ðàçâèòèè ÐÑÀ.
Âìåñòå ñ òåì ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî â ïîñëåäíèå ãîäû ïîÿâèëàñü òåíäåíöèÿ ðåâè-
çèè òîãî êëþ÷åâîãî ïîëîæåíèÿ êëèåíò-öåíòðèðîâàííîé òåðàïèè, ñîãëàñíî êîòî-
ðîìó äàííûé âèä òåðàïèè íå äîëæåí ó÷èòûâàòü õàðàêòåð ïðîáëåìû êëèåíòà. Òàê,
â èþëå 2003 ã. â Àìñòåðäàìå (Íèäåðëàíäû) ñîñòîÿëñÿ VI Ìåæäóíàðîäíàÿ êîíôå-
ðåíöèÿ ïî ÷åëîâåê-öåíòðèðîâàííîé è ýêñïåðèìåíòàëüíîé ïñèõîòåðàïèè è êîí-
ñóëüòèðîâàíèþ ïî òåìå «Ïðîöåññóàëüíàÿ äèôôåðåíöèàöèÿ è ÷åëîâåê-öåíòðè-
ðîâàííîñòü» (Process Differentiation and Person-Centeredness), ãäå îáñóæäàëèñü
ïðîáëåìû ñïåöèôèêàöèè ïñèõîòåðàïèè â çàâèñèìîñòè îò æàëîáû (ïðîáëåìû)
êëèåíòà. Îäíàêî ñòðóêòóðà ðàññòðîéñòâà, òèïîëîãèÿ êëèåíòà è ò. ï. ïî-ïðåæíå-
ìó âûïàäàþò èç ðàññìîòðåíèÿ.
Ñëåäóþùåé îñîáåííîñòüþ ÿâëÿåòñÿ ñëèÿíèå ïðîôåññèîíàëüíîé êëèåíò-öåí-
òðèðîâàííîé òåðàïèè ñ ÐÑÀ-äâèæåíèåì. Îáúåäèíåíèå ïðîôåññèîíàëüíûõ ÐÑÀ-
òåðàïåâòîâ è òåõ, êîìó áëèçêè öåííîñòè ÐÑÀ, ïðèâîäèò ê ôîðìèðîâàíèþ îñîáîé
ÐÑÀ-êóëüòóðû ñî ñâîèì ñëåíãîì, òðàäèöèÿìè, íîðìàìè êîììóíèêàöèè. Ïî ýòîìó
ïîâîäó ñëîæåí íå îäèí àíåêäîò, à îáùåíèå ÷ëåíîâ ñîîáùåñòâà ñ îáÿçàòåëüíûìè
ïðèêîñíîâåíèÿìè è ïîöåëóÿìè ïîíà÷àëó ïðîñòî ïîðàæàåò. Ðóò Ñàíôîðä ïîä-
÷åðêíóëà, ÷òî Ðîäæåðñ âñåãäà ñòðåìèëñÿ ê òîìó, ÷òîáû ëþäè áûëè áëèæå, òåïëåå
äðóã ê äðóãó. Ýòî ñâîåîáðàçíîå ïðåëîìëåíèå ìå÷òû áûòü âìåñòå â ðàìêàõ îòíîøå-
íèé âçàèìîîò÷óæäåííîñòè è èçîëèðîâàííîñòè. Äàííàÿ ÷åðòà ÐÑÀ áëèçêà íàøåé
ìåíòàëüíîñòè, âçðàùåííîé íà îáùèííîñòè è ñîáîðíîñòè, îäíèì èç ãåíåòè÷åñêèõ
ìåõàíèçìîâ êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ ñëèÿíèå â «ìû» êàê ìåõàíèçì ïñèõîëîãè÷åñêîé çà-
ùèòû. Íà äàííîì ýòàïå ñîöèîêóëüòóðíîãî ðàçâèòèÿ ó ìíîãèõ íàøèõ ñîîòå÷åñò-
âåííèêîâ ñóùåñòâóåò ïðîáëåìà ðàçðóøåíèÿ «ìû»-ñâÿçåé è ñòàíîâëåíèÿ ñàìîäîñ-
òàòî÷íîãî ß (êóëüòóðíàÿ ìîäåëü ÷åëîâåêà-ëîêàòîðà òðàíñôîðìèðóåòñÿ â ìîäåëü
÷åëîâåêà-Ðîáèíçîíà). Áåçóñëîâíî, íà óðîâíå ãëóáîêèõ ïåðåæèâàíèé ÐÑÀ îáåñïå-
÷èâàåò áàëàíñ ïðîöåññîâ ñîöèàëüíîé ñåïàðàöèè è èíòåãðàöèè. Âìåñòå ñ òåì íà
êîíâåíöèîíàëüíîì óðîâíå, íà êîòîðîì èçãîëîäàâøèåñÿ ïî îáùåíèþ è ëþáâè ëþ-
äè íàõîäÿò äðóã äðóãà â ãðóïïàõ âñòðå÷, ïðåîáëàäàþò ïðîöåññû èíòåãðàöèè
(ñëèÿíèÿ â «ìû»). Âñå, êòî áûâàë â òàêèõ êîììóíàõ è ãðóïïàõ âñòðå÷, çíàþò ýòîò
óíèêàëüíûé, íè ñ ÷åì íå ñðàâíèìûé îïûò áûòü âìåñòå. Òàêîé îïûò ìîæåò âûðî-
äèòüñÿ â çàùèòíóþ ôîðìó áåçîïàñíîãî áûòèÿ â «ìû», îñòàíàâëèâàÿ ïðîöåññû ñå-
ïàðàöèè ß (ôîðìèðîâàíèÿ àóòîèäåíòè÷íîãî ñóáúåêòà) è óêðåïëÿÿ ðàçëè÷íûå
ôîðìû ìåæëè÷íîñòíîé çàâèñèìîñòè. Íà íàø âçãëÿä, ÐÑÀ, îòñòàèâàÿ îáùå÷åëîâå-
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÷åñêèå öåííîñòè, äîëæåí ðàçâèâàòüñÿ â êîíêðåòíûõ ïðîôåññèîíàëüíûõ ôîðìàõ,
à íå êàê íåêîå îáùå÷åëîâå÷åñêîå äâèæåíèå íåïðîôåññèîíàëîâ.
Â PCA-òåðàïèè èäåÿ òåðàïåâòè÷åñêèõ ìèêðîôðóñòðàöèé êëèåíòà ïðåäñòàâëå-
íà â ñâåðíóòîé, èìïëèöèòíîé ôîðìå. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî ñðåäè êëèåíò-öåíòðèðî-
âàííûõ òåðàïåâòîâ æèâåò èäåÿ íåäèðåêòèâíûõ, ìÿãêèõ òåðàïåâòè÷åñêèõ èíòåð-
âåíöèé, îáñëóæèâàþùèõ ýìïàòè÷åñêóþ ñòîðîíó êîíòàêòà. Î÷åâèäíî, ÷òî òàêàÿ
ïîääåðæêà âàæíà äëÿ êîððåêöèè ðàññòðîéñòâ ïñèõîòè÷åñêîãî ðåãèñòðà. Ïñèõîòå-
ðàïèÿ æå íåâðîòè÷åñêèõ ðàññòðîéñòâ â òîé èëè èíîé ñòåïåíè äîëæíà áûòü ñîîò-
íåñåíà ñ èäååé òåðàïåâòè÷åñêèõ ôðóñòðàöèé1, êîòîðàÿ ñïåöèàëüíî íå ïîäâåðãà-
ëàñü ðåôëåêñèè â ðàìêàõ PCA.
Íàêîíåö, â êîíöåïöèè Ðîäæåðñà ïðàêòè÷åñêè îòñóòñòâóåò âåðòèêàëüíîå (äó-
õîâíîå) èçìåðåíèå: «Áîã óìåð, ðåëèãèÿ áîëüøå íå ãîâîðèò ñ ÷åëîâåêîì â ñîâðå-
ìåííîì ìèðå» (Òèëëèõ, Ðîäæåðñ). Äóõîâíîñòü ðåäóöèðóåòñÿ ê ñèñòåìå êà÷åñò-
âåííûõ ìåæëè÷íîñòíûõ îòíîøåíèé, «òîïÿ» Áîãà â ìåæëè÷íîñòíîì ïðîñòðàíñòâå.
ß ñòðåìèòñÿ îáðåñòè ñâîþ èñòèííîñòü â ìåæ÷åëîâå÷åñêèõ îòíîøåíèÿõ, â ß—Òû
ñâÿçÿõ. Ñåðäå÷íîñòü è óâàæåíèå, áåçóñëîâíî, âàæíû, íî ìîãóò ñòàòü èñêóññòâåííîé
ñðåäîé ñóððîãàòíîãî îáùåíèÿ, íå çíàþùåé è íå æåëàþùåé çíàòü ðåàëüíîñòü. Íà òà-
êîì êîíâåíöèîíàëüíîì óðîâíå ÐÑÀ ìîæåò áûòü äàæå îïàñíî äëÿ êóëüòóðû, ÿâëÿ-
ÿñü ôîðìîé ñóùåñòâîâàíèÿ â îáùåñòâå ñëàáûõ èíäèâèäîâ: îðàëüíî-çàâèñèìûõ,
ñèìáèîòè÷åñêèõ, ìàçîõèñòè÷åñêèõ è ò. ï. Òåïëîòà, ñåðäå÷íîñòü è áåçóñëîâíîå óâà-
æåíèå, ñâîéñòâåííûå ïîäîáíûì êîììóíàì, âðÿä ëè ìîãóò ðàññìàòðèâàòüñÿ êàê îá-
ëèãàòíûå õàðàêòåðèñòèêè ëþáîãî ýôôåêòèâíîãî êîíòàêòà. Âî âñÿêîì ñëó÷àå, ðàñ-
ïðîñòðàíåíèå ýòèõ öåííîñòåé íà øêîëû áèçíåñà íå äàëî îæèäàåìûõ ðåçóëüòàòîâ.
Íåîáõîäèìî óïîìÿíóòü è î âðåìåííûõ îãðàíè÷åíèÿõ ÐÑÀ-òåðàïèè. Â ñòðàíàõ
ÑÍÃ ïîäàâëÿþùàÿ ÷àñòü ïàöèåíòîâ, «âîñïèòàííûõ» âðà÷àìè ñîìàòè÷åñêîãî ïðî-
ôèëÿ, ðàññ÷èòûâàåò íà òðàäèöèîííûå 10 ñåàíñîâ (10 óêîëîâ, 10 ìàññàæåé,
10 âàíí è ò. ï.). Ñåãîäíÿ àêòóàëüíû êðàòêîñðî÷íûå ôîðìû òåðàïèè. Êðîìå òîãî,
ëþáûå ïñèõîëîãèçèðîâàííûå ôîðìû òåðàïèè òðåáóþò ïñèõîëîãèçèðîâàííûõ
êëèåíòîâ, êîòîðûõ ó íàñ â ðàìêàõ îáùåïîëèêëèíè÷åñêîé ñåòè åùå ìàëîâàòî. Ïî-
ýòîìó ïñèõîëîãèçèðîâàííàÿ ïñèõîòåðàïèÿ õîðîøî èäåò íà ñåìèíàðàõ äëÿ ïñèõî-
ëîãîâ, íî ìîæåò îêàçàòüñÿ, è çà÷àñòóþ îêàçûâàåòñÿ, ýêîëîãè÷åñêè íåâàëèäíîé.
Â ýòîì ñìûñëå íàì íóæåí ñîáñòâåííûé êóëüòóðíî-ñïåöèôè÷íûé âàðèàíò ÐÑÀ.
Âûøåîïèñàííàÿ ñèòóàöèÿ â ÐÑÀ-äâèæåíèè ïîçâîëÿåò ðÿäó ÐÑÀ-òåðàïåâòîâ
ãîâîðèòü î êðèçèñå ÐÑÀ. Â ñâÿçè ñ ýòèì âàæíî öèâèëèçîâàííî èíòåðíàëèçèðî-
âàòü ÐÑÀ, ñäåëàòü åãî ýëåìåíòîì êóëüòóðû, ðàçâèâàþùèì ñâîèõ ãðàæäàí, à íå
ôîðìîé ïàðàíåâðîòè÷åñêîé êóëüòóðû, ñîáèðàþùåé ïîä ñâîèì ôëàãîì ñëàáûõ
è áåñïîìîùíûõ.
Âîïðîñû è çàäàíèÿ
1. Îïèøèòå íåîáõîäèìûå è äîñòàòî÷íûå óñëîâèÿ ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêîãî èçìå-
íåíèÿ êëèåíòà.
2. Êàêîâ ïàòîãåíåç íåâðîçîâ â êîíöåïöèè Ê. Ð. Ðîäæåðñà?
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1
Îáñóæäåíèå ýòîé èäåè ìîæíî íàéòè â êíèãå Ô. Ôàððåëëè è Ø. Áðàíäñìà «Ïðîâîêàöèîííàÿ òåðà-
ïèÿ» (Åêàòåðèíáóðã, 1996).
3. Êàêèå ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêèå ìåõàíèçìû àêòóàëèçèðóþòñÿ â êëèåíò-öåíòðè-
ðîâàííîé ïñèõîòåðàïèè?
4. ×òî ÿâëÿåòñÿ ðåçóëüòàòîì êëèåíò-öåíòðèðîâàííîé ïñèõîòåðàïèè?
5. ×òî òàêîå òåõíèêà ðåôëåêñèâíûõ îòâåòîâ?
6. Îïèøèòå òåõíèêó ýìïàòè÷åñêèõ îòâåòîâ.
7. Îïèøèòå òåõíèêó òåðàïåâòè÷åñêîé ìåòàôîðû. Êàêîâû ôóíêöèè ìåòàôîðû
â ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêîì ïðîöåññå?
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Óðîæåíåö Ïðîâèäåíñà, øòàò Ðîä-Àéëåíä, Ààðîí Áåê1 èíòåðåñîâàëñÿ ïñèõèàòðè-
åé ñòîëüêî, ñêîëüêî ñåáÿ ïîìíèë. Â óíèâåðñèòåòå Áðàóíà, ãäå îí ó÷èëñÿ, Áåê áûë
ãëàâíûì ðåäàêòîðîì ãàçåòû è óäîñòîèëñÿ íåñêîëüêèõ íàãðàä. Ïîñëå òîãî, êàê
â 1942 ã. îí ïîëó÷èë äèïëîì ñ îòëè÷èåì, Áåê íà÷àë ìåäèöèíñêóþ êàðüåðó â Éåëü-
ñêîé øêîëå ìåäèöèíû. Èíòåðíàòóðó îí ïðîõîäèë íà êàôåäðå ïàòîëîãèè â áîëü-
íèöå Ðîä-Àéëåíäà. Ïåðâîíà÷àëüíî îí çàèíòåðåñîâàëñÿ ïñèõèàòðèåé, íî âñêîðå
ïîíÿë, ÷òî ýòà îáëàñòü âåñüìà òóìàííà è ìàëîíàó÷íà, è çàíÿëñÿ íåâðîëîãèåé, â êî-
òîðîé íàøåë äîñòîéíóþ íàóêè òî÷íîñòü ïîçèòèâèñòñêîãî çíàíèÿ è ñîöèàëüíóþ
öåííîñòü. Èçìåíåíèÿ, ïðîèñõîäèâøèå â ïñèõèàòðèè è ñâÿçàííûå ñ ðàñïðîñòðàíå-
íèåì ïñèõîàíàëèòè÷åñêîé òåîðèè è òåõíèêè, çàèíòðèãîâàëè åãî. Îí ïðîâåë äâà
ãîäà â êà÷åñòâå ñòóäåíòà â öåíòðå Îñòèí Ðèããç â Ñòîêáðèäæå, ãäå ïðèîáðåë çíà÷è-
òåëüíûé îïûò â ïðîâåäåíèè äîëãîñðî÷íîé ïñèõîòåðàïèè. Âî âðåìÿ Êîðåéñêîé
âîéíû Áåê ïðîâîäèë èññëåäîâàíèÿ â âîåííîì ãîñïèòàëå Âàëëåé Ôîðæ, ãäå áûë
ïîìîùíèêîì çàâåäóþùåãî â îáëàñòè íåéðîïñèõèàòðèè.
Â 1954 ã. Áåê ñòàë ïðîôåññîðîì ïñèõèàòðèè â Ïåíñèëüâàíñêîì óíèâåðñèòåòå.
Âíà÷àëå îí ïðîâîäèë èññëåäîâàíèÿ â îáëàñòè ïñèõîàíàëèòè÷åñêèõ òåîðèé äå-
ïðåññèè, íî êîãäà îíè íå ïîäòâåðäèëèñü, Áåê ðàçðàáîòàë íîâûé òåîðåòèêî-êëèíè-
÷åñêèé ïîäõîä, êîòîðûé íàçâàë êîãíèòèâíîé òåðàïèåé. Ñ 1959 ã. îí íàïðàâèë
ñâîè íàó÷íûå èíòåðåñû íà èññëåäîâàíèÿ ïñèõîïàòîëîãèè äåïðåññèè, ñàìî-
óáèéñòâ, òðåâîæíûõ è ïàíè÷åñêèõ ðàññòðîéñòâ, àëêîãîëèçìà, íàðêîçàâèñèìîñòè,
ðàññòðîéñòâ ëè÷íîñòè è âîçìîæíîñòè èõ êîãíèòèâíîé òåðàïèè. Áåê îïóáëèêîâàë
375 ñòàòåé è 14 êíèã.
Áåê ÿâëÿåòñÿ êîíñóëüòàíòîì íåñêîëüêèõ îáçîðíûõ âûïóñêîâ Íàöèîíàëüíîãî
èíñòèòóòà ïñèõè÷åñêîãî çäîðîâüÿ, ðàáîòàë â ðåäàêöèîííûõ ñîâåòàõ ìíîãèõ æóð-
íàëîâ è ÷èòàë ëåêöèè ïî âñåìó ìèðó. Åãî ïðèãëàøàëè ÷èòàòü öèêë ëåêöèé â Öåí-
òðå ìåäèöèíñêèõ èññëåäîâàíèé â Îêñôîðäå è êîëëåäæå Âóëüôñîí. Â ïîñëåäíåå
âðåìÿ, â êà÷åñòâå êîíñóëüòàíòà ïñèõèàòðè÷åñêèõ êëèíèê è îðãàíèçàöèé ïî óõîäó
çà áîëüíûìè, îí îðãàíèçîâàë ñòàöèîíàðíîå ëå÷åíèå, ÷àñòè÷íóþ ãîñïèòàëèçàöèþ
è àìáóëàòîðíûå ïðîãðàììû, ãäå èñïîëüçóåòñÿ êîãíèòèâíàÿ òåðàïèÿ.
Â íà÷àëå 1960-õ ãã. Áåê îïóáëèêîâàë ðåçóëüòàòû ñîáñòâåííûõ èññëåäîâàíèé
äåïðåññèè. Ïðîâåðÿÿ ôðåéäîâñêóþ ìîäåëü äåïðåññèè êàê ãíåâà, íàïðàâëåííîãî
íà ñåáÿ, àâòîð ñäåëàë âûâîä, ÷òî ñóòü äåïðåññèè — èñêàæåííûå êîãíèòèâíûå ïðî-
öåññû, à èìåííî — âíóòðåííåå îùóùåíèå áåçíàäåæíîñòè. Ýòà áåçíàäåæíîñòü ÿâëÿ-
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Êàê íè ñòðàííî, â áîëüøèíñòâå áèîãðàôèé Áåêà íåò ñâåäåíèé î äàòå åãî ðîæäåíèÿ.
åòñÿ ðåçóëüòàòîì íåïðàâèëüíûõ îáîáùåíèé ïàöèåíòîì ñâîåãî æèçíåííîãî îïûòà.
Äàëüíåéøèå èññëåäîâàíèÿ ïîêàçàëè, ÷òî îïðåäåëåííûå ïñèõîïàòîëîãè÷åñêèå ñî-
ñòîÿíèÿ (ôîáèè, òðåâîãà, ãèïîìàíèàêàëüíûå ðàññòðîéñòâà, èïîõîíäðèÿ, íåðâíàÿ
àíîðåêñèÿ, ñóèöèäàëüíîå ïîâåäåíèå è ò. ï.) ÿâëÿþòñÿ ôîðìàìè ïðîÿâëåíèÿ íàðó-
øåííûõ êîãíèòèâíûõ ïðîöåññîâ. Ñëåäîâàòåëüíî, ïàöèåíòû ñòðàäàþò îò ñîáñò-
âåííûõ ìûñëåé. Ïîýòîìó â òåðàïèè ñëåäóåò èçìåíèòü íåàäàïòèâíûå ìûñëè, ò. å.
òå, êîòîðûå ëåæàò â îñíîâå ïñèõîïàòîëîãè÷åñêèõ ïðîÿâëåíèé. Òàêèì îáðàçîì,
ìèøåíüþ êîãíèòèâíîé òåðàïèè ñëóæàò íåïðàâèëüíûå êîãíèòèâíûå îáðàçîâà-
íèÿ — íåàäàïòèâíûå ìûñëè, óáåæäåíèÿ è îáðàçû.
Â îòëè÷èå îò ïñèõîàíàëèòèêîâ êîãíèòèâíûå òåðàïåâòû ðàáîòàþò ñ ñîçíàòåëü-
íûì ñîäåðæàíèåì. Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî ìûñëè è îáðàçû, âîçäåéñòâóþùèå íà ïî-
âåäåíèå, íåãëóáîêî ñïðÿòàíû â áåññîçíàòåëüíîì. Êîãíèòèâíûå òåðàïåâòû íå ðàñ-
ñìàòðèâàþò âûñêàçûâàíèÿ ïàöèåíòà êàê øèðìó, çà êîòîðîé ñêðûòû ãëóáèííûå
ìîòèâàöèîííûå ïðîáëåìû. Òåðàïåâò íå èíòåðïðåòèðóåò âûñêàçûâàíèÿ ïàöèåíòà,
à ïîîùðÿåò åãî ê ñàìîèññëåäîâàíèþ. Ïî ïðèíöèïàì è òåõíèêàì êîãíèòèâíàÿ òå-
ðàïèÿ áëèçêà áèõåâèîðàëüíîé òåðàïèè. Èõ îáùèìè ÷åðòàìè ÿâëÿþòñÿ ýìïèðè÷-
íîñòü, öåíòðèðîâàííîñòü íà íàñòîÿùåì, îðèåíòàöèÿ íà ïðîáëåìó, íåîáõîäèìîñòü
òî÷íîé èäåíòèôèêàöèè ïðîáëåì è ñèòóàöèé, â êîòîðûõ îíè âîçíèêàþò. Â òåõ-
íè÷åñêîì àñïåêòå êîãíèòèâíàÿ òåðàïèÿ èñïîëüçóåò ïîâåäåí÷åñêèå ìåòîäû. A. Áàí-
äóðà ïîêàçàë, ÷òî îäèí èç íàèáîëåå ýôôåêòèâíûõ ñïîñîáîâ èçìåíåíèÿ ìûñëåé,
îáðàçîâ è óáåæäåíèé — èçìåíåíèå ïîâåäåíèÿ. Âìåñòå ñ òåì ðàáîòà ñ äåïðåññèâ-
íûìè ïàöèåíòàìè ïðîäåìîíñòðèðîâàëà, ÷òî êîãíèòèâíûå èçìåíåíèÿ íå îáÿçà-
òåëüíû ïðè èçìåíåíèè ïîâåäåíèÿ. Èìåííî ïî ýòîé ïðè÷èíå íåäîñòàòî÷íî èñ-
ïîëüçîâàòü òîëüêî ïîâåäåí÷åñêèå òåõíèêè.
Ïî ñðàâíåíèþ ñ ïñèõîàíàëèçîì êîãíèòèâíàÿ òåðàïèÿ êðàòêîñðî÷íà. Íàïðè-
ìåð, òåðàïèÿ äåïðåññèè óêëàäûâàåòñÿ â ðàìêè 25 ñåññèé â òå÷åíèå 20 íåäåëü. Ñå-
ãîäíÿ ñóùåñòâóþò äåñÿòêè ó÷åáíûõ è íàó÷íûõ öåíòðîâ êîãíèòèâíîé òåðàïèè
â óíèâåðñèòåòàõ è êëèíèêàõ Åâðîïû è ÑØÀ. Îäèí èç èçâåñòíåéøèõ öåíòðîâ —
Ïåíñèëüâàíñêèé óíèâåðñèòåò. Èçäàåòñÿ ðÿä ñïåöèàëüíûõ æóðíàëîâ: International
Cognitive Therapy Newsletter; Cognitive Therapy and Research; Journal of Cognitive
Psychotherapy: An International Quarterly.
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Äæåéìñ Ïðîõàçêà è Äæîí Íîðêðîññ (Prochaska, p. 330–331) ñôîðìóëèðîâàëè îñ-
íîâíûå ÷åðòû êîãíèòèâíîé òåðàïèè:
1) íåóäîâëåòâîðåííîñòü êëèíè÷åñêîé òåîðèåé è ðåçóëüòàòàìè ïñèõîàíàëèçà;
2) êîãíèòèâíàÿ îðèåíòàöèÿ — ïîìîùü êëèåíòàì ñîñòîèò â òîì, ÷òîáû íàó÷èòü èõ
ïðàâèëüíî ìûñëèòü, òàê êàê âñå ïðîáëåìû ïðîèñòåêàþò èç íàðóøåíèé ìûøëåíèÿ;
3) ýìïèðèçì — òåîðèÿ äîëæíà îòâå÷àòü ïðèíöèïàì îáúåêòèâíîé íàóêè, íèêàêèå
ìèôû î ïðèðîäå ÷åëîâåêà íåäîïóñòèìû;
4) ïðîáëåìíàÿ îðèåíòàöèÿ — íàïðàâëåííîñòü íà ðåøåíèå êîíêðåòíûõ ïðîáëåì
âçàèìîîòíîøåíèé, à íå íà ïðîðàáîòêó ãëóáèííûõ ëè÷íîñòíûõ òðàâì;
5) ïñèõîòåðàïèÿ ÿâëÿåòñÿ ðàçíîâèäíîñòüþ îáó÷åíèÿ, à ïñèõîòåðàïåâò âûïîëíÿåò
ðîëè ó÷èòåëÿ è ó÷åíîãî;
6) îáÿçàòåëüíûì ýëåìåíòîì ëå÷åíèÿ ÿâëÿåòñÿ äîìàøíÿÿ ðàáîòà êëèåíòà.
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Ýìîöèîíàëüíûå è ïîâåäåí÷åñêèå ïðîáëåìû ñâÿçàíû ñ íàðóøåííûìè êîãíè-
òèâíûìè ïðîöåññàìè. Íàïðèìåð, åñëè ÷åëîâåê ðåàãèðóåò ñòðàõîì íà ñòóê â
äâåðü («ýòî ãðàáèòåëü»), òî â îñíîâå òàêîãî ëîãè÷åñêîãî âûâîäà è ýìîöèîíàëü-
íîé ðåàêöèè (ñòðàõà) ìîæåò ëåæàòü ìàëîîñîçíàâàåìîå óáåæäåíèå «âñå ëþäè
îïàñíû». Ìûñëè, ìåøàþùèå ñïðàâèòüñÿ ñ æèçíåííûìè ñèòóàöèÿìè, âûçûâàþ-
ùèå âíóòðåííþþ äèñãàðìîíèþ è áîëåçíåííûå ýìîöèîíàëüíûå ðåàêöèè, Áåê
íàçûâàåò íåàäàïòèâíûìè ìûñëÿìè. Ñàìà ïî ñåáå ìûñëü ìîæåò áûòü âïîëíå ðåà-
ëèñòè÷íîé. Íàïðèìåð, ìîíòàæíèêè-âûñîòíèêè ìîãóò èñïûòûâàòü íå òîëüêî
ñåðüåçíûé äèñêîìôîðò, íî è ïîäâåðãàòüñÿ áîëüøîé îïàñíîñòè èç-çà âîçíèêíî-
âåíèÿ ìûñëåé èëè îáðàçîâ î ïàäåíèè. Ïîäîáíûå ìûñëè âûçûâàþò ãîëîâîêðóæå-
íèå è äðîæü, êîòîðûå íàðóøàþò ðàâíîâåñèå. Îäèí 24-ëåòíèé ìóæ÷èíà æàëîâàë-
ñÿ íà íåâûíîñèìóþ íàâÿç÷èâóþ ìûñëü î òîì, ÷òî åãî æåíó âñþäó ïîäñòåðåãàåò
îïàñíîñòü èçíàñèëîâàíèÿ. Êðîìå òîãî, îí ïîñòîÿííî è íåîáîñíîâàííî ðåâíîâàë
æåíó. Îêàçàëîñü, ÷òî â îñíîâå åãî ïåðåæèâàíèé áûëà ìûñëü: «ß íåäîñòîèí æå-
íû, ÿ íèçêîðîñëûé è ñëàáûé».
Íåàäàïòèâíûå ìûñëè õàðàêòåðèçóþòñÿ «àâòîìàòè÷íîñòüþ», «ýãî»-ñèíòîííî-
ñòüþ, ñëàáîé îñîçíàííîñòüþ, òðóäíîé äîñòóïíîñòüþ è óñòîé÷èâîñòüþ. Áåê ãîâî-
ðèò îá «àâòîìàòè÷åñêèõ» ìûñëÿõ â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî îíè âîçíèêàþò ñàìè ïî ñåáå,
íåïðîèçâîëüíî. Àâòîìàòè÷åñêèå ìûñëè êàê ïðàâèëî íå îñîçíàþòñÿ, íî ýòî íå
çíà÷èò, ÷òî ìûñëè íàõîäÿòñÿ â ïðîñòðàíñòâå ôðåéäîâñêîãî áåññîçíàòåëüíîãî (âû-
òåñíåíû, ïîäàâëåíû). Ïîÿñíÿÿ ýòó ìûñëü, Áåê ïðîâîäèò àíàëîãèþ ñ ÷åëîâåêîì,
êîòîðûé íå â ñèëàõ çàñíóòü. Îí ìîæåò íå îñîçíàâàòü, ÷òî åãî ñîñòîÿíèå âûçûâàåò-
ñÿ íåïðèÿòíûìè çâóêàìè âðîäå ãðîìêîãî òèêàíüÿ ÷àñîâ èëè øóìà òðàíñïîðòà.
Íå áóäó÷è ïîäãîòîâëåííûì, ÷åëîâåê ìîæåò íå çàìåòèòü àâòîìàòè÷åñêèå ìûñëè.
Ïîýòîìó îäíèì èç âàæíåéøèõ øàãîâ â êîãíèòèâíîé òåðàïèè ÿâëÿåòñÿ âûÿâëåíèå
(èäåíòèôèêàöèÿ) ïàöèåíòîì ñîáñòâåííûõ àâòîìàòè÷åñêèõ ìûñëåé. Ïàöèåíò ìî-
æåò ñîîáùèòü ìíîæåñòâî ñèòóàöèé, â êîòîðûõ ó íåãî âîçíèêàåò íåîáúÿñíèìàÿ
òðåâîãà. Îíà ñòàíîâèòñÿ ïîíÿòíîé ëèøü òîãäà, êîãäà ïàöèåíò âîññòàíàâëèâàåò
ìûñëè, âîçíèêàþùèå â îòâåò íà ïñèõîòðàâìèðóþùèå ñèòóàöèè.
Àâòîìàòè÷åñêàÿ ìûñëü ìîæåò áûòü ìàëîîñîçíàâàåìîé â ñâÿçè ñ åå áûñòðîòå÷-
íîñòüþ. Êðîìå òîãî, ýãî-ñèíòîííîñòü ýòîé ìûñëè, ò. å. ïåðåæèâàíèå ïàöèåíòîì
ýòîé ìûñëè êàê ñîáñòâåííîé (íå ÷óæäîé, íå âëîæåííîé), äåëàåò ýòó ìûñëü î÷å-
âèäíîé. Íàïðèìåð, ìûñëü: «Ñìåðòü — ýòî óæàñíî» ïðèâîäèò ê âîçíèêíîâåíèþ,
ñ îäíîé ñòîðîíû, ñòðàõà ñìåðòè, à ñ äðóãîé — ê ïîëíîé óâåðåííîñòè â èñòèííîñòè
ýòîé ìûñëè («À êàê æå åùå?!»). Î÷åâèäíîñòü àâòîìàòè÷åñêèõ ìûñëåé è èõ ñëàáàÿ
îñîçíàííîñòü äåëàþò èõ òðóäíîäîñòóïíûìè â òåðàïèè. Àâòîìàòè÷åñêèå ìûñëè
îñíîâûâàþòñÿ íà áîëåå ãëóáîêèõ áàçîâûõ óáåæäåíèÿõ. Íàïðèìåð, çà óáåæäåíè-
åì «ß îòâåòñòâåí çà ñ÷àñòüå äðóãèõ» ìîæåò ñêðûâàòüñÿ äðóãîå, áîëåå ðàíÿùåå
óáåæäåíèå — «ß íè÷åãî èç ñåáÿ íå ïðåäñòàâëÿþ, ÿ íå íóæåí äðóãèì ëþäÿì. ×òîáû
áûòü ïðèíÿòûì è/èëè íóæíûì, ÿ äîëæåí ñëóæèòü äðóãèì, æèòü ðàäè íèõ!». Òà-
êèå, áîëåå ãëóáîêèå ïî ñðàâíåíèþ ñ àâòîìàòè÷åñêèìè ìûñëÿìè óáåæäåíèÿ ìîãóò
áûòü ñâåäåíû ê áàçîâûì, ñïåöèôè÷åñêèì äëÿ äàííîãî òèïà õàðàêòåðà: «ß íå ÷óâ-
ñòâóþ ñåáÿ â áåçîïàñíîñòè», «ß íåñâîáîäåí», «ß íè÷åãî â æèçíè íå ìîãó äîñòè÷ü
áåç ïîääåðæêè äðóãèõ», «ß ëó÷øå è ñîâåðøåííåå äðóãèõ» è ò. ï. Íåãàòèâíûå óáå-
æäåíèÿ ìîãóò áûòü ãåíåðàëèçîâàííûìè («ß ñîâåðøåííî íèê÷åìíûé ÷åëîâåê») è
óñëîâíûìè (èìåþò ìåñòî ïðè êàêîì-ëèáî óñëîâèè, íàïðèìåð: «Åñëè ÿ íå ïåðâûé,
òî ÿ íèêòî», «Åñëè ÿ êîìó-ëèáî íå íðàâëþñü, òî ÿ íåäîñòîèí ëþáâè»).
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Àâòîìàòè÷åñêèå ìûñëè èñêàæàþò ðåàëüíîñòü, ÷òî äåëàåò èõ äåçàäàïòèâíûìè.
Áåê îïèñûâàåò ñëåäóþùèå âèäû èñêàæåíèÿ.
1. Ïðîèçâîëüíûå çàêëþ÷åíèÿ. ×åëîâåê äåëàåò îïðåäåëåííûå âûâîäû áåç îïîðû
íà ôàêòû èëè äàæå âîïðåêè íèì. Òàê, ìàòü, âåñü äåíü ïîñâÿòèâøàÿ ðåáåíêó, çà-
êëþ÷àåò: «ß óæàñíàÿ ìàòü».
2. Èçáèðàòåëüíîå àáñòðàãèðîâàíèå. Íà îñíîâå äåòàëè, âûõâà÷åííîé èç êîíòåê-
ñòà, äåëàåòñÿ âûâîä, êîòîðûé íå ñîãëàñóåòñÿ ñî âñåé îñòàëüíîé èíôîðìàöèåé.
Òàê, íàïðèìåð, íà îäíîé èç âå÷åðèíîê ìóæ çàìåòèë, ÷òî åãî æåíà ìíîãî âðåìå-
íè ïðîâåëà â ðàçãîâîðàõ ñ îäíèì èç ïðèñóòñòâîâàâøèõ òàì ìóæ÷èí. Ýòî âû-
çâàëî ðåâíîñòü, êîòîðàÿ îñíîâûâàëàñü íà óáåæäåíèè: «Ìîÿ æåíà ìåíÿ íå ëþ-
áèò». Ñóòü ýòîãî èñêàæåíèÿ ñîñòîèò â òîì, ÷òî ÷åëîâåê ñóäèò î òîì, êòî îí åñòü,
ïî ñâîèì íåóäà÷àì.
3. Ñâåðõãåíåðàëèçàöèÿ. Â ýòîì ñëó÷àå èç îäíîãî èëè íåñêîëüêèõ èçîëèðîâàí-
íûõ ýïèçîäîâ âûâîäèòñÿ îáùåå ïðàâèëî, êîòîðîå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà øèðî-
êèé êðóã ñèòóàöèé. Íàïðèìåð, ïîñëå ýïèçîäà íåðàçäåëåííîé ëþáâè æåíùèíà
äåëàåò âûâîä: «Ìåíÿ íèêòî è íèêîãäà íå ïîëþáèò». Èíûìè ñëîâàìè, òàêîé èí-
äèâèä óáåæäåí, ÷òî åñëè ÷òî-ëèáî èñòèííî äëÿ îäíîé ñèòóàöèè, òî îòíîñèòñÿ è
êî âñåì áîëåå-ìåíåå ïîõîæèì ñèòóàöèÿì.
4. Ïðåóâåëè÷åíèå è ìèíèìèçàöèÿ. Ïðèìåð ïðåóâåëè÷åíèÿ: «Åñëè ÿ ïîëó÷ó
äâîéêó íà ýêçàìåíå — ýòî áóäåò êàòàñòðîôîé»; ïðèìåð ìèíèìèçàöèè: «Íè÷åãî
ñòðàøíîãî ñ ìîåé ãðóäüþ íå ïðîèñõîäèò» (ìûñëè æåíùèíû ñ ñèìïòîìàìè ðà-
êà ãðóäè).
5. Ïåðñîíàëèçàöèÿ. Ïðèïèñûâàíèå ñåáå îòâåòñòâåííîñòè çà ïîâåäåíèå äðóãèõ,
íàïðèìåð: «ß åãî ÷åì-òî îáèäåë». Áàçîâîå óáåæäåíèå çäåñü ñëåäóþùåå: «Òîëü-
êî ÿ â îòâåòå çà ñîáñòâåííûå íåóäà÷è, ïðîìàõè è æèçíåííûå îøèáêè». Ýòîò
òèï èñêàæåíèÿ ìîæåò áûòü íàçâàí ÷ðåçìåðíîé îòâåòñòâåííîñòüþ.
6. Äèõîòîìè÷åñêîå ìûøëåíèå («÷åðíî-áåëîå» âîñïðèÿòèå). Âîçìîæíû òîëüêî
ïîëíûé óñïåõ èëè ïîëíîå ïîðàæåíèå, ëþäè òîëüêî õîðîøèå èëè òîëüêî ïëîõèå.
7. Ïðèíÿòèå íà ñâîé ñ÷åò: «Êîãäà ó ìåíÿ ÷òî-òî íå ïîëó÷àåòñÿ, ýòî î÷åâèäíî äëÿ
âñåõ è ïðèâëåêàåò âñåîáùåå âíèìàíèå».
Â õîäå òåðàïèè ñëåäóåò ïîìî÷ü êëèåíòó îñîçíàòü âûøåïðèâåäåííûå òèïû êîã-
íèòèâíûõ èñêàæåíèé.
Ïñèõîòåðàïèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñëåäóþùèå ýòàïû.
I ýòàï — èäåíòèôèêàöèÿ (îïîçíàíèå) íåàäàïòèâíûõ ìûñëåé
Ñ ýòîé öåëüþ èñïîëüçóþòñÿ òåõíèêè ñîñðåäîòî÷åíèÿ íà ìûñëÿõ, âîçíèêàþùèõ â
ðåàëüíûõ ïñèõîòðàâìèðóþùèõ ñèòóàöèÿõ (íàáëþäåíèå in vivo), è «ïðîèãðûâàíèÿ»
ïñèõîòðàâìèðóþùåé ñèòóàöèè â âîîáðàæåíèè (èìàãèíàëüíàÿ òåõíèêà, íàáëþäå-
íèå in vitro). Ïðè ýòîì ïàöèåíòà ïðîñÿò íàáëþäàòü çà âîçíèêàþùèìè àâòîìàòè÷å-
ñêèìè ìûñëÿìè. Ïîìèìî ýòîãî èñïîëüçóþòñÿ âîïðîñû, ïîçâîëÿþùèå ïàöèåíòó
ïðîäâèíóòüñÿ ê ãëóáèííûì, ïëîõî îñîçíàâàåìûì íåàäàïòèâíûì óáåæäåíèÿì.
Íàèáîëåå ïîïóëÿðíûì ìåòîäîì êîãíèòèâíîé ïñèõîòåðàïèè ÿâëÿåòñÿ «ñîêðà-
òè÷åñêèé äèàëîã». Â ðàìêàõ ýòîãî ìåòîäà òåðàïåâò çàäàåò òàêèå âîïðîñû, êîòîðûå
ïîçâîëÿþò ïàöèåíòó, âî-ïåðâûõ, ïðîÿñíèòü èëè îïðåäåëèòü ñîáñòâåííóþ ïðîáëå-
ìó, à âî-âòîðûõ, èäåíòèôèöèðîâàòü (ïðîÿñíèòü) ñîáñòâåííûå íåàäàïòèâíûå ìûñ-
ëè, óáåæäåíèÿ è îáðàçû.
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Âîïðîñû òåðàïåâòà ïîçâîëÿþò âñêðûòü îñíîâîïîëàãàþùèå óáåæäåíèÿ ìèôî-
ëîãèè ïàöèåíòà. Ðàç çà ðàçîì òåðàïåâò ñïðàøèâàåò «À ÷òî â ýòîì ïëîõîãî?», è òàê
ïðîäîëæàåòñÿ äî òåõ ïîð, ïîêà ïàöèåíò óæå íå ìîæåò íàéòè îáúÿñíåíèÿ è ïîâòî-
ðÿåò îäíî è òî æå. Íàïðèìåð, êîãäà òåðàïåâò ñïðàøèâàåò: «×òî ïëîõîãî â òîì, ÷òî
âàñ êðèòèêóåò íåçíàêîìûé ÷åëîâåê?», ïàöèåíò íåäîóìåâàåò: «Ñàìî ñîáîé, ýòî ïëî-
õî. Ýòî ïëîõî, è âñå. ×òî òóò îáúÿñíÿòü?». Êîãäà îáíàðóæåíû òàêèå ãëóáèííûå
óáåæäåíèÿ, íà÷èíàåòñÿ èõ òåðàïèÿ.
Íåàäàïòèâíûå ìûñëè õàðàêòåðèçóþòñÿ äâóìÿ äèõîòîìèÿìè: îïàñíîñòü-áåç-
îïàñíîñòü è áîëü-óäîâîëüñòâèå. Â êà÷åñòâå ïðèìåðîâ àâòîìàòè÷åñêèõ ìûñëåé
ïåðâîé ãðóïïû ìîæíî ïðèâåñòè ñëåäóþùèå: «Óæàñíî, åñëè êòî-òî áóäåò ïëîõî
îáî ìíå äóìàòü»; «Áëèçêèå ïðîñòÿò ìíå âñå, à ñ íåçíàêîìûìè íóæíî áûòü ïîâíè-
ìàòåëüíåå» (ëþäè ñ òàêèìè ìûñëÿìè î÷åíü ñêîâàííû â íåçíàêîìîé êîìïàíèè);
«Ëþäè íå ëþáÿò ñëàáîñòåé» (òàêîå óáåæäåíèå äåëàåò ÷åëîâåêà ñêðûòíûì, ÷òîáû
íèêòî íå óçíàë î åãî ñåìåéíûõ, ïðîôåññèîíàëüíûõ è èíûõ ïðîáëåìàõ). Ïðèìåðà-
ìè àâòîìàòè÷åñêèõ ìûñëåé âòîðîé ãðóïïû áóäóò ñëåäóþùèå: «×òîáû áûòü ñ÷àñò-
ëèâûì, íóæíî, ÷òîáû âñå âîêðóã òåáÿ ëþáèëè»; «×òîáû áûòü ñ÷àñòëèâûì, íóæíî
äîñòèãàòü óñïåõà â ëþáîì äåëå»; «Åñëè îí ìåíÿ íå ëþáèò, ÿ íèê÷åìíà».
II ýòàï êîãíèòèâíîé ïñèõîòåðàïèè — îòäàëåíèå
Ñóòü ýòàïà ñîñòîèò â òîì, ÷òî ïàöèåíò äîëæåí âñòàòü â îáúåêòèâíóþ ïîçèöèþ ïî
îòíîøåíèþ ê ñîáñòâåííûì ìûñëÿì, ò. å. îòäàëèòüñÿ îò íèõ. Íà ïåðâîì ýòàïå íå-
àäàïòèâíàÿ ìûñëü âûÿâëåíà (íàïðèìåð, «ß ñëàá è áåñïîìîùåí»), è òåïåðü ïàöè-
åíò ïîíèìàåò, ÷òî ýòà ìûñëü åñòü, ÷òî îíà ìåøàåò, âûçûâàåò ýìîöèîíàëüíûå è ïî-
âåäåí÷åñêèå ïðîáëåìû. Íà âòîðîì ýòàïå òåðàïèè ïàöèåíò äîëæåí óñîìíèòüñÿ
â ïðîáëåìå, ñäåëàòü åå ãèïîòåçîé, ïîñìîòðåòü íà íåå ñî ñòîðîíû. Ïðèçûâû òåðà-
ïåâòà ìûñëèòü êîíñòðóêòèâíî îáû÷íî íå ïîìîãàþò: ïàöèåíò îñîçíàåò ñâîþ
ìûñëü, íî íå ñîìíåâàåòñÿ â åå èñòèííîñòè è íå ðàññìàòðèâàåò åå êàê íåàäàïòèâ-
íóþ. Îòñòðàíåíèå ïîäðàçóìåâàåò òðè êîìïîíåíòà:
1) îñîçíàíèå àâòîìàòèçìà «ïëîõîé» ìûñëè, åå ñàìîïðîèçâîëüíîñòè, ÷óæäîñòè ß;
2) îñîçíàíèå òîãî, ÷òî «ïëîõàÿ» ìûñëü íåàäàïòèâíà, ò. å. âûçûâàåò ñòðàäàíèå;
3) ïîÿâëåíèå ñîìíåíèé â èñòèííîñòè íåàäàïòèâíîé ìûñëè.
Îáû÷íî ïàöèåíò äîñòàòî÷íî ëåãêî îñîçíàåò íåàäàïòèâíîñòü è ëîæíîñòü «ïëî-
õîé» ìûñëè, íî äîáèòüñÿ îò÷óæäåíèÿ ýòîé ìûñëè îò Ýãî çíà÷èòåëüíî òðóäíåå.
Áåê ïðèâîäèò ñëåäóþùèé òåðàïåâòè÷åñêèé äèàëîã.
Ïàöèåíò. ß íèê÷åìíûé ÷åëîâåê, íåóäà÷íèê.
Òåðàïåâò. Íî ýòî ïëîõàÿ ìûñëü, îíà çàñòàâëÿåò âàñ ñòðàäàòü.
Ïàöèåíò. Âîò âèäèòå, è ìûñëè ó ìåíÿ ïëîõèå. ß íåóäà÷íèê.
Òàêèì îáðàçîì, îñíîâíûì êîìïîíåíòîì ýòàïà îòñòðàíåíèÿ ÿâëÿåòñÿ ïåðâûé.
III ýòàï òåðàïèè — ïðîâåðêà èñòèííîñòè íåàäàïòèâíîé ìûñëè
Ñóòü äàííîãî ýòàïà ñîñòîèò â òîì, ÷òî ïñèõîòåðàïåâò ïîáóæäàåò ïàöèåíòà ê ïðî-
âåðêå îáîñíîâàííîñòè (âàëèäíîñòè) íåàäàïòèâíîé ìûñëè. Ñ ýòîé öåëüþ èñïîëü-
çóþòñÿ êàê êîãíèòèâíûå, òàê è ïîâåäåí÷åñêèå òåõíèêè. Åñëè ïðîâåðêà ïàöèåíòîì
ñîáñòâåííûõ íåàäàïòèâíûõ ìûñëåé ïîêàçûâàåò, ÷òî îíè íåîáîñíîâàííû, áåñïî÷-
âåííû, íå îïèðàþòñÿ íà îáúåêòèâíóþ ðåàëüíîñòü, òî âîçíèêàåò âîçìîæíîñòü èç-
áàâèòüñÿ îò ýòèõ ìûñëåé. Ïàöèåíò íà÷èíàåò ïîíèìàòü, ÷òî óêàçàííûå ìûñëè ñâÿ-
çàíû ñ îñîáåííîñòÿìè åãî õàðàêòåðà, âîñïèòàíèÿ, à íå ñ ðåàëüíûìè õàðàêòåðèñòè-
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êàìè ñðåäû, ñèòóàöèè. Ïîñëå ýòîãî ïàöèåíò ìåíÿåò íåàäàïòèâíûå óáåæäåíèÿ íà
àäàïòèâíûå. Â ýòîé çàìåíå è ñîñòîèò ñóòü IV ýòàïà.
Ïàòîãåíåç ïñèõîïàòîëîãè÷åñêèõ ðàññòðîéñòâ
Êàæäûé ÷åëîâåê èìååò ïðåäðàñïîëîæåííîñòü, óÿçâèìîñòü ê îïðåäåëåííûì ïñè-
õîòðàâìèðóþùèì ñèòóàöèÿì, ê òàê íàçûâàåìûì «ìåñòàì íàèìåíüøåãî ñîïðîòèâ-
ëåíèÿ» (Locus minoris resistentia). Ïî Áåêó, ýòà óÿçâèìîñòü ñâÿçàíà ñ ëè÷íîñòíîé
ñòðóêòóðîé. Ëè÷íîñòü, â ñâîþ î÷åðåäü, ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñîâîêóïíîñòü êîãíè-
òèâíûõ ñõåì, ôîðìèðóþùèõñÿ ïî õîäó æèçíè â èíäèâèäóàëüíîì îïûòå â ñâÿçè ñ
íàó÷åíèåì è èäåíòèôèêàöèåé ñî çíà÷èìûìè ëþäüìè. Êàæäîå ðàññòðîéñòâî èìå-
åò ñîáñòâåííîå òèïè÷íîå êîãíèòèâíîå ñîäåðæàíèå. Áåê óêàçûâàåò, ÷òî êîãíèòèâ-
íûå ïðîôèëè äåïðåññèè, òðåâîãè è äðóãèõ ðàññòðîéñòâ ðàçëè÷íû è òðåáóþò ñî-
âåðøåííî ðàçíûõ òåðàïåâòè÷åñêèõ ïîäõîäîâ. Íèæå ïðèâåäåíû êîãíèòèâíûå
ìîäåëè ðÿäà ïñèõîïàòîëîãè÷åñêèõ ðàññòðîéñòâ.
Êîãíèòèâíàÿ ìîäåëü äåïðåññèè
Êîãíèòèâíàÿ òðèàäà äåïðåññèè âêëþ÷àåò: 1) íåãàòèâíûé âçãëÿä íà ìèð; 2) íåãà-
òèâíûé âçãëÿä íà áóäóùåå; 3) íåãàòèâíûé âçãëÿä íà ñåáÿ. Ïàöèåíò âîñïðèíèìàåò
ñåáÿ êàê íåàäåêâàòíîãî, áðîøåííîãî, íè÷åãî íå ñòîÿùåãî. Ó ïàöèåíòà èìåþòñÿ
óáåæäåíèÿ, ÷òî îí çàâèñèì îò äðóãèõ è íå ìîæåò ñàìîñòîÿòåëüíî äîñòè÷ü íè îä-
íîé æèçíåííîé öåëè. Òàêîé ïàöèåíò êðàéíå ïåññèìèñòè÷íî ðèñóåò áóäóùåå è
íå âèäèò íèêàêîãî âûõîäà. Ýòà áåçíàäåæíîñòü ìîæåò ïðèâåñòè ê ñóèöèäàëüíûì
ìûñëÿì. Ìîòèâàöèîííûå, ïîâåäåí÷åñêèå è ôèçè÷åñêèå ñèìïòîìû äåïðåññèè
ïðîèçâîäíû îò êîãíèòèâíûõ ñõåì. Ïàöèåíò ñ÷èòàåò, ÷òî ó íåãî îòñóòñòâóåò ñïî-
ñîáíîñòü êîíòðîëèðîâàòü ñèòóàöèþ, ñîâëàäàòü ñ íåé. Çàâèñèìîñòü ïàöèåíòà îò
äðóãèõ ëþäåé (ñ÷èòàåò, ÷òî íè÷åãî íå ìîæåò ñäåëàòü ñàìîñòîÿòåëüíî) âîñïðèíè-
ìàåòñÿ èì êàê ïðîÿâëåíèå ñîáñòâåííîé íåêîìïåòåíòíîñòè, áåñïîìîùíîñòè. Ïåðå-
îöåíèâàþòñÿ âïîëíå îáû÷íûå æèçíåííûå òðóäíîñòè, êîòîðûå âîñïðèíèìàþòñÿ
êàê íåâûíîñèìûå. Ôèçè÷åñêèå ñèìïòîìû äåïðåññèè — íèçêàÿ ýíåðãèÿ, óñòà-
ëîñòü, èíåðòíîñòü. Âàæíóþ ðîëü â âûçäîðîâëåíèè èãðàþò îïðîâåðæåíèå íåãàòèâ-
íûõ îæèäàíèé è äåìîíñòðàöèÿ ìîòîðíîé ñïîñîáíîñòè.
Êîãíèòèâíàÿ ìîäåëü òðåâîæíûõ ðàññòðîéñòâ
Ïàöèåíòû íå÷óâñòâèòåëüíû ê ñèãíàëàì, ñâèäåòåëüñòâóþùèì î ñíèæåíèè óãðîçû
(îïàñíîñòè). Èìååòñÿ ãîòîâíîñòü âîñïðèíèìàòü ñèòóàöèè êàê îïàñíûå. Ñëåäîâà-
òåëüíî, â ñëó÷àÿõ òðåâîæíîñòè êîãíèòèâíîå ñîäåðæàíèå âðàùàåòñÿ âîêðóã òåì
îïàñíîñòè.
Ôîáèÿ
Ïàöèåíòû àíòèöèïèðóþò ôèçè÷åñêèé èëè ïñèõè÷åñêèé âðåä â ñïåöèôè÷åñêèõ
ñèòóàöèÿõ. Âíå ðàìîê ýòèõ ñèòóàöèé îíè ÷óâñòâóþò ñåáÿ êîìôîðòíî. Êîãäà ïàöè-
åíòû ïîïàäàþò â ýòè ñèòóàöèè, îíè èñïûòûâàþò òèïè÷íûå ôèçèîëîãè÷åñêèå è
ïñèõîëîãè÷åñêèå ñèìïòîìû òðåâîãè. Â ðåçóëüòàòå ïîäêðåïëÿåòñÿ ñòðåìëåíèå èç-
áåãàíèÿ òàêèõ ñèòóàöèé â áóäóùåì.
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Ñóèöèäàëüíîå ïîâåäåíèå
Çäåñü êîãíèòèâíûå ïðîöåññû èìåþò äâå ÷åðòû:
 âûñîêèé óðîâåíü áåçíàäåæíîñòè;
 òðóäíîñòè â ïðèíÿòèè ðåøåíèé.
Ïîâûøåíèå óðîâíÿ áåçíàäåæíîñòè ïðèâîäèò ê ðîñòó âåðîÿòíîñòè ñóèöèäàëü-
íîãî ïîâåäåíèÿ. Áåçíàäåæíîñòü óñèëèâàåò òðóäíîñòè â ïðèíÿòèè ðåøåíèé. Îòñþ-
äà òðóäíîñòè â ñîâëàäàíèè ñ ñèòóàöèÿìè.
Ïðîöåññ ïñèõîòåðàïèè
Íà÷àëüíûå ñåññèè
Ïðåæäå âñåãî òåðàïåâò äîëæåí óñòàíîâèòü ñ ïàöèåíòîì êîëëàáîðàòèâíûå îòíî-
øåíèÿ (ò. å. îòíîøåíèÿ ñîòðóäíè÷åñòâà). Äëÿ ýòîãî èñïîëüçóþòñÿ èíôîðìèðî-
âàíèå î êîãíèòèâíîé ïñèõîòåðàïèè, îïðåäåëåíèå ïðîáëåìû, âûÿâëåíèå àâòîìàòè-
÷åñêèõ ìûñëåé. Êîëëàáîðàöèÿ ñîñòîèò â òîì, ÷òî òåðàïåâò è ïàöèåíò ÿâëÿþòñÿ
ñîèññëåäîâàòåëÿìè â ïîèñêå àâòîìàòè÷åñêèõ ìûñëåé è ïðîâåðêå èõ îáîñíîâàííî-
ñòè. Äàëåå íà÷èíàåòñÿ àíàëèç ïðîáëåìû, ñîñòîÿùèé èç äâóõ ÷àñòåé: ôóíêöèî-
íàëüíîãî è êîãíèòèâíîãî àíàëèçà. Ôóíêöèîíàëüíûé àíàëèç èäåíòèôèöèðóåò
ýëåìåíòû ïðîáëåìû, ò. å. òî, êàê îíà ïðîÿâëÿåòñÿ, â êàêèõ ñèòóàöèÿõ ýòî ïðîèñõî-
äèò, êàêîâà ÷àñòîòà, èíòåíñèâíîñòü è ïðîäîëæèòåëüíîñòü ýòèõ ñèòóàöèé. Êîãíè-
òèâíûé àíàëèç âûÿâëÿåò ìûñëè è îáðàçû, ñâîéñòâåííûå äàííîìó èíäèâèäó â ñè-
òóàöèÿõ ïñèõîòðàâìû. Èññëåäóåòñÿ óðîâåíü, äî êîòîðîãî ïàöèåíò êîíòðîëèðóåò
ñâîè ìûñëè è îáðàçû, âîçíèêàþùèå â ñèòóàöèÿõ íàïðÿæåíèÿ.
Íà ïåðâîé ñåññèè ñîçäàåòñÿ òàê íàçûâàåìûé ñïèñîê ïðîáëåì. Ýòîò ñïèñîê
âêëþ÷àåò ñïåöèôè÷åñêèå ñèìïòîìû, ôîðìû ïîâåäåíèÿ èëè ãëóáîêèå ïðîáëåìû.
Ýòè ïðîáëåìû ðàñïîëàãàþòñÿ ïî ïðèîðèòåòó â êà÷åñòâå ìèøåíåé òåðàïåâòè÷å-
ñêîãî âîçäåéñòâèÿ. Îñíîâîé èåðàðõèçàöèè ñèìïòîìîâ ñëóæàò èõ òÿæåñòü, óäåëü-
íûé âåñ â ñòðóêòóðå æèçíåäåÿòåëüíîñòè. Êðîìå òîãî, ýòè ïðîáëåìû (ìåæëè÷-
íîñòíûå, ëè÷íîñòíûå è âåãåòàòèâíûå) ìîãóò áûòü âçàèìîñâÿçàíû. Îïîçíàíèå
ïðîáëåì ñ îäèíàêîâûìè ïðè÷èíàìè è èõ ñîîòâåòñòâóþùàÿ ãðóïïèðîâêà îáîçíà-
÷àþòñÿ Áåêîì êàê «ñâåäåíèå ïðîáëåì». Áåê ïðèâîäèò â êà÷åñòâå ïðèìåðà æåíùè-
íó ñ ìíîæåñòâåííûìè ôîáèÿìè: ëèôòîâ, òîííåëåé, ãîð, çàìêíóòûõ ïðîñòðàíñòâ,
ïîåçäîê â îòêðûòîé ìàøèíå, ïîëåòîâ íà ñàìîëåòå, êóïàíèÿ, áûñòðîé õîäüáû èëè
áåãà, ñèëüíîãî âåòðà è æàðêèõ, äóøíûõ äíåé. Îáùåå â ýòèõ ôîáèÿõ — ñòðàõ ïåðåä
óäóøüåì. Òàêèì îáðàçîì, â ôîêóñå òåðàïèè îêàçûâàåòñÿ ñëåäóþùàÿ ìûñëü: «ß
ëåãêî ìîãó çàäîõíóòüñÿ». Ñèìïòîìû äåïðåññèè ñâîäÿòñÿ ê íèçêîé ñàìîîöåíêå è
íåãàòèâíûì îæèäàíèÿì (çàêîí÷èòñÿ ëþáîâü, ïîääåðæêà, õîðîøàÿ ìóçûêà è ò. ä.).
Ïðè ñâåäåíèè ïðîáëåì ê íåñêîëüêèì áàçîâûì àâòîìàòè÷åñêèì ìûñëÿì ðàáîòà âå-
äåòñÿ ñ ïåðâè÷íûìè ñèìïòîìàìè, à ñîîòâåòñòâåííî è ìûñëÿìè. Áåê ïðèâîäèò
ïðèìåð ñ äåïðåññèåé îäíîãî àñïèðàíòà, â îñíîâå êîòîðîé ëåæàëî îæèäàíèå ôèçè-
÷åñêîé êàòàñòðîôû. Ïîýòîìó ìèøåíüþ òåðàïèè ÿâèëàñü ìûñëü: «Ñî ìíîé ïðî-
èçîéäåò ôèçè÷åñêàÿ êàòàñòðîôà», à íå ìûñëü: «ß íèê÷åìåí è áåñïîìîùåí».
Íà ïåðâûõ ñåññèÿõ òåðàïåâò àêòèâåí. Îí ðàññïðàøèâàåò ïàöèåíòà, ãîòîâèò åãî
ê êîãíèòèâíîé òåðàïèè, àêòèâíî ðàáîòàåò íàä ñíèæåíèåì âûðàæåííîñòè ñèìïòî-
ìà. Óæå íà ïåðâîé ñåññèè ïàöèåíò ïîëó÷àåò äîìàøíåå çàäàíèå: îí äîëæåí ïîíà-
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áëþäàòü çà ìûñëÿìè, âîçíèêàþùèìè ó íåãî â ïñèõîòðàâìèðóþùèõ ñèòóàöèÿõ,
ïîñòàðàòüñÿ âûäåëèòü èõ âñå è ïåðåñ÷èòàòü.
Ïîçäíèå ñåññèè
Ïî õîäó ðàáîòû àêöåíò ïåðåíîñèòñÿ íà íåàäàïòèâíûå ìûñëè, êîòîðûå ïîäâåðãà-
þòñÿ íå ïîâåäåí÷åñêîé ïðîâåðêå (÷òî çàòðóäíèòåëüíî), à ëîãè÷åñêîìó àíàëèçó.
Òàê, ìûñëü «ß íèêîãäà íå áóäó ñ÷àñòëèâ» ïðîâåðèòü íåâîçìîæíî, íî âàæíî, ÷òî-
áû ïàöèåíò ïðîâåðèë ëîãèêó ýòîãî îáîáùåíèÿ.
Ê êîíöó òåðàïèè ïàöèåíò çàíèìàåò àêòèâíóþ ïîçèöèþ, òåðàïèÿ ïîñòåïåííî
ïåðåõîäèò â àóòîòåðàïèþ. Çàâåðøåíèå òåðàïèè ïðîèñõîäèò íà ïîñëåäíèõ äâóõ
ñåññèÿõ, ñèëüíî ðàçíåñåííûõ ïî âðåìåíè (â òå÷åíèå îäíîãî-äâóõ ìåñÿöåâ).
Òåõíèêè òåðàïèè
Òåõíèêè âûÿâëåíèÿ àâòîìàòè÷åñêèõ ìûñëåé
Àâòîìàòè÷åñêèå ìûñëè âûÿâëÿþòñÿ ïóòåì ðàññïðîñîâ ïàöèåíòà. Åñëè ïàöèåíò
ñ òðóäîì âñïîìèíàåò ìûñëè, òî íåîáõîäèìî îòûñêàòü íåàäàïòèâíûå âèçóàëüíûå
îáðàçû. Êðîìå òîãî, èñïîëüçóåòñÿ òåõíèêà ïðîèãðûâàíèÿ ðîëåé, â ðàìêàõ êîòîðîé
ïàöèåíò ïîáóæäàåòñÿ ê îòñëåæèâàíèþ ñîáñòâåííûõ àâòîìàòè÷åñêèõ ìûñëåé.
Íî àâòîìàòè÷åñêèå ìûñëè îáíàðóæèâàþòñÿ ñêîðåå â ðåàëüíîé, à íå â òåðàïåâòè÷å-
ñêîé ñèòóàöèè. Ðåàëüíàÿ ïñèõîòðàâìèðóþùàÿ ñèòóàöèÿ âûçûâàåò ýìîöèè è àêòóà-
ëèçàöèþ íåàäàïòèâíûõ ìûñëåé, êîòîðûå ñòàíîâÿòñÿ «ãîðÿ÷èìè». Òàêèå «ãîðÿ÷èå»
ìûñëè è îáðàçû áîëåå äîñòóïíû íàáëþäåíèþ. Ñëåäóåò ïðîâåðèòü, ÿâëÿåòñÿ ëè
íàéäåííàÿ ïàöèåíòîì (ñ ïîìîùüþ òåðàïåâòà) àâòîìàòè÷åñêàÿ ìûñëü ìèôîëîãåìîé
èëè äåéñòâèòåëüíî èìååò ìåñòî â äåéñòâèòåëüíîñòè (õîòÿ è íå îñîçíàâàëàñü) è ñâÿ-
çûâàåò ìåæäó ñîáîé òðàâìàòè÷åñêóþ ñèòóàöèþ è ïñèõîïàòîëîãè÷åñêèå ýìîöèî-
íàëüíûå ðåàêöèè. Ïîýòîìó ýòè ìûñëè ïðîâåðÿþòñÿ íåïîñðåäñòâåííûìè ïîâåäåí-
÷åñêèìè ôàêòàìè è/èëè ëîãè÷åñêèì àíàëèçîì.
Íàïðèìåð, åñëè ìóæ÷èíà îòêðûë â ñåáå àâòîìàòè÷åñêóþ ìûñëü: «ß íå ìîãó
ðàçãîâàðèâàòü ñ êðàñèâûìè æåíùèíàìè», åãî ïîîùðÿþò ïðîâåðèòü ýòó ìûñëü â
ðåàëüíîì îáùåíèè. Ìîæåò îêàçàòüñÿ, ÷òî îíà ïîäëåæèò êîððåêòèðîâêå, íàïðèìåð
«ß áîþñü âëàñòíûõ æåíùèí» èëè «ß áîþñü áûòü îòâåðãíóòûì» è ò. ï. Â îñíîâå
íåñêîëüêèõ ðàçíûõ àâòîìàòè÷åñêèõ ìûñëåé ìîæåò ëåæàòü îäíî íåàäàïòèâíîå
óáåæäåíèå, íàïðèìåð «ß íèê÷åìíûé ÷åëîâåê». Î÷åâèäíî, ÷òî ýòî óáåæäåíèå ïðî-
ÿâëÿåòñÿ â ðÿäå ñàìûõ ðàçëè÷íûõ ìûñëåé, òàêèõ êàê «Æåíà ìåíÿ íå ëþáèò»,
«Ó ìåíÿ íå ïîëó÷èòñÿ ýòî ñäåëàòü» è ò. ï. Òåðàïåâò ìîæåò ïîìî÷ü ïàöèåíòó âû-
ÿâèòü îáùåå â ýòèõ ðàçëè÷íûõ àâòîìàòè÷åñêèõ ìûñëÿõ. Òåðàïåâò íå äîëæåí íà-
âÿçûâàòü ïàöèåíòó ýòî îáîáùåíèå, íå äîëæåí èíòåðïðåòèðîâàòü åãî ïîâåäåíèå.
Ïîýòîìó òåðàïåâòó ñëåäóåò âñå âðåìÿ ïðîâåðÿòü, íàñêîëüêî ïàöèåíò ñ íèì ñîãëà-
ñåí, è áûòü áäèòåëüíûì ê ñèãíàëàì íåñîãëàñèÿ ïàöèåíòà. Áåê ïðèâîäèò ñëåäóþ-
ùèé ïðèìåð ïðîâåðêè ñîãëàñèÿ.
Òåðàïåâò. Íó à òåïåðü, óñëûøàâ ìîþ ôîðìóëèðîâêó ïðîáëåìû, ÷òî âû î íåé äóìàåòå?
Ïàöèåíò. Ìíå êàæåòñÿ, ÷òî âñå âåðíî.
Òåðàïåâò. Êîãäà ÿ ãîâîðèë, áûëî ëè ó âàñ îùóùåíèå, ÷òî âû ñ ÷åì-òî íå ñîãëàñíû?
Ïàöèåíò. Íå äóìàþ.
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Òåðàïåâò. Âû ñêàæåòå, åñëè íå áóäåòå óâåðåíû â ÷åì-òî, ÷òî ÿ ãîâîðþ, íå òàê ëè? Çíàå-
òå ëè, íåêîòîðûå ïàöèåíòû íå õîòÿò ðàñõîäèòüñÿ âî ìíåíèÿõ ñ âðà÷îì.
Ïàöèåíò. Â òàêîì ñëó÷àå çàìå÷ó, ÷òî âñå, ÷òî âû ãîâîðèëè, êàæåòñÿ ëîãè÷íûì, íî äî
êîíöà âû ìåíÿ íå óáåäèëè.
Ïàöèåíòû ñîãëàøàþòñÿ ñ òåðàïåâòîì èç-çà ñòðàõà îñïîðèòü åãî ìíåíèå è èç
ïîòðåáíîñòè äîñòàâèòü åìó óäîâîëüñòâèå. Ïàöèåíò èìååò ïðàâî íå ñîãëàñèòüñÿ
ñ òåðàïåâòîì è íàéòè áîëåå òî÷íûå ôîðìóëèðîâêè ñîáñòâåííûõ ìûñëåé.
Òåõíèêè ïðîâåðêè îáîñíîâàííîñòè (âàëèäíîñòè)
àâòîìàòè÷åñêèõ ìûñëåé è êîãíèòèâíîãî ðåêîíñòðóèðîâàíèÿ
Ïàöèåíò ìîæåò îòêàçàòüñÿ îò íåàäàïòèâíîé ìûñëè òîëüêî òîãäà, êîãäà áóäåò óáåæ-
äåí â òîì, ÷òî îíà íåâåðíà — «Ãîñïîäè, à ÿ ñòîëüêî ëåò æèë ñ ýòîé ìûñëüþ. Êàêîé
æå ÿ áûë äóðàê!». Óáåäèòüñÿ â «ãëóïîñòè» ñâîåé ìûñëè — çíà÷èò ñäåëàòü øàã ê òî-
ìó, ÷òîáû, âî-ïåðâûõ, äèññîöèèðîâàòüñÿ îò íåå è, âî-âòîðûõ, îòêàçàòüñÿ îò íåå.
Â êîãíèòèâíîé òåðàïèè èñïîëüçóþòñÿ ðàçëè÷íûå êîãíèòèâíûå è ïîâåäåí÷åñêèå
òåõíèêè, ñïîñîáñòâóþùèå òîìó, ÷òîáû ïàöèåíò îòêàçàëñÿ îò íåàäàïòèâíûõ ìûñëåé.
1. Ïðîâåðêà îáîñíîâàííîñòè àâòîìàòè÷åñêîé ìûñëè ñëåäñòâèÿìè èç íåå. Áåê
ïðèâîäèò ñëåäóþùèé ïðèìåð (ñëó÷àé ýêçàìåíàöèîííîãî ñòðåññà).
Ïàöèåíò. Åñëè ÿ ïðîâàëþñü — ýòî êàòàñòðîôà.
Òåðàïåâò. À ÷òî ïðîèçîéäåò, åñëè âû ïðîâàëèòåñü? Óìðóò âàøè ðîäñòâåííèêè, îò âàñ
óéäåò æåíà?
Ïàöèåíò. Íåò, ÿ ïðîñòî áóäó ïëîõî ñåáÿ ÷óâñòâîâàòü.
Òåðàïåâò. Ïðåäñòàâüòå, ÷òî áóäåò, åñëè âû ïîëó÷èòå äâà.
Ïàöèåíò. ß áóäó ïëîõî ñåáÿ ÷óâñòâîâàòü.
Òåðàïåâò. È êàê äîëãî?
Ïàöèåíò. Äíÿ äâà.
Òåðàïåâò. È èç-çà òàêîé ìàëîñòè âû ñ÷èòàåòå ýòó ñèòóàöèþ êàòàñòðîôîé?
Ýòà òåõíèêà íîñèò è äðóãîå íàçâàíèå — äåêàòàñòðîôèçàöèÿ, èëè òåõíèêà «÷òî,
åñëè».
2. Ïîáóæäåíèå ê ïðîâåðêå íåàäàïòèâíîé ìûñëè â ðåàëüíîì äåéñòâèè. Íàïðè-
ìåð, ó äåïðåññèâíîãî áîëüíîãî èìååòñÿ ìûñëü: «ß íè ê ÷åìó íå ñïîñîáåí». Ïà-
öèåíòà ïîáóæäàþò ê ìàëåíüêèì, íî ðåàëüíûì óñïåøíûì äåéñòâèÿì. Íàïðè-
ìåð, æåíùèíó ïîáóæäàþò ê òîìó, ÷òîáû îíà ïðèãîòîâèëà îáåä è ò. ï. Ïàöèåíò
âûïîëíÿåò âñå áîëåå òðóäíûå çàäàíèÿ.
3. Ñðàâíåíèå ñ äðóãèìè. Ïðèìåð Áåêà.
Ïàöèåíò. Æèçíü áåñïîëåçíà, òàê êàê ÿ íè÷åãî íå äîñòèã â ïðîôåññèè è íè÷åãî èç ñåáÿ
íå ïðåäñòàâëÿþ.
Òåðàïåâò. Ìíîãèå ëþäè íå äîñòèãàþò âûñîò â ïðîôåññèè è, òåì íå ìåíåå, ñ÷àñòëèâû.
4. Ìåòîä âûÿâëåíèÿ ëîãè÷åñêèõ íåñîîòâåòñòâèé â ñèñòåìå óáåæäåíèé êëèåíòà.
Áåê ïðèâîäèò â êà÷åñòâå ïðèìåðà ðàáîòó ñ æåíùèíîé, èìåâøåé ñóèöèäàëüíûå
ìûñëè èç-çà èçìåí ìóæà.
Òåðàïåâò. Ïî÷åìó âû õîòèòå ïîêîí÷èòü ñ ñîáîé?
Ïàöèåíòêà. Áåç ìóæà ÿ íè÷òî... Áåç ìóæà ìíå íå áóäåò ñ÷àñòüÿ... Íî ÿ íå ìîãó ñïàñòè
íàø áðàê.
Òåðàïåâò. Êàêèìè áûëè âàøè ñóïðóæåñêèå îòíîøåíèÿ?
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Ïàöèåíòêà. Íåñ÷àñòíûìè ñ ñàìîãî íà÷àëà... Ìóæ âå÷íî ìíå èçìåíÿë. ß ïî÷òè íå âèäå-
ëà åãî ïîñëåäíèå ïÿòü ëåò.
Òåðàïåâò. Âû ãîâîðèòå, ÷òî íå áóäåòå ñ÷àñòëèâû áåç ìóæà... Íî ñ÷àñòëèâû ëè âû ðÿ-
äîì ñ íèì?
Ïàöèåíòêà. Íåò, ìû âñå âðåìÿ ññîðèìñÿ.
Òåðàïåâò. Âû ãîâîðèòå, ÷òî áåç ìóæà âû íè÷òî. Âû áûëè ýòèì «íè÷òî» è äî âñòðå÷è
ñ ìóæåì?
Ïàöèåíòêà. Íåò, ìíå êàçàëîñü, ÷òî ÿ èç ñåáÿ ÷òî-òî ïðåäñòàâëÿþ.
Òåðàïåâò. Åñëè âû ÷òî-òî èç ñåáÿ ïðåäñòàâëÿëè äî çíàêîìñòâà ñ ìóæåì, ïî÷åìó ñåé-
÷àñ âàì äëÿ ýòîãî íåîáõîäèì îí?
Ïàöèåíòêà (îçàäà÷åííî). Ãì...
Òåðàïåâò. Áûëè ëè ó âàñ ïðèÿòåëè äî âñòðå÷è ñ ìóæåì?
Ïàöèåíòêà. ß ïîëüçîâàëàñü òîãäà äîâîëüíî áîëüøîé ïîïóëÿðíîñòüþ.
Òåðàïåâò. Ïî÷åìó âû ñ÷èòàåòå, ÷òî íå áóäåòå ïîëüçîâàòüñÿ ïîïóëÿðíîñòüþ òåïåðü?
Ïàöèåíòêà. Ïîòîìó ÷òî íå ñìîãó ïðèâëå÷ü äðóãîãî ìóæ÷èíó.
Òåðàïåâò. Ïðîÿâëÿëè ëè ìóæ÷èíû èíòåðåñ ê âàì ïîñëå çàìóæåñòâà?
Ïàöèåíòêà. Ìíîæåñòâî ìóæ÷èí ïðèñòàâàëè êî ìíå, íî ÿ èõ èãíîðèðîâàëà.
Òåðàïåâò. Åñëè âû áóäåòå ñâîáîäíû, ñìîæåòå ëè âû èõ çàèíòåðåñîâàòü?
Ïàöèåíòêà. Íå çíàþ... äóìàþ, ÷òî ñìîãó.
Òåðàïåâò. Âû ãîâîðèòå, ÷òî íå ìîæåòå âûíåñòè ìûñëü î ðàçðûâå áðàêà. Ïðàâäà ëè,
÷òî âû íå âèäåëè ìóæà ïîñëåäíèå ïÿòü ëåò?
Ïàöèåíòêà. Äà, ÿ âèäåëà åãî ëèøü ïàðó ðàç â ãîäó.
Òåðàïåâò. À íå ìîæåò ëè ñëó÷èòüñÿ, ÷òî âû âñòðåòèòå äðóãîãî ìóæ÷èíó, áîëåå âåðíî-
ãî, ÷åì âàø íûíåøíèé ìóæ?
Ïàöèåíòêà. Äóìàþ, ÷òî ýòî âîçìîæíî.
Òåðàïåâò. Åñòü ëè øàíñû, ÷òî âû ñíîâà ñîéäåòåñü ñ ìóæåì?
Ïàöèåíòêà. Íåò... Ó íåãî äðóãàÿ æåíùèíà. ß åìó íå íóæíà.
Òåðàïåâò. Òîãäà ÷òî âû òåðÿåòå, ðàçîðâàâ áðàê?
Ïàöèåíòêà. Íå çíàþ.
Òåðàïåâò. Åñëè âàø áðàê áûë íå íàñòîÿùèì, ÷òî âû ðåàëüíî òåðÿåòå, ðàçîðâàâ åãî?
Ïàöèåíòêà (ïîñëå äëèòåëüíîé ïàóçû). Äóìàþ, ÷òî íè÷åãî.
Êàê âèäíî íà ýòîì ïðèìåðå, íåàäàïòèâíûå ìûñëè ñìåíÿþòñÿ àäàïòèâíûìè.
5. Ìåòîä êàòàðñèñà. Åñëè ó ïàöèåíòà íàáëþäàþòñÿ ïå÷àëü è íåïðèíÿòèå ñåáÿ êàê
ëè÷íîñòè, òåðàïåâò ïîáóæäàåò åãî ê àôôåêòèâíîé âåðáàëèçàöèè ñâîåãî ñîñòîÿ-
íèÿ è ïëà÷ó. Êîãäà ïàöèåíò ïëà÷åò, îí íà÷èíàåò ñåáÿ æàëåòü. Ïîýòîìó ïðîèñõî-
äèò ñìåíà íåàäàïòèâíîé ìûñëè îòðèöàíèÿ ñåáÿ íà ñèìïàòèþ ê ñàìîìó ñåáå.
6. Ìåòîä èäåíòèôèêàöèè. Òåðàïåâò ðàññêàçûâàåò ïàöèåíòó î äðóãîì ïàöèåíòå
ñ ïîäîáíûìè ïðîáëåìàìè. Ïàöèåíò èäåíòèôèöèðóåò ñåáÿ ñ ãåðîåì ðàññêàçà,
æàëååò åãî, à ñëåäîâàòåëüíî è ñåáÿ. Âñëåäñòâèå ýòîãî êîãíèòèâíûå óñòàíîâêè
èçìåíÿþòñÿ.
7. Ïîîùðåíèå ãåòåðîàãðåññèè (ïðè äåïðåññèè) — ïåðåâîä ñàìîïîðèöàíèÿ â ïî-
ðèöàíèå äðóãèõ. Ãíåâ ìîæåò äàòü îùóùåíèå ñèëû è âëàñòè. Ïàöèåíò íà÷èíàåò
âîñïðèíèìàòü ñåáÿ áîëåå áëàãîïðèÿòíî.
8. Ìåòîä îòâëå÷åíèÿ — âîâëå÷åíèå â èíòåðåñíóþ äåÿòåëüíîñòü (îáùåíèå). Èñ-
ïîëüçóåòñÿ äëÿ ñíèæåíèÿ óðîâíÿ ñèëüíûõ ýìîöèé è íåãàòèâíîãî ìûøëåíèÿ.
Ïðåäïîëàãàåò ôèçè÷åñêóþ àêòèâíîñòü, ñîöèàëüíûå êîíòàêòû, èãðû è ò. ï.
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9. Ìåòîä çàïèñè ñîáûòèé äíÿ. Ïðèìåð èñïîëüçîâàíèÿ ýòîé òåõíèêè: æåíùèíà
æàëóåòñÿ íà ïîâåäåíèå ñûíà.
Ïàöèåíòêà. Ñûí ìåíÿ íå ñëóøàåòñÿ.
Òåðàïåâò. Ñòàâüòå çíàê «+» â ëèñòå íàáëþäåíèé âñÿêèé ðàç, êîãäà ñûí ïîñëóøàëñÿ
âàñ, è çíàê «–», êîãäà íå ïîñëóøàëñÿ.
Åñëè ïàöèåíò æàëóåòñÿ: «Âñå ëþäè àãðåññèâíî íàñòðîåíû ïî îòíîøåíèþ êî
ìíå», òî òåðàïåâò äàåò òàêîé æå ñîâåò — îòìå÷àòü «+» èëè «–» êàæäîå âçàèìî-
äåéñòâèå ñ ëþäüìè.
10. Èìàãèíàëüíàÿ òåõíèêà.
Ïàöèåíò. ß íå ñìîãó.
Òåðàïåâò. Âîîáðàçèòå è ïîïðîáóéòå.
11. Ìåòîä ðàçûãðûâàíèÿ ðîëåé. Ïðèìåð: òåðàïåâò èãðàåò ðîëü ñóðîâîãî êðèòèêà,
âñòàâ íà ïîçèöèþ, ñ êîòîðîé äåïðåññèâíûé ïàöèåíò ïîñòîÿííî êðèòèêóåò ñà-
ìîãî ñåáÿ, ò. å. òåðàïåâò êðèòèêóåò ïàöèåíòà åãî ñëîâàìè è ìûñëÿìè. Ïàöèåíò
íà÷èíàåò îñîçíàâàòü ïåðåãèáû ñîáñòâåííîé êðèòèêè.
12. Ìåòîä òðåõ êîëîíîê. Â ïåðâîé êîëîíêå îïèñûâàåòñÿ ñèòóàöèÿ. Âî âòîðîé —
íåàäàïòèâíûå ìûñëè. Â òðåòüåé — êîððåêòèâíûå ìûñëè. Ýòîò ìåòîä ïîçâîëÿ-
åò èññëåäîâàòü íåàäàïòèâíûå ìûñëè è ñôîðìèðîâàòü àäàïòèâíûå.
13. Ðåàòðèáóöèÿ. Ïðè èñïîëüçîâàíèè ýòîé òåõíèêè ïàöèåíò ïîîùðÿåòñÿ ê ôîð-
ìóëèðîâêå è ïðîâåðêå äðóãèõ îáúÿñíåíèé ïðè÷èí ñîáûòèé. Äàííàÿ òåõíèêà
îñîáåííî ïîëåçíà òîãäà, êîãäà ïàöèåíò âî âñåì âèíèò ñåáÿ. Òåõíèêà ðåàòðèáó-
öèè ïîîùðÿåò ê ïðîâåðêå ðåàëüíîñòè è ïîèñêó àäåêâàòíîé àòðèáóöèè îòâåòñò-
âåííîñòè ïóòåì ïðîâåðêè âñåõ ôàêòîðîâ, âîçäåéñòâóþùèõ íà ñèòóàöèþ.
14. Ïåðåîïðåäåëåíèå. Ïîçâîëÿåò îïðåäåëèòü ñîáñòâåííóþ ïðîáëåìó áîëåå àäàï-
òèâíûì îáðàçîì. Íàïðèìåð, óòâåðæäåíèå «Íèêòî íå óäåëÿåò ìíå âíèìàíèÿ»
ìîæíî ïåðåôîðìóëèðîâàòü òàê: «ß íóæäàþñü â òîì, ÷òîáû äðóãèå ïðîòÿíóëè
ìíå ðóêè è ïîçàáîòèëèñü îáî ìíå».
15. Äåöåíòðàöèÿ. Èñïîëüçóåòñÿ ïðè ëå÷åíèè òðåâîæíûõ ïàöèåíòîâ, êîòîðûå
îøèáî÷íî óáåæäåíû, ÷òî íàõîäÿòñÿ â öåíòðå ÷üåãî-ëèáî âíèìàíèÿ. Ó òðåâîæ-
íûõ ïàöèåíòîâ ñïðàøèâàþò: «Êàêèì îáðàçîì îêðóæàþùèå ìîãóò ÷èòàòü âàøè
ìûñëè?» Ïàöèåíò ïîîùðÿåòñÿ ê ïðîâåðêå ñâîåãî óòâåðæäåíèÿ. Òàê, îäèí ñòó-
äåíò î÷åíü ñòåñíÿëñÿ ãîâîðèòü, îòâå÷àòü â àóäèòîðèè, òàê êàê áûë óáåæäåí, ÷òî
ñîêóðñíèêè ïîñòîÿííî ñìîòðåëè íà íåãî è ïîäñìåèâàëèñü. Â òåðàïèè åìó áûëî
äàíî çàäàíèå íàáëþäàòü çà íèìè âìåñòî òîãî, ÷òîáû ôîêóñèðîâàòüñÿ íà ñîáñò-
âåííûõ ýìîöèÿõ. Â ðåçóëüòàòå îí ïðèøåë ê äðóãèì ìûñëÿì.
Â êîãíèòèâíîé òåðàïèè èñïîëüçóþòñÿ äîìàøíèå çàäàíèÿ, çàêëþ÷àþùèåñÿ
â òîì, ÷òî ïàöèåíò äîëæåí îòñëåæèâàòü ñâîè àâòîìàòè÷åñêèå ìûñëè â òîé èëè
èíîé ïñèõîòðàâìèðóþùåé ñèòóàöèè. Ïîìèìî ýòîãî äîìàøíÿÿ ðàáîòà ìîæåò âêëþ-
÷àòü ÷òåíèå îïðåäåëåííûõ êíèã, ïîìîãàþùèõ èçáàâèòüñÿ îò íåàäàïòèâíûõ óáåæ-
äåíèé, à òàêæå ïðîñëóøèâàíèå è êðèòè÷åñêèé àíàëèç àóäèîçàïèñåé òåðàïåâòè÷å-
ñêèõ ñåññèé ñ öåëüþ âûÿâëåíèÿ èððàöèîíàëüíûõ âåðîâàíèé.
Êîãíèòèâíàÿ òåðàïèÿ ïðîâîäèòñÿ ãëàâíûì îáðàçîì â èíäèâèäóàëüíîé ôîðìå.
Âìåñòå ñ òåì èñïîëüçóþòñÿ è ãðóïïîâûå ôîðìû ðàáîòû. Â ãðóïïå êëèåíòû ìîãóò
ïîïðàêòèêîâàòüñÿ â îñâîåíèè áîëåå ðàöèîíàëüíûõ ñïîñîáîâ èíòåðïðåòàöèè ãðóï-
ïîâûõ ñèòóàöèé è ðåàêöèé íà êðèòèêó, îòâåðæåíèå è ò. ï.. Ôîêóñ ãðóïïîâîé ðàáî-
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òû ëåæèò íå íà îòíîøåíèÿõ ìåæäó ÷ëåíàìè ãðóïïû, à íà ðàöèîíàëüíîñòè/èððà-
öèîíàëüíîñòè èõ ìûøëåíèÿ è ïîâåäåíèÿ. Êëèåíò äîëæåí ñòàòü «ó÷åíûì», èññëå-
äóþùèì ñâîå ìûøëåíèå, èñêàæåíèÿ â óìîçàêëþ÷åíèÿõ (òîëüêî íàóêà ìîæåò îò-
âå÷àòü íà âñå ôèëîñîôñêèå âîïðîñû æèçíè), è «ó÷åíèêîì», ãîòîâûì ó÷èòüñÿ
ëîãèêå è ïîçèòèâíîé æèçíåííîé ôèëîñîôèè.
Ëþáîå ïñèõîïàòîëîãè÷åñêîå ðàññòðîéñòâî ñëåäóåò ñâåñòè ê áàçîâûì íåàäàï-
òèâíûì ìûñëÿì (îáðàçàì) — ìèøåíÿì. Íàïðèìåð, ïðè ðàáîòå ñ äåïðåññèåé Áåê
âûäåëèë ÷åòûðå îñíîâíûå ìèøåíè:
1) ìèøåíü «àñòåíèÿ»;
2) ìèøåíü «îò÷àÿíèå è ñóèöèä»;
3) ìèøåíü «ñàìîêðèòè÷íîñòü»;
4) ìèøåíü «îòñóòñòâèå óäîâîëüñòâèÿ è óäîâëåòâîðåííîñòè».
Ïîêàçàíèÿ ê òåðàïèè
Áåê îòìå÷àë, ÷òî êîãíèòèâíûé ïîäõîä íàèáîëåå ïðèãîäåí äëÿ ëþäåé ñî ñïîñîáíî-
ñòüþ ê èíòðîñïåêöèè è ðàññóæäåíèÿì î ñâîèõ ìûñëÿõ è ôàíòàçèÿõ. Êîãíèòèâíàÿ
òåðàïèÿ ïðèìåíÿåòñÿ â ñëó÷àÿõ, êîãäà ïðîáëåìó ìîæíî ÷åòêî ñôîðìóëèðîâàòü è
èìåþòñÿ êîãíèòèâíûå èñêàæåíèÿ. Ïðè ýòîì ìåòîäîì ëè÷íîñòíîãî ðîñòà êîãíè-
òèâíàÿ òåðàïèÿ íå ÿâëÿåòñÿ. Íå ðåêîìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàòü êîãíèòèâíóþ òåðà-
ïèþ â êà÷åñòâå åäèíñòâåííîãî ñðåäñòâà ïðè ïñèõîòè÷åñêîé äåïðåññèè è âîîáùå
ïðè ïñèõîçàõ.
Êîãíèòèâíàÿ òåðàïèÿ ïîêàçàíà òåì ïàöèåíòàì, êîòîðûå ìîãóò ôîêóñèðîâàòüñÿ
íà ñîáñòâåííûõ àâòîìàòè÷åñêèõ ìûñëÿõ, ïðè íàëè÷èè äîñòàòî÷íîé âîëè ê âûçäî-
ðîâëåíèþ. Ýòîò âèä ïñèõîòåðàïèè, êàê è ìíîãèå äðóãèå, ðàññ÷èòàí íà «îñîáåííî-
ãî» êëèåíòà, îáëàäàþùåãî äîñòàòî÷íî âûñîêèì óðîâíåì èíòåëëåêòóàëüíîãî ðàç-
âèòèÿ, ñêëîííîãî ê ðåôëåêñèè è ñàìîàíàëèçó. Êîãíèòèâíàÿ òåðàïèÿ ìîæåò áûòü
ïîêàçàíà òîãäà, êîãäà ïàöèåíò áåðåò íà ñåáÿ îòâåòñòâåííîñòü çà îïîçíàíèå ñâîèõ
ýìîöèé è çà èçìåíåíèå ìûñëåé.
Ïåðâîíà÷àëüíî êîãíèòèâíàÿ òåðàïèÿ èñïîëüçîâàëàñü äëÿ ëå÷åíèÿ íåâðîòè÷å-
ñêèõ ðàññòðîéñòâ, óíèïîëÿðíîé äåïðåññèè, ðàññòðîéñòâ òðåâîæíîãî ðÿäà. Â íà-
ñòîÿùåå âðåìÿ îíà ñòàëà ïðèìåíÿòüñÿ è ïðè ëè÷íîñòíûõ ðàññòðîéñòâàõ, òîêñèêî-
ìàíèè, ïñèõîòè÷åñêèõ ñîñòîÿíèÿõ. Êàê îòìå÷àþò Ïðîõàçêà è Íîðêðîññ (Prochas-
ka, Norcross, p. 344), ðåçóëüòàòû òàêîãî ïðèìåíåíèÿ êîãíèòèâíîé òåðàïèè ìîæíî
áóäåò îöåíèòü ÷åðåç 5–10 ëåò.
Áåê ñ÷èòàë, ÷òî êîãíèòèâíàÿ òåðàïèÿ ìîæåò ñëóæèòü è ïðåêðàñíûì ñðåäñòâîì
ñàìîïîìîùè, â ñâÿçè ñ ÷åì áûëè îïóáëèêîâàíû ñîîòâåòñòâóþùèå ïîñîáèÿ äëÿ
ìàññîâîãî ÷èòàòåëÿ, íàïðèìåð êíèãà ñàìîãî Áåêà «Ëþáâè íå áûâàåò äîñòàòî÷íî»
(Love is never enough, 1988). Â ïîñëåäíåå âðåìÿ ïîÿâèëèñü êîìïüþòåðíûå ïðî-
ãðàììû äëÿ êîãíèòèâíîé àóòîòåðàïèè.
Ôàêòîðàìè, çàòðóäíÿþùèìè ðåàëèçàöèþ êîãíèòèâíîé òåðàïèè, ÿâëÿþòñÿ:
 íåãàòèâíûå óáåæäåíèÿ î êîãíèòèâíîé òåðàïèè è òåðàïåâòå;
 âûñîêèé óðîâåíü òðåâîæíîñòè ïàöèåíòà;
 îòñóòñòâèå ñîãëàñèÿ î öåëÿõ òåðàïèè;
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 «ãðóáîñòü» ïñèõè÷åñêîé îðãàíèçàöèè ïàöèåíòà, åãî íåñïîñîáíîñòü ê ðåôëåê-
ñèè, ê îðãàíèçàöèè ïñèõîòåðàïèè êàê èññëåäîâàòåëüñêîãî ïðîöåññà;
 ïñèõè÷åñêàÿ íåàäåêâàòíîñòü (ïðîäóêòèâíàÿ ïñèõîïàòîëîãè÷åñêàÿ ñèìïòîìà-
òèêà — ãàëëþöèíàöèè è ò. ï.).
Ýôôåêòèâíîñòü êîãíèòèâíîé òåðàïèè
Áåê è êîëëåãè ñðàâíèëè ýôôåêòèâíîñòü êîãíèòèâíîé òåðàïèè íåâðîòè÷åñêîé äå-
ïðåññèè. Ïàöèåíòû ñëó÷àéíûì îáðàçîì áûëè ðàçäåëåíû íà äâå ãðóïïû — ïîäâåð-
ãàâøèåñÿ ôàðìàêîòåðàïèè è êîãíèòèâíîé òåðàïèè. Êîãíèòèâíàÿ òåðàïèÿ ïðîäîë-
æàëàñü ìàêñèìóì 20 ñåññèé (â ñðåäíåì 15 ñåññèé â òå÷åíèå 11 íåäåëü). Ëå÷åíèå
ïðåïàðàòàìè ñîñòàâëÿëî â ñðåäíåì 11 íåäåëü, ñ îäíîé 20-ìèíóòíîé âñòðå÷åé â
íåäåëþ. Îêàçàëîñü, ÷òî êîãíèòèâíîå ëå÷åíèå óìåíüøèëî ïðèçíàêè äåïðåññèè
ïî Âîïðîñíèêó äåïðåññèè Áåêà. Ïîêàçàòåëè çíà÷èìî óëó÷øèëèñü è ñîõðàíÿ-
ëèñü òàêîâûìè ïîñëå çàâåðøåíèÿ ëå÷åíèÿ â òå÷åíèå 3–6 ìåñÿöåâ. Êðîìå òîãî,
13 èç 19 ïàöèåíòîâ, êîòîðûå ïðîøëè ôàðìàêîòåðàïèþ, ïîçäíåå íóæäàëèñü â ïî-
âòîðíîé òåðàïèè, â òî âðåìÿ êàê ê ïîâòîðíîé òåðàïèè îáðàòèëèñü òîëüêî 3 èç 19
ïàöèåíòîâ, ïðîøåäøèå êîãíèòèâíóþ òåðàïèþ.
Á. Ô. Øîó ñðàâíèë ýôôåêòèâíîñòü êîãíèòèâíîé òåðàïèè ñ ïîâåäåí÷åñêîé
è êëèåíò-öåíòðèðîâàííîé òåðàïèåé äåïðåññèè ó ñòóäåíòîâ. Ïàöèåíòû ñëó÷àéíûì
îáðàçîì áûëè ðàçäåëåíû íà 4 ãðóïïû ïî âîñåìü ÷åëîâåê â êàæäîé. Êàæäàÿ ãðóïïà
ïîäâåðãàëàñü ìîíîòåðàïèè îïðåäåëåííîãî òèïà: 1) êîãíèòèâíîé; 2) ïîâåäåí÷å-
ñêîé (áàçèðóþùåéñÿ íà ìîäåëè äåïðåññèè Ëåâèíñîíà (1974) è âêëþ÷àâøåé òà-
êèå ìåòîäû, êàê ñïèñêè àêòèâíîñòè, óñòíûå êîíòðàêòû è ðåïåòèöèÿ ïîâåäåíèÿ);
3) êëèåíò-öåíòðèðîâàííîé; 4) íå ïîäâåðãàâøàÿñÿ ëå÷åíèþ (êîíòðîëüíàÿ ãðóïïà).
Íàèáîëåå ýôôåêòèâíîé (è ïî Âîïðîñíèêó äåïðåññèè Áåêà, è ïî êëèíè÷åñêèì
îöåíêàì) îêàçàëàñü êîãíèòèâíàÿ òåðàïèÿ. Ïîâåäåí÷åñêàÿ òåðàïèÿ è êëèåíò-öåíò-
ðèðîâàííàÿ òåðàïèÿ ïî ýôôåêòèâíîñòè ñóùåñòâåííî íå ðàçëè÷àëèñü.
Ë. Êîìàñ-Äèàñ ïðîâåðèë ýôôåêòèâíîñòü êîãíèòèâíîé è ïîâåäåí÷åñêîé òåðà-
ïèè äåïðåññèè ó ïóýðòîðèêàíñêèõ æåíùèí. Ëå÷åíèå âêëþ÷àëî ïÿòü ïîëóòîðà÷à-
ñîâûõ ñåññèé â òå÷åíèå 4 íåäåëü. Êëèåíòàìè áûëè 26 äåïðåññèâíûõ æåíùèí
ñ íèçêèì ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèì ñòàòóñîì, áåçðàáîòíûå, íå ñîñòîÿùèå â áðàêå
è ïîëó÷àþùèå ïðàâèòåëüñòâåííóþ ïîìîùü. Ñëó÷àéíûì îáðàçîì æåíùèíû áûëè
ðàçäåëåíû íà 3 ãðóïïû: ïî âîñåìü ÷åëîâåê âîøëè â ãðóïïó êîãíèòèâíîé òåðàïèè
è ïîâåäåí÷åñêîé òåðàïèè, è äåñÿòü áûëè îòíåñåíû ê ãðóïïå êîíòðîëÿ. Ðåçóëüòàòû
ïîêàçàëè ñóùåñòâåííîå ñíèæåíèå äåïðåññèè, ïðè÷åì çíà÷èìûõ ðàçëè÷èé ïî ýô-
ôåêòèâíîñòè äâóõ óêàçàííûõ âèäîâ òåðàïèè íå áûëî âûÿâëåíî. ×åðåç 5 íåäåëü
ïîñëå îêîí÷àíèÿ ëå÷åíèÿ ñîñòîÿíèå ïàöèåíòîâ, ïîäâåðãøèõñÿ êîãíèòèâíîé òåðà-
ïèè, ïî êëèíè÷åñêèì îöåíêàì íåñêîëüêî óõóäøèëîñü, õîòÿ ïî Âîïðîñíèêó äå-
ïðåññèè Áåêà òàêîãî óõóäøåíèÿ îòìå÷åíî íå áûëî. Ñîñòîÿíèå ïàöèåíòîâ, ïîä-
âåðãøèõñÿ ïîâåäåí÷åñêîé òåðàïèè, îñòàëîñü áåç óõóäøåíèÿ.
Ð. Ìèëëåð è Äæ. Áåðìàí ïðîâåëè îáçîð 48 èññëåäîâàíèé ýôôåêòèâíîñòè êîã-
íèòèâíî-ïîâåäåí÷åñêîé òåðàïèè äåïðåññèè. Àâòîðû óêàçàëè, ÷òî ýôôåêòèâíîñòü
äàííîé òåðàïèè ïðåâîñõîäèò ïëàöåáî-ëå÷åíèå, íî íå âûÿâèëè óáåäèòåëüíûõ ñâè-
äåòåëüñòâ òîãî, ÷òî ýôôåêòèâíîñòü êîãíèòèâíîé òåðàïèè âûøå, ÷åì äðóãèõ âèäîâ
òåðàïèè.
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Ê. Ñ. Äîáñîí òàêæå ïðîâåë àíàëèç ýôôåêòèâíîñòè êîãíèòèâíîé òåðàïèè äå-
ïðåññèè. Ïðîàíàëèçèðîâàâ 28 èññëåäîâàíèé, ýòîò àâòîð ñäåëàë âûâîä, ÷òî ýôôåê-
òèâíîñòü êîãíèòèâíîé òåðàïèè âûøå, ÷åì ôàðìàêîòåðàïèè, ïîâåäåí÷åñêîé òåðà-
ïèè è ðÿäà äðóãèõ íàïðàâëåíèé ïñèõîòåðàïèè.
Ë. À. Ðîáèíñîí, Äæ. Áåðìàí è Ð. À. Íåéìàéåð, ïðîàíàëèçèðîâàâ 58 èññëåäîâà-
íèé, íå ïîäòâåðäèëè âûâîäû Äîáñîíà. Â òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà íèâåëèðîâàëñÿ «ýô-
ôåêò ïðåäàííîñòè» òîãî èëè èíîãî èññëåäîâàòåëÿ îïðåäåëåííîìó íàïðàâëåíèþ
ïñèõîòåðàïèè, íèêàêèõ ñâèäåòåëüñòâ ïðåèìóùåñòâà îäíîãî èç íàïðàâëåíèé íå
îáíàðóæèâàëîñü.
Ä. Ë. ×àìáëåññ è Ì. Ì. Äæèëëèñ ïðîäåìîíñòðèðîâàëè, ÷òî êîãíèòèâíàÿ òåðà-
ïèÿ ýôôåêòèâíà ïðè ëå÷åíèè òðåâîæíûõ ðàññòðîéñòâ è ñîöèàëüíîé ôîáèè è ðå-
çóëüòàòû ñîõðàíÿþòñÿ ïî êðàéíåé ìåðå ÷åðåç 6 ìåñÿöåâ ïîñëå çàâåðøåíèÿ ëå÷å-
íèÿ. Îäíàêî ïðåèìóùåñòâ êîãíèòèâíîé òåðàïèè ïî îòíîøåíèþ ê ïîâåäåí÷åñêîé
â ëå÷åíèè óêàçàííûõ ðàññòðîéñòâ âûÿâëåíî íå áûëî.
Â èññëåäîâàíèè Ä. Ì. Êëàðêà è À. Ýëåðñà ïîêàçàíà âûñîêàÿ ýôôåêòèâíîñòü
êîãíèòèâíîé òåðàïèè ïðè ëå÷åíèè ïàíè÷åñêèõ ðàññòðîéñòâ, ïðè÷åì îíà âûøå,
÷åì ïðè ïîääåðæèâàþùåé òåðàïèè, ðåëàêñàöèîííîé òåðàïèè è ïñèõîòåðàïèè ïî
òåõíèêå «íàâîäíåíèÿ».
Ã. Ò. Óèëñîí è Ê. Ã. Ôàéðá¸ðí ïîêàçàëè ýôôåêòèâíîñòü êîãíèòèâíîé òåðàïèè
ïèùåâûõ ðàññòðîéñòâ, îñîáåííî áóëèìèè. Îêàçàëîñü, ÷òî ðåçóëüòàò òåðàïèè áûë
äîñòàòî÷íî óñòîé÷èâûì è áîëåå âûñîêèì, ÷åì ïðè äðóãèõ ôîðìàõ ïñèõîòåðàïèè.
Â ðÿäå èññëåäîâàíèé (íàïðèìåð, Beutler et al.) ðàññìàòðèâàëàñü ýôôåêòèâ-
íîñòü êîãíèòèâíîé òåðàïèè â çàâèñèìîñòè îò ñîâëàäàþùèõ ñòðàòåãèé è òèïà ñòè-
ëåâûõ çàùèò êëèåíòà. Ýêñòåðíàëüíûå äåïðåññèâíûå ïàöèåíòû ïîêàçûâàëè ëó÷-
øèå ðåçóëüòàòû ïðè êîãíèòèâíîé òåðàïèè; èíòåðíàëüíûì æå ïàöèåíòàì áîëüøå
ïîêàçàíà ïîääåðæèâàþùàÿ òåðàïèè, ãäå àêòèâíóþ ðîëü â èçëå÷åíèè èãðàåò ñàì
ïàöèåíò. Áîëåå ñåíçèòèâíûìè ê êîãíèòèâíîìó âîçäåéñòâèþ îêàçàëèñü è ìåíåå
çàùèùåííûå ïàöèåíòû. Àâòîðû çàêëþ÷àþò, ÷òî, âî-ïåðâûõ, íåîáõîäèìî ó÷èòû-
âàòü ïñèõîëîãè÷åñêèé òèï ëè÷íîñòè êëèåíòà ïðè âûáîðå âèäà òåðàïèè è, âî-âòî-
ðûõ, ÷òî êîãíèòèâíàÿ òåðàïèÿ ïîêàçàíà äëÿ ýêñòåðíàëüíûõ è áåççàùèòíûõ (ñ íèç-
êèì ïîòåíöèàëîì ðåçèñòåíòíîñòè) êëèåíòîâ.
Äæ. Ê. Íîðêðîññ è êîëëåãè ïîëàãàþò, ÷òî â ïîñëåäóþùèå 5 ëåò áóäåò íàáëþ-
äàòüñÿ íåâåðîÿòíûé ðîñò äîëè êîãíèòèâíîé òåðàïèè â îáùåé ñòðóêòóðå ïñèõîòå-
ðàïåâòè÷åñêîé ïîìîùè. Çà ðàñòóùåé ïîïóëÿðíîñòüþ êîãíèòèâíîé òåðàïèè îíè
óñìàòðèâàþò åå èíòåãðàòèâíîñòü (ýêëåêòè÷íîñòü) è ýìïèðèçì (íàó÷íûé õàðàê-
òåð). Ïî ìíåíèþ Äæ. Î. Ïðîõàçêè è Äæ. Ê. Íîðêðîññà (Prochaska, Norcross, p. 343),
ñèëà êîãíèòèâíîé òåðàïèè çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî îíà íå áîðåòñÿ «çà ÷èñòîòó ðÿ-
äîâ» è ãîòîâà ê âçàèìîïðîíèêíîâåíèþ ñ äðóãèìè ïîäõîäàìè.
Âîïðîñû è çàäàíèÿ
1. Êàêîâà ìèøåíü êîãíèòèâíîé òåðàïèè?
2. Îïèøèòå ýòàïû êîãíèòèâíîé òåðàïèè.
3. Ðàññêàæèòå î òåõíèêàõ òåðàïèè.
4. Êàêîâû ïîêàçàíèÿ ê êîãíèòèâíîé òåðàïèè è îãðàíè÷åíèÿ â åå ïðèìåíåíèè?
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Äàííàÿ ãëàâà ïîñâÿùåíà èíñòðóìåíòàëüíûì ìîäåëÿì ïñèõîòåðàïèè, ê êîòîðûì
îòíîñÿòñÿ òàêèå òåõíîëîãè÷åñêè-îðèåíòèðîâàííûå ìåòîäû, êàê ïîâåäåí÷åñêàÿ
ïñèõîòåðàïèÿ è áëèçêèå åé òåõíèêè íåéðîëèíãâèñòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ.
Ïîâåäåí÷åñêàÿ ïñèõîòåðàïèÿ
Ïîâåäåí÷åñêàÿ ïñèõîòåðàïèÿ îñíîâûâàåòñÿ íà òåõíèêàõ èçìåíåíèÿ ïàòîãåííûõ
ðåàêöèé (ñòðàõà, ãíåâà, çàèêàíèÿ, ýíóðåçà è ò. ï.). Âàæíî ïîìíèòü, ÷òî ïîâåäåí÷å-
ñêàÿ ïñèõîòåðàïèÿ îñíîâàíà íà «àñïèðèíîâîé ìåòàôîðå»: åñëè ó ÷åëîâåêà áîëèò
ãîëîâà, òî äîñòàòî÷íî äàòü àñïèðèí, êîòîðûé ñíèìåò ãîëîâíóþ áîëü. Ýòî çíà÷èò,
÷òî íå íóæíî èñêàòü ïðè÷èíó ãîëîâíîé áîëè — íóæíî íàéòè ñðåäñòâà, åå ëèêâè-
äèðóþùèå. Î÷åâèäíî, ÷òî ïðè÷èíîé ãîëîâíîé áîëè íå ÿâëÿåòñÿ íåõâàòêà àñïèðè-
íà, íî, òåì íå ìåíåå, åãî ïðèìåíåíèÿ ÷àñòî îêàçûâàåòñÿ äîñòàòî÷íî. Îïèøåì êîí-
êðåòíûå ìåòîäû è çàëîæåííûå â íèõ ñàíîãåííûå ìåõàíèçìû.
Â îñíîâå ìåòîäà ñèñòåìàòè÷åñêîé äåñåíñèáèëèçàöèè ëåæèò ïðåäñòàâëåíèå
î òîì, ÷òî ïàòîãåííûå ðåàêöèè (ñòðàõ, òðåâîãà, ãíåâ, ïàíè÷åñêèå ðàññòðîéñòâà
è ò. ï.) ÿâëÿþòñÿ íåàäàïòèâíûì ðåàãèðîâàíèåì íà íåêîòîðóþ âíåøíþþ ñèòóà-
öèþ. Ïðåäïîëîæèì, ðåáåíêà óêóñèëà ñîáàêà. Îí åå èñïóãàëñÿ. Â äàëüíåéøåì òà-
êàÿ àäàïòèâíàÿ ðåàêöèÿ, êîòîðàÿ çàñòàâëÿåò ðåáåíêà áûòü îñòîðîæíûì ñ ñîáàêà-
ìè, ãåíåðàëèçèðóåòñÿ è ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà âñå âèäû ñèòóàöèé è íà âñå âèäû
ñîáàê. Ðåáåíîê íà÷èíàåò áîÿòüñÿ ñîáàêè â òåëåâèçîðå, ñîáàêè íà ðèñóíêå, ñîáàêè
âî ñíå, ìàëåíüêîé ñîáà÷êè, êîòîðàÿ íèêîãî íèêîãäà íå óêóñèëà è ñèäèò íà ðóêàõ
ó õîçÿèíà. Â ðåçóëüòàòå òàêîé ãåíåðàëèçàöèè àäàïòèâíàÿ ðåàêöèÿ ñòàíîâèòñÿ äåç-
àäàïòèâíîé. Çàäà÷à äàííîãî ìåòîäà ñîñòîèò â äåñåíñèáèëèçàöèè îïàñíîãî îáúåê-
òà — ðåáåíîê äîëæåí ñòàòü íå÷óâñòâèòåëüíûì, óñòîé÷èâûì ê ñòðåññîãåííûì îáú-
åêòàì, â äàííîì ñëó÷àå — ê ñîáàêàì. Ñòàòü íå÷óâñòâèòåëüíûì — çíà÷èò íå ðåàãè-
ðîâàòü ðåàêöèåé ñòðàõà.
Ìåõàíèçìîì óñòðàíåíèÿ íåàäàïòèâíûõ ðåàêöèé ÿâëÿåòñÿ ìåõàíèçì âçàèìî-
èñêëþ÷åíèÿ ýìîöèé, èëè ïðèíöèï ðåöèïðîêíîñòè ýìîöèé. Åñëè ÷åëîâåê èñïû-
òûâàåò ðàäîñòü, òî îí çàêðûò ê ñòðàõó; åñëè ÷åëîâåê ðàññëàáëåí, òî îí òàêæå íå
ïîäâåðæåí ðåàêöèÿì ñòðàõà. Ñëåäîâàòåëüíî, åñëè ÷åëîâåêà «ïîãðóçèòü» â ñîñòîÿ-
íèå ðåëàêñàöèè èëè ðàäîñòè, à ïîòîì ïîêàçûâàòü åìó ñòðåññîãåííûå ñòèìóëû
(â äàííîì ïðèìåðå — ðàçëè÷íûå âèäû ñîáàê), òî ðåàêöèé ñòðàõà ó ÷åëîâåêà íå
áóäåò. Ïîíÿòíî, ÷òî ïåðâîíà÷àëüíî äîëæíû ïðåäúÿâëÿòüñÿ ñòèìóëû, èìåþùèå
íèçêóþ ñòðåññîãåííóþ íàãðóçêó. Ñòðåññîãåííîñòü ñòèìóëîâ äîëæíà âîçðàñòàòü
ïîñòåïåííî (îò ðèñóíêà ìàëåíüêîé ñîáà÷êè ñ ðîçîâûì áàíòîì ïî êëè÷êå Ïóïñèê
äî áîëüøîé ÷åðíîé ñîáàêè ïî êëè÷êå Ðåêñ). Êëèåíò äîëæåí ïîñëåäîâàòåëüíî äå-
ñåíñèáèëèçèðîâàòü ñòèìóëû, íà÷èíàÿ îò ñëàáûõ è ïîñòåïåííî ïåðåõîäÿ êî âñå áî-
ëåå ñèëüíûì. Ïîýòîìó ñëåäóåò ïîñòðîèòü èåðàðõèþ ïñèõîòðàâìèðóþùèõ ñòèìó-
ëîâ. Âåëè÷èíà øàãà â ýòîé èåðàðõèè äîëæíà áûòü íåáîëüøîé. Íàïðèìåð, åñëè
æåíùèíà èìååò îòâðàùåíèå ê ìóæñêèì ïîëîâûì îðãàíàì, òî èåðàðõèþ ìîæíî íà-
÷àòü ñ ôîòîãðàôèè ãîëîãî ðåáåíêà 3 ëåò. Åñëè ñðàçó ïîñëå ýòîãî ïðåäúÿâèòü ôîòî-
ãðàôèþ ãîëîãî ïîäðîñòêà 14–15 ëåò, òî øàã îêàæåòñÿ î÷åíü áîëüøèì. Êëèåíòêà
â äàííîì ñëó÷àå íå ñìîæåò äåñåíñèáèëèçèðîâàòü ìóæñêèå ãåíèòàëèè ïðè ïðåäú-
ÿâëåíèè âòîðîé ôîòîãðàôèè. Ïîýòîìó èåðàðõèÿ ñòðåññîãåííûõ ñòèìóëîâ äîëæíà
âêëþ÷àòü 15–20 îáúåêòîâ.
Íå ìåíåå âàæíî ïðàâèëüíî îðãàíèçîâàòü ñòèìóëû. Íàïðèìåð, ó ðåáåíêà íà-
áëþäàåòñÿ ñòðàõ ýêçàìåíîâ. Ìîæíî âûñòðîèòü èåðàðõèþ ó÷èòåëåé îò ìåíåå
«ñòðàøíîãî» ê áîëåå «ñòðàøíîìó» è ïîñëåäîâàòåëüíî äåñåíñèáèëèçèðîâàòü èõ,
à ìîæíî ïîñòðîèòü èåðàðõèþ ïñèõîòðàâìèðóþùèõ ñòèìóëîâ ïî ïðèíöèïó âðå-
ìåííîˆé áëèçîñòè ê ýêçàìåíàì: ïðîñíóëñÿ, óìûëñÿ, ñäåëàë çàðÿäêó, ïîçàâòðàêàë,
ñîáðàë ïîðòôåëü, îäåëñÿ, ïîøåë â øêîëó, ïðèøåë â øêîëó, ïîäîøåë ê äâåðè êëàñ-
ñà, çàøåë â êëàññ, âçÿë áèëåò. Ïåðâàÿ îðãàíèçàöèÿ ñòèìóëîâ ïîëåçíà â òîì ñëó÷àå,
êîãäà ðåáåíîê áîèòñÿ ïðåïîäàâàòåëÿ, à âòîðàÿ — â òîì ñëó÷àå, êîãäà ðåáåíîê áîèò-
ñÿ ñîáñòâåííî ñèòóàöèè ýêçàìåíîâ, ïðè ýòîì õîðîøî îòíîñÿñü ê ó÷èòåëÿì è íå
ñòðàøàñü èõ.
Åñëè ÷åëîâåê áîèòñÿ âûñîòû, òî ñëåäóåò âûÿñíèòü, â êàêèõ êîíêðåòíî ñèòóà-
öèÿõ â ñâîåé æèçíè îí ñòàëêèâàåòñÿ ñ âûñîòîé. Íàïðèìåð, ýòî ìîãóò áûòü ñèòóà-
öèè íà áàëêîíå, íà ñòóëå âî âðåìÿ âêðó÷èâàíèÿ ëàìïî÷êè, â ãîðàõ, íà êàíàòíîé
äîðîãå è ò. ï. Çàäà÷à êëèåíòà ñîñòîèò â òîì, ÷òîáû âñïîìíèòü êàê ìîæíî áîëüøå
ñèòóàöèé â ñâîåé æèçíè, â êîòîðûõ îí ñòàëêèâàëñÿ è ñòàëêèâàåòñÿ ñî ñòðàõîì âû-
ñîòû, è ðàñïîëîæèòü èõ â ïîðÿäêå óñèëåíèÿ ñòðàõà. Ó îäíîé èç íàøèõ ïàöèåíòîê
âîçíèêàëè ñíà÷àëà äûõàòåëüíûé äèñêîìôîðò, à ïîòîì âñå áîëåå óñèëèâàþùèåñÿ
îùóùåíèÿ óäóøüÿ ïðè âûõîäå èç äîìà. Ïðè÷åì ÷åì äàëüøå êëèåíòêà îòõîäèëà îò
äîìà, òåì áîëüøå ýòîò äèñêîìôîðò áûë âûðàæåí. Äàëüøå íåêîòîðîé ÷åðòû (äëÿ
íåå ýòî áûëà áóëî÷íàÿ) îíà ìîãëà õîäèòü òîëüêî â ÷üåì-ëèáî ñîïðîâîæäåíèè è
ñ ïîñòîÿííûì îùóùåíèåì óäóøüÿ. Èåðàðõèÿ ñòðåññîãåííûõ ñòèìóëîâ â äàííîì
ñëó÷àå ñòðîèëàñü íà ïðèíöèïå óäàëåííîñòè îò äîìà.
Óíèâåðñàëüíûì ðåñóðñîì, êîòîðûé ïîçâîëÿåò ñïðàâèòüñÿ ñî ìíîãèìè ïðîáëå-
ìàìè, ÿâëÿåòñÿ ðåëàêñàöèÿ. Åñëè ÷åëîâåê ðàññëàáëåí, òî åìó ãîðàçäî ëåã÷å ñïðà-
âèòüñÿ ñî ìíîãèìè ñèòóàöèÿìè, íàïðèìåð ïîäîéòè ê ñîáàêå, îòîéòè ïîäàëüøå îò
äîìà, âûéòè íà áàëêîí, ñäàòü ýêçàìåí, ïîéòè íà ñáëèæåíèå ñ ñåêñóàëüíûì ïàðòíå-
ðîì è ò. ï. Äëÿ òîãî ÷òîáû ââåñòè ÷åëîâåêà â ñîñòîÿíèå ðåëàêñàöèè, èñïîëüçóåòñÿ
òåõíèêà ïðîãðåññèâíîé ìûøå÷íîé ðåëàêñàöèè ïî Å. Äæåêîáñîíó.
Â îñíîâå òåõíèêè ëåæèò èçâåñòíàÿ ôèçèîëîãè÷åñêàÿ çàêîíîìåðíîñòü, çàêëþ-
÷àþùàÿñÿ â òîì, ÷òî ýìîöèîíàëüíîå íàïðÿæåíèå ñîïðîâîæäàåòñÿ íàïðÿæåíèåì
ïîïåðå÷íî-ïîëîñàòûõ ìûøö, à óñïîêîåíèå — èõ ðåëàêñàöèåé. Äæåêîáñîí ïðåäïî-
ëîæèë, ÷òî ðàññëàáëåíèå ìóñêóëàòóðû âëå÷åò çà ñîáîé ñíèæåíèå íåðâíî-ìûøå÷-
íîãî íàïðÿæåíèÿ.
Êðîìå òîãî, çàíèìàÿñü ðåãèñòðàöèåé îáúåêòèâíûõ ïðèçíàêîâ ýìîöèé, Äæå-
êîáñîí çàìåòèë, ÷òî ðàçëè÷íîìó òèïó ýìîöèîíàëüíîãî ðåàãèðîâàíèÿ ñîîòâåòñòâó-
åò íàïðÿæåíèå îïðåäåëåííîé ãðóïïû ìûøö. Òàê, äåïðåññèâíîå ñîñòîÿíèå ñîïðî-
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âîæäàåòñÿ íàïðÿæåíèåì äûõàòåëüíîé ìóñêóëàòóðû, ñòðàõ — ñïàçìîì ìûøö
àðòèêóëÿöèè è ôîíàöèè è ò. ï. Ñîîòâåòñòâåííî, ñíèìàÿ, ïîñðåäñòâîì äèôôåðåí-
öèðîâàííîé ðåëàêñàöèè1, íàïðÿæåííîñòü òîé èëè èíîé ãðóïïû ìûøö, ìîæíî èç-
áèðàòåëüíî âëèÿòü íà îòðèöàòåëüíûå ýìîöèè.
Äæåêîáñîí ïîëàãàë, ÷òî êàæäàÿ îáëàñòü ìîçãà ñâÿçàíà ñ ïåðèôåðè÷åñêèì
íåéðîìóñêóëÿðíûì àïïàðàòîì, îáðàçóÿ öåðåáðîíåéðîìóñêóëÿðíûé êðóã. Ïðî-
èçâîëüíàÿ ðåëàêñàöèÿ ïîçâîëÿåò âëèÿòü íå òîëüêî íà ïåðèôåðè÷åñêóþ, íî è íà
öåíòðàëüíóþ ÷àñòü ýòîãî êðóãà.
Ïðîãðåññèâíàÿ ìûøå÷íàÿ ðåëàêñàöèÿ íà÷èíàåòñÿ ñ áåñåäû, â ïðîöåññå êîòîðîé
ïñèõîòåðàïåâò îáúÿñíÿåò êëèåíòó ìåõàíèçìû ëå÷åáíîãî âîçäåéñòâèÿ ìûøå÷íîé
ðåëàêñàöèè, ïîä÷åðêèâàÿ, ÷òî îñíîâíîé öåëüþ ìåòîäà ÿâëÿåòñÿ äîñòèæåíèå ïðî-
èçâîëüíîãî ðàññëàáëåíèÿ ïîïåðå÷íî-ïîëîñàòûõ ìûøö â ñîñòîÿíèè ïîêîÿ. Óñëîâ-
íî âûäåëÿþò òðè ýòàïà îñâîåíèÿ òåõíèêè ïðîãðåññèâíîé ìûøå÷íîé ðåëàêñàöèè.
Ïåðâûé ýòàï (ïîäãîòîâèòåëüíûé). Êëèåíò ëîæèòñÿ íà ñïèíó, ñãèáàåò ðóêè
â ëîêòåâûõ ñóñòàâàõ è ðåçêî íàïðÿãàåò ìûøöû ðóê, âûçûâàÿ òåì ñàìûì ÿñíîå
îùóùåíèå ìûøå÷íîãî íàïðÿæåíèÿ. Çàòåì ðóêè ðàññëàáëÿþòñÿ è ñâîáîäíî ïàäà-
þò. Òàê ïîâòîðÿåòñÿ íåñêîëüêî ðàç. Ïðè ýòîì âíèìàíèå ôèêñèðóåòñÿ íà îùóùå-
íèè ìûøå÷íîãî íàïðÿæåíèÿ è ðàññëàáëåíèÿ.
Ñëåäóþùåå óïðàæíåíèå — ñîêðàùåíèå è ðàññëàáëåíèå áèöåïñîâ. Ñîêðàùåíèå
è íàïðÿæåíèå ìûøö äîëæíî áûòü ñíà÷àëà ìàêñèìàëüíî ñèëüíûì, à çàòåì âñå áî-
ëåå è áîëåå ñëàáûì (è íàîáîðîò). Ïðè ýòîì óïðàæíåíèè íåîáõîäèìî çàôèêñèðî-
âàòü âíèìàíèå íà îùóùåíèè ñàìîãî ñëàáîãî íàïðÿæåíèÿ ìûøö è ïîëíîãî èõ ðàñ-
ñëàáëåíèÿ. Ïîñëå ýòîãî êëèåíò óïðàæíÿåòñÿ â óìåíèè íàïðÿãàòü è ðàññëàáëÿòü
ìûøöû ñãèáàòåëåé è ðàçãèáàòåëåé òóëîâèùà, øåè, ïëå÷åâîãî ïîÿñà, íàêîíåö,
ìûøöû ëèöà, ãëàç, ÿçûêà, ãîðòàíè è ìûøöû, ó÷àñòâóþùèå â ìèìèêå è ðå÷è.
Âòîðîé ýòàï (ñîáñòâåííî äèôôåðåíöèðîâàííàÿ ðåëàêñàöèÿ). Êëèåíò â ïî-
ëîæåíèè ñèäÿ ó÷èòñÿ íàïðÿãàòü è ðàññëàáëÿòü ìóñêóëàòóðó, íå ó÷àñòâóþùóþ
â ïîääåðæàíèè òåëà â âåðòèêàëüíîì ïîëîæåíèè; äàëåå — ðàññëàáëÿòü ïðè ïèñüìå,
÷òåíèè, ðå÷è ìûøöû, íå ó÷àñòâóþùèå â ýòèõ àêòàõ.
Òðåòèé ýòàï (çàêëþ÷èòåëüíûé). Êëèåíòó ïóòåì ñàìîíàáëþäåíèÿ ïðåäëàãàåò-
ñÿ óñòàíîâèòü, êàêèå ãðóïïû ìûøö íàïðÿãàþòñÿ ó íåãî ïðè ðàçëè÷íûõ îòðèöà-
òåëüíûõ ýìîöèÿõ (ñòðàõå, òðåâîãå, âîëíåíèè, ñìóùåíèè) èëè áîëåçíåííûõ ñî-
ñòîÿíèÿõ (ïðè áîëÿõ â îáëàñòè ñåðäöà, ïîâûøåíèè àðòåðèàëüíîãî äàâëåíèÿ
è ò. ï.). Çàòåì ïîñðåäñòâîì ðåëàêñàöèè ëîêàëüíûõ ìûøå÷íûõ ãðóïï ìîæíî íàó-
÷èòüñÿ ïðåäóïðåæäàòü èëè êóïèðîâàòü îòðèöàòåëüíûå ýìîöèè èëè áîëåçíåííûå
ïðîÿâëåíèÿ.
Óïðàæíåíèÿ ïî ïðîãðåññèâíîé ìûøå÷íîé ðåëàêñàöèè îñâàèâàþòñÿ îáû÷íî
â ãðóïïå èç 8–12 ÷åëîâåê ïîä ðóêîâîäñòâîì îïûòíîãî ïñèõîòåðàïåâòà. Ãðóïïîâûå
çàíÿòèÿ ïðîõîäÿò 2–3 ðàçà â íåäåëþ. Êðîìå òîãî, ñåàíñû ñàìîîáó÷åíèÿ êëèåíòû
ïðîâîäÿò ñàìîñòîÿòåëüíî 1–2 ðàçà â äåíü. Êàæäûé ñåàíñ ïðîäîëæàåòñÿ îò 30 ìè-
íóò (èíäèâèäóàëüíûé) äî 60 ìèíóò (ãðóïïîâîé). Âåñü êóðñ îáó÷åíèÿ çàíèìàåò îò
3 äî 6 ìåñÿöåâ.
Ïîñëå òîãî êàê òåõíèêà ïðîãðåññèâíîé ìûøå÷íîé ðåëàêñàöèè îñâîåíà è â ïî-
âåäåí÷åñêîì ðåïåðòóàðå êëèåíòà âîçíèêëà íîâàÿ ðåàêöèÿ — ðåàêöèÿ äèôôåðåí-
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Ïîä ðåëàêñàöèåé Å. Äæåêîáñîí ïîíèìàë íå òîëüêî ðåëàêñàöèþ ìûøö, íî è ñîñòîÿíèå, ïðîòèâîïî-
ëîæíîå ïñèõè÷åñêîé àêòèâíîñòè.
öèðîâàííîé ðåëàêñàöèè, ìîæíî ïðèñòóïàòü ê äåñåíñèáèëèçàöèè. Äåñåíñèáèëèçà-
öèÿ áûâàåò äâóõ âèäîâ: èìàãèíàëüíàÿ (â âîîáðàæåíèè, in vitro ) è ðåàëüíàÿ (in vivo).
Ïðè èìàãèíàëüíîé äåñåíñèáèëèçàöèè òåðàïåâò ðàñïîëàãàåòñÿ ðÿäîì ñ ñèäÿùèì
(ëåæàùèì) êëèåíòîì. Ïåðâûé øàã — êëèåíò ïîãðóæàåòñÿ â ñîñòîÿíèå ðåëàêñàöèè.
Âòîðîé øàã — òåðàïåâò ïðîñèò êëèåíòà ïðåäñòàâèòü ïåðâûé îáúåêò èç èåðàð-
õèè ïñèõîãåííûõ ñòèìóëîâ (ìàëåíüêóþ ñîáà÷êó, ãåíèòàëèè 3-ëåòíåãî ðåáåíêà,
âûõîä íà óëèöó è ò. ï.). Çàäà÷à ïàöèåíòà ñîñòîèò â òîì, ÷òîáû ïðîéòè ÷åðåç âîîá-
ðàæàåìóþ ñèòóàöèþ áåç íàïðÿæåíèÿ è ñòðàõà.
Òðåòèé øàã ñîñòîèò â òîì, ÷òî, êàê òîëüêî âîçíèêàþò êàêèå-ëèáî ïðèçíàêè
ñòðàõà èëè íàïðÿæåíèÿ, ïàöèåíòà ïðîñÿò îòêðûòü ãëàçà, ñíîâà ðåëàêñèðîâàòüñÿ è
îïÿòü âîéòè â òó æå ñèòóàöèþ. Ê ñëåäóþùåìó ñòðåññîãåííîìó îáúåêòó ïåðåõîä
îñóùåñòâëÿåòñÿ òîãäà è òîëüêî òîãäà, êîãäà çàâåðøåíà äåñåíñèáèëèçàöèÿ ïåðâîãî
îáúåêòà èåðàðõèè. Â ðÿäå ñëó÷àåâ ïàöèåíòà ïðîñÿò èíôîðìèðîâàòü òåðàïåâòà î
âîçíèêíîâåíèè òðåâîãè è íàïðÿæåíèÿ óêàçàòåëüíûì ïàëüöåì ïðàâîé èëè ëåâîé
ðóêè.
Òàêèì ïóòåì ïîñëåäîâàòåëüíî äåñåíñèáèëèçèðóþòñÿ âñå îáúåêòû âûÿâëåííîé
èåðàðõèè. Êîãäà â âîîáðàæåíèè ïàöèåíò ñïîñîáåí ïðîéòè ÷åðåç âñå îáúåêòû, ò. å.
âûéòè èç äîìà, äîéòè äî áóëî÷íîé è ïîéòè äàëüøå, âëåçòü íà ñòóë, ñïîêîéíî ñìîò-
ðåòü íà ìóæñêèå ãåíèòàëèè, äåñåíñèáèëèçàöèÿ ñ÷èòàåòñÿ çàâåðøåííîé. Ñåàíñ
äëèòüÿ íå áîëåå 40–45 ìèíóò. Êàê ïðàâèëî, äëÿ äåñåíñèáèëèçàöèè ñòðàõà òðåáó-
åòñÿ 10–20 ñåàíñîâ.
Ðåëàêñàöèÿ íå ÿâëÿåòñÿ åäèíñòâåííûì ðåñóðñîì, ïîçâîëÿþùèì ñïðàâèòüñÿ ñî
ñòðåññîãåííûì îáúåêòîì. Áîëåå òîãî, â ðÿäå ñëó÷àåâ îíà ïðîòèâîïîêàçàíà. Íà-
ïðèìåð, ó îäíîé äåâóøêè 15 ëåò, ñïîðòñìåíêè-ôåõòîâàëüùèöû, ïîñëå äâóõ ïîðà-
æåíèé ïîäðÿä ñôîðìèðîâàëñÿ ñèíäðîì òðåâîæíîãî îæèäàíèÿ ïðîèãðûøà. Â âî-
îáðàæåíèè îíà ïîñòîÿííî ïðîèãðûâàëà ïóãàþùèå ñèòóàöèè ïîðàæåíèÿ. Â òàêîì
ñëó÷àå ðåëàêñàöèÿ, ïîãðóæàþùàÿ â ñèòóàöèþ ïðîèãðûøà, ìîãëà áû ñäåëàòü ïàöè-
åíòêó ñïîêîéíåå, íî íå ïîìîãëà áû åé âûèãðàòü. Â äàííîì ñëó÷àå ðåñóðñíûì ïå-
ðåæèâàíèåì ìîæåò áûòü óâåðåííîñòü.
Ïîíÿòèå ðåñóðñíîãî ïåðåæèâàíèÿ èëè ñîñòîÿíèÿ èñïîëüçóåòñÿ â íåéðîëèíã-
âèñòè÷åñêîì ïðîãðàììèðîâàíèè (ÍËÏ) è íå ÿâëÿåòñÿ ñïåöèôè÷íûì äëÿ ïîâå-
äåí÷åñêîé èëè êàêîé-ëèáî äðóãîé ïñèõîòåðàïèè. Âìåñòå ñ òåì ïîâåäåí÷åñêàÿ
ïñèõîòåðàïèÿ ñâÿçàíà ñ âîçìîæíîñòÿìè èñïîëüçîâàíèÿ ïîçèòèâíîãî (ðåñóðñíî-
ãî) ñîñòîÿíèÿ äëÿ èçìåíåíèÿ ðåàêöèè íà ïñèõîòðàâìèðóþùèé ñòèìóë. Â âûøå-
ïðèâåäåííîì ñëó÷àå óâåðåííîñòü ìîæåò áûòü íàéäåíà â ïðîøëîì ñïîðòñìåíêè —
â åå ïîáåäàõ. Ýòè ïîáåäû ñîïðîâîæäàëèñü îïðåäåëåííûì ïñèõîýìîöèîíàëüíûì
ïîäúåìîì, óâåðåííîñòüþ è îñîáûìè îùóùåíèÿìè â òåëå. Ñàìîå ãëàâíîå â äàííîì
ñëó÷àå — ïîìî÷ü êëèåíòêå âîññòàíîâèòü â ñåáå ýòè çàáûòûå îùóùåíèÿ è ïåðåæè-
âàíèÿ, ñ îäíîé ñòîðîíû, è èìåòü âîçìîæíîñòü áûñòðîãî äîñòóïà ê íèì — ñ äðóãîé.
Êëèåíòêó ïðîñèëè ïîäðîáíî ðàññêàçàòü î ñâîåé ñàìîé ãëàâíîé ïîáåäå ïîñëåä-
íèõ ëåò. Ïåðâîíà÷àëüíî îíà ðàññêàçûâàëà îá ýòîì î÷åíü îòñòðàíåííî: ãîâîðèëà
î âíåøíèõ ôàêòàõ, íî íè÷åãî íå ñîîáùàëà î ñâîèõ ïåðåæèâàíèÿõ ðàäîñòè è ñîîò-
âåòñòâóþùèõ îùóùåíèÿõ â òåëå. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî ïîçèòèâíûé îïûò è ïîçèòèâ-
íûå ïåðåæèâàíèÿ äèññîöèèðîâàíû è ïðÿìîãî äîñòóïà ê íèì íåò. Â ïðîöåññå âîñ-
ïîìèíàíèé ñîáñòâåííîé ïîáåäû êëèåíòêó ïðîñèëè âñïîìíèòü êàê ìîæíî áîëüøå
äåòàëåé, ñâÿçàííûõ ñ âíåøíèìè ñîáûòèÿìè: êàê îíà áûëà îäåòà, êàê åå ïîçäðàâëÿ-
ëè ñ ïîáåäîé, êàêîâà áûëà ðåàêöèÿ òðåíåðà è ò. ï. Ïîñëå ýòîãî ñòàëî âîçìîæíûì
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«çàéòè» âî âíóòðåííèå ïåðåæèâàíèÿ è îùóùåíèÿ â òåëå — ïðÿìàÿ ñïèíà, óïðó-
ãèå, ïðóæèíèñòûå íîãè, ëåãêèå ïëå÷è, ëåãêîå, ñâîáîäíîå äûõàíèå è ò. ï. Äåñåí-
ñèáèëèçàöèÿ òðàâìèðóþùèõ ñèòóàöèé — ïîðàæåíèé — ñîñòîÿëà â òîì, ÷òî êëè-
åíòêà ïîñëåäîâàòåëüíî ïîãðóæàëàñü â âîñïîìèíàíèå î êàæäîé èç ýòèõ ñèòóàöèé,
íàõîäÿñü ïðè ýòîì â ïîçèòèâíûõ ïåðåæèâàíèÿõ è òåëåñíûõ îùóùåíèÿõ. Ïîñëå
òîãî êàê âîñïîìèíàíèÿ î ñèòóàöèÿõ ïîðàæåíèé ïåðåñòàëè åå òðàâìèðîâàòü è íå
íàõîäèëè îòêëèêà â òåëå (íàïðÿæåíèÿ, òðåâîãè, îùóùåíèÿ áåññèëèÿ, çàòðóäíå-
íèÿ âäîõà è ò. ï.), ìîæíî áûëî êîíñòàòèðîâàòü, ÷òî ïðîøëûå òðàâìû ïðåêðàòèëè
îêàçûâàòü íåãàòèâíîå âîçäåéñòâèå íà íàñòîÿùåå è áóäóùåå.
Ñëåäóþùèì øàãîì ïñèõîòåðàïèè ÿâèëàñü äåñåíñèáèëèçàöèÿ ïñèõîòðàâìèðó-
þùåãî îáðàçà áóäóùåãî ïîðàæåíèÿ, êîòîðûé ñëîæèëñÿ ïîä âëèÿíèåì ïðîøëûõ
ïîðàæåíèé. Â ñâÿçè ñ òåì ÷òî ýòè ïðîøëûå ïîðàæåíèÿ ïåðåñòàëè ïîääåðæèâàòü
íåãàòèâíûé îáðàç áóäóùåãî (îæèäàíèå ïîðàæåíèÿ), ñòàëà âîçìîæíîé åãî äåñåí-
ñèáèëèçàöèÿ. Êëèåíòêó ïðîñèëè ïðåäñòàâèòü ñâîþ áóäóùóþ ñîïåðíèöó (à îíà åå
çíàëà è èìåëà îïûò áîåâ ñ íåé), ñòðàòåãèþ è òàêòèêó ñâîåãî âûñòóïëåíèÿ. Êëè-
åíòêà ïðåäñòàâëÿëà âñå ýòî, íàõîäÿñü â ïîçèòèâíîì ñîñòîÿíèè óâåðåííîñòè.
Â ðÿäå ñëó÷àåâ íàó÷èòü êëèåíòà ðåëàêñàöèè äîâîëüíî òðóäíî, òàê êàê îí ìî-
æåò îòêàçûâàòüñÿ îò ëþáîé ñàìîñòîÿòåëüíîé ðàáîòû, íåîáõîäèìîé äëÿ îñâîåíèÿ
ýòîé òåõíèêè. Ïîýòîìó ìû èñïîëüçóåì ìîäèôèöèðîâàííóþ òåõíèêó äåñåíñèáè-
ëèçàöèè: ïàöèåíò ñèäèò â êðåñëå èëè ëåæèò íà êóøåòêå, à òåðàïåâò äåëàåò åìó
«ìàññàæ» âîðîòíèêîâîé çîíû. Öåëü òàêîãî ìàññàæà — ðàññëàáèòü êëèåíòà, äî-
áèòüñÿ òîãî, ÷òîáû îí ïîëîæèë ãîëîâó íà ðóêè òåðàïåâòà. Êàê òîëüêî ýòî ïðîèñõî-
äèò, òåðàïåâò ïðîñèò êëèåíòà ðàññêàçàòü î ïñèõîòðàâìèðóþùåé ñèòóàöèè. Ïðè
ìàëåéøèõ ïðèçíàêàõ íàïðÿæåíèÿ êëèåíòà îòâëåêàþò, çàäàâàÿ åìó ïîñòîðîííèå
âîïðîñû, óâîäÿùèå îò ïñèõîòðàâìèðóþùèõ âîñïîìèíàíèé. Êëèåíò äîëæåí ïî-
âòîðíî ðàññëàáèòüñÿ, à çàòåì åãî ñíîâà ïðîñÿò ðàññêàçàòü î òðàâìå (íåóäà÷íîì
ñåêñóàëüíîì îïûòå, ñòðàõàõ â îòíîøåíèè ïðåäñòîÿùåãî ñåêñóàëüíîãî êîíòàêòà,
áîÿçíè âîéòè â ìåòðî è ò. ï.). Çàäà÷à òåðàïåâòà ñîñòîèò â òîì, ÷òîáû ïîìî÷ü êëè-
åíòó ðàññêàçàòü î ïñèõîòðàâìå, íå âûõîäÿ èç ðàññëàáëåííîãî ñîñòîÿíèÿ. Åñëè
êëèåíò â ñîñòîÿíèè ìíîãîêðàòíî ãîâîðèòü î ïñèõîòðàâìå, îñòàâàÿñü ñïîêîéíûì,
òî ìîæíî ñ÷èòàòü, ÷òî ïñèõîòðàâìèðóþùàÿ ñèòóàöèÿ äåñåíñèáèëèçèðîâàíà.
Ó äåòåé â êà÷åñòâå ïîçèòèâíîãî ïåðåæèâàíèÿ èñïîëüçóþò ýìîöèþ ðàäîñòè.
Íàïðèìåð, äëÿ äåñåíñèáèëèçàöèè òåìíîòû â ñëó÷àå ñòðàõà ïåðåä íåé (áûòü â òåì-
íîé êîìíàòå, ïðîéòè ÷åðåç òåìíûé êîðèäîð è ò. ï.) ðåáåíêó ïðåäëàãàþò ïîèãðàòü
â æìóðêè â êîìïàíèè äðóçåé. Ïåðâûé øàã ïñèõîòåðàïèè ñîñòîèò â òîì, ÷òî äåòÿì
ïðåäëàãàþò èãðàòü â æìóðêè â îñâåùåííîé êîìíàòå. Êàê òîëüêî ðåáåíîê, ñòðàäà-
þùèé ñòðàõîì òåìíîòû, óâëåêàåòñÿ èãðîé, ÷óâñòâóåò ðàäîñòü è ýìîöèîíàëüíûé
ïîäúåì, îñâåùåííîñòü êîìíàòû íà÷èíàþò ïîñòåïåííî óìåíüøàòü âïëîòü äî òîãî,
÷òî ðåáåíîê èãðàåò â òåìíîòå, ðàäóÿñü è ñîâåðøåííî íå çàìå÷àÿ, ÷òî âîêðóã òåìíî.
Ýòî âàðèàíò èãðîâîé äåñåíñèáèëèçàöèè. Èçâåñòíûé äåòñêèé ïñèõîòåðàïåâò
À. È. Çàõàðîâ (Çàõàðîâ, ñ. 216) îïèñûâàåò èãðîâóþ äåñåíñèáèëèçàöèþ ó ðåáåíêà,
áîÿâøåãîñÿ ãðîìêèõ çâóêîâ èç ñîñåäíèõ êâàðòèð. Ïåðâûé ýòàï — àêòóàëèçàöèÿ ñè-
òóàöèè ñòðàõà. Ðåáåíêà îñòàâëÿëè îäíîãî â çàêðûòîé êîìíàòå, à åãî îòåö ñòó÷àë
â äâåðü èãðóøå÷íûì ìîëîòî÷êîì, îäíîâðåìåííî ïóãàÿ ñûíà êðèêàìè «Ó-ó!», «À-à!».
Ñ îäíîé ñòîðîíû, ðåáåíîê ïóãàëñÿ, íî ñ äðóãîé — ïîíèìàë, ÷òî îòåö áàëóåòñÿ, èã-
ðàåò ñ íèì. Ðåáåíêà ïåðåïîëíÿëè ñìåøàííûå ÷óâñòâà ðàäîñòè è íàñòîðîæåííî-
ñòè. Çàòåì îòåö îòêðûâàë äâåðü, âáåãàë â êîìíàòó è ìîëîòî÷êîì íà÷èíàë «áèòü»
414 Ãëàâà 11. Èíñòðóìåíòàëüíûå ìîäåëè â ïñèõîòåðàïèè
ñûíà ïî ïîïêå. Ðåáåíîê óáåãàë, îïÿòü-òàêè ïåðåæèâàÿ è ðàäîñòü, è èñïóã. Íà âòî-
ðîì ýòàïå ïðîèñõîäèë îáìåí ðîëÿìè. Îòåö íàõîäèëñÿ â êîìíàòå, à ðåáåíîê «ïó-
ãàë» åãî, ñòó÷à ìîëîòêîì â äâåðü è èçäàâàÿ ãðîçíûå çâóêè. Çàòåì ðåáåíîê âáåãàë â
êîìíàòó è ïðåñëåäîâàë îòöà, êîòîðûé, â ñâîþ î÷åðåäü äåìîíñòðàòèâíî ïóãàëñÿ è
ïûòàëñÿ óêëîíèòüñÿ îò óäàðîâ èãðóøå÷íîãî ìîëîòêà. Íà ýòîì ýòàïå ðåáåíîê
èäåíòèôèöèðîâàë ñåáÿ ñ ñèëîé — ñòóêîì è îäíîâðåìåííî âèäåë, ÷òî åãî âîçäåéñò-
âèå íà îòöà âûçûâàåò ëèøü óëûáêó è ÿâëÿåòñÿ âàðèàíòîì âåñåëîé èãðû. Íà òðåòü-
åì ýòàïå îñóùåñòâëÿëîñü çàêðåïëåíèå íîâîé ôîðìû ðåàêöèè íà ñòóê. Ðåáåíîê,
êàê íà ïåðâîì ýòàïå, íàõîäèëñÿ â êîìíàòå, à îòåö åãî «ïóãàë», íî òåïåðü ýòî âûçû-
âàëî òîëüêî ñìåõ è óëûáêó.
Ñóùåñòâóåò òàêæå ðèñóíî÷íàÿ äåñåíñèáèëèçàöèÿ ñòðàõîâ, êîòîðàÿ, ïî äàí-
íûì À. È. Çàõàðîâà, ýôôåêòèâíà äëÿ äåòåé â âîçðàñòå 6–9 ëåò. Ðåáåíêà ïðîñÿò íà-
ðèñîâàòü ïñèõîòðàâìèðóþùèé îáúåêò, âûçûâàþùèé ñòðàõ, — ñîáàêó, îãîíü, òóð-
íèêåò â ìåòðî è ò. ï. Ïåðâîíà÷àëüíî ðåáåíîê ðèñóåò áîëüøîé îãîíü, ãðîìàäíóþ
÷åðíóþ ñîáàêó, áîëüøèå ÷åðíûå òóðíèêåòû, ñàìîãî æå ðåáåíêà íà ðèñóíêå íåò.
Äåñåíñèáèëèçàöèÿ ñîñòîèò â óìåíüøåíèè ðàçìåðîâ îãíÿ èëè ñîáàêè, èçìåíåíèè
èõ çëîâåùåãî öâåòà, â òîì, ÷òîáû íà êðàþ ëèñòà ðåáåíîê ìîã íàðèñîâàòü è ñåáÿ.
Ìàíèïóëèðóÿ ðàçìåðàìè ïñèõîòðàâìèðóþùåãî îáúåêòà, åãî öâåòîì (îäíî äå-
ëî — áîëüøàÿ ÷åðíàÿ ñîáàêà, äðóãîå — áåëàÿ ñîáà÷êà ñ ãîëóáûì áàíòîì), äèñòàí-
öèåé íà ðèñóíêå ìåæäó ðåáåíêîì è ïñèõîòðàâìèðóþùèì îáúåêòîì, âåëè÷èíîé
ñàìîãî ðåáåíêà íà ðèñóíêå, ïðèñóòñòâèåì íà ðèñóíêå äîïîëíèòåëüíûõ ôèãóð (íà-
ïðèìåð, ìàòåðè), íàçâàíèÿìè îáúåêòîâ (ñîáàêó Ðåêñ âñåãäà áîëüøå áîÿòñÿ, ÷åì
ñîáàêó Ïóïñèê) è ò. ï., ïñèõîòåðàïåâò ïîìîãàåò ðåáåíêó ñïðàâèòüñÿ ñ ïñèõîòðàâ-
ìèðóþùèì îáúåêòîì, îâëàäåòü èì (â íîðìàëüíîé ñèòóàöèè îãíåì ìû âñåãäà
óïðàâëÿåì, ðåáåíîê æå, ïåðåæèâøèé ïîæàð, ÷óâñòâóåò íåóïðàâëÿåìîñòü, ôàòàëü-
íîñòü îãíÿ) è òåì ñàìûì äåñåíñèáèëèçèðîâàòü.
Ñóùåñòâóþò ðàçëè÷íûå ìîäèôèêàöèè òåõíèêè äåñåíñèáèëèçàöèè. Íàïðèìåð,
â ÍËÏ ïðåäëîæåíû òåõíèêè íàëîæåíèÿ è «âçìàõà» (îïèñàíèå ïðèâåäåíî íèæå),
òåõíèêà ïðîñìàòðèâàíèÿ ïñèõîòðàâìèðóþùåé ñèòóàöèè îò êîíöà ê íà÷àëó (êîãäà
íàðóøàåòñÿ ïðèâû÷íûé íàâÿç÷èâûé öèêë âîñïîìèíàíèé) è ò. ï. Äåñåíñèáèëèçà-
öèÿ êàê íàïðàâëåíèå ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêîé ðàáîòû â òîé èëè èíîé ôîðìå ïðè-
ñóòñòâóåò âî ìíîãèõ òåõíèêàõ è ïîäõîäàõ ïñèõîòåðàïèè. Â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ òà-
êàÿ äåñåíñèáèëèçàöèÿ ñòàíîâèòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíîé òåõíèêîé, íàïðèìåð òåõíèêà
äåñåíñèáèëèçàöèè äâèæåíèåì ãëàç Ô. Øàïèðî.
Îäíîé èç ðàñïðîñòðàíåííûõ ìåòîäèê ïîâåäåí÷åñêîé ïñèõîòåðàïèè ÿâëÿåòñÿ
òåõíèêà íàâîäíåíèÿ. Ñóòü òåõíèêè ñîñòîèò â òîì, ÷òî äëèòåëüíàÿ ýêñïîçèöèÿ
ïñèõîòðàâìèðóþùåãî îáúåêòà ïðèâîäèò ê çàïðåäåëüíîìó òîðìîæåíèþ, êîòîðîå
ñîïðîâîæäàåòñÿ óòåðåé ïñèõîëîãè÷åñêîé ÷óâñòâèòåëüíîñòè ê âîçäåéñòâèþ îáúåê-
òà. Ïàöèåíò âìåñòå ñ òåðàïåâòîì îêàçûâàåòñÿ â ïñèõîòðàâìèðóþùåé ñèòóàöèè,
êîòîðàÿ âûçûâàåò ñòðàõ (íàïðèìåð, íà ìîñòó, íà ãîðå, â çàêðûòîé êîìíàòå è ò. ï.).
Ïàöèåíò íàõîäèòñÿ â ýòîé ñèòóàöèè «íàâîäíåíèÿ» ñòðàõîì äî òåõ ïîð, ïîêà ñòðàõ
íå íà÷íåò óìåíüøàòüñÿ. Ýòî çàíèìàåò, êàê ïðàâèëî, ÷àñ-ïîëòîðà. Ïàöèåíò íå äîë-
æåí çàñûïàòü, äóìàòü î ïîñòîðîííåì è ò. ï. Îí äîëæåí ïîëíîñòüþ ïîãðóçèòüñÿ â
ñòðàõ. ×èñëî ñåàíñîâ íàâîäíåíèÿ ìîæåò âàðüèðîâàòüñÿ îò 3 äî 10. Â ðÿäå ñëó÷àåâ
ýòà òåõíèêà ïðèìåíÿåòñÿ è â ãðóïïîâîé ôîðìå.
Ñóùåñòâóåò òàêæå òåõíèêà íàâîäíåíèÿ â ôîðìå ðàññêàçà, êîòîðàÿ ïîëó÷èëà
íàçâàíèå èìïëîçèè. Òåðàïåâò ñîñòàâëÿåò ðàññêàç, â êîòîðîì îòðàæàþòñÿ îñíîâ-
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íûå ñòðàõè ïàöèåíòà. Íàïðèìåð, ó îäíîé êëèåíòêè ïîñëå îïåðàöèè óäàëåíèÿ ãðó-
äè âîçíèê ñòðàõ âîçâðàòà îíêîëîãè÷åñêîãî çàáîëåâàíèÿ, à â ñâÿçè ñ ýòèì — ñòðàõ
ñìåðòè. Æåíùèíà èìåëà íàâÿç÷èâûå ìûñëè î âîçíèêíîâåíèè ó íåå ñèìïòîìîâ ðà-
êà. Ýòà èíäèâèäóàëüíàÿ ìèôîëîãèÿ îòðàæàëà åå íàèâíûå çíàíèÿ î áîëåçíè è åå
ïðîÿâëåíèÿõ. Â ðàññêàçå äîëæíà áûòü èñïîëüçîâàíà ýòà èíäèâèäóàëüíàÿ ìèôî-
ëîãèÿ ðàêà, òàê êàê èìåííî îíà âûçûâàåò ñòðàõ. Âî âðåìÿ ðàññêàçà ïàöèåíòêà
ìîæåò ïåðåæèâàòü óìèðàíèå, ïëàêàòü, åå ìîæåò òðÿñòè. Â ýòîì ñëó÷àå âàæíî
ó÷èòûâàòü àäàïòàöèîííûå âîçìîæíîñòè ïàöèåíòà. Åñëè òðàâìà, ïðåäñòàâëåííàÿ
â ðàññêàçå, ïðåâûøàåò âîçìîæíîñòè ñîâëàäàíèÿ ïàöèåíòà, òî ó íåãî ìîãóò ñôîð-
ìèðîâàòüñÿ äîñòàòî÷íî ãëóáîêèå ïñèõè÷åñêèå ðàññòðîéñòâà, òðåáóþùèå íåîò-
ëîæíûõ ëå÷åáíûõ ìåðîïðèÿòèé. Èìåííî ïî ýòîé ïðè÷èíå òåõíèêè íàâîäíåíèÿ
è èìïëîçèè â îòå÷åñòâåííîé ïñèõîòåðàïèè èñïîëüçóþòñÿ êðàéíå ðåäêî.
Òåõíèêà àâåðçèè ÿâëÿåòñÿ åùå îäíèì âàðèàíòîì ïîâåäåí÷åñêîé ïñèõîòåðà-
ïèè. Ñóòü òåõíèêè ñîñòîèò â íàêàçàíèè çà íåàäàïòèâíóþ ðåàêöèþ èëè «ïëîõîå»
ïîâåäåíèå. Íàïðèìåð, ïðè ïåäîôèëèè ìóæ÷èíå ïðåäëàãàþò ïðîñìàòðèâàòü âè-
äåîçàïèñü, â êîòîðîé ïîêàçàíû îáúåêòû âëå÷åíèÿ. Ïðè ýòîì íà ÷ëåí ïàöèåíòà íà-
êëàäûâàþòñÿ ýëåêòðîäû. Ïðè âîçíèêíîâåíèè ýðåêöèè, âûçâàííîé ïðîñìîòðîì
âèäåîçàïèñè, ïàöèåíò ïîëó÷àåò ñëàáûé ðàçðÿä ýëåêòðè÷åñêîãî òîêà. Ïðè íåñêîëü-
êèõ ïîâòîðåíèÿõ ñâÿçü «îáúåêò âëå÷åíèÿ—ýðåêöèÿ» íàðóøàåòñÿ. Äåìîíñòðàöèÿ
îáúåêòà âëå÷åíèÿ íà÷èíàåò âûçûâàòü ñòðàõ è îæèäàíèå íàêàçàíèÿ.
Ïðè ëå÷åíèè ýíóðåçà ðåáåíêó íàêëàäûâàþò ýëåêòðîäû ñïåöèàëüíîãî àïïàðàòà
òàê, ÷òî ïðè ìî÷åèñïóñêàíèè âî âðåìÿ íî÷íîãî ñíà çàìûêàåòñÿ öåïü è ðåáåíîê
ïîëó÷àåò ýëåêòðè÷åñêèé ðàçðÿä. Ïðè èñïîëüçîâàíèè òàêîãî àïïàðàòà â òå÷åíèå
íåñêîëüêèõ íî÷åé ýíóðåç èñ÷åçàåò. Êàê îòìå÷àþò â ëèòåðàòóðå, ýôôåêòèâíîñòü
òåõíèêè ìîæåò äîõîäèòü äî 70%. Äàííàÿ òåõíèêà èñïîëüçóåòñÿ è ïðè ëå÷åíèè àë-
êîãîëèçìà. Ãðóïïå àëêîãîëèêîâ äàþò âûïèòü âîäêó ñ äîáàâëåííûì â íåå ðâîòíûì
ïðåïàðàòîì. Ñî÷åòàíèå âîäêè è ðâîòíîãî âåùåñòâà, êàê ïðåäïîëàãàåòñÿ, äîëæíî
ïðèâîäèòü ê àâåðçèè ïî îòíîøåíèþ ê àëêîãîëþ. Âìåñòå ñ òåì äàííàÿ òåõíèêà íå
äîêàçàëà ñâîåé ýôôåêòèâíîñòè è â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðàêòè÷åñêè íå ïðèìåíÿåòñÿ.
Îäíàêî ñóùåñòâóåò îòå÷åñòâåííûé âàðèàíò ëå÷åíèÿ àëêîãîëèçìà ñ ïîìîùüþ òåõ-
íèêè àâåðçèè. Ýòî èçâåñòíûé ìåòîä À. Ð. Äîâæåíêî, ïðåäñòàâëÿþùèé ñîáîé âà-
ðèàíò ýìîöèîíàëüíî-ñòðåññîâîé ïñèõîòåðàïèè, êîãäà ïàöèåíòà çàïóãèâàþò âñå-
âîçìîæíûìè ãðîçíûìè ïîñëåäñòâèÿìè ïðè ïðîäîëæåíèè çëîóïîòðåáëåíèÿ àë-
êîãîëåì è íà ýòîì ôîíå ïðåäëàãàþò ïðîãðàììó òðåçâîãî îáðàçà æèçíè. Ñ ïîìî-
ùüþ òåõíèêè àâåðçèè òàêæå ëå÷àò çàèêàíèå, ñåêñóàëüíûå ïåðâåðñèè è äð.
Òåõíèêà ôîðìèðîâàíèÿ êîììóíèêàòèâíûõ íàâûêîâ ñ÷èòàåòñÿ îäíîé èç íàè-
áîëåå ýôôåêòèâíûõ. Ìíîãèå ïðîáëåìû ÷åëîâåêà îïðåäåëÿþòñÿ íå êàêèìè-òî ãëó-
áèííûìè, ñêðûòûìè ïðè÷èíàìè, à îòñóòñòâèåì íàâûêîâ êîììóíèêàöèè. Â òåõíè-
êå íàó÷àþùåé ñòðóêòóðíîé ïñèõîòåðàïèè À. Ï. Ãîëüäøòåéíà ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî
îñâîåíèå êîíêðåòíûõ íàâûêîâ êîììóíèêàöèè â òîé èëè èíîé ñôåðå (ñåìåéíîé,
ïðîôåññèîíàëüíîé è ò. ï.) ïîçâîëÿåò ðåøèòü ìíîãèå ïðîáëåìû. Òåõíèêà ñîñòîèò
èç íåñêîëüêèõ ýòàïîâ. Íà ïåðâîì ýòàïå ñîáèðàåòñÿ ãðóïïà ëèö, çàèíòåðåñîâàííûõ
â ðåøåíèè êàêîé-ëèáî êîììóíèêàòèâíîé ïðîáëåìû (íàïðèìåð, ëþäè, ó êîòîðûõ
âîçíèêëè ïðîáëåìû â ñóïðóæåñêèõ îòíîøåíèÿõ). ×ëåíû ãðóïïû çàïîëíÿþò ñïå-
öèàëüíûé âîïðîñíèê, íà îñíîâàíèè êîòîðîãî âûÿâëÿþòñÿ êîíêðåòíûå êîììóíè-
êàòèâíûå äåôèöèòû. Ýòè äåôèöèòû ðàññìàòðèâàþòñÿ êàê îòñóòñòâèå îïðåäåëåí-
íûõ êîììóíèêàòèâíûõ íàâûêîâ, íàïðèìåð íàâûêà äåëàòü êîìïëèìåíòû, íàâûêà
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ñêàçàòü «íåò», íàâûêà âûðàçèòü ëþáîâü è ò. ï. Êàæäûé íàâûê ðàçáèâàåòñÿ íà êîì-
ïîíåíòû, îáðàçóÿ, òàêèì îáðàçîì, íåêîòîðóþ ñòðóêòóðó.
Íà âòîðîì ýòàïå ÷ëåíû ãðóïïû ïîáóæäàþòñÿ ê òîìó, ÷òîáû âûÿâèòü òå ïðå-
èìóùåñòâà, êîòîðûå îíè ïîëó÷àò, åñëè îñâîÿò ñîîòâåòñòâóþùèå íàâûêè. Ýòî
ýòàï ìîòèâèðîâàíèÿ. Êîãäà ó÷àñòíèêè ãðóïïû íà÷èíàþò îñîçíàâàòü ïðåèìóùå-
ñòâà, êîòîðûå îíè ïîëó÷àò, èõ îáó÷åíèå ñòàíîâèòñÿ áîëåå öåëåíàïðàâëåííûì.
Íà òðåòüåì ýòàïå ó÷àñòíèêàì ãðóïïû äåìîíñòðèðóåòñÿ ìîäåëü óñïåøíîãî íàâûêà
ñ ïîìîùüþ âèäåîçàïèñè èëè ñïåöèàëüíî ïîäãîòîâëåííîãî ëèöà (íàïðèìåð, àêòå-
ðà), â ïîëíîé ìåðå îáëàäàþùåãî ýòèì íàâûêîì. Íà ÷åòâåðòîì ýòàïå îäèí èç òðå-
íèðóþùèõñÿ ïûòàåòñÿ ïîâòîðèòü äåìîíñòðèðóåìûé íàâûê ñ êåì-ëèáî èç ÷ëåíîâ
ãðóïïû. Êàæäûé ïîäõîä äîëæåí çàíèìàòü íå áîëåå 1 ìèíóòû, òàê êàê â ïðîòèâíîì
ñëó÷àå îñòàëüíûå ÷ëåíû ãðóïïû íà÷èíàþò ñêó÷àòü, à äëÿ ðàáîòû íåîáõîäèì ïîçè-
òèâíûé íàñòðîé. Äàëüíåéøèé ýòàï — ýòàï îáðàòíîé ñâÿçè. Îáðàòíàÿ ñâÿçü äîëæ-
íà îáëàäàòü ñëåäóþùèìè êà÷åñòâàìè:
1) íîñèòü êîíêðåòíûé õàðàêòåð: íåëüçÿ ñêàçàòü «ýòî áûëî õîðîøî, ìíå ïîíðàâè-
ëîñü», à ñëåäóåò ãîâîðèòü, íàïðèìåð, «ó òåáÿ áûëà õîðîøàÿ óëûáêà», «ó òåáÿ
áûë âåëèêîëåïíûé òîí ãîëîñà», «êîãäà òû ãîâîðèë “íåò”, òû íå óõîäèë, à, íà-
ïðîòèâ, ïðèêàñàëñÿ ê ïàðòíåðó è ïîêàçûâàë ñâîå ðàñïîëîæåíèå» è ò. ï.;
2) áûòü ïîçèòèâíîé. Ñëåäóåò îòìå÷àòü ïîçèòèâíîå, à íå äåëàòü àêöåíò íà òîì, ÷òî
áûëî ïëîõî èëè íåïðàâèëüíî.
Îáðàòíàÿ ñâÿçü äàåòñÿ â ñëåäóþùåì ïîðÿäêå: ÷ëåíû ãðóïïû—ñîàêòåðû—òðå-
íåð. Íà øåñòîì ýòàïå òðåíèðóþùèåñÿ ïîëó÷àþò äîìàøíèå çàäàíèÿ. Îíè äîëæíû
â ðåàëüíûõ óñëîâèÿõ ïðîÿâèòü ñîîòâåòñòâóþùèé íàâûê è íàïèñàòü îá ýòîì îò-
÷åò. Åñëè òðåíèðóþùèåñÿ ïðîøëè âñå ýòàïû è çàêðåïèëè íàâûê â ðåàëüíîì ïîâå-
äåíèè, òî íàâûê ñ÷èòàåòñÿ îñâîåííûì. Â ãðóïïå îñâàèâàåòñÿ íå áîëåå 4–5 íàâû-
êîâ. Òåõíèêà õîðîøà òåì, ÷òî îíà íå îðèåíòèðóåò íà íåÿñíûå è íåïîíÿòíûå
èçìåíåíèÿ, à íàïðàâëåíà íà óñâîåíèå êîíêðåòíûõ íàâûêîâ. Ýôôåêòèâíîñòü òåõ-
íèêè èçìåðÿåòñÿ íå òåì, ÷òî ïîíðàâèëîñü èëè íå ïîíðàâèëîñü òðåíèðóþùèìñÿ,
à êîíêðåòíûì ðåçóëüòàòîì. Ê ñîæàëåíèþ, â ñëîæèâøåéñÿ ïðàêòèêå ïñèõîëîãè÷å-
ñêèõ ãðóïï ýôôåêòèâíîñòü ÷àñòî îïðåäåëÿåòñÿ íå ðåàëüíûì ðåçóëüòàòîì, à òåìè
ïðèÿòíûìè ïåðåæèâàíèÿìè, êîòîðûå â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè âûçûâàþòñÿ íå
ãëóáèíîé èçìåíåíèÿ, à áåçîïàñíîñòüþ è ñóððîãàòíûì óäîâëåòâîðåíèåì èíôàí-
òèëüíûõ ïîòðåáíîñòåé (íàøåë ïîääåðæêó, ïîõâàëó — ïîëó÷èë ïîçèòèâíûå ÷óâñò-
âà, êîòîðûå ìîãóò áûòü íå îðèåíòèðîâàííûìè íà ðåàëüíûå èçìåíåíèÿ).
Íåéðîëèíãâèñòè÷åñêîå ïðîãðàììèðîâàíèå
Â ñòðàíàõ ÑÍÃ îäíîé èç íàèáîëåå ïîïóëÿðíûõ ìîäåëåé ïñèõîòåðàïèè îñòàåòñÿ
íåéðîëèíãâèñòè÷åñêîå ïðîãðàììèðîâàíèå (ÍËÏ). Êàê îòìå÷àåò Í. Ô. Êàëèíà,
«ñïåöèôè÷åñêàÿ ÷åðòà ýòîãî ïîäõîäà çàêëþ÷àåòñÿ ïðåæäå âñåãî â åãî ïðèòÿçàíèÿõ
íà âûñîêóþ ýôôåêòèâíîñòü — êíèãè ïî ÍËÏ ïåðåïîëíåíû âîñòîðæåííûìè îïè-
ñàíèÿìè íåîáû÷àéíîé ëåãêîñòè, áûñòðîòû è áëåñêà, ñ êîòîðûìè òåðàïåâòû óïî-
ìÿíóòîé øêîëû ñïðàâëÿþòñÿ ñ ëþáûìè, äàæå ñàìûìè òðóäíûìè è ñëîæíûìè,
ïðîáëåìàìè. Åùå áîëåå ìíîãîîáåùàþùèìè âûãëÿäÿò ðåêëàìíûå îáúÿâëåíèÿ
îáó÷àþùèõ ñåìèíàðîâ è òðåíèíãîâ. Àäåïòû ÍËÏ ïîä÷åðêèâàþò íîâèçíó è ìåæ-
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äèñöèïëèíàðíûé õàðàêòåð ñâîèõ òåõíèê, èõ èñêëþ÷èòåëüíûå âîçìîæíîñòè, âñå-
îáúåìëþùåå ñîâåðøåíñòâî» (Êàëèíà, ñ. 118).
Íàáîð ðàçíîîáðàçíûõ ïðèåìîâ êîììóíèêàöèè è ýëåìåíòîâ ïîâåäåíèÿ, èñïîëü-
çóåìûõ íå òîëüêî â ïñèõîòåðàïèè, íî è â ïåäàãîãèêå, ìåíåäæìåíòå, ïñèõîëîãèè
òâîð÷åñòâà è îáúåäèíåííûõ ïîä íàçâàíèåì ÍËÏ, áûë ðàçðàáîòàí äâóìÿ àìåðèêàí-
ñêèìè èññëåäîâàòåëÿìè — Ðè÷àðäîì Áåíäëåðîì è Äýâèäîì Ãðèíäåðîì â 1975 ã.
Ñîãëàñíî «Ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêîé ýíöèêëîïåäèè», ýòà ìîäåëü ÿâëÿåòñÿ «ìåæäèñ-
öèïëèíàðíîé èíòåãðàòèâíîé êîíöåïöèåé íåîáèõåâèîðèñòñêîé îðèåíòàöèè» (Ïñè-
õîòåðàïåâòè÷åñêàÿ ýíöèêëîïåäèÿ, ñ. 301), ïîñêîëüêó áàçèðóåòñÿ íà ñëåäóþùèõ èñ-
òî÷íèêàõ:
1) òåðàïåâòè÷åñêîé ïðàêòèêå Ì. Ýðèêñîíà, Â. Ñàòèð, Ô. Ïåðëçà è ðÿäà äðóãèõ
àìåðèêàíñêèõ ïñèõîòåðàïåâòîâ;
2) îòêðûòèÿõ â îáëàñòè ôóíêöèîíàëüíîé àñèììåòðèè ìîçãà;
3) ôèëîñîôñêî-àíòðîïîëîãè÷åñêèõ ðàáîòàõ Ã. Áåéòñîíà, ïîñâÿùåííûõ «ýêîëî-
ãèè ðàçóìà»;
4) òðàíñôîðìàöèîííîé ãðàììàòèêå Í. Õîìñêîãî, âûäåëÿþùåé ãëóáèííûå ñòðóê-
òóðû ÿçûêà, ïðàâèëà îðãàíèçàöèè è òðàíñôîðìàöèè ñîîáùåíèÿ;
5) äîñòèæåíèÿõ êèáåðíåòèêè 1950–1960-õ ãã., «ñòèðàþùèõ» ãðàíèöû ìåæäó åñ-
òåñòâåííûì è èñêóññòâåííûì èíòåëëåêòîì;
6) òåîðèè ëîãè÷åñêèõ òèïîâ Á. Ðàññåëà.
Îñíîâàòåëè ÍËÏ êàê ñïåöèàëèñòû â îáëàñòè ìàòåìàòè÷åñêîãî ìîäåëèðîâà-
íèÿ è êîììóíèêàöèîííûõ ïðîöåññîâ ïî÷òè êîíêðåòíî âîñïðèíÿëè ïîïóëÿðíóþ â
òå ãîäû ìåòàôîðó ÷åëîâå÷åñêîé ïñèõèêè êàê «áèîêîìïüþòåðà»1, èìåþùåãî ñâîé
ñïåöèôè÷åñêèé «ÿçûê», íà êîòîðîì ñîñòàâëÿþòñÿ îïðåäåëåííûå «ïðîãðàììû».
Ñ èõ òî÷êè çðåíèÿ, ýòè «ïðîãðàììû» âñåãäà íîñÿò àäàïòèâíóþ íàïðàâëåííîñòü è
ôîðìèðóþòñÿ çà ñ÷åò: 1) óíèêàëüíîãî ãåíåòè÷åñêîãî íàáîðà; 2) çàêðåïëåíèÿ âíó-
øåíèé çíà÷èìûõ ëèö; 3) ñàìîïðîãðàììèðîâàíèÿ è 4) ñòðåññîâûõ ñîñòîÿíèé ðàç-
ëè÷íîé ñòåïåíè èíòåíñèâíîñòè, ñîïðîâîæäàþùèõñÿ òðàíñîì, ò. å. ñïåöèôè÷å-
ñêîé äèññîöèàöèåé ïñèõèêè.
Áîˆëüøàÿ ÷àñòü òàêèõ «ïðîãðàìì» ÷åëîâåêîì íå îñîçíàåòñÿ è íàõîäèò ñâîå îò-
ðàæåíèå ëèøü â ãëóáèííûõ ðå÷åâûõ ñòðóêòóðàõ2. Ïîýòîìó îñíîâíîå âíèìàíèå
ÍËÏ óäåëÿåò íå ñòîëüêî ñîäåðæàíèþ ÷åëîâå÷åñêîãî îïûòà, ñêîëüêî åãî ôîðìå,
à òàêæå òåì ïðîöåññàì, ñ ïîìîùüþ êîòîðûõ ýòîò îïûò îôîðìëÿåòñÿ â òîì èëè
èíîì ñòðóêòóðèðîâàííîì âèäå.
ÍËÏ ïðåäïîëàãàåò, ÷òî ïîñêîëüêó ëþäè íåïîñðåäñòâåííî íå âçàèìîäåéñòâóþò
ñ îêðóæàþùèì ìèðîì (êàê ìèíèìóì, îïîñðåäóÿ ýòî âçàèìîäåéñòâèå ÷åðåç íåéðî-
ôèçèîëîãè÷åñêèå, ñîöèîêóëüòóðíûå è èíäèâèäóàëüíûå ôèëüòðû), òî îíè âûíóæ-
äåíû ñîçäàâàòü «êàðòû», êîòîðûå èñïîëüçóþò äëÿ óïðàâëåíèÿ ñâîèì ïîâåäåíèåì.
Èìåííî áëàãîäàðÿ òàêèì «êàðòàì» ÷åëîâåê ñïîñîáåí îñìûñëèâàòü ñâîé îïûò, ïî-
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Â ýòîì îòíîøåíèè ïîêàçàòåëüíà øóòêà, êîòîðóþ ïðèâîäÿò Ñòèâ è Êîííèðå Àäðåàñ â ñâîåé êíèãå
«Èçìåíèòå âàø ìîçã è ñîõðàíèòå èçìåíåíèÿ: íîâåéøèå ñóáìîäàëüíûå âìåøàòåëüñòâà â ÍËÏ»: «×å-
ëîâå÷åñêèé ìîçã — åäèíñòâåííûé ñàìîïîääåðæèâàþùèéñÿ è óíèâåðñàëüíûé êîìïüþòåð, êîòîðûé
ìîæåò áûòü ñîçäàí ñ ïîìîùüþ íåêâàëèôèöèðîâàííîãî òðóäà» (ñ. 11).
2
Ãëóáèííîé ñòðóêòóðîé ëèíãâèñòû íàçûâàþò íåîñîçíàâàåìóþ ïîëíóþ è çàâåðøåííóþ èäåþ òîãî, ÷òî
õî÷åò ñêàçàòü ãîâîðÿùèé. Ñîêðàùàÿ ýòó ãëóáèííóþ ñòðóêòóðó, ÷òîáû âûðàçèòüñÿ ÿñíî, ãîâîðÿùèé
âûñêàçûâàåò ïîâåðõíîñòíóþ ñòðóêòóðó.
ìåùàÿ åãî â îïðåäåëåííûé êîíòåêñò. Èñõîäÿ èç ýòîãî, ÍËÏ ðàññìàòðèâàåò ëþáîå
÷åëîâå÷åñêîå ïîâåäåíèå (äàæå ïàòîëîãè÷åñêîå) ñêâîçü ïðèçìó âûáîðîâ, êîòîðûå
ïðåäîñòàâëÿåò ÷åëîâåêó åãî «êàðòà». Îòñþäà âûòåêàþò îñíîâíûå êðèòåðèè îöåí-
êè ïîâåäåíèÿ — åãî àäàïòèâíîñòü, ìíîãîîáðàçèå, ãèáêîñòü è ýôôåêòèâíîñòü â äî-
ñòèæåíèè ïîñòàâëåííûõ öåëåé. Êàæäûé ÷åëîâåê âñåãäà äåëàåò ëó÷øèé âûáîð,
äîñòóïíûé åìó â ðàìêàõ ñîáñòâåííîé «êàðòû» ìèðà. Âñå âíóòðè- è ìåæëè÷íîñò-
íûå êîíôëèêòû èìåþò â ñâîåé îñíîâå òó èëè èíóþ îãðàíè÷åííîñòü «êàðòû» ìèðà.
ÍËÏ ñ÷èòàåò, ÷òî âîçìîæíîñòåé âûáîðà íåäîñòàåò íå ìèðó, à ìîäåëè ìèðà, êîòî-
ðàÿ åñòü ó èíäèâèäà.
Ëþáîé ÷åëîâåê ñîçäàåò ñâîþ «êàðòó» ïîñðåäñòâîì òðåõ óíèâåðñàëüíûõ ìîäå-
ëèðóþùèõ ïðîöåññîâ: îáîáùåíèÿ (ãåíåðàëèçàöèè), èñêëþ÷åíèÿ (ñòèðàíèÿ) è èñ-
êàæåíèÿ. Îíè ñëóæàò àäàïòèâíûì öåëÿì, íî åñëè ÷åëîâåê íà÷èíàåò ïðèíèìàòü
ñóáúåêòèâíóþ ðåàëüíîñòü çà îäíó-åäèíñòâåííóþ «èñòèííóþ» äåéñòâèòåëüíîñòü,
òå æå ïðîöåññû îãðàíè÷èâàþò åãî è ëèøàþò ñïîñîáíîñòè ðåàãèðîâàòü ãèáêî.
Îáîáùåíèå — ïðîöåññ, ïîñðåäñòâîì êîòîðîãî ÷àñòè «êàðòû» ìèðà, ñîçäàííîé
÷åëîâåêîì, îòðûâàþòñÿ îò ïåðâîíà÷àëüíîãî ïåðåæèâàíèÿ è íà÷èíàþò ðåïðåçåí-
òèðîâàòü âñþ êàòåãîðèþ, ïî îòíîøåíèþ ê êîòîðîé äàííîå ïåðåæèâàíèå ðàññìàò-
ðèâàëîñü êàê ïðèìåð. Òàê, íàïðèìåð, ìû ó÷èìñÿ äåéñòâîâàòü ñ ðàçëè÷íûìè ïðåä-
ìåòàìè è ñèòóàöèÿìè: îñòóæàòü ãîðÿ÷èé ÷àé, îñòîðîæíî âåñòè ñåáÿ ñ îãíåì è
ýëåêòðè÷åñòâîì, îñâàèâàòü óïðàâëåíèå ìàøèíîé è ò. ï. Íî ýòîò æå ïðîöåññ ìîæåò
ñòàòü è ïðè÷èíîé îãðàíè÷åíèé. Òàê, íåñêîëüêî íåóäà÷ â ðåøåíèè ìàòåìàòè÷åñêèõ
çàäà÷ ìîãóò îáîáùèòüñÿ â âèäå óáåæäåíèÿ îá «îòñóòñòâèè ìàòåìàòè÷åñêèõ ñïî-
ñîáíîñòåé» è î «ãóìàíèòàðíîé îðèåíòàöèè» ðåáåíêà. Èç ñåêñîëîãè÷åñêîé ïðàê-
òèêè èçâåñòíî, ÷òî íåóäà÷íûé (èëè îöåíèâàåìûé êàê íåóäà÷íûé) ïåðâûé ñåêñó-
àëüíûé îïûò ìîæåò ïðèâîäèòü ê ðàçëè÷íûì ñåêñóàëüíûì è íåâðîòè÷åñêèì
ðàññòðîéñòâàì.
Èñêëþ÷åíèå — ïðîöåññ, ïîñðåäñòâîì êîòîðîãî ÷åëîâåê âûáîðî÷íî îáðàùàåò
âíèìàíèå íà îïðåäåëåííûå àñïåêòû îïûòà è èñêëþ÷àåò äðóãèå. Òàê, Ê. Ã. Þíã
îïèñàë ïëåìÿ, êîòîðîå æèëî ðÿäîì ñ áîëüøèì âîäîïàäîì è «íå ñëûøàëî» åãî ðåâ,
âîñïðèíèìàÿ ñâîþ ïîâûøåííóþ ãðîìêîñòü ðå÷è êàê àáñîëþòíî íîðìàëüíóþ.
Çà ñ÷åò èñêëþ÷åíèÿ îíè ëåãêî è íåîñîçíàííî ñïðàâëÿëèñü ñ ïîòîêîì âíåøíèõ
ñòèìóëîâ. Òî÷íî òàê æå ýòîò ïðîöåññ ìîæåò áûòü è îãðàíè÷èâàþùèì. Íàïðèìåð,
âëþáëåííîñòü è èäåàëèçàöèÿ îáúåêòà ëþáâè îãðàíè÷èâàþò êàê ñàìîãî âëþáëåí-
íîãî, òàê è ëþáèìîãî.
Òðåòèé ìîäåëèðóþùèé ïðîöåññ — èñêàæåíèå. Èñêàæåíèå ïîçâîëÿåò îñóùåñò-
âëÿòü ñàìûå íåâåðîÿòíûå òðàíñôîðìàöèè â âîñïðèÿòèè èíôîðìàöèè. Áëàãîäàðÿ
ýòîìó ëþäè îáëàäàþò ñïîñîáíîñòüþ ê ôàíòàçèðîâàíèþ, òâîð÷åñòâó, ñîçäàþò è ïî-
íèìàþò ïðîèçâåäåíèÿ èñêóññòâà, äàæå âûäâèãàþò íîâûå íàó÷íûå òåîðèè. Êëàñ-
ñè÷åñêèì ïðèìåðîì îãðàíè÷åíèÿ, êîòîðîå ïðîöåññ èñêàæåíèÿ íàëàãàåò íà ìåæ-
ëè÷íîñòíûå îòíîøåíèÿ, ÿâëÿåòñÿ òðàíñôåð.
Ïîìèìî ýòèõ ìîäåëèðóþùèõ ïðîöåññîâ «êàðòà» ìèðà ôîðìèðóåòñÿ â çàâèñèìî-
ñòè îò îðãàíèçàöèè ñèñòåìû ÿçûêà, íà êîòîðîì ãîâîðèò ÷åëîâåê1. «ßçûê âîñïðîèç-
âîäèò äåéñòâèòåëüíîñòü. Ýòî ñëåäóåò ïîíèìàòü âïîëíå áóêâàëüíî: äåéñòâèòåëü-
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Òàê, íàïðèìåð, ðàçíûå ÿçûêè ñîäåðæàò ðàçíîå êîëè÷åñòâî ïîíÿòèé äëÿ îïèñàíèÿ ñâîéñòâ íåêîòî-
ðûõ îáúåêòîâ. Êëàññè÷åñêèé ïðèìåð: â ÿçûêàõ ñåâåðíûõ íàðîäíîñòåé êà÷åñòâî ñíåãà õàðàêòåðèçóåò-
ñÿ íåñêîëüêèìè ñîòíÿìè ñëîâ (ðàçíûå ãðàäàöèè áåëèçíû, ïëîòíîñòè, óïðóãîñòè, øåðîõîâàòîñòè,
òîëùèíû è ò. ï.).
íîñòü ïðîèçâîäèòñÿ çàíîâî ïðè ïîñðåäíè÷åñòâå ÿçûêà. Òîò, êòî ãîâîðèò, ñâîåé
ðå÷üþ âîñêðåøàåò ñîáûòèå è ñâîé ñâÿçàííûé ñ íèì îïûò» (Áåíâåíèñò, ñ. 27).
Äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ ñâÿçè «êàðòû» ìèðà ñ îïûòîì Äæ. Ãðèíäåð è Ð. Áåíäëåð
ïðåäëîæèëè ìåòàìîäåëü1 — íàáîð ëèíãâèñòè÷åñêèõ ñðåäñòâ, íàïðàâëåííûõ íà
âîññòàíîâëåíèå è ïðîÿñíåíèå ñìûñëà ÷åëîâå÷åñêîé êîììóíèêàöèè.
Ïî çàìûñëó ñîçäàòåëåé, ìåòàìîäåëü ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ òîãî, ÷òîáû íàó÷èòü
ñëóøàþùåãî îáðàùàòü âíèìàíèå íà ôîðìó êîììóíèêàöèè ãîâîðÿùåãî. Ñîäåð-
æàíèå ìîæåò áåñêîíå÷íî ìåíÿòüñÿ, íî ôîðìà ïîäà÷è èíôîðìàöèè äàåò ñëóøàþ-
ùåìó âîçìîæíîñòü ðåàãèðîâàòü òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû èçâëå÷ü èç êîììóíèêàöèè
âåñü ñìûñë ïîëíîñòüþ. Ïîýòîìó ìåòàìîäåëü ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíà ïñèõîòå-
ðàïåâòîì:
1) äëÿ ñáîðà èíôîðìàöèè;
2) äëÿ âûÿñíåíèÿ çíà÷åíèÿ;
3) äëÿ èäåíòèôèêàöèè îãðàíè÷åíèé;
4) äëÿ îáíàðóæåíèÿ íîâûõ âûáîðîâ.
Â òàáë. 11.1 ïðèâîäÿòñÿ ôîðìû íàðóøåíèé ìåòàìîäåëè è ïðèìåðû óòî÷íÿþ-
ùèõ è êîððèãèðóþùèõ âîïðîñîâ.
Òàáëèöà 11.1













Íåñïåöèôè÷åñêèé ãëàãîë Ïåðåæèâàþ, ÷óâñò-
âóþ
Êàê âû ýòî ÷óâñòâóåòå? ×òî ïåðå-
æèâàåòå?
Óòðà÷åííûé ïðåôîðìàòèâ




Â ñðàâíåíèè ñ ÷åì? Êòî âûñêàçàë









Ïåðåâîä ñóùåñòâèòåëüíîãî â ãëà-
ãîë: ÷òî èìåííî ïðîèñõîäèò,
â ÷åì èìåííî ýòî âûðàæàåòñÿ?
Ìîäàëüíûé îïåðàòîð âîç-
ìîæíîñòè
ß íå ìîãó... Ïî÷åìó? ×òî ïðîèçîéäåò, åñëè âû
ýòî ñäåëàåòå? ×òî âàì ìåøàåò?
Ìîäàëüíûå îïåðàòîðû íåîá-
õîäèìîñòè
ß äîëæåí... ß íå
äîëæåí...
Ïî÷åìó? ×òî áóäåò, åñëè âû ýòîãî
íå ñäåëàåòå (âñå-òàêè ñäåëàåòå)?
Óíèâåðñàëüíûå êâàíòèôèêà-
òîðû (ñâåðõîáîáùåíèÿ)
Âñåãäà... íèêîãäà Äåéñòâèòåëüíî âñåãäà? Íåóæåëè
íèêîãäà? Áûëî ëè êîãäà-íèáóäü
âðåìÿ, êîãäà…?
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Åñëè îí íå... çíà-
÷èò...
Êàê èìåííî îäíî ñâÿçàíî
ñ äðóãèì?
Ïðåñóïïîçèöèè Îí íå çàáîòèòñÿ
îáî ìíå...




ñ íèì, íî áåç ìåíÿ
îí ïîãèáíåò...
Óòî÷íèòå, êàê îäíî âûçûâàåò äðó-
ãîå. Êàê ìîæíî èçáåæàòü òàêèõ
ïîñëåäñòâèé?
«×òåíèå ìûñëåé» (âûñêàçû-
âàíèÿ òèïà «äåëî îáñòîèò
òàê» âìåñòî âûñêàçûâàíèé
òèïà «âîçìîæíî, ÷òî…»)
Îí íå îáðàùàåò íà
ìåíÿ íèêàêîãî
âíèìàíèÿ...
Êàê âû ýòî îïðåäåëèëè?
Êðîìå òîãî, ïîñêîëüêó ÷åëîâåê âîñïðèíèìàåò è îòðàæàåò îêðóæàþùèé ìèð
ïîñðåäñòâîì ñâîèõ îðãàíîâ ÷óâñòâ, â ÍËÏ áîëüøîå çíà÷åíèå ïðèäàåòñÿ ìîäàëü-
íîñòè èíôîðìàöèè. Îáû÷íî âûäåëÿþò ñëåäóþùèå ìîäàëüíîñòè:
1) âèçóàëüíóþ (çðèòåëüíóþ);
2) àóäèàëüíóþ (ñëóõîâóþ);
3) êèíåñòåòè÷åñêóþ (òåëåñíûõ îùóùåíèé);
4) îáîíÿòåëüíî-âêóñîâóþ.
Îäíà èç ìîäàëüíîñòåé ó ÷åëîâåêà îáû÷íî äîìèíèðóåò, îñòàëüíûå æå ÿâëÿþòñÿ
ñîïóòñòâóþùèìè. Åñëè ÷åëîâåê âîñïðèíèìàåò âíåøíèé ìèð â ðàçíûõ ìîäàëüíî-
ñòÿõ, îäíà èç êîòîðûõ äîìèíèðóþùàÿ, òî ïðèìåðíî òàê æå îí îòðàæàåò è ñâîé
âíóòðåííèé ìèð. Ïðåæäå ÷åì ÷òî-òî ñêàçàòü, îòâåòèòü íà âîïðîñ, ÷åëîâåê äîëæåí
«ïîëó÷èòü äîñòóï» ê ñîáñòâåííîé èíôîðìàöèè, ê ñâîèì ñîáñòâåííûì áåññîçíà-
òåëüíûì ïðîöåññàì. Ìîäàëüíàÿ ñèñòåìà, îòâå÷àþùàÿ çà èçâëå÷åíèå èíôîðìàöèè,
íàçûâàåòñÿ âåäóùåé, ñèñòåìà, ïðåäñòàâëÿþùàÿ ýòó èíôîðìàöèþ ñîçíàíèþ —
ðåïðåçåíòàòèâíîé, à ñèñòåìà, ñâåðÿþùàÿ ïîëó÷åííûé ðåçóëüòàò — ðåôåðåíòíîé.
Ñóùåñòâóåò îïðåäåëåííàÿ çàâèñèìîñòü ìåæäó äîìèíèðóþùåé ìîäàëüíîñòüþ,
â êîòîðîé ÷åëîâåê âîñïðèíèìàåò ìèð, è ïðåäèêàòàìè ðå÷è, ïîñðåäñòâîì êîòîðûõ
îí ýòî âîñïðèÿòèå âûðàæàåò. Ïðåäèêàòû ôîðìèðóþòñÿ ó ïàöèåíòà íà áåññîçíà-
òåëüíîì óðîâíå, è ïñèõîòåðàïåâòó, ÷òîáû áûñòðî óñòàíîâèòü êîíòàêò (ñôîðìèðî-
âàòü ðàïïîðò), íóæíî ïîëüçîâàòüñÿ òåìè ïðåäèêàòàìè ðå÷è, ê êîòîðûì ïðèáåãàåò
ïàöèåíò (òàáë. 11.2).
Äëÿ îïðåäåëåíèÿ ðåïðåçåíòàòèâíûõ ñèñòåì â 1982 ã. Á. Ëüþèñ è Ô. Ïóöåëèê
ïðåäëîæèëè ÁÈÀÑ-òåñò (ñì. Ïðèëîæåíèå).
Íå ìåíåå ýôôåêòèâíûìè «êëþ÷àìè äîñòóïà» ê ïðîöåññàì îáðàáîòêè èíôîð-
ìàöèè ÿâëÿþòñÿ ãëàçîäâèãàòåëüíûå ïàòòåðíû. Ýòî íèñòàãìîèäíûå äâèæåíèÿ
ãëàçíûõ ÿáëîê, ñôîðìèðîâàâøèåñÿ â ðåçóëüòàòå ñëîæíûõ àíàòîìî-ôèçèîëîãè÷å-
ñêèõ ïðîöåññîâ. Ïîíÿâ çíà÷åíèå ýòèõ ïàòòåðíîâ, ïñèõîòåðàïåâò ìîæåò ïîëó÷èòü
äîñòóï ê âíóòðåííèì ïñèõè÷åñêèì ïðîöåññàì, à «îòçåðêàëèâàÿ» ýòè ïàòòåðíû è
çàñòàâëÿÿ êëèåíòà äâèãàòü ãëàçàìè («âåäåíèå») â íóæíîì íàïðàâëåíèè — íàïðàâ-
ëÿòü è ðåãóëèðîâàòü âíóòðåííèå ïåðåæèâàíèÿ.
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Êîíöåíòðàöèÿ âíèìàíèÿ íà âíåø-









Ïðîöåññ îïðåäåëåíèÿ ïñèõîòåðàïåâòîì ìîäàëüíûõ ñèñòåì è ñòðàòåãèé îáðà-
áîòêè èíôîðìàöèè ïîñðåäñòâîì ñïåöèàëüíûõ âîïðîñîâ è îòñëåæèâàíèÿ ãëàçî-
äâèãàòåëüíûõ ðåàêöèé íàçûâàåòñÿ êàëèáðîâêîé. Íàïðèìåð: «Âñïîìíèòå, êàê ñå-
ãîäíÿ íà÷èíàëîñü âàøå óòðî» èëè «Êàê âû óçíà¸òå, ÷òî áîèòåñü?».
Ïðè êàëèáðîâêå àêòèâíî èñïîëüçóåòñÿ ðàáîòà ñ íåîñîçíàâàåìûìè íåâåðáàëü-
íûìè îòâåòàìè. Òàê, íàïðèìåð, ïñèõîòåðàïåâò ìîæåò çàäàâàòü âîïðîñû, èçíà÷àëü-
íî ïðåäïîëàãàþùèå îäíîçíà÷íî ïîëîæèòåëüíûé èëè îòðèöàòåëüíûé îòâåò, ñîñðå-
äîòî÷èâàÿ âíèìàíèå íà òèïè÷íûõ íåâåðáàëüíûõ êîìïîíåíòàõ, ñîïðîâîæäàþùèõ
êàæäûé âàðèàíò (ðàñøèðåíèå çðà÷êîâ, èçìåíåíèå äûõàíèÿ, ìåëêàÿ ìîòîðèêà è ò. ï.).
Ó êàæäîé ìîäàëüíîñòè, â ñâîþ î÷åðåäü, èìåþòñÿ ñóáìîäàëüíîñòè, âíîñÿùèå
áîëåå òîíêèå íþàíñû â âîñïðèÿòèå ìèðà. Êîëè÷åñòâî ñóáìîäàëüíîñòåé áåñ÷èñ-
ëåííî, íî â ïîâñåäíåâíîé æèçíè èñïîëüçóþòñÿ òîëüêî íåêîòîðûå èç íèõ. Ïðèâå-
äåì ïåðå÷åíü îñíîâíûõ ñóáìîäàëüíîñòåé, íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûõ â ïñèõîòå-
ðàïåâòè÷åñêîé ïðàêòèêå.
Âèçóàëüíûå ñóáìîäàëüíîñòè:
1) öâåòíîé èëè ÷åðíî-áåëûé õàðàêòåð èçîáðàæåíèÿ;
2) íàëè÷èå èëè îòñóòñòâèå ðàìêè;
3) íàëè÷èå èëè îòñóòñòâèå ãëóáèíû (äâóõ- èëè òðåõìåðíûé õàðàêòåð èçîáðàæåíèÿ);
4) ìåñòîïîëîæåíèå (ñëåâà èëè ñïðàâà, ââåðõó èëè âíèçó);




9) íàëè÷èå èëè îòñóòñòâèå äâèæåíèÿ (ôèëüì èëè ôîòîãðàôèÿ, êàðòèíêà);
10) ïðè íàëè÷èè äâèæåíèÿ — åãî ñêîðîñòü (áûñòðåå èëè ìåäëåííåå îáû÷íîé ñêî-
ðîñòè);
11) êîëè÷åñòâî (îòäåëüíàÿ ñöåíà èëè ìíîæåñòâî îáðàçîâ);
12) ðàçìåð.
Àóäèàëüíûå ñóáìîäàëüíîñòè:
1) ñòåðåî èëè ìîíîçâóê;
2) ðå÷ü èëè äðóãèå çâóêè;
3) ãðîìêîñòü;
4) åñëè ðå÷ü, òî åå òîí (ìÿãêèé èëè ðåçêèé);
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5) òåìáð (íàñûùåííîñòü çâóêà);
6) ìåñòîïîëîæåíèå èñòî÷íèêà çâóêà;
7) ðàññòîÿíèå äî èñòî÷íèêà çâóêà;
8) äëèòåëüíîñòü çâó÷àíèÿ;
9) íåïðåðûâíîñòü èëè äèñêðåòíîñòü çâó÷àíèÿ;











Îïûò ÍËÏ ïîêàçûâàåò, ÷òî èçìåíåíèå ñóáìîäàëüíîñòåé âëèÿåò íå òîëüêî íà
âîñïðèÿòèå, íî è ïðèâîäèò ê èçìåíåíèþ ìûøëåíèÿ è ïîâåäåíèÿ ÷åëîâåêà. Òàê,
íàïðèìåð, óâåëè÷åíèå òàêîé ñóáìîäàëüíîñòè, êàê ÿðêîñòü âîñïðèíèìàåìîãî
çðèòåëüíîãî îáðàçà, óñèëèâàåò èíòåíñèâíîñòü îùóùåíèé, à óìåíüøåíèå ÿðêî-
ñòè — íàîáîðîò. Òî æå ñàìîå ïðîèñõîäèò ïðè èçìåíåíèè ðàçìåðà âîñïðèíèìàå-
ìîé êàðòèíû. Ñ óâåëè÷åíèåì êàðòèíû îùóùåíèÿ îáîñòðÿþòñÿ, à êàê òîëüêî îíà
óìåíüøàåòñÿ, îùóùåíèÿ ñòàíîâÿòñÿ áîëåå òóñêëûìè. Çàìåòèì, ÷òî èçìåíåíèÿ
ñóáìîäàëüíîñòåé äîëæíû ïðîèçâîäèòüñÿ â êîíòåêñòå ñ îæèäàåìûì ýôôåêòîì.
Íàïðèìåð, óñèëåíèå ÿðêîñòè êàðòèíû ìîæåò ïðèòóïèòü îñòðîòó âîñïðèÿòèÿ.
Òî÷íî òàê æå óâåëè÷åíèå ñ îäíîâðåìåííûì ïðèáëèæåíèåì êàðòèíû ìîæåò èñ-
êàçèòü âîñïðèíèìàåìûé îáðàç, ñäåëàòü åãî íåëåïûì.
Òåõíèêà ðàáîòû ñ ñóáìîäàëüíîñòÿìè çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî ïñèõîòåðàïåâò
ïîñòåïåííî ìåíÿåò îäèí èç ïàðàìåòðîâ âîñïðèÿòèÿ (ðàçìåð, ðàññòîÿíèå, ÿðêîñòü,
öâåò, ÷åòêîñòü è ò. ï.), îòñëåæèâàÿ âçàèìîñâÿçü ñ èçìåíåíèÿìè ýìîöèîíàëüíîãî
ñîñòîÿíèÿ êëèåíòà. Òàê, íàïðèìåð, âîîáðàæàåìàÿ êàðòèíêà ïðåäïîëàãàåìîé íå-
óäà÷è, ñëóæàùàÿ ïóñêîâûì ìåõàíèçìîì ôîáèè, ìîæåò êà÷åñòâåííî è êîëè÷åñò-
âåííî ìåíÿòü ïåðåæèâàíèÿ êëèåíòà ïî ïîâîäó ïðîãíîçèðóåìîé ñèòóàöèè â çàâè-
ñèìîñòè îò ïðîñüáû òåðàïåâòà ñäåëàòü åå öâåòíîé/÷åðíî-áåëîé, áëèçêîé/óäàëåí-
íîé, ÷åòêîé/ðàçìûòîé è ò. ä.
Îäèí èç ñàìûõ ìîùíûõ ïàðàìåòðîâ, óñèëèâàþùèõ èëè óìåíüøàþùèõ îñòðî-
òó âîñïðèÿòèÿ — àññîöèèðîâàííîñòü/äèññîöèèðîâàííîñòü. Â äàííîì ñëó÷àå ïîä
àññîöèèðîâàííûì âîñïðèÿòèåì ïîíèìàåòñÿ ñèòóàöèÿ, êîãäà êëèåíò âèäèò ñåáÿ
âíóòðè âîñïðèíèìàåìîé êàðòèíêè (îáû÷íî òàêîå âîñïðèÿòèå îïåðèðóåò ýéäåòè-
÷åñêèìè îáðàçàìè). Äèññîöèèðîâàííîå âîñïðèÿòèå — ýòî âîñïðèÿòèå, êîòîðîå
êîíñòðóèðóåòñÿ, âîñïðèíèìàåòñÿ êàê áû ñî ñòîðîíû, ñ ÷óæîé òî÷êè çðåíèÿ. Ñî-
ãëàñíî çàêîíàì ÍËÏ, àññîöèèðîâàííîå âîñïðèÿòèå óñèëèâàåò ïåðåæèâàíèå, äèñ-
ñîöèèðîâàííîå — óìåíüøàåò. Ïîýòîìó áîëüøèíñòâî ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêèõ òåõ-
íèê íàïðàâëåíî íà äèññîöèàöèþ îò òðàâìàòè÷åñêèõ ïåðåæèâàíèé è àññîöèàöèþ
ñ ïîëîæèòåëüíûìè ýìîöèÿìè.
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Â ÍËÏ ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî ýìîöèîíàëüíàÿ õîëîäíîñòü, óïðîùåííîñòü è ñõåìàòè÷-
íîñòü âîçíèêàþò èç-çà òîãî, ÷òî â âîñïðèÿòèè ÷åëîâåêà äîìèíèðóåò êàêàÿ-òî îäíà
ìîäàëüíîñòü. Íàïðèìåð, ÷åëîâåê ñ äîìèíèðîâàíèåì âèçóàëüíîé ñèñòåìû ëåãêî
ìîæåò ïðåäñòàâèòü ÿáëîêî, êîòîðîå áóäåò ñóùåñòâîâàòü ëèøü â âèçóàëüíîé ìî-
äàëüíîñòè, áåç çàïàõà, âêóñà, îùóùåíèé òÿæåñòè è óïðóãîñòè è ò. ï.
Äëÿ ðàñøèðåíèÿ ñïåêòðà ìîäàëüíîñòåé ïðèìåíÿåòñÿ òåõíèêà íàëîæåíèÿ. Íà-
ëîæåíèå íà÷èíàåòñÿ ñ ïåðâè÷íîé ðåïðåçåíòàòèâíîé ñèñòåìû. Åñëè ýòî, êàê â ïðè-
âåäåííîì ïðèìåðå, âèçóàëüíàÿ ñèñòåìà, êëèåíòà ïðîñÿò ïðåäñòàâèòü ÿáëîêî. Èñ-
ïîëüçóÿ ñîîòâåòñòâóþùèå âåðáàëüíûå ïðåäèêàòû, ïñèõîòåðàïåâò ìîæåò ïóòåì
ïîñòåïåííîãî íàëîæåíèÿ îäíîé áëèçêîé ñóáìîäàëüíîñòè íà äðóãóþ ïåðåéòè îò
ñîëíå÷íîãî ñâåòà ê øóìó âåòðà â êðîíå äåðåâà, òÿæåñòè ÿáëîêà â ðóêå, òåðïêîìó
âêóñó è ò. ï.
Ðàáîòà ñ ñóáìîäàëüíîñòÿìè ïðèìåíÿåòñÿ â òåõíèêå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé, íà-
ïðàâëåííîé íà ïðîðàáîòêó ñîìíåíèé è íåóâåðåííîñòè, êîòîðûå ÷àñòî ïðåäøåñò-
âóþò ïðèíÿòèþ âàæíûõ ðåøåíèé. Äëÿ íà÷àëà òåðàïåâò ïðîñèò êëèåíòà ïîäóìàòü
î ñîìíåíèÿõ, ìåøàþùèõ ïðèíÿòèþ ðåøåíèÿ. Ïîñëå ýòîãî êëèåíò äîëæåí îïðåäå-
ëèòü, ÷òî â äàííîé ñèòóàöèè åìó ïîëíîñòüþ ïîíÿòíî è íå âûçûâàåò ñîìíåíèé èëè
çàòðóäíåíèé. Äàëåå òåðàïåâò è êëèåíò ñðàâíèâàþò, êàêèìè ñóáìîäàëüíîñòÿìè ñî-
ìíåíèå îòëè÷àåòñÿ îò ïîíèìàíèÿ? Ðàçìåðîì êàðòèíû? ßðêîñòüþ? Êîíòðàñòíî-
ñòüþ? Óäàëåííîñòüþ? Ïîäâèæíîñòüþ? Êàê òîëüêî îáíàðóæèâàþòñÿ êàê ìèíè-
ìóì äâà ðàçëè÷èÿ, êëèåíò ïðîáóåò èçìåíèòü êàðòèíêó ñîìíåíèÿ òàêèì îáðàçîì,
÷òîáû îíà ñòàëà ïîõîæà íà êàðòèíêó ïîíèìàíèÿ. Åñëè ýòî íå ïîëó÷àåòñÿ, êëèåíò
è òåðàïåâò èùóò äîïîëíèòåëüíûå ðàçëè÷èÿ, ïîñëå ÷åãî ïðîöåññ ïîâòîðÿåòñÿ.
Ïîäîáíàÿ æå ðàáîòà ïðîâîäèòñÿ è ñ òàêèìè áîëåå óñòîé÷èâûìè îáðàçîâàíèÿìè,
êàê óáåæäåíèÿ. ÍËÏ îïðåäåëÿåò óáåæäåíèÿ êàê ïðèíöèïû, ïîçâîëÿþùèå îñ-
ìûñëÿòü ìèð è îáåñïå÷èâàþùèå óñòîé÷èâîñòü è íåïðåðûâíîñòü æèçíè. Óáåæäå-
íèÿ äåéñòâóþò êàê ñèëüíûå ôèëüòðû âîñïðèÿòèÿ. Ñîáûòèÿ èíòåðïðåòèðóþòñÿ â
òåðìèíàõ óáåæäåíèé, è èñêëþ÷åíèÿ ëèøü ïîäòâåðæäàþò ïðàâèëà. Èìåííî íà
óáåæäåíèÿõ îñíîâàíû ýôôåêòû ñàìîîïðàâäûâàþùèõñÿ ïðîðî÷åñòâ. Ïîçèòèâíûå
óáåæäåíèÿ ÿâëÿþòñÿ òåìè êëþ÷àìè, êîòîðûå çàïóñêàþò ñïîñîáíîñòè, íåãàòèâ-
íûå — ñîçäàþò íåãàòèâíûé êîíòåêñò äëÿ îöåíêè íàñòîÿùåé ñèòóàöèè è ïðîãðàì-
ìèðóþò ìîçã íà íåóäà÷ó â áóäóùåì1. Äëÿ ïðîâåðêè òîãî, íàñêîëüêî óáåæäåíèÿ óêî-
ðåíåíû â ðåàëüíîñòè, â ÍËÏ èñïîëüçóåòñÿ òåõíèêà «êàê áû» — êëèåíòà ïðîñÿò
«êàê áû» ñäåëàòü òî, ÷òî, êàê åìó êàæåòñÿ, îí ñäåëàòü íå ìîæåò. Íàïðèìåð, òåðà-
ïåâò ìîæåò ïîïðîñèòü êëèåíòà ñûãðàòü ðîëü òîãî ÷åëîâåêà, êîòîðûé îáëàäàåò æå-
ëàòåëüíûìè, íî îòñóòñòâóþùèìè ó êëèåíòà êà÷åñòâàìè. Åñëè ïðîáëåìû ÷åëîâå-
êà ñâÿçàíû ëèøü ñ îãðàíè÷èâàþùèì âîçäåéñòâèåì óáåæäåíèé, êëèåíò â áëàãîïðè-
ÿòíîé îáñòàíîâêå ñìîæåò íà÷àòü ðàñêðûâàòü èìåþùèåñÿ ñêðûòûå âîçìîæíîñòè.
Â ñâîåé ðàáîòå ÍËÏ-òåðàïåâòû ñòðåìÿòñÿ ðàçâèòü ó êëèåíòà êàê ìîæíî áîëü-
øå óáåæäåíèé, ïîçâîëÿþùèõ åìó äîáèâàòüñÿ óñïåõà. Ñóùåñòâóåò ìíîæåñòâî òåõ-
íèê èçìåíåíèÿ óáåæäåíèé. Ðàññìîòðèì îñíîâíûå èç íèõ.
Ïåðâàÿ èç ýòèõ òåõíèê — ðàáîòà ñ ñîìíåíèÿìè. Îíà çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî
êëèåíò äîëæåí îïðåäåëèòü òðè ñâîèõ óáåæäåíèÿ, íàèáîëåå ïðåïÿòñòâóþùèõ äî-
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Ãîâîðÿ îá îãðàíè÷èâàþùèõ óáåæäåíèÿõ, ïîñëåäîâàòåëè ÍËÏ ëþáÿò ïðèâîäèòü áèîëîãè÷åñêèé
ïðèìåð ðàáîòû ãëàç ëÿãóøêè. Ëÿãóøêà âèäèò áîëüøèíñòâî îáúåêòîâ â ñâîåì íåïîñðåäñòâåííîì îê-
ðóæåíèè, íî ðåàãèðóåò ëèøü íà òå ïðåäìåòû, êîòîðûå äâèæóòñÿ è èìåþò îïðåäåëåííóþ ôîðìó (õà-
ðàêòåðèñòèêè íàñåêîìûõ, êîòîðûìè îíà ïèòàåòñÿ). Íî â ñèëó ýòîãî ëÿãóøêà áóäåò îáðå÷åíà íà ãî-
ëîäíóþ ñìåðòü â êîðîáêå, ïîëíîé ìåðòâûõ ìóõ.
ñòèæåíèþ óñïåõà, ïîñëå ÷åãî òåðàïåâò ïîìîãàåò ïðîñëåäèòü èõ âëèÿíèå íà æèçíü
êëèåíòà â áëèæíåé è äîëãîñðî÷íîé ïåðñïåêòèâå. Çàòåì äåëàåòñÿ ïåðåðûâ, ïîñëå
êîòîðîãî êëèåíò äîëæåí ïîäóìàòü î òðåõ íîâûõ óáåæäåíèÿõ, ñïîñîáíûõ óëó÷-
øèòü åãî æèçíü. Òåïåðü òåðàïåâò è êëèåíò ñîâìåñòíî ïðîñëåæèâàþò, êàêîå ïîçè-
òèâíîå âëèÿíèå îêàæóò ýòè íîâûå óáåæäåíèÿ — êàê â áëèæíåé, òàê è â äîëãîñðî÷-
íîé ïåðñïåêòèâå. Íà òðåòüåì ýòàïå, ïîñëå òîãî êàê êëèåíò «ïî÷óâñòâóåò ðàçíèöó»,
åãî ïðîñÿò âûáðàòü îãðàíè÷èâàþùåå óáåæäåíèå, êîòîðîå îí õîòåë áû èçìåíèòü.
Òåðàïåâò ïðîñèò êëèåíòà ñîñðåäîòî÷èòüñÿ íà ìûñëÿõ è ÷óâñòâàõ, ñâÿçàííûõ ñ ñî-
ìíåíèÿìè. È óáåæäåíèå, è ñîìíåíèÿ êàê ìîæíî áîëåå ïîäðîáíî èññëåäóþòñÿ íà
ìîäàëüíîì è ñóáìîäàëüíîì óðîâíÿõ, ïðè÷åì îñíîâíîé àêöåíò äåëàåòñÿ íà àíàëè-
çå ðàçëè÷èé â èõ ïðåäñòàâëåíèè.
Âûÿñíèâ âåñü íàáîð ðàçëè÷èé, òåðàïåâò è êëèåíò àíàëèçèðóþò êàæäóþ ñóáìî-
äàëüíîñòü, ñòàðàÿñü íàéòè òó (èëè ñîâîêóïíîñòü íåñêîëüêèõ), êîòîðàÿ «ðàáîòàåò»
ëó÷øå äðóãèõ.
Íà çàêëþ÷èòåëüíîì ýòàïå îãðàíè÷èâàþùèå óáåæäåíèÿ ñ ïîìîùüþ âûÿâëåí-
íûõ ñóáìîäàëüíîñòåé ïåðåâîäÿòñÿ â ñîìíåíèå. Åñëè ïàöèåíò äîñòàòî÷íî çðåë,
÷òîáû íà îñíîâàíèè ñîìíåíèÿ ñôîðìèðîâàòü íîâîå, áîëåå ýôôåêòèâíîå è óñïåø-
íîå èíäèâèäóàëüíîå óáåæäåíèå, ïñèõîòåðàïèÿ çàêàí÷èâàåòñÿ. Åñëè æå íåò, äî-
ïîëíèòåëüíûé ýòàï òåðàïèè çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî, èñïîëüçóÿ òå æå âûÿâëåííûå
ñóáìîäàëüíîñòè, òåðàïåâò ïåðåâîäèò ñîìíåíèå â îáùåïðèíÿòîå «óäà÷ëèâîå» óáåæ-
äåíèå. Â ýòîì ñëó÷àå î÷åíü âàæíà ïñèõîëîãè÷åñêàÿ ýêîëîãè÷íîñòü âñòðàèâàåìîãî
óáåæäåíèÿ — ýòî ìîæíî äåëàòü òîëüêî â òîì ñëó÷àå, åñëè êëèåíò íå âèäèò, íå ñëû-
øèò è íå ÷óâñòâóåò íèêàêèõ âíóòðåííèõ âîçðàæåíèé.
Âòîðàÿ òåõíèêà îñíîâàíà íà àíàëèçå ïðîáëåìíûõ óáåæäåíèé. Êëèåíòà ïðîñÿò
ïîäóìàòü î òîì, â ÷åì ñîñòîèò åãî ïðîáëåìíîå óáåæäåíèå è íàñêîëüêî îíî ñîîò-
âåòñòâóåò äåéñòâèòåëüíîñòè. Ïîêà êëèåíò äóìàåò, òåðàïåâò âíèìàòåëüíî ñëåäèò
çà åãî íåâåðáàëüíûìè ðåàêöèÿìè è äâèæåíèÿìè ãëàç. Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî ëþáûå
ðàçìûøëåíèÿ î íåóäà÷å ñîïðîâîæäàþòñÿ ëèáî íåïðèÿòíûìè îùóùåíèÿìè, ëèáî
êàðòèíàìè áûëîãî ôèàñêî, ëèáî âíóòðåííèì ãîëîñîì, âûãîâàðèâàþùèì çà ïðî-
âàë, ëèáî âñåì ýòèì îäíîâðåìåííî. Ïîýòîìó òåðàïåâòó íåîáõîäèìî îïðåäåëèòü,
÷òî ïðîèñõîäèò â ýòîò ìîìåíò â êàæäîé ðåïðåçåíòàòèâíîé ñèñòåìå.
Çàòåì êëèåíò äîëæåí ïîñìîòðåòü âíèç è íàïðàâî, òàêèì îáðàçîì âîéäÿ â ñî-
ïðèêîñíîâåíèå ñî ñâîèìè îùóùåíèÿìè. Ïîñëå ýòîãî íåîáõîäèìî îòâåòèòü íà ñëå-
äóþùèå âîïðîñû: êàêóþ ðîëü ýòè îùóùåíèÿ èãðàþò â æèçíè êëèåíòà, ìîòèâèðó-
þò è çàùèùàþò ëè îíè åãî, ïîçèòèâíû ëè îíè?
Òî÷íî òàê æå êëèåíò ñìîòðèò âíèç è íàëåâî. Òåïåðü îí àíàëèçèðóåò ñëîâà, çâó-
÷àùèå â íåì ïðè âîñïîìèíàíèè íåóäà÷è. Îí äîëæåí îòâåòèòü íà âîïðîñ: ìîæíî
ëè èçâëå÷ü èç ýòèõ ñëîâ êàêóþ-ëèáî ïîëüçó?
Ïîñëå ýòîãî êëèåíò äîëæåí ïîñìîòðåòü ââåðõ è âëåâî. Íà ýòîò ðàç îí àíàëèçè-
ðóåò çðèòåëüíûå îáðàçû, ñâÿçàííûå ñ íåïðèÿòíûìè âîñïîìèíàíèÿìè, è îòâå÷àåò
íà âîïðîñ: ìîæíî ëè ñ èõ ïîìîùüþ ÷åìó-íèáóäü íàó÷èòüñÿ?
Êîãäà áóäåò óñòàíîâëåíî, ÷òî ïðîèñõîäèò ïðè âîñïîìèíàíèè î íåóäà÷å â êàæ-
äîé èç ðåïðåçåíòàòèâíûõ ñèñòåì, êëèåíò äîëæåí îöåíèòü ïðîáëåìíóþ ñèòóàöèþ
áîëåå ðåàëèñòè÷íî. Íåîáõîäèìî íàéòè â íåé ïîëîæèòåëüíûå ìîìåíòû è íà ýòîé
îñíîâå âûðàáîòàòü áîëåå ñîâåðøåííûé ñïîñîá äîñòèæåíèÿ öåëè. Ïðè ýòîì îïðå-
äåëÿþòñÿ îñíîâíûå âèçóàëüíûå, àóäèàëüíûå è êèíåñòåòè÷åñêèå ñóáìîäàëüíîñòè
äàííîãî ñïîñîáà, êîòîðûå çàòåì êèíåñòåòè÷åñêè çàêðåïëÿþòñÿ.
426 Ãëàâà 11. Èíñòðóìåíòàëüíûå ìîäåëè â ïñèõîòåðàïèè
Íàêîíåö êëèåíòà ïðîñÿò ïîñìîòðåòü ââåðõ è âïðàâî, ÷òîáû ñêîíñòðóèðîâàòü
âèçóàëüíûé îáðàç öåëè, êîòîðîé îí õî÷åò äîñòè÷ü. Ýòîò îáðàç äîëæåí èíòåãðèðî-
âàòü â ñåáÿ ïîëîæèòåëüíûå ìîìåíòû, âûíåñåííûå èç ðàáîòû ñ îùóùåíèÿìè, êàð-
òèíêàìè è ñëîâàìè, ñâÿçàííûìè ñ ïðîáëåìíûì óáåæäåíèåì. Âîçìîæíî, ïðè ýòîì
ìîäèôèöèðóåòñÿ è ñàìà öåëü. Ïðè ýòîì âàæíî, ÷òîáû âñå ñêîíñòðóèðîâàííûå èç-
ìåíåíèÿ áûëè ýêîëîãè÷íû, ò. å. íàõîäèëèñü â ãàðìîíèè ñ äðóãèìè óáåæäåíèÿìè.
Âàæíî ïîä÷åðêíóòü, ÷òî, íåñìîòðÿ íà ñâîþ òåõíîëîãè÷íîñòü, òåîðèÿ ÍËÏ
ïðèçíàåò ãóìàíèñòè÷åñêîå ïîëîæåíèå î òîì, ÷òî íåïðåìåííûì óñëîâèåì äëÿ èç-
ìåíåíèÿ óáåæäåíèÿ ÿâëÿåòñÿ æåëàíèå èíäèâèäà.
Ïðîöåññ ïðåâðàùåíèÿ ñóáìîäàëüíîñòåé æåëàåìîé öåëè â ñóáìîäàëüíîñòè ïî-
ëîæèòåëüíîãî ðåôåðåíòíîãî îïûòà (ñ óäåðæàíèåì «ÿêîðÿ» ðåôåðåíòíîãî îïûòà)
äàåò êëèåíòó âîçìîæíîñòü ó÷èòüñÿ ó ïðîøëîãî è îñâîáîäèòü ñâîè îæèäàíèÿ áó-
äóùåãî èç òèñêîâ ïðîøëûõ íåóäà÷, äóìàÿ î ñâîåé öåëè â ñóáìîäàëüíîñòÿõ ïîçè-
òèâíîãî óáåæäåíèÿ.
Åùå îäíà òåõíèêà, øèðîêî èñïîëüçóþùàÿ ðàáîòó ñ ñóáìîäàëüíîñòÿìè, — òåõ-
íèêà ðàáîòû ñ «ëèíèåé âðåìåíè» (timeline). Êàê ïîêàçûâàþò èññëåäîâàíèÿ â îá-
ëàñòè ÍËÏ, äëÿ áîëüøèíñòâà ïðåäñòàâèòåëåé çàïàäíîé êóëüòóðû õàðàêòåðíî
âîñïðèÿòèå âðåìåíè â âèäå íåïðåðûâíîãî, ëèíåéíîãî ïîòîêà, â êîòîðîì îäèí ìî-
ìåíò ïëàâíî ñìåíÿåò äðóãîé, à ïðîøëîå è áóäóùåå ïðåäñòàâëÿþòñÿ íå ìåíåå ðå-
àëüíûìè, ÷åì íàñòîÿùåå1. Òåõíè÷åñêè âðåìÿ èçìåðÿåòñÿ ïðè ïîìîùè òàêèõ ôè-
çè÷åñêèõ âåëè÷èí, êàê ðàññòîÿíèå è äâèæåíèå (íàïðèìåð, ñòðåëêà íà öèôåðáëàòå
÷àñîâ), íî ïñèõîëîãè÷åñêè îíî ìîæåò ïðåòåðïåâàòü ñàìûå ðàçëè÷íûå òðàíñôîð-
ìàöèè. Òàê, âî âðåìÿ ñíà îíî ìîæåò îñòàíàâëèâàòüñÿ, â ñâîèõ ôàíòàçèÿõ ÷åëîâåê
ìîæåò áåç âñÿêîãî òðóäà ñîâåðøàòü ïóòåøåñòâèÿ â ïðîøëîå èëè áóäóùåå. Êðîìå
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Îáû÷íî ñïîñîá îðãàíèçàöèè âðåìåíè ñîãëàñóåòñÿ ñ íîðìàëüíûìè ãëàçíûìè ñèãíàëàìè äîñòóïà
è ïðèíöèïîì ÷òåíèÿ. Òàê, ïðîøëîå ðàñïîëàãàåòñÿ ñëåâà, è ÷åì äàëüøå ñîáûòèå, òåì áîëåå óäàëåíà
êàðòèíêà. Áóäóùåå íàõîäèòñÿ ñïðàâà. Êàðòèíêè ïî îáå ñòîðîíû ìîãóò ðàñïîëàãàòüñÿ äðóã íàä äðó-
ãîì ëèáî êàêèì-òî äðóãèì ñïîñîáîì, ïîçâîëÿþùèì ëåãêî óâèäåòü è ðàññîðòèðîâàòü èõ. Ìíîãèå ëþ-
äè èñïîëüçóþò âèçóàëüíóþ ñèñòåìó äëÿ ðåïðåçåíòàöèè âðåìåííîˆé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè ñîáûòèé, íî
âïîëíå ìîãóò ñóùåñòâîâàòü íåêîòîðûå ñóáìîäàëüíûå ðàçëè÷èÿ è â äðóãèõ ñèñòåìàõ. Òàê, íàïðèìåð,
ïî ìåðå ïðèáëèæåíèÿ ê íàñòîÿùåìó çâóê ìîæåò óñèëèâàòüñÿ, îùóùåíèÿ ìîãóò ñòàíîâèòüñÿ áîëåå
èíòåíñèâíûìè è ò. ï.
Â ñâîåé êíèãå «Îñíîâû ëè÷íîñòè» Ò. Äæåéìñ (öèò. ïî: Î’Êîííîð Ä., Ñåéìîð Ä.) îïèñûâàåò äâà îñ-
íîâíûõ òèïà ëèíèé âðåìåíè. Ïåðâûé îí íàçâàë «ðÿäîì ñî âðåìåíåì», èëè àíãëî-åâðîïåéñêèì òè-
ïîì âðåìåíè, êîãäà ëèíèÿ âðåìåíè èäåò ñëåâà íàïðàâî: ïðîøëîå ñ îäíîé ñòîðîíû, à áóäóùåå ñ äðó-
ãîé, è îáà íàõîäÿòñÿ â ïîëå çðåíèÿ ÷åëîâåêà ïðÿìî ïåðåä íèì. Âòîðîé òèï îí íàçâàë «ñêâîçü âðåìÿ»,
èëè àðàáñêèì òèïîì âðåìåíè, êîãäà ëèíèÿ âðåìåíè «ïðîíçàåò» âàñ òàêèì îáðàçîì, ÷òî ÷àñòü åå
(îáû÷íî ïðîøëîå) îêàçûâàåòñÿ ïîçàäè è íåâèäèìà, è ÷òîáû óâèäåòü åå, ïðèõîäèòñÿ ïîâîðà÷è-
âàòüñÿ íàçàä.
Ëþäè òèïà «ðÿäîì ñî âðåìåíåì» èìåþò ïîñëåäîâàòåëüíîå, ëèíåéíîå ïðåäñòàâëåíèå î âðåìåíè. Îíè
ñàìè áóäóò ïðèõîäèòü â òî÷íî íàçíà÷åííîå âðåìÿ è òðåáîâàòü òàêîé æå òî÷íîñòè îò äðóãèõ. Ýòî ëèíèÿ
âðåìåíè, êîòîðàÿ ïðåâàëèðóåò â ìèðå áèçíåñà. ßçûêîâûì åå âûðàæåíèåì ÿâëÿåòñÿ äåâèç «Âðåìÿ —
äåíüãè». Ëþäè ýòîãî òèïà ÷àùå âñåãî ñîõðàíÿþò ñâîå ïðîøëîå â âèäå äèññîöèèðîâàííûõ êàðòè-
íîê.
Ëþäè òèïà «ñêâîçü âðåìÿ» íå ìîãóò èçâëåêàòü âûãîäó èç ïðîøëîãî èëè áóäóùåãî, ðàçëîæåííîãî ïå-
ðåä íèìè. Îíè âñå âðåìÿ íàõîäÿòñÿ â íàñòîÿùåì, âñëåäñòâèå ÷åãî ñðîêè èìåþò äëÿ íèõ ìåíüøåå çíà-
÷åíèå, ÷åì äëÿ ëþäåé òèïà «ðÿäîì ñî âðåìåíåì». Îíè âíóòðè ñâîåé âðåìåííîé ëèíèè, è èõ
âîñïîìèíàíèÿ ÷àùå âñåãî îêàçûâàþòñÿ àññîöèèðîâàííûìè. Áóäóùåå äëÿ íèõ ïîõîæå íà öåëûé ðÿä
«ñåé÷àñ», ïîýòîìó íåò íåîáõîäèìîñòè äåéñòâîâàòü áåçîòëàãàòåëüíî. Òàêàÿ ìîäåëü âîñïðèÿòèÿ âðåìå-
íè ðàñïðîñòðàíåíà â âîñòî÷íûõ, îñîáåííî àðàáñêèõ, ñòðàíàõ, ãäå ëþäè áîëåå ãèáêî îòíîñÿòñÿ ê òîìó,
÷òî íàçûâàåòñÿ êðàéíèì ñðîêîì, è ýòî ìîæåò ñèëüíî ðàçäðàæàòü çàïàäíîãî ÷åëîâåêà.
òîãî, èíòåíñèâíîñòü è ñîäåðæàíèå ïåðåæèâàíèé â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè âëèÿþò
íà ñóáúåêòèâíîå âîñïðèÿòèå âðåìåíè. Íàïðèìåð, äëÿ ÷åòûðåõëåòíåãî ðåáåíêà
âðåìÿ òÿíåòñÿ â íåñêîëüêî ðàç äîëüøå, ÷åì äëÿ åãî ðîäèòåëåé.
Õîòÿ íå ñóùåñòâóåò «íåïðàâèëüíîé» âðåìåííîé ëèíèè, îðãàíèçàöèÿ êàæäîé
èç íèõ îêàçûâàåò âëèÿíèå íà ìûñëè è ÷óâñòâà ÷åëîâåêà. Òàê, íàïðèìåð, åñëè ïðî-
øëîå íàõîäèòñÿ ïðÿìî ïåðåä ìûñëåííûì âçîðîì, îíî âñåãäà áóäåò ïîïàäàòü â ïî-
ëå çðåíèÿ è ïðèâëåêàòü âíèìàíèå. Áîëüøèå è ÿðêèå êàðòèíêè äàëåêîãî áóäóùåãî
ïðèâåäóò ê «âûïàäåíèþ» èç ïëàíîâ áëèæàéøåãî áóäóùåãî.
Ïîýòîìó ïñèõîòåðàïåâòó íåîáõîäèìî çíàòü, êàê îðãàíèçîâàíà ëèíèÿ âðåìåíè
äàííîãî êëèåíòà. ×òîáû ýòî îïðåäåëèòü, êëèåíòà ïðîñÿò âûáðàòü êàêîå-ëèáî îáû-
äåííîå, ïðîñòîå è ïîâòîðÿþùååñÿ äåéñòâèå, íàïðèìåð ÷èñòêó çóáîâ, ïîåçäêó íà
ðàáîòó èëè ïðîñìîòð òåëåâèçîðà.
Çàòåì êëèåíòà ïðîñÿò âñïîìíèòü, êàê îí äåëàë ýòî æå äåéñòâèå ïÿòü ëåò íàçàä.
Ïðè÷åì íå îáÿçàòåëüíî, ÷òîáû ýòî áûë êîíêðåòíûé è ðåàëüíûé ïðèìåð. Ïîñêîëü-
êó êëèåíò çíàåò, êàê îí äåëàë ýòî ïÿòü ëåò íàçàä, îí ìîæåò «êàê áû» âñïîìíèòü
ýòîò ñëó÷àé. Äàëåå åãî ïðîñÿò âñïîìíèòü, êàê îí äåëàë ýòî íåäåëþ íàçàä.
Ïîñëå ýòîãî âûñòðàèâàåòñÿ äðóãàÿ âðåìåííàˆÿ öåïî÷êà. Êëèåíòà ïðîñÿò ïîäó-
ìàòü, ÷òî áûëî áû, åñëè áû îí ïðîèçâåë ýòî äåéñòâèå ïðÿìî ñåé÷àñ. Çàòåì — ÷åðåç
íåäåëþ, ÷åðåç ïÿòü ëåò. Ïðè ýòîì íå èìååò çíà÷åíèÿ, ïðåäñòàâëÿåò ëè êëèåíò, ãäå
îí áóäåò íàõîäèòüñÿ â ýòîò ìîìåíò. Âñå ýòè ñîáûòèÿ îáû÷íî ïðåçåíòèðóþòñÿ âè-
çóàëüíûì ðÿäîì (êàðòèíêà, âèäåîôðàãìåíò èëè äàæå êèíîôèëüì). Åãî àíàëèç ïî-
çâîëÿåò âûÿâèòü ñóáìîäàëüíûå ðàçëè÷èÿ â ñïîñîáå îðãàíèçàöèè âðåìåííîˆé ëè-
íèè êëèåíòà.
Ê. Àíäðåàñ è Ñ. Àíäðåàñ ïðèâîäÿò ñëåäóþùóþ äåìîíñòðàöèþ èçâëå÷åíèÿ äàí-
íûõ, êàñàþùèõñÿ ëèíèè âðåìåíè (Ê. Àíäðåàñ, Ñ. Àíäðåàñ, ñ. 13–14).
Òåðàïåâò. Ëèíäà, ìîæåì ëè ìû âûÿâèòü âàøó øêàëó âðåìåíè?
Ëèíäà. Õîðîøî.
Òåðàïåâò. Ñíà÷àëà ïîäóìàéòå î êàêîì-íèáóäü ïðîñòîì ïîâåäåíèè — âðîäå ÷èñòêè çó-
áîâ, ïðèãîòîâëåíèÿ ïèùè è óìûâàíèÿ, — êîòîðîå âû äåëàëè â ïðîøëîì, äå-
ëàåòå ñåé÷àñ è áóäåòå äåëàòü â áóäóùåì.
Ëèíäà. ß âûáðàëà ÷èñòêó çóáîâ.
Òåðàïåâò. Îòëè÷íî. Ìû õîòèì, ÷òîáû âû ïîäóìàëè î ìîìåíòå, êîãäà âû ÷èñòèëè çóáû
äîëãîå âðåìÿ íàçàä — ìîæåò áûòü, ïÿòü ëåò íàçàä.
Ëèíäà. ß íå ìîãó âñïîìíèòü êàêîé-ëèáî îïðåäåëåííûé ìîìåíò.
Òåðàïåâò. Ýòî õîðîøî. Âû çíàåòå, ÷òî ÷èñòèëè çóáû ïÿòü ëåò íàçàä, âåðíî? Ïîýòîìó âû
ìîæåòå ïðîñòî ïðèòâîðèòñÿ, ÷òî âñïîìíèëè, êàê äåëàëè ýòî ïÿòü ëåò íàçàä.
Ëèíäà. Õîðîøî.
Òåðàïåâò. Òåïåðü ÿ õî÷ó, ÷òîáû âû ïîäóìàëè î òîì, êàê âû ÷èñòèëè çóáû íåäåëþ íàçàä…
Ëèíäà. Õîðîøî.
Òåðàïåâò. Ïîäóìàéòå î òîì, êàê âû ÷èñòèòå çóáû ñåé÷àñ… Ïîäóìàéòå, êàê âû ÷èñòèòå
çóáû íåäåëåé ïîçæå… è ïîäóìàéòå î òîì, êàê âû äåëàåòå ýòî ÷åðåç ïÿòü ëåò
ïîñëå íàñòîÿùåãî ìîìåíòà. Ìû õîòåëè áû, ÷òîáû âû äîñòèãëè òàêîãî îùó-
ùåíèÿ, áóäòî âèäèòå ýòè ýïèçîäû îäíîâðåìåííî, è ñðàâíèëè èõ… ×òî ïîçâî-
ëÿåò âàì çíàòü, ÷òî îäíî èç íèõ â ïðîøëîì, à äðóãîå — â áóäóùåì? Êàêèå
ðàçëè÷èÿ â ñóáìîäàëüíîñòÿõ ïîçâîëÿþò âàì çíàòü, ÷òî îäíî ïðîèçîøëî äîë-
ãîå âðåìÿ íàçàä, à äðóãîå — òîëüêî íåäåëþ íàçàä?
Ëèíäà. Ýòî ëåãêî. Ïÿòü ëåò íàçàä ÿ æèëà â äðóãîì äîìå, è ÿ âèæó ñåáÿ â ýòîì äîìå.
Âîò êàêèì îáðàçîì ÿ çíàþ, ÷òî ýòî áûëî äàâíî.
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Òåðàïåâò. Ýòî òèïè÷íûé îòâåò. Ëþäè ñêëîííû â ïåðâóþ î÷åðåäü çàìå÷àòü ðàçëè÷èÿ
â êîíòåêñòå, íî ýòî íå òî, ÷åãî õîòèì ìû. Ìû õîòèì ïðîöåññóàëüíûõ ðàçëè-
÷èé, êîòîðûå çàêîäèðîâàíû â ñóáìîäàëüíîñòÿõ. Ëèíäà, êàêèå äðóãèå ðàçëè-
÷èÿ âû çàìå÷àåòå ìåæäó äàâíèì ïðîøëûì è íåäàâíèì ïðîøëûì? Åñëè âàì
òðåáóåòñÿ, âû ìîæåòå ïðåäñòàâèòü ñåáå, ÷òî æèëè ïÿòü ëåò íàçàä â òîì æå äî-
ìå, ÷òîáû âû ñìîãëè çàìåòèòü òîëüêî ñóáìîäàëüíûå ðàçëè÷èÿ. Äàæå åñëè
áû âû äåéñòâèòåëüíî æèëè â òîì æå äîìå, âû, î÷åâèäíî, ñìîãëè áû îïèñàòü
ðàçíèöó ìåæäó âðåìåíåì ïÿòü ëåò íàçàä è â÷åðà.
Ïðîäîëæåíèå äåìîíñòðàöèè.
Ëèíäà. ß íå äóìàþ, ÷òî ñìîãëà áû. Äëÿ ìåíÿ ýòî äåéñòâèå ïÿòü ëåò íàçàä (óêàçûâàåò
íà ðàññòîÿíèå äâóõ ôóòîâ îò ñåáÿ) âûãëÿäèò òî÷íî òàê æå, êàê è íåäåëþ íà-
çàä (óêàçûâàåò íà ìåíüøåå ðàññòîÿíèå).
Òåðàïåâò. Ïîõîæå, ñòàíîâèòñÿ ïîíÿòíî, êàê âû óïîðÿäî÷èâàåòå âðåìÿ: âû óêàçàëè íà
ðàçíûå ìåñòà.
Ëèíäà. Î, äà! ß ïðåäñòàâëÿþ, ÷òî âèæó èõ â ðàçíûõ ìåñòàõ.
Òåðàïåâò. Çàìå÷àòåëüíî. Òåïåðü çàìåòüòå, êàê âû âèäèòå íåäåëþ â áóäóùåì è ïÿòü ëåò
â áóäóùåì.
Ëèíäà. Îíè òîæå â ðàçíûõ ìåñòàõ. Îíè óõîäÿò âïðàâî îò ìåíÿ. Ýòî èíòåðåñíî. Áó-
äóùàÿ íåäåëÿ íàõîäèòñÿ äàëüøå îò ìåíÿ, ÷åì ïðîøëàÿ íåäåëÿ. À ïÿòü ëåò â
áóäóùåì âîîáùå î÷åíü äàëåêî.
Òåðàïåâò. Áëåñòÿùå. Òåïåðü ïðîâåðüòå, åñòü ëè êàêèå-ëèáî äðóãèå ðàçëè÷èÿ. Îòëè÷à-
åòñÿ ëè âàøà ðåïðåçåíòàöèÿ áóäóùåãî îò âàøåé ðåïðåçåíòàöèè ïðîøëîãî
÷åì-ëèáî åùå?
Ëèíäà (äåëàåò ïàóçó äëÿ ïðîâåðêè). Áóäóùåå âûãëÿäèò ìåíåå äåòàëüíûì.
Òåðàïåâò. Ýòî òèïè÷íûé ñïîñîá ðåïðåçåíòàöèè áóäóùåãî êàê ìåíåå îïðåäåëåííîãî,
÷åì ïðîøëîå. Òåïåðü ïðîâåðüòå êàðòèíó ïÿòèëåòíåé äàâíîñòè è ñðàâíèòå ñ
êàðòèíîé íåäåëüíîé äàâíîñòè. Îòëè÷àåòñÿ ëè îíà ÷åì-ëèáî åùå êðîìå ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ? Ïðîâåðüòå ðàçìåð, ÿðêîñòü è òîìó ïîäîáíîå.
Ëèíäà. Ìíå êàæåòñÿ, ÷òî êàðòèíà ïÿòèëåòíåé äàâíîñòè íåìíîãî ïîìåíüøå. ß ñíà-
÷àëà ýòîãî íå çàìåòèëà… Ìîå áóäóùåå âûãëÿäèò òàê æå. Ïÿòü ëåò â áóäóùåì
âûãëÿäÿò ìåíüøå, ÷åì íåäåëÿ â áóäóùåì.
Ïðè íåîáõîäèìîñòè òåðàïåâò âìåñòå ñ êëèåíòîì, èñïîëüçóÿ ñóáìîäàëüíûå
âìåøàòåëüñòâà, ìîæåò èçìåíèòü îðãàíèçàöèþ «ëèíèè âðåìåíè». Òàê, íàïðèìåð,
äåëàÿ âèçóàëüíóþ êàðòèíêó ÿð÷å è ÷åò÷å, òåðàïåâò ìîæåò ïðèáëèçèòü âîñïîìè-
íàåìûå èëè âîîáðàæàåìûå ñîáûòèÿ ê íàñòîÿùåìó. Âðåìåííóˆþ ëèíèþ ìîæíî
ñæèìàòü èëè ðàñòÿãèâàòü, óñèëèâàÿ èëè îñëàáëÿÿ äàâëåíèå æèçíåííûõ îáñòîÿ-
òåëüñòâ1. Îäíî èç êëèíè÷åñêèõ íàáëþäåíèé ÍËÏ-òåðàïåâòîâ ñîñòîèò â òîì, ÷òî ïà-
öèåíòû, îðèåíòèðîâàííûå íà áóäóùåå, ëåã÷å ïåðåíîñÿò ñîìàòè÷åñêèå çàáîëåâàíèÿ
è áûñòðåå âûçäîðàâëèâàþò. Èç ýòîãî îíè äåëàþò âûâîä, ÷òî ïñèõîòåðàïèÿ âðå-
ìåííîˆé ëèíèè ìîæåò äîñòàòî÷íî ýôôåêòèâíî ïîìîãàòü ëå÷åíèþ ìíîãèõ áîëåçíåé.
Îòìåòèì, ÷òî ðå÷ü òàêæå ïðîãðàììèðóåò âðåìåííóˆþ ðåïðåçåíòàöèþ ñîáûòèé
è ðåàêöèþ íà íèõ. Òàê, åñëè ÷åëîâåêà ïîïðîñèòü ïîäóìàòü î òîì âðåìåíè, êîãäà îí
ãóëÿë, òàêàÿ ôîðìà ñêîðåå âñåãî âûçîâåò ó íåãî àññîöèèðîâàííóþ ïîäâèæíóþ êàð-
òèíêó. Åñëè æå ñêàçàòü: «Ïîäóìàéòå î òîì âðåìåíè, êîãäà âû ñîâåðøàëè ïðîãóë-
êó», òî îí ñîçäàñò äèññîöèèðîâàííóþ íåïîäâèæíóþ êàðòèíêó.
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Ëèíèÿ âðåìåíè ÿâëÿåòñÿ âàæíîé ñîñòàâëÿþùåé ÷óâñòâà ðåàëüíîñòè, ïîýòîìó ñ òðóäîì ïîääàåòñÿ
èçìåíåíèþ äî òåõ ïîð, ïîêà ýòî èçìåíåíèå íå ñòàíîâèòñÿ ýêîëîãè÷åñêèì.
Ýòî èìååò çíà÷åíèå äëÿ ïîñòðîåíèÿ ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêîé êîììóíèêàöèè.
Ñâîèìè âåðáàëüíûìè èíòåðâåíöèÿìè òåðàïåâò íåìèíóåìî îðèåíòèðóåò ñîçíàíèå
ñâîèõ êëèåíòîâ âî âðåìåíè òåì èëè èíûì îáðàçîì. Íàïðèìåð, îí ìîæåò ñêàçàòü:
«Èòàê, ó âàñ ïîÿâèëàñü ëåãêîñòü â ðóêàõ? Äî ñèõ ïîð âû íå ÷óâñòâîâàëè ýòîãî?»,
äèññîöèèðóÿ êëèåíòà îò âîçíèêøèõ îùóùåíèé è ïîìåùàÿ èõ â ïðîøëîå, à ìîæåò
ñêàçàòü: «Èòàê, âû îùóùàåòå ëåãêîñòü â ðóêàõ? Êàêèå åùå âåùè áóäóò âûçûâàòü
ó âàñ ñõîäíûå îùóùåíèÿ?», àññîöèèðóÿ êëèåíòà ñ îùóùåíèÿìè è ïðîãðàììèðóÿ
åãî íà òî, ÷òî îí áóäåò èñïûòûâàòü èõ â áóäóùåì.
×òîáû èçâëå÷ü ìàêñèìóì èíôîðìàöèè èç ëþáîãî îïûòà, ÷åëîâåêó íåîáõîäèìî
ðàñïîëàãàòü êàê ìîæíî áîëüøèì êîëè÷åñòâîì òî÷åê çðåíèÿ. Òàê êàê êàæäàÿ ñè-
ñòåìà îáðàáîòêè èíôîðìàöèè ïðåäëàãàåò ñâîé ïóòü îïèñàíèÿ ðåàëüíîñòè, ÍËÏ
ïðåäïîëàãàåò, ÷òî íîâûå èäåè âîçíèêàþò èç ýòèõ ðàçëè÷íûõ îïèñàíèé ïîäîáíî
òîìó, êàê áåëûé öâåò ïîÿâëÿåòñÿ, êîãäà ñìåøèâàþòñÿ âñå öâåòà ðàäóãè. Ïñèõîòå-
ðàïåâò íå ìîæåò óñïåøíî äåéñòâîâàòü, îïèðàÿñü ëèøü íà îäíó ðåïðåçåíòàòèâíóþ
ñèñòåìó. Åìó íåîáõîäèìû êàê ìèíèìóì äâå ñèñòåìû: îäíà — äëÿ òîãî, ÷òîáû ïî-
ëó÷àòü èíôîðìàöèþ, à äðóãàÿ — ÷òîáû èíòåðïðåòèðîâàòü åå èíûì ñïîñîáîì.
Â ñâîèõ ðàáîòàõ Ä. Ãðèíäåð è Äæ. Äåëîçüå âûäåëÿþò òðè ñïîñîáà, ñ ïîìîùüþ
êîòîðûõ ëþäè ìîãóò âçãëÿíóòü íà îïûò, — ïåðâóþ, âòîðóþ è òðåòüþ ïîçèöèè
âîñïðèÿòèÿ.
Âî-ïåðâûõ, ÷åëîâåê ìîæåò ñìîòðåòü íà ìèð òîëüêî ñî ñâîåé òî÷êè çðåíèÿ, èç-
íóòðè ñâîåé ñîáñòâåííîé ðåàëüíîñòè, íå ïðèíèìàÿ â ðàñ÷åò íè÷üåé äðóãîé ïîçè-
öèè. Â òàêîì ñëó÷àå ïñèõîòåðàïåâò ïðîñòî äóìàåò: «Êàê ýòî íà ìåíÿ äåéñòâóåò?»
Âî-âòîðûõ, èíäèâèä ìîæåò ïðåäñòàâèòü ñåáå, ÷òî âèäèò, ÷óâñòâóåò è ñëûøèò
äðóãîé. Î÷åâèäíî, ÷òî îäíà è òà æå ñèòóàöèÿ èëè ïîâåäåíèå âîñïðèíèìàþòñÿ ðàç-
íûìè ëþäüìè ïî-ðàçíîìó. Ïîýòîìó òåðàïåâòó âàæíî îöåíèòü òî÷êó çðåíèÿ äðó-
ãîãî ÷åëîâåêà è ñïðîñèòü ñåáÿ: «Êàê îí ýòî âèäèò?» Ýòà âòîðàÿ ïîçèöèÿ èíà÷å íà-
çûâàåòñÿ ýìïàòèåé.
Â-òðåòüèõ, èíäèâèä ìîæåò íàáëþäàòü çà ñèòóàöèåé ñî ñòîðîíû êàê ñîâåðøåí-
íî íåçàâèñèìûé íàáëþäàòåëü, íåêòî, ëè÷íî íå âîâëå÷åííûé â ñèòóàöèþ.
Òåîðåòèêè ÍËÏ ñ÷èòàþò, ÷òî êàæäûé ÷åëîâåê åæåäíåâíî ïîïåðåìåííî íàõî-
äèòñÿ â êàæäîé èç ýòèõ òðåõ ïîçèöèé. Âñå òðè ïîçèöèè îäèíàêîâî âàæíû, è äëÿ
òåðàïåâòà ÷ðåçâû÷àéíî âàæíî óìåòü ñâîáîäíî ìåíÿòü èõ è ïåðåõîäèòü îò îäíîé
ê äðóãîé, èíà÷å îí íèêîãäà íå ñìîæåò âûéòè çà ïðåäåëû îäíîñòîðîííåé êîñíîñòè.
Òàê, çàôèêñèðîâàâøèñü íà ïåðâîé ïîçèöèè, îí ïðåâðàòèòñÿ â ýãîèñòà; åñëè åìó
ïðèâû÷íà âòîðàÿ ïîçèöèÿ, îí ñëèøêîì ëåãêî áóäåò ïîäïàäàòü ïîä âëèÿíèå ÷óæèõ
òî÷åê çðåíèÿ; ïðèâû÷êà æå íàõîäèòüñÿ â òðåòüåé ïîçèöèè ñäåëàåò åãî ðàâíîäóø-
íûì ñòîðîííèì íàáëþäàòåëåì æèçíè.
Åùå îäíèì âàæíûì ïîíÿòèåì ÍËÏ ÿâëÿåòñÿ ñòðàòåãèÿ — öåïü ïñèõè÷åñêèõ
ïðîöåññîâ, âåäóùèõ ê òîé èëè èíîé ôîðìå ïîâåäåíèÿ.
Îáû÷íî ïðè âñåì ìíîãîîáðàçèè âîçìîæíûõ ôîðì ïîâåäåíèÿ â òîé èëè èíîé ñè-
òóàöèè ÷åëîâåê âûáèðàåò êàêóþ-òî îäíó — êàê íàèáîëåå äëÿ íåãî ïðèåìëåìóþ. Åñ-
ëè ó ÷åëîâåêà åñòü îïûò ðåàãèðîâàíèÿ â îïðåäåëåííîé ñèòóàöèè, îí âûáèðàåò îïðå-
äåëåííóþ ñòðàòåãèþ ïîâåäåíèÿ, èñõîäÿ èç èìåþùåãîñÿ ó íåãî îïûòà. Åñëè îïûòà
ðåàãèðîâàíèÿ íåò, òî ñòðàòåãèÿ ïîâåäåíèÿ ÷àùå îïèðàåòñÿ íà ñîçíàíèå, êîòîðîå
êîíñòðóèðóåò âîçìîæíûé âàðèàíò ïîâåäåíèÿ. Ñîöèàëüíî íåçðåëûé èëè ïàòîëîãè-
÷åñêèé èíäèâèä ðàñïîëàãàåò î÷åíü íåáîëüøèì êîëè÷åñòâîì ñòðàòåãèé äëÿ êàæäîé
ñèòóàöèè. ×åì áîëüøå ñòðàòåãèé, òåì áîëüøå âûáîð, òåì áîëüøå òâîð÷åñòâà, òåì
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ëó÷øå àäàïòàöèÿ. Èñõîäÿ èç ýòîãî, òåðàïåâò äîëæåí óñòàíîâèòü, ÷òî îãðàíè÷èâà-
åò âûáîð ïàöèåíòà, ÷òî ìîæíî èçìåíèòü â åãî âíóòðåííèõ ñòðàòåãèÿõ, ÷òîáû âû-
áîð óâåëè÷èëñÿ, à òàêæå íàó÷èòü ïàöèåíòà äåëàòü íå îäèí, à íåñêîëüêî âûáîðîâ.
Ïîñêîëüêó ÷åëîâåêà ïîñòîÿííî îêðóæàåò áîëüøîå êîëè÷åñòâî èíôîðìàöèè, ìå-
òàïðîãðàììû ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ïàòòåðíû âîñïðèÿòèÿ, êîòîðûå äåéñòâóþò êàê
ïðèâû÷íûå ôèëüòðû, èñïîëüçóåìûå äëÿ îïðåäåëåíèÿ çíà÷èìîñòè èíôîðìàöèè è
åå äîïóñêà â ñîçíàíèå. Ìåòàïðîãðàììû ìîãóò ìåíÿòüñÿ îò êîíòåêñòà ê êîíòåêñòó.
Òî, ÷òî ïðèâëåêàåò âíèìàíèå â ðàáî÷åé îáñòàíîâêå, ìîæåò ñîâåðøåííî îòëè÷àòüñÿ
îò òîãî, íà ÷òî ÷åëîâåê îáðàùàåò âíèìàíèå äîìà. Êðîìå òîãî, ìåòàïðîãðàììû ìîãóò
ìåíÿòüñÿ ñ èçìåíåíèåì ýìîöèîíàëüíîãî ñîñòîÿíèÿ. ×åëîâåê ìîæåò ñòàòü áîëåå àê-
òèâíûì â ñîñòîÿíèè ñòðåññà è çàíèìàòü ïàññèâíóþ ïîçèöèþ, áóäó÷è ñïîêîéíûì.
Ìåòàïðîãðàììû ïðèñóòñòâóþò êàê â ïîâåäåíèè, òàê è â ÿçûêå1. Âûÿâëåíèå ìå-
òàïðîãðàìì ÷ðåçâû÷àéíî âàæíî äëÿ ïñèõîòåðàïèè, òàê êàê îíè ïðåäñòàâëÿþò ñî-
áîé êëþ÷åâûå ìîìåíòû â ïðîöåññàõ ìîòèâàöèè è ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ. Ïîâåäåíèå
è èñïîëüçîâàíèå ÿçûêà, ñîãëàñîâàííûå ñ ñèñòåìàìè îáðàáîòêè èíôîðìàöèè è ìå-
òàïðîãðàììàìè ñîáåñåäíèêà («ïîäñòðîéêà»), çàðàíåå ïðèñïîñàáëèâàþò ïñèõîòå-
ðàïåâòè÷åñêóþ èíòåðâåíöèþ ê åãî âîñïðèÿòèþ è ãàðàíòèðóþò, ÷òî îí ëåãêî ñìî-
æåò èçâëå÷ü èç íåå ñìûñë.
Ëèòåðàòóðà ïî íåéðîëèíãâèñòè÷åñêîìó ïðîãðàììèðîâàíèþ âûäåëÿåò ìíîæåñò-
âî ïàòòåðíîâ, êîòîðûå êâàëèôèöèðóþòñÿ êàê ìåòàïðîãðàììû. Çäåñü ìû ïðåäëî-
æèì ëèøü íåêîòîðûå, íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûå èç íèõ. Îòìåòèì, ÷òî íåìíîãèå
ëþäè ïðîÿâëÿþò ýòè ïàòòåðíû â ñòîëü êðàéíèõ ôîðìàõ. Ïîâåäåíèå áîëüøèíñòâà
ëþäåé ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñìåñü ýòèõ äâóõ õàðàêòåðíûõ ÷åðò.
Ïåðâàÿ ìåòàïðîãðàììà êàñàåòñÿ îáðàçà äåéñòâèÿ.
Àêòèâíûé ÷åëîâåê Ïàññèâíûé ÷åëîâåê
Càì ïðîÿâëÿåò èíèöèàòèâó, áûñòðî íà÷è-
íàåò è ïðîäâèãàåò äåëî âïåðåä. Îí íå äî-
æèäàåòñÿ, ïîêà íà÷íóò äåéñòâîâàòü äðó-
ãèå
Æäåò, êîãäà äðóãèå íà÷íóò äåéñòâîâàòü,
èëè âûæèäàåò óäîáíîãî ñëó÷àÿ äëÿ ñòàð-
òà. Îí ìîæåò ïðîâåñòè â íåðåøèòåëüíî-
ñòè ìíîãî âðåìåíè èëè âîîáùå íå ïðåä-
ïðèíÿòü íèêàêèõ äåéñòâèé
Áóäåò ñêîðåå èñïîëüçîâàòü çàêîí÷åííûå
ïðåäëîæåíèÿ ñ ëè÷íûì ïîäëåæàùèì
(ñóùåñòâèòåëüíûì èëè ìåñòîèìåíèåì),
ñ ãëàãîëîì â àêòèâíîì çàëîãå è ðåàëüíûì
äîïîëíåíèåì, íàïðèìåð: «ß ñîáèðàþñü
âûëå÷èòüñÿ çà êîðîòêèé ñðîê!»
Â åãî ðå÷è ÷àùå âñòðå÷àþòñÿ ãëàãîëû
â ïàññèâíîì çàëîãå è íåçàêîí÷åííûå
ïðåäëîæåíèÿ. Âåðîÿòíî, îí áóäåò óïî-
òðåáëÿòü îïðåäåëèòåëüíûå ôðàçû è íî-
ìèíàëèçàöèè, íàïðèìåð: «Åñòü ëè øàíñ
âûëå÷èòüñÿ îò ýòîãî çàáîëåâàíèÿ?»
Õîðîøî ìîòèâèðóåòñÿ ôðàçàìè òèïà:
«Èäè òóäà», «Ñäåëàé ýòî», «Ïîðà äåéñò-
âîâàòü»
Áóäåò ëó÷øå ðåàãèðîâàòü íà ôðàçû òèïà:
«Ïîäîæäè», «Äàâàé ïðîàíàëèçèðóåì»,
«Ïîäóìàé îá ýòîì» è «Ïîñìîòðèì, ÷òî
äóìàþò äðóãèå»
Âòîðàÿ ìåòàïðîãðàììà îáúÿñíÿåò, êàêèì îáðàçîì ëþäè ôîêóñèðóþò ñâîå âíè-
ìàíèå è ñîçäàþò ïðîáëåìû ïðè óñòàíîâëåíèè ðåçóëüòàòà.
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Ïîñêîëüêó ìåòàïðîãðàììû ôèëüòðóþò îïûò, à ìû ïåðåäàåì íàø îïûò ñ ïîìîùüþ ÿçûêà, òî îïðåäå-
ëåííûå ïàòòåðíû ÿçûêà îêàçûâàþòñÿ òèïè÷íûìè äëÿ îïðåäåëåííûõ ìåòàïðîãðàìì.
×åëîâåê ñ ìåòàïðîãðàììîé ïðèáëèæåíèÿ ×åëîâåê ñ ìåòàïðîãðàììîé óêëîíåíèÿ
Ñîñðåäîòî÷èâàåòñÿ íà ñâîèõ öåëÿõ, ïðî-
äâèãàÿñü ê òîìó, ÷åãî õî÷åò
Ëåãêî îñîçíàåò ïðîáëåìû, çíàÿ, ÷åãî ñëå-
äóåò èçáåãàòü, ïîñêîëüêó ÷åòêî ïðåäñòàâ-
ëÿåò ñåáå, ÷åãî íå õî÷åò
Ìîòèâèðîâàí öåëüþ è âîçíàãðàæäåíèåì Ìîòèâ — èçáåæàòü ïðîáëåì è íàêàçàíèÿ
Ãîâîðèò î òîì, ÷åãî õî÷åò, äîñòèãàåò èëè
îáðåòàåò
Âåäåò ðå÷ü î òåõ ñèòóàöèÿõ, êîòîðûõ õî-
òåë áû èçáåæàòü, è î ïðîáëåìàõ, êîòîðûå
õîòåë áû îáîéòè
Ëó÷øå ñïðàâëÿåòñÿ ñ äåëàìè òàì, ãäå
íåîáõîäèìà ñïîñîáíîñòü íåîòñòóïíî èäòè
ê îïðåäåëåííîé öåëè
Ïðåâîñõîäíî îáíàðóæèâàåò îøèáêè; õîðî-
øî ïîäõîäèò äëÿ ðàáîòû êîíòðîëåðà (íà-
ïðèìåð, êà÷åñòâà) èëè îöåíùèêà, êðèòèêà
Ñëåäóþùàÿ ìåòàïðîãðàììà ñâÿçàíà ñ òåì, êàê ëþäè ôîðìèðóþò íîðìû.
×åëîâåê ñ âíóòðåííåé ðåôåðåíöèåé ×åëîâåê ñ âíåøíåé ðåôåðåíöèåé
Ïðè ïðèíÿòèè ðåøåíèé îðèåíòèðóåòñÿ
íà ñîáñòâåííûå âíóòðåííèå íîðìû. Íà
âîïðîñ: «Êàê âû îïðåäåëÿåòå, ÷òî óñïåø-
íî ñïðàâèëèñü ñ ðàáîòîé?» ñêëîíåí îòâå-
÷àòü «ß ïðîñòî çíàþ îá ýòîì»
Íóæäàåòñÿ â òîì, ÷òîáû êòî-òî äðóãîé
óñòàíîâèë íîðìû. Óáåæäàåòñÿ, ÷òî ðàáîòà
âûïîëíåíà õîðîøî, òîëüêî òîãäà, êîãäà
åìó îá ýòîì ñêàæóò
Âîñïðèíèìàåò èíôîðìàöèþ, íî íàñòàèâà-
åò íà ñàìîñòîÿòåëüíîì ðåøåíèè, îïèðàþ-
ùåìñÿ íà ñîáñòâåííûå íîðìû. Ñîïðîòèâ-
ëÿåòñÿ ëþáîìó ÷óæîìó ðåøåíèþ, äàæå
åñëè ýòî ðåøåíèå â åãî ïîëüçó
Íóæäàåòñÿ â óñòàíîâëåííûõ íîðìàõ, èí-
òåðåñóåòñÿ íîðìàìè äðóãèõ. Ìåäëåííî
ïðèíèìàåò ðåøåíèÿ
Ñ òðóäîì ïîääàåòñÿ óïðàâëåíèþ. Èç òà-
êèõ ëþäåé ïîëó÷àþòñÿ õîðîøèå ïðåäïðè-
íèìàòåëè, îíè îáû÷íî ñàìîñòîÿòåëüíî
íàõîäÿò ðàáîòó, íå íóæäàþòñÿ, ÷òîáû
èìè ïîñòîÿííî ðóêîâîäèëè
Íóæäàåòñÿ â òîì, ÷òîáû åãî âåëè è èì
óïðàâëÿëè. Åìó íåîáõîäèìî, ÷òîáû íîð-
ìû áûëè óñòàíîâëåíû èçâíå, èíà÷å îí
íèêîãäà íå áóäåò óâåðåí â òîì, ÷òî ïîñòó-
ïèë ïðàâèëüíî
×åòâåðòàÿ ìåòàïðîãðàììà îïðåäåëÿåò îòêðûòîñòü è ñâîáîäó ìûøëåíèÿ ÷åëî-
âåêà, åãî òâîð÷åñêèé ïîòåíöèàë.
Ñòîðîííèêè àëüòåðíàòèâ Ëþáèòåëè ðåöåïòîâ
Ñòðåìÿòñÿ èìåòü âûáîð è ðàññìàòðèâàþò
ðàçëè÷íûå âîçìîæíîñòè, ÷óâñòâóÿ ñåáÿ
ñêîâàííî, åñëè èì ïðèõîäèòñÿ ñëåäîâàòü
ñòðîãîìó ïðåäïèñàíèþ, êàêèì áû õîðî-
øèì îíî íè áûëî
Íåçàìåíèìû â âûïîëíåíèè ÷åòêèõ ïðåä-
ïèñàíèé, õîðîøî ñïëàíèðîâàííîé ïîñëå-
äîâàòåëüíîñòè äåéñòâèé, íî íå î÷åíü
óäà÷íî äåéñòâóþò â òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà èì
ñàìèì ïðèõîäèòñÿ ñîñòàâëÿòü ïëàíû, ïî-
ñêîëüêó áîëüøå èíòåðåñóþòñÿ òåì, êàê
âûïîëíèòü çàäàíèå, à íå öåëüþ. Ñ÷èòàþò,
÷òî äëÿ áîëüøèíñòâà ñèòóàöèé ñóùåñòâó-
åò åäèíñòâåííûé «ïðàâèëüíûé» ñïîñîá
äåéñòâèÿ
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Ñòîðîííèêè àëüòåðíàòèâ Ëþáèòåëè ðåöåïòîâ
Ïðè âîïðîñå «Ïî÷åìó âû âûáðàëè èìåí-
íî ýòó ðàáîòó?» îáúÿñíÿò ïðè÷èíû, ïî
êîòîðûì îíè çàíèìàþòñÿ èìåííî ýòèì
Ñêîðåå âñåãî, íà âîïðîñ «Ïî÷åìó âû âû-
áðàëè èìåííî ýòó ðàáîòó?» ðàññêàæóò î
òîì, êàê îíè ê ýòîìó âûáîðó ïðèøëè,
èëè ïðîñòî ïðèâåäóò ôàêòû, îòâåòèâ òàê,
êàê áóäòî èì çàäàëè âîïðîñ «êàê», à íå
«ïî÷åìó»
Îòçûâàþòñÿ íà èííîâàöèîííûå èäåè,
êîòîðûå ðàñøèðÿþò èõ âîçìîæíîñòè
âûáîðà
Ðåàãèðóþò íà èäåè, êîòîðûå îòêðûâàþò
ïåðåä íèìè ÷åòêî ðàçìå÷åííûé ïðîâåðåí-
íûé ïóòü
Ñëåäóþùèé ïàòòåðí êàñàåòñÿ ïðîöåññà äåëåíèÿ (îáîáùåíèÿ).
«Îáùèé» ÷åëîâåê «×àñòíûé» ÷åëîâåê
Åìó íðàâèòñÿ ðàññìàòðèâàòü çàäà÷è
«êðóïíûì ïëàíîì». Îí áîëåå êîìôîðòíî
÷óâñòâóåò ñåáÿ, êîãäà ðàáîòàåò ñ áîëüøè-
ìè áëîêàìè èíôîðìàöèè è îò íåãî
òðåáóåòñÿ ìûñëèòü ãëîáàëüíî. Ñåðèþ
íåîáõîäèìûõ ïîñëåäîâàòåëüíûõ
äåéñòâèé ðàññìàòðèâàåò öåëèêîì,
à íå ñîñðåäîòî÷èâàåòñÿ òîëüêî íà
òåêóùåì øàãå.
Ëþáèò îáîáùàòü, èíîãäà ïðîïóñêàÿ
øàãè â ïîñëåäîâàòåëüíîñòè, ÷òî ñîçäàåò
òðóäíîñòè äëÿ åå âîñïðîèçâåäåíèÿ
è ïðèâîäèò ê ïîòåðå èíôîðìàöèè
Ïðåäïî÷èòàåò îïåðèðîâàòü íåáîëüøèìè
äîçàìè èíôîðìàöèè. Òùàòåëüíî ñîáëþäà-
åò ïîñëåäîâàòåëüíîñòü äåéñòâèé. Óñïåø-
íî ñïðàâëÿåòñÿ ñ ðàçðàáîòêîé ïëàíîâ è
ñòðàòåãèé, à òàêæå ñ çàäà÷àìè, ñîñòîÿùè-
ìè èç íåáîëüøîãî êîëè÷åñòâà ïîñëåäîâà-
òåëüíûõ øàãîâ è òðåáóþùèìè âíèìàíèÿ
ê äåòàëÿì
Ðàçãîâàðèâàÿ ñ ïàöèåíòîì, òåðàïåâò ìîæåò, îïèðàÿñü íà ñëåäóþùèé êðèòåðèé:
îïèñûâàåò ëè ïàöèåíò äåòàëè èëè ðèñóåò êàðòèíó êðóïíûì ïëàíîì, — îïðåäå-
ëèòü, ìûñëèò ëè îí îáùèìè èëè ÷àñòíûìè êàòåãîðèÿìè.
Ìåòàïðîãðàììà «ñõîäñòâà—ðàçëè÷èÿ» êàñàåòñÿ òîãî, êàê ëþäè äåëàþò ñðàâíå-
íèÿ. Îäíè ëþäè çàìå÷àþò òî, ÷òî ÿâëÿåòñÿ ñõîäíûì â ðàçëè÷íûõ âåùàõ. Èõ îòíî-
ñÿò ê êàòåãîðèè «èùóùèõ ñõîäñòâî». Äðóãèå ïðè ñðàâíåíèè îáðàùàþò âíèìàíèå íà
ðàçëè÷èÿ. Îíè ÷àñòî óêàçûâàþò íà îòëè÷èòåëüíûå ÷åðòû è íåðåäêî âñòóïàþò â
ñïîðû. ×åëîâåê, êîòîðûé ìûñëèò îò îáùåãî ê ÷àñòíîìó è îáðàùàåò âíèìàíèå íà
ðàçëè÷èÿ, áóäåò «ïðî÷åñûâàòü» èíôîðìàöèþ äî ìåëü÷àéøèõ ïîäðîáíîñòåé â ïî-
èñêàõ ðàñõîæäåíèé. Åñëè âû ïðè ýòîì ñêëîííû ê òîìó, ÷òîáû èñêàòü ñõîäñòâà
è ìûñëèòü îáîáùåíèÿìè, òî òàêîé ÷åëîâåê äîâåäåò âàñ äî ñóìàñøåñòâèÿ.
Ìåòàïðîãðàììà ïðîöåññà óáåæäåíèÿ êàñàåòñÿ òîãî, êàê ÷åëîâåê óïðàâëÿåò èí-
ôîðìàöèåé è êàêèì îáðàçîì îíà äîëæíà áûòü ïðåäñòàâëåíà. Íåêîòîðûì äîêàçà-
òåëüñòâà íåîáõîäèìî ïðåäñòàâëÿòü íåñêîëüêî ðàç, ïðåæäå ÷åì îíè óáåäÿòñÿ â èõ
äîñòîâåðíîñòè. Äðóãèõ óáåæäàåò òîëüêî ðÿä ïðèìåðîâ. Åñòü ëþäè, êîòîðûå íå íó-
æäàþòñÿ â áîëüøîì êîëè÷åñòâå èíôîðìàöèè: îíè áåðóò íåñêîëüêî ôàêòîâ, äîäó-
ìûâàþò äðóãèå è áûñòðî ïðèíèìàþò ðåøåíèå. Ýòè ëþäè ÷àñòî ïðèõîäÿò ê çàêëþ-
÷åíèþ, îïèðàÿñü íà âåñüìà íåçíà÷èòåëüíîå êîëè÷åñòâî äàííûõ, òàêîé ñïîñîá
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íàçûâàåòñÿ àâòîìàòè÷åñêèì ïàòòåðíîì. Íåêîòîðûõ ëþäåé âîîáùå íåâîçìîæíî
óáåäèòü â ÷åì-òî äî êîíöà, èì íóæíî ïðåäîñòàâëÿòü äîêàçàòåëüñòâî âåðíîñòè òîãî
èëè èíîãî ðåøåíèÿ òîëüêî â âèäå êîíêðåòíîãî ïðèìåðà, êàñàþùåãîñÿ äàííîé
êîíêðåòíîé ñèòóàöèè, ò. å. óáåæäàòü ïîñòîÿííî. Òàêîé îáðàç äåéñòâèÿ íàçûâàåòñÿ
ïàòòåðíîì ïîñòîÿíñòâà. È íàêîíåö, äëÿ íåêîòîðûõ ëþäåé äîêàçàòåëüñòâî äîëæ-
íî áûòü ïðåäñòàâëåíî çàãîäÿ — çà äåíü èëè çà íåäåëþ.
Òåîðåòèêè ÍËÏ ïîä÷åðêèâàþò, ÷òî óñïåõ ëþáîé ïñèõîòåðàïèè çàâèñèò îò òî-
ãî, íàñêîëüêî ÷åòêî ñôîðìóëèðîâàí èñêîìûé ðåçóëüòàò. Ïñèõîòåðàïåâòû ýòîãî
íàïðàâëåíèÿ ïðåäïîëàãàþò, ÷òî ÷åì òî÷íåå ñôîðìóëèðîâàí ðåçóëüòàò, òåì ëó÷øå
ìîçã çàïðîãðàììèðîâàí íà òî, ÷òîáû íå óïóñêàòü íè îäíîãî øàíñà â õîäå ðåøåíèÿ
ïðîáëåì.
Êðèòåðèÿìè õîðîøåé ôîðìóëèðîâêè ðåçóëüòàòà ÿâëÿåòñÿ ñëåäóþùåå: 1) îí
äîëæåí áûòü ñôîðìóëèðîâàí ïîçèòèâíî; 2) êëèåíò äîëæåí èãðàòü àêòèâíóþ ðîëü
è äåðæàòü ðåçóëüòàò â ðàçóìíûõ ïðåäåëàõ ïîä ñâîèì êîíòðîëåì; 3) êëèåíò äîë-
æåí ïðåäñòàâëÿòü ñâîé ðåçóëüòàò íàñòîëüêî ïîäðîáíî, íàñêîëüêî ýòî âîçìîæíî;
4) êëèåíò äîëæåí èìåòü ëîãè÷åñêèå, ýìîöèîíàëüíûå è òåëåñíûå êðèòåðèè òîãî,
÷òî äîñòèã æåëàåìîãî; 5) ïàöèåíò äîëæåí îñîçíàâàòü ñîáñòâåííûå ðåñóðñû (âíóò-
ðåííèå è âíåøíèå), íåîáõîäèìûå äëÿ òîãî, ÷òîáû äîñòè÷ü ðåçóëüòàòà; 6) ðåçóëü-
òàò äîëæåí èìåòü ðåàëüíûå ðàçìåðû (â ñëó÷àå, åñëè èñêîìûé ðåçóëüòàò ñëèøêîì
âåëèê, òðóäíîäîñòèæèì èëè, íàïðîòèâ, ìåëîê, íåäîñòàòî÷íî ìîòèâèðóåò, íåîáõî-
äèìî ïðîéòè ÷åðåç ïðîöåññ «ïåðåôîðìóëèðîâêè» — ïðèâåäåíèÿ ðåçóëüòàòà ê àäå-
êâàòíûì ðàçìåðàì); 7) ðåçóëüòàò äîëæåí áûòü ýêîëîãè÷íûì, ò. å. âïèñûâàòüñÿ
â áîëåå øèðîêèå ñèñòåìû ëè÷íîñòè è îáùå÷åëîâå÷åñêèõ öåííîñòåé. Òàêèì îáðà-
çîì, õîðîøî ñôîðìóëèðîâàííûé ðåçóëüòàò ðåàëüíî äîñòèæèì, ìîòèâèðóåò êëè-
åíòà è îáÿçûâàåò åãî ê îïðåäåëåííûì èçìåíåíèÿì.
Ïðè êàëèáðîâêå è îïðåäåëåíèè ðåñóðñîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ äîñòèæåíèÿ õîðî-
øî ñôîðìóëèðîâàííîãî ðåçóëüòàòà, èñïîëüçóåòñÿ òåõíèêà «ÿêîðÿ». «ßêîðåì»
íàçûâàåòñÿ ïóñêîâîé ñòèìóë (òðèããåð), ïî àññîöèàöèè çàïóñêàþùèé èñêîìîå
ýìîöèîíàëüíîå ïåðåæèâàíèå èç ïðîøëîãî (íàïîäîáèå ëàìïî÷êè â ëàáîðàòîðèè
È. Ï. Ïàâëîâà, ñòèìóëèðîâàâøåé ñëþíîîòäåëåíèå ó ïîäîïûòíîé ñîáàêè). Ïîñëå-
äîâàòåëè ÍËÏ ñ÷èòàþò, ÷òî ïîäîáíûå «ÿêîðÿ» íàñòîëüêî ðàñïðîñòðàíåíû â æèç-
íè êàæäîãî ÷åëîâåêà, ÷òî ìû èõ ïðàêòè÷åñêè íå çàìå÷àåì, õîòÿ ÷àñòî íåîñîçíàííî
èìè ïîëüçóåìñÿ (íàïðèìåð, ñèãíàëû ñâåòîôîðà, çâîíîê áóäèëüíèêà, èíòèìíûå
çàïàõè, îñîáûå ïðèêîñíîâåíèÿ è ò. ï.). «ßêîðÿ» ó÷àñòâóþò â ôîðìèðîâàíèè êàê
ïîëåçíûõ, òàê è âðåäíûõ ïðèâû÷åê, ÷òî àêòèâíî èñïîëüçóåòñÿ ñïåöèàëèñòàìè ïî
ðåêëàìå.
«ßêîðÿ» âîçíèêàþò äâóìÿ ñïîñîáàìè. Âî-ïåðâûõ, ýòî ïðîèñõîäèò ïóòåì ïðî-
ñòîãî è äëèòåëüíîãî ïîâòîðåíèÿ. Âî-âòîðûõ, îíè ïîÿâëÿþòñÿ íà ïèêå èíòåíñèâ-
íîãî ýìîöèîíàëüíîãî ïåðåæèâàíèÿ (íàïðèìåð, â ðåçóëüòàòå ïðîâàëà âàæíîãî
ýêçàìåíà, êîãäà âïîñëåäñòâèè ñàì âèä ïðåïîäàâàòåëÿ èëè ýêçàìåíàöèîííûõ áè-
ëåòîâ ïðîâîöèðóåò ïðèñòóïû ïàíèêè, à â èñêëþ÷èòåëüíûõ ñëó÷àÿõ — ôîáèè). Ïî-
âòîðåíèå òðåáóåòñÿ òîëüêî òîãäà, êîãäà íåò ýìîöèîíàëüíîé âîâëå÷åííîñòè. ×åì
ìåíåå ýìîöèîíàëüíî âîâëå÷åí ÷åëîâåê, òåì áîëüøå ïîâòîðåíèé åìó íåîáõîäèìî,
÷òîáû çàêðåïèòü àññîöèàöèþ.
Óñòàíîâêà è èñïîëüçîâàíèå «ÿêîðåé» ïîçâîëÿåò ïîëó÷àòü áûñòðûé è ýôôåê-
òèâíûé äîñòóï ê íåîáõîäèìûì â òîò èëè èíîé ìîìåíò ðåñóðñàì. Îáû÷íî äëÿ ýòî-
ãî ïñèõîòåðàïåâò ïðîñèò êëèåíòà âçÿòü êàêóþ-íèáóäü æèçíåííóþ ñèòóàöèþ, êî-
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òîðàÿ êàæåòñÿ åìó òðóäíîé èëè íåïîíÿòíîé, è ðåøèòü, êàêîé ðåñóðñ îí õîòåë áû
èìåòü â ýòîé ñèòóàöèè. Çàòåì êëèåíòà ïðîñÿò âñïîìíèòü è âûáðàòü íåîáõîäèìîå
ýìîöèîíàëüíîå ñîñòîÿíèå èç âñåõ ïåðåæèâàíèé, êîòîðûå áûëè ó íåãî â æèçíè.
Òàêîå ïåðåæèâàíèå íå îáÿçàòåëüíî äîëæíî áûòü ñâÿçàíî ñ íåîáõîäèìûì ðåñóð-
ñîì, ýòî ìîæåò áûòü ëþáîå ñîñòîÿíèå: óâåðåííîñòü, ñìåëîñòü, íàñòîé÷èâîñòü, âñå,
÷òî èíòóèòèâíî ïðèõîäèò â ãîëîâó êëèåíòó.
Êîãäà óñòàíîâëåíî, â êàêîì ðåñóðñå íóæäàåòñÿ êëèåíò, îí íà÷èíàåò èñêàòü
â ñâîåé æèçíè êîíêðåòíûé ñëó÷àé, êîãäà ó íåãî èìåëñÿ ýòîò ðåñóðñ. Èç âñåõ âîñ-
ïîìèíàíèé, ïðèõîäÿùèõ åìó â ãîëîâó, êëèåíòà ïðîñÿò âûáðàòü ëèøü òî, êîòîðîå
êàæåòñÿ åìó íàèáîëåå îò÷åòëèâûì è èíòåíñèâíûì.
Â ñëó÷àå, åñëè ïîäõîäÿùåãî ðåñóðñà íåò èëè êëèåíòó òðóäíî âñïîìíèòü ñèòóà-
öèþ, â êîòîðîé îí åãî ïåðåæèâàë, åãî ïðîñÿò ïðåäñòàâèòü êàêîãî-ëèáî èçâåñòíîãî
÷åëîâåêà èëè äàæå âûìûøëåííûé ïåðñîíàæ èç êíèãè èëè ôèëüìà, îáëàäàþùåãî
ýòèì ðåñóðñîì. Â äàííîì ñëó÷àå ïñèõîòåðàïåâòîì ïðèíèìàåòñÿ â ðàñ÷åò íå ðåàëü-
íîñòü/íåðåàëüíîñòü ïåðñîíàæà, à íàëè÷èå/îòñóòñòâèå òðåáóåìûõ îùóùåíèé.
Êîãäà ðåñóðñ è âîñïîìèíàíèå âûáðàíû, ïðîèñõîäèò îòáîð «ÿêîðåé» â êàæäîé
ñèñòåìå îáðàáîòêè èíôîðìàöèè. Â êà÷åñòâå êèíåñòåòè÷åñêèõ «ÿêîðåé» ÷àñòî
âûáèðàþòñÿ êàêèå-ëèáî íåçàìåòíûå êàñàíèÿ èëè ñæèìàíèÿ (íàïðèìåð, çàïÿñòüÿ
èëè ëîêòÿ). Äëÿ àóäèàëüíûõ «ÿêîðåé» èñïîëüçóþò ñëîâà èëè ôðàçû, êîòîðûå
êëèåíòó íå îáÿçàòåëüíî ïðîèçíîñèòü âñëóõ. Ïðè ýòîì ñîäåðæàíèå âûñêàçûâàíèÿ
íå èìååò ñïåöèàëüíîãî ñìûñëà. Òàê, íàïðèìåð, â îòå÷åñòâåííîé ïñèõîòåðàïåâ-
òè÷åñêîé ñèñòåìå «ÑÈÌÎÐÎÍ» èñïîëüçóþòñÿ ëþáûå îáðàçû, âûçûâàþùèå ïî-
çèòèâíûå ýìîöèè ïóòåì «ïåðåèìåíîâàíèÿ»: «ß òîò (òà), êîòîðûé (êîòîðàÿ)…».
Âèçóàëüíûé «ÿêîðü» — ýòî îáðàç èëè ñèìâîë èñêîìîãî ñîñòîÿíèÿ (íàïðèìåð,
âîñïîìèíàíèå èëè âîîáðàæàåìàÿ êàðòèíêà ðóêîïëåùóùåé àóäèòîðèè). Åäèíñò-
âåííîå îãðàíè÷åíèå â âûáîðå «ÿêîðåé» — îíè äîëæíû áûòü ïî âîçìîæíîñòè íå-
ïîâòîðèìûìè è íå ÿâëÿòüñÿ ÷àñòüþ îáûäåííîãî ïîâåäåíèÿ.
Ïîñëå âûáîðà êëèåíòîì «ÿêîðåé» â êàæäîé ñèñòåìå òåðàïåâò ïðîñèò åãî ïî-
ïðîáîâàòü ìàêñèìàëüíî ïîëíî âîññîçäàòü è ïåðåæèòü ðåñóðñíóþ ñèòóàöèþ. Äëÿ
ýòîãî îí ìîæåò ñâîáîäíî ðàñïîðÿæàòüñÿ âñåìè âîçìîæíîñòÿìè, èìåþùèìèñÿ â
êàáèíåòå òåðàïåâòà (ñåñòü â íåîáõîäèìîì åìó ìåñòå â íàèáîëåå ïîäõîäÿùåé ïîçå,
çàøòîðèòü èëè ðàñïàõíóòü îêíî, âêëþ÷èòü ìóçûêó è ò. ï.). Èíîãäà äëÿ ýòîãî êëè-
åíòà äàæå ïðîñÿò ñíîâà âûïîëíèòü òå äåéñòâèÿ, êîòîðûå îí âûïîëíÿë â òîò ìî-
ìåíò. Êîãäà ïñèõîòåðàïåâò ÷óâñòâóåò, ÷òî ïåðåæèâàíèÿ êëèåíòà íàõîäÿòñÿ «íà
ïèêå» (èëè êëèåíò ñàì ñèãíàëèçèðóåò îá ýòîì), êëèåíò ñàì èëè ñ ïîìîùüþ òåðà-
ïåâòà çàêðåïëÿåò ðåñóðñ âñåìè âûáðàííûìè «ÿêîðÿìè». Ïîñëåäîâàòåëüíîñòü
«ÿêîðåé» íå èìååò çíà÷åíèÿ, ïóòåì ýêñïåðèìåíòà ìîæíî âûáðàòü îïòèìàëüíóþ
ïîñëåäîâàòåëüíîñòü èëè âêëþ÷àòü èõ îäíîâðåìåííî. Êàê òîëüêî ðåñóðñíûå îùó-
ùåíèÿ íà÷èíàþò ñïàäàòü, «ÿêîðÿ» óáèðàþò.
Ïîñëå íåáîëüøîãî ïåðåðûâà òåðàïåâò è êëèåíò ïðîâîäÿò èñïûòàíèå è çàêðåïëå-
íèå óñòàíîâëåííûõ «ÿêîðåé». Äëÿ ýòîãî ñïåöèàëüíî èëè íåçàìåòíî âî âðåìÿ ðàç-
ãîâîðà çàäåéñòâóþòñÿ «ÿêîðÿ» (âñå âìåñòå èëè âûáîðî÷íî) è îòìå÷àåòñÿ èíòåí-
ñèâíîñòü ïåðåæèâàíèé. Â ñëó÷àå, åñëè èíòåíñèâíîñòü ïåðåæèâàíèÿ ðåñóðñà íåäîñ-
òàòî÷íà, êëèåíò âîçâðàùàåòñÿ ê íà÷àëó ïðîöåäóðû è ïîâòîðÿåò ïðîöåññ «çàÿêîðè-
âàíèÿ», ÷òîáû óñèëèòü àññîöèàöèþ ìåæäó «ÿêîðÿìè» è ðåñóðñíûì ñîñòîÿíèåì.
Êàê òîëüêî «ÿêîðü» óñòàíîâëåí è çàêðåïëåí, êëèåíòà ïðîñÿò ïîäóìàòü î áóäó-
ùèõ ñèòóàöèÿõ, òðåáóþùèõ îò íåãî ýòîãî ðåñóðñíîãî ñîñòîÿíèÿ. Ýòî äåëàåòñÿ
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ñ öåëüþ âûÿâëåíèÿ âíåøíåãî èëè âíóòðåííåãî ñèãíàëà î íåîáõîäèìîñòè ïðèìå-
íåíèÿ «çàÿêîðåííîãî» ðåñóðñà (íàïðèìåð, îñîáîå âûðàæåíèå ëèöà, íåîáû÷íûé
òîí ãîëîñà, âíóòðåííèé äèàëîã è ò. ï.). Ïðèìåíÿÿ â ýòîò ìîìåíò óñòàíîâëåííûé
«ÿêîðü», êëèåíò ïðåâðàùàåò ýòîò ñèãíàë â òðèããåð ðåñóðñíîãî ñîñòîÿíèÿ.
Íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî ïðè ïîñòàíîâêå «ÿêîðåé» âîçìîæíû êàê ìèíèìóì
äâå ñòðàòåãèè. Êëèåíò ìîæåò «çàÿêîðèâàòü» ðåñóðñû íà îòäåëüíûå «ÿêîðÿ» (íà-
ïðèìåð, íà êàæäûé ïàëåö ñâîåé ðóêè), à ìîæåò ñâÿçûâàòü ìíîæåñòâî ðàçëè÷íûõ
ðåñóðñíûõ ñîñòîÿíèé ñ îäíèì è òåì æå «ÿêîðåì», ÷òîáû èìåòü î÷åíü ìîùíûé
ðåñóðñíûé «ÿêîðü». Ïîñëåäíÿÿ ñòðàòåãèÿ íàçûâàåòñÿ òåõíèêîé «íàêà÷êè» ðå-
ñóðñîâ. «ßêîðÿ» òàê æå ìîãóò áûòü ñâÿçàíû â öåïî÷êó òàê, ÷òîáû îäèí ïðèâî-
äèë ê äðóãîìó. Êàæäûé «ÿêîðü» îáåñïå÷èâàåò ñâÿçü â öåïè è çàïóñêàåò ñëåäóþ-
ùèé òî÷íî òàê æå, êàê ýëåêòðè÷åñêèé èìïóëüñ ïðîáåãàåò îò íåðâà ê íåðâó.
Âûñòðàèâàíèå öåïî÷êè «ÿêîðåé» îñîáåííî ïîëåçíî â ñëó÷àå, êîãäà ïðîáëåìíîå
ñîñòîÿíèå ÿâëÿåòñÿ ñèëüíûì, à ðåñóðñíîå ñîñòîÿíèå ñëèøêîì äàëåêî. Â ýòîì
ñëó÷àå òåðàïåâò âíîâü ïðîñèò êëèåíòà ïîäóìàòü î ñèòóàöèè, â êîòîðîé òîò ÷óâ-
ñòâóåò ñåáÿ íåêîìôîðòíî (íàïðèìåð, ðàññòðîåííûì), è î ñèãíàëå, êîòîðûé âû-
çûâàåò ýòî ÷óâñòâî.
Êàê òîëüêî ñèãíàë èäåíòèôèöèðóåòñÿ, êëèåíòà ïðîñÿò ðåøèòü, ê êàêîìó ñî-
ñòîÿíèþ (èëè ñîñòîÿíèÿì) îí õîòåë áû ïåðåéòè (íàïðèìåð, ñïîêîéñòâèþ, ëþáî-
ïûòñòâó, èãðèâîñòè). ×òîáû âûñòðîèòü ýòó öåïî÷êó, ó êëèåíòà ïî îïèñàííîé âû-
øå òåõíèêå çàêðåïëÿþò «ÿêîðÿ» íà ñîñòîÿíèÿõ ñïîêîéñòâèÿ, ëþáîïûòñòâà è èã-
ðèâîñòè. Ïîñëå ýòîãî êëèåíòà âîçâðàùàþò â ñèòóàöèþ ðàññòðîéñòâà è, êàê òîëüêî
âîçíèêàåò èäåíòèôèöèðîâàííûé ñèãíàë, âêëþ÷àþò óñòàíîâëåííûé «ÿêîðü» ñïî-
êîéñòâèÿ, çàòåì, íà ñàìîì ïèêå åãî äåéñòâèÿ, «ÿêîðü» ëþáîïûòñòâà, à â êîíöå —
«ÿêîðü» èãðèâîñòè. Ïîäîáíàÿ öåïî÷êà òðåíèðóåòñÿ ðîâíî ñòîëüêî ðàç, ñêîëüêî
íåîáõîäèìî êëèåíòó äëÿ òîãî, ÷òîáû ýòè ñâÿçè ñòàëè àâòîìàòè÷åñêèìè.
Òåõíèêà ðàçðóøåíèÿ «ÿêîðåé» ñîñòîèò â òîì, ÷òî «çàÿêîðèâàþòñÿ» íåæåëà-
òåëüíîå ñîñòîÿíèå è ïîëîæèòåëüíîå ñîñòîÿíèå, à çàòåì âêëþ÷àþòñÿ îáà ÿêîðÿ îä-
íîâðåìåííî. Â ðåçóëüòàòå ñìåøåíèÿ «ÿêîðåé» âîçíèêàåò íîâîå ñîñòîÿíèå. Äëÿ
ýòîãî, âî-ïåðâûõ, èäåíòèôèöèðóåòñÿ ïðîáëåìíîå ñîñòîÿíèå è äîñòóïíîå ìîùíîå
ðåñóðñíîå ñîñòîÿíèå ó êëèåíòà. Ñíà÷àëà «èçâëåêàåòñÿ» ïîçèòèâíîå ñîñòîÿíèå è
êàëèáðóþòñÿ åãî íåâåðáàëüíûå ïðèçíàêè òàê, ÷òîáû åãî ìîæíî áûëî áûñòðî è ÷åò-
êî îòëè÷èòü. Ýòî ñîñòîÿíèå «çàÿêîðèâàåòñÿ» è ïðîâåðÿåòñÿ ñ ïîìîùüþ îòêàëèá-
ðîâàííûõ íåâåðáàëüíûõ ïðèçíàêîâ. Âî-âòîðûõ, òà æå ñàìàÿ ïðîöåäóðà ïðîäåëû-
âàåòñÿ ñ íåãàòèâíûì ñîñòîÿíèåì. Â-òðåòüèõ, òåðàïåâò çàñòàâëÿåò êëèåíòà ïî
î÷åðåäè ïðîéòè ÷åðåç êàæäîå ñîñòîÿíèå, ïîïåðåìåííî èñïîëüçóÿ ÿêîðÿ è ïîâòî-
ðÿÿ ïðèìåðíî ñëåäóþùåå: «Ïîðîé âû ÷óâñòâóåòå ñåáÿ òàê (âêëþ÷àåòñÿ íåãàòèâ-
íûé ÿêîðü), íî â ýòèõ ñèòóàöèÿõ âàì ëó÷øå ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ âîò òàê (âêëþ÷àåòñÿ
ïîçèòèâíûé ÿêîðü)». Ýòî ïîâòîðÿåòñÿ íåñêîëüêî ðàç. Êàê òîëüêî ïðîìåæóòêè ìå-
æäó ñîñòîÿíèÿìè äîñòèãíóò ìèíèìàëüíîãî ïðåäåëà, à èíòåíñèâíîñòü ñàìèõ ñî-
ñòîÿíèé áóäåò íà ïèêå, âêëþ÷àþòñÿ îáà ÿêîðÿ îäíîâðåìåííî. Åñëè ìîìåíò âûáðàí
ïðàâèëüíî, ïî íåâåðáàëüíûì ïðèçíàêàì ëåãêî ñóäèòü î ñìåùåíèÿõ, ïðîèñõîäÿ-
ùèõ â ñîçíàíèè êëèåíòà. Êàê òîëüêî îíè íà÷èíàþò ñâèäåòåëüñòâîâàòü î ñïàäå,
óáèðàåòñÿ âíà÷àëå íåãàòèâíûé, à çàòåì ïîçèòèâíûé ÿêîðü.
Ïñèõîòåðàïåâò ìîæåò ëåãêî ïðîâåðèòü ñâîþ ðàáîòó, ëèáî ïîïðîñèâ êëèåíòà
âåðíóòüñÿ â ïðîáëåìíîå ñîñòîÿíèå, ëèáî ïðîñòî ïîïðîáîâàâ âêëþ÷èòü íåãàòèâíûé
ÿêîðü. Ïðè ïðàâèëüíî âûïîëíåííîé òåõíèêå êëèåíò âîéäåò ëèáî â ïðîìåæóòî÷íîå
436 Ãëàâà 11. Èíñòðóìåíòàëüíûå ìîäåëè â ïñèõîòåðàïèè
ñîñòîÿíèå ìåæäó ïîçèòèâíûì è íåãàòèâíûì ñîñòîÿíèÿìè, ëèáî â àáñîëþòíî íîâîå
ñîñòîÿíèå, ëèáî íà íåì îòðàçÿòñÿ ïðèçíàêè ïåðåõîäà â ïîçèòèâíîå ñîñòîÿíèå.
Äëÿ ýêîëîãè÷åñêîé ïðîâåðêè ïîëó÷åííûõ èçìåíåíèé êëèåíòà ïðîñÿò ïîäó-
ìàòü î ñèòóàöèè â áëèæàéøåì áóäóùåì, â êîòîðîé ïðåäïîëîæèòåëüíî ìîãóò âîç-
íèêíóòü íåãàòèâíûå îùóùåíèÿ, è â âîîáðàæåíèè ïðîéòè ÷åðåç ýòó ñèòóàöèþ, íà-
áëþäàÿ çà ñîáñòâåííûì ñîñòîÿíèåì. Åñëè âûáðàííîãî ïîçèòèâíîãî ðåñóðñà
îêàçûâàåòñÿ íåäîñòàòî÷íî, ïðîâîäèòñÿ ïîèñê äîïîëíèòåëüíûõ ðåñóðñîâ, êîòîðûå
«çàÿêîðèâàþòñÿ» íà òîì æå ìåñòå, ÷òî è ïåðâûé ïîçèòèâíûé ðåñóðñ.
Îäíîé èç ñàìûõ èçâåñòíûõ òåõíèê ÍËÏ ÿâëÿåòñÿ ðåôðåéìèíã1. Îí ñâÿçàí
ñ òàêèì ñâîéñòâîì ÷åëîâå÷åñêîé ïðèðîäû, êàê îöåíèâàíèå, ò. å. ïîìåùåíèå îïðå-
äåëåííîãî îáúåêòà èëè ñîáûòèÿ â íåêèé êîíòåêñò (òàê íàçûâàåìóþ ðàìêó). Ñ÷è-
òàåòñÿ, ÷òî ñìûñë ëþáîãî ñîáûòèÿ çàâèñèò îò òîãî, â êàêóþ ðàìêó îíî ïîìåùåíî.
Èçìåíåíèå ðàìêè ïðèâîäèò ê èçìåíåíèþ ñìûñëà, ÷òî, â ñâîþ î÷åðåäü, ìåíÿåò
ïðîãðàììû ñîçíàíèÿ è ïîâåäåíèÿ. Ðåôðåéìèíã — ýòî ñïîñîáíîñòü ÷åëîâåêà ïîìå-
ùàòü ñîáûòèÿ â ñàìûå ðàçëè÷íûå ðàìêè2. Âûäåëÿþò äâà îñíîâíûõ âèäà ðåôðåé-
ìèíãà: ðåôðåéìèíã êîíòåêñòà è ðåôðåéìèíã ñîäåðæàíèÿ. Ïîñêîëüêó ïðàêòè-
÷åñêè ëþáîå ïîâåäåíèå ìîæåò áûòü ïîëåçíûì â îïðåäåëåííîì êîíòåêñòå, ðåô-
ðåéìèíã, îñóùåñòâëÿåìûé â ÍËÏ, îðèåíòèðîâàí íà òî, ÷òîáû íàéòè òó ðàìêó,
â êîòîðîé ýòî ïîâåäåíèå ÿâëÿåòñÿ ïîäõîäÿùèì, è âûðàáîòàòü áîëåå àäåêâàòíîå
ïîâåäåíèå äëÿ ïåðâîíà÷àëüíîãî êîíòåêñòà.
Ðåôðåéìèíã êîíòåêñòà ëó÷øå âñåãî ðàáîòàåò â ñëó÷àå ñ óòâåðæäåíèÿìè òèïà:
«ß ñëèøêîì...» èëè «ß áû õîòåë ïðåêðàòèòü...». Äëÿ ýòîãî ïñèõîòåðàïåâò ðàáîòàåò
ñ äâóìÿ âîïðîñàìè — «Êîãäà ýòî ïîâåäåíèå áûëî áû ïîëåçíûì?» è «Ïðè êàêèõ
îáñòîÿòåëüñòâàõ ýòî ïîâåäåíèå áûëî áû ðåñóðñíûì?». Òàê, ïåäàíòè÷íîñòü è
ïóíêòóàëüíîñòü ìîãóò áûòü öåííûìè äåëîâûìè êà÷åñòâàìè, íî ïðè ýòîì ïðèâî-
äèòü ê êîíôëèêòàì â ñåìåéíîé æèçíè. È íàïðîòèâ, óìåíèå âîñïðèíèìàòü æèçíü
è âåñòè ñåáÿ êàê ðåáåíîê ñïîñîáñòâóåò áëèçêèì ìåæëè÷íîñòíûì îòíîøåíèÿì, íî
âðÿä ëè áóäåò ïîëåçíûì â ðàáîòå.
Ñîäåðæàíèå îïûòà — ýòî òî, íà ÷åì êëèåíò ñîñðåäîòî÷èâàåò âíèìàíèå, ïðèäà-
âàÿ òî çíà÷åíèå, êîòîðîå åìó íðàâèòñÿ. Ðåôðåéìèíã ñîäåðæàíèÿ ïðèìåíÿåòñÿ
ê óòâåðæäåíèÿì òèïà: «ß íà÷èíàþ..., êîãäà ìíå äåëàþò...» èëè: «Åñëè..., òî ÿ...».
Â ýòîì ñëó÷àå òåðàïåâò îïåðèðóåò âîïðîñàìè: «×òî åùå ìîæåò îçíà÷àòü òàêàÿ
ñèòóàöèÿ?», «Êàêîâà ïîçèòèâíàÿ íàïðàâëåííîñòü ýòîãî ïîâåäåíèÿ?» è «Êàê åùå
ìîæíî îïèñàòü ýòî ïîâåäåíèå?»3. Îáîáùàÿ, ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî â îñíîâå ðåôðåé-
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Ðåôðåéìèíã (îò àíãë. frame — ðàìêà, îñòîâ, ñêåëåò) — ïåðåôîðìèðîâàíèå. Ñîçäàòåëåì òåîðèè ôðåé-
ìà ÿâëÿåòñÿ àìåðèêàíñêèé ñïåöèàëèñò â îáëàñòè èñêóññòâåííîãî èíòåëëåêòà Ì. Ìèíñêèé. Ïî åãî
ìíåíèþ, ïðîöåññû ÷åëîâå÷åñêîãî ìûøëåíèÿ áàçèðóþòñÿ íà õðàíÿùèõñÿ â ïàìÿòè ëþäåé ìíîãî÷èñ-
ëåííûõ ñòðóêòóðàõ äàííûõ — ôðåéìàõ, ñ ïîìîùüþ êîòîðûõ ÷åëîâåê îñîçíàåò çðèòåëüíûå îáðàçû
(ôðåéìû âèçóàëüíîãî âîñïðèÿòèÿ), ïîíèìàåò ñëîâà (ñåìàíòè÷åñêèå ôðåéìû), ðàññóæäåíèÿ, äåéñò-
âèÿ (ôðåéìû-ñöåíàðèè) è ïîâåñòâîâàíèÿ (ôðåéìû-ðàññêàçû).
2
Ñïîñîáíîñòü ê ðåôðåéìèíãó àêòèâíî èñïîëüçóåòñÿ â ñêàçêàõ è àíåêäîòàõ. Ïî÷òè âñå îíè íà÷èíàþò-
ñÿ ñ òîãî, ÷òî ïîìåùàþò ñîáûòèÿ â îïðåäåëåííóþ ðàìêó, à çàòåì âíåçàïíî è ðåçêî èçìåíÿþò åå, òåì
ñàìûì ïðèäàâàÿ èì äðóãîé ñìûñë è âûçûâàÿ íóæíóþ ýìîöèþ. Ïðèíöèï èçîáðåòåíèé â íàóêå è ñî-
çäàíèÿ íîâûõ øåäåâðîâ â èñêóññòâå òàêæå îñíîâàí íà ðåôðåéìèíãå.
3
Â êà÷åñòâå ÿðêèõ ïðèìåðîâ ðåôðåéìèíãà ñîäåðæàíèÿ ìîæíî ïðèâåñòè ïîëèòèêó è ðåêëàìó. Òàê, õî-
ðîøèå ýêîíîìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè ìîãóò áûòü ïðåäñòàâëåíû ëèáî êàê ÷àñòíûå ïðèìåðû, äåìîíñòðè-
ðóþùèå âñåîáùóþ òåíäåíöèþ ê ñïàäó ýêîíîìèêè, ëèáî êàê ïðîÿâëåíèå ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà, â çàâè-
ñèìîñòè îò òîãî, êàêàÿ èäåîëîãè÷åñêàÿ êîíöåïöèÿ íóæäàåòñÿ â îáîñíîâàíèè. Êàæäîå îáúÿâëåíèå —
ýòî ìîìåíòàëüíàÿ ðàìêà äëÿ òîâàðà (íàïðèìåð, âû ïüåòå êîôå ýòîé ìàðêè — çíà÷èò, âû ñåêñóàëüíû;
ïîëüçóåòåñü ýòèì ñòèðàëüíûì ïîðîøêîì — çíà÷èò, âû çàáîòèòåñü î ñâîåé ñåìüå, è ò. ï.).
ìèíãà ëåæèò ðàçëè÷èå ìåæäó íàìåðåíèåì è ïîâåäåíèåì, òåì, ÷òî ÷åëîâåê äåëàåò,
è òåì, ÷åãî îí íà ñàìîì äåëå ïûòàåòñÿ ïðè ýòîì äîñòè÷ü.
×àñòî òî, ÷òî äåëàåò ÷åëîâåê, íå äàåò åìó òîãî, ÷åãî îí õî÷åò. Íàïðèìåð, ìàòü
ìîæåò ïîñòîÿííî èñïûòûâàòü áåñïîêîéñòâî î ñâîåì ðåáåíêå, ðåáåíîê æå ñìîòðèò
íà ýòîò ñïîñîá ïðîÿâëåíèÿ ëþáâè è çàáîòû î íåì êàê íà ïðèäèðêè è îáèäíûå âû-
ïàäû. Èëè ìóæ÷èíà ìîæåò ñòðåìèòüñÿ ïîêàçûâàòü ñâîþ ëþáîâü ê ñåìüå, äîëãî ðà-
áîòàÿ è çàðàáàòûâàÿ ìíîãî äåíåã, à åãî ñåìüÿ, âîçìîæíî, õîòåëà áû, ÷òîáû îí
áîëüøå âðåìåíè ïðîâîäèë âìåñòå ñ íèìè, ïóñòü äàæå â óùåðá çàðàáîòíîé ïëàòå.
Èíîãäà ïîâåäåíèå äàåò ÷åëîâåêó òî, ÷åãî îí õî÷åò, íî ýòî íå âïîëíå ñîãëàñóåòñÿ
ñ äðóãèìè åãî «ñóáëè÷íîñòÿìè» (â ÍËÏ èõ ïðèíÿòî íàçûâàòü áîëåå îáåçëè÷åí-
íûì òåðìèíîì — «÷àñòü ëè÷íîñòè»). Íàïðèìåð, ïîä÷èíåííûé ìîæåò ëüñòèòü
è øóòèòü ñî ñâîèì íà÷àëüíèêîì, ÷òîáû ïîëó÷èòü ïîâûøåíèå, à çàòåì íåíàâèäåòü
ñåáÿ çà ýòî. Ïîðîé ÷åëîâåê è âîâñå íå çíàåò, ÷åãî îí ïûòàåòñÿ äîñòè÷ü ñ ïîìîùüþ
îïðåäåëåííîãî ïîâåäåíèÿ, è òîãäà ýòî âûçûâàåò ÷óâñòâî äîñàäû.
Òåîðåòèêè ÍËÏ èñõîäÿò èç òîãî, ÷òî çà êàæäûì ïîâåäåíèåì âñåãäà ñêðûâàåò-
ñÿ ïîçèòèâíîå íàìåðåíèå. Âñå, ÷òî íè äåëàåò ÷åëîâåê, ïðåñëåäóåò íåêîòîðóþ öåëü,
òîëüêî ýòà öåëü ìîæåò áûòü íåàäåêâàòíîé èëè óñòàðåâøåé. Ïðè ýòîì íåêîòîðûå
òèïû ïîâåäåíèÿ (íàïðèìåð, êóðåíèå èëè óïîòðåáëåíèå àëêîãîëÿ «äëÿ ðàññëàáëå-
íèÿ») äîñòèãàþò ïðîòèâîïîëîæíûõ ðåçóëüòàòîâ. Èñõîäÿ èç ýòîãî, èçáàâëåíèå îò
íåæåëàòåëüíîãî ïîâåäåíèÿ íå ìîæåò ëåæàòü òîëüêî â ñôåðå âîëåâûõ óñèëèé. Ìà-
ëî òîãî, ðåøèòåëüíûå ìåðû ÷àùå âñåãî ïðèâîäÿò òîëüêî ê íàñòîé÷èâîìó âîçîá-
íîâëåíèþ ýòîãî ïîâåäåíèÿ, òàê êàê ñâîèìè äåéñòâèÿìè ÷åëîâåê îáðàùàåò íà íåãî
âíèìàíèå è òåì ñàìûì ïðèäàåò åìó äîïîëíèòåëüíóþ ýíåðãèþ. Ïîýòîìó â ïñèõî-
òåðàïèè âàæíî íàéòè àëüòåðíàòèâíûé, ëó÷øèé ñïîñîá óäîâëåòâîðåíèÿ íàìåðå-
íèÿ, êîòîðûé ïðè ýòîì áûë áû ñîçâó÷åí äðóãèì ÷àñòÿì ëè÷íîñòè.
Ôîðìàëüíûé ïðîöåññ øåñòèøàãîâîãî ðåôðåéìèíãà íàöåëåí íà ïðåêðàùåíèå
íåæåëàòåëüíîãî ïîâåäåíèÿ ïóòåì ïðåäîñòàâëåíèÿ ëó÷øèõ âàðèàíòîâ ïîâåäåíèÿ
(ñîõðàíÿÿ, òàêèì îáðàçîì, ïðåèìóùåñòâà ñòàðîãî ïîâåäåíèÿ). Çàìåòèì, ÷òî ëèòå-
ðàòóðà ïî ÍËÏ ïðåäñòàâëÿåò øåñòèøàãîâûé ðåôðåéìèíã è êàê òåõíèêó ïñèõîòå-
ðàïèè, è êàê ìåòîä ëè÷íîñòíîãî ðîñòà.
1. Ïåðâûé øàã — îïðåäåëåíèå ïîâåäåíèÿ èëè ðåàêöèè, ïîäëåæàùèõ èçìåíå-
íèþ.
Ýòà ÷àñòü ëè÷íîñòè îáû÷íî ïðîÿâëÿåòñÿ â ôîðìå çàÿâëåíèé: «ß õî÷ó ñäå-
ëàòü..., íî ÷òî-òî ìåíÿ îñòàíàâëèâàåò» èëè «ß íå õî÷ó ýòîãî äåëàòü, íî â êîíöå
êîíöîâ ÿ âñå-òàêè ýòî äåëàþ». Ïðè ýòîì ïîñëåäîâàòåëè ÍËÏ óòâåðæäàþò, ÷òî
ïñèõîòåðàïåâòó íåò íåîáõîäèìîñòè çíàòü äåéñòâèòåëüíîå ïðîáëåìíîå ïîâåäåíèå.
2. Âòîðîé øàã — óñòàíîâëåíèå êîììóíèêàöèè ñ ÷àñòüþ ëè÷íîñòè, îòâåòñòâåí-
íîé çà äàííîå «ïðîáëåìíîå» ïîâåäåíèå.
Äëÿ ýòîãî ïñèõîòåðàïåâò ïðîñèò êëèåíòà îáðàòèòüñÿ ê ñåáå è ñïðîñèòü: «Õî÷åò
ëè ÷àñòü ëè÷íîñòè, îòâåòñòâåííàÿ çà “ïðîáëåìíîå” ïîâåäåíèå, îáùàòüñÿ ñî ìíîé?»,
ïðè ýòîì íåîáõîäèìî áûòü ïðåäåëüíî âíèìàòåëüíûì êî âñåì ñâîèì âíóòðåííèì
êàíàëàì âîñïðèÿòèÿ: êàðòèíêàì, çâóêàì è îùóùåíèÿì. Ñèãíàë îò ïðîáëåìíîé
÷àñòè ëè÷íîñòè ïåðâîíà÷àëüíî áûâàåò î÷åíü ñëàáûì è íàïîìèíàåò «íî» â ïðåäëî-
æåíèè «Äà, íî...». Î÷åíü âàæíî, ÷òîáû êëèåíò íå ïûòàëñÿ óãàäàòü èëè ïðèäóìàòü
òàêîé ñèãíàë. Äëÿ ïðîâåðêè òåðàïåâò ïðîñèò êëèåíòà ïîïðîáîâàòü âîñïðîèçâåñòè
ïîëó÷åííûé ñèãíàë êàê ìîæíî òî÷íåå. Åñëè êëèåíò ìîæåò ýòî ñäåëàòü, åãî ñíîâà
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ïðîñÿò ïðîäåëûâàòü òó æå ñàìóþ ïðîöåäóðó äî òåõ ïîð, ïîêà îí íå ïîëó÷èò ñèã-
íàë, êîòîðûé íå ñìîæåò ïðîèçâîëüíî êîíòðîëèðîâàòü1.
Êàê òîëüêî ñèãíàë îïðåäåëåí, åãî ñëåäóåò ïðåâðàòèòü â äèõîòîìè÷åñêèé ñèã-
íàë ïî ïðèíöèïó «äà/íåò». Íàïðèìåð, êëèåíò ìîæåò ïîïðîñèòü ÷àñòü ëè÷íîñòè
ïîâûñèòü èíòåíñèâíîñòü ñèãíàëà, åñëè ýòî îòâåò «äà», è îñëàáèòü, åñëè ýòî îòâåò
«íåò». Òóò òàêæå âàæíî ïðîâåðèòü ïîëó÷åííóþ äèõîòîìèþ íà ïðåäìåò òîãî, íà-
ñêîëüêî ðåàëüíî îíà îòðàæàåò âçàèìîäåéñòâèå ñ ÷àñòüþ ëè÷íîñòè, à íå æåëàíèÿ è
ôàíòàçèè êëèåíòà.
3. Òðåòèé øàã — îòäåëåíèå ïîçèòèâíîãî íàìåðåíèÿ îò ïîâåäåíèÿ.
Ïðåæäå âñåãî êëèåíòà ïðîñÿò ïîáëàãîäàðèòü «ïðîáëåìíóþ» ÷àñòü ëè÷íîñòè çà
ñîòðóäíè÷åñòâî. Çàòåì îí äîëæåí îïÿòü îáðàòèòüñÿ ê ñåáå è ñïðîñèòü: «Õî÷åò ëè
“ïðîáëåìíàÿ” ÷àñòü ëè÷íîñòè äàòü ìíå ïîíÿòü, ÷òî îíà ïûòàåòñÿ ñäåëàòü?» Åñëè
îòâåò — «äà», êëèåíòà ïðîñÿò ïîäóìàòü î òîì, õî÷åò ëè îí íà ñàìîì äåëå èìåòü
÷àñòü ëè÷íîñòè, êîòîðàÿ ýòî äåëàåò. Â ñëó÷àå æå, åñëè îòâåò — «íåò», ðàáîòà âñå
ðàâíî ïðîäîëæàåòñÿ, òàê êàê, ñîãëàñíî ÍËÏ, êàê êëèåíòó, òàê è òåðàïåâòó â ïðèí-
öèïå íåò íåîáõîäèìîñòè çíàòü î íàìåðåíèè. Îíè ìîãóò èëè ïîïûòàòüñÿ åùå ðàç
«äîãîâîðèòüñÿ» ñ ýòîé ÷àñòüþ ëè÷íîñòè (íàïðèìåð, ïîïðîáîâàâ ïîäûñêàòü óñëî-
âèÿ, ïðè êîòîðûõ ÷àñòü ëè÷íîñòè çàõîòåëà áû ñîîáùèòü î ñâîèõ íàìåðåíèÿõ), èëè
ïðîñòî àïðèîðè ïðåäïîëîæèòü äîáðûå íàìåðåíèÿ ñ åå ñòîðîíû.
Ïîñëå ýòîãî êëèåíò ñïðàøèâàåò ó ÷àñòè ëè÷íîñòè: «Åñëè áû òåáå ïðåäîñòàâè-
ëè äðóãèå ñïîñîáû, ïîçâîëÿþùèå îñóùåñòâèòü ýòî íàìåðåíèå, ïî êðàéíåé ìåðå íå
ìåíåå ýôôåêòèâíî, ÷åì òàê, êàê ñåé÷àñ, òî íå õîòåëà áû òû ïîïðîáîâàòü?» Ïðåä-
ïîëàãàåòñÿ, ÷òî â ýòîò ìîìåíò îòâåò «íåò» áóäåò îçíà÷àòü, ÷òî ñèãíàëû áîðþòñÿ
äðóã ñ äðóãîì, òàê êàê «íè îäíà ðàçóìíàÿ ÷àñòü ëè÷íîñòè íå ñìîæåò îòêàçàòüñÿ îò
òàêîãî ïðåäëîæåíèÿ».
4. ×åòâåðòûé øàã — âûðàáîòêà «òâîð÷åñêîé» ÷àñòüþ ëè÷íîñòè íîâûõ ñïîñîáîâ
äîñòèæåíèÿ òîé æå ñàìîé öåëè.
Íà ýòîì ýòàïå êëèåíò ïðîñèò «ïðîáëåìíóþ» ÷àñòü ëè÷íîñòè ñîîáùèòü ñâîè
íàìåðåíèÿ «òâîð÷åñêîé» ÷àñòè ëè÷íîñòè, ÷òîáû îíà ìîãëà íàéòè íîâûå ïóòè îñó-
ùåñòâëåíèÿ ýòèõ æå íàìåðåíèé. Êàê âñåãäà, íåêîòîðûå èç íèõ áóäóò óäà÷íûìè,
äðóãèå — íå î÷åíü. Î íåêîòîðûõ èç íèõ êëèåíò áóäåò èìåòü èíôîðìàöèþ, äðóãèå
ïðîéäóò ïîëíîñòüþ íåîñîçíàííî.
Êàê òîëüêî êëèåíò îùóùàåò, ÷òî ïðîöåññ ñîâìåñòíîãî âûáîðà çàïóùåí, îí
ïðîñèò «ïðîáëåìíóþ» ÷àñòü ëè÷íîñòè èç âñåãî ìíîãîîáðàçèÿ âûÿâëåííûõ âàðè-
àíòîâ âûáðàòü ëèøü òå, êîòîðûå îíà ñ÷èòàåò òàêèìè æå óäà÷íûìè èëè äàæå áîëåå
ýôôåêòèâíûìè, ÷åì ïåðâîíà÷àëüíîå ïîâåäåíèå. Êàæäûé ðàç, êîãäà îíà áóäåò ïî-
ëó÷àòü íîâûé âûáîð, îíà äîëæíà ïîäàòü ñèãíàë «äà». Îòáîð ïðîäîëæàåòñÿ äî
òåõ ïîð, ïîêà íå áóäóò ïîëó÷åíû ïî êðàéíåé ìåðå òðè ñèãíàëà «äà». Ýòî ìîæåò
çàíÿòü äîâîëüíî ìíîãî âðåìåíè, ïîýòîìó íå ñëåäóåò ïîäãîíÿòü êëèåíòà èëè ïî-




Ýòî ñâÿçàíî ñ òåì, ÷òî â ÍËÏ ïðîáëåìíûå ÷àñòè ëè÷íîñòè ñ÷èòàþòñÿ íå ïîääàþùèìèñÿ ïðîèçâîëü-
íîìó óïðàâëåíèþ. Âñå, ÷òî íàõîäèòñÿ ïîä êîíòðîëåì ñîçíàíèÿ, ìîæåò áûòü îñòàíîâëåíî âîëåâûì
óñèëèåì. Íåïðîèçâîëüíûå ñèãíàëû âîçíèêàþò òîãäà, êîãäà ÷àñòè ëè÷íîñòè âñòóïàþò â êîíôëèêò
äðóã ñ äðóãîì (íàïðèìåð, ñîñóùåå îùóùåíèå ïîä ëîæå÷êîé, íåçàìåòíûå èçìåíåíèÿ ìèìèêè, òîíà
ãîëîñà è ò. ï.).
5. Ïÿòûé øàã — ñîãëàñîâàíèå ñ «ïðîáëåìíîé» ÷àñòüþ ëè÷íîñòè òîãî, ñîãëàñíà
ëè îíà âîñïîëüçîâàòüñÿ íîâûìè âûáîðàìè âçàìåí ñòàðîãî ïîâåäåíèÿ â òå÷å-
íèå ñëåäóþùèõ íåñêîëüêèõ íåäåëü (ïðèñîåäèíåíèå ê áóäóùåìó).
Åñëè âñå ïðåäûäóùèå øàãè ïðîøëè óñïåøíî, êëèåíòà ïðîñÿò ïîïðîáîâàòü
ñìîäåëèðîâàòü ñèòóàöèþ ïðèìåíåíèÿ íîâîãî ïîâåäåíèÿ â áóäóùåì. Äëÿ ýòîãî
êëèåíò âíîâü îáðàùàåòñÿ ê «ïðîáëåìíîé» ÷àñòè ëè÷íîñòè è ñïðàøèâàåò åå, ñî-
ãëàñíà ëè îíà èñïîëüçîâàòü íîâûå âàðèàíòû ïîâåäåíèÿ âìåñòî ñòàðûõ íà íåáîëü-
øîé èñïûòàòåëüíûé ñðîê? Â ñëó÷àå îòâåòà «íåò» ÍËÏ-òåðàïåâòû ãîâîðÿò î íåîá-
õîäèìîñòè çàâåðèòü «ïðîáëåìíóþ» ÷àñòü ëè÷íîñòè â òîì, ÷òî îíà â ëþáîé ìîìåíò
ñìîæåò âåðíóòüñÿ ê ñòàðîìó ñòèëþ ïîâåäåíèÿ, íî õîòåëîñü áû, ÷òîáû îíà ïîïðî-
áîâàëà è íîâûé. Åñëè âíîâü ñëåäóåò îòâåò «íåò», òåðàïåâòó è êëèåíòó ïðèõîäèòñÿ
ðåôðåéìèðîâàòü âîçðàæàþùóþ ÷àñòü ëè÷íîñòè, çàíîâî ïðîõîäÿ ñ íåé ÷åðåç âñå
øåñòü øàãîâ ðåôðåéìèíãà.
6. Øåñòîé øàã — ýêîëîãè÷åñêàÿ ïðîâåðêà.
Íà ïîñëåäíåì øàãå íåîáõîäèìî óáåäèòüñÿ â òîì, ÷òî âíóòðè êëèåíòà íå ñóùå-
ñòâóåò äðóãèõ ÷àñòåé ëè÷íîñòè, êîòîðûå ìîãëè áû âîçðàæàòü ïðîòèâ ïîëó÷åííûõ
âûáîðîâ. Äëÿ ýòîãî íóæíî ñïðîñèòü: «Åñòü ëè òàêèå ÷àñòè ëè÷íîñòè, êîòîðûå âîç-
ðàæàþò ïðîòèâ êàêîãî-ëèáî èç íîâûõ âàðèàíòîâ ïîâåäåíèÿ?» Åñëè ïîÿâëÿåòñÿ
êàêîé-ëèáî ñèãíàë, òåðàïåâò ïðîñèò óñèëèòü åãî, ÷òîáû óáåäèòüñÿ â òîì, ÷òî êà-
êàÿ-òî ÷àñòü ëè÷íîñòè äåéñòâèòåëüíî âîçðàæàåò.
Ïðè íàëè÷èè âîçðàæåíèÿ ñî ñòîðîíû äðóãèõ ÷àñòåé ëè÷íîñòè, çàèíòåðåñîâàí-
íûõ â ñòàðîì ïîâåäåíèè, ñóùåñòâóåò äâå òåðàïåâòè÷åñêèå òàêòèêè. Ïåðâàÿ çàêëþ-
÷àåòñÿ â âîçâðàùåíèè ê òðåòüåìó øàãó ðåôðåéìèíãà è ðåôðåéìèðîâàíèþ âîçðà-
æàþùèõ ÷àñòåé ëè÷íîñòè. Âòîðàÿ — â òîì, ÷òîáû ïîïðîñèòü «òâîð÷åñêóþ» ÷àñòü
ëè÷íîñòè, «ïðîêîíñóëüòèðîâàâøèñü» ñ âîçðàæàþùèìè ÷àñòÿìè ëè÷íîñòè, âûðà-
áîòàòü äîïîëíèòåëüíûé íàáîð íîâûõ âàðèàíòîâ. Ïðè ýòîì âàæíî, ÷òîáû è ýòè íî-
âûå âàðèàíòû òàêæå ïðîøëè ýêîëîãè÷åñêóþ ïðîâåðêó.
Åùå îäíèìè òåõíèêàìè ðàáîòû ñ ÷àñòÿìè ëè÷íîñòè ÿâëÿþòñÿ «âçìàõ» è «âçðûâ».
Îáû÷íî ýòè òåõíèêè ïðèìåíÿþòñÿ â ïñèõîòåðàïèè äëÿ èçáàâëåíèÿ îò âðåäíûõ
ïðèâû÷åê, íàâÿç÷èâûõ ñîñòîÿíèé, äåâèàíòíîãî ïîâåäåíèÿ è ò. ä. Â îñíîâå ýòèõ
ìåòîäèê ëåæèò âðîæäåííîå ñòðåìëåíèå ÷åëîâåêà äâèãàòüñÿ îò «íåïðèÿòíîãî» ê
«ïðèÿòíîìó», îò «íåóäîâîëüñòâèÿ» ê «óäîâîëüñòâèþ».
Ïåðâûì ýòàïîì òåõíèêè «âçìàõà» ÿâëÿåòñÿ îïðåäåëåíèå ïðîáëåìû è òîé ïóñ-
êîâîé êàðòèíêè (çâóêà, îùóùåíèÿ), êîòîðàÿ ïðåäøåñòâóåò íåæåëàòåëüíîìó ïîâå-
äåíèþ èëè ñèìïòîìó. Ïðè ýòîì òåðàïåâò ñòðîèò ñâîþ ðàáîòó ïî åå âûÿâëåíèþ
òàê, ÷òîáû êëèåíò áûë äèññîöèèðîâàí îò íåå. Çàòåì ñîçäàåòñÿ âòîðàÿ êàðòèíêà —
îáðàç æåëàòåëüíîãî ñîñòîÿíèÿ, â êîòîðîì êëèåíò êàê áû èçáàâèëñÿ îò ïðîáëåìû.
«Âçìàõ» ñîñòîèò â òîì, ÷òî ñíà÷àëà êëèåíòà ïðîñÿò ïðåäñòàâèòü ïåðâóþ «ïóñêî-
âóþ» êàðòèíó êàê áîëüøóþ è ÿðêóþ, à â íèæíèé ïðàâûé óãîë ïîìåñòèòü ïîêà åùå
ìàëåíüêóþ è òóñêëóþ âòîðóþ êàðòèíêó. Çàòåì òðåáóåòñÿ ðåçêî è ìàêñèìàëüíî
áûñòðî çàìåíèòü áîëüøóþ êàðòèíêó ìàëåíüêîé, ñäåëàâ ïîñëåäíþþ áîëüøîé, ÿð-
êîé è êîíòðàñòíîé. Ïîñëå ýòîãî äåëàåòñÿ íåïðîäîëæèòåëüíàÿ ïàóçà, à çàòåì
«âíóòðåííèé ýêðàí» î÷èùàåòñÿ è êàðòèíêè «âçìàõèâàþòñÿ» ñíîâà. Äëÿ äîñòèæå-
íèÿ óñòîé÷èâîãî ðåçóëüòàòà ðåêîìåíäóåòñÿ ïðîäåëûâàòü ýòî íå ìåíåå ïÿòè ðàç.
Ðåçóëüòàò «âçìàõà» ïðîâåðÿåòñÿ ñëåäóþùèì îáðàçîì: êëèåíòà ïðîñÿò âûçâàòü
ïåðâûé, ïðîáëåìíûé îáðàç. Åñëè «âçìàõ» áûë ýôôåêòèâíûì, òî ýòî áóäåò òðóäíî
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ñäåëàòü, à åñëè è óäàñòñÿ, òî îáðàç áóäåò òóñêëûì, ðàçìûòûì, óäàëåííûì è, ãëàâ-
íîå, íåïðèÿòíûì.
Ïðè èñïîëüçîâàíèè òåõíèêè «âçðûâà» êëèåíòà ïðîñÿò ïîäóìàòü î ïðîáëåìå,
ñâÿçàííîé ñ íàâÿç÷èâûìè ìûñëÿìè èëè äåéñòâèÿìè. Ïîñëå ýòîãî åãî ïðîñÿò ïî-
äóìàòü î æåëàíèè, íå íîñÿùåì òàêîãî õàðàêòåðà, ê êîòîðîìó îí îòíîñèòñÿ áîëåå-
ìåíåå áåçðàçëè÷íî. Òàê îïðåäåëÿåòñÿ, êàêèå èìåííî ñóáìîäàëüíîñòè ôîðìèðóþò
íàâÿç÷èâîå ñîñòîÿíèå è êàêèå — íåéòðàëüíîå îòíîøåíèå. Â çàâåðøåíèå ïðîèçâî-
äèòñÿ «âçðûâ» äîìèíèðóþùåé ñóáìîäàëüíîñòè, ôîðìèðóþùåé íàâÿç÷èâîñòü.
Ýòî ëèáî îäíîðàçîâîå ìîùíîå óñèëåíèå äîìèíèðóþùåé ñóáìîäàëüíîñòè äî òà-
êîé ñòåïåíè, ÷òî êèíåñòåòè÷åñêàÿ ðåàêöèÿ ïðåâûøàåò âåðõíèé ïîðîã è «ëîïàåò-
ñÿ» âìåñòå ñ íàâÿç÷èâîñòüþ, ëèáî ìåòîä «õðàïóíà», çàêëþ÷àþùèéñÿ â áûñòðîì è
ìíîãîêðàòíîì ïîâòîðåíèè óñèëåíèÿ-îñëàáëåíèÿ äîìèíèðóþùåé ñóáìîäàëüíî-
ñòè. Ïîâòîðåíèÿ èäóò ïîñëåäîâàòåëüíî è áûñòðî, ïîêà ÷òî-òî íå «ëîïàåòñÿ».
Â çàêëþ÷åíèå îòìåòèì, ÷òî ïñèõîòåðàïèÿ ìîæåò ñóùåñòâîâàòü íà ðàçëè÷íûõ
óðîâíÿõ. Îäèí èç íèõ — êîãäà ëè÷íîñòü ÿâëÿåòñÿ àêòèâíûì ó÷àñòíèêîì ïñèõîòå-
ðàïåâòè÷åñêîé ðàáîòû, âûñòóïàÿ ïðè ýòîì íå êàê îáúåêò ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêèõ
ìàíèïóëÿöèé, à êàê àêòèâíûé ñóáúåêò ñàìîèçìåíåíèÿ. Ïðè ýòîì åñëè ìû çàìå-
íèì ïîíÿòèå «ëè÷íîñòü» íà áîëåå ïîäõîäÿùåå, íî ìåíåå ïñèõîëîãè÷íîå ïîíÿòèå
«äóøà», à ñîîòâåòñòâåííî ïðåäñòàâèì ïñèõîòåðàïèþ êàê ðàáîòó ñ äóøîé, à íå
ñ ëè÷íîñòüþ, òî ñ ýòîé òî÷êè çðåíèÿ ëþáîå ïðîíèêíîâåíèå â ÷óæóþ äóøó áåç ñî-
÷óâñòâèÿ, ñîïåðåæèâàíèÿ, ó÷àñòèÿ, ïîíèìàíèÿ, ëþáâè è ò. ï. ÿâëÿåòñÿ ãðåõîì.
Â ýòîì îòíîøåíèè ïñèõîëîãè÷åñêèå ìîäåëè ïñèõîòåðàïèè, ðàññìîòðåííûå â ïðå-
äûäóùèõ ãëàâàõ, ïðÿìî èëè êîñâåííî îòðàæàþò íîâóþ, ñóáúåêòíóþ ïîçèöèþ ÷å-
ëîâåêà â ïñèõîòåðàïèè. Îñîáåííî ýòî êàñàåòñÿ ýêçèñòåíöèàëüíî-ãóìàíèñòè÷å-
ñêèõ è ýêñïåðèåíòàëüíûõ ïîäõîäîâ.
Âìåñòå ñ òåì ïñèõîòåðàïèÿ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé è íåêîòîðîå òåõíè÷åñêîå, ïðî-
ôåññèîíàëüíîå âîçäåéñòâèå íà ïîâåäåíèå, ñîäåðæàòåëüíûå è ñòðóêòóðíûå îñî-
áåííîñòè êîãíèòèâíûõ ïðîöåññîâ, ýìîöèîíàëüíûå è èíòåëëåêòóàëüíûå ñòðóêòó-
ðû è ò. ï. Â ýòîì ñëó÷àå ëè÷íîñòü íà÷èíàåò ðàññìàòðèâàòüñÿ ñóãóáî ñ óòèëèòàðíî-
ïðàêòè÷åñêèõ ïîçèöèé, à ïîíÿòèå äóøè ñòàíîâèòñÿ âîîáùå íåïðèìåíèìûì. Îä-
íàêî îò ýòîãî èíñòðóìåíòàëüíûå ìîäåëè ïñèõîòåðàïèè íå òåðÿþò ñâîåé çíà÷èìî-
ñòè; íàïðîòèâ, îíè ñâîáîäíî ìîãóò âûõîäèòü íà ïåðâûé ïëàí, îñîáåííî åñëè ïñè-
õîòåðàïåâò ñòàëêèâàåòñÿ ñ ñèìïòîìàòè÷åñêèìè íàðóøåíèÿìè, äëÿ ëèêâèäàöèè
êîòîðûõ íå òðåáóåòñÿ ãëóáèííîãî ïðîíèêíîâåíèÿ â ëè÷íîñòü. Êðîìå òîãî, ïîÿâ-
ëåíèå èíñòðóìåíòàëüíûõ ìîäåëåé â ïñèõîòåðàïèè îòðàæàåò äóõ âðåìåíè, äëÿ êî-
òîðîãî õàðàêòåðíû «ëîãèêî-ïîçèòèâèñòñêèé, óëüòðàñöèåíòèñòñêèé ïîäõîä, óïîð
íà ìåõàíèñòè÷åñêóþ è äåòåðìèíèñòñêóþ òî÷êó çðåíèÿ, êîòîðàÿ… ïðåâðàùàåò ÷å-
ëîâåêà â ïðîñòîé îáúåêò…» (Òèëëèõ, Ðîäæåðñ, ñ. 135).
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Ïðèëîæåíèå
ÁÈÀÑ-òåñò äëÿ îïðåäåëåíèÿ ðåïðåçåíòàòèâíûõ ñèñòåì
Èíñòðóêöèÿ. Íèæå ïðèâåäåíû óòâåðæäåíèÿ ñ íåñêîëüêèìè âàðèàíòàìè îêîí÷à-
íèÿ êàæäîå. Ïðîðàíæèðóéòå âñå âàðèàíòû îêîí÷àíèÿ êàæäîãî óòâåðæäåíèÿ ïî
ñòåïåíè òîãî, íàñêîëüêî îíè âàì ïîäõîäÿò: îò 4 áàëëîâ âàðèàíòó, êîòîðûé ïîäõî-
äèò âàì â íàèáîëüøåé ñòåïåíè, äî 1 áàëëà âàðèàíòó, êîòîðûé âàì ñîâåðøåííî íå
ïîäõîäèò. Ðåçóëüòàòû çàíåñèòå â áëàíê îòâåòîâ.
1. Êîãäà ÿ ïðèíèìàþ âàæíûå ðåøåíèÿ, òî îñíîâûâàþñü íà:
à) ñâîèõ ýìîöèÿõ, ÷óâñòâàõ;
á) òîì, êàê, ÿ ñëûøàë, ðåøàþòñÿ ïîäîáíûå âîïðîñû;
â) òîì ðåøåíèè ïðîáëåìû, êîòîðîå êàæåòñÿ ìíå íàèëó÷øèì;
ã) òùàòåëüíîì èçó÷åíèè ïðîáëåìû è ôàêòîâ.
2. Êîãäà ÿ îáñóæäàþ ÷òî-ëèáî ñ äðóãèìè ëþäüìè, òî çàìå÷àþ, ÷òî íà ìåíÿ áîëü-
øå âñåãî äåéñòâóåò:
à) èíòîíàöèÿ ðå÷è, ãîëîñ ñîáåñåäíèêà;
á) òå êàðòèíû, ïåðñïåêòèâû, êîòîðûå îïèñûâàåò ìîé ñîáåñåäíèê;
â) ëîãèêà äîêàçàòåëüñòâ ñîáåñåäíèêà;
ã) ñîïðèêàñàþñü ëè ÿ ñ èñêðåííèìè ÷óâñòâàìè ñîáåñåäíèêà.
3. Ìíå ãîðàçäî ëåã÷å îáùàòüñÿ ñ ëþäüìè, åñëè ìíå íðàâèòñÿ â ïàðòíåðå:
à) åãî ìàíåðà îäåâàòüñÿ;
á) åãî ýìîöèîíàëüíîñòü, ÷óâñòâà, êîòîðûå ÿ ðàçäåëÿþ;
â) àðãóìåíòû, êîòîðûå îí èñïîëüçóåò äëÿ äîêàçàòåëüñòâà ñâîèõ ñóæäåíèé
è êîòîðûå ÿ òîæå èñïîëüçóþ â ðàçãîâîðå;
ã) èíòîíàöèÿ, òåìï ðå÷è, òîíàëüíîñòü ãîëîñà.
4. Èç íèæåïåðå÷èñëåííîãî ìíå ëåã÷å âñåãî:
à) íàéòè èäåàëüíóþ äëÿ ìåíÿ ãðîìêîñòü çâó÷àíèÿ ìàãíèòîôîíà, òåëåâèçîðà;
á) ïîäîáðàòü íàèáîëåå ðàçóìíûå, óáåäèòåëüíûå àðãóìåíòû, îòíîñÿùèåñÿ ê èí-
òåðåñóþùåìó ìåíÿ ïðåäìåòó;
â) âûáðàòü íàèáîëåå óäîáíóþ ìåáåëü;
ã) ïîäîáðàòü äëÿ îäåæäû, èíòåðüåðà è äð. áîãàòûå öâåòîâûå êîìáèíàöèè.
5. ×òî áîëüøå âñåãî âëèÿåò íà ìîå íàñòðîåíèå, ñàìî÷óâñòâèå:
à) ÿ î÷åíü ÷óâñòâèòåëåí ê îêðóæàþùèì ìåíÿ çâóêàì, øóìàì, èíòîíàöèè ãîëî-
ñîâ ëþäåé;
á) ÷óâñòâóþ ñåáÿ «â ñâîåé òàðåëêå», êîãäà ìíå íàäî äîêàçàòü ïðàâèëüíîñòü êà-
êîãî-ëèáî ïîëîæåíèÿ, âûÿñíèòü ïðè÷èíó êàêîãî-ëèáî ñîáûòèÿ, ïîñòðîèòü
öåïü ëîãè÷åñêèõ óìîçàêëþ÷åíèé;
â) ÿ î÷åíü ÷óâñòâèòåëåí ê òîìó, íàñêîëüêî óäîáíà ìîÿ îäåæäà, ïðèÿòíî ëè
ìíå â íåé íàõîäèòüñÿ, äâèãàòüñÿ è äð.;
ã) Íà ìåíÿ ïðîèçâîäèò ñèëüíîå âïå÷àòëåíèå îñâåùåíèå è îáùèé âèä îáñòà-
íîâêè, ïîìåùåíèÿ.
Îáðàáîòêà ðåçóëüòàòîâ: îòâåòû ïåðåíîñÿòñÿ íà áëàíê.
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Ïîëó÷åííûå ðåçóëüòàòû ïåðåíîñÿòñÿ â èòîãîâóþ òàáëèöó.
Èòîãîâàÿ òàáëèöà














Äèãèòàëüíàÿ ìîäàëüíîñòü — ìîäàëüíîñòü, îïèðàþùàÿñÿ íà çíàêîâûå, ñìûñëîâûå, à íå íà ñåíñîðíûå
ïðîöåññû.












Íà îñíîâàíèè îòíîñèòåëüíîãî ïðåîáëàäàíèÿ êàæäîé èç ðåïðåçåíòàòèâíûõ
ñèñòåì âûñòðàèâàåòñÿ èõ èåðàðõèÿ. Âîçìîæíûé ðàçáðîñ âûðàæåííîñòè êàæäîé
ìîäàëüíîé ñèñòåìû â áàëëàõ ñîñòàâëÿåò îò 5 äî 20 áàëëîâ. Ïîêàçàòåëè âûðàæåí-
íîñòè ìîäàëüíîé ñèñòåìû îò 15 áàëëîâ è âûøå ñâèäåòåëüñòâóþò î âûðàæåííîì åå
ïðåîáëàäàíèè ïî îòíîøåíèþ ê äðóãèì ìîäàëüíûì ñèñòåìàì. Ïîêàçàòåëè îò 5 äî
10 áàëëîâ ñâèäåòåëüñòâóþò î íåäîñòàòî÷íîé âûðàæåííîñòè ìîäàëüíîé ðåïðåçåí-
òàòèâíîé ñèñòåìû, ïîêàçàòåëè æå îò 10 äî 15 áàëëîâ ñâèäåòåëüñòâóþò î ñðåäíåé
âûðàæåííîñòè ìîäàëüíîé ñèñòåìû.
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Îäíà èç êëþ÷åâûõ êëàññèôèêàöèé ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêîé ïîìîùè ñîñòîèò â ðàç-
ëè÷åíèè è ïðîòèâîïîñòàâëåíèè ñîäåðæàòåëüíî-îðèåíòèðîâàííîãî è ïðîöåññó-
àëüíî-îðèåíòèðîâàííîãî ïîäõîäîâ.
Ñîäåðæàòåëüíî-îðèåíòèðîâàííàÿ ïñèõîòåðàïèÿ ïðåäïîëàãàåò àíàëèç ñîäåð-
æàíèÿ ïðîáëåìû êëèåíòà/ïàöèåíòà è íàõîæäåíèå ñïîñîáîâ åå ðåøåíèÿ èëè ïðå-
îäîëåíèÿ (ïñèõîòåðàïèÿ, íàïðàâëåííàÿ íà ðåøåíèå ïðîáëåì): ñîäåðæàíèÿ äåò-
ñêèõ òðàâì (îòâåðæåíèå, ëèøåíèå, ïîäàâëåíèå è ò. ï.), ñîäåðæàíèÿ Ýãî-îáúåêò-
íûõ îòíîøåíèé (ñ ìàìîé, ïàïîé, áðàòüÿìè, ñåñòðàìè, áàáóøêîé, äåäóøêîé è ò. ï.),
ñîäåðæàíèÿ è âèäîâ çàùèòíûõ è ñîâëàäàþùèõ ñòðàòåãèé (âûòåñíåíèå, ïðîåêöèÿ,
ðåòðîôëåêñèÿ, îòðèöàíèå è ò. ï.) è ò. ä. Ñîäåðæàòåëüíàÿ ïñèõîòåðàïèÿ ìîæåò
áûòü íàïðàâëåíà êàê íà âíåøíåå, òàê è íà âíóòðåííåå ñîäåðæàíèå ïî îòíîøåíèþ
ê ëè÷íîñòè. Ïîä âíåøíèì ïî îòíîøåíèþ ê ëè÷íîñòè ñîäåðæàíèåì ïðîáëåìû ïî-
íèìàþòñÿ êîíôëèêòíûå îòíîøåíèÿ è ñëîæíîñòè â ñåìüå, â ñåêñå, â ëþáâè, íà ðà-
áîòå, ïðîáëåìû ñ ñàìîóòâåðæäåíèåì, ñî çäîðîâüåì è ò. ï., êîòîðûå ñíèæàþò êà÷å-
ñòâî æèçíè. Ïîä âíóòðåííèì ïî îòíîøåíèþ ê ëè÷íîñòè ñîäåðæàíèåì ïðîáëåìû
ïîíèìàþòñÿ îñîáåííîñòè îòíîøåíèÿ êëèåíòà/ïàöèåíòà ê ïñèõîòðàâìèðóþùåé
ñèòóàöèè (àêòóàëüíîé èëè èíôàíòèëüíîé): åãî ìûñëè, ïåðåæèâàíèÿ (ãíåâ, îáèäà
è ò. ï.), çàùèòíûå ñòðàòåãèè è ò. ä.
Èäåÿ ïðîöåññóàëüíîñòè ïñèõîòåðàïèè ñâÿçàíà ñ òåìè åå ìîäåëÿìè, êîòîðûå
ôîêóñèðóþòñÿ íà íåïîñðåäñòâåííîì îïûòå ïåðåæèâàíèÿ ñèòóàöèè «çäåñü è ñåé-
÷àñ» (È. ßëîì, À. Ìèíäåëë è äð.). Áóäó÷è âàæíîé è, ñ íàøåé òî÷êè çðåíèÿ, êëþ-
÷åâîé â ïñèõîòåðàïèè, èäåÿ ïðîöåññà íå ïîëó÷èëà äîëæíîãî ðàñïðîñòðàíåíèÿ
â îòå÷åñòâåííîé ñðåäå ïðàêòèêóþùèõ ïñèõîòåðàïåâòîâ. Îðèåíòàöèÿ íà ñèñòåìó
òåîðåòè÷åñêèõ çíàíèé èëè íà ñîäåðæàíèå ïðîáëåìû êëèåíòà (ñîäåðæàòåëüíî-
îðèåíòèðîâàííàÿ ïñèõîòåðàïèÿ) ïîäìåíÿåò ïñèõîòåðàïèþ êîíñóëüòèðîâàíèåì
è ïðåâðàùàåò åå â ðàçíîâèäíîñòü «ðàçãîâîðíîãî» æàíðà. Ïðîöåññóàëüíîñòü ïñè-
õîòåðàïèè, ÿâëÿÿñü åå ãëóáèííûì ÷óâñòâåííûì îñíîâàíèåì, ðîäíèò ñàìûå ðàç-
ëè÷íûå âèäû ïñèõîòåðàïèè è, íàïðîòèâ, ñóùåñòâåííî ðàçëè÷àåò ïñèõîòåðàïåâòîâ
îäíîãî íàïðàâëåíèÿ. Êàê ïèøåò Äæ. Áüþäæåíòàëü, «ïñèõîòåðàïåâòû îòëè÷àþòñÿ
äðóã îò äðóãà òàê æå, êàê ñïåöèàëèñòû â ëþáîé äðóãîé îáëàñòè, íî åùå áîëüøàÿ
ðàçíèöà îáíàðóæèâàåòñÿ â èõ èñêóññòâå. È âñå æå òå, êòî ìíîãèå ãîäû ïðàêòèêî-
âàë “èíòåíñèâíóþ”, èëè “ãëóáèííóþ”, ïñèõîòåðàïèþ, ÷àñòî äàæå ðàñõîäÿñü â òåî-
ðåòè÷åñêèõ âîïðîñàõ, â ñïîñîáå åå ïðîâåäåíèÿ áîëüøå ñõîäíû äðóã ñ äðóãîì, ÷åì
ñ òåìè, êòî ðàçäåëÿåò èõ êëàíîâîå èìÿ è èìååò ñ íèìè îáùèå “àêàäåìè÷åñêèå êîð-
íè”» (Áüþäæåíòàëü, ñ. 14).
Â 1990-õ ãã. Ý. Ìèíäåëë ââåëà íîâîå äëÿ ïñèõîòåðàïèè ïîíÿòèå «äóõîâíûé ìå-
òàíàâûê», ïîä êîòîðûì îíà ïîíèìàåò âåðîâàíèÿ, óáåæäåíèÿ è ÷óâñòâà ïñèõîòåðà-
ïåâòà. Ýòè ìåòàíàâûêè îäóøåâëÿþò ïðîöåññ ïñèõîòåðàïèè, êîòîðûé íå ñâîäèì
ê òåîðèè, òåõíèêàì è àíàëèçó ïðîáëåìû êëèåíòà â ñîäåðæàòåëüíîì êîíòåêñòå.
Ïñèõîòåðàïèÿ ñòàíîâèòñÿ èñêóññòâîì, ñêàçêîé, îñîáûì òèïîì êîíòàêòà ïñèõîòå-
ðàïåâòà è êëèåíòà, îíà ãëóáæå òåîðèè è òåõíèêè èìè â ïîëíîé ìåðå íå îïèñûâàåò-
ñÿ. Òàêàÿ ïñèõîòåðàïèÿ ïðåäïîëàãàåò, ÷òî: 1) êëèåíò äâèæåòñÿ â ñâîåì, òîëüêî èì
ïåðåæèâàåìîì (íå ìûñëèìîì, à èìåííî ïåðåæèâàåìîì!) íàïðàâëåíèè èçìåíåíèÿ;
2) ïñèõîòåðàïåâò, ÷óâñòâóÿ òðàåêòîðèþ äâèæåíèÿ êëèåíòà â ïñèõîòåðàïåâòè÷å-
ñêîì ïðîöåññå, ïîìîãàåò åìó (âîïðîñàìè, ñîñðåäîòî÷åíèåì âíèìàíèÿ íà «êëþ÷å-
âûõ» ñëîâàõ, ïîçàõ, æåñòàõ, îùóùåíèÿõ) óòèëèçèðîâàòü ñîáñòâåííûé (âíóòðåí-
íèé) ðåñóðñ; 3) ñóùåñòâóåò âåðà â ñàíîãåííîñòü ñïîíòàííîãî, æèâîãî ïðîöåññà,
êîòîðûé ïðîèñõîäèò â êëèåíòå (êîíå÷íî, åñëè ïîñëåäíèé ðåøàåòñÿ íà íåãî). Òà-
êàÿ ïñèõîòåðàïèÿ ìîæåò áûòü îáîçíà÷åíà êàê ïðîöåññóàëüíî-îðèåíòèðîâàííàÿ.
Â ýòîì ñëó÷àå òåðàïèÿ ðàçâèâàåòñÿ ñâîáîäíî, çàðàíåå ìîæíî îáîçíà÷èòü ëèøü ñà-
ìûå îáùèå êîíòóðû ïðîöåññà. Ïàöèåíò èìååò ïðàâî ãîâîðèòü î ÷åì óãîäíî èëè
âîîáùå íå ãîâîðèòü, à åãî ñîïðîòèâëåíèå ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê íåîòúåìëåìàÿ
÷àñòü ðàáîòû. Ýòó òåðàïèþ ìîæíî ñðàâíèòü ñ ïóòåøåñòâèåì, èòîã êîòîðîãî íåèç-
âåñòåí çàðàíåå, à òåðàïåâò â íåé ïðåâðàùàåòñÿ â ïðîâîäíèêà, ïðè÷åì òàêîãî, êîòî-
ðûé ñêîðåå íå çíàåò ïóòü, à óìååò ðàñïîçíàòü îïàñíîñòè è çàùèòèòü îò íèõ.
Ðàçëè÷íûå ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêèå ïîäõîäû âîçíèêëè â íà÷àëå è ñåðåäèíå ÕÕ â.,
â îñíîâíîì êàê ðåàêöèÿ íà íåäîñòàòêè ïñèõîàíàëèòè÷åñêîãî ïîäõîäà. Â ñïîðå ñ
ïñèõîàíàëèçîì ïîÿâèëèñü êëèåíò-öåíòðèðîâàííàÿ, ïîâåäåí÷åñêàÿ, êîãíèòèâíàÿ,
ãåøòàëüòèñòñêàÿ è äðóãèå âèäû ïñèõîòåðàïèè. Ñîõðàíåíèå ïðåæíåé êëàññèôèêà-
öèè ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêîé ïðàêòèêè — âîïðîñ òðàäèöèè è ñëîæèâøèõñÿ îðãàíè-
çàöèîííûõ ôîðì ïîäãîòîâêè. Â «÷èñòîòå» ïîäõîäà çàèíòåðåñîâàíû â îñíîâíîì
ïñèõîàíàëèòèêè, ïðåòåíäóþùèå íà îñîáóþ ðîëü ïñèõîàíàëèçà. Áîëüøèíñòâî æå
íàïðàâëåíèé ñòðåìÿòñÿ ê èíòåãðàöèè ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêîãî çíàíèÿ. Ïñèõîàíà-
ëèòèê ïðîöåññóàëüíîãî ïëàíà ìîæåò áûòü ãîðàçäî áëèæå ê ïðîöåññóàëüíîìó êëè-
åíò-öåíòðèðîâàííîìó ïñèõîòåðàïåâòó, ÷åì ê ñîäåðæàòåëüíî-îðèåíòèðîâàííîìó
ïñèõîàíàëèòèêó.
Ïðîöåññóàëüíàÿ ïñèõîòåðàïèÿ ìîæåò áûòü ïîíÿòà è îïèñàíà ïðè ïîìîùè ðàç-
ëè÷íûõ ìåòàôîð1. Îäíîé èç íèõ ÿâëÿåòñÿ «ïëîùàäíàÿ» ìåòàôîðà. Êëèåíò/ïàöè-
åíò, ïðîéäÿ îïðåäåëåííûé ïóòü â ïñèõîòåðàïèè, ìîæåò ñêàçàòü: «Íó õîðîøî,
ÿ ìíîãîå â ñåáå ïîíÿë. À ÷òî ìíå òåïåðü äåëàòü?» ×åëîâåê ìîæåò ðàçîáðàòüñÿ
â ïðè÷èíàõ òîãî, ïî÷åìó îí ïëîõî æèâåò — âîðîâñòâî, êîððóïöèÿ, áåçðàçëè÷èå
ïðàâèòåëüñòâà ê ñâîåìó íàðîäó è ò. ï. Âîçíèêàåò âîïðîñ: «×òî äåëàòü?» — òîò âî-
ïðîñ, êîòîðûé è çàäàåò ïàöèåíò â õîäå ïñèõîòåðàïèè. Çà ýòèì âîïðîñîì êðîåòñÿ
íå îòñóòñòâèå çíàíèÿ î òîì, ÷òî íóæíî äåëàòü, à çàïðîñ ê ïñèõîòåðàïåâòó — «ïîé-
äè íà ïëîùàäü, âûðàçè ñâîå íåñîãëàñèå, ïðîÿâè àêò ãðàæäàíñêîãî ìóæåñòâà, íî çà
ìåíÿ. Êîãäà âñå ýòî ñäåëàåøü — ïîçîâè ìåíÿ». Ïàöèåíòû áîÿòñÿ èäòè íà «ñòîëêíî-
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Ð. Õîôìàí (1985) ïèñàë: «Ìåòàôîðà èñêëþ÷èòåëüíî ïðàêòè÷íà. Îíà ìîæåò áûòü ïðèìåíåíà â êà÷å-
ñòâå îðóäèÿ îïèñàíèÿ è îáúÿñíåíèÿ â ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêèõ áåñåäàõ… Ìåòàôîðà, ãäå áû îíà íàì íè
âñòðåòèëàñü, âñåãäà îáîãàùàåò ïîíèìàíèå ÷åëîâå÷åñêèõ äåéñòâèé, çíàíèé è ÿçûêà» (öèò. ïî: Àðóòþ-
íîâà Í. Ä. Ìåòàôîðà è äèñêóðñ // Òåîðèÿ ìåòàôîðû. — Ì., 1990. — Ñ. 6). Ìåòàôîðà èìååò îïðåäå-
ëåííûå óòèëèòàðíûå ïðåèìóùåñòâà â èíòåðïðåòàöèè ïñèõîòåðàïèè ïî ñðàâíåíèþ ñ îáúåêòèâíûì
íàó÷íûì çíàíèåì.
âåíèå» ñî ñâîèìè èíòðîåêòàìè: èì ìåøàåò ñòðàõ, ÷óâñòâî âèíû, ñòûäà è ò. ï. Ïñè-
õîòåðàïåâò ìîæåò ïîìî÷ü ïàöèåíòó îñëàáèòü åãî ñòðàõè, ñâÿçàííûå ñ «âûõîäîì íà
ïëîùàäü», íî íå äîëæåí (òåì áîëåå ÷òî îí è íå ìîæåò ýòîãî ñäåëàòü) ñàì èäòè íà
ïëîùàäü. Åñòü ðàáîòà, êîòîðóþ äîëæåí ñäåëàòü ñàì ïàöèåíò. Åñëè îí íóæäàåòñÿ
â ïîìîùè è ïîääåðæêå, òî òåðàïåâò åå äàñò. Òàêèì îáðàçîì, â ñàìîì çíàíèè, óãëóá-
ëåíèè ïîíèìàíèÿ ñåáÿ ñîäåðæèòñÿ ðåñóðñ èçìåíåíèÿ, íî åãî ÷àñòî îêàçûâàåòñÿ íå-
äîñòàòî÷íî. Âàæíî íå òîëüêî ïîíÿòü, íî è ïåðåæèòü, ïðè÷åì ïåðåæèòü àêòèâíî1.
Ïðîöåññóàëüíîñòü ïñèõîòåðàïèè îïðåäåëÿåòñÿ ñïåöèôè÷åñêèìè õàðàêòåðè-
ñòèêàìè òðàâìàòè÷åñêîãî îïûòà ëè÷íîñòè:
1) ê íåìó íå ñóùåñòâóåò ïðÿìîãî äîñòóïà — êëèåíò íå ìîæåò ïðîñòî ðàññêàçàòü
î ñâîèõ òðàâìàõ è ïåðåæèâàíèÿõ. Äàæå â òîì ñëó÷àå, êîãäà îí ïîìíèò î íåêî-
òîðûõ òðàâìàòè÷åñêèõ ñîáûòèÿõ, äîñòóï ê ñàìîìó ïåðåæèâàíèþ (ãíåâà, îáèäû
è ò. ï.) çàêðûò. Áîëåå òîãî, ñóùåñòâóåò ôåíîìåí «ñëîèñòîñòè» âûðàæåíèÿ âû-
òåñíåííûõ ïåðåæèâàíèé. Îäíî ïåðåæèâàíèå (íàïðèìåð, òîñêà, âûðàæàåìàÿ
ïëà÷åì) ñìåíÿåòñÿ äðóãèì (íàïðèìåð, ãíåâîì, àæèòàöèåé), à çàòåì òðåòüèì
(íàïðèìåð, îáèäîé, âûðàæàåìîé ïëà÷åì, ñòîíîì) è ò. ä.;
2) âíóòðåííå íåïðèíèìàåìûì;
3) íåîñîçíàííîñòü. Äàæå âîñïîìèíàíèÿ î ðàííèõ òðàâìàòè÷åñêèõ ñîáûòèÿõ íå
íàòàëêèâàþò êëèåíòà (êîíå÷íî, áåç ñïåöèàëüíîé ðàáîòû) íà ïîíèìàíèå èñ-
òèííîé òðàâìû (áðîøåííîñòü, îòâåðãíóòîñòü, ïðåäàòåëüñòâî, óíèæåíèå, îãðà-
íè÷åíèå è ò. ï.) è ïñèõîëîãè÷åñêîãî ñìûñëà ñàìèõ ñîáûòèé. Òàê, íàïðèìåð,
ó îäíîãî èç íàøèõ êëèåíòîâ â ðàííèõ âîñïîìèíàíèÿõ îäíîé èç ãëàâíûõ ôàáóë
ÿâëÿåòñÿ «ïðîêàçíè÷àíèå, íåïîñëóøàíèå», ïðè÷åì ýòè âîñïîìèíàíèÿ íå îã-
ðàíè÷èâàþòñÿ îïèñàíèåì òîëüêî «ïëîõîãî ïîâåäåíèÿ» («ïîäæîã ñêëàäà»,
«çàòîïëåíèå êâàðòèðû», «êóðåíèå» è ò. ï.), íî, è ýòî ãëàâíîå, â íèõ ñîäåðæàòñÿ
óêàçàíèÿ íà ïîñëåäñòâèÿ íåïîñëóøàíèÿ — «ðîäèòåëè óçíàëè è ñèëüíî ðóãà-
ëèñü». Ôàêò ïðèâëå÷åíèÿ âíèìàíèÿ ðîäèòåëåé îñòàåòñÿ âíå ïîëÿ îñîçíàíèÿ è
ïîíèìàíèÿ êëèåíòà, õîòÿ òàêîå ïîâåäåíèå ïî îòíîøåíèþ ê áëèçêèì è ñòàëî
äëÿ íåãî ñòèëåâûì;
4) ñìûñëîâîå ïîëå òðàâìàòè÷åñêîãî êîìïëåêñà îáíàðóæèâàåòñÿ â ñèñòåìå âçðîñ-
ëîãî ïîâåäåíèÿ. Òàê, ôîáèÿ çàòîïëåíèÿ êâàðòèðû è ñîñåäåé, ñîïðîâîæäàþ-
ùàÿñÿ âûðàæåííûìè âåãåòàòèâíûìè ðåàêöèÿìè è ýïèçîäàìè ïàíèêè, â êàêîé-
òî ìåðå ñâÿçàíà ñî âçðîñëûì îïûòîì (êëèåíòêà äâàæäû çàëèâàëà ñîñåäåé, ÷òî
âûçûâàëî ñåðüåçíûå êîíôëèêòû è ñîîòâåòñòâåííî íåãàòèâíûå ýìîöèîíàëüíûå
ïåðåæèâàíèÿ), íî ïîëíîñòüþ íåâûâîäèìà èç íåãî. Â îñíîâå äàííîé ôîáèè ëå-
æàò äâå òðàâìû, îòíîñÿùèåñÿ ê ðàçíûì ïåðèîäàì æèçíè. Ïåðâàÿ òðàâìà îòíî-
ñèòñÿ ê äîøêîëüíîìó äåòñòâó — ó êëèåíòêè áûë ýíóðåç. Ìàòü âñåãäà ãîâîðèëà
åé: «Ñ òîáîé ñòûäíî êóäà-ëèáî åçäèòü. Òû âñåãäà ìåíÿ ïîçîðèøü!» Âòîðàÿ
òðàâìà îòíîñèòñÿ ê 12-ëåòíåìó (ïî åå ñëîâàì) âîçðàñòó: äåâî÷êà ìàñòóðáèðî-
âàëà â âàííîé, èñïîëüçóÿ ñòðóþ âîäû. Îíà èñïûòàëà ñòûä, ÷óâñòâî âèíû, îùó-
ùåíèå «ãðÿçè» è «áîëüøå ýòèì íèêîãäà íå çàíèìàëàñü».
Ñìûñëîâîå ïîëå äåòñêîãî òðàâìàòè÷åñêîãî îïûòà èìååò è ñîìàòè÷åñêèå ïðî-
ÿâëåíèÿ. Òàê, ó êëèåíòêè Ê. îáíàðóæèâàëèñü ÿâëåíèÿ öèñòèòà — ðåçè, áîëè,
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Èç ðóññêîÿçû÷íûõ àâòîðîâ èäåþ ïåðåæèâàíèÿ êàê äåÿòåëüíîñòè ðàçäåëÿåò Ô. Å. Âàñèëþê (Âàñè-
ëþê Ô. Å. Ïñèõîëîãèÿ ïåðåæèâàíèÿ. — Ì., 1984).
ñëèçü, ÷àñòûå ïîçûâû íà ìî÷åèñïóñêàíèå. Êëèåíòêà çàìåòèëà, ÷òî ýòè ÿâëåíèÿ
âîçíèêàþò ïîñëå ññîð è íåïðèÿòíûõ ýïèçîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ ìóæåì. Â îñíîâå
ýòîãî ÿâëåíèÿ ëåæàëî êîìïóëüñèâíîå âîñïðîèçâåäåíèå äåòñêîé ñèòóàöèè:
îòåö ðóãàåò äåâî÷êó, à îíà ñèëüíî ïóãàåòñÿ, «îáåçäâèæèâàåòñÿ», ÷óâñòâóåò ñåáÿ
áåñïîìîùíîé. Âñå ýòî ñîïðîâîæäàëîñü íåïðîèçâîëüíûì ìî÷åèñïóñêàíèåì.
Ó êëèåíòêè Å. ïðè àêòèâèçàöèè òàáóèðîâàííîé ãåíèòàëüíîé ýíåðãèè, ïåðå-
êðûòîé ïðîáëåìíûìè îòíîøåíèÿìè ñ îòöîì, ïîÿâèëñÿ äåðìàòèò íà íèæíåé
÷àñòè ëåâîãî ïðåäïëå÷üÿ. Âìåñòå ñ òåì åå ëåâàÿ ðóêà ÿâëÿåòñÿ ñóáúåêòèâíîé
ðåïðåçåíòàöèåé îáðàçà îòöà (èñïîëüçîâàëàñü ðàçðàáîòàííàÿ À. Ñ. Êî÷àðÿíîì
òåõíèêà èìàãèíàëüíîé ñìûñëîâîé ðåïðåçåíòàöèè ðóê). Ýòîò äåðìàòèò çàñòàâ-
ëÿåò êëèåíòêó ïðÿòàòü ðóêó, ñòûäèòüñÿ åå;
5) òðàâìàòè÷åñêèé êîìïëåêñ ÷ðåçâû÷àéíî ýíåðãåòè÷åí — îí ïîñòîÿííî ãåíåðè-
ðóåò ïàòîãåííóþ ýíåðãèþ. Ïîýòîìó, íåñìîòðÿ íà «îòâîä» ýòîé ýíåðãèè, êîì-
ïëåêñ îñòàåòñÿ íàïðÿæåííûì. Êàê òîëüêî óäàåòñÿ âîéòè â äåòñêèé ïñèõîòðàâ-
ìèðóþùèé îïûò, ïîñëåäíèé ïåðåæèâàåòñÿ òàê áóðíî, ñëîâíî ýòà òðàâìàòèçàöèÿ
ïðîèñõîäèò ñåé÷àñ, à íå ïðîèñõîäèëà â ïðîøëîì, ïðîøëîå ñëîâíî îæèâàåò, ñòà-
íîâèòñÿ àêòóàëüíûì ïåðåæèâàíèåì. Íåîáõîäèìî åùå ðàç ïîä÷åðêíóòü, ÷òî ýòî
íå ýìîöèîíàëüíîå îòíîøåíèå ê ïðîøëûì òðàâìàì, íå âîñïîìèíàíèå îá ýòèõ
òðàâìàõ è ñâÿçàííûõ ñ íèìè ïåðåæèâàíèÿõ, à àêòóàëüíîå ïåðåæèâàíèå «çäåñü
è ñåé÷àñ», êîãäà êëèåíò ðåãðåññèðóåò ê âîçðàñòó òðàâìû è íàõîäèòñÿ â íåì. Íå
ñëåäóåò ïîíèìàòü òàêóþ ðåãðåññèþ êàê òîòàëüíûé ïðîöåññ. Êëèåíò âõîäèò
â íåêèé îñîáûé ìîäóñ ñîçíàíèÿ1, âèäèò è ïåðåæèâàåò ìèð, íàõîäÿñü â íåì. Íî
êëèåíò îäíîâðåìåííî íàõîäèòñÿ â íåñêîëüêèõ ìîäóñàõ ñîçíàíèÿ, îòíîøåíèÿ
ìåæäó êîòîðûìè ó ðàçíûõ êëèåíòîâ çíà÷èòåëüíî âàðüèðóþòñÿ. Ýòî ëèáî áè-
ôîêàëüíîñòü ñîçíàíèÿ, êîãäà èíôàíòèëüíûé è çðåëûé ìîäóñû ñóùåñòâóþò
îäíîâðåìåííî (âàðèàíò, èäåàëüíûé äëÿ ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêîé ðàáîòû, êîãäà
âîçìîæíà àïåëëÿöèÿ ê çðåëûì ñòðóêòóðàì Ýãî êëèåíòà è îðãàíèçàöèÿ âíóò-
ðåííåãî äèàëîãà ìåæäó óêàçàííûìè ìîäóñàìè ñîçíàíèÿ), ëèáî ñòèëü «ïîïëàâ-
êà», êîãäà êëèåíò «íûðÿåò» â èíôàíòèëüíûé ìîäóñ, â íåì íà÷èíàåòñÿ íåêèé
ðàíåå «çàæàòûé»2 ïðîöåññ, à çàòåì ïî êàêîé-ëèáî ïðè÷èíå êëèåíò «âûñêàêèâà-
åò» èç ýòîãî ìîäóñà. Â ýòîì ñëó÷àå ïðîöåññ ïîãðóæåíèÿ èäåò ïî òèïó «ðàñêà-
÷èâàíèÿ», êîãäà ïðè î÷åðåäíîé èíòåðâåíöèè ïñèõîòåðàïåâòà êëèåíò âõîäèò
â ýòîò èíôàíòèëüíûé ìîäóñ. Ïðè ýòîì âàæíî, òåðÿåò ëè êëèåíò çðåëûé ìîäóñ
ñîçíàíèÿ èëè íåò. Åñëè ýòî ïðîèñõîäèò, òî ïåðåä íàìè «ðåáåíîê», òðåáóþùèé
óäîâëåòâîðåíèÿ ñâîèõ ðàíåå «çàæàòûõ» (ïîäàâëåííûõ, âûòåñíåííûõ è ò. ï.)
æåëàíèé. Îí î÷åíü îáèæàåòñÿ íà ïñèõîòåðàïåâòà, åñëè ïîñëåäíèé îòêàçûâàåò-
ñÿ óäîâëåòâîðÿòü ýòè æåëàíèÿ.
Ïðèâåäåííûå õàðàêòåðèñòèêè ïîçâîëÿþò óòâåðæäàòü, ÷òî â òðàâìàòè÷åñêèé
êîìïëåêñ íóæíî âîéòè, è ýòî òðóäíàÿ çàäà÷à êàê äëÿ òåðàïåâòà, òàê è äëÿ êëèåíòà.
Ðàçãîâîðíûé æàíð çäåñü ìàëîýôôåêòèâåí. Ýòî íå çíà÷èò, ÷òî êëèåíò è òåðàïåâò
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Ïîä «ìîäóñîì ñîçíàíèÿ» ïîíèìàåòñÿ íåêîòîðûé êîìïëåêñ ÷óâñòâ, ìûñëåé, ôàíòàçèé, òåëåñíûõ ïå-
ðåæèâàíèé è ïðîÿâëåíèé, îñîáåííîñòåé ïîâåäåíèÿ, îáðàçóþùèõ íåêîòîðóþ öåëîñòíîñòü.
2
Ìû íàìåðåííî èñïîëüçóåì òåðìèí «çàæàòûé» êàê ìåòàôîðó, îòðàæàþùóþ íåâîçìîæíîñòü ïðîÿâëå-
íèÿ ÷åãî-òî âíóòðåííåãî. Äàííàÿ ìåòàôîðà áëèçêà ê óðîâíþ òåëåñíîãî îïèñàíèÿ (íàïðèìåð, «çàæà-
òàÿ ìûøöà»). Òåðìèíû «ïîäàâëåíèå», «âûòåñíåíèå» è ò. ï., ÿâëÿÿñü ìåòàôîðè÷íûìè, íåñóò ïñèõî-
äèíàìè÷åñêóþ ñìûñëîâóþ íàãðóçêó, ñâÿçàííóþ ñ îáîçíà÷åíèåì êîíêðåòíûõ ìåõàíèçìîâ.
íå äîëæíû ðàçãîâàðèâàòü: ðàçãîâîð íåîáõîäèì, íî íà äðóãîì óðîâíå — íå ñîáû-
òèéíîì, ñîäåðæàòåëüíîì, à ïðîöåññóàëüíîì. Êîãäà êëèåíòó óäàåòñÿ âîéòè â ïñè-
õîòðàâìèðóþùèé êîìïëåêñ, èíèöèèðóåòñÿ ïðîöåññ îæèâëåíèÿ ïîäàâëåííûõ, âû-
òåñíåííûõ æåëàíèé, ÷óâñòâ è ñîîòâåòñòâóþùèõ èì ýíåðãèé. Òàêîé ïðîöåññ
ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé äèíàìè÷åñêîå âçàèìîäåéñòâèå ðàçëè÷íûõ ìîäóñîâ ñîçíàíèÿ,
÷àñòî ïðèíèìàþùåå ôîðìó âíóòðåííåãî êîíôëèêòà, è ïðîòåêàåò íà ðàçíûõ óðîâ-
íÿõ: ñîìàòè÷åñêîì, ýìîöèîíàëüíîì, ïîâåäåí÷åñêîì, íà óðîâíå ôàíòàçèé è ñíîâè-
äåíèé. Òàê, âûøå ãîâîðèëîñü î òîì, ÷òî àêòèâèçàöèÿ ãåíèòàëüíîé ýíåðãèè ó Å.
ïðèâåëà ê ðàçâèòèþ äåðìàòèòà. Ýòîò äåðìàòèò áûë ñèìâîëè÷åñêèì ïðîÿâëåíè-
åì ìàòåðèíñêîãî («âçðîñëîãî») ìîäóñà ñîçíàíèÿ, â ðàìêàõ êîòîðîãî ñåêñ — ýòî
«ãðÿçü», íåäîñòîéíîå çàíÿòèå. Äàííûé ìîäóñ ïðîÿâèë ñåáÿ â ñëåäóþùåì ñíîâèäå-
íèè êëèåíòêè: åé ïðèñíèëîñü, ÷òî îíà øëà ñ äðóçüÿìè-ìàëü÷èêàìè â ãîðó è âäðóã
óïàëà è ñëîìàëà ëåâóþ ðóêó êàê ðàç òàì, ãäå îíà ïîðàæåíà äåðìàòèòîì. Åé íàëî-
æèëè ãèïñ, ïîñëå ÷åãî îíà âèäåëà ñåáÿ èäóùåé äàëüøå â òîé æå êîìïàíèè, íî òå-
ïåðü îùóùàëà õîëîä âíóòðè è ÷óâñòâîâàëà îò÷óæäåíèå îò ñâîèõ ñïóòíèêîâ.
Îáåçäâèæèâàíèå ëåâîé («îòöîâñêîé») ðóêè — ýòî ýêâèâàëåíò ïåðåêðûòèÿ ãå-
íèòàëüíûõ ýíåðãèé, ãåíèòàëüíûõ ÷óâñòâ è ñâÿçàííûõ ñ íèìè ïåðåæèâàíèé. Íà òå-
ðàïåâòè÷åñêîé ñåññèè âî âðåìÿ ðàáîòû ñ ïðèâåäåííûì ñíîâèäåíèåì ëåâàÿ ðóêà
êëèåíòêè ëåæàëà íà ãåíèòàëèÿõ, ïðèêðûâàÿ èõ. Ïîñëå òîãî êàê êëèåíòêó ïîïðî-
ñèëè ïîêàçàòü, â êàêîì ìåñòå ñâîåãî òåëà îíà îùóùàåò «õîëîä», îíà ñòàëà àêòèâíî
èñêàòü ýòî ìåñòî ïðàâîé ðóêîé â ðàéîíå æèâîòà è ãðóäè. Ëåâàÿ ðóêà ïðè ýòîì îñ-
òàâàëàñü íåïîäâèæíîé. Ïîñëå ðàáîòû ñî ñíîâèäåíèåì, ôàêòè÷åñêè íàïðàâëåííîé
íà «ñíÿòèå ãèïñà», ëåâàÿ ðóêà ñòàëà áîëåå àêòèâíîé. Ýòî îçíà÷àëî, ÷òî àêòèâèçè-
ðîâàëñÿ ñîîòâåòñòâóþùèé ìîäóñ ñîçíàíèÿ («îòöîâñêèé», äåòñêèé) è ñâÿçàííûå
ñ íèì ïåðåæèâàíèÿ è ðàííèå âîñïîìèíàíèÿ.
Íàðîæäàþùååñÿ íîâîå âñåãäà î÷åíü õðóïêî è íóæäàåòñÿ â ïîääåðæêå ïñèõîòå-
ðàïåâòà, ñëîâíî òîëüêî ÷òî ïðîáèâøèéñÿ ñëàáûé ðîäíèê ÷èñòîé âîäû. Ýòî íîâîå
âíóòðåííåå äâèæåíèå (è ýìîöèîíàëüíîå, è òåëåñíîå, è ýíåðãåòè÷åñêîå, è êîãíèòèâ-
íîå, è ìîòèâàöèîííîå) íàðóøàåò status quo, îíî «èíîðîäíî» (íå ýãî-ñèíòîííî), âû-
çûâàåò ñòðàõ, ÷óâñòâî âèíû, ñòûäà è ò. ï. Òàê, êëèåíòêà Å. ïîñëå àêòèâèçàöèè ðàíåå
«çàæàòîãî» «æåíñêîãî» ìîäóñà ñîçíàíèÿ èìåëà ðÿä ñíîâèäåíèé, â êîòîðûõ ïðîÿâè-
ëîñü áåñïîêîéñòâî èíûõ «÷àñòåé ëè÷íîñòè» — ïðîèñõîäèëà âíóòðåííÿÿ áîðüáà íà-
ðîæäàþùåãîñÿ «æåíñêîãî» íà÷àëà è óñòîÿâøèõñÿ ìîäóñîâ ñîçíàíèÿ. Â ðàìêàõ ïî-
ñëåäóþùåé òåðàïåâòè÷åñêîé ñåññèè êëèåíòêà íåîñîçíàííî ïîâåëà ñåáÿ àíàëîãè÷íî
òîìó, êàê âåëà ñåáÿ åå ìàòü — îáâèíÿëà, óêîðÿëà ïñèõîòåðàïåâòà çà ïðîèñõîäÿùèå
â íåé èçìåíåíèÿ. «Íîâîå» ïðîÿâëÿåòñÿ â ñíîâèäåíèÿõ, â ïåðåæèâàíèÿõ, æåëàíèÿõ,
â îùóùåíèÿõ òåëà, â ïîçàõ ñíà è ò. ï.
Êëèåíòêà Ò. îáëàäàëà íåàäàïòèâíûì óñòîé÷èâûì óáåæäåíèåì â òîì, ÷òî îíà
«äîëæíà áûòü ñèëüíîé, òàê êàê íè íà êîãî íåëüçÿ íàäåÿòüñÿ». Ýòî óáåæäåíèå áû-
ëî âûçâàíî íåâîçìîæíîñòüþ óñòàíîâèòü îòíîøåíèÿ ïñèõîëîãè÷åñêîé èíòèìíî-
ñòè ñ ìóæåì. Èõ îòíîøåíèÿ íîñèëè çàâèñèìûé õàðàêòåð: ñ îäíîé ñòîðîíû, Ò. õî-
òåëà ñîõðàíèòü îòíîøåíèÿ ñ ìóæåì, áîÿëàñü ðàçâîäà, à ñ äðóãîé — ïîñòîÿííî
ïðîâîöèðîâàëà ññîðû, âîñïðîèçâîäÿ ñòèëü æèçíè ñîáñòâåííîé ìàòåðè. Íà îäíîé èç
ñåññèé (äîñòàòî÷íî ïîçäíèõ) êëèåíòêà ñêàçàëà, ÷òî «ïñèõîòåðàïåâò ïîìîãàåò ìíå
ðåøàòü âíóòðåííèå ïðîáëåìû». Òåðàïåâò ñïðîñèë: «Êîìó âû ýòî ñêàçàëè?» — «Ñå-
áå», — îòâåòèëà êëèåíòêà. Åå ñëîâà óêàçûâàëè íà ñóùåñòâåííîå èçìåíåíèå — ðàíåå
îíà íå áûëà ãîòîâà ïðèíÿòü ÷üþ-ëèáî ïîìîùü (îñîáåííî ìóæ÷èíû), óñòàíîâèòü îò-
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íîøåíèÿ ïñèõîëîãè÷åñêîé èíòèìíîñòè. Åå ïðèçíàíèå îçíà÷àëî ïðèíÿòèå ñîáñò-
âåííîé ïîòðåáíîñòè â ïñèõîëîãè÷åñêîé áëèçîñòè, ÷òî â ðàìêàõ ñåññèè ñîïðîâîæäà-
ëîñü åå æåëàíèåì óìåíüøèòü ôèçè÷åñêîå ðàññòîÿíèå ìåæäó ñîáîé è òåðàïåâòîì.
Ïðîáóæäåíèå, óñèëåíèå è èíòåãðàöèÿ «íîâîãî» ñî ñòàðûìè ïðèâû÷íûìè ìî-
äóñàìè ñîçíàíèÿ (èëè ñòðóêòóðíûìè ýëåìåíòàìè ëè÷íîñòè) — äîñòàòî÷íî ñëîæ-
íàÿ çàäà÷à, ÿâëÿþùàÿñÿ, ïî ñóòè, çàäà÷åé êîíñòðóèðîâàíèÿ. Ñëåäóåò ïîä÷åðê-
íóòü, ÷òî çàäà÷à ïñèõîòåðàïåâòà ñîñòîèò íå òîëüêî â òîì, ÷òîáû ïðîáóäèòü
«íîâîå», àêòèâèçèðîâàòü «çàæàòûå» (ïîäàâëåííûå, âûòåñíåííûå è ò. ï.) ìîäóñû
ñîçíàíèÿ, èëè îáúåìû ïñèõèêè. Âàæíåéøåé ÿâëÿåòñÿ çàäà÷à ïîñòðîåíèÿ öåëîñò-
íîé, èíòåãðèðîâàííîé ñòðóêòóðû ëè÷íîñòè, â êîòîðîé íå óíè÷òîæåíû êàêèå-ëèáî
«÷àñòè», à ñîçäàíà íîâàÿ êîìïîçèöèÿ. Â ýòîì ñìûñëå ïðîöåññ ïñèõîòåðàïèè ñðîä-
íè æèâîïèñè. Õóäîæíèê äîëæåí «óâèäåòü» êîìïîçèöèþ, êîòîðàÿ îïðåäåëÿåòñÿ
íå òîëüêî ñóáúåêòèâíîñòüþ õóäîæíèêà, íî è ñóáúåêòèâíîñòüþ íàòóðû. Ýòî ñîâìå-
ñòíûé ïðîöåññ âçàèìîïîñòèæåíèÿ. Íå ïñèõîòåðàïåâò äåëàåò ïðîöåññ — ïðîöåññ
ðàçâîðà÷èâàåòñÿ â êëèåíòå â ïðèñóòñòâèè ïñèõîòåðàïåâòà. Ê. Ðîäæåðñ ñðàâíèë
ýòó ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêóþ ñèòóàöèþ ñ ïàðíûì òàíöåì, â êîòîðîì âåäåò êëèåíò,
à òåðàïåâò âûñòóïàåò åãî ïàðòíåðîì.
Ñëåäóþùèé òåçèñ, âûòåêàþùèé èç ïðîöåññóàëüíîãî ïîäõîäà ê ïñèõîòåðàïèè,
ñîñòîèò â òîì, ÷òî ëþáûå âåðáàëüíûå òåõíèêè («ðàçãîâîðíàÿ ïñèõîòåðàïèÿ»),
îðèåíòèðîâàííûå íà ñîäåðæàíèå ïðîáëåìû êëèåíòà, à íå íà ïðîöåññ, ïðåäñòàâëÿ-
þò ñîáîé íå ïñèõîòåðàïèþ â èñòèííîì ñìûñëå ýòîãî ñëîâà, à êîíñóëüòèðîâàíèå —
ïîïûòêó ðàçîáðàòüñÿ â ïðîáëåìå è ðåøèòü åå. Ïðîâîäèòü ñîäåðæàòåëüíî-îðèåí-
òèðîâàííóþ ïñèõîòåðàïèþ — ýòî âñå ðàâíî ÷òî «ãîíÿòü øàðû» ïî áèëüÿðäó áåç
âñÿêîé íàäåæäû çàãíàòü èõ â ëóçû. Øàðû êàæäûé ðàç âûñòðàèâàþòñÿ â íîâóþ
êîíôèãóðàöèþ, ÷òî äàåò íîâûå âàðèàíòû (èíòåðïðåòàöèè) è íàäåæäû íà óñïåõ.
Òàêàÿ ïñèõîòåðàïèÿ ñòðîèòñÿ íà èíòåëëåêòóàëüíîì óðîâíå è íå íàõîäèò òåëåñ-
íûõ ðåçîíàíñîâ. Åñëè â ïðîöåññå ïñèõîòåðàïèè êëèåíò íå ÷óâñòâóåò ïðèëèâîâ
æàðà, îùóùåíèÿ õîëîäà, îçíîáà, ïîêàëûâàíèÿ, îòêëèêîâ â êàêèõ-ëèáî ÷àñòÿõ òåëà
(áîëü, íàïðÿæåíèå è ò. ï.), òî ñëåäóåò çàêëþ÷èòü, ÷òî ýíåðãåòè÷åñêè òàêàÿ ïñèõî-
òåðàïèÿ ïóñòà. Îíà ìîæåò áûòü ñêîëü óãîäíî óìíîé, à èíòåðïðåòàöèè ïñèõîòåðà-
ïåâòà òî÷íûìè, ôèëèãðàííûìè, êðàñèâûìè, íî åñëè ïñèõîòåðàïèÿ ýíåðãåòè÷åñêè
ïóñòà, òî ñ êëèåíòîì, ïî ñóòè, íè÷åãî íå ïðîèñõîäèò. Íåíàäîëãî åìó ìîæåò ñòàòü
ëó÷øå, îí ìîæåò ïîñòðîèòü èëè ïðèíÿòü íåêîòîðóþ èíòåëëåêòóàëüíî óäîâëåòâî-
ðÿþùóþ êîíöåïöèþ, ÷òî âðåìåííî ðàçðåøèò åãî ïðîáëåìû. Íî ýòîò ïàëëèàòèâ íå
èìååò øàíñîâ «çàéòè âíóòðü», ñòàòü ðåàëüíîñòüþ òåëà1, ýíåðãåòè÷åñêèõ ïðîöåñ-
ñîâ, ãëóáèííûõ ýìîöèîíàëüíûõ ïåðåæèâàíèé. Íà ñîäåðæàòåëüíî-îðèåíòèðîâàí-
íîì óðîâíå ìîæåò ïðîâîäèòüñÿ ëþáîé âèä ïñèõîòåðàïèè, òî÷íî òàê æå êàê â ëþ-
áîì âèäå ïñèõîòåðàïèè (êðîìå, äóìàåòñÿ, êîãíèòèâíîãî è ïîâåäåí÷åñêîãî) ðàáîòà
ìîæåò ïðîâîäèòüñÿ íà ïðîöåññóàëüíîì óðîâíå. Äåëî çäåñü íå â âèäå ïñèõîòåðà-
ïèè, à â ñàìîì ïñèõîòåðàïåâòå.
Ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêèé ïðîöåññ ìîæåò áûòü èíèöèèðîâàí âõîæäåíèåì â àêòó-
àëüíîå ïåðåæèâàíèå êëèåíòà. Êëèåíò ìîæåò ïðåäúÿâëÿòü æàëîáû, êàñàþùèåñÿ
ñàìûõ èíòèìíûõ ñòîðîí ñâîåé æèçíè, íî ýòè æàëîáû ìîãóò íå íàõîäèòüñÿ â îáëà-
ñòè àêòóàëüíîãî ïåðåæèâàíèÿ. Òàê, â õîäå ãðóïïîâîé ñåññèè æåíùèíà ìîæåò æà-
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Â ñîìàòîïñèõîòåðàïèè À. Åðìîøèíà (Åðìîøèí À. Âåùè â òåëå: Ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêèé ìåòîä ðàáî-
òû ñ îùóùåíèÿìè. — Ì., 1999) óêàçûâàåòñÿ, ÷òî ñëåäóåò «èäòè ê ýíåðãåòè÷åñêîìó çàðÿäó, ñâÿçàííî-
ìó ñ ïåðåæèâàíèåì».
ëîâàòüñÿ íà ïðîáëåìíûå îòíîøåíèÿ ñ ìóæåì, íà òî, ÷òî îí íåâíèìàòåëåí ê íåé, íà
òî, ÷òî îíà «ìîæåò ðàññ÷èòûâàòü òîëüêî íà ñåáÿ», îäíàêî àêòóàëüíûì ïåðåæèâà-
íèåì êëèåíòêè â äàííûé ìîìåíò ÿâëÿåòñÿ ñîïåðíè÷åñòâî ñ ïñèõîòåðàïåâòîì. Ñ ÷å-
ãî íà÷èíàòü ïðîöåññ ïñèõîòåðàïèè: ñ ïðîáëåìû îòíîøåíèÿ ñ ìóæåì èëè ñ ÷óâñòâà
ñîïåðíè÷åñòâà ïî îòíîøåíèþ ê ïñèõîòåðàïåâòó (ìóæ÷èíå)? Íà èíòåëëåêòóàëüíîì
óðîâíå îòâåò ïðîñò, íî â ðåàëüíîì ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêîì êîíòàêòå î÷åíü ÷àñòî íà-
÷èíàþò èìåííî ñ ñîäåðæàíèÿ ïðîáëåìû. Â êëàññè÷åñêîé ïñèõîàíàëèòè÷åñêîé òðà-
äèöèè ñóùåñòâóåò ïîëîæåíèå: åñëè ïàöèåíò óêëîíÿåòñÿ îò îáñóæäåíèÿ ñîáñòâåí-
íûõ ïðîáëåì, òî îí ñîïðîòèâëÿåòñÿ ïðîöåññó òåðàïèè. Â ïðîòèâîâåñ ýòîìó
â êëèåíò-öåíòðèðîâàííîé ïñèõîòåðàïèè âûäâèãàåòñÿ äðóãîé òåçèñ: êëèåíò ñàì îï-
ðåäåëÿåò, î ÷åì ãîâîðèòü, è åñëè îí îáñóæäàåò ñâîå óìåíèå ãîòîâèòü, óõàæèâàòü çà
äåòüìè, ñëåñàðíè÷àòü è ò. ï., òî, âî-ïåðâûõ, ýòî åãî ïðàâî, à âî-âòîðûõ, ýòî îçíà÷àåò
æåëàíèå êëèåíòà ïî÷óâñòâîâàòü ñåáÿ çíà÷èìûì, óìåëûì, ïðèíÿòûì. Ñëåäîâàòåëü-
íî, âàæíî âîéòè â àêòóàëüíîå ïåðåæèâàíèå êëèåíòà, ïîçâîëÿþùåå ïðîíèêíóòü
â åãî áåññîçíàòåëüíîå. Íà ðèñ. 11.1 ïðåäñòàâëåíû ñôåðû «àêòóàëüíîãî» è «ïîòåí-
öèàëüíîãî» êëèåíòà â ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêîì âçàèìîäåéñòâèè.
Ïðîáëåìû êëèåíòà, ëåæàùèå âíå åãî àêòóàëüíîãî ïåðåæèâàíèÿ, íå ìîãóò ñòàòü
ïðåäìåòîì ïðîöåññóàëüíîé ðàáîòû, ïñèõîòåðàïåâò ìîæåò ðàáîòàòü òîëüêî â àêòó-
àëüíîé çîíå êëèåíòà (çîíû 1, 2), è òîëüêî â ýòîì ñëó÷àå êëèåíò ñïîñîáåí âîéòè
â ïðîöåññ. Ïðè ýòîì äàëåêî íå âñå ýìîöèîíàëüíûå ïðîÿâëåíèÿ ñâèäåòåëüñòâóþò î
âõîæäåíèè â ïðîöåññ; íàïðèìåð, ñëåçû ìîãóò áûòü ïðèâû÷íîé ðåàêöèåé è íè íà
éîòó íå ñïîñîáñòâîâàòü ïðîãðåññó êëèåíòà â ïñèõîòåðàïèè. Ïðîöåññ — ýòî äâèæå-
íèå ïî íåèçâåäàííîé òåððèòîðèè, îáíàðóæåíèå â ñåáå íîâîãî, ñàìîèññëåäîâàíèå
â ïåðåæèâàíèè, îòêðûòèå â ñåáå «çàæàòûõ» çîí ëè÷íîñòè — ýìîöèé, æåëàíèé,
ìûñëåé, òåëåñíûõ îùóùåíèé, ýíåðãèé.
Ìíîãèå ìåòîäû ãðóïïîâîé ïñèõîòåðàïèè ïîäðàçóìåâàþò, ÷òî òåðàïåâò íå ðàáî-
òàåò ñ ãëóáèííûìè ïåðåæèâàíèÿìè êëèåíòà, íå ôàñèëèòèðóåò ïðîöåññ, — â òàêèõ
ãðóïïàõ ñîçäàåòñÿ àòìîñôåðà ëþáâè è ïðèíÿòèÿ. Òåîðåòèêè ãåøòàëüò-òåðàïèè íà-
çûâàþò ýòî çàùèòíûì ìåõàíèçìîì êîíôëþýíöèè (ñëèÿíèÿ â «ìû»). Òàêàÿ ïñèõî-
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Ðèñ. 12.1. Ñîîòíîøåíèå àêòóàëüíîãî è ïîòåíöèàëüíîãî
ïåðåæèâàíèé êëèåíòà
òåðàïèÿ ìîæåò ðåøàòü ðÿä çàäà÷ — îñëàáëåíèå êîììóíèêàòèâíûõ áàðüåðîâ, îáðå-
òåíèå êîìïåíñàòîðíîé ñðåäû îáùåíèÿ, ñòðóêòóðèðîâàíèå ñâîáîäíîãî âðåìåíè
(ðàíüøå íå çíàë, ÷åì çàíÿòüñÿ) è ò. ï., íî íå ÿâëÿåòñÿ ïñèõîòåðàïèåé â ãëóáèííî-
ïñèõîëîãè÷åñêîì ñìûñëå. Òåïëî è äîâåðèå íåîáõîäèìû äëÿ çàïóñêà ïðîöåññà, íî
åñëè ãðóïïà íà ýòîì îñòàíàâëèâàåòñÿ, òî ãëóáèííóþ ïñèõîòåðàïèþ îñóùåñòâèòü
íå óäàåòñÿ.
Âàæíîé ïðîáëåìîé ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêîãî èçìåíåíèÿ êëèåíòà ñëóæèò ïðî-
áëåìà îòêðûòèÿ è âûñòðàèâàíèÿ «çàæàòûõ» ìîäóñîâ ñîçíàíèÿ (æåëàíèé, ïåðåæè-
âàíèé, ýíåðãèé è ò. ï.) â íåêîòîðóþ öåëîñòíóþ ñòðóêòóðó, èíòåãðèðóþùóþ ðàç-
ëè÷íûå, ïðîòèâîñòîÿùèå äðóã äðóãó ÷àñòè ëè÷íîñòè. Ñëåäóåò ïîä÷åðêíóòü, ÷òî â
ïñèõîòåðàïèè ìåòàôîðû «âûñâîáîæäåíèÿ» «çàæàòûõ» ÷àñòåé ëè÷íîñòè íåäîñòà-
òî÷íî — âàæíî äîïîëíèòü åå ìåòàôîðîé «ïîñòðîåíèÿ». Íåäîñòàòî÷íîå âíèìàíèå
êî âòîðîé ìåòàôîðå ìîæåò ïðèâåñòè ê ïîÿâëåíèþ íåó÷òåííûõ ôåíîìåíîâ. Íà-
ïðèìåð, êëèåíòêà Ò. â õîäå ñèìâîë-äðàìàòè÷åñêîé ïðîðàáîòêè àãðåññèè, íà-
ïðàâëåííîé íà îòöà, ñòàëà «ïîäíèìàòüñÿ» ââåðõ, ýíåðãåòè÷åñêè «ïåðåïîëíèâ ãî-
ëîâó», âñëåäñòâèå ÷åãî ó íåå âîçíèêëà ãîëîâíàÿ áîëü ðàñïèðàþùåãî òèïà. Ýòî
ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì, ÷òî îñâîáîäèòü ÷óâñòâà, ñîïðÿæåííûå ñ îïðåäåëåííûìè
ýíåðãèÿìè, ìàëî, íåîáõîäèìî çíàòü è ó÷èòûâàòü çàêîíîìåðíîñòè èõ êàíàëèçèðî-
âàíèÿ. Ïðîñòî «ãîíÿòü» ýíåðãèþ ïî òåëó, íå çíàÿ ýòèõ çàêîíîìåðíîñòåé, — îïàñ-
íîå è íåáëàãîäàðíîå çàíÿòèå. Òåïëûé, èíòèìíûé, ïðèíèìàþùèé õàðàêòåð ïñè-
õîòåðàïåâòè÷åñêîãî êîíòàêòà ñïîñîáñòâóåò ðàñêðåïîùåíèþ êëèåíòà, íî ÿâëÿåòñÿ
ëèøü óñëîâèåì, íåîáõîäèìûì äëÿ óñïåøíîé òåðàïèè, à íå ñàìîé òåðàïèåé. Ñ ýòîé
òî÷êè çðåíèÿ òå íåîáõîäèìûå è äîñòàòî÷íûå óñëîâèÿ ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêîãî èç-
ìåíåíèÿ êëèåíòà, êîòîðûå âûÿâèë Ê. Ðîäæåðñ, — ýòî òîëüêî óñëîâèÿ. Òåîðåòè÷å-
ñêàÿ ñõåìà Ðîäæåðñà íå ðàñêðûâàåò ìåõàíèçìîâ òåðàïèè, îñíîâíûõ âåõ è îðèåí-
òèðîâ ïðîöåññóàëüíîãî äâèæåíèÿ â ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêîì ïðîöåññå. Ðàçíûå
ìîäóñû ñîçíàíèÿ ïðîÿâëÿþò ñåáÿ â ñîâåðøåííî ðàçëè÷íûõ ìîäàëüíûõ îáðàçîâà-
íèÿõ: òåìáðå ãîëîñà, åãî òîíàëüíîñòè, â ïàóçàõ, ïîëîæåíèè òåëà, â ñîìàòè÷åñêèõ
îùóùåíèÿõ (áîëü, íàïðÿæåíèå, òÿæåñòü è ò. ï.), êîæíûõ ïðîÿâëåíèÿõ, ñíîâèäå-
íèÿõ, ôàíòàçèÿõ, ìûñëÿõ, ìîòèâàõ, ïåðåæèâàíèÿõ è ïîâåäåíèè.
Ïðèâåäåì ïðèìåð. Êëèåíòêà À. ïîæàëîâàëàñü íà ñâîå ðàçî÷àðîâàíèå â æèçíè
è óòðàòó ïðèâû÷íûõ èíòåðåñîâ. Î÷åâèäíî, ÷òî òàêàÿ æàëîáà áûëà âåñüìà íåîïðå-
äåëåííîé è òðåáîâàëà âûÿñíåíèÿ òîãî, ÷òî íà ñàìîì äåëå åå áåñïîêîèò. Âåðáàëü-
íîå ïðîÿñíåíèå ïðîáëåìû ìîãëî îòíÿòü ìíîãî âðåìåíè è îêàçàòüñÿ áåñïëîäíûì,
òàê êàê òåðàïåâò ñòîëêíóëñÿ áû ñî ìíîæåñòâîì çàùèòíûõ ìèôîëîãèé. Íà ïðîöåñ-
ñóàëüíîì æå óðîâíå òåðàïåâò âîøåë â ñëåäóþùåå ïåðåæèâàíèå: êëèåíòêà âñòóïè-
ëà â êîíòàêò, â àêòóàëüíîé çîíå êîòîðîãî — æåëàíèå îáðàòèòü íà ñåáÿ âíèìàíèå è
ïîëó÷èòü ïîçèòèâíóþ îöåíêó ñåáÿ êàê æåíùèíû («Ïðàâäà, ÿ ïðèâëåêàòåëüíàÿ
æåíùèíà?»), ÷òî è ñîñòàâëÿëî åå «ïðîáëåìíîå ïîëå». Â ðåçóëüòàòå ðàáîòà ñ «ðàç-
î÷àðîâàíèåì â æèçíè» ïîëó÷èëà êîíêðåòíîå íàïðàâëåíèå, â òî âðåìÿ êàê àáñò-
ðàêòíûå ðàçãîâîðû î ðàçî÷àðîâàíèè è äåïðåññèè íå ìîãëè ñïîñîáñòâîâàòü ïðî-
ãðåññó êëèåíòêè.
Äàëåå áûëî óñòàíîâëåíî, ÷òî òåëî À. ñîñòîèò èç äâóõ íåñîãëàñîâàííûõ ÷à-
ñòåé — «æåíñêèõ» íîã («íèçà») (êîêåòëèâûõ, èãðàþùèõ, ïðèâëåêàþùèõ âíèìà-
íèå, çàâëåêàþùèõ — òèïè÷íî æåíñêèé ñòèëü «äðàçíÿùåãî» ïîâåäåíèÿ) è «ìóæ-
ñêîãî» òóëîâèùà è ðóê («âåðõà») (æåñòêèõ, íàïðÿæåííûõ, ñèëüíûõ, äàâÿùèõ).
Ïîäîáíîå ïðîòèâîñòîÿíèå «âåðõà» è «íèçà» âíóòðè ëè÷íîñòè ôàêòè÷åñêè ÿâëÿ-
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åòñÿ ïðîòèâîñòîÿíèåì «ìóæñêîãî» è «æåíñêîãî». Ýòîò âíóòðåííèé êîíôëèêò
ïðîåöèðîâàëñÿ âîâíå è ïåðåæèâàëñÿ êàê ðàçî÷àðîâàíèå â ìóæ÷èíàõ: ñ îäíîé ñòî-
ðîíû, îíà ñàìà «ìóæ÷èíà» è íóæäàåòñÿ â ñëàáîì, ïîä÷èíåííîì ïàðòíåðå, ñ äðó-
ãîé ñòîðîíû — æåíùèíà è òÿãîòååò ê ñèëüíîìó, ïîääåðæèâàþùåìó ïàðòíåðó;
ñ îäíîé ñòîðîíû, ñòðåìèòñÿ ê òåïëûì, èíòèìíûì îòíîøåíèÿì, ñ äðóãîé — áîèòñÿ
ýòîãî è ñòðîèò äðóæåñêèå îòíîøåíèÿ ñ ìóæ÷èíàìè. Íî áûëî î÷åâèäíî, ÷òî ïîë-
íîñòüþ åå íå óñòðàèâàë íè òîò íè äðóãîé âàðèàíò îòíîøåíèé. Ýòîò âíóòðåííèé
ïîëîðîëåâîé êîíôëèêò êëèåíòêè íàøåë âûðàæåíèå â åå ñëàáîðåôëåêñèðóåìîì
êîíôëèêòå ñ ìèðîì.
Ìåòàôîðà «ïîñòðîåíèÿ» â äàííîì ñëó÷àå îòðàæàåò íåîáõîäèìîñòü «îñâîáîæ-
äåíèÿ» «æåíñêîãî» è åãî íàïîëíåíèÿ, îñòîðîæíîãî ñíÿòèÿ âñåõ ýëåìåíòîâ, ýòî
«æåíñêîå» ðåïðåññèðóþùèõ, íà âñåõ óðîâíÿõ — êîãíèòèâíîì, ýìîöèîíàëüíîì,
ìîòèâàöèîííîì, íîðìàòèâíîì, òåëåñíîì (êàê ìûøå÷íûé ïàíöèðü), ýíåðãåòè÷å-
ñêîì1 (êàê ñèñòåìà ýíåðãåòè÷åñêèõ áëîêèðîâîê). Íà÷èíàòü òàêîå ïîñòðîåíèå ñëå-
äóåò ñ âõîæäåíèÿ â ñïåöèôè÷åñêèé ðåñóðñíûé îïûò, èëè ðåñóðñíîå ïåðåæèâàíèå.
Òàê, êëèåíòêà Î. ñîîáùèëà, ÷òî «ñ îòöîì ó íåå ïëîõèå îòíîøåíèÿ, îí íèêîãäà íå
õâàëèë, íèêîãäà íå çàìå÷àë åå, òîëüêî ïîó÷àë è ðóãàë». Êîãäà êëèåíòêà ñòàëà ãî-
âîðèòü îá ýòîì, îíà âîøëà â ïðîöåññ, ñîïðîâîæäàâøèéñÿ ïëà÷åì, îçíîáîì, ïðèëè-
âàìè æàðà, ÷óâñòâîì õîëîäà è ò. ï., à åå ïîçà è òîíàëüíîñòü ãîëîñà ñâèäåòåëüñòâî-
âàëè î ãëóáîêîì ðåãðåññå. Çàòåì îíà îñòàíîâèëàñü è ñêàçàëà, ÷òî ÷óâñòâóåò «ïóñòî-
òó». Â òàêîé ñèòóàöèè âàæíî íå ñïåøèòü è äàòü ïðîöåññó îñóùåñòâëÿòüñÿ ñâîáîä-
íî, íå çàïîëíÿòü ýòó «ïóñòîòó» çà êëèåíòà. Áîëüøîå çíà÷åíèå èìååò òî, ÷åì çàïîë-
íÿåòñÿ ýòà ïóñòîòà. Âîçìîæíû êàê ìèíèìóì äâà âàðèàíòà:
1) ïóñòîòà çàïîëíÿåòñÿ «õîðîøèì» ñîäåðæàíèåì. Â ñëó÷àå ñ Î. ïîñëå âûïëåñêè-
âàíèÿ îáèäû è ãíåâà êëèåíòêà ïðåäàëàñü ïðèÿòíûì âîñïîìèíàíèÿì îá îòöå:
î òîì, êàê îí åþ âîñõèùàëñÿ, ãîðäèëñÿ, õâàñòàÿñü ïåðåä çíàêîìûìè, çàïëåòàë åé
êîñè÷êè, ïîêóïàë ïîäàðêè, íîñèë åå íà ïëå÷àõ è ò. ï. Åñëè äî ýòîãî îòåö áûë «ïëî-
õîé» ôèãóðîé, òî òåïåðü àêòóàëèçèðîâàëèñü òå ñëîè îïûòà, êîòîðûå áûëè ïîäàâ-
ëåíû. Ïîäîáíûå íîâûå ïåðåæèâàíèÿ ñëóæàò îñíîâîé äëÿ äàëüíåéøåé ðàáîòû;
2) ïóñòîòà âíîâü çàïîëíÿåòñÿ «ïëîõèì». Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî íåãàòèâíûå ïåðåæè-
âàíèÿ åùå íå îñâîáîäèëè «ðåçåðâóàð ïåðâè÷íîé áîëè» è ïîýòîìó ïðîöåññ åùå
íå äîøåë äî ëþáâè, îñòàåòñÿ íà óðîâíå ïñåâäî÷óâñòâ (ãíåâà, âèíû, îáèäû
è ò. ï.). Íåëüçÿ ñïåøèòü, ïðîõîäÿ ïðîöåññ çà êëèåíòà. Òîëüêî òîãäà, êîãäà êëè-
åíò çàïîëíÿåò âîçíèêøóþ ïóñòîòó ñàì, ïðîöåññ áóäåò àóòåíòè÷íûì äëÿ êëèåí-
òà, âðàñòàþùèì â åãî òåëî, èíòåãðèðóþùèì âñå ìîäàëüíûå ïðîÿâëåíèÿ.
Òàêèì îáðàçîì, ïðîöåññóàëüíàÿ ðàáîòà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé îñîáûé òèï êîí-
òàêòà ïñèõîòåðàïåâòà ñ êëèåíòîì, ïðè êîòîðîì òåîðåòè÷åñêèå ñõåìû è ìîäåëè
ñëóæàò ëèøü óñëîâèåì, íåîáõîäèìûì äëÿ óñïåøíîé ðàáîòû, ïðè÷åì íå åäèíñò-
âåííûì. Ïñèõîòåðàïèÿ â áîëüøåé ìåðå ñòàíîâèòñÿ òâîð÷åñòâîì, èñêóññòâîì, ìå-
òàôîðû êîòîðîãî êàæäûé ïñèõîòåðàïåâò ñòðîèò ñàì. Íàó÷íîñòü ïñèõîòåðàïèè ÿâ-
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Â åâðîïåéñêîé òðàäèöèè ýíåðãèÿ íàäåëÿåòñÿ òîëüêî êà÷åñòâîì ñèëû, îíà ëèøåíà ñîäåðæàíèÿ.
Â. Í. Ïóøêèí ïîä÷åðêèâàë ïðîäóêòèâíîñòü ðàññìîòðåíèÿ ýíåðãèè êàê íîñèòåëÿ èíôîðìàöèè è ââå-
äåíèÿ ïîíÿòèÿ «èíôîðìàöèîííîé ýíåðãèè» â êàòåãîðèàëüíûé àïïàðàò ïàðàïñèõîëîãèè. Ýíåðãèÿ â çà-
ïàäíîé ïñèõîëîãèè ëèøåíà ïîëîâûõ îïðåäåëåíèé — íåò ìóæñêîé è æåíñêîé ýíåðãèè, íåò ìóæñêîãî è
æåíñêîãî ëèáèäî. Íàøà ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêàÿ ïðàêòèêà è ðÿä ïîëó÷åííûõ íàìè èññëåäîâàòåëüñêèõ
äàííûõ ñâèäåòåëüñòâóþò îá îáðàòíîì. Äàííàÿ ïðîáëåìà íóæäàåòñÿ â ñïåöèàëüíîì îáñóæäåíèè.
ëÿåòñÿ âàæíûì êðèòåðèåì åå ðàçðàáîòêè è ïðèìåíåíèÿ, íî ýòîãî ìàëî — âàæíû è
äóõîâíîñòü (ïðè÷åì íåñâîäèìàÿ ê äåîíòîëîãèè), è òâîð÷åñòâî, è ýìîöèîíàëü-
íîñòü (âîâëå÷åííîñòü â ïðîöåññ ñàìîãî ïñèõîòåðàïåâòà), è ëè÷íîñòíîñòü (èñòèí-
íîñòü, èñêðåííîñòü) òåðàïåâòà. Íà óðîâíå ïðîöåññóàëüíîé ðàáîòû ðàçëè÷èÿ òåðà-
ïåâòè÷åñêèõ ïîäõîäîâ ôàêòè÷åñêè ðàçìûâàþòñÿ. Îáó÷åííîìó ïñèõîòåðàïåâòó
âñå ðàâíî, êàêîé ïîäõîä èñïîëüçîâàòü. Àíàëèç àìåðèêàíñêîé ïðàêòèêè ïñèõîòå-
ðàïåâòè÷åñêîé ïîìîùè, ãäå èìåþòñÿ æåñòêèå ñòàíäàðòû îáó÷åíèÿ è ëèöåíçèðî-
âàíèÿ, ïîêàçûâàåò, ÷òî òåîðèè, ïîäõîäû è øêîëû ÷àñòî ñëèâàþòñÿ, îáðàçóÿ ýêëåê-
òè÷åñêîå öåëîå1. Ïðèâåäåì äàííûå É. Î. Ïðîõàçêè è Äæ. Ê. Íîðêðîññà2 î òåîðåòè-
÷åñêèõ îðèåíòàöèÿõ àìåðèêàíñêèõ ïñèõîòåðàïåâòîâ (òàáë. 12.1).
Òàáëèöà 12.1












Àäëåðèàíñêàÿ 01 02 01 01 01
Áèõåâèîðàëüíàÿ 08 06 01 04 05
Êîãíèòèâíàÿ 08 10 01 04 05
Ýêëåêòè÷åñêàÿ/Èí-
òåãðàòèâíàÿ
34 37 53 34 38
Ýêçèñòåíöèàëüíàÿ/
Ãóìàíèñòè÷åñêàÿ
04 13 01 03 05
Ãåøòàëüò 02 02 01 01 01
Èíòåðïåðñîíàëüíàÿ
(Ñàëëèâàíèàíñêàÿ)
02 01 03 01 02
Ïñèõîàíàëèòè÷åñêàÿ 11 02 16 11 11
Ïñèõîäèíàìè÷åñêàÿ 18 09 19 22 19
Ðîäæåðèàíñêàÿ/Êëè-
åíò-öåíòðèðîâàííàÿ
01 08 00 02 03
Ñèñòåìíàÿ 07 07 01 13 07
Äðóãèå 04 03 03 04 03
Î÷åâèäíî, ÷òî áîëüøèíñòâî òåðàïåâòîâ íå ïðèäåðæèâàþòñÿ òîãî èëè èíîãî
«÷èñòîãî» ïîäõîäà, à ÿâëÿþòñÿ ñòîðîííèêàìè ýêëåêòèçìà. Ýòî ìîæíî îáúÿñíèòü
òåì, ÷òî ïñèõîòåðàïåâò, îñíàùåííûé ðàçëè÷íûìè òåõíèêàìè, áîëåå ýôôåêòèâåí,
òàê êàê ïàòòåðíû åãî òåðàïåâòè÷åñêèõ èíòåðâåíöèé è ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêîãî ïî-
âåäåíèÿ øèðå. Áîëåå òîãî, ñâîáîäà îò ñòðîãîãî ñëåäîâàíèÿ îäíîé-åäèíñòâåííîé
òåîðèè ïîçâîëÿåò ëó÷øå ó÷åñòü îñîáåííîñòè êîíêðåòíîãî êëèåíòà.
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1 Ôèöäæåðàëüä Ð. Ýêëåêòè÷åñêàÿ ïñèõîòåðàïèÿ. — ÑÏá., 2001.
2 Prochaska J. O., Norcross J. C. Systems of Psychotherapy: A Transtheorethical Analysis. — 3rd ed. — Bel-
mont, California, 1994.
Èòàê, îñíîâîïîëàãàþùèìè ïðèíöèïàìè ïðîöåññóàëüíî-îðèåíòèðîâàííîé ïñè-
õîòåðàïèè ÿâëÿþòñÿ:
1) ìíîãîóðîâíåâîñòü ëè÷íîñòè — ëè÷íîñòü ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê îáðàçîâàíèå,
îáëàäàþùåå «ñëîèñòîé» ñòðóêòóðîé ñî ìíîæåñòâîì èçìåðåíèé, îáîçíà÷àåìûõ
êàê ìîäóñû ñîçíàíèÿ;
2) ïîëèôîíè÷íîñòü êîíòàêòà — îáùåíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ íà ðàçíûõ óðîâíÿõ
ïñèõè÷åñêîé êàðòîãðàôèè, âêëþ÷àþùåé ñîçíàíèå-òåëî è ýíåðãåòè÷åñêèå îá-
ðàçîâàíèÿ;
3) ýêñïåðèìåíòàëüíîñòü — îñíîâíîé àêöåíò äåëàåòñÿ íà óíèêàëüíîì îïûòå
àóòåíòè÷íîãî ïåðåæèâàíèÿ êëèåíòà;
4) âîâëå÷åííîñòü ïñèõîòåðàïåâòà;
5) ðàáîòà ñ àêòóàëüíûì ïåðåæèâàíèåì êëèåíòà.
Ëèòåðàòóðà
Áüþäæåíòàëü Äæ. Èñêóññòâî ïñèõîòåðàïåâòà. — 3-å èçä. / Ïåð. ñ àíãë. è îáùàÿ
ðåäàêöèÿ Ì. Ð. Ìèðîíîâîé. — ÑÏá., 2001.




Ðàçíîîáðàçèå ìîäåëåé ÷åëîâåêà è åãî ïñèõîëîãè÷åñêîãî çäîðîâüÿ ïðåäîïðåäåëÿåò
çíà÷èòåëüíûå ðàñõîæäåíèÿ âî âçãëÿäàõ íà ïðèðîäó è ìåõàíèçìû èçìåíåíèÿ ëè÷-
íîñòè â ïðîöåññå ïñèõîòåðàïèè. Â îäíîé èç êíèã, ïîñâÿùåííûõ ñâÿòîîòå÷åñêîé
ïñèõîòåðàïèè, óêàçûâàåòñÿ, ÷òî «ñìåøåíèå è ðàçìûòîñòü ãðàíèö ïðåâðàòèëè ïñè-
õîòåðàïèþ â êàêîé-òî àìîðôíûé ïëàñò âñåâîçìîæíîãî ñóððîãàòà, íà÷èíàÿ îò óêî-
ðåíèâøèõñÿ ãèïíîòè÷åñêèõ òåõíèê äî ïðèåìîâ øàìàíèçìà, òàíöåâ, ñåêñóàëüíî
îêðàøåííûõ òðàíñîâ è áåñïëîäíîãî ìóäðñòâîâàíèÿ â îòâëå÷åííûõ ñôåðàõ» (Àâ-
äååâ, Íåâÿðîâè÷, ñ. 10). Ìíîãèå èç íàïðàâëåíèé ïñèõîòåðàïèè «ëåæàò â ñôåðàõ
âíå Õðèñòà è ÷óæäû åìó ïî äóõó. Â ðåêîìåíäóåìûõ ñïîñîáàõ è ìåòîäèêàõ öåëè-
òåëüñòâà ìíîãî çàâåäîìî ëîæíîãî, èñêóññòâåííîãî, íåáåçîïàñíîãî äëÿ äóøåâíîãî
çäîðîâüÿ ïàöèåíòîâ. Èçîáèëóþò ïðèåìû ïî ðàçâèòèþ è áåç òîãî ãèïåðòðîôèðî-
âàííîãî âîîáðàæåíèÿ ó ïàöèåíòà (÷òî ñî ñâÿòîîòå÷åñêèõ ïîçèöèé ñîâåðøåííî
íåäîïóñòèìî). “Òåðàïèÿ äåòñêèì êðèêîì”1, “ïåðåñåëåíèå â ïðîøëûå æèçíè”, “èí-
ôàíòèëüíûå èãðû”, “êîäèðîâàíèå” — êàêàÿ æå çäåñü ïñèõîòåðàïèÿ äóøè?». Íå-
ñìîòðÿ íà êàæóùóþñÿ òåíäåíöèîçíîñòü è íåïñèõîëîãè÷íîñòü, â ýòèõ ìûñëÿõ ìíî-
ãî âàæíîãî è öåííîãî.
Âî-ïåðâûõ, ýòî èäåÿ ðàçíîðîäíîñòè ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêèõ èäåîëîãèé è òåõ-
íèê. Ïðè ýòîì òåõíèêó ïñèõîòåðàïèè íåëüçÿ ðàññìàòðèâàòü â îòðûâå îò åå èäåî-
ëîãè÷åñêîé äîêòðèíû. Îäíî äåëî, êîãäà ìû ñòàëêèâàåìñÿ ñ «àóòåíòè÷íîé ëè÷íî-
ñòüþ» ó Ô. Ï¸ðëñà, è äðóãîå — ñ «ïîëíîñòüþ ôóíêöèîíèðóþùåé ëè÷íîñòüþ»
ó Ê. Ðîäæåðñà. Èäåÿ ñàìîäîñòàòî÷íîñòè, íåçàâèñèìîñòè, îòâåòñòâåííîñòè çà ñåáÿ
è ñâîþ æèçíü ñâÿçàíà ñ ïåðåæèâàíèåì ýêçèñòåíöèàëüíîãî îäèíî÷åñòâà2, òîãäà
êàê ìû-îðèåíòàöèÿ Ê. Ðîäæåðñà ôàêòè÷åñêè ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ðåëèãèþ êîììó-
íèêàöèè, êîãäà ÷åëîâåê «ðàñòâîðÿåòñÿ» â ëþäÿõ, ïîëó÷àÿ áåçóñëîâíóþ ëþáîâü,
ïîíèìàíèå è ïîääåðæêó. Ñïåöèôèêó ãåøòàëüò-òåðàïèè îïðåäåëÿåò íå òåõíèêà
«ïóñòîãî ñòóëà», à èäåîëîãèÿ, êîòîðîé ïîä÷èíåíû è òåîðèÿ ëè÷íîñòè, è òåîðèÿ
ïñèõîòåðàïèè, è êîíêðåòíûå ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêèå òåõíèêè. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ
Óêðàèíó (êàê, âïðî÷åì, è äðóãèå ñòðàíû ÑÍÃ) íàâîäíèëè ìíîãî÷èñëåííûå ïðåä-
ñòàâèòåëè ðàçëè÷íûõ ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêèõ øêîë, ïðîïàãàíäèðóþùèå óíèêàëü-
íîñòü èìåííî ñâîåãî íàïðàâëåíèÿ. Ïðè ýòîì ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêèé ïðîöåññ ÷àñ-
òî ïîäìåíÿåòñÿ òåîðèåé ïñèõîòåðàïèè êàê òåîðèåé ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêîãî
âîçäåéñòâèÿ. Èäåîëîãèÿ ïñèõîòåðàïèè, çà êîòîðîé ñêðûâàþòñÿ ïðåäñòàâëåíèÿ
î äóøå, âûíîñèòñÿ «çà ñêîáêè».
1
Ðå÷ü èäåò î ïåðâè÷íîé ïñèõîòåðàïèè (ïðèìå÷. àâò.).
2
Ïåðåôðàçèðóÿ ìàíèôåñò ãåøòàëüòèñòîâ, ìîæíî ñêàçàòü: «Òû ïðèøåë â ýòîò ìèð íå äëÿ ìåíÿ, à ÿ íå
äëÿ òåáÿ. Åñëè ìû âñòðåòèëèñü — õîðîøî, à åñëè íåò — òîæå íè÷åãî ïëîõîãî».
×òîáû èçáåæàòü òåõíèöèçìà, âíèìàíèå ïñèõîòåðàïåâòà äîëæíî áûòü íàïðàâ-
ëåíî íà ïðîöåññ èçìåíåíèé âî âñåé ëè÷íîñòè êëèåíòà. Ý. Ìèíäåëë ïðåäëîæèëà
êîíöåïöèþ ìåòàíàâûêîâ. Ïîä ìåòàíàâûêàìè îíà ïîíèìàåò îñîçíàííûå ÷óâñòâà
ïñèõîòåðàïåâòà â ïðîöåññå ðàáîòû ñ êëèåíòîì. Åñëè ïñèõîòåðàïåâò íå îñîçíàåò,
÷òî «ñëó÷àåòñÿ» â íåì ñàìîì â ïðîöåññå ðàáîòû ñ êëèåíòîì, îí îðèåíòèðîâàí íà
òåîðèþ ïðîöåññà, íà ïðåäñòàâëåíèÿ î òîì, ÷òî ïðîèñõîäèò ñ êëèåíòîì, íî íèêàê
íå íà ñâîè ïåðåæèâàíèÿ. Ìèíäåëë ïèøåò: «…òåðìèí “ìåòàíàâûê” îòíîñèòñÿ íå
ñòîëüêî ê ÷óâñòâàì, âîçíèêàþùèì âî âðåìÿ ðàáîòû, ñêîëüêî ê îñîçíàíèþ ýòèõ
÷óâñòâ. “Ìåòàíàâûê” ïðåäïîëàãàåò, ÷òî ìû, êðîìå îñâåäîìëåííîñòè î ÷óâñòâåí-
íûõ ïîçèöèÿõ, èçó÷àåì èõ è ñîáèðàåì èõ ýíåðãèþ, ïðèìåíÿÿ íàøè ÷óâñòâà è îò-
íîøåíèÿ íà ïîëüçó êëèåíòó» (Ìèíäåëë, ñ. 30). Óáåæäåíèÿ è ÷óâñòâà ïñèõîòåðà-
ïåâòà (ìåòàíàâûêè) ÿâëÿþòñÿ ïî÷âîé, íà êîòîðîé ïðîèçðàñòàþò è òåîðåòè÷åñêèå
ïðèíöèïû ïñèõîòåðàïèè, è òåõíè÷åñêèå ïðèåìû (ìåòîäû). Ñàì ìåòîä «ðàáîòû
ïñèõîòåðàïåâòà ÿâíî èëè íåÿâíî îáíàðóæèâàåò åãî ãëóáèííûå ïðåäñòàâëåíèÿ
î æèçíè, ñîöèàëüíûõ è ïîëèòè÷åñêèõ âîïðîñàõ, î ðàçâèòèè ëè÷íîñòè è âçàèìîîò-
íîøåíèè ñ ìèðîì, î ïðèðîäå òåðàïèè» (Ìèíäåëë, ñ. 29).
Âî-âòîðûõ, ðàçëè÷èå êîíöåïòóàëüíûõ îïðåäåëåíèé äóøè çàäàåò è ðàçíûå ñïî-
ñîáû ïîìîùè ýòîé äóøå. Ïðè ýòîì ïðåäñòàâëåíèÿ î äóøå — ýòî íå ïðîñòî íåêîòî-
ðàÿ ïðîôåññèîíàëüíàÿ ïîçèöèÿ ïñèõîòåðàïåâòà. Çà íèìè ñòîÿò:
1) ñèñòåìà âåðîâàíèé, ðåôëåêñèðóåìûõ èëè íå ðåôëåêñèðóåìûõ ïñèõîòåðàïåâ-
òîì, ò. å. åãî ìåñòî â êóëüòóðíîì ïðîñòðàíñòâå;
2) ñèñòåìà òåîðåòè÷åñêèõ ïðåäñòàâëåíèé î ïñèõîòåðàïèè è ïñèõîòåðàïåâòè÷å-
ñêîì èçìåíåíèè êëèåíòà/ïàöèåíòà;
3) ñèñòåìà òåõíèê âîçäåéñòâèÿ.
Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî òåõíèêè âîçäåéñòâèÿ ñîîòâåòñòâóþò (èëè, ïî êðàéíåé ìåðå,
äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü, åñëè ïñèõîòåðàïèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ îñîçíàííî) ïðåä-
ñòàâëåíèÿì î äóøå. Â õðèñòèàíñêîé êóëüòóðå âèçóàëüíîå âîçäåéñòâèå íà äóøó
èìååò ìåíüøåå çíà÷åíèå, ÷åì ñëîâî è ïåðåæèâàíèå: ìîëÿñü, íåëüçÿ ïðåäñòàâëÿòü
Áîãà, òàê êàê îáðàçû îáìàí÷èâû. Âèçóàëüíûé îáðàç ìíîãîçíà÷åí, ïðåäïîëàãàåò
ìíîæåñòâî ñìûñëîâ. Îáðàç ñíîâèäåíèÿ ïðàêòè÷åñêè íèêîãäà íå èìååò îäíîçíà÷-
íîé òðàêòîâêè â ðàìêàõ ñóáúåêòèâíîãî ïðîñòðàíñòâà îäíîãî è òîãî æå êëèåíòà,
è ïî ìåðå óãëóáëåíèÿ ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêîãî êîíòàêòà âñïëûâàþò âñå íîâûå
è íîâûå ñìûñëû ýòîãî ñíîâèäåíèÿ, ïñèõîòåðàïåâò ìîæåò âîçâðàùàòüñÿ ê îäíî-
ìó è òîìó æå ñíîâèäåíèþ íà ðàçíûõ ñòàäèÿõ ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêîãî ïðîöåññà,
âñêðûâàÿ åãî íîâûå ñìûñëîâûå ïîñëàíèÿ. Ñëîâî æå èãðàåò â ïñèõîëîãèè ìåíü-
øóþ ðîëü, òàê êàê îòíîñèòñÿ òîëüêî ê èíòåëëåêòóàëüíîé ïëîñêîñòè, à îäíà èç
êëþ÷åâûõ èäåé ïñèõîëîãèè ñîñòîèò â òîì, ÷òî îñíîâîé ïñèõè÷åñêîé æèçíè ÿâëÿ-
åòñÿ áåññîçíàòåëüíîå. Îäíàêî ñëîâî ïîçâîëÿåò ïðîíèêíóòü â ýòî áåññîçíàòåëüíîå.
Íî íåëüçÿ ëèøü ïîäâåñòè êëèåíòà ê çàâåòíîé è â òî æå âðåìÿ îïàñíîé «äâåðè
â ñåáÿ» — âàæíî ñîïðîâîæäàòü åãî âî âíóòðåííåì ïóòåøåñòâèè. Ïîýòîìó òå ôîðìû
ïñèõîòåðàïèè, â êîòîðûõ êîíòðîëü òåðàïåâòà ñíèæåí è ïàöèåíò «ïóòåøåñòâóåò»
îäèí, ëèøü îò÷èòûâàÿñü î ðåçóëüòàòàõ, îïàñíû. Âî-ïåðâûõ, íåèçâåñòíî, â êàêóþ
«äâåðü» âîéäåò ÷åëîâåê, ñ ÷åì îí òàì ñòîëêíåòñÿ è ñìîæåò ëè îòòóäà âåðíóòüñÿ
(âåäü, îäíàæäû íà÷àâøèñü, ïñèõîàíàëèç ìîæåò ñòàòü áåñêîíå÷íûì). Â òàêîì
òðóäíîì ïóòåøåñòâèè ïî âíóòðåííèì ìèðàì äîëæåí áûòü íàäåæíûé ìàÿê, èíà÷å
÷åëîâåê âîéäåò íå â òó «äâåðü», îòêðîåò â ñåáå òå ðåàëüíîñòè, ñïðàâèòüñÿ ñ êîòî-
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ðûìè îí áóäåò íå â ñîñòîÿíèè. Èìåííî ïîýòîìó ñòîëü âàæåí âîïðîñ îá èäåîëîãèè
ïñèõîòåðàïèè âîîáùå è êîíêðåòíîãî ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêîãî âîçäåéñòâèÿ â ÷à-
ñòíîñòè: ïðîôåññèîíàëèçì ïñèõîòåðàïåâòà ñîñòîèò íå òîëüêî â òåõíè÷åñêè áåçó-
ïðå÷íîé ðàáîòå ñ êëèåíòîì, íî è â ïîíèìàíèè òîãî, êóäà äâèæåòñÿ êëèåíò.
Ê íåãàòèâíûì ðåçóëüòàòàì ïñèõîòåðàïèè (â òîì ÷èñëå è â îòäàëåííîé ïåð-
ñïåêòèâå) ìîæåò ïðèâåñòè è íåäîñòàòî÷íûé ó÷åò õàðàêòåðà ïñèõîïàòîëîãè÷åñêî-
ãî ðàññòðîéñòâà è ñòðóêòóðû ëè÷íîñòè, õàðàêòåðíûé äëÿ ìíîãèõ íàïðàâëåíèé.
Òàêîé íåäîó÷åò òàêæå ÿâëÿåòñÿ ïðîÿâëåíèåì ñíèæåííîãî êîíòðîëÿ òåðàïåâòà íàä
ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêèì ïðîöåññîì. Ïðè ýòîì êîãäà ìû ãîâîðèì î êîíòðîëå ïðî-
öåññà, òî íå èìååì â âèäó, ÷òî ïñèõîòåðàïåâò ÿâëÿåòñÿ åãî êîìïîçèòîðîì, òåì, êòî
ïðîèçâîëüíî «äåëàåò» åãî ïî ñâîåìó óñìîòðåíèþ. Íàïðîòèâ, ìû ïîëàãàåì, ÷òî
æèâîé ïðîöåññ âñåãäà îòëè÷àåòñÿ îò çàðàíåå íàìå÷åííîé «äîðîæíîé êàðòû» ïóòå-
øåñòâèÿ êëèåíòà ïî ñâîåìó âíóòðåííåìó ìèðó. Ïñèõîòåðàïåâò íàõîäèòñÿ â àêòó-
àëüíîì ïðîöåññå êëèåíòà, ñîïðîâîæäàÿ åãî è îáåðåãàÿ îò âîçìîæíûõ îïàñíîñòåé.
Ðàçíîîáðàçèå èäåîëîãè÷åñêèõ äîêòðèí, òåîðåòè÷åñêèõ êîíöåïöèé è òåõíèê
ïñèõîòåðàïèè äåëàåò åå øèðîêîé ñôåðîé ñïåöèôè÷åñêîé ïðîôåññèîíàëüíîé ïî-
ìîùè, âêëþ÷àþùåé ñîâåðøåííî ðàçíûå, íåñîïîñòàâèìûå, à ïîðîé è ïðîòèâîðå÷à-
ùèå äðóã äðóãó ïîäõîäû. Ýòè âèäû ïîìîùè îïèñûâàþòñÿ ðàçëè÷íûìè ìåòàôîðà-
ìè — «àðõåîëîã», «ñëåäîâàòåëü», «ñàäîâíèê», «ïðîâîäíèê», «ãóðó», «èíñòðóê-
òîð», «øàìàí», «íàñòàâíèê» è ò. ï. Çà êàæäîé èç ýòèõ ìåòàôîð ñêðûâàþòñÿ ðàçíûå
ïðåäñòàâëåíèÿ î äóøå è ñïîñîáàõ åé ïîìî÷ü. Êàê ñïðàâåäëèâî îòìåòèë ýêçèñòåí-
öèàëüíûé ïñèõîòåðàïåâò È. ßëîì, íèêàêàÿ îáúÿñíèòåëüíàÿ ñèñòåìà íå ñïîñîáíà
îõâàòèòü âåñü òåðàïåâòè÷åñêèé ïðîöåññ. Îí ïèñàë: «ß ñ÷èòàþ, ÷òî òåðàïåâòè÷å-
ñêîå èçìåíåíèå — ýòî ÷ðåçâû÷àéíî ñëîæíûé ïðîöåññ, êîòîðûé âîçíèêàåò â çàïó-
òàííîì ïåðåïëåòåíèè ýëåìåíòîâ ÷åëîâå÷åñêîãî îïûòà, è ýòè ýëåìåíòû ÿ áóäó íà-
çûâàòü “òåðàïåâòè÷åñêèìè ôàêòîðàìè”» (ßëîì, ñ. 21). Ïðàêòè÷åñêè ðå÷ü èäåò
î ìåõàíèçìàõ ïñèõîòåðàïèè. ßëîì âûäåëÿåò 11 ïåðâè÷íûõ ôàêòîðîâ ïñèõîòåðà-





5) êîððèãèðóþùàÿ ðåêàïèòóëÿöèÿ ïåðâè÷íîé ñåìåéíîé ãðóïïû;
6) ðàçâèòèå íàâûêîâ ñîöèàëèçàöèè;
7) èìèòàöèîííîå ïîâåäåíèå;




Ýòè ôàêòîðû ßëîì ðàññìàòðèâàë êàê âàæíûå äëÿ ãðóïïîâîé ïñèõîòåðàïèè.
Îäíàêî íåêîòîðûå èç íèõ âïîëíå îïèñûâàþò è ôåíîìåíû èíäèâèäóàëüíîé ïñè-
õîòåðàïèè, ïðè÷åì ÿâëÿþòñÿ âïîëíå ïîíÿòíûìè è íå òðåáóþò ñïåöèàëüíûõ ïîÿñ-
íåíèé.
Â ãëóáèííûõ âèäàõ ïñèõîòåðàïèè âñåëåíèå íàäåæäû íå ÿâëÿåòñÿ êëþ÷åâûì
ìîìåíòîì, ýòîò ôàêòîð ëèøü ïîääåðæèâàåò äðóãèå áîëåå ñïåöèôè÷åñêèå ïðîöåññû.
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Âñåëåíèå íàäåæäû âàæíî ïðè ïðîâåäåíèè ïîääåðæèâàþùåé ïñèõîòåðàïèè äëÿ
ïñèõè÷åñêè è ñîìàòè÷åñêè áîëüíûõ ïàöèåíòîâ, äëÿ çàâèñèìûõ ïàöèåíòîâ (ïðè
ïåðâè÷íîé — ìåæëè÷íîñòíîé è âòîðè÷íîé — ñóáñòðàòíîé ôîðìàõ çàâèñèìîñòåé)
è äð. Êàê óêàçûâàåò ßëîì, ìíîãèå ãðóïïû ñàìîïîìîùè («Ñîñòðàäàòåëüíûå äðó-
çüÿ» — äëÿ ðîäèòåëåé, ïîòåðÿâøèõ äåòåé; «Ìóæ÷èíû ïðîòèâ íàñèëèÿ» — äëÿ
ìóæ÷èí, èçáèâàþùèõ ñâîèõ æåí; «Ïåðåæèâøèå èíöåñò» — äëÿ æåðòâ èíöåñòà;
«Çàøòîïàííûå ñåðäöà» — äëÿ ïåðåíåñøèõ îïåðàöèþ íà ñåðäöå; «Àíîíèìíûå àë-
êîãîëèêè» — äëÿ çàâèñèìûõ îò àëêîãîëÿ è äð.) äåëàþò îñîáûé óïîð íà âñåëåíèå
íàäåæäû. Â ãëóáèííûõ âèäàõ ïñèõîòåðàïèè, â òîì ÷èñëå è èíäèâèäóàëüíîé, âñå-
ëåíèå íàäåæäû ÿâëÿåòñÿ âàæíûì óñëîâèåì òîãî, ÷òî êëèåíò íå áðîñèò ïñèõîòåðà-
ïèþ, à ïðîéäåò åå äî êîíöà: ïðè ãëóáèííîé ïñèõîòåðàïèè ïåðâîíà÷àëüíî ñîñòîÿíèå
êëèåíòà/ïàöèåíòà óõóäøàåòñÿ, òàê êàê îí âõîäèò â ðàíåå çàêðûòûå è òàáóèðîâàí-
íûå îáëàñòè ïñèõèêè.
Âàæíûì ðåñóðñîì èçìåíåíèé ñëóæèò èíôîðìèðîâàíèå êëèåíòà î òîì, ÷òî åãî
æäåò â õîäå ïñèõîòåðàïèè. Ñëåäóåò ïîìíèòü, ÷òî ïñèõîòðàâìèðóþùåå îáðàçîâà-
íèå ìîæåò ñóùåñòâîâàòü â äâóõ ôîðìàõ: êàê ëîêàëüíûé îïûò, äèññîöèèðîâàííûé
îò îñòàëüíîé ÷àñòè ïñèõèêè, è êàê îïûò, êîòîðûé «èíôèöèðîâàë» âñþ ïñèõèêó,
íå îñòàâèâ çäîðîâûõ ÷àñòåé. Â ïåðâîì ñëó÷àå èíôîðìèðîâàíèå ÿâëÿåòñÿ ôîðìîé
ïîääåðæàíèÿ ñâÿçè ïñèõîòåðàïåâòà ñî çäîðîâîé ÷àñòüþ ïñèõèêè, âî âòîðîì —
òåñòèðîâàíèåì òîãî, íàñêîëüêî êëèåíò ñïîñîáåí ïðèäåðæèâàòüñÿ ïðèíöèïà ðå-
àëüíîñòè, à íå óõîäèòü â èíôàíòèëüíûå òðàâìèðîâàííûå îáëàñòè. Òàêèì îáðàçîì,
èíôîðìèðîâàíèå îáëàäàåò ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêèì ïîòåíöèàëîì.
Äðóãèì ñóùåñòâåííûì ðåñóðñîì èçìåíåíèÿ ÿâëÿåòñÿ àëüòðóèçì ïñèõîòåðà-
ïåâòà. Â ðàìêàõ èíäèâèäóàëüíîé ïñèõîòåðàïèè äëÿ êëèåíòà õàðàêòåðíî ïðåä-
ñòàâëåíèå î òîì, ÷òî òåðàïåâò íå äî êîíöà ÷åñòåí ñ íèì: îí âíèìàòåëåí, äîáðîæå-
ëàòåëåí, íî íå áåñêîðûñòíî, à çà äåíüãè. Â ðÿäå ñëó÷àåâ äëÿ ðàçâèòèÿ ïñèõîòåðà-
ïåâòè÷åñêèõ èçìåíåíèé â êëèåíòå òåðàïåâò äîëæåí ïîä÷åðêíóòü ñâîå òåïëîå è äó-
øåâíîå îòíîøåíèå, âîçìîæíî äàæå íàðóøàÿ òðàäèöèîííûå êàíîíû è ïðàâèëà
ñåòòèíãà, íàïðèìåð ïðèãëàñèòü êëèåíòà äîìîé íà ÷àé. È. ßëîì ñïðàâåäëèâî çàìå-
÷àåò, ÷òî êëèåíòàì âàæíà ïîääåðæêà, çàèíòåðåñîâàííîñòü ïñèõîòåðàïåâòà èõ ïðî-
áëåìàìè è ëè÷íîñòüþ. Äàæå â ñëó÷àå ïðåäîñòàâëåíèÿ êëèåíòó ñîâåòà ÷àñòî âàæíî
íå ñîäåðæàíèå ñîâåòà, à ñàì ïðîöåññ îêàçàíèÿ ïîìîùè, òàê êàê ïñèõîòåðàïåâò
ïðîÿâëÿåò èñêðåííîñòü è çàèíòåðåñîâàííîñòü.
Ïñèõîàíàëèòè÷åñêàÿ òåðàïèÿ ñäåëàëà îñíîâíîé óïîð íà ðàííèõ òðàâìàõ ïà-
öèåíòà è íà åãî ñïîñîáíîñòè ñ íèìè ñîâëàäàòü. Ïîíèìàíèå èëè îáóçäàíèå äåìî-
íè÷åñêèõ ñèë ÷åðåç èõ îñîçíàíèå â ïñèõîàíàëèòè÷åñêè îðèåíòèðîâàííîé òåðà-
ïèè ÿâëÿåòñÿ âàæíåéøèì (åñëè íå ãëàâíûì, à òî è åäèíñòâåííûì) ñàíîãåííûì
(îçäîðàâëèâàþùèì) ìåõàíèçìîì. Âåðà â ñèëû ðàöèîíàëüíîãî, åãî âîçìîæíîñòè
ñïðàâèòüñÿ ñ íåðàçóìíûìè ýìîöèÿìè, õàðàêòåðíà äëÿ ïñèõîàíàëèòè÷åñêè îðèåí-
òèðîâàííîé òåðàïèè, êàê, âïðî÷åì, è äëÿ âñåãî ÷åëîâå÷åñòâà íà÷àëà ÕÕ â. Íî ñå-
ãîäíÿ êóëüòóðíàÿ ñèòóàöèÿ èçìåíèëàñü è àêöåíò íà ðàöèîíàëüíîì ñèëüíî ñìÿã-
÷èëñÿ. Ïàðàäîêñ ñîñòîèò â òîì, ÷òî ñàìà ïñèõîàíàëèòè÷åñêàÿ êóëüòóðà ìíîãî äëÿ
ýòîãî ñäåëàëà. Ñ îäíîé ñòîðîíû, îíà ïðåäñòàâèëà ÷åëîâå÷åñêóþ ïðèðîäó êàê ýìî-
öèîíàëüíóþ, íåðàçóìíóþ (ñî÷òÿ ïðèðîäó ïåðâè÷íîé, à êóëüòóðó âòîðè÷íîé), à
ñ äðóãîé — óêàçàëà, ÷òî ñïðàâèòüñÿ ñî ñâîèìè ðàçðóøèòåëüíûìè ýìîöèÿìè è
âëå÷åíèÿìè ìîæíî òîëüêî ÷åðåç ðàçóì, à ýìîöèè íå ìîãóò áûòü êîíñòðóêòèâíû-
ìè è ëå÷åáíûìè. Ìåæäó òåì ìíîãèå àâòîðû ïîä÷åðêèâàëè, ÷òî ñàìîãî ïî ñåáå èí-
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òåëëåêòóàëüíîãî ïîñòèæåíèÿ (èíñàéòà) äåòñêèõ òðàâì, òðàâìàòè÷åñêèõ ôàíòà-
çèé è îñîáåííîñòåé ðàííèõ îòíîøåíèé â ðîäèòåëüñêîì îêðóæåíèè íåäîñòàòî÷íî.
Êàê ïèñàë À. Ëîóýí, «ÿ ñëèøêîì ÷àñòî âñòðå÷àë ïàöèåíòîâ, êîòîðûå çà ãîäû ïñè-
õîàíàëèçà ñîáðàëè ìíîãî èíôîðìàöèè è çíàíèé î ñâîåì ñîñòîÿíèè, íî ÷üè îñíîâ-
íûå ïðîáëåìû îñòàëèñü íåçàòðîíóòûìè» (Ëîóýí, ñ 46). Âàæíî âíîâü ïåðåæèòü
ñòàðûå òðàâìû ñ íîâûì èñõîäîì, êîãäà òåáÿ ëþáÿò è ïðèíèìàþò. Ýòîò íîâûé
îïûò ïåðåæèâàíèÿ ñîçäàåòñÿ íåïîñðåäñòâåííî â ðàìêàõ ïñèõîòåðàïèè. Òàêîé
ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêèé îïûò îáëàäàåò ñïîñîáíîñòüþ ðàñïðîñòðàíÿòüñÿ íà îáû-
äåííóþ æèçíü ÷åëîâåêà, íàïîëíÿÿ åå íîâûì ñìûñëîì.
Âìåñòå ñ òåì îïûò ïñèõîëîãè÷åñêîé èíòèìíîñòè, êîòîðûé êëèåíò ïðèîáðåòà-
åò â õîäå ïñèõîòåðàïèè, íå âñåãäà ñêàçûâàåòñÿ íà íåì ïîëîæèòåëüíûì îáðàçîì.
Âî-ïåðâûõ, òàêîé îïûò ìîæåò ñîçäàòü îñîáóþ ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêóþ ðåàëüíîñòü,
â êîòîðîé êëèåíò õîðîøî ñåáÿ ÷óâñòâóåò, íî íå õî÷åò èëè íå ìîæåò ïåðåíåñòè ýòîò
îïûò â ðåàëüíóþ æèçíü. Òàê, ñóùåñòâóåò ôåíîìåí ãðóïïîôèëèè, êîãäà ÷åëîâåê
õîäèò â ñàìûå ðàçíûå òåðàïåâòè÷åñêèå ãðóïïû, òðàòÿ íà ýòî îãðîìíûå äåíüãè. Òà-
êîé ÷åëîâåê ñîçäàåò äëÿ ñåáÿ íîâóþ àëüòåðíàòèâíóþ ðåàëüíîñòü (åñëè õîòèòå,
âèðòóàëüíûé ìèð), êîòîðàÿ ïðîòèâîñòîèò ðåàëüíîé æèçíè.
Âî-âòîðûõ, ôîðìèðîâàíèå òåïëûõ îòíîøåíèé â ðàìêàõ ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêî-
ãî êîíòàêòà ìîæåò íå ïðèâåñòè ê ðåêàïèòóëÿöèè. Ïðèâåäåì ïðèìåð: êëèåíòêà Ò.
(æåíùèíà 33 ëåò) â õîäå ïñèõîòåðàïèè îòìåòèëà ó ñåáÿ ïîëîæèòåëüíûå ýìîöèî-
íàëüíûå èçìåíåíèÿ — âîçðîñøóþ ñïîñîáíîñòü âñòóïàòü â îòíîøåíèÿ ïñèõîëîãè÷å-
ñêîé èíòèìíîñòè è îùóùàòü ïñèõîëîãè÷åñêóþ áëèçîñòü. Îäíàêî êàê òîëüêî îíà
ïî÷óâñòâîâàëà, ÷òî èíòèìíûé õàðàêòåð ïðèîáðåòàþò åå îòíîøåíèÿ ñ òåðàïåâòîì,
òî ïðåðâàëà òåðàïèþ, òàê êàê àêòóàëèçàöèÿ òåïëûõ äîâåðèòåëüíûõ îòíîøåíèé
âûçâàëà ó íåå ñòðàõ, ñ êîòîðûì îíà íå ñìîãëà ñïðàâèòüñÿ. Òåðàïåâòè÷åñêèå îòíî-
øåíèÿ, êîòîðûå, êàçàëîñü áû, äîëæíû áûëè ïðèâåñòè êëèåíòêó ê êîíñòðóêòèâ-
íûì èçìåíåíèÿì, íàïóãàëè åå è íå áûëè åþ ïðèíÿòû. Ïîäîáíàÿ âîçìîæíîñòü ñòàëà
ïðè÷èíîé íåñîãëàñèÿ ìíîãèõ òåîðåòèêîâ ñ ìíåíèåì Ê. Ðîäæåðñà î òîì, ÷òî îäíèì
èç ãëàâíûõ óñëîâèé óñïåøíîé ïñèõîòåðàïèè ÿâëÿåòñÿ òåïëîå è ëþáÿùåå îòíîøå-
íèå ïñèõîòåðàïåâòà ê êëèåíòó. Âûñêàçûâàëèñü îïàñåíèÿ, ÷òî ñëèøêîì ëè÷íîñò-
íûå îòíîøåíèÿ òåðàïåâòà è êëèåíòà íåèçáåæíî ïîðîäÿò èëè çàâèñèìîñòü êëèåíòà
îò òåðàïåâòà, èëè ñòðàõ, ñâÿçàííûé ñ àêòóàëèçàöèåé èíôàíòèëüíîé òðàâìû. Îä-
íàêî ýòî íå òàê: ïðè ãðàìîòíîé ðàáîòå èíòèìíîñòü â îòíîøåíèÿõ òåðàïåâòà è êëè-
åíòà íå ñïîñîáñòâóåò ïåðåíîñó, à äåìîíñòðèðóåò ïðèìåð ïîçèòèâíûõ îòíîøåíèé.
Îäíèì èç óíèâåðñàëüíûõ ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêèõ ìåõàíèçìîâ ÿâëÿåòñÿ îòðåà-
ãèðîâàíèå, èëè êàòàðñèñ. Âïåðâûå, â ôîðìå ãèïíîêàòàðñèñà, åãî èñïîëüçîâàë
Ôðåéä: îí ïîãðóæàë ïàöèåíòà, íàõîäÿùåãîñÿ â ñîñòîÿíèè ãèïíîçà, â âûòåñíåííîå
ïñèõîòðàâìèðóþùåå ïåðåæèâàíèå, ÷òîáû «âùåìëåííûé» (òåðìèí Ôðåéäà) àô-
ôåêò âûñâîáîäèëñÿ è íàêîïëåííûå íåãàòèâíûå ýìîöèè (ãíåâ, îáèäà è ò. ï.) èñ÷åç-
ëè. Ðÿä ñîâðåìåííûõ íàïðàâëåíèé ïñèõîòåðàïèè äåëàþò îñíîâíîé àêöåíò èìåííî
íà âûñâîáîæäåíèè «âùåìëåííûõ» àôôåêòîâ: ýòî ïåðâè÷íàÿ ïñèõîòåðàïèÿ À. ßíî-
âà, ðàçëè÷íûå âèäû òåëåñíî-îðèåíòèðîâàííîé ïñèõîòåðàïèè (Â. Ðàéõ, À. Ëîóýí,
Ä. Áîàäåëëà è äð.), ïñèõîòåðàïèÿ êðèêîì Ä. Êàñðèåëà, ñïîíòàííûé òàíåö è äð. Îò-
ðåàãèðîâàíèå ïîçâîëÿåò, âî-ïåðâûõ, àêòèâèçèðîâàòü «âùåìëåííûé» àôôåêò (ïå-
ðåâåñòè åãî â àêòèâíóþ ôîðìó), à âî-âòîðûõ, «ñáðîñèòü» åãî ñ ñåáÿ, óáðàòü åãî èç
ýíåðãåòè÷åñêîé è ïñèõîëîãè÷åñêîé ñòðóêòóðû ëè÷íîñòè. ×àñòî âûñâîáîæäåíèå
ãëóáîêî çàäåðæàííîãî àôôåêòà ñîïðÿæåíî ñ ïîäúåìîì òåìïåðàòóðû òåëà.
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Òàê, ó ïàöèåíòà Â., 17 ëåò, ñòðàäàâøåãî ìîíîôîáèåé ãëîòàíèÿ (îòêàç îò ãëîòà-
íèÿ ïèùè è ïèòüÿ âîäû èç-çà ñòðàõà, ÷òî ïèùà ïîïàäåò íå òóäà è îí çàäîõíåòñÿ),
ïîñëå òðåõ ñåññèé ïñèõîòåðàïèè êðèêîì òåìïåðàòóðà ïîäíÿëàñü äî 40 °Ñ è ïðî-
äåðæàëàñü â òå÷åíèå òðåõ äíåé. Ïîñëå ýòîãî ïàöèåíò ðåçêî ïîøåë íà ïîïðàâêó.
Ó êàæäîãî ïñèõîòåðàïåâòà áûâàþò ñëó÷àè «÷óäåñíîãî» èñöåëåíèÿ, êîãäà ïàöèåí-
òó ñòàíîâèòñÿ ëó÷øå ïî íåïîíÿòíûì ïðè÷èíàì. Ýòî è áûë òàêîé ñëó÷àé. Ïîëóãî-
äè÷íàÿ ïñèõîòåðàïèÿ, äâóêðàòíîå ïðåáûâàíèå â ñòàöèîíàðàõ ïñèõèàòðè÷åñêîãî
ïðîôèëÿ ñ ïðîâåäåíèåì ôàðìàêîòåðàïèè íå äàëè ðåçóëüòàòà, à ïîìîãëà ïàöèåíòó
èìåííî òåõíèêà îòðåàãèðîâàíèÿ (òåõíèêà êðèêà). Ýòî ñòàâèò âîïðîñ î êîððåñïîí-
äèðîâàíèè òåðàïåâòè÷åñêîãî ìåõàíèçìà è ñòðóêòóðû ôîáè÷åñêîãî ðàññòðîéñòâà.
Â äàííîì ñëó÷àå ñòðàõ ëåæàë íà ýíåðãåòè÷åñêîé ñòðóêòóðå ïàöèåíòà, è ýôôåêòèâ-
íîé îêàçàëàñü ðàáîòà, öåëüþ êîòîðîé áûëî «âûðâàòü» ýíåðãåòè÷åñêèå êîðíè ñòðà-
õà. Ïî Ëîóýíó, ñàìûì ñëîæíûì ÿâëÿåòñÿ îòðåàãèðîâàíèå ñòðàõà è ïàíèêè. Îí ïè-
ñàë: «Ãîðàçäî ñëîæíåå (÷åì ãíåâ, ïëà÷, ãëóáîêèå ðûäàíèÿ. — Àâò.) ïðîáóäèòü
÷óâñòâî ñòðàõà è åùå áîëåå âàæíî èçâëå÷ü åãî íàðóæó. Åñëè ïàíèêó èëè óæàñ íå
âûçâàòü íà ïîâåðõíîñòü è íå ïðîðàáîòàòü, òî êàòàðñè÷åñêèé ýôôåêò îñâîáîæäå-
íèÿ îò êðèêà, ãíåâà èëè ïå÷àëè áóäåò êðàòêîâðåìåíåí. Ïîêà ïàöèåíò íå ñïîñîáåí
ïðîòèâîñòîÿòü ñâîåìó ñòðàõó è ïîíÿòü åãî ïðè÷èíû, îí áóäåò ïðîäîëæàòü êðè-
÷àòü, ïëàêàòü è ñåðäèòüñÿ ïðè ëþáûõ âíåøíèõ ïåðåìåíàõ â åãî ëè÷íîñòè. Îí çà-
ìåíèò êàòàðñè÷åñêèé ïðîöåññ íà ïîäàâëÿþùèé, à â íàïðàâëåíèè ðîñòà íå ïðî-
èçîéäåò çíà÷èòåëüíûõ ïåðåìåí» (Ëîóýí, ñ. 92).
Îòðåàãèðîâàíèå íå ðàâíîñèëüíî ïðîñòîé ýêñïðåññèè ýìîöèé, òàê êàê ýêñïðåñ-
ñèÿ íå âñåãäà âåäåò ê îòðåàãèðîâàíèþ. Îòðåàãèðîâàíèå ïðîèñõîäèò òàì è òîãäà,
êîãäà ýêñïðåññèÿ äîñòàòî÷íî èíòåíñèâíà è ÷åëîâåê ãíåâàåòñÿ, ïëà÷åò èëè êðè÷èò
ïîìèìî ñâîåé âîëè. Èíûìè ñëîâàìè, äëÿ îòðåàãèðîâàíèÿ íåîáõîäèìî îòáðîñèòü
ïðèâû÷íûå ôîðìû ðåãóëèðîâàíèÿ àôôåêòèâíîé ñôåðû. Îäíèì èç ïîêàçàòåëåé
ñïîíòàííîñòè ÿâëÿåòñÿ âîâëå÷åíèå âåãåòàòèâíîé ñôåðû: îçíîá, æàð, õîëîä, ïîêà-
ëûâàíèå â òåëå, ïîäòàøíèâàíèå, òðåìîð, áîëè è ò. ï. Òàêèì îáðàçîì, äëÿ îòðåàãè-
ðîâàíèÿ õàðàêòåðíî êà÷åñòâî ìàëîé óïðàâëÿåìîñòè, ñïîíòàííîñòè ïðîöåññà. Âìå-
ñòå ñ òåì îòðåàãèðîâàíèå ìîæåò áûòü îïàñíûì. Ýòî ïðîèñõîäèò â òåõ ñëó÷àÿõ,
êîãäà ñíÿòèå ïðèâû÷íûõ ìåõàíèçìîâ ýìîöèîíàëüíîãî ñàìîêîíòðîëÿ ñòàíîâèòñÿ
íåîáðàòèìûì èëè êîãäà îòðåàãèðîâàíèå ñâÿçàíî ñ ïîëíîé óòåðåé áèôîêàëüíîñòè,
ò. å. âçðîñëîãî Ýãî, êîòîðîå ñëåäèò çà ïðîöåññîì «âûáðîñà». Áåçîïàñíîñòü ïðîöåñ-
ñà îáåñïå÷èâàåòñÿ ïðèñóòñòâèåì òåðàïåâòà, íî òîëüêî òîãäà, êîãäà ïàöèåíò «ïîä-
÷èíÿåòñÿ» òåðàïåâòó, ïðèíèìàåò åãî â êà÷åñòâå «âíåøíåãî Ýãî-êîíòðîëÿ». Ïðî-
ñòî ïëà÷, ñëåçû, êðèêè, ïðè÷èòàíèÿ áåç ìîìåíòà ñïîíòàííîé ýêñïðåññèè, êîãäà
÷åëîâåê ÷óâñòâóåò, ÷òî äåðæèò ñåáÿ, íå ïîçâîëÿþò ïðîèçâåñòè îòðåàãèðîâàíèå.
Â ðÿäå ñëó÷àåâ ïîä÷åðêèâàåòñÿ, ÷òî ïåðåæèâàíèå êëèåíòîì êàêîãî-òî ìîìåíòà
ñîáñòâåííîé æèçíè èëè ñèòóàöèè â òåðàïåâòè÷åñêîé ãðóïïå äîëæíû äîïîëíÿòüñÿ
«ïåòëåé ñàìîðåôëåêñèè» (È. ßëîì), êîãäà ýìîöèîíàëüíûé îïûò ïåðåæèâàíèÿ
òðàíñôîðìèðóåòñÿ â òåðàïåâòè÷åñêèé. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî êëèåíò äîëæåí íå òîëüêî
÷óâñòâîâàòü ãíåâ, íî, ÷òî ñàìîå ãëàâíîå, çàäàòü ñåáå âîïðîñ: «×òî çà íèì ñòîèò?»,
ò. å. âîéòè â ïîçèöèþ ñàìîèññëåäîâàíèÿ. Íî â äàííîì ñëó÷àå ðå÷ü èäåò íå îá îò-
ðåàãèðîâàíèè, à, íàïðîòèâ, îá îâëàäåíèè ñîáñòâåííûì ïåðåæèâàíèåì ÷åðåç ïîçè-
öèþ ñàìîèññëåäîâàíèÿ. Ýòî âàæíûé ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêèé ìåõàíèçì, íå èìåþ-
ùèé, îäíàêî, íè÷åãî îáùåãî ñ êàòàðñèñîì.
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Êàòàðñèñ (îòðåàãèðîâàíèå) íå ÿâëÿåòñÿ åäèíñòâåííûì èëè äàæå ñàìûì âàæíûì
ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêèì ìåõàíèçìîì, ÷òî è îáóñëîâèëî ðàçî÷àðîâàíèå Ç. Ôðåéäà
â åãî ýôôåêòèâíîñòè è ïîñëåäóþùèé îòêàç îò íåãî. Ôðåéä â áîëüøåé ìåðå âåðèë
â ñàíîãåííîñòü ðàçóìà, â òî, ÷òî ðàöèî ìîæåò îâëàäåòü íåêîíñòðóêòèâíûìè ýìî-
öèÿìè, îáóçäàòü èõ. Âìåñòå ñ òåì âåðà â ñàíîãåííîñòü êàòàðñèñà îïèðàåòñÿ íà æè-
òåéñêèå ïðåäñòàâëåíèÿ («ïîïëà÷ü — ñòàíåò ëåã÷å») è ïðèñóòñòâóåò âî ìíîãèõ òåî-
ðèÿõ ïñèõîòåðàïèè è ïðàêòè÷åñêîé ðàáîòå òåðàïåâòîâ.
Âàæíîé ñîñòàâëÿþùåé ðàáîòû ïñèõîòåðàïåâòà ÿâëÿåòñÿ êîíñòðóèðîâàíèå.
Ïðåäñòàâëåíèå î òîì, ÷òî ïñèõîòåðàïåâò ðàñêðåïîùàåò, ñíèìàåò áëîêè, çàùèòû,
ïîìîãàåò îñâîáîäèòüñÿ îò ïîäàâëåííîãî àôôåêòà è ò. ï., ÿâëÿåòñÿ íåäîñòàòî÷íûì.
Îñâîáîæäåííàÿ ýíåðãèÿ ãóëÿåò ïî òåëó, à âìåñòå ñ íåé ãóëÿåò îñâîáîæäåííûé àô-
ôåêò. Êóäà çàéäåò ýòà ýíåðãèÿ? Êàê äèññîöèèðîâàííûé è îáåçâðåæåííûé àôôåêò
àññîöèèðóåòñÿ ñ îñòàëüíîé, äî ñèõ ïîð ñâîáîäíîé îò êîíôëèêòîâ è íàïðÿæåíèé,
÷àñòüþ ïñèõè÷åñêîé ñòðóêòóðû? Ýòî ñåðüåçíûå âîïðîñû, íà êîòîðûå ïñèõîòåðà-
ïåâò äîëæåí äàòü îòâåò, à íå óïîâàòü íà ñàíîãåííîñòü ñïîíòàííîãî ïðîöåññà, ïðî-
òåêàþùåãî â êëèåíòå, êàê ýòî äåëàë Ê. Ðîäæåðñ, èëè íà ñàíîãåííîñòü ñïîíòàííî-
ãî ãðóïïîâîãî ïðîöåññà. Ïðîöåññ â êëèåíòå äîëæåí áûòü ñïîíòàííûì, íî êîí-
òðîëèðóåìûì, âî-ïåðâûõ, èì ñàìèì (êîíå÷íî, â êîíòàêòå ñ ïñèõîòåðàïåâòîì),
à âî-âòîðûõ, ïñèõîòåðàïåâòîì (êîíå÷íî, â êîíòàêòå ñ êëèåíòîì). Âûñâîáîæäàå-
ìàÿ ýíåðãèÿ è ðàñêðåïîùàåìûå ýìîöèè äîëæíû áûòü ïðàâèëüíî àññèìèëèðîâà-
íû îñòàëüíîé ïñèõèêîé, ïðè÷åì ïðîèñõîäèòü ýòî äîëæíî íå ñàìî ïî ñåáå (êîíå÷-
íî, â íîðìàëüíîé ñèòóàöèè, êîãäà òåðàïåâò íå ïóñêàåò ñèòóàöèþ íà ñàìîòåê),
à â õîäå ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêîé ðàáîòû ïî êîíñòðóèðîâàíèþ íîâîé êîíôèãóðàöèè
ïñèõè÷åñêîé ñòðóêòóðû: òàê, îñâîáîæäåíèå ãåíèòàëüíîé ýíåðãèè äîëæíî ñîåäè-
íÿòüñÿ ñ ýíåðãèåé ëþáâè, ýíåðãèåé ñåðäöà. Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå ôîðìèðóåòñÿ
î÷åíü êîíôëèêòíàÿ ïñèõè÷åñêàÿ ñòðóêòóðà. Òàê, â æåíñêîì òðåíèíãå «ãåíèòàëü-
íîñòè»1 êëèåíòêè «âõîäÿò» â ñâîþ âàãèíó2, ÷àñòî âîñïðèíèìàÿ åå êàê «õîëîäíóþ,
òåìíóþ ïåùåðó, â êîòîðîé æèâåò ìàëåíüêàÿ äåâî÷êà. Ýòà äåâî÷êà ñèäèò îäíà, åé
îäèíîêî è ñòðàøíî». Æåíùèíà ìîæåò ïðèíÿòü ìóæ÷èíó «ãðóäüþ» — è â ýòîì
ñëó÷àå ìóæ÷èíà ÿâëÿåòñÿ ñûíîì, äðóãîì, áðàòîì, íî íèêàê íå ìóæ÷èíîé; æåíùè-
íà æå — ìàòü, ïîäðóãà (äðóã), ñåñòðà, íÿíüêà, íî íèêàê íå æåíùèíà. ×òîáû äåéñò-
âèòåëüíî ñòàòü æåíùèíîé, æåíùèíà äîëæíà êàê â ïðÿìîì, òàê è â ïåðåíîñíîì
ñìûñëå ïðèíÿòü ìóæ÷èíó ÷åðåç ãåíèòàëèè. Íî ÷àñòî ýòî âûçûâàåò ñòðàõ — íà ãå-
íèòàëèÿõ ëåæèò ïå÷àòü «ýäèïàëüíîé ãðÿçè», ñâÿçàííîé ñ ÷óâñòâîì ñòûäà è âèíû.
Ïîëíîå ñàìîðàñêðûòèå æåíùèíû âîçìîæíî, êîãäà îíà âïóñêàåò ìóæ÷èíó ÷åðåç
ãåíèòàëèè ê ñåðäöó. Åñëè ñåðäöå çàêðûòî, òî îñâîáîæäåíèå ãåíèòàëüíîé ýíåðãèè
îïàñíî. Òàêèå æåíùèíû ÷àñòî ñïðàøèâàþò: «×òî ìíå òåïåðü äåëàòü?» Îíè ãîâî-
ðÿò: «ß íå ìîãó ñïðàâèòüñÿ ñ ñåêñóàëüíîñòüþ». Íî åñëè ñåðäöå îòêðûòî, òî òàêîå
îñâîáîæäåíèå âîçìîæíî, òàê êàê âîçìîæíà èíòåãðàöèÿ ãåíèòàëüíîãî (ñåêñóàëü-
íîãî) è ñåðäå÷íîãî (ýðîòè÷åñêîãî, ëþáîâíîãî). Òàêèì îáðàçîì, êîíñòðóèðîâà-
íèå ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé îñâîáîæäåíèå íåêîòîðûõ ÷àñòåé ëè÷íîñòè è âûñòðàèâà-
íèå ñâÿçè ìåæäó íèìè. Ïñèõîòåðàïåâò ïîìîãàåò ïàöèåíòó âûñòðîèòü íîâóþ
ïñèõè÷åñêóþ ñòðóêòóðó. Ïðèìåðû ýòîé ðàáîòû áûëè ïðèâåäåíû â ãëàâå, ïîñâÿ-
ùåííîé ïðèíöèïó ïðîöåññóàëüíîñòè â ïñèõîòåðàïèè.
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Ýòî óñëîâíîå íàçâàíèå êîòîðîå, â äàííîì ñëó÷àå ïîëåçíî òåì, ÷òî îòðàæàåò ìèøåíü òðåíèíãà.
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Èìàãèíàëüíóþ, ðèñóíî÷íóþ, òåëåñíóþ, ïñèõîäðàìàòè÷åñêóþ, ôàíòàçèéíóþ (ñêàçî÷íóþ) è ò. ï. ðå-
ïðåçåíòàöèþ ñîçíàíèÿ-âàãèíû (ñîçíàíèÿ-òåëà).
Òàêèì îáðàçîì, â ïñèõîòåðàïèè (íàðÿäó ñ ìåõàíèçìàìè ïñèõîòåðàïèè, êîòî-
ðûå ÷àñòî âûñòóïàþò êàê ôàêòîðû, êîòîðûìè ïñèõîòåðàïåâò íå óïðàâëÿåò) ìîæ-
íî âûäåëèòü íåêîòîðûå ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêèå ñòðàòåãèè/ìåõàíèçìû/òåõíèêè:
èíñàéò, ñîçäàíèå ýìîöèîíàëüíîãî ðåêàïèòóëèðóþùåãî îïûòà, îòðåàãèðîâàíèå,
äåçàêòóàëèçàöèÿ ïðîáëåì, ñòðàõîâ, ïåðåæèâàíèé, äåñåíñèáèëèçàöèÿ òðàâìàòè÷å-
ñêèõ ñòèìóëîâ (ñì. â ãëàâå, ïîñâÿùåííîé èíñòðóìåíòàëüíûì ìåòîäàì ïñèõîòåðà-
ïèè), îòðåàãèðîâàíèå, êîãíèòèâíîå «ïðî÷èùåíèå», îñâîáîæäàþùåå óì îò îøè-
áîê, àêòóàëèçàöèÿ òðàíñïåðñîíàëüíûõ (äóõîâíûõ) ðåñóðñîâ ñàìîèçìåíåíèÿ è äð.
Ýòè ñòðàòåãèè îòðàæàþò íå òîëüêî ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêèé ïîäõîä, â êîòîðîì ðà-
áîòàåò ïñèõîòåðàïåâò, íî è èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïî÷òåíèÿ è âåðîâàíèÿ (åñëè æå
îíè ïñèõîòåðàïåâòîì îñîçíàþòñÿ è ñîçíàòåëüíî èñïîëüçóþòñÿ â ïñèõîòåðàïåâòè-
÷åñêîé ðàáîòå, òî ìåòàíàâûêè) òåðàïåâòà â êàêîé-ëèáî îäèí, äâà èëè íåñêîëüêî
ìåõàíèçìîâ èçìåíåíèÿ. Ïñèõîòåðàïåâò â ñâîåé ðàáîòå íå ìîæåò ïîëàãàòüñÿ íà âñå
ïåðå÷èñëåííûå ìåõàíèçìû. Êàê ïðàâèëî, ñðåäè ïñèõîòåðàïåâòîâ ñóùåñòâóåò ñïå-
öèàëèçàöèÿ — îäèí õîðîøî âëàäååò òåõíèêîé îòðåàãèðîâàíèÿ, äðóãîé — àíàëè-
çîì è èíñàéòîì, òðåòèé — õîðîøî ïîääåðæèâàåò è ñîçäàåò íîâûé ñàíîãåííûé
ýìîöèîíàëüíûé îïûò, ÷åòâåðòûé — ìîæåò ïðîèçâîäèòü êîíñòðóèðîâàíèå íîâîé
ïñèõè÷åñêîé ñòðóêòóðû è ò. ï. Òîëüêî â èäåàëå ïñèõîòåðàïåâò ìîæåò äåëàòü âñå.
Ìåæäó òåðàïåâòàìè ÷àñòî ñóùåñòâóåò íåïîíèìàíèå îòíîñèòåëüíî ñòðàòåãèé ïî-
ìîùè êëèåíòó. Ýòî îçíà÷àåò, âî-ïåðâûõ, ÷òî ê èñòèíå ìîãóò âåñòè ðàçíûå ïóòè,
à âî-âòîðûõ, ÷òî ïñèõîòåðàïåâòû ñêëîííû èäåàëèçèðîâàòü ñâîé ñïîñîá ðàáîòû, íå
âèäÿ öåííîñòè â äðóãîì. Íó ÷òî æå, øîðû ìîãóò áûòü è ó ïñèõîòåðàïåâòîâ. Ýòî
øîðû êîíêðåòíîé òåîðèè, ëè÷íûõ ïðåäïî÷òåíèé, íåêîòîðîãî ïñèõîòåðàïåâòè÷å-
ñêîãî ñîîáùåñòâà. Îáó÷åíèå ïñèõîòåðàïèè — ýòî âñåãäà âûÿâëåíèå ñâîèõ ñèëü-
íûõ ñòîðîí, ñâîèõ âîçìîæíîñòåé. Ñëåäóåò ëèøü ïîìíèòü, ÷òî ïñèõîòåðàïåâòû íå
äîëæíû ìîíîïîëèçèðîâàòü ïðàâî íà èñòèíó, äîëæíû ñîõðàíÿòü äèàëîã íàïðàâëå-
íèé. Ýêóìåíèçì â ïñèõîòåðàïèè — ýòî íå îòêàç îò ìíîæåñòâà ñòðàòåãèé â óãîäó
îäíîé, à ýêëåêòèçì, îáåñïå÷èâàþùèé ïîäëèííîå ìàñòåðñòâî òåðàïåâòà.
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Óñòàíîâëåíèå êîíòàêòà ÿâëÿåòñÿ âàæíîé ñîñòàâëÿþùåé ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêîãî
ïðîöåññà. Õîðîøèé êîíòàêò — íå òîëüêî óñëîâèå ïñèõîòåðàïèè, íî è â ðÿäå ñëó-
÷àåâ åå ñóòü. Â ÷àñòíîñòè, åñëè ìåõàíèçìîì èçìåíåíèÿ êëèåíòà â êîíêðåòíîì ñëó-
÷àå ÿâëÿåòñÿ ðåêàïèòóëèðóþùèé ýìîöèîíàëüíûé îïûò, êîòîðûé êëèåíò âûíîñèò
èç ïñèõîòåðàïèè, òî ñàìî êà÷åñòâî êîíòàêòà îáðåòàåò ñàíîãåííóþ ðîëü. Â ïñèõî-
òåðàïèè êîíòàêò ïîíèìàåòñÿ è îïèñûâàåòñÿ ïî-ðàçíîìó. Îäíîé èç ñîñòàâëÿþùèõ
êîíòàêòà ÿâëÿåòñÿ îáúåêòíîå ïðèñóòñòâèå ïñèõîòåðàïåâòà. Â ýòîì ñëó÷àå ïñèõî-
òåðàïåâò ïðèíèìàåò íà ñåáÿ âñå ôàíòàçèè è æåëàíèÿ êëèåíòà/ïàöèåíòà. Ïñèõîòå-
ðàïåâò êàê ÷åëîâåê îòñóòñòâóåò, îí ìèíèìàëüíî ïðåäñòàâëåí â ïñèõîòåðàïèè êàê
æèâîé, ÷óâñòâóþùèé ñóáúåêò, èìåþùèé ñâîè æåëàíèÿ. Ïñèõîòåðàïåâò âûñòóïàåò
êàê ñâîåãî ðîäà «áåëûé ýêðàí», íà êîòîðûé ïàöèåíò/êëèåíò ïðîåöèðóåò ñâîè
îæèäàíèÿ, ñòðàõè, îïàñåíèÿ, æåëàíèÿ è ò. ï. Îáúåêòíîå ïðèñóòñòâèå íå ïîçâîëÿåò
ïñèõîòåðàïåâòó îáíàðóæèòü èñòèííîãî ñåáÿ äëÿ êëèåíòà. Ïðåäïîëàãàåòñÿ (ïðåæ-
äå âñåãî, â ïñèõîàíàëèòè÷åñêîì ïîäõîäå), ÷òî òàêîå êà÷åñòâî ïðèñóòñòâèÿ ïñèõî-
òåðàïåâòà ÿâëÿåòñÿ «õîðîøèì», ïðîäóêòèâíûì, îïðåäåëÿþùèì ýôôåêòèâíîñòü
ïñèõîòåðàïèè. Â òàêîì âçàèìîäåéñòâèè ýôôåêòèâíîñòü ïîíèìàåòñÿ êàê îñîçíà-
íèå ïàöèåíòîì ñ «áåëûì ýêðàíîì» ñâîèõ èñòèííûõ è íåîñîçíàííûõ æåëàíèé,
îïàñåíèé, ñòðàõîâ, ÷óâñòâ âèíû è ñòûäà è ò. ï. ×åì «÷èùå» ýêðàí, ÷åì áîëüøå ïñè-
õîòåðàïåâò â òàêîì êîíòàêòå ÿâëÿåòñÿ «persona incognita», òåì áîëüøå âîçìîæíî-
ñòåé ó ïàöèåíòà íàäåëèòü òàêîãî ïñèõîòåðàïåâòà ñâîèìè ôàíòàçèÿìè, æåëàíèÿìè
è ñòðàõàìè. Ýòî ïåðâîå è âàæíîå óñëîâèå ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêîãî èçìåíåíèÿ ïà-
öèåíòà. Âòîðûì óñëîâèåì ÿâëÿåòñÿ íàëè÷èå ó ïàöèåíòà çðåëîãî Ýãî — òîëüêî
â ýòîì ñëó÷àå îí ñìîæåò äèññîöèèðîâàòüñÿ îò ñîáñòâåííûõ æåëàíèé, ëèøèòü èõ
êà÷åñòâà: «Ýòî æåëàíèå — íå ìîå (ýòî íå ß), îíî âî ìíå». Òàêîå çàáâåíèå ñîáñò-
âåííûõ æåëàíèé, îòêàç îò íèõ ïðèâîäèò ïàöèåíòà ê ðÿäó ïîñëåäîâàòåëüíûõ ðàç-
î÷àðîâàíèé. Â ðåçóëüòàòå ó ïàöèåíòà ïðîèñõîäèò «îòêàç îò æåëàíèÿ èìåòü “òî,
÷òî íå òàê, êàê ó ìåíÿ”. Ýòè øàãè âçðîñëåíèÿ íå ñäåëàòü áåç áîëè è æåðòâ» (Ìàê-
Äóãàëë, ñ.12). Òàêîå âçðîñëåíèå ÷åðåç îòêàç îò èíôàíòèëüíûõ æåëàíèé è îâëàäå-
íèå èìè çà ñ÷åò èõ îñîçíàíèÿ è îòñòðàíåíèÿ îò íèõ äåëàåò âçðîñëóþ æèçíü ÿñíîé,
ïîíÿòíîé, àäåêâàòíîé ðåàëüíîñòè. Íî ñóùåñòâóåò è äðóãàÿ ñòîðîíà òàêîãî îâëà-
äåíèÿ — æèçíü òåðÿåò êðàñêè, ðàäîñòü, òåïëî, òî, ÷òî ñïåöèôè÷íî äëÿ ðåáåíêà
è, ñîîòâåòñòâåííî, òî, ÷òî â ïñèõîàíàëèçå íàçûâàåòñÿ èíôàíòèëüíûì. Â ðåçóëüòà-
òå ïñèõîòåðàïèè ó ïàöèåíòà ìåíüøå ñòðàäàíèé, íî è ðàäîñòè ìåíüøå.
Â ãóìàíèñòè÷åñêîé è ýêçèñòåíöèàëüíîé òðàäèöèè âàæíûì ïðåäñòàâëÿåòñÿ ïî-
íÿòèå ïîäëèííîñòè. Ïîâåäåíèå ÷åëîâåêà â ðåçóëüòàòå òåðàïèè ìîæåò ñòàòü îñîç-
íàííûì, áîëåå òîãî, îí îâëàäåâàåò òåìè ñâîèìè æåëàíèÿìè, êîòîðûå íå ïðîøëè
òåñòèðîâàíèå ðåàëüíîñòüþ. Íî íàñêîëüêî ïðè ýòîì òî, ÷òî îí äåëàåò è êàê æèâåò,
ÿâëÿåòñÿ âûðàæåíèåì åãî ïîäëèííûõ æåëàíèé? Ñ÷àñòëèâûé ÷åëîâåê âñåãäà íà-
õîäèòñÿ â òîì, ÷òî îí äåëàåò. Â òåëåñíî-îðèåíòèðîâàííûõ ìîäåëÿõ ïñèõîòåðàïèè
ìåòàôîðîé ïñèõîëîãè÷åñêîãî1 çäîðîâüÿ ÿâëÿåòñÿ ðåáåíîê. Òîëüêî òîãäà, êîãäà ÷å-
ëîâåê îáðåòåò ñïîíòàííîñòü è íåïîñðåäñòâåííîñòü ÷óâñòâ, êàê ó ðåáåíêà, ìîæíî
ãîâîðèòü îá óñïåøíî ïðîâåäåííîé ïñèõîòåðàïèè. Ó Â. Ðàéõà òàêîé èäåàë ñâîáî-
äû, ñïîíòàííîñòè è çäîðîâüÿ ïðåäñòàâëÿåò «ãåíèòàëüíûé» õàðàêòåð. Íåñìîòðÿ íà
òî, ÷òî òåëåñíî-îðèåíòèðîâàííàÿ òåðàïèÿ ÿâëÿåòñÿ âàðèàíòîì ïñèõîäèíàìè÷å-
ñêîé ïñèõîòåðàïèè, îíà îðèåíòèðîâàíà íà äðóãîé îáðàçåö ïñèõîëîãè÷åñêîãî
çäîðîâüÿ. Òàêàÿ æå ïîäëèííîñòü áûòèÿ ïðåäñòàâëåíà è â ìîäåëè «ïîëíîñòüþ
ôóíêöèîíèðóþùåé ëè÷íîñòè» Ê. Ðîäæåðñà, è â ìîäåëè «àóòåíòè÷íîé ëè÷íîñòè»
Ô. Ïåðëñà. Â ïñèõîàíàëèòè÷åñêîì ïîäõîäå òàêæå ìîæåò áûòü îðèåíòàöèÿ íå íà
îáóçäàíèå âíóòðåííåãî «ðåáåíêà» è íà îãðàíè÷åíèå ñâîèõ æåëàíèé, à íà èõ óäîâ-
ëåòâîðåíèå â ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêîé ñèòóàöèè. Â äàííîì ñëó÷àå ðå÷ü èäåò î ðåêà-
ïèòóëèðóþùåì ýìîöèîíàëüíîì îïûòå. «Âíóòðåííèé ðåáåíîê» â êîíòàêòå ñ ïñè-
õîòåðàïåâòîì ïîëó÷àåò òàêóþ óäîâëåòâîðÿþùóþ òåïëîòó è òàêîå ïðèíÿòèå,
êîòîðûå äåëàþò åãî ñ÷àñòëèâûì, «íàêîðìëåííûì» ëþáîâüþ. È ýòîò ïñèõîòåðà-
ïåâòè÷åñêèé îïûò èçìåíÿåò, ïåðåñòðàèâàåò «ðåáåíêà», äåëàåò åãî ñ÷àñòëèâûì,
ñâîáîäíûì îò ñòðàõà áûòü áðîøåííûì, ÷óâñòâà âèíû è ñòûäà è ò. ï. Âìåñòå ñ òåì,
äëÿ ïñèõîàíàëèçà òàêîé ïóòü âñå-òàêè ÿâëÿåòñÿ îïàñíûì, èáî íàñûòèòü ëþáîâüþ
«ðåáåíêà» î÷åíü òðóäíî. Ïîýòîìó ëþáîå ïðîÿâëåíèå òåïëà ê «ðåáåíêó» ÷àñòî
ïðèâîäèò ê òîìó, ÷òî òîò «öåïëÿåòñÿ» çà ïñèõîòåðàïåâòà, âõîäèò â çàâèñèìûå îò-
íîøåíèÿ, îñâîáîäèòüñÿ îò êîòîðûõ îêàçûâàåòñÿ íå â ñîñòîÿíèè.
Ñ ïðèâåäåííûìè âûøå ðàññóæäåíèÿìè îòíîñèòåëüíî ìåõàíèçìîâ èçìåíåíèÿ
êëèåíòà ñâÿçàíû è ïðåäñòàâëåíèÿ î ñòèëÿõ2 ïîâåäåíèÿ ïñèõîòåðàïåâòà. Åñëè ðåà-
ëèçóåòñÿ ñòðàòåãèÿ îòñòðàíåííîñòè, áåçó÷àñòíîñòè, ýìîöèîíàëüíîé íåéòðàëüíî-
ñòè, òî ïñèõîòåðàïèÿ îðèåíòèðîâàíà íà îñîçíàíèå, äèñòàíöèðîâàíèå îò ñîáñò-
âåííîãî «ðåáåíêà» è åãî îáóçäàíèå. Åñëè æå ïñèõîòåðàïåâò â êîíòàêòå òåïëûé,
ïðèíèìàþùèé è ò. ï., òî ïñèõîòåðàïèÿ íàïðàâëåíà íà âîñïîëíåíèå íåäîïîëó÷åí-
íîãî «ðåáåíêîì» â äåòñòâå.
Îáúåêòíîå ïðèñóòñòâèå îïèñûâàåò ïñèõîòåðàïåâòà â òåðìèíàõ ïðîôåññèîíà-
ëà. Âìåñòå ñ òåì ïñèõîòåðàïåâò ïðåäñòàâëåí â ïñèõîòåðàïèè êàê ëè÷íîñòü. Â ýòîì
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Ïñèõîëîãè÷åñêîå çäîðîâüå íå òîæäåñòâåííî ïñèõè÷åñêîìó. Îíî ÿâëÿåòñÿ õàðàêòåðèñòèêîé ñîñòîÿ-
íèÿ íå íà êîíòèíóóìå «íîðìà—ïàòîëîãèÿ», à íà êîíòèíóóìå «ñ÷àñòüå—íåñ÷àñòüå». Ñóùåñòâóåò ìíî-
ãî ìîäåëåé ïñèõîëîãè÷åñêîãî çäîðîâüÿ, êîòîðûå îòðàæàþò ðàçëè÷íûå ïðåäñòàâëåíèÿ î ñ÷àñòüå:
àäàïòèðîâàííîñòü, ñâîáîäà è ñïîíòàííîñòü ÷óâñòâ, ïîëíîòà ëè÷íîñòíîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ è ò. ï.
Óêàçàííûå ìîäåëè ïñèõîëîãè÷åñêîãî çäîðîâüÿ èìïëèöèòíî ïðåäñòàâëåíû â êàæäîì èç îïèñàííûõ
âûøå ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêèõ ïîäõîäîâ.
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Âûäåëåíèå ýòèõ ñòèëåé ïðåäñòàâëÿåòñÿ äîñòàòî÷íî óñëîâíûì. Âî-ïåðâûõ, îíè ôèêñèðóþò íåêîòî-
ðûå êðàéíèå ïîçèöèè, ìåæäó êîòîðûìè ìíîæåñòâî ïåðåõîäíûõ ôîðì, à, âî-âòîðûõ, ñòèëü îáúåêò-
íîãî ïðèñóòñòâèÿ íå îïèñûâàåò êîíòàêò â ïîëíîé ìåðå. Ñóáúåêòíîå ïðèñóòñòâèå (îá ýòîì íèæå) —
âòîðàÿ ñòîðîíà ïðèñóòñòâèÿ ïñèõîòåðàïåâòà, êîòîðîå, íàêëàäûâàÿñü íà îáúåêòíîå ïðèñóòñòâèå,
çíà÷èòåëüíî ìîäèôèöèðóåò êîíòàêò.
ñìûñëå ìîæíî ãîâîðèòü î ñóáúåêòíîì ïðèñóòñòâèè ïñèõîòåðàïåâòà. Êîíöåïöèÿ
ïðèñóòñòâèÿ âàæíà è â ýêçèñòåíöèàëüíîé, è â êëèåíò-öåíòðèðîâàííîé ïñèõîòåðà-
ïèè. Ðîëëî Ð. Ìýé (Ìýé, ñ. 81) öèòèðóåò Êàðëà ßñïåðñà, êîòîðûé ñåòîâàë íà òî,
«êàêèå âîçìîæíîñòè ïîíèìàíèÿ ìû óïóñêàåì èç-çà òîãî, ÷òî â êàêîé-òî ðåøàþ-
ùèé ìîìåíò, ïðè âñåõ íàøèõ çíàíèÿõ, íàì íåäîñòàåò ïðîñòîé äîáðîäåòåëè: ïîë-
íîãî ÷åëîâå÷åñêîãî ïðèñóòñòâèÿ». Íàðÿäó ñ îòíîøåíèÿìè ïåðåíîñà, îáúåêòíûì
èëè ïðîôåññèîíàëüíûì ïðèñóòñòâèåì, «ëþáîé òåðàïåâò ýêçèñòåíöèàëåí õîòÿ áû
ïîòîìó, ÷òî ïðè ëþáîé ïðîôåññèîíàëüíîé òåõíèêå… îí èëè îíà âñå ðàâíî ìîãóò îò-
íîñèòüñÿ ê êëèåíòó “êàê îäíà ñóùíîñòü, îáùàþùàÿñÿ ñ äðóãîé ñóùíîñòüþ”, åñëè
âîñïîëüçîâàòüñÿ îïðåäåëåíèåì Áèíñâàíãåðà» (Ìýé, ñ. 81). Ñóáúåêòíîå ïðèñóòñò-
âèå ñëåäóåò ïîíèìàòü êàê âñòðå÷ó «ëèöîì ê ëèöó» äâóõ ëþäåé. Â ñîçíàíèè ïñèõî-
òåðàïåâòîâ îáúåêòíîå è ñóáúåêòíîå ïðèñóòñòâèå ÷àñòî ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê àëü-
òåðíàòèâà — ëèáî ïñèõîòåðàïåâò ýìîöèîíàëüíî íåéòðàëåí, ëèáî ÿâëÿåòñÿ ýìïà-
òè÷íûì, èñêðåííèì è, áåçóñëîâíî ïðèíèìàþùèì, îäíèì ñëîâîì — ëþáÿùèì.
Â ïåðâîì ñëó÷àå îí ðåàëèçóåò ïñèõîàíàëèòè÷åñêóþ ñòðàòåãèþ, à âî âòîðîì — ýê-
çèñòåíöèàëüíî-ãóìàíèñòè÷åñêóþ. È ó ïåðâîãî, è ó âòîðîãî ñòèëÿ ïîâåäåíèÿ ïñè-
õîòåðàïåâòà ìîæíî íàéòè ïðåèìóùåñòâà, ÷òî è äåëàåòñÿ â ëèòåðàòóðå. Òåì áîëåå,
÷òî âñå áîëüøå ïñèõîòåðàïåâòîâ ïñèõîàíàëèòè÷åñêîãî íàïðàâëåíèÿ âñåðüåç îáñó-
æäàþò íåîáõîäèìîñòü áûòü ýìïàòè÷íûì â êîíòàêòå. Íî ýìïàòèÿ ýìïàòèè ðîçíü.
Êàðëà Ðîäæåðñà îáâèíÿþò (ñì. ãëàâó 9) â òîì, ÷òî îí, çà ñ÷åò òåïëîãî è ïðèíèìàþ-
ùåãî ïîâåäåíèÿ, ïðîâîöèðóåò òåðàïåâòè÷åñêèé ïåðåíîñ è ôîðìèðîâàíèå çàâèñè-
ìîñòè êëèåíòà îò òåðàïåâòà. Íî ïî÷åìó æå Ê. Ðîäæåðñ ãîâîðèë î òîì, â ïñèõîòå-
ðàïèè êëèåíò íå äîëæåí ðåãðåññèðîâàòü è íå äîëæåí òåðÿòü çðåëîå Ýãî, î òîì, ÷òî
â êëèåíò-öåíòðèðîâàííîé ïñèõîòåðàïèè íå äîëæíî âîçíèêàòü ïåðåíîñîâ êëèåíòà
íà ïñèõîòåðàïåâòà?! Ïî÷åìó âîçíèêàåò òàêàÿ íåñîãëàñîâàííîñòü ïðåäñòàâëåíèé
î êëèåíò-öåíòðèðîâàííîé ïñèõîòåðàïèè? Â êàæäîì äîëãîñðî÷íîì ïñèõîòåðàïåâ-
òè÷åñêîì êîíòàêòå ïåðåíîñ è ðåãðåññèÿ êëèåíòà âñå-òàêè âîçíèêàþò. Íåóæåëè
Ê. Ðîäæåðñ áûë ñëåï â îöåíêàõ ñâîåé ïðàêòèêè, âñåãî òîãî, ÷òî ñëó÷àåòñÿ ñ êëèåí-
òîì â ïñèõîòåðàïèè? Òèï ïðèñóòñòâèÿ, î êîòîðîì ãîâîðÿò Ê. Ðîäæåðñ è åãî ïîñëå-
äîâàòåëè, — ýòî ïðèñóòñòâèå íå ïðîôåññèîíàëà, à ÷åëîâåêà, ò. å. ïñèõîòåðàïåâò
ñòàëêèâàåòñÿ ñ ðåàëüíîñòüþ äðóãîé ÷åëîâå÷åñêîé ñóäüáû, «íå áåðåò íà ñåáÿ» êëè-
åíòà, êîãäà îí ïðîòèâ «öåïëÿíèÿ» êëèåíòà, íî îí ëþáèò êëèåíòà êàê ÷åëîâå÷åñêîå
ñóùåñòâî, âåðèò â êëèåíòà, â åãî âîçìîæíîñòè áûòü ñàìèì ñîáîé è ðåàëüíîñòü åãî
èçìåíåíèÿ. Äóìàåòñÿ, ÷òî íåïðàâèëüíûì ÿâëÿåòñÿ ïîíèìàíèå ñóáúåêòíîãî ïðè-
ñóòñòâèÿ, ñîñòàâëÿþùèìè êîòîðîãî ÿâëÿþòñÿ èñêðåííîñòü (ïîäëèííîñòü, ïðî-
çðà÷íîñòü äëÿ êëèåíòà), ýìïàòèÿ1 è áåçóñëîâíîå ïîçèòèâíîå îòíîøåíèå, êàê
ïðîÿâëåíèÿ òåïëà ê âíóòðåííåìó «ðåáåíêó» â êëèåíòå è ïðèíÿòèå åãî. Èìåííî
â ñâÿçè ñ òàêèì ïîíèìàíèåì ñóáúåêòíîãî ïðèñóòñòâèÿ ïñèõîòåðàïåâòà ïîäõîä
Ê. Ðîäæåðñà ïîäâåðãàåòñÿ íåîáîñíîâàííûì íàïàäêàì. Äåéñòâèòåëüíî, åñëè ïðè-
íèìàòü è ëþáèòü â êëèåíòå åãî òåìíûå è íåðàçóìíûå ñèëû2 («ðåáåíêà» â íåì), òî
ïîñëåäíèé íà÷èíàåò êàïðèçíè÷àòü è âîâñå íå ñòðåìèòñÿ èçìåíÿòüñÿ — äëÿ íåãî
ãëàâíîå ïîëó÷èòü ñóððîãàòíîå óäîâëåòâîðåíèå èíôàíòèëüíûõ æåëàíèé ëþáâè,
ïðèíÿòèÿ, áëèçîñòè çà ñ÷åò ïðåâðàùåíèÿ ïñèõîòåðàïåâòà â çàìåùàþùèé îáúåêò
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«Ñëîâàðíîå çíà÷åíèå ñëîâà “ýìïàòèÿ” — âîîáðàæàåìîå ïðîíèêíîâåíèå â ñóáúåêòèâíûå ïåðåæèâà-
íèÿ äðóãîãî» (Êàí Ì., ñ. 44).
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Ïî ìåòêîìó âûñêàçûâàíèþ Ìàéêëà Êàíà (Êàíí, ñ. 39), Ðîäæåðñ «èñïûòûâàë …îòâðàùåíèå ê òåì-
íûì àñïåêòàì åâðîïåéñêîé ïñèõîëîãèè».
(ìàìó, ïàïó, ñåêñóàëüíîãî ïàðòíåðà è ò. ï.). Ýìïàòèÿ ê «ðåáåíêó» è åãî áåçóñëîâ-
íîå ïðèíÿòèå ïðèâîäÿò ê óòåðå êëèåíòîì âçðîñëîé ïîçèöèè, ê åãî ðåãðåññèè,
ê ôîðìèðîâàíèþ ïåðåíîñíûõ îòíîøåíèé ñ ïñèõîòåðàïåâòîì, ê óòåðå êëèåíòîì
ëè÷íîñòè ïñèõîòåðàïåâòà per se1 (ïñèõîòåðàïåâò ñóùåñòâóåò òîëüêî äëÿ êëèåíòà
è â êà÷åñòâå ìàìû, ïàïû è ò. ï.) è îòâåòñòâåííîñòè çà ñâîþ æèçíü. Ê. Ðîäæåðñ íå
áûë ñòîðîííèêîì æàëîñòè, ïðîâîöèðóþùåé ó êëèåíòà ñëàáîñòü, îí ïðåäëîæèë
«ëå÷åíèå ëþáîâüþ, è ñïîñîá, ñ ïîìîùüþ êîòîðîãî îí ïîìîãàë ëþäÿì èçìåíÿòüñÿ,
â êîðíå îòëè÷àåòñÿ îò ñëàùàâîé ñåíòèìåíòàëüíîñòè, õàðàêòåðèçóþùåé íåêîòî-
ðûõ “íîâåéøèõ” òåðàïåâòîâ» (Êàíí, ñ. 41). Äëÿ Êàðëà Ðîäæåðñà âàæíà ýìïàòèÿ íå
ê «ðåáåíêó» â êëèåíòå, à ê ÷åëîâå÷åñêîìó2 â íåì. Òàêîå ïðèñóòñòâèå, ïî òîíêîìó
çàìå÷àíèþ Ðîëëî Ð. Ìýé (Ìýé, ñ. 81), «òâåðäî è ïîñëåäîâàòåëüíî îïðåäåëÿåòñÿ
îòíîøåíèåì òåðàïåâòà ê ëþäñêîìó ðîäó âîîáùå. …Ýòî íè÷óòü íå çàìåíÿåò ÷ðåç-
âû÷àéíî âàæíûõ è ãëóáîêèõ ñîîáðàæåíèé Ôðåéäà ïî ïîâîäó òðàíñôåðà. Íî ìû
îáÿçàíû ïîìíèòü, ÷òî îòíîøåíèÿ òåðàïåâòà è êëèåíòà íèêîãäà íå ñâîäÿòñÿ òîëü-
êî ê òðàíñôåðó. Ïîä ýòèì òåðìèíîì â ïñèõîòåðàïèè îáû÷íî ïîäðàçóìåâàþò, êàê
ìíå êàæåòñÿ, èçáåãàíèå ðåàëüíûõ îòíîøåíèé. Òðàíñôåð, áåññïîðíî, ïðåäñòàâëÿåò
ñîáîé öåííîå ïîíÿòèå è, âåðîÿòíî, îí ïðèñóòñòâóåò âî âñåõ êîììóíèêàöèÿõ.
Îäíàêî ýêçèñòåíöèàëèñòû ñòàðàþòñÿ íå èñïîëüçîâàòü òåðìèí “òðàíñôåð” êàê
èçâèíåíèå çà ÷òî-òî, î ÷åì íåëîâêî ãîâîðèòü». Äæ. Áüþäæåíòàëü (Áüþäæåíòàëü,
ñ. 245) ïèøåò î òîì, ÷òî «ìåæäó ïñèõîòåðàïåâòîì è ïàöèåíòîì ÷àñòî âîçíèêàþò
îòíîøåíèÿ, êîòîðûå íåâîçìîæíî íàçâàòü èíà÷å, ÷åì ëþáîâíûå, è êîòîðûå íèêàê
íå ìîãóò áûòü ïðîñòî ðåçóëüòàòîì äåéñòâèÿ ïåðåíîñà è êîíòðïåðåíîñà». Ñóáúåêò-
íîå ïðèñóòñòâèå ïñèõîòåðàïåâòà — ýòî âñòðå÷à «ëèöîì ê ëèöó» äâóõ âçðîñëûõ
ëþäåé — ïñèõîòåðàïåâòà è îòâåòñòâåííîãî (çà ñåáÿ, à, ñîîòâåòñòâåííî, ñâîþ æèçíü
è ñâîèõ áëèçêèõ) êëèåíòà. Â ðåàëüíîì êîíòàêòå ñ êëèåíòîì ñîñóùåñòâóþò äâà
óðîâíÿ ïðèñóòñòâèÿ ïñèõîòåðàïåâòà — îáúåêòíûé è ñóáúåêòíûé. Íàëè÷èå ýòèõ
äâóõ óðîâíåé îïðåäåëÿåòñÿ äâîéñòâåííîé3 ïðèðîäîé ÷åëîâåêà. Ïðåîáëàäàíèå êà-
êîãî-ëèáî óðîâíÿ îïðåäåëÿåòñÿ íå òîëüêî èñïîâåäóåìûì ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêèì
ïîäõîäîì, íî è ëè÷íîñòüþ ñàìîãî ïñèõîòåðàïåâòà. Ï. Òèëëèõ (Òèëëèõ, Ðîäæåð,
ñ. 146) î÷åíü óäà÷íî âûðàçèë ñóòü ÷åëîâå÷åñêîãî óðîâíÿ â îòíîøåíèÿõ, â òîì ÷èñ-
ëå è ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêèõ, íàçâàâ åãî «ïðèñóòñòâèåì ñâÿùåííîãî â îáùåíèè».
Ýòî «ñâÿùåííîå», ïî Ï. Òèëëèõó, êàê âïðî÷åì, è ïî Ê. Ðîäæåðñó, ñóùåñòâóåò
â îñîáîì ïðîñòðàíñòâå ïðèíÿòèÿ — «ëèøü ïîäëèííîå “ïðèíÿòèå” ÿâëÿåòñÿ íåîá-
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×åëîâå÷åñêîå èçìåðåíèå, ÿâëÿÿñü ãîðèçîíòàëüíûì, ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñèñòåìó ñâÿçåé «÷åëîâåê —
÷åëîâåê», îäíàêî îíî ñîäåðæèò è âåðòèêàëüíîå èçìåðåíèå. Ê. Ðîäæåðñ (Òèëëèõ, Ðîäæåðñ, ñ. 133–
150), ñîãëàøàÿñü ñ Ïàóëåì Òèëëèõîì î íàëè÷èè âåðòèêàëüíîãî èçìåðåíèÿ, ãîâîðèë: «…ó ìåíÿ åñòü
íåêèé ñîáñòâåííûé îáðàç ýòîãî âåðòèêàëüíîãî èçìåðåíèÿ, íå êàê èäóùåãî ââåðõ, à êàê èäóùåãî
âíèç. ß èìåþ ââèäó ñëåäóþùåå: âðåìåíàìè ÿ ÷óâñòâóþ, êîãäà ÿ äåéñòâèòåëüíî áûâàþ ïîëåçåí ñâî-
åìó êëèåíòó, êîãäà ìåæäó íàìè ñóùåñòâóåò ÷òî-òî ïðèáëèæàþùååñÿ ê ß–Òû îòíîøåíèÿì, è êîãäà
ìíå êàæåòñÿ, ÷òî ïðîèñõîäèò ÷òî-òî âàæíîå, òîãäà ÿ ÷óâñòâóþ, ÷òî êàê áóäòî íàñòðîåí íà êàêèå-òî
ñèëû âî âñåëåííîé, èëè ÷òî ñèëû äåéñòâóþò ÷åðåç ìåíÿ â íàïðàâëåíèè ýòîãî ïîëåçíîãî âçàèìîîòíî-
øåíèÿ…».
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Ï. Òèëëèõ (Òèëëèõ, Ðîäæåðñ, ñ. 137), — òåîëîã, ïðåäñòàâèòåëü òåèñòè÷åêîãî ýêçèñòåíöèàëèçìà, ãî-
âîðèë, ÷òî «âðåìåííàÿ, èñòîðè÷åñêàÿ ïðèðîäà (÷åëîâåêà — Ïðèìå÷. àâò.) ÿâëÿåòñÿ èñêàæåíèåì åãî
ñóùíîñòíîé ïðèðîäû, è, ïûòàÿñü îñóùåñòâèòü åå, îí ìîæåò âñòóïèòü â ïðîòèâîðå÷èå ñî ñâîåé èñòèí-
íîé ïðèðîäîé. Ýòî óæàñíàÿ ñìåñü, è äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîíÿòü ðåàëüíûå òðóäíîñòè ÷åëîâåêà, ìû äîëæ-
íû ðàçëè÷àòü ýòè äâà ýëåìåíòà. ß ïîëàãàþ, ÷òî íè ó ñàìîãî Ôðåéäà, íè ó áîëüøèíñòâà ôðåéäèñòîâ,
íè ó ïñèõîòåðàïèè â öåëîì íåò ÿñíîãî ðàçëè÷åíèÿ ýòèõ äâóõ ïðèðîä».
õîäèìûì ìîñòîì ìåæäó ëþäüìè, ïî êîòîðîìó îíè äîëæíû ïðîéòè, ïðåæäå ÷åì
ïåðåä íèìè îòêðîåòñÿ èçìåðåíèå àáñîëþòíîãî» (Òèëëèõ, ñ. 142). Ìàéêë Êàí
(Êàíí, ñ. 41) ïîëàãàåò, ÷òî ïðèíÿòèå, â ïîíèìàíèè Ê. Ðîäæåðñà, àäåêâàòíî îïèñû-
âàåòñÿ ñëîâîì «ëþáîâü»: «Ïîä ñëîâîì “ëþáîâü” Ðîäæåðñ ïîíèìàë òî, ÷òî äðåâíèå
ãðåêè íàçûâàëè àãàïå. …Àãàïå …õàðàêòåðèçóåòñÿ æåëàíèåì óäîâëåòâîðèòü âîç-
ëþáëåííîãî. Òàêàÿ ëþáîâü íè÷åãî íå òðåáóåò âçàìåí è õî÷åò òîëüêî ðîñòà è ïðî-
öâåòàíèÿ îáúåêòà ëþáâè. Àãàïå — ëþáîâü êðåïíóùàÿ, ëþáîâü, êîòîðàÿ ïî îïðåäå-
ëåíèþ íå îáðåìåíÿåò è íå îáÿçûâàåò òîãî, êîãî ëþáÿò. …Íå èìååò çíà÷åíèÿ íå
òîëüêî òåîðèÿ, íî è òåõíèêà. Âû ìîæåòå ïðàêòèêîâàòü íåäèðåêòèâíîå êëèåíò-
öåíòðèðîâàííîå îòðàæåíèå1, êîòîðîå Ðîäæåðñ ðàçâèâàë â ðàííèå ãîäû, èëè èí-
òåðïðåòèðîâàòü ñâîáîäíûå àññîöèàöèè íà ìàíåð êëàññè÷åñêîãî ïñèõîàíàëèçà, äå-
ëàòü óïðàæíåíèÿ èç ãåøòàëüò-òåðàïèè èëè àíàëèçèðîâàòü ïåðåíîñ. Ýòî íå âàæíî.
Âñå, ÷òî óäîâëåòâîðÿåò òåîðèè è ñòèëþ òåðàïåâòà, îñòàåòñÿ áëàãèì äî òåõ ïîð, ïî-
êà óñïåøíî ïåðåäàåòñÿ àãàïå. ×òî áûëî äåéñòâèòåëüíî âàæíî, òàê ýòî ñïîñîá ïå-
ðåäà÷è àãàïå». Òàêîå «ñâÿùåííîå» ïðèñóòñòâèå ïñèõîòåðàïåâòà «íå ñëåäóåò ïó-
òàòü ñ ñåíòèìåíòàëüíûì îòíîøåíèåì ê êëèåíòó» (Ìýé, ñ. 81). Ï. Òèëëèõ (Òèë-
ëèõ, ñ. 149) íàçûâàåò àãàïå «âñëóøèâàþùåéñÿ ëþáîâüþ», ò. å. ëþáîâüþ, êîòîðàÿ
âíèìàòåëüíà ê äðóãîìó è ñàìîìó ñåáå; ëþáîâüþ, êîòîðàÿ ñëóøàåò äðóãîãî, à íå ãî-
âîðèò åìó; ëþáîâüþ, êîòîðàÿ äàåò, à íå áåðåò. Ìîäåëüþ òàêîé ëþáâè ïñèõîòåðà-
ïåâòà ê êëèåíòó ÿâëÿåòñÿ «ëþáÿùèé ðîäèòåëü»2, êîòîðûé «öåíèò» ñâîåãî ðåáåí-
êà, «èñïûòûâàåò ñèëüíûå ïîëîæèòåëüíûå ÷óâñòâà ê ðåáåíêó, ÷óâñòâà, íå ÿâëÿþ-
ùèåñÿ ñîáñòâåííè÷åñêèìè è íå òðåáóþùèå îò ðåáåíêà áûòü òàêèì, êàêèì åãî õî-
òÿò âèäåòü. Ðîäèòåëü ñâèäåòåëüñòâóåò, ÷òî äàæå åñëè âðåìÿ îò âðåìåíè ðåáåíîê
è âûçûâàåò ðàçäðàæåíèå, ãíåâ, íåäîâîëüñòâî èëè îòâðàùåíèå, òî âñå ðàâíî, ïî ñó-
ùåñòâó, ðåáåíîê ëþáèì è ìèë, íåâàæíî, çà ÷òî. …Óñïåøíàÿ òåðàïèÿ çàâèñèò îò òî-
ãî, íàñêîëüêî â òàêèõ ñëó÷àÿõ òåðàïåâò â ñîñòîÿíèè ó÷èòûâàòü ÷åëîâå÷åñêóþ
ïîëíîöåííîñòü (âûäåëåíî àâò.) êëèåíòîâ, îòñòàèâàþùèõ ñâîé ñîáñòâåííûé ïóòü
ðîñòà è ðàçâèòèÿ, ïðèíàäëåæàùèé èì ïî ïðàâó ðîæäåíèÿ» (Êàí, ñ. 46, 47).
Â êîãíèòèâíûõ ìîäåëÿõ ïñèõîòåðàïèè (ðàöèîíàëüíî-ýìîöèîíàëüíàÿ ïñèõîòå-
ðàïèÿ Ýëëèñà è êîãíèòèâíàÿ ïñèõîòåðàïèÿ Áåêà) ïðåäïîëàãàåòñÿ èíîå, ÷åì
â êëèåíò-öåíòðèðîâàííîì ïîäõîäå êà÷åñòâî ïðèñóòñòâèÿ ïñèõîòåðàïåâòà: «Ñ îä-
íîé ñòîðîíû, êîãíèòèâíûé ïñèõîòåðàïåâò îáåñïå÷èâàåò áåçîãîâîðî÷íîå ïðèíÿ-
òèå è ïîääåðæêó êëèåíòà, äàæå ïðè ðàáîòå (êîòîðàÿ òåõíè÷åñêè âîïëîùàåòñÿ
â âèäå êîíôðîíòàöèè) ñ åãî èððàöèîíàëüíûìè âåðîâàíèÿìè, äàæå, êîãäà òîò íå
âûïîëíÿåò äîìàøíèå çàäàíèÿ èëè îïàçäûâàåò íà ñåññèþ» (Prochaska, Norcross,
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Ëó÷øå èñïîëüçîâàòü áîëåå ïðèâû÷íûé òåðìèí «îòçåðêàëèâàíèå», îäíàêî, îí ñåìàíòè÷åñêè çàíÿò,
è îáîçíà÷àåò, ÷òî ïñèõîòåðàïåâò êàê çåðêàëî ïîêàçûâàåò (îòðàæàåò) êëèåíòó, ÷òî òîò ÷óâñòâóåò, êàê
âåäåò ñåáÿ è ò. ä. Äàííàÿ òåõíèêà ïîìîãàåò êëèåíòó îñîçíàòü ñåáÿ. Âìåñòå ñ òåì, â ïîäõîäå Ê. Ðîä-
æåðñà ïñèõîòåðàïåâò âûñòóïàåò íå êàê çåðêàëî, à êàê ïàðòíåð ïî ïàðíîìó òàíöó (ñì. ãëàâó 9), ñîïðî-
âîæäàþùèé êëèåíòà â ãëóáèíó ïåðåæèâàíèé. Ïîýòîìó ìû äàëè íàçâàíèå òåðìèíó «ðåôëåêñèâíûå
òåõíèêè», ÷òî îçíà÷àåò èñïîëüçîâàíèå ïîâòîðîâ, ïàðàôðàç, îáîáùåíèé, èìåþùèõ öåëüþ íå ñòîëüêî
îòðàçèòü êëèåíòó åãî ÷óâñòâà è ìûñëè êàê óñëîâèÿ èõ îñîçíàíèÿ, ñêîëüêî äîâåñòè äî êëèåíòà, ÷òî
åãî ñëûøàò, ñëóøàþò, ïîíèìàþò è íàõîäÿòñÿ âñåãäà ðÿäîì. Òåõíèêè ðåôëåêñèè — ýòî íå ñîçäàíèå
óñëîâèé äëÿ îñîçíàíèÿ êëèåíòîì ñâîèõ ÷óâñòâ, ìûñëåé è ïîâåäåíèÿ, à ñîïðîâîæäåíèå êëèåíòà â åãî
ïðîöåññå âî âíóòðåííåì ïóòåøåñòâèè.
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Ä. Áüþäæåíòàëü (Áüþäæåíòàëü, ñ. 245) ãîâîðèò î íåîáõîäèìîñòè òàêèõ ìîäåëåé ïðèñóòñòâèÿ ïñèõî-
òåðàïåâòà, êàê «òðåáîâàòåëüíûé ðîäèòåëü» è «ñòðîãèé ó÷èòåëü», êîòîðûå óñèëèâàþò ïîçèöèþ ðîäè-
òåëüñêîé ëþáâè — ëþáâè îòâåòñòâåííîé, à íå ïîïóñòèòåëüñêîé.
p. 330). Îäíàêî ïîëíîå ïðèíÿòèå êëèåíòà íå ïðåäïîëàãàåò, ÷òî ïñèõîòåðàïåâò
äîëæåí äåìîíñòðèðîâàòü òåïëîòó èëè ëþáîâü ê êëèåíòó. Òàêàÿ òåïëîòà íå ÿâëÿ-
åòñÿ íåîáõîäèìîé äëÿ óñïåøíîé òåðàïèè. Êîãíèòèâíûé òåðàïåâò ñîïðèêàñàåòñÿ
íå ñ ëè÷íîñòüþ êëèåíòà, à ñ åãî äèñôóíêöèîíàëüíûìè óáåæäåíèÿìè, èððàöèî-
íàëüíûìè âåðîâàíèÿìè, íåàäàïòèâíûìè êîãíèöèÿìè. Êîãíèòèâíûå òåðàïåâòû
ïîëàãàþò, ÷òî ñî÷óâñòâèå ê êëèåíòó, ïîîùðåíèå ýìîöèîíàëüíîãî îòíîøåíèÿ êëè-
åíòà ê ñâîåé òðàâìå (ïðîáëåìå) ïðèâîäèò ê óõóäøåíèþ åãî ñîñòîÿíèÿ — îí ñòàíî-
âèòñÿ ïîäàâëåííûì, äåïðåññèâíûì, ðàçäðàæèòåëüíûì, ïëàêñèâûì, ñëàáûì, áåñ-
ïîìîùíûì è ò. ï. Ñàìîå ãëàâíîå óäåðæàòü êëèåíòà íà ðàöèîíàëüíîì óðîâíå,
êîãäà îí ñïîñîáåí çäðàâî ðàññóæäàòü è íàõîäèòü ðàöèîíàëüíûå ïðè÷èíû ñîáñò-
âåííûõ ïðîáëåì. Ïîýòîìó ïñèõîòåðàïåâò ñàì äîëæåí áûòü âåñüìà ðàöèîíàëüíûì,
ïðèìåðîì èññëåäîâàòåëüñêîãî, à íå ýìîöèîíàëüíîãî îòíîøåíèÿ ê æèçíè. Ïñèõî-
òåðàïåâò (îñîáåííî â ðàöèîíàëüíî-ýìîöèîíàëüíîé òåðàïèè) ìîæåò îòêðûòî îá-
ñóæäàòü ñ êëèåíòîì ñîáñòâåííûå âåðîâàíèÿ, æèçíåííóþ ôèëîñîôèþ, à òàêæå
íåêîòîðûå ñâîè ïðîáëåìû, ñâÿçàííûå ñ íàëè÷èåì èððàöèîíàëüíûõ âåðîâàíèé.
Ïñèõîòåðàïåâò íå ñòàíîâèòñÿ «áåëûì ýêðàíîì», íî îí òàêæå íå ñòàíîâèòñÿ è ëþ-
áÿùèì ðîäèòåëåì. Ýòî íàñòàâíèê, ó÷èòåëü ìûñëè, ó÷åíûé. Ïåðåíîñ â îòíîøåíè-
ÿõ íå ïîîùðÿåòñÿ, ïñèõîòåðàïåâò òðåáóåò îò êëèåíòà âçðîñëîãî, ðàöèîíàëüíîãî îò-
íîøåíèÿ ê æèçíè. Ïîçèöèÿ ïñèõîòåðàïåâòà ïðåäñòàâëåíà ðîëåâîé êîìáèíàöèåé
ôèëîñîô/ó÷èòåëü/ó÷åíûé. Ñàìà æå ïñèõîòåðàïèÿ ÿâëÿåòñÿ ðàçíîâèäíîñòüþ îáðà-
çîâàíèÿ, êîãäà êëèåíò ó÷èòñÿ ðàöèîíàëüíî ìûñëèòü. Êîíôðîíòàöèÿ â ðàìêàõ ðà-
öèîíàëüíî-ýìîöèîíàëüíîé òåðàïèè âîçìîæíà, íî ýòî êîíôðîíòàöèÿ ñ èððàöèî-
íàëüíûìè âåðîâàíèÿìè êëèåíòà, à íå ñ íèì ñàìèì. Â ñïîðå íè ïñèõîòåðàïåâò, íè
êëèåíò íå äîëæíû òåðÿòü âçðîñëîñòü è õîëîäíóþ ðàññóäèòåëüíîñòü. Òàêèì îáðà-
çîì, õàðàêòåð ïðèñóòñòâèÿ ïñèõîòåðàïåâòà â êîãíèòèâíîé òåðàïèè îòëè÷àåòñÿ è
îò ïñèõîàíàëèòè÷åñêîãî, è îò êëèåíò-öåíòðèðîâàííîãî, è îò ïðîöåññóàëüíîãî ñïî-
ñîáà ïðèñóòñòâèÿ ïñèõîòåðàïåâòà. Ýòî îñîáûé ñïîñîá ñóáúåêòíîãî ïðèñóòñòâèÿ.
Â òàáë. 14.1 ïðèâåäåíû õàðàêòåðèñòèêè äâóõ óðîâíåé ïðèñóòñòâèÿ ïñèõîòåðàïåâ-
òà â êîíòàêòå ñ êëèåíòîì.
Ñëåäóåò ïîä÷åðêíóòü, ÷òî ïðåäñòàâëåííûå óðîâíè ïðèñóòñòâèÿ ïñèõîòåðàïåâ-
òà ñîñóùåñòâóþò â ëþáîì êîíêðåòíîì âçàèìîäåéñòâèè. Âîïðîñ ñîñòîèò ëèøü
â òîì, êàêîé èç ýòèõ óðîâíåé ïðåîáëàäàåò. Êîíå÷íî, èäåàëîì ÿâëÿåòñÿ îäíîâðå-
ìåííîå óäåðæàíèå ïñèõîòåðàïåâòîì ýòèõ äâóõ óðîâíåé, ÷òî, îäíàêî, â ðåàëüíîì
ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêîì âçàèìîäåéñòâèè äîñòè÷ü êðàéíå òðóäíî. Âìåñòå ñ òåì è â
êîíòåêñòå ïîäãîòîâêè ïñèõîòåðàïåâòîâ, è â êîíòåêñòå ðåàëüíîé ïñèõîòåðàïåâòè÷å-
ñêîé ïðàêòèêè ðàçëè÷åíèå (à íå ïðîòèâîïîñòàâëåíèå) äâóõ óêàçàííûõ óðîâíåé
ïðèñóòñòâèÿ ïñèõîòåðàïåâòà â êîíòàêòå ñ êëèåíòîì ïîçâîëÿåò ïîâûñèòü ýôôåê-
òèâíîñòü ïñèõîòåðàïèè. Â àñïåêòå îáó÷åíèÿ àêöåíò íà ñóáúåêòíîì ïðèñóòñòâèè
ïðèâîäèò ê íåîáõîäèìîñòè ïîâûøåíèÿ òåðàïåâòè÷åñêîé ñåíñèòèâíîñòè â ðàì-
êàõ ñïåöèàëüíûõ ãðóïï (ãðóïï ñåíñèòèâíîñòè). Ïîâûøåíèå ÷óâñòâèòåëüíîñòè ê
êëèåíòó ïîçâîëÿåò áåç ëèøíèõ ñëîâ ïðîíèêàòü â òå «çàêðûòûå» îáëàñòè åãî ëè÷-
íîñòè, êîòîðûå íåäîñòóïíû ïðè ïñèõîòåðàïèè «ðàçãîâîðíîãî æàíðà». Ïðè÷åì òà-
êàÿ ÷óâñòâèòåëüíîñòü ïñèõîòåðàïåâòà îáåñïå÷èâàåò íå òîëüêî ïîíèìàíèå (êàê
«÷óâñòâîâàíèå êîæåé») òîãî, ÷òî ïðîèñõîäèò â êëèåíòå, íî è ïîìîùü êëèåíòó â
òîì, ÷òîáû âîéòè â ïåðåæèâàíèå, â ýòè «çàêðûòûå» îáëàñòè, à íå ãîâîðèòü î íèõ ñî
ñòîðîíû. Â ýòîì ñìûñëå èíòåðåñíî âûñêàçûâàíèå Ôðèäû Ôðîìì-Ðàéõìàí, êîòî-
ðàÿ ãîâîðèëà: «Ïàöèåíòó íóæåí îïûò, à íå îáúÿñíåíèÿ» (Ìýé, ñ. 81).
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Ñôåðà âåðû âíå ïñèõîòåðà-
ïèè, â íåé íåò ðåñóðñîâ ñà-
ìîèçìåíåíèÿ
Âåðà â ïðåäåëüíûé ñìûñë
æèçíè, â Âûñøèå öåííîñòè
è Âûñîêóþ ÷åëîâå÷åñêóþ
ïðèðîäó, â Âûñøåå ïðåäíà-
çíà÷åíèå ÷åëîâåêà
Ý. Ìèíäåëë (Ìèíäåëë, ñ. 160) ïðåäëîæèëà êîíöåïöèþ ìåòàíàâûêîâ, â ðàìêàõ
êîòîðîé îíà ïûòàëàñü íàéòè áàçèñíîå îñíîâàíèå ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêîé ïðàêòè-
êè. Ïîä ìåòàíàâûêîì Ý. Ìèíäåëë ïîíèìàåò îñîçíàííûå ÷óâñòâà è ïåðåæèâàíèÿ
ïñèõîòåðàïåâòà, êîòîðûå íàïðàâëÿþò ðàáîòó ïñèõîòåðàïåâòà. Îíà (Ìèíäåëë, ñ. 15)
ïèøåò: «Ìåíÿ ïîðàçèëî òî, ÷òî ÷óâñòâåííûå êà÷åñòâà ïðîöåññóàëüíîãî1 — íåïî-
ñðåäñòâåííîñòü, ñîñòðàäàíèå, þìîð, ñêëîííîñòü ê èãðå, øàìàíèçì — ïîçâîëÿëè
åãî áàçèñíûì óáåæäåíèÿì è âåðîâàíèÿì âîéòè â ïðàêòè÷åñêóþ æèçíü. ß õîòåëà
áû ðàçâèòü ýòè êà÷åñòâà äî óðîâíÿ ìàñòåðñòâà, îòäàâàòü èì äîëæíîå è îòòà÷èâàòü
ñ òîé æå ëþáîâüþ è ãëóáèíîé, ÷òî è îáû÷íûå ïðèåìû (ò. å. îáû÷íûå ïñèõîòåðà-
ïåâòè÷åñêèå òåõíèêè — Ïðèìå÷. àâò.)». ×àñòî ïñèõîòåðàïåâòû ðàññìàòðèâàþò
ñîáñòâåííûå ïåðåæèâàíèÿ êàê ïîìåõó îáúåêòèâíîé ïñèõîòåðàïèè. Äåéñòâèòåëü-
íî, ñêóêà, çëîñòü, ðàçäðàæåíèå, áðåçãëèâîñòü è ò. ï. ÷óâñòâà, âîçíèêàþùèå ó ïñè-
õîòåðàïåâòà, ìîãóò ñòàòü ïîìåõîé, òàê êàê âûçûâàþò ïîíÿòíîå æåëàíèå ïñèõîòå-
ðàïåâòà «îòîäâèíóòüñÿ» îò êëèåíòà, ñòàòü áîëåå äèñòàíöèðîâàííûì ïî îòíîøåíèþ
ê íåìó. Äëÿ óñïåøíîé ðàáîòû ïñèõîòåðàïåâòó ñëåäóåò ëèáî îñîçíàòü ýòè ÷óâñòâà
è ñïðàâèòñÿ2 ñ íèìè, ëèáî îñîçíàòü ýòè ÷óâñòâà è âîéòè â íèõ. «Âîéòè â ýòè ïåðå-
æèâàíèÿ» îçíà÷àåò ñäåëàòü îáúåêòîì ïðîöåññóàëüíîé ðàáîòû âçàèìíûå ÷óâñòâà
ïñèõîòåðàïåâòà è êëèåíòà. Æàëîáû êëèåíòà íà òî, ÷òî ïðîèñõîäèò âíå ïðîñòðàí-
ñòâà ïñèõîòåðàïèè (îòíîøåíèÿ ñ ìóæåì, æåíîé, ëèöàìè ïðîòèâîïîëîæíîãî ïîëà
è ò. ï.) îáðåòàþò âïîëíå îïðåäåëåííóþ ÷óâñòâåííóþ ôîðìó — ïðîáëåìû êëèåíòà
âñïëûâàþò â êîíòàêòå ñ ïñèõîòåðàïåâòîì. Ïñèõîòåðàïèÿ â ýòîì ñëó÷àå ïðåäñòàâ-
ëÿåòñÿ íå êàê ðàçãîâîð ñ êëèåíòîì î òîì, ÷òî ïðîèñõîäèò ãäå-òî, à êàê ïåðåæèâà-
íèå êëèåíòîì òîãî, ÷òî ñëó÷àåòñÿ çäåñü-è-òåïåðü â êîíòàêòå ñ ïñèõîòåðàïåâòîì.
Îñîçíàíèå ïñèõîòåðàïåâòîì ñâîèõ ÷óâñòâ è ñëåäîâàíèå èì ïîçâîëÿåò ïñèõîòå-
ðàïåâòó âîéòè â ïðîöåññ è ïðèãëàñèòü â íåãî êëèåíòà. Ïñèõîòåðàïåâò ïðè ýòîì
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Àðíè è Ýìè Ìèíäåëë ÿâëÿþòñÿ îñíîâàòåëÿìè ÏÎÏ (ïðîöåññóàëüíî-îðèåíòèðîâàííîé ïñèõîòåðà-
ïèè) êàê îñîáîãî íàïðàâëåíèÿ ïñèõîòåðàïèè, äåëàþùåãî àêöåíò íå íà ïðîðàáîòêå ñîäåðæàíèÿ ïðî-
áëåìû êëèåíòà, à íà àêòóàëèçàöèè â íåì ïðîöåññà ïåðåæèâàíèÿ, èìåþùåãî òåêó÷èé, ïðîöåññóàëü-
íûé õàðàêòåð, è íà èññëåäîâàíèè êëèåíòîì ñâîåãî ïðîöåññà íå ñî ñòîðîíû, à èçíóòðè ïðîöåññà.
2
Äëÿ ýòîãî, â ÷àñòíîñòè, ïñèõîòåðàïåâòàì ðåêîìåíäóåòñÿ ïðîõîäèòü ñóïåðâèçèþ è ñïåöèàëüíî îðè-
åíòèðîâàííûå íà ðåøåíèå äàííîé ïðîáëåìû áàëèíò-ãðóïïû.
âûñòóïàåò êàê ìóçûêàëüíûé èíñòðóìåíò, íà êîòîðîì èãðàåò êëèåíò, èëè, ãîâîðÿ
èíà÷å, ïñèõîòåðàïåâò (åãî òåëî, ýìîöèè, ìûñëè) âõîäèò â ðåçîíàíñ ñ êëèåíòîì, îò-
çûâàåòñÿ íà íåãî. Åñëè ïñèõîòåðàïåâò íå çàìå÷àåò ñâîèõ ÷óâñòâ, èëè îòñòðàíÿåòñÿ
(äàæå åñëè çàìå÷àåò) îò íèõ, òî îí óõîäèò îò ïðîöåññà ñàì è óâîäèò èç íåãî êëèåí-
òà. Â ñîäåðæàòåëüíî-îðèåíòèðîâàííîé ïñèõîòåðàïèè, ãäå ìèøåíüþ ïñèõîòåðà-
ïèè ÿâëÿþòñÿ èíôàíòèëüíûå òðàâìû, îñîáåííîñòè Ýãî-îáúåêòíûõ îòíîøåíèé,
Ýãî-çàùèòíûå ñòðàòåãèè ëè÷íîñòè è ò. ï., à òàêæå â ïðîáëåìíî-îðèåíòèðîâàííîé
ïñèõîòåðàïèè, ãäå îáúåêòîì àíàëèçà è ïðîðàáîòêè ÿâëÿåòñÿ ñîäåðæàíèå ïðîáëå-
ìû êëèåíòà, ïðîöåññ íå ÿâëÿåòñÿ ñïîñîáîì ñóùåñòâîâàíèÿ ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêî-
ãî êîíòàêòà.
Ïåðåæèâàíèÿ è ÷óâñòâà ïñèõîòåðàïåâòà îòðàæàþò åãî ãëóáèííûå ïðåäñòàâëå-
íèÿ î æèçíè. Íàïðèìåð, «ñòðåìëåíèå òåðàïåâòà ïîäòàëêèâàòü ÷åëîâåêà ìîæåò èñ-
õîäèòü èç óâåðåííîñòè, ÷òî ëþäè ëó÷øå “ðàñòóò”, åñëè èõ ïîäòàëêèâàòü ñíàðóæè.
Òðåâîãà ìîæåò ïîÿâèòüñÿ ó êëèåíòà, êîãäà îí ÷óâñòâóåò, ÷òî òåðàïåâò óáåæäåí,
÷òî ëþäè áîëüíû è èõ ñëåäóåò ëå÷èòü, õî÷åò ïðîäåëàòü ýòî ñ íèì. Ïðèâû÷êà òåðà-
ïåâòà áûòü ðàññëàáëåííûì ìîæåò ïîêàçûâàòü åãî âåðó: ëó÷øå óéòè ñ äîðîãè è ïî-
çâîëèòü ïðèðîäå ñëåäîâàòü ñâîèì êóðñîì. …Æåëàíèå òåðàïåâòà êîíòðîëèðîâàòü
ñèòóàöèþ ìîæåò îòêðûâàòü åãî âåðó â òî, ÷òî ïðèðîäà — õàîñ è åå íóæíî ïðèðó-
÷èòü» (Ìèíäåëë, ñ. 26).
Îòêðûòèå ïñèõîòåðàïåâòîì â ñåáå «ñâîåãî ìèðà ïåðåæèâàíèé» è ñëåäîâàíèå
åìó â ïðîöåññå ïñèõîòåðàïèè ïðåâðàùàåò ïñèõîòåðàïåâòà â õóäîæíèêà, ñîçäàþ-
ùåãî ïîëîòíî êàê ïðîÿâëåíèå ñâîåé âíóòðåííåé ïðèðîäû, ñâîèõ ïåðåæèâàíèé.
Äæåéìñ Áüþäæåíòàëü (Áüþäæåíòàëü, ñ. 250) ïèøåò, ÷òî «áîëüøèíñòâî çðåëûõ
ïñèõîòåðàïåâòîâ áîëåå õóäîæíèêè, ÷åì ðåìåñëåííèêè…», ïðè÷åì «èñêóññòâî —
â íåì ñàìîì, à íå â åãî âûðàçèòåëüíûõ ñðåäñòâàõ» (Áüþäæåíòàëü, ñ. 251).
Ï. Òèëëèõ (Òèëëèõ è Ðîäæåðñ, ñ. 148, 149) íå ñîãëàñåí ñ Ê. Ðîäæåðñîì â òîì,
÷òî ïåðåäà÷à àãàïå (ëþáâè) îò ïñèõîòåðàïåâòà êëèåíòó ÿâëÿåòñÿ åäèíñòâåííûì
è ãëàâíûì ôàêòîðîì èçìåíåíèÿ êëèåíòà. Îí ïèøåò, ÷òî âòîðûì (à ìîæåò áûòü
è ïåðâûì) òàêèì ôàêòîðîì ÿâëÿåòñÿ âåðà, «íî íå âåðà â ñìûñëå âåðîâàíèé,
à â ñìûñëå ñâÿçè ñ ïðåäåëüíûì», âåðà «â ïðåäåëüíûé ñìûñë æèçíè è àáñîëþòíóþ
è áåçóñëîâíóþ ñåðüåçíîñòü ýòîãî ñòðåìëåíèÿ ê ïðåäåëüíîìó ñìûñëó æèçíè».
Òàêèì îáðàçîì, ïðèñóòñòâèå ïñèõîòåðàïåâòà â êîíòàêòå — ñëîæíûé è ìíîãî-
óðîâíåâûé ôåíîìåí, êîòîðûé íå ñâîäèòñÿ ê ÷èñòî ïðîôåññèîíàëüíîé ðîëè. Íå-
îòúåìëåìîé ÷àñòüþ òàêîãî ïðèñóòñòâèÿ ÿâëÿåòñÿ ÷èñòî ÷åëîâå÷åñêîå ïðèñóòñò-
âèå, êîãäà «ïàöèåíò è ïñèõîòåðàïåâò — ýòî äâà ÷åëîâå÷åñêèõ ñóùåñòâà, ïàðòíå-
ðû â òÿæåëîì, îïàñíîì è ÷óäåñíîì ïðåäïðèÿòèè…» (Áüþäæåíòàëü, ñ. 245). Âòî-
ðîé, ñóáúåêòíûé òèï ïðèñóòñòâèÿ îòðàæàåò è îñîáûé òèï ìèðîîùóùåíèÿ. Åñëè
Ç. Ôðåéä ñ÷èòàë «ñâîáîäó ëè÷íîñòè ïî÷òè ïðèçðà÷íîé» (Ìàê-Äóãàëë, ñ. 13), îò-
ñòàèâàÿ èäåþ Çàêîíà, ïðåäîïðåäåëåííîñòè, òîòàëüíîãî äåòåðìèíèçìà, òî ýêçè-
ñòåíöèàëüíî-ãóìàíèñòè÷åñêèå òåîðåòèêè âèäÿò â ÷åëîâå÷åñêîé æèçíè áîãàòñòâî
âîçìîæíîñòåé è Ñâîáîäó1. Åñëè íàì êàê ïñèõîòåðàïåâòàì óäàåòñÿ îòñòîÿòü â ñåáå
èäåþ ëè÷íîé ñâîáîäû, ìû ìîæåì òðàíñëèðîâàòü åå ñìûñëû íàøåìó êëèåíòó. Òà-
êàÿ ñòðàòåãè÷åñêàÿ ëèíèÿ ïñèõîòåðàïèè ñóùåñòâåííî äîïîëíÿåò ïñèõîàíàëèòè-
÷åñêèå ïðåäñòàâëåíèÿ î òåõíè÷åñêèõ âîçìîæíîñòÿõ ôîðìèðîâàíèÿ (òî÷íåå, ñïî-
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1
«Èäåè èíäèâèäóàëüíîñòè, ëè÷íîé ñâîáîäû… ïîÿâëÿþòñÿ òîëüêî â “Íîâîì Çàâåòå”» (Ìàê-Äóãàëë,
ñ. 13).
ñîáñòâîâàíèÿ ñòàíîâëåíèþ) çðåëîãî Ýãî â ïñèõîòåðàïèè. Çðåëîñòü — ýòî, ïðåæäå
âñåãî, îòâåòñòâåííîñòü çà ñåáÿ è çà ñâîþ æèçíü, êîòîðàÿ óñïåøíî ðàçâèâàåòñÿ
â óñëîâèÿõ ñóáúåêòíîãî ïðèñóòñòâèÿ.
Ñëîæíîñòè, ïåðåæèâàåìûå ïñèõîòåðàïåâòîì, åãî âíóòðåííèå ñîìíåíèÿ è îïà-
ñåíèÿ, åìêî ïðåäñòàâèë Äæ. Áüþäæåíòàëü (Áüþäæåíòàëü, ñ. 257), «áûòü ïñèõîòå-
ðàïåâòîì — çíà÷èò áûòü îäèíîêèì êî÷åâíèêîì, áîãîì, íåóäà÷íèêîì, ñàòàíîé,
÷óâñòâîâàòü óãðîçó, áûòü ïðåäìåòîì ñòðàñòíîé ëþáâè è íåíàâèñòè è çàäàâàòü ñåáå
âîïðîñû. Íàøà ðàáîòà ïîñòîÿííî ðàññòðàèâàåò íàñ, ïîòîìó ÷òî ìû âñåãäà íå óâå-
ðåíû, ïîñòîÿííî âñòðå÷àåìñÿ ñ ñîïðîòèâëåíèåì òåõ, êîìó õîòèì ïîìî÷ü, óñïåõ
íàø íèêîãäà íå áûâàåò ïîëíûì, à íåóäà÷è îò÷åòëèâû äî íàâÿç÷èâîñòè. Ñàìàÿ
ëó÷øàÿ ðàáîòà ÷àñòî íå âèäíà äàæå òîìó, ñ êåì îíà áûëà ïðîäåëàíà, è ñàìè ìû
áåñïîâîðîòíî îäèíîêè â ñâîåé ðàáîòå, äàæå â òîì ñëó÷àå, åñëè áîëüøóþ ÷àñòü âðå-
ìåíè ïðîâîäèì â ÷üåé-òî êîìïàíèè».
Æàëîáà è çàïðîñ êëèåíòà
Ïåðâîíà÷àëüíîå ïðåäúÿâëåíèå êëèåíòîì ïðîáëåìû ìîæíî îïðåäåëèòü êàê «æà-
ëîáó». Â êà÷åñòâå ïðèìåðîâ ïðèâåäåì íàèáîëåå õàðàòåðíûå òèïû æàëîá. Âûäåëå-
íèå ýòèõ òèïîâ æàëîá äîñòàòî÷íî óñëîâíî.
1. «Íåïîíÿòíàÿ» æàëîáà. Âîò îäíà èç íèõ: «Ó ìåíÿ âñå íå òàê. ß íå ìîãó äîáèòü-
ñÿ òîãî, ÷åãî õî÷ó. Êîíå÷íî, ýòî íå âñåãäà òàê. Íî êîãäà ýòî òàê, ÿ ÷óâñòâóþ ñåáÿ
íåñ÷àñòíûì». Ïîñëå òàêîé æàëîáû òàê è õî÷åòñÿ ñïðîñèòü: «×òî Âû èìååòå
â âèäó?» Æàëîáà äåéñòâèòåëüíî íå ïîíÿòíà. Ìîæíî òîëüêî ãàäàòü î ÷åì ãîâî-
ðèò êëèåíò. «Íåïîíÿòíûå» æàëîáû ìîãóò ïðîèñòåêàòü, êàê ìèíèìóì, èç äâóõ
èñòî÷íèêîâ: ñ îäíîé ñòîðîíû, ýòî îñòîðîæíîñòü è íåäîâåðèå êëèåíòà ê òåðà-
ïåâòó, à ñ äðóãîé— êëèåíò ñàì äëÿ ñåáÿ åùå íå ñôîðìóëèðîâàë ïðîáëåìó,
è «íåïîíÿòíàÿ» æàëîáà — ýòî åå ôîðìóëèðîâêà â ïåðâîì ïðèáëèæåíèè. Êî-
íå÷íî, ìîæíî ïîïðîñèòü ó êëèåíòà äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ, íàïðèìåð:
«×òî Âû èìååòå â âèäó, êîãäà ãîâîðèòå, ÷òî áûâàåòå íåñ÷àñòíûì?». Òàêóþ ðå-
àêöèþ òåðàïåâòà íåëüçÿ êâàëèôèöèðîâàòü êàê íåïðàâèëüíóþ. Òåì íå ìåíåå,
îíà ìîæåò íàïóãàòü êëèåíòà, åñëè áóäåò âîñïðèíÿòà èì êàê ãðóáûé òîë÷îê, êàê
äàâëåíèå. À ýòî ìîæåò ïðîèçîéòè â òîì ñëó÷àå, êîãäà êëèåíò îñòîðîæíè÷àåò
è ïîýòîìó äàåò «íåïîíÿòíóþ» æàëîáó. Åñëè «íåïîíÿòíàÿ» æàëîáà ÿâëÿåòñÿ
ñëåäñòâèåì òîãî, ÷òî êëèåíò òîëüêî-òîëüêî êîíñòðóèðóåò ïðîáëåìó, òî óêàçàí-
íàÿ âûøå ðåàêöèÿ ïñèõîòåðàïåâòà ìîæåò áûòü î÷åíü ïîëåçíîé êëèåíòó. Îäíà-
êî âîçìîæíî è äðóãîå, — êëèåíò òàêèì âîïðîñîì ïîäòàëêèâàåòñÿ ê èíòåëëåê-
òóàëèçèðîâàííîé ïîçèöèè. Â ýòîì âàðèàíòå êëèåíò ïðåâðàùàåòñÿ â êâàçè-
èññëåäîâàòåëÿ, êîòîðûé èíòåðïðåòèðóåò ñâîþ æèçíü. Êëèåíò íå ïåðåæèâàåò,
à ðàññóæäàåò — îí íå â îïûòå, íå â ýìîöèÿõ. Ïîýòîìó îäíà èç âîçìîæíîñòåé
ðàáîòû ñ «íåïîíÿòíîé» æàëîáîé êëèåíòà — ýòî ïðîñòî ïîâòîðèòü òî, ÷òî ñêà-
çàë êëèåíò (ðåæèì ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêîãî çåðêàëà, ðåôëåêñèâíàÿ òåõíèêà).
Åñëè æå êëèåíò ïðåäñòàâèë ñâîþ æàëîáó ñîâåðøåííî ñïîêîéíî, åìó ìîæíî
ñêàçàòü: «È òåì íå ìåíåå, âû ñïîêîéíû» (èëè «Ó âàñ õâàòàåò ìóæåñòâà áûòü
ïðè ýòîì ñïîêîéíûì»). Åñëè æå êëèåíò æàëîâàëñÿ, åäâà ñäåðæèâàÿ ïëà÷, ðåàê-
öèÿ òåðàïåâòà ìîæåò áûòü: «ß âèæó, êàê âàì òÿæåëî — âû ÷óòü íå ïëà÷åòå».
Ïðèâåäåííûå ðåàêöèè ïñèõîòåðàïåâòà ïîìîãàþò êëèåíòó áûòü â ñâîèõ ïåðå-
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æèâàíèÿõ, à íå âûõîäèòü èç íèõ è ðàññóæäàòü î íèõ. Ñëåäîâàòåëüíî, ïðè «íå-
ïîíÿòíîé» æàëîáå, ñ íàøåé òî÷êè çðåíèÿ, ñëåäóåò: 1) ïîîùðÿòü âõîæäåíèå
êëèåíòà â ýìîöèîíàëüíûé ïðîöåññ; 2) äàòü âîçìîæíîñòü êëèåíòó ñàìîìó «ðàç-
âåðíóòü» ñîáñòâåííûå ñìûñëû è ñîäåðæàíèå ïðîáëåìû.
2. «Ãëóïàÿ» æàëîáà. Íà êîíñóëüòàöèþ ïðèøëà ñóïðóæåñêàÿ ïàðà, è îäíîé èç èõ
æàëîá áûëà ñëåäóþùàÿ: «Âû ïîíèìàåòå,— ãîâîðèëà æåíùèíà,— ìû íèêàê íå
ìîæåì äîãîâîðèòüñÿ î âçàèìîïðèåìëåìîì âðåìåíè èíòèìíîé áëèçîñòè. ß åìó
ãîâîðþ, ÷òî 22.30 — ñàìîå ïîäõîäÿùåå âðåìÿ, — è äàëåå îíà ëîãè÷íî îáîñíîâû-
âàëà ýòî âðåìÿ. — Èíòèìíàÿ áëèçîñòü äî 23.00, à çàòåì ñîí â òå÷åíèå 7 ÷àñîâ äî
6 óòðà. Çàòåì ÿ âñòàþ, äåëàþ çàâòðàê è óõîæó íà ðàáîòó. Ëîãè÷íî?! Íî ìóæ íå
ñîãëàñåí — îí òàê ðàíî íå ëîæèòñÿ ñïàòü». Ýòà «ãëóïàÿ» æàëîáà ïðåäñòàâëÿåò
ñîáîé íè ÷òî èíîå, êàê ñåìåéíûé ìèô, êîòîðûé ìû ðàíåå îïèñàëè êàê ìèô
«22.30». Ýòîò ìèô áûñòðî ðàçâåí÷èâàòü íå òîëüêî íåëüçÿ, íî è î÷åíü îïàñíî.
Â äàííîì ñëó÷àå ñìûñëîâóþ ïðîáëåìó «êàê áûòü âìåñòå?» ñóïðóãè çàìåíèëè
òåõíè÷åñêîé «êîãäà áûòü âìåñòå?». «Ãëóïàÿ» æàëîáà (à çà íåé ëåæèò, ñîîòâåò-
ñòâåííî, è «ãëóïàÿ» ïðîáëåìà) — ýòî âèä çàùèòíîé ðàöèîíàëèçàöèè, «ñðûâ»
êîòîðîé íå ñàìàÿ ëó÷øàÿ ðåàêöèÿ ïñèõîòåðàïåâòà. Âìåñòå ñ òåì çà ïðèâåäåí-
íîé æàëîáîé ëåæàò ïîëîðîëåâûå ïðîáëåìû: æåíà íàõîäèòñÿ â ñèìáèîòè÷å-
ñêîé ñâÿçè ñ ìàòåðüþ, èíôàíòèëèçèðîâàíà è íå íóæäàåòñÿ â ïàðòíåðå. Â ñëó-
÷àå «ãëóïîé» æàëîáû ìû êàê áóäòî ñòàëêèâàåìñÿ ñî «ñëåïûì» êëèåíòîì. Îäèí
âîïðîñ âîçíèêàåò ïðè ýòîì: «Ñëåäóåò ëè êëèåíòó ðàñêðûâàòü ãëàçà?» Â èíäè-
âèäóàëüíîé è ãðóïïîâîé ïñèõîòåðàïèè â ñëó÷àå òàêèõ æàëîá, ïî íàøåìó îïû-
òó, õîðîøî ñåáÿ çàðåêîìåíäîâàëà òåõíèêà ìåòàôîð, ïîçâîëÿþùàÿ, âî-ïåðâûõ,
êàê áû ñî ñòîðîíû ïîñìîòðåòü íà ñîáñòâåííóþ ñèòóàöèþ è, âî-âòîðûõ, ñ èðî-
íèåé îòíåñòèñü ê ñâîåé ïðîáëåìå. Ñóùåñòâóþò è äðóãèå ïñèõîòåðàïåâòè÷å-
ñêèå âîçìîæíîñòè ó ìåòàôîðû. Â ãðóïïîâîé ïñèõîòåðàïèè òåðàïåâòè÷åñêèìè
ÿâëÿþòñÿ ðåàêöèè äðóãèõ ÷ëåíîâ ãðóïïû, êîãäà îíè íå äàþò ñîâåòîâ, à ëèøü
îòçûâàþòñÿ íà óêàçàííóþ ïðîáëåìó êàêîãî-ëèáî ÷ëåíà ãðóïïû, ñîçäàâàÿ òåì
ñàìûì ïîëèôîíèþ «ãîëîñîâ» è ÷åëîâå÷åñêèõ ñìûñëîâ. Â ýòîé ñèòóàöèè «ñìÿã-
÷àþòñÿ» ìåõàíèçìû çàùèòû.
3. «Ñîñòàâíàÿ» æàëîáà. Ïðèìåð òàêîé æàëîáû: «Ó ìåíÿ íå ëàäèòñÿ íà ðàáîòå,
â ñåìüå — ñ ìóæåì è äåòüìè, âå÷íî ñî ìíîé ÷òî-ëèáî ñëó÷àåòñÿ, è äàæå íî÷üþ
ìåíÿ ïðåñëåäóþò êîøìàðû». Ñ êàêèì èìåííî ñîäåðæàíèåì ñëåäóåò ðàáîòàòü
ïñèõîòåðàïåâòó, ñ êàêîé ÷àñòüþ ïðåäúÿâëåííîé ïðîáëåìû? Ñîñòàâíàÿ æàëî-
áà — ýòî îäíà èç ðàçíîâèäíîñòåé «íåïîíÿòíîé» æàëîáû. Ðåàêöèè ïñèõîòåðà-
ïåâòà ïî òèïó âûÿñíåíèÿ: «×òî ó âàñ ñ ìóæåì?», «×òî ó âàñ ñ íà÷àëüíèêîì?»
è ò. ï. ìàëîýôôåêòèâíû. Òåõíèêà ðàáîòû ñ ñîñòàâíîé æàëîáîé ñëåäóþùàÿ.
Èìåþòñÿ òðè âîçìîæíîñòè: 1) ðåôëåêñèâíî îòðàçèòü òî, ÷òî ãîâîðèò êëèåíò
(òåõíèêè ïîâòîðà, îáîáùåíèÿ, ïàðàôðàçà è ò. ï.); .2) «óñëûøàòü», íà êàêóþ
÷àñòü ñîñòàâíîé æàëîáû êëèåíò äàåò ýìîöèîíàëüíûå îòêëèêè è îòðåàãèðîâàòü
èìåííî íà íåå; 3) îòðåàãèðîâàòü íà ýìîöèîíàëüíîå ñîñòîÿíèå êëèåíòà, êàê áû
óïóñòèâ ñîäåðæàíèå ïðîáëåìû (òåõíèêà ýìïàòè÷åñêîãî îòâåòà).
4. «Ñëîæíàÿ» æàëîáà. Âîò ïðèìåð. Êëèåíòêà âûñêàçûâàåò ñëåäóþùóþ æàëîáó:
«Âû çíàåòå, ó ìåíÿ ñûí 14 ëåò, è îòíîøåíèÿ ñ íèì î÷åíü ïëîõèå. Ñûí íå ñëó-
øàåòñÿ íè ìåíÿ, íè îòöà. Ñëó÷àåòñÿ òàê, ÷òî îí íå íî÷óåò äîìà». Êëèåíòêà êàê
áû «ïðîùóïûâàåò» òåðàïåâòà ïåðâîé æàëîáîé. À çàòåì, ïîâåðèâ åìó, äàåò ñâîþ
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ñëåäóþùóþ ñîêðîâåííóþ ïðîáëåìó: «Âû çíàåòå, ÿ îêîí÷àòåëüíî çàïóòàëàñü.
Ó ìåíÿ åñòü ëþáèìûé ÷åëîâåê, åñòü è ìóæ. Ìóæà ÿ íå ëþáëþ, íî îí îòåö ìîåãî
ðåáåíêà è â ñîñòîÿíèè õîðîøî ìåíÿ îáåñïå÷èòü, ÷åãî íå ìîæåò ñäåëàòü ìîé
ëþáèìûé ìóæ÷èíà». Æåíùèíà âïåðâûå ïëà÷åò. Î÷åâèäíî, ÷òî ëþáàÿ ïåðâàÿ
æàëîáà ìîæåò áûòü «ïðîáíûì øàðîì». Ïîýòîìó íå ñëåäóåò áðîñàòüñÿ ïîìî-
ãàòü è ãëóáîêî, «ñ ãîëîâîé» ïîãðóæàòüñÿ â ïåðâóþ ïðåäëîæåííóþ êëèåíòîì
ïðîáëåìó. Ñëåäóåò ñëóøàòü, ÷òî íà ñàìîì äåëå ãîâîðèò êëèåíò, ýòî çíà÷èò, ÷òî
îí íà ñàìîì äåëå ïåðåæèâàåò.
5. Æàëîáà ñî ñêðûòûì ñîäåðæàíèåì. Ñóòü òàêîé æàëîáû ñîñòîèò â íåñîâïàäå-
íèè ÿâíîãî è ñêðûòîãî ñîäåðæàíèÿ. Íàïðèìåð, ìóæ ãîâîðèò: «Âåäü ýòî íåïðà-
âèëüíî, ÷òî æåíà äâà ÷àñà óêëàäûâàåò äåâÿòèìåñÿ÷íîãî ðåáåíêà ñïàòü, ðåáåíîê
äîëæåí áûòü ñàìîñòîÿòåëüíûì». Çà ýòèì ñîäåðæàíèåì ëåæèò ñêðûòàÿ æàëîáà:
«ß ðåâíóþ æåíó ê ðåáåíêó, ïðèõîæó óñòàëûé äîìîé ïîñëå ðàáîòû è âûíóæäåí
ñàì ñèäåòü íà êóõíå è æäàòü, ïîêà íå îñâîáîäèòñÿ æåíà». Ñêðûòîå ñîäåðæàíèå
ìîæåò ñëàáî îñîçíàâàòüñÿ. Âðÿä ëè èìååò ñìûñë òåðàïåâòó ñðàçó æå ïåðåâî-
äèòü ñêðûòîå ñîäåðæàíèå ïðîáëåìû â ÿâíîå. Õî÷åò ëè îá ýòîì ãîâîðèòü êëè-
åíò, äîâåðÿåò ëè îí ïñèõîòåðàïåâòó — ýòî òî, ÷òî ñëåäóåò ó÷èòûâàòü. Åñëè æå
ñêðûòîå ñîäåðæàíèå íå îñîçíàåòñÿ êëèåíòîì, íå âñåãäà ñëåäóåò ïðîÿñíÿòü åãî
êëèåíòó. Òåðïåíèå ïñèõîòåðàïåâòà, ãîòîâíîñòü æäàòü — ýòî âàæíûå êà÷åñòâà
òåðàïåâòà. Íàïðèìåð, ïñèõîòåðàïåâò ìîæåò îòðåàãèðîâàòü: «ß ÷óâñòâóþ, ÷òî
âàì òðóäíî ãîâîðèòü îá ýòîì», èëè «ß ñëûøó, ÷òî âû ãîâîðèòå» (åñëè êëèåíò
îñîçíàåò ñêðûòîå ñîäåðæàíèå æàëîáû). Âîçìîæíà è äðóãàÿ ðåàêöèÿ ïñèõîòå-
ðàïåâòà (îñîáåííî åñëè ñêðûòîå ñîäåðæàíèå íå îñîçíàåòñÿ êëèåíòîì) — ïñè-
õîòåðàïåâò ðåàãèðóåò íà ïåðåæèâàåìóþ êëèåíòîì ýìîöèþ, à íå íà âåðáàëüíî
âûðàæåííîå ñîäåðæàíèå æàëîáû. Íàïðèìåð: «ß ñëûøó, ÷òî âû ðàçäðàæåíû íà
æåíó, ÷óâñòâóåòå ñåáÿ íåïîíÿòûì è îáèæåííûì». Ýòî ðåàêöèÿ ïñèõîòåðàïåâ-
òà — ïðèãëàøåíèå êëèåíòó âîéòè â ñîáñòâåííûå ïåðåæèâàíèÿ. ×àñòî îêàçûâà-
åòñÿ, ÷òî êëèåíò äî èíòåðâüþ èìåë îäèí ïëàí æàëîáû, âî âðåìÿ èíòåðâüþ ýòîò
ïëàí íàðóøàåòñÿ è êëèåíò ãîâîðèò ñîâñåì íå òî, ÷òî ïðåäïîëàãàë.
6. «Õèòðàÿ» æàëîáà. Ýòîò âèä æàëîáû èìååò ñêðûòîå ñîäåðæàíèå. Ïðè ýòîì ÿâ-
íîå ñîäåðæàíèå æàëîáû èìååò öåëüþ «çàïóòàòü» ïñèõîòåðàïåâòà è äîáèòüñÿ
ñâîåãî. Íàïðèìåð, æåíùèíà èìååò ìó÷àþùèå åå ïðîáëåìû ñ ñåðäöåì (ïðèñòó-
ïû êàðäèàëãèè, äûõàòåëüíûé äèñêîìôîðò è ò. ï.). Íåñêîëüêî ëåò îíà ëå÷èòñÿ
ó âðà÷åé-òåðàïåâòîâ ñ äèàãíîçîì «âåãåòî-ñîñóäèñòàÿ äèñòîíèÿ», íî áåçóñïåø-
íî. Îêàçûâàåòñÿ, ÷òî îíà ðåâíóåò ñâîåãî ìóæà è áîëåçíü ñåðäöà — ïðåêðàñíûé
ñïîñîá êîíòðîëèðîâàòü ñâîáîäíîå âðåìÿ ìóæà: îí ïðîâîæàåò æåíó íà ðàáîòó
è âñòðå÷àåò ñ ðàáîòû. Ó ìóæà âûðàæåí ïñèõàñòåíè÷åñêèé ðàäèêàë ëè÷íîñòè
è ïîýòîìó ìîðàëüíûå íîðìû ÿâëÿþòñÿ âàæíûìè ðåãóëÿòîðàìè åãî ïîâåäåíèÿ.
Íà ýòîì æåíà è èãðàåò («áðîñèòü áîëüíóþ íåõîðîøî!»). Î÷åâèäíî, ÷òî îíà
ïðèøëà íå ñ öåëüþ èçáàâèòüñÿ îò «áîëåçíè ñåðäöà», à, íàïðîòèâ, çà ïîäòâåð-
æäåíèåì ñåðüåçíîñòè ýòîé áîëåçíè è íåâîçìîæíîñòè èçëå÷åíèÿ (ñêðûòûé çà-
ïðîñ: «Ñêàæèòå ìóæó, ÷òî ÿ ñåðüåçíî áîëüíà»). Â ýòîì ñëó÷àå òàêæå ñëåäóåò
áûòü òåðïåëèâûì, õîòÿ ïîðîé áûâàåò ýôôåêòèâíûì è ìåòîä êîíôðîíòàöèè:
«Ó Âàñ íåò äðóãîãî ñïîñîáà áûòü íóæíîé ìóæó?!» è óãëóáëÿòü ïðîöåññ ïåðå-
æèâàíèÿ.
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7. Æàëîáà íà äðóãîãî. Íàïðèìåð: «Ìíå î÷åíü òÿæåëî... (æåíùèíà ïëà÷åò) íà ðà-
áîòå... ß íå ìîãó íàéòè îáùèé ÿçûê ñ äèðåêòîðîì. Îí î÷åíü òÿæåëûé è íåóì-
íûé ÷åëîâåê, ðàáîòà åãî ñîâåðøåííî íå èíòåðåñóåò...». Â ýòîì ñëó÷àå êëèåíòîì
ÿâëÿåòñÿ äèðåêòîð. Êëèåíò æå ìîæåò íå èìåòü ãîòîâíîñòè ê èçìåíåíèþ. Ýòî
äîñòàòî÷íî òðóäíûé ñëó÷àé äëÿ ïñèõîòåðàïèè.
Â æàëîáå êàê ïðàâèëî ñîäåðæèòñÿ çàïðîñ. Îäíàêî ýòîò çàïðîñ ìîæåò áûòü íå
ýêñïëèöèðîâàí, ÷åòêî íå îïðåäåëåí. Â ýòîì ñëó÷àå ñëåäóåò ïðîâåñòè îñîáóþ ðàáî-
òó ïî âûÿâëåíèþ çàïðîñà êëèåíòà è åãî îñîçíàíèþ ñàìèì êëèåíòîì. Çàïðîñ ìî-
æåò áûòü «ôàñàäíûì», çà êîòîðûì ñêðûâàåòñÿ èñòèííûé çàïðîñ. Âìåñòå ñ òåì ïî
ðÿäó ïðè÷èí êëèåíò íå ôîðìóëèðóåò ýòîò èñòèííûé çàïðîñ. Íàêîíåö, âîçìîæíà
ñèòóàöèÿ, â êîòîðîé äåéñòâèòåëüíûé çàïðîñ íà ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêóþ ïîìîùü
îòñóòñòâóåò. Ïñèõîòåðàïåâò ïîìîãàåò êëèåíòó êâàëèôèöèðîâàòü çàïðîñ, îïðåäå-
ëÿåò îñîáåííîñòè ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêîé ïîìîùè. Âàæíî ïîíÿòü çàïðîñ êëèåí-
òà — ýòî çàïðîñ íà ðåøåíèå îïðåäåëåííîé ïðîáëåìû (ïðîáëåìíî-îðèåíòèðîâàí-
íàÿ ïñèõîòåðàïèÿ) èëè çàïðîñ íà ëè÷íîñòíûå «ïðàâêè». Ðàññ÷èòûâàòü íà òî, ÷òî
â ñàìîé æàëîáå â ðàçâåðíóòîé ôîðìå ïðåäñòàâëåí çàïðîñ íà ëè÷íîñòíûå «ïðàâ-
êè»1 òðóäíî. Çàïðîñû ìåíÿþòñÿ â ïðîöåññå ïñèõîòåðàïèè. Íåêîòîðûå àâòîðû
â êîíöå ïåðâîé ñåññèè ïðåäëàãàþò êëèåíòó ïîäãîòîâèòüñÿ êî âòîðîé âñòðå÷å —
íàïèñàòü èñòîðèþ ñâîåé æèçíè, ñâîè ïåðåæèâàíèÿ è ñâîè ïðîáëåìû, îäíèì ñëî-
âîì, òî, ÷åì ñ÷èòàåò íóæíûì ïîäåëèòüñÿ êëèåíò. Åñëè êëèåíò ïèøåò ñâîþ õðîíî-
ëîãè÷åñêóþ áèîãðàôèþ, îáõîäÿ ïðîáëåìû è ïåðåæèâàíèÿ, òî ïñèõîòåðàïåâò ñîîá-
ùàåò êëèåíòó, ÷òî, âèäèìî, ñòîèò ïîâðåìåíèòü è ïîäîæäàòü ñ ïñèõîòåðàïåâòè÷å-
ñêîé ïîìîùüþ. Åñëè êëèåíò ãîòîâ, îí áóäåò «äîêàçûâàòü» ïñèõîòåðàïåâòó, ÷òî
íóæäàåòñÿ â ïîìîùè, ïîéäåò íà êîíòàêò.
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Ýòèêà ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç âàæíûõ ïðèíöèïîâ ðåãóëÿöèè ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêîãî
ïðîöåññà. Ñîãëàñíî Ýòè÷åñêèì ïîëîæåíèÿì Åâðîïåéñêîé àññîöèàöèè ïñèõîòå-
ðàïèè, äåéñòâóþùèì ñ 1995 ã, «ïñèõîòåðàïèÿ ÿâëÿåòñÿ îñîáîé íàó÷íîé ïðîôåñ-
ñèåé. Îíà èìååò äåëî ñ äèàãíîñòèðîâàíèåì, êîìïëåêñíûì, íàó÷íî îáîñíîâàííûì
è ñïëàíèðîâàííûì ëå÷åíèåì ðàññòðîéñòâ ïîâåäåíèÿ èëè áîëåçíåé ïñèõîñîöè-
àëüíîãî èëè ïñèõîñîìàòè÷åñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ ñ ïîìîùüþ íàó÷íûõ è ïñèõî-
òåðàïåâòè÷åñêèõ ìåòîäîâ. Ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêèé ïðîöåññ áàçèðóåòñÿ íà âçàè-
ìîäåéñòâèè ìåæäó îäíèì èëè íåñêîëüêèìè ïàöèåíòàìè/êëèåíòàìè è îäíèì
èëè íåñêîëüêèìè ïñèõîòåðàïåâòàìè ñ öåëüþ ñïîñîáñòâîâàíèÿ ïîçèòèâíûì èç-
ìåíåíèÿì è äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ». Ïñèõîòåðàïåâò îáÿçàí îòâåòñòâåííî âû-
ïîëíÿòü ñâîé ïðîôåññèîíàëüíûé äîëã.
Ïåðå÷èñëèì íåêîòîðûå ýòè÷åñêèå ïðèíöèïû èç óêàçàííîãî ïîëîæåíèÿ.
1. Ïðîôåññèîíàëüíàÿ êîìïåòåíòíîñòü. Ïñèõîòåðàïåâòû îáÿçàíû âåñòè ïðàêòèêó
êîìïåòåíòíî è ñ ñîáëþäåíèåì ýòè÷åñêèõ òðåáîâàíèé. Îíè îáÿçàíû ñëåäèòü çà
íàó÷íûìè äîñòèæåíèÿìè è ðàçâèòèåì ïñèõîòåðàïèè. Äëÿ ýòîãî ïðàêòèêóþ-
ùèå ñïåöèàëèñòû íóæäàþòñÿ â ïîñòîÿííîì ïðîôåññèîíàëüíîì óñîâåðøåíñò-
âîâàíèè.
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Åñëè, êîíå÷íî, ó êëèåíòà ðàíåå íå áûëî îïûòà ïîëó÷åíèÿ ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêîé ïîìîùè.
Ïñèõîòåðàïåâòû îáÿçàíû îãðàíè÷èòü ñâîþ ïðàêòèêó òåìè îáëàñòÿìè è ìåòî-
äàìè ëå÷åíèÿ, â êîòîðûõ ìîæåò áûòü äîêàçàíî ïîëó÷åíèå èìè äîñòàòî÷íûõ
è ïîäòâåðæäåííûõ çíàíèé è îïûòà.
2. Êîíôèäåíöèàëüíîñòü. Ïñèõîòåðàïåâòîâ, à òàêæå âåñü âñïîìîãàòåëüíûé ïåðñî-
íàë îáÿçûâàåò ïðèíöèï êîíôèäåíöèàëüíîñòè îòíîñèòåëüíî âñåé èíôîðìà-
öèè, ïîëó÷åííîé âî âðåìÿ ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêîé ïðàêòèêè. Ýòî æå êàñàåòñÿ
ñóïåðâèçèè.
3. Ðàìêè ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè. Ïåðåä íà÷àëîì ïñèõîòåðàïåâòè-
÷åñêîãî ëå÷åíèÿ ïñèõîòåðàïåâòû îáÿçàíû îçíàêîìèòü ïàöèåíòà/êëèåíòà ñ åãî
ïðàâàìè, ñäåëàâ àêöåíò íà ñëåäóþùåì:
 ìåòîä ïñèõîòåðàïèè, êîòîðûé áóäåò èñïîëüçîâàíèÿ (ñîîòâåòñòâóþùèé è àäå-
êâàòíûé ïðîöåññó ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêîãî ëå÷åíèÿ) è óñëîâèÿ (âêëþ÷àÿ
âîçìîæíîñòè îòêàçà îò ëå÷åíèÿ);
 îáúåì è âîçìîæíàÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêîãî ëå÷åíèÿ;
 ôèíàíñîâûå óñëîâèÿ òåðàïèè (ïðèáëèçèòåëüíàÿ ñòîèìîñòü, ñòðàõîâûå ãà-
ðàíòèè, îïëàòà çà ïðîïóùåííûå ñåññèè è ò. ï.);
 êîíôèäåíöèàëüíîñòü;
 ïðîöåäóðà îáæàëîâàíèÿ.
4. Ïàöèåíòó/êëèåíòó äîëæíà áûòü ïðåäîñòàâëåíà âîçìîæíîñòü ðåøàòü, õî÷åò ëè
îí ïðèîáùàòüñÿ ê ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêîé ïðîöåäóðå è åñëè äà, òî ñ êåì.
5. Ïñèõîòåðàïåâòû îáÿçàíû äåéñòâîâàòü îòâåòñòâåííî, ïðèíèìàÿ âî âíèìàíèå
ñïåöèôè÷åñêóþ ïðèðîäó ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêèõ îòíîøåíèé, êîòîðûå ñòðîÿòñÿ
íà äîâåðèè è îïðåäåëåííîé ñòåïåíè çàâèñèìîñòè; çëîóïîòðåáëåíèå äîâåðèåì
ðàñöåíèâàåòñÿ êàê ïðåíåáðåæåíèå ïðîôåññèîíàëüíûìè îáÿçàííîñòÿìè ïñèõî-
òåðàïåâòà ïî îòíîøåíèþ ê ïàöèåíòó/êëèåíòó, óäîâëåòâîðåíèå ñîáñòâåííûõ
èíòåðåñîâ — ñåêñóàëüíûõ, ýìîöèîíàëüíûõ, ñîöèàëüíûõ èëè ôèíàíñîâûõ. Êà-
êàÿ-ëèáî ôîðìà çëîóïîòðåáëåíèÿ ÿâëÿåòñÿ íàðóøåíèåì ïñèõîòåðàïåâòè÷å-
ñêîãî êîäåêñà. Îòâåòñòâåííîñòü çà ýòî ëåæèò èñêëþ÷èòåëüíî íà ïñèõîòåðàïåâ-
òå. Óêëîíåíèå îò îòâåòñòâåííîñòè â ïñèõîòåðàïèè ÿâëÿåòñÿ ñåðüåçíîé îøèáêîé
ëå÷åíèÿ.
6. Ðåàëüíàÿ/îáúåêòèâíàÿ è ïðàâäèâàÿ èíôîðìàöèÿ. Èíôîðìàöèÿ, êîòîðàÿ ïðå-
äîñòàâëÿåòñÿ ïàöèåíòó/êëèåíòó äîëæíà áûòü ðåàëüíîé/îáúåêòèâíîé è ïðàâ-
äèâîé. Êàêèå-ëèáî çàâåäîìî ëîæíûå èëè äåçèíôîðìèðóþùèå çàÿâëåíèÿ íå-
äîïóñòèìû. Ïðèìåðàìè ýòîé ôîðìû ââåäåíèÿ â çàáëóæäåíèå è íåäîïóñòèìûõ
çàÿâëåíèé ìîãóò áûòü: áåçîñíîâàòåëüíûå ãàðàíòèè âûçäîðîâëåíèÿ èëè äåìîí-
ñòðàöèÿ êîìïåòåíòíîñòè âî ìíîãèõ òèïàõ ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêèõ ìåòîäîâ (íà-
÷àòîå è íåçàâåðøåííîå ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêîå îáó÷åíèå), ÷òî ìîæåò ñîçäàòü
âïå÷àòëåíèå áîëåå âñåñòîðîííåé ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêîé ïîäãîòîâêè, ÷åì íà ñà-
ìîì äåëå.
7. Ïðîôåññèîíàëüíûå îòíîøåíèÿ ñ êîëëåãàìè. Ïñèõîòåðàïåâòû, åñëè ýòî íåîá-
õîäèìî, îáÿçàíû ñîòðóäíè÷àòü ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè äðóãèõ ñïåöèàëüíîñòåé äëÿ
áëàãà ïàöèåíòà/êëèåíòà.
8. Ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ. Â èíòåðåñàõ íàó÷íî-òåîðåòè÷åñêîãî ðàç-
âèòèÿ ïñèõîòåðàïèè, à òàêæå èçó÷åíèÿ åå ýôôåêòèâíîñòè ïñèõîòåðàïåâòû
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äîëæíû ïðèíèìàòü ó÷àñòè â ñîîòâåòñòâóþùèõ èññëåäîâàòåëüñêèõ ïðîåêòàõ.
Ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ, à òàêæå ïóáëèêàöèè ÿâëÿþòñÿ ïðåäìå-
òîì, êîòîðûé ïîäëåæèò âûøåóêàçàííûì ýòè÷åñêèì ïîëîæåíèÿì. Èíòåðåñû
ïàöèåíòà/êëèåíòà ïðåæäå âñåãî.
Îñîáåííîñòü îñóùåñòâëåíèÿ ïñèõîëîãîì ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêîé ïðàêòèêè
â Óêðàèíå ñîñòîèò â òîì, ÷òî òàêàÿ äåÿòåëüíîñòü íå èìååò ïðàâîâîé áàçû. Ñîãëàñ-
íî âåäîìñòâåííîìó óêàçó Ìèíçäðàâà Óêðàèíû, ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêóþ ïðàêòèêó
ìîãóò îñóùåñòâëÿòü òîëüêî âðà÷è, ïîëó÷èâøèå ñïåöèàëèçàöèþ â îáëàñòè ïñèõî-
òåðàïèè. Ïñèõîëîãè æå îñóùåñòâëÿòü ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü âîîá-
ùå íå èìåþò ïðàâà. Äåëî äîøëî äî ñìåøíîãî — óòâåðæäàåòñÿ, ÷òî ìåäèöèíñêèìè
ïñèõîëîãàìè â ëå÷åáíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ìîãóò ðàáîòàòü òîëüêî âðà÷è. Ñëåäóåò ñêà-
çàòü, ÷òî ïñèõîëîãè ñåãîäíÿ ðåàëüíî îñóùåñòâëÿþò ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêóþ ïî-
ìîùü. Ïðè ýòîì íóæíî, ÷òîáû íå çâó÷àëî ñëîâî «ïñèõîòåðàïèÿ». Ïîýòîìó ñâîþ
äåÿòåëüíîñòü ïñèõîëîãè ðåàëüíî îñóùåñòâëÿþò ïîä ðàçíûìè âûâåñêàìè: «ïñèõî-
àíàëèç», «ïñèõîñèíòåç», «ïñèõîêîððåêöèÿ», «ïñèõîïðîôèëàêòèêà», «ðàçâèòèå
ëè÷íîñòè» è ò. ï. Âñòðå÷àåòñÿ è òåðìèí «íåìåäèöèíñêàÿ ïñèõîòåðàïèÿ». Âàæíûì,
íà íàø âçãëÿä, ÿâëÿåòñÿ óïîðÿäî÷åíèå ðûíêà ïñèõîëîãè÷åñêèõ óñëóã ïóòåì ñîç-
äàíèÿ íîðìàòèâíî-ïðàâîâîé îñíîâû äåÿòåëüíîñòè ïñèõîëîãà-ïñèõîòåðàïåâòà,
à òàêæå ñîîòâåòñòâóþùèõ àòòåñòàöèîííûõ êîìèññèé.
Ïîìèìî ñêàçàííîãî, ìû õîòåëè áû óêàçàòü íà íåêîòîðûå ýòè÷åñêèå ïðèíöèïû,
ðåãóëèðóþùèå ðàáîòó ïñèõîòåðàïåâòà íå ñ òî÷êè çðåíèÿ ïðîôåññèîíàëüíîé ýòè-
êè, à ñ òî÷êè çðåíèÿ îáùå÷åëîâå÷åñêèõ è æèçíåóòâåðæäàþùèõ ïðèíöèïîâ:
1. Ïñèõîòåðàïåâò ìîæåò è äîëæåí îòâå÷àòü òîëüêî çà ñâîþ ðàáîòó. Çà èçìåíåíèå
êëèåíòà â ðàâíîé ìåðå îòâå÷àåò ñàì êëèåíò. Ýòî ïîëîæåíèå, ïðåæäå âñåãî, êà-
ñàåòñÿ ãëóáèííûõ ôîðì ïñèõîòåðàïèè, òàì, ãäå ó÷àñòèå êëèåíòà êàê òâîðöà
ñîáñòâåííîé æèçíè ÿâëÿåòñÿ îáÿçàòåëüíûì. Äëÿ ñèìïòîìàòè÷åñêîé òåðàïèè
äàííîå ïîëîæåíèå íå î÷åíü àêòóàëüíî.
2. Ïñèõîòåðàïåâò íå äîëæåí ïîäòàëêèâàòü êëèåíòà ê èçìåíåíèþ — âàæíîé ïðåä-
ñòàâëÿåòñÿ âåðà â âîçìîæíîñòè êëèåíòà ê ñàìîèçìåíåíèþ. Íåëüçÿ òîðîïèòü
êëèåíòà, çàäàâàòü åìó îïðåäåëåííûé ðèòì äâèæåíèÿ.
3. Äâèæåíèå êëèåíòà â ïñèõîòåðàïèè — ýòî ïîñòîÿííûé âûáîð, äåëàòü êîòîðûé
äîëæåí êëèåíò. Çà íåãî ýòîãî íå ñäåëàòü. Íåëüçÿ áðàòü îòâåòñòâåííîñòü êëèåí-
òà íà ñåáÿ. Ñâîé ïóòü îí äîëæåí ïðîéòè ñàì. Åñëè ìû ðàáîòàåì ñ áåññîçíàòåëü-
íûì êëèåíòà, òî íå ìû äîëæíû «âëåçàòü» â ýòî áåññîçíàòåëüíîå. Êëèåíò ñ ïî-
ìîùüþ ïñèõîòåðàïåâòà òóäà çàõîäèò ñàì.
4. Ïîìîãàòü ïñèõîòåðàïåâòó «ãëóáèííîãî æàíðà» áûòü â ãëóáèíå êëèåíòà ñ ñà-
ìèì êëèåíòîì ìîæåò íàëè÷èå äóõîâíîãî ìàÿêà, ïðèíàäëåæíîñòü ê îïðåäåëåí-
íîé äóõîâíîé òðàäèöèè. Ïñèõîòåðàïåâò â ðåàëüíîì ãëóáèííîì êîíòàêòå ñòàë-
êèâàåòñÿ ñ òåìè ðåàëèÿìè, êîòîðûå â ïîëíîé ìåðå íå îïèñûâàåò íè îäèí
ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêèé ïîäõîä. Ìîæåò ïðîèñõîäèòü ìíîãî òàêîãî, î ÷åì â íà-
ó÷íîé ïñèõîòåðàïèè ãîâîðèòü è ïèñàòü íå ïðèíÿòî. Òåõíè÷åñêè êâàëèôèöèðî-
âàííûé, íî ëè÷íîñòíî è äóõîâíî ïóñòîé ïñèõîòåðàïåâò íè÷åãî êëèåíòó äàòü íå
ìîæåò. Â êàæäîì íàïðàâëåíèè ïñèõîòåðàïèè è, ÷òî åùå âàæíåå, â êàæäîì ïñè-
õîòåðàïåâòå æèâåò íåêîòîðàÿ äóõîâíàÿ òðàäèöèÿ, íåêîòîðûå ìåòàíàâûêè, êî-
òîðûå îïðåäåëÿþò äóõîâíîñòü ïñèõîòåðàïèè.
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Âîïðîñû è çàäàíèÿ
1. Îïèøèòå òèïû ïðèñóòñòâèÿ ïñèõîòåðàïåâòà.
2. Â ÷åì ñîñòîèò îñîáåííîñòü îáúåêòíîãî ïðèñóòñòâèÿ?
3. Â ÷åì ñîñòîèò îñîáåííîñòü ñóáúåêòíîãî ïðèñóòñòâèÿ?
4. Îïèøèòå òèïû æàëîá êëèåíòà.
5. Íàçîâèòå îñíîâíûå ýòè÷åñêèå ïðèíöèïû ïñèõîòåðàïèè.
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Çàêëþ÷åíèå
Îïèñàííûå â íàøåì ó÷åáíèêå ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêèå ïîäõîäû ïðåäïîëàãàþò íà-
ëè÷èå áîëåå èëè ìåíåå «ïñèõîëîãèçèðîâàííîãî» êëèåíòà, ò. å. òàêîãî, êîòîðûé
ìîæåò è õî÷åò âîéòè â ñâîé âíóòðåííèé ìèð, èññëåäîâàòü åãî. Íàäî ïîëàãàòü, ÷òî
ýòî äîñòàòî÷íî ðåôëåêñèâíûé è îòâåòñòâåííûé êëèåíò. Ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêîå
çíàíèå ÿâëÿåòñÿ ýëåìåíòîì ïñèõîêóëüòóðû îáùåñòâà è ñîäåðæèò ïîìèìî èíñòðó-
ìåíòàëüíûõ åùå è èäåîëîãè÷åñêèå êîíöåïòóàëüíûå ýëåìåíòû, ò. å. ïðåäñòàâëåíèÿ
î ïñèõè÷åñêîì çäîðîâüå, ëè÷íîñòíîì ðàçâèòèè, î öåëÿõ è ñìûñëàõ òàêîãî ðàçâè-
òèÿ. Â ðÿäå ñëó÷àåâ ïñèõîòåðàïèÿ ïåðåðàñòàåò â àóòîïñèõîòåðàïèþ, â êîòîðîé òå-
ðàïåâò ñòàíîâèòñÿ èíñòðóêòîðîì, ó÷èòåëåì, íàïðàâèòåëåì è ò. ï. Ñëåäóåò ïîì-
íèòü, ÷òî â ïñèõîòåðàïèè ìåíÿåòñÿ ñìûñë ñëîâ. Òàê ñëó÷èëîñü, ÷òî â ïñèõîëîãèè
ñëîâî îêàçàëîñü â èçâåñòíîé ìåðå âûõîëîùåííûì, òàê êàê æèâåò òîëüêî â èíòåë-
ëåêòóàëüíîé ïëîñêîñòè. Îäíà èç êëþ÷åâûõ èäåé ïñèõîëîãèè (äà, âïðî÷åì, è ìíî-
ãî÷èñëåííûõ ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêèõ ïîäõîäîâ) ñîñòîèò â òîì, ÷òî ïðàâäà ñêðûòà
â áåññîçíàòåëüíîì, à áåññîçíàòåëüíîå áåññëîâåñíî. Ïîýòîìó ñëîâî â ïñèõîëîãèè
íåèñòèííî, çà íèì âñåãäà åñòü ÷òî-òî áîëåå èñòèííîå. Ñëîâî ïðåâðàòèëîñü â âåð-
áàëüíîå îáùåíèå, çà êîòîðûì ñêðûòà áîëåå ãëóáîêàÿ ðåàëüíîñòü. Â ýòîì ñìûñëå
âåðû â ñëîâî â ïñèõîëîãèè íåò. Âìåñòå ñ òåì ñëîâî, èäóùåå îò ñåðäöà, èñòèííîå,
ïîäëèííîå ñëîâî, òî êîòîðîå «áûëî âíà÷àëå», ïðåäñòàâëÿåò äóøó. Ïîýòîìó-òî
Ä. À. Àâäååâ è Â. Ê. Íåâÿðîâè÷ ïèøóò, ÷òî «ñóòü ïñèõîòåðàïèè çàêëþ÷àåòñÿ… áî-
ëåå íå â ñëîâåñíîì, à â äóõîâíîì âîçäåéñòâèè. Èáî íå îäóõîòâîðåííîå æèâèòåëü-
íîé ñèëîé äóõà ñëîâî åñòü ïóñòàÿ ôîðìà, øåëóõà»1. Âñå ñëîâåñíûå ôîðìû ïñè-
õîëîãè÷åñêè îðèåíòèðîâàííîé ïñèõîòåðàïèè (ïñèõîàíàëèç, ãåøòàëüò-òåðàïèÿ,
êëèåíò-öåíòðèðîâàííàÿ òåðàïèÿ è äð.) ïîçâîëÿþò âîéòè âî âíóòðåííèé ìèð êëè-
åíòà, â òîò ìèð, ãäå ñëîâî íàïîëíÿåòñÿ ãëóáîêèì âíóòðåííèì ñìûñëîì (à íå çíà-
÷åíèåì). Ïóòåøåñòâèå ïî ýòîìó âíóòðåííåìó ìèðó äóøè ñîïðÿæåíî ñî ìíîãèìè
îïàñíîñòÿìè. Â ýòîì ñìûñëå ïñèõîòåðàïåâò âûïîëíÿåò ðîëü ñòàëêåðà, ïðîâîäíè-
êà ÷åðåç îïàñíûå çîíû è âíóòðåííèå ñîáûòèÿ, êîòîðûå ñëó÷àþòñÿ â äóøå êëèåíòà.
Íåëüçÿ êëèåíòà òîëüêî ïîäâåñòè ê çàâåòíîé, íî îïàñíîé äâåðè â ñåáÿ — âàæíî ñî-
ïðîâîæäàòü åãî âî âíóòðåííåì ïóòåøåñòâèè. Ïîýòîìó òå ôîðìû ïñèõîòåðàïèè,
ïðè êîòîðûõ êîíòðîëü ñî ñòîðîíû ïñèõîòåðàïåâòà ñíèæåí (íàïðèìåð, ïñèõîòåðà-
ïèÿ êðèêîì, ãîëîòðîïíàÿ òåðàïèÿ è ò. ï.), ãäå ïàöèåíò ñàì «ïóòåøåñòâóåò» è ëèøü
çàòåì äàåò îò÷åòû îá ýòîì ïóòåøåñòâèè, îïàñíû. Âî-ïåðâûõ, íåèçâåñòíî, â êàêóþ
äâåðü âîéäåò ÷åëîâåê, ñ ÷åì îí òàì ñòîëêíåòñÿ è ñìîæåò ëè îòòóäà âåðíóòüñÿ.
Â òàêîì òðóäíîì ïóòåøåñòâèè ïî âíóòðåííåìó ìèðó äîëæåí áûòü íàäåæíûé ìà-
ÿê, èíà÷å ÷åëîâåê âîéäåò íå â òó äâåðü, îòêðîåò â ñåáå òå ðåàëüíîñòè, ñïðàâèòüñÿ
ñ êîòîðûìè áóäåò íå â ñîñòîÿíèè. Ïîýòîìó ÷ðåçâû÷àéíî âàæåí âîïðîñ îá èäåîëî-
1
Àâäååâ Ä. À., Íåâÿðîâè÷ Â. Ê. Íàóêà î äóøåâíîì çäîðîâüå: Îñíîâû ïðàâîñëàâíîé ïñèõîòåðàïèè. —
Ì., 2001. — Ñ. 19.
ãèè ïñèõîòåðàïèè âîîáùå è êîíêðåòíîãî ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêîãî âîçäåéñòâèÿ
â ÷àñòíîñòè. Íåäîïóñòèìû ïîïûòêè îòîðâàòü òåõíèêó ïñèõîòåðàïèè îò åå èäåîëî-
ãèè, êîòîðàÿ â ÿâíîé èëè èìïëèöèòíîé ôîðìå ïðåäñòàâëåíà â òîì èëè èíîì íà-
ïðàâëåíèè. Ïðîôåññèîíàëèçì ïñèõîòåðàïåâòà ñîñòîèò íå òîëüêî â òåõíè÷åñêè
áåçóïðå÷íîé ðàáîòå ñ êëèåíòîì, íî è â ïîíèìàíèè òîãî, êóäà äâèæåòñÿ êëèåíò, è â
óìåíèè «ïðîâåñòè» êëèåíòà ÷åðåç îïàñíûå çîíû. Âî-âòîðûõ, íåäîñòàòî÷íûé ó÷åò
ñòðóêòóðû ïñèõîïàòîëîãè÷åñêîãî ðàññòðîéñòâà è ñòðóêòóðû ëè÷íîñòè, õàðàêòåð-
íûé äëÿ ìíîãèõ íàïðàâëåíèé ïñèõîòåðàïèè, ìîæåò ïðèâåñòè ê íåãàòèâíûì ðå-
çóëüòàòàì (â òîì ÷èñëå îòäàëåííûì). Òàêàÿ ñèòóàöèÿ ñâèäåòåëüñòâóåò î ñëàáîì
êîíòðîëå òåðàïåâòà íàä ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêèì ïðîöåññîì. Ïðè ýòîì, êîãäà ìû ãî-
âîðèì î êîíòðîëå íàä ïðîöåññîì, òî íå èìååì â âèäó, ÷òî ïñèõîòåðàïåâò ÿâëÿåòñÿ
êîìïîçèòîðîì òàêîãî ïðîöåññà, ïðîèçâîëüíî äåëàåò åãî. Íàïðîòèâ, ìû ïîëàãàåì,
÷òî æèâîé ïðîöåññ âñåãäà îòëè÷àåòñÿ îò çàðàíåå íàìå÷åííîé «äîðîæíîé êàðòû»
äâèæåíèÿ êëèåíòà ïî âíóòðåííåìó ìèðó. Ïñèõîòåðàïåâò íàõîäèòñÿ â àêòóàëüíîì
ïðîöåññå êëèåíòà, ñîïðîâîæäàÿ åãî è îáåðåãàÿ îò âîçìîæíûõ îïàñíîñòåé. Ñ íà-
øåé òî÷êè çðåíèÿ, óáåæäåíèå â òîì, ÷òî ïñèõîòåðàïåâò ïîäâîäèò êëèåíòà ê äâåðè,
à äàëüøå òîò âñå äåëàåò ñàì, ÿâëÿåòñÿ çàáëóæäåíèåì1.
Ìåäèöèíñêàÿ ìîäåëü ïñèõîòåðàïèè — ýòî ñêîðåå îïèñàíèå ðàçëè÷íûõ âîç-
ìîæíîñòåé âîçäåéñòâèÿ íà íåïñèõîëîãèçèðîâàííîãî ïàöèåíòà. Íà òàêîì ïàöèåí-
òå íå ñðàáîòàþò êëàññè÷åñêèå ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêèå ïîäõîäû. Òàêîé ïàöèåíò íå
õî÷åò (íå ìîæåò) âíèêàòü âî âíóòðåííèå ñìûñëû, ýìîöèîíàëüíûå äðàìû, èíòåð-
ïðåòèðîâàòü ñîìàòè÷åñêèå ñèìïòîìû êàê âûðàæåíèå ïñèõîëîãè÷åñêèõ êîíôëèê-
òîâ è ò. ï. Ìíîãèå çàáîëåâàíèÿ, îòíîñÿùèåñÿ ê ðàçðÿäó ïñèõîñîìàòè÷åñêèõ, ðåçè-
ñòåíòíû ê ôàðìàêîòåðàïèè. Òåîðåòè÷åñêè èçâåñòíî, ÷òî â ïàòîãåíåçå òàêèõ ðàñ-
ñòðîéñòâ çàäåéñòâîâàíà ïñèõèêà. Âìåñòå ñ òåì çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü ýòèõ áîëüíûõ
íå ñêëîííà ïåðåâîäèòü ñîìàòè÷åñêèé ñèìïòîì íà ïñèõîëîãè÷åñêèé ÿçûê, îáðà-
ùàòüñÿ ê ïñèõîòåðàïåâòó. Ìíîãèå ëþäè, ñòðàäàþùèå ïñèõîñîìàòè÷åñêèìè çàáî-
ëåâàíèÿìè, òàê è íå ñòàíîâÿòñÿ ïàöèåíòàìè, îðèåíòèðîâàííûìè íà ïñèõîòåðàïåâ-
òè÷åñêóþ ïîìîùü, îáíàðóæèâàÿ âûðàæåííóþ ãîòîâíîñòü ëèøü ê ñîìàòè÷åñêîé
òåðàïèè. Âîçìîæíû ñåðüåçíûå ïñèõîëîãè÷åñêèå ïðîáëåìû, ïðèâîäÿùèå, íàïðè-
ìåð, ê ñîìàòèçèðîâàííîé äåïðåññèè. Íî ïàöèåíò ïðè ýòîì íå õî÷åò âèäåòü ñâÿçè
ñâîåãî ñîñòîÿíèÿ ñ ñåìåéíîé ïñèõîòðàâìîé, ñ íåðàçðåøåííûìè ïðîáëåìàìè äåò-
ñòâà è ò. ï., ïðèíîñÿ ñ ñîáîé â ïñèõîòåðàïèþ ëèøü ñîìàòè÷åñêèé ñèìïòîì. Â ýòîì
ñëó÷àå î÷åíü ÷àñòî îêàçûâàåòñÿ, ÷òî ýôôåêòèâíûìè ÿâëÿþòñÿ íåïñèõîëîãè÷å-
ñêèå ìîäåëè ïñèõîòåðàïèè, íàïðèìåð ãèïíîñóããåñòèâíàÿ òåðàïèÿ, ðåàëèçóþùàÿ
«õèðóðãè÷åñêèé èäåàë» ïàöèåíòà î ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêîé ïîìîùè. Ïîðîé â õîäå
ïðèåìà êëèåíòà ñêëàäûâàåòñÿ ïàðàäîêñàëüíàÿ ñèòóàöèÿ: ïîìîãàåò ëèøü îäíî
ïðèêîñíîâåíèå. Â ðÿäå ñëó÷àåâ ïðèõîäèòñÿ ñòàëêèâàòüñÿ ñ ïàöèåíòàìè, êîòîðûå
íå âõîäÿò â ãèïíîòè÷åñêîå ñîñòîÿíèå, íî âûïîëíÿþò âñå êîìàíäû ïñèõîòåðàïåâ-
òà — ðàñêà÷èâàþò ñâîå òåëî, ïîäíèìàþò ðóêè è ò. ï., ò. å. äåëàþò òî, ÷òî âîçìîæíî
íà âòîðîé ñòàäèè ãèïíîçà (ÿâëåíèå êàòàëåïñèè). Ïàöèåíò ÷óâñòâóåò, ÷òî íàøåë
ñâîåãî äîêòîðà, íà êîòîðîãî ìîæíî ïîëîæèòüñÿ è ïåðåíåñòè îòâåòñòâåííîñòü çà
ñâîþ æèçíü. Ýòè ôåíîìåíû îïèñûâàþòñÿ ïîíÿòèåì «ïåðåíîñà». Îäíàêî âðåìåí-
íûˆå ðåàëèè òàêîé ïñèõîòåðàïèè íå ïîçâîëÿåò ðàáîòàòü ñîáñòâåííî ñ ïåðåíîñîì
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Àññàäæîëè Ð. Ïñèõîñèíòåç / Ïåð. ñ àíãë. — Ì.; Êèåâ, 1997. — Ñ. 320.
(êàê ïðàâèëî, íåïñèõîëîãèçèðîâàííûå ïàöèåíòû îðèåíòèðóþòñÿ íà ïñèõîòåðà-
ïèþ â ïðåäåëàõ 10 ñåàíñîâ)1.
Òåì íå ìåíåå, è â ýòîì ñëó÷àå ïñèõîòåðàïèÿ ÷àñòî çàêàí÷èâàåòñÿ ñèìïòîìàòè-
÷åñêèì óëó÷øåíèåì. Ïàöèåíò íàøåë «ïàïó» («ìàìó»), ê êîòîðîìó îí ìîæåò ïðè-
õîäèòü. Äî ïñèõîëîãèçèðîâàííûõ ôîðì òåðàïèè ïðîöåññ ïðîñòî íå äîõîäèò. Áî-
ëåå òîãî, ïðè òàêèõ êðàòêèõ ôîðìàõ ïñèõîòåðàïèè ïðèõîäèòñÿ ñ÷èòàòüñÿ ñ òåì,
êàê ïàöèåíò òðàêòóåò ñâîþ áîëåçíü. Íàïðèìåð, íåêîòîðûå ïàöèåíòû ðàññìàòðè-
âàþò ñâîå ñîñòîÿíèå êàê ðåçóëüòàò «ïîð÷è», «ñãëàçà» è ò. ï. Â ýòîì ñëó÷àå ïñèõî-
òåðàïåâò, èñïîëüçóÿ ãèïíîñóããåñòèâíóþ òåðàïèþ, «ñíèìàåò ïîð÷ó». Ýòîãî áûâàåò
äîñòàòî÷íî äëÿ îáëåã÷åíèÿ ñîñòîÿíèÿ ïàöèåíòà. Èíà÷å ãîâîðÿ, âî âðåìåííˆûõ
ðàìêàõ, ñêàæåì, 10 ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêèõ ñåàíñîâ (ñåññèé) è ïðè îòñóòñòâèè æå-
ëàíèÿ ïàöèåíòà «âõîäèòü â ñâîþ ïðîáëåìó» ïñèõîòåðàïèÿ ÷àñòî ñòàíîâèòñÿ ñèì-
ïòîìàòè÷åñêîé.
Íà÷èíàþùèå ïñèõîòåðàïåâòû äîëæíû ïîìíèòü, ÷òî èõ îòâåòñòâåííîñòü — ýòî
îòâåòñòâåííîñòü çà ñâîþ ðàáîòó, à íå çà âûáîð è ðåøåíèÿ êëèåíòà. Åñëè ÷åëîâåê
íå æåëàåò ìåíÿòüñÿ, òî åãî èçìåíèòü íåëüçÿ. Ñóùåñòâóþò ïàöèåíòû, êîòîðûå êî-
÷óþò îò ïñèõîòåðàïåâòà ê ïñèõîòåðàïåâòó, óëè÷àÿ êàæäîãî èç íèõ â íåêîìïåòåíò-
íîñòè, ðàññêàçûâàÿ ïîñëåäóþùåìó î íåêâàëèôèöèðîâàííîñòè ïðåäûäóùåãî. Âíà-
÷àëå òàêîé ïàöèåíò âñåì ñâîèì âèäîì äàåò òåðàïåâòó ïîíÿòü, ÷òî òîò ãîðàçäî
ëó÷øå ïðåäûäóùåãî. Íî î÷åíü áûñòðî îí «ðàçî÷àðîâûâàåòñÿ» â ïñèõîòåðàïåâòå,
óëè÷àÿ åãî â íåïðîôåññèîíàëèçìå. Ïîïûòêè «çàòàùèòü» òàêîãî ïàöèåíòà â ñîáñò-
âåííî ïñèõîòåðàïèþ â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ çàêàí÷èâàþòñÿ íåóäà÷åé. Òî, ÷òî
ìíîãèå ïàöèåíòû-íåâðîòèêè ñòàíîâÿòñÿ õðîíèêàìè è ïåðèîäè÷åñêè ãîñïèòàëè-
çèðóþòñÿ â ñòàöèîíàðû, ÿâëÿåòñÿ ïðîáëåìîé íå òîëüêî ýôôåêòèâíîñòè ïñèõîòå-
ðàïèè, íî è ãîòîâíîñòè ñàìîãî ïàöèåíòà ê èçìåíåíèþ.
Ïñèõîòåðàïèÿ — ýòî îáðàç æèçíè, à íå ïðîñòî ïðîôåññèÿ. Íåäîïóñòèìà ñèòóà-
öèÿ, êîãäà ïñèõîòåðàïåâò «ïðèâÿçûâàåò» ê ñåáå ïàöèåíòîâ, ïîëó÷àÿ îò íèõ îùó-
ùåíèå ñîáñòâåííîé õàðèçìû, âåëè÷èÿ. Ýòî óæå íå ïñèõîòåðàïèÿ, à èãðà â ïñèõîòå-
ðàïåâòà, ýêñïëóàòèðóþùàÿ ïðîöåññû ïåðåíîñà è êîíòðïåðåíîñà.
Â çàêëþ÷åíèå õî÷åòñÿ âñïîìíèòü ñëîâà àïîñòîëà Ïàâëà: «Ó÷åíèÿìè ðàçëè÷-
íûìè è ÷óæäûìè íå óâëåêàéòåñü; èáî õîðîøî áëàãîäàòèþ óêðåïëÿòü ñåðäöà, à íå
ÿñòâàìè, îò êîòîðûõ íå ïîëó÷èëè ïîëüçû çàíèìàþùèåñÿ èìè» (Åâð 13:9). Ïîýòî-
ìó, îñâàèâàÿ ïñèõîòåðàïèþ, ïûòàéòåñü ïîñòè÷ü åå ñåðäöåì, äóøîé, ÷åðåç ñîáñò-
âåííûé îïûò è ïåðåæèâàíèÿ.
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